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A harmadik esztendő 
Az 1999 m á j u s i , t isztúj í tó közgyűléssel letelik a sze rkesz tőség — s vele a 
főszerkesztő — h á r o m é v e s megbízása . Már c s a k fél évet t ö l t ünk együt t t isztelt 
o lvasóinkkal a jelenlegi személyi össze té te lben , de azér t tele vagyunk tervekkel , 
melyek — h a jók — e lőbb-u tóbb valóra fognak válni. 
Mint a h o g y a n sok t e r v ü n k — h a n e m is mindegyik — vált valóra 1998-ban 
is. A 105. évfolyam is bővelkedet t t e m a t i k u s s z á m o k b a n s t e m a t i k u s b lokkok-
b a n . Talán az in format ika i s z á m u n k , a vi r tuál is világ rea l i tása i vá l to t ta ki a 
legnagyobb é rdek lődés t — a s z á m t é m á j á b a n Magyar T u d o m á n y - a n k é t o t szer-
vez tünk a Szegedi Akadémia i Bizot tság s z é k h á z á b a n . Ú j s z e r ű e n e m l é k e z t ü n k 
meg az 1848. évi s z a b a d s á g h a r c 150. évfordulójáról : a köz i smer t haza i ese-
mények helyet t eu rópa i körképe t a d t u n k a „népek tavaszáról" . J ó v i s szhango t 
kapot t — s vi tát is kiváltott — a fizika jövőjével foglalkozó t e m a t i k u s b l o k k u n k . 
Átnézve az 1998. évi ta r ta lomjegyzéket , megál lap í tha tó , hogy a t a n u l m á n y o k 
többsége t e m a t i k u s s z á m o k b a n je len t meg. Ez a sze rkesz tőkre igen nagy te rhe t 
rót t — á m azzal az előnnyel j á r t , hogy t a n u l m á n y a i n k zömének í r á s á r a mi 
k é r j ü k fel a szerzőket , s ezzel m a r k á n s a b b a n é r v é n y e s í t h e t ü n k szerkesztői 
e lképzeléseket . Emia t t n é h a kiváló, de a tervezett t e m a t i k á b a n e m illő t anu l 
m á n y o k n a k h o s s z a b b ideig kell vá rakozn iuk . 
Új rovatot ny i to t tunk , Magyar medic ina címmel, H a l m o s T a m á s professzor 
értő g o n d o z á s á b a n , mely rövid idő a l a t t n é p s z e r ű lett . 
Tör tén tek személyi vá l tozások. Csa tó Éva, aki n é l k ü l n e h é z elképzelni a 
Magyar T u d o m á n y t , megvál t a felelős szerkesztői poszt tól . M i n d n y á j u n k örö-
mére a szerkesz tőség tagja m a r a d t , s az á l t a l am igen f o n t o s n a k t a r to t t könyv-
szemle rovatot szerkeszt i . Az ú j felelős szerkesz tő H e r n á d i Miklós lett, k inek 
igen nagy a t u d o m á n y o s szerkesztői gyakor la ta s sze rzőkén t is közismer t . 
Még n é h á n y jó leső siker: megje len t a Magyar T u d o m á n y Füze tek első s z á m a 
Mi a nemze t? címmel, s el is fogyott. Fe lkerül t h o n l a p u n k az In te rne t - re , h a 
szerény m é r e t b e n is. Kisebb k u d a r c o k : m e g s z ű n t a D u n a Televízió Magyar 
T u d o m á n y c. m ű s o r a . Elkészül t , de még n e m a l k a l m a s k i a d á s r a fo lyói ra tunk 
2 5 éves r epe r tó r iuma . És a főgond: a folyóirat meg je l en t e t é sének pénzzavara i . 
Az MTA Könyv- és Folyóira t -kiadási B izo t t ságának t á m o g a t á s a a fo lyóira t -k iadás 
felét fedezte. Az MTA Elnöksége kétszer is á l lás t foglalt — 1997-ben és 1 9 9 8 - b a n 
— a folyóirat k i a d á s á n a k biz tos í tásáról , de ennek c s a k r é szben t u d o t t érvényt 
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szerezni . 1998 f e b r u á r j á b a n szerződést kö tö t tünk az Akadémiai Kiadóval, mely-
b e n a Kiadó vállalta a hiányzó f inanszírozás pót lását — szponzorok szerzésével, 
h i rde tések szervezésével. A köze lmúl tban a Kiadó vezetői ismétel t ígéretet te t tek 
kötelezettségeik b e t a r t á s á r a . Meggyőződésem, hogy A k a d é m i á n k n a k — melynek 
i m m á r 17 éve vagyok tagja — erkölcsi kötelessége e 159 éve alapított tudo-
m á n y o s folyóirat f enn ta r t á sa . Ehhez az évi teljes akadémiai költségvetés 0,06— 
0 ,08%-á ra lenne szükség . Jól t u d j u k , hogy a pénznek ezer helye van, de a 
Magyar Tudomány n e m lehet ezredik a sorban . Az 1998. december i közgyűlésre 
— mely már l apzá r tánk u tán kezdődöt t — indítványt n y ú j t o t t u n k be a f inan-
sz í rozás megoldásáról . 
Közben persze szerkeszt jük a folyóiratot, előkészít jük következő t ema t ikus 
s z á m a i n k a t — pé ldául a szimmetriáról , a val lás tudományról — s b izakodunk, 
hogy az olvasó meg ta r t b e n n ü n k e t kegyes jó indu la tában . 
Enyedi György 
Minden ofvasón/gta/^ és szerzőn/qieíj boídog új évet /qvánunlj! 
Я Magyar Tudomány szerkesztősége 
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Kockázat és biztonság 
Életünket, mindennapjainkat számtalan veszély fenyegeti, ame-
lyek kockázata koronként és időszakonként más-más súllyal je-
lentkezik az egyes ember és társadalmak életében. Itt közreadott 
összeállításunkban (amely bővebb formában rövidesen könyv alak-
ban is megjelenik az Akadémia kiadásában) e kockázatoknak — 
és az azokat gyengítő, esetleg megszüntetni képes biztonsági esz-
közöknek és eljárásoknak — egy lényeges halmazát tárgyalják a 
szerzők. E fontos kérdéskör messzemenően nem lezárt, ezért a 
továbbiakban folytatni kívánjuk, egyebek között az élelmiszerek 
okozta kockázatok és biztonságos felhasználásuk megteremtésének 
vizsgálatával és elemzésével. 
Előszó 
A Magyar Tudományos Akadémia egyik fontos fe ladata a magyar tudo-
mányos élet összefogása. Kiváló a lka lma t nyú j t anak erre a Közgyűlés alkalmával 
megrendezet t t udományos ülések. Úgy gondoltuk, hogy 1998-ban olyan t é m á t 
vá lasz tunk, amely közérdeklődésre t a r t h a t számot, és interdiszciplináris, t ehá t 
több tudományos osztály is érdekel t benne . Ez a téma: a m o d e r n élet kockázatai , 
c sökken tésük és e lhár í tásuk lehetősége. Mivel a t émakör igen széles, le kellett 
ha t á ro lnunk , így csak az emberek egészségét, testi épségét veszélyeztető koc-
* 
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kázatokról lesz szó, és nem vontunk be olyan témákat , min t például amilyen 
az üzleti kockázat. Igyekeztünk t émánka t minél több oldalról megvilágítani, 
a m i t a résztvevő h a t osztály tett lehetővé.1 Mivel az ülést a Műszaki Tudományok 
Osztá lya rendezte, ezért érthető, hogy főként műszaki jellegű t é m á k szerepelnek 
a p rogramban . 
A laikusok, sőt sokszor a szakemberek is ha j landók azt h inni , hogy a tech-
n i k a mai fejlettségi fokán minden t ki lehet számítani , mégpedig teljes bizton-
sággal . Másrészt viszont alapvető félelem is él az emberekben a mégis kiszá-
m í t h a t a t l a n események miatt . (Ez a ket tősség megérdemelne egy pszichológiai 
e lemzés t is, de ez m á r végképp szétfeszítette volna ü lé sünk kereteit.) Úgy gon-
do l juk , a problémák á t tek in tő bemuta tá sáva l hozzá j á ru lha tunk ezeknek a kér-
d é s e k n e k a t isztázásához. 
A kockázatoknak kétféle oka lehet. Az egyik, hogy n e m t u d u n k (és sok 
e s e t b e n nem is fogunk tudni) minden t megbízhatóan kiszámítani , mint például 
a jövőben valóban bekövetkező földrengés erősségét. A más ik ok, hogy sohasem 
lehet kiküszöbölni az emberi tévedést, hanyagságot , mint pé ldául a közleke-
d é s b e n . Ez azonban c s u p á n a jogi megítélés szempontjából különbség. A fel-
h a s z n á l ó nem szokta ilyen alapon megkülönböztetni az őt érő ká ros ha tásoka t : 
s z á m á r a ezek mind kockázatok. Mindeneset re ez a kü lönbség magyarázza, 
hogy egyes előadók tökéletes biztonságról beszélnek (feltételezve, hogy nincs 
ember i hanyagság), mások pedig azt hangozta t ják , hogy teljes biztonság nem 
létezik (hiszen mindig számítani kell emberi hibára). 
Reméljük, hogy é rdekesnek és t anu l ságosnak fogják találni ezeket a tanul -
m á n y o k a t , amelyek a r r a is például szolgálhatnak: hogyan lehet a tudományos 
e redményeket nívósán népszerűsí teni . 
Kollár Lajos 
1
 A rendező Műszaki Tudományok Osztályán kívül a következő Osztályok: a Matematikai, az 
Orvosi, a Kémiai, a Gazdasági és Jogtudományok és a Fizikai Tudományok Osztálya. 
Elköltöztünk! 
Tájékozta t juk tisztelt szerzőinket és olvasóinkat, hogy szerkesz tőségünk 
h á z o n belül (V. Nádor u . 7.) m á s helyiségekbe költözött. Ezu tán a II. 
emele t 245—246. szobá jában ta lá lha tnak meg minket. Telefon/fax-szá-
m u n k , valamint e lek t ronikus c ímünk (e-mail) változatlan. 
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Kis történeti áttekintés a környezeti 
ártalmakról 
Nem egyszerű feladat a környezetrombolás, he lyesebben a termé-
szetrombolás történetéről szólni. Azért nem használom szívesen a környezetrom-
bolás szót, mert az fiatal — ta lán félévszázados — kifejezés, valamikor a h áb o rú 
u t á n tűn t fel először, s úgy érzem, csökkenti a dolgok jelentőségét , hiszen a 
környezet szűkebb , mint a természet . A természetrombolás pedig bizony azóta 
létezik, amióta az ember fe l tűnt ezen a jól kialakított Földgolyón — hogy létezni 
tudjon, szükségszerűen a természetből kellett szükségletei t biztosítania. 
Persze ez sokáig nem okozott problémát: nagy volt a természet és kevés 
az ember. A fáknál , erdőnél t ű n t fel először a baj. Hiszen rengeteg fára volt 
szükség már az ókor és középkor folyamán is az építkezésekhez, a tüzeléshez, 
a faszénkészí téshez, továbbá a kereskedelemhez és kivál tképpen a hajózáshoz. 
A Velencei Köztársaság hajóépítői például Dalmácia erdőit annyi ra kiirtották, 
hogy máig is kopár a Karszt, az egykori magyar tengerpar t . Ennek szomorú 
tapaszta la ta i késztet ték a Köztársaságot, hogy a XV. századbai i megtil tsa — 
legalábbis s a j á t bir tokain — a fakitermelést . A Kárpátok is súlyos f i 'eszteséget 
szenvedtek a XVI—XVIII. században , e lsősorban a vasgyár tás faszénigénye mi-
att , de a textilipar is nagy haszná ló lett. A nyers vászon sárgás . A takácsok 
úgy fehérítették, hogy kiterí tet ték a n a p r a a nyers lepedőket és tejjel meglo-
csolták. Àm a feltalált textilgépek több vászna t termeltek, hogysem ez a módszer 
jó lett volna. Valaki rájött , hogy h a felváltva híg kénsavba , illetve hamuzs í r 
oldatába meregetik a vásznat , az fehéredik. Fa bőven volt Amerikában, az 
ot tani francia gyarmatokról hozták a hamuzsí r t , amelyik a f a h a m u b a n talál-
ható. Ám kitört a francia—angol háború , s az angol flotta, szokása szerint, 
megakadályozta a kereskedelmet . Ekkor kezdte meg a f ranc ia ipar a h a m u -
zsír-szükségletét Magyarországról biztosítani. Ennek nyomát egykori kárpát i 
erdőségeink még máig is viselik. Mária Terézia már rendelet tel próbál ta meg-
akadályozni a felelőtlen fair tás t . A faigény azonban tovább puszt í tot ta az er-
dőségeket. Je lenleg az Amazonas erdei v a n n a k soron. Úgy m o n d j á k a szakér tők 
és az erdővédők ez az utolsó jelentős erdőterep Földünkön, nem szabad hagyni 
az ottani fairtásL. — Hát hova lettek a ti gazdag erdei tek? Nektek lehetett ott 
Európában ir tani , de n e k ü n k itt n e m ? — kérdezik a brazilok. És persze folyik 
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t o v á b b az i r tás , m e r t s a j n o s a p é n z a világ u r a és a t e r m é s z e t p u s z t í t á s legfőbb 
o k a — n e m c s a k az e rdők ügyében . 
T é r j ü n k á t m o s t a vízre és levegőre, melyek né lkü lözhe te t l enek az ember i 
lé tezés s z á m á r a . Ezekné l n e m is az volt aggasz tó az e lmúl t s z á z a d o k b a n , hogy 
e l fogynak. Nem a mennyiségge l volt, illetve van a baj , h a n e m a minőséggel . 
A m i n e k romlása pedig sok he lyü t t m á r elég régen ész revehe tő volt. Már az 
ó k o r vá ro sa iban is többnyire szabá ly volt, hogy a b ü d ö s e n te rmelő iparosok , 
m i n t t ímárok , s zappanfőzök , kende rgyá r tók , kovácsok c s a k a vá rosokon kívül 
m ü v e i h e t i k i p a r u k a t , s ez a k ö z é p k o r b a n is szabály m a r a d t . A víz szennyezésé t 
m é g az is fokozta, hogy az állati és ember i hu l l adéko t (beleértve k ü l ö n ö s e n a 
fogyasz t á s ra levágot t á l la tok fölös részei t , a vért és h a s o n l ó k a t ) egyszerűen a 
folyóvizekbe dobá l t ák . Ezt a s zokás t s z á m o s város törvényei t i l to t ták vagy leg-
a l á b b i s szabá lyoz ták . 1368-ban pé ldáu l Párizs v á r o s á n a k t a n á c s a úgy rendel -
keze t t , hogy vért c s u p á n a vá ros a l a t t s z a b a d a S z a j n á b a e resz ten i . Az angol 
p a r l a m e n t pedig 1 3 8 8 - b a n m á r e l rendel te , hogy tilos bá rmi fé l e hu l ladéko t , 
s z e n n y e t a folyókba engedni . A levegővel a k k o r még sokka l kevesebb ba j volt. 
A b á n y á k b a n u g y a n sú lyos veszé lyeknek voltak kitéve a b á n y á s z o k , d e h á t ez 
volt a m e s t e r s é g ü k , h i sz még m a s e m veszélytelen e s z a k m a . A föld felszínén 
legfe l jebb a füs t te l volt ba j . I. Edward angol király ugyan 1 3 0 7 - b e n megti l tot ta , 
hogy Londonban kőszénne l f ü t s e n e k , de e l sősorban azért , m e r t feleségét zavar ta 
e n n e k füs t j e . De p é l d a k é n t felhozott a d a t o k a t , a l evé l t á r akban ta lá lható , e 
ké rdésekke l foglalkozó rendele teke t , h a t á r o z a t o k a t , mai nye lven i n k á b b sorol-
h a t n á n k az egészségvédelem t é m á j á h o z , m i n t a környeze tvéde lemhez , b á r a 
k e t t ő va lamiképp m i n d e n ü t t összefügg. 
Mielőtt a z o n b a n t o v á b b m e n n é n k az ú j k o r felé, m a r a d j u n k még egy k i ssé 
a r ég ibb k o r o k b a n egy megjegyzés erejéig, nevezetesen: m i n d e n , ami t épí te t t 
é s épít az ember, az rombol ja a t e rmésze t e t . A p i ramisok , a gót ika csodá la tos 
ka t ed rá l i s a i vagy a m a i csúf bevásá r lóközpon tok mind elvittek, illetve elvisznek 
v a l a m i t a t e rmésze tbő l . A városok m a g u k is. Minél n a g y o b b a k lesznek, a n n á l 
t ö b b e t . Az e m b e r e k j a v á r a persze, de nemegysze r k á r á r a . Szóval , a t á r s a d a l o m 
lé tezése és fej lődése s z ü k s é g s z e r ű e n a t e rmésze t k á r á r a megy . De n incs m á s 
lehe tőség . Az e m b e r n e k azér t v a n agya és esze, hogy az t m i n d a t e rmésze t 
el len, mind a n n a k é r d e k é b e n t u d j a h a s z n á l n i . 
F ö l d ü n k nagy ré sze víz. A víznek igen nagy, valószínűleg a legnagyobb a 
j e l en tősége az ember i s ég s z á m á r a . Éle te t ad a t e rmésze tnek , a mezőgazdaság-
n a k , de s z a b a d j á r a eresztve el is p u s z t í t h a t m inden t . A vizek szabá lyozása 
a l a p v e t ő feladat volt m á r az ó k o r b a n és az m a r a d t nap j a ink ig . De a viz kiszá-
m í t h a t a t l a n . T e r m é k e n n y é te t ték a c s a t o r n á k Mezopotámia é s Észak-Afr ika 
fö ld jé t az ókorban , e l lá t ták Rómát é le lemmel és e t e r ü l e t e k m a sivatagok. 
N e k h o fá raó (i. e. 6 0 0 körül) megépí te t te m á r egyszer a Földközi- és Vörös-tenger 
közt i c s a to rná t , a z t á n e l tűnt , hogy több m i n t egy évezred m ú l v a ú j r a megépí t sék . 
S z á m t a l a n vízmű és duzzasz tógá t szabályozza n a p j a i n k b a n e r e d m é n y e s e n a 
n a g y folyók vizét s ve lük együtt az az t környező élővilágot. S o k h a s z n o s pé ldá t 
t a l á l u n k erre. De a ford í to t t j á ra is g o n d o l u n k : pé ldául a Nasszer- fé le , szovjet 
segí tséggel épí tet t a s s z u á n i Ní lus-gát ra , mely i nkább t önk re t e t t , m in t ha szná l t . 
Egy h í r e s professzor azt m o n d t a , hogy b á r ősrégi dolog a vízszabályozás , de 
t a l á n a l egkockáza tosabb dolog a t e r m é s z e t á t a l a k í t á s á b a n . De ugye megbo-
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csá t j ák , h a ebbe a t émába nem megyek bele. Hogy t u d n a ehhez hozzászólni 
egy e l tudománytör ténészül t kémikus! Vál tsunk tehát korszakot! 
Az ipari forradalom igen nagy vál tozásokat hozott a t á r sada lomban . A tech-
nika, a gépek megváltoztat ták a te rmelés minőségét és mennyiségét , a városok 
képét s a t á r sada lom összetételét. Egyút ta l felgyorsította a környezetrombolást , 
e lsősorban a füs t révén, amelyet az erdők fogytával főleg a va skohásza tban 
felhasznál t kőszén okozott. Az ipari fejlődés rendkívül gyors volt. A vezető ipari 
ha ta lom, Anglia városai szinte e lmerül tek a fü s tben a XVIII. században . Egy 
múl t századi német utazó így írt egy angol városról: „száz kémény által okozott 
füs t ránehezedet t a városra és ezért egész télen sötétség borí tot ta azt. Olyan 
volt, m in tha az Északi-sarkon élne az ember." De a vízzel sem volt jobb a 
helyzet. Egy másik u tazó í rása szerint : „Az összekötő csa tornából szolgáltatott 
folyadékot aligha lehet víznek nevezni, fekete, félfolyékony, szinte egy helyben 
álló pocsolya, melynek buborékai t meg lehet gyújtani." 
Eszembe j u t Varga József professzor mondása , melyet vagy félévszázada a 
kémiai technológia órán mondot t n e k ü n k : „Ha így halad a technika fejlődése, 
akkor néhány száz év múlva a víz és a levegő lesznek a legértékesebb nyer-
senyagok!" Ez előbbi is bekövetkezhet há t , h a így fej lődünk tovább! 
Amikor Varga professzor ezt m o n d t a nekünk , a D u n á n az Erzsébet-hid 
mellett volt egy fából készült, beker í te t t uszoda. Abban én is fü röd tem még 
hal lgatóként . A Római-parton még a k á r inni is lehett a D u n a vizéből. Tud juk , 
azóta mennyit változott. De legyünk opt imisták! A Temze, a Ra jna jóval a 
D u n a előtt és a n n á l sokkal j obban szennyezet t volt. A ha lak teljesen e l tűntek. 
Ma m á r ú j ra ott vannak . London h í res volt örökös füs t által okozott ködéről, 
ma szépen sü t b e n n e a nap . Lehet t e h á t segíteni a vizén és levegőn. 
A füs tokádó gőzgépek, mozdonyok mellett fel tűntek a gázmotorok. Az ás-
ványolajat ugyanis nem kellett feltalálni, csak megtalálni. Megjelent az au tó 
és igen gyors karr ier t csinált, kü lönösen Amerikában. New York város t a n á c s a 
századunk elejére nagyon sokat vár t az autóközlekedéstől . Mert nagyon nagy 
volt m á r e világvárosban a forgalom. Nyüzsögtek a lovak von ta t t a hintók és 
társzekerek. S a lovak bőségesen hagy ták nyomuka t az u t cán . Sok u tcaseprő t 
kellett a lkalmazni a város t i sz tán ta r t á sá ra . Úgy vélték, hogy az au tó révén ez 
megtakar í tha tó . Ez biztos így is lett akkor, á m azóta t ud juk , hogy az a u t ó n a k 
is v a n n a k káros ha tása i , ta lán veszélyesebbek is az emberre , mint a lovaké. 
Minden évszázadnak megvan a környezetromboló főbűnöse . Ma a kémia 
t ek in tendő annak . Azt szidja mint fő természetrombolót természetvédelem és 
média . A kémia sa já t ságos t e rmésze t tudomány , különbözik az összes többitől. 
Mert míg a többi t e rmésze t tudomány a természete t c s u p á n vizsgálja, ku ta t j a , 
a kémia az egyetlen, amelyik új , a te rmésze tben nem előforduló anyagokat 
tud előállítani. E képessége már régi. Az első ilyen, l abora tó r iumban „gyártott" 
a te rmészetben nem előforduló anyagok az ásványi savak voltak, a lk imis ta 
ta lálmányok, úgy 1000 körüli időből. De a kémiának „új anyagot előállító" 
képessége csak a mú l t században ju to t t igazi jelentőségre, a sz inte t ikus szerves 
kémia kialakulásával . A technikai fejlődés elörevisz, ront is, az tán a ron t á s 
n é h a megint csak fejlődést eredményez. Megint vissza kell m e n n ü n k a vas-
gyártáshoz. A kőszén csak akkor vált haszná lha tóvá e s z a k m á b a n , m i u t á n 
feltalálták a kokszolást . Ennek folyamán meggyúj tha tó és elégő gázok fejlődtek. 
Persze, hogy eszébe ju to t t egy k u t a t ó n a k , nem lehetne-e ezeket a gázokat 
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világításra haszná ln i . Lehetett . C s a k h a m a r a világítógáz lett a főtermék. Egymás 
u t á n alapí tot ták a gázgyárakat . A szén száraz lepárlása és a gázok el távozása 
u t á n ott ma rad t egy szurokszerü , természetszennyező kosz. Csak úgy gyűlt a 
gyá rak mentén . Egy kémikus , Hoffmann elkezdte ezt piszkálgatni , vizsgálni, 
hogy mi is van benne . Talált is benne addig ismeretlen anyagokat , például az 
ani l in t . Ha egy t u d ó s ígéretes t émát talál, r ákap erre. Hof fmann is az anil in 
k u t a t á s á r a állította taní tványai t . Az anilin származékai közt sok volt a színes, 
h i szen sa já t maga is színes volt. Egy fiatal m u n k a t á r s , Perkin, szép sá rga 
o ldatot nyert egyszer (1856). Beleejtette zsebkendőjét . Maradt a szín. Akkor 
ez j ó lesz textíliák festésére! Megnyitott egy üzemet, mely ú j f a j t a texti lfestékeket 
gyártot t . Sikeres volt. így a lakul t meg a sz inte t ikus szerves nagyipar. Roha-
m o s a n fejlődött a k u t a t á s s vele együtt a szerves kémiai nagyipar, amelyik 
a z t á n mindig ú j a b b és ú j a b b színezékeket követelt, h iszen a divat gyorsan 
változik. Sok mindenre bizonyult ha szná lha tónak a gázszurok. Textilfestő anya-
gokkén t o lcsóbbnak is bizonyultak a te rmészetes színezékeknél. Aztán sok 
m á s is kiderült a szerves sz inte t ikus labora tór iumokban. Például, hogy egyes 
mes terséges t e rmékek lázcsillapító h a t á s ú a k . Az első ilyet Knorr áll í totta elő 
(1883), de anná l sokkal ha t ékonyabb volt az 1899-ben szabadalmazot t aszpirin. 
Ma is használ juk , ma is gyárt ják, s ma is védett a neve. Mi is t u d u n k aszpi r in t 
gyár tani , de á t kell keresz te lnünk Kalmopyrinre, Istopirinre és hasonlókra . 
Igen gyorsan k ia lakul t a h a t a l m a s vegyi nagyipar. Ezer és ezer ú j gyógyszert, 
színező anyagokat , mezőgazdasági növényvédő szereket, műanyagoka t gyártott . 
Ezer és ezer ma m á r nélkülözhetet len anyagot. Ám a vegyipar h a s z n o s a n y a g 
gyá r t á sa sok mel lékterméket is produkál , melyek közül számos veszélyes az 
e m b e r r e és a természet re . Nagy probléma ezeknek a mel lék termékeknek a 
megsemmisí tése , vagy legalábbis á r ta lmat lan í tása . Persze nem úgy, hogy el-
d u g j u k valahol a te rmészetben , vagy e lad juk és elszállít juk a szegényebb szom-
szédnak . A műanyagokka l is rengeteg a probléma, elborí t ják a Földet. Most 
m á r azt kell ku ta tn i , hogyan lehetne megsemmisí teni . Bizony a vegyi vagy 
radioakt ív hu l ladékok tárolása, megsemmisí tése még messze n incs megnyug-
t a t ó a n megoldva. Nem is lesz egyhamar. Talán legjobb lenne hulladékszál l í tó 
ű r h a j ó k a t fellőni és így megszabaduln i e gondtól. Hiszen ott fenn annyi hely 
van , annyi bolygó és csillag kering tel jesen „üresen". Nem is érti az ember, 
hogy minek vannak , mi célból lettek. H á t h a a mi hu l l adékunkból indul meg 
ott ma jd az élet? 
Ember és te rmészet együtt él a Földön, együtt is kell élnie, hiszen vele és 
belőle élünk. S n e k ü n k ezért nagyon kell a természetre ügyelnünk. Ne dicse-
k e d j ü n k , mint annyiszor ha l lha t tuk , apró kis e redmények u tán , hogy m á r 
s ike resen halad a természet legyőzése az ember által. Mert bizony végzetes 
b a j lenne, mi is belevesznénk. 
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Születni veszélyes 
Lakossági kockázatok 
Az aggódás kora 
— Aki megszületik, egyszer — valamilyen okból — meg is fog halni. Zérus 
kockázat éppúgy nem létezik, mint végtelen hosszú Jöldi élet. Ezért a valószínűség 
és a kockázat kvantitatív megértésének a mai állampolgárok számára a demok-
ratikus választások, döntések meghozatalához elengedhetetlen alapműveltség ré-
szévé kell válnia — érvelt Kemény János, aki a mindenki számára érthető BASIC 
számítógépnyelvet meg az e-mailt egyeteme minden hallgatója részére bevezette, 
és akit Carter elnök a harrisburgi reaktor-üzemzavar kiértékelésére fölkért. 
— Ha úttesten mégy át, előbb balra nézz, majd az úttest közepén jobbra 
— szoktuk oktatni gyermekeinket , de nem tesszük hozzá: — Nézz fölfelé is, 
épp nem dől-e rád egy kémény vagy nem zuhan-e fejedre egy repülő. — Pedig 
u tóbb inak is zérustól különböző a valószínűsége! Az Egyesült Államokban pél-
dául minden évben meghal egy-két ember a r á z u h a n ó repülőgéptől, az ilyen 
halál kockázata (ott) 1 / 1 0 0 000 0 0 0 év körül j á rha t . Ezt köznapi t apasz ta la t 
a lapján e lhanyagolhatónak (értsd: gyakorlati lag zérusnak) ítélik. 
A kockázat (rizikó, riszk — min t „reszkíroz") ma temat ika i ér telmezése a 
következő: R = W • K, ahol W a bekövetkezés valószínűsége, К pedig a követ-
kezmény súlyossága. (Bizonyosság ese tén W = 1. Halá lesetben К = 1.) A va-
lószínűség értelmezése szerint, ha N személy mindegyikét ugyanakkora R koc-
káza tnak tesszük ki, akkor a kollektív kockázat (a v á r h a t ó a n okozott halá lesetek 
száma) N R. — Hogy egyszerűen beszé lhessünk , vezessük be a mikrorizikó 
fogalmát: ez R = 1 /1 000 000 kockázat . Ha egymillió ember t egy mikrorizikó 
kockázatnak tesznek ki, akkor 1 ha lá los áldozat várható . Nemzetközi megítélés 
szerint ekkora kockázat ta l j á r 
2500 km utazás vona ton , 
2000 km utazás repülőn , 
80 km au tóbuszon , 
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65 k m autón , 
12 k m kerékpáron, 
3 k m motorkerékpáron , 
egy cigaret tát elszívni, 
két he te t dohányossa l együttélni, 
fél liter bort meginni, 
tíz napo t téglaházban lakni, 
h á r o m napig Budapes t be lvárosában lélegezni, 
két percig sziklát mászni , 
öt éven belül méhcsípés től szenvedni, 
tíz éven belül v i l lámcsapás t kapni . 
Az ada tokat nézve és a közvélekedéssel egybevetve látható, hogy az emberek 
egy mikrorizikót teljesen elfogadhatónak tartanak. Ezt tükrözi pl. az Amerikai 
Kongresszus azon gyakorlata , hogy 1 mikrorizikó kockázatot még nem tekin-
t e n e k figyelemre mél tónak . 
1987-ben Kalifornia állam népszavazáson 2 / 3 többséggel elfogadta az Is-
meret Joga néven emlegetet t törvényt, amely többek közt k imondja , hogy „Egy 
embert sem szabad tudva vagy tudatlanul olyan kémiai hatásnak kitennünk, 
amely rákos vagy genetikai károsodást okoz. anélkül, hogy e veszélyre előzőleg 
felhívnánk a figyelmét". Node mi volna a zérus kockázat? A fizikus ta lán azt 
felelné: Amit nem tudok kimutatni. (De miért nem dolgozol ki pon tosabb mód-
szert?) Végül a kal iforniai jogászok a b b a n ál lapodtak meg, hogy f ^ ^ = 10 
mikrorizikó a figyelmeztetés nélkül maximál i san okozható kockáza t mértéke. 
Ezér t kell minden pakli cigaret tára r ányomta tn i a figyelmeztetést: „A dohányzás 
káros az egészségre". 
10 mikrorizikó kockázat ö n m a g á b a n kicsinek tűnhet , a n n a k m á r többször 
k i t e t t ük önmagunka t . De k i számí tha t juk a kollektív kockázatot. Ha a Kalifor-
n i á b a n jogilag megengedet t Rm3x = 10 mikrorizikó a figyelmeztetés nélkül ma-
ximál i s kockázat pl. egy ország 10 milliós l akosságának (N = 107) minden 
egyes egyedét éri, ez N Rmax = 107 10"5 = 100 várha tó halá lese te t jelent. A 
fen t megengedet t kockáza t ebben a megvilágításban nem is t űn ik olyan cse-
kélynek. A kockázatbecslések publicisztikai tálalásának kétféle lehetősége nagy 
k í sé r t é s t kínál a közvélemény újságírói manipu lá lásá ra . Pl. a har r i sburgi re-
ak to r -üzemzavar a lkalmával a radioaktivi tás nem engedte k i szabaduln i a meg-
erős í te t t bezáró épület . A h a s z n á l h a t a t l a n n á vált reaktor megt isz t í tásakor azon-
b a n a kémiailag megfoghata t lan aktív nemesgázok kikerül tek a légkörbe. A 
környező négymillió lakost érő többlet sugár terhe lés t az egyik lap így kom-
m e n t á l t a : A rákveszély megnövekedése nem több. mintha fél cigit elszívnál egy 
alkalommal. (Ugye milyen megnyugtató?) Egy másik ú j ság így írt: A technokrata 
felelőtlenség várhatóan két ártatlan polgár életébe kerül. (Ugye milyen szörnyű?) 
C s a k szorozni kell t u d n u n k : A két közlés matemat ikai lag egyenér tékű! 
Kérem tehát azokat , akik a modern élet veszélyeiről értekeznek, akik ezeket 
az adatokat olvassák, írástudói felelősséggel idézzék azokat. Nem egyetlen 
k i ragado t t szám viszonyítás nélküli hangoz ta tásá ra , hanem racionál is értéke-
lésre kell ma nevelni h a z á n k b a n . Európaivá k ívánunk válni. A magyar népnek 
és vá lasz to t t döntéshozóinak komoly e lha tározásokat kell tennie a közeljövőben. 
Felelős választásra c s a k erre felkészült, erre előkészített, a feltett kérdés reális 
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al ternat ívái t felfogó és racionál isan dönteni képes ál lampolgárok közössége 
vállalkozhat. 
Nem minden foglalkozás kockáza tmentes . A kereskedelmi szakmában vállalt 
kockázat mindössze n é h á n y mikrorizikó évente. Gyá rakban már 10—100 mik-
rorizikó/év. A közlekedésben és épí tő iparban 400 mikrorizikó/év. A szénbá-
nyásza tban 800 mikrorizikó/év. Elektromos távvezeték építésénél 1200 mik-
rorizikó/év. Tengeri o la jku takon dolgozva 1500 mikrorizikó/év. Mélytengeri ha -
lászoknál 1800 mikrorizikó/év. 
Az Egyesült Államok elnökének (így merénylők cél táblájának) lenni több 
ezer mikrorizikó/év. Mégis a k a d n a k ilyen m u n k á t vállalók — megfelelő kom-
penzáció fejében. 
Az át lagos honpolgárnak néhány mikrorizikó kockázat ta l kell szembenéznie. 
Itt rejlik az egyik bökkenő. Tegyük fel, egy cselekedet kockázatáról el k íván juk 
dönteni: kisebb vagy nagyobb, mint egy mikrorizikó? Ehhez egymillió főt kellene 
ekkora á r ta lomnak ki tenni , közben figyelni: meghal-e közülük 1 ennek a cse-
lekedetnek a következtében? De statisztikáról, valószínűségről van szó, ahol 
N át lagesemény szórása Nl/2. Ha t e h á t megelégszünk 10% pontossággal , akkor 
R = 1 mikrorizikó k imuta t á sához 100 millió ember t kellene kitenni a ké rdéses 
kockáza tnak , és figyelni, meghal-e közülük 100 ± 10. Ilyen kísérlet elvégzése 
gyakorlatilag és erkölcsileg egyaránt megvalósí thatat lan. Azt kellene t ehá t mon-
d a n u n k , R < 10 mikrorizikó értékekről beszélni értelmetlen. Két kiút van: szán-
déktalan baleseteknél (dohányzás, röntgenorvosok, fejlődő világ) vagy ka tasz t -
rófáknál (Hirosima, Csernobil , Bhopal) utólag rekons t ruá ln i lehet a h a t á s o k a t 
és elemezni a következményeket. (Nyilvánvaló a ponta t lanság. ) Egyes embereke t 
súlyos baleset miat t e rős (halálos kimenetelű) b e h a t á s ér. ebből a hatás és 
következmény arányosságát föltételezve p róbá lha tunk extrapolálni gyenge be-
ha tá sok alacsony kockázata i ra . (Megvizsgálandó az a rányosság feltételezésének 
természettudományos jogosultsága.) Vagy baktér iumok milliárdjaival, fehéregerek 
ezreivel lehet kísérletezni; ekkor az élólény=ember azonosságot , valamint az 
arányosságot feltételezve lehet levonni a következtetést . (De tud juk : a csó tány 
vagy sa lá ta sugár-sérü lékenysége nagyságrenddel k isebb az emberénél . Az 
egér viszont ezerszerte kisebb és százszorta rövidebb életű, mint az ember, 
mégis az egerek ugyanakkora h á n y a d a hal meg r á k b a n , mint az ember. Ebből 
az következne, hogy az emberi sej tek összessége rák ellen 100 000-szer j o b b a n 
védett, mint az egéré. Mégis fehéregereken próbál ják ki, hogy egy vegyszer, 
tartósító, orvosság bevezetése je lentene-e h u m á n rákkockázatot . ) 
Alvin Weinberg idézte, hogy a társadalomban értéshiány okozta érzelmi félelem 
ha ta lmasodot t el az ipari és műszak i forradalom veszélyeivel kapcso la tban , 
a n n a k ellenére, hogy az ipari forradalom kibontakozása óta az át lagos emberi 
életkor kétszeresére nő t t az iparosodott országokban, jelenleg kétszerese a fej-
letlen (ipar által „még nem veszélyeztetett"?) o rszágokban tapaszta l t á t lagos 
életkornak. (Hazánkban a születéskor várható idő ta r tam 1900 óta 35-ről 70 
évre emelkedett.) Ezért beszél ő a je len (egyébként meglepően békés) évtizedekről 
mint az aggódás koráról. Az aggodalom egyik összetevője az i smerethiány és 
a racionál isan reális gondolkodásban való iskolázat lanság. 
Félünk, hogy szándékos gyilkosság áldozatává vá lha tunk . A stat isztikai a d a -
tokat kockázatra á tszámítva: 
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Magyarországon gyilkosság 30 mikrorizikó/év 
Az Egyesült Ál lamokban gyilkosság 100 mikrorizikó/év 
Oroszországban gyilkosság 250 mikrorizikó/év 
Magyarországon öngyilkosság 4 9 0 mikrorizikó/év 
Dohányzás okozta halál, Kína 500 mikrorizikó/év 
Dohányzás okozta halál, világátlag 1000 mikrorizikó/év 
Dohányzás okozta halál , USA 2000 mikrorizikó/év 
Dohányzás okozta halál, Magyarország 3000 mikrorizikó/év 
Aki fél a gyilkostól, vigyázzon: a legvalószínűbb tettes önmaga! A reali tás 
egyik eleme az a tény, hogy végül is valahogy meghalunk . 10 millió főből 
évente többen m e g h a l n a k különféle okból: 
szívbetegség 36 000 
egyéb keringési betegségek 29 000 
d a g a n a t o s betegségek 28 600 
t ü d ő b a j és m á s fertőző betegségek 2 300 
légzőszervi meghű léses betegség 7 600 
cukorbetegség 2 000 
m á j , vese. proszta ta , fekély 6 700 
szülés , vetélés, magzat i vagy genetikai ár ta lom 2 200 
m á s betegségek 22 300 
alkohol 1 000 
gyilkosság 300 
öngyilkosság 4 900 
közlekedés 2 000 
o t thoni baleset 1 300 
egyéb baleset 3 500 
150 000 
ebből férfi 78 000 
ebből nő 72 000 
Az egyéni kockázatot szemléletes az életkor-megrövidülés nyelvére lefordí-
t an i . Életkort megrövidítő „szokásaink" h a t á s a : 
fé r f inak születni - 3 0 0 0 n a p 
agglegényként élni - 3 0 0 0 n a p 
szegénynek lenni - 5 0 0 n a p 
k imaradn i az á l t a lános iskolából - 8 0 0 n a p 
közlekedni - 1 2 0 n a p 
nagy helyett kis au tó t vezetni - 5 0 n a p 
8 0 k m / ó r a helyett 120 k m / ó r a sebességkor lá t - 4 0 n a p 
évi 1 tüdőröntgenre j á rn i - 1 2 0 n a p 
1 kg súlyfölösleget növelni - 9 0 n a p 
n a p o n t a 10 cigit elszívni - 4 5 0 n a p 
Ezzel elérkeztünk a kémiai kockázatok problémájához. 
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Kémiai kockázatok 
Az ólom a legelterjedtebb kémiai mérgek egyike, amely ólomból készül t víz-
vezetéki csövekből kerül ivóvizünkbe, ó lomtar ta lmú benzint fogyasztó a u t ó k 
kipufogógázaiból tüdőnkbe , l a k á s u n k ólmos festékrétegéből minden t megnyaló 
gyermekeink szá jába . A kisgyermekek csontot építő szervezete az ó lomatomokat 
összetéveszti a ka lc ium atomjaival , mész helyett beépít i az enzimfehér jékbe is, 
így azok működéskép te lenné válnak. Ez intell igenciacsökkenést , túlzott moz-
gékonyságot okozhat . A kisgyermekes és terhes anyák szervezetébe vitt ólom 
50%-a is fölszívódik. (A felnőtteknél ez az a rány m á r csak 15% körül van , az 
ö szervezetük n e m igényel annyi kalciumot, s ikeresebben védekezik az ólom 
felvétele ellen.) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a j á n l á s a 1 liter v é r b e n 
nem enged meg 0,2 mg ólomnál többet, mert e fölött m á r káros h a t á s o k 
je lentkeznek. De az Egyesült Államokban a gyerekek vérének átlagos ó lomtar-
ta lma 6 mg/l i ter , Angliában 7 ,5 mg/li ter , egyes európa i városokban (Párizs, 
Athén, Szófia, Budapest ) 10 mg/l i ter . Sok lakásba ólomcsövön érkezik a víz. 
Az angol szabvány m á r megtiltja 50 mg Pb/ l i ternél nagyobb ólomtar ta lmú víz 
fogyasztását , de lakások millióinak vízvezetékcső-cseréje mill iárdokba ke rü lne . 
Egyes l akásokban a vízvezetéki víz ólomkoncentrációja ennél nagyságrenddel 
nagyobb is lehet. (Különösen a lágy, savanyú k é m h a t á s ú víz oldja az ólmot. 
Legjobb a vizet jól kiereszteni a csapból, mielőtt ivópoharunkba töltünk.) 
A legtöbb ólom a levegőből kerül szervezetünkbe. A városi levegő ó lomtar-
ta lma megha l adha t j a az 1 m g / m 3 értéket, pedig a megengedett érték 0 , 0 5 
mg /m 3 . Ezért tértek át a fejlett országok az ólommentes benzinre: annak előállítása 
többe kerül , de olcsóbban ad ják . Az ólom — s a j n o s — nem bomlik magátó l . 
Biológiai felezési ideje vérben 2 5 nap, hússzövetben 4 0 nap, cson tban 3 0 év. 
Az ólmot nehéz az idegrendszerileg károsul t gyermek szervezetéből eltávolítani. 
Ezt csak egyes ólom-atomok molekulacsapdába ejtésével lehet megtenni , de 
az ilyen kezeléssorozat gyermekenként 100 000 dol lárba kerül. 
A kémiai kockáza tokat nehéz számszerűen jellemezni. Az Egyesült Államok 
Környezetvédelmi Hivatala egyszerűség okából (küszöbmentes) kockázat/dózis 
arányosságot rendel t el a rákkel tő kémiai anyagokra vonatkozóan. A függvény 
meredeksége például 0,1 mikror iz ikó/mg arzén ese tében . A természetes vizek 
átlagos a r zén ta r t a lma 0,01 mg/l i ter , de néha 1 mg/ l i t e r ér téket is elér. A ta la j 
a rzén ta r ta lma á l ta lában 7 mg /kg , de ennél több százszor magasabb é r t ékek 
is előfordulnak. Innen a talajvíz magasabb a rzén ta r ta lma . Magyarországon az 
ivóvíz maximál isan megengedet t a rzéntar ta lma 0 ,05 mg/l i ter . Ha valaki ebből 
a vízből n a p o n t a 1 litert fogyaszt, 1 év alatt összeszed 1 mikrorizikó rákkoc-
kázatot . (Dél-Magyarországon v a n n a k tízszerte több arzént tar talmazó k u t a k 
is. Az 1980-as években megtil tották ezek haszná la tá t , mer t évente 10 mikro-
rizikó r ákkockáza tnak teszik ki azt, aki belőlük rendszeresen iszik, ez pedig 
megengedhetet len. Egy alkalommal bírósági dön tés kötelezte a békéscsaba i 
vízművet a l akosság által befizetett vízdíj részleges visszatérí tésére, mer t a 
csapvíz a r zén ta r t a lma meghaladta a megengedett értéket.) 
A tüdőba j á ldozata inak s záma 50 év alatt tizedére csökkent a tüdőbaj e l lenes 
oltóanyag h a s z n á l a t á n a k köszönhetően. A környezeti á r t a lmak ro s szabbodása 
(és a dohányzás hazai terjedése) miat t viszont közel t ízszeresére emelkedet t a 
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t ü d ő r á k okozta e lha lá lozások évi s z á m a . Az a s z t m á s m e g b e t e g e d é s e k s záma 
a h e t v e n e s évek ó ta t í zszeresére nőt t . J e l e n s z a k m a i becs lések sze r in t hazánk-
ban évente a halálokok 6%-a levegőszennyezés: 10 0 0 0 / é v . (Ezt a városi és 
f a lu s i é le tmód k o c k á z a t a i n a k egybevetéséből lehet kiolvasni.) S z á z h a l o m b a t t á n 
(ahol a z o l a j e r ő m ü b e n a feldolgozás u t á n v i s s z a m a r a d t nehézo la j eltüzelésével 
t e r m e l i k a vil lamos energiá t ) a gyerekek légzőszervi megbe tegedése inek s záma 
m é g a m a g a s b u d a p e s t i é r t éknek is a h á r o m s z o r o s a ! (A környeze tvédők az 
1 9 9 0 . évi Föld Nap ján t e t t n y i l a t k o z a t u k b a n e környezet i á r t a l m a k á ldoza t a inak 
h a z a i s z á m á t 30 0 0 0 / é v é r t é k ű r e becsü l ték . ) 
A világ évente 5 billió (öt milliószor millió) c igaret tá t gyárt . A m a g y a r do-
h á n y i p a r évi t e rmelése 1960 óta több m i n t megduplázódot t , a l a k o s s á g egy-
h a r m a d a dohányzik . 1990-ig n á l u n k tilos volt c igare t tá t r ek lámozni , m a m i n d e n 
gye rek i smerhe t i a Mar lboro és m á s s zavak ál tal fémjelzett „modern - spor tos -
v a d n y u g a t i " életmód vonzó voltát. K e l e t - E u r ó p á b a n az 1990-es években évi 
1—2%-kal nőt t a dohányfogyasz t á s . Az Egészségügyi Világszervezet évente 3 
mi l l ióra becsüli a d o h á n y z á s á ldozata inak számát , ezek 1%-a Magyarországon 
hal meg. (A WHO szerint évi 29 000. Ennyivel kedvezőtlenebb a dohányosok 
haza i életstat iszt ikája a nemdohányosokéval szemben.) Ha ezt az ada to t összevetjük 
a h a z a i 31 milliárdos cigarettafogyasztással , megér t jük , hogy jöt t ki az 1 cigaretta=l 
mikrorizikó kockázatbecslés . A dohányzás á ldoza ta inak száma világszerte messze 
fö lü lmúl ja a kábítószerekét , mégis a kábí tószerek kockázata felé fordul a nagyobb 
figyelem. (Talán a dohánygyárak szorga lmasabb adófizetők?) 
H a valaki nap i 8 ó r á t tölt d o h á n y f ü s t ö s s z o b á b a n , ez a közvete t t d o h á n y z á s 
a n n a k felel meg, m i n t h a h a v o n t a két c i ga r e t t á t elszívna. R = 2 4 mikror iz ikó /év 
k o c k á z a t pedig m e g h a l a d j a , ami t m á s o k n a k (gyermekeinknek) — azok bele-
egyezése né lkü l — okozni szabad . H a z á n k b a n 3 millió gyerek él. Ha szüleik 
e g y h a r m a d a dohányz ik , lega lább millió gye rek van érintve. K ö n n y ű megbe-
c s ü l n i , hogy d o h á n y o s szü lők által g y e r m e k e i k n e k okozott kollektív kockáza t 
h á n y f ő / é v Magyarországon . 
A tényleges h a t á s t e lbonyol í t ja a m é r e g szervezetben tö r t énő v i s s za t a r t á sá -
n a k m é r t é k e , kü lönböző rákke l tő anyagok együ t tes t á m a d á s a , a biológiai im-
m u n v á l a s z nemlineár is jellege. Például t e k i n t s ü k a cigaretta és az alkohol együttes 
r ákke l tő ha t á sá t . Nemdohányos (aki 10 c igare t tánál kevesebbet szív naponta) és 
nemivó (aki 40 g alkoholnál kevesebbet iszik napon ta ) s zámára is létezik valamelyes 
r ákkockáza t . Ha viszont valaki erős dohányos (20-nál több cigaret tát szív naponta) , 
k o c k á z a t a 8-szoros. Ha valaki erősen iszik (80 g-nál több alkoholt naponta) , a 
k o c k á z a t 18-szoros. De h a valaki füstöl és iszik, kockázata 44-szeres . A kockázatok 
n e m c s a k összeadódtak! A szervezet védekező, hibajavító rendszere több rákkeltő 
a n y a g együttes t á m a d á s á t n e m képes leküzdeni . 
Napozni jó? 
„Angolkóros leszel, ha nem mégy a napra" — m o n d t a g y e r e k k o r u n k b a n a 
n a g y p a p a . Valóban: a közeli lágy u l t r a ibo lya s u g á r z á s elősegíti a D-vi tamin 
sz in téz i sé t . 
Az e lső emberek A f r i k á b a n je len tek meg , ök nyilván feketék vol tak . Mikor 
a t ú l n é p e s e d é s egy r é s z ü k e t E u r ó p á b a szor í to t ta , egy p igmen tképződés t csök-
k e n t ő m u t á c i ó előnyös volt, mer t a bór t ö b b nap fény t h a s z n o s í t h a t o t t , így a 
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szervezet gyengébb napfényben is elegendő D-vitamint te rmelhete t t . E u r ó p á b a n 
sötét téli dé lu tánokra kvarcolást a j á n l a n a k a doktorok. 
A napfény kemény ultraibolya fotonjai szétverik a légkör molekuláit , így 
jön létre az ionoszféra. A mélyebb légrétegeket csak a lágyabb ultraibolya 
fotonok (0,5—0,7 a j ) és a lá tha tó fotonok (0,25—0,5 aJ) érik el. A Föld létének 
első milliárd éve so rán komplex szerves molekulák f e n n m a r a d á s á t lehetet lenné 
tette az ultraibolya fotonok t á m a d á s a . Élet nem merészkedhete t t ki a száraz-
földre. A tengerek zöld p lanktonja i azonban oxigént p u m p á l t a k a légkörbe 
fotoszintézis révén (hv+C02 C+02 , ) amiből a sz t ra toszférában ózon keletkez-
hetet t (hv+02 —> O+O, 0 2 + 0 -> Од). A nagyobb ózonmolekulában 0 ,25 n m 
hosszú pályára delokalizált elektronok is vannak . Ezek elnyelik a lágy u l t ra -
ibolya fotonokat (hv=0,6 aJ). így az élet az ózonpajzs védelme ala t t elfoglalhatta 
a szárazföldeket. 
A nyolcvanas években vették észre angol kutatók, hogy az ózonpajzs az 
Antarkt isz fölött n é h a t izedrészére is elvékonyodik. Az ózonveszteség még Auszt-
rália fölött is elért 15%-ot. Ekkor ott azon kezdtek gondolkozni, hogy az u t c á k a t 
veszélyesen napos időben fóliasátor védelme alá kell helyezni. A te t teseket 
s ikerült a színhelyen tet ten érni: a freon t ípusú (C-,F-,Cl-ből összetett) mole-
kulák (spray, hű tőszekrény és légkondicionáló hatóanyagai) nagyon ta r tósak , 
k id i f fundálnak a szt ra toszférába, ott szétesve C 1 2 0 keletkezik, ami katal izál ja 
az ózon lebontását . Az ózonpajzs összetörése a szárazföldek ultraibolya b e s u -
gárzását , az élővilág károsodásá t , emberek számára a bőr rákot je lentené. Ezért 
ha tá roz ta el a Torontói Konferencia (amelyen 1987-ben a magyar k o r m á n y 
képviselője is részt vett) a freon t ípusú vegyületek gyá r t á sának felére tör ténő 
visszaszorí tását 2000-ig. 
Az Egyesült Államok (a napot kedvelő Reagan elnök bőr rákot szenvedet t 
orra miat t is) kü lönösen érzékeny az ózonpajzs védelmére. A Környezetvédelmi 
Hivatal becslése szer int az ózonréteg 1%-nyi r i tkulása is m á r az ultraibolya 
besugárzás 2%-os növekedését eredményezi, ami 3%-kal növelheti a börrák-
esetek gyakoriságát . Amer ikában fehérbőrűek közt a rákese tek 40%-a bőrrák; 
háromszor akkora gyakorisággal fordul elő a napfényes Texasban , mint az 
esős Iowában. A legtöbb a bőr rák Ausztrá l iában, melynek sivatagi szubt rópus i 
éghaj lata , antarkt iszi közelsége kü lönösen érinti a szőke és vörös ha jú lakos-
ságot. Ott a bőrrák-ese tek száma 10 év leforgása alatt megkétszereződött . De 
a bőrrák-ese tek száma h a z á n k b a n is mintegy 2-szeresére nő t t 20 év, 4-szeresére 
40 év ala t t . Mivel a s t r ando lás és l eba rnu lás divatos lett, a magyar huszonévesek 
bőrrákgyakorisága 10 év alat t megháromszorozódott . 
Az F-C-Cl kémiai kötések nagyon polárosak, így nagyon erősek. (Ezért olyan 
tar tós a konyhaedények teflonbevonata.) A freon t ípusú molekulák gyűlnek a 
légkörben, a most emit tá l t f reon 10—15 év a la t t d i f fundál fel az ózonrétegig, 
a föld színén akkor növekszik meg az ultraibolya sugárzás . Az általa kiváltott 
bőr rák lappangási ideje további 10—15 év. A freon egyes molekulái 400 esz-
tendőt is megélnek. így a freon jellegű vegyületek h a t á s a halmozódik. Aki m a 
kap bőrrákot , a n n a k a szülei által haszná l t freon lehetett oka: az 1960-as 
években az iparosodott országok zabolát lanul eregették a f reont a levegőbe. 
Amit mi bocsá tunk ki, attól gyermekeink közül fognak egyesek szenvedni. 
Ezeket a vegyületeket e lsősorban az északi féltekén gyár t ják és haszná l ják , 
évente több százmillió tonnát . 
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1991-ben a Fülöp-szigeteken kitört a P ina tubo vulkán, ami további h a t a l m a s 
menny i ségű poláros molekulá t ju t t a to t t a légkörbe. így tör tént , hogy 1992. 
j a n u á r 20-án minden korábbi anktarkt isz i rekordot megdöntő ózonvékonyodást 
észleltek Kanada fölött! A C120 koncentrációja 1 milliárdod részt ért el E u r ó p a 
(így Magyarország) egén, 1,2 milliárdod rész t is meghaladt Skandinávia fölött. 
H a z á n k felett sem ritka az (húszéves á t laghoz viszonyítva) 5—10%-os ózonré-
teg-vékonyodást közlő je len tés . A spray-dobozok és k i lyukadt hűtőszekrények 
h a z á n k b a n is ö s szehozha tnak száz megamelanomás többlet halálesetet évente. 
És legújabb je lentések szer int az ózonréteg vékonyodása évről ivre fokozódik, 
1999-re talán ú j rekordot ér el. 
Az ultraibolya s u g á r z á s molekulák gerjesztése, a kötések megbontása által 
ha t . A következőkben a legjobban k iku ta to t t , l egpontosabban mért, leginkább 
számonta r to t t je lenségkörrel foglalkozunk: az ionizáló sugárzások kockázatai-
val. Igaz, a biológiai és kémiai kockázatok nagyságrendekkel magasabbak . Az 
ionizáló sugárzás a z o n b a n a többinél nagyobb szakmai figyelmet váltott ki, így 
pé ldaér tékű következtetéseink nagyságrendileg helytállóak. 
Ezt a példát a n n a k ellenére részletezzük, hogy a f iz ikusok joggal kérdezik: 
miér t csak a f izika-tankönyv foglalkozik sugárár ta lommal , amikor a kémia- , 
biológia-, t echnika- fankönyvek ezeknél sú lyosabb veszélyekről hal lgatnak? Ter-
mésze t tudományos gondolkodásban iskolázat lan emberek (és a publicisztika) 
h a j l a n a k arra, hogy „amely ik kockázat mérhetően különbözik zérustól, az ve-
szélyes; amelyiket eddig mennyiségileg nem tudtak Jellemezni, az veszélytelen" 
érvelést alkalmazzák. Látni fogjuk: olyan parányi sugárdózisok is mérhetők, 
amelyek a bizonyítottan káros dózisnál 100 000-szerte kisebbek, de é r t ékük 
és kockáza tuk számmal megadható . Nagyságrenddel nagyobb biológiai, kémiai, 
mechan ika i kockázatokról viszont sokkal kevesebbet t u d u n k . Mégsem szabad 
a b b a a hibába e s n ü n k , hogy ágyúval lövünk verébre, m e r t azt napvilágnál 
l á t juk , éjszaka pedig megesz a farkas . 
Radioaktivitás 
Az aküvilás egysége 1 Bq (Becquerel)= 1 
ak t iv i tása volt: 1 C u r i e = 3 7 1 0 9 Bq.) Ha 
m i n t a aktivitása 
bomlás/másodperc. (Régi egység lg2 2 5Ra 
a felezési idő T, akkor N a tomból álló 
A = M n 2 / T = 0.7N/T. 
Radioaktív bomlás so rán ionizáló sugá rzás keletkezik. Az emberi tes tben 
kel tet t ionok együttes ionizációs energiája tekinthető az ionizáló sugárzás által 
előidézett változás mértékének. A dózis az elnyelt ionizációs energia és testtömeg 
viszonya, egysége 1 Gy (gray)=l Jou le /kg . (Régi egysége volt az 1 rad=0,01 Gy.) 
Egyező dózisérték ese tén nem minden sugárzás t ípus kelt azonos biológiai 
h a t á s t . A rön tgensugarak vagy béta-bomlásból eredő gyors elektronok kis va-
lószínűséggel ionizálnak, egy sejtre egy ion ju t vagy egy sem, ennyit hibajavító 
enzimek még orvosolhatnak. Az ugyanekkora energiájú alfa-részecske nagyobb 
tömege miatt l a s s a b b a n mozog, j u t ideje arra , hogy egy se j ten belül sok iont 
kel tsen, aminek ki javí tásá t már nem győzik az enzimek, ezért nagyobb az 
esélye annak , hogy az a l fa-sugárzás (vagy a neu t ron által meglökött a tommag) 
egy sej ten belül m a r a d a n d ó változást idézzen elő. Ha a sugá rzás típus biológiai 
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kvalitását egy Q faktorral vesszük figyelembe, akkor a hatásos dózis (dózisegyenérték) 
a H = Q • D képlettel értelmezhető. 
Q = 1 röntgen-, gamma- , bé ta - sugárzás esetén, 
Q = 2 lassü neu t ronokra , 
Q = 10 gyors neu t ronokra , 
Q = 2 0 alfa-részekre, m a g h a s a d á s termékeire. 
A h a t á s o s dózis egysége 1 Sv (sievert)=l J / k g . (Régi egysége 1 r em=0 ,01 
Sv.) A lakosságot (később részletezendő kevés kivételtől eltekintve) e l sősorban 
röntgen-, gamma- , bé ta -besugárzás érheti, ezért a dózis és h a ' á s o s dózis fo-
galmát (pongyolán, de menthetően) egybemossák. Mértékéül az 1 millisie-
vert=0,001 Sv= l jou l e /1000kg (foton vagy elektron ha tásá ra ) mennyiséget ha sz -
nálják, ez az á t lagembert érő h a t á s o s dózisok nagyságrendje 
Az ionizáló sugárzás által keltett ionok durván megzavar ják a sejt enz imek 
által f inoman, komplex organikus hálózat részeként szabályozott b iokémiai 
reakciórendszerét , ezért feltétlenül kockázat forrásai. T u d j u k például, hogy 10 
Sv dózis feltétlenül halálos, 5 Sv pedig 50% valószínűséggel vezet ha lá l ra . 3 
Sv dózis napokon belül aku t tüne teke t eredményez. (Eddig a legnagyobb dózis t 
túlélt ember Pjotr Palemarcsuk: ő 1986-ban 8 mSv dózist kapot t Csernobi lban , 
és m a m á r egészséges.) Ezek a de terminál t testi (szomatikus) dózisok, de e k k o r a 
dózist ember csak egészen kivételes a lka lmakkor szenvedet t el. (Hirosimában 
és Nagaszakiban a bomba ep icen t ruma körül húzot t 1,5 km sugarú kö rön 
belül, Csernobi lban az a tomerőmű területén.) Az emberek nagy tömegét érő 
(fenyegető) dózisok ennél kisebbek, azok nem vezetnek szükségszerűen meg-
betegedésre, de évek, évtizedek múl t án rákot okozha tnak . Hogyan lehet ezek 
késleltetett (leukémia-, rákkeltő) s ta t i sz t ikus kockázatá t megbecsülni? 
Hi ros imában és Nagaszakiban volt egy zóna (az ep icen t rum körül 1,5 km 
— 2 ,5 km sugár ra l vont körgyűrűben), ahol sokan kap t ak 0,1 Sv nagyság rendű 
ha t á sos dózist. Az itt túlélő emberek által elszenvedett dózisok nagyságát meg-
próbál ták utólag rekonst ruá ln i (házban vagy kívül tar tózkodtak? a h á z b a n 
hol? milyen anyagból épült a tetőzet?), figyelemmel követték sorsukat , h a l á l u k 
okát a következő évtizedekben. A kapott s ta t isz t ikát a z u t á n egybevetették a 
m á s vá rosokban élő j a p á n lakosság adataival . A kivonás által nyert becs lé s 
azt m u t a t j a , hogy 100 mSv h a t á s o s dózis a leukémia és rák következtében 
történő elhalálozás kockázatát (ami összesen 20%) mintegy 5%-kal növeli meg. 
(Hasonló nyomonkövetés folyik Csernobil térségében is.) Ha elfogadjuk a koc-
kázat/dózis a rányosságot , az egyenes meredeksége 50 mikror iz ikó/mSv ér té-
kűnek adódik. A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) hivatalos becs lé-
seiben ezt a kockázat i tényezőt használ ja . (Különösen nagy dózisoknál e koc-
kázati tényező dup lá j á t kell alkalmazni.) 
Hogy pon tosak legyünk, t u d n u n k kell, hogy a különböző testrészek n e m 
egyformán sérülékenyek. Az ionok rekombiná lódásuk előtt ott keltik a legna-
gyobb zavart , ahol épp intenzív biokémiai rakciók folynak, tehát a k ü l ö n ö s e n 
gyorsan osztódó sej tekben. (Hasonló okból a kisgyermekek is sugárérzékenyeb-
bek.) Ember ese tében az ionizáló sugárzás determinisztikus és statisztikus testi 
kockázata bizonyított, de genetikai ártalmat nem sikerült kimutatni. (Mintha a 
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női szervezet önként elvetélné a megtermékenyül t , de k á r o s u l t n a k bizonyult 
petesej te t , így belőle n e m fejlődik magzat.) 
Mekkora is 1 millisievert ha tású dózis s ta t i sz t ikus r ákkockáza ta? R=50 
mikrorizikó. Ezzel egyenlő 
két és fél pakli cigit elszívni, 
2 5 liter bort megiszogatni , 
6 0 0 km hosszan kerékpározni , 
3 0 0 0 km hosszan autózni , 
n a p o n t a kétszer á tkelni egy forgalmas ú t t e s t e n egy éven át, 
1 vesemúködés-röntgenvizsgála ton á te sn i . 
Vállalna-e Ön ekkora kockázatot? (A vá r t válasz: attól függ, hogy minek az 
érdekében.) 1986-ban Csernobilből á t l agosan 0 ,25 mSv dózis ért minden ma-
gyart . Mekkora kockáza tnak let tünk ki téve? Mintha mindenki elszívott volna 
egy pakli cigarettát . Ez u tóbbi veszélyes cselekedetre pedig még ór iásplakátok 
is b iz ta tnak! De szögezzük le: mindent meg kell t ennünk , hogy a tomerőmüvi 
ba lese t kockázatá t és a többi elkerülhető kockázatot is c sökken t sük . 
Közben ne felej tsük el a kockázat valószínűségi értelmezését! Egy rule t t 
pörög, amin sok-sok különböző szám van, de a tét: élet vagy halál . Egyetlen 
nagyenergiá jú részecske is halált okozhat (miként a kémiai szennyezésnél egyet-
len molekula , biológiai fertőzésnél egyetlen vírus). Ezért a nemzetközi szabvány 
így fogalmaz: a lakossági sugárterhelés olyan kicsivé teendő, amennyire ez 
ésszerűen lehetséges. (Alacsonyítsd Le, Amennyi re Racionálisan Alacsonyítha-
tod! ALARA-elv. Ez pé ldául a tüdőszűrés gyakor la tára így fordí tható át : a fel-
fedezett tüdőrák-ese tek s z á m a legyen nagyobb, mint a röntgenezés által kiváltott 
l eukémiás megbetegedések száma.) — H a z á n k b a n rendelet írja elő, hogy a 
l akosság előidézett sugár terhelése ne h a l a d j a meg az 5 m S v / é v ér téket . (Orvosi 
vizsgálatok — életveszély e lhár í tása é rdekében — ezt túlléphetik). Foglalkozási 
(kedvezményekkel ellensúlyozott) sugár te rhe lés egy évben sem lépheti túl az 
50 m S v / é v értéket, többéves át lagban pedig a 20 mSv/év ér téket . (A Paksi 
Atomerőműben dolgozók ezt a dózist messze nem érik el. Az a tomerőműben 
eddig kapot t legnagyobb dózis csak egyszer volt 33 mSv/év.) 
Miként á r t az ionizáló sugárzás? 
Főleg vízből vagyunk. Ezért az ionkel tés valószínű folyamata: foton +H 2 0 
-> H++OH" (töltött ion!), 0 H + 0 H - > H 2 0 2 (oxidálószer!) 
Mind a töltött részecske, mind a hidrogén-peroxid erősen megzavar ja az 
enz imek által f inoman szabályozott biokémiai ciklus-hálózatot . (A sejt belseje 
H-gazdag redukál t összetételű, ezt a kémiai ál lapotot az oxidáció tönkreteheti .) 
Hasonló á r t a lmas h a t á s a volt egykoron a n n a k , hogy a növényi fotoszintézis 
oxigénnel dús í to t ta fel bolygónk légkörét. Ez volt az első nagyszabású légkör-
szennyezés, amely puszt í tóan hatott a felkészületlen sejtekre. Később az élőlények 
h a t é k o n y H 2 0 2 -e l lenes védelmet fejlesztettek ki, amely ideig-óráig véd az oxi-
g é n t á m a d á s ellen (kataláz, szuperoxid-diszmutáz enzimek). E szerint az oxi-
génlégzés és az ionizáló sugárzás hasonló módon támadja a sejtmüködést. A 
szárazföldi életre felkészült sejtek ezt késlel te tni képesek, de kivédeni nem. (A 
rela t ívan több oxigént fogyasztó, gyorsabb anyagcseré jű egér csak 1 évet él 
meg.) Ha 1 mSv/év sugárdózis 50 mikror iz ikó/év kockázat ta l jár , 60 éves 
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életkorral számolva ez 0,3% kockázat . De az emberek közel fele megbetegszik 
rákban, 20%-uk rákban pusztul el. Ezt James Lovelock légkörkémikus (a bioszféra-
organizáció GAIA-modelljének megalkotója) legújabb könyvében úgy értelmezi, 
hogy a lélegzés ténye kb. 70 mSv/év sugárdóz isnak megfelelő, vele azonos 
kockáza tnak tesz ki m indnyá junka t . Hagyjuk a b b a a lélegzést? Ostoba kérdés . 
A légkör szabad, kémiailag aktív oxigénje fokozott aktivi tást tett lehetővé, fákat , 
állatokat, embereket , k u l t ú r á k a t teremtett . Szervezetünk elég jól védekezik el-
lene. Ugyanilyen di lemma az ionizáló sugárzás is. Gyógyíthatat lan leukémiát 
kel thet és gyógyítható tüdőrákot fedezhet fel. A nukleár is energia real izálódhat 
radioaktivi tást szétszóró a tombomba és a radioaktivi tást fedő alat t tar tó a tom-
erőmű fo rmá jában . (Részletezés később.) 
Milyen aktív vagy? 
Egy kg vízben vagy h ú s b a n összesen összesen 1026 db a tom van. A hidrogén 
(10 súly%), oxigén (60%), szén (20%), ni trogén (5%), ná t r i um (3%), ka lc ium 
(1%), foszfor (1%), kén (0,5%), kál ium (0,3%) atomjaiból épülnek föl a bioké-
miailag legfontosabb vegyületek. 
A légkört kívülről a kozmikus sugárzás nagyenergiájú protonjai bombázzák. 
Ezek a felsőlégkörben a tommag-rombolás t végeznek, többek közt n e u t r o n o k a t 
szabad í t anak ki. A neu t ronok a levegő nitrogénjéből a n + 14N -á 14C + p 
reakció szerint fo lyamatosan termelik a 14C izotópot, amely radioaktív: 5700 
év felezési idővel bomlik. (Egyensúlyi koncentrációja 1 4 C/C = 10"12.) A megadot t 
ada tok szerint egy 75 kg tömegű úr tes tében ez 750 billió da rab l 4C a tom 
jelenlétét jelenti . Közülük másodpercenkén t 3 000 bomlik el: 
A(14C) = 3 000 Bq. 
A Napban hidrogénatomok hé l iummá fuzionálnak, ez termeli a napfény 
energiáját . Ezenközben radioaktív hidrogén (fricium, 3H) is keletkezik, amiből 
egy keveset a napszél Földünkre sodor. A tr ic ium radioaktív: 12 év felezési 
idővel bomlik. (Az u t ánpó t l á s és bomlás egyensúlyaként az esővíz t r ic iumkon-
centrációja 3 H / H = 10 18.) A 75 kg tömegű úr teste sok H-atomot ta r ta lmaz , 
van benne 4 ,8 milliárd t r ic iumatom is, ebből másodpercenkén t 10 bomlik el: 
A(3H) = 10 Bq. 
A Tejú t rendszer közeli vidékén 5 milliárd éve szupe rnóva robbanás tör tént . 
A szupernóva több milliárd fokos hőmérsékle tén sok volt a szabad n e u t r o n . 
Ezek a szupe rnóvában gyakori 40Ca atomok egy részét 40K atomokká a lakí to t ták . 
A szupernóva által kidobott anyag csillagközi gázokon torlódva c somósodásoka t 
idézett elő. Ilyen csomókból született a Nap is és bolygói 4 ,6 milliárd évvel 
ezelőtt. A 40K a t o m m a g felezési ideje 1,28 milliárd év, ezért s z á m u k igencsak 
megfogyatkozott, mai földi gyakoriságuk alig 4°K/K=0,0118%. De ez azt jelenti , 
hogy a 75 kg tömegű ú r szervezete ma is ta r ta lmaz 3 000 trillió 40K atomot , 
közülük viszonylag sok bomlik el másodpercenkén t : 
A(40K) = 5 500 Bq. 
Ha összevet jük t e s tünk eme fő radioaktív összetevőit, azt kap juk , hogy az 
átlag emberi tes t akt ivi tása mintegy 8 500 Bq. Közel tízezer atom bomlik el 
bennünk két szívdobbanás közt. 
Saját testünk anyaga olyan sugárterhelésnek tesz ki bennünket, ami meg-
haladja a 0 ,18 mSv /év értéket. 55 éves é le t ta r tammal és kockáza t /dóz i s a rá -
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nyossággal számolva ez 10 mSv dózisnak és 0,05% teljes kockáza tnak felel 
meg. Fél ezrelék a n n a k esélye, hogy sa já t t e s t ü n k sugárzása mia t t h a l u n k 
meg. Ettől csak úgy mentes í the tnénk m a g u n k a t , ha k i b ú j n á n k sa já t bőrünkből . 
De van önként vállalt kockázat is. Ha egy leány ágyát megoszt ja egy úrral , 
gondoljon arra, hogy az úr 8 500 Bq akt ivi tású radioaktív készí tmény. Az 
ú r b a n másodpercenkén t 5 500 K-atommag esik szét. Ezek 10%-a 0 ,23 pJ 
energiá jú gammafo tonoka t is kelt, amik a leányt is elérhetik! Ha a szoros 
kapcso la t miatt c s u p á n 8% nyelődik el az 50 kg tömegű leány tes tében , ez 
0,2 billiomod S v / s sugárterhelést , egy 8 órán á t tar tó é jszaka so rán pedig 
mintegy 15 nanosiever t ha tásos dózist jelent . Ezeregy éjszaka során ez bizony 
0 ,01 mSv önként vállalt dózis! Kockázatát bárki k iszámíthat ja : az 1 / 2 mikro-
rizikó, ami megfelel egy fél cigaretta kockáza tának . Megérte? (Láttuk, hogy a 
szűzies életnek is élettartam-rövidítő h a t á s a van.) Az u r a k kockázata kisebb, 
m e r t a lányok á l ta lában kisebb tömegűek, b e n n ü k kevesfebb a radioaktív a tom. 
Lélegezni veszélyes 
A tórium felezési ideje 14 milliárd év, az u r á n felezési ideje 4 ,5 milliárd 
év. Az 5 milliárd éve szé t robbant s zupe rnóvában keletkezett tór ium és u r á n 
j ava része még ma is megvan Földünk t a l a j ában . Ezek bomlása (no meg a 40K) 
szolgál ta t ja Földünk belső melegét, amely pl. h a z á n k területén á t lagosan 100 
k W / k m 2 energiával áramlik kifelé. (Erre gondo lha tunk a hévizi meleg tóban 
fürödve.) De nem c s u p á n hő áramlik a talajból. A Th-család b o m l á s s o r á b a n 
a 2 2 0 Rn izotóp (a toron) nemesgáz, 1 perc felezési idővel. Az U-család bomlás-
sorából a 222Rn izotóp (a radon) nemesgáz, 3 ,8 n a p felezési idővel. A talajból 
k id i f fundá ló gázok radioaktivitást visznek a légkörbe. Tóriumból több van, de 
a diffúzióhoz idő kell, ezért végül is mintegy százszor annyi radon van a le-
vegőben, mint toron. A levegő innen származó akt ivi tása erősen függ a helytől 
és időjárástól . Tájékoztató koncentrációér tékek: 
kü l ső levegő mintegy 10 B q / n r 
t rópus i lakások 20 Bq/m-
felére csökkent légcirkuláció 40 B q / n r 
l akások világátlaga 40 B q / m : 
h u z a t o s magyar szoba 40 B q / m : 
át lagos magyar lakás 60 B q / m : 
magyar falusi földszintes házban 130 B q / m : 
magyar lakások 1%-ában több, mint 300 B q / n r 
pince 250 Bq /m ; 
régi svéd háznál megengedet t m a x i m u m 400 B q / n r 
e rősen radonos lakás 1 000 B q / n r 
bar lang , bánya lehet 30 000 B q / n r 
A R u d a s - f ü r d ő Iuventus-forrás vízével táplált u szodá j ában 4 000 B q / m 3 . 
H a z á n k b a n lakószobában mértek 10 000 B q / m 3 ér téket meghaladó aktivitás-
koncen t rác ió t is. Azóta az utóbbi k iugróan m a g a s ér tékeket a szobák megfelelő 
átépítésével kiküszöbölték. 
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A radon t belélegezzük, ma jd — nemesgáz lévén — kilélegezzük. De a radon 
radioaktív bomlás termékei fématomok, ezek ráülnek a lebegő porszemekre, 
belélegezve a tüdő falára. Több közülük alfa-bomló, ami a tüdöfal roncsolásához 
és tüdőrákhoz vezethet. Ma az u r á n b á n y á k a t igen intenzíven szellőztetik. Régen 
a radon tüdőrákkel tő h a t á s a még nem tudatosul t . Az u r ánbányászok a század 
első felében több ezer B q / m 3 akt ivi tású levegőt szívtak be. Az innen gyűjtött 
t apasz ta la t szerint 1000 B q / m 3 aktivi tású munkahely 0,6%-kal növelte a tü-
dőrák valószínűségét. 
A szoba radon ta r ta lmú levegőjének belégzése az ember t sugárdózisnak 
teszi ki. A radon-koncent rác ió dózisteljesítményre való á t s z á m í t á s á r a többféle 
átváltási tényezőt haszná lnak : 1 mSv/év dózisteljesítményt 20 és 60 közé eső 
radonkoncent rác ió okozhat. Feltételezve, hogy a radon-bomlás te rmékek kon-
centrációja az egyensúlyi koncentráció fele, és hogy időnk nagy részét a há-
lószobában töltjük, 40 B q / m 3 radon-koncentráció je len the t 1 mSv/év dózis-
tel jesí tményt. (Munkahelyen rövidebb ideig tar tózkodunk, ezért 60 B q / m 3 kon-
cent rác iónak felelhet meg 1 mSv/év dózisterhelés.) így a következőket mond-
h a t j u k : 
a vadon élő ember (10 Bq/m 3 ) h a t á s o s radon-dózisa volt 0 ,25 mSv/év 
szellőzött házban élő ember (40 Bq/m 3 ) ha tásos radon-dózisa lehet 
1 m S v / é v 
jó nyílászárókkal ellátott l akásban (100 Bq/m3) a h a t á s o s dózis lehet 
2 ,5 mSv/év 
nagyon radonos h á z b a n (1000 Bq/m 3 ) a ha tásos dózis 25 mSv/év. 
(Az ezeknek megfelelő rák-kockázatér tékek — dózissal arányos kockázatot 
föltételezve — 50 év so rán 0,06%, 0,25%, illetve jó nyí lászárókkal felszerelt 
„energiatakarékos" l akásban 0,6%, nagyon radonos házban 2,5%. Nem nagy 
érték, hiszen 20% a rákelhalálozás teljes valószínűsége, és ebben a tüdőrák 
je lentős h á n y a d o t képvisel. A tüdőrák gyakorisága h a z á n k b a n az elmúlt évti-
zedekben há romszorosá ra nőtt , de ez inkább írandó a dohányzás és közlekedési 
eredetű légkörszennyezés rovására, mint az „energiatakarékos" ablakszigetelé-
sére. Hogy a lakóhelyi radon- fö ldúsu lás mégsem elhanyagolható probléma, azt 
l á tha t juk , h a a kollektiv kockázat ér tékére térünk át . Magyarország lakossága 
N = 10 millió fő. Érthető t ehá t a növekvő nemzetközi érdeklődés a radon-prob-
léma iránt , hiszen a radon a modern építkezésre visszavezető lakossági su-
gárterhelés legnagyobb és leginkább változó összetevője. Ha a lakosság — bi-
zonyos h i rdetésekre hallgatva — energiatakarékosság céljából jó nyílászárókat 
szerelne fel l akásába és kevesebbet szellőztetne, és így évi 1 mSv-tel megnövelné 
az elszenvedett dózist, ami egyáltalán nem volna á r ta t l an változás. A kollektív 
kockázat N R = 500 fö/év! 
A radon-dózis különösen je lentős Svédországban, ahol u r á n t a r t a l m ű kőzet 
van a felszínen, és a legtöbb lakás egyszintes. Érthető a svédek nagy érdeklődése 
h á z u k radonmentes í t ése i ránt . Megtiltják 70 B q / m 3 -nél nagyobb belső akti-
vi tású házak építését. A 400 Bq/m 3 -né l magasabb akt ivi tású házaknál Svéd-
országban szükségesnek ítélik az á tépí tés t (alagcsövezés, radonelszívó ventilá-
toros ku tak , gázátszivárgást elszigetelő cement és kátrányszigetelés). Magyar-
országon az 1996-os a tomtörvény ugyan megkívánná a ha tósági radon-korlátot . 
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de lakásokra jogilag n á l u n k ilyen még n e m létezik. Más o rszágokban a következő 
kor lá tok érvényesek: 
Egyesült Államok 150 B q / m 3 
angol, cseh, kínai , német , orosz, szlovák 2 0 0 B q / m 3 
svéd 40 B q / m 3 
svájci kötelező cselekvési ha tá r 1 000 B q / m 3 
Európai Közösség a j á n l á s a 200 B q / m 3 
Egészségügyi Világszervezet a j án lá sa 200—600 B q / m 3 
Csak egy fogröntgen 
Magyarországon 2 5 0 0 orvosi röntgenkészülék működik . Mindnyá junka t 
megröntgeneztek már . A röntgensugár ugyan szervezetünk molekuláit is ioni-
zálja, de az érzékeny filmen nyomot hagyva információt ad orvosunknak belsőnk-
ről, megkönnyítve a gyógyítás munkájá t . Ezért a magyar jogi szabályozás szerint 
az orvosi röntgendózis nem számít be a lakossági 5 mSv/év dóziskorlátba. 
A röntgenkészülék egy vákuumcső , amelyben az izzó katódról kilépő és 
m a g a s elektromos feszültséggel felgyorsított elektronok fémlapba csapódva le-
fékeződnek, mozgási energ iá juka t nagyenergiájú fotonok f o r m á j á b a n ad ják le. 
Régi röntgenkészülékeknél a röntgenfotonok energiája e rősen különbözik; hogy 
elég kontrasztos képe t nyerjenek, a besugárzás 1—2 másodperc ig is e l tar that . 
(Halljuk a zúgás hos szá t a vizsgálat alat t . Ilyenkor figyelmeztet a röntgenorvos, 
hogy ne mozogjunk, amíg a felvétel tar t . Közben, amíg pl. egy fogunkat a felső 
fogsorban felülről á t sugározzák, ólomkötény-védelem hí ján á r a d n a k a röntgen-
fotonok a tüdőnk felé. Néha azért még j o b b a n megnövelik a sugáradagot , hogy 
előhíváskor h a m a r a b b kijöjjön a kép, a betegnek ne kelljen annyi t várakoznia. 
Egyetlen felvétel régebbi röntgenkészülékkel túl léphet 1 mSv dózist, ami több, 
mint 50 mikrorizikót je lent! Nem is engedik a vá randós k i s m a m á k röntgen-
vizsgálatát.) Magyarországon 1973-ban 7,4 millió, 1988-ban 10,9 millió rönt-
genfelvétel készült. Egy lakos orvosi célú átlagos sugár te rhe lése 0,35 mSv. 
Egyszerű szorzásból: a kollektív kockázat értéke hazánk l akosságá ra 175 fő/év. 
Egy modern készülék ára 6000 dollárt is elér. Vele (elavulásig) 60 000 
felvétel is elkészíthető. A kollektív dózist 60 000 mSv-tel, a kollektív kockázatot 
3 -mal csökkenthet i . Az adózó á l lampolgár joggal kérdezheti : az általunk fizetett 
adóból e célra rendelkezésre álló pénzkereteket hogyan kell befektetnünk, hogy 
minél több emberéletet mentsünk meg? Egy emberélet á ra (nemzetközi megítélés 
szerint) például 
szülési higiénia fejlesztésével (harmadik világban) 
fertőtlenítéssel (nők iskolázása, Indonézia) 
modern röntgenkészülékek beszerzésével 
ű j autópálya építésével 
orvosi szűrővizsgálatokkal 
autóvezetőknél ü tközéskor felfúvódó légzsákkal 
a lacsonyszintű a tomhul ladék üvegesítésével 
50 dollár 
100 dollár 
2 000 dollár 
2 0 000 dollár 
1 50 000 dollár 
3 2 0 000 dollár 
10 millió dollár 
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Jót tenne egy kis sugárzás? 
Egyes fürdőorvosok légzőszervi panaszok esetén bar langi k ú r á t a j á n l a n a k . 
Osztrák orvosok Bad Gastein bányabar lang já t javal l ják, ahol a felgyülemlő 
radon akt ivi tása 1000 B q / m 3 ér téket m a g a s a n megha ladha t . 
A kockáza t /dóz i s R/D = 50 mikrorizikó/millisievert a r á n y á n a k feltételezett 
á l landósága izgatja a tudományt , hiszen az N R kollektív kockázat más ik 
tényezője (IV) millió, tízmillió fő lehet. A szigorú a rányosságot pl. a következő 
érvelés sugall ja. Az ionizáló sugárzás t á m a d á s a s ta t i sz t ikus jelenség: a nagy-
energiájú részecske vagy ionizálja a DNS-molekula egyik érzékeny pont já t , 
vagy nem. Ha igen, a h ibás DNS replikációja ráknövekedésre vezethet. 
Először az angol nukleár i s ipar át lagosnál nagyobb (10—50 mSv/év) s u -
gár terhelésnek kitet t dolgozóinál figyeltek fel a r ra , hogy köztük a lacsonyabb 
a leukémia és rák gyakorisága, mint az á t lagpopulációban. Ez ébresztet te az 
első gyanút a föltételezett arányossággal kapcso la tban . 
Bemard Cohen p i t t sburghi professzor kiszemelte az Egyesült Államok azon 
3 á l lamát , ahol a ta la j összetétele miat t a lakosságot érö sugár te rhe lés leg-
magasabb , és azt a 3 államot, ahol a legkisebb. A dózist összevetette a rák-
halálozási s tat iszt ikával . Azt találta, hogy a 100 B q / m 3 r adonkoncent rác ióná l 
magasabb sugár te rhe lésü á l lamokban (Colorado 145 B q / m 3 , Észak-Dakota 
135 B q / m 3 , Iowa 115 Bq/m 3 ) a tüdőrák-elhalá lozás gyakorisága k i sebb 
(410/millió fő évente), a legalacsonyabb sugár te rhe lésű á l l amokban (Delaware 
29 B q / m 3 , Louisiana 3 5 Bq /m 3 , California 36 B q / m 3 ) pedig nagyobb (660/mi l -
lió fő évente). Nem a k a r t a elhinni az eredményt , ezért vizsgálatait k i ter jesztet te 
Svédország, Finnország, Kína olyan vidékeire, ahol a felszínen lévő ( u r á n b a n 
viszonylag dús) gráni t miat t különösen nagy a sugár terhelés , és ezeket i smét 
egybevetette a normál i sná l a lacsonyabb terhelésű helyek stat iszt ikájával . Az 
eredmény megint az volt, hogy magasabb lakossági sugárterhelés (100 B q / m 3 
táján) csökkenteni látszik a leukémia és rák gyakoriságát. Hazánkban Mátra-
derecske az egyik legradonosabbnak ismert település, ott nemdohányzó nőknél 
hasonló jelenség muta tkozik : 150—200 B q / m 3 t á j án kevesebb a r ákos eset, 
mint 100 B q / m 3 a la t t . 
A tüdőrák-e lhalá lozás gyakorisága Mátraderecskén az országos át lag alatt 
van. 
A gondola t sorban fontos láncszemet Nagaszaki vá rosának a tombomba által 
sú j to t t lakossága szolgáltatta. Erről Sohei Kondo könyve számol be: a h a t á s o s 
dózis függvényében a leukémia valószínűsége először esni kezd, majd mini-
m u m o n megy át és csak magas dózisoknál m u t a t j a az elméletileg várt l ineár is 
emelkedést . (Ilyen h a t á s k ü s z ö b — esetleg védőha tás? — Hiros imában nem 
mutatkozot t , ott ugyanis a bomba eltérő szerkezete miat t a sugár te rhe lés főleg 
gyorsneutronoktól származot t , amelyek a tommagoka t meglökve koncen t r á l t an 
t á m a d n a k meg egyetlen sejtet.) Akik Nagaszakiban túlélték az első évet, azok 
átlagos életkora 4 évvel hosszabbnak bizonyul az át lagos j a p á n életkornál . 
Ezek u t án kezdtek laboratóriumi kísérleteket folytatni az a lacsony sugá r -
dózis kockázatküszöbének, esetleg védőhatásának t á rgyában. Az egysej tű pa-
pucsá l la tka szaporodásá t vizsgálták azonos légnyomási és kémiai feltételek 
mellett „lombikban"; mégpedig tengerszinten, 2 0 0 m mélyen (kevesebb kozmi-
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k u s sugárzás), 1 ООО m és 3 800 m m a g a s a n (50, ill. 300%-kal több kozmikus 
s u g á r z á s h a t á s a alatt). A nagyszámú papucsá l la tkával végzett kísérlet statisz-
t ikai lag biztos eredménye: lenn lassúbb, fenn gyorsabb a szaporodásuk , mint 
tengersz in ten . 
Más kísérletek fehéregerek és pa tkányok é le t t a r t amának a l a k u l á s á t vizs-
gá l t ák különböző nap i dózisterhelés mellett . Mindkét kísérlet mérsékel t dózis 
a lka lmazásáná l é le t ta r tam-növekedés t szolgáltatott . Hihetet lenül hangzik. Ha 
így lenne, mi lehet az oka? Egy ú j a b b kísér letben a besugárzot t egerek vérében 
lévő ant i tes tek mennyiségét mérték meg a sugárdózis függvényében (42 n a p 
fo lyamatos besugá rzás után) . Az ant i tes tek mennyisége meredeken a normál i s 
é r t ék ötszörösére növekszik 200 m S v / n a p dózisig, a fölött azonban meredeken 
z u h a n a normál is ér ték alá. 
Hevesy György emlékének tisztelgő e lőadásában L.E. Feinemengen sejt te-
nyésze ten végzett vizsgálatairól számolt be. Ha egy sejtet nagyenergiá jú elektron 
t a l á l a t a ér, ez Ro valószínűséggel s e j tpusz tu l á s t okoz. Két egyidejű ta lá la t viszont 
2R0-nál nagyobb valószínűséggel vezet se j tpusz tu lás ra . Ha viszont az első (P0 
kockáza t ta l járó) ta lálatot pl. 4 óra múlva követte a második találat , ez u tóbbi 
n e m okozott számottevő kockázatnövekedést az első találat Ro kockáza tához 
képes t . Magyarázat: a második elektron érkezésekor a sejt immunvédelme már 
mozgósítva volt az első ionizáló találat általi De h a a második találat 12 órával 
k é s ő b b történt , min t az első, a kettő együtt a vár t 2Ro kockázat ta l okozott 
s e j tpusz tu l á s t . 
Egy lehetséges modell mozaikjai l á t szanak rendeződni . A védőoltások kont-
ro l lá l tan kismennyiségű toxint visznek az egészséges ember vérébe azért , hogy 
akt ivá l ják a n n a k védekező rendszerét a toxin termelésére képes mikroorganiz-
m u s o k várható jövő t ámadásáva l szemben. Meglehet, hogy az alacsony szintű 
(illetve hosszabb időre széthúzott) sugárterhelés hasonló védelmet aktivál, amely-
nek feladata az ionizáció és oxidáns közömbösítése. Ez kis dózisok, illetve 
mér séke l t oxidatív ( tehát rákkeltő) t á m a d á s o k ellen véd, de nagyobb adagokkal 
s z e m b e n erre m á r n e m képes. Ugyanez a nemlineár is viselkedés lehet a ma-
gya ráza ta annak , hogy a dohányosok sugárérzékenyebbek: két egyidejű t áma-
d á s biológiai kivédése nehezebb. Ezt a modell t á l ta lánosan még n e m fogadták 
el. Ezér t a következőkben használt sugárkockázati értékeket felső korlátnak 
lehet tekintem: R/D < 50 mikrorizikó/mSv. 
Számítsd ki sa já t évi sugárdózisod! 
Az eddig bemuta to t t fogalmak a lap ján vál la lkozhatunk e feladat elvégzésére. 
T e k i n t s ü k először a te rmésze tes sugár terhe lés t : 
k o z m i k u s sugárzás tengerszinten 0 ,30 mSv/év 
100 m magasság okozta többlet 0 ,02 mSv/év 
Pon tosabban : a kozmikus sugárzástól tengerszinten a légkör véd, értéke 
1800 m-enkén t duplázódik. (Találós kérdés: vajon mégis miért hos szabb az 
á t l agos életkor a Mátra falvaiban, mint Budapes ten?) Kozmikus eredetű ra-
dioakt ív anyagokból adódó terhelés: 
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40K testben és táp lá lékban 
14C tes tben és táp lá lékban 
8 7Rb testben és táp lá lékban 
U-család tagjai a környezetben 
Th-család tagjai a környezetben 
Rn szabad levegőn 
0,15+0,15 m S v / é v 
0 ,015 
0,06 
0,10 
0,16 
0,4 
m S v / é v 
m S v / é v 
m S v / é v 
m S v / é v 
m S v / é v 
A természetes sugárterhelés átlaga 1 mSv/év. 
Ennyi t kapnánk , h a az erdőben é lnénk, fára telepített fészekben. De az 
ipari forradalom n e m csak azáltal vál tozta t ta meg é le tmódunkat , hogy ki i r to t tuk 
a fa rkas t , a pes t is t és a himlőt. J á r u l é k o s sugárterhelési ok, hogy h á z b a n 
l akunk : 
Talajból földszinten gyűlő radon 0,5 m S v / é v 
U-dús könnyübe ton építőanyag (9g U/ t ) 1,8 m S v / é v 
Tégla építőanyag (3,5g U/t) 0,7 m S v / é v 
Gipsz építőanyag ( l ,5g U/t) 0 ,3 m S v / é v 
F a h á z 0,2 m S v / é v 
Átlag radon- és toron-terhelési többlet házban 1,5 m S v / é v 
('Megjegyzés: számí ts 1 mSv/év terhelést minden g ramm u r á n r a a t a l a jban 
tonnánként . ) Ajánlat : költözz cölöpökön álló faházba! A civilizációs radon te r -
helés ér téke ötödére fog csökkenni! További mesterséges sugár terhe lések: 
Repülőút , m inden 2500 km u t á n 0,01 m S v / é v 
Világító számlapú karóra 0,02 m S v / é v 
Fekete-fehér TV nézése 1 ó r a / n a p 0,01 m S v / é v 
Színes TV nézése 1 ó r a / n a p 0,02 m S v / é v 
Atombomba-kísér le tek maradványa (90Sr) 0,01 m S v / é v 
Orvosi röntgen- és sugárkezelés á t laga 0 ,35 m S v / é v 
Technikai eredetű sugár terhelés (magyar átlag) 0 ,5 m S v / é v 
Következésképp a magyar lakosság átlagos sugár terhe lése fe jenként 3 
mSv/év , a gráni t táblán , hideg éghajlat a la t t élő svédeké 7 mSv/év , Dél-Indiában 
tór iumos talaj miat t a keralaiaké 10 mSv/év . Összehasonl í tás i a lapként ezekre 
a s zámokra t ámaszkodha tunk , amikor a nukleár is ipar által okozott sugá r -
szennyezést vizsgáljuk. 
Radioaktív kihullás 
A Paksi Atomerőmű, környezetében maximálisan 0 ,0001 mSv /év volt az erő-
mű üzeme miatt fellépő többlet lakossági szennyezés. Másik megfogalmazást 
Teller Ede a jánlot t : az a tomerőmű k a p u j á b a n ülve kisebb a többlet sugárdóz is 
(10"14Sv/s), mint valaki mássa l egy ágyban hálva (2 • 10 1 3Sv/s) . Az erőművi 
sugárszennyezés e lsősorban a m a g h a s a d á s k o r szükségszerűen keletkező ra-
dioaktív nemesgázok (85Kr, l33Xe, 135Xe), valamint 3H l é g k ö r b e j u t á s á n a k tud-
ha tó be. A nemesgáz hasadás i t e rmékek k id i f fundá lha tnak a fűtőelem fém-
burko la tán , így a levegőbe j u t h a t n a k . A radioaktív nemesgáz önmaga n e m 
veszélyes, csak akt ív bomlás termékei . (A nemesgáz-akt ivi tás 4 millió Bq/s . ) A 
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paks i szellőztetőkémények által a levegőbe eresztet t szemcsék aktivitása mint-
egy 16 Bq/s . 
A földkéreg á t lagos u r á n t a r t a l m a mintegy 4 g / t o n n a . A vízben oldódó u ra -
n i l - sókat a h u m u s z s a v o ldhata t lan vegyület fo rmájában k icsapja , így a korhadó 
növényekből képződöt t szenek u rán t a r t a lma ennél magasabb , a dunán tú l i sze-
n e k b e n eléri a 100 g / t o n n á t . A szénerőművek pernyéjében tovább dúsu l az 
u r á n , koncentrációja megha ladha t j a a 3 0 0 g U / t o n n a ér téket (Szalay Sándor), 
ami 1 000 Bq/kg akt iv i tás t is túlléphet. Ezzel összemérhető lehet a 40K-tól 
s z á r m a z ó aktivitás, a ke t tő együtt elérheti a 2 000 B q / k g ér téket . Az ajkai és 
inota i erőmű ilyen m a g a s u r á n t a r t a l m ú szénnel tüzel, a pernyeemisszió akti-
v i t ása 1988-ban Ajkán 17 000, Inotán 22 0 0 0 B q / m á s o d p e r c volt. így az 1 
MW villamos te l jes í tményre eső pernyeaktivi tás-emisszió az országban 1988-
b a n így alakult: 
Inota 2 7 0 0 B q / s Komló 7 B q / s 
Ajka 1 3 0 0 B q / s Borsod 2 B q / s 
Dorog 3 4 B q / s Visonta 1 B q / s 
Ta tabánya 3 0 B q / s Paks (atom) 0,01 B q / s 
Ajkán a lakossági sugár terhelés a szálló pernye mia t t á t lagosan 0 ,075 
m S v / é v (maximálisan 0 , 0 9 7 mSv/év) többletet muta to t t , ami s zámukra 5 mik-
rorizikó plusz kockáza to t képezett. Ajkán 0,0976 mSu/év, Pakson 0,0005 mSv 
volt a maximális évi lakossági dózis. Azóta az üzembehelyezet t pernyeleválasz-
t ó n a k köszönhető m ó d o n az 1 MW villamos tel jesí tményre eső szállópernye-
akt iv i tás Ajkán negyedére, Inotán századára csökkent . Inota villamos teljesít-
m é n y e 100 MW, Paksé 1800 MW. 
A világ a tomerőművei jelenleg 200 000 MW elektromos tel jesí tménnyel mű-
ködnek , többségük az északi féltekén. A velük kapcsola tos nukleár is ipar is 
szennyezi bolygónkat. E n n e k fő forrása a kibányászot t u r á n feldolgozása során 
légkörbe kijutó radon , ill. az elhasznált fű tőelemek újrafeldolgozása során ké-
miai lag megköthete t lenül kiszabaduló aktív Kr és Xe nemesgáz . A világ nuk -
leár is iparától a m a g y a r polgárt á t lagosan 0 ,00015 m S v / é v terheli. Lágy és 
szétoszló sugárzásról lévén szó, a kockázat ra felső kor lá tokat t u d u n k adni, de 
azoka t fentiek a lap ján bárk i összevetheti pl. egyetlen cigi, egy út tes t -á tkelés 
vagy egy autós k i r á n d u l á s nagyobb kockázatával . Műszaki eredetű sugárzás i 
kockáza tokra az a tomerőmüvek üzemzavarai i rányítot ták r á a közfigyelmet. Az 
idevágó adatok jól m é r t e k és nyilvánosan ismertek. Egy korszerű hidrogén-
b o m b a légköri r o b b a n á s a k o r kb. 1 EBq (exabecquerel)= 1018 (trillió) Bq aktivi tású 
a n y a g szóródik szét a légkörben. Viszonyítsuk ehhez a nagyobb nukleár is ese-
mények által földi légkörbe szórt aktivitást: 
1945 Hirosimai a t o m b o m b a 0 ,01 EBq 
1961 Legnagyobb szovjet hidrogénbomba-kísér let 10 EBq 
1945—1963 Összes légköri a tombomba-kísér le t 100 EBq 
1957 Windscale reak tor -ba lese t 0 ,04 EBq 
1957 Kyshtym hul ladéktáro ló balesete 0 ,1 EBq 
1979 Harr isburg reaktor -ba lese t 0 ,0001 EBq 
1986 Csernobil r eak tor -ba lese t 4 EBq 
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1992 El Chicón vulkán kitörése 0,4 EBq 
A világ s zén ipa rának éves k ibocsá tása 0,6 EBq 
A világon m a közel 6 milliárd ember él. Mindenki k a p kb. 1 mSv dózist 
te rmészetes radioaktív forrásoktól. Ezt megnöveli a civilizációs terhelés: h á z a k b a 
köl töztünk, f ü l ü n k , világítunk, orvosok gyógyítanak. ENSZ adatok a l ap ján kö-
zöljük a Föld l akosságának különböző okokból kapot t évi N D kollektív dózisát : 
világító m u t a t ó s karórák 1 ezer Sv 
repülő- u t azások 10 ezer Sv 
orvosi sugár t e ráp ia 1 500 ezer Sv 
orvosi röntgendiagnózis 1 800 ezer Sv 
földgáz hasznos í t á sa 0 ,003 ezer Sv 
geotermikus energia 0 ,005 ezer Sv 
kőolaj ha sznos í t á sa 0,1 ezer Sv 
nukleár i s ipar, lakossági terhelés 10 ezer Sv 
nukleár i s ipari dolgozók 20 ezer Sv 
szénipar és széntüzelés 100 ezer Sv 
foszfát műt rágya ipa r 300 ezer Sv 
házban lakni (radon) 6 000 ezer Sv 
te rmészetes radioaktivitás 6 000 ezer Sv 
Ezt a folyamatos évenkénti terhelést össze lehet vetni egyszeri n u k l e á r i s 
események kollektív dózisával: 
1945 Hirosimai a tombomba 1 ezer Sv 
1957 Windscale reaktor-baleset 2 ezer Sv 
1957 Kyshtym hulladéktároló balesete 2 ,5 ezer Sv 
1961 Novaja Zemlja hidrogénbomba-kísérlet 1 000 ezer Sv 
1979 Har r i sburg reaktor-baleset 0 ,04 ezer Sv 
1986 Csernobil reaktorbaleset 600 ezer Sv 
1992 El Chicón vulkán kitörése 10 ezer Sv 
Összes légköri atomfegyver-kísérlet 30 000 ezer Sv 
Összes földalatt i atomfegyver-kísérlet 0,2 ezer Sv 
Ez utóbbi számoka t érdemes összevetni azzal, hogy normális üzemmódban 
minden évtized során az a tomipar 300, a szénipar 1000, a foszfátipar 3 0 0 0 
ezer Sv kollektív dózist okozott a világ lakosságának . Dózis /kockázat a r ányos -
ságot föltételezve ezer Sv kollektív dózis 50 áldozatot je lent . Küszöbha tás t fel-
tételezve viszont az ilyen alacsony dózisok kockázata elenyésző. Emlékezzünk: 
világszerte au tóba lese tben is, dohányzástól is több millió ember hal meg évente. 
Ti l t suk be az a u t ó k a t ? Talán inkább t anu l junk meg biztonságosan vezetni, 
felelősségteljesen alkalmazni a technikát . Ez a komfor tos élet feltétele. És ez 
lehetséges. 
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A villamosenergia-ellátás társadalmi 
kockázata 
Az utóbbi évtizedben világszerte erősen megnőt t a félelem a vil lamosenergia-
e l lá tás veszélyei és á r t a lma i miatt . H a z á n k b a n is nemri tkán nyi lvánul t meg 
t á r s a d a l m i konf l ik tusokban . Példaképp emlí tem Bős—Nagymaros ügyét, az 
a tomerőművi radioaktív hul ladéktároló el lenzését Ófalun és m á s u t t , a demonst -
rác ióka t az erőmű légszennyezése miat t többek között Ajkán és Százhalom-
b a t t á n , a polgári engedetlenséget Kelenföldön az erőmüvet ellátó gázvezeték 
ép í t é sének megakadályozására , a villamos távvezeték épí tésének megakadályo-
z á s á t Budaka lászon , a Mohi Atomerőművel kapcsola tban megnyilvánuló ag-
gályokat , és még lehe tne folytatni a sort . Meg kell t a n u l n u n k e problémák 
kezelését , egyrészt a döntések során a h a t á s o k mér tékének ér tékelésére, más-
részt a tá rsadalmi beleszólás lehetőségét komolyan vevő á l lampolgárok támo-
g a t á s á r a , hogy reá l i san tud ják megítélni a veszélyek mértékét . El kell kerül-
n ü n k , hogy érzelmek és indula tok befolyásol ják ál lásfoglalásainkat , nehogy 
vélt veszélyek e lhá r í t á sá ra fordí tsuk véges anyagi erőforrásainkat , h á t t é r b e szo-
rítva a valós veszélyek elleni fellépést. M u n k á m m a l 1 ehhez k íván tam hozzájá-
rulni . Természe tesen egy rövid r e f e r á t u m b a n a témakör részletes kifej tése he-
lyett c s u p á n néhány kiragadott e redmény szemléltetésére nyílik mód. Ezek 
ér te lmezésének megkönnyí tésére néhány módszer tan i megjegyzést előre kell 
bocsá t an i . 
Ha meg aka r juk ítélni, hogy milyen kockáza t ta l j á r együtt egy tá r sada lmi 
szükségle t kielégítése, akkor számba kell venn i az ehhez szükséges összes 
tevékenység veszélyeit. Egyes elszigetelt lé tes í tmények — például egy erőmű 
— k i ragado t t vizsgálata nem ad teljes képe t a kockázatról. A vil lamosenergia-
e l lá tás esetében ez egy olyan vert ikum vizsgálatá t igényli, mely a pr imer ener-
giahordozók kitermelésétől a villamos fogyasztók ellátásáig terjed (1. ábra). A 
teljes képhez hozzátar toznak az egyes fázisok (energiahordozók kitermelése, 
szál l í tása , előkészítése, e rőmű, villamosenergia-átvitel, fogyasztók) létrehozá-
s á h o z és működte téséhez szükséges erőforrások biztosításával együtt j á ró koc-
káza tok , sőt a hu l ladékok h a t á s a is. Az Ágazati Kapcsolatok Mérlegéből (ÁKM) 
megha tá rozha tó , hogy a különféle ágazatok tevékenységük mekkora hányadáva l 
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energia- elő- szállítás erőmű hálózat fogyasztók y á b r a 
hordozó készítés 
termelés 
Vi l lamosenergia-e l lá tás 
fo lyamábrá ja 
t e r ő f o r r á s o k 
• h u l l a d é k o k 
járultak hozzá a villamos energetika működéséhez, feltételezhető, hogy ártal-
maiknak is ilyen aránya növeli a villamos energetikáét. 
A társadalom tűrőképessége szubjektív. Jobban tolerálja az önként vállalt 
veszélyeket, mint a kényszerűen elviselteket, egyes tevékenységek (például fog-
lalkozások, közlekedés) kockázatait magától értetődőnek tart ja, viszont sokkal 
kisebbeket (például hulladéktárolók) esetleg elviselhetetlennek tekint. Fogódzók 
híján fogas kérdés, hogy egy villamos energetikai vertikum eredő kockázata 
elviselhetö-e vagy nem. Biztosabb talajon mozgunk, ha egyetlen megoldás he-
lyett a szükséglet kielégítésére alkalmas változatokat hasonlí tunk össze, és így 
keressük a legkisebb kockázattal járó megoldást. Vizsgálatomnál az energia-
bázis tekintetében a Magyarországon reális alábbi négy változatot vettem fi-
gyelembe: 
- külfejtéses lignit, 
- mélyműveléses szén, 
- szénhidrogén, 
- atomenergia. 
A kockázatvizsgálat többnyire az egészségi ártalmakra korlátozódik. Telje-
sebb a kép, ha ezt kiterjesztjük az életkörülményeket befolyásoló hatásokra 
is, vizsgálva a természeti és az épített környezet károsodását, az anyagi károkat, 
sőt bizonyos gazdasági és társadalmi kölcsönhatásokat is. A döntéseknél ugyan-
is a társadalomnak mindezekkel szembesülnie kell. 
Az értékeléshez a számszerűsíthető következményekből, az adott ellátási 
mód szerint fejlesztett villamosenergia mennyiségére vetítve, fajlagos mutatókat 
képeztünk, ezek aránya szerepel az ábrákon. Nem mérhető következményeknél 
a tapasztalatokra alapuló szubjektív sorolást alkalmaztunk. Az utóbbi eljárás 
védelmére szolgál, hogy a látszólag objektív eljárások is előbb-utóbb szubjektív 
módszerre kényszerülnek. Például a költség—haszon számításnál meg kell be-
csülni, hogy fognak alakulni a jövőben az olyan alapvető tényezők, mint a 
kamatláb, az infláció, az olajár vagy a nemzeti jövedelem. Méghozzá a létesít-
mények hosszú élettartama miatt több évtizedes elöretartással. A Boole-algebra 
módszereire alapozott PSA számításoknál is szubjektíven kell eldönteni, milyen 
eseményláncokat vesznek figyelembe, melyek a közös okokból eredő hibák, a 
hiányzó adatokat milyen analógiákkal vagy valószínűségi eloszlásokkal helyet-
tesítik. 
Természetesen az embereket a legjobban az egészségüket, testi épségüket, 
életüket veszélyeztető hatások nyugtalanítják. Nem léteznek olyan emberi te-
vékenységek, melyek nem já rnak együtt ilyen kockázatokkal — a villamos 
energetikában a balesetek és a környezeti ártalmak tartoznak ebbe a körbe. 
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7ZZ27Z áramütés 
m i m energiahordozó 
szállítás, 
üzem,hálózat 
A balesetekről sok i r ányú stat iszt ikákkal rendelkezünk, jelleg, ok, k imenet s tb. 
szer int i csopor tos í tásokban. A legtöbb ba lese t az energetikai vállalatok dolgozóit 
érinti , de főleg az anyagszál l í tás és az á r a m ü t é s e k a kívülálló lakosságot is 
veszélyeztetik. A sú lyos k imenetű ba lese tek száma kereken egy nagyságrenddel 
h a l a d j a meg a ha lá los k imenetűekét , a k ö n n y ű balesetek mér téke egy további 
nagyságrenddel nagyobb . Meglepő m ó d o n a halálos ba lese tek domináns oka 
m i n d a négy vál tozatnál á r amüté s a n e m professzionális körben (2. ábra). A 
3. ábra a halálos ba lese tek relatív a r á n y á t hasonl í t ja össze, a vonalkázott 
h a s á b o k az á r a m ü t é s e k nélküli esetre vonatkoznak, ebben k i tűn ik a mélymű-
veléses szénbányásza t veszélyessége. 
A fejlett o rszágokban igen sok epidemiológiai vizsgálatot végeztek a környe-
zeti ár talmakról , de ezek eredménye nagyon el lentmondó. Nehéz korrelációt 
ta lá lni a sokféle, egymás ra szuperponálódó környezetszennyezés és a sokféle 
okból bekövetkezhető á r t a lmak egy-egy eleme között. Feltételezhető viszont, 
hogy az ár ta lmak a szennyező k ibocsá tássa l a rányosak . A fosszilis tüzelöanya-
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A lakosság 
környezeti ártalmai 
lignit szén szénhidrogén atom 
gokra a lapuló vál tozatoknál az erőművek légszennyezése által okozott légző-
szervi á r ta lmakat , a nuk leá r i s opciónál a teljes ver t ikum ionizáló sugá rzá s 
okozta sz tochaszt ikus á r ta lmai t tekinte t tük mér tékadónak (4. ábra). 
A szubjektív megítélés mia t t külön kell kezelni az a tomerőmű nagymér tékű 
környezeti k ibocsátássa l j á r ó súlyos balesetének kérdését . Ilyen akkor követ-
kezhet be, ha a nem kielégítő hű tés miat t a reaktor akt ív zónája megolvad, 
és egyidejűleg az aktív anyagoka t befoglaló primer kör, va lamint a környezetet 
védő he rme t ikus burko la t is megsérül . A csernobili ka tasz t rófához hason ló 
mére lü baleset még az RBMK2 t ípusú reaktoroknál sem ismétlődhet meg, többek 
között e szörnyűséges e semény tapasztalata i 3 a lap ján megvalósított bizton-
ságnövelő in tézkedéseknek köszönhetően. A nyomottvizes a tomerőművek — 
amilyen a Paksi Atomerőmű is — inherens tu la jdonságai miat t pedig lehetet len 
egy ilyen mére tű ka tasz t ró fa előfordulása. Természetesen azt nem lehet kizárni , 
hogy sokkal kisebb mére tű környezetszennyezéssel j á r ó zónaolvadásos balese t 
Pakson is e lőfordulhasson, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Pakson a 
biztonságnövelés révén a zónaolvadás valószínűségét s ikerül t egy nagyságrend-
del csökkenteni és megközelíteni az IAEA4 által a jelenleg épülő a tomerőművekre 
a jánlot t 10'5 valószínűséget . Ilyen valószínűséggel a lehetséges á r t a lmak szám-
szerű mértéke nem riasztó, különösen ha e feltételezett következményt össze-
vet jük a fosszilis e rőművek folyamatos és tényleges környezetszennyezésének 
ártalmaival . A baleset de terminisz t ikus következményeképpen fellépő sugá rbe -
tegségek lehetőségét a baleseteknél vettük figyelembe (ezek száma Csernobi lban 
sem volt kiugróan nagy érték, mivel az ennek feltételét je lentő nagy dózis csak 
a reaktor közvetlen környezetében lépett fel). Ugyancsak a baleseteknél ve t tük 
figyelembe a mélybányásza t számottevő munkahelyi környezeti ár ta lmai t (szi-
likózis, ionizáló sugárzás okozta rák). 
Az 5—12. ábrák azonos szerkezetűek, alsó részükben egy táblázat foglalja 
össze a figyelembe vett fontosabb hatásokat , 1, illetve 5 számmal jelezve a leg-
kedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb változatot. Az ábra felső részében a ha tások 
minősítésének összegzése a lapján kialakított relatív arányok szerepelnek 
A környezetszennyezésnek az egészségkárosi táson kívüli hatásairól ad képe t 
az 5. ábra. Az a tomos változat kedvező helyezése a k ibocsá tások kis mér t ékén 
múlik. A legnagyobb tá j rombolás t a lignit külfej tésének sok km 2 -es m u n k a -
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5. ábra 
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légszennyezés 
víz hőszennyezése 
talajkárosítás 
savas eső 
üvegházhatás 
zavaró ingerek 
Környeze tszennyezés 
szén szén-
hidrogén 
lignit szén 
5 
5 
1 
5 
S 
5 
1,37 1,24 
olaj, gáz atom 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 0,58 
gödre jelenti . A légkör fizikai álla-
po t á t leg inkább a szén tüze lésből 
s z á r m a z ó aeroszo lok befolyásol-
j á k . A füs tköd ke le tkezésében az 
aeroszolok és a s a v a s alkotók, a 
fotokémiai k ö d k é p z ő d é s b e n az 
NO x és CO sze repe megha tá rozó . 
Az élővizeket hővel a f r i ssvízhűté-
s ü e rőművek szennyez ik , fajlago-
s a n az a t o m e r ő m ű b ő l kell a leg-
több hőt elvezetni. A legnagyobb 
m é r t é k ű ta la j k á r o s í t á s t is a lignit-
b á n y á s z a t r o v á s á r a lehet írni. A 
s a v a s eső ke le tkezésében a fősze-
repe t az S 0 2 és NO x k ibocsá t á s 
j á t s s z a , ezen égés t e rmékekbő l a 
l ignit tüzelés emi t t á l j a a legna-
gyobb mennyiséget . Az üvegházha-
t á sban a C 0 2 a d o m i n á n s tényező, 
szénerö műve ink r o s s z h a t á s f o k a 
pe rdön tő a so ro l á sná l . Az egyéb 
h a t á s o k — zaj, l á t h a t ó s á g csök-
6. ábra k e n é s e — szerepe másod lagos . 
A 6. ábra b i zony ta l an terepről , 
az élővilág k á r o s í t á s á r ó l ad képe t . 
E n n e k oka, hogy egyrészt a k u t a -
t á s o k világszerte kezdet i á l lapot-
b a n v a n n a k , m á s r é s z t az e redmé-
nyek nem á l t a l á n o s í t h a t ó k , m e r t 
m i n d e n élőhelyen m á s élővilág 
a l aku l ki. Élőhelyeket legnagyobb 
m é r t é k b e n a h a t a l m a s l igni tbánya 
szorí t ki. V i t a t h a t a t l a n u l egy 
a tomerőművi s ú l y o s ba l e se tnek 
lehet a legnagyobb u t ó h a t á s a . Az 
ú j a b b felfogás s ze r in t az e rdőpusz -
1,1 1 1,1 t u l á s oka inak egyike a ta la j sava-
s o d á s , ami a kén-dioxid emisszió 
következménye. A k u l t ú r n ö v é n y e k 
h o z a m c s ö k k e n é s é b e n egy m á s o d -
lagos légszennyező, az ózon a fő-
sze rep lő . Az 0 3 ke le tkezésében a lapvető az NO x katalizáló szerepe , a legtöbb 
n i t rogén-oxido t a köz lekedés b o c s á t j a ki, de a m a g a s égési h ő m é r s é k l e t m ia t t 
a fö ldgáztüzelésű e r ő m ű v e k szerepe s e m je len ték te len . 
Az emissziók mel le t t a környeze t k á r o s í t á s á b a n a t e rmésze t i e rőfor rások 
t e r h e l é s e is szerepet j á t sz ik (7. ábra). A v i l lamos energet ika — a védőtávolságok 
s z á m í t á s b a vételével — az ország t e r ü l e t é n e k mintegy 1 ,5%-át fedi le. A te rü-
le t fogla lásná l n e m c s a k a lefedet t té rség nagysága , h a n e m az igénybevétel idő-
1.4 
1.2 
1 
0,8 
0 , 6 
0.4 
0.2 
0 
lignit 
lignit szén olaj, gáz atom 
élöhelyek visszaszorítása 
súlyos baleset utóhatása 
erdöpusztulás 
kultúrnövények hozamcsökkenése 
Az élőv i lág károsítása 
5 
1 
5 
1,3 
5 
1 
1 
1,1 
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1,5 
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szén-
hidrogén 
atom 
lignit 
7. ábra 
A természeti 
erőforrások terhelése 
lignit szén olaj, gáz atom 
területfoglalás és időtartama 
vízkivétel felszíni vizekből 
vízemelés felszín alól 
ásványvagyon kiaknázása 
1.J 
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1,5 
1 
0,5 
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atom 8. ábra 
lignit 
olaj,gáz 
Anyagi károk 
lignit szén 
lignit szén olaj, gáz atom 
korrózió, eróz ió 
épí tkezés kárai 
súlyos baleset kihatása 
kor lá tozások 
ér tékvesztés 
társada lmi költségek 
5 
1 
5 
1,37 1,3 
1 
5 
5 
5 
5 
1,3« 
t a r t a m a is lényeges, figyelembe véve a rehabi l i tác ió időigényét is. A n u k l e á r i s 
vál tozat ro s sz minős í t ésé t a radioakt ív h u l l a d é k o k h o s s z ú tárolás i ideje okozza. 
Az ország v ízszükségle tének 60%-át az e r ő m ű v e k veszik igénybe, a legnagyobb 
tétel az a t o m e r ő m ű hűtővize. A felszín a la t t i vízemelés m e g h a t á r o z ó szereplője 
a b á n y á s z a t , emlékezetes , hogy a d u n á n t ú l i karsz tv íz rendszer e g y e n s ú l y á n a k 
m e g b o m l á s a mia t t vissza is kellett fogni a b á n y á s z k o d á s mér téké t . Az á svány-
vagyon k i a k n á z á s á b a n j ó minőségű s zénh id rogén -vagyonúnk e l tüzelése igényel 
megkü lönböz te te t t óva tosságot . 
Az anyagi ká rok meglehe tősen he t e rogének (8. ábra) , а legkedvezőbb mi-
nős í t ése а s zénh id rogénes vá l toza tnak van . Az ép í tőanyagok erózióját és a 
s zabad té r i fémszerkeze tek korrózióját e l sőso rban az aeroszolok és az a l a c s o n y 
pH-jú s a v a s a lkotók idézik elő, a l egnagyobb k ibocsá tó a l ign i te rőmű. Az ér-
tékvesz tés lehetősége ( te lekárak, t e rmésvesz teség , b á n y a k á r o k stb.) is enné l a 
vá l toza tná l a legnagyobb. J ó n é h á n y h a t á s az a t o m e r ő m ű n é l a legkedvezőtle-
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szén 
9. ábra 
atom 
Energiapolitikai 
tényezők 
lignit szén CH atom 
ellátásbiztonság 5 1 
rendelkezésre állás 5 1 
rugalmasság 1 5 
tüzelőanyag tartalék 1 5 
karbantartásigény 1 5 
1 1,08 1,08 
n e b b , így az ép í tkezések kára i és zavaró h a t á s a i , ami a l é tes í tmények méreteivel 
a r á n y o s , vagy egy eset leges ba le se t anyagi k i h a t á s a . A n u k l e á r i s vá l toza tná l 
j e l en tő sek a l ehe t séges kor lá tozások (például megközel í tés , szennyeze t t t e rmé-
k e k fogyasztása) é s a t á r s ada lmi köl tségek (őrzés, felügyelet , ellenőrzés) is 
nagyok . 
É r d e m e s az energ iapol i t iká t é r in tő k o c k á z a t o k a t is bevonn i a vizsgálat kö-
r é b e (9. ábra). Nagy — az igények k é t h a r m a d á t fedező — e n e r g i a i m p o r t u n k 
m i a t t kényes k é r d é s az energ iae l lá tás b iz tonsága . E t ek in t e tben az a t o m e r ő m ű 
stabi l izáló tényező, mivel a fű tőe lemek kiégetése a r e a k t o r b a n 3—4 éves ü z e m e t 
fedez, és a további évekre is e legendő ü z e m a n y a g t á r o l á s a k ö n n y e n megoldha tó . 
A m ű s z a k i r ende lkezés r e ál lás is az a t o m e r ő m ű n é l a legnagyobb, viszont a 
legnagyobb r u g a l m a s s á g o t a k ö n n y e n szabá lyozha tó s zénh id rogén -e rőművek 
biz tos í t ják , ami megkönnyí t i c s a t l a k o z á s u n k a t a nyuga t - eu rópa i villa-
m o s e n e r g i a - r e n d s z e r h e z (UCPTE5). A legnagyobb tüze lőanyag- ta r t a lékka l lig-
n i tbő l r e n d e l k e z ü n k , a legkevesebb k a r b a n t a r t á s t a s zénh id rogénes vál tozat 
igényli. 
A vizsgált vá l toza tok makrogazdaság i k ö l c s ö n h a t á s a i b a n lényegesen el térő 
e lőnyök és h á t r á n y o k é rvényesü lnek (10. ábra). A fizetési mér leget a legnagyobb 
m é r t é k b e n s z é n h i d r o g é n i m p o r t u n k terheli (a k i a d á s o k n a k több m i n t 10%-ával). 
A tőkeszükség le t a s zénh id rogénes mego ldásná l a legkisebb, v iszont az á r sz ín -
v o n a l r a és az inf lác ióra l egerősebben a kőolaj világpiaci á r m o z g á s a h a t . A 
h a z a i gyár tó ipar beszál l í tás i lehetőségei a s zénh id rogénes vá l toza tná l a legna-
gyobbak , a m ű s z a k i fej lesztésre pedig a n u k l e á r i s t e c h n i k a gyakorol ja a leg-
n a g y o b b ösztönző h a t á s t . 
Bonyolult f e l ada t a t á r s ada lmi p r o b l é m á k minős í t é se (11. ábra). A legtöbb 
m u n k a h e l y e t a mé lyműve lé ses s z é n b á n y á s z a t r a a l apu ló el lá tás i mód biztosí t ja . 
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Társadalmi 
kockázatok 
A te lepü lés fe j l e sz tésben az a t o m i p a r j á r az élen, viszont h á t r á n y o s a n minősí t i 
a t ö b b ké rdésben t a p a s z t a l h a t ó kedvezőt len megítélése. J e l e n t ő s anyagi és 
sze l l emi erőket köt le az ál lami felügyelet, a nuk l eá r i s b i z t o n s á g r a megkü lön -
b ö z t e t e t t nemzetközi figyelem i r ányu l (kiemelt feltétel az E U - c s a t l a k o z á s n á l is). 
Az a t o m s o r o m p ó szerződés 6 b e t a r t á s á h o z , a h a s a d ó a n y a g - c s e m p é s z e t megelő-
z é s é h e z , a t e r ro r i zmus elleni védekezéshez , va lamin t az e m b e r e k és a létesí t-
m é n y e k b iz tonságához s zükséges fizikai védelem je len tős t ehe r t é t e l . A t á r s a -
d a l m i e l fogadta tás is a n u k l e á r i s vá l toza tná l a leggyengébb. Bős—Nagymaros 
ü g y é b e n t a p a s z t a l h a t t u k , hogy a t á r s a d a l o m egyetér tésének h i á n y a milyen s ú -
lyos gazdasági , t á r s ada lmi , külpol i t ikai és környezet i á r t a l m a k a t okozhat . A 
fe lsz í to t t érzelmek és i ndu la tok ro s sz d ö n t é s e k sorozatá t kénysze r í t e t t ék ki, 
és — többek között — anny i pénz t „ön tö t tünk" a D u n á b a , hogy az abbó l 
l é t r e h o z h a t ó m u n k a h e l y e k s z á m a megegyezik a s ta t i sz t ika i lag ny i lván ta r to t t 
m u n k a n é l k ü l i e k é v e l . 
A 12. ábra a 3—11. ábrákon b e m u t a t o t t sorolások összegzésével az e redő 
t á r s a d a l m i kockáza to t k ívánja érzékel te tni . A legkevesebb kedvezőt len h a t á s s a l , 
a l egk i sebb kockáza t t a l az olaj- és gáz tüze lésen a lapuló s z é n h i d r o g é n e s vál tozat 
j á r , ezér t is ez volt a vona tkoz t a t á s i a l ap az előző á b r á k ö s s z e h a s o n l í t á s a i n á l . 
T e r m é s z e t e s e n k izárólag s zénh id rogének re n e m a lapozha tó egy nagyon e rősen 
ene rg ia impor t - függő ország v i l lamosenergia-e l lá tása , a b i z t o n s á g h o z többféle 
f o r r á s r a t á m a s z k o d ó diverzifikált ene rg iabáz i s r a van szükség . A n u k l e á r i s vál-
t o z a t a második helyre kerül t , k ü l ö n ö s e n erőfor rás - igényessége és a t á r s a d a l m i 
p r o b l é m á k ron t j ák kedvező helyzetét a környeze t szennyezés t e r én . A legtöbb 
h á t r á n n y a l a l igni tbázisú v i l lamosenerg ia-e l lá tás jár , a m é l y m ü v e l é s b e n t e rme l t 
b a r n a - és feketeszén helyezése valamivel kedvezőbb. 
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Emlékez te t ek ar ra , hogy a b e m u t a t o t t vizsgálatok a Magyarországon tény-
legesen m ű k ö d ő lé tes í tményekre vona tkoznak . Tervezett ú j l é t es í tmények ér-
tékelése ettől eltérő minős í t é s re és a vál tozatok m á s so r r end jé r e vezethet . Pél-
d a k é p p eml í tem, hogy m a m á r e lképzelhete t len l enne lignit- vagy s z é n e r ő m ű 
létesí tése f ü s t g á z - k é n m e n t e s í t é s né lkü l . A figyelembe vett e rőmüvek egyikében 
s incs ilyen technológia, és a j e l en tős S O x k ibocsá tá s lényeges sze repe t j á t sz ik 
több kedvezőt len következmény k i a l a k u l á s á b a n . Bizonyos, hogy a f ü s t g á z kén-
m e n t e s í t é s e a lignitre és szénre a l apu ló vál tozatok megítélését j a v í t a n á . 
Befejezésül a r r a kell felhívni a figyelmet, hogy a veszélyek és k o c k á z a t o k 
megítélése nagyon fontos, de n e m kizárólagos feltétele a d ö n t é s e k n e k . Te rmé-
sze tesen e l fogadha ta t l anu l nagy k o c k á z a t ú vá l toza tokat eleve ki kell zá rn i a 
megva lós í tha tó megoldások köréből. De a lehetséges megoldások mér legelésénél 
a b i z tonságon kívül m á s kö rü lményeke t is figyelembe kell venni , pé ldáu l a 
v i l lamosenerg ia költségét, a vál tozatok tőkeigényességét , az i l leszkedést az or-
szág energ iapo l i t iká jának célki tűzéseihez, környezetvédelmi s z e m p o n t o k a t , gaz-
daságpol i t ika i és iparpoli t ikai követe lményeket , honvédelmi feltételeket, n e m -
zetközi megá l l apodásoka t (például az Európa i Unió feltételeit) s tb . Mindezek 
együt tes keze lésének m ó d j a tú lnő a kockázatv izsgá la tok t émakörén , a dön té s -
elmélet t á rgykörébe tar tozik. 
JEGYZETEK: 
1 Vajda Gy.: Kockázat és biztonság. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1998. 
2 Grafit moderátorú csatorna típusú reaktor, csak a volt Szovjetunió területén létesült. 
3 Va/da Gy.: Csernobil tanulsága. Magyar Tudomány 31. (12) 970. 1986. 
4 International Atomic Energy Agency (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) 
5 Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité. Villamos Energia 
Termelést és Szállítást Koordináló Egyesülés 
6 Non Proliferation Treaty. Atomfegyverek elterjedését megakadályozó nemzetközi szerződés. 
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Javított-e a környezetünkkel fenntartott egyensúlyon 
a tudomány? 
A francia felvilágosodás egyik legkiemelkedőbb gondolkodója, Jean-Jacques 
Rousseau, a Dijoni Akadémia körkérdésére, „Javított-e az erkölcsökön a tudo-
mányok és a művészetek újraéledése?", fogalmazta meg a XVIII. század derekán 
— a tudományoknak az emberi faj ha ladására gyakorolt hatásáról nem éppen 
kedvező — véleményét. Bár értekezése elsősorban a társadalomtudományok és a 
politika megítélésére összpontosít, s egyben korábbra datálódik, semminthogy a 
tudományos megismerés bizonyította volna önnön gyakorlati teremtő erejét, filo-
zófiájának „vissza a természethez" gondolata mindinkább összecseng a napjaink-
b a n mutatkozó, gyakorta tudományellenes társadalmi visszhanggal. Majd' 250 
esztendő elteltével legyen szabad az ő kérdését átfogalmaznom napja ink egyik 
problémájára vonatkoztatva. Javított-e a környezetünkkel fenntartott egyensúlyon 
a tudomány? Szűkebb értelemben: hogyan m a r a d h a t u n k egyensúlyban a termé-
szettel, melynek termékenységét (esetünkben mezőgazdasági termékenységét) mind 
fokozottabb mértékben próbáljuk kiaknázni. És mi a növényvédő szerek szerepe 
e problémában? Csodaszerek, melyek ha t á sá ra megsokszorozódik a betakarí tható 
termés, és valamennyi éhes szájba j u t élelem? Vagy környezetpusztító mérgek, 
melyekkel az emberi faj tönkreteszi a Földet, de legalábbis gondoskodik önnön 
kipusztításáról? A probléma nem annyira a morali tásra irányul, mint Rousseau 
kérdése (legalábbis nem a hagyományos társadalmi morálra, hanem egyfajta glo-
bális etikára), de mélyen filozófiai, s korántsem pusz tán gyakorlati kérdés. 
Növényvédő szerek és környezet 
A modern kémiai növényvédelem mintegy hetvenéves m ú l t r a tek in the t 
vissza, mióta az ember készítet te mesterséges vegyületek á l ta lános a lka lmazás t 
nyer tek a mezőgazdasági gyakorlatban. Az igen rövid idő alat t h a t a l m a s karr ier t 
b e f u t ó növényvédő szer készí tmények bevezetésének és a lka lmazásának érv-
rendsze re hagyományosan az alábbi indokolásra vezethető vissza: 
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• a mezőgazdasági termelékenység növelése, közélelmezés, 
• emberi m u n k a kiváltása a mezőgazdasági termelésben, 
• profit. 
A fenti érvek (közegészségügyi szempontokkal kiegészítve), valamint a mind 
hatékonyabb és szelektívebb hatóanyagok kifejlesztése nemhogy indokolttá, de 
igen rövid idő leforgása alatt elengedhetetlenné tették a növényvédő szerek alkal-
mazását az iparszerű mezőgazdaságban. Ám két évtized sem telt el, s számos 
olyan riasztó tünetre derűit fény, melyek egyértelműen jelezték, hogy e vegyianyagok 
használata jelentős, nemritkán súlyos mértékben zavarja a környezeti egyensúlyt, 
és ezáltal közvetett vagy akár közvetlen módon az emberi egészséget, életet is. 
A figyelmeztetések: 
• Rovarellenállóság k ia lakulása a rovarellenes szerekkel szemben. (1970 és 
1980 között c saknem megkétszereződött a növényvédő szerekre rez isz tens 
rovarpopulációk mérete.) 
• A gyomok és a mezőgazdasági kártevőnek tekinte t t gombák között is 
erőteljesen nőt t a rezisztencia az elmúlt 2 ,5 évtizedben. A probléma ön-
gerjesztő: az ellenállóság mia t t mind nagyobb mennyiségű növényvédő 
szert kell alkalmazni, ami — kémiai szelekciós tényezőként hatva — meg-
gyorsítja a rezisztens egyedek kiválasztódását . 
• Új mezőgazdasági kártevők megjelenése a te rmészetes ellenségek pusz t í -
tása következtében (főként a rovarkártevők körében). 
• Egyes szerves klórvegyület (endoszulfán) és szerves foszforvegyület in-
szekticidek (klórpirifosz), valamint számos piretroid (bioresmetrin) toxicitása 
halakra. A klórpirifosz emellett számos más állatfajra is toxikus, melyek 
között az Egyesült Államok Környezetvédelmi hivatala (EPA) k imuta tása sze-
rint több mint 100 kipusztulással veszélyeztetett faj is megtalálható. 
• Növekvő morta l i tás a te rmésze tes madárá l lományban (23 m a d á r f a j b a n , 
melyek között költöző és n e m költöző, vízi- és énekesmada rak egya rán t 
megtalálhatók) a klórozott szénhidrogén inszekticidek (DDT, dieldrin) és 
egyes szerves foszforvegyületek (diazinon) a lka lmazása nyomán. 
• A DDT és metabolitjai k imuta tha tók a Déli-sarkvidékről, illetve egyéb nem 
kezelt terűletekről származó állatok szervezetében. 
• Emberi h a t á s o k (késleletett neuropá t ia , rákbetegségek, hormonsz in t - rend-
ellenességek). 
• Agrokémiai szempontok, például a talajok elszegényedése t ápanyagokban 
a fokozott termesztés, illetve kiegyensúlyozatlan u t ánpó t l á s ( trágyázás, 
műtrágyázás) miatt . 
Szemben a korai növényvédő szer hatóanyagokkal , e lsősorban a rovarel lenes 
vegyületekkel (inszekticidekkel), melyek gyakorta nem c s u p á n a rovarokra, de 
a m a g a s a b b r endű szervezetek idegrendszerére is ható, á l ta lános mérgek voltak, 
a mai ha tóanyagok lényegesen célzottabb h a t á s ú a k (szelektívebbek), s össze-
hason l í tha ta t l anu l szigorúbb toxikológiai követelményeket támasztó vizsgála-
tokon esnek á t az engedélyeztetési e l járás során . Ennek ellenére az a tény, 
hogy e vegyületek, h a mégoly környezetkímélők is, befolyásolják, megváltoz-
ta t ják környeze tünk állapotát , korán t sem meglepő. Mielőtt tehát k o n k r é t a n 
á t tek in tenénk a növényvédő szerekkel kapcsola tban az elmúlt bő évt izedben 
felmerült legfontosabb toxikológiai aggályokat, v e s s ü n k egy pil lantást a hely-
zetre á l ta lánosságban , modell sz in ten . 
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Az ökológiai és ökonómiai modellek 
Az iparosodás , nagyüzemi mezőgazdasági gyakorlat megjelentével az ember 
lényegében természet idegen elemeket vezetett be a környezetben. Ezen elemek 
legdöntőbbike a nagyparcellás, monokul túrás termesztés, mely szöges ellentétben 
áll a háborítat lan természeti közegekben tapasztalható és az ökológiai egyensúly 
a lapjá t képező fajgazdagsággal, diverzifással. A termelékenység és a gépesíthetöség 
érdekében olyan rendszert vezettünk be, amely ellentmond a természetes kivá-
lasztódásnak, s egyben — afféle teritett asztalként — célpontul Is szolgál a kártevők 
számára . E potenciálisan megnövekedett kártétel visszaszorítására hivatottak a 
növényvédő szerek, illetve tágabb értelemben a növényvédelmi technológiák. A 
rendszer jellegzetesen nem-egyensúlyi, hiszen h a magára hagynánk, a természet 
maga gondoskodna arról, hogy visszaálljon a fajgazdagság. 
Megbont juk t ehá t az „ember nélküli" egyensúlyt, csak az a kérdés, milyen 
mér t ékben . Az első hangok legerősebbike, amely a r ra figyelmeztetett, hogy a 
növényvédő szerek súlyos és he lyrehozhata t lan következményekkel j á r h a t n a k 
az ökológiai rendszerekben, Rachel Carson könyve, a Néma tavasz volt [1]. Ezt 
követően az é le t tudományok különféle te rü le te in dolgozó szerzők, kezdetben 
szük , majd egyre bővülő s zámban majd ' négy évtized óta hívják fel a figyelmet 
egy lehetséges ökológiai kataszt rófa veszélyére, ám az ipari és mezőgazdasági 
é rdekcsopor tok viszonylag lassan, csak je len tős kezdeti ellenállás u t á n fogadták 
el e figyelmeztetéseket. Túl azon, hogy a Néma tavasz nemzetközi bot ránykő 
lett, n e m c s u p á n a növényvédőszeripar — ér thetően elfogult — ha rag já t vívta 
ki, de az á l ta lános t u d o m á n y o s közélet kezdeti közömbösségébe, sőt elítélésébe 
kellet t ütköznie. S azokat a szakembereket , ak ik a természet á l lapotáér t aggódva 
a növényvédő szerek a lka lmazásának mérséklésé t , egyes szerek bet i l tásá t sür-
gették, nemr i tkán h isz té r ikus öko-megszál lot taknak, roszabb ese tben szenzá-
c ióha jhász szé lhámosoknak nevezték. A Nobel-díjas Norman Borlaug az FAO 
1 9 7 l - e s római konferenc iá jának d ísze lőadásában még így fogalmazott [2]: „A 
«természettel való egyensúly» kliséje, melyet modern világunk környezetvédői 
oly gyakorta emlegetnek, nagyon félrevezető. Arra utal, mintha létezne egy 
kedvezményezett «természeti egyensúly, amely biztosíthatná kultúrnövényeink 
védelmét, ha az ember nem zavarta volna meg a «természeti egyensúlyt'. Ez 
természetesen nem igaz, mint ahogy nem létezik egyetlen a természettel nem 
egyensúlyban levő ökoszisztéma serre" 
Borlaug mindkét ál l í tása igaz, már amenny iben az emberi tevékenységet is 
a természet i egyensúly részének fogjuk fel. Ha azonban úgy tek in t jük , hogy 
az ember valami olyat kíván meg a természet től , amelyet az magától nem, 
vagy nem ilyen mér t ékben a d n a meg, a természet te l való viszony korán t sem 
egyensúlyi, hiszen éppen ez a nem-egyensúlyi állapot az, amely f enn ta r t á sához 
fo lyamatos emberi beavatkozás t igényel. S az is igaz ugyan, hogy az „ember 
nélküli" egyensúlyban sem nyerhe tnének per se védelmet a te rmeszte t t növé-
nyek, á m a fokozott termelékenység mellett a potenciális kár té te l mér téke is 
fokozódik. Az életközösségek rendszere nem merev, nagyon is r uga lmas rend-
szer, amely d i n a m i k u s a n válaszol a kü l ső tényezőkre, s idővel — h a nem is 
szükségképpen , de lehetőségképpen — k ia l aku lnak azon kártevőfajok, amelyek 
k é p e s e k is lesznek a védekezés ellenében is a fokozott pusz t í t ás ra . Ugyanez 
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igaz a növényvédő szerek többi környezeti ha tá sa i r a is: a t e rmésze tes egyensúly 
mérhetet lenül sok életfolyamat évmilliók alat t egymásra épül t rendszere, így 
aligha várható, hogy az emberi beavatkozás — h a mégoly célzott is — kizárólag 
a kívánt helyen fejtse ki h a t á s á t . 
A helyzetet tovább bonyolít ja a kémiai növényvédelem közgazdasági meg-
ítélése. A gazdasági modell anomáliá i ra , nevezetesen a te rmészet i értékek köz-
gazdasági értelmezésének h iányosságai ra hívta fel a figyelmet egyebek között 
Robert Repetto, a Nemzetközi Erőforrások Intézetének (World Resources Insü-
tute) vezetője 1992-es t a n u l m á n y á b a n [3], melyet az ENSZ Rio de Janei ró- i 
Környezetvédelmi és Fejlesztési konferencia felhívásaként tet t közzé. A köz-
gazdaságtan értelmezése szerint a jövedelem három forrásból szá rmazha t : (a) 
természeti erőforrásokból, (b) emberi erőforrásokból és (c) befektetet t tökéből. 
A korai, k lassz ikus közgazdászok a természeti erőforrások szerepét jószerivel 
teljesen kihagyták a modell jükböl (ezek nagy fölöslegben való hozzáférhetősége 
miat t közgazdasági é r tékük matemat ikai lag is e lhanyagolható volt), s kizárólag 
a m u n k á r a és a befektetet t tőkére összpontosí tot tak. Amikor pedig a II. világ-
hábo rú t követő időszakban ezeket az elméleteket a h a r m a d i k világ fejlődésére 
kezdték alkalmazni, a „munkaerőfölösleg" miat t már az emberi erőforrások is 
k imarad t ak a számításból , és a fejlődést kizárólag a nyereség és a befektete t t 
töke a ránya szerint értelmezték. 
A természeti erőforrások figyelembevétele ugyanakkor nem csupán a be-
fektetés, de még az állóeszközök szint jén sem valósul meg. Az épületek, be-
rendezések, és az egyéb gyárilag előállított termelőeszközök jövedelemtermelő 
állótökének minősülnek, s é r t ékcsökkenésüke t a termelési költségek részének 
tekin t jük . (Ez a matemat ika i modell a n n a k a fe l i smerésnek a tükröződése, 
hogy a fogyasztás nem ta r tha tó fenn folyamatosan, h a n e m gondoskodunk az 
elhasználódott állóeszközök pótlásáról.) Az elhasznált természet i erőforrások 
viszont nem pusz tán a befektetési költségek között, de az amort izációs költségek 
között sem szerepelnek. Jelenleg a természeti kincsek fogyása még akkor s em 
jelenik meg a költségek összesí tésében, ha egyértelmű, hogy ez a jövőben a 
termelés súlyos visszaesését okozhat ja . Ez vezethetett egyes — főként fejlődő 
— országok erőteljes környezeti elszegényítéséhez, és a növényvédő szerek ál-
lami szubvenciója nyomán növekvő hatóanyagbevitelhez és környezeti terhe-
léshez [4]. Bár az ún . f enn ta r tha tó gazdálkodási modellek [5] a természet i 
ér tékek változását is bevonják a gazdaságossági vizsgálatok tárgykörébe, még 
várat magára , hogy e szemlélet a mindennapok mezőgazdasági te rmelésének 
gyakorla tában is megjelenjen. Addig pedig a növényvédő szerek is könnyen 
beleszorulnak a „szükséges rossz" kategóriájába, melyek haszná l a t a gazdasági 
ér telemben is nehezen t a r tha tó összhangban a globális környezet i egyensúllyal, 
s amelyek így szükségképpen kedvezőtlen természeti h a t á s o k a t is kifej tenek. 
Környezettoxikológiai problémák és hatóanyag-fejlesztés 
A növényvédő szerek fejlődése tehát egyre ú j abb szerek bevetésének, ma jd 
a nem kívánt mel lékhatások megjelenése miatti k ivonásának története. Minden 
ú j a b b készítménnyel ú j a b b lehetséges környezetszennyező, toxikus vagy öko-
lógiailag káros mel lékhatások megjelenését kockázta t juk , s ezen mel lékhatások 
rendre meg is je lennek. A mind ú j abb szerek és módszerek mind kif inomul-
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t a b b a k , hiszen k i fe j l e sz tésükkor m á r t ek in t e tbe vet ték a k o r á b b i kész í tmények 
k a p c s á n felmerült p r o b l é m á k a t is. Ezzel p á r h u z a m o s a n a z o n b a n számos olyan 
m e l l é k h a t á s t is f e l i s m e r t ü n k , amelyekre k o r á b b a n n e m is gondo l t a h a t ó a n y a g -
fe j lesz tő . Lássuk h á t e t ö r t éne t főbb epizódja i t a t ek in te tben , ahogy fény de rü l t 
a növényvédő szerek egyes környezet i kockáza t i tényezőire. 
1970-es évek 
Integrált növényvédelem (IPM) [7] 
1962 A néma tavasz 
The Silent Spring 
(Rachel Carson) [1] 
1978 A növényvédőszer-összeesküvés 
The Pesticide Conspiracy 
(Robert van der Bosch) [6] 
1979 és később 
növényvédő szerek mint rákkeltő 
anyagok 
(Ames-teszt) 
1987 Növényvédő szer figyelmeztető 
The Pesticide Alert 
(Lawry Mott és Karen Snyder) [8] 
1996 A növényvédő szerek és az 
immunrendszer 
Pesticides and the Immune System 
(Robert Repetto és Sanjay Baliga) [11] 
1996 Ellopott jövőnk 
Our Stolen Future 
(Theo Colborn, Dianne Dumanoski 
és John Peterson Myers) [12] 
Toxikológiai aggályok (bal oldali oszlop) és válaszok (jobb oldali oszlop) a növényvédő 
szerekkel kapcsolatban 
1997 Szennyezés, növényvédő szerek 
és a rák: téveszmék 
Pollution, Pesticides and Cancer: 
Misconceptions 
(Bruce Ames és Lois S. Gold) [10] 
1980-as évek 
Organikus mezőgazdaság, 
biotermesztés 
1990-es évek 
Fenntartható mezőgazdaság 
Sustainable Agriculture [5] 
Ökotoxikológiai problémák és a biodiverzltás zavarai 
a növényvédő szerek alkalmazása kapcsán 
A h a t v a n a s évek első f igyelmeztető k i á l t á sa , a Néma t a v a s z az ú n . hagyo-
m á n y o s vagy első gene rác iós növényvédő sze rek toxikus h a t á s a i r a s a bonyolu l t 
é l e tközösségekben m e g j ó s o l h a t a t l a n u l sze r teágazó köve tkezménye i re hívta fel 
a f igyelmet [1]. Legfőbb cé lpont ja i az i d e g m ű k ö d é s m e g z a v a r á s a révén h a t ó 
r o v a r e l l e n e s szerek vol tak. A könyv jószerivel egy évtizedig pozit ív válasz né lkü l 
m a r a d t t u d o m á n y o s k ö r ö k b e n — legfel jebb cáfolni p r ó b á l t á k érveit. Riasztó 
köve tkez te t é se iben v a l ó b a n némileg t ú l z ó n a k bizonyult , e b b e n a z o n b a n komoly 
s z e r e p e volt a n n a k , hogy é rv rendsze ré t fokoza tosan e l fogadta a mezőgazdaság i 
k u t a t á s , s így a megjóso l t ka t a sz t ró f a e l m a r a d t . Emellet t a könyv érdeme, 
h o g y n a g y b a n hozzá já ru l t a DDT és m á s klórozot t s zénh id rogén inszekt ic idek 
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forgalmának korlátozásához, egyes országokban e szerek bet i l tásához. Ca r son 
és követői számlá jára kell í r n u n k azonban azt a tényt is, hogy teret nyi to t tak 
a kemofóbiának, a növényvédöszer-ellenes hangu l a tnak a közvéleményben. Jó -
szerivel a Néma tavasz indí tot ta meg azt a folyamatot, amelyben a II. v i lágháború 
u t á n mezőgazdasági és közegészségügyi csodaszernek tek in te t t növényvédő sze-
rek, melyek emberéletek millióit mentet ték meg, fokozatosan mérgekké lettek 
a közvélemény előtt, amelyekkel a vegyipari növényvédőszer -gyártók mérgeznek 
b e n n ü n k e t önnön profi t juk érdekében. S ilyen végletes hangoka t nem c s u p á n 
a la ikus közvélemény szájából ha l lha tunk: Robert van der Bosch, a Kaliforniai 
Egyetem Berkeley c a m p u s á n a k professzora 1978-ban kiadot t könyvében, mely-
nek címe Növényvédőszer-összeesküvés, a növényvédőszer-gyártó és -forgal-
mazó cégeket érdekszövetségbe tömörülő maff iaként í r ja le, amely behálózza 
az Egyesült Államok mezőgazdaságát , a jogalkotó és szabályozó állami t e s tü -
leteket, s a tudományos k u t a t á s t is [6]. 
A Néma tavasz és a hason ló hangú kiadványok erőteljes nyomása , az öko-
toxikológiai és b ioakkumulác iós problémák, valamint a mezőgazdasági kár tevők 
mind szélesebb körében muta tkozó növényvédőszer-ellenállóság együttes ha-
t á sá r a 1985-ig összeállí tották a bet i l tásra kerülő szerek l is táját . Az ezen szereplő 
„piszkos tizenkettő" később tizennyolc ha tóanyagra bővült. Ezzel p á r h u z a m o s a n 
al ternat ív mezőgazdasági gyakor la tként kialakítot ták az ú n . integrált növény-
védelem (Integrated Pest Management , IPM) módszer taná t , mely döntően az 
alábbi elvekre épül [7,8]: 
• Nem törekszik a kártevő-populáció teljes k ipusz t í tására , c s u p á n a kár té te l 
szempontjából kr i t ikus egyedszám alá igyekszik szorí tani azt. A védekezést 
c s u p á n bizonyos kár tétel-szint felett indít ja meg, egyben kár tevőnként , 
k l imat ikus te rü le tenként és növénykul túránként definiál ja e kr i t ikus szin-
teket. 
• Tekintetbe veszi a kár tevők populációdinamikáját , melyet r endszeresen 
követ, monitoroz. 
• A növényvédő szerek a lka lmazásá t biológiai módszerekkel (pl. te rmészetes 
ellenségek) kombinál ja . 
• Nem használ b ioakkumulá lódó (pl. a zsírszövetekben felhalmozódó) nö-
vényvédő szereket, kerül i az ál talános h a t á s ú növényvédő szerek (totál-
herbicidek, idegméreg inszekticidek) a lka lmazását , s a szelektív (pl. hor-
monális) ha t á sú , célzott ha táshe lyú növényvédő szer ha tóanyagoka t ré-
szesíti előnyben. 
• Kerüli a széles körű permetezést , s a növényvédő szereket célzottan a 
kártétel helyére j u t t a t j a ki. 
Az IPM gyakorlatnak köszönhetően visszaszorul tak a durva környezet-
szennyezési, illetve toxikológiai problémát okozó esetek, s az ú j növényvédő 
szerek fejlesztése egyértelműen a környezetkímélő ha tóanyagok felé tolódott 
el. Mindazonáltal korán t sem je lente t te azt, hogy megszűn tek volna a növény-
védő szerek káros mel lékhatása i . Kijut tatásuk folytán a növényvédő szerek és 
maradéka ik továbbra is beke rü lnek a felszíni és ivóvizekbe, az élelmiszerekbe, 
tágabb értelemben a környezetbe. Bár a DDT, klordán, heptaklór , a ldrin és 
dieldrin 1972—78 óta betil tott szerek az Amerikai Egyesült Államokban, egy 
1983-as vizsgálat szerint sz in te minden USA-állampolgárban ott t a lá lha tók 
maradékai , és ez Magyarországon sincsen másképpen . (Annak ellenére, hogy 
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a DDT-t a világon e l sőként Magyarország vonta ki a forgalomból 1968-ban, 
az Országos Élelmezés- és Táplá lkozás tudományi Intézet vizsgálatai 1976 és 
1986 között szoptatós anyák anyatejében, illetve budapest i lakosok emberi zsír-
szövetében is k imuta t ta e hatóanyagot és metabolitjait.) A rendszeresen közzétett 
amerikai vizsgálatsorozat keretében 1987-ben legalább 20 káros mellékhatású 
növényvédő szert találtak talajvizekben, s e szermaradékok száma és mértéke 
a n n á l nagyobb, minél erőteljesebb a mezőgazdaság (kémiai növényvédelem) az 
adot t államban. S az is tény, hogy a világ inszekücid-felhasználásában mind a 
mai napig jelentős szerepet töltenek be a kolinerg rendszerek gátlásán alapuló 
készítmények (pl. N-metil-karbamátok), melyek — bár h a t á s u k a t fokozottan a 
rovarokra fejtik ki — potenciálisan minden idegrendszerrel bíró élőlényre hatással 
lehetnek. 
Az IPM gyakorlattal p á r h u z a m o s a n egy másik , erőtel jesebben növényvédő-
szer-e l lenes ágazat is létrejött , melyet az Egyesült Ál lamokban szerencsétlen 
névvel organikus t e rmesz té snek neveztek el. Az organikus szó itt n e m a szerves 
kémiai vegyületekre u ta l , h a n e m arra, hogy a módszer a természet te l fenntar to t t 
szerves egyensúlyra törekszik, s a mes terséges növényvédő szereket száműzi 
eszköztárából . (A metod ika másik elnevezése, a b iotermesztés nem kevésbé 
szerencsét len terminológia, hiszen növénytermesztésről lévén szó, aligha kép-
zelhető el abiot ikus termesztés . ) Az o rgan ikus termesztés pozitív a spek tusa , 
hogy kísérletet tesz a „természetidegen" termesztési eszközök visszaszorí tására , 
u g y a n a k k o r belső e l len tmondása i közé tartozik, hogy úgy tekinti , min tha a 
t e rmésze tes eredet biztosí ték lenne a ká ros mel lékhatások kiküszöbölésére, 
kü lönbsége t tesz adot t t e rmésze tes vegyület és a n n a k mes te r ségesen előállított 
t e rmésze tazonos vál tozata között, és — n e m uto lsósorban — mezőgazdasági 
módsze rkén t nehezen megvalósí tható. 
A növényvédő szerek rákkeltő hatásai 
A következő súlyos aggály a növényvédőszer-maradékok karcinogén, rák-
kel tő hatásaival kapcso l a tban merül t fel. Ez volt a más ik súlyos aggodalom, 
amelye t a Néma tavasz is felvetett. Míg az élelmiszerek növényvédőszer- tar ta lma 
á l t a l ános egészségügyi veszélyforrást jelent , e h a t á s még erőtel jesebb a nö-
vényvédő szerekkel dolgozó, növényvédő szereknek fokozottan kitet t mezőgaz-
daság i m u n k á s o k között. A krónikus , széles körű és kis dózisú növényvédő 
sze reknek való többszörös kitettség kumula t ív ha tása i t csak részben ismerjük. 
Az Egyesült Államok Országos Rákkuta tó Intézete (National Cancer Institute) 
1987-es k imuta tá sa szer in t a herbicideknek kitett fa rmerek kockázat i tényezője 
bizonyos rákbetegségekre (lymfóma és lágyszöveti szarkóma) a ha t szorosa a 
n o r m á l populációénak. Hasonló h a t á s t apasz ta lha tó a l eukémia és az ál talános 
rák-mor ta l i t á s terén is. Még ijesztőbbek egy szintén 1987-es vizsgálat ered-
ményei , melyek szerint a gyermekkori leukémia kialakulási esélye hétszer na-
gyobb volt olyan gyermekek között, akik ház ta r t ás i és kerti növényvédő szereket 
a lka lmazó ház t a r t á sban nőt tek fel, a növényvédő szereket n e m alkalmazó ház-
t a r t á s o k b a n nevelkedő gyermekekhez képes t . 
A karcinogén h a t á s o k kockázatbecslése n e m csupán orvosi s tat iszt ikai ér-
tékelésekre épül, az ez i rányú k u t a t á s o k n a k nagy lökést adot t egy in vitro 
vizsgálati módszer, az ú n . Ames-teszt kifejlesztése 1973-ban. E bakter iá l is teszt 
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lényegében a kérdéses vegyület mutagen h a t á sá t vizsgálja, azzal a kiegészitéssel, 
hogy máj-homogenizá tumot , így az emlős metabol izmus kulcsenzimeit is tar -
talmazza, vagyis minia tűr metabol ikus rendszer. Az Ames-tesztben több száz 
i smer t karcinogén vegyületet vizsgálva szoros korrelációt talál tak a ka rc inogén 
és mu tagén ha t á s között, igy a továbbiakban minden ú j vegyület fekete l i s tá ra 
kerül t , h a az Ames-tesztben pozitívnak bizonyult [9]. Maga Arnes igen szigorú 
szabályozást javasolt a mutagén vegyületek tekintetében: minden olyan anyag 
t i l tását javasolta , amely bármilyen szervezetben m u t a g é n n e k bizonyult, s egy-
ben ezen vegyület teljes bet i l tását is, hiszen egyetlen mu tagén moleku la is 
képes a mutác ió beindí tására . A figyelem újfent az ipari környezetszennyezők, 
s ezen belül is a növényvédőszer-maradékok felé fordul t . 
Amint a Néma tavasz esetében, úgy itt is erősen túlzónak b izonyul tak a 
kezdeti r iadalmak. A későbbiekben mélyrehatóbban s ikerü l t megismerni a szer-
vezet lehetséges védekező mechan izmusa i t a karcinogén vegyületekkel szemben , 
s egyes ant ikarcionogén vegyületeket (például A-vitamin, retinoidok, antioxi-
dánsok) , amelyek a metabol izmus megváltoztatása, az aktív karcinogén mole-
kulagyökök befogása vagy azok kötődésének kompetitív gát lása révén biztosí thatnak 
védőha tás t . Emellett fokozódó bizonytalanság muta tkoz ik az állati t e sz t ekben 
észlelt karcinogén ha t á soknak az emberre való vona tkoz ta tása terén is. A dön tő 
h a t á s t azonban , amely mintegy megfordította a mutagén vegyületek „hivatalos" 
megítélését, az jelentette, hogy egyes természetes vegyületek (például pszora-
lének, brasszinolidok, kumar inok stb.), melyeket te rmészetes é t r e n d ü n k b e n 
nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben fogyasztunk, min t a szerveze tünkbe 
be ju tó növényvédőszer-maradékok, erösebb mutagén h a t á s t m u t a t t a k az Ames-
tesz tben az említett szermaradékoknál . Másfél évtized elteltével „Szennyezés, 
növényvédő szerek és a rák: téveszmék" c. dolgozatukban [10] Bruce Ames és 
Lois Gold rehabil i tál ják a növényvédő szereket, leszögezve, hogy „sem epide-
miológiai, sem toxikológiai ada tok nem támasz t ják alá azt a feltevést, hogy a 
sz in te t ikus ipari vegyületek je lentős tényezők lennének az emberi r ákbe teg-
ségben. [...] Bár egyes epidemiológiai vizsgálatok összefüggést ta lá l tak a rák 
és bizonyos kis dózisú ipari szennyezőanyagok között, ezen összefüggések r end-
szerint gyengék, az eredmények többnyire e l lentmondóak, és e vizsgálatok n e m 
a lka lmasak táplálkozásban nagy mennyiségben jelen levő egyéb fak torok fi-
gyelembevételére. Emellett az e sz in te t ikus szennyezőkkel való expozíció igen 
kicsiny, és aligha lehet hihető oksági faktor a rágcsálókon ka rc inogéneknek 
talált természetes vegyületek mellett." Ér tékelésükben külön k i térnek a nö-
vényvédő szerek a lka lmazásának kockázatára , és a sz inte t ikus növényvédő 
szerekkel kapcsolatos aggályokat tú lzot tnak ítélik. Mi több, úgy lá t ják , a nö-
vényvédőszer-maradékok szint jének további csökkentése egyenesen k á r o s a 
rákbetegség szempontjából: a növényvédőszer-mentesség feleslegesen megdrá -
gítja a zöldségeket és gyümölcsöket, így a társadalom széles rétegei csak k i sebb 
mennyiségben fogyaszthat ják azokat , márpedig a zöldségekben és a gyü-
mölcsökben j u t t a t u n k szervezetünkbe a legnagyobb mennyiségben an t ika rc i -
nogén védővegyületeket. A DDT bioakkumulációjával kapcsola tos aggályokra 
is kitérve megjegyzik, hogy a DDT és metabolit ja toxicitási és karc inogeni tás i 
tu la jdonsága ikra nézve á r ta lmat lanok , s a szer a lka lmazása lényegesen több 
életet mente t t meg annál , semhogy kéte lkedhetnénk az egykori a l k a l m a z á s 
ésszerűségében. S ha mindez nem elegendő érv, leszögezik, hogy a rákbe teg-
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ségek elsődleges okai n e m a növényvédő szerek és ipari környezetszennyezők, 
h a n e m (sorrendben) (1) a dohányzás, (2) a kiegyensúlyozatlan é t rend (kevés 
zöldség és gyümölcs), (3) k rón ikus fertőzések (többnyire a fejlődő országokban) 
és (4) az életvitelből adódó hormonál is tényezők. 
Immunmoduláns ha tású növényvédő szerek 
Ám alig látszik elülni a karcinogén-vita, a növényvédő szerek már is ú j a b b 
v i t ák kereszt tüzében ta lá l ják magukat . A k o r á b b a n említett Robert Repetto, 
v a l a m i n t Sanjay Baliga a r ra hívják fel a figyelmet, hogy egyes növényvédő szerek 
(melyek többnyire m á r a betiltott készítmények, de napja inkban is használatos 
szereket is találunk közöttük) károsan befolyásolják az állati és emberi immun-
rendszer t [11]. Széles körű irodalmi á t tekintésükben kimutat ják, hogy különféle 
célzott immunológiai vizsgálatok száznál is több növényvédő szer hatóanyaggal 
kapcsola tban jeleztek indukál t immunpatológiai, humorális, sejtszintű és nem-
specif ikus immunitási változásokat, zavarokat. Ennek alapján sürgetik, hogy az 
immuntoxikológiai tesztek fokozottan bekerüljenek a növényvédőszer-engedélyezési 
e l járásokban megkövetelt vizsgálatok körébe, s leszögezik, hogy ennek ügyében 
a Nemzetközi Erőforrások Intézete erőteljes lépésekre készül. Érvelésükben arra 
is figyelmeztetnek, hogy a fejlett országokban régóta korlátozott vagy betiltott 
növényvédő szereket a világ más területein — elsősorban a fejlődő országokban 
és a volt Szovjetunió utódál lamaiban — nap ja inkban is a lkalmaznak. 
A következő fenyegetés: endogén zavarkelő hatások 
1996-ban közzétett t anu lmányukban , az Ellopott jövőnk c. könyvben [12] 
Theo Colborn, Dianne Dumanoski és John Peterson Myers azt állítják, hogy ter-
mészet i eset tanulmányok, laboratóriumi tesztek és h u m á n vizsgálatok egyaránt 
a lá támaszt ják , hogy egyes, az ember által előállított és kijuttatott mesterséges 
vegyületek, így bizonyos növényvédő szerek, nagyszámú állatfajban és az emberben 
is szexuális fejlődési és reprodukciós rendellenességeket okoznak. Ezen, a belső 
hormonház ta r tás t befolyásoló (endocrine disrupt ing chemicals — EDC) vegyületek 
többnyire nem az expozíciónak kitett egyedekre, hanem embrionális korukban az 
u tódokra fejtik ki ha t á suka t , mely hatások c s u p á n később, azok kifejlett korában 
manifesztálódnak. Az EDC vegyületek — definíció szerint — azon szintetikus vagy 
természetesen előforduló anyagok, amelyek befolyásolják az állati és az emberi 
szervezetek normál hormonál is működését. Ha tá s típusuktól függően ösztrogén, 
illetve androgén modulátorok osztályába csoportosít juk őket, vagyis az ösztrogén 
és az androgén nemi hormonok hatását fejtik ki a szervezetre, vagy éppen fordítva, 
gátol ják ezen hormonok működését . 
A legelső sz in te t ikus EDC vegyületek egyike a dietil-sztilbesztrol volt, melyet 
1948 és 1972 között t e rhes nők gyógyszeres t e ráp iá jában a lka lmaztak a ve-
té lések megelőzése céljából. A gyógyszerről k é s ő b b kiderült , hogy az u tódokban 
r á k o s elváltozásokat, illetve genitális rendel lenességeket okoztak. Hasonló ha-
t á s o k a t növényi e rede tű természetes vegyületekről, így fitoszterolokról és izo-
flavonoidokról is k i m u t a t t a k . Hamarosan egy ha rmad ik vegyületcsoport , az 
ú n . környezeti endokr in faktorok csoport ja is az ez i rányú vizsgálatok közép-
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pont jába kerül t . Ezen EED vegyületek (Environmental Endocr ine Disruptors) 
közé azon környezetszennyezőnek tekintet t sz in te t ikus vegyületeket sorol juk, 
melyek megzavar ják a természetes ho rmonház ta r t á s t . Colborn és mtsai eredeti 
közleménye mintegy 50 feltételezett EED anyagot sorol fel, mely „hivatalos" 
lista 1996 óta 67 vegyületet ölel fel [13]. A mezőgazdaság, ezen belül a kémiai 
növényvédelem szempont jából ijesztő tény, hogy az említet t 67 vegyület közül 
47 növényvédő szer, illetve a növényvédő szerekkel kapcsola tos metaboli t vagy 
elsődleges intermedier, és c s u p á n kisebb hányad tartozik az ál talános szerves 
vegyületek, nehézfémek, illetve pol iaromás szénhidrogének közé. E lista ter-
mészetesen esetleges, mind a feltételezett ha tások , mind pedig a vizsgálatok 
tárgykörébe vont vegyülett ípusok tekintetében (mely u tóbbi ez idáig ko rán t s em 
kedvez a növényvédő szereknek, és egyben erősen terhel t az á l ta lános növény-
védőszer-ellenes közvélemény politikai hatásaival). Minthogy n a p j a i n k b a n közel 
600 engedélyezett növényvédő szert és több mint 80 ezer ipari vegyületet is-
merünk , az EED vegyületek l is tája tovább fog bővülni, s így várható, hogy az 
agrokemikál iák megítélése is valamelyest reál isabb kere tek közé ju t . 
Az EED vegyületek vizsgálatainak je lentős része ezen anyagoknak a t e rmé-
szetes állatállományra kifejtett hatásaira , így egyes növényvédő szerek, poliklórozott 
bifenilek és poliklór-dibenzo-dioxinok által okozott születési rendel lenességekre 
összpontosí t , s az ez irányú vizsgálatokat vonatkozta t ja az emberi szervezetre 
is, hangsúlyozva, hogy a táplálkozási láncon keresztül az ember (elsősorban 
is a csecsemők) az ál latál lományhoz képest aká r t íz-hússzoros expozíciónak 
lehet kitéve. Bár e ha t á s így is a 4—12 ppt (part per trillion), vagyis igen 
alacsony koncent rác ió ta r tományba esik, a ha tás t fokozhat ja a b ioakkumulác ió , 
illetve biomagnifikáció jelensége, vagyis a kérdéses vegyületek fe lhalmozódása 
egyes szervezetekben: az egyszer bekerül t perzisztens anyagok hosszú időtar-
tamokra ezen szervezetek szöveteiben (elsősorban zsírszöveteiben) raktározód-
ha tnak , mielőtt lebomlanának. A hormonál i s ha tá sok erőssége nagy mér t ékben 
függ az (emberi vagy állati) a lany fajától, életkorától és nemétől , s e t ek in te tben 
az embriók, illetve a csecsemők fokozott ká rosodás t szenvedhetnek. A korai 
é le tszakaszokban kifejtett hormonál i s ha tások pedig visszafordí thata t lan kö-
vetkezményekkel j á rha tnak . 
A k imu ta t á sok szerint a legjelentősebb expozíció a szennyezet t halfélék fo-
gyasztásából adódik. S ne felejtsük el, hogy mindez az anya esetében a ter-
hességet megelőző teljes életében a szervezetébe j u to t t szennyezőkre vonatkozik. 
Az ösztrogén agonis ták, illetve androgén an tagonis ták h a t á s á n a k emellett ter-
mészetesen az a p á k (illetve h ím állategyedek) is ki v a n n a k téve. 
A környezetszennyező vegyületek endokrin zavaró hatásai t öt csoportra osztják: 
• Bizonyos környezetszennyező vegyületek kellőképpen hasonlóak egyes 
hormonokhoz ahhoz, hogy kö lcsönha tásba lépjenek a természetes hor-
monok sej tszintű receptoraival. 
• Más vegyületek gátló h a t á s t fejtenek ki ugyanezen sej t receptorokon. 
• Egyes vegyületek számfeletti, abnormál is hormonreceptorok k ia l aku lásá t 
induká l ják a sej tekben. 
• Bizonyos szennyezőanyagok közvetlen vagy közvetett (nem receptor szintű) 
ú ton befolyásolják a természetes hormonok ha tása i t . 
• Megint m á s anyagok megzavarha t ják a t e rmész tes hormon-bioszintézis t , 
így abnormál i s hormonegyensúlyt kiváltva. 
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Emellet t nem elhanyagolható a környezetszennyező vegyületek által az en-
z imegyensúlyra (elsősorban a többfunkc iós oxidáz enzimekre) kifejtett ha t á s 
s e m , mely a h o r m o n o k természetes l ebon tá sában játszik szerepet . 
Meg kell jegyezni, hogy hasonló hím sterilitási, illetve reprodukciós rendel-
lenességeket nem c s u p á n bizonyos növényvédő szerek és ipari környezetszeny-
nyezők, de egyes gombás eredetű toxinokról (mikotoxinokról) is k imutat tak , amely 
h a t á s nem elsősorban h u m á n toxikológiai zavarokat vetett fel, de jelentős prob-
l émáka t okozott az ál la t tar tásban és -tenyésztésben. S a kérdést tovább súlyosbítja, 
hogy egyes szexuális hormonhatásokat rákkeltő hatásokkal (nem meglepő módon 
£iz emlőrákkal), immunrendellenességekkel, illetve a belső elválasztású (főként a 
tiroid hormonokat termelő) mirigyek működésével is összefüggésbe hoztak. 
E rősen vélelmezhető, hogy az endokr in zavaró vegyületekkel kapcsola tos 
aggályok is túlzóak — ám nem hagyha tók figyelmen kívül. Ames és Gold ko-
r á b b a n említett t a n u l m á n y á b a n [10] sz in tén úgy vélekedik, hogy feltehetőleg 
az endokr in zavaró vegyületek válnak az ezredforduló legjelentősebb környezeti 
p roblémájává , s vé leményük szerint a helyzetet tovább súlyosbí t ja , hogy e 
h o r m o n á l i s tényezők a rákbetegség k i a l aku lá sában is je lentős szerepet kap-
h a t n a k . Ugyanakkor — a rákkel tő h a t á s o k kockázatbecslésével kapcsola tos 
é rve lésükhöz hason lóan — r á m u t a t n a k , hogy normál é t r e n d ü n k b e n nagyszámú 
olyan természetes vegyületet fogyasztunk, amelyeknek ösz t rogénha tása több 
mill iószorosa az EED növényvédő szerekének. Bár a fent említett h a t á s o k zöme 
a legtöbb, az EED vegyületek ada tbáz i sában szereplő kémiai anyagok esetében 
c s u p á n feltételezett h a t á s k é n t szerepel, a jövőben várhatólag súlyt kap majd 
a növényvédő szerek toxikológiai és közvélemény-szintű megítélésében, s akár 
az engedélyezési e l j á rásokban is. 
Az Amerikai Egyesül t Államokban — a teszt szabványos í tásá t meg sem 
várva — az EDC vizsgálatokat már is bevezették a növényvédőszer-hatóanyagok 
engedélyeztetési e l j á rásában . Az Európai Unió tagországai v á r h a t ó a n 2000-ben 
teszik kötelezővé e teszteket. 
Epilógus 
Amint lá tha t tuk tehát , a növényvédő szerek környezeti kockáza ta inak meg-
í télése ú j abb s ú j a b b mel lékhatások f e lbukkanásának , az ezzel kapcsola tos 
fokozot t aggodalmak, ma jd szabályozási módos í tások folyamatos tör ténete . Fej-
lődés ez vagy egyre fokozódó pusz t í t ás? A kérdés nehezen ítélhető meg elfo-
gu l t s ág nélkül. A k u t a t á s igyekszik lépést t a r tan i a feltárt ökotoxikológiai 
p roblémákkal , a z o n b a n nem képes megelőzni azokat, és egyetlen növényvédő 
szer s e m született, melynek káros mel lékha tása i ra számítot t volna a tudomány , 
s az eredeti a lka lmazás környezeti és emberi kockáza ta inak mérlegelésekor e 
me l l ékha tá soka t eleve tekintetbe vehet te volna. A hatóanyag-fej lesztés t ehá t 
defenzív: nem képes ar ra , hogy előre meglássa a toxikológiai problémákat , de 
válaszol rájuk, h a azok fellépnek. 
Mi h á t a válasz a Rousseau- tól kölcsönzött , aktualizál t ké rdés re? Ökotoxi-
kológiai értelemben romlik-e vagy javul a növényvédő szerek a lka lmazása foly-
t á n kia lakuló helyzet? Egyrészt egyér te lműen javul, hiszen ké tségbevonhata t lan 
tény, hogy a mind ú j a b b növényvédő szer ha tóanyagok mind környezetkímélőbb 
h a t á s ú a k : a fejlesztés ros t á j án egyre kevesebb hatóanyag-jelölt m a r a d fent, 
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hiszen egyre fokozódó e lvá rá soknak kell eleget t e n n i ü k . Ijesztő a z o n b a n a r r a 
gondolni , hogy az ú j o n n a n fel tár t toxikológiai p rob l émák egyre össze te t t ebbek , 
egyre mélyebb gyökerűek , s így a potenciál is környeze t - , illetve ;gész-
ségkáros í t á sok n y o m á n — h a fel lépnek — egyre n e h e z e b b e n állí t . iató v i ssza 
a „hábor í ta t lan" ál lapot . 
Személyes vé l eményemben mindazoná l t a l egyé r t e lműen az igenlő v á l a s z r a 
ha j lom: igen, a tudomány eredményei javítják a környezettel fenntartott viszo-
nyunkat. A legfőbb érv emellet t az, hogy a t u d o m á n y e k é r d é s k ö r b e n n e m a 
p rob léma for rása , h a n e m eszköz a megoldáshoz . A növényvédő szereke t n e m 
a lapvetően t u d o m á n y o s , h a n e m gazdasági célzattal a l k a l m a z z u k , s így gazda -
sági tényezők a l a p j á n mér legel jük a l k a l m a z á s u k h a s z n o s va.jy h a s z o n t a l a n 
vol tát is. A t u d o m á n y o s fej lesztés e redménye , hogy a növényvédő szerek (így 
kedvező h a t á s a i k is) lé t re jöhet tek , s a t u d o m á n y f e l a d a t a az is, hogy a k á r o s 
h a t á s o k a t e l fogula t lanul fe l tár ja . Ezek i smere tében pedig a gszdaság , illetve a 
közigazgatás fe ladata , hogy a k á r o s n a k bizonyuló a n y a g o k a t — szigorú követ-
kezetességei , s az e l m a r a d t haszon mia t t el n e m b izony ta l anodva — forgal-
m u k b a n kor lá tozza vagy s z ü k s é g ese tén bet i l tsa . 
A helyzet te re t ad a po la r izá lódásnak , és a n n a k , hogy az érzelmek belo-
p ó d d z a n a k a t u d o m á n y o s megí té lésbe is. Márpedig a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s 
legnagyobb ereje éppen ö n n ö n objekt ivi tása , e l fogu la t l ansága kell, hogy legyen. 
E n n e k f e n n t a r t á s a m i n d a n n y i u n k fokozott felelőssége, hogy m u n k á n k s ze r epé i 
ne r o u s s e a u - i b o r ú l á t á s s a l ítélje meg a t á r sada lom. 
„Mennyi veszély, menny i tévút keresztezi a t u d o m á n y o s vizsgálódást! Mennyi 
tévedésen kell á tvágni m a g u n k a t , míg az igazsághoz e l j u t u n k ! És mind ezerszer 
veszede lmesebb , min t a m e n n y i r e h a s z n o s az igazság."! 14] 
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Műtéti kockázatok 
Az emberi élet kockáza ta közül ta lán legkevésbé kívánt és mégis gyakran 
előforduló a kockáza tnak az a formája , amikor egy betegség, kóros állapot 
mego ldása céljából m ű t é t r e kerül sor. Ilyenkor az emberi szervezetet lehetőleg 
opt imál i s körülmények között, többnyire tervezetten, s z a k e m b e r által végre-
h a j t v a olyan külerőszaki b e h a t á s éri, amelynek végzésével a kockázato t elszen-
vedő maga is egyetért. 
Jogi megfogalmazásban a kockázat „valamely tevékenységgel szükségsze-
rűen együtt járó eredménytelenség, károsodás, vagy veszély bekövetkeztének 
lehetősége" (10). 
Az orvosi tevékenységben szinte minden beava tkozásnak van kisebb-na-
gyobb kockázata. Sa jnos — a dolgok természetéből adódóan — ezt a kockázatot 
mind ig a betegnek kell vállalnia. Az sem tagadható , hogy bármely , a t udomány 
á l l á s á n a k megfelelő szabályszerűséggel végrehaj tot t beava tkozás eredmény nél-
kü l ma radha t , vagy éppen károsodás t , veszélyt, legsúlyosabb esetben halált 
okozha t . Sótonyi (10) szer int a műté t i kockáza t körébe tar tozik minden olyan 
egészségkárosodás vagy halál , 
a) amely a tevékenységnek nem szükségszerű velejárója, 
b) amelynek bekövetkezése éppen ezért előre nem lá tható , 
c) így eleve nem há r í t ha tó el, 
d) amely az orvosi foglalkozás szabá lya inak mindenben megfelelő tevékeny-
ség mellett következett be. 
A kockázattól megkülönböztet i a jog a gondatlanságot (Btk. 14. §), amelynek 
ké t fo rmája van. A luxuria, amikor valaki előre lát ja m a g a t a r t á s á n a k káros 
következményét , de könnye lműen bízik a n n a k e lmaradásában , illetve a negli-
gentia, amikor valaki a ká ros következmények lehetőségét azér t n e m lát ja előre, 
m e r t a tőle elvárható figyelmet vagy körül tekin tés t e lmulasz t ja . 
Az orvosi beavatkozásokhoz — így a mű té thez is — minden ese tben szükség 
van a beteg vagy hozzátar tozója hozzá já ru lásá ra . A műtétnél az egyéni felelősség 
érvényesül . Az Egészségügyi Törvény 44. §-a 1. bekezdésének b. pon t j a k imondja 
„az orvos nem a lka lmazha t olyan vizsgálati vagy gyógyító e l járás t , amelynek 
kockáza t a nagyobb az e lhár í tás e lmaradásáva l járó kockázatnál" . („Operatio 
n o n sit gravior ipso morbo"). Sa jnos a gyógyító o rvos tudomány nagyon sok 
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területére érvényes az a régi latin m o n d á s : „Nil prodest quod non possit laedere 
idem" („Semmi sincs, ami haszná lna , s ugyanakkor ne ár tana") . 
A műté t te l kapcsola tos kockázati tényezőket didaktikailag 3 csoport ra oszt-
h a t j u k : 
1. a beteggel (szervezetével, betegségével) kapcsolatos, 
2. a beavatkozásból adódó, 
3. a műté te t végzők személyével összefüggő tényezőkre. 
Ad 1. A műtét i kockázat tekin te tében alapvető fon tosságú a beteg je len 
ál lapota (s ta tus praesens) . E tek in te tben hosszú ideig dön tő volt a beteg kora . 
Ma m á r c supán orvostörténeti é rdekességű Clairmont 1936-ban tett megálla-
pí tása, aki az operáihatóság felső h a t á r á t 50 éves korban ad t a meg! (11). 
Napja inkban a fejlett egészségüggyel rendelkező országok á l ta lános sebészet i 
be teganyagának több, mint 25-a (!) 70 év feletti. Érdekes Keszlerés munkatársai 
(4) ada ta , amely szerint 1962-ben Magyarországon throacotomián á tese t t be-
tegeknek c s u p á n 10%-a (!) volt 60 év feletti, 7 év múlva, 1969-ben pedig m á r 
24%-a (!). Hangsúlyozandónak t a r t juk , hogy a sebész „nem az anyakönyvet 
operálja", így a beteg kora nem elsődleges, döntő fontosságú a műté t elvégez-
hetősége szempontjából . A m i n d e n n a p o k gyakorlatában s a j n o s nem ri tka az 
olyan 40—50 éves beteg, akinek szervezete számos tényező (előrement betegség, 
önpusz t í tó szenvedély, nyomorúságos körülmények, szerencsét len életvitel), mi-
at t „elhasználtabb", mint sok 70 év feletti egyéné. A nagyfokú, kóros elhízás 
n e m c s a k a sebész számára je len the t technikai nehézséget, h a n e m a beteg 
részére is fokozott kockázatot a posztoperatív időszakban. A rossz tápláltsági 
állapotot is kockázati tényezőnek kell tek in tenünk, e lsősorban a rosszabb seb-
gyógyulás, kisebb műté t i teherbíróképesség szempontjából . E n n e k há t t e rében 
gyakran súlyos alapbetegség, hypoprote inaemia, a szervezet védekezőképessé-
gének csökkenése áll, amely a m ű t é t előtti időszakban nem mindig javí tható , 
vagy korrigálható teljesen. A beteggel összefüggő kockázati tényezőnek t ek in t jük 
előzetesen lezajlott vagy ak tuá l i san is manifeszt társbetegségeket. 
Közülük elsősorban a rosszindulatú daganatok á l lnak a figyelem előterében. 
A normál i s életfunkciókhoz elengedhetet len vese- és májmúködés súlyos zavarai 
(veseelégtelenség, májzsugorodás stb.) többnyire lehetet lenné teszik a sebészi 
beavatkozás végzését. A keringési rendszer előzetesen lezajlott betegségei a 
mú l tban nagyon gyakran je lente t tek műté t i ellenjavallatot („gyenge a szíve", 
„nem bír ja a műtétet"). Valóban, a manifeszt vagy a k u t a n jelentkező sú lyos 
keringési zavar ma is így értékelendő. Az előzetesen lezajlott sz ív infarktus n a p -
j a i n k b a n azonban m á s elbírálás a lá eshet . Kiterjedése, lokalizációja, a szív 
koszorúereinek aktuá l i s ál lapota m a is nagy gondosságot, körül tekintő felmé-
rést igényel. Gondol junk azonban a r ra a tényre, hogy nap ja ink elfogadott műté t i 
beavatkozása a szívátültetés, amikor is az operált beteg szívének állapota olyan 
rossz, hogy önmagában ez indokolja a műtéte t , s a r r a sok ese tben sikerrel 
kerül sor. Természetesen ma is je lentős kockázati tényezőt j e len tenek a fennál ló 
magas vérnyomás betegség, cukorbetegség, véralvadási zavarok és sok m á s a 
szervezetet egészében érintő kórkép. Ezek preoperatív t i sz tázása , lehetőség sze-
rinti korrekciója, a mű té t kivitelezésében történő figyelembevétele és a poszt-
operatív szakban való ellenőrzése, egyensúlyban t a r t á sa alapvető fe ladata a 
sebészi ténykedésnek. Ebből a szempontból felmérhetetlen segítséget je lent a 
mai modern aneszteziológia és intenzív terápia. Ezek né lkül sok műté t i be-
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ava tkozás nem volna elvégezhető, illetve az operál t beteg gyógyulása nem volna 
lehetséges! 
A műtéti kockáza t szempontjából n e m hagyhatók figyelmen kívül azok az 
előző vagy egyidejű kezelések, amelyeken a beteg á tese t t . Ilyen szempontból 
n a g y jelentősége van az előzetes immunoszuppressziónak, a szteroid kezelésnek, 
sugárkezelésnek, antikoaguláns terápiának. 
A beteggel kapcso la tos kockázati tényezők objektív felmérésére, a rizikó-
csopor tok megha tá rozásá ra számos kísérlet, vizsgálatsorozat történt . Közülük 
az első az American Society of Anaesthesiology (ASA) által 1941-ben közzétett 
csopor tos í tás (9). Ez az alábbi 5 rizikócsoportot különböztet i meg: 
1. Egészséges 
2. Enyhe szervrendszeri elváltozás 
3. Súlyos szervrendszeri elváltozás 
4. Dekompenzált súlyos szervi zavar(ok) 
5. Közvetlenül halál lal fenyegető állapot. 
Az elmúlt évtizedek során több skála- és pontér tékelés a lap ján állí tottak 
fel betegségfelmérő, státusrögzítö, te rápiás , patofiziológiás mérőrendszereket 
(5,6,7). Közülük az i smer tebbek az APACHE I-II-I1I (Acute Physiology and Chro-
n ic Health Evaluation), a NYHA (New York Health Association), az ISS (Injury 
Severi ty Score), a TISS (Therapeutic Intervention Scoring System), a TOSS 
(Time Oriented Score System),a SAPS I -11 (Simplified Acute Physiology Score), 
a Child beosztás, a Glasgow-i coma scoring s tb. Mindezek sok hasznos infor-
mác ió t je lenthetnek a műté t i kockázat fe lmérésében és a kezelés módszereinek 
k ia lak í tásában . Magunk mégis teljes mér t ékben egyetér tünk Keszler és Bélai 
(3) megállapításával: „a kockázat megítélésében az orvosi intuíciót és tapasz-
t a l á s t nem lehet és n e m szabad számada tok korlátai közé szorítani"! 
Ad 2. A bevatkozásból adódó kockázat i tényezők összefügghetnek a kör-
nyezet körülményeivel. Sa jnos a műtét i beava tkozásra n e m mindig kerülhet 
opt imál i s körülmények között sor (1, 2). Nemri tkán a beava tkozás életmentő, 
a z o n n a l elvégzendő, az optimális körü lmények biz tos í tására n incs idő vagy 
lehetőség. Nem kell kü lön magyarázni a háborús körülmények között végzett 
m ű t é t e k kockáza tának fokozott voltát. Balesetből adódó műté t i javallat gyakran 
sürge tő , a sérülés jellege olyan lehet, hogy az élet megmentése az első feladat, 
s kell, hogy a fokozott kockázatot vál lal juk. A rossz műtői körülmények, a 
magas páratartalom, légkondicionálás hiánya mind fokozott kockázati ténye-
zőkén t jelentkeznek, s n e m csupán a műtői t e am kényelmi szempont ja i t ront ják . 
S a j n o s a világ számos országában ezek az alapvető követelmények n incsenek 
maradék ta l anu l biztosítva (1, 2). E tek in te tben h a z á n k b a n is v a n n a k még nap-
j a i n k b a n jelentős kü lönbségek . 
A műtéti körü lményekkel kapcsolatos kockázati tényezők közé kell sorol-
n u n k a műtéti érzéstelenítéssel , anesztéziával, a műté t i vérpótlással , előké-
szí téssel , műtéti b e h a t o l á s megválasztásával összefüggő körülményeket , lehe-
tőségeket . Ezek részben m á r átvezetnek az a l ta tás t és a mű té t e t végzőkkel 
(aneszteziológus, sebész, asszisztencia) összefüggő kockázati tényező csoportba. 
Az orvosi tevékenység (nem csak műtéti) kockáza tának összetevőit Sótonyi 
1996-ban megjelent könyvében (10) az a l ább iakban körvonalazza: 
a) a betegség, s é rü lé s súlyossága 
b) az anatómiai viszonyok rendellenessége 
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c) egyedi reakciók 
d) objektív tényezők (helyi adot tságok, műszerezettség, személyi, tárgyi 
feltételek) 
e) szubjektív tényezők (tapasztalat , lelkiállapot stb.) 
f) a beavatkozás természete (előkészítés, kivizsgálás lehetősége) 
g) a beavatkozás rut in vagy ú j sze rű volta 
h) d iagnoszt ikus tévedések, h iányosságok 
i) kiegészítő vizsgálatok 
j) eszköz-, berendezés-meghibásodás , hiba 
k) meteorológiai tényezők. 
Az anesztéziával összefüggésben alapvetően fontos, hogy a n n a k módjá t (he-
lyi, ál talános) helyesen válasszuk meg, ál ta lános érzéstelenítés során az in tu -
báció és lélegeztetés módja , az aspiráció megelőzése, a beteg fektetése s tb. 
A beteg számára az operáló teammel összefüggésben lévő kockázati tényezőt 
j e len the t a nem megfelelő műtéti előkészítés és sterilitás. Tervezett mű té t ese tén 
(nem a k u t beavatkozás) a megfelelő műté t i előkészítésre többnyire van idő és 
lehetőség. Akut, életveszélyt elhárító beavatkozás végzésekor ez s a j n o s n e m 
mindig opt imálisan biztosított. A steri l i tás kérdése m i n d e n műtét i t énykedés 
alaptétele! A beavatkozáshoz haszná l t eszközök, anyagok steri l i tása biztosított 
kell hogy legyen! Sterilitási hiba megbocsá tha ta t lan , s minden műté t i tényke-
désnek a lap já t képezi a tökéletes steri l i tás. E területen — feltételezve a megfelelő 
körü lményeket — kompromisszum n e m tehető! Sa jnos nemr i tkán a beava tkozás 
jellege, a műtét i terület fertőzött volta zár ja ki ezen alapkövetelményt. 
Ad 3. Alig vi tatható kockázati tényezőt jelent maga a sebész, illetve a műtétet 
végző team is. így van ez akkor is, h a az oki összefüggés a kockázat és a 
szövődmény létrejötte között nem mindig, vagy nem egyértelműen m u t a t h a t ó 
ki. Tagadha ta t l an szerepe lehet a sebész technikai felkészültségének, szövet-
kímélő techniká jának , a műszer és a varróanyag helyes megválasz tásának . A 
szakirodalomból ismert tény, hogy a tapaszta la t lan sebész által végzett m ű t é t e k 
fertőzési szövődményeinek a ránya mintegy négyszerese a tapasz ta l ténak . Az 
ant ib io t ikumok felfedezése a műtét i fertőzések legyőzésében szinte be lá tha ta t l an 
segítséget jelentet t . Egyesek ennek b i r tokában olykor megfeledkeznek a m i n u -
ciózus, szövetkímélő műté t i technikáról . Teljes mér tékben osz t anunk kell Wan-
gensteen véleményét: „Meglehet, hogy az ant ibiot ikumok a ha rmadosz t á lyú 
sebészből másodosztá lyút képesek formálni , de s o h a s e m t u d n a k másodosz tá -
lyúból elsőosztályút kialakítani". (12) 
A kockázat szempontjából a m ű t é t idő ta r tamának jelentősége a la ikus tár-
s a d a l o m b a n nap ja inkban fetisizált, eltúlzott. „Tessék mondani , mennyi ideig 
tar t a műté t?" — kérdezi gyakran az operálandó beteg vagy hozzátartozója, 
ennek a l ap ján mérve le a várha tó műté t i megterhelést , kockázatot . A mai 
aneszteziológia lehetőségeinek figyelembevételével direkt összefüggést feltéte-
lezni a m ű t é t időtar tama és terhe között helytelen és értelmetlen. Rövidebb 
ideig tar tó, tes türeget megnyitó ki ter jedt szöveteltávolítást szükségessé tévő 
vagy életfontos szerv funkcióját je lentősen befolyásoló m ű t é t a beteg s z á m á r a 
sokkal nagyobb megterhelést jelent, min t egy több óráig tartó, felszínen lezajló 
beavatkozás . Természetesen ugyanolyan t ípusú műté t végzésekor előnyösebb, 
h a az gyorsabban történik meg. E szempontból a sebész manua l i t á s ának , ta-
pasz ta la t ának , a műté t optimális körülményeinek szerepe alig vi ta tható. A 
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be teg sorsa szempont jábó l kevésbé fontos, hogy a műté te t az operatör mennyi 
idö a la t t végzi el, sokka l inkább az, hogy azt operálja-e meg, ami t kell, s úgy 
ahogyan kell! Ezek a szempontok a beteg további sorsa szempont jából fonto-
s a b b a k , mint az órával „versenyt futó", a műté t e t mechan ikus , i pa rosmunkává 
degradáló, „szikezsonglőr" ténykedése. Természe tesen nem elég a műtétről el-
mélet i fejtegetéseket ex katedra közölni, azt opt imálisan el is kell végezni! 
Szilárd meggyőződésem azonban az, hogy az agy és a kéz n e m antagonis ta 
szervek! A sebész — és főleg betege — s z á m á r a a jó elméleti felkészültség és 
a kiváló dexteri tás egyarán t fontosak! 
Nehezen lemérhető, a környezet s z á m á r a is gyakran rej tet t marad , mégis 
rendkívül fontos a sebész fizikai és szellemi felkészültsége, á l lapota (fáradtság, 
kialvat lanság, tú l terhel tség, alkohol fogyasztása, gyógyszer rendszeres szedése, 
betegségek stb.). Ezek negatív h a t á s a gyakran csak akkor válik ismert té , amikor 
m á r valami lá tványos probléma (műhiba) tör tént . Sokszor maga az illető sem 
tu la jdoní t ezeknek kellő jelentőséget, vagy egyáltalán nem realizálja ezek súlyát. 
Ilyen esetben a környeze tnek kötelessége — elsősorban a beteg, de a sebész 
é rdekében is —, hogy ezen körülmény sú lyára felhívja a figyelmet, s így az 
ebből adódó — olykor nagyon súlyos — problémák elkerülhetők legyenek. 
Lehet, hogy az olvasó szokat lannak t a r t j a , hogy erről is szó került , de a 
mű té t i kockázat n e m c s a k a beteget érinti (bár e lsősorban t agadha ta t l anu l őt), 
h a n e m a műtétet végző orvosokat is. Tágabb ér telemben ez is a műté t i kockázat 
ka tegór iá jába tartozik. Nem csupán a m ű t é t alatt i fizikai megterhelés , fertőződés 
lehetősége, h a n e m a műtét te l összefüggésben fellépő szövődményekkel kap-
cso la tos — olykor alig elviselhető — lelkiismereti teher, önvád, s t ressz ismeretes 
azok számára, ak ik ezt a ténykedést gyakorolják. Nováknak (8) a műtét i koc-
kázat ró l 1941-ben írt könyvében olvashatók az alábbiak: ,A sebészi pálya nap-
fényes oldalán megmen te t t betegek, c s a l ád jukhoz visszatérők ezrei ál lnak, de 
mel le t tük az á rnyék k o r á n befejezett életeket, á rváka t és özvegyeket, gyámolítás 
né lkü l maradt aggokat takar". Joggal á l lapí t ja meg Szolzsenyicin Rák-kórház 
c ímű m u n k á j á b a n : „Mi sebészek kockázatot vál lalunk, a k n a m e z ő n j á runk" (12). 
Tel jes mér tékben osztom a nagy t apasz t a l a tú sebész-aneszteziológus Széli Kál-
mán megállapí tását : „A sebészetben tu l a jdonképpen minden a kockázat körül 
forog" (12). 
A műtét i kockáza t ta l kapcsolatos fenti gondolatok összefoglalása u t án joggal 
t e h e t j ü k fel a ké rdés t Keszíerrel és Béláival (3): „Ha mindezen feltételnek op-
t imál i san eleget t e s z ü n k , biztosított-e a s iker? A válasz: nem." Sa jnos egyet 
kell velük érteni. Mégis legfőbb f e l a d a t u n k n a k kell t ek in tenünk , hogy optimális 
elméleti és gyakorlati felkészültséggel, lelkiismerettel és gondossággal , a tudo-
m á n y és a klinikai t á r s szakmák művelőinek segítségével és összefogásával a 
gond ja inkra bízott betegek számára a műté t i kockázatot a m i n i m u m r a csök-
k e n t s ü k . ,Л vaincre s a n s péril, on t r iomphe s a n s gloire" (a küzdelem veszély 
nélkül , győzelem dicsőség nélkül) — írja Pierre Corneüle Le Cid című művében. 
Bizonyára így van ez az élet sok terüle tén . Nekünk, sebészeknek mégis azt 
kell célul k i tűznünk , hogy sikeres műté te inke t betegeink gyógyítására minél 
k i s ebb kockázat tal végezzük. 
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Borvendég János 
A gyógyszerfogyasztás kockázata 
Gyógyszereket betegségek kezelésére , megelőzésére h a s z n á l u n k , t e h á t egyér-
t e lműen a j o b b í t á s szándékáva l . Van-e a gyógyszerszedésnek, - f o g y a s z t á s n a k 
valamiféle k o c k á z a t a ? Te rmésze t e sen van . Mindenki , aki gyógyszert fogyaszt 
— legyen az relat íve á r t a l m a t l a n gyógyszer — , kockáza to t vállal. T e r m é s z e t e s e n 
a kockáza t kü lönböző m é r t é k ű lehet . A kockáza t megítélése, ami e l s ő s o r b a n 
a gyógyszert rende lő orvos fe lada ta , n e m egyszerű fe ladat . Hiszen itt n e m c s a k 
az a ké rdés , hogy az ado t t gyógyszer milyen m é r t é k ű , milyen s ú l y o s s á g ú ká -
ro sodás t okozha t , és milyen gyakorisággal , h a n e m az is, hogy milyen be t egség 
gyógykezelésére k íván juk a szer t a lka lmazni . Ha a gyógyszer h a t á s o s s á g a bi-
zonyított , azaz b ízunk a gyógyszerben, akko r sú lyos be tegség ese tén k ö n n y e b -
b e n vál la l juk az t a kockáza to t , hogy a gyógyszer a k í v á n a t o s t e ráp iá s h a t á s á n 
túl, egyidejűleg, esetleg, n e m k í v á n a t o s me l l ékha tás t is okozhat . 
Miből adód ik a gyógyszerfogyasztás kockáza t a? E l s ő s o r b a n a gyógyszer okoz-
ta n e m k í v á n a t o s ha t á sbó l vagy mel lékha tásbó l . R i t k á b b a n minőségi h i b a is 
okozha t ja , ez u tóbb i m e g a k a d á l y o z á s á r a s z á m o s t echn ika i és admin i s z t r a t í v 
in tézkedés tö r tén t , illetve tör ténik . A gyógyszerminőség el lenőrzése t öbb lép-
csö jü , felelősséget vállal b e n n e a gyógyszer előállítója és a gyógyszert törzs-
könyvező nemze t i h a t ó s á g is. 
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Je len tős kockázati tényező a túlfogyasztás, ami abuzus t , vagy számos gyógy-
szer egyidejű szedését , vagyis polipragmáziát jelent . Kockázat a vár t h a t á s 
e lmaradása (például h i b á s a n megválasztott gyógyszer a lka lmazása esetén) és 
á l t a l ában a gyógyszer helytelen haszná la ta . 
Mindazoknak, ak ik gyógyszerrel foglalkoznak vagy gyógyszert szednek, le-
gyenek az előállító szakembere i , a gyógyszertörzskönyvező, -ellenőrző, értékelő 
h a t ó s á g tagjai, a gyógyszert rendelő és h a t á s á t ellenőrző orvosok vagy a leg-
i n k á b b érintettek, a be tegek, törekedniük kell arra , hogy a kockázatvállalás 
minél kisebb legyen. 
J e l en dolgozatomban elsősorban a gyógyszert törzskönyvező ha tóság m u n -
k á j á n keresztül s ze re tném bemutatni , hogy miképpen c sökken the t jük a gyógy-
szerfogyasztás kockáza tá t , milyen eszközök á l lnak rende lkezésünkre a gyógy-
szer okozta mel lékha tások felismerésében. Minden törzskönyvező ha tóságnak 
h á r o m alapvető fe lada ta van: 
- a gyógyszerek minőségének, 
- ha t á sos ságának é s 
- relatív á r t a lma t l anságának , 
azaz biztonságos a lka lmazha tóságának ga ran tá l á sa . 
Tula jdonképpen ezt a m u n k á t nevezzük a gyógyszer törzskönyvezésének. 
E n n e k megfelelően a törzskönyvezés nem az t jelenti c supán , hogy a gyógyszer 
legfontosabb adata i t egy könyvbe bevezetjük — ez már csak a legutolsó lépés 
—, h a n e m azt a bonyolul t és felelősségteljes m u n k á t is, ami a gyógyszer leg-
fon tosabb adataira vona tkozó részletes dokumen tác ió sok szempontból történő 
ér tékelését jelenti. 
A gyógyszer-törzskönyvezés tu la jdonképpen a gyógyszer előállítója és a 
gyógyszert törzskönyvező ha tóság közötti szerződés. Ebben a szerződésben az 
előállító felelősséget vállal azért, hogy a gyógyszerkészítményre vonatkozó va-
lamennyi adatát (legyenek azok kedvező vagy kedvezőtlen adatok) a ha tóság 
rendelkezésére bocsá t j a . Felelősséget vállal továbbá azért, hogy a gyógyszert 
folyamatosan, abban a minőségben állítja elő és hozza forgalomba, amilyen 
minőségben azt a h a t ó s á g h o z értékelésre benyúj to t ta . A ha tóság felelősséget 
vállal azért, hogy a benyú j to t t dokumentác ió t értékeli, r á m u t a t a n n a k hiá-
nyosságai ra , a szükséges kiegészítő ada toka t pótlólag megkéri, ma jd az értékelő 
m u n k a befejezése u t á n , pozitív esetben, a vizsgálati készí tményt gyógyszerré 
nyilvánít ja. A törzskönyvezés folyamata ezzel tu la jdonképpen n e m zárul t le, 
h iszen az utánkövetés is a hatóság további fe ladata marad mindaddig a pil-
lanatig, amíg a gyógyszert az előállító s a j á t e lhatározásából vagy a ha tóság 
ha t á roza t a alapján a forgalomból vissza n e m vonja. 
Milyen fázisai v a n n a k a gyógyszer okozta mel lékhatások megismerésének? 
Az I. fázis az ún . prekl inikai fázis, vagyis a gyógyszer embereken történő 
k ipróbá lása előtti p e r i ó d u s . Ezek állatkísérletes, in vivo, esetleg sej t tenyészet-
ben , s e j t p r e p a r á t u m b a n tör ténő in vitro vizsgálatok, melyek a vizsgálati szer 
fő vagy egyéb farmakológiai hatása i t h ivato t tak feltárni, továbbá különböző 
típusú toxikológiai vizsgálatok. Ezek a vizsgálatok nagyon sok nemkívána tos 
h a t á s t fedhetnek fel, d e n e m szabad elfeledkezni arról, hogy számos olyan 
mel lékha tás t i smerünk , ami fajspecifikus, és c sak bizonyos ál la t fa jokon vagy 
csak emberen észlelhető. 
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A preklinikai vizsgálatok u t á n kezdődik el a szer embereken tör ténő vizs-
gálata. E bonyolult vizsgálati r endszer első fázisa egészséges önkén te seken 
végzett tűrhetőségi és kinetikai vizsgálatot jelent. Ekkor történik a n n a k meg-
ál lapí tása, hogy mi az a legkisebb dózis, amit egy egészséges önkén te s még 
jól elvisel, és a n n a k a legmagasabb dózisnak a megál lapí tása is, mely a dózis 
további eszkalációját már nem teszi lehetővé. 
Ezt követően indul a szer II. fázisú vizsgálata, amelyet már betegeken vé-
geznek. Célja a ha t á sos dózis tar tomány megállapítása mellett a gyógyszer okozta 
legfontosabb mel lékhatások fel ismerése. 
Milyen alapvető t ípusai vannak a gyógyszer okozta me l l ékha tá soknak? Az 
I. t ípusú mel lékhatás dózisfüggö, viszonylag könnyen felismerhető, gyakran 
csak az a r ra érzékeny betegeken jelentkezik, nemr i tkán a szer fő vagy egyéb 
farmakológiai h a t á s á n a k következtében. Ezekre a h a t á s o k r a nemr i t kán m á r 
az ál latkísérletes vizsgálatok a lap ján is következtethetünk. Itt jegyzem meg, 
hogy egy szer h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k ismerete nem c s u p á n a szer fejlesztése, 
indikációjának megjelölése szempont jából fontos, h a n e m a várha tó mel lékha-
tások megítélése szempontjából is. Ugyancsak I. t í p u s ú n a k t a r tha tó az a mel-
lékhatás , ami nem a gyógyszer farmakológiai ha tásából adódik, de mégis dó-
zisfüggö, a szer kémiai s t ruk tú rá j áva l kapcsolatos, és á l ta lában az ún . pa ren -
ch imás szerveket érinti. Még ezek a toxikus ha tások is relatíve nagy valószí-
nűséggel megjósolhatok az elvégzett állatkísérletes toxikológiai vizsgálatok 
eredményéből. 
Az ún . II. t ípusú reakciók (más szóval idioszinkráziás reakciók) gyakran 
immunmediá l t ak , máskor mögöt tük enzimopátia b ú j h a t meg, és á l t a lában ne-
hezen modellezhetők, így vára t lanul érhetik a vizsgálókat. Ezek fel ismerése 
nem könnyű feladat, különösen h a r i tkán jelentkeznek. Sokszor csak a gyógy-
szer törzskönyvezése és forgalomba hozatala u t á n kap ja a gyógyszert olyan 
számú beteg, akiknél ez a mel lékha tás m á r megfigyelhetővé válik. 
Ezért van szükség arra , hogy a klinikai vizsgálatok lezárása, a gyógyszer 
törzskönyvezése, illetőleg forgalomba hozatala u t á n is tö rőd jünk a gyógyszer 
sorsával, azaz m ű k ö d t e s s ü n k olyan rendszereket , melyek segítségével a gyógy-
szer teljes mel lékha tás - spek t ruma megismerhetővé válik. Ritkán fordul elő 
ugyanis , hogy egy gyógyszert — még gyakrabban előforduló betegség ese tében 
is — a törzskönyvezésig több mint 5 0 0 0 ember kapja . A törzskönyvezés u t á n 
azonban rövid időn belül több tízezer betegen i smerhe t jük meg a gyógyszer 
ha tása i t , mel lékhatásai t , ezért a gyógyszer fogyasztásának kockázata fokoza-
tosan j obba n becsülhetővé válik, vagyis mérséklődik. 
Mi a mel lékhatások á ra? Hazai felméréseink ponta t lanok. Az Egyesült Ál-
l amokban a kórházi felvételek 15%-a gyógyszer okozta mel lékha tások miat t 
történik. A kórházban kezeltek ápolás i idejét a gyógyszerfogyasztás, mint oki 
tényező, á t lagosan 2—3 nappal hosszabbí t ja meg és ennek ára mintegy 2 0 0 0 
USD/beteg . Az Egyesült Ál lamokban a kórházi mel lékhatásokkal kapcso la tos 
költségek becsül t összege évi 2 ,5 milliárd USD. 
Magyarországon, mint említet tem, a mellékhatások gyakor iságának megíté-
lésére n incsenek pontos ada ta ink . Ha feltételezzük, hogy a kórházi felvételek 
15%-a h a z á n k b a n is mel lékhatássa l függ össze és a szükséges ápolás i idő 
legalább 4 nap , úgy a teljes populációra számított éves költség több min t 10 
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milliárd Ft. Ha az a lape l lá tásban je lentkező költségeket is figyelembe vesszük, 
a mel lékhatások á r a a fentieknél jóval m a g a s a b b . 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet, mint m inden nemzeti törzskönyvező 
ha tóság , lényeges szerepe t vállal abban , hogy a forgalomba kerülő gyógyszerek 
b iz tonságosan a lka lmazha tók legyenek. Már az első klinikai vizsgálat engedé-
lyezése előtt az in tézet szakemberei részle tesen t anu lmányozzák a szer pre-
klinikai vizsgálata inak eredményeit , így a toxikológiai, farmakológiai, és m á s 
vizsgálatok adata i t . C s a k alapos mérlegelés u t á n engedélyezik az emberen tör-
t énő vizsgálatok megkezdését . Az embereken végzett vizsgálatoknak ma nagyon 
sz igorúan szabályozott feltételei vannak . Egyik soka t emlegetett, ma már kö-
telezővé tett rendszer , az ún. jó klinikai gyakorlat , röviden a GCP rendszer. 
Ez a rendszer biztosí tani képes, hogy a vizsgálatokat az előírásoknak meg-
felelően, a vizsgálati tervet követve, kontrol lá lható módon végezzék, a vizsgá-
l a t b a n résztvevők önkéntessége , integri tása, személyi jogai biztosítva legyenek. 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet kü lönös gondot fordít ar ra , hogy a vizs-
gálati terv részletesen foglalkozzék a gyógyszer okozta mel lékhatások felisme-
résével, je lentésének módjával, illetőleg az észleltek elemzésével, azok doku-
mentá lásával , je lentésével . A törzskönyvezést követő időszakban különböző mó-
don gyűjt ada toka t a mos t már gyakor la tban a lkalmazot t szer okozta mellék-
ha tásokró l . 
Magyarországon az első gyógyszer okozta mel lékhatás-beje lentés 1963-ban 
tör tént . 1985-ben a l aku l t meg az OGYI-ban a mellékhatás-figyelő központ, 
mely kezdetben e l sőso rban az orvosok, gyógyszerészek, betegek spon tán jelen-
tésével, illetőleg az előállítók számára a gyógyszer okozta mel lékhatások kö-
telezően előirt je lentésével foglalkozott. 1988 óta a hazai c en t rum a WHO Együtt-
működés i Központ, folyamatos együ t tműködés a lakul t ki a WHO uppsala i el-
helyezésű Mellékhatást Figyelő Központjával. A 90-es évek végén a szervezet 
á l l andó tagjává válik az OGYI Monitorozó Központ, a volt szocialista országok 
közöt t elsőként. 
A gyógyszer-mellékhatást figyelő közpon tnak m á s forrásai is vannak . A köz-
pon t 1991-től tag ja a PER-nek (Pharmaceut ica l Product Evaluation Report 
Scheme) . Ez a szervezet, a Gyógyszert Törzskönyvező Hatóságok Nemzetközi 
Szervezete, a r r a is vállalkozik, hogy az egyes tagországokban jelentkező mel-
l ékha tásoka t a t a g o k n a k azonnal je lentse . A Gyógyszer Mellékhatást Monitorozó 
Központ nemcsak a mellékhatásokról k a p azonnal i információt, h a n e m az eset-
legesen előforduló minőségi hibákról is. 1994-et követően folyamatos informá-
ciócsere alakul t ki az előállítókkal és a forgalmazókkal a h a z á n k b a n és külföldön 
t apasz ta l t mel lékha tásokka l kapcsola tosan. Természetesen rendelkezésünkre 
áll az irodalom, e lek t ron ikus média s tb . is. 
A hazánkban be je lente t t mel lékhatások s záma még mindig relatíve alacsony. 
Egymillió lakosra számí tva nem több min t évi 50—100, ugyanakkor a legfej-
le t tebb országokban ez a szám 300—500 körül van . A gyógyszer-mellékhatások 
beje lentése azonban emelkedő tendenciá t m u t a t . Más kérdés, hogy a gyógy-
szer -mel lékha tások megismerésének lehetősége ma már lényegesen könnyebb, 
m i n t ami Magyarországon a 60-as, 70-es években volt. Ma m á r gyógyszereink 
többsége külföldön is forgalomban van, h a t ó a n y a g u k jól ismert , a világ számos 
o r szágában különböző elkészítési f o r m á b a n gyakorta haszná l ják , és miu tán 
e lzá r t ságunk megszűn t , a WHO Központból, a PER-től, illetőleg m á s tagorszá-
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goktól kapot t információ b i r tokában folyamatos képet nye rhe tünk mellékha-
tásaikról . Ezen tú lmenően információt k a p u n k maguktól az előállítóktól is, a 
szakirodalomból és a gyógyszert törzskönyvező hatóságoktól , társ intézetektől . 
A beérkezet t információk nem c s u p á n archiválásra kerü lnek , azoka t a ha-
tóság szakemberei elemzik, gyakran külső szakértők bevonásával igyekeznek 
az ok-okozati összefüggést megállapítani , illetőleg ennek megtör ténte u t á n a 
szükséges konzekvenciákat levonni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyógyszer 
okozta mel lékhatás oki összefüggései t igazolva lá t juk, erről é r tes í t jük az elő-
állítót, a WHO és a PER szervezeteket, i t thon pedig megtesszük a szükséges 
lépéseket. Ez lehet a gyógyszer a lkalmazási e lő í rásának módosí tása , körlevél 
a felhasználókhoz, súlyosabb ese tben a gyógyszer fo rga lmazásának felfüggesz-
tése. 
Sokszor a magyar ha tó ság szemére vetik, hogy túl sok gyógyszert törzs-
könyvez, túl sok a forgalomban lévő gyógyszerek száma, ami sz intén forrása 
lehet a gyógyszer okozta mellékhatásoknak, illetőleg kockázatnak. Magyarországon 
a törzskönyvezett készítmények száma 4399. Ez azonban csak 1170 hatóanyagot 
jelent. Meglepő, de igaz, hogy Európában Magyarországon a legalacsonyabb a 
törzskönyvezett gyógyszerek száma . Ezért szükségtelen arról vitatkozni, hogy 
a gyógyszerek száma Magyarországon sok vagy kevés. Az egészségügyi el látást 
finanszírozó OEP szerint t e rmésze tesen soknak ta r tha tó . Az előállítók és nem-
ritkán az orvosok is á l t a lában kevésnek vélik. Mi úgy gondoljuk, hogy a leg-
fontosabb, legkorszerűbb gyógyszerek Magyarországon rendelkezésre á l lnak 
ugyan, de megítélésünk szer int kb. 6—7000 gyógyszerrel többre lenne szükség 
ahhoz, hogy a gyógyszeres kezelés a legmagasabb szinten egy országban biz-
tos í tható legyen. A gyógyszerfogyasztás kockázata vé leményünk szer int nem a 
törzskönyvezett gyógyszerek s z á m á n a k csökkentésével érhető el, h a n e m meg-
felelő, szakmailag megalapozott felvilágosító munkával , ami nemcsak az egész-
ségügyben dolgozó orvosokra, gyógyszerészekre, középkáderekre te r jedjen ki, 
h a n e m a gyógyszert fogyasztó, t ehá t a kockázatot vállaló betegekre is. 
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Közlekedési kockázatok 
A közlekedési k o c k á z a t o k e l sőso rban a k ö r n y e z e t k á r o s í t á s b a n és a közle-
k e d é s i ba le se tekben j e l e n n e k meg. 
A közlekedés ba lese tveszé lyes üzem. A veszélyesség többféle m ó d o n jelle-
m e z h e t ő ; egyik m ó d j a az 1. táblázatban f e l tün te t e t t a d a t o k a l a p j á n , a táb láza t 
1. táblázat 
A közlekedési módok relatív veszélyessége (USA) 
Közlekedési Utaskilométer Haláleset 100 millió A személygépkocsi-
mód (100 millióban) utaskilométerre eső közlekedés 
halálos balesetek veszélyessége 
száma a többi közlekedési 
módhoz viszonyítva 
1 2 3 4 5 
személygépkocsi 29 642 35 200 1,187 
-
vasút 146 48 0,329 4-szeres 
autóbusz 1094 130 0,129 9-szeres 
repülőgép (belföldi) 1970 160 0,081 15-szörös 
hajó 64 5 0,078 15-szörös 
4. osz lopa szerinti . A legveszélyesebb személygépkocs i -köz lekedés veszélyessége 
a többi közlekedési m ó d h o z viszonyítva a t áb l áza t 5. o sz lopában lá tha tó . A 
közlekedés i kockáza thoz kell sorolni a közlekedés okozta környezet i á r t a l m a k a t , 
a p á l y á k építésétől, a j á r m ű v e k előáll í tásától kezdve az ü z e m e l t e t é s e n keresz tü l 
a fo rga lom okozta k á r o k i g bezárólag. 
A köve tkezőkben e l s ő s o r b a n a legveszélyesebb közlekedési mód — a közúti 
köz lekedés — baleset i kockáza ta iva l , a megelőzés, a k á r o s h a t á s o k csökkené-
s é n e k lehetőségeivel fogok röviden foglalkozni. 
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A jelenlegi hazai baleseti helyzet jellemzését a budapes t i ba lese tekre vonatkozó 
ada tokkal kezdem (2. táblázat). A táblázat tal kapcso la tban megjegyzem, hogy 
2. táblázat 
A budapesti baleseti helyzet je l lemzése 
Halálos kimenetelű baleset Összes baleset 
1996. I—IX. hó 1997. M X . hó 1996. MIX. hó 1997. M X . hó 
Járműbalesetek 33 36 1605 1682 
Utasok balesete 1 
-
48 41 
Gyalogos elütése 
0—6 éves korig 
1 
-
31 37 
Gyalogos elütése 
7—14 éves korig 
- -
179 144 
Gyalogos elütése 
15—24 éves korig 
4 7 139 123 
Gyalogos elütése 
25—60 éves korig 
22 25 346 387 
Gyalogos elütése 
60 év felett 
32 27 218 243 
Gyalogos elütése 
összesen 
59 59 913 934 
- a ha l á los ba lese tek közel 2 / 3 - a gyalogoselütés , 
- az i dősko rúak veszélyeztetet tsége fe l tűnő. 
Az országos közúti baleset i helyzetet a személysé rü léses közút i b a l e s e t e k 
s z á m a a tel jes hazai közú thá lóza ton (3. táblázat) é s a b a l e s e t e k m e g o s z l á s a 
ö n k o r m á n y z a t i u t a k és országos k ö z u t a k között (4. táblázat) jel lemzi. 
3. táblázat 
Személysérüléses közúti balesetek száma a teljes hazai közúthálózaton 
Év Személysérüléses közúti baleset Halálos kimenetelű balesetek száma 
száma országosan összesen (30 napon belüli állapot) 
országosan összesen 
1991 24 511 1 863 
1992 24 623 1 849 
1993 19 526 1 462 
1994 20 723 1 390 
1995 19 818 1 414 
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4. táblázat 
Személysérüléses köz-
úti balesetek számának 
megoszlása az önkor-
mányzati utak és orszá-
gos közutak között az 
1995. év adatai alapján 
5. táblázat 
Közúti baleseti költségek 
A sérülés mértéke németországi adatok magyarországi adatok 
Halálos 132 Mft/fő 25 Mft/fő 
Súlyos 6 Mft/fő 1,4 Mft/fő 
Könnyű 0,5 Mft/fő 0,4 Mft/fő 
A tábláza tokból l á t h a t ó , hogy az 1991. év ro s sz ba lese t i helyzete fokoza tosan 
j a v u l t , és lakott t e r ü l e t e n belül a b a l e s e t e k mintegy 70%-a l ako t t t e rü le ten 
k ívü l 30%-a következe t t be. 
Az európa i közút i ba l e se t i helyzetet é s a l a k u l á s á t (az OECD-országokban) 
a 100 0 0 0 lakosra eső , a közúti baleset köve tkez t ében e l h u n y t á ldoza tok szá-
m á v a l jel lemzik (1. ábra). (Ez az ér ték Magyaro r szágon 18,6.) Az a d a t o k a 
k ö z ú t i közlekedési b a l e s e t e k k o c k á z a t á n a k mér t éké t je l lemzik. 
A közút i ba l e se t ek nagyon sokba k e r ü l n e k . A ba lese t i kö l t ségeket az 5. 
táblázat m u t a t j a be. Lá tha tó , hogy a magya ro r szág i é r t ékek sokka l k i sebbek , 
m i n t a n é m e t s z á m o k . H a közel í tenénk a n é m e t é r tékekhez , t a l á n több pénz 
j u t n a a biz tonságot növe lő közúti ép í tkezésekre . 
A ba lese tek mege lőzésére , sú lyosságuk c s ö k k e n t é s é r e m i n d e n o r szágban 
n a g y erőfeszí téseket t e s z n e k . Ezzel a céllal szervezeteket á l l í t anak fel és nemzet i 
p r o g r a m o k a t hoznak l é t r e (6. táblázat). H a z á n k b a n ilyen szervezet pé ldául az 
O r s z á g o s Balese tmegelőzés i Bizottság vagy a Fővárosi Közlekedésbiz tonsági Tár -
s a s á g . A vég reha j t andó in tézkedéseke t a Magya r Nemzeti Közlekedésbiz tonsági 
P r o g r a m ta r ta lmazza . E u r ó p á b a n több szerveze t foglalkozik a közút i b iz tonság 
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j a v a n . 
Ezek a p rog ramok főleg a 
neveléssel (a s a j t ó n keresztül ) , 
a gép já rműveze tők és - h a s z n á -
lók v i s e l k e d é s m ó d j á n a k befo-
lyásolásával (biztonsági öv 
haszná l a t áva l , lakot t t e r ü l e t e n 
kívül a gépkocsi v i l ág í t á sának 
kötelező bekapcso lásáva l ) , a 
legveszélyeztetet tebbek (idős-
k o r ú a k , gyerekek) közlekedés i 
problémáival fogla lkoznak. Az 
e lőbbieken felül közú tép í t ésse l 
kell kedvezően befolyásolni a 
ba le se t ek s z á m á t és s ú l y o s s á -
gát . 
J ó pé lda er re a f r anc i ao r -
szági gyakor la t . E b b e n az or-
s z á g b a n a k ü l ö n ö s e n veszélyes 
c s o m ó p o n t o k o n a közleke-
désb iz tonsági p r o g r a m kere té -
b e n több min t 10 0 0 0 hagyo-
m á n y o s a n üzemelő c s o m ó p o n -
tot ép í te t tek á t kö r fo rga lmú 
c s o m ó p o n t t á . Ezek az ú j kör-
forga lmú c s o m ó p o n t o k m á r 
n e m a régi, a j obbkéz - szabá lynak megfelelő forgalmi rend szerint üzemelnek, 
h a n e m úgy, hogy a körpályán ha l adó j á rmüveknek van elsőbbségük a c somópontba 
belépő já rmüvekke l szemben. Méretük kicsi. A középsziget sugara á l ta lában kisebb 
20 méternél (a budapes t i Clark Ádám tér — amely n e m körforgalom — kör a lakú 
középszigetének sugara 19,0 m). 
Az OECD-országokban a 100 000 lakosra jutó közúti 
balesetekben elhunytak száma 
I. ábra kérdésével (az OCDE, a CEMT, 
az ETSC). AZ E U - n a k h iva ta los 
közlekedésbiz tonsági p r o g r a m -
6. táblázat 
A közúti közlekedés biztonságával foglalkozó szervezetek és programok: 
Országos Balesetmegelőzési Bizottság 
Fővárosi Közlekedésbiztonsági Társaság 
Magyar Nemzeti Közlekedésbiztonsági Program 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
Conférence Européenne des Ministres des Transports 
European Transport Safety Council 
EU hivatalos közlekedésbiztonsági programja 
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A körforgalmú c s o m ó p o n t — a korszerű, kis mére tekre törekvő felfogás 
szer in t megépítve — kényszerí t i a j á r m ű vezetőjét a lassú ha l adás r a . A kör-
forgalmú csomópontok b iz tonságára jellemző n é h á n y hazai ada t (7. táblázat): 
Nyugat -Dunántú lon 13 d a r a b , 1992—1996 között megépült körforgalmú cso-
mópon ton összesen 5 k ö n n y ű sérüléses baleset következett be, szemben az 
á tép í tés előtti mintegy 10 évben bekövetkezett 18 halálos, 79 súlyos sérüléssel 
j á r ó és 131 könnyű sé rü lésse l j á ró balesettel (a 10 éves időtávlat mia t t az 
á tép í tés előtti és u t á n i helyzet összehasonl í tásánál az utóbbi ér tékeket har-
madoln i kell). 
A közúti forgalom b iz tonsága növelésének egyik leghatékonyabb módja a 
forgalomcsillapítás. Ott , aho l bevezették, az elsődleges cél mindig a közúti 
ba lese tek sú lyosságának és s zámának csökkentése volt (és a közúti közlekedés 
okozta környezeti ká rok mérséklése). Lényege: építési kialakí tással elérni, hogy 
a sebesség mérséklődjön, a forgalomnagyság csökkenjen . A forgalomcsillapítás 
lehetséges módjai: 
— Területi - gyalogos övezet létesítése 
- l akó-p ihenő övezet létesítése 
- korlátozot t sebességű övezete létesítése 
— Vonali - helyt mel lékutak esetén 
- helyi főutak és országos közutak átkelési szakasza esetén 
— Pontszerű - védendő intézményeknél. 
A gyalogos övezeteket nagyobb településeknél alkalmazzák. Fontos a jó tö-
megközlekedési megközelí tés és a helyi lakosok és üzletek kiszolgálásának 
biz tos í tása . 
A lakó-pihenő övezetek ese tén a cél a 20 k m / ó r á s megengedet t legnagyobb 
sebesség biztosítása, köl tséges építési kia lakí tással . 
A korlátozott sebességű övezet (Tempo 30) létesítésekor a 30 k m / ó r á s meg-
engede t t legnagyobb sebes ség biztosítása kisebb mér tékű , az előbbinél kevésbé 
köl tséges építési k ia lak í tássa l és a jobbkéz-szabályon alapuló forgalmi rend 
bevezetésével történik, lehetőleg területi lefedésben. A legfeljebb 1 k m átmérőjű 
körzetet övező helyi ú ton a megengedett sebesség 50 k m / ó r a . A sebesség el-
lenőrzését az övezeten belül mérésekkel és a megengedet t sebesség túl lépésének 
szankcionálásával kell végezni. A vonali forgalomcsil lapításnál (például kiste-
lepülések nem túl nagy forgalmú szakasza esetén) a cél az 50 k m / ó r á s sebesség 
tú l lépésének megakadályozása építési eszközökkel (például települések „bejárati 
k a p u j á n a k " kialakításával). 
A helyi főutak esetén az útépí tés i kialakí tással támogatot t forgalomcsillapítás 
v i ta to t t kérdés. Véleményem szerint igenis a lkalmazni kellene. 
Pontszerű forgalomcsil lapítás védendő lé tes í tményekre (iskolák, óvodák, öre-
gek otthona) esetleg a lka lmazandó . 
Meg kell említeni még ké t korszerű, a forgalombiztonságot nagymér tékben 
növelő létesítményt: az előzési szakaszokat és az intelligens közlekedési rend-
szereket . 
Az előzési szakaszok (2. ábra) két forgalmi sávos kereszfmetsze tű országos 
főu t ak esetén: javít ják a szolgáltatási szintet, mer t csökkent ik az oszlopban 
h a l a d á s időtartamát, gazdaságosak , külföldön a já rművezetők előnyben része-
sítik, a környezetet n e m káros í t j ák . 
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Előzési szakasz 2. ábra 
J 30.0 / . , 170 .0 J /.=200.0 ^ 
2 x 2 sávos keresztmetszet 
2 x 1 sávos keresztmetszet 
Előzési szakasz — 2 x 2 
sávos keresztmetszet — 2 
+ 1 sávos keresztmetszet 
Lehetséges k ia lakí tás i módja ik : 
— 2 + 1 s á v o s ke resz tmetsze tű k ia lak í tás , 
— 2 x 2 s á v o s ke resz tme t sze tű k ia lak í t á s (a két i r ány között mind ig az 
á t h a l a d á s t l ehe te t l enné tevő fizikai e lválasztással) . 
A hazai közú thá lóza t fej lesztésénél , a gyorsforgalmi u t a k h á l ó z a t á n a k ki-
a l a k í t á s á n á l a l k a l m a z á s a a lapvető fon tos ságú lesz. 
Az intelligens közlekedési rendszerek a közúti ba lese tek c s ö k k e n t é s é r e t e t t 
in tézkedések egyik korszerű mód ja . Külföldön el ter jedt , Magyarországon —- az 
au tópá lya v o n a t k o z á s á b a n — tervezik. (Ilyen pé ldául az MO-ra tervezett forga-
lomszabályozó in formác iós rendszer . ) 
Befejezésül: komolyan kell venni a közút i ba le se t - e lhá r í t á s ké rdésé t , azt , 
hogy a közút i ba l e se t ek az egyéni s zenvedéseken t ú l m e n ő e n milyen gazdaság i 
veszteséget okoznak , és elő kel lene t e remten i a pénzt a b iz tonságos ú t ép í t é s i 
k ia lak í tások megvalós í tásához . 
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Árvizek okozta kockázatok 
Az élet alapja a víz. Sem növényzet, s em állatvilág, sem emberiség nem 
létezne víz nélkül. Ugyanakkor azonban az emberiségnek ka tasz t rófáka t , tra-
g ikus eseményeket okoznak a víz földi kör forgásának a szélsőségei, a víz já-
r á s á n a k a maximumai: az árvizek, minimumai: az aszályok, a mozgó víz kinetikus 
energiájának szélsőségei okozta erózió és föliszapolódás, a vizek élővilágának, bio-
potenciál jának szélsőségei, a maláriát, sárgalázat, bilharzlát okozó mocsarak, ta-
vak, valamint a biopotenciál teljes hiánya: az élőlények nélküli vizek. 
Ezek a ka tasz t rófák tö r téne lmünk kezdete óta a r r a késztet ték az emberiséget , 
hogy el lenük alkotó munkáva l védekezzék. A Biblia ószövetségi és újszövetségi 
d o k u m e n t u m a i mellett Afrika, Kis-Ázsia, India, Kína ókori műemlékei bizo-
nyí t ják, hogy az árvizek, aszályok ellen n e m csak passzív művekkel , például 
gá takka l , védekeztek őseink, hanem 2000—5000 évvel ezelőtt is tározókkal, 
ma lmokka l szabályozták a vízfolyások vízjárását , k inet ikus energiáját , aktív 
vízgazdálkodással emelték környezetük biztonságát , jólétét. 
Magyarország terüle tén is már 1500 évvel ezelőtt épültek tározók, völgyzá-
rógáfak , amelyek közül a Várpalota melletti Kikeri-tó Pannónia egyik legérté-
k e s e b b műemléke, az aqu incumi 6 km hosszú ivóvízcsatornával együtt . Szent 
István k irályunk, midőn a levert lázadó Koppánynak birtokait a veszprémi 
p ü s p ö k s é g n e k adományozta , ebben a d o k u m e n t u m á b a n külön hangsúlyozta , 
hogy a püspökség malmoka t kap (Gutheil, 1979). Tör ténelmünk során számos 
árvíz terhel te hazánka t . Zsigmond király elrendelte, hogy a Csallóközben és 
Szigetközben élő jobbágyok a szokásos r o b o t - m u n k a helyett az itteni közsé-
geknél árvédelmi töltéseket építsenek. Költőnknek, Janus Pannoniusnak egyik 
h o s s z a b b verse, a „De inundatione", az országot romboló árvízről szól. 1501-ben 
a D u n a árvize szerzetesi r endházaka t is elöntött , s ezek naplói a lap ján t ud juk , 
hogy ez az árvíz minden későbbinél nagyobb volt (Simon, 1996). 
Folyóink árvédelmi töltéseinek múlt századbel i megépülte u t á n a ko rábban 
sokszor elöntött á r terek az ország legértékesebb területeivé a lakul tak , ahol 
mezőgazdasági és ipari létesítmények, közlekedési ú tvonalak épültek, s a la-
kos ság lé tszáma gyarapodot t . 
A Tisza árvízvédelmi rendszerét egyik legkiválóbb vízimérnökünk, Vásárhelyi 
Pál úgy tervezte meg, hogy az jelenleg is a legbiztonságosabb. A terv a töltés-
r endsze r számára fe lhasznál ta a Tiszapart-közeli terepkiemelkedéseket , és egy-
idejűleg felismerte, hogy a folyó vízvezetési viszonyait összesen 102 á tvágássa l 
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javí tani kell. A Tisza vízszínének kicsiny esése az á tvágásos rövidítés a r á n y á b a n 
1,6-szeresére nőtt, ami az áramlási sebességet annak négyzetgyöke a rányában 
1,26-szorosára, 26%-kal növelte. A megrövidített síkvidéki folyószakaszon a lefolyás 
időtartama ezzel 1,6 • 1 ,26= 2 arányban, kb. a felére rövidült (Vágás, 1997). 
Bonta I. (1998) meteorológus elemzése szerint az 1954. évi szigetközi, az 
1965. évi csallóközi és vajdasági ka tasz t rófáka t okozó d u n a i árvizet, és az 
1970. évi, minden eddigit meghaladó, de a Vásárhelyi-féle árvédelmi rendszerrel 
kivédett tiszavölgyi árvizet s tac ionár ius ciklon, több min t 3 hónapos , egymásra 
halmozódó (szuperponálódó) meteorológiai frontsorozat árvize hozta létre. Bonta 
Imre hidrometeorológiai elemzését az ószövetségi biblia és a Gilgames eposz 
is a lá támasz t ja , amikor leírják, hogy a híres „özönvizet" 40 napos, t ehá t fel-
tehetően egymásra halmozódó ciklonok csapadéka előzte meg. 
Az Egyesült Államok vízimérnökei 1935—37 között t anu lmányoz ták a Tisza 
és mellékfolyói árvédelmi rendszerét , hogy az itt szerzett tapasz ta la tokat hasz-
nos í t sák a Missisipi—Missouri árvédelmi rendszerénél . 1997-ben az amer ikai 
vízügyi szakemberek az oderai árvízi katasztrófa u t á n is azt t anácso l ták a 
lengyel vízimérnököknek, hogy tanulmányozzák a világ egyik legbiztonságosabb 
árvédelmi rendszerét , a Tiszáét. 
A Tiszával el lentétben a D u n a Pozsony és Orsova közötti árvédelmi töltéseit 
száz év óta több a lkalommal is á t tör ték az árvizek. így többek közt 1897-ben 
és 1899-ben a Szigetközben és Csallóközben, 1941-ben Budapes t fölött és 
alatt , 1954-ben a Szigetközben, 1956-ban a Csepel szigettől a Dráva torkolatáig 
a folyó mindkét oldalán jégtorlasz okozta szakadássa l több tucatnyi helyen, 
1965-ben a Csallóközben és a Vajdaságban voltak h a t a l m a s árvízkatasztrófák. 
A hazai árvízi ka tasz t rófák során az árvizek csak r i tkán, rendszer int télen, 
a folyó zátonyain e lakadó jégtáblák alkot ta torlaszok fölött földuzzadva emel-
kedtek túl az árvédelmi töltések koronaszint jén. Ezzel szemben, a c sapadék 
által gerjesztett árvizeknél a ka tasz t rófá t leginkább az árvédelmi gá tnak az 
á t szakí tása és csak r i tkábban az á t h á g á s a okozta. Az á rhu l lámok közötti száraz 
évek során a kiszáradó gátak zsugorodó anyaga összerepedezhet , a gátak tes-
tében, azok a l ta la jába különböző állatok vagy növényi gyökerek is j á r a toka t 
f ú rha tnak . Az árvédelmi töltést az al talajon á t szivárgó víz még el is áz ta tha t j a . 
Egyes, évszázados, kezdetlegesebb technikával épült gá tszakaszokat még nem 
új í tot tak föl, vagy á tépí tésük nem volt kielégítő minőségű. Mindez je lentős 
kockázati tényező. 
Az 1954. évi szigetközi gátszakadások tanulságai nyomán Károlyi Z. mérnök 
meghatározta az árvédelmi töltések átszakítását veszélyeztető töltésterhelés fogal-
mát és numer ikus értékeit. Eszerint az árhullámok vízállás-időgörbéiről az árvé-
delmi töltésláb szintjével elmetszett részek fölötti ábra-területek évi maximális 
értékeinek elméleti valószínűség eloszlásával jellemezzük a gát védelmi biztonságát. 
Az elmúlt évtizedekben Ausztr iában a D u n á n 11 vízerőmű épült , amelyek 
a kisvízhozamokat is a maximális árvízszintre duzzaszt ják . Az á radások kez-
detén viszont a duzzasztot t víztömegek lebocsátásával helyet b iz tos í tanak az 
érkező víznek. Emiat t megnőtt az esélye, hogy a s tac ionár ius ciklonokra rá-
szaladó frontok csapadéka inak árhul lámai egymástól elválasztva vonu l j anak 
le, és kevesebb szaladjon egymásra. Mindez az árvédelmi biztonság j avu l á sa 
i rányában ha tó tényező a Duna magyar szakaszán , amin t azt a túloldali két 
áb ra is muta t j a . 
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Az egymásra m á r csak kisebb mér tékben halmozódó á rhu l lámok levonulási 
sebessége továbbra is gyors, sőt gyorsabb, ezért a D u n a árvízi előrejelzési 
rendszeré t is fo lyamatosan meg kell ú j í tani . Ez viszont az árvédelmi szolgálat 
mozgós í tásának gyorsí tását is megkívánja . Nem hanyagolható el az árvizek 
ide jén a védelmi m u n k a . A legtökéletesebb árvédelmi gátak sem biztosí that ják 
védelmi m u n k a nélkül a mente t t á r te reke t a katasztrófáktól . Erre az egyik 
legjellemzőbb példa a Duna 1965. évi árvize. Az 1954. évi árvíz során ugyanis 
a felső Duna mindké t oldalán, Magyarországon a Szigetköznél, Csehszlováki-
á b a n a Csallóköznél igen súlyos árvédelmi gátterhelések voltak, ami ellen akkor 
c sak a szlovák oldalon védekeztek sikerrel. Nálunk a bekövetkezett szigetközi 
gá t szakadásoka t az árvizet követően kijavították, a töl téstesteket is megnövelték 
Szlovákiában 1955 u t á n a töltés koronaszint jé t a magyar oldalnál nagyobb 
mér tékben , 1 m-rel magasí tot ták, a 4 m-es gátkoronát 6 m-re szélesítették és 
a g á t a k 1:1, 1:1,5 ha j l á sú rézsűit 1:3, 1:4 h a j l á s ú r a bővítették, a töltés testét 
mintegy háromszorosára növelve. A töltésfejlesztés ha t á sa iban tú l ságosan bízva 
az 1965. évi árvíz idején Szlovákiában még a figyelőszolgálatot sem szervezték 
meg kielégítően, ami hozzájárul t a csallóközi katasztrófához. Nálunk minden 
gá t a t veszélyeztető folyamatot megfigyeltek, és ha tásos , bár nem kis helytállást 
igénylő árvédelmi munkával , azonnali beavatkozásokkal kivédték ezeket (Ihrig— 
Dégen. 1966). 
Az osztrák vízerőművek ha t á sa n e m c s a k a csapadékokból szá rmazó árhul-
l ámok elleni, h a n e m a jeges árvizek elleni védelem biztonságát is növeli a 
m a g y a r Duna-szakaszon . 
Az osztrák vízerőművek alatti, sőt mos t m á r a Bős alatt i Duna-szakaszon 
képződő jégtáblák s záma és mérete k isebb lett, így csökkent a veszélye a n n a k 
is, hogy jégtorlaszt képezzenek. Amíg az osztrák vízerőmüvek építése előtt Bu-
dapes tné l az évi 10 állójeges nap előfordulási valószínűsége 40% volt, 1960 
u t á n ez csak 10%. 1970 óta pedig Budapes t en vagy Mohácson állójég nem 
fordul t elő. A D u n á n az 1960-as évekig a zajló jégtáblák képződéséhez szük-
séges, Lászlóffy W. (1934) által meghatározot t negatív középhőmérséklet-összeg 
a v ízerőműrendszer megépül te u t á n a legszerényebb becslés szerint is meg-
kétszereződött . 
A Dunán 1962-ben 26 nap alatt -102 ,4 °C negatív középhömérséklet-összeg 
h a t á s á r a alakult ki az álló jég, ugyanakkor 1985 j a n u á r j á b a n 13 n a p alatt i 
- 1 2 1 , 4 °C negatív középhőmérséklet-összeg sem képezett a magyar D u n á n 
sehol sem álló jeget. (Starosolszky, 1989). A duzzasztóművek n e m c s a k visz-
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sza ta r t j ák a fölülről érkező jégtáblákat , h a n e m a duzzasztot t viztérben m á r a 
jégzaj lás előtt stabilizálódik a folyót fedő jégtakaró. A vízerőmű turbináin pedig 
ezen jég takaró alól ömlik á t az alvízre a j égmen tes víz. A magyar Duna- szakasz ra 
tehát az osztrák, fölső Dunáról jégtáblák n e m érkeznek, és csak az esetleges, 
itteni hideg levegő h a t á s á r a képződhetnek (Gönyü alatt) nyilvánvalóan kisebb, 
ú j jégtáblák, amelyek csak egészen különleges további körülmények miat t tor-
lódha tnak egymásra (pl. h a a hosszan tar tó jégborítottságot északról délre 
ha ladó fölmelegedés kezdi olvasztani). A pest-budai , 1838. évi, „történelmi" 
árvizet okozó, jégtorlaszt alakító, Csepel szigeti gázlót m á r a múlt s zázadban 
szabályozták. Az 1956. évi jeges árvíz u t á n pedig a Dunaföldvár alatti, jégtorlaszt 
képző gázlókat 1960-ban folyószabályozási eszközökkel rendezték. Ma m á r tehát 
a magyar Duna-szakaszon is lényegesen megnehezítet ték a jégtorlasz képző-
désének föltételeit. A jeges árvíz elleni védekezés jelen formája a jégtorlasz-
képzödés megakadályozása, s másodso rban az árvédelmi töltések méretnöve-
lése. Ez a Tisza szabályozásával a n n a k idején is már tökéletesen sikerült . 
Jelenleg t ehá t nem az szükséges e lsősorban, hogy ahol az árvédelmi gá tak 
a kellő biztonsági fokot elérték, azoknak további erősítését szorgalmazzuk (el-
lenté tben a kiépítés hiányai t muta tó folyó- és töltésszakaszokkal). A mente t t 
területek ha t a lmas a rányban megnőtt ér téke azonban megköveteli, hogy árvizek 
idején ha tékony árvédelmi m u n k á t végezzünk, amelyhez a vízügyi szerveknek 
kellő számú szakértő árvédelmi mérnökre , technikusra , s z a k m u n k á s r a , 
könnyűbúvár ra , megfelelő számú és kapac i t á sú földmunkagépre, anyagra, esz-
közre, vízi j á r m ű r e van szüksége. És mivel az osztrák vízerőművek n e m c s a k 
csökkente t ték a töltésterhelést, s ezáltal az árvízveszélyt, h a n e m a k o r á b b a n 
egymásra futó á rhul lámok elkülönültebb, gyorsabb levonulását is biztosít ják, 
az árvédelmi szolgálat ha tékony m u n k á j a végett a Duna á rhu l l ámainak előre-
jelzési rendszeré t kell fölújítani. Az 1954. évi duna i árvizet követően dolgozta 
ki az 1964—1977 között az ENSZ vízügyi szerveinél is működő Szesztay Károly 
(1956), a pa ramé te rmen te s regresszión fölépített előrejelzési módszerét a D u n a 
árvizeire. Ezt az előrejelzési módszert kellene most a fr iss adatokkal korsze-
rűs í teni és számítógépekre alkalmazni. A Tisza árvédelmi rendszerének biz-
tonságát ma m á r egyre inkább megközelítő D u n a menti árvédelem mellett e 
két nagy folyónknak mellékfolyóin még elég jelentékenyek az árvizek okozta 
kockázatok. A Rábán 1965-ben, a Szamoson 1970-ben, a Körösökön 1980-ben, 
egyéb kisebb folyóinkon 1963 és 1975 között jóformán minden második évben 
valahol volt gá tszakadás . A Rába árvédelmi töltésén az észlelt és hidrogeo-
technikai folyamatokat a gátak átépítésével javították. A Szamos ha tá ron túli 
szakaszán épült 120 millió, és a Sebes-Körösnek ugyancsak a ha tá ron túl 
épült 60 millió m 3 térfogatú két tározója e két folyó árvizeinek csökkentésére 
hivatot tak, ahogy azt az 1997. és 1998. évi árvizek során tapasz ta l tuk . A 
Fehér és a Fekete-Körös hazai árvédelmi gát jai t pedig a közelmúltban vízimér-
n ö k ü n k , Goda Péter irányításával fejlesztették. 
1996 j a n u á r j á b a n a Rajnán ha ta lmas árvíz volt, amelytől a holland vízügyi 
szolgálat hazá já t tökéletesen megvédte. Erről nemcsak a holland szakfolyóira-
tok, h a n e m a napi lapok is azt írták, hogy ekkor a holland vízimérnökök is 
olyan nagyszerűen védték meg a Rajna árvizétől hazá juka t , mint a magyar 
vizimérnökök Magyarországot a Duna és a Tisza árvizeitől. Ezt olvasva a Delfti 
Műszaki Egyetem 35 hallgatója és két okta tója 1996 nyarán a Budapes t i Mű-
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szak i Egyetemre jö t t , fölkérve a Vízgazdálkodási Tanszéke t , hogy t a n u l -
m á n y o z h a s s á k a m a g y a r árvédelmet . E ho l land ha l lga tókka l együt t l á t o g a t t u k 
m e g a Körösök árvédelmi töl téseinek é p p e n folyó felúj í tási m u n k á i t . Az á tépí -
t e n d ő gát k o r o n á j á n a k közepén a gyulai kol légáink több h o s s z ú r epedés t m u -
t a t t a k . A r epedések lefelé még j o b b a n szé lesedtek . Az árvédelmi gát t e s t é b e n 
és az a l t a l a j án v é g b e m e n t m e g h i b á s o d á s o k n a k oka lehetet t , hogy a t ö l t é sma-
g a s í t á s o k sú lya a l a t t a p u h á b b a l t a l a j összenyomódot t , és fölötte a tö l t é s tes t 
szé t reped t . 
Hogy hol, milyen mértékben vagy módszerrel szükséges a töltések magasítása, azt 
a folyók maximális árvízszintjeinek valószínűségi eloszlásfüggvényei alapján lehet jelle-
mezni. Hazánk folyóin legalább 80, de sok esetben 100—120 éves vízállás- és vízhozam-
adatsorunk van, amelyekből megbízhatóan lehet következtetni az évi maximális árvíz-
hozamok valószínűségi eloszlásának elméleti eloszlásfüggvényeivel. A 100 ezer km2-nél 
nagyobb vízgyűjtójű vízfolyásoknak, így a Duna és Tisza hazai vízmércéinek évi maximális 
vízhozamai normális eloszlásúak, hiszen az ilyen nagy folyók árvízhozama is legalább 
húsz egymástól független vízjárású mellékfolyó vízhozamának az összege. A 10 ezer km2-
nél kisebb vízgyűjtójű, heves vízjárású vízfolyások, például a Körösök bármelyikének évi 
maximális vízhozamai a Gnyegyenko-tétel szerint szélső érték-, azaz Gumbel- vagy Fré-
chet-eloszlásúak. Bernier azt javasolta, hogy a 10 ezer km2-nél nagyobb vízgyűjtőjű folyók 
maximális árvízhozamainak eloszlásfüggvényeit nem az évi, hanem két-, esetleg a há-
romévi maximumok Gumbel- vagy Fréchet-eloszlásfüggvényeivel jellemezzék (Bernier— 
Fandeux. 1969). Ennek megfelelően pl. a Maros árvízi eloszlásfüggvényét a háromévenkénti 
maximális vízhozamok Gumbel-eloszlásáual lehet jellemezni. Az évi (esetleg két, vagy 
három évi) maximális vízhozamok homogén statisztikai mintáiból számított elméleti el-
oszlásfüggvények különböző meghaladási valószínűségű vízhozamaiból a vízmércék ak-
tuális vízhozamgörbéi alapján a gátak koronaszintjét rögzítő vízállások meghatározhatók. 
A Körösök melletti települések e redményesebb védelme végett a Fekete- és a 
Fehér-Körös torkolata fölött, valamint a Kettős-Körös és a Sebes-Körös torkolata 
fölött, a gátakkal védet t árterén vésztározónak is nevezett szükségtározókat léte-
sítettek, amelyekkel tovább lehetett enyhí teni a heves á rhu l lámok által keltet t 
veszélyeket. 1997-ben a Sebes-Körösön n e m érkezett veszélyes árhul lám, mer t 
azt a román terüle ten létesült 60 millió köbméteres tározó fogta fel. 
Évtizedek óta a domb- és hegyvidéken a kisvízfolyások árvédelmét is igyekeznek 
rendezni . Fölismerték, hogy a kisvízfolyások men tén árvédelmi gátak n e m épít-
hetők, mer t azokon az árhul lámok olyan gyorsan sza ladnak le, hogy az árvédelmi 
szolgálat nem képes biztosítani a gá tak védelmét a szakadások ellen. 
Ezér t gá tak ép í t é se helyett m a g á t a vízfolyások t e r m é s z e t e s medre i t mélyí-
t e t t ék olyan m é r t é k b e n , hogy a legnagyobb á r h u l l á m o k is a m e d e r b e n f u t h a s -
s a n a k le. A kisvízfolyásokon a z o n b a n a kisvizek és az árvizek v í z h o z a m á n a k 
az a r á n y a a nagy folyók v í zhozam-a ránya inak többszöröse . A D u n á n a legkisebb 
v ízhozamok és az á rv ízhozamok a r á n y a kb . 1 : 1 0 , u g y a n a k k o r a Rakaca p a t a k o n 
ez az a r á n y kb. 1:10 000 . Emia t t az á rv ízhozam szál l í tásra kimélyí tet t kisvíz-
fo lyásban a k i sv ízhozamok a h a t a l m a s m e d e r mélyén t ú l s á g o s a n szé t t e rü lhe t -
nek , ami az élővilágot ká ros í tha t j a . A p a t a k o k nagyobb e s é s ű felső s z a k a s z a i n 
t öbb heves v íz j á rású kisvízfolyáson épí te t t eséscsökkentő bukók sem vá l t ak be 
töké le tesen . Ezek a je lenségek n e m c s a k a h a z á n k b a n , h a n e m E u r ó p a m á s 
o r szága iban is j e l en tkez tek . A mego ldás a víz k ine t i kus e n e r g i á j á n a k m e c h a -
n i k u s , vagy tö rpee rőművekke l e l ek t romos energiává való á t a l a k í t á s a és e n n e k 
h a s z n o s í t á s a . Az E u r ó p a i Unió 1 9 9 6 - b a n megh i rde t t e ezt az Unió m i n d e n or-
s z á g á b a n . 
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Árvízcsökkentő tározóink mellett hazánkban számos vízhasznosí tási tározó 
is épül t és működik. A Pannon iában épült , valószínűleg hal tenyésztés t szolgáló 
várpalotai Kikeri-tónak nevezett ősi tározó környezetében, a Gaja pa takon , 
Fehérvárcsurgónál a Vaskapu tározót, a Császárvizen Pákozdnál a Kőkapu 
tározót Károly Róbert király épít tette, majd pedig az 1930-as években számos 
vízhasznosítási tározó épült a Bakonyban, a Mátrában, a Bükkben , a Mecsek-
ben és a legutóbbi időkben pedig a halászok, horgászok építettek sok tározót 
a Dél-Dunántúlon. A nagy folyók medrétől nagyobb távolságra épített árvédelmi 
gátak, vagy természetes magaspa r tok és a folyó közötti széles hu l lámtéren , pl. 
a Csepel szigeten Tököl mellett, a Gemenci erdőben Bá ta mellett olyan mező-
gazdasági területek vannak , amelyeket a tavaszi, nyári árvizek okozta zöldkárok 
ellen a fővédvonal árvédelmi gát ja inál kisebb úgynevezett nyári gátak védenek. 
Szintén matemat ikai statisztikai vizsgálattal lehet a nyár i gátak optimális mé-
reteit meghatározni , hogy a be ruházás i költség és a gá ta t á thágó á rhu l l ámok 
okozta zöldkárok minimálisak legyenek. 
Elsősorban a hegyvidéki völgyzárógátaknál lényeges a biztonság szempont -
jából, hogy a lka lmasan méretezet t vészkiömlőkkel is el legyenek látva. Egyes 
ka tasz t rófák ha t á sá r a a f rancia vízügyi szolgálat például minden tározónál 
előírta a méretezett á rapasz tó b u k ó k mellett vészkiömlö építését is. Ezek a 
vészkiömlők, amelyeket a f ranciák túlfolyóknak (trop plein) neveznek, bizto-
sí t ják, hogy a rendkívüli árvizek többlet vize ne a völgyzárógáton, h a n e m a 
gát mellett a terep szintjén ömöljék át . 
1962 nyarán az akkor épülő Rakacai-tározó víz járását vizsgálta Szigyártó 
Zoltán mérnök. A vizsgálat kötelezte az építőt, hogy a tározó á rapasz tó ja mellett 
vészkiömlöt is építsen. A vészkiömlö meg is épült, és néhány h ó n a p múlva a 
nagy vízhozamú árapasz tó mellett ezen vészkiömlőn á t is legalább 30 m 3 / s 
vízhozam bukot t át ká r okozása nélkül . Ha ez a vészkiömlö nem épül t volna 
meg, a tározó földből épült völgyzárógátját a ra j ta á t b u k ó víz á t szak í tha t t a 
volna, veszélybe hozva ezzel a pa tako t befogadó Bódva mentén lakott terüle-
teket. Vészkiömlö épül t a Gaja p a t a k fehérvárcsurgói Vaskapu- tározóján 1974-
ben és a Melegvíz gyepükajáni árvízcsökkentő tározóján 1968-ban. 
1998-ban a 25 év u t án ú j r a je lentkező belvízi elöntések is terhelték, káro-
s í tot ták mezőgazdaságunkat . A síkvidék nedves ta la jára hulló, vagy a télvégeken 
ott hirtelen elolvadó sok csapadék elönti a mezőgazdasági tá ja t , és ezt a vizet 
igen nehéz a vízszintes terepen elvezetni. Az 1940-es, ma jd az 1960-as, 70-es 
évek belvizei okozta puszt í tások elleni védekezésben a magyar vízügyi szolgá-
la tnak nagyszámú mérnöke vett részt . A belvizeket rendszer in t árvizek idején 
kell a mente t t területekről a m a g a s vízállású folyókba vezetni, ami csak a 
belvíz főcsa tornák torkolatában elhelyezett torkolati szivattyútelepek működ te -
tésével lehetséges. A korábban m á r megépült belvízlevezető c sa to rnákba zsi-
lipeket, és ezeknél a zsilipeknél szükség szerint esésnövelő szivattyúkat is 
telepítenek. A több évtizedes száraz, belvízmentes idők u t á n azonban a me-
zőgazdaság elhanyagolta a c s a to rnák fenntar tásá t , és a szivattyútelepek be-
rendezését is több helyen el tula jdoní tot ták, megrongál ták. A belvizek elleni 
védelemre emellett ugyanúgy fel kell készülni, mint az árvízvédelemre, s adot t 
ese tben megfelelő s zak tudású vízimérnökök irányította munkacsopor tokka l kell 
a védekezéseket megszervezni. A szervezett belvízvédekezés egyik legfontosabb 
a lapja a területi előrejelzés. 
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Ehhez, mint ahogy azt Salamin P. (1956) megállapította, a tavaszi hóolvadás 
h ó t a k a r ó j á n a k v íz ta r t a lma mellett figyelembe kell venni a ta la jnedvességet és 
a fagyott talajréteg vas t agságá t és a késő tavaszi, vagy a nyári belvíz képződés 
terü le te i t is a t a la jnedvesség ada ta inak figyelembevételével lehet a legponto-
s a b b a n előrejelezni. Ezt m á r a múl t század végén fölismerve Boydánfy Ödön 
m é r n ö k is kérte c ikkeiben, hogy a csapadék , a légnedvesség, a léghőmérséklet 
és a ta la jhőmérsékle t mellet t a ta la jnedvességet is észleljék. Je lenleg elektro-
m á g n e s e s szondázássa l ez a régi, t a l a jmin tá s módszernél sokkal könnyebben 
valós í tha tó meg. 
Végeredményben megál lapí that juk: h a z á n k b a n sokat tet tek azért , hogy az 
árvizek okozta kockáza tok csökkenjenek. Nagy folyóink árvédelme magas szín-
vona lú . Kisvízfolyásainkon az árvízcsökkentő tározók tapaszta la ta i jók. A többi 
h a z a i kisvízfolyásunkon az árvédelmi biztonságot és a környezet védelmét el-
s ő s o r b a n további árvízcsökkentő tározókkal, jól méretezett vészkiömlökkel lehet 
és kell megoldanunk. A nagy folyók árvizeinél a gátak védelmét é p p úgy, mint 
a kisvízfolyások árvizeit szabályozó tározók üzemeltetését , és a belvizek elve-
ze tésé t az ország vízügyi szervezetének kell ellátnia. Ezen föladatok biztonságos 
végreha j tásához m i n d a nagy folyók és mellékfolyóik, mind a kisvízfolyások és 
a belvízi területek v íz já rás előrejelzését a megfelelő ma temat ika i statisztikai 
sz in ten kell fo lyamatosan tovább fejleszteni. 
Az árvízvédelmi szolgálat fenntar tása , az a b b a n résztvevők folyamatos kép-
zése, így például az időszakos árvédelmi gyakorlatok szervezése je lenkorunk 
egyik további l egfontosabb föladata, mer t az árvédelmi m u n k a , ahogy azt a 
s iker te len 1954. évi é s a sikeres 1965. évi, valamint az 1970. évi tiszai árvíz-
védelem bizonyítja, m a g a s szintű vízügyi szakmai ismereteket igényel. Az ár-
védelmet képzett és gyakorlott vízimérnök szakembereknek kell i rányítaniuk, 
a védelmi m u n k á t pedig szakavatott vízügyi t echn ikusoknak , gátőröknek, mun-
k á s o k n a k kell végreha j tan iuk , megfelelő műszak i fölszereléssel. Ezeknek tény-
kedésé t egészítheti ki nagyobb szükség esetén a polgári biztonsági szerveknek, 
a ka tonáknak , köze rőknek a vízügyi szakemberek által irányított , szervezett 
segítsége. 
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Tartószerkezetek, földrengéskockázat 
A s a j t ó b a n olvasot t vagy a televízióban látot t fö ldrengési ka t a sz t ró f ák meg-
döbben t ik az embereke t , egy á té l t fö ldrengés m a r a d a n d ó rossz emlékeket hagy 
b e n n ü n k . A legtöbb ember a z o n b a n elfelejti a rossza t , és ezért a következő 
földrengésig sokszor megfeledkeznek a rengés elleni s z ü k s é g e s védekezésről . 
Pedig megfelelő óvintézkedésekkel a földrengés okozta anyagi és emberé le t i 
kockáza to t j e l en tősen csökken ten i lehet , h a nem is l ehe t séges teljes b i z tonságú 
védekezésről beszélni . 
Tekintve, hogy a fö ldrengéskárok rendsze r in t a t a r tósze rkeze tek k á r o s o d á s a 
és az épüle tek e miat t i ö s szeomlása következ tében j ö n n e k létre, e dolgo-
z a t u n k b a n a tar tószerkezet i mére tezés alapelvét és a földrengési kockáza t i té-
nyezőket k í sé re l jük meg b e m u t a t n i , kr i t ikai szemlélet tel nézve a mai védekezés i 
módoka t , k ü l ö n ö s tekintet tel a magyarországi helyzetre . 
A földrengés és a földrengésmérnöki fogalmak 
Az első m é r n ö k i próbá lkozások a ta r tószer-
kezetek mére tezésé re mintegy 2 5 0 évesek (ma-
ga a mérnök i mére tezés mintegy 80 — 100 éve 
kezdődött); a m é r n ö k i mére tezés a l ap já t ké-
pező mérnök i t u d o m á n y viszonylag fiatal, és 
még m a is s z á m o s kérdés megolda t lan . 
A mai , k o r s z e r ű n e k tek in te t t mére tezés 
alapelve az, hogy abszolú t b iz tonság n incsen , 
a mére t ezésnek mindig van va l amekkora К 
kockáza ta . A kockáza t fordított a r á n y b a n van 
a biz tonsággal , így pl. a zé rus kockáza t tel jes 
b iz tonságot j e l en tene , az egységnyi é r t ékű 
kockáza t pedig biztos tönkremene te l t . 
A méretezés alapelve az, hogy a kockázat 
mindig kisebb legyen egy Kdüjr t kockázati érték-
nél. Az előírt kockázat legnagyobb értékét a költ-
 K Ö | t s é g o p t i m u m a megvalósítási és a kár-
ségmin imum a lap jan állapitjak meg ( i . ábra), költség (javítás) függvényében 
1. ábra 
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Ez a z t je lent i , hogy (jó kivitelezést feltételezve) minél e rósebbre , a z a z költsé-
g e s e b b r e készít ik a t e h e r h o r d ó szerkezete t , a n n á l j o b b a n c s ö k k e n a kockáza t . 
A s z e r k e z e t összköl tségét a megvalós í tás i kö l t ség és a k á r vagy jav í tás i köl tség 
ö s szege a d j a . E kö l t ségösszegnek van egy m i n i m u m a , és ez a kö l t s égop t imum. 
Az embe ré l e t e t e s z á m í t á s b a n az á t l agos é le tkor a la t t t e rmel t , egy főre eső 
n e m z e t i jövedelem összegével s zámsze rűs í t i k . Egy bizonyos épí tési köl t ségsz in t 
a l a t t b iz tos a tönkremene te l , és a kockáza t ilyen é r t e lmezésének c s a k ennél 
n a g y o b b biztonság, illetve k i s ebb kockáza tvá l l a lás mellet t v a n ér te lme. 
A fö ldrengés k i a l a k u l h a t e rős vu lkán i tevékenység vagy n a g y m é r e t ű meteor 
b e c s a p ó d á s á n a k köve tkezményekén t is, de legnagyobbrész t a fö ldkéreg te rmé-
s z e t e s mozgása a fö ldrengés oka. A fö ldrengésvéde lemben a k o c k á z a t nehe-
z e b b e n becsü lhe tő , m i n t az egyéb terhelés i e se tekben , m e r t még sok m i n d e n t 
n e m t u d u n k a földkéreg be lse jének vise lkedéséről . 
2. ábra Ha m e g t e k i n t j ü k a Föld 
felületét ki ter í tve m u t a t ó tér-
képet , a k k o r azon a nagyobb 
szeizmici tást m u t a t ó szaka-
szok — ahol a leggyakoribb a 
nagy fö ldrengés — kijelölik a 
kon t inen tá l i s t á b l á k ha tá rvo-
nala i t (2. ábra). A h a t á r v o n a -
lak k ö r n y é k é n az egyik t áb la 
a m á s i k a lá n y o m ó d i k és köz-
b e n s zakaszos m e g c s ú s z á s o k , 
le töredezések á l l n a k elő (3. áb-
ra). Ezek okozzák e terüle te-
ken a nagy földrengés-akt ivi -
tás t . E mozgások a z o n b a n tá-
volabbi t e rü l e t ek re is k iha t -
n a k , ahogy a fö ld rengéshu l l ám 
végigszalad a fö ldkéregben , és 
ahol a t ö r é svona l ak men t i sú r -
A világ legintenzívebb szeizmikus zónái (vonalkázott te-
rületek) kirajzolják a földkéreg tektonikus tábláinak határ-
vonalát. 
3. ábra 
Aktív foldrengési zóna 
Kont inens 
Óceán 
Óceán i árok Óceáni lemez 
6 0 0 ° C 
iránya 
Olvadás 
1 5 0 0 ° C 1 5 0 0 ° C 
lódás k i m e r ü l ő b e n van , ott en-
n e k a h a t á s á r a e lőbb-u tóbb 
m e g c s ú s z á s köve tkezhe t be. 
Ez fö ldrengés t o k o z h a t az in-
tenzív fö ld rengészónák terüle-
tén kívül is, de k i s e b b in ten-
zi tással . 
A fö ldrengés e rősségének 
mérésé re ké t foga lmat hasz -
n á l n a k . Egyik a Richter ál tal 
A kontinentális táblák találkozásának vázlata. A fekete
 b e V e z e t e t t M m a g n i t ú d ó , m e l y 
pontok a foldrengesi hipocentrumokat lelzik. , . , . , 
a feszekmelysegben levő kipat -
t a n á s i hely, az ú n . h ipocen t -
r u m b a n k ipa t t an t energia logar i tmusáva l a r á n y o s . A max imá l i s m a g n i t ú d ó M 
= 9 körül i , ez je lent i a földkéreg te l jes el tö résé t . (A k o r u n k i g észlelt, illetve 
m é r t é r t ékek mind 9 a la t t voltak.) A m á s i k mérőszám a Merca l l i—Cancani 
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4. ábra 5. ábra 
TNT Joui Erg 
tonna 
10« 1023 
1012 1019 
A földrengésmérnöki ismeretek alapfogalmai A különböző magnitúdók energiaszintjei 
kutató szerzőpáros által bevezetett, és azóta többször módosított I intenzitás, 
mely a bekövetkezett károkkal muta t tapasztalati arányosságot. Az intenzitási 
skála zérustól 12-ig terjed. A 3 alatti magnitúdójú földrengés csak műszeresen 
érzékelhefő (ember által nem), az I = 12-es epicentrális intenzitás pedig az M 
= 9 magnitúdó értéknek felel meg. Az intenzitási értékelés hátránya, hogy a 
bekövetkezett károknál nem tudják figyelembe venni, vajon méretezték-e pél-
dául az összedőlt épületet földrengésre vagy sem, és ha igen, akkor mekkorára. 
A hipocentrumból a föld felületére húzott normális a földfelszínt az epi-
centrum pontban döfi. Az intenzitás az epicentrumtól távolodva haranggörbe 
szerint csökken. Ugyanazon magnitúdóhoz kisebb fészekmélység esetén kisebb 
hatástáv és nagyobb intenzitás, míg nagyobb fészekmélység esetén nagyobb 
hatástáv. de kisebb intenzitás tartozik. Az epicentrális intenzitás és a magnitúdó 
közötti megközelítő összefüggést a 4. ábra táblázata tünteti fel. 
A magnitúdókhoz tartozó felszabadult energia értékei láthatók az 5. ábrán, 
melyből kiderül, hogy a korábban etalonnak tekintett 1940. évi El Centro 
(USA) rengés az 1995. évi köbei (Japán) rengéssel körülbelül azonos energiájú 
volt, és mindkettő az atombomba és a hidrogénbomba energiamennyisége kö-
zötti. 
A földrengés hatásai 
A földrengés a földkéregben hullámszerűen terjed, és a Föld kérgének fel-
színén rezgő, illetve lengőmozgást hoz létre. Példaképpen tekintsük meg a 6. 
ábrán az 1985-ös mexikói földrengés egyik szeizmogram csomagját, mely a 
felszínen 0,17 g maximális gyorsulást, és 21 cm-es elmozdulást mutat . Meg-
említhető, hogy e földrengés során körülbelül 300 darab 10—15 emeletes épület 
dőlt össze, és 18 000 ember halt meg. A súlyos károsodást az okozta, hogy 
Mexikóváros egy része vizzel telitett, gyenge, lágy talajon áll. Az ilyen talaj 
lefékezi a földrengési hullámokat, melyek kis helyen adják le az energiatartal-
mukat, és így felerősödik a rengés hatása. A 7. ábra mutat ja a talajminőség 
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0,2 
Relativ ^ я 
gyorsulás 0 
-0,2 
50 
Sebesség 0 
cm/sec , 5 0 
30 
Eltolódás о 
cm 
-30 
I (intenzitás) 
Az 1985. évi mexikói földrengés talajfelszíni A talajminőség hatása a földrengési talajgyorsu-
szeizmogramjai. lásra. 
h a t á s á t . A régi előírás a korábbi magyar földrengési méretezési a ján lás , míg 
a v á r h a t ó új az európai előírás gyorsulási ér tékeit mu ta t j a . (Emlékeztetőül: a 
tömeg gyorsulással való szorzata az erö, és ez töri el az épületeket.) 
A földrengések gyakor i sága függ a helytől, a nagyobb rengések r i tkábban 
lépnek fel. A 8. ábra m u t a t j a néhány ország szeizmikus akt ivi tását , a Georísk 
Kft. k u t a t á s a i a lapján. Ebből látható, hogy a magyarországi szeizmikus aktivitás 
min tegy tízszerese az angl ia inak , és körülbelül az USA keleti része akt iv i tásának 
felel meg. 
A fentiek után a fö ldrengés okozta ká rok okait a 9. ábrán foglaltuk össze. 
Ezek megfontolandó gondola tokat t a r t a lmaznak . A földrengés elleni védelem 
eszközeinek a lka lmazása je lentősen képes csökkenten i a ká roka t (10. ábra). 
így pé ldául az épületek gumi tömbökre ál l í tása a földrengési ká r kockáza tá t az 
e rede t inek ötödére (20%-ra) csökkenti. 
A magyarországi földrengésvédelem helyzete 
Hazánkban a pane los épületeket kötelező volt méretezni az akkori szinten 
elképzelt intenzitású földrengésre. Az intenzi tás i osztályokat a k o r á b b a n ki-
p a t t a n t földrengések ér tékelése alapján s zab t ák meg (11. ábra). 
Az egyéb épületekre n e m volt kötelező előírás, c sak egy a ján lás . Ezt akkor 
kellet t alkalmazni, h a a beruházó kívánta . A beruházó pedig gyakorlatilag 
s o h a s e m kívánta, mer t ez az építési költség k i smér tékű növekedését jelentet te 
volna. Ezért fordulhatot t elö, hogy a Paksi Atomerőmű épületeit és berendezései t 
gyakorlati lag nem mére tez ték földrengésre, és most kell erősíteni óriási költ-
séggel, mert előírta az atombiztonság. 
Időközben változott a földrengés elleni védekezés elve. Míg ko rábban a már 
k i p a t t a n t földrengés képez te a méretezés a lapjá t , addig ma már világszerte a 
geológiai adottságokból következő földrengéserősség ad ja a földrengés-mérete-
zés a lap já t . Hogy ez m e n n y i r e helyes, azt jól m u t a t j a az 1985. évi hazai berhidai 
r e n g é s esete, mely olyan helyen pa t tan t ki, ahol még sohasem volt földrengés, 
6. ábra 
a (gyorsulás) 
7. abra 
g = 586 cm/sec2 
,tó új elbírás 
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8. ábra A tudatos hockazatvttlalAs 
5 . 0 « 0 7 . 0 8 . 0 9 0 
MAGNITÚDÓ 
Több ország szeizmikus aktivitásának gyako-
risága a magnitúdó függvényében 
korlátozott any*gi lehetőségéi nem teszik lehetővé a 
9. ábra 
Az emberi feledékenység 
Az emberek elfeledik a borzalmakat, az u| generáció pedig nem 
értesül azokról 
A kivitelezési hlbék 
Az építési ellenőrzési rendszer hiányosságai 
A gyenge építőanyagok 
Az előírásoknál gyengébb építőanyag eltűri alkalmazáta. az 
ellenőrzési rendszer hlányostégai. és az épilésl rendőrség hiánya. 
A tervezés, méretezés hlbél 
A szerVezetktalakitisnál hibás modelltőrvény alkalmazása, a 
duktile energiaelnyelés túlzott figyelembevétele az előírásokban, 
valamint tehercsökkentés alkalmazása az ellenállás növelés 
helyett a nemlmeárla összefüggésben 
A tudatos nemtörddömaég 
Pl. a magyar földrengés ellem előírás hiánya. Még a gyenge, vagy 
hibás előírás a jobb. mini a semmi 
A piacgazdaság törvényszerűségei 
A befektető építtető a haszon növelése érdekében az épriesi 
költség csökkentésére törekszik, nem pedig az épúlel tartósságára 
Az épOletátalakit isok 
Sokszor к bontják az épület merevltöfalait. pl nagyterű földszinti 
üzletek utótagot kialakítása esetében 
Az energiaelnyelésnek a tartószerkezettel való biztosítása 
Az energiaelnyelés közben e tartószerkezet súlyosan károsodik 
Helyesebb kúlön beépített cserélhető fékekkel biztosítani az 
energiaelnye lést 
A korábbi földrengéskárok hiányos javítása 
A károsodott teherhordó szerkezeteket sokszor esek látszólagosan 
javítják ki. 
A régebbi épületek földrengés elleni méretezésének hiánya 
Régebben nem. vagy csak kisebb rengéserősségre méretezték az 
épületeket 
A gyenge altalaj rengést erösltö hatása 
A gyenge, átázott altala|ot területeken jobb elkerülni az építkezést 
A földrengéskárok okai 
10. ábra 
A f ö l d r e n g é s v e s z é l y e s t e r ü l e t e n v a l ó é p í t é s m i n i m a l i z á l á s a 
J ó f ö l d r e n g é s e l l e n i e l ő í r á s o k 
A z é p ü l e l m e r e v s é g é s s z i l á r d s á g e g y ü t t e s b i z t o s í t á s a . 
E n n e k é r d e k é b e n : 
a z e g y s z e r ű , f ö l d r e n g é s s e l s z e m b e n i , é p ü l e t e l l e n á l l á s t 
n ö v e l ő s z e r k e s z t é s i s z a b á l y o k a l k a l m a z á s a . 
a j ó a l a p r a j z i k i a l a k í t á s o k m e g k ö v e t e l é s e . 
m e g t e l e l ő m e r e v i t ó f a l a k a l k a l m a z á s a , 
a z e l ő r e g y á r t ó i t v a s b e t o n s z e i k e z e t i k a p c s o l a t o k k o r r e k t é s 
( ó m i n ó s é g ü k i a l a k í t á s a . 
a v a s b e t o n o s z l o p o k h o s s z v a s a l á s á n a k k o r l á t o z á s a , é s 
e r ő s k e n g y e l e z é s a l k a l m a z á s a 
A k i e g é s z i t ő s z e r k e z e t i r e n d s z e r e k m e r e v s é g l e l v á l a s z t á s a 
á t e h e r h o r d ó r e n d s z e r t ő l 
A r e z g é s i c s ö k k e n t ő é s e l s z i g e t e l ő r e n d s z e r e k b e v e z e t é s e 
R e z g é s c s ő k k e n t ő a k t i v é s p a s s z í v k o n t r o l l o k ( a n t i v i r a l e r ) 
E n e r g i a e l n y e l ő , c s e r é l h e t ő f é k r e n d s z e r e k 
R e z g é s s z i g e t e t ó g u m i t ö m b ő k a l k a l m a z á s a 
A földrengéskockázat csökkentési lehetőségei 
11. ábra 
A 455 — 1971 között Magyarországon kipattant 
I > 5 intenzitású földrengések térképe 
(Készítette az MTA Geodéziai és Geofizikai Intézet 
szeizmológiai obszervatóriumában Csomor Dezső. 
Ez volt a korábbi ajánlás.) 
és az ott k i p a t t a n t rengés mai á r a k o n számítva min tegy 100 milliárd fo r in t 
ká r t okozott . 
Az ú j e lképzeléseknek megfelelő földrengéserősségi t é rkép a 12. ábrán lá t -
ha tó , melyen a gyorsu lásé r t ékek az európa i s z in tnek felelnek meg. Ez az ú j 
t é rkép a m e g y e h a t á r o k a t veszi a lapul , és így n e m f o r d u l h a t elő az a k o r á b b i 
a j á n l á s szer in t többször bekövetkezet t helyzet, hogy az u t c a egyik o lda lán n e m 
kell mére tezn i a h á z a k a t fö ldrengés ellen, míg a m á s i k oldalon igen. 
A Magyarországon máig k ipa t tan t 5 és 6 magni túdó jú rengéseket a 13. ábrán 
t ün t e t t ük fel. Ez összhangban van a 12. ábra rengéserősségi térképével is. A 
térkép 4. zóna földrengéserősségét az országhatáron túl k ipa t tan t erős földren-
géseknek a hazai területre gyakorolt ha t á sa indokolja, hisz a fö ldrengéshul lám 
nem ismeri az országhatárokat . A hazai földrengés-gyakoriság 20 évenkén t 5 -ös , 
2 0 0 évenkén t pedig 6-os m a g n i t ú d ó j ú földrengés e lő fo rdu lásá t va lósz ínűs í t i . 
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12. ábra 13. ábra 
Magyarországon 20 évenként M = 5 - ős, 
és 200 évenként M = 6-os magnitúdójú 
földrengés várható 
Intenzitás: 1 = 6.5 
ag =0.03 g 
Megyék: 
3. zóna 
Megyék: 
Szabolcs-Szatmár. Komárom. Fejér. 
Hajdú-Bihar. Békás, Veszprém. Tolna, 
Csongrád Nágrád. Pest, 
Bács-Kiskun. Szolnok. 
Borsod, Heves 
Intenzitás: I = 6.5 
s g = 0 . 1 0 g 
Megyék: 
Vas. Somogy, 
Baranya, Zala 
A Magyarországon lehetséges földrengés-elő-
fordulás térképe 
14. ábra 
A Magyarországon és szomszédságában máig 
kipattant 5 és 6 magnitúdójú földrengések 
15. ábra 
10 -
1 -
0,1 - • 
0,01 --
A Benioff-féle energiakumulációs földrengés-
előrejelzés Magyarország területére 
Magyarország 
A T periódusidő és a magnitúdó összefüggése, 
összehasonlítva az épület periódusidőkkel 
Időközben bonyol í to t ta a földrengés el leni védelem helyzetét az, hogy a ko-
r ább i MI - 04 .133 sz. fö ldrengés-mére tezés i a j á n l á s t ha t á ly t a l an í to t t ák , az 1998. 
j a n u á r l - j é n életbe lépe t t ú j építési tö rvény és OTÉK pedig köte lezően előírta 
a f ö l d r e n g é s elleni mére tezés t . így je lenleg az a helyzet, hogy kötelező földrengés 
ellen mére tezni , de n i n c s olyan előírás, a m e l y m e g m o n d a n á , hogy hogyan . A 
jövőbel i európai e lőírás t , az Eurocode -8 -a t m é g csak mos t fo rd í t j ák , és még 
sok évbe telik, hogy h a s z n á l h a t ó , é rvényes e lő í r á sunk legyen belőle. 
így a z á tmene t i i d ő b e n legalább a régi a j á n l á s t kellene a lka lmazn i , esetleg 
k i a d h a t ó lenne egy egyszerűs í te t t , rövid ide ig lenes előírás a k ö z b e n s ő időre. 
Meg kell gondolni, hogy a hazai s z e i z m i k u s akt ivi tás m e g s e m közelíti a 
legveszélyesebb zónák ér tékei t , de min tegy 10-szerese az ang l i a inak , aho l azér t 
n e m hanyago l j ák el a fö ldrengésvédelmet . 
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16. ábra 
Költség % 
M a g y a r o r s z á g 
-I 1 1 (-
I intenzitás 
A teherhordó szerkezet költségnövekedése az 
intenzitás szerint 
17. ábra 
Az új. 1998 jen.V- én életbelépett építési tbrvény 
kötelezően előírta, hogy az építmények a megklyénl mértékben 
álljanak ellen a totdrengési hétésoknak 
N e h é z s é g e k : 
Nam ludm. mi в megkívánt érték, mért 
e. A földrengés elleni méretezésre vonatkozó nem kötelezd 
műszaki irányelv mér nem hatályos 
b. Az új. Eurocode 8 kötelezd földrengés elleni eldlrés még 
nem hatályos, mert a fordítás ellenőrzése még csak most 
folyik, a Nemzeti Dokumentum megjelenése és hatályba 
léptetése még esek 2 - 3 év múlva várható 
c. Mi légyen a közbenső kfdbenf 
d Mi legysn a sok. fotdrsngésre nem mérstszsn épülettel 
(csak a panelos épúlalaket kellen méretezni) melyek nem 
fognak megfelelni az Eúrocode 8 nemzeti dokumentumban 
elOlrandő ellenállási édékeknek.és valószínűen súlyos 
károsodásokai szenvednek egy bekövetkező földrengés 
esetében t 
Lehetőség; 
1. A közbenső időre ideiglenes előírás kiadása. 
2. A régi épületek szakédör felülvizsgálata es a kritikus 
esetekben legalább egy csökkenten ellenállási szintre velő 
megerősítése 
A földrengés elleni védelem problémái Magyaror-
szágon 
A földrengések p o n t o s előrejelzése magától é r t e tődően lehetet len, de közelí tő 
időbeli becs lés lehe tséges . J a p á n b a n a Hokkaido sziget m i n d e n fö ldrengés előtt 
2 méter t megnyúl ik , é s ezért hosszmérésse l t u d j á k a közelgő földrengést előre 
becsü ln i . Egy m á s i k e l j á r á s a Benioffió) s zá rmazó ene rg ia k u m u l á c i ó s módszer . 
Itt időtör ténet i s o r b a n k i számí t j ák a sze izmikus ak t iv i t á s energiáit , és így egy 
lépcsős d iagramot n y e r n e k . E n n e k függőleges lépcsői jelzik a fe l szabadul t föld-
rengési energia mennyiségé t , a vízszintes s zakaszok pedig a nyuga lmi idősza-
kokat . A lépcső a lsó és felső burkoló egyenese közöt t helyezkedik el az ak t ív 
szakasz . Ha a vízszintes lépcső nyugalmi s zakasza eléri az a lsó kor lá tegyenes t , 
a k k o r a közeljövőben földrengés várha tó . Ezt a l épcsős d iagramot e lkész í te t tük 
Magyarország te rü le tére , és e közelítő ér tékeket a 14. ábrán m u t a t j u k be . 
Ebből úgy tűn ik , hogy mintegy 15—20 év múlva v á r h a t ó egy komolyabb föld-
rengés . 
J a p á n k u t a t ó k kidolgozták a világ nagy fö ldrengése inek közepes pe r iódus -
időit a m a g n i t ú d ó függvényében. Ezt összehasonl í tva az épü le tek közepes rez-
gési periódusidőivel , úgy tűn ik , hogy a földrengési kockáza t s zempon t j ábó l a 
h a z á n k b a n gyakori fa lazot t épüle tek a legveszélyeztetebbek, mer t ezek ke rü l -
h e t n e k r ezonanc iába a földrengéssel (15. ábra). 
A 16. ábrán b e m u t a t t u k az épüle tek t ehe rho rdó szerkezete inek közelítő 
építési köl tségnövekedését , ha azokat a földrengésre méretezzük. Ez a hazai vi-
szonyok között 5—10% költségnövekedést jelent. Tekintve, hogy a teherhordó 
szerkezetek költsége mintegy 20%-a a teljes épületköltségnek, a földrengésre való 
méretezés mintegy 1—2% többletet jelent az építési összköltségben. Ez csak mint -
egy ötödrésze az I. és II. osztályú parket ta közötti á rkü lönbségnek . 
A magyarországi földrengésvédelem problémáit a 17. ábrán foglal tuk össze. 
Ezek a l a p j á n felmerül a kérdés , hogy szabad -e egyá l t a l án t aka r ékoskodn i a 
rengések elleni védelem elhagyásával . J e l e n t ő s p r o b l é m a az is, hogy mi legyen 
a nemzet i á l l á spon t a sok megépül t épület te l k a p c s o l a t o s a n (például Budapes t ) , 
amelyeket egyál ta lán n e m méreteztek a fö ldrengések ellen. 
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A kockázatok matematikai kezelése 
Dolgozatunk célja összegyűjteni m i n d e n esetet, ahol a vélet lennek valamilyen 
s ze r epe lehet. Gyerekesnek tűnhe t ez, védekezésül csak azt hozzuk fel, hogy 
s o k a k szerint a valószínűségszámítás alapfogalmai nem jók. Lehet. Mi mindenesetre 
megpróbá l juk szélesre tá rn i a kapu t . Mint minden, ami él, a véletlen is n é h a 
h a s z n o s , néha káros . Jel lemző lehet szembeáll í tani ezeket az ese teket , és meg-
m u t a t n i mögöttük a két ellentétes folyamat összefonódását : a r end apró hiá-
nyosságaiból kialakuló (esetleg m a g a s a b b szintű) s t r u k t ú r á k a t és a káosz mé-
lyén rejtőzködő törvényt. 
Általános ér te lemben kockáza tnak nevezünk mindent , ami n e m teljes in-
fo rmác ió jú döntéssel kapcsolatos . A kockáza t kezelésének különböző módszerei 
v a n n a k , ezek valamilyen értelemben mind redukál ják a helyzet bizonytalan-
s á g á t . A redukció egyik módszere tu l a jdonképpen nem csökkenti a lehetőségek 
s z á m á t , csupán rangsorol ja azokat a n n a k függvényében, hogy milyen mérték-
b e n s zámí tha tunk a bekövetkezésükre . Ez á l ta lában a sztochaszt ika, közelebb-
ről a valószínűségszámítás eszközeinek az alkalmazásával válik lehetségessé. 
Egy kis filozófia 
Az európiai gondolkodás apollói jellegű: szereti a fényt, kerül i a homályt, 
e l u t a s í t j a a tuda t lanságot . Csak korlátok mögül szeret a s zakadékokba ku-
k u c s k á l n i , borzongani olyan veszélyektől, amelyektől védve t u d h a t j a magát . 
Ö n n ö n tuda tunk kor lá ta i t önnön t u d a t u n k k a l kimérni nehéz küzde lmekben 
kel le t t meg tanu lnunk , h a egyáltalán meg tanu l tuk . Ebben a fo lyamatban a 
m a t e m a t i k á n a k mindig ket tős funkciója volt. Bizonyosabbnak kellett lennie 
m i n d e n más tudományná l , és amilyen mér t ékben körvonalazódtak korlátaink, 
olyan mértékben vált szükségessé ezek számokkal történő jel lemzése. A való-
sz ínűségszámí tás eszközeinek a lka lmazása képes csökkenteni a véletlen káros 
h a t á s a i t , de ezen tú lmenően fontos a sz tochasz t ikának az a szerepe, hogy 
p o n t o s a n meghatározza a b izonyta lanság mértékét . Ha jól működ ik , olyan, 
m i n t az orvos: segít, ahol tud, de ahol n e m segíthet, ott köte lességének ta r t ja 
tevékenységének kor lá ta i t világosan kijelölni. 
Tova tűnő s z á z a d u n k bőségesen szolgáltat példát olyan felfedezésekre, ame-
lyek mind azt bizonyít ják, hogy valamit nagyon sokáig rosszul t u d t u n k . A 
radioakt ivi tás , a tömeg és energia egymásba a lakulása száz év a la t t várat lan 
felfedezésből utcai közhellyé vált. Meg lehet-e most mondani , száz év múlva 
milyen eredmények veszik át a he lyüke t? Csak azt a világot i s m e r h e t j ü k meg, 
a m i t kézbevettünk, és ami ezért m a g á n viseli kezünk nyomát . Mit csinál a 
világ, amikor n incs a kezünkben? Nem vagyunk fizikusok, meg n e m t u d n á n k 
m o n d a n i , meg lehet-e határozni . Divat a miszt ika minden ága és divat ennek 
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mindenfa j t a e lu tas í tása . 1908 tá ján Freud és Jung ígéretesen induló együtt-
működése azért vált kibékíthetetlen el lenségeskedéssé, mert fénylő ö n t u d a t u n k 
homályba vesző ha tára i t nem ugyanot t vonták meg, és nem tud tak megegyezni 
abban , mit kell mondan iuk a l a ikusoknak arról, mit gondol janak a la ikusok 
arról, amiről egyáltalán semmit sem t u d h a t n a k még a beavatot tak sem. 
Gödel eldönthetelenségi tétele 
A Bolyaiak révén a plátói ax iomat ikus gondolkodás nemzeti s a j á to s ságunk -
nak mondha tó . Minden ax iómarendszerben megfogalmazható olyan kérdés , 
amit azon az axiómarendszeren belül n e m lehet megválaszolni. Tetszés szerint 
vá la sz tha tunk axiómarendszereket , amelyekben magunk í r juk elő, hogyan vi-
selkedjenek a pá rhuzamosok , avagy mi legyen a helyzet a kon t inuum-h ipo té -
zissel. A kiválasztási ax iómának nevezett halmazelméleti feltételt egy időben 
a ma tema t ikusok egy része nem a k a r t a elfogadni. A tudomár yok a m a t e m a -
tikától vár ják egzaktságuk megalapozását , miközben a ma tema t ika agyaglábú 
ór iássá vált: fogalmunk sincs, mi hiányzik igazán, mit hoz még a jövő ebben 
a folyamatban, hiszen igaz ugyan, hogy mikor J á n o s vitéz elpuszt í tot ta a bo-
szorkányokat , közben egyre világosabb lett, de mit tegyünk, h a ú j a b b felfede-
zéseink so rán sokszor az a kellemetlen é rzésünk támad, min tha mia t tuk egyre 
sötétebb lenne, legalábbis abban az ér te lemben, hogy hir telen kiderül, k o r á b b a n 
nem is volt olyan világos, amint azt h i t tük . 
Katasztrófa-elmélet 
Huszonöt éve divatossá vált a differenciálegyenletek vizsgálata során feltárt 
néhány aránylag egyszerű s t ruk túra - té te l re azt mondani : no most ezek minden t 
megmagyaráznak az életben. Csak részben tették, ezt a kissé kénkőszagú funk -
ciójukat azóta m á s témák vették át, valószínűleg ezek is c s u p á n ideiglenesen. 
Káosz 
Most a káosz talán a legkénköszagúbb, részben azért , mert matemat ika i 
vizsgálata szokás szerint nehezen követi a fizikusok empir ikus észrevételeit. 
A fraktálok világa inkább csak esz té t ikus j á t éknak mondha tó . De azt a gon-
dolatot szépen illusztrálja, hogy a részekben tükröződik az egész. 
Evolúció-elmélet 
Kicsit eltávolodva a tudományoktól l á tha t juk , hogy a ma tema t ika „árasztásos 
módszerrel" terjed: a fizika—kémia—biológia—orvosi tudományok mentén csak 
fokozatosan lépi á t a t e rmésze t tudományok és bölcsészet tradicionális ha tá ra i t . 
Ebben a folyamatban külön nyomon követhető a bizonyosság-bizonytalanság 
egymást követő hul láma. A felvilágosodás bizonyosságával felállított darwini 
elképzelést szer in tünk ma még mindig c s a k a hiedelmek világába soro lha t juk , 
noha folyamatos itt is a „most már egészen bizonyosan tud juk" közlések meg-
jelenése. Újabban épp a bizonytalanság eszközei dominá lnak itt is: te rmészetes 
gondolat, hogy amiként a kozmosz a káoszból emelkedet t ki, ezt tette az élet 
is. Egyáltalán elképzelhető, hogy Gács Péternek egy a ránylag ezoterikus ma-
tematikai konst rukciója n incs is olyan távol attól, hogy az élet keletkezésének 
rég kereset t ku lcsa legyen: világunk egymásba skatulyázot t önálló egységek 
végtelen láncolata, amelyek k ia laku lásuk során egy darabig egymástól függet-
lenül sa j á t életüket élik, az tán egymás vonzásába kerülvén kölcsönösen rabu l 
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ejtik egymást, ú j abb egységekké szerveződnek. Bozonok, kvarkok, atomok, ve-
gyületek, nukleotidok, fehérjék, élő sej tek, többsej tű élőlények, ezek csopor-
tu l á sa in á t ma még n e m lát juk, hova fu t tovább a láncolat, h a egyáltalán van 
tovább út , és ha van , hogyan lehet azt megtalálni. 
Az élő rendszerek h ierarchikus egymásraépülése miat t n e m c s a k az élet 
e rede tének megér téséhez kell t i sz táznunk ezeket a kérdéseket , h a n e m az élő 
szervezetek megvédéséhez, gyógyításához is: az evolúció nagy léptékű folyamatai 
k i smér tékben megismét lődnek az egyedi életben is, szerepük van a veleszületett 
rendel lenességek k ia laku lásában , öröklődésükben, a rossz indula tú dagana tok 
keletkezésében és az immunrendsze r működésében is. Hasznos és veszélyes 
egyszerre az önszerveződés, ha egyáltalán értelmezhetőek ezek az értékitéletek 
ilyen nagy léptékű folyamatokkal kapcso la tban . 
Biztosítások 
Amit megismerünk, megbará tkozunk azzal. így a véletlen is — áttörvén az 
ismeret lenség kénkőszagú burká t — szerencsejá tékok szórakoztató világa u t á n 
prózaibb szerepeket k a p o t t é le tünkben. A kockázatok kezelésének ál ta lános 
módszere azok megosz tása az ér intet tek között . Itt a kal ibrálás , centiméterrel 
való méricskélés hé tköznap i szükséglet akkor is, ha a folyamatos változás ezt 
sokszor megnehezíti. A változások olyan felgyorsult szakaszában , mint nap ja -
i nkban , időnként el is lehetetleníti. A sztochaszt ika stat iszt ikai a lkalmazásai 
so rán szerzett legfontosabb t apasz ta l á sunk az, hogy a vélet lennek ugyanúgy 
egyénisége, saját arca, ujjlenyomata van, mint egy embernek, vagy bármilyen 
m á s bonyolultabb rendszernek. Egy kívülálló haj lamos úgy gondolni a véletíenre, 
mint valamilyen a lakta lan és kiismerhetetlen masszára: ez nem igaz, az viszont 
tény, hogy van ilyen véletlen is (kicsit talán pontat lan kifejezéssel azt szoktuk 
mondani , hogy ez a „tiszta" véletlen), és a bonyolultabb lehetséges arcvonásokról 
még nagyon kevés, c sak fokozatosan kialakuló elképzelésünk van. 
A kockázat fogalma nem azonos a véletlennel, szokásos értelmezés szerint 
a) egy ember vagy csoport tuda tos cselekedete, döntése ese tén beszé lhe tünk 
kockázatról , ami 
b) a jövőben v á r h a t ó következményeknek valamilyen előre nem látható, a 
tervezettől eltérő fo rdu la t a során 
c) kedvezőtlen, k á r o s kimenetelre vezet, és sokszor 
d) a cselekvést végző, a döntést hozó személy maga vál t ja ki, esetleg a 
bonyolul tabb fo lyamatban részt vevő egységek szervezetlensége révén. 
Napja inkban nagy h a t á s a van a vélet lennek a gazdasági és a piaci életre. 
A h a t v a n a s évek h ő s k o r á b a n elterjedt nézet volt az, hogy mode rn és ha tékony 
ipari tevékenység c s a k matemat ikai eszközök, közelebbről az operác iókuta tás 
módszere inek az a lkalmazásával lehetséges. A megbízhatóság-elmélet , a döntési 
folyamatok elmélete, a játékelmélet , a sz tochasz t ikus folyamatok vezérlésének 
módszerei , az a lakfe l ismerés technikájával együtt a szakértői rendszerek, a 
mes terséges intelligencia, robotika t émáiba épültek be nap ja inkra , de a ma-
temat ika m i n d e n h a t ó s á g á b a vetett hi t gyengülni látszik. A roman t ikus túlzások 
u t á n egyszerűen h a s z n á l j á k a ma tema t iká t a döntések előkészítésében. A pénz-
ügyi m a t e m a t i k á b a n a kockázat je lentősége például a befektetések megválasz-
t á sako r merül fel, egy befektetési tervet, portfoliót immun izá lha tunk a b e n n e 
szereplő elemek kockázat i jellegének a lka lmas vegyítésével. Sok esetben maga 
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a számí tás technika mint a gondolkodást segítő eszköz önmagában elegendő, 
m á s ese tekben viszont magá t a gondolkodást is a r endsze rnek kell elvégeznie 
azért, mer t a lehetséges esetek számbavétele az emberi gondolkodás s z á m á r a 
egyszerűen lehetetlen. 
Talá lkozásunk a kockázatokkal néha aktív, n é h a passziv, van úgy, hogy 
mi vadászunk más ra , és előfordul, hogy ránk vadásznak . A passzív találko-
zásnak legszemléletesebb példája a folyók menti gát rendszer . Magassága, ka r -
b a n t a r t á s a megbízhatósága idő ta r t amban mérhető: m o n d j u k kétszáz éve n e m 
fordult elő m a g a s a b b árviz. (Számtalan példa lá tható nap j a inkban , amikor az 
ilyen rekordok sorra megdőlnek a megváltozott körü lmények miatt.) Az aktív 
kockázatvál lalásra a t ipikus példa az üzleti élet. Mindenki maga t ud j a ö n m a -
gának lemérni, az ér-e többet neki, hogy egy év múlva vagyona tíz esetből 
egyszer megtízszereződhet, kü lönben a többi esetben elvész, vagy tíz év múlva 
biztosan megkétszereződik. 
Modellépítés 
A jelenségek okainak vizsgálatában fontos szerepe van a reprodukc ió juknak . 
A matemat ika i tételek egy része bizonyos matemat ikai lag jól körü lha tá ro lha tó 
dolgok létezését állítja. Ezt gyakran nem értik a la ikusok: azokban az ese tekben, 
amikor a szóban forgó dolog túl közel van a valódi megfelelőjéhez, azt hiszik, 
az objektív létezés eleve biztosít ja az elméleti szükségszerűséget is. Hasonló 
gondot okoz a véletlen szerepének pontos megértése. Századunk fizikájának 
néhány alapvető eredménye a r ra utal , hogy a véletlen egyrészt az anyag alap-
vető, mássa l nem helyettesí thető tula jdonsága, más rész t k i ik ta tha ta t lan az 
anyaggal való kapcsola tunkból . Mégis egy konkrét je lenség leírásánál h a s z n o s 
különválasztani a folyamatban eleve benne levő véletlent a megfigyelése so rán 
keletkezőtől. Ez utóbbi ese tben ismét két eset lehet: m a g á n a k a megfigyelésnek 
a megváltoztatásával a véletlen szerepe csökkenthető, ese tenként tel jesen ki-
iktatható, vagy a megfigyelés eleve csak bizonytalan információkkal szolgálhat . 
Más esetekben igaz ugyan, hogy a véletlen szerves része a vizsgált fo lyamatnak, 
de a nagy számok törvénye miat t egyszerűen lá tha ta t lan . Ez a jelenség az oka 
annak , hogy csak fokozatosan te r jednek a sz tochaszt ikus módszerek. Sok eset-
ben n incs is különbség a de terminisz t ikus és sz tochasz t ikus modellek között. 
Sztochasztikus számítástechnika 
A palackból k iszabadul t szellem szolgai m u n k á r a fogásának legjobb pé ldá ja 
a k iszámítha ta t lan véletlen a lka lmazása azoknak a konkré t , de te rminisz t ikus 
számítási fe ladatoknak a megoldásában, amelyek tradicionális eszközökkel n a p -
ja ink technikai feltételei mellett egyszerűen lehetetlenek. Csak utalni t u d u n k 
itt a hazai számitáselméleti iskola fontos sz tochaszt ikus eredményeire: hash ing , 
rendezés, többdimenziós integrálok kiszámolása, a ma temat ika i bizonyítások 
helyességének a u t o m a t i k u s ellenőrzése. 
Ramsey-számok 
Egy tizenkét fös t á r sa ság szilveszterkor azzal töltötte az Időt éjfélig, hogy 
minden lehetséges módon pároka t a lkot tak a t á r s a ság tagjaiból (66 eset) és 
mindegyikre fej-írás a lap ján eldöntötték, koccin tsanak-e éjfélkor. Mekkora an-
n a k a valószínűsége, hogy a kapot t koccintási r endben igaz az, hogy bárhogy 
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v e s z ü n k is a társaságból négy embert (495 lehetőség), azok között mindig van 
ke t tő , ak ik koccintottak egymással , és van kettő, akik nem koccin to t tak? 
No de ne áll junk meg félúton: ta lálható-e olyan koccintási r end , amelyben 
igaz az, hogy bárhogyan vá lasz tunk is ki a társaságból négy ember t , közöttük 
p o n t o s a n három olyan pá r van, akik koccintot tak egymással , és há rom olyan, 
ak ik n e m koccintottak. Szere tnénk ugyanis tökéletes rende t kialakí tani : ha 
e lha tá roz tuk , hogy a t á r s a s á g b a n csak az összes lehetséges kocc in t á snak fele, 
3 3 tö r tén ik meg éjfélkor, akkor ezt a t á r s a s á g minden részére érvényesíteni 
a k a r j u k . Végül is miféle igazság az, ami c sak á l ta lában érvényesül? Ebben az 
á r t a t l a n n a k tűnő ké rdésben a sztochaszt ika ú j a b b arca i smerhe tő fel: ott is 
j e len van , ahol a legkevésbé vá rnánk : a szabályosnak, tökéle tesnek hit t rend-
sze rek vizsgálatában. Erdős Pál és taní tványai számta lan ese tben a lkalmaztak 
sz tochasz t ikus módszereket a matemat ika k lassz ikus fe lada ta inak a megoldá-
s á r a . 
Pszichológia és szociológia 
Lelki életünk folyamatai valószínűleg legalább olyan mér t ékben sztochasz-
t i k u s a k , mint az elemi részecskék. Szaporodnak a példák a r ra , hogy h a még 
n e m is világos teljes mér t ékben a m ű k ö d é s ü k , azok u t á n z á s a ha tékony szá-
mí tá s t echn ika i módszereket eredményez. A t á r sada lomban együtt élő, egymásra 
h a t á s s a l levő egyedek rendszerének vizsgálata a kvantumfizika által felderített 
nehézségekkel küzd: m i n d e n vizsgálat h a t á s s a l van arra , amit vizsgál. És nem 
l á t j u k a teljes képet, mindig csak a vetületét . Ezért olyan vizsgálati módszerekre 
van szükség, amelyek a részekből képesek összeállítani az egészet. 
Tetszőleges méretű tá rsaság já tszhat ja tetszőleges ideig a következő játékot. 
Mindenki felír egy cédulára egy pozitív egész számot. Az nyer, aki a legkisebb 
olyan számot írta, amelyet csak egy ember írt. Egymást követő já tékok során a 
j á t ékosok nyeréseik számát gyűjtik, az egész folyamatot az nyeri, aki legtöbbször 
nyert . A tapasztalat azt muta t ja , hullámzások alakulnak ki: a nyertes szám egy 
ideig nagyon kicsi, aztán hirtelen megnő. A többszemélyes játékok alapvető veszélye 
a koalíció kialakulása: néhány játékos h a m a r rá jön arra, hogy h a t i tokban együtt-
működne k , azzal a csoport tagjai növelni tud ják a nyerési esélyeiket. 
Meg lehet-e tanulni egyáltalán a demokrác iá t? Bizonyítható-e az, hogy sok 
j á t é k o s egymástól független öncélú tevékenysége azon tú lmenően, hogy az egyes 
j á t é k o s o k n a k hasznos e redményre vezet, valamiféle közös célfüggvényt is op-
t imal izál? Mekkora a veszélye annak , hogy egy ilyen rendszer k a o t i k u s s á válik? 
Modern életünknek sok b a j a származik abból, hogy apró rendszerek hierar-
c h i k u s a n egyre nagyobb és bonyolul tabb rendszerekké szerveződnek, amelyek-
n e k a működési zavarai c sak azu tán je lentkeznek, hogy m a g u k a rendszerek 
m á r kialakul tak, v i sszavonhata t lanul ellehetetlenítve az apró egységek önálló 
lé tezését . Egyszerűbb ese tekben csak az okoz gondot, h a rosszul i rányí tunk 
egy rendszer t : megzavar juk az egyensúlyi helyzet k ia lakulásá t , vagy képtelenek 
v a g y u n k arra a pályára vezérelni, amiről t u d j u k , hogy helyes. Úgy gondoljuk, 
ezekben a helyzetekben a ma tema t ika legnagyobb ha szna az lehet , h a a maga 
viszonylagosan tiszta eszközeivel szétválaszt ja azokat a dolgokat, amiket való-
b a n t u d u n k azoktól, amike t csak tudni vélünk. 
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Zárszó 
Csak töredékéről volt eddig szó mindannak , ami a témához tartozik. Ha a 
bevezetőben azt mond tuk is, hogy minden esetet össze szeretnénk gyűj teni , 
ahol a vélet lennek valamilyen szerepe lehet, ezt n e m gondolhat tuk komolyan, 
így is éppen csak említeni t u d t u n k néhány sze r in tünk fontos témát . Mind-
azoktól viszont elnézést ké rünk , akik valamiért m á s véleményen v a n n a k : ez 
ilyen jellegű téma: akik művelik, erősen kötődnek hozzá, ezért a lakul ki vele 
kapcsola tban sokféle vélemény. 
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Mi a magyar tudomány szerepe 
az árvíz elleni védekezésben? 
Válaszol: Vágás István, a műszaki tudomány doktora, 
c. egyetemi tanár 
Az elmúlt őszön sikerült megvédeni a magyar településeket a Tisza és 
mellékfolyói áradásától, miközben szomszédunkban rettenetes tragédiákat 
okozott a kilépő víztömeg. 
A jövő biztonsága is felveti a kérdést, mennyire „állja a sarat, a vizet" 
országunk védekező rendszere a víz támadása ellen; mit adott és adhat 
e biztonság erősítéséhez a magyar vízügyi tudomány. 
A Kárpát -medencét időnként hatalmas vízbőség vagy kitartó szárazság jel-
lemzi. Gyakran hosszú éveken át u ra lkodik valamelyik szélsőség, és sokan 
hiszik , hogy az éppen k ia lakul t állapot á l l andósu ln i is fog. É g h a j l a t u n k kiszá-
m í t h a t a t l a n s á g a miat t ugyan nem lehet megjósolni a folyók á r a d á s á n a k idő-
p o n t j á t , de évszázadosnál hosszabb vízjárási ada tsora ink a l ap ján az árvizek 
mére te i re , bekövetkezésük gyakoriságára mégis megbízható i smere teke t gyűjt-
h e t t ü n k . Különös je len tőségű ez nap j a inkban , amikor — egyes k i sebb kivéte-
lektől eltekintve — másfé l évtizeden át ta r to t t n á l u n k a szárazság, s ezt követően 
meglepetésszerűen t á m a d o t t a tiszai v ízá radás . 
A Tisza 1998. évi puszt í tó á rhu l láma a l igha lephette meg azoka t , akik fo-
lyóink viselkedését i smer ték , és szeszélyes v íz já rásukhoz a lka lmazni igyekeztek 
kor lá tozot t műszaki és védelmi lehetőségeinket . Önmagában még a megfelelően 
k iép í te t t töl tésrendszer sem minden. Ha jó k a r b a n tar tását , erősí tését , vagy a 
s z ü k s é g e s s é váló védekezés t nem szakképzett és elhivatott vízügyi szolgálat 
i r ány í t j a , azt pedig n e m a mindig megújuló tudomány i smere t rendszere vezeti, 
n i n c s e n esély az árvízkatasz t rófák ellen. A képzet t vízimérnöknek hivatásából 
f a k a d ó feladata: h a meggyőződik arról, hogy valamely műszak i tevékenysége 
e lő reha l adás t hozhat , felvilágosítja az érdekel teket , s az erők összefogására , a 
s z ü k s é g e s m u n k á k n a k végreha j tásá ra buzdítja. A hosszabb árv ízmentes idő-
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szakokban — ezúttal is — lassan , de biz tosan csappan t meg az érdeklődés 
árvizeink ügye iránt. 
A vízügyek munkálói t r áadásu l éppen ebben az időszakban országosan ger-
jesz te t t b iza lmat lanság övezte. A vízügyi képzés a műszaki egyetemi ok t a t á sban 
há t t é rbe szorult . A pályaválasztók érdeklődése elkerülte a vízügyi szakterüle te t . 
A vízügyi szolgálatban az évek múl tával csökkent a kellő árvízvédelmi vagy 
hidrológiai tapasztala t ta l rendelkezők s z á m a . Középiskoláinkban a földrajz- és 
történelemtanítás egyaránt mellőzte a Tisza szabályozásának, második hon-
fog la lásunknak és árvízvédelmünk mindig időszerű tudnivalóinak ismerte tését . 
Ezért t a lá lnak azu tán sokaka t készület lenül és értetlenül a szükségsze rűen 
ismétlődő árvizek. 
A Föld összes lakosságának 10%-ára becsül ik az árvizektől veszélyeztetettek 
számát . Sok országban csak viszonylag k i sebb területeket veszélyeztetnek ár-
vizek, és azok sem feltétlenül s ű r ű n lakot tak . Nem így h a z á n k b a n . Magyarország 
több, mint 20%-át kitevő folyóvölgyl és 10%-át megközelítő kisvízfolyás ment i 
árterületével történelme során is a lényeges árvízi gondokkal küzdő országok 
közé tartozott , s jelenleg is azok közé tartozik. 
Az árvíz elleni védekezés nem más, mint kármegelőzés és kárcsökkentés sokféle 
műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenységgel. Korábban csupán a saját területük 
mentesítésében érdekeltekre hárult ennek feladata. Ott, ahol az árvíz nemzetgazdasági 
és politikai kockázati tényezővé vált, az árvízvédelem bekerült az állam irányító és 
végrehajtó intézményrendszerébe, s kialakultak a kárérzékenységet vagy a bekövet-
kezett kár nagyságát csökkentő gazdasági és igazgatási módszerek. 
Az ár te rek biztonsága iránti igények és az a lkalmazható védelmi módszerek 
gazdasági összefüggései, valamint a v íz járás szabályozásának széles körű hid-
rológiai és sokré tű természeti következményei miat t az árvízvédelem fejlesztése 
bonyolult rendszertervezési feladat tá vált. 
Az árvízvédelem kockázatvállalás jellegű döntési probléma. A választot t meg-
oldás ha tékonysága legfeljebb csak stat iszt ikailag számszerűs i the tö , a ráfordí-
tásoknak az elhárított kár szerinti megtérülési ideje véletlenszerű. Az árvízvédelem 
gazdasági és társadalmi tényezői — tekintettel az emberi életre, a kulturális kin-
csekre — eltérő értéktartalmúak. Az árvízvédelem fejlesztésében tapasztalható 
esetlegességeknek a rövid időszakra vonatkozó árvizi tapasztalatok és a hosszabb 
időtávú hatékonysági követelmények közötti ellentmondás az oka. 
Az árvíz közvetlen veszélye e lsősorban mechanika i ha tása iból ered, és anyagi 
károkozása az e lsodrásban, az épí tmények rombolásában, vagy a növényzet 
le tá ro lásában jelentkezik. 
Az emberek halálát , az állatok pusz tu l á sá t a romboló és a szeszélyesen 
áramló viz okozza. Az árvíz hordaléka összetételétől és lerakodási helyétől füg-
gően lehet káros , de bizonyos esetekben a k á r hasznos is. A viz az épü le tekben 
és szerkezetekben korróziót okozhat, a ta la jsók kioldásával pedig további kár t . 
Betegségek is ter jedhetnek az árvíz idején, elsősorban a k u t a k vizének el-
szennyeződése miatt . Az árvízvédelem ezek miat t a legrégebbi és legkiterjedtebb 
környezetvédelem — anélkül , hogy a t á r sada lom ennek t u d a t á b a n volna. 
Az árvizek ellen lehet védekezni azoknak megelőzésével, vagy a veszélyez-
tetett helyekről töltésrendszerrel történő kizárásával . A megelőzés egyik mód ja 
— mint ahogy az a Duna esetében az 1838. évi árvízkatasztrófát követően 
tör tént — a folyószabályozás: a jégtorlasz keletkezésének megakadá lyozása a 
folyó medrének rendezésével. A másik lehetséges mód — amit a Tisza kárpá ta l ja i 
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vízgyűjtőjén az 1918 előtti, majd az 1939—1944 közötti magyar igazgatás sze-
re te t t volna a Mosonyi Emil által vezetett akkori vízeröügyi hivatal m ű s z a k i 
tervei segítségével megvalósítani — a völgyzárógátas víztározás, amely egyarán t 
a lka lmas az árvízcsúcsok visszafogására, az öntözővíz tar ta lékolására , továbbá 
e lektromos energia fejlesztésére. Megelőző intézkedés az erdőkkel való helyes 
gazdálkodás is. 
Az erdők árvízi szerepe azonban a különböző időjárási helyzetekben eltérő. 
Lassú felmelegedéskor a hóolvadás késleltetésével az erdő tompít ja az á rhu l l ám 
csúcsá t , ha viszont eső olvaszthat ja el a télen felhalmozódott hókészletet, a 
vízmennyiségek összegeződésével az á rhu l l ám rendkívülivé növekedhet . Ugyan-
csak fokozhatják az á rhu l l ám csúcs-vízhozamait az erdők ta la já t telítő előkészítő 
esők, mint 1970 tavaszán , vagy éppen legutóbb, 1998. novemberében a Tisza 
ese tében. Ezért nem szabad az árvíz okául olyan erdöir tásokat megjelölni, 
amelyekre vagy n incs bizonyíték, vagy amelyeknek valós vagy vélt következ-
ményei az erdők esetén is beállottak volna. 
A töltésrendszer a sík vidékek árvízvédelmének eszköze. Magyarországon 
4 2 0 0 km hosszon épül tek a Duna , Tisza és m á s folyók mellett földanyagú, 
rövidebb szakaszokon esetleg beton- vagy téglafalú árvízvédelmi töltések. A 
töl tésrendszerek építésével, fenntartásával, az azokon végzett védekezési mun-
kákkal, az árvízi statisztikák, előrejelzési módszerek és az árvízi hidrológia 
eljárásainak kidolgozásával és fejlesztésével a magyar vízügyi szolgálat 150 év 
a la t t olyan t apasz ta la toka t szerzett, olyan javas la toka t dolgozott ki, amelyekkel 
n e m c s a k a t u d o m á n y t gazdagította, h a n e m amelyek ismeretében a külföld 
szakembere inek véleménye nyomán egy időben vízügyi nagyhatalomnak is te-
kinte t fék. Kutatóintézetek, egyetemi tanszékek m u n k á j á n kívül az árvízvéde-
kezés által ér intet t egykori társula tok, később vízügyi igazgatóságok gyakorló 
mérnökei nemcsak a végrehaj tásban , h a n e m a megismer t jelenségek elméleti 
ér tékelésében is lényeges eredményekre ju to t t ak . 
A magyar vízügyi tudományra és eredményeire ezen a helyen csak röviden 
és érintőlegesen u t a l h a t u n k . A D u n a ment i kavicstalajok, illetve a Tisza men t i 
kötöt t talajok földtöltéseinek védelme eltérő problémák elé állította a védekezést 
és az elméletet. A laza kavicsban a ta la jk isodrás t , ma jd ta la j törés t okozó buz-
gárok elleni védelem volt az elsődleges. Itt a lakul t ki a mente t t oldali e l lennyomó 
medencék rendszere , amely a töltések lábánál szorító gátakkal akadályozta 
meg a fakadóvíz eltávozását, ezzel a buzgárosodás t . Kötött talajok ese tében 
viszont éppen a töl tésláb elnedvesítése káros . Itt a fölösleges vizeknek a töl-
téstestből való kivezetését oldották meg. Ennek nagy fontossága volt ott, ahol 
egyes tö l tésszakaszokba esetleg tévedésből a nedvesség h a t á s á r a sz i lá rdságukat 
vesztő szikes ta la jokat építettek be. 
A Tiszánál és á l t a l ában a Tisza-völgyi folyóknál, ahol a régebbi, nagyobb 
árvízi terhelések u t á n rendszeresen növelték a védőtöltések méreteit, 1970-ben 
derü l t ki, hogy a csat lakozási síkok men tén vizet vezető rések a l a k u l h a t t a k 
ki, amelyeken víz szivároghatott keresztül . Mindez ú j szivárgási elméletek ki-
dolgozására és védekezési e l járásokra vezetett . 
Hazai hidrológiai stat iszt ikai elemzések m u t a t t á k , hogy az osztrák vízerő-
művek horda lék-v issza tar tása a D u n a magyar szakaszán — medermélyülés t 
előidézve — a vízjárás süllyedő i rányzatára vezetett. Ugyancsak hazai elemzések 
igazolták, hogy a Tisza felső szakaszán a jelenlegi vízjárás ada ta inak valószí-
nűségi eloszlásából is következnek azok a tetőző vízállások, amelyekből faka-
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dóan 1998. novemberében az árvízkatasztrófát magyar területen csak az erők 
végső megfeszítésével lehetett elhárí tani , Kárpátal ján azonban nem. 
Szintén a hazai árvíztörténeti elemzésekből tud juk , hogy az á rhu l lám tetőző 
vízállásainak levonulási sebessége — elsősorban a Tiszán vagy a Körösökön 
— elkülönül a viz áramlás i sebességétől, sőt, a mellékfolyók vagy a befogadó 
vízfolyás á rhu l l ámainak duzzasztó vagy süllyesztő h a t á s á r a egyes alsó szel-
vényekben h a m a r á b b ls te tőzhetnek az árhul lámok, mint a felsőkben. A folyók 
vize ugyan s o h a s e m áramolha t felfelé, de a ra j ta érvényesülő h a t á s — min t 
pl. az á rhu l lám tetőzése — felfelé is vonulhat . Nem meglepő tehát , hogy a 
magyar folyók legtöbbjén „minden másként van" és az itt tapaszta l t je lenségek 
csak látszólag rendkívüliek. Ezeknek le í rásában és ér tékelésében a magyar 
tudomány j á r t a világ más részeinek szak tudománya előtt. 
Az árvízi hidrológiai t udomány magyar eredményeinek alig volt külföldi vissz-
hangja . Most nem nyelvi e lzár t ságunkra , vagy hiányos közlési lehetőségeinkre 
kell gondolnunk. A külföld érdeklődésének hiányát az okozta, hogy a leírt 
elméleti vagy gyakorlati problémák egyedien magyar problémák, és legfeljebb 
a Kárpát -medence velünk h a t á r o s országaiban, közvetlenül a ha t á ra inkka l 
érintkező területsávokon érvényesülnek. 
Más országoknak mások a vízrajzi adottságai , folyóiknak nagyobb az esése, 
ár tereiknek mérete a lárendel tebb. A német vagy az angol nyelvterületen elfo-
gadott szakkifejezés s incs a belvíz vagy az öblözet szóra, s az ottani szakterüle t 
pl. nem is tud ja , mit ér tsen az árvízi hurokgörbe kifejezésen." 
A magyar árvízi hidrológiai t udomány nélkülözhetetlen árvízvédelmünkhöz. 
Árvízvédelmünk színvonalára utal az a tény, hogy a Tisza síkvidéki szaka-
szán 1889 óta nem volt töltésszakadásos árvízkatasztrófa. A védelem megszer-
vezéséhez és el látásához te temes pénzösszegek szükségesek, ezeknek előte-
remtése n e m c s a k a mindenkori kormányzat , hanem az egész ország érdeke. 
Sajnos, az anyagi áldozatokat szinte nem is kívánó terü le teken is óriási az 
e lmaradásunk . Sokba kerülne ta lán, h a Iskoláink tankönyvei néhány oldalt, 
tanára i pedig néhány órát árvizeink történetére, árvízhelyzetünk ismerte tésére , 
elért e redményeink mél t a t á sá ra fo rd í t anának? Évszázadok óta egyetlen győz-
tesen megvívott h á b o r ú n k volt, az is a béke mezején, folyóink szabályozásával 
elért második honfoglalásunk. Nem emelné nemzeti ö n t u d a t u n k a t a történel-
münktő l el nem választható árvízi t u d o m á n y u n k n a k , árvízi s ikereinknek is-
merte tése és népszerűs í tése? 
'Belvíz: az árvizektől töltésekkel men te s í t e t t t e rü le teken keletkező vagy oda folyó víz. amely a 
töl tésen át n e m t u d a n á l a m a g a s a b b árvízszint mia t t befogadójába Jutni , c s a k sz ivat tyús á temelésse l . 
Öblözet: a belviz-átemelö szivat tyútelephez tar tozó vízgyűjtő terület . Árvízi burokgörbe: a folyószelvény 
vízállásait az egyidejűen átfolyó vízhozam függvényében ábrázoló v íz járás- tör ténet i vonal. A Tisza felső 
szakasza in az árvízi h u r o k g ö r b e u g y a n a n n á l a vízállásnál á r a d á s k o r nagyobb , a p a d á s k o r k i sebb víz-
h o z a m át folyását m u t a t j a . Mellékfolyók. Illetve a D u n a h a t á s a ese tén az árvízi hu rokgörbe fordí tot t : 
u g y a n a n n á l a vízál lásnál az á r a d á s Já r kisebb, az a p a d á s nagyobb v ízhozammal . Mivel a h a z a l a k é n á l 
nagyobb e s é s ű folyókban az árvízi h u r o k g ö r b e feltételei n incsenek adva . kü l fö ldön alig Ismerik. 
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Beszélgetés Kürti Miklóssal 
Életének 91. évében elhunyt Kürti Miklós, a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteleti tagja. Az alábbiakban a nagy fizikus és életszerető hu-
manista emlékének adózunk a kilencvenes évek elején vele folytatott, 
eddig nem publikált beszélgetés részletének közreadásával. 
- Professzor Úr életének nagyobb részét külföldön élte le, mégis magyarnak vall/a 
magát. Ki tehát a magyar? 
Aki magyarnak tekinti magát, az magyarul kell beszéljen. Ez az első. Az ember nem 
magyar, ha nem tud magyarul. Viszont, ha beszél magyarul, akkor fontos, hogy próbálja 
megtartani a magyar beszéd folyékonyságát, és továbbra is érdeklődjön a magyar irodalom 
iránt, szóval ne szakadjon el teljesen a magyar földtől, a magyar nyelvtől és Magyaror-
szágtól. Én 30 évig külföldön voltam, és amikor 30 év után 1964-ben először jöttem 
vissza Budapestre, akkor hazajöttem, nem idegen látogatóként. Valahogy úgy néztem 
Magyarországra, mint egy régi jó barátra, akivel már sok évtizede nem voltam kapcso-
latban. Szép volt megint visszajönni. Élvezet volt látnom, hogy a hatos villamos még 
mindig megvan, nagyon sok általam ismert épület még megvolt. Teljesen otthon éreztem 
magam. 
- Mégis, mi kötötte ide a nyelven kívül? 
Ezen kivül talán azoknak a dolgoknak az emléke, amik velem történtek: az ifjúságom 
Budapesten, főleg a gimnáziumban, mert utána külföldön tanultam. (Érettségi után rögtön 
Franciaországba mentem, azután három évre Németországba.) De ahogy öregszem, egyre 
többet gondolok Budapestre. És visszaemlékszem egyes dolgokra, ahogy színdarabokat 
láttam, például milyen jó volt, mikor láttam Szomori Dezsőnek a darabját a Vígszínházban, 
gyönyörű darab volt, meg elmentem a Nagy Endre színházába, azt hiszem a Teréz körúton 
volt, egyes koncertekre, mert nagyon gyakran jártam koncertre. Mindmáig emlékszem 
arra az élményre, amikor, azt hiszem 14—15 évesen, elmentem a Budapesti Filharmo-
nikusok koncertjére az Operába. A karzaton ültem, tehát láttam a karmestert, a híres 
Kleiber német karmestert. Élvezet volt nézni, hogy nem is használta a pálcát, csak a 
vállával dirigált és mosolygott. Ha az ember visszaemlékszik, akkor az ember kiszínezi 
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a régi dolgokat, úgy hogy bizonyos tekintetben kapcsolatom' Magyarországgal egy szen-
timentális kapcsolat. 
- Azt hiszem, ez a szentimentális kapcsolat kulcsszó is, hiszen Jolvetődik a kérdés, 
vajon a tudományos eredményeit (például a legkisebb hőmérséklet előállításában, mond-
hatni. vitágcsúcstartó] el tudta volna érni ilyen kis országban? 
Nagyon kérdéses. De miért is mentem el, miért mentünk el sokan a húszas években 
Magyarországról? Ennek különböző okai voltak. Tulajdonképpen négy nagy intelligen-
cia-kivándorlás volt Magyarországon ebben a században. A múlt század végén és ennek 
a századnak az elején, az első világháború végéig volt egy hullám, főleg Amerikába 
mentek ki, köztük mindenféle ember akadt. De az első igazi kulturális kivándorlás a 
húszas években történt. Akkor a legtöbben, az elvándoroltak 90 százaléka a budapesti 
zsidó középosztályból származott. Az 1922—28—30-as kivándorlás merőben más volt, 
mint az 1956-os, mert nekünk nem kellett elmennünk, mégis elmentünk, mert valahogy 
úgy éreztük, hogy számunkra nincsen jövő ebben az országban, és bizonyos dolgokat 
nem szeretünk itten. Ezért elhatároztuk, hogy elmegyünk. Az 1956-os sokkal pániko-
sabban ment végbe, a miénk viszont békés kivándorlás volt, mert mi ugyan tudtuk, 
hogy nem fogunk visszajönni, de — ha kellett volna — megtehettük volna. A másik 
fontos tényező, hogy akik kimentünk, nem voltunk ugyan gazdagok, de tanulhattunk 
és nem kellett dolgoznunk, tehát minden időnket a tanulásra használtuk. Mindenki azt 
kérdezi, hogy honnan volt annyi jó magyar természettudós, matematikus, közgazdász, 
akinek annyi minden sikerült külföldön. Volt valami a budapesü tanításban, ami jobb 
volt, mint máshol, de talán még fontosabb. hogy akik kivándoroltak, tudták, hogy kül-
földön meg kell állni a talpukon. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a fiúk (mert fiúk 
mentek ki, lányok nem) különösen tehetségesek voltak, hanem tudták, hogy dolgozniuk 
kell és ami bennük rejlett, ki kell használni. 
- Ez volt az első nagy értelmiségi kivándorlási hullám? 
Igen, ez volt az első. A második kivándorlási hullám 1945 és 1956 között, az 50-es 
évek elején nem volt olyan nagy, mert az emberek remélték, hogy talán jobb lesz a 
helyzet. Aztán 1956-ban jött egy nagy kivándorlás, természetesen egészen más csapat, 
például már nem csak és főleg a zsidók közül került ki. Ezeknek legtöbbje sokkal nehezebb 
körülmények között ment ki. Mi tudtuk, hogy tanulni fogunk vagy állásba megyünk, de 
ők nem tudhatták, hogy mi lesz velük. Az 56-os kivándorlás sokkal nagyobb volt. mint 
a miénk, legalább 200 ezren mentek el. míg szerintem 1922 és mondjuk 1933—34 között 
legfeljebb pár ezer. 
- Elérkeztünk napjainkhoz, a kilencvenes évek elejéhez, amikor Magyarországon ismét 
egy eléggé Jelentős értelmiségi kivándorlásnak vagyunk tanút akik között nagyon sok a 
természettudós, mert úgy érzik, hogy itthon nem megfelelő — nem is annyira a pénzkereseti 
— hanem a kutatási lehetőség. Professzor úr ezt hogyan látja? 
Nem tudom, hogy milyen nagy a mostani kivándorlás. Először is ez egy folyamatos 
kivándorlás, nem hullámokban megy végbe. Nekem az a véleményem, hogy egyre többen 
jönnek vissza megint. Mert ugye, most főleg arról beszélünk, hogy hogyan lehetne Ma-
gyarországot részévé tenni Nyugat-Európának, úgy hogy teljesen egyenrangú partnerek 
legyenek. Egyes intézetek kitűnőek. Ismerem a kollegákat, nagyon sok internacionálisan 
ismert magyar tudós van köztük. Szerintem az a fontos, és a gazdag országoknak is az 
volna a célszerű, hogy segíthessék a magyar kutatást, és a kutatók térjenek haza. Soros 
például nagyon sok diákot küld Angliába, Belgiumba. Amerikába, akik egy vagy két évre 
jönnek. Ezeknek 5, 10, legfeljebb 20 százaléka szeretne külföldön maradni. Azt szeretném, 
ha Soros megtenné, hogy ha egy ösztöndíjas diák hajlandó visszamenni Magyarországra, 
annak ellenére is, hogy ajánlanak neki valamit külföldön, akkor azt mondja: jó. ha 
visszamegy Magyarországra, a következő három évben garantáltan segítséget kap, hogy 
tovább kutathasson. Tehát, ha mondjuk egy nyelvész vagy történész Oxfordba megy. 
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hogy egy évig ott tanuljon, akkor ha visszamegy kapjon a következő 3—5 évre minden 
évben egy összeget dollárban, hogy ezen vehessen könyveket, folyóiratokat, dolgozhasson. 
Ha pedig az illető természettudós, és mondjuk szüksége van egy nagyon drága műszerre, 
akkor talán meg lehet állapodni az intézetével, hogy segítsünk neki ezt a műszert meg-
venni, é s így tovább folytathassa a kutatást. 
- Professzor Úr alapkutatással foglalkozott, ugyanakkor elég szorosan kötődött a gya-
korlathoz is, ezt mutatják például az energetikával kapcsolatos munkái é s javaslatai. 
Most, a kilencvenes évek elején, itt, Magyarországon elég gyenge lábon áll a gazdaság, 
benne az ipar. Vajon ennek ellenére van-e arra mód. hogy a kutatók valamilyen módon 
hasznosítani is tudják az eredményeiket? Lát-e erre valamiféle lehetőséget? 
Ez egy érdekes kérdés, mivel ugyanezt a kérdést vetik föl az emberek Angliában. 
Azt mondják, ti ott dolgoztok a laboratóriumokban és amit csináltok, annak semmi 
haszna nincsen, miért nem csináltok valamit, ami fölhasználható. Érdekes módon még 
a nagyon tradicionális, konzervatív oxfordi egyetemnek is van most egy innovációs in-
tézménye. Ennek az a célja, hogy bátorítsa azokat, akik a laboratóriumban dolgoznak, 
hogy ha van praktikus eredményük, akkor menjenek hozzájuk, segítenek nekik, hogy 
pénzt kaphassanak. Fontos, hogy az ilyen intézmény egyetemé legyen, mert remélem, 
az egyetemi kutatás ismét jobb lesz. mint eddig. Angliában ez másképp van. ott tulaj-
donképpen majdnem minden alapkutatás az egyetemeken folyik. Van néhány nagy kor-
mányzati laboratórium, de csak arra az esetre, ha olyan műszerekre van szükség, amikre 
egyetlen egyetemnek nem volt pénze. 
- Ilyen támogatások már nálunk is vannak. Például létrehoztak ún. innovációs közpon-
tokat. inkubátor parkokat és hasonlókat. De ha már az egyetemekről szóltunk, mondjuk 
el: Magyarországon — valószínűleg nem alaptalanul — iigy hisszük, hogy nálunk a kö-
zépfokú és a felsőfokú oktatás is jó színvonalú. Ezt bizonyítja, hogy a kikerülő mérnökök, 
természettudósok általában nagyon jól megállják a helyüket. Ön szerint jó-e ez az irány, 
vagy merre lenne érdemes navigálni, változtatni, a következő századra előretekintve? 
Abban teljesen egyetértek, hogy főleg a főiskolai tanítás kitűnő Magyarországon. Néha 
azonban ügy érzem, hogy túl sokat tanítanak a diákoknak még a középiskolában, túl-
ságosan dolgoztatják őket. Emlékszem, 1973-ban volt egy francia—angol gyűlés fizikáról. 
Marx György volt ott és egyik este hosszú diszkussziót tartottunk a középiskolai tanításról. 
Nagyon érdekes volt. amit a Marx mondott, hogy mit tanulnak az egyetemen a második, 
harmadik és negyedik évben, miközben ezt már mind megtanulták a gyerekek 18—19 
éves korukban. 
- Professzor úr a Fizikai Szemlében korábban megjelent cikkében utal arra, hogy a 
tudomány nehezen fogad be új ismereteket, ami voltaképpen a tudomány védekező me-
chanizmusából is fakad. Ugyanakkor ez hasznos lehet akkor, amikor az ál- és hamis 
tudománnyal szemben védekezik. Sajnos manapság elönt minket az áltudomány, a hamis 
próféták rendkívül agresszíven elözönlik a közéletet és a médiát. Ön szerint világjelenségről 
van szó. vagy pedig ez egy tranziens állapotnak egyik jelensége? 
E pillanatban, ha optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy tranziens, de nem 
tudom, hogy optimista legyek-e. De mindenütt, Angliában is így van. Például műit héten 
részt vettem — nem részt vettem, hanem ott voltam és csak egy pár mondatot szólhattam 
egy diszkusszión, a televízióban a Crionix-röl. Nem tudom, hogy ismeri-e ezt, hogy a 
halott embereket cseppfolyós nitrogénnel lefagyasztják, és azután 50, 100 vagy 150 év 
múlva ismét feltámasztják. Vannak emberek, akik hisznek ebben. Körülbelül 125—150 
ezer fontba kerül, ha az egész testet akarják lefagyasztani, és 75 ezer font. ha csak a 
fejet. Amikor az illető meghal, akkor az összeget a Crionix társulat kapja. A hullából 
nagy hókusz-pókusszal kiveszik a vért, aztán beletesznek glicerint, vagy nem tudom, 
valami más anyagot, abban bízva, hogy 50 év múlva egész biztosan lesz majd egy metódus, 
hogy felélesszék. Én egész röviden azt mondtam nekik, hogy szerintem ez az évszázad 
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legnagyobb humbugja, mert tudjuk, hogy amikor valakinek az agya vér nélkül marad, 
normális hőmérsékleten 5 vagy 10 perc múlva az agy meghalt. Ha pedig az egész testet 
lehűtik -5 vagy -10 fok alá. akkor minden víz kikristályosodik, és egyetlen szerv sem 
marad abban a testben, amelyik használható lenne. Sajnos nem volt alkalmam elmondani, 
mert befejezték a műsort, hogy a feleségem és én a testünket az Oxfordi Anatómiai 
Intézetnek adtuk, hogy halálunk után használják a tanulók, tanuljanak rajtuk boncolást. 
Én nagyon szívesen megváltoztatom a rendelkezésemet és azt mondom: adják oda a 
testemet a Crionix-nak, hűtsék le és három hónap után adják vissza az anatómiai 
intézetnek, boncolják fel és nézzék meg, hogy akad-e olyan szerv abban, ami nincs 
teljesen szétrombolva. Nem hiszem, hogy elfogadják. 
- Talán még megnyugtató is lehetne, hogy a világ gazdagabb részén is keringenek 
ilyen ál- és hamis tudományos hitek. Nálunk most mindenesetre rendkívül agresszívan 
támadnak ezek. Lehet ebben olyan momentum is. hogy bizonyos környezeti károk miatt, 
az emberek elfordultak a tudománytól. 
Bizonyos tekintetben az a baj, hogy túl sok ember gondolja: érti a termé-
szettudományokat. Azt hiszem, a legfontosabb, hogy a természettudósok és mérnökök 
küzdjenek az ilyen hitek ellen a médiumokban, újságokban. Kár, hogy közülük sokan 
azt mondják, ez olyan marhaság, hogy inkább folytatom a kutatásomat. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
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Bírálunk, de hogyan? 
Egy kritika margójára 
A Magyar Tudomány 1998. 8. számának 988. lapján Zolnai László és Gácsi Zoltán 
tollából Mérünk, de mit? címmel. Egy formula margójára alcímmel megjelent egy közlemény, 
amely a szerzők szerint az értékelés általános, a «józan ész» által elvárt tulajdonságai" 
alapján bírálja az MTA intézeteinek munkáját 1996. évben értékelő személyek és bizottságok 
tevékenységét. Mint egyike a megbíráltaknak, indokoltnak tartom, hogy a szóban forgó 
cikkel kapcsolatosan a következő észrevételek nyilvánosságot kapjanak. 
Sajnálattal állapítom meg, hogy a bírálat a leglényegesebb kérdéseket, így a tudo-
mányos teljesítmény mibenlétének meghatározását, annak számbavételi lehetőségeit, az 
egyes teljesítményelemek kijelölését, súlyozását nyíltan nem vitatja, hanem látszólag 
csupán módszertani kérdésekre koncentrál. Nyilván ennek is megvan a maga oka. Mint 
az értékelési módszerek egyik kidolgozója és az MTA Matematikai és Természettudományi 
Kuratóriuma által felkért Kutatáselemzési Munkabizottság elnöke, elmondhatom, hogy 
a Bizottságot nagyon nehéz feladat elé állították. Először is meg kellett határoznia a 
különböző szakterületeken működő MTA-kutatóintézetek tevékenységének legfontosabb, 
kvantitatíve is értékelhető elemeit, majd ezek jellemzésére mutatószámokat kellett kidol-
goznia. végül egy összegző mutatót kellett javasolnia. Azt. hogy a Bizottság igyekezett 
pártatlanul és az értékelési eljárás szakmai követelményeit betartva eljárni, igazolják 
jelentéséből a következők: „A vizsgált természettudományi intézetek hozzávetőlegesen 
három informatikai körbe sorolhatók. Az intézetek döntő hányada abba a körbe tartozik, 
ahol a természettudományok alapdiszciplínáinak általánosan, szokások, hagyományok 
követése révén elterjedt kommunikációs rendje érvényesül. Ezeknek az intézeteknek a 
publikációs tevékenységét értékelve, tudományos kutatási eredményességük is jellemez-
hető. (Ezek a fizikai, kémiai, matematikai területeken dolgozó intézetek)." — hozzátehetjük 
az élettudományok diszciplínáit és legtöbb szakterületét is. 
„Az említett intézetek olyan témákban dolgoznak, amelyek információs csatornái: 
— viszonylag jól reprezentáltak a Science Citation Index adatbázisában: 
— a kutatók publikációs igényei belső normatív elvárások révén érvényesülnek (az 
eredményeket publikálni kell, célszerű a „jobb" folyóiratokban publikálni); 
— jelentős részben feltáró jellegű tudományos alapkutatásokat folytatnak, követke-
zésképp: a SCI-ben lévő folyóiratok hatástényező adatai (átlagos idézettség) alkalmazhatók 
a folyóiratok minősítésére; 
— a kapott idézetek száma többé-kevésbé jellemzi az eredmények nemzetközi hatását. 
(Nem színvonalát, minőségét, hanem hatását, ami természetesen összefügg az előbbi 
kritériumokkal is.) 
Az intézetek második körébe azok rendelhetők, amelyek tevékenysége nagyobb részben 
nem az alapdiszciplínák közé, hanem az alkalmazott tudományok (és részben a fejlesztés, 
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ill. a magas színvonalú szakmai szolgáltatások) kategóriájába tartozik. Ez a megállapítás 
nem értékmegjelölés, hanem a tevékenység többiétöl eltérő jellegének jelölésére szolgál." 
..A harmadik körbe tartozik....például..." a Földrajztudományi Intézet, amely csak rész-
ben sorolható a természettudományi kutatóintézetek csoportjába, hiszen tevékenységének 
tekintélyes hányada inkább a társadalomtudományok területére esik. 
Az utóbb említett két informatikai kör publikálási és hivatkozási szokásai eltérnek 
az első körétől, s ezért az általános mutatószámok itt nem. vagy csak kevésbé használ-
hatók értékelés céljaira. Az értékelés elvégzéséhez ilyenkor a szakértői (bizottsági) érté-
kelésnek van nagyobb szerepe." 
„Az egyes teljesítményelemek súlyozását természetesen máshogyan is el lehet végezni, a 
Bizottság csupán egy lehetséges megoldást igyekezett felvázolni. Az egyes teljesítményelemek 
súlyát az összteljesítményben tulajdonképpen az értékelést felhasználónak kellene tudo-
mánypolitikai döntések nyomán megadnia, természetesen figyelembe véve az értékelés 
módszertani szempontjait is." „Reméljük, hogy akkor, ha ez megtörténik, az értékelés 
eredményeinek felhasználására is sor kerül, mert öncélúan értékelni legalább olyan hely-
telen, mint egyáltalán nem értékelni." — áll a Bizottság jelentésében. 
Az említettekhez a következőket kell még hozzátennem. 
Tudományos szervezetek eredményeinek kvantitatív értékelése szakmai tevékenység. 
amelynek végzéséhez feltétlenül szükséges mind az értékelendő szakterület, mind az 
elméleti és az alkalmazott tudománymetria ismeretanyagának egy bizonyos színvonalon 
való tudása. Nyilvánvaló, hogy az értékelési eljárás során az értékelőknek nem csak a 
szakmai, de az etikai követelményeknek is meg kell felelniük. Meg vagyok győződve arról, 
hogy a különböző szinteken, fórumokon a szóban forgó akadémiai értékelési módszereket 
érdemben alakítók etikai vétséget nem követtek el. Ezért csak rosszindulatú feltétele-
zésnek minősíthetem a bírálók következő megjegyzését: „Az eredmény láttán érdemes 
eljátszani a gondolattal: vajon milyen érdekek és célok tették ezt a felmérést olyanná, 
amilyen lett?" — idézet a 993. oldalról. Az általam vezetett bizottság tagjaival kapcsola-
tosan joggal elvárható annyi szakmai hozzáértés és tisztesség feltételezése mind az ér-
tékelés megrendelőitől, mind maguktól az értékeltektől, hogy elfogadják, igyekeztünk a 
ránk bízott feladatot legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint elvégezni. A Bizottság 
nem volt elfogult egyik intézet vagy szakterület kárára vagy javára sem. Sajnálom, hogy 
a bírálók által képviselt intézet az adott értékelési követelmények között nem tudott a 
legjobbak közé kerülni. Éppen ezért a bírálóknak inkább azzal a gondolattal lenne érdemes 
eljátszania, hogyan lehetséges az általuk képviselt intézethez hasonló kutatási területen 
müködö másik két intézet kiváló helyezése. Megjegyzendő az előzőekhez, hogy a bírálók 
munkahelye a kritizált értékelési eljárás 1. változata szerint (a Bizottság jelentésének 3. 
táblázata) a 19 intézet rangsorában a 7. helyet foglalta el. Célszerű, ha az értékelés 
módszereit arra alkalmas módon alkalmazásuk előtt az értékeltekkel megvitatják. Azt 
azonban naivitás lenne feltételezni, hogy az értékelést megrendelő csak olyan mutató-
számok használatát támogatná, amelyek — akár indokoltan, akár indokolatlanul is — 
de mindenki számára előnyösek lennének. 
A bíráló cikk 993. oldalán található összefoglaló rész 1. pontjába foglalt következtetés 
(A módszer a tudományos kutatás általánosan pozitív jellegűnek elfogadott produktu-
mainak létrehozását bünteti.) képtelen és helytelen, mert az alkalmazott értékelő mód-
szerek egyike sem büntette a bírálók által „pozitív jellegűnek elfogadotténak nevezett 
produktumok létrehozását. 
A bírálat alapvető hibája, hogy a bírálók nem azt a formulát alkalmazták, amelyet 
az értékelők használtak. A bírálók ugyanis a következő képletet (989. o.) írják fel: 
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n 1. képlet 
j= 1 
ahol: 
Pk: egy adott intézet bruttó teljesítménymutatója, 
Wt: az i-edik teljesítményelem súlyfaktora, 
n: az összes teljesítményelem száma, 
ai.k: a k-adik értékelt intézet i-edik teljesítményelem szerinti mutatószáma, 
ai.j: a j-edik intézet i-edik teljesítményelem szerinti mutatószáma, 
m: az összes intézet száma. 
Megjegyzendő, hogy a bírálók által bírálatukat alátámasztandóan használt s az érté-
kelőknek tulajdonított 1. képletnek számos pontatlansága van, ezeket e helyütt nem elem-
zem. A képlet azt a képtelenséget sugallja, hogy minél nagyobb értékű adott intézet adott 
teljesítménymutatója (ai.k) azaz: minél jobban szerepel egy intézet az adott versenyszámban, 
az (ai.k/Eai.j) hányados annál nagyobb, így ha ezt az adatot egy számból (Wj-böl, azaz a 
megfelelő sűlyfaktorból) kivonjuk, nyilvánvalóan annál kisebb értéket kapunk. 
Nem tudom elképzelni, honnan származik az 1. formula, de a Bizottság sem számszerű, 
sem szöveges formában ilyen kiszámítási módról soha nem tárgyalt, nemhogy ilyet alkal-
mazott volna. Elkeserítő, ha a bírálók ügy gondolják, hogy a Bizottság, amelynek tagjai 
között két matematikus (egyik akadémikus) is volt, az említett butaságot találta volna ki, 
amelyet tetéz, hogy e képtelenséget feltételezik a kuratóriumokról és az AKT-ről is, amelyek 
megtárgyalták a Bizottság jelentését. Az említett formulával szemben a Bizottság a 2. képletet 
alkalmazta az általa ajánlott egyik módszer (lásd Scientometrics, 41 (1998) 185—200) szerint: 
W(Mi)„ ЩИ 2. képlet 
(BT)k = -£ 1 <k ~R M2.k+ 
X-M i,k f,M2,k 
(= 1 i=l 
ahol: 
(BT)k: a k-adik intézet Bruttó Teljesítménymutatója, 
W(Mi): az Mi mutatószámmal jellemzett tevékenység sűlyfaktora, 
K: az intézetek száma összesen. 
Mix a k-adik intézet Mj mutatószáma. 
Megjegyzendő, hogy a Bizottság más módszereket is alkalmazott a Bruttó Teljesítmény 
kiszámítására. 
A Bizottság jelentését az MTA Matematikai és Természettudományi Kuratóriuma az 
intézetek értékelésének alapjául elfogadta. A későbbi anyagi következmények alapjául 
azonban nem az említett Bizottság által készített értékelés eredményei szolgáltak. Az 
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa ugyanis mind az alkalmazott a teljesitményelemek szá-
mát, mind a súlyozást alapvetően megváltoztatta. 
A módosítás csak a következő elemeket (zárójelben azok sűlya) vette figyelembe: 
— összes tudományos publikáció száma/kutatók száma (8), 
— SCI-publikációk száma/kutatók száma (16), 
— a folyóiratcikkek (normált) hatástényezőinek összege/kutatók száma (24), 
— idézetek száma/kutatók száma (32), 
— pályázati bevételek összege/kutatók száma (15), 
— PhD-disszertációk száma/kutatók száma (5). 
Az AKT-által megadott módszer szerint az adatokat a jelen cikk szerzője számította 
ki a következők szerint. Az intézetek egyes mutatószámait átlagoltam. Kiszámítottam az 
átlagadat (x) szórását (SD). 
Az i-edik intézet (XÍ) ezek után A következő pontszámokat kaphatta: 
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besorolás 
X , > X + SD 
X й X , < X + SD 
X - SD < X , < X 
X j < X - SD 
pontszám 
4 
3 
2 
1 
Az egyes intézeteknek az adott teljesítménymutató szerint elért pontszámát szoroztam 
a megadott kategóriára vonatkozó súlyfaktorral, majd az egyes szorzatokat intézetenként 
összegeztem. így alakult ki az intézeteknek egy bizonyos sorrendje. A sorrend alapján 
az intézeteket három, ill. négy kategóriába csoportosították, amely besorolás volt az 
alapja bizonyos támogatások szétosztását érintő pénzügyi intézkedéseknek. Megjegyzendő, 
hogy az alkalmazott eljárás az értékelés során elkövetett esetleges módszertani hibákat 
jelentős mértékben csökkentette. 
A különféle értékelési eljárások értelemszerűen nem adhattak teljesen azonos ered-
ményeket, hiszen más és más mutatószámok más és más súllyal szerepeltek. Az azonban 
megfontolandó, hogy az intézetek bruttó pontszámára a Bizottság (a 2. képlet szerint) 
és az AKT módszere szerinti sorrendek között számított Spearman-féle rangkorrelációs 
koefficiens értéke: 0.864. 
A bírálókkal szemben megállapíthatjuk, hogy bármely teljesítménynek elismert tevé-
kenység révén hozott legkisebb mértékű eredmény is növelte a bruttó mutatót. 
Minden értékelés orientál. A Bizottság s ezzel összhangban az AKT szándéka nyil-
vánvaló volt — a súlyfaktorok ezt egyértelműen mutatják: a nemzetközi hatást kifejtő 
tudományos publikációs tevékenységet kell értékelni és elismerni. A nagyon különböző 
szakterületek teljesitményelemeinek összehasonlítása kétségtelenül nehéz és csak kellő 
szakértelemmel, megbízható adatbázisra építve szabad végrehajtani, de még mindig kisebb 
kockázattal és veszteséggel jár. mint az értékelés elhanyagolása, az elismerés és támogatás 
lobbyzás révén történő érdemtelen osztogatása. 
Az értékelés: kellemetlen lehet egyesek számára, főként, ha számokban fejezik ki a 
teljesítményt. Az viszont igaz, hogy a helytelen értékelés árthat, és hogy a tudományos 
kutatás értékelési eljárásai még nem kiforrottak. Kevés az ehhez a szakmához értő szak-
ember. és sokszor hiányoznak a megbízható adatok is. 
A Bizottság értékelési módszerében a bírálók az egyik legnagyobb hiányosságnak azt 
tartják, hogy az értékelés a tudományterületek „eltérő relativ tökeellátottságát" nem vette 
figyelembe. Valóban így van, de a tudományos kutatók világversenye kíméletlen, abszolút 
verseny abban az értelemben, hogy nincsen tekintettel a versenyzők egyéni, szervezeti, 
anyagi stb. körülményeire. Az értékelés eredményeinek alapján viszont az illetékes tudo-
mánypolitikusoknak és irányítóknak az értékeltek speciális körülményeire való figyelemmel 
kell levonni a megfelelő következtetéseket és megtennie a szükséges intézkedéseket. 
Számos közleményre hivatkozhatnék, amelyek mind a tudománymetria módszereinek 
ésszerű és célszerű alkalmazása mellett szólnak. E helyütt egyetlen dolgozatra utalok: 
C. Oppenheim angol kutatóhelyek egy kutatóra jutó idézeteinek számát és a Universities 
Funding Council Research Assessment Exercise elnevezésű, országos szintű szakértői 
értékelés pontokban kifejezett adatait hasonlította össze. A két adatsor Spearman-féle 
rangkorrelációs tényezőjét: 0,82-nek találta (Journal of Documentation, 51 (1995) 18—27). 
Remélem, hogy a tudományos teljesítmény értékeléséről mindazokkal, akiket ez a 
téma érdekel vagy hivatalból illet, a jövőben kölcsönös jószándékot, szakmai tudást vagy 
etikus viselkedést feltételező eszmecseréket folytathatunk. 
Vinkler Péter 
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A tudomány történetéből 
Vértes Attila 
Egy évszázada fedezték fel 
a polóniumot és a rádiumot 
A polonium és a rádium felfedezésének centenáriumi megemlékezésére a Lengyel 
Tudományos Akadémia (LTA) konferenciát szervezett Varsóban, 1998. szeptember 17—20 
között. A konferencia elnöke a Lengyel Köztársaság elnöke. Aleksander Kwasniewski 
volt. Társelnök Leszek Kitznicki, az LTA elnöke és a béke Nobel-díjas Sir Joseph Rotblat. 
a Pugwash mozgalom ex-elnöke volt. 
A konferencia faültetéssel kezdődött a LTA botanikus kertjében. Fát ültetett a résztvevő 
15 Nobel-díjas tudós, a nemzetközi szervezetek vezetői és a nemzeti akadémiák képviselői. 
Az első nap eseményei a Királyi Palotában folytak. Az előadásokat a rendezvény 
elnökei és a nemzetközi szervezetek (UNESCO, ICSU. Pugwash) vezetői tartották. A Lengyel 
Köztársaság elnöke 45 perces előadást tartott a politika és a tudomány kapcsolatáról, 
amelyet azzal a javaslattal fejezett be, hogy jó lenne évente szervezni találkozót a világ 
vezető gazdasági szakemberei, tudósai és politikusai számára, ahol gondolatokat cserél-
hetnének arról, hogyan lehetne földotthonunk ökológiai, gazdasági és társadalmi prob-
lémáit enyhíteni, illetve megoldani. Egy ilyen fórum hasonló tanácsadó szerepet játsz-
hatna, mint a Davosi Gazdasági Fórum. Hozzátette, hogy Varsó szívesen lenne házigazdája 
az ilyen találkozóknak. 
A nukleáris tudomány és a XX. század 
A tanácskozások második napjától minden délelőtt és délután egy-egy téma került 
feldolgozásra, oly módon, hogy először egy (többnyire Nobel-díjas) szaktekintély tartott 
45 perces meghívott előadást és ezt követte három lengyel kolléga rövidebb, felkért elő-
adása. Ezek után diszkusszió következett, ahol már jelentkezések alapján lehetett 5—15 
perces felszólalásokat tartani. 
A gondolatok egyik vonulata megmutatta, hogy a radioaktív elemek felfedezése — a 
magsugárzás részecskéi révén — olyan eszközt adott a tudománynak, amivel mélyebben 
és részletesebben megismerhettük az anyag szerkezetét (például Rutherford alfa-sugár-
szóráskísérletei [1] révén). A radioaktív sugárzást hasznosította az orvosi diagnosztika 
és terápia. (Erről a témáról a Nobel-díjas Chris de Duve tartott előadást.) A sugárzó 
nuklidok lehetővé tették a nyomjelzéstechnika kifejlesztését [2]. Ez a módszer alkalmazást 
nyert a természettudományok minden területén, lendületet adva fejlődésüknek. Először 
az alfa-részecskékkel lehetett „atomátalakításokat", megreakciókat létrehozni (Rutherford, 
1919), mesterséges radioaktiv nuklidokat produkálni (F. Joliot Curie, 1934), ami aztán 
újabb, igen fontos felfedezések kiindulópontjává vált. 
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A nukleáris tudomány a XX. század természettudományos fejlődésének motorja volt. 
Ezt jelzi az is, hogy ez ideig mintegy 40 Nobel-díj indoklásában szerepelt a nukleáris 
tudományokhoz kapcsolódó eredmény. (Érdekes, hogy a század első felében a nukleáris 
kémiai és fizikai Nobel-díjasok aránya egy körül volt, a század második felében viszont 
a fizika és ezen belül a nagyenergiájú fizika fontossága megnőtt.) 
A felvetett és végiggondolt problémák másik íve a nukleáris tudományon alapuló 
technológiák árnyoldalaival foglalkozott. Szó esett a nagyobb dózisú magsugárzás káros 
hatásairól, az energiatermelő, jelenleg működő nukleáris reaktorok baleseti lehetőségeiről 
és egy feltételezett, világméretű atomháború következményeiről. May Britt Theorin, az 
Európai Parlament leszerelési szakértője Nuclear Weapon — the threat towards the new 
millenium című előadásában részletesen elemezte, hogy a világ különböző országaiban 
mekkora a feltételezett nukleáris fegyverek mennyisége és ezek mennyire biztonságos 
politikai környezetben vannak. Theorin asszony szerint sok az aggodalomra okot adó 
kiszámíthatatlanság a világpolitikában és igen kemény munka vár a politikusokra egy 
stabil világpolitikai struktúra kialakításáig, amely nagy biztonsággal kizárhatná egy nuk-
leáris háború kialakulását. 
Paul Crutzen Nobel-díjas professzor The nuclear winter című előadásában beszámolt 
azokról a számításokról, amelyek során megbecsülték a Föld éghajlatának jellemzőit egy 
feltételezett világméretű nukleáris háború után. Szomorú kép tárult a hallgatóság elé. 
A sztratoszférába és troposzférába kerülő nagymennyiségű aeroszol miatt alkonyati fény 
lenne délben is, az átlaghőmérséklet a felszín nagy részén fagypont alá csökkenne és a 
támadásokat túlélő lakosság száma az éhínség miatt is jelentősen csökkenne. 
A kétféle gondolatsor megbékülő találko-
zásának éreztem azokat az energiatermelő 
reaktortechnológiákról szóló információkat, 
amelyek igen nagy mértékben csökkentik a-
balesetek valószínűségét, például a grafit-
moderátor és -reflektor kiküszöbölése révén. 
Reménykeltőek azok a kísérletek is, amelyek 
gyorsítókkal kiváltott magreakciók segítségé-
vel alakítják át a kiégett fűtőelemek hosszú 
felezési idejű nuklidjait néhány évtizedes 
élettartamúvá. Egy másik lehetőség a 2 3 9Pu 
és 2 4 0Pu képződésének elkerülésére, ha a re-
aktorok üzemanyagát ciszurán elemekből ál-
lítjuk elő gyorsítókkal létrehozott magreak-
ciók segítségével. 
Az ez ideig elvégzett kísérletek és azok 
eredményei azt sejtetik, hogy az emberi tár-
sadalom energiaforrásának még a következő 
évszázadban is fontos része lehet a nukleáris 
energia. 
A nukleáris tudomány kezdetei Magyarországon 
Az MTA küldötteként a Polónium és rádium felfedezésének hatása Magyarországon 
címmel tartottam meg felszólalásomat. Elmondtam, hogy a Magyarországon dolgozó ter-
mészettudósok is felismerték a radioaktív elemek felfedezésének kivételes jelentőségét és 
Lengyel Béla professzor javaslatára, aki akkor a Budapesti Királyi Magyar Tudo-
mányegyetem II.sz. Chemiai Intézetének a vezetője volt. az Egyetem Tanácsa elhatározta, 
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hogy létrehozzák a Radiológiai Intézetet, amely 1911-ben kezdte meg működését . Első 
vezetője Weszelszky Gyula lett. Az Intézet célja a radioaktivitással kapcsolatos je lenségek 
tanulmányozása volt. 
Weszelszky Gyula 1917-ben egy 2 0 0 oldalas könyvet is megjelentetett A Rádióaktivitás 
c ímmel. Ennek első oldalát itt láthatjuk. 
A könyv leghosszabb fejezete a polonium és a rádium felfedezésével foglalkozik, jól 
érzékeltetve azt az izgalmas szellemi kalandot, amely során a Curie házaspár feltételezte, 
majd bizonyította, hogy az uránércekben az uránon kívül még további radioaktív e lemek 
i s vannak. Igen tanu l ságos például a könyv következő táblázata: 
Aktivitásmérésre a Becquerel által használt fényérzékeny lemez helyett a Curie há-
zaspár az amperekben kifejezett telítési áramot használta. Ezt a módszert Weszelszky 
igen szemléletesen írja le: „Curiené méréseit oly módon végezte, hogy a fémurániumot 
é s a különböző urániumvegyületeket igen finom porrá dörzsölve, hat centiméter átmérőjű, 
körülbelül egy mill iméteres peremmel ellátott kerek fémtányérkákra egyenletesen é s úgy 
terítette el, hogy a különböző anyagok egyenlő vastagságú és egyenlő felületű rétegeket 
a lkossanak. E tányérkákat. fölváltva, két egymással szembe helyezett kondenzátorlemez 
közé tette és az azokból kiinduló sugarak okozta telítési áramot mérte." 
A táblázat adatai világosan mutatják, hogy az uránszurokércek, valamint a kalkolit 
(chalcolit), karnotit (carnotit) é s torianit (thorianit) jóval nagyobb aktivitást mutattak, 
mint a tiszta urán. Ezek a mérési eredmények tették bizonyossá Marie és Pierre Curie 
számára, hogy n e m az urán az egyedüli radioaktív elem ezekben az ásványokban. We-
szelszky részletesen é s pontosan idézi Marie Sklodowska-Curie publikációit, amikor azt 
a hosszadalmas és aprólékos munkát ismerteti, ahogy a sósavas oldatból a báriumklorid 
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Egy évszázada fedezték fel a polóniumot és a rádiumot 
segítségével, frakcionált együttkristályosítással kinyerték a rádiumot, illetve a bizmutsó 
segítségével a polóniumot. 
Ismét Weszelszkyt idézve: „Curiené tapasztalataiból azt következtette, hogy a szurok-
ércből leválasztott bárium és a bizmut mellett egy-egy, chemiailag a báriumhoz, illetve 
a bizmuthoz hasonlóan viselkedő, igen erősen aktív anyag van. amelyek közül az előbbit, 
sugárzóképességéröl ródium-nak az utóbbit, szülőföldjéről polonium-nak nevezte el." A 
polonium felfedezése júliusban, a rádiumé decemberben történt. 
Három felszólalás kapcsolata 
A konferencia véletlenül összeállt, hangulatos színfoltja volt az osztrák, cseh és magyar 
felszólalás kapcsolódása. Az Osztrák Tudományos Akadémia ex-elnöke. Oltó Hittmair 
bemutatott néhány levelet, amelyeket a Curie házaspár írt az Osztrák—Magyar Monarchia 
iparügyi miniszterének azzal a kéréssel, hogy nagyobb mennyiségű uránszurokércet kap-
hassanak Joachimsthalból. 
A Cseh Tudományos Akadémia elnökhelyettese, Karel Jungwirth bemutatta Joachimsthal 
fejlődését az elmúlt 100 évben. (Joachimsthal ma Csehország területén van.) Hogy egy 
kis bányászfaluból nagy várossá fejlődött, annak fő oka természetesen az uránérc háború 
utáni értéke és fontossága volt. 
Az én fölszólalásom során bemutatott, a Weszelszky-könyvból vett táblázatból pedig 
kiderült, hogy miért volt olyan fontos a Curie-k számára a Joachimsthalból származó 
uránérc: annak aktivitása ugyanis háromszor akkora volt, mint a fémuráné. 
Nagy hatást tett rám Joseph Rotblat Scientific research and the social and ethical 
responsibility of scientist című előadása. A 92 éves fizikus és békeharcos beszélt mun-
káiról, fiatal korában Chadwick-kel is dolgozott és sok fontos, nukleáris kísérletsorozat 
részese volt, egy ideig a Manhattan Projectben is tevékenykedett. 
Igen érdekes az a történet, amely szerint Fermi egy munkatársa. Eduardo Amaldi, 
1934-ben elmondta Rotblatnak, hogy miközben uránt neutronokkal bombáztak, igen 
nagy impulzusokat észleltek. Azt hitték, hogy ezek elektromos kisülések. Úgy tudtak 
tőlük megszabadulni, hogy az uránt müanyagfóliába csavarták. Rotblat elgondolkodott 
azon, mi történt volna, ha Fermi csoportja felismeri ezeknek a nagy impulzusoknak az 
igazi okát és már 1934-ben felfedezték volna a maghasadást. Feltételezte, hogy Anglia 
és az USA 1934-ben még csak kis érdeklődést mutatott volna egy potenciális nukleáris 
bomba iránt, viszont a már háborúra készülő Hitler valószínűleg más módon viszonyult 
volna a problémához és az ördögi filozófiára épülő nácizmus jutott volna elsőként az 
atombombához. (Hátborzongató feltételezés!!!) 
Maria Salomea Sklodowska — Marie Curie 
A konferencia több előadása is érintette Maria Sklodowska életútjának egy-egy sza-
kaszát. Az ö élete jelképe a kelet-európai országokból elinduló és nyugaton kibontakozó, 
nagy szellemi alkotásra képes fiatalok életútjának. 
Maria Salomea Sklodowska 1867. november 7-én született Varsóban. 1883-ban az 
Állami Középiskolában érettségizett arany kitüntetéssel. Az azt követő években privát 
órákat ad. vidéki nevelőtanári állást is vállal, és közben természettudományokat és szo-
ciológiát tanul a Varsói Repülő Egyetemen. (Azért hívták „Repülő"-nek, mert a cári uralom 
alatt lévő Varsóban a szabad szellemű felsőoktatás illegális volt. ezért folyamatosan vál-
toztatta a helyét.) 
1890—91-ben elvégzett egy kémiai analitikai tanfolyamot, amelyet a Varsói Ipari és 
Mezőgazdasági Múzeum kémiai laboratóriuma szervezett. 
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Nővére, Bronislawa hívására 1891. novemberében, 24 évesen, Párizsba megy és 1893. 
júl ius 28-án fizikusi, majd egy évvel később matematikusi oklevelet kap a Sorbonne-on. 
1894 tavaszán ismeri meg az akkor 35 éves Pierre Curie-t. 1895. júl ius 26-án házasodtak 
össze, Maria Sklodowska-ból Marie Curie lett és elindult egy páratlan tudományos pálya, 
amit 1903-ban fizikai, majd 1911-ben kémiai Nobel-díjjal ismertek el. (Az előbbit Becquerel 
és férje, Pierre Curie társaságában, az utóbbit viszont egyedül kapta Marie Curie.) 
Marie és Pierre egyénisége, tudása ideálisan egészítette ki egymást. A polonium és 
rádium felfedezésének fontos feltétele volt a megbízható aktivitás- mérés. Feltételezem, 
hogy a telítési áram módszerének kifejlesztésében lényeges volt a kiváló kísérleti fizikus 
Pierre Curie tapasztalata. (Doktori dolgozatát a mágneses anyagok tulajdonságainak hó-
mérsékletfüggéséről írta.) A frakcionált együttkristályosításhoz viszont Maria kémikusi 
előtanulmányai voltak igen szerencsés előzmények. 
Pierre Curie 1906. április 19-én halt meg baleset következtében. Egy lovaskocsi ütötte 
el. Marie Curie 1934. július 4-én hunyt el. Abban az évben, amikor lánya és veje. Irène és 
Frédéric Joliot-Curie előállították az első mesterséges radioaktív elemet, az P3Al(tx, n)-^P 
magreakció révén. 
A konferencia egy zárókommünikét is kiadott, amely magyarul így hangzik: Mi 
a konferencia résztvevői felhívjuk a világ kormányait, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek 
meg a tudomány fejlődésének támogatásáért és azért, hogy annak eredményei az Álta-
lánosan Deklarált Emberi Jogokkal összhangban kerüljenek felhasználásra. 
HIVATKOZÁSOK: 
1 E.. Rutherford. Phil. Mag. 21, 6 6 9 (1911) 
2 Gy.. Hevesy. F.. Parieth: Z. Anorg. Chem. 82, 2 2 3 (1913) 
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A korszerűbb földrajzinév-írásért 
A Magyar Tudomány olvasói nemrégiben ér tesü lhe t tek róla Fábián Pál cik-
kéből (1998. 9. szám), a minap megjelent egy ú j földrajzi névi szabályzat A 
földrajzi nevek helyesírása címmel. A kötet he lyes í rásunk egyik — az í rásgya-
korlat oldaláról — legproblemat ikusabb kérdésköré t dolgozza fel. Tapasz ta la tok 
ugyanis azt m u t a t j á k , hogy az egybe- és különí rás részrendszere mellett a 
földrajzi nevek helyesírása okozza a mindennap i í rásgyakorlat során a legtöbb 
gondot — s nem véletlenül. Míg az egybe- és kü lön í rás esetében bizonyos fokú 
grammat ika i i smeretekre van szükség, addig a földrajzi nevek leírásakor a lap-
vetően t i sz tában kell lenni azzal, hogy az ado t t név milyen te rep tárgynak a 
neve, sőt nemegyszer azzal is, hogy h o n n a n ered, miből keletkezett ez a név. 
Egyetlen példával illusztrálva: a Belvárosban ta lá lható Fehér Hajó utca nevét 
azért kell külön és két nagy kezdőbetűvel írni, mer t az u tcá t egy h a j d a n á b a n 
ott működő vendéglőről — Fehér Hajó vendéglő — nevezték el. A földrajzi 
nevek tehá t í rásképükkel vallanak" önmagukró l (Sárospatak — helységnév. 
Sáros-patak — természeti földrajzi név), s ez a he lyes í rásunk egészét és nyil-
vánvalóan az egyes részrendszereket külön-külön is jellemző ér te lemtükrözte tö 
jellegből adódik. 
Nem könnyű tehát a földrajzi nevek helyesírása — még h a abszolút logikus 
is a rendszer —, á m a szabályzat megjelenésével a kezünkben van egy olyan 
kötet, amely — túlzás nélkül á l l í that juk — minden problemat ikus esetre vá lasz t 
tud adni . A szerzők — Fábián Pál, Földi Ervin és Hőnyi Ede — a lehető 
legnagyobb teljességre törekedtek, és ezt maradék ta l anu l meg is valósí tot ták, 
méghozzá igen magas szakmai színvonalon. Éppen ebből a teljességből követ-
kezik azonban , hogy a nem szakmabeli s z á m á r a ta lán túlzot tan bonyolu l tnak 
t ű n h e t a szabályzat egésze, ám ez teljesen természetes , hiszen A földrajzi nevek 
helyesírása a szaknyelvi helyesírási szabályzatok so rába illeszkedik. 
Helyesírási r endszerünk háromlépcsős . Középpont jában áll az akadémia i 
helyesírási szabályzat 1984-től érvényben lévő 11. k iadása mint m i n d e n n e k 
az alapja. Ennek egyszerűsített változata az á l ta lános iskolák a lsóbb osztályai 
s zámára készült Helyesírásunk című kiadvány, a ha rmad ik lépcsőt pedig a 
szaknyelvi helyesírások jelentik. Fontos hangsúlyozni , hogy a szaknyelvi sza-
bályzatok, valamint szótárak minden tekintetben követik az akadémiai helyesírási 
szabályokat, azoktól nem té rnek el, nem je lentenek semmiféle helyesírási re-
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formol — a magyar helyesírás n incsen folytonos vál tozásban, mint ahogy ez 
tévhi tként s o k a k b a n él! —, hanem egy-egy szakma számára nyú j t j ák azt a 
tel jességet, amelyet az adot t s zakmai - tudományos írásgyakorlat megkövetel, s 
amelyre a 11. k i a d á s b a n nyilvánvalóan n incsen szükség. A földrajzi nevek 
he lyes í rásának is az akadémia i helyesírási szabályzat az alapja, a korszerűs í te t t 
földrajzinév-írási szabályzat ennek tu l a jdonképpen kiterjesztése, e l sősorban a 
s z a k m a számára készül t — nevezzük így — „kiegészítése". 
A szaknyelvi helyesírások megalkotása nagyon fontos részét képezte és ké-
pezi he lyes í rás -szabályozásunknak. Je l en p i l lana tban ezen a terüle ten v a n n a k 
e l sősorban teendők, jóllehet m á r szép s zámmal léteznek szaknyelvi szabályzatok 
és szótárak , például a kémiai szabályzat és szótár, a katonai szótár, a műszak i 
szótár, az állatorvosi szabályzat, az orvosi szótár, az á l la t rendszer tani szabály-
zat, a növényrendszer tan i szabályzat, az ásványnevek, az á l la t fa j tanevek s a 
legutóbbi, a földrajzi nevek í rásának szabályzata (mely egyébként nem előz-
mények nélküli, mer t 1965-ben már megje lent egy földrajzi névi szabályzat , 
e n n e k ú j raa lko tása a mos tan i korszerűs í te t t változat). Természetesen ezek a 
különféle szaknyelvi szabályzatok és szó tá rak egymás számára „át járás t" biz-
tos í tanak , nem kezelhetők elszigetelten, vagyis az éti csiga az orvosi vagy a 
kémiai szaki rodalomban is csak ilyen f o r m á b a n tekinthető helyesnek. 
Visszatérve a földrajzi névi szabályzatra: a kötet szakmaiságából adódóan 
t ehá t e lsősorban azoknak készült, akik rendsze resen haszná l ják a földrajzinév-
í rás szabályait , így szükségük van / l ehe t a r r a , hogy megismerjék a különféle 
í r á smódoka t befolyásoló nyelvi és hagyománybel i körülményeket . Mindehhez 
igen gazdag pé ldaanyag áll rendelkezésre, s je lentős segítséget nyú j t ezeknek 
a pé ldáknak a b e t ű r e n d e s muta tó ja is. A szerzők ígérete szerint h a m a r o s a n 
elkészül ennek a részletes szabályzatnak egy egyszerűbb, rövidebb vál tozata 
is, mely az érdeklődő la ikus olvasó s z á m á r a is könnyebb eligazodást fog nyú j t an i 
a földrajzi nevek he lyes í rásában. 
Laczkó Krisztina 
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EGY B E T E L J E S E D E T T VALLALKOZAS 
József Attilával a népi demokrácia nagy 
a jándékot kapott . Egy v i ta thatat lanul 
klasszikus költőt, akinek szentté avatása a 
magyar olvasóközönség egészének tevékeny 
egyetértésével már 1945 előtt megtörtént. 
Egy olyan lírikust, aki ünnepélyeken sza-
valható volt, akinek verseivel az új rendszer 
lelkes támogatására lehetett nevelni az if-
júságot, akire hivatkozni lehetett. Olyan 
költőt, akit erőltetés nélkül ki lehetett sa-
játítani. mert maga nevezte meg örököse-
ként „a proletár utókor"-t, akitől a felsza-
badító szovjet hadseregre aktualizálva lehe-
tett idézni, észrevétlen csúsztatással a „testvéri 
tankok" kifejezést. A hatalmat magabizto-
san a kezükbe kaparintó „fiatal proletárok" 
ostobán bántak az ajándékba kapott örök-
séggel, rosszul sáfárkodtak a József Attilától 
kapott talentumokkal. Csak az ideológiailag 
problémátlan politikai költészetét fogadták 
jó szívvel. Összevont szemöldökkel bírálták 
az ördögi mélylélektan befolyásáról árulko-
dó kései verseket, vagy épp indirekten an-
tifasiszta müvekké próbálták átértelmezni 
őket. Zavarba jöttek az öngyilkosság tényé-
től, tanácstalanul latolgatták a mentális be-
tegség adalékait, gyanakodva méregették a 
kései istenes verseket, megoldhatatlan gon-
dot okozott nekik a „fasiszta kommuniz-
mus" kifejezés értelmezése. 
A tudósi pálya kezdetén a szocializmus 
mellett elkötelezett Szabolcsi Miklós, ama 
értelmiségi nemzedék tagja, amelynek meg-
határozó ifjúkori élménye Bartók zenéje és 
József Attila költészete volt, ehhez az új 
irányhoz kapcsolódott. A kultúra területén 
1948-tól uralkodó tendencia, amelynek élére 
Révai József személyében vezéralak került. 
Fövény Lászlónénak köszönhetően repre-
zentatív monográfiával jelentette be igényét 
a nagy költő életmüvére. A mozgástér be-
szűküléséhez, amelyen belül Szabolcsi Mik-
lós elkezdhette tevékenységét, József Jolán-
nak, a „leghitelesebb" tanúnak, és Szántó 
Juditnak, ekkoriban József Attila „özvegyé-
nek" a hagyaték körüli buzgólkodása is 
nagyban hozzájárult. 
A költő későbbi monográfusa számára 
egyetlen járható ösvény maradt, ha nem elé-
gedett meg direkten és kizárólagosan ideo-
logikus írásmüvek publikálásával: a kevés-
sé látványos, fáradságos aprólékos kutatás, 
utánajárás, azaz a filológia, a textológia, az 
életrajzkutatás gyalogútja. Lehetséges, hogy 
amikor Szabolcsi első lépéseit megtette, még 
nemigen tudta, hová is vetődik majd, s hogy 
milyen próbatételeken kell átesnie, amíg a 
végcélig megérkezik. Ma már látható, hogy 
ez az ösvény hamarosan kikanyarodott a 
kész ideologikus konstrukciók közegéből, 
olyan terepre, amelyen a felfedezőt már a 
puszta kíváncsiság is váratlan, megtervez-
hetetlen kérdésekkel szembesítette. 
A még Waldapfel József keze alatt el-
kezdett kritikai kiadás első két kötete, majd 
az 1958-ban teljesen önállóan készített, a 
költő prózai értekezéseit tartalmazó harma-
dik kötet, a különös sorsú József Attila Em-
lékkönyv. az 1958-as akadémiai ülésszak 
voltak azok a fő útjelzők, amelyek a József 
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Attila-monográfia első nagy állomásához, az 
1963-ban megjelent Fiatal életek indulójá-
hoz vezető utat kicövekelték. Akkor még alig-
ha lehetett sejteni, hogy a vaskos kötet meg-
jelenésének időpontja a monográfiaírás talán 
utolsó problémátlan pillanata lesz. Szabolcsi 
és társai, akik közül csak jelzésszerűen em-
lítjük meg Péter Lászlót, az évtizedek során 
felhalmozott hatalmas ismeretanyag kriti-
kai átvizsgálására és rendszerezésére vál-
lalkoztak. A társadalomtörténetbe ágyazott 
életrajz és pályarajz, amely 1923 végéig kí-
sérte a fiatal József Attilát, ennek a jó tí-
zéves munkának az eredményeit szinteti-
zálta. 
SZABOLCSI MIKLÓS 
K É S Z A L E L T Á R 
JÓZSEF ATTILA ÉLETE ÉS PÁLYÁJA 
1930-1937 
4.1411 J f 
i 
A munka annyiból tekinthető ártalmat-
lan és tudományos értelemben kevéssé koc-
kázatos vállalkozásnak, hogy tárgya a költő 
gyermekkora és pályakezdése volt. Az ek-
kori verstermésnek egészében nem volt 
nagy önértéke, a róla formált ítéleteknek 
nem volt túlságosan súlyos tétjük. Legföl-
jebb a nyugatos mesterek, a kortárs törek-
vések megítélésének feladata jelezhette a 
könyv szerzője számára is, hogy egy nagy 
költőröl csak úgy lehet jelentős megállapí-
tásokat tenni, ha átrendezzük, felülbíráljuk 
a kor irodalmáról a szakmai közvélemény-
ben elfogadott, megszilárdulni látszó képet. 
Hogy Szabo lcs i é r t é k e l é s e itt még 
mennyire tiszteletben tartotta a szakma és 
az ideológia közmegegyezését, jól mutatja 
annak a szerepnek a monográfiában történt 
kiemelése, amelyet Ady é s Juhász Gyula 
költői öröksége játszott József Attila indu-
lásában. A Fiatal életek indulójára ez az ér-
tékpreferencia mindazonáltal nem gyakorolt 
torzító hatást. A közmegegyezés és a kuta-
tás i e r e d m é n y e k s p o n t á n u l é s termé-
szetesen illeszkedtek egymásba. Adyt a 60-
as évek elején vitathatatlanul a huszadik 
századi magyar költészet legnagyobb alak-
jának tartotta az irodalomtudomány és az 
oktatás, nem utolsósorban a politikai vagy 
közérdekűinek tekintett ügyeket említő) ver-
sei folytán. Szabolcsi részletekbe menő és 
tárgyszerű kutatásai ezt az értékválasztást 
visszaigazolták: a pályakezdő József Attila 
csakugyan imádta Adyt, betéve tudta a 
nagy előd minden sorát. Éppúgy, ahogyan 
legfontosabb mestere az a derék é s kiváló, 
de egyhúrú, olykor lompos Juhász Gyula 
volt, akit az ifjú költö a húszas évek elején 
„Magyarország legnagyobb élő költőjének" 
nevezett, s akit a hatvanas évek kánona 
Babits és Kosztolányi hátrányára túlérté-
kelt. Az összkép, amelyet Szabolcsi monog-
ráfiája záró részében a korszak költészeti 
világáról nyújtott, árnyaltságában nagyon 
is előremutató volt, de nem változtatott a 
monográfia által vállalt alapvető értékirá-
nyokon. 
Ám a Fiatal életek indulójának megjele-
nése nemcsak a monográfia műfaja szem-
pontjából tekinthető az utolsó problémátlan 
pillanatnak, hanem azért is, mert a rákö-
vetkező években átalakulásnak indult a 
szellemi é s ezen belül az irodalmi értékek 
rendje. A kádári konszolidáció kezdetével 
megnyíló térben mozgásba lendültek az iro-
dalom önszemléletének korrekciós folyama-
tai. József Attilának a rendszer által kisa-
játított életműve szembesült ezekkel az új 
értékhangsúlyokkal. Ez a szembesülés a 
legrosszabb esetben járhatott volna azzal a 
következménnyel, hogy a hivatalos költőt 
kijátsszák az új törekvések ellenében, aho-
gyan Révai József 1956 után tette, amikor 
szembeállította József Attilát az ellenforra-
dalmi szellemű értelmiségiekkel. Annak is 
megvolt a reális esélye, hogy a költő élet-
müvében rejlő rendszeridegen anyag feltá-
rása, felszínre hozása révén kísérletek tör-
ténnek egy politikailag ellenzéki. ízlésében 
a hivatalostól gyökerében eltérő József At-
tila megformálására. 
Szabolcsi, immár az első számú József 
Attila-szakértő pozíciójában, ebben az erő-
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térben folytatta kutatásait a monográfia 
újabb kötetének előkészítése érdekében. A 
mindig is gyors és naprakész tájékozódású 
tudós a kutatás módszertanát illetően is új 
kihívásokkal találta magát szembe. A hat-
vanas évek derekán Magyarországra is el-
jutottak azok a nyugati doktrínák, amelyek 
kérdésessé tették az irodalom megközelíté-
sének hagyományos, filologizáló. pozitivista 
gyökerű történeti változatait. Akár az ekkor 
strukturalizmusnak nevezett irány, akár a 
módszertan forradalmának újabb és újabb, 
a strukturalizmuson is messze túlhaladó 
hullámai felől vesszük azonban szemügyre 
a Fiatal életek indulóját, elsikkad a könyv 
igazi érdeme. Az ideológia területéről (ekkor 
sem egyedül, hanem más egykorú teljesít-
ményekkel, Gyertyán Ervin, Tamás Attila és 
mások ekkori munkáival egyetemben) „po-
zitivista, történeties" módon áterőltette a 
József Attila-életművet a tudomány, a sza-
bad kutatás illetékességi körébe. A pontos, 
árnyalt, igazolható tudás követelményét ál-
lította föl a politikai manipulációs szándé-
kok közvetlen szomszédságában. 
Úgy tűnik számomra, hogy Szabolcsi ek-
kor már pontosan tudta, milyen akadályok-
kal kell megküzdenie, ha meg akarja írni 
a monográfia újabb köteteit is. Már 1958-
ban hiánytalanul közzétette József Attila ér-
tekező prózájának olyan darabjait, amelyek-
ről akkor tudomása volt a szakmának, s 
amelyek jó kiindulópontul szolgáltak egy. a 
hivatalostól eltérő kép kialakításához. A Jó-
zsef Attila Emlékkönyv, mint ismeretes, 
azért nem jelenhetett meg 1957-ben, mert 
a költó és az illegális párt közötti konflik-
tusok létére és súlyosságára vetett fényt. A 
hatvanas évek első felében újra kísérletek 
történtek az utóbbi kérdéskör tisztázására. 
Szabolcsi köztes helyzetét mutatja, hogy a 
vita egyik kezdeményezője volt, ám érzékel-
ve a hatalom érzékenységét e kényes kérdés 
feszegetése iránt, vállalkozott a polémia le-
zárására és tanulságainak összegzésére oly 
módon, hogy az elkészült hozzászólások egy 
részének közzététele későbbi időkre napol-
tatott el. Az összegző tanulmány minden-
esetre lényegében, mai tudásunk fényében 
is vállalható, még ha fontos pontokon, az 
újabban előkerült dokumentumok és újabb 
kutatási eredmények alapján módosításra 
szorul is. 
A másik döntö fontosságú, önmagában 
inkább irodalmon belüli, mégis szélesebb 
kihatású esemény, amelyben Szabolcsinak 
kezdeményező szerepe volt, a perújrafelvétel 
József Attila avantgárdizmusa kérdésében. 
Itt kell felhívnunk a figyelmet arra a fordu-
latra. amelyet (megint csak nem kizáróla-
gosan) József Attila monográfusa nevéhez 
köthetünk. Ha a korábbi stádiumra az volt 
jellemző, hogy a népi demokrácia hatalmi 
tényezői kisajátították a nagy költő életmű-
vét, amivel együtt járt az is. hogy kijátszot-
ták azt minden olyan törekvéssel szemben, 
amelyet maguktól idegennek értékeltek, ak-
kor most az történt, hogy József Attila ürü-
gyén. rá hivatkozva sorra visszaemeltettek 
a kánonba a korábban kárhozatra sújtott 
szellemi, irodalmi tendenciák. E megválto-
zott logika értelmében mindaz, ami József 
Attila épüléséhez, kivételes teljesítményé-
nek létrejöttéhez értékként járult, legalább 
részleges felmentést kellett, hogy kapjon a 
negatív ítélet alól. 
A párttal való konfliktusok „merőben 
életrajzi" megközelítése szolgáltatta a szük-
séges hátteret ahhoz, hogy József Attila 
marxizmusának másféle megközelítése, az 
ökonomista Marx mellett a fiatalkori filozó-
fai művek szerzője ihlető szerepének elis-
mertetése megtörténjék. A hivatalos ideoló-
gián belüli reformszellem kapott tehát meg-
erősítést József Attila tekintélyétől. A hori-
zonton ezzel felrémlett az oktrojált moszkvai 
modelltől eltérő demokratikus szocializmus 
rehabilitációjának lehetősége is. Az avant-
gárd inspiráció József Attila érett verseiben 
történt megszüntetve megőrzésének formu-
lája. az avantgárd legitimálásának az adott 
kultúrpolitika keretei között l ehe t séges 
módja ugyancsak filológiai módszerekkel 
volt kialakítható és igazolható. Ha a mód-
szertani megközelítések indokoltságának 
mérlegelését nem steril módon, az elvégzen-
dő feladatok természetétől elválasztva vé-
gezzük el, sem a Fiatal életek indulójának. 
sem pedig Szabolcsi Miklós ezt követő ku-
tatásainak metodológiáját nem tekinthetjük 
idejétmúltnak. 
Annál kevésbé, mert — nem függetlenül 
másfél éves párizsi vendégprofesszori mun-
kája során szerzett tapasztalataitól — meg-
őrizve korábbi metodológiai és szemléleti 
beállítottságának kereteit, az új módszerta-
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ni ideálok, s a világirodalmi perspektívák 
összehasonlító irodalomtörténeti alkalmazása iránt 
egyik legnyitottabb irodalomtudósunkká 
képezte ki magát. Ahogyan a szélsőségesnek 
és vadnak minősülő avantgárd törekvéseket 
József Attilára hivatkozva, a szocialista költő 
teljesítményének alkotóelemévé familiarizál-
va igyekezett elfogadtatni, ugyanúgy törvénye-
sítette a történeti—filológiai megközelítéssel 
történő keresztezés révén a burzsoá irány-
zatnak, vagy legjobb esetben is felforgató, 
anarchista törekvésnek tekintett struktura-
lista módszert nevezetes Eszmélet-elemzésé-
ben. A verselemzés kérdései című füzeté-
ben. 
Mindez azért tartozik szervesen a József 
Attila monográfia történetéhez, mert segít 
megérteni a második kötet, az Érik a fény 
szerkezeti és aránybeli sajátosságait. Már 
az a tény is sokatmondó, hogy az 1963-as 
első kötet után a második majd másfél év-
tized múlva. 1977-ben látott napvilágot. En-
nek valószínűleg nemcsak az az oka. hogy 
a költő 1923 és 1927 ősze közötti pálya-
szakaszának leírása ilyen hosszú időtarta-
mú filológiai, életrajzi előmunkálatokat kö-
vetelt meg, hanem az is, hogy az új szintézis 
megszövegezése érdekében sikerrel kellett 
megvívni a pártkonfliktussal, a struktura-
lizmussal és főleg az avantgárddal kapcso-
latos harcokat. Mire a könyv napvilágot lá-
tott. a kultúrpolitikai vezetés csakugyan 
zöld utat engedett mindhárom program 
kompromisszumos érvényesítésének, bár 
természetesen a politikai rendszer karakte-
rének ismeretében sohasem lehetett bizo-
nyos senki a fenyegető visszarendeződések 
elháríthatóságában. 
Az Érik a fény láthatóan a monográfia 
műfaji megújítására, történetiség és rend-
szerszerűség, szociológiai leírás és az iro-
dalom immanens folyamatainak nyomon 
követése, filológiai megközelítés és poétikai 
leírás, műfajon belüli tipizálás egyeztetésére 
törekszik. A folytonosságról Szabolcsi itt 
sem mond le. A könyv olvasója, a megfelelő 
fejezetek összevonásával ugrás nélkül vé-
gigkövetheti József Attila életét, attól kezd-
ve, hogy a fiatalember elhagyja Makót, egé-
szen Párizsból való hazatértéig. Ezeket a ré-
szeket azonban terjedelmes fejezetek sza-
kítják meg. amelyekben a szerző József 
Attila költészetét elemzi az adott időszak-
ban. A költemények nagyobb részét gene-
rikusan közelíti meg, azaz sorra veszi József 
Attilának a kor költészettörténeti reperto-
árjából deriválódó sajátos verstípusait, s az 
egyes darabokat e típusok példányaiként, 
változataiként, megvalósulásaiként elemzi. 
Kivéve néhány olyan fiatalkori művet, 
amelyek az életmű egészének legjavához, a 
maradandó értékű költemények korpuszá-
hoz sorolhatók. Nem véletlen, hogy a kötet, 
mintegy bevezetés gyanánt verselemzéssel, 
a Megfáradt ember explikációjával kezdődik. 
Annak az új típusú, a formális elemzés és 
a h a g y o m á n y o s filológiai megközel í tés 
összeépítése révén kialakított módszernek 
az alkalmazását látjuk itt éppúgy, mint a 
Nem én kiáltok, a Tiszta szívvel, az Ülni, 
átint ölni. halni vagy a Bevezető és a József 
Attila magyarázata esetében, amelyet Sza-
bolcsi A verselemzés kérdéseiben az Esz-
mélet kapcsán dolgozott ki, és „komplex vers-
elemzés"-nek nevezett el. 
A másik fontos újdonsága az Érik a fény 
kötetnek a komparatív szempont fokozot-
tabb érvényesítése, a világirodalmi párhu-
zamok kiaknázása József Attila költészeté-
nek a korszak irodalmi folyamataiban tör-
ténő elhelyezése érdekében. Ez a módszer-
tani-szemléleti fordulat észrevétlenül és 
természetesen következik be, hiszen a szer-
ző itt is „csak" József Attila pályáját követi 
nyomon, amikor a költő Bécsbe, majd Pá-
rizsba költözik, idegen nyelveken kezd ol-
vasni , külföldi írókkal és müvekkel lép 
érintkezésbe. Magától értetődik, hogy Sza-
bolcsi sem elégedhetett meg azzal, hogy 
c s u p á n az egykorú magyar költészetről 
nyújtson helyzetképet. Mivel pedig a világ-
irodalomnak az az övezete, amely körülvette 
József Attilát, a húszas években zömében 
az avantgárd stádiumában volt, a monog-
ráfia írója elsősorban a magyar és a nem-
zetközi avantgárdról készített panorámát a 
József Attila jelenség jobb megértése érde-
kében. 
Amikor az a benyomásunk támad a mo-
nográfia utolsó kötetének és az Érik a fény-
nek az összevetése során, hogy a korábbi 
kötet csekélyebb önértékű darabjainak vizs-
gálatára Szabolcsi Miklós aránytalanul több 
figyelmet és teret szán. mint a harmincas 
évek remekmüveinek analízisére, akkor 
megint csak a mai perspektíva torzításának 
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esünk áldozatul. Annak érdekében, hogy 
József Attila e korszakának jelentőségét, s 
általában az irodalomtörténet avantgárd 
stádiumának fontosságát a hivatalos ideo-
lógia és annak irodalomtudományi képvi-
selői (például Pándi Pál é s Király István) 
ellenében úgy vehesse védelmébe, hogy ne 
kerüljön a legitimnek tekintett övezeten kí-
vülre. a szerző a müértelmezés. a verifikáló, 
„szcientista" magyarázat „kerülőútját" kel-
lett. hogy járja. Úgy tűnik, az avantgárd má-
ra, teljesen más okokból, újra sokat, túl-
ságosan is sokat veszített abból a presz-
tízséből, amelyre a hetvenes évek végére az 
irodalmár értelmiség körében szert tett, s 
ez a körülmény hathatósan lecsökkentette 
a mai olvasó hajlandóságát az Érik a fény 
eme sajátságának megértő elfogadása iránt. 
Áttekintésünknek ezen a pontján már 
előre utalhatunk konklúziónkra, amely sze-
rint Szabolcsi monográfiáját az utóbbi év-
tizedek ama grandiózus vállalkozásainak 
ritka példái közé soroljuk, amelyek forma-
ilag is sikeresen, hiánytalanul teljesedtek be. 
E vállalkozás megvalósulásának leírása so-
rán többször is számolnunk kell azzal, amit 
leegyszerűsítve a monográfus szerencséjének 
is nevezhetnénk, s ami valójában a szerzői 
program és a külső feltételek közötti össz-
hang létrejöttének (olykor talán a szerző ré-
széről történő kivárásának is) ritka esete. 
A monográfus még az Érik a fény mun-
kálatainak kellős közepén tartott, amikor 
Németh G. Béla a hatvanas évek második 
felében a József Attila-életmű új típusú 
megközelítését kezdeményezte. Más írása-
imban ezt a modellt a „kései József Attila" 
formulának neveztem. Németh G. Béla sza-
kított azzal a Szabolcsi Miklós által is kö-
vetett hagyománnyal, amely a költő har-
mincas évek elején forradalmi szocialista 
szellemben írott verseit, majd a Téli éjszaka 
típusú versek világnézeti tablóit az életmű 
csúcsteljesítményei között tartotta számon. 
Azzal érvelt, hogy költészettörténeti értelem-
ben lényegesen újat József Attila ún. kései 
korszakában, élete utolsó éveiben, az ötve-
nes évek hivatalos értékrendje által eluta-
sított vivódó-gyötrődő, közösségi illúzióival 
leszámoló, az élet végességével szembenéző 
verseiben alkotott. A kezdeményezés jelentő-
sége tagadhatatlan. Alapjaiban változtatta 
meg az újabb generációk József Attila-képét. 
Szabolcsi Miklós ekkor a fiatal József 
Attilával foglalkozott, lehetősége nyílt a „ké-
sei József Attila" formulával történő konf-
rontáció elkerülésére. S ő élt is ezzel a le-
hetőséggel. Nem haladt a könnyebb ellenál-
lás irányába, nem vette látványosan védel-
m é b e a h a r m i n c a s évek e l e j é n e k 
verstermését. Ezt a lépést csak az életmű 
újraideologizálása. újrapolitizálása árán te-
hette volna meg. Egyetemi előadásaiban, 
elemzéseiben viszont sort kerített a költő 
egy olyan korszakának elmélyült elemzésé-
re, amelyet éppenséggel a legkevésbé poli-
tizáló időszaknak tekinthetünk, amelyre 
Németh G. Béla mégsem fordított komoly 
figyelmet, de amely a legértékesebb József 
Attila-recepció által is elismerten kiemelke-
dő költői teljesítmények foglalata volt: a Me-
ciáliák-korszakra gondolunk. A Medáliák, a 
Klárisok, a Ringató é s társaik számbavétele 
bebizonyította a „kései József Attila" formu-
la — minden termékenysége mellett is végső 
soron — tarthatatlan voltát, anélkül, hogy 
ennek érdekében politikai, ideológiai megfon-
tolásoknak kellene feláldoznunk a költőt. 
Ekkorra, a hetvenes évek elejére érett 
be az a Szabolcsi által régóta hangoztatott 
képlet, amelyet másutt a „teljes József At-
tila" formulaként e l emez tem. Röviden 
összefoglalva ez a koncepció azt állítja, hogy 
József Attila a húszas évek végétől haláláig 
egyenletesen nagy költő volt. Életművéből 
sem pozitíve, sem negatíve nem emelhetők 
ki a harmincas évek elején írott versek. 
Akadnak közöttük gyengébbek, de eme da-
rabok legjava megállja a helyét a kései ver-
sekkel való összehasonlításban is. Az ötve-
nes évek végére visszanyúló „teljes József 
Attila" formula megújításához, rugalmasab-
bá tételéhez azonban a húszas évek végének 
rehabilitációján át vezetett az út. A második 
kötet megjelenésétől újabb másfél évtizedet 
kellett várni, amíg erre sor került, míg a 
Medáliák-korszak jelentőségét igazoló, a 
költői pályát 1927 és 1930 ősze között fel-
dolgozó kötet „Kemény a menny" címmel 
1992-ben napvilágot látott. 
A megjelenés időpontja megint csak sze-
rencsésnek bizonyult. A Kádár és Aczél ne-
vével jellemezhető korszak hivatalos költő 
nagysága mögül a rendszerváltás során alig 
tűnt el az ideológiai díszlet, s József Attila 
életmüvét máris rosszízű támadások érték. 
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Az új politikai elit bizonyos szereplői azo-
nosították a költőt az őt kisajátító hatalmi 
szisztémával. Aligha lehetett volna meggyő-
zőbben demonstrálni a megbántott művész 
elementáris költői erejét, mint a húszas 
évek végének ráolvasó, büvölő-bájoló kis re-
mekeinek elemzésével, amelyek — a költő 
legérzékenyebb kritikusa, Németh Andor 
szavával — az „abszolút költészet" minta-
darabjai közé tartoznak. Szabolcsi a „Ke-
mény a menny "-ben egy rövid korszakot ál-
lított figyelme középpontjába, azt a fordu-
latokban bővelkedő három esztendőt, azt az 
intellektuálisan és költőileg meredeken fel-
felé ívelő pályaszakaszt, amikor József Attila 
c é l e g y e n e s b e jutott, amikor megtalálta 
hangját, s kialakította azokat a versmodel-
leket. amelyek módosításával, továbbfej-
lesztésével egész későbbi klasszikus költé-
szetét megalkotta. 
A folytonosság megőrzése mellett egy 
fontos módosulás figyelhető meg a monog-
ráfia szerkezetében. 1927 őszétől kezdve Jó-
zsef Attila immár nemcsak alkalomszerűen 
ráhibázott egy-egy remekmüvére, hanem 
sorozatban gyártotta a külön-külön figye-
lemre érdemes darabokat. A kötetben az 
Érik a fényre még jellemző tipizálás, a mű-
faji változatok szerinti elrendezés a háttérbe 
szorul , s jelentősen megugrik az önálló 
elemzésre méltónak ítélt költemények szá-
ma. A kor irodalma által kinált versmodel-
lek köréből itt belépünk József Attila mű-
helyébe. s közvetlen közelről láthatjuk, ho-
gyan fejlődik ki gyakorlatában az abszolút 
költészet poétikai minősége. 
Ez a módosulás a szerzőnek a József 
Attila-szakirodalomhoz való viszonyában is 
változást von maga után. Szabolcsi eddig 
is teljességre törekedett a költő adott kor-
szakaira vonatkozó szakirodalom kritikai 
fe lhasználásában. A „Kemény a menny" 
versértelmezései azonban arra ébresztenek 
rá, hogy a József Attila-kutatás eltelt évti-
zedeiben igen gazdag és színvonalas mű-
elemző korpusz raktározódott föl. A mono-
gráfus ennek a kollektív tudásnak az exp-
licit integrálására vállalkozik munkájában. 
Ellentétben — mondjuk — Király Istvánnal, 
aki Ady-monográfiájában a maga meglehe-
tősen rigid és prekoncepciózus rendszerébe 
kényszeríti a szakirodalom által felhalmo-
zott ismereteket, szuverén módon aláren-
delve azokat saját, gyakran voluntarista 
versértelmező logikájának, Szabolcsi több-
féle olvasat relatív érvényességével számol, 
s a saját eredményeit nem ezek fölébe, sem 
helyükbe állítja, hanem egyeztetni próbálja 
velük. Elemzései ebből eredően nem olyan 
lendületesek és homogének, mint a Királyéi, 
ezért azonban bőségesen kárpótol a nyitott-
ság, az értelmezési irányok pluralizmusának 
biztosítása. Nem oktrojál, hanem meggyőz, 
sőt. saját olvasat kialakítására ösztönöz. 
A költö elleni politikai támadás heves 
volt. de hamar kifulladt. Annál komolyabb 
erőpróbát jelentett azonban a József Atti-
la-örökség sorsára nézve az a nyolcvanas 
évek második felétől mind erőteljesebben 
kibontakozó költészeteszmény, amely — egy 
sajátos teleológia szellemében — a huszadik 
századi irodalmi folyamatok végpontjára a 
posztmodern irodalmat állította, s hajlamos 
volt minden ezt megelőző történeti stádiu-
mot aszerint értékelni, milyen mértékben 
előlegezték ezt a napjainkban bekövetkező 
végkifejletet. Ehhez a költészeteszményhez 
egy sajátos szaktudományos követelmény-
rendszer társult, amely radikálisan kétség-
be vonta az irodalmi szövegek életrajzi be-
ágyazásának létjogosultságát, az alkotónak 
hagyományosan tulajdonított megkülön-
böztetett szerepet, a műveknek a genezis 
irányából történő megközelítését. Úgy lát-
szott, hogy az ezredvégen a monográfiairók-
ra. a hagyományos értelemben vett történeti 
módszerekre, de a „talált tárgyra", József 
Attilára is rossz idők jönnek. 
A vihar azonban — úgy tűnik — egyelőre 
elhárult a József Attila-kutatás feje felől. 
Szabolcsi Miklós, híven korábbi nyitottsá-
gához, tájékozódásbeli liberalizmusához, 
most sem zárkózott el az új irodalmi és 
szaktudományos törekvések elől, bizonyára 
egyengette mindkettő útját, monográfiájá-
nak utolsó kötetével, az 1998-ban napvilá-
got látott, József Attila életművét 1930 őszé-
től haláláig tárgyaló Kész a leltárral azon-
ban az egész korábbi életművével való szn 
kitás helyett szemléletlleg és módszertanilag 
a folytonosságot vállalta. Mégis, a kutatás, 
az oktatás és szűkebben a József Attila-kul-
tusz szerencséjére is úgy látszik, hogy a 
posztmodern, a hermeneutika és a dekonst-
rukció korában is fennállnak a könyv ked-
vező fogadtatásának feltételei. 
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Három olyan tényezőt emelünk ki, ame-
lyek miatt fontos, hogy ez a kötet utat ta-
láljon a mai olvasóhoz. Az egyik az, hogy 
a József Attila-életmű ma már nincs arra 
kényszerítve, hogy a népi demokrácia rea-
litásait díszes homlokzatként jótékonyan el-
takarja. Alighanem Szabolcsi Miklós az, aki 
ebben a helyzetben József Attila és a for-
radalmi munkásmozgalom valódi kapcsola-
táról a legátfogóbb képet tudja nyújtani ab-
ban a történelmi pillanatban, amikor végre 
az erről folyó viták nyugvópontjukra juthat-
nak. A másik az, hogy a szerző ebben a 
kötetben képes a legnyitottabban, legrugal-
masabban a megújított „teljes József Attila" 
formulájába integrálni mindazt az értékes 
tudást, amit Németh G. Béla és az ő kez-
deményezésére mások a „kései József Attila" 
képlet keretében megfogalmaztak. A harmadik 
pedig az, hogy József Attila pszichoanaliti-
kus kéziratainak közzététele után, a mély-
lélektan ideológiai elítélésének megszűnté-
vel, kritikai é s önkorrekciós tényezőket 
összehangolva Szabolcsi Miklós megfelelő 
mélységben építi be az általa a gondolkodó 
és az alkotó József Attiláról kialakított össz-
képbe a freudi ihletést. 
Szabolcsi Miklós azok közé a ritka sze-
rencsés tudósok közé tartozik, akiknek 
megadatott, hogy egy adott területen egy-
séges és kerek életművet hozzanak létre. 
Küzdve a korral és saját anyagával, részle-
tekben folyton megújulva, egészében őrizve 
a kezdetekkel való folytonosságot, a József 
Attila-szakirodalom számára biztos és szi-
lárd alapot teremtett, amelyre a jelen és a 
jövő József Attila-kutatása további emele-
teket húzhat. Jogos büszkeséggel irta kötete 
fölé, s nemcsak az utolsó könyvre, hanem 
a Fiatal életek indulójától kezdve az egész 
monográfiára érvényesen, hogy Kész a lel-
tár. (Szabolcsi Miklós: Kész a leltár. Akadé-
miai Kiadó. 1998. 1016 o.) 
Tverdota György 
A HARMADIK E V E Z R E D FANTAZIAKEPE 
László Ervin 1998. márciusában, a Föld 
napján kiadott új művével — ezúttal a Bu-
dapest Klub nevében — ismét a hazai ol-
vasók elé lépett. A műhöz Sir Peter Ustinov, 
a neves filmszínész írt ajánlást, az Előszó 
megírására Vitányi Iván vállalkozott, az Utó-
szó pedig Sir Arthur Clarke, az ismert sci-
ence fiction iró műve. A könyv (a Budapest 
Klub) az emberiség nagy sorskérdéseivel 
foglalkozik, viszonylag kevés konkrétummal 
és sok, az avatatlanok számára közhelynek 
tűnő észrevétellel. 
E sorok írója, fizikus lévén, sajnálatosan 
korlátozott kompetenciája miatt nem tud ér-
demben állást foglalni arról, mit kell ten-
nünk a kihívásaink ügyében, hogyan kell 
az új vállalkozói kultúrát megteremteni, 
vagy éppen a kormányok látókörét széle-
s í teni . Valamennyire felkészültnek érzi 
azonban magát a tudományos világkép 
tárgyában. Ezért ,A tudomány sorsdöntő 
felismeréseC című 43 oldalas, enciklopé-
dikus igényű Utóiratra összpontosította fi-
gyelmét, annál is inkább, mert László Ervin, 
nyomatékos kijelentése többek között őt is 
megszólította: 
„Minden tudománnyal foglalkozó és tu-
domány iránt érdeklődő embernek erkölcsi 
felelőssége, hogy segítsen a közönségnek lé-
pést tartani a tudomány élvonalának világ-
képével. A tudósoknak és tudo-
mányfilozófusoknak rá kell ébredniük arra. 
hogy a tudomány nem pusztán a techno-
lógiai fejlődés forrása, és nem csupán a 
szúk szakterület belügye, hanem az érte-
lem forrásaként kalauzunk az életben — 
tehát mindenkire tartozik. A tudományos 
élet munkatársai, tisztségviselői, a tudo-
mányos újságírók és a média egésze egya-
ránt felelős azért, hogy az új felismerések 
eljussanak a nagyközönséghez. Ebből a fe-
lelősségből részt kell vállalniuk a pedagó-
gusoknak is, függetlenül attól, hogy az ok-
tatási rendszer melyik szintjén — óvodá-
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ban. főiskolán vagy a felnőttoktatásban — 
dolgoznak." (135—136. o.) 
A sorsdöntő tudományos felismerések 
olvastán hamarosan kiderül, hogy a szerző 
kompakt formában — mindössze némi „kor-
szerűsítéssel" — az 1997-ben a Magyar 
Könyvklub gondozásában megjelent Kozmi-
kus kapcsolatok című könyve megállapítá-
sainak rövid kivonatát ismerteti. E mű 
1997-es magyar kiadása pedig már akkor 
s e m aratott osztat lan sikert a termé-
szettudományok hazai művelői között mint 
arról mind az egyik napilapban megjelent, 
az ún. Sokal-ügy kapcsán aktuálissá vált 
értékelés (..Kiszera méra bávatag" posztmo-
dern módra. Népszabadság, 1997. február 
15.). mind pedig a Magyar Rádió Gordiusz 
c. tudományos műsorában Hámori József 
professzor, a neves agykutató részvételével 
lezajlott kerekasztal-beszélgetés is tanúsko-
dott. 
László Ervin korábban még csak a to-
vábblépés fontosságát hangsúlyozta: „A leg-
fontosabb tulajdonság az, hogy tovább kell 
lépnünk. Esetleg a gravitációs, az elektro-
mágneses. az erős és gyenge kölcsönhatás 
mellett újabb kölcsönhatás mezőit és erőit 
is fel kell ismernünk. Egy ötödik mező. a 
természet ölén működő szuperkönnyű mező 
finoman köthet össze részecskéket, atomo-
kat. molekulákat, sejteket, szervezeteket és 
egész élő rendszereket." (LEI. 156. o.) 
1998-ban azonban már sokkal radiká-
lisabban fordul az olvasókhoz: „A tudomány 
élvonalában most formálódó jövőképnek je-
lentősebb a szerepe, mint ahogy azt a leg-
többen sejtik: össze kell illesztenie széttöre-
dezett világképünket. Nemcsak a szükséges 
tárgyi információt adja meg nekünk, hanem 
az ösztönzést is arra. hogy egy kölcsönös 
kapcsolatokra épülő: összetett világban él-
jünk és gyarapodjunk. A jövőkép alapele-
meit azokban a legfrissebb fogalmakban és 
elméletekben találhatjuk meg. amelyeknek 
témája az anyag (a fizikai valóság), az élet 
(a biológiai-ökológiai tartomány) és az elme 
(az emberi tudat szférája)." (155. o.) 
A természettudományok művelőit felte-
hetően meglepetésként éri. hogy világképük 
széttöredezett, ezért tüstént fellapozzák a 
Harmadik évezred irodalomjegyzékét. Az 
irodalmi hivatkozások számbavétele meg-
erősíti a balsejtelmet: ez a tudományról szó-
ló fejezet is, akárcsak elődje, különböző 
színvonalú ismeretterjesztő müvek tartal-
mából összetákolt egyveleg, kritikátlanul az 
anyagba olvasztva az áltudományok képvi-
selőinek képzelgéseit is. (Nem véletlen, hogy 
Uri Geller amerikai „felfedezői". Russel Targ 
és Harold Puthoff, az azóta megszűnt Stan-
ford Research Institute alkalmazásában a 
CIA megbízásából majd két évtizeden ke-
resztül a telepatikus kémkedés módszereit 
kutató „szakértők", előkelő helyen szerepel-
nek az irodalomjegyzékben, az áltudomá-
nyok egyik hazai képviselőjével együtt. Az 
is „jelzésértékű", hogy ugyanez a Puthoff 
jelenleg a vákuum nullponti energiájának 
„lecsapolásán" dolgozik egy texasi magán-
cég alkalmazásában.) 
László Ervin 
Harmadik 
évezred 
Veszélyek és esélyek 
A Budapest K lub e l sü je len tése 
Az alábbiakban lássunk egy rövid ösz-
szeállítást a meghökkentő „új" felismerések-
ből: 
..Az anyagi világ materialista és idealista 
megosztása egyáltalán nem szükségszerű: 
az új fizika fogalmai túllépnek ezen a kez-
detleges alternatíván. Ezek a fogalmak nem 
közvetlenül az elme által ismert valóság 
nyelvén szólnak, hanem azt állítják, hogy 
a világegyetem valószínűleg nem olyan alap-
kövekből épül fel. amelyeket az anyag bár-
melyik létező fogalmával lehetne azonosíta-
ni" (157. o.) 
Érdekes logikai feladvány azon elgon-
dolkodni, hogy ha az új fizika fogalmai nem 
az „elme által ismert valóság nyelvén szó-
lónak". akkor hogyan értik meg azokat a 
közismerten elmés fizikusok? Lehet, hogy 
ezért nem vették még észre azokat az alap-
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köveket, amelyeket nem lehet azonosítani 
az anyag bármelyik létező fogalmával? 
„Első látásra úgy tűnik, mintha a meg-
figyelhető világegyetem mintegy lebegne a 
vákuum kvázi-végtelen energiatengerének 
felszínén. De a megfigyelhető világegyetem 
oly mértékben energiaszegény az alatta hú-
zódó kvantum-vákuumhoz képest, hogy nem 
tömör kondenzátumként lebeg a tetején, ha-
nem benne felfüggesztett buborékok formá-
jában van jelen. Az anyagi világegyetem 
nem összesürúsödése. hanem ritkulása a 
vákuum-energiáknak —- szöges ellentétben 
azzal az elképzeléssel, hogy az anyag tömör, 
önálló léte van és mozog a passzív, üres 
térben." (161. o.) 
Ha az olvasó a költői kép láttán gyana-
kodni kezd, hogy valami nincs rendben, a 
gyanú bizonyossággá válik a következő so-
rok után: .1967-ben Andrej Szaharov arra 
a következtetésre jutott, hogy az Einstein-
féle általános relativitással leírható jelenség-
kör egésze felfogható úgy. mint a kvantum-
vákuum áramlásában bekövetkező változá-
sok sora. amelyet az anyagi részecskék je-
lenléte idéz elő. Az olyan Telativisztikus 
hatások", mint az órák lelassulása, amikor 
a gyorsulás megközelíti a fénysebességet, 
vagy a tárgyak tömegének növekedése ak-
kora sebességnél esetleg annak tudhatók 
be. hogy a fizikai tárgyak kölcsönhatásba 
lépnek a vákuum energiamezőivel." (161. o.) 
E kijelentésekben ugyanis otromba és 
elemi hiba van. A sebesség és a gyorsulás 
különböző fogalmak, más fizikai egységek-
ben mérjük őket (más a dimenziójuk, a se-
bességé (m/sec), a gyorsulásé [m/sec2]), 
ezért aztán a gyorsulás soha nem érhet el 
egy bizonyos sebességet, mint ahogy a hő-
mérséklet sem érheti el a meteorológus test-
súlyát! Az már csak precízkedésnek tűnhet, 
ha megjegyezzük, hogy Szaharov soha nem 
állíthatott olyat, amit László Ervin neki tu-
lajdonit, már csak azért sem, mert Einstein 
általános relativitáselmélete ún. klasszikus 
térelmélet, amelyben nincs helye a kvan-
tumfluktuációknak. Az érdeklődök László 
Ervin interpretációja helyett inkább olvas-
sák el Szaharov eredeti cikkét, amelyre (vé-
letlenül?) nem történik hivatkozás (A. Sza-
harov: Vákuum-kvantum fluktuációk görbült 
téridőben és a gravitáció elmélete. Doki. 
Akad. Nauk. Sz.Sz.Sz.R., 12 (1968) 1040— 
1041.). Természetesen nem árt tudni, hogy 
1968 óta a kvantumgravitáció terén sok fej-
lemény történt, amelyekről a szerző hallgat. 
A szemelvények sorát folytafva: „л fizika 
most formálódó világképében с tömeg nem 
más. mint a vákuumenergiából összesűrű-
södő szerkezet, nem pedig a világegyetem-
ben eleve adott létező. Feltéve, hogy a súlyos 
és a tehetelen tömeg értéke megegyezik, 
mindkettő a vákuum-mezővel történő köl-
csönhatásiból) származtatható." (163.0.) (A 
súlyos és tehetlen tömeg azonosságát jóné-
hány évtizede éppen Eötvös Loránd kísér-
letei bizonyították rendkívüli pontossággal.) 
..Az anyag beágyazó• sága a vákuumba 
azt sugallja, hogy továt ji olyan hatásokra 
derül majd fény. amelyeket a látszólag kü-
lönálló és szilárd anyagi uilág és az alatta 
áramló vákuum-mező kölcsönhatásai hoz-
nak létre. Számos elméleti szakember, köz-
tük e sorok írója, képviseli azt a nézetet, 
hogy a látható világnak talán minden vo-
natkozása kapcsolatban áll egymással a 
kvantum vákuumon keresztül... és eljuthat 
azokig a látszólagos paranormális kapcso-
latokig. amelyeket az irányított tudatkutatás 
kialakulóban lévő szakterületén elvégzett, 
minden korábbinál alaposabb kísérletek iga-
zolják." (164. o.) 
„Az étet birodalmát átszövő kapcsolatok 
felfedezésének további fontos vonatkozásai 
vannak. A kapcsolatok nem létezhetnek az 
üres térben: kell lennie egy folyamatos kö-
zegnek. amely •hordozza• vagy közvetíti eze-
ket. Ennek a közegnek nem kell feltétlenül 
az anyagra alapozódnia, épülhet az energi-
ára is. Az ilyenfajta kötések megfelelői a 
fizikában az univerzális mezők — az elektro-
mágneses. a gravitációs, az erős és gyenge 
nukleáris mezők. A biológiában, a feltevés 
szerint, egy sajátos típusú mező létezik: a 
bio- vagy bioenergia-mezó." (172. o.) 
Kevés képlet vált annyira közismertté, 
mint Einstein lépten-nyomon idézett híres 
formulája: E=mc2, amely a tömeg (azaz 
anyag) és energia ekvivalenciáját fogalmaz-
za meg. Ennek fényében a 172. oldalról 
származó idézet enyhén szólva nem orto-
dox, és a modern fizika elfogadott eredmé-
nyeivel ellentétes szemléletről tanúskodik. 
Nézzük azonban tovább, mi is a helyzet 
a „bioenergia-mezővel". 
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„A bioenergia mező nem különálló való-
ság: szerves része az organizmus biofiziká-
jának." (173. o.) 
„A bioenergia-mezőnek mérhető frekven-
ciái és kisugárzásai vannak. A hajdani 
Szovjetunió A. S. Popouról elnevezett Bioin-
formatikai Intézetének tudósai arra az ered-
ményre jutottak, hogy az emberi bioenergia-
mező frekvenciái 300 és 2000 nanométer (a 
távolság egymilliárdnyi része) közé esnek. 
A Lanzhou Egyetem és a sanghaji Atom-
magkutató Intézet kutatásai arra derítettek 
fényt, hogy a kisugárzás az alany mentális 
erőitől függ." (176. o.) 
Az értelmes gimnazisták itt is bizonyára 
hegyezik a fülüket, hiszen nekik saját ér-
dekükben tudniuk kell. hogy a frekvenciát 
n e m hosszúságegységgel (nanométer) mé-
rik! (A szövegkörnyezet egyértelműen kizár-
ja a fordítói hiba lehetőségét.) 
A későbbiekben aztán a mértékegység 
visszatér a „hagyományoshoz": 
Az eredmények azt mutatták, hogy 
a misztikusok, látnokok és gyógyítók által 
keltett energiamezők határozottan maga-
sabb frekvenciatartományban mozognak 
(400 Hz körül vagy afölött), mint a normális 
tudatállapotú személyek energiamezői 
(rendszerint 250 Hz alatt). " (175. o.) 
Mit lehet ehhez hozzátenni? A biotér 
(„bioenergia-mező") ötlete egyáltalán nem 
új. majd egy évtizede A. B. Migdal, a világ-
hírű orosz elméleti fizikus már a követke-
zőket írta róla (A. B. Migdal, Az igazság 
keresése. Gondolat, 1989, 65. old.): „Ha lé-
tezne biotér, vagyis olyan tér, amelyet nem 
lehet visszavezetni az ismert fizikai terekre 
s így nem is regisztrálható a meglévő mű-
szerekkel, akkor ez ellentmondana a mo-
dern biofizika várakozásainak. Eddig nem 
találták az esetleges biotereknek semmi 
olyan megnyilatkozását, amelyet tudo-
mányos kísérletek is támogattak volna" 
Korábbi művében László Ervin még be-
csületesen bevallja: „Bár a legtöbb fizikus, 
vegyész, biológus és egyéb természettudós 
nem ismeri eléggé ezt az alapvető energia-
mezőt, az érdeklődés egyre fokozódk irán-
ta". (LEI, 182. o.) A természettudósok aka-
dékoskodásai szemmel láthatóan ma már 
n e m befolyásolják a polihisztort: „A test na-
gyon érzékenyen reagál a környezetében 
vagy saját magán belül történt apró válto-
zásokra. És emiatt az ember sérülékennyé 
válhat a sokféle erő és mező hatásaival 
szemben, az elektroszmogtól a virágillatig. 
Ám ugyanez az érzékenység adja meg an-
nak a lehetőségét, hogy ki tudjuk egyenlíteni 
a testen belül bekövetkező egyensúlyzava-
rokat. Ez teremti meg a bioenergiát használó 
orvoslás előfeltételét: azét a gyógyításét, 
amelynek ősi hagyománya van Keleten, az 
indiai (ayurvédikus), a tibeti és a kínai or-
voslásban, és amit most a Nyugat is újra 
felfedez." (178. o.) 
A természettudományok más területein 
járatos olvasó bizonyára hasonlóan mulat-
tatót?) idézetgyűjteményt tudna válogatni a 
„tudományos kioktatásból". Mindenképpen 
figyelemreméltó azonban a nem teljesen 
megértett fogalmakban burjánzó stílus, a 
természettudományoktól és azok művelőitől 
idegen ignoráns verbalizmus. A szavaknak 
a természettudományokban az elsődleges 
szerepük csupán az, hogy fogalmakat defi-
niáljanak a lehetőség szerinti legprecízebb 
módon. E szerep méginkább fontos a tu-
dományos ismeretterjesztésben, vagy a tu-
domány szélesebb körben való népszerűsí-
tésében. A jelentésüktől elszakított szavak-
kal való misztikus (posztmodern?) és öncélú 
játék legfeljebb a költők öröme lehet. A 
„Harmadik évezred" szándéka szerint nem 
a tudományt népszerűsítő mű; hogy költé-
szetnek megteszi-e. azt döntse el az olvasó! 
Vitányi Iván a mindenesetre kivételes al-
kalomhoz illő pátosszal lelkesedik az Elő-
szóban: 
„A László Ervin által alapított Budapest 
Klub mozgalommá vált. világméretű szellemi 
mozgalommá. Nagyszerű emberek csatla-
koztak hozzá eddig is és reméljük így lesz 
ezután is. Ez a könyv a Klub első kiáltvá-
nyát is tartalmazza, amely a könyvvel 
együtt hű tükre annak a gondolkodásmód-
nak. amelyben valamennyien egyetértettek, 
egyetértettünk. 
Nekünk magyaroknak jó érzés, hogy e 
sokakban ébredő gondolatokat a Budapest 
Klub foglalta össze, hiszen az ezredforduló 
nálunk még külön ünnep is: a magyar ál-
lamiság születésének milleneuma. Nagysze-
rű gondolat, hogy ne csak az elmúlt ezer 
évre való visszaemlékezéssel ünnepeljünk, 
hanem azáltal is, hogy magunk is kezde-
ményezői közé tartozunk az új. közös gon-
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dolkodásnak. Ami nélkül átlépnünk nem 
szabad a harmadik évezredbe." 
C. P. Snow híres gondolatát kissé átfor-
málva: lehet hogy két harmadik évezred 
lesz? Az egyiket a tudomány eredményei 
fogják alakítani, a másik verbális fantáziá-
lások alapján formálódik meg? (László Er-
vin: Harmadik évezred. Veszélyek és esé-
lyek. A Budapest Klub első jelentése. Új Pa-
radigma. Budapest. 1998. 228 o. ) 
Bencze Gyula 
JELKÉPEK, MOTÍVUMOK, TEMAK AZ EGYETEMES ES A MAGYAR 
KULTÚRÁBÓL 
A Szegedi József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán a szimbólum-
kutatás már 1986 óta folyik és közleményei 
az Ikonológia és múértelmezés sorozatban 
jelentek meg. Ennek folytatásaként került 
sor. jórészt egyetemi hallgatók bevonásával 
a Szimbólumszótár kiadására, amelyet a 
Felsőoktatási Tankönyv és Szakkönyv Tá-
mogatási Program és a Nemzeti Kulturális 
Alap finanszírozott. Rögtön hangsúlyoznom 
kell, hogy a szerzők és a szerkesztők nehéz 
feladatra vállalkoztak, hiszen Magyarorszá-
gon ilyen természetű gyűjtemény rég nem 
jelent meg. Legfőbb újdonsága, hogy az egye-
temes szimbólumok mellett ismerteti az ide-
vonatkozó magyar irodalom, néprajz, képző-
művészet és zene anyagát, ami külön kuta-
tási munkát igényelt. 
A szimbólumszótár elvi megalapozását 
Újvári Edit határozta meg, aki C. G. Jung 
elméletére támaszkodik, de idézi Freudot, 
Cassirer-t, Piaget-t és a magyarok közül 
Hamvas Bélát is. Az általános meghatározás 
Cl. Lévi-Strausstól származik, aki minden 
kultúrát szimbolikus rendszerek összessé-
gének tart. és ebből a nézőpontból kifejtve 
határozza meg jelelméleti (kultur-szemioló-
giai) alapon a kiválasztott jelenségeket. A 
tagolást kultúrák szerint és a történetiség 
elvének érvényesítésével végzi el. A magyar 
vonatkozások általában a címszavak végén 
szerepelnek. A szimbólumok értelmezésénél 
az előszó-író ismerteti a realizmus elméletét, 
amely szerint „az ideák, eszmék és az azokra 
utaló szimbólumok a való dolgok fellett álló 
magasabbrendü realitások lent való megha-
tározása". A másik, úgynevezett nominalista 
álláspont szerint „az emberi személyiség ki-
alakulása, annak biológiai és társadalmi té-
nyezői egyaránt szimbolikus rendszerekben 
fogalmazódnak meg". Úgy tűnik, hogy a 
szerkesztők inkább Jung nézeteit fogadják 
el, bár a kultúrák szerinti tagolódás bizo-
nyítja az ezek közötti átjárásokat. 
SZIMBÓLUMTÁR 
Pál József a szimbólumok történetéről 
ír. s eközben megemlíti, hogy a teljes te-
matikába szervesen illeszkednek a 18. szá-
zadi felvilágosodás után általában mosto-
hán kezelt „árnyékos formák". Az igazság 
az, hogy bizonyos szimbólumoknál említés 
történik a felvilágosodás utáni értelmezé-
sekre, de nem jelennek meg olyan fontos 
jelképek, mint a szabadság, egyenlőség, 
testvériség vagy a ráció, tehát olyan kifeje-
zések. amelyeket maga a történelmi változás 
hozott magával. 
Egy ilyen terjedelmű szimbólumszótár 
anyagáról, amelyben minden cikk szerzőjét 
jelzik és amelyeket szaklektorok ellenőriz-
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tek, csak elismeréssel lehet szólni. A biblio-
gráfiából kitűnik, hogy az egyetemes jelké-
peknél a francia, német, angol gyűjtemé-
nyek adták a kiválogatás lehetőségét. Külön 
is ki kell emelni, hogy az egyetemes görög-
római és keresztény kultúra bemutatása 
mellett nagy fontosságot tulajdonítanak a 
keleti civilizációk ismertetésének. Lehetne 
sorolni a kitűnő példákat, amelyek a ha-
sonlóságokat és az ellentéteket bizonyítják. 
A magyar címszavak a felsorolást kiegészí-
tik é s utalnak a sajátosságokra. Néhány jó 
példát említenék: állat, alma, álom, apostol, 
Attila, Bábel, bárány, betű, csillag, csoda-
szarvas, délibáb, Don Juan, Duna-Tisza, 
ég, egy és más számjegyek, éjszaka, erdő, 
érosz, Éva, évszakok, farkas, fehér, föld. ga-
bona, gyöngy, hajnal, hajó, haláltánc, han-
gya, harang, hattyú, hold, idő, íj és nyíl. 
inga. Jézus Krisztus, jogar, kakas, káosz, 
kereszt, kígyó, korona, láb, létra, liliom, ló. 
madár, méh. nap, nyúl, orgia, Orpheus, 
ősök, paradicsom, próféta, rózsa, sámán, 
sárkány. Sátán, szív, tánc, templom, to-
rony, turul, tükör, tűz, vas, vár, virág, zene. 
Talán ennyi is elég annak bizonyítására, 
hogy alapos munkáról van szó. 
Ami a magyar jelentések értelmezését 
illeti, nem világos, hogy miért kell Álmosnál 
és Árpádnál az említett Jókai-művet idézni 
a történeti források helyett. Egyes címsza-
vaknál hiányzik a magyar vonatkozás, igy 
az angyalnál, bíbornál, cseresznyénél, grá-
nátalmánál, hollónál (pl. Mátyás említése), 
kakukk, nyírfa, oroszlán, ördög, hogy csak 
néhány példát említsek. A magyar irodalmi 
példák közt Petőfi, Arany, Ady, József Attila, 
Pilinszky és Weöres szerepelnek, de egyes 
esetekben régebbiek, Balassi vagy Zrínyi is. 
E tekintetben az egyetemes és a magyar 
irodalmi anyag között az előbbi bizonyos 
mértékig háttérbe szorul, bár örömmel kell 
üdvözölni a magyar irodalmi példákat. 
A kötet végén bibliográfia és mutatók 
szerepelnek (a címszavak témakörök, vallás 
és eszmerendszerek szerint, a keresztény 
ikonográfiái motívumok, attribútumok és 
szimbólumok szerint), amelyek megkönnyí-
tik az egyes kultúrák közötti eligazodást. A 
fehér-fekete képek egy része nehezen kö-
vethető. a színes képek viszont mutatják a 
kultúrák közötti különbségeket. 
Külön kell dicsérni nemcsak a szerzőket 
és a szerkesztőket, hanem a Balassi Kiadót 
is, amely képes volt ezt a különös gondot 
igénylő munkát szép formában megjelen-
tetni. (Szimbólumszótár. Szerk. Pál József 
és Újvári Edit. Balassi Kiadó, Budapest, 
1997. 533 о.) 
Köpeczi Béla 
IDEGEN TÁJAK MAGYAR KUTATÓI 
Még természettudományos kérdésekben 
jól tájékozott hazai érdeklődők előtt is ke-
véssé ismert: milyen tekintélyes a magyar 
kutatók hozzájárulása idegen tájak botani-
kai. növényföldrajzi feltárásához. Visszapil-
lantva egészen a múlt század elejéig, a lista 
ugyancsak hosszú. Most, meglehetős ön-
kénnyel csak néhány nevet említünk. Ha-
gyományos expedíciós területünk a Balkán. 
A magyar érdeklődést természetessé teszi 
a részben közös bióta, illetve sok hazai faj 
balkáni eredete vagy rokonsága, a pannó-
niainál nagyobb fajgazdagság. Frivaldszky 
Imre már 1833-ban, nem sokkal a török 
uralomtól való felszabadulás után szervez 
utakat a keleti Balkánra és a távolabbi te-
rületekre. Híres Balkán-kutató később Jan-
ka Viktor. A tudományos világ máig nagyra 
értékeli annak az MTA-expedíciónak a tel-
jesítményét, amelyben Kümmerle Béla é s 
Jávorka Sándor voltak a botanikusok, akik 
Észak- és Középső-Albánia addig csaknem 
ismeretlen flórájáról adtak számot. A ma-
gyar származású Halácsy Jenőnek Görög-
ország háromkötetes flóráját köszönhetjük. 
A híres zoológus és etnográfus Bíró Lajos 
nemcsak Új-Guinea, de sok más terület bo-
tanikai feltárásában is közreműködött. 
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Egyik legnagyobb utazónk, Xántus János 
kaliforniai faunisztikai és florisztikai gyűj-
tései híresek. A nyugati Mediterrán flórájá-
nak Andreánszky Gábor az egyik legjobb 
ismerője, századunk húszas -harmincas 
éveiben számos expedíciót vezet Észak-Af-
rikába. Ottani gyűjtései, megfigyelései alap-
ján írt tanulmányai, fejlődéstörténeti meg-
állapításai a mai napig hatnak. A közelmúlt 
és a jelen külföldön is elismert nevezetes 
gyűjtői-kutatói távoli földrészeken Balogh 
János. Pöcs Tamás és Borhidi Attila. 
A keleti tömb szakemberei számára — 
ismerve a korábbi évtizedeknek a szabad 
utazást korlátozó szemléletét — elsősorban 
Kuba jelentette a kitekintést, a lehetőséget, 
az egzotikus trópus megismerésére. Kuba 
természeti kincsekben gazdag földje egya-
ránt vonzotta hazai geológusainkat, talaj-
tani szakembereinket és botanikusainkat. 
Német, csehszlovák, lengyel specialisták 
mellett magyarok is részt vállaltak a kubai 
botanika megerősítésében és a növény-
takaró leírásában. A vegetáció egységeinek 
identifikálása a komponensek, a fajok is-
merete nélkül nem lehetséges. így az ered-
ményes geobotanikai tevékenység nagy fel-
készültséget feltételez egy olyan régióban, 
ahok a fajsűrüség a hazainak mintegy há-
romszorosa. Kubában korábban már nagy 
gyűjtők, élesszemű specialisták hosszú sora 
— elsősorban külföldiek: amerikaiak, skan-
dinávok. németek és franciák — adott számot 
a sziget egyedülálló flórájáról. Tevékenységük 
nyomán a század elején 6000 fölé szökött az 
ismert fajok száma, de jellemző, hogy tíz esz-
tendővel az első szintézis után újabb 500 
taxonnal gazdagodott a flóraismeret. 
A flóra feltárásából Borhidi Attila jócs-
kán kivette a részét 7 új nemzetség és több 
mint 450 új faj-alfaj-változat leírásával. E 
feltáró munka során lett — a hetvenestől 
a kilencvenes évekig — Borhidi jóvoltából 
az Acta Botanica Hungarica a Nagy Antillák 
flórairodalmának nemzetközileg is számon 
tartott forrása. Borhidi Attila eredetileg, ill. 
első kintléte alkalmával (1969—1970) Kuba 
geobotanikai térképezését tűzte ki céljául, 
később (1974—1976) tevékenysége jelentő-
sen kibővült. Jóllehet Kuba. összehasonlít-
va más trópusi országokkal viszonylag jól 
kikutatott terrénumnak számított, az euró-
pai országokkal összevetve, a feltártságot 
nézve több tekintetben is jócskán elmaradt. 
Ezért más területeken is olyan alapozó 
munkát kellett végezni, amelyre Európa or-
szágaiban, nálunk is — a tudomány szerves 
fejlődése révén —jóval hosszabb idő és több 
kutató állt rendelkezésre. Borhidi Attila 
azokra a módszerekre is támaszkodhatott, 
amelyekkel a magyar fitocönológiai iskola 
már az ötvenes években sikerrel értelmezte 
a hazai növénytakarót. A nyolcvanas évek-
ben vált világossá, hogy nagyszámú rész-
tanulmányát egyfajta szintézisbe, egy nö-
vényföldrajzi-geobotanikai monográfiába 
kell foglalni. Ez 1991-ben napvilágot is lá-
tott. Az első kiadás sikere, a külföldi ér-
deklődés egyértelművé tette egy második, 
bővített kiadás szükségét. 
Egy ilyen jellegű monografikus munká-
nál rendszeresen fellépő dilemma: a jelen-
ségeknek avagy az azokat kiváltó okoknak 
adjunk-e tárgyalási-sorrendi prioritást. A 
könyv szerzője célszerűnek látta, hogy né-
hány generálisnak tűnő jelenséget, ill. ok-
okozati kapcsolatot kiemeljen, azok magya-
rázó elemzését elvégezze, mielőtt nekifog a 
flóra és a vegetáció rendszeres tárgyalásának. 
A mű, habár botanikusoknak íródott, 
más szakemberek érdeklődésére is számot 
tarthat, éppen a már említett alapozási moz-
zanatok miatt. Hagyományosan „magyar 
módszer" a vegetáció jelenségeinek biokli-
matikai megközelítése, amely a csapadék é s 
a hőmérséklet évi járásán, ill. e kettő vi-
szonyán alapul. A klímatípusok és a nö-
vényzeti típusok közötti korrelációból kiin-
dulva többé vagy kevésbé megbízható ext-
rapolációt lehet elvégezni a potenciális ve-
getációra nézve olyan tájakon, ahol az 
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eredeti vegetáció már eltűnt. (E módszer al-
kalmazható klimatikailag kevésbé változa-
tos régiókban, pl. a Kárpát-medencében is.) 
Borhidi Attila 217 meteorológiai állomás klí-
mastatisztikáját dolgozta fel. 6 klímatípust 
és számos altípust állapítva meg. E biokli-
matológiai fejezetnek a legfőbb eredményei 
között tarthatjuk számon azokat, amelyek 
az összefüggések különböző szorosságára 
mutatnak rá. Szélsőségesen száraz vagy ép-
pen az extrém nedves klímák zonális vegetá-
ciója pl. nagy biztonsággal megjósolható kli-
matológiai információ alapján: szezonális klí-
mákban ilyen pontosságú predikció azonban 
hasonló elven nem tehető. — A fejezet kapcsán 
az olvasó egyetlen hiányérzete: elmaradt an-
nak feltüntetése, hogy az egyes klimadiagra-
mok hány évi megfigyelésen alapulnak. 
A flóra és a vegetáció változatossága a 
klíma mellett a talajtani (edafikus) adottsá-
gok változatosságában is keresendő. A ta-
lajképződés Kubában jelentősen különböző 
alapkőzetek felöl és igen eltérő klímafelté-
telek között indulhat meg. Ugyanakkor a 
talajminőség nem minden esetben megha-
tározója a vegetációnak, különösen a klimax 
vegetáció esetén nem. Kitűnik fontosságá-
ban a szerpentin alapkőzet, saját igen gaz-
dag flórájával. Feltűnő, hogy Kuba 3150 
bennszü lö t t fajának közel egyharmada 
(920) szerpentinen nő, holott e kőzetféleség 
kiterjedésben az ország területének csupán 
7%-át teszi ki. Úgy tűnik, a szerpentin-
bennszülött fajok kialakulásának elsőrendű 
feltétele a flóra-evolúcióra rendelkezésre ál-
ló idő, a bennszülött nemzetségek és fajok 
ugyanis elsősorban a régi, sok millió éves 
fejlődésre visszatekintő szerpentintalajokra 
koncentrálódnak. A szerpentin ökológiai 
hatásmechanizmusának egységes megítélé-
se nehéz, mivel a talajképzödés kiindulási 
kőzetének összetétele sem egységes, a ré-
giónként eltérő klíma is beleszól a talajfej-
lődésbe, mindezen túl a talajfejlődés külön-
böző időbeni fázisaiban különböző szerpentin-
faktorok válhatnak uralkodóvá. Az mindeneset-
re nyilvánvaló, hogy a szerpentin-ökológus 
számára Kuba különösen alkalmas példa-
tár. A szerző figyelmét elsősorban a szer-
pentin-fajok fiziognómiai adaptációinak ha-
sonlósága ragadta meg. Javaslata az, hogy 
a közös jellemvonásokat xeromorfia néven 
foglaljuk össze, mivel azok nagyfokú hason-
lóságot mutatnak az elsődlegesen a szára-
zsághoz adaptálódott fajok jól és régóta is-
mert morfológiai-anatómiai jellemvonásai-
hoz. A szerpentin-fajoknál azonban e ka-
rakterisztikumok kialakulásában gyakran a 
talaj tápanyaghiánya, a mikroelemhiány a 
felelős. Ilyenformán a xeromorfia a fajok ál-
talános adaptív szindrómájának tekinthető. 
A vegetáció leírásának egyszerűsítésé-
hez segít a növényi életformák alkalmazása, 
elsősorban olyan régiókban — mint Kuba 
is — ahol magas a fajszám. A vegetáció egy-
egy rétegében 6—8 azonos életformájú faj 
is elhelyezkedik. E fajok így ökológiai igé-
nyükben hasonlóak, szerepük az energia-
áramlásban, de sokszor az anyagforgalom-
ban is hasonló, egymást helyettesítő. Tel-
jesen különböző fajösszetételű társulások is 
közel állhatnak egymáshoz, éppen hasonló 
életforma-eloszlások révén. Az életformák 
megállapítása — a csoportok megfelelő ki-
bővítése után — a teljes kubai flórára sok-
féle statisztika készítését tette lehetővé. Az 
életforma-eloszlások nem régiók szerinti 
bontásban, hanem az área-csoportok sze-
rint készültek, nyilván mert a részflórák 
nem állnak rendelkezésre. Területi életfor-
ma-eloszlás viszont az, amely a teljes kubai 
flórára vonatkozik. Ez egy jó mutató, mert 
pl. a többi trópusi területtel összevetve tény-
leg visszaadja Kuba sajátságait. 
Másféle fiziognómiai adaptáció a levél-
méret. Bebizonyosodott, hogy a Raunkiaer 
által kifejlesztett (és másoktól továbbfejlesz-
tett) levélméret-kategóriákkal szintén jól le-
írható a vegetáció. A fás fajok átlagos le-
vélmérete az évi csapadékkal ugyanolyan 
jó kapcsolatot mutat, mint a hőmérséklet-
tel. Ez a felismerés rámutat a levélterület 
fontosságára, mint a faji minősítéstől füg-
getlen tulajdonságra. 
A biogeográfiai megközelítéseket tekint-
ve, a fajokat jellemezhetjük azon területek-
kel, amelyeket meghódítottak. Másrészt, 
egy területet jellemezhetünk azokkal a fa-
jokkal, amelyek azt benépesítik. Bár a fi-
gyelembe vett tényezők jórészt azonosak (az 
adatbázis is azonos lehet), a vonatkoztatás 
más, a kétféle interpretáció eltérő. Az érin-
tett diszciplína azonban mindkét esetben a 
növényföldrajz. A kubai flóra fitogeográfiai 
jellemzése során kiderült, hogy a 6375 faj-
nak a fele bennszülött . Ez igen magas 
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arány. Az endemizmusoknak a száma emel-
lett még állandóan növekszik. Jócskán vár-
nak ugyanis felfedezésre eddig le nem irt 
fajok, amelyek túlnyomó részben endemiz-
musok. A bennszülöttek többsége szélsősé-
ges feltételek között nő. Nagymértékben 
specializálódottak, izolálódottak. nagyobb 
területek benépesítésére alkalmatlanok, 
terjedési képességük csökkent. A széleseb-
ben elterjedt, nemcsak Kubában növó fajok 
jóval aggresszívebbek. kompetitívebbek. 
Ha a flóraevolúciót tekintjük, azt talál-
juk. hogy a sziget nem homogén. Rajta két 
ősi és néhány fiatal flórafejlődési centrum 
állapitható meg. Tekintettel a bennszülött 
fajok kiugróan magas értékére — amely az 
Antillákon belül messze a legnagyobb — ért-
hető, hogy az endemizmusképződés okaira, 
a speciáció magyarázatára számos hipotézis 
született. Ezek részben ökológiai tényeken 
nyugszanak, másrészt az inzularitásban (el-
szigeteltségben), ill. az ezzel kapcsolatos ge-
netikai folyamatokban stb. keresik a ma-
gyarázatot. Egyrészt az elteijedésbeli képek 
birtokában, másrészt a taxonómiai helyzet 
ismeretében (pl. ősi. primitív családhoz tar-
tozás) a magyarázathoz önként adódott a 
strukturális geológia által felderített lemez-
tektonikai történések segítségül hívása. 
Ezekre alapozva született meg Borhidi Attila 
elmélete a nyugat-indiai flórának ún. há-
romfázisú evolúciójáról. E három fázis, a 
geológiai fejlődés alapján: önállólemez-fázis, 
földhídfázis, szigetcsoport-fázis. A Microcy-
cas. egy monotipikus nyitvatermő, egy „élő 
fosszília" pl. feltehetően az első fázis növé-
nyeit képviseli, abból a korszakból, amikor 
a Karibi-lemez önálló földrész volt a tenger-
ben. egészen a felső oligocénig. De ugyan-
ennek a fázisnak a maradványa lehet az a 
15 nemzetség, amelynek fajai ma ún. peri-
afro-amerikai elterjedésüek. A sárkányfa 
nemzetség ma élő képviselői közül egy faj 
él Kubában, egy Makronéziában. egy pedig 
Madagaszkáron. A további gazdag példatár 
nemcsak a botanikust gyönyörködtetheti, 
de a geológiai elméleteket is alátámaszthat-
ja. illetőleg finomíthatja. 
Külön részben ismerkedhetünk meg Ku-
ba növényföldrajzi beosztásával, amely a 
bennszülött családok, nemzetségek és fajok 
alapján történik, ezek nyújtanak megfelelő 
bázist a karibi területen az egyes szigetcso-
portok közötti és azokon belüli flórarokon-
ságok tisztázására. A bennszülött nemzet-
ségek szintjén Kubát Hispaniolához fűzi 
szorosabb rokonság. A sok bennszülött nem-
zetség és faj jelenléte egyértelművé teszi, hogy 
a flóraevolúcióban a sziget-létnek oly mérté-
kű szerepe volt. hogy a nyugat-indiai flórára 
ma egy belső diszjunkció jobban jellemző, 
mint a szigetvilág tagjai közötti szoros kap-
csolat. Ez a rész kétségtelenül egyik központi 
fejezete a monográfiának, különösen gazdag 
szintézise összehasonlító jellegű táblázatokba 
foglalt adatoknak. 
A vegetációtérkép, szerző legkorábbi cél-
kitűzése, a könyv melléklete 1 : 250 000-es 
léptékben készült. 37 vegetációegységet 
tüntet fel. ezek elsősorban, de nem kizáró-
lag flziognómiai szempontok szerint válnak 
el. A könyv legterjedelmesebb, több mint 
300 oldalt kitevő része Kuba növénytársu-
lásainak rendszeres leírását, fitocönológiai 
jellemzését nyújtja, eredeti táblázatok sorá-
nak közlésével, sok kubai és Antillák-beli 
növénytársulás első leírásával. 
Az adatdús anyag részleteit közelebb 
hozza, a leírások jobb megemésztését elő-
segíti a közel 400 ábra (fényképek, térképek, 
vegetációprofilok, diagramok, numerikus 
analízisek grafikonjai stb.). Borhidi eljárá-
sai: a terepi felvételezés módszertana és jó-
részt a kiértékelő metódusok a klasszikus 
nyomvonalon haladnak. Az így szerzett in-
formáció hatalmas mennyisége, de minő-
sége is igazolja, hogy a bióta sokféleségének, 
dinamikájának, az elsődleges és másodla-
gos szukcesszió főbb vonalainak a feltárá-
sára a kiformált koncepció igen hatékony. 
Eleget tesz a taxonómiai sokféleséget előtér-
be helyező vegetációkutató igényeinek, szi-
lárd alapokat teremt a későbbi társulásmo-
nográfiák potenciális szerzőinek és sok öt-
letet nyújt a kauzális-kisérleti ökológusnak. 
De ugyanúgy profitálhat — megfelelő böl-
csességet feltételezve — az ország. Kuba re-
gionális fejlesztési politikája is egy éssze-
rűbb területhasználat kialakításában, a ve-
getációban rejlő erőforrások jobb kihaszná-
l á s á b a n , é s már pr iméren: egy 
természetvédelmi hálózat kiképzésében. (At-
tila Borhidi Phytogeography and Vegetation 
Ecology of Cuba. Akadémiai Kiadó. Buda-
pest. 1996. 923 o.) 
Fekete Gábor 
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J Ó EMLÉKEK IDÉZÉSE 
Szellemi alkotók köre generációkon át 
mesterének fogadja, miközben a hazai köz-
tudatban, a kül- és belföldi lexikonokban 
alig találjuk nevét. Ily ellentmondásosan 
alakul Szabó Lajos (sz. 1902. VII. 1.. Bu-
dapest — mh. 1967. X. 21.. Düsseldorf) utó-
élete. Közeli barátja, a filozófus és műfordító 
Tábor Béla írta róla: teljesítménye ellenére 
idegen maradt a hazai kultúrában. Tanít-
ványa. a tudománymódszertanász és ur-
bani s ta Kunszt György pedig századunk 
egyik legjelentősebb magyar gondolkodójá-
nak tartja. Életművének körképét először 
az Életünk 1989: 9—10. száma mutatta be. 
Az alsó középosztályból érkező Szabó 
életútja sokszor tört korunkbeli anti-karri-
er. Az 1920-as években baloldali mozgal-
makban van jelen (illegális kommunistáktól 
kezdődően Kassák Munka-köréig), majd a 30-
as évek eleji európai szellemi központokban 
(Bécs: Berlin; Institut für Sozialforschung, 
Frankfurt; Párizs) freudizmust, társada-
lomkutatást, filozófiát tanulmányoz. Mind-
eközben barátságot köt Tábor Bélával, a fes-
tő Vajda Lajossal. Előbbivel közös könyv 
(Vádirat a szellem ellen. 1937. új kiadás: 
1991 és az önálló A hit logikája — Teocent-
rikus logika. 1937) utal e korszakának ter-
mékenységére. Az 1940-es évek első felének 
próbáitatásai után (tüdőbaj, üldöztetés, 
munkaszolgálat, Auschwitz) a szellemi tá-
jékozódás és a filozófiai rendszeralkotás né-
hány szabad éve következik. A Tábor Béla 
és Mándy Stefánia lakásán létrejött össze-
jöveteleken kapcsolatba kerül a korszak 
egyik szellemi műhelyével, találkozik A mú-
vészet és világnézet tanulmányával rá ha-
tást gyakorló Fülep Lajossal é s más művészet-
és müvelődésfilozófusokkal, mint Hamvas 
Béla. Mezei Árpád. Kállai Ernő. E társaság 
fiatalabbjaiból is adódott szemináriumi kö-
re. a Tábor és Hamvas házaspáron túl ott 
előadásait lejegyző Koíányi Attila, Kunszt 
György és Surányi János, valamint Bíró 
Endre. Bíró Gábor. Humán értelmiségi és 
természetkutató, művész, építészhallgató és 
matematikus gondolkodik együtt és a Szabó 
kifejtette témák világa is diszciplínaközi. 
A leninizmustól magát elhatároló, Marxot 
soha meg nem tagadó, alapos Nietzsche-ta-
nulmányokat folyható Szabó 1945—1946-ra 
a biblicizmusban határozta meg szellemi irány-
vonalát. Korábbi kereszténységét az üldöz-
tetés idején a zsidó vallás visszavételével 
nem tagadta meg, a Biblia mindkét Szövet-
ségéből merít. E biblicizmus különbözik a 
hasonnevű protestáns szellemi mozgalom-
tói. amely az eredeti bibliai értékekhez 
visszatérést ajánlja. Legközelebb hozzá Fer-
dinand Ebner, a néptanítóból filozófussá lett 
gondolkodó vallásos egzisztenciális és dia-
logikus írásai állnak. 
Szabó Lajos biblicista módszere a visz-
szakeresés, az eredeti teljesség keresése, a 
sokat idézett mondat („keressétek először 
az isten országát", Máté, 6:33) nyomvona-
lán. Ajánlása lényege: az első helyet, az ős-
forrást, az eredetet, a létezés teljességét, a 
..lehető legszélesebb sort', a leginkább teljes 
tapasztalást kell felkutatni logocentrikus mó-
don, a spekulatív gondolkodás segítségével, 
a megismerés helyes rangsorát keresve. 
E gondolkodásmód lényegében szemben 
áll a korszak bevett filozófiai rendszereivel. 
Közeli rokona a keresztény egzisztencializ-
mus, a zsidó dialogikus gondolkodás, a ko-
rai skolasztika és a még korábbi újplato-
nizmus. Alapállásának Canterbury Szent 
Anselmus „credo ut intelligam"-ját, a meg-
értésre törekvő hitet tartja. A létezést és az 
értékelést egyazon valóság két keresztmet-
szetének véli. Az érték a lét függvényében 
vizsgálandó, vallja. E szerint ítéli meg Arisz-
totelész. Platón vagy Aquinoi Szent Tamás 
filozófiai dualizmusba torkolló teljesítmé-
nyét és Kant iskoláját. 
Szemináriumainak egyik témája Marx. 
Kierkegaard. Dosztojevszkij. Nietzsche a 19. 
századtól máig ható életművének kritikai is-
mertetése lesz. 
Részben nietzscheánus gondolkodásá-
ból és Franz Xaver von Baader korai ke-
resztényszocialista álláspontjának tovább-
gondolásából is levezethető, hogy Szabó bib-
licizmusa krisztiánus felfogásának ellenfelét 
abban a mammonizmusban leli meg, amely-
nek társadalmi jellemzője a tehetetlenség, 
alacsonyrendűség, középszerűség, szerves 
kiegészítője pedig a nihilizmus, materializ-
mus, nyílt eklekticizmus, neutralizmus az 
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értékválasztásokban. E közeg a társada-
lomban tovább hatva létrehozza a hazug-
ság. erőszak és kizsákmányolás hármas 
szövetségét és megszüli a modern életre jel-
lemző infantilizmus. feminizmus, narkotiz-
mus, kriminalizmus jelenségeit. 
A szemináriumok tematikai középpont-
jára rátérve stiláris különbségeket találunk 
a leírásokban. A Kotányi Attila és Kunszt 
György-lejegyezte „protokollok" Szabót té-
máról témára szökellő, aforisztikus stílusú 
előadónak láttatják, aki apró cédulákra írt 
jelzőszavait alig használta . Tábor Béla 
gyorsírásos följegyzései nyomán azonban 
valószínűsíthető: gondolati építkezése tuda-
tos. impulzív reflektivitásán alaposság ural-
kodik. 
Pszichológia szemináriumán a pszicho-
lógiai gyanú alkalmazását fontosnak ítéli a 
fogalmak felülvizsgálatánál. Semlegesnek 
hirdetett tények értékelésénél is élni kell ve-
le, mert még azokat is átszínezheti csoport-
érdekeken alapuló ideológia. A fogalmi se-
gédkonstrukciókra is alkalmazandó, mert 
„nem tudunk kilépni belőlük, (...), mert nem 
tudatos bennünk, hogy milyen empíriából 
származnak, s hogy milyen célra állíttattak 
fel". Magára a „pszichológiai gyanú" fogal-
mára is ráfér alkalmazása. 
A Közgazdaságtan szeminárium a pol-
gári és marxista gazdasági elméletek kriti-
káját a biblicizmus szellemében végzi el. ki-
hangsúlyozva: ezekben az elméletekben 
másféle (esztétikai, etikai, logikai) értékelés 
elmarad vagy eltorzul. Itt mutatkozik meg 
leginkább a mammonizmusnál elmondottak 
gondolati hatása. 
A Tábor Béla-jegyezte Értékelmélet feje-
zetben a kriszttanizmus és mammonizmus 
végső ellentétéről beszél, kiemelve, hogy a 
nem szellemi, nem a trinitárius reláción ala-
puló szaktudományos és ideologikus érté-
kelések „ontológiai hazugság"-hoz és az ér-
tékgondolat megsokasodásához vezetnek. E 
rész lényegében összefoglalja Szabó vitáját 
Lask, Kant. Nietzsche. Dosztojevszkij, Marx 
értékelméleteivel. 
Az Egzisztencializmus és indiai hagyo-
mány fejezetben mondja ki. hogy a 20. szá-
zad közepén sajátságos posztfilozófiai szitu-
áció jött létre. Megnőtt a rangsor és a mér-
ték keresésének szüksége, és újra itt az ide-
je a trinitárius reláción alapuló kutatásnak. 
(Ahol az etikum „az identitás erőfeszítésmoz-
zanata". az esztétikum „feminin, odaadó 
mozzanat", a logikum az egyensúly, az át-
menet mozzanata. Köztük „áthatás, örvény-
mozgás, mellérendeltség" mutatkozik, rang-
sorolásuk abszurd lenne.) Minden értéke-
lést el lehet helyezni hármasukban. Az esz-
t é t i k u m é s e t i k u m k o m p l e m e n t e r 
ellentétben áll. a logikum a váltópont kö-
zöttük. Innen ered viszonylagos semleges-
sége. Spekulatív filozófiájának alapelvét itt 
fogalmazza meg: „ha szellemi és nem-szel-
lemi kérdésekről van szó. akkor mindig a 
szelleminek, és (...) a mennél spekulatí-
vabbnak van nagyobb jelentősége, gyakor-
lati ereje..." 
A Halmazelmélet és nyelvmatézis sze-
minárium címe későbbi, a tanítványoktól 
ered. Ebben láthatólag a Bécsi Kör (Carnap. 
Schlick. Neurath) filozófiai föltevéseiben. Hu-
go Dingler tudományelméleti és matemati-
kai. Gödel matematikai logikai. Heisenberg 
természetfilozófiai, Maxwell elméleti fizikai 
kutatásaiból adódó szellemi élményt fogal-
mazza elméletévé. Ez talán a kötet legizgal-
masabb. de vázlatossága folytán legnehe-
zebben megközelíthető része, ahol a mára 
oly sikeres halmazelmélettel filozófiailag 
szembefordul. (A legszimplább halmaz is 
öne l lentmondás , az elmélete kísérlet a 
Ding an Sich matematikai megmentésére, 
végső soron pedig az atomizmus radikális 
végiggondolására.) Itt tér ki a nyelv, a jel 
fogalmára. Vizsgálja a pont (akarati tény, 
akár a halmaz), az osztás (a matematika 
alapfunkciója), az arány, a hasonlóság fo-
galmát. 
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T u d o m á n y f i l o z ó f i a i é s tudo-
mánymódszertani megjegyzései is főleg itt 
találhatók. Számára a nyers empíria= maga 
a hazugság. („Tudományra nem is volna 
szükség, ha lényeg és jelenség egybeesne.") 
Szabó Lajos sokszor alkalmaz saját ter-
minológiát. Jellemző rá asszociatív szó-so-
rok használata is, melyek egykori „stich-
wortjai" mára nehezen megfejthető láncola-
tát őrzik. A mai posztmodern fogalomelem-
zésre tipikus belső szó-tagolás is föllelhető 
szövegeiben. Ennek szép példája a lélekje-
lenlét szó szétszedése lélek-jelen-lét tagokra. 
Terminológiája színes, találó („növekvő lé-
lek", „szoros", „szakadás", „mozgás-deduk-
ció" stb.). Egyfajta terminológiai szótárat is 
ad értékeléséhez Tábor Béla tanulmánya, 
az Életünk 1989. 9—10. Szabó Lajos-szá-
mában. 
Szabó Lajos az egzisztenciális dialógikus 
gondolkodók sorát önál lóan gyarapítja. 
1957 utáni filozófiai életmüvét homály fedi. 
Az utolsó korszakában, az emigrációban be-
mutatásra került kalligráfiái egy visszafoj-
tottságában is eruptív alkotóra utalnak. 
(Címlapkép!) 
A kötet szerkesztése a Lélegzet-könyvek 
sorozatát ápoló Tábor Ádám, valamint Su-
rányi László érdeme. Az egymást jól kiegé-
szítő bevezető tanulmányok (Mándy Stefá-
nia, Kunszt György és a szerkesztők tollá-
ból), bibliográfiai adalékok segítik a későbbi 
k u t a t ó k l eendő m u n k á j á t . Művelö-
déstörténetileg is fontos a könyv, mert fel-
idézi az 1945 utáni pezsgő polgári szellemi 
életet, melyet a közelgő 50-es évek majd 
tetszhalálba fagyasztanak. (Szabó Lajos 
szemináriumi előadásai. 1946—1950. 1. kö-
tet. Typotex Kiadó. Budapest, 1997, 239 o.) 
Vörös László 
IDEGEN SZAVAK A FILOZÓFIÁBAN 
Rathmann János körülbelül 1400 szó-
cikkből álló munkája fontos igényt elégít 
ki, hiszen a filozófiai szövegek idegen nyelvű 
kifejezéseinek magyarázatával azok megér-
tését segíti elő. Ezzel műfaji okokból sem 
az idegen szavak szótárai, sem a filozófiai 
kislexikonok nem foglalkoznak. így ez a szó-
tár hézagpótló mü a magyar filozófiai iro-
dalomban, jogos igényt elégít ki magas szín-
vonalon. 
E könyvet műfajának megfelelően kell 
használni és értékelni. Mivel nem lexikon, 
ezért nem lehet tőle számon kérni az elmé-
leti magyarázatokat, de jogosulatlan lenne 
vele szemben az enciklopédikus teljesség 
igénye is. Azt viszont elvárhatjuk tőle, hogy 
hatékony segítséget nyújtson a filozófiai iro-
dalomban használatos idegen szavak meg-
értéséhez. Ezt a feladatát ténylegesen el is 
látja, ami a használat során derül ki való-
jában. Módszerét a szerző következőképpen 
jellemzi: „szótárszerű adatokat kívántam 
adni. amelyek az etimológiával kezdődnek, 
haladnak a fogalom genezisétől fő fejlődési 
szakaszain át, ahol erre mód és lehetőség 
adódik". 
A szógyűjtemény témakörei Rathmann 
János felsorolása szerint a következők: ,,a) 
idegen nyelvű (latin, görög, német stb.) fi-
lozófiai kifejezések, illetve ismert filozófiai 
tételek (mondások) fordítása és magyaráza-
ta; b) nemzetközi szókinccsé vált idegen sza-
vak, például logikai terminusok magyar 
nyelvű magyarázata: c) idegen szóval kife-
jezett filozófiai fogalmak történeti értelmezé-
sei (gnózis, kontinuitás, metafizika stb.): d) 
történetileg a filozófiával szorosan összefüg-
gő vallási irányzatok, illetve hitfelekezetek 
(hinduizmus, jóga, sintoizmus); e) olyan 
közismereti szóanyag, amelybe az olvasó fi-
lozófiatörténeti szövegek tanulmányozása 
során beleütközhet (Bábel, zemsztvo stb.)". 
Mindebből látható, hogy a kötet igen 
sokrétű ismeretanyagot tartalmaz. Tagozó-
dása kifejezi azt a tényt, hogy a filozófia 
nemzetközi és nemzeti jellegű, be van ágya-
zódva a tágabb értelemben vett kultúrába, 
ahol a vallásnak és a tudományoknak ki-
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tüntetett szerepük van. Az ebben a rend-
szerezésben kifejeződő koncepció érdeme, 
hogy megvalósítása lehetővé teszi a filozófiai 
szavak és kifejezések jelentésének alapos 
bemutatását. 
Kitlhmann János 
IDEGEN SZAVAK 
A FIIX)ZÓFIÁI)AN 
Ízelítőnek két típusra idézek egy-egy pél-
dát: Az egyik az a)-típusra: „ad irifinitum 
(lat.): a végtelenségig". Ez a szócikk olyan, 
mint egy egyszerű szótári adat. Lehetővé te-
szi, hogy megértsük azt a filozófiai szöveget, 
amelyben ez a kifejezés szerepel és (még) 
nem ismerjük. A másik példa a c) típusra 
vonatkozik: „Ding an sich (ném. = magán-
való dolog): a másvalamitől függetlenül el-
gondolt dolog. Az újkorban, ahol ez a más-
valami az ember megismerő szubjektumát 
jelenti, a - fogalma ellentétbe kerül a Ding 
für Linsszal. a megismerendő vagy megis-
mert objektummal. A - kifejezés néhány el-
őzmény után (Malebranche: choses en el-
les-mèmes. Locke: things in themselves. 
Bayle: objects en euxmèmes) különösen 
Kantra jellemző. A magánvaló dolgok isme-
retlenek. -Vannak érzékeink — rajtunk kí-
vül levő — tárgyaiként adott dolgok, csak-
hogy arról, mik is lehetnek önmagukban 
véve, semmit sem tudunk, hanem csak je-
lenségeiket ismerjük, vagyis azokat a kép-
zeteket, amelyeket bennünk keltenek, ami-
kor érzékeink afficiálják őket.» (Proleg. 13. §. 
11.) Úgyszintén nem is megismerhetők, 
ugyanis „nem lehet ismeretünk semmiféle 
tárgyról mint -ről hanem csak amennyiben 
az érzéki szemlélet tárgyát képezi, vagyis 
jelenség." (K.d.r. V., В XXVI) Valamely dolgot 
mint érzékelésünk tárgyát csak úgy ismer-
jük meg, ahogyan előttünk — a tér és idö 
szemléleti formái által rendezve s az értelem 
törvényeinek kategóriáiba öltöztetve — meg-
jelenik; azt, hogy «önmagában» milyen ter-
mészetű (Beschaffenheit), sohasem fogjuk 
megismerni." 
Ez a szócikk megismertet bennünket a 
kifejezés nyelvtani jelentésével, majd a ki-
fejezés különböző filozófusoknál szereplő 
formáival, angol és francia alakjaival. A leg-
fontosabb ebből a Kant által használt „Ding 
an sich" kifejezés jelentésének ábrázolása, 
ami az eredeti szövegből vett idézetek se-
gítségével történik. Ez a jelentés hiteles be-
mutatását teszi lehetővé, ami különösen 
fontos az alapfogalmak esetében. Terjedelmi 
okokból nem idézek több szócikket, de azt 
hiszem, hogy ízelitőnek ennyi is elég. Aki-
ben pedig felébred az érdeklődés, az pró-
bálja ki maga a könyv használhatóságát. 
A fentieket figyelembe véve a mü fontos 
lépéseket tesz az 1945 óta hazánkban hasz-
nálatos filozófiai szövegek idegen nyelvű 
szókincsének rendszerezése irányában. A 
feladat aktualitása vitathatatlan, hiszen 
egyrészt szükség van az elvégzésére, más-
részt pedig még messze van a megoldástól. 
Ez annál is inkább igy van. mert a rend-
szerváltás következményeképpen jelentós 
változás következett be a magyar filozófiai 
szóhasználatban is, mind a használt idegen 
szavak készletében, az egyes elemek előfor-
dulásának gyakoriságában, illetve maguk-
ban a használt szavakban. 
A filozófia funkcióváltozása mutatkozik 
meg a szóhasználat módosulásában, ideért-
ve az idegen szavak használatát is. Ez ve-
zette a szerzőt arra, hogy jelentősen átdol-
gozza ezen munkájának előzményét, amely 
1988-ban jelent meg a Kossuth Kiadónál. 
Az átdolgozás olyan mértékű, hogy joggal 
tekinthetjük az új kötetet önálló műnek. 
Egy ilyen szótár elkészítése igen sok 
munkát igényel, hiszen elvileg a filozófiai 
irodalom egészét fel kellett dolgoznia. (Ezt 
azonban csak az érzi igazán, aki szócikken-
ként áttanulmányozza.) Ezért nem lehet 
csodálkozni, ha a szógyűjteményben hiá-
nyosságot találunk. így például szerepel 
benne „konzervativizmus" címszó, de „libe-
ralizmus" nincs. Az „akadémia" szócikk 
részletesen leírja az ókori platóni akadémia 
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történetét, de az újkori akadémiák közül 
csak a reneszánszét említi, mintha a tör-
ténelem ott véget érne. Van ..analitika" cím-
szó. de sem ehhez kapcsolódva, sem önál-
lóan nem szerepel az „analitikus filozófia", 
pedig jelenleg az amerikai és angol egyete-
meken éppen ez az uralkodó filozófiai 
irányzat és jelentős szerepe van. 
Itt említendő meg néhány egyéb hiá-
nyosság. így például a „ fas izmus" szócikk-
ből hiányzik a fajelméletre való utalás. A 
..demokrácia" görög jelentését a szócikk úgy 
jellemzi, mint olyan államformát, amely „az 
állam minden tevékenységét a népszuvere-
nitásra vezeti vissza". Ez történetietlen szó-
használat. Mert amint azt a „szuverenitás" 
címszó is kimutatja, ez a fogalom Jean Bo-
áin (1530—1569) alkotása, amiben konkrét 
történelmi összefüggések fejeződnek ki. Ná-
la ez még a fejedelem tulajdonsága, később 
pedig m á s szerzők megalkotják a „népszu-
verenitás" fogalmát, aminek egészen más 
jelentése és jelentősége van. Több esetben 
az 1988-as munka és az 1996-os kötet 
egyes szócikkei olyan esetekben is azono-
sak. amikor módosításra lett volna szükség. 
Mindezeket a hiányosságokat azért emlí-
tem, mert véleményem szerint ezeket a szó-
gyűjtemény következő kiadásában ki kell 
majd javítani. 
Összegezve elmondható, hogy Rath-
mann János igen jelentős és hasznos mun-
kát végzett, szótárának ott kellene lennie 
mindenkinek a könyvespolcán, aki hazánk-
ban filozófiával foglalkozik, akár tanuló, 
akár oktató, kutató, akár csak érdeklődő. 
Segítségével jobban tud koncentrálni a ta-
nulmányozott szövegek megértésére és ér-
telmezésére. nem kell az idegen szavak je-
lentésének különböző szótárakban történő 
keresgélésével bajlódnia. (Rathmann János: 
Idegen szavak a filozófiában. Nemzeti Tan-
könyvkiadó. Budapest. 1996. 280 o.) 
Molnár László 
A POLÁNYI MIHÁLY SZABADELVŰ 
ÉS A POLANYIANA 
Polányi Mihály fizikokémikus és filozó-
fus (1891—1976) életműve még ma sem ké-
pezi a magyar tudománytörténet szerves ré-
szét, de személye már nem is sorolható az 
agyonhallgatott tudósok közé. Az elmúlt év-
tizedek során a Polányi-család jó néhány 
tagja vált világhírűvé (közülük idehaza és 
a nagyvilágban a legismertebb Károly, a 
gazdaságtörténész), de mert életművük Ma-
gyarországtól távol teljesedett ki, alig emlí-
tették őket szülőhazájukban. 
Polányi Mihály esetében 1947 után az 
agyonhallgatás tudatos volt. A polgári demok-
ráciának elkötelezett, a totalitárius rendszereket 
kategorikusan elutasító, velük semmiféle komp-
romisszumot nem kötő, szavát 1956-ban Bibó 
István. Gímes Miklós és mások kiszabadításáért 
felemelő Polányi Mihály évtizedeken át persona 
non grata volt szülőhazájában. 
Polányi Mihály 1891-ben született Bu-
dapesten. Apja a Monarchia jeles és sikeres 
FILOZÓFIAI TÁRSASÁG 
vasútépítő mérnöke és vállalkozója volt, 
amíg a századfordulót követő években, szin-
te egyik napról a másikra tönkre nem ment. 
Mihály, a család negyedik gyermeke a Tre-
fort utcai Mintagimnáziumban érettségizett 
1908-ban. Orvosi diplomáját a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen szerezte meg 1914-
ben, de már ekkor elkötelezte magát a ké-
miának, idővel a fizikokémiának. Szerencsé-
jére Pfeiffer Ignác műegyetemi tanár felka-
rolta ót, egy gazdag diák kísérőjeként a 10-es 
évek végén kijutott Karlsruheba, ahol kiváló 
professzorok előadásait hallgathatta. 
A Károlyi-kormány alatt rövid ideig az 
egészségügyi minisztériumban dolgozott, 
majd a Budapesti Egyetem III. számú Fizi-
kai Intézetében, a később Nobel-díjas He-
vesy György mellett lett asszisztens. 1919 
őszén önként választotta az emigrációt, 
megsejtve, hogy a Horthy-rendszerben nem 
kínálkozik számára érvényesülési lehető-
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ség. Pár hónapos karlsruhei tartózkodás 
után elfogadja a Nobel-díjas Fritz Haber 
meghívását és átköltözik Berlinbe, ahol a 
Kaiser Wilhelm Institut (Max Planck Insti-
tut) Fizikai-Kémiai Intézetének lesz a veze-
tője. Az ő irányítása alatt az Intézet jelentős 
tudományos eredményeket ér el. számos ta-
nítványa kötelezte el magát a fizikokémiá-
nak. 
тут . 
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TUDOMAMY Í S FMBPP 
J.C. Polanyl Polányi Mihály Kanadában 
élő Nobel-dijas (1986) fia apja tudományos 
tevékenységének négy fő területét tartja je-
lentősnek: az adszorpció, az anyag rugal-
massági és szilárdsági tulajdonságai, a 
röntgenanalízis és a reakciómechanizmu-
sok elméletével foglalkozó kutatásait. 
Polányit a szűken vett szakmai kérdé-
seken túl már a 20-as években élénken fog-
lalkoztatták a gazdasági kérdések. Az általa 
szervezett elméleti viták állandó résztvevői 
voltak: Neumann János. Szilárd Leó. Wigner 
Jenő (az utóbbinak Polányi Mihály éveken 
keresztül volt aspiránsvezetője), valamint 
közgazdászok, újságírók. 
A nemzetiszocialisták hatalomra kerü-
lése derékba törte Polányi németországi 
karrierjét, 1933-ban a Victoria Egyetem 
(Manchester) meghívására Angliába ment, 
ezzel kezdetét vette második emigrációja. 
1948-ig a Victoria Egyetem fizikokémiai 
tanszékét vezette, majd váratlanul (de nem 
minden előzmény nélkül) átváltott a társa-
dalomtudományra. Érdeklődése roppant 
szerteágazó volt. amit az egymást követő 
publikációi is bizonyítanak. A gazdaság, a 
filozófia, a tudományelmélet, a hermeneu-
tika, az etika, az esztétika, a vallásfilozófia 
terén egyaránt volt figyelemre méltó mon-
danivalója. 
Főműve a Personal Knowledge (Szemé-
lyes tudás) 1958-ban jelent meg angolul 
(magyarul 1995-ben). és kezdettől fogva 
élénk érdeklődést váltott ki. Polányi ugyanis 
a tudás objektivitását túlhangsúlyozó felfo-
gással szemben a tudás személyes (de nem 
szubjektív!) voltát emeli ki. Meggyőző érve-
ket sorakoztat fel annak bizonyítására, hogy 
mindenfajta emberi tudás lényege szerint 
személyhez kötött, ezért a szubjektum akar-
va-akaratlanul rányomja a maga bélyegét 
mind a tudás tartalmára, mind pedig for-
májára. 
Figyelemre méltó Polányinak a szótlan 
tudásra (tacit knowledge) vonatkozó gondo-
lata is. Polányi szerint tudásunk nem kor-
látozódik a szavakba öntött, leírt vagy más 
módon kifejezésre juttatott tudásra, e mö-
gött mindig tetten lehet érni a ki nem mon-
dott, a háttérben maradt tudás-többletet. 
Polányi Mihály számos európai és amerikai 
egyetemnek volt vendégprofesszora és dísz-
doktora, tagja volt a Royal Society-nek. Éle-
te végéig nem szűnt meg érdeklődni hazája 
sorsa iránt. Mint az Egyesült Izzó kutatója 
éveken keresztül részt vett az idehaza folyó 
kutatásokban. Jelentős szerepet vállalt a 
kriptonlámpa kikísérletezésében é s tö-
meggyártásában. 
* * * 
Külföldön több évtizede működnek Po-
lányi Társaságok, s jelennek meg életmüvét 
méltató-interpretáló periodikák. (Az USA-
ban a Tradition and Discovery. Angliában 
az Appra i sa l . ) Idehaza c s a k a rend-
szerváltást kővetően jöhetett létre a Polányi 
Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság , 
amely vállalta Polányi Mihály életművének 
gondozását, folyamatos magyar nyelvű pub-
likálását, szellemi hagyatékának szé les 
körű megismertetését. (A Polányi Mihály 
Társaságnak a BME Filozófiai Tanszéke ad 
otthont.) 
1992 óta az alábbi Polányi-müvek je-
lentek meg magyarul, jórészt a Polányi Mi-
hály Szabadelvéi Filozófiai Társaság alapító 
tagjainak közreműködésével: 1. Polányi Mi-
hály Filozófiai írásai I. II.. Atlantisz Kiadó. 
1992.: 2. Személyes tudás I. II. Úton egy 
posztkritikai filozófiához., Atlantisz Kiadó, 
1994.; 3. Tudomány és ember. Három ta-
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nulmány., Argumentum Kiadó — Polányi 
Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság, 1997. 
E munkákbem oroszlánrészt vállalt a Társa-
ság fiatalon elhunyt titkára, Újlaki Gabriella, 
akitől egyébként a Polányi Társaság létreho-
zásának gondolata származott. 
A Társaság periodikája, az 1990-ben 
alapított Polanyiana. amelynek eddig ösz-
szesen 9 száma jelent meg. Az 1991/ l -es 
magyar nyelvű szám főleg Polányi fiatalkori, 
a Huszadik Században és a Szabadgondo-
latban, illetve később az emigráns magyar 
nyelvű lapokban megjelent írásainak adott 
helyet. Az 1992/1—2-es angol nyelvű dup-
laszámban az 1991-ben Budapesten meg-
rendezett nemzetközi Polányi-emlékkonfe-
rencián elhangzott előadásokat tettük köz-
zé. Az 1992/3-as számban jelentek meg Po-
lányi azon filozófiai írásai, amelyek a 
válogatott kötetből kiszorultak. Az 1992/4 
— 1993/1 . angol nyelvű duplaszámban Po-
lányi külföldi tanítványai kaptak szót, az 
ezt követő 1993/2-es magyar nyelvű szám-
ban pedig Polányi Mihály tudományetikai 
álláspontját reprezentáló koncepcióját („a 
tudomány köztársasága") ismertettük. 
Az 1993/3-as számot fiatalon elhunyt 
titkárunk. Újlaki Gabriella írásainak szen-
teltük. Ezt másfél éves szünet követte, 
anyagi okokból szüneteltetnünk kellett a 
Polanyiana kiadását. Az újraindításra 1995-
ben került sor. A 4-es számban — angol 
és magyar nyelven — Arthur Koestler és 
Polányi Mihály másfél évtizedes barátságát, 
levelezését, együttműködését mutattuk be. 
A szöveget az Ausztráliában élő Koestler-
k u t a t ó . Hidegkúti Béla gondozta . Az 
1 9 9 6 / l - e s angol nyelvű számban a CEU 
(Central European University) pályázatán 
díjat nyert tagjaink tanulmányait tettük 
közzé. Végül az 199,6/2-es számban külföldi 
szerzők Polányi értékfilozófiájáról, nevelés-
elméletéről, egy Blackett és Polányi tudo-
mánypolitikai nézeteit összehasonlító elem-
zésről adtunk közre írásokat. Ebben a 
számban jelent meg a Chicagóban őrzött 
Polányi-hagyaték Útmutatója is. Mivel ez a 
hagyaték másolatban mikrofilmen tanul-
mányozható a MTA Könyvtárában is, fon-
tosnak tartottuk eligazításul a magyar ku-
tatóknak is tudomására hozni. 
Befejezésül hadd szóljunk még a Pola-
nyiana legutóbb megjelent számáról, amely-
ben külföldi és hazai szerzők írásai kaptak 
helyet. Két tanulmány foglalkozik Polányi 
Mihály filozófiájának, tudományelméletének 
néhány figyelemre méltó vonásával (P. Mul-
lins. R. Hodgkin), egy kővetkező az idehaza 
alig ismert, az Egyesült Államokban viszont 
igencsak számontartott Polányi Laurával, 
Polányi Mihály nővérével. Tudománytörténeti 
tényekben roppant gazdag, lebilincselő ta-
nulmány a Pólya Györgyről megrajzolt port-
ré (Frank T.). és bizonyára nagy érdeklő-
désre tarthat számot az Angliában nagy 
karriert befutott tudományfilozófusról. La-
katos Imréről készült írás (Palló G.). A szá-
mot a kémiai Nobel-díjas J.C. Polanyival, 
a Torontóban élő Polányi Mihály fiával ké-
szült beszélgetés záija le (Hargittai I.). 
A Polanyiana újabban elérhető az Inter-
ne ten is: éspedig a következőképpen: 
http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi. 
A Polányi Mihály Társaság a publikációs 
tevékenység mellett nagy súlyt helyez arra, 
hogy rendszeresen összejöveteleket, előadá-
sokat, vitákat szervezzen tagjai és az ér-
deklődök számára. Ezt szolgálják a műhely-
viták, amelyeket évente legalább két alka-
lommal rendezünk. Az eddigiek közül nagy 
érdeklődés kísérte a Polányi életútjával, ké-
miai munkásságával, valamint a Személyes 
tudás című művének néhány több tanulsá-
gával foglalkozó műhelyvitákat. 
A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai 
Társaság legnagyobb szabású terve még 
hátra van: néhány éven belül létrehozzuk 
a Polányi Mihály Archívumot. Ennek alap-
ját a már említett hagyaték képezi, amely 
magában foglalja kéziratban maradt mun-
káit. kiterjedt levelezését neves hazai és 
külföldi tudósokkal — többek között A. 
Einsteinnel, M. Bornnal, Szilárd Leóval, Pó-
lya Györggyel Jászi Oszkárral, Mannheim 
Károllyal. 
A Polányi Társaság kutatómunkáját 
nem korlátozza Polányi Mihály oeuvre-jére, 
igyekszik közkinccsé tenni mindazokat a 
gondolatokat, amelyek a széles értelemben 
vett klasszikus angol polgári filozófiai gon-
dolkodás örökségéhez is hozzátartoznak, 
abban a meggyőződésben, hogy ezzel nagy 
szolgálatot tesz mind a hazai, mind a nem-
zetközi tudományos életnek. 
Gábor Éva 
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VANNAK-E TERMÉSZETES JOGOK?" 
Sokat használt szófordulataink előfeltevéseinek végiggondolása nem 
feltétlenül tartozik legelengedhetetlenebb. s bizonyosan nem legégetőbb 
feladataink közé. Most mégis szeretném feltenni Önnek azt a kérdést, 
hogy az „emberi jogok" kifejezés használatakor szükségesnek látja-e a 
tradicionális természetjogi megalapozást (vagy egyéb, mondhatni „meta-
fizikai" kiindulótétel posztulálását), avagy magának az „emberi jogok" 
terminusnak a használatát is szükségtelennek tartja? Nemzetközi kon-
venciók elemzésénél szükséges és lehetséges-e valamely „metapolitikai" 
elv megidézése, avagy a konvencionalizmus logikája az egyedül lehetsé-
ges-képviselhető álláspont? Kérdésemmel Hart immár harmincéves cikk-
címét parafrazálom: „Vannak-e természetes jogok?" Filozófusprofesszo-
roktól és jogfilozófiában jártas jogászoktól szeretnék választ kapni a két-
ezerötszáz éves kérdésre: a pozitív jogok előtt vagy felett létezik-e valami, 
a klasszikus természetjognak megfelelő princípium, vagy legalábbis hasz-
nálható hivatkozási alap? 
Ludassy Mária 
Erdő Péter 
Vannak-e természetes jogok az emberi 
jogok mögött? 
Az emberi jogokról szóló eszmélkedés mind a mai napig nem tekinthet el 
az emberi és polgári jogok nyilatkozatától, melyet a f rancia alkotmányozó n e m -
zetgyűlés 1789-ben fogalmazott meg s amely egyrészt alapvető p rogramkén t 
szolgált a francia forradalom számára , más rész t meghatározó értékű összefog-
lalása egy korszak jogi és politikai f i lozófájának. Ugyanakkor szem előtt kell 
t a r t a n u n k , hogy e nyilatkozat közvetlen forrásai az Amerikában néhány évvel 
ko rábban kiadott „bili of rights"-ok voltak. A nyilatkozat mégis az európa i 
politikai eszmék összefoglalójaként je lenik meg, kü lönösen Locke és Montes-
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quieu nézeteit tükrözi, de számos m á s f ranc ia szerző h a t á s a is megfigyelhető 
benne 1 . Távolabbi szellemi háttere azonban a természetjog és az emberi társas vi-
selkedésre vonatkozó természetes törvény sztoikus eredetű, de a patrisztika korában 
sajátos keresztény örökséggé érlelt2, majd a skolasztika és a spanyol virágkorban 
müveit második skolasztika évszázadaiban átfogó elméletté csiszolt teóriája volt. 
Az említett szövegek és a f rancia nyi latkozat előzményeikhez képes t erőtel-
j e sen individual is ta vonásokat hordoznak. Arra i rányulnak, hogy az egyén szá-
m á r a biztosí tsák azoknak a jogoknak az élvezetét, amelyeket a kor gondolkodása 
te rmésze tes jogoknak tekintett , vagyis o lyanoknak, melyek az ember t mivoltánál 
fogva illetik meg, függetlenül attól, hogy milyen fajta t á r sada lomhoz tartozik. 
Ilyen jog gyanán t hirdet te meg a nyi la tkozat első két cikkelye a szabadságot , 
az egyenlőséget, a tu la jdont , a biz tonságot , az e lnyomásnak való ellenállást . 
Ugyanakkor a szuvereni tás le té teményesének egyedül a nemzete t tekintet te . 
A törvényt a közakara t kifejezésének fogta fel, amelyet a polgárok közvetlenül 
vagy képviselőik ú t j á n a lkotnak meg. A törvénynek mindenki s z á m á r a egyenlő 
és világos h a t á r o k a t kell szabnia a végreha j tó hatalom számára , hogy megóvja 
a személyi szabadságot , a vélemény, a val lás és a gondolatok kifejezésének 
szabadságá t . A tu la jdon jogát pedig a nyilatkozat utolsó cikkelye „szentnek és 
sé r the te t lennek" nevezi. 
A szentségre való u t a l á s mu ta t j a , hogy a kor természetjogi gondolkodói a 
felsorolt alanyi jogok végső alapját a t r anszcendens , isteni valóságban fedezték 
fel. A fentiekből érezhető azonban egyfaj ta belső e l lentmondás is. A polgárok 
közakara ta hivatot t olyan törvényeket alkotni , amelyek védelmezik ezeket a 
te rmésze tes jogokat . Csakhogy a törvényt alkotó nemzetet a kor felfogása szu-
ve rénnek tekinti . Ha ez a szuvereni tás korlát lan, akkor mi a garanc ia a r ra , 
hogy a többség akara tából az ember t természeténél fogva megillető jogokat 
védelmező, érvényre segítő s nem azokat s á r b a tipró törvények szü le tnek? A 
felvilágosodás szerzőinek Rousseau-i op t imizmusa feltételezte, hogy az ember 
természeténél fogvájó , hogy a többség a k a r a t a azt j u t t a t j a érvényre, ami ésszerű 
és objektíve jó az embernek . Minden belső feszültsége ellenére ez az a gon-
dolatvilág, amely a XIX. század során a különböző ál lamok a lkotmányai t ins-
pirálta. Bár ezeket később különböző kollektivista eszmerendszerek nevében 
bírál ták, s z á z a d u n k demokra t ikus á l l ama inak a lkotmányos rendjé t is ezek a 
d o k u m e n t u m o k és a b e n n ü k tükröződő elvek alapozzák meg. 
S z á z a d u n k r a a jogfilozófia igen széles szemléleti ská lá t alakított ki. Benne 
a pozitivizmuson és m á s i rányzatokon kívül a természetjogi gondolkodás is 
különböző ú j vál tozatokban jelenik meg3 . Maihofer szerint a természet jog a 
dolgok természetére épül és konkré t te rmészet jognak vagy a mater iá l is igaz-
ságosság konkré t k r i té r iumának fogható fel. Ebben a perspekt ívában például 
ér te lmezhetők lennének az állatok jogairól szóló, ú j a b b a n divatos ki je lentések. 
Ami egy élőlénynek a f ennmaradásához szükséges, arról m o n d h a t n á k egyesek, 
hogy megilleti azt. Vagy kissé kitágítva a kört , ami egy biológiai rendszer mű-
ködéséhez szükséges , az t űnhe t valamilyen alanyi ér telemben jogosnak is. H a n s 
Welzel elmélete logikai jellegű, de szerényebb következtetésre j u t Maihofernél . 
Felfogása szer int a törvényhozó h a t a l m á t materiál is logikai s t r u k t ú r á k korlá-
tozzák, h a ezeket á thágja , öne l l en tmondásba esik. így végül is, szerinte, sz in tén 
m a g á n a k a tá rgynak a szerkezete ha t á ro l j a le a törvényhozó aka ra t á t , s így 
ez tölti be egyfajta magasabb no rma funkció já t . Maga az az előfeltevés is, mely 
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a jog érvényességéhez szükséges, egy ilyen tárgyi adot t ságban találja meg alap-
ját , h i szen a t á r sada lmi rend, s a j á t o s a n a jogrend , a n n a k el ismerésén a lapul , 
hogy az ember felelős személy, így n e m p u s z t á n kényszeríthető, h a n e m köte-
lezhető is bizonyos cselekvésekre. 
A fentiekkel rokon elmélet Helmut Coing fenomenológiai ihletésű felfogása 
is. Ő úgy beszél természetjogról, m in t olyan tá r sada lmi rendről, amely bizonyos 
ér tékekhez kötődik, amelyekből s zükségképpen f akadnak azok a n o r m á k és 
alapelvek, amelyek minden valódi jog a lap já t a lkot ják. Coing tehá t a jog esz-
méjének logikai t a r t a lma t tulajdonít . Ebből n o r m á k a t vezet le, amelyeket azon-
ban meghatároz az a tény, hogy egy-egy tör ténelmi korban egy-egy t á r sada lom 
tagjai hogyan értelmezik az értékeket. Bár Coing felsorolja azokat az ér tékeket , 
amelyeket a jognak védelmeznie kell, más szóval a természetes alanyi jogokat , 
mégsem úgy fogja fel a természetjogot, min t vál tozta thata t lan rendet . Bár az 
ér tékek t r anszcendensek és abszolút jel legűek, fokozatosan fedezik fel őket, s 
olykor meg is feledkezhetnek róluk. A természet jog szabályai pedig függenek 
a tényleges helyzetektől és viszonyoktól. Vagyis Coing igyekszik kibékíteni a 
természet jog eszméjét a ko runkban ö n t u d a t o s a n vállalt történetiséggel. Felis-
merései rokonok századunk más természet jogi gondolkodóinak felfogásával is. 
Körükben szinte á l ta lános a dolog te rmészetére való hivatkozás. Márpedig az 
a dolog, amelynek természetéhez a jognak igazodnia kell, végső soron mind-
nyá juk szerint a társadalom, e n n e k „természete" pedig történeti jellegű. 
Visszatérve azonban a felvilágosodás kori természetjogi felfogás szellemtör-
téneti előzményeihez, a keresztény természetjogi hagyományban a központi foga-
lom az igazságosság, mégpedig az igazságosság mint erény, vagyis az a jó emberi 
készség, mely ha j lamossá teszi a személyt arra , hogy mindenkinek megadja, ami 
jár neki4 . Ez a készség pedig olyan maga ta r tás ra utal, amely megvalósulásának 
mértékében társadalmi valóságot jelent. Olyan társadalmi valóságot, amely kívá-
natos. Ezért minősül a megvalósítására való készség erénynek. 
Természetesen ez a megközelítés azonnal felveti a kérdést, hogy mi az a lap ja 
az igazságosságnak és a jognak, vagyis milyen a lapon lehetséges, hogy valakinek 
valami a birtoka legyen, milyen a lapon j á r h a t valakinek valami? E ké rdés re 
pedig a keresztény természetjogi gondolkodás egyhangú válasza az, hogy ez a 
képesség az ember sa já tos á l lapotán, személy mivoltán alapszik. A személy 
pedig olyan lény, aki olyan intenzíven létezik, hogy uralkodik sa já t létén. Ezért 
a személy önjogú. A maga feletti u ra lom a személyi mivolt megkülönbözte tő 
jele és mél tóságának alapja. Ezt a méltóságot a teológia az is tenképiség ka-
tegóriá jában ragad ja meg. A félreértések e lkerülése végett hangsú lyoznunk kell, 
hogy különbség van az ember ö n m a g a fölötti u r a l m á n a k haszná la ta és az ilyen 
önura lom lényege között. Ez az önura lom a b b a n nyilvánul meg, hogy csele-
kedeteinket valóságosan és szabadon i rányí tha t juk . Ezt a szabad megnyilvá-
n u l á s t azonban akadályozhat ják a betegségek és fogyatékosságok, de a képes-
ségei h a s z n á l a t á b a n akadályozott ember mél tósága teljes marad . Az ember 
önmaga feletti u r a l m a számos „természetes jogban" mutatkozik meg. Ezek 
ál lnak a jog há t te rében , s ezekből ki indulva a jog jelensége az emberi kap-
csolatok ésszerű rendszerének kere tében je lenik meg: az ember személy mi-
vol tának és az emberek közötti in te rperszonál i s kapcsola toknak az eredménye 5 . 
Az úgynevezett természetes jogok, vagyis azok a dolgok, amelyek az em-
bernek természeténél fogva sa já t ja i , illetve k i j á rnak neki, az ember személy 
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mivoltából f a k a d n a k . A személy mivoltból fakad, hogy az ember n e m lehet 
m á s tu la jdona . A személyhez legsa já tosabban hozzátartozó jogok vagy j avak 
azok, amelyek a személy mivolt in tegráns részét alkotják. E jogoknak a többiek 
részéről az a kötelezettség felel meg, hogy tiszteletben t a r t s ák őket. A t á r s a d a l o m 
igazságos r end jének követelményrendszerét így egyfelől a természetes igazsá-
gosság, másfelől a pozitív jogon alapuló igazságosság követelményei a lkot ják . 
A törvényhozói szabadság legevidensebb korlát ja , amely egyben lehetőségének 
feltétele is, az emberi személy szabadsága és méltósága. A természetes igaz-
ságosság követelményei és a tételes emberi jogon alapuló igazságosság viszo-
nyáról máig is ak tuá l i s Gaius Insti tu ti óinak alapelve, amely szerint a civiljogi 
értelmezés a civiljogot megsemmisíthet i , a természet intézményeit a z o n b a n nem 
(„Civilis ratio civilia quidem iura cor rumpere potest , na tu ra l i a vero non potest")6 . 
Amikor k o r u n k b a n a természet i rán t érzett felelősség, az ember környezet-
károsí tó tevékenységének az egész emberiség túlélése szempontjából veszélyes 
volta előtérbe kerü l t a köz tudatban , ú j r a sokak előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 
a törvényhozó ugyan au tonóm, de nem pa r t t a l anu l szuverén, hogy tevékenysége 
s zámára normat ív erővel rendelkező adot t ságok rejlenek „a dolgok termé-
szetében". A tör ténelem megmuta t t a azt is, hogy egy tá rsadalom többségének 
t u d a t a és a k a r a t a nem feltétlenül az ember i méltóság és a valóság t iszteletben 
t a r t á sá t garan tá l ja . Tehát akár t udomásu l vesszük ezt, akár nem, az ember i 
t á r sada lom n e m úgy u ra önmagának , hogy b e n n e el lehetne tekinteni az egyén 
méltóságától és szabadságától vagy a k á r — klassz ikus kifejezéssel élve — a 
dolgok természetétől . 
Természetesen tuda tában kell l ennünk annak , hogy az emberi személy mivolta 
és méltósága, a dolgok igazi természete a mi tudati felismerésünk által h a t az 
emberi törvényhozóra, és hogy ezek a felismerések visszahatnak a dolgok való-
ságából fakadó és a társadalomban érvényesülő igazságossági követelményekre. 
A keresztény gondolkodás több fejlődési lépcsőn á tha ladva Francisco Suá rez 
m u n k á s s á g a n y o m á n ju to t t a r ra a fel ismerésre, hogy a t isztán emberi jogal-
ko tás t megelőző és a társadalmi együttélés igazságos rendjére vonatkozó kö-
vete lményrendszer a maga egészében t r anszcendens eredetű. így szi lárdul t meg 
az a beszédmód, amely az isteni törvény, a lex divina körében kü lönbözte t 
meg két szintet, a természet és az ember tanulmányozásáva l logikailag kikö-
vetkeztethető természetes törvényt, a lex naturalist, és a kinyi latkoztatásból 
megismerhető isteni törvényt vagy „Isteni jogot", a ius divinum positivumot7. 
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Aktuálisak-e az emberi jogok? 
Örömmel teszek eleget a Magyar Tudomány szerkesztősége felkérésének, 
hogy mondjam el véleményemet arról, ak tuá l i sak-e az emberi jogok és s z ü k s é g 
van-e megalapozásukra . Az emberi jogok problémája ugyanis szívügyem, n e m -
csak azért, mer t taní tom mint t an tá rgya t és sok év óta ezt a témakört k u t a t o m , 
h a n e m azért is, mer t úgy vélem, hogy az emberiség, de országunk je lene és 
jövője szempont jából is alapvető jelentősége van a n n a k , hogy hogyan a l aku l 
az emberi jogok sorsa . T u d a t á b a n vagyok annak , hogy az emberi jogok s zük -
ségességéről, szerepéről, az é r tékhierarch iában elfoglalt helyéről, jogilag egzakt 
megfogalmazhatóságáról , operacionalizálhatóságáról kisebb-nagyobb erővel vi-
lágszerte vita folyik, kezdve attól, hogy vajon univerzá l i snak tekinthetők-e az 
emberi jogok (mivel történetileg a nyugati ku l tú ra „individualisztikus termékei"), 
folytatva azon, hogy az emberi jogok hangoz ta tása — a k á r nyugaton, a k á r 
keleten — káros következményekkel jár, mert egyoldalúan a jogokat helyezi 
előtérbe, s így a kötelezettségek elhanyagolásához, többek között a b ű n ö z é s 
növekedéséhez vezet, egészen odáig, hogy az emberi jogok te rminus jogilag 
nehezen vagy egyáltalán nem egzakt módon meghatározó területet fog á t , s 
ezért önbecsapás az emberi jogok hirdetése, ami belőlük érték, az konzekven-
ciáik a lapján a m ú g y is hasznos í tha tó lenne. 
Az emberi jogok melletti „védőbeszédem" döntően konzekvencionalis ta , a 
XX. század történelmi eseményeire épül. gy vélem, hogy h a a XX. század s o r á n 
az emberi jogok n e m is abszolút módon — ami lehetet len —, de legalábbis 
döntően érvényesül tek volna, akkor nem lett volna I. és II. világháború, akko r 
nem lett volna Holocaust , s akkor nem érvényesültek volna ta r tósan a külön-
böző előjelű d ik ta tú rák , totali tárius rendszerek. Hogy a háborúk , illetve a Ho-
locaust miért áll gyökeres el lentétben az emberi jogokkal , az nem szorul k ü -
lönösebb magyaráza t ra , elég az első számú emberi jogra, az élethez való jogra 
hivatkozni, amelyet a háború eleve felfüggeszt, sőt hős ies te t té teszi az ellenséges 
élet kioltását, illetve a diszkrimináció-mentességre, aminek a rcu lcsapása az 
embereknek s z á r m a z á s u k alapján való kiir tása. 
Talán kevésbé egyértelműnek látszik a to ta l i tár ius d ik t a tú rák emberi jo-
gokkal való szembenál lása , kü lönösen azért, mer t ezek szocialista válfajai a 
náci verziótól e l térően nemcsak bevették az Emberi Jogok kata lógusát az al-
ko tmányukba , h a n e m egyenesen emberi jog-pár t iságukat , sőt a szocialista em-
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berjogi gyakorlat fölényét hangozta t ták a nyuga t i kapitalistával szemben . (A 
nác ik ugyanis nyí l tan a fajiság fölényét hangoz ta t t ák az összember i felett, s 
e n n e k megfelelően cselekedtek is.) A va lóságban azonban a szocialista egypárti 
r e n d s z e r sem tű r t e — mer t nem is t ű r h e t t e — az első generációbeli politikai 
ember i jogok érvényesülését , hiszen az m a g á b a n foglalta m á s pá r t (vagy m á s 
pár tok) a l ap í t á sának és fennál lásának jogát , vagyis a szervezkedési szabad-
ságot , de ezzel együtt a kifejezési s zabadságo t és más jellegű ellenzéki gondo-
la tok hirdetését , va lamin t a gyülekezési szabadságot és a kollektív petícióhoz 
való jogot is. 
A d ik t a tú rák és az emberi jogok inkompat ibi l i tásából azonban az következik, 
hogy amenny iben a d ik t a tú rák keletkezése és fönnmaradása , esetleges részleges 
legi t imitása részben racionál isan ér te lmezhető (mivel óha ta t l anu l van ennek a 
fo lyama tnak egy irracionális, és ezért ér telmezhetet len része is), akko r joggal 
á l l í tha tó az, hogy a d ik ta tú rák ha t a lomra kerü lésének és o r szág lásának meg-
akadá lyozásában , illetve b u k á s á n a k előkészí tésében alapvető s ze repük van a 
politikai emberi jogoknak. Ezek közül c s a k egynek a szerepét emlí teném itt: 
a d ik t a tú r ák leleplezésében alapvető szerepe van a kifejezési s zabadságnak , a 
nagyfokú nyi lvánosságnak, amely tükrö t állít a d ik ta túra elé, szembesí t i a n n a k 
dekla rá l t elveit és valóságos gyakorlatát , és természetesen m a g á b a n foglalja a 
k o r m á n y z á s b í rá la tá t is. 
Az emberi jogok történelmi, sőt vi lágtörténelmi szerepe azonban ko rán t s em 
m e r ü l ki abban , hogy van egy negatív, a d i k t a t ú r á k keletkezését megakadályozó, 
illetve b u k á s u k a t elősegítő funkciójuk. Legalább annyira fontos az a szerep, 
amelyet a demokrác iák , a jogállamok minőségének és fej let tségének, színvo-
n a l á n a k elősegítésében já t szanak . A képle t ugyanis nemcsak úgy néz ki, hogy 
a to ta l i tár ius á l lamok inkompatibil isek a politikai emberi jogokkal , viszont a 
demokrác iák , a jogál lamok kompatibi l isek velük, hanem a demokrác iák ese-
t ében ennél lényegesen többről van szó. A demokráciák és a jogál lamok fej-
lődését je lentős mér t ékben befolyásolja az, hogy nemcsak biztosí t ják az emberi 
jogok jogszabályba foglalását — nemzetközi egyezmények és s t a n d a r d o k a lapján 
—, h a n e m , ami az ember i jogok szerepe szempont jából legalább ennyire fontos, 
menny i re törődnek azzal, hogy az ember i jogok a közgondolkodás szerves ré-
szévé vál janak, s ezért á thas sák az egész közéletet, nélkülözhetet len elemei 
legyenek a t á r sada lmi problémák kezelésének és megoldásának. 
Ennek különös jelentősége van Magyarországon, ahol az emberi jogok je-
len tős része n e m c s a k az előző ko r szakban nem érvényesült, h a n e m korábban 
sem, ami azt jelenti , hogy noha t e rmésze t sze rűen vannak az ember i jogoknak 
Magyarországon is történelmi hagyományai , ám — történelmi okok következ-
t ében — az emberi jogok kevéssé vá l tak a közgondolkodás sz in t jén a politikai 
k u l t ú r a részévé. (Egyáltalán nem véletlen, hogy az ENSZ ember i jogokkal fog-
lalkozó szervei világszinten nagy je len tőséget tu la jdoní tanak az emberi jogok 
p r o p a g a n d á j á n a k , amely korántsem korlátozódik az emberi jogok i smer te tésére 
— bár ennek is megvan maga je lentősége —, hanem m a g á b a n foglalja azt is, 
hogy milyen szerepet j á t s szanak az ember i jogok az egyének és a t á r s ad a lm ak 
életében.) 
Az emberi jogoknak t á r s a d a l m u n k b a n betöltött szerepét j e len tős mér tékben 
a l á t ámasz t j a az a tény is, hogy a legaktuál i sabb és legégetőbb tá rsada lmi 
p rob l émáknak szinte kivétel nélkül v a n n a k fontos emberi jogi vetületei is. Ezek 
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részben az emberi jogok egyik alapelvével, a diszkrimináció tilalmával függnek 
össze (gondoljunk pl. a roma problémákra) , részben az ún . Ecosoc jogokkal*. 
Ide ta r toznak szociális gondjaink a haj lékta lanoktól a munkané lkü l i ségen ke-
resztül a jövedelmi különbségek egyre nehezebben tolerálható ollójáig, a leg-
különfélébb te rü le teken megnyilvánuló kul turá l i s és egyéb esélyegyenlőtlensé-
gekig s tb . De ide tartozik a közbiztonságot egyre inkább veszélyeztető b ű n ö z é s 
is, mivel a bűnözés legtöbb formája alapvető emberi jogokat , így pl. az élethez, 
a testi épséghez, a nemi szabadsághoz, a tu la jdonhoz való jogot s tb. sérti . 
Aligha vonható kétségbe, hogy itt ugyanakkor az esetek je lentős részében 
tá rsada lmi konf l ik tusok is keletkezhetnek a mos t felsorolt emberi jogok és 
más tá rsadalmi ér tékek között, ezért alapvető probléma, hogy ilyen ese tekben 
melyik érték mennyi re kapjon preferenciát . Nem állítom azt, hogy mindig az 
emberi jogoknak kell ezekből a konfl iktusokból győztesen kikerülniük, azt azon-
ban igen, hogy fordítot t tendencia s em fogadható el, ahol az emberi jogok 
mindig a lu lmaradnak . 
Ebből következően nem értek egyet azzal a felfogással, amely veszélyesnek 
tar t ja az emberi jogok túlzott hangoz ta t á sá t és érvényesítését, méghozzá azon 
az a lapon, hogy így megbomlik az egyensúly az ál lampolgárok jogai és köte-
lezettségei között, s a kötelezettségek vá l la lásának h iánya növeli a bűnözést , 
a t á r sada lmi egyenlőtlenségeket s tb . Ez a felfogás ugyanis túlértékeli azt a 
valóságos mozzanatot , hogy a jog (jogosultság) a kötelezettség ellentéte, többek 
között abban , hogy ami t jogom van megtenni , azt nem vagyok köteles meg-
cselekedni. (így pl. a választójog a vá lasz táson való részvételt biztosítja, de 
nem teszi kötelezővé azt.) Ugyanakkor ez az ellentét relatív, mer t a jog érvé-
nyesülése igenis t a r t a lmaz egy rendkívül fontos kötelezettség mozzanatot , ne-
vezetesen azt, hogy a jogok csak akkor realizálhatók, ha mindenki m á s eltűri 
a jogok érvényesítését , ez tehát együt t já r egy á l ta lános tolerálási kötelezett-
séggel. Ebből azonban az következik, hogy az emberi jogok érvényesülése kö-
telezettségeket is ta r ta lmaz, amelyek mindenki re vonatkoznak, amenny iben 
mindenki köteles m á s emberi jogainak érvényesülését tűrni . Ezért az emberi 
jogok hirdetése és az embereknek a r r a való ösztönzése, hogy éljenek emberi 
jogaikkal, amitől te l jesebb lesz az életük, egyben azt a kötelezettséget is tar -
talmazza, hogy mások emberi jogait is kötelesek figyelembe venni. A bűnözés , 
az esetek túlnyomó többségében, ennek a kötelezettségnek a megsértése. 
Az emberi jogok n e m feltétel nélküliek, van egy lá tens kötelezettség-tartal-
muk, s ez különösen akko r válik nyilvánvalóvá, ha a bűncse lekményt elkövetők 
megbünte tésé t is bekapcsol juk a képbe. Ebből ugyanis kiderül, hogy aki az 
előbb leírt kötelezettségét megsérti, a n n a k az emberi jogait — feltéve, hogy 
bör tönbünte tés t kap — alapvetően korlátozzák, megfoszt ják mozgási szabad-
ságától, nemi szabadságátó l stb. Ezért az emberi jogok relatíve korlát lan élvezete 
eleve feltételezi az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítését is. Ebből azonban 
az következik, hogy az emberi jogok csak relatíve függetlenek a kötelezettsé-
gektől, ezért nem helyes a kötelezettségek e lhanyagolását — amely egyébként 
súlyos tá rsadalmi probléma lehet — az emberi jogok számlá já ra írni. 
Ami az emberi jogok jogi operacional izálhatóságát illeti, az valóban komoly 
— és nézetem szerint n e m teljesen megoldott — probléma. Ha ugyanis az 
emberi jogokat — Dworkin módjára — tényleg komolyan vesszük, akkor ez 
jogilag annyi t jelent, hogy csak azt az emberi jogot lehet va lóságosnak tekinteni, 
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amely alanyi jog, vagyis e jogosultság b i r tokában bárki a megfelelő bírósághoz 
fo rdu lha t , ha jogait megsért ik. 
Ám éppen az emberi jogok egy tá r sada lmi lag igen jelentős válfajánál , az 
ú n . Ecosoc jogoknál* — legalábbis azok egy jelentős részénél — az előbb említett 
feltétel hiányzik. Az Ecosoc jogok ugyan i s elvileg szerves részeit kell, hogy 
képezzék az emberi jogoknak, mert a politikai jogok élvezetéhez elengedhetet len 
feltétel, hogy a n n a k gazdasági, szociális, kul turá l is bázisa meglegyen. Ahhoz, 
hogy az emberi jogok elősegítsék az ember kiteljesedését, nélkülözhetet len, 
hogy rendelkezzenek az Ecosoc jogokkal. Ugyanakkor kétségtelen tény, és ez 
m á r az 1967-es Egyezségokmányok elkészítésénél is kiderült , hogy szemben 
a politikai szabadságjogokkal , amelyek biztosí tása minden államtól megköve-
telhető, az Ecosoc jogok az országok gazdasági fejlettségének függvényei, s 
ezért m á r az 1967-es Egyezségokmány is csak fokozatosan real izálandó köve-
te lményként állította az Ecosoc jogokat az azt elfogadó államok elé. Az ellent-
m o n d á s tehát a b b a n fejeződik ki, hogy egyrészt az Ecosoc jogokra az emberi 
jogok teljességéhez elengedhetetlenül s zükség lenne, másrészről azonban ezek-
nek a s t á t u s a je lentősen különbözik a többi alanyi jogként funkcionáló emberi 
jogtól, s ezért olyan megoldást kell keresni , amely nem alanyi jog fo rmá jában , 
de mégis biztosítja az Ecosoc jogokat a polgároknak. (Nem véletlen, hogy az 
új magyar a lkotmány előkészítése so rán az egyik legnagyobb vita éppen akörül 
forgott, hogy hogyan lehetne ennek a követelménynek eleget tenni.) 
Röviden ki kell t é r n e m azokra az ellenvetésekre is, amelyek a magyar szak-
i roda lomban is je lentkeztek az emberi jogokkal kapcsola tban, s amelyeknek 
egyik konklúziója, hogy talán az emberi jogokat helyettesíteni kellene egy kon-
zekvencionalista felfogással. 
Az egyik ellenérv a r ra épül, hogy az emberi jogok óha ta t l anu l ér tékmeg-
alapozot tságúak, s Max Weber óta t u d j u k , hogy az értékek egy szubjekt ív 
elemet is t a r ta lmaznak , és ezért úgy tűn ik , hogy ami ér tékekre épül , az ön-
kényes . Ezt egészíti ki az az ellenvetés, hogy az emberi jogokon belül n incs 
n o r m a arra, hogy ü tközésük esetén melyikük kapjon prioritást , továbbá, hogy 
az emberi jogokban foglalt értékek n e m is teljesen konzisztensek. 
Az ér tékmegalapozottság a jogon belül nem az emberi jogok sa já tos , a jog 
többi részétől eltérő specifikuma, h a n e m a jog ál talános sa já tossága . A jognak 
n incs egyetlen olyan ága sem, amely n e épülne értékekre, konkré tan ne védene 
értékeket , normái ne értékmegőrző funkció t töltenének be. Hivatkoznék itt 
e lsősorban a bünte tő jogra , amely te l jesen nyilvánvalóan az életet, a testi ép-
séget, a tulajdont , a nemi szabadságot stb. védi. De ugyanez érvényes a polgári 
jog alapelveire, a szerződési szabadság elvére, ar ra , hogy szerződésen belül a 
jogoknak és kötelezettségeknek a r á n y b a n kell lenniük s tb. 
Ezért ö n m a g á b a n az a tény, hogy az emberi jogok is ér tékmegalapozot tsá-
g ú a k — tegyük hozzá, egyetlen é r t ékük sem abszolút önevidens, még az élethez 
való jog sem, mer t bizonyos ese tekben a halál előbbrevaló lehet az életnél, 
gondol junk az eu tanáz iá ra — nem kérdőjelezheti meg az emberi jogok létjo-
gosul tságát . 
Az a tény. hogy az emberi jogok ér tékeken a lapszanak, te rmésze tesen azt 
a kötelezettséget rója az emberi jogok teoret ikusaira, hogy tegyenek — n e m 
teljesen hiábavaló — kísérletet a r ra , hogy megpróbálják az emberi jogoknál 
* Ecosoc = ECONOMIC. SOCIAL. CULTUREL 
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szereplő értékeket relative megalapozni. Itt széles skála figyelhető meg az ember i 
méltóságtól, az ember i önkibontakoztatástól a t á r sada lmi szükségleteken ke-
resztül egészen az is teni megalapozásig. Az esetek nem kis részében a p rob léma 
az, hogy az ér tékek bázisául ú j a b b értékek szolgálnak, s ez — Arisztotelész 
óta t u d j u k — n e m mehe t a végtelenségig. 
Ami azt az ellenérvet illeti, hogy az emberi jogoknál nem dolgoztak ki egy 
á l ta lános prioritás elvet — kivéve azt , hogy emberi jogot csak egy másik ember i 
jog érdekében lehet korlátozni —, ez kétségkívül az emberi jogok elméletének 
objektív fogyatékossága. Ezen az e t ikák á l ta lában úgy szoktak segíteni — n e m 
mindegyik természetesen —, hogy hierarchiát á l l í tanak föl, és a h ie ra rch ia 
a lap ján döntenek akkor , ha priori tási problémák á l lnak elő. Ilyen priori tási 
elv hi ján nincs m á s megoldás, min t az, hogy a konkré t összeütközések konkré t 
elemzésére kell, hogy sor kerüljön, s ennek e redményekén t születik meg va-
lamelyik elv pr ior i tása . Ugyanez a probléma merü lhe t föl, amikor az emberi 
jogok emberi jogokon kívüli ér tékekkel kerülnek összeütközésbe. Ilyenek pl. a 
közerkölcs, közbiztonság, közegészség stb. Itt a zonban az emberi jogokkal fog-
lalkozó nemzetközi szervezeteknek egy igen fontos elvi megállapí tása szokott 
érvényesülni, hogy az utóbbi összeütközés esetén egy ál lam nincs fölhatalmazva 
ar ra , hogy önkényesen állapítsa meg pl. a közbiztonság priori tását , hanem ezt 
nemzetközi szervek elé kell ter jesztenie és azok által kell jóváhagyatnia. 
A XX. század ember i jogi fej lődésének egyik pozitív terméke, hogy az emberi 
jogok, a szó jó ér te lmében, egyre i n k á b b internacional izálódtak. Ez m á s k é p p e n 
azt jelenti , hogy az emberi jogok realizálása többé nem egy állam belügye, 
h a n e m számos nemzetközi szervnek, így az ENSZ-nek, az Európa T a n á c s n a k 
s tb. joga van arra , hogy monitorizálja egy-egy ország emberi jogi helyzetét, s 
ennek a lap ján ér tékelést adjon, követelményeket fogalmazzon meg. Ugyanakkor 
érvényes egy másik tendencia is az állami szuvereni tás jegyében. Különösen 
d ik t a tú rák vagy a nemzetál lamok ha j l amosak arra , hogy az önrendelkezés je-
gyében azt hirdessék, hogy az á l lam emberi jogi helyzete továbbra is belügy 
és minden külső beavatkozás jog ta lan . Ez az érvelés rendszer in t azt rejti m a -
gában , hogy komoly visszaélések tö r t énnek az adot t országban az emberi jogok 
szférá jában , ezért az emberi jogok s o r s a fölött éberen őrködök számára mindig 
gyanús kell, hogy legyen, ha azt m o n d j á k , hogy ebben vagy a b b a n az országban 
az emberi jogok helyzete belügy. 
Összefoglalva úgy gondolom, hogy az emberi jogok nem gyengítésre vagy 
megkérdőjelezésre szorulnak, h a n e m további széles körű érvényesülésük lenne 
kívánatos . Egy felemelt fejű polgárokból álló civil t á r sada lom számára az emberi 
jogok alapvető ér téket jelentenek, és valóban fokmérői a tá rsadalom fejlettsé-
gének. 
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Igazságosság és morális jogok 
Először némi magyaráza t ta l tartozom — magam számára is —, h a egyáltalán, 
milyen minőségemben érzem k o m p e t e n s n e k magam, hogy válaszol jak Ludassy 
Már ia és a Szerkesztőség valóban kétezerötszáz éves kérdésére: va jon léteznek-e 
a pozitív jogok előtt vagy felett valamiféle természetes jogok? A felkérés szerint 
a megkérdezet tek fi lozófusprofesszorok és a jogfilozófiában j á r t a s jogászok. Nos, 
az egyetlen minőség, ami t szerénytelenség nélkül magamra vehetek, az a jogászi. 
Márpedig egy jogász, különösen, h a e l sősorban az a lkotmánnyal , azon belül 
is a lapvetően az ember i jogokkal összefüggő kérdések érdeklik — r á a d á s u l az 
a lko tmány- és emberi jogászok szezonjakén t aposztrofált, a lko tmányosnak is 
m o n d o t t á ta lakulás kellős közepén —, aligha térhet ki az a lko tmányos jogok 
megalapozásának fundamentál is kérdésfelvetése elől. Mindezt csak azért bocsátom 
előre, hogy a kedves olvasó tudja, mire számí tha t : pozitivizmus és természet jog 
örök d i lemmájának n é h á n y gyakorlati megfontolására, amellyel egy gyakorló 
j ogásznak , például a 13 éves závodi k i s lány abor tusz-ügyében ítélkező bajai, 
vagy a roma férfi kiszolgálását megtagadó vendéglős ügyét tárgyaló pécsi bí-
r ó n a k — hogy csak ket tőt említsek az elmúlt hónapok magyarországi ügyei 
közül — is szembe kellett néznie. 
Mielőtt azonban a természetes j ogoknak e konkrét ügyekben já t szo t t sze-
r epé re rátérek, megkísérlem tisztázni azt az előkérdést, milyen értelemben hasz-
ná lom a természetjog fogalmát. A válasz nem originális. J o h n Rawls a végre 
magyarul is megjelent, az alkotmányos demokrácia erkölcsi alapjait tárgyaló mü-
vében. Az igazságosság elméleté-ben használ ja a természetjogot az igazságosság 
szinonimájaként. A Rawls által méltányosságként felfogott igazságosság, mint tud-
juk , a pozitivista jogtudomány hátterét is képező haszonelvüséggel a társadalmi 
szerződés gondolatát állította szembe, amely a szabad, egyenlő és ésszerűen gon-
dolkodó emberek együttműködését vezérli. A morál nem szükségképpen kodifikált, 
természetes törvényeinek megsértése az államhatalom mint egyik szerződő fél 
részéről jogosítja fel a polgárokat mint a társadalmi szerződés másik oldalának 
a lanyai t végső soron az engedetlenségre is a pozitív joggal szemben. 
Az igazságos t á r sada lom alapelve a mindenki t egyenlően megillető emberi 
mé l tóság kanti n o r m á j a . E felfogás m a g á é n a k vallja a k lassz ikus l iberalizmus 
ké t fő jogelvét: a negatív szabadság és a törvény előtti egyenlőség elvét. Az 
előbbi J .S . Mill k lassz ikus megfoga lmazásában: „Az egyetlen cél, amelynek 
é rdekében jogos lehet egy civilizált közösség bármely tagjával szemben — aka-
r a t a ellenére — erőszakot alkalmazni: mások sérelmének megakadályozása." 
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A törvény előtti egyenlőség eszméje pedig megtil t ja az á l lamnak, hogy az alapvető 
jogok és kötelességek megha tá rozása során önkényes megkülönböztetés t al-
kalmazzon polgárai között. Ugyanakkor Rawls is belát ja , hogy a szükségképpen 
létező tá rsada lmi különbségek nem feltétlenül igazságtalanok is egyszersmind. 
Az egyenlőtlenségek igazságossága feltételéül a mél tányos esélyegyenlőség meg-
valósulásá t állítja. Ezzel kapcsola tban fogalmazza meg az igazságosság két 
alapvető elvét. Az egyik szerint az, hogy egyesek kevesebbet k a p j a n a k mások 
boldogulása érdekében, lehet ugyan célszerű — vagyis kielégítheti a haszonel-
vűség követelményét —, de nem lehet igazságos. A másik elv ér te lmében viszont 
az nem igazságtalan, h a egyesek azzal a feltétellel j u t n a k másokná l nagyobb 
előnyökhöz, hogy az javít a kevésbé szerencsések helyzetén. 
A következő, immár a gyakorlat felé vezető kérdés , vajon az igazságosságnak 
ezek a morál is elvei — vagy ahogy Rawls fogalmaz: a helyes nézőpontnak 
megfelelő e l járás — hogyan és kik által é rvényesülnek egy a lkotmányos rend-
szerben? Amit ezzel kapcso la tban gondolok, az sem mondha tó éppen eredetinek. 
Ronald Dworkin Law's Empire című m u n k á j á b a n kifejtette: az a lkotmány abszt-
rakt cikkelyeit a jogászoknak ál ta lában, és kü lönösen a b í r áknak úgy kell 
tolmácsolniok és alkalmazniok, hogy azok az igazságosság erkölcsi elveinek 
megfeleljenek. Taking Rights Seriously című könyvében pedig éppen azon az 
alapon különbözteti meg az önkorlátozó, illetve az aktivista bírói a t t i tűdöt egy-
mástól, hogy míg az u tóbbi abból indul ki: a polgárok rendelkeznek bizonyos 
morális jogokkal az á l lammal szemben, addig az előbbi képviselői közül a 
szkept ikusok szerint az egyének egyáltalán nem rendelkeznek ilyen morális 
jogokkal, csak olyan törvényes jogosultságokkal , amelyeket az a lko tmány ado-
mányoz s zámukra , míg a bírói t isztelet tudás felfogását vallók elismerik ugyan 
a morális jogokat, de azt nem, hogy a bírák végső döntés t h o z h a t n á n a k ezek 
felől. Dworkin szerint egyébként a bírói akt ivizmus, amely az a lkotmány olyan 
nehezen értelmezhető passzusa i t , mint a megfelelő törvényes e l járás vagy a 
jogok egyenlő védelme, morális elvekre való h ivatkozásként értelmezi, önma-
gában sem nem liberális, sem nem konzervatív. Vagyis konzervatív ideológiát 
valló bíró is a lapozhat ja ítéleteit morális jogokra, ahogy az tör tént például 
1992-ben, amikor a konzervatív többségű amer ikai Legfelsőbb Bíróság nem 
változtatta meg azt az abor tusz ra vonatkozó 1973-as döntést , amely a magzat 
életképességéig az anya önrendelkezési jogát a magzat élethez való joga elé 
helyezte. Az a lkotmány ilyen morális olvasata az alaptörvényt n e m konkré t 
pozitív szabályok la j s t romának , h a n e m elvek k a r t á j á n a k tekinti, melyet kohe-
rens rendszerben kell értelmezni és érvényre ju t t a tn i . Ebből pedig az következik, 
hogy a b í r áknak az eseteket nem egyszerűen az a lko tmány betűi, h a n e m abszt-
rakt klauzuláiból kiszűrt elvek a lapján kell e ldönteniük. 
A morális jogokra alapozott alapjogi akt ivizmust bíráló, a bírói önkorlátozást 
sürgető á l láspont Magyarországon is megjelent, a lapvetően az Alkotmánybíróság 
gyakorla tának kr i t ikájaként , és mindenekelőt t Pokol Béla í rása iban. A „morá-
lisan tú l fű tö t t aktivista a lkotmánybíráskodás" el lenében Pokol érvelésének lé-
nyege, hogy az a lkotmánybírák törvénymegsemmisí tö tevékenysége nem ala-
pu lha t olyan „szuperabsztrakt" a lkotmányi passzusokon , mint amilyen a jog-
államiság, az emberi méltóság vagy a jogegyenlőség. Az akt ivizmus i rányába 
tett „nagy fordulatot" Pokol szerint a 8 / 1 9 9 0 . (IV.23.) AB ha tá roza t jelentet te . 
Ez a döntés a Munka Törvénykönyvének azt a rendszervál tás előtti rendelke-
zését minősí te t te a lkotmánysér tőnek, amely a szakszervezeteket fe lhata lmazta 
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ar ra , hogy a dolgozókat — akkor is, h a tör ténetesen nem szakszervezeti tagok 
—, a k á r kifejezett a k a r a t u k ellenére, kü lön megha ta lmazás nélkül is képvisel-
hes sék . A megsemmis í tés alapja az a lko tmánynak az emberi mél tóságot ga-
ran tá ló szabálya volt, amelyet az a lko tmánybí rák (az előadó Sólyom javas la tá ra ) 
az ítélet i ndok lásában az „általános személyiségi jog" egyik megnyi lvánulásának 
tekinte t tek. Ez az alaptörvényben n e m szereplő, az emberi mél tósághoz való 
jogból „kiolvasztott" jog Sólyomék felfogása szerint ,,'anyajog', azaz olyan szub-
szidiár ius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind a bí róságok min-
den ese tben fe lh ívhatnak az egyén a u t o n ó m i á j á n a k védelmére, h a az adot t 
tényál lás ra a konkré t , nevesített a lapjogok egyike s em alkalmazható." Ezt az 
idézetet tekinti Pokol az „aktivista krédónak" , amellyel szerinte az a lko tmányos 
kötöt tség m i n i m u m a is el tűnt az erre alapozó alkotmánybírósági döntésekből , 
és c sak a c supasz igazságérzet m a r a d t azok alapja. 
Azt persze helyesen prognosztizálta Pokol, hogy a kiolvasztási lavina tovább 
gördül t az évek so rán . Az 5 7 / 1 9 9 1 . (XI.8.) AB ha tá roza tban a bírák megálla-
pí tot ták, hogy az „ 'általános személyiségi jog' részét képezi az önazonossághoz 
és önrendelkezéshez való jog is". Ez pedig azt is m a g á b a n foglalja, hogy min-
denk inek legszemélyesebb joga vérségi származását kideríteni. A következő évben 
pedig a 22 /1992 . (IV. l.§) AB határozat a hivatásos tisztek házasságkötéséhez 
előírt parancsnoki engedélyt azon az a lapon nyilvánította alkotmányellenesnek, 
hogy az önrendelkezési jog részeként a házasságkötéshez való jog olyan alapjog, 
amely alkotmányos oltalom alatt áll. De az emberi méltósághoz való jog anyajog-
kénti kezelésének esetei közé sorolható a homoszexuálisok élettársi kapcsolatáról 
szóló 14/1995. (III. 15.) AB határozat is, amelyben a testület — Sólyom előter-
jesztése alapján — egyhangúlag kimondta, hogy az érzelmi és vagyoni közösségben 
együttélő személyek között főszabályként alkotmányosan nem tehető különség az 
együttélök neme alapján, mert a személyeket az egyenlő méltóság elve alapján 
kell megítélni. Ebben az esetben ugyan a bíróság az alkotmány diszkrimináció-
tilalmi rendelkezésére hivatkozott és nem alkotott ú j jogot, de ahogy ezt később 
Sólyom nyilatkozta, akár meg is tehette volna. 
A pozitív diszkrimináció a lko tmányosságá t k imondó 9 / 1 9 9 0 . (IV.25.) AB 
ha tá roza t Pokol szer int azzal vitte tovább az aktivista vonalat, hogy az alkot-
m á n y 70/A. § - á n a k formális jogegyenlőséget k imondó (1) bekezdése és a tar-
talmi egyenlőséget célzó, az esélyegyenlőség növelését a lkotmányos célként el-
őíró (3) bekezdés e l lentmondását Ronald Dworkin formulá jának , az „egyenlő 
mél tóságú személyként kezelés" követelményének alkalmazásával oldja fel. A 
F u n d a m e n t u m című folyóirat 1 9 9 7 / 1 . s zámában közölt in te r júban Sólyom be 
is ismeri a dworkini ha tás t , sőt egyszersmind hitet is tesz az akt ivizmus alapja , 
az a lkotmány morál is értelmezésének dworkini elve mellett: „A pozitív diszkri-
minációra vonatkozó legelső ítéletek szinte szövegszerűen követik [Dworkin] 
érvelését, amely szer int végső soron olyan eredményt kell kihozni, ami tá r sa -
dalmi hasznosságá t tekintve megteremti az egyenlőséget, de eszközként közben 
egyenlőtlenséggel jár . Az affirmative act ion filozófiája ez. Emellett pon tosan a 
morál is rendszer kérdésében, vagyis, hogy mennyire au tonóm a b í róság olyan-
kor, amikor ha t á r e se thez jut , Dworkin megerősí tést adott . Szerinte az alkot-
m á n y semleges olvasatán belül sokféle értelmezés lehetséges, de a m i n t az 
ember egy 'nehéz esetnél ' eljut a határvonalhoz, ott a bíró erkölcsi fe l fogásának 
és o lvasa tának van szerepe." 
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A ha lá lbün te tés eltörléséről rendelkező 2 3 / 1 9 9 0 . (X.31.) ha tá roza to t Pokol 
szerint egyfelől az akt ivizmus csúcspont já t jelentő p á r h u z a m o s vélemények, 
másfelől az azokat elutasí tó „parlamenti törvénybarát" pozíció első megfogal-
mazásá t jelentő különvélemény kettőssége jellemzi. A p á r h u z a m o s vélemények 
közül Pokol értékelése szerint Sólyomé két vona tkozásban m u t a t j a az aktiviz-
m u s félreismerhetet len jegyeit, mégpedig abban , ahogy az elnök az a lko tmány-
bí róságnak egyfelől a par lamenthez , másfelől a létező a lko tmányhoz való vi-
szonyát felfogja. Az előbbi tekinte tében Pokol a következő monda to t tekint i a 
sólyomi á l láspont ku lc sának : „A par lament tetszése szer int f enn ta r tha t j a , el 
törölheti vagy visszaál l í that ja a ha lá lbünte tés t — amíg e b ü n t e t é s a lko tmá-
nyosságáról az Alkotmánybíróság ki nem mondta a végső szót." Ezt a szöveget 
Pokol akkén t értelmezi, hogy eszerint Sólyom kizárta a ha lá lbün te té s későbbi 
visszaál l í tásának lehetőségét még a lkotmánymódosí tás ú t j á n is, feljogosítva 
ezzel az Alkotmánybíróságot az alkotmányvál toztatás a lkotmányel lenessé nyil-
ván í t á sának jogával. (Lényegében ugyanezt az aktivista hata lomki ter jesz tés i 
szándékot tu la jdoní t ja Pokol a n n a k a pá rhuzamos véleménynek is, amit Lábady 
és Tersztyánszky a lkotmánybírók közösen jegyeztek.) Természe tesen mind Só-
lyom, mind pedig Lábadyék szövegének lehetséges ilyen olvasata, ugyanakkor 
a későbbi tör ténések inkább azt az értelmezést t á m a s z t j á k alá, hogy a b í rák 
a r ra gondoltak: az Alkotmánybíróság döntése u t á n a p a r l a m e n t mint törvény-
hozó és nem mint a lkotmányozó cselekvési lehetősége s z ű n t meg a ha l á lbün-
tetés visszaál l í tására. Ezt látszik igazolni az az 1994-es döntés, amelyben a 
tes tüle t ha t á skörének h iányá t megállapítva v isszautas í to t ta azt az inditványt, 
amely az a lkotmány egyik rendelkezésének felülvizsgálatát kezdeményezte. 
Ugyanezt bizonyítják Sólyom szavai a F u n d a m e n t u m - i n t e r j ú b a n , még h a a 
megfogalmazás némi kételyeket ébreszt is sa j á t véleményét illetően: „Az Alkot-
mánybí róság többsége nem ta r t igényt az a lko tmánymódos í tások a lkotmányos-
s á g á n a k vizsgálatára, pedig azt elvileg meg lehetne indokolni." 
A Sólyom-féle aktivizmus másik , azóta elhíresült megnyi lvánulása a halál-
bünte tés rő l szóló ha tá roza thoz fűzött pá rhuzamos véleményben a „ lá thata t lan 
alkotmány"-koncepció: „Az Alkotmánybíróságnak folytatnia kell azt a m u n k á j á t , 
hogy értelmezésében megfogalmazza az a lkotmány és a b e n n e foglalt jogok 
elvi alapjait , és ítéleteivel kohe rens rendszert alkot, amely ... az a lko tmány 
fölött mint ' lá thata t lan alkotmány' , az a lkotmányosság biztos mércéjéül szolgál, 
és ezért vá rha tóan a meghozandó ú j a lkotmánnyal , vagy a jövőbeli a lko tmá-
nyokkal sem kerül ellentétbe." Igaz ugyan, hogy Sólyom későbbi véleményeiben 
nem ismételte meg a politikusokat szemmel láthatóan irritáló kifejezést, de a n n a k 
tar talmát sohasem adta fel, amit bizonyítanak 1997-es in te r jú jának szavai is: „A 
mi alkotmánybíráskodásunk a koherencia érdekében — éppen a 'nehéz esetekben' 
— ...az alkotmányírás ha tá rán mozog, ezt soha nem tagadtam." 
A ha lá lbünte tés -döntés so rán legalábbis hallgatólagos többséget szerzet t 
alapjogi aktivista felfogással tör ténő első nyílt szembefordulásként , és egyszer-
smind a „parlamenti törvénybarát" alapjogi felfogás tiszta megfoga lmazásának 
aposztrofál ja Pokol Schmidt Péter különvéleményét, amely szerint: „Az Alkot-
mánybí róság ha táskörébe tartozik ugyan az a lkotmány értelmezése, de az egy-
mássa l ellentétes a lkotmányi rendelkezések feloldása m á r az a lkotmányozó 
ha ta lommal rendelkező Országgyűlés joga és kötelessége. Ezt a jogkört az Al-
kotmánybí róság nem veheti át." 
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Ugyanakkor a többség továbbra is aktivista á l lásponton volt, például az 
1 9 9 l - e s abor tusz -dön tésben is. De miként Ronald Dworkin az amer ikai legfelső 
b í róság 1992-es abo r tu szdön té se kapcsán megállapította, az a lko tmány morális 
ér telmezését egyaránt képviselhetik liberális és konzervatív b í rák , úgy az alap-
jogi kérdésekben képviselt akt ivizmus a magyar a lko tmánybí rák esetében sem 
egyszerűen liberális vagy konzervatív szemlélet kérdése. Az a b o r t u s z kérdésében 
a legszélsőségesebb ak t iv izmust képviselő Lábady T a m á s pé ldául kifejezetten 
konzervatív á l láspontot vallott előbb p á r h u z a m o s Indokolásként az 199 l -es 
első, majd különvéleményként az 1998-as második döntés k a p c s á n . Szerinte 
az alkotmányból levezethető, hogy a magzatot fogantatásától kezdve embernek 
vagyis jogalanynak kell tekinteni , ezért kizárólag az anya életének veszélye 
e se tén ismerhető el a lko tmányosnak a terhesség megszakí tása . De az aktiviz-
m u s megnyilvánulása mindké t abor tusz -ha tá roza tban az á l lam életvédelmi kö-
telezettségének az a l k o t m á n y b a n nem szereplő intézménye, ami t Sólyom az 
éle thez való jogból vezetet t le, és tartott szükségesnek a lka lmazni a r r a az esetre 
is, h a a törvényhozó/a lkotmányozó nem rendelkezne a magzat jogalanyiságáról , 
ahogy az történt a magzat i élet védelméről szóló 1992-es törvény megalkotá-
sakor . Álláspontom szer in t ez is konzervatív aktivizmus, melynek az a sajá-
tossága , hogy a nők önrendelkezéshez való jogával egyen rangúnak kezel, sőt 
bizonyos esetekben előbbrevalónak tar t egy, az a lkotmányból hiányzó olyan 
á l lami kötelezettséget, amelynek jogi ér te lemben nincs a lanya . 
A Zétényi—Takács-féle elévülési törvényről hozott 1 1 / 1 9 9 2 . (III.5.) AB ha-
tá roza t indokolásának érdekessége pedig az, hogy a bírák a jogál lamiság alap-
vető elemeként emlegete t t jogbiztonságra úgy hivatkoznak, min t ami előbbre 
való a mindig részleges és szubjektív igazságosságnál . Vagyis úgy tűnik , min tha 
az önkényes megkülönböz te tés rawlsi tilalmával érvelő a lko tmányb í rák Rawlstól 
el térő értelemben h a s z n á l n á k az igazságosság fogalmát. 
Az önkényes megkülönbözte tés tilalmával kapcsola tos felfogások persze alap-
vető változásokon m e n t e k keresztül az alapjogi akt ivizmus szempont jából út-
törőnek számító Egyesül t Államokban és a n n a k legfőbb bírói tes tü le te gyakor-
l a t á b a n is. A múl t század utolsó éveiben, a hírhedet t Plessy v. Fergusson 
ügyben a testület n e m ta lá l ta az a lkotmánnyal el lentétesnek azt, hogy Louisiana 
á l l amban a v a s ú t t á r s a s á g o k kötelesek voltak „colored" fel iratú külön szerel-
vényben szállítani a fekete u tasoka t . A b í rák 8 :1 a rányú dön tésének többségi 
indokolása szerint az a lko tmány 14. kiegészítése, mely az egyenlőségi k lauzulá t 
fogalmazta meg, n e m szándékozta eltörölni a bőrszín a lap ján meglévő megkü-
lönböztetéseket. A nyolc bíró felfogásában ez volt az „elkülönített , de egyenlő" 
(separate bu t equal) elve. Az egyetlen különvéleményt J o h n Marshal l Harlan 
bíró képviselte, aki úgy vélekedett, hogy az a lkotmány „bőrszín-vak" (color-
blind), és se nem ismeri , se nem tűri az ál lampolgárok osztályozását . A feke-
tékkel kapcsolatos pozitív diszkrimináció mai ellenzői H a r l a n n a k az adot t idő-
pon tban és k o n t e x t u s b a n kétségtelenül progresszív, egyenlőség-párti szavait 
úgy értelmezik, hogy azok a bőrszín a lap ján való megkülönbözte tés minden 
formáját , így a pozitív diszkriminációt is kizár ják. 
A Legfelső Bíróság 1954-ben hozott, mindenféle faji szegregációt elutasító, 
korszakos Brown-döntésének indokolásában Thurgood Marshal l bíró egyszer 
s mindenkorra elveti a „separate but equal" doktr ínájá t , mondván „ha elkü-
lönített, szükségképpen egyenlőtlen" (if separa te , inherent ly unequal) . A 60-as 
években azu tán el indul a feketék pozitív d iszkr iminációjának kormányzat i po-
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litikája, amit a legfőbb bírói f ó r u m n a k a Grigg v. Duke Power ügyben, 1971-ben 
hozott ítélete minősít a lko tmányosnak . A Legfelső Bíróság mindmáig legfonto-
sabb döntése kétségkívül a Bakke-ügyben 1978-ben hozott ítélet. Az ügy előz-
ménye, hogy a Kaliforniai Egyetem orvosi fakul tása e lu tas í to t ta Allan Bakke 
33 éves fehér f iatalember felvételi kérelmét, jóllehet felvételi á t lageredménye 
(3,44) jobb volt, mint azoké a kisebbségi hallgatóké (2,42), ak ike t az egyetem 
segítő programja (affirmativ akciója) a lap ján felvettek. Az egyetemi segítő prog-
ram a b b a n állt, hogy a rendelkezésre álló 100 helyből 16-ot elkülönítet tek faji 
kisebbségiek há t rányos helyzetű tagjainak. Bakke végül is megnyer te a pert, 
mert a bírák többsége úgy vélte, hogy az egyetem nem t a g a d h a t t a volna meg 
felvételét. Ugyanakkor a bírák többsége ügy is döntött — és az ilyen eljárások 
jövője szempontjából ta lán ez volt a fontosabb —, hogy sem a törvény, sem 
az a lkotmány nem zár ja ki egyéb szempontok mellett a s z á r m a z á s figyelem-
bevételére is alapuló pozitív diszkrimináció a lkalmazását az egyetemi felvéte-
leknél. Ennek indokolásaként az afr ikai-amerikai s zá rmazású Thurgood Mar-
shall bíró a következőket írta: „Az amerikai olvasztótégely-álom még nem va-
lósult meg a feketék számára , akiket bőrszínük miatt soha n e m is tettek be 
a tégelybe... Az egyenlőtlen kezelés öröksége miat t meg kell e n g e d n ü n k a tár-
sada lom intézményeinek, hogy tekinte tbe vegyék a fajt, amikor arról döntenek, 
ki legyen befolyásos, j ómódú és tekintélyes Amerikában." 
Ronald Dworkin a Bakke-döntésnek a konzervatív t á m a d á s o k k a l szembeni 
védelme során mintegy új rafogalmazza Rawls m á r említett igazságossági elvét, 
amely azt a követelményt t ámasz t ja az ál lammal szemben, hogy polgárait egyen-
lően kezelje a különböző lehetőségek elosztásakor. 
A magyarországi rendes bíróságok gyakorlatában — részben az ilyen ha-
gyományok hiánya miat t , részben az ezt nehezítő eljárási szabályok okán is 
— meglehetősen r i tkán fordul elő, hogy a bíró „vegye m a g á n a k a bátorságot" 
a pozitív jogi szabályoktól való e l rugaszkodáshoz, és bizonyos morál is jogokra 
alapozza ítéletét. Mindenekelőtt ilyen gyakorlat k ia lakulása ellen h a t az Alkot-
mánybíróságról szóló törvénynek az a rendelkezése, amely kötelezi a bírót, 
hogy h a az ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell a lka lmaznia , amelynek 
alkotmányellenességét észleli, a bírósági el járás felfüggesztése mellett kezde-
ményezze az Alkotmánybíróság e l járásá t . Vagyis a bíró egy mégoly nyilvánvalóan 
a lkotmánysér tő miniszteri körlevelet sem tehet félre, és nem dönthet i el az 
ügyet m o n d j u k közvetlenül az a lko tmány megfelelő pas szusa a lap ján . Pedig 
a laptörvényünk 77.§-ának (2) bekezdése kimondja, hogy az a lko tmány a tár-
sada lom valamennyi szervezetére, minden állami szervre és á l lampolgárra egya-
ránt kötelező, vagyis közvetlenül érvenyesülő jogi norma. Paradox módon a 
bíró s a j á t ha táskörben minden további nélkül félreteheti a miniszteri körlevelet 
akkor, h a az annál csak egy fokozattal magasabb szintű miniszteri rendelettel 
ellentétes, de nem cselekedhet így, ha a körlevél a jogrendszer legmagasabb 
szintű d o k u m e n t u m á t sérti . Persze ér thető az ellenérv is, hogy ti. jogbizony-
ta lanságot okoz, ha az egyik bíró félreteszi a körlevelet, míg a más ik — nem 
ítélvén azt el lentétesnek az alaptörvénnyel — alkalmazza. Csakhogy ez a veszély 
a körlevél és a rendelet viszonyában is fennáll nap mint nap . De ennél is 
fontosabb, hogy ez a m e c h a n i z m u s soha nem fogja képessé tenni a magyar 
bírói kar t ar ra , hogy valaha is a pozitív jogi no rma mögé tek in t sen . Ez az 
önál lót lanságra nevelés eredményezhet i azt is, hogy az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb port kavart alapjogi b í ráskodás i ügyében, a Szivárvány Társu lás a 
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Melegek Jogaiért nevű egyesület bejegyzése esetében még a Legfelsőbb Bíróság 
s e m mer te vállalni az a lko tmány értelmezésének felelősségét. Pedig ebben az 
e se tben fel sem merült az alkalmazandó törvény alkotmányellenességének gyanúja, 
mindössze azt kellett volna eldöntenie a legmagasabb bírói testület tagjainak, 
hogy megtilthatja-e az állam kiskorú személyeknek, hogy tagjai legyenek egy egye-
sületnek, amely a homoszexuálisok érdekeinek védelmét tűzte ki céljául. 
Sa jnála tos módon a legutóbbi időszak egyetlen olyan bírósági ügye — a 13 
éves dávodi kislány abor tusz -pe re —, amikor a bíró m a g á r a vette az alaptörvény 
közvetlen a lka lmazásának terhét, éppenséggel több okból is elrettentő példája 
e n n e k az önálló bírói a lkotmányérte lmezési modellnek. A bajai bíró mind for-
mailag, mind tar ta lmi lag diszkreditál ta a bírótársai nagykorús í tásá t jelentő 
megoldás t . Formailag azért , mert ha vizsgálta volna a magzat érdekeinek vé-
delmére kirendelt gondnok intézményének funkcióját , meg kellett volna álla-
p í tan ia , hogy az c sak az élveszületés esetére szolgálja az anya és a magzat 
érdekel lentétének jogi kezelését, t ehá t nem a lka lmazha tó a törvényben szabá-
lyozott terhességmegszakí tás i esetekben az engedély érvénytelenítésére. Ennél 
is nagyobb bakit követet t azonban el a bíró az a lko tmány pozitív rendelkezései 
mögöt t megbújó morá l i s jogok megfogalmazása k a p c s á n , amire pedig üdvös 
l enne bíztatni b í rá inka t . Azzal ugyanis, hogy ítéletét a m a g z a t n a k az a lkotmány 
élethez való jogra vonatkozó passzusából levezeti jogalanyiságára alapozta, el-
len té tbe került az Alkotmánybíróság 199l -es , mindenki re kötelező abor tusz-
döntésével, melynek ér te lmében a magzat jogalanyisága éppenséggel nem ve-
zethető le az alaptörvényből. A bajai bíró tehát ítéletével nemcsak a kiskorú 
l á n y n a k tett rossz szolgálatot, de a morális jogokra alapozó, aktivista rendes 
birói gyakorlat m e g h o n o s o d á s á n a k is, ami pedig konkré t ügyekben a l ternat ívája 
lehe tne a sok szempontból tú lságosan átpolitizált a lkotmánybírósági p rax isnak 
Magyarországon. 
Ugyanakkor az u tóbb i években születet t néhány olyan bírósági ítélet is, 
ahol a bírák az a lka lmazandó jogszabályokat az a lko tmány rendelkezéseivel 
együtt értelmezték. Ezek közül az egyik legfrissebb az a döntés, amelyben a 
bíró n e m egyszerűen értelmezte az alaptörvényt, h a n e m rendelkezését részben 
az a lkotmányra a lapozta , mégpedig az egyenlő e lbánás a lko tmányunk által is 
ga ran tá l t morális elve kapcsán . A Monori Városi Bíróság 1998 tavaszán, sze-
mélyhez fűződő jogok megsértése i ránt indított pe rben születet t elsőfokú íté-
letében ugyanis megállapí tot ta , hogy a Profi Magyarország Rt. mint alperes 
azzal, hogy a Népszabadságban közzétett fizetett h i rde tésében a cégnél betöl-
t endő asszisztensi á l lás t csak 25—35 év között férf iak számára hirdet te meg, 
megsér te t te az 51 éves női felperes há t rányos megkülönböztetési t i la lmára 
vonatkozó a lkotmányos és polgári jogait. Az ítélet indokolása kifejezetten hi-
vatkozik az a l k o t m á n y n a k a férfiak és nők egyenjogúságát biztosító 66.§ (1) 
bekezdésére, a h á t r á n y o s megkülönböztetés á l ta lános t i la lmát előíró 70/A.§-ra , 
va lamin t a már idézett 70/K.§-ra is. 
Az ehhez hasonló ítéletek megítélésem szerint azzal nyitottak ú j fejezetet 
az emberi jogokkal kapcsola tos bírósági gyakorlatban, hogy az a lka lmazandó 
törvényi szabályok mellet t figyelembe vették az a l k o t m á n y n a k a vonatkozó mo-
rális jogokkal kapcso la tos passzusa i t is. így szüle thet tek ezekben az ügyekben 
„igazságos" ítéletek. 
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Az a kérdés, hogy miért van szükség az emberi jogok széles körű védelmére 
mind a belső, mind a nemzetközi jogban, viszonylag könnyen megválaszolható. 
A válasz politikai te rmésze tű . Szükség van rá, hiszen — legalábbis végső so ron 
— minden kormány a kisebbség összeesküvése a többség ellen, ahogyan azt 
a n n a k idején Babeuf megállapította. Ugyanakkor a demokrácia lé t rehozhat ja 
a többség zsarnokságá t , amint erre J o h n S tua r t Mill r ámuta to t t . 
Az előbbitől eltérő kérdés , hogy miért vannak az embernek (természetes) 
jogai? A válasz egyszerűen lehet az, hogy ha vannak , akkor a kérdés felesleges, 
és c s u p á n akkor van értelme, ha n incsenek. Ezzel persze csak odább d o b t u k 
a labdát és ú j r a fo rmá l tuk a kérdést , miért kellene, hogy az embernek jogai 
legyenek? A válasz megint szimplifikálható, mert m á s embereknek — m o n d j u k 
a szomszéd á l lamban — v a n n a k jogaik, és itt jön a lényeg, ök örököl ték /k i -
harcol ták őket, konszenzus ra ju to t tak , hogy azokkal rendelkeznek, a Nagy 
Kifejtő — a par lament , az alkotmánybíróság, az ENSZ — a m á r létező jogok 
te rmészetes következményeként megállapította nekik. 
Amint látható, az egyes emiitett okok különféle politikai filozófiák i r ányába 
m u t a t n a k . A jogásznak azonban, akármelyik politikai filozófia felé haj l ik is, 
pozitivista módon is igazolnia kell egy jogi je lenség létezését. A földhözragadt 
pozitivizmus á l láspont ja szerint, ha alkotmányok, törvények, nemzetközi szer-
ződések k imondanak bizonyos jogokat és azok tá rgyában bírói ítéletek szület tek, 
akkor azok a jogok léteznek. Az emelkedet tebb — a jogrendszer egészében 
gondolkozó — pozitivizmus a rendszer tetején ta lá lható Végső Tétel szerepét 
szánja az emberi jogoknak, a végső tételét, amelyet már n e m szükséges tovább 
magyarázni : kell egy ki indulópont . Az emberi jogok léte mint k i indulópont 
rokonszenves, hiszen, amin t erre Sajó András r ámuta to t t , ily módon az ál-
l amnak kell megmagyaráznia , miért korlátozza őket, illetve, hogy mit tesz a 
tényleges érvényesülésük érdekében. A még emelkedet tebb pozitivista pedig 
továbblépve, központi tételévé ava tha t ja — á m b á r nehezen t ud j a empi r ikusan 
bizonyítani — azt, hogy az emberi jogok az egész jogrendszer vezérlő csillagát 
jelentik, nekik szolgál a legutolsó községtanácsi rendelet is. Ez is rokonszenves 
ál láspont , már egyszerűen azért is, mert felértékeli az értelmezés (és az értel-
mező) ha ta lmát , amely, illetve aki képes az előbbi kapcsola to t megmagyarázni . 
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Mármos t ideje, hogy a szerző a saját pozícióját is kijelölje az előbbiekben 
megemlí te t t koordiná ták közepette és ilyen módon információval szolgáljon a 
Magyar Tudomány s zámára . Nem m i n t h a fontos volna, hogy pon t ő hogyan 
lá t j a ezt a dolgot, h a n e m , hogy szolgálja a modern, minden t egzaktul doku-
m e n t á l n i kívánó tudomány t : végeredményben egy ilyen megtisztelő körkérdés 
a k á r reprezentat ív m i n t á n a k is tekinthető . 
Amint erre már u t a l t am, a jogász szükségszerűen pozitivista is: ebben a 
ke r e tben megmaradok a korábbiakban földhözragadtként jel lemzett klasszis-
b a n . Mint nem csupán pozitivista azt gondolom, óriási je lentősége van a n n a k 
a hitnek, hogy az e m b e r n e k vannak veleszületett jogai. Soha a tör ténelem 
s o r á n még ennyi ember nem volt meggyőződve arról, hogy v a n n a k emberi 
jogai, és hogy azok t iszteletben t a r t á sa és védelme a kormányok dolga, írta 
T h o m a s Buergenthal amer ikai emberi jogász, szimbolikusan éppen Auschwitz 
legif jabb túlélője. Persze, a hit nem elég, kell az elismerő a k t u s is. Milyen jogi 
fel tételek fennállta ese tén beszélhetünk ember i jogokról? 
- Ha az alany (a jogosított) egyér te lműen azonosítható, pl. ember, állam-
polgár, há t rányos helyzetű egyén (az u tóbbi és ehhez hasonló a lany ese tében 
s z ü k s é g e s a pontos definíció: e törvény értelmében fogyatékos személy az, 
aki...); 
- h a a kötelezett (az állam) egyértelműen azonosí tható és valóban kötelezett 
(ezért problemat ikus a békéhez való jog, nem tudjuk, mely á l lamok a kötele-
zet tek: valódi kötelezettség a jogforrásban, a lko tmányban , törvényben, az ál lam 
tek in te tében hatályos nemzetközi szerződésben jelenik meg); 
- h a a kötelezettség tartalma magából a jogforrásból vagy értelmezésből (pl. 
Alkotmánybíróság, Ember i Jogok Európa i Bírósága) egyértelműen megállapít-
ha tó ; 
- h a a kötelezettség ta r ta lma bírói úton kikényszeríthető, illetve olyan mér-
tékig. ameddig a kötelezettség ta r ta lma bírói ú ton kikényszerí thető; 
- h a az egyéni jog (right to...) mögött definiálható jogterület (law of...) ta-
lá lható . 
Az emberi jogok nem írhatók le egységes kri térium alkalmazásával . A „te-
rület" fogalma ebben az összefüggésben többféleképpen ér telmezhető. Egyrészt 
j e len the t i az egyes generációkat, így polgári és politikai, Illetve gazdasági, szo-
ciális és kul turá l is jogokat . Másrészt j e len the t i az egyes jogágakat, amelyekhez 
az egyes jogok kapcso lódnak (pl. a b ü n t e t ő eljárási joghoz, a családi joghoz 
vagy a polgári joghoz kapcsolódó jogok). A terület azonban je len the t olyan 
csopor tos í tás t is, hogy mely jogok „abszolút" jellegűek, t ehá t amelyek szük-
ségál lapot esetén sem korlátozhatók, és melyek igen. Eltérő szempont , h a ál-
talános, mindenki t (esetleg minden állampolgárt) megillető jogok és szektorális 
ember i jogok (nők, ka tonák , fogyatékosok, munkavál lalók, kisebbségiek stb.) 
jogai között teszünk különbséget . 
Mégis, ami az emberi jogként való el ismertetést illeti, nem elengedhető a 
meggyőződés, a hit, ami t nem pótol az anyagi- technikai előfeltételek fennál lása . 
A polgári szolgálathoz való jog előfeltétele lehet a kevés, jól képzet t kezelöt 
igénylő intelligens fegyverek léte, de ettől még önmagában ezt a jogot nem 
ismer ik el. Nem elég ugyanis , hogy bizonyos dolgok lehetségessé vál tak vagy 
vá lnak . Aligha valószínű az eutanázia el ismerése, ha hiányzik a meggyőződés, 
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hogy minden embernek te rmészetes joga van a sa já t ha lá lához és a mes terséges 
é le tbentar tás lerombolhat ja az emberi méltóságot. 
Egy emberi jog el ismertetése: folyamat. Chr is topher D. Stone szemléletesen 
írja le, hogyan tör ténik ez egy olyan ál lamban, ahol erős a civil szellem és 
ha tékonyak az emberi jogi mozgalmak. „A növekedés valamilyen szint jén a 
csoportok panaszkodni kezdenek, hogy az á l ta luk ellenzett gyakorlat nem csu-
pán morál isan rosszal lható, de jogi megoldást is igényel. Tevékenységük kö-
zéppont jába a javasolt jogalkotás , avagy egy látványos p róbaper kerül. A jogi 
reformmal kapcsola tos agitáció egyesíti a különböző mozgalmakat a valóban 
fontos dolgok elérése é rdekében . Mindez lehetővé teszi a reformerek számára , 
hogy neveljék a közvéleményt (és sajá t magukat) . A közvélemény tuda tossá -
gának növekedését tükrözi , h a egy elképzelést, ami t eredetileg lenéztek vagy 
kinevettek — mint például azt, hogy ál latoknak is l ehe tnek jogaik —, mint 
ismerős és ér thető gondolatot , sőt mi több, feltétlenül megvalósí tandó alter-
nat ívát fogadnak. Azok a jogi lépések, amelyek ebben az első szakaszban szü-
letnek, bizonyosan kevesebbet jelentenek, mint ami t az ügy hívei elérni aka r tak . 
Mindazonáltal még egy c s u p á n szimbolikus győzelem is tekintélyt kölcsönöz 
a törvényhozásban vagy a bíróságon és legitimálja az ügyet . Ez a kezdeti le-
gitimáció megerősödhet és szélesítheti a támogatás t , és ilyen módon jav í tha t ja 
a későbbi javaslatok e l fogadásának kilátásait." 
Mi a helyzet a szociális jogokkal? Azt gondolom, az igazi kérdés a jogegyen-
lőség. Vagy mindenkinek egyenlő jogai vannak és képes (vagy legalább minimális 
mér tékben képesített) azok érdemi gyakorlására, vagy vissza a vagyoni cen-
zushoz. különben a politika nem lesz több, mint a demagógok sz ínpada. A 
kenyér és cirkusz mel le t t /he lye t t az oktatás és az egészségügyi ellátás a szociális 
jogosul tságok legfontosabb területe. Egyébként a józan haszonelvűség is a szo-
ciális jogok mellett van, hiszen mi értelme van valakit megmenten i a kínzás 
okozta szenvedéstől, h a hagyjuk , hogy az éhezés gyötörje? 
Az állam pedig hozzászokhat, hogy tisztelje az emberi jogokat . (Úgy tűnik, 
húsz -ha rminc esztendő is elég erre a célra.) A nemzetközi jogban terjed — 
nem c s u p á n a tek in te tüke t a világ természetes rend jé re függesztő elméleti 
jogászok között, de az ál lamok gyakorlatában is —, hogy az emberi jogok 
tisztelete nélkül az á l lam c s u p á n afféle ent i tás . Igaz, a geopolitikai érdekek 
á r n y é k á b a n és nem elégszer, de mégiscsak néhány ese tben legitim h u m a n i -
tá r ius intervencióra kerü l t sor az emberi jogok tömeges és durva megsér tése 
miatt , gy tűnik, létrejön egy ál landóan működő nemzetközi bün t e tő bíróság 
is. Persze, az elnyomó rendszerek túlnyomó többsége m e c h a n i k u s a n és külö-
nösebb gond nélkül elfogadta és ma is elfogadja a nemzetközi emberi jogi 
egyezményeket — az opcionális, egyéni panasz ra épülő ellenőrzési mechaniz-
m u s o k a t már jóval kevésbé — abban a hitben, hogya t á r sada lom feletti ha-
t a lmuk ettől úgysem rendü l meg. Mindenesetre, ahogyan erre Vojin Dimitrijevic 
r ámuta to t t , a hipokrízls tu la jdonképpen az emberi jogok erejét bizonyítja. Amint 
megfogalmazta, a h ipokr i ták a valódi érték parazitái . 
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A kérdés, amely válaszra vár, nem egy kérdés , h a n e m kérdések sorozata, 
amelyek látszólag egymást magyarázzák: „Kérdésemmel — m o n d j a Ludassy 
Mária, kifejezetten azt a benyomás t erősítve, hogy egyetlen kérdés t tesz fel — 
Har t immár harmincéves cikkcímét parafrazálom: V a n n a k - e te rmésze tes jo-
gok?'". Valójában azonban nagyon is eltérő kérdésekkel á l lunk szemben, me-
lyeket é rdemes előbb szétválasztani : 
(1) Szükséges-e (valamivel) megalapozni az emberi jogokat? 
(1.1) Szükséges-e természetjogilag megalapozni az emberi jogokat? 
(2) Szükséges-e az „emberi jogok" t e rminus haszná l a t a? 
(3) Szükséges-e nemzetközi konvenciók elemzésekor metapol i t ikai elvekre 
hivatkozni? 
(4) Szükséges-e az „emberi jogok" kifejezés haszná la t akor valamilyen meta-
fizikai ki induló tételt posztulálni? 
(5) Lehetséges-e nemzetközi konvenciók elemzésekor metapoli t ikai elvekre 
hivatkozni? 
(6) Vannak-e te rmészetes jogok? 
(7) Létezik-e a pozitív jogok mellett vagy fölött valamilyen m a g a s a b b prin-
cípium? 
(7.1) Létezik-e a pozitív jogok mellett vagy fölött a k lassz ikus te rmészet jognak 
megfelelő m a g a s a b b pr inc íp ium? 
(7.2) Létezik-e a konvenciók világa mellett egy hivatkozási a lapul szolgáló 
normat ív világ (mely esetleg, de nem feltétlenül) a noumená l i s világ? 
Első pi l lantásra látszik, hogy „szükséges-e", „lehetséges-e", „létezik-e" kér-
dések sorával á l lunk szemben, melyek különböző logikának engedelmeskednek, 
s így nem azonos je len tésűek: nem egymás átfogalmazásai vagy magyarázatai . 
Következésképpen nem tesznek lehetővé egyetlen közös választ . Az első négy 
„szükséges-e" kérdés s o r á b a n külön logikát képvisel (4), hiszen lényeges kü-
lönbség van aközött , hogy x-et olyan alapelvnek tekin t jük-e , amelynek segít-
ségével y-t meg lehet alapozni, és aközött, hogy x-et posztulájuk-e (hogy azután 
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levezethessük belőle, vagy indokolhassuk a segítségével y-t). Nem mindegy 
tehát , hogy (l)-et kérdezzük-e vagy pedig (8)-at: 
(8) szükséges-e posz tu lá lnunk egy alapelvet ahhoz, hogy az emberi jogokat 
levezessük (vagy hogy indokoljuk az emberi jogokról szóló d iskurzus t )? 
Előre bocsátom, hogy (2)-re igennel válaszolok, s hogy az emberjogi dis-
k u r z u s szükségességének elismerése veti fel a többi kérdés t . A többi „szüksé-
ges-e" kérdés re ((1), (3), (4)) szintén igennel válaszolok. 
Ezen a ponton je lentkeznek a nehézségek. Több min t kétséges ugyanis , 
hogy (6)-ra és (7)-re igen a felelet. Ha ez így van, akkor — a számba vehető 
m a g a s a b b megalapozó ins tanc iáka t ( természetes jogok, m á s metafizikai elvek 
stb.) x -nek véve — kérdéseinket feltételes módba kell tenni . Például olyan 
fo rmájú kérdés t kell feltenni, hogy „x szükséges lenne-e y megalapozásához, 
h a x létezne?", mely ese tünkben a következő kérdést foglalja magában : 
(9) Szükséges lenne-e egy m a g a s a b b elv az emberi jogok megalapozásához, 
h a ez a m a g a s a b b elv létezne? (S itt a „magasabb elvet" tetszés szerint behe-
lyet tes í the t jük a természeti jogokkal, egy metafizikai elvvel stb.). 
Mivel nagyon sokszor vagyunk a b b a n a helyzetben, s véljük jogosan, hogy 
x-re égetően szükségünk lenne, bár x nem létezik, mindig igazak lehetnek, s 
néha igazak ls a következő formájú állítások: 
(10) x szükséges lenne, h a x létezne, illetve (esetünkben): 
(11) x szükséges lenne y megalapozásához, ha x létezne. 
Az u tóbb i állítás, vagyis (11) a válaszom (l)-re, következésképpen (l.l)-re, 
va lamint bármely más kérdésre, mely adot t összefüggésben valamely, a ter-
mészet jogok a l ternat ívájaként felkínált m a g a s a b b elv szükségességére vonat-
kozik. Ebből pedig az a következtetés adódik, hogy 
(12) az emberi jogokat nem lehet megalapozni, mivel x szükséges lenne az 
emberi jogok megalapozásához, s x n e m létezik. 
A konklúzió bővebben kifejtve a b b a n áll, hogy az ember i jogokat sem a 
természet jog, sem egy szilárd metafizikai rend, sem egy noumená l i s világról 
nyert b e l á t á s u n k segítségével nem lehet megalapozni. Pon tosan a b b a n az ér-
te lemben n e m lehet őket megalapozni, amely értelemben kognitív igényű állí-
t á sa inka t , s az a lap jukul szolgáló tudományos elveket, illetve értékítéleteinket, 
s az a l ap juku l szolgáló erkölcsi, vallási, esztétikai elveket sem lehet megala-
pozni. 
Nietzsche u t án száz évvel ez nem okozhat különösebb megrázkódta tás t . Az 
ezredvég filozófiája an t i fundamenta l i s t a (itt — ha fü lünke t nem sér tené — a 
félreértések elkerülése végett ta lán jobb lenne an t i fundac iona l izmus t mondani) . 
Bár a „ fundamenta l izmus" a vallási és politikai nyelvből származik, a f u n d a -
men ta l i zmus logikája legtisztábban az ismeretelméletben muta tkozik meg, ahol 
a tudás fundamentumán olyan (logikailag vagy empir ikusan) bizonyos állítá-
soka t é r t ünk , amelyek minden további igaz állítás és ö n m a g u k s z á m á r a is 
evidenciául szolgálnak. Ezzel analóg módon vallja a politikai, vallási vagy mo-
rális fundamenta l i s t a , hogy az általa vallott értékek olyan alapelvekbe foglal-
ha tók , amelyek nemcsak minden levezetett szabály, n o r m a és parancs , h a n e m 
ö n m a g u k érvényességét is garantá l ják . Ugyanakkor a f u n d a m e n t a l i z m u s lehe-
tet lensége is az ismeretelméletben jelenik meg a legdrámaibb módon. A poszt-
pozitivista tudományfilozófiai vita közismert módon azzal az eredménnyel zárul t , 
hogy minden megalapozási kísérlet szükségképpen kudarcca l jár, hiszen még 
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a tények is — az elméletek ki indulópont jául és igazolásául szolgáló „empirikus 
bázis" — elméletfüggők: nem „végsők" és n e m fundamen tá l i s ak . Hasonlóan 
mélyítet te el a f u n d a m e n t a l i z m u s válságát a filozófia he rmeneu t lka i fordulata , 
mely a radikális nie tzschei mondás t tűzte zászlajára: „nincsenek tények, csak 
interpretációk". 
Jogos feltenni, hogy konklúziónk alól van kibúvó, hiszen a ki induló kérdések 
a természet jogon, illetve valamely, „a k la s sz ikus te rmészet jognak megfelelő más 
pr incípiumon" kívül n e m vettek figyelembe minden olyan jelöltet, mely az emberi 
jogok megalapozásakor számba vehető. Ilyen jelölt a tör ténelem. Mindenekelőtt 
fel lehet tehát tenni a kérdést : 
(13) Meg lehet-e alapozni az emberi jogokat történetileg? 
Erre persze c s a k akkor m o n d h a t u n k igent, h a a természetjogi rac ional izmust 
egy teleologikus történelemmetafizikával helyettesí t jük, s e lfogadjuk Hegeltől, 
hogy a világtörténet „az ész képe és tette". Ám abból, hogy m a m á r a funda -
men ta l i zmus e h is tor ic is ta változata sem működőképes , n e m következik, hogy 
az emberi jogok a szó egyik fontos ér te lmében ne lennének va lóban történetiek. 
Nem azért történet iek, mer t valamilyen, a világtörténelem lényegére vonatkozó 
fundamen tá l i s fel ismerésből lennének levezethetők, h a n e m azért , mert k ihar-
col ták őket. 
Az emberi jogoka t nem felfedezték, min t Amerikát vagy min t az oxigént, 
h a n e m kinyi latkoztat ták. 
Történeti e r ede tük m á r csak azáltal is r á j u k nyomja bélyegét, hogy immár 
az emberi jogok „harmadik nemzedékéről" beszélünk, s okkal folyik a vita 
arról , hogy milyen jogokat érdemes közéjük sorolni. Ha e d i s k u r z u s b a n „nem-
zedékekről" beszélni metaforá t jelent, akkor ta lán érdemes a metaforá t tovább 
vinni: az emberi jogok nemzedékei között nemzedéki konf l ik tusok vannak . A 
számos konfl iktus, an t inómia és inkompatibi l i tás közül elég legyen a r ra em-
lékeztetni, hogy míg az egyéni szabadságjogok a közösségre csak negatív kö-
telezettségeket h á r í t a n a k (tartózkodást bizonyos magata r tásoktó l és cseleke-
detektől), addig szociális jogaink évényesítéséhez szükség van a többiek, illetve 
az állam pozitív kötelezettségvállalására. így az emberi jogok megalapozhata t -
lanságával szembeni érv, vagyis a n n a k megkérdőjelezése, ami t Norberto Bobbio 
„az abszolút f u n d a m e n t u m illúziójának" nevez, nem kívánja meg feltétlenül, 
hogy korunk a n t i f u n d a m e n t a l i z m u s á r a hivatkozzunk, egy olyan tényre, amely 
végülis kont ingens . Elég r ámuta tn i arra , hogy egymással e l l en tmondásban lévő 
in s t anc i áknak n e m lehet közös f u n d a m e n t u m u k . 
III. 
Hogyan á l l í tha t juk , hogy szükség van „az emberi jogok" t e rminus ra , sőt 
szükséges (lenne) meg is alapozni őket, h a egyszer be lá t tuk , hogy n incs fun-
d a m e n t u m u k ? Ezen a ponton kell v isszatérni (4)-hez. 
Hogy szükségesnek tekin tünk valamilyen f u n d a m e n t u m o t , az egyszerűen 
azt az igényt fejezi ki, hogy amennyiben fontosnak t a r t j uk az „emberi jogok" 
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t e rminus t , érvelni t u d j u n k mellette, s érveinkhez olyan egyszerű, ad hoc meg-
fontolásoktól m e n t e s „kiindulópontot" találjunk, amelyben a remélhető legszé-
lesebb konszenzus fejeződik ki. Más megfogalmazásban arról van szó, hogy 
olyan megfontolt ér tékválasztás t kifejező és elvileg univerzalizálható alapelvre 
k ívánunk támaszkodni , mellyel összhangba hozhatók az emberi jogok. S ez 
nem metafizikai vagy logikai fe ladat . A szóban forgó elvet nem felfedezzük vagy 
megtalál juk, s nem r u h á z h a t j u k fel a kényszerítő erejű metafizikai vagy logikai 
igazság erejével. A jogokat, min t az értékeket á l ta lában, nem igazoljuk, h a n e m 
a róluk folytatott, elvileg le n e m zárha tó vita során tételezzük, illetve — a 
(4)-ben sugall t megfogalmazás ér te lmében — posztuláljuk. Azt is m o n d h a t j u k , 
hogy a róluk folytatott vita és d i s k u r z u s által léteznek. 
Abban a vi tában, hogy az ember i jogok nézőpontjából mit kell vagy mit 
célszerű alapvető ér tékként posztulálni , figyelembe veendő, hogy az emberi 
jogok polgári forradalmi eszméje és a személy mint végső érték kant i hagyo-
m á n y a történetileg azonos forrásvidékről származik. Mivel a ki induló kérdé-
sekben nem foglaltatik benne az a szubsztant ív probléma, hogy melyek legyenek 
az alapvető princípiumok, h a i lyeneket szükségesnek l á t unk posztulálni , itt 
zárójelbe teszem a n n a k a lehetséges levezetésnek a lépéseit, amelynek a konk-
lúzióját éppen csak jelezni k ívánom. A személy értéke — vagy amit Kant a 
„személy mél tóságának" nevezett — alkalmas arra , hogy az alapvető szabad-
ságjogokon túl a szó valamilyen ér te lmében az emberi jogok f iatalabb nemze-
dékeit is rá alapozzuk. Sőt a h h o z is alapul szolgálhat, hogy az individuális 
emberi jogokkal analóg módon fogjunk fel bizonyos kollektív jogokat , mint 
például a kisebbségi jogokat (a személy értékét és „önmagához", vagyis azo-
n o s s á g á n a k és in tegr i tásának megta r tásához való jogát, mely a személy egy-
szeriségéböl és megismételhetet lenségéből fakad, analóg módon kiterjesztve a 
történeti közösségekre mint individuali tásokra). 
A „személy értéke", amely a személy reprodukálha ta t lanságával és azonos-
sági kri tér iumaival függ össze, s z á m u n k r a igazán alapvető. El sem t u d u n k 
képzelni olyan világot, amelyben ezek a kritériumok mások lennének. Egy 
ilyen világban (például a személy reprodukálásá t lehetővé tevő nem is anny i r a 
távoli világban) gyökeresen kellene á ta lakí tani az értékekről és jogokról alkotot t 
fogalmainkat . Minden bizonnyal ér telmetlenné vá lnának az itt tárgyalt ké rdések 
és válaszok, ezzel is bizonyítva, hogy nincsenek végső metafizikai igazságok. 
Ám, szerencsénkre vagy szerencsét lenségünkre , ez m á r nem a mi v i lágunk 
lesz. 
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Kedves Ludassy Mária! 
Nyugtalanító ké rdésé t köszönöm. Mint azon személyek egyike, akik tanít ják, 
de n e m tudják, e lgondolkodhat tam azon, mi is áll az emberi jogi konvenciók 
mögöt t . 
Könyvektől távol, egy fűzfa á rnyékában , k ü l h o n b a n írok, ne vál jon ezért 
referenciákat , s ne vegye zokon, ha ismert gondolatokat reproduká lok — akár 
ön tuda t l anu l . Úgy vélem, nem létezik, nem létezhet kanonizál t válasz, ezért 
ami re kíváncsi, az a szubjekt ív felelet: mire is gondol a nemzetközi jog művelője 
Magyarországon, 1998-ban , amikor az emberi jogi egyezményeket bemuta t j a? 
Mivel próbálja e l fogadtatni azok követendöségét, mennyiben fedi fel a normák 
esetlegességét, függőségét a kodifikálok korától, kul túrá já tól , sőt személyétől? 
Kénytelenek l e szünk egy kevés u n a l m a s osztályozással kezdeni. 
„Az emberi jogok" kifejezés jelentése csak a d ia lógusban résztvevők megál-
lapodásával adha tó meg , egységes, elfogadott szemant ikai tere n incs . A peremek 
töredezettsége — lega lább — három okkal magyarázható: 
- az egyes jogok é s szabadságok l istája egyezményenként változó; 
- az egyezményekben foglalt jogok konkré t jelentése, az á l lammal és má-
sokka l szembeni h a t á s a az ítélkezési gyakor la tban formálódik, t e h á t önmagából 
a normából nem kiolvasható; 
- mind a jogokat rögzítő egyezmények ta r ta lma, mind a ta r ta lom bírói és 
ha tóság i értelmezése változik az időben.1 
Adódik a javasla t : koncen t rá l junk a legfontosabb, alapvető emberi jogokra, 
úgymond egyfajta m o d e r n t ízparancsolatra, s a többi jognál ne f i r tassuk a 
konvención túli a l apoka t . Tételes joggal foglalkozó jogász vonakodni fog elfo-
gadn i ezt az a jánla to t , éppen mert azt lát ja, a jogban a központi emberi jogok 
h a t á r a i n a k kijelölése s e m eleve eldöntött kérdés . Az élethez való jogot korlá-
tozha t j a a ha lá lbün te tés , a kötelező ka tonai szolgálattal j á ró kockázat vagy az 
elégtelen egészségügyi el látás , a tula jdonhoz való jogot számta lan állami szabály 
a k isa já t í tás jogától az adójogig, a családhoz való jogot a születésszabályozás 
ál lami regulái, a test i épséghez és integri táshoz való jogot például a védőoltások 
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el tűrésének követelménye stb. Ekkor még a bonyolul tabb polgári és politikai 
jogok dzsungelébe (szólásszabadság, t isztességes bírói e l járás , a politikai rész-
vétel formái) nem is merészked tünk be. 
Hagyjuk inkább függőben ezt, ne d ö n t s ü k el, van-e egyértelmű magja az 
emberi jogok l i s tá jának, amelynek indokoltsága nem korlátozódik az egyezmé-
nyes alapozásra , h a n e m azon túl (vagy az elöttre) mu ta t . Tegyünk így, mer t 
a „mag" is elmosódó, mer t semmi nem magától értetődő és önmagá t magyarázó. 
Csava r junk egyet a kérdésen: i smerünk-e olyan pa rancso t , amelynek ér-
telmében az á l l amoknak kodifikálniuk kell az emberi jogokat , illetve a többi 
á l l amnak csat lakoznia kell a már létező egyezményekhez? (Ezzel rokon kérdés , 
amit a lkotmányjogász kollégáimra hagyok: i smerünk-e olyan parancsot , amely-
nek értelmében az á l l amnak a lkotmányos szabályokat kell a lkotnia az emberi 
jogok védelmére, akkor is, h a erre nem kötelezi nemzetközi szerződés vagy 
szokásjog?) 
Ha ta lá lunk olyan normát , amely az államok kötelességévé teszi az emberi 
jogok tiszteletben t a r t á sá t előíró egyezmények megalkotásá t vagy elfogadását , 
akkor már megha lad tuk a tiszta konvencional izmus logikáját. Bocsánat , elke-
rülhetet len e ponton az érvelést tovább bonyolítani. (Hiába r ing előttem a fűzfa 
pé ldamuta tó egyszerűsége.. .2) Nem is c s u p á n arról van szó, létezik-e olyan 
(jogi vagy nem jogi) norma, amely az á l lamokat ember i jogi egyezmények 
megalkotására vagy a megalkotott egyezményekhez csa t lakozásra kötelezi, ha -
nem arról is, milyen szerepet já tszik az emberi jogok érvényesülésében az 
ál lamok közötti szokásjog. Gyakran az államok nem részesei egy emberi jogi 
egyezménynek, mégis elvárható tőlük az a b b a n foglalt jog érvényesítése, mer t 
ezt kívánja az őket is kötelező szokásjog.3 Tehát két ké rdés rajzolódott ki: 
kötelesek-e az ál lamok az emberi jogok védelmét szolgáló egyezményeket kötni 
(azokhoz csatlakozni), illetve kötelesek-e jogszabályaik, ha tósága ik és bíróságaik 
ú t j án az emberi jogokat akkor is érvényesíteni, ha erre egyezmény nem kötelezi 
őket, csak a szokásjog? 
Az első kérdésre a tradicionális válasz elutasító. Az á l lamok távol marad -
h a t t a k emberi jogi egyezményektől. Ha nem vállalták a küzdelmet a nők meg-
különböztetése ellen, akkor nem csat lakoztak az egyezményhez. A fejlett nyu-
gat-európai országok közül több évtizedeken át nem csat lakozot t az Emberi 
jogok európai egyezményéhez. Formálódik azonban egy nem tradicionális válasz 
is, amely például a Jugoszlávia u tódá l lamainak sorsát kormányzó konferencia 
által felállított, legfelsőbb bíróságok biráiból álló Badinter bizottság döntéseiben 
és a p á r h u z a m o s a n kibontakozó szakirodalomban ölt testet . A nem hagyomá-
nyos válasz szerint a demokra t ikus min imum teljesítése, beleértve az emberi 
jogok elfogadását is, előfeltétele a nemzetek közösségében való részvételnek, 
azaz az ú j ál lamok el ismerésének, gy vélem, a most még kisebbségi válasz 
lesz a mérvadó n é h á n y évtizeden belül. 
A második kérdés lényege a következő: h a az állam távol marad t az egyez-
ményektől, akkor úgy b á n h a t - e alattvalóival és az odavetődött külföldiekkel, 
ahogy akar 4 , vagy létezik-e olyan szokásjog, amelynek akkor is engednie kell, 
ha tar ta lmával nem ért egyet? A válasz a nemzetközi jog misz t ikus ta r tomá-
nyaiba vezet. Azt kellene megvilágítanunk, hogyan keletkezhet olyan á l ta lános 
szokásjog, amely a bele nem egyező ál lamokat is kötelezi. A dilemma azért 
fogós, mert a nemzetközi jog — mint az köztudot t — a hisztér ikusságig érzékeny 
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szuve rén államok akarategyezésén nyugszik. Mégis vannak a nemzetközi jognak 
olyan normái, amelyeket egyetlen ál lam sem kérdöjelezhet meg, amilyen például 
a nyílt tenger szabadsága , elérhetősége még a nem tengerpar t i á l l amoknak is. 
I lyenek-e az emberi jogok, s ha igen, p o n t o s a n melyek? 
A válasz tartózkodó, szűk „igen". A különböző (keresztény, m o h a m e d á n , 
b u d d h i s t a , h indu stb.) ku l tú rákban , illetve az azokra épülő politikai rend-
sze rekben egyszerre elfogadott „természetjog", amely tehát nem c s u p á n a ke-
resz tény, illetve a felvilágosodáson á tese t t Európában , h a n e m m á s u t t is „ter-
mésze tes" része lehet az ál talános nemzetközi szokásjognak. Ezen jogok tisz-
te le tben ta r tása egyezmény h iányában is elvárható, azaz a lap ja nem konven-
cionális , hanem nemzetközi szokásjogi. Ezeknek a n o r m á k n a k a konkré t körére 
és t a r t a lmára a z o n b a n érvényesek a ko rábban az emberi jogok kifejezés tar-
t a l m á n a k megha tá rozásáná l írtak. Kérdés, hogy egy konkré t szabály (például 
a g y e r m e k m u n k a tilalma) már á l ta lános szokásjogi norma-e , h a a n n a k tekint-
j ü k , mi is a pontos t a r t a lma (hány éves korig gyermek a gyermek, m u n k a - e 
a csa ládi vál la lkozásban való részvétel stb.), végül itt is felmerül , hogy ami 
h ú s z éve még to lerá lható volt. ma m á r nem az (esetleg fordítva: amit akkor 
n e m engedett meg a társadalom, azt m a eltűri5). 
Összefoglalva i m m á r a fentieket: úgy látom, az ú j o n n a n születő á l lamoknak, 
illetve bizonyos szervezetekbe (Európa Tanács , Európai Unió) belépni kívánó 
á l l amoknak a nemzetközi közösség, illetve az adott szervezet mintegy a politikai 
szocializáció részeként „előírja", hogy az emberi jogi egyezményeknek részeseivé 
vá l j anak . így az ember i jogok t iszteletben t a r t á s ának egyezményes kötelezett-
sége visszavezethető egy mögöttes n o r m á r a : az érintett közösség elvárja, hogy 
tagja i t a r t sák t iszteletben az emberi jogokat . Ez történelmi-polit ikai kényszer, 
amely éppen ebben és a következő évtizedben fog (talán) nemzetközi szokásjogi 
p a r a n c c s á érni. Másfelöl, az ezekhez a közösségekhez nem tartozó (afrikai, 
ázsiai , amerikai) á l l amok tekintetében is érvényesül egy nehezen körül í rható 
t a r t a l m ú , de kétségkívül létező szokásjog, amely a legalapvetőbb emberi jogok 
t iszteletben t a r t á s á t minden államtól megköveteli.6 
Mit tanítok akkor , miért k ívánatos az emberi jogok tiszteletben t a r t á s a ? 
Túlmegyek-e a konvencional izmus logikáján? Igen. sokszor bűn tuda t t a l , de 
túl . Egyfelől fehér, euroat lant i t uda t t a l azt mondom, a végső ér tékek össze-
mérhete t lenek (individualitás és kol lekt ívumba ágyazottság stb.), ezért a n n a k 
a k u l t ú r á n a k a felfogását hirdetem, amelyben felnőttem, s amelyet felnőtt fejjel, 
i m m á r a többiről is képet alkotva választok, másfelől p o n t o s a n fel ismerem 
e n n e k a h a b i t u s n a k „imperialista" (bizony, ezt a kifejezést az u tóbbi években 
a Harvard környéki kritikai jogi iskola-tagoktól hallom leggyakrabban) termé-
szeté t , b ű n t u d a t o m t á m a d tehát, s próbálom azt is tuda tos í tan i a hallgatókkal, 
mily nagy mér tékben az európai k u l t ú r á b a n gyökerezik az, amit emberi jo-
g o k n a k tekintünk, s hogy távolról sem magától értetődő egynémely érték, ame-
lyet mi alapjogként t isztelünk (pl. az egynejűségre épülő monogám házasság) . 
A b ű n t u d a t o m eloszlatásához segítségül hívom szakmai kollégáimat, bará ta i -
m a t , akik sokkal mélyebben felismerik ezt az e l lentmondást 7 , s végül oda 
l y u k a d n a k ki, hogy a tétel igazsága n e m utolsósorban a hi rdető személyes 
h i te lén múlik: az igazságot a személy (és cselekedeteinek) konzisztenciája tá-
m a s z t j a alá vagy helyettesiti . Úgy látom, azok a nők és férfiak, akiket az 
ember i jogok védelmezőiként és ter jesztőiként Magyarországon s a ha t á r a inkon 
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túl ismerek, vonzóbb, becsü le tesebb személyek, mint ak ik e jogok létét ké tségbe 
vonják vagy j e len tésüke t leszűkítik. E lá thatat lan kollégiumba tar tozás ereje 
az, ami az emberi jogokat szemben végső soron, s a fent í r takon túl a lá tá-
masz t ja . 
Kedves L. M.! Zárom soraim. Kérdését s az a lka lmat , hogy a megválaszol-
ha ta t l anon tűnődhe t t em, köszönöm. 
Őszinte tisztelettel üdvözli: 
Nagy Boldizsár 
JEGYZETEK: 
1 A t a n u l ó k verése Nagy-Br i t ann iában az ötvenes években bevett s zokás , elfogadott gyakor la t volt. 
Ma m á r ember te len b á n á s m ó d n a k tekin t ik . A norma , amely tiltja az ember t e l en b á n á s m ó d o t , a k k o r 
Is. mos t ls ha tá lyos , vál tozat lan szöveggel. 
2 R i n g a t h a t n a az egyszerű fűzfa ls. de Itt a fogalom lebeg a s z e m e m előtt . 
3 Emlékezzünk pé ldáu l Nyugat és Kelet (majd Észak és Dél) n e m l a n k a d ó v i tá já ra arról , létezik-e 
olyan szokásjogi p a r a n c s , amely szer in t az á l lamosí tot t vagyon u t á n azonnal i , h a t é k o n y é s tényleges 
(konver tá lható pénzben fizetett) k á r t a l a n í t á s Jár. 
4 Megbízható fo r rások szer in t bizonyos délkelet-ázsiai országokban (például Szingapúr , Malájzia) au -
t o m a t i k u s a n ha l á l r a í télnek belföldit és külföldit egyaránt , ha b á r m i l y e n minimál is m é r t é k b e n ká-
bí tószer t h a s z n á l vagy tei jeszt . 
5 Egy példa s z ű k e b b k u t a t á s i te rü le temről , amely egyben megvilágí t ja az „emberi jogok" kifejezés 
j e l en t é sének e lmosódot t ságá t is: a m e n e k ü l t e k n e k E u r ó p á b a n (és a világ sok m á s t á j án ) n y ú j t o t t 
védelem és segí tség sz in t je az e lmúl t más fé l évtizedben szívfájdí tóan v isszaese t t , egyre több ü ldözöt te t 
z á r n a k ki az azi lumból, egyre többeke t kényszer í tenek vissza m e g p r ó b á l t a t á s a i k sz ín terére . 
A Jogdogmatikai ké rdés a következő: ember i j ognak tekin t jük-e az ü ldöz te tés tő l m e n t e s é le thez való 
jogot ( tehát a m e n e k ü l t s t á t u s h o z való jogot), vagy önálló Jogágnak (tudnii l l ik menekü l t j ognak ) és 
filozófiai ka tegór iának , amelyre L M. k é r d é s e n e m is vonatkozot t? (Azt g o n d o l n á m köznapi-fi lozófiai 
é r t e lemben az az i lumhoz való jog is ember i jog, még ha a szigorú j o g d o g m a t i k a szer in t n e m is az.) 
6 A fűzfa á r n y é k á b a n fe lnyi tot tam B r u n o S i m m a m ü n c h e n i p rofesszor í rásá t , amit t e g n a p k á v é z á s 
u t á n nyú j to t t á t . E b b e n ô é p p e n a fenti p rob lémákka l viaskodik, s kor - és p á l y a t á r s a m a t Mart t i 
Koskennieml t idézi, aki a következőket írta, keresvén az emberi jogok kötelező e re jének fo r rásá t : 
„néhány n o r m a a n n y i r a alapvető, anny i r e fontos , hogy n e m is kevés sé mes te rké l t azzal érvelni, 
hogy az á l l amoka t azért kötelezik, m e r t ilyen t a r t a lmú megál lapodás t kötöt tek, ahelyet t , hogy azért , 
me r t — ahogy a Nemzetközi Bíróság kifejezte m a g á t — ...az engede t l enség m e g r á z n á az ember i s ég 
lelki ismeretét és e l lenté tes lenne az elemi h u m a n i t á r i u s megfonto lásokkal . . . Valójában s a j á t bizo-
n y o s s á g u n k . hogy a nép i r t á s vagy a k inzás jogsér tő , teszi lehetővé, hogy é r te lmezzük az á l l amok 
m a g a t a r t á s á t és hogy e l fogadjuk vagy e l u t a s í t s u k jogi üzenetét . . ." 
B r u n o S imma: From Bilateral ism to C o m m u n i t y Interest in In t e rna t iona l Law. Recueil d e s Cours , 
vol. 2 5 0 (1994-VI), 1997. 2 9 3 о. idézi M a r t h Koskenniemi: The Pull of t h e Ma ins t r eam с. könyv-
szemléjé t a Michigan Law Review 88. évf. (1990) 1952. oldaláról. 
7 Nem állom meg, hogy még egy „ tudományos" lábjegyzetet ide n e biggyesszek. Nem lehet na iv 
Jogpozitivista a l apon foglalkozni t öbbé a nemzetközi joggal a z u t á n , hogy Mar th Koskenn iemi köz-
zéte t te mér fö ldkőkén t h a t ó könyvét, ame lyben k imuta t t a , hogy a s z a b a d s á g és a r end l iberál is 
d i l emmája megha tá rozza a nemzetközi Jog egészét, s a végső k é r d é s e k r e (például: miér t kötelező 
egy nemzetközi jogi szerződés vagy szokás jogi szabály) nem lehet a jogon belül választ ta lá lni . Lásd: 
Mar th Koskenniemi: From Apology to Utopia. The S t r u c t u r e of In t e rnaUona l Legal A r g u m e n t . La-
kimiesliit K u s t a n n u s F inn i sh Lawyers Pub l i sh ing Company. Helsinki , 1989. 
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Vannak-e emberi jogaink? 
Az igazság az, hogy n e m értem a kérdést . A kérdés intencióját . Valaha volt 
je lentősége az olyan k e z d e t ű deklarációknak, hogy „Minden ember elidegenít-
he te t len joga, hogy ..." S szükség volt ar ra , hogy ezt a jogot Istentől vagy a 
természet tő l eredeztessék, mer t pozitív jogra hivatkozni nem volt mód: az ilyen-
fa j t a deklarációk éppen azon abszolút ha ta lom ellen i rányul tak, amely a pozitív 
jog letéteményese volt, s amely „minden embernek" ezen jogait nem ismerte 
el. A „minden embert" a jog forrásává pon tosan csak egy olyan társadalom 
tehet i , amely elismeri az úgynevezett emberi jogokat. 
Manapság azonban, min thogy elvben a „volonté de tous" vált a jog forrásává, 
természetjogi h iva tkozásokra nincsen többé szükség. Az ember bizonyos két-
ségbevonhata t lan és elidegeníthetetlen jogait elvben még azok az államok is 
e l ismerik (az ENSZ-be való belépésükkel vagy ENSZ tagságuk fenntar tásával 
ezt deklarálják), amelyek a gyakorlatban a legkevésbé sem biztosí t ják azokat 
polgára iknak. Nemcsak „egyszerű" d ik ta túrák , amelyek minden elméleti indok-
lás nélkül fosztják m e g polgáraikat a gyakor la tban ezen elemi szabad-
ságjogaiktól, hanem m é g azok is, amelyeknek tu la jdonképpen nem szabadna 
el ismerniök őket, mer t á l l a m u k mond juk olyan valláserkölcsi a lapokra épül 
(például az iszlám szent törvényeire, a sari jára), amelyek szemben állnak az 
elidegeníthetetlen ember i jogokkal . Mindegy, hogy ezek az á l lamok miért ismerik 
el elvben mégis az ember i jogokat: minthogy elismerik őket, n e m kell (a gya-
ko r l a tban meg úgysem lehet) őket meggyőzni érvényességükről. A természetjogi 
h ivatkozás felesleges t e h á t . 
Nagyon jól emlékszünk még arra, hogy a k o m m u n i s t a ál lamok, amelyeknek 
a gyakorlatban eszük á g á b a n sem volt megadni ezeket a jogokat , milyen kínosan 
ügyel tek arra, hogy e l i smerésük és b e t a r t á s u k látszatát kel tsék, s hogy ez 
milyen fontos volt a k o m m u n i s t a országok polgárjogi ha rcosa i számára . Hi-
va tkozha t t ak a hivatalos állami dekré tumokra , az ünnepé lyesen aláírt Helsinki 
Egyezményre stb. De n e m volt szükség rá, hogy azzal érveljenek: ezek a jogok 
akko r is megilletik polgára i tokat , ha ti nem ismeritek el őket; h iszen elismerték! 
Azt kellett megmuta tn iok , n e m volt kü lönösebben nehéz, hogy jóllehet szavak-
b a n elismeritek, a gyakor la tban nem biztosít játok őket polgárai tok számára. 
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S u m m a s u m m á r u m : m a n a p s á g nem szorul bizonyításra, hogy v a n n a k em-
beri jogaink, mert szavakban senkinek sem ju t eszébe kétségbe vonni létezé-
süke t . 
Más kérdés az, hogy a gyakorla tban megvannak-e ezek a jogaink, magyarán , 
hogy é lhe tünk-e velük. Az úgynevezett demokra t ikus á l l amokban (liberális de-
mokráciák, amelyekhez m a már E u r ó p á b a n a volt k o m m u n i s t a ál lamok is 
hozzátar toznak) a lap jában véve igen — ne kezdjünk már bele a b b a a nyuga-
t i -kommunis t a süket d u m á b a , hogy ez persze csak elvben van így, t á r sada lmi 
helyzetétől függően nagyon is különbözők az egyén lehetőségei a r ra , hogy tény-
legesen is érvényesítse jogait. Mert persze ez így van, de azért c sak -csak n e m 
lenne jó az osztály nélküli tá rsadalom szükségességének gondola tá t feleleve-
níteni (az osztálykülönbségek különben megszűntek, amitől persze még a pol-
gárok között kul turá l is és főleg anyagi helyzetükben óriásiak a különbségek, 
de ez k o r á n t s e m azonos a 19. századi osztálykülönbségekkel). Aki, h a éppen 
szüksége van rá, meg tud j a érteni, mi áll a törvényben, aki, h a szüksége van 
rá, meg t u d j a fizetni a legjobb ügyvédet, az e tekintetben is jobb helyzetben 
van, mint aki ezekre nem képes, de azér t végső soron az u tóbb iak is érvé-
nyesí thet ik emberi jogaikat, talán legfőképpen azért, mert léteznek olyan tár-
sadalmi szervezetek, amelyek pontosan azzal foglakoznak, hogy megvédjék őket. 
Nálunk is egyre inkább v a n n a k ilyenek. 
A világ számos á l lamában viszont c sak elvben léteznek az emberi jogok, a 
gyakor la tban nem. De csak-csak nem kell azért cikket í rnom, hogy e lmondjam: 
ennek a legcsekélyebb mér tékben sem örülök, bár nem tudom, menny iben 
segít a kü l ső tiltakozás és nyomás. Nem nagyon. A d ik ta túrák , h a nem há -
borúban , akkor belső nyomás, elgyengülésük eredményeképpen szoktak meg-
dőlni. A demokráciák, azt hiszem szükségképpen, tehetet lenek velük szemben. 
Ha a ké rdés t úgy tették volna fel, hogy vajon melyek is vo lnának az emberi 
jogaink, akkor viszont é r teném ugyan az intencióját , de nem t u d n é k rá igazán 
é rdemben válaszolni. Az úgynevezett elemi szabadságjogok, a lelkiismereti sza-
badság , a gyülekezési és egyesülési szabadság stb. — ez világos. De m á r a 
kisebbségek jogai? Hogy csak a ma legfontosabbnak tűnő t emlí tsem. Ezeket 
is az elemi emberi jogok közé soroljuk m a n a p s á g ? (Hogy manapság , az fontos. 
Az elemi emberi jogok köre á l landóan bővülni látszik, már csak ezért sem 
fogadható el a természetjogi megalapozás.) Lehet az emberi jogok a l anyának 
tekinteni csoportokat is, nemcsak a „szabadnak született" egyént? Meg az t án 
miféle k isebbségeknek milyen jogairól van szó? Nézzük Koszovót. Mint t ud juk , 
„ősi szerb terület", „Szerbia magva". A szerbeknek erre való h ivatkozását Nyu-
gaton n e m értik, mi é r t jük (a legjobb ese tben is csak úgy cs iná lunk , m i n t h a 
nem a k a r n á n k érteni), s ez igencsak különféle történelmi okok folytán van 
így. [Persze a nyugati nem ér tésben is igen sok a képmuta t á s . Lásd m o n d j u k 
az ír kérdés t . A britek, h a őszinték a k a r n a k lenni, bizonyára t i sz tában v a n n a k 
vele, hogy az ír katol ikusok nem egyszerűen az idegen ura lom ellen lázadoznak 
(két EU állam, micsoda hülyeség!), h a n e m Írország egységét kívánják, még h a 
Ulsterben kisebbségben v a n n a k is a p ro tes tánsokkal szemben. Ha egyszer 
Ulstert az ír Köztársasághoz csatolnák, akkor persze az ír p ro t e s t ánsok len-
nének kisebbségben. Na mindegy.) Az „ősi szerb terület" t ehá t nem számít 
(szerintem sem, még h a értem is, miért fáj a dolog a szerbeknek). A szerbeknek 
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t e h á t nemhogy n incsen igazuk, h a n e m élesen el kell ítélni őket, minthogy a 
legdurvább erőszakot alkalmazzák az a lbán többséggel szemben. 
Én is úgy gondolom, élesen el kell ítélni őket. De vajon miért a lkalmazzák 
az eröszakot? Mert a koszovói a lbánok, úgy gondolván, hogy nekik mint a 
Szerb iában egy t ö m b b e n élő jelentős k isebbségnek, joguk van a szerb többségű 
Szerbiától e lszakadni , Koszovót önálló á l l ammá alakí tani és ne tán azt Albáni-
ához csatolni aka rn i . Szerintem is j oguk van — a világ azonban lá tha tóan 
nem így gondolkodik, jóllehet „nem szereti" (tudom, ez az tán nem jogi kategória) 
a szerbeket, és lehetőleg mindenér t őket teszi felelőssé, ami rossz a volt Nagy-
Jugosz láv iában tör ténik (ami szerintem abszurd) . Ne tessék bán tan i az albá-
nokat , lemészárolni őket, az az emberi jogok durva megsér tése (hát elég durva, 
ne is vi tassuk), azt azonban a világ minden kincséér t sem m o n d a n á ki senki , 
hogy a koszovói a lbánok, minthogy n e m a k a r n a k a szerbek u ra lma alat t élni, 
jogosan lázadnak. Csak-csak nem gondol juk azt, hogy békés eszközökkel el-
é rhe tnék Koszova Republ ika (évek óta olvasom a sab lonnal festett vörös feliratot 
a tübingeni házfalakon) függetlenségét! Nem csak az emberi jogok szentek, a 
s t a t u s quo is szent (talán még szentebb is a világ szemében: a nyugodt élethez 
való jog, a b iz tonsághoz való jog, t ehá t a vál tozat lansághoz való jog; h a a szen t 
melléknév egyál ta lában fokozható — szer in tem nem). S kü lönben is, mi lenne 
a szerb kisebbséggel? J ö n n e megint az etnikai t isztogatás. Meg a siker lá t tán 
a macedóniai a lbánok is fe l lázadnának. A legjobb lenne meggyőzni a koszovói 
a lbánoka t arról, hogy ők a liberális nemzetfelfogás ér te lmében tu la jdonképpen 
szerbek, a lbán a j k ú szerbek, m a r a d j a n a k h á t nyugton. 
Ha ne tán a „Vannak-e emberi jogaink?" kérdés azt célozta, hogy m o n d j u k 
ki m á r végre: deklarációkkal és hivatkozásokkal nem megyünk semmire, u n j u k 
m á r ezt az egész á lszent papolást az emberi jogokról, nézzük meg, hogyan 
lehetne a konf l ik tusoka t nemzetközi segítséggel nem pusz t án a_csűrhető-csa-
varha tó elveknek és az igazságnak leginkább megfelelően, h a n e m a legbéké-
sebben megoldani, akkor én k imondom. És a magyar politikai gondolkodás 
tör ténetének egyetlen olyan a lakjára szere tnék megint hivatkozni, aki ugyan 
szentnek tar tot t bizonyos elveket, de pon tosan tud ta , mer t száz százalékig 
őszinte volt, hogy kompromisszumok nélkül n incsen élhető világ: Bibó Is tvánra. 
Arra, hogy ő úgy gondolta, a nem-félelem-vezette politikához a józan kompro-
misszum, az elvekkel kötött józan kompromis szum is hozzátartozik. Dayton 
biztosan nem Bibó szellemében született , a többi kérdés (a koszovói, a macedón) 
sem ebben a szel lemben lesz megoldva. De h á t végül is n e m a balkáni kérdésről 
aka r t am cikket írni. 
Emberi jogok? Mint lá tha t juk: sokkal inkább vannak , mint valaha. S min t 
mindenből , ami van , öbelőlük is lehet kétélű fegyver. Jog és politika n e m 
választhatók el egymástól . 
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A foglalkoztatás növelése Nyugat-
Európában1 
E tanulmány első részében az Európai Unió foglalkoztatási helyzetéről a 
foglalkoztatottság—munkanélküliség mértékének megváltoztatása érdekében 
tett erőfeszítéseiről s a törekvéseket kísérő kétségekről lesz szó. A rövidesen 
megjelenő második rész foglalkozik a hazai adottságokkal lehetőségekkel 
Az útkeresés a kormányok és az országok népességének kényszerű és 
keserves alkalmazkodása a munka világának visszafordíthatatlan változá-
saihoz. Mire számíthatunk? — ezt kísérlem meg felmérni a tanulmányban. 
A fejlett országokban látványosan, de a kevésbé fej let tekben is egyre nyil-
vánvalóbban folyik a m u n k a , pon tosabban a létező és potenciál isan megte-
remthe tő kereső foglalkozások tar talmi és formai jegyeinek á ta lakulása . 
Az Európai Unió, a tagországok egymástól független kísérletei u tán , mos t 
közös akciókkal keresi a kitörési pontokat az országonként ugyan je lentősen 
különböző, az Unió szint jén azonban makacsu l m a g a s n a k tekintett , á t lagosan 
10 százalékos munkanélkül iségből és a makacsu l nem növekvő, át lagosan 60 
százalék körüli foglalkoztatási szintről. 
A 70-es évek drámai munkahelyvesztésén túl ugyanis a 90-es évek elején, 
az elhúzódó recesszió során további 5 millió ál lás veszett el, s ebből 1996-ig 
mindössze 2 milliót s ikerült pótolni. A 15—64 évesekre számítot t foglalkoztatási 
rá ta az elmúlt 20 évben nem nőtt és 1996-ban a lacsonyabb volt, mint a 70-es 
évek közepén. (Employment in Europe. 1997, 27. old.) 
A régi és az új munkahelyek 
Európában egykor az volt a természetes, hogy h a valakit a lkalmaztak va-
lahol, és az illető rendesen tette a dolgát, akkor akár nyugdí jas koráig ott 
dolgozhatott, s az adot t munkahe lyen érhet te el pá lya fu tása csúcsá t . Esetleg 
ugyanot t t a lá lha t tak m u n k á t a család m á s tagjai is, hasonló életkilátásokkal. 
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A nagy versenytársak, az amerikai és a j apán elemzők szerint a munkaerőpiac 
mozd í tha t a t l an ságának alapvetően a foglalkoztatottakat védő erős szabályok 
az okai : még mindig rendkívül drága, költséges a hagyományosan foglalkoztatott 
m u n k a e r ő , aminek költségeit j e len tősen növelik a hosszú szabadságidők, a 
dolgozóknak járó különféle j u t t a t á sok , az elbocsátás (a felmondási idő és a 
végkielégítés) drága volta, s ez ö n m a g á b a n visszatar t ja az ú j a lka lmazot tak 
felvételét.2 
Pedig a hagyományos munkahe lyek száma folyamatosan morzsolódik: a 
m u n k á l t a t ó k a t a versenyképesség védelme az olcsóbb megoldások keresésére 
szor í t ja . A felkínált ú j munka lehe tőségek egy vagy több, esetleg valamennyi 
e l e m ü k b e n el térnek az eddig á l t a lánosnak , t ip ikusnak tekintet t munkahe lyek-
től. Gyüj tönevük ezért is lett az „atipikus" munka . 
Ide sorolódik a részmunkaidő (a törvényes — többnyire heti — m u n k a i d ő r e 
számí to t tná l rendszeresen rövidebb idejű munkavégzés); a meghatározott időre 
(például egy-egy munkacsúcs ra ) szóló alkalmazás; az önfoglalkoztatás (ide so-
ro lódnak a jogi személyiség nélküli kisvállalkozások dolgozó tu la jdonosai , füg-
ge t lenül attól, hogy vannak-e a lkalmazot ta ik; a sa já t számlára dolgozók, a 
mezőgazdasági önállók, a termelő tevékenységet végző szövetkezetek dolgozó 
tagjai ; a fentiek segítő családtagjai , va lamin t a fentieknél foglalkoztatott szak-
m u n k á s t a n u l ó k és alkalmi dolgozók); va lamin t az alkalmi (kisegítő, szezonális) 
m u n k á n foglalkoztatottak. 
Az Európai Unió országaiban az e lmúl t években az ú j — a megszűnt állások 
feletti — regisztrált többlet-foglalkoztatás lényegében csak az a t ip ikus formák-
b a n jö t t létre. Arányuk évről évre nő. Az Európai Unió rendszeresen kiadott 
évi je lentése szerint 1995-ben a foglalkoztatottak 42,5%-a, 1996-ban 43,2% 
dolgozott a három, most már rendszeresen felmért, a t ip ikusnak nevezett formák 
valamelyikében. A különböző fo rmák elterjedtsége országonként je lentősen kü-
lönbözik. (1. táblázat) 
Azaz: a szervezett gazdaságban zsugorodik a hagyományos munkahe lyek 
s z á m a , s ter jednek a kevésbé védett , munkavállalói jogokkal kevésbé körül-
bás tyázo t t foglalkozások, anélkül azonban , hogy a regisztrált foglalkoztatottak 
s z á m a nőne. 
Egyút ta l fogalmilag is kezd elválni egymástól a „foglalkoztatás" a „munka-
viszony" és a „munkahely". A nem is olyan régen még sz inonimaként hasz-
n á l h a t ó kifejezések m á r távolról s em je lentenek azonosságot: foglalkoztatott 
lehet valaki munkaviszony (munkahely) nélkül is (pl. önfoglalkoztatóként). Az 
Európa-szer te haszná la tos , a foglalkoztatot tság—munkanélkül iség szint jé t mé-
rő, egyéni megkérdezésen alapuló s tat iszt ikai felmérésben a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO) által a jánlot t megha tá rozás ér telmében foglalkoztatot tnak 
m i n ő s ü l mindenki, aki a felmérés előtti hé ten „legalább egy órányi, jövedelmet 
n y ú j t ó m u n k á t végzett". 
Az egyre ruga lmasabbá váló m u n k a e r ő p i a c sem hozott azonban mindeddig 
érzékelhető változást a foglalkoztatásban. 
E u r ó p a összefogott tehát , s megpróbál megoldásokat találni. 
Bá r a tagállamok 1997-ben a luxemburg i csúcsértekezleten nem fogadták 
el az előzetes, sokkal ambic iózusabb javasla tot , miszerint öt év alat t a foglal-
koz ta tás i szint 5%-kal (65%-ra) nőjön, a munkanélkül iségi rá ta 7%-ra csök-
k e n j e n (sőt, a fiatalok esetében a felnőttekénél jellemzően kétszeres rá ta a 
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1. táblázat 
Atipikus foglalkozások aránya az Európai Unió tagországaiban 1985-ben és 1996-ban 
Részmunkaidő Önfoglalkoztatás Meghatározott idejű 
szerződés 
százalékaránya a foglalkoztatottak között 
1985 1996 1985 1996 1985 1996 
Belgium 8,6 14,0 15,9 15,4 6,9 5,9 
Dánia 24,3 21,5 9,9 8,3 12,3 11,2 
Németország 
- 16,5 - 9,4 - 11,1 
Görögország 5,3 5,3 36,0 33,7 21,1 11,0 
Spanyolország 5,8 8,0 22,6 21,5 15,6 33,6 
Franciaország 10,9 16,0 12,6 11,3 4,7 12,6 
Írország 6,5 11,6 21,5 19,8 7,2 9,2 
Olaszország 5,3 6,6 24,1 24,8 4,8 7,5 
Luxemburg 7,2 7,9 9,4 9,1 4,7 2,6 
Hollandia 22,7 38,1 9,1 11,2 7,5 12,0 
Ausztria 7,0 14,9 11,4 14,4 n.a. 8,0 
Portugália 6,0 8,7 26,2 26,8 14,4 10,6 
Finnország 8,2 11,6 13,4 15,1 10,5 17,3 
Svédország 25,4 24,5 9,0 11,7 11,9 11,8 
Egyesült Királyság 21,2 24,6 11,4 12,6 7,0 7,1 
EU átlag: 10,8 16,4 13,1 15,0 9,0 11,8 
Adatforrás: Employment In Europe. 1997. pp.117—132. 
felére), elfogadták az 1998-ra szóló, a foglalkoztatás növelését célzó közös i rány-
elveket. 
A tagál lamok azt vállalták, hogy országuk foglalkoztatási helyzetétől függően, 
az á l ta luk meghatározot t időn belül fokozatosan elérik a há rom legsikeresebb 
tagállam átlagát , illetve hogy az esélyt jelentő intézkedések a munkané lkü l i ek 
min imum 20%-ára ki terjednek. 
A közös EU irányelvek 4 fő területen jelölnek ki feladatokat . 
Az első a munkané lkü l iek elhelyezkedési esélyeinek javí tása, foglalkoztat-
ha tóságuk növelése. A munkané lkü l iek e l lá tására fordított — ese tenként j e -
lentős — összegekből a jövőben kevesebbet k ívánnak fordítani a segélyezésre, 
és többet az úgynevezett aktív, a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekre. Kü-
lönösen a fiatalok esetében: mielőtt munkané lkü l i ségük időtar tama e lérné a 
6 hónapot , ú j kezdési lehetőséget kell s zámukra felajánlani: képzést, á tképzés t , 
munkavégzési gyakorlatot, állási s tb. A felnőttek esetében a munkané lkü l i s ég 
12. hónap ja előtt kell hasonlóan intézkedni. 
A második irányelv a vállalkozások, kü lönösen a kis- és közepes vállalko-
zások indí tásához, az ú j a lkalmazot tak felvételéhez ígér fokozott segítséget, 
e lsősorban működés i és adminisztrat ív terheik csökkentésével . 
Ugyancsak ösztönzik az önfoglalkoztatóvá válást , az eddigi módszereken tú l 
(kisebb összegű hitelek, t anácsadás stb.) e lsősorban az adók és a t á r s a d a -
lombiztosítási j á ru lékok csökkentésével. 
Keresik az u j a b b foglalkoztatás lehetőségét a helyi szinten, valamint a szo-
ciális szférában, a létező kielégítetlen igényekre alapozva. 
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Mindez feltételezi az adók jelenlegi s z in t j ének fokozatos csökkentésé t , esetleg 
a költségvetési polit ika felülvizsgálatát, e l sősorban a munkaerő-köl t ségek csök-
ken t é se érdekében, különösen a viszonylag alacsonyan képzett és a lacsony 
bé r sz in tű m u n k a e r ő esetében. 
A harmadik irányelv a vállalkozások és a lkalmazot tak alkalmazkodó-képes-
ségének fejlesztését, a munkaszervezet é s a munkavégzési módok modernizá-
l á sá t szorgalmazza. 
A cél az, hogy a vállalkozások te rmelékenyebbek és versenyképesebbek le-
gyenek, úgy, hogy egyúttal biztosítsák a ruga lmasság és a b iz tonság egyen-
sú lyá t . 
Figyelembe véve a foglalkoztatási f o r m á k egyre vál tozatosabb voltát, bizto-
s í tani kell. hogy többféle szerzödés-típus legyen alkalmazható, amelyek ugyan-
akko r garan tá l ják a dolgozók megfelelő b iz tonságát . 
A negyedik irányelv az egyenlő esélyek pol i t ikájának megerősí tését hang-
súlyozza: a férfiak és a nők, a munkaerőp iacró l kiszorult vagy kivonult , de 
v isszatérni szándékozók, valamint a h á t r á n y o s helyzetű rétegek tagjai számára . 
A tagál lamok vállalták, hogy országuk sa já t helyzetéhez igazodóan több 
évre szóló akció tervet készítenek, s tel jesí téséről évről évre beszámolnak . 3 
Remények és kétségek 
A siker reményét a gazdasági növekedés ki lá tásaira alapozzák. A számí tások 
szer in t a GDP 1997-ben 2,4; 1998-ban 2 ,8%-kal nő, s ennek együt tes ered-
ménye 2 millió ú j ál lás lehet. A munkané lkü l i s ég azonban vá rha tóan a fog-
la lkozta tás növekedése esetén se csökken, mer t időközben nő a munkavál la lás i 
ko rú népesség lé t száma is. (Employment in Europe. 1997. 13. old.) 
Mindenesetre Európa-szer te a legvál tozatosabb akciókat kezdeményezik, 
vagy fejlesztenek tovább korábbiakat a foglalkoztatás bővítése é rdekében . (Csu-
p á n n é h á n y példa az EU kiadványaiban ismer te te t t , legjobbnak tekintet t mód-
szerek közül: D á n i á b a n a munkané lkü l i j á r a d é k folyósítását 7 évről 5 évre 
csökkente t ték , s a két évnél régebben munkané lkü l i eknek szakmai á tképzésben 
kell résztvenniök. Több országban csökken te t t ék a legkisebb jövedelmeket ter-
helő adókat , va lamint — különösen t a r t ó s a n munkanélkül iek foglalkoztatása 
ese tén — a tb- járulékot ; Belgiumban az e lsőként felvett — korábban m u n k a -
nélkül i — foglalkoztatott tb-járulék c sökken té sé t kiterjesztették a második , ill. 
h a r m a d i k foglalkoztatottra is stb.). 
A legjobb kezdeményezéseket az EU s t ruk tu rá l i s alapjai is t ámogat ják . 
A kétségeket leginkább kiváltó kérdés : hol t udnak létrejönni E u r ó p á b a n a 
remél t ú j a b b foglalkoztatási lehetőségek? (Hangsúlyozzuk, hogy itt c sak Eu-
rópáról lesz szó; a nagy versenytársaknál , az Egyesült Államokban és J a p á n b a n 
a fel tétel-rendszer számos alapvető v o n á s b a n különbözik. Az összehasonl í tás ra 
a z o n b a n itt nem lesz mód.) 
Három területet t ek in tünk át röviden: a . / a szervezett gazdaságot, b . / a nem 
piaci szabályok szer int működő (non-profit) szociális szférát, és с . / a háztar-
t á sok gazdaságát . 
a . / A szervezett gazdaság foglalkoztatási helyzetét két metsze tben vizsgáljuk. 
Az első: a foglalkoztatási szektorok (broad sectors) változása. A másik: a nagy 
és kis gazdasági szervezetek súlya, foglalkoztatási képessége. 
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2. táblázat 
Az Európai unió tagországainak foglalkoztatási szerkezete százalékban (1996) 
Mezőgazdaság Ipar- és építőipar Szolgáltatások 
Belgium 2,7 27,6 69,6 
Dánia 3,9 26,4 69,7 
Németország 2,9 35,6 61,8 
Görögország 20,3 22,9 56,8 
Spanyolország 8,6 29,4 62,0 
Franciaország 4,8 26,5 68,6 
Írország 11,3 27,3 61,4 
Olaszország 6,7 32,2 61,1 
Luxemburg 2,4 23,0 74,5 
Hollandia 3,8 22,9 73,3 
Ausztria 7,4 30,3 62,3 
Portugália 12,7 32,9 54,5 
Finnország 7,9 27,1 65,0 
Svédország 3,3 25,9 70,9 
Egyesült Királyság 2,0 27,5 70,6 
EU átlag: 5,1 29,8 65,1 
Adatforrás: Employment In Europe 1997, pp. 117—132. 
A foglalkoztatási szektorok változásainak trendjei 
A m u n k a v i lágának vá l tozásá t t a lán a l eg l á tványosabban a h á r o m nagy 
foglalkoztatási szektor: a mezőgazdaság (primer), az i pa r - ép í tő ipa r (szekunder) 
és a szolgál ta tások (tercier) szektor a rányvál tozása i m u t a t j á k . Az egyes szek-
t o r o k b a n a fogla lkozta tot tak a r á n y a m a m á r a gazdasági fe j le t tség egyik a lapvető 
m é r ő s z á m a : a mezőgazdaság nagy sú lya az e lmarado t t ságo t , a szo lgá l ta tásoké 
a m o d e r n , fejlett gazdaságo t tükrözi . Elég a s z á m o k r a p i l l an tan i : az Egyesül t 
Ki rá lyságban a fogla lkozta tot tak 2, Luxemburgban , Be lg iumban , Németország-
b a n 3%-áná l kevesebben dolgoznak a mezőgazdaságban ; Görögországban több 
m i n t 20%. Az EU á t laga 5,1%. (Az OECD ada ta i szer int T ö r ö k o r s z á g b a n 1994-
b e n még 4 5 % volt a mezőgazdaság i foglalkoztatot tak a r á n y a . (Employmen t Out-
look. 1996, 191 old.) 
Ezzel s zemben a ke re sők több min t 70%-a dolgozott a s zo lgá l t a t á sokban 
L u x e m b u r g b a n , Hol land iában , Svédországban , az Egyesül t Kirá lyságban; de 
60%-ná l kevesebb Po r tugá l i ában és Görögországban . Az EU á t l aga 65,1%. (2. 
táblázat.) 
A v a l a h a úgyszólván m i n d e n gazdaság a lap já t j e l en tő mezőgazdaság m a 
m á r egyre kevesebb ember t , ember i m u n k á t kiván; a m e z ő g a z d a s á g a gazda-
ságilag erősödő országok jó r é szében lé tszám-leadó. 
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Az ipari foglalkoztatás jellemzője, hogy a keresők mintegy 30%-a a szün-
te lenül fejlődő technika i színvonalon m a is jóval több t e rméke t lenne képes 
előállítani, mint amenny i t a fogyasztás igényel. (Egyebek között ez ha j t j a az 
iparilag fejlett országokat az új piacok elszánt keresésére.) 
A fejlett országok — a fogyasztói t á r sada lmak — polgára ma jellemzően 
szolgál tatásokat fogyaszt. A századfordulón még ruhá t , cipőt, ma jd autót , la-
kás t , fridzsidert, porszívót, mosó- és mosogatógépet, és fokozatosan minden, 
a tömegtermeléssel előállítható t e rméke t megvásárló, egyre szélesebb, fizető-
képes keresletű középosztályok tagjai a 40-es, 50-es évektől fokozatosan és 
egyre nagyobb mennyiségben szolgál ta tásokat kezdtek vásárolni . A meglévő 
anyagi javak k a r b a n t a r t á s a , időszakonként i cseréje mellett egyre többet köl-
töt tek u tazásra , spor t ra , egészségük védelmére, szórakozásra , üzleti és banki 
szolgáltatásra. A keresle t vá l tozásának h a t á s á r a bomlot tak kisebb üzemekre 
a va laha tömegtermelő óriás-üzemek, s a lakul t át a foglalkoztatás s t ruk tú rá j a : 
a keresők legalább k é t h a r m a d á t a fejlett országokban m á r a szolgáltatások 
foglalkoztatják. Mintegy egy-másfél évtizede azonban m á r a szolgáltatási ágak 
létszámfelvevő képessége is erősen lecsökkent . 
A szolgáltatási ágak többsége üzleti a lapon működik (kereskedelem, szállítás, 
bankok , biztosítók stb.), ahol a foglalkoztatottak s z á m á n a k növekedése lénye-
gében a fizetőképes kereslet , az igények függvénye. 
A szolgáltatások m á s ágaiban a költségvetés ráfordí tásai a lakí t ják a foglal-
kozta tot tság mér tékét is. A társadalmi közös fogyasztást — az ál lamigazgatást , 
az oktatást , az egészségügyet, a szociális ellátást, a környezetvédelmet, a rend-
védelmet stb. — országonként esetleg eltérő mértékben, de alapvetően a költ-
ségvetésből működte t ik . A bővítés, fejlesztés tehát az adókból tö r ténhe t (amiket 
viszont az a lacsonyabb, a foglalkoztatást ösztönző munkaerő-köl t ségek érde-
kében csökkenteni javasolnak) . 
Természetesen több-kevesebb ál lás mindhá rom szek to rban létrejöhet; az 
évtizedes t rendek azonban visszafordí thatat lanok. 
A nagy-, a közép- és a kisvállalkozások munkahelyteremtése 
A célul kitűzött 2 millió állás létrejöt tét az Európai Unióban szektoroktól 
függetlenül, a kis- és középvállalkozások növekedésétől vá r j ák . (Rögtön előre 
kell bocsátani , hogy a mére t szerinti kategorizálás eléggé sokféle. A leggyak-
r a b b a n használ t megha tá rozás szerint a mikrovállalkozások mére te 10 fősnél 
kisebb; a kisvállalkozás 10—50 fős, a középvállalkozás 50—250 fő foglalkoz-
ta to t ta t jelent, az u tóbb iakná l a mére te t a forgalommal is jellemzik). Az eltérő 
nemzet i meghatározásoktól függetlenül az Uniós összehasonl í tások a jelzett 
méret-kategóriákkal tör ténnek, noha az 1996. évi s ta t i sz t ikák szerint az átlagos 
— kerekített — létszám ténylegesen a mikrovállalkozásoknál két fő, a kisvál-
lalkozásoknál 20 fő, a közepes mére tüekné l 90 fő volt. (The European Obser-
vatory for SMEs, Fifth Annual Report, 1997, 14. old.) 
A tömegtermeléssel előállítható j avak iránti kereslet c sökkenése (és a szol-
gál ta tások iránti keresle t növekedése) m á r évtizedek óta erőtel jesen formálja 
a gazdasági szervezetek méreteit; egyre gyarapítva a kicsik számát . 
A kis- és középvállalkozásokról szóló, fentebb idézett j e len tés szerint az 
Európa i Unióban 1996-ban c saknem 18 millió mikrovállalkozás (very small 
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enterprise) működöt t . Ebbe a kategór iába tartozott az összes vállalkozás 93%-a , 
s itt foglalkoztatták a vál lalkozásokban alkalmazottak 33%-át . A több min t 
1,1 millió kisvállalat további 21 ,1 millió főt a lkalmazot t (19%), a 165 ezer 
középvállalat pedig 15 millió föt (13,5%). A mikro, kis- és középvállalkozások 
együt tesen a keresők mintegy k é t h a r m a d á t foglalkoztatták. (A mintegy 3 5 ezer 
nagyobb vállalkozásnál 38,2 millió fő dolgozott, a keresők mintegy 34%-a.) 
Ér thető tehát a nemzetközi szervezetek — köztük az EU — régtől szorgal-
mazott , a kis- és középvállalkozások fejlesztését ösztönző programja, h iszen, 
h a az egy-két főt foglalkoztató mikrovállalkozások mindegyike c supán egyetlen 
további embert a lkalmazna, az azonnal elviselhető szintre apasz taná az Unió 
18 milliós munkanélkül iségét . 
A kis- és középméretű vállalkozások számára azonban legalább olyan fon tos 
a versenyképesség, mint a nagyoknak , tehát a költségek — köztük a m u n k a -
erőre fordított k iadások — a lacsonyan ta r tása is, hiszen a s a j á t kis p i a c u k o n 
is számolni kell a konkurenciával . A legkisebb — jel lemzően családi — vállal-
kozások pedig alapvetően nem létszámbeli növekedésre, h a n e m a megélhetésre 
orientál tak. A haszonból csak annyi t fektetnek be az üzlet fejlesztésébe, 
amennyi t a konkurenc ia rá juk kényszerít ; a tevékenységből elsősorban a csa lád 
megélhetését szere tnék biztosítani, mégpedig a s z á m u k r a mér tékadó rétegek 
színvonalán. A családi vállalkozásba még jó üzletmenet ese tén sem szívesen 
engednek be idegent; mint ahogy óvakodnak a banki hitelektől is, mer t n e m 
szeretik, ha „idegenek" bele lá tnak a vállalkozás (a család) gazdá lkodásába . 4 
A tapaszta la tok azt muta t j ák , hogy ez a tábor szaporodik ugyan, ső t a 
mikrovállalkozások gya rapodha tnak is, de lé tszámban csak a töredékük nő. 
Lehet persze, hogy az állam által garantá l t foglalkoztatási kedvezmények 
többeket ösztönöznek egy-egy személy a lka lmazására — legalábbis a kedvez-
mény idő tar tamára . A nemzetközi tapasztala tok tar tós t rendjei azonban a r r a 
intenek, hogy sem a családi (mikro-) vállalkozásoktól, sem a nagyokkal együt t 
a versenynek kitet t kis- és középvállalkozásoktól nem várha tó a foglalkoztatás 
lényeges bővülése. 
Ami várható, az — elsősorban a kevésbé fejlett országokban — az önfog-
lalkoztatók további szaporodása. Mint erről szó volt, az önfoglalkoztatók jel-
legzetesen azok a (hazai szóhasználat ta l) kisvállalkozók, akiknél a tevékenység, 
a tradíciók, s nem uto lsósorban a tökehiány nem teszi lehetővé, hogy a ház -
tar tás tól elkülönülő, önálló céget a lapí tsanak. Önként , vagy munkahe ly h iá-
n y á b a n kényszerből várhatóan egyre többen választ ják ezt, a tevékenységhez 
legális formát nyúj tó keretet; bá r az sem kizárt, hogy min t eddig, e l tekintenek 
tevékenységük legalizálásától. Noha m u n k á k a t vállalnak azért , hogy valamiből 
megéljenek, ezt sehol sem jelentik, s így hivatalosan n e m minősülnek foglal-
kozta to t tnak sem. (Erről, mint az egyik kulcsproblémáról , a későbbiekben rész-
letesen is szó lesz.) 
Munkahelyek a gazdaság „fő áramán" kívül 
Már elég régtől folynak kísérletek arra, hogy ha versenynek kitett, profitorientált 
„igazi" gazdaság nem kínál munkaa lka lmaka t , akkor azon kívül ke res sék a 
kielégítetlen igényeket. Ilyen te rü le tnek ígérkezett mindenekelő t t a szociális 
ellátás, a rászorulókról — idősekről, betegekről, gyerekekről — gondoskodás . 
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Az Európa T a n á c s 1996-ban külön vizsgálatot kezdeményezet t a gazdaság 
szociális szférá jában a foglalkoztatási lehetőségek fejlesztésére. (A valamennyi 
tagországra ki terjedő vizsgálatban Magyarországról Frey Mária vett részt, aki 
a tapaszta la tokat összegző könyvében (1997) részletesen ismertet i az európai 
törekvéseket felölelő néme t , valamint f r anc ia kísérleteket.) Az Európai Unió 
m a g a is kijelölte e szférá t , mint ahol a foglalkoztatásra komoly esélyt lát. 
Valóban: a szociális szféra szinte a kor lá t lan lehetőségek területe. Még a 
polgáraira legnagyobb mér tékben odafigyelő á l lamokban is k i ter jeszthető a gon-
doskodás , hiszen az egyének, a családok nagyon sokféle élethelyzetben szo-
r u l h a t n a k támogatás ra . A non-profit szervezetek által vállalt tevékenységek — 
bármennyi re ambic iózusak is — csak egy részét képesek ellátni a haj léktala-
n o k n a k , szegényeknek, elhagyottaknak, betegeknek. 
A szélesebb körű , szervezettebb gondoskodás rendszeres m u n k a a l k a l m a k a t 
t e r emthe t — ha a t á r s ada lom is ha j l andó ennek költségeit vállalni. 
A luxemburgi ér tekezle t előkészítéseként készített t a n u l m á n y (Együttes je-
lentés a foglalkoztatásról, 1997) számos kezdeményezésről számol be mint „leg-
j o b b gyakorlatról", követendő példáról. 
Ilyen például az Í rországban a „Közösségi Foglalkoztatás" elnevezésű prog-
r a m . Ez lényegében részmunka idős munkavégzés a szociális sz férában . A több 
éve működő p r o g r a m b a n 1996-ban már 40 ezren vettek részt . A résztvevők a 
munkané lkü l i segéllyel legalább azonos, de a n n á l nagyobb összegű támogatás t 
is kapha t t ak , s m e g t a r t h a t t á k az egyéb jogcímen járó t ámoga tása ika t is. (A 
programot azóta módos í to t ták , s most a t a r tó san munkané lkü l i ek foglalkoz-
t a t á s á n a k elősegítésére irányul.) 
Az Egyesült Királyság egyik tervezett p rogramja : a k o r m á n y kijelöli azokat 
a körzeteket, ahol k ü l ö n ö s e n nagy a szociális leszakadás veszélye, s ezekben 
t ámoga t j a a „szociális vállalkozások" létrejöt tét . 
Példa úgyszólván m i n d e n társországból akad . A gazdasági előny mellett — 
azaz, hogy olyan t e rü l e t en teremtenek foglalkoztatást , ahol nagyok az igények, 
de a szóbajöhetö ügyfélkörben kicsi a f izetőképes kereslet, s itt a szolgáltatá-
sokér t (a non-profit szervezeteknek) kifizetett díjak nem okoznak versenyhát-
r á n y t a piaci elvek szer in t szolgáltatóknak — a szociális szféra valóban a 
m u n k a a l k a l m a k tömegét kínálja; még h a többnyire csak a lacsonyabb jövedel-
m ű , részmunkaidős foglalkoztatás f o r m á j á b a n is. (Más ké rdés hogy a szociális 
e l lá tás színvonalát növelhet ik a profit-orientált vál lalkozásoknak nyúj to t t adó-
kedvezmények is; s a s ikeres cégek is h o z h a t n a k létre munkahelyeket . ) 
A lehetőségek k ihaszná lá sának , a szociális szférában a foglalkoztatás je-
l en tős bővítésének legfőbb akadálya a z o n b a n az, hogy ennek költségei jórészt 
a közösségeket, az ál lami, helyi költségvetést terhelik; miközben a kormányok 
az adócsökkentés lehe tséges módjait mérlegelik. A kísérletek ezért óha ta t lanul 
óvatosak és szűk k ö r ű e k . 
Reménybeli foglalkoztatók: a háztartások 
Hasonlóan óvatos kísérletek tör ténnek a ház ta r tások foglalkoztatási szere-
p é n e k növelése é rdekében . A mai ház t a r t á sok valóban szé leskörűen beágya-
zód tak a társadalmi munkamegosz tásba , s minél gazdagabb, fejlettebb egy 
ország, annál inkább . A n e m is olyan régen még annyi m i n d e n b e n önellátó 
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ház ta r t á sok most vásárolnak: te rmékeket , szolgáltatásokat , s ha kell, m u n k á t , 
főként a szervezett gazdaságtól, legálisan vagy néha illegálisan. Szolgáltatás-
vásár lása ik egy részét azonban nem a hivatalosan szervezett, hanem a t á r sa -
dalmi kapcsolatok mentén szerveződő segítőktől veszik. A tranzakció nem, vagy 
csak részlegesen illeszthető be a legális-illegális kategóriába, mert bá r a (mun-
ka jövede lmek u tán a legtöbb országban adózni kell, a többnyire segítő jellegű, 
rövid idejű tevékenységet nem kell a ha tóságoknak bejelenteni .5 
Az alkalmi, kisegítő, néhány órás ház tar tás i szolgáltatások iránti igény tö-
megesedése — aminek .gyakori területei a szociális szolgáltatási igények is — 
a város iasodó életforma, a nukleár i s család, a szervezett munkahe lyeken dol-
gozókkal szemben keményedő követelmények (mint például a m u n k a i d ő b e n a 
munkahe lyen tar tózkodás szigorú elvárása), és számos más , „civilizációs" kö-
rü lmény terméke. A valaha a nagy családok munkamegosz tásáva l elvégzett 
teendők sokasága — a gyerekfelügyelet, a takarí tás , a beteg hozzátartozó gon-
dozása, az alkalmi ker tápolás s tb. — mos t fizetett segítőkre vár. Természe tesen 
ilyenekre is szerveződnek szolgáltatók, de — különösen a kevésbé fejlett gaz-
daságokban , s a kevésbé jól fizetett t á rsadalmi rétegekben — a ház t a r t á sok 
szívesebben alkalmazzák a többnyire hivatalosan sehol nem foglalkoztatott, de 
a szomszédok, barátok, ismerősök által ajánlott , ezért ga ran tá l t an megbízható 
és a profit-orientált cégek a lkalmazot ta inál garan tá l tan olcsóbb segítőt. 
A ház ta r tások sokféle, változó igénye sokféle segítőt szervez egy-egy h á z t a r t á s 
köré. Igénybevételük „természetesen" nélkülözi a „foglalkoztatás" minden fa j t a 
formális kellékét. Nincsenek papírok a „felvételről" és „elbocsátásról" (valójában 
e kifejezések is csak átvitt ér te lemben használhatóak); n incs munkasze rződés 
és felmondólevél. Kialkudott „bér" természetesen van, mégpedig a helyben, s 
az adot t ház ta r t á s tá rsadalmi hova ta r tozásának megfelelően. 
E roppan t ruga lmas „foglalkoztatás" valamilyen szabályozása, bekapcso lá sa 
a szervezett gazdaságba több ország — rendszerint óvatos — törekvése. 
Az Unió tagországaiban már sokféle kezdeményezés született . Az egyik leg-
korábbi kísérletben a belga Baudou in Király Alapítvány a munkané lkü l i ek 
foglalkoztatására egy uta lvány (voucher) rendszer bevezetését kezdeményezte . 6 
(Service Voucher, 1994). Az évek so rán sok kísérleti t apasz ta la t h a t á s á r a for-
málódó kezdeményezés mára je lentősen kiszélesedett, s a ház ta r tások keresletét 
növelő eszközzé vált. A főként f ranc iák által továbbfejlesztett modell azt ígéri, 
hogy a következő öt évben — a becslések szerint — 300 ezer teljes munka idős 
ál lásnak megfelelő foglalkoztatás hozható létre a a jórészt a háztar tások által 
igénybevehető szolgáltatások révén. (Az Európai Unió Bizottságának a luxemburgi 
értekezlet elé készített előzetes anyaga szerint az utalványokat Belgiumban és 
Franciaországban „a háztartási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan" vezették be.) 
Kétségtelen, hogy a ház ta r tások — a maguk igényei szerint — ténylegesen 
„foglalkoztatók"; különösen ha — mint a jelenlegi munkaerő- fe lmérések gya-
kor la tában — az egy órányi jövedelemért végzett munkavégzés „foglalkoztatás-
nak", a m u n k á t végző „foglalkoztatottnak" minősül. 
Előléphetnek-e a ház ta r tások a szervezett gazdaság foglalkoztatóivá? Elkép-
zelhető, hogy — egyéb munkahe lyek h iányában — ez lesz az egyik megoldás 
a fejlett világban. 
Csakhogy a ház tar tások kereslete roppant érzékeny a kínálat költségeire; 
h a a jelenlegi ruga lmas megoldások helyébe kívülről diktált szabályok lépnek. 
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h a a költségek á t lép ik az elfogadottnak és mél tányosnak tekinte t t ha tá roka t , 
akko r a kereslet v i sszahúzódhat , akár el is t ű n h e t . 
Úgy tűnik, e n n e k ismeretében kísérleteznek a f ranciák és a belgák a m u n -
kaerőpiac ha t á r a inak a háztar tások felé tágí tásával . Frey Mária többször idézett 
m u n k á j á b a n jól érzékelteti , hogy támoga tások nélkül nem remélhető a ház-
t a r t á sok keres le tének bővülése. (Németországban például a személyi szolgál-
t a t á s o k b a n egy m u n k a ó r a költsége á t lagosan 2—3 szorosa a potenciális fo-
gyasztó nettó órabérének). Franciaországban a különböző támogatási konstrukciók 
a munkáltatói szerepbe lépő háztar tásoknak speciális adóvisszatérítést nyújtanak, 
(ennek egyik eszköze a szolgáltatási utalvány, a service-voucher, ami a munkál ta tót 
feljogositja az adó jóváírására); csökkentik a munkál ta tókat terhelő TB-járulékot; 
bizonyos esetekben az állam fedezi a m u n k a b é r 65%-át, stb. 
A szervezett m u n k a e r ő p i a c kiszélesítésének valódi konkurenc iá j á t a tuda-
to san adókerülő foglalkoztatások jelentik, a há t t é rben pedig, h a nem is nyíltan, 
ott lappang az á l l amok és az ál lampolgárok di lemmája: mennyi re fogadják el 
az állampolgárok, hogy csak a szervezett gazdaság jogosult a foglalkoztatásra, 
s e n n e k növelése é rdekében mindenkinek minden jövedelméből adóznia kell? 
JEGYZETEK: 
1 A tanulmány a Dunaholding Alapítvány „Vállalkozás, szociális érzékenység, polgárosodás" cimü 
tudományos konferenciájára (1998. okt.9—10.) készült. A tanulmány néhány főbb gondolata a 
Közgazdasági Szemle 1998. februári számában megjelent. Változó fogalmak a munka változó vilá-
gában cimü cikkben kifejtettek továbbgondolása. A helyenkénti óhatatlan ismétlésekért az olvasók 
elnézését kérem. Itt köszönöm meg Frey Mária. Neumann László és Vajda Ágnes szíves segítségét, 
akik a tanulmány első változatához fűzött megjegyzéseikkel, kérdéseikkel és tanácsaikkal nagyban 
hozzájárultak mondanivalóm világosabb kifejtéséhez. 
2 Gary S. Becker közgazdasági Nobel-díjas, a chicagói egyetem közgazdasági és szociológia tanára 
szerint a magas munkaerő-költségek és az elbocsátások nehézkessége merevítik meg az európai 
munkaerőpiacot, s amíg ezt az „európai betegséget" le nem küzdik. Európa nem tud megszabadulni 
a magas munkanélküliségtől sem. 
3 A nemzeti akciótervek benyújtásának 1998. április 15. volt a határideje, aminek — esetenként 
némi késéssel — minden ország eleget is tett. 
4 A jelenség régen foglalkoztat, lásd Laky (1987) 
5 Az Európai Bizottság (199g) áttekintést készített a be nem jelentett foglalkoztatásokról. Mint az 
összefoglaló tanulmány megállapította: a be nem jelentett munka bármilyen — természete szerint 
törvényes — fizetett tevékenységet jelent, ami azonban a hatóságoknak nincs bejelentve. A bejelentési 
kötelezettség a tagállamokban eltérő. A meghatározás értelmében nem sorolhatók ide a bűncselek-
mények. más oldalról a bejelentés alá nem tartozó munkák sem, például a háztartás-gazdaságban 
végzett bizonyos tevékenységek. 
6 A belga szabályok szerint például a háztartásoknak végzett, meghatározott időtartamú alkalmi 
munkavállalás nem ТВ-köteles (tehát nem kell bejelenteni) sót, ha félévnél régebben munkanélkülit, 
vagy szociális segélyben részesülőt alkalmaznak, az alkalmazót adókedvezmény is megilleti. (Idézi: 
Frey, i.m. 19. old.) 
Az irodalomjegyzéket a tanulmány befejező részéhez csatoljuk. — A szerk. 
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Arbitrálás az Egyesült Államokban* 
Érdekellentétek és konfliktusok az ipari munkaviszonyban 
A szociológia á l ta lában a t á r sada lom szerkezetével, e szerkezetet alkotó cso-
portokkal és e csoportok között kia lakul t viszonyokkal, illetve e viszonyokat 
meghatározó és megváltoztató tényezőkkel foglalkozik. A társadalmi szerkezetet 
elsődleges és másodlagos csoportok a lkot ják. Az u tóbbiak kategór iá jában azoka t 
a csopor tokat találjuk, amelyek között tá rsadalmi viszony létesül abból a célból, 
hogy bizonyos társadalmilag fontos funkciókat együtt tel jesitsenek1 . 
A funkcionális viszonyban lévő csoportoknak szükségszerűen közös céljaik és 
érdekeik vannak, mégpedig az, hogy az együtt vállalt feladatot sikeresen teljesítsék. 
Ugyanakkor ezeknek a csoportoknak a tanulmányozása arra a konklúzióra vezet, 
hogy a közös érdekekkel párhuzamosan érdekellentétek is felmerülnek. 
A m u n k a a d ó k és a munkavál la lók között e lsősorban a termelési tevékeny-
ségből eredő jövedelem elosztásával és a foglalkoztatottak munkafeltételeinek meg-
határozásával kapcsolatban keletkezhetnek érdekellentétek. A társadalomtörténet 
tanulsága szerint a funkcionális gazdasági csoportok közötti érdekellentétek meg-
oldatlansága — amennyiben az elhúzódó konfliktusok a közös funkció időleges 
megszakításához vezetnek — káros következményekkel já rhat . Annak érdekében, 
hogy a konfliktusok káros következményeit elkerüljék, a munkaadói és m u n k a -
vállalói csoportok az idők folyamán olyan szervezetek és eljárások létrehozására 
törekedtek, amelyek az érdekellentéteikből származó konfliktusaikat megoldják, 
mielőtt azoknak a kirobbanása mindkét csoportnak súlyos kárt okozna. 
Rá kell m u t a t n o m arra, hogy á l ta lában csak a kapi ta l is ta és félkapi tal is ta 
gazdasági rendszerekben ismerték el az ipari munkaviszonyban felmerülő ér-
dekel lentéteket és az azokból eredő konfl iktusok létezését. A korábbi k o m m u -
nis ta ideológia szerint az ún . szocialista gazdasági rendszerben érdekel lentétek 
a te rmelésben résztvevő csoportok között már azért sem merülhe tnek fel, mer t 
az ipar és a m u n k á s o k érdekei azonosak . A dolgozók t u d a t á b a n v a n n a k a n n a k , 
hogy a termelési eszközök az ö t u l a j d o n u k b a n vannak . Miután a k o m m u n i s t a 
* Az MTA-n 1998. december l - j én e lhangzot t székfoglaló e lőadás rövidített változata. 
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ideológusok nem ismerték el azt, hogy a termelésben résztvevő csoportok között 
érdekellentétek létezhetnek, feleslegesnek tartották, azt is hogy az érdekellentétekből 
eredő viták elintézésére külön szervezeteket és eljárásokat hozzanak létre. 
Miután csak a kapi tal is ta rendszerben van a r ra lehetőség, hogy az ipari 
viták békés e l rendezését intézményesítsék, a továbbiakban az e rendszerben 
kia lakul t vitaelintézési modellek elemzésére fogok szorítkozni. Ugyanis a ka-
pital ista rendszerben működő vállalatok és a lkalmazot tak külön viszonyt lé-
tesí tet tek, aminek az az egyetlen és kizárólagos feladata, hogy konfl iktusai t 
békésen megoldja anélkül , hogy abból a feleknek ká ruk szá rmazna . 
Amerikában a konfl iktusok elintézését szolgáló elrendezések kevés kivétellel 
c sak olyan helyzetekben léteznek, ahol az a lka lmazot taka t szakszervezetek kép-
viselik a vállalatvezetéssel szemben. Ezért a n n a k a speciális viszonynak a meg-
ha tá rozásá ra , amelyet a felek vitáik békés elintézésére létrehoztak, magyarban 
a kollektív munkaviszony kifejezést a j án lom. 
Megjegyzem, hogy az utóbbi időben néhány amerikai vállalat, ahol az alkal-
mazottakat szakszervezetek nem képviselik, szintén bevezette az arbitrálás intéz-
ményét a vállalat és az egyes alkalmazottak közötti munkaügyi viták elintézésére. 
A fejlett tőkés á l lamok elfogadták a m u n k a ü g y i kapcso la tokban keletkező 
konfl iktusok tényét. Ez azonban nem je lent i azt, hogy a konfl iktusok elintézését 
szolgáló szervezeti és el járási megoldások is azonosak lennének. Ezen a téren 
ké t szélsőséges modell és számos á tmene t i t í pus is található. Az egyik végletet 
azok az ál lamok jelent ik, például Svédország, amelyek az ipari viták elintézését 
kizárólag a kormányszervezetekre, e l sőso rban a bíróságokra bízzák. A más ik 
végletet az Egyesült Államok reprezentál ja , ahol a kollektív munkaviszonyt 
képező két csoport megegyezett abban , hogy vitáikat a bíróságok kihagyásával, 
vagy egymás között, vagy egy semleges magánszemély bevonásával intézik el. 
A munkaügy i vi ták elintézésére az Egyesül t Államokban négy alapvető modell 
a lakul t ki: 1) a vállalaton belüli panasze l já rás , 2) az egyeztetés, 3) a ténymeg-
ál lapí tás és végül 4) az arbitrálás. Az egyes e l járásokat az különböztet i meg 
egymástól, hogy döntéshozatal i a u t o n ó m i á j u k a t milyen mér tékben ad ják fel 
egy h a r m a d i k személy javára . 
Az arbitrator helye és szerepe a munkaügyi kapcsolatokban 
A kővetkezőkben az arb i t rá tornak a jogvi tákkal kapcsola tos működésével 
fogok foglalkozni, e lsősorban azért, mer t az Egyesült Államokban az arbi t rá lás i 
esetek több mint 90 százaléka ebbe a ka tegór iába tartozik. Jogvi ták egy meglévő 
kollektív szerződés kere tén belül kell e ldöntenie . 
A munkaügyi kapcsola t a gazdasági r endsze ren belül tör ténő termelési fo-
lyamat következménye. Ez egy speciális viszony, amit a vállalatvezetés és a 
szakszervezet azzal a céllal hozott létre, hogy a munkavál lalók munkafel té te le i t 
e viszony kere tében meghatározzák, és hogy a felek között felmerült vi tákat a 
termelési folyamat megszakí tása nélkül megoldják. 
Azokat a célokat, amelyek megvalósí tására a kollektív munkaviszony létre-
jött , a felek a kollektív szerződés ke re tében törekednek elérni. Itt é rdemes 
megjegyezni, hogy amíg a termelési funkc ió elvégzésében a vállalatvezetésnek 
az a lkalmazot tak feletti fennhatóságát senk i sem vonja kétségbe, addig a kol-
lektív munkaviszony te rén az ott folytatott tárgyalások végreha j t á sában az al-
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kalmazot taka t képviselő szakszervezetek, legalább elvben, egyenrangúak a vál-
lalatvezetéssel. Mikor a szerződést tárgyalják, vagy mikor a n n a k rendelkezéseit , 
beleértve a viták elrendezésére vonatkozó eljárást , végrehaj t ják , a két fél ugyan-
azon a hatalmi szinten működik. 
A kollektív szerződés aláírásával a vállalatvezetés beleegyezett — többek 
között — a munkaügy i viták elintézését szolgáló el járások elfogadásába. Ugyan-
akkor quid-pro-quo-ként a szakszervezet kötelezettséget vállalt ar ra , hogy a 
szerződés t a r t ama alatt nem kezdeményez sztrájkot. A vita elintézési eljárása 
alkalmat nyúj t a feleknek arra, hogy a szerződés állítólagos megsértéséből eredő 
jogi vitáikat egymás között békésen intézzék el. A statisztika szerint a jogviták 
90 százalékában a felek egymás között megegyezésre j u t n a k és a felek csak abban 
az esetben fordulnak arbitráláshoz, mikor a belső eljárás sikertelennek bizonyult. 
Miután az arbitrálás létjogosultsága és hatásköre a kollektív szerződésen alapul, 
az arbitrator szerepét elemző tanulmányok úgy jellemzik az arbitrátort, mint a 
kollektív szerződést megkötő felek kreatúrá já t vagy éppen azoknak a kiszolgálóját. 
Eszerint az arbitrator szerepét passzivitás és korlátozott tevékenység kellene hogy 
jellemezze. Míg elvben az arbitrátor szerepe és működésének határai meglehetősen 
korlátozottnak tűnnek fel, a valóságban azonban sokkal tágabbak. 
Ennek több oka van. Mindenekelőtt az, hogy a kollektív szerződés csak általában 
határozza meg a felek közötti viszonyt és együt tműködésük feltételeit. Ugyanis 
nincs lehetőség arra, hogy egy 30—50 oldalt felölelő szöveg kiterjedjen minden 
sajátos helyzetre, ami a gyakorlatban előfordulhat. Ezen kívül a szerződés egyes 
rendelkezéseinek jelentése nem mindig világos és egyértelmű. Bizonyos esetekben 
a felek szándékosan fogalmazták homályosan, mert nem tudtak megegyezni az 
egyértelmű jelentésben. A valóságban tehát az arbitrátorok jelentős diszkrecionális 
hatáskört élveznek. Abban az esetben ugyanis, ha a szerződés rendelkezései nem 
világosak vagy félreérthetők, az arbi trátornak lehetősége nyílik arra, hogy azokat 
a sajá t belátása szerint értelmezze és az előtte lévő ügyre alkalmazza. 
Az arbi t rá tor szerepét és a felekhez való viszonyát a n n a k eseti jellege is 
meghatározza. Amíg az arbi t rálás intézménye a kollektív szerződés szerves 
része és az is marad , míg a felek közötti kollektív szerződési viszony életben 
van, addig a választott a rb i t rá tornak a ha tásköre rendszer in t csak egy vagy 
két ügyre terjed ki. Mihelyt azokban az ügyekben, amelyeknek elintézésével a 
felek megbízták, az arbi t rátor meghozta döntését, a felekkel való viszonya meg-
szakad addig, amíg fel nem kérik egy ú j a b b vitaügy eldöntésére — feltéve, hogy 
meg voltak elégedve tárgyalási módjával és döntésének megokolásával. Éppen 
ezért az esetek 90 százalékában ad hoc arbitrálásról beszélhetünk. A fennmaradó 
10 százalékban a felek a kollektív szerződés idő tar tamára egy vagy több arbit-
rátort választanak, akiket rotációs alapon osztanak be a felmerülő ügyek tár-
gyalására. Az arbi t rátorok ad hoc pozícióját szembeál l í that juk a bírói kinevezések 
állandóságával, akiket egy életre vagy több évtizedre neveznek ki. 
Az a rb i t r á to rnak a felekhez való ideiglenes viszonyát az a körülmény is 
egyértelművé teszi, hogy az u tán , amikor a felek a vitás ügyüket a rb i t rá lás ra 
bocsáj tot ták, de még a tárgyalás folyamán bármikor joguk van arra , hogy az 
ügy elintézésében egymás között megegyezzenek és az arbi t rá tor t megbízatása 
alól azonnali hatállyal felmentsék. 
Az a rb i t r á to rnak természetesen n e m c s a k az a szerepe, hogy az eléje ter-
jesztet t ügyet gyorsan és elfogulatlanul eldöntse, h a n e m az is, hogy döntése 
a felek hosszú távú viszonyát károsan ne érintse, söt, azoknak az arbitrálástól 
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vár t igényeit kielégítse. Az a rb i t r á to rnak figyelembe kell vennie azt, hogy a 
panasze l j á r á s n e m tisztán pereskedés i ügy. A felek egy hosszú távú együtt-
m ű k ö d é s t épí tet tek ki és annak a megőrzése fontosabb s z á m u k r a , mint egy 
ügynek a megnyerése . Tisztában v a n n a k azzal, hogy hosszú távú viszonyukat 
e l sősorban az szolgálja, hogy a vesz tes fél méltányos és t iszteletteljes e lbánás-
b a n részesül jön 2 . 
M. J o s e p h a rb i t rá tor az Arbi t rá torok Nemzeti Akadémiá jának egyik konfe-
r enc i á j án tar tot t e lőadásában körvonalaz ta azokat az igényeket, amelyeknek 
kielégítését a felek az arbitrálási folyamattól elvárnak. Először felsorolta azokat 
a vállalati célokat, amiknek elérését az arbi t rálás előmozdíthat ja: 
1. A szabálytalan sztrájkok s z á m á n a k csökkenése; 
2. A vállalatvezetés ha táskörének megőrzése azokon a területeken belül, ahol 
a kollektív szerződés a vállalatvezetés jogait nem korlátozza; 
3. A termelékenység növekedésének előmozdítása azáltal, hogy az arbi t rátorok 
döntései az igazolatlan t ávo lmaradás mértékét csökkentik; 
4. Az arbi t rá lás hozzájárulhat ahhoz , hogy a felügyelők szerepüket és az 
alkalmazot tak felett gyakorolt felügyelet korlátait j obban megértsék; 
5. A panaszel járás , beleértve az arb i t rá lás t , kommunikációs csa to rná t teremt 
a vállalatvezetés és a szakszervezet között, ami elősegíti mindkét fél cél-
ja inak kölcsönös megértését és figyelembevételét.3 
A szakszervezetek elsősorban azt v á r j á k az arb i t rá lás intézményétől , hogy 
m i n d az ők, mind tagjaiknak a szerződés által biztosított jogait f enn ta r t sa . De 
további igények kielégítésére is s z á m o t t a r t anak : 
1. Megegyeznek a vállalatvezetéssel abban , hogy az arbi t rá lás egyik feladata 
a törvénytelen sztrájkok kor lá tozása . Ez azért fontos a szakszervezeteknek, 
mert az ilyen sztrájktevékenység csökkenti a szakszervezetnek a tagok 
feletti kontrollját , valamint a szervezet erejét és tekintélyét; 
2. Az arbi trálás segít abban, hogy a vállalatvezetés korlátait meghatározza; 
3. Az arbi t rá lás so rán a szakszervezetnek alkalma nyílik arra , hogy szerepét 
a munkakörnyeze t kontrol lá lásában tagjainak megmutassa ; 
4. A szakszervezet megerősítheti a tagjaival való kapcsolatot azáltal, hogy 
még az esélytelen ügyekben is képviseli őket; 
5. Az a rb i t rá lásban való részvétel s o r á n a szakszervezet tisztségviselői jobban 
megértik a munkaviszony problémái t és a vállalatvezetés elsődleges céljait; 
6. Végül az a rb i t rá lás a szakszervezet vezetőségének lehetővé teszi, hogy a 
vállalatvezetéssel a vállalat kü lönböző szintjén kommuniká lhas son . 4 
Miután a feleknek számos célja és igénye egymással ellentétes, az arbi t rá-
t o r n a k kell azokat egy kompromisszumos megoldásban feloldania anélkül , hogy 
dön té sének in tegr i tásá t veszélyeztetné. 
Az egyéni p a n a s z o s n a k az a rb i t rá lásból még akkor is h a s z n a van, h a a 
d ö n t é s ellene szól. Az igaz, hogy a p a n a s z t a szakszervezet ter jeszt i elő és a 
panasze l j á rá s so rán is az képviseli az a lkalmazot takat . Ugyanakkor az egyén-
nek , akinek a kollektív szerződésből e redő jogait a munká l t a tó állítólag meg-
sér te t te , az a rb i t rá lás a lkalmat ad a r ra . hogy panaszá t a tárgyalás so rán előadja. 
Azáltal pedig, hogy véleményét kifej thet i , az arbi t rálás ka ta rz i skén t működik . 5 
A Legfelsőbb Bíróság először 1960-ban , az ún. acél tri lógiában foglalkozott 
az a rb i t rá lás jogi helyzetével. A név o n n a n ered, hogy mind a h á r o m ügyben 
acélgyárak voltak az alperesek. E dön té sekben a Bíróság hangsúlyoz ta az ar-
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bitrálás fontosságát a nemzeti munkaügy i politika terüle tén . Többek között 
kiemelte, hogy az arbi t rálás: 
— az ipari munkavi ták gyors elintézését előmozdítja; 
— a viták elintézésének informális módjá t jelenti; 
— gyógyító h a t á s ú a b b a n az értelemben, hogy az a lka lmazo t taknak lehetővé 
teszi azt, hogy panasza ika t nyilvános fórum előtt, semleges személy jelenlétében 
ad ják elő; 
— a vitát olyan személy dönti el, akit a felek önkéntesen m a g u k választot tak 
és ezért megbíznak benne; 
— az arbi t rálási e l járás ruga lmas és a felek körülményeihez a lakí tható . 6 
A Legfelsőbb Bíróság azt is hozzátette, hogy a fent sorolt okok következtében 
a munkaügyi viták eldöntésére az arb i t rá lás a lka lmasabb az ipari munkav i t ák 
eldöntésére, mint a bíróságok. Ezért a bírók nem in te r fe rá lha tnak az arbi t rá-
torok döntésével, hac sak az bizonyos elveket meg nem sért . 
A Legfelsőbb Bíróság természetesen meghatározta azokat a helyzeteket is, 
amelyekben a bíróságok jogosul tak ar ra , hogy egy arbi t rá tor i döntés t hatá lyon 
kívül helyezzenek. A Legfelsőbb Bíróság a következő példákkal i l lusztrálta az 
ilyen helyzeteket: 
— Ha az arbi t rá tor döntésében n e m veszi tekintetbe vagy el lentmond a 
kollektív szerződés rendelkezéseinek; 
— ha az ál talános jogok megsér tését eltűri. Például egy arbi t rá tor i döntés 
nem térhet nap i rendre afelett, hogy egy alkalmazott női kollégáját molesztálta; 
— h a az arbi t rá tor nem tesz eleget a n n a k a követelménynek, hogy döntése 
a vitás ügyet teljesen vagy véglegesen elintézze; 
— ha az arbitrátor döntése a kollektív szerződésben adott felhatalmazás keretén 
kívül esik, különösen akkor, ha egy fegyelmi büntetés mértékét a szerződés ide-
vonatkozó rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával változtatja meg.7 
Végül annak érdekében, hogy az arbitrátor minden megfélemlítés nélkül hoz-
hassa meg döntését, a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy amikor egy arbit-
rátor hivatalos funkcióját végzi, akkor a birokhoz hasonló immuni tás ra jogosult. 
Vagyis a vesztes fél nem indíthat ellene kártérítési vagy becsületsértési pert. Ezzel 
a bíróság elismerte, hogy arbitrátorok a bírókhoz hasonló funkciót végeznek.8 
Az arbitrálás dinamizmusa 
Az arbi t rá lás , csakúgy, min t a többi tá rsadalmi intézmény, vál tozásoknak 
van kitéve. A kollektív munkaviszony keretében alkalmazot t vitaelintézési el-
j á r á s az Egyesült Államokban több mint 50 éves múl t ra tek in the t vissza. Ezalatt 
az aránylag rövid időszak alat t is je lentős változások tör téntek mind az arbit-
rá tor szerepében, mind tá rsada lmi és jogi rendszerbeli helyzetében. 
Miután eddig az arbi t rá lás a kollektív munkaviszony szerves részét képezte, 
azért azok a d inamikus tá rsadalmi erők, amelyek e munkav i szonyra és az ott 
folyó kollektív tárgyalásokra ha to t tak , az arbi t rá lás t is ha son lóan érintet ték. 
A második vi lágháború u tán i há rom évtizedben ezek az erők pozitív i rányban 
mozdítot ták elő a kollektív munkaviszony és az arbi t rá lás a laku lásá t . A gaz-
dasági fellendülés hozzájárul t , különösen a fogyasztási c ikkeket előállító tö-
meggyártó gyáriparok növekedéséhez, amelyek t radicionál isan a szakszerveze-
tek termékeny talaját je lentet ték. A második vi lágháború a la t t megszokott 
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együt tműködés t a vál lalatok és szakszervezetek a béke éveiben is tovább foly-
t a t t ák . Az inflációs gazdaság lehetővé tet te azt, hogy a vállalatok, a szakszer-
vezetek bérköveteléseit kielégítsék, mer t a lka lmuk volt a többköltségeket ma-
g a s a b b árakkal kompenzáln i . 
A fenti tényezők e redményeképpen a második vi lágháború végétől körülbelül 
a he tvenes évek közepéig terjedő időszakot a szakszervezetek és az arbi t rá lás 
a ranykorakén t je l lemezhet jük az amerikai munkaügy i kapcsolatok törté-
ne tében . A század he ted ik évtizedében a szakszervezetek és a kollektív m u n -
kaviszony helyzetében drámai változások történtek. Azok a gazdasági és tár-
sada lmi tényezők, amelyeknek a d inamiká ja előzőleg a szakszervezetek lényeges 
növekedéséhez vezettek, a hetvenes évek közepétől fogva ellenkező i rányban 
ha to t t ak és a szakszervezetek ha ta lmi és számbeli h a n y a t l á s á t idézték elő, 
a m i n e k következtében pedig a m u n k a a d ó k és a munkavá l la lóka t képviselő 
szakszervezetek közötti viszony is á ta lakul t . 
Az elmúlt két és fél évtized so rán a gazdasági r endsze rben és az ipari 
munkaviszonyban az a l ább bekövetkezett változások voltak negatív ha t á s sa l 
a kollektív munkaviszonyra és azon belül az a rb i t rá lás ra is: 
— A vállalatvezetőség és a szakszervezetek közötti viszony polarizálódott; 
— A szakszervezetek tagságának s záma abszolút mér t ékben csökkent; 
— A törvényhozás fokozot tabban beavatkozott az a lka lmazot tak jogainak 
megha tá rozásába ; 
— Az arbitrálási e l já rás formál isabbá és jogszerűbbé vált; 
— Végezetül, ú j f a j t a ügyek is felmerültek. 
Joggal merül fel az a kérdés, hogy melyek voltak azok a gazdasági jelenségek, 
amelyek a két fél közöt t fennálló erőviszonyokat döntően megváltoztat ták. Ezek 
közül elsősorban a gazdasági tevékenység globalizálódását és a termelés tech-
nológiájában bekövetkezet t radikális változást kell megemlí tenem. 
A globalizálódás az amerikai gazdaság számára azt jelentette, hogy a gyáripari 
a lkalmazot tak munkafel té te le i t és az ezekből eredő életszínvonalat m á r nemcsak 
az amerikai munkapiacon belül érvényesülő tényezők és t rendek határozták meg, 
h a n e m például a dél-koreai vagy indonéziai munkaviszonyok is. Számos amerikai 
vállalat ugyanis leányvállalatokat létesített az ún. fejlődő dél-ázsiai országokban. 
Az ott dolgozó alkalmazottak bére és egyéb munkafeltételei azonban messze az 
amerikai színvonal alat t maradtak. Emellett mindig fennáll a veszélye is, hogy 
h a a szakszervezetek n e m paríroznak, a vállalatok az Egyesült Államokban még 
működő üzemeiket is áttelepítik valamelyik olcsó bérű ázsiai országba. 
Ezek a fejlemények az amerikai szakszervezetekre katasztrofális ha tás t gya-
koroltak. Nem voltak többé abban a hatalmi helyzetben, hogy a kollektív tárgya-
lások során tagjaik részére jelentős béremelést és egyéb kedvező feltételeket érjenek 
el. Ennek következtében az átlagos reálbér 1975 és 1995 között alig emelkedett, 
ami többek között a jövedelemelosztás polarizálódásában is megnyilvánult. 
Mint említettem, a más ik tényező, amely a szakszervezetek és a vállalat-
vezetés között k o r á b b a n fennálló erőviszonyokat a vállalatvezetés j avára meg-
vál tozta t ta a termelés technológiá jában bekövetkezett radikál is á ta lakulás volt. 
Az e lmúl t harminc év folyamán a számítógépek, a robotok és a szerszámgépek 
au tomat izá lása a t e rme lés korábbi módszereit lényegesen megváltoztatta. A 
tömegtermelést az ú n . magas te l jes í tményű rendszer vál tot ta fel, amely minde-
nekelőt t minőségi t e rmelés t és ruga lmasabb m u n k a b e o s z t á s t hangsúlyozza. 
Ez az ú j termelési modell a vállalatvezetés és az az a lka lmazot tak szoros 
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együ t tműködésé t igényli. Az ú j helyzet lehetővé teszi, hogy az a lka lmazo t t ak 
menedzser i dön tésekben részt vegyenek, illetve a termelés t e c h n i k á j á n a k meg-
jav í tásá t célzó j avas la ta ika t előter jesszék. Ez a rendszer nemcsak max imál j a 
az együ t tműködés t és minimalizál ja a konf l ik tus lehetőségét , 9 h a n e m elhal-
ványít ja az ún . fehérgalléros és kékgalléros a lka lmazot tak között k o r á b b a n 
meglévő választóvonalat . 
Mindezek a fejlemények részben csökkentették a szakszervezetek vonzóerejét, 
részben pedig összeszűkítet ték tradicionális szervezési területeit . Korábbi si-
kereiket a szakszervezetek részben a n n a k köszönhet ték, hogy éles választóvonal 
muta tkozot t a fehérgalléros és kékgalléros a lkalmazot tak között. Az előbbiek 
több kedvezményt élveztek, például nem kellett ká r tyáka t a m u n k a megkez-
désekor és befejezésekor órákba beleilleszteni. Közelebb áll tak a vállalatveze-
téshez, t i sz tább m u n k a h e l y ü k volt. Ezeknek az okoknál fogva, a szakszerve-
zeteknek mindig nehezebb dolguk volt a fehérgallérosok beszervezésével. Most, 
hogy az ú j termelési rendszerben a demarkác iós vonal az a lkalmazot tak eme 
két csoport ja között e l tűnni látszik, a szakszervezeteknek a kékgal lérosokra 
gyakorolt vonzereje is csökkent . 
A termelési t echn ikában bekövetkezett forradalmi változások a szakszerve-
zeteket negatívan érintették. Az ú j technológia a régi tömegtermelési módszert 
elavulttá tette. Márpedig korábban a tömegtermelési iparágaban foglalkoztatott 
munkaerő szolgált a szakszervezetek szervezési bázisául. A szakszervezetek leha-
nyat lásának mértékét a szervezett munkásoknak a nemzeti munkaerőben elfoglalt 
aránya példázza. Amíg 1950 körül a szakszervezetek a munkaerő 36 százalékát 
képviselték, addig 1995-re ez az arány körülbelül 11 százalékra csökkent. 
A kollektív munkaviszonyban az előbb megtárgyalt kedvezőtlen vál tozások 
az arbi t rá torok tradicionális szerepét is módosí tot ták és azokat nehéz vá lasz tás 
elé állították. El kellett dönteniük, hogy továbbra is a kollektív munkaviszonyra 
korlátozzák működésüke t és ebben az esetben elfogadják azt, hogy a szak-
szervezetek hanyat lásával tevékenységük is erősen csökkenni fog, vagy pedig 
korábbi elveiket feladásával elvállalnak olyan ügyeket is, amelyek nem a szer-
vezett szektorokban keletkeznek.1 0 Döntésüke t az is elősegítette, hogy az utóbbi 
években számos vállalat, részben azért, hogy a szakszervezeteket kívül t a r t sák , 
részben pedig azért, hogy a lka lmazot t ja iknak a morál já t növeljék, elfogadták 
az a rb i t r á l á snak egy módosítot t fo rmájá t . 
Ezeknél a vállalatoknál, ha egy alkalmazot t úgy érzi, hogy a vállalati sza-
bályokban biztosított jogait a m u n k a a d ó megsértette, akkor a rb i t rá lás ra viheti 
panaszá t . Ebben az e l já rásban a p a n a s z o s n a k különböző lehetőségei v a n n a k 
érdekeinek védelmére. A tárgyalásokon képviselheti s a j á t magát , felkérhet egy 
másik alkalmazottat , hogy legyen szószólója, vagy felfogadhat egy ügyvédet. 
Annak érdekében, hogy ezek az ügyeknek is pár ta t l an elbírálásban legyen 
részük, a Szövetségi Közvetítő Bizottság, valamint az Arbitrátorok Nemzeti Aka-
démiája szabályokat hozott, amelyek a vállalat részéről való elfogadása lehetővé 
teszi azt, hogy elismert semleges arb i t rá torok is elvállaljanak ilyen t e rmésze tű 
ügyek tárgyalását . Vagyis a szakszervezetek lehanyat lása és a szervezetlen 
vállalatok ki ter jedése döntő vál tozásokat hozott az arbi t rá torok t radicionál is 
szerepében és működés i területében. 1 1 
Végezetül ú j vitás ügyek felmerülése, és a korábbi ügyek e lb í rá lásában 
bekövetkezett változások is ha tássa l voltak az arbi trálási funkcióra . Az ú j v i tás 
ügyek e lsősorban az ún . fehérgalléros a lkalmazot tak a ne rmrég létrejött szak-
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szervezeti képviseletének tulajdoní tható. Témák , úgymint egy tisztviselő m u n -
k á j á n a k kiértékelése vagy továbbképzési kötelezettsége nem jöt tek szóba, ami-
kor a kollektív munkaviszony főleg a kékgalléros alkalmazottakra vonatkozott. A 
régebbi ügyek elbírálásában bekövetkezett változást pedig a következő példával 
illusztrálhatom. Negyven évvel ezelőtt egy alkalmazottat, ha ra j takaptak azon, 
hogy a munkahelyén elaludt, akkor azonnali hatállyal elbocsátották. Ha manapság 
ugyanez a két ügy kerülne arbitrálásra, kimenetelük egészen m á s lenne. Azt az 
alkalmazottat, aki elszunyókált a munkahelyén, valószínűleg csak két-három napra 
függesztenék fel. Viszont, aki kolléganőjét molesztálta, már az első esetben elbo-
csá j tanák . A fenti kihágások megítélésében bekövetkezett változások a t á r sada lom 
ér tékrendszerének módosu lásá t tükrözik vissza.1 2 
Az arbitrálási e l já rások formálisabbá és jogszerűbbé vá lása is ha tássa l volt 
az arbi t rá torok működésé re . 
A hetvenes évek közepéig az arbi t rá lás i e l já rás t nagyfokú informali tás jel-
lemezte. A tárgyalásról nem vettek fel szó szerinti jegyzőkönyvet, a feleket 
l a ikus személyek, úgymint a személyzeti osztály egy tagja és egy szakszervezeti 
megbízott képviselte. A tárgyalás befejeztével a felek záró vitairatot nem ter-
jesz te t tek be. Mindezek következtében az a rb i t rá lás ra kerülő ügyek gyorsan 
és kevés költséggel intéződtek el. Az utolsó két és fél évtizedben ezt az infor-
mal i tás t fokozatosan növekvő formali tás vál tot ta fel. Manapság az arbi t rá lás i 
tárgyalások inkább egy törvényszéki e l já ráshoz hasonl í tanak . A feleket egyre 
gyakrabban ügyvédek képviselik, akik időt igénylő, jogszerű e l járásokat helyezik 
előnyben. A tárgyalásról gyorsírásos jegyzökönyvet vesznek fel, és a n n a k be-
fejeztével a feleket képviselő ügyvédek rendszer in t záró vitairatok beterjeszté-
séhez ragaszkodnak . Ezek következtében a tárgyalások és a döntések megho-
za ta lának az időtar tama meghosszabbodott és ugyanakkor az ügyek elintézése 
költségesebbé vált. Ezeknek a fejleményeknek a mellékhatásaként a szakszerve-
zetek kevesebb ügyet képesek arbitrálásra terjeszteni, mert a megnövekedett költ-
ségeket az amúgy is csökkenő bevételeikből nehezebben tudják előteremteni. 
Az arbi t rá lás növekvő formalizálódását részben a törvényhozás által hozott 
ú j alkalmazotti jogok is előmozdították. 1964-től ugyanis a törvényhozás olyan 
ú j jogokat kodifikált az alkalmazottak j avára , amelyek azelőtt nem léteztek, 
vagy a kollektív szerződésben biztosították. A női nem vagy a feketék elleni 
diszkriminálás el t i l tása példázza az új törvényes jogokat. 
A munkavál la lók különleges jogainak megál lapí tása terén a törvényhozásnak 
fokozódó beava tkozása csökkentet te a kollektív szerződés és az arbi t rátori el-
j á r á s korábbi hegemóniá já t . 1 3 Ez a fej lemény az arb i t rá lás ra több következ-
ménnye l jár t . Számos ügy, amit a ko rábban vállalaton belüli panasze l j á r á sban 
és végső fokon a rb i t r á l á s során intéztek el, mos t a bíróságok elé kerül. Emellett 
n é h á n y fél, hogy a bírósági eljárást elkerüljék, az alkalmazotti jogokat védelmező 
törvények ide vonatkozó rendelkezéseit belefoglalta a kollektív szerződésbe. 
Ezért az a rb i t r á to rnak diszkriminációs vagy a nemi molesztá lásra vonatkozó 
ügyek elbírálásakor nemcsak a kollektív szerződés megfelelő rendelkezéseit , 
h a n e m a vonatkozó törvényeket is ér telmeznie kell.14 
Az alkalmazot tak jogainak kodifikálásával és a bíróságok ha tá skörének ki-
terjesztésével p á r h u z a m o s a n az arb i t rá lás szerepe és fontossága a munkaügyi 
vi ták elintézésének te rén csökkent. Ebből az a konklúzió vonha tó le, hogy az 
a rb i t rá tor és az állami, szervek ha tásköre i között fordított viszony áll fenn. 
Érdekes módon az amerikai arbi t rálás és a kormányszervek viszonya éppen 
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ellenkező i rányban mozog, mint az európai országokban, ahol az á l l amnak a 
munkaviszonyok feletti kontroll ja a múl tban m a j d n e m 100 százalékos volt. Az 
ipari munkaviszony, és azon belül a kollektív munkaviszony további tanul -
mányozásá ra van szükség a n n a k megállapí tására, hogy az állami törvényhozás 
és a felek által adminisztrá l t vitaelintézés fejleményei előmozdítják-e, vagy há t -
rá l ta t ják az ipari békét? 
Az arbitrátorok értékrendszerének befolyásoló hatása 
Az á l ta lánosan feltevés szerint az arbi t rá torok pár ta t lanul , elfogulatlanul, 
s a j á t ideológiájuktól és érzéseiktől függetlenül hozzák meg döntéseiket. Maguk 
az arbi t rá torok is meg van győződve arról, hogy é r tékrendszerük döntéseiket 
nem befolyásolja. Ha nehezen j u t n a k is el egy e lhatározásra , elkerülik azt, 
hogy é r tékrendszerük végső döntésükre k iha tássa l legyen. Arbitrátorok a bí-
róhoz hason lóan úgy ítélik meg szerepüket , hogy az hűvösen objektív és sze-
mélytelen. A kérdés az, hogy vajon a valóságban is úgy van, hogy amikor egy 
vitát eldöntenek, az arbi t rá torok képesek-e ar ra , hogy teljesen függetleníteni 
t ud ják maguka t ér tékrendszerüktől , ideológiájuktól? 
Ez a kérdés sokáig elkerülte az ipari munkaviszony ku ta tó inak a figyelmét 
sokáig elkerülte. Az utóbbi időben azonban az Arbitrátorok Nemzeti Akadémi-
á j ának keretén belül egyre több elismert a rb i t rá tor felvetette annak a szüksé-
gességét, hogy az arbi t rá torok értékrendszerével és a n n a k döntéseikre való 
ha tásáva l módszeresen foglalkozzanak. Hivatkozás tör tént Cardozonak, a h í res 
amerikai j og tudósnak a megállapí tására, amely szer int a bíróságok gazdasági 
és tá rsadalmi ügyekben hozott ítéletei bizonyos mér tékében visszatükrözik a 
bírók gazdasági és tá rsadalmi filozófiáját. Ha ez a birók esetében igaz, akkor 
az arbi t rá torok esetében, akik quasi-bírói tevékenységet fejtenek ki, hasonló 
konklúzió nehezen kerülhető el . '5 
Az előzetes ku ta tások , amelyeket J a m e s Gross, a Cornell University t a n á r a 
kezdeményezett , a r ra m u t a t t a k rá, hogy az a rb i t rá torok döntéseikben elismerik 
a szabad piac szükségességét és a termelékenység e lőmozdí tásának fontosságát . 
Ezért, amikor az arb i t rá lás folyamán ezek a kérdések felmerülnek, az arbi t -
rátorok támogatni fogják a m u n k a a d ó k ezeket a célokat előmozdító akcióit, 
hac sak a kollektív szerződés kifejezetten nem intézkedik másképpen . A szabad 
piac és a termelékenység elveinek a t ámoga tása az a rb i t rá toroknak azon az 
értékítéleten alapszik, hogy a szabad verseny a t á r s a d a l o m n a k több haszno t 
hoz, mint amennyi kár t okoz. Ugyanígy azok a vállalatvezetői politikák, amelyek 
a termelékenységet mozdít ják elő, a tá rsadalom érdekét szolgálják.16 
Az előbb felvázolt arbi trátori ér tékrendszer olyan konkré t esetekben is meg-
nyilvánul, amikor bizonyos vezetői u tas í t ás teljesítését az egyes munkavál la lók 
a r ra való hivatkozással , hogy az az egészségüket és testi épségüket veszélyez-
tetné, megtagadják . J . Mittenthal, az MIT t a n á r a és a jól ismert a rb i t rá tor 
r ámuta to t t azokra a helyzetekre, amelyekben az a rb i t r á to rnak lehetősége nyílik 
arra , hogy értékrendszerét érvényesítse. Bár kötelezve vannak arra, hogy a kollektív 
szerződés rendelkezéseihez tar tsák magukat, mégis sok esetben az arbi t rá tornak 
mozgási tere van abban a vonatkozásban, hogy a szerződés melyik rendelkezését 
alkalmazza az eléje terjesztett ügyre. Ezen keresztül pedig lehetőség nyílik arra, 
hogy az arbitrátor értékrendszere többé-kevésbé érvényesülhessen.1 7 
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Arra a kérdésre , hogy a sa já t é r tékrendszer a lka lmazása milyen gyakran 
és milyen mér tékben történik, ku t a t á s i ada tok h iányában nehéz feleletet adni . 
A n n a k a ténynek, hogy az arbi t rá torok értékrendszerével foglalkozó k u t a t á s o k 
m é g gyerekcipőben j á rnak , e lsősorban az a magyarázata , hogy az a rb i t rá torok 
m e g v a n n a k győződve arról, hogy döntése ik meghozásában s a j á t ér tékrend-
s z e r ü k nem játszik komoly szerepet, azaz az ügy tényei és a kollektiv szerződés 
rendelkezései a lap ján döntenek, vagyis nem azon az alapon, hogy ők személy 
sze r in t mit is t a r t a n a k igazságosnak. 
Rá kell m u t a t n o m egyben a r ra is, hogy az arbi trátor objektivi tásra való 
tö rekvésén kívül az arbi trálási r endszerbe beépítet t biztosítékok is hozzájárul-
n a k ahhoz , hogy az arbi t rá tor t u d a t o s a n minimalizálja sajá t é r tékrendszerének 
sze repé t döntéseiben. Miután a felek á l t a lában ad hoc a lapon nevezik ki az 
a rb i t r á to r t , akkor h a egy arbi t rá tor következetesen vagy a vállalat vagy a szak-
szervezet javára dönt , az a fél, amelyet döntéseivel há t rányos helyzetbe hoz, 
legközelebb meg fogja vétózni a szóban forgó arbi t rá tor vá lasz tásá t . Ezért van 
az, hogy a felek mielőtt egy arb i t rá tor t kiválasztanak, szorga lmasan tanul -
mányozzák a n n a k publikál t döntései t . Továbbá az arbi t rá tor t az a körü lmény 
is objektivi tásra késztet , hogy mielőtt valakit az FMCS vagy az Amerikai Ar-
b i t r á to rok Társasága valakit a l i s tá jára tesz, a n n a k vállalatokkal, illetve a szak-
szervezetekkel minden kapcsolatot meg kell szakítania. 
E rövid á t tekintés u t á n egyértelmű az. hogy az arbi trátorok döntési folyamata 
és a z a b b a n érvényesülő tényezők és h a t á s o k további vizsgálatra szorulnak . 
Az e téren folytatandó k u t a t á s n a k meg kell ál lapítania az arb i t rá tor i érték-
r e n d s z e r n e k az ügyek elbírálásában gyakorolt szerepét. Csak e k u t a t á s o k ered-
m é n y e k é p p e n lehetséges az arbi t rá toroktól elvárni azt. hogy döntés i folyama-
t u k b a n a szubjektív elemeket fel ismerjék és azok ha tása i t minimalizál ják. 
Végezetül megint szeretném reményemet kifejezni, hogy bá r e lőadásom el-
s ő s o r b a n az amerikai ku ta tás i e redményekre és tapaszta la tokra támaszkodot t , 
az it t alkalmazott koncepciós keret és az itt használ t módszerek m á s orszá-
g o k b a n , így Magyarországon is, bizonyos módosí tásokkal a lka lmazha tó lesz. 
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A génrendszer őrzöangyala 
A p53 tumor szuppresszor szerkezet hatás összefüggései-
nek tanulmányozása a Wistar intézetben 
A p53 jelű fehérjét sokan úgy tekintik, mint a génrendszer őrző-védő 
angyalát. A p53 népszerűségét jelzi, hogy a Science magazin 1993-ban 
az Év Molekulájának választotta. A szintén p53-nak nevezett gén egy 
sejtmagban található foszfoproteint kódol, amely fehérje irányítja a sejtek 
válaszát a DNS megsérülése esetén. Amikor a p53 által szabályozott 
ellenőrző mechanizmus működik, a DNS megsérülése a sejt szaporodási 
ciklusának megállását, vagy a programozott sejthalált (apoptózis) ered-
ményezi. Az emberi rákos megbetegedések több mint felében ez a p53 
által szabályzóit ellenőrző mechanizmus inaktiválva van, aminek valószí-
nűleg a p53 fehérjén ilyen esetekben található pontmutációk az okozói. 
Napja inkban a p53-mal foglalkozni fölöttébb divatos dolog. A Cur ren t Con-
ten t s heti cikkszemléi 50—60 p53-mal foglalkozó közleményt l is táznak és p 5 3 
fedőnéven min tha grantot is könnyebb lenne szerezni, mint egyéb molekulával. 
Mos tanra már az e lmondot takból nyilvánvalóvá válhatott , hogy a Wistar intézet", 
min t az amerikai r á k k u t a t á s egyik fellegvára, megkülönböztete t t érdeklődést 
m u t a t a p53-mal kapcsolatos genetikai, biokémiai, immunológiai és szerkezeti 
kémiai ku t a t á sok iránt. A futbal l vi lágbajnokság u t án ta lán megbocsá tha tó a 
hason la t , hogy a p53 c s a p a t b a n az intézet szinte minden labora tór iuma helyet 
k a p ilyen vagy olyan módon. A h á r o m középpályás, ak iknek a p53 a fő ku ta t á s i 
területe, és a többieket is bele a k a r j á k vonni a j á tékba , Hildegund Ertl. Thanos 
Halazonetis és jómagam. A következőkben a h á r m u n k e t émába vágó m u n k á j á t 
foglalom össze. Mint ki fog derülni , m i n d h á r m a n u g y a n a n n a k a ké rdéskörnek 
különböző ágazatai t vizsgáljuk, gyakran szorosan együt tműködve. 
" A Wis ta r intézetről és f i nansz í rozásának módozatairól a szerző a Magyar T u d o m á n y 1 9 9 8 / 1 2 - e s 
s z á m á b a n adot t t á jékoz ta tás t . 
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Molekuláris mechanizmus 
A p53 mutációjával összefüggő dagana tos megbetegedésekben a sej tek nem 
h a l n a k el, ha DNS-t károsí tó anyagokat j u t t a t u n k be a szervezetbe, és ily 
módon a hagyományos besugárzásos vagy kemoteráp iás szerek a betegség 
kezelésére a lka lma t l annak bizonyulnak. Halazonetis k u t a t á s a i n a k középpont-
j á b a n az a kérdés áll, hogy mi az a molekulár is mechan izmus , amelyen keresztül 
a s ikeres r ák t e ráp i ában haszná la tos DNS károsí tó szerek aktiválják a nem 
mutá lódot t „wild—type" p53-at . Halazonetis ar ra is választ keres, hogy a p53 
hogyan fejti ki egy, a DNS szint szabályozásától független funkcióját , ami a 
t ranszkripció fo lyamatában játszik szerepet . 
A DNS megsérülése megemeli a p53 szintet a se j tekben, ezzel aktiválva a 
fehér jé t . A megemelkedet t p53 szint pedig je lentősen megnöveli a p53 DNS-hez 
való kötődési af f in i tásá t . Halazonetis azokat a tényezőket szeretné azonosítani , 
amelyek a p53 sz in t jének emelkedését okozzák. A p53 meghatározot t DNS 
szekvenciákhoz kötődik, a molekula specif ikus DNS-kötő középső régióján ke-
resztül . Ugyanakkor a p 5 3 C-terminális , erősen bázikus szakasza is köt DNS-t, 
ez a kapcsolat a zonban a DNS szekvenciájától gyakorlatilag teljesen független. 
Halazonetis feltételezte, hogy a DNS megsérülése úgy növeli meg a p53-nak 
a DNS-hez való af f in i tásá t , hogy tu la jdonképpen nem a specif ikus DNS-kötő 
központi f ragmensre ha t , hanem a C-terminális , a DNS szekvenciájától füg-
getlen fehér jedarabon idéz elő változásokat. Ilyen változás lehet például a p53 
foszforilezettségi á l l apo tának a módosí tása . Valóban, h a egyedi aminsav mu-
tációk befolyásolják a p 5 3 funkcióit, a változások a foszforilezettségi szintben 
valószínűleg ugyanolyan méretű, vagy méginkább észlelhető funkcióbeli mó-
dosulásokkal j á r h a t n a k . A fehérjén legalább 16 potenciál is foszfát akceptor 
szer in és treonin ta lá lható . Ugyan minden fehérjerégió képviselteti magát , a 
dologban az az izgalmas, hogy a potenciális foszforilezési helyek n incsenek 
egyenletesen elosztva, h a n e m a foszfát akceptor aminosavak száma je lentősen 
megemelkedet t az N-terminális és a C-terminál is fehér jeszakaszokon. Éppen 
ezek a fehér jeszakaszok azok, amelyek szerepet j á t s z a n a k a p53-a t érintő bi-
ológiai folyamatokban. A már említett C-terminál is DNS-kötő f ragmens mellett 
az N-terminális fehér jerész a felelős a p53-nak a t ranszkr ipc ióban já tszot t 
szerepéért , valószínűleg a TATA-kötő fehérjével történő kö lc sönha tá sán keresz-
tül . Visszatérve Halazonet is munká jához , azt találták, hogy amíg a nem be-
sugárzo t t sej tekben mind a Ser376 és a Ser378 egyaránt foszforilezve van, 
addig ionizáló be sugá rzá s h a t á s á r a a Ser376-ról a foszfát csoport eltávozik. 
Ez a defoszforilezett p 5 3 var iáns kölcsönhat a 14-3-3 je lű fehérjecsoport tal , 
amely a jelátvitelben já t sz ik szerepet foszfoszerin t a r t a lmú fehér jékhez való 
kötődésén keresztül . A p53-14-3-3 kö lcsönha tás megnöveli a p53-nek a DNS-
hez való szekvencia-specif ikus kötődését . Ily módon meg lehet magyarázni , 
hogy az ionizáló besugá rzás hogyan aktiválja a p53-at . 
A p53 fehérje magnövekedet t é le t ta r tama szintén befolyásolja azt a folya-
mato t , amelyen keresztül a DNS ká rosodása megemeli a p 5 3 szintet. Amikor 
a DNS épségben van, a p 5 3 gyorsan degradálódik, mer t ilyenkor a p53 N-ter-
miná l i s szakasza kötődik az Mdm2 nevű se j tmagban ta lá lha tó fehérjéhez. Az 
Mdm2-vel való kapcso la t a p53 bomlásához vezet. A DNS ká rosodása esetén 
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azonban a p53 leválik az Mdm2-röl, és ez a folyamat megemeli a p53 élettar-
t amát . Halazonetis és m u n k a t á r s a i azt talál ták, hogy a DNS ká rosodása a 
p 5 3 N-terminál isán egy foszforileződési folyamatot indít el, ami leválasztja a 
p53-a t az Mdm2-ről. A foszforilezendő szerin kicserélése egy nem foszforilezhető 
aminosavra megakadályozza a p 5 3 szint emelkedését a DNS ká rosodásá t kö-
vetően. Mindez azt bizonyítja, hogy a p53 N-terminál isának foszforilezödése 
egy fiziológiailag is számottevő folyamat lehet. 
Immunterápiás lehetőségek 
Ertl a p53 fehérjével kapcsola tos alapvető immunológiai folyamatokat és 
immun te r áp i á s lehetőségeket vizsgálja. A vakcinia vírus DNS-ébe épített nor-
mális vagy m u t á n s p53 DNS szekvenciák segítségével a fehérje különböző 
var iánsai áll í thatók elő a természetesnél sokkal nagyobb mennyiségben. Ertl 
rákos egérsejteket t anulmányozot t és azt találta, hogy azok az át lagosnál jóval 
több p53-a t termelnek. így a u t o m a t i k u s a n született az ötlet, hogy esetleg a 
p53-a t gyártó vakciniavírus r ekombinánssa l immunizálva lehetséges olyan im-
munválasz t nyerni, amely megvéd a rákos tüne tek k ia lakulásával szemben. 
Valóban, amikor egereket oltottak be a p53-vakciniavirus r ekombinánssa l és 
az egereket meg akar ták fertőzni olyan rákos sejtvonalakkal, amelyek fokozott 
mennyiségben termeltek p53-t , az egerek 30—50 százalékos védettségi szintet 
m u t a t t a k a fertőzéssel ázemben. Még h a az egerek egy része meg is betegedett , 
a beteg ál la tokban a tumor kifejlődése lényegesen lelassult . Egy glioma sejt-
vonallal szembeni védekezésben mind a citotoxikus, mind a segítő T-sej tek 
szerepet já tszot tak, csakúgy, min t a természetes ölő (NK) sej tek. Érdekes mó-
don, a Th2 t ípusú segítő T-se j tekre jellemző citokinek jelenléte fon tosabbnak 
tün t , mint a Thl t ípusúaké . Azok az egerek, amelyek ellenálltak kis mennyi-
ségben alkalmazott rákos sejtekkel való megfertőzést kísérletnek, olyan védett-
ségi szintet értek el, hogy később teljesen ellenállóak lettek nagymennyiségű 
sejttel való fertőzés ellen is. Mivel a p53 egy olyan fehéije, amely mindenkiben 
megtalálható, Ertl megvizsgálta, hogy a p53-mal immunizál t egerekben kifej-
lődik-e au to immuni t á s . Ilyen jellegű negatív reakciót viszont nem talált. Az 
egerek máj- , vese-, és csontvelöműködése teljesen no rmá l i snak tűn t . A Wistar 
intézetben felismert citokin, az interleukin 12 adagolása tovább növelte az 
immunizá lás ha tékonyságá t olyannyira, hogy egy olyan összetet t terápia, ame-
lyikben mind a p53-mal való immunizá lás , mind az inter leukin 12 be ju t t a t á sa 
helyet kapot t , s ikeresen csökkente t te a már kialakult t umoros elváltozások 
mértékét . Ezek a ku t a t á sok azért rendkívül érdekesek elméletileg, mert azt 
m u t a t j á k , hogy egy mindenkiben előforduló fehérje az immunológiai védelem 
alapjául szolgálhat olyan esetekben, amikor ez a fehérje rákos megbetegedé-
sekben hatványozot tan termelődik. Ennek valószínűleg az a magyaráza ta , hogy 
az induká l t immuneffektor folyamatok szelektíven felismerik a p53-a t túl termelő 
tumoros sejteket, és nem érintik azokat a normál is sejteket, amelyekben csak 
kismennyiségű, a se j tmagban koncent rá l t p53 fordul elő. 
Egy más ik immunte ráp iá s lehetőség a rákos megbetegedésekben előforduló 
p 5 3 mutác iós pontok ellen i rányulhat . Ertl azt is vizsgálja, hogy vajon a rákkal 
fertőzött egerekben termelődnek-e T-se j tek az aminosav mutác iós helyek ellen. 
Ha ilyen immunodomináns mutác ió t ta lá lnánk, ez a lapjául szolgálhatna egy 
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T-se j t bázisú vakcina kifejlesztésének. Ezekben a k u t a t á s o k b a n én is részt 
veszek a teszt pept idek szintézisével. Hét olyan peptidet á l l í to t tunk elő, amelyek 
vagy domináns , vagy szubdomináns mutác iós epitópok lehetnek. A peptidek 
tesztelése ennek a c ikknek a megírásakor folyamatban van. 
Új módszerek szintetikus peptidek felhasználásával 
Ertllel való együ t tműködésem és a szintet ikus pept idek el is vezetnek a 
s a j á t p53-mal kapcsola tos ku ta tása imhoz . Mint azt m á r k o r á b b a n említettem, 
azt t ud juk , hogy a p 5 3 egy többszörösen foszforilezett fehérje, de hogy valójában 
a feltételezett egyenkénti foszforileződési helyeken található-e foszfát csoport , 
és hogy egészséges és r ákos se j tekben a foszforileződések helye és mér téke 
azonos-e, arról egyelőre fogalmunk s incsen . Más kuta tócsopor tok ezt a prob-
lémát úgy vizsgálják, hogy a p53-a t termelő r ekombináns se j tvonalakban a 
foszfát akceptor szer ineket és t reoninokat nem foszforilezhető aminosavakra 
(pl. alanlnra) cserélik, vagy a feltételezett foszfoaminosavakat g l u t a m i n s a w a l 
helyettesít ik, és a fehér je különböző biológiai funkcióit vizsgálják. Egy al ternat ív 
s t ra tégia szerint radioaktív foszfort épí tenek be a p53 molekulába , és t r ipszines 
emésztés u t án a foszfopeptideket anal izál ják kétdimenziós gélelektroforézissel. 
Ezek a módszerek a z o n b a n sok bizonytalan tényezőt hordoznak m a g u k b a n . 
Nemrégiben az SV3T3 jelű fibroblaszt sej tekben termelt egér p53 fehérje 
emésztése u t á n 6, az azt megelőzően még nem ismert foszfopeptidet m u t a t t a k 
ki. Amikor azonban a fehérje N-terminális 154 aminosavas szegmensét vizs-
gál ták a potenciális t r ip t ikus f ragmensek közül egy sem felelt meg a 6 ú j 
foszfopeptid elektroforet ikus mozgékonyságának. Ezek u t á n valószínű, hogy a 
foszfopeptidek a központi lag helyet foglaló szekvencia-specif ikus DNS-kötő szeg-
mensből szá rmaznak . Igen ám, de a központilag elhelyezkedő szerinek és tre-
oninok in vivo csak részlegesen, sok ese tben csak nagyon alacsony mér tékben 
v a n n a k foszforilezve, és a jelzett foszfopeptidek azonosí tása igen bonyolult fel-
ada t lehet. Másodsorban, h a ezek a foszfopeptidek valóban a központi DNS-kötő 
szegmensből s zá rmaznak , azonos í tásuk egyes szerinek vagy treoninok m u t á -
ciója u t á n szinte lehetet len, mivel ilyen jellegű mutác iók az egész fehéi jé t 
érintő konformációs vál tozásokat idézhetnek elő. Például a n n a k a pa tkány 
p53-ból származó szer innek. amelyik a h u m á n p 5 3 - b a n a Ser315-nek felel 
meg, a lan inra való helyet tesí tése u t á n egy négy aminosavval há t r ébb található, 
kü lönben foszforizhetö szerin foszforilezhetetlenné válik (ennek a szer innek a 
so r száma h u m á n pozícióra nem fordí tható le, ugyanis ez a h u m á n szekvenciából 
hiányzik). Még ha egy specif ikus szerin foszforileződése elő is segíti valamely 
p53 funkció elvégzését, ugyanazon szerin mutáció ja egyáltalán nem biztos, 
hogy az adott funkció megsemmisü lésé t vonja maga u t á n . Az e lmondot tak 
t isztán érzékeltetik, hogy ú j módszerekre van szükség a p53 egyes aminosavai 
foszforilezettségi sz in t jének megál lapí tására , és a foszforileződés egyes biológiai 
konzekvenciáinak t anu lmányozásá ra . 
Mi ezeket az új módszereket a sz in te t ikus foszfopeptidek felhasználásával 
igyekszünk kifejleszteni. A foszforilezési helyek azonos í tásá ra foszfát specif ikus 
monoklonál is e l lenanyagokat kiválóan lehetne alkalmazni , de ilyen reagensek 
egyelőre n incsenek forgalomban. Mintegy első próbálkozásként , előállítottuk a 
h u m á n p 5 3 C-terminál is 2 3 aminosavas f ragmensét , amelyben mind a Ser378, 
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a protein kináz С (PKC) szubsz t rá t aminosav, mind a Ser392, a kazein kináz 
II (CKII) szubsz t rá t aminosav foszforilezve volt. A foszfopeptid szintézisét foly-
t a t t uk egy a molekulát megtörő tripeptid f ragmenssel , és a 31 D je lű , 15 
aminosavból álló segítő T-sej t epitóppal. A teljes 41 aminosavas ké tszeresen 
foszforilezett peptid t isztí tása, és tömegspektrometr iás jellemzése u t á n egereket 
immunizá l tunk vele. A lépsej teknek mielomasejtekkel való fúziója u t á n nagy-
számú monoklonális ellenanyagot k a p t u n k . Az ellenanyagok foszfát specifici-
t ásá t és érzékenységét a laposan megvizsgálva a p53—18 jelűt vá lasz to t tuk ki 
további feldolgozásra. 
Enzimhez kötött immunoszorbens vizsgálat (ELISA) a lapján a p53—18 csak 
azt a p53 fehérje var iánst ismerte fel, amelyet bakulovírussal fertőzött rovar-
se j tekben termel tünk, de azt nem, amelyet bak té r iumokban ál l í tot tunk elö. A 
bakuloví russa l fertőzött rovarsej tekben termelt p53-a t a p53—18 ellenanyaggal 
készül t immunaff in i tás i oszlopon homogénre lehetett tisztítani. A tisztított fe-
hér jé t t r ipszines emésztésnek vetet tük alá, a kapot t f ragmenseket folyadék 
kromatográfiával szétválasztoftuk, és tömegspektrometr iával anal izál tuk. Be-
bizonyítottuk, hogy a tisztított fehérjében mind a PKC, mind a CKII szubsz t rá t 
szerin valóban foszforilezve volt. Ezzel el lentétben a bak té r iumokban termel t 
p53 foszforilezettségi szint je jóval a lacsonyabb, mivel ezekből a rendszerekből 
az eukar io t ikus kinázok á l ta lában hiányoznak. A p53—18 jelű ellenanyag foszfát 
specifici tását muta t j a , hogy nem kötődik a kevésbé foszforilezett b a k t é r i u m b a n 
termelt fehér je variánshoz. A szintet ikus peptideket tanulmányozva, az ellen-
anyag foszfát specificitása még inkább meggyőző képet nyűj t . A p53—18 csak 
a ké tszeresen foszforilezett 23 aminosavas peptidet ismerte fel, de egyáltalán 
nem ismer te fel a nem foszforilezett vagy a csak egyszeresen foszforilezett 
peptideket. Érdekes módon, a nem foszforilezett peptid is felismerhetővé vált, 
amikor az ant igént tr if luoretanolban oldot tuk fel, és így szár í tot tuk rá az ELISA 
lemezre. Mint azt egy független konformációs analízis a lapján tud juk , a tri-
f luoretanol egy hélikális szerkezetet i nduká l a p53 C-terminál isán. A peptid 
szerkezetének hélikális kerék fo rmá tumú ábrázolásakor a két foszforilezendő 
szerin. a Se r378 és a Ser392 igen közel kerü lnek egymáshoz, és valószínűleg 
az el lenanyag ezt a szerkezetet ismeri fel. Ezt a hipotézist t ámasz t ja alá az a 
tény, hogy a 14 aminosavnyi távolság, ami a két foszfoszerin között van, ál-
t a lában tú lságosan nagy ahhoz, hogy l ineáris ant igének esetén az el lenanyagok 
számára egyidejűleg felfsmerhetö legyen (az epitópok hossza a legtöbb ese tben 
6—12 aminosav közé esik). Valószínű, hogy a konformációs egyensúlyhoz a 
foszfopeptid (és az egész fehérje foszforilezett С—terminális szakasza) hozzájárul 
hélikális konformerekkel is. 
A p53—18 jelű ellenanyag, amely h a m a r o s a n kereskedelmi forgalomban is 
hozzáférhetővé válik, ez idő szerint az egyetlen foszfát specif ikus p 5 3 ellenes 
monoklonál is ellenanyag, és úgy tűnik, hogy egy pár já t r i tkí tóan h a s z n o s re-
agens kismennyiségű p 5 3 fehérje k imu ta t á sá ra , és a fehérje C- terminál i sa 
foszforilezettségi szint jének jellemzésére. 
A p53 fehérje foszforilezett C- te rminá l i sának immunodomináns voltát bizo-
nyít ja az a tény is, hogy rákos betegek vérsavója a kétszeresen foszforilezett 
peptidet lényegesen jobban ismerte fel, m in t a nem foszforilezett vagy az egy-
szeresen foszforilezett peptideket. A p 5 3 tumoros megbetegedésekben meg-
emelkedet t szintje an t i -p53 ellenanyagok termelését indít ja el, de úgy tűnik , 
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hogy a fehérje foszforilezett változata immunogénebb , mint a nem foszforilezett 
var iáns . Egy eset leges alternatív lehetőség az, hogy a tumoros megbetegedé-
sekben a foszforizettségi szint megemelkedik, és ez magyarázza meg a vérsavó 
foszfát specif ici tását . Ez utóbbi feltételezés azonban nem valószínű DNS-kötő-
dési vizsgálataink a lapján. Mint azt m á r említet tem, a C-terminál issal kapcso-
latos nemspec i f ikus DNS-kötödés mintegy negatív szabályozóként működ ik a 
fehér je középponti szakaszával összefüggésbe hozható szekvencia-specif ikus 
DNS-kötődéssel szemben. 
Mi azt is vizsgáltuk, hogy a PKC és a CKII szubsz t rá t szerinek foszforileződése 
hogyan befolyásolja a nem-speci f ikus DNS-kötődést . Ehhez 33 aminosavból 
álló pept ideket á l l í to t tunk elő nem foszforilezve, egyszeresen foszforilezve, és 
kétszeresen foszforilezve. Pozitív kontrol lként a teljes p53 fehérjét ha szná l t uk . 
A kötődés sz in t j ének mérésére egy viszonylag ú j eljárást , a f luoreszcenciás 
polarimetr iát a lka lmaz tuk . Ennek az az a lapja , hogy ha valamilyen anyag kö-
tődik egy o lda tban található, f luorogént tar ta lmazó másik anyaghoz, a fluo-
reszceint hordozó anyag forgási sebessége lelassul, és a mér t anizotrópia a r á -
nyos a kötődés erősségével. Két oligonukleotidot szintetizáltunk, melyeknek a 
végére f luoreszceint kapcsol tunk. Mind a p53 fehérje, mind a sz inte t ikus pep-
t idek kötődtek mindké t jelzett oligonukleotidhoz. A peptid foszforilezése a k á r 
a Ser378-on, a k á r a Ser392-n számot tevően gyengítette a DNS-kötődést . A 
kétszeres foszforilezés a kötődéshez szükséges peptid koncentráció ötszörös 
megnövelését te t te szükségessé. Ez azt feltételezi, hogy a negatív szabályozás 
kevésbé számottevő, ha-a fehérje C- te rminál i sa többszörösen foszforilezve van . 
Ez a következtetés összhangban van egy korábbi észrevétellel is. Ha foszfori-
lezéssel eltávolít juk a 421 jelű poliklonális el lenanyag (amelyik a Ser378 kör-
nyékén ismeri fel a nem foszforilezett fehérjét) epitópját, akkor a p53 leállítja 
a sej tnövekedést , szintén azt sugallva, hogy normál is á l lapotban a fehérje C-
te rminá l i sa e rősen foszforilezett á l l apo tban kell legyen. 
Cirkuláris d ikro izmus és mágneses magrezonancia spektroszkópiás vizsgá-
latokkal k i m u t a t t u k , hogy a Se r378 foszforilezése je lentős konformációs vál-
tozásokat e redményez mind a foszfoaminosav közvetlen környezetében, mind 
egy hosszú távú h a t á s révén a CKII szubsz t r á t hely körül is. Ennek azért van 
jelentősége, mer t a C-terminális báz ikus f ragmens igen közel fekszik a te t ra-
merizálódási fo lyamatban részt vevő fehérje f ragmenshez, és a másodlagos 
szerkezet vál tozása, különösen, hogyha az hosszabb távra is elhat , szerepet 
j á t s z h a t a biológiailag aktív te t ramer szerkezet k ia laku lásában . Maga a te t ra-
merizálódó f r a g m e n s is tar talmaz egy foszforilezhető szerint (Ser315). Következő 
cé lunk a Ser315 foszfát csoport h a t á s á n a k vizsgálata a te tramerizálódó fehér-
j e szakasz konformációjára . Ugyancsak vizsgálni fogjuk, hogy az N-terminális 
szer inek foszforileződése hogyan befolyásolja a TATA-kötő fehérjével való kap-
csolatot . Ennek céljából olyan komplex 42 aminosavas peptideket kell készí-
t e n ü n k , amelyek 2-szeresen, 3 -szorosan , vagy méginkább 5-szörösen v a n n a k 
foszforilezve (az N—terminálist foszforilező kinázok szubsz t rá t aminosavain) , 
p lusz egy további fluoreszcein csoportot hordoznak. Ennek a kivételes szinte-
t i k u s fe ladatnak a napokban vág tunk neki. 
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Tudományos műhely 
Beszámoló az MTA 1998. decemberi 
közgyűléséről 
A Magyar Tudományos Akadémia 163. közgyűlése 1998. december 7-én 
zajlott le, az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően egynapos m u n -
kaközgyűlésként . 
Glatz Ferenc elnöki nyitó szavai u t án a jelenlevők kegyelettel emlékeztek 
az előző közgyűlés óta e lhunyt Bogárdi János, Polinszky Károly, Tarján Gusztáv 
rendes tagokra, Csűrös István külső tagra, valamint Gutmann Viktor, Kürti 
Miklós és Ernst Lars tiszteleti tagokra. 
A levezető elnökké választott 1Eichelberger Pál r. tag megállapította a köz-
gyűlés határozatképességét , majd a jelenlevők elfogadták az előzetesen í r á sban 
is közreadott tárgysorozatot, és megválasztották a jegyzőkönyv-hitelesítő, a ha-
tározatszövegező és a szavazathitelesítő alkalmi bizot tságokat . 
Ihász Mihály r. tag, a Doktori Tanács elnöke á t a d t a az oklevelet az előző 
közgyűlés óta doktori címet szerzett ku ta tóknak . 
Az érdemi m u n k a Glatz Ferenc elnöki expozéjávai kezdődött , amelyben az 
MTA elnöke az í rásban is közreadott négy előterjesztéshez (Beszámoló az Or-
szággyűlésnek a magyar t udomány helyzetéről 1998; Előterjesztés a ko rmány 
részére a Magyar Tudományos Akadémia 1997. évi tevékenységéről; Beszámoló 
az akadémiai intézethálózat konszolidációjának helyzetéről; az MTA 1999. évi 
költségvetése) fűzött észrevételeket. 
A hazai t udomány egészével, az MTA-val és a n n a k intézethálózatával fog-
lalkozó beszámolók együttesen a magyar tudományosság ezredvégi helyzetéről 
a d n a k képet. Ennek kapcsán az elnök megállapította, hogy helytelen az a 
szlogen, amely szerint egyetemeink vál janak kuta tóegyetemekké, hiszen mind-
végig azok is voltak — a k u t a t á s és az okta tás szé t szak í tása veszélyes követ-
kezményekkel jár . 
Az Országgyűlésnek szóló beszámolóval kapcso la tban Glatz Ferenc először 
a r ra utalt , hogy a poli t ikusok érdeklődése eltér a kuta tókétól , ezért a beszámoló 
vitára bocsátot t változatát ki kell egészíteni a hazai t u d o m á n y helyzetének és 
eredményeinek rövid és .közérthető összefoglalásával. A kétévenkénti par lament i 
beszámoló helyett célszerűbb lenne a 3—4 éves időközönként i beszámolás, de 
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e h h e z módosí tani kell az Akadémiára vonatkozó törvényt, ami re az előző par-
l a m e n t i ciklusban m á r nem tud tak sor t keríteni. 
Az eredmények felsorolása mellett a helyzet értékelésekor a r r a is ki kell 
t é rn i , hogy a ku ta t á s i feltételek j av í t á sa érdekében kevés ál lami intézkedés 
tö r t én t , és a k u t a t á s b a n dolgozók bé r re fo rmja e lodázhatat lan. Ugyancsak kri-
t ikai észrevételként fogalmazta meg, hogy a tömegkommunikác ióban — bele-
értve a közszolgálati adókat is — kevés a tudományra és a k u l t ú r á r a fordított 
m ű s o r i d ő . Tudomány az ezredforduló Magyarországán címmel egy há romköte tes 
á t t e k i n t ő elemzés is készül . 
A közgyűlés elé terjesztet t , de á tdolgozásra szoruló anyaggal kapcso la tban 
az e lnök azt kérte, hogy a vita ne az egyes mondatok szövegezésével foglalkozzék, 
h a n e m koncepcionális kérdésekkel . A szövegmódosítási j avas l a toka t egyébként 
í r á s b a n kérték. 
A tudománypol i t ika u t á n ideje a tudományró l is beszélni! E n n e k jegyében 
az MTA elnöke — Keszthelyi Lajos a k a d é m i k u s kifejezésével élve — úgy fogal-
mazo t t , hogy hibridizálni kell a szellemi életet, s a különböző terüle tek közötti 
á t j á r á s elősegítésére leginkább az MTA a lka lmas . Az ország szellemi életére és 
a gondolkodás fo rmálására tett h a t á s a fejében az MTA reméli, hogy a tudomány 
pozíciója végre megerősödik, és n e m c s a k a nyilatkozatok sz in t jén . 
A kormány számára készített előterjesztéshez fűzött elnöki észrevételek közül 
megeml í tendő a Doktori Tanács fon tossága az Akadémia éle tében és általá-
n o s s á g b a n a doktorok bevonása a köztestület tevékenységébe. Az Akadémia 
n e m kíván felső h a t á r t megállapítani a doktorok lé tszámára, b á r ez nehezebbé 
teszi a tiszteletdíj emelésére vonatkozó tárgyalásokat . A Bolyai-ösztöndíj beve-
zetésével is a doktori cím megszerzésére való előkészületet igyekezett könnyebbé 
t enn i az Akadémia. Az MTA Könyvtárának konszolidációja nyugvópont ra ju to t t , 
de továbbra is gondot je lent a hálózat i könyvtárak f inansz í rozása . Sikerült 
t i sz tázni az Akadémiai Kiadóval való kapcsolatot , de a jogi és gazdasági szem-
p o n t o k tisztázásával a tudományos m ü v e k k iadása még n e m oldódott meg. A 
Magyar Nagylexikont az MTA szellemileg támogat ja , ennek k a p c s á n egyik fel-
a d a t a a közérthető magyar t udományos nyelv k ia lak í tásának elősegítése. 
B á r a beszámoló 1997-re vonatkozik, szóvá kell tenni az 1998. év problémáit 
is, é s az anyagban ki kell térni A t u d o m á n y világkonferenciájára, amire 1999-
b e n k e r ü l sor Budapes ten . 
Az Akadémia belső életéről szólva az elnök megemlítette, hogy a székfoglalók, 
felolvasó ülések és az emlékbeszédek t a r t á s a rendben folyik, de n incsenek 
ke l lőképpen kihasználva az ülések a d t a lehetőségek, mivel c s a k a legszűkebb 
s z a k m a i kör érdeklődik az egyes rendezvények iránt. 
Az intézetkonszolidációról szóló j e l en tés kapcsán az MTA elnöke elmondta, 
hogy a konszolidáció so rán ú j a b b p rob lémák vetődtek fel, amelyekkel foglalkozni 
kell a z intézetek szakmai működésének biztosí tása érdekében. Pénzügyileg a 
m ű k ö d é s t a plurális f inanszírozás oldja meg. 
Sa jná l a to s tény, hogy ú j ra gerjesztődik az egyetemi okta tók és az intéze-
t e k b e n dolgozó ku ta tók közötti ellentét. Egyetemektől független kuta tó in téze tek 
a m ú l t század óta léteznek, téves az a nézet, hogy ez a r endsze r szovjet ta-
l á lmány , a Szovjetunió ugyanis a k o r á b b a n kialakult német m i n t á t követte. A 
konszol idációs bizottság célja a két te rü le t közelítése volt a nemzet i laborató-
riumok k ia lak í tásának szándékával . 
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Keviczky László r. tag főtitkári expozéjában ugyancsak a há rom beszámo-
lóhoz fűzött észrevételeket. A ko rmánynak szóló anyag k a p c s á n megemlítette, 
hogy m á s szerv nem készít ilyen alapos beszámolót a ku ta tás ró l , á m az Aka-
démia korábbi beszámolói nem vezettek érdemi eredményre . 
A Par lament s z á m á r a készítet t előterjesztésről szólva a főt i tkár megjegyezte, 
hogy a beszámolóban tükröződő állapothoz képest a legutóbbi időben tovább 
romlott a tudományos k u t a t á s helyzete. A tudományra eső költségvetési há-
nyadot még mindig a maradék-elv határozza meg. A k o r m á n y tagjai csak tár-
caérdekeket képviselnek, és n e m a K+F egészét támogat ják . Ilyen költségvetési 
t ámogatás esetén a világ elmegy mellet tünk. 
A konszolidációról szólva a főti tkár úgy fogalmazott, hogy a működőképesség 
megerősödött , de további javí tásra van szükség. Az egy főre j u t ó költségvetési 
t ámoga tás a lé t számcsökkenés miatt nőtt . A támogatot t ku ta tócsopor tok lét-
száma évek óta stabil, az intézeteké 1998-tól válhat stabil lá. A Konszolidációs 
Bizottság tevékenységével kapcso la tban az AKT javas la ta az, hogy a megkezdett 
konszolidációt m a n d á t u m á n a k egyéves meghosszabbí tásával ez a bizottság fe-
jezze be. 
A két expozé u t á n a beter jesztet t anyagok együttes vitája következett. A 
javas la t szerint a beszámolók végleges szövegét a Vezetői Kollégium állítja össze 
az osztályelnökök bevonásával . A 14 hozzászóló által ér intet t t émák közül az 
a lábbiak emelendők ki: 
A beszámolók összeáll í tásánál , szövegezésénél gondot okozott, hogy e do-
k u m e n t u m o k műfa j a is szokat lan még, hiszen tudósok fogalmazzák polit ikusok 
részére (Harmathy Attila r. tag]. Nem az eredmények szakterüle t i bon t á sban 
való b e m u t a t á s a volt a feladat, de a nagy terjedelem mia t t így is szükséges 
egy tömör és az interdiszciplinari tást kifejező összefoglalás a par lament i be-
számoló elejére (Náray-Szabó Gábor r. tag). A tézisszerű összefoglalóval való 
kiegészítést javasolja a BME akadémikusa inak és köztestület i képviselőinek 
csopor t ja is (Szán tay Csaba r. tag). Szövegmódosításokat, illetve kiegészítéseket 
javasol t Cseh-Szombathy László 1. tag, Kosáry Domokos r. tag és Roska Tamás 
r. tag. Utóbbi szerint a r r a is fel kell hívni a figyelmet, hogy a fiatal kutatói 
generáció külföldön keresi boldogulását , és felgyorsult a ku ta tó i exodus. 
E nem kívánatos folyamat fő oka a ku ta tók t ragikus bérhelyzete, s a n n a k 
megszünte tése politikai kérdés (Dadits Dénes, Kiss Dezső r. tagok). 
Paládi-Kovács Attila, a népra jz tud . doktora a t udományos könyvek és fo-
lyóiratok k i adásának helyzetéről szóló szövegrész be ik ta t á sá t javasol ta . 
Az 56-os Intézet t á moga t á sának megvonását többen nehezményezték (Kende 
Péter külső tag, Kiss Dezső, Kosáry Domokos, Niederhauser Emil r. tag). 
Kiss Ádám, a fizikai tud . doktora, az Oktatás i Minisztérium helyettes ál-
lamt i tkára a felsőoktatási intézmények tervezett integrációjáról tá jékoztat ta a 
közgyűlést, Tigyi József r. tag pedig az MTA Székházának befejeződött rekonst-
rukciójáról. 
Arató Mátyás, a matemat ika i tud. doktora az informat ika o k t a t á s á n a k fon-
tosságára hívta fel a figyelmet: a minőségi okta táshoz n incs elegendő pénz. 
Ugyanő kétségbe vonta a tudománypol i t ika szükségességét . 
A hozzászólásokra Glatz Ferenc válaszolt. Rövid megjegyzései közül kieme-
lésre kívánkozik: 
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— felkéri a BME köztestület i tagjai t képviselő Szántay Csabá t a beszámolók 
á tdolgozásában való részvételre; 
— a nagy kézikönyvek kiadásával elnökségi ülés foglalkozzék; 
— az MTA tovább küzd a kuta tó i bérek emeléséért; 
— az Akadémiának törvényi fe lha ta lmazása van a t u d o m á n y helyzetével 
kapcsola tos állásfoglalásra, és ez ö n m a g á b a n is tudománypol i t ika; 
— indokolt a népes ség tudomány besorolása a s tratégiai k u t a t á s o k közé; 
— a közalapítványi ku ta tó in téze tek egységes szabályozására van szükség, 
amivel elejét lehet venni a konkré t ku t a t á soka t érintő politikai döntéseknek. 
A közgyűlés nagy szavazat többséggel elfogadta a Konszolidációs Bizottság 
beszámolóját , a Pa r l amen tnek szóló beszámoló tervezetét és a ko rmány számára 
készí tet t beszámolót. 
Az ülés az 1999. évi akadémiai költségvetés előterjesztésével folytatódott. 
Keviczky László főt i tkár szerint a remélthez képest r o s szabbak a ki látások. 
Eddig minden k o r m á n y visszafogta a k u t a t á s t ámoga tásá t a ha ta lomra kerülése 
u t á n i évben. A főti tkár szólt a közép- és nagymüszerek rekons t rukc iós prog-
ramjáról , valamint az EU- támoga tássa l megvalósuló Eötvös-programról . 
Az előterjesztéshez hozzászóló Lipták András r. tag szer int a má jus i köz-
gyűlésen bemuta to t t te rvszámokkal való összehasonl í tás m u t a t t a volna igazán 
a helyzetet, majd az OTKA elnökeként nehezményezte, hogy az OTKA-keret 
csökkentéséről csak közvetve szerzett tudomás t . A főt i tkár vá laszában a r ra 
emlékeztetett , hogy a Bokros-csomag idején az MTA men te t t e meg az OTKA-t, 
ami pénzügyileg azóta is az MTA költségvetésének elkülöní tet t fejezete, a tár-
gyalásokra szóló meghívót pedig a PM küldi ki. 
A közgyűlés a költségvetési előtei jesztést elfogadta. 
Mivel a jelenlevők lé t száma n e m volt elegendő az a lapszabály-módosí táshoz, 
a Kutatói Fórum előterjesztését e lnapol ták a következő közgyűlésre. 
A továbbiakban Láng István r. tag előterjesztése a lap ján az 1999. má jus i 
közgyűlésen esedékes t i sz tú j í tás t előkészítő jelölőbizottság összetételét hagyta 
jóvá a közgyűlés, ma jd Engedi György r. tag, a Magyar T u d o m á n y főszerkesztője 
i smer te t te a folyóirat szerkesztőbizot tságának indítványát az Akadémia l ap jának 
f inanszí rozására vonatkozóan. Az indí tványra reagálva a főt i tkár kifejtette, hogy 
az Akadémia fon tosnak t a r t j a a Magyar Tudomány megjelenését , és javasolta , 
hogy a lap f inansz í rozásának kérdésé t az Elnökség oldja meg. Ezt a megoldást 
a közgyűlés is t ámogat ta . 
Az MTA 163. közgyűlése a ha tározat i javaslat szövegének elfogadásával zá-
rul t . 
Szabados László 
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Rea l i zmus é s u t ó p i a 
European Review, 1998. 1. sz. 
(H.Z. Wesseling) 
1988-ban az akkori brit miniszterelnök. 
Margaret Thatcher híressé vált bruges-i elő-
adásában többek között a kővetkezőket 
mondta: .A nemzet-fogalom eltörlése és a 
hatalom összpontosítása egy európai kong-
lomerátum központjába rendkívül káros 
lenne és veszélyeztetné a kitűzött célok el-
érését. Európa pontosan azért válik majd 
erősebbé, mert benne Franciaország, Spa-
nyolország vagy Nagy-Britannia önmaga ké-
pében jelenik meg, a maga szokásaival, ha-
gyományaival és identitásával. Dőreség len-
ne azzal próbálkozni, hogy valamiféle uni-
formizált európai személyiség sablonjába 
bújtassuk őket. A Közösség Alapító Atyái 
közül némelyek ügy vélték, hogy az Ameri-
kai Egyesült Államok szolgálhatna model-
lül. ám annak történelme erősen eltér Eu-
rópáétól. Polgárai azért telepedtek le, mert 
szabadulni igyekeztek valamely európai fe-
szültségforrástól. intoleranciától. Szabad-
ságra, érvényesülésre vágytak és céltuda-
tosságuk két évszázad elteltével új egységet 
és az amerika-tudat feletti büszkeséget 
eredményezte, pontosan úgy, ahogyan mi 
büszkék vagyunk brit, belga, holland vagy 
német voltunkra." 
Ez a gondolatmenet természetesen csak 
a visszhangja volt annak, amit de Gaulle 
tábornok csaknem 30 évvel korábban már 
kifejtett egy szintén elhíresült sajtókonfe-
rencián: „Nem hiszem, hogy Európa élő va-
lósággá válhat, ha nem foglalja magában 
Franciaországot a maga franciáival, Német-
országot a németekkel, Olaszországot az 
olaszokkal és így tovább. Dante, Goethe, 
Chateaubriand nem Európa egészéhez tar-
toznak. ama egyszerű okból kifolyólag, hogy 
ők mindenekelőtt olaszok, németek és fran-
ciák voltak. S Európa számára sem jelen-
tettek volna oly sokat, ha mint hazátlanok. 
valamiféle .integrált' eszperantó vagy vola-
pük nyelven gondolkodtak és írtak volna." 
De Gaulle később egy tévé-interjúban 
megismételte üzenetét: „Persze felugrálha-
tunk a székünkre és táncolva kiabálhatjuk: 
Európa! Európa! Európa! — ám ez nem je-
lent semmit és nem is vezet sehová. Ezért 
csak megismételhetem: úgy kell elfogad-
nunk a dolgokat, amilyenek. Hogy milye-
nek? Van egy nemzet: Franciaország. Ez 
nem tagadható, hiszen létezik. Adva van egy 
másik nemzet: Németország. Ez sem tagad-
ható, mivel létezik. Van egy olasz, egy belga, 
egy holland nemzet és — valamivel távolabb 
— van egy angol és egy spanyol nemzet is. 
Ezek mind nemzetek. Megvan a saját tör-
ténelmük, nyelvük, életstílusuk." 
Mindkettőjüknek igaza volt. Sem a Kö-
zös Piac, sem az Európai Közösség, sőt, még 
az Európai Unió megteremtése sem ered-
ményezte a nemzetállamok eltűnését. Való-
ban elképzelhetetlen az olyan Európa, 
amelyben már nincs Németország, Francia-
ország vagy Hollandia. Az USA kialakulá-
sához vezető folyamathoz hasonló fejlődést 
elgondolni Európa számára nyilvánvalóan 
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illúzió lenne. Amint Helmuth Schmidt, egy-
kori német kancellár fejezte ki néhány éve 
írott cikkében: „Ideje véglegesen elismer-
nünk, hogy de Gaulle-nak igaza volt 'a ha-
zák Európája' koncepciójával ". Nos, ő való-
jában soha sem használta a 'nemzetek Eu-
rópája' kifejezést, hanem az 'államok Euró-
pájáról' beszélt, ami tényleg találóbb, bár 
ebben az összefüggésben ilyen szük árnya-
latoknak talán nincs jelentősége. Ami a há-
rom politikus mondanivalójában lényeges, 
amiben kétségkívül igazuk volt: az eredeti, 
föderalista (szövetségi) megközelítés Európa 
esetében illúziónak bizonyult. 
Első rá tekintésre tehát ügy tűnik, hogy 
a föderalisták az utópisták, a nacionalisták 
pedig a realisták — ez azonban nem a teljes 
igazság. Bár a nemzetek és az államok lé-
tező entitások, de nem a természet, hanem 
a történelem termékei — vagyis nem létez-
tek kezdettől fogva. A nemzetek — Benedikt 
Anderson elegáns megfogalmazása szerint 
— „képzelt közösségek" vagyis az agy szü-
leményei. Érdemes megemlíteni, hogy mi-
dón de Gaulle tábornok és Mrs. Thatcher 
a britekről, franciákról stb. beszélt — mind-
egyikről a maga külön nyelvével, történel-
mével és életformájával —. olybá vették, 
mintha azok homogén csoportot alkotná-
nak. Holott beszélhettek volna olyan Nagy-
Britanniáról is, ahol skótok, walesiek, an-
golok, írek élnek, avagy olyan Franciaor-
szágról, amely bretonok, elzásziak, baszkok 
és mások hazája, s ezen csoportok mind-
egyikének szintén megvan a maga nyelve, 
történelme és életformája. Ám ez a tény nem 
gátolja őket abban, hogy együttesen a brit, 
illetve a francia nemzetet alkossák és együtt 
éljenek egyazon államban: az Egyesült Ki-
rályságban, illetve Franciaországban. Az ál-
lamnak és a nemzetnek ezt a kombinációját 
nevezzük nemzetállamnak, ami jellemzően 
európai képződmény, s amely azután elter-
jedt az egész világon. 
Egyes esetekben — ezek a korán kiala-
kult államok, mint például Nagy-Britannia, 
Francia- vagy Spanyolország — az állam 
megelőzte a nemzetet. Más esetekben — 
ilyenek a „későn jövők", mint például Né-
met- vagy Olaszország — a német vagy olasz 
nemzettudat megelőzte az állam kialakulá-
sát. A történészek az első kategóriát nevezik 
államnemzetnek, a másodikat kultúrnem-
zetnek. Azonban bármilyen is volt a sor-
rendiség, mindkét csoport esetében a 19. 
század folyamán mesterségesen jókora 
mennyiséget csöpögtettek ebből a nemzet-
tudat érzésből a polgárok fejébe, azzal a 
céllal, hogy jobb és engedelmesebb állam-
polgárokká formálják őket. A folyamat ki-
menetele is azonos volt: a társadalom-szer-
vezódés egyik formája, nevezetesen a nem-
zeti típusú, háttérbe szorította az összes 
többi formát. Ez a folyamat a 20. század 
két világháborújában érte el tetőpontját. Ál-
lamalakulás. nacionalizmus, államközi ver-
sengés és háborúzás — mind az európai 
történelem szerves alkotórészei. 
Végül is a realistáknak igazuk van, ami-
kor az alapvető különbségeket hangsúlyoz-
zák Európa és az USA történelmében és 
fejlődésében. Ugyanakkor tévednek, amikor 
azt sugallják, hogy a nemzetek természettől 
való képződmények és ezért szükségszerűen 
az idők végezetéig fennmaradnak. Amint Er-
nest Renan író mondta ki több mint száz 
éve: egy nemzet az akarat terméke. A nem-
zetet a nemzetként létezés akarása teszi 
nemzetté. Ez az akarat igen erős volt a 19. 
században, részben ideológiai okokból, de 
részben azért is, mert az állampolgárok ér-
dekeltek voltak egy erős állam létében, 
amely nemcsak biztonságot, hanem egyre 
inkább társadalmi és gazdasági előnyöket 
is nyújtott számukra. 
Két világháború után a nemzeti ideoló-
gia sokat vesztett vonzerejéből és az állam-
polgárok érdekeltsége is csökkent egy erős 
állam létezésében. 1945-öt követően az ál-
lam funkciói alapvetően megváltoztak és az-
óta két folyamat figyelhető meg Európában: 
a decentralizáció és a nemzetek feletti in-
tegráció. Ha ez a trend folytatódni fog, a 
nemzetállamok funkciói közül egyre több le-
épülésével lehet számolni és tér nyílik majd 
egyetlenegy helyett többféle társadalmi 
identitás számára is. Hogy csak egyetlen 
példát említsünk: egyszerre lehet valaki el-
zászi, francia és ugyanakkor európai. 
Az egység tehát nem jelent, sőt, nem is 
jelenthet szükségszerűen egyben uniformi-
záltságot is, mivel pontosan a nemzeti ta-
gozódások és kifejezések sokfélesége az, 
amely megalapozza az európai civilizáció vi-
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talitását. Johan Huizinga. a híres holland 
történész ezt már 1924-ben kifejtette ame-
rikai diákok előtt: „Nem tudom, vajon az 
amerikaiak képesek-e fölfogni, mennyire 
fontos Európa számára, hogy megőrizze sok 
nemzetre való tagozódását és azok hő óha-
ját, hogy valamennyien fenntartsák nemzeti 
létüket. Ezt nem annyira politikai, mint kul-
turális értelemben gondolom. (...) Logikus 
kérdés lenne részetekről: az európai nem-
zetek, annyi évszázados ádáz viszálykodás 
után. hosszú távon miért ne olvadhatnának 
össze egyetlen nagy egységbe? (...) Ám a 
politikai harmónia és egyetértés nem az 
egyetlen dolog, amire a világnak szüksége 
van. Bármennyire is elengedhetetlen a béke 
és a rend a civilizáció számára, a valódi 
civilizáció lényege nem ebben van. Még ve-
szélyt is jelenthet, ha egyenlősdi és azonos 
szintre hozás révén akarják előmozdítani. 
Amit irigylünk tőletek, amerikaiaktól, az az 
egységetek, nem az uniformizáltságotok. Mi. 
európaiak túlságosan is intenzíven úgy 
érezzük, bármilyen hatalmas vagy gazdag 
is egy nemzet, nem lehet egyedül alkalmas 
a civilizáció terhének viselésére. Ebben a 
csodálatos világban minden egyes nemzet-
nek szava van a saját nyelvén való kifeje-
zéshez és olyan megoldás megtalálásához, 
amelyet saját, egyedi szellemisége révén ki-
fejezhetett. A civilizációt a diverzitás őrzi 
meg. A nagy, sokoldalú egészben még a leg-
kisebb alkotóelem részére is lehetőség nyíl-
hat arra, hogy elkapjon egy fénysugarat és 
visszasugározza azt." 
Huizinga szavai meglehetősen romanti-
kusan csengenek. Alapvető tételével azon-
ban közülünk is legtöbben egyetértenek: 
Európa történelmi nagysága és jelenlegi vi-
talitása abból a tényből vezethető le, hogy 
oly sok nemzetből tevődik össze, mindegyik 
a saját kulturális hagyományában gyöke-
rezve. Ugyanakkor viszont tudjuk, hogy 
minden különbözőségük ellenére vala-
mennyien igazi európaiak és valamiféle kö-
zösséget alkotnak, ha nem is szükségsze-
rűen egy Uniót. Tehát a realisták és az utó-
pisták közti határvonal mégsem olyan éles, 
mint egyesek elhitetni szeretnék velünk. 
(Fordította: Sperlágh Sándor) 
SUSY, a f a n t a s z t i k u s 
Fenni News (az amerikai Fermi Nemze-
ti Gyorsító Laboratórium lapja), 1998. 
június 5. 
Az elemi részecskék világát, a természet 
erőit ma legátfogóbban leíró fizikai modell 
a Standard Modell (SM). Ámbár jól írja le 
kísérleti tények sokaságát, a modell egysze-
rű formájában teljesen téves, a mindennapi 
tapasztalással is ellentétes állítást is tartal-
maz. Az egyszerű SM szerint a részecskék-
nek a fotonokhoz hasonlóan nincsen töme-
gük, a tömegük nulla! A problémára Higgs 
angol fizikus talált elméleti megoldást, az 
általa bevezetett, a nevét viselő Higgs-bozo-
nok adnak tömeget a részecskéknek. A 
Higgs-bozont mindeddig nem sikerült kísér-
letileg kimutatni. Az SM jól leírja a kölcsön-
hatásokat az elektronok, a kvarkok méret-
tartományában, de ha még kisebb, a nul-
lához közeli távolságokon akarják a részecs-
ke-kölcsönhatásokat számolni, akkor 
végtelen mennyiségek jelennek meg. példá-
ul értelmezhetetlen, végtelen lesz a tömeg. 
Az SM a renormalizáció nevű eljárással se-
gít ezen a gondon, amelyben a végtelen 
mennyiséget egy szintén végtelen, de ellen-
tétes előjelű mennyiség semlegesíti, azon-
ban az SM részecskéknek szimmetria okok-
ból nem lesz végtelen a tömege. A Higgs-
bozon nem rendelkezik ilyen szimmetriával, 
ezért az SM számításokban a távolság csök-
kenésével egyre nehezebb és nehezebb 
Higgs-részecske adódik. 
Erre a problémára is akadt elméleti 
megoldás: legyen a Higgs-részecske is szim-
metrikus. így kapható egy Higgsino nevü 
pár, amely — a spinjét kivéve — mindenben 
azonos vele. (A spin vagy perdület a részecs-
kék egyik kvantummechanikai jellemzője, 
másra vissza nem vezethető tulajdonsága.) 
A Higgsino gondoskodik arról, hogy a Higgs-
részecske ne lehessen túl nehéz. Az elméletet, 
amely a szuperszimmetria nevet viseli (szo-
kásos angol rövidítése és beceneve SUSY), 
mintegy húsz éve kezdték kidolgozni. 
A szuperszimmetria elmélet nem csak 
a Higgs-részecskének teremtett párt, hanem 
valamennyi részecske kapott egy vele, a 
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spint kivéve mindenben megegyező, szuper-
szimmetrikus partnert. A sZuperszimmetri-
kus részecskék egy része a szokásos neve 
elé egy s betűt kapott, az elektron párja a 
selektron lett, a kvarké a skvark. Mások, 
mint a Higgs-részecske, ino végződést kap-
tak, így született a foton partnere a fotino, 
a gluon mellé a gluino és így tovább. Ha 
igaz a szuperszimmetria, akkor mindeddig 
csak a részecskék felét ismertük meg, a má-
sik fél még felfedezésre vár. 
A SUSY elmélet joggal érdemelte ki a 
fantasztikus, megdöbbentő jelzőket, bár ha-
sonlóan merész elképzelések már egyszer 
születtek a modern fizika történetében. Az 
1930-as években P.A. M Dirac a kvantum-
mechanikát és a relativitáselméletet csak 
úgy tudta összeegyeztetni, hogy olyan 
egyenletet írt fel, amely szerint minden ré-
szecskének létezik egy testvére. Ezek a test-
vérpárok csak töltésükben különböznek 
egymástól, minden más jellemzőjük meg-
egyezik. Hamarosan kimutatták a rejtélyes 
testvérrészecskék, az antirészecskék létezé-
sét. Ma épp oly közönségesek és megszo-
kottak. mint amilyen egzotikus furcsaságok 
voltak egykor. 
A spartner részecskék jobban elrejtőz-
tek, mint az antirészecskék. Nyilvánvaló, 
hogy ha a tömegük és a töltésük azonos 
lenne jól ismert párjukéval, akkor már ré-
gen megtalálták volna őket. De mindeddig 
egyet sem észleltek, ezért a szuperszimmet-
ria nem érvényesül a teljességében, sérül 
a szimmetria, valami miatt a srészecskék 
nagyon eltérnek a részecskéktől. Az elmélet 
szerint nagyon nagy — a mai részecske-
gyorsítók energiáját jóval meghaladó — 
energiákon természetes jelenség ez a szim-
metriasértés. A szuperszimmetrikus párok 
tömege nagyon eltérhet egymástól, és va-
lamilyen módon a párok ismeretlen felének 
kapcsolatban kell állnia az ismert részecs-
kékkel. Ez a kölcsönhatás >nem ismert, ta-
lán a gravitáció közvetíti, vagy a fotonhoz 
és a gyenge kölcsönhatást közvetítő bozo-
nokhoz hasonlóan egy részecske repked 
oda-vissza és közvetíti a kölcsönhatást. 
A szuperszimmetria elmélete nem adja 
meg pontosan a skvarkok, sleptonok töme-
gét. így nem kell pusztán azért elvetni az 
elméletet, mert még nem találtak srészecs-
kéket. Tetszőlegesen nagy viszont nem lehet 
a tömegük, a tömegek nagysága durván 
megbecsülhető. A mai részecskegyorsítók 
éppen ennek a tömegtartománynak a ha-
tárán vannak. (Minél nagyobb a részecske-
gyorsítóban az ütközések energiája, annál 
nagyobb tömegű részecskék keletkezhet-
nek.) A srészecskék, talán a legkönnyebbe-
ket kivéve, nem stabilak, más srészecskékre 
vagy az ismert kvarkokra, leptonokra bom-
lanak. Ha az ismert részecskékre bomlanak, 
akkor nagyon nehéz az ilyen folyamatokat 
a szokásos SM-folyamatoktól megkülönböz-
tetni. 
A folyamatok energiamérlegéből is kö-
vetkeztetni lehet srészecske megjelenésére. 
Az ilyen mérés rendkívül nehéz, mivel min-
den más lehetőséget ki kell előbb zárni az 
energiamérleg hiányából, csak ezután lehet 
a legkönnyebb, semleges srészecske ottjár-
tára következtetni. Ez a részecske a koz-
mológusokat is érdekli, tökéletes hordozója 
lehetne a világegyetem sötét anyagának. (A 
világegyetem anyagának csak mintegy 10%-
a világít, bocsát ki elektromágneses hullá-
mokat. Ezt észleljük, a többi ismeretlen sö-
tét anyag, amelynek a srészecskék mellett 
sok más hordozója is elképzelhető.) Az el-
méleti fizika egyik nagyon ambiciózus cé-
lokat kitűző ágának, a húrelméletnek a mű-
velői is várják a srészecskék laboratóriumi 
észlelését, (ök az összes fizikai kölcsönha-
tás egyesített elméletének megalkotására 
törekszenek, a részecskéket pont helyett 
parányi, húrszerű tárgyként kezelik a szá-
mításokban.) A húrelmélet ellenőrzése na-
gyon nehéz, mert a húrok csak elképzel-
hetetlenül nagy energiákon „léteznek ", vi-
szont a húrelmélet is megjósolja a szuper-
szimmetriát. 
A következő évtizedben a Tevatron gyor-
sító a Fermi laboratóriumban vagy a még 
nagyobb, a genfi CERN-ben épülő Large 
Hadron Collider (nagy hadron ütköztető) 
már alkalmas lehet a szuperszimmetria je-
leinek a kimutatására. Ha nem találnak sré-
szecskét, akkor új megoldást, új magyará-
zatot kell találni arra jól ismert tényre, hogy 
a részecskék túlnyomó többségének nem 
nulla a tömege. 
(jéki László) 
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Egy s z o k a t l a n v izsgá la t szánal-
m a s e r e d m é n y e 
Skeptical Inquirer, 1998. július/augusztus 
Az Egyesült Államok nemzetbiztonság-
gal kapcsolatos kutatásainak legnagyobb 
intézménye az Új Mexikó állambeli Albu-
querque városában működö Sandia Nemzeti 
Laboratórium, amely nevét a város melletti 
Sandia hegységről kapta. A laboratórium 
több más nagy kutatóhelyhez hasonlóan az 
Energiaügyi Minisztérium (Department of 
Energy, DOE) felügyelete alá tartozik. A 
Sandia kutatói nemrég érdekes és felettébb 
szokatlan feladatot kaptak feletteseiktől. 
A Dielectro Kinetic Laboratories LLC cég 
nemrég egy olyan berendezést fejlesztett ki, 
amely állítólag az emberi jelenlétet képes 
viszonylag nagy. maximum 500 méter tá-
volságból detektálni. A DKL LifeGuard el-
nevezésű „emberi jelenlét" detektor, a mo-
delltől függően, 6 000 — 15 000 dollárba 
kerül. A széles körben reklámozott műszer 
érthető módon felkeltette a washingtoni 
kormánykörök figyelmét, hiszen ha ennyi 
mindent tud ez a csodadetektor, akkor fel-
becsülhetetlen szolgálatokat tehet a ka-
tasztrófa-elhárítás, a bűnüldözés, valamint 
az illetéktelen behatolás elhárításával kap-
csolatos biztonsági alkalmazások terén. A 
DOE ezért felkérte a Sandia Nemzeti Labo-
ratóriumot, hogy vizsgálja meg az ígéretes 
műszert, és tegyen jelentést a vizsgálat 
eredményéről. A különleges teszt körülmé-
nyeiről és eredményéről Kendrick Frazier, 
a Sandia Nemzeti Laboratórium sajtóosztá-
lyának vezetője számolt be a nagyközönség-
nek a Skeptical Inquirer 1998. július/au-
gusztusi számában. 
A Sandia Laboratórium tesztelést végző 
kutatócsoportja három kutatóból állt: veze-
tője Dale W. Murray volt, tagjai pedig Floyd 
W. Spencer és Debra D. Spencer. Képzett-
ségét tekintve Murray villamosmérnök, a 
Sandia Laboratórium Behatolásészlelő és 
Csempészáru Detektálás-technológiai Osz-
tályának vezetője, Floyd Spencer matema-
tikus statisztikus, Debra Spencer pedig 
rendszerelemző. 
Murray szerint a teszt valóban szokatlan 
volt, bár bizonyos értelemben a munkakö-
réhez tartozott. A DOE által megfogalmazott 
kérdés csupán ennyi: működik-e a beren-
dezés? Ennek eldöntésére a Sandia kutatói 
kettős vakpróbát terveztek és hajtottak vég-
re, egy előre meghatározott kísérleti proto-
koll alapján, amelyet véletlenszerűen állí-
tottak össze. 
Murray beszámolója szerint a megvizs-
gált DKL LifeGuard Model2 hatótávolsága 
a műszaki specifikáció szerint 20 méter, a 
műszaki leírás szerint „mindenfajta álcázás 
ellenére" képes az emberi jelenlétet detek-
tálni, és jelenleg nem ismeretes semmiféle 
védekezés ellene". Maga a berendezés egy 
kb. 20 cm hosszú, 7,5 cm széles és 2,5 cm 
vastag fekete doboz, az aljából egy fogantyú 
fordul ki, amelynek jóvoltából a műszer sza-
badon lenghet. Ezenkívül 30 cm hosszú an-
tennával és egy kis lézerrel, valamint piros 
LED kijelzővel van felszerelve. A doboz bel-
seje elektronikus áramköröket tartalmaz. 
A tesztelésre 1998. március 20-án ke-
rült sor a Sandia Laboratóriumtól délre el-
terülő lakatlan, kopár területen. A kísérleti 
jegyzőkönyv szerint egyvonalban, egymástól 
tíz méteres távolságban elhelyeztek öt nagy-
méretű műanyag csomagolóládát. A cél an-
nak a meghatározása volt. hogy a műszer 
kezelője a műszer segítségével képes-e meg-
állapítani, hogy a kísérleti személy (egy em-
ber) melyik ládában rejtőzködik az öt egy-
forma láda közül. A műszer kezelőjét a gyár-
tó DKL cég jelölte ki. ténylegesen a cég egyik 
magas szintű vezetője volt. 
A tesztet dupla vak kísérletként végezték 
el. Sem a műszer kezelője, sem pedig a há-
rom kutató nem tudhatta, hogy a kísérleti 
személy melyik ládában helyezkedik el, azt 
a kísérlet vezetője egy véletlenszám-generá-
torral előre elkészített menetrend alapján 
jelölte ki. Ezután a műszer kezelője 50 láb 
(kb. 17 méter) távolságból „szkennelte" a 
ládákat, és a műszer adatai alapján kivá-
lasztotta az embert tartalmazó ládát. A tény-
leges eredményt csak a teljes kísérletsorozat 
kiértékelése után tudhatták meg a kísérlet 
résztvevői. A kísérletsorozat alatt a három 
kutatóból kettő a közelben leparkolt mű-
szeres kocsiban tartózkodott. 
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Az első kísérletsorozatban ellenőrizték, 
hogy a detektor működőképes állapotban 
van-e. A kísérleti személy a detektor keze-
lője és a három kutató szeme láttára he-
lyezkedett el az egyik ládában, majd a ke-
zelő működésbe helyezte a detektort. A pró-
ba során a detektor kezelője tíz kísérletből 
tíz esetben sikeresen határozta meg az em-
ber jelenlétét a ládában. Miután tehát meg-
állapították. hogy a műszer rendeltetéssze-
rűen működik, sor került a második, a sza-
bályozott kísérletsorozatra. 
A második sorozatban a detektor keze-
lője már nem tudhatta, hogy a detektálandó 
személy melyik ládában rejtőzik. Az elren-
dezés miatt a véletlenszerű találat valószí-
nűsége nyilvánvalóan egyötöd. Ilyen felté-
telek mellett a kezelő jól érzékelhetően lé-
nyegesen hosszabb ideig „szkennelte" a lá-
dákat, amíg megjelölte a mérés alapján a 
személyt tartalmazó ládát. Ez a kísérletso-
rozat összességében, a különféle átrende-
zési munkálatokat is figyelembe véve, 4 és 
fél órát vett igénybe. A 25 kísérletből mind-
össze 6 esetben volt találat. 
A harmadik kísérletsorozatnál már egy-
nél több kísérleti személyt helyeztek el a 
ládákban, de mindegyik esetben úgy válasz-
tották meg az elrendezést, hogy egy-egy láda 
„betöltési ualószínüsége" egyötöd volt. A de-
tektor használatának eredménye ebben a 
kísérletsorozatban sem haladta meg a pusz-
ta találgatás eredményességét. 
A lehangoló eredmények ismeretében a 
detektor kezelője hosszasan ecsetelte a de-
tektálás nehézségeit, az eredménytelenséget 
pedig többek között annak tulajdonította, 
hogy „a ládák élei torzítják az elektromos 
teret és akadályozzák a mérést". A kutatók 
erre a magyarázkodásra a műszaki leírás-
ban közölt félreérthetetlen specifikációkra 
hivatkoztak. 
Bár a fő feladat csak az empirikus teszt 
volt. a kutatók kommentálták a működés-
nek a műszaki leírásban részletezett fizikai 
alapelveit is. E szerint a detektor a dobogó 
emberi szív által keltett elektromos teret de-
tektálja. Ez a magyarázat a kutatók szerint 
egyszerűen nonszensz. A szívdobogás frek-
venciája ugyanis 1.2 — 2 Hertz, így a keltett 
elektromágneses hullámok hullámhossza — 
a nagyobbik frekvencia esetén — 150 000 
kilométer. Ilyen hullámhosszúságú sugár-
zás detektálására a 30 cm hosszú antenna 
teljesen alkalmatlan. A kutatók szerint „a 
működés állítólagos fizikai alapelveinek tart-
hatatlansága összhangban van az empiri-
kus tesztsorozatok eredményével, miszerint 
a berendezés semmivel nem hatékonyabb, 
mint a véletlenszerű találgatás". A kutató-
csoport 1998. április elején „A DKL LifeGu-
ard Model 2 berendezés működésének dup-
la vak kiértékelése" címmel tízoldalas jelen-
tést juttatott el az Energiaügyi Minisztérium 
illetékeseihez. 
A kutatói jelentés konklúziója a követ-
kező volt: „A DKL LifeGuard berendezés mű-
ködését ellenőrző vizsgálataink alapján arra 
a következtetésre jutottunk, hogy annak 
eredményessége nem jobb. mint a puszta 
találgatásé. Bár a berendezés működését 
csak egyetlen kezelővel vizsgáltuk, ezt a 
személyt a DKL cég választotta ki a kísérlet 
céljaira, aki a műszert a legjobb tudása sze-
rint igyekezett működtetni, és a detektálásra 
meglehetősen hosszú időt használt fel. En-
nek alapján megállapíthatjuk, hogy bármely 
más kezelő sem lett volna képes a detek-
torral jobb eredményt elérni, hacsak nem 
véletlenül." 
A hazai olvasó számára nyilván furcsa, 
hogy ilyen nyilvánvalóan sariatánsággal egy 
tekintélyes nemzeti laboratórium kutató-
csoportja foglalkozik. A tényekhez tartozik 
azonban, hogy az Egyesült Államokban a 
piacra dobott termékek minőségével és tel-
jesítményével kapcsolatos csalásnak sú-
lyos következményei lehetnek. Ha hitelt ér-
demlően bizonyítani lehet, hogy a forgal-
mazott termék nem működik a specifiká-
cióknak megfelelően, a gyártó cég ellen 
csalás miatt bűnvádi eljárást lehet kezde-
ményezni. 
A Sandia kutatóinak tesztje kapcsán 
azonnal felmerülhet az a kérdés, hogy pél-
dául az egyik hazai feltalálónk által kifej-
lesztett „bioenergia mérő berendezés" vajon 
képes lenne-e arra, hogy biztonsággal meg-
állapítsa, öt egyforma papírdoboz közül me-
lyikben rejtőzik például egy bioenergiát su-
gárzó állatka? Nagy valószínűséggel kevés 
akadémiai kutatóintézet fog önként jelent-
kezni, hogy a kérdést megvizsgálja, netán 
dupla vak kisérletsorozattal tesztelje a cso-
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daberendezést, de érdeklődő középiskolások 
talán megteszik, ha másért nem, akkor a 
„balhé kedvéért"! 
Bencze Gyula 
A r o m á n t u d o m á n y a forradalom 
utáni k o r s z a k b a n 
Science, 1998. június 19. 
Beható, részletes információkkal rendel-
kezünk a fejlett országok tudományos éle-
téről, tudománypolitikai adatairól, trendjei-
ről. kutatási eredményeiről. Eközben szá-
nalmasan keveset tudunk arról, mi történik 
e vonatkozásban a velünk hasonló sorsú 
közvetlen szomszédainknál. Ezért még az 
is hasznos információnak számít, ha pél-
dául a román tudomány helyzetének felvá-
zolásában egy USA-beli forrás ismertetésére 
támaszkodhatunk (ámbár írója, Robert Kö-
riig is svájci, Bernben él). 
A Causescu-korszakban a tudományt, 
a társadalom többi részéhez hasonlóan, dik-
tatórikus eszközökkel irányították, Elena, 
az „első vegyész" vezénylete alatt. Mindeköz-
ben azonban kiváló tudósok dolgoztak a ter-
mészettudományokban. néhány műszaki-
tudományos területen és főleg a matemati-
kában. Az azóta eltelt csaknem egy évtize-
des időszakban a politikai elnyomás 
megszűnt ugyan, de az anyagi támogatás 
is jelentősen megcsappant. „Számos kuta-
tóintézetünk hosszú ídö óta képtelen arra. 
hogy nagyobb berendezéseket szerezzen be; 
az intézeti igazgatók többségének mintegy 
150 dollárt (35—40 ezer forintot) tesz ki a 
fizetése; 1997-ben pedig a kutatás-fejlesztés 
ráfordításai a GDP 0,3%-ára estek vissza 
(összehasonlításul: ez a fejlett országokban 
mintegy 2,5%)" — irja a Science tudósítója. 
A Bukarest közelében fekvő Magurelében a 
Román Atomfizikai Intézet kilenc Intézetből 
álló komplexumában csaknem üresek az 
épületek és a folyosók sötétek, mert rend-
szeresen elcsenik az izzókat. „Megpróbá-
lunk, ahogy lehet, lépést tartani, de rette-
netesen idejétmúltak a berendezéseink — 
mondja az intézetcsoport főigazgatója, Voicu 
Lupéi —, az utóbbi tíz évben pedig még arra 
is alig volt elég a pénzünk, hogy kifizessük 
a kutatók fizetését." 
Holott Románia számottevő tudományos 
sikereket ért el például a kémiában és fi-
zikában (ezektől származik az 1993 és 1997 
között publikált összes tudományos tanul-
mány 60%-a); a philadelphiai Institute for 
Scientific Information (ISI) közlése szerint 
jelentékeny impaktjuk van a román mate-
matikai és számítástudományi írásoknak. 
Összességében azonban már egyáltalán 
nem kedvező a kép: az ISI tudósításaiból 
megtudhatjuk, hogy 1993 és 1997 között 
az idézettség tekintetében Románia a 3 3 eu-
rópai ország között a 31. helyen áll. mind-
össze Törökországot és Szlovákiát előzve 
meg." 
„Kormányunknak rengeteg problémával 
kell megküzdenie, és jelenleg a tudomány 
egyáltalán nem tartozik a legkiemeltebb prio-
ritások közé — jelenti ki keserűen a Román 
Akadémia Szerves Kémiai Intézetének igaz-
gatója. Petru Filip. A legtöbb, amit tehetünk, 
hogy újraszervezzük a kutatást, megpróbá-
lunk minél több tehetséges fiatalt megtar-
tani — és egyáltalán túlélni ezt a nehéz 
átmeneti periódust." 
Maya Simionescu biológus és (azóta el-
hunyt) férje alapította 1979-ben a Sejtbio-
lógiai és Patológiai Intézetet, miután tíz évet 
dolgoztak az USA-ban, a Rockefeller és a 
Yale Egyetemen. Megpróbálták a legmoder-
nebb nyugati kutatási eljárásokat megho-
nosítani laboratóriumaikban és így sikerült 
egy sor pályázatot elnyerniük a National 
Institutes of Health-töl. Független — nem 
állami — kutatóintézet vezetőjeként Simio-
nescu asszony úgy látja, hogy jelentós tu-
dományos potenciál található Romániában, 
de a tehetséges emberek aligha tarthatók 
meg, ha a kutatóintézetek nem kapják meg 
legalább a pénzügyi támogatás kritikus tö-
megét. Nem csoda, hogy a roppantul ala-
csony fizetések miatt nemcsak a kutatók-
* Nem teljesen összehasonlítható adat. de közelítő 
tájékozódásra alkalmas: 1989 és 1993 között a 
tudományos publikációk és hivatkozások világ-
ranglistáján Magyarország a 28.. Románia a 44. 
helyen állt. (forrás: P. Vlnkler: Relations of Scien-
tometrics Indicators. Scientometrics 400 (1997) 
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nak, hanem a gyéren csordogáló állami tá-
mogatások folytán az intézeteknek is alap-
vető létfeltétele, hogy különmunkákat vál-
laljanak. A Szerves Kémiai Intézet például 
spektrométerével vízmintákat elemez a Pep-
si Cola palackozó üzeme részére. 
A régió többi országához hasonlóan, a 
román tudományos kutatás is a nemzetközi 
együttműködéstől vár mentőövet a túlélés-
hez. Aurel Sandalescu elméleti fizikus meg-
nyilatkozása hivatalos véleménynek is te-
kinthető, minthogy ő nemcsak a Román 
Akadémia alelnöke, hanem egyúttal parla-
menti képviselő is. „Rettenetesen nagy 
szükségünk van a nemzetközi együttműkö-
désre — jelenti ki a Science-nek, hozzátéve: 
A legtöbb román tudósnak jó kapcsolatai 
vannak külföldön és ezek a kapcsolatok 
gyümölcsözők lehetnek a hazai kutatás szá-
mára." A külföldön élő román tudósok 
egyébként többségükben éppúgy segítik a 
távoli hazát, mint a magyarok teszik. Pél-
dául George E. Palade, az egyetlen olyan 
Nobel-dijas {1974-ben kapta a díjat, sejtbi-
ológiái kutatásaiért), aki Romániában szü-
letett és részben ott is nevelkedett, jelenleg 
pedig a kaliforniai San Diegoi Egyetemen 
dolgozik, állandóan figyelemmel kíséri szü-
lőhazája tudományos kutatását és sokat se-
gít is. Egyebek között a Simionescu-házas-
párt is ó támogatta. 
Talán hasznára lehet a romániai tudo-
mánynak, hogy magas állami vezetők ko-
rábban maguk is tudósként dolgoztak. A 
jelenlegi államelnök, Emil Constantinescu 
például képzettségére nézve geológus és 
egyetemi rektor volt, az új kutatási minisz-
ter, Horia Ene pedig matematikus. Ez egyéb-
ként meg is mutatkozik az új miniszter tö-
rekvéseiben, mert elképzelése szerint a tu-
dományra fordítandó költségvetés 20%-át 
alapkutatásokra szánja, a többit pedig el-
sődlegesen anyagtudományi, biotechnoló-
giai és kommunikációs kutatásokra. 
(Sz. Zs.) 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
Az Okta tás i Minisztérium pályázatot hirdet 
SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJRA 
Az ösztöndíj célja, hogy az ösztöndíjban részesülök alkotóerejüket a felsőokta-
tásban végzett kiváló oktatói, kutatói teljesítményük fenntartáséira és fokozására 
fordíthassák, ezzel is hozzájárulva a magyar felsőoktatás színvonalának emeléséhez. 
Beküldési határidő: 1999. márc ius 10. 
A pályázati anyag beszerezhető: az egyetemek és főiskolák tudományos ügyekért 
felelős szervezeti egységénél, a Felsőoktatási Pályázatok Irodájéin — 1146 Budapest, 
Ajtósi Dürer sor 19—21. és az OM Ügyfélszolgálati Irodán — 1055 Budapest, Szalay 
u. 10—14. 
A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus formátumban 
is elérhető a kővetkező címen: http://www.fpi.hu/szpo/index.html 
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Magyar szókincstár 
Szótárirodalmunk ú jdonsága a Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, 
szólások és ellentétek szótára (Főszerkesztő Kiss Gábor. TINTA Könyvkiadó, 
Budapest 1998). Igazi ú jdonság voltát és tekintélyes terjedelmét főcímének 
kulcsszava, a szókincstár hitelesen érzékelteti. Ez a 929 oldalas (80 600 szót, 
25 500 címszót, 42 300 szinonimasort és 14 400 ellentétes jelentést tartalmazó) 
mű ugyanis „újszerű szótár" (I). 
A t á r t hesau rus jelleget sugal lhat ugyan, de a Szókincstár nem fogalomkörök 
szerint rendezi el anyagát. Betűrendes szótáraink sorából pedig több sajá tos-
ságával emelkedik ki: 1. A szinonimaszótár t ípust a magyar lexikográfiában 
most először egészíti ki egy ellentétszótári kezdeményezés — az an ton imákat 
a szinonimasorokat rögzítő szócikkek végéhez illesztve. Ezt az út törést mél tán 
illeti meg az elismerés. Tudománytörténet i szerepét, érdemét azonban az önálló 
antonimaszótárak muta t ják majd meg igazán. 2. Az Előszó szabatosan „kínálati 
szótárnak" (VI) nevezi a Szókincstárat , mert választott szerkezete olyan „alkotó" 
használa to t tételez fel, amilyennel a magyar anyanyelvű szótárforgató rendel-
kezik. Az az olvasó tehát, akinek „ösztönös anyanyelvi érzékében, kompeten-
ciájában" (uo.) a szerkesztők bíztak és bíznak. 
Ezek a jellegzetességek azért emelendők ki, mert a Szókincstár használóinak 
és a lexikográfusoknak-egyaránt, s mindenkinek azonnal felkeltik a figyelmét. 
Az anyanyelvi kompetenciájú böngésző keresésnek, a több helyre forgatás 
szükségességének egyrészt az az oka, hogy nem található meg egyetlen címszó 
alatt (akár fogalomkörhöz igazodva) a szinonimasorok „teljes" köre; másrész t 
a különböző címszavak alatt föllelhető, összetartozó szinonimákhoz sem irá-
nyítja utalószó vagy jel a keresőt. Ennek a közlési módnak a forrása az, hogy 
a 28 egy- és kétnyelvű szótárból gyűjtött anyag feldolgozásakor a címszavakhoz 
azokat a szinonimapárokat, -sorokat rendelték hozzá, „melyekben az adott 
címszó előfordult [!]" (IV). Ezért ta lá lunk következetlenül csonkának tűnő so-
rokat . A rongyrázás sz inonimasorában például ezek a szavak találhatók: hi-
valkodás, felvágás, fiancolás. flanc. A flanc címszóhoz rendelt sorban azonban 
a rongyrázás és a hivalkodás mellett ú j szinonimák állnak: nagyzolás, pávás-
kodás, fitogtatás: de hiányzik a felvágás. Az idézett min ta is világossá teszi, 
hogy a formai utalások hiánya nem jelenti azt, hogy tű t kell k e r e s n ü n k a 
szénakazalban. A kiválasztott címszó szinonimáit kell követnünk! S h a cím-
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szavak, akkor szócikkükben új sz inonimákra lelhetünk. (Az azonban kétség-
telen, hogy az önálló címszóként is visszakereshető szavakat é rdemes lett volna 
egy-egy sz inonimasorban megjelölni, valamilyen módon kiemelni. Az „egyszerű 
felhasználást", a „gyors keresést" (vö. II) ugyanis ez nem akadályozta, hanem 
éppen hogy segítette volna.) 
A szinonimák, szinonimasorok efféle szét indázásának van még egy többé-
kevésbé feltűnő k ísérő je lensége: a s t í lusárnyalatokra és a csoportnyelvi hasz-
ná l a t r a vonatkozó minősí tések ingadozása, következetlensége. A szinonimaso-
rok címszó rangú tag ja inak szócikkeiben gyakran szerepelnek ugyanazok a 
szavak többször is. Minthogy a minősítések csak a mai szinkróniához képest 
azok, amik (a mai nyelvhasználathoz mérve régiek, idegenek, durvák stb.), 
ezért aligha ér te lmezhet jük úgy a minősítési váltakozásokat, hogy az egykori 
nyelvállapothoz vagy a más-más címszóhoz viszonyítva mások és mások. így 
az tán feltűnik, hogy a meggebed kipurcan a. (durva), de kinyúlik a. (szleng): 
hogy az elemózsia többnyire (abrak, élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, harap-
nivaló, kaja, koszt, táplálék, zaba a.) minősítés nélküli, kaja a. azonban (biz], 
sőt e ledel a. egyszer (biz), egyszer meg minősítés nélküli; hogy a kókler csaló 
és szélhámos II. a. minősítés nélküli, de s imlis és svihák a. (biz); a svindler 
meg gazember a. minősí tés nélküli, de (biz) minősítésű csaló és s imlis a. stb. 
Az olvasó elsősorban azért van zavarban, mert azt kell mérlegelnie, hogy bo-
csána tos tollhibáról van-e szó vagy a minősítés bizonytalanságáról, vagy éppen 
a szókészleti rétegződés átmeneti s tá tusáról . (A Nyelvművelő kéziszótár [Szer-
kesztet te Grétsy László és Kemény Gábor. Auktor Könyvkiadó, Budapes t 1996] 
s ű r ű n használ ilyen jelölő értékű kettős minősítéseket: biz—csal., biz—nép. ~ 
biz és nép, biz—tréf, biz—vulg, nép—vulg stb.) 
A Magyar szókincstár a kettős (stiláris vagy csoportnyelvi) minősítéssel rit-
k á n él: bronchitisz (id, szak) [hörghurut a.]; regresszíroz (id, rég) [kárpótol a.] 
s tb . A valóságos szókészlettani helyzet érzékeltetésére azonban különösen al-
ka lmasak lehetnének ezek a (szleng) és a (rég) kapcsolódásában, és főként az 
idegen szavak csopor t jában . Gondoljunk csak arra , hogy egy-egy ú j abb idegen 
szavakat értelmező szakszó tá runkban milyen bőséggel sor jáznak a biz, gúny. 
nép, pejor, rég, tréf s tb . minősítések! Ha tehát arra vállalkozik egy értelmező 
vagy egy szinonimaszótár, hogy használ ja az idegen szavakat megjelölő (id) 
minősítést , célszerű követnie az idegen szavak szótárait a páros minősítések 
a lkalmazásában mindenekelőt t a szaknyelvi és a régi nyelvi szókészlethez való 
kötődés miatt. Ez a vélekedés azonban nem kisebbítheti, nem takarha t ja el a 
Szókincstár nyilvánvaló törekvését: az idegen szavak és magyar megfelelőik 
szembesítését . A magyar megfelelők, az idegen szavakhoz csatolt magyar szi-
n o n i m á k ugyanis n e m c s a k regisztráló jellegűek vagy akár pusz ta kínálati sze-
repüek , hanem ösztönző minták: a szótárak magyarító-magyarított változata-
inak dokumentálásával a lehetőséget bizonyítják, a szóalkotó kedvet bátorít ják. 
A Magyar szókincs tárnak, mint minden szinonimiai összefüggések elemzésén 
a lapuló szótárnak, szógyűjteménynek, alapvető feladata, kulcsproblémája a 
pon tos értelmezés, a szinonimasorokat egybetartó (alapjjelentések meghatáro-
zá sa és elhatárolása. Kiss Gábor főszerkesztő kellő pontossággal, indokolt nyo-
matékka l nyilatkozott erről: „a szótár rokon értelmű szavai a maguk módján 
magyarázzák, értelmezik is azt a címszót, mely alá be vannak sorolva. így a 
Magyar szókincstár bizonyos tekintetben értelmező szótári funkciót is betölthet, 
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hiszen az olvasó számára egy kevéssé ismert vagy homályos jelentésű szónak 
a jelentését a szinonimák pontosí thatják, megvilágosíthatják" (II). Ez a meg-
fogalmazás még markánsabbá is tehető: a Magyar szókincstár, mint szinonima-
és antonimaszótár , értelmező szótári funkciót is betölt; miként egy értelmező 
szótár ugyancsak szinonima- és antonimaszótár jellegű is — egyszavas értel-
mezéseivel. 
Az értelmezéssel, az értelmező szótári jelleggel természetesen számos rész-
letprobléma kapcsolódik össze ezúttal is. Nem a Szókincstárra, h a n e m az 
összefüggés kulcsszerepére jellemző módon. A terminológiai jellegű, szerepű 
szavak szinonimasorba illesztése például (így a zsargon címszó u tán a tolvaj-
nyelv, argó, szleng stb. szinonimasorba szedése) könnyen (vagy ha tetszik, 
erősen) vitatható. Olykor egy-egy szó közkeletű, egyáltalán nem homályos je-
lentésének ismeretében leszünk kíváncsiak ar ra szótárra, ahonnan a szerkesz-
tők vehették az adatot. Például a 'zsarnokság' je lentésű bábáskodás-1 (926) 
vagy a 'nevet' jelentésű lepetézik-et (639); de közkeletűen a pezsgö-t se roko-
n í tanánk a „pezsgőszerű" (ÉKsz.) habzóbor-ral (327): stb. 
Nemcsak lexikográfiái szempontból figyelemreméltó formai új í tás a több 
szófajú címszavak szócikkeinek megszerkesztése. „A címszót minden római 
számmal jelölt szófaj előtt kiírtuk a könnyebb használha tóság érdekében, a n n a k 
ellenére, hogy ezeket nem tekint jük önálló lexikai egységnek" (III) — olvassuk 
az Előszóban. Grammatikai felfogásunk és a neki megfelelő lexikográfiái gya-
korlat a szóképzéssel és a jelentésváltozással létrejött szófajváltást élesen el-
határolja. A szófajváltás eredete, formája, folyamata felöl tekintve rá. A szó-
fajváltás eredménye azonban azonos: ú j szófajú szó alakul ki. S mert ú j szófajú 
szó, ezért nemcsak jelentése más, hanem grammatikai viselkedése, potencia-
litása is — mindkét t ípusnak. Éppen ez különbözteti meg a többjelentésű 
szavaktól, a poliszémiától. A Magyar szókincstár megoldása, a jelen-
tésváltozással alakult többszófajúság önálló címszavakkal való rögzítése vilá-
gosabban állítja elénk a .megválaszolandó kérdést: hol is áll a jelentésváltozással 
keletkezett többszófajúság? A poliszémiában vagy a poliszémia és a homonímia 
között? 
A Magyar szókincstár joggal számíthat sokak érdeklődésére. Gazdagságát 
már egy-egy címszó, egy-egy szócikk megkeresésével is értékelheti bárki. Az 
a laposabban tájékozódni kívánó ú jabb szócikkekben ha ladha t tovább, a nyel-
vész szakember pedig bőséges anyagot és sokoldalú ösztönzést kap jelentéstani , 
lexikológiai és lexikográfiái kérdések felvetéséhez és megválaszolásához. 
Pusztai Ferenc 
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„Science is, fundamentally, about our dreams" 
Bill Clinton, az Egyesült Államok elnöke 
Érdeklődve olvastam a cikkemre adott reagálásokat, még akkor is, ha azok egy-egy 
kitételével nem teljesen (illetve esetenként teljesen nem) értek egyet. És egyben örömmel 
is, mer t ezek a hozzászólások — bár egy koherens tudománypolitikát sa jnos nem 
helyettesíthetnek — rávilágítanak néhány lényeges és aktuális kérdésre. 
A fent i idézet eredet i c ikkem elejéről szedés közben s a j n o s l e m a r a d t . S a j n o s , 
m e r t igazából ezzel az áll í tással értek egyet, ez válaszol Burton Richter kijelentésére, 
egyben egyensúlyban tar tva azt. Ugyanígy éreznek a hozzászólók is, ak iknek cik-
keiből a t udomány i rán t érzett lelkesedés és egyben aggodalom is á rad t . Mind-
n y á j a n egyetértünk Marx Györggyel, hogy a t u d o m á n y fontos, nem c s u p á n min t 
intel lektuális tevékenység, hanem végső soron mint az emberiség túlélésének, 
fej lődésének (és n e m elpuszt í tásának) előfeltétele. Egyetér tünk a b b a n , hogy az 
a l a p k u t a t á s n a k lét jogosultsága kell legyen, a b b a n is, hogy azok t ámoga t á sa végső 
soron erkölcsi és n e m gazdasági kérdés — és hozzáteszem végképp n e m politikai 
kérdés . „A művészet az ú j vallás és a m ú z e u m o k az új katedrálisok" — olvastam 
valahol, de ugyanez a tudományról ls e lmondható , múzeumok helyett laborató-
riumokra gondolva (és hozzátéve, hangsúlyozva, hogy a tudomány n e m hitkérdés!). 
Kevesen vi tat ták az á l ta lam leírt tényeket , és inkább a hozzáál lásom volt bírálat 
tárgya. Legyen szabad ezért ú j ra ki je lentenem: természetesen a k u t a t á s (az alap-
és a lka lmazot t kuta tás) elkötelezettje vagyok. A tudományt meghatározó tenden-
ciákat n e m azért összegeztem, mert azokkal feltétlenül egyetértek, h a n e m , mer t 
azoka t e lkerülhetet lennek tartom a világon mindenü t t . 
Az u to l só szó j ogán s zabad jon az o t t h o n i (ez a la t t Magyarországot ér tem) 
ké rdések rő l szólni — felvállalva t e r m é s z e t e s e n a n n a k veszélyét, hogy c s u p á n 
m a d á r t á v l a t b ó l szemlélődve na ivnak t ű n h e t e k , és vállalva azt a veszélyt is, 
hogy kel le ténél nagyobb súly t helyezek az á l t a l am i smer t t e rü le t ek re . I t thon 
az e lmúl t években t a p a s z t a l t u k a kö l t ségvetés t u d o m á n y r a fordí tot t h á n y a d á n a k 
c s ö k k e n é s é t , a t u d o m á n y ka tasz t ro fá l i s leér tékelődését , a t u d o m á n y és a tu -
d o m á n y h o z közel állók k i szoru lásá t a d ö n t é s h o z ó á l l a m a p a r á t u s b ó l (nem t u d o m 
* G r ü n e r György vi ta indí tó Í rását a fizika jövőjéről a Magyar T u d o m á n y 1 9 9 8 / 7 . s z á m á b a n a d t u k 
közre. Ö s s z e s e n 8 hozzászólás érkezett (MT, 1 9 9 8 / 7 . . 9., 10.. 12.). A jelenlegi vá lassza l a vitát lezár juk. 
— A szerk. 
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ez a kifejezés él-e még), a szinte nevetséges 0,6%-os költségvetési rá fordí tás t 
— melynek jövőbeli emelése ugyan (remélhetően beváltható) ígéret tárgya — 
és á l ta lában azt a tényt, hogy az ország az elmúlt évtizedben nem sok figyelmet 
szentelt a há rom t-nek: a t udománynak , t echnikának és technológiának, a 
fejlett országokhoz való felzárkózás ezen alapelemeinek. Az a támogatás , mely-
ben mintegy negyed évszázada a Központi Fizikai Kutató Intézetben részesül tem 
— és amely a nemzetközi versenyképesség feltétele volt — ma már elképzel-
hetet len. A tendencia azonban nem egyedülálló, nem csupán a tudományra vo-
natkozik. Ugyanerről a jelenségről írt nemrég Perneczky Géza1, joggal állapítva 
meg hogy „a képzőművészeti életnek nevezett kulturális jelenség nálunk egyáltalán 
nincs jelen". Nincs Iparterv, zenei életünk sincs rendben, már nem születnek 
olyan művek, mint a Schröder halálára. A Tízezer nap helyett A miniszter félrelép 
van — és a gólokban kifejezhető eredményekről ne is beszéljünk. 
De m a r a d j u n k a fizikánál, annál a tudományterü le tné l , mely a fentiek el-
lenére szinte csodával ha t á ros módon i t thon máig is több területen nemzetközi 
szinten versenyképes tudot t maradni . Ebben egyedülállóak vagyunk, a n n a k 
ellenére, hogy Európa e részén most n á l u n k a legkisebb az á l l amház ta r t á s 
t u d o m á n y r a áldozott hányada . A feladat e versenyképesség megőrzése egy olyan 
terepen, ahol megváltoztak a já tékszabályok. Kiss Dezső szerint: „A társadalom 
nem várhat el olyat, amiről nem is tud." Igaz mondás , mi sem vá rha t juk azonban , 
hogy a tá rsada lom olyanra áldozzon, a m i n e k értékével n incs t isztában. Ha mi, 
fizikusok c s u p á n a Magyar Tudomány ha sáb j a in polemizálunk, mily fontos is 
a t u d o m á n y és az a lapku ta tás , a költségvetés nem fog megváltozni sem itt, 
sem a világ másik oldaján. Bencze Gyula kijelenti2: „a modern fizika legizgal-
masabb kérdése, hogy vajon véges tömege van-e a neutrínónak" (szerintem 
meglehetősen egyedi vélemény), de nem említi, hogyan lenne lehetséges ezt a 
kérdés t o t thon kísérletekkel vizsgálni. Ugyanabban a s zámban írja M. N. Ha-
rakeh és Lovas Rezső3 „Az atommagkutató központok nélkülözhetetlenek, mert 
bölcsői egy kultúrának, amelynek érett gyümölcseit az emberiség nem nélkü-
lözheti, majdan beérő gyümölcsei pedig még nagyobb üdvére válhatnak". Lehet 
hogy így van, de a kormány — jogosan vagy jogtalanul — ma kénytelen inkább 
a búzával, kukoricával, nem pedig ilyen gyümölcsökkel foglalkozni. A konf-
l ik tusra Kiss Dezső m u t a t rá világosan: „Vannak olyan területek, például a 
részecskefizika, ... ahol a mai eredményekből abszolút nem látható, hogy lesz-e 
és mikor gyakorlati haszon". „Ugyanakkor a biológiai kutatásoknál más a 
helyzet." Meg kell-e róni a polgárt, és a kormányt , amikor a r ra áldoz (remél-
hetőleg) amiből gyakorlati h a s z n a van, amikor jobban érdekli a vesebaja (újra 
Kiss Dezsőt idézve), min t a neut r ínó tömege? Hogy amia t t aggódik, mi lesz 
a jövő évszázadban és n e m az érdekli, hogy mi tör tént egy ezred másodpercce l 
az ő s r o b b a n á s u t á n ? Ezért (is) végesek a lehetőségeink. Meg vagyok győződve, 
hogy bá rmenny i r e is szere tnénk, a jövőben nem lesz fedezet minden ragyogó 
ötlet megvalós í tására , nem épül fel mindegyik elvben lehetséges gyorsító — 
főleg Magyarországon nem —, nem lesznek súlyos dollármilliók vagy forint-
mill iárdok egy ú j a b b alacsony hőmérsék le tű vagy sz inkrot ron sugá rzás t lét-
rehozó és hasznos í tó labora tór ium l é t r ehozásá ra — nem fog virágozni m i n d e n 
virág. Ahogy Kertész János mondja , „a közpénzért versenyezni kell" — és 
t e rmésze tesen az egyéb pénzekér t is legyen az állami, vagy a magánszfé rá tó l 
kapo t t t ámoga tás . 
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Először az á l lami támogatásról . Ki indulásként ta lán Pokorny Zoltán két (a 
Népszabadságban megjelent) m o n d a t a 4 lehet lényeges ú t m u t a t á s : „Magyaror-
szág számára csak a technikai eredményeket produkáló hazai kutató-fejlesztő 
munka segítheti elő az életkörülmények javítását" (nem teljesen új téma, a 
Business Week teljes számot szentelt e kérdésnek? és Tony Blair is ezt h a n -
goztat ta6 a köze lmúl tban a Science hasábja in) , valamint: ,A várható többlet-
források felhasználásának célszerűségéről a társadalmat meg kell győzni". A 
fentiekből a t echn ika i , a kutató-fejlesztő és a hazai a lényeges (és te rmésze tesen 
a kijelentésből k i tűnő tendencia, hogy a kormány a jövőben a tágabb értelemben 
vett „reál" tudományokra helyezi a hangsúlyt). Választani, a kutatói ágakat súlyozni 
e (remélhetőleg valaki által átgondolt) kijelentések tuda tában kell, hozzátéve, hogy 
bá r vannak nemzeti igények, nincs nemzeti fizika — mint ahogy nincs nemzeti 
művészet, és n incs nemzeti színház sem — megméretni a világ színpadán és nem 
egymás szemében szükséges. Vicsek Tamásnak ezért is igaza van, amikor úgy 
véli, hogy vannak egyetemes tendenciák, amikhez alkalmazkodni kell. Hadd is-
mételjem itt m a g a m a t — és Kertész János t , valamint Vicsek Tamást is: olyan 
témák a fontosak, melyek jövőbe muta tó kuta tás i területek, egybeesnek a társa-
dalmi igényekkel és így egy részrehajlástól mentes közegben is támogatást t u d n a k 
szerezni, és végül, otthon lehet őket világszínvonalon űzni. 
Kiss Dezső is említi a biológiát, olyan tudományt , melynek hasznosságához 
nem fér kétség. Ezér t lényegesek a Vicsek T a m á s és Závodszky Péter ál tal 
gondosan megindokol t kutatás i területek, a kísérleti és elméleti biofizika. Több 
szempontból is vonzóak ezek a területek. Egyrészt új kérdéseket vizsgálnak, 
ugyanúgy, ahogy pé ldául az e lekt romágnesség ú j terület volt az elmúlt évszá-
zadban és az a tomfizika a századfordulón, másrész t egybeesnek a t á r sada lmi 
igényekkel. Ugyanígy vonzó számomra az új t ípusú , a számítógépeket is fel-
haszná ló elméleti fizika. Ezért gyökeresen n e m értek egyet Csernai Lászlóval, 
azzal hogy „ já téknak" tekinti az elméleti fizika azon új, és eddig nem művelhe tő 
vonulatai t , amelyek a számítógépek a lka lmazásán a lapulnak . A szerző esetleg 
nem hallott még a szuperszámítógépes központokról (vagy esetleg melléfogásnak 
t a r t j a azokat a milliókat, amelyeket ezek lé t rehozására költött J a p á n és az 
Egyesült Államok), n e m ismeri azokat a gomba módra szaporodó folyóiratokat, 
melyek oldalaikat ilyen tudománynak szentelik, nem hallott a CAD (számító-
géppel végzett tervezés — a szerk.) p rogramok világsikeréről (és az azzal j á r ó 
álláslehetőségekről), a milliárdokat hozó éghajlati előrejelzésekről, és a Wall 
St reeten dolgozó fizikusokról. Különösen sér tő ez a megjegyzés az ot thon dolgozó 
és minden szempontból a világ élvonalába tartozó, az ELTE-n és BME-en lét-
rehozott k u t a t ó g á r d á r a (hány otthoni területről m o n d h a t j u k ezt el?), a káossza l 
foglalkozó ku ta tócsopor t r a és a r ra a nagy visszhangot kiváltó kezdeményezésre 
(és konferenciára) , mely ezen módszerek gazdaságban való a lka lmazásá t (is) 
célul tűzte ki. És fontos, hogy a lka lmazásokra is gondol junk (és nem c s u p á n 
a c inikus „adjuk meg a császá rnak ami a császáré és Is tennek, ami Istené" 
gondolatmenetből kifolyólag). Nem tudok egyetérteni azzal a felfogással, hogy 
c sak az a l a p k u t a t á s a lényeges, hogy az „magasabbrendű"; a Műegyetemen 
az Atomfizikai T a n s z é k talán legjobb példa ar ra , hogyan lehet Magyarországon 
m a g a s szintű kompet i t ív (és valódi, nem csak szóban hangoztatott) a lkalmazot t 
fizikát űzni. Kiss Dezsőnek a tranzisztorral kapcsola tos kijelentésére jegyzem 
meg, hogy mintegy 15 évig volt szerencsém John Bardeertnal, a t ranzisztor 
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egyik felfedezőjevei együt t dolgozni; én kísér le teket végeztem, ő pedig egy re-
leváns elméleten dolgozott a szi lárdtestf izika egyik t e rü l e t én . Hosszú közös 
m u n k á n k mellett volt időnk beszélgetni is ( remélem egyszer lesz időm több 
száz oldalt kitevő k o m m u n i k á c i ó n k a t , közös pub l ikác ió inka t rendszerezni) — 
így t u d o m , hogy a t ranz isz tor felfedezése n e m vélet len volt: a Bell Labora tó-
r i u m b a n az idevágó k u t a t á s azon igényből f akad t , hogy az e lek t roncsöveket 
he lye t tes í t sék más , k i s ebb energiá t igénylő n e m l i n e á r i s e lemmel . így ke rü l t ek 
e lőtérbe a félvezetők, és ez az a lka lmazás i igény szü l t e meg az a l a p k u t a t á s i 
(Nobel-díjjal ju ta lmazo t t ) felfedezést — el lentétben azzal , ahogy azt Kiss Dezső 
véli. Ugyanez vonatkozik a legutóbbi Nobel-díjra is. 
Másodszor a hazai ipar szerepéről. Nem emlékszem, melyik napi lapban olvastam 
a ko rmány egyik tag jának azon reményéről, hogy a hazai ipar lényeges szerepet 
vállal ma jd az a lapkuta tások támogatásában. Ez téves felfogás. Nem várható, hogy 
a vállalatok a nemzetközi felzárkózás e fázisában a hazai a l apku ta t á s t ámogatásá t 
fontosnak tar tsák (hacsak lényeges adókedvezményekkel erre ösztönözve nincse-
nek), és sa jnos nincs Pesten egy Nathan Myhrvold (elméleti fizikus, a Microsoft 
kutató-fejlesztő részlegének vezetője), hogy kijelentse7 „a t u d o m á n y fan tasz t ikusan 
kifizetődő és megjósolhatóan megtérülő befektetés" és persze az otthoni ipa rnak 
nincs bi r tokában az ö rendelkezésére álló 3 milliárd dollár (nem forint!) ku ta tás i -
fejlesztési költségvetés sem, mely, ha jól vagyok tájékozva, a jövő évre tervezett 
hazai össszes kutatási-fejlesztési támogatásnak mintegy nyolcszorosa. 
És végül a ku ta tó in téze tekrő l . Sa jnos fé l reér tés re a d o t t okot egy m o n d a t 
„.. a Kurcsa tov Intézet Moszkvában ugyanúgy elveszte t te eredet i l é t jogosul t sá -
gát , min t a Központi Fizikai Kuta tó Intézet." Itt t e r m é s z e t e s e n az eredetin v a n 
a h a n g s ú l y , ez úgy tűn ik , e lkerül te az olvasók f igyelmét. Ezen Intézetek — 
beleér tve Los Alamost is — a h idegháború légkörében szü le t t ek és l é t r e jö t tük 
indoka az a tomenerg ia n e m fel tét lenül békés f e l h a s z n á l á s a volt. Szükség v a n 
ma ku ta tó in t éze tek re? A vá lasz (az enyém), hogy fe l té t lenül . Szükség v a n az 
eredet i indokokhoz r agaszkodn i ? Nincs, m á s o k r a v a n s z ü k s é g és ez m á s f a j t a 
k u t a t á s t is je lent , n e m fel tét lenül c s u p á n a s z ú k é r t e l e m b e n vett a l a p k u t a t á s r a 
szorí tkozva. Olyan tevékenységre gondolok, min t pé ldáu l a KFKI-ban lévő lé-
z e r - k u t a t á s o k és - fe j lesztések és a vi lágszínvonalon m ű k ö d ő hallgatói l abora -
tó r ium — hogy csak két pé ldá t emli tsek. 
És h a már a jelen elnökét idéztem, hadd idézzem a múl té t is — szintén 
álom-ügyben. „I like the d reams of the fu ture bet ter t h a n the fears of the past", 
„Jobban szeretem a jövő álmait, mint a múlt szorongásait", m o n d t a Thomas Jef-
ferson (hozzáteszem — 73 éves korában). Bár a cikkek nagy részében főleg a 
múl t álmairól és a jövő szorongásairól volt szó, remél jük, ez idővel változni fog. 
Grimer György 
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Hierarchikus multidiszciplínák? 
Az MTA Hírmagazin jában „Megkezdődtek a diszciplína-viták" címen össze-
á l l í t á s jelent meg a t éma elnöki előterjesztéséből, a vita anyagából és megjelent 
A diszciplína-viták keretei c ímű állásfoglalás részlete, amely a diszciplínák egy 
l ehe t séges felsorolását ta r ta lmazza . Glatz Ferenc a vita h á r o m indí téka köré 
csopor tos í t j a előterjesztését: a t udomány belső fejlődése, tudománypol i t ika i cé-
lok és az intézethálózat konszolidációja. í rásom az első t é m a k ö r egy sa já tos 
fej leményéről szól és Kovács Ferenc megjegyzéséhez kapcsolódik, mely szerint: 
„el lentétben a 19. századi kezdetekkel, amikor a t udomány anal izál t és leírt 
— m a a tudomány szintetizál és értelmez", de figyelembe veszi Bazsa György 
megjegyzését is: „az interdiszciplináris , szintetizáló lá tásmód c sak akkor lét-
jogosu l t , h a a kuta tó j á r t a s az alap-diszcipl ínákban." 
Valamely rendszerfa j ta leírható formai sa já tságai , funkciói, viselkedése (kör-
nyezetével megvalósuló kölcsönhatása) , belső szerveződése, m ű k ö d é s e szem-
pon t j ábó l . Például a személyiség-lélektan, a v ise lkedéstudomány, a kognitiv 
pszichológia különböző szempontok szerint ugyanazt az a l ap rendsze r t ku ta t j a . 
A rendsze r fa j t a mint populáció, ha lmaz á l ta lában részha lmazokra tagolódik. 
P é l d á u l a gyermeklélektan, az öregkor lé lektana stb. Ebben az ese tben is ugyan-
a r ró l az alaprendszerről v a n szó, a n n a k specif ikumokkal rendelkező részrend-
szereiről . A különböző szempon tok és r észek / részha lmazok szerint i specif ikus 
k u t a t á s o k tudományágakká , részdiszcipl ínákká, aldiszciplínákká (Lipták And-
rás szóhasználata) , szubdiszc lp l ínákká (Pataki Ferenc szóhasznála ta) szerve-
z ő d n e k . Amíg a k u t a t á s t ana l i t ikus , leíró fe ladatként végezzük, addig az alap-
diszcipl ínák és azok tudományága i többé-kevésbé á t tek in the tő rendszer t ké-
p e z n e k . 
Amin t azonban az ana l i t ikus , leíró k u t a t á s kiegészül az értelmező ku ta t á s sa l 
és e n n e k következtében az integráció, a szintézis növekvő kényszerével, az 
a lapdiszcipl ínák is egymásba hatolnak, átfedik egymást, interdiszcipl ínák szü-
l e tnek . Ugyanis az ér telmezés feltétele, hogy az a laprendszer t átfogóbb, felsőbb 
r e n d s z e r elemeként, r é szha lmazakén t , illetve az a laprendszer t a l sóbb rend-
szerekből szerveződő egységként tekintsük, és fe lhasznál juk azoka t az isme-
re t eke t , amelyeket a felsőbb és az alsóbb rendszereket ku t a tó alapdiszcipl ínák 
t á r t a k föl. Például a kémiai folyamatok értelmezése, megér tése reménytelen 
tö rekvés lenne egyfelől az anyagha lmazokra , másfelől az a tomokra vonatkozó 
i s m e r e t e k nélkül. Avagy a biológiai a laprendszerek megértése feltételezi a po-
p u l á c i ó k r a vonatkozó, illetve a makromoleku lákra (molekuláris biológia) vo-
n a t k o z ó tudás fe lhasználásá t . Az alapdiszciplínák ilyen é r te lemben vett met-
sze te iben létrejött interdiszcipl ínák sikerei az eredményesebb ér telmezés lehe-
tőségéből táplálkoznak, továbbá abból, hogy az értelmezések mindké t alap-
diszcipl ína ismereteinek gazdagodásához, fejlődéséhez hozzá já ru lnak . Az 
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interdiszciplínák létrejötte és szaporodása az alapdiszciplínák korábban létrejött 
szempontok szerinti tagoltságával (rész-szubdiszciplínáival) együtt egyre á t te-
kinthete t lenebb helyzetet eredményez, önállósulási , hovatartozási (kisajátítási) 
konfl iktusokkal súlyosbítva. 
Lipták András példákkal szemlélteti, hogy ko runk legjelentősebb tudo-
mányos eredményei egyre inkább különböző tudományok, t udományágak spon -
tán vagy t u d a t o s a n szervezett együt tműködéséből születnek. Ha megvizsgáljuk 
ezeket a multidiszciplináris (Pataki Ferenc szóhasználatával : polidiszciplináris) 
ku ta t á soka t , azt talál juk, hogy valamely alapvető probléma mint 'mag' köré 
szerveződnek. Ezek között a diszciplínák között a ku ta tás i problémát hordozó 
rendszer felsőbb és alsóbb rendszereinek kuta tó i is részt vesznek. E né lkül 
értelmező-integratív felismerések, e redmények nem remélhetök. Amennyiben 
az ilyen h ie ra rch ikus viszonyok tar tós egységet a lkotnak, hierarchikus multi-
diszciplínák j ö n n e k létre. A fizika többek között azért válhatot t a legfejlettebb 
tudománnyá , mer t folyamatosan h ie ra rch ikus multidiszciplínává szerveződött: 
a h ierarchia egyre teljesebb rendszerére terjesztve ki érdeklődési körét, a ré-
szecskefizikától az asztrofizikáig. A fizika ese tében ez olyan természetes, hogy 
a fizikusok a rendkívüli mér tékben különböző szintek ellenére te rmésze tes 
egységnek tekintik a fizikai világot és tudományukat is. A biológiában jelenleg 
lehetünk a hierarchikus multidiszciplínává fejlődés tanúi. Hasonló folyamatok fi-
gyelhetők meg a gyakorlati funkciókat szolgáló tudományok esetében is. így például 
az orvostudományban, az agrártudományokban, a műszaki tudományokban. 
Friedrich Péter óva int a megfontolat lan, radikális átrendezésektől . Teljes 
joggal, hiszen az a laprendszereket ku t a tó alapdiszciplínák évszázadok a l a t t 
a lakul tak ki. Ezek tartós, „állandósult" képződmények. A fenti ér telemben vet t 
interdiszciplínák kia lakulása az alapdiszcipl ínák fejlődési fázisaként értelmez-
hető. Az alapdiszcipl ínák h ie ra rch ikus mult idiszcipl ínákká fejlődése interdisz-
ciplínáik integrálásával valósul meg. Tekintet tel arra , hogy m a m á r polihisztorok 
nem létezhetnek, ez a fejlődés csak akkor valósulhat meg, h a a mult idiszciplína 
magját képező alapdiszcipl ínában képzett ku ta tók mellett olyan ku t a tók is 
közreműködnek, akik a kapcsolódó tudományokban szereztek képzettséget, de 
elkötelezték maguka t a szóban forgó multidiszciplína i ránt , illetve lehetőleg az 
alapdiszciplínából is rendelkeznek diplomával. 
,Л diszciplína-viták keretei" című állásfoglalás „jelentudományok" név a lá 
sorolja a szociológiát, a pszichológiát és a pedagógiát. Ha a különböző tudo-
mány-rendszerezésekben előforduló „ember tudomány" megnevezés a b b a n az 
ér telemben haszná lha tó , mely szerint az ember t mint személyt (személyiséget) 
és mint csoportok, szervezetek, t á r sada lmak , a faj tagjait tek in t jük (nem m i n t 
biológiai szervezetet), akkor e h ie ra rch ikus rendszert ku ta tó e m b e r t u d o m á n y 
h ie ra rch ikus multidiszQiplínaként értelmezhető. Ennek magja a pszichológia, 
alsóbb szintje a humánetológia, felsőbb szintje a szociológia. A pedagógia m i n t 
e h ie ra rch ikus rendszer szocializációs működésének (a személyek létrejöt tének, 
fejlődésének) segítési lehetőségeit kuta tó , gyakorlati funkciójú tudomány hier-
a r ch ikus multidiszciplínává fejlődve töltheti be növekvő szerepét. Ez azt jelent i , 
hogy a pedagógia, sa já t empir ikus k u t a t á s a i r a támaszkodva, eredményt ígérő 
elméleti k u t a t á s t c sak akkor végezhet, h a a humánetológia , a pszichológia, a 
szociológia hasznos í tha tó eredményeit is folyamatosan m a g á b a építi e t udo-
mányokban j á r t a s ku ta tók közreműködésével . 
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J o b b a n a t a r t a l o m r a u ta ló lenne, h a a „ je len tudományok" helyet t „ember-
tudománytok)" megnevezés t h a s z n á l n á n k . Az etológia, a humáne to lóg i a , a szo-
ciobiológia nagyon fon tos e r edményeke t k íná l az ember m i n t személy m ű k ö -
d é s é n e k , v i se lkedésének , k i a l a k u l á s á n a k , fe j lődésének j o b b megismerése , meg-
é r tése , a pedagógia fej lődése, a nevelés e r e d m é n y e s s é g é n e k j a v í t á s a s z e m p o n t -
j ábó l . Ezért k í v á n a t o s l enne a h u m á n e t o l ó g i a felvétele az e m b e r t u d o m á n y o k 
közé. Függet lenül at tól , hogy ezek a j a v a s l a t o k fe lhaszná lha tók-e vagy sem, 
a z á l l á s fog la lásban szereplő fent i s m e r t e t e t t megoldás a pedagógiá t a lehe tő 
leg jobb környeze tbe helyezi. 
Nagy József 
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Aki méltatlanul kimaradt 
A köze lmúl tban j e l en t meg az i s m e r t kémia tö r t énész , Szabadváry Ferenc 
l e g ú j a b b könyve A magyar kémia művelődéstörténete c ímmel ( M u n d u s Magyar 
Egyetemi Kiadó, B u d a p e s t , 1998, 196 old.). Kémikus o lvasóként és a kémia 
t a n á r a k é n t s e m k ívánok e n n e k a k i a d v á n y n a k recenzense és k r i t i kusa lenni , 
m i n d ö s s z e a könyv egyetlen, k o r u n k h o z legközelebb álló fejezetéről — amely 
a Kémiai e r e d m é n y e k a kis o r szágban c í m e t viseli (159—167 old.) — ó h a j t o k 
n é h á n y bí rá ló szót m o n d a n i . E n n e k j e g y é b e n é rdemes S z a b a d v á r y n a k a ki-
egyezés k o r á r a vona tkozó megál lap í tása iból ki indulni . A 137—138. oldalon ez 
a tárgyi lagos szöveg o lvasható : ,A k o r s z a k fő kémiai á g a z a t á n a k , a szerves 
k é m i á n a k szerep lésére n e m l ehe tünk v a l a m i büszkék! Míg a világon a kémi-
k u s o k nagyobb része a szerves kémia k ö r ü l m u n k á l k o d o t t , n á l u n k sokáig 
s z i n t e senki . Ez sz in te é r the te t l en a k é m i a t ö r t é n é s z s z á m á r a . " Majd k é s ő b b 
megá l l ap í t j a : ebben biz tos Than Károly is h ibás . ... P o n t o s a b b a n az az egé-
szen kivételes sze rep és tekintély, ame lye t ő ötven éven keresz tü l a m a g y a r 
k é m i a i t u d o m á n y b a n , k u t a t á s b a n és közé le tben já tszot t . " Than Károly (1834— 
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1908) ugyanis a kémiának számos ágával foglalkozott, de szerves kémiával 
egyáltalán nem. Később (161. old.) a szerző igy folytalja: „A 20. sz. első felében 
(nyilván a szerző is úgy gondolja, hogy ez ér te lemszerűen 1950-ig tartott) a 
szerves kémia volt a magyarországi kémia legeredményesebb ágazata . Behozta 
l emaradásá t . Ezt egyrészt... a gyógyszeripar igénye hozta magával, másrész t , 
és ez volt a döntő, egy iskolateremtő nagy tudós . Zemplén Géza személyisége." 
A szerző Zemplén Géza (1883—1956) kiemelkedően fontos működésé t jogos 
részletességgel tárgyalja, sót az elismerő szavak mellett korrekt módon némi 
kritikával is illeti, ezután azonban a szerves kémia „művelődéstörténetét" meg-
lepő rövidséggel lezárja, azt az illúziót keltve, min tha szinte kizárólag Zemplén 
érdeme lett volna a hazai szerves kémia 1950-ig vonuló fellendülése. Igaz, van 
még a könyvben néhány monda t a Szegedi, majd a Budapes t i Tudo-
mányegyetemen működő Széki Tiborról (1871—1950), valamint a pécsi (világ-
hírű) Zechmeister Lászlóról (1889—1972) és kevésbé je lentős f ia ta labb m u n -
katársáról Cholnoky Lászlóról (1899—1967), meg persze a szegedi Nobel-díjas 
biokémikust , Szent-Györgyi Albertet is kellően méltat ja , de mások s a j n o s meg 
s incsenek említve. Arról s incs egyébként szó (és ez egy művelődéstör ténet te l 
foglalkozó m ü szempont jából hiba), hogy Széki szervezte meg a szerves kémia 
ok ta tásá t a Budapet i Tudományegyetemen, és a kor tá r sak megítélése szerint 
Zemplénnél többet és j obban adot t elő, továbbá, hogy Zechmeister 1930—32-
ben kétkötetes kiváló, modern tankönyvet írt magyar nyelven. (Zemplén 1952-
ben megjelent, elavult szemléletű könyve viszont kr i t ikán aluli.). 
Miközben Szabadváry a szerves kémikusokkal ilyen szűkkeb lüen bánik , a 
kor társ ana l i t ikusokat és f iziko-kémikusokat (öt magát is beleértve, vö. A szo-
cializmus évei c. fejezetet, 168—172. old.) távolról sem éri ilyen há t rány . 
Alá támaszt ja ezt egy névsor, amelyet tartalomjegyzék h í ján csak a szövegből 
lehetett kigyűjteni. íme a nevek, a megjelenés sorrendjében: Szebellédy László 
(1901—1945), Somogyi Zoltán (nincs évszám), Ajtai Miklós (1914—1982), Schu-
lek Elemér (1893—1964), Proszt J á n o s (1892—1969), Erdey-Grúz Tibor ( 1902— 
1976), Gróh Gyula (1868—1952), Schay Géza (1900—1991), Náray Szabó István 
(1899—1972), Buzágh Aladár (1895—1962), Hevesy György (1885—1966), Erdey 
László (1910—1970). Különösen meglepő Ajtai Miklósnak, a Tervhivatal elnökének 
szerepeltetése, aki —1914-es születési éve, és szinte kizárólag a szocialista kor-
szakra eső, főként politikai tevékenysége révén — erősen „kilóg" még ebből a 
hosszú névsorból is. A vegyipar és a mezőgazdasági kémia jelentős személyei 
közül a szerző mindössze az alábbiakat említi: Varga József (1891—1956), Kabay 
J á n o s (1891—1956), Bródy Imre (1891—1944), Sigmond Elek (1873—1939). Ér-
dekes, hogy Szabadváiy az adolt keretek között is szükségét érezte annak , hogy 
a matemat ikus Neumann Jánossal , továbbá a fizikus Wigner Jenővel, Szilárd 
Leóval és Teller Edével is foglalkozzék. 
Visszatérve az elhanyagolt szerves kémikusokra , hogyan m a r a d h a t o t t ki 
ebből a könyvből Bruckner Győző (1900—1980), akinek még csak a neve sem 
szerepel, holott egyértelműen a felsorolt fiziko-kémikusok és ana l i t ikusok hír-
neves kortársa volt! A szerves kémikusok szűkebb csopor t ján belül maradva: 
h a igaz az, hogy Zemplén Géza szervezte meg az első hazai szerves kémiai 
iskolát, akkor kétségtelenül Bruckner Győző a másodikat , és nem is tegnapelőtt . 
Ismeretes ugyanis , hogy Bruckner 1936—1949 között — tehát Zemplénnel és 
Zechmeisterrel egyidőben — a szegedi egyetem taná ra volt, hírnevét és iskoláját 
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Zempléntől tel jesen függetlenül m á r ott megalapí tot ta . Ő honosí to t ta meg i t thon 
a sztereokémiái szemléletet (miközben Zemplén még a te traédermodell t se sokra 
tar to t ta , az oktettelméletröl nem is beszélve). Az ana l i t ikus Szabadváry márcsak 
azért is emlékezhetne Brucknerre , mer t a mikroanal i t ikai módszer hazai be-
vezetése is az ö nevéhez fűződik. Közismert tény az is, hogy Bruckner Győző 
N-O acilvándorlási vizsgálatai nyitot tak u t a t több fontos alkaloid szerkezetfel-
derítéséhez, az anthrax-pol ipept id izolálása és vizsgálata (1937) pedig nyi tánya 
volt a hazai pept idkémiai ku t a t á soknak , amelyek az ötvenes években teljesedtek 
ki, miu tán Bruckne r professzort 1949-ben a pesti ka ted rá ra hívták. Ne felej tsük 
el azt se, hogy Bruckne r Győző korábban Szegeden Szent-Györgyinek nem 
egyszerűen m u n k a t á r s a , h a n e m társprofesszora és egyenrangú kooperációs 
par tnere volt. Ezt bizonyítja többek között a P-vitaminról (citrinről) szóló, kö-
zösen írt nevezetes c ikkük [V.Bruckner, A. Szent-Györgyi: Chemical Nature of 
Citrin, Nature 138 (1936) 1057] amely szerint a Szent-Györgyi által Izolált 
anyag szerkezetét Bruckne r állapította meg. Továbbmenően, a szerzőnek nem 
lett volna szabad figyelmen kívül hagynia Bruckner professzor grandiózus és 
a magyar művelődés tör ténet szempont jából el nem hanyagolható művét , 
amellyel a hazai kémikus társadalmat megajándékozta. A hatkötetes. 4200 oldalas 
Bruckner-tankönyvről van szó, amely itthon és világszerte is egyedülálló a tan-
könyv-irodalomban. Ez a tankönyv-kézikönyv a szerves kémikusok polcán ma is 
mindenüt t megtalálható. E tankönyvek Bruckner professzor legendás hírű fökol-
légiumi előadásaira és speciális kollégiumaira alapozódtak, amelyeket még a negy-
venes években Szegeden dolgozott ki, így ma már kulturális múl tunknak is részei. 
Ha a művelődéstörténeti elemzések szempontjából ajánlólevélként használ juk a 
kiválasztott tudósok tudományos elismeréseit, megállapíthatjuk, hogy Zemplén 
valóban elsőként kapot t Kossuth-díjat 1948-ban, de őt már 1949-ben követte, 
majd 1955-ben ú j ra követte Bruckner. De fontos azt is megemlíteni, hogy Bruckner 
Győzőt mindezt megelőzően, 1947-ben Stockholmba hívták, hogy átvegye a Sche-
ele-érmet a természetes anyagok ku ta tá sa terén elért korábbi eredményelért. Mind-
ez nem kis „kulturális publicitást" hozott az akkori, háborúban nemrég legyőzött 
Magyarországnak. Bruckner egyébként 1946 óta az Akadémiának is tagja volt. 
Bruckner jelentőségét jelzi, hogy 1976-ban az ELTE díszdoktorává választották, 
de ez már valóban inkább napjaink történetéhez tartozik. 
Sajnos nem j á r t ak jobban Szabadváry könyvében Bruckner Győző neves szerves 
kémikus kortársai sem, akik pedig manapság már valamennyien „lexikoncikkek". 
Vegyük röviden sorba őket, ha már a könyvben nevük sem található. 
Csűrös Zoltán (1901—1979) a textilkémia és a szerves kémiai technológia 
professzora volt a Budapes t i Műegyetemen. A textil- és a műanyagkémia hazai 
ok ta t á sának út törője . Fontos könyvei már az 1940-es évek elejétől megjelentek. 
1946-tól az MTA r. tagja volt. Kossuth-dí jas (1953). 
Földi Zoltán (1895—1987) ipari szerves kémikus. 1918—78 között a Chinoin 
gyárban működött, ugyanot t vezérigazgató (1941—45), majd a Kutatólaboratórium 
vezetője (1946—78). Több gyógyszerkészítmény szintézisének kidolgozása fűződik 
nevéhez (görcsoldók, pl. Papaverin, vízhajtók, pl. Novurit, szulfamidok, pl. Ultra-
septyl). Szerepe volt az inzulin, В,-vitamin, penicillin hazai gyártásának megin-
dí tásában is. Az MTA tagja (1. 1956, r. 1970) volt, Kossuth-díjas (1952). 
Gerecs Árpád (1903—1982) az ötvenes évek elején a Szerves Vegyipari Kutató 
Intézet, majd a Gyógyszerkutató Intézet igazgatója volt. Vezető szerepet töltött 
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be a hazai gyógyszeripar háború u t án i ú j já te remtésében . Egyetemi t a n á r k é n t 
1950-től a szegedi, ma jd 1956-tól a Budapest i Tudományegyetemen korszerű 
a lapokra helyezte a kémiai technológiai oktatást , tankönyvet is írt. Az MTA 
tagja (1. 1951, r. 1958) volt, Kossuth-dí jas (1961, 1970). 1977-ben az ELTE 
díszdoktorává választot ták. 
Müller Sándor ( 1903—Л 966) alapozta meg 1946-ban Magyarországon az elméleti 
szerves kémiát és az elsők között végzett itthon reakciómechanizmus-kutatásokat , 
amivel nemzetközileg is elismerten lefedte azt a területet, amely Zemplén ku ta -
tásaiból mindvégig teljességgel hiányzott. (Ezt a hiányosságot a könyv szerzője 
maga is említette a 161. oldalon.) Az MTA tagja (1946) volt, Kossuth-díjas (1953). 
Vargha László (1903—1971) a kolozsvári egyetem professzora (1940—50), 
1957-től a Gyógyszerkutató Intézet igazgatója. Az MTA Lexikona szerint több 
gyógyszer kidolgozója, főleg rák-kemoterápiával és az an t i tuberkul inok vizsgá-
latával foglalkozott. Az MTA tagja volt (1951), Kossu th-d í jas (1956). 
A felsorolt szerves kémikusok mellőzésének ment ségéü l nem fogadható el 
az az esetleges ellenérv, hogy ők „már kilógtak volna a sorból", mivel doktor-
jelöltként valamennyien a korszakos jelentőségű Zemplén-taní tványai voltak 
(Bruckner Győző és Vargha László például nem volt Zemplén tanítvány). Az 
adot t korszak fontos szereplőire vonatkozó keretet ugyanis nem az szabja meg, 
hogy ki kinek a taní tványa, h a n e m az, hogy fűzödik-e a nevéhez olyasmi, ami 
az évszámokkal nagyjából beha tá ro lha tó korszakon belül a művelődéstör ténet 
szempontjából jelentős. 
Ami a szerves kémikusok névsorát illeti, még tovább is lehetne menni , h a 
a Szabadváry által említett Ajtai Miklós születési évét (1914) tekint jük h a t á r -
kőnek. Nagyjából Ajtaival egyidőben született ugyanis a Zemplén-taní tvány Bog-
ná r Rezső (1913—1990), az MTA tagja (1948), Kossu th-d í jas (1948, 1962), 
továbbá a Bruckner - tan í tvány Fodor Gábor (*1915), az MTA tagja (1951), Kos-
su th-d í jas (1950, 1954). 
Érdekes egyébként, hogy Szabadváry a kortárs szerves kémikusok közül „meg-
kegyelmezett" Cholnoky Lászlónak, aki 1948-tól a pécsi egyetemen Zechmeister 
László u tóda lett. Öt név szerint is emlíü, talán azért, mert kromatográfiás vizs-
gálatai révén hozzá szakmailag közel állt — bár Cholnoky jelentősége biztosan 
nem volt nagyobb a könyvből kihagyott szerves kémikus kollégáinál. 
Az olvasó számára nem világos, hogy a szerző — végső soron Than nyom-
dokaiba lépve — miért szorította ennyire hát térbe a szerves kémiát . Itt jegyez-
hető meg, hogy a Függelékben is csak egy fiziko-kémikus — Hevesy György 
(1885—1966) — és egy anal i t ikus — Erdey László (1910—1970) részletes, 
fényképpel illusztrált életrajza szerepel. A fenti ké rdés már csak azért is jogos, 
mert a hazai szerves kémiának nemcsak jelentős „kul túrmúl t ja" van, h a n e m 
„kultúrjelene" is. Elég, h a itt csak a második magyar Nobel-díjas kémikus ra . 
Oláh Györgyre u t a lunk , aki tör ténetesen ugyancsak szerves kémikus . 
Lehet, hogy Szabadváry a könyvében tárgyalt vagy megemlítet t magyar a n a -
li t ikusokat és f iziko-kémikusokat jobban ismeri és többre becsüli szerves ké-
mikus kortársaiknál, és az sem kárhoztatható, hogy magáról is ír egy pár sort. 
Magánemberként vagy egy más című könyv írójetként ehhez teljességgel joga van. 
De nem teheti meg mindezt, ha azzal az igénnyel lép fel, hogy a magyar kémia 
művelődéstörténetéről — és nem az általa szubjektív alapon szelektált kémikusok 
élettörténetéről — ír. Ez a mű sajnos tovább mélyíti azt a láthatatlan árkot, amely 
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a hazai szerves kémikusokat valamilyen sajátos diszkrimináció révén a többitől 
elválasztja. De jelen esetben messze n e m ez a legnagyobb baj, h a n e m sokkal 
i n k á b b az. hogy h a egy szakmán kívüli olvasó, például egy n e m kémikus 
tör ténész kezébe veszi Szabadváry könyvét, torz képet kap a magyar kémia 
ú jabbkor i két-három évtizedének „művelődéstörténetéről", mert a korabeli je-
lentős szerves kémikusoknak, Bruckner Győzőnek és társa inak még a nevét 
s e m ismerheti meg, nemhogy é le tművük jelentőségét. De n e m j á r jobban a 
k é m i k u s olvasó sem. Hiszen ha rájön arra , hogy személyes élményein alapuló 
korképe eltér a könyv által nyújtott, felületes és szubjektív elemektől befolyásolt 
korképtől, akkor a már valóban történelminek tekinthető idők leírásának pre-
cizitását és objektivitását is megkérdőjelezheti. 
E n n e k a g lo s szának a meg í r á sá ra k é t kö rü lmény kü lön is kényszer í tően 
i n s p i r á l t . Az egyik az, hogy az ELTE Szerves Kémiai T a n s z é k é n a könyvből 
k i h a g y o t t B ruckne r Győző t an í tványa , m a j d később u t ó d a vo l tam, a más ik 
p e d i g az, hogy 1998. n o v e m b e r é b e n a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n átve-
h e t t e m a B r u c k n e r Győző-díjat , ame lye t a közel száz éve s zü l e t e t t h í rneves 
p r o f e s s z o r emlékére a lapí to t t a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár, ezzel is elis-
m e r v e B r u c k n e r Győző műve lődés tö r t éne t i je lentőségét . 
Kucsmán Árpád 
Am Institut für Finno-Ugristik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Wien ist die Planstelle eines/r Ordentlichen Universitätsprofessors/in für 
"Finno-Ugristik" (Sprachwissenschaft, Nf. Prof. Redei) 
mit 1. Oktober 2000 zu besetzen. 
Von den Bewerbern/innen wird erwartet, daß sie die allgemeine finno-ugriscbe 
Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Ungarisch (auch Lehramt) vertreten und gute 
Kenntnisse auf einem Teilgebiet der Fennistik und auf dem Gebiet einiger kleinerer 
finno-ugrischer Sprachen haben. 
Bewerbungsvoraussetzung sind eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene 
inländische oder gleichwertige ausländische Flochschulbildung, eine an einer 
österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige ausländische Lehrbefiignis 
(venia docendi) oder eine der Lehrbefugnis als Universitätsdozent/in gleichzuwertende 
wissenschaftliche Befähigung für das Fach, das der zu besetzenden Planstelle entspricht, 
pädagogische und didaktische Eignung, die Eignung zur Führung einer 
Universitätseinrichtimg, der Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung. 
Bewerbungen sind unter Beischluß eines Curriculum vitae, einer Publikationsliste und 
eines Überblicks über die Lehrveranstaltungs- und Vortragstätigkeit bis 31. März 1999 
an das Dekanat der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Dr. Karl 
Lueger-Ring 1, A-1010 Wien, zu richten. 
Aufgrund des Frauenförderungsplanes im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr werden Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
aufgenommen. 
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Végtelen vákuumenergia — ismét 
Igazán szerencsés ország vagyunk. Nemrég a közszolgálatinak nevezett MTV második 
csatornáján kétszer 50 perces dokumentumfilmet vetítettek. Tiltott találmányok címmel. 
Ebből derültek ki a következő, a jogos büszkeségnek alapot adó „tények". Egy garázsban, 
sufniban, padláson és hasonló helyeken működő magyar kutatócsoport legyőzte a gra-
vitációt, megvalósította az antigravitációt. A térből korlátlan mennyiségben képesek 
szennyezés mentesen energiát előállítani, továbbá megoldották a bioenergia mérését és 
előállítását. Az már csak ráadás, hogy „múzeumba tehető a rák", a gyógyítása megoldott. 
Ez a csoport csak azzal foglalkozik, amire mások azt mondják, hogy lehetetlen, a „lehetetlen 
a mi műfajunk", nyilatkozta vezetőjük. A találmányok azért „tiltottak", mert egyelőre kép-
telenek áttörni a természettudomány és az energiaipar által útjukba emelt falakat. 
A dokumentumfilm második részének végén szomorúan közölte a riporter a Roosevelt 
téren állva, a kép hátterében az MTA épületével, hogy a hivatalos tudomány egyetlen 
képviselője sem vállalta a megszólalást filmjében, pedig ö szükségesnek tartaná az érdemi 
vitát. A nézőben joggal maradhatott az a benyomás, hogy szégyenükben rejtőztek el a 
tudósok, hiszen az otthon barkácsoló magán-feltalálók legyőzték őket, megoldották azokat 
a problémákat, amelyeket ók rengeteg pénzzel, támogatással képtelenek voltak megoldani. 
Mégis úgy vélem, igazuk volt az elzárkózóknak, mert ha a 100 percből mondjuk kaptak 
volna 5 percet, azalatt semmilyen érdemi hatást sem érhettek volna el. 
Tavaly nyáron magam is részt vettem az MTV2 éjszakai vitájában, ahol az emiitett 
dokumentumfilmben is szerepelt feltaláló urak ültek az egyik oldalon és „hivatalos" fi-
zikusok a másik oldalon. Egyikünk szelídebben, másikunk élesebben vonta kétségbe a 
találmányokat és elméleti alapjukat, de a nézók szimpátiáját nem sikerült elnyernünk. 
(Legalábbis azokét nem, akiknek az élő adás közben beküldött véleményét a szerkesztő a 
képernyőre kiíratta.) Néhány példa: „Kérdezzék meg, a fizikusok találtak-e már olcsó ener-
giaforrást?", „Ha felfedeznek egy új energiaforrást, akkor miért azzal foglalkoznak, hogy 
megcáfolják a létét és nevetségesség tegyék ahelyett, hogy teljes erővel dolgoznának a fej-
lesztésén?" „A „tudomány" meghívott képviselői csak röhögnek, hiszen megélhetésük így is 
biztosított...", „Könyörgöm a fizikus uraknak, ne legyenek a tudomány inkvizítorai!"... 
A média (a néző, az olvasó) szimpátiája — ritka kivételektől eltekintve — a magányos 
és zseniális feltaláló oldalán áll, aki a tudomány nemzetköziségével szemben azt is gyakran 
hangoztatja, hogy őt nem vezérli más, mint kis hazánk boldogulása. A természettudomány 
falát nem törték át ezek az urak. de a sajtóban kétségkívül sikerült áttörniük, némelyikük 
sztár státust vívott ki magának. Ezért engedte meg egyiküknek a közszolgálatinak mondott 
televízió, hogy a már említett tavaly nyári vita előtt feltételeket szabjon: előírhatta, kivel 
nem hajlandó leülni, és a televízió elfogadta a feltételeit. A magyar feltalálók mellett 
szerepelt a vitában az a svájci is, akit már bemutattam a Magyar Tudományban (Ener-
getikai pilótajáték, 1997. március). Ö az, aki mindig a következő évre ígéri csodakészü-
lékének elkészültét, de a borsos előleget most kell befizetni. Az ügyetlen fizikusok még 
észlelni sem tudják a gravitációs hullámokat, drága kísérleti berendezéseket építenek a 
kimutatására, eközben a svájci úr már hasznosítja, korlátlan energiaellátást ígérve. A 
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találmány marketingje mintaszerű. Magyarországi terjesztője is van már, akinek többször 
sikerült jó propaganda lehetőségekhez jutnia, például kétszer írt róla hosszabban a Ma-
gyar Nemzet. 
Az igazi feltaláló nem is számít már a hivatalos tudomány, a fizikusok megértésére. 
A fizikusok régen tanulták a fizikát, fogalmuk sincs a legújabb felfedezésekről, felfogásuk 
megváltoztatásához „pszichológiai peresztrojkára" lenne szükség. Ezt a megítélést és a 
találó kifejezést nemrég hallottam egy magát akadémikusnak nevező külföldi úrtól. (A 
szovjet utódállamokban sorra alakulnak magukat akadémiának nevező obskurus szer-
vezetek, tagjaikat természetesen megilleti az akadémikus cím.) Az „akadémikus" egyébként 
komoly emberek által szervezett energiatakarékossági fórumon adta elő. hogy a kvan-
tum-motorjával elérhető hatásfoknak nincs határa, a hatásfok végtelen is lehet, az energia 
a semmiből terem. A magyar feltalálók a vákuumból nyerik az energiát, szintén korlát-
lanul. Ez fizikusoktól tényleg nem várható el. ezért a feltalálók szép címeket aggatnak 
magukra, hogy érzékeltessék, ők többek és mások. így van már nálunk parafizikus és 
időfizikus is. Az egyik kereskedelmi tévécsatorna képújság (teletext) lapjain a „Nemzetközi 
Tudományos Parapszichológiai Oktató és Kutató Intézet" hirdeti magát, vezetője pszi-
chofizikus-metafizikus, .Akadémiának" nevezett tanfolyamukra (ez itt a reklám helye) 
egy nagy párt egyik budapesti kerületi székházában lehet jelentkezni. Kedvcsinálónak 
némi ízelítő híreikből: Sai Baba saját testéből aranygyűrűt materializált, ó az, akinek 
eljövetelét Nostradamus megjövendölte, ö a Világ Ura. az egyetlen a világon, aki a csü-
törtököt nyilvánította szent nappá. (Gondolkodom a szerda ünneppé nyilvánításán, ezt 
tekintsék az elsőbbséget számomra biztosító bejelentésnek, másoknak még marad a kedd, 
ha már nincs többé hétfő.) Az akadémián „modern tér-idö fizikát" is oktatnak, bemutatják 
egy amerikai fizikus új készülékét, amely „serkenti és harmonizálja az ember energetikai 
és szellemi teljesítőképességét". 
Feltalálóink nem szeretik a nagy méreteket, az emberközeli megoldásokat keresik. A 
dokumentumfilmből például kiderült, hogy az egyik áramszolgáltató megkereste a feltalálót, 
venni akart a tiszta készülékéből, ne kelljen szennyező erőművektől vásárolni az áramot. 
Természetesen elutasították, ők nem az erőműveket akaiják helyettesíteni, hanem a ház-
tartásokba szánják a csodagépet és akkor nem lesz szükség sem erőműre, sem áramszol-
gáltatóra. Igaz, erre a házi készülékre még várni kell egy kicsit. Ha már közel a siker, 
akkor jönnek majd, mint a mesében, a gonosz titkosszolgálatok és az olaj-, atom-, szén-
és egyéb csúnya lobbik. Mindezt képesek rezzenéstelen arccal, a kamerába nézve előadni. 
Se szeri, se száma azoknak a csodadoktoroknak, akik az ember energiaháztartását 
ellenőrzik, javítják. Vannak keleti t ípusú megoldások, a testet behálózó energiacsator-
nákat, a csakrákat nyitják, csukják, vagy egyszerűen csak energiát vesz fel a doktor a 
kozmoszból és átadja a páciensnek. A távolba is el tudják sugározni a szükséges meny-
nyiséget. A nyugati típusú modern csodadoktoroknál mindez számítógéppel, monitorok-
kal, villogó műszerekkel körítve zajlik, de az alapelv ugyanaz. Új, szintén magyar felis-
merés, hogy a kozmikus energiacsatornákra csak akkor tudunk rákapcsolódni, ha a 
ruhánk formája megfelel az energiafelvétel törvényszerűségeinek. Királyaink koronája is 
arra szolgált, hogy viselője a lehető legjobban el legyen látva kozmikus energiával. A 
kozmikus trubadúr szerint testünk csak egy kabát, az igazi énünk fényből van, a lélegzet 
által bevitt fényenergiából élünk. Magyar táltos mondta az egyik tévécsatornán, hogy a 
magyarok a Sziriuszról jöttek, mert onnan a földig kilencszer csavarodik a fény, éppúgy, 
mint a magyarok DNS molekulái. 
Nehéz eldönteni, sírjon vagy nevessen-e az ember. Szórakoztató, de szomorú is ez a 
kis magyar energetikai körkép, kórkép. Megváltoztatására egyelőre nincs remény. Már 
az is nagy eredmény lenne, ha azok a tévé-csatornák és napilapok, amelyek a nézettség 
és a példányszám mellett adnak szellemi rangjukra is, óvatosabbak lennének a szenzá-
ciókkal. Nem is kéne mást tenniük, mint esetenként megkérdezni a tudományos isme-
retterjesztő rovatnál dolgozó kollégáikat. Még vannak ilyenek. 
Jéki László 
* Hasonló „zseniális" ta lá lpiány a m e r i k a i tesz te lésének s z á n a l m a s „eredményeiről" ír je len szá-
m u n k b a n Bencze Gyula a k i t ek in t é sben . — A szerk. 
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Braun Tibor 
Rabul ejtés a kémiában 
Molekuláris börtönök: fogoly—foglár komplexek 
Félreértés ne essék, a2 alábbiakban nem arról lesz szó, hogy hogyan ejti rabul a 
kémia a természettudományos ismeretekre éhező koponyákat. Bár a fenti lehetőség is 
fennáll, és e sorok szerzője is átesett e folyamaton zsenge ifjúkorában, az, amivel itt 
foglalkozni kívánunk, magában a kémiában és nem a kémiával történik. 
Ezek után valószínűsíthető, hogy lesznek, akik a dolgozat címét fejcsóválva fogadják. 
Hát már a kémiában is, mondhatják azok, akik a rabul ejtést kizárólag az élővilágra 
jellemző jelenségnek hitték. Optimistább alkatúak talán nem is a negatív kicsengést 
vélik kihallani a rabul ejtés mögül, hiszen romantikus emberi kapcsolatok során érzel-
mileg is rabul ejthető a partner. Lélekmelengetö leírások foglalkoznak ezzel a szépiro-
dalomban. A kémiában azonban mindez másképpen van. A fenti címben előrevetíti ár-
nyékát, mert a börtön szó felemlítése — a fogoly—foglár fogalmával tetézve — már felejtetni 
látszik a kapcsolati romantikát és szigorúbb kölcsönhatásokat ígér. Pedig még a kémiában 
is milyen szépen, barátságosan indult minden. 
1974-ben Donald és Jane M. Cram javasolták a „vendéglátó—vendég" kémiai elnevezést 
bizonyos kémiai kapcsolatok (komplexek) jelölésére [1]. Javaslatukat a már előzőleg meg-
fogalmazott kémiai elvek esztétikai kiegészítéseként Aiszkhülosz athéni költö és drámaíró 
egyik gondolatára is alapozták, akt 2500 évvel ezelőtt azt írta, hogy „a legkellemesebb 
(emberi) kapcsolat a vendéglátó és vendégének kapcsolata" [2]. Cram a területet a kö-
vetkezőképpen foglalta össze: „Az elmúlt 17 évben kutatásaink során a vendéglátó és a 
vendég közötti kellemes kapcsolattal foglalkoztunk a szerves molekulák szintjén. A ven-
déglátó, vendég komplex fogalmakat és kötéseiket a következők szerint definiáljuk [3]: 
A komplexek két vagy több molekulából, vagy ionból állnak, melyeket egyedi szerkezeti 
kapcsolat tart össze, mely-a vendéglátó és a vendég kötési helyeinek kiegészítő sztereo-
elektronikus elrendezését is magában foglalja... a vendéglátó komponens olyan szerves 
molekulával vagy ionnal jellemezhető, melynek kötési helyei a komplexben konvergálnak... 
a vendég komponens lehet mindazon molekula vagy ion, melynek kötési helyei a kom-
plexben divergálnak... általában az egyszerű vendégek bőségesen állnak rendelkezésre, 
míg a vendéglátókat meg kell tervezni és szintetikus úton elö kell állítani [4]." Az egész 
fogalomkört Container molecules and their guests (Konténer molekulák és vendégeik) c. 
monográfiájukban részletesen ismertették [5]. 
A tudományos közösség készségesen fogadta nézeteiket, melyek széles körű nemzet-
közi elismerésben részesültek. Cram ezt annak tulajdonította, hogy „egy új terület új 
terminológiát igényel, melyet ha pontosan definiálnak, analógia segítségével megkönnyíti 
a gondolkodást a kutatás területén" (3). 
Ez az utóbbi megállapítás elég hosszú ideig kristálytisztának és igaznak bizonyult 
[6], de később az elnevezés körül felhők kezdtek gyülekezni a vendéglátó—vendég kémia 
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egén. Ugyanis 1988-ban Cram és mtsai [7] az első karcerandok és karceplexek felfede-
zéséről adtak hírt. „Az eddig leírt több millió szerves vegyületen kívül léteznek olyan zárt 
felületű vendéglátók, melyeknek megerősített belső terük elég nagy ahhoz, hogy kovalens 
rácsok mögé olyan vendégeket tudjanak bebörtönözni, melyeknek mérete a közönséges 
oldószer molekulákénak felel meg. Erre a vegyületcsoportra a karcerandok megjelölést 
alkalmaztuk". 
Egy másik esemény, mely ugyancsak hozzájárult a vendéglátó—vendég kémia fent-
említett nevezéktani felhősödéséhez, a buckminsterfullerén és oligomérjeinek 1985-ben 
történt felfedezése volt [8,9]. Ezek a szén új allotrop módosulatai, melyeknek ugyancsak 
zárt a felületük, ü re s gömb alakúak, és potenciálisan elég nagy a belső terük ahhoz, 
hogy kis molekulákat, atomokat, vagy ionokat t ud j anak magukba zárni, ami az űn. 
endohedrális fullerének keletkezéséhez vezet [10]. A felhősödés abból a tényből származik, 
hogy a karceplexek és az endohedrális fullerének esetében olyan kifejezések, mint „rács 
mögött tartás", „bebörtönzés", „foglyok", „vendégek rács mögött" kezdtek feltűnni a mo-
lekuláris konténer vegyületekkel foglalkozó irodalomban. Nem szükséges túl bonyolult 
magyarázó nevezéktan ahhoz, hogy az ilyen viszony már nem tekinthető „kellemes kap-
csolatnak" Aiszkhülosz értelmezése szerint, mert az olyan „vendéglátó—vendég" kapcso-
latban, ahol a vendég nem tud szabadon jönni-menni, az ténylegesen „fogolyként" van 
jelen, azaz „rabul ejtett", „rács mögötti" vagy „bebörtönzött" lesz. 
Az alábbiakat azért vázoltuk fel, hogy megőrizzük Cram valóban vonzó Aiszkhülosz-i 
koncepcióját és összhangba hozzuk azt a karcerandok, fullerének és a 3D hálós vegyületek 
megjelenésével, valamint a karceplexekben, interpenetráló 3D szerkezetekben és endo-
hedrál is fullerénekben uralkodó a „vendéglátó—vendég" viszonyoknál „szigorúbb" kap-
csolatokkal. Ily módon a molekuláris konténerek kémiája [12J logikusan egy „vendéglá-
tó—vendég" kémiára, „molekuláris panzióra" és egy „foglár—fogoly" alapú, „molekuláris 
börtön" kémiára válik szét. 
Amint említettük, a koraplexeket, kriptaplexeket, szferaplexeket, kriptaszferaplexeket, 
hemiszferaplexeket, kaviplexeket stb. [5]. „vizitand" vegyületeknek tekinthetjük, mivel a 
„látogatás" folyamán a „vendéglátó—vendég" kellemes „vizitelő" kapcsolata érvényesül. 
Ezzel szemben pl. a karceplexek és az endohedrális fullerének (1. ábra) mint „kap-
tivand" vegyületek je lennek meg, a „foglár" molekulák a „foglyokat" „befogják" és irre-
verzibilisen kovalens rácsok mögött tartják, nem „kellemes" hanem „szigorú" „fogoly— 
foglár" kapcsolat következtében. Ami a fulleréneket illeti, ezek képződésük mechanizmusa 
szerint a következő csoportokba tovább rendszerezhetők: 
- „kapturandok", vagyis olyan endohedrális fullerének, amelyeket a grafit és egy ehhez 
kevert fémoxid (pl. ЬагОз) [12] ívgerjesztéses plazmásításával állítanak elő és amelyek a 
szén és fém plazmában in situ keletkeznek, amikoris néhány buckyball molekula kép-
ződése közben a p lazmában együtt lebegő fém atomokat fog be; 
-„penetrandok" vagyis olyan endohedrális fullerének, amelyek a már képződött, pl. 
zárt kalitkájú fullerének és különböző elemek atomjai között létrejött kölcsönhatás ered-
ményeképen keletkeznek. Ebben az esetben a „fogolynak" az előre elkészített kalitkába 
kell valamilyen mechan izmus út ján bejutnia. Az így keletkező vegyületeket a penetráció 
mechanizmusa szerint a következőképen rendszerezhetjük: 
- „kollizandok", amikor is a „fogoly" atom penetrációja nagyenergiájú bimolekuláris 
ütközés (kollízió) h a t á s á r a következik be egy tandem gyorsító tömegspektrométer beren-
dezésben [13], vagy úgy, hogy a fogoly atomot atomreaktorban történő neutronbesugárzás 
következtében nukleár is visszalökődés „lövi" be a zárthéjú fulleréngömbbe (14), 
- „diffuzandok" amikor is az endohedrális atomok a fullerén héjba termikus nagy-
nyomású folyamat során diffundálnak be [15] egy te rmikus „ablaknyitási" folyamat kö-
vetkeztében |16J. 
A „foglár—fogoly" komplexek szerkezeti leírására az endohedrális fulleréneknél alkal-
mazott jelölés haszná la ta alkalmazható. Ennél a jelölésnél a @ jeltől bal ra álló kompo-
nensek a „foglyok", míg a „foglárok" a @ jeltől jobbra találhatók. Ily módon а СбО-Ьа 
l an tán „bebörtönzésével" képződött vegyületet а Ьа@Сбо képlet jelképezi. A „bebörtönzött" 
oldószert és céziumot tartalmazó Cram-típusü karcerandok [12] képlete 
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FOGOLY 
(Lan tán) 
FOGLÁR 
(Fullerén) 
1. ábra 
(CH3)2NCHO. (CH2)40, CsCl@C8oH720i6S4 és a Robson vegyületet [111 a 
З/4С2Н2СЦ. 3/4CH3OH@Zn/CN/ / N 0 3 / / t p t / 2/3 
képlet írja le. 
A „foglár—fogoly" kémia nemcsak az itt ismertetett különböző t ípusú és alakú molekula 
konténerek képződésének tanulmányozásával foglalkozhat, hanem azzal a kérdéssel is, 
hogy vajon milyen jellegű kémiai reakciók já tszódhatnak le a foglár molekulák belső 
fázisába bezárt különböző „foglyok" között [5. 1 1]. 
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Magyar természettudósok és műszaki 
alkotók külföldi enciklopédiákban 
Az enciklopédia (gör. „teljeskörü oktatás"), az emberi i smere tek egészének 
vagy azok egyik nagy szelvényének á t tekinthető , — utóbb b e t ű r e n d b e foglalt 
— rendszerezése, min t neve is jelzi, an t ik eredetű törekvést tes tesí t meg. Ez 
él tovább a középkorban és mai ér telmezését a felvilágosodás ko rában nyeri 
el.1 Pierre Bayle h í r e s szótára és a f ranc ia akadémia René Réaumur által szer-
kesz t e t t 121 részes, 1000 feletti metszet tel díszített Description des Arts et 
Mét ie rs kötetei u t á n és azzal p á r h u z a m o s a n 1751-ben kezdtek megjelenni Denis 
Diderot és Jean le Rond DAlembert k i a d á s á b a n az Encyclopédie ou Dictionnaire 
Ra i s onné des Sciences, des Arts et des Métiers. 
Az u tóbb 35 fólióméretű szöveget és 3132 metszetet t a r t a lmazó 12 tábla-
kö te t r e rúgó mű előszavában Diderot részle tesen elemezte a n n a k célkitűzését, 
amelyből egy mondat töredéke t idézek: 
a világon szétszór t ismeretek összegyűj tése a célból, hogy ko r t á r s a inknak 
a t u d á s ál talános rendszeré t b e m u t a s s u k , az u t á n u n k jövőknek á thagyomá-
nyozzuk . nehogy az e lmúl t századok m u n k á s s á g a h iábavalónak bizonyuljon. 
— viszont u tódaink azáltal , hogy j o b b a n ér tesül tekké válnak, egyben erénye-
s e b b e k és boldogabbak lesznek." 
Ma némi rezignációval olvassuk e sorokat , de az enciklopédis ták vállalko-
z á s á n a k mindmáig számos követője akad t , így a már 1997-ben indítot t Encyc-
lopaed ia Britannica, az 1808-ban alapí tot t Brockhaus Lexikon, Pierre Larousse 
G r a n d Dictionnaire Universell-je a Második Császárság idejéből és a 20. századi 
G r a n d e Dizionario Enciclopedico — amelyekre vizsgálatainkat szükí te t tük . 2 
Mindenekelőtt n é h á n y szó az enciklopédiák íróiról és olvasóiról. A Nagy 
Enciklopédia címszavai közül Voltaire f enn ta r to t ta magának a „blé" (gabona) 
megszövegezését. Diderot valóságos d i t i r ambus t írt a mesteri rézmetszetekkel 
díszí te t t kötőgép működésének ismer te tése ürügyén, D Alembert vállalta a ma-
t e m a t i k a fogalmi körét . Ám később is k i tün te tésnek minősül t egy enciklopédia 
szerkesz tésében közreműködni , a Révai Lexikon 1911. évi k i a d á s á b a n olyan 
tek in té lyes tudósok nevével találkozunk, mint Berzeviczy Albert, az MTA elnöke, 
Bánki Donát, Jászi Oszkár, Konkoly-Thege Miklós, Lenhossék Mihály, Lyka Ká-
roly, Szinnyei József, Vámbéry Ármin. Időközben azonban a m ű f a j specializá-
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lódott, szakmai és életrajzi lexikonok lát tak napvilágot, miáltal a szócikkek 
szövegezése l a s sankén t kompilációvá vált, egységes stí lust és szerkezetet kö-
vetelt meg a nagy enciklopédiákban: szerzői a diszciplína művelői helyett a n n a k 
ismerői közül kerü lnek ki. Ez az ada tok megbízhatóságát növelte, a tárgya-
lásmód uniformizálódott . 
Az enciklopédiák olvasói az igényesebb értelmiségiek, köztük az újságírók, 
és ezek révén h a t h a t a címszó ta r ta lma a közvéleményre, hasonló módon j á r 
el jó esetben a népszerűs í tő mű szerzője is, amikor a lexikon ada ta i t a — sok 
ese tben felületes — szekunder irodalom mellett ellenőrző t ámpon tkén t haszná l j a 
fel. Ilyen közvetett módon befolyásolja a nagyközönséget az enciklopédia cím-
szóválasztéka és érdemi tar ta lma. 
Az élettelen te rmésze t tudományok és a technika alkotóinak hazai képviselőit 
az elemzés céljából két magyar életrajzi lexikonból választot tuk ki.3 Számuk 
m á r a szakmai enciklopédiák á t tek in tése u t á n 40 körülivé csökkent , á m ezek 
je lentős részében idegen nemzet iségüként tün te t ték fel őket.4 Ugyanakkor ér-
dekes, hogy nem várt személyiségek b u k k a n n a k fel, pl. k e r a m i k u s ú j í tóként 
Fischer Mór, a D u n a szabályozóiként Széchenyi István és Vásárhelyi Pál a 
nagytekintélyű Oxford University Press ötkötetes technikatör ténet i eciklopé-
d iá jában . 5 Azt, hogy a szaklexikonok milyen közvetlen ha t á s sa l v a n n a k a nagy 
enciklopédiákra, egy — nemzetisége nélkül szereplő — Kempelent érintő idé-
zettel illusztrálom. 
„As early as 1784 Wolfgang von Kempelen proposed a turb ine , which was 
sufficiently promising to give Watt some anxiety a s a possible rival to his own 
engine."6 
Másként az Encyclopaedia Bri tannica Kempelent sehol sem tünte t i fel, sem 
neve szerint, sem az Automata vagy Akuszt ika címszónál, c sak a gőzgép tár-
gyalásakor említi az „Energy conversion" je leseként . 7 
Kézenfekvő, hogy m á s szaklexikonok8 is hasonló befolyással b í rha tnak a 
nagy enciklopédiákra, mindenképpen azonban útbaigazí tanak gazdag iroda-
lomjegyzékükkel. 
A fent említett négy nagy enciklopédia közül a legtüzetesebb és a f rancia 
a rche t ípus hagyományai t leginkább az Encyclopaedia Bri tannica őrizte meg. 
A kont inentál is lexikonok szerkezetét a 12 kötetes Micropedia tükrözi, a 17 
kötetes Macropedia monograf ikusán fejt ki egy-egy témát (például Chemical 
react ions, Optics), a kétkötetes m u t a t ó teszi át tekinthetővé a heterogén m u n k á t . 
A német Brockhaus Lexikon 29, az olasz Grande Dizionario 21 és a f ranc ia 
Larousse 10 kötetében is előfordul, hogy a szóban forgó t udós vagy feltaláló 
a diszciplínája szerinti címszavak egyikében fedezhető fel, de nemzetisége ott 
n incs feltüntetve. 
A végül is 33 névre zsugorodott l i s tában négy olyan személyiséget ta lá lunk, 
akit mi magyarnak vallunk, de egyik enciklopédia sem ta r t ja a n n a k (Born 
Ignác, Kempelen Farkas , Petzval József, Wintner Aurél). Igen sok a „magyar 
születésű", „eredetű" és hasonló jelzővel ellátott, sőt bonyolult , de a real i tást 
jól tükrözö nemzetiségi besorolás, pl. Neumann J á n o s esetében „Hungarian 
born German—American mathemat ic ian" is előfordul. 
A kiértékelés során néhány kur iózumra akad tam. Meglepő, hogy Verancsics 
Faus tu s , akinek Machinae novae с. rézmetszetes művében ta lá lható (többek 
közt) a laprugós kocsiszerkezet és az ejtőernyő első ábrázolása, olasz mérnök-
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Brockhaus Enc. Brit. Gr. Dizion Larousse 
Békésy György USA H 
Bíró László H+(pen) (pennabiro) 
Bolyai Farkas H H 
Bolyai János H H H 
Born Ignác A A 
Bánki Donát H+(turbina) 
Dudith András H H 
Eötvös Loránd H H H H 
Fejér Lipót H H 
Gábor Dénes H GB+(optics) H/GB H/GB 
Goldmark Péter H/USA USA USA 
Haar Alfréd H H+(analysis) H 
Hevesy György n.n. H H H 
Jedlik Ányos H 
Kármán Tódor H USA+(war, 
mechanics) H H 
Kempelen Farkas n.n + (energy-
conversion) A +(automata) 
Kitaibel Pál H 
Mihály Dénes n.n.+(Fernseh.) 
Neumann János H+A+USA USA H H+USA 
Petzval József n.n.+(Photogr.) A 
Pólya György H+USA H 
Riesz Friqyes H H H 
Segner János n.n. H A 
Szegő Gábor H 
Széchenyi István H H H H 
Szent-Györgyi Albert H H/USA+(chem. 
reaction) H H 
Szilárd Leó H/USA USA H/USA H 
Wigner Jenő H/USA H/USA 
Wintner Aurél USA USA 
Teller Ede USA H/USA 
Zách X. Ferenc n.n H 
Zipernovszky Károly H 
Zechmeister László П.П.+ (Chromatografie) 
H magyar: H+... magyar és; H/ . . . magyar származású; n.n. nemzetiség megjelölése nélkül 
Tábláza tunk összefoglalása az a lább iak szerint értékelhető: 
magyar magyar nemz. nélkül említeti en idegen 
szárm. nemz. 
Brockhaus 14 4 5 9 1 
Enc. Brit. 9 2 2 13 7 
Grande Diz. 11 4 0 16 2 
Larousse 11 3 0 15 4 
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k é n t (Veranzio) sem szerepel még a G r a n d e Dizionar ióban s e m . Ugyanot t h i á b a 
k e r e s n ő k Bíró László nevét , pedig olaszul a golyóstoll e lnevezése „pennabiro"! 
Egyenet lenségek m u t a t k o z n a k a magyar k u l t ú r a á g a z a t a i n a k sú lyozása tekin-
te tében: a magyar képző- és zeneművésze tnek , só t egyes szép i roda lmi vagy 
népra jz i v o n a t k o z á s o k n a k több figyelmet szente lnek , m i n t a t u d o m á n y n a k vagy 
t e c h n i k á n a k . Az Encyc lopaed ia Br i t ann ica indexében m e g l e l h e t j ü k a „Gyurko-
vics lányokat" és a „székely gulyást" , de Bánki Doná to t vagy Jed l ik Ányost 
n e m . 
Fel tűnik , hogy az e l fogu la t l annak t a r to t t angol enc ik lopéd i ában szerepel a 
legkevesebb m a g y a r n a k minős í t e t t t u d ó s és feltaláló m é r n ö k . Ám mégis négyük 
közül az egyetlen, amelyik „Hungary" címszó a la t t meleg s z a v a k a t talál a magya r 
t u d o m á n y ér tékelésére: „The cu l tu ra l mil ieu. A large n u m b e r of H u n g a r i a n s 
have m a d e s u b s t a n t i a l con t r i bu t ions to t h e a r t s and sc iences . T h e ach i evemen t s 
of t h e H u n g a r i a n - b o r n sc ien t i s t s Albert Szent-Györgyi, Georg von Békésy, Eu-
gene Wigner, Edward Teller, Leo Szilárd, a n d J o h n von N e u m a n n have gained 
world recognit ion a n d m a n y Nobel prizes." 
Nem kétséges , h í r n e v ü n k hordozói nagyrész t idegen földön é r ték el s ikere-
iket, de a n n a k révén, hogy leg többjük élete végéig m a g y a r n a k val lot ta magá t , 
te l jesí tet te azt, ami t Stefan Zweig ha lá la előtt egy ú j t ö r t éne t í r á s szükséges -
ségéről vallott: 
„A h á b o r ú k (és hódí tások) tö r téne te azt m u t a t j a , ami t a n é p e k egymás ellen 
vétkeztek. Az a műve lődés tö r t éne t , amelyről én á lmodok, e n n e k az el lenkezőjét 
szemlél te tné , azt ami t e g y m á s n a k k ö s z ö n h e t n e k a nemze tek . B e m u t a t n á k , hogy 
sz in te minden , ami t fe l ta lá l tunk , fe l fedeztünk, e lgondol tunk , kö l tö t tünk , kol-
lektív te l jes í tmény: m i n d e n n é p együt t m u n k á l k o d o t t a bábe l i torony épí tke-
zésén." 9 
Endrei Walter 
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A felfedezés körülményei és visszhangja 1848-ban 
Mottó: „Az egyedüli útbaigazító a véletlen és a 
tudomány " ' 
A régiségek és a múzeum ügye 
A XIX. század a felvilágosodás n y o m á n a nemzeti r oman t ika eszmerend-
szerében a régiségek, s ezzel együtt a nemzeti tör ténelem dicső emlékeinek 
t u d a t o s megőrzése gondolatá t is felvetette. A régészet, a művészet tör ténet és 
a műemlékvédelem is ebben a gondola tkörben gyökerezik. 
A nemzeti törekvések ta la ján teremtődöt t meg — E u r ó p á b a n is az elsők 
között — az első magyar közgyűj temény 1802-ben Széchényi Ferenc gróf ado-
mányakén t , melyet az 1807. évi 27. tc. örökített meg. A gyűj temény, a Nemzeti 
Múzeum felügyelője József nádor, ma jd 1847-től István n á d o r volt. A nemzeti 
k o r m á n y 1848. december 19-én vonta az intézményt a közoktatás i tárca jog-
ha tósága alá.2 
A Nemzeti Múzeum eszméjéhez híven az állami adminisz t ráció törekvése 
az volt, hogy a gyűj teménybe kerü l jenek a legfontosabb és legérdekesebb leletek. 
1804-ben rendelkeztek a nyomdák köteles példányai leadásáról , 1836-ban vá-
sá ro l ták meg a Jankovi t s -gyűj teményt . Jellemző és érdekes , hogy a Székesfe-
hérvárot t 1803-ban megtalál t István király szarkofág 1814-ben a Nemzeti 
Múzeumba kerül t 3 , s c sak 1936-ban hozták vissza. 
Az épületet az 1832—36-os országgyűlésen megajánlot t , a nemesség által 
f izetendő 500 ezer forintból kezdték építeni 1837-ben. 1846-ban m á r rendeztek 
kiáll í tást a félig kész épületben, á m igazi hírnévre az 1848-as forradalom és 
s zabadságha rc n a p j a i b a n tett szert . 
A tudományosság és a nemzeti m ú l t megbecsülése csendü l ki a szabad-
s á g h a r c zaklatott idejében hozott rendeletekből is. A Közlöny, a kormány hi-
va ta los lapja 1848. december 2 -án így kezdte Kossuth Lajos november 30-ai 
rendele tének közleményét: „A t u d o m á n y t a harcok között sem szabad feled-
n ü n k , sőt azt ápolni mindenkor kötelességünk." 4 Ennek szel lemében fogalmazta 
meg Kossuth — Teleki József gróf, az Akadémia elnöke j avas l a t á r a — rendeletét 
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az erődítési, sáncépí tés i m u n k á k n á l talált régiségek beszolgáltatásáról5 . A m ú -
zeum gyűj teménye számára Mészáros Lázár hadügyminisz ter megnyi tot ta a 
fegyver r ak tá raka t 6 . Az Országos Honvédelmi Bizottmány mellett működő, m ű -
velődésügyekkel foglalkozó á l lamti tkárság élére Szász Károly személyében a 
régiségek megőrzése i ránt különösen elkötelezett ember került7 . Már ekkor is 
megfogalmazódott azonban az a gondolat, hogy nem c s u p á n a régiség, h a n e m 
a jelenbeli fontosság is méltóvá tehet tá rgyakat arra , hogy a nemzeti m ú z e u m b a 
kerül jenek. Az ozorai fegyverletétel (1848. október 7.) során a Roth és Philip-
povics vezette 9 ezer főnyi tar ta léksereg 5 zsákmányol t zászlaját is itt helyezték 
el az országgyűlésen való b e m u t a t á s u tán 8 . 
Az 1848-as fehérvári leletek visszhangjáról kritikusan 
A székesfehérvári leletek azonnali népszerűs í tésé t többen vállalták a szem-
t a n ú k közül. Természetesen maga Érdy J á n o s , a Nemzeti Múzeum őre, a fe l tá rás 
vezetője a helyszínen és a pesti kiállítás december 27-ei e lőadásán szólt ró luk. 
Szvorényi József (1816—1892), akkor fehérvári gimnáziumi tanár december 
12-ei írásával a Közlönyben, Boross Mihály (1815—1899) ügyvéd, akkor Fejér 
megye másoda l i spán ja a Közlöny és a Kossuth Hírlapja tudós í tó jaként í r ta le 
az eseményeket . Egykorúnak tekinthető Pauer J á n o s (1814—1889), akkor szé-
kesfehérvári papneveidei t aná r 1849-ben megjelentetet t tudományos dolgozata 
is9, melyről joggal jegyzi meg Török Aurél: én a b b a n a nézetben vagyok, 
hogy édes h a z á n k b a n még nem látott napvilágot oly könyvecske, mely h a t 
pengő kra jczáron oly felette nevezetes és érdekes fölfedezést nyú j tha to t t volna 
a hazai tudományosságnak , mint Pauer könyvecskéje."1 0 Érdy t u d o m á n y o s 
összefoglalóját, melynek gondolatmenetét állítólag m á r 1848. december 27-i 
e lőadásában elmondta , csak 1853-ban je lente t te meg. A m u n k á t a szerkesztő 
a következőképpen minősítette: „Magyar régiségeink, nemzeti emlékeink sorá-
ban ennél nevezetesebb, nagyobb fontosságú felfödözés nem létezik. Méltán 
lehet azt az eddigi magyar emlék ta lá lmányok koroná jának tekinteni."1 1 
Az 1850-es években sem Szvorényi József, sem Palugyai Imre, sem Fényes 
Elek n e m említette az akkor nem szalonképes 48-as ügyet1 2 . Érdy volt az 
egyetlen, aki ezt mint tudós, a kérdés legszakavatot tabb ismerője megtehet te , 
s maga is s zemtanúkén t említette Pauer t és Szvorényit13 . 
Az 1860-as évektől viszont már Székesfehérvár minden apró emlí tésénél 
fe lbukkant a III. Béla-motívum. A századfordulón már szinte sa jná la tosan túl-
tengett a régi dicsőség emlegetése, elvonta ugyanis az írókat a mindenkor i 
apró jellegzetességek, érdekességek rögzítésétől, pedig milyen nagy h a s z n á t 
vennénk — tör ténészek és néprajzosok — m a ezeknek a megfigyeléseknek. 
Vádak Székesfehérvár ellen 1848 őszén 
A nagy megkönnyebbülés , a pákozdi c sa ta (1848. szeptember 29.) és Je l -
lasics helyőrségének lefegyverzése (1848. október 3.) u t á n — olyan események 
u t á n tehát , amelyek kapcsán joggal gondolhat tak sa já t hősiességükre — súlyos 
vádakkal , hazaá ru lá s sa l vádolták Székesfehérvár és Fejér megye vezetőit és 
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népét . Tóth Lőrinc és Madarász László azt kifogásolta, hogy „tárt karokkal" 
vár ták , és élelmezték Jel las ics csapata i t 1 4 . 
A vádak okozta sértettségről így írt Boross Mihály: „A horvátoktól megsza-
b a d u l v á n sa já t k o r m á n y u n k által zak la t t a t tunk . Fejér megye elvádoltatván a 
k o r m á n y előtt, hogy jó indulatot t anús í to t t a horvátok iránt : Kállay Ödön 
kormánybiz tosu l külde te t t nyakunkra , miszer in t vizsgálódjék aziránt , kik és 
miér t élelmezték Je l las ich seregét . . .Mindenesetre tapinta t lan el járás volt a me-
gye és a város ellen, mjkor az csak s a j á t m a g a iránti kötelességét teljesítette. 
A magyar sereg elvonul s mar ta lékul hagyja az ellenségnek a védtelen várost , 
s a k o r m á n y vizsgálatot indít a megye és a város ellen, hogy miért nem állt 
ellent s miért élelmezte a betóduló sereget?"1 5 
A rossz hír, jelen ese tben Fehérvár rossz h í re természetesen gyorsabb szár-
n y a k o n szállt, mint a védelmére felhozott érvek. Egy F.J. szignóval jelzett egy-
ko rú ponyvaira tként közölt, Szeptemberi dal című vers é rdekesen t anúskod ik 
erről (itt mos t c s u p á n idevágó részletét idézem): 
Jelasicsnak ős Fehérvár 
Vívatlanul kapukat tár, 
S a korcs fiak ott hódolnak, 
Hajh! egy hitvány kalandornak. 
Még megérjük, hogy e betyár 
Amit nem tett török, tatár 
Dámájának ott csap levet, 
István király sírja felett 
A város és vezetősége azonban nem c s u p á n megbántódot t , h a n e m véd- és 
dacszövetséget is kötöt t a vizsgálóbiztosok ellen. Még a kormánybiz tosok meg-
érkezése előtt a tes tü le tek megtárgyal ták és mindenben jóváhagyták a vezetőség 
korábbi intézkedéseit . A kormánybiztosok it teni tevékenysége valóságosan meg-
bén í to t t a a tisztikart, pedig most . az ú j a b b t á m a d á s előestéjén ismét az erők 
koncen t r á l á sá r a lett volna szükség1 7 . 
I. Ferenc József trónra lépése és a hadi helyzet 1848 telén 
1848 őszén a Windisch-Grätz herceg vezette ka tonapá r t és a császár i család 
egya rán t a trónváltozás előkészítésén fáradozot t . 1848. november 21-én a laku l t 
meg a Schwarzenberg-kormány. A december 2 -án t rónra lépő ú j császár , I. 
Ferenc József és a k o r m á n y is az egységes Ausztria programjával lépett fel18. 
A vá l tozásban nem p u s z t á n formális szerepe volt a n n a k a ténynek, hogy Ferenc 
József nem tett esküt a magyar a lko tmány tiszteletben t a r t á sá ra : ezért felelt 
meg az összmonarch ia érdekeinek és ezért nem volt elfogadható a magyar 
s z a b a d s á g h a r c szempont jából t rónralépése. 
Windisch-Grätz herceg fe lhata lmazást kapo t t a magyarországi rend helyre-
á l l í tására , azaz a t ámadás ra , ami december 14-én be is következett. Ekkor 
olyan erővel kellett szembenéznie a magyar hadseregnek, amelyet n e m volt 
képes a D u n á n t ú l o n megállítani: Görgei Ar túr december 26-án föladta Győrt, 
Perczel Mór serege pedfg december 30-án Mórnál szenvedett vereséget, éppen 
a Je l las ics vezette 1. had te s t ellen: A visszavonulás és a vereség u t á n sem 
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Székesfehérvár, sem a főváros nem volt többé védhető: Pes t -Budát j a n u á r 5-én, 
Székesfehérvárt j anuár*7-én szállta meg a császári haderő 1 9 . 
Mély politikai és hadászat i válság jellemezte tehát a magyarországi helyzetet 
1848. december elején. 
A zaklatott idők, az ismétlődő fenyegetettség, az önértékelési válság és az 
igaztalan vádak közepette úgy kellett Fehérvárnak valami dicső, valami nemzet i 
és hősi, mint egy falat kenyér. Ebbe a helyzetbe robbant bele a királyleletek 
híre. Ezzel magyarázható az az elemi erejű érdeklődés, ami a városban fogadta 
az igazán dicső, nemzeti és hősi mú l t a t idéző leleteket. 
A kút 
Székesfehérvár jó ivóvízben szegény belvárosában a k ú t á sá sa vagy f ú r á s a 
mindig központi kérdés volt. A XIX. század elejétől a város már á l landó kú t -
mes te r t alkalmazott , s a sikeres fú rá sok híre messze elterjedt: Kaposvár és 
Debrecen is Birghoffer itteni kú tmes te r t kérte kölcsön2 0 . Forrása ink úgy t ud j ák , 
hogy az országban az első artézi k u t a t itt fúr ták 2 1 . 1851-ben Fényes Elek 
országleírásában nem a királysírokat, h a n e m az 1834-ben fúr t artézi k u t a t 
ta r to t ta Fehérváron megjegyzésre mél tónak 2 2 . Ekkor a városban már h á r o m 
artézi k ú t volt23 1838-ban Barkóczi püspök kérte kölcsön a város artézi k ú t f ú r ó 
eszközeit, s ezekkel a püspöki palota udva rán 1839-ben fú r tak ku ta t 2 4 . A k ú t 
ra jzát a t anácsnak bemuta t t ák 2 5 . A k ú t vizét a püspökker t falán kívüli, Fazekas 
utcai medencébe is kivezették, s a levezető csa torna á s á s a k o r találták meg és 
rombol ták össze az első sírokat2 6 . 
1846-ban a püspöki kerl k ú t j á n a k vízhozama romlott, ezért a kivezető csa-
to rná t lejjebb kellett volna szállítani. A kú tmes te r és Máder Ferenc k ő m ű v e s 
számítása i nem győzték meg a tanácso t , és úgy határoztak, hogy a p ü s p ö k s é g 
falán kívül egy új ku t a t fu ra tnak , mer t félő, hogy a régi vízhozam m á r n e m 
lá tha t j a el a belvárost2 7 . Ennek az új k ú t n a k a fú rá sa a csőnek való fa h i ánya 
miat t csak 1847. február 14-én „vétetett eszközlésbe"28 . 
Szeptember elején a kú t körüli fö ldmunkák folyamán egy régi épület fa lára 
b u k k a n t a k . A t anács megnézte, és úgy határozott , hogy azt Kállinger Izidor 
mérnök rajzolja le, és „a régiség iránti kegyeletből, ahhoz értök által . . . sze-
det tessék ki."29 
A megtalált falak „fejtegetésére" a város rendszeresen külön személyt al-
kalmazott , aki a kitermelt kő és föld mennyisége u tán k a p t a fizetését. A kőfejtő 
1840-ben már azt is kikötötte, hogy a kőfejtést csak akkor vállalja, ha a talált 
kincsek az övé lehetnek3 0 . Erre a kikötésre valószínűleg azért került sor, mer t 
az 1839-es s í r rab lásnak híre ment , az ékszerek egy része Bécsbe, más ik része 
u tóbb a Nemzeti Múzeumba került , de a m u n k á s o k kezén is e l tűntek da rabok 3 1 . 
III. Béla és felesége síitának megtalálása a székesfehérvári 
tanácsülési jegyzőkönyvek tükrében 
1848-ban folytatódtak a kú t körüli fö ldmunkák: m á j u s 5-én je lente t te Kál-
linger mérnök, hogy a köveket kiszedték, de „a kiásott négyszögletes gödör 
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egyik sa rkában még egy koporsó mutatkozik, mely majd c sak a k ú t elkészülte 
u t á n ása t ta tha t ik ki."32 A t anács a m u n k á k folytatását rendel te el. 
A tanácsülési jegyzökönyvek 1848. december 5-ei, 4509. számú bejegyzése 
szól az „artézi kút tó l 2 és 3 ölnyi távolságban délkelet felé" márvány sírkövek 
megtalálásáról , és az első márvány koporsó felnyitásáról. A jegyzőkönyv él-
ményszerűen írja le a koporsóban talált „emberi test töredékeny csontjait", 
mely „tetemek az orvos u r a k vizsgálatánál fogva mintegy 40 éves némber i 
hu l l adékoknak ta lá l ta t tak ." A legnagyobb megilletődés hang j án a „15 próbás 
ezüs tből álló... egyszerű koroná"-ról és az „aranyszövetű selyem fátyol da rab-
j a i d r ó l szólnak. Az ügyhöz tartozó ha t á roza tban 3 3 — „minthogy a körü lmények 
királyi és valószínűleg Árpád-nemzetségi t e t emeknek lá tszanak" — a mellék-
leteket Eischl Ede jegyzővel a m ú z e u m n a k kü ld ték fel34. Eischl levelet vitt 
Luczenbacher J á n o s akadémia i t i toknoknak és a Honvédelmi Bizot tmánynak 
„ezen érdekes találványról", és arról, hogy a kibontott sír mellett még egy 
m á s i k is látszik. A más ik sír k ibontásához meghívták a „régiségek országos 
h í r ű szak tudományos búvárát" . 
Érdekes, hogy megérkezéséig végig Luczenbacherként emlegetik a tudóst , 
holot t nevének Érdi- re (i-vel!) történt vál tozásáról a Közlöny jú l ius 2-án, a 
Kossu th Hírlapja pedig augusz tus 7-én hír t adott3 5 . A névváltozásra nyilván 
megérkezésekor m a g a figyelmeztette a városa tyáka t . 
Még ugyanazon a napon , december 5 -én dé lu tán 2 órakor Hadhalmi pol-
gá rmes t e r kérésére megyizsgálták a csontvázat a városban lévő orvosok. Marbik 
Mihály, Hellensteiner Károly, Say Ferenc, Hanekke r Ferenc, Schaller J á n o s és 
As c hne r József az elkészítet t látleletben „megélemedett korú" „nő személyt" 
í r tak le, akit „hatszáz évek előtt" temettek el36. A december 7-én tar tot t közlésen 
az elnöklő polgármester mondta el a körü lményeket s a tes tü le t az á s a t á s 
folytatása3 7 , illetve „hatósági elősegítése"38 mellett döntött . 
A Pestre felvitt ékszereke t Érdy december 6 -án 61. szám alatt jegyezte be 
a szerzeményi nap lóba 3 9 . Megjegyezte róluk t a n u l m á n y á b a n , hogy az illetékes 
helyeken bemuta t t a és — mint írja —„azonnal megbízat tam, hogy Fehérvárra 
u t azzam, az ott lelt ékszereket és márvany lapoka t a magyar nemzeti m ú z e u m 
részére lefoglaljam, ide felhozassam, és a még neta lán szükséges ása tás t , a 
h a t ó s á g közbejöttével folytassam"4 0 . 
Érdy J á n o s és a k í sé re tében december 8 - á n érkező Varsányi J á n o s mérnök 
m u n k á j á t december 12-étől követték a jegyzökönyvek. Ezek szerint délelőtt 9 
ó rakor „számos közönség" előtt nyitották ki a második koporsót , amelyben a 
király csontjai és ékszerei feküdtek. A sír le í rása igen pontos, ta lán maga Érdy 
d ik tá l ta , hiszen az ő később közölt megfigyeléseit tükrözi. Például Pauerrel 
e l lentétben a király n y a k á n láncot ír le, de nem figyel fel a r ra . hogy a gyűrű 
ny i tha tó szelencés4 1 . 
A jegyzökönyvek is megjegyzik, hogy m á r a királysír k ibon tásának és le-
ra jzo lásának nap j án nagy érdeklődés fogadta a leleteket. A helyszínen, ma jd 
a vá rosházán is b e m u t a t t á k a közönségnek az ékszereket, azaz a „közönség 
néze tének kitették"4 2 azokat . A nagy érdeklődésre minden s zemtanú felfigyelt. 
Érdy így ír: a „gyönyörű látványra zsibongó sokaság tódult a máskor csendes 
tér re . Csoportosan ug rá l t ak le a gödörbe s a felügyelő nem volt képes valakit 
visszatiltani. . . .[a csontváz] lá tására reggel nyolcz órától ma jd délig, még leraj-
zolása tartott, mindig m á s o k és mások s ie t tenek a város minden vidékéről. 
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Itt lehete tapaszta lni , mily meleg részvéttel viseltettek a fehérváriak vá rosuk 
múl t ja iránt , lát ta e tudományos kincset teljes épségében n é h á n y ezer ember, 
még is ki kellet az ékszereket a városház te rmében közszemlére tétetnem"4 3 . 
Pauer J á n o s , ekkor 35 éves, papnevelő intézeti t anár , későbbi püspök , 
maga is az akadémia tagja, így ír: „azoknak l á tásá ra temérdek sokaság sereglett 
össze4 4 . A másik szemtanú, a Közlönyt is tudósi tó Szvorényi József (nyelvész, 
irodalmár, ciszterci tanár) szerint „feszült vággyal függünk a homályban rejlő 
valóság felderítéséig"45. 
A december 14-ei bejegyzés szól az ú j abb melléklet nélküli sírok megtalá-
lásáról és arról, hogy a leleteket a múzeumba — ti. a Nemzeti Múzeumba — 
fogják vinni, és hogy az á sa t á s költségeit a „közállomány", azaz az állam állja4 6 . 
Ha hinni lehet a pár évvel u tóbbi megjegyzésnek, Érdy m u n k á j á n a k igen 
kedvező megítélést kölcsönzött — a szerkesztő megjegyzése szerint —, hogy 
„Érdy úr ezen fehérvári á sa tá s t mindössze 200 pforint tal eszközlé..."47. 
Már az Érdy J á n o s é k Fehérvárra érkezését je lentő elnöki tá jékozta tóban 
elhangzott az az igény, hogy „a talált régiségekből a város számára t a r t a s s a n a k 
meg"48. 
Tud juk , hogy Érdy az Országos Honvédelmi Bizot tmány azon meghagyásával 
érkezett, hogy a leletekel a múzeum részére foglalja le, és azokat Pestre szállí tsa. 
Szvorényi december 12-ei t udós í t á sában egyenesen kormánybiz tosnak nevezte 
Érdyt4 9 , tegyük hozzá: ekkor minden kormány-fe lha ta lmazássa l érkezőnek ki-
já r t ez a t i tu lus . 
A december 14-ei — tehát III. Béla s í i j ának megta lá lása u tán i — közgyű-
lésen, amikor azonban még Érdy itt dolgozott, Fa rkas Ferenc nagyprépos t 
javasolta, hogy kérvényezzék a kormánynál : a leletek egy része marad jon itt 
„e városnak a királyok temetőjéből származott dicsősége némi jeléül". A közgyűlés 
fegyelmezetten leszögezte: a „kérés az országos múzeum céljával ellenkeznék", 
ezért nem támogatták a javaslatot, csak azt határozták, hogy „a sírok helye díszes 
oszloppal fog megjelöltetni, s azon a sírok feltalálási ideje a késő maradék számára 
is fel fog jegyeztetni50. A díszes oszlop elmaradt, a késő maradéknak való feljegyzés 
az 1998-ban leleplezett Érdy emléktáblán valósult meg. 
Érdy székesfehérvári t a r tózkodásának utolsó jegyzökönyvbeli említése de-
cember 17-én keltezett nyugtája, amelyben elismeri a december 1 1-étől 16-áig 
tartó á s a t á s leleteinek átvételét „a Nemzeti Múzeum számára Pestre száll í tás 
végett"51. Ez a nyugta közvetlenül az indulás előtt í ródhatot t , hiszen m á r 16-án 
kiállították Hathalmi Pál polgármester és Orsonits Vilmos aljegyző aláí rásával 
ifj. Balogh Ferenc számára a leletek fuvarozására vonatkozó útlevelet52 , melyen 
december 19-ei d á t u m m a l szerepel Érdy pesti átvételt igazoló aláírása. 
A megtalálás történetéhez hozzátartozik még az a kérdés is, hogy miér t 
kellett a m u n k á t abbahagyni . Érdy és Pauer is „a zordon télnek fergetegei"-re 
hivatkozott5 3 . A megtalálásról később értekezök joggal jegyzik meg, hogy a 
hadi helyzet sem tette lehetővé a munká la tok folytatását . Mindkét körü lmény 
mél tánylandó ugyan, véleményem szerint azonban sokkal egyszerűbb a helyzet. 
Érdy teljesítette, amire a megbízatása szólt, a megnyitot t gödörből l á tha tó 
leleteket fel tárta és elszállíttatta Pestre. Ez nem azt jelenti , hogy az az időszak, 
ami december 17-e u tán következett, akár időjárási , a k á r hadi szempontból 
folytathatóvá tet te volna az á sa t á s t , tény azonban, hogy Érdy maga nem sa j -
nálkozott a m u n k a befejezése miat t és nem okolt érte külső körülményeket . 
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A leletek a Nemzeti Múzeumban 
A székesfehérvári helytörténeti i roda lomban Lauschmann Gyula 5 4 nyomán 
b u k k a n fel olykor az a megjegyzés, hogy a feltárást Székesfehérváron Kossuth 
Lajos is megtekintet te volna. Az imént b e m u t a t t a m a tanácsü lés i jegyzökönyvek 
több bejegyzését: a kú tmes te r , a városi mérnök , az orvos és a k a n o n o k egyaránt 
megnyilatkozik b e n n ü k . Lehetetlennek ta r tom, hogy h a Kossuth 1848. decem-
be r 17-én reggelig itt megjelent volna, azt a jegyzökönyvek ne emlí tet ték volna. 
Egy ada t ezzel szemben arra mu ta t , hogy a leleteket Kossuth m á r Pesten 
a Nemzeti Múzeumban tekintette meg december 22-én5 5 . Ha a d á t u m o t elfo-
g a d j u k , akkor t u d h a t j u k , hogy h o s s z a s a b b lá togatásra nem is telt volna ebből 
a napbó l : ekkor ad t a k j ugyanis Kossu th felhívását az á l ta lános népfelkelésre 
a h a z a védelmében5 6 . Az előtte való n a p o n bízta meg Bat thyány Is tvánt Szé-
kes fehérvá r és Fejér megye kormánybiztosságával és szabad mozgó csapatok 
szervezésével. E tevékenysége fedezetéül a pénzügyminisztér ium 12 ezer forintot 
u t a l t á t Bat thyány számára 5 7 . 
A Pestre visszatért Érdy igazolhatóan a királysírok leleteivel foglalatoskodott . 
Pes ten a múzeum egyik te rmében a leleteket „úgy áll í tottam össze, amint 
ta lá l ta to t t" írja, s december 27-ére szakmai bemuta tó t szervezett. Ekkor vizs-
gá l t a t t a meg neves orvosokkal a cson toka t 5 8 és utólagos visszaemlékezések 
sze r in t ekkori e lőadásában fejtette ki nézetei t a leletek da tá lása kérdésében 5 9 . 
A királysírok fellelésének egykorú irodalmi visszhangja 
A királysírok híre ihlette Garay J á n o s : Síri hang az élőkhöz c ímű versét6 0 , 
ame lyben az ősök ereklyéit is a ko r t á r sak lelkesítésére kívánja fe lhasználni a 
s z a b a d s á g kivívása érdekében: 
... apáid sírja azért nyílt meg neked, 
Hogy a holtnak láttára feldobbanjon szíved, 
Nem, mert talán király volt, de oly kornak fia. 
Melyben dicső, szabad s független volt e haza. 
Érdekes és jellemző, hogy az ú j király, Ferenc József, ak inek t rónra lépését 
a m a g y a r országgyűlés nem ismerte el, többszörösen is ér intet t a versben. A 
negyedik versszak az eredeti versben „a hitszegő király hitetlenségeit" ostorozza, 
a ha tod ik versszakban pedig azt a tényt: 
Hogy hütelen királya megszegve szent hitét, 
elárulá, eladta, pusztítja ős népét, 
A verset m u n k á j á b a n a csontleletek első antropológus vizsgálója, Török 
Aurél is függelékben közölte é r tekezésében 6 ' , de az akkori királyra is komp-
romi t tá ló részeket szemérmesen kipontozta . Nem véletlenül, h iszen a király 
a k k o r is I. Ferenc József volt, és a cson tok vizsgálata u t á n 1898. október 
2 1 - é n — éppen száz évvel ezelőtt — tör tén t meg a király által e l rendel t és 25 
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ezer forinttal f inanszírozott sokadik temetés, mos t m á r a b u d a i Mátyás templom 
Szen tháromság kápo lná jában 6 2 . Ezek a sírok ma is itt lá togathatók, az eredeti 
szarkofágok viszont az 1938-as ünnepségek tiszteletére Székesfehérvárra ke-
rül tek vissza a Bazilika a l templomába 6 3 . 
A lelkesült hangula t ról a verset író Garay egy Petőfinek írott levelében 
számol be 1848. december 25-én. Itt immár prózában tér ki a sírokkal kap-
csolatos véleményére: „holnapután tudóstár i lag vagyaink meghíva a M ú z e u m b a 
a sz.-fehérvári ösemlék megnézésére. Engem, ki őseink nagy kora i ránt anny i 
kegyelettel viseltetem, előre öröm tölt el, hogy egy Árpád-királyt — h a csak 
csontvázában is lá tandók, — nem tán azért, mert király, h a n e m mer t oly 
korból való magyar, melyben e nemzet szabad, függet len és nagy volt. Bár 
csont ja iból oly m i a s m a ter jedne elkorcsosult levegőnkre, mely m i n d n y á j u n k a t 
szabadság lázba ejtene!"64. 
Petőfi ekkor Debrecenben a Színház u tca 2555. szám a la t t lakott, s december 
15. óta Zoltán fia születésével volt elsősorban elfoglalva. S a jn o s Garayhoz írott 
levelei nem m a r a d t a k ránk 6 5 , mégis i smer jük a királysírral kapcsolatos véle-
kedését . A történelemre vonatkozó jegyzetei között talált 1849. j a n u á r 12-ei 
feljegyzésében természetesen egészen másként , igazi r epub l ikánushoz mé l tóan 
vélekedik: „Több század óta feledve volt a hely, hová h a j d a n a királyokat te-
met ték Székesfejérvárott . 1848. vége felé meglelék a sírboltot s b e n n e két 
Árpád-király csontjai t . Ez csak egy évvel is előbb, nemzet i ü n n e p lett volna; 
most egy pár régiségkedvelő tudós t kivéve, senkit s em érdekelt . . . a nemze t 
épen a királyok elleni ha rcá t vívta. Mintha azért jö t tek volna ki e holt királyok 
a sirból, hogy élő u tóda ika t lehíják magokhoz a t rónról a porba."6 6 
A költői kép m á s — m o n d h a t n á n k , ellenkező i r ányú mozgást tükröz —, 
mégis hasonló megítélést sugall Boross Mihály Kossuth Hír lapjának írott be-
számolója is 1848. december 20-án. „Midőn egyfelől a habsburgok k o r o n á j a 
porba hull , másfelől az e lhúnyt királyok koronái a porból kelnek ki."67 
A példák száma szapor í tható lenne, de ennyiből is lá tható, hogy különbö-
zőképpen fogadták eleink a „holt királyok" megtalá lását . A tudósok lelkesedése 
érthető, az ismert személyek megítélése nézeteik i smere tében várható, a helyiek 
elemi erejű lelkesedése pedig természetes . 
Demeter Zsófia 
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A Szeged városát 1879-ben romba 
döntö árvíz 
1999. március 12. kerek évforduló: 120 évvel ez előtt temetődöt t hu l lámsí rba 
az ország akkor másod ik legnagyobb városa . Másfélszáz ember lelte halálát , 
és ötezernél több ház omlott össze. 
Pedig az akkori ka tasz t rófá t hozó tiszai árhul lámot ma n e m t a r t a n á n k kü-
lönlegesnek, és a mai védelmi felkészültség mellett rendkívüli eszközök igény-
bevétele nélkül is k ivédenénk. Ahhoz azonban , hogy idáig e l ju to t tunk , minden 
bizonnyal az 1879. évi szegedi árvízveszedelem is hozzájárul t tanulságaival . 
120 évvel ezelőtt a jelenlegieknél szerényebbek voltak az árvizek elleni véde-
kezés műszaki eszközei és a hidrológiai t u d o m á n y lehetőségei. A Tisza védőgát-
és á tvágásos folyószabályozási rendszere — Széchenyi István és Vásárhelyi Pál 
tö r téne lembe illő a lko tása — legfőbb vonása iban éppen csak elkészült . A töltések 
m a g a s s á g á t és szélességét a t aka rékosság korlátozta, h iszen a fö ldmunkát 
a k k o r még nem t u d t á k gépesíteni, az emberi és állati é l ő m u n k a pedig lassú 
volt és drága. A ma is ismert tiszai vízmércék ugyan 1879-ben m á r állottak, 
de hiányoztak a töl tésezés előtti idők rendszeres gyűj tésű vízál lás-adatai . Az 
árvízi információkat c s a k kezdetleges m ó d o n továbbí that ták: távirat i összeköt-
t e tés m á r létezett, de a telefon, vagy a rádió még ismeretlen volt. A hidrológiai 
t u d o m á n y sem megfelelő elmélettel, sem gyakorlati t apasz ta la tokka l nem 
rendelkezet t arról, va jon a betöltésezett . eredeti v íz járásában is megváltoztatott 
T isza árvízszintjei meddig emelkedhetnek . 
A Tisza-szabályozás krónikásai vagy n e m ismerték azt, vagy kevés figyelmet 
fordí to t tak Vásárhelyi Pál 1846. m á r c i u s 25-én kelt eredeti m ű s z a k i le í rásának 
a lább i soraira: „Ezúttal és valamíg a Tisza átvágások által rendeze t t folyásba 
n e m hozatik, egészen p á r h u z a m o s töl tések emeléséről szó s em lehet, s a fő 
f e l ada t jelenleg c s u p á n a r ra szorí tkozhatik, hogy a mennyiben helybéli viszo-
nyok megengedik, a szabályos töltés építése megközelíttessék, minthogy leg-
felsőbb és határozott utasításnál fogva nem kellett igyekezni, mikép a Tisza 
k iön tése i lehető legrövidebb idő alat t megszüntessenek" . A tervezők tehát tu-
d a t á b a n voltak a vá rha tó veszélyeknek, ezekre fel is hivták a figyelmet. A 
dön téshozók legfelsőbb és határozott u t a s í t á s a vette t udomásu l , vállalva az 
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1. ábra 
Helyszínrajz a petresi gátszaka-
dás következtében Szeged vá-
rosát a mentett oldal felől meg-
közelítő tiszai áradás vonulásá-
ról 
ese t leges következményeket a k á r a tö l tések h iányos mére te i t , a k á r azok kése -
d e l m e s e b b elkészül té t illetően. 
Az épí téseket 1850 u t á n a B a c h - k o r s z a k viszonyai közt fo ly ta t ták . A vízi 
u t a k fe j lesztéséhez s z ü k s é g e s n e k ítélt á tvágás i m u n k á k r a központ i , á l lami költ-
ségvetési fedezet volt — bá r az t m á r 1855-ben fel kellet t emelni . A mezőgaz-
daság i t e rmőte rü l e t ek á rv ízmentes í t é séhez szükséges tö l t é s r endsze r az érde-
keltségek, a kis- és nagyb i r tokosság erejéből épül t meg. Az é r d e k e l t s é g e k n e k 
kor lá tozot t volt az anyagi ereje, a n n á l is inkább , mer t é p p e n az á rv ízmen te -
s í tés től v á r t á k a n n a k gya rapodásá t . Kedvező feltételű h i te lhez viszont r i t k á n 
vol tak k é p e s e k j u tn i . Az 1867-i kiegyezést követő a l k o t m á n y o s k o r m á n y z a t 
a l a t t s e m javu l t a helyzet, mer t az t is c s a k a szegedi á rv ízka tasz t ró fa éb resz t e t t e 
rá, hogy a Tisza-völgy nagyságú t e rü l e t r e ki ter jedő m u n k á l a t o k m e g h a l a d j á k 
az ot t élő l akosság te l jes í tőképességét , és n e m c s u p á n helyi, h a n e m o r szágos 
é rdek a z o k n a k s ikeres befejezése. 
1879-ig n e m a k a d t elegendő központ i anyagi erő ahhoz , hogy az árvízvédelmi 
tö l tések magas í t á sáva l és szélesí tésével megelőzzék a Tisza ú j a b b és ú j a b b 
Atszok/tas 6-án. 
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vízál lási c súc sé r t éke i t . Nem t u d t á k a f ö l d m u n k á k a t még a szabályos töltést 
megközelítő m é r e t e k k e l s e m elvégezni. így a k a t a s z t r ó f á n a k valahol szükség-
s z e r ű e n be kel let t következnie . 
A mai szegedi v ízmérce 74 ,37 m Adria feletti s z in t j éhez képes t a Tisza 
szabá lyozása előtti r é g m ú l t idők l e g m a g a s a b b i smer t vízál lása az 1772-ben 
m é r t 630 cm volt. E z t megközelí tet te az 1816. j ú n i u s 16-i árvíz 6 2 3 cm-e és 
a z 1830. m á j u s 13-i árvíz 614 cm-e. A szabá lyozás t közvet lenül megelőzően 
1845 . m á j u s 2 9 - é n 6 7 2 cm-re emelkedet t az LNV (a legnagyobb víz), s az 
1853 . m á j u s 23-i 6 6 2 cm u t á n 1855. ápr i l is 16-án a 6 9 1 cm-es további túl-
l é p é s n e k a m e g i n d u l t szabályozás is vélhetőleg oka lehete t t . A szabá lyozás 
i d ő s z a k á b a n 1860. m á j u s 7-én 670 cm, 1868. m á j u s 17-én 6 9 7 cm, 1870. 
m á j u s 20-án 6 4 6 cm, 1871. j a n u á r 24 -én 6 8 0 cm, 1872. ápri l is 11-én 6 4 9 
cm, 1874. j ú n i u s 4 - é n 6 9 6 cm volt a te tőző vízállás, és közben, az 1867. 
m á j u s 6 -án beköve tkeze t t 722 cm-rel először h a l a d t a meg a 7 0 0 cm-t . 1855 
előt t nagyon r i t k á n volt példa a 6 0 0 cm m e g h a l a d á s á r a , 1867 u t á n sz inte 
m i n d e n évben. 1876. ápr i l is 6 - á n jö t t a 7 8 6 cm, 1877. m á j u s 26 -án a 7 9 5 
c m , 1878. ápr i l is 2 7 - é n pedig a 720 cm. 
Mindez mutatta, hogy az árvizek szintjének rohamos emelkedése a szegedi vízmérce 
szelvényében is megindult, és a 800 cm-t ostromló folyamat 1879-re sem érhetett véget. 
Ha a mára kifejlesztett statisztikai módszerek rendelkezésére állottak volna, akkor az 
1834. óta gyűjtött adatokból az alábbiak lettek volna megállapíthatók: 
KNV (közepes nagyvíz, az évi maximumok átlaga): 544 cm. 
Az évi nagyvizek sokaságának Gauss-féle szórása: a = 144 cm. 
Az évi nagyvizek két szigmás. azaz az eseteknek várhatóan 95,4%-át magában foglaló 
tartománya a 256—832 cm-es vízállások számköze volt. 1879-ben a száz évenként átla-
gosan egy alkalommal várható vizállás 880 cm-en, a három szigmás. vagyis az 1,3 ezrelékes 
vízállás 976 cm-en állott. Más kérdés, hogy milyen volt ezeknek a kijelentéseinknek az 
értéke a kereken 40 éves, láthatóan emelkedő irányzatú sokaságból következtetve akár 
az átlagosan 100 éves gyakoriságú árvízszintre is. De, a Szegedet 1879-ben romba döntő 
806 cm realitását már rátekintéssel sem lehetett volna kétségbe vonni. Az újjáépítés 
azután minden hasonló számítás hiányában is a város 1000 cm-es, vagyis a kerek 10 
m-es szintjének védelmét tűzte ki céljául. 
Jegyezzük itt meg. hogy az 1876. utáni 100 év adatai, a már megállapodott tiszai 
vízjárás nyomán az előbbi számértékek a következőképp alakultak: 
KNV (a száz év évi maximumainak átlaga): 648 cm. 
Az évi nagyvizek sokaságának Gauss-féle szórása: a = 137 cm. 
Az évi nagyvizek két szigmás (95,4%-os) vízállás-köze: 374—922 cm. 
Az évi nagyvizek száz évenként átlagosan egy alkalommal várható értéke: 967 cm. 
Az eddig előfordult LNV 1970. június 2-án: 961 cm. 
Az évi nagyvizek három szigmás maximuma: 1059 cm. 
A b e m u t a t o t t a k b ó l l á tha tó , hogy a Tisza árv ízsz in t je iben beálló emelkedések 
1879. előtt n e m l e t t ek volna p o n t o s a n s z á m s z e r ű s í t h e t ő k , a z o n b a n a fenyegető 
veszélyre éppen elég jel m u t a t o t t ahhoz , hogy az á rv ízka tasz t ró fá t követően 
a z o n n a l meg te t t i gen k i t e r j e d t védelmi i n t é z k e d é s e k b ő l l ega l ább egyeseke t 
e lőzetesen is v é g r e h a j t h a t t a k volna. 
Szerencsét len i n t é z k e d é s e volt az ö n k é n y u r a l m i i gazga t á snak , hogy 1856-
b a n u g y a n a b b a a t á r s u l a t b a kényszerí tve összekö tö t t e Szeged város árvízvé-
d e l m é t a tőle é s z a k r a e l terülő Pallavicini nagybi r tok árvízvédelmével. Nem azért , 
m i n t h a a két é rdeke l t s ég n e m lett volna e g y m á s r a u ta lva , h i szen a Szegedet 
1879-ben elborító á r a d a t g á t s z a k a d á s a is a nagyb i r tok t e rü l e t én volt, h a n e m 
azé r t , mert m i n d k é t fél anyagi gyengesége s e m az önálló, s e m az együt tes 
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védelmi . intézkedésekhez nem lehetett elégséges. Nem az volt itt a fő kérdés , 
hogy vagy a nagybirtokot is védő, s egyút ta l (kényszerű adottságból) a város t 
is védő fő tiszai védőtöltést építsék-e meg, vagy csak a várost övező és védő 
körtöl tést , mert végül is a ka tasz t rófá t megelőzően sem a folyó men tén nem 
építet tek kielégítő méretű töltést, sem a körtöl tés építéséhez nem kezdtek hozzá. 
A fő kérdés , és a n n a k megoldat lansága miat t a szegedi árvízkatasztrófa oka 
az volt, hogy azt az erős fő védelmi vonalat, azt a városi folyószabályozási 
és partvédő müvet, körtöltést és a terep-feltöltést, amit kivétel és rangsorolás 
nélkül mind el kellett volna készíteni 1879 előtt, csak a bekövetkezett, az ország 
és világ megdöbbenését kiváltó árvízkatasztrófa következményeként építették 
meg. C s a k a ba j u t án jöt tek rá döntéshozóink — de akkor b á m u l a t o s a n rövid 
idő a la t t — hogy honnan , milyen hitelforrásból építsék meg az említett müveket . 
A szegedi tanulságok egyúttal elősegítették a Tisza-szabályozás e redményes 
befejezését, a magyar vízügyi szolgálat helyét és szerepét is hosszú időre meg-
ha tá roz ták . 
Az 1879. március 5-i, a Szegedtől é szakra fekvő Petres melletti gá t s zakadás 
— amelyet követően az elöntött öblözet néhány alacsony keresztgát ja , végül 
pedig a város előtti utolsó akadály, az Alföldi Vasút töltése is á t szakadt (márc ius 
12-én éjjel) — 806 cm-ps tiszai vízállásnál következett be. A város ú j jáép í tése 
és árvízvédelmi rendszerének elkészülte u t á n viszont 1881. április 15-én si-
kerül t kivédeni a 845 cm-es, 1888. ápri l is 18-án a 847 cm-es, 1895. ápril is 
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12-én a 884 cm-es , 1919. m á j u s 12-én a 9 1 6 cm-es, 1932. április 15-én a 
9 2 3 cm-es, és 1970. j ú n i u s 2-án a 961 cm-es ú j a b b LNV-ket. 
Hogy a legnagyobb vízállások szint je az idők folyamán emelkedett , ez m á r 
c s a k azért is t e rmésze tes , mert ebbe a so rba mindig csak az ú j abb túl lépés 
ese tén jegyzünk fel ú j a b b adatokat . Hogy a számértékkel kifejezhető felső h a t á r 
s e m értelmezhető, a z is világos, hiszen meteorológiailag, fizikailag, hidrológiailag 
ilyet megfogalmazni nem is lehet. A matemat ika i statisztikai tudomány azt 
sugalmazza, hogy a rekord-szintek bekövetkezése az idők folyamán fokozatosan 
ritkul, de elvileg s o h a s e m ér véget. Nem t a r t h a t j u k elérhetet lennek Szegeden 
az 1020—1040 c m - e s vízállásokat sem, de ezeknek kivédésére ma minden 
műszak i lehetőség megteremthető. 1879-et követően, az elkészült szegedi vé-
delmi rendszer n y ú j t o t t a biztonság t u d a t á b a n ta lán csak 1970-ben ködlött fel 
először, hogy második árvízkatasztrófa is érheti Szeged városát . A város egyes 
pont ja i felett 3—4, néhol ennél több méterrel tetőző Tisza ilyen fenyegetést, 
kétségtelenül, r e j t he t magában , ha az árvízvédelmet nem t a r t j uk mindig a kor 
színvonalán. Erről a k k o r sem szabad megfeledkeznünk, h a a Tisza vízállása 
— mint ahogy erre 1879 óta há rom ízben is volt példa, és 1998-ban is még 
ilyen időszakot é l t ü n k — 15—20 éves per iódusokon át nem ha lad ja túl a 750 
cm- t sem. 
* * * 
Az 1879. m á r c i u s á t megelőző hónapok az á t lagosnál c sapadékosabbak voltak 
a Tisza vízgyűjtőjén, és egy hóolvadás, ma jd esőzés miatt i december - január i 
á rhu l l ám tartós meder- te l t séget idézett elő a folyóban. A fő-árhullám 1879. 
f e b r u á r 15-én te tőzöt t Vásárosnamény vízmércéjén (784 cm), de a Maros völ-
gyében csak a f e b r u á r 20. tá ján lehullott esők vize lehetett elegendő nagyobb 
á rhu l l ám megindí tásához. A Tiszán az á rhu l l ám lassan haladt : Tokajban f eb ruá r 
22-i (755 cm), Szolnokon március 6-i (763 cm) tetőzéssel. Az akkori töltés-
magasságokhoz k é p e s t sem voltak ezek a vízállások magasak , és a Szeged 
vesztét okozó pe t res i töl tésszakadás a szolnoki tetözést egy nappal meg is 
előzte. 
Hogyan tör ténhete t t , hogy míg a főfolyó á r h u l l á m á n a k lefelé haladó tetőzése 
Szolnokot, vagy Csongrádo t sem érte el, Szeged városa közvetlen veszélybe 
ke rü l t ? A Maros á r h u l l á m a adja a kérdésre a feleletet. A február végi csapadékok 
következtében Makó vízmércéjén márc iu s 3 - á n tetőzött az á rhu l lám (420 cm). 
Ez kereken 900 m 3 / s vízhozamot je lentet t . A Tiszán ugyanakkor 1500 m 3 / s - r a 
(esetleg talán legfeljebb 2000 m 3 / s - r a ) tehető a Maros előtti szakaszon érkező 
vízhozam. A Szeged előtt egyesült két folyó vízhozamának több mint a h a r m a d á t 
a Maros szállította. A gátszakadás petresi szelvénye elég közel van a Maros 
torkolatához, és a T i sza vízszínének esése elég alacsony, hogy az egyharmadnyi 
Maros-víz vissza t u d j o n duzzasztani odáig ahhoz, hogy a gá t szakadás t előidéző 
vízszint ott is LNV-ként beállhatott . A kiömlő, és a szegedi öblözetet elöntő 
vízmennyiség el lenére is Szegedre ért a Szolnokon márc ius 6 -án tetőzött á r -
h u l l á m tetőzése is. Március 15-én Szegeden a márc ius 5-i 8 0 6 cm utáni át-
mene t i apadás e l lenére is ú jabb tetőzés következett be (777 cm), igazolva a 
Maros á rhu l l ámának közvetlen h a t á s á t a ka tasz t rófa előidézésében. 
Évtizedekig arról vitatkoztak a tör ténet írók, Szeged képviselői, illetve az 
országos döntések részesei , hogy Szeged városa mennyiben felelős a Marosnak 
a város fölött tö r tén t Tiszába vezetéséért. Kétségtelen, hogy az egyébként addig 
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is fennálló helyzet f enn ta r t á sa mellett szóltak a város érdekei a XIX. század 
első felében a Marosról érkező ha jók szál l í tmányainak, e lsősorban a sószállít-
m á n y o k n a k a fogadása , kikötése és az á ru rak tá rozása miat t . A század 50-es 
éveiben pedig az Osztrák Ál lamvasutak érdekei is az esetleges ket tős hídépí tés 
elkerülését támogat ták az épülő Budapest—Temesvár vonalon a Maros- torkolat 
város fölött hagyásával . „Csupán" a hidraulika törvényei m a r a d t a k kívül a 
vitázok figyelmén. A múl t században is módjában állt ugyanis i smernie ezt a 
t u d o m á n y n a k is, de Dégen Imrének, az Országos Vízügyi Hivatalt e lnökének 
1970-ben adott u t a s í t á sá ra külön is kiszámítot tuk, hogy a folyó kis vízszín-
esése miatti v isszaduzzasztás következményeképp Szeged előtt a Tisza vízállását 
még akkor is csak néhány cm-rel lehetne csökkenteni , h a a Marost n e m a 
vitatott 4 km-rel, h a n e m akár 100 km-rel lejjebb vezették volna be a Tiszába . 
A vita tehát szomorú példája az olyan á rnyékháborúnak , ahol egyes k u t a t ó k 
azokhoz a tényekhez kerestek és ta lán találnak okozókat és felelősöket, 
amelyeknek az a lapkérdésekhez tu la jdonképpen nem lehetett köze. 
Lászlójfy W. (1969) számításai szerint a petresi gá t szakadáson át 300—350 
m 3 / s , átmenetileg 400—450 m 3 / s víz ömlött az elöntött öblözetbe. A víz csak 
186 n a p múlva húzódot t vissza medrébe . A Tisza men tén ugyanennél az árvíznél 
4 helyen, a Bodrog vízrendszerében 17, a Körösök és a Berettyó vízrendszerében 
összességében mintegy 70 helyen szakadt át az árvízvédelmi töltés. Igazat 
a d h a t u n k az egykori szakértőknek, akik az 1879. évi ka tasz t rófáka t a töl tések 
elégtelen méreteinek és gyenge anyagának tulajdoní tot ták. A gátak ko roná j a 
helyenként csak 2—2,5 m széles volt, a gát magassága és szélessége a leg-
szükségesebbnél is kisebb. Nagy b a j forrásává lett, hogy az á t szakad t fő-védelmi 
vonal u t á n második védvonal már nem volt Szeged előtt. A kellően ki n e m 
épített kereszttöltések, az árvízvédelmi célokra előnyösen á t nem a lak í tha tó 
Szeged—Hódmezővásárhely vasút i töltés a kiáradt víz v i s sza ta r t á sá ra alkal-
m a t l a n n a k bizonyult. Az új jáépí tés u tóbb 12 km hosszú körtöltéssel zá r ta ki 
a men te t t oldal felől fenyegető árvizeket. A fő védelmi vonal megerősí tése viszont 
úgy sikerült , hogy a körtöltés, megépítése óta nem kapot t árvízi terhelést . 
* * * 
Szeged új jáépí tésének megszervezésére és i rányí tására Tisza Lajos kapo t t 
királyi biztos minőségben megbízást . Működését 1879. j ú n i u s 12-én kezdte 
meg. Munká já t 12 tagú t anács segítette, biztosi hivatalát szakemberekből ál-
lította össze. A hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó osztályának élére Lechner 
Lajost hívta meg. Az emigrációban élő Kossuth Lajos leveleiben fejtette ki j a -
vas la ta i t a város új jáépítésére. Figyelemre méltó, hogy Kossuth is sürge t te a 
terep feltöltését és a csa tornázás t . A házak és c sa to rnák épí téséhez az akko r 
még ú j d o n s á g n a k számító betont a ján lo t ta tégla helyett, és a földszintes házak 
helyett emeleteseknek építését javasol ta . A végleges újjáépítési tervet Lechner 
Lajos tervező csoport ja dolgozta ki. 
A későbbi árvízkárok megelőzésére a közvéleménnyel ö s szhangban az ú j -
jáépí tés i terv is a város terepfeltöltését irányozta elő. Ehhez a terv a Tisza 
vízmércéjének ma is érvényes 0-pont i szintje fölötti, egységesen 822 cm-ig való 
ta la jsz in t emelést javasolt . Ezt az elgondolást rövidesen módosí tot ták. Létre-
hoz ták a 0-pont fölötti 10,00 m koronamagasságú körtöl tést és a Tisza par t i 
ú j fő-védvonalat. Kialakították a 700 cm-es szinten a nagyköru ta t — amelynek 
részeit később a Szeged új jáépí tésére adakozó európai fővárosokról neveztek 
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el Bécsi, Berlini, Londoni, Párizsi, Brüsszeli és Római körútnak — továbbá a 
8 2 0 cm-es szinten a k isköruta t , amelyet u tóbb Tisza Lajosról neveztek el. A 
k ö r u t a k a t összekötő és a városba bevezető s u g á r u t a k is kiemelt szintűek, és 
a vá ros szélétől — a körtöltéstől — befelé ha ladva a k ö r u t a k n a k megfelelően 
emelkedő m a g a s s á g ú a k . Mindezt az az elgondolás támogat ta , hogy az esetleges 
ú j a b b árvíz-katasztrófa esetén legyen mód és idő a magassági lag kiemelt fő 
ú tvonalakon a l akosság elszállítására. 
A régi város az egykori vár közelében képződött belvárosból, és a köré 
csoportosul t , akkor még külvárosnak számító városrészekből állott. Az árvíz 
előtti idők házépítői a város területén gyakori mélyedéseket és mocsa ras he-
lyeket kikerülték, i n n e n magyarázható a régi Szeged zavart, girbe-gurba út-
há lóza ta . Az árvizet követően ezeket a zavart ház tömböket nem állí tották helyre, 
h a n e m a körutak és s u g á r u t a k rendjéhez és magassági viszonyaihoz igazodva 
ú j és tág utcákat , ház te lkeke t létesítettek. A vár lebontásával a belváros mai 
k ia lak í tására nyílt lehetőség. Az új építési rendszabályok megkívánták a házak 
szi lárd alapozását, t a r t ó s falazatát és tűzbiz tonságát . A vályogházak építését 
c s a k a Nagykörúton kívül engedélyezték, s azt is csak úgy, hogy tégla- vagy 
kő a lapzatúak legyenek, és az addigi l egmagasabb árvízszint (806 cm) feletti 
16 cm-ig téglából vagy köböl épüljenek. A város c sa to rnázásá t a n n a k négy 
szennyvízgyűjtő körze t re osztásával tervezték meg, s a körzeteket — az árvízi 
b iz tonság érdekében — elhatárolták egymástól . Kezdetben csak a Nagykörúton 
belül i vizeket vezették el felszín alatti c sa tornahá lóza ton , a Tisza magas vízál-
lása i esetén sz ivat tyús folyóba-emeléssel. A Nagykörúton kivül nyílt árkos víz-
elvezetés létesült, amely egészen a XX. század másodi feléig fennáll t . 
Szeged árvíz előtti terepszint jének feltöltése 16,1 millió m 3 jó minőségű 
földanyag városba szál l í tásával valósult meg. A feltöltő anyagot főleg Szóregről 
v i t ték a már meglévő vasú t i hídon át, de Szentmihálytelekröl és a város köz-
vet len környékéről is s o k a t termeltek ki. A m u n k á l a t o k a t a norvég származású 
b u d a p e s t i Gregersen Guilbrand vállalkozó 180 m u n k a n a p alat t végezte el. A 
kör tö l tés övezte város- te rü le tnek mintegy felét t aka r j a mes terséges földtömeg. 
A feltöltés vas tagsága a belvárosban a közút i híd környékén a 6 m-t is meg-
h a l a d j a . A Nagykörúton belül a feltöltés 3 m-nél á l ta lában magasabb . Ha azon-
b a n az 1970. évi árvíz Adria feletti 83 ,98 m-es szintjét t ek in t jük , m a sincsen 
Szeged városának olyan tereppontja, amely ne az alat t feküdne. A feltöltés 
u t á n i térszín m a g a s s á g a ugyanis a belvárosi hídfő t á j án 83,5 m, a Tisza Lajos 
k ö r ú t o n 82,5 m, a Nagykörúton 81,4 m, az azon kívüli városrészekben 78,8— 
8 0 , 3 m, egyes beépí te t len területeken 78,5—81,5 m. Ha 1970-ben n e m falazzák 
el a Tisza parti tégla mellvédfal lejáróit, a folyó vize szabadon a városba foly-
h a t o t t volna. 
A 70-es évtizedben, éppen az 1970-ben elhárított árvizveszedelem tapasz-
ta la ta i alapján m e g ú j u l t Szeged árvízvédelmi rendszere . A várost védő Tisza-
par t i tégla mellvédfalat vasbeton szögtámfal váltotta fel, amely a helyi Vízügyi 
Igazgatóság városképi leg is jelentős a lko tása . 
Szeged ú j j áép í tésének leglátványosabb emlékei a különböző rendel te tésű 
épüle tek , nagyrészt középületek. A XIX. század végének i rányzatá t kifejezően 
a régi stílusok elemeit , díszítményeit u tánzó , azokat vegyesen alkalmazó, ek-
l ek t ikus városkép jö t t létre, amely azóta műemlék jellegűvé érett , s h azán k b an 
sz in te egyedülálló. A városképet meghatározó, a város je lképének is számító 
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fogadalmi székesegyházat is az árvíz emlékére emelték, ezt azonban m á r csak 
1930-ban a d h a t t á k át a haszná la tnak , a templom körüli térrel, az egyetemi 
épületekkel, kl inikákkal és a tér á r k á d s o r á b a n elhelyezett szobrokkal és dom-
borművekkel együtt. 
Lechner Lajos városépítési e lgondolásainak végreha j tása lényeges és tanul -
ságos változásokat hozott létre a város térszínében, helyszínrajzában, épüle-
teiben. Mindez igazodott a megelőző árvízvédelem szempontjaihoz, amely az 
új jáépí tet t város k ia lak í tásának lényeges meghatározója volt, és évszázados 
időtávlatban j á ru l t hozzá a lakosság árvízi biztonságérzetéhez. Kevesen v a n n a k 
ma m á r t i sz tában azzal, hogy napja ika t a Tisza árvízszintje alat t élik, s é le tüket , 
lakó- és munkahe lyüke t az árvízvédelmi töltésrendszer, illetve az árvízi biz-
tonság feltételeit megteremtöen rendezet t város is védi. 
Vágás István 
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V E S Z É L Y F O R R Á S O K E S T A R S A D A L M I H A T A S O K A Z E N E R G E T I K Á B A N 
Minden élőlény igyekszik maximális biz-
tonságot elérni a táplálék megszerzésében, 
az utódok nevelésében, egyáltalán, léte 
fenntartásában. Ez az optimumra törekvés 
azonban igen bonyolult magatartást, nagy-
fokú alkalmazkodást igényel, mivel veszé-
lyeket hordozó, kockázatot jelentő hatások 
komplex terében kell megvalósítani. Ez alól 
az ember sem kivétel. 
Korunkban, fóleg az utóbbi ötven—het-
ven évben, amikor a természettudományok 
eredményeit felhasználó technika minden 
vonatkozásában jelentősen megnövelte az 
emberi élet kényelmét (legalábbis a gazda-
ságilag fejlett országokban), az emberiség-
nek újfajta kockázatokkal kell szembesül-
nie: a levegő, a talaj, a vizek elszennyező-
désével, zajhatásokkal, sugárzásveszéllyel, 
az élelmiszerek kémiai terhelésével, a for-
galomból adódó balesetekkel — hogy csak 
néhányat említsünk a leglényegesebbek kö-
zül —, nem beszélve a rendkívül hatékony 
modern fegyverek és egyéb eszközök, anya-
gok tömegpusztító lehetőségeiről. Ráadásul 
úgy tetszik, mintha az utóbbi években nö-
vekednék a káros, fenyegető hatásoknak a 
mennyisége is, a mértéke is, bár inkább 
arról van szó, hogy a méréstechnika fejlő-
désével egyre több összetevőt tudunk egyre 
kisebb mennyiségben, egyre pontosabban 
feltárni, azonosítani, mennyiségileg megha-
tározni. 
Az emberiség — pontosabban, az ember 
— természetesen szeretne maximális biz-
tonságot elérni, minimális Rockázat mellett. 
Kétségtelen, hogy a kockázatok felismerése 
már magában is növeli a biztonságot. A 
gond az, hogy a feltehető vagy tényleges 
veszélyek megfelelő tálalás, ismeretadó fel-
világosítás, meggyőzés híján tömeges hisz-
téria előidézői is lehetnek, spontánul is, de 
többnyire politikai erők által jól megszerve-
zett módon szítva. Elég, ha csak az osztrá-
kok 1978-as népszavazására gondolunk, 
amelynek igen kis arányú elutasító — az 
ötven százalékot fél százaléknál is kisebb 
értékben meghaladó — döntésével nem en-
gedtek üzembe helyezni egy már felépült 
atomerőművet. De találhatunk példákat ha-
tárainkon belül is (Nagymaros, Ófalu stb.). 
Ezért is fontosak és hasznosak az olyan 
írásművek, amelyek higgadtan és sokolda-
lúan tárják fel a kockázatot hordozó ténye-
zőket és folyamatokat, ezek valószínűségét, 
szembeállítva velük azt a biztonságot, amelyet 
a technika — ugyancsak meghatározott való-
színűséggel és mértékben — megteremtem ké-
pes. Ilyen mű Vajda György könyve is. 
„Áldás hát, vagy átok a technikai civi-
lizáció?" — teszi fel az alapkérdést beveze-
tőjében a szerző. „Ha az öldöklés techniká-
jának rohamos fejlődését, a környezet-
szennyezést vagy az emberek elidegenedé-
sét vesszük figyelembe — átok. De áldás, 
ha arra gondolunk, hogy mérsékelni tudjuk 
a természeti katasztrófák következményeit, 
a nagy lélekszámú ázsiai országokban 
visszaszorult az éhínség, jórészt kiküszöböl-
tük a pusztító járványokat, sikerült felszá-
molni a Földön a himlőt (...) Időszakos 
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visszaesések is előfordulnak a fejlődésben 
— sajnos ez jellemzi egy-két évtizede a ma-
gyar körülményeket is. (10. old.). 
VAJDA GYÖRGY 
KOCKÁZAT 
ÉS 
BIZTONSÁG 
IMFMFHNL 
***** D 
AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST 
Vajda György művében egyetlen, de 
egyúttal a mai emberiség számára megha-
tározó jelentőségű kérdéskörre összponto-
sít: az energetikára. A kockázat és biztonság 
problémájának rendkívüli összetettségét 
mutatja, hogy csupán ezen egyedüli kom-
ponens technikai és társadalmi hatásainak 
vizsgálata, elemzése egymagában is igen-
csak testes méretű könyvet igényelt. A mű-
nek talán legfőbb erénye, hogy bár műszaki 
szakember írta. méghozzá rendkívül nagy 
tárgyi tudással, imponáló adatháttér alkal-
mazásával, mégsem téveszti soha szem elől 
a társadalom — főképpen pedig a biztonság 
után áhítozó, a számára ismeretlen veszé-
lyektől rettegő egyén — igényeit, törekvéseit, 
tájékoztatásának és ezáltal meggyőzésének 
eszközeit és módszereit. Csak egyetér-
thetünk a szerzővel, különösen közelmúl-
tunk nem egy szánalmas és rengeteg pénzt 
hiába felemésztő döntése után, amikor ki-
jelenti: „Az érdekek, indulatok és érzelmek 
átszőtte vitákban nem könnyű objektív dön-
tésre jutni, fennáll a lehetősége, hogy vélt 
veszélyek miatt jó elképzelések zátonyra fut-
nak. vagy hogy nem a legjobb megoldást 
fogadják el. Ennek ellenére a társadalmi el-
fogadtatás nélkül nem lehet időtálló dönté-
sekre jutni (11. o.). 
A könyv tizenkét fejezetében ezt a fel-
fogást, ezt a szellemet követi. Épületének 
íve az első fejezetekben tárgyalt technikai 
eredetű veszélyektől, azok léptékétől és ha-
tásainak érvényesülésétől a különféle ve-
szélyforrások megnyilvánulásán, a lakossá-
gi és környezeti károk számbavételén át a 
társadalmi hatások elemzéséig nyúlik. 
Már a veszélyforrások számbavételekor 
meglepetések érhetik az „átlagos", tehát 
nem az adott téma szakemberének számító 
olvasót. Amerikai források alapján, de Ma-
gyarországon is érvényesen kiderül a 2.16 
táblázatból, milyen önként vállalt és milyen 
kényszerűen elviselt veszélyek közepette 
élünk. Például évente tízmillió emberből (ép-
pen ennyi hazánk lakossága) ötvenezer vál-
lal halálos kockázatot azzal, hogy naponta 
20 cigarettát szív el. A halálos háztartási 
balesetek több mint kétszer olyan gyakori-
ak, mint az autóvezetésből adódóak (tízmil-
lió emberből 3800, illetve 1700), amikhez 
képest a közvélemény által sokkal fenyege-
tőbbnek ítélt repülőgép-szerencsétlenségek 
a maguk 100 körüli értékével szinte eltör-
pülnek. Hasonlóképpen, a legnagyobb ve-
szélyt az „ágyban, párnák közt" lelt halál 
jelenti, mert 40 évesen mintegy 12 ezren 
hunynak el természetes halállal és 2 ezren 
influenza következtében, miközben gyilkos-
ságtól „csak" négyszázan, a veszélyes anya-
gok (például kiégett nukleáris fűtőelemek) 
szállítása pedig mindössze 0,5 értékben 
hordoz halálos veszélyt. (A balesetek gya-
koriságáról, illetve az áldozatok számáról 
igen jó áttekintést ad a 4.9. ábra, 147. o). 
Természetesen a közvéleményt elsősorban 
mégis a nagy katasztrófák rázzák meg, kü-
lönösen, ha azok nem természeti, hanem 
technikai eredetűek, mint amilyen az indiai 
Bophalban bekövetkezett vegyipari vagy az 
ukrajnai Csernobilban az atomerőművi sze-
rencsétlenség volt (e két katasztrófa ártal-
mainak jellegét, összetételét a 4.7. ábrán 
— 142. o. — tanulmányozhatjuk). 
Vajda György más, az energetikához kö-
zelálló szerencsétlenségekről is szól (bá-
nyászat, gátak, tengeri tankerek, platfor-
mok stb.), egyúttal rámutatva, hogy ezek 
szerencsére igen ritkák (2,15. táblázat, 60. 
o). Van viszont a technikai katasztrófáknak 
egy járulékos következményük, „hasznuk" 
is: feltárásuk nyomán megerősített bizton-
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sági intézkedéseket vezetnçk be. műszaki-
lag új eszközöket, módszereket fejlesztenek 
ki. Ezek segítségével jelentősen megnő a 
biztonság. Ez történt például Csernobil nyo-
mán az atomenergetikában is. Néha nem 
is kell szerencsétlenség, hanem elég egy so-
kakat érintő életmódi zavar, mint az 1965-
ös ..nagy New York-i black-out" (áramkima-
radás) vagy olyan gazdasági megrázkódta-
tás. mint az előzőnél sokkalta nagyobb ha-
tású. mert globális méretű olajválság, hogy 
alapjaiban megváltoztassa a világ (főleg a 
fejlett világ) energetikai szemléletét. Ebben 
sajátos, interaktív szerepet játszott a média 
is, mutat rá Vajda (108—110. o). A média 
szerepét egyébként kiemelten fontosnak 
tartja a szerző, mert erre még egyszer kitér 
a 6.4. pontban, amikor rámutat: ,.A köz-
hangulatban tükröződik a szubjektív veszély-
érzet is. (...) A veszélyérzetet könnyű felerő-
síteni — a sokat emlegetett veszélyt az em-
berek nagynak érzik. A szóhasználat sem 
közömbös: az ellenszenves fogalmak — ve-
szély. kockázat, fenyegetés, atomszemét, ki-
szolgáltatottság — növelik a félelmet A félelem 
bizonyos mértéken felül öngerjesztővé válik 
(...): csak aktív párbeszédtől remélhető az 
érvek figyelembevétele." (222—223. o). 
A szerzőnek nagy érdeme, hogy a je-
lenségeket és folyamatokat nem elkülönül-
ten, hanem összefüggéseiket, kapcsolódá-
saikat, visszacsatolásaikat figyelembe véve: 
rendszerben vizsgálja. Konkrétan az ener-
getikában ez azt jelenti, hogy nem csupán 
az energia előállítását tárgyalja, hanem a 
hatások (legyen az műszaki, környezeti, 
gazdasági vagy társadalmi) teljes folyamatát 
elemzi. A villamosenergia előállításnál pél-
dául együttesen és nem szétszakítva veszi 
szemügyre a teljes folyamatábrát (3.1. áb-
ra). а kitermeléstől (bányászat) kezdve az 
energiahordozó feldolgozásán, szállításán át 
az erőműig, majd onnan az energia-elosz-
tásig (hálózat), bezárva a véghasználó-fo-
gyasztóval. Ez az egyszerűinek látszó) line-
áris folyamatábra tovább bővül és mélyül, 
hurkolt kapcsolatokkal és visszacsatolások-
kal, ha a környezeti, gazdasági (beruházás, 
működtetés stb.) és egyéb tényezőket is fi-
gyelembe vesszük. Mindezt természetesen 
modellezni és számítógépen szimulálni le-
het. Megismerkedhetünk a transzportfolya-
matok, a kitettségek alapmodelljeivel és 
egyúttal azokkal a bizonytalanságokkal is, 
amelyek a nagyfokú komplexitás következ-
tében a modellek pontosságából adódnak. 
A veszélyek, kockázatok feltárása és 
azok részleges vagy — ahol és amikor lehet 
— teljes eliminálása, végső soron az ember 
érdekeit kell hogy szolgálja. Ennek tudható 
be. hogy a szerző több fejezetben is tárgyalja 
az embert érő h a t á s o k a t (4. Egész-
ségkárosodás; 5. Az életkörülmények káro-
sítása; 9. Az üzemi személyzet egészségi ár-
talmai; 10. A lakosság egészségi ártalmai). 
A könyvnek talán legfontosabb mondaniva-
lóját éppen ezek tükrében lehet fellelni. Vé-
gül is a legzöldebb környezetvédő sem ta-
gadhatja. hogy az emberiség nem mondhat 
le az energia hasznosításáról, illetve felhasz-
nálásáról (elég, ha csak néhány órára 
„nincs villany" és emiatt nem csupán vilá-
gítani, tévézni nem lehet, nem csak a liftek 
állnak le. bénul meg a metró, hanem tör-
ténetesen télen a fűtés is kimarad). 
Mit lehet tehát tenni, összevetve az igé-
nyeket. a hasznot és a károsító tényezőket? 
Erre próbál ésszerű variánsokat adni a szer-
ző. gondosan bemutatva, melyik módszer-
nek mik az előnyei és a hátrányai. A vál-
tozatok összehasonlításában [11.10. táblá-
zat) igen világos és tárgyilagos képet ad ar-
ról . hogy a t ö m e g e s e n e r g i a t e r m e l é s 
szempontjából legfontosabb négy lehetőség 
(lignit, szén. széhidrogének. nukleáris) al-
kalmazása milyen környezeti, anyagi és 
egyéb, járulékos károkkal jár. A 12.1. táb-
lázatból a legfontosabb társadalmi kölcsön-
hatások összefoglalásával ismerkedhetünk 
meg. 
Végül is melyik variáns a legvonzóbb? 
A záró. 12. fejezet a társadalmi hatások 
szempontjából veti össze a pro és kontra 
tényezőket, anélkül, hogy maga a szerző 
közvetlenül érvelne bármelyik mellett is. 
Mindenesetre az utolsó fejezet, illetve a 
12.4. táblázat a nem energetikai szakember 
számára is jól érthető, rendkívül tárgyilagos 
összehasonlító értékelést ad, ami segíthet 
abban, hogy az eleve nem elfogult, előíté-
letektől vagy éppen politikai aspirációktól 
át nem hatott érdeklődő, netán érintett em-
ber képes legyen eligazodni akkor is. ha 
válaszaival esetleg döntenie kell szűkebb 
vagy tágabb otthona, környezete energeti-
kával kapcsolatos problémáiban. Ebben kü-
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lön segítséget jelent, hogy a könyv egy teljes 
fejezetet szentel a magyar energetika perem-
feltételeinek (8. fejezet), amely előkészítés-
ként szolgál a személyi (egészségi), a kör-
nyezeti és a társadalmi következmények 
megismeréséhez és elemzéséhez. 
Nem kell külön kiemelni, ha egy mű-
szaki-gazdasági összefoglaló mű adatgaz-
dag, a tényeken alapuló elemzései logikusak 
és konzisztensek, matematikai tárgyalás-
módja korrekt, mert ezek alapkövetelmé-
nyek. A Kockázat és biztonság című könyv 
tartalmában hordozza mindezeket az eré-
nyeket. Van azonban egy további, járulékos 
érdeme, amely már sokkal kevésbé mond-
ható el müvek sokaságáról: az. hogy nagyon 
szép nyelvezettel, nagyon világosan, érthe-
tően ad közre bonyolult műszaki kérdések-
ről szóló ismereteket, mindig szem előtt 
tartva, hogy az olvasó nem biztosan járatos 
a mondanivalók részleteiben. Ajánlom ezért 
ezt a könyvet mérnökökön kívül mindazok-
nak, akik érdeklődnek szakmájukon kívüli, 
tágabb összefüggések iránt és akik szeretik 
a szellemi kalandozásokat. (Vajda György: 
Kockázat és biztonság. Akadémiai Kiadó. 
1998. 476 o.) 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
RENDSZERVÁLTÁS A J O G S E G I T S E G E V E L 
Mádl Ferenc ismertetésre kerülő könyve 
a sokak közreműködésével készülő össze-
hasonlító jogi enciklopédia, az elméleti jo-
gászok nagy nemzetközi vállalkozása szá-
mára készült. Az angol nyelven megírt. 
1995. decemberében lezárt kézirat magyar 
változata jelent meg 1997-ben, megelőzve 
a külföldi közlést. Elsősorban nem azért ér-
demes megjegyezni a mű elkészültének hát-
terét, hogy örömmel nyugtázzuk Mádl Fe-
renc munkájának a jogtudomány nemzet-
közileg elismert személyiségei által írt en-
ciklopédiában való megjelenését, hiszen a 
szerző nemzetközi értékelése más módon is 
ismételten kifejezésre jutott (például azáltal 
is. hogy az enciklopédia állam és gazdaság 
kérdéseivel foglalkozó kötetének ő az egyik 
szerkesztője). A mű kereteinek ismerete 
azért szükséges, mert ennek alapján lehet 
megérteni azt, hogy ml vezette a szerzőt a 
könyv megírásakor, Mádl Ferenc a volt szo-
cialista országok jogában egy évtized alatt 
végbement hatalmas átalakulás olyan átfo-
gó bemutatását nyújtja, amely a legfonto-
sabb jogi elemek vázolásával segít hozzá a 
sokszor nehezen áttekinthető jelenségek 
megértéséhez. A szerző fő törekvése az. hogy 
az átalakulás jogi kérdéseit középpontba ál-
lítva ne csak jogról, hanem az átalakulás 
egészéről adjon tájékoztatást. 
A szerző nyilván számit arra, hogy az 
olvasók egy része kétségbe vonja majd, le-
het-e jogon keresztül megvilágítani a poli-
tikai, gazdasági változásokat. Ezért már a 
mű a lc ímében megfogalmazza, majd a 
könyv bevezető részében általános jelleggel, 
minden érintett országra vonatkozóan rész-
letesebben ki is fejti, hogy jog útján meg-
valósuló forradalom zajlott le Közép- és Ke-
let-Európa országaiban (16—17. o.). 
A jog szerepének megvilágítása azért is 
fontos, mert a korábbi rendszer alatt a jogot 
hol lebecsülték (csak a hatalom eszközének 
tekintették), hol túlértékelték (jogszabályok-
tól várták a problémák megoldását). A jog 
szerepének vizsgálatánál nem lehet figyel-
men kívül hagyni a jognak azt a jellemző 
vonását, hogy a megalkotásának időpont-
jában fennálló viszonyokat fejezi ki és azo-
kat rögzíti. Fokozott mértékben érdekes te-
hát annak megfigyelése, hogyan alakulhat 
ki az új rendszer a korábbi rendszerben 
megalkotott jogszabályok keretei között, il-
letve hogyan lehet a jogszabályok egész 
rendszerét rövid időn belül az új politikai, 
gazdasági rend kialakítása érdekében meg-
változtatni. 
Mádl Ferenc a jogrendszer átalakulásá-
nak bemutatásánál a volt szocialista orszá-
gokban megfigyelhető általános, közös vo-
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násokat emeli ki és csak a legszükségesebb 
esetekben utal a meglévő különbségekre. A 
szerző nem az egyes országok egymással 
való összehasonlítására törekszik, hanem 
az általános folyamat bemutatására. Az ol-
vasó nem egy esetben hiányolja ugyan a 
társadalmi, gazdasági, politikai és a jogi kü-
lönbségek tárgyalását, de megérti a nem-
zetközi enciklopédia kereteiből folyó kötött-
ségeket. A műnek a folyamat általános jel-
lemzőire való koncentrálás mellett további 
jellemző vonása, hogy a rendszerváltás hosz-
szúra nyúlt időszakának nehézségei ellené-
re is a szerző optimista álláspontot foglal 
el. A bevezetés címet viselő első részben, 
más témával összefüggésben (a jogszocio-
lógiai vizsgálatok mellőzésével kapcsolat-
ban) a szerző azt írja, hogy „az itt ábrázolt 
struktúra a Sein und Sollen-böl inkább azt 
képviseli, aminek lennie kellene, mintsem 
azt, ami ténylegesen van". Ez a megjegyzés 
azonban nemcsak a jelzett témakörre jel-
lemző, hanem általában is tükrözi a szerző 
szemléletét, amit egyébként az idézett mon-
datot követően más szavakkal úgy fejez ki. 
hogy: „a fejlődés, ha visszaesésekkel és 
problémákkal is. de halad előre" (10. o.). 
A világ közgazdászainak, szociológusai-
nak, jogászainak, politológusainak figyelme 
nem véletlenül irányult az 1990-es években 
a rendszerváltás országaira. Sokszor el-
mondták, hogy páratlan mértékű változás 
következett be és hogy ezeknek a változá-
soknak nem volt elméleti előkészítésük, 
nem állt rendelkezésre semmilyen kidolgo-
zott egységes elgondolás az átalakulás le-
folyására, esetleg irányítására. Ezek a meg-
állapítások a jogra is vonatkoznak. A régi 
jogrendszer megszüntetésének és egy új 
rendszer kiépítésének egyik fontos kérdése 
a folyamat lebonyolításának időtartama. Az 
átalakulási folyamat általános jellegzetessé-
geit bemutató második rész ezzel a kérdés-
sel is foglalkozik. Nemcsak külföldiekkel va-
ló beszélgetés során vetődik fel, hanem az 
érintett országokban élők számára sem tisz-
tázott az a kérdés, hogy miért lassú a rend-
szerváltás folyamata. Annak ellenére, hogy 
volt egy-két olyan ország, amely a gyors vál-
toztatás, a sokk-terápia módszerét próbálta 
alkalmazni, az átalakulás teljes egészében 
sehol nem fejeződött be. A jog konzervatív 
természetét figyelembe véve kérdéses lehet. 
hogy a régi jogi rend megléte nem egyik 
tényezője-e ennek a lassúságnak, a jog nem 
akadályozza vagy nem lassítja-e a rend-
szerváltást. Ez a kérdés más módon úgy 
fogalmazható meg, hogy vajon a jogrendszer 
folytonosságának fenntartása vagy a régi 
jogrendszerrel való teljes szakítás-e a meg-
felelő megoldás. Ezzel a forradalmi változá-
sok idején mindig felmerülő kérdéssel Kö-
zép- és Kelet-Európa országainak is szem-
besülni kellett. A mü jelzi, hogy a válaszok 
nem teljesen azonosak (az NDK és a Szov-
jetunió megszűnése más megoldásokat igé-
nyelt), ennek ellenére a régi jogszabályok 
egyik napról a másikra történő teljes fel-
számolása és újakkal való felváltása sehol 
sem volt járható út (23—25. o.). 
Mác/J Ferenc 
ÁLLAM 
ÉS GAZDASÁG 
FORRADALOM A JOG ÚTJÁN 
A KÖZÉP- ÉS KELLT-EURÓPÁI 
ORSZÁGOKBAN 
Akadémiai Kiadó, Budapest 
Ismeretes, hogy Magyarország a folyto-
nosság fenntartása mellett a változtatások 
fokozatosan történő végrehajtását választot-
ta. Ilyen körülmények között talán még in-
kább fontos annak elemzése, hogy mi is 
történt, milyen új intézkedések történtek és 
milyen volt ezek időzítése, összehangoltsá-
ga, eredménye. 
A közgazdaságtan művelőinek jelentős 
része ma már nagy fontosságot tulajdonít 
azoknak az intézményeknek, amelyeknek 
keretei között a gazdasági folyamatok lebo-
nyo lódnak. A jogászok s z á m á r a tudo-
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mányáguk sajátosságaiból adódik az intéz-
mények vizsgálata, és ez jellemző az itt is-
mertetésre kerülő műre is. A gazdasági át-
alakulás elemzése természetesen nem ter-
jedhet ki az intézmények teljes körére, vá-
logatásra van szükség. Ennek ellenére 
érdemes megemlíteni, hogy a gazdasággal 
közvetlenül kapcsolatban nem álló alkot-
mányjogi és közigazgatási jogi intézmények 
felépítésére és működésére vonatkozó sza-
bályok lényeges megváltoztatása nélkül 
nem lehet megvalósítani a gazdasági rend-
szer átalakítását. A rendszerváltás első idő-
szakában ezért figyelhető meg az, hogy a 
gazdaságra a jogalkotásban kisebb figyelem 
jut, mint az várható lett volna; előtérben 
az államrend, a politikai élet jogi szabályo-
zásának témái állnak. A szerző nem vonja 
kétségbe ezeknek a közjogi elemeknek a 
fontosságát, de talán túlzott önkorlátozás-
sal élve csak a gazdaság szempontjából 
meghatározó fontosságú néhány új alkot-
mányjogi tételt emel ki, egyebekben pedig 
a gazdasággal szorosabban összefüggő jogi 
intézményekre szűkíti a tárgyalást. A köz-
jogi vonatkozások inkább a gazdaságpoliti-
ka egyes területei alapproblémáinak tárgya-
lásánál jelentkeznek. 
A jogintézményeknek a gazdaság átala-
kításában betöltött szerepét vizsgáló har-
madik rész egyrészt a gazdasági rend alap-
ját és vázát adó tulajdonjog és a gazdálkodó 
szervezetek, továbbá a bankok és egyes 
pénzügyi kérdések jogi szabályaival, más-
részt a szerződések jogi kérdéseivel foglal-
kozik. Nagyjából azonos terjedelem jut a há-
rom fő témára (tulajdon, vállalatok, bankok 
és pénzügyek), ezzel szemben a szerződések 
érintőlegesen szerepelnek, mert a cél a jog 
rendszerváltásban betöltött szerepének be-
mutatása. A magyar olvasót feltehetőleg az 
átlagosnál is jobban érdekli a tulajdonjog 
változásának, a privatizációnak a tárgyalá-
sa, ami egyebek mellett azért is érthető, 
mert itt az állami tulajdonon alapuló rend-
szerről a magántulajdonon nyugvó rend-
szerre való áttérés minden országban viha-
rokat kiváltó széles problémaköre mellett, 
a különböző országok lényegesen eltérő el-
veket követö megoldásai is vitákhoz vezet-
nek. A szerző itt is nagyon erös önfegye-
lemmel megtartja a műnek enciklopédia ke-
retében való megjelenéséből és a folyamat 
alapvonásaira koncentráló célkitűzéséből 
eredő tárgyalási módszerét. Kifejezetten 
meg is íija, hogy a csábításoknak ellenállva 
„a cél inkább az, hogy láttassuk a tulajdon 
rehabilitációjának azokat a területeit és 
módszereit, amelyek jellemzőnek tekinthe-
tők és a közép- és kelet-európai átalakulás 
általános fő sodrába tartoznak" (35. o.). Fel-
tehetőleg ez az elgondolás a magyarázata 
annak is, hogy sem a mezőgazdaság, sem 
a bankrendszer átalakításának tárgyalásá-
nál nem foglalkozik a különböző országok-
ban meglévő eltérésekkel. 
A szerző nagyobb terjedelme és tárgya 
folytán is elkülönülő fejezetben tárgyalja a 
jogi rendszer működését döntően meghatá-
rozó gazdaságpolitika egyes kérdéseit, va-
lamint a gazdaságpolitikai célokkal közvet-
lenebb összefüggésben álló egyes jogintéz-
ményeket. A fejezet témagazdagságát érzé-
keltetheti, hogy itt olyan kérdések jelennek 
meg, mint a munkaeröpolitika, beruházási 
po l i t ika , p é n z ü g y i po l i t ika , t ár sada-
lombiztosítás. 
A mü negyedik része, zárótételként, a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatokban be-
következett változásokkal foglalkozik. Ezek 
a változások részben befejeződtek, részben 
folyamatban vannak. Ismét csak példákat 
említve a tárgyalt kérdésekből: a lezárt sza-
kasz körébe tartozik a KGST megszűnése, 
a folyamatban lévők közé az európai integ-
ráció. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok-
ban bekövetkezett átalakulásnak a belföldi 
folyamatokra gyakorolt hatását nem szük-
séges fejtegetni. A szerző felhívja a figyelmet 
arra, hogy: „hasonlóan a belső transzfor-
mác iós folyamatokhoz, annak ellenére, 
hogy az új gazdasági koncepciók az állami 
korábbi túlméretezett uralmának csökken-
tését követelték, paradox módon ugyanezek 
a koncepciók határozott állami beauatkozást 
igényeltek a külgazdaság újjáalakítására 
irányuló erőfeszítések során" (127. o.). A je-
len ismertetés írásának időpontjában az 
orosz gazdaságban kialakult válságos hely-
zet nemzetközi hatásai többek között azt is 
megmutatják, hogy egyrészt nemzetközi sí-
kon sem lehet teljesen lezárt változásokról 
beszélni, másrészt az államnak a — bár 
megváltozott formában és megváltozott esz-
közökkel végzendő — beavatkozásáról to-
vábbra sem lehet lemondani. 
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A szerző fő célja a Közép- és Kelet-Eu-
rópa országaiban zajló rendszerváltás átfogó 
képének, alapvető mozgási irányainak be-
mutatása volt. Ennek a feladatnak a meg-
oldása azért is rendkívül njshéz, mert ilyen 
műfajú monográfia külföldön sem jelent 
meg, vagy nem vált ismertté, nem lehetett 
tehát előzményre támaszkodni. Előzmények 
megléte sem változtatott volna azonban 
azon, hogy a feldolgozáshoz szükséges jog-
szabályi, jogirodalmi é s egyéb tudományos 
irodalmi anyag létezéséről is nehezen lehet 
tudomást szerezni, az anyagok beszerzése 
nagyon nehéz. Ebben a helyzetben csak va-
lamelyes segítséget nyújtanak egyes ameri-
kai és német központok bizonyos anyagok 
gyűjtésével és fordítások közzétételével. A 
rendszerváltás a tárgyalt országok joganya-
gának összehasonlító vizsgálatát a koráb-
binál is nehezebbé tette, pedig azt megelő-
zően is az alapfeltételek hiánya volt a jel-
lemző. Mindennek ismeretében lehet érté-
kelni Mádl Ferenc művét. Hogyan mert 
mégis vállalkozni a szerző egy ilyen feladat-
ra? Azok, akik figyelemmel kisérték Mádl 
Ferenc tudományos tevékenységét, tudják, 
hogy ennek a műnek az egyes fejezeteiben 
tárgyalt kérdésekkel sok korábbi könyvben 
és cikkben foglalkozott, több évtized anyagy-
gyűjtése és gondolkodási folyamata szolgál-
tatja az alapot. (Mádl Ferenc: Állam és gaz-
daság. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1997. 
189 o. ) 
Harmathy Attila 
M A S F E L EVSZAZAD AGRARATALAKULASAI 
Újkori agrártörténetünk négy, egymás-
tól gyökeresen különböző fordulót jegyez, 
amelyek összekapcsolódtak a nagy horde-
rejű társadalmi átalakulásokkal. Az 1848— 
49-es forradalom, miközben elsöpörte a ren-
di államot, életre hívta a népképviseleti or-
szággyűlést, a felelős minisztériumot, fel-
szabadította és állami kárpótlással földhöz 
ju t ta t ta az úrbéres jobbágyságot, meg-
szüntette a robotot, a dézsmát, a papi ti-
zedet stb. Az 1945. éui földosztás felszá-
molta a feudális eredetű nagybirtokrend-
szert. Mindez már az autoriter állam helyét 
felváltó új hatalom rendelkezései közé il-
leszkedett . Az 1948- tó l kezdődő és az 
1960-as évek elejére lezárult termelőszö-
vetkezeti agrár-átalakítás pedig együtt járt 
az egypárti totalitárius szovjet típusú ál-
lamberendezkedés kiépítésével. S végül az 
1989—90-es évek rendszerváltása érvé-
nyesítette a többpárti parlamentáris de-
mokrácia, a klasszikus haialommegosztás 
elveit, valamint a magántulajdonon alapu-
ló piacgazdaságra való áttérés feltételeit, 
benne az önálló parasztgazdaságok kiala-
kí tásának lehetőségét . 
A négy nagy agrárátalakuláshoz kapcso-
lódó, másfél évszázadot átfogó, napjainkba 
is belenyúló sorsfordító eseménysorokon 
belül politikai, gazdasági szempontból egya-
ránt további nagy nekilendüléseket és visz-
szaeséseket jelző belső szakaszhatárok is 
megfigyelhetők. Különösen, ha az agrárium 
megannyi szerves elemét — agrárstruktúra, 
termelési, társadalmi szerkezet, művelési 
ágak, állami gazdaságpolitika — is számba 
vesszük. 
A Gunst Péter által szerkesztett: A ma-
gyar társadalom a jobbágyság felszabadu-
lásától napjainkig c. kötet szerzői — benne 
a szerkesztő több tanulmánya — ebben a 
szélesebb összefüggésben korszerűen, szín-
vonalasan tárják fel mezőgazdaságunk el-
múlt másfél évszázadát. Az alkotók szinte 
az egész régebbi és új keletű irodalmat 
hasznosították monográfia értékű tanul-
mánykötetükben. így válnak szemmel lát-
hatóvá újkori agrárátalakulásaink azonos 
és eltérő vonásai, a szerves fejlődés és az 
azt megszakító politikai tendenciák. Mind-
ezt figyelembe véve két mozzanat kiemelése 
látszik szükségesnek. Az egyik az említett 
sorsfordulók tudományos előzményeit, illet-
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ve azok hiányát , a másik agrár-törté-
netírásunk alapműveinek értékállóságát 
tartalmazza. 
magyar 
agrártársadalom 
a jobbágyság 
felszabadításától 
napjainkig 
E kérdéskörök vizsgálata során nyom-
ban szembetűnik, hogy különösen a job-
bágyfelszabadításnak, de a földreformnak is 
rendkívül gazdag szakirodalma van. s ezek 
jórészét az adott körülmények közepette ér-
vényesítették is. Az agrárvilágot azonban 
felkészületlenül, a meglepetés erejével érte 
a termelőszövetkezeti mozgalomnak a de-
mokratikus jogintézményeié felszámolásával 
szinte egyidejű meghirdetése. Hiszen alig-
alig volt irodalmi, publicisztikai előzménye, 
c supán külföldi mintája, nevezetesen a 
szovjet kolhozrendszer. S végelemzésben el-
maradt az általános termelőszövetkezeti ál-
lapotot felváltani akaró új agrárkoncepció 
is, sőt a tudományos viták és eredmények 
által csiholt valamiféle megnyugtató kon-
s z e n z u s máig s e m a lakul t ki róla. A 
hosszabb távú, átfogó, kiérlelt koncepció hi-
ányát így gyakran a napi praktikák, politi-
kai jelszavak követhetetlen hullámváltásai 
töltötték, illetve töltik ki. Ezért az egyéni 
kutatásokon, a hazai és nemzetközi tudo-
mányos eredményeken alapuló kötet nem-
csak múltbéli eligazodásunkat segítheti, ha-
nem a mai átalakulás optimális fő irányá-
nak. lehetőségeinek kimunkálását is. 
A tanulmánykötet olvasójának feltűnik 
a korábbi szakirodalom — Gyórjfy István. 
Szabó István és mások munkái — értékei-
nek maradandósága, továbbá a kitűnő ré-
gebbi és újabb agrártörténeti munkák kö-
zötti kontinuitás is. Az agrárgazdaság, a ter-
melési szerkezet, az export vagy import ará-
nya, a terméseredmények, a növekedési 
ráta, a kül- vagy belterjes gazdálkodás ösz-
szetevőinek elemzése ugyanis eleve nem en-
gedhet teret a jelszavas politikának. A szak-
szerűséget igényeli. A dogmatizmus jobbára 
ezért kerülte az agrártörténet terrénumát. 
Nem tartotta magát felkészültnek különös-
képpen a 19. század agrárkérdéseinek meg-
ítélésére. A hatalom megszerzése és fenn-
tartása érdekében különben is fontosabb-
nak vélte a munkásmozgalom vagy a poli-
t i k á h o z k ö z v e t l e n e b b ü l k a p c s o l ó d ó , 
kiemelkedő köztörténeti események újraér-
tékelését. A történész viták középpontjába 
ezért szükségszerűen a politikai események 
és mozgalmak, továbbá a nagy sorsfordu-
lókon belüli szakaszhatárok — az 1867. évi 
kiegyezés, az 1918—1919. évi forradalmak 
— kerültek. 
A kötet egyes tanulmányainak egyéb-
ként csábító elemzésére e helyütt nincs te-
rünk. Mégis k iemelhet jük Niederhauser 
Emil és Gunst Péter európai összehasonlító 
igényű tanulmányát. Kézenfekvő lett volna 
mindezt a 20. századra, sőt — bármennyire 
nehéz feladat — napjaink agrárviszonyaira 
is kiterjeszteni. Ám imponálóan gazdag for-
rásanyagra épül és merész koncepcionális 
íveket rajzol fel Orosz István, Szuhay Miklós. 
Szakács Sándor és Román y Pál tanul -
mánya. Bár az utóbbiak között bizonyos 
szemléletbeli eltéréseket észlelhetünk, szak-
mai igényességükhöz nem férhet kétség. 
Szakács Sándor ugyanis eleven színekkel, 
életszerűen mutatja be többek között az 
1950-es évek első felének beszolgáltatási 
rendszerét, illetve a téeszesítést. Az utóbbit 
pedig Romány Pál nemcsak az 1956-os for-
radalom utáni időszakra terjeszti ki, hanem 
saját, közvetlen tapasztalatait is felhasznál-
va a térség magyarországi, tekervényes utat 
járó mezőgazdasági modelljének bemutatá-
sára is sikeres kísérletet tesz. A szerzők a 
kötet újabb kiadásánál azonban markán-
sabban rajzolhatják meg például a paraszti 
polgárosodás sajátosságait, az újabb kori 
tagosítások helyzetét, a termelési szerkezet 
állapotát vagy az ipari eszközök jelenlétét 
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a mezőgazdaság korábbi és mai szakaszá-
ban. Mindazonáltal a közelmúltban megje-
lent kötet ismerete nélkülözhetetlen azok 
számára, akik az elmúlt másfél évszázad 
magyar agrártörténetének alaposabb meg-
ismerésére vállalkoznak. (A magyar agrár-
társadalom a jobbágyság felszabadításától 
napjainkig. Napvilág Kiadó. 1998. 437 o.) 
Pölöskei Ferenc 
A K O Z E P - E U R O P A K E R D E S SZINTÉZISÉ 
„Közép-Európa újra időszerű. A máso-
dik világháborút követő három évtizedben 
senki sem beszélt Közép-Európáról jelen 
időben" — írta Timothy Garton Ash polito-
lógus 1986-ban, a Létezik-e Közép-Európa? 
című vitairatában. S valóban igaza volt, hi-
szen Sztálin Jaltában létrehozta a „Kelet-
Európá"-nak nevezett geopolitikai egységet. 
Ennek hatására Európa többi részén alap-
vetően az a felfogás alakult ki. hogy Európa 
két részből áll: Európából (lásd: Európai Ta-
nács, Európai Parlament, Európai Gazda-
sági Közösség stb.) és a „vasfüggönyön" túli 
Kelet-Európából. Csupán kultúrhistóriai né-
zőpontbóljelentett finomítást az az álláspont, 
amely szerint Magyarország, Csehszlovákia, 
Lengyelország továbbra is Nyugat-Európához 
tartozik, mert a választóvonal csakis kultú-
rák között húzható, azaz a katolikus-protes-
táns és az ortodox területek között. 
A Közép-Európa-eszme tehát mint tör-
téneti kategória élt tovább. Magyarországon 
csupán a 80-as évek második felétől élén-
kültek fel az időszerűségéről szóló viták. 
1987-ben megjelent a Helyünk Európában. 
Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyar-
országon című gyűjteményes kötet, majd 
1989-ben a Századvég folyóirat tett közzé kü-
lönszámot Kell-e nekünk Közép-Európa? cím-
mel. Ebben az évben a Világosság c. folyóirat 
is tematikus számban foglalkozott a témával. 
E kiadványok azonban az álláspontok 
párhuzamos egymás mellé helyezésén túl 
nem vállalkoztak összehasonlító elemzésre. 
Egy ilyen szintézis pedig már csak azért is 
időszerűnek látszott, mert Magyarország 
közép-európaiságának megítélésében a 20. 
század politikai rendszereinek váltakozásai 
között a szélsőséges álláspontok is teret 
kaptak. 
1918-ig ugyan általános felfogásnak te-
kinthető. hogy Magyarország a Nyugathoz 
tartozik, a Naumann-féle Mitteleurópa-ter-
vezettel egyidőben nálunk is felbukkant egy 
sajátos Közép-Európa értelmezés: Jászi 
Oszkár képzelt el föderációt a megszűnő 
Monarchia helyén. Trianon után — külö-
nösen a második világháború közeledtével 
— kiélesedtek a nézetkülönbségek. Önálló-
sult a „közép-európaiság" gondolata, Bajcsy 
Zsilinszky pl. mindezt a „horizontális ten-
gely" fogalmába sűrítette. A legalaposabban 
Bibó István fejtette ki nézeteit: ő a Német-
Római Császárság jogfolytonossági területét 
értette a középső régión, illetve Magyaror-
szág. Csehszlovákia és Lengyelország hoz-
zácsatolásával bevezette a „Közép- és Ke-
let-Európa" fogalmát. Féja Géza és köre a 
„Keletközép-Európa" elnevezést próbálta 
meg elterjeszteni, nem nagy sikerrel. Mint 
ahogy nem járt sikerrel Kosáry Domokos 
javaslata sem a harmincas évek végén, a 
„Kárpát-Európa" kifejezés meghonosításá-
ra. Erőteljesen képviselték ugyanakkor ál-
láspontjukat azok, akik Magyarországot 
egyértelműen Kelet-Európához sorolták. 
Közéjük tartozott Szabó Dezső, Bartók Béla 
vagy pl. Baráth Tibor, aki szerint Magyar-
ország „Kelet-Európa első törzsállama, a ke-
let-európai egység tényleges megvalósítója". 
Jalta után értelemszerűen változott a 
hazai terminológia is. Berend T. Iván és Rán-
ki György Bibó „Közép- és Kelet-Európa" 
fogalmát használták, de nem bibói indok-
lással. Céljuk az volt, hogy ezzel kifejezzék 
a „kvalitatív különbségeket Kelet-Európá-
tól". Szűcs Jenő hitet tett az általa legelfo-
gadhatóbbnak tartott fogalom, a „Közép-Ke-
let-Európa" mellett. De említsük meg az ag-
rártörténeti alapállást is: a 16—17. századi 
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„elkanyarodás" okán Niederhauser Emil. 
Gunst Péter és mások Magyarországot a ke-
let-európai régióhoz sorolták. 
Lendvai L. Ferenc 
jjjf Közép-Európa 
koncepciók 
>««• » t • • • • • « ît* 
I5S1 
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Mindezen előzmények ismeretében ne-
hezen túlbecsülhető jelentőségű Lendvai L. 
Ferenc munkája, amely az első igazi szin-
tézis a Közép-Európa kérdésről. 
A szerző a problematikát az osztrák és 
a porosz történelmi fejlődés paradigmájába 
ágyazva követi végig. E két államalakulat 
volt ugyanis az a viszonyítási pont, amely-
hez képest Európa középső régiójának meg-
határozására koncepciók születtek. Az im-
ponálóan gazdag forrásbázison nyugvó tör-
ténetfilozófiai elemzés az eseménytörténeti 
összefüggéseken túl, a kortársak gondolat-
menetének tárgyalására is vállalkozott. 
A kötet első része Ausztria helyzetét, jog-
állását, az Oszmán Birodalommal szembeni 
szerepvállalását elemzi. A „Dunai Monar-
chia" vizsgálata során a magyar történelem 
eseményei is sorra kerülnek. A második 
rész Poroszország hegemóniára való törek-
vését, 1. világháborús sorsát, majd a Har-
madik Birodalom újjáéledését követi végig. 
A porosz vezetéssel megvalósult kisnémet 
egység, de különösen a Monarchia bukása 
után Ausztria mellékszereplővé vált a kö-
zép-európai hegemóniáért folyó játszmá-
ban, így a Mitteleurópa-tervek alapvetően 
német érdekekre támaszkodtak. Mindez ké-
sőbb szorosan összefüggött a náci „Südost-
europa'-elmélettel. 
A kötet zárófejezete egészen napjainkig 
vezeti az olvasót. Korunk Európájában 
ugyanis többféle erő hatása figyelhető meg. 
Az egységesülő „Európa-ház" számára a tér-
ségek önálló geopolitikai körvonalazása má-
sodlagos. Ugyanakkor éppen az egyenlőtlen 
fejlettségi szintek miatt élénkültek meg a 
regionális együttműködések: a „Hexagona-
le" akár új Közép-Európa-meghatározás is 
lehetne. Mindezek fölött átívelni látszik a 
páneurópa-eszme. Ilyen körülmények kö-
zött a geopolitikai önmeghatározás különö-
sen nehéz — ha egyáltalán szükség van rá. 
Lendvai könyvének nagy érdeme, hogy 
a szintetizálás igényével vezeti végig az ol-
vasót a közép-európai történelmen. A téma 
megközelítésmódja sajátos: maga a szerző 
a történelemfilozófia és a földrajz filozófiá-
jának határterületére helyezi. A fejlődési út 
tényszerű ábrázolása, és a Közép-Európa 
koncepciók kritikai elemzése jelentős tudo-
mányos teljesítmény. (Lendvai L. Ferenc: 
Közép-Európa koncepciók. Áron Kiadó. 
1997. 308 о.) 
Вolvári-Takács Gábor 
T E R M É S Z E T I É R T É K E I N K LELTÁRA 
Egy társadalom fejlettségi szintje, egy 
ország kulturális színvonala, s nem utolsó-
sorban a lakosság természetszeretete a ter-
mészetvédelem mindenkori szintjén is le-
mérhető, s egyúttal meg is határozza annak 
feladatait. A természet értékeinek védelme, 
ápolása, gondozása égetően fontos azokban 
a viszonylag kis területű országokban, ahol 
az ipar és a mezőgazdaság, valamint a te-
lepülések fokozatos térhódítása miatt roha-
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mosan fogynak a természeti értékeket is rej-
tő területek. A Természetvédelem Évében írt 
könyv előkészítő munkafázisa a természet 
értékeinek veszélyeztetettsége szempontjából 
„akut" időszakra esett, amikor a termé-
szetvédelemre vonatkozó törvények és intéz-
kedések korábbi kuszaságával és a privati-
záció nyomán keletkező, inkább „kihasznál-
ható" területi jogi szabályozatlanságával 
nem kevesen visszaéltek. 
MAGYARORSZÁGI 
— T E L E P Ü L É S E K — 
VÉDETT TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEI 
N ' <* !'.—:' H l EГ" Urdy l.mo>: 
A törvények és intézkedések még csu-
pán első lépésnek tekinthetők e rendkívül 
nehéz, szép feladatsorban. Ám lehetnek tör-
vények és intézkedések, ha az útikönyvek-
ben, útleírásokban bemutatott természeti 
értékekről is alig van tudomásunk, ha az 
egyik megyében már nem ismerik a megye-
határ túloldalán, pár száz méterre megbúvó 
ösbükköst vagy ősgyepet. De nem is nagyon 
volt honnan ismerni e természetadta kin-
cseket (a természetet járó, annak rejtett zu-
gait ismerőket kivéve), hiszen nem létezett 
olyan tételesen és részleteiben is feldolgo-
zott „leltár", amit fel lehetett volna lapozni, 
ahol tájékozódni lehetett volna. Nem volt 
honnan megismerni, rendszerében áttekin-
teni szülőföldünk községeinek, falvainak, 
városainak védett természeti értékeit. 
Tudós megszállottsággál hajtott évtize-
des kutatómunka, búvárkodás, az ország 
minden sarkát elérő szervezés, érdemes cél-
ra „pénzteremtés", azonos irányelvek ösz-
szehangolása vezérelte a szerkesztőt. Nagy-
részt az ő öröme (s ezért az élményért iri-
gyeljük is öt), egyúttal terhe (hiszen így is 
665 oldalra „hízott" a könyv) a válogatás 
feladata is. Karmesterként kellett irányítani 
a természetet és környezetüket kedvelök, 
ismerők ezreit, akiknek áldozatos, lelkiis-
meretes munkája és szakmaszeretete ötvö-
ződik a kezünkben tartott kötetben. Nem-
zeti parkjainkban barangolva, tájvédelmi 
körzeteink és természetvédelmi területeink 
bejárásakor tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, 
hogy szakértő kezek sajátos arculatukat óv-
ják. Védik az érintetlen természet benyo-
mását nyújtó pazar látványt és élményt. De 
ki ismerte rajtuk kívül eddig azokat az itt 
is, ott is fellelhető (s a könyvben szép színes 
fényképeken bemutatott) jegenyenyársfaso-
rokat, löszpusztaréteket, nyirfasorokat. 
hullámtéri erdőket, mogyorós-tölgyeseket, 
borókás buckákat, vadgesztenyefasorokat, 
úszólápokat, azáleás-völgyeket? 
A száraz leltár helyett az adott megye 
térképén és külön az adott település tér-
képrészletén feltüntetett, a természeti érté-
ket és kialakulási vagy keletkezési körül-
ményeit, továbbá környezetét bemutató rit-
kaságok gyűjteményét forgatjuk. Lokálpat-
riotizmusunk büszkeségével fedezzük fel, 
hogy az egyik legszebb orchideának, a bol-
dogasszony papucsának a termőhelye Mis-
kolc mellett található, hogy az óriási ande-
zittömbök kőtengere Boldogköújfalu hatá-
rában terül el, s hogy a kárpát medencei 
endemizmus fajnak tekinthető hegyi kökör-
csin a Bükk egyes völgyeiben kéklik, míg 
az Alföldön ritka növénynek számító hal-
ványlila őszi kikerics élőhelye (e pompáza-
tos növény a hegyi rétek és kaszálók gyakori 
virága) a Berettyó folyó egykori árterületén 
van. Impozáns látványt nyújtanak a gyap-
jaszsákok a Velencei-tó környékén, temp-
lomromok tanúskodnak korábbi települé-
sek létezéséről, legendák fűződnek a „kö-
vekhez" (Bába-kő stb.). Csaták, ütközetek 
emlékeit hirdetik az emlékhelyek, melyek 
természeti környezetét a csata hősei és ha-
lottai iránti tiszteletből is óvták, őrizték a 
községlakók. A könyvet forgatván fakövüle-
tek és barlangok sokasága tárja fel a föld-
történetet platánfasorok és kastélyparkok, 
morotvapatkók és emléktölgyek, lápok és 
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védett fák, mocsarak és kunhalmok, ma-
dártelepek és szélmalomdombok gazdag 
pompája bontakozik ki szemünk előtt. 
Hasznos a helyi védett természeti érté-
kek sorsának megismerése, s biztató, hogy 
1990 és 1995 között a legtöbb megyében 
emelkedett a helyi védett természeti értékek 
száma. A kiemelkedő értékek védetté nyil-
vánítása megyénként különböző sikerrel (és 
lelkesedéssel) történt. Tanulságos, hogy 
rögtön a könyv elején megismerhetjük a 
Nemzeti Természetmegőrzési Politika kon-
cepcióját, annak alapelveit, valamint a ter-
mészetmegőrzési politika megvalósításának 
eszközeit, az ellenőrző és megfigyelő rend-
szereket, valamint az oktatás feladatait. 
Mindannyiunknak, szülőföldünk termé-
szetszerető lakosságának könyvespolcára 
ajánlom ezt a maga nemében egyedülálló, 
igényesen és szemgyönyörködtetöen össze-
állított hézagpótló monográfiát. (Magyaror-
szági települések védett természeti értékei. 
Szerk.: Tardy János. Mezőgazda. 1996. 665 
o.) 
Molnár Katalin 
A KÖNYVKULTÚRA KEZDETEI MAGYARORSZAGON 
Minden olvasó ember számára izgalmas 
könyv jelent meg a Balassi Kiadónál: A 
könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 
1730-ig. Az 1526 előtti korszakot Madas 
Edit. az 1526—1730 közöttit Monok István 
mutatja be, a reneszánsz könyvkultúráról 
szóló külön fejezet Csapodi Csaba munkája. 
Legutóbbi 1987-ben jelent meg hasonló té-
májú feldolgozás Magyar könyvtártörténet 
címmel. A jelen mü nagymértékben épít az 
utóbbi évtized eredményeire, amit a bibli-
ográfiai jegyzetek is tanúsítanak. 
A közelmúltban született meg egy alap-
vető katalógus, amely számba vesz minden 
ma ismert kódexet és nyomtatványt, ame-
lyeket 1526 előtt Magyarországon használ-
tak: ez a közel 3000 tételt tartalmazó Bib-
liotheca Hungariea. Hasonló, de más jellegű 
és más problémákat felvető munka a kó-
dextöredékek összegyűjtése, rendezése és 
kiadása, ami évtizedek óta folyik. 
Ez a munka a megközelítés módjában 
új: könyvkultúráról írni а komplexitás igé-
nyét jelzi. A kultúra története kulturális ha-
tásokról, kapcsolatokról szól. így a könyv egyik 
fő vonulata Magyarország beilleszkedését mu-
tatja a korabeli Európa kultúrájába. Az olvasó 
megismerheti, hányadán állt Magyarország 
népességének művelt rétege a nyugati kortár-
sak szellemi alkotásaival, mennyire tartott lé-
pést azokkal, illetve, hogy mindebből mennyit 
képes feltárni ma a kutatás. 
Akik — egyébként okkal — keveslik a 
középkori és kora újkori magyarországi 
könyvállomány fennmaradt emlékeit, nem-
csak arról olvashatnak, miként hurcoltatta el 
Szulejmán szultán 1526-ban a Bibliotheca 
Corviniana Európa-szerte híres könyvgyűj-
teményét. vagy hogyan pusztították el ta-
tárok 1658-ban a gyulafehérvári fejedelmi 
udvart Erdély legnagyobb és legkorszerűbb 
könyvtárával együtt, hanem arról is, hogy 
a Kárpát-medencéből szétszóródott könyvek 
hogyan vallanak a századokkal későbbi ku-
tatónak. 
A középkori és kora újkori könyvkultúra 
nem tárgyalható vallástörténet nélkül. A 
magyar középkor első századaiban a köny-
vek többségének liturgikus funkciója volt, 
amit vagy a templomi szertartásban, vagy 
a szerzetesi közösség szolgálatában töltöt-
tek be. E funkciók azonban annyira vál-
tozatosak, hogy azt a laikus fel sem téte-
lezné: csupán a szertartásban szereplő 
könyvek gazdag irodalmi területet képvisel-
nek: a szentek legendái, az imádságos- és 
prédikációs könyvek bőséges lehetőséget 
nyújtottak a kor íróinak saját mondaniva-
lójuk kifejtésére és az olvasóknak, hallga-
tóknak a tanulásra és az elmélyülésre. 
A vallásfilozófiai és kánonjogi müvek 
már az egyetemek teológiai anyagát közve-
títették. A könyvek elterjedése egy egyetem 
nélküli országban (Magyarország abban az 
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időben ilyen volt) főként a külföldi egyete-
meket látogató és onnan visszatért lakosok-
nak köszönhető. Ezért e mű részletes képet 
ad a magyarországiak egyetemjárásáról és 
elsősorban könyvszerzéseikről. 
Európa kereszténysége a reformációval 
kezdődően hallatlanul sokszínűvé vált. A 
protestáns egyházakon belül is többféle teo-
lógiai iskola tűnt fel és ezek szellemi hatása 
Magyarországon, az itteni könyvgyűjtemé-
nyek összetételében is érződött. A korszak 
művelődéstörténetében az egyetemjárási 
szokások és a teológiai iskolák követése te-
kintetében figyelemre méltó különbségek 
tapasztalhatók az egyes országrészek kö-
zött. 
MADAS ED1T-MONOK ISTVÁN 
A KÖNYVKULTÚRA 
MAGYARORSZÁGON 
A KEZDETEKTŐL 1730-IG 
A művelődés fontos részét képezték a 
kereszténység előtti, vagyis az ókori latin 
és görög szerzők művei, főleg a humaniz-
m u s feltűnésétől kezdve. Itáliában, ahol a 
15. században az ókori szerzők is újjászü-
lettek, tudósok sora kutatta fel, tanul-
mányozta és utánozta műveiket. Az olasz 
humanisták az Alpoktól északra először Ma-
gyarországra, Hunyadi Mátyás udvarába 
merészkedtek el. Közreműködésükkel Má-
tyás uralkodásának második felében kez-
dett hozzá a módszeres könyvgyűjtéshez. A 
Bibliotheca Corvinianában több ókori mű 
egyetlen példányát őrizték, a görög nyelvű 
müvek aránya igen magas volt. A könyvtár 
szétszóródásának é s 1526 utáni sorsának 
sok részlete rejtélyes, de emléke és fenn-
maradt darabjai jól mutatják páratlan je-
lentőségét. 
A humanizmus könyvéhséget is terem-
tett és megszületett a könyvnyomtatás: a 
rongypapírra nyomtatott könyvek már ke-
reskedelmi árucikkek voltak, szemben a 
kincsnek számító kézírásos kódexekkel. A 
16. század elején Magyarországon is új kor-
szakba lépett a könyves műveltség. A három 
részre szakadó ország, a felbomló, újjá- és 
átalakuló egyházszervezetek a kultúrának 
és művelődésnek olyan különös rétegződé-
sét hozták létre, amely máig példáüan. A 
főúri udvarok művelődésszervező szerepe a 
három részre szakadt, mostoha sorsú or-
szág sajátos jellemzője volt. A könyvkultúra 
sokkal többet jelentett évszázadokkal eze-
lőtt, mint ma (bár kevesebbeket érintett). 
Ahhoz például, hogy felmérjük egy-egy kül-
földön megjelent mű jelentőségét a hazai 
olvasó számára, el kell képzelnünk, hogyan 
jut el egy művelt honfi a Moldva, a Rajna 
vagy a Szajna partjára, hallgatja a profesz-
szorok latin nyelvű előadásait, választja ki 
a könyveket a kereskedőnél , és tanul-
mányai szünetében vagy azok végeztével ho-
gyanjön haza burkolatlan utak száz és száz 
mérföldéin, lóvonta szekéren, s ajánlja a kö-
teteket nagyúri pártfogója könyvtárába. A 
késő középkor és a kora újkor főúri gyűj-
teményei az alumnusok. vagyis az úr költ-
ségén külföldön tanult és hazatért diákok 
ottani vásárlásaival gyarapodtak, és az ud-
var szé lesebb környezetét szolgálták: a 
könyvtárat igénybe vették a környék lelké-
szei. tanítói, diákjai, esetleg polgárai is. A 
korszak könyvtárainak kutatása az utóbbi 
évtizedben bontakozott ki a Kárpát-meden-
cében fennmaradt könyvállomány feltérké-
pezésével. Itt már egy-két nagyságrenddel 
nagyobb a fennmaradt kötetek száma, mint 
a középkorból, és a levéltári adatok, kata-
lógusok. könyvjegyzékek is szerencsésen 
nagy számban ismertek. Ez utóbbiak, va-
lamint a könyvekbe jegyzett tulajdonosne-
vek teszik lehetővé egy-egy hajdani gyűjte-
mény rekonstrukcióját, ami a tulajdonos 
jellemzésére, a művelődési tendenciák meg-
ismerésére alkalmas. 
Ma már rossz szokásnak számít, de a 
vizsgált korszakban általános volt a köny-
vek lapszéli, illetve sorközi jegyzetelése. 
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kommentálása. A könyvkultúra kutatóinak 
e bejegyzések önálló forráscsoportot jelen-
tenek. 
Nem utolsósorban a középkori kódexek, 
majd a nyomtatott könyvek hordozzák a 
magyar nyelv szerepének változására vonat-
kozó információkat, de a nyelv- és hangtani 
fejlődésének is első számú forrásai. A ma-
gyar nyelvű könyves írásbeliség története 
szintén helyet kapott a műben. 
Funkcióját tekintve a mű tankönyv. A 
szakemberek számára értékes, az érdeklő-
d ő k n e k ped ig t e r j e d e l m é n é l fogva i s 
könnyű, lebilincselő és hasznos olvasmány. 
(Madas Edit—Monok István: A könyvkultúra 
Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Ba-
lassi Kiadó. Budapest. 1998. 184 o.) 
Rácz Miklós 
Henry Ford Európai Természeti 
és Kulturális Örökségért Díj 1999 
EGYÜTT ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉÉRT! 
A pályázatok beadási határideje: 
1999. február 27. 
A Henry Ford Európai Természeti és Kulturális Örökségért Dij idén 
Magyarországon a következő kategóriákban ju ta lmazza a kiemelkedő pá-
lyázatokat: természeti környezet (a növény- és állatvilág vagy előfordulási 
helyük védelme), kul turál is örökség (európai elkötelezettséget muta tva a 
történelmi hagyományok megőrzése), erőforrás-gazdálkodás (a természetes 
erőforrások kimerítésének csökkentése), ifjúsági pályázatok (minden olyan 
pályázat, amelyben a pályázók többsége 18 éves vagy fiatalabb, felnőttek 
csak adminisztratív segítséget nyúj tanak) . Je len tkezhetnek magánszemé-
lyek, intézmények, szervezetek vagy egyéb közösségi csoportok. 
Az érdeklődők jelentkezési lapot levélben vagy telefaxon keresztül kér-
he tnek a Henry Ford Európai Természeti és Kulturális Örökségért Díj in-
formációs és sajtóirodájától (CRS), 1027 Budapest , Lipthay u. 5., Tel /Fax: 
212—5176. 
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Heuréka 
Kiugorván a kádból. Archimédesz egyenesen az utcára szaladt, nem bírt magával. Az 
első ember, aki szembejött, volt osztálytársa. Apolloniusz, jelenleg hivatalnok az Athén-
Alexandriai Kereskedelmi Banknál. 
— Heuréka! — ordított Archimédesz. — Kérlek szépen, mit szólsz hozzá? Minden 
vízbe mártott test annyit veszít súlyából, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Most 
jöttem rá! 
Apolloniusz komolyan nézett rá. 
— Sag' schon! — jegyezte meg aztán görögül.— Bár inkább azt tudnám, mennyit 
veszít súlyából a Salamis-részvényem, ha Kontreinoszba megyek. 
Szólt, legyintett és odébbállt. 
— Ostoba állat! — lihegte a tudós. — Hitvány csőcselék! De honnan is tudná a 
boldogtalan, hogy felfedezésem, mely új korszakot nyit meg a természettudomány törté-
netében, mit jelent, mely fontossággal bír! Megyek, és melegiben elmondom Lepidosznak, 
a Ptolemaeus Akadémia elnökének! Az elnök szívesen fogadta Archimédeszi. Meghallgatta 
a tételt, összehúzott szemmel bólogatott, kijelentette, hogy a dolog nagyon érdekes, efféléről 
volt ugyan már szó, ha nem is ebben a formában — és felsorolta mindazoknak az akadémiai 
tagoknak nevét, akik foglalkoztak a kérdéssel. Megígérte, hogy összehívja a kongresszust, 
ahol vita tárgyává teszik mint felmerült lehetőséget, s a Tudományok Enciklopédiájában 
kijelölik megfelelő helyét. Ehhez persze idő kell. 
— De én mingyárt megmutatom, ha akarja — mondta Archimédesz. — Van itt egy 
kád valahol? 
Az Elnök finoman mosolygott. 
— Fölösleges. Engem az ilyen gyermekes dolgok, mint a vízben való pancsolás min-
denféle tárgyakkal, nem érdekelnek — engem a Tudomány érdekel! Egyébként pedig nem 
szoktam fürdeni. 
Archimédesz kedvetlenül ment el az Akadémiáról. Útközben találkozott Hexamosszal, 
az ifjú költővel, aki munkatársa volt a Poesia cimü futurista szépirodalmi és kritikai 
folyóiratnak. Elpanaszolta neki a dolgot. Hexamosz valósággal dühbe jött. 
— Persze, ha ilyen ostoba vagy. és nekik viszed el, a vén vaskalaposoknak! Mit gondolsz, 
megértik azok az újat, a Bátrat, az Úttörőt, a Holnap Lovagját, a Holnap Eszméit?! Add ide 
azt az izét, azt a dolgot, majd beviszem a szerkesztőnek! 
— Mit adjak oda? 
— Hát azt a verset.... 
— Nem vers az, kérlek, az egy izé... egy felfedezés... még nincs leírva... 
— Hát írd le és küldd be. 
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Ezzel elrohant. De Archimédesznek szöget ütött a dolog a fejében — leírta egy mon-
datban felfedezését, és beküldte a népszerű folyóiratnak, ahol az rövidesen meg is jelent. 
A következő számban lelkes cikk jelent meg Hexamosz tollából, amelyben szerényen 
hivatkozott rá, hogy övé az érdem, amiért ezt a fiatal lángészt felfedezte. Azután rátért a 
Tétel méltatására. Kifejtette, hogy tömörségében és kifejezőerejében az Új Költő felülmúlta 
elődeit — különösen a rövid remekmű második szakával, ahol „a kiszorított viz súlya 
nyom!" szavak valami csodálatosan szépen zengenek, és tökéletes hatásban s imulnak a 
„Minden vízbe mártott test..." kezdösorokhoz; ha valamiben kifogásolható az egész, az 
mindössze annyi, hogy a költő a régi, rímes modorhoz ragaszkodott, amikor felhasználta 
a „test" és „veszt" szavak összecsengését — az ilyen úttörő lángészhez, mint Archimédesz. 
aki nem a Tegnap elavult eszméit szólaltatja meg, hanem a Holnap igéit zengi, méltóbb 
lett volna a szabad forma, így valahogy: „minden vízbe mártott test, a súlyához annyit 
nyer!!!" 
Archimédesz csodálkozva olvasta a szép méltatást, kicsit vakarta a fejét, aztán felkereste 
Hexamoszt. 
— Kérlek szépen — mondta neki —, nagyon érdekes volt, amit rólam írtál, é s arról, 
hogy én milyen lángész vagyok. De ami magát a Tételt illeti, azt hiszem, kicsit félreértetted 
a dolgot. Tudniillik... először is kérlek... ami azt illeti, hogy új eszme meg izé, hogy a jövő 
zenéje... hát kérlek, az igaz, hogy erre a dologra én jöttem rá elöször. de végeredményben 
maga a dolog nem olyan soha nem létezett valami, ahogy írod... ugyanis a vízbe mártott 
test eddig is mindig annyit vesztett a súlyából... csak éppen nem tudták eddig róla ezt a 
dolgot... é s az a fontos, hogy veszt., ahelyett nem írhattam azt, hogy nyer... bármennyire 
jobban illenék az egyéniségemhez, ahogy te kifejtetted... 
Hexamosz elkedvetlenedve nézett rá. 
— Mit beszélsz kérlek? Ez a dolog már megvolt? Hát nem te találtad ki? 
— Pardon, nem én találtam ki, csak én fedeztem fel, erről van szó. És nem is rólam 
van szó. hanem arról, hogy minden vizbe mártott test... 
Hexamosz indulatosan ugrott fel. 
— Ugyan kérlek, hagyjál már békén azzal a vizbe mártott testtel!... Én azt hittem, olyasmit 
hoztál, ami eddig még nem volt... Honnan tudhattam, hogy ez már régen úgy van... hogy 
már azelőtt is annyit vesztett... Na, szépen blamáltam én magam veled!... Kénytelen leszek 
miattad otthagyni a lapot, te — te plagizátor! 
Archimédesz kétségbesetten rohant el a szerkesztőségből. Felrohant egy szikla tetejére, 
és a járókelőknek ordítozni kezdett, mint a félbolond próféták: 
— Hallgassatok rám! Minden vizbe mártott test annyit veszít súlyából, amennyi a 
kiszorított víz súlya! Ide nézzetek! 
És a tengerbe vetette magát. 
Ez a tette végre magára vonta a figyelmet — ő ugyan megfulladt, de a tétel iránt 
érdeklődni kezdtek az emberek, é s Archimédesz a tudomány hősei közt nyert súlyban 
azáltal, hogy vizet szorított ki helyéből — átvitt értelemben tehát mégis Hexamosznak lett 
igaza, akit jobban érdekelt Archimédesz, mint a víz. 
(1927) 
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Aforizmák 
A tudomány többet köszönhet a gőzgépnek, mint a gőzgép a t udománynak . 
(James Bryant Conant) 
A kormány és a tá rsada lom által elkövetett valamennyi h iba filozófiai h ibákra 
vezethető vissza, amelyek viszont a te rmészet tudományok hibáiból fakadnak . 
(Condorcet márki) 
Gondolkodás nélkül tanulni értelmetlen, t anu lás nélkül gondolkodni veszé-
lyes. (Konfucius) 
A működés megértéséhez a szerkezetet kell tanulmányozni . (F H. C. Crick) 
Az igazi ú jdonság egyedüli forrása a véletlen. (F. H. C. Crick) 
A fiókban fekvő kézirat vagy megromlik, vagy beérik. (Maria uon Ebner-
Eschenbach) 
A józan ész nem más , mint a nagykorúság elérése előtt kialakult előítéletek 
t á rháza . (Albert Einstein) 
Az igazság le í rásánál az elegancia nem szempont, azt hagyjuk meg a sza-
b ó n a k . (Albert Einstein) 
A képzelőerő fontosabb az ismeretnél . (Albert Einstein) 
A legtöbben úgy vélik, hogy az intel lektusa teszi naggyá a tudóst . Tévedés 
— a tudóst a jelleme teszi naggyá. (Albert Einstein) 
Régesrég megtanu l tam, hogy kollégáim meggyőzésére ká r időt fecsérelnem. 
(Albert Einstein) 
Nem az ideológia, h a n e m a mérnök a piac ellensége. (John Kenneth Galbraith) 
A tudomány előkészíti azt a terepet, amin a technológia építkezhet. (Werner 
Heisenberg) 
Az atomfizika megér tése gyerekjáték a gyerekek j á t ékának megértéséhez ké-
pes t . (David Kresch) 
Az imaginárius szám az isteni lélek kellemes és szellemes segítsége, szinte 
á t m e n e t a létező és a nem létező között. (Gottfried Wilhelm Leibniz) 
A természetben semmi sem egyszerű. (Stanislaw Lem) 
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Summary of the articles 
ARE THERE NATURAL RIGHTS AT ALL? — A SYMPOSIUM 
It was with the above question that moral philosopher Mária Ludassy approached seven 
noted Hungarian philosophers and legal experts for their views on the subject. Linked to 
the question are several very serious issues concerning human rights. The symposium offers 
some fresh ideas touching upon the philosophy of religion as well as the theory of justice 
in a modern state. Methodological issues covered by some of the contributions include the 
viability of positivism in today's philosophical discourse as well as the de-politicization of 
controversies concerning human rights. In all. the classical notion of natural rights remains 
as suggestive as it once was during the Enlightenment period. 
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of today's sociology of labour: Teréz Laky surveys the ways in which governments of the 
EU try to increase job opportunities for an increasingly affluent population while Gyula 
Rézler discusses the pros and cons of labour arbitration as practiced in the United States. 
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SZIMMETRIA 
A Magyar Tudomány korábban már jó néhány szimmetria tárgyú cikket 
publikált hasábjain. Teljesebb képet bemutató magyar nyelvű összeállítás 
azonban e témakörben még nem látott napvilágot. Angol nyelvű nemzetközi 
alkotógárdát J'elvonultaló számos kiadvány után. amelyben magyar szerzők 
is több írásukkal, alkotásukkal vetlek részi, most hazai szerzők tollából, magyar 
nyelven is közreadunk egy válogatási, annak illusztrálására, hogy a világ 
bizalma nem alaptalanul lartja Magyarországot a szimmetriakutatások hazá-
jcücént számon. Egy folyóiratszám — terjedelmi korlátai miatt — csak ízelítőt 
tud adni abból a sokrétű tevékenységből, amelyre ez a viszonylag áj keletű 
interdiszciplináris kutatási terület kiterjed. Összeállításunkkal szeretnénk be-
mutalni. milyen gazdag e fogalom jelentése, milyen sokféle, korábban egy-
mástól távolinak tűnt kutatási, művészeti terület összekapcsolására alkalmas, 
milyen heurisztikus szerepel tölt be tudományos felfedezésekben, és egy sze-
letet abból a munkából, amellyel a magyar kutatók ebből kivették a részüket. 
Dai-vas György 
Szimmetria a tudományban 
és a művészetben 
A szimmetria fogalma 
Л szimmetria fogalma az európai kultúrkörben a görög аир és prtpoa szavakból 
tevődött össze, és szó szerinti értelmezésében a dolgok közös mértékét jelenti. Mind 
a fogalom, mind pedig az általa jelölt jelenség alkalmazása jóval korábbi eredetű, 
a bibliai, sőt a még korábbi időkbe vezet vissza. Univerzális jellegű, mert a világ 
valamennyi kultúrkörében — egymástól függetlenül — megjelent. Az évezredek során 
Az összeáll í tást szerkesztette: Darvas György és Szabados László 
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Darvas György 
m a g a a fogalom s z á m o s jelentéstartalmat vett fel, amelyek nem zárták ki egymást , 
így a szimmetria fogalma egyre gazdagodott, amíg a mai tág értelmezését elnyerte. 
Ez a tág értelmezés avatta olyan á l ta lános fogalommá, amely a diszciplínák, mű-
vészeti ágak, embert kultúrák határain átnyúlva tudományos ismereteink é s művész i 
tevékenységünk egészében hat és alkalmazható. (Hasonlóan, vagy tán még tágabban, 
mint például a rendszer fogalmunk.) 
A szimmetria fogalom elsőre mindenkinek — fő tevékenysége szerint — m á s t é s 
mást jelent, annak megfelelően, hogy a maga szakterületén milyen e lsődleges je-
lentőséggel bír. Másodsorban azonban hordozza mindazokat a je lentéstartalmakat , 
amelyekel a fogalom részben eleve m a g á b a n rejt, főként azonban m á s területekről 
kölcsönöz. Nos. ez utóbbi tulajdonsága ruházta fel a szimmetriát olyan megtermé-
kenyítő erővel, amely a tudományos heuriszt ikában, a művészi alkotói fantáz iában 
ennyire kreatívnak bizonyult. 
A mai hétköznapi ember számára a sz immetria elsősorban a tükrözést , tükör-
szimmetriái idézi fel. Geometriai értelemben ez azt jelenti, hogy egy alakzatot lük-
rözünk valamely tengelyre (síkban) vagy síkra (térben), és az alakzat geometriai 
tulajdonságai (mérete, szögei, formája) változatlanok maradnak a tükrözéssel mint 
művelettel szemben. Csaknem ennyire közismert a forgatással szembeni változat-
lanság, a forgásszimmetria fogalma. Kevésbé közismert, de a dísz í tőművészetben, 
építészetben, kristálytanban és morfológiában még nagyobb je lentőségű az e l tolással 
szembeni invariancia: a transzlációs szimmetria fogalma. Bizonyos tulajdonságok 
megőrzését szolgálja a hasonlósági transzfomáció. illetve az a f f i n leképezés. Ezek 
va lamennyien a geometriai szimmetriák osztá lyába tartoznak, de a lkalmazásaik ré-
vén s z á m o s t u d o m á n y b a n és a művészi a lkotásokban is jelen vannak. 
Érdemes megjegyezni, hogy vagy másfé l évezreden keresztül, amíg a reneszánsz 
újra fel nem fedezte magának Vitruvlus 10 könyvét az építészetről (Tíz könyv az 
építészetről Képzőművészet i Kiadó. Budapest , 1988, ford. Gulyás D.). a sz immetria 
n e m elsősorban ezeket a geometriai tartalmakat hordozta, hanem a görögök által 
már használt , ma úgy mondanánk átvitt — valójában az ő számukra nagyon is 
eredeti — értelmét a kifejezésnek, ti. arányosságot , harmóniát, ritmust. (Bővebben 
1. Hajnóczi Gábor cikkében.) Tulajdonképpen ..a dolgok közös mértéke" épp oly egyen-
rangúan jelenti mindezeket , mint az euklideszi geometriában használt , é s már el-
vonatkoztatást is tartalmazó jelentése. Elvonatkoztatás alatt azt értjük, hogy, amikor 
bizonyos műveletekkel szembeni változatlanságról beszélünk, egyrészt elvonatkoz-
ta tunk az adott dolog egyéb tulajdonságaitól (csak a megmaradóra vagyunk tekin-
tettel). másrészt — a következő lépésben — elvonatkoztatunk attól a konkrét mű-
velettől is, amellyel s zemben az adott dolog invariáns marad. Általánosított érte-
l emben sz immetr iának tekintjük, ha az adott dolog valamely művelettel s z e m b e n 
invariáns (bizonyos tulajdonságaiban változatlan) marad. Később ezt nem valamely 
műveletre, hanem bármely művelettel s zembeni invarianciára kiterjesztettük. 
A görög művészet számára a szimmetria, vagyis a harmónia, az arányosság, a 
ritmus megtestesítői voltak szobraik, az aranymetszés arányait — eleinte c s a k ösz-
t ö n ö s e n — követő épületeik, vázáik, tálaik, épületeik díszítő elemei, képei, zenéjük, 
drámáik, verseik ritmusa. Valamennyiük létrehozása mestere számára a tökéletesség 
megközel í tését célozta. Ez a tökéletesség vezette Platónt, amikor a legtökéletesebb 
formákat keresvén megállapította, hogy öt é s csakis öt szabályos síklapokkal határolt 
test létezik (vagyis, amelyekel kizárólag egyféle, egybevágó, szabályos s íkidom ha-
tárol, éleik hossza , szögeik és lapjaik megegyeznek), nevezetesen a szabályos tet-
raéder. kocka, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder. Ez alapjává vált Arisztotelész 
formatanának is (aki kiegészítette a félig szabályos , vagyis sz immetr ikus elrende-
zésben akár kétféle határoló síkidomot is megengedő testekkel), de ugyanez a tö-
kéletességre törekvés jellemezte logikájának kidolgozását is. amely a kijelentéseink 
és azok igazságtartalma között teremtett szabályos rendet. így fonódott ö s s z e az 
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igazság é s a szépség ( továbbá az et ikai ér-
t e l e m b e n vett jóság) keresése , mint a tu-
d o m á n y é s a m ű v é s z e t két fö hajtóereje a 
s z immetr ia kötőe leme segí tségével e g y s é g e s 
v i lágképpé. (Később u g y a n e z a h á r m a s s á g 
je len ik m e g Kant rendszerében. ) Hogy 
menny ire p r i n c í p i u m m á vált a világ töké -
l e te s ségébe , ezzel együtt s z i m m e t r i k u s s á g á -
ba vetett hit az ókori e m b e r v i lágképében , 
ezt jól példázza Hérodotosz le irása az á l ta la 
i smert világról, ahol a s z immetr iába vetet t 
hitét h a j l a m o s fölébe helyezni a tapasz ta la t 
b i z o n y o s s á g á n a k . (Hérodotosz Müvei. II. 
26 . , II. 33—34. ) U g y a n e z inspirálja k é s ő b b 
Keplert a világ h a r m ó n i á j á n a k (De Harmo-
nice mundi, 1619) m e g í r á s á b a n . 
A görög kul túra aranykorát köve tően a 
t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t egyidejű fe lvirág-
z á s a két évezred u t á n m é g egyszer ö s s z e -
kapcso lódot t a r e n e s z á n s z b a n , hogy a z u t á n 
újra szétváljon. A sz immetr ia a r á n y o s s á g , 
harmónia , r i tmus j e l en té se i e zu tán a m ű -
vésze t kategóriáivá váltak, míg az egzak-
tabb, geometriai j e l e n t é s e k váltak a t u d o -
m á n y sajátjaivá. Gondo l junk a r e n e s z á n s z 
m ű v é s z e t sz immetr ia allegóriáira, a m e l y e k 
k o r á n t s e m kor látozódnak geometria i ido-
m o k ábrázo lására , mint s z á z a d u n k sz immetr ia tárgyú kiál l í tásai m ű t á r g y a i n a k j e -
l en tős része . (Vö. pl., Dionis io Calvaert: A Szimmetria Allegóriája c. grafikájával . 
XVI. sz. Bologna: Szépművésze t i M ú z e u m Grafikai Tára, B u d a p e s t , No. K . 6 6 . 2 5 (1. 
ábra): Leonardo rajzai: Dürer Négy Könyve az Emberi Test Arányairól. N ü r n b e r g 
1528; S h a k e s p e a r e LIV szonettje. 1609) . A szép é s igaz — már Arisz tote lészné l 
említett — allegóriája köszön v i s s z a k é s ő b b a romant ikában pl. Keats — már ö n m a g a 
(vö. levelezése) , majd az utókor által oly s o k a t e lemzett — Óda egy görög vázához 
c. ver sében (1817) . 
Az újkor racional i tása megpróbá l ta kiszorítani a h a r m ó n i a , arányosság , r i t m u s 
fogalmait a tudományból , m á s r é s z t az egzakt geometriai s z immetr ia ábrázo lása ide-
g e n n é vált e kor művészetétő l . Bár a barokk épí tészet a s z immetr ia új e lemeit kezdi 
a lka lmazni (pl. ovális alaprajzok, c savart oszlopok), ezeket s z é g y e n l ő s e n e lkendőz i 
az a s z i m m e t r i k u s ornament ika t ú l h a n g s ú l y o z á s a . Mennyire a fe lsz ínt mutat ja m i n d -
ez, azt m a g u k a tudósok tudják a legjobban, h isz ki ne törekedet t vo lna a m a g a 
t u d o m á n y t e r ü l e t é n az e r e d m é n y e k e l érésének , illetve megje l en í t é sének szép, e s z t é -
t ikus . h a r m o n i k u s módjára (vö. a geometr ia bizonyításait , a m e c h a n i k a törvényei t 
leíró m a t e m a t i k a i egyenletek m e g f o g a l m a z á s á t , a variációs elveket, az e l e k t r o m o s s á g 
törvénye inek megfoga lmazását , az a n y a g szerkeze tének kuta tásá t , a morfológiai leíró 
biológiát stb.). Hadd i l lusztráljam a sz immetr iára való törekvés vezérlő s z e r e p é t 
t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s u n k b a n egy James C. Maxwelltől vett idézettel. A t u d ó s 
— akinek e lektrodinamikai törvényei (bár implicite s z á m o s sz immetr iát hordoznak) 
m e g f o g a l m a z á s u k b a n a fizika k e v é s s é s z i m m e t r i k u s a lapegyenlete i közé tar toznak 
— a Royal Soc ie ty ünnepi ü l é s é n 1 8 7 1 . j a n u á r j á b a n tartott e l őadásá t a k ö v e t k e z ő 
szavakkal kezdte: „Mathematics loves s y m m e t r y above all" |A m a t e m a t i k a m i n d e n n é l 
j o b b a n szeret i a szimmetriát] , 
A világ rendeze t t ségébe vetett hit végigkísérte a t u d o m á n y történetét . 
i p 
s. 
ï f \ 
Dionisio Calvaert: A Szimmetria Allegóriája. 16. 
sz. Bologna, (Szépművészeti Múzeum Grafikai 
Tára, No. K.66.25). 
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A XVII—XIX. században egymás után fogalmazzák meg a fizika megmaradási 
törvényeit. Ezek mind a szimmetria megjelenési formái: a mozgásmennyiség, az 
energia, az elektromos töltés stb. megmaradása azt jelenti, hogy ezek a mennyiségek 
invariánsak a velük jellemzett rendszeren végzett változtatásokkal szemben. A szim-
metriafogalom ilyen értelmű általánosítását fogalmazta meg E. Noether két tétele 
egzakt matematikai formában (1918), amely forradalmasította a XX. századi fizika 
további fejlődését és önálló fejezetet nyitott a szimmetriakutatások számára. (Erről 
részletesebben 1. Perjés Zoltán cikkében.) 
A szimmetria témakörének aktuali tása 
Túl azon, hogy a XX. sz. második felében a szimmetriák kapcsán felfedezések 
egész hulláma indult a fizikában, túl azon, hogy más tudományokban is heurisztikus 
szerepet töltött be a szimmetria keresése (pl. Walson és Crick végső soron szim-
metriamegfontolások alapján találta meg az DNS helyesnek bizonyult szerkezeti 
modelljét), vagy hiányának hatása (pl. a szimmetriasértés, a kristályok diszlokációinak 
vizsgálata az anyagok tulajdonságainak egész sorát ismertette meg velünk, többek 
között a félvezetők tulajdonságait, amely az elektronikát és ezen keresztül az infor-
matikát forradalmasította: az agyi aszimmetriák kutatása nemcsak az emberi agy 
működésének megértéséhez vitt közelebb (1. Hámori József cikkét), de a pszichológia 
és az oktatás területén is megannyi új hasznosítható ismerettel gazdagított ben-
nünket. többek között erre, vagyis az agyféltekék arányos terhelésére épült Zsolnai 
József törökbálinti kísérleti iskolájának pedagógiai programja; vagy említhetjük a 
nem-egyensúlyi termodinamika eredményeit Onsagertől Prigogine-ig), az elmúlt év-
tizedekben a távolabbi (tudomány és művészet , természet- és társadalomtudomány 
közötti) egymásrahatások néhány forradalmian új eredmény létrejöttéhez vezettek. 
Miközben a világ — sok tekintetben okkal — félt a szakmai beszűküléstől, a szakmai 
specializálódás szakbarbárrá válást eredményező hatásaitól, néhány területen a ko-
rábban merésznek, idegennek hitt területekről átvett módszertani vagy tényanyagbeli 
ismeretek, ötletek vezettek sikerekhez. A szimmetria-gondolat egyik életben tartója, 
sőt kiteljesedésének motorja lett az interdiszciplináris kutatásoknak, amelyekben 
nemcsak különböző tudományok, hanem tudomány és művészet is hatott egymásra. 
A múlt század óta emlegetett, szinte meseszerű példa Kekulé állítólagos álma 
az egymás kezét fogva körtáncot lejtő ördögökről, amely a benzol molekula szerke-
zetének felismeréséhez adott ötletet. Hasonló példa kortársaink közül M. Gell-Manné, 
akinek a hadronok bizonyos tulajdonságok alapján oktettbe rendezéséhez (amely 
szintén sikeresnek bizonyult, s az Omega mínusz részecske felfedezésének megjós-
lásához. az SU(3) szimmetriacsoportnak az elemi részek rendezésében játszott sze-
repének felismeréséhez, majd a még elemibb építőkövek, a kvarkok megjóslásához 
vezetett) Buddha meditációjának nyolcas útja adott inspirációt (s érdemes összevetni: 
munkatársai között milyen magas arányt képviselnek a keletiek). A távolról jött 
gondolatok heurisztikus szerepe tehát nem idegen a tudományban. Különösen nem 
a szimmetriamegfontolások esetében. 
Az elmúlt két évtized két felfedezését szeretném külön kiemelni, amelyek nemcsak 
a szimmetriák alkalmazásának sikerességét jelzik, hanem fellendülést is hoztak a 
tudatosabb alkalmazáskeresésben. Mindkettő a legtágabban vett interdiszciplináris 
gondolkodás termékenységének ékes példája. Előre bocsátom, hogy példa több is 
akad, több művészeti é s tudományágban (pl. a japán origami úttörő alkalmazása 
összehajtogatott szerkezeteknek az űrbe juttatására, majd automatikus szétnyílá-
sára). de megítélésem szerint ez a kettő a legismertebb és ezek töltöttek be leginkább 
áttörő szerepet. Az egyik a kvázikristályok, a másik a iüllerének felfedezése. 
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2. ábra a kvázikristályoláioz vezető ú t a le fedés i 
Ш
p r o b l é m á k n á l kezdődött , amely n e m c s a k a ge-
ométereke t , de a d í sz í tőművészeket is évezredek 
óta izgatta. Nyilvánvaló tény, hogy a síkot n e m 
t u d j u k h é z a g m e n t e s e n lefedni (kiparkettázni) 
egybevágó , s zabá lyos (egyenlő oldalú é s egyen lő 
szögű) ö tszögekkel . Szabá lyos háromszögekke l , 
négyze tekke l , hatszögekkel igen, n e m s z a b á l y o s 
ö t szögekke l is, de c s u p a egybevágó s z a b á l y o s 
ö t szögge l nem. E probléma m e g o l d h a t a t l a n s á -
ga, amely matemat ika i lag pi l lanatok alatt be-
látható , b i z o n y o s m i s z t i k u s fénybe került a tu -
d o m á n y é s a d í sz í tőművésze t története során . 
Irodalmi lag ismert le írásával már Dürernél ta -
l á lkozunk . A problémát úgy próbálták áthidaln i , 
hogy k e r e s s ü n k ötszöges sz immetriát , amel lye l 
a s íkot végte lenül le tudjuk fedni, de a d j u n k 
fel legalább egy követe lményt . Ilyen lehet a hé -
z a g m e n t e s lefedés, az ö t szögek s z a b á l y o s s á g a , 
R. Penrose-féle elrendezés У а §У a m o z a i k e l e m e k egybevágósága . Nos, R. 
Penrose 1 9 7 4 - b e n oldotta m e g a sík h é z a g m e n -
t e s ö t f o g á s ú sz immetr iát m u t a t ó lefedését úgy , 
hogy az i smét lődő e l emek kétféle r o m b u s z b ó l t evődnek ö s s z e (2. ábra), s rámuta to t t 
a l e h e t s é g e s krisztallográfiai a l k a l m a z á s o k r a is. (Hasonló r o m b u s z o s m e g o l d á s s a l 
próbálkozott m á r Dürer is.) (3. ábra) Mivel a kristályok térbeliek, a Penrose-fé le 
e lrendezés t á l ta lános í tan i kellett h á r o m dimenzióra . A síkbeli s z a b á l y o s ö t s z ö g n e k 
a térben a dodekaéder felelne meg, a m e l y e t c s u p a szabá lyos ötszöglap határol . 
T e r m é s z e t e s e n a teret sem lehet d o d e k a é d e r e k k e l h é z a g m e n t e s e n kitölteni. R á a d á s u l 
a m ú l t század nyo l cvanas -k i l encvenes évei óta (Schönfiies é s Fedorou nyomán, 1891) 
i smerjük az ö s s z e s , 2 3 0 l ehe t séges kr is tá lycsoporlot , amelyek azonos , egybevágó 
e lemeivel h é z a g m e n t e s e n kitölthető a tér. Ezek között ö t szöges sz immetr iá t m u t a t ó 
e lem nem fordul elő: úgyis m o n d h a t n á n k , ezekkel a feltételekkel matemat ika i lag 
kizárt. Különböző cel laelemeket fe l téte lezve a z o n b a n elképzelhető, bár a k l a s s z i k u s 
def iníció ér t e lmében ezeket nem s z a b a d kris-
tá lyoknak tekinteni . Ezért nevezik őket a mai / "bra 
napig is kvázikristályoknak. Penrose e lren- A * 
dezése n y o m á n e lőbb A. Mackay-nek. s ikerü l t 
egy közelitö h á r o m d i m e n z i ó s mego ldás t ta-
lálnia. majd T. Ogawának a távol-keleti b a m -
b u s z r ú d - f o n á s tapasztalatai t f e lhaszná lva tö-
ké le tes í ten ie ezt. A nyolcvanas évek elejére 
tehát e lmélet i leg megjósol ták az ö t f o g á s ú 
sz immetr iát m u t a t ó kristályszerkezetek lehe-
tőségét . (A geometr ia i térkitöltés l ehe tőségé -
ből n e m következik a u t o m a t i k u s a n , hogy a 
kémiai kötések s tabi l i tása is megva lósu l az 
adott élek mentén . ) 1 9 8 2 - b e n a W a s h i n g t o n 
melletti Nemzet i Szabványügyi Hivatal labo-
ra tór iumában — a Wolf-díjjal k i tüntete t t — 
D. Shechtmannak é s m u n k a t á r s a i n a k s ike-
rült e lőször k i m u t a t n i u k t e r m é s z e t e s kris-
tá lyban az ö t f o g á s ú szimmetriát . Az ö t f o g á s ú Ötszöges elrendezések. A. Dürer: Az emberi 
sz immetr ia n e m volt többé tabu, s a krisz- test arányairól c. könyvének 1600. évi kiadásából 
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tallográfusok nem dobták hibás eredményként a szemétbe az ötös. tízes forgász-
szimmetriát mutató röntgendifi'rakciós fi lmeket. Szinte ezzel egy időben, vagy röviddel 
ezt követően szerte a világon. így Magyarországon is ( C s a n á d y Ágnesnek és mun-
katársainak) sikerült ilyen szimmetriát m u t a t ó ötvözetekel kimutatni. 
A fullerének története talán még változatosabb. Láttuk, hogy a síkot szabályos 
három-, négy- és hatszögekkel ki tudjuk parkettázni. de ötszögekkel nem. Mi a 
helyzet egy gömbfelülettel? A szabályos tes tek példájáról tudjuk, hogy ez szabályos 
három-, négy-, és ötszögekkel lehetséges, hatszögekkel azonban nem. Egy c s u p a 
hatszögekkel határolt test létezése el lentmond Euler szabályának, amely a test lapjai, 
élei és csúcsai között állít fel összefüggést . Megoldható azonban a feladat, ha a 
hatszögek közé ötszögeket iktatunk. A feladat megoldását a vesszőkosárfonók évez-
redek óta ismerik. A hatszöges fonásba, legalább annak lezárásakor (de ez rontja 
a megfont tárgy szimmetriáját, ezért inkább ismétlődően) ötszöges vesszőtalálkozá-
sokat kell iktatni. Ilyen, felületükön váltakozva öt-, illetve hatszögeket tartalmazó 
testfelületet alkotnak a (vízi) életfeltételeik által gömbszimmetrikusát megközelítő 
forma felvételére kényszeritett egyes sugárállatkák. Elektronmikroszkópos felvételek 
tanúsága szerint egyes vírusok is öt- é s hatszögekből álló testfelületet mutatnak. 
A természet tehát, éppen az egyszerűbb élőlények világában, előszeretettel képez 
ilyen szerkezeteket. Mindezek a szerkezetek azonban alig voltak ismertek a bioló-
gusok laboratóriumain kívül, amíg Buckmtnster Fuller amerikai építész, aki a sziner-
getika tudományának is egyik megalapítója volt é s mint ilyen az optimális stabil i tású 
és struktúrájú tartószerkezetek megtervezésére törekedett, az 1967. évi montreali 
világkiállításra meg nem építette világhírűvé vált geodetikus kupoláját. A feladatnak 
több megoldása létezik, szimmetrikus elrendezések nyerhetők 60, 70. 84. ... stb. 
c súcso t tartalmazó, váltakozva öt- és hatszögekkel borított poliéderekkel. A legke-
vesebb elemet tartalmazó. 6 0 csúcsból álló Fuller-féle (fullerene) poliéder elrendezést 
használják a hetvenes évek óta a futball- labdák varrásához, mert ezzel a labda 
nagyobb stabilitása é s súlyának gömbszimmetrikusabb eloszlása érhető el, mint a 
korábbi varrásmintákkal. A montreali dóm tartószerkezete, a futball-labda varrás-
vonala optimális tehereloszlást mutat. Ugyanerre törekszik a kémiai kötések irány-
megoszlása is a molekulákban. Miután a kémiai kötéseknek az elektronok eloszlása 
miatt löltésszimmetriát is mutatniuk kell, é s ez a szerkezet ezt produkálja, várható 
volt, hogy óriásmolekulák is előállíthatók ezzel a szerkezettel. így sikerült, némi 
elméleti, valamint technológiai előkészületek u tán 1985-ben Kroíonak és Smalley-nek 
először kimutatniuk az első 60 és 70 atomos , és a szerkezeti vizsgálatok alapján 
fullerén elrendezést mutató csupa szénatom-
ból álló molekulát, majd több éri kísérletezés 
u tán 1988-ban grafitkorom elpárologtatásá-
val Krätschmenrek és munkatársainak jelen-
tősebb mennyiségű (kvázi) „kristályosodott" 
lüllerént előállítaniuk. Egyúttal magasabb 
s z á m ú , több száz szénatomból álló fullerén 
szerkezetű szénmolekulák is keletkeztek. (A 
stabil i tásukra, valamint a felfedezés törté-
netére vonatkozóan 1. bővebben Braun T. és 
Beck M. cikkét a Magyar Tudomány 1992. 
évi 12. számában. 1415—1441.) Miután el-
vileg e szimmetrikus óriásmolekula bármely 
atomjához különböző gyökök köthetők, akár 
kívül, akár a gömbön belül elhelyezve, a ful-
lerének a mesterségesen előállítható moleku-
Leonardo da Vinci illusztrációja Luca Pacioli Iák egy hata lmas osztálya előtt nyitották meg 
De Divina Proportione c. könyvéből (1509) az utat. A lehetséges kombinációk alapján 
megjósolható, hogy egy külön fejezetet nyi-
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toltak a k é m i a történetében. E n n e k az ú t n a k a tudatos megnyitója B. Fuller, az 
ép í tész volt. (S vajon ki volt a n e m tudatos ' út törő? Nos. a 6 0 c s ú c s b ó l . 12 s z a b á l y o s 
ötszögggel é s 2 0 szabá lyos hatszögge l határolt csonkított ikozaédert már Leonardo 
da Vinci megrajzolta: Luca Pacioli De Divina Proportione c. k ö n y v é b e n (1509) lá tható 
a félig s z a b á l y o s testek egyik i l lusztrációjaként . ) (4. ábra) 
A sz immelr iae lvek a l k a l m a z á s á n a k e r e d m é n y e s s é g e mindig tovább erősíti a ter 
m é s z é t rendeze t t ségébe vetett hitet. Az a lkotó e lme ott is keresi a rendet, ahol azt 
eddig n e m s ikerül t fellelni. E n n e k e r e d m é n y e a h e t v e n e s évek óta (B. Mandelbrot, 
1975) nagy karriert befutott (raktál geometr ia , ame lynek a lka lmazása i t u d o m á n y á g a k 
egész s o r á b a n vezet lek s iketre (szilárd t e s t ek é s folyadékok fizikája, geológia, m e -
teorológia. bakter iá l i s biológia, ko l lo ídképzódés , önszerveződő rendszerek létrejötte, 
é s fe l tehetőleg a sor még bővülni fog). A Traktálok b izonyos ér te l emben véve rész-
l egesen rendezeti s t r u k t ú r á k n a k tek inthe tők , amelyek körében s ikerül t f e l i smerni 
törvényszerűségeket . Egyúttal m e g m u t a t h a t o k a traktálok s a j á t o s sz immetr ia tu la j -
donsága i is (pl. az izotróp m ó d o n kifejlödötl traktál s truktúra e g é s z e ismétl i az 
e g y e s részei s truktúráját , a fraktál ö n m a g á h o z hasonló , vagy affin). (Vö., Vicsek 
Mária é s Tamás e lőszavát a Symmetry: Culture and Sc ience с. folyóirat 1993 . évi 
3 . (Fraktál) s z á m á h o z 2 2 7 — 2 2 8 . o.) A nyolc-
v a n a s évek eleje óta a m a t e m a t i k u s o k a k á o s z 
j e l e n s é g e i b e n is keres ik a t u d a t o s rendet (R. 
Thom, 1983). é s nem is s ikerte lenül . E n n e k 
a lka lmazása i m a már a f izikában, légkörfizi-
k á b a n is megje lennek . 
Művészet é s t u d o m á n y e g y m á s r a h a t á s a 
n e m volt egy irányú. Korábban is. de а XX. 
s z á z a d b a n k ü l ö n ö s e n megmozgat ta n é h á n y 
t u d o m á n y o s gondolat az a l k o t ó m ű v é s z e k fan 
láziáját. Legismertebbek ezek közül а négydi-
m e n z i ó s térábrázolások (5. ábra), a mikrovi lág 
s z e m m e l fel n e m fogható s t r u k t ú r á i n a k m a k -
roszkop ikus modelljei , kvázikristály model lek , 
é s m é g s o r o l h a t n á n k . Magritte. Le Corbusier. 
Hindemith vagy Escher művei ma m á r s z á z a -
d u n k k l a s s z i k u s a i közé tartoznak, sőt, u t ó b b i 
m u n k á s s á g a i sko lateremtőnek bizonyul t . F. Farkas Tamás grafikája 
ábra 
Magyar hagyományok 
Magyar vagy magyar s z á r m a z á s ú t u d ó s o k , m ű v é s z e k s z á m o s területen m e g h a -
tározó szerepet játszot tak a s z immetr iák a l k a l m a z á s á b a n . Mindjárt E s c h e m é l m a -
radva. a vele levelezésben álló Pólya Györgyöt é s a magyar geometr ia i iskolát kell 
eml í t enünk , a maiak közül pedig Fejes Tóth Lászlót é s taní tványai t . Az a lgebrai 
á g o n Wigner Jenőt, aki 1928-ban , m é g Magyarországon írta m e g A csoportelmélet 
és alkalmazásai az atomi spektrumok kvantummechanikájában c. könyvét , a m e l y 
H. Weyi kortárs művével együtt a s z i m m e t r i á k csoporte lmélet i t árgya lásának a lapja 
lett a f iz ikában, s amely az ö t v e n e s é v e k b e n a Wignert a Nobel-díjhoz vezető fizikai 
s z immetr iák után i kuta tása inak m ó d s z e r t a n i alapja lett. Wigner k é s ő b b á l ta láno-
sította sz immetr iafogalmát , é s a ( m a t e m a t i k u s o k által Hambidge n y o m á n töle e l té -
rően használ t ) d i n a m i k u s sz immetr ia f o g a l m á n a k merőben új értelmet adott . (Vö. 
Wigner J . Szimmetriák és Reflexiók. Gondolat , 1972.) Neumann János é l e t m ü v é b e n 
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a játékelmélet k a p c s á n játszottak szerepet szimmetria-megfontolások, m u n k á s s á -
gának éppen azon a területén, amelyeket a későbbi Nobel-díjas Harsányi János 
alkalmazott közgazdasági matematikai eredményeiben. A szerkezeti kémia, krisz-
tallográfia vonalán a nyolcvanas évek végén Hargittai Istvánnak a szimmetria in-
terdiszciplináris a lkalmazásai t reprezentáló, később könyv alakban is megjelent, 
folyóirat-különszáma (Computers and Mathematics with Applications 1, 2, 12B, 1986) 
nyerte el az Amerikai Kiadók Egyesületének rangos díját. Műszaki területen a mes -
terséges retina Roska Tamás nevéhez fűződő megalkotása azért kiemelendő ehelyütt , 
mert létrejöttéhez az agyi aszimmetriák tanulmányozásán , s épp ennek mintájára 
az analóg é s a digitális komputer kombinál t fe lhasználása révén jutott el munka-
társaival A műszak i des ign terén Rubilc Ernő világhírűvé váll megoldásai annyira 
közismertek, hogy kommentárt nem is igényelnek. Szondi Lipót antiszimmetria pá-
rokon alajiuló tesztjeit ma is alkalmazza a klinikai pszichológia. A huszadik század 
művészeti mozgalmai bátran írták zászlajukra a szimmetria tudatos alkalmazását . 
Magyarországról Kassák aktivista, konstruktivista törekvései váltak határainkon túl 
is ismertté. Külföldön pedig a Bauhaus magyar professzorai építették be alkotó é s 
oktató programjukba tudatosan a sz immetria szerepét, s ennek révén a kor élenjáró 
tudománya, műszak i alkotásai, valamint a művészetek valamennyi ága közti híd 
verést: közülük is leginkább Mohuly-Nagy László vált iskolateremtő egyéniséggé. A 
világ képzőművészete az op art révén fogadta nagyjai közé Vidor Vasarelyt. az egyen-
súlyra épülő mobiljai révén Schöjfer Miklósi, a modern technika és a műalkotás , 
a szemiotika é s a művésze t összekapcso lása révén Kepes Györgyöt. A zenetudo 
m á n y b a n Lendvai Ernő elméleti m u n k á s s á g a tárta fel a világ számára Bartók ze-
néjének szimmetriatulajdonságait , a Fibonacci számsorozat é s az aranymetszés sze-
repét a zenei szerkezetépítésben (erről bővebben 1. Tusa Erzsébet cikkét.) 
Nem kis mértékben néhány tudományos eredménynek köszönhetően — mint pl. 
a szimmetriaelvek a lkalmazásának több évt izedes diadalútja a mikrofizikában, va-
lamint a krisztallográfia é s a kémia idézett eredményei, s néhány további siker 
révén — a nyo lcvanas években a sz immetria egyre fokozódó mértékben vált a köz-
érdeklődés tárgyává. A szimmetria volt az az integráló je lenség, illetve hozzá kap-
csolódó fogalom, amely a görög aranykor és a reneszánsz után újra közös sz ínpadon 
léjjtette fel a m ű v é s z e k e t és a tudósokat. Egyre-másra rendezik az eleinte szűkebb 
körű tematikus, meghívásos , majd egyre tágabb témaköröket felölelő sz immetria 
tárgyú konferenciákat, kiállításokat. A szakfolyóiratokban szétszórtan pubikált cik-
kek mellett a sz immetr ia tárgykörben megje lenő önálló kiadványok növekvő s z á m a 
jelzi a téma iránti fokozódó érdeklődést. Az évtized második leiére érett meg az idő 
egy átfogó, most már nemcsak meghívottak körére korlátozódó rendezvény lebo-
nyolítására. amelyen a világ valamennyi érdeklődő tudósa és művésze (a színvonalat 
garantáló szakmai zsűrizéstől eltekintve) ny i lvános felhívásra jelentkezve, megkötés 
nélkül részt vehetett . Több évi előkészítés u tán 1989-ben Budapes ten került sor a 
Symmetry of Structure с. konferenciára é s a hozzá kapcsolódó kiállítássorozatra, 
több mint kétszáz, többségében külföldi résztvevővel, akik a világ valamennyi kon-
tinenséről gyűltek össze . Az öt különböző helyszínen rendezett kapcsolódó kiállí-
tássorozat fö e s e m é n y e a Nemzeti Galériában rendezett Szimmetria és Aszimmetria 
kiáll ítás volt Веке László rendezésében, több mint száz kiállító részvételével. A 
rendezvény során a lakult meg a Nemzetközi Szimmetria Társaság, amely elnökévé 
— a szervező é s e lőkészítő munkát honorálandó — Nagy Dénest, főtitkárává e sorok 
íróját választotta. (Alelnökei A. Loeh. a Harvard professzora é s Sz. V. Petuhov az 
akkori Szovjet T. A. Állami-díjas tudósa lettek, testületébe 2 6 ország több mint 
ötven tudósa és m ű v é s z e került be.) 
Ezt a rendezvényt tekinti a Társaság e lső kongresszusának. E fórumon született 
d ö n t é s arról, hogy az 1987 óta előkészítés alatt álló Symmetry: Culture and Science 
с. folyóirat a társaság hivatalos lapjaként kerüljön kiadásra az 1990-es évfolyammal 
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Symmetry: 
The Quarterly ol the 
International Society lor the 
Interdisciplinary Study of Symmetry 
(ISIS-Symmelry) 
Editora: 
György Darvas and De ne I Nagy 
volume 1, Number 1, 1990 
kezdődően. A Társaság azóta 3 
évenként tartja kongresszusai t 
és a hozzá kapcsolódó kiállítá-
sokat, egyre növekvő érdeklő-
dés mellett: 1992-ben Hiroshi-
mában, 1995-ben Washington-
ban, 1998-ban Haifán, a legkö-
zelebbit pedig 2 0 0 1 - b e n 
Sydneyben. Az általa létreho-
zott Szimmetria Alapítvány ke-
retei között működtetet t 
Symmetrien látja el a Társaság 
irodája és a folyóirat szerkesz-
tősége funkcióit, programokat 
támogat, kiadványokat gondoz, 
specializált könyvtárat hozott 
létre (Symmet ro theca . amely 
könyvek mellett e l sősorban a 
szakfolyóiratokban szétszórtan 
publikált szimmetria tárgyú 
cikkek különlenyomatait teszi 
egy helyen hozzáférhetővé). A 
Szimmetria Kör Budapes ten a 
nyolcvanas években m ű v é s z e k 
és tudósok spontán összejöve-
teleiből nőtt ki é s vált vidékről 
és időnként külföldről is láto-
gatott rendszeres fórummá. 
Mintájára a világ s z á m o s váro-
sában szerveződtek hason ló kö-
rök. Bár egy-egy tudo-
mányterülethez koiodö szimmetria largyu kurzusok a világ s z á m o s egyetemén foly-
nak. a szimmetria tágabb érielemben vett, valóban interdiszciplináris taní tására 
szerveződött önálló oktatási egység korábban sehol nem létezett: ezt az ürt töltötte 
be a Symmetr ion az ELTE TTK-val együt tműködésben . A tudományos rendezvé-
nyekhez szinte kötelezően kapcsolódó kiál l í tásokon kívül időszakonként a t u d o m á n y 
és a művésze tek kapcsolatát bemutató önálló kiállításokat szervez (Ars (Dis)Symmet-
rica. Budapest , 1993: Escher centenáriumi vándorkiállítás. 1998—99: Művészet a 
tudományban — Tudomány a művészetben. Budapest , 1999.) A magyar kutatók 
publikációi je lentős súlyt képviselnek a s z a k m a nemzetközi irodalmában (1. pl. Har-
gittai István é s Nagy Dénes tematikus köteteit, továbbá a Symmetry: Culture and 
Science több temat ikus számát, amelyeknek magyar vendégszerkesztői voltak Веке 
László. Bérezi Szaniszló. Lukács Béla. Vicsek Mária és Vicsek Tamás). 
A szimmetria fogalma és megjelenési formái sokoldalúságának és a témakör 
aktual i tásának bemutatásán túl. t anu lmányom egyik célja volt, hogy felvázoljam, 
miként járultak hozzá a múltban magyar t u d ó s o k é s művészek ennek az interdisz-
ciplináris területnek az el ismertetéséhez é s miként vállalnak részt a je lenben is e 
szakma műveléséből . 
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A 'symmetria' és a művészetelméleti 
terminológia kezdetei a reneszánszban 
A t u d o m á n y o s és a művészeti szaknyelv, valamint a köznyelv egyaránt ismeri 
a szimmetria' kifejezést, noha nem egészen ugyanazzal a je lentésse l használja . 
Minden bizonnyal egyike azoknak a terminusoknak, amelyeket az emberi e lme a 
legfontosabb fogalmak jelölésére alkotott meg. Esetünkben ez a fogalom az 'ará-
nyosság'. ami — legáltalánosabban fogalmazva — a természetben megfigyelhető 
szabá lyosság egzakt módszerekkel való leképezését jelenti. Történetében olykor a 
tudományos , máskor inkább az esztétikai jel leg került előtérbe, de mindig megőrizte 
kapcsolatát azzal a szférával, amelyből absztrakcióként létrejött: a természettel . 
Ókori görög eredetű, a latin nyelv c s a k n e m azonos hangalakkal és — valósz ínűleg 
— azonos je lentésse l vette át. Eredetileg e l sősorban esztétikai elv lehetett, mert 
festők és szobrászok működésével kapcso latban maradtak fenn adatok róla. Az 
idősebb Plinius (História Naturalis. 35 .128) é s Vitruvius (De architectura. VII, Előszó, 
14) például egyaránt említi a festő és szobrász Euphranórt, aki könyvel irt a szim-
metriáról. 
Mai használatát a reneszánsz készítette elő, amely saját aránytani elveinek meg-
fogalmazása érdekében fordult a k lassz ikus e lőzményekhez. De. miként ez a kor 
művészete lméle tének másik nagy problémája, a perspektíva esetében is történt, 
ezúttal s em volt szó az eredeti koncepció és módszer egyszerű átvételéről. Söt. a 
XV. században tulajdonképpen nem is a k l a s s z i k u s 'symmetria'-terminust alkották 
újra, h a n e m megteremtették a proporzione'-t. amely az eredeti k lassz ikus termi-
nológia sajátos átértelmezése. A dolgozat azt mutatja be. hogyan zajlott le a sz im-
metria-fogalom meghonos í tása , modernizálása a XV. században. 
Cristoforo Laitdino híres Dante-kommentárjában, 1480 körül, ahol a képzőmű-
vészet újjászületéséről ír, azért magasztalja Cimabuét , mert az újra felfedezte a 
t ermésze thű ábrázolást és az igazi arányt, amit a görögök szimmetriának neveznek. 1 
Két kritériumot említ tehát, a természethez fűződő kapcsolatot é s az arányosságot , 
ami a középkor meghaladását jelentette a képzőművészetben. Szerzőnk n e m fejti 
ki részletesen sem a „liniamenti nalurali", s e m a ..vera proportione" mibenlétét , 
megelégszik azzal, hogy ezek alapján bizonyítsa Cimabue kiválóságát és öt az antik 
festőkhöz hasonl í t sa . Maga tehát nem művészete lmélet i fejtegetés keretében említi 
a felsorolt fogalmakat, hanem a művészet újjáéledésének mintegy sz imptómájakénl . 
amiben — tegyük rögtön hozzá — nem áll egyedül , hanem szinte elismétli elődei 
(elsősorban Filippo Villani é s Antonio Manetti) vé l eményé t? Megállapítása beleillik 
a Quattrocento gondolati kontextusába, ahogy a festészetről e s a szobrászatról vé-
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lekedtek, és érinti a természet köve lésének , valamint az arányosságnak a problé-
máját, ami talán a leginkább foglalkoztatta a kor müvészetteoretikusait . 
Tanúi vagyunk, hogy a század fo lyamán miként jön létre a képzőművészet mes-
terségbeli problémáin felülemelkedő é s a művészéletrajztól függetlenedő művé-
szetelmélet. Létrejötte azon az előfeltételen alapult, bogy a képzőművészet (a festé-
szet, szobrászat majd az építészet is) intellektuális tevékenységgé, vagyis a kor 
fogalmai szerint szabad művészetté váljék. Műfajilag ez a teória n e m elégedett meg 
az eddigi formával, azaz a „mintakönyvvel", hanem megteremtette a traktátust , 
amelyet — az eddigiekkel e l lentétben — n e m a műhely mestere, hanem l i terátus 
értelmiségi, a humanis ta alkotott meg. A teóriának fontos rendeltetése volt, hogy 
felértékelje a művész jelentőségét, é s ehhez az említett intellektuális jelleg mellett 
a nagyszerű (klasszikus) múltat is felsorolta érvként. Alábecsülnénk azonban igazi 
lényegét, ha pusztán müvészapologet ikát látnánk benne. Már a korai h u m a n i s t á k , 
mint Filippo Villani vagy Bartolome Facio törekedtek a képzőművészet i a lkotások 
leírására é s értékelő terminológia megteremtésére . 3 müveiket azonban n e m az el-
méleti kérdések vizsgálatának szentel ték. Leon Batlista Alberti volt az, aki egy teljes 
elmélet kidolgozására vállalkozott. 
Jóllehet Alberti a művészettel is foglalkozó humanis ták (pl. Petrarca) követője 
volt, eredeti művészetelméletet teremtelt . Ebben a klassz ikus retorikára (főként Ci-
ceró ra és Quintilianusra). a k las sz ikus é s középkori geometriára, optikára, valamint 
aránytanra lEuklidész. Vitruvius. Alhazerí). végül kora művészeti gyakorlatára IMa-
saccio. Bninelleschi. Ghiberti) támaszkodott. '1 Mint humanis ta , e lsősorban a retori-
kában voll otthonos, ennélfogva a k lassz ikus szónoklaltani szerzők rendszerező 
módszerét, valamint az általuk használ t fogalmakat é s terminológiát vette a lapul 
a festészet elméleti leírásában. Módszere ebből a szempontból megfelelt a többi 
humanis ta által használt gyakorlatnak, eltérést ettől csak ott tapasztalunk, ahol a 
festészet spec i f ikus fogalmaihoz érkezett. Itt olyan terminusokat kellett haszná ln ia 
vagy megalkotnia, amelyek a k las sz ikus retorikai müvekben n e m szerepeltek. 
A 'symmetria' terminus a De picturá-ban 
Alberti volt minden bizonnyal az e l ső a XV. századi hum a ni s ta müvé-
szeiteoret ikusok között, aki a symmetria' terminust használta. Más korabeli mü-
vekben valószínűleg azért nem szerepel, mert nem retorikai jellegű, továbbá azért, 
mert görög é s nem latin eredetű. Amint már számosan kimutatták, 5 a h u m a n i s t a 
teoretikusok a képzőművészeti a lkotásokat a retorikai terminológiából kölcsönzött 
kifejezésekkel igyekeztek leírni. Legfontosabb forrásuk ezen a téren Quint i l ianus 
De institutione oratoriae cimü m ü v e volt, amelynek latin terminológiáját h a s z n á l t á k 
a festészet fogalmainak jelölésére. A 'symmetria', említettük, nem retorikai t erminus . 
Görög eredetű, é s Plinius. valamint Vitruvius latinizállák. Petrarca is az e lőbbinek 
Naturalis história című művéből i smerte meg, és megjegyezte róla, hogy görög szó. 
amelynek nincs latin megfelelője.' 
Alberti csak a festészetről szóló ér tekezésében használja. Meglepő, hogy elhagyja 
vagy mássa l helyettesíti a szobrászatról (De statua), majd az építészetről (De re 
aedificatoria) írt Iraktátusában. 
Megállapíthatjuk ezek után, hogy Alberti szakított az alapvetően retorikai eredetű 
művészet i terminológia használatával . Kiterjesztette annak határait, minden bi-
zonnyal azért, mert a művészetről alkotott nézetei eltértek általában a h u m a n i s t á -
kéitól. Noha megőrizte traktátusának alapvetően humanis ta jellegét (latinul írta, 
szerkezetében, tárgyalási módszerében a k lassz ikus retorikai müvekre támaszko-
dott). azt mégis igyekezett a lka lmassá tenni a festészet sajátosságainak kifejezésére. 
Ez azt jelenti, hogy a festészetet a lapvetően vizuális művészetnek tekintette, amely-
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nek tárgyalása megkövetelte a perspektíva, a kompozíció és az arányosság problé-
máinak tárgyalását. 
A De pictura ennek következtében komplex mű. Két változatban készült: az első volt 
a latin, amelyet szerzője 1435-ben fejezett be. a második a volgare vagyis olasz nyelvű, 
amely a következő évben keletkezett. Az olasz változatot Alberti azok számára készítette, 
akik kevésbé voltak járatosak a latinban. Három könyve közül az első a perspektívával 
foglalkozik, vagyis „tiszta matematika", ahogy a szerző írja az ajánlásban. A második a 
festészet három részét, a rajzot, a kompozíciót és a megvilágítást tárgyalja, míg a harmadik 
a festő képzésével kapcsolatos követelményeket foglalja össze. Esztétikai kérdések mind 
a három könyvben szerepelnek, az arányosság mindazonáltal nem központi kérdése az 
albertii elméletnek. Szerzőnk szerint „a festészet célja, hogy szépséget teremtsen",8 ezt a 
szépséget azonban nem kizárólag az arányosságból származtatja. Nincs tehát kimondva, 
hogy a szépség azonos lenne a részek harmóniájával, amit a 'symmetria' kifejezéssel 
jelölne. 
Alberti számára a 'symmetria' nem alapvető esztétikai kategória, hanem — ahogy ezt 
az alábbiakban igyekszünk kimutatni — a természetben meglévő méret- és aránybeli 
törvény, ami a művön reprodukálandó. Ö az első a korai reneszánsz művészeti teoretikusok 
között, aki az emberi arányokra használja ezt a kifejezést. Az előző század végén a festő 
Cennino Cennini Libro dell'Arte című müvében, erről a témáról írva még a 'mérték' (misura) 
kifejezést használja.9 Megállapíthatjuk, ez a szó ekkor még az arányosságot is jelentette, 
amit a később kifejlődő 'proporzione' fejez majd ki. ahogy ez a XV. század más szerzőinél 
is megfigyelhető.10 
A De picturá-ban a 'symmetria' görög eredetű kategória, amit Alberti Vitruvius művéből, 
a De architecturá-ból vesz át. Mint á többi humanista. Petrarcától Landinóig, ö is úgy 
tekinti a kifejezést, mint ami a görögöktől származik, és latin ortográfiával használja. Müue 
harmadilc könyvében ezt hja a festői megfigyelésről: ..Egy ülő alaknak észreveszi majd az 
öléi. és megfigyeli, milyen kecsesek a lábai, megjegyzi, kinek egyenes egész törzse, és 
azon egyetlen Lag sem lesz. amelynek ne tudná a rendeltetését és arányát."11 A részeknek 
ilyen meghatározott aránya Vitruviustól ered. akinél ez a legfőbb esztétikai törvény, amely 
a természetben, konkrétan az emberi testen figyelhető meg. és amely az építészetben a 
kompozíció által valósítható meg. A 'symmetria' eszerint „a mű tagjaiból eredő megfelelő 
összhang, s a külön-külön veti részekből számított mértéknek arányos megfelelése az 
egész figura képével." Ez a 'symmetria' az építészeti kompozíció alapja, amelynek figye-
lembevételével az épíLész müvét arányossá alakítja: „A templomok tervezése a szimmetrián 
alapul, amelynek elvéhez az építészeknek a legszigorúbban kel! ragaszkodniuk. Ez pedig 
az arányosságból jön létre, amit görögül analógiának mondanak. Az arányosság minden 
műben a tagok mértékegységének és az egésznek egymáshoz mérése, amelyből a szim-
metriák rendje jön létre."12 
Noha Alberti követi a vitruviusi modellt, saját symmetria-fogalma mégis alapve-
tően különbözik attól, mégpedig legalább két vonatkozásban 1 ' . Először is. Alberti 
is a természetben lévő általános arányelvnek tekinti a symmetriát, azonban — 
ellentélben az ókori szerzővel — nem kapcsolja azt össze sem a 'proportio'-val, s e m 
az 'euiythmiá'-val. Másodsorban Alberti felfogása szerint a művészi kompozíció és 
a symmetria viszonya más, mint amit erről Vitruvius vall. vagyis a kompozíció nem 
kizárólagosan a 'symmetriári alapul. 
A traktátusban a 'symmetriának' kétféle jelentésével találkozunk: geometriaival 
és esztétikaival. Ami az elsőt illeti, ebben az értelemben a 'symmetria' a mértani 
'hasonlóság'je lentésben szerepel. Az első könyv 14. fejezetében az emberi test arányai 
modellként szolgálnak, hogy megvilágítsák a háromszögek hasonlóságát (a latinban 
'commensuratio'): „Herkules testének arányai sem tértek el azoktól, amelyek a gigász 
Anteus testrészei között voltak, ahol azonos elvek és szabályok érvényesültek a 
kéztől a könyökig é s a könyöklői a fejig, és így tovább, minden testrésznél. Hasonló 
mértéket találsz a háromszögeknél, ahol a kisebb a nagyobbnak — a nagyságot 
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kivéve — m i n d e n tekintetben megfelel." Ugyancsak az első könyvben (19. fejezet) 
fordul elő a 'symmetrla', csakhogy ezúttal a kép é s a rajta ábrázolt emberalak 
méreteinek egymáshoz viszonyítására szolgál: „Majd meghatározom, mekkorára fes-
sem képemen az embereket, é s beosztom ezt a magasságot három részre, amelyek 
mindegyike arányos lesz azzal a mértékkel, amelyet braccio-nak neveznek, mivel 
egy átlagos ember magassága hozzávetőleg három braccio."15 Látjuk, hogy Alberti 
e két helyen a Vitruviusétól eltérő értelemben szerepelteti a 'symmetria' fogalmát, 
sőt, mind a két idézett helyen szinte új terminust alkot azáltal, hogy (a latinban) 
a 'részek szimmetriája' ('symmetria membrorum') formában használja. Az első könyv-
ben, a perspektíva egzakt tárgyalásához Albertinak három szféra ismeretanyagát 
kellett szintetizálnia: a geometriáét, az optikáét és a perspektíva gyakorlatáét. Mivel 
mindezeken a területeken jártas volt. fe lkészültségének köszönhetően mind az el-
méleti. mind a gyakorlati kérdések tárgyalását szabatos nyelvi eszközökkel volt 
képes megoldani. Kimutatható.1(1 hogy ennek során Euklidész geometriai, Boethius 
matematikai, valamint Euklidész és Alhazen optikai terminológiáját egyaránt hasz-
nálta. Ebben a 'symmetria' nem szerepeli . Alberti tehát újító módon vezette be a 
használatát. Amint láttuk azonban, nem alkotott belőle valóságos terminust , h a n e m 
inkább metaforikus módon használta , hogy az embert testen lévő arányokkal geo-
metriai és perspektíva-szerkesztési kérdéseket világítson meg. 
Nehezebb értelmezni a 'symmetria' je lentését esztétikai értelemben. Mint emlí-
tettük. Alberti a kompozíció tárgyalása kapcsán szintén szerepelteti, ezúttal azonban 
m á s funkciót s zán neki. A második könyvben a festészetnek mint műa lko tásnak 
az elemzése következik, és az előző könyv mértani-matematikai szemléletét az esz-
tétikai problémák vizsgálata váltja fel. Alberti három részre osztja a festészetet , 
amelynek egyike a kompozíció.1 7 A kompozíciónak hármas struktúráját írja le, ame-
lyet a felület, a tagok és a testek kompozíciója alkot (superficierum, membrorum. 
corporum compositio). Az említett nehézséget az okozza, hogy Alberti nem mondja 
ki világosan, hogy az arányosság a szépség alapja, ennek következtében a 'symmet-
riának' ugyanolyan bizonytalan lesz tárgyalása során az esztétikai je lentése , mint 
a geometriai volt. Egyszer a szépséget szép formából származtatja, amit 'pulchri-
tudo'-nak nevez 1 8 — korántsem egyetlen t erminusként erre a fogalomra —, majd 
később a részek harmonikus arányából, ahol a 'venustas' (és 'pulchrifudo') terminust 
használja . 1 9 Ez utóbbi esetben a tagoknak az egészhez és egymáshoz való arányí-
lásáról van szó, ami alapvetően helyes méretezés kérdése. Itt a modell, a h o n n a n 
ezt a helyes méretezést meg lehet tanulni a természet , azaz az emberi test. Alberti 
az emberi testen így meglévő arányosságot nevezi aztán 'symmetriának' (symmetria 
membrorum), amit — ha he lyesen értelmezzük a gondolatmenetet — a művön a 
'venustas' valósit meg. 
Alberti lehat, bár idegenkedett a görög eredetű kifejezések használatától (ez Vitruvi-
us-kritikájának is egyik alaptétele), szerepeltette a 'symmetriát', ami hiányzott mind ter-
mészettudományos, mind retorikai forrásainak terminológiájából. Szüksége volt rá az ará-
nyosság tárgyalásához. Habár Vitruviustól kölcsönözte, mint láttuk, saját értelmezést adott 
neki, és csak annyiban ragaszkodott az eredeti jelentéséhez, amennyiben az saját gon-
dolatmenete szempontjából megfelelt. Albertinak ez a technikája azonban nem oldott meg 
minden nehézséget, ami a festészet specifikus jellegéből adódott. Törekvése, hogy egységes 
képzőművészeti terminológiát alkosson, éppen ezen a ponton nem sikerülhetett maradék-
talanul. mivel a különféle eredelü kifejezések nehezen voltak integrálhatók egy koherens 
rendszerbe. 
Bonyolódott a helyzet a traktátus volgare, azaz olasz nyelvű változatának esetében. 
Jóllehet a 'symmetria' nem volt bevett humanista terminus, a művelt olvasók megérthették, 
mivel ismerhették Plinius Naturalis históriájából vagy Vitruvius De architecturá-jából. Az 
eddigitől eltérő nehézség jelentkezett akkor, amikor Alberti szembetalálta magát az olaszra 
történő lefordítás problémájával. Nem pusztán a görög-latin terminus olasz megfelelője 
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hiányzott, hanem maga a fogalom sem élt a korabeli festők világában. Alberti számára 
világos kellett hogy legyen a nehézség természete; megtalálni a 'symmetria' korrekt meg-
felelőjét ugyanis nem egyedül nyelvi, hanem elméleti probléma is volt. mivel egy alapvető 
fogalomnak a művészetelméletbe történő bevezetéséről volt szó. 
A hiányzó 'symmetria'-terminus a Deila pitturá-ban 
A 'symmetria'-terminus a Deila pittura szövegében nem fordul elő. Míg a De 
picturá-ban ötször szerepel, a Deila pitturá-ban a fordító Alberti nem oldotta meg 
az olaszra történő átültetés problémáját. 
Lacunák az olasz verzióban több helyen is előfordulnak.2" Alberti egyszerűsít i 
az eredeti latin szöveget, elhagyva olykor viszonylag h o s s z ú passzusokat is. S z á n d é k a 
ezzel minden bizonnyal az volt. hogy egyszerűbbé tegye a tárgyalást, és hogy prak-
t ikusabbá tegye az egész traktátust. Ennélfogva a Deila pittura nem egyszerűen az 
olaszra fordított, h a n e m az átdolgozott változata a De picturá-nak.2 1 
A symmetria' különleges helyzetet teremtett. Minthogy nem létezett megfelelője 
az olasz technikai nómenklatúrában, nem lehetett lefordítani. Mivel azonban az 
arányosság Alberti müvészetteóriájának lényeges fogalma volt. kénytelen volt meg-
o ldást találni. Meglepő, hogy választása n e m a 'proporzione' kifejezésre esett, ami 
akkor már b izonyosan létezett, hanem a 'misura'-ra. 2 Noha az albertii 'symmetria' 
j e l entése nem azonosí tható Ghiberti, még kevésbé Cennini 'misura' terminusáéval , 
m é g i s ez került a hiányzó új kategória helyébe, 
Az olasz nyelvű változatban Alberti egyértelművé teszi, hogy számára a ' symmet-
ria' fontosabb esztétikai, mint geometriai értelemben. Míg ugyanis az olasz verzióban 
az e lső könyv mind a két ismert helyén elhagyja azokat a mondatokat, amelyekben 
a 'symmetria' kategória szerepel, lefordítja viszont azokat, amelyekben esztétikai 
j e l entés t hordoz. A megfelelő szövegrészletek összevetése vi lágosan mutatja, miként 
igyekszik Alberti átvinni a 'symmetria' t e r m i n u s eredeti je lentését az olasz változatba 
a 'misura' szó használatával . 
(...) tametsi ferunt Euphranorem 
Is thmium nonnihil de symmetria et 
coloribus scr ips isse . Antigonum.. . 
Idcirco laborem h u n c studiosi 
susc lp iant , ut q u a n t u m in symmetria 
membrorum recognoscenda studii et 
operae posuerint, . . . 
denique nulla erit pars c u i u s 
of f ic ium et symmetriam. ut Graeci 
a iunt , ignoret. (...) 
benché dicono Eufranore 
istmio scrivesse non so 
che delle misure e de 
colori, e dicono che Antigono... (11.26) 
E poi che la natura ci ha 
porto in mezzo le misure, 
ove si truova non poca u-
tilità a riconoscere dalla natura,. . . (11.36) 
né sarà ivi parte a lcuna 
délia quale non sappi suo 
officio e s u a misura. (III.55.)2J 
Jóllehet nem volt igazi megfelelője a 'symmetria' terminusnak, Alberti bevezette 
a fogalmat olasz nyelvű festészetelméletébe is. Nem talált számára új kategóriát, 
h a n e m a konvencionál is 'misura'-t használta , igaz, új je lentésse l ruházva azt fel. 
Ezzel végeredményben elodázta a probléma megoldását, h iszen tudjuk, hogy a 
'symmetria' új fogalom volt a reneszánszban, és ennek jelölésére egy nagyjövőjű 
t erminus t alkottak (helyesebben fordítottak le), a 'proporzioné'-t, amit dolgozatunk 
elején idézett megál lapí tásában Landino is használ . 
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A 'symmetria' és a 'proporzione' a Commentarii-ban 
Úgy tűnik, Alberti é s Landino között Lorenzo Ghiberti képvisel i azt a l á n c s z e m e t , 
amely a sz immetr ia foga lmának m e g h o n o s o d á s á t , va lamint a 'proporzione' m e g s z ü -
letését je lenti . Igaza van a n n a k a n é z e t n e k , 2 4 ame ly szerint Ghiberti volt az is. aki 
az arányosságot egyér te lműen ö s s z e k a p c s o l t a a szépségge l , egyszerűs í tve ezzel az 
Albertinál látott bonyolu l t v i szonyrendszert arányosság , kompozíc ió és s z é p s é g kö-
zött. 
Ókori é s középkori forrásai n y o m á n 2 5 u g y a n n e m alkotott olyan önál ló é s ko-
h e r e n s rendszert , m i n t Alberti, az a r á n y o s s á g o t m i n d e n e s e t r e ö tette a r e n e s z á n s z 
művésze te lmé le t központ i kategóriájává. „És amikor a t e s trészek a r á n y o s a k a s z é -
lesség é s az arc n a g y s á g á h o z , s zép forma szület ik, de n e m következik belőle, hogy 
tes trészek ö n m a g u k b a n szépek vo lnának . Mert c s a k egyedül az a r á n y o s s á g t eremt 
szépséget."2 1 ' Ghiberti n e m h u m a n i s t a , m i n t Alberti, h a n e m m ű v é s z , é r t e k e z é s é b e n 
e l s ő s o r b a n n e m t i sz tán elmélet i kérdéseket kíván tárgyalni, h a n e m olyanokat , a m e -
lyeket a gyakorlat diktál . Törekvése iben ugyanakkor közel ál lhatott Albertihoz, h i s z e n 
a n n a k a firenzei m ű v é s z c s o p o r t n a k tagja, amelye t a Delia pittura a j á n l á s á b a n l á t u n k 
magaszta ln i , é s a m e l y h e z rajta kívül Masaccio. Luca della Robbia, Donatello é s 
Brunelleschi tartozott. Úgy tűnik, mint k é p z ő m ű v é s z t sokkal inkább fogla lkoztat ta 
az a r á n y o s s á g é s a s z é p s é g problémája, mint Albertit, é s ér tekezésében n a g y o b b 
teret is szente l t neki . 
Müvét o laszul í ija, a terminológiája o laszos í to l t latin terminológia. Egyszerre 
haszná l ja például a s z é p s é g je lö lésére a bellezza' ( b e l e ç a j é s a 'pulchritudine' ki-
fejezéseket . A magnitudine ' , a compos i t ione ' é s m a g a az a lapterminus , a propor-
tionalitá' is latinból o laszos í tot t kifejezések. 
A 'symmetria' kifejezést a 'proportione' s z i n o n i m á j a k é n t használ ja . Amint leírja 
a fes tők é s a s z o b r á s z o k számára követendő aránytani elveket, ezek az a r á n y o k az 
ö fe l fogása szerint is a természetből , konkrétan az emberi testről s z á r m a z n a k . Nem 
tesz a z o n b a n érzéke lhető kü lönbsége t a két t e r m i n u s által kifejezeti a r á n y o s s á g 
között. Minden b izonnyal Vitruviusra t á m a s z k o d v a haszná l ja együtt a két t e r m i n u s t , 
e l térően a z o n b a n az ókori mestertől , n e m definiálja k ü l ö n - k ü l ö n őket. „És a férfit 
ábrázoló s zobornak azzal a művésze t t e l é s m e g h a t á r o z á s s a l é s proporciókkal é s 
arányokkal k e z d ü n k el formát adni, amelyeket a l e g n e m e s e b b antik s z o b r á s z o k é s 
festők haszná l tak . (,..)"27 Az eredet iben arányosság ' é r t e l emben haszná l ja m i n d a 
'proportione'. mind a simetria' kifejezéseket . 
Mindebből az látsz ik va lósz ínűnek , hogy a század derekára (a C o m m e n t a r i i - n 
Ghiberti 1 4 5 5 - b e n bekövetkezet t haláláig dolgozott) a k é p z ő m ű v é s z e k körében az 
a r á n y o s s á g fogalma é s a hozzá kapcso lódó olaszos í tot t szakki fe jezések i s m e r t e k k é 
váltak. T i sz tában vo l tak a j e l e n s é g k l a s s z i k u s eredetével , é s a n t r o p o m o r f i s z t i k u s 
jel legével . Je lö lésére mind inkább a 'proporzione' kifejezést használ ták , amelye t a z o n -
ban l é p t e n - n y o m o n megfelel tettek a 'symmetriá'-val . A század végére a m ű v é -
szete lmélet i szerzők s z ó h a s z n á l a t á b a n a 'proporzione' sz inte uralkodó k i f e j ezé s sé 
vál ik 2 8 , é s a 'symmetria' olyan szerzőknél fordul elő, akik h a n g s ú l y o z z á k görög 
t u d á s u k a t . 2 9 
JEGYZETEK: 
1 Л szövegben előforduló fontos kifejezések miatt érdemes idézni az eredeti részletet: „Fu adunque 
el primo Joanni florentino cognominato Cimabue che rilrovó e liniamenti natural! et la vera pro-
portione. la quale e greci chiamano Symetria: et le ligure ne' superior! pietori morte fece vive et 
di vari gesti. et gian farna lasciô di sé:(...)" Comento di Christophoro Landino Fiorentino sopra la 
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3 L. erről Michael Baxandall alapvető müvét: Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting 
in Italy and the Discovery of Pictorial Composition 1350—1450. Oxford UP. 1971 
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mellett 1. Deswartc-Rosa, S.. 1-е De Pictnra. tin traité humaniste pour rut art „mécanique". Int-
roduction. Alberti. L B.. De la peinture. Macula. Dédale. Paris 1993. 36 és alább 
5 J R. Spencer ..Ut rhetorica pietura". A Study in Quattrocento Theory of Painting. JWCI. XX (1967). 
1—2. 36—44: D.R.E. Wright. Alberti, De Pietura: Its Literary Structure and Purpose. JWCI. XLVII 
(1984). 52—71. stb. Baxandall, i.m. 172 és alább. Deswarte-Rosa. i.m. 23—62 
6 „simmetria latinum non est nomen"; Párizs, Bibliothèque Nationale. Ms. Lat. 6802 е. 249г. Л 
megjegyzés a Naturalis história XXIV. 65 helyére vonatkozik. 
7 „Három könyvet fogsz találni. Az első. amely tiszta matematika, bemutatja, miként erednek e nemes 
és linóm művészet gyökerei a természetben. A második könyv a művészetet a művész kezébe adja. 
felosztva azt részeire és mindegyiket bemutatva. A harmadik azt tanítja ti művésznek, miként lehet és 
kell megszereznie a tökéletes mesterségbeli tudást és a festészet teljes ismeretét." A lestészetröl. id 43 
8 Ili 52. A latinban a szépség jelölésére a 'gratia*. ;iz olaszban a 'grazia' szót használja. 
9 C. Cennini. И Libro deli 'Arte. Neri Pozza Editore. Vicenza. 1982. c.LXX. 
10 Pl. Lorenzo Ghibertinél. L. alább! 
11 „Spectabil namque sedentls grémium el tibias ut dulce in proclivum labantur. Notabit stanlis 
faelem lotam alque habitudinem. denique nulla erit pars cuius officium et symmetriam. ut Graeci 
aiunt. ignoret." III. 55 
12 Vltruvius, Tiz könyv az építészetről, ford. Gulyás Dénes. Képzőművészeti Kiadó. Bp.. 1988.36; 71. 
„Item symmetria est ex ipsius operis membris conveniens consensus ex partlbusque separatls ad 
universae figuráé speciem ratae partis responsus." (1.2.4). és .Aedium compositio constat ex symmet-
ria. cuius ratlonem diligentisslme architect! teuere debent. ea autem paritur a proportione. quae 
graeee avaÁoyio. dieitur. proportio est ratae partis membrorum in omni opere totiusque commodulatio. 
ex qua ratio efficitur symmetriarum." (III. 1.1) Vilruvii De architectura Ltbri decern. Ed. Valentinus 
Rose et Herman Müller-Ströbing. Lipsiae.Teubner. 1867. 12; 65. Vitruvius két fogalommal definiálja 
az arányosságot, a symmetriá'-val és a proportio-val. Ezek közül az előbbi afféle átalános elv. 
amely a természetben van Jelen,mig az utóbbi ennek az elvnek a megvalósítása a művön. Tulaj-
donképpen van egy harmadik kategória is. az 'eurythmia'. amelyet az ún. „optikai korrekció-ként 
lehet értelmezni. Vitruvius arányelméletéről és az általa használt fogalmak értelmezéséről 1. 1С. 
Panofsky. Az emberi arányok stílustörténete. Magvető. Bp.. 1976. 80—83 
13 A második könyvben meg is bírálja az ókori szerző aránytani méretrendszerét, és a Vitruvius állal 
használt Iái) helyett a fejet javasolja az emberi test méretezésének moduljaként. „Egy dolgot ajánlok, 
mégpedig, hogy egy élőlény helyes méretezéséhez válasszanak ki egy tagot, amelyhez a többit hozzámérik. 
Az építész Vitruvius az ember magasságát a lábbal mérte. Nekem méltóbbnak lúnik. ha a többi 
tag a fejnek felel meg, habár észrevettem, hogy csaknem minden ember cselében a láb akkora, 
mint az álltál а fejtetőig méri távolság." Л festészetről, id. 111. 1 13. Alberti viszonyáról a vitruviusi 
aránykánonhoz 1. Panofsky. i.m. 47—48; 100—80. jegvz.. valamin! J. S. Spencer. Introduction, in 
L.B. Alberti. On Painting. New Haven. Yale UP. 1956Ï22 
14 „Herculis proportio quam fuit in Antei gigantis corpore, siquidem lit risque manus ad cubitum et 
cubiti ad jjroprium caput el caeterorum membrorum symmetria pari inter se online congruebat. 
Hoe ipsum in triangulis evenit. ut sit aliqua inter triangulos commensuratio. per quam minor cum 
maiori eaeteris in rebus praeterquam in magnitudine conveniat." De pietura. id. 31 E szövegrész 
alapján könnyű belátni, hogy Alberti nem a vitriviusi értelemben vontakoztatja egymásra a 'symmet-
ria' és a 'proportio' kategóriákat. 
15 „(...) illicque quam magnós velim esse in pietura omnes detennino. lluiusque ipsius hominis 
longitudinem in très partes divido. quae quidem mihi partes sunt proportionales cum ea mensura 
quam vulgus brachium nuneupant . Nam ea trium brachiorum. ui ex symmetria membrorum hominis 
patet. admodum communis humani corporis longitudo est." De pietura. id. 37 
16 Vö. L. B. Alberti, On Painting and On Sculpture. Ed. by C. Grayson. Phaidon. London. 1972. 
108—114; N. Maraschio, Aspetti del bilinguisme albertiano nel De Pietura. „Rinascimento". XIK1972). 
183—228 
17 II. 36. A három rész. a rajz (c.ircumscriptio). a kompozíció (compositio) és a megvilágítás—színezés 
(luminum recept in) közül az eddigi festészetről irt könyvekben a kompozíció nem szerepelt, amelynek 
a művészetelméletbe történt integrálása a humanista teoretikusok működésének tudható be. Л 
festészet elvi kérdéseinek tárgyalásához az akkor ínég hiányzó fogalmakai és terminológiát a reto-
rikából merítették. Mini tudjuk. Alberti is ezt a módszert követte. Vö. Baxandall. i.m. 173 és alább; 
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S. Deswarte-Rosa. Le De Pictura. un traité humaniste pour un art „méchanique". Introduction, 
l.m.. 36 
18 .ICx superficierum composltione illa elegáns in corporibus concinnltas et gratia extat. quam pulch-
rltudinem dicunt." II. 35. De pictura. 63. A pulchrltudo' szinonimájaként Itt találkozunk a 'con-
cinnltas' terminussal is. amely két évtized múlva az építészeti esztétika alapkategóriája lesz a De 
re aedlficatortá-ban. A concinnitas'-ról 1 P.H. Michel. Un idéal humain au XVe siècle. La pensée 
de L. B. Alberti (1404—1472). Paris. 1930. 360 
19 ..Ea quldem tune convenire pulchre dicuntur. cum et magnitudine et officio et specie et coloribus 
et caeteris sique sunt ltuiusmodi rebus ad venustatem et pulchritudlnem correspondeant." II. 36. 
De pictura. uo. Tudjuk, hogy vitruvius is ezt a terminust használja a szépségre (a 'Annitas' és az 
utilitas' mellett): _(...) venustatis vero cum fuerit operis species grata et elegáns mcmbrorumque 
cominensus iustas habeat symmetriarum ratioclnationes." De architectura. id. 15 
20 С. Grayson. Studl su Leon Battista Alberti. .Rinascimento". Anno IV(1953). 54—62 
21 C. Grayson. The text of Alberti's De Pictura. .Italian Studies". 1968. 71—92: Maraschino. N.. L. 
B. Alberti. De pictura. bilinguismo e prioritä. .Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa". 
1972. 265—273; Uö.. Aspetti del bilinguismo alberfiano. id. 
22 Л 'misura' hasznalatáról 'arányosság' értelemben Id, Panofsky. Renaissance..., id. 27—28 
23 Alberti. LB.. De pictura. 1980. 46—47; 62/64—65; 96—97 
24 Panofsky. Az emberi arányok.... Id. 95—96 
25 Vö. J . Von Schlosser. Leben u. Meinungen des florentinischen Bildners L. Ghibcrti. Basel, 1941: 
R. Kraulheimer and T. Krautheimer-Iless. Lorenzo Ghiberti. Princeton, 1956. Panofsky. id. 95—96 
26 .Et quando le membra fossono proportional! alla quantlt della larghezza et della faccia. sarà la 
bella forma auenga che'lli membri per se non sleno belli. Ma la proporfionalltà solamente fa 
pulcritudine." Lorenzo Ghlbertls Denkwürdigkelten (I Commenlaril). Zum ersten Male nach der 
Handschrift der Blblioteca Nazlonale In Florenz vollständig herausgegeben und erläuert von Jul ius 
von Schlosser. Berlin. 1912, 105 
27 „Et cominceremo a dare forma alla statua virile con quella arte et dlfilnltionl et proportioni et 
slmetrie che usarono e noblllslml statuarij et pictorl anllchl et porremo la figura del circulo come 
per loro fu trouata antlchamente colle gisinetrie (sie) et misure. peró ó cxplicato con somma 
diligentia imperö che cosà compone la natura el corpo dell'uomo (...)". Dekwürdlgkelten, id. 227—228 
28 LI. Luca Paciol! aránytaní müveit; Summa de aitthmetica. geometria, proporfionalltà (1494) és De 
dlvlna proportione (1497). 
29 PI. Pomponlus Gauricus. De Seulptura. Firenze. 1504 
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Szimmetriák a fizikában 
Szimmetriákkal lépten-nyomon találkozunk az élettelen és az élő természetben. 
A fizika leghatékonyabb módszerei is felhasználják a szimmetriatörvényeket. Amint 
e lmerészkedünk a legparányibb részecskék világába vagy éppen a világegyetem egé-
szének átfogó szerkezetéig, e határterületeken kevés olyan haszná lható eszköz áll 
rendelkezésünkre, mint a szimmetriák tanulmányozása . 
Ahol e lnémul a szó, ahol a köznyelv képtelen a mindennapi életben elő s e m 
forduló összefüggések megfogalmazására, olt előtérbe kerülnek az ál talános érvényű 
természettörvények é s ezek hordozói, a matematikai összefüggések. A szimmetria-
törvények például kifejezésre juttatják, hogy egy je lenség vagy tárgy nem változik 
m e g valamilyen átalakítás hatására. 
A szimmetriákat sokszor az esztétikával hozzuk összefüggésbe . Az emberi test, 
az azt ábrázoló képzőművészet i a lkotások arányai, vagy amelyekkel a természetben, 
építészetben újból és újból találkozunk, a szépség érzését keltik bennünk . A ma-
tematika semmit s e m tud kezdeni érzésekkel. A matematikai leírás a szimmetriák 
ál ta lánosan érvényes tulajdonságait ragadja meg. Ezeknek vajmi kevés közük van 
az esztétikához. Ehelyett az lesz a kérdés, hogy egymás után végrehajtott sz immet-
riaműveletek milyen újabb szimmetriaműveletet hoznak létre. A müveletek ilyenfajta 
kombinálását szorzásnak nevezzük. Vegyünk például egy álló szabályos emberi 
alakot. Ha tükrözzük a középen á tmenő függőleges síkra nézve, akkor önmaga 
tükörképébe megy át. ami erősen hasonl í t az eredeti alakhoz. Például helyet cserél 
a bal és a jobb váll. Jelöljük ezt a műveletet P-vel. Ha megisméte l jük a tükrözés 
müveletét , az annyi, mintha egyáltalán n e m csináltunk volna semmit . Másképpen, 
az alakot pontosan önmagára képeztük le. így például a bal váll képe a bal váll 
lesz. Az azonos (identikus) leképezést 1-vel jelölve, a tükrözés eme egyszerű tulaj-
donságát így foglalhatjuk össze: P P = 1. Fennáll továbbá, hogy a tükrözés u tán 
s e m m i t sem csinálva ismét a tükrözést kapjuk: P I = P. Az ilyenféle matematikai 
s truktúra neve: csoport. A szimmetriák matematikai elmélete a csoportelmélet. 
Matematikai szempontból a sz immetriáknak kétféle változatuk van: a véges 
(diszkrét) és a folytonos szimmetriák. Előbbiekre éppen az imént muta t tunk be egy 
egyszerű példát, és folytonos szimmetriákra is gyakran rábukkanunk. Például egy 
g ö m b önmagába fordul át, ha a középpontja körül tetszőleges szöggel elforgatjuk. 
Mind a folytonos, mind pedig a diszkrét szimmetriacsoportokat felbonthatjuk 
b izonyos összetevőkre, melyeket egyszerű csoportoknak nevezünk. Az egyszerű cso-
portok meghökkentően kevés változatban fordulnak elö. A folytonos csoportok el-
méletét már a múlt században kidolgozta Soplxus Lie norvég matemat ikus , és az 
e lmélet alapjai alig változtak. (A diszkrét csoportok rendszerezése viszont csak né-
h á n y éve fejeződött be. röviddel a Szörny csoport felfedezése után). 
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A fizikában a véges szimmetriák é s a Lie-csoportok egyaránt roppant j e l entősé -
gűek. Az ál talános érvényű természettörvényekről a kvantumrészecskék tükrözés i 
sz immetriáinak tanulmányozása útján meglepő új ismeretekhez jutottak a részecs -
kefizikusok. A P paritást és a vele kombinált С elektromos töltéstükrözést sértő 
részecskebomlások felfedezéséért több fizikai Nobel-díjat ítéltek oda. A diszkrét sz im-
metriajelenségeket Nagy Tibor már korábban taglalta a Weyl-kötet magyar fordítá-
sához irt kitűnő kiegészítésében, ezért most a folytonos szimmetriák és a fizika 
összefüggéseire fordítjuk figyelmünket. 
Ahol a szó elakad, ott a modern fizika gyakran a mezöelmélet eszközeit hívja 
segítségül . A mező fogalma nem lehet senki számára idegen, hiszen mindanny ian 
gravitációs, e lektromágneses és egyéb mezők tengerében éljük életünket. A tér egy 
pontjához é s az adott pillanathoz matematikai mennyiséget rendelünk hozzá. Például 
az elektromosság esetében ez a mennyiség a térerősség vektora. Úgy méi jük m e g a 
térerősséget, hogy az adott helyre elektromos töltést teszünk és vesszük a reá ha tó 
erőt. A kvantumfizikában a részecskéket is mezők hordozzák. Ezzel fejezi ki az 
elmélet a kvantumrészecskék kettős jellegét: a terjedésük hul lámszerű, kö lc sönha-
tásaikban viszont részecskeként viselkednek. 
Hogyan lehet alkalmazni a mezöelméleti módszereket egy adott fizikai problé-
mához? Ehhez a természet egyik legátfogóbb törvénye, a legkisebb hatás elve szol-
gáltatja a kulcsot. A mezőkből fel lehet építeni egy olyan mennyiséget (ti. a hatást) , 
amelynek a megváltozása az elképzelt fizikai folyamatok közül ott a legcsekélyebb, 
amely folyamat ténylegesen megvalósul. Ez meglehetősen miszt ikusan hangzik, é s 
valóban az elmúlt századokban olykor az isteni beavatkozás példájaként emlegették. 
Tény, ami tény, a legkisebb hatás elve az elemi kö lcsönhatások kvantumelméletétől 
a kozmikus törvényekig egyaránt érvényes. (Ezeknek a szertartásoknak az alapjai 
még a k lassz ikus mechanikában alakultak ki). 
A f iz ikus két lépésben végzi el a hatás megszerkesztését . Először a fizikai mezőkből 
a Lagrange-függvényl szerkeszti meg figyelembe véve a leírt rendszer tulajdonságait . 
Majd a Lagrange-l'üggvénynek a tér és az idő minden pontjában felvett értékét 
összeadva megkapja a hatást . Az így nyert hatássa l különféle müveletek végezhetők. 
Ha a tér mozgásegyenleteire vagyunk kíváncsiak, akkor rögzítjük az adott folyamat 
kezdő- é s végállapotát, és kipróbáljuk, hogy melyek a h a t á s lehetséges értékei, h a 
a közbenső helyeken változtatjuk (variáljuk) a mezőket. Ha pedig azt keressük , 
hogy mely fizikai mennyiségek értéke marad változatlan a folyamatok során, akkor 
ugyancsak a hatás variálása útján ún. divergenciaegyenleteket vezetünk le. A di-
vergenciaegyenletek a megmaradási törvényeket hordozzák matematikai a lakban. A 
b e n n ü k szereplő mennyiségeket áramoknak nevezzük. 
A szimmetriák és a megmaradási törvények közötti összefüggéseket s z á z a d u n k 
elején Emmy Noether német matemat ikusnő fogalmazta meg két tétel formájában. 
Noether első tétele: Ha a hatás invariáns egy r paramétert tartalmazó fo lytonos 
szimmetriacsoporttal szemben, akkor a ha tás variálása útján kapott egyenleteknek 
r darab független kombinációja divergenciaegyenlet lesz. Megfordítva is igaz: Ha a 
variálással r darab független divergenciaegyenletet kapunk, akkor a rendszernek r 
paraméteres folytonos szimmetriája van. 
Noether második tétele a lokális szimmetriacsoportra vonatkozik: némi megkö-
téssel lényegében hasonló összefüggést fogalmaz meg végtelen, folytonos s z immet -
riacsoportokra. 
A megmaradás i törvényekkel szoros összefüggésben a fizikai mezőkhöz különfé le 
potenciálok is tartoznak. Közülük talán a legismertebb a gravitációs és az e lektromos 
mezőhöz tartozó potenciális energia, amely az adott helyen tartózkodó test m u n -
kavégző képességét méri. A mezők és a potenciáljaik között finom össze függések 
vannak. Egy adott mező erőtere nem határozza meg teljesen a hozzá tartozó po-
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tenciálokat. Ismert tény például, hogy a gravitációs potenciál zérushelye önkényes; 
c s u p á n a p é s q pontok közötti potenciá lkülönbség mérhető. 
A mezöelmélet segítségével leírt potenciá lokon végrehajthatunk olyan sz immet-
riamüveleteket, amelyek n e m változtatják m e g a hozzá tartozó mezőt. E transzfor-
mác ióknak két a lapvető fajtájuk van. A globális transzformációk a tér minden 
pontjában azonos m ó d o n változtatják meg a potenciált , a lokális sz immetriák viszont 
helyről helyre m á s k é p p e n . Az első lokális sz immetriát felmutató elmélet az elekt-
r o m o s és m á g n e s e s je lenségek Maxwell-féle elmélete (1868). Ez utóbbi elméleteket 
mértékelméletnek nevezzük. 
A mértékszimmetriák fogalmát Herman Weyl vezette be 1920 körül, a gravitációs 
é s e lektromágneses j e l enségek közös leírását keresve. Olyan elméletet javasolt, amely 
teljes szimmetriái m u t a t a tér tetszőleges megnyújtásával szemben. Ez az elmélet 
n e m vette (és a b b a n az időben még n e m is vehette) figyelembe az elemi részek 
k é s ő b b ismertté vált tulajdonságait. De mértékszimmetriára épül az elemi részek 
m a használt s zabványos modellje is. 
A Szabványos Modell 
Az elemi részek s z a b v á n y o s model l jének története 1954-re nyúl ik v issza . A 
Brookhaven Nemzeti Laboratórium kutatói, C. N. Yang és R. L. Mills az erős köl-
c sönhatások közelítő szimmetriatulajdonságait tanulmányozták. A protonnak és a 
neutronnak az a tulajdonsága, hogy te l jesen megegyező módon vesznek részt az 
erős kölcsönhatásban. Elméletükben ezt a tulajdonságot a két kutató izospin-szim-
metr iának nevezte. Ha mindenütt felcseréljük a protont és a neutront, ez megfelel 
annak, hogy az állapotot jellemző belső nyilakat az „izospin-térben" mindenütt azonos 
mértékben elforgatjuk. Ez a már említett globál is szimmetriának egy példája. Yang 
é s Mills azt a gondolatot vetették fel, hogy egy erősebb, lokális szimmetria is fennáll , 
vagyis az állapot nyilait a tér minden pontjában é s minden időpontban függetlenül 
is elforgathatjuk. Ez a lehetőség, a magrészecske személyazonosságának pontról 
pontra történő megvá lasz tása nem más, mint lokális mértékszimmetria. 
Olyan esetekben, amikor a globális sz immetriát lokálissá alakítjuk át, m á s 
összetevőket is be kell v o n n u n k az elméletbe. Az izospin-invariancia esetében például 
hat új mező létezését kell feltételeznünk ahhoz , hogy a fizikai törvények invariánsak 
maradhassanak . E hat Yang—Mills-mező közül kettő az e lektromos és a m á g n e s e s 
mezövei azonos és n e m hordoz elektromos töltést . A többi is páronként értelmezhető 
é s — mint a foton — sz intén nulla tömegű. E két utóbbi pár azonban e lektromos 
töltést is hordoz: az egyik pozitív, a másik negat ív töltésű. 
Ebben az a lakban a Yang—Mills-szimmetria nyilvánvalóan tarthatatlan volt. Nem 
azért, mert a protont é s a neutront azonos részecskeként kezelte, h a n e m főleg az 
e lektromos töltést hordozó, nulla tömegű fotonok megjövendölése miatt. Ilyen foto-
nokat senki s em látott. Az elmélet szépségétő l elbűvölt f izikusok ezért módszert 
találtak az e lektromosan töltött kvantumok felruházására nyugalmi tömeggel. Ha 
a kvantumoknak tömeget sikerül találni, akkor a hatótávolságuk egyszeriben végessé 
válik. Ha a tömeg kellően nagy, akkor a hatótávolságot tetszőlegesen kicsire lehet 
méretezni. így ezeknek a mezőknek a létezése egyszeriben összeegyeztethetövé válik 
a kísérleti eredményekkel. Ha az egyetlen h o s s z ú hatótávolságú kvantum elektromosan 
semleges , akkor ez rögtön megkülönbözteti egymástól a protont és a neutront. Az 
izospin-invariancia c sak közelítőleg teljesül. Az ilyenfajta közelítő szimmetria igen el-
teijedt a természetben (ilyen az emberi test tökéletlen bal-jobb tükörszimmetrája is). 
Sajnos, a Yang—Mills-modellt ebben a módosí tott formában sem sikerült meg-
menteni . A nehézséget a benne előforduló m e z ő k kvantumos változata okozta: az 
egyszerű e lektromágnesség kvantumelméletével el lentétben nem lehetett belőle ki-
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gyomlálni a matematikai végteleneket. így a Yang—Mills-modellt nem lehetett a 
mérési eredményekkel megbízhatóan összehasonl í tani . Ez 1970-re vált nyilvánvalóvá 
M. G. Veltman é s G. tHooft utrechti kutatók számára 2 . Orosz matemat ikusok (L. 
Fagyejev, V. Popov, E. Fradkin é s I. Tyutyin) azonban úgy találták, hogy az eredeti, 
nulla tömegű részecskéket tartalmazó Yang—Mills-modell kvantumos mezőelméletét 
rendbe lehet hozni. Peter Higgs skót, François Englert é s Robert Brout belga fizikus 
pedig új módszert találtak arra, hogy a Yang—Mills-mezők némelyikét tömeggel 
lássák el. Módszerük — melyet ma Higgs -mechanizmusnak neveznek — nem rontja 
el a pontos szimmetriát. 
A Higgs-mechanizmus alapötlete, hogy olyan mezövei bővítsük ki az elméletet, 
amely nem tűnik el üres térben sem. Csakúgy, mint a szimmetria fogalmát, az üres 
teret is gyakran másképpen értelmezzük, mint a mélyebben szántó elmélet. Filozófiailag 
nézve az üres tér az. amiben nincs semmi. A fizika azonban pontosabban definiálja 
az üres teret: az az állapot, amelyben a mezőknek a lehetséges legkisebb energiájuk 
van. A legtöbb ismert mezőnek akkor a legkisebb az energiája, ha a térerősség a legkisebb, 
vagyis a mező kikapcsolt állapotban van. Például az elektronmezönek akkor van a 
legkisebb energiája, ha nincsenek elektronok. A Higgs-mező azonban m á s tulajdonságú. 
A kikapcsolásához energia szükséges . Akkor legkisebb az energiája, ha a mező értéke 
a téridő minden pontjában pozitív állandó. Ez az állandó érték az izospintérben a 
Higgs-mezö hossza lesz. Ehhez a vektorhoz tudjuk immár viszonyítani a többi mezők 
értékét pontról pontra. így meg tudjuk különböztetni a protont a neutrontól. 
A Higgs -mechanizmus a fizika m á s területein is ismert, s p o n t á n sz immetria-
sérülésnek nevezett je lenség egyik példája. A spontán sz immetriasérülés fogalmát 
Werner Heisenberg vezette be a ferromágneses je lenségek magyarázatára. Az izospin 
vektorának a ferromágneses anyagok esetében a mágnesezet t ség vektora felel meg. 
Heisenberg megjegyezte, hogy az elmélet tökéletes térbeli szimmetriát mutat, é s 
mégis, a fe lmágnesezés után az anyag mágnesezet t sége kitüntetett irányt vesz fel. 
A Higgs-mezőnek csak nagysága van (iránya nincs) a téridőben, és ennek kö-
vetkeztében spin nélküli részecskét képvisel. A Yang—Mills-fotonok viszont 1 spinű, 
nulla tömegű részecskék. A kvantumelméletben az 1 spinű részecskéknek háromfajta 
spinhelyzet áll a rendelkezésükre: a mozgásirányú, az azzal e l lentétes és a moz-
gásirányra merőleges. Egyszerű mértani megfontolások alapján azonban látszik, 
hogy ezt az utóbbi spinállapotot kivételesen n e m lehet elfoglalni, ha a részecskének 
n incsen tömege. Ha a részecske tömegre tesz szert, elveszíti ezt a tulajdonságát, 
és mind a három spinállapotot felvehetné. A sp in a kvantummechanikában is szi-
gorúan megmaradó mennyiség, ezért a harmadik lehetőségnek va lahonnan jönnie 
kell. mégpedig a Higgs-részecske állapotából. Minden Yang—Mills-részecske beol-
vaszt magába egy Higgs-részecskét. Ennek következtében tömegre é s három spin-
állapotra tesz szert, a Higgs-részecske pedig eltűnik. 
A Yang—Mills-elmélet az erős kölcsönhatások modelljeként indult, de végül a gyenge 
kölcsönhatások elméletében találta meg alkalmazásait. 1967-ben S. Weinberg a Harvard 
Egyetemen, majd néhány év múlva A. Salam pakisztáni és J.C. Ward angol fizikusok 
megalkották a gyenge kölcsönhatásoknak a Yang—Mills-elméletre épülő, a Higgs-me-
chanizmussal kibővített modelljét. Ezt a mind kísérleti, mind pedig elméleti szempontól 
kielégítő eredményt 1979-ben a fizikai Nobel-díjjal honorálták. Mára, a kvarkelmélettel 
kiegészülve, az elemi részek Szabványos Modelljébe épült bele. A Szabványos Modellt 
minden eddigi megalapozott kísérleti eredmény alátámasztja. 
A Geroch-csoport 
Az á l ta lános relativitáselméletre jellemző geometriai szemléletmód bőségesen kí-
nálja a természetben előforduló szimmetriák példáit. A téridő minden pontját négy 
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s z á m jelöli meg: az adott e seménynek a három térdimenzióbeli helye és időpontja. 
Ezek a számok az e s e m é n y koordinátái. A koordináta-rendszer kezdőpontja ott van. 
ahol a négy szám mindegyike nulla. Ha egy másik pontban vesszük fel a kezdőpontot , 
akkor minden e seményhez másik négy szám kerül, de az így végzett s zámí tások 
eredménye pontosan azokhoz az eredményekhez vezetne, mint a régi koordináta-
rendszerben. Például bármely két pont között változatlan a távolság értéke. A ko-
ordináta-rendszer kezdőpontjának áthelyezhetősége természetes szimmetria. 
A relativitáselméletben rendre megtalálhatjuk a mezőelmélet ismert tartozékait, 
é s m i n d e n esetben szemléletes geometriai je lentéssel bírnak ezek. így például a 
térerősség nem más , mint a téridő görbülete. A hozzá tartozó potenciál a pontok 
közötti távolságot meghatározó mértéktenzor. Eltérően m á s mezőelméletektől, itt a 
potenciál is közvetlenül mérhető, mégpedig idő- és távolságmérések útján. A gra-
vitációs mező térerősségét pedig különféle viszonylagos gyorsulásokkal mérhetjük. 
A gravitációs je lenségek leírásához elegendő a mértéktenzor ismerele. A mező 
szimmetriái közül is azok a legjelentősebbek, amelyeket a mértéktenzor m u t a t fel. 
A mértéktenzor szimmetriáit Kill ing-szimmetriának nevezzük tanulmányozójuk, a 
német Wilhelm Killing tiszteletére.3 Ha ilyen szimmetriát mutat fel egy téridő, akkor 
a n n a k minden pontjához tartozik egy s z o m s z é d o s pontba mutató nyíl. A nyíl hegyénél 
lévő pontba áttéve az a téridő eredeti pontjait, a mértéktenzor nem változik meg. 
Az effajta nyilak ös szes sége is a mező fogalomkörébe tartozik. E mező s z o k á s o s 
e lnevezése: Killing-vektor. Ha például a mértéktenzor nem függ az időtől, akkor az 
e n n e k megfelelő Killing-vektor idöirányba mutat, röviden: időszerű. A forgástengely 
körüli sz immetriához viszont térszerü Killing-vektor tartozik. 
Szimmetriát felmutató testek sz immetr ikus mezőket alakítanak ki maguk körül. 
A szimmetriatengelye körül forgó test gravitációs mezeje is tengelysz immetrikus és 
időben nem változó (stacionárius). A stacionárius , tengelyszimmetrikus gravitációs 
terek az általános relativitáselmélet egyik legszebb fejezetét képezik. A mezöelmélet 
itt ismertetett módszereit kitűnően il lusztrálhatjuk segítségükkel . 
A forgó testek gravitációs potenciálja a Newton-féle potenciált komplex számok se-
gítségével általánosító E potenciál (a jelölést Frederick J. Ernst vezette be 1968-ban). 
Ennek valós része nem más, mint a stacionárius szimmetriát kísérő időszerű Killing-vektor 
hossznégyzete, képzetes (az imaginárius egységgel arányos) része pedig ugyanezen vektor 
forgását jellemzi. A teljes általános relativitáselmélet apparátusát ebben az esetben egyet-
len komplex E potenciál hordozza. Az ebből felépített hatás variálása útján kapjuk meg 
a mező egyenletét. Ez a rendkívül egyszerű alakú egyenlet az Ernst-egyenlet: 
(ReE) • ЛЕ = V2E 
A lényeg az. hogy ebben az egyenletben az E potenciálon kívül m á s i smeret len 
m e n n y i s é g nem szerepel, és így a megoldásával megkapjuk az adott gravitációs 
probléma teljes leírását. Ha pedig a gravitáló test nyugalomban van, akkor az Ernst-
potenciál valós lesz, és a gravitációs problémát a jól ismert Laplace-egyenletre ve-
zetjük vissza, csakúgy, mint a nemrelat iviszt ikus gravitáció elméletében. 
Jürgen Ehlers német kolléga felismerte, hogy a forgó testek terének itt ismertetett 
le írása nem változik, ha az E potenciált három állandóval megtoldjuk. így például 
a képzetes részhez hozzáadhatunk egy tetszőleges számot. Ez három paraméteres 
fo lytonos szimmetriának felel meg. amelyet Ehlers-transzformációnak nevezünk. A 
problémának van egy más ik háromparaméter-szimmetriája is. Utóbbi o n n a n szár-
mazik, hogy két tetszőleges vektorból számokkal történő szorzás és ö s s z e a d á s űtján 
újabb vektorpárokat képezhetünk. A Killing-vektorok esetében még az alaptulaj-
d o n s á g o t (mértéktenzor változatlanul hagyása) is megtarthatjuk, ha a szorzókat a 
téridő m i n d e n pontjában állandó értéken tartjuk. 
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Roberl Geroch amerikai m a t e m a t i k u s vet te észre, hogy az Ehlers-fé le s z i m m e t -
r iacsoport é s a Killing-vektorok említett megvá l toz ta tása e g y m á s s a l fel n e m cseré l -
hető müve le tek . Így tehát , váltakozva végrehajtva a kétféle transzformációt , ú jabb 
é s újabb gravitációs tereket kapunk. A m ü v e l e l e k során végte lenül s o k p a r a m é t e r 
fordul elő. E n n e k a bonyolul t s z i m m e t r i á n a k a felderítése évtizedek óta folyó program. 
Alig n é h á n y éve bizonyította be egy n é m e t kutató , hogy a teljes m a t e m a t i k a i szerkezet 
kimeríti a végte len paraméteres csoport fogalmát . 
Az értelem hatalma 
A fizikai törvények rendszerének alapjait háromszáz éve rakta le Isaac Newton 
Principia Mathemat ica Phi losophiae Natura l i s с. müvében . Talán ez a l e g n a g y o b b 
j e l e n t ő s é g ű m u n k a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k történetében. A Newton-fé le törvények 
keretbe foglalják Galilei megfigyelései t a s z a b a d o n mozgó tes tek v ise lkedéséről , a 
Kepler által megfigyelt törvényszerűségeke t a bolygók m o z g á s á b a n , Kopern ikusz 
v i lágképének mélyebb megértését . T ú l h a l a d o t t á vált Arisztotelész és P to lemaiosz évez-
redes naiv é s téves t ermésze tmagyaráza ta . 
A newtoni fizika törvényekbe foglalja a természeti je lenségek addig megismert sz im-
metriáit. A zárt mechanikai rendszereket a tér mindhárom irányában elmozdítva, 
háromféle tengely körül elfordítva, változat lanul zajlanak le a folyamatok. 
Két évszázaddal k é s ő b b az e l e k t r o m o s s á g é s a m á g n e s s é g is bevonul a jó l m e g -
értett j e l e n s é g e k körébe. A Maxwel l -e lméle l kitágítja a t e r m é s z e t b e n megfigyelt sz im-
metr iák körét. Maxwell törvényeit a tér a laktartó m e g n y ú j t á s a s e m változtatja meg. 
M i n d ö s s z e n é h á n y évtized múlva, a h u s z a d i k században pedig Minkowski é s E ins te in 
a gyors í tásokat is belevonja a fizikai s z immetr iák bűvkörébe . A kör tovább bővül 
a l egk i sebb részecskék kvantumfiz ikájával é s e n n e k mértékelmélet i sz immetr iá iva l . 
A fizikai t u d o m á n y fej lődésének é v s z á z a d a i során az érte lem mind m é l y e b b e n 
hatolt be az a n y a g t itkaiba. Mind s i k e r e s e b b e n használ ja fel az ipari t e r m e l é s e n n e k 
eredménye i t , é s a társadalom egészére gyakorolt hatások m i n d át fogóbbak. E legen-
d ő n e k érzem c s u p á n azt felidézni, hogy az ember i ség évezredeken át úgy élt együt t 
az e l e k t r o m o s é s a m á g n e s e s j e l enségekke l , hogy azokról sz inte alig vett t u d o m á s t 
(elektron a tengerparton lelt gyanta görög neve, Magnézia görög város k ö r n y é k é n 
pedig furcsa kövek találhatók). És m a ? Sz inte mindenüt t megta lá lható a TV. PC. 
CD.. . A társada lom egésze ezen korábbi fe l fedezések gyümölcse i t élvezi. A f izika 
h á r o m évszázada alatt kikristályosodott a t u d o m á n y o s módszer. A m é r é s e k k e l el-
l enőr izhető elmélet, a n n a k rendszeres d o k u m e n t á l á s a töretlen fejlődést t e sz l ehe tővé 
az a lapvető j e l e n s é g e k m e g i s m e r é s é b e n . Az elmélet h a t a l m á n a k n ö v e k e d é s é t h íven 
jelzi a feltárt természet i sz immetr iák g y a r a p o d á s a . A fizika gyorsuló fe j lődése pezs -
ditőleg hat m á s t ermésze t tudományokra : pé ldául a molekulár i s genet ika n e m j ö h e t e t t 
vo lna létre a k v a n t u m m e c h a n i k a né lkül . A társadalom é s a t á r s t u d o m á n y o k is 
r é s z e s ü l n e k a fizikusok m u n k á j á n a k gyümölcse ibő l . Botorság l enne a l á b b h a g y n i az 
a n y a g t i tkainak megismeréséve l . 
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Kitüntetett, gyakori, ritka és rendhagyó 
szimmetriák 
A 230 tércsoport egyenlőtlen megoszlása szerves molekulák 
kristályaiban 
A klasszilcus krisztaüográfia 230 meghatározóit szimmetriaösszefüggéseket mutáló 
tércsoportot ismer. A kristályt alkotó molekulák atomjai e szimmetrialehetőségek közül 
választva helyezkednek el az elemi cellákban. Régóta ismert, hogy a természet bizonyos 
tércsoportokat gyakrabban használ kristályszerkezet felépítésére, mint másokat. A meg-
oszlási arányok pontos megállapítása azonban csak a röntgendiffrakciós szerkezetmeg-
határozások eredményeit felölelő adatbázis számítógépes elemzésével volt lehetséges. A 
szerző először ezeket ismerteti. Majd az adatbázis mélyebb elemzésével kimutatja, hogy 
vannak olyan átmenetinek tekinthető kristályszerkezetek, amelyek szimmetriái a 230 
tércsoportban nem értelmezhetők. A cikk, magyar nyelven elsőként ezeket az új felisme-
réseket is bemutatja — a nem szakember olvasó számára átugorható, de az azonosítás 
érdekében nem mellőzhető kristálytani jelölésektől eltekintve közérthető módon. 
Nemrégiben egy spektroszkópos kollégám szakmai kérdése döbbentett rá. hogy szerves 
vegyületek kristályszerkezetének általam három évtizede müveit vizsgálatai során köbös 
rendszerben kristályosodó vegyülettel még nem találkoztam. Ez ösztönzött arra, hogy az 
általam rizsgált közel négyszáz szerves vegyület kristályrendszerek, illetve tércsoportok sze-
rinti megoszlását elemezzem. Kitűnt, hogy a közreműködésemmel publikált 371 kris-
tályszerkezet 89%-ban mindössze hat (egy triklin, három monoklin és két rombos) tércso-
porttal leírható. Trigonális kristályhoz hat, tetragonálishoz három, hexagonálishoz pedig 
egy alkalommal volt szerencsém. Szerkezetmeghatározásaim során csupán 25 tércsoportot 
használhattam fel. Ezt valamelyest bővítik az izostrukturalitásra vonatkozó vizsgálataim,1 " 
de n e m jelentősen. Ebből származott az ötlet, hogy e felkérésre tri tanulmányomban 
az a lc ímben megfogalmazott jelenséggel foglalkozzam. Természetesen dolgozatomhoz 
h a s o n l ó elemzések már készültek. Az úttörő W. Nowacki berni krisztallográfus volt. 
aki e kérdésről már 1 9 4 2 / 4 3 - b a n közleményeket 3 ' jelentetett meg. Azóta számos 
krisztallográfus. illetve kristálykémikus gazdagította a 2 3 0 tércsoportnak szerves ve-
gyületek kristályaiban mutatkozó megoszlására vonatkozó ismereteinket. Saját szerény 
adatbázisom által is tükrözött egyenlőtlen eloszlás e lemzése és okainak megválaszolása 
s z á m o s szerkezeti kérdésre adott kielégítő választ. Már A.I. Kitajgorodszkij felismerte 
(50-es évek), hogy egy-egy tércsoport gyakoriságát az „alaktalan", leginkább krumplihoz 
hason ló szerves molekulák szoros illeszkedése,5 illetve az azt korlátozó szimmetria-
formák alapvetően meghatározzák. Jelentős munkát végzett A. J. C. Wilson is, aki a 
hét kristályrendszer populációját sok szempontból vizsgálta. A témához kapcsolódó 
egyik, Kitajgorodszkij érdemeit méltató dolgozatát éppen magyar folyóirat1' közölte. 
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Magyar nyelven azonban ilyen értekezés m é g nem jelent meg. Ennek meg írásához 
az első lépés a Cambridge Structural Database (CSD)7 (1997 októberi) állapotában re-
gisztrált 175 0 9 2 kristályszerkezetének tércsoport szerinti osztályozása volt. Ebből kiin-
dulva bemutatom azt az egyenlőtlen eloszlást, amit a CSD archivált anyagának mindössze 
0.2%-át kitevő saját eredményeim már korábban körvonalaztak. Megkísérlem olvasóimat 
megismertetni a je lenség legkézenfekvőbb magyarázataival." Ezt követi saját legfrissebb 
kutatási eredményeim" rövid bemutatása, amelyek szorosan kapcsolódnak az ö s s z e s 
szerkezet 62%-át kitevő három legnépszerűbb centroszimmetrikus tércsoporthoz. 
Krisztallográfiai alapfogalmak 
A kristályok tengelyeik hossza és hajlásszöge szerint hét rendszerben értelmezhetők: 
1 triklin (háromhajlású), 2 monoklin (egyhajlású) 3 rombos. 4 trigonális (háromszöges), 5 tetra-
gonális (négyzetes), 6 hexagonális (hatszöges) és 7 köbös (szabályos) rendszer. 
Szinunetria műveletek: (T) inverzió (ponton való tükrözés) (2) digir (kétfogású). (3) trlgír (háromfo-
gású). (4) tetragir (négyfogású). (6) hexagir (hatfogású) tengely. Önálló műveletek még az inverzió 
és a tengelyek kombinációi: tükörsík (m). valamint az inverziós glroidok 3 és 4 
Pontcsoportok: A hét rendszerben a felsorolt nyolc szimmetriaműveletnek 32 független kombinációja 
van. ezeket kristályosztályolmuk is nevezzük. Л kristályrendszertan a maximális lapszámot 
mutató osztályokat hobéderes. míg azok felét mutatókat hemiéderes osztályoknak nevezi. He-
mimorjnak nevezzük a csak tükörszimmetriákból, enantiomorfhak pedig a csak forgási szim-
metriákból felépülő osztályokat, illetve tércsoportokat. Utóbbiakban kristályosodnak a tiszta, 
optikailag aktív vegyületek. 
Transzláció: A kristályrács legfontosabb szimmetriája, mely végtelen (10G—107) nagy számban 
ismétli meg az elemi cellákat a tér mindhárom irányában. 
Helikoglrek: a transzlációval kombinált forgástengelyek, másnéven csavartengelyek, ezek a követ-
kezők: 2 | . 3 | . 32. 4i. 42. 4з. 6|. 62. 63.' 6.1 és 65. 
Csúszósíkok. (tükrözés + 1/2 csúsztatás) tengely szerinti: u. b. c. dlagonális n és az ún. gyémánt 
csúszósík d. 
Centrálás: A hét rendszer primitív elemi cellájához, ha lehetséges, a szimmetriák optimális figye 
lembevétele céljából, térfogatuk megkétszerezésével, illetve négyszerezésével további hét több-
szörösen primitív, másnéven centrait cella rendelhető. Ezek fajtái: bázislapon centrait (Jele: A. 
B. vagy Cl. minden lapon central! (F) és tércentrált II) elemi cella. 
Homokirális vegyületek: A kristályrácsban csak egyik optikailag aktív forma van jelen. 
Heterokirális vegyületek: A kristályrácsban mindkét optikai antlpód jelen van. 
Akirális vegyületek: A molekulának saját tükörszimmetriája (beleértve az inverziót is) van. 
A 230 tércsoport leírása és kezelése: Nemzetközi Táblázatok 
A tércsoportok több mint egy é v s z á z a d a a német Schönßies.1" az orosz Fedorou," 
majd az angol Barlow'2 által történt l evezetésé t e lap h a s á b j a i n megje lent korábbi 
d o l g o z a t o m b a n 1 3 röviden i smertet tem. A 2 1 9 függet len sz immetr ia k o m b i n á c i ó é s a 
11 e n a n t i o m o r f pár feléből álló ö s s z e s e n 2 3 0 tércsoport l evezetése a z o n b a n n e m 
t isztázta azt a kérdést , hogy Hai'ty rácsot formáló elemi cellái (Essai d á u n e théor ie 
s u r la s t r u c t u r e d e s cr is taux. 1784) h o g y a n és milyen be l ső rendben tar ta lmazzák 
az a tomokat , p láne a molekulákat . C s a k a röntgendiffrakció fö l fedezése (1912) , 
majd gyors e l terjedése teszi lehetővé, hogy a tércsoportok a s z e r k e z e t m e g h a t á r o z á -
s o k b a n érte lmet nyerjenek. P. Niggli (1919) ismeri fel, hogy az általa h o m o g é n disz-
k o n t i n u u m n a k M nevezet t kr i s tá lyrácsok s z e r k e z e t é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z é s s z a -
b a t o s l e í r á s á h o z a 2 3 0 tércsoport n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Ezt k ö v e t ő e n s z á m o s k u t a t ó 
fog la lkozot t a t ércsoportok v i z u á l i s a n jó l keze lhe tő l e í rá sának k ido lgozásáva l . W.T. 
Astbury, K. Yardley Lonsdale,15 továbbá R.W.G. Wyckoff m u n k á s s á g á n a k e r e d m é -
n y e k é n t e l k é s z ü l n e k az e l ső t é r c s o p o r t á b r á k é s - táblázatok. A t ércsopor tok között i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t az a l c s o p o r t o k l eveze té séve l tárják fel. A p o n t c s o p o r t o k r a (azaz 
a 3 2 kristályosztályra) jól a lkalmazható , de a tércsoportok le írásában n e h é z k e s 
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Schönflies-féle s z imbó lumok mellé a német C.H. Hermann é s a francia C. Mauguin 
kidolgozza és bevezeti (1934) a primer sz immetriaműveletek egyértelmű jelölését." 
Mindezek 1935-ben elvezetnek a Nemzetközi Táblázatok16 első kötetének első ki-
adásához. Jelenleg a harmadik, Th. Hahn szerkesztette javított kiadást használjuk.1 7 
Tércsoportmegoszlás a Cambridge Szerkezeti Adatbázisban 
A CSD fent említett 175 092 archivált kristályszerkezetéből 9 7 9 esetben a tér-
csoport bizonytalan. Ezeket levonva a 174 1 13 szerves és fémorganikus vegyület 
kristályainak tércsoport szerinti megoszlását az 1. táblázat mutatja. E munka meg-
írásához szükséges gyors lekérdezés miatt más szelekciót nem alkalmaztunk. Meg-
állapítható azonban, hogy pl. a hibás tércsoportok revíziójának18 figyelembevétele 
stb. alig változtatna a megoszláson. 
Az 1. táblázatból azonnal kitűnik, hogy összhangban saját adatbázisom elosz-
lásával. a 230 tércsoport populációja rendkívül egyenlőtlen. (A saját listámon is 
vezető hat tércsoport írja le a szerkezetek 80,6%-át). A legnépszerűbb szimmetria-
kombinációk ezen listáján a 230 tércsoport 10%-a szerepel, de az utolsó, a 2 3 a / 2 3 b 
helyen álló páros populációja már csak 0,3% körül van. Ezért a további tércsoportok 
gyakoriságát már nem a táblázatból citáljuk. Úgy tűnik, hogy a CSD 0.2%-át kitevő 
saját vizsgálataim tércsoporteloszlása, sorrendi különbségektől eltekintve (pl. a má-
sodik legnagyobb populációt (19%) mutató triklin C|-PT (No.2)" tércsoport nálam 
a harmadik helyen áll), elég jól reprezentálja a világon publikált szerves kris-
tályszerkezetek tércsoport szerinti megoszlását. Természetesen az l. táblázat 10. 
tércsoportjától kezdve, ahol a CSD adatok is 1% alá csökkennek, a reprezentáció 
bizonytalanná válik. Tallózásomat egyes kitüntetett, vagy éppen népszerűtlen (szinte 
tiltott) tércsoport kiemelése helyett, a kristályokat felépítő szerves molekulák homo-
és hetero- vagy éppen akiralitásának figyelembevételével kívánom elvégezni. 
A homokirátis. azaz optikailag aktív természetes anyagok stb. legszívesebben a rombos 
DVP2,2,2, (No. 19) és a monoklin С^-Р2, (No.4) tércsoportban kristályosodnak (9%, ill. 
5.7%). Mindkettőt kizárólag kétfogású csavartengelyek építik fel. Ezzel szemben a tiszta 
kétfogásű tengely (C2) láthatóan igen kedvezőtlen. A C'-P2 (No. 3) és a D'-P222 (No. 16) 
tércsoportok (egyben pontcsoportok) összpopulációja 67 (0,04%). Nem sokkal nagyobb a 
három-, négy- és hatfogású tengelyek gyakorisága sem. A ÇJ-P4 (No. 75). CJ-P3 (No. 143) 
és a C('.-P6 (No. 168) tércsoport csupán 13, 60, illetve 7 szerkezetben jön létre. Együttes 
részesedésük is csak 0,05%. Már ebből is kitűnik, hogy a pontcsoportokkal azonos tér-
csoportok, kivéve PT—t, szerves molekulakristályok felépítésében hátrányos helyzetben 
vannak. 
Valamivel jobb a három-, négy- és hatfogású csavartengelyekkel (helikogírekkel) felépülő 
enantiomorf kristályok aránya. A <f-P4r Cj-P42 és Cj-P43 (No. 76—78) tércsoportot 207. 
19. illetve 90 szerkezet képviseli (0.2%), а С^-РЗ, és a C^-P32 (No. 144—145) tércsoportok 
populációja 142. illetve 106 (összesen 0,1%), nüg az ötféle hatfogású csavartengely (6, — 
6
Г)) felépítette Cjl-C6 (No. 169—174) tércsoportok együttes részesedése ismét csak 0.2%. 
Figyelemre méltó, hogy P2l2l2t és P2, kivételével egyetlen enantiomorf tércsoport sem 
előzi meg a csupán „cella" transzlációval felépülő, a triklin rendszer hemiéderes osztályával 
azonos Cj-Pl tércsoportot (1698 szerkezet. 1%). Legjobban a centrált monoklinC^-C2 (No. 
5) tércsoport közelíti meg 1423 szerkezettel (0,8%). Ugyanez igaz a következő négy tér-
csoportra. A D f P Z f i f i (No. 18) tércsoport 823-szor. a centrált D2'-C222, (No. 20) tércsoport 
348-szor, a Dj-P4,212 (No. 92) tércsoport 462-sze.r míg az enantiomer párja I f - P ^ f i . 
(No. 96) 222-szer szerepel. Az utóbbi kettő zárja az 1. táblázatot. A többi harminchét 
enantiomorf tércsoport populációja összesen 0,7%. 
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/. táblázat 
A kitüntetett 6, illetve leggyakoribb 23 tércsoport (10%) populációinak egybevetése 
a CSD adatai és a szerző saját szerkezetvizsgálatai alapján 
Sorszám N.T.0 No Tércsoport szimbólum CSD % Kálmán % 
1 14 82,/с 61 592 35,4 143 38,5 
2 2 PT 33 825 19,4 54 14,6 
3 19 82,2,2, 15 782 9,1 69 18,6 
4 15 C2/C 12 535 7,2 21 5,7 
5 4 82, 9903 5,7 29 7,8 
6 61 Pbca 6611 3,8 13 3,5 
7 62 Pnma 2691 1,54 2 0,5 
8 33 Pna2, 2673 1,54 5 1,3 
9 9 Cc 1750 1,00 5 1,3 
10 1 P1 1698 0,98 8 2,2 
11 60 Pbcn 1570 0,90 - -
12 5 C2 1423 0,82 3 0,8 
13 29 Pca2, 1269 0,73 1 0,27 
14 11 P2,/m 1182 0,68 - -
15 12 C2/m 901 0,52 1 0,27 
16 13 P2/C 888 0,51 2 0,54 
17 148 R3 850 0,49 - -
18 18 P2,2,2 823 0,47 1 0,27 
19 7 Pc 643 0,37 1 0,27 
20 56 Pccn 619 0,35 - -
21 43 Fdd2 583 0,33 2 0,54 
22 88 14,/a 564 0,32 1 0,27 
23a 92 P4,2,2 462 0,26 1 0,27 
23b 96 84,2,2 222 0,13 
-
° Nemzetközt Táblázatok 
A^zerzó által vizsgált kristályokban még az alábbi tércsoportok fordulnak elö: C222i. R3. Р3г2 j, 
141. P42jc és P6i 
Heterokirális vegyületek (racémek) elsősorban centroszimmetrikus tércsoportokban 
kristályosodnak. Ezek közül kiemelkedően első helyen áll (35%) a C?2II-P2I/C (No. 14) 
tércsoport, ahol а с csúszósík a tengelyek megválasztásától függően lehet: a. b. és gyakran 
n. A szimmetriacentrumot generáló transzlációs 2 , / c operátorpárral egyetlen más szim-
metriapár sem versenyezhet. A topológiai szempontból legközelebb álló, é s az 1. táblázatban 
is szereplő C^ l l-P2 |/m (No. 11) é s С ^ - Р 2 / с (No. 13) tércsoportok népszerűsége csupán 
0.7%, illetve 0.5%. Lényegesen jobb a populációja a monoklin Of-C2/c (No. 15) (7%) és 
a rombos Dj-Pbca (No. 61) (3.7%) tércsoportoknak, ugyanis az előbbi a P 2 , / c centráltjának, 
az utóbbi pedig a három tengelyre (teljes tércsoport kiírás: P2, /b . 2 , / a , 2 ( / c ) kiterjesztett 
változatának tekinthető. Ez a három centroszimmetrikus tércsoport a szerkezetek közel 
felét uralja. 
Természetesen heterokirális vegyületek csak csúszósikokkal (a. b. c, n) is kris-
tályosodhatnak. A <? - Pc (No. 7) tércsoporttal 643-szor (0.4%) találkozunk. További jelentős 
populációnövekedést eredményez a centrálás, C'-Cc (No. 9): 1750-szer fordul elő. Tiszta 
tükörsík (m) viszont nem túl gyakori. Megköveteli ugyanis a saját tükörsíkkal bíró (akirális) 
molekulák beépülését. Ez tapasztalható a hemimorf kristályosztállyal azonos C f P m (No. 
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6) tércsoport esetében is. mely összesen csak ötször fordul elő. Pm centrált formájánál, 
azaz a C?- Cm (No. 8) tércsoportnál az akiralitás változatlan követelménye miatt a populáció 
(105) növekszik, de így is igen alacsony (0,06%). 
A tükörsík (m) párosítása forgástengellyel párhuzamos, illetve merőleges elrendezésben 
ismét csak népszerűtlen tércsoportokat eredményez. Párhuzamos elrendezés (ami érte-
lemszerűen rombos rendszert generál) különösen kedvezőtlen. A CfPmrrű. (No. 25),Cj4-
Amm2 (No. 38) és Cmm2 (No. 35) tércsoportok gyakorisága: 10. 10. illetve 2. Valamit 
javul a helyzet a Cl2*~ Fmm2 (No. 42) ésC^°-Imm2 (No. 44) tércsoportok esetében, popu-
lációjuk 24. illetve 17. Érdekes, hogy a merőleges esetben kapott centroszimmetrikus 
monoklin C2h- P2/m (No. 10) tércsoport bár pontcsoport (monoklin holoéderes osztály) 
valamivel népszerűbb. 44 alkalommal szerepel. Lényegesen kedvezőbbek a tükörsíkok és 
a csavartengely kombinációi. A merőleges esetet jelentő P2 , /m tércsoport viszonylag gyakori 
(1. táblázat). Nagyon érdekes a párhuzamosság három esete. Az első esetben ltíjt,-Pmc2, 
(No. 26)| а с tengely irányába mutató 2, csavartengely a tükörsíkban fekszik, a második 
esetben [C^ -Pmn2, (No. 31)] a 2, csavartengely a két tükörsík között foglal helyet, míg a 
harmadik eset l C f C m c 2 l (No. 36)] az első elrendezésből úgy kapható, hogy az ac sík 
diagonálisaiban 1/4: 1/4: 1/4: 3 / 4 stb. pozíciókba újabb 2, csavartengelyeket helyezünk 
(centrálás). Az ábrázolt három tércsoport népszerűsége rendre 0,03%, 0,1%, 0,2%. 
Ha tükörsikot csúszósíkkal helyettesitünk. a kapott tércsoportok populációja jelentősen 
növekszik. На а с tengely irányába mutató 2t helikogír az a tengelyt metsző b csúszósíkban 
fekszik, akkor a kapott С?-Pbc2, (No. 29) tércsoport (konvencionális jelölése: Рсы2,] po-
pulációja ugrásszerűen 1269-re nő (0.7%). Ha a csavartengelyt ismét a két b csúszósík 
között vesszük fel. az egyik valóban népszerű, a Cf-Pbíi2 l (No. 33) (konvencionális jelölése: 
Pna2t] tércsoporthoz jutunk, mely az 1. táblázatban a nyolcadik helyei foglalja el. Ha 
ehhez a poláros tércsoporthoz szimmetriacentrumot rendelünk, akkor a D'fPnam (No. 
62) tércsoportot kapjuk, melynek konvencionális jelölése: Pnma. Ebben a 7. helyen álló 
(J. táblázat) tércsoportban is csak akirális molekulák kristályosodnak. 
A Pm (No. 6) és a Cmm2 (No. 35) tércsoport öt. illetve két szerkezetével igen népsze-
rűtlennek tűnik. Felmerül a kérdés, vannak-e még hasonlóan népszerűtlen tércsoportok? 
Nos. 32 olyan tércsoportot találtunk, mely ötnél kevesebb szerkezetben fordul elő. Köztük 
van négy olyan, mellyel még nem oldottak meg szerves kristályszerkezetet. Kérdés, van-e 
a Természet által valóban kirekesztett, avagy éppenséggel tiltott tércsoport? Választ az 
ELTE Ásványtani Tanszékén elérhető, a Szervetlen Vegyületek Kristályainak Adatbankjából 
(Fachinformationszentrum, Karlsruhe) kaptunk. A jelenleg (1997. II. félévi állapot) 37 850 
szerkezetet tartalmazó adatbankban a szerves vegyületek köréböl kirekesztett hexagonális 
Cg„-P6cc (No. 184) és Dl3h-P6m2 (No. 187.) valamint a köbös 02-P4,232 (No. 208) és O s-P4,32 
(No. 214) tércsoport 5. 65. 12 és 10 alkalommal szerepel. Következtelés, bár a P6cc 
tércsoport a szervetlen adatbankban is szerényen szerepel, a Természet által nem tiltott.'" 
Saját 371 publikált szerkezetmeghatározásom tércsoportmegoszlásának élén ugyanaz 
a hat tércsoport áll. mint a CSD archivált szerkezeteire nyert eloszlásban, eltérés csupán 
sorrendben mutatkozik. így a királis rombos P2,2,2, (18,6%) a triklin PT (14.6%). míg a 
monoklin P2, (7.8%) a centroszimmetrikus monoklin C2/c (5.7%) tércsoportot előzi meg. 
Ugyanígy a királis Pl (2.2%) megelőzi a CSD táblázat szerint előbbre álló racém Pnma. 
Pna2t és Cc tércsoportokat. Ez azzal magyarázható, hogy hazai (gyógyszeripar) és külföldi 
együttműködésben (pl. kardiotóniás szteroid vizsgálatok) elvégzett kristályszerkezet-meg-
határozásainkban az optikailag aktív természetes anyagok nagyobb arányban szerepeltek, 
mint a világátlagban. Ha a királis molekulák reszolválása. illetve aszimmetrikus szintézise 
mindjobban elteijed. akkor évek múlva várható lesz az általam tapasztalt eltolódás a CSD 
archivált anyagában is. A továbbiakban a kitüntetett tércsoportok kedvező tulajdonságaival 
ismerkedünk meg. 
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A kitüntetett tércsoportok gyakoriságának magyarázata 
Kitajgorodszkij a kitüntetett tércsoportok populációját e lső közelítésben a mo-
lekulák szoros i l leszkedésével, illetve arra való törekvésükkel magyarázza. 5 Szerinte 
a szerves vegyületek kristályai szoros i l leszkedésü rétegek rendszerének tekinthetők, 
a molekulák rétegenként ugyancsak igen szorosan, lehetőleg 6 - o s koordinációs szám-
mal il leszkednek. Legszorosabb i l leszkedésü az a réteg, melynek a vonatkozó cel-
laparaméterei a lehető legkisebbek. A szoros i l leszkedésü rétegek (closed packed 
layers) szoros egymásra helyezése (closed stacking) vezetnek a legszorosabb illesz-
kedésü técsoportokhoz. 
A királis és reszolvált vegyületek a viszonylag nagy populációjú (1%) Pl tércsoport 
kivételével csak forgástengelyekkel (gírekkel) kristályosodhatnak. Fenti ta l lózásunk 
szerint erre a feladatra a 2, csavartengely a legalkalmasabb (tércsoport P2, 5,6%), 
mert a tengelyirányú 1 / 2 - e s transzlációja a molekulát körülvevő diszperziós erőkhöz 
(amelyek Zorky'0 szerint olyanok, mint az emberi testen a bunda) alkalmazkodva 
szoros i l leszkedésü rétegeket képes létrehozni. Tiszta digír viszont a molekulák közé 
egy, atomok által el nem foglalható zónát generál, ami je lentősen rontja a térkitöltést. 
A kétfogású 2, csavartengely generálta szoros i l leszkedésü rétegek, mint moleku-
la-paplanok rendszerint egymáshoz is jól illeszkednek, amit а Р2 ,2 ,2 , tércsoport 
még nagyobb populációja (9%) bizonyít. A három egymást nem metsző csavartengely 
többnyire mindhárom tengely irányában biztosítja az egymást keresztező rétegek 
szoros il leszkedését. A magasabb rangú 3,, 4, . 6, stb. csavartengelyek ese tében 
tapasztalt drámai populác iózuhanás (<0.1%) viszont annak tudható be, hogy a csi-
galépcsőket alkotó molekulák a kristályokban végtelen hengercsatornákat formál-
nak. amelyeken belül a térkitöltés meglehetősen korlátozott. Kétfogású szimmetria-
tengellyel (C2) bíró királis molekulák szoros i l leszkedése legjobban az 2. táblázat 
12., 18., 21. é s 2 3 a / 2 3 b helyén álló C2. P2,2,2, Fdd2 é s az enantiomorf párt alkotó 
P 4 1 2 , 2 / P 4 3 2 l 2 tércsoportokban biztosított. 348 szerkezettel ide kell még soro lnunk 
а C222, tércsoportot is. 
A tiszta háromfogású tengely (C3) különösen népszerű a fémorganikus vegyületek 
(pl. trifenil-trimetil-diszllán tiszta é s vegyes germánium, továbbá tiszta ón [Ph3X-
YMe3] származékai) körében. De rendszerint racém formájukban alkotnak kris-
tályokat. gyakorta a trigonális centroszimmetrikus P3,20 de még gyakrabban a rom-
boéderes R3 (1. táblázat) tércsoportban. E vegyületeknél jól tanulmányozható a 
szoros Illeszkedés,21 s látható hogyan javítja az inverzió a molekulák komplemen-
taritását. Ezzel el is jutot tunk annak indoklásához, hogy miért olyan nagy a PT 
tércsoport populációja. Ma már bizonyítottnak tekinthető, hogy az inverziócentrum 
különösen kedvező a szoros i l leszkedéshez, mert csökkenti a hasonló-a-hasonlóval 
kapcsolatokat, ugyanakkor kompatibil is a transzlációval. Ugyanis csak a molekulák 
irányát változtatja meg. de az orientációját nem. Egy-egy molekula pár а Л é s a 
sok tekintetben hasonló P2,/c tércsoportban általában dimernek is tekinthető. Ter-
mésze tesen mindkét tércsoport kedvező a saját sz immetriacentrummal bíró akirális 
molekulák kristályosodásához is. 
Ha a P2| tércsoportot inverzióval kombináljuk, topológiai szempontból két raci-
onális alternatívát kapunk. Ha a szimmetriacentrum rajta ül a 2, helikogíren. akkor 
az 1. táblázatban a 14. helyen álló P2Jm tércsoportot kapjuk, ha viszont 1 / 4 
távolságra van a 2, csavartengelytöl. akkor a leggyakoribb P 2 , / c tércsoporthoz ju-
tunk. Ebben a viszonylagos helyzetben képes az inverzió а P2, tércsoportban be-
vezetett, szoros i l leszkedéssel épült molekula-paplanokat a legszorosabban össze-
tartani. Ebben a megközel í tésben а с (vagy n) c súszós íkot tekintjük származtatott 
szimmetriának, mely a T inverzió é s a 2, csavartengely említett viszonyából szár-
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mazik. Más megfogalmazásban: a 2, csavartengely és а с c súszós ík a monoklin 
rendszer szabadsági fokából adódóan (egy szög 90°-tól a legkedvezőbb il leszkedés 
biztosí tásához je lentősen eltérhet) általában kedvez a szoros i l leszkedés feltételeinek. 
Ha a primitív P 2 , / c tércsoportot centráljuk, akkor megjelenik a t iszta digír is. ami 
a fentebb mondottak alapján kedvezőtlen térkitöltésü csatornát képez a molekulák 
között. Ez a jelenség magyarázza, hogy a ranglista negyedik helyén álló C 2 / c gya-
koriságát tekintve alig egyötöde (7%) a P 2 , / c tércsoportnak. Még rosszabb volna a 
helyzet, ha racém molekulák saját szimmetriatengelye nem esne gyakran egybe a 
digírrel. Az általam vizsgált huszonegy C 2 / c tércsoportú szerkezetben három alka-
lommal találkoztam a tércsoport digíijével egybeeső C2 molekula szimmetriával. Ezen 
esetekben az aszimmetrikus egységben, azaz az elemi cella szimmetriamentes hánya-
dában lévő molekulák száma: Z'= 0,5 volt. Negyedik esetben egy általános és egy 
speciál is helyzetű molekulát (Z'= 1,5) is találtunk22 az elemi cellában. A Z' eloszlásnak 
a C 2 / c tércsoportra történt vizsgálata azt mutatja, hogy 12 3 5 3 esetből 5 0 9 2 esetben 
Z'= 1, míg 6811 szerkezetben Z'= 0,5, azaz érvényesül a molekulaszimmetria. 373 
ese tben Z>1, ebből 98 ese tben Z' = 1,5, 2 2 3 esetben Z'= 2, míg 52 esetben annál is 
nagyobb. Meglepő viszont, hogy 99 esetben Z'= 0 ,25 tehát a molekula szimmetria 
még nagyobb: 2 / m . Ilyen szimmetriák megjelenésére fémkomplexeknél számíthatunk. 
Brock és Dunitz" szerint a csúszós íkok lényegesen kedvezőtlenebbek a szoros 
i l leszkedés kialakításában mint a 2, csavartengely. Véleményüket a királis P2I2I2I 
tércsoportból sz immetr iacentrummal képezhető Pbca populációjának je lentős csök-
kenéséve l magyarázzák. Szer intem a je lenség elfogadhatóbb magyarázata az, hogy 
a részletes P 2 , / b 2 , / с 2 , / a Hermann—Mauguin sz imbólumban szereplő három csa-
vartengely mindegyike egy-egy csúszós íkban fekszik, mégpedig abban, amelyiknek 
az 1 / 2 - e s transzlációja merő leges a szóban forgó tengelyre. Az 1. táblázatban hatodik 
legnépszerűbb tércsoport 3 .7%-os gyakorisága azt sejteti, hogy bár a szimmetriae-
l emek koincidenciája rontja a populációt, (elvileg meghaladhatná a P 2 , / c csoport 
35%-os populációját is) m é g mindig igen magas . Az 1. táblázat 11. és 20. helyén 
álló Pbcn é s a Pccn tércsoportok tovább csökkenő populációja is c sak a teljes tér-
csoport szimbólum (pl. P 2 , / b 2 / c 2 , /n ) alapján értelmezhető, ugyani s a csavarten-
gelyek fokozatos kicserélődnek a kedvezőtlen digírekre. Ez a D 2 2 l l -P 2 /n 2 / n 2 / n (No. 
48) tércsoportnál (populáció: 10) válik teljessé. Gyakorisága alig jobb mint a pont-
csoport D2h-P2/m 2 / m 2 / m (No. 47) által mutatott nyolcas populáció. 
A korábbi megjegyzésekkel összhangban tükörsíkokon rendszerint akirális mo-
lekulák atomjai, gyűrűi, só t esetenként teljes molekulák ülnek. A fel n e m használt 
tükörsík kedvezőtlen.8 mivel a diszperziós erők alkotta „bunda zóna" két irányban 
végtelen kiterjedésű, így nagyon rontaná a szoros il leszkedést. A 14. helyen álló 
P 2 , / m populációjából 1027 ese tben Z'=0.5. azaz az akirális molekula a tükörsíkon 
ül. Ha viszont Z'=l (104 esetben) akkor két szimmetriafüggetlen molekula ül a 
tükörs íkon. Ezek a megál lapí tások érvényesek a 15. helyen álló C 2 / m tércsoportra 
is. Összességében az akirális, C s szimmetriával bíró molekulák a legkedvezőbb szoros 
i l leszkedést a Pnam tércsoportban érik el (1. táblázat 7. hely). 
A 2 i / c szimmetriapár pszeudo és rendhagyó formáinak 
felismerése 
1994-ben egy heterocikl ikus vegyület szerkezetmeghatározása során felismer-
tük, 2 3 hogy a kitüntetett 2 , / c szimmetriapár még a PT tércsoportú elemi cellában 
is megjelenhet. Mivel a triklin rendszerben ortogonális tengely nincs , a nyolc mo-
lekula (Z'=4) között a 2 , / c pár csak pszeudoszimmetriaként értelmezhető, megkü-
lönböztetésül ezeket a továbbiakban '-gal jelöljük. A CSD fe lhasználásával megál-
lapítottuk, 9 hogy több olyan triklin elemi cella van, melyben a nyolc molekulát a 
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krisztallográfiai inverzió (T) mellett ugyancsak fellépő '2, é s komplementer művelete 
'C kapcsolja össze. Feltűnt, hogy ezekben a szerkezetekben egyik, vagy másik psze-
udosz immetr iának a krisztallográfiai inverzióra (origó!) vonatkozó relatív koordinátája 
gyakran eltér a P 2 , / c tércsoportban rögzített helyzetétől. Ilyen e lmozdulások viszont 
a komplementer operátor rendhagyó transzlációját eredményezik. Általános érvényű 
szabály: ha '2, vagy 'C eltolódása Etz elemi cella origót rögzítő síkjától d. akkor a 
komplementer művelet transzlációja 2d. Ilyen, a 2 3 0 tércsoportban nem értelmezhető 
szimmetriák feltehetően akkor keletkeznek, ha néhány molekula (vizsgált eseteinkben 
négy) kisebb-nagyobb koriformációkülönbséggel épül be a kristályrácsba. Ilyen eset pl. 
a CSD-ben KUJZOE kóddal archivált pivaloil-glicil-glicin-ciklohexilamid.24 Az aszimmet-
rikus egység Z=4 molekulája közül kettő-kettő konformációja közelítőleg azonos. Az 
egyik pár konformációja azonban a páron belül némileg eltér. így mindkét molekulapárt 
külön-külön egy '2 , / 'c pár kapcsolja össze, azzal a sajátsággal, hogy a csúszósík a P 2 , / c 
tércsoport által definiált y = l / 4 helyéről 3 / 1 6 értékhez tolódik el. Ezt a csavartengely 
(mely helyét megtartja) változó 3/8—> 5 /8 -> 3 / 8 léptékű transzlációval kompenzálja. 
Ha a négy molekula közötti konformáció különbsége alig észlelhető (pl. KUG-
WUE25), akkor a pszeudoszimmetriák kapcsolatot teremthetnek mind a nyolc mo-
lekula között. Ennek kísérő jelensége, hogy el tolódásuk egyensúlyba jut, azaz mind 
0 és 1 /4 , mind pedig 1 / 4 és 1 / 2 stb. között a fél távolságot je lentő 1 / 8 , 3 / 8 stb. 
értéket foglalják el. A komplementer müvelet transzlációja ebben az esetben 1 / 4 - + 
3 /4—>1/4 . azaz a 
mot ívummal irható le, s zemben a 2 3 0 tércsoportban értelmezett racionális 
1 /2—> 1/2—» 1 / 2 
lépésekkel. Négy kristály esetében a triklin cella különböző jósági fokkal centrált 
monoklin cellává volt transzformálható. Három rácsban az ortogonális tengely irá-
nyában csak *2q é s "riq szimmetria ismerhető fel, ezekben q = l / 4 — 3 / 4 . A C 2 / c 
tércsoportot mutató DIYMED26 esetében az ortogonális b tengely mentén 0,Y, 1 / 8 
pozícióban fennmarad a *2, csavartengely. Pozíciója a "c csúszós íkban automati-
kusan 1 / 4 - > 3 / 4 - > 1 / 4 transzlációt eredményez. Mindebből arra lehetett következ-
tetni. hogy az ortogonális tengely megjelenésével ezek a sajátos szimmetriák, mint 
а P 2 , / c tércsoport anomál i s esetei, topológiailag egzakt módon is megfogalmazhatók. 
K a n o n i k u s tércsoportok: (a) az inverzió 1 rajta ül a c s a v a r t e n g e l y e n : P2\/m 
Á t m e n e t i tércsoportok: (A) 1 1 / 8 távolságra v a n a csavartenge lytő l : P 2 i / c q 
ahol az 1 / 4 . illetve 1 / 8 távolság az adott irányban vett tengelyhosszra vonatkozik 
(f . ábra). Az így levezetett három új, tökéletesen konzisztens tércsoport azonban a 
2 3 0 tércsoportban n e m értelmezhető. 
A talált három centrált pszeudo-monokl in kristályban kizárólag az á tmenet i 
P2 /n,, tércsoport elemei je lennek meg, melynek a Nemzetközi Táblázatokat követő 
ábrázolása az 1. ábrán látható. A szokatlan aszimmetrikus transzlációknál is lényegesebb 
a molekuláknak az a képessége hogy az ( 2 n - l ) l / 8 eltolódásokkal az elemi cellában a 
(b) 1 rajta ül a c s ú s z ó s í k o n : 
(c) 1 1 / 4 távolságra van a csavartenge lytő l 
: P2/C 
: P2\/c 
(B) 1 1 / 8 távolságra vem a csúszósíktól (c, n) : P 2 q / c 
(C) 1 1/8 távolságra van mind 2i-töl, mind n-töl : P 2 q / n q 
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s z i m m e t r i a operátorokat megosz to t t (megfelezett) funkc ióva l m e g d u p l á z z á k . E n n e k 
f e l i s m e r é s e további fe lvi lágosítást a d h a t a kr i s tá lyképződés k o r m á n y z ó e lvének , a 
s z o r o s i l l e s zkedésnek , a z a z a m o l e k u l á k k o m p l e m e n t a r i t á s á n a k j o b b m e g i s m e r é s é h e z . 
A s z e r z ő k ö s z ö n e t é t fejezi ki Argay Gyula t u d o m á n y o s m u n k a t á r s n a k , dr. Pár-
kányi László tudományos tanácsadónak, Louas Györgynek (ELTE Ásványtani Tan-
szék) és Tóthné Csákvári Györgyinek a munkában nyújtott értékes közreműködé-
s ü k é r t . E d o l g o z a t a T 0 2 3 2 1 2 s z á m ú OTKA t é m a t á m o g a t á s á v a l k é s z ü l t . 
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JEGYZETEK: 
* Л monoklin és rombos tércsoportok közötti tájékozódásra ajánlható a kővetkező dolgozat: Kábnán 
A.. Párkányi László. Gyakorlati módszer (riklin. monoklin és rombos szimmetriaösszefüggések (tér-
csoportok) elemzésére és leírására. Kémiai Közlemények. 38. 245—273 (1972) 
** A molekula szimmetriákban járatosabb olvasóink számára minden új tércsoport szimbólum beve-
zetésénél megadjuk a 32 kristályosztály Schönflies-féle Jelöléséből egyszerű számozással (felső index) 
levezetett formáit is. Ez mindig a kötőjellel kapcsolt kettős szimbólum bal oldala. A jobb oldalon 
tatálható az ún. Hermann—Mauguin-féle. a primer szimmetriamúveleteket mutató jelölése. (No. X) 
a lakban adjuk meg a tércsoportoknak a Nemzetközi Táblázatokban alkalmazott sorszámát. 
*** Említésre méltó, hogy a CSD-ben egy-egy szerkezettel szereplő két tetragonális Cju-P4mm (No. 99) 
és Cju-Páicm (No. 101) tércsoportnak a populációja a „szervetlen" adatbázisban meglehetősen eltérő. 
Л pontesoport tal egyenértékű P4mm tércsoport 101 alkalommal (0.06%) jelenik meg. a másik azonban 
mindössze három szerkezetben jeleskedik. Ez ad ta az ötletet, hogy a közeljövőben a két ada tbank 
tércsoport megoszlását egybevessük. 
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A kaleidoszkóp tanulságai 
Végezzük el a következő egyszerű kísérletet: fordítsunk párhuzamosan szembe 
egymással két tükröt. Alkalmas nézőpontot választva, a tükrök által alkotott tü-
körképek végtelen sorozatából pillanthatunk meg egy részletet. Ez, ha tetszik, egy 
ténylegesen végtelen rendszerről ad vizuális élményt. A fizikus persze tüstént meg-
jegyzi, hogy a foncsor reflexiós tényezője száz százaléknál mindig kisebb lévén, a 
fényintenzitás véges számú visszaverődés után nullává válik. A filozófus finom mo-
sollyal boncolgatni kezdi a potenciális és aktuális végtelen Arisztotelész ig és Zénónig 
visszanyúló problematikáját. Sajnos (vagy talán ez épp így van rendjén, hiszen mint 
Heisenberg megjegyezte, „a tudomány emberek műve" — s ez alól a matematika 
sem kivétel), a matematikusok tábora is megosztott egy ilyen szituáció éilckelését 
illetően. Megadva egyfelől az illó tiszteletet a konstruktivistáknak (akik szintén fenn-
tartással fogadnák a fenti kijelentést), megállapíthatjuk másfelöl, hogy a matema-
tikusok jelentós hányadának nem lenne elvi kifogása az ellen, hogy amit itt fizikailag 
próbáltunk modellezni, az egy végtelen matematikai objektum. 
A fizikai tükör képalkotási folyamata egy geometriai (egybevágósági) transzfor-
mációt modellez. A két — most már geometriai értelemben vett — tükrözés újabb 
tükrözések végtelen sorozatát kelti. Elemi geometriai tény, hogy a két generáló 
tükrözés szorzata párhuzamos eltolást (transzlációt) ad; másrészt , egy transzláció 
tetszőlegesen sokszor ismételve újabb transzlációkat eredményez: ezek pedig az ere-
deti tükrözéspár végtelen sok eltollját állítják elő mindkét irányban. Fizikai model-
lünk tehát e végtelen sok tükrözéshez tartozó tükörsíkok rendszerét jeleníti meg (a 
modellezéshez szükséges idealizációk továbbra is fenntartva). 
Keressünk most olyan mintát, amely tükörszimmetrikus mindeme (végtelen sok) 
tükrözésre nézve. Ehhez elegendő egyetlen motívumot (kezdő alakzatot) felvenni, s 
hagyni, hogy transzformációink rendszere hasson rá. Leszűkítve a képet két di-
menzióra, s alapmotívumként a I alakzatot választva, az eredményt az alábbi sor-
minta mutatja (egy véges részletet kiragadva). 
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ 
Idézzük most fel Hermann Weyl klasszikus definícióját: „Szimmetrikus valami, 
ha meghatározott műveletnek alávetve változást nem tapasztalunk". Mintánkat a 
fent említett összes tükrözés és eltolás önmagába transzformálja, azaz invariánsan 
hagyja; ezek tehát szimmetriamüveletek. 
Mi hát az elsődleges? A minta, amelynek felfedezzük a szimmetriáit, vagy a 
szimmetria, amelyhez egy létrejövő minta igazodik? A kérdés lényeges, fontos, és 
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a lehetséges válaszok n e m c s a k diszcipl ínánként lehetnek különbözőek, de egy disz-
ciplínán belül elfoglalt filozófiai alapállástól is függenek. E n n e k részletezése itt nem 
lehet feladatunk: inkább csak néhány utalásra szorítkozunk. így például a fizika 
szimmetriaelveinek kerettörvény jellegével kapcsolatban Wigner Jenő megjegyzi: „lel-
künk mélyén azt h i sszük, hogy az invarianciatörvények, melyek sokkal, sokkal 
egyszerűbbek, é s így talán szebbek is, mint a részletes fizikai egyenletek, tartósabbak 
is azoknál". Carl Gustav Jung a m u n k á s s á g á b a n alapvető szerepet játszó pszicho-
lógiai archet ípus fogalom árnyaltabb bemutatása érdekében több helyütt hivatkozott 
a kristályszimmetriákra. A hasonlat alapjául őnála a kristályok tengelyrendszerének 
formatív, strukturáló ágensként való felfogása szolgált. 
A matematikában legfeljebb történetileg élvez a „minta" a „szimmetriával" szem-
ben prioritást, ám napjainkra e kapcsolat sokrétűvé é s szövevényessé vált. A szim-
metria matematikai vizsgálatát a csoport fogalmának k ia lakulása tette lehetővé. Két 
szimmetriamüvelet egymás után való elvégzése ismét egy szimmetriaművelet , mint 
ahogy két szám szorzata ismét szám. A számok szorzásának asszociat ív szabálya 
a szimmetriamüveletek ily módon történő „szorzására" is érvényes. Egy szimmetria-
müvelet visszafelé történő elvégzése megint csak sz immetriaművelet (az eredetinek 
inverze): továbbá sz immetriamüveletnek tekintjük azt is, ha n e m cs inálunk semmit 
(azonosság, vagy identitás-transzformáció), hiszen ekkor s e m tapasztalunk változást 
(ez a szorzásnál az eggyel való szorzásnak felel meg). A csoport absztrakt definíciója 
szerint minden olyan ha lmaz csoport, amelyben bármely két e lem szorzata a hal-
mazhoz tartozik, bármely e lemnek van egy inverze, létezik egységelem, továbbá a 
szorzás asszociatív [Huntington. 1902). Ez az absztrakt definíció azonban hosszú 
fejlődési folyamat eredménye, hiszen (permutációkból álló) csoportokkal már Lag-
range (1736—1813) is foglalkozott. Az absztrakt felfogás kialakulásáig azonban a 
csoport elsősorban valamilyen matematikai (vagy matematikai lag leírható) objektum 
szimmetriáinak vizsgálatára szolgáló eszköz volt. Sőt, Hermann Weyl a tárgyunkat 
illetően a lapműnek számító Szimmetria c. könyvében ( írásának éve 1951) határo-
zottan kijelenti ,,.a modern matemat ikának ténylegesen vezérelvévé vált: Ha egy 
strukturált I sokasággal támad dolgod, igyekezz automorfizmus-csoportját megha-
tározni: a minden strukturális összefüggést megtartó elemtranszformációk csoportját. 
Ettől mélyebb betekintést remélhetnek a I felépítésébe." 
Ez a felfogás már a kezdeteknél látványos áttörést hozott a matematikában. 
Évarisle Galois (1811 —1832) elmélete választ adott arra a több évszázados kérdésre, 
hogy mikor oldhatók meg gyökkifejezések segítségével az n-edfokú algebrai egyen-
letek. így például tudjuk annak „okát" is, hogy az ál talános ötödfokú (vagy annál 
magasabb fokú) egyenlethez miért n e m létezik legfeljebb a négy alapmüvelet é s 
gyökvonás segítségével felépített megoldóképlet. A válasz az egyenlethez meghatá-
rozott módon hozzárendelt (a gyökök bizonyos permutációiból álló) csoport szerke-
zetében rejlik. 
Galois munkáját elérte az igazán úttörő tudományos eredmények nemegyszer 
tapasztalt végzete: a kortársak alig vettek tudomást róla, é s az elméletet a maga 
te l jességében csak a múlt század vége felé sikerült megérteni . A csoportfogalom 
azonban lassanként kezdett behatolni a matematika egyéb területeire is. 
Ebben kívülről jövő hatások is szerepet játszottak. Az egyik ilyen ösztönzést 
például a természet nyújtotta megkapó anyagi alakzatok, a kristályok szimmetriáinak 
vizsgálata jelentette. J. F. C. Hessel 1830-ban megtalálta a kristályok morfológiai 
le írásának alapjául szolgáló 3 2 kristályosztályt (ezek a háromdimenziós euklideszi 
tér azon véges egybevágóság-csoportjainak felelnek meg, melyek „krisztallográfiailag 
megengedett" szimmetria-transzformációkból állnak). Ezeket a kategóriákat ö azon-
ban még nem csoportként kezelte. Ugyanezekhez az osztályokhoz eljutott a francia 
fizikus, August Bravais (1849) és a f inn kémikus, Axel Gadolin (1867) is, lényegében 
sz intén a csoportfogalom használata nélkül. (Megjegyezzük, hogy Hessel munkája 
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csak könyvének egy a halála után 2 5 évvel megjelenő kiadása — 1897 — alapján 
vált ismertté.) Arthur Schönfiies német matematikus 1891-ben megjelent könyvében 
a kristályszimmetriák matematikai leírásának eszközeként viszont már megjelennek 
a csoportok. 
Az e lső összefoglaló munka, amelyben a tér mozgáscsoportjainak fogalma már 
kidolgozott formában és a rendszerezés igényével jelenik meg, Camille Jordan francia 
matemat ikus Mémoire sur les groupes des mouvements c ímű dolgozata (1869). 
Ebben mind a kristálytanban előforduló diszkrét, mind a kinematikából származó 
folytonos mozgáscsoportok szerephez jutnak. így hát természetes, hogy befolyással 
volt Felix Kleinre és Sophus Lie-re, akik a csoportelmélet diszkrét, illetve folytonos 
„ágának" olyan jelentós fejlesztői lettek, hogy hatásuk napjainkig érezhető. 
E történeti megjegyzések sorát most kénytelenek vagyunk megszakítani: hadd említ-
sünk meg azonban még egy igen jelentős fejleményt. Ez pedig Klein 1872-es professzori 
székfoglalójában megfogalmazott elképzelése (a nevezetes „erlangeni program"), mely sze-
rint egy-egy geometriához (euklideszi geometria, projektív geometria stb.) egy-egy jellemző 
csoportot lehet rendelni, s az illető geometria voltaképpen nem más, mint e csoport in-
variánsainak elmélete. Kissé leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatnánk, hogy a különböző 
terek, illetve az őket leíró geometriai elméletek között e terek „szimmetriái" alapján tudunk 
különbséget tenni — másrészt, különböző köntösben megjelenő, de lényegében azonos 
geometriák egyezése kimutatható a csoportjuk összehasonlítása révén. 
Térjünk azonban most vissza tükörrendszerünkhöz! Kis módosí tással végtelen 
csoportunkat véges csoporttá tudjuk alakítani. Ha a két tükör síkja nem párhuza-
mos, h a n e m például 6 0 fokos szöget zár be, egyetlen újabb — virtuális — tükörsík 
jelenik meg, az egyiknek a másikra vonatkozó tükörképe. A három sík egy közös 
egyenesben melszödik, amely két ilyen tükrözés szorzataként előálló 120 fokos for-
gatás tengelye: a forgatás történhet pozitív vagy negatív irányban. Van végül iden-
titás-transzformáció is (mint például az említett két forgatás szorzata). 3 tükrözés. 
2 forgatás és 1 identitás — e hate lemű csoport az ún. diéder-csoportok egyike, jele 
Dj. (Ezt igen könnyű síkban szemléltetni: leszűkítve e csoport hatását a tükrökre 
merőleges síkra, tengelyes tükrözéseket és pont körüli forgatásokat kapunk, amelyek 
éppen a szabályos háromszög szimmetriacsoportját alkotják.) 
A c ímben ígért játékszertől most már csak egyetlen lépés választ el minket. 
Ehhez egy újabb generátorelemet kell a rendszerbe iktatni: egy újabb tükrözést, 
amelynek sikja szintén 6 0 fokos szögben hajlik az első kettőhöz, de nem megy át 
azok közös egyenesén. Nos, a kaleidoszkópban elhelyezett három tükör (a totál-ref-
lexió feltételének teljesülése miatt általában csupán foncsor nélküli üveglap) sza-
bályos háromoldalú hasábot képez. A képmező így egy egyenlő oldalú háromszög, 
amelyet a határoló tükrök egy-egy szomszédos háromszögbe transzformálnak. Ezeket 
a saját — virtuális — határoló tükrei további szomszédos háromszögekbe transz-
formálják. és így tovább, ad infinitum. A sík egyenlő oldalú háromszögekkel kipar-
kettázható, azaz hézagmentesen é s átfedések nélkül lefedhető — az a lapháromszög 
összes lehetséges transzformáltjai éppen egy ilyen parkettázást szolgáltatnak. Készen 
áll a szimmetria „állványzata" — a tükrök és forgástengelyek végtelen rendszere 
—, ehhez már csak a sz ínes üvegdarabkák kellenek, melyeknek az a lapháromszögben 
kialakuló, mindig változó, véletlenszerű elrendeződése szigorú rend szerint végtelenül 
ismétlődve létrehozza a jól ismert látványt. 
Véletlenszerűség és szigorú rend. Talán épp a kettő szimultán jelenléte az, amely 
gyönyörködtetővé teszi a képet. A rendetlenség, a kaotikus összev isszaság önma-
gában zavaró, nyugtalanító. Az önmagában egyhangúan ismétlődő szigorú rend 
puszta vizuális élmény formájában unalmas, véglegességet, befejezettséget sugall . 
Sőt, Hermann Weyl nevezetes könyvében e felfogásnak egy végletes változatára is 
utal, Thomas Mann Varázs hegyéből' idézve: az élet irtózott a tökéletes pontos-
ságtól, halált sejtett benne, a halál titkát — és Hans Castorp érteni vélte, hogy 
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régi korok pogány templomépítöi miért építették oszloprendjeiket titkon és szánt 
szándékkal úgy, hogy k i s sé eltérjenek a teljes szimmetriától". Ehhez a gondolathoz 
s zorosan kötődik Ny. B. Belov orosz krisztallográfus egy érdekes felvetése. Összevetve 
az ötszögszimmetria viszonylag gyakori megjelenését az élővilágban azzal, hogy e 
sz immetriat ípus (egyszerű matematikai okoknál fogva) tiltott a kristályok világában, 
arra a megállapításra jut , hogy az ötfogású szimmetriatengely a parányi élőlények 
s a j á t o s védekezési eszköze a létért folyó küzdelemben, biztosíték a megkövesedés . 
a kikristályosodás ellen, melynek első lépése az lenne, hogy a kristályrács »megfogná« 
őket"2 . A pusztulás , az élet idegenség asszociációjával kapcsolatban ide kívánkozik 
m é g egy megjegyzés: a militáris parádék mesterkél ten ostoba alakzatai a szemlélő 
pszichéjének primitív mélyrétegeiben rezonanciát keltve talán ennek köszönhetően 
(is) képesek a fenyegetet tség érzetét felidézni. A kontraszt kedvéért azonban hadd 
uta l junk egy az előzővel szöges ellentétben álló — é s talán elterjedtebb — felfogásra: 
arra. amely az isteni tökéletességgel társítja a szimmetria fogalmát. Bizonyos ko-
rokban és kultúrkörökben ez a felfogás is korlátozásokat rótt a művészekre: alko-
tása ikba itt azért illett rejtett aszimmetriákat beépíteni, nehogy a túlzott tökéletes-
séggel fejükre vonják a féltékeny istenek haragját. 
Mindenesetre a kale idoszkóp a maga egyszerűségében azt is modellezi, hogy a 
rend és rendezet lenség között ívelő feszültség hogyan lehet az eszté t ikum forrása. 
A látott kép kétségtelenül szép — természetes volt tehát a skót fizikus, Sir David. 
Brewster (1781—1868) névadása (kalosz / eidosz / szkopein: szép / alak / látni). 
(Brewster — 1816 körül vizsgált — kaleidoszkópja éppen a korábban említett, két 
e g y m á s h o z 6 0 fokos szögben hajló tükörből állt: megjegyezzük, hogy az ilyen esz-
közök már jóval korábban is ismeretesek voltak — az első ismert Ilyen témájú 
könyv, Athanasius Kircher műve, 1696-ban je lent meg.) 
A kaleidoszkóp-fogalom matematikai á l ta lános í tásának irányába a kezdő lépést 
az az észrevétel je lentette , hogy tükörrendszerünk „térbelivé" tehető a következő 
értelemben. Az első két tükörhöz ügy csat lakoztatunk — alkalmas szögben — egy 
harmadikat , hogy a három tükörnek csak egyetlen közös pontja legyen (egy test-
szögletet . illetve „triédert" képeznek). A három generátor által létrehozott teljes tü-
körrendszerben a tükrök ekkor már nem mind egyetlen közös tengelyre il leszkednek, 
h a n e m a tér több különböző irányába mutató tengelyekből álló rendszer keletkezik 
(minden egyes tengely körül egy a Brewster-féle kaleidoszkópra emlékeztető tükör-
alrendszerrel). A triéder-kaleidoszkóp gondolata már 1852-ben felmerül Ferdinand 
Möbius egy (kristályszimmetriákról írott) dolgozatában. 1918-ban W. A. Wythoff 
hol land matemat ikus négydimenziós szabályos alakzatok előállítására használja a 
megfele lően továbbfejlesztett — immáron kizárólag absztrakt értelemben létező — 
kaleidoszkópot (ehhez 4 generátor szükséges) . 
Az ilyen tükörrendszerek legszabályosabb t ípusai a platóni testek, azaz szabályos 
poliéderek szimmetriáját jellemzik. Ugyanez igaz a platóni testek tetszőleges dimen-
ziójú megfelelőinél, a s zabá lyos п-politópok ese tében (n dimenzióban ezek szimmet-
riacsoportja n tükrözésse l generálható). Másrészt, mindezek az alakzatok meg is 
kaphatók Wythoff konstrukciójával: vegyünk egy alkalmas helyzetű pontot a kalei-
doszkópunkban (színes üvegdarabka helyett), s hagyjuk, hogy a tükrök az összes 
lehetséges módon előállítsák a transzformáltjait; a generátorok és a kezdőpont megfelelő 
választásával az így előálló pontrendszer egy-egy szabályos „test" (politóp) csúcspont-
ja inak összességét adja. 
íme. a Wythoff-konstrukció megjelenése már a fordulópontot jelzi a „szimmetria" 
é s „minta" viszonyában. Az előre kirótt sz immetria (a kaleidoszkóp, illetve a csoport 
lerögzítésével) a kívánt mintát generálja — természe tesen egy alapmotívum lerögzítése 
is szükséges , úgy a h o g y a n azt fentebb a sormlntánkkal kapcsolatban bemutattuk. 
A szimmetria — ez e s e t b e n a „kaleidoszkóp-csoportként" való matematikai megtes-
t e s ü l é s e révén — a l ehe t séges mintáktól függetlenül önálló életre kelt. 
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A tükrözésgenerált csoportoknak avagy tükrözéscsoportoknak ez az önálló élete egy 
kiterjedt elmélet keretében teljesedett ki. amelynek alapjait H. S. M. Coxeter (mára a 
geometria egyik „nagy öregje") rakta le. A Bourbaki nyomán ma Coxeter-csoportoknak is 
nevezett csoportok segítségével maga Coxeter például részletesen meg tudta vizsgálni a 
szabályos és félig szabályos testek és végtelen térkitöltések tetszőleges dimenzójú megfe-
lelőit: másfelől, kiderült az is. hogy (a hat-, hét- és nyolcdimenziós euklideszi terekben) 
olyan kaleidoszkópok is vannak, amelyek nem köthetők a platóni testek, illetve szabályos 
végtelen térkitöltések semmiféle közvetlen analogonjához. Az ilyen különleges csoportok 
éppen a Coxeter-csoportoknak egy másik „természetes lelőhelyére" utalnak — ez pedig a 
Lie-csoportok és Lie-algebrák elmélete. A Lie-algebrák (és -csoportok) szerkezetének vizs-
gálatában fontos szerepet játszó ún. Weyl-csoportokról kiderült, hogy lényegében Coxe-
ter-csoportok speciális esetei. 
A kutatásokat elég természetes volt kiteijeszteni a Bolyai—Lobacsevszkij-geo-
metriában előforduló „hiperbolikus kaleidoszkópokra" is. Az első lépéseket itt is 
Coxeter tette meg, később svéd, illetve szovjet matemat ikusok csatlakoztak ehhez 
az ághoz. Az elmélet egyik korai eredménye azzal kapcsolatos , hogy bizonyos, még 
a múlt század második felében felfedezett csoportokról nehéz volt eldönteni, hogy 
végesek vagy véglelenek. Miután ezeket összefüggésbe lehetett hozni már jól ismert 
kaleidoszkópokkal, és meg lehetett mutatni, hogy az ilyen csoportok mely esetekben 
hoznak létre olyan mintákat, amelyek kiterjednek az egész (akár euklideszi, akár 
hiperbolikus) síkra, meg lehetett adni egy egyszerű kritériumot, melynek alapján a 
kérdés eldönthető minden egyes ilyen csoport esetében. 
Ennél a pontnál érdemes kissé megállnunk, hiszen i smét útjelzőhöz érkeztünk. 
Amellett, hogy megint felvetődött (ha mégoly érintőlegesen is) a véges é s végtelen 
kérdése, érdemes megfigyelni, hogy itt már felcserélődtek a szerepek. Ezúttal a 
csoportról, ha tetszik, magáról a „szimmetriáról" szeretnénk megtudni egy fontos 
információt. Ennek érdekében egy „mintát" hozunk létre, majd annak vizsgálata 
alapján hozzájutunk a kívánt adathoz (vessük ezt össze a tanu lmány elején Weyl 
megfogalmazásában idézett elvvel!). 
Ez a módszertani irányváltás persze azzal is összefüggésben van, hogy időközben 
maguk a csoportok (nemcsak a kaleidoszkóp-csoportok és nemcsak általában a transz-
formáció-csoportok) nagyon is beható kutatások tárgyává váltak. A matematikában a ku-
tatás tárgya és a kutatás eszköze sok más tudományszaktól eltérően sokkal kevésbé 
különül el. lévén mindegyik: fogalmi természetű. A csoportnak nevezett matematikai struk-
túrákat más matematikai struktúrákkal kapcsolatba hozva, a konkrét probléma jellegétől 
függ, hogy melyikük játssza a főszerepet — amennyiben egyáltalán ilyenről szó lehet, s 
éppen nem mellérendelő viszonnyal van dolgunk. Ám bármennyire is terjedelmes és sokágú 
fejezetévé vált a csoportelmélet a matematikának, a gyökereitől sohasem szakadt el. Ezt 
az is mutatja, hogy valamely csoport szerkezetének vizsgálatakor igen gyakran követett 
módszer, hogy — a fordított szereposztásnak megfelelően — egy „strukturált I sokaságot" 
hoznak létre, s ez lesz az a minta, amelynek az illető csoport (valamely absztrakt vagy 
kevésbé absztrakt értelemben) a transzformáció-csoportja. Sőt. a csoportelmélet egyik ága 
— a csoport-reprezentációk elmélete — éppen erre a fordított módszertani elvre épül. 
Egy idevágó látványos példa a közelmúltból: 1982-ben Robert Griess amerikai mate-
matikus a Szörny néven ismert csoportot meg tudta adni a 196883 dimenziós térben 
értelmezett szimmetriacsoportként (ekkora a legkisebb tér, amelyben ez megtehető). Ez a 
— Barátságos Óriásnak is nevezett — csoport a legnagyobb létező sporadikus véges egy-
szerű csoport (egyszerű csoportnak lenni olyasmit jelent a csoportok körében, mint prím-
számnak lenni a számok körében: a „sporadikus" jelző pedig az egyediségre utal, arra, 
hogy nem sorolható be más egyszerűi csoportoknak egymással szoros rokonságban levő 
valamely családjába). Tárgyunk szempontjából is említésre méltó körülmény továbbá, hogy 
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az ugyancsak amerikai J. H. C. Conway-nek sikerült e csoportnak bizonyos tükrözéscso-
portokkal való szoros kapcsolatát kimutatni. 
Visszatérve a ka le idoszkópokhoz , az a l k a l m a z á s o k egy pé ldájaként m é g hadd 
e m l í t s ü k m e g a g ö m b ö k N e w t o n - s z á m á n a k problémáját . 1 6 9 4 - b e n Newton vitába 
keveredett a kortárs skót matemat ikussa l . James Gregoryval. A (csil lagászati ihletésű) 
d i s p u t a arról folyt, hogy e g y m á s b a n e m nyúló , a z o n o s méretű , merev gömbökből 
m a x i m á l i s a n h á n y a t lehet e lhe lyezni egy ugyani lyen g ö m b körül úgy, hogy mindegyik 
é r i n t s e a középsőt . Newton e s z á m értékét 12-nek vélte, míg Grego iy 13-nak. New-
t o n n a k volt igaza, á m erre m a t e m a t i k a i b izonyí tás 1874- ig n e m volt i smeretes . A 
k é r d é s te tsző leges d i m e n z i ó s z á m e s e t é n is feltehető, így pé ldául m á r rögtön 4 di-
m e n z i ó b a n mind a m a i napig n e m tudjuk, hogy a két l e h e t s é g e s érték, 2 4 é s 2 5 
közü l melyik a he lyes . M a g a s a b b d imenziók felé ha ladva a b izonyí tot t a l só és felső 
korlátok közötti interval lum egyre j o b b a n szétnyíl ik. (A m e g h ö k k e n t ő kivételt a 8- , 
i l letve 2 4 - d i m e n z i ó s g ö m b ö k je lent ik , me lyek N e w t o n - s z á m á t i smerjük: 240 , illetve 
1 9 6 560) . Mármost f igyelemre mél tó tény. hogy egészen 8 d imenz ió ig az alsó kor-
lá tokat (illetve a p o n t o s értéket) g ö m b ö k o lyan i smert e l rendeződése i szolgáltatják, 
a m e l y e k egy-egy a l k a l m a s ka le idoszkóp segí tségével ál l í thatók elö, a korábban már 
vázol t módon . (Két d imenz ióban: letéve az aszta lra egy t ízforintost , hat más ik tíz-
for intost t u d u n k körülöt te így e lhe lyezni é s többet n e m — a hat tükörtengely i s 
k ö n n y e n megtalá lható . ) Az erőfesz í tések, hogy ezektől eltérő, a t é r k i h a s z n á l á s s zem-
pontjából g a z d a s á g o s a b b e l rendeződéseke t találjunk, sorra z á t o n y r a futnak. Lehet-
s é g e s . hogy (4—7 d imenz ióban) a g ö m b ö k n e k éppen ilyen „kale idoszkopikus" mintái 
j e l e n t i k a végső vá lasz t a problémára? 
Szimmetriáról szólva, a n n a k legegyszerűbb, l eghétköznapibb vál tozata , a tükör-
s z i m m e t r i a szokott legelőször e s z ü n k b e ötleni. Ki h i n n é mindaddig , míg közelebbről 
n e m találkozik vele. hogy n é h á n y tükör a l k a l m a s e g y m á s felé fordításával a sz im-
metr ia — szó szerint — végte len lehetősége i táru lnak fel? A tükrök természeté t 
megvál toztatva , vajon m á s terü le teken is így van ez? Egy l e h e t s é g e s válaszért for-
d u l j u n k Goethéhez 3 : „Ha meggondo l juk , hogy a többszörös erkölcs i v i s szatükröző-
d é s e k a múltat n e m c s a k é l e tben tartják, h a n e m m a g a s a b b r e n d ű életre emelik, 
e m l é k e z n i fogunk arra az entopt ika i je lenségre , ame lynek s o r á n a k é p m á s tükörről 
tükörre haladva n e m h o g y ha lványu lna , h a n e m épp ezúton l o b b a n igazán fényre. 
E j e l e n s é g s z i m b ó l u m á u l szo lgá lhat a n n a k a s z á m t a l a n i s m é t l ő d é s n e k , amely a 
m ű v é s z e t e k , a t u d o m á n y , az egyház , ső t a l i ghanem m é g a politikai élet történetében 
is e lőadódott , é s n a p mint n a p előadódik." 
JEGYZETEK: 
1 Szôllôsy Klára fordításában, Európa Könyvkiadó. Budapest. 1969. 
2 Idézi: Л. Sz. Szonyin Beszélgetések a kristályfizikáról c. könyvében, Akadémiai Kiadó. Budapest. 
1981. 
3 In: Richard Friedenthal: Goethe élete és kora. Fordította Györffy Miklós. Európa Könyvkiadó. Bu-
dapest. 1978. 
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Ábrázolás, konstrukció és CAD 
programhasználat 
Bevezető 
Amikor a szimmetriáról esik szó, akkor — sok egyéb mellett — a geometriára 
is gondolunk, ahol a szimmetria-transzformációk (tükrözés, forgatás, eltolás, ha-
sonlóság, affin leképezés) matematikailag megfogalmazhatók. A geometria egyik te-
rülete, az ábrázoló geometria (konstruktív geometria) a mérnökképzés fontos alapozó 
s túdiuma. Az ábrázoló geometria s túdiumokban a hallgatók az elméleti geometriában 
— egyebek között — a szimmetria-transzformációk gyakorlati a lkalmazását t anul ják 
meg. Az ábrázoló geometria egyike azoknak a tárgyaknak, amelyekben a megszerzett 
ismeretek végigkísérik a praktizáló építész és mérnök szakmai életútját: a rajzké-
szítés és rajzolvasás napi használa tában észrevétlenül jelen vannak. A rajz (a beszélt 
nyelvhez hasonló) kommunikációs eszköze a tervezőknek, kivitelezőknek, be ruhá-
zóknak: a mérnökök „nyelve". A rajzi kifejezőkészség, a térbeli rendszerek (épületek 
és szerkezeteik) megjelenítésén túl a térbeli gondolkodást, a konstrukciós készséget 
is tükrözi. Az építész számára elengedhetetlen geometriai és építészi térszemlélet 
kialakulása e nyelv megismerése sőrém kezdődik meg, illetve fejlődik tovább. 
Az ábrázoló geometria tudományos müvelésének kezdetei a XVIII. századra nyúl-
nak vissza. Gaspard Monge-ot (1746—1818) tart ják az ábrázoló geometria a tyjának. 
Az erődépítmények védhetőségének problémáján át ju tot t el eredményeihez, melyek 
katonai szempontból olyan jelentősek voltak, hogy a szerkesztési elveket, a vetítés 
szabályait (1. affinitás mint szimmetria-transzformáció) 1795-ig katonai t i tokként 
kellett őriznie. Később nyilvános előadásokat is tar thatott . Az ábrázoló geometria 
Európában a francia és német hadmérnökökön keresztül terjedt el, s vált a műszaki 
képzés alaptárgyává. Az Egyesült Államokban is a francia emigránsokon keresztül 
teijedt el, s ott is a katonai akadémiákon vert gyökeret. 
Az építészeti ábrázolás kialakulásáról 
Az első, a mai tervkészlethez hasonlítható komplex közelítés és feldolgozás a 
firenzei születésű szobrász és épitész, Filippo Brwtelleschi (1377—1446) nevéhez 
fűződik: tudományos alapossággal szerkesztett perspektiv rajzai nem csak technikai 
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eszközök voltak. Korának kiemelkedő human i s t a filozófusa a perspektív rajzokat 
szimbólumként keltette szárnyra: az itáliai festészetben számos festő (Masaccio. 
Piero della Francesca, Alberti, Uccello stb.) alkalmazta s fejlesztette a matematikai 
(s köztük elsősorban a bevezetőben említett szimmetria-) elveken nyugvó szerkesztési 
módszert . Az építészeti rajzok megjelenése mellett azonban még mindig a makett 
já tszot ta a médium szerepét a megrendelőknek és a kivitelezőknek is. 
A mai vizuális képzettséggel rendelkező szakember számára triviális dolog akkor 
felfedezésnek számított: három nézet elegendő bármely objektum vagy szerkezet 
egyértelmű megadásához. Leonardo da Vinci (1452—1519) és Donato Bramante 
(1444—1514) is hozzájárul tak az építészeti rajzok konvencióinak kialakításához. 
Az első. a vetületekben egymáshoz rendelt, léptékben összerendezett tervrajzokat 
azonban Rajfaello Sanli (1483—1520) készítette. Jóllehet az ő számára is volt filo-
zofikus tartalma a rajzkészítésnek, az alkalmazás közvetlen okát az jelentette, hogy 
ezáltal módja nyílott arra, hogy egyidejűleg több munká t is tudot t irányítani. Kü-
lönösen fontos volt ez számára 1515 után . amikor vezetésével folyt a római Szent 
Péter székesegyház építése. A folyamatos m u n k á t római távolléte során úgy tudta 
biztosítani, hogy az építkezés rajzait előre elkészítette. A rajz fontos szerepét nemcsak 
a kivitelezési munkák elősegítésében látta, hanem a megbízóival való kapcsolattar-
tásban, munkáinak dokumentá lásában, a formai utasí tások megadásának ponto-
s í tásában. s nem utolsósorban épülettervének előzetes objektív vizsgálatában. Ja -
vaslatot tett a korai emlékek, romok felmérésére, rajzi dokumentá lására , segítséget 
nyújtva ezzel a következő nemzedék képzéséhez, a formai és szerkezeti jegyek, arányér-
tékek megértéséhez. 
Az építészeti rajzkészítés történetének következő 
kulcsfigurája Andrea Palladio (1508—1580) volt. 
aki pályafutását kőfaragóként kezdte és csak ké-
sőbb kerüli kapcsolatba a humanis ta építészeti fi-
lozófiával. Raffaellóhoz hasonlóan nagy figyelmet 
szentelt a klasszikus építészeti arányok és formák 
megismerésének és a lkalmazásának. A klasszikus 
építési formák megismerésére a lka lmasabbnak tar-
totta a gyakorlati munká t , mint az elméletek vagy 
csak könyvek, Vitruvius (a szimmetria antik 
klasszikusa) könyveinek tanulmányozását : felmért 
és lerajzolt minden fellelhető klasszikus részletet, 
amivel építészeti formakincsét gazdagíthatta. A 
„Négy könyv az építészetről" című műve alapvetően 
gyakorlati ú tmuta tásokkal teli kézikönyv, jóllehet 
Vitruvius „Tíz könyv az építészetről" című teoreti-
k u s értekezésén alapszik. 
A terveken alaprajz, homlokzat, metszet szoros 
rendezettségben szerepelnek, ami az épületek meg-
értését, rajzokról való megismerését nagyban elő-
segíti. (J. ábra) 
A Palladio rajzain alapuló „palladianizmus" nagy 
ha tássa l volt később az ipari forradalom mérnöke-
ire, építészeire is több szempontból. John Smeaton. 
a független mérnöki szakma alapítója könyveket 
írt és szerkeszteti a palladioi hagyományok szelle-
mében. A stílus — amely józan, áttekinthetően tisz-
ta. precízen szerkesztett rajzokat jelentett — na- Palladio eredeti vázlatrajza a firenzei 
gyon hasznosnak bizonyult a mérnökök számára . Rotonda degli Angeli-hez (Rivista di 
Az építész (architect) és a kul túrmérnök (civil en- Storia deli' Architettura, 1972) 
/. abra 
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gineer) fogalma a XVIII. század végéig egyet jelentett, így ezt a tervezőművészeti 
tevékenységet ugyanaz a rajzi megjelenítési, modellkészítési mód jellemezte. A vetett 
árnyék a rajzokon jobban elképzelhetővé tette az épületeket, a műtárgyakat . A 
megbízó számára közelebb hozta a valóság illúzióját. Ez az ábrázolási paletta később 
színekkel, szabványos jelrendszerrel egészült ki. A gépek, mozgó szerkezetek ábrá-
zolásánál viszont kevésnek bizonyultak az építészeti rajz konvenciói. A művészeknek 
ú jabb technikákat kellett kitalálniuk. Már Leonardo vázlatkönyveiben feltűntek a 
gyakorlati célzatú magyarázó ábrák, amelyekben nemcsak a tárgyak térbeliségének 
ábrázolása volt fontos, hanem a mozgás szemléltetése is. Azok a rajzok Leonardo 
életében csak kevés hatást gyakoroltak az ábrázolási technikára, később a XIX. 
században kerültek újból elö. 
Az első „robbantott" metszetet Rudolf Manuel Deutsch rajzolta Georgius Agricola 
bányászatról készített tanulmányához, ami azt jelentette, hogy ez nem Leonardo 
kizárólagos felfedezése volt. Agricola t anu lmánya abból a szempontból is figyelemre 
méltó, hogy az ábrákon kiterjedten alkalmazta azt, hogy darabokat metszett ki a 
tárgyakból, igy a nem látható részeket is ábrázolta, viszonyukat a látható részekhez 
egyértelművé tette. Ugyancsak ö használ ta széles körben a számokkal, betűkkel 
való utalást egy-egy megjegyzésmezőre. Ez utóbbi hamar bekerült a műszaki il-
lusztrátori és a mérnöki gyakorlatba. 
A XVI. századtól a géprajzok egyre kifinomultabbak lettek, bár az ábrázolások 
jó része a vízi- és szélmalmokra vonatkozott. A korai dokumentációkban egy rajzon 
ábrázolták az összes odavonatkozó információt. Csak később vált általánossá, hogy 
egy tárgyhoz két-három ábra is tartozott. A XVIII. század egyik kiemelkedő tudo-
mánytörténeti eseményének számit a Diderot és d'Alemherl által szerkesztett Encyc-
lopédie (1751—80) kiadása. Ebben axonometrikus képek, hossz- és keresztmetsze-
tek. részletrajzok szerepeltek egy-egy műszaki alkotás magyarázataként . Az itt közöli 
rajzstílusok az akkori iparban is elterjedtek. 
A tetszetős ábrák és ábrázolási technikák ellenére a hadi- és gépiparban egyre 
inkább az egzakt matematikai és geometriai törvényeket követő, méretarányos áb-
rázolási módra volt szükség. Ennek elméleti megalapozója a francia katonatiszt , 
Gaspard Monge volt. 1795-ben publikálta azt az eljárást, amely az ábrázoló geometria 
megalapozását jelentette. Ebben a tárgyak méretarányos ábrázolása három rende-
zett, merőleges vetülettel történt. A vetítési rendszert ma is eredeti fo rmájában 
használják, jóllehet két vetítési nézetrend él egymás mellett: az európai nézetrend 
és az amerikai nézetrend. A keltő közötti különbség csak annyi, hogy az európai 
nézetrendben a tárgy az első térnegyedben helyezkedik el (first angle projection), 
míg az amerikai nézetrendben a tárgy a harmadik térnegyedben (Ihird angle pro-
jection) van. így az alakzat első képe az európai nézetrendben a második kép alá, 
míg az amerikai nézeírendben a második kép fölé kerül. 
A számítógépek grafikus képességeinek erőteljes fejlődése ellenére, valamint ezen 
programok használa tának dinamikus növekedése ellenére a felsőoktatási intézmé-
nyekben alapozó s túdiumnak számító ábrázoló geometria a legtöbb mérnökképző 
intézetben továbbra is megőrizte helyét. Egyes iskolákban, ahol korábban a mindent 
megoldani látszó számítógépek oltárán feláldozták e tárgyat, most visszatérnek e 
nem csak a rajzkészséget fejlesztő, de a térbeli gondolkodás, kons t ruá lás elsaját í tását 
is segítő, a vizuális kommunikációs készséget megalapozó reáls lúdium oktatásához. 
Térláttatás, szemléletformálás 
Napjainkban a számítógép minden szakterületre ható és reformokra késztető 
befolyása nem hagyja érintetlenül a mérnöki-építészi ábrázolást és az azt megalapozó 
ábrázoló geometriát sem. Az elmúlt időben külföldi egyetemeken ennek szélsőséges 
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ha tása i is megjelentek. Például oly módon, hogy egy alapozó tárgyat posztgraduális 
s t ú d i u m m á léptettek elő: az „ábrázoló geometria" helyett számítógépes programokat 
kezdtek oktatni a reform elkötelezettjei. A végzett mérnökök később, a gyakorlatban 
tapasztal ták, hogy egy-egy CAD program* nem mindenható: haszná la ta sík- és tér-
geometriai alapismeretek nélkül félkarú óriássá, s egyszersmind teljesen kiszolgál-
ta to t tá lehet valakit. így aztán mindahhoz, amit az „alapképzés" keretében kellett 
volna megtanulniuk, a tanulmányok befejeztével, posztgraduális képzés keretében 
kellett visszatérniük. A konstruktív geometria okta tásának posztgraduális s túdium-
má emelését szeretnénk elkerülni. 
Az építészképzésben nagy jelentősége van annak, hogy az ábrázoló geometria 
t anu lása során a hallgatók elsajátítsák a térbeli konst ruálás képességét, megismerjék 
azokat a geometriai alakzatokat, szerkesztési szabályokat, amelyeket tervezömun-
ká juk során a lkalmazhatnak. Az alapismeretek elsajátításával azt a konstrukciós 
képességet érik el, hogy olyan új formák, szerkezeti tervek definiálására, megter-
vezésére is képesek lesznek, amelyek eddig még vagy nem léteztek, vagy egy adott 
CAD program menükészletében nem állnak közvetlenül rendelkezésre. 
Nagyon sok esetben a komoly síkmértani ismereteket, elméleti tételeket igénylő 
geometriai problémamegoldás térmértani megoldásokkal kiváltható. Ez a megálla-
pí tás nem tekintendő lekicsinylőnek: egy-egy síkmértani probléma térmértani esz-
közökkel való megoldása sokszor a síkbelinél szellemesebb s egyszerűbb megoldá-
sokat kínál. Az elmúlt időben a tanszékünkön dolgozó kollégák közül többen tűzték 
azt ki célul, hogy az építészi szemlélethez, a térbeli alakzatok kezeléséhez jobban 
illeszkedő megközelítéseket és feladatmegoldásokat készítsenek. Az alábbi példa is 
jól illusztrálja, hogy egy síkbeli szerkesztési feladat térmértani megfontolásokkal 
könyebben megoldható. 
Szerkesszük meg egy közös szimmetriatengellyel rendelkező kör és ellipszis met-
széspontjait! 
Megkeresvén azt a gömböt, amelynek felületén a két kör található (melyeknek 
vetületei a síkmértani probléma felvételét adják), a 2. ábra szerint könnyen meg-
oldható a feladat. Az ilyen típusú feladatokban feltétlenül épí tenünk kell a felvétel 
sz immetr ikus jellegére. Az ábra második fel-
ada táná l a középpontokat összekötő tengely 
i rányú transzformációt is el kell végezni ah-
hoz. hogy az elözöhöz hasonló lépéssor vég-
reha j tha tó legyen. 
A térbeli konstrukciók ábrázolásának és 
vetületeik rekons t ruá lásának egyik példája 
az a feladat, amelyben a felülnézet és az 
elölnézet azonos. Legtöbbször a csak két ké-
pükkel megadott alakzatok rekonstruált for-
mái nem egyértelműek. Az 3. ábrán meg-
adot t nézetek térbeli megoldására a már 
gyakorlattal rendelkezők többsége is csak 
sz immetr ikus megoldást talál (4. ábra. bal 
oldali test). Érdekes összefüggést keresni ab-
ból a szempontból, hogy az aszimmetrikus 
megoldást adók vizuális gondolkodása mi-
lyen jellemzőkben tér el a nagy átlagáétól. 
2. ábra 
CAD - Coputer Aided Design, számítógépes műszaki tervezés 
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Geometriai forma-, szerkezet- és szerkesztésismeret 
5. ábra 
A geometriai felületek tulajdonságainak, építészeti a lkalmazhatóságuknak, a ve-
lük szemben támasztható szerkezeti elvárások megismerésének nagy szerep ju t az 
ábrázoló geometria keretében. Számtalan példa a másodrendű felületek, ezen belül 
is a nyeregfelületek, a hiperbolikus paraboloidok attraktív építészeti a lkalmazásának 
lehetőségét bizonyítja. Felix Candela szinte teljes életműve e formai gondolatkörben 
fogant (5. ábra). Ezek az alkoltások felhívják a figyelmet a görbe felületek esztétikus, 
művészi a lkalmazásának módjaira: szobrászi lehetőséggel lát ják el a formaalkalma-
zót. 
A másodrendű felületek építészeti a lkalmazásának kia lakul tak a specialistái, 
akik között elsősorban mérnököket ta lálunk. A felület érdekes formai és elegáns 
szerkezeti tulaj dondonságait az építészek 
közül azonban még Le Corbusier is hasz-
nálta. Az 1958-as brüsszeli világkiállításon 
a Philips-pavilont egyenes vonalú torzfe-
lületekböl tervezte. 
A hiperbolikus paraboloid, az egyenes 
vonalú torzfelületek egyik legkedveltebbje, 
több módon is definiálható: egyenes vo-
nalú torzfelületként, transzlációs felület-
ként. 
A felület tanulmányozása során az 
alakzat ábrázolásának, szerkesztésének 
kérdései is felmerülnek, amelyek síkmér-
tani problémák térmértani megoldásait 
rejtik magukban. Azt mondhatnánk, hogy 
a felület előnyös szerkezeti tulajdonságain 
túl előnyös, tanulságos „geometriai" tulaj-
donságokkal is rendelkezik. 
A kúpszeletek közül a parabola szer-
kesztése a mérnöki gyakorlatban s ű r ű n 
előfordul, leggyakrabban tartók nyomatéki 
belsöerö-ábrájának szerkesztésekor. A pa-
rabola két érintőjével (a, b), s azokon két 
érintési ponttal (A, B) adott görbe meg-
szerkesztése síkmértani kúpszeletszer-
kesztésnek tekintendő. 
Felix Candela: Étterem vázlata, Xochimilco, Me-
xico 
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A tengelyirányt az AB szakasz felezőpontjának, valamint az a és b egyenes metszés-
pontjának összekötésével nyerjük. AAi, ill. BBi párhuzamosak a tengelyiránnyal. Az AF 
az AAi. a BF. ill. a BBi szakasz a-ra, ill. b-re vonatkozó tükörképe. A parabola С csúcs-
pontját az A|F felezőpontján, valamint az F-en átmenő, a tengelyiránnyal párhuzamos, 
illetve arra merőleges egyenesek metszik ki. (6. ábra) 
A következő példával azt kívánom illusztrálni, hogy a fenti probléma hogyan ágyazható 
egy térmértani feladatba, egy kontúrgörbe szerkesztésének lépéseibe. A másodrendű felü-
letek tárgyalásánál gyakran merül fel a kérdés, hogy egy-egy részlet szerkesztése nem 
öncélú-e. Mélyithetök-e ezáltal a sík- és térmértani ismeretek? 
Legyen adott axonometriában egy. az ABCDA torznégyszög által kifeszített nyeregfelület. 
(7—8. ábra) Az AB és а ВС seregbeli alkotókon, a CD-n és a DA-n hasonló módon kapjuk 
ineg a kontúrpontot: az alkotók (CD, ill. DA) másik seregbeli egyenesei az axonometrikus 
képen fedöegyenesként jelennek meg: az adott alkotók kontúrpontjaiban az axonometrikus 
vetítősík a felület érintősíkja lesz. így DA az EH egyenesével határozza meg az E pontbeli 
érintősíkot, s ezáltal az E pont kontúrpont lesz. míg CD a GF egyenesével, ahol is F lesz 
a CD szakasz kontúrpontja. A további kérdés az. hogy hogyan nyerhető annak a para-
bolának a fókusza, ill. csúcspontja, amelyet két érintőjével, s azokon az érintési pontokkal 
(a fenti síkmértani problémával azonos módon) megadtunk. Mindeközben a nyeregfelület 
„belső" összefüggés- és axonometrikus ábrázolásrendszerét kívánjuk kihasználni. Tudjuk, 
hogy a parabola legalsó pontja lesz a csúcspont, hiszen esetünkben a tengely iránya 
függőleges. Keressünk tehát két olyan alkotót a felületen, melyelenek axonometrikus képei 
fedésbe kerülnek, s vízszintesek a papír síkján. Ez az irány a vízszintes koordinátasíkkal 
nem párhuzamos, csak а ВС és DA alkotósereg iránysíkjával az. Ha ezzel az iránnyal 
mint vetítősugárral az AB. CD seregbeli alkotókat az xz síkra vetítjük (a végpontok vetületei 
X indexszel vannak jelölve), akkor azok egy pontban metszik egymást. Ez a metszéspont 
(K) fedésben van azokkal az alkotó végpontokkal (Ki és Кг), amelyeknek képei vízszintesek. 
Ezen az egyenesen kell a T parabolacsúcspontot megtalálni. Ezt kétféleképpen is megte-
hetjük. Megszerkesztjük a két seregbeli alkotó Ki-hez és Кг-höz tartozó xy síkbeli vetületeit. 
Ezek metszéspotja (Tj lesz a keresett csúcspont vetületi képe. A Ki'F'fe'T' parallelogram-
mából adódóan a T csúcspont helyére igaz. hogy а К pont felezi a TT' és FF' közötti képi 
távolságot. így a T pont helye az a rajzi hosszúságú szakasz K-tól balra való felmérésével 
megkapható. A J, ill. а К pontból az EH, ill. az FG szakaszra merőlegest bocsátva a 
parabola fókuszpontját nyeljük. 
Egy-egy síkmértani szerkesztés térmértani kontextusba helyezésével a térbeli konst-
rukciós készség, s egyúttal a térlátás is fokozható. 
6. ábra 7. ábra 
T 
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CAD programok használata 
Az ábrázoló geometria és a számítógépek alkalmazásának okta tásakor gyakran 
merül fel a kérdés a két tárgy oktatási anyagának átfedéséről. Első kérdésként 
mindjár t a fogalmi meghatározásokat kell tisztázni. Gyakori probléma, hogy egy-egy, 
a hagyományos ábrázolásban használ t fogalom átértékelődik, a CAD rendszer sajátos 
fogalomrendszere szerint megváltozik, ú j számítógépes geometriai fogalmakkal bővül. 
A számítógépek használa tának terjedésével ezekre a kérdésekre az ábrázoló geo-
metria oktatásakor is célszerű figyelmet fordítani. 
A térben való tájékozódáshoz még az egyik legelterjedtebb CAD rendszerben is 
első közelítésre meglehetősen furcsa módon kell (lehet) megadni az ún. belső tájolást 
(9. ábra). Ábrázoló geometriai ismeretekkel rendelkező felhasználók a program által 
i ránytűnek nevezett grafikus navigációs eszközön állíthatják be az ortogonális ve-
tületet. Klinogonális vetület használa tára — a legtöbb CAD programban — nincs 
lehetőség, holott az sokszor informatívabb lenne, gondoljunk csak a béka- ill. ma-
dárvetületek méretarányt megőrző tulajdonságaira. Az ortogonális és a centrális 
leképezés között szükség van egy átmenetre, a szabadabb ábrázolási módot lehetővé 
tevő ferde vetítésre. Mario Botta svájci építész műalkotásként számontar lot t axono-
metr ikus rajzainak kifejezöereje, esztétikai értéke részben ebben is rejlik. Ezt az 
igényt felismervén, néhány — elsősorban építészeti CAD — rendszer fejlesztője be-
vezette a ferde vetí tést . E r endsze rek némelyikében már c s a k a „monometr ia-
dimetria-isometria", angolszász eredetű, egyszerűsítésre törekvő elnevezésből átvett 
fogalmak keltenek zavart. 
A CAD programok beépitett forma- és elemkönyvtára segítséget jelent, ugyan-
akkor korlát is a felhasználónak, ha ez nem párosul nyitott programozási felülettel. 
Az építészeti alkotások igazi öröme — mint az alkotásoké á l ta lában — az új, eddig 
még nem volt formák, megoldások, konstrukciók létrehozásában rejlik. Ezek mind 
arra ösztönzik a szoftverek fejlesztőit, hogy egyre bonyolultabb, egyre többet tudó 
programokat gyártsanak. Ezeknek a nagytudású programoknak a betanulási ideje 
(learning curve) — s nem kellő rendszerességü használat esetén a „felejtés!" muta tó ja 
(disregarding factor) — meglehetősen nagy. Marad tehát a programok mögött sze-
rényen meghúzódó „egyszeregy", a józan geometria. Távolról sem akarom ezzel azt 
mondani, hogy a számítógépes programok ma már nélkülözhetöek lennének, vagy 
hogy a feladatok egyre nagyobb hányada nélkülük kiváltható lenne. Több éves 
építészeti CAD oktatási, a lkalmazás-kutatási , konzultációs tapaszta la t ta l állíthatom, 
hogy a jó — és „legjobb" — CAD programok technikai ismerete is kevés akkor, ha 
az nem társul alkotó, mérnöki konstrukciós készséggel, melynek alapjait „hagyo-
mányos" eszközökkel lehet megteremteni. S ebben az eszköztárban a térbeli konst-
rukciós készséget a mértani alakzatokkal végrehajtott transzformációs, szimmetria-
műveletek hatékonyan mélyítik. 
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Aszimmetriák a biológiában: az ember 
Filozófusok, természettudósok, sőt politikusok próbálkoztak-próbálkoznak a n n a k 
meghatározásával, hogy melyek a lényegi különbségek az állat(világ) és a Homo 
sap iens között. Platón szerint a lényeg az, hogy csak az egyenesen, két lábon járó 
ember néz az ég felé, míg az állatok inkább lefelé, a földre tekintenek. Arisztotelész 
egyik meghatározása szerint az emberek ..politikai állatok". Willis, angol orvos-kutató 
szerint az emberek az egyedüli lények, akik jóízű nevetésre képesek, akiknek hu-
morérzékük van. Martin Luther a lényegi különbséget abban látta, hogy csak az 
embernek van (lehet) magántula jdona, míg B. Franklin az eszközkészítés képességét 
tekintet te fontos emberi tulajdonságnak. Érdekes Arisztotelész másik megjegyzése, 
mely szerint „az emberek sokkal szebben vannak megformálva, mint az állatok, 
mivel a testrészek szimmetr iá ja kifejezettebb, mint az állatoké". A szimmetrosz egyéb-
ként görög eredetű szó, jelentése összemérhető, arányos, ha rmonikus . Éppen ezért 
— s ez érvényes a nagy Arisztotelészre is — a hellének a szimmetriát a világ 
felépítésének, létezésének egyik legfontosabb tényezőjének tar tot ták. S valóban, a 
földön található állat- és növényfajok többsége jól felismerhetően valamely szimmetria 
szerint van felépítve. A sugaras szimmetria (pl. tengeri csillag), vagy a sokkal gya-
koribb tükörszimmetrikus hiszimmetria jellemzi az állatvilágban megtalálható ren-
dezési elvet. Különösen jól látható a biszimmetrikus felépítés a gerincesek ideg-
rendszerén, a halaktól az emberig. 
Ugyanakkor, ha n e m c s a k a szerkezetet, az élőlény megjelenési formáját, hanem 
a mögötte rejlő funkciót is vizsgáljuk, jelentős lényegi aszimmetrikusságot is ész-
le lhetünk az élővilágban. Úgy látszik, minél jobban növekszik az anyag biológiai 
fejlődés során tapaszta lható bonyolultsága, annál nagyobb az esély a szimmetria-
elvek, ill. a morfológiai szimmetriák megsértésére, aszimmetriák kialakulására. Erre 
m á r a 3—4 milliárd évvel ezelőtt megjelent baktér iumoknál is található példa. Ilyen 
a tükörszimmetr ikusság megsértése: a fehérjéket felépítő aminosavakat gyártó en-
zimek ugyanis csak balra forgató aminosavakat állítanak elő. s a fehérjeszintetizáló 
enzim is csak balra forgató aminosavakat használ fel (még akkor is. ha a tápoldatba 
jobbra forgató aminosavakat is beviszünk). Ez az aszimmetria azóta is végigkísérte 
a törzsfejlődést és érvényes az emberre is. Ugyanez vonatkozik, csak ellenkező elő-
jellel. legfontosabb energiaforrásunkra, a cukorra, hiszen az élő szervezet csak jobbra 
forgató cukrokat gyárt és képes felhasználni, míg a balra forgatók az élő szervezetben 
nem hasznosulnak. 
A biokémiai asz immetr iák mellett természetesen v a n n a k j ó l látható aszimmetriák 
is, mint pl. a csigák háza , vagy éppenséggel a páratlan zsigeri szervek (szív, gyomor 
stb.), amelyek bár önmagukban még lehetnek szimmetrikusak, a testben már inkább 
a jobb vagy bal oldalon találhatók. Ezzel együtt az állatok többségére s az emberre 
különösen is a kétoldali szimmetrikusság a legjellemzőbb, amit jól illusztrál a vég-
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tagok és az egész csontvázrendszer felépítése. Ugyanakkor a két anatómiailag egy-
forma kezet az emberek nagy többsége nem egyformán használja . 
Jobb kéz — bal kéz 
Az emberek kb. 90%-a az ügyességet igénylő, egy kézzel kivitelezhető müvele-
tekhez — írás, rajzolás, hajítás, ál talában az ügyességet igénylő tevékenység — 
előszeretettel a jobb kezét használja. Ez olyan funkcionális aszimmetria, amely az 
emlősöknél, de még az emberszabású majmoknál sem található meg. Funkcionális 
az aszimmetria, hiszen a két kéz anatómiailag továbbra is egyforma. A kérdésre, 
hogy mikor és miért alakult ki ez a sa já tosan emberi tulajdonság, több válasz is 
— naivak, természet tudományosak — adható. Csak érdekességként említhetnénk 
például a kitűnő angol történész és esszéista Carlyle XIX. század végi hipotézisét, 
amely szerint a jobbkezűség kialakulásának oka az volt, hogy az ókori-középkori 
háborúkban a katonák bal kézzel tartották a védőpajzsukat, hogy a szívüket védjék; 
következésképpen jobb kézzel kezeitéka kardot, lándzsát, ami a jobb kezet ügyesítette. 
Vagyis a jobbkezesség — eszerint — a háborúzásnak köszönhető! Vagy másik, m á r 
természet tudományosabbnak tünö elmélet a XX. század végéről (William Calvin, a 
szerző elméletét könyvben is kifejtette: ..The Throwing Madonna"). E szerint a jobb-
kezűség a távoli emberelődöknél úgy alakulhatot t ki, hogy a csecsemőjüket a szívük 
felett, bal oldalt tartó asszonyok jobb kezükben tartott, hají tható eszközzel ta r to t ták 
távol maguktól (és csecsemőjüktől) a támadó ragadozókat. A jobb kéz ügyessége 
tehát feminin eredetű lenne. Mindkét elmélet szórakoztató, de jóval valószerűbb az 
a feltevés, hogy a jobbkezűség az emberré válás során, lépcsőzetesen és a két lábon 
járással összefüggésben alakult ki. 
Az első, igen korai lépés a jobbkezűség és áttételesen a beszéd kialakulása felé, 
sok miliő évvel ezelőtt, a majomszerü főemlősöknél történhetett meg. amikor kiala-
kultak a tapintásra, fogásra, kapaszkodásra alkalmas, egyenként és külön-külön 
is jól mozgatható ujjakkal bíró végtagok. Ugyanilyen jelentős volt a szemek közel-
kerülése. ami a háromdimenziós tér tökéletesebb érzékelését tette lehetővé. (Bár ez 
egyben a szaglás rovására történt, hiszen a szemüregek közelebb kerülése miatt kisebb 
területre szorult össze a középen elhelyezkedő szaglásérzékelő rendszer.) Az új, ügyes 
..kezek" teljesen átvették a táplálékszerzés gondját, megkönnyítették a fákon és a fák 
között való mozgást, míg a tökéletesebb térlátás a testen kívüli tér és tárgyak pontosabb 
bemérését, a távolságok tökéletesebb becslését tették lehetővé akár a földön járásnád, 
de még inkább a fáról fára ugráláskor. A majmok fiziológiai vizsgálatából tudjuk, 
hogy a kézszeiú végtagok által végrehajtott manipulatív működések, valamint a térben 
való tájékozódás és mozgás mindkét féltekében jó korrelációban vem az ún. alsó fali 
lebeny (AFL) idegi működésével. Az agyban természetesen kereszteződve a bal AFL a 
jobb kéz. a jobb AFL a bal kéz működésével kapcsolatban jelez aktivitást. 
Az eredetileg szag-orientált ős tehát ú j viselkedést tanult meg: kézi manipuláció 
és látás ú t ján való kapcsolatteremtést a háromdimenziós világgal és tárgyaival. 
Éppen ez, vagyis a látással kombinált manipulat ív tevékenység — ahogy a tárgyat 
felveszik, megforgatják, tanulmányozzák a tárgy konzisztenciáját, formáját — jel-
lemző kizárólag a főemlősökre. S ez egyedül a kezeknek, ill. az opponálható (más 
ujjakkal szembehelyezhető) hüvelykujjnak köszönhető. A tér kézzel történő ilyetén 
felfedezésének idegi hátterét pedig az AFL szolgáltatta. 
Az emberi kéz a tárgyak egyszerű, manipulat ív vizsgálatánál természetesen sokkal 
többre képes. Az emberi kéz ügyességének kialakulásához azonban az kellett, hogy 
mentesüljön egyéb feladatoktól (járás, fákon való közlekedés). Ezt tette lehetővé az 
ember kiegyenesedése, a két lábon járás , vagyis a kezek más célokra való szabaddá 
tétele. A két lábon já ró elődnél alakult ki az a munkamegosztás a két szabaddá 
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vált kéz között, ami a jobb kéz bizonyos feladatok végzésében való preferálását 
jelentette. Jóllehet sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a jobbkezüség csak a 
bronzkorban alakult ki (kb. 3000 évvel Krisztus előtt), az ú jabban előtárt antropo-
lógiai, elsősorban az eszközhasználatra és eszközkészítésre utaló bizonyítékok egyér-
te lműen jelzik, hogy már a korai kőkorban (félmillió éve) is jobbkezüek voltak az 
elődök. Újabb, kenyai ásatások során nyer t bizonyítékok (Toíh, 1985) pedig azt 
igazolják, hogy m á r a Homo habilis (1,4—1,9 millió évvel ezelőtt) is a jobb kezét 
részesítette előnyben eszközkészítésnél. Dart (1949) még ennél is korábbra teszi a 
jobbkezüség megjelenését: a Homo habilis előtti, az ugyancsak két lábon já ró Aust-
ralopithecus afr icanus-ról tételezi fel közvetett bizonyítékok alapján a kéz aszim-
metr ikus használatát . 
Miért és hogyan alakult ki a kézhasználat aszimmetriája? 
A „miérf'-re a válasz a felszabadult kezek gazdaságos munkamegosz tásában 
található: az egyik kéz — az esetek 90%-ban ma is a jobb — nyúlt a vizsgálandó 
tárgy után. pat t intot ta a kődarabból a készítendő kőeszközt, míg a másik (90%-ban 
a bal) besegített. ta r to t ta a darabot stb. (Mint később látni lógjuk, a két agyfélteke 
következményesen kialakuló funkcionális aszimmetriája miatt egyébként a bal kéz 
(jobbkezeseknél is!] bizonyos, pl. a térben való mozgással kapcsolatos müveletekben 
többet tud, mint a jobb!) — Eredetileg tehát , a Homo habilisnál, a Homo erectusnál 
— a gazdaságosabb munkamegosztással volt kapcsolatban a kézhasználati prefe-
rencia. De hogyan vált a jobb kéz a d o m i n á n s kézzé? A m á r korábban említett, 
elsősorban szocio-kulturális. naivnak bizonyult elméletek mellett voltak olyan el-
képzelések is, hogy a jobbkezesség kia lakulása az agyféltekék két lábon j á r á s során 
némileg aszimmetr ikussá váló vérellátásának lenne a következménye. Más szóval, 
a bal félteke esetlegesen erőteljesebb oxigenizációja hozta volna létre (a pályák ke-
reszteződése miatt) a jobb kéz ügyesebb, preferáltabb használatá t . Kiderült, hogy 
a két félteke vérellátása szimmetrikus, így m á s magyarázat u tán kellett nézni. 
A máig legmeggyőzőbb, tudományos elmélet a domináns jobbkezüség kialaku-
lására Marian Annett nevéhez fűződik. A teória genetikai, s azt tételezi fel. hogy a 
testi, bilaterális szimmetriát s egyben a kezűséget is olyan gén határozza meg. 
amely két formában (alléi) fordulhat elő: egy „right shift", jobbra toló (RS+) formában, 
ill. a balra toló (RS-) formában. Annett tapasztalat i tényekkel is alátámasztott el-
méletének lényege, hogy a szimmetrikusságot biztosító génben, valamilyen mecha-
n izmus (mutáció?) az emberelődök fejlődésének viszonylag korai szakaszában a 
jobbra forgató formát tette dominánssá, s ez hozta létre az emberelődök többségében 
a jobbkezüséget. Másrészt, az RS- (recesszív) formáció nem eredményez automati-
k u s a n balkezűséget. csak egy neutrális helyzetet, amelyben egyaránt kialakulhat 
bal-, ill. jobbkezüség. (Ezért van az. hogy két, balkezes szülő utódai egyaránt lehetnek 
bal- és jobbkezesek, ugyanakkor örökölt RS+ formáció egyértelműen jobbkezességet 
eredményez.) Annett teóriája jól magyarázza a kialakult százalékarányokat. A genetika 
(Mendel!) törvénye szerinti az utódok 25%-ában két RS+ alléi lesz, 50%-nál fele RS+, 
fele RS-, vagyis az RS+ dominanciája miatt az utódok 75%-a eleve jobbkezes lesz. 
Ugyanakkor az utódok 25%-ában mindkét alléi RS-: ezek fele tehát — ha nincs 
irányított környezeti r áha tás —jobb-, másik fele balkezes lesz. Az így kialakult arányok 
megközelítik a populációk nagy részében szokásos 90% jobb-, 10% balkezességet. 
A jobb kéz gyakoribb használata, ismét az idegi pályák kereszteződése miatt, 
másodlagosan változásokat idézett elő a bal félteke kézérzö régiójában, ami — direkt 
összeköttetések révén — az ugyancsak bal féltekés „jobbkéz-motoros régió" gyako-
ribb, s finomabbá váló működésén keresztül vezetett a jobb kéz ügyesebb műkö-
déséhez. Más szóval egy olyan körfolyamat alakult ki (persze évszázezredek során). 
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amelyben a jobbra toló gén dominanciája a bal félteke kézérzö és -mozgató régióinak 
funkcionális optimalizációjával érte el a jobb kéz funkcionálisan is preferált hasz-
nálatát és ezen keresztül az eredeti jobbkezüséget előidéző mutáció stabilizációját. 
Úgy tűnik, hogy ez az „összjáték" csak a bipedalizmus kialakulása után jöhetett 
létre — így az állatvilágban egyébként tapasztalható aszimmetr ikus mutációk (ha 
voltak) szükségszerűen megrekedtek egy jóval alacsonyabb szinten. 
Mindenesetre valószínű, hogy a jobbkezesség és az emberi agy elsősorban funk-
cionális aszimmetriája között szoros, oki kapcsolat áll(t) fenn. Előbb azonban, egy 
kis kitérő jön: miért nem kizárólagos a jobbkezesség, mire vezethető vissza a kb. 
10—12%-os balkezesség az emberi populációban? 
Balkezesség 
A történelemből, de a jelenkorból is számos hírességet ismerünk, akik explicit 
balkezesek voltak. Bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy Nagy Sándor, Ju l i u s 
Caesar, Nagy Károly és még Dávid király is balkezesek voltak éppúgy, mint a nagy 
Leonardo da Vinci. A jelenkorból amerikai elnökök sora (Truman, Ford, Reagan. 
Clinton), két Beatles (McCartney. Ringó Starr), vagy Chaplin egyaránt balkezesek 
voltak éppúgy, mint számos sportoló, vívó világbajnok, ill. teniszbajnok (utóbbiak 
közül csak néhány: Laver, Connors, J o h n McEnroe. Muster. Navratilova, Szeles 
Mónika). A balkezes hírességek nagy száma ellenére a balkezességet sokáig — néha 
még ma is alacsonyabb rendű, szerencsétlen tulajdonságnak vélték. Nem véletlen 
ezért, hogy sok társadalomban a balkezesség tiltott volt (néhány délkelet-ázsiai 
ál lamban még ma is az), és a balosság még Arisztotelész szerint is inkább negatív 
tulajdonságokkal kapcsolódott (sötét, ördögi és — érdekes módon — nőies, ellen-
tétben a jobbossággal, ami világos, jó és férfias). Természetesen ma már tud juk , 
hogy a balkezesség nem jelent intellektuális, vagy éppen morális alacsonyabbren-
dűséget; az is beigazolódott, hogy nyelvi, kifejezési, olvasási problémák vagy éppen 
a dadogás nem a balkezességgel, hanem inkább az agyi aszimmetriával összefüggő 
jelenségek. Az a felületes állítás is megdőlt, hogy a balkezesek várható élet tar tama 
rövidebb, mint a jobbkezeseké. Ugyanakkor eléggé nyilvánvaló, hogy sok sportágnál, 
elsősorban labdasportnál, a balkezesség — a jobb félteke (az irányítja a bal kezet) 
elönyösebb térbeli tájékozódási képességei miatt — kedvező lehet. Általában is, a 
balkezesség kétségtelen előnye, hogy a bal kéz ügyességét és térorientációs tulaj-
donságait egyazon félteke (a pályák kereszteződése miatt a jobb) szabályozza, rá-
adásul az ellenoldali (bal) félteke közbeiktatása nélkül, közvetlenül. A balkezesség 
okait kutatva a legkézenfekvőbb az Annett által is felvetett genetikai mechanizmus, 
azaz az RS- alléi kizárólagos jelenléte az utódban. Ugyanakkor nem zárhatók ki 
környezeti (még méhen belüli), ill. hormonális hatások sem (tesztoszteron túlsúly 
a fiú magzatokban: ez érthetővé tenné azt, hogy a balkezesek többsége fiú. ill. férfi). 
Külön érdekesség, hogy hasonlóan a jobbkezesekhez, akiknél a beszédközpont az 
esetek túlnyomó többségében a bal féltekében található, a balkezesek 85%-ánál a 
beszédközpont nem a jobb, hanem ugyancsak a bal féltekében található! 
Ez arra utal, hogy a balkezesség (másodlagos) megjelenése az esetek többségében 
független az évszázezredek során kialakult és genetikusan rögzített agyi aszimmetriától. 
Agyi aszimmetriák 
A beszéd, ami az esetek többségében az ember értelmes, sokszor gondolatoktól 
sem mentes tevékenysége, tulajdonsága, a Homo sapiens talán legkézenfekvőbb, 
minden más élőlénytől megkülönböztető jellegzetessége. 1861—65 óta azt is tudjuk, 
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hogy ez a képességünk (azóta kiderült, hogy az emberek 95 százalékánál) a bal 
féltekéhez, annak is jól körülírható régiójához köthető. 1861-ben Paul Broca francia 
sebész a francia Antropológiai Társaságban számolt be arról, hogy néhány, beszéd-
készségét hirtelen, agyvérzés következtében elvesztett páciensének a homloki lebe-
nyében észlelt sérüléseket. Ez volt az első, közvetlen bizonyíték arra. hogy a beszéd 
motoros központja a homloki lebenyben van. Néhány év múlva az esetszám növe-
kedése után Broca ú jabb , alapvető megállapítást tett: 1865. j ú n i u s 15-én az Ant-
ropológiai Társaságban tartott előadását így fejezte be: nous parlons avec l'he-
misphère gauche". A beszéd(motorika) bal féltekés lokalizációját tehát Broca közölte 
a tudományos világgal. A teljes igazság kicsit árnyaltabb (mint a tudományos fel-
fedezések világában oly sokszor): egy másik vidéki francia orvos, Marc Dax ugyanis 
élete első és egyben utolsó tudományos előadásában Montpellier-ben, a Francia 
Orvosi Társaságban már 1836-ban beszámolt arról, hogy több mint 40 olyan be-
tegnél, akik agyi sérülés következtében vesztették el beszédkészségüket, a sérülés 
mindig a bal oldalon volt! Dax következtetése a mai napig érvényes: az agy két fele 
különböző, eltérő működéseket ellenőriz, a beszédet például a bal félteke! Dax elő-
adásáról Broca nem hallott, így jogos az ő prioritását (is) megállapítani. Ezen túl-
menően Broca volt az, aki a beszédmotorikát a bal félteke homloki lebenyének 
há tsó régiójához lokalizálta, s ő hozta ok-okozati kapcsolatba a domináns jobbke-
züséget és az ugyancsak domináns bal féltekés beszédközpontot (a pályák keresz-
teződését már Hippokrátész orvos iskolájában is tanították). 
Érthető, hogy Broca nagy jelentőségű felfedezése után már néhány évvel (1868) 
Jackson angol ideggyógyász már az addigi nézetek gyökeres revíziójára szólított fel: 
„az agy nem lehet egynemű, hiszen a beszéd, a legfontosabb emberi jelleg csak az 
egyik félteke tulajdonsága". Ezért Jackson a bal (beszédes) féltekét vezető (mai szó-
használatban domináns) féltekének nevezte el, amely akarattal rendelkezne, ellentétben 
az automata jobb féltekével. Vagyis: az emberi agy két aszimmetrikus féltekéből áll. 
A beszéd balféltekés jellegét egyébként Wernicke (1874) német neurológus meg-
erősítette, amikor felfedezte, hogy a beszédértés centruma is a bal oldalon található, 
de a motoros (Broca) areától elkülönítve, a halántéklebeny felső részében. Ennek 
sérülése után a beszédkészség ugyan megmaradt, sőt nyelvtanilag is helyes lehet, 
csak éppen nélkülözi az értelmet. A kérdés ezután az: ha valóban aszimmetrikus a 
két félteke, a „néma" jobb féltekéhez milyen működések köthetők? Érdekes módon, 
erre csak majdnem 100 év múltán sikerült legalább vázlatos választ kapni, elsősorban 
a neuropszichológia II. világháborút követő gyors fejlődésének, valamint újabb, leképező 
módszerek bevezetésének köszönhetően. S ezzel párhuzamosan sikerült arról is többet 
megtudni, hogy — a beszéd mellett — a bal féltekének milyen további működési 
jellegzetességei vannak. Kissé leegyszerűsítve, s annak hangsúlyozásával, hogy — a 
beszéd kivételével — a tulajdonságok többségénél az eltérés inkább mennyiségi és 
nem kizárólagos, a lényegi különbségek az alábbiakban adhatók meg: 
A bal félteke beszél (az esetek 95%-ában). Analitikus, racionális, szekvenciális, 
realisztikus, logikus (humorérzéke nincs), algebrikus és — ami különösen is fontos 
— van időérzéke. 
A jobb félteke néma (bár a beszéd érzelmi felhangjait a jobb félteke érzékeli), 
térmanipulációban, vizuális felismerésben (pl. arcfelismerés!), térben való tájékozó-
dásban , egyszóval a l á tásban többet tud, mint a bal. Egyidejű, analóg, szintetikus, 
holisztikus. Geometriában is jobb. Ösztönösebb. mint a bal, ebből következően ir-
racionálisabb is. Érzelmi élete sokszínűbb, egyben őszintébb is. a bal féltekénél, 
utóbbi a jobb arcon tükröződve jóval kontrolláltabb expressziót engedélyez, mint a 
jobb félteke bal arcon tükröződő emóciói. A zene, muzsika érzékelése is inkább 
jobb féltekés. Kéjjzelöerőben. kreativitásban többet tula jdoní tanak a jobb féltekének, 
mint ahogy humorérzék is csak itt található. Végül: a jobb félteke az időt nem 
érzékeli, időtlen. Mindemellett megjegyzendő, hogy az ún. „éntudat"-ról úgy gon-
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dolják, hogy az kizárólag a bal félteke saját ja . A két félteke, természetesen normális 
körülmények között, nem egymástól függetlenül működik, hanem a féltekéket 
összekötő 200 millió idegrost (corpus callosum: kérgestest) révén folytonosan in-
formálják, s ha lehet, befolyásolják egymást. 
A beszédközpont féltekés lokalizációját elöször a Wada-teszt segítségével sikerült 
pontosan megállapítani; e módszernél a féltekék külön-külön elaltathatok. Másrészt 
Sperry és munka tá r sa i split-brain vizsgálataiból a beszédkészség lokalizációja mellett 
a két félteke m á s tulajdonságainak megismerése is lehetségessé vált. 
E beavatkozásnál csillapíthatatlan epilepsziások két féltekéjét választották el a kérges 
test átvágásával, s így az epileptikus rohamok megszűntek, ugyanakkor a betegek két 
önálló féltekével éltek tovább — egyébként minden különösebb probléma nélkül. A két 
önálló félteke pszichofiziológiai vizsgálatát később normális, nem elválasztott féltekék 
kifinomultabb pszichofizikai vizsgálata követte (Kiniura: hallórendszer, Jetre Levy: látó-
rendszer, tachisztoszkópia). Jóval később tovább finomodtak a módszerek a nem-invazív. 
agyi aktivitást leképező technikák (PET, fMRl. MEEG) kifejlesztésével. A sok-technikájú 
vizsgálatokból ma az alábbiakban röviden összefoglalt kép alakult ki az emberi agy funk-
cionális aszimmetriájáról. 
Igaz. általában a bal (domináns) félteke dönti el (sokszor helytelenül), hogy mi is a 
„helyes", azaz a két félteke között bizonyos mértékű kompetencia is megtalálható. (Jó 
példa erre az egyik split brain beteg esete, aki bal kezével, öltözködés közben a nadrágot 
le. a jobb kezével viszont felhúzni szándékozott: győzött a bal félteke.) Ennél sokkal gya-
koribb azonban a szükségszerű kooperáció a két félteke között. Vegyük a muzsikát! A 
zenei érzékelés képességének kioltása jobb féltekés, temporális lebenysérülés után követ-
kezik be. Ugyanakkor a zenei ritmus érzékelése nem sérül, mivel az bal féltekés. Pozitron 
Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokkal azt találták, hogy bármely Bach-zongoradarab 
a jobb félteke halántéki lebenyét aktiválja, a skálázás a bal féltekét. Érdekes és új felfedezés, 
hogy ezzel szimultán a kisagyféltekék is aktiválódnak (azaz valamilyen formában részt-
vesznek a muzikalitásban), csak a nagyagykéreg és kisagykéreg közötti pályák kereszte-
ződése miatt fordítva, azaz pl. a skálázás a kisagy jobb féltekéjében okoz aktivitást. Ugyan-
csak lényeges, hogy a zene komponálásánál, ami közvetlen percepciós tevékenységet nem 
igényel, a bal félteke játszik aktívabb szerepet. 
Hasonló példát hozhatunk fel még az egyébként bal féltekés beszéd megértésével kap-
csolatban is. A beszédet hangtanilag, jelentésbelileg. logikailag értjük meg (ezt kizárólag 
a bal félteke végzi), de azt, hogy a beszédhez milyen emóciók fűződnek, hogy a beszélő 
arca milyen „aláfestést" mutat a mondanivalóhoz, ezt a jobb félteke érzékeli elsőként. 
Említettük, hogy a jobb félteke érzelmi élete „fokozottabb", mint a bal féltekéé. Emellett 
a Wada-teszt segítségével azt is kiderítették, hogy ugyanarra a problémára, a kudarcra, 
az éber jobb félteke reakciói depressziósak voltak (beleértve a félelmet, sírást, izzadást 
stb.). míg az éber bal félteke inkább érdektelen maradt, sőt helyenként egyébként teljesen 
alaptalan eufóriát is mutatott, hajlamos volt a saját betegség bagatellizálására stb. 
Érdekes az értékítéletben mutatkozó aszimmetria is. A jól sikerült koncert u tán 
az énekesnőt virágcsokrokkal ünneplik. A bal félteke (jobb féltekés sérült betegeknél) 
a jobb félteke emocionális hozzájárulása nélkül nem haj landó elfogadni azt a meg-
oldást, hogy a virágok szimbolikusak, jókívánságainkat fejezik ki csupán. Ellenérve: 
de hisz a művésznőnek a virágból az égadta világon semmi haszna — akkor már 
inkább pénzt, csekket adjanak Neki! (Megtörtént!!) 
További kérdés, hogy a két félteke közötti munkamegosztásnak, a működések 
különböző mértékű aszimmetr ikusságának van-e morfológiai, anatómiai há t tere? 
Ami a beszédérzékelés halántéklcbenyi központját illeti, itt jelentós megnagyobbodás 
található — mint ahogy az várható is — a bal féltekében. Ehhez hasonló fejlettségű 
félteke-aszimmetria még a szubhu tnán majmoknál sem található, s főként a be-
szédközpontnak megfelelő megnagyobbodás bizonyosan emberi jelleg. 
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Az agyi aszimmetria kialakulása az emberré válás során 
Úgy tűnik tehát, hogy a kizárólagos emberi aszimmetriák, a jobbkezesség és a 
bal féltekés beszéd között valamilyen ok-okozati kapcsolat áll fenn. E tekintetben 
több hipotézis is található. Ezek közül a legplasztikusabb, paleontológiái leletek 
által is leginkább támogatot t elképzelés Le Doux nevéhez fűződik, aki munká jában 
meggyőzően érvel amellett, hogy az emberré válást a differenciált kézhasználat tette 
lehetővé (és nem fordítva). A jobbkezesség az eszközkészítésből és m á s jelekből 
következtetve már a beszédközpont kezdeményeinek kb. 1,5 millió évvel ezelőtti 
megjelenését megelőzően kialakult. így a jobb kéz nemcsak az eszközkészítésben 
és -használatban, de a sokáig a fő kommunikációs eszköz, a vokalizációval kombinált 
gesztikulációban is preferált mellső végtag volt. A különböző érző modali tások (látás, 
hal lás , testérzés) a fali kérgi lebeny alsó részében (AFL) keverednek, integrálódnak. 
Majmokban ez az integrációs központ mindkét oldalon egyformán működik. Az 
ember ré válás során azonban ez a központ a bal AFL-ben elveszítette a térérzéke-
léssel, látással kapcsolatos működését, s mindinkább a kommunikációs, majd nyelvi 
információcsere egyik központjává alakult át. Az átalakulás mechanizmusára vo-
natkozóan fontos, hogy a gesztikuláló, kommunikáló jobb kéz érzékelő idegi köz-
pont ja a bal oldali AFL. A kézjelek megértéséhez természetesen látáselemzés kell, 
így érthető, hogy a mai (bal) AFL funkciója a beszédben éppen a látott nyelv értel-
mezéséhez kapcsolódik. A gesztikulációs fázisban (a H. habilisnál. a H. erectusnál) 
a bal AFL lehetett az elsődleges (és egyedüli) nyelvi zóna, amely a gesztus értel-
mezésében és produkciójában egyaránt résztvett. A beszéd nélküli gesztikulációs 
szakasz viszonylag hosszú ideig tarthatott , bá r amint Corballis ki tűnő elemzésében 
r á m u t a t , a gesztikulációt bizonyos figyelemfelkeltő, megerősítő, de beszédnek nem 
nevezhető vokalizáció minden bizonnyal kísérte, erősítette már a H. habilisnál is 
(mint ahogy ez a s z u b h u m á n főemlősöknél ma is jól megfigyelhető). A valódi be-
szédcent rum a koponyaleletek alapján az AFL-lel szomszédos Wernicke areában, 
ill. a frontális Broca-mezőben csak a Homo sapiens, a mai ember megjelenésével, 
mintegy 100 000 éve. vagy annál is kevesebb ideje alakult ki. Chomsky, a hírneves 
nyelvész úgy gondolja, hogy a generativ nyelv hirtelen, kb. 35 000 éve alakult ki. 
míg Corballis szerint — s ez tűnik valószínűbbnek — a nyelv, a beszéd fejlődése 
lépcsőzetes volt, lassan alakult ki a Homo habilis-szal kezdve, majd a H. erectus-szal 
folytatva a mai emberig — bár szerinte is csak az utolsó 30—40 000 évben érte el 
azt a fokot, amit már emberi beszédnek lehet értékelni. Az anatómiailag is jól látható 
halántéki beszédközpont kialakulása a bal féltekében, tehát oki-okozati kapcsolatba 
hozható a korábbi jobbkezűség kialakulásával. Egyben a kialakult bal féltekés be-
szédközpont további funkcionális aszimmetriák kialakulását indukálta — végső soron 
lehetővé téve a beszélő, éntudattal rendelkező ember megjelenését. 
Az agyi aszimmetriák egyedfejlődése 
Funkcionális agyi aszimmetriák egyes s z u b h u m á n emlősökben is előfordulnak, 
sőt, ismeretes, hogy az énekesmadarak énekközpontja ugyancsak a bal féltekében 
ta lá lható. Ugyanakkor ezek az aszimmetriák soha nem j á rnak a két félteke embernél 
tapaszta lható, tényleges munkamegosztáshoz vezető lateralizációjával. Mindkét állati 
nagyagyfélteke önmagában is képes a lényeges életfunkciók szabályozására, a közel 
normál i s életműködések fenntar tására . A m a d a r a k jobb féltekéje — a bal féltekés 
énekközpont sérülése esetén — képes normális énekgeneráló központ kialakítására, 
a madáragy jelentős plaszticitását igazolva. Az emberi agyféltekék aszimmetr iá jának 
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kialakulása és fenntartása az egyedfejlődés során ugyanakkor szigorúbb genetikai 
szabályozás eredménye. A beszédközpont kialakulását sokáig, a 70-es évekig ugyan-
csak plasztikus folyamatként képzelték el. Lennenberg, az egyébként kiváló nyelvész, 
klinikai adatok alapján feltételezte, hogy a születés utáni néhány évben mindkét 
félteke rendelkezik beszédrégióval, s a két félteke közötti „versengés" során alakul 
ki (általában 5 éves korra), hogy melyik félteke lesz a végleges beszédközpont szék-
helye. Az 1930—1950-es évekből származó statisztikák szerint ugyanis 1—5 éves 
korban nemcsak a bal, hanem a jobb félteke sérülése is beszédkieséssel, beszéd-
zavarokkal jár, ami ama látszott utalni, hogy e korban még mindkét féltekének van 
beszédcentruma. Az elmúlt 30 év (1960—1990) hasonló klinikai statisztikái viszont 
a korábbi leletekkel ellentétben azt igazolták, hogy a beszédcentrum már kisgyerek 
korban is valamelyik (95%-ban a bal) féltekéhez tartozik. 
A nyilvánvaló diszkrepancia magyarázatával többen is próbálkoztak, s általában 
a felgyorsult világ gazdagabb ingerkörnyezetének tulajdonították azt, hogy „újabban" 
a beszéd lateralizációja gyorsabban, sőt már csecsemőkorban megtörténik. Pedig a 
valódi magyarázat sokkal prózaibb. 1950 előtt ugyanis még nemigen használtak 
antibiotikumot a klinikumban sem, s így a jobb félteke (látható) sérülése után, az 
átterjedő fertőzés következtében, ha nem is látványosan, de a bal félteke, s benne 
a tényleges beszédközpont is sérült másodlagosan. 
Ma már meggyőző anatómiai és pszichológiai bizonyítékaink vannak arra, hogy 
a beszéd—nyelv központ kezdetei nemcsak a csecsemőknél, de már embrionálisán 
is kialakultak. A halántéki lebeny aszimmetriája már a születés előtti utolsó hó-
napban fellelhető, bár ekkor a beszédrégiónak még sem érző, sem mozgató funkciója 
nem lehet és nincs is. (Az agy fejlődése során egyébként sok hasonló esettel talál-
kozhatunk: az egyes érzörendszerek, pl. a látórendszer morfológiai kezdetei megelőzik 
a működés kialakulását, bár igaz, hogy a végleges szerkezet csak megfelelő működés 
hatására alakul ki.) A beszédközpont első, bár primitív érző működése ugyanakkor 
már 1—2 hetes csecsemőknél érzékelhető és 1—2 hónapos korban a csecsemők 
igen gyorsan megtanulják az ismerős és ismeretlen hang közötti különbségtételt is! 
A beszédközpont és a kapcsolt tudati jellegek tényleges kialakulásához azonban 
a központ genetikai meghatározottsága csak az alap: a környezet, tapasztalat, mo-
tiváltság, emocionális tényezők, sőt a hormonális s tá tus (ez fiúknál és lányoknál 
nagyon különböző) és más hatások döntik el, hogy a genetikailag hozott lehetőségből 
végül is mi lesz. Vagyis az agyi aszimmetriák emberben részben öröklöttek, másrészt 
azonban (pedagógia!!) a környezet nyújtotta tapasztalatok az aszimmetriák realizá-
lódását jelentősen befolyásolják. Ehhez kapcsolódva fontos az is, hogy a két félteke 
fejlődési üteme nem egyforma: a bal, beszédes félteke valamivel gyorsabban, előbb 
differenciálódik (s fejlődését is előbb befejezi), mint a jobb. Ez igen lényeges különbség 
forrása fiúk és lányok között. A férfi nemi hormon, a tesztoszteron (amelynek kon-
centrációja természetesen a fiúknál jóval magasabb, mint a lányoknál) ugyanis 
lassítja az egyébként gyorsabban fejlődő bal félteke (s benne a beszédcentrum) 
fejlődését. Ezért figyelhető meg (természetesen ez is statisztikus) hogy a lányok 
verbális ügyessége még 9—13 éves korban is jobb, mint a fiúké; háromszor annyi 
fiú van a rossz olvasók között 11 éves korban, mint lány! Kanadai pszichológusok, 
éppen erre, a beszéd—nyelv tanulásában (is) manifesztálódó fejlődési különbségre 
hivatkozva javasolták, hogy az iskolában (legalábbis 6—10 éves korban) ismét szét 
kellene választani a fiúkat és a lányokat, hiszen a lányok megértési-tanulási ritmusa 
e korban fejlettebb, mint a fiúké: ha a tanár a fiúkhoz alkalmazkodik, a lányok 
számára lesz természetellenesen lassú az útem, és megfordítva, ha a lányokhoz 
illeszkedik a ritmus, az túl gyors a fiúk többsége számára. Természetesen, kellő 
pedagógiai módszerekkel a verbális készség fejlődési különbsége fiúk és lányok 
között áthidalható, hiszen Itt más, figyelmi tényezők is szerepelnek a különbség 
(funkcionális) kialakulásában. S a gyakorlás gyorsíthatja a különbségek felszámo-
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lásá t : olvasás, vers tanulás , illetve a verbális stratégia korai a lkalmazása gyorsan 
el tüntet i a főként hormonális ha tásokra fellépő fejlődési különbséget fiúk és lányok 
között . 
Ugyanakkor főként, de nem kizárólag hormonális ha tásokra az agyi aszimmetria 
tekintetében bizonyos különbségek férfi és nő között megmaradnak később is. (1) 
A lányok mindkét féltekéje hosszabb időre képes plasztikus válaszokra, azaz a 
szükséges korrekciókra is, mint a fiúké: ez azzal jár, hogy bizonyos bal féltekés 
fejlődés-rendellenességek, mint a fejlődés-eredetű dyslexia, afázia. infantilis autiz-
m u s , dadogás, jóval gyakrabban fordulnak elő fiúknál-férfiaknál. (2) A meghosz-
szabbítot t agyi plaszticitás következtében a női féltekéknél a működések lateralizá-
ciója (a beszéd kivételével természetesen) nem annyira kifejezett, mint férfiaknál. 
(Ehhez az is hozzájárul, hogy a két féltekét összekötő kérges test nőknél fejlettebb, 
m i n t férfiaknál.) Ennek egyik pozitívuma (lehet) az érzelmi élet. a személyiség ki-
egyensúlyozottabb kialakulása. A lateralizáltabb férfiak ál talában könnyebben ma-
tematizálnak (bal félteke!), s a térbeli látás-manipulációk, arcfelismerő készségük 
is jobb . mint a nőké. A nők általában nyelvtanulásban jobbak. Mindezen különbségek 
természetesen stat iszt ikusak. Az egyéni sajátosságok azonban, a férfi populáción 
belül , a nőknél, s a két nem között is. igen gyakran átfednek, hiszen mindenki —-
férfi vagy nő, szegény vagy gazdag — egyedi személyiség, aminek kialakulásában 
rendkívül fontos, meghatározó hozzájárulás volt a jobbkezüség és a nagy valószí-
nűséggel következményes munkamegosztás t , a manipulációs készséget, beszédet, 
fejlettebb kognitív tulajdonságot is jelentő aszimmetria kialakulása az agy két fél-
tekéje között. 
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A szimmetria személyes és szociális 
struktúrái 
A szimmetria—aszimmetria fogalmak használata , dlchotómiája a lélektanban ket-
tős értelemben is hagyományosnak mondható. Egyrészt az emberi pszichikum szer-
veződésének megnyilvánulási típusaként beszélhetünk róla — s ennek önmagában 
nagy múlt ja van: a „kezességtől" (melyikünknél melyik kéz ügyesebb, használhatóbb, 
netalán közelesen egyforma értékű), az ezzel úgy-ahogy összefüggő féltekék közötti 
viszonyig (a domináns és az alárendelt agyi félteke szerkezeti és funkcionális kü-
lönbözéséig — aszimmetriájáig) bezáróan. 
Másrészt személyiségmegismerési, diagnosztikai eljárások jónéhánya is jellemez-
hető e kategóriapár segítségével: csak a hevenyészett példa kedvéért: a Rorschach-
teszt — amelynek egyetlen „értelmes" konstitutív mozzanata a kétoldali szimmetria 
— leolvasási, értékelési szempontjai közül éppúgy nem hiányzik a szimmetrikusság. 
aszimmetrikusság firtatása, mint ahogyan szociometriai felmérések alkalmával is 
lényeges kérdés annak konstatálása: rokonszenv-, ellenszenv-választásaink kölcsönösek 
(azaz szimmetrikusak)-e, avagy sem. 
De sokat ígérő lehet — ismét csak két aspektusból is nézve — esztétikai ér tékű 
objektivációk létrehozását és befogadását kutatva annak rögzítése: a kész mü s t ruk-
túrá ja — elrendezése szimmetrikus-e? S kinek-kinek mi kedvesebb inkább? 
Azaz valamely műfa j belső formai hagyományai, a kor- és az egyéni stílus meg-
határozó jegyei mennyire vehemensen szólnak bele abba: egy zenei, képzőművészeti 
avagy irodalmi alkotás szimmetrikus legyen-e, s ha igen, milyen fogások által garan-
tálva. A szimmetria időnkénti kultiválása esetenként ahhoz hasonló esztétikai kánonná 
nőheti ki magát, mint az aranymetszés vagy a há rmas egység piedesztálra állítása. 
Müvészetpszichológusok a megmondhatói annak, hogy vajon az első látásra-hallásra 
feltűnő szabályszerűséget megnyilvánító (s ennek egyik szimptómája sokszor épp a szim-
metrikusság) kompozíciók a kívánatosabbak és többre taksáltak, vagy ellenkezőleg: a 
megtört, rejtett szimmetria, söt a kérkedő aszimmetria az előnyben részesített. 
Véleményem szerint a legtöbb, az emberi pszichikumot konstituáló elem és kap-
csolat. legtöbb lelki d inamizmus megközelítéséhez, tipologizálásához, értelmezéséhez 
hasznos kalegorizációs minősítés lehet a szimmetria és az aszimmetria. Nem véletlen 
tehát, hogy — példának okáért — a szülő-gyermek kapcsolat (fejlődés- és pedagógiai 
pszichológia), az előítéletesség (szociálpszichológia), a partnerválasztás (szexuálpszi-
chológia) sajá tosságainak a leírása során újra és ú j ra r á b u k k a n u n k az említett 
fogalom-kettősre. 
Ha a szimmetria fogalmának jelentését a meglehetősen konkrét „kétoldali szim-
metria" helyett ál talánosabb, absztraktabb képzetek mobilizálásával próbáljuk meg-
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oldani, akkor szükségszerűen ju tunk az „arányos", „kiegyensúlyozott", „összhangban 
álló", „szép", „nyugalmat, kötelmet kifejező", tulajdonításokig. a „formai szigor", 
„kényszer" minősítéshez. Ezzel szemben az aszimmetria fogalom kiváltképp az „ön-
kényesség", a „véletlen", a „játékosság", az „életteli", „szabad" asszociációkat haj lamos 
magához vonzani.1 
Az emberi ismeretek szerveződését ellentétes értékek, tulajdonságok és tulajdo-
ní tások alapján való orientálódásunk jellemzi. Filozófiai szinten ezt pregnánsan emel-
te ki mások mellett Platón. Szerinte a jó—rossz, igaz—hamis, szép—rút artikulálja 
a valóságot. A mindennapi tapasztalatok igazolják: a jobb—bal, elöl—hátul stb. 
mintegy elrendezési lehetőségekként működnek. Az érdemleges, mert konstitutív 
felosztások egyike a szimmetrikus—aszimmetrikus szembeállítása is. 
A kognitív lélektan egyik reprezentánsaként számon tartott Piaget életműve és 
a pszichoanalízis első generációja kiemelkedő személyiségeként aposztrofálható Jung 
elméletépítése majdhogynem antagoniszt ikusnak ítélhető eltérés megnyilvánitója 
annyiban , hogy Piaget az egyensúlyt. J u n g az egyensúlytalanságot kultiválja. (Előbbi 
t e h á t — besorolásom szerint — a szimmetria, utóbbi az aszimmetria kultiválója.) 
Piaget szerint mindenféle viselkedés (külsőleg kifejtett vagy belsővé vált cselekvés) 
valamely szükséglet kielégítéseként a szervezet újra-alkalmazkodását célozza. Az 
értelem olyan viselkedésformaként mutatkozik meg. amely belső és külső energia-
szabályozást, érzelmi-indulati regulációt mint a megismerés elengedhetetlen velejá-
róját feltételezi. Az értelem Piaget-nál a viselkedés legrugalmasabb, ugyanakkor leg-
ta r tósabb szerkezeti egyensúlya, alapvetően élő, eleven műveletek rendszere. 
Mivel a műveletek gyökerei jóval a tuda tos gondolkodás elé, a tulajdonképpeni 
cselekvésig nyúlnak, önmagukban s csoportosulataikban egyaránt olyan vonásokkal 
is b í rnak, amelyek természetének megértéséhez össze kell őket ve tnünk az észlelési 
és mozgásos szerkezetekkel. 
Piaget-nál az észlelés a tárgyakról, azok mozgásáról közvetlenül, kapcsolat révén 
szerez ismeretet, míg az értelem megismerő tevékenységére az alany—tárgy közötti 
kitérők, térbeli-időbeli távolságok beikta tása jellemző. Ez utóbbi szerkezetei azonban 
az észlelés és a gondolkodás egymással egyező szerveződési formáiban eleve létez-
he tnek . Piaget hangsúlyozza: az észlelési s t ruk tú rák fejlődnek. A csecsemők szen-
zomotoros „formái" pl. sem nem előtörténet nélküliek, sem nem stat ikusak — egymást 
követő differenciálásokból, integrálásokból épülnek ki valamilyenné, hiszen szüntelenül 
igazodnak a helyzetekhez, próbálkozásokhoz, s eközben asszimilálódnak is. 
Az észlelési szerkezetek egyensúlyi formái mások, mint a műveleti szerkezetben 
rejlők. Az utóbbiakat jellemző egyensúly egyszerre mozgó és állandó, a visszavezet-
hetőséget garantáló. Az előbbiek egyensúlya viszont áthelyeződéses: valamely kap-
csola t értékének módosulása az egész transzformációját vonja maga u tán . 
E rövid összefoglalás talán képes volt megmutatni: mennyire átmeneti , időtar-
t amát nézve egyaránt mulandó és improduktív stádium az egyensúly (a szimmetria) 
Piaget esetében. 
Prigogine egy ál talános természetfilozófiai koncepció kidolgozásán fáradozva el-
von tabb szinten érinti ugyan az aszimmetria elismerésének a szükségességét, me-
todikailag azonban Piaget szempontjából sem elhanyagolható következő reflexiója. 
Az idő(beliség) és az örökkévalóság szembenállása problémájának eredetéről szólva 
Prigogine hangoztatja a „megtört szimmetriának" (az aszimmetriának) a jelentőségét. 
E fogalom az állandó, á tmenet nélküli szimmetriára mint alapvető természeti tör-
vényekben megfogalmazott örökségre utal . S egyben láthatóvá teszi az á tmenet 
nélküli szimmetria á l l í tásának érvényességi problémáit. Hiszen a szimmetria időbeli 
megtörése, meghiúsulása érteti meg velünk a szimmetr ikusnak — mint a fizika 
által régebben privilegizált tárgyaknak — a különös vonatkozásait . A korlátozott 
sz immetr ia a korábbi törvények által tagadott időbeliség irányjelzője, amely a „fogalmi 
fejlődést" is megengedi. Ezt a fejlődést azonban nem keverhetjük össze annak a 
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„fizikai fejlődésnek" a folyamatával, amely mintegy „magyarázni lesz hivatva" az 
irreverzibilis idő születését a reverzibilis fizikai törvények alapján. 2 
Másrészt érvényeseknek kell lenniük a Piagef által kreált teóriáknak filozófiai 
szinten is (mivel — kissé anekdot ikusnak tűnő fogalmazással — azt mondha t juk : 
ő valójában nem elsősorban a gyermekpszichológiának elkötelezett kutató volt, ha-
nem olyan elméletépítő, aki ha a puha tes tűek produkálni tud tak volna episztemo-
lógiai szempontból respektálható válaszokat, velük is beérte volna. Csakhogy a 
gyerekek vizsgálata nyújtotta a legtöbbet a t udás fejlődésének a vizsgálatában — 
feléjük fordult tehát...). Röviden: talán nem is elsősorban gyermeklélektanászként, 
hanem episztemológusként kell öt számontar tanunk. Ilyetén működése során azt 
hangsúlyozta: a fejlődés szakaszosságának értelmezésekor érdemes azt a modellt 
k i tünte tnünk, amely a már megszerzett t udásnak mint egyensúlyi helyzetet biztosító 
adot tságnak a meghaladásaként, egy új egyensúlyi helyzet felé való el indulásként 
interpretálja a tanulási folyamatot. Tanulás i paradoxonként említhetjük bármely 
fejlettségi (fejlődési) fokozat elérését. Ez Piaget-nál nyilvánvalóan az egyensúlyba 
hozás. Nem arról van szó persze, hogy ő eltekintene az aszimmetriától, az egyensúly 
felbomlásától, meghiúsulásaitól, hanem arról, hogy sajátos célszerűségi megfonto-
lásból aforisztikusabban. érintőlegesebben foglalkozik Piaget az egyensúllyal, mindig 
átmenetibbnek, alárendeltebb jelentőségűnek minősiti az aszimmetriát a szimmet-
riához képest.3 
A nyomalékhasználat és hangsúlyozás aspektusából is alapvetően eltérő J u n g 
személyiségkoncepciója. J u n g 1916-ban bocsátotta útjára „Bevezetés a tudattalan pszi-
chológiájába" című müvét, melynek 4. fejezete a beállítottsági t ípus problémáit elemzi.4 
A neurot ikus esetek magyarázatát kereső, s ennek során koncepciót megfogal-
mazó freudi és adleri felfogást állítja szembe Jung ; szerinte a két analitikust azonos 
tapasztalatok eltérő formulázása bírta rá arra. hogy egyikük a tárgyat ruházza fel 
meghatározó szereppel, míg másikuk az alany, a szubjektum determinativ mivoltát 
hangsúlyozza. 
J u n g szerint a tárgy befolyását felnövesztő Freud valójában az extraverzió t ípusá t 
méltatja, Adler pedig az introverzió t ípusát írja le. Ezáltal a nyílt, készséges, ú j 
helyzetekben önmagát könnyen feltaláló, kapcsolatépítésre képes személyiség állít-
tatik szembe a habozó, zárkózott, tartózkodásra, rejtőzködésre haj lamos emberekkel. 
A szembeállítás persze — alaposabban meggondolva — látszólagos dichotomi-
zálás: tudniillik a szeretet nem pusztán ellentéte a hatalomigénynek, hanem mintegy 
árnyéka annak. Kiegészítő, „az életet lángra lobbantó" ellentét tehát a freudi és adleri 
teóriát konfroutáltató meditációnk eredményeként megjelenő konstruktum. Olyan vi-
takérdések simulhatnak el eme összedolgozás nyomán, mint pl. a nominalizmus/rea-
lizmus. vagy a spiritualizmus és a materializmus an tagon izmusa, vagy akár a goethei, 
egymás ellen irányuló impulzusok (diastolé és systolé) differenciái. Vélhetjük: J u n g 
elsimítja az imént felvillantott típusok eltéréseit. Valójában azonban nem ezt teszi. A 
mereven szeparált típusok ugyanis besorolásuk elégtelenségét demonstrálják: 
— egyrészt azzal, hogy a típusokat megjelenítő individuumok előszeretettel „egé-
szítik ki" önmagukat azáltal, hogy házastárskénl olyan par tner t választanak, akik 
a másik t ípus reprezentánsai: 
— másrészt azáltal, hogy — s itt ú j ra előjön Jungná l az „árnyék" metafora — 
az introvertáltban is él (akárha háttérben, fejletlen állapotban szunnyadva) az ext-
ravertált beállítottság (s ez fordítva is igaz). 
J u n g az iménti dialektikát — többek között — a következőkben summázza: „az 
introvertáltnál a tárgy ha tására egy kisebb értékű extraverzió került előtérbe, míg 
az extravertáltnál kisebb értékű introverzió lépett a szociális beállítottság helyére".'1 
Végső soron tehát a jungi személyiségkoncepcióban Freud és Adler úgy „simul 
egybe", hogy a tárgyi befolyás túlsúlyát másként megnevező extraverzió és az alany 
befolyását mint döntő mozzanatot érzékeltető introverzió az anali t ikus által az egy 
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személyben manifesztálódó két típus valamelyikét jelentékenyebbnek, s ezáltal a kettő 
viszonyát aszimmetrücusnak tünteti fel. Ily módon J u n g nem zár ki, hanem szintetizál, 
nem egyeduralkodó vonásról, hanem eltérő befolyással bíró jellemzőkről szól. 
A tudat expanziója kettős: tartalmai kapcsolatba kerülnek a külvilág adataival, tényeivel 
(az így konstituálódó viszony az ektopszichét létesíti), s kapcsolatba kerül a tudattartam 
a „posztulált tudattalan" folyamataival is (az endopsziché fonnálódik ily módon). 
Az ektopsziché á t s t rukturá lódása az érzékelés és a gondolkodás eredménye. Az 
endopsziché viszont az érzés és az intuíció korrelátuma. Az érzékelés informál ben-
n ü n k e t a létezőről: nem nevezi meg, pusz tán megmutat ja . A gondolkodás — az 
érzékelés kiegészítőjeként — a minemüségröl tájékoztat — a létező formáját azáltal 
szavatolja, hogy nevet ad neki, majd elhelyezi a m á r megszerzett fogalmak körében. 
Az érzés — mint a két inferior funkció egyike — érzelmi világunk, érzelmi re-
akcióink tar tományát hozza létre azáltal, hogy értéket tulajdonít a dolgoknak. Ennek 
bemuta t á sakor J u n g egy olyan, szükségszerűen aszimmetrikus viszonyt villant fel. 
amely jellegzetesen rávall emberképére. Azt írja: ..Havalaki tökéletesen gondolkodik, 
biztosan soha nem tökéletes érzéseiben, mert a két dolog egyidejűleg nem működik, 
akadályozzák egymást".'3 
Az ötletet, megsejtést , elöérzetet adó intuíció a vele teljessé váló viszonyulás-
rendszerbe az időiséget viszi be. 
J u n g n á l az Ego az akaraterő energiájával rendelkezik — s a gondolkodó t ípus 
ese tében ez többnyire a gondolkodás felé irányul — az érzelmi értékek értelemszerű 
elhanyagolását eredményezve. 
A másik, óhata t lanul aszimmetrikus feldolgozási ellentétet példázandó: az intuitív 
beállítottságú nem bíbelődik a részletekkel, nem tapad a tárgyakhoz, szabaddá teszi 
magá t a látványtól: a szituáció egészét megragadva kreálja világát. Itt sem kerülheti 
el figyelmünket az aszimmetria: természetesnek kell ugyanis t a r t anunk azt — „Az 
érzékelő típus olyannak látja a jelenségeket, amilyenek, hiányzik belőle az intuíció, 
egyszerűen azért, mert a két dolog egyszerre nem működhet . Túlságosan nehéz 
lenne: az egyik funkció lényege kizárólagos ellentétben áll a másikéval. Ezért vettem 
fel őket itt mint ellentéteket".7 
Piaget a szimmetrikus pszichikumú embert valóságosnak. J u n g illuzórikusnak 
tekinti . (Az is igaz persze, hogy Jungná l az animus—anima, vagy a külső—belső 
— s ennek reflektálása — mintegy egyensúlyba kerülni törekszik: utóbbira ilyképpen 
is u ta l J u n g — „ha a külső tárgyat nem ellensúlyozza belső ellentéte, akkor gát-
lás ta lan materializmus üti fel a fejét, őrült önteltséggel vagy az au tonóm személyiség 
kihalásával társulva, mely utóbbi amúgy is ideálja a totális tömegállamnak"?) 
Spillman és Spillman 1991-es keltezésű t anu lmányukban összegezték szellemes 
és találó megállapításaikat az ellenségkép kia lakulásának motívumait és stációit 
vizsgáló meditációjuk eredményeiről. Szerintük szubjektív természetű, nem racio-
nál is gyökerű kiélezés során többek között a mi (pozitív) és a mások (negatív), 
n e k ü n k jó, nekik rossz tömbjeibe soroljuk magunkat , illetve ellenségünket/el len-
ségeinket . Spillmanék evolúciós érveket is felvonultatva hangúlyozzák: „A kulturál is 
evolúció kezdetével ... kialakult a szokatlan iránti érdeklődés is, meg a vele való 
megbirkózás képessége is. A szokatlant fenyegetőként is értékelhetjük, félelemmel 
és agresszióval reagálva rá. de értékelhetjük érdekesnek is, ez pedig nyilvánvalóan 
elegye a köztiagy ősi reakciójának, illetve az agykéreg ú jabb keletű, immár nem 
reflexszerű válaszának. Minden azon múlik, milyen elegyben tar talmaz az ellenségkép 
p u s z t á n perceptuális. illetve magasabb kognitív komponenseket."9 
A szokatlant — azért is, mert más, mint mi — fenyegető, akár agresszióval 
illetendő, hozzánk képest ellenpólusként felbukkanó társadalmi percepcióját Kosel-
leck meggyőző szemléjében érzékletesen tipologizálja és értelmezi. 
Koselleck a hellén—barbár, keresztény—pogány, ember—embertelen ember ka-
tegorizálás értékpreferenciáiról és konkrét társadalmi kontextusairól értekezik. A 
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felsorolt aszimmetriák szemantikai s t rukturá lódásának legfontosabb tula jdonsága 
szerinte az. hogy a párok egyik komponense esetében nem esik egybe az önmegjelölés 
és az idegenek által alkalmazott elnevezés. (Az anya—apa pl. olyan univerzális 
jelölöpár, amelyet azok is elfogadnak, használnak, akiket illet, az anya— tata viszont 
olyan aposztrofálás, amelyet az érintettek dehonesztálónak. pejoratívnak érezhetnek.) 
Koselleck úgy véli: a kölcsönös elismerést lehetetlenné tevő számtalan ellenfo-
galom bukkan fel a históriában. Ezek esetében az idegen meghatározása „nyelvi 
kifosztást jelent, gyakorlatilag pedig felér egy rablással. Ekkor beszélünk aszimmet-
rikus ellenfogalmakról. Ezek ellentéte egyenlőtlen szembenállást fejez ki".10 
Koselleck három említett fogalompárja le kívánja fedni az aktuál is emberiséget: 
totalizációs igényű tehát. Bemuta tásuk során a szerző nem a történelmi miliő sa-
játosságait óhaj t ja felvillantani — legalábbis immanens célja nem ez —, inkább az 
argumentáció jellemzőire koncentrál. Strukturál is feltárása során a hellén—barbár 
szembeállításról ezt mondja: a ..hellén" ma már csak t ipikusan históriai jelölésként, 
egy konkrét nép megnevezéseként funkcionál, míg a „barbár" mostanság is általá-
nosabban használt . Annak idején azonban nem pusztán nem-görögök, hanem egy-
szersmind érthetetlen beszédük, gyávaságuk, tanula t lanságuk stb. miatt voltak ide-
genek a barbárok. Platón pl. a hellének barbárokkal történő elegyedését e l fa julásnak 
ítélte, jogosnak állítván a természet által szükségszerűvé tett harcot ellenük. Arisz-
totelész hasonló véleményének adott hangot. 
Etnocentr izmus megnyilvánulásával van dolgunk: a természet artikulálja ugyanis 
az idegenek olyatén lebecsülését, amely később fel-felbukkan az etnikai, a rendi, 
a nemzeti vagy az állami cselekvési közösségek egyszerű duális kódolásaként. A bar-
bárok és a hellének kulturális szintje aszinkron volt, a két kategória által kialakított 
antitézis persze (Nagy Sándorral kezdődően) átalakult: hellén lehetett mindenki, aki 
beszélte a görög nyelvet, s ezáltal is műveltnek ítéltetett, szemben a műveletlen bar-
bárokkal. A szembeállítás elveszítette tehát közvetlen politikai funkcióját. 
A cinikusok értelemszerűen fordítottak a bemutatott kategóriák értelmezésén: 
ók a természetben élö, civilizációtól távoli embereket állították piedesztálra. (Foly-
tatóikként gondoljunk a „nemes lelkű pogányok"-ra, a „jó vadember"-re — a jezsui ták 
és a felvilágosítók frazeológiájára.) Cicerónál pedig a kettősség triáddá szélesült: a 
rómaiak, hellének, barbárok hármasává . 
A keresztények megjelenésével a hellén—barbár dual i tás idejétmúlttá vált. tud-
niillik a keresztények merőben új szemantikai szerkezettel hozták létre ellenfogal-
maikat. Antitézisként ez Pál apostol leleménye, aki hívőkről és hitetlenekről beszél 
— a hitetleneket a kegyelemnélküliséggel és a hamisság által fogollyá tettek minő-
sítéssel illetvén. Az ő kirekesztése felettébb markáns és dehonesztáló: aki el aka r j a 
kerülni az örök kárhozatot, annak kereszténnyé kell lennie szerinte. Elrendezése 
— eltérően a hellén—barbár beosztástól — nem térbeli, h anem időbeli: aki a jövőre, 
az új világra apellál, az kereszténnyé válik. 
A keresztény hit terjedése révén a többistenhívő hellének pogányok lettek; a 
hellén szinonimája a hitetlen. A barbáré s a hellén konvergál. Ugyanakkor az á tmenet 
minden további nélkül lehetséges. Egyfajta sajátos misszió eredményeként lehetősége 
szerint mindenki keresztény: s miu tán csakugyan keresztény lesz, pogányságához 
többé nem térhet vissza, eretnekké viszont válhatik... A kereszteshadjáratok folyo-
mányaként a pogány mint par excellence rossz „nemességre" is szert tehet, épp 
azért, mert valaha pogány volt ugyan, de megtéríthető. 
A kereszténység fogalomépítése spiritualizálás is: a világi ember ellentettje a keresz-
tény. aki Gergely érvelése alapján a „király" címmel egyedül illethető adekvát módon. 
A modern keresztény tapasztalat bizonyos fokig megtöri a spiritualizálásl. lazít 
a t ranszcendáláson — e világot elutasítja, egyszersmind igényt is tart rá. 
Koselleck azt állítja: a görögök és a barbárok, a keresztények és a pogányok 
konfrontál ta tása az emberiséget, az emberi nemet totali tásként dichotomizálla. Az 
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emberiségnek mint az ember—nem-ember, felsőbbrendű és a lsóbbrendű ember szét-
választása és szembeáll í tása viszont politikai beágyazottságéi megkülönböztetés. 
Használhatóságát Amerika felfedezése, a Föld globalitásának a perceptualizálása 
engedte meg — m á s - m á s vallások térfoglalása miatt is a „földi istenek" léptek elő 
mint a történelmi folyamatok hiposztazált cselekvő alanyai. Mondhat juk tehát: az 
„emberiség" immár politikai fogalom. 
Uralkodó vallás h i ányában az ésszerűnek és erényesnek tekintett ember eltérő 
mintázataként m u t a t h a t j u k be a nem-embert: pl. gépként. Ennek a metaforának 
az interpretációja a polgári viszonyoknak hála kizsákmányolt és működtetett (dol-
goztatott) ember és az őt megfizető individuum közötti eltérést demonstrálhat ja . Az 
emberiség itt az elnyomottakkal lesz azonosítható. 
A „felsőbbrendű ember" jelölés az antik höskul tuszban jelenik meg, ám a ke-
resztényekre alkalmazva új , immár vallási tu la jdoní tásra tett szert: Luthernél főnévvé 
lett az „übermenschlich" — felsőbbrendű, mert istenhivö és keresztény szubjektumot 
aposztrofál. A Sturm und Drang mozgalom a felsőbbrendű embert embertelen em-
berként negligálja, s a Napóleon-kultusz érája u tán ez a mental i tás nyilvánul meg 
pl. Goethénél is, aki a felsőbbrendű embert a nem-embernek felelteti meg: tudniillik 
szerinte mindkettő is tentelen és világtalan. Marx a jövő „totális emberére", Doszto-
jevszkij pedig a „teljes emberre" apellál. 
Az „Übermensch" igazi karrierje Nietzschének hála köszönt be: ő célként nem 
az emberiséget, hanem a felsőbbrendű embert tételezi. Eme paradigma alapján 
koncepcionálhatja a német nemzetiszocialisták mozgalma az alsóbbrendű ember 
kiir tását . Látszólag tudományos axiómák mentén (testi, fizikai tulajdonságok, faj-
és jellegspecifikumok) olyan nyelvi manipulációnak lehetünk tanúi , amelyek az árja. 
illetve nem-árja szembeáll í tást igyekeznek verifikálni. 
Koselleck három ant inómiá ja a megismeréstudomány, a viselkedés előrejelzése 
és értékelése aspektusából legalább annyira fontos, mint pl. a történelemfilozófia, 
a politológia, az etika szempontjából. Dichotómiák, sémák nélkül elméletileg talán, 
gyakorlatilag bizonyosan nem élhetünk. A kérdés „mindössze" az: aszimmetriáink 
kizárják-e, avagy legalább némileg engedik-e élni a toleráns, együttműködésre kész 
emberi kapcsolatokat. 
A már csak rövidsége miat t is hevenyészett módon bemutatot t , s inkább csak 
vázlatolt problémamegközelítések (Piaget és J u n g , másrészt Koselleck) talán jelzik 
és meggondolandóvá képesek tenni ama meggyőződésemet, amely szerint a lélek-
t anban is releváns a szimmetria—aszimmetria kulcsfogalompár használata: értelmes 
és értelmezendő szembeáll í tást és jellemzést tesz lehetővé. 
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Szimmetria a zenében 
In memóriám Lendvai Ernő 
Jóllehet természetesnek tűnhet, hogy férjem, Lendvai Ernő életművének tovább-
teijesztését elsőrendű feladatomnak tekintem, szeretném mégis megmagyarázni, 
hogy miért. 
Nem is annyira a név fennmaradása lebeg a szemem előtt — bár tudjuk, hogy 
a Név mint a személyiség kulcsa mennyire fontos a szellemi világban — ez esetben 
azonban az Ügy fontossága ezen messze túlmutat. 
Mi ez az Ügy? Azt hiszem, elfogultság nélkül állíthatom, hogy Lendvai Ernő 
életművének — a halála óta eltelt néhány év távlatából tekintve — egyre nagyobb, 
átfogóbb a jelentősége. Felfedezései az egész európai zenét érintik, visszafelé az 
egész európai zenére vonatkoznak — mintegy visszaigazolnak sok mindent. Az a 
rendszer, amit ő Bartók — majd később Kodály — zenéjében megtalált, nemcsak 
a kor többi zeneszerzőjénél (Debussy. Ravel, Szkijabin. Prokofjev) van jelen, de — 
amellett, hogy természetesen előrefelé is hat (pl. Ginastera) — visszavezethető Liszt 
újításain és Beethovenen keresztül (újabb kutatások szerint Schubert e tekintetben 
kulcsfigura!) szinte .1 kezdetekig. 
Ez a rendszer nemcsak a Lendvai Ernő által tengelyrendszernek elnevezett hang-
nemi rendet jelenti, hanem a hangnem-használatnak mintegy „szótárát" is adja. 
Lendvai ezt Verdi és Wagner múvein keresztül fejtette meg (ahol az operaszövegek 
kétségtelenül segítséget, de igazolást is nyújtanak) — kiderült azonban, hogy a 
megfejtés Mozartra is érvényes. Visszavetítve az európai zene múltjára, úgy tűnik, 
mintha a rendszer — a 12-fokúságnak Lendvai Ernő által feltárt sokrétű, többdi-
menziós összefüggései — eleve bele lettek volna kódolva az európai zenébe, mintha 
mindig is ez lett volna az Ideál, amelynek egyre teljesebb megvalósítására az európai 
zene egész fejlődésvonala törekedett. 
Úgy érzem, a hangnem/hangzat-használatnak ezzel a szemléletével Lendvai Ernő 
az európai zene összefüggéseit többdimenzióssá tágította. így a zene, amely amúgy 
is univerzális törvények hordozója, még szorosabb kapcsolatot mutat mind a fizikai, 
mind a szellemi világrenddel. 
Ez alkalommal Lendvai Ernő (a következőkben L.E.) kutatási területeinek köréből 
a szimmetriával kapcsolatosakat ragadom ki. A Vele és Mellette töltött idő folyamán 
erről a témáról szerzett ismereteim úgy rendeződtek bennem, hogy tulajdonképpen 
két számsorozat tűnik különösen fontosnak világunk felépítésében: 
1, 2. 4, 8. 16..., 1, 2. 3, 5. 8, 13. 21... 
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Mint látjuk, mindket tő 1—2-vel kezdődik, az első sorozatnál mindig 2-vel szo-
roznunk kell. a másod ikná l a két utolsó tagot összeadnunk, hogy megkapjuk a 
következőt. 
Mindkettő jelen van az európai zenében. Az elsőt leginkább a klasszikus zene 
szimmetriái muta t ják . (J. ábra) , ,, 
/. ab m 
„Az első két ütem »kérdésére« a következő 2 ü tem ad »választ«: az így összefogódzó 
négy ütem azonban i smé t egyetlen kérdésfeltevésnek tekinthető, amelyre most már 
az 5—8. ütem felel, — s a forma hasonló módon fejlődik tovább: a 8. ü tem rendszerint 
»félzárlattal« végződik és erre a 16. ütem feloldása — teljes zárlata — rímel." (Lendvai: 
Bar tók dramaturgiája, 48. o.) (2. ábra) 
2. ábra 
^ ^ ^ ^ 
Az egészet az egyensúlyra törekvés ha t ja át. 
Nem így a 2. sorozat esetében. (Olvasóinknak bizonyára felesleges említenem, 
hogy ez a Fibonacci-sor. az aranymetszésnek — a következőkben AM — a legegy-
sze rűbb egész számokkal való kifejezése.) Ennek lalán legszebb zenei megvalósulása 
Bartók: Zene húros-, ütőhangszerekre és cselesztára c. müvének I. tétele. L.E.-t 
idézzük: „A tétel 89 ü t e m é t a csúcspont 55 + 34 arányban osztja. A tétel első részét 
a sordino eltávolítása 34 + 21 arányban, a tétel második felét a sordino ismételt 
előírása 13 + 21 a r á n y b a n tagolja — rendkívül éles kontúrokkal. Az expozíció a 
21. ütemmel végződik, s a tételt záró 21 ü tem is 13 + 8 arányt muta t . A metszés-
pontok — akárcsak egy longitudinális hul lám csomópontjai — a központ felé von-
zódnak. (Bülow Beethoven analíziseinek min tá já ra a tételt egy szünetjeles ütemmel 
ki kell egészítenünk.)" (Bartók költői világa 117. o.) (3. ábra} 
Mivel az AM-nek két változata lehetséges (4. ábra) (az elsőt nevezzük pozitívnek, 
a másodikat negatívnak), láthatjuk, hogy itt minden a kétféle feszültség (+. illetve 
-) jegyében történik. (Az AM-t szokták d inamikus szimmetriának is nevezni.) Álljon 
itt egy példa arra. hogy hogyan kapcsolódnak ezek — Bartók: Szonáta két zongorára 
és ütőhangszerekre, a müvet bevezető nagy emelkedés (2—17. ütem) (5. ábra). 
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pozitív metszet: 
negatív metszet: 
I-
0 - 6 1 8 A 
j Q ' 3 8 2 A I 
4. ábra 
+ 0 - 3 8 2 A 
0 '618A 
5. ábra 
„A párképesen kapcsolódó pozitív és negatív metszetekből itt, kicsinyben és nagy-
ban, állandó hullámzás támad, éspedig úgy, hogy a hullámok végül is pozitív előjellel 
találkoznak, tehát erőteljes dinamikus emellcedést váltanak ki." (Bartók sülusa, 13. o.) 
„Hogy Bartókot már egészen korán foglalkoztatták az AM problémái, annak bi-
zonyítéka az Allegro barbaro fisz-moll zakatolása, mely az AM-nek éppen legjelleg-
zetesebb és legtisztább arányaival 3 — 5 — 8 — 13 ütemes egységeket ad." 
(Bartók stílusa, 12. o.) 
A két rendszer úgy viszonyul egymáshoz, mint két világ — helyesebben: mint 
egyetlen világnak két különböző arculata, két oldala. Az egyiknek vezérelve az egyen-
súly, a másiké a feszültség. „Feltételezik és kizárják egymást, egységet alkotnak és 
ellentétet." (Bartók stílusa, 89. o.) 
Az AM — mint az élővilág jellemzője (számtalan előfordulását nyilvánvalóan szük-
ségtelen itt megemlítenem) — kiválóan alkalmas a harc és küzdelem, az élet-feszültség 
kifejezésére, az egyensúly pedig a szellemi derű ábrázolására. Bartók ezt a kettősséget 
nagyszerűen használja fel művei eszmei tartalmának, dramatikus mondanivalójának 
kifejezéséhez. Éppen legnagyobb szabású kompozíciói — Zene, 2 zongorás szonáta 
— épülnek oly módon, hogy első tételeik az AM világában gyökereznek, utolsó 
tételeik pedig a klasszikus szimmetria-elvet tükrözik. 
L E. írásaiban számtalan lényeges és finom megkülönböztetést találunk a két 
rendszene vonatkozóan. íme néhány példa ezek közül: 
a forma létrejöttének feltételei fordítottak az AM-ben és a szimmetriában. 
az egyik összeforraszt, a másik szétoszt: az előbbinél a hangsúly az organikus 
„időbeli" kifejlődésen, a keletkezés—elmúlás élettani egységén — az utóbbinál az 
anyag áttekinthetőségén nyugszik, amelyet éppen a világos tagoltság tesz lehetővé: 
az AM-sel a forma megszakítatlan időfolyamattá gömbölyödik: a „hullámív" feszült-
ségét követi, a szimmetria viszont sorokra, rímekre és versszakokra tagol." (Bartók 
dramaturgiája, 48 . o.) 
d i n a m i k u s 
küzde lem 
organikus 
időbel iség 
folyamata van 
s t a t i k u s 
e g y e n s ú l y 
log ikus 
térbel iség 
tagolódik 
(Bartók dramaturgiája, 54 . o. alapján) 
A szimmetriának — mégpedig a hangnemi tükör-szimmetriának igen szép pél-
dájával találkozunk Bartók Cantata profana-jában. A m ű kezdetének, valamint be-
fejezésének hangsora — a d központi hanghoz képest — pontos tükörképe egymás-
nak. (6. ábra) (Bartók dramaturgiája. 225. o.) 
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6. áhni 
„tükör" 
(Különösen érvényre ju t a szimmetria, 
ha zongorán já t sszuk el a fenti példát: így 
még a fekete és fehér billentyűk is ponto-
s a n megfelelnek egymásnak.) Nem szeret-
nénk a nem-zenész olvasót túlságosan ter-
helni szakmai részletekkel, de nem hagy-
ha t j uk említés nélkül, hogy a kezdő hang-
sor az AM-rendszer törvényeinek 
engedelmeskedik, a befejező hangsor pedig 
a felhangrendszeren alapul . 
Ha arra gondolunk, hogy a Canta ta profana-ban a mesebeli f iaknak el kell 
ju tn iok valahonnan valahová, az innenső partról a túlsó partra, az egyik világból 
a másikba, akkor csak csodálhatjuk, mennyire kifejezi ezt a két hangsor. Költői 
szépséggel fogalmazza ezt meg L.E.: ,A vonzások kettős iránya a hangsorokat el-
lentétes érzelmi, kifejezési tartalommal telíti: az AM-hangsor (s a belőle kinövő 
bevezető zene, 1—16. t.) valóságos őstenyészet a maga nemében, sű rű ősvadon — 
gyökérszerű növényzetek ..görcsös ujjaival ": a másikban: az akusz t ikus hangsorban 
nyoma sincs ennek a görcsös érzékenységnek, ez már nem az idegek és erek szer-
teágazó. érzékeny hálózata (mint a bevezető zene szövevénye), hanem valami saját-
ságosan oldott és olvadékony zománcfény. legszívesebben azt mondanók, színes és 
csillogó zenei „lakkfelület", amelynek sima tükrén a szarvasfiú hangja könnyedén 
átsiklik és kibontja a zene „szivárvány-spektrumát": a felhangskálát. Az egyik érzelmi 
feszültségével, a másik érzéki szépségével hat." (Bartók dramaturgiája . 226. o.) 
Feltétlenül a szimmetria keretébe tartozik az európai zeneszerzés-technika egyik 
jellegzetes sajátsága: a témák többféle megfordítási lehetősége. Vegyük a példát a 
legilletékesebb Mestertől, J .S . Bachtól, a Goldberg-variációk első 8 basszus-hangjá ra 
írt kánonokból. (7. ábra) 
7. ábra 
Alaphelyzetben: 7/a 
Tükör-fordí tásban (a felfelé-lefelé 
irányok felcserélésével): 7 / b 
Rák-fordításban 
va): 7 / с 
(visszafelé olvas-
Tükörrák-fordí lásban: 7 / d 
„A kromatikus skála 12 fokát három csoportba oszthatjuk. 
1.) Hangrendszerünk legkülönösebb vonása, hogy középpontját egy „fekete lvuk" 
jelzi. A központ — a zéró-pont — összevág az atonalitás pontjával. Hangjegyírásunk 
vagy billentyűs hangszereink egyaránt arra u ta lnak, hogy a centrumot a két fekete 
billentyű közötti hang (ci), vagy a három fekete billentyű középső hangja (gisz = 
asz) alkotja, amelytől felfelé és lefelé minden hangnak szimmetrikus tükörképe van. 
(Ha a d. illetve gisz hang fölé tükröt t a r tunk , a klaviatúra jól ismert képe nem 
változik meg.) 
C-dúr hangnem esetén a domináns szeptim feszült „érzékeny" hangjai t (ha szabad 
így mondani : „irány' -hangjait , vagyis a vezérhangot és a szeptim-hangot) a h-J tri-
t onus képviseli. A h felfelé, míg az f lefelé törekszik. Az a-moll skálában ugyanezt 
a feladatot a gisz-d t r i tonus látja el. Más szóval, a skála legfeszültebb pontjait épp 
az a 4 hang jelzi, amely hangrendszerünket szimmetrikusan osztja a d szimmet-
ria-centrum körül. 
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atonális tonális modális 
2.) Hangrendszerünk „legstatikusabb" pilléreit — valójában ezzel kellett volna 
kezdenünk — a do-mi-so és a párhuzamos la-do-mi há rmashangza t alkotja (pl. 
c-e-g és a-c-e), együttesen a la-do-mi-so képlet (pl. a-c-e-g). E képletben a legkö-
zelebbi természetes felhangok ötvöződnek. 
3.) A harmadik csoportba jellegzetes modális színek tartoznak. A di és ma hangok 
— mint jellegzetes „dúr" vagy „moll" karakterű elemek — dinamikus feszültségi 
hangokként lépnek fel. Ezzel szemben a fi és ta fokok (C-dúrban fisz, illetve b 
hangok) stat ikus szín-elemekként jelentkeznek." (Verdi & Wagner, 14. o.) (8. ábra) 
..Ha a kromatikus skála 12 hangját (a re-centrumhoz viszonyítva) szimmetrikus 
párokba csoportosítjuk — az egyes fokok jelentése a következő lesz: 
di és m a — d i n a m i k u s , feszültségi e lemek 
fi és ta s t a t i k u s szín-elemek. 
Viszont: di és fi az emelkedés , 
m a és ta a sül lyedés érzetét kelti . 
re és si a r endsze r sz immetr ia -központ ja i : atonális pó lusok 
ti és fa a ská la feszültségi pont ja i : é rzékeny vezérhangok. 
do és mi — h a n g r e n d s z e r ü n k legtonálisabb pillérei: a do. 
illetve a mi rendszer a l aphang ja i . 
so és la — j e l e n t é s ü k e t az ha tá rozza meg, hogy 
a so >do lépés (felfelé) a do rendszer alapkadenciája, 
a l a ^ m i lépés (lefelé) a mi-rendszer alapkadenciája." 
(Verdi és a 20. század, 120. o.) 
Ez a rövid írás természetesen távolról sem meríti ki a zene — valóban kimerít-
hetetlen — szimmetria-tárházát. Azt viszont szeretném hangsúlyozni, hogy mindazok 
a lehetőségek, amelyekről szó volt, egyaránt használhatók — és használatosak is 
— a legkisebb zenei sejtekben éppúgy, mint a legnagyobb formákban. S ez isméi 
a zenének az univerzális törvényekkel való összefüggésére muta t . Erre vonatkozóan 
álljanak itt végezetül L.E. szavai: „Elemzésünkben, szándékosan, azt a módszert 
követtük, hogy előbb megkíséreltük beilleszteni az egészbe — az egyetemes kon-
cepcióba — a részleteket, majd a részletekben — mint cseppben a tengert — meglátni 
az egészet. Aki nem ismeri az elemi alkotórészeket, nem ismerheti az ál talános 
érvényű törvényszerűségeket sem. Talán egyszer el jutunk odáig, hogy feloldhatjuk 
a különbséget és megpil lanthatjuk az azonosságot a nagy és a kicsi, a Makrokosmos 
és a Mikrokosmos között." (Verdi és a 20. század, 487. o.) 
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Foglalkoztatás Magyarországon 
Szándékok, lehetőségek és korlátok* 
Az Európai Unió törekvéseiben érzékelhető hangsúlyváltás (a munkanélküliség 
csökkentése helyett a foglalkoztatás növelése került az első helyre, ami természetesen 
kiterjed a munkanélküliként nem regisztrált „rejtett munkanélküliekre", a dolgozni 
kívánó inaktívakra is) jelent meg a FIDESZ—MPP programjában: az iker-probléma 
két eleméből tudatosan vagy ösztönösen kiválasztva a gazdaság nézőpontjából fon-
tosabb, a társadalom számára biztatóbb elemet. 
A FIDESZ—MPP programja kétszázezer új munkahelyet ígér.1 Ez — túl a 'mun-
kahely' kifejezés sokat ígérő tartalmán — számszerűen is ambiciózusabb program, 
mint az EU terve, ott a 2 millióval több foglalkoztatott 1,3%-os növekedést jelent, 
a hazai terv 5%-kal növelné a 15—64 évesek körében a foglalkoztatottak arányát. 
Sajnos, még a terv teljesülése esetén is jelentősen elmaradnának az Unió foglal-
koztatási szintjétől. A rendelkezésre álló utolsó adat szerint az 1996-os 60,3%-os 
EU átlaghoz képest a magyarországi foglalkoztatási szint 1997-ben 52,8% volt. 
Tény, hogy a regisztrált keresők száma a 90-es évek elejei zuhanás után 1995-ben 
megállt a 3,67 milliós szinten, s bár azóta is némileg csökkent (1997: 3,64 millió), 
a mért adatok már a foglalkoztatás stagnálását jelzik. Tény az is. hogy e számban 
már nemcsak a „szabályos" munkahelyeken foglalkoztatottak szerepelnek, hanem 
a társadalmi szolidaritás segítségével létrehozott, támogatott munkahelyeken (köz-
hasznú munkán, bértámogatásokkal fenntartott, munkahelyteremtő és munkahely-
megőrző támogatásokkal működtetett munkahelyeken) dolgozók, valamint mindazok, 
akik a munkaerő-felmérést megelőző héten végzett, legalább 1 órányi jövedelmet 
biztosító munkáról számoltak be.2 
A (regisztrálható) foglalkoztatás a munkanélküliség folyamatos csökkentése el-
lenére stagnál, miközben egyre nő a nem foglalkoztatottak, de nem is munkanélküliek 
(szaknyelven: a gazdaságilag inaktívak) tábora. 
Az adatok szerint nem bizonyultak igazán hatékonynak a szolidaritási és más 
közösségi alapokból működtetett, ún. foglalkoztatást elősegítő támogatások — mint 
ahogy jellemzően Európában sem. Magyarország úgyszólván minden, eredményesnek 
ígérkező módszert átvett Európától (11 féle konkrét és még vagy fél tucat általánosabb 
program működött), de a támogatásokra fordított milliárdok legfeljebb a helyzet 
*A szerző január i s zámunkban megjelent tanulmányának befejező része a teljes szöveghez tartozó 
irodalomjegyzékkel — A szerk. 
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további romlását tudták valamelyest ellensúlyozni. Persze, ez se kevés; de a remélt 
foglalkoztatás-növelés (és különösen a „munkahelyteremtés") mindeddig elmaradt . 
Hagyományos munkaviszonyon alapuló „munkahelyeket" várhatóan a jövőben 
is csak szerény mértékben hoz létre a gazdaság: a regisztrált foglalkoztatás azonban 
— meghatározott feltételek esetén — valószínűleg bővíthető. 
Előre kell bocsátani — bár helyenként külön is kitérünk rá — hogy a népesség 
gazdasági aktivitásának meghatározó tényezői erőteljesen különböznek az európai 
jellemzőktől. A felszíni hasonlóságok (például a munkanélküliségi ráta nagyság-
rendje, de akár a hagyományos foglalkoztatási viszonyok formai azonossága, vagy 
a foglalkoztatási szektorok nagyjából-egészében hasonló szerkezete stb.) s nem utol 
sósorban az Európai Unióhoz csat lakozásunk igyekezete gyakran szorítja hát térbe 
a meghatározó különbségek észlelését, figyelembevételét. 
Túl a fejlettségbeli — történelmileg adott — ütemkülönbségen (amit legátfogóbb 
muta tószámként az egy főre ju tó nemzeti jövedelem figyelemreméltó különbsége 
jelez), nézőpontunkból a legfontosabb eltérés az, hogy a legfejlettebb országokban 
a jólét hozta magával a kereslet (s vele a foglalkoztatási szektorok, a vállalati méretek, 
a foglalkoztatási igények stb.) á ta lakulását . 
A mi helyzetünket alapvetően a relatív elmaradottság, a szegénység, közelebbről 
a szocialista gazdasági rendszerbe beépülés, majd kiszakadás, piacvesztés, gazdasági 
összeomlás, a kereslet visszaesése indokolják. 
Áttekintésükhöz az európai helyzetről írottak sorrendjét követjük; tehát a szer-
vezett gazdaság foglalkoztatási szektorok és vállalati méretek szerinti esélyeit: a 
gazdaság fö áramlatán kívüli foglalkoztatás növelésének lehetőségeit, valamint a 
háztartások, mint (regisztrált) foglalkoztatók megjelenését. 
Trendek a szervezett gazdaságban 
A foglalkoztatási szektorok 
Gyakran elhangzik, mint a gazdaság modernizálódására utaló tény, hogy a fog-
lalkoztatás szerkezete ma már a jól fejlődő európai országok trendjét követi. 
/. táblázat 
A foglalkoztatási szektorok változása (ezer főben) 
Év 
jan. 1 Mező- és erdőgazd. Ipar, építőipar Szolgáltatás Foglalkoztatottak 
fő % fő % fő % fö % 
1900 1735,8 61,1 422,3 14,9 683,2 24,0 2841,3 100,0 
1941 2163,9 51,5 919,3 21,9 1118,7 26,6 4201,9 100,0 
1960 1830,0 38,5 1617,6 34,0 1311,9 27,5 4759,5 100,0 
1970 1246,0 23,2 2379,2 44,3 1747,5 32,5 5372,7 100,0 
1980 1109,0 19,3 2386,1 41,6 2238,5 39,1 5733,6 100,0 
1990 955,0 17,5 1976,8 36,1 2540,1 46,4 5471,9 100,0 
Éves átlag 
1992 460,1 1,3 1431,0 35,0 2191,6 53,7 4082,7 100,0 
1993 349,4 9,1 1292,2 33,8 2185,7 57,1 3827,3 100,0 
1994 327,6 8,7 1237,3 33,0 2186,6 58,3 3751,5 100,0 
1995 295,1 8,0 1198,1 32,6 2185,6 59,4 3678,8 100,0 
1996 302,4 8,3 1190,1 32,6 2155,6 59,1 3648,1 100,0 
1997 287,8 7,9 1207,9 33,1 2150,5 59,0 3646,3 100,0 
Adatforrás: 1900—1990: Népszámlálások. KSH Évkönyvek; 1992—1997: Munkaeröfelmérés. Adattárak 
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Bár a hosszú távú változások konkrét adatai a számbavételi módszerek eltérései 
miatt nem hasonlí thatók össze, a tendencia nyilvánvaló: a mai magyar mezőgazdaság 
kevesebb, mint a keresők 8%-át foglalkoztatja, az ipar a 33%-át, s a szolgáltatá-
sokban dolgozik a keresők 59%-a.3 
A század elején a keresők még több mint 60%-át foglalkoztató mezőgazdaság 
folyamatosan egyre kevesebb dolgozót igényelt; a 80-as évekre a keresőkön belüli 
a ránya 20% alá csökkent . A 90-es évek elejének válsága — a külpiacok elvesztése, 
az állami- és szövetkezeti gazdaságok eladósodottsága, tömeges csődje stb. — tovább 
zsugorította a mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányát. 
Csakhogy: „a főfoglalkozásúként mezőgazdasági tevékenységet folytatók számá-
nak többszörösét a lkot ja azoknak a létszáma, akik nem mezőgazdasági főfoglalko-
zásuk melleit kiegészítő tevékenységként végeznek mezőgazdasági munkát", valamint 
a legalább 90 napot a mezőgazdaságban dolgozó, gazdaságilag inaktívak. (Fóti—La-
katos 1998): 
A számítások a KSH 1996-ban végzett mikrocenzusának adatain alapulnak. 90 
napná l kevesebb mezőgazdasági tevékenységet ugyan a háztar tások sokaságában 
végeztek, itt azonban csak a három hónapnál hosszabb időt mezőgazdasági munkával 
töltőket vették számításba. A számok figyelemre méltóak: 188 ezer, egyébként (nem 
a mezőgazdaságban) alkalmazásban álló, és 355 ezer inaktív személy, összesen 543 
ezer fő végzett nem főfoglalkozásúként érdemlegesnek mondható mennyiségű me-
zőgazdasági munkát (közülük 180 napnál is többet — azaz mintegy fél évet — több 
mint 200 ezren dolgoztak). Azaz, a mezőgazdaság mintegy kétszer annyi embernek 
m u n k a - (és jövedelemszerzési) lehetőség, mint amennyit a hivatalos statisztikák 
tükröznek. Kétségtelen, hogy a még oly tar tós idejű mezőgazdasági munka is so-
kaknak csupán önellátást jelent: s a határvonal roppant bizonytalan az önellátás 
jövedelemmegtakarí tása és foglalkoztatási szerepe között.'1 
A jelenségből mégis legalább két fontos következtetés adódik. Az egyik, hogy a 
mezőgazdaság főfoglalkozású munkaerőből folyamatosan egyre kevesebbet igényel; 
az immár csaknem száz éves trend nem fordítható vissza. A másik: hogy a mező-
gazdaság Magyarországon még mindig jelentős munkaalkalom. A hivatalosan másu t t 
foglalkoztatottaktól most eltekintve, az egyébként inaktívaknak minősülök (elsősorban 
a nyugdíjasok, de a nem-kereső háztartás-tagok, a gyerekgondozáson lévők, söt. je-
lentős számban a falusi munkanélküliek is) az ILO számbavételi rendszere szerint (1 
órányi jövedelemmel j á ró munkavégzés) tulajdonképpen foglalkoztatottnak minősül-
nének, amennyiben legalább egy órányi munkával termelt terméküket eladják. 
A magyar előírások szerint azonban a háztar tások mezőgazdasági tevékenységét 
sehol sem kellett bejelenteni. A piaci értékesítés jogosságát bizonyító őstermelői 
igazolvány csak az adóhatósággal fenntartot t zavartalan kapcsolathoz kellett: fog-
lalkoztatási hatásait sehol sem vették számításba. (Valószínű, hogy a KSH munka-
erő-felmérésekor sem minősítették ezt az érintettek „jövedelemmel járó tevékeny-
ségnek".) 
A mezőgazdasági tevékenységet végző inaktívak körében tehát szinte azonnal 
k imutatható lenne több tízezer foglalkoztatott. 
És — még mindig a mezőgazdaságnál maradva — az ágazat (néhány másikkal 
együtt) sajátosságainál fogva szezonális foglalkoztató is. Azaz különböző, néhány 
napon belül elvégzendő munkákhoz rendszeresen igényel segítőket, a bejelentett 
vagy bejelentés nélkül foglalkoztatott külföldieken túl többnyire m á s háztartások 
inaktív tagjai közül. 
A mértékről semmiféle adat nincs; de ezt a lehetőséget számításba vehetjük a 
háztar tások inaktív tagja inak foglalkoztatási esélyeinél. 
Az iparban a foglalkoztatást megtizedelő piacvesztést követő csődök, felszámo-
lások súlyos évei u tán , jórészt a külföldi tőkebefektetések ha tására , stabilizálódott 
a helyzet. 
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Az iparban még létrejöhetnek új munkahelyek, amennyiben folytatódnak a kül-
földi tökebefektetések, a zöldmezős beruházások, s a fejlettebb országokból továbbra 
is idetelepülnek termelő tevékenységek. A létszámbővülés azonban csak mérsékelt 
lehet, részben mert a modern technika jellemzően létszámtakarékos: továbbá, mert 
a létszámnövelés a hazai és a nemzetközi kereslet függvénye, s azért is. mert a 
kereslethez igazodó létszámgazdálkodás még mindig a meglévő létszám csökkenté-
sével is jár. 
1997-ben az iparban foglalkoztatottak létszáma kevesebb, mint 20 ezer fővel 
növekedett, mert a fejlesztésekkel még csaknem egyenlő súlyú volt a racionalizálás. 
Ez volt azonban az első év 1990 után , amikor az ipari létszám már növekedett. ALZ 
egyre inkább a nemzetközi keresletnek kitett ipar létszáma — a körülmények sze-
rencsés alakulása esetén is — a következő években legfeljebb az 1997-ben tapasztal t 
mértékben növekedhet. Ez sem kevés, de erre ambiciózus foglalkoztatást növelő 
tervek nem alapozhatok. 
A szolgáltatások a jövő remélt létszámfelvevői. Csakhogy a szolgáltatások iránti 
igények alapvetően a jólét növekedésétől függnek; s bár Magyarországon is növekszik 
a különféle szolgáltatásokat igénylő és azokat megfizetni képes fogyasztói réteg, az 
ország lakóinak jelentős hányada még az alapvető termékeken, napi élelmiszereken, 
ruházkodáson túl leginkább energiára-, vizre, villanyra, fű tésre stb. költ, vagy ar ra 
sem, mint a kifizetetlen fogyasztói számlák tömege muta t ja . 
Sajátos probléma, hogy a szolgáltatásokban foglalkoztatott 2.1 millió kereső mint-
egy h a r m a d á n a k munkahelyét a költségvetésből fedezett ágazatok — a közigazgatás, 
oktatás, egészségügy — tar t ják fenn. Ezekben az ágazatokban a létszám növekedés 
egyik esélye a kereslethez igazodó piaci alapú és a non-profit szolgáltatás bővülése 
lehet. Ilyenek — mint az oktatás és az egészségügy példái m u t a t j á k —. ha nem is 
nagy számban, de támogatás nélkül is létrejöttek. 
A szolgáltatások jelenlegi s t ruk tú rá jában azonban egyelőre ugyancsak nem vár-
ható a foglalkoztatottak számának látványos növekedése. 
A kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő képessége 
Magyarországon az Európai Unió számos országának számbavételi gyakorlatától 
eltérő a vállalkozások méret szerinti meghatározása, egyszerűen a vállalkozások 
tényleges hazai méretei miatt. 
1997 végén a mintegy 720 ezer gazdálkodó szervezet csaknem 97%-a volt 10 
fősnél kisebb mikrovállalkozás; ké tharmaduk egyéni vállalkozás, 1,3 fös át lagos 
létszámmal. 
A „kisvállalkozás" kategóriába mindössze 17 600 vállalkozás tartozott (10 300. 
11—20 fős létszámmal, és 7300, 21—50 fős létszámmal). 
Középméretű vállalkozás (51—300 fős) mindössze 4700 működött; 300 fősnél 
nagyobb pedig összesen 904. 
A méretkategóriák szerinti foglalkoztatotti létszámról n incs adat. Különböző for-
rásokból (APEH-adóbevallások. Tb-járulék-fizetők) arra következtethetünk, hogy a 
meghatározó tömeget adó mikrovállalkozások körében nemcsak az egyéni vállalko-
zók, hanem a társasági formában működök létszáma is kicsi. Erre u ta lnak az 
átlagos létszámadatok: a nem jogi személyiségű társaságokban, (bt.-k és kkt) az 
átlagos létszám 1.4 fő; a kft .-kben 7,4 fő; a szövetkezetekben 36.6 fő; de a mező-
gazdasági szövetkezetekben 49,3 fő. Csupán az rt.-k átlagos létszáma nagyobb: 
219,7 fö. (Sajnos, arra vonatkozóan nincs adat, hogy a különböző méretű gazdál-
kodóknál mennyi a foglalkoztatott.) 
A foglalkoztatás növelését célzó tervek azt valószínűsítik, hogy az erős (nemzet-
közi) versenynek kitett nagy cégek a közeljövőben nem lesznek létszámfelvevők, de 
a kicsik és a közepesek — az ugyancsak remélt kon junk tú ra következtében — 
növelhetik létszámukat. 
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Ez természetesen elképzelhető — Magyarországon azonban erős korlátokkal. Ha 
a két szélső kategóriát — a jórészt egyéni, családi vállalkozásokból és a velük együtt 
önfoglalkoztatónak minősülő jogi személyiség nélküli t á rsas vállalkozásokból álló 
mikroszférát egyfelől, és a nagy (300 fősnél nagyobb) vállalkozásokat másfelől — 
nem igazán tekint jük létszámfelvevőnek, akkor mintegy 21 ezer kis- és középméretű 
cég marad, ahol a foglalkoztatás növelése feltételezhető. 
Az Országos Munkaügyi és Módszertani Központ (OMMK) évenként kétszeri, rö-
vidtávú munkaerőpiaci prognózisai egyelőre szerény változásokat ígérnek. Rövid tá-
von — mint a 2. táblázat m u t a t j a — a 300 fősnél kisebb cégek többsége változatlan 
létszámmal kíván működni . A létszámot növelni szándékozók a ránya minden szer-
vezeti méretben csökkent (bár valamivel nőtt a felvenni kívánt személyek száma). 
Mérséklődött a létszámot csökkenteni szándékozók aránya is, de éppen a kisebb 
szervezeteknél nőtt a leépítésre tervezettek átlagos létszáma. A prognózis készítői 
m á r 1997-ben megállapították: „Tény ... hogy az 50 fő alatti cégek relatív előnye 
a nagyobb cégekkel szemben megszűnt a munkaerő-kereslet nagyságát tekintve". 
(OMMK, 1997) 
2. táblázat 
A munkaerőpiaci mozgások egyenlege a magyar gazdasági szervezetek szintjén, 
létszám-kategóriák szerint 
Nő Csökken Változatlan 
a statisztikai állományi létszám 
Létszám- Érintett Átlagos Érintett Átlagos Érintett 
nagyság (fő) gazdasági érintett gazdasági érintett gazdasági 
szervezet létszám szervezet létszám szervezet 
(%) (fő) (%) (fő) (%) 
1997. II. félév 
>300 38,1 36,2 42,9 54,3 19,0 
101-300 38,5 11,7 35,3 16,0 26,2 
51-100 37,2 6,5 30,9 8,0 31,9 
<51 34,7 3,8 21,2 6,6 44,1 
1998. II. félév 
>300 27,0 42,3 32,2 35,8 40,8 
101-300 25,6 14,1 20,0 18,2 54,4 
51-100 23,2 6,2 15,9 11,9 61,0 
<51 22,8 5,0 10,1 11,8 67,1 
Adatforrás: Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 1998. II. félév. OMMK 1998. 42. old. 
Bár a felmérésben szereplő cégek csaknem 40%-a 51 fősnél kisebb, az nem 
t ű n i k ki, hogy mikrovállalaíok is szerepelnek-e a mintában. Vajda Ágnes (1997) 
vizsgálata ugyan arra utal, hogy a kis, e lsősorban társas vállalkozások között is 
van létszámfelvevő; változatlanul érvényesnek tűn ik azonban az önfoglalkoztató mik-
rovállalkozásokat Európa-szer te jellemző tény, hogy óvakodnak az alkalmazottak 
felvételétől. Az adóbevallásokból rendelkezésre álló utolsó, ilyen szempontból is fel-
dolgozott adatok szerint 1994-ben az egyéni vállalkozók háromnegyede (74.4%-a) 
egyedül, alkalmazott nélkül dolgozott. 1995-ben 73.2%-uk. Egy alkalmazott ja 1994-
b e n 13,8, 1995-ben 14,5%-uknak volt; kettő 5.4 illetve 5,5; há rom 2,5 illetve 2,6, 
h á r o m n á l több 3,9 illetve 4,2%-uknak. Az adóbevallást benyúj tó bt . -kben 2,4 fő 
volt az átlagos alkalmazotti létszám. 
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Ráadásul a működő egyéni vállalkozók csupán 60%-a főfoglalkozású: 28% ki-
egészítő foglalkozású és 12% nyugdíjasként dolgozik. Kétségtelen, hogy az utóbbiak 
is alkalmazhatnak másokat, s ez elő is fordul. (Például a magánpraxisát vállalkozó 
igazolvánnyal hitelesítő fogorvos a rendelési idő tartamára esetleg felvesz egy 
asszisztenst. A kiegészítő foglalkozású hűtőgépszerelőt azonban nem kíséri segéd 
stb.) 
A betéti társaságok tömegét másodfoglalkozásúak alapították, de nem ritka ez 
a kis kft.-kben, sőt rt.-kben sem (a fantomcégeket nem is említve). 
A létszámbővítés valószínűleg legerősebb korlátja a foglalkoztatást terhelő adó-
és járulékfizetési kötelezettség (bár távolról sem csak ez). 
Éppen a racionális létszámgazdálkodás miatt keresik a legtakarékosabb formá-
kat. A kisiparos műhelye, a kiskereskedő boltja, de még az adótanácsadó, könyvelő, 
műszaki ellenőr irodája körül is kialakul az alkalmi segítők holdudvara: a különféle 
részmunkákat elvégzők, a rakodók, áruszállítók, takarítók, telefonügyeletet tartók 
stb. Az alkalmi segítők — ha nem a háztartás tagjaiból verbuválódnak — kikerül-
hetnek a régebbi (esetleg most is valahol foglalkoztatott) munkatársak közül, csak-
úgy, mint a szomszédságból. Az egy-egy kisvállalkozás körül a társadalmi kajjcso-
latok mentén megszervezett rendszer tökéletesen működik — csakúgy, mint a ház-
tartások esetében. 
Bár statisztikai értelemben az akárcsak egy órányi (kisegítő) munkát végző is 
„foglalkoztatott", valójában itt nincs a szó klasszikus értelmében „munkaviszony", 
bejelentési és adózási kötelezettség stb. (Pontosabban: csupán a kisegítő személy 
lenne köteles a munka ellenértékeként kapott jövedelmét személyi adóalapja része-
ként bevallani.) 
A nagy kérdés azonban: érdemes-e. értelmes-e az ilyen jellegű munkákat a szer-
vezett munka világának részévé tenni, s ezért bejelentési kötelezettséggel (admi-
nisztrációval) és adó (járulék) fizetésével terhelni? Holott csupán nyilvántartásba 
vételüktől ugrásszerűen megnőne a statisztikailag „foglalkoztatottak" száma. 
Munkahelyek a gazdaság fő áramlatán kívül 
A központi és helyi költségvetési szervek és intézmények 816 ezer foglalkozta-
tottján túl több mint 65 ezer foglalkoztatottat mutatott ki 1997-ben az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a non-profit szférában (OEP, előzetes adatok az 
1997. évről). 
A 65 ezer alkalmazottat az egyházak, egyházi intézmények, a pártok, az érdek-
védelmi szervezetek, sportegyesületek, kamarák, a nyugdíj- és egészségbiztosító ön-
kormányzatai, s a különféle alapítványok, közhasznú társaságok foglalkoztatták. 
Ezen belül azonban elég szerény mértékű a kifejezetten a foglalkoztatás előse-
gítésén fáradozó non-profit szervezet. (A jól azonosíthatóak egyike az 1992-ben lét-
rehozott Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, amelynek anyagi hátterét a Szo-
lidaritási Alapból és az állami hozzájárulásból különítették el. kifejezetten azzal a 
céllal, hogy a helyi non-profit szervezetek foglalkoztatásbövítő kezdeményezéseit tá-
mogassa. mégpedig a hátrányos helyzetű rétegek körében, s kísérleti terepe legyen 
az országosan is ajánlható programoknak. Az OFA 1997-ben 166 non-profit szervezet 
és vállalkozás mintegy kétezer munkanélküli elhelyezkedési esélyét javító program-
ját támogatta.) 
Az OFA-n kívül a Jóléti Szolgálat Alapítvány, a Non-profit Vállalkozásokért a 
Népjóléti Szférában Alapítvány és az Autonómia Alapítvány játszik meghatározó 
szerepet a leghátrányosabb szociális helyzetben lévők megélhetését biztosító létfor-
mák kialakításában. 
Az elhelyezkedési esélyek egyik reménybeli terepe a szociális szféra. Itt azonban 
— érthető okokból — egyelőre nagyon szerények a kezdeményezések.'' 
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A szóban forgó alapítványok a bárhol létrehozható munkahelyeken próbálnak a 
munkanélkülieknek munká t találni: leginkább a helyben adódó lehetőségekre építve. 
A fellelhető munkahelyek hol a gazdaság „fő áramában" találhatók, hol azon kívül 
(pl. a szociális foglalkoztatásban). 
Maga a szociális szféra még alig nyílt meg az új munkahelyek előtt. Jellemzően 
csak a Phare-programból indított Jóléti Szolgálat Alapítvány (amelynek hálózatát 
negyven helyi alapítvány képezi) bővítette a szolgáltatást végzők számának növelé-
sével a szociális ellátást (családsegítés, idősgondozás, hajléktalanok, menekültek 
ellátása, megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok gondozása stb.). Az alapít-
vány 40 helyi szervezete 1991. és 1994. között 329 munkahelyet hozott létre. 
A Phare-támogatás megszűnése óta (1994. vége) elsősorban a Népjóléti Minisz-
térium költségvetéséből és különböző programjaiból kapott segítséget az alapítvány 
központi szervezete, a helyi szervezeteket pedig az önkormányzatok, az OFA, a 
Soros Alapítvány és sok más szervezet támogatták. 1994. és 1996. között a háló-
zatban további 128 főállású új munkahely jött létre. 
Bár az alapítvány munkahelyteremtése minden elismerést megérdemel, látható, 
hogy Magyarország rendkívül távol van attól, hogy a többlet-foglalkoztatási lehető-
ségeket a szociális szférában tervezze. A költségvetés helyzete, még a jelenleginél 
bőkezűbb ráfordítások esetén is itt csak szűk mozgásteret ad. 
A háztartások, mint foglalkoztatók 
Magyarország mintegy 3,8 millió háztartásának jelentős hányada vesz igénybe 
külső, fizetett segítséget — ugyancsak a lehető legtakarékosabb módon — az igényelt 
napi. heti, havi néhány órára szóló munka időtartamára. 
A bizalmi alapon, egy-egy háztartás körül szerveződő segítő-hálózatba egyaránt 
beletartozhat a szomszédban lakó nyugdíjas, az éppen se nem tanuló, se nem 
dolgozó ismerős nagyfiú vagy lány, az óvodástárs otthon lévő mamája, a vetemé-
nyesben, szőlőben, gyümölcsösben alkalmilag napszámot vállaló munkanélküli. 
Magyarországon úgyszólván minden társadalmi réteg tagjai szívesen vállalnak 
keresetkiegészítő munkáka t (lásd a VGMK-k virágkorát, vagy a kiegészítő foglalko-
zási! regisztrált egyéni vállalkozók ma is mintegy 150 ezres táborát — hogy csak 
a számszerűen ismert formákat említsük). Feltételezhető, hogy az ilyen munkában 
most intenzívebben vesznek részt a munkaerőpiacról kiszorultak. A gazdaságilag 
inaktívak száma évről évre nő, és 1997-ben a hazai jogszabályok szerint számítva 
2.2 millió volt közülük munkavállalási korú: a nemzetközi összehasonlításokhoz 
alapul vett számítások (15—64 évesek) szerint 2.9 millió, az ILO ajánlásai szerint 
(15—74 évesek) 3.8 millió. 
A fentiek közül mind az egyén, mind a társadalom számára egyértelműen előnyös 
a továbbtanulók (631 ezer fő) távolmaradása. Előnyösnek tekinthetnénk a gyerek-
gondozás különböző formáinak igénybevétele miatt inaktívvá váltak (247 ezer, zöm-
mel nő) távollétét is, bár az esetek meghatározó részében a gyerekgondozással tölt-
hető évek egyúttal a munkanélküliségtől való menekülés útját is jelentették. 
Egyértelműen kényszerű menekülési út volt 1990—1997 között 274 ezer ember 
számára a korengedményes, vagy az előnyugdíjazás. (Minthogy az érintettek egy 
része évről évre átkerült a rendes nyugdíjasok közé, 1997 végén százezer föt telt 
ki a foglalkoztatáspolitikai okból nyugdíjazottak állománya.) Menekülési utat jelenteit 
a rokkantnyugdíjazás is a férfiak és a nők sokaságának. (1997-ben több mint 400 
ezer munkavállalási korú nyugdíjas — 55 évesnél fiatalabb nö és 60 évesnél fiatalabb 
férfi — volt az inaktívak között.) 
A munkaerőpiactól önként vagy kényszerűen távolmaradók közül mintegy 2 millió 
a hazai nyugdíjkorhatár feletti, vagy a korhatár alatt nyugdíjazott. 
Mintegy 875 ezer férfi és nő távolmaradására azonban nincs a fentiekhez hasonló 
egyszerű indok. 
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Az elhelyezkedni nem akaró vagy nem képes emberek kisebb-nagyobb csoportja 
természetes tartozéka minden ország gazdaságának. Magyarországon a lényegében 
teljesnek tekinthető foglalkoztatás éveiben mintegy 250—300 ezer olyan munkavál-
lalási korú volt, aki nem tudott, vagy nem akart kereső foglalkozást vállalni. Fel-
tételezhető. hogy most is vannak ennyien: a jól kereső férj által eltartott feleség, 
az egyetemi felvételre, a sorkatonai behívásra váró fiatal, vagy a beteg hozzátartozó 
gondozása miatt, a helyi munkaalkalmak hiányában az elhelyezkedésre nem is 
számító stb. 
A háztartásba visszakerülök zöme azonban vélhetően kényszerűen inaktív, már 
feladta a reménytelennek ítélt álláskeresést. 
Többségük örül azonban, ha alkalmilag valamilyen munkához jut . 
A gazdaságilag inaktívak zöme — számításaink szerint összesen mintegy 2.3 
millió fő — bár többnyire szerény, de rendszeres jövedelemhez jutott (gyerekgondozási 
díj, segély vagy támogatás: öregségi, rokkantsági, korengedményes vagy előnyugdíj). 
S ha a társadalombiztosítást, a nyugdíj-alapot, a költségvetést jelentősen meg is 
terhelik e kifizetések, az egyéneknek általában csak szerény bevételt jelentenek. (A 
legtöbb támogatás — pl. a gyerekgondozási díj, a korhatár alatti nyugdíj, az általános 
rokkantnyugdíj összege jellemzően nem éri el a havi 15 ezer forintot.) Feltételezhető, 
hogy a családok százezreinek csupán az ilyen jut tatások jelentik a biztos havi 
bevételt. 
Mintegy 866 ezer férfi és nő (a tanulókat nem számítva) pedig minden látható jö-
vedelemforrás nélkül maradt távol a munkaerőpiactól, eltartásuk tehát a családra hárul. 
Érthető, hogy a szerény jut tatásban részesülők, s a családra szorulók jó része, 
ha csak teheti, megpróbál valamilyen munkát vállalni ott. ahol ilyen kínálkozik: a 
nem szervezett gazdaságban, pl. időszakonként a mezőgazdaságban, más háztar-
tások számára stb.7 
Jórészt az ilyen munkaalkalmaknak köszönhető, hogy a hivatalosan nem fog-
lalkoztatottak nagy része, köztük a társadalom leghátrányosabb helyzetű tagjai is 
megélnek valahogy, nem vált tömegessé és elviselhetetlenné a szegénység, a nyomor. 
A háztartások alkalmi, kisegítő jellegű munkavégzéseinek egy része (egy órányi, 
jövedelemért végzett munka!) foglalkoztatásnak minősülne, ha az érintettek beje-
lentenék. így is azonnal több százezerrel növelhető lenne a statisztikailag „foglal-
koztatottak" tábora. 
E munkavégzések nyílttá tételének szándéka azonban csak akkor lehet sikeres, 
ha a szervezett munkaerőpiacot többnyire kényszerűen elhagyók esetében nem az 
alkalmi, esetleges keresetek megadóztatása a cél, hanem annak belátása, hogy a 
társadalom önvédelmi mechanizmusai által létrehozott „foglalkozások" a munka-
megosztás új formái, amelyek mai funkciója, hogy létezni segítsék a különben ment-
hetetlenül leszakadók sokaságát. 
Az államok dilemmái 
Miért olyan nehézkes folyamat mindenütt a szervezett, bejelentett, ellenőrizhető 
foglalkoztatás növelése? Egyáltalán: miért kellene mindenfajta munkavégzést ellen-
őrizhetővé tenni? 
A válasz a modern államok működésének feltételrendszerében rejlik. 
Történetileg egymást erősítve alakult ki két folyamat: az európai államok törek-
vése arra, hogy a társadalmi közös fogyasztás (a rendőrségtől a nyilvános közok-
tatáson át ma már a környezetvédelemig) minél több területéi hatókörükbe vonják 
és a költségvetésből fedezzék: s ezzel párhuzamosan a szükségesnek ítélt források 
előteremtése érdekében egyre pontosabbá és aprólékosabbá tegyék az adózók kö-
rének és az adózás mértékének szabályait. Ma már úgyszólván minden európai 
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állam „gondoskodó állam", s minél több szférát vont be a társadalmi közös fogyasz-
tásba, s működteti azokat az adófizetők pénzén, annál kevésbé tud lemondani a 
foglalkoztatást megdrágító, a munkabérekre is kivetett adókról, s az egyéni keresetek 
(személyi jövedelmek) adójáról. Sőt, az állampolgárok elvárják, a politikai pártok 
pedig megígérik az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem stb. magas szín-
vonalú működését. 
A szükségesnek ítélt adóbevétel elérésének egyik fö módja: biztosítani, hogy 
mindenki minden adóköteles jövedelme után adózzon. 
Az adófizetők és az adószedők kölcsönösen kifinomult módszerekkel évről évre 
megvívott harcában mindeddig nem annyira az öntudatos polgárok adómorálja, hanem 
inkább a drákói szigorú, amerikai t ípusú adóellenőrzés bizonyult hatékonynak. 
Újabban — különösen a foglalkoztatás növelése érdekében tervezett adócsök-
kentések programjával párhuzamosan — előtérbe került az adófizetők körének ki-
szélesítése. A szükségesnek ítélt adóbevételekről ugyanis az államok nem tudnak 
és nem akarnak lemondani — ez alapvetően ütközik költségvetési érdekeikkel. 
S itt kerül előtérbe az eddig nem. vagy csak pontatlanul, bizonytalanul szabá-
lyozott munkavégzésből származó jövedelmek bevonása a szervezett, regisztrált, el-
lenőrizhető — és így megadóztatható — tevékenységek közé. 
A gyakorlati megoldásokat azonban nem könnyű megtalálni. Mindenekelőtt és 
legfőképpen a hagyományos foglalkozási viszonyok folyamatos bomlása, átalakulása 
miatt : a regisztrált keresők jelentős hányada is önfoglalkoztató, alkalmi vagy sze-
zonális munkás: s a foglalkoztatási kapcsolatok alig áttekinthetők a (még) nem 
szervezett gazdaságban. 
Ráadásul a munkáka t végzők egy — gyakran számottevő — része egyaránt dol-
gozik a szervezett és a nem szervezett gazdaságban. Ennek következtében eddig úgy-
szólván minden országban összemosódott a formális (szeivezett) és az informális (a 
szervezettségen kívül maradó) gazdaságban a legális (bejelentett) és az illegális (be 
nem jelentett, következésképpen adókerülő) munkával szerzett jövedelmek minősítése.8 
A már többször idézett Undeclared work с. tanulmány — bár változatlanul a 
szabályozottság a viszonyítási alap — m á r megengedőbb meghatározásokat használt. 
Megállapítja, hogy „bizonyos gazdasági tevékenységek illegálisnak minősülhetnek 
egyes országokban, de legálisak másokban". 
A bejelentési kötelezettség alá nem tartozó munkákra példaként — mint idéztük 
— a háztartások gazdaságában végzett munkákat említi: ami viszont újra csak 
tág értelmezési lehetőségekre ad módot. 
A továbblépés nagy kérdése tehát a szabályozottság lesz: milyen munkavégzésekre 
terjed ki és hogyan? Azaz: kiket lehet a munkajövedelem után adófizetésre kötelezni 
és milyen mértékben? 
Ha helytállóak a foglalkoztatási szektorok hosszú távú trendjeiből adódó követ-
keztetések, s a termelő szektorokban nem várható érdemleges számú, s különösen 
nem hagyományos munkahely, akkor a lehetséges, újfajta foglalkoztatások, mun-
kavégzések szabályozása válik szükségessé. Mégpedig a számos országban jellemzővé 
váló, a gazdaságilag inaktívak, munkanélküliek sokaságát érintő munkák. 9 
Az egyik alapkérdés tehát, milyen munkavégzéseket lehetne (kellene) szabályozni? 
Próbálkozások sokfelé vannak, de éppen a tényleges munkák sokfélesége, nehezen 
kategorizálható volta miatt az eredmények eléggé szerények. Valójában nem sikerült 
eddig jól definiálni a ta lán leggyakoribb alkalmi munkavégzést, a szezonális munkát, 
az időszakos foglalkoztatást stb.10 
A másik alapkérdés: hogyan lehetne ezeket a szervezett gazdaság részévé tenni? 
Talán a legígéretesebb forma a már említett francia kezdeményezés, a háztartások 
foglalkoztatóvá tétele, a helyi non-profit foglalkoztatási szervezetek segítségével. A 
formát ugyan a munkanélküliek újrafoglalkoztatása érdekében gondolták el, de az 
ilyen szervezetek a „rejtett munkanélkülieket" is foglalkoztathatják, s közvetíthetik 
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akár a háztartásokhoz is. " A non-profit szervezetek egyúttal a kapcsolódást jelen-
tenék a szervezett gazdasághoz, úgy, hogy a munkaerőpiacról kiszorultak sokaságát 
tennék regisztráltan foglalkoztatottá. 
A racionálisnak tűnő formákat azonban egyelőre ambivalensen kezelik az álla-
mok, a potenciális munkáltatók és munkavállalók egyaránt. Az államok félnek a 
non-profit szervezetek megszervezödéséhez elengedhetetlen adó- és járulékcsökken-
tés költségvetési hatásaitól. Az engedményeket — mint ezt az első rész példái is 
muta t j ák— igyekeznek meghatározott csoportokra (pl. a tartósan munkanélküliekre 
vagy a fiatalokra) korlátozni. 
Félnek az esetleges gomba módra szaporodó helyi non-profit szervezetek ellenő-
rizhetetlenségétől, s nem látják biztosítva, hogy a különféle munkáltatókhoz kiköz-
vetített emberek — kedvezményeik ellenére — nem kötnek-e illegális különalkukat 
a munkáltatókkal stb. 
A nem kívánt mellékhatások feltételezése logikus. Ezért inkább megmaradnak az 
óvatos kísérletek terepén, hangoztatva a „foglalkoztathatóság" növelésének fontosságát 
és ígérve, hogy keresik a foglalkoztatást gátló adók csökkentésének lehetőségeit. 
A munkáltatók és a munkavállalók sem feltétlen hívei a szabályok közé terelt 
regisztrált, tehát az adóhatóság számára láthatóvá váló kapcsolatnak. Mindegyik 
részére csak drágíthatja a munkát, ha hasznából részesülni akar az adóhatóság 
is. Ez visszafoghatja a keresletet, hiszen annak egy része csak addig és azért jelenik 
meg igényként, amíg olcsón lehet elvégeztetni. A munkákra vállalkozók számára 
pedig még a csökkentett, kedvezményes adó- és járulékfizetés is elvesz a gyakran 
csak a szociális segélyt kiegészítő keresetből. Ennél a jelenlegi állapot egyértelműen 
elönyösebb számukra. 
Az érintettek — mind a nem-szervezett gazdaság munkaadói, mind a munka-
erőpiacon kívül rekedt munkavállalók — esetében csak akkor szűnne meg a re-
gi sztráltsággal szembeni ellenérdekeltség, ha nem já rna együtt adózást kötelezett-
séggel. azaz a cél nem az adófizetői bázis növelése lenne. Ez a lehetőség valószínűleg 
addig tűnik abszurdnak, s az állami költségvetési logikának teljességgel ellentmon-
dónak, amíg figyelmen kívül hagyjuk a kényszerűségből inaktívak társadalmi jellemzőit, 
s azt. hogy zömük különféle jogcímű, de egyaránt szerény összegű társadalmi eredetű 
juttatásokból él. Aki a maga erejéből is képes még hozzákeresni valamit, azt az állam 
ne büntesse a többnyire amúgy is szerény jövedelem megadóztatásával. Talán meg-
oldást jelentene, ha a tőlük remélt adóbevételt, a társadalombiztosítási járulékot a 
foglalkoztatás bővítésére, az elhelyezkedési esélyek növelésére szánt, különböző prog-
ramok vállalnák át. s fizetnék ki a szociális juttatásokból élö rászorultak helyett. 
Végezetül: ha a regisztrált foglalkoztatottak számát sikerül is megnövelni, nyil-
vánvaló, hogy nem a foglalkoztatottak, csupán a statisztikákban kimutatható lét-
számuk nő. 
Az élethűbb statisztika is csak egy ponton világítja meg a munka világának 
mélyreható változásait. 
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a n n a k feltételeit, hogy öt év alatt kétszázezer új munkahely jöjjön létre." 
2 A foglalkoztatásra, munkanélküliségre, gazdasági inaktivitásra vonatkozó adatok a KSH munka-
erő-felméréséből származnak. A KSH — a nemzetközi gyakorlathoz kapcsolódva — 1992 óta ne-
gyedévenként méri fel a népesség gazdasági aktivitását, az ILO által ajánlott, és az európai statisztikai 
rendszerben részvevő valamennyi ország által követett fogalmi rendszer szerint. A felmérés a 15—74 
éves népességre terjed ki; a nemzetközi összehasonlításokhoz ebből emelik ki a 15—64 éves korúnkra 
vonatkozó adatokat. 
3 Az adatok 1997-re vonatkoznak, s a KSH munkaerő-felmérésén alapulnak. A felmérés a 15—74 
évesek foglalkoztatási arányait követi. Ebben a körben 3643,3 ezer fö minősült foglalkoztatottnak. 
19 ezer fővel több. mint a 15—64 évesek esetében. 
4 A KSH adatai szerint a háztartások élelmiszer-fogyasztásának értékéből 20.2%-ot tesz ki a saját 
termelés. Ezzel egybehangzó, de részletesebb adatokat közöl az FM-AMC Kht felmérése. Eszerint 
a háztartások csaknem fele (47,1%) az elfogyasztott sertéshús teljes mennyiségét veszi, a 33% kb. 
a felét. Baromfiból az arányok csaknem azonosak (48.7% a teljes fogyasztást veszi. 36% legalább 
a felét.) Burgonyából a háztartások 46%-a vásárolja meg a teljes szükségletet. 28% azonban önálló. 
Zöldség-gyümölcs fogyasztását csupán a háztartások 23.7%-a vásárolja teljes egészében: a többi 
háztar tás kisebb vagy nagyobb részben megtermeli, stb. (GaáL 1998): 
5 Az érintett rétegek ellenérdekeltségének okait részletesen elemzem .A kisvállalkozások növekedésének 
korlátai" c. cikkben (Lalcy. 1998) 
6 Frey Mária könyvében a hazai helyzetet áttekintve az említett négy országos alapítványon kívül 11 
helyi alapítvány tevékenységét mutatja be. azzal, hogy az ilyen szervezetek különösen ott hiányoznak, 
ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk: a kistelepüléseken. 
7 Az európai országok foglalkoztatási helyzetéről szóló beszámolók szerint az ilyen Jellegű foglalkoztatás 
elég általános, különösen a kevésbé fejlett EU-tagállamokban. A magas spanyol, dél-olasz, görög 
munkanélküliség — és a rejtett munkanélküliségnek is tekintett kényszerű inaktivitás mellett — a 
nem-szervezett gazdaság munkaalkalmai jelentik a lecsúszás elleni kapaszkodót, mindenek előtt a 
fiatalok számára. A már idézett. Undeclared work с. EU-tanulmányban — más. jellemző csoportok 
mellett — a görögök jelölték meg. mint be nem jelentett munkát végzőket a nyugdíjasokat és a nőket: 
az olaszok a nők és a nyugdíjasok mellett a fiatalokat, a spanyolok a 25 évesnél fiatalabb nőket. 
8 Egy 1994-ben az EU részére készült az informális gazdaságról szóló tanulmány az „informális" 
tevékenységek közé sorolja a nem regisztrált többes foglalkozásokat, amelyek minden EU-országban 
jellemzőek, főként a szolgáltató-szektorban; az engedély nélkül alkalmazott vendégmunkásokat, az 
alkalmilag vagy időszakosan foglalkoztatottakat, az otthoni foglalkoztatást, valamint a kis- és családi 
vállalkozások alkalmazottait. (Mingione. Magatti (1995). 
9 Az érintettek tömege nemcsak Magyarországon rendkívül magas. Az EU országairól 1998 nyarán 
kiadott értékelés szerint a munkanélküliségi ráta két-háromszorosát teszik ki a „szélesen értelmezett", 
rejtett munkanélküliek: azaz az aktiv munkaerőpiaci eszközökkel átmenetileg a munkanélküliek 
közül kivontak, illetve a hasonló eszközökkel foglalkoztatottak. Belgiumban például 1996-ban a 98 
%-os munkanélküliségi rátával szemben 21,4% volt a számítható mérték, Dániában a 6,9 %-kal 
szemben 20.5 %. Görögországban 9.6 helyett 20.9% stb. (Stille. 1998). 
10 A problémáról lásd Simonyi (1998) 
11 Sót. már szóba került a helyi gazdák által alapitolt egyesület is: amely az alkalmi és idénymunkásokat 
alkalmazná. A gazdák az egyesülettől kölcsönöznék ki az általuk igényelteket, s igénybevételükért 
az egyesületnek fizetnének. 
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Akadályozza-e a kutatást az Európai 
Közösség új biotechnológiai irányelve? 
Válaszol: Szarka Ernő, biotechnológus szakértő, a Magyar 
Szabadalmi Hivatal nyugalmazott elnöke 
Tízéves küzdelem ért véget 1998. jú l ius 30-án. amikor hatályba lépett az Európai 
Parlament és Tanács 1998. jú l ius 6-i, 9 8 / 4 4 / E K számú Irányelve a biotechnológiai 
találmányok jogi oltalmáról. 
A biológiai-mikrobiológiai találmányok szabadalmi oltalmával kapcsolatos kér-
dések néhány évtizede még nem okoztak jelentós gondokat sem a szabadalmi hi-
vataloknál, sem a közvéleményben. Azok az eljárások, amelyek katalizátorként mik-
roorganizmusokat vagy enzimeket alkalmaztak, a vegyi el járások analógiájára voltak 
elbírálhatók. Az egyetlen különbség csak az volt, hogy vegyi katalizátorok helyett 
mikroszkopikus méretű élőlények segítették a szintézisek, a különböző transzfor-
mációk és egyéb vegyi folyamatok létrejöttét. Az emberiség hasznára dolgozó láthatatlan 
élőlények munkába fogása nem hozta lázba a „zöld" szervezeteket, hiszen ezek a 
folyamatok már ismertek voltak az élelmiszer-készítés korábbi évezredeiben is. 
A gondok akkor kezdődtek, amikor a biológiai tudományok olyan szintre fejlődtek, 
hogy az embernek sikerült mélyebben beavatkoznia az élet alapfolyamataiba és új 
módszerekkel sikerült új élőlényeket létrehozni (ilyeneket az emberiség a domesztikálás 
kezdetei óta hoz létre a keresztezés és szelekció módszereivel a mikroorganizmusoktól 
a növényekig illetve az emlősökig). Az ipari mikroorganizmusok „nemesílés"-énél azon-
ban elkezdődött egy beavatkozási folyamat mitogén kémiai anyag- vagy sugárkezeléssel 
és ezt követő szelekcióval. Ez már egyértelmű beavatkozás volt az életbe — de mik-
roorganizmus szinten az etikai aggályok nem olyan élesek, különösen akkor, ha nem 
maga az új mikroorganizmus a találmány tárgya, hanem csak segédeszközként szerepel 
hasznos anyagok előállításához, legyen az élelmiszer vagy vegyi anyag. 
Valamivel jelentősebb vitát váltott ki az élőlények önmagukban (per se) való 
szabadalmazása. 1978-ban az USA Legfelsőbb Bírósága csak 3:2 arányban hagyta 
jóvá egy élesztőtörzs szabadalmazását , pedig „csak" élesztőről volt szó. Az ellenzők 
azon kívül, hogy egy „talált" mikroorganizmus szabadalmazását annak „felfedezés" 
jellege miatt támadtak, már etikai aggályokat is felvetettek: szabadalmazható-e az 
élet maga? Rövidesen meg is született a híres jelszó: „no patent on life" — ne 
legyen szabadalom életre. A nehéz indulást a mikroorganizmusok szabadalmazása 
terén sima út követte: ma a mikroorganizmusok ál ta lában önmagukban is szaba-
dalmazhatok, bármely úton is keletkeznek. 
A még nagyobb gond azonban akkor jelentkezett, amikor a tudósok képesek 
lettek arra. hogy belenyúljanak az élőlények genetikai ál lományába (ezt 1972-től 
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datálhatjuk) és géneket tudtak manipulálni, így új tulajdonságokat vezettek be elő-
ször mikroorganizmusokba, később növényekbe és magasabb rendű állatokba, vagy 
aká r emberekbe is. Mehetünk tovább is — lehetővé váltak fajok közti keresztezések, 
klónozási technikákat dolgoztak ki emlősállatokhoz, és csak elhatározás kérdése, 
hogy ezeket embereknél is megvalósítsák. 
A genetikai manipulációk (rekombináns DNS technika, „génsebészet") felfedezése 
u t á n megoszlott a társadalom a kérdés felvetésénél, meddig mehet el a tudomány 
az élet manipulálásában? Egységes szekértáborok nem alakultak ki, de kétféle ten-
dencia világosan felismerhető. 
A biológiai tudományok művelői amellett kardoskodnak, hogy amit az ember 
megismerhet az életről, azt ismerje meg, és amennyire az emberiség hasznára be 
tud avatkozni, avatkozzon be, a kutatási szabadságot pedig senki se korlátozza. 
A konzervatív erők (amelyeknek bizonyos mértékben szövetségesei a zöld moz-
galmak is) etikai alapon támadják az életbe való beavatkozást, az élet manipulálását 
egy (pontosabban meg nem határozott) határon túl. A hagyományos nemesítési 
technikák például még belül vannak ezen a határon, a rekombináns genetikai ma-
nipulációkat magukban foglaló nemesítési technikák viszont már túl vannak ezen. 
A kutatási szabadság korlátozásának számos beavatkozási pontja lehet, ezek 
egyike (és nem a legjobbika) a szabadalmazhatóság. Egy szabadalom engedélyezése 
vagy elutasítása közvetlenül nem gyakorol befolyást a kutatásra az adott területen. 
A szabadalmazás ugyanis nem ad engedélyt valamely kutatásra vagy a kutatás 
végtermékeinek forgalmazására, a szabadalmi bejelentés elutasítása pedig nem jár 
egyült a kutatás betiltásával. A szabadalom mindössze olyan jog, amely megtiltja 
ha rmad ik személyeknek, hogy a szabadalmas eljárását vagy termékét a szabadalmas 
engedélye nélkül alkalmazzák, illetve gyártsák és forgalomba hozzák, de nem en-
gedélyezhet vagy nem tilthat kutatást. 
A szabadalmi rendszernek azonban vitathatatlanul van közvetett hatása a ku-
ta tások irányára. Olyan területekre, ahol a kutatási eredményeket szabadalmi ol-
talom vagy más, ezzel egyenértékű oltalom nem védi, a kutatók nem szívesen dol-
goznak, és a tőke sem szívesen lép be. 
A „biotechnológia" (amely szó a hetvenes évek végén keletkezett és hódította 
meg a tudományos életet) azonban hihetetlenül sok jót hozott és hozhat még az 
emberiségnek, akár a klasszikus kutatási módszereket, akár a legmodernebbeket 
vesszük figyelembe. Nem valószínű, hogy a genetikailag manipulált növények és 
állatok nélkül hosszabb távon élelmezhető az emberiség. Ahhoz azonban, hogy ilye-
nek létrejöjjenek, rendkívül költséges kutatások szükségesek, ezeknek pedig meg 
kell térülniük. A szabadalmi rendszerek által nyújtott jogbiztonság ebben segít. 
A másik oldal viszont meg van győződve arról, hogy nincsen szükség az újféle 
növény- és állatnemesítés eredményeire (szándékosan írok újfélét és nem genetikailag 
manipuláltat , hiszen a hagyományos keresztezés is lényegében genetikai manipu-
láció). Felvetődnek valláserkölcsi aggályok is: van-e joga az embernek beavatkozni 
Isten alkotásába? A genetikai manipulációk termékeivel felborulhat a Föld flórájának 
és fauná jának egyensúlya; a genetikai termékekről rövid távon nem derülhet ki, al-
kalmazásaikban mennyire károsak; a modern biológia eredményei egyes esetekben 
sérthetik emberek személyiségi jogait — és lehetne hosszasan folytatni a talán túlzottan 
aggályoskodó, de alapot nem nélkülöző érveket. Az ellenzők szekértáborában az ál-
láspontok nem egységesek, a vélemények skálája a genetikai manipulációk teljes be-
tiltásától (és természetesen a szabadalom megtagadásától) a korlátozott idejű mora-
tóriumon át a genetikailag manipulált termékek egyszerű megjelöléséig teijed. 
A szélsőséges véleményektől eltekintve, alapállásként elfogadható, hogy a modern 
biotechnológia eredményeire szükség van, ennek fejlődését a szabadalom által biz-
tosított jog elősegíti, ennek etikailag támadható vadhajtásait a szabadalom megta-
gadása hátráltatja. 
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A szabadalmi törvények országról országra változnak, de mindegyik tartalmaz 
olyan paragrafust, amely szerint a közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző termékek 
és eljárások nem szabadalmazhatok — de a közrend és közerkölcs fogalma sehol 
sincs meghatározva, a technikailag felkészült szabadalmi elbírálók viszont nem igazi 
tudorai ezeknek a kérdéseknek. Alig találhatók olyan döntések, amelyekben ezek 
alapján utasítottak volna el szabadalmi bejelentést. 
Az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban a modern biotechnológiai kuta tás i 
eredmények provokálták ki azt az elvi döntést, hogy minden, amit az ember alkotott, 
szabadalmaztatható. (Itt is vannak azonban kivételek — ezen a területen például 
az ember klónozása, amelyet az Amerikai Egyesült Államok elnöke minden szinten 
betiltott.) Európa viszont megosztott — és ez talán soha be nem hozható verseny-
hátrányt jelent a fenti két ipari nagyhatalommal szemben a biotechnológia területén. 
Szóljunk vázlatosan a szabadalmi rendszer működéséről az Európai Közösségben! 
Az Európai Szabadalmi Hivatal közös vizsgálatot és engedélyezést végez az EK or-
szágai számára, a szabadalom megadása után viszont a jog szétválik és a nemzeti 
szabadalom lesz a megjelölt országokban (vagyis egyelőre közösségi szabadalom 
nincs). A szabadalom megsemmisítését országonként lehet kérni, és itt már érvé-
nyesülhet a különbség az egyes országoknak nem is annyira jogában, mint joggya-
korlatában. így amennyiben egy megadott genetikai szabadalmat megtámadnak egy 
tucat EK-országban, országonként eltérő döntések születhetnek — egyik országban 
fennmarad a szabadalom, a másikban nem. 
Ebben a jogilag bizonytalan helyzetben kezdeményezte az Európai Közösség Ta-
nácsa 1988-ban az EK joggyakorlatának egyesítését a biotechnológiai szabadalmak 
területén. Új biotechnológiai szabadalmi törvény bevezetése nem látszott (és nem 
látszik) célszerűnek, hiszen a biotechnológiai találmányok technikailag tökéletesen 
beilleszthetők a szabadalmi törvények (így a európai szabadalmi törvény) kereteibe 
is. Az élet szabadalmazásának újszerű etikai kihívásai miatt azonban célszerűnek 
látszott olyan irányelv kidolgozása, amely egységesíti az EK országok joggyakorlatát, 
adott esetben törvényeit is ezen a kényes területen. 
A kezdeményező tehát a Tanács volt, amely belátta, hogy ebben a fontos tudo-
mányágban jogbiztonság nélkül Európa reménytelenül lemarad. Ugyanakkor Euró-
pában a legerősebbek a vallási gyökerek és legerősebbek a zöld mozgalmak. Egész-
séges kompromisszumot kell találni, ezt szolgálhatná egy Irányelv a biotechnológiai 
találmányok jogi oltalmáról. 
Az egyes országok nem váratlanul eltérő álláspontja miatt nehezen alakult ki 
az első olyan fogalmazvány, amelyet a Miniszterek Tanácsa elfogadhatónak vélt. A 
Tanács 1993. december 16-án Spanyolország, Luxemburg és Dánia ellenszavazatával 
fogadta el a Közös Álláspont tervezetét, és az Európai Parlament (EP) elé terjesztette. 
Ekkor már a Maastrichti Egyezmény értelmében az addig csaknem döntési jogkör 
nélküli EP együtt-döntési jogkört kapott, és élt is ezzel a jogával: 1995. március 
l-jén elutasította a Tanács és a Bizottság által jóváhagyott Közös Álláspontot. 
Az elemzők az elutasításnak sok okát nevezték meg (hiszen az EP a továbbiakban 
a nyúlfarknyi jogszabályban 66 módosítást javasolt) de négy komolyabb indokot 
emeltek ki: 1. az Európai Parlamentben erősebben érvényesülnek a populista be-
folyások: 2. a szabadalmi jogban képzetlen európai képviselők túlértékelték a sza-
badalom jelentőségét; 3. az emberi test részeinek felhasználhatóságával kapcsolatos 
megfogalmazás félreérthető; és 4. az ügynevezett „gazdálkodói jogok" nem tei jednek 
ki az oltalmazott állatfajtákra, csak a növényfajtákra (ez utóbbi nem etikai, hanem 
gazdasági kérdés). 
Azt azonban az EP is belátta, hogy ilyen irányelvekre szükség van, és a korábbi 
passzív ellenállás helyett számos, a Tanács szakértőivel közös megbeszélésen segített 
kialakítani az új Irányelvet. Az új szöveg első fogalmazványa 1995 decemberére 
már készen volt. A hosszas tárgyalások eredményeként véglegesített szöveg 1997. 
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jú l ius 16-án került első olvasásra az EP-hez, ahol 388:110 arányban alapanyagként 
elfogadták, de módosításokat kérve. 1997. szeptember 2-án a Bizottság elfogadta 
a véglegesített változatot, amelyben már beépült az EP több s tádiumban javasolt 
66 módosításából 65 — a hatvanhatodikat a Tanács a Riói Egyezménnyel össze-
férhetetlennek találta. Az elfogadás nem volt egyhangú: Hollandia ellene szavazót!, 
Olaszország és Belgium tartózkodott. 1998. m á j u s 12-én az EP az Irányelvet 432:78 
arányban elfogadta. 
A 10 éves harc tehát véget ért és megszületett az egységes joggyakorlat, amelyet 
minden EK tagországnak 2000. július 30-ig hatályba kell léptetnie. Ennek a mind-
össze 18 cikkelyes Irányelvnek 10 éves története az EK jogalkotás bonyolultságának 
története is. 
A jogalkotás nehézségét az is jelentette az etikai kérdésekben megnyilvánuló 
véleményeltéréseken kívül, hogy az Irányelv megalkotásánál rengeteg jogszabályt 
figyelembe kellett venni; egyesek közülük már csak menet közben léptek be. Ezek 
közül néhány — a teljesség igénye nélkül: 
— Párizsi Uniós Egyezmény a szellemi tulajdonról; 
— Európai Unió Egyezménye; 
— Müncheni Egyezmény az európai szabadalmakról: 
— Nemzetközi Megállapodás az Új Növényfajták Oltalmáról (UPOV); 
— Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól Szóló Megállapodás 
(WTO-TRIPS); 
— Budapesti Szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljára való 
letétbe helyezésének nemzetközi elismerésére: 
— Emberi Jogok Európai Konvenciója; 
— Biológiai Sokféleség Egyezménye (Riói Egyezmény). 
Ilyen véleményeltérések és korlátozások között valójában nem is sok a 10 év az 
elgondolástól az elfogadásig — de bőven elegendő az európai biotechnológiai ipar 
lemaradásához. 
A 10 év alatt számos olyan jogeset és döntés született, elsősorban az Európai 
Szabadalmi Hivatalban, amelyek mind belefértek volna az Irányelv cikkelyei közé. 
Ezek beépítése azonban az Irányelvet terjedelmében hatalmasra duzzasztotta volna 
és nem biztosította volna számára kellő rugalmasságot. Az újabb jogesetekkel kap-
csolatos feltevések ezért csak a preambulumba kerültek be célkitűzésként vagy 
magyarázatként, az Irányelv maga megmaradt az eredeti szúk keretek között, és 
szinte csak etikai kérdésekkel valamint a szabadalmi törvények által nem kelló 
részletességgel szabályozott kérdésekkel foglalkozik. így alakulhatott ki az Irány-
elvnek ez a furcsa aránya 56 preambulum-ponttal és 18 cikkellyel. 
Az etikai kérdésekkel kapcsolatos cikkelyek a kötelező kompromisszumot mu-
tatják: a biológia tudományának eredményei nem maradhatnak ki a szabadalmaz-
ható találmányok köréből, lehet tehát az életre szabadalmat adni — de erösebb 
korlátozásokkal, mint a nagy vetélytársaknál, az Amerikai Egyesült Államoknál és 
Japánná l . 
A szakmai jellegű kizárásokon kívül (növény- és állatfajták, a növények és állatok 
előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások) az 5. cikkely 1. része etikai 
kizárást fogalmaz meg: „Az emberi test, kialakulásának és fejlődésének különböző 
szakaszaiban, valamint bármely részének egyszerű felfedezése, beleértve a génszek-
venciákat vagy részszekvenciákat, nem lehet szabadalmazható találmány tárgya". 
Ez annyit jelent, hogy a gének egyszerű felfedezése nem szabadalmazható. Termé-
szetesen tartalmazza ez a jogszabály is, mint a világ valószínűleg valamennyi sza-
badalmakkal kapcsolatos jogszabálya, hogy „azok a találmányok, amelyeknek ke-
reskedelmi hasznosítása közrendbe vagy közerkölcsbe ütközne, nem szabadalmaz-
hatóak" (6. cikkely 1. pont) — de a közrend és közerkölcs fogalmának pontosítása 
itt is elmarad. Tételesen szerepelnek a tilalmi listán az alábbiak (6. cikkely 2. pont): 
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— az emberi lények klónozására vonatkozó eljárások: 
— az emberi lények csíravonalai genetikai azonosságának módosítására szolgáló 
eljárások: 
— az emberi embriók alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célokra; 
— az állatok genetikai azonosságának módosítására szolgáló eljárások, amelyek 
az állatoknak nyilvánvaló szenvedést okoznak anélkül, hogy bármilyen jelentős gyó-
gyászati előnyt nyújtanának az emberek vagy állatok számára, valamint az ilyen 
eljárással előállított állatok. 
(Ez az utolsó pont ismét pontosan meg nem határozható fogalmat, a szenvedés 
és haszon arányának fogalmát vezeti be.) 
Tételesen rögzít a jogszabály néhány, etikai vita tárgyát képező szabadalmazási 
kérdést, mégpedig a modern biotechnológia kutatóinak javára. Egyértelműen rögzíti, 
hogy „minden új. feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható találmány 
szabadalmazható, akkor is, ha biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre 
... vonatkozik ..." (3. cikkely 1. pont). Ezen belül külön kiemeli, hogy „a természetes 
környezetéből izolált vagy műszaki eljárás segítségével előállított biológiai anyag 
szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor is, ha már korábban előfordult a 
természetben". (3. cikkely 2. pont) Határozott álláspontot képvisel az Irányelv egy 
rendkívül vitatott kérdésben: „Az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárás 
révén más módon előállított rész, beleértve a génszekvenciákat vagy részszekven-
ciákat is, szabadalmazható találmány tárgya lehet abban az esetben is, ha az ilyen 
rész szerkezete azonos valamely természetben előforduló szerkezettel" (5. cikkely 2. 
pont). Ehhez mindössze az a korlátozás jár, hogy „a génszekvenciák vagy részszek-
venciák ipari alkalmazhatóságát fel kell tárni a szabadalmi bejelentésben" (5. cikkelv 
3. pont). 
Az Irányelv további, nem etikai jellegű cikkelyeiben főleg olyan technikai kér-
désekkel foglalkozik, amelyeket a szabadalmi törvényekben nem kellő részletességgel 
határoznak meg. Ezek között feltétlenül meg kell említeni: 
— a kereszt-kényszerengedély lehetőségét a növényfajta oltalom és a szabadalmi 
oltalom között — és viszont; 
— a biológiai anyagok letétbe helyezésének (deponálásának) pontos szabályait; 
— a gazdálkodói előjogok (farmer's privilege) lehetőségét, vagyis azt a lehetőséget, 
hogy a gazdálkodó a megvásárolt új növény- vagy állatfajtát saját gazdaságán belül 
saját maga által termelt szaporítóanyagból újra használhassa további engedély nélkül. 
Az Irányelv végül is olyan kompromisszum, amelynek legnagyobb előnye az, 
hogy létezik, de amellyel senki sem elégedett. Az EK ipari és gazdasági szakértői 
tudják, hogy Európa túl későn kapta meg a lehetőséget, hogy a jogbiztonság alapján 
a biotechnológiai kutatást felfuttassa. Statisztikai adatok bizonyítják Európa jelentős 
lemaradását a biotechnológiai beruházások terén, és az európai biotechnológus 
kutatók kivándorlását Amerikába. Kérdéses, hogy megfordítható-e ez a tendencia, 
és behozható-e valaha ez a hátrány? 
Elégedetlenek a modern biológiai kutatás ellenzői is, hiszen rengeteg kérdésben 
szenvedtek vereséget, különösen fájdalmas az emberi gének és génszakaszok fel-
használhatóságának lehetősége ipari célokra. 
Elégedetlen az ipar. elsősorban a gyógyszeripar és a tudomány a teljes kutatási 
szabadság elismerésének elmaradása miatt. Miért ne lehetne emberi embrióból ki-
indulva. annak szenvedést nem okozva, gyógyszert előállítani az emberiség javára? 
És ki határozza meg az állatok genetikai módosításánál a szenvedés és a hasznosság 
arányát? 
Be van fejezve a nagy mű? Igen? Csak fegyverszünet van. olyan boszniai t ípusú. 
A felek gazdasági nyomás, cikkek, memorandumok, tüntetések, mozgalmak és min-
den szóba jövő eszköz segítségével tovább harcolnak egymás ellen. A modern bio-
technológia ellenzői a Föld biológiai egyensúlyának kibillentésével vádolják a tudó-
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sokat — a biotechnológusok az újabb idők ludditáinak nevezik a „zöld" és egyéb 
tiltakozó mozgalmakat, amelyek megakadályozzák, hogy a tudósok jót tegyenek az 
emberiségnek. 
Az Irányelv lehetőséget ad a további harcra. A 7. cikkely a menet közben felvetődő 
etikai szempontok megítélését az új technológiák etikájával foglalkozó Európai Mun-
kacsoportra bízza, és ez a Munkacsoport valószínűleg nem lesz képes kivonni magát 
bizonyos politikai áramlatok hatása alól (például a zöldek kormányra kerülésétől 
Németországban). Ezek a döntések az Irányelv lefektetett elveit nem sérthetik, de 
részkérdésekben, értelmezésekben elmozdulhatnak valamelyik irányban. 
Maga az Irányelv is módosítható, ugyanis ötévenként felül kell vizsgálni az eltelt 
évek újabb — pozitív és negativ —jogi és tudományos fejleményei alapján. Mindkét 
fél élni fog a lehetőséggel! 
A tudomány megállíthatatlan, a kételkedés természetes jog, sőt, kötelesség is. 
A „fontolva haladás" bölcs intelme az egész emberiségre nézve feltétlenül érvényes 
— még akkor is. ha Európa emiatt a biotechnológiai kutatás és ipar területén 
hátrányba került. Most elégedjünk meg azzal, hogy van egységes joggyakorlatunk. 
Európa versenyhátránya tovább talán nem nő. Az itt használt többes szám első 
személy viszont azt jelzi, hogy ilyen távlatban már Magyarországot is az Európai 
Közösség részének tekintem. 
M e g j e l e n t 
SIMON SINGH 
A nagy FERMA T " sejtés 
A világot 350 éven keresztül lázban tartó matematikai probléma 
szenzációs megfejtésének lebilincselő története. 
A Fermat-sejtés évszázadokon keresztül a matematika szent Grálja volt: tudósok 
tucatjai szentelték a bizonyításnak életüket. Akadt, aki önkezével vetett véget életének, 
másokat épp a nagy Fermat-sejtés mentett meg az öngyilkosságtól. És akkor jött egy 
princetoni professzor, Andrew Wiles, aki már tízéves kora óta álmodozott a bizo-
nyításról. 1993-ban, hét évi magányos és titokban végzett kutatómunka után szenzá-
ciós bejelentéssel kápráztatta el a világot: megvan a megoldás! E híres matematikai 
küzdelem történetét ismerheti most meg a magyar olvasó. 
Megjelent a PARK KIADÓ gondozásában. Kapható a könyvesboltokban vagy megren-
delhető a kiadótól. 
0 Ж ) 
KIADÓ 
1024 Budapest. Keleti Károly utca 29. Т.:212-5535, F.:212-4363 E-mail: komloz.park@mail.matav.hu 
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Viták — vélemények 
Az interdiszciplinaritásról és halmozott 
hátrányairól 
1995-ben a Magyar Tudomáriy-Ьап közzétettem egy „Levelet az interdiszciplináris 
kutatásokról" (XL:2. 179—181. o.). Akkor Vámos Tibor meg Ormos Mária hozzászó-
lásaiból (6. 756—757. o.) kiderült, hogy ók sem gondolják másképp: aki több tudomány 
határvidékén kezd kutatásokat, az ezeknek is, meg saját tudományos pályafutásának 
is igen nagy akadályokat gördít az út jába. 
Most örömmel értesülök az Akadémia hírmagazin őszi számából, hogy megkez-
dődtek a diszciplína-viták. Lipták András előterjesztése meggyőzően érvel amellett, 
hogy a régi diszciplinahatárok kezelhetetlenné váltak: egyrészt „a különböző disz-
ciplínák átlépik egymás láthatat lan határai t és kölcsönösen megtermékenyítik egy-
mást , esetenként valóban új diszciplínákat hozva létre"; másrészt „a korábban ho-
mogénnek vélt diszciplínák (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) olyan mértékben 
differenciálódtak, hogy vizsgálati módszereikben, terminológiájukban esetenként tá-
volabb kerültek egymástól, mint pl. a heterogénnek tartott diszciplínák szubdiszciplínái" 
(5. o.). „Óvakodni kell a megfontolatlan, radikális átrendezésektől" — ajánlja ugyan-
akkor Friedrich Péter (7. o.). Pataki Ferenc viszont elárul valamit, ami az interdisz-
ciplináris kutatót arra kell hogy kényszerítse, hogy csak óvatosan legyen hajlandó 
óvatosnak lenni: „A diszciplínák legitimitását, tekintélyét kemény érdekek befolyásolják 
a már meglévő tudományos kategóriarendszerekben: kap-e tanszéket, beilleszthető-e 
az akadémiai tudományági elnevezések közé. módot ad-e minősítésre stb." (6. o.). 
Hogy ezek a kemény érdekek, amelyekről Pataki itt megemlékezik, ugyanúgy 
működnek a tudomány fennkölt világában, mint a mindennapi élet a lan tasabb 
régióiban, erre akkor ébredtem rá, amikor néhány évvel ezelőtt a Politikatudományi 
Szemle felkért, hogy szóljak hozzá egy olyan vitához, amelyben egyebek között a 
másságuk miatt diszkriminált kisebbségek viszonyairól volt szó. A hozzászólás1 során 
kiderült, hogy ezeknek a viszonyoknak a formája milyen tökéletesen illik cigányok-
nak, zsidóknak, mozgáskorlátozottaknak, munkanélkülieknek, haj léktalanoknak, 
kényszerlakásbérlőknek, homoszexuálisoknak, őrülteknek, vagy vallási szekták tag-
ja inak viszonyai mellett arra a kisebbségi pozícióra is, amelybe az a tudós kerül, 
akire egy intézményes tudomány elitjének a keretében méri egy hatalmon lévő több-
ség a maga hata lmának érdekében a kisebbségi sorssal j á ró joghátrányt . 
A másságból eredő mindenféle kisebbségi sorsnak leglényegesebb alkotója tud-
valévően a diszkrimináció által teremtett feltörhetetlen bűvös kör: minden olyan 
eszköztől megfosztani az embert, amely kisebbségi s t á tu sának bármilyen megvál-
toztatásához nélkülözhetetlen. Márpedig ha tudománnyal foglalkozó embertől, csak 
mert tudományágának fontos kérdéseiről másképp gondolkodik, e diszciplína túl-
súlyos képviselői elveszik a lehetőséget, hogy a maga szakmájának egyetemi kép-
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zésében részt vehessen; ha az illető nem adhat ja elő másképp gondolkodásának 
érveit olyan hallgatóság előtt, amely még nem helyezi megállapodott nézetek pajzsát 
egy elfogadható érvelés és önmaga közé, akkor az ő felfogása továbbra is kívül fog 
rekedni a mértékadó tudományos nézetek körén, mivel a mértéket továbbra sem 
olyanok fogják megadni , akik az ő logikája szerint t anu lha t t ak volna gondolkodni. 
Éppen mert a kisebbségi helyzettel járó diszkrimináció megfosztja a kisebbségi 
sorsá t hordozót az eszközöktől, amelyek nélkülözhetetlenek a kisebbségi s tá tus meg-
változtatásához, ennek a bűvös körnek a feltörésére szoktak a demokratikus szer-
veződések pozitív diszkriminációt alkalmazni: ez nem szünteti meg a halmozottan 
há t rányos helyzetet, de esélyt ad erre azzal, hogy odaadja az addig megtagadott 
eszközt, amellyel há t r ányos helyzetén változtathat, aki egyébként képes rá. 
Hogy a demokra t ikus szerveződések közé odatartozik a Magyar Tudományos 
Akadémia is, efelől nem lehet kétség. Nem következik-e vajon ebből logikusan, hogy 
ö egy olyan szerveződés, amely kisebbség diszkriminációját nem tűrheti, s ha csak 
gyanú ébred is, hogy a Pataki Ferenc által szóba hozott „kemény érdekek" ilyesmit 
alakítottak ki, akkor pozitív diszkrimináció alkalmazásával nyújt (nem többet mint) 
eszközt, amellyel pl. egy interdiszciplináris ku ta tás esélyt szerezhet magának, hogy 
kiderülhessen róla, mit ér? 
* * * 
Hadd mutassam be a magam példáján, mi helyett kellene a Magyar Tudományos 
Akadémiának ezt az esélyt megadnia. Nem csak azért választom a bemutatáshoz 
ezt az illusztrációs anyagot, mert ennek részletei között tudok legjobban eligazodni, 
h a n e m elsősorban azért , mert kuta tásom sorsában nincs semmi, ami ezt különösen 
méltánytalanná tenné. Tipikusan, sőt átlagosan méltánytalan sors ez, ugyanakkor 
illusztrációs anyagként előnyössé teszi, hogy az interdiszciplináris kuta tások jelleg-
zetes viszonyai m a r k á n s a n nyilvánulnak meg rajta, minthogy halmozottan interdisz-
ciplináris kutatásokról van szó. 
Mindenekelőtt az a tudomány, amelynek határvidékén végzem a kutatásomat , 
maga is interdiszciplináris diszciplína.2 
Másodszor én ennek a pszichológia nevű tudománynak azt az ágát művelem, 
amelyről a neve — szociálpszichológia — is elárulja, hogy a pszichológiának a szo-
ciológiával közös h a t á r á n képződött. 
Harmadszor ku ta t á sa im nagyobbik része valamilyen módon a gazdaságpszicho-
lógiával van összefüggésben, amelyről a neve már nem árulja el. hogy a gazdaság-
t a n n a k nem ál talában a pszichológiával, hanem az imént szituált szociálpszicholó-
giával interdiszciplináris. 
Vagyis, ha úgy tetszik: „interdiszciplináris a harmadik hatványon". 
Életem jelenlegi szakasza úgy alakult, hogy el kellett készítenem annak a 10 
monográfiának, ill. tanulmánygyűj teménynek (köztük egy kétkötetesnek), 114 tu-
dományos t anu lmánynak és (kiválogatott) 158 ismeretterjesztő í rásnak, ill. vitacikk-
nek az annotált bibliográfiáját, amelyet aszerint kellett csoportosítanom, hogy ezeket 
a pszichológia, a közgazdaságtan, a filozófia, a politikatudomány, a József Attila-
ku ta t á s , az agykutatás vagy a meta- tudomány területén követtem-e el. Kezdetben 
(mit tagadjam?) u tá l tam ezt az adminisztrációs feladatot, de amint előrehaladtam 
benne , egyszercsak m ó k á s dologra hökkentem rá: amikor diszciplinálatlan kutatá-
sa ima t diszciplináltan adminisztrálom az intézmény elvárásai szerint, akkor olyasmit 
rendezek el húsz különböző skatulyába, ami ku ta tás közben az én számomra min-
denkor egy és ugyanaz a téma maradt. 
Másut t más alkalommal elmondtam3 , erre úgy támadt lehetőség, hogy megpró-
bá l tam Kurt Lewin módszertani i ránymuta tásá t követni. A pszichológiának ez a 
klasszikusa 1931-ben felvázolt egy programot, mely szerint a fizika példáját követve 
a pszichológiának is fel kell cserélnie az Arisztotelész gondolkodásmódját Galilei 
logikájával: az első a r r a figyel, hogy az általa vizsgált tárgyat a maga tulajdonságai 
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milyen típusba sorolják — az utóbbit viszont a típus helyett a tárgy előfordulása 
érdekli s tulajdonság helyett a viszony, amelybe az előfordulás tér-idő mezője hozza 
őt m á s tárgyakkal. 
Lewin több mint fél évszázada bekövetkezett halála óta nem sok változott azokra 
a viszonyokra nézve, amelyekről így ír: „Az a mód, ahogyan [az arisztotelészi) felfogást 
a... pszichológia körüli vitákban szakadat lanul és újra meg új ra kifejtik, még 
részleteiben is hasonlít azokra az érvekre, amelyekkel az [arisztotelészit felváltó] 
Galilei-féle fizikának kellett megküzdenie. Hogyan is j u t h a t eszébe valakinek, mon-
dották akkoriban, hogy egyetlen mozgási törvénybe akar jon belefoglalni olyan mi-
nőségileg különböző jelenségeket, mint a csillagok mozgása, a levelek szállongása 
a szélben, a madarak röpte és a kövek gurulása a lejtőn."4 
Vajon használható-e az embertudományok s ezen belül a pszichológia számára 
az a módszer, amelyet a Lewin-féle módszertani i ránymuta tás jegyében ajánlok? 
Nem csak az világos, hogy ennek megítélésére nem jómagam vagyok a hivatott, 
hanem az is. hogy akinek dolga a megítélés, az nem alkalmazhat ja közben a mód-
szert, amely a megítélés tárgya. Viszont akkor az, ami egy lewini értelemben hasz-
nálható módszer számára egyetlen téma lehetne, egyelőre megmarad a maga bot-
rányos sokféleségében, s akkor annak megítéléséhez, hogy én mire ju to t tam e tárgy 
(tárgyak?) tanulmányozásában, olyan emberre van szükség, aki egyszerre értője 
pszichológiának, közgazdaságtannak, filozófiának, poli t ikatudománynak, József At-
t i la-kutatásnak, agykutatásnak, meta- tudomànynak. A megítéléshez ugyanis az il 
letőnek meg kellene állapítania, kellő tudományos értéket képvisel-e 
— hozzájárulásom egy kétfókuszú (a természet tudomány és a tör ténet tudomány 
szemléletét egyesíteni tudó) pszichológia létesítéséhez;5 
— kétfókuszú szemlélet alkalmazása a specifikusan emberi alapszükséglet hi-
potézisében, amely egyszerre magyarázza azt is, ami az ember szükségletstruktú-
rá jában azonos az állatokéval, és azt is. ami megkülönbözteti öt azoktól6; 
— elméletem egy olyan szociális kategorizációról, amelyben egyszerre történik a 
szociális identitás kimunkálása és egy olyan pszichoszomatikus teljesítmény gene-
zise. amely a kialakuló identitás jelölőjeként szolgál7; 
— ennek az elméletnek az alkalmazása a József At t i la-kutatásban 8 s az alkal-
mazás révén tett három felfedezés: 
— az a közvetlen ha t á sában súlytalan három epizód, hogy JA belép a kommunis ta 
pár tba (1929), onnan kizárják (1934), majd megpróbálják oda visszacsalogatni 
(1936). miképpen válik végzetes ha tásúvá mint kihívás az identitásalakításához; 
— az az alkotástörténeti furcsaság, hogy József Attilánál versben egyszer megirt 
képek, versbeli szerkezetek, sőt versformák (a szonett) egy idő u tán módosul tan 
visszatérnek, miképpen nyer magyarázatot, ha e teljesítményeket a maguk szuk-
cesszivitásában mint identitásjelölőket tekintjük; 
— az identitásalakítás során előálló negatív, majd pozitív paradox identitásszer-
kezet miképpen nyilvánul meg szellemi alkotásban, életvezetésben és betegségben; 
— részvételem egy olyan longitudinális kuta tásban, amely ugyanazt az elméletet 
a gyermek beszédteljesítményének kifejlődésére alkalmazza ; 
— elméletem a szociális identitás feldolgozásának paradox szerkezetéről10; 
— szociális identitással kapcsolatos elméletem alkalmazása a gazdaságpszicho-
lógiában egy olyan koncepcióban, amely a gazdasági folyamatokban és tranz-
akciókban a pénzzel egyenlő súlyúvá váló közvetítőként kezeli a társadalmi s t á tus 
viszonyrendszerében adott, de pszichikusán feldolgozott iden t i tás t " ; 
— az exkluzivitási mérték technikájának kidolgozása az identitás-érték mérhetővé 
s a pénzben kifejezett értékekkel kölcsönösen átszámithatóvá tételére12; 
— a modernizáción belül a második modernizáció megkülönböztetése mint olyan 
XX. századi időszaké, amelyben az előző két pontban említett közvetítő ha tás fellép, 
s az emberben kiképezödő pszichikus potenciál ál talában gazdasági hatótényezővé 
válik13; 
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— a pszichikus potenciál kiképezési költségeinek a gazdasági h a t á s nyomán 
képződő profittal egybevetett kezelése, pontosabban ennek az emberi tőkéről szóló 
i smer t elméletnek összefüggésbe hozása a második modernizációnak azzal a ten-
denciájával, hogy növekvő mértékben fogyaszt anyagi erőforrást emberi erőforrás 
termelésének céljából14; 
— a XX. századi totális államoknak mint emberi tökét termelő és hasznosító 
szerveződéseknek a vizsgálata15: 
— ennek keretében a létezett szocializmus társadalmán belül olyan mély-
s t ruk tú rának a feltárása, amelynek működéséről kimutatta, hogy az emberi tőkével 
való gazdálkodás, ál talánosabban pedig egy információgazdálkodás funkcióit látta el16; 
— annak a diszponáló, ill. indiszponáló hatásnak megállapítása, amelyet az em-
beri tőkére is kiterjedő tulajdonviszonyok a pszichikus teljesítményre gyakorolnak1 7; 
— ez utóbbi h a t á s n a k és a mögötte lévő interindividuális s t r uk tú rának egybe-
vetése az agy teljesítményt facilitáló, ill. gátló hatásával, ill. modulokból funkcio-
ná l i s an építkező intraindividuális s t ruktúrájával 1 8 . 
* * * 
Megbotránkoztató lehet, ha bárki olyan igénnyel lép fel, hogy ö polihisztorként 
ennyiféle témát képes vizsgálni — erre tudományos igényességgel ma nemigen tudha t 
vállalkozni valaki. Sietek megismételni, minden félreértés elkerülése végett, amit 
fen tebb már írtam: természetesen jómagam sem vagyok ilyesmire képes. Nekem az 
az interdiszciplináris módszer adott a sokféle téma kezelésére módot, amely egyetlen 
rendezőelvre fűzi fel valamennyit . Ha ez a rendezőelv érvényesnek bizonyul, akkor 
a továbbiakban semmivel sem lesz inkább horribile dictu, hogy valaki a gazdaság-
pszichológia jelenségvilágán is, József Attila költészetének alkotástörténetén is és 
az agy modulokból funkcionál isan építkező (Szentágothai-féle) szupers t ruk túrá ján 
meg ennek teljesítményt facilitáló, ill. gátló ha t á sán is megvizsgálja, hogyan nyiluánul 
meg benne ugyanaz a szociális identitást feldolgozó szociális kategorizáció. mint ha 
f izikus létére „egyetlen mozgási törvénybe akar belefoglalni olyan minőségileg kü-
lönböző jelenségeket, mint a csillagok mozgása, a levelek szállongása a szélben, a 
m a d a r a k röpte és a kövek gurulása a lejtőn". 
Másfelől, biztos, hogy a fenti lista m á s interdiszciplináris kuta tásétól csak ter-
jede lmében különbözik, s abban is csak azért, mert — amint fentebb bevallottam 
— itt halmozottan interdiszciplináris kutatásokról van szó. Ám ennek paradoxonja 
m i n d e n interdiszciplináris ku ta t á snak a lényegéhez tartozik: mindegyiknek a disz-
cipl ínahatárok különböző oldalán adódó témák olyan gazdagságát kell kezelnie, 
amelyet egyetlen ember nem képes tudományos igényességgel átfogni; mindegyik 
olyan interdiszciplináris módszert talál, amely azáltal teszi mindezt kezelhetővé, 
hogy egyetlen rendezőelvre fűzi fel valamennyit; s e tudományos teljesítmény mél-
t á n y o s és érdemi megítéléshez a megítélőnek is szüksége lenne erre a rendezőelvre, 
amely nélkül ő is elveszne az anyag gazdagságában, anélkül, hogy el t u d n á dönteni, 
haszná lha tó-e a kérdéses rendezőelv, amelyet, íme, használnia kellene. 
Kérdés, hogyan dőljön el a módszertani rendezőelv használhatósága, ha el-
döntéséhez már szükség volna erre a rendezőelvre. Elképzelhető-e ma olyan ember, 
aki, h a nem is a tudományművelésnek lenne a polihisztora, de legalább a tudo-
mánymüvelés megítélésének? 
Hogyne, én ismertem ilyen embert. Hivatalfőnököm volt abban a különleges 
hivata lban, amelyben a Magyar Tudományos Akadémia állományába tartozó hiva-
ta lnokoknak szolgálati idejük alatt a „tudományos kutatás" nevű munkakör t kellett 
e l látniuk, miközben szakmai előmenetelünk útjait éppúgy az elöljárónk értékelő 
szava nyitotta-zárta előttünk, mint az állami hierarchia bármely m á s intézményében. 
Úgy kell, mondom lennie, hogy hivatalfőnököm a fenti listával kapcsolatos ítéletét 
polihisztorként alkotta meg: a dolgát (miképp az enyémet) megkönnyítő interdisz-
cipl ináris módszert nem alkalmazhatta, amikor magának e módszernek kellett a 
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hatékonyságát megítélni. Csakis így születhetett meg a hivatal fejének fejében az 
ítélet, amely azután akadémiai testületek és pártszervek, továbbá ezeket képviselő 
személyek előtt ismételten elhangzott, s imponáló következetességgel úgy szólt, hogy 
..a Garai egy, a ha tvanas években mutatot t ígéretes indulás u tán abbahagyta az 
érdemleges kutató tevékenységet, helyette programokat és velük kapcsolatos kö-
veteléseket terjesztgetett elő, majd e programoktól függetlenül ötletszerűen hol ezzel, 
hol azzal foglalkozott, legfeljebb ahhoz illesztve az éppen aktuális ötletét, hogy kül-
földön hol milyen témából szerveznek épp konferenciát". 
Ha most becslést kellene tenni, mekkora ebben a történetben a súlya azoknak 
a „kemény érdekeknek", amelyekre nézve fentebb idéztem Pataki akadémikus szavait, 
esetleg lennének gyanakvóbb emberek, akik túlzott jelentőséget tu la jdoní tanának 
olyan ténynek, hogy a szóba került hivatalfönökkel úgy alakult, hogy kettőnk tu -
dományos érdeklődésének tárgya egymáshoz maximálisan közel állt. felfogásunk 
róla pedig egymástól maximálisan távol. De jelen írás nem a gyanakvó emberekről 
szól, hanem az interdiszciplináris kutatásokról, s arról, hogy utóbbiaknak miért 
lenne szükségük pozitív diszkriminációra. 
Állapítsuk meg: nem azért, mert ilyen históriák adha tnak okot a gyanakvóknak 
arra, hogy gyanakodjanak. Efféle ugyanis a diszciplína legszigorúbb határain belül 
is előfordulhat, s akivel megesik, annak a magam — h ú s z évig tartó — tapasz-
talatszerzésének sommázatát ebben az a jánlásban t u d n á m összefoglalni: kövesse a 
Magyar Tudományos Akadémia főti tkárának mintáját . Nem a jelenlegi főtitkárról 
beszélek, hanem arról, akinél ezt olvastuk ha jdanán: 
Ha egy úri lócsiszárral 
találkoztam, s bevert sárral, 
nem pöröltem, 
odébbálltam. letöröltem. 
Ám akit rossz haj lama az interdiszciplináris ku ta t á sban telepített meg, az Arany 
J á n o s sztoikus mintáját csak odáig tudja követni, amíg csak arról a halmozottan 
hátrányos helyzetről van szó, amelyben a maga kutatói sorsát próbálja egymaga 
az elviselhetőnek a közelébe manőverezni. De mit tegyen az ember, amikor m á r 
nem a maga méltatlan személyéről van szó, hanem arról a jobb sorsra méltó dologról, 
amellyel foglalkozik. 
A magam számára akkor érkezett el a szembesülés pillanata, amikor a József 
Attila Tudományegyetem másfél évvel ezelőtt gazdaságpszichológiai tanszéket hozott 
létre. Minthogy az általam vezetett tanszék profilját éppen az az interdiszciplináris 
jelleg minősíti, amelyről beszélünk, itt az interdiszciplinaritás halmozott há t rányai 
már nem kutatói terveket érintenek, hanem a felsőoktatás intézményrendszerének 
modernizációs tervét: tanszékem létesítését a mondott halmozottan hátrányos helyzet 
— részleges — ismeretében egy olyan tanszékcsoport vállalta fel, amely egy sa já tos 
tartalmú doktori program megindításával önálló Közgazdasági Karrá készül lenni 
a JATE-n, amelynek tervei között ez utóbbi létesítés úgy szerepel, mint fontos 
mozzanat az univerzitássá — egyetemi szövetséggé — alakulás folyamatában. 
Ezek u tán álljon itt groteszk példaként egy azon hátrányok közül, amelyek el-
lenében kell tanszékemnek boldogulnia: 
A gazdaságpszichológiai néven bejegyzett tanszék részt vesz majd a Közgazdasági 
Tanszékcsoportnak mondott doktori programjában. A Tanszékcsoport közgazdászai 
nem emeltek kifogást az ellen, hogy ennek a programnak pszichológus létemre én 
legyek a vezetője. Ezzel szemben pszichológusok által emelt kifogás miatt az én 
tanszékem majd nem adhat olyan diplomát, amelyben gazdaságpszichológusi szak-
képzettségről esik szó; a tanszék által kiképezett doktorok szakmai megjelölése, h a 
addig nem sikerül ezen az agyrémen valamilyen eszközzel változtatni, pszichoköz-
gazdász szabad, hogy legyen. 
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Mit lehet tehát tenni? 
Abból a levelezésből, amelyet a bevezetőben említett vita alkalmából folytattam, 
bizonyossággal tudom, amit korábban is gyanítottam. Kitűnt, hogy valamennyi ágá-
b a n a tudománynak megteremnek az igazi nagy tudósok, akik egy bizonyos élet-
korban már megengedhetik maguknak, hogy mondják is. amit pá lyájuknak egy 
bizonyos pontján elkezdtek gondolni: hogy igazéin új tudományos gondolatok akkor 
állnak elő, amikor a fizikus elkezd vegyészként is gondolkodni, a vegyész meg egy-
szersmind fizikusként vagy biológusként, ez utóbbi fiziológusként, utóbbiak közül pél-
dául az agykutató például pszichológusként is, ez utóbbi szociológusként vagy kultúra-
kutatóként, a közgazdász pedig ugyancsak. Egy-egy tudomány nagy öregje körül pedig, 
aki egyre gyakrabban mondja is ki ezt a felismerését, megteremnek azok a kutatók, 
akiket már eleve az interdiszciplináris problémák csábítanak kutatásra. 
Ezek aztán mind beleütköznek az interdiszciplinaritásnak ugyanazokba a prob-
lémáiba. amelyekről ez az írás szól. 
Ezzel kapcsolatosan álljon itt egy emlékem, amely van annyira tanulságos, hogy 
kár lenne érte. ha feledésbe merülne: 
1978-ban felkereste a Pszichológiai Intézetet Szentágothai J ános . Nem a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökeként jött. hanem kutatóként, akit meghívtak a 16. 
Filozófiai Világkongresszusra, hogy J o h n Eccléssel együtt vezesse a düsseldorfi kong-
resszus nyolc nagy szekciója közül azt. amelyik a tudatnak az aggyal és a külvilággal 
való összefüggését tárgyalta. Düsseldorfi előadását szerette volna Szentágothai a 
Pszichológiai Intézet kuta tói előtt előre letesztelni: ő ana tómusként foglalkozott az 
aggyal, mondta, de az évtizedek során kialakított a szerkezetére vonatkozóan egy 
olyan hipotézist, amely az agynak már a működését is érinti, minthogy pedig ez 
u tóbbinak jelentős és igen jellegzetes része pszichológiai vonatkozású működés, 
ezért kéri ez utóbbi vonatkozás szakembereit , hogy hallgassák s a maguk tudo-
mányos szemszögéből bírálják meg kongresszusi szövegének a tervezetét. 
Szentágothai J á n o s előadását ezután fagyos csend fogadta, melyet, amikor már 
elviselhetetlenné leli volna, az Intézet megfellebezhetetlen tekintélyű hangadója tört 
meg. Különböző szempontok léteznek u g y a n a n n a k a tárgynak a vizsgálatában — 
igazított el a kollegina, — s Szentágothai professzor úr előadásának szempontja 
bizonyosan nem a pszichológiáé. Éppolyan bizonyos, persze, hogy már nem is az 
ana tómiáé — tette még hozzá azt. amit a vendég távozása után már latinul foglalt 
össze a készséggel bólogató kollégák gyűrűjében: „Sic transit gloria mundi". 
J ó m a g a m akkor Szentágothai intézeti expozéjához tartottam egy hozzászólást, 
amely erős disszonanciában volt intézetem reagálásával. E disszonanciával akkor 
m á r nem először váltottam ki diszciplínáit kollégáim rosszalló összenézését. Amikor 
azalatt a 28 év alatt, amelyet, mindenféle tisztes beosztások hordozójaként a Magyar 
Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében töltöttem, felismertem, hogy az 
igazi s tá tus , amelyet hivatalfőnöki szó és hivatalnoki rábólintás együtt osztott rám, 
a falu bolondjának a kultúrtörténetből jól ismert szerepe, akkor ahhoz, hogy az 
Akadémia egykor volt főti tkárának fent idézett példáját követni tudjam, sok erőt 
adott az emlék, hogy az Akadémia elnökére vendégszerepként ugyanaz lett osztva. 
És ugyanazért. 
Különben Szentágothai J á n o s interdiszciplináris előadása a 16. Filozófiai Világ-
kongresszus igazi tudományos szenzációja lett .1 9 
Tehát , mondom, ugyanazokba a problémákba ütközik, akár időlegesen, akár 
t a r tósan s bá rhonnan érkezett is az interdiszciplinaritáshoz a tudós. Mert hiába 
m á s a tartalom, amit egy biokémikus kuta t , megint más, amit a közjavak gaz-
daságtanával foglakozó szociológus vizsgál, és ismét csak más, amire jómagam 
fordítottam életem utóbbi negyven évét — a baj t a forma idézi a fe jünkre s ez 
valamennyiünknél ugyanaz: hogy nem rekeszekbe szorítva gondolkodunk. 
S hogy ezért, a tudomány szerveződéseiből kiszorulunk. Már akinél még nem 
késő a kiszorítás. A Magyar Tudományos Akadémia elnökénél a fenti történet pil-
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lanatában ez már nyilván elkésett. Jómagam a hetvenes években, mielőtt néhány 
évre egy franciaországi egyetemre szerződtem volna vendégprofesszornak, tudomá-
nyos osztályvezetője voltam a Pszichológiai Intézetnek, tagja az MTA Pszichológiai 
Bizottságának, a Tudományos Minősítő Bizottság pszichológiai szakbizottságának, 
a Magyar Pszichológiai Társaság Vezetőségének s vagy egy féltucat minisztériumi 
és egyéb intézményhez tartozó bizottságnak — onnan még vezetett út a tudomány 
margójára. S vajon mit várhat az, akinek interdiszciplináris érdeklődése előbb szúr 
szemet, mint ahogyan pályájának intézményrendszerében „vitte volna valamire"? 
Ezért ajánlom megfontolásra a következő javaslatot: 
Maradjon változatlanul a Magyar Tudományos Akadémiának valamennyi meglévő 
osztálya, hogy óvakodjunk a megfontolatlan, radikális átrendezésektől, amint ezt a 
diszciplína-vitákban Friedrich Péter ajánlja. De adja meg az MTA a demokrat ikus 
szerveződések módján pozitív diszkriminációval az esélyt interdiszciplináris kisebb-
ségeinek, hogy túlélhessék az ellenükre munkáló kemény érdekeket, amelyekről 
Pataki Ferenc szól. 
Ezért létesüljön a meglévő tudományos osztályok mellett egy interdiszciplináris 
Osztály. Biztosítsák a működését a többi osztállyal egyenlő jogok, arányos költség-
vetési feltételek, akadémiai tagságra jelölési és minősítési lehetőségek. A pozitív 
diszkriminációnak pedig talán nem túlzó igénye, hogy addig, amig az új osztály 
normális működése beindul, az arányosnál valamivel elönyösebben kerüljenek meg-
állapításra ezek a kvóták. 
Hogy kettő vagy öt év legyen-e a méltányos kegyelmi idő, hogy 20 vagy 50 
százalék legyen-e a beindulást segítő többlet — ezt döntsék el az érdekeltek (és az 
ellenérdekeltek) vitái, melyeknek kitűnő keretet adha tna az éppen most és diszcip-
línáktól függetlenül szerveződő Akadémiai Klub. E vitákban t isztázódhatna minden 
további kérdés: például hogy milyen jogi keretek biztosí thatnának az osztálynak 
annyi sajátszerűséget, hogy aki úgy dönt, hogy átigazol ide, az dönthessen afelől 
is, meg akarja-e tar tani a tagságát a maga eredeti osztályában is, természetesen 
olyan korrekciókkal, amelyek kizárnák számára minden akadémiai grémiumon, hogy 
kettős szavazati jog előnyét élvezze. 
így az Akadémia, méltóságához méltóan lassú tempóban bár, de alkalmazkod-
hatna ahhoz a tendenciához, amelyről Lipták András beszélt a diszciplína-viták 
megindításakor: hogy a meglévő diszciplínahatárok immáron kezelhetetlenné váltak. 
Elvégre nem akármilyen Akadémiáról van szó. Hanem Tudományosról. 
Garai László 
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Az írott párbeszéd 
A világhálón folyó globális kommunikáció jellegzetes fo rmája az IRC (Internet 
Relay Chat — társalgásközvetító). Mint a nevéből következik, nem az igazán fontos 
közlések közzététele érdekében, hanem inkább a szabadidő kitöltésére alakult ki. 
A hálózaton tartózkodók szabadon beszélgethetnek egymással — írásban: az IRC-n 
mindenki billentyűz és oíuas а képernyőről, mégis egyértelműen beszélgetésnek érzi 
és mondja azt, ami történik. Ennek szellemes példája a következő idézet: 
[02:23] <Tchero> tea? az nekem se ártana bevagyok rekedev mint állat nem látjátok az 
írásomon?1 
A párbeszéd úgynevezett csatornákon (chat, csati) folyik. A csa to rnának van 
neve és ún. topicja. mely utóbbi a beszélgetés témájának megadására szolgál. 
Másik lényeges azonosító elem a csatornákon a társalgás résztueuőinek neve. 
Az IRC-n mindenki ..művésznevet", „nick'-et használ, ez au tomat ikusan megjelenik 
minden megszólalása előtt. A nickválasztás komoly probléma, hiszen ez az illető 
arca, szimpátiák és ellenszenvek alakulnak ki pusztán a név alapján. 
A nick természetesen nem árulkodik az életkorról, csak ha a tulajdonosa bele-
foglalja. Míg személyes, de még telefonkapcsolat esetén is jól fel tud juk mérni part-
ne rünk életkorát, ez az IRC-n nincs így. Ennek első következménye, hogy az élet-
kornak voltaképpen semmilyen jelentősége sincs a beszélgetők viszonyában. A te-
gezés teljesen általános, ami ellen az idősebb generáció nem tiltakozik. 
A belépést követően köszönni szokás. A belépő gyakran nem tudja, kiket talál 
a csatornán, ezért az angolos szleng köszönései jár ják: hello, hi. Sajátos ha t á sa 
van a hétköznapi köszönési módoknak: a jó napot, szervusztok kimértséget, bizonyos 
távolságtartást muta tnak . Amikor valaki rövidebb idejű távollét u tán lép a csator-
nára: a re szócskával jelzi az ott levőknek, hogy ö visszajött, és ugyanilyen módon 
fogadják is köszönését. 
A válasz a köszönésre igen gyakran semmi, mi több, van egy irányzat, mely 
szerint nem is illik visszaköszönni. 
Rendes körülmények között a társalgás meghatározott tárgy körül folyik. A csa-
torna résztvevői közül lényegében természetes módon kiválnak „vitavezetők", akik 
megszabják és terelik a témát. 
A felvázolt rendszerben a szólni kívánó bebillentyüzi a mondanivalóját, és amikor 
mindent leírt, az Enter billentyű segítségével elküldi a szöveget a csa tornára . A 
párbeszéd reakcióidejét ennek megfelelően két tényező határozza meg: az egyik, 
hogy milyen sebességgel tud az illető gépelni, a másik, hogy mennyi idő alatt j u t 
el az üzenete a hálózat többi tagjához. Ez az idő többnyire hosszabb annál , mint 
amit egy normál párbeszéd során megszoktunk. A beszélgető számára fontos a 
1
 Az idézetek facs imilék. 
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válasz üteme, ha az késik, úgy érzi, ismét meg kell szólalnia. Ennek következtében 
gyakran több rétegű dialógus alakul ki, melyet nem könnyű követni, rendben tartani . 
Nagy nehézséget je lent ezen a téren, hogy a közös csatornán, amelyet pubíícnak 
neveznek, mindenki megszólalhat, az egyidejűleg beírt szövegek lényegében vélet-
lenszerű sorrendben jelennek meg, így egy feltett kérdés és a rá adott válasz között 
nemcsak a kérdező ú j abb megszólalása jelenhet meg, hanem másokéi is. 
íme, egy példa: 
[01:22] <Pti> Finom a Tokaji 6 puttonyos...) 
[01:22] <Suee> tsabi: zsozso mondta tegnap kerestel... ennyire hianyoztam?;)) 
[01:23] <Seth2> h2 es mi a regi niced? 
[01:23] <Horse> Horse en maradok a kortepalinkanal. 
[01:23] <Pti> Ló: Má' kezdek teljesen benyomni!:) 
[01:24] <Tsabi> Csak megváltozott az ICQ-m és ezért kerestelek! 
[01:24] <Seth2> Tsabi: ne mondd, hogy ilyen nevvel ismertelek meg... 
[01:24] <Suee> ja., jo.. nekem meg mindig a regi 
[01:24] <Sue> csak nem szoktam bekapcsolni 
A gépelés nehézkessége (az IRC-n megszólalók jellemzően két ujjal pötyögnek) 
tömörségre, a rövidítések gyakori a lkalmazására késztetik a megszólalókat. A leg-
tömörebb megnyilvánulás a kérdőjel (?). Például: 
[22:52] <Kadisam> na gyerekek, megyek 
[22:52] <KTR Greg> ?? 
[22:53] <Kadisam> nagyon fáradt vagyok 
Az írásjelek metakommunikációs eszközök az írott párbeszédben: pótolják mind-
azt. ami a valóságos párbeszéd során a környezet azonos érzékeléséből, a gesztu-
sokból, mimikából, hanglejtésből következik. 
Hasonló jelenség figyelhető meg az ún. smiley (mosolyka) alkalmazásakor is: 
[01:24] <pc2> tegnap ment:(( 
[01:25] <Reciprok> hová?:) 
[01:25] <WarMaster> :)) 
A smiley szabványos, billentyűzetről írható karaktercsoport . A többnyire zárójelet 
is tartalmazó smiley ha t á sának érdekes magyarázatát kapha t juk Fónagy Ivánnak 
az írásjelekről írt elemzésében: „alakjánál fogva ez az írásjel (ti. a zárójel) távoli 
leszármazott ja a mág ikus kör alakú szimbólumoknak, az óind mandalának , a tibeti 
világkeréknek vagy a kagyló alakú aureolának, mely Krisztus a lakját veszi körül a 
katedrálisok domborművein.. ." (Világirodalmi Lexikon, 5. 117) Bár a smileyben hasz-
nált zárójelnek a je lentése az irányától és a mellette levő jelektől függ, mégis egy 
ősi, kollektív tapaszta la ton alapuló hangulat i elem hatását váltja ki. 
Az IRC-n beszélgetők különböző műveltségi szintű emberek, a spontán meta-
kommunikat ív formák alkalmazásával kapcsolatban indokolatlan feltételezni, hogy 
t u d a t o s a n választanák azokat a megoldásokat, amelyek a költészetben régóta meg-
figyelhetők. Ebben a kérdésben érdekes megvizsgálni, hogyan je lennek meg az írott 
párbeszédben egyes formák, amelyeket Fónagy Iván elemez (uo. 123—143). 
Fónagy szerint „a nyomatékosabb ejtést a nagyobb vagy kövérebb betűt ípus 
pótolja". A hálózati társadalom a csupa nagybetűs (verzál) szöveget kiabálásnak 
tekinti, és van. amikor nem is tűri el. Ennek ellenére gyakran találkozunk azzal, 
amikor a nagybetű éppenséggel nyomatékosít: 
ALGHI igénytelen, mer t ha nem tudom az avoir-t, vagy az etre-t minden időben 
m ó d b a n ragozni, akkor kapásból egyest ad. 
ALGHI EZ EGY ÁLLAT. EGY CSIZMÁS KANDÚR 
A betúkettőzés vagy többszörözés ebben a környezetben ugyancsak nyomatéko-
sító: 
ALGHI Kádi, neeeeeee 
A példák érzékeltetik, hogy az írás (különösen az adott rendszer technikai le-
hetőségei között) eltérő kommunikációs lehetőséget, közeget biztosít, mint a beszéd. 
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í rásban elvileg nincs hangzavar, azaz ezeken a csatornákon nem lehet egyszerre 
megszólalni, mégis az egymást nem összefüggően követő megnyilvánulások a ka-
kofóniához hasonlí tanak. A beszédhelyzethez hasonlóan rengeteg a hiányos mondai , 
a megszólalások többnyire a lényegre koncentrálnak. Sok az indulatszó, illetve emo-
cionális megnyilvánulás, és igen nagy a szerepük. Bebizonyosodik hogy a megér-
téshez nem szükséges teljes szervezettség és szabályosság, ugyanakkor az ellenkezője 
is: sok a visszakérdezés, illetve sajá tosan gyakori a sértődés. Az IRC-ző bizonyára 
élénk arcjátékkal kíséri szavainak leírását, de elfelejti, hogy a partnere nem látja, 
ezért az irónia nem fejezhető ki gesztussal, mimikával — verbali tást követel. 
Külön szót érdemel a hálózati nyelv gyakran szándékolt pongyolasága. Időnként 
az érezhető, hogy a szereplök kéjelegnek a Fülig Jimmy-s í rásmód alkalmazásában, 
a megoldások azonban magas nyelvi tudatosságot tükröznek, és hozzátartoznak az 
írott párbeszéd hangulatához. Emellett persze a legtöbb hiba a figyelmetlenség és 
a rossz gépeléstudás rovására írható, azonban ennek is megvan a párja az élőbe-
szédben: ez az írott párbeszéd „beszédhibája". 
Az IRC-csatornán beszélgető, egymással semmiféle materiális kapcsolatot nem 
tartó személyek csoportjában is létrejönnek olyan személyi viszonyok, mint a teljes 
érzéki észleletek mellett. A személyiség tükröződése olyan erős tud lenni, hogy a 
hosszabb időn keresztül szereplő személynek a hamisításai, hazugságai is leleple-
ződnek előbb-utóbb. Következésképpen a „stílus annyira ember", hogy még az IRC 
rövid, pattogósra fogalmazott megnyilvánulásai is megrajzolják a megszólaló jellemét, 
akár annak szándéka ellenére is. 
A hálózat, mint kommunikációs közeg, rohamosan növekvő jelentőségű. Az Igény-
bevevők számának növekedése feloldja a mikrotársadalom határai t , ami, különösen 
a „komoly" célokra is használható e-mail és a World Wide Web vonatkozásában, a 
hálózati nyelvhasználatot a megszokott í rásosság felé közelíti. A hobbi-, illetve szinte 
már szenvedélyszámba menő IRC-zés azonban egyelőre fenntar t ja a nyelv já tékos, 
szórakoztató alkalmazási formáját, az írott párbeszédet. 
Kis Adám 
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Az Akadémia elnöke hivatalba lépése óta hangsúlyozza a regionalitás 
szempontjának fontosságát a tudomány szervezetben. A tudomány nemzeti 
funkciójának kiteljesítése azt is jelenti, hogy a tudományos értelmiség és 
intézményei erősödjenek a vidéki központokban, segíthessék az egyes 
régiók szellemi-anyagi versenyképességét a szellemi világpiacon, emeljék 
a helyi társadalmi-kulturális élet színvonalát. Az elnök évente többször 
meglátogatja a vidéki akadémiai bizottságokat, rendszeresen folytat tu-
domány- és kultúrpolitikai konzultációkat, kikéri a helyi köztestületi tagság 
véleményét az akadémiai reformok kérdéseiről. Emellett rendszeressé tette 
félévente az értekezleteket a területi bizottságok elnökeivel, ahol megvi-
tatják a regionális központokat érintő kérdéseket, a vidéki tudo-
mányszervezetek aktuális feladatait. 1997-ben — ezáltal is elismerve a 
regionalitás. a vidéki tudományosság fokozódó jelentőségét az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk idején — az Akadémia vezetése 30%-kal 
megemelte a területi bizottságok éves költségvetését. 
A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai elnökeinek 1998. április 21-i, 
az Akadémia elnökénél folytatott megbeszélésén — azután, hogy az Akadémia Elnöksége 
1997. október 28-i ülésén külön napirendi pontként tárgyalta a vidéki tudományos 
munka helyzetét és problémáit — ösztönzést kaptam, hogy az MTA 1998. május 4—5-i 
közgyűlésén szólaljak fel, ismertessek pár jellemző adatot és — korántsem mindenre 
kiteijedően — vessek fel néhány gondolatot a magyar vidéki tudományosság helyzetéről. 
Jelen írás a felszólalás alapján készült, kiegészítve az Akadémia elnöke nevével fém-
jelzett Tudománypolitika az Ezredforduló Magyarországán (Tudománypolitikai Koncepció) 
cimü mű (1) néhány kapcsolódó idézetével és egy pár publicisztikai hivatkozással. 
Hosszabb ideig haboztam, hogy a felszólalást írásban is közreadjam-e, három 
okból. Egyrészt nem voltam és azóta sem vagyok meggyőződve, hogy ezzel nem 
ártok-e többet, mint használok, másrészt, mivel a Közgyűlés másnapján az Akadémia 
egy neves, fizikus rendes tagja (az egyik fővárosi MTA kutatóintézet igazgatója) 
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felszólalásomat számjátéknak nevezte, vagyis olyannak, amellyel érdemben nem 
érdemes foglalkozni. Harmadrészt azért, nehogy a mondanivalóm összemosódjék az 
országyűlési választási kampány egyes jelszavaival. Végül is — mintegy kötelezett-
ségént — a közlés mellett döntöttem. Befolyásolt, hogy 1949 óta egy vidéki egye-
temhez, a Miskolci Egyetemhez kötődöm és 1996 októberétől ellátom az MTA Miskolci 
Területi Bizottságának elnöki tisztét. A vidék szót az a lábbiakban a „nem-főváros" 
(franciául: province) értelemben használom. 
A számadatok tanúsága szerint a magyar tudományosság döntően a fővároshoz 
kapcsolódik. Van ebben egy természetes, talán szükségszerű elem is, a mértéket és 
az ország jövőjét tekintve azonban a jelenlegi helyzet elgondolkodtató. 
Az általam művelt tudományterület, a mechanika nyelvére lefordítva, a magyar 
tudományosságban a főváros „tömegvonzása" figyelhető meg (a tömegvonzás fizikai 
természeti törvény és ha itt átvitt értelmet is kap, el kell fogadnunk, mint megfigyelhető 
törvényszerűséget). Lássuk a főváros „tömegvonzását" alátámasztó néhány adatot. 
1. ábra 
A kutató-fejlesztő helyek ráfordításainak megoszlása 1996-ban 
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Az 1. ábra a (3) kiadványból vett adatokkal a kutató fejlesztő helyek ráfordítá-
sa inak területi megoszlását szemlélteti. 
/. táblázat 
Az MTA rendes és levelező tagjai 
Születési hely szerint" Lakóhely szerint 
Budapest 110 38,6% 212 73,9% 
Vidék 145 50,9% 64 22,3% 
Külföld 30 10,5% 11 3,8% 
Összesen 285 100% 287 100% 
* Megjegyzés: Két akadémikus születési helye nem ismert. 
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Az MTA Almanachja (2) a lapján összeállított 1. táblázat szerint az MTA rendes 
és levelező tagjai közül, noha 145-en vidéken születtek (50,9%), mégis csak 64-en 
l a k n a k vidéken (22.3%). 
Továbbra is az Akadémiánál maradva, kiolvasható (3)-ból, hogy az állami költ-
ségvetés kutatásfejlesztési támogatásából az MTA kutató-fejlesztő intézetei 1996-ban 
75 .1%-ban részesedtek. 
1998-ban az intézethálózat konszolidációs folyamatának pénzügyi adatai szerint 
az MTA kutatóintézeti há lóza tának összes támogatása 6122,08 MFt-ot tesz ki (4). 
A támogatás megoszlását a fővárosi és vidéki kutatóintézetek között a 2. táblázat 
m u t a t j a (a táblázat a Földtudományi Kutatóközpont teljes t ámoga tásának a felét 
vet te vidéki kutatóhelyi támogatásként) . 
2. táblázat 
Az MTA kutatóintézeti hálózatának összes támogatása 1998-ban MFt-ban 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 121,619 2,0% 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 603,721 9,7% 
MTA Atommagkutató Intézet 301,851 4,9% 
MTA Regionális Kutatások Központja 88,876 1,4% 
MTA Földtudományi Kutatóközpont (50%) 97,703 1,8% 
Összes vidéki kutatóintézet (4,5 intézet) 1213,970 19,8% 
Összes budapesti kutatóintézet (28,5 intézet) 4908,110 80,2% 
Teljes kutatóintézeti hálózat (33 intézet) 6122,080 
A vidéki kutatóintézetek az összes támogatásból 19,8%-ban részesednek (ebben 
b e n n e van a Szegedi Biológiai Kutatóközpont 9,7%-os aránya is). Megjegyzésre ér-
demes , hogy az egész intézethálózati konszolidációs folyamatban mindössze két 
intézet került ki teljes egészében az MTA hálózatból, mindkettő vidéki (Bányászati 
Kémiai Kutatólaboratórium, Miskolc és a Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém). 
A fővárosi „tömegvonzás" működésére három idézettel vi lágí thatunk rá. Az egyik 
Markó László rendes tagtól, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága elnökétől szár-
mazik , aki a vidéki tudományosság ügyében m á r az MTA 1996. december 12-i 
közgyűlésén felszólalt és adatokkal alátámasztva hívta fel a figyelmet a vidéki tu-
d o m á n y o s életet fenyegető veszélyre (5): „Ha egy közösségen belül egy meghatározott 
csopor t alkotja a többséget, akkor a demokrat ikus játékszabályok be tar tása esetén 
(amikor a többség akara ta érvényesül) személyi (és pénzügyi — a szerző megj.) 
kérdésekben automat ikusan a többség fokozatos megerősödése fog bekövetkezni. 
Nem valamiféle klikkrendszerre gondolunk, ez természetes következménye a sze-
mélyes ismeretségeknek, kapcsolatoknak, barátságoknak. Akivel gyakrabban talál-
kozunk . azt jobban ismerjük, azt bátrabban támogat juk, az h a m a r a b b j u t eszünkbe 
stb." 
A másik kettőt egy pécsi professzorokkal készült interjúból vettem (6). Flerkó 
Béla rendes tag, az MTA Pécsi Területi Bizottsága korábbi elnöke említi : „A pénz 
természetesen Pesten mindig több. De mi is szereztünk. Évente k a p t u n k az Aka-
démiátó l valamennyit, és 15—20-szor annyit a különféle amerikai alapítványoktól." 
Majd az interjú egy másik helyén: „Hallatlanul nagy hátrányokkal küszködnek ma 
is a vidéki tudósok — véli Lénárt László, a POTE Élettani Intézetének igazgatója. 
— Ez főként abból ered, hogy minden döntést Budapesten hoznak meg. Ha egy 
vidéki kutatásvezető ezeket befolyásolni kívánja, rendszeresen fel kell utaznia a 
fővárosba . Az utazás mindig elvesz egy napot. Ha egy vidéki tudós Pesten lobbyzik, 
e l m a r a d a munkájával, ha viszont belemélyed a munká jába , és nem utazik, akkor 
a következő évben — valószínűleg — kevesebb pénzből gazdálkodhat". 
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Mindamellett az idézetekhez hozzátartozik, hogy egyik idézett vidéki tudós sem 
érzi magát mellőzöttnek vidékisége okán, és nem a sa já t maguk helyzete, h a n e m 
a környezetük, végső soron a vidéki tudományosság érdekében nyilatkoztak. Ez 
utóbbi vezeti jelen sorok íróját is. 
A magyar tudományosságban (és nem csak ott) észlelhető fővárosi „tömegvonzás" 
mellé kívánkoznak azok a napjainkban megfogalmazott kívánalmak, amelyek a régiók 
(Magyarországon elsősorban a vidék) jövőjét próbálják körvonalazni és a fővárosi 
„tömegvonzás" mint természeti törvény kiegyensúlyozására a figyelmet felhívni. 
A parlament 1998. február 18-i területfejlesztési nyílt nap ján hangzott el a meg-
állapítás: Egy régió működésének alapfeltétele — több más mellett — a magas szintű 
kutató-fejlesztő bázis megléte. Ugyanerről az Akadémia elnöke, mint történész is, 
így vélekedett (7): „minden tapasztalat arra utal, hogy a XXI. század már nem lesz 
többé a nemzetállamok Európájának időszaka, az integrációban azonban a regionális 
értelmiségi központok és a vidéki tudományos intézményrendszerek nélkül nincs 
igazi esélye a vidéknek", majd így folytatta: „annak érdekében, hogy esélyünk nö-
vekedjék, kormányzati eszközökkel is be kell avatkozni a vidéki értelmiségi bázisok, 
tudományos intézmények fejlesztésébe". 
Összecseng az előzőekkel az Országos Területfejlesztési Koncepció összefoglalá-
sának kitétele: Az ország kiegyensúlyozott térbeli fejlődése elengedhetetlenné teszi 
vidéki centrumok, növekedési pólusok létrehozását. Ezt nem negatív diszkrimináci-
óval. Budapesten és környékén korlátozó intézkedések bevezetésével, hanem pozitív 
ösztönző kezdeményezésekkel kell elérni. 
Egyértelműen fogalmaz a Tudománypolitikai Koncepció (1) III. A Tudo-
mánypolitika Működési Területei fejezetének A) A K+F-szféra Intézményrendszere, 5) 
Regionalitás a tudományszervezetben című pontja is: „A jövendő Európája csak részben 
lesz az államok Európája. Növekedni fog a regionalitás és a polgárok szabad tá rsu-
lásának súlya. Azok a régiók fognak hozzájutni a közösség biztosította előnyökhöz, 
amely régiók megfelelő helyi szintű értelmiséggel rendelkeznek. ... Közérdek tehát, 
hogy oldjuk a hagyományos Budapest-központúságot a tudományszervezetben. Nem 
Budapest erejét csökkentve, hanem a fejlesztésekben a vidéki bázisok lehetőségét 
növelve. A hétköznapok szintjén Európába az út a helyi értelmiségeken át vezet." 
Később, ugyanezen fejezet D) Tudománypolitika és a Tudományos Értelmiség, 5) A 
tudományos utánpótlás: új ösztöndíjrendszer című pontja szerint: „Az állami tudo-
mánypolitika legyen eszköz is az esélyegyenlőség, az egészséges versenyszellem és 
a minőség-orientált kiválasztás intézményes megteremtéséhez." 
A legutóbbi idézet kapcsán felmerül a kérdés, valóban ez lenne a helyes sor rend: 
esélyegyenlőség biztosítása, egészséges versenyszellem és minőség-orientált kivá-
lasztás, avagy elegendő a manapság olyan sokat hangoztatott utóbbi kettő. Kérdés 
— csak az Akadémián belül maradva — helyes-e az esélyegyenlőség biztosítása, a 
lehetőségek (pénzügyi és személyi feltételek) megteremtése nélkül csak azt az elvet 
hangoztatni, hogy nincs fővárosi és vidéki tudományosság és tudós, csak tudo-
mányosság és tudós van, vagyis érvényesítsük-e a versenyszellemnek és a minő-
ség-orientált kiválasztásnak — a főváros—vidék vonatkozásában — a jelenleg előnyös 
helyzetben lévő fővárosi kutatóintézeteknek kedvező elvét (a 2. táblázat szerint ugyan-
is 1998-ban az MTA kutatóintézeti há lózatának összes támogatásából a fővárosiak 
80,2%-ban részesedtek). ' 
1 Megjegyzendő, hogv a közölt támogatási arány összhangban van a fővárosi Intézetek létszámarányával — (Л 
szerk.) 
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Az Akadémia teljes felelősséget érez kutatóintézeti hálózatáért és támogatja, fi-
gyelemmel kíséri a tanszéki, egyetemi kutatóhelyeket . A továbbiak — tekintettel az 
előzőekre is — e két kutatóhelyi terület n é h á n y adatát viszonyítják egymáshoz. 
III. 
A 3. táblázat elöljáróban — és a témához látszólag csak lazán kapcsolódóan — 
érdekes adatokat ta r ta lmaz (8) alapján. 
3. táblázat 
A nappali tagozaton tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók aránya a 20—24 éves 
népesség %-ában, a szülők lakhelye szerint az 1996/97. tanévben 
Budapest 21,1 Zala megye 17,9 
Csongrád megye 19,1 
Heves megye 18,4 Fejér megye 14,1 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 18,3 Komárom-Esztergom megye 13,9 
Nógrád megye 17,4 Pest megye 11,4 
Országos átlag 17,5 
Felvethető mégis — kapcsolódva az előzőekhez — hogy van-e valamiféle — pozitív 
vagy negatív — kapcsolat az egyes megyék gazdasági fejlettsége és az ifjúság tudásszerzési 
törekvése között. Kérdés az is, megvan-e a gazdaságilag elmaradottabbnak tartott megyék 
ifjúságának lehetősége, esélyegyenlősége megszerzett tudásának a kutatás-fejlesztésben 
történő alkalmazásra a saját, vagy valamely környező megyében (lásd az 1.. 2. táblázatot 
és az 1. ábrát). 
A 2. táblázat szerint az Akadémia 1998-ban 6122,080 MFt-ot fordít kutatóintézeti 
há lózatának támogatására . Ebből az összegből (4) szerint 1200 MFt-ot tesz ki az 
1997—98. évi növekedés. 1999-ben, (9)-ből kiolvashatóan az MTA kutatóintézetek 
további 1100 MFt-ra számíthatnak. 
Ezzel párhuzamba állítható, hogy az MTA támogatású egyetemi kutatócsoportok 
1998-ban összesen 739 ,659 MFt akadémiai t ámogatásban részesültek. A támogatás 
összege — a KJT követelményének teljesítését n e m számítva —1996 óta változatlan. 
Az egyetemi kutatócsoportok fővárosi és vidéki megoszlásáról — az MTA Támo-
gatott Kutatóhelyek I rodájának adatai a lapján — a 4. táblázat nyúj t áttekintést . 
4. táblázat 
MTA támogatású egyetemi kutatócsoportok 1998-ban 
Kutatócsoportok száma 
(létszám, fő) 
Támogatás összege 
MFt 
Budapest 72 (195) 57,2% (60) 485,116 65,6% 
Vidék 54 (129) 42,8% (40) 254,543 34,4% 
Összesen 126 (324) 739,659 
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Helyesnek kell m o n d a n u n k az Akadémia taktikáját , miszerint a rendelkezésére 
álló keretből először a teljes felelősséggel kezelt sa já t kutatóintézeti hálózatát igyek-
szik rendbe tenni, és emellett sokat ígérőnek tűnik az 1998. m á j u s 4—5-i közgyűlés 
6 / a határozata: „A Közgyűlés kéri az Elnökséget, hogy küldjön ki bizottságot, amelyik 
felülvizsgálja a támogatott kutatóhelyek működését, támogatási rendszerét és to-
vábbfejlesztésére javaslatokat fogalmaz meg a decemberi közgyűlés részére." 
Az Akadémia nem hagyhat ja figyelmen kívül, hogy tagjainak 68,0%-a, a tudo-
mányok doktorainak (az MTA doktora tudományos cím birtokosainak) pedig 74,1%-a 
(együttvéve 73,1%) felsőoktatási kutatóhelyen dolgozik. Arányuk a kutató fejlesztő 
intézetekben dolgozókhoz képest 2,44. Részletesebb adatok a (3) alapján összeállított 5. 
táblázatból vehetők ki. 
5. táblázat 
Tudományos fokozattal rendelkezők száma a kutató-fejlesztő intézetekben 
és a felsőoktatási kutatóhelyeken 1996-ban 
Kutató-fejlesztő intézet Felsőoktatási kutatóhely Együtt 
MTA tagja 74 32,0% 153 68,0% 227 
Tudomány doktora 337 25,9% 962 74,1% 1299 
Együtt 411 26,9% 1115 73,1% 1526 
Tud. kandidátusa 980 22,7% 3335 77,3% 4315 
Összesen 1391 23,8% 4450 76,2% 5841 
6. táblázat 
Oktatók és kutatók teljes munkaidejű, kutatás-fejlesztésben foglalkoztatott dolgozókra 
átszámított létszáma az egyetemeken 1996-ban 
12 vidéki egyetem 3683 60,9% 
11 budapesti egyetem 2369 39,1% 
Összesen 6052 
Párhuzamba áll í thatjuk a 4. táblázat és az ugyancsak a (3) a lapján összeállított 
6. táblázat adatait. Amíg a főváros és vidék tekintetében a tanszéki kutatócsoportok 
támogatásának aránya a 4. táblázat szerint 1,91 (1998-as adat), addig az egyete-
meken kutatással—fejlesztéssel foglalkozók átszámított lé t számának aránya, szintén 
a főváros és vidék viszonylatában, 0,64 (1996-os adat). 
A két arányszám feltűnően nagy eltérése alapján felvethető a kérdés, az Akadémia 
akar-e és tud-e tenni azért, hogy 
- több támogatás j u s s o n a felsőoktatásban dolgozó akadémikusok és tudományok 
doktorai kutatásaira (lásd az 5. táblázatot); 
- a főváros és a vidék közti megoszlás tekintetében a tanszéki kutatócsoportok 
MTA támogatásának 1,91-es aránya, és az egyetemeken kutatás-fejlesztéssel fogla-
kozók 0,64-es létszámaránya közelebb kerüljön egymáshoz. 
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IV. 
Jól tudom, hogy az adatok és idézetek összeválogatása — mint minden más 
esetben is — az elérendő cél érdekében önkényes. Meggyőződésem mindemellett, 
hogy az MTA kutatóintézeti hálózat konszolidációs folyamatának rendeződésével — 
az ország várható gazdasági fejlődésére és az Európai Unióhoz történő csatlakozás 
követelményeinek figyelembevételére alapozva (amelyből a kutatási—fejlesztési rá-
fordítás GDP-hez viszonyított 1996. évi 0.67%-os arányának fokozatosan ~1.6%-ra 
növelése és a magas szintű kutató-fejlesztő bázisok regionális szintű megteremtése 
következik) — az Akadémia a maga területén hozzá tud — és akar is — járulni a 
jelen írásban felvetett anomáliák oldásához. 
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Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, 
hogy a jövőben lapunk l e h e t ő s é g e t ad hirdetések megje l en te t é sére . 
A hirdetések technikai adatai: c) 1 oldalas (mono): 65 ООО, 
a) oldalméret: 
b) tükörméret: 
c) féloldalas 
tükörméret 
d) kivitel: 
165x237 mm 
126x185 mm 
126x92,5 mm 
(vízszintesen) 
film vagy 
camera redy 
A hirdetések nettó árai 1999-ben (Ft) 
a) 
b) 
1 oldalas (4 szín): 
1 
250 000,-
150 000,-
d) fél oldalas (2 szín) 100 000,-
e) fél oldalas (mono) 65 000,-
f) behúzott hirdetés: 50 000,-
A hirdetésekre 25% áfát kell számolni. 
Ügyintéző: Vargáné Kovács Mária 
médiamenedzser 
Cím: 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. 
Tel./fax: 464-8201. 06 /30-933-9539 
E-mail: ads@akkrt.hu oldalas (2 szín) 
Egyes rovataink egész éves támogatása is l ehe t séges ! 
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ÁRMÁNY ÉS ÉRTELEM 
A végükhöz közeledő Kilencvenes évek 
számos tétellel gazdagították a lassan nö-
vekvő Sántha-bibliográfiát és -biográfiát; 
amint azt Majerszky Klára A Debreceni Or-
vosképzés Nagy Alakjai 9. füzeteként meg-
jelent (1995) monográfiájában szakszerűen 
fel is sorolja. A monográfia I. része bemutatja 
Sántha életét, orvosi, professzori, tudo-
mányos munkásságát, a II. rész „A Sántha-
ügy" dokumentumait teszi közzé a legszük-
ségesebb kommentárokkal, a III. rész Sántha 
máig élő hatását villantja fel. Ehhez tartozik 
Huszár Tibor most megjelent könyve is. 
Huszár Tibor könyvében ugyanis az „Öt-
venes évek" mérhetetlen alávalósága és hi-
hetetlen butasága Sántha Kálmán rendit-
hetetlen tisztességével és kristálytiszta ér-
telmével szembesítve mutatja meg — ma-
gától. anélkül, hogy különösebb szerzői 
kommentárra szorulna — a maga elképesz-
tő mélységeit, és — itt nem hiábavaló a ma 
annyira lejáratott szó — emberi méltóságot 
sugárzó viselkedésének, illetve habitusának 
a tükrében válik érthetővé, miként és miért 
képes egy kellően elszánt és erőszakos po-
litika szinte tetszése szerint manipulálni, 
sőt elhomályosítani akár kiemelkedő tudó-
sok elméjét is. Másrészt viszont — és ez ha 
tetszik nevezhető a könyv „rejtett dimenzi-
ójá"-nak is — az is felsejlik Huszár köny-
véből. hogy — nem is föltétlenül csak 
hosszú távon — a legkegyetlenebb politikai 
gépezet őrlésében is megőrződhetnek „a sza-
badság kis szigetei", és éppen a Sántha 
Kálmánhoz fogható tanúságtételeknek is 
köszönhetően. A „Sántha-pör", akár három-
százegynehány évvel azelőtt a „Galilei-pör", 
a kiagyaló politikai gépezet ellen fordult, 
visszahatott rá. átalakította. A „Sántha-pör" 
és a Magyar Tudományos Akadémia vonat-
kozásában azonban még nem következett 
be a II. János-Pál-i fordulat: jobb tehát, ha 
visszatérünk Huszár Tibor könyvének az 
elemzéséhez. 
A könyv három fö részből és három ki-
egészítő részből áll. Az utóbbi három egy 
politológiai összegezést, egy akadémia-poli-
tikai epilógust és egy részletes dokumen-
tum-tárt tartalmaz. Az összegezés jellemzi 
a „Sántha-ügy" konstrukciós-ideologikus 
jellegét, és elhelyezi a kor hasonló jellegű 
ügyel között. Mérlegeli, illetve összegezi, ho-
gyan képződtek, illetve változtak a prioritá-
sok az egyes ügyek aktual izálásában, 
amellyel a politikai elit az általa létrehozott 
és irányított párt- és tömegszervezeti háló-
zaton keresztül alkalmazkodni igyekezett 
a jórészt éppen ó maga által létrehozott vir-
tuális valóság követelményeihez és kihívá-
saihoz. Az epilógus a hálózat kétségbeesett 
védekezését mutatja be az önmagának úgy-
szólván végig érthetetlen és elfogadhatatlan 
leépülése ellen; azt a megzavarodást és ér-
ték-eróziót, ami egyre több „láncszemet" 
szakított ki a látszólag olajozottan működő 
hálózatból. A dokumentumtár teljes terje-
delmükben közli azokat a jegyzökönyveket, 
feljegyzéseket, iratokat, amelyek a könyv el-
ső három fejezetének a levéltári megalapo-
zásául szolgálnak. 
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Az I. rész „A per stációC'-t ismerteti, a 
rendkívül gondos előkészítéstől és szerep-
osztástól az Akadémia 1951. évi rendes köz-
gyűlésén kihirdetett ítéletig. Bemutatja és 
értelmezi a kivételes műgonddal felállított 
„csapdát", amelyben „Sántha Kálmán csak 
két rossz megoldás között választhatott. 
Vagy távol marad az osztályülésről, és akkor 
erősiti azt a látszatot, hogy a vádak valósak 
s ö azokkal nem mer. vagy nem akar szem-
besülni; vagy elmegy, de akkor álláspontja 
kifejtése ellenére részvételével legitimálja az 
aktust, ily módon maga is dekórummá válik 
abban a játszmában, amely akadémiai já-
tékszabályok szerint lefolytatott tudo-
mányos vitaként kívánja láttatni azt, amit 
a valóságban boszorkányperek Íratlan sza-
bályai szerint bonyolítottak." (16.) „Milyen 
megoldást választott Sántha Kálmán ebben 
a nyilvánvalóan provokatív helyzetben? Jól-
lehet pontosan érzékelte, mire megy ki a 
játék, előzetesen nem kívánta »felborítani 
az asztalt«. A magatartás esztétikumánál — 
amelyet egyébként igen magasra rangsorolt 
— fontosabbnak tartotta álláspontja pontos 
dokumentálását. Orvos volt, agysebész, a 
klinika számára nemcsak munkahely volt, 
de olyan kísérleti laboratórium is. amely 
emberi életek megmentésének esélyeit sok-
szorozta meg. Ezt a »hadállást« védeni kí-
vánta. s ha a provokatív akció célja az. hogy 
ettől az esélytől megfosszák, háruljon min-
den felelősség dokumentálhatóan e nemte-
len akció kitervelőire." (17) 
Az I. rész következő fejezeteiből sorra 
kiderül, milyen következetesen, bátran és 
racionálisan sikerült Sántha Kálmánnak 
helytállnia ebben a ravaszul és leleménye-
sen kifundált csapda-helyzetben; mára még 
a m e s t e r s é g e s e n e lőkapart és tudo-
mányosan (Huszár találó fogalomalkotásá-
val „pav-reál" módra) feltupírozott vád is 
közismert és elismert orvosi közhellyé sze-
lídült: a testi és szellemi túlterheléshez tár-
suló negatív emocionális terhelés komoly (és 
egyáltalában nem csak „lelki") betegséget 
okozhat. Nem is erre helyezi Huszár a hang-
súlyt, hanem a szereplők és főképpen a sze-
repek jellemzésére; hisz — legalábbis lát-
ható — szereplő az egy Rusznyák István 
kivételével nemigen akadt, a többiek eseté-
ben a nyilvánvalóan előre megírt szerepek-
h e z keres tek — és ta lá l tak — tudo-
mányosan és politikailag nyomatékos sze-
mélyiségeket. Annál meglepőbb, hogy — ha 
nem is a főszereplők körében — akadtak 
kiemelkedő renitensek: Szentágothai János. 
Haynal Imre. Kerpel-Frónius Ödön. Hetényi 
Géza. „akik a korszak adottságainak isme-
retében megfontoltan, de határozottan Sántha 
mellett kötelezték el magukat... Őket elszi-
getelték. hozzászólásaikat Rusznyák blok-
kolta, érveiket politikailag minősítette, ám 
ez sem változtat a tényen: a tudományos 
EcmtMi Ким пли 
Huszár Tibor 
Л POLITIKAI GÉPEZET 
1951 TAVASZÁN 
MAGYARORSZÁGON 
CORVINA 
beszédmódot, értékszemléletet egyedül ők 
képviselték e fórumon". (22) Csakhogy itt 
— pontosan látta és bátran kimondotta 
Sántha — nem erről volt szó. A zárt osz-
tályülésen, amelyet szintén Rusznyák vezé-
nyelt, ez expressis verbis meg is mondatott: 
„»Nem úgy van. hogy itt van egy támasz, 
mint ahogy Haynal mondja, hanem arról 
van szó, hogy van egy ember, aki a legna-
gyobb tudósaink egyike, ezért felel most és 
ezért az Akadémia is felel. Évek óta soro-
zatosan viselkedik úgy, hogy állandóan 
mindenki, ellenség és barát érzik, hogy a 
népi demokráciával szemben egész teátrális 
ellenállási attitűdöt vesz fel. Ezt nem lehet 
egyszerű botlásnak minősíteni.« Más szóval: 
a tudományos érték nem elsődleges krité-
rium. Lehet valaki a magyar agysebészet 
nemzetközi rangú iskolaalapítója, elősegít-
heti gyógyító munkájával reménytelennek 
ítélt betegek megmentését, ha nem veti alá 
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magát a kinyilvánított politikai-ideológiai 
követelményeknek, nincs helye az újjászer-
vezett Akadémián." 
A szavazás eredménye nem lehetett két-
séges, ám a 19 szavazatból a 14 igen mellett 
az 5 nem mégis „a Sántha Kálmánnal való 
szolidaritás kinyilvánításának tényét jelen-
tette", és Rusznyák, még mielőtt megadta 
volna a szót Sánthának, szükségét érezte, 
hogy kinyilvánítsa: Sántha Kálmánnak van 
és lehet jövője. „... Én tudom, hogy ő jó 
hazafi és tudom, hogy ennek az országnak 
jó embere és talán még nem látja azt. hogy 
ennek az országnak árt a működésével, ám 
ha ezt látja már és be fog kapcsolódni a 
nagyon súlyos körülmények között, de lel-
kesen folyó munkába, úgy mi a segítségére 
leszünk." (32) 
Huszár az orwelli ..duplagondolat" meg-
nyilvánulásának tekinti Rusznyák szavait, 
a bensőségessé vált intellektuális képmu-
tatás többieknél is tetten érhető jeleként. 
Azt pedig, hogy hogyan kell érteni a „segít-
séget", gyönyörűen demonstrálta a ..Fegyel-
mi tárgyalás Debrecenben". 
Sántha Kálmán a kizárását az Akadé-
miáról megkönnyebbüléssel fogadta: ámde 
megfosztása katedrájától súlyos csapás 
volt, s nemcsak reá magára, hanem az egész 
magyar tudományra és medicinára. Mégis, 
az ügy felvezetéséhez és a Szovjetunió ha-
sonló tudós-pereihez képest az ítélet eny-
hének nevezhető. Meglepő továbbá a konst-
rukciós perekben szokásos és jócskán ritu-
alizált nyilvánosság csaknem teljes elmara-
dása. A Sántha-ügy az egyetemi és az 
akadémiai elit „belügye" maradt, a Párt nem 
kívánta a nem kis fáradsággal összehordott 
pert az értelmiség széles körű megfélemlí-
tésére kihasználni, mint mondjuk a „men-
delista-morganista" biológia elleni liszenkói 
propagandát. Miért? És miért csak 1951-
ben robbantotta ki a Párt a „Sántha-ügyet", 
mikor Sántha Kálmán már 1947-től nyíltan 
és határozottan — ha soha nem is „teátrá-
lisan" — kifejezte egyet-nem-értését nem 
egy komoly politikai kérdésben „Pártunk és 
Kormányunk" irányvonalával. Helyi szin-
ten. városi és megyei pártfórumokon el is 
indult minden egyes ilyen alkalomból a kez-
deményezés Sántha Kálmán megregulázá-
sára, de nem jutott messze. Miféle ..Előz-
mények. okok. viszonyrendszerek" fogták 
vissza a „magánszorgalmú ebeket", mígnem 
1951-ben eldördült a startpisztoly? S akkor 
is pontosan inikor és hol? Ezeket a kérdé-
seket elemzi a II. rész, a mikrohistória szo-
ciológiai körültekintésével és egy detektív-
regény izgalmasságával. Ám Huszár nem 
enged a „nyomozati paradigma" csábításá-
nak. nem keres megalapozatlan összefüg-
géseket, megmarad a dokumentálható ada-
tok talaján. Az így kialakuló kép viszonylag 
és nagy vonalaiban egyszerű. 1951-ig a 
párt-elitben még szóhoz jutottak Sánthát 
közelről ismerő és éppen ezért feltétlenül 
becsülő erők, ám a harmadik világháború 
rémét felidéző 1949—1950-es „Sztálini for-
dulat" honi hullámai félreseperték őket. é s 
megnyílt az út a Sánthára rég fogukat fenő 
funkcionáriusok előtt. Horváth Márton so-
kuk nevében jelentette ki: „Ezt a frátert 
minél hamarább távolítsák el!" Egyúttal 
azonban átrendeződött az ellenségteremtés 
elmélete és gyakorlata is a pártelit virtuális 
valóságában, és az elrettentés stratégiája a 
párton belüli ellenségre koncentrálódott. És 
ezek a változások a gépezet törvényszerű-
ségei szerint végigfutottak a megyei és vá-
rosi pártbizottságtól az egyetem világán át 
az Akadémia világáig. 
A III. rész azt mondja el. hogyan tük-
röződött mindez a párt reprezentatív nyil-
vánosságában és miként függött össze a 
„Sántha Kálmán ügyében tervezett s a bo-
szorkánypereket általában követő propa-
ganda-hadjárat leállítása" a virtuális való-
ság átrendeződésével, amelyben — a világ-
háborús fenyegetettség előszelében — cél-
szerűnek látszott el lenlépéseket tenni, 
„olyanokat, amelyek megnyugtatják az in-
telligenciát". (209) Részletesen ismerteti é s 
elemzi Huszár Tibor Rákosi Mátyás beszé-
dét a Politikai Bizottság 1951. június 28-i 
ülésén. .Azon félév történéseinek, amelyek 
Sántha Kálmán ügyének is idő- és térkere-
téúl szolgáltak, ez (a beszéd] a politikai in-
formáció újraértelmezett történetét vázolja 
fel. Rákosi Mátyás olvasatában nem a hal-
mozódó. egymásra torlódó válságjelenségek, 
a háborúra való felkészülés kényszere jel-
lemezték 1951 első hónapjait, hanem »a 
lendület és a növekvő bizalom. ... Közben 
azonban — folytatja Rákosi a história fel-
idézését — történt néhány esemény, amely 
ezzel a lendülettel szemben kisebb-nagyobb 
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hullámot tudott létrehozni.« Öt ilyen ügyet 
nevez meg: a gazdasági helyzetet, ponto-
sabban az élelmezési helyzetet; a Kádár-
ügyet: a kisipar és a kiskereskedelem gya-
korlati felszámolását; a kitelepítést és a 
Grősz-pert. Arról természetesen ebben az 
értelmezésben nem eshet szó, hogy az em-
lített ötből »négy hullámot« — az első lelep-
lezésére — maga a párt idézett elő". (208) 
Salina herceg utolérhetetlenül pontosan 
megfogalmazza A párduc-ban, hogy az ön-
nönmagát-ámítás képessége elengedhetet-
len követelmény annál, aki másokat vezetni 
akar. Ez az első lépés a hosszú úton. amely 
végül ellenségek konstruálásához, déntoni-
zálásukhoz és tervszerű „leküzdésükhöz" 
vezet. „S akkor »a kisebb-nagyobb hullá-
mok« megtörhetök. ... A hatalmi gépezet to-
vább működik, a párt pedig politikai téren 
»még nagyobb követelményekkel léphet 
fel...«" (211). Huszár Tibor az ellenség-kép-
zés konkrét eseteinek elemzésével és időzí-
tésével egyszerre mutatja be az őrült gépezet 
működési mechanizmusait, és azt. hogy mi-
ért és hogyan került a „Sántha-ügy" hirtelen 
háttérbe a párt „alvilágának" értékelésében 
és szemszögéből „a párton belüli ellenség" 
megsemmisítésével és az egyház megfélem-
lítésével szemben. 
Hátborzongató olvasmány „A párt rep-
rezentatív nyilvánossága és /al/világa"; a 
legfélelmetesebb azonban az, hogy a leírt 
gépezet és mechanizmusok nem látszanak 
a kommunista pártra és a külső és belső 
hidegháború időszakára korlátozódni. Ha 
egyszer egy politikai vagy gazdasági elit rá-
lép az önnön magát ámítás útjára és enged 
a csábításnak, hogy valóságos gondjait és 
hibáit bűnbakképzéssel „oldja meg", akkor 
alkalmas körülmények és trendek esetén 
beindulhat a gépezet, mivel őrült, de van 
benne rendszer. 
Külön meg kell említeni a Jegyzeteket. 
A mikrohistória mestereiéhez hasonlóan, 
Huszár Tibor jegyzetei sem csupán a pontos 
adatolást és a szöveg bibliográfiai-biografi-
kus-filológiai kiegészítését szolgálják. Értel-
mezik és folytatják a szöveget, új ablakokat 
nyitnak a szöveg szempontjából tán perifé-
rikus. de a téma miatt fontos és érdekes 
területek felé, bemutatnak a szövegben 
esetleg épp csak említett tudósokat, rész-
letezik intézmények személyi és szervezeti 
adottságait, a politikai ellenőrzés és irányí-
tás mindent átható módszereit. Az utóbbi 
szempontból pl. lásd a 409. jegyzetet: „A 
főtitkári beszámoló az MTA rendes közgyű-
lésén e célokat így összegezte: »Az Akadémia 
közvetlen célkitűzései között tehát szerepel-
niök kellett tudománypolitikánk ideológiai 
tartalmára vonatkozó feladatoknak is. Ilye-
nek mindenekelőtt a következők: 1. A mar-
xizmus-leninizmus tudománypolitikai felfo-
gásának megismertetése a kutatókkal; 2. 
Az elmélet és gyakorlat egysége elvének ha-
zai viszonyainkra való alkalmazása: 3. A 
nyugati imperialista államok áltudomá-
nyossága előtti hajbókolásban megnyilatko-
zó kozmopolitizmus elleni aktív küzdelem. 
4. A Szovjetunió tudományának minél szé-
lesebb körben való megismertetése«. (Alexits 
György beszámolója CIX. Nagygyűlés. MTA 
rendes közgyűlése. Akadémiai Értesítő, 
LVTI. köt. 1949—50.)" Ilyen „színvonalas" 
célkitűzések tükrében válik érthetővé, hogy 
nemzetközi hírnevű tekintélyes tudósok 
teljes komolysággal hosszan érvelnek bu-
gyuta vád alapján, bugyuta érvekkel Sántha 
Kálmán ellen a sztahanov-mozgalom „védel-
mében", „a dolgozó magyar nép" és a „diák-
ság" nevében. Nehéz eldönteni, mi dominál 
az érveikben: a félelem, a karrierizmus, a 
cinizmus, az önámítás. az elvakultság vagy 
az internalizált képmutatás? 
„E könyv 1951 tavaszának történéseit 
idézi, s így hőseink további sorsának ala-
kulását — vezeti be Huszár Tibor az Epiló-
gust — érdemben nem követjük nyomon. 
Jegyzökönyvszerűen mégis rögzítjük a fon-
tosabb fejleményeket, s annak dokumentu-
mait." Ez a rövid epilógus a hozzá tartozó 
bőséges jegyzetekkel voltaképpen egy új 
könyv anyaga lehetne az Akadémia vonta-
tott kijózanodásáról és ingadozó útkeresé-
séről a Sántha-ügy tükrében. 
A dokumentumok, az Akadémia Orvosi 
Osztálya 1951. június hó 1-én tartott nyil-
vános osztályülésének jegyzőkönyvétől a 
Rákosi Mátyás hozzászólásából közölt részletig 
döbbenetes erővel illusztrálják és igazolják a 
szöveg és a jegyzetek fejtegetéseit. A könyvet 
szakszerűen összeállított biograflkus mutató 
INémethné Vágyi Karola) és néhány jellegzetes 
— és jellemző — fénykép zárja. 
Huszár Tibor könyve mintaszerűen mu-
tatja be Akadémiánk reagálását az ország 
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történetének egyik tragikus pillanatában: 
meghajlását a kényszerek nyomása alatt, 
de a tudomány, az értelem, a hűség erejét 
is, ahogyan Sántha Kálmán rendíthetetlen 
alakja köré vonzódtak a ravasz megfélem-
lítések ellenére is akadémikusok, profesz-
szorok, kutatók, orvosok közül néhányan, 
a körülményekhez képest tán nem is keve-
sen. (Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 
tavaszán Magyarországon. Corvina. 1998. 
388 o.) 
Vekerdi László 
TISZTELGÉS EGY TRAGIKUS SORSÚ BALOLDALI 
POLITIKUS ELŐTT 
Mindig is érdekelt, hogy a Nagy Imre 
környezetéhez tartozó müveit, tehetséges 
baloldali entellektüelek korábban hogyan, 
milyen hatásokra jutottak el a munkásmoz-
galomhoz. lettek a kommunista párt tagjai 
s a marxizmus hívei. Miért váltak a második 
világháború, különösen a kommunista párt 
hatalomátvétele után. ultra-baloldaliakká, 
szektásokká. dogmák rabjává — s túlzóan 
fogalmazva — a szovjet típusú szocialista 
rendszer szálláscsinálóivá. Majd Sztálin ha-
lála után miért fordultak szembe a rend-
szerrel és lettek a kibontakozó reformkom-
munista mozgalom hangadói? 1956-os sze-
repük s későbbi sorsuk közismert. Losonczy 
Géza külön is érdekelt, nemcsak személyes 
tragédiája miatt, hanem azért is. mert be-
nyomásom szerint ő volt az egyik legtehet-
ségesebb és legérdekesebb ember Nagy Imre 
környezetében. 
Kövér György modern szemléletű, min-
taszerű életrajzot írt Losonczy Gézáról. Hal-
latlanul gazdag életrajzi anyagot gyújött 
össze. Szakmai lelkiimeretességére mi sem 
jellemzőbb, minthogy családtagjai mellett 
szinte mindenkit megkeresett, aki ismerte 
bősét, s bejárta azokat a helyszíneket, ahol 
megfordult. Nemcsak az életpályát megha-
tározó szociológiai tényezők, a történelmi 
körülmények alakulását vázolta fel biztos 
kézzel, de nyomon kisérte Losonczy lelki, 
intellektuális fejődését, feltárta a belső vál-
ságok, meghasonlások kiváltó okait is. Fel-
dolgozta betegségeinek, mindenekelőtt bör-
tönpszichózisának történetét, történész kö-
rökben ritka jártassággal orvosi és elme-
kórtani kérdésekben. 
Losonczy Géza 1917. május 5-én szü-
letett Érsekcsanádon, református lelkész 
családban. Apja korai halála miatt a család 
Ceglédre, édesanyja szüleihez költözött. 18 
éves koráig vallásos volt. részt vett az egy-
házi életben. Lelkes cserkész. A protestan-
tizmus megvédte attól, hogy a kor divatos 
jobboldali szellemi áramlatai tartósan has-
sanak rá, de Szabó Dezső műveit szívesen 
olvasta. A baldali eszmevilág távol állt tőle, 
a kommunizmus ellen, az akkori elvárások-
nak megfelelően, harcolni akart. Már gim-
nazista korában feltűnt „túlzottan önálló 
magatartása", ami megfért azzal, hogy „el-
fogadta az iskola szigorát, illetve alkalmaz-
kodott hozzá". Egy ártatlan diákcsíny, paj-
zán katonanóta eléneklése miatt Cegléden 
kizárták a gimnáziumból, ezért Hajdúbö-
szörményben érettségizett 1935-ben. Bár 
nem jött igazán mélyről, a család (alsóikö-
zéposztályi életszínvonalon élt, ifjúkorában 
kialakult benne az érzékenység a szociális 
igazságtalanságok iránt. Önmaga értékeit, 
képességét korán felismerte: egy ambiciózus 
kamasz öntudatával jegyezte meg magáról: 
nagy tehetség vagyok". 
Eszmei balratolódása, vallástól való el-
fordulása a debreceni egyetemi évei alatt 
következett be, ahol 1935-ben kezdte meg 
tanulmányait magyar—francia szakon. 
1936 tavaszán túnt fel a baloldali diákmoz-
galomban. részt vett a Márciusi Front helyi 
csoportjának megmozdulásain, irt a To-
vább-ba. 1939-ben — franciaországi tanul-
mányútja idején — Párizsban kapcsolatba 
került az illegális KMP Külföldi Bizottságá-
val és hivatalosan is tagja lett a pártnak. 
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Kövér Losonczy baloldali fordulatát elsősor-
ban környezete, diáktársai hatására vezeti 
vissza és arra, hogy a debreceni egyetemen 
tanuló kommunista fiatalok, főként Zöld 
Sándor tudatosan beszervezték. A szerző 
ugyanakkor nyomatékosan hangsúlyozza: 
ezt az tette lehetővé, hogy 1937-ben, vagy 
valamivel korábban megismerkedett a mar-
xizmussal, s annak hatására szándékosan 
szakított korábbi életfelfogásával, életfor-
májával s gondolkodása is átalakult. Az 
identitásváltás súlyos belső konfliktusokkal 
járt együtt, amelyek pszichoszomatikus tü-
neteket (gyomorfekélyt) is okoztak. 
Hazatérte után, 1940 tavaszától a Nép-
szava újságírója, a kulturális rovat munka-
társa lett. Kövér György kimutatja, hogy írá-
saiban az illegális KMP politikáját, nézeteit 
képviselte és népszerűsítette színvonalasan, 
s egyáltalán nem doktriner módon. A párt-
politika középpontjában ekkor már a nép-
fronlpolitika szellemében a független, sza-
bad. demokratikus Magyarország megte-
remtése állt. ami az adott helyzetben reális, 
s Losonczy számára kompromisszumok nél-
kül vállalható program volt. 1942-ben azon-
ban illegalitásba kényszerült, mert 1940 ta-
vaszi letartóztatása óta rendőri felügyelet 
alatt volt. fennállt őrizetbe vételének veszé-
lye. Az illegalitás körülményeit, a magára 
maradást, kapcsolatainak, mozgásterének 
beszűkülését nehezen viselte. írt néhány 
cikket a Szabad Népbe, s 1943—1944 for-
dulóján Donáth Ferenccel együtt elkészítet-
te a Békepárt nevezetes, a németellenes de-
mokratikus erők összefogását sürgető me-
morandumát. amelynek egy csonkított vál-
tozatát 1948 januárjában ő hozta először 
nyilvánosságra a Csillag című folyóiratban. 
Losonczy tevékeny szerepet játszott a né-
metellenes ellenállási mozgalom, s a Magyar 
Front szervezésében is. 
Az 1944—1945-ös fordulat Losonczy 
számára valóban felszabadulást jelentett, 
megszabadult az illegalitás kényszerű, ne-
hezen viselt kötöttségeitől, véget ért az ost-
rom. újra szabadon élhetett. 1945 február-
jában megnősült, kommunista újságíró. 
Haraszti Sándor leányát, Máriát vette fele-
ségül. 1945 márciusától az MKP hivatalos 
lapja, a Szabad Nép főmunkatársa. 1948 
decemberétől a miniszterelnökség. 1949 
szeptemberétől 1951 januárjáig az újonnan 
felállított Népművelésügyi Minisztérium ál-
lamtitkára. 1945-től nemzetgyűlési, illetve 
országgyűlési képviselő. Közben, 1946 ok-
tóberétől az MKP. majd az MDP KV póttagja, 
1949 szeptemberétől rendes tagja. (A Rajk-
ügy miatt kizártak helyére kooptálták ötöd-
magával.) Vezette a párt ún. Rádióbizottsá-
gát. 1948 őszén helyet kapott a gyakorlati 
politika alakításában a KV-nál fontosabb 
Agitációs és Propaganda Bizottságban. A 
pártvezetőség tagjai közül Révai Józsefhez 
állt közel. 
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Az 1945 és 1951 közötti években Lo-
sonczy politikai és újságírói pályája a maga 
teljességében kibontakozott, országosan is-
mertté vált, egyre magasabb közjogi pozíci-
ókat töltött be. 1945 tavaszán, az indulás-
kor még polgári életformát élő, kicsit bo-
hém, szabadszellemű, egyáltalán nem, vagy 
csak alig vonalas kommunista újságíró. 
1948—1949-re viszont már kemény sztáli-
nista. s magatarása is megváltozott, fenn-
héjázó lett, lekezelte az embereket. Csúnya 
szerepet játszott a Rajk-per körül. 1949 
szeptember elején ő írta a Szabad Nép egyik 
ledurvább vezércikkét pártja per és halálos 
ítélet előtt álló korábbi vezetője és társai 
ellen. Egy másik vezércikkben alaptalanul 
megtámadta Bartók Bélát és kitessékelte a 
magyar kulturális hagyományból. Bár az 
ún. „selejtlista"-ügyért később nem vállalta 
a személyes felelősséget, 120 ezer könyv. 
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közöttük klasszikusok bezúzása mégis az 
ô hivatali ideje alatt történt. 
Noha Kövér György utal külső kény-
szerekre, Losonczy sztálinista fordulatát 
alapvetően szubjektív tényezőkre, a „racio-
nalista teleologikus életfilozófia kisugárzá-
sára" vezeti vissza. Magyarán szólva szerin-
te Losonczy egy utópiában hitt. a szocializ-
mus magyarországi megvalósíthatóságá-
ban. A stratégia é s a taktika korabeli 
kommunista felfogása szerint a stratégiai 
célhoz egyetlen út vezet, aki a célt vállalja, 
annak az oda vezető utat is vállalnia kell. 
a nehézségek ellenére is. Ha a szocializmus-
hoz vezető út helyességében kételkedik, ak-
kor magában a végcélban is kételkednie 
kell. A nehézségek leküzdése az egyetlen le-
hetőség a cél, a világ átalakítása, a kapi-
talizmus felszámolása és egy új világ meg-
teremtése érdekében. A kommunisták, a 
kommunista mozgalom sajátos szubkultú-
rája miatt, elvesztették kritikai érzéküket, 
el lenálló képességüket . Mindebben sok 
igazság van, s nem véletlen, hogy e kon-
cepció kialakításában a szerző sok segítsé-
get kapott Újhelyi Szilárdtól. E recenzió ke-
retében nincs mód annak felvetésére, illetve 
megvitatására, hogy a szocializmus prog-
ramja a második világháború után nálunk 
(és Kelet-Európában) csupán utópia, vagy 
a modernizáció nem versenyképes, ala-
csony hatékonyságú, külső tényezők által 
kikényszerített változata volt-e, úgy vélem, 
hogy az említett szubjektív okok mellett, 
amelyeket további szempontokkal is ki le-
hetne egészíteni, Losonczy, a párthoz közel 
álló kommunista értelmiség megcsalatásá-
ban komoly szerepet játszott a nemzetközi 
helyzet alakulása, s a nemzetközi munkás-
mozgalom megváltozott légköre. 1947 tava-
szán kirobbant a hidegháború, a nagyha-
talmak együttműködése megszűnt. Európa 
kettészakadásának folyamata felgyorsult. 
Az Egyesült Államok nyugat-európai, a 
Szovjetunió kelet-európai befolyását igyeke-
zett kiszélesíteni és megszilárdítani. 1948 
nyarán bekövetkezett a szakítás Sztálin és 
Tito között, ami a szovjet blokkhoz tartozó 
országokban súlyos torzulásokhoz vezetett, 
s lehetetlenné tette a szocializmus megva-
lósításának bármiféle külön útját. Ez utóbbi 
eseményre talán érdemes lett volna a szer-
zőnek nagyobb figyelmet fordítania. 
Losonczyt az ún. „selejtlista"-ügy miatt 
1951 januárjában leváltották, majd március 
17-én letartóztatták. Október 12-én koholt 
vádak alapján 15 év börtönre ítélték, amely 
végül is nem emelkedett jogerőre. A bör-
tönben tbc-s lett. majd tüdövérzést kapott. 
Súlyos idegbetegség tünetei jelentek meg 
nála, átmenetileg zavarttá vált. Börtönpszi-
chózisa miatt 1954 júliusában a Lipótra ke-
rült, majd szeptembertől a mátraházi tüdő-
szanatóriumban gyógykezelték. 1955 február-
jában a budakeszi szanatóriumban tüdejével 
megműtötték. Visszakerült Mátraházára, 
ahonnan 1955 . szeptember 16-án tért 
vissza, immár gyógyultan Budapestre. Köz-
ben 1955 áprilisában rehabilitálták. Bár 
már 1954 novemberében kinevezték a Ma-
gyar Nemzet főmunkatársává, csak 1955 
decemberétől vett részt a szerkesztőség ülé-
sein. s 1956 tavaszától kezdett ismét tevő-
legesen újságírással foglakozni. 
Kövér György meggyőzően mutatja be, 
hogy a börtönévek, az átélt szenvedés, csa-
lódása a párt politikájában és vezetőiben, 
s a kínzó önvád az általa elkövetett hibák 
miatt alakították át Losonczy Géza gondol-
kodását, a politikához való viszonyát és ma-
gatartását. Őszintén szembefordult saját 
sztálinista múltjával, s azon kevesek közzé 
tartozott, akik nyilvánosan önkritikát gya-
koroltak. 1955 októberében részt vett a kul-
túrpolitika sztálinista fordulata ellen tilta-
kozó memorandum-akcióban, s nem volt 
hajlandó visszavonni aláírását, amiért párt-
fegyelmit kapott. Fellépett a törvénysérté-
seket elkövetők felelősségre vonása érdeké-
ben: sürgette a törvényesség és a párton 
belüli demokrácia helyreállítását; elítélte a 
kritika elfojtását mind a pártban, mind a 
nyilvánosság előtt. Az SZKP XX. kong-
resszusa rá is a reveláció erejével hatott. 
Losonczy börtönből való kiszabadulása 
után. 1954 november végén találkozott elő-
ször Nagy Imrével a Kékesen. Kapcsolatuk 
később is fennmaradt, de szorosabbá csak 
a miniszterelnök leváltása, s a pártból való 
kizárása után vált. Valójában ö volt az, aki 
a nehézkesen mozduló, a pártszerűséghez 
túlságosan is ragaszkodó Nagy Imrét a nyil-
vánosság előtt képviselte, megjelenítette. 
Kövér György munkájából az az olvasó be-
nyomása. hogy Losonczynak 1956 októbere 
előtt az értelmiségi politika megújításán túl-
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menően nem volt kialakult, végiggondolt po-
litikai programja. A politikai válságból a ki-
utat a tekintélyét vesztett, erkölcsileg telje-
sen lejáratódott Rákosi Mátyásnak, az MDP 
első titkárának leváltásán, a pártvezetőség 
és a kormány személyi összetételének át-
alakításán keresztül képzelte el. jelentősebb 
demokratikus reformok bevezetését, példá-
ul többpártrendszer helyreállítását ekkor 
még nem helyeselte. 
Kövér György részletes áttekintést nyújt 
Losonczy Géza 1956 októberi szerepválla-
lásáról. Könyvének ez az egyik legjobban 
sikerült fejezete. Október 23-ról 24-re vir-
radó éjjel beválasztották a KV-ba és a PB 
póttagja lett. megbízatását azonban nem fo-
gadta el. 30-án a Nagy Imre-kormány ál-
lamminiszterévé nevezték ki. 31-én a meg-
alakuló MSZMP Ideiglenes Intézőbizottságá-
nak tagja lett. Donáth Ferenccel együtt tör-
ténelmi érdeme, hogy a párt megváltoztatta 
az események értékelését, és „ellenforrada-
lom" helyett „nemzeti demokratikus felke-
lésnek". „forradalomnak" minősítette azt. s 
tárgyalásokba bocsátkozott a felkelőkkel. A 
szerző ugyanakkor rámutat arra. hogy Lo-
sonczy maga is sodródott az eseményekkel 
és tele volt bizonytalansággal, kételyekkel, 
sőt félelemmel. A pártelnökség és a minisz-
tertanács 30-i döntéséről, a többpártrend-
szer visszaállításáról megdöbbenéssel érte-
sült. addig ezzel nem számolt. Van nyoma 
annak, hogy kezdetben nem helyeselte a 
Varsói Szerződésből való kilépés és a sem-
legesség kinyilvánításának gondolatát, de a 
november 1-i kormányülésen már támogat-
ta azt. A semlegességet — Nagy Imre kül-
politikai koncepciójával összhangban — 
nem osztrák, hanem jugoszláv mintára kép-
zelte el keleti, tehát szovjet orientációval. A 
szovjet csapatok kivonását illetően az MDP 
KV október 26-i ülésén még azt mondta: 
„Álláspontom, hogy a szovjet hadsereg ne 
menjen ki". Bár aggasztotta, hogy mi lesz 
a munkáshatalommal, eljutott odáig, hogy 
belátta: a kommunista párt el fogja veszíteni 
vezető szerepét, s a szabad választások 
megrendezése esetén nem jut be a parla-
mentbe. vagy csak néhány képviselője lesz. 
Tehát tudomásul vette volna a lakosság, a 
nép ítéletét. Az, hogy november l-jén Szán-
tó Zoltánnal elmentek a jugoszláv, nagykö-
vetségre, hogy menedéket kérjenek család-
tagjaik számára, azt mutatja, tartott attól, 
hogy felülkerekedik az ellenforradalom, s 
megkezdődik a kommunisták tömeges ül-
dözése. fizikai megsemmisítése. 
Kövér György kitűnő könyve nemcsak 
szaktudományos mű, de tisztelgés egy tra-
gikus sorsú baloldali politikus előtt. „Lo-
sonczy Géza... utolsó fennmaradt saját kezű 
és akaratú hitvallásában is kitartott szo-
cialista (és demokrata) meggyőződése mel-
lett — írja. — Lehet, hogy mindez ma nem 
számít érdemnek. Lehet, sőt valószínű, hogy 
súlyosbítóan hatott börtönpszichózisa ki-
újulására,... ám akkor is a Nagy-kormány 
államminisztere életének végső igazságához 
tartozik." (335. o.) (Kövér György: Losonczy 
Géza 1917—1957. Budapest. 1998. 1956-os 
Intézet. 404 o.) 
Vida István 
A NEMZETALLAM MEGY, A POLISZ MARAD? 
Van-e még szükségünk az államra, 
olyan körülmények között, amikor a plane-
táris szinten működő gazdaságból jobb mi-
nőségű szolgáltatásokra számíthat a részt-
vevő. mint amit az állam által irányított gaz-
daságok valaha is nyújtottak? Ez Gombár 
Csaba könyvének alapkérdése. Válasza az. 
hogy igen. az államra továbbra is szükség 
van, még akkor is. ha ez a fogalom, mint 
sok más politikatudományi kategória, nap-
jainkban lényeges jelentésmódosulásokon 
megy keresztül. A szerző kibontja az állam-
nak azt az eredeti jelentését, amely kohe-
rensen tetten érhető a politikatudomány ed-
digi története során és szerinte érvényes 
maradt. 
Az alapos és szellemes eszmetörténeti 
összefoglaló, jóllehet nem részletezi, de be-
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mutatja az erős állam versus gyenge állam 
hagyományos szembenállásának lényegét. 
Ajólét kérdésének megválaszolását tekintve 
az erős állam szükségessége felé irányulnak 
azok az érvelések, amelyek szerint morális 
okaink vannak arra. hogy a politikai kö-
zösség (vagy egyes tagjai) által megtermelt 
javakból a politikai közösség minden tagja 
valamilyen mértékben részesüljön. Ezzel el-
lentétben a minimális vagy gyenge állam 
mellett érvelők szerint morális okaink inkább 
arra vannak, hogy a bárki által megtermelt 
javakból semmilyen jogcímen elvenni nem le-
het. Esetleg abban a mértékben indokolt a 
javak egy részének közbirtoklása, amilyen 
mértékben éppen a tulajdon megszerzése és 
megvédése érdekében szükséges. 
Gombár frappánsan megállapítja: ah-
hoz. hogy az állam jelenlétének mértékéről 
egyáltalán vitatkozni tudjunk, államra, a 
politikai vita színterére van szükségünk. És 
mi a szerepe az államnak a közügyeket érin-
tő vitákban általában? Az állam az igazsá-
gosság „adminisztrátora". 
Szerepének minden olyan megközelíté-
se. amely az államot mint szabályozót, vagy 
ennek a szabályozó tevékenységnek szük-
ségtelenségét bizonygatja, egyoldalú ahhoz 
a jelentéshez képest, amivel az állam fogal-
ma a nyugati politikaelméleti hagyomány-
ban eredetileg rendelkezik. Ha a sort Platón 
Államától Hobbes Leviatánjáig követjük 
(hozzátéve a mai megközelítéseket is) marad 
egy állandó, amely az állam végső attribú-
tumaként mindvégig jelen van: az igazsá-
gosság formai lehetővé tétele a publikus 
megvitatás által. Enélkül nincs az egyénnek 
morális biztonsága, és ennélfogva éppen a 
jólét az. ami hiányzik. Gombár szerint az 
államot tévesen szemlélik azok, akik vala-
milyen külső beavatkozót látnak benne. Az 
állam legeredetibb értelmében formája a 
társadalmi létnek. 
Az írásokban megemlített olyan klasz-
szikus politikatudományi kategóriák mint 
állam, kormány, szuverenitás, demokrácia 
érvényességének, újra értelmezésének lehe-
tőségét a magyar rendszerváltás jelenbe 
nyúló története mentén fejti ki. A könyvben 
lépten-nyomon kiderül, hogy mindaz, ami 
az elemzőt ma arra készteti, hogy ezeknek 
a politikatudományi kategóriáknak az érvé-
nyességét felülvizsgálja, globális eredetű. 
még akkor is, ha első látásra csupán ma-
gyar vagy kelet-európai aktualitásnak tű-
nik. A válogatott esszék és tanulmányok kö-
zött egységet teremtő koncepció szerint 
olyan korban élünk, amikor állam és régió, 
nemzeti és nemzetközi csak egymással 
szembesítve tárgyalható ésszerűen. Minden 
megközelítés, amely szemet huny a loká-
lis—globális kölcsönhatás felett, szükség-
képpen célt téveszt. De van valami, ami 
mégis sajátossá teszi Kelet-Európában a 
globális és regionális kontextussal való 
szembesülést. Ebben a térségben bizonyos 
politikai javak megszerzése — mint például 
a szuverenitás vagy a jóléti állam — időben 
egybeesett olyan globális folyamatokkal, 
amelyek napjainkban ezeknek a politikai ja-
vaknak a leépülését mutatják. Magyaror-
szág éppen azokba a nemzetközi struktú-
rákba akar integrálódni, amelyek a nem-
zetállami szuverenitás több évszázados ta-
pasz ta la ta u tán az á l lamiság é s a 
szuverenitás valamilyen új formáját kezdik 
megvalósítani. Ezt az új formát még senki 
sem ismeri teljes egészében, de azt lehet 
tudni, hogy mire Magyarország eljutott odá-
ig, hogy tényleges szuverenitásban gondol-
kozzék. „nemzeti karrierjének" megvalósu-
lása máris ennek a fázisnak a meghaladá-
sában áll. Gombár könyvének témája a törté-
nelmi megvalósulásnak ez a kétértelműsége. 
A napi hírek szintjén is legaktuálisabb-
nak számító problémák az egyik legősibb 
politikatudományi kérdést elevenítik fel. Mi-
ként óvjuk meg az állam egészét bármilyen 
különös érdek más érdekek felett gyakorolt 
diktatúrájától? Ez akár Arisztotelész szemé-
lyes üzenete is lehetne a magyar rend-
szerváltás résztvevőinek. Az állam egyete-
mességéről van szó, amely eszerint abban 
áll. hogy a különös érdekek közös jóként 
élik meg azt a berendezkedést, amely lehe-
tővé teszi számukra, hogy különösségükben 
zavartalanul létezzenek. A magyar rend-
szerváltásról szólva Gombár Csaba felteszi 
a kérdést: mi van akkor, ha éppen a közös 
jó mibenlétében nem tudnak az állam pol-
gárai megegyezni? 
Mint minden tudományos munka, ez a 
könyv is megfigyelést és elemzést ismertet. 
Ha csupán ezt néznénk, akkor az Államos-
könyv-röl nem mondhatnánk semmi egye-
bet. mint amit hasonló politikatudományi 
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esszé- és tanulmánykötetekről el lehet mon-
dani. Miért más az Államoskönyv, mint a 
diszciplína hasonló tárgyú müvei? Azért, 
mert a szerző vizsgálódásainak tárgya a 
vizsgálódás idején keletkezett. Egy születő 
„polisz"-ról van szó. Gombár Csaba olyan 
időszak politikai eseményeiről és az ezeket 
kísérő sajátos politikaelméleti jelenségekről 
beszél, amelyek valóban egy új politikum 
születését jelentették Magyarországon. Úgy 
is mondhatnánk, hogy a politikum szüle-
tését (vagy újjászületését) jelentették egy 
olyan korszak után, amelyben Gombár ér-
telmezése szerint, nem is létezett a szó 
klasszikus értelmében állam, hanem csak 
„A párt" volt. 
СПЛШЛК CSABA 
Á L L A M O S K Ö N Y V 
A rendszerváltást megelőző évtizedek-
ben hiányzott a politikum és ezért amit 
most látunk, nem csak a civil társadalom 
születése, hanem egyben az állam mint a 
politikum letéteményesének születése. A 
nézeteltérések egy ilyen születő közegben 
válnak csak igazán azonosítható különbsé-
gekké. A növekvő polarizálódás a születő 
politikum jele. A politikából mint mester-
ségből. a politikusból mint hitelképes sze-
mélyből való kiábrándulás is része a (ne-
hezen) születő poliszban uralkodó közhan-
gulatnak. Gondolatmenete szerint a politi-
k á n a k mint valami t i s z t á t a l a n n a k 
visszautasítása mögött a politikumról alko-
tott hamis kollektív tapasztalat áll, abból 
az időszakból, amelyben nem az államiság-
ra jellemző kormányzás, hanem a pártve-
zetés volt a meghatározó. A politika iránt 
érzett bizalmatlanság tehát egy olyan kö-
zegben született meg, amely valójában nem 
is volt politikai. Ezzel ellentétben a politi-
kum valós körülményei között a poliüka az 
a közeg, amelyben a véleménykülönbségek 
nyilvános teret kapnak. Az egész könyvet vé-
gigkísérő érvelés szerint az állam nemzeti ke-
reteket és asszimiláló integrációt túlélő ké-
pessége abban a szerepében rejlik, hogy a 
játék szabályainak mindenekfölött teret ad. 
Gombár szerint a kormány legfőbb is-
mérve nem hatalomkoncentráló képessége. 
Ugyanis a hatalom koncentrálása önmagá-
ban nem az erő jele. hogy a legitim erőről 
ne is beszéljünk. A kormány minőségének 
mutatója az a képessége, hogy formailag 
lehetővé teszi önmaga felelősségre conásáí. 
Mi az, ami lehetővé teszi, hogy esendő em-
bereknek az a csoportja, amelyet kormány-
nak neveznek, mindenkor ellenőrizhető le-
gyen? A jó alkotmány. Ebben az értelemben 
a rendszerváltás utáni magyar kormányok 
inkább hobbes-i mint locke-i példák, mert 
azt hiszik, hogy megbízatásuk olyan hitelt 
kölcsönzött nekik, amely a mandátum teljes 
idejére szól. Gombár szerint a kormánynak 
és a kormányfőnek sosem szabad ezt hin-
nie. A társadalom nem függhet attól, hogy 
mit hisz a kormány. Az alkotmány éppen 
ennek biztosítását célozza. 
A könyvben összegyűjtött írásokban, 
amelyek műfajilag és pillanatnyi aktualitá-
suk tekintetében is egymástól eltérőek, az 
írásokon átívelő saját tézis körvonalazódik. 
E szerint az állam rendelkezik egy olyan 
szereppel, amit az államhoz képest gazda-
ságilag jobban teljesítő magántulajdoni 
szféra nem helyettesíthet, nevezetesen: az 
állam a demokrácia letéteményese. A piac 
korlátlan kibontakozását szabályozó politi-
kai döntések annyiban legitimek, ameny-
nyiben azt a minimális demokráciát pró-
bálják életben tartani, amely nélkül maga 
a jólét kerülne veszélybe. Lehet, hogy a 
nemzetállam elkopott, de az államra to-
vábbra is szükség van. Ez a tézis a magyar 
rendszerváltás, valamint a nemzetállamok 
és nemzetgazdaságok szétesésének globális 
problémája szintjén egyaránt érvényes. 
Napjainkban nem lehet a jólétet csupán 
helyi kérdésként kezelni. Nem léteznek már 
szigorúan „belső" vagy szigorúan „külső" 
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problémák. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
az olyan kategóriákkal összefüggő problé-
máknak mint a jólét, a szuverenitás és az 
állam nincsenek helyi percepciói. De a 
könyv logikája szerint az igazán figyelmet 
érdemlő hazai kérdések globális kérdések 
is egyben. 
Az Államoskönyu műfajilag nehezen be-
sorolható. Elemző jellegű magánlevéltől, 
esszéig és tanulmányig terjednek az össze-
gyűjtött írások. Ha ez a könyv a korszako-
kon keresztül legvilágosabbnak gondolt po-
litikai kategóriák manapság növekvő beso-
rolhuiatlanságáról szól, akkor miért kellene 
magat az erről szóló könyvet műfajilag be-
sorolni? Annál is inkább felesleges, mert 
ha egy könyv jó. akkor nem szorul rá, hogy 
még be is sorolják. (Gombár Csaba: Álla-
moskönyu. Helikon Kiadó. 1998. 208 o.) 
Szilágyi Mihály 
BEFEJEZETLEN MULT 
A Tisza-völgy rendezésének történetéhez 
Dunka Sándor — Fejér László — Vágás István: A verílékes honfoglalás. A Ti-
sza-szabályozás története című szép könyv témájával és a szemléletváltás szük-
ségességét hangsúlyozó, a humán tudományok felé nyitó programjával egyaránt 
felkeltette a történeti ökológia szempontjait érvényesíteni próbáló történész ér-
deklődését, s az eredeti szándék szerint szabályos recenziónak indult írásból 
szabálytalanul nagyobb esszé lett. A következőkben ennek a hosszabb írásnak 
a kötet témájához közvetlenül kapcsolódó részletét közöljük, a történeti ökológia 
szemszögéből hangsúlyozva vagy kiegészítve a Tisza-szabályozás kérdéseinek 
néhány további történeti összefüggését. Az írás eredeti terjedelmében a vonatkozó 
irodalomjegyzékkel a Ligetben jelenik meg A kultúra „kettős spirálja" címmel. 
A Tisza-völgy rendezése — ahogyan ed-
dig hívták, a „második honfoglalás" — más-
félévszázados születésnapjára új nevet ka-
pott. A verítékes honfoglalás, ez a szép ki-
állítású könyv pedig már magában rejti a 
kérdést: vajon az új évezred minek nevez-
heti majd négy nemzedék hatalmas telje-
sítményét. Széchenyi István koncepció-
ját, Vásárhelyi Pál és mérnöktársai, s a 
földmérők, gátőrök, hivatalnokok, az ár-
vízi mentők és a névtelen tízezrek mun-
káját? 
A szerzők — Dunka Sándor. Fejér László. 
Vágás István — a vízügyi műszaki történeti 
tudományok ismert tudósai, saját tanul-
mányaikat, vizsgálataik és több kiváló hid-
rológus, tudománytörténész s a magyar ví-
zimérnöki kar eredményeit foglalták össze. 
Közlik a terveket, a kilométereket és köb-
métereket, a hibákat és a bírálatokat. Jól 
áttekinthető grafikonnal ábrázolják, hogy az 
árvíztói védett terület és árvízvédelmi mü-
vek tekintetében elsők vagyunk Európában, 
megelőztük Hollandiát is. A mérleg tárgy-
szerű és pozitív. A program viszont új: nap-
jaink mérnökének — közli Lötz Károly elő-
szava — „az élő környezet és a természet 
védelmét kell első helyre tennie, meghalad-
va elődeinknek csak a gazdasági haszonra 
figyelő szemléletét...". 
Jelentós újdonság, hogy a műszaki tör-
téneti leírásokat egykorú térképek, ábrák 
és az eltűnt természeti tájak — nádasok, 
kompok, ártéri legelők, gátőrházak — ko-
rabeli kőnyomatos, rajzos képei egészítik ki. 
s a fejezetek élén ismert költők és írók sorai 
utalnak rá. hogy a Tisza-szabályozás múlt-
jában és jövőjében ezredvégi világkérdés rej-
lik. A humán tudományok különböző ága-
zatai szinte ontják az ismereteket arról. 
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hogy a társadalom és a környezet párbe-
széde jóformán egyidős az emberiséggel, s 
az évezredes tapasztalatokat a kultúrák 
örökítették tovább. Ezt a bonyolult kölcsön-
hatást működésében szintetizálni próbáló 
szaktudomány, a történeti ökológia szem-
szögéből a kitűnő könyv különösen három 
nagyobb, egymással is összefüggő kérdés-
körben késztet további gondolatokra. Ez a 
három kérdéskör: a Kárpát-medence kör-
nyezeti viszonyainak népesség-megtartó ké-
pessége, a természeti erőforrások és a gaz-
dasági érdekérvényesítés összefüggése, s 
végül az anyagi és szellemi kultúra egysége. 
* * 
A Tisza-völgy rendezését Széchenyi töb-
bek között azzal indokolta, hogy „köztudo-
más szerint leginkább sorvadásnak indul 
eleibe". Generációkat foglalkoztatott a kér-
dés. ma sincs rá vitathatatlan felelet, s a 
könyv sem ad rá egyértelmű választ, hogy 
mi okozta a Kárpát-medence természeti vi-
szonyainak átalakulását. Az alföldi pusztát 
a török megszállás következményének te-
kintő feltételezést — amint Makkal László 
már összefoglalta (1985) — Teleki Pál. Prinz 
Gyula. Szabó István és mások, földrajzi, te-
lepüléstörténeti és hidrológiai vizsgálatok 
alapján, a mesék világába utalták. Újabban 
a hosszú távú folyamatokat — a globális 
éghajlatváltozást, a lakosság életmódját, 
társadalmi-gazdasági igényeinek alakulását 
— és a rövidebb időszakokban lezajlott be-
avatkozások következményeit együtt vizs-
gálva világítják meg a változást a Kárpát-
medence természeti viszonyaiban. Mégis, 
tudnunk kellene, hogy miben állt, mikor és 
miért történt az a romlás, amit a reformkor 
„sorvadás"-nak nevezett, s amit orvosolni 
kényszerült. 
A 18. században az egyik, talán a leg-
fontosabb változás a Kárpát-medencében, 
hogy a népesség száma megkétszereződött. 
A 18. századig általában 3—4 millió között 
mozgó népesség száma nyolc évtized alatt 
9.7 millióra növekedett, fóleg bevándorlás 
és telepítések következtében. Európa kora-
újkori „népességrobbanásá"-nak nagy szak-
irodalmából Foucault az állam és a földtu-
lajdonosok közös érdekét hangsúlyozza: „A 
XVIII. századi hatalmi technikák egyik nagy 
újdonsága a 'népesség' gazdasági és politi-
kai problémaként való megjelenése... amely 
a tulajdon növekedése és a rendelkezésre 
álló erőforrások között egyensúlyoz." A lé-
lekszám és a rendelkezésre álló természeti 
erőforrások függvényét alkotó túlnépesedés 
kihívásaira a társadalom nagy áldozatokkal, 
de mindig felelni kényszerült: járványok, há-
borúk. kirajzások vezetik le. vagy új erőfor-
rások feltárásával oldják meg. A középkor a 
13. században technikai és agrárforradalmá-
val. a kora újkor új energiaforrás felfedezé-
sével válaszolt. Európa nyugati országaiban 
a 18. század végére megtörtént az energia-
váltás, Fernand Braudel szavaival „a szén for-
radalom". és már járta hódító útját a gőzgép. 
Magyarországon a 18. században a né-
pesség megkétszereződött, de az energiavál-
tás elmaradt. Annak ellenére, hogy Selmec-
bányán 1722-ben Európa második működő 
gőzgépét helyezték üzembe s már folyama-
tosan tártak fel széntelepeket. A bányászat 
és az ipar — a háromszorosára emelkedett 
vastermelés, a mészégetők, téglaégetők, 
üveghuták, papírmalmok — változatlanul a 
fa és a víz energiáját használták fel. A 9,7 
milló ember szükségleteit, miként a közép-
korban a 2—4 millióét, az erdő és a víz 
szolgálta változatlanul. 
Az erdőket az előző évszázadban is erő-
sen igénybe vette az állandósult háború és 
a korai ipar. Kamarai jelentések, vármegyei 
és városi felterjesztések azonban a 18. szá-
zad folyamán végig az erdőségek példátlan 
pusztulásáról tudósítanak. A század első 
felében körülbelül 4 millió katasztrális hold 
erdő semmisült meg a bányák körül és a 
hamuzsírt főző körzetekben. Az angliai és 
az ausztriai bőripart, a stájer papírmalmo-
kat és faiparosokat a magyarországi bük-
kösök, tölgyesek látták el. Úgy tűnik, hogy 
a század második felére a hagyományos kö-
zösségi erdővédelmi rendtartások kevéssé 
működtek. Vármegyék sora a Helytartóta-
nácsot ostromolta, hogy gátolja meg az er-
dők kirablását. Megállítani az irtást azon-
ban Mária Terézia királynő rendelete és az 
ésszerű erdőgazdálkodás meghonosítására 
tett rendelkezések sora sem tudta. Félni le-
het — hangzott a század utolsó évtizedeiben 
— hogy ha az erdőket, „a nemzet felbecsül-
hetetlen kincsei"-t tovább pusztítják, az or-
szág fátlan pusztasággá válik. 
Wellmann Imre mutatta ki, hogy az in-
tenzívebb mezőgazdaság megkésve tört 
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utat, a megnövekedett népesség igényeit ex-
tenzív módon, újabb területeket müvelés alá 
fogva elégítették ki. A kor legjobb technikai 
színvonalán és a központi hatalom szerve-
zésével elkezdett folyószabályozási és lecsa-
polási munkák célja az volt, hogy gabona-
termő területeket nyerjenek, biztonságot 
nyújtsanak az árvizek ellen, és alkalmas ha-
józást teremtve megoldják a kereskedelmi 
szállításokat. Voltak sikeres helyi megoldá-
sok. de az áradások egyre kivédhetetleneb-
bek lettek, olyannyira, hogy 1749-ben a Fel-
ső-Tisza vidékén magukra hagyva küzdő 
vármegyék nevében Szabolcs vármegye 
egyenesen a reformkori megoldást vetítette 
előre: a töltések önmagukban nem elegen-
dőek, Újlak és Tokaj között le kell vágni a 
Tisza kanyarait. A folyószabályozások és 
mocsárlecsapolások helyi keretek között 
többnyire csak elkezdődtek, pénz hiányá-
ban felében-harmadában sem készültek el. 
Megbontották viszont az évszázadokon át 
müködó „fokos" folyókezelési rendszereket, 
s a szűk, merev gátak és az elhatalmasodó 
árvizek visszaszorították a hagyományos ár-
téri rétmüvelést, halászatot és állattartást. 
A régi vízgazdálkodáshoz alkalmazkodó ter-
vek pedig rendre megfeneklettek a társadalmi, 
államhatalmi szerkezet zátonyain. Ez a sors 
jutott a végvári övezet vízvédelmi rend-
szerének is. A török megszállta területeket 
visszafoglaló háború után felmerült a terv, 
hogy rendbehozva halgazdálkodásra lehet-
ne hasznosítani az annak idején olasz, né-
met, holland mérnökök munkájával, zsili-
pek. szabályozott csatornák, tavak, árkok 
együtteséből kialakított nagy vízfelületeket. 
Hollandiában például Narden és Bourtange 
körül ma is élnek ezek a vízvédelmi rend-
szerek. 
Az elmaradt energiaváltás a folyószabá-
lyozások talán egyik legsúlyosabb kérdésé-
ben ütött vissza. A vízimalmok sokasága 
áradásokat okozott és akadályozta a folyók 
és patakok szabad folyását. Más energia, 
más energiát átalakító gép nem jutott a la-
kosságnak. Kísérleteztek a szélmalommal, 
elszaporodtak a taposómalmok és a lovak-
kal hajtott szárazmalmok. Tessedik Sámuel 
szerint ezek elcsigázták az embereket és 
tönkretették az ország lóállományát, — s 
nem hoztak áttörő változásokat. Őrölni pe-
dig kellett. Jártak tehát tovább a vízimal-
mok. betiltva, elbontásuk után újraépítve, 
vagy egyszerűen „törvénytelenül". Összes-
ségében mindez azzal járt, hogy — amint 
a Veritékes honfoglalás nagyívü műszaki át-
tekintése is megállapítja — a század utolsó 
harmadában a szabályozások és ármente-
sitések gyakori kudarcokhoz vezettek. Az 
1750-es évektől egyre sűrűbb és kivédhe-
tetlenebb az árvíz, s a letarolt, lelegelt he-
gyodalakról lezúduló csapadékot nem tud-
ják levezetni a folyók. 
Egységben szemlélve a természeti viszo-
nyok minőségbeli romlását, feltehető, hogy 
a 18. század végi aszályok katasztrofális jel-
lege nem csupán a globális éghajlati válto-
zásból következett. 1779 és 1800 között át-
lagosan minden második évben sújtotta a 
lakosságot országos aszály. Forrásaink szű-
kösek, annyi azonban feltételezhető, hogy 
az előző századokhoz képest a vizek és er-
dők kölcsönhatása változott, módosult a pá-
ratartalom. a Kárpát-medence természeti 
viszonyainak régi sajátos ökológiai egyen-
súlya a 18. század végére megbomlott. 
Aszály és áradás pedig végletesen elszige-
telte az országrészeket. Nincs megfelelő út-
hálózat. Néhány postautat és kövesutat ki-
véve az út: por, sár és kátyú. Széchenyi 
írja: ugyan szárazságaink, mellyek. mint 
látszik, most többször fordulnak elö mint 
ezelőtt, nem sanyargatnak-e még inkább, 
mint néhai vízáradásaink? Én azt hiszem, 
általányosan szólva, inkább vagyunk felettei 
szárazságnak, mint igen nagy nedvességnek 
kitéve, noha szinte negyedrésze hazánknak 
mocsár vagy kiöntési lapály". 
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A Tisza völgyében élők helyzetét a re-
formkori források általában az elszigetelő-
dés. megrekedettség, a véghetetlen szegény-
ség fogalmaival jellemzik. Az újabb agrár-
történeti és néprajzi vizsgálatok a történeti 
változásokon áttekintve világították meg 
Széchenyi sokat idézett szavait, hogy a né-
pesség pusztulásra jutott, mert a táj a régi 
természeti rendszeréhez képest katasztro-
fálisan leromlott állapotában lakosságát 
nem tudja eltartani. Az árvizek használha-
tatlanná tették a legelöket és a réteket, elég-
telenné a régi vízkezelési eljárásokat. A há-
takat. a települések magasabb térszintjeit 
elöntötte az áradás. 1830-ban nyolcezer 
négyzetkilométernyi terület került két hó-
napra viz alá. Az 1843-ban kiadott folyó-
felmérési térkép szerint a Tisza csaknem 
ezer települést fenyegetett és a következő 
években el is árasztotta valamennyit. A táj 
településszerkezete, amely a társadalomnak 
— Hajnal István szavaival — „a természetes 
környezetre rávésett formája, a társada-
lomstruktúrának egyik legszilárdabb, 
l egtartósabb hordozója", úgy tűnik, 
hogy a vizek áldozatává kezdett lenni. 
További átfogó k u t a t á s o k dönthetnek 
majd, hogy milyen mértékben. A termé-
szeti viszonyok megmentését és a társa-
dalmi—gazdasági megújulást Széchenyi 
egységben látta. 
A Kárpát-medence válságos környezeti 
viszonyaival a központi kormányzat tisztá-
ban volt és rendezésére komoly erőfeszíté-
seket tett. Mégis, a környezeti pusztulás fel-
tartóztatása a reformkor nemzedékére ma-
radt. mert átfogó változást követelt. Az ener-
giaváltás. közlekedés, gazdasági átrendezés, 
folyószabályozás, a népesség életlehetősége 
összességében polgári átalakulást, vagyis 
országos modernizációt kívánt. Meggyőző 
tehát a jól szerkeszett könyv alapvető meg-
állapítása: 1846-ban a Tisza-völgy vízren-
dezési munkálatait nem lehetett tovább ha-
lasztani. Nem egyoldalú politikai vagy gaz-
dasági megfontolás indokolta, hanem a 
megmaradás globális kényszere követelte. 
Szükségességét senki nem vitatta, s találó 
az egyik megfogalmazás: a „magyar nép ré-
gen várta". A különböző műszaki tervekről 
nyújtott tárgyszerű tájékoztatás valószínű-
leg lezárja a régi vitákat. 
** 
A kortársak a Tisza-völgy rendezését or-
szágos egységben gondolkozva, sőt, a ter-
mészeti viszonyok tágas kölcsönhatásával 
számolva képzelték el. A Tisza szabályozá-
sára szövetkezők szándéknyi latkozata 
hangsúlyozta, hogy a gyakori vízáradásokat 
az erdők pusztulása okozza. Átfogóan, a 
Kárpát-medence természeti egységében ter-
vezték a Tisza völgyének ármentesítését, a 
mellékfolyók szabályozásával együtt, csa-
tornákról. öntözésről gondoskodva, utak-
kal. vasúthálózattal összekapcsolva. Mű-
szakilag a kor színvonalán elsőrangúan ké-
szítették elő: két évtizedes folyamfelmérési 
munkák, kritikailag minősített eltérő meg-
oldások, tervek és tapasztalatok birtokában 
kezdték meg. Kossuth Tisza-melléki élmé-
nyeire hivatkozva írta, hogy az elindított 
munkát befejezetlenül hagyni nem szabad. 
Felkészültek kedvezőtlen fejleményekre. 
„Előfordulhat — fejtette ki Széchenyi —. 
hogy a sors kedvez a vízi munkálatoknak, 
de előfordulhat oly eset is, hogy az ez évi 
munkát elhordja a jövő évi áradás... a sza-
bályozások teljes befejezése előtt egyes te-
rületeket a víz a jelenleginél is jobban fog 
rongálni." 
Alaposan feltárták már ugyan, ami előre 
nem volt kiszámítható. A verítékes honfog-
lalás mégis újat mond összességében is, és 
különösen a műszaki értelmiség helyzetéről 
közöl eddig kevéssé ismert tényeket. Vásár-
helyi meghalt, a szabadságharcot leverték 
s a kiegyezés, a polgári államrendszer, a 
kapitalista gazdaság körülményei között a 
tehetségét azóta is tékozló ország viszonyait 
a kitűnő mérnöki gárda alaposan megszen-
vedte. A műszaki tudás sokszor alárende-
lődött tudományon kívüli céloknak, a szak-
értelem érvényesítését a társadalmi hierar-
chia, a pártpolitika, a magánérdekek, a bü-
rokrácia és a korrupció közegében kellett 
kiharcolniok. Hiányzott a szakmunkás, a 
pénz, a gondoskodás, a gép. sőt az 1860-as 
évek elején még az elegendő targonca is. S 
emeljük ki: a tulajdonviszonyok változásá-
val járt, hogy az 1850—1860-as években 
fejsze alá került rengeteg erdő. 
Közismert, hogy a Tisza-szabályozás 
munkálatait gyilkos viták tartották kereszt-
tűz alatt, 1863-ban az országos aszály, 
majd az ismétlődő árvizek miatt. 1879 vég-
zetes tavaszi éjszakáján Szegeden volt Mik-
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száth, a fiatal író. Árvízi riportja több. mint 
konkrét élmény. Egész Európa megrendült. 
A kormány — nem függetlenül a politikai 
támadásoktól — francia olasz, német és hol-
land szakértőket hívott. A vélemény egybe-
hangzó volt: a koncepció helyes, a megva-
lósításban bekövetkezett hibák és a föld-
munka minősége miatt zavarodtak meg tar-
tó san a Kárpát -medence második 
legnagyobb folyójának a vízlevezető viszo-
nyai. Sokan okolták az erdöirtásokat. elle-
nükben viszont a gazdasági érdekekre, a 
magántulajdon szentségére hivatkoztak, 
mondván: az „erdővédők" is fölöslegesen 
kongatnak vészharangokat. Teljesen kiesett 
azonban az utókor emlékezetéből, hogy a 
humán tudományok művelői miként látták 
a természeti viszonyok átalakítását. 
Még a reformkori egységbenlátás igé-
nyével, de már az új szemlélet, a pozitiviz-
mus interdiszciplináris követelményével, a 
sajátos hazai feladatokat felismerve együtt 
vizsgálták a természeti körülmények és a 
társadalom történetét. Szinte áthidalhatat-
lan hiányokat leküzdve tudósítottak a Kár-
pát-medence természeti viszonyainak törté-
neti változásairól, a tájak betelepedéséről, 
és megkezdték feltárni a magyar és más 
népek természetkezelési kultúráinak elfelej-
tett emlékeit. 
A professzionális fiatal magyar tudo-
mány autonómiájának és szuverenitásának 
alapján, szaktudományos igénnyel hangsú-
lyozták a Kárpát-medence természeti vilá-
gának különleges értékeit, vízi és növényi 
kultúrájának szerves egységét. Ipolyi Arnold 
élő hagyományokból és írott források alap-
ján megkísérelte, hogy rekonstruálja a ma-
gyar nép természet-mítoszait, a fák, erdők, 
vizek, tájak képzetében rejlő gondolati vilá-
got. a „föld-anya", a feltöretlen, a gyepföld 
különös tiszteletét, az „eleven-föld", a be 
nem vetett föld erőt adó hiedelmeit és a víz 
életet nyújtó, megújító értékéhez fűződő mí-
toszokat. Mások tárgyszerű ismeretekre tö-
rekedve a helynévanyag, dűlők, utak, for-
rások, kutak nevei alapján mutattak ki tör-
téneti összefüggéseket a művelési kultúrák-
ról és a tulajdonviszonyokról. Rómer Flóris. 
a bencés rendi történész a történeti emlé-
keket leírva fejtette ki. hogy a Bakony ko-
rábban vizekben gazdagabb volt: „szembe-
ötlő vízszűkének okai úgy látszik: a vízhat-
lan földalj hiánya, az erdők minden terv és 
számítás nélküli irtásai: a Balaton víztük-
rének lecsapolások általi visszaszorítása; a 
Sárrét és más posványos helyek kiszárítá-
sa". Történeti leírásba illesztve mondta el, 
hogy a növénytakaró pusztulása magával 
vonja az emberek életkörülményeinek rom-
lását, a beavatkozás környezetünkbe „a ma-
gát formáló természetben rendetlenséget és 
a későbbi korra nézve mintegy átkot idéz 
elő." Pesty Frigyes nagyszabású 1864. évi 
helynévgyüjteménye rendszerezett tájékoz-
tatást nyújtott az erdők és vizek régi viszo-
nyairól és összehasonlítási alapul szolgált. 
„A kárhozatos erdőpusztítás...tán sehol nem 
bosszúlja magát széles e hazában oly érzé-
kenyen. mint éppen nálunk a Bakonyban. 
Maholnap se fánk, se földünk, se pedig le-
gelőnk nem lészen..." — írta Pesty. Tanul-
mányt tett közzé — Magyarország vízháló-
zata a régi korban — és többek között ki-
fejtette, hogy a vizes mocsáros völgyek a 
sertésnevelés legtermészetesebb és leg-
egészségesebb helyei. Többen felhasználták 
a magyar térképészet és a történeti földrajz 
eredményeit, kidolgozták a helynevek tör-
téneti vizsgálatának módszereit, és jelezték 
a veszélyeket. A nemzetközi irodalom alap-
ján vázolták, hogy az erdők kipusztítása kö-
vetkeztében megváltozott a terűlet növény-
zete, a lakosság élete s a népsűrűség. Ha 
eltűntek az erdők, változott az éghajlat, a 
mikroklíma és elapadtak a vizek. Herman 
Ottó és mások úgy vélték, hogy a pillanatnyi 
gazdasági érdekre hivatkozó erdővágások-
kal a jövőt áldozzák fel. A polgáriasodás és 
a nemzeti érdek követelményei között nincs 
ellentét. Két úttörő történeti mű is elkészült 
a Kárpát-medence természeti viszonyai vál-
tozásának jobb megértéséhez. Ortvay Tiva-
dar történetileg ugyan még kevéssé tisztá-
zott, de hatalmas névanyagot állított össze: 
Magyarország régi vízrajza a XIII. század 
végéig (I—II. 1882). Tagányi Károly három-
kötetes Magyar erdészeti oklevéltára (1896) 
pedig a Kárpát-medence középkori erdő-
sültségéről, a korai erdővédelemről nyújtott 
át ma is nélkülözhetetlen dokumentumo-
kat. 
Kevéssé tisztázott, hogy a Tisza megrö-
vidítésével bekövetkezett változásokból 
mennyi terheli az erdőpuszlításokat. Hun-
falvy János földrajztudós és társai az 
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ésszerű erdökiélés érdekében szólva idézték 
a francia akadémiát. Franciaországban az 
erdőpusztítások óta az árvizek sokkal na-
gyobbak. a tartós szárazságok és a koráb-
biaknál gyakoribb áradások ugyancsak az 
erdők letárolásává! vannak összefüggésben. 
Élőfákkal szegélyezett országutakról. ligetes 
legelőkről, alföldi erdőkről írva Széchenyi 
koncepcióját idézte fel, és felrémlett előtte, 
hogy a természeti tartalékok kimerülhet-
nek: „Én az erdőt nemzeti tökének, nem-
zetünknek úgyszólván utolsó tökéjének tar-
tom. melyet nem szabad megtámadnunk, 
eltékozolnunk^ melynek megtartásában és 
nevelésében kormánynak, egyeseknek, köz-
ségeknek s az egész nemzetnek, törvényho-
zásnak. közigazgatásnak és népnevelésnek 
közre kell működniök!" 
Tárgyszerűen feltárva vitákat és téve-
déseket , nyilván kiderül, hogy hatott-e 
mindez a vízrendezési munkálatokra. A ve-
rítékes honfoglalás meggyőzően bizonyítja, 
hogy a folyószabályozás roppant nehézségei 
menet közben bontakoztak ki. a megfelelő 
csatornák, öntöző rendszerek, a belvízelve-
zetések műszaki adottságai — a gőzerő, a 
robbanómotor, a villanyáram — csak a 19. 
század végétől lettek meg. De már előzőleg 
is alkalmazták az árasztásos és barázdás 
öntözést, csatornázásokat, erdőtelepítést, 
kiépítették a jogi. szervezeti intézményeket, 
megtereremtették az anyagi forrásokat. Le-
het. hogy a humán tudományok bizonyos 
köreiben éppen a Tisza-völgyi munkálatok 
adtak ösztönzést a korai ökológiai látásmód 
kifejlődésére. 
1908-ra a munkálatok befejezettnek te-
kinthetők. de az eredeti elképzelés megva-
lósítására egy évszázad is kevésnek bizo-
nyult. Az ország megcsonkítása újabb em-
berfeletti munkát követelt. Küzdelmet, hogy 
a folyó életébe történt beavatkozás káros 
következményeit kiiktassák, gondozzák a 
védelmi műveket, próbáljanak új egyensúlyt 
teremteni a megbolygatott természeti rend-
szerben. Mennyi ebből a folyótól elvett 453 
kilométer s a Tisza-völgy 2940 kilométeres 
árvízvédelmi műve? És mennyit nyom a lat-
ban az árvizektől megvédett közel 26 ezer 
négyzetkilométernyi terület? 
Az eredményekről számsorok, diagra-
mok, grafikonok és történeti vizsgálatok tu-
dósítanak: az Alföld árvizmentesítése, meg-
szabadítása a belvizektől, a biztonságos ha-
józás megteremtése, fordulat az állattartó 
gazdálkodásból a piacra termelő gabonater-
melésre. Átalakult a településszerkezet. 
Vasút, kereskedelem, ipar rendezte orszá-
gos egységbe a Tisza völgyét. Demográfiai 
vizsgálatok jól mérhetően mutatták ki, hogy 
a folyamszabályozás feltűnően kedvezően 
hatott a Tisza mentén élö népesség számá-
nak alakulására. Pedig Kaán Károly a két 
világháború között vizsgálva az Alföld viszo-
nyait, leszögezte: Széchenyi koncepciója 
eredeti nagyvonalúságában nem valósult 
meg. 
Mi lett az ára ? Részben kiszámítható. 
Az 1900. évi Párizsi Kongresszus elismerés-
sel nyugtázta: amíg más országokban a 
folyók szabályozását állami feladatként, ál-
lami költségen hajtották végre, addig Ma-
gyarországon a Tisza és mellékfolyóinak 
szabályozására a helylek jelentősen többet 
költöttek." 1914. évi elszámolás szerint 320 
millió pengőt, 70%-ban magánerőből. A szá-
mokkal kevéssé kifejezhetők: a talajvízszint 
csökkenése, az aszály, a szikesedés, a ki-
száradás. A Kárpát-medence területének 
vízfelülete lecsökkent, mikroklímája megvál-
tozott. Közel egymillió hektár vízivilág ökoló-
giai rendszere alakult át. Eltűntek az ártéri 
erdőségek, a tölgyek és a nyírjesek. Fajok 
pusztultak el és élőhelyek. Elmúlt az ártéri 
gazdálkodás, életformáival együtt, és más 
lett a táj. Speciális szakágazatok vizsgálatai 
tudósítanak a mélyrehatóbb ökológiai vesz-
teségekről. az életkamrák, a partmenti er-
dők, a „puffer-erdők" hiányának következ-
ményeiről. 
Az a Tisza, amit Petőfi 1847 februárjában 
még látott nincs többé. Nincs „parttalan med-
re", nincsenek ártéri mezők, „levágott sarjú-
rendek". Nincs „magas erdő", „ünnepélyes 
csend". 1998 novemberében mégis úgy láttuk 
a képernyőn, hogy ismét A Tisza vágtatott át 
Kárpátalján El akarta nyelni a világot!" 
* * 
Nehéz megragadni a kreatív gondolko-
zás minőségi váltásait. Ezért is telitalálat-
nak vélem A verítékes honfoglalás rövid, de 
lényegbevágó fejezetetét: Széchenyi az Ér-
melléken 1820-ban. Talán kicsit romantikus 
a leírás, de ez nem változtat magán a té-
nyen. Valószínűleg a döntő élmény kap itt 
megfogalmazást, az őszi áradás után jégbe 
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fagyott falvak látványa a december végi nap-
sütésben. S értelmezést a Napló sokat idé-
zett sorai: a székelyhídi úriszéken „politi-
káról fecsegő... atyafiak... a parasztról tel-
jesen megfeledkeznek." Az 1838. évi már-
ciusi pesti jeges árvízben Széchenyi — 
amint feljegyezte — kozmikus veszélyt sej-
tett: „Végső döfés Magyarországnak". A Ti-
sza-völgye számára maga a magyarság — 
amint mint királyi biztos a tiszai ármente-
sítő társulat elé tárta — vagy elpusztul 
„vagy az egész Tiszavölgyét egy kertté vál-
toztatjuk át". A kert ez esetben nem a kor-
szak gyönyörű tájkertjeit idézi, hanem szim-
bolikus jelentést hordoz. Ellentétben a 
pusztulás képzetével, a kiszáradt, gazokkal 
felvert tájjal az egyetemes és a magyar kul-
túrában a „kert" évszázadokon át a béke, 
boldogság, virágzás, termékenység jelképe. 
A konkrét példa pedig Hollandia. Széchenyi 
ki akarta küldeni az embereket, „megmu-
tatnám nékik a vízöntözés nagyszerű ered-
ményeit, hogy legyen fogalmuk azon álla-
potról, melyet csak a jövő nemzedék fog el-
érni". 
Hollandiában Oosterschelde védőműve 
a jövő század csúcstechnikájával mentette 
át az évezredes ökológiai kultúrát. 1953 egy 
februári éjszakáján a Rajna, a Maas és a 
Scheide folyó deltájában szökőár rombolta 
szét a gátakat, a tenger elöntötte Délnyu-
gat-Hollandia városait és falvait, betört a 
gabonamezőkre, elárasztotta a poldereket 
és romba döntött majd ötvenezer épületet. 
1958-ban megszületett a Delta-törvény, és 
megkezdődtek az óriásgát építkezései, az ár-
vízvédelem és a gazdasági haszon érdeké-
ben. A technika nem ismert lehetetlent. A 
tudósok, halászok, természetvédők viszont 
tiltakoztak: a merev gát elvágja a tengert, 
elpusztul az édes és a sós víz tízezeréves 
ölelkezéséböl született páratlan élővilág. Az 
Öböl édesvízi tó lesz, azután kiszárad és 
meghal. A természet láncolatából kiesik 
számtalan fontos elem, megsebződnek a 
part menti vizek, megbomlik a természet 
önszabályozási rendszere. Közben épült az 
óriásgát, felében-harmadában már elké-
szült. de 1974-ben a parlament döntött: le-
bontották a merev gátat és felépítettek egy 
régi-újat. A mérnökök páratlan feladatot ol-
dottak meg: az ősi vízkezelési tapasztalatot 
az elektronika, automatika legkorszerűbb 
szintjén valósították meg, vizalatti tankok, 
keszonok, óriásdaruk eszközeivel. Ez a gát 
pillérsor. zsilipekkel. Ha szükséges, zárnak 
a kapuk acélfalai. Különben szabadon ölel-
kezhet a sós és édesvíz, az ár és az apály, 
élhet tovább a különleges vízivilág, ahogy 
a természet megalkotta. 
** 
A Tisza-szabályozás történetének nincs 
vége. A rendkívül gondos kiállítású könyv 
egyértelműen sugallja, hogy a múlt befeje-
zetlen. Tárgyszerűen közlik a szerzők az 
1970. évi árviz tanulságát. Az árvizek ter-
mészete megváltozott, s „kivételes árvizek 
mindaddig lesznek, míg a víz természeti 
körforgása meg nem szűnik". A Kárpátaljai 
Szemle különszámban adta ki az 1998. no-
vemberi árvízkatasztrófa helyi és összesítő 
riportját. A vízszint valóban majdnem min-
denütt meghaladta az 1970-ben mért szin-
tet. Mit vetítenek majd a jövő évezred plaz-
matévéi? Bizonyos, hogy a másfél évszázad 
hatalmas küzdelmét összefoglaló fontos 
könyv, A verítékes honfoglalás hitelesen ad-
hatott programot: „meg kell védeni ... a fo-
lyókhoz kapcsolódó ökológiai rendszerek 
természeti értékeit és folytonosságát. A Ti-
sza teremtő, tájformáló erejét... újraalakí-
tani a vizes élőhelyeket... reménykedni a 
kárpát-medencei együttműködésben. . ." 
Mert valóban, már régen nemcsak a Tisza 
szabályozásáról van szó. (Dunka Sándor. Fe-
jér László. Vágás István: A verítékes hon-
foglalás. A Tisza-szabályozás története. Víz-
ügyi Múzeum. Levéltár és Könyvgyűjtemény. 
Budapest. 1996. 216 о.) 
R. Várkonyi Agnes 
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HATAROK, REGIOK, ETNIKUMOK 
Határok, régiók, etnikumok — Közép-
Európa figyelmet érdemlő problémái. Nem 
vezetnek véres s jelenleg végeláthatatlan 
konfliktusokhoz, mint a Balkánon, de azo-
nos tőről fakadnak, ezért indokolt higgadt 
elemzésük s potenciális veszélyeik mérsék-
lése. 
Ez a közös „tő": a nemzetállamok kései 
s külső hatalmak által diktált kialakulása 
Közép-. Kelet- és Délkelet-Európában. A 
nemzetállamok formálódása számos, alap-
vető vonatkozásban különbözött Európa 
nyugati és keleti felében. Nyugaton a folya-
mat kezdete a 17. századra tehető, kibon-
takozása pedig a 18. és 19. századra. A 
mögötte húzódó gazdasági folyamat: a korai 
iparosodás és urbanizáció, mely a közép-
korban kicsiny feudális entitásokra, város-
államokra darabolódott nyugat-európai tér-
ség nagy nemzeti piacokba integrálódását 
ösztönözte. A nemzet ismérve az állampol-
gárság lett. az állam működtetéséhez a köz-
igazgatásnak egységes nyelvet kellett hasz-
nálnia — a párizsi, római, madridi, berlini 
kormányzat saját országain belül felszámol-
ta a régiók különállását, elsöpörte vagy 
visszaszorította a helyi nyelveket s kultú-
rákat. Közép- és Kelet-Európában ez a fo-
lyamat zömmel a 20. században kezdődött 
— talán még máig sem fejeződött be —. s 
fő formája a soknemzetiségű birodalmak kí-
vülről vezérelt, erőszakos feldarabolása volt. 
Nem gazdasági racionalitás vezérelte — a 
nagy gazdasági terek kicsinyekre bontása 
a térség gazdasági haladását alaposan 
visszavetette —, s nem belső erőviszonyok 
formálták a nemzetállami határokat, hanem 
a két világháború utáni békekötést diktáló 
győztes nagyhatalmak geopolitikai megfon-
tolásai. Az első világháború után, az Oszt-
rák—Magyar Monarchia, a cári Oroszország 
és a Török Birodalom teljes vagy részleges 
felbontását követően megszületett nemzet-
államok többsége korábban nem létezett, 
gyakran maga is soknemzetiségű volt (mint 
pl. Csehszlovákia és Jugoszlávia), melyben 
természetesen tartós feszültségek keletkez-
tek a nemzetállami kizárólagosságra igényt 
tartó nemzet és a nemzeti kisebbségek kö-
zött. Az új határok sem történelmi, sem et-
nikai régiókat nem követtek, hanem a békét 
diktáló nagyhatalmak stratégiai érdekeit — 
az Osztrák—Magyar Monarchia felbontásá-
ban főleg Franciaország, a Török Birodalom 
utódállamainak kijelölésében főleg Nagy-
Britannia érdekeit. 
Közép-Európa, azaz az Osztrák—Ma-
gyar Monarchia esetében az ipari/urbani-
zációs modernizáció 1920-ra — a trianoni 
béke idejére — már jelentősen előrehaladt, 
így az új határok nemcsak a történelmi és 
etnikai régiókat, hanem a gazdasági régió-
kat. városrendszereket is átszelték. 
A határváltozások — mint jól ismert — 
nem fejeződtek be 1920-ban. Megismétlőd-
tek — jóval kisebb mértékben — a II. vi-
lágháborút lezáró békekötéskor. 1989 után 
pedig térségünkben a nemzetállam-alaku-
lás immár harmadik hulláma jelent meg: 
14 állam alakult a Szovjetunió helyén. 5 
Jugoszlávia és 2 Csehszlovákia utódaként. 
E jelenséget a globalizálódó világban és az 
integrálódó Európában lehet anakroniszti-
kusnak is nevezni, ám ezek az új államfor-
mációk ezúttal a helyi fejlődés, a helyi kez-
deményezések s nagyjából a helyi erőviszo-
nyok eredményei. 
Az országhatárok jelentősége a konti-
nens keleti felében különösen nagy. A kö-
zelmúlt gyakori változásai milliókat tettek 
egyik napról a másikra államalkotó nem-
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zetböl kisebbségivé s megfordítva, változtak 
a hivatalos nyelvek, a magatartások s a 
nyilvános kultúra követendő mintái is. A 
határok hol dicsőséget, hol kudarcot szim-
bolizáltak. gyakran kellettek félelmet, in-
kább elválasztottak, mint összekötöttek. 
Alig van időszerűbb kutatási feladat Közép-
Európában. az Európai Unió s a hozzá in-
tegrálódni kívánó társult országok érintke-
zési zónájában, mint a határok, régiók és 
nemzetiségi kapcsolatok vizsgálata. 
E témában szervezeti nemzetközi kuta-
tást a Teleki Alapítvány Közép-európai In-
tézete az osztrák tudományügyi minisztéri-
um támogatásával. A kutatási eredménye-
ket Éger György és Josef Lange szerkesz-
tette kötetbe. A kötet első része elméleti 
megfontolásokat tartalmaz, a második — 
terjedelmesebb — rész szociológiai összeha-
sonlító tanulmányokat különböző határöve-
zetek mindennapjairól. 
Az elméleti rész Éger György fogalmakat 
tisztázó tanulmányával kezdődik, régióról, 
regionalizmusról. határokról, centrum—pe-
rifériáról. Ez feltétlenül hasznos, hiszen a 
..régió", ugyancsak divatba jővén, sok fel-
színes meghatározást kap. A szerző világo-
san meghatározza, mit jelenlenek e fogal-
mak a kötetben. Ehhez két széljegyzetet fű-
zök: a régió Bourdieu (s más szerzők) által 
megadott s követett fogalma — az emberek 
identitásához kötődő, a tudatban tükröződő 
fogalom — csak részlegesen alkalmazható 
Közép-Európában. A regionális identitás 
csak generációkon keresztül alakul ki tör-
ténelmi régiókban, a fentebb idézett határ-
változások e régiókat felszabdalták. Magyar-
országi vizsgálatok arra mutatnak, hogy re-
gionális identitás legfeljebb értelmiségi 
konstrukcióként létezik (már amennyiben a 
lassan hivatalosodó hét régióra kérdezünk), 
az átlagpolgár identitása kisebb terekhez: 
településekhez, kistájakhoz, elno-regionális 
egységekhez kötődik. A másik megjegyzés: 
a centrum—periféria viszony kevéssé kötődik 
a kötet témájához, s talán erösebben a fri-
edmani (regionális tudományi), mint a vval-
lersteini (gazdaságtörténeti) meghatározás-
ban. 
A második részben a magyar tanul-
mányok jónak ítélhetőek, módszertanilag s 
a n y a g e r ő s s é g szempont jábó l is. Éger 
György A határ, mely elválaszt és összeköt 
c. tanulmányában négy „hármashatár" — 
a magyar—-szlovén—osztrák, a magyar— 
szlovák—osztrák, a magyar—szlovák—uk-
rán és a magyar—ukrán—román — 30 km-
es sugarú körében lévő 30 település 1200 
háztartásában vett fel igen részletes kérdö-
iveket. A háztartások kétharmada a szom-
szédos országokban élt, s ugyancsak két-
harmadukban magyar volt a családfő. Ér-
dekes. hogy a magyarok s nem-magyarok 
mennyire elkülönülnek egymástól: a házas-
párok 99%-a ugyanahhoz az etnikumhoz 
tartozik, tehát szinte nincs is vegyes há-
zasság! (Ez alól csak a Vend-vidék kivétel.) 
Ebben az is szerepet játszhat — ahol a ma-
gyarok száma jelentős —. hogy ők általában 
más vallást követnek, mint ahogy a többségi 
nemzet tagjai. A négy hármashatár között 
nagy a különbség a gazdasági fejlettség s 
az életszínvonal szempontjából — a „nyu-
gatiak" és a „keletiek" között három—ötszö-
rös az életszínvonal egyes elemei tekinteté-
ben. Végül, a nemzetek közötti rokonszenv-
indexek arra utalnak, hogy a különböző et-
nikai csoportok eléggé békésen élnek 
együtt. Mindenütt a magvarok a legnépsze-
rűbbek — a válaszadók többsége magyar 
nemzetiségű volt — s őket mindenütt a ve 
lük élő többségi nemzet követi. A legkedve-
zőtlenebb mindenütt a romák megítélése, 
főleg a legszegényebb vidékeken, s általában 
alacsony a szerbek és a románok népsze-
rűségi indexe. A magyar—szlovén—osztrák 
hármashatár mentén élő igen kevert népes-
ség mutatja a legnagyobb toleranciát — 
nem utasítja el határozottan egyik etniku-
mot sem. 
Hadas Miklós a magyar—szlovák—uk-
rán hármashatár övezetben vizsgálja a mo-
dernizációs é s életmód stratégiákat a ma-
gyar családok körében, három generáción 
át. A kérdés az. hogy a határon túli magyar 
családokban a kisebbségi lét és a különböző 
országokhoz való tartozás milyen eltérése-
ket eredményezett a hazaiakhoz képest? A 
három ország 10—-10. összesen harminc 
községében 443 magyar háztartásban tör-
tént adatfelvétel, s azt követően korszeri! 
módszerekkel az adatfeldolgozás. Az ered-
mények szerint az életmód-modernizációt — 
amelyet az iskolázottság, a foglalkozásvál-
tás, a lakóház minősége, felszereltsége, a 
mezőgazdasággal való kapcsolat, a szabadidő 
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eltöltése fejezett ki — a kisebbségi lét ke-
véssé befolyásolta, inkább az ország, s ben-
ne a hármashatár régiójának helyzetétől 
függött. A modernizálódás szempontjából 
csak Magyarországon vált el egymástól mar-
kánsan a helyi elit, a helyi középosztály s 
a szakképzetlen szegények csoportja; Szlo-
vákiában a modernizáció valamennyi fog-
lalkozási csoport háztartásában előrehaladt. 
Ukrajnában pedig a társadalmi mobilitás sem 
sokat segített az elmaradott életviszonyo-
kon. S ismét bizakodva tapasztalhatjuk: a 
magyaroknak jó a véleményük a velük 
együtt élő más nemzetekről — reméljük, ez 
kölcsönös. A romákkal szemben viszont na-
gyon erősek az előítéletek, főleg Ukrajná-
ban. 
Böhm Antal dolgozata a négy hármas-
határ-régió önkormányzataival foglalkozik. 
1989 után Ausztriában természetesen nem 
történt közigazgatási változás: a decentra-
lizált helyi önkormányzatok Magyarország-
ra s Szlovákiára jellemzőek, míg a vizsgálat 
idején sem a szlovén, sem az ukrán helyi 
közigazgatás nem lábalt még ki a szocialista 
igazgatási rendszerből (ami Jugoszláviában 
és a Szovjetunióban ugyancsak eltért egy-
mástól). a román pedig átmeneti, változó 
állapotban volt. A cikk alapjában leíró jel-
legű — bár sok hasznos információt tartal-
maz. a következtetésekkel adós marad. így 
azt sem fejti ki, hogy mi módon függ össze 
a helyi önkormányzatok jellege a határ 
menti kapcsolatok erősségével. 
A kötet társszerkesztője, J. Langer is két 
tanulmánnyal jelentkezik. Az első, az oszt-
rák—magyar határ változó jelentőségét tag-
laló szociográfikus esszé. A második, az 
osztrák határövezetei bemutató dolgozat ke-
ményebb szociológiai módszereket alkal-
maz. A jó stílusú értekezés számos érdekes 
megállapítást tesz a határmenti zónák szín-
vonalkülönbségéről. a határ menti helyzet 
előnyének és hátrányának országonként el-
térő megítéléséről, a határon túlnyúló kap-
csolatok jellegéről (pl. az osztrákok minde-
nekelőtt Magyarországra látogatnak, majd 
Szlovéniába s alig a legközelebb fekvő Po-
zsonyba), a burgenlandiak nem is alaptalan 
aggodalmairól a közeli magyar városok és 
a magyar gazdaság versenyelőnyeit illetően 
stb. Egy itteni vizsgálat is megerösiti, melyet 
m á s határzónákban is tapasztaltak: a 
szomszédságban élő népek nem találják 
egymást ellenszenvesnek, nyoma sincs an-
nak a gyűlölködésnek, mely lángba borítot-
ta Jugoszláviát. Pedig amúgy a tolerancia 
nem erősségük, a roma kisebbséggel szem-
ben mindenütt türelmetlenek. 
Az államszocialista rendszer összeomlá-
sával megnyíltak az évtizedekig szigorúan 
zárt határok. Az eufória nem tartott sokáig, 
ami természetes: a jót könnyű megszokni. 
Ami az igazán fontos kérdés: hogyan, mi-
lyen ütemben, milyen előnyök-hátrányok 
mellett halad előre a gazdaság regionális 
integrációja, a településrendszerek egymás-
baépülése, a határok által elvágott szálak 
újra szövőd ése. Ez nem csak politikai enge-
dékenységen. üzleti érdeken múlik. Nagy a 
fontosságuk — eddig kevéssé vizsgált — tu-
dati tényezőknek, a hagyományok értéké-
nek, rokonszenveknek s előítéleteknek. Ez 
az érdekes könyv a közép-európai határzó-
nák emberi viszonyaiba nyújt tudományos 
— szoc io lóg ia i , po l i to lóg ia i , társada-
lompszichológiai — megközelítéssel bepil-
lantást. Abba a közegbe, amelyben az in-
tegrációs kormányzati törekvések valóra 
válhatnak, kiteljesedhetnek — vagy zátony-
ra futhatnak. (György Éger. Josef lainger 
eds.: Border. Region and Ethnicity in Central 
Europe. Klagenfurt. Norea Verlag. 1998. 204 
о.) 
Enyedi György 
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Kutatások Közalapítvány közleménye 
A Magyar Tudomány korábbi számaiban közzétette az Országos Kiemelésű 
Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) keretében 1992-ben. 1993-ban. 1994-
ben. 1995-ben. 1996-ban és 1997-ben támogatást nyert személyek nevét, kutatási 
témájukat és a támogatás összegét. Ezúttal — főirányonként csoportosítva — a z 
1998-ban nyertes pályázatok adataival ismerkedhet meg az olvasó. Az általános 
tájékozódáshoz szükséges elmondani, hogy 1998. december 31-ig összesen 1629 
személy nyújtott be pályázatot. 1997. december 31-ig az OKTK Titkársága 1445 
pályázat beérkezését regisztrálta. így az elmúlt esztendőben az áj pályázatok 
száma 184. A Titkárság a Kuratórium döntése alapján összesen 112 pályázóval 
kötött szerződést 101 794 ezer forint összegben. A 112 nyertes pályázatból 100 
az „új" pályázatok száma. 12 szerződést pedig a Titkárság olyan személyekkel 
kötött, akik már a korábbi időszakban is kaptak támogatást. (A 100 „új" nyertes 
pályázat természetesen nem azt jelenti, hogy csaknem minden második pályázó 
támogatásban részesült, ugyanis jelentős azoknak a száma, akik még 1998 előtt 
pályáztak, de pályázatuk támogatására csak 1998-ban kerülhetett sor.) 
A közölt lista nem azonos azon személyek névsorával, akikkel szerződéskötésre 
került sor. tekintettel arra. hogy a Kuratórium pozitív állásfoglalását követően 
szerződéskötés legalább két tárca támogatásának birtokában lehetséges. 
I. A m a g y a r g a z d a s á g p o l i t i k a e l m é l e t i m e g a l a p o z á s a é s a p i a c g a z d a s á g i 
á t m e n e t g y a k o r l a t á t s z o l g á l ó g a z d a s á g p o l i t i k a i e s z k ö z t á r 
hetőségei a WTO-val folytatandó egyezteté-
sek tükrében 
500 EFt 
Rácz Margit. Konjunktúra külföldön és az 
export: evidens-e a kapcsolat? 
2500 EFt 
Szalauetz Andrea: A külföldi müködőtőke-
bevonás szerepe a fizetési mérleg kiegyen-
súlyozásában. a regionális együttműködés-
ben és a strukturális váltásban Magyaror-
szágon a privatizáció után 
2000 EFt 
Ványai Judit: Az EU tagságra való felké-
szülés gazdasági feltételei regionális meg-
közelítésben 
900 EFt 
Bársony Erzsébet: A keletnémet mezőgaz-
daság EU integrációjának tapasztalatai 
1100 EFt 
Borbély Szilvia: A belföldi fogyasztás bővü-
lése, mint a gazdasági növekedés új forrása 
Magyarországon 
3000 EFt 
Hülvely István: Az. EU belső fejlődésének néhány 
aspektusa: nemzeti, gazdasági, politikai eltérései, 
a regionalizmus fejlődési irányai és ezek lehet-
séges hatása a magyar tárgyalási stratégiára 
1700 EFt 
Ludvig Zsuzsa: Oroszország reintegrálódá-
sa a világgazdaságba 
1700 EFt 
Popp József. A magyar agrártámogatási 
rendszer CAP-hoz történő közelítésének le-
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II. A t e r m e l é s i , f o g l a l k o z t a t á s i é s a t u l a j d o n i s z e r k e z e t á t a l a k u l á s a a 
v á l l a l a t i s z f é r á b a n , e n n e k g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i h a t á s a 
Fazekas Károly: A munkaerőpiac regionális 
különbségei Magyarországon az átmenet 
időszakában 
1300 EFt 
Gáspár Péter Pál: Innovációs folyamatok ál-
lami kezelése 
1000 EFt 
Guth László: EU konform energetikai me-
zőgazdálkodás! technológiák fejlesztése a 
társadalmi feltételek összefüggései tükré-
ben. 
500 EFt 
Hajdú Istvánné: A multinacionális vállala-
tok helye, szerepe, stratégiai és iparpoliti-
kai kezelésének lehetőségei a magyar élel-
miszeripar modernizációjának, integráció-
jának előmozdítása, versenyképességének 
növelése érdekében 
450 EFt 
Kiefer Márta: A magyar iparvállalatok piaci 
orientációja — a mikroszintü „EU-integrá-
ció" magyar lehetőségeiről 
800 EFt 
Kukovics Sándor. A tulajdoni, a vállalati 
és a termelési szerkezet, valamint a foglal-
koztatási viszonyok átalakulása a magyar 
gazdaságban 
300 EFt 
Tóth András: A termelés relokációja a vál-
lalati európai szintű stratégiai döntéshoza-
talban 
500 EFt 
Villányi László: A mezőgazdasági kis- és 
középvállalkozások piaci és gazdaságpoli-
tikai alkalmazkodásának vizsgálata 
600 EFt 
I I I .a A k ö z i g a z g a t á s - f e j l e s z t é s i k o r m á n y k o n c e p c i ó t e l ő s e g í t ő k u t a t á s o k 
Böhm Antal: Helyi és területi érdekérvénye-
sítés a területfejlesztési politikában 
1500 EFt 
Károlyi László: A honi katasztrófavédelem 
stratégiai elvének megalapozása 
500 EFt 
Máthé Gábor. A kormányzati—önkonnányzati— 
igazságszolgáltatási szervezet fejlődése (Horvátor-
szág—Szlovénia—Magyarország) a polgári korban 
700 EFt 
Széman Zsuzsa: Önkormányzati és non-
profit szervezetek kapcsolatai a szociális el-
látásban 
850 EFt 
Wiener A. Imre: A büntető törvény általános 
része 
1200 EFt 
I l I .b A t erü le t - é s t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i v e l , 
v a l a m i n t a k ö r n y e z e t - é s t e r m é s z e t v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k 
Abonyiné Palotás Jolán: Az. infrastruktúra 
szerepe a területi fejlődésben, különös te-
kintettel az Alföldre 
770 EFt 
Beluszlqj Pál: A Kárpát-medence térszer-
kezete és térszervezői 
2000 EFt 
Erdősi Ferenc: A közlekedés és távközlés 
területi jellemzőinek alakulása a rend-
szerváltás óta és hatása Magyarország tér-
szerkezetére 
450 EFt 
Fehér Alajos: A mezőgazdaság átalakulása 
és annak területi differenciálása BAZ és 
Heves megye kistérségeiben 
400 EFt 
Kovács Teréz: A falvak átalakulása és a 
falu-politika kérdései 
700 EFt 
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Nagy Gábor: Az információs társadalom 
Magyarországon — megyei, regionális kü-
lönbségek, településtípusok 
1000 EFt 
Nagy Imre: A magyar—jugoszláv—román 
határtérség regionális fejlődésének elemei 
a Dél-Alföld példáján 
1000 EFt 
Rácz Lajos: A természeti környezet és a 
gazdálkodási rendszerek változásai az Al-
földön a XV11I. századtól napjainkig 
400 EFt 
Süli-Zakar István: A Kárpátok-Eurorégió in-
terregionális szervezet szerepe a határon 
átnyúló kapcsolatok (CBCJ erősítésében 
1000 EFt 
Szónoky Mildósné: Dél-alföldi külföldi be-
fektetők 
100 EFt 
Szűcs István: EU-konforrn agrártérség-fej-
lesztési program kidolgozása 
1093 EFt 
Várnai Gábor. Az. európai integrációs folyamat 
kihívásai a magyar város- és településpolitikában 
1000 EFt 
IV. A z o k t a t á s s a l é s t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k 
Bácskai Annœ Az autonóm tanulás, mint 
a hatékonyság fokozásának egyik lehetsé-
ges módja a felsőoktatásban 
786 EFt 
Fehérvári AniJcó: Párhuzamos szakképzési rend-
szerek az iskolarendszeren kivüli képzésben 
1000 EFt 
Gábor Éva: Polányi Mihály (1890—1976) fi-
zikokémikus—filozófus 44 mikrofilmen lévő 
hagyatékának feldolgozása, publikálása, a 
felsőoktatásba való beépítése 
300 EFt 
Gábor Kálmán: Széchenyi Professzori Ösz-
töndíj. Hatásvizsgálat 
1000 EFt 
Gángó Gábor: Trefort Ágoston kéziratos ha-
gyatékának feltárása 
268 EFt 
Komlósiné Knipf Erzsébet: Curriculum és 
oktatási anyagok kidolgozása egyetemi né-
met nemzetiségi szakhoz 
1000 EFt 
Kozma Tamás: Kisebbségoktatás Közép-
Európában, a magyarok esete c. könyv ta-
nulmányai 
500 EFt 
Mezei István: A szakképző intézmények al-
kalmazkodóképessége egy válságtérségben 
250 EFt 
Szénási Éva: Politikaelméleti speciális kép-
zés tudományos-kutatási hátterének meg-
teremtése 
1500 EFt 
V. C s a l á d é s i f j ú s á g p r o b l é m á i n a k k u t a t á s a 
Fekete Judit: Középosztálybeliek a házas-
ság. a család és az ifjúság aktuális prob-
lémáiról (empirikus felvétel) 
1000 EFt 
tványi Györgyné: A családsegítő tevékeny-
ség tapasztalata 
958 EFt 
Laki László: Pedagógusok élethelyzete, 
szakmai és társadalmi orientációk, az is-
kola a helyi társadalomban 
1500 EFt 
Nánásiné Tólh Éva: Végzős középiskolai és 
főiskolai hallgatók élethelyzete Kecskeméten 
600 EFt 
S. Molnár Edit: A nők munkavállalásában 
és karrieresélyeiben tapasztalt változások 
hatása a gyermekvállalásra és a gyermek-
nevelésre 
1900 EFt 
H. Sas Judit: A családi életre való felké-
szülés: a nemi szerepek szocializációja a 
családban, az óvodában és az iskolában 
1000 EFt 
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Szántó Zsuzsa: A családi minták szerepe 
a fiatalok egészségviselkedésében, 14—24 
éves férfiak és nők egészségviselkedésének 
összehasonlító vizsgálata 
1800 EFt 
Székely György: Lányok és fiatal felnőtt 
nők prostituálttá válásának mechanizmu-
sa 
1100 EFt 
VI . T á r s a d a l o m p o l i t i k a i k u t a t á s o k 
Augusztinovics Mária: Családtípusonként 
differenciált reáljövedelem-számítás 
1500 EFt 
Dányi Dezső: Nógrád megyei falvak társa-
dalma. népessége 1857-ben 
600 EFt 
Farkas János: A szociális lakáskérdés: a 
problémák folyamatossága, a technikák 
változatossága 
1200 EFt 
Harsányi László: Alternatívák az önkor-
mányzati szociális ellátásban 
700 EFt 
Illés Sándor. A belső vándorlások korlátai 
és élénkítésének módozatai 
290 EFt 
Neményi Mária: Deprivált családok gyer-
mekeinek egészségi állapota. Cigány—ma-
gyar összehasonlítás 
1700 EFt 
Paksi Borbála: A drogfogyasztás populációs 
prevalenciájának becslése a 15—17 éves 
korosztályban. Az iskolából kimaradók 
vizsgálata 
800 EFt 
Szabó István: Különböző társadalmi réte-
gek létminimum szintjeihez tartozó fo-
gyasztási szerkezetek vizsgálata 
300 EFt 
Tauber István: Rendszerváltás, társadalmi 
változások és a bűnözés összefüggései 
400 EFt 
Tóth Pál Péter: A magyar és a vegyes (ma-
gyar—román, román—magyar) családok 
szociológiai, demográfiai helyzete Észak-
Erdélyben 1942—44 között 
800 EFt 
VII . M a g y a r o r s z á g b i z t o n s á g p o l i t i k á j a 
Bognár Károly: A hidegháború és tanulsá-
gai az esetleges újraéledés lehetőségei és 
veszélyei 
400 EFt 
Deák Péter. A Magyar Köztársaság és köz-
vetlen környezete biztonsági helyzetének 
változásai a NATO-csatlakozás után, a 
megváltozott biztonságpolitikai prioritások 
az ezredfordulót követő évekre 
700 EFt 
Fricz Tamás: A Varsói szerződéstől a NA-
TO-csatlakozásig, az átalakuló magyar 
hadsereg támogatottsága a közvélemény-
ben a kilencvenes években 
600 EFt 
Gajda Tibor. Az euroatlanti integráció ha-
tása Magyarország biztonságpolitikájára, 
különös tekintettel hazánknak a NATO-hoz 
és az EU-hoz történő csatlakozására 
400 EFt 
Háber Péter. A kelet-közép-európai térség 
katonai biztonsága, Magyarország bizton-
ság- és honvédelmi politikája 
1500 EFt 
Horváth Miklós: Erőszakszervezetek és po-
litika 1956—63. 
600 EFt 
Huszár Tibor: A pártállami intézményrend-
szer rekonstrukciója és az általa gyakorolt 
represszió 1956—63. 
1400 EFt 
Joubert Kálmán: A 18 éves sorkötelesek 
testfejlettségének, egészségi állapotának és 
szocio-demográfiai jellemzőinek vizsgálata 
1000 EFt 
Páti László: Magyarország a NATO déli 
szárnyain: új kihívások, új veszélyek 
1000 EFt 
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Simon János: Magyarország NATO-csatla-
kozásának megítélése a NATO-referendum 
és az iraki konfliktus tükrében 
800 EFt 
Tálas Péter: A közép-európai országok biz-
tonságpolitikája 1989—1997. 
500 EFt 
Ujj András: Az európai integrációs szerve-
zetek jövőbeni működésének bizton-
ságpolitikai vetületei 
500 EFt 
VIII .a K u l t u r á l i s h a g y o m á n y a i n k f e l t á r á s a , n y i l v á n t a r t á s a , k i a d á s a 
Ács Pál: Régi Magyar Költők Tára (XVI. szá-
zadi költök müvei 11. kötet) kiadása 
1600 EFt 
Albert Gábor. Szemere Bertalan emigrációs 
leveles könyve kiadása 
600 EFt 
Boronkainé Bellus Ibolya: Árpádházi szent 
Margit aktái kiadása 
800 EFt 
Botka Ferenc: Déry Tibor: Knockaut úr úti 
jegyzetei (Elbeszélések 1930—1942.) 
500 EFt 
Heltai János: Régi Magyarországi Nyomtatványok 
5500 EFt 
Kerényi Ferenc: Szövegkiadási munkák a 
régi és a klasszikus magyar irodalom kö-
réből (XV—XX. század) 
900 EFt 
Kilián István: A csíksomlyói drámák texto-
lógiai munkálatainak elvégzése 
1000 EFt 
Korompay H. János: Fest Imre „Emlék-
irataim" c. könyv megjelentetése 
700 EFt 
Kováts Dániel: Sátoraljaújhely és a hegyköz 
helynevei (Tört. helynévtár összeállítása) 
400 EFt 
Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc diplomá-
ciai iratai 1711—1735. 
1800 EFt 
Monok István: Simon Ferenc—Zvara Echi-
na: A Bethlen Gimnázium XVI. századi 
könyvei 
500 EFt 
Petneki Áron: Az OKTK Közalapítvány jog-
elődei. kulturális és történelmi hagyomá-
nyok kutatása 
400 EFt 
Pócs Éua: Kiadás: Boszorkányperek 
2000 EFt 
S. Sárdi Margit: Négy XVII. századi költő 
művének feltárása, rendszerezése, kritikai 
kiadása 
500 EFt 
Solymosi László: Kiadás: A veszprémi káp-
talan számadás könyve 
600 EFt 
Takács Péter: Wesselényi Miklós naplójá-
nak filológiai elvű kiadása 
500 EFt 
Viczián János: Bio-bibliográfiai munkála-
tok a Magyar írók Lexikonának folytatására 
700 EFt 
Vizkelety András: Mittelalterliche Lateinis-
che Handschriften—Fragmente in Győr kö-
tet kiadása 
1000 EFt 
VIII .b M a g y a r s á g k u t a t á s 
A. Gergely András: Civil szervezetek a Kár-
pát-medencében 
950 EFt 
Bárth János: Egy székelyhegyi tanyaközös-
ség. Székelyvarsag múltja és népélete c. 
könyv kiadása 
290 EFt 
Bodo Julianna: Etnikai identitástermelés 
nyilvános térben. Szimbolikus térfoglalási 
gyakorlat Székelyföldön az 1989 utáni idő-
szakban 
1252 EFt 
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Az OKTK 1998. évi nyertes pályázatai 
Boglár Lajos: Magyar hagyományalkotás 
Brazíliában 
300 EFt 
Demény Lajos: Fejedelemkori székely né-
pességösszeírások (katonai- adó- és általá-
nos) összeírások katalógusa 
100 EFt 
Dénes Iuán Zoltán: A hatalom humanizá-
lása — tanulmányok Bibó István életmüvé-
ről — а II. kötet összeállítása, szerkesztése, 
nyomdakész kézirat elkészítése és kiadása 
750 EFt 
Diószegi István: Magyarország és az Oszt-
rák—Magyar Monarchia külpolitikája 
1867—1890. 
600 EFt 
Erdélyi Zsuzsanna: Archaikus népi imád-
ságok archiválása 
325 EFt 
F. Tóth Tibor. A Rákóczi- és a Kossuth-
emigrációval Törökországba került és ott 
eltemetett magyar szabadságharcosok ke-
gyeleti helyeinek kutatása 
300 EFt 
Gereben Ferenc: A nemzettudat jelenlegi ál-
lapota a határon túli magyarság körében 
— egy tudat-szociológiai felméréssorozat 
tükrében 
900 EFt 
Kapitány Ágnes: A szimbolikus elemek az 
identitás alakulásában 
1702 EFt 
Kovács Nóra: Az Argentínai Magyar Diasz-
póra kutatása 
600 EFt 
Miskolczi Ambrus: A reformkori magyar li-
beralizmus és európai kötődései I. 
590 EFt 
Olsvainé (Tamás) Margit: Adalékok a szé-
kelyudvarhelyi céhek történetéhez 
250 EFt 
Papp Árpád: A Vajdaság néprajzi atlasza 
3030 EFt 
Romsics Ignác: Magyar nemzetpolitikai 
gondolkodás a 19—20. században 
400 EFt 
Szabó A. Ferenc: Támogatás a Pro Pannó-
nia Kiadónál megjelentetendő szakkönyv-
höz 
200 EFt 
Szabó Pál Csaba: A kárpát-medencei vá-
rostérképek 1900—1913. Kutatás, adat-
gyűjtés, kiadás 
150 EFt 
Tusor Péter: A magyar középkori és kora 
újkori történeti források feltárása és pub-
likálása 
100 EFt 
Vadász Sándor. Az. 1849-es cári interven-
cióra vonatkozó oroszországi levéltári for-
rások felkutatása és publikálása 
350 EFt 
Vancóné Kremmer Ildikó: A beszédészlelés 
és beszédmegértés vizsgálata magyar— 
szlovák kétnyelvű gyermekeknél 
300 EFt 
Vári András: Az etnikai sztereotípiák és a 
társadalmi—politikai programok változása 
1800—1918. 
690 EFt 
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Symmetry in the Arts and Sciences 
The concept of symmetry had been the unifying principle that linked the efforts of 
artists and scientists after the Greek golden age and the Renaissance. The Hungarian 
contribution to the study of symmetry has been marked. In 1989. Budapest hosted a 
very significant conference on the Symmetry of Structure. After many publications in 
international journals. Hungarian researchers now present a selection of their related 
studies entirely in the Hungarian language. This. too. goes to show that the world 
community of scholars involved in symmetry research have not trusted Hungarian re-
search in vain: Hungary still seems to be in the forefront of much that is happening 
in symmetry studies. 
As shown by our table of contents, our section is extremely varied, spanning areas 
as wide as the theory of arts, physics, chemistry, geometry, architectural design, biology 
and brain research, psychology, and music theory. 
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Kockázat és biztonság 
az élelmiszer-gazdaságban* 
Az ezredfordulóra érkező emberiséget fenyegető kockázatokról, különös-
képpen a technikai fejlődés veszélyes hatásairól folyóirat unk idei évi 1. szú 
mában adtunk áttekintést. Már akkor jeleztük, hogy folytatjuk e fontos kér-
déskör vizsgálatát, elsősorban az élelmiszerek hordozta kockázatok, illetve 
az emberiség biztonságos élelmiszerekkel történő ellátása témakörében. Föl-
dünk rohamosan szaporodó népességének élelmiszerrel és élelmiszer alap-
anyagokkal való ellátását csak egyre intenzívebb technológiával lehet bizto-
sítani. Ugyanakkor mind nyilvánvalóbbá, egyre köztudoitabbá válik az a lény, 
hogy az életfolyamatokra károsan ható anyagok mvxtegy 70%-a a táplálékkal 
kerül a szervezetbe. Ezek a tények is indokoljálc, hogy az élelmiszer minősége 
és az élelmezésbiztonság világproblémává váll. Nem véletlen, hogy az Európai 
Közösség rendkívül szigoni rendszabályokkal és intézkedésekkel kívánja elkenilni 
az egészséget fenyegető kockázatoknak ezt a körét Az MTA Agrártudományok 
Osztálya 1998. május 6-án tartott közgyűlési nyilvános osztályülését szentelte 
e témakörnek. Összeállításunk az ott elhangzott előadások alapján készült. Az. 
osztályülés anyagát az MTA rövidesen könyvalakban is kiadja. 
Előszó 
Századunk utolsó negyedében a tech-
nikai fejlődéssel való visszaélés következ-
tében veszélybe került a bioszféra, ami 
többek között a termőtalajok kizsarolásá-
ban, a víz- és a levegő szennyezettségének 
fokozódásában nyilvánult meg, egyes he-
lyeken az ember számára már-már elvisel-
hetetlen következményekkel járva. 
Ezen kell az ezredfordulón változtat-
ni, mégpedig az egészséges környezet, 
a gazdasági fejlődés és az életminőséget 
erősítő hatások összehangolásával. A jö-
vő században ez a tudomány számára 
nagy kihívást jelent. Megoldását segít-
heti a folyamatosan fejlődő informatika, 
a mindinkább egyetemessé váló tudo-
mány eredményeinek szintézise, hazai 
adaptálása, a multidiszciplináris gondol-
kodásmód kifejlesztése az oktatásban, a 
feladatok megoldásában pedig a kor-
mányzati szervezetek és a tudományt 
képviselők szoros együttműködése. 
Utóbbi annak érdekében is nélkülözhe-
tetlen, hogy az EU-val folytatandó tár-
gyalásokon sikeresek lehessünk és széles 
körű szakmai összefogáson alapuló egy 
séges álláspontot tudjunk kialakítani. 
A világ lakosságának robbanásszerű 
növekedése, az egy före eső termőföld -
Az összeál l í tás vendégszerkesz tő je Kovács Ferenc a k a d é m i k u s 
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terület folyamatos c s ö k k e n é s e miatt az 
é le lmiszer-termelés a jövő évezred egyik 
legmeghatározóbb stratégiai kérdésévé 
vált. E stratégiai kérdés megoldásában 
Magyarország földrajzi, éghajlati és ter-
möföldi adottságai alapján h o s s z ú távon 
versenyképes lehet, minthogy a mező-
gazdasági lag művelhető területe és szán-
tóterülete jóval meghaladja a világ és az 
EU-hoz tartozó országok át lagos értékeit. 
A minőséghez , az é le lmezésbiztonsághoz 
vezető út a t u d o m á n y o s eredményeken 
é s a műszaki fejlesztésen keresztül vezet. 
Az EU-tagországok é s a tagjelölt államok 
között jelenleg meglévő technológiai sza-
kadék hasonló ahhoz a gazdasági sza-
kadékhoz , amely a tagországok és a tag-
jelölt ál lamok közt megfigyelhető. A tech-
nológiai szakadékot az a különbség je-
lenti, amely az EU é s a tagjelölt országok 
közti tudományos és kutatás i különbsé-
g e k b e n megfigyelhető é s amely azon 
mérhető, hogy mennyi pénzt költenek a 
kutatásra, milyen eredmények születnek 
é s a termelésben hogyan érzékelhető 
mindez . 
Minél kisebb területen kell megter-
melni a szükséges élelmiszert és élelmi-
szer-alapanyagokat , a gazdálkodás — 
m a g a s rizikófaktorai el lenére is — annál 
intenzívebbé válik, vagyis annál fejlet-
tebb műszaki fejlesztést é s technológiát 
igényel . A rizikófaktorok közül a környe-
zet é s a lakosság egészét érintő kémiai 
anyagokkal , endémiás járványokat oko-
zó kórokozókkal és a többtényezős , mul-
tifaktoriális betegségekkel kapcsolatos 
veszé ly emelhető ki. Miután az ember 
életfolyamataira károsan ható anyagok 
mintegy 70%-a a táplálékkal kerül a 
szervezetbe, megérthető, hogy a fizető-
k é p e s piacokon az élelem egészségügyi 
biztonsága, minősége határozza meg az 
e ladhatóságot és a versenyképességet . 
Az élelmiszer-biztonság tehát a ta-
laj—növény—állat—ember kapcsolat , a 
mind szorosabb egymásra hatás alapján 
világprobléma. A fogalom leegyszerűsítve 
azt jelenti, hogy az ember élelme ne tar-
talmazzon olyan kémiai, mikrobiológiai, 
toxikológiai stb. maradvány anyagokat 
vagy komponenseket , amelyek egész-
ségét rövid, vagy fe lhalmozódva h o s s z ú 
távon veszélyeztetik. 
Vizsgálva a társadalmi-gazdasági ha-
ladás hazai é s nemzetközi tendenciáit — 
az életnívó, a termelékenység emelkedé-
sét , az egészség- és környezet tudatosság 
erősödését — fogalmaztuk meg azt a fel-
ismerést , hogy a következő években mi-
nőségi irányú váltás s z ü k s é g e s a ma-
gyarországi agrárágazatokban is, külö-
n ö s tekintettel az EU-hoz történő csat-
lakozásra. Ennek érdekében több száz 
agrárszakember komplex szintetizáló 
m u n k á b a kezdett, amelynek eddigi ered-
ményei valószínűsít ik, hogy a program 
közeljövöbeni befejezése hozzájárulhat 
egy minőségi irányú agrárstratégia meg-
alapozásához. A Kutatási Program az 
alapanyagok, fogyasztási cikkek minő-
ségellenőrzési. minőségbiztos í tás i rend-
szerén túlmenően választ ad egy-egy ter-
mékpálya minőségi ugrópontjaira, vala-
mint a társadalmi, gazdasági és természeti 
környezeti dimenziók összehangolásának 
tennivalóira is. A programról tanulmányok, 
javaslatok láttak napvilágot és összefoglaló 
könyv is készül. 
A tudományos rendezvény — az EU-
b a n e témakörben szerveződő, a bizton-
s á g o s élelmiszert szolgáló intézmény-
rendszer b e m u t a t á s a mellett — a magyar 
lakosság egészségvédelmét érintő téma-
körök. ok-okozati össze függések bemu-
tatásával kísérli meg egyengetni a meg-
o ldás útját. 
Kovács Ferenc 
A rovatot a Központ i Környeze tvéde lmi Alap támogat ja . 
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Somogyi Árpád 
Az élelmiszer biztonságának szabályozása 
az Európai Unióban 
Az élelmiszerek biztonsága az embe-
riség történetében mindig nagy szerepet 
játszott. Bizalmatlan uralkodóknak csak 
az udvaraikban alkalmazott élelmiszer-
kóstolók által elfogyasztott és ártalmat-
lannak bizonyult élelmet kínálhattak fel. 
Modern világunkban az uralkodók és a 
demokratikus államok választópolgárai 
sem állnak sokkal nagyobb bizalommal 
az élelmiszerek biztonságával szemben. 
A közelmúltban folytatott véleménykuta-
tás (Eurobarometer) eredménye szerint 
az EU polgárai mintegy kétharmadának 
(68%) aggodalmai vannak az élelmi-
szerek biztonságával kapcsolatban. En-
nek a nyilvánvalóan szubjektív benyo-
máson alapuló bizalmatlanságnak azon-
ban nincs teljes mértékben objektív alap-
ja. Ugyanis a fogyasztóvédelemnek, 
különösen az élelmiszerek biztonságát il-
letően, már a 60 -as évek óta van egy 
eredményes európai dimenziója. Mégsem 
lenne helyes a lakosság aggodalmait le-
kicsinylően ignorálni. A bizalom minde-
nütt, nemcsak az élelmiszerek bizton-
ságának területén, az objektív valóság 
szubjektív visszatükröződése. És ha a 
tükör torz, akkor a tükörkép is eltorzul. 
Az elmúlt években a fogyasztókra a rossz 
hírek szakadatlan áradata zúdult. Még 
az e területen képzett embereknek is 
gyakran nehéz volt a tényeket a fikciók-
tól megkülönböztetni. A médiumok élel-
miszerekben talált különféle szennyező-
és maradékanyagokról, kórokozókról 
szóló tudósításaiban sem lehetett mindig 
a valóság eltorzulástól mentes képét fel-
lelni. Végül azok is, akiknek a feladatuk 
lett volna a lakosságot — választóikat — 
és a médiumokat a valóságnak megfelelően 
időben és átfogóan tájékoztatni, vétettek hi-
vatali kötelességük teljesítése gyakorlatá-
ban. Az úgynevezett „BSE-krízis" az idevo-
natkozó szomorú példáknak csak egyike. 
De pontosan a magyarul „kergemar-
hakór"-nak nevezett BSE (bovine spon-
giform encephalopathy) esete vezetett az 
EU-ban az élelmiszer-biztonság terüle-
tén gyökeres változásokhoz. Nem utol-
sósorban az Európai Parlament (EP) ha-
tározott fellépése nyomán az Európai Bi-
zottság (EB) 1997-ben messzemenő dön-
téseket hozott és léptetett életbe, 
amelyek az élelmiszerek biztonságának 
szabályozásával, de a fogyasztók egész-
ségvédelmének más területén is. az EU 
történetében talán a legnagyobb előre-
haladást jelentették. Az EB elnöke. Jacques 
Sanier. 1997. február 18-án az EP előtt 
tartott emlékezetes beszédében ünnepé-
lyesen kijelentette: „Elérkezett az egész-
ség Európája megteremtésének a pilla-
nata". Ebben a tartalmilag is nagy je-
lentőségű beszédében Santer elnök töb-
bek között a fogyasztóvédelemért felelős 
vezérigazgatóság, a Directorate General 
XXIV, Consumer Policy and Consumer 
Health Protection (DG XXIV) jelentősé-
gének. hatáskörének é s méretének kibő-
vítését jelentette be. továbbá kilátásba 
helyezte az EB két. az élelmiszer-bizton-
ság szemszögéből fontos közleményét. A 
szavakat csakhamar tettek követték. 
1997. április l - jén az immár teljes rangú 
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DG XXIV megkezdte működésé t , s április 
3 0 - á n a megígért köz lemények is meg-
je lentek: C o n s u m e r Health a n d Food 
Safety (COM/97 183 final) é s az ún. 
Greenpaper The General Principles of 
Food Law in the European Union 
(COM/97 176 final). 
A Római Szerződésnek az e lmúlt év-
tizedek folyamán lépésről lépésre történt 
továbbfejlesztése eredményeként az élel-
miszer-biztonság egyre növekedett . Az 
1993. január l - jén megvalósul t be lső pi-
ac fontos mérföldkő volt ebben a vonat-
kozásban. Ettől a dátumtól kezdve 
ugyanis — az áruk szabad forgalma kö-
vetkeztében — az élelmiszerek bizton-
sága nem képezhetett többé korlátozást 
az EU területén belül. Tehát az az élel-
miszer. amely egy tagál lamon belül le-
gál isan forgalomban volt, korlátozás nél-
kül a többi tagállamok piacán is forga-
lomba hozhatóvá vált. Ezt az alaptételt 
számtalan pereskedést lezáró bírósági 
ítélet egyértelműen megerősítette . Ma 
már természetes, hogy az EU bármely 
országában előállított é lelmiszer mái-
m á s n a p egy másik ország álampolgára-
inak asztalára kerül. E be l ső határok 
nélküli, szabad áruforgalom m a g a s igé-
nyeket állít az élelmiszer-biztonságért fe-
lelős hatóságokkal szemben. 
A megnövekedett fe le lősséget és en-
nek megfelelően a kiszélesedett hatás-
kört rögzíti az ugyancsak 1997-ben alá-
írt Amszterdami Szerződés. Ez az okirat 
kimondja, hogy „az EU a szabadság , a 
biztonság és a jog térsége", továbbá, 
hogy az „EU-ban a fogyasztóvédelem ho-
rizontális feladattá vált, amelynek a Kö-
zösség politikája és va lamennyi aktivitá-
sa terén — mind a koncepció, mind pedig 
a kivitelezés vonatkozásában — kifeje-
zésre kell jutnia". Ennek a tételnek a 
fogyasztók jogai tekintetében és az em-
beri egészségvédelem vonatkozásában 
rendkívüli befolyása lesz az EU fejlődé-
sének előttünk álló szakaszában . Ugyan 
a hos szada lmas ratifikálás folyamata 
még nem zajlott le minden tagál lamban, 
azonban az Amszterdami Szerződés mái-
ma is előrevetíti védő árnyékát. A Szer-
ződés a fogyasztók m a g a s sz intű egész-
ségvédelme, biztonsága és gazdasági ér-
dekeinek szem előtt tartása vonatkozá-
s á b a n nagy felelősséget rótt az EU va-
lamennyi intézményére. Ez a megállapí-
tás egyaránt vonatkozik mind a közös-
ségi, mind pedig az egyes tagállamok 
nemzeti intézményeire. A Szerződésben 
rögzített jogok az EU minden polgára ré-
szére — szükség e se tén bíróságilag is — 
érvényesíthetők. 
Ebben a fogyasztók szemszögéből 
nézve ugrásszerűen megjavult politikai, 
jogi és szociális atmoszférában az EU in-
tézményei — közöttük elsősorban az EB, 
az EP és a Minisztertanács (Council) — 
egyidejűleg több területen, ki-ki a maga 
hatáskörében, az éle lmiszer-biztonság 
további megszilárdításával foglalkozik. 
Számos, a már említett EB (97) 183 
számú közleményben leírt terv időközben 
valósággá vált. Köztük a legjelentősebbek 
— amelyek célja egyrészt az EB tevékeny-
sége hatékonyságának növelése, másrészt 
a lakosság bizalmának meg-, illetve 
visszanyerése volt — a következők: 
- A törvényhozás, illetve a tudo-
mányos t a n á c s a d á s hatásköre szerveze-
tileg egymástól elkülönült . A teljesen új-
jászervezett és 8 meghatározott szakte-
rületet átfogó T u d o m á n y o s Bizottság és 
az ezeket koordináló Irányító Tudo-
mányos Bizottság az ugyancsak gyöke-
resen átszervezett DG XXIV hatáskörébe 
került. A törvényhozás m á s releváns ve-
zérigazgatósága, az élelmiszerekre vonat-
kozóan a DG III. illetve a DG VI hatás-
körében maradt. A tudományos bizott-
ságok tagjait nyi lvánosan meghirdetett 
pályázatok során egy független tanács-
adó testület javas la ta alapján nevezi ki 
az EB. Ebben az össze függésben a pá-
lyázók szakmai kiválósága és független-
sége a döntő tényező. A tudományos bi-
zottságok munkája átlátható, ami többek 
között névsoraik, üléseik dátumának, na-
pirendjének és döntéseinek nyilvánosság-
ra hozatalát (internet) jelenti. 
- Ugyancsak elvált az ellenőrzés a tör-
vényhozástól . A DG XXIV keretén belül 
egy új igazgatóság, a Food and Veteri-
nary Office (FVO), létesült Dublinban. 
amely mintegy 100 ellenőrrel mind az 
EU tagállamaiban, mind pedig az EU-ba 
importáló á l lamokba — köztük Magyar-
országon is — világszerte az élelmiszer 
ellenőrzés színvonalát , hatóképességét 
és megbízhatóságát ellenőrzi. Ennek a 
sokszor nagyon n e h é z feladatnak a vég-
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rehajtása, amely mintegy 80 különféle 
jogszabály betartásának ellenőrzésére 
teijed ki, az élelmiszer-biztonság gyakor-
lati megvalós í tásának egyik fő tényezője. 
Többek között ez az igazgatóság is dön-
tően járul hozzá ahhoz, hogy az élelmi-
szer-biztonságot illető EU-előírások a fo-
gyasztók védelme érdekében mindenüt t 
é s teljes mértékben érvényre j u s s a n a k , 
ahol az EU polgárai számára élelmiszer-
termelés folyik. 
— Még a legkiválóbb tudományos ta-
nácsadás t feltételezve is, az élelmiszer-
biztonságot szavatoló döntések az erre 
hivatott politikai intézményekre marad-
nak. Támogatásukra az EB a DG XXIV 
keretén belül az egészségi kockázatok 
nagyságának felbecsülésére egy új osz-
tályt hozott létre (Evaluation of Health 
Risks), amely a tudomány, a politika é s 
a társadalom metszöpontján fekszik. A 
gyakorlati életben alig fordul elö, hogy 
a tudományos vizsgálatok alapján kidol-
gozott szakvélemények egyértelmű kö-
vetkeztetésekre ju tnak . Ez a megállapí-
tás különösen érvényes a biológiai tu-
dományok területére. Ennek el lenére 
problémák fellépte esetén ál ta lában 
anélkül kell vé leményt alkotnunk, hogy 
további vizsgálatok eredményeire vagy 
m á s adatokra támaszkodhatnánk. Tehát 
itt é s most kell döntenünk! Ilyen ese tek-
ben egyedül a kockázat nagyságának is-
merete vezethet bennünket a helyzet ra-
cionális megítéléséhez és eritiek megfelelő 
opciókhoz. Az új osztály feladata, hogy az 
egyre bonyolultabbá váló összefüggések 
ellenére is koherens, más döntésekkel 
kompatibilis megoldási lehetőségekre ja-
vaslatot tegyen, ezeket megindokolja, bel-
ső és külső vita esetén pedig megvédje. 
További, nem kevésbé fontos szerepe ab-
ban áll, hogy potenciális problémákat mai-
in statu nascendi, vagy még inkább an-
ticipálva felismerjen é s rájuk a politikai 
vezetés figyelmét felhívja. 
Mint már a bevezetőben említettem, 
az élelmiszerek szabályozását célzó elő-
írásoknak az EU-ban hosszú és eredmé-
nyes múltja van. Ennek ellenére a fo-
gyasztói egészségvédelem területén vá-
zolt változásokkal párhuzamosan az EU 
élelmiszertörvénye is mélyreható átdol-
gozás, illetve modernizálás tárgya lett. 
Erre több ok szolgált. Az egyes előírások 
az évek hosszú során, mintegy 4 évtized 
alatt jöttek létre, s azért egy bizonyos 
fokú heterogenitás elkerülhetetlen volt. 
A törvényhozás fo lyamán ugyan mindig 
megvolt a koordinált előrehaladásra való 
törekvés, de az ad hoc fellépő szükség-
szerűségek miatt a fragmentálódást 
mégsem sikerült mindig elkerülni. En-
nek hátrányai egyre nyilvánvalóbbá vál-
tak. így például az élelmiszer-higiénia te-
rületén 13 t ermékspec i f ikus direktíva 
tartalmaz különfé le követe lményeket , 
míg egy horizontál is higiéniai direktíva 
az ö s s z e s termékre kiterjed. Egy, az elő-
készí tés m e g l e h e t ő s e n előrehaladott fá-
z i sában lévő törvénytervezet megkísérl i 
mindezeket a direktívákat összehango l -
ni és konszol idálni . Hasonló példákat 
m á s területről is l ehe tne idézni. Ehe-
lyett inkább l ényegesebb arra rámutat-
ni, hogy az élelmiszertörvény folyamat-
ban lévő modernizá lása során az EB az 
érdekeltek, mint például a tagál lamok 
kormányai, fogyasztó szervezetei, az 
ipar é s kereskedelem körében intenzív 
konzultációi indított. A már többször 
említett Green Paper szé les körű ren-
delkezésre bocsáj tása nyomán mintegy 
150 vélemény érkezett az EB-hez, mely-
nek egy része h a s z n o s tanácsok forrá-
sának bizonyult . 
Az említett okokon túlmenően az 
utóbbi évek nemzetközi fejleményei, így 
a Codex Alimentarius alkalmazása, é s 
nem utolsósorban a Világkereskedelmi 
Szervezet (WTO) megalapítása indokolt-
tá, sőt e lkerülhetet lenné tette az EU élei 
miszer-szabályozást célzó jogszabályai 
nak reformálását. S végül az EU-nak a 
következő években várható kibővülése az 
élelmiszertörvény megújí tása terén is 
diktálja az ütemet. 
A századforduló küszöbén a világgaz-
daság jelenlegi problémái ellenére n incs 
okunk pessz imizmusra . Az EU gazdasá-
gi, szociális é s politikai helyzete, terve-
zett szerkezeti reformja, c saknem kime-
ríthetetlen fejlödöképességi potenciálja 
megbízható alapot szolgáltatnak ahhoz, 
hogy az előttünk álló kihívások megol-
dásához — és n e m c s a k az élelmiszerek 
biztonsága vonatkozásában — megtalál-
juk a sikerhez vezető utat. 
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BSE és egyéb prion betegségek 
Bár a prion betegségek (spongiform 
encephalopathiák) már régóta ismert 
kórképek, a betegségcsoport csak az 
utóbbi években az angliai bovin spongi-
form encephalopathia (BSE) járvány és 
az első bizonyítottan állati eredetű hu-
mán prion fertőzések fe l tűnése után ke-
rült a figyelem előterébe. 
A prion betegségek a központi ideg-
rendszer megbetegedései; az agyszövet 
degeneratív elváltozását okozzák, amely 
az agyállomány szivacsos (spongiform) el-
fajulásához vezet. Az elváltozás hátteré-
ben az idegsejtek pusztulása és egy másik 
sejttípus, az asztrociták. reaktív felszapo-
rodása áll. A degeneratív szövettani kép 
a prion betegségek esetében azért meg-
lepő, mert fertőző, illetve átvihető beteg-
ségekről van szó, így azt várhatnánk, 
hogy az érintett szervekben gyulladásos 
reakció alakul ki. Jelenlegi ismereteink 
szerint a prion betegségek az egyetlen 
olyan ismert betegségcsoport, amely iga-
zoltan fertőző és mégis degeneratív szö-
vettani képet mutat. A jellegzetes szö-
vettani kép mellett valamennyi prion be-
tegségre jellemző a rendkívül hosszú lap-
pangási idő (emberi megbetegedés esetén 
több évtized is lehet), a befolyásolhatat-
lan progresszió és a halálos kimenetel. 
Humán prion betegségek 
A prion betegségek közé egyaránt tar-
toznak humán és állatok között előfor-
duló betegségek (1. táblázat). A humán 
kórképek közül a legfontosabb a Creutz-
feldt—Jakob betegség (CJD), amely az 
egész világon előfordul; incidenciája 0,5—1 
e s e t / 1 millió lakos/év. Vezető tünete a 
demencia, a leépülés. A CJD esetek egy 
része (10—15%-a) familiáris, kis hányada 
(1%) nozokomiális fertőzés (idegsebészeti 
beavatkozás, agyalapi mirigyből kivont 
hormon-terápia, dura mater, illetve cor-
nea transzplantáció) következménye, a 
megbetegedések legnagyobb része azon-
ban ismeretlen eredetű. A Gerstmann— 
Sträussler—Scheinker kór (GSS) és a fa-
tális familiáris inszomnia (FFI) a CJD spe-
ciális fajtáinak tekinthetők. A GSS-ban a 
kisagyi érintettség és ennek megfelelően az 
ataxia, az FFI-ben pedig az alvászavar a 
vezető tünet. Mindkét betegség rendkívül 
ritka és kizárólag familiárisán fordul elő. 
Humán kórkép még ezenkívül a kuru, a 
Pápua Új-Guinea-i bennszülöttek betegsé-
ge, amely rituális kannibalizmussal terjedt 
az 1950-es és 1960-as években (1,2.3). 
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Állatok között előforduló prion betegségek 
Az állati be tegségek közül l egrégeb-
ben i smert a scrapie (magyar n e v é n sur -
lókór) a j u h o k é s k e c s k é k b e t e g s é g e . A 
világ igen s o k országában leírták már. 
Magyarországon az 1 9 5 0 - e s évek v é g é n 
é s az 1 9 6 0 - a s évek elején okozot t jár-
ványt a j u h o k között Miskolc k ö r n y é k é n ; 
azóta e lőfordulásáról nem t u d u n k . A 
sur lókórban s z e n v e d ő állatok e r ő s v isz-
ketést éreznek, a m i n e k enyh í t é sére t e s -
tüket kerí téshez, fához dörzsölik, „súrol-
ják". Erről a je l l egzetes mozgásró l k a p t a 
a b e t e g s é g mind angol, mind m a g y a r ne-
vét (scrapie, surlókór). Érdekes, h o g y a 
h u m á n prion betegségekke l e l l e n t é t b e n 
a sur lókor a j u h o k é s k e c s k é k közöt t 
kontakt ú ton is terjed (3). 
Igen fontos kórkép a bovin s p o n g i -
form encepha lopath ia (BSE), a m e l y az 
1 9 8 0 - a s évek közepén tünt fel Nagy-Bri -
t a n n i á b a n . A BSE-vel fertőzött s z a r v a s -
m a r h á k o n kezdetben fokozott ingerlé-
kenység . f é l énkség f igyelhető m e g . majd 
k é s ő b b fizikailag leromlanak, j á r á s u k bi-
z o n y t a l a n n á válik é s gyakori a s ú l y o s 
végtagremegés , illetve ko l lapszus . Az 
angliai B S E járvány k ia lakulása a takar-
mányfe ldo lgozás t echnikájának m e g v á l 
tozásával hozható ö s s z e f ü g g é s b e . Az 
1 9 8 0 - a s évek elején az angol takar-
mánygyártó ü z e m e k egy leegyszerűs í te t t 
eljárást vezettek be az állati f ehé i j e táp 
(csontliszt) e lőá l l í tásánál : e lhagyták a 
szerves o ldószeres l ip idmentes í t é s t é s 
c sökkente t ték a h ő k e z e l é s h ő m é r s é k l e -
tét. A megvál toztatot t t echnológ ia vi-
szont , feltehetőleg, l ehe tővé tette a ta-
karmányba bekerü l t kórokozók é le tben 
maradását . A c s o n t l i s z t k é s z í t é s é h e z 
már korábban is f e l h a s z n á l t a k j u h b e l -
söségeket , ame lyek között scrapie-vel 
fertőzött ál latok szervei i s lehettek, azon-
b a n a t echno lóg iavá l tás t mege lőzően 
nem t u d u n k prion b e t e g s é g előfor-
dulásáról a s z a r v a s m a r h á k között. A 
táppal történő t r a n s z m i s s z i ó t igazolja, 
hogy miután 1 9 8 8 - b a n megti l tották az 
állati fehérjék s z a r v a s m a r h á k (és juhok) 
táplálására való f e l h a s z n á l á s á t , az inku-
bác iós idővel a r á n y o s a n c s ö k k e n n i kez-
dett a m e g b e t e g e d é s e k s z á m a é s a jár-
v á n y j e l e n l e g m á r m e g s z ű n ő b e n van. Ed-
dig mintegy 170 0 0 0 s z a r v a s m a r h a be -
tegedett m e g B S E - b e n az Egyesül t 
Királyságban és s z á m o s m á s — e l sősor-
b a n európai — o r s z á g b a n is voltak e s e -
tek. amelyek á l t a l á b a n ö s s z e f ü g g é s b e 
hozhatók az angol s z a r v a s m a r h a - , illetve 
takarmányimportta l . S z e r e n c s é r e a BSE, 
akárcsak a h u m á n prion be tegségek , 
1. táblázat 
Természetes körülmények között előforduló prion betegségek 
Betegség Gazda 
Creutzfeldt—Jakob betegség ember 
Gerstmann—Sträussler—Scheinker kór (GSS) ember 
fatális familiáris inszomnia (FFI) ember 
kuru ember 
surlókór (scrapie) juh, kecske 
bovin spongiform encephalopathia (BSE) szarvasmarha 
macskák encephalopathiája macska 
nyércek encephalopathiája nyérc 
krónikus senyvesztő betegség szarvasfajok 
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nem terjed kontakt úton az állatok kö-
zött, a perinatalis fertőzés pedig igen rit-
ka. ezért várható, hogy az angliai járvány 
rövidesen megszűnik (1,2,3). 
Ugyanakkor, sajnos a BSE járvány-
nak humán vonatkozása is van. Igazoltnak 
tekinthető, hogy a fertőzés átterjedt em-
berre és felelős az új variáns CJD (vCJD) 
megjelenéséért. A vGJD-t eddig 30 beteg-
nél diagnosztizálták (29 angol. 1 francia) 
(4,3). A korábban ismert CJD esetektől né-
mileg különbözik mind tüneteiben, mind 
patológiai képében. A betegek fertőződése 
feltehetőleg a kórokozót tartalmazó állati 
belsőségek fogyasztása révén következett 
be (3). Mivel a CJD lappangási ideje több 
évtized is lehet, nem jósolható meg mek-
kora lesz a vCJD járvány Nagy Britan-
niában 15—20 év múlva. 
Prion betegség számos további állat-
fajban is előfordul (1. táblázat). A fertő-
zés ezekben a spec iesekben a BSE-hez 
és a humán kórképekhez hasonlóan nem 
terjed kontakt úton, kivételt képez a kü-
lönböző szarvasfajták prion betegsége; a 
krónikus senyvesztö betegség. 
A prion betegségek etiológiája 
A prion betegség kórokozóját még 
nem sikerült teljes bizonyossággal azo-
nosítani. azonban fertőző szövetekkel 
végzett vizsgálatok alapján már számos 
tulajdonságát tisztázták. Megállapítot-
ták, hogy rendkívül ellenálló hővel, savas 
pH-val és formaldehiddel szemben, ér-
zékeny viszont az alkal ikus pH-га. Fe-
hérjedenaturáló szerek, valamint fehér-
jebontó enzimek hatására elveszti fertö-
zöképességét. tehát proteint biztosan 
tartalmaz, ugyanakkor, meglepő módon 
rezisztens a nukleinsavat károsító fiziko-
kémiai behatásokra (5.1,2). A kísérletek 
alapján Stanley B. Prasiner. a Kaliforniai 
Egyetem professzora 1982-ben megállapí-
totta. hogy az ágens fehéije természetű és 
megjelölésére a prion (proteinaceous infec-
tious particle) elnevezést javasolta (5). Nem 
sokkal később Prusiner laboratóriumában 
izoláltak egy fehérjét (6), amelyről feltéte-
lezik, hogy módosult szerkezetű formája a 
kórokozóval azonos. A fehéijét prion pro-
teinnek (PrP) nevezték el. A normál ideg-
sejtekben és kisebb mennyiségben más 
szervekben is megtalálható. 
Fiziológiás szerepe még nem teljesen 
tisztázott; valószínű, hogy részt vesz az 
ingerületátvitelben, valamint a réz 
anyagcserében, aminek révén befolyásol-
ja a szuperoxid-diszmutáz enzim műkö-
dését (1,2.7). A prion betegségben a PrP 
egy kóros változata szaporodik fel (jelö-
lése PrPSCRAP'E = PrPSc), amely nem de-
naturáló detergensekben nem oldódik és 
proteinázokkal s z e m b e n el lenállóbb. A 
két fehérje a m i n o s a v - s z e k v e n c i á j a 
azonos , k ü l ö n b s é g c s a k másod lagos 
s zerkeze tükben van: a f iz iológiás pri-
on protein m á s o d l a g o s konformáció-
j á b a n az a -he l ix , míg а kóros fehér-
j é b e n а j3-redőzött l emez s truktúra do-
minál (1,2). 
„PrPs<: hipotézis" szerint a fertőzés 
kétféleképpen jöhet létre: vagy kívülről 
kerül be a szervezetbe kóros szerkezetű 
prion protein és a normál PrP-hez hoz-
zátapadva annak konformációját a ma-
gáéhoz hasonlóvá alakítja, vagy az em-
beri, illetve állati szervezet PrP génjében 
található mutációk destabilizálják a mo-
lekula konformációját és magától („de 
novo") létrejön a kórokozóképzödés. A 
PrPSc molekulák mindkét esetben továb-
bi normál konformációjú PrP molekulák-
hoz kötődnek és elindítják a szerkezet-
váltás láncreakcióját. Egyes megfigyelé-
sek szerint a szerkezetváltozáshoz egy 
„chaperon" fehérje közreműködésére is 
szükség van (1,2). 
Több kísérleti eredmény valóban alá-
támasztani látszik a „PrPSc hipotézist" 
(1.2.3): 
1. Az egyes szervekben kimutatható 
PrPSc mennyisége általaiában arányos az 
érintett szövetek fertőzőképességével. 
2. A PrP toxikus a központi idegrendszerre. 
3. Valamennyi familiárisán előforduló 
prion betegségben a beteg PrP génjében 
mutáció található. 
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4. Transzgénikus egereken, amelyek 
nagy mennyiségben hordoztak idegen PrP 
transzgént külső fertőzés nélkül is meg-
jelentek a prion betegség tünetei, illetve 
m á s központi idegrendszeri tünetek. 
5. Azokat a transzgénikus egereket, 
amelyek nem tartalmaznak PrP gént, 
n e m lehet prion betegséggel megfertőzni. 
Bár a fenti megfigyelések valóban ar-
ra utalnak, hogy a PrP igen fontos sze-
repet játszik a prion betegségek patoge-
nezisében. a „PrPSc hipotézist" sok szak-
ember mégsem fogadja el. A leggyakrab-
ban említett kifogás: az elmélet nem 
tudja megmagyarázni a prion törzsek lé-
tezését. A surlókórnak mintegy 2 0 törzse 
ismeretes , amelyek különböző inkubáci-
ós idővel okoznak fertőzést és gyakran 
eltérő patológiai képet is muta tnak 
(1,2,3). Úgy tűnik, a különböző prion tör-
zsekkel fertőzött szövetek proteináz ke-
zelést követően meghatározott PrP Wes-
tern blot képe is általában egyedi (8,9). 
A „PrPSc hipotézis" szerint a molekula 
harmadlagos szerkezetében előforduló 
különbségek lehetnek felelősek a törzsek 
létezéséért (1.2): nehezen hihető azonban, 
hogy egy fehérjemolekula 20-féle stabil 
harmadlagos szerkezettel rendelkezzen. 
Ugyanakkor a fent említett „bizonyítékok" 
sem teljesen egyértelműek (3). 
1. Bizonyos ese tekben az érintett szö-
vetekben nem mutatható ki PrP80, mégis 
fertőzőek. E miatt a GSS kór egy bizo-
nyos t ípusánál újabban egyesek feltéte-
lezik, hogy a kórokozó n e m maga a PrP , 
hanem a PrP-nek egy a sejtmembránra 
lokalizálódó alakja (1,2). 
2. A PrP központi idegrendszeri toxi-
citása (mindkét konformációjú molekula 
toxikus) csak arra utal, hogy felelős lehet 
a tünetek kialakulásáért, de nem feltét-
lenülje lent i . hogy azonos magával a kór-
okozóval. 
3. A PrP génben mutációt hordozó 
személyek je lentős részén életük végéig 
s em alakul ki prion betegség. Ugyanak-
kor. mivel a BSE eredetű vCJD-t eddig 
csak olyan személyek kapták meg, akik 
PrP génjükben egy b izonyos polimorfiz-
m u s t hordoztak, felmerül, hogy a poli-
morf i zmushoz h a s o n l ó a n a PrP mutá-
ciók is nem c s a k a fokozott fogékony-
ságot közvetít ik-e a prion fertőzéssel 
szemben. 
4. Az idegen gént hordozó transzgé-
nikus egerek szerveiben PrPSc-t egyálta-
lán nem tudtak kimutatni é s a szövete-
ikkel végzett transzmissz iós kísérletek 
sem voltak egyértelműek. 
5. Bár a PrP gént nem hordozó egerek 
valóban rezisztensek prion fertőzésre, 
ennek m á s magyarázata is lehet n e m 
csak az, hogy a PrP azonos a kóroko-
zóval. 
A kórokozóval végzett kísérleteket 
összefoglalva tehát azt mondhatjuk: az 
ágenst még nem sikerült egyértelműen 
azonosítani. így ezen a területen további 
kutatásokra van szükség . 
A további kutatások lehetséges iránya 
A kutatásban új irányt adhat a prion 
betegségek eltérő epidemiológiájának 
vizsgálata. Bár vannak feltételezések, ez 
idáig nem sikerült tisztázni miért le i jed-
nek a prion betegségek kontakt űton ju -
hok. kecskék és szarvasok között é s mi-
ért nem m á s specieseknél (beleértve az 
embert is) (3). Ugyanakkor jelentős előre-
lépésnek tekinthető, hogy nemrég egy 
amerikai kutatócsoport igazolta: a ter-
mésze tes scrapie-ben szenvedő j u h o k 
környezetében a szénaatkák fertőzőek 
(10). Bár ez a felfedezés önmagában nem 
magyarázza meg az epidemiológiai kü-
lönbséget, mégis igen fontos, mert fel-
hívja a figyelmet az eset leges környezeti 
tényezők szerepére a prion betegségek 
transzmissziójában. Talán nem véletlen, 
hogy a témával foglalkozó kutatók több-
ségének megfigyelése szerint a surlókór 
juhok é s kecskék között is csak termé-
szetes úton fertőződött állatok környe-
zetében terjedt kontakt úton; mestersé-
gesen, m á s állatok belső szerveivel pa-
renterálisan, vagy szájon át fertőzött ju-
hok környezetében nem (3). Ez arra utal. 
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hogy a prion b e t e g s é g e k t ermésze te s 
t ranszmis sz ió jában egy közti gazda 
j á t s z h a t szerepet, a m e l y c s a k b izonyos 
s p e c i e s e k r e (juhok, k e c s k é k , szarvasfa-
jok) k é p e s átvinni az infekciót é s n e m 
ta lá lha tó m e g a beteg ál latok (illetve e m -
ber) b e l s ő szerveiben (3). Ennek a közti 
g a z d á n a k az a z o n o s í t á s a va lósz ínűleg 
s o k a t s eg í t ene a valódi kórokozó felis-
m e r é s é b e n . 
A kórokozó (a valódi prion) izolálá-
s á n a k igen nagy v o l n a a je lentősége , 
mert az á g e n s s z o k a t l a n tu lajdonságai 
(rez isztencia hővel, a l a c s o n y pH-val, for-
maldeh idde l . n u k l e i n s a v a t károsító fizi-
ko -kémia i b e h a t á s o k k a l s zemben) egyér-
t e l m ű e n гита utalnak, hogy újfajta mikro-
báról van szó, amely feltehetően a bakté-
riumokhoz. v í rusokhoz v a g y g o m b á k h o z 
h a s o n l ó a n egy nagyobb mikroba csoport 
tagja. Az új mikroba c s o p o r t b a pedig a 
s p o n g i f o r m e n c e p h a l o p a t h i á k o n kívül 
m i n d e n bizonnyal s z á m o s m á s betegség 
kórokozója is beletartozik. Feltehetőleg 
olyan betegségek kórokozóiról van szó, 
amelyekről a hosszú lappangás i idő é s a 
n e m fertőző betegségre je l l emző szövettani 
kép miatt nem is gondoljuk, hogy infek-
tívek. Elképzelhető tehát , hogy a prion 
azonos í tá sa lehetővé fogja tenni s z á m o s 
m á s betegség etiológiájának és patome-
c h a n i z m u s á n a k jobb megértését is (3). 
Végezetül m e g kell emlí teni , nem zár-
ható ki, hogy a B S E - h e z h a s o n l ó a n m á s 
prion b e t e g s é g is á t terjedhet állatról e m -
berre, ezért cé l szerű ó v a t o s n a k lenni bi-
z o n y o s b e l s ő s é g e k (mindeneke lő t t az 
agyvelő) fogyasz tásáva l k a p c s o l a t b a n . 
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A takarmány-alapanyagok mikotoxin 
szennyezettsége* 
A mikotoxinok a mikroszkopikus 
gombák másodlagos anyagcseretermé-
kei. amelyek a talaj—növény—állat—em-
ber táplálékláncba épülve ma még pon-
tosan fel nem becsülhető méretű köz-
egészségügyi veszély forrásai, és amelyek 
igen jelentős veszteséget okoznak a hazai 
á l la t t enyész tésnek . A ma már i smert 
toxikus gomba metabolitok száma meg-
haladja az ezret, de újabb mikotoxinok 
felfedezése valószínűsíthető. Közülük 
mintegy 100 mikotoxin káros hatásait 
bizonyították, de kiemelkedően nagy hu-
mán- és állategészségügyi jelentőséggel 
— jelenlegi ismereteink szerint — mind-
össze 15—20 mikotoxin rendelkezik. 
Toxint termelő penészgombák 
A toxint termelő penészgontbákal két 
csoportra osztják aszerint, hogy növekedé-
sükhöz több (> 20%. szántóföldi penész-
gombák) vagy kevesebb (< 20%. raktári pe-
nészgombák) vizet igényelnek. A raktári pe-
nészgombák főbb képviselői az Aspergillus 
és a Penicülinm fajok, amelyek a következő, 
gyakorlati szempontból fontosabb toxinokal 
termelik: aflatoxinok, ochratoxin-A. citrinin, 
patulin. nibratoxin B. ergot toxinok. A Fu-
sarium fajok, illetve a Stachibotrys fajok a 
szántóföldi penészgombák csoportjába tar-
toznak. Állat- és humánegészségügyi 
szempontból fontosabb toxinjaik a kö-
vetkezők: 
Fuzárium fajok: 
zearalenon (F-2 toxin) 
trichotecének (T-2 toxin, HT-2 toxin, 
nivalenol. deoxynivalenol. diacetoxyscir-
penol, fusarenon-X, fumonizinek) 
Stachybotris atra (alternans): satra-
toxinok (makrociklikus trichotecének). 
A takarmányok aflatoxin szennye-
zettségével elsősorban trópusi és szubtró-
'Л Magyar Tudományos Akadémián 1998. május 6 -án elhangzott előadás és arra alapozottan a 
Jelen közlemény, egyebek mellett, bemutatta az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága állásfoglalásának 
egyes részleteit Az állásfoglalást megalapozó vitaanyag elkészítésében közreműködött: Buta Árpád 
igazgató (Dr. Bata Kit. Óesa). Martlulé Schill Judit osztályvezető (Országos Mezőgazdasági Minősítő 
Intézet. Budapest). Márkus Gábor főosztályvezető (Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. Budapest). 
Mesterházi Ákos tudományos tanácsadó, c ímzetes egyetemi tanár (Gabonatermesztési Kutató Kht.. 
Szeged). Sályi Gábor főosztályvezető (Országos Állategészségügyi Intézet. Budapest). Szigeti Gábor 
osztályvezető (Országos Állategészségügyi Intézet. Budapest). Téren József főtanácsadó (Csongrád megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás. Szeged). Munkájukat ezúton is megköszöni a köz-
lemény szerzője, aki a vitaanyagot előkészítő ad hoc bizottság munkáját is vezette. 
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Zearalenont termelő fontosabb Fusarium fajok 
Fusarium faj A gomba fontosabb előfordulása 
F. a v e n a c e u m g a b o n a f é l é k , l u c e r n a 
F . e q u i s e t t i g a b o n a f é l é k , m á s n ö v é n y i n y e r s a n y a g o k 
F . g r a m i n e a r u m g a b o n a f é l é k 
F . c u l m o r u m k u k o r i c a é s e g y é b g a b o n a f é l é k 
F . l a t e r i t i u m f á s s z á r ú n ö v é n y e k 
pusi országokban kell számolni, ahol az 
aílatoxint termelő gombák, elsősorban 
az Aspergillus fiavus é s az A. parasiticus 
megtalálja életfeltételeit é s szaporodni 
képes olajos magvakon, gabonákon, föl-
didión és szárított fügeféléken. A mér-
sékelt éghajlatú országokban termesztett 
növények aflatoxin szennyezettségével 
nem kell számolni. Ezekben az orszá-
gokban a különböző fuzárium gombák 
által termelt trichotecén vázas mikoto-
x inoknak a zearalenonnak és a nemré-
gen felfedezett fumonizineknek. közülük 
is a Fumonizin В l -nek van állategész-
ségügyi szempontból meghatározó jelen-
tősége. Az egyes Aspergillus, illetve Pé-
nicillium fajok által termelt ochratoxin-A 
azért sorakoztatha-
teratogenikus, mutagén. ci-
totoxikus, citosztatikus és 
ösztrogénmimetikus hatás-
sal rendelkeznek, amelyek 
károsítják a szervezetben fo-
lyó fehérjeszintézist, káro-
sítják az idegrendszert és a 
parenchimás szerveket. 
Hazai és nemzetközi 
vizsgálatok egyaránt arra 
utalnak, hogy a takarmány-alapanyagok 
mikotoxin szennyeződése igen gyakori. 
Előfordulásuk 1—50 pg /kg koncentráci-
óban szinte természetesnek tekinthető. 
A mikotoxinokkal tehát együtt élünk, de 
az általuk okozott nagyobb károk meg-
e lőzéseje lentős nemzetgazdasági és köz-
egészségügyi érdek. 
Jóllehet a hazai mikotoxin-kutatások 
ma már közel negyvenéves múltra te-
kinthetnek vissza, még ma sem rendel-
kezünk a fontosabb takarmány alap 
anyagok, illetve takarmánykeverékek 
mikotoxin szennyezet tségének felméré-
sére irányuló rendszeres vizsgálatok-
kal. 
tó fel a fuzárium to-
xinok mellé, mert 
állategészségügyi 
hatásai mellett köz-
egészségügyi szere-
pe is kiemelkedően 
fontos és jelenléte a 
takarmányok pené-
szesedésére utal. 
Kémiai szerkeze-
tüktől függően ezek 
a toxinok rákkeltő, 
immunszupresszív, 
Trichotecén toxinokat termelő Fusarium fajok 
2. táblázat 
Gomba f a j Toxin 
I7. sporotrichoides T-2 toxin, HT-2 toxin, neosolaniol 
F. oxysporum T-2 toxin, HT-2 toxin, neosolaniol 
F. semitectum diacetoxyscirpenol 
F. equisetti diacetoxyscirpenol 
F. heterosporum T-2 toxin, HT-2 toxin, neosolaniol 
F. poae T-2 toxin, HT-2 toxin, neosolaniol. diacetoxyscirpenol 
F . s o l a n i T-2 toxin, HT-2 toxin, neosolaniol. diacetoxyscirpenol 
F. graminearum zcaralenone, nivalenol. deoxynivalenol, fusarenon-X . 3-acetyl 
nivalenol 
F .cu lmorum zearalenone, nivalenol. deoxynivalenol, fusarenon-X . 3-acetyl 
nivalenol 
Vizsgálatok 
Az Országos Mezőgazdasági Minősítő 
Intézet Központi Laboratóriuma az Or-
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság tá-
mogatásával 1994-ben az ország 10 táj-
egységéből származó 4 7 búza-, 38 árpa-, 
16 zab- és 51 kukoricaminta deoxyni-
valenol, T-2, F-2 és Ochratoxin-A 
szennyezettségét vizsgálta közvetlenül a 
betakarítás után, illetve a tárolást köve-
tően. Az 1994-es, rendkívül csapa-
dékszegény évben termett gabonafélék 
döntő többségének mikotoxin szennye-
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3. táblázat 
Emberi fogyasztásra szánt gabonafélék 
és termékeik megengedhető fuzárium toxin szennyezettsége 
O r s z á g T e r m é k O H - A D O N Z E A T - 2 F u m o n , 
B l , B2 
Ausz t r i a Búza , r izs 5 500 60 - -
D u r u m b ú z a 5 750 60 - -
Brazí l ia Kukor i ca - - 2 0 0 - -
Dánia G a b o n a t e r m é k e k 5 - - - -
Franc iaor -
szág 
G a b o n a 5 - 2 0 0 - -
K a n a d a N y e r s b ú z a - 2 0 0 0 - - -
M a g y a r o r -
szág 
Étkezés i g a b o n a 
Étkezés i k o r p a 
Lisztek, m ü z l i 
2 0 0 0 
1200 
1000 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
O r o s z o r s z á g G a b o n a - 1000 1000 100 -
Svá jc G a b o n a t e r m é k e k 2 - - - 1000 
U r u g u a y Árpa , k u k o r i c a 50 
-
200 
- -
U S A Búza a lapú kész -
te rmékek 
1000 
-
zettsége 100 mg/kg-nál kisebb volt, ezért 
feltehetően nem jellemzi egy átlagos év-
ben mérhető mikotoxin szennyezettsé-
get. 
Az Állatorvos-tudományi Egyetem Ál-
lathigiéniai tanszékén 1991. január 1. 
és 1997. április 1. között 1190 takar-
mány alapanyag mintát vizsgáltak meg 
fuzárium toxinok (közöttük T-2 toxin, 
HT-2 toxin, deoxynivalenol, nivalenol, 
fusarenon-X, diacetoxiscirpenol, zearale-
non), valamint az egyes pénicillium fajok 
által termelt ochratoxin-A jelenlétére. 
Figyelemmel a Magyar Takar-
mánykódex II. kiadásának ajánlásaira 
(Anonym. 1990), a mintákat a mikotoxin 
szennyezettség alapján egyedileg értékel-
lék és a mintákban talált nrikotoxinok féle-
sége és koncentrációja alapján a követ-
kező 3 csoport valamelyikéhe sorolták. 
Az „A" csoportba azok a minták ke-
rüllek, amelyek mikotoxint egyáltalán 
nem tartalmaztak vagy a mintákban elő-
fordult mikotoxinok összetétele é s kon-
centrációja alapján a mintával egyező 
készlet további felhasználása aggályta-
lannak volt minősíthető. 
A „B" csoportba azok a minták ke-
rültek, amelyek egy vagy több mikotoxint 
tartalmaztak ugyan, de a mintával egye-
ző készletet bizonyos előírások betartá-
sával még hasznosítani lehet. A mikoto-
xinokkal kisebb mértékben szennyezett 
alaptakarmány, illetve keverék takar-
mány tehát feltételesen alkalmas a továb-
bi hasznosítására. Alaptakarmány eseté-
ben ilyen feltétel lehet a kisebb arányban 
való bekeverés, toxinnal nem szennyezett 
azonos fajú alaptakarmánnyal történő hí-
gítás, illetve az alaptakarmány olyan ál-
latfajok tápjaiban való felhasználása, 
amelyek az adott mikotoxin szennyezett-
ség iránt nem érzékenyek. 
A „C" csoporíba sorolt takarmány 
minták egy vagy több mikoloxinl tartal-
maztak olyan koncentrációban, amely 
alapján a mintával azonos készlet továb-
bi felhasználása je lentós termeléscsök-
kenést és egészségkárosodást okozhat. 
Ezért a „C" csoportba sorolt takarmány 
alapanyagok, illetve keverék takarmányok 
további hasznosításra alkalmatlanok. 
A megvizsgált kukorica, búza és szója 
mintáknak sorrendben mindössze 32,4: 
8,1; illetve 14,0%-a nem tartalmazott 
egyetlenegy mikotoxint sem a vizsgált 8 
mikotoxin közül. A kukorica domináns 
mikotoxin szennyezője a T-2 toxin volt. 
míg a búza és szója mintákban a de-
oxynivalenol volt megtalálható a legna-
gyobb koncentrációban. Mindhárom ta-
karmány alapanyagban jelentős volt a 
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zearalenon kontamináció is. Az osztály-
ba sorolás alapján az volt megállapítha-
tó, hogy a kukorica, búza és szója a min-
táknak mindössze 2,7: 2 ,8 , illetve 1.9%-
a tartalmazott olyan mennyiségben és 
összetételben mikotoxinokat. amelynek 
alapján a mintával egyező készlet további 
felhasználását nem lehetett javasolni. 
A vizsgálatra került mintákat az or-
szág különböző területein működő nagy 
takarmánygyárak küldték vizsgálatra és 
a mintákkal egyező készletek további 
hasznosítására a vizsgálat eredményei 
alapján került sor. így, annak ellenére, 
hogy a minták nem egy szisztematikusan 
végzett felmérés során kerültek vizsgá-
latra, a valós helyzetet viszonylag jól tük-
rözik. Ezek a vizsgálatok nem helyette-
sítik azonban a hazai takarmány alap-
anyagok és takarmánykeverékek miko-
toxin szennyezettségének folyamatos, 
meghatározott rendszerben történő, fel-
mérő jellegű vizsgálatát. A tápláléklánc-
ban előforduló mikoloxinok szerepének 
tényleges megítélése, az általuk reprezen-
tált veszély megbecslése, a kedvezőtlen 
változások időbeni észlelése, valamint a 
védekezés megszervezése egyaránt sür-
geti a felmérő vizsgálatok feltételeinek 
mielőbbi megteremtését. Erre alapozot-
tan javasolta az MTA Állatorvos-tudo-
mányi Bizottsága (Rafai és Mészáros, 
1998) a felmérő vizsgálatok mielőbbi el-
indítását. A Bizottság azt is fontosnak 
találta, hogy a felmérő vizsgálatok mód-
szerét autentikus szakemberekből álló bi-
zottság dolgozza ki. A módszernek meg 
kell határoznia a vizsgált gabonafélék kö-
rét, a valós helyzet megbízható becslésé-
hez szükséges mintaszámot, a minták 
eredetét, a vizsgált mikotoxinok körét, az 
analízis módját és az analitikai eredmé-
nyekre alapozott minősítés módját. 
Ajánlások 
Magyarországon a takarmány alap-
anyagok és keverék takarmányok még 
megengedhető mikotoxin szennyezettsé-
gének értékeire nézve a Magyar Takar-
mánykódex II. kiadása tartalmaz aján-
lásokat. A takarmánykódexben közölt 
határértékek tehát irányszámok, ame-
lyek nem jelentenek egyértelmű állat-
egészségügyi garanciákat. Ez azt jelenti, 
hogy adott esetben a megengedettnél ki-
sebb mikotoxin szennyezettség is okoz-
hat termeléscsökkenést , illetve állatmeg-
betegedést. más esetben viszont a meg-
engedettnél nagyobb mikotoxin koncent-
ráció sem okoz klinikai tünetekben is 
megnyilvánuló betegséget. 
A Magyar Takarmánykódexben köz-
readott határértékek hasznosan szolgálták 
az állattenyésztést. Az időközben bekövet-
kezett változások és tapasztalatok alapján 
azonban szükségesnek látszik az ajánlások 
továbbfejlesztése. A továbbfejlesztés egyik 
lehetséges módja lenne az ajánlások köte-
lező előírással történő szabályozása. A Ma-
gyar Takarmánykódexben szereplő ha-
tárértékek kötelező előírásként való meg-
határozásának eredményeként megen-
gedhetővé válna egyes mikotoxinok ta-
karmányban való jelenléte meghatáro-
zott koncentrációban. 
A szabályozás valamilyen megoldásá-
ra szükség van azért is. mert a hatályos 
takarmánytörvény a takarmányok miko-
toxin szennyezettségére vonatkozóan 
nem ad egyértelmű útmutatást . A föld-
müvelésügyi miniszter 2 5 / 1 9 9 6 . (IX.4.) 
FM rendeletének 6. számú melléklete 
meghatározza az aflatoxin B1 és az och-
ratoxin-A takarmánykeverékekben meg-
engedhető mennyiségét. Egyéb tekintet-
ben a rendelet előírja, hogy csak olyan 
takarmány állítható elő, forgalmazható, 
importálható és használható fel, amely 
az állat, illetve az állati termék fogyasz-
tójának egészségét nem veszélyezteti. Te-
kintettel arra, hogy a mikotoxinok több-
sége veszélyezteti az állatok és emberek 
egészségét, a rendelet ezért úgy is értel-
mezhető. hogy a takarmányok nem tar-
talmazhatnak más mikotoxinokat, csak 
aflatoxin Bl -e t és ochratoxin-A-t a ren-
deletben meghatározott koncentrációval 
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egyenlő vagy annál kisebb mennyiség-
ben. A hivatkozott rendelet 8. melléklete 
ugyanakkor tételesen felsorolja azokat 
az anyagokat, amelyek nem lehetnek a 
takarmányokban. A tiltott anyagok kö-
zött mikotoxinok nem szerepelnek. 
Az ajánlások kötelező előírással tör-
ténő szabályozása ellen azonban más érv 
is felhozható. így például a takar-
mányokat szennyező mikotoxinok közül 
csak az aflatoxinok mennyiségét szabá-
lyozzák az egyes országok. Az EU 
9 7 / 8 / E C (1997. február 7.) direktívája 
is csak az aflatoxin В1 megengedhető 
mennyiségét határozzák meg. Joggal ál-
líthatják tehát, ha az EU nem írja elő 
kötelezően a takarmányok még megen-
gedhető mikotoxin szennyezettségét, ak-
kor miért szabjunk mi magunknak kor-
látokat. Ugyanakkor ma már számos or-
szágban szabályozzák az élelmi-
szerekben megengedhető egyes fuzárium 
toxinok mennyiségét (3. táblázat) és vár-
ható, hogy a törvényi szabályozást egyre 
több országban kiterjesztik a takar-
mányokra is. A még mindig hatályos 
7 4 / 6 3 / E E C (1973. december 17.) direk-
tíva lehetőséget ad arra, hogy a tagor-
szágok külön is szabályozzák a takar-
mányokat szennyező anyagok mennyisé-
gi viszonyait. A törvényi szabályozás he-
lyett azonban egyelőre az ún. kritikus 
mikotoxin koncentráció (Meyer és mtsai, 
1989) használata ajánlható. A kritikus 
mikotoxin koncentráción belül tapasz-
talati alapon elkülönítik a mikotoxikózis 
jellegzetes tüneteit kiváltó koncentrációt, 
illetve azt a koncentrációt, amely ugyan 
nem hoz létre jellegzetes klinikai tüne-
teket, de a termelést csökkenti. Ez az 
ún. teljesítménycsökkenést provokáló 
koncentráció. 
Mindezekre alapozottan javasolta az 
MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, 
hogy a Magyar Takarmánykódex II. ki-
adásában irányelvként megadott miko-
toxin szennyezettségi határértékeket 
egy szakértői bizottság i sméte l ten tekint-
se át, és tegyen javaslatot a s z ü k s é g e s 
módosításokra, valamint adjon részletes 
útmutatást az általa megfogalmazott 
ajánlati értékek gyakorlati fe lhasználá-
sára. 
Az ajánlati értékeket az újabb isme-
retek birtokában és a termelési gyakorlat 
változásához igazodva folyamatosan mó-
dosítani kell. Erre való tekintettel azt is 
javasolta а Bizottság, hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémia tekintélyével és 
rendelkezésre álló eszközeivel segítse elő 
azokat a kutatásokat, amelyek egyrészt 
pontosíthatják az egyes mikotoxinokra 
vonatkozó határértékeket, másrészt 
újabb mikotoxinok megismerését teszik 
lehetővé. 
A takarmánykeverékek mikotoxin 
szennyezettsége csökkenti a takarmány 
állati termékké való transzformációjának 
hatásfokát és veszélyezteti az állatok 
egészségét. Az állattenyésztőknek ezért 
természetes törekvése, hogy a piacon ga-
rantált beltartalmú és káros anyagoktól 
mentes takarmány alapanyagot, illetve 
takarmánykeveréket vásárolhassanak. Ez 
az igény a takarmány-alapanyag előállí-
tásában és a takarmánykeverék gyártá-
sában is ki fogja kényszeríteni a minő-
ségbiztosítási rendszerek létrehozását és 
üzemeltetését. Ez azt jelenti, hogy a ve-
tőmag-előállítás — gabonatermesztés — 
tárolás — takarmánykeverék-gyártás 
technológiai folyamatának döntési pont-
jain a felhasznált anyagok mikrobiológiai 
és toxikológiai állapotát ellenőrizni fogják. 
Ennek megfelelően a takarmánygyártó 
üzem vizsgáltatni fogja a takarmány 
alapanyag mikrobiológiai állapotát és 
mikotoxin szennyezettségét. Vételi szán-
dékát a vizsgálati eredmények ismereté-
ben hozza meg. Az állattenyésztő gazdaság 
pedig meg fogja követelni a mikotoxintól 
mentes, jó mikrobiológiai és beltartalmi pa-
raméterekkel rendelkező takarmány szál-
lítását és ennek tanúsítását. 
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A minőségbiztosítás jogi és szab-
ványügyi feltételeit, valamint az ellenőrző 
vizsgálatok laboratóriumi hátterét rövid 
időn belül meg lehet teremteni. A minő-
ségbiztosítási rendszer bevezetésének ez 
nem lehet akadálya. Sokka l jelentősebb 
gond azonban, hogy a takarmány-alap-
anyag termelése ma még nem teszi lehe-
tővé az alacsony toxinkoncentrációjú ku-
korica. illetve kalászos gabona termesz-
tését. A minőségbiztosítási rendszerek ki-
építésének ezért számos olyan előfeltétele 
van, amelyben állami irányítás és támo-
gatás szükséges. Ezek a következők: 
a) Genetikailag rezisztens fajták elő-
állítása. A szükséges ismeretanyag rendel-
kezésre áll. Erre alapozva megfelelő prog-
ramot kell kidolgozni és a jelenleg még szét-
forgácsolt erőket koncentrálni kell. 
b) Képessé kell tenni az Országos Me-
zőgazdasági Minősítő Intézetet arra, 
hogy a toxintermelő gombákkal szembe-
ni rezisztenciát független állami szerv-
ként legyen képes vizsgálni. Ennek előfel-
tételeként egy létrehozandó munkabi-
zottságnak ki kell dolgoznia azokat a 
módszereket, amelyek a lkalmasak a ta-
karmány-alapanyagok fuzárium-rezisz-
tenciájának megbízható é s reprodukál-
ható megbecslésére. Meg kell határozni 
azt a fajta etalont, amelynél fogékonyabb 
fajtákat nem lehet fajtaként elismerni és 
köztermesztésre ajánlani. 
c) A biológiai alapok fejlesztésén túl 
s z á m o s olyan gombarendszertani, nö-
vény-kórélettani, növényvédelmi, növé-
nyi é s gomba m o l e k u l á r i s genetikai , 
állatorvos-tudományi. humán-egész -
ségügyi kutatási feladat van, amelyet el 
kell végezni, ha lehet, nemzetközi koope-
ráció keretében. Ennek előfeltétele а к и 
tatái utánpótlás biztosítása. 
Az állami döntések meghozatala mel-
lett a termelőknek é s fe lhasználóknak is 
megvan a maguk felelőssége. Ezek a kö-
vetkezők: 
a) Fajtaválasztás. Nyilvánvaló, hogy 
betegség-ellenálló fajtát kell termeszteni. 
ha ilyen van a piacon, ezzel ugyanis ki-
sebb költséggel lehet a kívánt mikrobio-
lógiai minőséget előállítani, s a fajtára 
egyébként jellemző minőségi paraméte-
reket elérni. 
b) Agrotechnika. Mindent el kell kö-
vetni annak érdekében, hagy a növényál-
lomány optimális körülmények között 
fejlődjön. Kiváló minőségű talaj-
előkészítésre, a talaj biológiai szempont-
jait figyelembe vevő talajmüvelésre, op-
timális időben végzett vetésre, harmoni-
k u s növénytáplálásra, időben elvégzett 
növényápolási munkákra, megfelelő idő-
ben végzett aratásra és azonnali tarló-
hántásra, valamint megfelelő vetésforgó-
ra van szükség. 
c) Növényvédelem. Amennyiben a faj-
ták ellenállása adott Időjárási ésjárvány-
tani helyzetben nem elegendő a fertőzés 
megelőzésére, növényvédelmi technológi-
ával kell a veszélyeztetett növénykultú-
rák egészségi állapotát biztosítani. Na-
gyon fontos a fajtaspecifikus növényvédel-
mi technológia, ezzel ugyanis jelentős költ-
séget lehet megtakarítani a minőség 
veszélyeztetése nélkül. A kalászosok nö-
vényvédelme megoldottnak tekinthető. Ez-
zel szemben a kukorica esetében ma még 
csak a rezisztenciára lehet hagyatkozni. 
d) Optimális tárolási feltételek kiala-
kítása. Az ország jelenlegi tárolókapaci-
tásának nagy részében nem lehet opti-
mális tárolási feltételeket biztosítani. 
Mindezekre alapozottan javasolta az 
MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága 
egy olyan tanulmány elkészítésének 
megrendelését, amelyre alapozottan 
megfelelő időben létre lehet hozni a ta-
karmány-alapanyagok és keverék takar-
mányok minőségbiztosítási rendszerét. 
A mikotoxin helyzet javításának van-
nak egyéb feltételei is. Ezek közül a kö-
vetkezőket kell megemlíteni. 
a) Mikotoxin vizsgáló laboratóriumok. 
Jelenleg 23—25 olyan laboratórium mű-
ködik az országban, ahol vizsgálják a ta-
karmány-alapanyagok és keverék takar-
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mányok mikotoxin szennyezettségét. 
Ezek a laboratóriumok az állategészség-
ügyi intézetekben, megyei állategészség-
ügyi és élelmiszer-ellenőrző állomáso-
kon, egyetemeken, illetve főiskolákon, 
valamint néhány jelentősebb takar-
mánykeverőben működnek. A kémiai 
vizsgálatok módszerét és a vizsgálati 
megbízhatóságot illetően a laboratóriu-
mok között jelentős különbségek van-
nak. A Bizottság fontosnak tartja a kö-
vetkező megállapításokat: 
- a vékonyréteg kromatográfiás mód-
szerek, illetve a rendelkezésre álló ELISA 
módszerek kizárólagosan a takarmány-
alapanyagok monitorozás rendszerű 
vizsgálatára alkalmasak: 
- a takarmánykeverékek mikotoxin 
szennyezettségének megbízható vizsgá-
latára gázkromatográfiás, illetve nagyha-
tékonyságú folyadékkromatográfiás 
módszereket szabad alkalmazni. A minta 
előkészítésben az immunaffinitás elven 
működő tisztítási technikák váltak be. 
Ezeknek figyelembevételével kell a 
már működő laboratóriumokból megfe-
lelő akkreditációs eljárással kiválogatni 
azokat a laboratóriumokat, amelyek a 
minőségbiztosítási rendszer alapját ké-
pezhetik. Erre azért is szükség van, mert 
a mikotoxin vizsgálatokra jogosult labo-
ratóriumok döntő többsége ELISA mód-
szert használ . 
b) Alap- és alkalmazott kutatások tá-
mogatása. A Bizottság úgy látja, hogy 
az alább felsorolt kutatási témáknak — 
nemzetgazdasági és közegészségügyi je-
lentőségükre is tekintettel — prioritást 
kell kapniuk: 
- Mikotoxin hatású újabb molekulák 
megismerésére irányuló vizsgálatok. Gya-
nítható, hogy a mikroszkopikus gombák 
számos, jelenleg még nem ismert, pepiid, 
illetve szacharid jellegű molekulát termel-
nek, amelyek gazdasági és köz-
egészségügyi jelentőséggel rendelkezhet-
nek (ilyen pl. a bovaromicin, amelynek 
megismerése éppen, hogy elkezdődött). 
- A mezőgazdaságot globálisan érintő 
hatások (talajok savanyodása, világmé-
retű éghajlati változások, nagy hozamú, 
de a fuzárium fertőzöttségre érzékenyebb 
növényfajták megjelenése, agrotechnoló-
giai változások stb.) egyaránt hatnak a 
szántóföldi penészflórára. Támogatni kell 
ezért azokat a kutatásokat, amelyek a 
szántóföldi penészflóra változásainak 
törvényszerűségeit kívánja felderíteni. 
Fontos annak tisztázása is, hogy a F. 
moniliforme előfordulási arányának nö-
vekedése. illetve esetleges dominánssá 
válása megváltoztatja-e a takarmány-
alapanyagok mikotoxin profilját. Ehhez 
kapcsolódóan szükséges vizsgálni azt is, 
hogy a F. moniliforme milyen toxinokat 
termel a hazai viszonyok között. Ezek a 
toxinok kizárólagosan fumonizin jel legű-
ek-e vagy más, rokonjel legű vegyületek. 
c) A mikrobiológiai é s mikotoxikoló-
giai szempontból kifogásolt takar-
mánytételek hasznosítása, illetve meg-
semmisítése. Sürgetően állást kell fog-
lalni a minőségileg alkalmatlan tételek 
kezelésével kapcsolatban. A minőséghi-
bás tételeket jelenleg eladják, feldolgoz-
zák vagy feletetik. Ez a gyakorlat nem 
követhető. Két járható út kínálkozik: 
- A hibás tételek kártalanítás melletti 
megsemmisítése. Bár ez a megoldás len-
ne a legkedvezőbb, ennek az anyagi fel-
tételeit ma még aligha lehel megterem-
teni. 
- A másik lehetőség a hibás takar-
mányok detoxikálása, illetve mikotoxin 
tartalmának közömbösítése. Sürgető fel-
adat a kereskedelmi forgalomban elér-
hető készítmények valódi hatékonyságá-
nak ellenőrzése é s fe lhasználásukhoz 
ajánlások kidolgozása. 
d) Az igazságügyi szakértői gyakorlat 
egységesítése. Az ál lattenyésztésben ke-
letkező jogviták jelentős hányada kapcso-
lódik a takarmánykeverékek mikotoxin 
szennyezettségével kapcsolatos felelősség 
megállapításához. Erre való tekintettel 
szükséges az igazságügyi (állatorvos és 
mezőgazdasági) szakértők mielőbbi to-
vábbképzése az egységes gyakorlat kiala-
kítása érdekében. Amíg ez megtörténik 
az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága 
a következő iránymutatást adta: 
- A Magyar Takarmánykódexben (Bu-
dapest, 1990) közölt mikotoxin határér-
tékek irányszámok, amelyek azt jelzik. 
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h o g y egy adott m i k o t o x i n egy adott kon-
c e n t r á c i ó b a n káros í tha t ja az ál latok 
e g é s z s é g é t . Éppen ezért a szakértői te-
v é k e n y s é g során a lapve tő f o n t o s s á g ú an-
n a k t isztázása, h o g y a perbel i á l lomány-
b a n keletkezett v e s z t e s é g e k a takar-
m á n y b a n mért m i k o t o x i n koncentrác ió-
tól függet lenül i s okozat i ö s s z e f ü g g é s b e 
h o z h a t ó k - e az e te te t t takarmány 
szennyeze t t s égéve l . E n n e k s o r á n tisztáz-
ni kell azt, hogy az á l l o m á n y b a n észlelt 
k l inikai tünetek é s a rende lkezésre álló 
kórbonctan i leletek a lá támasz t ják-e va-
l a m e l y mikotoxin e s e t l e g e s oki szerepét. 
- A m e n n y i b e n az á l l o m á n n y a l etetett 
t a k a r m á n y k e v e r é k r e v o n a t k o z ó a n ren-
de lkezésre áll o lyan v izsgálat i eredmény, 
a m e l y a n n a k mikotox in szennyeze t t ségé t 
igazolja, egyebek mel le t t a szakértőnek 
t i s z tázn ia kell, h o g y m i l y e n módszerrel 
ha tároz ták m e g a m i k o t o x i n koncentrá-
cióját . A vékonyréteg kromatográf iás , il-
le tve ELISA módszerre l nyer i eredménye-
k e t f enntar tássa l kell kezelni , bizonyító 
e r e j ű n e k csak akkor s z a b a d elfogadni, 
h a egyéb k ö r ü l m é n y e k is a mikotoxikózis 
ok i szerepét bizonyít ják. 
e) Információátadás. Tekintette l a mi-
kotox ikóz i sok által okozot t j e l en tős gaz-
d a s á g i vesz teségekre é s népegész ségügy i 
veszé lyekre , fontos fe ladat a fogyasztók, 
i l letve s z a k m a eddig iekné l j obb tájékoz-
t a t á s a . Ehhez fel kel l h a s z n á l n i a média 
a d t a lehetőségeket , t ovábbképző tanfo-
lyamokat kell szervezni é s elérkezett az 
idő egy olyan kéz ikönyv megrende lésére 
é s megje lente tésére , a m e l y ö s sze fog la lná 
je lenleg i i smere te inke t a toxtntermelö 
gombákró l é s gazdanövényeikről , a re-
z isztencia fontosabb kérdéseiről, az agro-
t echn ika é s a növényvédelem kapcso lódó 
területeiről, va lamint a mikroszkopikus 
g o m b á k által okozott h u m á n - é s állat-
egészségügyi hatásokról . 
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Mikotoxinok az élelmiszerekben 
Toxikus hatások, idegrendszeri változások biomonitorozása 
Az emberi életminőség javításának 
egyik legfontosabbb tényezője az egész-
séges táplálék biztosítása. Ehhez nélkü-
lözhetetlen a minőségi élelmiszer-előállítás, 
illetve az élelmiszerszennyező anyagok — 
köztük a mikroszkopikus gombák által 
termelt természetes toxinok, a mikoto-
xinok — eddig még ki nem mutatott koc-
kázati szerepének feltárása. Vizsgálata-
inkban a különböző mikotoxinok közül 
a hazánkban világméretű összehasonlí-
tásban is nagy mennyiségben jelen lévő 
Fusarium toxinok viszonylag újabban 
azonosított csoportjának, a fumonizinek-
nek a táplálékláncbeli útját tekintjük át, 
az élő szervezetben pedig konkrétan az 
idegrendszerre kifejtett hatásukat kíván-
juk feltárni. Ismeretes, hogy bár a fumo-
nizin terhelés Magyarországon igen ma-
gas lehet, nálunk e vizsgálatok még nem 
kellő mértékben folynak. Az utóbbi évek-
ben komplex szakmai és metodikai bá-
zissal rendelkező kutató-teamünk mun-
kájának eredményeként több területen is 
figyelemre méltó eredmények születtek. 
Célunk az, hogy a nélkülözhetetlen 
és elodázhatatlan kockázatbecsléshez és 
kockázatkezeléshez célorientált mérése-
ket végezzünk, és mind elméleti, mind 
gyakorlati szempontból hiánypótló ada-
tokat szolgáltassunk. Mindezeket a to-
xikus anyagok gazdasági kártétele és a 
társadalom egészségének veszélyeztetett-
sége indokolja. 
Általában a mikotoxinok — a növényi 
és állati eredetű táplálékkal — bekerül-
hetnek az emberi szervezetbe. Az 1. ábra 
a toxinok mozgását mutatja a táplálék-
láncban. A bal oldali nyíl jelzi a növényi 
eredetű, a jobb oldali nyilak pedig az 
állati eredetű élelem toxintartalmának út-
ját. A bemutatott ábrán a jobb alsó sa-
rokban látható, hogy a szervezetben egy-
idejűleg többféle mikotoxin is jelen lehet. 
/. ábra 
AZ EGYES TOXINOK MOZGÁSA A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN 
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Az ábra bal o ldalán, a lu l f e l tünte t tük 
a tox inok e g é s z s é g k á r o s í t ó hatása i t . A 
t o x i n o k daganatkeltő , embr ió t károsító, 
szaporodásbio lóg ia i p r o b l é m á k a t okozó, 
az i m m u n r e n d s z e r t g y e n g í t ő h a t á s a már 
b izonyí tot t . 
Az utóbbi időben kerü l t a tudo-
m á n y o s érdeklődés e lő terébe é s é lénkült 
fel az idegrendszeri h a t á s o k vizsgálata, 
k ü l ö n ö s e n a f u m o n i z i n e k szerepével 
k a p c s o l a t b a n . Kimutatott t ény . hogy a 
f u m o n i z i n B1 a szf ingol ip id biosz intéz is t 
gáto l ja . A szf ingol ipidek az idegsejtek 
n y ú l v á n y a i b a n nagy m e n n y i s é g b e n talál-
h a t ó k . A sejtek közötti k o m m u n i k á c i ó t , 
v a l a m i n t a sejten belül i j e l továbbí tás t je-
l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j á k . A s z f i n g o l i p i d 
b i o s z i n t é z i s gát lásával a f u m o n i z i n e k az 
a g y jelközvetítő m e c h a n i z m u s a i t megvál-
toztathat ják . 
A nemzetközi s z a k i r o d a l o m szerint a 
tox inokka l k a p c s o l a t o s holisztikus hu-
mán kockázatbecslés l é n y e g e az ökoló-
giai kockázat és a h u m á n egészségügy i 
k o c k á z a t együttes ér téke lé se . Gyakorla-
t i lag két nagy területe van: 
- a környezeti t erhe lé s f e lmérése az 
é l e l m i s z e r - m i n ő s é g e l l enőrzésé ig bezáró-
lag, a b iomoni torozást i s i génybe véve, 
- a más ik terület a to lerálható , tu-
d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t toxindózis 
megá l lap í tá sa . 
Ez m a még s z á m o s t u d o m á n y o s vo-
n a t k o z á s á b a n v i lágv i szony la tban is nyi-
tot t kérdés , a n n a k e l lenére, h o g y egy-két 
s p e k u l a t í v javas lat i d ő n k é n t e lhangzik 
ezze l kapcso la tban . 
A mikotoxinok á l t a l á b a n igen kis 
m e n n y i s é g b e n j u t n a k a szervezetbe . Ká-
r o s h a t á s u k a t k ü l ö n ö s e n a k k o r fejtik ki, 
h a a toxinexpozíció h u z a m o s a b b idejű. 
M á s toxinokkal additív vagy szinergista 
kölcsönhatás léphet fel. 
Az e g é s z s é g k á r o s o d á s k o c k á z a t b e c s -
l é s é h e z és a ha tékony kockázatkeze l é s -
h e z funkc ioná l i s biomonitorozás s züksé -
g e s , amikor a t o x i n h a t á s mérőrendszere 
m a g a az élő anyag, a szervezet . Ilyen kí-
s é r l e t e k emberen n e m végezhe tők . Mind-
ö s s z e közvetetten, m e g f i g y e l é s e k alap-
j á n , illetve a vér, a vizelet e l e m z é s e , vagy 
m á s , n e m invazív m ó d s z e r segí tségével 
köve tkez te the tünk az e s e t l e g e s e n káros 
h a t á s o k r a . A p o n t o s a b b , irányított vizs-
gá la tokhoz ezért á l la tk í sér le tes model l -
rendszereket a l k a l m a z u n k . 
Vizsgálata ink az idegrendszer i (neu-
rotoxikus) h a t á s o k k i m u t a t á s á r a kon-
centrá lnak . Ezek két c soportra osz tha-
tók: akut é s k r ó n i k u s h a t á s o k r a (2. áb-
ra). Az akut h a t á s o k többnyire a szabá-
lyozás fe lborulásával j á r n a k , á l ta lában 
v isszafordí thatok, reverzibil isek. A kró-
n i k u s h a t á s o k ezzel s z e m b e n többnyire 
idegse j tpusz tu lás t , m a r a d a n d ó károso-
d á s t okoznak, ame lyek v i sszafordí thatat -
lanok , mivel az idegsejt fe lnőtt egyedben 
o s z t ó d á s r a képtelen, regenerác iós képes -
s é g e korlátozott. 
2. ábra 
NEUROTOXIKUS HATÁSOK 
AKUT HATASOK 
Szabályozás, 
homeosztáziás 
felborulása 
Reverzibilis 
KRÓNIKUS HATASOK 
Maradandó 
sérülés, 
idegsejtpusztulás 
Irreverzibilis 
A feladat: o lyan dóz i sér ték m e g h a t á -
rozása é s t u d o m á n y o s mega lapozása , 
a m e l y h o s s z a n tartó, k r ó n i k u s h a t á s 
e s e t é n s e m okoz m a r a d a n d ó változást , 
s h a lehet, á tmenet i funkcionális anomá-
liát s e m vált ki. 
Kísérlete inkben a Debrecen i Állat-
e g é s z s é g ü g y i Intézet által rendelkezé-
s ü n k r e bocsátot t , i smer t fumoniz in tar-
t a l m ú kukoricadara k r ó n i k u s , több na-
p o n át tartó e t e t é s é n e k h a t á s á t vizsgál-
t u k az agyi b i o e l e k t r o m o s aktivitás 
vá l tozására pa tkányon , in vivo és in vit-
ro. Az állatok napi 3 . 9 m g fumoniz in t 
tarta lmazó tápot kaptak . 
- In vivo v i z s g á l a t a i n k b a n s z a b a d o n 
m o z g ó ál latokon az agykéreg nagyobb 
se j tpopulác ió jának m ü k ö d é s v á l t o z á s á t 
e l emeztük , 
- In vitro v i z s g á l a t a i n k b a n viszont az 
élő szervezetből kivett, é s m e s t e r s é g e s e n 
é l e tben tartott agykéregsze le t mikrohá-
lózata inak reakcióit t a n u l m á n y o z t u k . 
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Ilyen jellegű idegrendszeri mikotoxin-
uizsgálatokat eddig még nem végeztek. 
In vivo v iz sgá la ta inkban (3. ábra) egy 
jól m é r h e t ő — a j o b b s a r o k b a n lá tha tó 
— b ioe lektromos jel, az ún. kiváltott po-
tenciá l megvá l tozásá t e l emeztük . A je le t 
a p a t k á n y s z á m á r a re leváns hang inger -
rel vá l to t tuk ki, é s a hal lókéregbe beépí -
tett e lektródok seg í t ségéve l veze t tük el. 
A j e l e t erős í tés u t á n s z á m í t ó g é p e n rög-
z í te t tük é s dolgoztuk fel. A jel e g y e s hu l 
l á m k o m p o n e n s e i n e k c s ú c s t ó l c s ú c s i g 
mért nagyságá t anal izá l tuk , 2 4 m é r é s át-
laga alapján. 
j. abra 
AGYI ELEKTROMOS AKTIVITAS IN VIVO 
BIOMONITOROZÁSA 
egyes , betűvel je lzett h u l l á m k o m p o n e n -
s e k n e k a kontrol lhoz viszonyított s záza -
lékos c s ö k k e n é s é t ábrázol tuk, az e lsőtől 
a 7. napig. A c s ö k k e n é s sz igni f ikáns , 2 0 
és 60% közötti érték. 
Ezek az e r e d m é n y e k a fumoniz inter -
he lés utáni s z e n z o r o s információfe ldol-
gozás je l en tős funkc ioná l i s zavarát, vagyis 
a kü l ső környezeti ingerre adott reakció 
megvál tozását je lz ik. 
In vitro kísérleteinkben a fumonizinter-
helés után az állatok agykérgéből 4 0 0 mik-
rométer vastagságú szeleteket metszettünk. 
A mérőkamrán átáramoltatott tápoldat biz-
tosította az agykéregszelet életben maradá-
sának leltételeit. A túlélő modellrendszeren 
moniloroztuk az agykéreg lokális mikrohá-
lózatainak spontán aktivitását és kiváltott 
bioelektromos válaszait (5. ábra). 
5. ábra 
AGYI ELEKTROMOS AKTI VITAS IN VITRO 
BIOMONITOROi IÁ SA 
X 
Az ál latok a t o x i n o s tápot a 4. n a p 
u t á n v i s szautas í to t ták . A potenc iá lok ez-
zel p á r h u z a m o s vá l tozása jól l á tha tó a 
4. ábrán. A kontrol i -görbe a tox interhe-
l é s előtti ál lapotot mutat ja , a m á s i k h á -
rom, a kontrol lhoz k é p e s t c s ö k k e n t a m p -
l it i idójú görbe a t á p l á l é k - v i s s z a u t a s í t á s 
u t á n , az 5 .—6.—7. n a p o n mért v á l a s z o -
kat je lenít i meg. Az ábra alsó r é s z é n az 
4. ábra 
AGYI BIOELEKTROMOS VÁLASZOK VÁLTOZÁSA 
FUMONIZIN ETETÉS UTÁN 
t 
t H T H " 
4 0 0 f i m 
6. ábra 
AGYSZELET KIVÁLTOTT VALASZAI 
ampl i túdó 
mV 16-, 
2
 Inger intenzi tás V 10 
F U M O N I Z I N E T E T É S U T Á N 
"
| И | Я |
 " " " M ïfSff 
* ingenntcnz i tás V 
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Az agyszelet e l ektromos ingerléssel ki-
váltott válaszait mind a kontrollvizsgála-
tokban , mind pedig a fumoniz inkeze lés 
u t á n kétféle m ó d o n e l e m e z t ü k (6. ábra): 
- a normál a g y f o l y a d é k h o z h a s o n l ó 
ö s s z e t é t e l ű s tandard tápo ldatban , 
- é s egy, az agyi akt iv i tás t fokozó 
a n y a g , a 4 -aminopir id in a l k a l m a z á s a so -
rán (a görbén AP4) jelöli). 
Növekvő in tenz i tású ingerekre növek-
vő ampl i túdójú v á l a s z o k a t k a p t u n k va-
l a m e n n y i e se tben . A z o n b a n , ha a fe lső 
é s az a l só grafikon Y- tenge lyének lépté-
két tekintjük, láthatjuk, h o g y a kontroli-
nál a fe lső érték a t e n g e l y e n 16 mV, míg 
a keze l tné l 5 mV. Ez azt je lent i , hogy a 
b i o e l e k t r o m o s akt iv i tás a f u m o n i z i n k e -
z e l é s u t á n a h a r m a d á r a c s ö k k e n . 
A s p o n t á n akt iv i tás e g y e s paraméte-
rei i s megvá l toznak a f u m o n i z i n k e z e l é s 
u t á n . Az o sz lopd iagramon (7. ábra) lát-
ható , hogy: 
- megváltoz ik a j e l forma, amit a görbe 
alatt i terület vá l tozása je lez , 
- a frekvencia a fe lére c s ö k k e n , 
- u g y a n a k k o r a v á l a s z időtar tama el-
h ú z ó d i k , 
- a megje lenés i l a t e n c i a a kontrol lhoz 
k é p e s t két é s fé l szeresére nő. 
Mindezek az idegse j thá lózat szignál-
t r a n s z m i s s z i ó s , je látvitel i f o lyamata inak 
7. ábra 
AGYSZELET SPONTÁN 
AKTIVITÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 
FUMONIZIN ETETÉS UTÁN 
t e r ü l e t ( re la t í v ) 
— eddig ki n e m m u t a t o t t — kvantif ikál-
ható , m e n n y i s é g i l e g egzakt m ó d o n jelle-
m e z h e t ő f u n k c i o n á l i s anomál iá ira utal-
nak, amelyek m e g e l ő z h e t i k és je lezhet ik 
a m a r a d a n d ó v á l t o z á s o k lehetőségét . 
Kezdeti v izsgálataink után a dózis— 
hatás összefüggések f inomabb jellemzésé-
vel, és a káros folyamatok felfüggeszthetö-
ségének elemzésével fogunk továbblépni. 
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Fumonizin toxinok vizsgálata sertésekben 
A hazai szemestakarmányok, főleg a 
kukorica viszonylag nagy százaléka fer-
tőzött Fusarium moniliforme penészgom-
bával. E gombafaj fö toxinja a fumonizin 
B l , ame ly a tapasztalatok szerint akár 
toxikus dózisban is előfordulhat a ser-
tések takarmányában és a sertések tü-
dövizenyője betegséget (porcine pulmo-
nary edema. PPE) okozza. 
A sz f inganinhoz hasonló kémiai szer-
kezete révén e lsősorban a szfingolipidek 
metabo l i zmusának és működésének 
megváltoztatása révén fejti ki káros ha-
tását. A szfingolipidek szabályozó szere-
pet tö l tenek be többek között a sejtek 
növekedésében, differenciálódásában, a 
sejtek közötti kommunikác ióban, vala-
mint a sejten belüli je látadásban. A fu-
monizin Bl a szfinganin-N-aciltranszfe-
ráz gát lása révén a szfingolipid bioszin-
tézis t ermésze te s inhibitora. Kísérletesen 
in uivo és in vitro igazolt, hogy a fumo-
nizinek idő- és koncentrációfüggöen ká-
rosítják a szfingolipid metabolizmust . 
amelynek fajonként eltérő következmé-
nyei vannak: lovakban encephalomala-
ciát okoz és hepatotoxikus (Marasas és 
mtsai , 1988), sertésekben máj- é s vese-
elfajulást, valamint tüdővizenyőt (Harri-
son és mtsai . 1990), patkányokban máj-, 
veseelfajulást és májrákot idéz elő (Gel-
derhlom és mtsai , 1988). A sejtek home-
osztázisát megzavarva sejtpusztulást , 
apoptózist indukál (Wang, 1996). A sej-
tek m ű k ö d é s é b e n és morfológiájában fel-
lépő vál tozások részben a komplex szfin-
golipidek hiányának, részben a citotoxi-
kus h a t á s ú metabolitok (szfinganin) fel-
szaporodásának köszönhetők. A fumo-
nizin Bl toxikózis legkorábbi é s legérzé-
kenyebb indikátora a szabad szf inganin 
mennyiségének megemelkedése . A közel-
múl tban kidolgozott analitikai módsze -
reknek köszönhetően (Shephard et al., 
1996) szövet-, vizelet- é s vérminták vi-
szonylag kis mennyiségéből k imutatható 
a szfingolipid bioszintézis gá t lá sának 
mutatója, a szabad szf inganin é s szfin-
gozin arány (SA/SO). A módszer előnye, 
hogy nagyszámú minta vizsgálata vi-
szonylag egyszerűen elvégezhető. Solfriz-
zom és mtsai (1997) kimutatták, hogy 
fumonizinnel kezelt patkányokban az 
S A / S O arány szignif ikáns növekedését 
kiváltó minimál i san hatásos dózis már 
1—2 pg/g . Riley és mtsai (1996) vizsgá-
latai alapján sertésben a S A / S O arány 
megemelkedése már jóval a szérum bio-
kémiai paramétereinek, vagy a pa-
renchymas szervek mikroszkopikus el-
változásának megjelenése előtt megfi-
gyelhető. még igen alacsony, 5 ppm to-
x inhatás ese tén is. 
Magyarországon az 50-es évek elején 
tömegesen észlelték ősszel, az „új" ku-
korica fogyasztását követően ser tésben 
a kóroktanilag nem tisztázott tüdővize-
nyő járványszerű előfordulását. A beteg-
séget Domán é s Petras írták le 1952-ben 
és mint a sertések „hizlalási vagy a sa-
já tos tüdővizenyője" vált ismertté. A be-
tegség lefolyásának, a kialakuló klinikai 
tüneteknek é s a kórbonctani képnek az 
USA-ban az 1 9 8 0 - a s években fumoniz in 
B l toxikózis okaként leírt PPE való nagy-
fokú hasonlósága felvetette a kérdést . 
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n e m a z o n o s kóroktanú m e g b e t e g e d é s e k -
ről v a n - e szó ( K a k u k . 1995) . A betegséget 
Fazekas é s mtsai (1997) kísérleti állatete-
tésse l reprodukál ták. Két 1 0 — 1 2 kg test-
t ö m e g ű malaccal 3 3 0 m g / t a k a r m á n y kg 
FBI etetését követően az állatok az 5. nap-
ra elhullottak. A mel lkasban mellvízkór, a 
t ü d ő b e n vizenyő, májelváltozás és sárga-
ság, agyödéma és kezdődő köi-ülírt agylá-
gyu lás (malacia) volt diagnosztizálható. 
A ser té sek m e g b e t e g e d é s é t k i sebb dó-
z i s b a n is s ikerült e lőidézni . Irodalmi 
a d a t o k szerint a g o m b a t e n y é s z e t t e l szá-
j o n át bevitt toxin s e r t é s b e n kis kon-
c e n t r á c i ó b a n (20 p p m alatt) klinikai tü-
n e t e k b e n m e g n e m ny i lvánuló máj káro-
s o d á s t okozott (Riley é s mtsa i , 1996) . le-
írták a v e s e é s hasnyá lmir igy necros i s t 
kiváltó h a t á s á t ( H a r r i s o n é s mtsai , 
1990) . míg a j e l l emző kórkép, a tüdő-
ö d é m a c s a k ennél l é n y e g e s e n m a g a s a b b 
dóz i s sa l , 166 ppm (Haschek és mtsa i , 
1992) , 1 7 5 ppm (Motel in . 1994) volt elő-
idézhe tő . 
A toxin p o n t o s h a t á s m e c h a n i z m u s a 
a m a i napig n e m t isztázott . A m e g i s m e -
r é s b e n egyre nagyobb h a n g s ú l y t k a p n a k 
a z o k a komplex , „aktív é lettani , biológiai 
mérőrendszerek", a m e l y e k a szervezet 
k á r o s o d á s á t m á r igen k is m e n n y i s é g ű 
t o x i k u s anyag h a t á s á r a je lezni képesek . 
A környezet i mérgező a n y a g o k élő szer-
vezetre gyakorolt k á r o s h a t á s a u g y a n i s 
g y a k r a n n e m m u t a t h a t ó ki ö n m a g á b a n 
a fejlett t echnika eszközeivel . Ezért ezek 
mel le t t m a g u k n a k az élő szervezeteknek, 
i l letve egyszerűsí tet t , élő moni torozó 
rendszere iknek reakciói szo lgá l tathat -
n a k adatokat . Nem he lyet tes í thet i tehát 
ö n m a g á b a n a többnyire „statikus" álla-
potot rögzítő, m ű s z e r e s , vagy m á s ana-
litikai m é r é s az élő szervezetben fellépő, 
zajló káros , d i n a m i k u s élettani h a t á s o k 
megál lap í tását , legfeljebb segíthet i , ki-
egész í the t i azt (Kovács é s mtsa i , 1998). 
K ü l ö n ö s e n fontos ez a szervezet által m é g 
to lerálható , tehát morfológiai vagy funk-
c ioná l i s e lváltozást m é g n e m okozó ha-
tárértékek m e g h a t á r o z á s a e s e t é b e n . 
Kísérleti m u n k á n k b a n a PATE Állat-
t e n y é s z t é s i Kar egyedülá l ló d iagnoszt ika i 
l ehe tősége i t k ihasználva , a m é g tolerál 
ha tó határértékek m e g h a t á r o z á s a céljá-
ból rövid ideig (4 hétig) tartó, é s a fent 
eml í te t t irodalmi a d a t o k h o z v iszonyí tot -
tan k is dóz i sú (10, 2 0 é s 4 0 m g / t a k a r -
m á n y kg) toxinexpozíc ió h a t á s á t vizsgál-
t u k választot t m a l a c o k b a n . 
1. ábra 
A valasztott malacok tüdotömeqének alakulasa (atlag es szoras értekek) 
ЛЫ 
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2. ábra 
A plazma aszpartát amiriotranszferáz (AST) 
aktivitásának (U/L) változása a vizsgálat 0., 14. és 28. napján 
5j 30 
1 ü 
Ш 
jüipij 
» I l i I f f j 
kontrol 10 ppm 20 ppm 40 ppm 
/. táblázat 
A választott malacok tüdőtömegének alakulása (átlag és szórás értékek) 
Toxin koncentráció 
tüdő tömege (g) 
10mgAak.kg 
168 ± 45 
20mg/tak.kg 
210 ± 22 
40mgAak.kg 
266 ± 54 
A 10 kg körüli testtömegű választott 
ártány malacok takarmányába a Debre-
ceni Állategészségügyi Intézetben Faze-
kas é s mtsai (1997) módszerével előál-
lított Fusarium moniliforme gombatenyé-
szetet kevertünk úgy, hogy a napi fu-
monizin B1 bevitel 0, 10. 20 és 40 
mg / takarmány kg legyen. Az állatok a 
kísérlet ideje alatt klinikai tüneteket nem 
mutattak, testtömeg-gyarapodásuk nem 
tért el kontroll társaikétól. Ugyanakkor 
a 2., é s a 4. héten elvégzett számítógép 
tomográfos (CT) vizsgálattal enyhébb-sú-
lyosabb fokú tüdővizenyő volt kimutat-
ható. A röntgenképeken éles határral el-
különíthető volt az egészséges tüdöállo-
mány az ödémás területektől. 
Az elváltozások számszerűsítéséhez 
és statisztikai igazolásához a CT vizsgá-
lat során kapott, és a szöveti denzitá-
sokra jel lemző Hounsfield értékekből a 
tüdőre vonatkoztatva ún. HU-indexeket 
számoltunk, majd összehasonlítottuk 
ezeknek az eltelt idő és az alkalmazott 
dózis szerinti alakulását. A tüdő víztar-
talmára utaló indexszámok a 4 0 m g / t a -
karmány kg toxintartalmú tápot fogyasz-
tó csoport egyedeiben a 2. illetve a 3. 
vizsgálati időpontra szignifikánsan emel-
kedtek ( i . ábra). A két kisebb dózis ese-
tében is kimutathatók voltak a változá-
sok. ezek statisztikailag nem, vagy csak 
10%-os szinten voltak szignifikánsak. 
Megvizsgáltuk a vérplazma egyes bio-
kémiai paramétereinek alakulását. Ezek 
változása nem specifikus és általában 
később jelentkezik. Motelin é s mtsai 
(1994) vizsgálatukban a 175 és a 101 
ppm FBI tartalmú tápot fogyasztó vá-
lasztott malacok esetében a vizsgálat 14. 
napján megemelkedett bilirubin é s ko-
leszterin koncentrációt, magas enzim ak-
tivitásokat (GGT, ALT és AST) mértek. 
Rotter és mtsai (1996) választott mala-
cokban a 10 ppm, takarmánnyal bevitt 
FBI-t fogyasztó állatok mindegyikében 
az aszpartát aminotranszferáz (AST) ak-
tivitásának megemelkedését tapasz-
talták a kísérlet 2. hetében. Fenti ered-
ményekhez hasonlóan kísérletünkben a 
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3. ábra 
A szérum szabad szfinganin/szfingozin (SA/SO) arányának változása 
a kísérlet első napján 
- «- - 40 ppm 
• • 20 ppm 
*— 10 ppm 
—«— fcontio) 
b iokémia i p a r a m é t e r e k közül a máj kó-
r o s e lvál tozására u t a l ó a n az aszpartát 
a m i n o t r a n s z f e r á z (AST) akt iv i tásban ta-
p a s z t a l t u n k a dóz i s f ü g g v é n y é b e n mind-
h á r o m kísérleti c s o p o r t b a n emelkedés t 
(2. ábra). 
Kísérletünk e l s ő 9 n a p j á b a n megvizs -
g á l v a a f u m o n i z i n tox ikóz i s biomarkere-
k é n t s z á m o n tartott vér s z a b a d szf inga-
n i n / s z f i n g o z i n ( S A / S O ) arányát , mind-
h á r o m dózis e s e t é b e n a toxin koncent -
rációjával a r á n y o s növekedés t 
t a p a s z t a l t u n k (3. ábra). 
B o n c o l á s s o r á n u g y a n c s a k a dózis 
f ü g g v é n y é b e n t a p a s z t a l t u k az e lváltozás 
s ú l y o s s á g á t . Már a l egk i sebb toxinkon-
c e n t r á c i ó is e n y h e t ü d ö ö d é m á t idézett 
e lő . Míg a 10 p p m dóz i sná l (n=4) 3 eset -
b e n enyhébb , 2 0 p p m - n é l (n=5) 2 állat-
b a n enyhe , ke t tőben s ú l y o s fokú, addig 
a 4 0 p p m dóz isnál m i n d az öt e s e t b e n 
s ú l y o s fokú t ü d ő v i z e n y ő t ta lá l tunk. Je -
l e n t ő s e n megnőtt a t ü d ő tömege (1. táb-
lázat). a tüdő m e g n a g y o b b o d o t t , tömött 
t a p i n t a t ú volt. A t ü d ő tel jes területén, 
v a g y a c s ú c s - , s z ív l ebenyekre é s a reke-
sz i l ebeny széli részére kiterjedően a kö-
t ő s z ö v e t e s s ö v é n y e k jól lá thatóan m e g -
s z é l e s b e d t e k , u t c a s z e r ü rajzolatot m u -
t a t t a k (4. ábra). 
4. ábra 
Egy 20 mg/takarmány kg fumonizin 
B1 tartalmú (kísérleti II.) és egy toxinmentes 
(Kontroll) tápot fogyasztó állat tüdejének képe 
Kórszövettani v izsgálat ta l e n y h é b b -
s ú l y o s a b b fokú subpleuralis és interlo-
buláris ö d é m a volt lá tható . Fe l tűnő volt 
a f e lü l e te s é s mély nyirokerek lymfával 
va ló te l í tet tsége. Je l l emző volt a kötőszö-
veti e l e m e k közötti savós , h e l y e n k é n t vö-
rösvérsej teket is tarta lmazó s a v ó s b e s z ü -
r ö d é s e (5. ábra). A p a r e n c h y m a e n y h é b b 
m é r t é k ű k á r o s o d á s á r a utalt , hogy az al-
v e o l u s o k t ö b b s é g é n e k ü r e g é b e n n e m volt 
k ó r o s s z a b a d tartalom. Ez egyben m a -
gyarázato t ad a klinikai t ü n e t e k h iányá-
ra, a m i fe l tehetően a t ü d ő nylrok-
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5. ábra 
Egy makroszkóposán súlyos fokú tüdővizenyőt 
mutató állat tüdejének kórszövettani képe 
(hematoxilin-eozin festés, 40x-es nagyítás) 
érrendszerének kompenzá ló , e lvezető 
m ű k ö d é s é n e k volt köszönhető . 
A kísérlet eredményei a lapján kezd-
tük m e g a m é g kisebb dózissa l való vizs-
gá latokat , a m e l y e k célja a k i m u t a t h a t ó 
e lvá l tozást n e m okozó tox inkoncentrá -
ció, a No Observed Effect Level (NOEL) 
m e g h a t á r o z á s a ser tésben . E v izsgá la tok 
e r e d m é n y e i n e k rész letes k iértékelése j e -
lenleg f o l y a m a t b a n van. Már az alkal-
mazot t l egk i sebb tox inkoncentrác ióval (1 
ppm) i s ta lá l tunk tüdővizenyöre u t a l ó 
kórbonctan i e lvál tozásokai a toxintartal -
m ú tápot az előző kísérlethez képes t h o s z -
szabb, 2 h ó n a p i g tartó e te tése u tán . 
A mikotox inok nagy részére n i n c s 
e g y s é g e s e n elfogadott normarendszer . 
Ezért i s tűzte napirendre az Európa i 
Unió a határértékek jogi s z a b á l y o z á s á -
nak kérdésé t . A to leranciasz intek m e g -
h a t á r o z á s á h o z további referencia m é r é -
s e k s z ü k s é g e s e k ( K o v á c s é s Banczerows-
ki. 1997) . A további kísérleti e r e d m é n y e k 
ér t éke l é séné l é s f e lhaszná lásáná l f igye-
l embe kell venni , hogy a toxin káros í tó 
h a t á s a a n n a k koncentrác ióján túl függ 
a toxinbevite l módjától , a t o x i n h a t á s idő-
tar tamátó l (akut vagy k r ó n i k u s toxin ex-
pozíció), egyéb tox inok je lenlététől (mul-
t i tox ikus hatás) é s még sok m á s t énye -
zötöl. 
A t o x i n o k n a k a perinatal is é l e tben ki-
fejtett káros í tó h a t á s a fokozott veszé ly t 
je lent , f igye lembe véve, hogy a fiatal szer-
vezet é r z é k e n y e b b minden fajta t o x i k u s 
h a t á s s a l s z e m b e n . Egyes mikotox inok 
e se tében bizonyított a teratogén é s m u -
tagén hatás , míg a f u m o n i z i n e k r e vonat-
kozóan n i n c s e n e k i lyen irányú eredmé-
nyek. Nem i smert az s e m , hogy a f u m o -
nizinek k ivá lasz tódnak-e a tejjel, azaz a 
tej je lent-e p o t e n c i á l i s a n h u m á n e g é s z -
ségügyi veszélyt . 
Egy k í s é r l e t ü n k b e n h á r o m , a v e m -
h e s s é g ü k 107. n a p j á b a n lévő kocával Fu-
sarium moniliforme g o m b a t e n y é s z e t t e l 
fertőzött takarmányt e t e t tünk úgy, hogy 
a napi fumoniz in B1 bevitel 3 0 0 mg le-
gyen. Ezt fogyasztot ták az ál latok az el-
lésig, azaz 7 i l letve 9 napig, majd két 
koca (1. é s 2. s z á m ú ) az e l lést köve tően 
m é g további 7 napig . 
Az ellés fo lyamatát f igye lemmel kísér-
ve, kocánként két -két m a l a c o t az e l lés 
u tán azonnal, tehát m é g a ko losz trum ki-
szopása előtt megvizsgáltuk. Mind a 6 vizs-
gált újszülöttben enyhe, illetve sú lyos fokú 
tüdőödémát állapítottunk meg (6. ábra). 
6. ábra 
Megszületéskor, a kolosztrum kiszopása 
előtt exterminált újszülött malac kifejezett 
interlobuláris tüdővizenyője 
A megszü le t é s t követő 2 4 . órában is-
mét megvizsgá l tunk hat malacot , k o c á n -
ként kettőt-kettőt . H a s o n l ó a n az e lőzők-
höz, e n y h é b b - s ú l y o s a b b e lvá l tozások 
voltak láthatók. Végül a 7. n a p o n további 
6 állatot v i z sgá l tunk meg. Az el lést kö-
vetően továbbra is t ox in tar ta lmú tápot 
fogyasztó két k o c a m a l a c a i b a n e n y h e tü-
döödéma a lakul t ki. míg az e l l és u t á n 
tox inmentes tápot fogyasztó (3. s z á m ú ) 
koca malacainak tüdejében n e m volt lát-
ható elváltozás. A t ü d ő ö d é m a kórboncta-
ni, kórszövettani képe, je l lege hason ló volt 
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a választott m a l a c o k b a n kialakult é s a 
f ent i ekben ismertetett kórképhez. 
A s z é r u m s z a b a d s z f i n g a n i n / s z f i n g o -
z in a r á n y a az e l v á l t o z á s o k sú lyos ságáva l 
ö s s z h a n g b a n változott , a mért értékek 
s ú l y o s fokú t ü d ő ö d é m a ese tén 0 , 2 9 — 
0 , 3 6 , e n y h e e l v á l t o z á s e s e t é n pedig 
0 . 2 0 — 0 , 2 4 között v o l t a k (2. táblázat). A 
m á j morfológiai k é p e a se j tosz tódás za-
v a r á r a utalt, a m i n e k h á t t e r é b e n a szf in-
go l ip idek gátolt m e t a b o l i z m u s á n a k kö-
v e t k e z t é b e n azok s e j t o s z t ó d á s t szabályo-
zó s z e r e p é n e k h i á n y a ál lhat . A máj m ű -
k ö d é s é n e k zavarát a f iz iológiásnál 
m a g a s a b b plazma a s z p a r a g i n s a v transz-
a m i n á z (AST), g a m m a g lu lami l transzfe-
ráz (GGT) és a l k a l i k u s foszfatáz (AKLP) 
a k t i v i t á s jelezte. 
Korábban n e m volt i smert , hogy a fu-
m o n i z i n B1 vagy v a l a m e l y metabolitja ki-
vá la sz tód ik -e a tejjel. E l l enté tben Becker 
é s m t s a i (1995) megá l lap í tásáva l , akik 
v e m h e s kocákkal n e m letál i s dóz isú FB1 
h a t á s á t vizsgálva n e m találtak a tejben 
k i m u t a t h a t ó m e n n y i s é g ű FBI-et , kísér-
l e t ü n k b e n két k o c a 2 4 . órában fejt ko-
l o s z t r u m á b a n 2 3 , 0 il letve 27 ,5 , majd a 
7. n a p o n vett t e j m i n t á j á b a n 18,0, illetve 
2 5 , 5 ppb FBI-e t m u t a t t u n k ki (2. táb-
lázat). 
Az e l lést köve tően továbbra is toxint 
f o g y a s z t ó kocák m a l a c a i b a n az e n y h e fo-
k ú tüdővizenyőt a m e g s z ü l e t é s utáni 7. 
n a p o n is megál lap í to t tuk . Annak m e g -
vá laszo lása , hogy a tejjel kiválasztott to-
xin mi lyen m é r t é k b e n vett részt a 7. na-
p o n tapaszta l t t ü d ő ö d é m a kia lakulásá-
ban , további v izsgá latokat igényel. 
A toxint e l lés u t á n m á r n e m fogyasztó 
3. k o c a tejében n e m volt FBI k imutat -
ható , ma laca i a 7. n a p o n morfológiai el-
vál tozásoktól m e n t e s e k voltak, a s zérum 
S A / S O értékek 0 . 1 9 , illetve 0 ,20 -ra csök-
kentek . Morfológiailag n e m vetülő disz-
funkc iót je lez a m é g ekkor is tapasztal t 
m a g a s AST, GGT é s ALKP aktivitás, ami 
fe l t ehetően a máj m é g n e m tökéletes re-
generációjára veze thető v issza . 
A f u m o n i z i n e k n e k a gazdasági házi-
ál latok s zaporodás i folyamataira, a mag-
zati fej lődésre gyakorolt h a t á s a még n e m 
ismert . K ü l ö n ö s e n f o n t o s az a lacsony dó-
z isú , az a n y a á l l a t b a n klinikai tüneteket 
m é g n e m okozó tox in h a t á s á n a k vizsgá-
lata é s az intrauter in fejlődő magzat szá -
m á r a a m é g to lerálható értékek megál -
lapí tása . 
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Fumonizin toxinok hazai előfordulása, 
állat- és humán-egészségügyi vonatkozásai 
A sertés és a baromfi takar-
mányozásában meghatározó jelentőségű 
kukorica a penészgombák szekunder 
anyagcsere-termékeivel, különféle miko-
toxinokkal Magyarországon is gyakran 
szennyezett , hasonlóképpen a világ m á s 
részein termelt kukoricához. A mikoto-
x inok az állatok szervezetére gyakorolt 
biológiai hatásaik révén jelentősen, szá-
m o s esetben döntő mértékben befolyá-
solják az állatállományok állat-egész-
ségügyi helyzetét, az állatok termelési 
eredményeit . A kukoricának hazánkban 
sokkal kisebb szerepe van az emberi 
táplálkozásban a búzához képest, a mo-
dern táplálkozás terjedésével azonban a 
csemegekukorica és egyéb kukoricatar-
talmú élelmiszerek fogyasztása valószí-
nűleg növekedni fog. A kukoricában elő-
forduló mikotoxinok direkt és indirekt 
módon (állati eredetű élelmiszerek fo-
gyasztásakor) bekerülhetnek az emberi 
táplálékláncba is, ezért a potenciális hu-
mán-expozíció miatt a mikotoxinokkal 
mint humán-egészségügyi rizikótényező-
vel is számolni kell (Kovács és Ványi. 
1994; Kovács és Banczerowskl Janusz-
né. 1997). A fuzariotoxinok közül a ze-
aralenon és a trichotecén t ípusú miko-
toxinok előfordulásáról, valamint bioló-
giai hatásaikról tekintélyes mennyiségű 
adat halmozódott fel, viszont a közel-
múltban felfedezett fumonizinek hazai 
előfordulásáról, állat- é s humán-egész-
ségügyi jelentőségéről jóval kevesebb 
szakmai információval rendelkezünk. 
A fumonizinek felfedezése 
A fumonizinek a kukoricát világszerte 
fertőző Fusarium moniliforme és rokon 
gombafajok által termelt mikotoxinok. A 
fumonizineket 1988-ban, Dél-Afrikában 
a Marasas vezette PROMEC (Programme 
on Mycotoxins and Experimental Carci-
nogenesis) csoport kutatói fedezték fel 
(Gelderblom et al., 1988). A fumonizinek 
felfedezése azért volt nagy jelentőségű, 
mert ezzel több állati é s h u m á n betegség 
kóroktana vált ismertté. Nem véletlen, 
hogy az elmúlt 10 évben a nemzetközi 
mikotoxinkutatás középpontjába a fu-
monizinkutatás került (Dutton, 1996). 
Ma már nyolc fumonizin-származék is-
mert, ezek közül a természetben a fu-
monizin-Bi mikotoxin fordul elő a 
leggyakrabban és a legnagyobb mennyi-
ségben, állat- és humán-egészségügyi 
szempontból is a fumonizin-Bi a legje-
lentősebb. A fumonizinek a takarmány-, 
sót még az étkezési kukoricát is világ-
szerte szennyezik. Előfordulásukat a vi-
lág szinte minden országában megálla-
pították, ahol kukoricát termelnek vagy 
felhasználnak. A fumonizinekre szinte 
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minden állatfaj, sőt még az ember is ér-
zékeny ( M a r a s a s , 1995). Két haszonállat 
faj különösen érzékeny a fumonizin Bi-
re: a lófélék és a sertés. A fumonizin-Bi 
lovakban idegrendszeri tüneteket okozó 
agylágyulást (equine leukoencephaloma-
lacia) okoz (Marasas et al., 1988). Ez a 
betegség szórványosan az egész világon 
már a század eleje óta előfordul. A fu-
monizin-Bi sertésekben súlyos fokú mell-
vízkórt és tüdővizenyőt idéz elő. A be-
tegséget 1989—90-ben az USA-ban ész-
lelték és bizonyították, hogy fumonizin-
Bi okozza (Harrison et al., 1990). A 
fumonizinek rákkeltő hatású anyagok, 
melyet laborállatokon és szövettenyé-
szelben végzett kísérletekkel többszörö-
sen is igazoltak. A fumonizinek az em-
berben is rákkeltő hatásúak. Számos ta-
nulmány bizonyította, hogy a világ azon 
részein — Dél-Afrikában, Kína egyes ré-
szein, a legutóbbi adatok szerint Olasz-
ország északkeleti részén —, ahol a vi-
déki lakosság mindennapi tápláléka a 
kukorica, ill. kukoricából készült ételek 
és a kukorica gyakran szennyezett fu-
monizinekkel, az emberi nyelőcsőrák 
kb. 30-szor gyakrabban fordul elő. mint 
a világ m á s területein, ezért a kutatók 
általánosan elfogadottnak tekintik, hogy 
ezeken a területeken az emberi nyelő-
csőrákot a fumonizinek okozzák (Gel-
derblom et al., 1991, 1992. Norred é s 
Voss, 1994). 
A fumonizinek hazai előfordulása, fumonizin-mikotoxikózisok 
Hazánkban a kukorica a takar-
mányozásban meghatározó jelentőségű 
alapanyag, ezért a fumonizinkutatásba 
már az 1990-es évek eleje óta bekapcso-
lódtak hazai kutatók. A Debreceni Állat-
egészségügyi Intézetben 1993-ban kezd-
tük el a hazánkban termesztett kukorica 
fumonizin-Bi szennyezettségének vizs-
gálatát. Szisztematikusan meghatároz-
tuk e lsősorban az ország keleti é s kö-
zépső részén termesztett kukorica fumo-
nizin-Bi szennyezettségét. Meghatároz-
tuk a rossz minőségű, penészes, ill. a 
külsőleg egészséges, átlagos takar-
mánykukorica fumonizin-Bi tartalmát. 
A következő ábrák az 1993-ban 1994-
ben és 1995-ben termesztett penészes 
és átlagos kukorica fumonizin-Bi 
szennyezettségét mutatják. 
Az 1. ábra a penészes kukoricamin-
ták fumonizin-Bi szennyezettségét ábrá-
zolja. Az ábráról leolvasható, hogy a fu-
monizln-Bi-et nem tartalmazó minták 
aránya mindhárom évben 30% alatt volt, 
vagyis a mikotoxin pozitivitás aránya 
meghaladta a 70%-ot. A fumonizin-Bi a 
nyomnyi koncentrációtól egészen az 5 0 
mg/kg-o t meghaladó szintig terjedt. A 
szennyezettsége mértéke évről évre nö-
vekedett. míg 1993-ban a legmagasabb 
mért érték 2 0 mg/kg , addig 1995-ben 
75 m g / k g volt. 
1. ábra 
Penészes kukoricaminták 
fumonizin-Bi 
szennyezettsége (mg/kg) 
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2. ábra 
Átlagos kukoricaminták 
fumoniz in-Bi 
szennyezettsége (mg/kg) 
A t a k a r m á n y o z á s a lapját képező ún . 
á t l a g o s k u k o r i c a m i n t á k is s zennyeze t tek 
vol tak fumoniz in -B i -gye l . A 2. ábra az 
á t l a g o s k u k o r i c a m i n t á k fumoniz in -Bi 
s z e n n y e z e t t s é g é t az e lőző ábrához h a -
s o n l ó m ó d o n ábrázolja. Az egyes eszten-
d ő k b e n termesztett á t lagos kukorica fu-
moniz in -Bi s z e n n y e z e t t s é g é b e n , nyilván-
va lóan az adott év időjárásátó l függően, 
j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k vol tak. 1 9 9 3 - b a n a 
m i n t á k több m i n t 9 0 % - a fumoniz ín-
m e n t e s volt, a s z e n n y e z e t t m i n t á k b a n 
a f u m o n i z i n - B i s z in t j e n y o m n y i mérté -
ke t ért el. Ezzel s z e m b e n 1 9 9 4 - b e n é s 
1 9 9 5 - b e n s z e n n y e z e t t s é g aránya 3 0 % 
fölé e m e l k e d e t t . A s z e n n y e z e t t s é g mér-
t é k e a n y o m n y i k o n c e n t r á c i ó t ó l az 5 — 
1 0 m g / k g k o n c e n t r á c i ó tar tomány ig 
terjedt . 
1 9 9 7 - b e n m e g v i z s g á l t u k az emberi 
f o g y a s z t á s r a kerülő k u k o r i c a t e r m é k e k 
f u m o n i z i n - B i s z e n n y e z e t t s é g é t . A 3. ábra 
a kereskede lmi forga lomban kapható ét-
kezés i kukorical iszt é s kukor icadara 
m i n t á k fumoniz in -Bi s z e n n y e z e t t s é g é t 
ábrázolja. A minták kb. k é t h a r m a d része 
fumoniz in -B i -gyei s z e n n y e z e t t volt, 
a z o n b a n a szennyeze t t m i n t á k c s a k 
n y o m n y i fumoniz in -Bi -et tarta lmaztak. 
A ros sz m i n ő s é g ű , p e n é s z e s k u k o r i c a 
a l k a l m a n k é n t o lyan m a g a s koncentrác i -
ó b a n szennyeze t t fumoniz in -B i -gye l , ami 
é r z é k e n y ál latfajokban — l ó b a n é s ser-
t é s b e n fumoniz in-mikotox ikózts t okoz-
hat . Az e lmúlt években a lovak f u m o n i -
z in- tox ikóz i sának, az a g y l á g y u l á s n a k 
gyakorlat i e s e t b e n való s z ó r v á n y o s elő-
fordu lásá t ész le l tük. A m e g b e t e g e d é s 
e lő fordulását először 1 9 9 5 - b e n egy Deb-
r e c e n környéki gazda l ó á l l o m á n y á b a n 
d iagnoszt izá l tuk . A klinikai t ü n e t e k é s 
a kórtani e lváltozások a m e g b e t e g e d é s r e 
j e l l e m z ő e k voltak, az etetett k u k o r i c á b a n 
t o x i k u s koncentrác ióban f u m o n i z i n - B i -
et h a t á r o z t u n k meg, mellyel a l á t á m a s z -
to t tuk a diagnózist . 
3. ábra 
Étkezési kukoricaliszt 
és kukoricadara minták 
fumoniz in-Bi 
szennyezettsége (1997) 
N e g a t í v minták Poz i t ív m i n t á k 
FB,: 0 , 016 -0 ,058 mg/kg 
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A fumon iz in -B i -gye l m a g a s k o n c e n t -
r á c i ó b a n szennyeze t t k u k o r i c a e t e t é s e 
s e r t é s e k b e n sú lyos fokú , e lhu l l á s t okozó 
mel lvízkórt és tüdővizenyőt okoz. Ez a 
miko tox ikóz i s 1989—90-ben az USA-ban 
nagy s z á m b a n fordul t elő. H a z á n k b a n 
m á r 1941 ó ta e lőfordul a s e r t é s e k ú n . 
h iz la lás i vagy s a j á t o s tüdövizenyöje , 
amely k l i n i k u m á b a n é s k ó r t a n á b a n tel-
j e s e n megegyez ik az USA-ban az u t ó b b i 
években észlel t betegséggel . Magyaror -
szágon ez a be tegség az 1940-es évektől 
a 1 9 6 0 - a s évekig egyes években töme-
gesen j e l en tkeze t t , de s z ó r v á n y o s a n m é g 
n a p j a i n k b a n is e lőfordul . Mivel a be teg-
ség k ó r o k t a n a t i s z t áza t l an m a r a d t , fel-
m e r ü l t . hogy ezt a be tegsége t a h a z a i 
k u k o r i c á b a n is e lőforduló f u m o n i z i n - В t 
okozza, 111. okozta . E n n e k b i z o n y í t á s á r a 
e te tés i k í sér le te t végez tünk , me lynek az 
volt a cél ja , hogy r e p r o d u k á l j u k a s e r -
t é sek h e v e n y fumoniz in -miko tox ikóz i sá t . 
Hazai k u k o r i c á b ó l izolált e rősen t ox ikus 
Fusarium moniliforme g o m b a t ö r z s e t sze-
m e s k u k o r i c á n e l s zapo r í t o t t unk , így m a -
A fumonizin-mikotoxikózisok 
szempontjai 
Vizsgá la t a ink e redménye ibő l jól lá t-
ha tó , hogy a h a z á n k b a n t e rmesz t e t t k u -
kor ica . minőségé tő l függően változó m é r -
t é k b e n s zennyeze t t fumoniz in -Bi -gye l . A 
p e n é s z e s k u k o r i c a g y a k r a n és m a g a s 
k o n c e n t r á c i ó b a n t a r t a l m a z FBi-et , a m i 
a fumon iz in -miko tox ikóz i sok k i a l aku l á -
s a s z e m p o n t j á b ó l a l egnagyobb veszélyt 
rejti m a g á b a n . S a j n o s a kü lső leg egész-
séges , á t l a g o s k u k o r i c a s em m e n t e s a 
f umon iz in -B i - t ö l . A f u m o n i z i n - B i - t a r t a -
lom á l t a l á b a n n e m éri el a t ox ikus m é r -
téket . d e egyedi e s e t e k b e n közel í thet i ezt 
a sz in te t . Korlátozott s z á m ú ember i fo-
g y a s z t á s r a ke rü lő étkezési kukoricaliszt 
és dara v izsgá la ta a r r a u ta l , hogy m é g 
ezek a t e r m é k e k s em m e n t e s e k az FBi -
től, b á r a s zennyeze t t s ég m é r t é k e min i -
mál i s . Ez a z o n b a n mégi s azt jelzi, hogy 
az e m b e r e k egészségére po tenc iá l i san ve-
szélyt j e l e n t ő , ka rc inogén a n y a g o k beke-
r ü l h e t n e k az ember i t á p l á l é k l á n c b a . A 
h u m á n - e g é s z s é g ü g y i k o c k á z a t reál is fel-
m é r é s é h e z a z o n b a n további n a g y s z á m ú . 
g a s fumoniz in -Bi t a r t a l m ú s z u b s z t r á t o t 
á l l í to t tunk elő. Ezt a g o m b a - s z u b s z t r á t o t 
kb . 4 ,5 % - b a n t o x i n m e n t e s m a l a c t á p h o z 
keve r tük . így a k ísér le t i t á p f u m o n i z i n - B i 
t a r t a l m a 3 3 0 m g / k g volt. Azért a lka l -
m a z t u n k ilyen m a g a s dózis t , mer t a meg-
be tegedés t t i p ikus f o r m á b a n s z e r e t t ü k 
vo lna r ep roduká ln i . Ezzel a kísér le t i t á p -
pal választot t m a l a c o k a t e t e t t ü n k . A kí-
sérlet i tápot fogyasz tó á l la tok m i n t e g y 
5—6 nap i b á g y a d t s á g u t á n sú lyos lég-
zőszervi t ü n e t e k közöt t e lhu l lo t t ak . A 
kó r t an i v izsgála tok s o r á n sú lyos mellvíz-
kórt és tüdővizenyőt á l l a p í t o t t u n k meg . 
Az etetési kísér le t e r e d m é n y e azt bizo-
nyí t ja , hogy a h a z á n k b a n m á r régóta elő-
forduló , t i s z t áza t l an k ó r o k t a n ú be t egsé -
get . a s e r t é sek tüdőv izenyő jé t a i ü m o n i -
zin-Bi mikotoxin okozza (Fazekas et al. , 
1998). Ezt a k ó r k é p e t a vi lágon e l s ő k é n t 
1941-ben ' Pe t r á s G y u l a föá l la to rvos h a -
z á n k b a n i smer te fel (Petrás, 1952), b á r 
a betegség k ó r o k t a n a évt izedekig ho-
m á l y b a n m a r a d t é s c s a k a legutóbbi idő-
b e n t isz tázódot t . 
elleni védekezés fontosabb 
a k u k o r i c a t e r m é k e k te l jes köré t é r i n t ő 
fe lmérő v izsgá la tokra v a n s z ü k s é g . 
A kukor ica f u m o n i z i n - s z e n n y e z e t t s é -
ge h a z á n k b a n is felveti a f u m o n i z i n - m i -
kotoxikózisok vagy egyéb á r t a l m a k el leni 
védekezés l ehe tősége inek s z á m b a v é t e l é t . 
A védekezés a l a p v e t ő e n h a t é k o n y eszkö-
ze a megelőzés, vagyis a k u k o r i c á b a n a 
f u m o n i z i n k é p z ő d é s c s ö k k e n t é s e , kor lá -
t ozása . A F. monilforme f e r t ő z é s n e k elle-
ná l ló k u k o r i c a f a j t a k i n e m e s í t é s e é s el-
t e r j e sz tése gyöke resen m e g v á l t o z t a t n á a 
helyzetet . A megfe le lően kezel t v e t ő m a g 
a l k a l m a z á s a , a n ö v é n y v é d ő s z e r e s keze-
lések a l k a l m a z á s a a k u k o r i c a vege tác iós 
p e r i ó d u s á b a n , a b e t a k a r í t o t t t e r m é s kor -
s z e r ű t á ro l á sa u g y a n c s a k j e l e n t ő s e n 
c s ö k k e n t h e t i a f u m o n i z i n k é p z ő d é s t . 
A k u k o r i c á b a n m á r je lenlévő fumoni-
zin-szennyezettség csökkentése k e v é s s é 
h a t é k o n y a mege lőzéshez képes t , d e rö-
vid t ávon — a k u k o r i c a f u m o n i z i n t a r t a l -
m á t ó l függően — e r e d m é n y e s lehe t . A 
legegyszerűbb, de v i szonylag h a t é k o n y 
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m ó d s z e r a rostálás. A r o s t á l á s s a l a n a g y 
f u m o n i z i n t a r t a l m ú o c s ú s z e m e k el távol í t -
h a t ó k . Ezzel a m ó d s z e r r e l kül fö ld i a d a -
t o k s z e r i n t a k u k o r i c a t é t e l f u m o n i z í n 
s z i n t j e 3 0 — 7 0 % - k a l c s ö k k e n t h e t ő . A f u -
m o n i z i n e k á l t a l á b a n közve t l enü l a k u -
k o r i c a s z e m fe lü le t i r é t e g e a l a t t he lyez-
k e d n e k el. ezé r t a r o s t á l á s u t á n i f i n o m 
l i s z t t é t ö r t é n ő ő r l é s s e l a f u m o n i z i n s z i n t 
t o v á b b c s ö k k e n t h e t ő . Az a m m ó n i á v a l v a -
ló k e z e l é s v i s z o n t n e m hozo t t j e l e n t ő s 
f u m o n i z i n s z i n t - c s ö k k e n é s t . e l l e n t é t b e n 
a z a f l a t o x i n o k d e t o x i k á l á s a s o r á n n y e r t 
t a p a s z t a l a t o k k a l . A k u k o r i c a é tkezés i cé-
lú f e l h a s z n á l á s a k o r s z ó b a j ö h e t a m a g a s 
h ő m é r s é k l e t e n v a l ó f u m o n i z i n b o m l á s 
( k o n z e r v k u k o r i c a ) . S a j n o s ez a m ó d s z e r 
s e m eléggé h a t é k o n y , mivel a f u m o n i z i -
n e k v i szony lag h ő s t a b i l vegyü le t ek (Du-
puy e t al . , 1993) . A f u m o n i z i n e k a t a -
p a s z t a l a t o k s z e r i n t a k a l c i u m - h i d r o x i d o s 
k e z e l é s r e h i d r o l i z á l n a k , s a j n o s a ke l e t -
k e z ő b o m l á s t e r m é k ( aminopen to l ) 
u g y a n o l y a n t o x i k u s , m i n t az e rede t i ve-
g y ü l e t . J e l e n l e g a f u m o n i z i n k é p z ö d é s é s 
a f u m o n i z i n - s z e n n y e z e t t s é g c s ö k k e n t é s e 
m ó d s z e r e i n e k k o m b i n á l á s á v a l é r h e t ő k el 
l e g k e d v e z ő b b e r e d m é n y e k a v é d e k e z é s 
t e r ü l e t é n . 
A h a z a i k u k o r i c á b a n ke l e tkező f u m o -
n i z i n e k j e l e n l é t e r e a l i t á s , a m i p o t e n c i á -
l i s a n veszé lyez te t i a z á l l a t o k egészségé t , 
t e r m e l é s é t . A h u m á n - e g é s z s é g ü g y i k o c -
k á z a t r e á l i s a n h a z á n k b a n m a m é g n e m 
b e c s ü l h e t ő , e n n e k m e g í t é l é s é h e z s zé l e s 
k ö r ű v i z s g á l a t o k s z ü k s é g e s e k . A k o c k á -
z a t c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n e g y a r á n t 
s z ü k s é g e s az e m b e r i f o g y a s z t á s r a k e r ü l ő 
k u k o r i c a és k u k o r i c a a l a p ú é l e lmisze rek , 
v a l a m i n t a t a k a r m á n y k u k o r i c a és k u k o -
ricatartalmú t a k a r m á n y o k t o l e r á l h a t ó 
f u m o n i z i n s z i n t j é n e k m e g á l l a p í t á s a é s 
a n n a k e l l enőrzése , a m i kel lő b i z t o n s á g o t 
n y ú j t a k u k o r i c a f e l h a s z n á l á s a s o r á n . A 
f u m o n i z i n e k h a z a i j e l e n t ő s é g e m i a t t 
n e m r é g i b e n ö s s z e f o g l a l t u k a h a z a i k u -
k o r i c a f u m o n i z i n - s z e n n y e z e t t s é g é v e l é s a 
h a z á n k b a n e l ő f o r d u l ó f u m o n i z i n - m i k o -
t o x i k ó z i s o k k a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i n k e t ( F a z e k a s , 1998). 
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Bitay Zoltán 
Szalmonellák és szalmonellózisok 
megújuló kihívások 
A f e r t ő z ő b e t e g s é g e k t ö r t é n e t é t t a n u l -
m á n y o z v a a k i h í v á s o k é s m e g o l d á s o k 
e g y m á s t köve tő c i k l u s a i n a k l e h e t t ü n k 
t a n ú i , m e l y e k s o r á n a m e g o l d á s t (vagy 
a n n a k l á t s z ó akc ió t ) ú j a b b g o n d o k é s k i -
h í v á s o k k ö v e t t é k . E n n e k egyik j e l l e g z e t e s 
p é l d á j a a s z a l m o n e l l ó z i s e l leni k ü z d e l e m , 
m e l y e t a h a z a i é s n e m z e t k ö z i , h u m á n 
é s á l l a t - e g é s z s é g ü g y i s z a k e m b e r e k i m -
m á r h a r m a d i k g e n e r á c i ó j a folyta t s m e l y -
n e k n y u g v ó p o n t j a — s z á m o s eddigi e r e d -
m é n y e l l e n é r e — m é g n e m t ű n t fel a 
s z a k m a i l á t ó h a t á r o n . 
A f e n t i e k a l á t á m a s z t á s á r a — e lső p é l -
d a k é n t — é r d e m e s á t t e k i n t e n i a z U S A 
h u m á n s z a l m o n e l l ó z i s a i n a k t r e n d j é t a II. 
v i l á g h á b o r ú t ó l n a p j a i n k i g (1. ábra). M e g -
/ . ábra 
Tífusz és purutifusz valamint egyéb Salmonelloáísok az 
Egy esült Ál lamokban (eset / 100 000 lakos) 
N 
1941 1945 1951 1955 1961 1965 1971 1975 1981 1985 1990 1995 
-T í fusz - lÁiralifusz cs salmonellosis 
á l l a p í t h a t ó , hogy a S a l m o n e l l a t y p h i é s 
S. paratyphi o k o z t a s ú l y o s ( t i fusz , p a r a -
t í fusz) m e g b e t e g e d é s e k a r á n y a — a z é l e t -
be l ép t e t e t t h i g i é n é s é s j á r v á n y v é d e l m i 
p r o g r a m o k h a t á s á r a — j e l e n t ő s e n c s ö k -
k e n t . A s z a l m o n e l l ó z i s a z o n b a n i t t (és 
s o k m á s , fe j le t t k ö z e g é s z s é g ü g y i r e n d -
szer re l r e n d e l k e z ő o r s z á g b a n ) h a m a r o -
s a n ú j f o r m á b a n j e l e n t meg : e l s ő s o r b a n 
b a r o m f i h ú s - é s t o j á s f o g y a s z t á s s a l ö sz -
szefüggő . a z e l ő b b i n é l j óva l e n y h é b b le-
fo lyású (S. heidelberg, S. typhimuríum é s 
S. enterítidis okoz ta ) f e r t ő z ő d é s e k f o r m á -
j á b a n (1). M a g y a r o r s z á g o n az O r s z á g o s 
Ep idemio lóg ia i I n t éze t a d a t a i s z e r i n t a z 
u t ó b b i m á s f é l év t ized j á r v á n y g ö r b é j e (2. 
ábra) n a g y j á b ó l a z USA-val é s s o k m á s 
2. ábra 
Humán Salmonella iznlélá.5ok Magyarországon (eset / 10000(1 lakos) 
(National Salmonella Surveillance F.pinto 5. évf. 70. szám etapján) 
КП 81 81 85 84 85 86 87 HH > 
О peu. Salm one Ba • S. ei 
71 71 75 74 75 76 77 
-Л- S. lyphimarluxi 
o r s z á g b a n a z o n o s i d ő s z a k b a n , a h u m á n 
s z a l m o n e l l a i z o l á l á s o k (és e n n e k h á t t e -
r é b e n a s z a l m o n e l l a j á r v á n y o k ) j e l e n t ő s 
e m e l k e d é s é t m u t a t j a . E b b e n — u g y a n -
c s a k sok m á s , f e j l e t t e g é s z s é g ü g y i r e n d -
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s z e r r e l r e n d e l k e z ő o r s z á g h o z h a s o n l ó a n 
— a S . en t r i t i d i s s z e r o l ó g i a i t í p u s d o m i -
n á l (2). A fent i a d a t f o r r á s s z e r i n t a h u -
m á n S. enteritidis f e r t ő z ő d é s e k e r e d e t e 
a z e s e t e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n a b a -
r o m f i e r e d e t ű é l e l m i s z e r e k r e veze the tő 
v i s s z a (3. ábra). E z e n á l l á s p o n t o t egyéb-
3. ábra 
Éle lmiszer eredetű Salmonel la járványok (1997) 
6% 
о Baromfi ° Sertés n Egyéb élelmiszer 
k é n t a h u m á n j á r v á n y o k t ó l f ü g g e t l e n leg-
u t ó b b i é l e l m i s z e r - v i z s g á l a t i a d a t o k is 
m e g e r ő s í t i k (3). E z é r t e l k e r ü l h e t e t l e n fel-
a d a t n a k lá t sz ik a b a r o m f i s z a l m o n e l l ó -
z i s s a l k i e m e l t e n f o g l a l k o z n i . 
A b a r o m f i s z a l m o n e l l ó z i s e l leni véde-
k e z é s e g y é b k é n t a l e g u t ó b b i k é t évtizedig 
a z á l l a t - e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t f e l a d a t a i 
k ö z ö t t oly m é r t é k ű e l s ő b b s é g e t élvezett , 
h o g y ezzel k ü l ö n r e n d e l e t ( ú n . b a r o m f i -
t í f u s z rende le t ) f o g l a l k o z o t t , s í r t a elő a 
m á i g é rvényes , r e n d k í v ü l s z i g o r ú el len-
ő r z é s i é s f e l s z á m o l á s i t e e n d ő k e t (4). A 
S. gallirarurm é s S. pullorum o k o z t a ú n . 
b a r o m f i t í f u s z az e m b e r r e n é z v e n e m ve-
s z é l y e s . A b a r o m f i á l l o m á n y o k r a v o n a t -
k o z ó j e l e n t ő s é g é t a z o n b a n m i s e m érzé-
k e l t e t i j o b b a n , m i n t h o g y a z 1 9 2 7 - b e n 
Manninger Rezső á l t a l l é t r e h o z o t t O r s z á -
g o s Á l l a t egész ségügy i I n t é z e t h é t legfon-
t o s a b b f e l a d a t a k ö z ö t t a z egy ik a b a r o m -
f i t í f u s z elleni v é d e k e z é s vol t . Ezt a nagy 
j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o t a m a g y a r á l la t -
e g é s z s é g ü g y — t ö b b f e j l e t t e u r ó p a i é s 
é s z a k - a m e r i k a i á l l a m o t m e g e l ő z v e — a 
8 0 - a s évek e le jére m e g o l d o t t a (4. ábra). 
A s i k e r ö r ö m é t a z o n b a n n e m élvezhet-
t ü k , mive l sz in te ezzel e g y i d ő b e n j e l e n t -
k e z t e k a z egyre s z a p o r o d ó ( k ü l ö n ö s e n a 
S. enteritidis okoz ta ) h u m á n s z a l m o n e l -
4. ábra 
U a r o m f i t i r u s z és para t i l ' u * / i p i aku rkéga in léaet i hu l la anyagokban 11977-861 
4 4 
3 \ 
•s \ 
,
 Ш
 • - 0. * 
"'• Г '* * a 
л a ft 0 
1977 1978 1979 198« 1981 1982 1983 1984 1985 1984, 
év 
• bnrumíitifui/ a baromfi paratifusz 
lóz i sokró l szóló j e l z é s e k (2. ábra). A fer-
t ő z é s e k e l sőd l eges f o r r á s á t e j e l z é s e k sze-
r i n t a b a r o m f i á l l o m á n y o k b a n kel le t t ke-
r e s n i . Ez t igazolni l á t s z o t t a b a r o m f i t í -
f u s z g y é r ü l é s é v e l p á r h u z a m o s a n az ú n . 
b a r o m f i - p a r a t i f u s z e s e t e k m e g s z a p o r o -
d á s a (5). A h a z a i é l e l m i s z e r e k b e n , kü lö -
n ö s e n a t o j á s t a r t a l m ú a l a p a n y a g o k b a n 
a b a r o m f i - p a r a t í f u s z egyik l eggyakor ibb 
o k o z ó j á n a k a S. e n t e r i t i d i s szerológia i tí-
p u s n a k d o m i n a n c i á j a volt m e g á l l a p í t h a -
tó (4). A S. enteritidis e l leni védekezés i 
l e h e t ő s é g e k e t é s t e e n d ő k e t ezen i s m e r -
t e tő k e r e t é b e n t á r g y a l n i l e h e t e t l e n volna , 
e zé r t e t é m á b a n a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e -
l e n t t a n u l m á n y u n k r a kel l u t a l n u n k (6). 
J e l e n k ö z l e m é n y b e n c s u p á n egye t len 
m ó d s z e r r e , a v a k c i n á z á s o s védekezés i 
m ó d s z e r r e k í v á n u n k k i t é r n i . E m ó d s z e r 
a l e g u t ó b b i i dők k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k 
k ö s z ö n h e t ő e n a b a r o m f i s z a l m o n e l l ó z i s 
e l len i v é d e k e z é s b e n egy re n a g y o b b r e m é -
n y e k r e j o g o s í t (bár e g y e s o r s z á g o k b a n a 
v a k c i n á k m e g í t é l é s e igen n a g y e l t é ré se -
k e t m u t a t ) . A S. enteritidis f e r t ő z ö t t s é g r e 
k ü l ö n ö s e n j e l l emző , h o g y a s z ü l ő á l l o m á -
n y o k t ó l a z u t ó d o k felé — e l s ő s o r b a n a 
f e r t ő z ö t t t o j á s o k o n k e r e s z t ü l — te r j ed , 
e z é r t a z u t ó b b i é v e k b e n egyre t ö b b or-
s z á g b a n — így n á l u n k is — a szülőál lo-
m á n y o k to jószezon előtt i v a k c i n á z á s á v a l 
i g y e k e z n e k az u t ó d o k felé t ö r t é n ő (verti-
kális) t e r j e d é s n e k elejét venn i , s ez az ese-
t e k t ö b b s é g é b e n s i k e r r e vezete t t (7). 
A „ m e g o l d á s " m e l l e t t a z o n b a n m á r i s 
ú j a b b „k ih ívás" j e l e n t k e z e t t : mégped ig , a 
S. enteritidis elölt b a k t é r i u m a i t t a r t a l m a -
zó v a k c i n á v a l o l to t t á l l o m á n y o k szero ló-
gia i á t h a n g o l ó d á s a . A v a k c i n á b a n lévő 
S. eneritidis b a k t é r i u m o k LPS t e r m é -
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s z e t ú ú n . O - a n t i g é n j e i ( 01 ,9 ,12 ) a b a -
r o m f i t í f u s z t o k o z ó S. gallinarum/S. pul-
lorum s e j t f a l a n t i g é n j e i v e l u g y a n i s t e l j e s 
m é r t é k b e n m e g e g y e z n e k (5. ábra). E m i -
5. ábra 
S a l m o n e l l a О , H es F a n t i g é n j e i n e k m o r f o l ó g i á j a 
és e g y e s s z . c r o v a r n k a t j e l l e m z ő a n t i g é n e k 
F H 
S. ga l l . / pu l lo rum 
S. enter i t id is 
S. t v p h i m u r i u m 
О _ 
1 , 9 , 1 2 
1 , 9 , 1 2 g. m 
1 , 4 , 1 2 i, 1 , 2 
F 1 4 , F2I 
T y l 
a t t a z e m b e r r e n e m veszé lyes , d e a b a -
r o m f i á l l o m á n y o k b a n s ú l y o s k á r o k a t 
okozó b a r o m f i t í f u s z a n t i g é n j é v e l a S. en-
teritidis i m m u n i z á l t á l l a t o k v é r s a v ó j a re-
agá l (ún . f a l s pozi t ív reakc ió) s ezá l t a l a 
b a r o m f i t í f u s z e l l e n ő r z é s r e j ó l b e v á l t sze -
rológiai m ó d s z e r h a s z n á l h a t a t l a n n á vá -
lik. A t o j ó s z e z o n előt t t e h á t az á l l a t o k a t 
a S. enteritidis e l len v é d e n i l ehe t , de 
e g y ú t t a l u g y a n a z o n a n t i g é n e k k e l s z e m -
b e n , m e l y e k a b a r o m f i t í f u s z o k o z ó j á r a 
is j e l l e m z ő e k , m e s t e r s é g e s e n á t h a n g o l -
j u k . így a z e s e t l e g e s t í f u s z f e r t ő z ö t t s é g e t 
a v a k c i n á z á s elfedi . ( S z e r e n c s é r e e n n e k 
r eá l i s l e h e t ő s é g é v e l ritkán kell s z á m o l -
n u n k ) . 
E n n e k a z ú j a b b g o n d n a k m e g o l d á s á t 
e lősegí t i az a k ü l f ö l d ö n é s á l t a l u n k is (a 
D i a g n o s t i c u m Kft.-vei k ö z ö s e n ) k idolgo-
zot t ú n . e n z i m h e z k ö t ö t t i m m u n - a s s a y 
(ELISA) p r ó b a , mely a S. enteritidis é s 
S. gallinarum/s. pullorum közö t t i csi l ló 
a n t i g é n e k b e n rej lő k ü l ö n b s é g e k r e a l a p o z 
(5. ábra). Az i m m u n i z á l t á l l a t o k á l t a l a 
S. enteritidis b a k t é r i u m o k csi l ló a n t i g é n -
j e i e l len t e r m e l t e l l e n a n y a g o k k ö v e t k e -
z e t e s k i m u t a t á s a a v a k c i n á z á s t é n y é t bi-
z o n y í t j a . s a b a r o m f i t í f u s z f e r t ő z ö t t s é g 
e l l e n ő r z é s é r e h a s z n á l t g y o r s p r ó b á k b a n 
ó h a t a t l a n u l ész le l t O - a n t i g é n r e a k c i ó k r a 
m a g y a r á z a t u l szolgál . A p r ó b a a l k a l m a -
z á s á v a l t u d t u k — a b a r o m f i t í f u s z r e n -
de le t é r t e l m é b e n e g y é b k é n t a t e n y é s z t é s -
ből k i z á r a n d ó — é r t é k e s á l l o m á n y o k r ó l 
a b a r o m f i t í f u s z g y a n ú j á t e l h á r í t a n i . 
U g y a n a k k o r t o v á b b i f e l a d a t k é n t m e r ü l 
fel egy o lyan ú n . m a r k e r v a k c i n a igénye , 
me ly nega t í v m a r k e r seg í t ségéve l a z e s e t -
leges t í f u s z f e r t ő z ö t t s é g e t ( é s / v a g y a S . 
enteritidis fe r tőzöt t sége t ) a v a k c i n á v a l elő-
idéze t t i m m u n i t á s t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t i . 
Ami a f e r t ő z é s r e l e g é r z é k e n y e b b , n a -
p o s á l l a t o k a t illeti, a s z á j o n k e r e s z t ü l 
( i ta tóvízben) a d a n d ó élő s z a l m o n e l l a v a k -
c i n á k a l k a l m a z á s a a z o l t á s n á l g y a k o r l a -
t i a s a b b m ó d s z e r , m e l y r e a z e l s ő k é n t Né-
m e t o r s z á g b a n k i d o l g o z o t t (kémia i m u t a -
genéz i s se l v i r u l e n c i á j á b a n j e l e n t ő s e n 
c s ö k k e n t e t t ) S. typhimuriumi v a k c i n á k 
s z o l g á l t a t t a k p é l d á t (8). Ezek a l k a l m a -
z á s á b a n M a g y a r o r s z á g az é l e n j á r t , s e n -
n e k megfe l e lően — a v a k c i n á t k ido lgozó 
n é m e t k u t a t ó k k a l e g y ü t t m ű k ö d é s b e n — 
az t i s b i z o n y í t o t t u k , h o g y — n a p o s c s i b é k 
e s e t é b e n — a S. typhimurium v a k c i n á k 
a S. enteritidis e l l en is j e l e n t ő s , k o r a i 
k e r e s z t v é d e l m e t n y ú j t o t t a k (9). A k o r á b -
b a n i s m e r t e t e t t m ó d s z e r r e l (10) e l é r t 
e r e d m é n y e k — egy ik k í s é r l e t ü n k a d a t a i 
a l a p j á n — é r t é k e s e l e m é n e k t a r t j u k a 
s z a l m o n e l l a b é l b e n i m e g t e l e p e d é s é n e k 
e rő te l j e s g á t l á s á t , v a l a m i n t a lép é s m á j 
fokozot t v é d e l m é t (6. ábra). 
6. ábra 
élő orális Salmonella typhimurium (Zoosaloral-H) 
vakcin4zísl és azt követő ratertözásl kísérlet 
П 
и 
Ш 
1 
II 
1 
Щ. 3 
1 rt-
j 
JE I I a 1 ] i Bé d ^ H U r o , w l 
«maj • lép 
Élő Salmonella typhimurium baktériumokkal im-
munizált csibék védettsége S. thyphimurium és 
S. enteritidis ráfertőzéssel szemben. (Csopor-
tonként 12 csibe vakbelének, lépének és májá-
nak szalmonella fertőzöttsége a lehetséges ma-
ximumhoz képest). 
Jelmagyarázat: A. Kontroll (nem immunizált), S. 
typhimuriummal fertőzött; A1. Immunizált, S. 
typhimuriummal fertőzött; B. Kontroll (nem im-
munizált), S. enteritidisszel fertőzött; В 1. Immu-
nizált, S. enteritidisszel fertőzött. 
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A b a r o m f i - s z a l m o n e l l ó z i s e l leni véde -
k e z é s b e n t e h á t b i z o n y o s m e g o l d á s o k h o z 
—- ú g y t ű n i k — e l j u t o t t u n k , de a k ih í -
v á s o k ú j r a és ú j r a m e g ú j u l ó s o r a ezzel 
m é g k o r á n t s e m é r t vége t . A t o v á b b i m u n -
k á k a v a k c i n á k t ö k é l e t e s í t é s é r e v o n a t -
k o z ó a n fo lynak . A d d i g is, a m í g e t é r e n 
ú j a b b e r e d m é n y e k e t m u t a t h a t u n k fel, az 
a n t i b i o t i k u m o k e l len i ú n . m u l t i r e z i s z t e n -
c i á s szalmonella t ö r z s e k egy re g y a k o r i b -
b á v á l á s á r ó l szóló n e m z e t k ö z i é s h a z a i 
j á r v á n y t a n i a d a t o k m á r i s ú j a b b k i h í v á s t 
j e l e z n e k (11, 12). N é m e t o r s z á g b a n (13) 
pl. a z u t ó b b i 10 é v b e n a m u l t i r e z i s z t e n s 
ú n . D T 1 0 4 f á g t í p u s ú S. typhimurium tö r -
z s e k a r á n y a m e r e d e k e n e m e l k e d e t t (7. 
ábra). I d e v o n a t k o z ó h a z a i v i z s g á l a t a i n k 
7. áhrci 
S. typhimurium D T 1 0 4 gyakor isága 
- П - baromfi - O - s e r l é s -Zr -sz ju-vasmarha 
s z e r i n t az a n t i b i o t i k u m r e z i s z t e n c i á t leg-
i n k á b b m u t a t ó û n . S. typhimurium 
D T 1 0 4 - e s t ö r z s e k n é h á n y éve h a z á n k -
b a n is m e g j e l e n t e k , s ú g y t ű n i k , hogy 
e l s ő s o r b a n p u l y k a é s s e r t é s á l l o m á n y o k -
b a n a l e g g y a k o r i b b a k (14). I r o d a l m i a d a -
t o k a r r a is u t a l n a k , h o g y a S. typhimu-
rium D T 1 0 4 egyes á l l a t f a j o k b a n sú lyo -
s a b b m e g b e t e g e d é s e k e t okoz . S z e r e n c s é -
re a z ö s s z e s i z o l á t u m o k a r á n y á b a n a 
f e n t i t í p u s o k m é g n e m j e l e n t e n e k k o m o l y 
e l t o l ó d á s t , de a n n y i b i z o n y o s , hogy az 
a n t i b i o t i k u m o k u t ó b b é v t i z e d e k r e j e l l e m -
ző s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a ezen ú j — 
„ a n t i b i o t i k u m - r e z i s z t e n s " — f á g t í p u s ú 
s z a l m o n e l l a t ö r z s e k e l t e r j e d é s é n e k k e d -
vez . 
A s z a l m o n e l l ó z i s e l len i v é d e k e z é s b e n 
e z é r t a z ú n . n e m - a n t i b i o t i k u s m ó d s z e -
r e k e t h e l y e z z ü k e l ő t é r b e . E z e k közö t t ki-
e m e l k e d ő — d e k o r á n t s e m egyedü l i — 
s z e r e p e t kell, h o g y k a p j a n a k a k ü l ö n b ö z ő 
v a k c i n á k , t o v á b b á a z o k , a z egész b a r o m -
fi v e r t i k u m r a k i t e r j e d ő a j á n l á s o k , melye-
k e t egy i d e v o n a t k o z ó P H A R E p r o g r a m 
( H U - 9 3 0 4 - 0 5 - 0 2 ) k e r e t é b e n a s z a l m o n e l -
la e l lent v é d e k e z é s t cé lzó i n t e g r á l t m i n ő -
s é g s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r c í m m e l dolgoz-
t u n k ki (15). E n n e k a l k a l m a z á s á t j e l e n -
t ő s e n k é t t é n y e z ő s e g í t e n é : 
— egy o r s z á g o s s z a l m o n e l l a m o n i t o -
r o z á s i p r o g r a m é s egy ( e n n e k a d a t a i t fel-
h a s z n á l ó ) 
— o r s z á g o s s z a l m o n e l l a c s ö k k e n t é s i 
p r o g r a m . 
E p r o g r a m r a v o n a t k o z ó r é s z l e t e s j a -
v a s l a t o k k i d o l g o z á s a a j e l e n l e g i f e l a d a -
t a i n k (k ih ívása ink) k ö z ö t t s ze repe l . 
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Akadémiai fokozattal rendelkeznek1 
A Központi S t a t i s z t i k a i Hivatal 1997 . m á r c i u s á b a n a d a t g y ű j t é s t végzet t a t u d o -
m á n y o s fokozat ta l r e n d e l k e z ő k élet- és m u n k a k ö r ü l m é n y e i r ő l . A v izsgá la t v iszonylag 
r é s z l e t e s i n f o r m á c i ó k a t gyű j tö t t a m e g k é r d e z e t t e k k o r á b b i és je len leg i t u d o m á n y o s 
p á l y á j á n a k főbb je l lemzőirő l , a haza i é s a nemze tköz i t u d o m á n y o s é le tben való 
r é szvé te lük rő l , v a l a m i n t anyag i v iszonyaikró l , ezen be lü l is a j övede lmekrő l , a la-
k á s k ö r ü l m é n y e k r ő l é s a h á z t a r t á s o k fe lszerel tségéről . E l ö l j á r ó b a n je lezn i kell, hogy 
a z o k t a t ó i elit egy r é s z é n e k é l e t sz ínvona lá t j av í tó in t ézkedés re , a Szécheny i -ö sz tönd í j 
b e v e z e t é s é r e c s u p á n az adat fe lvéte l u t á n ke rü l t sor, így e n n e k h a t á s a i a v izsgála t 
a l a p j á n még n e m m é r h e t ő e k . 
A vizsgálat t e l j es k ö r ű volt. t e h á t m a g á b a n foglal ta a m inős í t é s se l r ende lkező 
t ö b b m i n t 13 ezer ( a k a d é m i k u s , a t u d o m á n y dok to ra , k a n d i d á t u s a vagy Ph.D. fo-
k o z a t t a l rendelkező) személy t . A c ímze t t ek a pos ta i ú t o n e l j u t t a t o t t ké rdő ívek min tegy 
3 3 % - á t kü ld ték vissza. A válaszolók összetétele az á l t a l á n o s a n h a s z n á l t t á r sada lmi -
d e m o g r á f i a i i smérvek sze r in t a l akóhe ly kivételével n e m tér t el s z á m o t t e v ő e n a 
f o k o z a t t a l r ende lkező n é p e s s é g egészétől . Mivel a v i s s z a j u t t a t o t t ké rdő ívek közöt t 
t é n y l e g e s a r á n y u k n á l l ényegesen k e v e s e b b volt a fővá ros i ak a r á n y a , ezér t e s z e m p o n t 
s z e r i n t az a d a t o k a t a tényleges m e g o s z l á s h o z való közel í tés é r d e k é b e n sú lyoz tuk . 
Demográfiai jellemzők 
Az a k a d é m i a i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k demográ f i a i össze té te le b i z o n y o s s z e m p o n -
t o k b ó l s a j á t o s képe t m u t a t . A k o r f a az idősebb k o r c s o p o r t o k h a t á r o z o t t t ú l s ú l y á t 
je lz i , i n k á b b a t r ad ic ioná l i s , e löregedő, m i n t a fel jövőben lévő, p e r s p e k t i v i k u s fog-
l a l k o z á s i ágak je l legze tes profi l ját t ük rözve , 17 s záza l éka a 70 éven felüli , 2 3 szá-
z a l é k a 60—69 év közt i é l e tkorú . Igen e lgondolkoz ta tó , hogy a m inős í t e t t n é p e s s é g n e k 
m i n d ö s s z e 7 s záza l éka 4 0 év alat t i . 
T u d o m á n y á g a k a t t ek in tve n é m i k é p p á r n y a l t a b b a kép . Á l t a l á b a n véve az egzakt , 
i l letve a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n k iegyenl í te t tebb a megosz lás , é s a f en t ihez 
k é p e s t m a g a s a b b a f i a t a l a b b ko rc sopo r tokbó l k ike rü lök h á n y a d a . K ü l ö n ö s e n áll ez 
a m a t e m a t i k a i , illetve a fizikai t u d o m á n y r a , ahol 10 és 2 0 száza lék közti a 4 0 év 
a l a t t i a k a ránya , és ez számot tevően m e g h a l a d j a a leg idősebb k o r c s o p o r t o k o n belül i 
a r á n y o k a t . (Az u t ó b b i t illetően t e r m é s z e t e s e n felvetődik a ké rdés , hogy az i d ő s e b b e k 
a l a c s o n y e lő fo rdu l á sa ezekben a nemzetköz i leg a r á n y l a g t r a n s z f e r á b i l i s t u d o -
m á n y á g a k b a n m e n n y i r e a d ó d i k a b e é r k e z e t t e b b k u t a t ó k kü l fö ld re á r a m l á s á b ó l . Az 
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a l apu l szolgáló felvétel — mivel c s a k a haza i mezőnyre t e r j edhe t e t t ki — a m i g r á c i ó s 
v o n a t k o z á s o k megköze l í tésére s a j n o s n e m vál la lkozhatot t . ) 
E lö l j á róban indokol t n é h á n y kere t fe l té te l re felhívni a f igyelmet. A lefelé e l s z ü k ü l ő , 
fordí tot t p i r a m i s r a emlékez te tő életkori össze té te l r é s z b e n abból a d ó d h a t , hogy a 
d i p l o m á s o k k i b o c s á t á s a évt izedeken ke resz tü l e l m a r a d t a fejlett o r s z á g o k b a n m e g -
figyelt a r ányok tó l , és így a t u d o m á n y o s k ivá la sz t á s eleve s z ű k e b b báz is ró l i n d u l t . 
De n e m h a s z n á l t az u t á n p ó t l á s ú j r a t e r m e l ő d é s é n e k a 7 0 - e s évek végétől k i a l aku l t , 
e l húzódó recessz iós p e r i ó d u s kö rü lménye i közt v é g b e m e n t há lózat i l eépü lés s e m . 
amely j e l e n t ő s m é r t é k b e n a p a s z t o t t a , b izonyos á g a z a t o k b a n te l jesen meg is a k a s z -
to t ta a f ia ta lok pá lyá ra ke rü lé sé t . 
J e l e n l e g a m i n ő s í t e t t e k n e k n e m egészen egyötöde (19%-a) nő. E n n e k r é s z b e n 
az az oka , hogy a d ip lomások közt is c s a k az e lmúl t n é h á n y évt izedben nő t t m e g 
a nők a r á n y a . A rész le t e sebb a d a t o k u g y a n a k k o r a r r a h ív ják fel a figyelmet, hogy 
a d i p l o m á s o k közti r é s z a r á n y u k fokoza tos e m e l k e d é s e e l lenére a fokoza t ta l r ende l -
kezők közt n e m töre t len a n ő k t é rnye rése . Míg a leg idősebb ko rc sopo r ton , a 7 0 
éven felül iek közt m i n d ö s s z e 10 száza lék a s z ó b a n forgó a r á n y , a f i a t a l abb k o h o r -
szokon be lü l a 4 0 — 5 0 év közöt t ieknél m á r 2 5 száza léko t é r t el. E h h e z k é p e s t a 
4 0 év a l a t t i ak közt i smét c s ö k k e n é s t a p a s z t a l h a t ó (19 száza lékra ) . Ez c s a k r é s z b e n 
a d ó d h a t abból , hogy a nők a fé r f i akhoz képes t á t l a g o s a n 1—2 évvel k é s ő b b sze rz ik 
m i n ő s í t é s ü k e t . További v izsgá lódás t igényel, hogy t a r t ó s t endenc iá ró l v a n - e szó, 
illetve hogy a pá lya fe l té te le inek olyan m ó d o s u l á s a áll-e mögöt te , ame ly még i n k á b b 
megnehez í t i a t u d o m á n y o s t evékenységnek a nők á l t a l á n o s c s a l á d i - t á r s a d a l m i sze-
repvá l la lásáva l való. k o r á b b a n s em k ö n n y ű összeegyez te tésé t . 
E s z e r e p k o n f l i k t u s r a a n é p e s s é g demográf ia i a d a t a i is u t a l n a k . A fokoza t ta l r en -
delkező n ő k közt a megfelelő k o r ú női n é p e s s é g h e z k é p e s t jóval t öbben v a n n a k , 
ak ik h á z a s s á g o t egyá l ta lán n e m kötö t tek . J e l e n t ő s h á n y a d u k . 15%-uk n e m m e n t 
fé i jhez . a 4 0 év a l a t t i a k n a k pedig közel negyedrésze n e m kötöt t még h á z a s s á g o t . 
(Ezek az a r á n y o k a megfelelő k o r ú női n é p e s s é g b e n 5, illetve 9%.) Ez az egynegyednyi 
a r á n y a k k o r is igen m a g a s , h a t u d j u k , hogy a f i a t a l a b b m a g a s a n i skolázot t r é t e -
g e k b e n az e lmú l t év t izedekben j e l e n t ő s e n nő t t a t a r t ó s é le t tá rs i k a p c s o l a t e lőfor-
d u l á s a . 
A n ő k t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á t e rősen kor l á tozzák a női sze repek ( anyaság , 
h á z t a r t á s ) , a ve lük j á r ó köte leze t t ségek , amelyeke t n e m k é p e s e k (mert s z á m o s vo-
n a t k o z á s b a n t a l á n n e m is lehetséges) olyan m é r t é k b e n h á z a s t á r s u k r a h á r í t a n i , 
m i n t ahogy azt f é r f i t á r sa ik tesz ik (a minős í t e t t fé r f iak közöt t az a d a t a i n k sze r in t 
igen m a g a s a h á z a s s á g b a n élők a ránya) . A t u d o m á n y o s ambic ióval r ende lkező n ő k 
előtt ezér t t öbbny i r e két ú t van: vagy f ia ta lon kezdik a pá lyá t , é s l e m o n d a n a k a 
h á z a s s á g r ó l , gye rmekszü lés rő l , vagy megvá r j ák , a m í g a gyerekek egy b izonyos k o r t 
e lé rnek , é s m á r j ó c s k á n k ö z é p k o r ú a n kezdik a t u d o m á n y o s pá lyá t . Ez u tóbb i vá l toza t 
a d h a t r é s z b e n m a g y a r á z a t o t a r r a . hogy a m a g a s a b b fokoza tokka l r ende lkezők kö-
rében egyre c s ö k k e n a n ő k a r á n y a : az a k a d é m i k u s o k n a k c s a k 3%-a , a n a g y d o k -
t o r o k n a k 11%-a nő. T a l á n r é szben ezzel is összefügg , hogy a t u d o m á n y o s fokoza t t a l 
r ende lkezők k ö r é b e n a fé r f i akhoz képes t jóval a l a c s o n y a b b a vezető b e o s z t á s ú n ő k 
a r á n y a . A t u d o m á n y t e r ü l e t m e g v á l a s z t á s á b a n a z o n b a n j e l e n t ő s szerepe m a r a d t a 
h a g y o m á n y o s női beá l l í t ódásnak . A n ő k részvéte le a h u m á n és t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k művelői között a l e g m a g a s a b b (25—28%), és a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k b a n a l ega l acsonyabb (5%). 
A t u d o m á n y o s m u n k a s a j á t o s életvitelt feltételez: n e m he lyezhető el n a p i nyolc-
ó r á s m u n k a i d ő k e r e t b e n , de n e m is zá ru l le a n y u g d í j b a v o n u l á s s a l s e m . A t á r s a d a l o m 
egészéhez k é p e s t 3 0 é s 6 0 év között c s a k n e m te l jes k ö r ű e ré teg gazdaság i ak t i v i t á s a , 
s ez u t á n is — b á r az é le tkor emelkedésével együt t c s ö k k e n ő a r á n y b a n — igen 
j e l e n t ő s h á n y a d u k végez akt ív ke reső t evékenysége t . Amíg a 60—74 éves f é r f i a k n a k 
c s u p á n 6%-a , a n ő k n e k alig t ö b b m i n t 3%-a fogla lkozta to t t , add ig a m i n ő s í t e t t 
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f é r f i ak közül 16%, a n ö k közül 13% végez m é g r e n d s z e r e s k e r e s ő m u n k á t . Mindez 
f o n t o s k ö r ü l m é n y az anyag i és szociál is b i z t o n s á g s z e m p o n t j á b ó l é p p ú g y , m i n t a 
sze l lemi é s fizikai ak t iv i t á s h o s s z ú időn k e r e s z t ü l való m e g ő r z é s é b e n . 
Az anyagi helyzet és differenciáló tényezői 
A felvétel i d ő p o n t j á b a n , 1997 ele jén a fokoza t t a l r ende lkező ak t ív k e r e s ő k főál-
l á sbó l s z á r m a z ó ne t tó k e r e s e t e á t l a g o s a n 5 4 5 0 0 Ft volt2 . Ezt az á t l ago t j e l e n t ő s e b b e n 
c s a k a k i s e b b l é t s z á m ú (6.5%) vezető b e o s z t á s ú ok t a tók (62 2 0 0 Ft-ot) és k u t a t ó k 
(66 100 Ft), v a l amin t az a k a d é m i k u s o k (79 0 0 0 Ft) fizetései h a l a d t á k meg , ezzel 
s z e m b e n a m i n ő s í t e t t e k legnagyobb c s o p o r t j á t kitevő ( tú lnyomórész t egye temi é s 
főiskolai) beosz to t t o k t a t ó k á t l agke re se t e (53 2 0 0 Ft) alig k ü l ö n b ö z ö t t a beosz to t t 
k u t a t ó k é t ó l (52 9 0 0 Ft). A ke rese t ek t e k i n t e t é b e n n i n c s e n e k lényeges k ü l ö n b s é g e k 
az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n dolgozók közö t t s e m : a t e r m é s z e t t u d ó s o k 5 8 700, a 
t á r s a d a l o m t u d ó s o k 5 6 6 0 0 Ft-ot k a p t a k m u n k a h e l y ü k ö n . 
A fent i a d a t o k n a k m á s foglalkozási c s o p o r t o k k a l való ö s s z e h a s o n l í t á s a nehéz-
s é g e k b e ü tközik , mivel az á t lagos d i p l o m á s t ó l t ö b b s z e m p o n t sze r in t e l té rő össze-
té te lű (zömmel 4 0 évnél idősebb , nagyrész t f é r f i akból összetevődő, d ö n t ő e n a nagy-
v á r o s o k b ó l és azon b e l ü l is főként b u d a p e s t i e k b ő l kikerülő) t á r s a d a l m i csopor t ró l 
v a n szó. Ha mégi s i lyen ös szehason l í t ó b e c s l é s e k e t t e s z ü n k , a k k o r a fokoza t ta l 
rendelkező oktatók ese tében a költségvetési szféra d ip lomása inak á t lagához (44 500 Ft), 
vagy a f e l s ő o k t a t á s o k t a t ó i n a k egészéhez (37 9 0 0 Ft) k é p e s t némi leg kedvezőbb , a 
v e r s e n y s z f é r a d i p l o m á s a i h o z (76 7 0 0 Ft) v iszonyí tva pedig e g y é r t e l m ű e n h á t r á n y o -
s a b b pozícióról b e s z é l h e t ü n k . A f e l s ő o k t a t á s á t l a g á n á l l ényegesen j o b b ok ta tó i fi-
z e t é s e k e t az m a g y a r á z z a , hogy az eleve i d ő s e b b á t l agé le tkorú minős í t e t t ek t öbbsége 
m a g a s a b b fizetési o sz t á lyba tar tozó docens i , t a n á r i m i n ő s é g b e n dolgozik. 
E h e l y ü t t n inc s m ó d a r ende lkezés re álló nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s o k részle te-
zésé re , d e ezek e g y é r t e l m ű e n jelzik az e l m a r a d á s mér t éké t , illetve az t is, hogy a 
m a g a s a n képze t t é r te lmiségi fogla lkozások ke rese t i l e m a r a d á s a m é g e rő te l j e sebb , 
m i n t a menedzse r i , vezető b e o s z t á s ú pozíciók e s e t é b e n (8—10-szeres az u t ó b b i a k 
6—7-sze reséve l s z e m b e n ) . 3 
A közöl t a d a t o k a l a p j á n a személyes j ö v e d e l m e k n e k min tegy 7 6 % - a s z á r m a z i k 
a főá l lásból , a további 24%-o t , t e h á t a t ény l eges jövede lem közel egynegyedé t egyéb, 
a f ő á l l á s o n kívül, t ö b b l e t m u n k á v a l végzet t t u d o m á n y o s , s z a k m a i t e v é k e n y s é g be-
vételei . v a l a m i n t a fokoza t tó l függő havi r e n d s z e r e s s é g ű a k a d é m i a i j u t t a t á s o k a d j á k . 
A j ö v e d e l m e n belül a kiegészí tő t evékenységekbő l s z á r m a z ó h á n y a d az á t l a g o s n á l 
m a g a s a b b az a k a d é m i k u s o k (37%), a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k (36%). a m ű s z a k i tu -
d o m á n y o k (30%) művelő i , a vezető b e o s z t á s ú k u t a t ó k (27%) k ö r é b e n . A szemé lyes 
j ö v e d e l m e k e t a kevéssé szó ródó főá l lású k e r e s e t e k n é l e rö sebben d i f f e r enc i á l j ák a 
jövede lemkiegész í tő t evékenységek (elnyert k u t a t á s i pá lyáza tok , s zaké r tő i tevékeny-
ség, ó r a a d á s , s z a b a d a l m a k , pub l ikác iók s t b ) . Az egy főre j u t ó havi n e t t ó j ö v e d e l e m 
növekedéséve l a r á n y o s a n növeksz ik azon m i n ő s í t e t t e k h á n y a d a , ak ik j ö v e d e l m é n e k 
l ega l ább a fele s z á r m a z i k kiegészítő fo r r á sbó l . 
A m i n t a egészében a nettó, személyes jövedelemre vona tkozó b e c s l é s 6 7 ezer 
Ft. Az ak t ív ke re sők hav i á t l agos jövede lme 7 1 ezer, a n y u g d í j a s o k é 5 4 ezer Ft volt. 
Az ak t ív ke r e sők közöt t lényeges jövede lemdi f f e renc iá ló tényező a vezető b e o s z t á s : 
a veze tő k u t a t ó k havi 9 0 ezer, a vezető o k t a t ó k 81 ezer, a beosz to t t o k t a t ó k 71 
ezer. a b e o s z t o t t k u t a t ó k 6 6 ezer for in to t v ihe t t ek h a z a . 
Az anyag i k ö r ü l m é n y e k n e k a z o n b a n a k á r a t e l j e s k ö r ü e n s z á m b a v e t t j övede lem 
is c s u p á n egy — b á r a l e g f o n t o s a b b a k közé t a r tozó — összetevője . T u d j u k pé ldáu l , 
hogy a k u t a t ó t á r s a d a l o m egy n e m j e l e n t é k t e l e n része s z á m á r a a kü l fö ld i ösz tönd í j 
vagy a kül fö ld i m u n k a v á l l a l á s lehetősége j e l e n t b i zonyos egzisztenciál is báz i s t . S a j n o s 
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a felvétel n e m t e r j e d h e t e t t ki a fokozat ta l r ende lkezők é p p e n kü l fö ldön t a r t ó z k o d ó 
mezőnyére , így a meglévő a d a t o k a l a p j á n e tényező te l j es n a g y s á g r e n d j é t n e m b e -
c s ü l h e t j ü k fel. B izonyosra v e h e t j ü k , hogy — é p p az eml í te t t ko r l á t m i a t t — n é m i k é p p 
a lu lbec sü l t e az ösz töndí j ja l vagy m u n k a v á l l a l á s révén ( k o r á b b a n vagy ma) k ü l f ö l d ö n 
t a r tózkodók körét . M e g t e h e t j ü k viszont , hogy a vá laszo lókon be lü l az ösz tönd í j j a l 
vagy m u n k a v á l l a l á s révén k o r á b b a n k in t t a r t ó z k o d ó k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k a vizs-
gálat i n é p e s s é g egyéb részétől , m a j d e c sopor tok é l e t k ö r ü l m é n y e i t és j ö v e d e l m é t 
összevetve becs lé s t t e h e t ü n k a külföldi u t a k anyagi k i h a t á s á r ó l . 
Ismét c s a k az é le tkörü lmények , a tényezők szélesebb körét kell s z á m b a v e n n ü n k , 
h a azt a szerepet k í v á n j u k felmérni, amelyet a kedvező vagy kedvezőtlen c sa l ád i 
hát tér , a k á r az induló feltételek, a k á r a jelenlegi csa ládi k ö r ü l m é n y e k j e l e n t e n e k . 
Kedvező családi feltételek bizonyos fokig közömbös í the t ik az ak tuá l i s jövede-
l emha t á soka t . s — a k i m u t a t o t t a lacsony a lapkereset i sz in t mellet t is -— va lamelyes 
biztosítékot j e l en t enek az értelmiségi-polgári életnívó f e n n t a r t á s á r a . 
Az ilyen és további egybevetések cél jából persze tú l kell m e n n ü n k a közve t len 
j ö v e d e l e m a d a t o k o n , s az é l e tkö rü lményekrő l , anyagi he lyze t rő l r ende lkezés re ál ló 
a d a t o k minél szé lesebb köré t cé lszerű bevonn i az i n d i k á t o r o k közé. A vá l a szo lók 
tárgyi e l l á to t t ságá t i l letően a kérdőív a m u t a t ó k széles k ö r é t ve t te fel. Ezek a l a p j á n 
képet k a p h a t u n k a fokoza t ta l r ende lkezők lakásv iszonya i ró l , a h á z t a r t á s o k t a r t ó s 
fogyasz tás i eszközökkel , k u l t u r á l i s j a v a k k a l való fe lszere l tségéről , gépkocs ie l l á to t t -
ságáró l (illetve az a u t ó minőségérő l , koráról) . A t a p a s z t a l a t o k sze r in t az é l e t k ö r ü l -
mények , anyag i helyzet f o n t o s i n d i k á t o r a t ovábbá a s z a b a d s á g eltöltése, a h a z a i 
vagy külföldi n y a r a l á s lehe tősége . A vizsgált c sopor tok egz isz tenc iá l i s b i z t o n s á g á r ó l 
fon tos je lzés t ad a f en t i ek mellet t a m e g t a k a r í t á s l ehe tősége is. Az anyagi he lyze t rő l 
kidolgozott indexbe a n e t t ó j ö v e d e l e m n e k a kérdőív ál tal felvett ka tegor iá l i s m u t a t ó j a 
mellet t v a l a m e n n y i eml í te t t tényezőt b e v o n t u k 4 . 
Cé lszerű m a g u k r ó l az egyes k o m p o n e n s e k r ő l is röviden képe t adn i . A h á z t a r t á s o k 
t a r t ó s fogyasztás i c ikkekkel , k u l t u r á l i s j a v a k k a l való e l l á t o t t s á g a a d i p l o m á s o k egé-
szével összevetve a r á n y l a g kedvezőnek m o n d h a t ó , a m i b e n a z o n b a n fon tos s z e r e p e t 
j á t sz ik , hogy a fokoza t ta l r ende lkezők nagyrész t a fővá rosbó l és a l e g u r b a n i z á l t a b b 
te lepü lésekrő l k e r ü l n e k ki. A l a k á s k ö r ü l m é n y e k v o n a t k o z á s á b a n m á r vegyesebb a 
kép. Itt i n k á b b c s a k az i dősebb gene rác ió e se t ében b e s z é l h e t ü n k az á t l a g o s n á l 
kedvezőbb viszonyokról . S a j á t o t thon i dolgozószobával p é l d á u l c s a k a 6 0 éven fe lü l iek 
többsége rendelkezik. Meglehetősen heterogén a vizsgált n é p e s s é g az a u t ó t u l a j d o n t 
tekintve is. Egyötödének h á r o m évesnél n e m régebbi, n y u g a t i márkáva l j e l l emezhe tő 
felső gépkocsiosztá lyba tar tozó au tó j a van . Ehhez j á r u l további n e m egészen egyötödnyi 
népesség, ame lynek viszonylag jó, közepesen régi nyugat i , vagy új, keleti kocsi ja v a n . 
A fokozat tal rendelkezők egynegyede u g y a n a k k o r c sak régi, keleti au tó t m o n d h a t m a -
gáénak . további egynegyed azt sem. 
E g y é r t e l m ű e n kedvező t l enebb a helyzet az üdülés i , r e k r e á c i ó s l ehe tőségeke t te-
kintve. A válaszolók 4 0 száza l éka a megelőző évben egye t len n a p o t s e m t u d o t t 
n y a r a l á s s a l töl teni . S n e m egészen 5 száza lék azok a r á n y a , ak ik az előző é v b e n 
lega lább két he t e t n y a r a l t a k kül fö ldön . Végül u g y a n c s a k a fokoza t ta l r e n d e l k e z ő k 
számot t evő r é s z é n e k i n g a t a g egzisztenciál is helyzetéről t a n ú s k o d i k az az a d a t , hogy 
s a j á t b e v a l l á s u k sze r in t m i n d ö s s z e 4 0 s z á z a l é k u k r ende lkez ik r e n d s z e r e s p é n z m e g -
t a k a r í t á s s a l (s m é g a t u d o m á n y o k d o k t o r a c ímmel r e n d e l k e z ő k n é l is c s a k 44 s z á z a l é k 
ez az ada t ) . 
Az anyag i helyzet fokoza tok szer int i e l térései megfe l e lnek e c sopor tok j övede lmi 
t a g o l ó d á s á n a k . Míg a k a n d i d á t u s o k é s a nagydok to rok közö t t a r á n y l a g m é r s é k e l l e k 
a k ü l ö n b s é g e k , az a k a d é m i k u s o k anyag i helyzete m i n d k é t c s o p o r t n á l s z á m o t t e v ő e n 
j o b b n a k m u t a t k o z i k . Az é le tkor szer int i a d a t o k c s a k r é s z b e n kézenfekvőek az e lőzőek 
a l a p j á n . Az megfelel a t u d o m á n y o s sz fé ra fokozatok sze r in t i e rős h i e r a r c h i z á l t s á -
g á n a k , hogy a 4 0 év a l a l l i a k anyag i helyzete l ényegesen az á t l ag a la t t m a r a d . A 
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m u n k a v i s z o n y , az ak t i v i t á s i pozíció k ü l ö n ö s e n e rős b e f o l y á s á r a u t a l u g y a n a k k o r , 
h o g y — a fokozati p o z í c i ó n a k a kor ra l va ló e m e l k e d é s e e l lenére — 6 0 éven felül 
m á r i n k á b b romlik, a 7 0 felet t iek c s o p o r t j á b a n pedig m e r e d e k e n sü l lyed az anyagi 
he lyze t . Mindez egyben a r r a is utal , hogy a fokoza t t a l r ende lkezők i d ő s korcsopor t -
j a i b a n k ü l ö n ö s e n é l e sek a z e l i tpozíc iókban lévők é s a pálya szélére s o d r ó d ó szé lesebb 
m e z ő n y közti egz isz tenc iá l i s e l térések. Min t a — fokozat és é le tkor sze r in t i — rész-
l e t e s e b b a d a t o k jelzik, a leg idősebbek köz t c s a k az a k a d é m i k u s o k m e n t e s ü l n e k az 
é l e t k ö r ü l m é n y e k j e l e n t ő s romlásá tó l . 
A m i a t u d o m á n y t e r ü l e t e k szerint i k ü l ö n b s é g e k e t illeti, az a d a t o k t ö b b t anu l ságga l 
i s s zo lgá lnak . H a b á r az e l sődleges k e r e s e t e k ezt n e m ind iká l j ák , a l a p j á b a n még i s 
megfe l e l a v á r a k o z á s n a k az o r v o s t u d o m á n y o k t e r én — t ö b b s é g ü k b e n prak t izá ló 
o r v o s k é n t — t e v é k e n y k e d ő k vezető helye. N e m a n n y i r a köz i smer t v i szon t a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i t e r ü l e t e k műve lő inek ezt megközel í tő pozíciója. I t t r é s z b e n a jo -
g á s z o k n a k és k ö z g a z d á s z o k n a k a k ö z e l m ú l t t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s a i n y o m á n c s a k 
t o v á b b j avu l t m u n k a p i a c i pozíciója j u t h a t k i fe jeződésre , r é szben a m é d i a fo lyama tos 
k e r e s l e t e a közélet i -pol i t ikai d i s k u r z u s o lyan szo lgá l t a t á sa i i r án t , m e l y e k r e az e lmú l t 
i d ő b e n leg inkább po l i to lógusok , t ö r t énészek , szoc io lógusok s z a k o s o d t a k . (S amel le t t 
a l i g h a n e m e t e rü l e t ek m ű v e l ő i n e k — r é s z b e n szak je l legű k o m p e t e n c i á b ó l , r é s z b e n 
po l i t ika i involvál tságból következő — á t l a g o n felüli é r d e k é r v é n y e s í t é s i e rő fo r rása i 
s e m h a g y h a t ó k f igye lmen kívül). A nega t ív v é g p o n t o n a h u m á n , m a j d a mezőgaz-
d a s á g i és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k művelő i t a l á lha tók . Mint a t u d o m á n y á g a k és 
f o k o z a t szer int i r é s z l e t e s e b b bon tásbó l k i d e r ü l , az e l té rések i n k á b b az a l a c s o n y a b b 
f o k o z a t i sz in teken , f ő k é n t a k a n d i d á t u s o k közt m a r k á n s a k , míg az a k a d é m i k u s o k 
m e z ő n y é b e n jóval m é r s é k e l t e b b e k . A h u m á n m e z ő gyenge pozíciója m i n d e n b izonnyal 
ö s s z e f ü g g a k u l t u r á l i s p i a c gyengeségével , a közfigyelem m á s f e l é terelődésével , a 
t e r ü l e t t á m o g a t o t t s á g á n a k a lacsony sz in t jéve l . A m e z ő g a z d a s á g i é s a t e rmé-
s z e t t u d o m á n y i szféra h á t r á n y á b a n az i n t é z m é n y e s h á t t é r m e g r o p p a n á s a , az a lap-
k u t a t á s o k meggyengül t pozíciója egya rán t t ü k r ö z ő d h e t . T e k i n t e t b e kell v e n n ü n k azt 
a k ö r ü l m é n y t , hogy az a n y a g i helyzet g lobá l i s m u t a t ó j a n e m e n é p e s s é g egziszten-
c i á l i s feltételei p i l l ana tny i á l l a p o t á n a k , s o k k a l i n k á b b többéves , vagy é p p e n évt izedes 
a l a k u l á s á n a k kifejezője. Ha az u tóbbi t e r ü l e t e k h á t r á n y á r ó l b e s z é l ü n k , olyan folya-
m a t o k megje lenésérő l v a n szó. amelyek k é t s é g t e l e n ü l mes s z i r e n y ú l n a k vissza. 
Közvet lenül ide k í v á n k o z n a k a t e v é k e n y s é g jel lege szer int i a d a t o k . A legkedve-
z ő t l e n e b b anyagi k ö r ü l m é n y e k a fokoza t ta l r e n d e l k e z ő k n e k a szó s z ű k e b b é r t e lmében 
v e t t t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k h e z leg inkább k ö t ő d ő részét , a k i fe jeze t ten k u t a t ó i tevé-
k e n y s é g e t végző c s o p o r t o t je l lemzik. He lyze tük m á r a felvétel ide jén — a Széche-
n y i - ö s z t ö n d í j és a f e l s ő o k t a t á s i b é r r e n d e z é s előt t — s z á m o t t e v ő e n kedvező t l enebb 
vol t a z ok ta tókéná l , n e m beszélve az orvosi p r a x i s t folytatók, de a k á r a — te rmelő 
v a g y szolgál ta tó t e r ü l e t e k e n fogla lkozta to t t — egyéb fokozat ta l r e n d e l k e z ő k csopor t -
j a i r ó l . (Utóbbiakon be lü l a rész le tesebb a d a t o k szer in t a f e ldo lgozó ipa rban a leg-
k e d v e z ő b b e k az anyagi pozíciók.) A k u t a t ó t á r s a d a l m o n belül k ü l ö n ö s e n é les a vezetők 
é s b e o s z t o t t a k közti egz isz tenc iá l i s e l térés . Az a d a t o k a r r a u t a l n a k , a k u t a t ó i t e rü -
l e t e n a nyomot t anyag i k ö r ü l m é n y e k t ő l va ló s z a b a d u l á s egyik első s z á m ú ú t j a a 
v e z e t ő pozíció vá l la lása , s ezzel lega lábbis r é s z b e n a t evékenység j e l l egének admi -
n i s z t r a t í v i r ányú á t h a n g o l á s a . Emellet t a m a g a s a b b fokozat megsze rzé se , de ezen 
b e l ü l i s i n k á b b az a k a d é m i k u s i s t á t u s z j e l e n t h e t e kö rben k o m o l y a b b anyag i kom-
p e n z á c i ó t . Ahogy a m u n k a k ö r h i e r a r c h i k u s sz in t je i , úgy a t u d o m á n y o s fokoza t szint-
j e i s z e r i n t i e l térések is a k u t a t ó i t e r ü l e t e n a l e g p r e g n á n s a b b a k . 
M i n d e n t egybevéve megá l l ap í t ha tó , hogy a t u d o m á n y o s s z f é r án b e l ü l k ü l ö n ö s e n 
a p a r excel lence t u d o m á n y o s , ku t a tó i t e v é k e n y s é g e k h e z közelítve egyre r o m l a n a k 
az a n y a g i k ö r ü l m é n y e k . B á r az ilyen t e v é k e n y s é g e k sehol s em t a r t o z n a k a l eg inkább 
h a s z n o t h a j t ó fog la lkozások közé — h i s zen s z á m o s öné r t éke t h o r d o z n a k m a g u k b a n 
—, e s e t ü n k b e n d o t á l á s u k olyan sz in t re sü l l yed t , ami sz in te m á r c s a k a k u t a t ó k 
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m a g u k k a l hozot t h i v a t á s t u d a t á n , eset leg kifejezet t á l d o z a t v á l l a l á s á n a l apu lva tesz i 
lehetővé a további m ű k ö d é s é t — persze a t u d o m á n y o s t evékenység h a t é k o n y s á g á t 
m á r így is j e l e n t ő s e n fékezve. 
A f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n a vezetők és b e o s z t o t t a k közt i t ávo l ság m é r s é k e l t e b b , 
b á r az u tóbb i idők b é r r e n d e z é s e i ezen m ó d o s í t h a t t a k . Ami pedig az o r v o s t á r s a d a l m a t 
illeti, e szféra n a g y o b b belső h o m o g e n i t á s á t jelzik azok a r é s z l e t e s e b b a d a t o k , m e l y e k 
szer in t a vezetők, k u t a t ó k és p rak t i zá ló orvosok anyag i v i szonyai közt alig m u t a t h a t ó 
ki e l térés (ez egyben az t is je len t i , hogy az itt t evékenykedő k u t a t ó k jóval k e d v e z ő b b 
he lyzetben v a n n a k m á s t e r ü l e t e k művelőinél) . 
Végül, de n e m u t o l s ó s o r b a n a családi k o n t e x t u s s z e r e p é r e vona tkozó a d a t o k r ó l 
kell szólni . Az anyag i k ö r ü l m é n y e k ott e m e l k e d n e k az á t l ag fölé, ahol a p a r t n e r 
akt ív m u n k a v i s z o n y b a n áll. m á s r é s z t a m u n k a p i a c o n egye temi d ip lomával j e l e n i k 
meg (kü lön -kü lön m i n d k e t t ő a p a r t n e r e k valamivel t ö b b m i n t felére, a ke t tő együ t t 
közel e g y h a r m a d á r a jel lemző). Mind a ku t a tók , m i n d az o k t a t ó k között ez a f a j t a 
csa ládi - jövedelmi k o n t e x t u s az. mely az é l e t k ö r ü l m é n y e k e t a ve r senysz fé ráva l r o k o n 
csopor tok he lyze téhez közelíti . A s z a k m a i - t u d o m á n y o s h i e r a r c h i a ké t fent i t ényező je 
( m a g a s a k a d é m i a i r a n g é s vezető beosztás) mel le t t a kedvező c s a l á d i k ö r ü l m é n y e k 
t ek in the tők e t e rü l e t en be lü l az egzisztenciál is b i z t o n s á g fő f o r r á s a í n a k . 
Rekrutációs bázis, szelekciós mechanizmusok, pályautak 
Az a k a d é m i a i fokoza t ta l r ende lkező t u d o m á n y o s t á r s a d a l o m e lö regedésének t en -
denc i á j á t m á r az e lőzetes j e l e n t é s is kiemelte. E n é p e s s é g alig 3 0 száza léka 5 0 év 
alat t i , a 4 0 év a l a t t i ak a r á n y a pedig c s a k a 10 száza léko t közelíti meg. Az é le tkö-
rü lményekrő l . anyag i v iszonyokról k i m u t a t o t t fent i t e n d e n c i á k m i n d azt va ló sz ínű -
sít ik. hogy a v e r s e n y s z f é r á h o z közelebbi, kedvezőbb m u n k a p i a c i pozíciójú t e r ü l e -
t ekhez képes t az e lmú l t években (évtizedekben) c s ö k k e n t a t u d o m á n y o s mező p a r 
excellence k a r r i e r ú t j á n a k , a ku ta tó i pá lyának a vonzása . Ezen a helyen n e m t é r h e t ü n k 
ki a n n a k bonco lga tá sá ra , hogy hogyan a lakul t ebben az i d ő s z a k b a n a t u d o m á n y o s 
tevékenység, a „ tudás te rmelés" t á r sada lmi presztízse, s effektív m u n k a k ö r ü l m é n y e i . 
A ku ta tás ra - fe j l e sz tés re fordított eszközök je len tős c s ö k k e n é s e m i n d e n b izonnyal e 
vona tkozásokra is r á n y o m t a bélyegét. Elemzéseinkkel a h h o z k í v á n t u n k közelebb j u t n i , 
hogy a kedvezőtlen t e n d e n c i á k mely közegekben érez te t ték leg inkább h a t á s u k a t a 
t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s mer í tés i báz i sának leszűkülésére , az ilyen i rányú mobi l i t ás 
b lokkolására . 
A ré tegződési h á t t é r időbeli vá l tozása i ra u ta ló , kohorsz - j e l l egü ö s s z e f ü g g é s e k a k -
kor is f igyelemre mé l tók , h a a m a g u k b a n a k ibocsá tó g e n e r á c i ó k b a n is v é g b e m e n t 
á t r e n d e z ő d é s e k e t is szem előtt kell t a r t a n u n k . M i n d e n eml í t e t t p rob l éma mel le t t , 
az a d a t o k jól é rzékel te t ik a z o k a t a p e r i ó d u s h a t á s o k a t , a m e l y e k az e lmúl t fél évszá -
z a d b a n a l apve tően be fo lyáso l t ák a t u d o m á n y o s m e z ő r e k r u t á c i ó s fo lyama ta i t . A 
fizikai s z á r m a z - á s ú k n a k az ö s sznépes ség re je l lemző 3 7 s z á z a l é k o s a r á n y a komoly 
s zó ródás t m u t a t a k ü l ö n b ö z ő korcsopor tok közöt t . Míg a s z á m o t t e v ő r é s z b e n m é g 
a II. v i l ágháború előtt (vagy t á j án ) pá lyá ra indul t leg idősebb, 7 0 éven felül iek közt 
k o r c s o p o r t b a n még kétö töd kö rü l volt ez az a r á n y , a j e l l emzően m á r az ö t v e n e s 
évek káderpol i t ika i v iszonyai közt egyetemre ke rü l t é s p á l y á j á r a bocsá to to t t 6 0 — 6 9 
évesek közt ö tven s záza l ék fölé nő t t . Ezzel az 52 s z á z a l é k k a l te tőzik a fizikai h á t t e r ű e k 
a r á n y a , mely — nyilván n e m függe t lenü l a s z á r m a z á s i - p o l i t i k a i k o r l á t o z á s o k h a t -
v a n a s évek eleji l azu lásá tó l , s a népi káde rek k o r á b b i e r ő l t e t é s é n e k m é r s é k l ő d é s é t ő l 
— az 50—59 éves k o h o r s z b a n m á r 3 6 száza l ék ra es ik . m in t egy a felső k o h o r s z t ó l 
s z á m í t h a t ó t r e n d h e z „s imulva vissza" (a szülői g e n e r á c i ó b a n m e n e t k ö z b e n v é g b e m e n t 
fog l a lkozás i - s t ruk tu rá l i s á t r e n d e z ő d é s — ö n m a g á b a n véve — fe l t ehe tően n a g y j á b ó l 
az itt t a p a s z t a l t n é h á n y száza l ékos c sökkenés t p r o d u k á l t a volna). I n n e n a z t á n m á r 
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s z i n t e z u h a n á s s z e r ű a s z ó b a n forgó a r á n y v i s szaesé se a — z ö m m e l a n y o l c v a n a s 
é v e k b e n pá lyá ra k e r ü l t — 4 0 év a l a t t i ak közt t a p a s z t a l t 17 száza lék ig . 
A s z á r m a z á s i b e z á r u l á s , a be lépés i mob i l i t á s c s ö k k e n é s e mögö t t g y a k r a n az áll. 
h o g y egy-egy pá lya o lyan e lőnyöket , k ivá l t s ágoka t n y ú j t művelői , a pozíciók b i r tokosa i 
s z á m á r a , amelyeke t a z o k a következő g e n e r á c i ó s z á m á r a is konze rvá ln i igyekeznek. 
M i n t az előző e r e d m é n y e k jó p á r a d a l é k k a l szo lgá l tak ehhez , l e g a l á b b i s anyagi 
v o n a t k o z á s b a n a t u d o m á n y o s , és k ü l ö n ö s e n a k u t a t ó i t e rü l e t egésze k o r á n t s e m 
t e k i n t h e t ő pr iv i legizál tnak. Közelebb á l lha t a va lósághoz az az é r t e lmezés , mely 
a b b ó l indul ki, hogy a p á l y a anyagi lag m á r a n n y i r a „alulprivilegizált", hogy az sz in te 
„bün te t i " a be lépés t . Az ilyen i r ányú d ö n t é s t az a lulról i n d u l ó k alig e n g e d h e t i k 
m e g m a g u k n a k — a k á r azér t , m e r t s z á m u k r a k ü l ö n ö s e n n a g y egz isz tenc iá l i s koc-
k á z a t o t rejt m a g á b a n , a k á r azér t , mer t a p á l y a ö n n ö n ér tékei a s z ó b a n forgó szo-
c i o k u l t u r á l i s k ö z e g e k b e n kevéssé m a g á t ó l é r t e tődőek (vagy l ega lább i s e l t ö r p ü l n e k 
a kézzel fogható k ö l t s é g — h a s z o n mér lege lések fényében) . 
A szüle tés i hely sze r in t i ö s sze függés az e lőzőnél n é m i k é p p ö s s z e t e t t e b b . Itt va-
lósz ínű leg olyan a d a t o k k a l v a n do lgunk , a m e l y e k további é r t e lmezés i t í p u s h o z is 
a d a l é k o t s zo lgá l t a tnak . Ami h a s o n l ó az a p a fogla lkozása sze r in t i t e n d e n c i á h o z : a 
l eg idősebb k o h o r s z o k b a n a községekből s z á r m a z ó k r é s z a r á n y a m é g ké tö tödny i , és 
ez — igaz, a f en t ihez h a s o n l ó „kitérő" n é l k ü l — f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n a 4 0 év 
a l a t t i a k n á l t a p a s z t a l h a t ó 18 száza lékra . 
T e h á t a f i a t a l a b b a k közöt t c s ö k k e n t a b u d a p e s t i , és nő t t a vidéki , főleg szegedi 
é s d e b r e c e n i végze t t ségű m i n ő s í t e t t e k a r á n y a . Ezen belül e k o r c s o p o r t o k b a n 10%-kal 
k e v e s e b b lett a község iek (25%) és u g y a n a n n y i v a l t öbb a város i s z ü l e t é s ű e k h á n y a d a 
(43%). E t e n d e n c i a egyben a l i g h a n e m az e lőzőhöz h a s o n l ó m ó d o n (az a lu l ró l i ndu lók 
s z á m á r a túlzot t kö l t ség , t ú l m a g a s k ü s z ö b a l a p j á n ) é r t e lmezhe tő . N é m i k é p p m á s 
a he lyze t a fővá ros i ak é s a vidéki v á r o s i a k k ö r é b e n : a f i a t a l a b b k o r c s o p o r t o k felé 
h a l a d v a n e m a t ö b b n y i r e m a g a s a b b s t á t u s z ú főváros iak , h a n e m a vidéki vá rosokbó l 
— gyakor la t i lag a középsz in t rő l — k ike rü lök r é s z a r á n y a nő m e g j e l e n t ő s e n . Míg a 
l eg idősebbek k o r c s o p o r t j a i b a n a b u d a p e s t i e k r é s z a r á n y a v a l ó j á b a n m é g s z á m o t t e -
v ő e n f e lü lmúl t a a f ő v á r o s n a k az ö s s z n é p e s s é g e n belül i korabel i a r á n y á t , a f i a t a l a b b 
k o r c s o p o r t o k b a n m á r c s a k kevésse l h a l a d j a m e g az a k t u á l i s r é s z e s e d é s t . Itt alig-
h a n e m arról van szó, hogy míg az anyag i sü l l yedés lefelé z á r t a el az u t a k a t , a 
p á l y a á l t a l á n o s p r e s z t í z s r o m l á s a m i n d e n e k e l ő t t az e l i tközegekben e r o d á l t a a t udo-
m á n y o s mező vonzere jé t . Az ü r e s e n hagyot t , vagy kevéssé k e r e s e t t he lyek re ugyan -
a k k o r a z o k n a k a k ö z b ü l s ő t á r s a d a l m i m e z ő n y ö k képviselői — e s e t ü n k b e n a vidéki 
v á r o s o k b ó l indu lók — á r a m l o t t a k be n a g y o b b s z á m b a n , me lyek s z á m á r a a pálya 
m é g mind ig r ende lkeze t t b i zonyos preszt ízzsel , s indu ló h e l y z e t ü k s e z á r t a ki eleve 
a vele j á r ó köl t ségek vá l l a l á sá t . 
B á r az eddig b e m u t a t o t t e r e d m é n y e k e g é s z é b e n véve a l eé r t éke lődés t h a n g s ú l y o z ó 
é r t e lmezés i i r ányhoz s z o l g á l t a t t a k e l s ő s o r b a n ada l éko t , a t u d o m á n y o s m e z ő n belüli 
t a g o l t s á g bizonyos ö s sze függése i az exk luz iv i t ás é r t e l m é b e n vet t l e z á r u l á s m e c h a -
n i z m u s a i n a k m ű k ö d é s é r e is u t a l n a k . Úgy t ű n i k , az — a k á r a t u d o m á n y o s fokoza tok , 
r a n g o k , a k á r a k e d v e z ő b b he lyze tű á g a z a t o k é r t e l m é b e n vet t — el i tpozíciók i r án t a 
kedvező pozícióból i n d u l ó k t o v á b b r a is é r d e k l ő d é s t m u t a t n a k , sőt e s e t e n k é n t j e lek 
m u t a t k o z n a k az ilyen je l l egű szelekció fokozot t é rvényesü l é sé re . 
Ami a fokozatok sze r in t i ö s sze függéseke t illeti: h a k o h o r s z o n k é n t v e t j ü k egybe 
az a d a t o k a t , v i l ágosan k i t ű n i k , hogy a f i a t a l a b b k o r c s o p o r t o k o n be lü l az a l a c s o n y a b b 
s z i n t t ő l m a g a s a b b a k felé h a l a d v a e rősen m é r s é k l ő d i k a fizikai s z á r m a z á s ú a k a r á n y a . 
Míg a k a n d i d á t u s o k 4 0 — 4 9 éves é s 4 0 év a la t t i c s o p o r t j a i b a n 2 9 é s 18 száza léko t 
t e s z n e k ki ezek az a d a t o k , a nagydok to rok közt m á r c sak 16 és 11 s z á z a l é k u g y a n e z 
a z é r t ék . Az a l a c s o n y e l e m s z á m mia t t az a k a d é m i k u s o k közt c s a k d u r v á b b (60 év 
f e l e t t / a l a t t ) b o n t á s t a l k a l m a z h a t u n k , a z o n b a n ebből is m e g á l l a p í t h a t ó , hogy m á r a 
6 0 év a la t t i ak egészén be lü l is m i n d ö s s z e 14 s z á z a l é k a fizikai kö rnyeze tbő l k ike rü lők 
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a r á n y a . Hason ló t e n d e n c i á k f igyelhetők meg, mikor az é le tkor é s a p a fog la lkozása 
szer int i a d a t o k a t a t u d o m á n y á g a k sze r in t k ü l ö n - k ü l ö n v e s s z ü k s o r r a . 
Részben h a s o n l ó köve tkez te t é sekre a d n a k a lapot az i ndu ló miliő m á s i k tényezője , 
a s zü le t é s i hely szer int i r é sz l e t e sebb a d a t o k . A t u d o m á n y o s fokoza t ta l r e n d e l k e z ő k 
között alig l á t h a t u n k k ü l ö n b s é g e t lakóhelyi i n d u l á s s z e m p o n t j á b ó l (sőt az a k a d é -
m i k u s o k közt egészében m é g m a g a s a b b is a községi s z á r m a z á s ú a k a ránya) , j e l e n -
tősen megvál tozik a k é p k o h o r s z o n k é n t k ü l ö n vizsgálódva. Míg a 4 0 év a l a t t i a k 
közt a k a n d i d á t u s o k o n be lü l még 19, a n a g y d o k t o r o k közt m á r c s a k 7 száza lék a 
községekből k ike rü l t ek h á n y a d a . S míg — a f en t i ekben eml í t e t t t e n d e n c i á t követve 
— a k a n d i d á t u s o k közt a f i a t a l a b b a k közt n e m nö, i n k á b b c s ö k k e n a b u d a p e s t i e k 
a r á n y a , a n a g y d o k t o r o k közt a 4 0 év a l a t t i ak c s o p o r t j á b a n egyenesen 59 s z á z a l é k r a 
emelked ik . 
Az á g a z a t o k a t illetően t a l á n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
egybevetése é r d e m e s a f en t i ek fényében l eg inkább f igyelemre. Míg a — fokoza t t a l 
r ende lkezők közel felét á t fogó — két ágaza t egészét t ek in tve alig f igyelhetők m e g 
e l t é rések a lakóhelyi s z á r m a z á s szer in t , m á s a helyzet az egyes k o r c s o p o r t o k a t 
tekintve . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k te rén a fővá ros iak fokoza tos e l f o r d u l á s a f igyelhető 
meg, c s a k gyengén ész le lhe tő viszont u g y a n e z a t e n d e n c i a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
á g a z a t b a n . Igaz. a vidéki vá rosokbó l k ike rü lök fokoza tos b e á r a m l á s a itt is e rő t e l j e s 
t endenc i a . 
A fent i két s z á r m a z á s i s z e m p o n t o t együt t t ek in tve megá l l ap í t ha tó : míg a k a n -
d i d á t u s o k közt gyakor la t i l ag alig nő t t a f i a t a l abb k o h o r s z o k felé h a l a d v a a l egked-
vezőbb indu ló s t á t u s z ú c sopor t , a fővárosi szel lemiek r é s z a r á n y a , s k ü l ö n ö s e n itt 
f igyelhető meg a k i sváros i szel lemi miliőből k ike rü lők s ú l y á n a k növekedése , a n a g y -
d o k t o r o k közt egészen m á s a kép: a f i a t a l abb k o r c s o p o r t o k felé h a l a d v a itt foko-
z a t o s a n a c en t rumpoz í c ió t képviselő, b u d a p e s t i szellemi közegből i ndu lók t e t t e k 
szer t t ú l s ú l y r a . 
Az i n t e r g e n e r á c i ó s mob i l i t á s mellett f igyelmet é r d e m e l n e k , é s több s z e m p o n t b ó l 
a fent iekkel c s e n g e n e k egybe az i n t r agene rác ió s p á l y a u t a k r a , a t u d o m á n y o s s z f é r á n 
belül i k ü l ö n b ö z ő pozíciók közti v á l t á s o k r a vona tkozó e l e m z é s e k is. A t u d o m á n y o s 
fokoza t ta l r ende lkezők 19%-a vezető, a f e l s ő o k t a t á s b a n beosz to t t o k t a t ó k é n t dolgozik 
a fokoza t ta l r ende lkezők 4 5 % - a , a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n b e o s z t o t t k u t a t ó k é n t do lgozók 
a r á n y a 16%, és a m inős í t e t t ek több m i n t egyötödét (21%) egyéb helyen (pl. a köz -
i g a z g a t á s b a n . a m a g á n s z e k t o r b a n ) t a l á l juk . A f i a t a l abb ko rosz t á lyok felé h a l a d v a 
f o k o z a t o s a n emelked ik a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n és a f e l s ő o k t a t á s b a n do lgozók 
a r á n y a , m i k ö z b e n egyre k e v e s e b b vezetőt é s egyéb, n e m k i fe jeze t ten a t u d o m á n y o s 
t e r ü l e t e n dolgozó ér te lmiségi t t a l á l u n k . Ezt a t r e n d e t t á m a s z t j á k alá a köve tkező 
a r á n y s z á m o k is: az 1938 előtt s zü le t e t t ek (az 5 9 éves é s i dősebbek) 4 6 % - a dolgozot t 
o k t a t ó k é n t vagy k u t a t ó k é n t a fe lmérés ide jén (vagy ilyen je l legű m u n k a h e l y r ő l m e n t 
nyugdí jba) , a l eg f i a t a l abbakná l ez az a r á n y m á r 63%. Ez v i szon t előrevetíti a t u -
d o m á n y o s fokozat ta l r ende lkezők fokozódó „koncen t r á l t s ágá t " , vagyis azt, hogy a 
t u d o m á n y o s fokoza t ta l k a p c s o l a t o s a sp i r ác iók k i fe jezet ten az o k t a t á s h o z , a k u t a -
t á shoz , egyszóval a t u d o m á n y o s sz fé rához kö tődnek . 
Amellet t , hogy f o k o z a t o s a n emelked ik a k u t a t á s b a n é s a f e l s ő o k t a t á s b a n do lgozók 
s z á m a , f igyelemre mél tó a ké t t e rü le t e g y m á s h o z viszonyí tot t a r á n y á n a k é l e t p á l y á n 
belüli a l a k u l á s a . Amíg p á l y a k e z d é s k o r a t u d o m á n y o s fokoza t t a l r ende lkezők 2 1 % - a 
dolgozott a k u t a t á s b a n , a d d i g ez az a r á n y a fokozat m e g s z e r z é s e k o r m á r c s a k 17, 
a v izsgála t idején pedig m i n d ö s s z e 14% volt. Ezzel p á r h u z a m o s a n , c s a k n e m tíz 
s z á z a l é k p o n t t a l m e g e m e l k e d e t t a f e l s ő o k t a t á s b a n dolgozók r é s z a r á n y a az é l e tpá lya 
s o r á n . 
É r d e k e s ezen t e n d e n c i a időbeni a l a k u l á s a is. A d a t a i n k s ze r i n t a k u t a t ó i é s az 
okta tó i t e r ü l e t között i „csere" m e g i n d u l á s a a n y o l c v a n a s évek m á s o d i k felére t ehe tő , 
és a l eg f i a t a l abbak közöt t j e len tkez ik a l e g h a n g s ú l y o s a b b a n . A n y o l c v a n a s évek 
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k ö z e p é n az 1957 u t á n s z ü l e t e t t e k n e k m é g 3 5 % - á t t a l á l t u k a k u t a t á s b a n , 1 9 9 7 - r e 
a r á n y u k 2 5 % - r a e s e t t v i s s z a , m i k ö z b e n c s a k n e m u g y a n e n n y i v e l m e g n ő t t a f e l sőok-
t a t á s b a n dolgozók a r á n y a . A fog la lkozás i á t r é t e g z ő d é s l e g i n k á b b a f e l s ő o k t a t á s felé 
i r á n y u l . A t u d o m á n y o s k u t a t ó k é n t k e z d ő k t ö b b m i n t e g y n e g y e d é t a f o k o z a t m e g -
s z e r z é s e k o r m á r az e g y e t e m e k e n és a f ő i s k o l á k o n t a l á l j u k . 
Az a j e l l egze tes k a r r i e r m o b i l i t á s i i r á n y , a m e l y s z e r i n t a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n dol-
g o z ó m i n ő s í t e t t e k j e l e n t ő s h á n y a d a e l h a g y j a a d d i g i m u n k a h e l y é t , é s a f e l s ő o k t a t á s -
b a n f o l y t a t j a p á l y á j á t , a z e r e d m é n y e k s z e r i n t j e l l e g z e t e s e n s z á r m a z á s f ü g g ö . A fizikai 
f o g l a l k o z á s ú a p á k l e s z á r m a z o t t j a i e s e t é b e n s o k k a l j e l e n t ő s e b b a k u t a t ó i t e r ü l e t el-
h a g y á s a , m i n t a s z e l l e m i f o g l a l k o z á s ú s z ü l ő k g y e r m e k e i n é l . U g y a n a k k o r é p p e n a z 
e l ő b b i c s o p o r t b a n n ö v e k e d e t t a l e g l á t v á n y o s a b b a n a f e l s ő o k t a t á s b a n do lgozók rész -
a r á n y a , míg az u t ó b b i c s o p o r t b a n ez a n ö v e k e d é s e l enyésző . A k v a l i f i k á l t a b b c s a -
l á d b ó l j ö v ő k s z á m á r a k ö n n y e b b a veze tő i r é t e g b e j u t á s , e m e l l e t t ő k azok , a k i k 
n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g g e l m a r a d n a k a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
JEGYZETEK: 
] A kutatás tervezése és lebonyolítása a KSH Társadalomstatisztikai Főosztályának égisze alatt. Harcsa 
István irányításával, valamint az ELTE Szociológiai Intézetének és az MTA—ELTE Kommunikáció-
elméleti Kutatócsoportjának közreműködésével folyt. A kutatás előzetes eredményei 1997-ben „A 
tudományos fokozattal rendelkezők élet- és munkakörülményei. 1997". részletesebb kiadványa 1998-
ban „A tudományos fokozattal rendelkezők anyagi viszonyai, családi háttere és mobilitása" című 
KSH-anyagban jelentek meg. A jelen beszámoló a kutatás főbb megállapításaira terjed ki. a rész-
letesebb elemzéseket, táblákat, ábrákat a fenti anyagok valamint Angelusz Róbert—Tardos Róbert 
Létviszonyok és utánpótlás a tudományos szférában c. kézirata (Bp. 1998) tartalmazza. 
2 Az alapkeresetek megállapításának kiindulópontja az egy före jutó jövedelem skálakategóriáinak 
középértéke volt. Ennek alapján a háztartáslétszámnak megfelelően kiszámított összjövedelemből, 
a közölt két aránybecslés (a személyes jövedelem, s azon belül a főállású kereset aránya) felhasz-
nálásával jutottunk az alapkereset értékéhez. 
3 Utalni kell arra a körülményre, hogy az 1997. évi felvételt követően a Széchenyi-ösztöndíj beveze-
tésével és a magasabb pozíciókhoz kötődő felsőoktatási illetménynövelés következtében érzékelhető 
javulás következett be az oktatói fizetésekben, ugyanakkor az oktatókhoz képest a kutatási területen 
dolgozók kereseti hátrányba kerültek. 
4 Az index összetételéről és számításáról részletesebben lásd a fenti kéziratot. 
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Az alkotói díjak közterhei1 
I. Bevezetés 
A MIE k e r e t é b e n i m m á r h a g y o m á n y , hogy m i n d e n év elején s z a k o s z t á l y ü l é s 
foglalkozik az ado t t évben h a t á l y o s jogszabá lyok a l a p j á n f ize tendő k ö z t e r h e k r e vo-
na tkozó s zabá lyozás sa l . Ele in te ezeknek a r e n d e z v é n y e k n e k c s a k a szerzői j o g d í j a k 
közterhei vo l tak a tárgyai , a z o n b a n az u t ó b b i évben beköve tkeze t t j ogszabá lyvá l to -
z á s o k s z ü k s é g e s s é teszik, hogy az ipar jogvédelmi k i f ize tésekről is szó e s s e n . A ki-
a l a k í t a n d ó á l l á s p o n t o k kife j tése előtt h a n g s ú l y o z n i kell a fe l té t lenül s z ü k s é g e s óva-
tosságo t . E n n e k az az indoka , hogy a kü lönböző k ö z t e r h e k e t előíró j o g s z a b á l y o k 
alkotói a b s z t r a k t szemléle t te l f oga lmazzák meg a n o r m á k a t , vagyis r e n d s z e r i n t e l té rő 
s z e m p o n t j a i k m i a t t n i n c s e n e k tek in te t te l a szellemi a l k o t á s o k é r t é k e s í t é s é n e k s a -
j á t o s s á g a i r a . U g y a n a k k o r a z o n b a n e je l legze tességek g y a k r a n azzal j á r n a k , hogy az 
a sze rződés , a m e l y n e k a l a p j á n a köz t ehe r alá eső k i f ize tés tö r t én ik , j ó e s e t b e n c s a k 
„ tú lcsordul" a köz te rhe t előíró j ogszabá ly t a r t a l m á n , r o s s z e s e t b e n sz in te egyá l t a l án 
n e m lehet e ldön ten i , hogy az adó- vagy j á r u l é k s z a b á l y az a d o t t e se t re egyá l t a l án 
a l k a l m a z a n d ó , illetve a l k a l m a z h a t ó - e . Ez sokszo r vezet ese t i á l l ás fog la lás k é r é s é h e z , 
ame lynek e r e d m é n y e k é n t — ahogy ezt az á l l ás fog la lások is t a r t a l m a z z á k — tu l a j -
d o n k é p p e n m é g az egyedi ügyben e l járó a d ó h a t ó s á g o t s e m kötö á l l á spon to t közöl 
az á l lás fogla lás t k iadó o r szágos h a t ó s á g . J o g e r ő s b í ró ság i d ö n t é s pedig é r t h e t ő e n , 
az e se tek cseké ly s z á m á r a és az egyéb ügyekhez k é p e s t e lhanyagolha tó!? ) n e m z e t -
gazdaság i j e l e n t ő s é g é r e f igyelemmel alig-alig áll r e n d e l k e z é s r e . 
Minden ké t sége t k i z á r ó a n igaz az. hogy a jogi r é sz le t ek senk i t s em é r d e k e l n e k . 2 
Márpedig arról , hogy egy sze rződés megkötése , a pénzbel i e l l enszo lgá l t a t ás t e l j e s í t é se 
milyen a d ó k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r , s a j n o s , c s a k a r é sz l e t ekbe való mély l e m e r ü l é s 
u t á n lehet á l l ás t foglalni . Gondoln i kell a z o n b a n a z o k r a , ak ike t c s a k az e se t l eges 
e r e d m é n y é rdeke l . Álljon itt ezért az a l ább i „vezetői összefoglaló": 
Az a lkotói d i j ak u t á n á l t a l á b a n n e m kell ÁFÁ-t f izetni , de s z i g o r ú a n véve az 
a lkotó m i n d e n kifizetet t díjról s z a b á l y s z e r ű s z á m l á t l e n n e köte les k i b o c s á t a n i . 
Az a lkotói d i j ak a személyi j ö v e d e l e m a d ó s z e m p o n t j á b ó l önálló t evékenységbő l 
s z á r m a z ó bevé te lnek s z á m í t a n a k . A fel ta lá lókat , s ze rzőke t és e lőadóka t ( e lőadómű-
vészeket) megil let i a szel lemi t evékenység a d ó k e d v e z m é n y e , amely a z o n b a n örökö-
se iknek n e m já r . 
Ha az a lkotói d í ja t a l k o t á s e lkész í téséér t fizetik, a d i ja t t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i 
j á r u l é k o k terhe l ik . Ha a díj va lamely vagyoni ( fe lhaszná lás i , s z a b a d a l m i , h a s z n o s í t á s i ) 
jog e l lenér téke , a díj u t á n a k i f ize tőnek 11% egészségügyi h o z z á j á r u l á s t kell f izetnie . 
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II. Szakmai kiindulópontok 
Az a l á b b t a l á lha tó f e j t ege tések k izá ró lag o lyan ese teke t v izsgá lnak , a m e l y e k b e n 
a k i f i ze tés (díj) c ímze t t j e az a lkotó (szerző, illetve feltaláló) m a g á n s z e m é l y e minő-
s é g é b e n , vagyis k i z á r j u k az e lemzésből a z o k a t a pénzbel i e l l enszo lgá l t a t á soka t , ame-
lyeke t a m a g á n s z e m é l y va lamely g a z d a s á g i t á r s a s á g t ag j akén t , vagy egyéni vállal-
k o z ó k é n t , vagy b á r m e l y h i e r a r c h i k u s ( m u n k a v i s z o n y b a n vagy m u n k a v é g z é s r e irá-
n y u l ó egyéb, a m u n k a a d ó é s a m u n k a v á l l a l ó a lá- fö lérendel t ségével együ t t já ró) jog-
v i s z o n y b a n kap szel lemi a l k o t á s s a l h a s z n o s í t á s a fe jében , az a szo lgá l t a t á s , amelyér t 
a m a g á n s z e m é l y a d í j a t k a p j a , lehet va l ame ly szerzői jogi védelem a l á e ső m û , vagy 
ipa r jogvéde lmi o l ta lom t á r g y á t képező t a l á l m á n y / m i n t a / t o p o g r á f i a , egyéb, a Ptk. 
á l t a l v é d e t t szellemi a l k o t á s , vagy k n o w - h o w (Ptk. 86 . § (3) és (4) bekezdés ) elké-
sz í t é se , va l amin t a f e l h a s z n á l á s o k k a l k a p c s o l a t o s vagyoni jogok á t r u h á z á s a , vagy 
f e l h a s z n á l á s i , illetve h a s z n o s í t á s i jog engedése , függe t l enü l attól , hogy a j o g á t r u h á -
z á s , il letve f e l h a s z n á l á s i / h a s z n o s í t á s i j og á t s z á l l á s a szerződésen , vagy tö rvény ren-
d e l k e z é s é n a lapul -e . Ha e s z o l g á l t a t á s o k a t a d í j azás s z e m p o n t j á b ó l r é s z l e t e s e b b e n 
is m e g k í v á n j u k h a t á r o z n i , ide t a r t o z n a k : 
— a „megírási" j e l l egű d í j ak a szerzői jog . v a l a m i n t az a l k o t á s (know-how) lét-
r e h o z á s á b a n való a lko tó je l legű k ö z r e m ű k ö d é s é r t f izetett d í j ak az ipa r jogvéde lem 
k ö r é b e n (ez u t ó b b i a k e g y á l t a l á n n e m t i p i k u s a k az u tóbb i évek ipa r jogvéde lmi jog-
a l k o t á s a i n a k t ük rében 3 ) , 
— a m á r kész m ü v e k va lamely f e l h a s z n á l á s i j o g á n a k á t e n g e d é s e f e j ében kapo t t 
d í j a k 1 (a szerzői jog a h a t á l y o s 1969: III. tv. (Szjt) a l a p j á n n e m r u h á z h a t ó át . és a 
m ü v e k é r t ékes í t é se a szolgá la t i m ü v e k é s a f i lma lko tá sok kivételével k izá ró lag fel-
h a s z n á l á s i sze rződések k ö t é s e ú t j á n t ö r t énhe t 5 ) , 
— az ipar jogvédelem k ö r é b e n a vagyoni jogok á t r u h á z á s fe jében, v a l a m i n t l icencia 
é s t a l á l m á n y i (haszná la t i m i n t a , ipari m i n t a , topográf ia) d í jazás i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n 
j á r ó d í j a k . 
— A szerzői jog k ö r é b e n a f e l h a s z n á l á s i s ze rződés e lnevezésű j ogügy le t a gya-
k o r l a t b a n sokszor ké t jogv iszony h a l m a z a : h a a f e l h a s z n á l á s t á rgya (a mű) még 
n i n c s meg , a k k o r m a g á b a n foglalja a m ü e lkész í tésé re i r ányu ló „megbízás t" , és 
e g y b e n m e g h a t á r o z o t t f e l h a s z n á l á s i m ó d o k r a f e lha szná l á s i engedé ly t is a d a fel-
h a s z n á l ó n a k , t ehá t egy o k i r a t b a n t a l á l h a t ó egy megbízás i , b izonyos e s e t e k b e n vál-
l a l k o z á s i és egy l icencia e lemeke t t a r t a l m a z ó szerződés . Ha a s z e r z ő d é s m á r elké-
sz í t e t t m ű r e vonatkozik , c s a k l icencia-jel leget ho rdoz . Ha pedig az e l k é s z í t e n d ő m ű r e 
i r á n y u l ó szerződésből h i á n y z i k a f e l h a s z n á l á s i jog engedése , egysze rű megb ízás -
s a l / v á l l a l k o z á s s a l á l l u n k s z e m b e n , és a m e g b í z ó / m e g r e n d e l ő n e m sze rez jogot a 
m ü f e l h a s z n á l á s á r a . 
III. Általános forgalmi adó 
1. Az első szembeö t lő k é r d é s az, hogy a m a g á n s z e m é l y a lko tók t e k i n t h e t ö k - e 
az ÁFA a l a n y á n a k ? Az ÁFA-törvény 5 a l a p j á n a d ó a l a n y az a t e r m é s z e t e s személy, 
ak i j o g k é p e s (a szerző á t foga lmazása ) , és s a j á t nevében gazdaság i t evékenysége t 
végez, t ek in t e t né lkü l a n n a k cé l já ra és e r e d m é n y é r e . Ha t e h á t az a lko tó II. p o n t b a n 
fe l so ro l t s z o l g á l t a t á s a i n a k n y ú j t á s a g a z d a s á g i t evékenységnek m i n ő s ü l , a t e r m é -
s z e t e s személy a lkotó a l a n y a az ÁFÁ-nak. A t e r m é s z e t e s személyek ÁFA-a lany iságáva l 
k a p c s o l a t b a n egy APEH i r á n y m u t a t á s 7 k i m o n d t a , hogy a n e m ÁFA-a lany m a g á n -
s z e m é l y e k l a k á s é r t é k e s í t é s e n e m ÁFA-köteles még a k k o r s em, h a e g y é b k é n t a la-
k á s é r t é k e s í t é s m i n t s z o l g á l t a t á s t á rgyá t t ek in tve az ÁFA-törvény h a t á l y a a l á tar tozik. 
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Az i r á n y m u t a t á s m i n d e n ké t sége t k i z á r ó a n fogalmaz: „ezért a n e m ÁFA-adóa lany 
m a g á n s z e m é l y e k l a k á s f o r g a l m á n a k v i s z o n y l a t á b a n az ÁFA f e l s z á m í t á s a , f izetése szó-
b a s e m jöhe t , még az e lső t u l a j d o n v á l t á s a lka lmáva l s e m . Ebbő l az következik , 
hogy a m a g á n s z e m é l y e k e s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s a c sak a k k o r e s n e az ÁFA tö rvény 
h a t á l y a a lá , h a a m a g á n s z e m é l y — s a j á t döntéséve l — a lakás(ok) é r t é k e s í t é s é n e k 
g a z d a s á g i t evékenységkén t tö r t énő végzése cél jából — b e j e l e n t k e z i k az ÁFA-körbe . 
Az adójog kö rében n e m m e r ü n k a polgár i j o g b a n el fogadot t , ana lóg ia ú t j á n t ö r t é n ő 
j o g a l k a l m a z á s r a h iva tkozni , k ü l ö n ö s e n azér t , m e r t j o g f o r r á s n a k n e m t e k i n t h e t ő 
i r á n y m u t a t á s r ó l v a n szó. Mindazoná l t a l m e g kell jegyezni , hogy j e l e n t ő s e n egysze-
r ű s í t e n é , és főkén t é l e t s z e r ű b b é t e n n é az alkotói d í jak ÁFA megí té lésé t , h a c s a k az 
ÁFA-körbe be je len tkeze t t a lko tók e s e t é b e n l ehe tne ÁFA-alanyiságró l beszélni . 
2. Merészség h i j á n az t e l fogadva k i i n d u l á s k é n t , hogy a m a g á n s z e m é l y e k is le-
h e t n e k ÁFA-alanyok, m e g kell vizsgálni, hogy az a lkotók s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s á r a ki-
t e i j ed -e az ÁFA-törvény ha t á lya . Az ÁFA-törvény a l a p j á n 8 s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s n a k 
m i n ő s ü l a jogok é s m á s immate r i á l i s j a v a k á t engedése . E b b ő l a m e g f o g a l m a z á s b ó l 
pedig az következik, hogy a b b a n az e s e t b e n , h a az alkotó s z e m é l y e s e n t evékenysége t 
n e m is lát el. c s u p á n f e l h a s z n á l á s i vagy h a s z n o s í t á s i jogot e n g e d a f e l h a s z n á l ó n a k , 
illetve h a s z n o s í t ó n a k , illetve vagyoni joga i t á t r u h á z z a , a t ö rvény t a l ka lmazn i kell. 
Ha ké t ség m e r ü l n e fel a b b a n , hogy ez az á l l í t á s igaz-e a b b a n az e s e t b e n is, h a az 
a lko tó d í j azásá t j ogszabá ly í r ja elö, az ÁFA-töivény ebben is „megnyug ta tó" e l igaz í tás t 
n y ú j t . 9 Eszer in t u g y a n i s n e m c s a k a felek a k a r a t n y i l a t k o z a t á n a l a p u l h a t s zo lgá l t a t á s 
n y ú j t á s a , h a n e m jogszabá ly r ende lkezésén is. T e h á t h a a szerzői m ü , vagy a szol-
gálat i , vagy a lka lmazo t t i t a l á l m á n y / m i n t a / t o p o g r á f i a s z e r z ő j é n e k az a l k a l m a z a n d ó 
törvény a l a p j á n j á r díj, a d í j a z á s r a az ÁFA-törvényt kell a l k a l m a z n i . így j u t h a t u n k 
el ahhoz , hogy az ÁFA s z e m p o n t j á b ó l a szerzői j o g b a n f e l h a s z n á l á s i s ze rződés n é l k ü l 
is fennál ló d í j igények is a j o g o s u l t a k s z o l g á l t a t á s a i n a k t e k i n t e n d ő k . 1 0 
3. Az előző b e k e z d é s á l l í tása i a z o n b a n c s a k akkor igazak , h a az alkotó szolgál -
t a t á s á t gazdaság i t evékenység fo ly ta tása k e r e t é b e n n y ú j t j a . Ami a gazdaság i tevé-
k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á t illeti, i g encsak á t f o g ó n a k m o n d h a t ó az ÁFA-törvény foga-
l o m m e g h a t á r o z á s a . A gazdaság i t evékenység fogalmi i smérvei a köve tkezők: 1 1 bevéte l 
e lé rése é rdekében , r e n d s z e r e s e n , vagy ü z l e t s z e r ű e n végzett t evékenység . E foga lomból 
az első elem n e m okoz ér te lmezés i zavar t . Sokka l i n k á b b ké t s égeke t é b r e s z t h e t , 
hogy va jon mit j e l en t az olyan üz le t sze rűség , amely n e m r e n d s z e r e s , és fordí tva , 
lehe t -e r e n d s z e r e s e n bevéte l szerzésre i r ányu ló tevékenysége t fo ly ta tn i ü z l e t s z e r ű s é g 
né lkü l . Az első ké rdés r e , vagyis a n e m r e n d s z e r e s e n fo ly ta to t t t evékenység üz le t -
s z e r ű s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á r a n e h e z e n l ehe t választ t a l á ln i . Egy eset i á l lás fog la -
l á s b a n a PM Forga lmiadó Főosztá lya azt az á l l á spon to t fe j te t te ki, hogy „az ü z l e t s z e r ű 
bevé te l szerzés a n n y i b a n j e l en t többe t a r e n d s z e r e s bevé te l szerzésné l , hogy fel tételezi 
a nyereségre , h a s z o n s z e r z é s r e való tö rekvés t , t ovábbá ezen m i n ő s í t é s i n k á b b jogi 
személy a d ó a l a n y r a a l k a l m a z a n d ó . Mind a r endsze res ség , m i n d az ü z l e t s z e r ű s é g 
fel tételez t e h á t b i zonyos fokú á l l andóságo t , i smét lődés t , fo ly tonosságo t " . 1 2 A r e n d -
sze res , de n e m ü z l e t s z e r ű bevételszerző t evékenységek közé m i n d e n b i zonnya l az 
egyéb jogszabá lyok s z e m p o n t j á b ó l fogalmilag „non-profi t" sze rveze tek bevé te l szerző 
tevékenységei t a r t o z n a k , pl. a közös jogkezelő egyesü le tek „jogdíjbeszedö", j ogé rvé -
nyes í tő f e l a d a t a i n a k e l l á t á s a . 1 3 A m a g á n s z e m é l y e k k ö r é b e t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l 
o lyan e se t ek t a r t o z n a k ide, a m i k o r az a lko tó vagy az a lko tó j o g u t ó d a (örököse) 
r e n d s z e r e s e n ? , ü z l e t s z e r ű e n ? f e l h a s z n á l á s i / h a s z n o s í t á s i s z e r z ő d é s e k e t köt , vagy 
sze rződéskö té s h í j á n is r e n d s z e r e s e n , l ega lább i s több a l k a l o m m a l részesü l d í j b a n , 
pl. szerző, illetve szerzői j o g u t ó d e s e t é b e n közös jogkeze lés ú t j á n , ipa r jogvéde lmi 
a lko tó e se t ében d í jazás i s ze rződés a l a p j á n . Összefoglalva t e h á t az ÁFA-törvény sze-
r int i gazdaság i t evékenysége t lehet fo ly ta tn i a k á r nye re ség re t ö r ekvés né lkü l ( r end-
szeresen) , a k á r nye re ség e lé résének cé lza tával (üz le t szerűen , de n e m r e n d s z e r e s e n ) . 
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Meg kell jegyezni , hogy k ü l ö n ö s e n feszí tő az ÁFA-törvény g a z d a s á g i t evékenység 
f o g a l m a és az é le t sze rű fe l fogás közöt t i k ü l ö n b s é g olyan e s e t e k b e n , a m i k o r a d í ja t 
a s z e r z ő n e k , vagy j o g u t ó d j á n a k közös jogkeze lő szervezet fizeti ki. E k k o r u g y a n i s 
a f e lhaszná lóva l a szerzői j ogosu l t f e l h a s z n á l ó n a k n y ú j t a n d ó s z o l g á l t a t á s á t „közve-
t i tő" közös jogkezelő szerveze t köt s ze r ződés t a s a j á t nevében . 1 Közös jogkezelő 
s z e r v e z e t c sak egyesü le t l ehe t . 1 5 Egyesü le t e t gazdaság i t e v é k e n y s é g cé l já ra n e m 
l e h e t a lap í tan i . Ezt t i l t ja az egyesü le tekrő l szóló 1989. évi II. t ö r v é n y . 1 6 Ebből kö-
v e t k e z ő e n olyan sze rveze tek végeznek ÁFA s z e m p o n t b ó l g a z d a s á g i t evékenysége t , 
a m e l y e k s t á t u s t ö r v é n y ü k sze r in t ilyen t e v é k e n y s é g e l l á t á s á r a n e m h o z h a t ó k létre. 
E m e l l e t t a közös jogkeze lé s i j ogd í jban r é s z e s ü l ő j ogosu l t ak , k ü l ö n ö s e n a szerzői 
j o g o k ö rököse inek „üz le t szerű" , illetve „ r endsze re s " bevétel-„szerzése" n e m tő lük függ. 
E z függvénye egyrészt a z o n függe t l en f e lhaszná ló i d ö n t é s e k n e k , a m e l y e k a l a p j á n az 
i l le tő j o g o s u l t a k műve i t , e l ő a d á s a i t h a s z n á l j á k fel, m á s r é s z t ped ig a n n a k , hogy ez 
a f e l h a s z n á l á s az i r á n y a d ó jogdí j fe losz tás i s z a b á l y o k szer in t e lér i -e azt a m é r t é k e t , 
a m e l y n e k a l a p j á n a közös jogkezelő szerveze t jogdi ja t kö te les f izetni a j o g o s u l t n a k . 
E m i a t t sokka l i n k á b b l e h e t n e eset i és n e m r e n d s z e r e s , de s e m m i e se t r e s em üz-
l e t s z e r ü bevé te l sze rzésnek t ek in t en i a közös jogkezelő sze rveze tek j o g o s u l t a k n a k 
t ö r t é n ő jogdí jkif izetései t . A m i n d e n n a p o k g y a k o r l a t á b a n e g y é b k é n t n e m tek in t ik az 
ÁFA h a t á l y a a lá t a r t o z ó n a k az a k á r r e n d s z e r e s e n t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k a t meg-
j e l e n t e t ő szerzők, vagy a k ü l ö n b ö z ő m i n i s z t é r i u m o k , vagy o r s z á g o s h a t á s k ö r ű szervek 
r e n d s z e r e s e n s z a k m a i c ikkeke t író és e l ő a d á s o k a t ta r tó s z a k e m b e r e i n e k a lkotói te-
v é k e n y s é g é t sem, ho lo t t f o r m á l i s a n e s z o l g á l t a t á s o k is az ÁFA e t e r ü l e t e n tú l szé lesen 
m e g v o n t h a t á r a i n b e l ü l r e k e r ü l n e k . Ugyanígy kel lene megí té lni a k ö z ö s jogkeze lésse l 
é r i n t e t t a lko tóka t is. Min t ezt az a l á b b i a k r emé lhe tő l eg igazolják, e s z e m l é l e t v á l t á s n a k 
n e m l e n n e semmifé le a d ó k ö v e t k e z m é n y e , c s u p á n egy fö lös legesnek tünö , é s c s a k 
az ÁFA s z e m p o n t ú megköze l í t é sbő l adódó a d m i n i s z t r a t í v kö te leze t t ség tő l s z a b a d í t a n á 
m e g az a lko tóka t . 
4 . Kell-e ÁFÁ-t f izetni az i m m á r o n j o b b h í j á n ÁFA-a lanynak t e k i n t e n d ő a l k o t ó k n a k 
f i ze t e t t d í jak u t á n ? Fő s z a b á l y szer in t n e m . Az ÁFA-törvény s z e r i n t 1 ' az e rede t i 
t e r m é s z e t e s személy a lko tók , és u g y a n c s a k t e r m é s z e t e s személy ö r ö k ö s e i k 1 6 szel lemi 
a l k o t á s a i k é r t ékes í t é se k ö r é b e n n y ú j t o t t s zo lgá l t a t á sa ik t e k i n t e t é b e n m e n t e s e k az 
ÁFA alól, h a c s a k n e m v á l a s z t j á k az adóf ize tés i köte lezet tséget , az ú n . ÁFA-körbe 
t ö r t é n ő be je l en tkezés t . Vagyis a m a g á n s z e m é l y a lko tók és ö rököse ik ÁFA-alanyok. 
a l k o t ó i szo lgá l t a tása ik n y ú j t á s a az ÁFA h a t á l y a alá tar tozik , d e á l t a l á b a n ÁFÁ-t 
f i ze tn i az alkotói d í j ak u t á n n e m kell. Azon el lehe t gondolkozn i , hogy ez az adó-
m e n t e s s é g alanyi , vagy tá rgyi j e l l egű-e . 1 9 Mind a tárgyi, m i n d az a lany i ÁFA-men-
t e s s é g r ö l az ÁFA-törvény m á s - m á s s zabá lya i r ende lkeznek . Mivel a s z ó b a n forgó 
m e n t e s s é g c sak b izonyos a d ó a l a n y o k a t , é s c s a k b izonyos sze l l emia lko tá s -é r t ékes í -
t é s e k t ek in te tében illet meg , vegyes, és az ÁFA-körbe való b e j e l e n t k e z é s lehe tősége 
m i a t t fel tételes m e n t e s s é g r ő l van szó. 
Bonyo l í tha t j a a helyzete t , hogy az ÁFA-körbe be je len tkeze t t a l ko tó é lhet az a lanyi 
a d ó m e n t e s s é g v á l a s z t á s á n a k jogáva l , h a bevé t e l e n e m h a l a d j a m e g az a d ó é v r e a 
2 0 0 0 000-Ft -o t . E s z e r i n t a m a g á n s z e m é l y a l k o t ó k ÁFA s z e m p o n t j á b ó l a következő 
c s o p o r t o k b a t a r t o z h a t n a k : 
• ÁFA-men tesek az ÁFA-törvény a l a p j á n , 
• ÁFA-körbe be j e l en tkeze t t ek , és d í juk u t á n ezért ÁFÁ-t kell f izetni . (Itt k ü l ö n 
h a n g s ú l y o z n i kell, hogy n e m azokról az a lko tókró l van szó, ak ik sze l lemi a l k o t á s a i k a t 
e g y é n i vál la lkozás k e r e t é b e n ér tékes í t ik , m e r t az egyéni vá l l a lkozókra eleve n e m 
v o n a t k o z i k a m a g á n s z e m é l y e k e t megillető ÁFA-mentesség , t e h á t az ÁFA-körbe való 
b e j e l e n t k e z é s vá lasz tás i j o g a s em. Hogy az ÁFA-kulcs 12%, vagy 25%-e , a t tól függ, 
h o g y milyen szo lgá l t a t á s t n y ú j t az a lkotó . Á l t a l á b a n 12%-os k u l c c s a l a d ó z n a k az 
a l k o t ó i szolgál ta tások. ) 
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• ÁFA-körbe be je len tkeze t t ek , és ezen be lü l a lanyi ÁFA-mentességge l élők, t e h á t 
d i j u k u t á n e k k o r s em kell ÁFÁ-t fizetni. 
Az a lko tók t ú lnyomó t ö b b s é g e m i n d e n b izonnya l — j o g s z e r ű e n — Á F A - m e n t e s e n 
k a p j a di jai t . Ide k í v á n k o z n á n a k egy o lyan fe lmérés ada t a i , ame lyek azt m u t a t n á k , 
hogy a z o k az a lkotók, ak ik á l t a l á b a n s z á m o t t e v ő bevétel t é r n e k el, r e n d s z e r i n t ÁFA-
körbe be j e l en tkeze t tkén t , vagy t i p i k u s a n i n k á b b egyéni vá l l a lkozókkén t , vagy gaz-
d a s á g i t á r s a s á g k e r e t é b e n n y ú j t j á k s zo lgá l t a t á sa ika t . E f e lméré s t elvégezni n e m áll 
m ó d u n k b a n , de e rősen va lósz ínűs í the tő , hogy a j e l e n t ő s e b b bevétel e lé rése indokol t 
kö l t ségekke l j á r . E kö l t s égekben foglalt ÁFÁ-ra pedig c s a k a k k o r g y a k o r o l h a t ó az 
ÁFA-levonási jog, h a az a lkotó l ega lább is az ÁFA-körbe be je len tkez ik . 
5. Mire való az egész „ÁFA-fejtegetés", h a a m ú g y s e m kell az e se t ek l egnagyobb 
r é s z é b e n ÁFÁ-t fizetni az alkotói d í j ak u t á n ? Az ÁFA-törvény sze r in t az a d ó a l a n y 
kö te les a tel jesí tet t s zo lgá l t a t á s n y ú j t á s á r ó l számlá t , vagy egysze rűs í t e t t s z á m l á t 
k i b o c s á t a n i . Ha t e h á t az a lko tók ÁFA-alanyok. és s z o l g á l t a t á s u k az ÁFA h a t á l y a 
a lá ta r toz ik , a k k o r is s z á m l á t kell k i b o c s á t a n i u k , h a egyébkén t a k a p o t t díj m e n t e s 
az ÁFA alól. Ezt a l á t á m a s z t j a az ÁFA-törvény idevágó rende lkezése , ame ly k i m o n d j a , 
hogy a b b a n az e se tben , h a az a d ó a l a n y m e n t e s az adó alól. s z á m l á j á n , vagy egy-
s z e r ű s í t e t t s z á m l á j á n a „ m e n t e s az a d ó alól" szöveget kö te les f e l t ün t e tn i . 2 1 S z á m l á t , 
illetve egyszerűs í t e t t s z á m l á t az a lkotó c s a k a k k o r t ud k i b o c s á t a n i , h a r ende lkez ik 
adó igazga t á s i azonos í tó s z á m m a l , röviden: a d ó s z á m m a l . Ez v i l ágosan k i t ű n i k az 
ÁFA-törvény számláró l , illetve egysze rűs í t e t t számláró l szóló f o g a l o m - m e g h a t á r o z á -
s á b ó l . 2 2 Ez az a d ó s z á m n e m azonos a m a g á n s z e m é l y a d ó a z o n o s í t ó jelével. Az a d ó z á s 
rend jé rő l szóló törvény v i lágosan foga lmaz: „adóköte les t evékenysége t c s a k adó-
s z á m m a l rende lkező adózó fo ly ta tha t ." Ebből t e h á t az következik, hogy az a lko-
t ó k n a k b e kel lene j e l e n t k e z n i ü k az a d ó h a t ó s á g n á l c s u p á n abból a célból, hogy 
s z a b á l y s z e r ű bizonylatot b o c s á t h a s s a n a k ki az egyébként Á F A - m e n t e s díjról. Ezt 
á l t a l á b a n n e m teszik az a lkotók , n e m is t u d n a k erről a köte leze t t ségrő l . E fe les leges 
és é r t e lme t l en t ehe r alól c s a k a b b a n az e s e t b e n s z a b a d í t j a fel az ÁFA-törvény az 
a lko tóka t , h a d í juka t k é s z p é n z b e n , vagy k é s z p é n z he lye t tes í tő eszköz a l k a l m a z á s á v a l 
fizetik ki. Ekkor u g y a n i s e legendő az egyszerűs í t e t t s z á m l a , ame lye t c s a k k é r é s r e 
kell k ibocsá t an i , h i szen a k é s z p é n z felvételét m á s bizonylat is megfe le lően b izonyí t ja . 
A kifizető ezért készpénzf ize tés e se t én ny i lvánva lóan s o h a s e m kéri a m a g á n s z e m é l y t ő l 
az egysze rűs í t e t t s z á m l á t . Ez t e h á t a r r a ké sz t e tné a m á s pénzügy i s z a b á l y o k k a l a 
k é s z p é n z k í m é l ő fizetési m ó d o k a l k a l m a z á s á r a ösztönzöt t kif izetőket , hogy az a lko tók 
dí jai t n e á t u t a l á s ú t j á n , h a n e m az elavul t , kockáza tos , m i n d k é t fé lnek k é n y e l m e t l e n , 
b á r va lósz ínű leg o lcsóbb ház ipénz t á r i k i f izetés ú t j á n f i zessék ki. 
6. A f u r c s a helyzetből elég egysze rűen l ehe tne k i u t a t ta lá ln i . C s u p á n a t e r m é -
sze t e s személy a lko tóka t és ö rököse ike t ke l lene — t ö r v é n y m ó d o s í t á s s a l — m e n t e -
s í teni a s z á m l a k i b o c s á t á s á n a k köte leze t t sége alól. Ha e m e n t e s í t é s c s a k az ÁFA-
törvény 30 . § (2) b e k e z d é s é b e n m e g h a t á r o z o t t e se tekre t e r j e d n e ki (itt szerepe l a 
fent eml í te t t „vegyes" ÁFA-mentesség) , a k k o r c s a k az ÁFA-körbe s a j á t v á l a s z t á s u k n á l 
fogva be je len tkeze t t a lko tók l e n n é n e k kö t e l e sek számlá t k i b o c s á t a n i . A j a v a s l a t ellen 
az szó lha t , hogy lá tszólag indoko la t l an pozitív m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , kivétel t j e l e n t a 
szellemi tevékenysége t végzők s z á m á r a . Ha a z o n b a n megv izsgá l juk a j a v a s l a t t ény-
leges t a r t a l m á t , kirajzolódik, hogy n i n c s szó Indokola t lan , az a d ó s z a b á l y o k logikai 
egységét s z ü k s é g t e l e n ü l meg tö rő kivételről . Ezt az a lábbi érvek t á m a s z t j á k a lá : 
— a kivételt . azÁFÁ-val k a p c s o l a t o s e u r ó p a i közösségi s zabá lyokka l , é s j ó n é h á n y 
EK t a g á l l a m nemzet i adószabá lyáva l ö s s z h a n g b a n 2 ' 1 m á r m o s t is t a r t a l m a z z a a tör -
vény, e l i smerve a „vegyes", v á l a s z t h a t ó a d ó m e n t e s s é g e t , 
— e kivétel n e m indoko la t l an , h a n e m adójogi (.ÁFA") t ü k ö r k é p e a szel lemi al-
k o t ó m u n k a Magyarországo t kötelező nemze tköz i e g y e z m é n y b e n 2 5 is e l i smer t s a j á -
t o s s á g á n a k , amely a b b a n áll, hogy e m b e r i j og a szellemi a lko tó m u n k a , az á l l a m 
kö te leze t t sége az a l k o t á s e r e d m é n y e i n e k jogi védelme, é s a véde t t a l k o t á s é r t éke -
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s í t é s é n e k joga az a l k o t ó ember t n e m vál lalkozói , h a n e m t e r m é s z e t e s személyi mi-
n ő s é g é b e n illeti m e g , 
— az e l i smer t s a j á t o s s á g s z a b á l y o z á s á n a k logikája tör ik m e g azál tal , hogy az 
a d ó m e n t e s , és n e m gazdá lkodó i m i n ő s é g b e n tö r t énő szo lgá l t a t á s n y ú j t á s á r ó l s z á m l á t 
kel l kiál l í tani , 
— a s z á m l a a s z ó b a n forgó e s e t b e n fö lös leges b izonyla t . A kifizető egyébkén t is 
k ö t e l e s a m a g á n s z e m é l y e k n e k tö r ténő kif izetésről k ö n n y e n e l lenőr izhe tő ny i lván ta r -
t á s t vezetni , és megfe le lő bizonylatot kiál l í tani , t o v á b b á a személyi j ö v e d e l e m a d ó 
t ö r v é n y és az a d ó z á s r e n d j é r ő l szóló t ö rvény szabá lya i szer in t igazolás t adn i a m a -
g á n s z e m é l y n e k a t e l j e s í t e t t kif izetésekről é s a levont Sz ja előlegekről, 
— a j a v a s l a t az adóbevé te l c s ö k k e n t é s é t n e m e redményez i , h i s zen a m ú g y is 
c s a k az a d ó m e n t e s e s e t e k r e v o n a t k o z n a az a d m i n i s z t r a t í v k ö n n y í t é s . 
— a j avas l a t e l f o g a d á s a á t t é t e l e sen a k u l t ú r a p é n z b e n e m k e r ü l ő t á m o g a t á s á t 
is j e l e n t e n é . A nagy „honor-" , t e h á t szerzői é s e lőadói jogdí j kif izető szervezetek 
(rádió-televízió sze rveze tek , s z ínházak , k i adók , f i lmgyár tók , m ű s o r o s e l ő a d á s o k a t 
szervezők , t u d o m á n y o s in tézetek stb.) m e g s z a b a d u l n á n a k a t tó l a t eher tő l , hogy al-
k o t ó k jogdí ja l t vagy s z a b á l y t a l a n u l f i zes sék ki, vagy v i s s z a t a r t s á k m i n d a d d i g , amíg 
a j o g o s u l t a k n e m b o c s á t a n a k ki s z á m l á t . 
IV. Személyi jövedelemadó (Szja) 
1. Az Szja azé r t k e r ü l t n a p i r e n d r e , m e r t egy t ö r v é n y m ó d o s í t á s fé l reé r tésekre 
a d h a t a lapo t . A m ó d o s í t á s az egyéb j övede l em f o g a l m á t érint i , é s t é m á n k h o z vágó 
r é s z e úgy szól, hogy „egyéb jövede lem — h a tö rvény m á s k é n t n e m rende lkez ik — 
a j o g . . . á t r u h á z á s a , . . . g y a k o r l á s á n a k á t e n g e d é s e e l l enében k a p o t t bevé te lnek a j og 
m e g s z e r z é s é r e fo rd í to t t vagyoni é r t éke t m e g h a l a d ó része . 2 6 Ebből a r r a a következ-
t e t é s r e l ehe tne j u t n i , hogy az ipar jogvéde lmi j o g á t r u h á z á s o k f e j ében kapo t t , illetve 
a szerzői jogi é s ipa r jogvéde lmi f e l h a s z n á l á s i / h a s z n o s í t á s i és t a l á l m á n y i d í j ak az 
egyéb jövede lem k ö r é b e t a r t o z n a k . Ez a köve tkez t e t é s a z o n b a n he ly te len lenne több 
okbó l is. Egyrészt n i n c s szó a n o r m á b a n h a s z n o s í t á s i , vagy t a l á l m á n y i díjról, Illetve 
sze rző i jogdíjról , c s u p á n á l t a l á b a n j o g á t r u h á z á s , vagy jog g y a k o r l á s á n a k á t e n g e d é s e 
f e j é b e n j á r ó díjról. A felsorol t d í j aka t n e m j o g á t r u h á z á s , vagy jog g y a k o r l á s á n a k 
á t e n g e d é s e fe jében k a p j á k az a lkotók. A szerzői j o g b a n a d í j a k f e l h a s z n á l á s i engedély 
a d á s a fe jében, vagy öná l l ó díjigény j o g c í m é n , az ipa r jogvéde lem t e r ü l e t é n pedig a 
s z o l g á l a t i / a l k a l m a z o t t i t a l á l m á n y / m i n t a / t o p o g r á f i a a l k o t ó j á n a k a tö rvény rende lke-
z é s e ere jénél fogva d í j a z á s i szerződés , vagy h a s z n o s í t á s i s ze rződés a l a p j á n j á r n a k . 
A vizsgál t e se tek közü l c s a k az t a r t o z h a t n a ese t leg a s z a b á l y h a t á l y a a lá , a m i k o r 
m a g á n s z e m é l y ipa r jogvéde lmi alkotó s z a b a d a l m á r a / m i n t á j á r a / t o p o g r á f i á j á r a , egyéb 
sze l l emi a l k o t á s á r a , k n o w - h o w - j á r a v o n a t k o z ó vagyoni joga i te l jes á t r u h á z á s a fe jében 
d í j a t k a p . Még ez is k izár t , mer t az adójogi s zabá ly m e g f o g a l m a z á s a , nyelvtani 
é r t e l m e z é s e a r r a u ta l , hogy a joga lkotó n e m az a lkotói d í j a k a t k í v á n t a egyéb jöve-
d e l e m n e k minős í t en i . Ez t t á m a s z t j a a l á a 
1. „ha a törvény m á s k é n t n e m rende lkez ik" fo rdu la t , é s az a szabály , amely 
s z e r i n t 
2 . c s a k a b e v é t e l n e k a j og m e g s z e r z é s é r e fordí to t t összege t m e g h a l a d ó része az 
a d ó k ö t e l e s jövede lem. 
Az első érv f o l y t a t á s a , hogy a tö rvény t a r t a l m a z spec iá l i s r e n d e l k e z é s t egyrészt 
a h i e r a r c h i k u s (pl. m u n k a - ) jogviszonyon kívül szerze t t j övede lmekre , ezek az ú n . 
öná l l ó tevékenységből e r edő j övede lmek . 2 7 Ezen be lü l további k ivéte les szabá ly vo-
n a t k o z i k a t evékenység i a d ó k e d v e z m é n y e k közöt t az a l á b b t á r g y a l a n d ó szellemi te-
v é k e n y s é g e k r e . 2 8 
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A m á s o d i k érv a r r a enged következte tn i , hogy c s a k o lyan t é n y á l l á s o k a t gondo l t 
a j oga lko tó egyéb j ö v e d e l e m k é n t adóz ta tn i , a m i k o r az a d ó a l a n y megsze rze t t va l ame ly 
vagyoni é r tékkel r ende lkező jogot , m a j d azt (é r tékkülönböze t te l ) á t r u h á z z a , g y a k o r -
l á s á t á t enged i s tb . A szerzői jog é s az ipar jogvédelem t e r ü l e t é n a m a g á n s z e m é l y 
jogosu l t a l k o t á s h o z kapcso lódó vagyoni joga i az a l k o t á s l é t r e h o z á s á v a l ke l e tkeznek , 
a zoka t az a lkotó az Sz ja - tö rvény é r t e lmében n e m szerzi meg. 
Összefoglalva t e h á t az önál ló t evékenység jövede lme, é s ezen belül a sze l lemi 
tevékenységből s z á r m a z ó jövede lem m e g h a t á r o z á s a „lex specia l i s" az egyéb jövede l -
m e k közöt t szabá lyozot t j o g á t r u h á z á s h o z , és j oggyakor l á s á t e n g e d é s é h e z k é p e s t . 
7. Noha e p o n t o n n e m vál tozot t az Szja- törvény, é r d e m e s megvizsgá ln i a sze l lemi 
tevékenységből e redő j övede lmekre vona tkozó ú n . t evékenységi a d ó k e d v e z m é n y sza -
bályai t . A törvény sze r in t szel lemi t evékenysége t folytató m a g á n s z e m é l y az, ak i e r ede t i 
j o g o s u l t k é n t o lyan önálló, de n e m egyéni vállalkozói t evékenységbő l s z á r m a z ó jö -
vede lmet ér el. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t a t a l á l m á n y o k s z a b a d a l m i o l t a lmáró l szóló 
törvény szer in t s z a b a d a l m i o l ta lom tárgya , va l amin t szerzői jogi véde lem alá t a r t o z ó 
a l k o t á s j ö n létre, vagy egyébkén t a szerzői jogról szóló tö rvény v é d e l e m b e n ré szes í t i . 2 9 
A törvény indoko lása e n y h é n szólva s e m m i t n e m m o n d a r e n d e l k e z é s é r t e lmezésé rő l . 
É r d e m e s az i ndoko lá s e l l e n p é l d á j a k é n t idézni: „A szel lemi t evékenységbő l s z á r m a z ó 
jövede lem ese tén a n n a k 2 5 száza léka , de legfel jebb 5 0 ezer for in t v o n h a t ó le az 
adóból" . 3 0 Nem t a l á l t u n k olyan pub l iká l t bírói dön té s t , ame ly a h a t á l y o s Sz j a - t ö rvény 
szel lemi t evékenységre vona tkozó kedvezményével foglalkozott vo lna . Sokka l i n k á b b 
seg í the t egy fr iss , 1998-ból s z á r m a z ó A P E H - i r á n y m u t a t á s 3 1 , ame ly k i m o n d j a , hogy 
a vagyoni jogok á t e n g e d é s e fe jében kapo t t d í j ak is a k e d v e z m é n y h a t á l y a a lá e s n e k . 
E r r e az i r á n y m u t a t á s r a t ö b b e k közöt t azé r t is lehete t t s z ü k s é g , m e r t a h iva tkozo t t 
s z a b á l y szövegéből azt a köve tkez te tés t is le l e h e t n e v o n n i nye lv tan i é r t e l m e z é s 
ú t j á n , hogy c s a k az a l k o t á s o k l é t r e h o z á s á r a i r ányu ló t evékenység e l l enszo lgá l t a t á sa 
fe jében fizetet t díj r é szesü l a szel lemi t evékenység k e d v e z m é n y é b e n . 
3. így t ehá t meg lehe t á l l ap í tan i , hogy a t e r m é s z e t e s személy eredet i j o g o s u l t 
szerzők, e lőadók (e lőadóművészek) é s fel találók e c ikkben vizsgál t d í ja i ra (II. pont ) 
vona tkoz ik a tevékenységi kedvezmény . Er re u ta l az, hogy az idézet t törvényi r en -
de lkezés s z a b a d a l m i ol ta lomról , va l amin t a szerzői jogi t ö rvény ál tal v é d e l e m b e n 
részes í t e t t „ tevékenységekről" szól. Az ö rökösök e s e t é b e n a helyzet világos: öná l ló 
tevékenységből s z á r m a z ó j ö v e d e l e m n e k kell t ek in ten i a nek ik f izetet t alkotói d í j a k a t , 
a z o n b a n a szellemi t evékenység kedvezménye őket n e m illeti meg. m e r t n e m „eredet i 
j ogosu l t ak" . Hogyan i té lendők m e g a z o n b a n az eredet i j o g o s u l t h a s z n á l a t i m i n t a - f e l -
ta lá lók, és ipa r imin ta - , t opográ f i a sze rzők , 3 2 egyéb szel lemi a l k o t á s o k a t a lko tók , 
know-how-sze rzök dí ja i? Ha abbó l i n d u l u n k ki, hogy az á l l a m a l k o t m á n y o s j o g a 
az a d ó k e d v e z m é n y e k n y ú j t á s a , é s h a t á r a i n a k m e g v o n á s a , a k k o r a k é r d é s r e c s a k 
olyan vá lasz a d h a t ó , hogy az eml í te t t alkotói kör d í ja i ra a szel lemi t e v é k e n y s é g 
kedvezménye n e m vona tkoz ik . Ha viszont azt t e k i n t j ü k , hogy az előző j e g y z e t b e n 
idézett u t a ló szabá lyok ki fe jezet ten egyenlőségjelet h ú z n a k a s z a b a d a l m a z h a t ó t a -
l á l m á n y o k feltalálói é s az emlí te t t a lko tók közé, a k k o r i n d o k o l a t l a n a k ü l ö n b ö z ő 
jogi o l t a l o m b a n r é szesü lő a l k o t á s o k szerzői között az a d ó k e d v e z m é n y s z e m p o n t j á b ó l 
k ü l ö n b s é g e t t enn i . C s a k a r r a g o n d o l h a t u n k , hogy a j oga lko tó ki fe le j te t te az a d ó -
k e d v e z m é n y szabá lyábó l az eml í te t t szerzői kör t . 
V. Társadalombiztosítási járulékok (Tbj) és egészségügyi 
hozzájárulás (Eho) 
1. T ö b b évre v i s szanyú ló t ö r t éne t e v a n a „ j á ru l éka lap bőví tése" c ímszó a l a t t 
összefogla lha tó , á l lami bevétel növe lésére i r ányu ló t ö r e k v é s e k n e k , ame lyek az a lko tó i 
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d í j a k e s e t é b e n is az t cé loz ták , hogy a lehető l e g s z ű k e b b r e l e h e s s e n vonn i a j á r u l é k 
a lól m e n t e s személyi „ki f ize téseket" . 3 3 
2. A m a ha t á lyos j á r u l é k s z a b á l y o k k i fe jeze t ten k i t é r n e k a szerzői jogi f e l h a s z n á l á s i 
s z e r z ő d é s e k r e , a z o n b a n s o h a s e m fogla lkoztak ki fe jezet ten az ipa r jogvéde lmi alkotói 
d í j a k k a l , m a s em t a r t a l m a z n a k ilyen t á rgyú r e n d e l k e z é s t . 3 4 E n n e k az az e r e d m é n y e , 
h o g y 1997. d e c e m b e r 13-tól kezdve: 
— a szerzői m ű v e k e lkész í tésé re , e l ő a d á s t a r t á s á r a i r á n y u l ó (megbízási , vagy 
vá l l a lkozás i jellegű) s z e r z ő d é s e k b e n m e g h a t á r o z o t t , v a l a m i n t a f e l h a s z n á l á s i jogot 
is engedő , t e h á t n e m c s a k m ű e lkészí tésére , illetve e l ő a d á s t a r t á s á r a i r ányu ló fel-
h a s z n á l á s i s z e r z ő d é s e k b e n a személyes k ö z r e m ű k ö d é s f e j ében j á r ó díj egy b izonyos 
ö s s z e g h a t á r felett a l a p j a a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k o k n a k . Ez az ö s s z e g h a t á r 
n a p i 2 2 5 Ft, amely az 1999. évre é rvényes hav i m in imá lbé r , azaz 2 2 5 0 0 Ft 3 0 % - á n a k 
az 1 / 3 0 - a d része. ' 5 Az egy n a p t á r i n a p r a j u t ó összege t pedig úgy lehe t m e g h a t á r o z n i , 
h o g y a személyes k ö z r e m ű k ö d é s (elkészítés) d í já t e losz t juk a f e l h a s z n á l á s i s ze rződés 
m e g k ö t é s é t ő l a m ű e l fogadásá ig eltelt i d ő t a r t a m n a p j a i n a k számáva l . 3 ' 5 E l ő a d á s o k 
t a r t á s á é r t (e lőadóművész i t e l j e s í tmény fejében) f izetet t díj ö s szegé t e l ő a d á s o n k é n t 
l eg fe l j ebb hét te l lehe t o sz t an i , m e r t a j oga lko tó c s u p á n 7 n a p o t i s m e r el az elö-
a d ó ( m ü v é s z e k ) egy e l ő a d á s r a e ső b iz tos í tás i i d ő s z a k á n a k . 3 7 
— az ipar jogvédelmi s z e r z ő d é s e k e s e t é b e n pedig a d í jazás i , j o g á t r u h á z á s i és 
l i c e n c i a sze rződések a l a p j á n k a p o t t d í j ak n e m képeznek j á r u l é k a l a p o t , az ipar jog-
v é d e l m i a lkotókkal s zemé lyes k ö z r e m ű k ö d é s r e ( ipar jogvédelmi o l ta lom a lá eső al-
k o t á s elkészítésére) kö tö t t s ze r ződések a l a p j á n f izetet t d í j ak pedig megbízás i , vagy 
vá l l a lkozás i j ogv i szonyban s z e m é l y e s e n m u n k á t végző s z e m é l y n e k tö r t énő kif izetés-
n e k m i n ő s ü l n e k . 3 8 é s az előző p o n t szer int i é r t é k h a t á r felett u t á n u k j á r u l é k o t kell 
f ize tn i . A k ü l ö n b s é g c s a k a n n y i , hogy az é r t é k h a t á r s z á m í t á s á n á l a s ze rződés a l a p j á n 
fo ly t a to t t t evékenység i d ő t a r t a m a , illetve a sze rződés tő l a te l jes í tésé ig , vagy te l jes í tés 
h i á n y á b a n m e g s z ű n é s é i g eltel t i d ő t a r t a m n a p j a i n a k s z á m á v a l kell e losz tan i a kifi-
z e t e t t díj összegét . 3 9 , 4 0 
— mindegyik e s e t b e n d í j n a k az ú n . j á r u l é k a l a p o t képező jövede lem, m á s szóval 
az Szja-e lő leg a l ap j a t e k i n t e n d ő . 
3 . A 2. a la t t írt, n e m egysze rű j o g t e c h n i k a i m e g o l d á s n a k az az oka , hogy az 
A l k o t m á n y b í r ó s á g t ö b b a l k a l o m m a l is ügy d ö n t ö t t , hogy t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á -
r u l é k n a k a b iz tos í tás i e lem m e g l é t é n e k kötelező vol ta m i a t t c s a k szemé lyes közre-
m ű k ö d é s s e l é rdemi , s zo ros k a p c s o l a t o t m u t a t ó ki f izetések e s e t é b e n v a n helye. Az 
ú n . töke jövedelmek, és az ezzel egy tek in te t a lá e ső vagyoni é r t é k ű (pl. f e lhaszná lá s i , 
h a s z n o s í t á s i ) jogok fe jében f izetet t e l l enszo lgá l t a tások e s e t é b e n te l j esen h iányz ik a 
b i z t o s í t á s i jelleg, ezért e j ö v e d e l m e k r e n e m lehe t a l k o t m á n y o s k e r e t e k közöt t j á r u l é k o t 
m e g á l l a p í t a n i . 4 1 
4. Az a l k o t m á n y b í r ó s á g i ú t m u t a t á s o k b ó l nyi lvánvalóvá vált , hogy a f e lhaszná lá s i , 
h a s z n o s í t á s i jogok á t e n g e d é s e , vagy a te l jes j o g á t r u h á z á s f e j ében fizetet t d í jak , és 
n e m u t o l s ó s o r b a n a töke j ö v e d e l m e k n e m t a r t o z h a t n a k a Т В - j á r u l é k o k a l a p j á b a , 
így t ö b b legyet ü tö t t egy c s a p á s r a a jogalkotó , m i k o r bevezet te a s z á z a l é k o s m é r t é k ű 
E h o - t . 4 2 
Az E h o neve k i s sé meg tévesz tő . Nem t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k , h a n e m „szá-
z a l é k o s a n m e g h a t á r o z o t t , a d ó je l legű fizetési kö te leze t t ség ." 4 3 így a z t á n a b iz tos í t á s i 
e l e m meglé té t n e m lehe t s z á m o n kérn i a joga lko tó tó l . Az E h o fe jében n e m j á r 
t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i s z o l g á l t a t á s , 4 4 b e v e z e t é s é n e k célja a szo l ida r i t á s i elv a l a p j á n 
az egészségügyi s z o l g á l t a t á s o k r a j o g o s u l t a k e l l á t á sa i pénzügyi f e d e z e t é n e k b i z tos í t á sa 
é s a z a r á n y o s köz teherv i se lés e lvének é rvényes í tése" . 4 5 
Az alkotói d í jak közül a h o z z á j á r u l á s t e rhe l m i n d e n o lyan , belföldi i l letőségű 
m a g á n s z e m é l y n e k kif izete t t j övede lmet , amelye t az Szja-előleg m e g á l l a p í t á s á n á l fi-
g y e l e m b e kell venni , é s ame ly n e m ta r toz ik a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i s z a b á l y o k szer in t i 
j á r u l é k a l ap j ához . 4 6 Az E h o m é r t é k e az a l a p j á t képező j ö v e d e l e m 11%-a, és az a 
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kifizetőt, f e lhaszná ló t , h a s z n o s í t ó t terheli , t e h á t nem levonn i kell a kifizetett d í jból , 
h a n e m azt az Szja-e lőleg a lap jábó l kell k i számí tani , é s a r r a „rá kell tenni" . 
Az E h o vona tkoz ik t ehá t : 
— a f e l h a s z n á l á s i j ogok á t e n g e d é s e fe jében (a Tbjvr. z a v a r o s , a s zakk i fe j ezéseke t 
a megtévesz tés ig összekeverő m e g f o g a l m a z á s á b a n „a vagyon i j og f e l h a s z n á l á s á n a k 
e l l ené r t ékekén t " ), v a l a m i n t az Sz j t - ben szabályozot t öná l l ó jogdí j igények a l a p j á n 4 8 
a sze rzőknek , ö r ö k ö s e i k n e k , és e l ő a d ó k n a k ( e lőadóművészeknek) fizetett szerzői jog-
d í j ak ra , 
— a szolgálat i és a lka lmazo t t i t a l á l m á n y o k és h a s z n á l a t i m i n t á k fe l t a lá ló inak , 
ipar i m i n t á k é s t opog rá f i ák szerzőinek d í jazás i illetve h a s z n o s í t á s i szerződés a l a p j á n 
fizetett t a l á l m á n y i / s z e r z ő i d í j akra , 
— a m a g á n s z e m é l y s z a b a d a l m a s o k n a k , továbbá h a s z n á l a t i és ipari m i n t a , va-
l amin t topográ f ia o l ta lom j o g o s u l t j a i n a k hasznos í t á s , vagy a vagyoni jogok á t r u h á -
z á s a fe jében fizetet t d í j ak ra , 
— a Ptk 86 . § (3) illetve (4) b e k e z d é s é n e k h a t á l y a a l á eső, kü lön t ö r v é n y b e n 
n e m neves í te t t szel lemi a lkotás , vagy vagyoni é r t é k ű , k ö z k i n c s n e k n e m m i n ő s ü l ő 
m ű s z a k i , gazdaság i , szervezési i smere t (know-how) h a s z n o s í t á s á n a k , vagy te l j es jog-
á t r u h á z á s e s e t é n az „ immater iá l i s" j ó s z á g r a vona tkozó t e l j e s vagyoni jog f e j é b e n a 
j ogosu l t m a g á n s z e m é l y n e k fizetett d í j ra . 
— v a l a m e n n y i eml í te t t a l ko tónak a személyes (alkotó) t evékenység fe jében f ize te t t , 
a nap i 2 2 5 Ft ö s s z e g h a t á r t el n e m érő d í j ra (1. a 2. pon to t ) . 
4. Az Ehotv. n e m c s a k a száza lékos , h a n e m az ú n . t é t e les . 1999-ben havi 3 6 0 0 -
Ft - ra , egy n a p t á r i n a p r a számí tva 120 F t - ra rúgó Eho- ró l is rende lkez ik . 4 9 A t é t e l e s 
Eho n e m ú j j og in t ézmény , azt az 1996. évi LXXXVIII. t ö rvény vezette be.5 U C s a k 
azé r t kell e r re k i t é r n ü n k , mer t egyrészt enyhén szólva é r d e k e s joga lko tás i fejle-
m é n n y e l já r , m á s r é s z t m e g g y ő z ő d é s ü n k szer int j oga lko tó i fe ledékenység m i a t t hi-
b á s a k a té te les Eho m ó d o s u l t szabá lya i . 
Mielőtt r á t é r n é n k az e lemzésre , le kell szögezni, hogy az ipar jogvédelmi, f e n t e b b 
m á r részle tezet t , n e m az alkotói s zemé lyes k ö z r e m ű k ö d é s , h a n e m vagyoni j o g o k 
fe jében fizetett d í j a z á s o k r a a té te les E h o egyál ta lán n e m vonatkoz ik . Nincs o lyan , 
az egészségügyi h o z z á j á r u l á s t mega l apozó törvényi t é n y á l l á s , amely a lá az eml í t e t t 
d í j ak v o n h a t ó k l e n n é n e k . 
A joga lko tá s i fe j l emény c s u p á n anny i , hogy p i l l ana tny i l ag két kü lönböző , a z o n o s 
c ímű törvénnyel t a l á lkozha t a j oga lka lmazó . Az egyik, a k o r á b b i , 1999. j a n u á r 1-től 
m á r n i n c s h a t á l y b a n , de az 1998. d e c e m b e r 31. n a p j á n ha t á lyos r e n d e l k e z é s e k 
szer in t i fizetési köte leze t t séget m é g a ha t á lyon kívül he lyeze t t korábbi Eho tv . r en -
de lkezése inek megfe le lően kell te l jes í teni . 5 1 
A jogalkotói f e l edékenység pedig v é l e m é n y ü n k s z e r i n t a b b a n áll, hogy a t ö rvény 
n e m rende lkez ik a f e lhaszná lá s i s ze r ződésen a lapu ló jogv i szony h o z z á j á r u l á s s z e m -
pon t j ábó l f igyelembe vehe tő i d ő t a r t a m á r ó l . Az Ehotv. 6. §-ból nyilvánvaló, hogy a 
h o z z á j á r u l á s v a l a m i k é p p e n a s zemé lyes m u n k a v é g z é s h e z kapcso lód ik . Ezt b i zony í t j a 
a 6. § (2) és (3) bekezdése , amely felsorol ja azokat a jogv i szonyoka t , ame lyek m e g -
a l a p o z h a t j á k a kifizető E h o fizetési kötelezet tségét . K ü l ö n ö s e n a l á t á m a s z t j a a sze-
mé lyes k ö z r e m ű k ö d é s s e l fenná l ló logikai kapcso la to t a 6. § (3) bekezdés b) p o n t , 
ame ly c s a k s zemé lyes k ö z r e m ű k ö d é s s e l j á r ó tagsági v i szony f enná l l á sa e s e t é r e í r ja 
elő a h o z z á j á r u l á s f izetését . 
A lé te les E h o t ényá l l á sok közöt t szerepel a f e l h a s z n á l á s i sze rződésen a l a p u l ó 
jogviszony is, h a a m a g á n s z e m é l y ebből szá rmazó , Sz ja -e lő leg a lap já t képező jö -
vede lme eléri vagy m e g h a l a d j a a f e n t e b b m á r r é sz le t e sen emlí te t t , egy n a p t á r i n a p r a 
s zámí to t t 2 2 5 F t -o t . 5 2 A b ö k k e n ő c s a k az, hogy a f e l h a s z n á l á s i jogviszony a l a p j á n 
t i p i k u s a n a dí j f e l h a s z n á l á s i jogok á t e n g e d é s e fe jében j á r , é s a jogviszony t ö b b évig 
is fenná l l , sőt b i zonyos e s e t e k b e n h a t á r o z a t l a n időre szerz i meg a f e l h a s z n á l ó a 
f e lha szná l á s i jogot . Ez a h a t á r o z a t l a n idő t u l a j d o n k é p p e n a szerzői m ű v e k r e , illetve 
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e l ő a d á s o k r a vona tkozó t e l j e s védelmi idő, a m e l y szerzői m ü ese t én a sze rző é le tének 
t a r t a m a , és a ha lá lá t köve tő n a p t á r i év első n a p j á t ó l számí to t t h e t v e n év, e lőadás 
e s e t é n pedig ( leegyszerűsítve) az e lőadás t a r t á s a évének végétől s z á m í t o t t 50 év. 5 3 
Ez a n n y i t je lent , hogy a f e l h a s z n á l ó n a k („foglalkoztató") a f e l h a s z n á l á s i jogviszony 
t ö b b é v e s f enná l l á sa a l a t t mindvégig f igyelnie ke l lene a r ra , hogy a f e lha szná l á s i 
j o g o k f e j ében kifizetet t j o g d í j a k egy n a p t á r i n a p r a számí to t t á t l a g a e lér i -e a nap i 
2 2 5 F t -o t . (A m ű f e l h a s z n á l á s több t e r ü l e t é n igen gyakori a szerző bevé te lbő l való 
r é s z e s í t é s e (royalty), illetve Ismétel t f e l h a s z n á l á s ese tén ú j a b b d í j a k j á r n a k . ) Ez a 
f igye lés m á r c sak azé r t i s l ehe te t len , m e r t n e m lehet tudn i , hogy mi lyen időszak 
n a p j a i n a k a számáva l kell e losz tan i a kif izetet t d í ja t . Ha abból i n d u l u n k ki. hogy 
a f e l h a s z n á l á s i jogviszony f e n n á l l á s a a h o z z á j á r u l á s fizetését m e g a l a p o z ó tényál lás , 
a k k o r ha t á rozo t t ideig, pl. 8 évig fennál ló jogv i szony ese tén legalább a z t l ehe t állí tani, 
h o g y a képezendő h á n y a d o s : jogdí j Sz ja -e lö lega lapot képező r é s z e / 8 • 3 6 5 nap , elő-
a d á s e s e t é n pedig jogdí j Sz ja-e lö lega lapot képező r é s z e / 5 0 • 3 6 5 n a p . (Az időszakra 
e s ő szökőéveke t n a g y v o n a l ú a n figyelmen kívül hagy juk . ) így is s z i n t e biz tos , hogy 
az egy n a p r a esö díj s z i n t e s o h a s e m é r n é el a 225-Ft -o t . Még ezt a lega lább a 
s z a b á l y logikáját követő s z á m í t á s t is ö s s z e z a v a r j a , hogy az ö s s z e g h a t á r m e g h a t á -
r o z á s á h o z a lapot j e l en tő m i n i m á l b é r e k összege éven te változik. 
H a a z o n b a n a f e l h a s z n á l á s i jogot a f e l h a s z n á l ó h a t á r o z a t l a n időre sze rez te meg, 
é s a d í j eredet i j ogosu l t t e r m é s z e t e s személy s z e r z ő n e k jár , a k k o r az o s z t á s nevező 
h í j á n n e m végezhető el, m e r t a szerző m é g él. Ha a díj ö r ö k ö s n e k j á r , a s z á m í t á s 
e lvégezhe tő , és a d í ja t a z o n időszak n a p j a i n a k a s zámáva l kell e lo sz t an i , amely a 
f e l h a s z n á l á s i szerződés megkö té sé tő l a szerző h a l á l á t követő he tven év le já r tá ig telik 
el. (így a gyakorla t i lag e lképze lhe tő legkisebb nevező, a n a p o k s z á m a : 7 0 • 365+1, 
h a f e l t e s s z ü k azt az é l e t s z e r ű t l e n esetet , hogy a szerző december 31 - é n f e l h a s z n á l á s i 
j o g o k á t e n g e d é s é r e f e l h a s z n á l á s i sze rződés t kö tö t t , a dí ja t felvette, m a j d m é g a z n a p 
m e g h a l t . ) 
M é g h a elvileg a l k a l m a z n i is kel lene a t é t e l e s E h o szabá lya i t a f e l h a s z n á l á s i 
j o g o k á t e n g e d é s e fe jében f izetet t , és az önál ló szerzői jogdí j igényeken a l a p u l ó jogd í jak 
k i f i z e t é sé r e , a g y a k o r l a t b a n e r r e e lenyészően k e v é s e se tben k e r ü l n e sor . Er re „biz-
t o s í t é k " az előzőekben rész le teze t t s z á m í t á s , v a l a m i n t az, hogy a t é t e l e s Eho több, 
a h o z z á j á r u l á s f izetését m e g a l a p o z ó jogviszony f e n n á l l á s a e se t én is c s a k egy „fog-
l a l k o z t a t á s i " jogviszony a l a p j á n j á r . 5 
A j o g a l k o t ó m i n d e n b i z o n n y a l n e m k íván t a a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k a l a p b a 
n e m t a r t o z ó jogd í jaka t egysze r r e kétféle Eho-va l megterhe ln i . Az e l l e n t m o n d á s t úgy 
l e h e t n e feloldani, h a vagy t ö r v é n y m ó d o s í t á s , v a g y legalább a u t e n t i k u s , az a d ó h a -
t ó s á g o k s z á m á r a kötelező i r á n y m u t a t á s k i m o n d a n á , hogy 
• a z Ehotv . 6 § (3) b e k e z d é s c) p o n t j á b a n m e g h a t á r o z o t t f e l h a s z n á l á s i szerződés 
a l a p j á n fennál ló jogviszony e se t én az Eho a l a p j a m e g á l l a p í t á s a k o r a f e l h a s z n á l á s i 
s z e r z ő d é s szer int i s zemé lyes m u n k a v é g z é s d í j a z á s á t kell f igyelembe v e n n i . 
• A fe lhaszná lá s i j ogv i szony t a r t a m a m e g á l l a p í t á s á n á l f igyelembe v e h e t ő időtar-
t a m a f e lhaszná l á s i s z e r z ő d é s megkö tésé tő l a m ű e l fogadásáig eltel t idő. 
• E l ő a d ó (művész) e s e t é n a f e lhaszná l á s i jogv i szony figyelembe v e h e t ő i d ő t a r t a m a 
a f e l h a s z n á l á s i sze rződés megkö té sé tő l (az e l ő a d á s r a tö r ténő fe lké rés e l fogadásá tó l ) 
az e l ő a d á s t a r t á s a n a p j á i g ál l f enn , a z o n b a n s z e r z ő d é s e n k é n t ( e l őadásonkén t ) leg-
f e l j e b b 7 n a p vehető f igye lembe. 
E g y ilyen i r á n y m u t a t á s — átvéve a Tbj tv megköze l í t é sé t — k o h e r e n c i á t t e r e m t e n e 
a s z e m é l y e s k ö z r e m ű k ö d é s b iz tos í t ás i és szo l ida r i t á s i elven a l apu ló , j á r u l é k jel legű 
k ö z t e r h e i t előíró s zabá lyok közöt t . 
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VI. Befejezés 
R e m é l j ü k , hogy a f en t i g o n d o l a t o k s e g í t h e t n e k a z a l k o t ó k n a k , a szerző i m ü v e k e t , 
e l ő a d á s o k a t f e l h a s z n á l ó , t a l á l m á n y i és l icencia d í j a k a t f izető s z e r v e z e t e k n e k , h o g y 
a s o k s z o r t ú l b o n y o l u l t é s e l l e n t m o n d á s o k t ó l s e m m e n t e s , k ö z t e r h e k e t e lőíró s z a -
b á l y o k a t megfe l e lően é s a j o g s z e r ű s é g ke re te i közö t t a l e g e l ő n y ö s e b b e n a l k a l m a z -
h a s s á k , H a n e t á n a j o g a l k o t ó k h o z is e l j u t n a k a c s u p á n a z a l k a l m a z h a t ó s á g e lő se -
g í t é s é r e é s a sze l lemi a l k o t á s o k é r t é k e s í t é s e s a j á t o s s á g a i n a k s z a k s z e r ű é r v é n y e s í -
t é s é r e i r á n y u l ó , é s a z a d ó . i l letve j á r u l é k b e v é t e l c s ö k k e n é s é t e g y á l t a l á n n e m e r e d -
m é n y e z ő j a v a s l a t o k , a c i k k h o z z á j á r u l h a t a j o g a l k o t á s é s az üz le t i é l e t b e n f o l y t a t o t t 
„ j o g a l k a l m a z á s " k ö z e l í t é s é h e z . 
JEGYZETEK: 
1 Az alábbi cikk a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Szerzői Jogi Szakosztálya ülésén 
1999. január 19-én elhangzott előadás némileg kibővített anyaga. Л cikkben leírtak a szerző személyes 
véleményét tükrözik, azonban az ÁFA tekintetében a I'M és az APEH állásfoglalásain, az egészségügyi 
hozzájárulás (a továbbiakban: Eho) vonatkozásában pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Jogi és Szakigazgatási Főosztálya vezetőjével folytatott szóbeli egyeztetésen alapulnak. 
2 Teljesen egyetértünk ebben Molnár Péterrel (Egy törvénysértés azonosítása. Népszabadság, 1999. 
február 1). aki ezt több éves országgyűlési képviselői és törvényelőkészítői tapasztalata alapján 
állítja. A részletektől való általános, a mindennapi emberekre, az üzleti, a politikai élet és a sajtó 
képviselőire egyaránt jellemző viszolygás egészséges ösztönre vall. hiszen a részletekben — mint 
az köztudott — maga az ördög van elrejtve. Így aztán némi áttétellel könnyedén el lehet jutni ahhoz 
a következtetéshez, hogy a részletek elhessegetése tulajdonképpen a pokoltól való velünk született 
félelemmel azonosítható. Számos, ide nem tartozó forrás szerint ugyanis az ördög állandó lakóhelye, 
vagy legalábbis tartózkodási helye a pokol. A gondolatmenet tehát csak úgy zárható le, hogy po-
kolban a helye annak, akit a részletek érdekelnek. 
2 Itt gondolhatunk elsősorban a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995: XXX11I. tv-nek a 
szolgálati és alkalmazotti találmányra vonatkozó szabályaira, valamint a használati mintaoltalomról 
szóló 1991: XXXVIII. tv-nek az idevágó rendelkezéseire, és hasonlóképpen az ipari mintaoltalomról 
szóló 1978: XXVIU. tvr.-nek. valamint a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának ol-
talmáról szóló 1991: XXXIX. tv-nek a személyes közreműködést egyáltalán nem tárgyaló, csupán 
a jogátruházásról, a hasznosítási szerződésről, valamint a szolgálati. Illetve alkalmazotti találmány, 
minta, topográfia feltalálójának. Illetve szerzőjének díjazásáról szóló szabályaira. Ebből világossá 
válik, hogy az Iparjogvédelem területén tehát egyáltalán nem tipikus az alkotás létrehozására irá 
nyúló, önálló minőségben végzett személyes munkavégzés díjazása. E körben a már megalkotott, 
oltalom tárgyát képező találmány, minta, topográfia tekintetében átruházott jog fejében járó díjazás 
fordul csak elö jellemzően. 
4 Az új Szjt hamarosan a Kormány elé kerülő tervezete, összhangban a szerzői Jogi törvény felül 
vizsgálatáról szóló 1100/1997 (IX. 30.) Korm. határozatban foglalt elvekkel, kivételes esetekben 
lehetővé teszi a szerzői vagyoni jogok átruházását. Az új Szjt hatályba lépése esetén majd az e 
bekezdésbe foglalt állítást ki kell majd bővíteni azzal, hogy a szerzői vagyoni jogok átruházása. 
Illetve törvényi átszállása esetében fizetendő dijak is az itt tárgyalt körbe tartoznak. 
5 Falud! Gábor: A szerzőt Jog átruházhatósága a magyar szerzői jogban (Magyar Jog 1995/3.. 146—156. 
o ). csak a teljesség kedvéért érdemel említést, hogy a szerzői Joggal szomszédos, előadóművészeket, 
hangfelvétel-előállítókat, és rádió-televízió szervezeteket megillető vagyont jogok törvényi tilalom híján 
átruházhatók. Ez még a magánszemély előadóművészek vagyoni jogaira is vonatkozik — az alább 
tárgyalandó, elidegeníthetetlen díjigényeket kivéve. Az ún. szomszédos Jogokra vonatkozó közös 
szabályok között (Szjt 50/1 — 50/K. §) nem találunk ugyanis utalást arra. hogy az előadóművészi 
jogokra alkalmazni kellene a szerzői jogátruházást tartalmilag megtiltó Szjt 13. §-t. 
6 Л többször, legutóbb az 1998:XC. tv.-nyel módosított 1992:LXXIV. tv. az általános forgalmi adóról. 
Ennek 4. §-a tárgyalja az adóalanyiság fogalmái 
7 Az 1993/63. APEH iránymutatás 
8 Az ÁFA-törvény 3. § és 8. § (2) bekezdés a) pontja 
9 ÁFA-törvény 8 § (5) bekezdés 
10 Szjt 50/C §: előadóművészi díjigény a kereskedelmi célból forgalomba hozott hangfelvételek sugár-
zása. és egyéb nyilvánossághoz közvetítése esetén; Szjt 50/G. §: rádió- és televizlóműsorok egyidejű 
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továbbközvetítése esetén a szerzőket és az előadóművészeket megillető díj: Szjt 50 / J . §: a müvek 
magáncélú másolása fejében a szerzőknek, egyéb szerzői jogosultaknak, az előadóművészeknek és 
a hangfelvétel-előállítóknak járó díj; Szjt 46/A. §, és 54/A. §: a képző-és iparművészeti alkotóknak 
müveik kereskedelmi forgalomban történő értékesítése után járó díj. illetve járulék. 
11 ÁFA-törvény 5. § (1) bekezdés 
12 PM Forgalmiadó Főosztály. Ikt.sz. 527/98. (egy szerzői jogutód kérésére kibocsátott állásfoglalásról 
van szó) Több olvasás után sem lehet kihámozni a rendszeresség és az üzletszerűség közötti kü-
lönbség lényegadó ismérveit. 
13 A szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelettel módosított 
146/1996.(IX. 19.) Korm.r. (a továbbiakban: K|kr.)l. § (3) bekezdés. 6.. 8. §. különösen a (2) bekezdése, 
valamint 5/1997.(11.12.) MkM.r. melléklet 7. ponthoz fűzött kitöltési útmutató 7.1. pontja 
14 Kjkr 6. és 8. § 
15 Kjkr 2. § (1) bekezdés 
16 Az 1989:11.tv.2. § (3) bekezdése alapján társadalmi szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenység végzése céljából nem hozható létre (BH1997/311. BH1995/730. BH1993/390.). 
17 ÁFA tv. 30. § (2) és (3) bekezdés 
18 Az örökösökre az FA mentességet az 1998. évi LXIV. törvény 5. § terjesztette ki nem utolsósorban 
a szerzői érdekképviselet körében lobbizó Artlsjus kezdeményezésére. 
19 A tárgyi mentességről az ÁFA tv. 30. § (1) bekezdése, és 2. melléklete, az alanyi mentességről az 
ÁFA tv. 49. § szól. 
20 Az ÁFA tv. 43. § (1) bekezdése alapján az adóalany köteles az általa teljesített termékértékesítésről 
és szolgáltatásnyújtásról vagy számlát; vagy pedig készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel 
történő fizetés esetén pedig kérésre, egyszerűsített számlát kibocsátani. 
21 ÁFA tv. 44. § (3) bekezdés 
22 Az ÁFA tv. 13. § szerint mind a számla, mind az egyszerűsített számla kötelező tartalmi kelléke 
az adószám; 16. §: számla: az az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat, lunely legalább a 
következő adatokat tartalmazza:.b) a számla kibocsátójának neve. címe és adóigazgatási azonosító 
száma: 17. § egyszerűsített számla: az az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat, amely 
legalább a következő adatokat tartalmazza: b) a számla kibocsátójának neve. címe és adóigazgatási 
azonosító száma. 
2 3 Az adózás rendjéről szóló, többször módosított 1990:XCI.tv. 11. § (1) bekezdés 
24 Az ún. 2., 1967. április 11-i EK ÁFA Irányelv F függeléke 2. pontja alapján a tagállamok fenn-
tarthatják azt a gyakorlatukat amely szerint mentesítik a szerzők, egyéb alkotók, előadóművészek, 
ügyvédek és egyéb szabadfoglalkozások művelői által nyújtott szolgáltatások nyújtását az ÁFA alól. 
amennyiben e szolgáltatások nem tartoznak az Irányelv В mellékletében felsorolt szolgáltatások 
közé. (A felsorolás kifejezetten gazdasági jellegű tevékenységeket, szolgáltatások nyújtását tartal-
mazza. Ennek alapján fenntartható a magánszemély alkotók ÁFA-mentessége). 
2 5 Az ENSZ 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 27. cikke 
26 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról rendelkező 1998. évi LXV. 
törvény 7. §. A rendelkezés indokolása szerint: ,A piacgazdaságban kibontakozó, rohamosan bővülő 
jogi-gazdasági formulák szükségessé teszik az adójogi következmények egyértelműsítése érdekében 
ezek megjelenését az adójogszabályokban. A törvény megerősíti, hogy különböző jogok alapítása, 
átengedése ellenében kapott jövedelmek után az összevont adóalap részeként kell adózni. Külön 
is rendelkezik a törvény a különböző (vezetői-munkavállalói) érdekeltségi rendszerek keretében meg-
szerzett jövedelmek adózásáról. Ez utóbbi esetben a törvény megerősíti azt. hogy a jövedelem akkor 
keletkezik, amikor a magánszemély az értékpapír szokásos piaci értékénél kedvezőbb áron történő 
jegyzési, vételi jogának gyakorlásával él." 
27 A többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (Szja-törvény) a személyi jövedelemadóról 116. § 
(1) bekezdés első mondat: Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként 
a magánszemély bevételhez jut. és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység 
körébe. 
28 Szja-lörvény 39. § (2) Az összevont adóalap adóját csökkenti a szellemi tevékenységet folytató 
magánszemély e tevékenységből származó jövedelmének 25 százaléka, de legfeljebb 50 ezer forint. 
29 Szja-törvény 39. § (2) bekezdés, második mondat. 
30 Szja-törvény hivatkozott rendelkezéséhez fűzött indokolás. Kerszöv Complex CD Jogtár. Indokolások 
adatbázis 
31 1998/23. APEI I iránymutatás, amelynek címe: A szellemi tevékenység megítélése a személyi jöve-
delemadó és a társadalombiztosítás összefüggésében (Szja tv. 39. §, Tbj tv. 5. ) Az állásfoglalás 
kimondja: .A magánszemély jövedelmeinek adókötelezettségét az Szja-törvény, a tb-járulék alapját 
a Tbj-törvény határozza meg. Az Szja-törvény nem nevesíti a felhasználási szerződés alapján ke-
letkezett jövedelmet és azon belül nem különbözteti meg a személyes munkavégzés és a vagyoni 
jog ellenértékét. A Tbj-törvényben alkalmazott különbségtétel nem hat ki sem a Szja. tv. 39. § (2) 
bekezdésében foglaltakra, sem általában az önálló tevékenységből (ahová a szellemi tevékenység is 
tartozik) származó jövedelem fogalmára és adózási szabályozásra. Mindezek alapján az Szja-köte-
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lezcttscg (és az adókedvezmény) szempontjából nincs Jelentősége a felhasználási szerződésben rög-
zített elkülönítésnek. Ha a magánszemély eredeti Jogosultként olyan önálló, de nem egyéni vállalkozói 
tevékenységből származó jövedelmet ér el. amelynek eredményeként szerzői jogi védelem alá tartozó 
alkotás jön létre, akkor az a tevékenység .szelleminek" minősül, a Jövedelem pedig ebből származónak 
számit, akár. ha a szorosan vett tevékenység ellenértékeként nevesítve, akár. ha a megvalósult 
alkotáshoz füzödó vagyoni jogok ellenértékeként fizetik ki számára (PM Jövedelemadók főosztálya 
868/1998. — APEH Adónemek főosztálya Anf 29/1998.: AEÉ 1998/4.). 
32 A használati minta oltalmáról szóló 1991:XXXVIII.tv.. a mikroelektronikai félvezető termékek to-
pográfiájának oltalmáról szóló 1991:XXXIX.tv., az ipari minták oltalmáról szóló 1978:28.tvr A 
megadott sorrend szerint a releváns rendelkezések a következők. Használati minta: 6. § A minta 
feltalálója az. aki a mintát megalkotta. 7. §. (1) A mintaoltalom a feltalálót vagy jogutódját illeti 
meg. ...9. §. A minta feltalálójának személyhez fűződő jogaira, a mintaoltalmi igényre és a szolgálati 
mintára egyebekben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvénynek (a továbbiakban: sza-
badalmi törvény) és végrehajtási rendeletének a feltaláló személyhez fűződő jogaira, a szabadalmi 
igényre és a szolgálati találmányra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Félvezető 
topográfia: 2. § (1) A topográfia szerzője az. aki azt megalkotta.(2) Az oltalom a szerzőt vagy jogutódját 
illeti meg. 4. § (1) Ha a szerzőnek munkaviszonyból vagy más jogszabályból folyó kötelessége, hogy 
a topográfiát megalkossa (szolgálati topográfia), az oltalom a munkáltatót vagy más jogviszony 
alapján jogosultat illeti meg. (2) A szolgálati topográfia szerzőjét díjazás illeti meg. 5. § A topográfia 
szerzőjének személyhez fűződő jogaira, az oltalmi igényre, a szolgálati topográfiára egyebekben a 
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvénynek (a továbbiakban: szabadalmi törvény) és vég-
rehajtási rendeletének a felt;üáló személyhez füzödó Jogaira, a szabadalmi igényre és a szolgálati 
találmányra vonatkozó szabályalt kell megfelelően alkalmazni. Ipari minta: 2. § (1) Л minta szerzője 
az. akt a mintát megalkotta. Amig jogerős bírósági Ítélet mást nem állapit meg. azt a személyt kell 
a minta szerzőjének tekinteni, aki a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott korábbi elsőbbségű 
bejelentésben szerzőként szerepel. (2) A minta szerzőjét megilleti az a jog, hogy a mintaoltalmi 
iratok őt с minőségében feltüntessék. 4. § (1) A mintaoltalom jogosultját a hasznosítás engedélyezése 
esetén licencia dij, átruházás esetén vételár, a szolgálati minta szerzőjét a minta értékesítése esetén 
dijazás Illeti meg a gazdasági eredménnyel arányosan. A mintaoltalom jogosultját megillető licencia 
dij, vételár, továbbá a minta szerzőjének járó díjazás mértékére és egyéb feltételeire a hasznosítóval, 
a Jogszerzővel, illetőleg a munkáltatóval kötött szerződés az Irányadó. 
33 A történeti fejlődés egyik csomópontjára 1.: Faludi Gábor: Társadalombiztosítás és szerzői jog. 
Magyar Tudomány 1997/6. 
34 A társadalombiztosítás ellátásaira es a magánnyugdíjra Jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997:LXXX tv. (Tbjtv.) 5. § (1) bekezdés g) pont. és a végrehajtásáról rendelkező, 
195/1997.(XI.5.) Korm. rendelet (Tbjvr.) 3.. és 4. §. 
35 Tbjtv. 5. § (1) bekezdés g) ponl utolsó fordulata 
36 Tbjvr. 3. § (3) bekezdés 
37 Tbjvr. 4. § (4) bekezdés. Álláspontunk szerint a biztosítási időszak Ilyen meghatározása indokolatlan, 
és aránytalan. Nem számol azzal, hogy nem csak csekély felkészülést igénylő, a felkérés után rövid 
határidővel megtartandó szakmai előadásokra fizetnek dijakat. Az előadóművészeket gyakran egészen 
hosszú határidővel kérik fel előadások tartására, és a tényleges felkészülés, tehát a „érdemi biztosítási 
időtartam" is jóval hosszabb lehet, mint a 7 nap. Az persze más kérdés, hogy az elöadó(müvész) 
a legtöbb esetben amúgy is más Jogcímen minősül biztosítottnak, tehát nem az előadói, „halmozott" 
biztositotti minőségükben igényel társadalombiztosítási ellátást. 
38 Tbjtv. 5. § (1) bekezdés g) pont 
39 E cikknek nem témája, de komoly fenntartásokat ébresztenek a vizsgált díjazásokhoz kapcsolódó 
nyilvántartási szabályok. A díjat fizető ugyanis tb szempontból foglalkoztatónak, a díj cimzettje 
pedig személyesen munkát végző „foglalkoztatottnak" minősül ( Tbjvr 3. § (1) bekezdés). Ebből a 
kifizetőre olyan egyéni nyilvántartási kötelezettség hárul (Tbjvr. 86. § (1) bekezdés, 87. § (1) bekezdés 
a) pont), amely gyakorlatilag megegyezik a munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségekkel. Ez 
azért életszerűden, mert a járulék szabályok hatálya alá eső, a mü. találmány, minta, topográfia 
elkészítésével, az előadás megtartásával kapcsolatos jogviszony távolról sem tartós. Eseti, alkalmi 
jellegű. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy a „foglalkoztató" magánszemély is lehet (pl. családi ház 
építészeti tervét, vagy valamely családi ünnepre előadást megrendelő személy), akkor különösképpen 
ellentmondásokkal terhesnek tűnik a jogi megoldás. 
40 Tbjvr. 4. § (1) bekezdés, és (2) bekezdés első két mondata 
41 A legplasztikusabban ezt az elvet a 35/1997.(VI. 11.) AB határozat fejti ki az osztalékra kivetni 
szándékozott Járulék-szabály alkotmányossága kapcsán: „a tőke hozadéka nem hozható a társada-
lombiztosítással összefügésbe". Korábban az Alkotmánybíróság kifejtette álláspontját részben még 
a régi, 1975-ból származó társadalombiztosítási Jogszabályokról. Később az ún. gazdasági stabili-
zációs törvény csomag (Bokros-csomag) járulékalap-bővítési megoldásait nyilvánította részben al-
kotmányellenesnek. A ma hatályos szabályozást megelőzően utoljára pedig a Bokros-csomagot 
„visszautasító" alkotmánybírósági döntés nyomán született diszkriminatív, nem egyértelmű, a ki-
vételeket a Jogalkalmazó számára érthetetlen és ellentmondásos módon megfogalmazó szolgálati 
Idő és nyugdíjbiztosítási járulék megállapító szabályt helyezte hatályon kívül a testület, és szabott 
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határidőt 1997. december 13-ig alkotmányos szabály megalkotására. így jutunk el a ma is hatályos 
járulékszabályokig. 
42 Az 1998:XCI. tv.-nyel módosított 1998:LXV1. tv. (Ehotv.) 1—5. §. 
43 Ehotv. 1. § (2) bekezdés. 
44 A 37/1997. (VI. 11.) AB határozat még az Ehotv jogelődjéről" megállapította, hogy az 1996. évi 
LXXXVIII. törvénnyel bevezetett egészségügyi hozzájárulás a társadalombiztosítási jogviszonyon kívül 
eső. olyan adó jellegű fizetési kötelezettség, amely nem érinli az egészségügyi szolgáltatások igény-
bevételére irányuló jogosultságot. 
45 Ehotv. preambuluma 
46 Ehotv. 2. § és 3. § a) pont. 
47 Tbjvr.3. § utolsó mondat. 
48 L. a 10. sz. jegyzetet 
49 Ehotv. 6—9. §. 
50 L. a 47. sz. jegyzetet 
51 Ehotv 12. § (1) bekezdés 
52 Ehotv 6. § (3) bekezdés c) és (6) bekezdés 
53 Szjt 15. g és 50/K. § b) pont A határozatlan Időtartamra példa lehet a zeneműkiadói jog. vagy az 
ipar formatervezési alkotásokra szerezhető felhasználási jog. a határozott időtartamra pedig a leg-
feljebb 8 éves könyvkiadási jog. 
54 Ehotv 6. § (1) bekezdés első mondat. 7. § (2) és (3) bekezdés. 
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Horváth Gyula 
Kutatás, felsőoktatás és regionális 
átalakulás 
Az innováció szerepe a regionális fejlődésben 
A posz t i ndusz t r i á l i s k o r s z a k b a n a s z e r k e z e t á t a l a k í t á s i p r o g r a m o k s ike ré t á l t a l á -
b a n h á r o m tényező befo lyásol ja (Janssen—Hoogstraten, 1989): 
1) A régió vagy vá ros b e k a p c s o l ó d á s a a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s b a , a kü l fö ld i 
tőke je lenlé te , a megte lepü l t nemze tköz i vá l la la tok é s i n t é z m é n y e k s z á m a , 
t e v é k e n y s é g ü k f o r m á j a : 
2) A té r ség közlekedés i i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k fej le t tsége, a p i acok gyors e l é r é séhez 
s z ü k s é g e s k o m b i n á l t szál l í tás i m ó d o k j e len lé te : 
3) A K+F és a k u l t u r á l i s f u n k c i ó k köre, a g a z d a s á g i á g a z a t o k k a l való k a p c s o l a t o k 
i n t é z m é n y e s ü l t fo rmái . A kompe tenc ia , a k o m m u n i k á c i ó , a k u l t ú r a és a k re -
a t iv i tás fogalmai köré (a 4K) c s o p o r t o s í t h a t ó k a s ike re s régiók f e j l ődésének 
ha j tóe rő i . 
A h u m á n e r ő f o r r á s o k minőségé t t ek in tve az E u r ó p a i Unió t agországa i közö t t 
j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k f igyelhetők meg. N é m e t o r s z á g b a n a 2 5 — 6 4 év között i n é p e s s é g 
2 3 % - á n a k , G ö r ö g o r s z á g b a n 2 0 % - á n a k , N a g y - B r i t a n n i á b a n 1 8 % - á n a k . S p a n y o l -
o r s z á g b a n 13%-ának , Po r tugá l i ában 10%-ának , O l a s z o r s z á g b a n pedig 8 % - á n a k v a n 
egyetemi végzet tsége (az E u r ó p a i Unió á t l aga 1991 -ben 18% volt). Az Unió n é p e s -
s é g é n e k e g y h a r m a d á t ki tevő e l m a r a d o t t t é r s é g e k b e n az egye temet végzet tek a r á n y a 
c s a k 12% (Compet i t i veness and Cohesion. 1994). 
A g a z d a s á g i fe j lődés te rü le t i k ü l ö n b s é g e i n e k f o n t o s m e g n y i l v á n u l á s a a t e r m e l é -
k e n y s é g és a v e r s e n y k é p e s s é g el térő jellege. A v e r s e n y k é p e s s é g e t befolyásoló t é n y e z ő k 
s o r á b a n — m i n t l á t h a t t u k — m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g e van az innova t ív k a p a c i t á s o k 
m i n ő s é g é n e k . Az E u r ó p a i Unió t a g o r s z á g a i n a k K+F m u t a t ó i a kval i f ikál t h u m á n 
e r ő f o r r á s o k h o z h a s o n l ó k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t n a k (1. táblázat). A K+F reg ioná l i s 
sze rkeze te m i n d e u r ó p a i m é r e t e k b e n , m i n d az egyes o r s zágokon be lü l n a g y f o k ú 
egyene t l ensége t m u t a t . E u r ó p a innovációs m a g t e r ü l e t é r e , a tíz „ innovációs sz igetre" 
(1. ábra) ö s s z p o n t o s u l a n y u g a t - e u r ó p a i K+F r á f o r d í t á s o k h á r o m n e g y e d e , a per i -
f é r i k u s régiók r é szesedése 5—8%-ra tehe tő . A kevésbé fejlett t a g á l l a m o k b a n a főváro-
sok egyér t e lmű tú l sú lya f igyelhető meg. P o r t u g á l i á b a n L i s szabon r é s z e s e d é s e eléri 
a 90%-o t , G ö r ö g o r s z á g b a n Athén h a s z n á l j a fel a köl tségvetés i r á f o r d í t á s o k 7 0 % - á t . 
Í r o r s z á g b a n a dubl in i régió van d o m i n á n s poz íc ióban (67%), S p a n y o l o r s z á g b a n a 
n é p e s s é g 6 0 % - á t r ep rezen tá ló fejletlen t é r s é g e k b e n a k u t a t á s i k a p a c i t á s o k n a k c s a k 
egynegyede t a l á lha tó . 
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A K+Ffonlosahh adatai a: Európai Unió tagországaiban, 1993 1. UÍblázal 
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Bruttó K+F ráfordítás 
A GDP %-ában 1,7 1.5 2,2 2,4 0.5 2,1 0.9 2,8 1,4 0,5 0,9 2,0 1,5 3.2 2.2 
EUR!2= I00 85 77 111 121 24 103 46 141 69 25 44 100 75 160 110 
Üzleti K+F ráfordítás 
A GDP %-ában 1,2 0,9 1.5 1.5 0,1 1,1 0.6 2.0 0,8 0.1 0,5 1.3 0.8 2,2 1,4 
EUR 12= 100 95 65 113 114 8 85 42 155 59 9 40 100 61 169 108 
Az üzleti ráfordítás teljes 
ráfordításon belüli aránya, % 73 57 67 61 22 56 61 72 56 25 60 65 53 69 64 
A K+F foglalkoztatottak az összes 
foglalkoztatott %-ában 1,4 1.4 1.3 1.4 0.8 1.3 0.8 1,7 0.8 0.4 0.8 
/•„mis Research лиг] Iк",elopmenl 19% Kulnnhözn oldalak alapúm я szervei s/ámitásai 
1. ábra 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s m u l t i p l i k a t í v h a t á s a i t a k a d a l y t a l a n u l t ü v á b h í t a n i k é p e s k e d -
vező k ö r n y e z e t m a m é g e l s ő s o r b a n E u r ó p a m a g r é g i ó i b a n t a l á l h a t ó . A fej le t len r é g i ó k n a k 
k e t t ő s p r o b l é m á v a l kell m e g k ü z d e n i ü k . E g y r é s z t f e j l e sz t en iük kell f o g a d ó k é s z s é g ü k e t 
a k ü l s ő i n n o v á c i ó k a d a p t á l á s a é r d e k é b e n . M á s r é s z t , mivel a k e v é s b é fej let t r é g i ó k b a n 
a t e r m e l é s szervezet i r e n d s z e r é b e n a k i s é s k ö z e p e s m é r e t ű vá l l a lkozások d o m i n á l n a k , 
a g a z d a s á g b a n t ú l s ú l y b a n v a n n a k a h a g y o m á n y o s ágaza tok , az üzlet i s z o l g á l t a t á s o k 
is fe j le t lenek, az i n n o v á c i ó k t r a n s z f o r m á c i ó j á b a n é s e l t e r j e s z t é s é b e n az e g y e t e m e k n e k 
k i e m e l k e d ő s z e r e p ü k v a n . 
A n y u g a t - e u r ó p a i r e g i o n á l i s f e j l ő d é s b e n 
m i n d a t e c h n o l ó g i a v á l t o z á s , m i n d p e d i g a 
f e j l e t l en p e r i f é r i á k t e c h n o l ó g i a i s z í n v o n a l á -
n a k . a t e r m e l é s i , üz le t i é s i n f o r m á c i ó s h á t -
t é r á g a z a t o k f e j l e s z t é s é n e k m e g h a t á r o z ó j e -
l e n t ő s é g e vol t a z u t ó b b i m á s f é l é v t i z e d b e n . 
E z e k a f e l a d a t o k egy ré sz t p r i o r i t á s t k a p t a k 
a n e m z e t i r e g i o n á l i s p r o g r a m o k b a n , m á s -
r é s z t ped ig az E u r ó p a i Un ió i s f o n t o s ko-
h é z i ó t e rő s í t ő c é l p r o g r a m j á v á n y i l v á n í t o t t a 
a z e l m a r a d o t t é s d e p r e s s z i ó s t é r s é g e k in-
n o v á c i ó s p o t e n c i á l j á n a k fe j l e sz té sé t . 
A S t r u k t u r á l i s A l a p o k és a Közösség i 
K e z d e m é n y e z é s e k k é t f o n t o s p r o g r a m j a a 
technológiai változás előkészítésére és fi-
nanszírozására jött l é t r e (Quince , 1992) . A 
STRIDE p r o g r a m (Sc ience a n d T e c h n o l o g y 
fo r Reg iona l I n n o v a t i o n s a n d D e v e l o p m e n t 
in E u r o p e ) a r e g i o n á l i s K+F fe j l e sz t é sé t , a 
SPRINT p r o g r a m ( E u r o p e a n C o m m u n i t y 
S t r a t e g i c P r o g r a m m e for I n n o v a t i o n a n d 
T e c h n o l o g y T r a n s f e r ) ped ig a t e c h n o l ó g i a i 
t r a n s z f e r - r e n d s z e r e k é s h á l ó z a t o k k i a l a k í -
t á s á t t á m o g a t j a . 
Nyugat-Európa innovációs magtérségei 
Forrás: Competitiveness and Cohesion. 1994. p. 
100 alapján a szerző szerkesztése 
A STRIDE a lapfi lozófiája a r r a épül . hogy: 
- az e lmarado t t per i fér iákon a f e n n t a r t h a t ó fe j lődés a technológiai képességek gyökeres 
megvá l toz ta tásáva l képze lhe tő c sak el. 
- a regionál is t á m o g a t á s o k korább i fo rmái n e m mérséke l t ék a c e n t r u m - és a pe r i f é r ikus 
t é r ségek közötti gazdaság i kü lönbségeke t . Az egymás tó l elszigetelt p ro jek tek helyet t olyan 
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k o h e r e n s p rog ramokra van szükség , amelyek a regionális a lu l fe j le t t ség kiváltó okai t s zün -
tetik meg, 
- a technológiai rés a kü lönböző fej le t tségű térségek között a gazdaság i é s életszín-
vonalbeli d i f fe renc iáknál sokkal nagyobb . 
- a szegényebb régiókban azokat a képességeke t kell e rő te l j e sen fejleszteni, amelyek 
a függőség és k iszolgál ta tot tság j e l e n t ő s mérsék lődésé t e r edményezhe t ik . 
A SPRINT p rogram az innovác ióba rá t gazdasági környezet m e g t e r e m t é s é t , a t echno-
lógiai közvetítő hálózatok regionál is k iépí tését célozta meg az a lábbi s t ra tégia i i rányvo-
n a l a k m e n t é n : 
- Az innovác ió t ámoga tá s eu rópa i h á l ó z a t á n a k kiépítése: 
- Az ú j technológiák és m ű s z a k i megoldások e l ter jesz tése a közösség vál lalatai között , 
a vál la la tok a k u t a t ó és technológiai szervezetek és a b e r u h á z ó k nemzetközi e g y ü t t m ű -
ködésé t lehetővé téve: 
- Az innovációs fo lyamat fon tosságá t bizonyító e r edmények széles k ö r ű regionál is 
ter í tése, in fo rmác iós központok megszervezése . 
Az i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j u k a t m á r k o r á b b a n d e c e n t r a l i z á l t o r s z á g o k (Dán ia . Hol-
l a n d i a , O l a s z o r s z á g , N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g ) t a p a s z t a l a t a i (és a d e c e n t r a l i z á c i ó t 
m e g a l a p o z ó v izsgá la tok) az t b i z o n y í t o t t á k , hogy a K+F t e v é k e n y s é g i n t e n z i t á s a , a 
k i s v á l l a l k o z á s o k f e j l ő d ő k é p e s s é g e é s a z e x p o r t k é p e s s é g k ö z ö t t s z o r o s a k o r r e l á c i ó . 
1 9 8 9 — 1 9 9 3 közö t t a z E u r ó p a i Un ió S t r u k t u r á l i s A l a p j a i n a k 5 % - á t , 3 , 5 mi l l i á rd 
E C U - t f o r d í t o t t a k a K+F s z e k t o r f e j l e sz t é sé r e . A t á m o g a t á s o k f e l h a s z n á l á s á b a n a z o n -
b a n m é g m i n d i g az i p a r o s o d o t t t é r s é g e k j á t s z o t t a k m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t . Az el 
m a r a d o t t t e r ü l e t e k , g y e n g e f o g a d ó k é s z s é g ü k m i a t t a z ö s s z e s t á m o g a t á s n a k c s u p á n 
2 , 7 % - á t t u d t á k K+F-re f o r d í t a n i , h a r m a d a k k o r a a r á n y t , m i n t a z i pa r i l ag h a n y a t l ó 
r ég iók (2. táblázat). Az e l m a r a d o t t t é r s é g e k 1 9 8 9 — 1 9 9 3 k ö z ö t t 4 3 , 8 mi l l i á rd ECU- t , 
a d e p r e s s z i ó s régiók ped ig 6 , 1 mi l l i á rd E C U t á m o g a t á s t k a p t a k . Az e l ő b b i e k b e n a 
K+F t á m o g a t á s é r t é k e 1,2 mi l l i á rd ECU, az u t ó b b i a k b a n p e d i g 0 , 6 mi l l i á rd E C U 
volt . 
A Strukturális Alapokból K+F-re fordított támogatások aránya, 1989—1993, % 
2. táblázat 
Ország Elmaradott Iparilag hanyatló 
régiók 
Belgium 
Dánia 
Egyesült Királyság 
Franciaország 
Görögország 
Hollandia 
Írország 
Luxemburg 
Németország 
Olaszország 
Portugália 
Spanyolország 
Összesen 
2,1 
1,1 
1,0 
13,3 
12,8 
5,3 
10,7 
10,7 
7,9 
4,0 
4,9 
2,4 
2,0 
2,7 
0,0 
14,1 
20,9 
9,7 
9,3 
Forrás: Competitiveness and Cohesion. 1994. p. 103 
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3. táblázat 
A K+F ráfordítások GDP-ből való részesedésének eltérései néhány országban, 1994 
Országos A legalacsonyabb A legmagasabb 
Ország átlag, % részesedésű régió 
megnevezése megnevezése 
Ausztria 1,89 Burgenland 0,33 Bécs 2,74 
Dánia 1,79 Nyugat-Jütland 0,38 Koppenhága 2,92 
Egy. Királyság 2,19 Észak-Írország 0,66 Délkelet 3,19 
Franciaország 2,45 Champagne-Ardenne 0,35 lle-de-France 3,64 
Görögország 0,49 Nyugat-Makedonia 0,04 Attika 0,68 
Németország 2,34 Saarland 0,94 Berlin 3,89 
Portugália 0,63 Algarve 0,17 Lisszabon 0,79 
Spanyolország 0,92 Extremadura 0,32 Madrid 2,07 
Magyarország' 0,62 Dél-Dunántúl 0,19 Közép-Magyaro. 1,01 
995 
Forrás: Research and Development: Annual Statistics. 1996. pp. 353—356: Területi statisztikai évkönyv. 
1997. p. 25.. p. 134. alapján a szerző számításai 
Az E u r ó p a i B i z o t t s á g 1 9 9 6 - b a n k é s z í t e t t j e l e n t é s é b e n (Green Paper on Innovation) 
m e g e r ő s í t e t t e az i n n o v á c i ó s po l i t ika j e l e n t ő s é g é t a t e r ü l e t f e j l e s z t é s b e n : „Az i n n o v á -
c i ó n a k k ü l ö n ö s f o n t o s s á g o t kel l t u l a j d o n í t a n i a z e l m a r a d o t t t é r s é g e k b e n . O l y a n esz-
k ö z n e k kell t e k i n t e n i , a m e l y seg í t ségéve l a f e j l e t l en r ég iók g y o r s a n f e l z á r k ó z h a t n a k 
a k i e m e l k e d ő r é g i ó k h o z . N e m a fe j le t t t é r s é g e k e r e d m é n y e i t kel l m á s o l n i u k , h a n e m 
s a j á t fe l té te le ike t é s a d o t t s á g a i k a t kell a g lobá l i s g a z d a s á g v e r s e n y k i h í v á s a i h o z iga-
z í t a n i u k . A helyi é s a r e g i o n á l i s s z i n t a l e g a l k a l m a s a b b a r r a , h o g y a v á l l a l k o z á s o k 
e g y ü t t m ű k ö d j e n e k , a s z á m u k r a l e g f o n t o s a b b k ü l s ő e r ő f o r r á s - t á m o g a t á s o k a t h a t é -
k o n y a n h a s z n á l j á k fel. E z e n a s z i n t e n é r v é n y e s í t h e t ő k a s z o l i d a r i t á s t e r m é s z e t e s 
f o r m á i , a k o o p e r á c i ó k k ö n n y e n é p í t h e t ő k . A k i s v á l l a l k o z á s o k e z e n a s z i n t e n ösz tö-
n ö z h e t ő k l e g i n k á b b , v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t it t f e j t h e t i k ki a l e g j o b b a n . " 
Az E u r ó p a i Un ió t a g á l l a m a i b a n — n e m z e t i é s k ö z ö s s é g i f o r r á s o k b ó l — a z i n n o -
v á c i ó f e j l e s z t é s e r ő s ö d ő s z e r e p e t j á t s z i k a r e g i o n á l i s v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s á b a n . 
K u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e a n y u g a t - e u r ó p a i rég iók egyre t ö b b e t k ö l t e n e k . A K+F 
r á f o r d í t á s o k r é s z e s e d é s e a r eg ioná l i s G D P - b ő l — a t tó l is f ü g g ő e n , h o g y a s z e k t o r 
m i l y e n he lye t fogla l el a m a k r o g a z d a s á g b a n — á l t a l á b a n 0 , 4 — 3 , 6 % közö t t mozog , 
b á r t ö b b o r s z á g b a n v a n n a k k i f e j e z e t t e n k e d v e z ő t l e n a d o t t s á g ú r ég iók is (3. táblázat). 
Kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás 
Az e u r ó p a i t é r s é g e k f e j l ő d é s é b e n a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i i n n o v á c i ó e lőál l í tá-
s á n a k é s t e r j e s z t é s é n e k l e g f o n t o s a b b i n t é z m é n y e i , a z e g y e t e m e k a k ö z é p k o r ó t a 
m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t j á t s z a n a k . A k o n t i n e n s legelső e g y e t e m e i s z o r o s k a p c s o l a t o t 
é p í t e t t e k ki s z ű k e b b é s t á g a b b r é g i ó j u k szerep lő ive l . A k o r a k e r e s z t é n y ír ko los to -
r o k b a n sze rveze t t „ e g y e t e m e k " vo l t ak a s z i g e t o r s z á g i n n o v á c i ó s k ö z p o n t j a i , ezek dol-
g o z t á k fel az E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő v idéke i rő l g y ű j t ö t t k u l t u r á l i s , t e c h n i k a i é s s z a k m a i 
i n f o r m á c i ó k a t , m a j d h á l ó z a t a i k o n k e r e s z t ü l t o v á b b í t o t t á k a t e r m e l é s s z í n t e r e i r e . A 
II—III. s z á z a d b a n Í r o r s z á g — p e r i f é r i k u s f e k v é s e e l l ené re — e n n e k r é v é n l é n y e g é b e n 
E u r ó p a l e g f o n t o s a b b i n n o v á c i ó s c e n t r u m a volt (Sweeney, 1997) . 
A k ö z é p k o r i e g y e t e m f e j l ö d é s j e l l e m z ő v o n á s a a fö ld ra j z i d e k o n c e n t r á c i ó volt . A 
XII—XIV. s z á z a d b a n a z I tá l ia i - fé lsz ige t k ö z é p s ő t é r s é g e i l e t t e k E u r ó p a n ö v e k e d é s i 
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központ ja i . Az 1400-as évek végén E u r ó p a h a r m i n c egyeteméből t i zenhá rom Kö-
zép-I tá l iában működö t t . Ekkor m á r E u r ó p a nyuga t i felén az egyetem á l t a l á n o s s á 
vált. A XVI. század elején a 70 eu rópa i egyetem a r á n y o s a n oszlott meg a m a i 
Spanyolország , Németország, F ranc iaország és Olaszország között. Az egye temek 
regionál is kapcso la ta i ekkor még lényegében a f inansz í rozás ra kor lá tozódtak . A vá-
rosi pénz tőke á l ta l fenntar to t t in tézmények mindeneke lő t t a h u m a n i s t a k u l t ú r a 
rég ióha tá rokon túli t e r jesz tésében vállal tak kiemelkedő fe lada toka t . A g a z d a s á g g a l 
kapcso la t a ik még esetlegesek voltak, b á r pé ldául a n y o m d a i p a r fe j lődésében a n é m e t 
egyetemek n e m e lhanyagolha tó szerephez j u t o t t a k . 
A XVIII—XIX. s z á z a d b a n a központos í tó á l lamok c é l t u d a t o s a n — f inansz í rozássa l , 
a lapí tói és kinevezési jogok gyakor lásával — igyekeztek kivonni az egye temeket a 
regionál is ha t a lom befolyása alól. A porosz és a f r anc ia ok t a t á sügy e tö rekvéseke t 
meg t u d t a valósí tani , Svá jcban a z o n b a n a mai napig n e m s ikerül t föderál is i r á n y í t á s ú 
egyetemet létesí teni . Sőt az u n i t á r i u s be r endezkedésű , central izál t Nagy-Bri-
t a n n i á b a n a t radic ionál is ál lami—egyetemi el lentétek miat t a regionális be fo lyás 
erös m a r a d t . Kivételes ese tekben egy-egy egyetem ki t u d t a vonni magá t a c e n t r a -
lizáció alól. Hollandia 1802. évi f r anc ia annex ió ja u t á n a Groningeni Egyetem az 
északi régió földrajzi elszigeteltsége révén m a r a d h a t o t t fenn , miközben a leg több 
hol land egyetemet bezár ták vagy a l a c s o n y a b b ok ta tás i i n t ézménnyé szervezték á t 
(Florax. 1992). 
A földrajzi decentral izáció és a regionális szerepkör felér tékelődése másfé l száz 
évvel később ú j r a az európai egyetemi fejlődés egyik fő mozga tórugója lett, t e r m é -
sze tesen időközben mind az egyetemek t á r s ada lmi funkciói , mind pedig az őke t 
körülvevő gazdaság i és politikai környezet is te l jesen á t a l aku l t . 
A II. v i lágháború u t á n Eu rópa fe lsőokta tás i in t ézményrendsze ré t erös cen t ra l i -
záció je l lemezte . Egyrészt az o k t a t á s és a k u t a t á s viszonylag kevés s z á m ú in téz-
m é n y b e koncent rá lódot t , az egyetemeket a központ i k o r m á n y z a t o k közvetlen esz-
közökkel i rányí to t ták , más rész t az egyetemek szinte va l amenny i o r szágban a leg-
fej let tebb nagyváros i közpon tokban helyezkedtek el. sőt egy-egy város , l eg többször 
a főváros megha t á rozó pozíciókkal rendelkezet t . 
Az 50-es évtized a f e l sőok ta tásban az extenzív fejlődés időszaka volt. Az e l i tképzés t 
a t á r s a d a l o m és a gazdaság szükséglete i t kielégítő tömegképzés vál tot ta fel. 1960 
és 1970 között a felsőfokú hal lgatók l é t száma E u r ó p á b a n 1.8 millióról 4 ,8 mil l ióra 
nőt t . Ötszörösére emelkedet t a norvég, négyszeresére a brit . az olasz és a svéd 
hal lgatói lé tszám. Az európai r a n g s o r b a n á t rendeződö t t a vezető országok s o r r e n d j e 
is (4. táblázat). 
4. táblázat 
A legfejlettebb felsőoktatással rendelkező tíz ország sorrendje, 1960—1990 
I960 I97II 1990 
Sor- Hallgató/ Sor- Hallgató/ Sor- Hallgató/ 
rend Ország százezer rend Ország százezer rend Ország százezer 
lakos lakos lakos 
1 Hollandia 923 1. Hollandia 1774 1. Finnország 3134 
2. Jugoszlávia 767 2. Svédország 1756 2 Norvégia 2858 
1 Csehszlovákia 675 3. Franciaország 1581 3. NSZK 2843 
4 Dánia 618 4 Dánia 1542 4 Franciaország 2842 
5. Franciaország 595 5. Finnország 1298 5. Hollandia 2819 
6. Belgium 568 6. Belgium 1296 6. Spanyolország 2655 
7 Finnország 532 7. Norvégia 1291 7. Ausztria 2638 
8 NSZK 499 8. Olaszország 1283 8. Belgium 26(14 
9 Svédország 493 9. Jugoszlávia 1282 9. Dánia 2466 
10 Írország 439 10. Lengyelország 1218 Hl. Olaszország 2379 
tarrá*: 11NF.SCO Slutistica! Yearbook 1967. 1980, 1991. Ktllflnhoz« oldaluk alapján и nacrai számításai. 
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Az 1960-a s évek e le jén megindu l t d e c e n t r a l i z á c i ó s fo lyama tok n y o m á n diverzi-
f iká lódo t t a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményrendsze r , t ö b b o r s z á g b a n m e g s z ű n t az egye t emek 
m o n o p ó l i u m a , s z a k f ő i s k o l á k szerveződtek, n ő t t az egyes i n t é z m é n y e k öná l ló sága , 
é s a f e l s ő o k t a t á s t é r b e n is k i t e r j ed tebbé vá l t . 
A f u n k c i o n á l i s decen t r a l i zác ió n e m c s u p á n ú j i n t ézmények m e g t e r e m t é s é t (ál-
t a l á n o s fő i sko láka t N é m e t o r s z á g b a n , m ű s z a k i fő i sko láka t N a g y - B r i t a n n i á b a n , főis-
k o l á k a t Ho l l and i ában , reg ioná l i s m ű s z a k i f ő i s k o l á k a t Í r o r s z á g b a n stb.) j e l en t e t t e , 
h a n e m a szé t ap rózo t t f e l s ő o k t a t á s szervezeti ú j r a r e n d e z é s é t is. a m é r e t g a z d a s á g o s s á g 
s z e m p o n t j a i a l a p j á n . S v é d o r s z á g b a n a 100 k i s m é r e t ű főiskolát 3 3 ú j egységbe szer-
vez ték , az ú j o n n a n a l a k u l t 3 8 5 hol land fő i sko lá t is rövid idö a l a t t 8 5 i n t é z m é n y b e 
v o n t á k össze (Neave . 1979). 
Az egyetemi h á l ó z a t u g y a n a k k o r k ibővül t . Az ú j egye temek a l a p í t á s á b a n m i n -
d e n ü t t a regionál is g a z d a s á g fe j lesz tésének igénye j á t s z o t t a a m e g h a t á r o z ó sze repe t . 
Az 1961 -ben a l aku l t Bri t Fe l sőok ta tás i B izo t t s ág á l t a l kidolgozott fe j lesztési koncepc ió 
a ha l lga tó i l é t szám növe lé sé t é s a terüle t i k ü l ö n b s é g e k m é r s é k l é s é t t e k i n t e t t e a ké t 
a l a p v e t ő p r i o r i t á s n a k . A 6 0 - a s évt izedben 2 2 ú j egyetem a l aku l t , t öbbny i r e k o r á b b i 
f ő i s k o l á k ö s s z e v o n á s á b ó l , az ország észak i t e r ü l e t e i n é s r u r á l i s t é r s é g e k b e n . Az 
ú j o n n a n a l a k u l t e g y e t e m e k e n t a n u l m a a br i t f e l sőfokú ha l lga tók e g y h a r m a d a (Com-
monwealth University Yearbook. 1992). 
A n é m e t szövetségi g y ű l é s 1970-ben t ö r v é n y t fogadot t el a f e l sőok ta t á s i h á l ó z a t 
fe j lesz tésérő l . A tö rvény egyetemfe j lesz tés re ú j r ég ióka t jelölt ki, a t r ad i c ioná l i s tör -
t é n e l m i egyetemi k ö z p o n t o k b a n je len tős b ő v í t é s e k e t n e m kezdeményeze t t . A telepí-
t é s e k b e n a regionális fe j lesztés szempont ja i k e r ü l t e k előtérbe, a szerkezet i v á l s á g b a 
j u t o t t R u h r - v i d é k é s a r u r á l i s Ba jorország j u t o t t több ú j f e l sőok ta t á s i i n t é z é n y h e z 
(Lömker, 1986). 
S v é d o r s z á g b a n a 6 0 - a s évekig az e g y e t e m e k öt déli v á r o s r a k o n c e n t r á l ó d t a k . Az 
é s z a k i t é r ségek fe j l e sz té sé re kidolgozott r eg ioná l i s koncepc ió a 6 0 - a s évek végén 
k e z d e m é n y e z t e az U p p s a l a i é s az Umeâi Egye tem m e g a l a p í t á s á t . 1971 -ben sze rvez ték 
m e g az első északi e g y e t e m e t Lu leában . A s v é d fe l sőok ta tás i há lóza t bőv í t é sében a 
r eg ioná l i s s z e m p o n t o k n a k volt p r io r i t á suk . Az ú j egye temek é s fő i sko lák képzés i 
s z e r k e z e t é t a reg ioná l i s g a z d a s á g o k s z ü k s é g l e t e i h e z igazí to t ták . E l ő n y b e n ré-
s z e s í t e t t é k a m ű s z a k i , a közgazdaság i , a köz igazga tás i s z a k o k szervezésé t . A m ű s z a k i 
k a r o k é s főiskolák reg ioná l i s innovációs c e n t r u m f u n k c i ó k a t k a p t a k , szoros k a p -
c s o l a t o k a t ép í te t tek ki a regionál i s h a t ó s á g o k k a l é s a helyi g a z d a s á g o k k a l . A svéd 
i p a r nemze tköz i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k e r ő s ö d é s é t — többek közöt t — az ú j reg ioná l i s 
f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r n e k is k ö s z ö n h e t t e ( H j e r n . 1990). A h a s o n l ó te rü le t i szerkeze t i 
a n o m á l i á k a t a svéd m e g o l d á s o k k a l közel a z o n o s m ó d o n s z á m o l t a fel a f i n n k o r m á n y 
is. A 6 0 - a s években a h a g y o m á n y o s egyetemi v á r o s o k o n (Helsinki, T u r k u , T a m p e r e ) 
k ívül 14 ú j egye temet a l ap i to t t ak , f igyelembe véve az o rszág reg ioná l i s fe j lesztés i 
p o l i t i k á j á n a k a lapcé l ja i t . 
A földrajzi decen t r a l i zác ió e r e d m é n y e k é p p e n az egyes o r szágok c e n t r u m t é r s é g e i -
n e k ( fővárosainak) s ú l y a mérsék lődö t t , b á r veze tő pozícióikat m é g s o k he lyü t t m e g 
t u d t á k őrizni. Az á l t a l á n o s t e n d e n c i a a z o n b a n a n é h á n y n a g y o b b reg ioná l i s felső-
o k t a t á s i - k u t a t á s i c e n t r u m fokoza tos m e g e r ő s ö d é s e volt (5. táblázat). 
A f e l s ő o k t a t á s n e m c s u p á n a K+F s z e k t o r b a n elfoglalt helye, h a n e m a t e c h n o -
lógia i lag fejlett t e r m é k e k e t é s ve r senyképes s z o l g á l t a t á s o k a t megszervező és előállí tó, 
v a l a m i n t az ezek é r t é k e s í t é s é t végző s z a k e m b e r e k k é p z é s é b e n elfoglalt m e g h a t á r o z ó 
poz íc ió ja mia t t v a n h a t á s s a l a belső reg ioná l i s fe j lődésre . A technológ ia i á t a l a k u l á s 
egyik f o n t o s k ísérő j e l e n s é g e , hogy a v e r s e n y k é p e s t e r m é k e k e t gyá r tó i p a r á g a k é s 
vá l l a l a tok minőségi k r i t é r i u m o k a l ap j án v á l a s z t a n a k te lephelyet . Ezek s o r á b a n elő-
ke lő he lyen szerepel a f e l sőok ta t á s , a m e l y n e k tőkevonzó erejé t n e m c s a k az á l t a l a 
b i z tos í to t t m u n k a e r ő p i a c i e lőnyök befo lyáso l j ák , h a n e m az ide ö s s z p o n t o s u l ó inno-
v á c i ó s k a p a c i t á s o k is. Megfigyelhető E u r ó p a - s z e r t e , hogy míg a nagy t echnológ ia i 
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5. láblázat 
A főváros súlya néhány európai ország felsőoktatásában 
A második A 3—5. 
A főváros felsőoktatási felsőoktatási Egyéb 
centrum centrum centrumok 
Ország részesedése a felsőfokú hallgatói létszámból, % 
Változás 
1990 1993 1963—90 1990 1990 1990 
%pont 
Ausztria 41,0 62,7 -21,7 26,0 24,0 9,0 
Belgium 18,8 23,6 -4,8 38,0 23,1 20,1 
Dánia 55,2 74,8 -19,6 18,9 14,3 11,6 
Egyesült Királyság 15,7 22,7 -7,0 5,9 15,2 63,2 
Finnország 49,5 63,2 -13,7 17,3 27,3 6,1 
Franciaország 30,2 64,6 -34,4 5,3 12, 52,3 
Görögország 43,5 58,1 -14,6 37,9 11,3 7,3 
Hollandia 18,9 27,0 -8,1 16,8 28,0 36,3 
Írország 48,5 73,8 -25,3 10,7 28,6 12,2 
Lengyelország 16,5 29,9 -13,4 12,4 26,7 44,4 
Norvégia 32,8 80,3 -47,5 16,3 34,3 16,6 
NSZK 8,5 9,8 -1,2 8,5 10,6 72,4 
Olaszország 17,1 20,4 -3,3 13,4 24,2 45,3 
Portugália 55,7 43,0 +12,7 16,9 19,5 7,9 
Románia 37,3 42,6 -5,3 13,3 24,9 24,5 
Svédország 28,4 39,4 -11,3 16,7 33,7 21,2 
Magyarország 42,1 53,9 -11,8 8,6 18,7 30,6 
* Magyarország: 1995. 
F o r r á s : I n t e r n a t i o n a l H a n d b o o k of U n i v e r s i t a s , 1992. K ü l ö n b ö z ő o l d a l a k ; M a g y a r 
s t a t i s z t i k a i évkönyv , 1 9 9 5 . pp . 1 7 8 — 1 8 1 . a l a p j á n a s z e r z ő s z á m í t á s a i 
r e n d s z e r e k f e j l ődésé re e l s ő s o r b a n az a g g l o m e r á c i ó s n a g y v á l l a l a t o k k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
sze rveze te i vo l t ak m e g h a t á r o z ó b e f o l y á s s a l , a d d i g a k i s - é s k ö z é p v á l l a l k o z á s o k t e c h -
no lóg ia i m e g ú j u l á s á b a n , a loká l i s é s r e g i o n á l i s t e c h n o l ó g i a i k l a s z t e r e k m e g s z e r v e -
z ö d é s é b e n a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k d o m i n á l t a k . A r e g i o n á l i s f e l s ő o k t a t á s i i n t éz -
m é n y e k m o t o r i k u s s z e r e p e b i z o n y í t h a t ó a közép- és a z é s z a k k e l e t - o l a s z o r s z á g i i pa r i 
k ö r z e t e k k i f e j l ő d é s é b e n , a ba jo r , a z é s z a k k e l e t - f r a n c i a , a h o l l a n d s t b . r e g i o n á l i s 
f e j l ő d é s b e n (Bennett—Krebs, 1991; Ciciotti, 1993) . 
A h h o z a z o n b a n , hogy a f e l s ő o k t a t á s i h á l ó z a t ezt a f u n k c i ó j á t g y a k o r o l n i t u d j a , 
k é p e s legyen az i n n o v á c i ó s r e n d s z e r e l e m e k é n t integráló feladatok e l l á t á s á r a , leg-
a l á b b n é g y f e l t é t e lnek kell megfe le ln ie : 
a . A k u t a t á s t a f e l s ő o k t a t á s e g y i k alapfunkciójának k e l l m i n ő s í t e n i , f i n a n s z í -
r o z á s á b a n e r r e t e k i n t e t t e l ke l l l e n n i , a z e g y e t e m e k - f ő i s k o l á k m ű k ö d é s é -
b e n é r v é n y e s í t e n i ke l l ; 
b . A n e m z e t i t e c h n o l ó g i a p o l i t i k á n a k é s a r e g i o n á l i s s z e r v e k n e k m e g f e l e l ő 
ösztönzőkkel t á m o g a t n i u k a f e l s ő o k t a t á s é s a g a z d a s á g s z e r v e z e t t e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t ; 
c . A f e l s ő o k t a t á s szerkezetének a l k a l m a s n a k k e l l l e n n i e a t e c h n o l ó g i a i é s 
a g a z d a s á g i i n n o v á c i ó k g e n e r á l á s á r a ; 
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d . A f e l s ő o k t a t á s n a k területileg decentralizáltnak kell l e n n i e , i n t é z m é n y i m é -
r e t e i n e k p e d i g el ke l l é r n i e a z t a k r i t i k u s t ö m e g e t , a m i e f u n k c i ó k 
g y a k o r l á s á h o z s z ü k s é g e s , i l le tve a m i a c e n t r u m r é g i ó i n t é z m é n y e i v e l 
e s é l y e g y e n l ő s é g e t t e r e m t m i n d a k u t a t á s i f o r r á s o k m e g s z e r z é s é b e n , m i n d 
p e d i g a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i m u n k a m e g o s z t á s b a va ló b e k a p -
c s o l ó d á s b a n . 
Regionális fejlődés és technológiai megújulás Magyarországon 
Magya ro r szág t é r s z e r k e z e t é n e k m o d e r n i z á l á s á b a n , a reg ioná l i s v e r s e n y k é p e s s é g 
f e j l e sz t é sében , az ú j r a i p a r o s í t á s b a n a reg ioná l i s k u t a t á s - é s f e j l e sz t é spo l i t i kának 
m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g e lesz. A k v a t e r n e r s z e k t o r m á s elemeivel e g y ü t t a K+F re-
g i o n á l i s fejlesztési p r o g r a m j á n a k a k ido lgozása azé r t fontos , m e r t az e lmúl t évt izedek 
g y a k o r l a t a és a n y u g a t - e u r ó p a i v e r s e n y s t r a t é g i á i k kedvező t a p a s z t a l a t a i azt m u t a t -
j á k , hogy a regionál is t e r m e l é s i r endsze rek fe j lesz tése , a be l ső reg ioná l i s e rő fo r r á sok 
h a s z n o s í t á s a , a régiók j ö v e d e l e m t e r m e l ő k é p e s s é g é n e k gyökeres j a v í t á s a , az expor t -
k a p a c i t á s o k bőví tése a regionális innovációs hálózatok k iépí tése n é l k ü l nem képzel-
h e t ő el. 
A regionál is f e j l ő d ő k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó tényezője , a n e m z e t k ö z i m u n k a -
m e g o s z t á s b a való b e k a p c s o l ó d á s előfeltétele a régiók technológ ia i sz ínvona lá t fej-
l e s z t e n i képes intézményrendszer k iépí tése . 
A m a g y a r K+F s z e k t o r a l a p m u t a t ó i m a m é g e l m a r a d n a k az E u r ó p a i Unió á t l a -
ga i tó l , regionál is s z e r k e z e t é b e n pedig a főváros meghatározó súlya é rvényesü l . Bu -
d a p e s t é s agg lomerác ió ja ku t a tóhe lye i r e k o n c e n t r á l ó d i k a K+F r á f o r d í t á s o k 70%-a , 
a fog la lkoz ta to t t ak 6 0 % - a (2—4. ábra). A c e n t r u m r é g i ó sú lya m é g m e g h a t á r o z ó b b 
az üz le t i jel legű k u t a t á s o k b a n , az ágaza t r á f o r d í t á s a i n a k 80%-a , fog l a lkoz t a to t t a inak 
7 5 % - a ide ö s s z p o n t o s u l . Az ország 6 3 ku t a tó - f e j l e s z t ő in téze téből 18 m ű k ö d i k vi-
d é k e n , a 183 vál lalat i ku t a tó - f e j l e sz tő helyből 108 a f ő v á r o s b a n t a l á lha tó . A cen t -
r u m r é g i ó b a n a K+F r á f o r d í t á s o k a b r u t t ó r eg ioná l i s t e r m é k 1 , 3 8 % - á t teszik ki. az 
o r s z á g m á s régióiban ez az a r á n y 0 , 2 4 — 0 , 6 8 % közöt t szóródik . H a s o n l ó a n kedve-
z ő t l e n képe t k a p u n k a K+F fog la lkoz ta to t tak a r á n y á t illetően is. A központ i régiót 
l e s z á m í t v a az o rszág t o v á b b i öt mezorég ió j ában a ku t a tók - f e j l e sz tők a r á n y a az akt ív 
k e r e s ő k b ő l 0 . 2 1 — 0 , 5 4 % közöt t mozog, a f ő v á r o s r é szesedése v i szon t a legfej let tebb 
n y u g a t - e u r ó p a i a r á n y t r e p r e z e n t á l j a . 
Az o r szág vidéki régiói között m ind a K+F fog la lkoz ta to t t ak s z á m á b a n , mind az 
á g a z a t be lső s z e r k e z e t é b e n j e l e n t ó s k ü l ö n b s é g e k v a n n a k . Az o r s z á g m á s o d i k t u d o -
m á n y o s c e n t r u m á n a k s z á m í t ó Szeged (és a Dél-Alföld) d ö n t ő e n á l l ami K+F helyeket 
m ű k ö d t e t , a j e l en tós üz le t i k u t a t á s i k a p a c i t á s o k k a l rende lkező É s z a k - D u n á n t ú l o n 
v i s z o n t h iányzik a m e g h a t á r o z ó egyetemi k u t a t á s i közpon t . A D é l - D u n á n t ú l és Észak-
M a g y a r o r s z á g k u t a t á s i k a p a c i t á s a i igen g y e n g é n e k minős í the tők . 
A regionál is g a z d a s á g o k fej let tségi s z í n v o n a l á r a a g a z d a s á g sze rkeze t én , üzemi 
s t r u k t ú r á j á n és az i r ány í t á s i - a l á r ende l t s ég i szervezet i v i szonyokon kívül a régió 
i n n o v á c i ó s po tenc iá l ja , a t e rme lé s—elosz t á s—ér t ékes í t é s t echno lóg ia i á l lapota é s 
m i n ő s é g e is h a t á s s a l volt. A viszonylag k é s ő n lezaj lot t i pa ro s í t á s Magya ro r szág sok 
t é r s é g é b e n erőte l jes k ü l s ő függősége t e r e d m é n y e z e t t . A vál la la t i s t r u k t ú r á k é s 
t u l a j d o n v i s z o n y o k á t a l a k u l á s á t követően a r eg ioná l i s gazdaság i sze rep lök s z á m a 
u g y a n megnő t t , a t e r m e l é s - é s t e rmékfe j l e sz t é s — h a g y o m á n y o k h í j á n — a z o n b a n 
a l a c s o n y sz ínvonalú , a g a z d a s á g ú j szereplői t öbbny i r e „jogelődeik" te rmelés i ku l -
t ú r á j á t fo lyta t ják . A t e r m é k - é s t echno lóg iavá l t á s feltételei m a M a g y a r o r s z á g o n Bu-
d a p e s t e n kívül kedvező t l enek . Az e lmúl t é v e k b e n t a p a s z t a l t v á l t o z á s o k a r r a figyel-
m e z t e t n e k , hogy f enná l l a veszélye a n n a k , hogy ú j f a j t a függőség a l a k u l ki a főváros 
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2. ábra 
Az egy kutató-fejlesztőre jutó rá-
fordítás területi szerkezete Ma-
gyarországon, 1994 
Forrás: Tudományos kuta tás és 
kísérleti fejlesztés. 1994. p. 32. 
alapján a szerző szerkesztése. 
3. ábra 
A kutatási-fejlesztési ráfordítá-
sok regionális megoszlása Ma-
gyarországon, 1994, millió Ft 
Forrás: Tudományos ku ta tás és 
kísérleti fejlesztés. 1994. p. 32. 
alapján a szerző szerkesztése. 
4. ábra 
A K+F ráfordítások a GDP %-
ában, 1994 
Forrás: Tudományos ku ta tás és 
kisérleU fejlesztés. 1994 p. 32. 
alapján a szerző szerkesztése. 
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é s a régiók között : a „szűrő" model l tovább m ű k ö d i k . A közpon t i régió — lokal izációs 
e lőnyei t k iha szná lva — m e g s z ű r i a l egé r t ékesebb t e rme lé s i t evékenységeke t — a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s t , a p é n z ü g y i szo lgá l t a tásoka t , a f e l sőok ta t á s t , a nemze tköz i piaci 
k a p c s o l a t é p í t ő t e v é k e n y s é g e k e t s tb . — é s a pe r i f é r i ák ra i r á n y í t j a a h a g y o m á n y o s , 
k e v é s b é jövede lmező t e r m e l é s i ágaka t . Bár j e l e n t h e t rövid t á v ú e lőnyöket az e lma-
r a d o t t t é r ségek f e j l e sz t é sében , ez a mego ldás n e m lehet s t r a t ég i a i i rányvonal , m e r t 
e g y é r t e l m ű e n a régiók e r ő s e n per i fé r ikus v o n á s o k a t ho rdozó sze rkeze té t konze rvá l j a . 
A m a g y a r régiók c s a k g a z d a s á g i a u t o n ó m i á j u k erős í tésével l e s znek k é p e s e k szer-
k e z e t ü k m o d e r n i z á l á s á r a , a fog la lkoz ta to t tak s z á m á n a k eme lésé re , jövede lmi kon-
dícióik j a v í t á s á r a . 
Az innovác iós po t enc i á l e lemeit vizsgálva, a k i ra jzo lódó kedvezőt len he lyze tkép 
m i a t t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a régiók fej lesztési s t r a t é g i á j á b a n a t e r m é k - és t ech-
nológia i fe j lesztés v a l a m e n n y i t ényező jének é s az ezek között i k a p c s o l a t o k kia lakí-
t á s á b a n érvényes í teni kell a fej le t t p i acgazdaságok t a p a s z t a l a t a i t . Meg kell foga lmazni 
a K+F. a technológia i t r a n s z f e r r e n d s z e r e k fe j l e sz tésének lehetőségei t , j a v a s l a t o k a t 
kell t e n n i a m a g y a r t echnológ iapo l i t ika reg ioná l i s t á m o g a t á s i r e n d s z e r é n e k kidol-
g o z á s á r a és körü l kell h a t á r o l n i a belső regionál i s ö s z t ö n z é s e k f o r m á i t is. 
A m a g y a r f e l s ő o k t a t á s l ényegében az e u r ó p a i á t l a g n a k megfele lő m é r t é k b e n ré-
s z e s e d i k a K+F fo r r á sokbó l . A K+F sze rveze t r endsze rben t e h á t n e m e n n e k az e l e m n e k 
a re la t ív gyengesége j e l en t i a fő gondot , h a n e m az, hogy m í g a fejlett e u r ó p a i or-
s z á g o k b a n a vál lalat i K+F he lyek r é szesedése 5 4 , 8 % (Ausztria) és 7 7 , 7 % (Svájc) 
közö t t szóródik, add ig Magya ro r szágon c s u p á n 33 ,3%. A s o k a k ál tal h a n g o z t a t o t t 
akadémia i—egye t emi fúz ió t e h á t c s ak a gondok e lkendőzésé t j e l e n t e n é , ez a m e g o l d á s 
h a m i s illúzió a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s gyökeres r e f o r m j a és s t r a t ég ia i pozícióinak a 
kö l t ségve tésben és a m o n e t á r i s po l i t ikában való é rvényes í t é se helyet t . 
Az egyetemi é s az ipar i k a p c s o l a t o k — a u n i v e r s i t y — i n d u s t r y l inkage r e n d s z e r e k 
— i n t é z m é n y e s í t é s é n e k , f i n a n s z í r o z á s á n a k m a M a g y a r o r s z á g o n m é g n i n c s e n e k ál-
t a l á n o s a n h a s z n á l h a t ó model l je i , formái , a két s z fé ra között i e g y ü t t m ű k ö d é s ese t -
leges, a kooperác iók is t ö b b n y i r e az egye temek anyag i kond í c ió inak a j av í t á sá t , 
m i n t s e m az innovác iós l á n c k iépülésé t szolgál ják . 
A felsőoktatás szerkezete tradicionális, az e lkü lönü l t , d i szc ip l ínák szer in t tagolódó 
i n t é z m é n y r e n d s z e r i n t e g r á l á s a felesleges e n e r g i á k a t emész t fel, ahe lye t t , hogy a t u -
d o m á n y s z e r v e z é s k ö z é p p o n t j á b a n a K+F és a g a z d a s á g e g y ü t t m ű k ö d é s e á l lna . A 
reg ioná l i s fej lődés a k a d á l y á n a k tek in the tő , hogy M a g y a r o r s z á g o n a DNy—ÉK-i „ener-
gia tengely" alat t , a D é l - D u n á n t ú l o n és az Alföldön n i n c s j e l e n t ő s m ű s z a k i felsöok 
t a t á s i i n t ézmény (Enyedi, 1988). 
A felsőoktatás területi struktúrája a m b i v a l e n s v o n á s o k a t m u t a t : regionál is elosz-
l á s a szé lsőségesen diszperz, a legnagyobb vidéki egye t emek s e m felelnek m e g a 
n e m z e t k ö z i n o r m á k n a k . A 3 9 te lepülésen m ü k ö d ö , á t l agos ha l lga tó i l é t s z á m á b a n 
— é s az ezzel szoros k a p c s o l a t o t m u t a t ó k u t a t á s i k a p a c i t á s á b a n — az eu rópa i á t l ag 
ö t ö d r é s z é t s em elérő i n t é z m é n y e k kép t e l enek az e u r ó p a i K+F ve r senyköve te lmé-
n y e k n e k megfelelni. N incs egyet len vidéki egye tem s e m . amely ik ka r i -d i szc ip l iná r i s 
t a g o l ó d á s a megfele lne az EU fe l sőokta tás - fe j lesz tés i s t r a t é g i á j á n a k . C s u p á n egy-két 
v idéki egye temen folyik p é l d á u l m a g a s sz in tű m a r k e t i n g k é p z é s , egyet len vidéki fel-
s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y b e n s i n c s formatervezői , a l k a l m a z o t t i p a r m ű v é s z képzés . 
N i n c s e n e k vidéki e g y e t e m e i n k e n t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i p a r k o k sem. 
A felsorolt h i á n y o s s á g o k b ó l érzékelhető, hogy az i nnovác iós r e n d s z e r n e k e b b e n 
a s z e g m e n s é b e n v á l t o z á s o k a t , a fe lada tok s ú l y a és a nemze tköz i n o r m á k érvénye-
s í t é s e mia t t , o r szágos pol i t ika i dön t é seke t kell e l i nd í t an iuk . 
A regionál is pol i t ikai k o r m á n y z a t i s z e r v e k n e k egyrészt b i z o n y í t a n i u k kell a fel-
s ő o k t a t á s és a reg ioná l i s f e j lődés szoros k ö l c s ö n h a t á s á t , m á s r é s z t fel kell h ívn iuk 
a f igyelmet a r ra . hogy a m a g y a r fe l sőok ta tás h o s s z ú t ávú fe j lesz tés i p r o g r a m j a n e m 
szo lgá l j a a t e chno lóg i avá l t á s és a gazdaság i m o d e r n i z á c i ó reg ioná l i s feltétel 
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r e n d s z e r é n e k a m e g t e r e m t é s é t . A „Fe l sőok ta tás 2000" p r o g r a m ugyan i s e l s ő s o r b a n 
a je lenlegi sze rkeze t menny i ség i vá l tozása i t ex t rapo lá l t a é s n e m volt t ek in te t te l az 
e lőbb emlí te t t innovác ió in tegrá ló f u n k c i ó k k iép í t ésének igényére . 
A f e l sőok ta t á s fe j lesz tése t e h á t n e m kizárólag az o k t a t á s i r á n y í t á s belügye, h a n e m 
a m a g y a r m o d e r n i z á c i ó ágaza tköz i koord inác ió t igénylő egyik m e g h a t á r o z ó f e l a d a t a . 
Megkésve, a n y u g a t - e u r ó p a i vá l tozások u t á n két évt izeddel kell a regionális d e c e n t -
ral izációt és a szervezet i in tegrációt vég reha j t an i , szoros ö s s z h a n g b a n az ú j r eg ioná l i s 
fej lesztési k o n c e p c i ó k k a l é s a technológia i - innovációs p r o g r a m o k k a l . 
A K+F jelenlegi t e rü le t i szerkeze te n e m felel meg az e u r ó p a i ve r senyfe l t é te leknek , 
ezér t j e l en tős decen t r a l i zác ió ra van s z ü k s é g . A főváros d o m i n a n c i á j á t m á r közép t ávon 
is mé r séke ln i cé l sze rű . A b u d a p e s t i K+F szek tor minőség i á t a l a k í t á s a u g y a n a k k o r 
a nemze tköz i és a ke l e t -közép -eu rópa i pozíciók e rős í t é sé t s zo lgá lha tná . Az o r s z á g 
é r d e k e azt k íván ja , hogy ú j fe j lesz tésekre e l sőso rban a r eg ioná l i s egyetemi k ö z p o n -
t o k b a n ke rü l jön sor. Szeged, Pécs, Debrecen és Miskolc k u t a t á s i báz isa i kedvező 
ado t t s ágo t j e l e n t e n e k a regionál is igényeket kielégítő innovációs központok k ia lak í -
t á s á h o z . E p ó l u s o k b a n az innováció te l jes ve r t i ku má t (a lap- és a lka lmazot t i k u t a -
t á sok , t e r m é k - és fo lyamat fe j l esz tés , t e rmelés i innováció, é r t ékes í t é s i szo lgá l ta tások) 
é r d e m e s fej leszteni . A regionál is i nnovác iós k ö z p o n t b a n m ű k ö d ő szervezetek f e l a d a t a 
a régió ku ta tó - fe j l e sz tő t evékenységének és a vá l l a lkozások fejlesztési igénye inek 
ö s s z e h a n g o l á s a lehet . E fe lada t v é g r e h a j t á s a c sak a l e g k o r s z e r ű b b in fo rmác iós t e ch -
nológiák b i r t o k á b a n , m o d e r n szervezeti megoldások a l k a l m a z á s á v a l képze lhe tő el. 
Terü le t fe j lesz tés i p r i o r i t á s n a k kell t ek in ten i , hogy a r eg ioná l i s innovációs k ö z p o n -
t o k b a n t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i p a r k o k szerveződjenek, ezek te lep í tésének m e g h a -
tá rozó s egyben p ro f i l j uka t is a d ó báz i sa i a regionál is egye t emek . Szeged, Pécs , 
Miskolc és Debrecen k u t a t á s i s z f é r á j á n a k fe j lesz tésében n a g y h a n g s ú l y t kell he lyezni 
a t e r m é k i n n o v á c i ó a l a p - i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k és a nemze tköz i innovác iós h á l ó z a t o k b a 
való b e k a p c s o l ó d á s feltételei m e g t e r e m t é s é n e k . 
Az innovác iós k ö z p o n t o k mellet t , azokka l szoros e g y ü t t m ű k ö d é s b e n innovációs 
alcentrumok f e j l e sz t endők ki, a m e l y e k az innovációs l á n c n é h á n y e lemében r ende l -
keznek k o m p a r a t í v e lőnyökkel . Gödöllő, Veszprém—Kesz the ly é s S o p r o n — M o s o n -
m a g y a r ó v á r egyetemi k u t a t ó h e l y e i n e k és K+F in téze te inek t á r s u l á s a i j e l e n t h e t i k a 
te rü le t i i n t é z m é n y r e n d s z e r e m á s o d i k sz in t jé t . 
A terüle t i i n n o v á c i ó s r e n d s z e r h a r m a d i k e l emekén t ped ig az ipari újjáépítés te-
rületi csomópontjaiban (Győr, D u n a ú j v á r o s , Székes fehérvár , T a t a b á n y a , Szomba the ly , 
Zalaegerszeg. Kaposvár , Kecskemét , Nyíregyháza, Szolnok, Eger) a t é r s é g s p e c i f i k u s 
t e rme lé s t és szo lgá l t a t á sa i t közvet lenül segí tő t r a n s z f e r é s d i f fúz iós i n t é z m é n y e k 
( technológiai közpon tok , ipar i pa rkok) te lepí tendők. A t echno lóg ia i t r an sz f e r sze r -
vezetek t e lep í t é sében a helyi- terüle t i szereplök anyagi k ö z r e m ű k ö d é s e ve r senye lőny t 
j e l en t . 
A m e n n y i b e n a K+F r á fo rd í t á sok fokoza tos n ö v e k e d é s n e k i n d u l n a k , a pó t ló lagos 
r á fo rd í t á sok felét a regionál is innovác iós központok fe j l esz tésé re , egynegyed részé t 
az innovác iós a l k ö z p o n t o k m o d e r n i z á l á s á r a és a t e rü le t i technológia i k ö z p o n t o k 
k i a l a k í t á s á r a kell fo rd í t an i . Ez e s e t b e n a rá fo rd í t ások 5 0 % - o s eme lkedése a v idék 
s ú l y á n a k 10%-os n ö v e k e d é s é t e r e d m é n y e z n é . 2005- ig cé l s ze rű lenne elérni , hogy 
a főváros r é sze sedése a K+F rá fo rd í t á sokbó l 40%-ra c s ö k k e n j e n , a kilenc reg ioná l i s 
közpon t é s a l c e n t r u m r á f o r d í t á s á n a k r é s z a r á n y a a je len leg i 20%-ró l 35%-ra növe-
k e d j e n . Az EU S t r u k t u r á l i s Alapjaiból é s a Közösségi K e z d e m é n y e z é s e k innovác ió -
fej lesztési p rog ram ja ibó l a haza i regionál i s K+F fe j l e sz téseke t kell t ámoga tn i . 
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Vajda Ferenc 
Tudományos kutatás és együttműködés 
informatikai bázison 
„A jövőt egyszerűbb megteremteni, mint megjósolni. " 
Alon Key 
Bevezetés 
Az e lmúl t időben a t u d o m á n y j e l e n t ő s vá l tozáson m e n t ke re sz tü l . B á r k ü l ö n b ö z ő 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k é s á g a k je l lemzői kü lönbözőek , de á l t a l á n o s s á g b a n megá l l ap í t -
h a t j u k , hogy a t u d ó s o k egyre b o n y o l u l t a b b p r o b l é m á k k a l fog la lkoznak és a s z ü k s é g e s 
eszközök és b e r e n d e z é s e k is egyre kö l t ségesebbek . A t u d o m á n y o s k u t a t á s f o l y a m a t a 
n a g y s z á m ú techn ika i , szociál is é s e l j á r á s o k k a l kapcso l a to s t evékenysége t foglal m a -
g á b a n . a z o n b a n ezek mindegyike in fo rmác ióva l kapcso l a to s . I n fo rmác ió t g y ű j t e n e k , 
a n a l i z á l n a k , k a p c s o l n a k össze e g y m á s s a l , v o n n a k le köve tkez t e t é seke t be lő lük , illetve 
o s z t a n a k szét . Ezen t evékenységek s z i n t e mindegyike s zámí tógépeke t , é s ú j a b b a n , 
s zámí tógép -há lóza toka t igényel. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s r endk ívü l g y o r s a n fejlődött az e lmúl t i d ő s z a k b a n . E n n e k 
i l l u sz t r á l á sá r a álljon itt c s a k két s z á m . A t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s in-
f o r m á c i ó m e n n y i s é g je len leg kb. 12 év a l a t t megdup lázód ik és l ega l ább 9 0 s záza l éka 
a v a l a h a is élt t u d ó s o k n a k még m o s t is é letben van . 1 A k u t a t á s fe j lődése ké t — 
e g y m á s n a k lá tszólag e l l e n t m o n d ó — i r á n y b a n ha lad . Egyrész t a b o n y o l u l t s á g spe-
c ia l i zá lódáshoz vezetet t (a t u d ó s egyre többe t t u d egyre kevesebbről) , m á s r é s z t a 
p r o b l é m á k komplex i t á sa u g y a n a k k o r e lő té rbe hozta az i n t e rd i szc ip l i na r i t á s t (a t u d ó s 
egyre kevesebbe t t u d egyre többről) . 
T u d o m á n y o s k u t a t ó k vol tak a s z á m í t ó g é p e k első h a s z n á l ó i é s a s z á m í t á s t e c h n i k a 
f e j l ődésének az igények o lda láró l m e g h a t á r o z ó tényezői. A k o m m u n i k á c i ó é s szá -
m í t á s t e c h n i k a b á z i s á n k ia lakí to t t h á l ó z a t o k (lokális és globális , i n t r a , e x t r a é s inter) 
is g y o r s a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s i n f r a s t r u k t ú r á j a in tegrá l t részeivé vá l t ak . A sze-
mé lyes k o m m u n i k á c i ó t m e g k ö n n y í t ő e l e k t r o n i k u s p o s t a (E-mail) u t á n az elosztot t 
a d a t b á z i s o k o n való ke resés t , a r e n d k í v ü l leegyszerűsí te t t b ö n g é s z é s t lehe tővé tevő 
vi lágháló (World Wide Web) is a k u t a t á s igényeinek kie légí tésére és akt ív k ö z r e m ű -
ködésével (a CERN kezdeményezésé re ) j ö t t létre. A k u t a t á s igényei m i a t t a l a k u l t a k 
ki va lami lyen s zempon tbó l a z o n o s é r d e k l ő d é s ű e k levelező l istái vagy h i r d e t ő t á b l á i 
(Bullet in boards) . U g y a n c s a k a h á l ó z a t b á z i s á n fo lynak m a m á r a p u b l i k á l á s s a l 
k a p c s o l a t o s kü lönböző t evékenységek . így a szöveg, illetve a hozzá t a r tozó á b r á k , 
t á b l á z a t o k , képle tek s tb . e lőá l l í t á sá t n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t ő k o m p l e x (szö-
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veg)szerkesz tők , a t e l j e s i n fo rmác ió t egységesen kezelő kódo lás i m ó d o k (például ú n . 
p o s t s c r i p t kódolás), a k i a d v á n y - s z e r k e s z t é s , b í rá la t , végleges n y o m d a k é s z (camera 
r eady) változat e lőá l l í t ása , illetve a k i a d v á n y vagy egyedi c ikkek , a b s z t r a k t o k szét-
o s z t á s a vagy az a h h o z v a l ó hozzáfé rés b i z tos í t á sa . Ugyanez é rvényes a fo lyó i ra tokban 
m e g j e l e n ő cikkekre, a m e l y e k a há lóza t segí tségével e lé rhe tő t a r t a l omjegyzék a l ap j án 
a h á l ó z a t o n ke resz tü l m e g r e n d e l h e t ő k . A h i v a t k o z á s o k r a v o n a t k o z ó a n á l l jon itt egy 
p é l d a : az IEEE I n t e r n e t C o m p u t i n g n o r m á l folyóirat 1997 m á r c i u s - á p r i l i s i s z á m á b a n 
m e g j e l e n t cikk (38—46. oldal) szövegkörnyeze tben k i lenc he lyen h iva tkoz ik URL 
(Universa l Resource Loca tor ) , ill. h t t p (Hyper Text T r a n s f e r Protocol) c ímre , míg a 
h i v a t k o z á s i jegyzék 16 t é t e l e közül 10 a h á l ó z a t o n k e r e s z t ü l is e lé rhe tő . Az in formác ió 
ö s s z e k a p c s o l á s á t b i z tos í tó hype r t ex t szövegek h á l ó z a t o n való átvi telét a HTML nyelv 
(Hyper tex t M a r k u p L a n g u a g e ) definiál ja . 
Az e lőbbiekben é r i n t e t t a lapvető és m a m á r á l t a l á n o s a n h a s z n á l t há lóza t i al-
k a l m a z á s o k o n t ú l m e n ő e n o lyan m e g o l d á s o k a t k í v á n u n k e b b e n a rövid i s m e r t e t é s b e n 
b e m u t a t n i , amelyek a t u d o m á n y o s k u t a t á s spec iá l i s i n f r a s t r u k t u r á l i s h á t t e r é t al-
k o t j á k és fogják m é g k i t e i j e d t e b b e n a lko tn i a jövőben . 
A tudományos együttműködés új környezete: 
a kollaboratórium 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l ta l mego ldandó f e l ada tok egyre növekvő bonyo lu l t s ága 
s z ü k s é g s z e r b e n fe l é r t éke l t e a k u t a t ó k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k j e l en tőségé t . Az együtt-
m ű k ö d é s környezetét , a m e l y a k u t a t á s e szköze inek és t e c h n o l ó g i á i n a k közös hasz-
n á l a t á t biztosí t ja — f ü g g e t l e n ü l azok fizikai, fö ldra jz i e lhe lyezkedésé tő l — egy ú j 
f o g a l o m m a l , a k o l l a b o r a t ó r i u m m a l s zok t ák ú j a b b a n a z o n o s í t a n i . Maga a kifejezés 
(e redet i f o r m á j á b a n : co l l abora to ry ) az e g y ü t t m ű k ö d é s (kol laboráció — col laborat ion) 
é s a l a b o r a t ó r i u m ( labora tory) szavak ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l s z á r m a z i k . 2 J e l e n t é s e egy 
o l y a n fa lak nélkül i c e n t r u m , amely földrajz i e lhe lyezkedés tő l f ü g g e t l e n ü l lehetővé 
t e sz i a z e g y ü t t m ű k ö d ő k u t a t ó k s z á m á r a , hogy kol légáikkal — p á r b e s z é d f o r m á j á b a n 
— k a p c s o l a t b a k e r ü l j e n e k , b e r e n d e z é s e k h e z f é r j e n e k hozzá , s z á m í t ó g é p e s erőforrá-
s o k a t é s a d a t o k a t m e g o s z t v a h a s z n á l j a n a k é s digi tá l is k ö n y v t á r a k in fo rmác ió i t elő-
v e h e s s é k . Maga a k o n c e p c i ó a n n y i b a n ú j az eddigi a l a p v e t ő e n há lóza t i báz i sú le-
h e t ő s é g e k h e z képest , h o g y a számí tógéppel segí te t t e g y ü t t m ű k ö d é s egy ú j környeze té t 
b i z to s í t j a . A k o l l a b o r a t ó r i u m o k által n y ú j t o t t l ehe tőségek a következő c s o p o r t o k b a 
s o r o l h a t ó k : 
- A d a t o k megosz to t t h a s z n á l a t a , ame ly lehetővé teszi a k ü l ö n b ö z ő he lyeken , egy 
k ö z ö s fe lada ton dolgozó k u t a t ó k n a k , hogy g y o r s a n é s e g y s z e r ű e n f é l j e n e k hozzá 
a d a t o k h o z mind egy a d o t t a d a t b á z i s b a n , m i n d a d a t b á z i s o k o n ke re sz tü l . 
- P r o g r a m o k m e g o s z t o t t h a s z n á l a t a , ame ly egymás tó l távol dolgozó k u t a t ó k szá-
m á r a lehetővé teszi a d a t o k ana l i zá l á sá t , megje len í tésé t , mode l l ezésé t s tb . , illetve az 
e z e k e t biztosító s z o f t v e r e k h e z való k é n y e l m e s hozzá fé rés t . 
- Távoli be rendezések vezérlése, amely n e m c s u p á n az ado t t helyen rendelkezésre 
n e m álló berendezések, h a n e m nehezen elérhető he lyeken (például a Földön nehezen 
megközel í the tő te rü le ten vagy a világűrben) levő be rendezések h a s z n á l a t á t is biztosítja. 
- Távo lban levő k o l l é g á k k a l való k o m m u n i k á c i ó , aho l az időbeli ( időzónák miatti) 
e l t é r é s sokszor n a g y o b b n e h é z s é g e t okoz, m i n t a térbel i t ávolság . 
Az emlí te t t négy f e l a d a t c s o p o r t n a k megfelelő s zo lgá l t a t á s t n y ú j t ó kol laboratór i -
u m o k k ia lak í t á sa s z á m o s t e c h n i k a i és ezen t ú l m e n ő , de n e m e l h a n y a g o l h a t ó fon-
t o s s á g ú szociológiai é s sze rvezés i fe lada t m e g o l d á s á t is k íván j a . Ezek s z i s z t e m a t i k u s 
f e l s o r o l á s a helyett itt c s u p á n n é h á n y je l lemző p r o b l é m á r a t é r ü n k ki. 
E g y m á s s a l ö s s z e k a p c s o l t ada tbáz i sok fe lépí tésé t és h a s z n á l a t á t n a g y m é r t é k b e n 
m e g k ö n n y í t e t t e a s z a b v á n y o s i r ányba fej lődő v i lághálóza t (World Wide Web). A meg-
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osz to t t p r o g r a m h a s z n á l a t t e chno lóg iá j a m á r régebben k i a l a k u l t a c sopo r to s h a s z -
n á l a t e szköze inek f o r m á j á b a n (például : g roupware) . T e r m é s z e t e s e n ezen p r o g r a m o k 
n y ú j t o t t a f u n k c i ó k d o k u m e n t á l á s a , i m p l e m e n t á l á s a é s m ű k ö d t e t é s e a spec iá l i s kö-
v e t e l m é n y e k n e k kell. hogy megfele l jen . Távoli b e r e n d e z é s e k h a s z n á l a t a n e m c s a k a 
há lóza t s e b e s s é g é r e v o n a t k o z ó a n s z a b meg kor lá toka t , h a n e m a távoli vezér lés t 
b iz tos í tó t e l eme t r i a s z a b v á n y o s í t á s a t e rén is köve te lményeke t t á m a s z t . A k u t a t ó k 
k a p c s o l a t á n a k h a g y o m á n y o s eszközei mellet t egyre nagyobb szerepet k a p n a k a k ü -
lönböző mul t iméd ia báz i sú eszközök vagy a videokonferencia há lóza t - a l apú megoldása i . 
A c somagkapcso l t hálózat m a m á r lehetővé teszi mind audio- , mind v ideókapcsola t 
létesítését . Az interakt ív videó j e l en tős szerepet j á t s z h a t k í sé r le tek távoli megfigyelé-
sében is. A kapcsola t b iz tos í tására olyan eszközöket is f e lhaszná lnak , min t a megosz to t t 
képe rnyő (beszélgetés: talk üzemmód) , vagy az e lek t ron ikus fehé r tábla. 
A ko l l abo ra tó r ium s z á m o s t e r ü l e t e n s ike re sen a l k a l m a z á s r a ke rü l t . (Lásd p é l d á u l 
az IEEE C o m p u t e r G r a p h i c s a n d Appl ica t ion folyóirat 1997 m á r c i u s - á p r i l i s i s z á m á t : 
megosz to t t , h á r o m d imenz iós v i r tuá l i s környezet rő l vagy m u l t i m é d i a t í p u s ú a lka l -
mazásokró l 3 ) . A k o l l a b o r a t ó r i u m o k gyakor la t i megva lós í t á sa n a p r ó l n a p r a fe j lődik 
és m a g a a m e g o l d á s a jövő s z á m á r a is ú j a b b lehe tőségeket é s a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k e t 
k íná l . Az a m e r i k a i Nat ional A c a d e m y of Sc ience szervezet t f o r m á b a n foglalkozik a 
nemze t i ko l l abo ra tó r i umok k i a l ak í t á sáva l és m á r j e l en tős gyakor la t i e r e d m é n y e k k e l 
is rendelkez ik , p é l d á u l a m o l e k u l á r i s biológia t e rü le tén . 
Hálózati számítástechnika, munkaállomás farmok 
és szuperszámítástechnika hálózati bázison 
A kü lönböző sz ín tű há lóza tok (lokális-globális, i n t r a n e t - s u p e r n e t - i n t e r n e t ) m e g -
je lenéséve l és n a g y m é r t é k ű e l te i jedésével az elosztott (d i s t r ibu ted) s z á m í t á s t e c h n i k a 
is egyre e l t e r j ed tebbé vált. A sz logenek , m i n t pé ldáu l a s z á m í t á s t e c h n i k a és k o m -
m u n i k á c i ó „ h á z a s s á g a " vagy a „há lóza t m a g a a számi tógép" jól je l lemzik ezt a fo-
l yama to t . 
Hogy lehet egy adot t m u n k á t g y o r s a b b a n elvégezni? Vagy keményebben kell dol-
gozni. vagy öt le tesebben, illetve k é r h e t j ü k , hogy valaki segí t sen . A h á r o m lehe t séges 
mego ldás erre a s z á m í t á s t e c h n i k á b a n a processzor s e b e s s é g é n e k növelése, j o b b al-
g o r i t m u s o k haszná l a t a , illetve a p á r h u z a m o s feldolgozás. 
A számí tógép f a r m o k (klaszterek) t u l a j d o n k é p p e n egy r égen i smer t p a r a d i g m a 
— az elosztot t fe ldolgozás (d i s t r ibu ted process ing) — ú j f o r m á b a n való meg je l enése . 
Míg a p á r h u z a m o s feldolgozás h a g y o m á n y o s eszközei (és így a s z u p e r s z á m í t ó g é p e k 
is) a z o n o s t í p u s ú p roces szo rokka l m ű k ö d n e k (homogének é s s z i m m e t r i k u s a k ) , a 
f a r m o k kü lönböző t í p u s ú s z á m í t ó g é p e k ( m u n k a á l l o m á s o k ) e g y ü t t m ű k ö d é s é t b iz to-
s í t j á k (heterogének) . A számí tógép ( m u n k a á l l o m á s ) f a r m o k , a kü lönböző fö ldra jz i 
he lyen lévő, kü lönböző c sopo r tok vagy egyének által h a s z n á l t , kü lönböző gyár tó tó l 
s z á r m a z ó , k ü l ö n b ö z ő szoftverrel felszerel t gépek együ t t e s a l k a l m a z á s á t t e sz ik lehe-
tővé egy ado t t fe lada t m e g o l d á s a s o r á n . A f a rmok a n a g y s z á m b a n h a s z n á l t és 
n a g y s e b e s s é g ű há lóza t t a l ö s szekö tö t t m u n k a á l l o m á s o k közös h a s z n á l a t á t k ü l ö n b ö z ő 
p r o g r a m o z á s i mode l l eken a lapu ló , e r re a célra kifej lesztet t t á m o g a t ó s z o f t v e r r e n d -
sze rekke l (például MPI: Message P a s s i n g Interface) teszik lehe tővé mind t u d o m á n y o s , 
m i n d ada t fe ldolgozás i f e l ada tok m e g o l d á s á r a . 
A h á l ó z a t c e n t r i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a egyik ú j g y e r m e k e a J a v a nyelv. E lőször 
a J a v a nyelven a l a p u l ó v i r tuá l i s s z á m í t ó g é p e k a h á l ó z a t o n való nav igá lás t b iz tos í -
t o t t á k a (különböző, he te rogén p l a t fo rmokon) m e g o l d a n d ó f e l ada tok p r o g r a m o z á s i 
nye lveként . Az együ t t e s f e l a d a t m e g o l d á s t és p r o g r a m o z á s t lehetővé tevő szof tve r 
(g roupware : csopor t -szof tver) m i n t á j á r a k ia lakí to t t ú j t e rmino lóg ia a több f e l h a s z n á l ó 
együ t t e s , e g y ü t t m ű k ö d ő m u n k á j á t lehetővé tevő szof tver fe j lesz tés i környeze t . A J a v a 
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e z e n a t é r e n is í g é r e t e s n e k b i zonyu l t , b i z t o s í t v a a z e g y ü t t m ű k ö d é s á t l á t s z ó s á g á t , 
a m i l e h e t ő v é teszi a k ö z ö s ( e g y ü t t m ű k ö d ő ) h a s z n á l a t o t o lyan a l k a l m a z á s o k n á l , a m e -
l y e k e t e rede t i l eg c s a k e g y e t l e n f e l h a s z n á l ó s z á m á r a f e j l e sz t e t t ek k i . A s z a k m a i te -
r ü l e t e n m á r m e g s z o k o t t t e r m i n o l ó g i a i b u r j á n z á s t egy tovább i k i f e j ezés , a k ö z b ü l s ő 
— a z e losz to t t r e n d s z e r é s a z a l k a l m a z á s o k k ö z ö t t megfe le lő t á m o g a t á s t n y ú j t ó — 
s z o f t v e r , a z ú n . m i d d l e w a r e Is d e m o n s t r á l j a . 
Az I n t e r n e t a m a g a s o k s z á z e z r e s k ö z p o n t i (host) s z á m í t ó g é p é v e l é s s o k mil l iós 
t e r m i n á l s z á m í t ó g é p é v e l r e n d k í v ü l n a g y s z á m í t á s t e c h n i k a i e r ő f o r r á s t r e p r e z e n t á l . A 
l e g n a g y o b b s z u p e r s z á m í t ó g é p e k t e l j e s í t m é n y e is c s a k e l t ö r p ü l e z e n s z á m í t á s i k a -
p a c i t á s mel le t t . A h á l ó z a t i a l a p ú s z u p e r s z á m í t á s t e c h n i k a m e r é s z t e r v e k k e l é s m á r 
g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k k e l i s b ü s z k é l k e d h e t . 
A h a g y o m á n y o s s z u p e r s z á m í t á s t e c h n i k a ú j t a g j a az a m e r i k a i E n e r g i a ü g y i Mi-
n i s z t é r i u m (DOE) á l t a l l é t r e h o z o t t r e n d s z e r , a m e l y 9 2 0 0 , e g y e n k é n t t ö b b . m i n t 100 
mi l l ió l e b e g ő p o n t o s m ű v e l e t (megaFLOP) m á s o d p e r c e n k é n t i v é g z é s é r e k é p e s p ro -
c e s s z o r ö s s z e h a n g o l á s á v a l v a l ó s u l t m e g (Acce le ra ted S t r a t eg i c C o m p u t i n g Init iative). 
Az a m e r i k a i HPCC: H igh P e r f o r m a n c e C o m p u t i n g a n d C o m m u n i c a t i o n 1 (Nagytel je-
s í t m é n y ű s z á m í t á s t e c h n i k a i é s k o m m u n i k á c i ó ) p r o g r a m , illetve a z e l n ö k é s a l e l n ö k 
k ö z v e t l e n t á m o g a t á s a r e n d k í v ü l szé les k ö r ű é s n a g y j e l e n t ő s é g ű e r e d m é n y e k e t ígér. 
Kiszámítástudomány (Computing Science) 
E z e n s z a k t e r ü l e t p o n t o s m a g y a r m e g n e v e z é s e é s s z a b a t o s d e f i n í c i ó j a m é g v á r a t 
m a g á r a . M a g a a m e g n e v e z é s s z á m í t á s i m ó d s z e r e k e t j e l en t , a m e l y e k o l y a n k í s é r l e t ek 
e l v é g z é s é t t e sz ik l e h e t ő v é , a m i k e t n e m l ehe t t é n y l e g e s e n e lvégezni , vagy ped ig t ú l 
k ö l t s é g e s e k l e n n é n e k . M á s szóval , a s z á m í t ó g é p e s m o d e l l e z é s é s a f o l y a m a t o k szi-
m u l á c i ó j á n a k egy j ó l d e f i n i á l t f e l a d a t c s o p o r t j á r ó l v a n szó. A k i s z á m í t á s t u d o m á n y 
l é n y e g é b e n négy a l a p v e t ő s z a k t e r ü l e t r e é p ü l . E z e k közü l az e l ső a k ö r n y e z e t , a m e l y 
a k u t a t á s á l t a l á n o s m ó d s z e r é t j e l en t i . M a g a a m ó d s z e r e g y s z e r ű s í t e t t f o r m á b a n a 
k ö v e t k e z ő m ó d o n é r t e l m e z h e t ő : 
- F iz ika i a l ape lvek a l a p j á n egy M mode l l t s z á r m a z t a t n a k (a m o d e l l t e r m é s z e t e s e n 
e lőző leg l é t r ehozo t t r é s z m o d e l l e k e t is t a r t a l m a z h a t ) . 
- Az M modellt n u m e r i k u s módszerekkel többféle számítás i modellé (Ci) fejlesztik tovább. 
- А С, s z á m í t á s i m o d e l l e k s z o l g á l n a k a k í s é r l e t e k a l a p j á u l . K ü l ö n b ö z ő s z á m í t á s i 
e s z k ö z ö k és a v i z u a l i z á c i ó s e l j á r á s o k seg í t ségéve l végzik az M m o d e l l j e l l e m z ő i n e k 
f e l t á r á s á t é s é r v é n y e s s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á t . I t t v a n l e h e t ő s é g k ü l ö n b ö z ő k ísér le t i 
e r e d m é n y e k k e l való ö s s z e v e t é s r e is. 
- E g y p o n t o n a Ci s z á m í t á s i m o d e l l e k a v i z sgá l t r e n d s z e r f iz ika i t u l a j d o n s á g a i r ó l 
is i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t n a k . Az M m o d e l l t e z u t á n a k i s z á m i t á s t u d o m á n y i k í sé r l e t 
e r e d m é n y e i a l a p j á n l e h e t t o v á b b f i n o m í t a n i . 
Az i s m e r t e t e t t m ó d s z e r h a t é k o n y a l k a l m a z á s á n a k a l ap fe l t é t e l e , h o g y a mode l l 
m e g f o g a l m a z á s á n á l a s z á m í t á s i s z e m p o n t o k a t i s f igye lembe kell v e n n i (véges a r i t -
m e t i k a , n u m e r i k u s a l g o r i t m u s o k , a r c h i t e k t ú r a , p r o g r a m s z e r k e z e t s tb . ) . 
A m á s o d i k t e r ü l e t a m o d e l l e z é s m ó d s z e r e i r e k o n c e n t r á l . Az ö n m a g á b a n is 
ö s s z e t e t t r é s z t e r ü l e t i s m e r t e t é s e he lye t t c s a k a l e g f o n t o s a b b a l a p e l v e k e t e m l í t j ü k . 
E z e k a l e h e t ő fizikai p o n t o s s á g és a k i s z á m í t h a t ó s á g , illetve a z e l ő z e t e s h i b a b e c s l é s 
é s a n n a k végső e l l e n ő r z é s e . 
A h a r m a d i k r é s z t e r ü l e t a t u d o m á n y o s a l k a l m a z á s és az a l g o r i t m u s o k é s a r c h i -
t e k t ú r á k k a p c s o l a t á t d e f i n i á l j a . E lo sz to t t r e n d s z e r e k h a t é k o n y a l k a l m a z á s á n a k fel-
t é t e l e h a t é k o n y e lo sz to t t a l g o r i t m u s o k h a s z n á l a t a . 
* Lásd például a petaflops tanulmányt.4 A FLOP: Floating Point Operation — lebegőpontos müvelet 
— a számítógépek teljesítményének szokványos mérőszáma, és a petaFLOP teljesítményű számitógép 
1 millió milliárd, vagyis 101 5 lebegőpontos müveletet fog másodpercenként elvégezni. 
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A n e g y e d i k r é s z t e r ü l e t a m ó d s z e r he lyes ségéve l , illetve ve r i f i kác ió j áva l k a p c s o l a t o s 
p r o b l é m á k k a l fogla lkoz ik . 
A s z á m í t ó g é p e s s z i m u l á c i ó n a g y o n s o k t e r ü l e t e n b i z o n y u l t r e n d k í v ü l t e r m é k e n y -
n e k . A k í sé r l e t é s az e lméle t k ö l c s ö n h a t á s a a m o d e r n t u d o m á n y e l i s m e r t j e l l e m z ő j e . 
A s z i m u l á c i ó , a m o d e l l e z é s é r d e k e s e r e d m é n y e k e t s z o l g á l t a t h a t a f izikai f o l y a m a -
tok ró l . A k i s z á m í t á s t u d o m á n y f iz ikai r e n d s z e r e k s z á m í t á s i s z e m p o n t b ó l v é g r e h a j t -
h a t ó mode l l j e i r e k o n c e n t r á l , a l g o r i t m u s o k a t do lgoz ki a m o d e l l e l k a p c s o l a t o s p r o b -
l é m á k m e g o l d á s á r a . Nagyon f o n t o s a s z á m i t ó g é p - a r c h i t e k t ú r á k h o z i l l eszkedő a lgo -
ritmusok m e g v á l a s z t á s a és o lyan k ö r n y e z e t é s e s z k ö z t á r b i z t o s í t á s a , a m e l y a z a l a -
c s o n y s z i n t ű p r o g r a m o z á s t ó l m e n t e s i t i a t u d ó s o k a t é s m é r n ö k ö k e t , f igye lembe v é v e 
a t e r m é s z e t s z e r ű l e g i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l ege t . A m o d e l l e z é s n é l a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú 
a f iz ika i k o r r e k t s é g , a k i s z á m í t h a t ó s á g é s a h i b á k k o r l á t o s s á g a . Az e r e d m é n y m e g -
j e l e n í t é s e a m e g o l d á s fon tos , i n t e g r á n s r é sze . 
A s z á m í t á s t u d o m á n y ( c o m p u t e r s c i ence ) a k i s z á m í t á s t u d o m á n y t e r m é s z e t e s h á t -
t e re , a z o n b a n k ö z v e t l e n ü l n e m b i z t o s í t j a a n n a k m i n d e n s z e m p o n t b ó l megfe le lő t á -
m o g a t á s á t . M a g a a z o k t a t á s , illetve a n n a k t e m a t i k á j a is l u d a s e b b e n , a h o l a f e l a d a t o k 
á l t a l á b a n m á s f o r m á b a n é s h á t t é r r e l v a n n a k m e g f o g a l m a z v a . A k é t t e r ü l e t k ö z v e t -
l e n e b b k ö l c s ö n h a t á s á r a v a n s z ü k s é g . 
Tanulás—tanítás és a hálózat 
A k u t a t á s é s a z o k t a t á s s z o r o s k a p c s o l a t a i n d o k o l j a , hogy n é h á n y o k t a t á s s a l 
k a p c s o l a t o s p r o b l é m á r ó l is s z ó l j u n k . A t á v o k t a t á s e szköze i é s m ó d s z e r e i h o s s z ú 
ide je a z é r d e k l ő d é s h o m l o k t e r é b e n v a n n a k . K ü l ö n ö s e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z h a t a 
t á v o k t a t á s a z o n s z a k m a i t e r ü l e t e k e n , a h o l a s z a k m a i t u d n i v a l ó k gyo r s v á l t o z á s a , 
f e j l ődése n a p i s z ü k s é g l e t t é tesz i a z é l e t h o s s z i g t a r t ó t a n u l á s t , t o v á b b k é p z é s t . A t á v -
o k t a t á s h a g y o m á n y o s eszköze i a z e g y s z e r ű levelező o k t a t á s t ó l a t v - a d á s s a l é s a u d i ó 
v á l a s z a d á s s a l r e n d e l k e z ő r e n d s z e r e k e n á t e g é s z e n a s p e c i a l i z á l t v i d e o k o n f e r e n c i a 
e s z k ö z t á r á i g t e r j e d n e k . A l e g u t ó b b i i d ő s z a k f e j l ődése ú j l e h e t ő s é g e k e t ny i to t t a t á v -
o k t a t á s s z á m á r a a h á l ó z a t (v i lághálózat ) f e l h a s z n á l á s á v a l . H o z z á j á r u l t e h h e z e l s ő -
s o r b a n a k o m m u n i k á c i ó s e b e s s é g é n e k e l é r t é s v á r h a t ó f e j l ő d é s e ( k ü l ö n ö s e n a z ú n . 
ATM: A s y n c h r o n o u s T r a n s f e r M o d e a l k a l m a z á s a ) , a k o r s z e r ű p r o c e s s z o r o k k a l é s 
s p e c i á l i s á r a m k ö r ö k k e l t á m o g a t o t t m u l t i m é d i a (nagy f e l b o n t á s ú k é p e k m e g j e l e n í t é s e , 
t ö b b i r á n y ú a u d i ó é s v ideó s zo lgá l t a t á s ) , v a l a m i n t az e l e k t r o n i k u s k ö n y v t á r a k h o z 
va ló e g y s z e r ű é s h a t é k o n y h o z z á f é r é s . E z e k t e t t é k l ehe tővé Etz ú n . v i r t u á l i s o s z t á l y -
t e r e m m e g t e r e m t é s é t , a h o l a k o r s z e r ű e s z k ö z ö k e t a h a l l g a t ó k m e g o s z t v a h a s z n á l -
h a t j á k . A t á v o k t a t á s ú j l ehe tősége i , k o r s z e r ű eszköze i é s m ó d s z e r e i n a p r ó l n a p r a 
f e j l ö d n e k é s m a g a a m ó d s z e r egy re n ö v e k v ő j e l e n t ő s é g g e l b í r . 
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Lehet-e nyereséges magyar szempontból 
a részvétel az EU 5. kutatás-fejlesztési 
keretprogram] ában? 
Válaszol: Török Ádám, a közgazdaság-tudomány MTA doktora, 
az OMFB Hivatal elnöke 
A m a g y a r g a z d a s á g in tegrác iós f e l k é s z ü l é s e egyelőre a j o g s z a b á l y o k EU-konfo r -
m i t á s á n a k m e g t e r e m t é s é v e l folyik. Nagyon k e v é s lehetőség v a n az in tegrác iós kör -
nyeze t , p o n t o s a b b a n az in tegrác ión be lü l i ve r senykörnyeze t o lyan sz imulác ió j á ra , 
a m e l y va lóban az E U - n belüli köve t e lményekke l szembes i t i a m a g y a r g a z d a s á g sze-
replő i t . Az 5. K+F k e r e t p r o g r a m b a n való m a g y a r részvétel a z o n b a n é p p e n ilyen 
l e h e t ő s é g a m a g y a r g a z d a s á g egyik s z á m s z e r ű s ú l y a a l ap j án t a l á n csekély, a jövőbel i 
v e r s e n y k é p e s s é g és v i lággazdasági f e l z á r k ó z á s s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n ku l c s fon to s -
s á g ú te rü le tén , a K+F s z e k t o r b a n . 
Itt l á tha tó n a g y o n jól , hogy a k o r á b b i „előintegrációs" ( t ehá t p é l d á u l a t á r su l t ) 
s t á t u s z n e m c s a k k e v e s e b b kapcso lódás i s z á l a t k íná l az E u r ó p a i Unióhoz, h a n e m 
k i s e b b pénzügyi k o c k á z a t o t is je lent . M a g y a r s zempon tbó l u g y a n i s a 4. é s az 5. 
K e r e t p r o g r a m b a n való részvétel feltételei közö t t valódi minőség i k ü l ö n b s é g v a n . A 
4 . K e r e t p r o g r a m b a n vagy a korább i k e r e t p r o g r a m o k b a n u g y a n i s M a g y a r o r s z á g n a k 
az u n i ó s t á r s u l t t a g s á g h o z hason ló s t á t u s z a volt . Az Un ióban m á r n e m t e k i n t e t t é k 
a kü lv i lág részének , a z a z lehetőséget k a p o t t a b e k a p c s o l ó d á s r a . Nem kezel ték azon-
b a n az EU ré szekén t s e m , ezért kis k o c k á z a t t a l , á m egyút ta l u g y a n c s a k csekély 
r é s z e s e d é s i l ehe tőséggel egy kü lön a l a p pénzeszköze i r e p á l y á z h a t o t t . Ezekér t pedig 
n e m az EU t agá l l ama iva l , h a n e m a többi tag je lö l t országgal ál lot t v e r s e n y b e n . 
A két k e r e t p r o g r a m között t e h á t m a g y a r s z e m p o n t b ó l a versenyképességi mérce 
vá l tozo t t meg. Míg k o r á b b a n a m a g y a r t e l j e s í t m é n y (mindeneke lő t t az úgyneveze t t 
p á l y á z a t i t e l j es í tmény , amelye t a b e a d o t t é s az e lnyer t pá lyáza tok , illetve a m e g p á -
lyázo t t és odaí té l t K+F pénzeszközök a r á n y á v a l m é r h e t ü n k ) a t a g s á g r a törekvő több i 
k e l e t - e u r ó p a i á l l a m m a l ö s szehason l í t va k e r ü l t górcső alá, most a versenytársak — 
egyben partnerek —- maguk az EU-tagállamok. 
Azt t u d j u k , hogy a t a g s á g r a törekvő o r s z á g o k m e z ő n y é b e n jól , ső t igen jó l sze-
r e p e l t ü n k . A m a g y a r k u t a t ó k m á r 1992 ó t a v e s z n e k részt közösség i K+F p ro jek -
t e k b e n , és a n y e r t e s p á l y á z a t o k s t a t i s z t i k á j a m a g y a r s z e m p o n t b ó l k i m o n d o t t a n k e d -
vező. A k e r e t p r o g r a m o k pá lyáza ta in a m a g y a r k u t a t ó k i n k á b b a s z o r o s a b b együ t t -
m ű k ö d é s t je lentő , n a g y o b b s z a k m a i fe le lősséggel j á r ó s m a g a s a b b sz in tű pro jek t -
k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é b e n voltak s i k e r e s e k a t a l á n i n k á b b segélyezési je l legű 
mob i l i t á s i p á l y á z a t o k k a l s z e m b e n . 
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A nye r t e s pá lyáza tok s z á m á t i l letően Magyaro r szág k e l e t - e u r ó p a i ö s s z e h a s o n l í -
t á s b a n Csehor szágga l és Lengyelországgal együt t r e n d r e az e lső helyek va lamely iké t 
foglalja el. A 4. Kere tp rog ram INCO-Copern icus p á l y á z a t a i n pedig a m a g y a r pá lyá-
za tok úgynevezet t e l fogadás i r á t á j a a t é r ségben a l e g m a g a s a b b , 2 3 , 6 száza lékos . 
U g y a n c s a k kedvező a m a g y a r részvétel m u t a t ó j a a 4. K e r e t p r o g r a m lényegét j e l e n t ő 
I. ak t iv i tás i t e rü l e t en , ame ly re a k e r e t p r o g r a m k ö l t s é g v e t é s é n e k 8 6 száza l éka j u t : 
itt közel 2 0 0 p r o j e k t b e n van m a g y a r résztvevő. 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s i m é r c e megvá l t ozá sa u t á n a z o n b a n — lega lább is az első idő-
s z a k b a n — al igha lesz ilyen kedvező a kép . Figyelmeztető je l . hogy a 4. K e r e t p r o g r a m 
pro jekt je iné l m i n d ö s é z e a m a g y a r rész tvevők 2 0 s z á z a l é k a iparvál la la t , míg az EU 
o lda lán u g y a n e z a m u t a t ó á t l a g o s a n 7 5 százalék. Ez a j e l e n t ő s e l térés ped ig az t 
m u t a t j a , hogy a m a g y a r b e k a p c s o l ó d á s egyelőre e l s ő s o r b a n a „főfoglalkozású" K+F 
szek to r t érint i , m iközben az E U - b a n a K+F p r o j e k t e k b e n való részvétel sokka l szé-
lesebb sávon , m é r t é k é b e n é s a r á n y a i b a n egya rán t f e l t ű n ő e n n a g y o b b alkalmazói 
bekapcsolódással t ö r t én ik . P o n t o s a b b a n tö r t én t akkor , a m i k o r a m a g y a r p á l y á z ó k 
m é g n e m az EU-n belüli piaci szerep lőkkel ve r senyez tek a K+F fo r rásokér t . 
A fenti a d a t o k ese t leg azt a köve tkez te tés t s u g a l l h a t n á k , hogy a K+F s z e k t o r b a n 
n e t á n els ietet t volna a m a g y a r tö rekvés a minél t e l j e s e b b in tegrác iós j o g o k r a é s 
kö te lességekre . A m a g y a r befizetési köte leze t t ségek az 5. k e r e t p r o g r a m b a n v a l ó b a n 
a közösségi s z a b á l y o k h o z igazodnak . A p rog ramot az EU közös kö l t ségve téséből 
f inansz í rozzák . A p r o g r a m b a n te l jes j o g ú tag, az E U - b a a z o n b a n még n e m felvett 
o r szágok h o z z á j á r u l á s á t pedig GDP- jük a r á n y á b a n s z á m í t j á k ki. 
Az 5. Ke re tp rog ram összes kö l t ségve tése 15 mil l iárd e u r o lesz. amiből a t e l j e s 
j o g ú t agkén t felvételre váró M a g y a r o r s z á g r a az eddigi t á r g y a l á s o k a l a p j á n 1 9 9 9 - b e n 
0 ,9—1,2 mil l iárd for int (mintegy 4 — 5 millió euro) j u t , a 2 0 0 2 - e s befizetési köte le-
ze t t ség pedig 2 . 2 — 2 . 5 mil l iárd for in to t é rhe t el. Ez a m a x i m á l i s é r ték s em lesz t ö b b 
a p r o g r a m ado t t évi köl t ségvetése 2 ezrelékénél . Noha a m a g y a r befizetési köte le-
ze t t ség legföl jebb 4 7 s z á z a l é k á r a P H A R E - t á m o g a t á s v á r h a t ó , a fő k é r d é s m é g i s c s a k 
az, hogy az 5. K e r e t p r o g r a m b a n való m a g y a r részvétel végül ö s sze s ségében p é n z t 
hoz-e az o r s z á g b a vagy pedig visz-e ki i n n e n . 
Rövid t ávon a m a g y a r bef ize tések miné l nagyobb a r á n y ú v i s s z a n y e r é s é n e k a 
l eg fon tosabb fel tétele az, hogy a pá lyáza to t benyú j tó n e m z e t k ö z i p r o j e k t k o n z o r c i u -
m o k b a n miné l n a g y o b b a r á n y b a n legyenek magya r rész tvevők , ebből köve tkezően 
pedig, hogy a n y e r t e s p á l y á z a t o k b a n u g y a n c s a k a r á n y l a g s z á m o t t e v ő legyen a m a g y a r 
h á n y a d . Noha a pá lyáza tok e lb í r á l á sa t e r m é s z e t e s e n sz igorú s z a k m a i k r i t é r i u m o k 
a l a p j á n tör tén ik , a pá lyáza t i t e l j e s í t m é n y b e n b izonyos fokig sze repe t j á t s z h a t az 
a d o t t o r szág pá lyáza t i ak t iv i t á sa is. A s o k beado t t p á l y á z a t b a n l á t h a t ó m a g y a r r é sz -
vétel u g y a n i s é l énk és s o k r é t ű nemze tköz i s z a k m a i k a p c s o l a t o k r a , a p á l y á z a t o k b a n 
é rdeke l t szakér tő i kör sze r in t t á m o g a t á s r a é r d e m e s p r o j e k t e k r e u ta l . és ezt az el-
b í r á l á s b a n a l igha l ehe t te l jesen f igyelmen kívül hagyn i . A s o k pá lyáza t közvetve 
jelzi a k u t a t á s i h á t t é r minőségé t , pá lyáza t i é re t t ségét is. 
A magyar szakmai műhelyeknek azért érdemes minél nagyobb arányban és szám-
ban bekapcsolódniuk az 5. Keretprogram projektjeibe, mert ezzel az EU számára 
stratégiai szempontból igen fontos területen demonstrálhatják a magyar integrációs 
felkészültséget, készséget és érdeklődést. A k e r e t p r o g r a m o t jogga l t e k i n t h e t j ü k az 
in tegrác ió kelet i k ibőví tése „ p r ó b a p á l y á j á n a k " , mer t itt t ö r t én ik meg először, hogy 
az E U - t a g s á g r a készü lő o r szágok egy s z ű k e b b t e rü le t en gyakor la t i l ag tagság i je l legű 
jogoka t k a p n a k . Biz tosra vehető , hogy az Európa i U n i ó b a n a K+F sz fé rán kívülről , 
ső t polit ikai s z in t en is nagy figyelem fogja k ísérn i a k e r e t p r o g r a m mene té t , és ezen 
be lü l a tagjelölt o r szágok pá lyáza t i te l jes í tményét , m a j d pedig a p r o j e k t b e n való 
részvéte l re k ivá lasz to t t k u t a t ó i k te l jes í tés i mu ta tó i t . 
S z e r e n c s é s e s e t b e n ú j a b b fon tos érv lehet a k ibővülés mel le t t , h a beb izonyosodik , 
hogy az á l t a l á b a n e l m a r a d o t t n a k t ek in te t t t á r s u l t o r s z á g o k (vagy azok egy része) 
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g a z d a s á g u k m é r e t é h e z képes t j e l en tős sze l l emi k a p a c i t á s s a l t u d n a k h o z z á j á r u l n i az 
5. K e r e t p r o g r a m s i k e r é h e z . E n n e k t é t j e u g y a n i s az EU s z á m á r a s o k k a l több, m i n t 
a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k K+F s z f é r á j á n a k v iszonylagos fej le t tségéről szóló s va lóban 
e l t e r j e d t vé lemény b i z o n y í t á s a vagy c á f o l a t a . A valódi tét az EU v i lággazdaság i le-
m a r a d á s á n a k m e g á l l í t á s a , esetleg a f o l y a m a t megfo rd í t á sa . Itt v a l ó b a n k i eme lkedően 
f o n t o s közös e u r ó p a i s t r a t ég ia i e rőfesz í tés rő l v a n szó. 
A m a g y a r be f i ze tés v i s s z a t é r ü l é s é n e k esélyei t egyelőre n e m lehe t megí té lni , b á r 
v a l ó s z í n ű , hogy a p á l y á z a t i t a p a s z t a l a t o k f e l h a l m o z ó d á s a idővel az e sé lyeke t is j av í t ja . 
Nem cé l sze rű a z o n b a n , h a rövid távon g o n d o l k o d v a kizárólag a pá lyáza t i t e l j e s í tményt 
t e k i n t j ü k s i k e r m é r c é n e k . Fontos u g y a n i s B r ü s s z e l n e k egységesen m e g m u t a t n u n k 
az t , hogy a m a g y a r K+F szféra szé les s á v o n élni k íván ezzel az „elöintegrációs" 
l ehe tőségge l , azaz n e m c s a k a fel tét len részvéte l , h a n e m a h á l ó z a t o k b a való b e k a p -
c s o l ó d á s és a „pá lyáza t i t u d o m á n y " t a n u l á s a i r án t is e rős é r d e k l ő d é s t m u t a t . 
Ezzel egy s z ű k e b b , á m fontos t e r ü l e t e n e lőször ke le t -európa i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n 
l e h e t b izonyí tan i M a g y a r o r s z á g in t eg rác iós é re t t ségé t . U g y a n a k k o r ped ig azt is meg 
l e h e t m u t a t n i , hogy a poli t ika és d i p l o m á c i a sz in t j én m á r k é t s é g t e l e n ü l j ó B u d a -
p e s t — B r ü s s z e l (illetve a Magyarország é s a je lenlegi t agországok között i) kapcso-
l a t r e n d s z e r a l a c s o n y a b b sz in teken, ko l l égák és t á r s m ű h e l y e k közöt t is sok ré tű és 
k ié r le l t . 
A s i k e r e s m a g y a r részvétel e lősegí tésé t , ezzel ö s sze függésben a f o l y a m a t o s és 
e r ő s pályázói é r d e k l ő d é s f e n n t a r t á s á t az OMFB s z á m o s eszközzel k í v á n j a segí teni 
o l y a n pá lyázókra t e k i n t e t t e l is, ak ik e se t l eg e lőször még k i m a r a d n a k a s ikerből . Ne 
feledjük, hogy Brüsszelben a magyar pályázók többszöri megjelenése ugyancsak 
erősíti a program iránti erős magyar érdeklődés tényét. 
Az OMFB eddig 
• pá lyáza to t h i r d e t e t t (az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m m a l közösen) a K+F szek to r EU 
p r o g r a m o k b a n va ló részvételét e lőseg í tő hazai kapcsolattartó irodák t ámoga-
t á s á r a . A b e é r k e z e t t 64 pá lyáza t z s ű r i z é s e megtör tén t . A z s ű r i 6 s zak t e rü l e t i 
é s 9 regionál i s f e l a d a t k ö r ű k a p c s o l a t t a r t ó i roda fe lá l l í tásá t j a v a s o l t a : 
• az OMFB c s a t l a k o z o t t az i n fo rmác ió t e r í t é s se l megbízot t FEMIRC k o n z o r c i u m -
hoz. Ebből a f o r r á s b ó l nyílt l e h e t ő s é g az EU 5. Kuta tás i , Technológ ia fe j lesz tés i 
é s D e m o n s t r á c i ó s Kere tprogram ismertetésére, pé ldáu l t á j é k o z t a t ó füze t meg-
je l en te té sé re , e l ő a d á s o k t a r t á s á r a ; 
• a z OMFB veze tésével és több t á r c a részvételével létrejött egy i n t é z m é n y i kon-
zorc ium a brüsszeli magyar K+F kapcsolati iroda létrehozására é s fe lügyeletére . 
Pá lyáza t a l a p j á n meg tö r t én t az i r o d a veze tő jének k ivá l a sz t á sa , az i roda előre-
l á t h a t ó a n á p r i l i s b a n megkezdi m ű k ö d é s é t : 
• megkezd ték t e v é k e n y s é g ü k e t az egyes spec i f ikus p r o g r a m o k nemzeti koordi-
nátorai 
• Az OMFB s z á m o s in tézkedésre k é s z ü l , pé ldául : 
• pá lyáza to t t e rvez a Kere tprogram fel tételei szer in t indu ló n e m z e t k ö z i projekt-
k o n z o r c i u m o k magyar résztvevőinek támogatására. Ez a f o r m a d ö n t ő e n u t a z á s i 
cé l ra h a s z n á l h a t ó , és a b e a d a n d ó pá lyáza tok e lőkészí tésé t , a nemze tköz i 
e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l ak í t á sá t szo lgá l ja : 
• lé t rehozza és m ű k ö d t e t i a nemzeti koordinátorok hálózatát, b i z to s í t j a a prog-
r a m k o o r d i n á c i ó h o z szükséges i n f o r m a t i k a i há t t e re t : 
• tervezi egy P r o g r a m b i z o t t s á g fe lá l l í t á sá t , ame ly el lát ja a m a g y a r részvéte l á l lami 
seg í t é sének operatív feladatait. 
M a g y a r k u t a t ó k 1 9 9 2 óta vesznek r é s z t Közösségi K+F p r o j e k t e k b e n . A 3. Ke-
r e t p r o g r a m b a n (1990—1994) még c s a k 5 s p e c i f i k u s p r o g r a m b a n , a 4. K+F Keret-
p r o g r a m b a n m á r az ö s s z e s p r o g r a m b a n m e g j e l e n h e t t e k m a g y a r r é sz tvevők a pályázó 
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t a g o r s z á g i k u t a t á s i k o n z o r c i u m o k p a r t n e r e k é n t . A p r o g r a m s z i n t ű c s a t l a k o z á s l ehe -
tő ségé t a z o n b a n c s a k az 5. K e r e t p r o g r a m t e r e m t i m e g . 
A m a g y a r k u t a t ó k , f e j l e sz tők ve r s enypoz í c ió j a j ó , d e c s a k v i s z o n y l a g k i s s z á m ú 
s z e r v e z e t n e k é s i n t é z m é n y n e k s i k e r ü l t a z e l m ú l t é v e k b e n ak t ív n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t r e n d s z e r t k iép í t en i . Az 5. K e r e t p r o g r a m jóva l s z é l e s e b b k ö r ű m a g y a r r é szvé te l t 
t e sz l ehe tővé , e h h e z a z o n b a n a pályázási képességek fejlesztése s z ü k s é g e s . Az O M F B 
fő f e l a d a t á n a k t ek in t i az EU p á l y á z a t o k o n való s i k e r e s részvé te l e l ő s e g í t é s é t é s a r r a 
t ö r e k s z i k , hogy e n n e k fe l té te le i t m e g t e r e m t s e . Ezt szo lgá l j a a p á l y á z á s i „ h a j l a n d ó s á g " 
n ö v e l é s e é r d e k é b e n i n d o k o l t e s e t b e n a k o c k á z a t o k c s ö k k e n t é s é r e a d a n d ó t á m o g a t á s , 
a t a n á c s a d á s i s z o l g á l t a t á s b e v e z e t é s e , a p á l y á z a t o k b í r á l a t á b a n r é s z t v e v ő m a g y a r 
k é p v i s e l ő k d e l e g á l á s a a b r ü s s z e l i „ l ia ison" i roda m ű k ö d t e t é s e a p a r t n e r k ö z v e t í t é s 
é r d e k é b e n . 
Cikkpályázat 
Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatás nélkül. A kutatást minden fejlett 
állam támogatja. Mivel a költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, hogy minél 
szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen kutatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen 
eredmény várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók közreadják munkájuk 
eredményeit. Csak ettől remélhető, hogy az adófizetők és képviselők megbecsüljék és pártolják 
a kutatómunkát. 
Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), az Élet és 
Tudomány Egyesület, valamint az Élet és Tudomány szerkesztősége 
PÁLYÁZATOT HIRDET TUDOMÁNYOS KUTATÓKNAK. 
Olyan ismeretterjesztő írásokat várunk tőlük, amelyekben közérthető módon mutatják be 
saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos 
vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 
A pályadíjak: 
1 db I. díj: 50 000 forint 
2 db II. díj: 30 000 forint 
3 db III. díj: 20 000 forint 
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. A díjban részesült és nem díjazott, 
de közlésre érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti. 
A pályázat jeligés; a pályázó zád, jeligével ellátott borítékban mellékelje nevét, lakáscímét 
(telefonszámát), anyja nevét, személyi igazolványának számát, OTKA-kutatási pályázatának 
nyilvántartási számát is. 
A legföljebb 200 gépelt sor terjedelmű cikket három kéziratos példányban és mágnesle-
mezen, a cikk illusztrációját — ez lehet vonalas ábra, színes vagy fekete-fehér papírkép, 
illetőleg diapozitív — egy példányban kérjük, a szöveg (formázóparancsok nélkül) bármilyen 
IBM-kompatibilis számítógépen, MS Word, Word tor Windows, XY Write, Word Perfect vagy 
ezekre konvertálható szövegszerkesztőn készülhet. Az ábrákat, képeket is tudjuk elektroni-
kusan fogadni, de megkönnyíti a munkánkat, ha ezeket (és a „keretes" cikkeket is) külön 
állományban, nem pedig a szövegbe beépítve mellékelik. 
A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztőségébe (1088 Budapest, VIII , Bródy 
Sándor u. 16.) vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 
A pályázatok beküldésének határideje: 1999. május 31-e. 
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, az Élet és Tudomány szerkesztősége 
és az Élet és Tudomány Egyesület 
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Szakmagyar 
Sportnyelvünk a médiában 
A m a i magya r nyelv ré tegződésével az e l m ú l t években , év t i zedekben igen b e h a t ó a n 
fog la lkoz tak a nye lvészek . A szaknyelvi k u t a t á s o k k e r e t é b e n so r k e r ü l t a spor tnye lv 
v i z s g á l a t á r a is. 
A sportnyelv k i fe jezés , m i n t a Nyelvművelő kéz ikönyv 1 9 8 5 - b e n napvi lágot lá tot t 
II. kö t e t ében o l v a s h a t j u k , kétféle j e l e n t é s b e n h a s z n á l a t o s . „Egyrészt — s z ű k e b b 
é r t e l e m b e n — a s p o r t nyelvét m i n t s a j á t o s szaknye lve t ( szakszók incse t és kifeje-
zéskész le te t ) é r t j ü k r a j t a , m á s r é s z t — t á g a b b é r t e l e m b e n — ide s o r o l j u k a spor t -
ú j s á g í r á s nyelvét (a s a j t ó n y e l v többi vá l toza tá tó l el térő s z ó h a s z n á l a t i és s t i l á r i s sa -
j á t o s s á g a i t ) is" (674). 
C i k k e m b e n ez u t ó b b i é r t e lmezés s ze r i n t h a s z n á l o m a sportnyelv e lnevezést , kü -
l ö n ö s tekin te t te l a r ád ió é s a televízió n y e l v h a s z n á l a t á r a , a m a i m a g y a r e l e k t r o n i k u s 
m é d i a spor tnyelvére . 
Ma. a 20. s zázad végén egyik l eg fon tosabb é r t é k ü n k az in formác ió . E n n e k le-
t é t e m é n y e s e i a t ö m e g t á j é k o z t a t ó eszközök. M i n d e n n a p i é l e t ü n k r e ór iási a h a t á s u k , 
a b e f o l y á s u k (talán t ú l n a g y is). Nehezen t u d n á n k e lképze ln i n a p j a i n k a t a televízió 
vagy a rádió szo lgá l t a t t a in formác iók , s egyá l ta lán a m é d i a ke l te t te é rzések , benyo-
m á s o k nélkül . 
Ro land Bar thes , a h a t v a n a s - h e t v e n e s évek nagy h a t á s ú f r a n c i a i r o d a l o m k r i t i k u s a 
é s g o n d o l k o d ó j a ír ta , hogy „a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k h a t á s s a l v a n n a k min-
d e n n a p i b e s z é d k u l t ú r á n k r a " (idézi Ba lázs Géza: T ö m e g k o m m u n i k á c i ó és anyanye lv . 
É d e s Anyanye lvünk . 1 9 9 6 / 3 : 3). A m é d i a e rő te l jesen befo lyáso l ja a nye lvhez való 
v i s z o n y u n k a t : gazdag í t j a , á m olykor, s a j n o s , torz í t ja is. M i n d e n e s e t r e a legkülönfé-
l é b b nyelvi divatok e l i nd í tó j a lehet. 
A televízió vezető s z e r e p e a m é d i á b a n egyre ny i lvánva lóbb . T ö b b é r z é k ü n k r e h a t 
egysze r r e , a kép é s a h a n g együ t t e s h a t á s a komplex é l m é n y t kelt b e n n ü n k . A 
televízió n y e l v h a s z n á l a t á t sokféle tényező befolyásol ja . Az egyik l eg fon tosabb a m ű -
f a j o k közt i kü lönbség . M á s nyelvi m a g a t a r t á s t követel a nye lvhaszná ló tó l , a t u d a t o s 
beszé lő tő l a h í rek, k ö z l e m é n y e k fe lo lvasása , m á s t a kö t e t l en beszé lge tés , megin t 
m á s t az élő közvet í tés . 
Az élő spor tközve t í t é s legfőbb je l lemzője , hogy szövege l a z á b b a n v a n megszer-
kesz tve , m i n t egy i n t e r j ú é vagy egy hí rösszefogla lóé . A s p o r t r i p o r t e r nyelvére a kö-
t e t l e n s é g mellett j e l l emző b i zonyos fa j t a t ú l f ű t ö t t s é g és — olykor — pongyo laság is. 
Novo tny Zoltán, a k ivá ló r ád iós s p o r t ú j s á g í r ó így f o g a l m a z t a meg a rád ió- és a 
te levízióközvet í tés közö t t i kü lönbsége t : „Ha valaki s z é p e n beszé lhe t , vagy köte les-
sége , hogy szépen b e s z é l j e n m a g y a r u l , az a televízió s p o r t r i p o r t e r e . Azért , m e r t 
l a s s a b b a n lehet beszé ln i , l ehe t s z ü n e t e k e t t a r t a n i és l ehe t követn i az e s e m é n y e k e t , 
n e m kell lá t ta tni" ( D u n a Televízió, 1997. s z e p t e m b e r 26.) . 
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Ezek a köve te lmények t a p a s z t a l a t a i m szer int n e m m i n d i g v a l ó s u l n a k meg. W a c h a 
Imre m u t a t o t t rá egy t a n u l m á n y á b a n , hogy a rádió és a televízió spor tközve t í t é se i 
egy-egy szó el térő h a s z n á l a t á b a n is kü lönböznek . P é l d a k é n t a null—nulla s z ó p á r t 
emlí t i (Nyelvészet és t ö m e g k o m m u n i k á c i ó . Szerk. Gré t sy László, Bp., 1985. I. kö te t , 
207) . Úgy gondo lom, m a m á r n e m t e h e t ü n k k ü l ö n b s é g e t e ké t szóa lak h a s z n á l a -
t á b a n , h i szen m i n d k é t f o r m a e g y a r á n t előfordul mind a r á d i ó b a n , m i n d a televízi-
ó b a n . (De pé ldáu l az 1998. m á r c i u s 9-i BVS—CFTC l a b d a r ú g ó - m é r k ő z é s közvet í -
t é s é b e n a null—null kifejezés t ö b b s z ö r hangzo t t el, m i n t a nulla—nulla.) 
Az. élő spor tközve t í t é s nyelvezete s p o r t á g a n k é n t is vál tozik. U g y a n c s a k Novotny 
Zol tán nyi la tkozik erről a D u n a Televízió s p o r t m ű s o r á b a n . A r ipor te r s z e m p o n t j á b ó l 
. . legkegyetlenebb" s p o r t á g n a k a kéz i l abdá t t a r t j a , mer t addig , a m í g a két k a p u közöt t i 
t e r ü l e t e n folyik, u n a l m a s a j á t é k , á m ahogy l endü le tbe j ö n n e k a j á t é k o s o k , a leg-
v á r a t l a n a b b p i l l a n a t b a n szüle t ik a gól, s a megkezde t t m o n d a t befe jeze t lenü l m a r a d . 
M á s a helyzet a l a b d a r ú g á s b a n , a v í z i l abdában és egyéb s p o r t á g a k b a n , a h o l i n k á b b 
v a n lehetősége a r i p o r t e r n e k leírni és bölcse lkedni . 
A m á r emlí te t t l abda rúgó -közve t í t é sben figyeltem meg. hogy a l eg inkább kedvel t 
m o n d a t f o r m a a mel lé rende l t ö s s z e t e t t m o n d a t volt. A s z ö v e g a l k o t á s b a n gyako r i az 
és kötőszóval kezde t t m o n d a t : „És végül. . ."; „És s z a b a d r ú g á s . . . " ; „És h á t r a k e r ü l a 
l abda . . . " 
Nem h ú z h a t u n k éles h a t á r v o n a l a t az egyes televíziós é s r ád iós m ű f a j o k m o n -
d a t s z e r k e s z t é s e között , b á r v a n n a k a m ű f a j o k a t je l lemző s a j á t o s s á g o k . Az élő köz-
ve t í t és gyakori je l lemzője a f é lbehagyo t t m o n d a t . Pl.: egy legur í to t t lövőhelyzet" 
(Eurospor t , 1998). Itt a labda s z ó n a k a k ihagyása okozo t t zavar t a m e g é r t é s b e n . 
A m o n d a t f é l b e s z a k a d á s a többny i r e a felfokozott érzelmi á l l a p o t n a k a k ö v e t k e z m é n y e . 
Az előre megsze rkesz t e t t s p o r t m ű s o r , spor tösszefogla ló n y e l v h a s z n á l a t á b a n é s 
h a n g z á s á b a n is e l tér az é lőbeszédtől . Legfőbb jellemzői: a s z ü n e t e k m e g t a r t á s a , a 
g o n d o s a b b h a n g s ú l y o z á s , a l a s s ú b b beszéd tempó . E b b e n a m ű f a j b a n a m o n d a t -
s z e r k e s z t é s az ös sze t e t t m o n d a t o k r a épít . h iszen az előre megí r t szöveg l ehe tővé 
teszi a b o n y o l u l t a b b f o r m á k h a s z n á l a t á t . Pl.: „A legjobb m a g y a r együt tes t , a z MTK-t 
a 35 . , míg az FTC-t a 89 . helyre r angsoro l t ák" . 
A rádió spo r tnye lvének egyik fő célja, hogy a b e s z é d d e l l á t t a s s a a k ü l ö n f é l e 
s p o r t e s e m é n y e k e t . Novotny Zol tán szer in t a r á d i ó r i p o r t e r n e k gyors m u n k á t kell 
végeznie, kötelező a rögtönzés , é s l á t t a t n i a is kell. Az izgatot t , feszül t h a n g u l a t 
h a t á s á r a n ö a közvetí tő b e s z é d s e b e s s é g e , és ezzel m e g n ő a h i b a l e h e t ő s é g e k s z á m a 
is. Ebből is e r edhe t az igekötőről az igére á t c súszó h a n g s ú l y o k h a s z n á l a t a : „ J ö n n e k 
a r o m á n o k , k ip i szká l j ák o n n a n " ( jégkorong, 1998. m á r c i u s 28.) . Még egy p é l d a az 
izgalom okozta s z a b á l y t a l a n h a n g s ú l y o z á s r a : „Egy ragyogó k i u g r a t á s . H á m o r i emel , 
gól!" 
Az é lőbeszédben n y o m a t é k o s í t ó sze repe t tö l tenek b e az i smét lések : maradt 
egy hézag, maradt egy lyuk". V a n n a k a z o n b a n olyan ese tek , m e l y e k b e n az i s m é t l é s 
p u s z t á n az idő ki töl tését szolgál ja: és eltette a korongot, eltette a korongot"; 
mindegy, hogy hova, mindegy, hogy hova". 
Az élő a d á s o k b a n gyakor i ak az ér te lmezői szószerkeze tek : i smét a f e h é r m e z e s 
hazaiak, a Gázszer játékosai t ö r h e t n e k előre": „Ók m a r a d t a k fö lényben, mármint a 
hazaiak": „Most pedig a csereként beállt győri játékos. Szarvas János volt. ak i 
megpróbá l t a . . . " 
A rádió spor tössze fog la ló inak nyelvezete — a televízióéihoz h a s o n l ó i m — tagol-
t a b b . r endeze t t ebb , m i n t az élö közvet í téseké . Gyakor i ak az össze te t t m o n d a t o k , az 
é r téke lő megá l l ap í t á sok , összegzések , pé ldáu l az ilyen f o r d u l a t o k : „Tovább t a r t a 
Kiss László és fiai-csoda" ( l a b d a r ú g á s , Petőfi rádió, 1997. ápr i l i s 5.). 
A média sportnyelvének leginkább szembeötlő sa já tossága a magyarí tás és a (visz-
szajidegenités küzdelme. Erről a zonban m á r csak egy m á s i k c ikkben számolhatok be. 
Tátimé Vincze Bernadett 
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Kitekintés 
M e d d i g l e s z v i l á g a v i l á g ? 
Commentary, 1998. november 
Az embereket mindig is foglalkoztatta a 
világ é s az emberiség jövője. Ezért is vált 
egy c s a p á s r a híressé a lelkész és demográ-
f u s Thomas Malthus 1798-ban névtelenül 
publ ikál t An Essay on the Principle of Po-
pula t ion as It Affects t he Fu tu re Improve-
men t of Society, with Remarks on the Spe-
cu la t ions of Mr. Godwin, M. Condorcet. 
and Other Writers c. pamflet je , amelyben 
kifejti azóta közismertté vált elméletét arról, 
hogy az emberiség gyorsabban szaporodik, 
mint ahogyan a megélhetéshez szükséges 
élelem mennyisege növekszik, ezért, hacsak 
a szaporodás t nem korlátozzák drasztiku-
san , a népességet éhhalál fenyegeti. A pamf-
let kibővítve és átdolgozva 1803-ban könyv-
a l a k b a n is megjelent, amely 1826-ig hat ki-
adás t élt meg. 
A sokak által gazdasági pesszimistának 
tekinte t t Malthusnak széleskörű elismerés-
ben volt része: 1819-ben a Royal Society 
tagjává választotta, továbbá tagja lett a 
f ranc ia Académie des Sciences Morales et 
Poli t iques-nek és a berlini német királyi tu-
d o m á n y o s akadémiának is. Nézetei nagy 
h a t á s s a l voltak az angol népesedéspolit iká-
ra. közgazdászok, demográfusok és evolú-
cióbiológusok. köztük Char les Darwin, 
m u n k á j á r a . Ugyanakkor Marx és követői 
Ma l thus nézeteit élesen és túlfűtött érze-
lemmel kritizálták. Karl Marx maga „nyo-
morul t c suhásnak" (miserable parson) ne-
vezte. aki „ember és természet elleni blasz-
fémiát . egy visszataszító, al jas és hírhedt 
doktr ínát" terjeszt. 
Mal thus mai követői, a „neomalthuziá-
nusok" és a tudomány mindenha tóságában 
bizakodó technokrata „fausztiánusok" kö-
zött ma is folyik a vita az emberiség sorsát 
illetően. Érdekes cikket közölt erről a Com-
men ta ry magazin, Mal thus tiszteletes, be-
m u t a t o m Dr. Faustot (Reverend Malthus. 
Meet Doctor Faustus) címmel. A szerző Pe-
ter W. Huber, a Manha t t an Inst i tute főmun-
ka tá rsa , aki nagy figyelemmel kiséri a tár-
sada lom életével kapcsolatos vitás kérdése-
ket. Már korábban felhívta magára a figyel-
met. Galilei bosszúja: hamis tudomány a 
tárgyalóteremben (Galileo's Revenge: J u n k 
Science in the Courtroom) с. könyvével. 
Olyan esetekkel foglalkozik, amelyekben a 
bíróság nem megfelelően képzett „szakér-
tők" — esetenként konkrét anyagi haszon-
ért szándékosan hamis — véleményére ala-
pozva hozott súlyos következményekkel járó 
ítéleteket. (Meg kell említeni, hogy erre van 
hazai precedens is, amikor a bíróság az 
MTA illetékes szakmai bizot tságának felelős 
véleményét figyelmen kívül hagyva, tudo-
m á n y o s a n nem kompetens „szakértő" véle-
ményére alapozta ítéletét!) 
Huber másik, a Commentary 1998. 
márc ius i számában megjelent Védjük meg 
a környezetet a környezetvédőktől (Saving 
the Environment from the Environmenta-
lists) cikkének címe is önmagáér t beszél. 
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Amint közismert. Malthus jós la ta nem 
teljesedett be, a természet elegendő élelmet 
adott az emberiségnek, és a megjósolt tö-
meges éhhalál n e m következett be. Malthus 
modern követói ezért fokozatosan módosí-
tani kényszerültek az emberiséget fenyegető 
katasztrófa forgatókönyvét, amint azt Huber 
számos példával a lá támaszt ja . 
Paul Ehrlich, a Stanford Egyetem híres 
biológusa 1968-ban megjelent The Popula-
tion Bomb (A biológiai pokolgép) с. köny-
vében újból a Föld túlnépesedéséből és az 
erőforrások korlátaiból adódó veszélyekkel 
riogat és megjósolja, hogy az emberiség az 
e lmúlásba fog szaporodni („mankind will 
breed itself into oblivion"). Napjaink AIDS 
járványa sem más Ehrlich szerint, mint „az 
epidemiológiai környezet megromlása, 
amely egészen közvetlen kapcsolatban áll 
a népességgel, valamint a szegénységgel és 
a környezetszennyezéssel". 
A hetvenes évek elején a nemzetközi üz-
leti élet vezetői által alapított Római Klub 
megbízást adott a Massachuse t t s Inst i tute 
of Technology kuta tó inak, hogy a rendelke-
zésre álló legmodernebb eszközökkel vizs-
gálja meg a világ helyzetét. A Dennis Mea-
dows vezette kutatócsoport 1972-ben tette 
közzé A növekedés korlátai (The Limits to 
Growth) című jelentését , amely a globális 
tendenciák ha tásá t számítógépes modellek 
segítségével vizsgálta, és ismét csak arra a 
maithusi következtetésre jutott, hogy az em-
beriség túlélésének alapvető feltétele a né-
pesség szaporodásának, az ipari növekedés-
nek. a fogyasztásnak, valamint a környezet 
szennyezésének draszt ikus korlátozása. 
Ma már tud juk , hogy e szakértők jós-
latai sem váltak be. A jelentés szerint az 
emberiség aranykészleteinek 1981-re, az 
ónnak 1987-re. a cinknek 1990-re, a kő-
olajnak 1992-re. a réz-, ólom- és földgáz-
készleteknek pedig 1993-ra kellett volna ki-
merülnie. Ahogy Huber nyomatékosan fel-
sorolja. a nyersanyagárak 1970 és 1988 kö-
zött 40%-kal csökkentek, és az olajárak 
soha n e m voltak ilyen alacsonyak, és az 
á rak esése közel két évszázada tart . 
Az ilyen és hasonló vizsgálatok bírálói 
á l ta lában a használ t modellek korlátait és 
a következtetések szubjektív interpretálását 
kifogásolják. A futurológusok el is ismerik 
ezeknek a kifogásoknak a jogosságát, azon-
ban azzal r iposztoznak, hogy a matemat ika , 
számítás tudomány, környezetvédelem és a 
közgazdaságtan legújabb eredményeit fel-
használó bonyolult elemzéseik egyre meg-
bízhatóbbá válnak. 
A neo-mal thuz iánusok és környezetvé-
dők a növényvédöszerek széles körű hasz-
nálata. a csúcstechnológiák, az a tomener-
getika. valamint a génmanipuláció ká ros 
hatásaival is ijesztgetik az emberiséget. 
Ilyen szellemben fogant AI Gore, az Egyesült 
Államok alelnöke A Föld egyensúlya: öko-
lógia és az emberi szellem (Earth in the 
Balance: Ecology and the Human Spirit) 
1992-ben készült t anu lmánya is, amelyet 
Huber egyértelműen elmarasztal. 
A vitában a másik oldalt a Huber által 
„fauszt iánusoknak" aposztrofált t echnokra-
ták képviselik, akik bíznak a t u d o m á n y 
mindenha tóságában , és a társadalom vala-
mennyi problémája megoldásának kulcsá t 
a modern tudományos módszerek é s a 
csúcstechnológiák a lkalmazásában lá t ják. 
A középkori legendák Faus t doktora, ak inek 
személye számos művészt megihletett, ki-
elégíthetetlen tudásvágytól hajtva eladta lel-
két az ördögnek, hogy megismerésének ne 
szabhasson semmi gátat. Faus t példája 
nyomán azonban sokan attól t a r t anak , 
hogy a megnövekedett tudásér t és a m ű -
szaki fejlődésért nagy árat kell majd az em-
beriségnek fizetni! 
A tudás , a t udomány azonban önmagá-
ban nem félelmetes és veszélyes. A techno-
lógiában pedig a bonyolult á l ta lában j o b b 
és megbízhatóbb. Hála a bonyolul tságnak, 
az emberiség egyre ú j abb energiaforrások 
birtokába j u t . és nem alakul ki a neo-mal-
thuziánusok által elképzelt destruktív káosz 
— mondja Huber. 
A hatásfok és hatékonyság növekszik. 
A hatékonyság azonban nem jelent auto-
mat ikusan takarékosságot . Igaz, hogy be-
rendezéseink energiatakarékosak, azonban 
egyre több energiát haszná lunk , mivel egyre 
ú jabb és ú j a b b kielégítetlen igényeink tá-
madnak. Bizonyos szempontból t ehá t iga-
zuk van a ború lá tóknak , akik Mal thus éhe-
zés! vízióját a rákkal és a kövérséggel vál-
tották fel. Ahogy Huber fogalmaz: „Malthus 
azt mondta, éhezni fogunk, ha elfogy a ter-
mőföld; most úgy tűnik, ha ne tán elfogy a 
termőföld, az azért lesz. mert zabálunk" . 
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A csúcstechnológia nem amiat t ve-
szélyes, amivel a neo-mal thuziánusok ér-
velnek — hogy ellenünk fordul —, hanem 
azért , mer t pontosan azt teszi, amit elvá-
r u n k tőle. Annyira alkalmasok leszünk a 
túlélésre , hogy mellettünk a teremtésben 
s e m m i n e k nem lesz esélye rá. A legellen-
szenvesebb tanulság egyben a legkézenfek-
vőbb: egyedül is megleszünk majd . Mind-
össze energiára van szükségünk, de tudjuk, 
hogyan szerezhetjük azt meg, sokkal több 
forrásból , mint a növények. Az orvosságok-
hoz n i n c s szükségünk az erdőkre, éppen 
a r r a kellenek az orvosságok, hogy védelmet 
n y ú j t s a n a k olyan hatások ellen, amik vé-
let lenül éppen az erdőkből származnak . 
Nincs szükségünk az élet semmilyen m á s 
fo rmá já r a , hogy a tmoszféránkban fenntar t -
suk a belélegezhető gáz egyensúlyát, vagy 
a mérséke l t éghajlatot. Nincs szükségünk 
vörösfenyökre vagy bálnákra , akárcsak Pla-
tónra , Beethovenre vagy az égbolt csillaga-
ira. Ha az utosó darab fából evőpálcikát fa-
r a g t u n k . az utolsó bálnát meget tük cseme-
geként , a jóltáplált szájak olyan agyakat 
h o z n a k ma jd létre, amelyek a bálnazsír t ko-
lesz te r inmentes margarinnal , a fenyőfát 
m ű a n y a g g a l váltják ki. Ha az emberiség az-
tán úgy sokszorozódik, mint homok a ten-
ge rpa r ton , bolygónk teljes felszíne olyan 
lesz m i n t Manhat tan , csak éppen a Central 
Park nélkül ." 
Mi ebből a tanulság? Huber véleménye 
szer int — amiben haj lamosak vagyunk osz-
tozni —, az igazság valahol középütt van. 
A megjósol t katasztrófák eddig soha nem 
következtek be, az emberiség mindig talált 
k iu ta t a gondokból. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy az mindig így lesz, és hogy az 
ember i ség boldogulása leegyszerűsíthető 
a lapvető szükségletek kielégítésére. Erről a 
tényről egyaránt megfeledkeztek a neo-
m a l t h u z i á n u s o k és a fauszt is ták. 
Hube r szerint „a csúcstechnológia is-
mer t ember i haj lamainkat szolgálja. Van-
n a k ember i „órásmesterek", akik ügyetle-
nek, m á s o k meg gonoszak. Ezek közül még 
nagyobb óvatossággal kell vá lasz tanunk, 
min t a mérges gomba és az ehető növények 
közül. (...) Ugyanez vonatkozik az esztéti-
k á r a is. A természetes világ — egy világ, 
amely végtelenül bonyolultabb, mint a leg-
bonyolu l t abb technológia, amelyet még fel 
sem talá l tunk — nem azért érdemli meg a 
b iza lmunkat , mert biztonságos, és nem 
azért, mert stabil, h a n e m azért, mert szép. 
(...) Az életet a Földön ne azért tiszteljük, 
mer t ka t a sz t ro fá l i s köve tkezmények tő l 
félünk, hanem mert az élet minden külö-
nösebb igazolás nélkül jó dolog, és mert 
u tá la tos — esztétikailag u tá la tos — csele-
kedet lenne az élet könyvét megsemmisíte-
ni, mielőtt még lenne időnk arra, hogy el-
olvassuk." 
Mit tudunk ehhez hozzátenni? Viszon-
tagságokkal teli közép-európai történel-
m ü n k során — amelyben bőven volt ré-
szünk megtapasztalni Doktor Faustus eufóri-
áját és annak kevéssé örömteli következmé-
nyeit — annyit biztosan megtanul tunk, 
hogy életünk minősége legalább annyira 
fontos, mint túlélésünk, ha ez utóbbi egyál-
ta lán létezhet fogalmaink szerint az előbbi 
nélkül. 
(Bencze Gyula) 
E g y n a g y t u d o m á n y o s g o n d o l k o d ó 
Physics World. 1998. 1. szám 
Vlagyimir Gribov fizikusról, aki életének 
utolsó évtizedeiben Budapestet tekintette 
otthonának, a Magyar Tudomány 1997/1. 
számában Kiss Dezső akadémilcus már 
megemlékezett. Gribov leningrádi tanítvá-
nya. Jurij Doksicer alábbi cikke azonban — 
amelynek rövidített változata a Physics 
World-ben jelent meg —, ahogy a szerző ki-
jelenti. nem nekrológ, hanem Gribov tudo-
mányos világképét bemutató, emberileg is 
megragadó portré: az elméleti fizika egyik 
utolsó olyan képviselőjéé, aki az egész tu-
dományt szerves egészként maga előtt látta, 
és az egyes részproblémák megoldását, ta-
nárként pedig a fizika valamennyi tételét is 
e képből vezette le. (A fordító) 
Ez nem nekrológ. 
E feljegyzés célja, hogy ráébressze a fi-
z ikus tá rsada lmat ar ra a veszteségre, amely 
1997. augusz tus 13-án Vladimir Gribov hir-
telen halálával érte. Budapes ten halt meg. 
ahol egy júniusi , enyhe agyvérzés u tán jó 
ú ton volt a felépülés felé. A fiataloknak Vla-
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gyimir Naumovics, bará ta inak Vologya. a vi-
lág minden részén élő kollégáinak BH (ke-
reszt- és apai nevének orosz kezdőbetűi, la-
tin be tűnek olvasva). A fizika iránti oda-
adása olyan intenzív, tudása , amelyet min-
denkivel megosztott, annyira mély volt, 
hogy úgy érzem, továbbra is kérhetem a 
t anácsá t , beszélhetek vele problémákról, 
igyekezhetek, hogy új ötleteim kiállják hi-
hetetlen fizikai intuíciója próbáját , hogy be-
leüljenek a „képébe". Biztos vagyok benne, 
hogy a pétervári és moszkvai, de az őt kö-
zelről ismerő nyugati elméleti fizikusok kö-
zül is sokan éreznek így. 
Gribov 1953-ban végzett a leningrádi 
egyetemen, akkor, amikor egy fiatal-
embernek semmi esélye sem volt jó mun-
kahelyre. ha nem a jó vér csörgedezett ere-
iben. Sztálin halála u t án a paranoid anti-
szemita hul lám leülepedett. Ilja Smuskevics 
és Karen Ter Martiroszjan segítségével Gri-
bov. aki addig egy esti munkás i sko lában 
tanított , elkezdhette tudományos pályafu-
tásá t a Szovjetunió első kutatóintézetében, 
a leningrádi Joffe Fizikai-Műszaki Intézet-
ben. Nemsokára a Smuskevics által létre-
hozott és nagyra értékelt elméleti csoport 
informális vezetőjeként könyvelték el. Gri-
bov vezetése alatt a csoport a hatvanas-
hetvenes évekre „leningrádi iskola" néven 
bevonult a fizika világszínvonalú központjai 
közé. 1973-ban az elméleti csoport beolvadt 
a Gatcs inában létrehozott Leningrádi Mag-
fizikai Intézetbe. 
Az ötvenes évek végén Gribovot Moszk-
vába vitték és bemuta t t ák Lev Landaunak. 
Dau csakhamar jó véleményt alakított ki 
róla. Külön alap jött létre, amely fedezte 
egy fiatal leningrádi fizikus heti egyszeri 
Moszkvába utazását , szemináriumi részvé-
tel céljából. Vologya először itt találkozott 
Iszaak Pomerancsukkal, aki közeli ba rá t j a 
és társszerzője lett. és nagy h a t á s t gyakorolt 
Gribov fizikusi fejlődésére. Bár formailag 
Landau tanítványa volt, Gribov mindig Po-
merancsukot tekintette igazi t aná rának . 
Csodálta Csuk intuícióját, ku ta tás i s t í lusát 
és hozzállását az élethez és a fizikához. 
BH a fizikusoknak egy olyan, mára 
csaknem kihalt nemzedékéhez tartozott, 
amely a fizikát minden változatossága és 
bonyolultsága ellenére egységesnek érezte, 
amelynek, az ő szavaival, „volt egy képe". 
„Van egy képe"; ez Gribov szájából a leg-
magasabb bók volt, amellyel egy kollégát 
értékelhetett . Gribov mindig kész volt be-
szélgetni. Amennyire tudom, sohasem uta-
sította vissza egy fizikai probléma megbe-
szélését. akár magfizikáról, aká r részecske-
fizikáról. akár kozmológiáról, akár radiofi-
zikáról, akár szilárdtest- vagy atomfizikáról 
volt szó. 
Nem egyszerűen ismerte a kvantumfizi-
kát . olyan mélyen, ahogy azt ember ismer-
heti: érezte а kvan tummechan iká t , kvan-
tummechan ikusan gondolkodott. Akik ott 
voltak, emlékeznek, hogy Jakou Zeldovics. 
egy akadémiai közgyűlés plenáris ülésén 
megjegyezte: „Micsoda hülye voltam, hogy 
nem hallgattam Vologya Gribovra. amikor 
sokkal Stephen Hawking m u n k á j a előtt ar-
ról beszélt, miért és hogyan kell hogy su-
gározzanak a fekete lyukak kvantum-alag-
úteffektussal". 
Évtizedekig nem engedték külföldre: 
szabadgondolkodóként nem felelt meg a 
KGB-пек a lojális állampolgárról alkotott el-
képzelésének. Csak elképzelni tud juk , mek-
kora kárt okozott Gribov elzártsága az el-
méleti fizikának. Minthogy a Leningrádi 
Magfizikai Intézettől Nyugatra vezető úton 
a lámpa mindig pirosat mutatot t , sok nyu-
gati fizikus látogatott el Leningrádba a hat-
vanas-hetvenes években, hogy ú j ötleteket 
vitasson meg BH-val és kollégáival, hogy 
tanu l janak és átéljék egy hírhedt „Gribov-
szeminárium" hasznos kínszenvedését . Ez 
legendás szeminárium volt. Időkorlátozás 
nélkül folyt addig, amíg az igazság ki nem 
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derül t . Voltak látogatók, akik gyűlölték, és 
s o h a s e m ismételnék meg életüknek ezt a 
legszörnyűbb élményét; mások imádták, hi-
szen az igazság kereséséről volt szó, és eb-
ből az előadó húzta a legtöbb hasznot. 
Az előadók számára önbiza lmuk és tár-
gyi t udásuk próbája volt a szeminárium, 
de a hallgatóság számára épp akkora kihí-
vás: a részvétel — hogy „dolgozzanak a sze-
minár iumokon" — egyike volt a két meg-
kérdőjelezhetetlen kötelességnek a Gribov-
féle elméleti osztályon. (A más ik : „sose uta-
sí tsd vissza egy kísérleti fizikus 
segélykérését".) Hogy megér tse a szeminá-
r ium szellemét, az e m b e r n e k el kellett fo-
gadnia az „agresszív jó indula t" fogalmát. 
Nem számított semmilyen érdem, nem volt 
semmiféle kifogás: az ú jonc és a híres aka-
d é m i k u s egyforma kezelésben részesült, 
tudniillik egyformán jó indu la tú és agresszív 
kezelésben. Öt perc nyugodt bevezető u tán 
Gribov odaugrott a táb lához és levonta a 
maga három következtetését: mit akar mon-
dani a fickó, miért „nincs igaza" és hogyan 
kellene megközelíteni a problémát . Ez pa-
rázs vitát váltott ki. amelyben részt vett az 
egész hallgatóság (beleértve az előadót, bár 
előfordultak történelmi kivételek, amikor az 
előadó elhagyta a szeminár iumi szobát). 
ВН. az előadó ugyanebben a barátságos 
fogadta tásban részesült. A fáma szerint így 
lett Lev Lipatov, ma világhírű elméleti fizi-
k u s és akadémikus, a mélyen rugalmatlan 
lepton-hadron szórás é s e+ — e" annihiláció 
térelméleti leírása a lapja i t megvető híres 
1970—71-es Gribov—Lipatov-cikk társ-
szerzője. Gribov előadást tar to t t a munká-
járól, és egy fiatalember tet t néhány „gyil-
kos" megjegyzést. Amint megpróbált vála-
szolni Lipatov kérdéseire. Gribov elakadt. 
„Lev, maga már úgyis társszerző, segítsen!" 
— oldotta meg a helyzetet. 
Sok nehéz probléma megoldása szüle-
tett meg ilyen módon, a Joffe Intézet, illetve 
a Leningrádi Magfizikai Intézet hangos (és 
eleinte füstös) szemináriumainak táblájánál. 
* • * 
Gribov sohasem volt bálvány, és fizika-
ilag helytelen volna rózsás képet nyújtani 
személyiségéről. Erős személyisége volt, ak-
kor is, amikor igaza volt. és akkor is, amikor 
nem. Enyhén szólva s em volt egyszerű vele 
vitatkozni. Gyors, ha j lékony és fogékony 
gondolkodása ellenére előítéletei sziklaszi-
lárdak tud tak lenni. Mielőtt tökéletesen biz-
tos volt benne az ember, hogy Gribov téved, 
nem mert belemenni a vitába. Az ilyen dis-
puta veszekedésbe torkollhatott és olyan 
magasra csaphatot t , amit a jó modor mi-
nimális normái t uda t ában lévő bármely tár-
saság teljesen e l fogadhatat lannak ítélt vol-
na. Ugyanakkor nyugodtan lehetett kiabál-
ni a főnökkel: Gribov és leningrádi kollégáik 
jól emlékeztek Hja Smuskevicsnek a hiva-
talos bikkfanyelven megfogalmazott öröksé-
gére: „ tudományos vita nem vezethet admi-
nisztratív következményekhez". 
És persze előfordult, hogy Gribov téve-
dett. J ó tiz évre volt szüksége, hogy elfo-
gadja a kvarkokat a hadronfizika valódi 
a lapjának. De nem bátortalanítot ta el ta-
nítványait. ha azok új já tékkal akar tak já t -
szani. így keletkezett a pion-proton és a pro-
ton-proton hatáskeresztmetszet híres Le-
vin—Frankfur t -hányadosa a kvarkmodell 
hőskorában. 
* » * 
„Amikor fiatal voltam, örültem, ha egy 
hosszú számítás darabjai kiestek és zérus 
eredményt adtak. Ez azt jelentette, hogy jól 
csinál tam és nem hibáztam. Csak később 
jöt tem rá, hogy ez butaság: a jó fizikus eleve 
tudja , hogy az eredmény zérus lesz." Gri-
bovnak ez a megjegyzése sokat mond ku-
tatói stílusáról, arról az általa kifejlesztett 
és virtuózul használ t különleges módszer-
ről. amellyel megközelítette a nehéz elméleti 
problémákat . Mélységesen ismerte és tud ta 
használni a matemat ikai módszereket a fi-
zikában. Azonban amikor az eredményről 
beszélt, Gribov nem foglalkozott sokat an-
nak matemat ikai nehézségével vagy akár 
matematikai szépségével. Ami számított, az 
megint csak „a kép" volt. Több oldalról kö-
zelítette meg a problémát, meghatározta lé-
nyegi jellemzőit, és egyszerűsített modellek-
kel és a fizika különböző területeiről vett 
analógiákkal illusztrálta azokat (a szilárd-
testfizika ihlette meg a leggyakrabban). 
Gribov avval győzte meg hallgatóit a 
megoldás helyességéről, hogy megmutat ta , 
a szerkezete mögött világos fizikai kép áll, 
és nem pusz tán azáltal, hogy a matematikai 
dedukció szabályai szerint helyesen végezte 
a levezetést. Akik nem ismerték ezt a stílust, 
gyakran zavarba jöt tek. Gribov előadása 
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u tán egyesek becsapva érezték magukat : 
egy pár krétarajz, egy sor gesztikuláló ok-
fejtés — és tessék, ez a válasz? Az ilyen 
hallgatók nem értették, hogy az előadó 
nagyvonalúságának estek áldozatul: Gribov 
számára magától értetődő volt, hogy a be-
fogadó fél is képes reprodukálni a szükséges 
matematikai számításokat és analízist, hi-
szen ez alapvető szakmai tulajdonság. Ö fi-
zikáról beszélt. 
Ritkán hivatkozott, de nem udvariatlan-
ságból vagy mert nem ismerte volna az iro-
dalmat. Az egész fizika, amit ismert — és 
szinte az egész fizikát ismerte — az ó fizikája 
volt. Nem mintha csak arról beszélt volna, 
amit ő talált ki. Inkább arról volt szó. hogy 
valóban tudta, amiről beszélt. És nem lel-
tétlenül volt a zsebében az összes válasz, 
de tud ta , hogyan kell feltenni a kérdéseket. 
Ha a megjósolt fizikai választ alátámasztó 
matematikai keretet még nem dolgozta ki 
— tehát a problémát még nem oldotta meg 
—. ő akkor is megosztotta ötleteit és érveit 
bárkivel, aki meg akar ta hallgatni. A fizikáé 
volt az elsőbbség, az ambíciót félretette. .A 
fizika mindenekelőtt" volt a jelszó. íme egy 
ezt illusztráló történet: BH egy tanítványá-
val közös ku ta t á sa fennakadt egy nehéz ma-
tematikai problémán. A tanítvány kapott 
egy oldalnyi jegyzetet, amely röviden elma-
gyarázta a probléma megközelítésének alap-
gondolatát . ami alatt néhány sornyi számí-
tás állt. Nagy megrökönyödésére a Mester 
legelső egyenlete h ibás volt. Miután elvé-
gezte a munká t és észrevette, hogy a másik 
kilenc egyenlet is teljesen hibás, a tanítvány 
megkapta a megoldást. Összehasonlította a 
Gribov-jegyzet alján levővel, és Gribov meg-
oldása helyes volt. Furcsának tűnhet , de 
nem volt csoda, sem véletlen. Alekszej An-
szelm. sokáig Gribov m u n k a t á r s a és barát ja 
szerint „amikor az ember BH-val dolgozott, 
az a különös érzése támadt , hogy azok a 
kettesek és p-k egyszerűen tudták a helyü-
ket Gribov képleteiben". 
* * * 
Gribov 1980-ban, ötvenedik szüle-
tésnapja előtt hagyta el Leningrádot. Nagy 
csapás volt ez a Leningrádi Magfizikai In-
tézet elméleti laboratóriuma — a Gribov-la-
boratór ium — számára . Első osztályú el-
méleti csoport marad t ugyan, de soha többé 
nem az az egyedülálló team. ami volt. BH 
számára a veszteség hasonló nagyságúnak , 
ha nem nagyobbnak bizonyult. Miután sze-
mélyes okokból Moszkvába költözött, eléggé 
elszigetelve találta magát . A csernogolovkai 
Landau Elméleti Fizikai Intézetben, amely-
nek m u n k á j á b a nemsokára bekapcsolódott , 
megvolt a dolgok jól bevált rendje. Magától 
értetődik, hogy mindenki tisztelte Gribovot. 
a Landau-féle hagyomány felkent hordozó-
já t . Ugyanakkor a közösség egészében n e m 
volt kész egy ilyen nyugtalanító és virulens 
erő befogadására: nem illett bele a cserno-
golovkai szemináriumok st í lusába. 
Később új családjával végleg letelepedett 
Budapes ten , és a kitágult világban szívesen 
fogadták őt az Egyesült Államokban és 
Svédországban, Franciaországban és Olasz-
országban. Néhány éve Gribov a bonni mag-
fizikai intézet vendégszeretetét élvezte mint 
Humboldt-díjas. De Nyugaton n e m volt 
olyan hely egy hatvanadik évéhez közeledő 
ember számára, ahol új iskolát teremthetet t 
és csoportban dolgozhatott volna — pedig 
ez volt Gribov eleme. 
Évekig szenvedett egy személyes tragé-
diától. Átkozta magát , amiért Ljonya fiát 
megfertőzte a hegyek iránti szeretetével. Az 
if jabb Gribov néhány hónappal elméleti fi-
zikai kandidátusi m u n k á j á n a k megvédése 
u t á n baleset áldozata lett. Sem az idő, sem 
felesége és mostohafia szerető gondoskodá-
sa nem tudta begyógyítani a sebet. A m u n -
ka volt a megoldás: dolgozni a legnehezebb 
problémán, hasonl í thata t lan elszántsággal 
és hihetetlen intenzitással. 
Maximalista volt; nem írt addig, amíg 
nem érte el a maga elé kitűzött probléma 
teljes megoldását. 1997. augusz tus 13-án. 
a kvantumszíndinamikai kvarkbezárás 
problémájának szentelt húszéves m u n k á j a 
befejezésének papírra vetése közben érte a 
halál Vologya Gribovot. 
* * * 
Gribov hozzájárulása a fizikához külön 
t anu lmányt érdemelne. Elég azt mondani , 
hogy neve a modern elméleti fizika több köz-
ponti fogalmához kapcsolódik: a Gribov— 
Froissart-tétel és a Gribov-vákuumpólus, 
Gribov-faktorizáció, reggeon-számítás. Gri-
bov-diffúzió, az AGK (Abramovszkij—Gri-
bov—Kancseli-) vágási szabályok, a fékezési 
sugárzás Gribov-tétele. Gribov—Lipatov-
evolúcióegyenletek és még sok más . 
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Gribov h a t á s a a m o d e r n fizikára mé-
lyebb, m i n t ami a k ö z t u d a t b a n él. 
Egyik legzseniál isabb m u n k á j a , az In-
t e rac t ion of p h o t o n s a n d e lec t rons with 
nuc le i a t high energ ies (1969), amely meg-
a lapoz ta a nagyenerg iás részecske-kölcsön-
h a t á s o k téridőbeli képét , á tkerü l t a vasfüg-
göny tú loldalára . A m u n k a fö tételei meg-
t a l á l h a t ó k Feynman h í res könyvében, 
amely el indítot ta a par tonmodel l t . J o b b a n 
m o n d v a : a Feynman—Gribov-par tonmo-
dellt . 
Gribov Alekszandr Migdallal együtt 
1968 -ban kifejlesztett egy öt letes t echniká t 
d i n a m i k u s rendszerek hosszú távú f luktu-
ác ió inak le í rására , amely á t törés t hozott a 
sz i lá rd tes t f iz ikában. Kiderült , hogy a szilárd 
t es tek viselkedése a k r i t i kus hőmérsékle t 
közelében hasonl í t a nagyenerg iás had ron -
h a d r o n kö lc sönha tá sokéhoz az úgynevezett 
e rő s c sa to l á sos e se tben . A „két Szása" — 
Poljakov és Migdal — későbbi m u n k á i és 
L. Kadanqff — K. Wilson á l t a l ánosabb le-
í r á s a a m á s o d r e n d ű fáz i sá tmene tek skála-
m e g o l d á s á t e redményez ték . 
Gribov k v a n t u m s z í n d i n a m i k a i m u n k á i 
— loszif Hriplovicsnak e g y v a l a m i k o r a t ö r -
t éne l em előtti időkben. 1969-ben az ant i-
á r n y é k o l á s jelenségéről tet t megfigyelése 
a l a p j á n — bri l iáns fizikai magyaráza to t ad-
tak az a sz impto t ikus s zabadság ra . 1977-
ben Gribov k imu ta t t a a g luonterek szokvá-
nyos térelmélet i l e í r á s á n a k e l l e n t m o n d á s a -
it (Gribov-kópiák, Gribov-hor izont) . Ké-
s ő b b a k ö n n y ű k v a r k o k n a k egy 
k v á z i - C o u l o m b s z í n k ö l c s ö n h a t á s a általi 
s z u p e r k r i t i k u s k ö t é s é n e k a l a p j á n javasol t 
b e z á r á s o s m a g y a r á z a t o t . Utolsó m u n k á i 
fe l fedezésre , m e g é r t é s r e é s továbbfej lesz-
t é s r e v á r n a k . 
* * * 
Vlagyimir Gribov hi t t a fizikai Igazság-
b a n . Nem m i n t h a naiv ember lett volna, 
c sak n e m t u d t a (vagy i n k á b b n e m akarta) 
megér ten i , hogyan h a l l g a t h a t n a k és tapsol-
h a t n a k meg egyes, m a g u k a t fizikusnak ne-
vező e m b e r e k „képtelenségeket". Azt gon-
dol ta . hogy mindenki osztozik az ő hitval-
l á s á b a n , hogy „a fizika mindenekelőt t" , és 
kész fé l re tenni m i n d e n politikai és keres-
kedelmi megfontolás t , h a egy fizikai prob-
lémát vizsgál. P r a g m a t i k u s v i l águnkban ez 
a forga tókönyv n e m t ű n i k igazán reál isnak. 
De min thogy Gribov o d a a d á s a a fizika i rán t 
sz in te val lásos volt. t ek in t sük p ró féc iának 
a fizika jövőjére. 
(Fordította: Nyíri Pál) 
T a l a j v é d e l e m i n k a m ó d r a 
Science, 1998. július 17. 
Lehet-e egyetlen, nyolc mé te re s fö ldmag 
vizsgálatából egy egész régió ta la jerő-gaz-
d á l k o d á s á n a k aktív gyakor la tára következ-
tetni . évszázadokra-ezredekre v i sszamenő-
e n ? Ez a kérdés vagy inkább kétely vetődik 
fel szakkörökben azzal a publikációval kap-
cso la tban , amely a dél-perui , 3300 méter 
m a g a s s á g b a n fekvő Pa tacancha-völgyben 
egy k i szá rad t tófenékböl kiemelt fö ldminta 
elemzéséről je lent meg nemrég, Alex Cheps-
tow-Lusty professzor (Cambridge Egyetem, 
Anglia) é s a rcheo lógus—botan ikus m u n k a -
t á r sa i tollából. 
Az u tóbbi egy-két évtized k u t a t á s a i min-
denese t r e meggyőzően igazolták, hogy távoli 
e le ink a tör ténelem előtti ko rban és a z u t á n 
s e m éltek oly gond ta lan , beava tkozás t n e m 
igénylő ö s s z h a n g b a n a természet te l , min t 
k o r á b b a n feltételezték; m á r az ősi civilizá-
ciók is gyak ran kimer í te t ték a termőföldet , 
a legelőket, káros í to t ták megé lhe t é sük a lap-
j á t é s környezetüket , mindamel le t t persze 
az erózió, a defláció (a szél okozta erózió) 
is megte t te a magáé t . A p a t a c a n c h a i föld-
m a g mos t azt látszik bizonyítani, hogy a 
h a j d a n itt élt népek, a XI. századtól pedig 
az inka bi rodalom indián lakói fe l ismerték 
a ba j t , s t u d a t o s a n védekeztek is a ta la j -
p u s z t u l á s ellen, c s a t o r n á n öntözéssel , te-
r a szos rendszerei , fák, erdők telepítésével 
igyekeztek a degradációt megelőzni vagy 
mérséke ln i . M a n a p s á g is ugyanezt teszik a 
f a rmerek . Az inkák rá jö t tek — állí t ja Ann 
Kendall, az egyik társszerző —, hogy mi a 
legkedvezőbb művelési mód a l akóhe lyükül 
szolgáló felvidéki t á j akon . 
A vizsgált földmag alsó rétegei — a C14-
es k o r m e g h a t á r o z á s szer int — az i.e. 2000-
től i.sz. 100-ig ter jedő pre- inka korszakró l 
a d n a k képet , és intenzív gazdá lkodás nyo-
mai t m u t a t j á k . Nagy mennyiségben ta lá l t ak 
b e n n ü k ambróziapol lent (az ambróz ia bizo-
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nyos gombafajok különleges növekedési 
alakja), százszorszépszerü gyomokat, legel-
tetésre a lkalmas füveket, quinoát (ez egy 
ősi gabonaféle), és m á s növényi maradvá-
nyokat. Szervetlen anyagokat is k imuta t tak , 
jeléül annak , hogy áradáskor a hegyol-
dalakról föld mosódott az egykori tófenékre. 
Közvetlen közeli régészeti feltárások pedig 
arra vallanak, hogy a helybeli földművesek 
már ekkoriban is építettek kezdetleges te-
raszokat. Időszámításunk első századának 
végén hűvösre fordult az éghajlat, valószí-
nűleg a talaj is degradálódott, s ezért a ter-
melés intenzitása erősen csökkent — leg-
alább is a szóban forgó rétegek t anúsága 
szerint. 
A mag felsőbb szelvényei körülbelül az 
1000. évtől adnak felvilágosítást az itteni 
mezőgazdasági kultúráról . Kevéssel az in-
kák megjelenése előtt meleg és száraz klíma 
köszöntött be. s ezután égerfák (Alnus acu-
minata) ha ta lmas mennyiségű pollenje ke-
rült a talajba (ezeknek a nyírfafélék család-
j ába tartozó, lombhullató fáknak a gyöke-
rein sugárgombák élnek, amelyek megkötik 
s a fehérjeképzésben hasznosí t ják a levegő 
szabad nitrogénjét, az égerek különösen al-
kalmasak vízmosások, erodált talajok felja-
vítására). Kukorica- és m á s haszonnövény-
magvak is bőven előfordulnak ezekben a 
szelvényekben. 
Az égerfák ültetése a tuda tos talajerő-
hasznosí tás jele, de erről még meggyőzőbb 
bizonyítékok is felszínre kerültek a minta-
vétel szomszédságában végzett ása tások so-
rán. Kiderült, az inkák csaknem hatkilo-
méteres csa torná t építettek itt. hogy a leg-
közelebbi folyóból vagy tóból a magasabban 
fekvő termőföldekre vezessék a vizet, s 
agyagból, homokból, apró kövekből védő-
szőnyeget teritettek a termőföld alá, ismer-
ték a csepegtetéses öntözés módszerét is. 
Teraszokat formáltak a hegyoldalakról el-
sodródott földből: sokezer terasz nyomait si-
került felfedezni. Az egykori lakótelepeken 
napvilágra hozott leletek mennyisége jelzi, 
hogy a nagyobb lélekszám el tar tására volt 
képes — a népesség megnégyszereződött. 
Bár az égert tüzelésre és házépítésre — 
szemöldökfa, tetögerenda céljára — is fel-
használ ták. mégpedig a népszaporulat ta l 
a rányosan egyre többet, a pollenmennyiség 
a későbbiekben sem csökken a földmagban. 
ami azt jelenti, hogy az inkák — kihasználva 
a meleg éghajlatot — tömegesen telepítettek 
fákat a meredek lejtök ta la jának megköté-
sére. Alátámasztják ezt a megállapítást a 
spanyol hódítás u tán i krónikák az 1500-as 
évek elejéről; ezek szerint az inkáknál nagy 
hagyománya volt a faül tetésnek, erre maga 
az uralkodó felügyelt, s a fák engedély nél-
küli kivágását vagy eltüzelését halállal bün -
tették. Napjainkban már csak szakadékok 
rejtett zugaiban élnek égerfák. 
Alex Chepstow-Lusty és kollégái azt ál-
lítják. hogy a Patacancha-völgyben szerzett 
tapasztalataik Peru m á s vidékeire is érvé-
nyesek. ahol az inkák építette csa to rnák és 
teraszok maradványai még jelenleg is millió 
hektárnyi területen ismerhetők fel. Sokan 
azonban — például Alan Kolata chicagói 
professzor — nekiszögezik a bevezetőben 
feltett kérdést: lehet-e a szúk körre szorít-
kozó vizsgálatból ilyen általános érvényű 
következtetést levonni? 
Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy 
egy helyi intézmény kísérletet indított a kör-
nyéken élő családok bevonásával: helyreál-
lították az előzőekben említett csa torná t és 
160 hektárnyi régi teraszon búzát , burgo-
nyát. kukoricát termelnek, az első jelen-
tések szerint nagyon jó eredménnyel, a má-
sut t szokásosnál kevesebb műtrágyával. Az 
itt élő emberek sok évszázada tudják, ho-
gyan lehet földjüket a leghasznosabban m ű -
velni. Elismeri az idézett kutatói gárda is: 
lehet és érdemes tanu ln i tőlük. 
(enygé) 
K ö z g a z d á s z o k a p a r a m é t e r e k r ő l , 
é r t é k e k r ő l é s g a z d a s á g p o l i t i k á r ó l 
The Journal of Economic Literature, 
1998. szeptember 
Közmondásos, hogy mennyi mindenben 
nem értenek egyet a közgazdászok. Ez a 
„sokszólamúság" jelen van a leíró („pozitív") 
gazdaságtanban is, de különösen erős a 
gazdaságpolitikai („normatív") kérdésekben. 
Egyes közgazdászok (például a Nobel-díjas 
Milton Friedman) szerint az utóbbiak csak 
az előbbiek függvényei. Közkeletű példával 
élve, ha valaki azt gondolja, hogy a jövede-
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lem-újraelosztás növelése miat t nem növek-
szik jól a gazdaság, akkor ellenzi a jövede-
lem-újraelosztás növelését. A cikk ilyen kér-
déseket vizsgált kérdőíves módszerrel, és a 
fenti vélekedéssel ellentétes eredményhez jut. 
A ket tős kérdőíves felmérésben 40 ve-
zető amerikai egyetem m u n k a - és közös-
ség-gazdaságtani szakértőjét kérdezték ki 
szakterü le tük lényeiről és gazdaságpoliti-
kájáról , különös tekintettel a véleményelté-
rések mértékére. A kérdezők megpróbálták 
kideríteni, hogy a gazdaságpolitikai eltéré-
sek mennyiben fakadnak a releváns gazda-
sági paraméterek eltérő megítéléséből, s 
mennyiben az értékválasztások különböző-
ségéből. Végül a kérdezők azt is megvizs-
gálták, mennyire biztosak a szakértők saját 
véleményükben. 
A feltett 26 kérdés között voltak a) kva-
litatív gazdaságpolitikai kérdések (például 
mennyi re ért egyet?), b) kvanti tat ívak (mek-
kora az értéke és a 95%-os megbízhatósági 
intervalluma?), c) ér tékválasztások (mi fon-
tosabb?) és végül d) szerepelt a politikai ho-
vatartozás. Vérbeli tudósokról lévén szó. a 
kikérdezés tervezői megpróbál tak mindent 
megtenni , hogy elkerüljék a kérdőivekkel já-
ró tévedéseket. Például a névtelenségen kí-
vül a minta felében megcserél ték az a) és 
a b) t ípusú kérdések sorrendjét : megvizs-
gálták, van-e kapcsolat a 40 rangbéli sor-
rendje és a válaszok között. 
Az ismertetést megkönnyíti , hogy a szer-
zők sa já t maguk összefoglalták a vizsgálat 
legfontosabb eredményeit. 1) Mindkét fel-
mérés nagyfokú nézeteltérést tárt fel a szak-
értőkre tartozó gazdaságpolitikai kérdések-
ben. 2) A gazdaságpolitikai vélemények ál-
t a lában szorosabban kapcsolódnak az ér-
tékválasztásokhoz, mint a fontosnak tartott 
paraméterek becsléséhez. 3) Az egyes gaz-
dasági paraméterek legjobb becslése az iro-
dalomból ismert ér tékhatárok közé esik. de 
túl nagy a szórás. A legtöbb egyéni meg-
bízhatósági intervallum nem is tartalmazza 
a legjobbnak tartott becslést, t ehá t a vála-
szolók túlzottan magabiztosak. 
Érdemes néhány problémát részleteseb-
ben is ismertetni. 
A gazdaságpolitikai kérdésekben a leg-
nagyobb véleménykülönbség a hazaihoz ha-
sonló kérdésekben mutatkozik meg. Aniun-
kagazdászok a hát rányos helyzetűek és a 
munkahelyi ok ta tás támogatása kérdésé-
ben, míg a közösségi közgazdászok a tb-já-
rulék felső kor lá t jának eltörlése és az ön-
kéntes nyugdí jpénztárak adókedvezménye-
inek bővítése tekintetében vitatkoztak egy-
mássa l . 
A gazdasági paraméterek becslése már 
nagyobb megbízhatóságról tanúskodot t . 
Például a második csoport több mint fele 
a 25%-os benzináremelés keresletcsökkentő 
ha t á sá t 7.5 és 17.5% közé tette, ami jól 
megegyezik az irodalomból ismert 7.5— 
14%-os értékkel. Figyelemre méltó, hogy 
egyes kérdésekre (pl. az 1993-as adóreform 
hatása) az egyáltalán válaszolók fele nem 
adott választ. 
Érdekesek az értékválasztás és a poli-
tikai hovatartozás vizsgálati eredményei is. 
A válaszolóknak kb. 56%-a demokra ta pár-
ti. 14—18%-a republ ikánus , a többi függet-
len. Az értékválasztás át lagosan semleges, 
de egyéni szinten erősen függ a politikai 
hovatartozástól, és nagymértékben függet-
len a gazdasági paraméterekről vallott né-
zetektől. Ezt vizsgálandó, a szerzők a kö-
vetkező kérdésekre adott válaszok alapján 
definiáltak egy baloldalisági mutatót : növel-
jük-e a jövedelem-újraelosztás mértékét; mi 
fontosabb: az egyenlőség vagy a hatékonyság, 
illetve a társadalmi vagy az egyéni felelősség? 
Végül v isszatérünk a bevezetésben em-
lített tényhez, a válaszolók túlzott magabiz-
tosságához. Szemben az időjárási előrejel-
zéssel. a közgazdaságtanban általában 
„utólag" sem tud juk a helyes eredményt, 
amelyet jobb hí ján a válaszok átlagával vagy 
mediánjával közelítünk. A 95%-os megbíz-
hatósági intervallum azt jelenti, hogy a he-
lyes érték az esetek 55%-ában van a meg-
adott intervallumon kívül. Ezzel szemben a 
szóban forgó vizsgálatban az esetek 35— 
40%-ában következett be ez a nem kívánt 
esemény. A szerzők egyetlen esetben ta-
pasztal tak igazán jó eredményt: a szakszer-
vezetek hatása a bérekre kérdésnél a vála-
szoknak csupán a 11,7%-a rostálódik ki. 
Valószínűleg ez a konvergencia a n n a k kö-
szönhető, hogy volt egy közgazdász, Gregg 
Leivis, aki 1963 és 1986 között sok éven 
á t vizsgálta e kérdést , és addig nem nyu-
godott, amíg nem tisztázta a többi érdekelt-
tel. hogy mi a becslésekben tapasztalható 
eltérések oka. 
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Azt hiszem, minden társadalomtudósnak 
(de másnak is) jót tenne, ha megfontolná, 
jogosan bizonyos-e tudásában. Nem ártana 
például, ha a különböző intézkedések meg-
hozatala előtt a szakértők tisztáznák egy-
mással és a nyilvánossággal: megbízható-e 
a terv? 
(Simonovits András) 
É l e n a z é l e t t u d o m á n y o k f i n a n s z í -
r o z á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n 
Science. 1998. november 6. 
A munkáspárti brit kormány igen jelen-
tékeny erőfeszítéseket tesz az alkalmazáso-
kat. társadalmi hasznosságot közvetlenül 
szolgáló tudományterületek kiemelt támo-
gatására. Az alábbi grafikon azt mutatja, 
hogy az infláció fölött mennyivel növelik az 
egyes tudományágak támogatását a követ-
kező három évben (1998/99—2001/02). 
(Sz.Zs.) 
A H o l o c a u s t é s a t u d o m á n y 
Commentary, 1998. június 
Jókora vihart kavart a tekintélyes New 
York-i konzervatív zsidó folyóirat tavaly nyá-
ron megjelent cikke. Gabriel Schoenfeld 
Auschwitz és a professzorok című írása 
kritikus hangvételű áttekintés az amerikai 
egyetemeken folyó „Holocaust-tanszékek" 
munkájáról, a zsidók huszadik századi ki-
irtására szakosodott — illetve egyes, kirívó 
esetekben azt ürügyként felhasználó — tu-
domány jelenlegi állásáról. Számos válasz 
jelent meg a rangos folyóirat hasábjain, 
megszólaltak az érintett tudósok, s megvéd-
ték „a mundér becsületét". Reakciójuk pár-
huzamba állítható egy másik, ugyanitt pub-
likált írás nyomán kitört szenvedélyes dis-
kurzussal. 1981 februárjában. Azt A Holo-
caust deformációi címmel Robert Alter írta, 
s benne nem kevesebbet állított, mint hogy 
„éppen eleget tudunk már a Holocaustról 
ahhoz, hogy örökké emlékezzünk rá. de a 
további kutatások terméketlenek, nem ve-
zetnek sehová, a történészeknek más. iz-
galmasabb témákra kellene koncentrálni-
uk". 
Schoenfeld cikke az Alter ingerült meg-
jegyzéseit megismétlő vádiratként is olvas-
ható: az egész amerikai Holocaust-kutatás 
elüzletiesedett, mindenféle kétes értékű 
szellemi divatáramlatok hatják át és ered-
ményei legalábbis vitathatóak. Kinek van 
igaza: az önérzetükben megsértett kutatók-
nak. vagy a kritikus, a kellemetlen igazsá-
goktól sem visszariadó publicistáknak? Úgy 
tűnik. Schoenfeld érvei nyomósak, de az 
igazság mérlege végül mégiscsak a tudo-
mány oldalára billen. 
A Commentary júniusi számából meg-
tudhatjuk. hogy a Harvard Egyetem Holo-
caust-tanszékének vezetését, amit egy New 
York-i bankár évi hárommillió dolláros tá-
mogatása tart fenn, az egyetem nem képes 
betölteni, s ez a hír már az újságok figyelmét 
is felkeltette. A válogató bizottság tudós tag-
jai ugyanis nem tudtak megegyezni a kívá-
natosan sokoldalú történész személyében s 
a további jelöltek keresését is felfüggesztet-
ték. A fiaskó kapcsán Deborah Dwork. a 
közeli Clark egyetem Holocaust-tudományi 
központjának igazgatója gúnyosan kijelen-
tette: „Megdöbbentőnek tartom, hogy a Har-
vard nem képes integrálni a tudománynak 
ezt a területét". Schoenfeld egyetért Alter 
tizenhét évvel ezelőtt megjelent cikkével, aki 
leszögezte, hogy „a Holocaust nem egyetemi 
tantárgy", s ha mégis azzá teszik, súlyos 
következményei lesznek. Amennyiben a Ho-
locaust mérhetetlen gonoszságát az elszige-
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telt egyetemi előadótermek szenvedélymen-
tes környezetében mutatják be, „az azzal a 
szerencsétlen hatással jár majd. hogy a hor-
ror természetessé válik". 
1981 óta, olvashatjuk Schoenfeld cik-
kében, a ..Holocaust-studies" minden előze-
tes figyelmeztetés ellenére az egyetemi prog-
ramok része lett. s például „interdiszcipli-
náris projektek" formájában beépült a fel-
sőoktatásba. Akkor még csak 93 
előadássorozatot hirdettek a tárgyról az 
észak-amerikai egyetemek, de tíz év múlva 
már kétszer annyit, s ez a növekedési fo-
lyamat azóta is tart. 1993-ban létrehozták 
a Holocaust-emlékmúzeumot Washington-
ban, mely saját, egyetemszerű intézményt 
hozott létre, amely a Holocaust-tudo-
mányok felsőfokú központja nevet viseli. 
Egyedül ez a központ huszonöt előadásso-
rozatot hirdet évente a témáról, s azt tervezi, 
hogy nemzetközi szervezetben tömöríti a 
különböző egyetemek Holocaust-tanszékeit. 
A Clark egyetem élen jár a tantárgy meg-
honosításában, hiszen itt még Ph.D. foko-
zatot is lehet szerezni belőle, s nem egy 
tanszéke van. hanem kettő. Sőt. a közeljö-
vőben már négy lesz. Egyik tanszékvezetője, 
a már említett Deborah Dwork előzőleg már 
a „női tudományban" is hírnevet szerzett, 
s a lengyel kormány tanácsadója az „Ausch-
witz-Birkenau tábor vidékének turisztikai 
és ökológiai fejlesztésében". 
„Multikulturális" Holocaust-tudományi 
központok működnek a Dickinson-egyete-
men. Észak-Dakotában és Renoban, Neva-
da államban, valamint az USA légierejének 
akadémiáján, Colorado Springs-ben. Egye-
temi karrierek százai épülnek a Holocaust 
tanulmányozására, s tömérdek publikáció 
u t án egy olyan, bestseller-szerű mü is szü-
letett a témáról mint a Harvardon docens-
ként tanító Daniel Goldhagen sokkoló köny-
ve, a Hitler készséges gyilkosai, melyet a 
kiadók hatásvadász módon ajánlanak az ol-
vasók figyelmébe. A könyvet „elönti a ko-
rabeli társadalomtudomány nevetséges ter-
minológiája, gyakran szívfacsaró leírásai a 
gyilkosságokról, kínzásokról, az éhínségről, 
melyek magyarázó tényezők 'szélesebb ér-
telmezési keretébe' illeszkednek és 'mikro-
mezo- és makroszintű' elemzésekkel társul-
nak, mindezt pedig érthetetlen térképekkel 
illusztrálják, s bemutatják azt az 'osztályo-
zási' sémát, melyek négyféle akciótípust kü-
lönböztetnek meg...két dimenzióban ábrá-
zolva". Gabriel Schoenfeld hasonló fenntar-
tásait hangoztatja a tudomány másik ismert 
alakjának. Steven T. Katznak a munkássá-
ga iránt is. Holocaust történelmi kontex-
tusban (The Holocaust in historical Con-
text) című többkötetes munkájában a tör-
ténelem különböző népirtásainak összeha-
sonlító elemzése olvasható, abból a célból, 
hogy kimutassa a Holocaust abszolút egye-
diségét. Mindez kvázi-matemaükai elemzé-
sekkel társul. A tudós különbséget tesz a 
G-vel (Genocide) jelölt népirtási szándék és 
a -G-faktor között, amely a direkt népirtási 
szándék hiányát jelzi a különböző. E-vel 
(Event) jelölt eseményekben. Végeredmény-
ben arra a következtetésre jut. hogy „a hitleri 
kozmológia manicheista biologizmusa nem 
volt folyékony, s a legkevésbé sem volt transz-
cendens, bár a törvényesnek vélt, ontikus 
igazságokkal kapcsolatba hozott empirikus 
tapasztalatokból eredeztette magát, a faji 
harc maradt az ellenséges transzempirikus 
aktualitások állandó színtere." 
Még problematikusabbak Schoenfeld 
szerint azok a tudományos törekvések, me-
lyek a Holocaust kapcsán a többi kisebbség 
és a zsidók sorsa közötti hasonlóságot igye-
keznek kimutatni, beillesztve a témát az 
amerikai liberális diskurzusba, melynek a 
kilencvenes években központi témái „az em-
beri jogok megsértései, a faji és etnikai ki-
sebbségek által elszenvedett társadalmi 
egyenlőtlenségek, a természeti környezet 
katasztrófái, az AIDS és egy csomó hasonló 
dolog". Nem csoda, hogy az efféle divatos 
Holocaust-megközelítések feminizmussal is 
átitatódnak, s művelőik megpróbálják a té-
mát „speciális női szempontból" is feldol-
gozni. Ennek kapcsán még olyan tartha-
tatlan nézetek is nyilvánosságot kapnak, 
melyek igyekeznek a náci ideológia szexiz-
musát párhuzamba állítani a zsidó közös-
ségek szexizmusával. Időközben a Schind-
ler listájával Hollywood is „beszállt az üz-
letbe". Számítógépes játékokat is készíte-
nek a témáról, az interneten pedig 
valósággal hemzsegnek a témáról szóló 
közlemények, s már „virtuális Holocaust-
túrákat" is hirdetnek. 
(Pelle János) 
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A s v é d f e l s ő o k t a t á s 
Ársrapport fór universitet och högs-
kolor 1997. Högskoleverket, Stock-
holm, 1998. 
A svéd felsőoktatás — más országokéhoz 
hasonlóan — a XX. század második felében 
jelentős fejlődésen ment át. Az ország je-
lenlegi területén (a XVII. század nagyhatal-
mi korszakában a svédek máshol — Tartu, 
Greifswald. Âbo is alapítottak egyetemet) a 
XV—XVI. század óta működött két nagyhírű 
egyetem (Lund. Uppsala) s Etz 1940-es éve-
kig ehhez még a stockholmi, a göteborgi 
egyetem, valamint néhány orvostudományi, 
közgazdasági és műszaki főiskola társult. 
A tudatos és tervszerű fejlesztő munka ered-
ményeként az 1960-as évek második felére 
egyetemi kihelyezett tagozatokat létesítettek 
Karlstadban. Linköpingben, Växjöben és 
Örebroban (ezek 1999-től egyetemi rangra 
emelkednek). 1965-ben megalakult az észa-
ki országrész oktatási és kutatási viszonyait 
jelentós mértékben javító umeái, majd 
1975-ben a linköpingi egyetem. Szintén az 
északi régió műszaki szakember-képzését 
segíti az 1970-es évek elején alapított luleái 
intézmény. 
A felsőoktatás szerepének növekedését 
jól szemléltetik az alábbi adatok: míg az 
1950-es évek elején a svéd felsőfokú tan-
intézetekben 16 000 diák tanult, s évente 
kb. 4000 elsőéves kezdte meg tanulmányait, 
addig az 1996/97-es tanévben 300 380 
hallgatót regisztráltak a svéd főiskolákon-
egyetemeken. s ebből az első évfolyamosok 
száma 65 700 volt. 
A hallgatók száma az 1960-as években 
növekedett a legdinamikusabban — az év-
tized végén háromszor annyian voltak, mint 
az ötvenes évek elején, majd az 1977. évi 
oktatási reform következményeként. 1990. 
és 1997. között a felsőfokú alapképzésben 
részt vevő hallgatók száma 55 %-kal nőtt. 
Az 1977. és az 1993. évi oktatási reform 
alaposan átalakította a svéd felsőoktatás 
szerkezetét. Az 1977. évi törvény egységes 
koncepció alá vonta az összes felsőoktatási 
intézményt, majd az 1993-ig tartó időszak-
ban a központi kormányzat kialakította az 
intézmények eloszlására és szervezeti rend-
jére vonatkozó előírásokat. A parlament 
meghatározta az egyes szakokon biztosí-
tandó hallgatói helyek számát, s az egye-
temi autonómia kiépítése mellett egyete-
mekre lebontva meghatározták az indítandó 
szakokat. Az 1993-ban életbe lépett új fel-
sőoktatási törvény korlátozta a kormányzat 
beleszólási jogát, s gyakorlatilag az általá-
nos — főleg pénzügyi — irányelvek megha-
tározásán kívül az egyes intézmények ha-
táskörébe utalta a tanulmányi programok 
részleteinek kidolgozását. 
Az 1993/94-es tanévtől kezdve megvál-
tozott a felsőoktatási intézmények finanszí-
rozásának rendszere is; az intézmények be-
jegyzett hallgatóik száma szerint kapják a 
fejkvótákat, nem pedig — miként az koráb-
ban volt — az intézmény által tervezett prog-
ramokra és hallgatói létszámra. 
A svéd felsőoktatási intézmények felett 
a kormány gyakorol felügyeletet. 1995-ben 
három szakigazgatási szervet hoztak létre, 
amelyek a terület szakmai felügyeletét, jog-
védelmét. tervezését stb.. a hallgatók felvé-
telét, informálását, illetve a diákoknak járó 
kedvezményeket, juttatásokat koordinálják. 
1997-ben Svédországban kb. 70 felső-
oktatási intézmény működött, amelyek a 
központi kormányzat, az önkormányzatok 
vagy magán érdekeltségek fennhatósága 
alatt folytattak oktató-kutató tevékenysé-
get. Állami kezelésben 8 egyetem, a Karo-
linska Institutet. a Királyi Műszaki Főisko-
la, 7 művészeti főiskola és 17 egyéb főiskola 
van. 18 egészségügyi felsőoktatási intéz-
ményt és egy zenei főiskolát megyei önkor-
mányzatok működtetnek. A neves göteborgi 
Chalmers Műszaki Egyetem, a Stockholmi 
Közgazdaság-tudományi Főiskola és a Jön-
köpingi Egyetem magánkezelésben van, mi-
ként további tíz kisebb felsőoktatási intéz-
mény is, amelyeknek jogában áll felsőfokú 
alapképzést és ennek megfelelő fokozatot 
adniok hallgatóiknak. Az 1998. évre jellem-
ző folyamat, hogy az egészségügyi felsőok-
tatási intézmények fokozatosan összeolvad-
nak az állami kezelésben lévő főiskolákkal. 
Az állami és önkormányzati kezelésben 
lévő felsőoktatási intézményekben tandijat 
fizetni nem kell; a diákok meghatározott 
mértékű havi támogatásra és tanulmányi 
kölcsönre tarthatnak igényt. Ezek elnyeré-
séhez azonban rögzített feltételeknek kell 
megfelelniök. Az ösztöndíj megszerzéséhez 
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bizonyos eredményességi minimum szüksé-
geltetik. 1997-ben a kilenc hónapos tanév 
alatt maximálisan 17 700 svéd koronányi 
ösztöndíjat kaphatott egy-egy diák, s a fel-
vehető és később visszafizetendő, kedvez-
ményes kamatozású és futamidejű tanul-
mányi kölcsön összege ugyanezen időszak-
ra 46 000 korona volt. 
Az 1993. évi törvény szerint a felsőfokú 
alapképzés kurzusokból áll. Ezekből külön-
böző kombinációk révén egyéni képzési 
programok is kialakíthatók. A nyugati vi-
lágban meghonosodott rendszerhez hason-
lóan, az egyes fokozatok megszerzésének 
feltételeként meghatározott pontszámot kell 
összegyűjteni a kurzusokon hallgatott tan-
tárgyakból (minimum 160 pont szükségel-
tetik az M.A., legkevesebb 120 pont a B.A. 
fokozat eléréséhez). Ahhoz, hogy valaki 
egyetemi diplomát kaphasson, legalább 80 
pontot kell szereznie. 
A svéd felsőfokú tanintézetekbe való be-
kerülés általános feltétele, hogy a diák ren-
delkezzen középiskolai végzettséggel, meg-
legyen az erről és a tudásanyag megfelelő 
elsajáütásáról szóló végbizonyítványa, illet-
ve, ennek hiányában, letegye a felsőfokú 
tanulmányok végzésére jogosító alapvizsgát. 
Altalános szabályként a svéd nyelv tudását 
is előírják. A legtöbb kurzus és program 
speciális követelményeket is támaszthat az 
oda jelentkezőkkel szemben; ezt az illetékes 
intézmények idejében közzéteszik. 
Amennyiben a középiskolai záróbizonyít-
ványban szereplő eredmények alapján több 
jelentkező felvétele lenne indokolt egy adott 
kurzusra, mint ahány elsőéves fogadására 
lehetőség van. szelekciós mechanizmust 
kell életbe léptetni. A helyek legalább egy-
harmadára a középiskolai eredmények 
alapján kell hallgatót találni, a másik egy-
harmadra a már említett, érettségi jellegű 
alapvizsga és az esetleges gyakorlati tapasz-
talatok figyelembevételével, a maradékra 
pedig más speciális tesztek, interjú stb. 
alapján. 
Svédországban tudományos fokozatokat 
az egyetemek, a Karolinska Institutet, a Ki-
rályi Műszaki Főiskola, a Chalmers Műszaki 
Egyetem, a Svéd Agrártudományi Egyetem, 
a Stockholmi Közgazdaság-tudományi Fő-
iskola és a Jönköpingi Egyetem ítélhet oda. 
A tervek szerint 1999-től fogva több más 
felsőoktatási intézmény is rendelkezni fog 
a posztgraduális képzés folytatásának és 
tudományos fokozatok odaítélésének jogá-
val. 
A posztgraduális képzés általában 160 
pont megszerzésével teljesíthető, s ezzel 
PhD fokozat szerezhető. 
Nemzetközi összehasonlításban a svéd 
lakosság iskolázottsági szintje jónak tekint-
hető. Az OECD-tagállamok között a felső-
fokú végzettségűek népességen belüli ará-
nyát tekintve Svédország Kanada, az USA 
és Norvégia után a negyedik helyen áll. 
28%-kal. Svédország — Kanada, az USA, 
Ausztrália és a Koreai Köztársaság társa-
ságában — vezeti a felsőoktatásra a nemzeti 
jövedelemből legtöbbet költő országok cso-
portját. Svédország ugyanakkor viszonylag 
előnytelen helyen áll abban a rangsorban, 
amely a lakosság adott korcsoportjának fel-
sőoktatásban való részvételét jelzi (a hu-
szonévesek 31%-a, míg ez az arány Belgi-
umban és Hollandiában 66. illetve 60%). 
Az 1996/97-es tanévben a nyolcvanas 
évek közepe óta először fordult elő hogy 
csökkent a felsőfokú tanulmányaikat meg-
kezdők száma. Noha a jelentkezők száma 
nőtt, egyértelmű, hogy a tanintézmények 
forráscsökkenése áll a háttérben, amelyet 
a kormányzat gazdasági megszorító prog-
ramja idézett elő. Ezzel párhuzamosan so-
kan kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat 
külföldi intézményekben, amelyhez — bizo-
nyos alapfeltételek teljesülése esetén — a 
svéd állam anyagi támogatást ad (miként 
a Magyarországon folytatott tanul-
mányokhoz is). 
( Makkay Lilla) 
/Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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Ritkán keveredik vitába a természettudós a tudományfilozófussal hiszen ha 
ugyanarról beszélnek is. bevallottan és egymás által is elfogadottan más-más 
terminológiával teszik. Ha most ez történt, akkor annak éppen bizonyos termino-
lógiai összemosódás az oka — a Bencze Gyula által tavaly decemberi számunkban 
ismerteteti, kétségkívül zavaros posztmodern írásmüvekben. Lapunk becsült szer-
zőjének. illetve szerkesztőbizottsági tagjának vitája voltaképpen (gyógyjpedagógiai 
vita arról, hogy a tudományos zavarkeltés legcélirányosabban toleranciával vagy 
kipellengérezéssel gyógyítható-e. A ..két kultúra" szembehelyezkedésével semmi-
képpen! 
A szerk. 
Sötétben minden tehén fekete? 
Bencze Gyula Posztmodern panop t ikum c. cikkében (Magyar Tudomány 98 /12 . ) 
az ún . Sokai-botrány (Sokal's hoax) egyik utózöngéjének, A. Sokai és J . Bricmont 
most angolul is napvilágot látott Intellectual Impostures (eredetileg: Impos tures in-
tellectuelles) с. könyvének ismertetésével foglalkozik. A szóban forgó könyv célja 
kettős: a posztmodern francia gondolkodók (pl. Deleuze, Baudril lard, Latour, Virilio) 
értelmetlen zagyvaságok szerzőiként való leleplezése, illetve bizonyos ú j a b b t á r sa -
da lomtudományos diszciplínák (így többek között) az STS (social s tud ies of science, 
science-technology-society) művelőinek sar la tánokként való beáll í tása. Bencze Gyula 
bőségesen idéz a könyvből és egyetértőleg ismerteti és t ámasz t j a sa já t érveivel is 
alá a szerzők azon nézetét, hogy a t á r sada lomtudományok bizonyos ú j a b b területein 
nevetséges, de egyben veszedelmes kóklerkedések folynak, amelyektől a f iatalokat 
meg kell óvni. „Sokai és Bricmont könyve — írja Bencze — ezért nemcsak a ter-
mésze t tudománynak , hanem ezeknek a f iataloknak is igen nagy szolgálatot tesz." 
(Bencze 1998., 1469. o.) 
Je len í rásomban nem áll s zándékomban az ún. Sokai üggyel vagy a Sokai— 
Bricmont-könyvvel foglalkozni, sem pedig Bencze Gyula á l láspont já t vitatni. Mind-
össze Bencze (és közvetve az általa idézett Sokai és Bricmont) érvelési m ó d j á n a k 
néhány sa já tosságára szeretném felhívni a figyelmet és egy-két szerény kérdést 
feltenni. 
A Bencze által kóklerségben e lmaraszta l t filozófusok és t á r sada lomtudósok ellen 
felhozott vádak a következők: 
(1) Érthetet len szakzsargont haszná lva értelmetlen „hablaty" szövegeket p rodu-
kálnak. Mivel — hivatkozik Bencze egyetértőleg Dawkinsra — „ha az embe rnek 
nincs igazi mondanivalója, de sikeres a k a r lenni a ( társadalom)tudományos életben, 
kénytelen homályos és érthetet len s t í lus t használni különben, a tar ta lom h iánya 
azonnal lelepleződik." (Bencze 1469., vö. még 1470., 1474. o.) 
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(2) Természe t tudományos tételekre hivatkoznak, ezeket értelmezni próbálják, be-
lőlük konzekvenciákat vonnak le, miközben n incs meg hozzá a kellő felkészültségük, 
s n é h a alapfogalmakat is tévesen haszná lnak , (Bencze 1472., 1474.o.) 
Eddig a vádak. Lássuk , hogyan bizonyítja őket a t u d ó s szerző. 
Az (1) vádpontot úgy. hogy idéz néhány monda to t valamelyik inkriminált szerzőtől, 
a z u t á n közli, ha ezt ő nem érti, tehát értelmetlen. „Nem kell f iz ikusnak lenni ahhoz 
—- írja Bencze (1470. o.) — hogy az ember felismerje, a fenti szemelvényeknek 
s e m m i értelmük nincs , az egész c s u p á n a nem szakember s z á m á r a jól hangzó 
h a n d a b a n d a , divatos kifejezéssel élve, hablaty!" 
lft nyilván a f izikus felfogóképessége az az objektív mérce, amelyen mérve a 
szövegek könnyűnek ta lá l ta tnak. De még a gyengébbek is örülhetnek, mert: h a 
n e m értik a szöveget, nem az ö hibájuk! 
Az egyik ilyen Bencze által a Sokai—Bricmont-könyv n y o m á n idézett szemelvény 
F. Guat ta r i alábbi „á l tudományos és filozófiai" zsa rgonban írt szövege: 
,Az ember világosan láthat ja , hogy a szerző személyétől függően, nem létezik 
bi-univokális megfeleltetés a lineáris jelző-kapcsolatok, vagy arche- í rás és a multi-
referenciális, sokdimenziós gépies katalízis között. A ská la szimmetr iája , a t ransz-
verzali tás, kifej tésük alárendelt , nem diszkurzív jellege: mindezek a dimenziók el-
távol í tanak b e n n ü n k e t a kizárt ha rmad ik logikájától, és megerősí tenek abban, hogy 
e lvessük az ontológiai b inar izmust , amelyet m á r korábban is bírál tunk." (Idézve: 
Bencze 1469. o.) 
Ez tehát a t á r s ada lomtudományos „semmi tmondás leplezésére" szolgáló egyik 
„halandzsa" szöveg. Amin még a f izikusnál gyengébbek is á t l á tnak . 
Végezzünk azonban egy kísérletet! Cserél jük fel a t á r sada lomtudományos szö-
veget egy természet(élet-) tudományos szöveggel a fizikus (természettudós) értelme-
zőt /o lvasót pedig m o n d j u k , egy közgazdásszal ( társadalomtudóssal) . Vegyünk tehát 
m o s t egy másik szöveget, a Magyar Tudomány ugyanazon (98/12) számából, ezúttal 
az orvosgenetika területéről: „A PCD (a kromoszómák korai cen t roméra szétválása 
— F.M.) pontos m e c h a n i z m u s a ugyan nem ismert, de n é h á n y észlelet felvetette, 
hogy instabilitási pa ramé te rkén t is érzékelhető. Ezért összevetet tük a PCD-t a s tan-
d a r d jelként elfogadott kromatid és k romoszóma t ípusú törékenységgel. Az ered-
m é n y e k szerint a kezeletlen és methotrexát ta l indukál t limfocita ku l tú rákban elfo-
g a d h a t ó egyezést m u t a t a PCD és a törések gyakorisága." (Kosztolányi—Méhes 1477. 
o . ) 
Ebből a szövegből vajon mennyi t ért a nem szakember? Mondjuk , a gondolat-
kísér le tben feltételezett közgazdász vagy a k á r egy geodéta? És vajon nem önmagát 
t e n n é nevetségessé az a la ikus (vagy csak m á s szakterüle ten j á r t a s tudós), aki az 
idézett szakszöveget „hablaty"-nak minősí tené, csak mer t szakzsargonban íródott 
é s a nem-szakember s z á m á r a ér thetet len? 
A szakzsargon megléte minden tudományos diszciplína jellemzője, amelynek sú 
lyos metodológiai okai vannak , de valóban komoly he rmeneu t ika i problémákat ered-
ményez, veszélyeztetve a t udomány egységét és a tudományte rü le tek összefüggését, 
i l leszkedését. Nem t a n á c s o s t ehá t Bencze Gyula módszerével trivializálni a szak-
zsa rgon kérdését. És az is nyilvánvaló kellene legyen, hogy ha megkövetelhető, hogy 
aki a fizikával t u d o m á n y o s (vagy akár ismeretterjesztő) szinten akar foglalkozni, 
a n n a k el kell sa já t í t an ia a szakzsargont ( tudnia kell pl. mi a „retardált potenciál" 
vagy milyen egy „bájos kvark" és, hogy mi a különbség „sebesség" és „gyorsulás" 
között), akkor az is megkövetelhető, hogy aki valamilyen t á r sada lomtudományos 
diszciplínával foglalkozik, előbb sa já t í t sa el a szakkifejezések értelmét (pl. azt, hogy 
mi t jelent , „megfigyelőt delegálni", vagy, hogy mik a „hibridek" az „aktor-háló" el-
méle tben Latournál). Egy felkészületlen kívülálló s zámára — gondolom — éppen 
úgy „hablaty"-nak t ű n h e t , h a az elméleti f izikus a kvarkok „illatáról" (flavour) vagy 
„bájosságáról" (charm) értekezik (mely utóbbi kifejezéseket la ikus h ő s ü n k még érteni 
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is véli, h i szen köznapi j e l e n t é s ü k is van), min t Bencze Gyu la s z á m á r a Deleuze, 
La tour vagy Gua t t a r i szövegei. 
Nézzük a z o n b a n mos t a m á s o d i k vádponto t : a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s tételek és 
kifejezések illetéktelen és helytelen h a s z n á l a t á t bizonyos t á r s a d a l o m t u d ó s o k (főleg 
az ú n . sc ience s t u d i e s művelői) által. Ez a vád nagyrészt j o g o s és f enná l l á sa a 
fen tebb ér inte t t „szakzsargon" p rob lemat ika egyik köve tkezménye . Bencze Gyu la 
j ogosan m a r a s z t a l j a el pl. Viriliot vagy László Ervint a „sebesség" és a „gyorsulás" 
kife jezéseknek a f iz ikában elfogadottól eltérő, helytelen h a s z n á l a t á b a n . La tour ki-
o k t a t á s a (1472. o.) a z o n b a n m á r jog ta lan és mesterkél t , h i szen a Bencze által (1471. 
o.) idézett La tour szövegben is „vonatkoztatás i rendszer"-ről v a n szó. Az eredet i 
(Social Studies of Science, 1988) „A relativistic accoun t of E i n s t e i n ' s relativity" c. 
í r á s á b a n pedig Latour mindvégig vona tkoz ta tás i rendszerekrő l ( f rames of reference) 
értekezik. 
Ugyanakkor szigorú és t u d ó s k r i t i k u s u n k Bencze Gyula maga is e l m a r a s z t a l h a t ó 
társadalomtudományos szövegek és kifejezések helytelen h a s z n á l a t á b a n . Lá tha tó lag 
(Bencze 1471—72. o.) n e m t u d j a ugyanis , mi a kü lönbség tudomány szociológia 
(sociology of science) és tudásszociológia (sociology o f / s c i e n t i f i c / knowledge) között . 
(Latourt pl. t udományszoc io lógusnak minősíti). Ez pedig legalább a k k o r a hiba, m i n t 
a sebesség és gyorsu lás összekeverése. Úgyhogy c sak egyet t u d o k ér teni — m u t a t i s 
m u t a n d i s — Sokai és Br icmont Bencze ál tal (1473. o.) idézet t véleményével, hogy 
az STS fölött í té lkezőnek egy ilyen alapvető kü lönbsége t t u d n i a kellene. Vagy t a l á n 
J u p i t e r n e k szabad . . . ? 
Célszerű l enne felhagyni azzal a m á r a XIX. s zázadban is ide jé tmúl t elképzeléssel , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y h o z mindenki , kü lönösebb fe lkészü l t ség nélkül is ér t , 
a n n a k a szövegei „közérthetöek", míg viszont a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z (pl. fizi-
kához) c s a k a megfelelően felkészül t s z a k e m b e r ér thet . És, hogy csak az s z á m í t 
e l fogadha tónak , ami t a s z a k e m b e r a n n a k tekint . Inkább Niels Bohr bölcs szavai t 
kellene megfon to lnunk : „Kétfajta igazság van: a trivialitás, a m i n e k az el lenkezője 
nyi lvánvalóan lehetet len, és a mély igazság, ami arról i s m e r h e t ő fel, hogy az el-
lenkezője is mély igazság." (Idézve: Magyar Tudomány 9 8 / 1 2 . 1538. o.) 
Végezetül s ze re tném leszögezni: í r á sommal nem állt s z á n d é k o m b a n a valódi kók-
lereket védeni. I lyenek m i n d e n t u d o m á n y t e r ü l e t e n ( te rmészet - és t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y b a n ) . s z á m o s diszcipl ínában f e l b u k k a n h a t n a k . Fe l i smerésük pedig 
nem mindig könnyű fe ladat . Könnyebbnek látszik egész ű j d iszc ip l ínákat elítélni, 
ami az tán egész t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e (pl. á l t a l ában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a ) is 
á r n y a t vethet . Sokai és e lvbará ta i sa jnos , a k ö n n y e b b u t a t j á r j á k (még ha ve rbá l i s an 
el is ha t á ro l j ák időnkén t m a g u k a t az elsietett a á l ta lános í tásoktó l ) . A m e r i k á b a n 
m á r „science wars"-ként emlegetik a Sokai-botrány következményeként előállt hely-
zetet. Valójában azonban itt a „tudományos" köntös alat t pőre gazdasági é rdekek 
rejlenek. Amer ikában a h idegháború elmúltával megcsappan t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
és műszak i ku ta t á s t ámoga tá s i keret. (Leállították pl. a régen vár t szupergyorsí tó épí-
tését). Ugyanakkor, ahogy Bencze Gyula Sokai és Bricmont n y o m á n írja: a „kul turá l is 
és t udományos t a n u l m á n y o k e művelői" / . . . / az „Egyesült Államok legjobb egyete-
meinek véglegesített, jól fizetett professzorai" (Bencze 1469. o.) 
Igen ká ros lenne a Sokai -ügyet (amiről maga Sokai és n á l u n k Bencze több bő r t 
lehúzot t már) tovább „ragozni" és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k kon t ra t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k harc i helyzetet Magyarországon is előidézni. A költségvetési k e r e t e k 
ugyan i s n á l u n k is j e l en tősen szűkü l t ek . J o b b lenne a z o n b a n , h a ahelyett , hogy az 
elégtelen köl tségkere ten (ml. különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k művelői) egymás r o v á s á r a 
p r ó b á l n á n k osztozni, i n k á b b együt t k í sé re lnénk meg e lőnyösebb költségvetési po-
zíciót kiharcolni . Ez az MTA és a fe l sőokta tás költségvetési he lyze tének i smere t ében 
nagyon is ak tuá l i s lenne. 
Fehér Márta 
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Az értelem: fény a sötétben 
Fehér Márta „Sötétben minden tehén fekete?" című í r á sában reagál Alan Sokai 
é s J e a n Bricmont Intellectual Impostures с. könyvéről írt i smer te tésemre . Sa já t ki-
j e len tése szerint nem áll s zándékában az említett könyvvel foglalkozni, sem pedig 
a nekem tulajdonított á l láspont ta l vitába szállni, mindeneset re dolgozatából egyér-
t e l m ű e n megállapítható, hogy nem zárta szívébe Sokalt és Bricmont- t . Ennek ellenére 
feltett kérdései választ kívánnak, valamint nem árt néhány kijelentését sem szem-
bes í ten i a tényekkel. 
Megtiszteltetésnek érzem, hogy Fehér Már ta szerény személyemen kéri számon 
Sokai és Bricmont. a neves biológus Richard Dawkins, az Oxford Egyetem Charles 
Simonyi professzora (Charles Simonyi Simonyi Károly a k a d é m i k u s külföldön élő 
fia. aki a t e rmésze t tudomány népszerűs í tésére hozott létre Oxfordban külön kated-
rát), valamint közvetve Steven Weinberg Nobel-díjas fizikus egyes kijelentéseinek, 
ill. á l l í tásainak bizonyítását . 
A Fehér Márta által nekem tulajdonítot t észrevétel nyilvánvaló félreértésen alapul: 
Sokai és Bricmont nem a szakzsargon haszná la t á t kifogásolja, és nem egyes (új) 
tudományte rü le tek egésze ellen intéz t á m a d á s t , amint ezt könyvük elején nyoma-
t é k o s a n kijelentik! Krit ikájuk célpontja n é h á n y néven nevezett (francia) t á r sada-
lomtudós , aki a ma tema t ika és fizika fogalmaival és formalizmusával visszaél, azokat 
olyan területen alkalmazza, ahol érvényességük és relevanciájuk nem bizonyított. 
E n n e k i l lusztrálására például érdemes elgondolkodni azon, hogy a matemat ika i 
topológiának vajon mi köze lehet a pszichoanalízishez (1. pl. J a c q u e s Lacan)? 
Fehér Márta a Magyar Tudományból e l lenpéldának kiválasztott szemelvényében 
a cikkírók a sa já t szak te rü le tükön haszná lnak szakzsargont, így ez az eset lényegesen 
különbözik Sokai és Bricmont példáitól. Természetesen a t udományos ismeretter-
j e s z t é s szempontjából nyilván nem szerencsés a szakzsargon haszná la t a , ez azonban 
m á r egy másik történet . 
A Sokai—Bricmont könyv egyik t á r sada lomtudós recenzense szerencsére nem 
érti félre a szerzők szándéká t és korán tsem a szakzsargon p rob lémá jának tekinti 
a f r anc ia (Kende Péter szóhasználatával) „guruk" e lmaraszta lását , sőt a kritikával 
is egyetérteni látszik (Kovács András Bálint: A Sokai—Bricmondfsic!) ügy, avagy 
csalók a francia filozófusok?, 2000, 1998. február , 53—61. o.): „Kinek árt, ha néhány 
félmüveit filosz ostobaságokat locsog a nem lineáris függvényekről, a Gödel-tételről 
vagy a tört dimenziókról? A fizikusoknak és matematikusoknak biztos nem, mert ők 
úgyis tudják, miről van szó, és egyébként sem érinti őket. A fizika ettől még fizika 
és a matematika pedig matematika marad. A többi bölcsésznek ugyancsak nem árt, 
mert legalább hallanak ezekről a teóriákról, másrészt úgysem értenék a különbséget 
ezek helyes értelmezése és vulgarizált elferdítésük között. Ha mégis értenék, az sem 
válna különösebb hasznukra, hiszen a társadalmi folyamatok leírása szempontjából 
édes mindegy, hogy mi a Gödel-tétel matematikai tartalma, maguk Sokalék mondják, 
a két dolog semmilyen értelmes módon nem hozható kapcsolatba egymással." 
Fehér Márta nehezményezi a c ikkemben szereplő, Dawkins által kiemelt Guat-
tari-idézettel kapcsolatos értet lenségem. Az olvasó számára meggyőzőbb és tanul -
s á g o s a b b lett volna az inkr iminál t idézetet i nkább „lefordítani" és jelentését meg-
magyarázni . (A magam részéről Baudrillard következő mondata i t j o b b a n kedvelem: 
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„Talán a történelmet magát is kaotikus képződménynek kell tekinteni, amelyben a gyor-
sulás végét veti a linearitásnak, és a gyorsulás által keltett turbulencia eltéríti a történelmet 
a végtől, ugyanúgy, ahogy a turbulencia eltávolítja az okozatot a kiváltó októl") 
Fehér Márta kijelentése, miszerint „Amerikában már «science wars--ként emlegetik 
a Sokai-botrány következményeként előállt helyzetet", s a jnos nem felel meg a való-
ságnak. A szikár tények szerint — amelyeknek könnyű u t á n a j á r n i — éppen a Social 
Text folyóirat szerkesztői ad ták a hangzatos •Science Wars• címet a n n a k a külön-
s z á m u k n a k , amelyben közölték Sokai elhíresült „Transgressing the Boundaries: To-
ward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity" c ikk-paródiáját . A h á b o r ú 
tehát m á r j avában dúlt — legalábbis a t u d ó s szerkesztők részéről — mielőtt a 
köznevetség tárgyává váltak volna Sokai t r é fá j ának köszönhetően. 
Sokai és Bricmont nyilvánvalóan nem a szóhasznála t miatt kritizálja Bruno 
Latourt. A lényeg a fogalom megértésében rejlik: Latour a tér különböző pont ja i ra 
„delegál" megfigyelőket, és rögzít hozzájuk vonatkoztatási rendszert , a relativitás-
elméletben releváns vonatkoztatási rendszerek (inerciarendszerek) ezzel szemben 
egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak, így szükségképpen azt teszik a 
hozzájuk „delegált" megfigyelők is. A különbség látszólag csekély, azonban a rela-
tivitáselmélet szempontjából meghatározó je lentőségű. 
Indokolatlan és a tényeknek ellentmond a n n a k feltételezése, hogy „pőre gazdasági 
érdekek" rejlenek „Sokai és elvbarátai" akadékoskodása mögött, azaz a nem kielé-
gítően támogatot t természet tudósok irigykednek a jól fizetett posztmodern t á r s ada -
lomtudós professzorokra. (A „Sokai és elvbarátai" kifejezés sa jná la tosan visszaidézi 
azokat az időket, amikor egyének megnevezése helyett divat volt a kollektív c ímkézés 
és a „másként gondolkodókat" hol „trockista", hol pedig „revizionista" bélyeggel illették 
a korabeli ideológia pillanatnyi szél járása szerint). A te rmésze t tudományok támo-
ga tása sem esett vissza drámai mértékben. A fizika t ámoga tásá ra vonatkozó ada tok 
tekintetében érdemes Csernai László fizikus professzor cikkét előkeresni (Merre tart 
a jövő század fizikája?, Magyar Tudomány 1998/9 , 1129. o.), amely felsorolja a 
f inanszírozás ada ta inak hiteles forrásait. 
Sa jná la tosnak találom, hogy Fehér Márta a sebesség és gyorsulás foga lmának 
összekeverését azonos súlyú h ibának veszi a tudományszociológia és tudásszocio-
lógia diszciplínái közötti különbség ismeretének hiányával. Míg a sebesség—gyor-
su lás kérdéskör középiskolai anyag, a szociológia egyes — egymást részben á t fedő 
— új területei közötti különbségek részleteivel sokszor még maguk a t á r s ada -
lomtudósok s incsenek mindannyian t isz tában. 
Visszatérve Kovács András Bálint recenziójára, feltétlenül figyelemreméltó a kö-
vetkező meglepő kijelentés: „A tudomány és a filozófia többek között abban is kü-
lönbözik, hogy a kérdésfeltevések vagy a válaszadások formáját szabályozza-e. Azt 
mondhatjuk, hogy a tudomány lényegében bármilyen kérdést el tud fogadni, de 
szigorúan szabályozza azt a módot, ahogy ezekre a kérdésekre választ adhatunk. 
Egy kérdés csak akkor minősül tudománytalannak, ha arra nem lehet a tudomány 
játékszabályai szerint válaszolni. Ezzel szemben a filozófia csak bizonyos kérdéseket 
fogad el érvényesnek, azonban tág teret — ha nem is végtelenül tágat — enged a 
különböző formájú válaszoknak. A filozófiát a kérdés formája, a tudományt a válasz 
formája határozza meg." 
Fehér Márta végső konklúziójával te rmészetesen a legmesszebbmenőkig egyet-
értek, miszerint semmiképpen nem kívánatos h a z á n k b a n feszültséget kelteni a kü-
lönböző tudományterüle tek között — sietek hozzátenni, hogy a magam részéről ilyet 
ez ideig nem tapaszta l tam és azt sem hiszem, hogy a Sokai tréfájáról lenyúzott 
bőrök s z á m a ezen bármit is vál toztathatna. Mindazonáltal ahhoz, hogy a különböző 
tudományterü le tek művelői össze t u d j a n a k fogni. Kovács András Bálint ál l í tásai 
fényében előbb tisztázni kellene, hogy a ..félmüveit filoszok" is a t udomány műve-
lőinek számí tanak-e? 
Bencze Gyula 
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A Magyar T u d o m á n y 1999. évi 1. s z á m á n a k 94. oldalán Vinkler Péter „Bírálunk, 
de hogyan? — Egy kri t ika margójára" címmel reagál az MTA te rmésze t tudományi 
intézeteinek 1996. évi értékelésének n é h á n y problémájával kapcsolatos, „Mérünk, 
de mi t? Egy fo rmula margójára" című í r á s u n k r a (Magyar Tudomány 43 (1998) 
988—993.). Az a l ább iakban szeretnénk az ál tala vitatott problémákhoz néhány meg-
jegyzést fűzni. 
Vinkler Péter megállapít ja, hogy az átvi lágí tásban használ t t e l jes í tménymuta tóka t 
nyíltan nem vitat juk, s látszólag c s u p á n módszer tani kérdésekkel foglalkozunk. 
„Nyilván ennek is megvan a maga oka" — írja. Ezt mi most megerősí t jük, és meg 
is a d j u k az okot: az az oka, hogy tényleg egyetér tünk a tudományos tel jesí tmény 
kvanti tat ív ér tékelésének lehetőségével. De j o b b a n szeretnénk, ha az módszer tani lag 
Is kielégítő módon kerü lne kivitelezésre. 
Vi tapar tnerünk viszont azt sajnál ja , hogy „a bírálók által képviselt intézet az 
ado t t értékelési körü lmények között nem tudot t a legjobbak közé kerülni". Tovább 
j á t s zva ezzel a gondolat ta l hasonló intézetek kiváló helyezésével példálózik. Bizonyára 
érdekli v i tapar tnerünket , hogy mi mire véljük ezt. Nos elárul juk: az a gyanúnk , 
hogy ezen intézeteknek jobb a tel jesí tményük, mint a miénknek. És azt is, hogy 
in t éze tünk igazgatója kikérné magának, h a t u d n á , hogy mi „képviseltük" intéze-
t ü n k e t . 
Nem tudjuk, v i t apa r tne rünk mire alapozza, hogy mi sa já t in tézetünk ba l so r sán 
l amen tá lunk . Mint egyike azoknak, akik a szóban forgó ada tokat legjobban ismerik 
elgondolkozhatna ra j ta , vajon az á l ta lunk kifogásolt h ibák kiküszöbölése elönyösebb 
sz ínben tünte tné-e fel egyáltalán a mi in téze tünket? 
A lényegre térve, v i t apar tne rünk hosszasan ecseteli, hogy micsoda fatális félre-
é r t é s áldozatai vagyunk az értékelésre haszná l t formula tekintetében. Hogy nem 
veszi észre, hogy a jelölésektől és egyetlen m í n u s z jeltől eltekintve a mi fo rmulánk 
azonos az általa használ t ta l : A mínusz jel te rmészetesen saj tóhiba, amely korrek-
t ú r á n k u t án került a képletbe. Helyreigazítást c sak azért nem kér tünk , mert a h iba 
a n n y i r a nyilvánvaló. Azt képzelte Vinkler Péter, hogy nem tud juk , mi az a sűlyfaktor? 
Miért nem sajá t formulá jával ellenőrizte a mi pé ldánka t? 
Hogy hogyan lehetséges, hogy az ö fo rmulá ja növekvő tel jesí tmény mellett olykor 
c sökkenő pontértéket a d ? Egyszerűen! A pontér téket soktagú kifejezés adja, amely-
b e n a teljesítménnyel a rányos mennyiségek hol szorzófaktorként, hol pedig a ne-
vezőben szerepelnek. A haszná l t á t tekinthete t len kifejezés helyett t ek in tsük a leg-
egyszerűbb ilyen t í pusú összeget: 
J{x) = ax+~ ahol a > 0 , b > 0. 
X 
Ez egy pozitív i r ány tangensü egyenes és egy hiperbola összege. Egyszerűen be-
lá tha tó , hogy egy ilyen görbének mindig van az x > 0 t a r tományban monoton csök-
kenő szakasza, mégpedig a (0, w h ) in terval lumban. Ha x itt részérdemeket mér. 
a k k o r /(x) nem a lka lmas ar ra . hogy az összérdemeket jellemezze, mert 0<x< VÎT 
Л szerkesztőség ezzel a hozzászólással a vi tát lezár ja . 
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esetén növekvő részérdemekhez csökkenő összérdem tartozik. Az eredeti c ikkünkben 
bemuta to t t példa éppen ilyen eseteket m u t a t be valóságosan haszná l t formula ese tén . 
Megjegyezzük, hogy az AKT egyszerűsített formulá jában is van egy b/x-hez hason ló 
tag (folyóiratcikkek normál t hatás tényezöinek összege /ku ta tók száma). 
Egyéb megjegyzéseink a következők: 
1. Miután Vinkler Péter szóba hozta, hadd hangsúlyozzuk ismét az AKT által 
javasolt módszer azon tu la jdonságát , hogy az egyes „határpontér tékek" elérésénél, 
kis adatszolgáltatási hiba túl nagy ugrás t eredményez az intézetek pontér tékében. 
Ezen könnyen lehetne segíteni az értékelő függvény folytonossá tételével. 
2. Vi tapar tnerünk reagálása az „intézetek relatív tőkeelátot tságára" vonatkozó 
megjegyzésünkre ráirányít ja a figyelmet az értékelés szelleme és az intézetek létre-
hozásának eredeti célja közti e l lentmondásra . 
3. A jelenlegi polémia s z á m u n k r a a következő tanulságokkal szolgál: 1) Az ér-
tékelési folyamatot nyilvánosabbá kell tenni, itt gondolunk arra , hogy az intézetek 
eredeti beszámolási anyagai legalább a társintézetek számára betekinthetők legye-
nek. 2) Nagyon fontos lenne az értékelés miként jének s tabi l i tása egy-egy értékelési 
időszakon keresztül (3—5 év). 3) Fontos lenne a Vinkler Péter által k o r á b b a n 
javasolt , pontosan definiált és ellenőrzött publikációs-hivatkozási adatokat tar ta l -
mazó adatbáz is létrehozása. 4) Végül eretnek gondolatként kérdezzük, hogy hogy 
is van ez a kuta tásér tékelés az MTA tagjainak több mint 70%-a által képviselt 
felsőoktatás terüle tén? 
Legvégül pedig megkövetjük Vinkler Pétert az érdekekre és célokra tett r o s s z m á j ú 
megjegyzésünk miatt . Nem volt cé lunk egyetlen személy vagy testület megsér tése 
sem. De azzal, hogy bizonyos súlyos megjegyzésekre nem válaszolt, talán elismeri, 
hogy b í rá la tunk bizonyos tekintetben megalapozott volt. Úgy látjuk, hogy a sok 
értékelő személy és testület között elveszhet a cél. 
Zolnai László — Gácsi Zoltán 
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A MAGYAR POLGÁRI FILOZÓFIA EMLÉKEZETE 
Nec iudex, пес laudator temporis acti: 
sem bírálni, sem magasztalni nem akarja 
annak a két kötetnek a szerzője, illetve szer-
kesztője a magyarországi filozófia törté-
netének azt a szeletét, amely leghosszabb 
életű folyóiratához, az Athenaeumhoz kötő-
dik. Ötvenöt évig (1892—1947) képviselte 
ez a mára jórészt elfelejtett folyóirat a Ma-
gyar Tudományos Akadémia égisze alatt a 
magyar filozófiai tudományosságot, ötvenöt 
évig szerveződött a „hivatalos" magyar filo-
zófiai élet e némileg központi, szekuláris 
gondolkodást képviselő orgánum köré. 
Filozófiai élet ma is van hazánkban, söt 
Lukács György és iskolájának egyes tagjai 
révén a határaink között termett filozófia 
belekerült a nemzetközi filozófia áramlásá-
ba, de az Athenaeum 1947. évi megszűn-
tével megszakadt egy folyamat, amely a ma-
gyar polgári értelmiség műveltségének for-
rásából táplálkozott, és szerencsésebb kö-
rülmények között talán fennmaradt, talán 
folytatódott volna. Igaz, hogy fennállása ide-
jén nem hozott kimagasló eredményeket, de 
legalább nem akadályozta meg a választás 
lehetőségét különböző iskolák, ideológiák, 
gondolkodási áramlatok között, ami 1947 
u tán hosszú időre megszűnt. Az Athenaeum 
szellemileg nyitott, liberális volt még egyet-
len gondolkodási iránynak, a késő-pozili-
vizmusnak eljegyzelt évtizedeiben is, s ez a 
nyitottság biztositolta fennmaradását és fo-
lyamatosságát 20. századi történelmünk el-
ső felének ugyancsak viharos körülményei 
között. Hiszen a lap a rendíthetetlennek tű-
nő béke és a századforduló polgári prospe-
rálásának körülményei között indult 1892-
ben, túlélte az Osztrák—Magyar Monarchia 
felbomlását és az ezt követő zűrzavaros idő-
ket. túl a trianoni megrázkódtatást, a bal-
és jobboldali diktatúrák éveit, a konszoli-
dációt, a fasiszta tendenciák kibontakozá-
sát és a második világháború viszontagsá-
gait. sőt, úgy tűnik, hogy utolsó virágzását 
éppen ezekben az években érte meg. 
Az Athenaeum történetének hűséges és 
megbízható krónikása, Perecz László jogo-
san hangsúlyozza, hogy az Athenaeum no-
ha filozófiai szakfolyóiratnak indul, kezdet-
től fogva nyitva tartja lapjait más társada-
lomtudományi, elsősorban jogi. közjogi, 
e s e t l e g tö r t éne t i , vagy é p p e n te rmé-
szettudományi elvi tanulmányok előtt. Ez 
a szerkesztési gyakorlat nem csupán az első 
szerkesztő törekvéséből következik, hogy ti. 
némi áttekintő, szemleszerű jelleget adjon 
a lapnak, hanem a pozitivizmusnak abból 
az elvéből is. hogy a filozófia feladata és 
hivatása a szaktudományok eredményeinek 
összefoglalása, felhasználása és elvi-elmé-
leti szintre emelése. Az Athenaeumot első 
szerkesztője, Pauer Imre pozitivista prog-
rammal indította útjára és a folyóirat tör-
ténetének első harmada kifejezetten a po-
zitivizmus jegyében maradt, még akkor is, 
amikor iránya nem volt már korszerű. 
A következetes pozitivizmus annyiban 
mégis hasznára volt a lapnak, hogy hatá-
rozott profilt adott neki, kevés kivétellel kö-
vetkezetességet iránytartásában. A poziti-
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vizmust 1924-től felváltó irányok, amelye-
ket Perecz László találóan nevez „új idea-
lizmusnak". majd 1920-tól kezdve „szellem-
történeti korszaknak", tulajdonképpen a 
hazai gondolkodásunkra sok tekintetben 
jellemző, némileg szkeptikus eklekticizmus 
periódusai: semmit sem zárnak ki teljessé-
gében és semmit sem fogadnak el fenntartás 
nélkül. Van ebben a szellemi attitűdben valami 
a hosszú történelmi tapasztalatból eredő böl-
csességből, és a századforduló korszerű deka-
denciájából. „Mért legyek én tisztességes? Ki-
terítenek úgyis! Mért ne legyek tisztességes! 
Kiterítenek úgyis" — írta József Attila 
HORROR METAPHYSICAE 
Pervez Lász ló 
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Mindazonáltal cáfolhatatlanul igaza van 
Perecz Lászlónak, ha megállapítja, hogy ha-
zai gondolkodásunk történetében a szkepti-
kus és liberális pozitivizmus után a kezdeti 
háborús lelkesedés paralleljaként magasra 
csaptak a szenvedélyes idealizmus hullámai. 
Ezek közé kell sorolni a „nemzeti filo-
zófia" reformkori romantikus gondolatának 
újraébresztését, amelyet az Athenaeum új, 
sokoldalú szerkesztője. Alexander Bernát 
maga propagál, holott jól tudja, hogy az eu-
rópai eredetű civilizáció domináns forrásai, 
a görög, zsidó, keresztény hagyomány kö-
zösek, hogy a valódi különbség nem a közös 
civilizációhoz tartozó népek, illetve gondol-
kodásmódjuk között van, hanem a civilizá-
ciók hagyomány határai által elválasztott 
népcsoportok között húzódik. A kínai vagy 
az indiai hagyomány az, amely alapvetően 
különbözik az európaitól, ámbár napjainkra 
ez a különbség is egyre halványodik, leg-
alábbis a „magas" kultúra szintjén. Az egy 
civilizáción belüli népek karakterológiai 
megkülönböztetése az európai nemzetek ki-
alakulásával párhuzamosan létrejött mulat-
ságos játék, amelynek kétségkívül megvan-
nak az igaz és igazolható momentumai: a 
történelemből, a környezetből, a hagyomá-
nyokból származók, a társadalmi tagozódás 
által befolyásoltak, a vallási hovatartozás, 
a felekezeti különbözőség által színezettek 
— de ezek nem a tudomány és benne a 
filozófia tételeinek igazságértékét érintik. 
Descartes vagy Spinoza, vagy Hegel felis-
meréseit. Szent Ágoston vagy Szent Tamás 
gondolati (gondolkodási) örökségét az euró-
pai filozófiai hagyomány egységesen őrzi, 
még akkor is, ha tudatosan már nem követi 
hagyományaikat. Az Athenaeum józan és 
óvatos konzervativizmusát jellemzi, hogy 
minduntalan visszatért a filozófiatörténet 
klasszikusaihoz. 
Erre annál inkább szüksége volt, mert 
az új távlatokat is nyitó Alexander Bernát-
nak öt évnyi szerkesztősége és a Filozófiai 
Társaságban betöltött elnöksége után 1920-
ban le kellett mondania minden funkciójá-
ról, mivel a lapban olyan „baloldali", tegyük 
hozzá, igazán nem különösebben jelentós 
szerzőknek is helyet adott, mint Fogarasi 
Béla. Varjas Sándor. Révész Géza és mások. 
(Révész 1919 u tán a lapban többé nem je-
lentkezett. csak 1945 után küldött még egy 
tanulmányt, amely az Athenaeum utolsó 
számában meg is jelent.) 
Perecz László monográfiájából világosan 
kitűnik, hogy az Athenaeum 1920 után el-
vesztette azt a jelentőségét a magyar szel-
lemi életben, amelyet addig betöltött. Óva-
tos, politikailag jobbközépre tartó konzer-
vatív folyóirat lett belőle, azzal együtt, hogy 
szakmai színvonala megemelkedett, tudo-
mányos koncepciója kialakult, látóköre ki-
szélesedett, főként a 30-as években, amikor 
Prohászka Lajos szerkesztette. Fennállása 
utolsó két és fél évtizedének történetében 
a Pauler Ákos. Komis Gyula. Prohászka La-
jos és báró Brandenstein Béla által képviselt 
szellemiség játszotta benne az irányító sze-
repet, alakította ki azt a „katedrafilozófiai" 
iskolát a budapesti egyetemen, amelyből az-
után a második világháború után a két oly 
igen különböző sorsú és jellemű, de némileg 
a hazai tradíciókat folytató gondolkodó, 
mint Mátrai László és Hamvas Béla kinőtt. 
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Perecz László könyve nélkülözhetetlen 
lesz a magyar polgári filozófia történetének 
megírásához, de egész szellemi történetének 
megértéséhez is. Noha csak egy folyóiratról 
szól, amely nem is mozgott már fennállá-
sának utolsó harmadfél évtizedében a hazai 
szellemi élet fővonalában, híven tükrözi a 
két háború közötti magyar polgárság orien-
táció hiányát, bizonytalankodásait, próbál-
kozásait, egyben azonban színvonaligényét, 
meg-megújuló törekvését az önállóságra és 
függetlenedésre Közép-Európa népei és az 
általuk képviselt szellemi áramlatok, illetve 
nacionalista gyűlölködések között. Minden 
vágyával a Nyugathoz kapcsolódott, és nem 
vette tudomásul, vagy legalábbis nem kellő 
mértékben, a szláv többségi közeget, amely-
ben élt. Szláv vonatkozású vagy szláv szer-
zőtől származó irás az Alhenaeumban gya-
korlatilag nem jelent meg: még az aránylag 
gazdag recenziós rovatban is fennállásának 
1920-tól számított utolsó negyedszázadá-
ban csupán egyetlenegy. 
Kérdéseket és kételyeket minden elké-
szült munkával kapcsolatban meg lehet fo-
galmazni, de ez nem teszi kétségessé, hogy 
Perecz László könyve gondos munkán ala-
puló sikeres vállalkozás. 
Az általa rajzolt képet érdemes egybe-
vetni Horváth Lukács Borbála 60-as évek-
beli kandidátusi disszertációjával, amelyet 
a magyarországi szellemtörténeti iskola fő 
orgánumáról, a Minerváról írt. 
Perecz László merész, de sikeres törté-
neti áttekintésének jelentőségét egy másik, 
az övénél testesebb és szintén hézagpótló 
kötet egészíti ki, amely a veszprémi Раттоп 
Panteon 15. köteteként je len t meg Athe-
naeum-tár címen és tartalmazza a Magyar 
Filozófiai Társaság vitaüléseinek szövegeit 
1938 és 1944 között. A csaknem 800 ol-
da las kiadványt Kőszegi Lajos szerkesztette 
Kunszt György és Laczkó Sándor társ-
szerkesztésével, Kunszt György bevezető ta-
nulmányával . Perecz László utószavával 
(amelyben könyvének kivonatát adja) és egy 
repertóriummal, amelyben az Athenaeum 
valamennyi számának tartalomjegyzékét 
közzéteszi Gulkai Márta. A felsorolt nem. 
vagy egyelőre kevésbé ismert nevek és főleg 
az egészen kiváló tudományos-filológiai 
munka , amely hozzájuk kapcsolódik, éke-
sen bizonyítják — ha más példákra ezúttal 
nem hivatkozunk is —, hogy eltűnőben van 
hazánkban Budapest két világháború kö-
zötti kulturális és szellemi egyeduralma, 
hogy élet pezsdült, mint egykoron, a regi-
onális centrumokban is. 
De most nem ennek a ténynek a mél-
tatása a feladatom. A kötet azt illusztrálja, 
mennyire élénk és az aktuális politikai té-
velygésektől mentes szellemi-filozófiai mű-
helymunka folyhatott Magyarországon a 
második világháború sötét éveiben is, s 
hogy erre a tényre joggal lehetünk büszkék. 
Ugyanakkor szomorúan vonhatjuk le a — 
nem csak a második világháború éveire ér-
vényes — tanulságot, hogy a magyar szel-
lemi élet teljesítményei csaknem mindenkor 
a hivatalos politikai irányzat ellenére és el-
lenében. vagy annak oda nem figyelése kö-
vetkezébenjöttek létre. Talán ez utóbbi tette 
lehetővé, hogy a Magyar Tudományos Aka-
démia égisze alatt működő Filozófiai Tár-
saság nyilvános vitaülései, amelyek egy-egy 
problémát analizáltak egy-egy vitaindító 
előadás és az azt kővető hozzászólások ke-
retében, végigmenjenek a kor konzervatív 
polgári filozófiáját érdeklő fogalmak során 
és az érdeklődés keretébe férő irányokon. 
A Filozófiai Társaság összesen 39 vitaülésl 
tartott 1938 novembere és 1943 októbere 
között. Az elsőn Mátrai László, az utolsón 
Noszlopi László mondott vitaindítót, egy ki-
vételével valamennyin Brandenstein Béla 
elnökölt és foglalta össze a vitát. A vitaülések 
anyagát közlő kötetben Kunszt György ki-
tűnő esszéje vonja le. a vitaülések tanulsá-
gait. Ebből is kitűnik, hogy a vitaülések 
apolitikusak voltak, az ott elhangzó szavak, 
vitaindítók és hozzászólások nem utaltak 
egy célzással sem arra a viharos korra, 
amely körülvette őket. Lehet, hogy ennek 
az óvatosság volt az indoka, lehet, hogy a 
vitákon többször emlegetett philosophía pe-
rennis arisztokratikus keresése, az „örök" 
filozófiáé, amely független a kortól és az ide-
ák világában egzisztál. 
Mint az Athenaeum utolsó évfolyamának 
(egyetlen számának) társszerkesztője, sze-
retnék befejezésül néhány személyes meg-
jegyzést tenni — senkit támadni nem akar-
ván, legkevésbé Mátrai Lászlót, aki barát-
ságával és jóakaratával egyetemi éveim óta 
kitüntetett. Ó mondta a már „haldokló" Fi-
lozófiai Társaság 1946. évi titkári beszámo-
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lójában Brandenstein Béláról, hogy „a hit-
lerizmus makacs megszállottja volt", s hogy 
„csupán saját gyávasága és a vezetőség töb-
bi tagjának ellenszegülése akadályozta meg 
abban, hogy téveszméit magánbeszélgetése-
ken túlmenő, nyomtatott formában is ter-
jessze" (vö. Perecz, 199.). Magam Brandens-
teinhez nyújtottam be doktori disszertáció-
mat 1937-ben. de inkább szigorúan kato-
likus beállítottságú, emellett liberális és 
barátságos embernek ismertem meg. Sze-
mináriumának hallgatóival kifejezetten kel-
lemes kapcsolatot tartott, ámbár kétségte-
len. hogy rendszeres szemináriumi meg-
beszélései egyikére meghívta az egyik egyen-
r u h á s és an tan t sz í j a s szélsőjobboldali 
„vezért" az „audiatur et altera pars", hall-
gassuk meg a másik felet is elve alapján. 
Hogy 1938 után merre fordult, nem tudom. 
Magam akkortól 5 éven keresztül egy kis-
városban tanítottam, kapcsolatomat az At-
henaeum körével csak a belső eleganciát 
sugárzó gr. Révay Józseffel tartottam, aki 
a folyóirat akkori szerkesztője volt és még 
1945-ben erőszakos halált szenvedett el 
Gyomron, családja egykori birtokán. Bran-
denstein nem volt olyan lenyűgöző előadó 
és tudós egyéniség, mint Pauler Ákos, aki-
nek élete utolsó félévében tartott előadásait 
még hallgattam, de esetleg valóban titkolt 
nézetei ellenére nem végzett haszontalan 
munkát a már kellőképpen jellemzett má-
sodik világháború előtti és alatti magyar fi-
lozófiai élet történetében. (Perecz László: A 
pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum 
1892—1947. Osiris. Budapest. 1998. 244 
о. — Athenaeum-tár. Pannon Panteon. Co-
mitatus Társadalomkutató Egyesület. Veszp-
rém 1998. 770 o.) 
Vajda György Mihály 
Simonyi Károly: 
A FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE 
Valamennyien ismerjük korábbról a 
művet, hiszen most a negyedik kiadása je-
lent meg. úgyhogy e recenzió célja nem a 
bemutatás és értékelés, hanem inkább a 
kedvcsinálás, hogy vegyük Ismét kezünkbe 
a könyvet, mert végre újból megtehetjük. A 
könyvtárak is immár vadonatúj példánnyal 
pótolhatják a ronggyá olvasott korábbit. 
Még a műfaját is lehetetlen meghatá-
rozni — egy kicsit monográfia, egy kicsit 
tankönyv, illetve nagyon is az. de nem a 
szokványos módon, egy kicsit esszégyűjte-
mény. egy kicsit lexikon, egy kicsit az em-
beri kultúra története képekben és képle-
tekben. 
Húsz éve (!) jelent meg az első kiadás, 
amit viszonylag gyorsan követett a második, 
bővített és a harmadik, átdolgozott kiadás, 
de ez utóbbinak is már 12 éve. Simonyi 
professzor nem lett hűtlen olvasóihoz, de a 
német nyelvű változat két kiadása (1990 és 
1995) és az angol nyelvű változat előkészí-
tése túlságosan lekötötte az idejét. Ráadá-
sul az angol kiadás meg is hiúsult, és ez 
éppen a könyv sajátosságából fakad. Ebben 
a látszólagos holtidőben maga Simonyi Ká-
roly mesélt könyvéről a Magyar Tudomány 
hasábjain (1996. 6. sz., 718—726. o., Staar 
Gyula: Az ember és a könyve.). 
Ez az a könyv, amelynek névmutatójá-
ban úgy következik egymás után Henry Pur-
cell, a barokk zene kimagasló egyénisége, 
az angol nemzeti opera megteremtője és 
Mills Edward Purcell, Nobel-díjas amerikai 
fizikus, mintha nem is alapvetően fizika-
könyvről lenne szó. Az M kezdőbetűs híres-
ségek közül pedig Madách. Thomas Mann. 
Michelangelo, Mohamed próféta, Molière. 
Monet. Montesquieu. Monteverdi. Mozart és 
Mózes próféta nevének előfordulása ugyan-
olyan természetes, mint Marconi. McMillan, 
Michelson, Millikan. Moissan, Mott, Mottel-
son. Mössbauer. Mullikan és Müller fiziku-
soké. Noha ez utóbbiak mindegyikét Nobel-
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d í j r a érdemesítet ték, nevük (legalábbis 
többségüké) az átlagembernek szinte sem-
mit sem mond. A fizika kultúrtörténete ere-
deti módon tesz hitet amellett, hogy a ter-
mészettudományos ku l tú ra is az emberi 
k u l t ú r a szerves része, és fontosságában 
nem marad el a kultúra egyéb területei mel-
lett. 
Az említett interjúban Simonyi Károly 
így fogalmazott: ..Időrendi sorrendbe állítot-
tam az irodalmi a tudományos, a történeti és 
a filozófiai munkákat Hasonlítsuk most össze 
az irodalmat a természettudománnyal. Vegyük 
ki például Szophoklészt és Molière-L s nézzük 
meg. ki áll velük szemben a tudományban. 
Szophoklésszel Galenus vagy Ptolemaiosz. Mo-
liére-rel mondjuk Huygens párosítható. 
Azonnal szembeötlik a különbség. A humán 
műveltség közkincse az a teljes kétezer év. 
Szophoklész drámái. Molière darabjai nem 
üzennek a mának: azok ill élnek velünlc. 
mindennapjaink részei. 
Nemcsak az irodalmárok, hanem az or-
vosok. a mérnökök, az atomfizikusok életé-
nek is részei Ugyanakkor ... ki olvas ma 
Galenust vagy Huygenst? De ki olvassa 
akár Newtoni, aki az emberiség talán leg-
nagyobb hatású könyvét, a Principiát. A ter-
mészetfilozófia matematikai alapelveit meg-
írta? ... A természettudomány legnagyobb 
könyvei idővel kihullanak mindennapjaink-
ból." 
A fizika kultúrtörténetében Simonyi Ká-
roly gondoskodik arról, hogy a ma embere 
is élvezhesse a fizika és a természetbölcselet 
alapmüveit. Bőségesen idéz a nagyok mun-
káiból. s az eredeti ábrák és a szöveg együt-
teséből hiteles képet lehet kapni az egykori 
tudományos gondolkodásmódról. 
A könyv első kiadásának idején igazi új-
donság volt a hazai ismeretterjesztő iroda-
lomban a főszöveg melletti széles margó 
mentén végigvezetett szemléltetés. Az új ki-
adásban még jobban érvényesül a kompo-
zíció. A szöveggel párhuzamosan bemuta-
tott ábrák, idézetek és táblázatok seliol sem 
keltik a zsúfoltság érzését, bár szinte alig 
van fehér folt. ahova nem sikerült a témá-
hoz illő dokumentumot találni. 
A tipográfia és a szerkesztés terén vég-
rehajtott változtatások összességükben je-
lentősebbnek bizonyulnak, mint a tartalmi 
kiegészítés — a középkori Majmonidesz 
gondolataival és a kötetet záró fejezette] a 
fizika 1990-ben érvényben volt frontvona-
láról. Bár a történeti könyvekben a jelen 
mindig háttérbe szorul, mégis egy ilyen mo-
numentális müböl szívesen tájékozódtunk 
volna az 1990 óta eltelt közel egy évtized 
legújabb fizikai fejleményeiről is. miként a 
fizikai Nobel-díj kitüntetettjeit összefoglaló 
táblázat is kiegészült egészen a kézirat le-
zárásáig. még az 1997-es díjazottak is sze-
repelnek benne. 
Illetlenség lenne azonban bárminek a 
hiányát is felróni egy ilyen átfogó képet 
nyújtó könyv készítőinek. Az alábbi kritikai 
észrevételek is inkább azért kerültek ide. 
mert néhány éven belül biztosan számítani 
lehet az ötödik kiadásra, amelyből majd az 
itt említett hibák is kiküszöbölhetők. 
A könyv végén található, majdnem más-
fél ezer személyt felsoroló névlexikonban kö-
zölt adatok néhol javításra szorulnak: Jakov 
B. Zeldovics az összeállítás szerint még ma 
is él. ami sajnos nem igaz. mert a hires 
fizikus-asztrofizikus 1987-ben elhunyt. Ha-
sonlóképpen, Abdus Salam neve után hi-
ányzik halálozásának éve. bár a Nobel-dí-
jasokat ismertető táblázatban fel van tün-
tetve. hogy a pakisztáni fizikus 1996 óta 
nincs az élők sorában. Pontatlan továbbá 
ifj. Szalay Sándor akadémikus születésének 
közölt évszáma, a dátum ugyanis helyesen 
1949. E hibák korrigálása azért lényeges, 
mert a névlexikon és maga a könyv is sok 
tekintetben forrásként, kézikönyvként szol-
gál, így minden adatának megbízhatónak 
kell lennie. Ezért is sajnálatos, hogy az Eöt-
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vös Lorándról szóló ismertetésben a súlyos 
és a tehetetlen tömeg azonosságának ki-
mutatására irányuló kísérlet pontossága hi-
básan szerepel. Eötvös kísérlete valójában 
hároin nagyságrenddel pontosabb volt a 
könyvben jelzett értéknél (1. Nagy Károly: A 
klasszikus fizika világhírű magyar mestere. 
Magyar Tudomány, 1998. 7. sz., 774. o.). 
A könyvészeti szempontból is elsőrendű 
kivitel két tekintetben szenved csorbát: a 
szövegben előforduló néhány hibán kívül 
(pl. Mercator |166. o.]. Newton [258. o.l és 
Sommerfeld [435. o.l nevének helytelen 
írásmódja mellett az idegen tulajdonnevek 
toldalékolása többször nem a magyar he-
lyesírási szabályoknak megfelelő) az első két 
színes tábla minőségét érheti kifogás. Ez 
utóbbiaknál az eredeti felvételek elmosódot-
tak, és sajnos nyomdatechnikai úton sem 
lehetett élessé tenni a képet. 
Az iménti észrevételek elsősorban a ki-
adónak szólnak. A (leendő) olvasó figyelmét 
inkább a könyv néhány különleges tartalmi 
vonására hívom fel. 
A műből a fizika teljes ismeretanyagán 
kivül a tudáshoz elvezető út is kirajzolódik, 
a felfedezések körülményeivel, a híres fizi-
kusok emberi jellemvonásaival együtt — be-
leértve a gyengéiket is. Az egyik csúcspont 
a könyv sok élményszámba menő ábrája és 
táblázata közül az a „folyamatábra", amely-
ből kiolvasható, hogy a 17. században élt 
nagy fizikus-gondolkodók hogyan véleked-
tek kortársaik és az elődök eredményeiről. 
Mai ésszel alig érthető, hogy miért fogadta 
a szakma olyan tartózkodva a gravitációs 
jelenségek magyarázatát: Galilei Kepler né-
zeteit bírálta. Huygens pedig Newtonét — 
mindkét esetben méltatlanul (269. o.). Meg-
lehet. ez a 20. század végén sincsen máskép-
pen napjaink fizikájának eredményei kapcsán, 
de ezt az utókor tudománytörténészei fog-
lalják majd össze a kellő történelmi távlat-
ból. 
Ugyancsak sokatmondó „a géniuszok 
századának" kronológiája (238. о.): a táb-
lázat lényege egy pillanat alatt felfogható, 
de a különböző satírozású oszlopocskák ál-
tal képviselt információt perceken-órákon 
át is érdemes böngészni. Vagy ugyanez a 
klasszikus fizika időszakára vonatkozóan, 
amit a szerző az atomelmélet, a mechanika, 
a villamosságtan és a hőtan „lázgörbéjének" 
egymás mellé helyezésével tesz még szem-
léletesebbé (306—307. o.). 
Igen beszédes az atom szerkezetére vo-
natkozó felfogás fejlődését összefoglaló áb-
ra. amely a klasszikus görög gondolkodóktól 
a kvantummechanika klasszikusaiig terjedő 
több mint két évezredet fogja át (370. o.). 
Tanulságos és elgondolkodtató a világ-
politikai események tudománybeli tükröző-
dését szemléltető ábra (470. o.). Ez is sze-
repelt már a húsz évvel ezelőtti első kiadás-
ban. s most a legutóbbi két évtized adataival 
kiegészített diagramot szemlélve sajnálattal 
állapíthatjuk meg. hogy az évtizedekkel ko-
rábban kialakult agyelszívás ha tásának 
csökkentésére itthon nem történi lényeges 
intézkedés, sőt, egyes időszakokban éppen 
a hazai tudománnyal való bánásmód ker-
gette világgá kutatóinkat, amit utóbb az or-
szág állapota is megsínylett. Lehet-e még 
reményünk a kitörésre ebből a helyzetből? 
De térjünk vissza a fizikához! A könyv 
lebilincselő tankönyvként is szolgál. Benne 
van az egész fizika, levezetésestől—képle-
testől (a bátortalanabbak számára az apró 
betűs levezetések elolvasása nem kötelező), 
de nincsenek vastag betűs definíciók és a 
tankönyvekre jellemző rövid, olykor ásításra 
ingerlően szabatos megfogalmazások. Ehe-
lyett esszé formájában kapjuk a fizikát, és 
bárki meggyőződhet arról, hogy a fizika 
összefér a művészi mondatszövéssel. 
Méltán kapta meg müvéért Sirnonyi 
akadémikus néhány hónapja a Magyar 
Örökség-díjat: A fizika kultúrtörténete a 
magyar szellemi kincs egyik legcsillogóbb 
darabja. (Akadémiai Kiadó. 1998. 582 o. + 
XXXII színes tábla + kiliajtható mell.] 
Szabados László 
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MERRE VAN ELŐRE? 
A „Klasszikusaink" sorozatról 
Talán elunta Kenyeres Zoltán, az ELTE 
Magyar Irodalomtörténeti Intézetének igaz-
gató professzora azt az időről időre felszított 
vitát, amely az irodalomtudományi modern-
séget csupán a diszciplínán belül, az írók 
műveitől, a jelenben is élő hagyománytól, 
a nem szakmabeli olvasó élményétől távol és 
függetlenül akarja meghatározni, mégpedig 
úgy. hogy a korábbi idők irodalomértelmező 
nyelvét, észjárását, formáit kirekesztő mó-
don negligálja. A közelmúltban ugyanis 
nem egy konferencia és tanulmánykötet 
mellőzte az irodalomelemzés evidens felada-
tát, azt, hogy minden nemzedék és korszak 
felújítsa, új ismeretekkel gazdagítsa a Hor-
váth János által idestova nyolcvan éve for-
mulázott alapviszonyt, miszerint az iroda-
lom írók és olvasók szellemi viszonya írott 
müvek közvetítésével — s ehelyett csak egy 
szük kör állal értett és beszélt elméleti me-
tanyelvből falat emeltek — gőgösen — a mü-
vek és az olvasók közé, fejtegetéseiket egy-
másnak és nem a közönségnek címezték, 
ráadásul kikiáltva, hogy ez a rejtjelezett dis-
kurzus az egyedül érvényes, egyedül kor-
szerű, egyedül intelligens — minden más 
ósdi, érvénytelen, műveletlen, sőt ostoba. 
Mindemellett Kenyeres Zoltánt közvet-
len szerkesztői tapasztalatok is sarkallhat-
ták. A Korona Kiadó és a pesti Bölcsészkar 
magyar tanszékei együttműködésében most 
készül a tankönyvkiadásunk történetében 
eleddig páratlan nagyságrendű vállalkozás: 
már az alsó tagozatos nyelv- és olvasóköny-
vekben megalapozva, majd a 10—18 éves 
korosztályoknak évfolyamonként két nyelvi 
(tankönyv, tanári segédkönyv) és három iro-
dalmi (tankönyv, szöveggyűjtemény, tanári 
segédkönyv) kötet, kiegészítve a nyelvi és 
irodalmi fogalomtárakkal, mindösszesen te-
hát 50 kötet. Ebből a túlnyomó többség már 
megjelent; mind több iskolában használják 
és visszaigazolják célkitűzését: a magyar 
nyelv- és irodalomtudomány mai felfogását 
érvényesen és közérthetően tükröző, gaz-
dag, színvonalas, ugyanakkor könnyen ta-
nulható és tanítható, olvasmányos, diáknak. 
tanárnak, szülőnek egyaránt kedvébresztő, 
élményt adó, tartós tankönyvcsaláddal lép-
jünk az ezredforduló küszöbére. Kenyeres 
Zoltán itt a szerkesztőbizottság tagja, ezen 
belül felelős szerkesztője a Gintli Tibor és 
Schein Gábor által készített 14—15 és 15— 
16 éveseknek szóló irodalmi könyveknek. 
S minthogy elmélyülve, alkotó módon, va-
lóban felelősen vett részt a munkában, ta-
pasztalnia kellett, milyen nehéz teljesíteni 
a tanári kézikönyvek elsőre könnyűnek tet-
sző koncepcióját: az adott korszakra, a szó-
ban forgó írókra és művekre vonatkozó, hi-
teles, autentikus, ma is érvényes tanul-
mányok közlését, úgy, hogy lehetőleg a 
klasszikus művek értelmezéstörténetére is 
fény derüljön, s anélkül hogy e tanul-
mányokat mai jegyzetekkel, magyarázatok-
kal kellene ellátni. Javasolta tehát a Korona 
Kiadónak egy olyan monográfiasorozat in-
dítását. amely a fenti célkitűzést legalább 
az orom-életművek, nagy klasszikusaink 
esetében megvalósítja. A Korona szívesen 
fogadta a javaslatot. így Kenyeres Zoltán 
szerkesztésében 1998-ban megindult a so-
rozat. és gyors egymásutánban négy könyv 
már meg is jelent: Kenyeres Zoltán: Ady 
Endre. Rónay László: Márai Sándor. Nyilasy 
Balázs: Arany János és Eisemann György: 
Milcszáth Kálmán című monográfiája. Ha-
gyományőrzés és korszerűség egyensúlya: 
már a könyvek külalakja is ezt sugallja: a 
mélyzöld műbőr borítású, karcsú, zsebbe 
férő könyvön az ezüst betű és díszítés a 
klasszikus hagyományt, a tipográfia, a papír 
és kivitelezés a korszerűséget képviseli. Ilyen 
könyvekre mondják: öröm kézbe venni. 
Sorozatszerkesztői program vagy előszó 
nem jelent meg, de az egyik lehetséges mű-
faji variánsnak Kenyeres Zoltán nyilvánva-
lóan a maga, elsőként kiadott Ady-könyvét 
tartja. A csábítóan karcsú, alig 110 nyom-
tatott oldalnyi tanulmány óriási háttér-
munkából van lepárolva. A háttérmunka el-
ső szintjén a szerző újraolvasta és újragon-
dolta Ady minden versét, minden sorát, a 
prózát és publicisztikát is; a második szin-
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ten pedig kiterítette a teljes Ady-szakiro-
dalom több száz könyvét, több ezer oldalát. 
E két szintből kiemelte azt. ami most, az új 
századfordulón Adyból a legizgalmasabbnak. 
legidötállóbbnak mutatkozik: a költői nyelvét 
és költészetének folyamatszerüségét. 
KTNYLRli.S ZOLTÁN 
-wíWr-.-. 
ADY ENDRE 
BOWJNrtKiAIX) 
BUDATLiT, l - m 
Elemzésében felhasználja a század iro-
dalomtörténeti és -elméleti iskoláinak meg-
állapításait, továbbá a nyelvtudomány, a fi-
lozófia. a lélektan, a művészettörténet, a 
szociológia megannyi eredményét, de ezekre 
nem hivalkodva, hanem szinte észrevétle-
nül, a jegyzetekben utal. Ady költészetének 
folyamatrajzát a kötetek és azokon belül a 
c ik lusok költői nyelvének a lakulásában 
vizsgálja, tehát nem tematikai, még kevésbé 
életrajzi tagolásokkal. így állapítja meg. 
hogy Ady sokkal inkább tekinthető kései 
romantikusnak, mint premodernnek, köl-
tészete inkább az elnyúló magyar romantika 
lírájának lezárása, mintsem a húszas évek-
től lényegesen, jellegében megváltozó ma-
gyar irodalom előfutára. Említettük: nem az 
életrajzi tényekből magyarázza a verseket, 
de azt sem engedi, hogy az életműben a 
mü egészen elszakadjon az élettől: a könyv 
második része A kockára lett élet című, 
rész le tes életrajzi kronológia, amelynek 
negyven oldalán az ismertek mellett isme-
retlen. alig ismert vagy sokáig szándékosan 
elhallgatott adatok is bőven és nyíltan sze-
repelnek. 
A részletes, különálló életrajzi kronoló-
gia lehet a sorozatszerkesztő egyetlen kikö-
tése. mert ez megtalálható mindegyik eddigi 
könyvben, amelyek egyébként módszerük-
ben, műfajukban egyáltalán nem hasonlí-
tanak egymásra. 
RÓNAY USZLÓ 
MÁRAI 
SÁNDOR 
KORON* KIADÓ 
MIDAPIST. ÍVNA 
A bevezetőben említett, egyes posztmo-
dern elméleti csoportok kirekesztő, a ma-
gyar irodalomtudományban egyeduralomra 
törő ambícióira a legcsattanósabb választ e 
sorozatban a legjámborabb, legtoleránsabb 
irodalomtörténészünk, Rónay László adta 
Márai-monográfiájában, azzal, hogy „csi-
piszt mutat" (Márai szava) nekik: nem írja 
le egyetlen divatos prófétájuk nevét s egyet-
len divatos kulcsszavukat sem. Termé-
szetesen nem arról van szó. hogy Rónay 
László elméleti felkészültség, elméleti tuda-
tosság nélkül írna irodalomtörténetet. Mü-
veket így érteni és értelmezni, mint ő Márai 
műveit: csak igen nagy műveltség (nemcsak 
irodalmi, hanem történelmi, filozófiai, esz-
tétikai, etikai, zene- és képzőművészeti mű-
veltség) birtokában lehet. De ezt az elméleti 
felkészültséget a saját belső készségének te-
kinti, nem teszi ki a könyvében közszem-
lére. Nem deklarál elméleti előfeltevéseket. 
Elege van a dogmákból: mindenféle dogmából, 
az irodalomelméleti dogmákból is. Az olvasóra 
— véli — az eszközök használata nem tartozik, 
hanem csak a végeredmény: a megértett és 
megértetett mü, jelen esetben Márai műve. 
Nem vitatkozik senkivel: a 200 oldalnyi mo-
nográfiában (ez a leghosszabb a négy közül) 
nincs egyetlen lábjegyzet sem. Semmiféle hi-
vatkozás. Mindössze legvégül, udvariasan közli 
a fontosabb tanulmányok bibliográfiáját. 
Tudható, hogy Rónay Lászlónak nem ez 
az első könyve Márairól. Az első — köz-
vetlenül a 89-es nagy politikai változás és 
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a 89 éves író öngyilkossága után — a gyors 
rehabilitáció és jóvátétel könyve volt. Reha-
bilitálni kellett a negyven évig kitagadott és 
elhallgatott irót, akit jóvátétel illetett azért, 
ami a hazai könyvkiadásban megjelent vagy 
lexikonokban, irodalomtörténetekben, tan-
könyvekben meg sem jelent tőle s róla. A 
mostani monográfia már nyugodtabb, mé-
lyebb. a müvekre s nem a körülményekre 
összpontosít . S remélhető, hogy Rónay 
Lászlónak nem ez az utolsó könyve Márai-
ról. Az életpálya második — időben na-
gyobb, a művek számában és jelentőségé-
ben kétségtelenül csekélyebb — szakaszát 
itthon csak röviden, vázlatszerüen tekinti 
át. Márai 1948-ban éles ösztönnel és elmé-
vel belátta, hogy magyar íróként itt tovább 
nem élhet, elment hát magyar íróként meg-
halni. Amíg itthon élt, magyar íróként (az 
első kötetétől számítva) huszonöt év alatt 
kiadott mintegy ötven művet. Odakint negy-
ven évig haldoklott mint magyar író, azalatt 
kiadott (a posztumusz Naplókkal együtt) 
mintegy húsz müvet. De ez a tragikus húsz 
mű is mélyebb elemzést érdemel, esetleg 
külön könyvben, mert immár minden po-
litikai taktikázás nélkül mérlegelhető: szer-
vültek-e ezek utólag a magyar irodalmi ha-
gyományba. sikerülhet-e visszaforrasztani 
némely lecsonkolt ágat. 
NYILASY BALÁZS 
-SJiti«-
ARANY 
JÁNOS 
- S i í t í c e -
yJLz 
M HUNA 1АГЮ 
uumrEsr, ,1.. 
Nyilasy Balázs Arany János-monográfi-
ája ismét egészen más módszert választott. 
Rónay senkivel sem vitatkozik, Nyilasy szin-
te mindenkivel vitatkozik, aki valaha írt 
Aranyról valamit. Éppen ezzel fogja meg ol-
vasóját, legyen az tanár, diák vagy volt diák. 
kizökkenti a nyugodt, konszenzusos véle-
ményéből s rákényszeríti, hogy — e könyv 
átértékelő érveit ellenőrizendő — kézbe ve-
gye, újraolvassa Arany műveit. Főként a lí-
rai költeményeket, de sok ponton az elbe-
szélő műveket is. Ha ez a nagy tudással és 
nagy szenvedéllyel alkotott könyv valóban 
eléri ezt, akkor a legtöbbet érte el. akár el-
fogadja. akár elutasítja az (üjra)olvasó a 
szerző átértékelő-rehabilitáló szándékát. 
Nyilasy minden ponton korrekten, jól in-
terpretálva ismerteti a korábbi szaktekinté-
lyek érveit, ítéleteit —- s ezután (szinte ref-
rénszerűen ismételt „jómagam ezzel nem ér-
tek egyet" bevezetéssel) a maga szuverén, 
olykor szentségtörőnek tetsző, de mindig vi-
lágosan kifejtett különvéleményét. Célja és 
eszménye nem az Arany-szobor „ledöntése", 
hanem egy valóban korszerű, mának szóló 
Arany-kép előhívása. Ennek érdekében fel-
használja. megidézi mind az irodalomelmélet, 
mind a filológia legújabb eredményeit, anélkül 
hogy előadásmódját, világos, szép nyelvezetét 
fölösleges szakkifejezésekkel túlterhelné. 
EISEMANN GYÖRGY 
MIKSZÁTH 
KÁLMÁN 
kokon« kmoó 
ÍUDAPtil. I„9B 
A sorozat eddigi legnagyobb meglepetése 
mondhatni: szenzációja pedig Eisemann 
György Mikszáth Kálmán-könyve. A szerző 
nagyon is komolyan elmélyedt a struktura-
lizmus utáni, modern narratológiai eljárá-
sokban. Azok eszközeit, megközelítési szem-
pontjait befogadva, sajátjává lényegítve. ezt 
a hálót meríti meg egy olyan életműben, 
amelyet az elmúlt évtizedekben sokan már-
már „leírtak", a korszerűtlen lektűr vagy az 
ifjúsági irodalom körébe degradáltak. S e 
modern eljárásokkal Eisemann György a 
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Mikszáth-művekben új összefüggéseket tár 
fel. új, izgalmas megállapításokat tud elfo-
gadtatni. Új értékeket vesz és vétet észre 
egy régóta ismert — de kiderül: nem jól 
ismert — életműben. 
A befogadásesztétika értelmét, létjogo-
sultságát minden deklarációnál vagy elvont 
spekulációnál meggyőzőbben bizonyítja ez 
a kitűnő könyv, amely mindvégig szövegkö-
zeiben maradva, az írói szöveg értelmezé-
sében és éppen az állal igazolódik. Olyan 
olvasásmódot ajánl, amellyel egy eddig nem 
ismert, modern írót fedezhetünk fel. S bát-
ran utal a könyv előre, Örkény. Esterházy, 
Bodor Ádám prózájáig. A konkrét szöveg-
elemzés pedig általános megállapításokig is 
elvezet, például az anekdota műfajának és 
magyar jellegzetességeinek újszerű megha-
tározásában. 
Merre uan előre?— kérdezzük a címben. 
Előre az irodalmárok számára arrafelé van, 
amerre az olvasók, a jövő olvasói találhatók. 
S melyik irodalomértelmező út vezet ma 
oda? A „Klasszikusaink" eddigi négy kis-
monográfíájának tanúsága szerint: bárme-
lyik. Nem szabad tehát hinni és engedel-
meskedni annak, ha valamely irányzat azt 
állítja — sót diktátumszerüen parancsba 
adná —. hogy egyedül és kizárólag ő jár az 
előrevezető úton. (Kenyeres Zoltán: Ady 
Endre. 199 o.: Rónay László: M árai Sándor. 
239 o.; Nyilasy Balázs: Arany János. 200 
o.: Eisemann György: Mikszáth Kálmán. 199 
o.: Korona Kiadó. Budapest. 1998.) 
Szabó B. István 
EMLÉKKÖNYV 
B. Lörinczy Évát. a nyelvtudomány dok-
torát. az MTA Nyelvtudományi Intézete táj-
szótárt munkaközösségének irányítóját a 
nyelvészet művelőinek nem kell bemutatni. 
Emlékkönyvének — melyet az alcím szerint 
tanítványai, munkatársai és barátai állítot-
tak össze — Pályakép című fejezetét tehát 
a tágabban vett filológia, magyarságtudo-
mány kutatóinak figyelmébe ajánlom. Ebből 
megtudható például, hogy az ünnepelt a 
magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb 
alakjának, Bárczi Gézának az iskolájából 
került ki. Munkássága átfogja a leíró és tör-
téneti nyelvészet számos ágát; négy köny-
vén, klasszikus Saussure-fordításán. sok 
tanulmányán, a modern magyar protestáns 
bibliafordítás lektorálásán túl neve minde-
nekelőtt az Új magyar tájszótár (ÚMTsz.) 
hatalmas köteteivel forrott össze. Hogy ez 
a ..frigy" a Tájszótárral milyen korán kötte-
tett, bizonyítja az a néhány tréfás-komoly 
magánlevél is. amelyet a szerkesztők a 
Bárczi-hagyatékból iktattak a kötet végére. 
Egyik. 1951 végén kelt levelében Bárczi 
ezekkel a szavakkal búcsúzik a lelkes pá-
lyakezdő kolléganőtől: „A mielőbbi viszont-
látásra a tetthelyen (a gyönyörűen rendbe-
szedett Tájszótár halmai között, melyek füs-
tölögnek a lázas munkától)". 
Nos. a Tájszótár több százezres cédula-
halmait azóta nemcsak gyönyörűen rendbe 
szedték, hanem szócikkekbe is szerkesztet-
ték. az adatokai lelkiismeretesen ellen-öriz-
ték, értelmezték, és az elkészüli köteteket 
publikálták. Az utolsó kötet munkálatai 
már előrehaladott állapotban vannak, s ha 
a tudománypolitika illetékesei úgy akarják, 
akkor az ezredforduló táján kezünkbe ve-
hetjük ezt is. — Kerek félszázad egy nagy-
szabású kézikönyv szolgálatában! Még tör-
ténelmi perspektívában sem elhanyagolható lép-
tékű idő: a huszadik század második felének 
„változóan nyugalmas", de munkában, erő-
feszítésekben sohasem szűkölködő korsza-
ka. Hát még egy kutató életében milyen ki-
hívás! Egy olyan szótár, amelynek csupán 
a forrásjegyzéke megközelíti a 2400 tételt, 
a mindennapok küzdelmében egyszerre le-
het felemelő cél és nyomasztó tehertétel is. 
Nem tudhatjuk, hány álmatlan éjszakába 
került B. Lörinczy Évának, míg a szótár-
szerkesztés taposómalmában A-tól eljutott 
a Z-ig, de hatalmas akarattal, hozzáértéssel, 
csodálatra méltó példaadással vezényelte 
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azt a munkaközösséget, amely előállította 
a magyar nyelvtudomány egyik büszkesé-
gét. 
Létrejött tehát egy mű egy közösség ál-
tal, de létrejött egy közösség is, melyet a 
szoros egymásrautaltságban végzett munka 
emberileg is összekovácsolt. Ök jelentik B. 
Lőrinczy Éva legközvetlenebb baráti körét, 
az ő érdemük elsősorban, hogy ez a szín-
vonalas emlékkönyv elkészült. A szerzői 
gárda főleg a Nyelvtudományi Intézetből és 
különböző egyetemekről került ki; a nyel-
vészet társtudományai közül a néprajz és 
a pszichológia képviselteti magát. A tanul-
mányokat a szerkesztő úgy rendezte fejeze-
tekbe, hogy a témakörök az ünnepelt jel-
legzetes kutatási területeihez kapcsolódja-
nak. Azt a néhány írást, amelyet ily módon 
nem lehetett besorolni, az olvasó a kötet 
végén, de még a függelékek előtt találja „Va-
rietates" cím alatt. (A beosztás azonban jó-
tékonyan nagyvonalú.) 
LINOUISTICA 
STUDIA ET DISSERTATION ES, 11. 
Emlékkönyv 
В. Lőrinczy Éva 
hetvenedik születésnapjára 
Az első fejezet címe: „Fonetika — fono-
lógia". — Semmiség? — kérdezi Elekfi Lász-
ló írásában, miközben a semmiség — sem-
misség paronimák szembeállításának szótári, 
ill. nyelvművelői hátterét, tudománytörténetét 
is bemutatja. Kassai Ilona „Teljes hasonulás 
a tájnyelvben és a gyermeknyelvben" c. írá-
sában a köznyelvtől eltérő teljes hasonulá-
sokat tipizálja tájnyelvi és gyermeknyelvi 
anyagon, megpróbálván megragadni közös 
és eltérő vonásaikat, ál talános fonetikai 
mozgatórugóikat. Zaicz Gábor a magyar 
mássalhangzó-kiesés szabályszerűségeit 
foglalja össze. 
A második fejezet címe: Nyelvtörténet. 
— E. Abaffy Erzsébet egy klasszikus ősma-
gyar hangtörténeti kérdést, a (magánhangzó 
előtti) szókezdő к rendhagyó viselkedéseit 
veszi számba és magyarázza, tanítani való 
módszerességgel, világos logikával. Benkö 
Loránd középkori Földvár helyneveinket 
v i z sgá l j a komplex , név t an i -műve lő -
déstörténeti eszközökkel, azt bizonyítván, 
hogy ezek nem egyszerűen 'földből készült 
vár' jelentésűek voltak, hanem mindenek-
előtt 'lepusztult várhely, várrom, vármarad-
ványok' értelemmel bírtak — akár már a 
honfoglaló magyarság nyelvében is. Haader 
Lea arra a kérdésre keresi a választ, hány 
kéz írta a Gömöry-kódexet. A kezek hang-
jelölési, szövegtagolási, elválasztási gyakor-
latát tüzetes vizsgálat alá vetve módosítja 
a szakirodalom korábbi álláspontját, és arra 
a következtetésre jut . hogy a kódex 11 kéz 
munkája. S. Hámori Antónia, a Nyelvtudo-
mányi Intézet nyelvtörténeti osztályának 
hosszú évtizedeken át oszlopos tagja két 
korszerű etimológiai szótárunknak, A ma-
gyar nyelv történeti—etimológiai szótárá-
nak és az Etymologisches Wörterbuch des 
Ungarischen-nek a szerkesztői gyakorlatát 
veti össze a származékszavak minősítése 
szempontjából. A részletes elvi-módszertani 
fejtegetés nyomán megbizonyosodhatunk 
arról is, hogy a magyar lexikográfia ezen a 
területen nagy fejlődésen ment keresztül, 
és kifinomult módszereivel a szótárírás 
nemzetközi élmezőnyébe verekedte magát. 
Kázmér Miklós, a Régi magyar családnevek 
szótárának szerzője korábbi munkáját foly-
tatva friss családnév-magyarázatokkal je-
lentkezik. 
A harmadik fejezet: Dialektológia — ha-
tárok nélkül. Balogh Lajos a muravidéki 
magyarság körében nyelvjárást gyűjtve 
egyik adatközlőjétől kézírásos tájszólistát is 
kapott, amelyet itt tesz közzé. A lista nem 
csupán érdekes alakváltozatai miatt figye-
lemre méltó, hanem az anyanyelvjárási ér-
telmezések miatt is. Kiss Jenő szintén táj-
szavakat közöl szülőfalujából, Mihályiból, 
és azt elemzi, hogy a kiválasztott lexémák 
továbbélését, funkcióváltását milyen nyel-
ven kívüli tényezők befolyásolják. Kontra 
Miklós egy Amerikába kivándorolt idősebb 
férfival készített interjúját publikálja rövid 
kommentár kíséretében. A kiválasztott rész-
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let nyelvileg is hiteles képet ad az elsőge-
nerációs amerikás magyarok világáról. Se-
bestyén Árpád, a magyar névutók monog-
ráfusa két tájnyelvi névutót vesz tüzetes 
vizsgálat alá az ÚMTsz. és egyéb források 
segítségével. Véleménye szerint a köznyelvi, 
nyelvjárási és régi nyelvi viszonyszók állo-
mányának egymásra vetítése még sok fel-
fedezéssel kecsegtet. Szabó József egy szlo-
vákiai magyar írónak, Duba Gyulának a 
müveiben tallóz, azt kutatván, hogy a táj-
nyelvi szavak milyen szerepet kaphatnak 
ma szépirodalmi közegben, és az író hogyan 
tálalja, hogyan magyarázza ezeket a sajátos 
színeket hordozó nyelvi elemeket. Zelliger 
Erzsébet az ausztriai szórványmagyarság 
körében végzett vizsgálataiból közöl részle-
tet. Figyelmét arra összpontosítja, hogy az 
egyes generációk a különböző közlési szi-
tuációkban milyen mértékben élnek még a 
magyar nyelvvel. Tanulmányában pontosít-
ja a korábbi szakirodalom generáció-tipoló-
giáját is. 
A negyedik fejezet a Lexikográfia címet 
viseli. — Derne László történeti visszapil-
lantásában a három nevezetes általános táj-
szótárt: az 1838-i Vörösmarty-féle. a szá-
zadfordulón publikált Szinnyei-féle és a Lö-
rinczy Éva főszerkesztette. 1979-től megje-
lenő ÚMTsz.- t h a s o n l í t j a össze . A 
tanulságos statisztikai adatok mellett szó 
esik a szerkesztési elvekről és a tudo-
mánypolitikai konstellációkról is. Kiss La-
jos. aki már negyedszázada az ÚMTsz. lek-
tori teendőit is ellátja, szűkebb szakterüle-
tén maradva harminc szláv eredetű táj-
szónk et imológiáját dolgozta ki a tőle 
megszokott alapossággal. Nyirkos István a 
finn táj szótármunkálatokról ír dióhéjban, 
lenyűgöző adatokat felsorakoztatva északi 
rokonaink nagyszabású népnyelvkutató 
programjáról, amelynek eredményeképpen 
már több mint nyolcmillió cédula áll a táj-
szótárirók rendelkezésére. A szakemberek 
célja egy 18 000 oldalas mű megjelentetése 
20 kötetben, összesen mintegy 300 000 — 
350 000 címszóval. A kötetek publikálása 
1985-ben kezdődött el, és jelenleg a negye-
diknél tart. (Ezzel kapcsolatban hadd utal-
jak — minden kommentár nélkül — Lő-
rinczy Éva egyik nemrégi írására épp e fo-
lyóirat hasábjain: Kutatásfinanszírozás — 
alulnézetből. Az Új Magyar Tájszótár a sza-
kadék szélén: MTud. 1995/5: 585—9.) Pusz-
tai Ferenc azt vizsgálja, milyen szerepet ját-
szottak a népnyelvi é s tájnyelvi m inős í t é sű 
szavak a közelmúlt értelmező kéziszótárai-
ban. és mik lehetnek a rostálás/bóvítés el-
vei a hamarosan elkészülő megújított (ill. 
folyamatosan megújuló) Értelmező kéziszó-
tárban. Az elvek tisztázásán túl a gyakorlati 
döntésekben a legnagyobb segítséget épp a 
bő adattárú. megbízható ÚMTsz. adja. Kiss 
Gábor és Villó Ildikó a számítógépet is fel-
használva bemutatja a mozgást jelentő igék 
egy csopor t jának szinonimitását , jelen-
téshálózatát az ÚMTsz.-ban. 
Az ötödik fejezet az ÚMTsz. munkakö-
zösségének bemutatkozó előadásait tartal-
mazza (Nyelvtudományi Intézet, 1996. febr. 
27.). — Bánki Judi t azt vizsgálja, hogy a 
készülő szótár, melynek anyaga szövegfo-
lyamként már mágneslemezen is rögzítve 
van, milyen eljárással tehető alkalmassá 
különböző számítógépes feldolgozásra, min-
denekelőtt lexikográfiái keresésekre. Fiers 
Márta egy szóösszetételi család anyagán ér-
zékelteti a népnyelv és a szótár gazdagságát, 
az elemzési lehetőségeket. Hosszú Ferenc 
szerkesztő a szótár jelentőségét taglalva töb-
bek között azt hangsúlyozza, hogy ez a 
nagyszabású gyűjtemény az eltűnőben levő 
hagyományos népi kultúra elsőrendű for-
rása és egyben emlékmüve is. Kóródi Bence 
a szótár tartalmát, szerkesztési elveit ele-
mezve arra keresi a választ, miben áll a 
szótár modernsége. Vitányi Borbála egy sa-
játos tájszói csoportról, a személynévből ke-
letkezett közszavakról ír. (Nem is gondol-
nánk, hogy a szerző mintegy 1200 adalékot 
talált e különös típusra a szótár anyagá-
ban!) 
A hatodik fejezet a Stilisztika és nyelv-
művelés. — Hexendorf Edit a hagyományos 
stilusértékek védelmében emel szót, Ru-
zsiczky Éva a szókészletünkben végbemenő 
változásokhoz fűz észrevételeket, Szathmári 
István pedig a stílusértelmezésekröl, stílus-
felfogásokról tesz néhány alapvető megálla-
pítást. 
A hetedik, Varietates című fejezetben 
Balassa Iván, a jeles népra jzku ta tó az 
ÚMTsz.-nak és a néprajzkutatásnak az egy-
másrautaltságáról, a Wörter und Sachen el-
vének szükségszerű továbbéléséről és pers-
pektíváiról ír. Heltainé Nagy Erzsébet azt 
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fejtegeti, hogy a Nyelvtudományi Intézet kö-
zönségszolgálatában milyen sokoldalúan 
tudta használni az ÚMTsz.-t. Keszler Borbála 
a közbevetett minőségjelző írásjelezését vizs-
gálja, Kovács Teréz pedig néhány kortársi 
emléket gyújt össze az ünnepelttel együtt töl-
tött évekből. A kötetben pszichológiai és mű-
vészettörténeti tanulmány is olvasható Vértes 
O. András és Szende Tamás tollából. 
A színvonalas kötetet hasznos (ill. szó-
rakoztató) függelékek egészítik ki (pl. pá-
lyakép, bibliográfia, fotók, karikatúrák, kö-
szöntök). A könyvből kimaradt tisztelgők 
nevében is kívánunk B. Lőrinczy Évának 
jó egészséget és alkotó munkával (avagy tet-
szése szerint: megérdemelt pihenéssel) telő 
szép évtizedeket! (Emlékkönyv B. Lőrinczy 
Éva hetvenedik születésnapjára. Szerk. 
Bánki Judit. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
Budapest. 1996/1997. 220 o.) 
Juhász Dezső 
RENDHAGYÓ SZERB IRODALOMTÖRTÉNET — MAGYARUL 
Petar Milosevic, vagy ahogy a hazai 
előírások szerint írandó: Milosevits Péter a 
magyarországi szerb diaszpóra képviselője, 
a budapest i szerb-horvát gimnáziumban 
végzett, amikor még volt ilyen, a pesti böl-
csészkaron folytatta tanulmányait, s ma is 
ott oktat. Egyúttal a hazai szerb kisebbség 
költője és írója, akit Szerbiában is számon 
tar tanak. Ö vállalkozott egy összefoglaló 
szerb irodalomtörténet megírására, s ezt a 
feladatot kiválóan teljesítette. Tájékozott a 
szerb irodalom történetében a kezdetektől 
napjainkig, ami a szó szoros értelmében ér-
tendő. mert a mai különböző avantgárd és 
egyéb szerb írókat is jól ismeri. A könyvnek 
majdnem a fele a 20. századi szerb iro-
dalmat tárgyalja, bizonyos értelemben ha-
g y o m á n y o s a n . bá r a k o r á b b i iroda-
lomtörténeti sztereotípiáktól eléggé el tud-
ja magát határolni. így romantikus írók-
k é n t t á r g y a l o lyanoka t is, ak ike t a 
pártállami korszak szigora a realizmus ka-
tegóriájába gyömöszölt. 
Nyilván nemcsak azért tárgyalja a szerb 
diaszpórát, mert maga is ahhoz tartozik, ha-
nem mert az új szerb irodalom a 18. század 
végétől jórészt éppen a diaszpórában, kö-
zelebbről a Habsburg-birodalom területén 
jött létre, ezen belül természetesen elsősor-
ban az akkori magyarországi lakosság kö-
rében. Amikor a múlt század elején meg-
alakul a majdnem önálló szerb állam, meg-
szervezésében az az értelmiség játszik majd 
nagy szerepet, amely ebben a birodalomban 
nőtt fel. 
Abban is eltér a hagyománytól, hogy a 
népköltészetet nem mint valami időtlen je-
lenséget tárgyalja, hanem az új szerb iro-
dalom nyitányaként, hiszen az akkoriban 
Európában nagy feltűnést keltett szerb hősi 
énekek éppen a török uralom idején jöttek 
létre, és sokáig egy népnemzeti irodalom 
alapját alkották. Milosevits éppen itt is túllép 
az eddigi normákon, mert nem tartja ezt a 
népnemzeti vonulatot az egyetlen értéknek, 
hanem nyitott az ettől eltérő irányzatokra is. 
Alapvetően egyéni portrékat rajzol meg. 
mint az irodalomtörténetek általában, a ré-
gebbi korszakok vonatkozásában talán va-
lamivel bővebben. De az egyes irodalomtörténeti 
korszakok vagy irányzatok előtt mindig ad 
valamiféle áttekintést ezekről az irányzatok-
ról, és éppen itt mutatkozik meg egyéni stí-
lusa. A realizmusról szóló fejezet bevezető-
jeként leirja egy sétáját fiával a bécsi állat-
kertben, ahol az oroszlánban Lukács Györ-
gyöt véli felismerni, vitába is keveredik vele 
a nagyrealizmus fogalmáról, de utolsó kér-
désére az oroszlán már nem tud válaszolni, 
mert beviszik éjszakára a ketrecbe. Az ilyen 
„lezserség" gyakran előfordul. A studenicai 
kolostor meglátogatását azzal vezeti be, 
hogy csak a csajokat nézegette , de a 
könnyed bevezető után rátér a középkori 
szerb kolostorok irodalmi jelentőségére. 
A realizmus után szíve szerint egy nagy 
korszakot ábrázolna, a modernizmust. Ezen 
belül mégis kénytelen egyéb irányzatokra 
is kitérni, bár az összefoglaló címkét bizony-
talanságban hagyja. Ebben a felfogásban a 
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szocialista realizmus voltaképpen csak egy 
epizód az egyéb irányzatok sodrában, ame-
lyek lezárása a posztmodern. A szocreál 
után az egyik fejezetcím A farmernadrágos 
próza. Ebben tárgyalja az ugyancsak ma-
gyarországi Predrag Stepanovié elbeszélése-
it. meg a sajátjait is. Csakúgy mint az 
ugyancsak a magyarországi diaszpórához 
tartozó Stojan D. Vujiiió tevékenységét. Az 
egyetlen jó megoldást választotta, nem 
hagyta ki saját magát, nem is titkolja, hogy 
azonos a kötet szerzőjével, de ezzel helyére 
is teszi a diaszpóra történetében, s nem ha-
misítja meg a magyarországi történetét az-
zal. hogy magát álszerénységből kihagyná. 
A könyv összefoglaló irodalomtörténetet 
igér, s ezt az ígéretet kitűnően teljesíti is. 
Megmutatja a szerb irodalom kibomlását a 
múlt század derekától — zömmel már Szer-
biában —. azt a tarka képet, amelyet ez az 
irodalom még a titói uralom évtizedeiben is 
fel tudott mutatni, hiszen politikai szem-
pontok miatt az el nem kötelezettek élén 
álló Jugoszlávia kénytelen volt egyfajta szel-
lemi szabadságot engedélyezni. 
Tehát adva van egy minden lényeges 
szereplőre kitérő irodalomtörténet, amely 
részrehajlás nélkül minden jelentős költőről 
és íróról szól. sok esetben bőven idézve is 
tőlük. Az idézetek nagyobb részét, a költe-
ményeket is, Milosevits maga fordította ma-
gyarra. És ezen túlmenően adva van még 
ennek a „jópofa" módon történő tálalása, 
ami a könyvet megragadó olvasmánnyá te-
szi. A klasszikus irodalomtörténetek enyhe 
avíttsága teljes mértékben hiányzik ebből a 
műből. Megbízható képet ad. s egyúttal na-
gyon olvasmányos. 
MILOSEVITS PÉTER 
A SZERB IRODALOM 
TÖRTÉNETE 
Milosevits, különösen az első korszakok 
vonatkozásában, bőven hoz analógiákat a 
magyar i roda lomból , meg a világ-
irodalomból is, mintegy mellékesen, nem hi-
valkodva, de világossá téve, hogy a magyar 
irodalmat is mintegy belülről ismeri. Hadd 
hozzunk mi is könyvéhez egy magyar analógiát: 
csak Szerb Antal ismert irodalomtörténetéhez 
tudom hasonlítani, bár attól kétségtelenül 
sok vonatkozásban eltér. Az egységes látás-
mód és a szellemes megjelenítés azonban 
mindenképpen közelíti a két könyvet. Az is. 
hogy mindkettő magyarul íródott. Aki szó-
rakozva akarja megismerni a szerb irodalom 
egészét, ehhez a könyvhöz nyúljon. (Milo-
sevits Péter: A szerb irodalom története. 
Nemzeti Tankönyvkiadó. 1998. 540 о.) 
Niederhauser Emil 
A LELKI EGÉSZSÉG TUDÓSA 
Buda Béla megnyilatkozásait azért ki-
séri komoly figyelem, mert kötetei, recen-
ziói. folyóirat-szerkesztő tevékenysége, elő-
adásai olyan tényközlő és kritikusi habi-
tussal bírnak, amely jótékony áttörés-
ként hatott legelső szerepléseitől kezdve. 
Sok szerző, jónéhány iskola, aktuális je-
lenség nála nyert először magyar bemuta-
tást. Buda az úttörő szerepét vállalta sokak 
szel lemi e s z m é l k e d é s é t , ú t t a l á l á s á t 
könnyítve meg. 
Legújabb gyűjteményes könyve határo-
zottan strukturált, s tőle szokatlan módon 
a személyességgel is jellemezhető: érzé-
keny, nyitott, a maga (kellően visszafogott) 
megmutatását is adja. 
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Buda előszavában arra figyelmeztet: 
üzenetei sajátos kontextusukban lelhetik 
meg helyüket. Helyénvaló intonáció ez. hi-
szen korábbi műveinek kompozíciója, nem-
zetközi fórumokon elhangzott beszámolói 
éppúgy értelmezés-segítőek, mint ama tény, 
hogy az utóbbi időben fokozott érdeklődés 
övezi a hazai valóság alakulása következ-
tében. profik és laikusok részéről egyaránt, 
a lelki egészségvédelem helyzetét, perspek-
tíváit. A kontextus negyedik elemeként Bu-
da hangsúlyozza: öt ontológiai alapvetés ki-
dolgozására sarkallta személyisége — egy-
szerre kívánt túllépni a logikai pozitivizmu-
s o n és az e m p i r i z m u s o n , s a j á t o s 
szubjektivizálási haj lamának ilyképpen en-
gedve megnyilvánulást. 
Konceptuális kérdések után a családról, 
majd az iskola és a mentálhigiéné kapcso-
lódásairól, a tömegkommunikáció mentál-
higiénés hatásairól, a kommunikációról, 
pszichoterápia és társadalom egybehangol-
hatóságáról. társadalmi problémákról fejti 
ki nézeteit a szerző. Végül kritikai szem-
pontokat fogalmaz meg, PhD disszertációját 
és annak előzményeit ismerteti, életrajzi tö-
redékekkel zárva művét. A recenzens csak 
néhány motívumát ragadhatja ki a kötet-
nek. Ezek egyike — választásomban — a 
mentálhigiénés blokk. Buda kiemeli: a men-
tálhigiéné fogalmát mostanra világnyelve-
ken a lelki egészségpromóció váltotta fel, de-
monstrálva ezzel az elmozdulással azt is. 
hogy a prevenció paradigmája helyett (ez 
tudniillik kötődik a pszichopatológiához. 
pszichiátriához, s így a betegség kialakulá-
sának megelőzését tünteti ki| az egészség 
fenntartását, illetve annak erősítését célsze-
r ű b b favorizálni, individuális emberkép 
alapján, egyénlélektanilag. 
Egyébként a mentálhigiénét a szerző 
1908-tól datálja, s megemlíti, hogy a moz-
galom az Osztrák—Magyar Monarchiában 
is dívott, a pszichoanalízishez és az indivi-
duálpsz ichológiához kötődik. E termé-
szetszerű kapcsolódása a II. világháború 
u t án hamarosan nemkívánatossá tette ná-
lunk. A hetvenes évektől azután az így-úgy 
megtűrt státusból fokozatosan javult a hely-
zet: beindult — főként posztgraduális for-
mában — a mentálhigiénés képzés, támo-
gatásra is lelt. 1985-ben pedig országos 
mentálhigiénés program startolt. Buda be-
muta t ja a nemzetközi és hazai releváns fo-
galommeghatározási kísérleteket, a tőle 
megszokott frappáns tipologizálás közzété-
telével, kommentálásával. 
Az empátiával, a kommunikáció fajtái-
val, sajátszerűségeivel behatóan foglalkozó 
Buda evidens választása volt az, hogy 1998-
ban megvédett PhD értekezésében a pszi-
choterápiát a közvetlen emberi kommuni-
káció rendszerébe illesztette, különöskép-
pen kitüntetve az orvos—beteg kapcsolatot. 
Egy igazán gazdag tapasztalatú pszichiáter 
logikus témaválasztását üdvözölhetjük a 
disszertáció téziseit összegző részben. 
Buda Béla dr. 
ELMÉLET 
ÉS 
ALKALMAZÁS 
A MENTÁLHIGIÉNÉBEN 
Újabb t a n u l m á n y o k 
a mentá lh ig iénés szemlé le t és 
az e lsőd leges mege lőzés 
témakórébó l 
Szintézisre lelünk. Buda leírt elmélete 
a SOTE kommunikációs tantárgyának alap-
já t képezi, a Magatartástudományi Intézet-
ben több empirikus kutatómunka funda-
mentuma. Mintegy 40 év eredményeit rep-
rezentálják a konklúziók: valamely pszicho-
terápiás irányzat/módszer kommunikációs 
interpretációjának hermeneutikai jelentése 
és jelentősége van; az oktatás és a minő-
ségbiztosítás aspektusából egyként jó esz-
köznek bizonyul a pszichoterápia oktatásá-
ban a kommunikáció fejlesztése, az empátia 
és a hitelesség erősítése. Az érzékenység, a 
ráhangolódás elsajátítása-kinyilvánítása az 
alapfokú orvosi felkészülés eszköztárának 
körében kell hogy helyt kapjon. 
Az „Életrajzi töredékek"-ben, a kötet lé-
nyegileg záró részében többek között azt írja 
Buda: „Nem érzem ... munkámat befejezett-
nek, ezért nem szívesen helyezkedem a 'nagy 
öreg' kényelmetlen szerepébe. Még mennek, 
valamelyest hatnak is a dolgaim. Ha csaló-
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dott vagyok, az főleg annak szól, hogy az 
érdeklődést, a lelkesedést nem tudtam át-
adni elég embernek, és hogy ebben a temp-
lomban, ami nekem oly fontos, pénzváltók 
és kufárok nyüzsögnek, és az én életemben 
nem is fognak onnan eltávozni..." (310. o.) 
Az nyilván számlálás, igényesség dolga, 
hogy az általa befolyásolt személyek számá-
val elégedett-e valaki, vagy sem. Az azonban, 
hogy „mennek-e" még Buda dolgai, a remény 
tartományában van véleményem szerint. Ami 
az előbbit illeti: úgy tűnik, legújabb teljesít-
ményei alapján sem jogos a rezignáció. Az 
utóbbira nézve pedig: bizakodjunk... 
Buda Béla a mostani „dokumentum" 
tükrében meggyőzően artikulált, szép összeg-
zést adott munkásságának egyik fontos 
szegmentumáról. A kisszerű helyezkedéstől, 
a politikai önkelletéstöl mentesen áll előt-
tünk a szellemi építkezés egyik elkötelezett-
jének megmutatkozása. Ez az építkezés tá-
volságtartóan konceptualizáit. közérthető és 
közvetlen. 
Szabatosság és élményszerüség. E két 
impresszió kisérte bennem a mű elolvasá-
sát. Nem a stallumok, hanem a precízség 
és az ihletettség a lényeg. (Buda Béla: El-
mélet és alkalmazás a mentálhigiénében. 
TÁMASZ és Országos Alkohológiai Intézet. 
Budapest. 1998. 314 o.) 
Balogh Tibor 
KATONA, POLITIKUS, AKADÉMIKUS 
Az utóbbi két évtizedben megnövekedett 
azoknak a tanulmányoknak a száma, ame-
lyek Mészáros Lázár honvédaltábornagy 
küzdelmes életútjáról szólnak. Mészáros 
Lázár — mint ismeretes — a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező tagja volt. egy-
ben történelmünk első felelős kormányának 
honvédelmi minisztere is. Az említett tanul-
mányok — Mészáros sokoldalú munkássá-
gát elemezve — szemléletesen mutatják be 
a tudóst és a katonát, aki jelentős szerepet 
töltött be az 1848—49-es polgári forradalom 
és szabadságharc hadügyének szervezésé-
ben és irányításában. De neve összeforrott 
a különböző hadmüveletek tervezésével és 
vezetésével is. „A múlt magyar tudósai" cí-
mű sorozatban éppen Mészáros Lázár szü-
letésének 200. évfordulójára jelentette meg 
Ács Tibor könyvét az Akadémiai Kiadó. 
Mészáros Lázár életműve — nem kis 
büszkeségünkre! — mind a magyar történe-
lem. mind pedig tudománytörténetünk részé-
vé vált. Gazdag életútja és bölcsességet su-
gárzó tanai — úgy véljük — mindmáig idő-
szerűek. Idézzünk példaként egy Mészáros-
tanítást arról, hogy milyen tulajdonságok 
jellemezzék a katonát Józan és erkölcsös 
élet. nyiltszívűség, igaz és becsületes bánás-
mód az emberekkel, hűséges szolgálat zász-
lóalja és ezrede iránt: továbbá azon hiedelem 
és meggyőződés, hogy a derék katona ké-
szebb lesz életét feláldozni, mintsem hogy 
kötelességét, szolgálatát elhanyagolja s be-
csületén legkisebb csorbát is üssön; min-
denek előtt pedig fényes tulajdona a kato-
nának a harczos szellem, nemzetének, ha-
zájának s alkotmányának hő szeretete." 
Már fiatal tiszti szolgálatának idején ki-
tűnt különleges képességeivel, háborús 
szolgálatát pedig kitüntetéssel honorálták 
elöljáró parancsnokai. Érdemes idézni mi-
nősítéseiből. 1824 októberében — egyebek 
között — ezt írják róla: komoly és megál-
lapodott tiszt, sokirányú tehetséggel, széles 
nyelvismerettel; kiképzésbeli jártassága na-
gyon jó, az ellenséggel szemben jól teljesíti 
kötelességét; alárendeltjeivel szemben jó és 
méltányos, az ezredben kedvelik; széleskö-
rűen müveit más tudományágakban is, ká-
ros szenvedélye nincs. 
A későbbi évek minősítései megerősítik 
az imént olvasottakat, de emellett — még 
teljesebb képet adva — kiemelik a kővet-
kezőket: Mészáros a váratlan harci felada-
tok teljesítésében kiemelkedik tiszttársai 
közül; minden esetben egészséges becsvágy 
fűti. komoly és megállapodott; gyakorlato-
kon ügyes és felkészült; kiválóan oktat és 
szereti a próbára tevő. kihívást jelentő fel-
adatokat. 
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Ács Tibor könyve Mészáros Lázár egész 
életpályáját bemutatja. Kitér a tudós katona 
if júságára és pályakezdésére (1796—1816); 
a huszártiszti évtizedekre mind a 7., mind 
pedig az 5. huszárezredben (e fejezetben ka-
p u n k szemléletes bemuta tás t arról, hogyan 
lesz az ifjú tisztből az 5. huszárezred pa-
rancsnoka); bepillantunk Mészáros Lázár 
közéleti és tudományos munkásságába (el-
ső hadtudományi műve megjelenésétől 
(1823), a Magyar Tudós Társaság levelező 
tagságáig (1844—1848). Külön figyelmet ér-
demel közéleti munkássága. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
> 
• 
„A katonaságról" című akadémiai szék-
foglalójára olyan időben került sor, amikor 
hazánkban heves küzdelem folyt a társa-
dalmi haladásért és a nemzeti függetlensé-
gért. de az önálló hadügy megteremtéséért 
is. Mészáros Lázár — ekkor már gazdag ki-
képzési és harcvezetői tapasztalatainak bir-
tokában — sokoldalúan vizsgálja a társa-
dalom és a hadsereg kapcsolatát, valamint 
a hadsereg szerepét és funkcióit. 
Ács Tibor könyve részletesen elemzi Mé-
száros Lázár szerepét az 1848—49-es for-
radalomban és szabadságharcban. Mészá-
ros — Batthyány Lajos miniszterelnök kor-
mányának tagjaként — immár hadügymi-
niszteri minőségben szolgál. Igaz, emellett 
még több fontos feladatot is ellát: többek 
között Bajának — szülővárosának — or-
szággyűlési képviselője, tagja az Országos 
Honvédelmi Bizottmánynak, de volt két al-
kalommal hadseregparancsnok is. Tevé-
kenykedett a katonai nevelés főfelügyelője-
ként. volt fővezér és vezérkari főnök. 
Drámai fordulatokban bővelkedő hóna-
pok és évek voltak ezek! Sikerek és kudar-
cok váltogatták egymást, de — sajnálatosan 
— inkább az utóbbiak. Mészáros Lázár 
gyakran őrlődött a politikai közélet képvi-
selői között, ámbár az országgyűlés és a 
kormány döntéseit igyekezett minden hely-
zetben végrehajtani. Volt példa arra. hogy 
Batthyány miniszterelnök intézkedéseit ké-
sőn kapta kézhez, más esetekben pedig sa-
ját parancsnoki kara követett el végzetes 
h ibákat . Mészáros mindvégig igyekezett 
megakadályozni — ha kellett, személyes je-
lenlétével is! —. hogy a csapatok demora-
lizálódjanak. És volt oka örömre is. mert 
láthatta, hogy mind az országgyűlés, mind 
pedig a hadsereg és a széles közvélemény 
bízik személyében. Hivatalában — szavait 
idézve — „szorgos napszámosként" intézke-
dett és dolgozott. 
Mészáros Lázárt — kompromisszum-
készsége ellenére — nemegyszer érték ku-
darcok. A gyorsan pergő események meg-
követelték tőle. hogy újabb és újabb erőfe-
szítéseket tegyen a hadsereg szervezeti át-
alakítására és el lá tásának biztosítására. 
Több esetben került lelki válságba, amikor 
is felmentését kérte. Aztán — átérezve a 
hazát fenyegető súlyos veszélyt — a helyén 
maradt, illetve fővezérséget vállalt. A tragi-
kus fejleményeknek számos összetevőjük 
volt: Mészáros személyes hibái és korlátai 
mellett szerepet játszott az ellenség nyo-
masztó túlereje, a politikai és katonai felső 
vezetés ellentétei, a kormányzó beavatko-
zása a hadműveletek irányításába és más 
egyéb okok. 
Könyvünk Mészáros Lázár számkivetés-
ben (1849—1858) töltött éveire is kitér. Ez 
a közel tíz esztendő akár külön átfogó ta-
nulmány is lehetne Mészáros életéről. Tö-
rökországi évek, angliai fogadtatás, letele-
pedés az Egyesült Államokban, ismét Anglia 
— és mindez mennyi-mennyi emberi meg-
próbáltatással! 
Ács Tibor hadtör ténész olvasmányos 
könyvvel lepte meg olvasóit. Munkáján 
mindvégig érezhető, hogy szenvedélyesen 
szereti — és ismeri — az általa kiválasztott 
kort. annak minden összefüggésével. A re-
cenzensben — miközben összegző gondola-
tait rendezi — még egy kérdés felmerül: va-
jon maradt-e még fehér folt Mészáros Lázár 
• МШ.1 МАЛА» .".'A. 
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küzdelmes életpályáján? Ács Tibor szerint: 
igen. Nos. úgy gondoljuk: talán megbecsült 
szerzőnkre várna az a további feladat, hogy 
a még feltáratlan Mészáros-hagyatékot át-
adja nekünk. (Ács Tibor: Mészáros Lázár. 
Akadémiai Kiadó. Budapest. 1996. 300 o.) 
Deák Mihály 
A MÚLTAT BE KELL VALLANI 
Derűsebb jövő sejtését is felvillantó 
öröm olyan történeti müvet olvasni, amely 
nem akar mást. mint szerény célja: a kö-
zelmúlt egy intézménye történetének feltá-
rását. Ezúttal kitüntetett fontosságú intéz-
mény történetéről van szó, a Magyar Tudo-
mányos Tanácsról, ami voltaképpen a ké-
sőbb. 1949-ben á t sze rveze t t Magyar 
Tudományos Akadémia előtörténete. Azok 
a módszerek, szervezeti, politikai koncep-
ciók. amelyek 1950-től az MTA működését 
sok évre meghatározták a Tudományos Ta-
nács működése idején alakultak ki. A Ta-
nácsnak ez is volt a feladata, nemcsak az 
MTA, de az egész tudományos élet szerve-
zeti. politikai, intézményi kereteinek kiala-
kítása. 
Kónya Sándor kutatásai feltárják azt a 
szervezetet, amely előbb a hároméves nép-
gazdasági terv. majd az ötéves terv szolgá-
latába — a társadalom fejlődésének szolgá-
latába kívánta állítani a hazai tudományos 
élet egészét. Intézkedési körébe tartozott az 
egyetemeken folyó kutatások áttekintése is. 
Döntési fórum volt az egyetemi tanárok 
megtar tása vagy nyugdíjazása, esetleg 
munkaviszonyuk megszüntetése tekinteté-
ben. Itt határozták el. milyen új kutatóin-
tézetek alakuljanak vagy melyek szűnjenek 
meg, melyek maradjanak az egyetemek ke-
retében vagy kerüljenek ki onnan. Több. 
már 1945 előtt is meglévő kutatóintézet az 
itt hozott határozatoknak megfelelően ke-
rült át az Akadémia kutatóhálózatába. Időn-
ként csupán nevének átkeresztelésével, ku-
tatói többségének megtartásával. Vezetőiket 
azonban rendszerint leváltották, illetve nem 
egy közülük tovább dolgozhatott alacso-
nyabb beosztásban. 
1948. szeptember 8-án jelent meg a Ma-
gyar Tudományos Tanács létesítéséről szóló 
XXXVIII. sz. törvény, amelynek előkészíté-
sét és parlamenti vitáját a szerző részlete-
iben is bemutatja. Az előkészítés — a kor 
meghatározó politikai erejének megfelelően 
— előbb az MKP, majd MDP illetékes osztá-
lyain (Értelmiségi Osztály, majd Pártkollégi-
um) folyt: a továbbiakban is ezek tanácsai, 
útmutatásai nyomán alakították ki a létrejött 
Tanács vezetői szempontjaikat, terveiket. A 
„felügyelő" pártszervek, olykor-olykor megvé-
tózták az MTT tudós-vezetöi által kialakított 
terveket, olykor átsiklottak azok felett. 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S 
T A N Á C S 
( I94K-1945) 
A könyv szerzője pontosan sorjázza a 
történéseket, olykor kronológiai, olykor te-
matikai. s azon belül kronológiai sorrend-
ben. így nyerhet az olvasó teljes képet az 
MTT kétéves működéséről. Két nagy fejezet 
és 12 alfejezet nyújt minden kérdésben 
részletes eligazítást; s ennek nyomán feltá-
rul egy rövid életű, de fontos szervezet egész 
hiteles története. Döntően a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Levéltárában megőrzött, 
s fellelhető források alapján, s olyan nyom-
tatásban megjelent forrásokat sem mellőz-
ve. amelyek egy-egy tudományág művelőitől 
a tárgykörben már korábban megjelentek. 
Ezt a történészek számára kötelező maga-
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tartást, amely evidens, azért tartom szük-
ségesnek kiemelni, mert Kónya Sándor ob-
jektív történészi szemléletére jellemző, hogy 
általában nem konfrontál az idézett forrás 
és saját véleménye között, csak ott szegezi 
szembe saját ítéletét más szerző ítéletével, 
ahol tökéletes bizonyossággal állítható, 
hogy a mindkettőjük által olvasott és ta-
nulmányozott forrást az idézett szerző „fél-
reértelmezte". 
Tanulmányozásra érdemes ez a mű 
mindazok számára, akik a közelmúlt hiteles 
történetének ezt a fontos szegmentjét ismer-
ni óhajtják. Nem egy meglepetéssel szolgál 
még a témához közelállók számára is. Tud-
j u k — források nélkül, megélt tapasz-
talataink alapján —, hogy 1948-tól veszé-
lyes volt, csak baráti levelezés szintjén is. 
minden nyugati kapcsolat. Ám hogy a Ma-
gyar Tudományos Tanács, amelynek a nem-
zetközi tudományos élet ápolása is feladata 
volt, megannyi neves tudós meghívását 
nemzetközi kongresszusokra negligálta: ez 
ismereteinken kívül esett. Az UNESCO meg-
hívásait sorra visszautasította az MTT, il-
letve a működését felügyelő, nem mindig 
nevesíthető pártfórum, „féltvén" a meghívott 
tudós t a „nyugati fertőzéstől", többnyire 
azonban háborogva azon, miért nem az or-
szágnak. miért személyeknek címezik a 
meghívást a tudományos konferenciákat 
rendező nyugati országok. 
Kónya Sándor müve bevezetőjében fel-
tárja azt a megtorpanást, ami elfogta — már 
tervezett müve vége felé járva —, amikor 
Huszár Tibor „A hatalom rejtett dimenziói" 
című műve a Magyar Tudományos Tanács-
ról megjelent. Van-e értelme a Tanács tör-
ténetét megírni? — tette fel magának a kér-
dést. Történetírásunk vesztesége lett volna, 
ha nem így dönt. A szociológiai-politikai 
megközelítés nem helyettesítheti egy fontos 
intézmény, minden részletre (tervezet, sze-
mélyi ügyek, költségvetés, egész tudo-
mányos apparátus, kutatóhálózat stb.) ki-
terjedő monografikus feldolgozását. Egyik 
is. másik is más-más igényt elégít ki: esetleg 
más-más olvasói igényt is: mindkettő gaz-
dagítja múltunk sokszínű, teljes feltárását. 
Jó. hogy napjainkban már nemcsak egyet-
len „kötelező" szemlélet alapján születnek 
alkotások. A forrásokból építkező tényfeltá-
rás — sine ira et studio —- volt és marad 
(maradhat) a múlt feltárásának legbizto-
sabb útja, akkor is, ha különböző „szem-
léleti, eszmei prekoncepciók" ezt az alap-
igazságot olykor-olykor elhomályosítani 
próbálnák. (Kónya Sándor: A Magyar 7\ido-
mányos Tanács (1948—1949). A Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyvtárának Közle-
ményét Sorozatszerkesztő: Fekete Gézáné 
és Vekerdi László. 1998. 196 o.) 
M. Kondor Viktória 
BEÉRKEZETT KÖNYVEK 
Julian Chownitz: FÉL ESZTENDŐ A 
NEGYVENNYOLCAS FORRADALOM MA-
GYARORSZÁGÁN. Osiris Kiadó, Budapest, 
1998. 354 o. Ára: 1250 Ft. 
A kötetben az olvasó annak a Ges-
chichte der ungarischen Revolution in den 
jähren 1848 und 1849... című kétkötetes 
m ű n e k a nagyobbik felét kapja kézhez, 
amelyet a Rieger Kiadó 1849-ben jelente-
tett meg több füzetben Stuttgartban. Ez a 
könyv a magyar forradalom történetének 
egyik első, sőt talán éppen legelső kortársi 
összefoglalása. írója közvetlen szemtanú-
ként figyelhette meg a lezajlott eseménye-
ket, s személyes élményei alapján szemlé-
letes képet fest róluk. Voltaképpen emlék-
irat, amiből nemcsak azt tudhat juk meg, 
mi történt 1848-ban Pesten, hanem azt is, 
mint élte át itt egy radikális német lapszer-
kesztő az eseményeket. Éppen ez a szemé-
lyes jelleg teszi a művet érzékletessé és hi-
telessé. A kötet első ízben jut el magyar 
nyelven az olvasóhoz. Fordítója, S. Lengyel 
Márta bevezető tanulmányában hiteles ké-
pet fest Chownitz személyéről és életútjá-
ról. 
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Norbert Elias: A SZOCIOLÓGIA LÉNYEGE. 
Napvilág Kiadó, Budapest. 1999. 191 o. Ft 
A német társadalomfilozófia nagy nem-
zedékéhez tartozó Norbert Elias (1897— 
1990) inkább a történeti szociológiát, sem-
mint a kritikai társadalomelméletet művel-
te. mint Horkheimer vagy Adorno. Főműve 
a magyarul is megjelent A civilizáció folya-
mata. amely a civilizálódást a belsővé tett 
külső kényszerek szaporodásával azonosítja 
az európai középkor és kora újkor történeti 
anyagán. Élete alkonyán írta meg a szocio-
lógia a l apkérdése i t bemu ta tó könyvét, 
amelynek fógondolata az. hogy a társada-
lom és annak viszonyai a szüntelen kifej-
lődés, emergencia állapotában vannak, nem 
teljesen eredeti elgondolás, viszont újszerű 
az a részletekbe menő rigorozitás, amellyel 
megpróbálja levonni e tény módszertani kö-
vetkezményeit. Kitűnő munkát végzett a né-
met eredetit hajlékonyan és áttetszően ma-
gyarra átültető Berényi Gábor, és igen hasz-
nos az a kiegészítő bibliográfia, amelyet 
Somlai Péter állított össze. 
JOBBOLDALI RADIKALIZMUSOK TEG-
NAP ÉS MA. Szerkesztette Feitl István. Po-
li t ikatörténeti Füzetek. Napvilág Kiadó, 
1998. 276 o. Ára 1100 Ft. 
A kötet az 1993-ban megjelent munka 
második, bővített kiadása. A szerzők egy ré-
sze felfrissítette, kiegészítette, aktualizálta 
írását, egyes anyagok kicserélődtek. A ta-
nulmányok írói — közöttük Csepeli György. 
Fehér Ferenc. Heller Ágnes. Ludassy Mária. 
Ormos Mária — egyrészt fogalmi, elméleti 
fogódzókat adnak az olvasó kezébe, más-
részt sokoldalúan tárgyalják a jobboldali ra-
dikalizmusok — kiemelten a fasizmus — 
történelmi alakváltozásait Európában, de 
betekintést nyújtanak az Egyesült Államok-
ban zajló folyamatokba is. 
A RÉGI RÓMA NAPJAI. Összeállította, 
az előszót, a jegyzeteket és a magyarázato-
kat írta Szepessy Tibor. Balassi Kiadó. Bu-
dapest, 1998. 260 o. Ára 1200 Ft. 
A szemelvénygyűjtemény az antik Róma 
magánemberének életét mutatja be, milyen 
volt környezete, hogyan teltek napjai, mivel 
töltötte szabadidejét a köztársaságkor utol-
só évtizedeiben és az első császárok „arany" 
Rómájában. Az antik római, valamint ké-
sőbbi latin és görög szerzők műveiből szü-
letett válogatás első kiadása harminc éve 
került a könyvesboltokba. A mostani, né-
mileg módosított második kiadás rangos 
műfordítók tolmácsolásában, gazdag jegy-
zetapparátussal és képanyaggal kiegészítve 
nyújtja át a műveket az olvasónak. 
Szabó Árpád: ANTIK CSILLAGÁSZATI 
VILÁGKÉP. Árnyék — naptár — földrajz — 
geometria. Typotèx. 1998. 234 o. Ára 1200 Ft. 
A neves klasszika-filológus és az ókori 
természettudományok nemzetközi szakte-
kintélye ebben a művében azt mutat ja be, 
hogy az árnyékot vető bot. a gnómón ho-
gyan járult hozzá a 2000—2500 évvel eze-
lőtti hellén tudomány fejlődéséhez, egyebek 
között például a Föld gömb alakjának ki-
mutatásához. Az ábrákkal gazdagon illuszt-
rált ismertetésből világosan kirajzolódik, 
hogy a „botcsinálta" napmegfigyelők hogyan 
váltak a gnómón-világkép kialakítóivá, egy-
ben a földrajzi helymeghatározás és a nap-
tárkészítés úttörőivé. Mindezek az eredmé-
nyek annak köszönhetők, hogy Thalész. 
Anaximandrosz, Euklidész. Archimédész, 
Eratoszthenész és kevésbé ismert kortársa-
ik geometriai szemlélettel közelítve értel-
mezték a Nap megfigyelt égi mozgását. 
A SZERETKEZÉS KÍNAI TAN-
KÖNYVEIBŐL. Válogatta és bevezetéssel ellát-
ta Tőkei Ferenc. A jegyzeteket írta Vámos Péter. 
Fordította Tökei Ferenc és Vámos Péter. Ori-
entalisztikai Munkaközösség — Balassi Kiadó, 
Budapest, 1998. 132 o. Ára 900 Ft. 
Az Orientalisztikai Munkaközösség Tör-
ténelem és Kultúra sorozatának 16. kötete 
a l egrég ibb k í n a i „hálószobai" t a n -
könyvekből közöl válogatást. Az ókori és ko-
ra középkori Kína szexuális kultúrája igen 
fejlett volt. Erre vonatkozóan mintegy húsz 
éve újabb szövegek kerültek elő korai Han-
kori (i.e. 168-ban betemetett) sírok feltárá-
sakor. Az itt megismert új anyagon kívül 
néhány olyan szöveget is felvettek a szer-
kesztők a gyűjteménybe, amelyek eddig sem 
voltak ismeretlenek, de ennek az iroda-
lomnak jellegzetes termékei. A kötet a régi 
kínai kultúrának a maga nemében egye-
dülállóan érdekes és értékes irodalmába en-
ged bepillantást. 
Tóth Antal: ÉRDEKVISZONYOK A MA-
GYAR TÁRSADALOMBAN A REND-
SZERVÁLTÁS UTÁN. Politikatörténeti Füze-
tek. Napvilág Kiadó. Budapest. 1998. 92 o. 
Ára 590 Ft. 
A rendszerváltás utáni történelmi fejlő-
dés egyik legérdekesebb, s egyben legellent-
mondásosabb fejezete a politikai és jogi 
alapintézmények, a gazdasági és társadalmi 
érdekstruktúrák radikális átalakulása. A 
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szerző a kérdés általános áttekintése után 
a társadalmi-gazdasági és politikai érdek-
s t r u k t ú r á k a lakulásának főbb jellemzőit 
elemzi, majd egy új társadalmi érdekorien-
táció és érdekegyeztetési s truktúra létrejöt-
tének esélyeit vizsgálja, számos gyakorlati 
pé ldára és friss kutatási eredményre tá-
maszkodva. 
Tóth József. A GÉPEK GENERÁCIÓS 
FEJLŐDÉSE. A szerző kiadása. Miskolc. 
1998. 91 o. 37 ábra. Ára 500 Ft. 
A szerzó arra próbál választ adni: lehet-e 
elavult technológiai eszközökkel dinamiku-
san fejleszteni egy gazdaságot. A kötet be-
vezető fejezeteiben megfogalmazza, mit je-
lent a technológiai generációfogalom, illetve 
mennyire tisztázatlan az ma is. majd elemzi 
egy sikertelen generációváltás tanulságait. 
Kísérletet tesz a technológiai generációvál-
tás körvonalazására és leírja a gépek gene-
rációs váltásainak különböző formáit (egy-
szerű projekció: az elemek kombinálása: 
ugrásos projekció: rekonstrukciós innová-
ció). Továbblépve elgondolást fogalmaz meg 
a gépinechanizmusok generációs fejlődésé-
re. egy elméleti modellváltás lehetőségére, 
illetve biológiai modellek hasznosítására. 
Felvázolja a mérnökképzés nézete szerint 
fontosnak tartott iskoláit és javaslatot tesz 
egy mérnökiskola alapelveire. A bőséges, 
több mint 300 tételből álló hivatkozás na-
gyobb része talál mányi-szabad almi és új í 
tási bejelentés és több évtizedre visszanyú-
ló. zömében iparpolitikai/szervezési és pub-
licisztikai munka. 
L. Viktor Tóth. Mária Kun. László Sza-
bados (eds): THE INTERACTION OF STARS 
WITH THEIR ENVIRONMENT; Communica-
t ions from the Konkoly Observatory of the 
Hungarian Academy of Sciences. No. 100 
(Vol. 12. Part 2). Budapest. 1997. 264 o. 
Az 1996 májusi visegrádi workshop és 
tavaszi iskola során elhangzott előadások, 
ill. bemutatott poszterek alapján összeállí-
tott konferenciakiadvány. Az MTA Csillagá-
szati Kutatóintézetének kiadványa 29 cik-
ket tartalmaz, túlnyomórészt külföldi kuta-
tók munkáit. A széles tematika a csillag-
fejlődés szinte minden állomását magában 
foglalja, a csillagok keletkezésétől a szuper-
nóva-maradványokig. 
Zseliczky Béla: KÁRPÁTALJA A CSEH 
ÉS A SZOVJET POLITIKA ÉRDEKTERÉBEN 
1920—1945. Politikatörténeti Füzetek. Bu-
dapest, 1998. 160 o. Ára 850 Ft. 
A szerző Kárpátalja legújabb kori törté-
netéről. sorsfordulóiról, hovatartozási prob-
lémáiról, le- és visszacsatolásairól, újra-
egyesítéséről ad rövid, de dokumentált tör-
ténelmi elemzést. A téma kutatása az 1990-
es évekig a Szov je tun ióban nem csak 
bonyolult, de egyenesen tabu volt. A törté-
nészek óvakodtak tőle, mert nem számít-
hat tak arra. hogy objektivitásra törekvő írá-
suk a nyilvánosság elé kerül. Ez az egyik 
első munka, amelyből az érdeklődök tudo-
mást szerezhetnek e tájegység 20. századi 
megpróbáltatásairól. A kismonográfia Kár-
pátalját. népességének összetételét, illetve 
annak történelmi alakulását bemutató is-
mertetése után a konkrét történelmi fejle-
ményekre. és azoknak a leginkább érdekelt 
országokkal kapcsolatos alapvető aspektu-
saira összpontosítja figyelmét. 
KÉZIKÖNYVEK A K+F TEVÉKENYSÉG-
HEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓZÁSRÓL ÉS VÁM-
RÓL. OMFB, 1999. 155 o. 
A kutatóintézeti vezetők számára fontos 
kézikönyv bemutatja a K+F-hez kapcsolódó 
társasági-, személyi jövedelemadó, általá-
nos forgalmi adó és vámkedvezményeket, 
mentességeket, bemutatja továbbá a Köz-
ponti Műszaki Fejlesztési Alapprogram 
(KMÜFA) támogatási rendszerét. A kötet 
összeállítói: Pölöskei Pálné. Kamuti hona. 
Csertey Rita. a Pénzügyminisztérium, Móla 
Sándorné. az OMFB munkatársa . Szerkesz-
tő: Jávorlca Eklit. A kötet szaklektora: Kékesi 
László, a Pénzügyminisztérium helyettes ál-
lamtitkára. 
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Gödelle István, villamosmérnök, szabadalmi ügyvivő, a Szabadalmi Ügyvivő Kamara 
elnöke. 
Több mint negyed százada magas színvonalon és odaadóan gyakorolja szabadalmi 
ügyvivői hivatását. Kiemelkedően igényes szakmai munkája eredményeként különösen 
az elektronika és az energetika területét érintő találmányok szabadalmaztatásában számít 
szaktekintélynek. Munkásságában fontos elem szabadalomjogi oktatói és publikációs te-
vékenysége. Számos bel- és külföldi iparjogvédeli szervezet tagja, elnökségi tagja a Magyar 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek. Meghatározó szerepet játszott a Szabadalmi 
Ügyvivői Kamara 1996. évi megalakításában, melynek alapító elnökeként sokat tett az 
iparjogvédelmi képviseleti hivatás társadalmi elismertségéért. 
Greguss Pál. feltaláló biofizikus, vegyész, az alkalmazott biofizika professzora. 
Legjelentősebb szakmai eredményei: a szonoszenzitiv anyagok kidolgozása ultrahan-
gok láthatóvá tételére, az akusztikai — ultrahang — holográfia lehetőségének elméleti 
kimutatása és kísérleti bebizonyítása, a biológiai információfeldolgozás holografikus mo-
delljének kidolgozása, az ultrahangok és lézerek biológiai hatásainak és orvosi alkalmaz-
hatóságának kutatása, a központelvü leképzés elméletének és az erre alapozott panora-
mikus gyűrűs lencsének — PAL optika — és méréstechnikai alkalmazásainak — radiális 
metrológia — kidolgozása. Számos nemzetközi tudományos szakmai szervezet megbecsült 
tagja. Kutatói eredményességét hazánkban és külföldön szabadalmaztatott és úttörő prog-
ramokban alkalmazott találmányok és igényes publikációk egész sora illusztrálja. 
Marosi György, villamosmérnök, szabadalmi ügyvivő, a Magyar Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Egyesület főtitkára. 
A hazai iparjogvédelmi kultúra társadalmi-gazdasági hatókörét állandóan tágító in-
novációs. pénzintézeti, illetve 1993-tól vállalatvezető. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői 
Jogi Egyesületnek 1985-től főtitkárhelyettese, majd 1990-töl — immár harmadik perió-
dusban — főtitkára. Szakmai társadalmi munkássága középpontjában a különböző szű-
kebb jogterületek közötti kapcsolatok megerősítése, a szellemi tulajdont védő egyes oltalmi 
formák együttes alkalmazását szolgáló piaci magatartás szorgalmazása áll. Tevékenysé-
gének meghatározó szerepe van a MIE tudományos kutatást, műszaki fejlesztést és a 
hazai innovációt hatékonyan támogatni képes, nyitott és elismert szakértői szerepkörének 
megteremtésében és folyamatos erősítésében. 
Podmaniczky András, feltaláló fizikus, vállalkozó, a MTESZ OPAKFI Szakosztályának 
elnöke. 
Az alkalmazott optika nemzetközileg is elismert fizikus képviselője. Eredményeinek 
többsége a lézerek méréstechnikai, információtechnológiai és ipari alkalmazására, illetve 
az akuszto-optikal modulátorokra és fényeitéritökre vonatkozik. Jelentős szerepet vállalt 
a hazai és a külföldi optikai szerveztek közötti kapcsolat kiépítésében; az 1980 óta 
rendszeresen itthon megrendezett nemzetközi optikai konferenciák egyik fö szervezője. 
A MTESZ Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Szakosztályának elnöke, az SPIE ma-
gyarországi szervezetének elnökségi tagja, az Európai Fizikai Társulat Optikai Tagozata 
Intézőbizottságának volt tagja. Számos tudományos publikáció szerzője, tanulmányait 
19 szabadalom védi, nagyobbik részük külföldön is oltalom alatt áll: hasznosításukban 
tevékeny részt vállal. 
Töke László, feltaláló vegyészmérnök, akadémikus, a BME egyetemi tanára. 
A Budapesti Műszaki Egyetem szerves kémiai, majd szerves kémiai technológiai tan-
székén végzett lelkiismeretes oktatói munkássága mellett kimagasló eredményeket ért el 
az alkaloidkémia, a gyógyszerek és a növényvédöszerek szintézisét felölelő kutatási te-
rületen. Több évtizedes kutatómunkája kiterjedt a koronaéterek szintézisére és felhasz-
nálására ionszelektív elektródokban, az enantioszelektív szintézisekre és a foszfororga-
nikus vegyületekre is. Jelentős műszaki alkotói munkásságát tudományos közlemények 
sora és több mint félszáz szabadalmazott találmány társszerzösége fémjelzi. Kutatói és 
oktatói munkásságát magas szintű iparjogvédelmi tudatosság és szakértelem kíséri. 
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VALLÁSKUTATÁS 
A Magyar Tudomány a vallás tudományokkal foglalkozó tematikus szám-
mal a magyar oktatásügy és tudomány szervezet egyik legsúlyosabb adós-
ságát igyekszik a maga részéről pótolni A negyvenes évek vége óta alig 
volt mód arra. hogy nyilvánosan és megfelelő szakszerűséggel foglalkozzunk 
a vallással, a vallástudományokkal, a teológiával, a hazai vallási viszo-
nyokkal. az egyházaknak a magyar történelemben Játszolt valóságos sze-
repével. Nem „illett"! Különösen a vallás vonatkozásában igaz, hogy évtizedek 
politikája nemzedékeket nevelt hamis információkkal s még inkább informá-
ciók visszatartásával. A Magyar Tudománynak ez a száma visszatérés a 
Magyar Tudományos Akadémiát megalapítása óta Jellemző és Európában 
magától értetődő világnézeti pluralizmushoz, tudományos semlegességhez, 
a normalitáshoz. 
Számunk vallástudományokat szólaltat meg. A teológiát szokás azzal 
jellemezni, hogy az a hívő közösség hitvallása és közös emlékezete. Ezért 
természetes, hogy a hívő közösség és az egyház bizonyos felügyeleti jogot 
igényel felette. A vallástudományok ezzel szemben szigorúan tudományosak, 
érléksemlegesek, bárki által végezhetőek és a más területeken is megszokott 
szakmai normákhoz igazodnak. Mint minden diszciplína, azt igénylik, hogy 
a velük foglalkozó ne legyen elfogult a tudomány tárgyát képező sajátos 
jelenségek valóságával szemben, hanem érdeklődve, kritkusan, vitára s ön-
maga helyesbítésére mindig készen foglalkozzon azokkal. 
Természetesen a szám nem konkrét tudománypolitikai törekvések alátá-
masztására készült. A vallás jelentőségének — egyebek között hazai — 
megnövekedése ellenben olyan tény. amely már önmagában is tudományos 
értelmezést igényel. A valóságról való képünk, kultúránk és oktatásunk nem 
teljes, amíg ez a kérdés látókörünkön kívül marad. Ez az összeállítás az 
itthon ápolt megközelítések — diszciplínák és módszerek — sokféleségét 
szeretné reprezentálni Emellett csak remélhető, hogy a válogatás a vallással 
és vallásellenességgel kapcsolatos fájdalmak és görcsök oldódásához is hoz-
zájárul. 
A jelen számtól persze nem várható, hogy évtizedek gondolati anyagát 
és irodalmát pótolja. Arra sincs mód, hogy a vallástudományok nemzetközileg 
létező gazdagságát néhány oldalban áttekintsük. Korlátot nem csak a ter-
jedelem képez, hanem az a tény, hogy a vallás tudományok újjászületése 
még éppen csak megkezdődött. Ez a kibontakozás ellenben elindult mind 
a filozófia és a teológia terén (amit itt Weissmahr Béla és Horváth Pál cikke 
képvisel); mind a néprajzban (Mohay Tamás), a szociológiában (Tonika Mik-
Az összeállí tást szerkesztette: Tomka Miklós és Tóth Pál Péter 
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Weissmahr Béla 
lós) és szociográfiában (Kamarás István). Sőt a vallástudomány mint egyetemi 
tárgy és az első tanszék és szak is bontakozóban van (erről Máté-Tóth András 
ír). Történeti visszatekintésben nyilvánvaló, hogy a Magyar Tudományos Aka-
démia soha sem alcart a teológia tudományos központjává válni (amint erről 
Balogh Margit tudósít), most sem erről van szó. de a vallástudományok terén 
hiányoznak azok a régenvolt nemzetközi hírú tudósok, akikre most is büszkék 
vagyunk. 
A jelen szám nem eredmények összegzése, hanem ajtónyitás akar lenni 
a valóság egyik, évtizedeken át elzárt területe Jelé. Hisszük, hogy ez a szám 
beköszöntő, amely azt jelzi, hogy a vallástudományok egyre magától érle-
tődőbben kezdenek megjelenni a Magyar Tudományban és a hazai tudo-
mányos élet legkülönbözőbb területein és intézményeiben. 
Tomka Miklós—Tóth Pál Péter 
Weissmahr Béla 
Hit és tudomány a katolikus teológia 
szemszögéből 
A keresztény teológia tudomány jellege 
A tanulmányban azzal foglalkozom, hogy a keresztény (és ezen belül még pon-
tosabban: a katolikus) teológia milyen értelemben és miért tar t ja magát tudo-
mánynak , vagyis az állítások olyan rendszerének, mely arra szolgál hogy egy meg-
határozott témakörre vonatkozóan és egy bizonyos szempont szerint ismereteket sze-
rezzen és rendszerezzen oly módon, hogy állításainak igaz voltát meg tudja alapozni, 
azaz egy vitában a mellette szóló érveket belátható módon elő tudja adni. 
1. tétel: Nincsen teljesen elöfeltevésmentes ismeret. Ez negatív megfogalmazása 
a n n a k a felismerésnek, mely pozitív módon megfogalmazva így hangzik: minden 
ismeret, tudás (és ennél fogva tudomány) olyan alapvető meggyőződésekre épül, 
melyek nem bizonyíthatók. Abban az értelemben tehát, hogy nem minden állítás 
bizonyítható mindig egy másik állítás által, minden tudás valamiféle „hitre" épül. 
Arisztotelész óta tudományelméleti közhely az, hogy nincsen teljesen előfeltevés 
nélküli ismeret. Az azonban talán meglepő, hogy azzal kapcsolatban, amit Ariszto-
telész nem bizonyítható, de egyszersmind bizonyításra nem szoruló axiómáknak 
nevezett, a hit szót használom. Ezt azért tar tom helyesnek, mivel ezeknek az alap-
meggyőződéseknek az értelmi elfogadása, igenlése nem jön és nem is jöhet létre 
egy bizonyos személyes ..engagement", egy, az igazsággal szemben vállalt elkötele-
zettség nélkül. Ez a végeredményben nem bizonyítható felismeréssel szembeni el-
kötelezettség vállalása persze csak akkor nem irracionális, azaz csak akkor nem 
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j e l en t p u s z t á n szubjekt ív opciót, h a ki t u d o m muta tn i , hogy olyasvalamiről van 
szó, amit va lóban kötelességem elfogadni . Az t a l án megint meglepő, hogy egy ál l í tás 
e l fogadásával k a p c s o l a t b a n köte lességről beszélek. Ezt azért t eszem, mer t m i n d e n 
á l l í t á sban b e n n e van a szabad d ö n t é s m o z z a n a t a . De mikor kö te lességem valamit 
e l fogadni? Két ese te t kü lönböz te tnék meg. Az egyik a t eo re t ikus ész s ík j án je len t -
kezik, azaz a m i k o r vagy olyasvalamiről v a n szó, amit n e m t a g a d h a t o k , mivel az 
á l l í táshoz min t konklúzióhoz vezető p r e m i s s z á k a t és levezetési szabá lyoka t m á r 
e l fogadtam, vagy pedig mivel o lyasmiről van szó, amit n e m lehet pe r fo rmat iv önel-
l e n t m o n d á s né lkü l tagadni . A második eset. hogy köte lességem valamit elfogadni, 
a p r a k t i k u s ész s í k j án adódik, a m i k o r ugyan i s valamit azért kell igaznak á l l í tanom, 
mivel ezt feltétlen, egész személyes egz i sz tenc iámat megha tá rozó é r t ékkén t i smer t em 
fel. Ez az a s ík. mely a val lásos meggyőződésben mindig szerepe t j á t sz ik . Érvelni 
ezzel k a p c s o l a t b a n is lehet, sőt kell is. de a n n a k lehetősége, hogy ez az érvelés 
m á s o k a t meggyőzzön, a v i t apa r tne r a lapvető személyes értékopcióitól függ. 
NB! — A per fo rmat iv ö n e l l e n t m o n d á s o n az e l l e n t m o n d á s n a k azt a f a j t á já t é r t em, 
melyet — mivel ez még a lapvetőbb, m i n t a formál is e l l e n t m o n d á s — ettől meg kell 
különbözte tn i , és mely akkor j ö n létre, h a az, aki va lamit állít, az állításának 
megtétele által szükségszer i íen , azaz a k á r aka r j a , aká r nem. állítása tartalmának 
ellenkezőjét közli velünk. A pe r fo rma t iv e l l en tmondás legegyszerűbb esete a rad iká l i s 
s zkep t ikus á l l í tása: „egyál ta lában n i n c s e n igaz ismeret". Mivel m i n d e n ál l í tás az 
igazság igényével lép fel, azért az, aki ezt mond ja , az ál l í tás meg tö r t én t e ál tal ér-
vényteleníti azt , ami t állít. A pe r fo rma t iv e l l en tmondás k i m u t a t á s a ál tal igazolhatók 
a fi lozófiának legalapvetőbb ál l í tásai , m i n t pl. az e l l en tmodás elve, ill. m i n d a z o k a 
va lóságra vonatkozó és így t a r t a lmi i smere teke t közlő tételek, melyek é s s z e r ű e n 
n e m t agadha tók . 
— Mint l á tha tó , a t eore t ikus és a p r a k t i k u s ész Kant-féle megkü lönböz te t é sé t 
f on to snak t a r t om. Hangsúlyozom a z o n b a n , hogy az ész két f a j t á j á n a k olyan é les 
megkülönböz te tésé t , amin t az Kan tná l ta lá lha tó , e lu tas í tom. 
— Már itt ki szere tnék té rn i egy ellenvetésre, mely b izonyára fe lmerül azál tal , 
hogy a t u d o m á n n y a l kapcso l a tban fe lhoztam az ér tékek kérdésé t . Hiszen m a sz inte 
á l t a l ánosan el fogadot t vélemény, hogy az é r tékek e l fogadása szub jek t ív d ö n t é s a lap-
j á n j ön létre, melytől ott. ahol t u d o m á n y r ó l van szó. el kell vona tkoz ta tn i . Ez any -
nyiban igaz. hogy a r é s z l e t t u d o m á n y o k b a n az é r téke lésnek m i n t egyéni íz lésnek 
n e m szabad szerepet j á t szan ia . Az ilyen beá l l í to t t ságnak a z o n b a n nem szabad egy 
tel jes ér tékre la t iv izmushoz, azaz az objektív é r tékrend t a g a d á s á h o z vezetnie. Az elvi 
é r tékre la t iv izmus ugyanis m e g s z ü n t e t i a m i n d e n t u d o m á n y s z á m á r a a lapvető k ü -
lönbséget az igaz és a téves á l l í t ás között . Ha ugyanis n e m létezik objektív é r ték 
és ennek következtében objektív é r t ék rend , akkor még az e g y m á s n a k e l l en tmondó 
ál l í tások között s incsen objektív ér tékbel i különbség, vagyis a k k o r az igaz és a téves 
ál l í tás vége redményben egyforma é r t ékű . Ez pedig nyi lvánvalóan e l fogadha ta t l an . 
Egyébként itt is egy per format iv e l l en tmondás ró l van szó. Hiszen aki a te l jes ér-
tékre la t iv izmust állítja, az az á l l í tásával n e m c s a k azt közli ve lünk , hogy az ér ték-
relát ivizmust igaznak, az objekt ív é r tékek ál l í tását pedig t évesnek t a r t j a , h a n e m 
egyben azt is, hogy azt, amit ö igaznak tar t , azt m i n d e n k é p p e n e lőnyben részesí-
t endőnek t a r t j a azzal s zemben , ami t t évesnek tart , é s így az á l ta la kifejezet ten 
állított é r tékre la t iv izmust lega lábbis egy alapvető szempontból megcáfol ja . 
2. tétel: A keresz tény teológia (a ka to l ikus gondolkodás perspekt ívá jából fogai 
mazva) ö n m a g á t min t ,.fides in s t a t u scientiae"-t , azaz min t a hitbeli meggyőződés 
t u d o m á n y o s kifej tését értelmezi. A tétel a l ap j án a keresz tény teológia a t u d o m á n y o s 
v i tának a következő alapvető k r i t é r iuma i t t a r t j a m a g á r a nézve kötelezőnek: 
— Minden á l l í tásnak, mely azzal az igénnyel lép fel. hogy igaz (ha n e m ezzel 
az igénnyel lép fel. akkor n e m is állítás), ki kell t ennie m a g á t a n n a k , hogy meg-
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kérdőjelezzék, vagyis készen kell lennie arra , hogy igaz voltáról egy vitában az 
ér telemhez szóló érvekkel számot tud jon adni . 
— Állításaira nézve természetesen elfogadja az e l len tmondásmentesség követel-
ményét . 
NB! A modern tudományelméle tben á l ta lánosan elfogadott kr i tér ium, mely szerint 
ahhoz, hogy egy tétel igaz lehessen, kell, hogy téves is lehessen (ami azt is jelenti , 
hogy csak a legalább elvileg falzifikálható ál l í tásoknak van megadha tó tar ta lmi je-
lentésük), az empi r ikus tudományok által vizsgált jelenségek, tárgyak esetében min-
denképpen érvényes. Mert ott, ahol kont ingens tényezőkről van szó, ott az állí tás 
igaz volta attól függ, hogy egy eset fennáll-e vagy sem. Nem érvényes azonban ott, 
ahol olyan állításokról van szó, melyek a valóság egészének szükségszerű s t r uk tú -
rá i ra vonatkoznak (ezeket az állításokat á l ta lában „a priori sz in te t ikus ítéletek "-ként 
t a r t j ák számon). Ezek azok az állítások, melyek csak a n n a k k i m u t a t á s a által iga-
zolhatók, hogy t a g a d á s u k performatív önel lentmondáshoz vezet. 
3. tétel: A keresztény hit legalapvetőbb, a keresztény hi tval lásban kifejezetten 
nem is megfogalmazott, de magától ér tetődőként elfogadott tétele a következő: az 
emberi életnek, az emberi létnek értelme, söt feltétlen értelme, személyes ér téke 
van. 
Ez a megállapítás egyébként minden val lásnak (legalábbis a monoteis ta vallá-
soknak) közös, magától értetődő igazságként kezelt, és ezért á l ta lában nem ís tu-
datosí tot t ál láspontja. 
Itt rögtön megjegyzem a következőket: Az a meggyőződés, hogy a létnek értelme 
van, így is kifejezhető: a világ nem c s u p á n tények összefüggéstelen halmaza, h a n e m 
ésszerű, benne valamiféle rend van. A lét alapvetően racionális vol tának feltételezése 
minden tudomány a lapja . E nélkül a tudományos k u t a t á s lehetetlen lenne. Vagyis 
ebben a legalapvetőbb meggyőződésben a monoteis ta vallások és a tudományos 
k u t a t á s egyetértenek. A tételt, hogy az életnek, a létezésnek értelme (söt átfogó, 
feltétlen értelme) van, nem lehet bizonyítani másból való levezetés által, söt vele 
kapcso la tban még azt is fel lehet hozni, hogy a világban tapasz ta lha tó rossz a 
létezés értelmes voltát ténylegesen megkérdőjelezi. Itt azonban a következőkre lehet 
és kell rámuta tn i : az az állítás, hogy a lét, a világ, az emberi élet értelmetlen, 
teoret ikus állí tásként könnyen megfogalmazható. De aki ezt k imondja , az az állítás 
megfogalmazásakor m á r ellentétbe került azzal, amit k imondot t . Hiszen ez az állí tás 
is az igazság igényével lép fel, vagyis aki így beszél, legalább az igazság keresését , 
az igazság k imondását , szükségszerűen ér te lmes tevékenységnek tar t ja . De hogyan 
lehet az igazság keresésének, ami minden tudomány célja, valamiféle értelme egy 
feltételezetten teljesen értelmetlen világban? Az, amit az előbb performatív ellent-
m o n d á s n a k neveztem, az itt is megvalósul. Azt el kell ugyan ismerni , hogy abból, 
miszerint az emberi lét nem lehet teljesen értelmetlen, még nem következik egyér-
te lműen, hogy az emberi létnek feltétlen értelme van. De aki elfogadja, hogy az 
igazság keresése ér te lmes tevékenység, az az emberi életben megvalósí tható és meg-
valósí tandó szépnek és j ó n a k értelmes voltát sem tagadhat ja , akkor pedig m á r 
nagyon közel vagyunk ahhoz az állításhoz, hogy az emberi élet egészének kell hogy 
értelme legyen. 
4. tétel: A teológia s a j á t o s tárgya az Isten. Legközpontibb áll í tása az, hogy létezik 
egy személyes Abszolútum, amit az Isten szóval jelölünk. E valóság létére nézve a 
ka to l ikus teológia azt is állítja, hogy ennek létét az emberi értelem képes felismerni. 
Ezt azért állítja, mivel meg van győződve arról, hogy mindenki , aki elfogadja a 
valóság racionális voltát és azt, hogy az emberi életnek alapvető értelme van, ezzel 
bennfoglal tan már Isten létét állítja. 
Az istenkérdéssel kapcso la tban rengeteg a félreértés. Sokak szerint a kérdés ez: 
létezik-e (elöfordul-e) valami, aminek olyan tu la jdonságai vannak , hogy Is tennek 
nevezhet jük? Aki a kérdés t így teszi fel, eleve abból indul ki, hogy az Isten egy 
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valami a világon belül, melynek úgy kell léteznie, ahogy a világ dolgai is léteznek. 
Ezzel a helytelen kérdésfelvetéssel az Isten létének kérdése már el van döntve: ilyen 
Isten tényleg nem létezhet. A kérdést helyesen csak így lehet feltenni: milyen a 
valóság egésze végső soron? Pontosabban: olyan-e a valóság végeredményben, hogy 
létrejöhet-e közte és a gondolkodni és dönteni képes emberi személy között személyes 
kapcsolat, vagy azt kell mondanom, hogy ez nem lehetséges? Más szóval a kérdés 
ez: valamiképpen személyes (azaz racionális) vagy pedig személytelen (és ezzel ir-
racionális) a valóság végső alapja? 
Ezen a ponton a teológia a filozófiával közös kérdéseket feszeget. Kant óta persze 
sokak számára eldöntött kérdésnek számít , hogy az ember a valóság egészére vo-
natkozó kérdésekre nem képes megbízható választ adni. De hát akármilyen tekintély 
is sokak számára Kant, a filozófiában a tekintély nem érv. Kantnak annyiban ugyan 
igaza van, hogy az istenkérdéshez való hozzáállás az ismeretelméletben már el is 
dőlt. Az alapvető kérdés itt az. hogy miben is áll a racionalitás, azaz pontosabban, 
hogy a racionalitás leszűkíthető-e arra , ami t az emberi értelem teljesen egyértelmű 
fogalmakkal ki tud fejezni. Aki tehát bármilyen oknál fogva úgy véli, hogy ez a 
helyzet és ezért elvileg lehetetlennek t a r t j a a metafizikai, vagyis a valóság végső 
alapjait feltárni törekvő ismeretet, az eleve egy agnosztikus ál láspontot foglal el 
nemcsak az Isten létének, hanem az emberi lét egészét érintő kérdések racionális 
eldönthetöségének kérdésével kapcsola tban is. Ezek közé tartozik pl. az a kérdés 
is, hogy vajon lehetséges-e etikai kérdésekre racionális választ adni . Ebben a pers-
pektívában a teológia, mivel az átfogó és végső kérdések témáját napirenden tartja, 
lényeges szolgálatot tesz a tudománynak, amennyiben megóvja a beszűküléstől. 
Az adott keretek között természetesen nem fejthetem ki azokat a gondolatme-
neteket, melyekből kiviláglik, hogy miért tartom az islenkérdést (sokak nézetével 
ellentétben) a racionális gondolkodás fényében pozitív módon megoldhatónak, noha 
teljesen tudatában vagyok annak: itt egy teljesen soha le nem zárható (egy soha 
be nem fejezhető kommentálást igénylő) kérdésről van szó. Mégis nagyon vázlatosan 
rá akarok mutatni arra, hogy a feltétlennel, mint valóságos tényezővel minden 
ember legalábbis két síkon találkozik. 
Az egyik a belső tapasztalat síkja. Megkülönböztetjük a jót és a rosszat, mégpedig 
nemcsak a kellemesség, a hasznosság, az érdek és hasonló részletszempontok sze-
rint, hanem egy olyan szempontból, mely cselekedeteink a lapján embervoltunk egé-
szét minősíti. Ez a spontán módon működő megkülönböztetés az, amit erkölcsi 
tuda tnak , lelkiismeretnek nevezünk. Ez pedig feltétlen módon parancsol . Ez a fel-
tétlenség ugyan nem jelenti azt, hogy minden időben és minden korban mindig 
pontosan ugyanazt tar tot ták az emberek kötelezőnek vagy mindenképpen elkerü-
lendőnek. Világos azonban az, hogy legalábbis bizonyos szi tuációkban minden ember 
tudja : semmiképpen sem mindegy, miképpen cselekszik. Ebben a mindenkori konkrét 
szituációban és csakis itt (nem pedig a rá vonatkozó absz t rakt teoretizálásban) 
megmutatkozó „semmiképpen sem mindegy"-ben kézzelfoghatóvá válik a szabad-
ságunka t mintegy „belülről", azaz kényszer nélkül s mégis feltétlenül megkötő er-
kölcsi kötelezettség feltétlen volta. Mivel azonban semmiféle dologi valóság nem 
képes minket „belülről" megkötni, azért ennek eredete csak egy valamiképpen sze-
mélyes valóság lehet. Aki ezt elismeri, az elismeri Istent, akkor is, ha nem így 
nevezi. 
A világegyetem valósága is szembesít i az emberi a feltétlennel. Hiszen a gon-
dolkodó ember számára valamikor felmerül a (Leibniz és Heidegger által megfogal-
mazott) kérdés: miért van egyáltalán valami és nem sokkal inkább semmi? A válasz 
erre a kérdésre csak az lehet: mivel a teljes és tényleges semmi nem alapozhat 
meg semmit, azért — tekintve, hogy mi és a világ vagyunk — kell lenni valaminek, 
ami feltétlen, ami semmi mást nem feltételez mint önmagát, ami azért nem lehet, 
hogy ne legyen, mivel önmagát minden szempontból megalapozza. Ez a valami 
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azonban nem lehet azonos a világegyetem egészével, mivel ez (lévén változó, részekből 
álló és sok szempontból esetleges) nyilvánvalóan nem alapozza meg magát minden 
szempontból. Továbbá az, ami magát minden szempontból megalapozza, az szükség-
szerűen „önmaga számára jelenlévő": azaz szubjektumszerű vagyis személyes lét. 
5. tétel: Mivel a keresztény teológia Istent mint a végeredményben mindent meg-
határozó személyes valóságot ismeri el, azért egyszersmind racionálisan megalapo-
zottnak tart ja azt az állítást is, hogy ő nem csupán a világ ösoka és teremtő 
alkotója, hanem egyben az is, aki a tőle származó tudatos léttel rendelkező embert 
léte beteljesüléseként a vele való örökké tartó személyes közösségre hívja. 
Az Istennek mint személyes valóságnak a kérdése sohasem pusztán teoretikus 
kérdés, hanem alapvetően érinti azt az egzisztenciánk számára döntő kérdést, melyet 
Kant így fogalmazott meg: mit is remélhetek? Erre nézve csak azt akarom leszögezni, 
hogy a halál utáni személyes létezés hite mindenképpen racionális alapokon nyug-
szik. ha az embert olyan létezőnek tar t juk, aki — mivel már életében kimuta thatóan 
a feltétlenség dimenziójában él — minden esetlegessége mellett valamiképpen már 
most feltétlen lény. 
Véleményem szerint ugyanis ugyanazok a gondolatmenetek, melyek által kimu-
ta tha tó az abszolút valóság léte és személyes volta, egyszersmind racionálisan meg-
alapozzák azt a meggyőződést, hogy az emberi személy léte a biológiai halál által 
nem szűnik meg. 
6. tétel: Az ember meghívottsága az Istennel való személyes közösségre feltételezi 
a n n a k lehetőségét, hogy Isten az embert már földi életében, azaz az emberi törté-
nelemben előforduló események által személyesen megszólítja. Ez az, amit a mo-
noteista vallások isteni kinyilatkoztatásnak neveznek. 
Hogy a kinyilatkoztatás az Isten részéről lehetséges, az személy voltából, vagyis 
abból következik, hogy öt aktív, cselekvő szubjektumként kell elgondolnunk. Az 
pedig, hogy az ember az isteni kinyilatkoztatást mint olyat fel t ud ja ismerni, abból 
adódik, hogy az ember mint szellemi lény képes az abszolút valóságot a világban 
megmutatkozó jelenségek, események által megismerni. Az isteni kinyilatkoztatás 
lehetősége konkrétan azt jelenti, hogy az Isten képes a világban és az emberi tör-
ténelemben működni úgy. hogy az ember értelmes voltánál fogva képes ezt felismerni. 
NB! A teológia tudományos érvelési módszere ezért egyrészt filozófiai, amennyiben 
ar ra hivatkozik, ami a világnak és az emberi létnek á l ta lános és szükségszerű, 
mindenüt t adott s t ruk túrá jából következik (amire az eddigi tételek utaltak), másrészt 
azonban, mivel az isteni valóság megnyilatkozása a világban nemcsak a lét ál talános 
s t ruk tú rá j án keresztül történik, hanem önmagában kontingens történelmi esemé-
nyek által is, minek következtében a hit számára bizonyos önmagában véve kon-
t ingens események megbízható megállapítása lényegbevágó, azért a teológia érvelési 
módszere történelmi is. 
7. tétel: Az isteni kinyilatkoztatás vagyis az, amit isteni szónak lehet nevezni, 
az ember világában ténylegesen megtörténő rendkívülinek számító események és 
ezen eseményeket interpretáló emberi szavak közvetítésével jelenik meg. A keresztény 
hit számára Isten személyes önközlésének csúcspont ja egy történeti személy: a ná-
záreti Jézus . Az ö életében, taní tásában, halálában és a halálát követő eseményekben 
ismeri fel annak beteljesülését, sőt (ha szabad így mondani) túlteljesülését, aminek 
várására a zsidó népet történelmének eseményei készítették elő. 
A meggyőződés, mely a keresztény hit lényegét érinti, hogy ti. Isten meghatározott 
egyedi történelmi események és személyek által működik a világban, az a pont. 
mely a 18. századi felvilágosodás óta leginkább a kritika tárgya. Ennek a kri t ikának 
sok szempontból való jogosságát a mai teológia elismeri. Ehhez azonban a teoló-
giának egy hosszú u ta t kellett megtennie. Az újkori természet tudomány kialakulása 
előtt az európai embernek a világegyetemről és az emberről alkotott felfogását a 
Biblia erre vonatkozó elbeszélései és a görög filozófiai gondolkodás eredményei ha-
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tározták meg. Főképpen a reformációval kapcsola tos hitviták következménye volt, 
hogy a Szent í rás értelmezésében mind pro tes táns , mind katol ikus részről a Biblia 
szó szerinti értelmezése ál ta lánossá vált. Ez azu tán ahhoz vezetett, hogy (megfe-
ledkezve arról az Ágoston és m á s an t ik egyházi írók által m á r kimondot t elvről, 
mely szerint a Bibliában nem tudományos világmagyarázatot, h a n e m az ember lelki 
üdvösségét meghatározó intéseket kell keresni) a Bibliát a t udományos kérdések 
eldöntésében is illetékesnek tar tot ták. Ez a beállítottság lett a t udomány és vallás 
á l landóan megújuló konfl iktusainak a for rása . Ez vezetett a 16. s zázadban Galilei 
elítéléséhez és a 19. illetve még a 20. s z á z a d b a n is az evolúció gondolatát elítélő 
állásfoglalásokhoz. A 18. századtól kezdve hozzájöttek a történeti krit ika által tá-
masztot t nehézségek a Bibliában elbeszélt c sodás események hitelességével szemben. 
E kritika mögött egyrészt a felvilágosodásnak az az alapgondolata állt, hogy mindent , 
ami a világban történik természetes okokkal kell megmagyarázni . Másrészt az erre 
az alapelvre hivatkozó, a csodás eseményeke t megkérdőjelező kri t ika egy nagy fej-
lődésnek indult történelmi ku ta tás ra t ámaszkodha to t t . Addig az ókori Kelet törté-
nelmének szinte egyetlen forrása az Is ten szavának számító Biblia volt. A 18. szá-
zadtól kezdve a tudományos ku ta t á s a zsidó nép történetét egy átfogó történelmi 
összefüggésbe tud ta beállítani. így kiderül t az. hogy amit addig teljesen egyszeri és 
különleges eseménynek véltek, a n n a k az ókori Kelet tör ténelmében számos pá rhu -
zama van. 
A tudomány és vallás közötti ú jkor i konfl iktus sokrétű fo lyamatának részletes 
elemzésére itt nem térhetek ki. Csak a következőket szeretném megjegyezni: a teo-
lógusok a keresztény hit védelmében (önmagában véve helyesen) a r ra törekedtek, 
hogy a felmerülő ellenvetésekkel szemben megvédjék a hit á l láspont já t , mely szerint 
az Isten személyes valóság, aki képes a világban személyesen működn i és aki tény-
legesen így is működött . Ezért száll tak szembe azokkal, akik a csodás események 
lehetőségét elvileg tagadták és ezért u tas í to t t ák el azt az evolúciótant, melyről a 
propagálói azt állították, hogy fölöslegessé teszi a teremtés gondolatát . Azt persze 
el kell ismerni, hogy a teológusok ezen törekvésükben az Is tennek az egész világra 
vonatkozó teremtői működését , illetve a világban önmagát kinyilatkoztató tevékeny-
ségét sokáig nagyon antropomorf módon gondolták el. Vagyis az isteni tevékenységet 
gyakran úgy írták le. mint ami egyszerűen párhuzamba , sót esetleg ellentétbe ál-
lí tható lenne az evilági tényezők működésével . Mintha az Isten éppen olyan módon 
működne , mint ahogy az evilági dolgok működnek , illetve min tha az Isten, amikor 
a világon belül működik, akkor az evilági hatóerőket kikapcsolva, az ö helyükre 
lépne. Sa jnos sokáig tartott, amíg a teológusok felismerték, hogy a filozófiailag 
helyesen értelmezett evolúció gondolata , mely szerint az evolúció egy kozmikus 
emerget ikus esemény, azaz olyasvalami, aminek folyamán valóban új kvali tások 
jönnek létre a világegyetemben, n e m c s a k hogy nem zárja ki a te remtés gondolatát , 
h a n e m (tekintve, hogy a lét minőségileg kevesebből csak úgy önmagától nem jöhe t 
létre az, ami többletet jelent) egyenesen posztulálja azt. És az még tovább tartott , 
amíg a teológusok ráébredtek arra, hogy ami az evolúcióban történik (hogy ti. az 
Isten a végeredményben tőle származó teremtményi erőknek sa já t t e rmésze tük sze-
rinti működése által hozza létre az emergens tu la jdonságokat a világon belül) az 
á l ta lános érvényű. Azaz Isten minden esetben, tehát azon esetekben is, melyeket 
teológiailag csodának neveznek, az ehhez a világhoz tartozó erök által tevékenykedik 
a világban. 
Ma már — legalábbis a katol ikus teológián belül — nincsen számottevő teológus, 
aki korunk evolucionista világképét a hit nevében e lutas í taná . És á l ta lánosan el-
fogadott vélemény az is, hogy az is teni kinyilatkoztatás a teremtet t valóság közve-
títésével történik. A teremtett valóságok között, melyek közvetítésével az Isten a 
világban működik, a legfontosabb m a g a az ember, aki intelligenciája folytán képes 
az események egzisztenciális je lentőségét felfogni és megfogalmazni. Ma m á r a teo-
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lógusok ki t ud j ák mondani , hogy az isteni kinyilatkoztatás, vagyis az, amit a hit 
Isten szavának nevez, az emberi tör ténelemben csakis mint az ember által megértett , 
megfogalmazott és így kimondott szó van jelen. Az újkori tudománnya l folytatott 
több évszázados vita ennek következtében lezár tnak tekinthető. 
Ennek a vi tának pozitív ha t á sa az volt, hogy a teológusok felismerték: az isteni 
valóság a tör ténelemben sohasem jelenik meg „vegytisztán" és így jobban meg tud t ák 
érteni a kereszténység legközpontibb á l l í tásának értelmét, hogy ti. „az Ige tes t té 
lett" (Jn 1.14), vagyis azt, hogy amikor az Isten belép az emberi történelembe, 
akkor az emberi tö r ténés viszonylagosságának körülményeiben jelenik meg. A Biblia 
értelmezésére nézve ebből az következett, hogy komolyan kellett venni, hogy a Bibliát 
alkotó könyvgyűjtemény egy kb. ezer évig tartó keletkezéstörténet minden nyomait 
magán viselő emberi m ü is. Ennek a teológiára szerencsére rákényszerí tet t reflexi-
ónak köszönhető többek között az ö k u m e n i k u s á n dolgozó, az ókori nyelvészet és 
tö r téne t tudomány eredményei t b ravúrosan felhasználó, modern keresztény szent-
í rás tudomány. 
A felvilágosodásból kiinduló kritika persze negatív módon is hatot t a teológiára. 
Amennyiben ugyanis ez a kritika a személyes isteni kinyilatkoztatás fogalmában 
b e n n e rejlő egyszeriségnek és rendkívüliségnek tényszerűségét tagadta, a val lásos 
hitet az ellenőrizhetetlen szubjektivitás világába utal ta . Voltak teológusok is, még-
pedig szépszámmal, akik ezt a szemléletmódot magukévá tet ték. Ebben őket az 
önmagában véve dicséretes törekvés motiválta — és ez a mi t émánknak , a teológia 
t u d o m á n y voltának szempont jából je lentős —, hogy radikál isan el akar ták határolni 
maguka t minden á l tudománytól . Úgy t űn ik azonban, hogy ezáltal a tudomány fo-
ga lmának egy tú l ságosan leszűkített értelmezésétől vezetve a korszellemnek túl nagy 
engedményeket tettek. 
A kérdést a teológiailag neura lg ikus pontra , azaz a csodakérdésre kisarkítva, 
véleményem szerint (és ez nem csak az én véleményem) azt kell mondani : a ke-
resztény taní tás t nem lehet a csodáktól, ill. c sodás elemektől „megtisztítani" anélkül , 
hogy ezzel meg ne fosz tanánk igazi jelentőségétől. Akkor ugyanis nem lenne más . 
mint egy etikai rendszer, nem pedig az Isten k imondha ta t l an közelségének meg-
nyilvánulása az ember számára . 
8. tétel: Tényekre támaszkodva megalapozot tan ál l í that juk azt. hogy vannak a 
világban olyan jelenségek, illetve események, melyek a ma á l ta lánosan elfogadott 
t e rmésze t tudományos világképbe nem integrálhatók. Teológiai ér telemben vett cso-
dáról ezekkel kapcso la tban azonban csak akkor beszélhetünk, ha ezek nemcsak 
ellenőrizhetően rendkívüliek, hanem egyben egy etikailag teljesen kifogásolhatat lan 
szi tuáción belül az Is ten személyes üdvözítő szeretetének jelei az érzékelhető világ-
ban . 
Ezt a tételt a következőképpen szere tném kifejteni: 
— A csodás eseményekről szóló hírekkel kapcsola tban mindig számolni kell két 
maga ta r tássa l . Egyrészt a szenvedélyes csodavárássa l és az ebből fakadó beteges 
hiszékenységgel, más rész t minden csodás esemény lehetőségének a priori elutasí-
tásával . 
— A komoly t u d o m á n y n a k nem szabad elzárkóznia a tények előtt, akkor sem. 
ha ezek nem illenek bele a világképébe. Ezzel visszautasí tom D. Hume-nak azt a 
ma is sokak által osztott nézetét, mely szerint minden csodás eseményről való 
t a n ú s k o d á s eleve megbízhata t lan . 
— A csodásnak mondot t eseményekkel kapcsola tban persze mindig számolni 
kell nemcsak tévedéssel, h a n e m megtévesztéssel is. Ezért az ilyen események tény-
legességére vonatkozó ál l í tásokat a lehető legnagyobb gondossággal ellenőrizni kell. 
— A tudományos k u t a t á s illetékessége a rendkívüli eseményekkel kapcsola tban 
éppen ezen események rendkívüliségének (az eddigi t udományos ismeret a lapján 
nem megmagyarázhatóságának) megál lapí tására terjed ki. A teológus nem vár ja és 
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nem is várhatja el a szakembertől, hogy kijelentse: itt Isten személyes működéséről 
van szó. Egy ilyen állítás ugyanis csak mint az eseménynek a hit ált ali interpretációja 
lehetséges. 
— Teológiai értelemben vett csodáról, vagyis egy valóban Isten működésére utaló 
eseményről, csak akkor lehet szó, h a az nemcsak ténylegesen rendkívüli, hanem 
egyrészt a konkrétan adott szi tuációban egy ember vagy embercsoport számára a 
feltétlen üdvösségre utaló jel, mely másrész t egy etikailag teljesen kifogástalan szi-
tuációban jelenik meg. Ez utóbbi megjegyzéssel azt akarom mondani , hogy ha pl. 
az állítólagosán csodásan gyógyító vagy ilyesmiről beszámoló személy ebből anyagi 
hasznot húz, akkor az ilyen eseménynek csodajellege már eleve gyanús. 
— A bibliai csodákról szóló elbeszélések annyiban jelentenek külön nehézséget, 
amennyiben ezek csak a már hívó közösség által megfogalmazott szövegekben ma-
radtak ránk. A názáreti Jézus kar izmat ikus gyógyításait ma a legkritikusabb eg-
zegézis is elismeri. A természeti csodákról szóló elbeszélések interpretációja kimu-
ta tha tóan attól függ, hogy az interpretátor mit tart egyáltalában a világon belül 
lehetségesnek. Aki abból indul ki, hogy csak az lehetséges, amire nézve tapasztalat i 
világunkon belül számos törvényszerűségként felfogható analóg eset található, az 
ezeket általában a legendák világába fogja utalni. 
— Aki azonban ontológiai megfontolások alapján egyrészt ahhoz a meggyőző-
déshez jutott . hogy Isten a világon belül mindig is a teremtett valóság közvetítésével, 
vagyis az általa teremtett dolgok sa já t tevékenysége által működik, másrészt hasonló 
meggondolások által felismerte azt, hogy az, ami a világon belül a világhoz tartozó 
„hatóerők" által lehetséges, az több mint az, amihez a természet tudományos k u t a t á s 
elvileg hozzá tud férkőzni (a legvilágosabb példa erre az ember szabad döntése), az 
számolhat a természeti csodák lehetőségével. 
NB! A fenti pontokban említett ontológiai megfontolásoknak a dolog súlyához 
mérten megfelelő kifejtése külön t anu lmány t igényelne. A legfontosabb gondolat-
meneteket a függelékben állítottam össze. 
Nagyon tömören, mintegy egy definícióban összefoglalva a következőket lehet 
mondani: A teológiai értelemben vett csoda ezek szerint egy nagymértékben rend-
kívüli. a világon belül lehetségesre vonatkozó előzetes felfogásunkat (vagy előítéle-
tünket) megtapasztalható tényként adott volta miatt alapvető kritikának alávető és 
egyben egzisztenciális jelentőséggel rendelkező esemény (mint amilyen pl. egy orvo-
silag riem remélhető gyógyulás), melyet az. aki ezt az eseményt életének konkrét 
helyzetében a maga számára feltétlen jelentőségűnek tapasztalja meg, ebben Isten 
neki szóló személyes üzenetét látva magáévá teszi a bit álláspontját (vagyis vallásos 
értelemben hisz). Ennek az á l láspontnak racionális voltát azáltal tudja megalapozni 
(amennyiben erre igényt tart), hogy az ilyen eseményben a t ranszcendens Is tennek 
az olyan teremtményi erők közvetítésével létrejövő világimmanens működését látja, 
melyek képesek a semmiképpen sem elöreláthatót előidézni, és mely által Isten 
érzékelhető módon a világban m a g á b a n megvalósuló üdvösséggel ajándékozza meg 
az embert, hogy ezáltal a személyes és feltétlen üdvösségre irányuló szeretetét nyil-
vánítsa ki a világban. 
9. tétel: Amennyiben a teológia állítja és egyben érvelve megalapozza a hi tnek 
azt az állítását, hogy bizonyos tényszerűségükben megbízhatóan megállapított rend-
kívüli események jogosan interpretálhatók, mint Isten világon belüli személyes mű-
ködésének jelei, annyiban komoly szolgálatot tesz a tudománynak . Ezáltal ugyanis 
korrigálja a csak az empirikus tapaszta la t ta l számoló beállítottság egyoldalúságát. 
Az persze az első tétel értelmében nyilvánvaló, hogy ez az érvelés soha nem tart 
igényt arra, hogy a vitapartner értelmi belátását kikényszerítse. Ilyen esetben ugyan-
is mindig arról van szó, hogy egy konkrét személy egy adott egzisztenciális kon-
textusban egy ténylegesen meglepő (nem várt, előre nem látható, a dolgok rendes 
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menetét tekintve valóban rendkívülinek számító) eseményben a transzcendencia 
jelét ismeri fel. 
Függelék 
A természettudományos és transzcendens okság összefüggése 
Az Istennek és a világnak viszonya egymáshoz 
Néhány általános megfontolás. Az Istennek és a világegyetemnek egymáshoz 
való viszonyát csak olyan megfontolások segítségével t ud juk tisztázni, melyek az 
Isten létének megállapításához vezető meglátásokra támaszkodnak. Ezekre a 4. té-
telben már utal tunk. A döntő szempontot még egyszer ki szeretném emelni: az a 
felismerés, hogy a valóság végeredményben értelmes, magában foglalja azt, hogy 
van feltétlen, létének alapját önmagában hordó (önmagát minden szempontból meg-
alapozó) valóság. Megjegyzendő, hogy soha sem akadt komoly gondolkodó, aki ezt 
tagadta volna. Mert ezt a materialisták is mindig elismerték, amikor azt állították, 
hogy az anyag (vagy a világegyetem összessége) az, amit végső, önmagát megma-
gyarázó valóságnak kell t a r t anunk . 
Ha azonban felismertük, hogy van abszolút valóság, hogy kell lenni olyasvala-
minek, ami létének alapját önmagában hordja , akkor (és ezt megint Kanttal szemben 
hangsúlyozom), már nem mondhat juk , hogy róla tartalmilag semmit sem tudunk . 
Azt ugyanis tudjuk, hogy olyannak kell lennie, ami semmi ra j ta kívülállótól nem 
függ, vagyis ami létét minden szempontból maga alapozza meg. Azt persze elismer-
het jük, sőt el kell i smernük, hogy ezzel egy olyan fogalomhoz ju to t tunk el, mely 
roppant nehéz és titokzatos, de ez nem ok arra, hogy lehetetlennek je lentsük ki, 
hiszen a valóság végső átgondolásának követelménye vezetett el hozzá. 
Tovább folytatva megfontolásunkat , meg kell ál lapítanunk, hogy az a valóság, 
mely magát minden szempontból megalapozza, mely tehát kell, hogy minden el-
gondolható tökéletesség teljessége és egyben teljes egysége legyen, nem lehet vala-
milyen része a világnak és nem is lehet minden további nélkül azonos az anyagi 
világ egészével. Hiszen az anyagi világban rengeteg minden véletlenszerű, esetleges, 
változékony, egymástól függő. Ezek a tulajdonságok kizárják, hogy a világegyetem 
minden további nélkül azonosítható legyen azzal, ami önmagát minden szempontból 
megalapozza. 
Ezzel a megállapítással nemcsak az Isten létéről és mivoltáról mondtunk ki 
fontos felismeréseket, hanem egyben az Isten és a világ viszonyát is már valami-
képpen tisztáztuk. Mivel Isten a föltétlen, az önmagát minden szempontból meg-
alapozó valóság, azért ő minden létezés ősforrása és alapja. Mindaz, ami a világ-
egyetemben létezik, olyasmi, aminek nem kell lennie, ami lehetséges, hogy ne legyen, 
ami tehát létében tőle függ. Köznapi nyelven kifejezve: Isten a teremtő, a világ pedig 
Isten teremtménye. Ezzel már meg is ad tuk azt az egyszeri, semmiféle a világban 
magában megtapasztalható viszonyhoz nem hasonlítható, és ezért olyan nehezen 
felfogható viszonyt, mely fennáll Isten és a világ között. Erről a viszonyról ugyanis 
egyrészt áll az, hogy az Isten mint a létének alapját önmagában hordozó valóság 
az alapvetően esetleges világtól a lehető legnagyobb mértékben különbözik. Erre 
u ta lunk , amikor az Isten transzcendenciájáról, világfölöttiségéről beszélünk. Ez azon-
ban a valóságnak csak az egyik oldala. Másrészt ugyanis az Isten és a világ között 
a legbensőségesebb létközösség áll fenn, mivel mindannak, ami akármiképpen is 
van. ö a létalapja. Ezt a szempontot azzal fejezzük ki, hogy az Istennek világban-
valóságáról, immanenciájáról beszélünk. Mármost döntően fontos, hogy Istennek 
mind transzcendenciáját , mind immanenciáját csorbítás nélkül érvényre ju t tassuk , 
mert csak így leszünk képesek arra, hogy az Isten és a világ dolgai között fennálló 
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különleges viszonyt helyesen fog juk fel, ami a feltétele a n n a k , hogy meg t u d j u k 
ér teni , m i k é p p e n is tevékenykedik az Is ten a világban. 
A t e r e m t m é n y s z á m á r a t e r e m t e t t volta egyrészt egy alapvető, az egész létét meg-
ha t á rozó függőséget je lent az Is tentől , m á s r é s z t a zonban azt is je lent i , hogy a léte, 
melyet Istentől kap , valóban a s a j á t j a . Ezt a tényt c sak egy p a r a d o x n a k t ű n ő for-
muláva l lehet leírni: a t e r e m t m é n y az Istentől s z á m á r a ju t t a to t t léte m é r t é k é b e n 
függ az Istentől és egyszersmind s a j á t önál lósággal rendelkezik. Amennyiben függ. 
annyiban önálló. Teremteni az Is ten részéről ezért annyi t j e len t , m i n t önál lóságot 
adni . Mivel I s ten a világ egészének teremtője , azért s o h a sehol s incs úgy je len, 
min t egy dolog a többi között . Ha így ke re s sük , akkor s o h a s e m t a l á l h a t j u k meg. 
Mégis m i n d e n ü t t jelen van. A do lgokban (és még sokkal i n k á b b a személyekben) 
min t a nekik létet adó van j e len , mégpedig a mindenkor i létezők s a j á t o s m ó d j a 
szer int . 
Hogyan működik az Isten a világban ? 
A 7. és a 8. tétel má r kife jezésre j u t t a t t a , hogy a va l lásos hit s z á m á r a a lapvető 
a n n a k a megál lap í tása , hogy az Is ten a vi lágban ténylegesen tevékenykedik . Ahhoz 
azonban , hogy ez mint tény á l l í tha tó legyen, egy értelmileg b e l á t h a t ó magya ráza to t 
kell a d n u n k arról , hogy hogyan gondolha tó el az is teni t evékenykedés a világon 
belül . 
Kezdjük egy negatív megá l lap í t ássa l : Is ten nem úgy tevékenykedik a vi lágban, 
min t ahogy a világhoz tar tozó dolgok tevékenykednek. Az Is ten m ű k ö d é s e m a g a 
s o h a nem lesz úgy észlelhető, a h o g y a n a világhoz tar tozó dolgok m ű k ö d é s e észlelhető. 
Pozitív megá l l ap í t á sunk a r r a t á m a s z k o d h a t , ami t az Is ten és a világ v iszonyára 
nézve m o n d t u n k . Isten a világon belül mindig min t a vi lágban létező dolgok te remtő je 
tevékenykedik, azaz lé t rehozza és lé tben t a r t j a a t e r emte t t valóságot úgy, hogy 
a n n a k m e g a d j a a maga s a j á t öná l lóságá t . Ez azt is je lent i , hogy a dolgok önálló, 
s a j á t tevékenysége is Is ten te remtő i m ű k ö d é s é n e k e redménye . Ezért téves az a 
felfogás, mely szer in t ott. ahol t e rmésze tes , vagyis a világon belül fellelhető tényezők 
magya ráznak meg egy e s e m é n y t , ott m á r egyá l ta lában n e m l enne s z ü k s é g t r a n s z -
cendens mega lapozás ra . A tény . hogy egy e semény a világon belüli okok által meg-
magya rázha tó , n e m jelenti azt , hogy ott nem működö t t (nem működik) az Isten. 
Az tehát , hogy valamire v a n t e rmésze t e s magyaráza t , m ég n e m teszi fölöslegessé 
Isten m ű k ö d é s é t , á l lap í to t tuk meg. Ezen a ponton a z o n b a n meg kell v izsgá lnunk , 
hogy mit is é r t ü n k „ te rmésze tes magyaráza ton" , mer t ez a kifejezés ké t fé leképpen 
ér te lmezhető . 
(a) A v i lágban végbemenő fo lyama toknak , t ö r t énéseknek a természettudományos 
kutatás értelmében vett magyarázata a r r a szorítkozik, hogy fe l i smer je és megfogal-
mazza az ú n . természet i törvényeket , azaz azokat az á l landó és egyér te lműen meg-
foga lmazha tó összefüggéseket , melyek az észlelt t e rmésze t i fo lyamatok között fenn-
á l lnak. 
(b) A világon belül végbemenő fo lyamatoknak , t ö r t é n é s e k n e k a (természetifilozófia 
értelmében vett magyarázata az ezekben a fo lyamatokban részt vevő dolgok ontológiai 
t e rmésze tének , s a j á to s létbeli va lósága te l jességének megér t é sé re törekszik . 
Az első (a) ponthoz a következőkel kell f ű z n ü n k . 
— A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s t á rgya nem a „ természet min t olyan", h a n e m 
a te rmésze t , a m e n n y i b e n a b e n n e le já tszódó folyamatok elvileg megisméte lhe tő mó-
don megfigyelhetők és egyér te lmű mértékviszonylatok (vagyis m a t e m a t i k a i függvé-
nyek) által kifejezhetők. Az egyszeri t és azt, ami s e m m i k é p p e n sem kvant i f iká lha tó , 
a t e r m é s z e t t u d ó s reg isz t rá lha t ja ugyan , de — mivel ez n e m tar tozik a t á rgyához — 
nem fogja e lméletébe beépí ten i tudn i . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t u d á s mindig vala-
miképpen model lszerű, é s n e m is lép fel azzal az igénnyel, hogy a t e rmésze te t 
ontológiai é r t e lemben (azaz úgy, a m i n t az „önmagában van") e lénk ál l í tsa. 
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— A te rmésze t tudományos k u t a t á s célja a „természeti törvények" megismerése. 
Ezen a t e rmésze t tudós nem a valóság ontológiai a lap ja inak fe l tárását érti, h a n e m 
ezekkel a számára rendelkezésre álló t u d á s t fogalmazza meg. A természet i törvények 
tehá t a kuta tók közössége által elfogadott ku ta tás i eredményeket jelentik, melyek 
a természeti folyamatok között fellelhető egyértelmű, t ehá t mennyiségi viszonyla-
tokban kifejezhető összefüggéseket matemat ika i egyenletekben állít ják elénk. 
— A te rmésze t tudományos k u t a t á s sa já tos módszeréből egy ket tős korlátozottság 
következik. Egy je lenség te rmésze t tudományos magyaráza ta ugyanis azt jelenti, hogy 
megadunk egy egyértelmű (tehát vagy determinisz t ikus vagy statisztikai valószínű-
séggel megállapítható) szabályt, mely szerint a megadott je lenség egy másik jelen-
ségből következik. Vagyis a te rmésze t tudományos magyarázat egyrészt minden je-
lenséget mindig egy más ik jelenségre vezet vissza, másrész t ebben a visszavezetésben 
csak azt tudja figyelembe venni, ami ezekben az összefüggésekben vagy szükség-
szerű, vagy statisztikailag meghatározható módon véletlenszerű. Az ilyen magyarázati 
s t r u k t ú r á b a n az, ami spon tán , szabad, ami alanyi létre utal , elvileg nem fordulhat 
elő. A te rmésze t tudományos magyarázat módszere értelmében kizárja a szabadságot , 
aminek a lényege az önmeghatározás . 
Mivel a t e rmésze t tudományos magyarázat lényegéhez tartozik, hogy egy jelenséget 
mindig egy másik (evilági) jelenségre való visszavezetés által magyaráz meg, azért 
magától értetődő, hogy az Isten egy te rmésze t tudományos elméletben nem szere-
pelhet egy jelenség magyaráza taként . A te rmésze t tudományos k u t a t á s módszere 
a lap ján Istenről sem pozitív, sem negatív kijelentéseket nem tehet . 
A második (b) pont ta l kapcsola tban ú j ra meg kell á l lap í tanunk, hogy az Isten 
sohasem lép a teremtet t létezők helyére, hanem a világon belül mindig a teremt-
ményeknek tőlük maguktó l származó, sa já t működése által (mely persze egyszer-
smind tőle, mint teremtőtől származik) működik. Ha azonban ez így van. akkor 
felvetődik a kérdés: lehet-e arról beszélni, hogy Isten szabad, vagyis személyes módon 
működik a világban? Ha ugyanis az Isten a világon belül mindig a teremtmény 
sa j á tos működésén keresztül tevékenykedik, akkor ezzel Isten evilágon belüli mű-
ködésének olyan kor lá tokat szabtunk, melyek — legalábbis úgy tűn ik — kizárják 
a n n a k a lehetőségét, hogy ebben a világban mint szabad és személyes valóság 
je lenjen meg. Hiszen az evilági tényezők sa já t tevékenységét a természet törvényei 
szabják meg, és ez a mi összefüggésünkben azt látszik jelenteni , hogy az Isten a 
világban csak azt t ud j a létrehozni, ami a természeti törvények a lapján elvárható. 
Hogy ebben a ké rdésben tisztán lássunk , meg kell vizsgálnunk, mit é r tünk ezen 
a kifejezésen: „a t e r emtmény saját (vagy sajátos) működése" . E kifejezéssel első 
megközelítésként mindenese t re azon tevékenységek összességét jelöljük, melyek az 
illető teremtmény természetéből adódnak. Ezzel persze még szinte semmit sem mond-
tunk , azon kívül, hogy a dolgok tevékenységének for rásaként — Arisztotelészt követve 
— a dolgok természetét je löl tük meg, és így k imondtuk, hogy a dolgok természetén 
egy valamiképpen aktív elvet ér tünk. Ezáltal az eredeti ké rdésünkből a következő 
kérdés lett: milyen ér te lemben beszé lhe tünk arról, hogy a dolgok (melyekhez most 
mindaz t hozzászámít juk, ami a világban van, vagyis az élőlényeket és az embereket 
is) természetüknél fogva aktív princípiumok? 
Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben a dolgok természetéről van 
szó, akkor ezen á l ta lában a dolgok általános természetét é r t jük , vagyis azt, ami 
szerint a dolgokat őket meghatározó osztályokba sorolhat juk. Az á l ta lános természet 
az, ami az egyedi dolgok tevékenységét törvényszerűen meghatározza. A termé-
sze t tudományos k u t a t á s ugyan nem beszél a dolgok természetéről az itt megadott 
ér te lemben, de ott. ahol á l ta lános természeti törvényeket fogalmaz meg, tulajdon 
képpen feltételezi ennek meglétét és ál landóságát , valamint azt is, hogy minden 
észlelhető folyamatban ez (és csakis ez) nyilatkozik meg. Ezáltal, mint azt fentebb 
az (a) pont alatt lá t tuk, a valóság egészét (a maga módszere ér telmében teljesen 
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jogosan) a r r a szűkíti le. ami egyértelműen megfogalmazható á l ta lános összefüggés-
ként leírható. 
Ha azonban a dolgok természetéről ontológiai értelemben beszélünk, akkor az 
általános természeten kívül a dolgok egyedi természetét is figyelembe kell v e n n ü n k . 
Ezen azt értem, amit Leibniz úgy fogalmazott meg. hogy n incsen két meg nem 
különböztethető egyed. Vagyis az á l ta lánosság mellett a dolgok egyediségét is ko-
molyan kell venni, mivel létezik az á l ta lánosra nem visszavezethető sa já tosság, illetve 
a tárgyilag adot t ra vissza nem vezethető alanyiság. Ennek az ál l í tásnak igaz voltát 
ugyan sokan vitat ják, de e mögött az az álláspont húzódik meg, mely c s a k az 
egyértelműen kifejezhetöt haj landó valóságként elfogadni. 
A mi szempontunkból most az a lényeges, hogy az egyedi természet d i n a m i k u s 
valóságként is értelmezendő, melynek működése elvileg nem lehet c s u p á n egy 
egyértelmű á l ta lános szabálynak esete. Az ilyen esemény az olyan ku ta t á s s z á m á r a , 
mely kizárólag egyértelmű törvényszerűségek megállapí tására törekszik, c s a k vélet-
lenként in terpre tá lható . 
Ha figyelembe vesszük az egyedi természetet mint aktív elvet, akkor abból az 
következik, hogy a világon belül az evilági erők működése következtében e redendően 
új, az azt megelőzőre egy pontosan megadha tó szabály szerint vissza nem vezethető 
eredmény jöhe t létre, sőt, hogy az i lyesminek a létrejötte szükségszerű. Ezzel el ju-
to t tunk egy olyan megállapításhoz, mely szokat lansága miatt provokatív h a n g z á s ú , 
és melyet éppen ezért nem elengendő ál l í tanunk, hanem érvekkel kell a l á t ámasz -
t a n u n k . 
Az első érv mind a belső, mind a külső tapasz ta la t ra való h iva tkozásban áll. 
Ami a belső tapasztalatot illeti, é lményszerűen adva van számunkra , hogy s a j á t 
tevékenységeink, elsősorban szellemi teljesítményeink (megismerésünk és aka rá -
sunk) mindig ta r ta lmaznak egy mozzanatot , mely a szó szoros értelmében tő lünk 
magunktó l ered, azaz hogy abban , amit t eszünk több van, mint amit más tó l eredő 
ha t á sok továbbadásának lehetne nevezni. Tud juk ugyanis, hogy sa já t cse lekedete ink 
ténylegesen, noha nem minden szempontból , tőlünk magunktó l erednek. E nélkül 
a t uda t nélkül az erkölcsi felelősség jelensége teljesen ér thetet len volna. Ez a te-
vékenységeink végrehaj tásában kísérőleg mindig meglévő és így ké tségbevonhata t lan 
t u d á s ugyan mindig elmosódik, mihelyt kísérletet teszünk arra , hogy ezt (erre ref-
lektálva) egyértelmű fogalmakkal kifejezzük. Akkor ugyanis tevékenységünk m i n d e n 
alkotóeleme úgy interpretálható, mint ami minden esetben mástól ered. Ez a z o n b a n 
csak azt jelenti, hogy a szabad tett pusz t án anal i t ikus megközelítése ezen ado t t ság 
teljes va lóságának nem képes megfelelni. 
Ami a külső tapasztalatot illeti, itt az evolúcióra h ivatkozhatunk. E n n e k a m a 
már senki által kétségbe nem vonható tényszerűségében muta tkozik meg az, hogy 
a világban tevékenykedő dolgok sa já t tevékenységük által létre t u d n a k hozni va lóban 
ú ja t és olyat, ami létben többletet je lent . 
A második érv egy (meglehetősen bonyolult) elméleti megfontolásban áll. A n n a k 
a szükségességét , hogy az evilági dolgok működésének következtében o lyasminek 
a létrejöttét kell feltételeznünk, ami a világ egésze szempont jából is eredeti és új, 
abból bizonyítja, hogy k imuta t ja az ezzel ellenkező állítás e l l en tmondásosságá t . 
Tegyük fel — ezzel indul ez az érvelés —, hogy minden, ami tevékenykedik, 
mindig c sak anny iban tevékenykedik, amennyiben tevékenysége mástól (illetve, ami 
ezzel egyenértékű, a saját , egy egyértelmű eredményre determinál t á l t a lános ter-
mészetétől) ered. Ebben az esetben minden, ami tevékenykedik, valójában c sak 
látszólag tevékenykedne, hiszen minden tevékenysége, azaz aktivitása csak a más tó l 
passzív módon befogadott tevékenység továbbadásában ál lna. Ha azonban világon 
belül semmilyen dolog sem lenne maga tevékeny, akkor minden tevékenykedés, 
minden aktivi tás az önmagukban tel jesen passzív dolgoktól független, tő lük elvá-
lasztott valami lenne. Az aktív és a passzív elv ilyen elválasztottsága a z o n b a n el-
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fogadha ta t l an . Mert vagy ahhoz az önel lentmondó állításhoz vezet, mely szerint az 
ak t iv i t ás a világnak egy szükségszerű, sőt ö n m a g á t megalapozó tu la jdonsága , noha 
n e m tu la jdonsága a z o k n a k a dolgoknak, melyekből a világ maga áll, vagy pedig 
az t jelentené, hogy a világfölötti abszolút valóság (az Isten) az egyetlen aktív prin-
c íp ium, ami azonban azér t elfogadhatalan, mivel a világ dolgait megfosztaná önál-
lóságuktól . Ebből az következik, hogy a világ dolgainak rendelkezniük kell azzal a 
tu la jdonsággal , hogy önmaguktó l , sa já t m a g u k által, magukból kiindulva, maguka t 
akt iválva tevékenyek. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenü t t , ahol egy létező tevékeny, 
ot t megjelenik valami, ami eredeti és új. Minden a világunkhoz tartozó dolog tevé-
kenységében megvan t ehá t az „önfelülmúlás" mozzanata . 
Az „önfelülmúlást" (melynek számunkra legvilágosabb esete az ember szabad 
tette), vagyis azt, hogy egy létező öntevékenysége által valami létileg úja t hoz a 
világba, persze csak a k k o r tud juk igazán ér thetővé tenni, h a meggondoljuk: azt, 
a m i minden megelőzővel szemben többletet je len t a világon belül, mind a véges-
evilági. mind pedig a t r anszcendens - immanens abszolút valóság tevekenysége ered-
m é n y é n e k kell t a r t a n u n k . Mert a dialektikus mate r ia l i zmusnak a tétele, hogy az 
anyag i valóság csak úgy, vagyis önmagától képes létminöségileg ú j a t a világon belül 
lé trehozni , azért e l fogadhata t lan , mivel ez azt je lentené, hogy a kevesbböl minden 
további nélkül többlet s zá rmazha t . Ahhoz, hogy a véges létezőknek „önfelülmúlását" 
é r the tővé tegyük, vissza kell nyúlni a t r anszcendens - immanens abszolút valóságra, 
a m i azonban (fentebbi meggondolásaink a lapján) pont azt jelenti , hogy a dolgok 
s a j á t tevékenységük ál ta l képesek a világban valóban ú ja t létrehozni. 
Azzal teljesen t i sz t ában vagyok, hogy ez a megál lapí tás azok számára , akik meg-
szok ták , hogy t e rmésze t tudományos kategór iákban gondolkodjanak, legalábbis szo-
k a t l a n . De talán segít az a meggondolás, hogy az, aki az evolúciót komolyan veszi, 
a n n a k számolni kell a világon belül létrejövő létminőség növekedéssel, emergens 
tu l a jdonságok kia lakulásával , amit alig lehet másképpen felfogni, mint a világegye-
t e m ü n k alkotóelemei önfe lü lmúlásának eredményét . 
Ezzel e l jutot tunk ahhoz , amit ki a k a r t u n k m u t a t n i . Mert az eddig mondottakból 
következik, hogy az Is ten, aki a világon belül minden esetben az evilági erők tevé-
kenysége által működik , a teremtett dolgok egyedileg sajátos, azaz valami előre ki 
n e m számíthatót , vagyis valamilyen „léttöbbletet" létrehozó tevékenysége által létre 
t u d hozni olyasmit, ami, mivel messze túlmegy azon. ami megszokott, jele lehet az 
ő e világon belüli szuverén , személyes működésének . Ezeket az ontológiai össze-
függéseke t megfontolva t ehá t legalább valamiképpen érthetővé válik, hogy hogyan 
függ össze a t r a n s z c e n d e n s és evilági okság, illetve, hogy hogyan tud az Isten a 
t e r emtmény i erők közvetítésével az emberrel személyes dialógust folytatni. 
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Fordulat és útkeresés a modern 
katolikus gondolkodásban 
Amikor 1870-ben az 1. Vatikáni Zsinat a tyá i dogmat ika i h a t á r o z a t u k b a n h i t té -
t e l k é n t j e l en te t t ék ki a természetes istenismeret l é tezésének tényé t , vagyis azt , hogy 
Isten léte a természetes ész világánál elvileg minden ember, az emberi gondolkodás 
számára biztosan felismerhető1. ezzel a hi t a l a p j a i n a k m o d e r n é r t e l e m b e n szemlé l t 
é s s z e r ű s é g e , a teológia m i n t h i t t u d o m á n y léte vagy lehe tősége mel le t t is végérvé-
n y e s e n l á n d z s á t tö r tek . S z á m o s m á s j e l e n t é s á r n y a l a t a mel le t t ez a d ö n t é s igény-
b e j e l e n t é s k é n t is fe l fogha tó volt a r r a , hogy a keresz tény, a k a t o l i k u s g o n d o l k o d á s 
he lye t k a p j o n a t u d o m á n y o k m o d e r n v i l ágában . Mindez olyan tö r t éne lmi és l é lek tan i 
p i l l a n a t b a n tö r t én t , a m i k o r a m o d e r n idők u ra lkodó eszméi é p p e n s z á m ű z n i ké-
s z ü l t e k a va l lásos g o n d o l k o d á s m i n d e n a v u l t n a k gondol t f o r m á j á t az élet és a gon-
dola t k o r s z e r ű n e k m o n d o t t vi lágából . 
A 19. század m á s o d i k fele, a m e l y a gépi nagy ipa r k i é p ü l é s é n e k , a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s f e l f u t á s á n a k é s a m o d e r n nemze tá l l ami e s z m e k i b o n t a k o z ó 
f o r r a d a l m á n a k a kora , a k a t o l i k u s e g y h á z be l ső vá l ságá t is m a g á v a l hoz ta . E g y ü t t 
j á r t ezzel az á l t a l á n o s kr ízissel a k a t o l i k u s teológia és bölcsele t h a g y o m á n y o s iden-
t i t á s á n a k m e g r e n d ü l é s e : a m a g a i de j ében oly d ivatos poz i t iv izmus és l i be r a l i zmus 
í té lőszéke elé idézve a h i t t u d ó s o k n a k a r r a a ké rdés r e is feleletet kel let t i m m á r 
a d n i u k , hogy egyá l t a l án t u d á s , t u d o m á n y - e mindaz , ami t az egyház t a n t é t e l e k k é n t 
és a z o k elvi, filozófiai a l a p j a i k é n l h a g y o m á n y o s a n képvisel . A Zs ina t , a T a n í t ó h i v a t a l 
v á l a s z a az ú j d o g m a t i k a i k i j e len tés s ze l l emében egyé r t e lműen igen volt e r r e a fel-
ve tés re , á m ezt a korabe l i t u d o m á n y o s s á g l a ikus v i l ágában t ö b b n y i r e s e m elégsé-
g e s n e k , s e m meggyőzőnek n e m t ek in t e t t ék , és ö n m a g á b a n a l igha h á r í t h a t t a el az 
e g y h á z é s a k e r e s z t é n y hi t ellenfelei á l ta l indí to t t szellemi t á m a d á s o k a t . 
Némileg h a s o n l ó a n l á t t á k ezt azok a hívő gondo lkodók is, ak ik a k a t o l i k u s egyház 
be l ső m e g ú j u l á s á t s zo rga lmazva n e m c s u p á n a m o d e r n világgal való p á r b e s z é d e t 
és a be l ső k o r s z e r ű s é g m e g t e r e m t é s é t , a szervezeti , hi télet i r e f o r m o k a t g o n d o l t á k 
f o n t o s n a k , h a n e m úgy vé lekedtek , hogy a ka to l i kus g o n d o l k o d á s n a k va lóságos , el-
o d á z h a t a t l a n és a h i t t i s z t a s á g á t n e m veszélyeztető dolga ö n m a g a m o d e r n t u d o -
m á n y k é n t való m e g h a t á r o z á s a , a h i t l e t é t e m é n y valódi szellemi, teológiai é s bölcse le t i 
k a r b a n t a r t á s a , k o r s z e r ű m ó d o n való e lő te r jesz tése . E b e l á t á s j e g y é b e n az ú j u t a k 
k e r e s é s e m á r a 19. s z á z a d d e r e k á n m e g i n d u l t . A m o d e r n k a t o l i k u s sze l lemiség 
m e g s z ü l e t é s e a z o n b a n 1879-hez , XIII. Leo p á p a Aeterni Palris k e z d e t ű kör leve lének 
m e g j e l e n é s é h e z k a p c s o l h a t ó 2 . A m i k o r ez a d o k u m e n t u m megje len t , a k a t o l i k u s gon-
d o l k o d á s az előtt a d i l e m m a előtt ál l t . hogy vagy s a j á t m ú l t j á t m o n d j a v á l t o z a t l a n u l 
m o d e r n n e k és t u d o m á n y o s a n k o r s z e r ű n e k , h i tvédö b u z g a l o m m a l vetve el a m o d e r n 
világ és g y a n ú s a n anyage lvű t u d o m á n y a ú j d o n s á g a i t , vagy ö n m a g á t m e g ú j í t v a a 
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l a i k u s világ s z á m á r a is komolyan vehető in te rpre tác ió já t a d j a a hi t ősi dolgainak. 
XIII. Leo p á p a bölcsen n e m választot t e két mego ldás között , h a n e m olyan p rogramot 
h i rde te t t , amely a régi és az ú j s z á m á r a egya rán t lehetőséget ad , mozgás tere t t e remt . 
A t u d o m á n y világával való kiengeszte lődés eszköze ebben a p r o g r a m b a n dön tően 
Aquinói Szent T a m á s r e n d s z e r é n e k felelevenítése, ú j r a foga lmazása , a n e o t o m i z m u s 
ú t j á r a indí tása volt. 
A századvég ka to l i c i zmusa t ehá t olyan szellemi sz intézis mellet t döntöt t , amely 
„az észt, amint kívánatos, a hittől szabatosan megkülönbözteti, de mégis e kettőt 
barátságos összhangba hozza, mindkettő jogait megőrzi, s egyszersmind mindkettő 
méltóságát emeli"'1. Az ö n m a g á t így megfogalmazó ka to l i kus bölcselet és teológia 
elvi a l ap j a az i smere te lméle t i rea l izmus és a rac ionál is lételméleti f u n d a m e n t u m 
kidolgozása , amely a t á r s a d a l o m - és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é rvényességének korlá-
tozo t t ságá t felemlegetve n e m c s u p á n legitim t u d o m á n y n a k , h a n e m m i n d e n valódi 
t u d á s fogla la tának, k e r e t é n e k tekinti s a j á t h a g y o m á n y á n a k elveit. Ha ez így van, 
a k k o r a k l a s sz ikus n e o t o m i z m u s nézete szer in t a m o d e r n bölcsele t és t u d o m á n y 
m i n d e n e redménye v iszonylagos és részleges, k r i t iká juk t e h á t n e m ér inthet i a ka-
to l i kus gondolkodás időt len és végérvényes igazságait . 
Ez a hitvédö b u z g a l o m a korai n e o t o m i z m u s b a n — ta l án a kezdeményezők eredeti 
s z á n d é k a ellenére — szé lsőséges és spekula t ív r ac iona l i zmus t e redményezet t , amely 
a t u d o m á n y o s igazságok h a t á r a i t azokná l az e szmékné l és fe l i smeréseknél húz t a 
meg. amelyek b i zony í tha tóan a keresz tény hagyománybó l valók, n e t á n abból szár-
m a z n a k , de legalább ö s s z h a n g b a hozha tók a hi t igazságok világával. Már a neoto-
m i z m u s e lőh í rnökének számí tó J . Kleutgen SJ e n n e k a fe l tevésnek a jegyében a lkot ta 
me g az 1860-as években a maga „Vorzeit" fogalmát 4 , azt a k a r v a állítani, hogy a 
régiek t u d á s a és t u d o m á n y a a tomis ta szintézis felé m u t a t , az egyetemes ember i 
t u d á s pedig — e l ő r e m u t a t ó és v isszauta ló m ó d o n is a ka to l i kus teológiában és 
bö lcse le tben összegződik. Ez a szemlélet s z á z a d u n k b a n is követőkre talált : Et. Gilson, 
a j e les neo tomis ta az 1 9 3 0 - a s években is azon a néze ten volt, hogy a m o d e r n 
t u d o m á n y és filozófia m i n d e n igaz e redménye a ke resz tény t u d á s t á rházábó l ered, 
vagy a n n a k gyökereiből táplálkozik 5 . Egy ilyen t r iumfáló , d i a d a l m a s a n elzárkózó 
elmélet ese tében pe r sze a l igha meglepő, hogy a századelő p ro fán gondolkodása ezt 
a k a t o l i k u s szellemiséget mély lenézéssel kezelte, in te l l ek tuá l i san leírta, t u d o m á s t 
is alig vett róla, közben pedig a hit t énye lnek p u s z t á n t u d o m á n y o s igazságokként 
való e lőadása m a g á b a n a ka to l ikus közösségben is zavart , e légedet lenséget keltett1 ' . 
Az érlelődő szellemi fo rdu la t első á l lomása a modernista válság néven emlegetet t 
e seménysoroza t volt7 . A tö r t éne t az 1900 körül i években azzal vette kezdetét , hogy 
s z á m o s ka to l ikus gondo lkodó úgy talál ta , egyháza t a n í t á s a a n e o t o m i z m u s által 
k íná l t „korszerű" e l ő a d á s b a n alig több. min t egy közepesen sz ínvona las t u d o m á n y o s 
teória , amely mögöt t a hit , a meggyőződés és az érző, személyes kötődés s z á m á r a 
alig m a r a d hely. A m o d e r n i s t a nézet szószólói a n e o t o m i z m u s b a n a steril „tudo-
m á n y o s " objekt iv izmust , a keresz tény meggyőződés személyességének fe ladásá t lát-
t ák , a bölcseleti realizmus é s intellektualizmus helyet t pedig a hi t személyes t e rmé-
sze tének , a keresz tény e m b e r érzelmi é r in te t t ségének kifejezésre j u t t a t á s á t követel-
ték . Szinte m á r fo rdu l a t é r t é k ű volt. amikor M. Blondel 1893 -ban e l sőként fogalmazta 
meg, hogy a hit i g a z s á g á n a k a lapja nem a racionál is , a „ tudományos" be lá tha tóság , 
h a n e m az e l fogadásá ra i r ányu ló személyes akarat, n e m a megér tő okosság, h a n e m 
a megvalósí tó cselekvés8, ez az i r ánymódos í t á s pedig a korabel i ka to l ikus gondol-
k o d á s t kiemelte a késői pozitivista, evolucionis ta vagy az é p p e n születő logicista 
e lméle tek és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vi ták világából és é rvényességének körét a mo-
d e r n psz ichologizmus é s a k ibontakozó életfilozófia régiójába helyezte át . A teológiai 
és bölcseleti m o d e r n i z m u s ezzel együtt kétféle e l j á rá s sa l is próbálkozot t : miközben 
a hi t személyes és in tu i t ív t e rmésze t ének h a n g o z t a t á s á v a l ki a k a r t a vonni a va l lásos 
gondo lkodás egész vi lágát a t u d o m á n y , dön tően a t e r m é s z e t t u d o m á n y bűvköréből . 
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addig a h i t t a r ta lmaka t radikál isan alá is vetette — A. Loisy és követői mód já r a — 
a profán tudományok bíráló ítéletének, kritikai vizsgálatának9 . 
Közismert tény, hogy ez a kísérlet a ka to l ikus szellemi élet tör ténetében ered-
ménytelen, sikertelen maradt . Az ok formailag a Tanítóhivatal határozot t közbelépése 
volt, hiszen X. Pius 1907—1908-ban kiadott körleveleiben1 0 véglegesnek szánt ítéletet 
mondot t a modern is ta nézetek felett és a neotomizmus konzervatív öntörvényűsége 
mellett tett hitet. Ám a modern is ta kísérlet k u d a r c á n a k voltak ezen tú lmuta tó indokai 
is. Ilyen lehetett az a tény, hogy a racionális és intellektuális megalapozásról való 
l emondás szándéka a századelő szellemi világában óhata t lanul a hi t tartalom szub-
jektivizálásával és relativizálásával jár t együtt, ami legalább annyi ra k i ik ta tha t ta 
volna a keresztény eszméket a kor szellemi életéből, amennyire azt a neo tomizmus 
zord objekt ivizmusa és kategorikus tudomány-igénye tette. Ennek magyaráza takén t 
nem feledhet jük, hogy a századelő filozófiai és szak tudományos gondolkodása m a g a 
is a paradigmavál tás viharos évtizedeit élte: a tárgy- tudományok és empi r ikus fi-
lozófiák á rnyékában az ember - tudományok és életfilozófiák világa maga is c s a k 
nehezen, vonta tot tan nyert teret. 
A katol ikus gondolkodás keretei között a fokozatosan érlelődő fordulat első ál-
lomásához a k lasszikus neotomizmus még sokáig észrevétlenül maradó á t formáló-
d á s á n a k eseményeivel érkezeit, valamikor az 1. világháború körüli esz tendőkben . 
E változás korai jelzése volt P. Rousselot SJ Szent Tamás intel lektual izmusát elemző 
könyve 1909-böl, amely — még a hagyományos realizmus és intel lektualizmus keretei 
között — elsőként cserélte fel a hagyományos tárgyközpontú bölcseleti szemléletet 
egy radikál isan új alanyi megközelítés elemeivel a klasszikus filozófiai témák egész 
világára kiható érvénnyel 1 ' . Rousselot ugyanis formailag Tamás-elemzésnek szán t 
m u n k á j á b a n nem a világ h ü — azaz „ tudományosan korrekt", „pozitivista" — is-
meretelméleti leképezését tekintette a filozófia fe ladatának, h a n e m a n n a k a t i toknak 
a megfejtését , hogy mi által válik maga a megismerő alany, az ember a lka lmassá 
a létezők tetszőleges körére kiterjedő adekvát t u d á s megszerzésére. Megoldásának 
a lapja az emberi szellemi létezés dinamikus orientációjának állítása, a n n a k feltéte-
lezése, hogy a katol ikus bölcselet alapja az emberi ér telemnek a létezésre, a Létre, 
a végső létokra. Istenre való eredendő ráhangol tsága . Rousselot szerint az intellectus 
nem azonos a ratioval, az ész nem azonos az értelemmel, hanem egy „értelem 
előttien ésszerű" intuíció, a létmegértés képessége, mint minden további korrekt 
megismerés és megértés alapja. Az új gondolati f u n d a m e n t u m tehát a n n a k k imon-
dása , hogy „az Isten utáni vágy a megismerés dinamikus és aktív eleme: az ember 
csak annyiban érti meg a dolgokat amennyiben Isten után vágyakozik".12 
A kato l ikus gondolat újbóli tudományos emancipáció jának kérdése így szinte 
természetesen vezetett vissza a korabeli neotomizmusban fö ellenfélnek számító Kant-
nak ahhoz a klasszikus kérdéséhez, hogy létezhet-e egyáltalában a metafizika mint 
klasszkus tudomány. Amíg tehát a századelő konzervatív hitvédelmi irodalma még a 
biológia vagy a kozmológia felismeréseinek hit-kompatibilitása melletti érvek kidolgo-
zásával bíbelődött, vagy a modern tudományok paradigmáit kárhoztatta, a belga je-
zsuita, J . Maréchal 1919-től kiadott. „A metafizka kiindulópontja" cimü m u n k á j á b a n 
a kanti kriticizmus alapjáról indulva fogalmazta újjá a katolikus gondolkodás teljes 
rendszerét1 3 . Maréchal kiinduló tézise az volt, hogy Kant kérdése valódi kérdés, amelyre 
válaszunk annyi lehet, hogy megismerésünk és ítéletalkotásunk alapja az emberi 
értelemnek a közvetlen tudáson és az egyszerű ismerettárgyakon szakadat lanul túllépő, 
a végtelenre, a létre, mint végső lehetőségi feltételre való szakadat lan ráirányultsága, 
ráhangoltsága, mindennek létezése azonban nem lehet Kant módjára tetszőleges hi-
potézis, hanem szükségszerű tény. Maréchal szerint ugyanis minden ítéletben, meg-
ismerő ak tusban benne van az az implicit ítélet, hogy amit áll í tunk, az létezik azaz 
igaz, ezeknek a megismerés fo lyamatában szakadat lanul következő lé tá l l í tásoknak 
a sora pedig csak magára a Létre, a Teljes Valóságra vonatkoztatva, irányítva ér-
telmezhető. Megismerésünk ennyiben nem analitikus és statikus, hanem iranszcen-
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dentális t e rmészetű , a létesítő feltételek f e l t á r á sának soroza tában a teljes és valódi 
Valóságra, mint — h a tetszik — tudományos bizonyosságra irányított. 
Ha a következőkben erősen leegyszerűsítve, sőt némileg banalizálva a k a r j u k meg-
világítani Maréchal érvelésének fordulatot hozó logikáját, indu l junk ki az alábbi 
egyszerű példából. Kiragadott megismerő a k t u s u n k tetszőlegesen kiválasztott tárgya, 
ob jek tuma legyen egy szék — tudva persze azt, hogy e logika érvényessége és vele 
a katol ikus bölcselet t udományosságának t a r tha tósága a nem-empir ikus , a nem-
érzéki tárgyak ese tében válik alapvetően izgalmassá. í téletünk mint megismerő te-
vékenységünk eredménye pedig hangozzék a következőképpen: ez egy szék (van). A 
leíró, fenomenális elemzés, az észlelés és érzékelés fo lyamatában ítéletünk annyi t 
t á r fel a valóságból, hogy szemünk előtt egy szék van, amelyre tetszés szer int 
r áü lhe tünk , amelyet kezünkkel megér in the tünk , sót, ha pé ldának nem a tárgyi 
valóság egy da rab já t választottuk volna, vele, mint meghatározot t létminőséggel 
akkor is végezhetnénk gondolati müveleteket . On t ikus értelemben azonban ugyan-
ezen megismerő a k t u s u n k b a n , í téletünkben ál l í t juk azt is, hogy ez a szék van. azaz 
kiinduló í téletünk l á tens módon, lehetőségi feltételként egy részleges létítélet ki-
mondásához , feltételezéséhez is elvezet b e n n ü n k e t , amelynek igazsága nem feno-
menál is k i je lentésünk valódisága, ellenőrizhetősége, hanem megismerő, alanyi ak-
t ivi tásunk által nyer értelmet. E logika men tén tovább haladva pedig már egyszerű 
és banál i s példánkból is kitűnik, hogy fenti í té letünkben egy további í té le t -aktus 
is benne rejtőzik: van (igaz) az. hogy a szék van (lehet), azaz a szék létezésében 
és a létezésnek itt éppen székként létében — és minden m á s egyedi í téletben, 
megismerő a k t u s b a n is — a Lét létezik elövételezett ál talános ítélettel talál juk szembe 
m a g u n k a t . Ez u tóbbi viszont nem a megismerő elme szubjektív, önkényes és bi-
zonytalan posz tu l á tumakén t — mint ilyen, objektív értelemben bizonytalankénl , 
t udomány ta lankén t , a „tiszta ész szabályozó eszméjeként" — motorja , oka és feltétele 
megismerésünknek , h a n e m realitása a valóság valóságosan felismert, tudo-
m á n y o s n a k nevezhető megragadásából adódik. Megismerésünk végső lehetőségi fel-
télele. a n n a k oka. hogy a keresztény bölcselel alapjai tekintetében igényt formálha t 
a tudomány rangjá ra . Maréchal szerint t ehá t bizonyíthatóan az előzetes létítélet 
kikerülhetet lensége, a valóság valódiságának, ontológiai természetének és p e r m a n e n s 
megismerhetőségének áll í tása. Ebből a be lá tásból kiindulva vélte úgy Maréchal , 
hogy Kant tévedett, amikor a megismerés a priori feltételét, az előzetes létismeretet 
— a megismerő ak tusok természetének hibás, részleges értelmezése miatt — az emberi 
elme talán csak szubjektív, a valóságra esetlegesen kivetülő, de azt kényszerítő bizo-
nyossággal meg nem alapozó vélekedésének tekintette. „A valóság állítása nem más, 
mint kifejezése a szellem alapvető tendenciájának, annak a dinamizmusnak, amely a 
végső egységet keresi az Abszolútumban és az Abszolútum által."'4 Ebből Maréchal 
szerint az következik, hogy a metafizika lehetőségére vonatkozó kanti kételkedés és 
az erre ráépülő, a h i t tudomány és a hívó bölcselet érvényességét és tudományosságát 
elvitató modern kételkedés vagy irracionális szubjektivizmushoz, vagy mechan ikus 
anyagelvűséghez, de mindenképpen feloldhatatlan belső ellentmondáshoz vezet. 
A belga jezsui ta által kínált megoldás va lóban radikálisan új, ha meggondoljuk, 
hogy a konzervatív neotomizmus még a mode rn tudomány negligálásával, ne t án 
szakmai eredményei „keresztény kiigazításával" aka r t a orvosolni a keresztény hit 
és a modern világ szellemi koníliktusát, az életfilozófiákra rímelő modernis ta válasz 
pedig a hi tben min t p u s z t a érzületben aka r t a feloldani és a világ tényei mellé illeszteni 
a keresztény hagyományt . Maréchal javas la ta a maga idejében sem volt az egyetlen 
lehetséges megoldás: Blondel voluntar izmusa, a születő perszonalizmus vagy a thé-
ologie nouvelle egzisztencializáló sp i r i tua l izmusa is lehetőséget kínált a katol ikus 
szellemiség világban való helyének ú j ragondolására . Az a tény azonban, hogy e 
próbálkozások a ka to l ikus teológia 1950 u t án i antropológiai fordulatában és a II. 
Vatikáni Zsinat által meghirdetet t aggiornamento szellemében egymásra leltek, azt 
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m u t a t j a , hogy a „Kant utáni" transzcendentális neotomizmus a szellemi m e g ú j u l á s 
fontos, ta lán éppen legfontosabb eleme volt.15 
A tomista bölcseleti racional izmus anyagából is bőségesen merítő Maréchal in-
terpretációjában az értelem Létre irányított belső d inamizmusának alapja az intel-
lectus mint adot t ság és képesség, az emberi szellem belső létmegérzése, intuíciója. 
Maréchal szándéka i szerint egy modern bölcseleti rendszer nem válik azáltal 
t udomány ta l anná , h a Istenre mint végső pr incípiumra építi önmagá t . A hagyományos 
(ontologikus, ne tán scientizáló) istenérvek helyett viszont a t ranszcendentá l i s mód-
szer a továbbiakban a létezők analógiáján (analógia entis) alapul, és az Is tenhez 
vezető u tak új megközelítését kínálja. „A teremtmény egész lényegét alkotó függő 
viszony, minden teremtett dolog, létező közvetlen viszonya a teremtőhöz, a Léthez: 
reláció, amely ha megsokszorozódik is, felső terminusa osztatlan marad és meg nem 
fogyatkozik. Ez az analóg viszony, amelynek ontológiai kifejezése nem lehet más. 
mint a transzcendens okság, azaz annak állítása, hogy a létezők létükben radikálisan 
függnek a Lét teljességétől."'6 Ez a megközelítés merőben más . mint amit pusz t án 
oksági következtetésként már Kant bírált, a modern tudomány, főképpen pedig az 
experimentál is t u d o m á n y o k meg némi joggal alig mél ta tnak figyelemre. 
Tény. hogy amikor a Lét, Isten létének és mibenlétének elemzésére vállalkozunk, 
fogalmát b e n n ü n k élő ábrázolásaiból, ant ropomorf képzeteinkből épí t jük fel. Ám 
m á r Szent Tamás óta t u d j u k azt is. hogy Istenről tett filozófiai kijelentéseink igazak 
ugyan, de csak „végtelen hatványon" elgondolva igazak: „Hogy Isten a Lét tisztán 
és egyszerűen, a teremtmény pedig a Lét és a lényeg egysége, mi mást jelentene, 
mint azt. hogy Istent nem lehet ábrázolni a szó szoros értelmében egyetlen fogalommal 
sem?"'7 Ha mégis ezt tesszük, vagy jogosula t lanul azonosí t juk Istent isten fogal-
mával, hogy e fogalmon „könnyű" kritikát gyakorolva a n n a k eredményét Isten létére 
vona tkoz tassuk (Kant), vagy a keresztény gondolkodásban nem példa nélkül való 
immanen t i zmusba merü lünk . Megszívlelendő t ehá t mindaz, ami a t ranszcendentá l i s 
fordula t neotomizmusából Maréchal szerint az is tenkérdés megválaszolására nézve 
adódik: ..Sok út vezet Istenhez, mégis maguknak a skolasztikusoknak a szándéka 
szerint is talán csak egyetlen istenérv van. Az utak vagy érvek látszólagos külön-
bözősége azokat az eltérő támpontokat jelenti csupán, amelyeket a szellem a köz-
vetlenül elérhető valóságban kiválaszt, hogy onnan lényegében mindig ugyanazon 
eljárás segítségével emelkedjen fel egészen a transzcendens Abszolútumig,"18 
Maréchal rendszer-kísér le tének újszerűsége, a modern filozófiai i rányzatokkal 
vagy azok egy részével való párbeszédképessége az eddigiek a lap ján alighanem nyil-
vánvaló. Ha az ö gondola tmeneté t vesszük alapul , a katol ikus bölcselet megszűn ik 
pusz t án olyan defenzív hitvédelem lenni, amely szinte m á r - m á r t e rmé-
sze t tudományos a r g u m e n t u m o k k a l aka r j a önmaga igazát demonstrá lni , önmaga tu-
domány-mivoltát a lá támasz tan i . Maréchal ismeretelmélete és ontológiája logikai ú t o n 
t ámasz t j a alá a keresztény gondolkodás hagyományos elveit, de válaszol Heidegger 
szemrehányásá ra is, aki éppen Maréchal kor tá r saként vádolja létfelejtéssel az egész 
Nyugat gondolkodását . Valóban fordulat é r tékű az is, amit szerzőnk az is tenérvek 
dolgában mond, hiszen legutóbb idézett gondolatmenete nem más , mint a kont in -
gencia-elvnek, a modern és posztmodern gondolkodásban egyaránt tar tható istenérv-
t í p u s n a k az elvi, á l ta lános megfogalmazása és levezetése. Végül Maréchal egész 
Kant-kri t ikája egy még hiányzó d inamikus emberkép és egy erre reflektáló i s t enkép 
megteremtése i r ányába muta t , igazolva azt, hogy a t ranszcendentá l i s ismeretkr i t ika 
fordula ta a rövidesen rákövetkező antropológiai fordula tnak az előkészítője, előz-
ménye, s t í lusosan szólva létesítő oka volt. 
Tény ugyanakkor , hogy bármennyi re je lentősnek mond juk Marechalnak az 1920-
a s évek elején végrehaj tot t gondolati fordulatá t , a n n a k h a t á s a még évtizedeken á t 
nem ju to t t érvényre a katol ikus gondolkodásban . 1 9 Az 1940-es évek végéig c s u p á n 
taní tványok egy s z ű k köre ismerte a leuveni jezsui ta páter írásait , s maga Marécha l 
is c sak többszöri kísérlet u tán , a 40-es évek végén fejezte be „A metafizika kezdete" 
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i m m á r öt kötetre terebélyesedő soroza tá t . 2 0 Az észrevétlenség és a belső szellemi 
nehézségek okai persze sokfélék voltak, de közrejátszott ebben a neotomisták Kant 
rendszerétől való m á r - m á r m á n i á k u s félelme, meg az is, hogy a konzervatív kato-
licitás látszólag éppen ezekben az időkben a ra t t a legnagyobb sikereit. E korszak 
ka to l ikus szellemi életében a modernség természetfilozófiai a r g u m e n t u m a i és a ha-
gyományos, s ta t ikus-konzervaüv dogmatika vitték a vezető szerepet, amelyek szel-
lemi „monológja" olyan irányzatok mezőnyében, mint a neopozitivizmus vagy a dia-
lek t ikus mater ia l izmus, elegendőnek látszott . 
Igazán komoly kihívást jelentett viszont Heidegger fundamentá lontológiá ja és az 
egzisztencializmus a te is ta perszonal izmusa, amelyre már jellemző módon a Maréchal 
által kijelölt gondolati út igénybevételével született , születhetet t meg a ka to l ikus 
felelet a transzcendentálfi lozófia antropológiai fordula tában. Az ú j fordulat 1950 
u t á n bontakozot t ki, egy olyan változó világban, amely nem c s u p á n a hagyományos 
bölcseleti értékek devalvációját vagy éppen a katol ikus egyház súlyos belső válságát 
hoz ta napvilágra, h a n e m a gondolkodás további, a modern emberkép i rányába m u -
ta tó ú t j á t is kijelölte. A történések ekkori főszereplői ugyancsak jezsui ta gondolkodók 
voltak, a Heidegger eszméihez is közel álló J. B. Lötz és K. Rahner, akik azonban 
m á r a hagyományos neotomizmus és a n n a k t ranszcendentá l i s átértelmezése mellett 
a keresztény egzisztencializmus és perszonal izmus eredményeire, a théologie nouvelle 
hi tér telmezésére is tekintettel lehettek.2 ' így lehet az, hogy K. Rahner a 40-es évek 
elejétől m á r nem c s u p á n a Maréchal szel lemében felfogott ismeretelmélet kiinduló-
p o n t j á n a k tekintette az emberi szellem t r anszcendens d inamizmusá t , amelyet ö 
létre való kinyúlásnak (Vorgriff, excessus) nevezett, hanem e megközelítés gondolati 
t a r t a l m á t egyenesen antropológiai alapelvvé tette. Rahner tézise szerint nem ele-
gendő, ha megismeröképességünk f o r r á s á n a k a b e n n ü n k meglévő t r anszcendens 
nyitot tság, i rányul tság pusz tán ontológiai adot t ságát tekint jük, hanem azt, min t 
természetfeletti egzisztenciáiét antropológiai minőségként is szemügyre kell ven-
n ü n k 2 5 . Minderre feljogosít bennünke t az az elemi egzisztenciális tapasztalat , amely 
Rahner re l k imondat ja : „az ember anny iban van, amennyiben a létre kérdez, az 
e m b e r maga mint lé tkérdés létezik".22 
Ismeretelméleti oldalról ez a megismerő alany és az ismerettárgy sajátos létazo-
n o s s á g á n a k elvét jelenti, mint ami megismerő akt ivi tásunk a lapja . Rahner ezzel 
összefüggésben jellemzi ál ta lában is az á l ta la alkalmazott módszert : „Transzcen-
dentálisnak nevezzük azt a kérdezési és megismerési módot, amelyben egy kijelentés 
metafizikai (apodiktikus) szükségszerűségét és tartalmát úgy ismerjük meg, hogy 
bebizonyítjuk: az ilyen kijelentés tagadása önmagát cáfolja meg. Mivel az ember 
megismerő- és igenlőképessége, szeretete és akarata kizárólag a lét megsejtésében 
fogja fel az egyes dolgokat, ezért éppenséggel minden megismerés a lét nem-tema-
tikus, csak implicit módon tudatos ismeretén alapul, amelyben már benne foglaltatik 
valamilyen tudás Istenről, a szellemről, a szabadságról." 3 
Mivel tehát a valódi ismerettárgy maga az egyedi tárgyakon tú lmuta tó Lét, Isten, 
rá i rányuló meg i smerésünk azonban közvetlenül nem tehető t emat ikussá , az ember 
s z á m á r a nem m a r a d más , min t az, hogy megismerése végtelenre irányított, t ransz-
c e n d e n s fo lyamatában az egyedi t u d á s bir tokbavételén túl önmagá t Istenre, Is tent 
pedig önmagára , emberi egzisztenciájára definiálja — legalábbis a létanalógia 
k la s sz ikus skolaszt ikus elvének szellemében. Mindez azonban Rahner számára mái-
nem c s u p á n a Létre való megismerő rá i rányul t ságot jelenti, h a n e m a n n a k antro-
pológiai leképezéseként és sz inonimájaként a Léttel szembeni egzisztenciális függést 
is, amelyet az ember egyedül úgy képes kezelni, hogy szakada t l anu l és szándékol tan 
igyekszik minden egyes megismerő és cselekvő ak tu sában a Lét mellett dönteni, a 
Létet választani . Ez utóbbi eszköze, lehetőségi feltétele a potentia oboedientialis, az 
e m b e r n e k az a sa j á tos képessége, hogy képes és a lka lmas természetének szük 
h a t á r a i között is a természetfeletti befogadására , a létezése és a Lét közötti szakadék 
á th ida l á sá ra . Ez tesz emberileg képessé b e n n ü n k e t arra is, hogy a Lét végtelen 
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Fordulat és útkeresés a modem katolikus gondolkodásban 
valóságában Istenre i smer jünk , a kinyilatkoztatás és a kegyelem befogadása ál tal 
pedig puszta létének logikai szükségszerűségként való e l fogadásán túl mibenlétéről 
is tapasz ta la t ta l b í r junk. 2 4 
Ami a klasszikus tomizmusban és a n n a k t ranszcendentá l i s in terpretációjában 
az emberi intellectus aktív képessége volt. az Rahner s z á m á r a így válik te rmé-
szetfeletti egzisztenciáiévá, a teremtett , természeti lény e m b e r b e n munkáló terem-
tetlen. természetfelett i adot tsággá, amely az ember kettős te rmészeté t . Istentől való 
radikális függőségének és a világban való szabad önmegha t á rozásának képességét 
jelenti . Egy ilyen antropológiai modell pedig a világban élő e m b e r au tonómiá já t és 
szabadságá t ugyanúgy megteremti , mint ahogy a t ranszcendens tő l . Istentől való 
radikális függés és a feléje való irányítottság hagyományos, a keresztény hit lényegét 
je lentő k ívána lmának is eleget tesz. 
Ebben a közegben pedig megszűnik a választás kényszere a b b a n az értelemben, 
hogy nem kell dön t enünk többet az i m m a n e n s és a t r anszcendens világ, a hit és 
a t udomány között. Ismét összhangba kerül, mégpedig az ember személyes döntéseiben 
a klasszikus keresztény gondolkodás két ellentétes fogalma, a hit és a tudás, amelyek 
harmóniá já t az elmúlt két évszázad „szigorú tudománya" a keresztény világfelfogástól 
oly szívesen elvitatott. E valóban fordulatot hozó gondolati ú t já rhatóságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az utóbbi négy évtized legfontosabb keresztény 
bölcseleti szintézisei a transzcendentál is neotomizmus és az antropológiai teológia 
által kijelölt i rányban építkeztek. így az ismeretkritika és a teológia területén J . B. 
Lonergan a belátásra2 5 , E. Coreth26 pedig a kérdezésre alapozva gondolta tovább Ma-
réchal elméletét, így nyert végeredményét pedig egyikük antropológiai, más ikuk tu-
dományfilozófiai irányban fejlesztette.2 Különösen termékeny volt e módszer a dog-
mat ikában is: az utóbbi évtizedek dogmatörténeti és krisztológiai újdonságai szinte 
már elképzelhetetlenek volnának az imént jelzett bölcseleti meggondolások nélkül, 
mint ahogy H. U. von Balthasar teológiai esztétikája, G. Haeffher vagy az evangélikus 
W. Pannenberg antropológiája is ezekből a forrásokból táplálkozik.2 
Végeredményben aligha vonha t juk kétségbe, hogy az évszázad katol ikus gon-
dolkodástör ténetének az volt a tétje: sikerül-e olyan filozófiai és teológiai gondolat-
menetek megfogalmazása, amelyek egyszerre képesek megfelelni a hit és a hagyo-
mány , valamint a modern világ és a kor társ filozófiai és t u d o m á n y o s rendszerek 
által támasztot t követelményeknek. Ma már, évtizedekkel a va lóban elméleti fordu-
latot hozó m u n k á k megjelenése és a II. Vatikáni Zsinat által szorgalmazott megú ju l á s 
kezdete u t á n erre a kérdésre világos és egyértelmű igennel felelhetünk. Igennel, 
még akkor is, ha tud juk , hogy az utóbbi egy-másfél évtizedben a katol ikus t u d o m á n y 
világában nem a metafizikai, bölcseleti a lapok vizsgálatának j u t o t t a vezető szerep. 
Valóban megfogyatkoztak a közelmúlt szakmai vitáiban a Maréchal Kant-interpre-
tációjára való hivatkozások, azt pedig befejezett ténynek t ek in the t jük , hogy Rahne r 
1984-es halála u tán gondolkodói munkássága csak méltatókra leli. folytatókra azonban 
nem, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a transzcendentál-fi lozófia végérvé-
nyesen beépül t a katol ikus szellemi élet eleven á ramába . A posz tmodern idők la ikus 
gondolkodásában ál ta lában divat lett a nagy elméletek és r endsze rek alábecsülése, 
ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy ha a filozófiai tudományok m a is 
korszerű szellemi alternatíváit kívánjuk leltárba venni, nem feledkezhetünk meg 
múlt századi bölcselettörténészek módjára arról, hogy a ka to l ikus gondolkodás egyike 
a ma és holnap is legszámottevőbb irányzatoknak szellemi é le tünk palet tá ján. 
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A népi vallásosságról* 
Nézőpontok 
Bárki, aki csak kicsit is közelebbi ismeretségbe kerül falvakkal és fa lvakban 
élőkkel, ta lálkozhat a vallásgyakorlat terén (is) olyan jelenségekkel, amelyek első 
tekintetre ta lán fu rcsák , idegenszerűek, ugyanakkor vonzóan érdekesek, és a meg-
szokottól eltérő maga ta r t á s fo rmáka t engednek sejtetni . Fiókokból, szekrények mé-
lyéről szentképek tuca t ja i t ad ják elő, azokon kívül is, amelyek a szobák falain 
kap tak helyet. Móron találkoztam olyan idős parasztemberre l , aki feleségének év-
tizedekkel korábban haszná l t egykori cselédkönyvét ragasztot ta tele a legkülönfélébb 
szentképekkel. Másu t t egy elhalt asszony szobájából vagy félszáz imakönyv és imalap 
kerül t elő egy évszázadra visszanyúló időből. Gyimesben egy asszonnyal sötét este 
másfél órás sietős ú ton é r t ünk ahhoz a házhoz, ahol többekkel együtt é j szakába 
nyúló közös rózsafüzér - imádságra gyűltek össze. Útközben pontosan ismerte te t t 
egy sor ú tba eső keresztet , templomot, temetőt. Ugyancsak Gyimesben egy idős 
özvegyasszony szobá jában négy hosszú fehér gyertya állt a szobában: a s a j á t m a j d a n i 
koporsójához készítet te elő őket. Sok vidéken a fa lvakban a misék elölt és u t á n a 
m á r és még teljes l é t számban ott levő hívek jó negyed órás közös imádságoka t 
m o n d a n a k valamelyik asszony vagy férfi vezetésével. Közeli falvak népe rendszeresen 
eljár egymás t emplombúcsú já ra . Nagyobb kegyhelyekre távoli vidékekről is é rkeznek 
csoportos vagy egyéni zarándokok. Hasonló jelenségekkel sokféle érdeklődéstől ve-
zetve ta lá lkozhatnak ku ta tó néprajzosok, antropológusok, szociológusok, lelkipász-
torok és bárki más; s éppoly sokféle att i tűdtől vezetve, a tárgyilagos megfigyeléstől 
a felvilágosító buzgalomig, a néplélek iránti rajongástól a lenéző idegenkedésig, a 
hagyományok megmentésének szándékától a lelkiismeretes felleltározásig. Mindez 
nemcsak ná lunk , h a n e m szerte Európában és a világon így van, a legkülönfélébb 
kul turá l is és vallási környezetekben. Csodás jelenések, gyógyulások, tömegeket von-
zó természetfeletti je lenségek szinte megszámlálha ta t lan sokasága t a r tha tó számon, 
ezek s ű r ű b b e n fo rdu lnak elő kisebb régiókra ki ter jedően, valamivel ritkábban, de 
szinte minden generáció idején kontinentális vonzáskörrel (mint Fatima, Lourdes, 
Medjugorje Mária-jelenései). Világos tehát , hogy valami módon léteznek olyan ha-
lárok. amelyeknek két oldalán a val lásosságnak eltérő mintái érvényesülnek, a szim-
'Teklnte t tc l a r r a , hogy a t é m a m i n d e n v o n a t k o z á s á n a k könyv tá rny i szak i roda lma van . a rész le tes 
h iva tkozás szétfeszí tené e t a n u l m á n y kereteit . Ezért a jegyzetek é s az irodalom n e m a rész le tes do-
k u m e n t á l á s t . h a n e m I n k á b b a további tá jékozódás t szolgálhat ja . 
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b ó l u m o k n a k más és m á s f a j t a értékelése, ér telmezése elfogadott; s nem minden alap 
né lkü l mondha t juk azt, hogy ami ezeknek a még meglehetős körvonalazat lan ha-
t á r o k n a k egyik oldalán van, az a népi val lásosság körébe tartozik. 
Néprajzi-antropológiai nézőpontból közelítve a fogalomhoz, elméletileg lehet mint-
egy je l lemzésszerűen beszélni azokról a határokról , amelyek a népi vallásosságot 
e lválaszt ják a nem népi vallásosságtól: rá lehet kérdezni e ha t á rok létrejöttére, 
f enn t a r t á suk ra , lé t jogosul tságukra, te rmészetükre , dimenzióikra. Másik lehetőség-
kén t . h a elfogadunk egy, a népi vallásosságot valamennyire kirajzoló ha tá r t , be-
s z é l h e t ü n k arról, mi minden van a ha tá r egyik és a más ik oldalán. Sorra vehetnénk, 
mi m i n d e n t tar tot tak és t a r t a n a k a népi val lásossághoz tartozónak, n o h a egy ilyes-
fa j t a szemle belá tható ter jedelemben voltaképp aligha érne véget. Természetesen 
e lővehe tünk s tandard összefoglalásokat, ku ta tás tör téne t i és elméleti összegzéseket 
i s ' ; mindamellet t n é h á n y példára szükség van ahhoz, hogy érzékel te thessük a népi 
va l lásosság néhány á l t a l ánosnak mondha tó jellemzőjét. Célunk a kővetkezőkben 
annyi , hogy ez u tóbb iaka t röviden összefoglaljuk — részben a nem ezen a területen 
s z a k e m b e r olvasók érdeklődésére számítva, részben azokéra, akik t u d o m á n y o s vagy 
gyakor la t i m u n k á j u k so rán szembetalálkoznak a kérdéskörrel .2 
Szorosabban vett t á rgyunka t Pócs Éva a Néprajzi Lexikonban (1980) a követ-
kezőképpen határozza meg: „népi vallásosság: a hivatalos vallás népi gyakorlata és 
t uda t fo rmá i , kiegészülve a parasz tság hitében és gyakorla tában fellelhető m á s ere-
de tű , ill. spontán keletkezésű elvekkel és gyakorlattal , ezekkel egy rendszerben, 
a z o n o s funkcióban működve." Voigt Vilmos definíciója a Kulturális kisenciklopédiá-
b a n (1986) némileg tömörebb, ugyanakkor t ágasabb: „a hivatalos, ill. tételes vallások 
megje lenése a nép körében, elsősorban a n n a k szellemi ku l tú rá jában , intézményei 
révén azonban szociális k u l t ú r á j á b a n is". E definíciók, s rövid kifej tésük a műfa j 
s z a b t a ha tárokon belül jelzi, hogy a népi val lásosságra mintegy „felülről", a tételes 
va l lások felöl szokás nézni, valamint azt is, hogy a téma ná lunk e lsősorban a 
nép ra j z tudomány t foglalkoztatja: vallásszociológiai, valamint teológiai megközelíté-
seke t főként a nemzetközi k u t a t á s b a n ta lá lunk. 
Az a néprajzkutató , aki m a n a p s á g Magyarországon a népi vallásosságról és a n n a k 
k u t a t á s á r ó l beszél, kétségkívül nehézségekkel ta lál ja magát szemben, s ezek más-
fa j t ák . mint ezelőtt huszonö t vagy ötven évvel. Ötven éve szinte a felfedezés erejével 
ha tha to t t , ha valaki kommentá rokka l kísért fényképek sorozatát ad t a ki vallási 
t é m á j ú tárgyakról és ü n n e p i szokások vallási vonatkozásairól . Ugyanakkor Bálint 
S á n d o r kuta tás i összefoglalása a népi vallásosságról sorra vehette mindazoka t a 
c ikkeket és könyveket, amelyek a parasz tság körében fellelhető, a hivatalos egyház 
által c s a k félig elfogadott vagy megtűr t vallásgyakorlati formákat rögzítették a nép-
rajz. az egyháztörténet és m á s tudományok körében; valamint javas la toka t tehetet t 
a r r a vonatkozóan, hogy a még meglevő hagyományok és emlékek közül mi mindent 
é r d e m e s tovább kutatni . '1 Egy ilyen szemle nem kevés anyagot vonul ta tha to t t fel 
( a n n a k ellenére, hogy a h a r m i n c a s években megjelent reprezentatív összefoglalás, 
a Magyarság Néprajza még szinte mellékesen, alig néhány oldalon tesz említést a 
népi vallási hagyományokról), egyúttal azonban meg is marad t a közvetlen valóság 
közelében, és legfőbb célul a meglevő ismeretanyag kiegészítését, a r ányosabbá , mé-
lyebbé tételét tűzhet te ki. (Nagy kár. hogy megí rása idején ná lunk ez m á r nem 
je lenhe te t t meg — c s a k évtizedekkel később.) Általánosításra, többféle t u d o m á n y 
nézőpon t j ának egyesítésére egyelőre aligha lehetet t gondolni. 
Aki huszonö t -ha rminc éve szólalt meg a népi vallásosságról, a n n a k meg kellett 
küzden i e egy sor ideológiai, tudománypoli t ikai értetlenséggel, és bár milyen megál-
l ap í t ás t vagy felfedezést tett , esernyőszerűen kellett maga fölé olyan tekintélyeket 
vagy ideologémákat t a r tan ia , akik és amelyek megvédhették a há t rányos következ-
ményektől . Védekező á l l á sban egyszerre kényszerül t az eredmények folytonos, szinte 
a felnagyítással felérő igazolására és arra , hogy a „menteni, ami menthető" lendülete 
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és pátosza folytán tovább és még tovább gyűj tsön. 4 Erdélyi Z s u z s a n n a fontos é rdeme 
az, hogy az a r cha ikus népi imádsághagyománynak a s z a k t u d o m á n y b a való első 
„beemelése" u tán rögvest hozzáfogott a nemzetközi összehasonl í táshoz, s minden 
további k u t a t á s s z á m á r a igen magasra tette a mércét . 5 Mások az elszánt gyűjtésnél , 
tények rögzítésénél m a r a d t a k meg. és olykor igen pontos leírásokat a lkot tak. 6 Nagy 
eredmény volt, ha nagy sokára kötetbe gyűjtve megjelenhettek „ tanulmányok a népi 
val lásosság köréből" — azonos alcímmel kettő is, mindkettő Bálint Sándo r emlékének 
szentelve, ám eltérő szerzőgárdával.7 Ez (is) muta t ja , hogy a ku t a t á s i terüle ten 
dolgozók még távol ál lnak attól, hogy közös szellemi műhely létrejöttét lehessen 
várni. Általánosí tásra, többféle nézőpont egyesítésére ilyen körü lmények között to-
vábbra is aligha lehetet t e redményesen vállalkozni. 
A mai nehézségek több tényezőből adódnak . Egyrészt t agadha ta t l an , hogy a 
sokáig kedvezőtlen ku ta tás i körülmények ellenére Magyarországon, ill. a magyar 
nyelvterületen tekintélyes mennyiségű tapasztalat i anyag halmozódott fel a néprajz-
ban . Ebben elévülhetetlen érdemei v a n n a k azoknak, akik az elmúlt huszonöt évben 
egymás u t á n léptek színre, és folytatva, részben kitágítva a korábbi kuta tás i pa-
radigmákat , rész tanulmányok és összefoglalások sorát a lkot ták meg.8 Ugyanakkor 
új követelmények és elvárások is megfogalmazódnak. A világ igen je lentős mér tékben 
kitágult: ennek következtében ma m á r n á l u n k sem lehet a népi vallásosságról úgy 
beszélni, hogy ne vennénk tekintetbe: a jelenségek, fogalmak és k u t a t á s o k számos 
eltérő kul turá l is és vallási környezetben is jelen vannak. Hol húzzuk meg a ha t á r t ? 
Meddig m e n j ü n k el? A kérdés hasonló értelemben vetődik fel tudományközi vonat-
kozásban: hiszen a népi vallásosság számos olyan problémát vet fel, amelyekről 
érvényesen szól a vallások szociológiája, összehasonlí tó története, filozófiája, a men-
tal i tás és tá rsadalomtör ténet is. 
Manapság már kézbe vehetünk n é h á n y jól használha tó összefoglalást a népi 
vallásosságról. A Magyar folklór c. egyetemi tankönyvben a t éma még nincs benne : 
a Magyar Néprajz c. kézi könyvsorozat VII. kötetében már a címben ott szerepel a 
népi vallásosság, b e n n e ta r ta lmas fejezetekkel, sa já tos módon felekezeti bon t á sban 
(egységes nézőpont és összefoglalás nélkül, sok átfedéssel). Nálunk 1991-ben Bar iha 
Elek fejtette ki elgondolásait a nagyközönség számára . A Mircea Eliade szerkesz-
tésében 1987-ben megjelent Encyclopaedia of Religions több á t tekintő cikkben fog-
lalkozik a népi val lásosság (popular religion/religiosity) fogalmával, megjelenési for-
máival.1" Mindezekből igen sokat mer í t e t tünk a következők során. Egy monograf ikus 
á t tekintés természetesen nem nélkülözhetné a nemzetközi k u t a t á s b a n már meg-
született vallásantropológiai, vallásszociológiai, teológiai összefoglalásokat sem. 1 1 
Általános fogalmak 
A fentebb idézett definíciókra utalva azt mondha t juk , hogy népi vallásosság 
nyilvánvalóan csak ott van, ahol valamilyen értelemben van nép. Természetesen 
maga a nép-fogalom is több különböző értelemben használatos . Nálunk a fogalom 
— német megfelelőjéhez hasonlóan — a reformkor óta voltaképp a falusi és mező-
városi (Illetve tanyai) parasztsággal azonosul t leginkább. A „Volk" egyúttal egyfajta 
kul turá l is közösség letéteményese, hordozója: ebben az ér te lemben messzemenően 
fogalmi ta laja jövőt alakító szándékoknak , művelődési és politikai programoknak. 
Ezért lehet a „népi" jelzőt olyan erős pozitív vagy negatív érzelmi felhangokkal együtt 
is érteni. Egy időben erősen kompromit tálódott ; szinte kikopott a tudományos szó-
használatból , s német nyelvterületen m o s t a n á b a n talán éppen angolszász h a t á s r a 
kezdik ú j r a használni , némiképp megváltozott értelemben. Az angol „folk" és a „po-
pular" kifejezés ezzel szemben nem hordoz olyan erős érzelmi felhangokat , h a n e m 
inkább ..köznépi" ér te lmű, szembeállítva az elittel.12 (A „népi" mellett a hazai szak-
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nyelvben is kezd teret kapn i a „populáris" jelző, mint a k u l t ú r a egy szeletének, 
a s p e k t u s á n a k jelzője.) Fontos látni, hogy voltaképp egy h ie ra rch ikus gondolkodás-
módból eredő gyűjtőfogalommal van dolgunk, amelyet a t á r s a d a l o m b a n sokféle mó-
don felül levők a lakí to t tak ki az a la t tuk ál lókra értve, és akarva-akara t l an belefog-
lal ták idegenkedő vagy épp lelkes kívülál lásuk érzelmi felhangjai t is. A „popular 
religion" vagy a „folk religion" angolszász nyelvterületen haszná l t fogalma éppen 
ezért nem teljesen p o n t o s a n fedi azt, amit magyaru l „népi va l l á sosságának , németül 
„Volksfrömmigkeit"-nek vagy „Volksreligiosität"-nek nevezünk: valamivel szélesebb 
ér te lmű, voltaképp i n k á b b a „köznépi vallásosság" felel meg neki. és n incs olyan 
szoros kapcsola tban a népi vallásosság („vallási") néprajzi vizsgálatával. 
Vallási oldalról közelítve azt mondha t j uk , hogy népi vallásossággal ott találko-
zunk . ahol tételes va l lás jelen van a t á r sada lomban , s ez rendelkezik azzal az 
intézményrendszerrel , amely képes a vallást „hivatalossá," illetve „uralkodóvá" tenni , 
azaz a vallás ér te lmezésének, gyakorlásának, á t a d á s á n a k a specialistáit kinevelni 
és e n n e k hosszabb időbeli folytonosságát fenntar tani . A kereszténységnek, a j u d a -
i zmusnak , a b u d d h i z m u s n a k és az i sz lámnak, hogy csak négyet eml í t sünk a nagy 
világvallások közül, egya rán t megvan a m a g a „népi vallásosság"-a. Ta lá lha tunk közös 
jel lemzőket, s o lyanokat is, amelyek a népi vallásosságot egyiken vagy más ikon 
belül jellemzik. Ugyanakkor van olyan érvelés is, amely szerint n incsen szükség-
sze rűen ellentét a népi és a „hivatalos" val lásosság között .1 3 Mindez nem azt jelenti , 
hogy a népi val lásosságot csupán mintegy az hozná létre, hogy a t á r sada lomban 
megjelenik a té te les /h iva ta los vallás: a helyzet ennél összetet tebb. Mindenfaj ta je len 
és múltbel i ismert ember i kul túra szerves részét alkotta az a szinte be lá tha ta t lanul 
sokféle módon megfogalmazott tudás, hogy az emberi élet nem kizárólag a földiekhez, 
h a n e m valami módon az égiekhez, a t r anszcendenshez is kötődik: hogy a szellemi 
világ és a szellemi tel jesí tmények nem kizárólag a technikai teljesítmények, a meg-
élhetés körülményeinek jobbí tásának eszközei, hanem attól függetlenül is léteznek 
és életalakítóak. Nagy á l ta lánosságban azt mondha t j uk , hogy a tételes vallások 
illetve a világvallások mintegy rendezik, rendszerbe foglalják az ember alapvetően 
ado t t vallási érzékenységét, tapasztalatát , t udásá t , s túl azon, hogy no rmáka t szab-
n a k vagy tételeket fogalmaznak meg, a hétköznapi élettel való találkozás so rán 
módosu lnak is. Természe tesnek kell t a r t a n u n k , hogy eközben maguk is sokat át-
vesznek, fe lhasználnak mindabból, amire épülnek: egyes fo rmák adott időben be-
kerülnek, más fo rmák pedig inkább perifér iára szorulnak: t ehá t sokkal inkább be-
szé lhe tünk kölcsönhatásokról , mintsem arról, hogy a hivatalos vallásosság és a 
népi vallásosság valamiféle egyoldalú alá-fölérendeltségi viszonyban különülne el 
egymástól .1 4 Éppen ezér t némi fenn ta r tássa l kell keze lnünk azokat a felvetéseket, 
amelyek például keresz tény egyházi h a t á s o k a t vagy befolyást mereven szembeállí-
t a n a k „pogány" maradványokkal , a hitvilág és a szokásrend „pogány" elemeivel: 
h iszen azok is valóságos vallási igényből és tapasztala tból szület tek meg. Sejthető, 
hogy a kölcsönhatások folytán előálló, olykor meglepően szívós egységek éppen 
azért t ud t ak sok nemzedéken keresztül tovább élni, mer t valahol mélyen belső 
rokonság fűzte össze a két — vagy több — póluson elhelyezkedő vallási világokat. 
Népi val lásosságnak t a r t ha tunk legalább kétféle, nem teljesen azonos dolgot: 
egyrészt a „nép" teljes val lásosságát a b b a n a tá rsadalmi és ku l tu rá l i s környezetben, 
amikor népről beszé lhe tünk , beleértve a vallás gyakor la tának minden formáját , a 
tel jes hitrendszert , a n n a k megfogalmazásait , egyfajta „teológiáját" is. Szűkebb ér-
te lemben a népi va l lásosság fogalomkörébe csak a hivatalos egyházi befolyástól 
többé-kevésbé függet lenül t vallásgyakorlat tartozik: még szűkebben az, ami azzal 
éppenséggel ellentétes, h a nem egyenesen tiltott. I lyenformán például az út ment i 
keresztek állítása és gondozása a népi val lásosság körébe tar toznék, a vasárnap i 
misehal lgatás viszont nem; a rózsafüzér - tá rsu la t vasá rnap i ti tokcseréje Igen, a li-
t án i ák nem; a népénekek éneklésmódja igen, a kántorok o rgona tudása nem. Jó-
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magam inkább haj lok az első, t ágasabb értelmezésre, minthogy ez látszik össz-
h a n g b a n lenni a tapasztala tokkal , s ez hagy meg szerves egységben egymássa l 
szorosan összetartozó dolgokat. Ha így é r t jük a népi vallásosság fogalmát, a k k o r 
jogosult feltenni az egyik legnehezebben megválaszolható kérdést : hogyan j á r u l hozzá 
adot t emberi, a „nép"-hez tartozó legkülönfélébb közösségek életének tel jességéhez 
a vallás; hogyan szerveződik egységbe a kul turál is hagyományokkal s a j á t o s a n 
összefonódott vallási formák gazdagsága, amelyek közt a „hivatalosak" és a „népiek" 
egyaránt helyet kapnak . Végső soron azt kérdezhet jük, milyen erők ta r t j ák meg 
generációk során, évszázadokon és évezredeken át azt a vallási hagyományvilágot, 
amely a maga sa j á tos módján jól érzékelhetően különbözik és összefonódik az in-
tézményes vallásossággal. 
A fentiekkel szorosan összefügg az. hogy a népi val lásosság fogalma is mintegy 
gyűjtőfogalomként értelmezhető. Beleérthető a szentre, a szakrál isra irányuló foko-
zot tabb érzékenység, s ami ezzel együtt já r . a szakrá l i snak a teljes hétköznapi és 
ünnepi kul túrá t erőteljesebben át járó szerepe. A palócok vagy a moldvai magyarok 
népi val lásosságában ná lunk többen leírtak ilyesfajta fokozott érzékenységet egyéni 
és közösségi szinten egyaránt. Ezt kővetően mintegy a szent helyek foga lmának 
térbeli kiterjesztése a lapján jogosul tnak látszott a „szakrális táj" fogalmának beve-
zetése is.1 5 A népi vallásosság fogalmába továbbá beleérthető a köznapi val lásgya-
korlat felfokozottan folklór-jellege, ami a maga módján rendszer t alkot: b ú c s ú j á r á s o k , 
szentek és szentképek tisztelete, olykor a giccset is magába foglaló sa já t képi íz-
lésvilág. Nem kétséges, hogy például a csatkai b ú c s ú r a felvonuló vásári á r u s o k 
díszített gyertya, szentkép, rózsafüzért s tb. készlete, illetve az ott megvásárol takból 
összeálló tárgyegyüttesek a népi vallásosság körébe ta r toznak, és az igényeknek, 
több oldalról jelentkező sa já tos együttesében formálódnak. Beleérthető ezen felül a 
népi val lásosság fogalmába sok olyan szokásmaradvány is, amelyek valamikor be-
leilleszkedtek egy vallásgyakorlat rendszerébe, később viszont ér telmük elfelejtődött, 
kiürül t , pusz ta formasággá változtak. Sok kereszténység előtti vallási forma talál t 
helyet átértelmezve a kereszténységben, s minden m á s világvallásban is megtalál-
ha tók egykori termékenységr i tusok vagy átmenet i rítusok maradványai , a l ineár issal 
szemben a ciklikus időfelfogás nyomai olyannyira, hogy ezeket szinte sz inkre t ikus 
rendszerként is fel lehet fogni."1 I lyenformán a népi val lásosság egy igen szer teágazó 
viszonyrendszerbe illeszkedik, amelynek tágabb kerete a val lásnak egy adott t á r s a -
da lomban érvényesülő formája . 
A kereszténység népi vallásossága 
Egy ú j a b b val lástudományi enciklopédia megfogalmazásában a kereszténység 
hatókörében a népi vallásosság (popular Cristian religiosity) á l ta lában úgy i rha tó 
le, mint a vallásos kifejezések, gyakorlatok, formák és a t t i tűdök együttese azon 
nagyszámú keresztény körében, (1) akik minimális formál is vallási nevel te tésben 
részesültek: (2) akiknél a vallási és a kul turá l is viselkedésformák igen szoros szim-
biózisban v a n n a k egymással; (3) akik hangsúlyozzák a vallás szerepét időbeli, m a -
teriális szükségleteik szempontjából . Mindezek a tényezők ál ta lában tértől, időtől 
és tá rsadalmi helyzettől függően különböző a rányban v a n n a k jelen. Noha a népi 
vallásosság bármely magyaráza tában ezeket szükséges tekintetbe venni, mégsem 
tekinthetők kizárólagos tényezőknek: éppoly fontosak azok a történelmi körü lmények 
is, amelyek közepette a különböző népek találkoztak a kereszténységgel.1 7 
A kereszténység népi formái felfoghatók az „elit" kereszténységének el lentéteként , 
noha al ighanem csak korlátozott értelemben, és ügyelve ar ra , hogy az ellentétet ne 
feszítsük túl. Ez utóbbi a müveit nyugati kereszténységet, mint uralkodó fo rmá t 
jelenti, amelyet az utóbbi századokban erőteljesen befolyásolt a felvilágosodás ra-
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cional izmusa , a szekularizáció folyamata és az individualizáció, az egyéni t udás és 
az egyéni felelősség előtérbe kerülése. A kereszténység ebben a f o r m á j á b a n a hit 
erkölcsi és funkcionális értékeit hangsúlyozza, s kevésbé értékeli a n n a k misztikus, 
sz imbol ikus és ünnepi dimenzióit . Innen nézve a népi vallásosság a Redfield-i ér-
t e l emben vett „kis hagyomány" körébe ta r toznék, mint a kereszténység valamiféle 
„alacsonyabb(rendü)" f o r m á j a . 1 8 
A népi vallásosság lényegileg együtt j á r a kereszténységgel mint világvallással, 
és végigvonul a kereszténység egész történelmén: tehát nem valamiféle véletlenszerű 
vagy ideiglenes jelenség. A római katolikus é s az ortodox egyházak körében inkább 
t a l á lkozha tunk vele. min t protes táns környezetben, mert előbbiek erősebben hang-
súlyozzák a szentségi szimbólumokat , u tóbbiak pedig előtérbe állít ják a racionális 
magyaráza toka t , és kevésbé lá tszanak tü r e lmesnek m á s vallási fo rmákkal szemben. 
Ugyanakkor ez a megál lapí tás is egyre i nkább relativizálódik azzal összefüggésben, 
hogy a pro tes tan t izmus teret hódít nem európa i ku l tú rák körében is. A vallásilag 
soksz ínű területeken, ahol a keleti és a nyugat i hagyomány több ága is találkozik 
(ilyen pl. Erdély), a kölcsönös átvételek és keveredések folytán a ku ta tók szemében 
a népi val lásosságnak valóságos kincsesbányái a l aku lha tnak ki. Nehezen képzelhető 
el o lyasfa j ta „elit" val lásosság, amellyel egy időben és helyen ne l ennének fellelhetők 
népi vallási formák is. Sok jel muta t arra. is, hogy olykor az elit is mintegy igénybe 
vesz eszközöket, fo rmáka t a népi vallásosság köréből. Mi m á s n a k t a r t h a t j u k például 
azt, hogy 1983-ban a magyar egyház feje, az esztergomi bíboros érsek a magyar 
ko rona m á s á t helyezte el az egyik ősi Mária-kegy hely. Márianosztra kegyképén, 
ezzel szimbolikusan megerősí tve Szent István király ezer évvel korábbi országfel-
a j á n l á s á t néhány évvel a korona visszaszolgáltatása u t án? 
A je lenkor i népi va l lásosságnak minden bizonnyal a középkori keresztény Európa 
a bölcsője. A középkor fo lyamán, s előbb, a római birodalom kései századai során 
ta lá lkoztak a későbbi eu rópa i népek (kelfák. ge rmánok , frankok, szlávok, magyarok 
stb.) azzal a keresztény hittel és kultúrával, amely szorosan összeszövődött a gö-
rög-római kulturális fo rmákkal , civilizációs berendezkedésekkel . A ta lá lkozásnak 
egyik lényeges jellemzője, hogy az esetek tekintélyes részében folytonos mozgásban 
levő, és a néppé a l aku lás sokféle fázisát be já ró népek ismerkedtek meg s zámukra 
idegen és ismeretlen val lással , hogy aztán azt fokozatosan átvegyék, s közben kü-
lönböző mértékben m e g t a r t s á k saját korábbi vallási hagyományaik egy részét is. A 
népvándor l á s kései ep izódjaként a Magyarországra költöző kunok és j á szok éppúgy 
a kereszténység felvétele révén lettek, lehet tek letelepült népek, mint évszázadokkal 
k o r á b b a n a magyarok, vagy még előbb a ge rmánok , frankok, szlávok. 
E helyen természetesen nem lehet f e l ada tunk a középkori Európa népi vallá-
sos ságá t tárgyalni. Ebben szerepet játszott a bizánci kereszténység mellett a 10—11. 
s z á z a d b a n a cluny reformmozgalom, amit szer te Európában a bencés kolostorok 
a lapoz tak meg. A cluny szellemiség a kegyességet szoros kapcsola tba hozta a szen-
tekkel. J é z u s és Mária nevével, az euchariszt iával és a halállal. A keresztes háborúk 
idején az ereklyék széles körű tisztelete és a nagy távolságra induló zarándokla tok 
t e i j ed tek el. A 12—13. s z á z a d b a n a ferencesség, a megúju lás ú j a b b népi mozgalma 
ehhez hozzátet t még n é h á n y áhi tatformát , amelyek aztán a népi val lásosság részei 
lettek: Krisztus szenvedéstör ténetét (passió), a bet lehemi jászlat, a keresztuta t , va-
lamint igen sokféle imaszöveget, amik vélhetően az apokrif imahagyományban szerte 
E u r ó p á b a n tovább éltek. 
A ko ra újkorban, a 16—18. században a katol ikus újjáépítési mozgalmak, a 
b a r o k k kegyességi fo rmák sokat tettek hozzá a népi vallásosság gazdagságához. 
Amer ika evangelizálásának korában az ibériai félsziget népei körében a népi ke-
gyesség gazdag formái éllek. Az új földrészre érkező, főként spanyol és portugál 
missz ionár iusok ezek közül választhat ták ki a legalkalmasabbakat . Főként a jezsui ta 
missziók honosították meg azokat a „megértő" módszereket , amelyek n e m c s a k Ame-
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rikában, hanem Ázsiában és Kanadában is a helyi ku l t ú r ák elmélyült ismeretére 
alapoztak, és idővel a sa já t feletteseik és a római központ rosszal lását is kiváltották, 
mert túlzot tnak ta lá l ták az a lkalmazkodást . így az európai népi vallásosság sokfelé 
keveredett a helyi vallások elemeivel (amiket olykor át is értelmezett), később pedig 
az afrikai rabszolgák egykori törzsi eredetű hagyományaival. A kereszténység és 
m á s vallások keveredése azu tán a sz inkre t izmusnak is s z á m o s válfaját hivta életre, 
különösképp a Karib szigetvilágban, Brazíliában és az Andok magashegyi vidékein. 
A népi kereszténység széles körben elterjedt Afrikában. Latin-Amerikában és Ázsia 
egyes részein, kü lönösen a Fülöp-szigeteken. Európában az utóbbi évszázadokban 
a szekularizáció és a racionalizáció je lentősen meggyengítette erejét, de tapasz-
ta lha t juk , hogy milyen sokféle fo rmában talál u ta t ma is kisebb-nagyobb közössé-
gekben. A b ú c s ú j á r á s o k n a k , a zarándokla toknak, a szent helyek tur izmussal kevert 
áh í ta tos felkeresésének manapság is szinte át tekinthetet len gazdagsága virágzik San -
tiago de Compostellától a mexikói Guada lupe kegyhelyéig. 
A keresztény népi vallásosság jellegzetességei 
A népi val lásosságban (Pöcs Éva fentebb idézett definíciójára támaszkodva is) 
feltétlenül rendszeri kell lá tnunk, vagyis nem csupán esetleges kuriózumok, te tszés 
szerint és vélet lenszerűen összeválogatott elemek kusza egyvelegét: inkább valamiféle 
olyan szerves egységet, amelyben olykor diszfunkcionális elemek is helyet k a p h a t n a k 
és ta r tósan f e n n m a r a d h a t n a k . Véleményem szerint ez lényeges különbség sokféle 
új vallási mozgalomhoz, vagy a köznépi vallásosság mai, sokfelé tapasz ta lha tó tö-
redezettségéhez viszonyítva. Nem feltétlenül tartozik tehát a népi val lásossághoz 
mindenfa j ta közemberi vallásgyakorlat, sem manapság , sem régebben. (Joggal mond-
h a t j u k azt. hogy h a minden közemberi vallást egyúttal népi val lásosságnak t a r t a -
nánk . nem sokra m e n n é n k a fogalommal a n n a k túlságos t ágassága miatt.) A népi 
vallásosságot ezért (sem) t a r tha t juk „örök"-nek, folytonosan megúju lás ra képesnek: 
igenis szét tud esni, ki tud ürülni , még ha sokfelé tesz is t anúságo t igen nagyfokú 
belső ellenálló erőről. Keveset t u d u n k arról, hogyan m a r a d t a k némelyek kívül a 
népi vallásosságon abban az időben, amikor ez az élet egészét átfogta, s az efféle 
„devianciákat" hogyan szankcionál ták. Ismertebbek a más ik irányból, a hivatalos 
egyházi taní tás felöl a népi vallásosság felé tartó „elhajlások", amik közül néhány 
ismer t té vált esetet vizsgálati tanúval lomások, vallatási jegyzőkönyvek őriztek meg 
a kora újkorból . 1 9 A rendszer-jelleg azzal függ össze, hogy a népi vallásgyakorlat 
igen szoros összefüggésben van a — többnyire erősen lokális természetű — k u l t ú r a 
egészével, attól nehezen választható el. Vallásgyakorlat és ku l tú ra egymást kölcsönösen 
á t j á r j a : a ku l tu rá l i s formák szinte mind szakrális oldallal is rendelkeznek, s a 
szakral i tás . az egyéni és közösségi üdvösségre törekvés nem elkülönült, h a n e m a 
szimbólumokon keresztül gazdagon beágyazott része az életnek hétköznap és ün -
nepen egyaránt. 
Egyfajta optikai csa lódásnak kell tekinteni azt a szemléletet, amelyik a keresztény 
népi vallásosságot mint önálló, önellátó, független rendszer t látja és lá t ta t ja , és 
megfeledkezik arról , hogy e rendszerben ki tüntetet t szerepe van a hivatalos vallás-
gyakorlat je lenlétének és intézményes lehetőségeinek. A kölcsönhatások nyilvánva-
lóak, ha pl. a r r a gondolunk, hogy a vasárnapi mise, illetve istentisztelet hétről 
hét re kapcsola tba hozta a hivatalos és a népi vallásgyakorlatot, nem beszélve az 
egyházak sokféle egyéb jelenlétéről, az áldásoktól a szentelményekig. A papok és a 
szerzetesek tekintélyes része szá rmazásáná l fogva belülről ismerhet te meg az áhí 
t a t formák népi gyakorlatát . A gyakran és szívesen forgatott ima- és énekeskönyvek 
többnyire nem a szájhagyományból születtek, a liturgia, az ü n n e p e k naptár i rendjé t 
nem a nép szab ta meg, hanem átvette, alkalmazkodott hozzá és felruházta s a j á t 
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értelmezéseivel, szokásaival . Az egyházi szempontból la ikus nép (ide értve azok jó 
r é szé t is, akik t á r sada lmi értelemben feljebb álltak) számos szent szöveget és szim-
b ó l u m o t használhatot t , á m sokkal kevésbé volt b i r tokában azoknak az eszközöknek, 
ame lyek révén — a k á r a s a j á t maga által megalkotott — szövegeket és sz imbólumokat 
h iva ta lossá tehetett vagy intézményesí thetet t volna. A népi val lásosság mindennek 
következtében kétségkívül keresztény módon fejezi ki magát, és középpont jában az 
üdvösség elérése áll. Másfelől olyan értékeket és el járásokat is hangsúlyoz, amelyek 
n e m állnak teljes ö s s z h a n g b a n a hivatalos kereszténységgel: a szentek ünnepei 
p é l d á u l hangsú lyosabbak lehetnek, mint Krisztus megünneplése a l i turgiában, a 
b ö j t n e k lehet m á g i k u s megrontó célzata is, ahogy a más ritusúaknál mondato t t 
m i s é n e k is (Erdélyben például , ahol a román ortodox pópákhoz n e m c s a k katolikusok, 
h a n e m reformátusok is e l j á rnak mind a mai napig). 
A népi vallásosság rendszerének fontos tárgyi összetevőit j e l enük a gazdagon 
b u r j á n z ó szimbólumok, amik színekben, virágokban, gesz tusokban, öltözetben, tár-
g y a k b a n , feliratokban, épületegyüt tesekben, öltenek testet. Oltáregyleti tagok felvi-
r ágoznak oltárokat, az ú rnap i körmenetre elkészítik a virágszőnyegeket és a sá t raka t : 
a b ú c s ú r a gyalogosan vonulók zászlójuk meghaj tásával köszöntenek útment i ke-
resz teket : szentnek ta r to t t források körül a mosdásnak , a vízmerí tésnek nemzedé-
k e k r e visszanyúló r i tuál is formái rögzültek (pl. Mátraverebélyen, C s a t k á n stb ). Jel-
lemzőek továbbá a nagyszabású közös mozgások, ha tá r já rások , b ú c s ú s menetek; 
a képeknek , szobroknak, tá rgyaknak a kiemelt jelentősége, vagyis a vizuális szim-
b ó l u m o k tisztelete. Hasonlóképpen sokféle szöveg, főként imádságok, amelyeknek 
h iva ta los és apokrif változataiból egyaránt igen sokat és hos szú t ismernek, és 
h o s s z a s a n , mintegy a paraszt i m u n k á b a n tanús í to t t k i tar tással végzik egyénileg is. 
közösségben is. Nem kevésbé fontos összetevő a hagyományos f o r m á k továbbadá-
s á n a k , a belenevelésnek a képessége,2 0 amire e helyütt csak u t a lunk , s aminek 
á t fo rmá lódásá t é rdemes lenne a laposabb vizsgálat tárgyává tenni . 
A népi vallásosság közösségi, kollektív jellege elvitathatatlan. Ez nem csak az 
o lyan, gyakran nagyszámú résztvevőt megmozgató eseményekben mutatkozik meg. 
m i n t körmenetek, búcsú já rások , ünnepi misék. 1 E jelentős vallási események során 
a népi vallásosság je lentős közösségi megszólító erővel rendelkezik. Legalább ennyire 
fon tos , hogy a vallási fo rmák, kifejezések és gyakorlatok a közös helyi tudáskészlet 
sze rves részét alkotják: tud ják , kinek hol a helye a templomban, mikor és ki állította 
az ú t ment i kereszteket és ki gondozza őket; s zámon tar t ják a templom felszerelését, 
díszí t ik a térítőkét, virágot visznek a szobrokra: sok a közös illetve közösségi ima-
f o r m a és imaalkalom. Érdekes kettősség figyelhető meg ebben a közösségi megszólító 
e rőben : egyfelől lokális érvényű (s ezért a messzebbről érkező esetleg fu rcsának , 
idegenszerűnek találja még akkor is, ha maga is aktív részese a s a j á t népi vallási 
hagyományának) — másfelöl néhány fontos szerkezeti azonosság folytán (amikre 
eddig utal tunk) olykor meglepően tágas körben biztosítja a szinte akadályta lan „át-
j á r á s t " és megértést. Gondol junk arra, milyen nagy számban ta lá lkozha tunk olyan 
e g y s z e r ű falusi a s szonyokka l , akik meg já r t ák a nagy európa i zarándokhelyeke t 
(Lourdestől Rómáig és Fatimáig), és a legnagyobb belső átéléssel t u d n a k beszélni 
élményeikről, vagy hogy milyen sokfelől érkezett embertömeg s z á m á r a jelent sokat 
m a n a p s á g Csíksomlyó, mely hosszú évszázadokon keresztül egy periférián fekvő 
regionál i s ha tósugarú kegyhely volt Ebben a rendszerben a vallás (ahogy többnyire 
s e m m i m á s sem) nem egyéni ügy — s ez persze azzal is jár . hogy az individualizálódott 
je l legű „elit" kereszténység oldaláról nézve gyakran hiányzik belőle a személyes dön-
tés . Ezér t van az, hogy olyan szoros a népi vallásosság és a népi hitvilágnak, 
h iede lemrendszernek kapcsola t rendszere is, amivel viszont ezúttal n e m foglalkozunk 
rész le tesen . 2 2 
A közösségi jelleg min t há t t é r előtt olykor szembetűnő plaszt ikussággal emel-
k e d n e k ki egyének, „szentemberek" a népi val lásosságban, a jelek szerint nem csak 
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a legutóbbi, modern korban. Férfiak és nők különös érzékenységgel és képességgel 
mintegy egybefogják egy-egy közösség vallási hagyományvilágát, pon tosan ráéreznek 
környezetük lelki igényeire, a maguk lehetőségeire, s megtalál ják az eszközöket 
ahhoz, hogy a kettő között gyümölcsöző kapcsolatokat teremtsenek. Vannak köztük, 
akik buzgó imádkozok; mások lá tomásokban részesülnek, mennyei üzeneteket köz-
vetítenek. fogadalmakat teljesítenek, kereszteket, kápolnákat emelnek, énekeket sze-
reznek, b ú c s ú s csoportokat, rózsafüzér tá rsu la tokat , engesztelő vir rasztásokat szer-
veznek. olykor gyógyítanak is. halot takkal társalognak; egyszóval a többieknél m a -
gabiz tosabban közlekednek a földi és az égi szférák között. Tevékenységüket sokszor 
kísérte gyanakvás vagy kifejezett rosszallás hivatalos egyházi részről; máskor meg-
találták a hangot papokkal , és sikeresek voltak a népi és az elit szférák közötti 
mozgásban is. 
A népi vallásosság gyakorlott a vallási tapaszta la tok kicserélésében, vagyis a 
maga mód ján , egy adot t közegen belül messzemenően kommunikatív. Bárki, aki 
csak egyszer is részt vett egy nagyobb búcsú j á r á son , t apasz ta lha t ta , milyen sokféle 
találkozás zajlik le ilyenkor, s hogy a vallási tapaszta la tok á t a d á s á n a k , közös meg-
fo rmá lásának milyen tág tere nyílik ilyen alkalmakkor. A körmenetek , b ú c s ú j á r á s o k 
és zarándokla tok sok ember számára I s tennek azt a különös kegyelmét testesít ik 
meg, hogy ezek lehetnek az évi vallási t apasz ta la tuk csúcspont ja i . A kommunika t ív 
jelleg ezen túl generációk között is érvényesül: nemzedékről nemzedékre igen szívósan 
képesek a bevált fo rmákat továbbadni, az ú j és új gyermeki nemzedékeket bevezetni 
a vallásgyakorlásba, a hitbe. 
A népi val lásosságban az imádság és a vallási szimbólumok az Istennél való 
különösen hatékony közbenjárás eszközeiként kapnak hangsúlyt . A befolyásolás 
igénye persze minden, a természetfölöttivel folytatott ér intkezésben jelen van. de a 
hivatalos keresztény vallásokban ehhez rendszerint t á r su lnak másfa j ta , dicsőítő, 
há laadó Imádságok is. A népi kereszténységben Isten folyamatosan eljár gyermekei 
j avá r a / é rdekében , s ez a gondoskodás (gondviselés) befolyásolható a hívők ígéreteivel 
és bizonyos áhí ta t formákkal . Innen ér thető ezen „eszközök", mint például a szentek 
tisztelete, bizonyos ünnepek, szent helyek és ha tásos imák sokfélesége és olykor 
szinte „üzleti" jellege. Isten hatékony jelenléte megmutatkozik a természetben, a 
szentképekben, a szent helyeken, és a vallással kapcsolatban álló tárgyakban, min t 
a gyertya, szenteltvíz, rózsafüzér, képek. Mivel a szív. az érzés és a költői beszéd 
olyan fontos a népi ku l tú rákban , nemkülönben vallások egész so rában , az Is tenhez 
való viszonyt olyan szimbólumokkal fejezik ki, amelyek kevésbé az értelmet, min t 
inkább az érzelmi világot érintik meg. Sok esetben a vallási és a kul turá l i s gyakorlat 
összeszövödése során annyira tú lhangsúlyozódnak a kul turá l i s dimenziók, hogy 
hosszabb távon a vallási cselekmények m á r szinte nélkülözik a tuda tos vallási 
értelmet. Lelkipásztorok szempontjából sokszor éppen ez az egyik leginkább zavaró 
jellegzetesség2 ; ilyenkor szokták például a csodás gyógyulásokért adott a j ándékok 
értéktelenebbjét kiselejtezni, ér tékesebbjét pénzzé tenni, vagy az öltöztetös Mária-
szobrok ruhá i t erősen megválogatni ill. az egész szokást tilalmazni, a halotti torok 
mula tozásba á tcsapó résztvevőit megrovólag kiprédikálni. 
A kereszténység népi formái hangsúlyozzák az élet és a halál, valamint a szen-
vedők és a gyengék vallási dimenzióját. Az emberélet fordulói, a születés, a házas ság 
és a ha lá l Isten előtt zajlanak, és benne nyernek értelmet. Ahogy a fejlődés és 
növekedés, úgy az enyészet és e lmúlás is természetesen kerül a maga helyére. 
Kiemelt je lentősége van a halálnak, ezt különösen sok rituáléval veszik körül: gon-
dol junk a s i ra tásra , a temetés és a halot t körüli szokások sokaságára 2 5 . Mindez 
azt is magyarázza , hogy miért van olyan nagy jelentősége az ide tartozó szentségeknek 
és szente lményeknek. A népi vallásosság keretei között az emberek sokszor gyakorlati 
módon t u d a t á b a n vannak annak , hogy az emberi szenvedés elkerülhetet len, s hogy 
ennek Krisztus milyen új értelmet adot t . Készségesen, olykor szinte beletörődve 
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elfogadják a szenvedést Isten akara takén t , t i tokként (misztérium), s ez az a t t i tűd 
bizonyos ér te lemben a fa tal izmust sem nélkülözi. A ko ldusokban , betegekben, öre-
gekben. özvegyekben, á rvákban, a szenvedőkhöz, gyengékhez való viszonyban is 
lá thatóvá válik az Is ten jelenléte: nem elvontan, hanem a feléjük irányuló törődés, 
a gondoskodó szeretet által, (ami t agadha ta t l an a másfelől kétségtelenül gyakori 
eltaszítás, nemtörődömség mellett is). Ebben az ér telemben a népi kereszténység 
n e m csak a r i tuál is megjelenésekben, h a n e m a szegények közötti szolidaritás és 
könyörületesség által is meg van alapozva.2 6 
J é z u s Krisztus (mentális) képének kiemelt jelentősége van a népi val lásosságban. 
Ez a kép összetet t és el lentmondásos. Egyfelől J é z u s olyan ha t a lmas Isten, aki 
valahol a távolban van és csodákat tesz. Krisztus embersége mintegy beárnyékolódik: 
sokka l fontosabb J é z u s ha ta lmához folyamodni, mint követni őt és taní tásá t . Másfelől 
ott van a kereszt és a szenvedés mély tisztelete. A megfeszített Krisztus közel van 
a néphez, mindig kész rá, hogy meghal lgassa az imát és hogy a szeretet forrása 
legyen. A másik kiemelkedően fontos szereplője a népi va l lásosságnak (különösen 
a katol ikus hagyományban) Szűz Mária a lakja , aki a maga hangsúlyozott női mi-
voltával évszázadok óta mintegy ellensúlyozza a hivatalos egyházi szervezet férfi-
központúságát . és érzelmi azonosulást kínál sokaknak , akik egy patr iarchál is szí-
neze tű (Atya)istenképpel nehezen t u d n a k mit kezdeni2 7 . A Mária-tisztelet sokszor 
és sok helyen a p rofán női ideálnak adott szakrál is jelleget (mint pl. a középkorban 
a Napba öltözött asszony-ábrázolások). Feltűnő, milyen szorosan kötődik a Mária-
tisztelet ábrázolásokhoz, szobrokhoz — a k á r még képek és szobrok másola ta inak 
másola ta ihoz is, a m o d e r n korban gyári tömegtermékként ter jesztet t fo rmákban is. 
Perspektívák 
A népi kereszténység alapvető jellegét tekintve kétségkívül konzervatív, ameny-
nyiben mélyen bele van gyökerezve a vallási és kul turá l i s hagyományokba, és a 
n é p kul turál is i den t i t á sának szerves része marad : amellett megta lá lha t juk benne 
az érzékenységet az ú j ra , a fogékonyságot ko rábban ismeret len formák iránt, és 
gyakor ta a meglepő kezdeményezőképességet is. Ez utóbbira példa lehet, ahogy az 
írásbeliség a ponyvanyomtatványokon keresztül szerves részévé vált a kereszténység 
nép i val lásosságának. Magyarországon főként a 19. században. A népi kereszténység 
többé-kevésbé túlél te a felvilágosodás ku l tu rá l i s nyomását , a racional izmust és a 
szekularizációt — n o h a persze igen nagyot változott eközben. Kiderült, milyen fontos 
szerepe van abban , hogy tömegek marad t ak keresztények, kü lönösen Európán kívül. 
Az utóbbi évszázadban egy igen fontos változás zajlott le a népi kereszténység 
a l aku lá sában : főként f a lus i / ru rá l i s jelenségből igen sok helyen fokozatosan városivá 
változott. A népi val lásosság, amely hagyományosan falusi jellegű, fokozatosan a 
nagyvárosok szegény népességére is kiterjed, s eközben je len tós változásokon megy 
keresztül . A városi népi vallásosság kevésbé tömeges, kevésbé kollektív, egyre inkább 
a csa ládhoz és a privát gyakorlathoz kötődik, s közben kevésbé feltűnővé és kevésbé 
kifejezővé válik. Kul turál is öröksége nem olyan erőteljes, mint a korábbi falusi kör-
nyezetben volt. Sok gyakorlat és sz imbólum teljesen e lmaradt , mások azonban, 
amelyek illeszkednek az ú j fa j ta m u n k á k h o z és életstí lusokhoz, helyet kapnak . A 
nagyvárosi népi val lásosság az utóbbi évtizedekben az egyházak számára is erős 
kihívást jelentett: szembe kellett nézni azzal, hogy tá rsadalmi konfl iktusok megoldási 
kísérletei vallási a lapviszonyokat is á tér te lmeznek, új megvilágításba helyezve a nép 
és a papság viszonyrendszerét . 
További változást az úgynevezett civil vallás (civil religion) látókörbe kerülése 
hozott . Az a körülmény, hogy a modern ál lamok politikai vezetése legitimációs cé-
lokból vallási sz imbólumokat is felhasznál, miközben vallási ta r ta lmuktól jórészt 
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t uda to san megfosztja őket vagy egyszerűen minden ilyesféle kikopik belőlük, oda 
vezet, hogy számos ember kerül(het) nap i érintkezésbe velük, ami sok ponton érint-
kezik a népi vallásossággal, ám el is tér tőle 
A népi val lásosság Magyarországon sok tekintetben szívósabbnak muta tkozo t t 
s zázadunkban , mint pl. a népművészet , a mese- és ba l l adamondás vagy az ünnep i 
szokások. Ebben vélhetően közrejátszott , hogy az á l ta lános vallásellenesség köze-
pette erősebben érvényesültek a védekező reakciók, a „csak azért is" menta l i t á sa . 
Aligha ké te lkedhetünk abban — b á r ilyen irányú elmélyült ku ta tások egyelőre nem 
folytak, s ezért jobbára a köznapi tapaszta la tokra , emlékezésekre vagyunk u ta lva 
—, hogy a nyilvános vallásgyakorlás s zabadságának korlátozása, a templomlátoga-
tók, a gyermekeiket h i t tanra já rók demonst ra t ív figyeltetése, a retorziók lehetősé-
gének folytonos lebegtetése vagy a keményebb fellépés nem csak ahhoz vezetett , 
hogy sokan (félelemből, egzisztenciális érdekből) elfordultak a vallásuktól: h a n e m 
ahhoz is, hogy rejtett, kis közösségekben f enn ta r t sanak olyan vallásgyakorlati for-
máka t . amelyek avatat lanok szeme elől rejtve történtek. Nem t a r t ha t j uk tel jesen 
véletlennek vagy esetlegesnek azt. hogy az a rcha ikus népi imádsághagyomány fel-
fedezése Magyarországon éppen a h a t v a n a s évek végén tör ténhetet t meg, akkor, 
amikor kezdett némi remény látszani a r ra , hogy a va l lásukat nyilvánosan is gya-
korlókkal szembeni korábbi kemény e lnyomás valamelyest enyhülhet . A legfelsőbb 
tudományos s ugyanakkor egyházi támogatássa l megindult gyüjtömozgalom ország-
szerte s ha tá rokon túl is emberek sokaságában tuda tos í tha t t a egy apokrif népi 
imádságanyag költői és vallási értékeit, s ezen keresztül közvetve azt az igazolást 
is megadhat ta , hogy a vallás egyéni és közösségi értelme minden ilyen i rányú vá-
rakozás ellenére sem szűnt meg. Az üldözések folytán az intézményes egyházak 
keze is sok tekintetben meg volt kötve, ezért kevésbé t u d t a k érvényt szerezni mo-
dernebb i rányzatoknak, ugyanakkor kevésbé került a s zemük elé sok olyasmi, amivel 
szemben esetleg kifogásokat t á m a s z t h a t t a k volna. Eközben voltaképp kényelmesen 
t ámaszkodha t t ak a népi val lásosságban kétségtelenül meglevő nehézkedési erőre, 
ami elhozta az embereket a templomba a nehéz időkben is, sok esetben anyagi-fizikai 
támogatás t nyúj to t t üldözött egyháziaknak, és egy korlátozott körben a b iz tonság 
érzetét sugal lha t ta . 
Közben viszont lassacskán meggyengültek a népi vallásosság tartópillérei, leg-
főként a közösségek összetar tása és összetar tozás- tudata . Mivel jellegéből f akadóan 
kevéssé a lka lmas a tudatos a lka lmazkodásra , a megúju lás ra , a népi val lásosságot 
is elérte a hagyományok ál ta lános megszakadása . Magyarországon a népi val lásosság 
a falusi é letformák gyökeres á t a l aku lása folytán m a n a p s á g m á r csak nyomaiban 
lelhető fel; egykori rendszeréből csak a peremterületeken és a fokozot tabban ha -
gyományőrző „szakrális tájak"-on m a r a d t a k fenn szigetek — ahogy ez a néphagyo-
mány m á s részrendszereivel is megtör tént . Ehhez j á ru l t a radikál isan új k o m m u -
nikációs c sa to rnáknak , a rádiónak, a televíziónak a térhódí tása , a generációk közötti 
kapcsolatok minden korábbinál fokozottabb megszakadása , az értékek á l t a l ános 
vá lságának terjedése. Éppen ezért a falvak idős generációinak tradicionális vallá-
sossága nem minden további nélkül azonosí tható a népi vallásossággal, s a l ighanem 
csalódnia kellene annak , aki ennek valamiféle újjáéledését, reneszánszá t v á r n á vagy 
a k a r n á előmozdítani. 
A népi vallásosság lebecsülő felfogása — ami a nyugat i elitek részéről gyak ran 
tá rsu l a kul turá l i s felsőbbrendűség tudatával — a modern , szekularizált tudo-
mányosság kialakulásával és a pozitivizmus térhódításával 19. és 20. század első 
felében fejlődött ki. Napjainkban ez átfogó újraér tékelésen megy keresztül azzal 
pá rhuzamosan , ahogy fokozatosan nyilvánvalóvá válnak a szekularizálódott é s ra-
cionalizálódott kereszténység ha tára i : az elitek egyre inkább ráébrednek s a j á t kul-
turál is korlátaikra és arra, hogy az életet és a vallást mennyire egydimenziósán 
fogták fel, s egyre inkább felismerik a népi ku l tú rák kul turál is , vallási és érzelmi 
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értékeit , a bennük rejlő bölcsességet. Mindez egyelőre két területen tapasztalható: 
a felfokozódott kutatói érdeklődésben, valamint abban, ahogyan bizonyos népi val-
lásossági formák és események mintegy túllépve sa já t közegükön, szerepet kapnak 
a nemzeti kul túraépí tés és identitás-kifejezés terén is. Apokrif imákat tartalmazó 
lemezek jelennek meg, útszéli feszületek képei kerülnek lakásokba, tévéműsorok 
és a lbumok népszerűsí tenek falusi vallási eseményeket, kápolnákat . Az egyik leg-
látványosabb példa Magyarországon az a folyamat, ahogy a pünkösdi búcsú já rá s 
szinte nemzeti kegyhellyé avatta Csíksomlyót: élő televíziós közvetítés, reprezentatív 
személyiségek, szervezett csoportok tuca t ja inak jelenléte, rendszeres sajtóbeszámo-
lók (újabban már in terneten is) fémjelzik e folyamatot. 
Mindeme vál tozásoknak még két oldalát érdemes aláhúzni, illetve hipotetikusan 
megfogalmazni. Az egyik a népi vallásosság rétegződésére, a másik az intézménye-
sülés i lehetőségeire vonatkozik. Sejthető, hogy a népi vallásos gyakorlatok és is-
mere tek a régebbi és a közelebbi múl tban sem voltak egységesek, hiszen maga a 
„nép" is rétegződött társadalmilag is. kul turá l i san is, és különböző csoportjai eltérő 
mér tékben lehettek kapcsola tban az elit különböző csoportjaival. Úgy tűnik, hogy 
a modern kori változások ezt a fajta rétegzettséget még inkább felerősítették. Néhány 
példa és jelenség (mint a márianosztrai kegykép fentebb idézett megkoronázása az 
esztergomi érsek által) arra utal, hogy a népi vallásosság némely megnyilvánulási 
fo rmája ú jabban korán tsem korlátozódik az elit „alatti" társadalmi csoportokra, 
h a n e m utat talál máshová is. A példák szaporí tása nélkül is látható, hogy voltaképp 
valódi igények mozgatják formák, gyakorlatok, szimbólumok átvételét. Hasonló lehet 
a hát terében a n n a k is, ahogy a modern korban intézményesülési lehetőségekhez 
j u t a népi vallásosság sok része, vagy a „hivatalos" egyházi intézményrendszer hall-
gatólagos vagy aktív támogatásával működik. A karizmatikus megújulási mozgalmak 
sok vonatkozásban emlékeztetnek a népi vallásosság jellegzetességeire, mint ahogy 
engesztelési mozgalmak, imahadjáratok, kápolnák, kálváriák, keresztek létrehozá-
s á r a és fenntar tására létrejött szövetségek és egyesületek is. 
Hogy miért fontos a népi vallásosság ismerete, arra természetesen többféle válasz 
is adha tó . Ha bármilyen vonatkozásban értékeket lá tunk megnyilvánulási formáiban 
— s erre megvan minden a lapunk —, akkor az értékek pontosabb ismerete hoz-
zásegíthet sajá t ér tékeink felismeréséhez, viszonyítási pontokat adhat , és adott eset-
ben gazdagíthatja pl. a vallási nevelés eszköztárát is. Ha társadalomtudományi 
szempontból tekint jük, akkor fontos lehet m i n d a n n a k ismerete, ami akár a maga 
rendszerszerű teljességében, akár töredezetten tömegek mindennapi életét befolyá-
solja vagy befolyásolta. Ez az ismeret t ámpontoka t adhat a szavak, a képek, a 
szimbólumok, a vallási rendszerek működésmódja inak pontosabb megértéséhez. Teo-
lógiai és lelkipásztori szempontból ugyancsak többféle megközelítés lehetséges: hi-
szen lehetnek, akik a népi vallásosságban az eredményes lelkipásztori működés 
legfőbb akadályát lá t ják (nem minden alap nélkül, ha egyfajta tradicionális lelki-
pásztori modellre gondolunk): mások pedig differenciáltan megtalálják benne a segítő 
támaszokat , az érintet lenül hagyható hagyományokat és azokat a pontokat is, ame-
lyekkel kapcsolatban fontos lehet a rosszallást kifejezni. Egy biztos: világszerte egyre 
kevésbé lehet tekintet nélkül elmenni a népi vallásosság jelenségei mellett, és tudni 
kell, hogy még bőven van mit megismerni e téren. 
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A vallás és az egyház léte, sőt társadalmi-közéleti szerepe m i n d n y á j u n k min-
dennapi tapaszta la ta . Az elmúlt negyven évben sem volt másképp . Az á l lampár t és 
a hivatalos ideológia sem tagadta a t á r sada lomban jelen levő vallás tényét. Ám 
megpróbál ta a n n a k mibenlétét és szerepét átértelmezni. Ehhez igénybe vette a 19. 
század végének l iberalizmusát és pozitivizmusát éppúgy, mint a marxis ta ideológiát. 
Az ál lampárt i rendszer tartalmi valláskritikával is próbálkozott. Ez az értelmi-
ségnek szólt. Szélesebb körben hatot t az ideológia „besulykolása". A p ropaganda-
elmélet régi tétele, hogy amit sokszor mondanak , azt az emberek elhiszik. Különösen 
ha sikerül megakadályozni az ellenvélemény elhangzását . S még inkább, ha szét-
rombolják a máskén t gondolkodás műhelyeit , intézményeit. Az elmúlt negyven év 
kul túrpol i t iká jának fontos része volt a hivatalostól eltérő vélemények elfojtása. A 
vallással kapcsolatos kr i t ikus jelszavak, mint például „a vallás magánügy", „a mo-
dernizáció kiszorítja a vallást", „az iskolai h i t tan Eu rópában sem létezik", nem 
elméleti ér tékű, ne t án tudományos igényű tételek. Mégis, ma, n á l u n k a magától 
értetődőség erejével ha tnak . Megjelennek az intézményi-szervezeti gyakorlatban, az 
iskolakönyvekben, a tudományszervezetben, s a közéleti ál lásfoglalásokban. Ha pedig 
mindez magától értetődő és ha a vallás „nyilvánvalóan" halódik, t u l a jdonképpen 
nem is é rdemes foglalkozni vele. Ez a beállítottság számta lan helyen köszön vissza. 
Bennünk , érdekeinkben, kapcsola ta inkban vagy egyszerűen a megszokás l u s t a sá -
gában tovább él a múlt . 
A politikai rendszer megváltozása és a nyugati világgal való kapcsola ta ink élén-
külése felfedi, hogy negyven évig féloldali vakságra nevelődtünk. Kul túránk és po-
litikai gondolkodásunk elkorcsosult. A gyógyulás évtizedeket is igényelhet. Eközben 
folyamatosan szükség van diagnózisokra. A helyzetfelmérések s o r á b a n é rdemes fel 
térképezni, hogy mit képvisel a vallás és az egyház a mai Magyarországon? Mekkorák 
az ezen a téren elszenvedett, máig sem gyógyuló sérülések? Hogyan vesz részt a 
hit a tá rsada lom, az emberek és az intézmények világának életében? Hogyan je-
lentkezik a közgondolkodásban, poli t ikában? S megkezdődött-e az évtizedekig épít-
getett hamis koncepciók felszámolása? Egyáltalán, hogyan érinti mindez a ku l tu rá l i s 
egyensúlyt a közélet, az oktatásügy vagy a k á r a tudományszervezet terén? 
Most c s u p á n a kérdés néhány elemével foglalkozunk. Az ezekkel kapcso la tos 
megállapítások részben közismertek. Összefoglalásuk és a feladatok i rányába való 
továbbgondolásuk — az előbb sürgetet t önvizsgálat részeként — mégis h a s z n o s 
lehet. 
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A vallás (és az egyházak) kézzel fogható, tá rsadalmi valóságával kapcsola tos 
ismereteink ha t megál lapí tásba foglalhatóak. 
1. Magyarországon nem elhanyagolható a hívő emberek a ránya. Heti rend-
szerességgel t emplomba j á r az ország l akosságának egyhetede, anná l r i tkábban 
körülbelül még egyszer ekkora része. Gyermekét a szülők valamivel több, mint 
egyharmada í rat ja h i t t anra . Keresztelést, a házasságkötéskor egyházi esküvöt . a 
ha lo t t aknak egyházi t emetés t a társadalom több, mint k é t h a r m a d a igényel. A felnőtt 
népesség 58—60 százaléka valamely egyház tagjának vallja magát . (Megfordítva 
mindez persze azt jelenti , hogy a többiek semmilyen felekezet „tagjának" nem ta r t j ák 
m a g u k a t — s itt a hangsú ly alighanem a formális, intézményi kapcsola ton van — 
és semmilyen egyházi szer tar tást nem igényelnek.) Viszont ka to l ikusnak, reformá-
t u s n a k , evangél ikusnak, vagy más felekezethez tar tozónak m o n d j a magát az emberek 
95—96 százaléka1 . 
2. A „vallásosság" egyesek számára a modern plurális t á r sada lomban az ön-
megvalósítás és az élet teljesebbé tételének a módja. Mások számára a vallás tár-
sada lmi szabályozó rendszer és intézmény, amihez é rdemes igazodni, mer t a kör-
nyezet ezt vár ja el, vagy mer t az hozzájárulhat az egyéni és a közösségi élet rend jének 
javí tásához, vagy mer t a vallás egy olyan kódrendszer, ami megkönnyíti m á s o k 
megértését és ö n m a g u n k megértetését másokka l . Az első t ípus felfogása szerint a 
val lás önérték, a másod ik számára eszköz valamilyen egyéb dolog érdekében. Az 
első aktív, alkotó, a u t o n ó m módon vallásos t ípus . A második intézményesült nor-
m á k h o z igazodik. Az első hozzáállásban az emberi lét ér te lmének és cé l jának a 
megfogalmazódása a val lásban történik meg. ezért az e lválaszthatat lan az élet egyéb 
területeitől. A második szemlélet a vallást t á r sada lmi ado t t s ágnak tekinti, hasznos-
sági szempontok szerint, az élet más területei mellé rendel ten kezeli és azt hang-
súlyozza és azt választ ja ki belőle, ami s a j á t szükségleteinek megfelel. Másu t t ezt 
a t ípus t „barkácsolt"-nak, ná lunk „maga módján" val lásosságnak szokták nevezni. 
A pszichikai motivációk oldaláról, vagy a vallás maga ta r t ásmegha tá rozó szerepe 
felöl nézve kétféle vallásosság van2 . Mégis a valóság meghamis í t á sa az a nem r i tkán 
ha l lha tó feltételezés, hogy a „maga módján" val lásosság ne lenne „igazi" val lásosság. 
Nem „igazi", ha az egyházak előírásait vesszük alapul . De jogos-e éppen a p lura l izmus 
korában , egyedül azt t a r t an i „igazi"-nak, ami t a tá rsadalom egyik vagy más ik ha-
gyománya és csopor t ja a n n a k tekint? A cipó minden bizonnyal m á s t je lent a cipész 
és a cipőt vásárló s zámára . De kinek j u t n a eszébe azt mondani , hogy a vevőt nem 
érdekli a cipő szépsége, hasznossága, á r a? Bizonyos, hogy van egy olyan csoport , 
amely magát (a „maga módján") val lásosnak vallja és szignif ikánsan különbözik a 
n e m vallásosaktól. Úgy tűn ik tehát, hogy m i n d e n olyan vélemény, amely ezen csoport 
létét vagy val lásosságát kétségbe vonja, nem tudományos , h a n e m önkényes ideológiai 
vagy politikai ismérvekhez igazodik. (Azt pedig m á r csak groteszk f in tornak lehet 
tekinteni , ha az egyházias vallásosságot va l láskr i t ikus oldalról nevezik egyedül „iga-
zi"-nak.) Bizonyos azonban , hogy a két t ípus különböző indokkal s különböző módon 
hívő. Egyháziasan val lásos a felnőtt népesség 15—18 százaléka, a „maga módján" 
va l lásos Magyarország lakosságának 50—52 százaléka. 
3. A tá r sada lom hálózata inak és szerkezetének a k o m m u n i z m u s éveiben való 
szé tzúzása az egyházak rendjé t is, közösségi életét is sú lyosan károsí tot ta . Megőr-
ződtek és új jászüle t tek ugyan hivő közösségek, de nem a t á r sada lom által igényelt 
mennyiségben. A közösségiség ennek ellenére, vagy éppen ezért a vallási-egyházi 
v o n z á s egyik legfontosabb eleme. Ez érvényes a történelmi nagy egyházakban éppúgy, 
m i n t az ú j a k b a n és a kicsikben. A nagy egyházakban a közösségiség négy f o r m á b a n 
valósul meg: az egyházközségekben, gyülekezetekben: a szerzetesrendekben; a vallási 
k isközösségekben és azok hálózataiban a „lelkiségi mozgalmakban": és végül a sza-
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kosodó (szakmai, valamint rétegek, funkciók stb. szerint elkülönülő) vallási moz-
ga lmakban és szervezetekben. Az utóbbi két t ípusnak a nagy egyházakon belüli 
taglétszáma nagyjából kétszer akkorára becsülhető, mint a kisegyházak összesen 
valamivel több. mint százezres taglétszáma. 
4. Az egyház szociológiai ér telemben mindenekelőt t nép. közösségek közössége. 
tagolt társadalomszerkezet i valóság. Az emberek konkrét csoportjai a t á r sada lom 
megkülönböztethető részét képezik; sa já tos igényeik, törekvéseik és érdekeik vannak . 
Egyéb rétegekhez és csoportokhoz hasonlóan sa já tos módon vesznek részt a tár-
sadalom életében. Helyzetük és önértelmezésük (egyik, ta lán fő) k i indulópont ja a 
negyvenéves diszkrimináció és az abból eredő és még meg nem változtatott (talán 
intézményesen teljesen nem Is változtatható) há t rányos helyzet. 
5. Más megközelítésben a vallás: kultúra, érték-, erkölcs- és normarend, kollektív 
emlékezet. Az ál tala képviselt világnézet és társadalmi ideál politikai súlyú mérce. 
Plurális t á r s a d a l m a k b a n a vallás nem az egyedül lehetséges és nem az egyedül 
elfogadott rend. Ám a nem-vallási ér tékrendek társadalmi t ámoga to t t ságának mér-
téke éppúgy bizonytalan és kétséges, mint az olyan intézményes képviselete is, ami 
a vallási ér tékrend képviseletére létrejött egyház(ak)hoz hasonl í tha tó lenne. 
Az egyház elsődleges legitimációját — és nem az állam alá, hanem amellé rendelt 
pozícióját — hívei emberi joga adja . Emellett egy másodlagos legitimációja is van, 
ami az egész t á r sada lomnak az értékhordozó intézmények i ránti szükségletéből kö-
vetkezik. kü lönös tekintettel a r r a a tényre, hogy a világnézetileg semleges ál lam 
nem jogosul t (s nem is képes) sa já t ér tékrend megfogalmazására . Je len tős szerzők 
szerint a modern plurális t á r sada lomnak , sa já t kul turá l i s rendszere optimalizálá-
sához — tehá t a profán funkcional i tás követelményrendszerében mérve — nagyobb 
szüksége van a vallásra és az egyházakra, mint bármely korábbi t á r sada lomnak 3 . 
Hazánkban ellentmondó tények jellemzik a vallási ku l tú rá t . Egyrészt az egyházak 
igyekeznek azt minden lehetséges eszközzel — egyebek között az iskola és a tö-
megkommunikác ió ú t ján — közkinccsé tenni. Másrészt, a vallási t udás és tájéko-
zottság az elmúlt évtizedek során elsatnyult . A vallási ku l tú ra intézményei és a 
tovább-adáshoz szükséges eszközök elpusztul tak. Harmadrész t ma is je lentős erők 
ellenzik a h i t tan és a vallási ismeretek iskolai tan í tásá t . És változatlanul érvényesül 
olyan érdek is. hogy a felnövő generáció a vallásról ne tá jékozódhasson megfelelően. 
6. Végül: a vallás és az egyház kézzelfogható volta az egyházszervezetben és az 
általa irányított intézményes vallási életben is testet ölt. A nagy egyházak szervezete 
magas fokon fejlett bürokrácia (a szó nem minősítő, h a n e m leíró értelmében). S az 
egyházaknak számos és egyre több szakosított intézménye van mind sa já t szük-
ségleteik el lá tására, mind á l ta lános társadalmi szükségletek kielégítésére. Az egyház 
nemcsak az állampolgárok, hanem a legkülönfélébb szervezetek számára is t apasz-
talati valóság: partner, vevő, konkurens , bíráló, felügyelő testületi tag. szomszéd 
stb. Az egyházi intézményi-szervezeti háló megszámlálha ta t lan ponton érintkezik a 
társadalom- és államszervezet egyéb elemeivel. Mindezek az érintkezések — nem 
csak az egyházak, hanem még inkább a társadalomszervezet egészének olajozott, 
konf l ik tusmentes működése érdekében — szabályozásra szorulnak. Az ál lam és az 
egyház maradéktalan szélválasztásának pusz ta követelése is a társadalom plurál is 
tagoltságával ellentétes megvalósí thatat lan ötlet. Autonómiá juk kölcsönös erősí tése 
valóban érték és cél. Ám az igazi feladat az au tonómiák és a közöttük levő opt imál is 
kapcsola t rendszer egyidejű megvalósítása. 
A vallásosság a mai Magyarországon 
A szociológia létét megalapozó fontos felfedezés a t á r sada lom és intézményeinek 
bizonyos öntörvényüsége. A 19—20. század fordulója óta ezt a felismerést kiegészíti 
az a hiedelem, hogy a tá rsada lom fejlődése a modern korban a célracionalitás „győ-
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zelmét" hozza az értékracionalitás felett4. A t á r sada lom rendjének differenciálódása 
és az egyes részterületek sa já t au tonómiá inak erősödése tendenciaszerűen egy olyan 
m e c h a n i k á b a torkollik, ami (állítólag) m á r nem igényli és nem is tür i a ..kívülről" 
(azaz a célokat és ér tékeket meghatározó ember oldaláról) jövő „beavatkozásokat". 
A technika , a tudomány , a politika, a gazdaság stb. belső követelményrendszere 
és mozgástörvényei — úgymond — függet lenednek s a tá rsada lom egészét is füg-
getlenít ik az egyén által elfogadott vagy kijelölt értékektől, normáktól . Az a u t o n ó m m á 
vált életszférák és azok intézményei nem ha j l andóak önmaguka t és működésűke t 
értékelő, erkölcsi vagy vallási kr i tér iumokhoz igazítani. 
Ezt az érvelést, bá r ez elméletként sehol meg nem fogalmazódik, „szekularizációs 
elméletnek" szokás nevezni. A vallással kapcsolatosan általában két következtetést 
vonnak le belőle. Az egyik, hogy a modern korban a társadalom intézményi dimen-
ziójában a vallás elveszíti meghatározó szerepét, hiszen ennek a dimenziónak köz-
ponti lag meghatározot t és egységes rendje és Irányítottsága is megszűnik. Ez a 
következtetés lényegében helyes. A második következtetés az intézményi síkon való 
relativálódásból az egyház általános jelentőségvesztésére s a n n a k következtében tag-
lé t száma csökkenésére következtet. Ez a következtetés történelmileg és in terkul tu-
rál is összehasonl í tásban egyáltalán nem t ámasz tha tó alá, elméletileg pedig legjobb 
e se tben is kérdéses5 . 
Az ú j a b b amerikai és az ázsiai szociológia a szekularizációként leírt folyamatokat 
nem ál ta lános törvényeknek, hanem európai sa já tosságoknak tekinti6 . Azok okát 
pedig nem a modernizációban, hanem a va l lásnak a túl intézményesül t egyházak 
kezében történő monopolizációjában látja. Eszerint a felfogás szerint Eu rópában 
n e m a vallási é r t ékadás iránti igény csökkent , h a n e m a létező szükségletek rossz 
kielégítése idegenítette el az igénylöket. A kielégítetlen igény ellenben pótmegoldá-
soka t keres: új és kvázi-vallásokat. Velük együtt megjelenik a „vallási piac", a vi-
lágnézeti konkurencia , ami vallási fellendülést okoz. Amerikában hasonló folyamat 
j á t szódo t t le a 19. század második felében, az első és a második „nagy ébredési" 
h u l l á m b a n . Ebben a nézetben a tá rsada lom olyan önszabályozó rendszer, amely 
n e m m o n d le a vallási vá laszadásnak és problémamegoldásnak az á l ta lános kul-
t ú r á b a való integrációjáról, hanem azt — legalábbis hosszabb távon — a par t ikulár is 
t radíc iók és egyházak kisaját í tási törekvései ellenére is biztosítja. 
A kelet-közép-európai vallási változások értelmezésében különböző vélemények 
versenyeznek. A marx izmus t és a szekularizációs elméletet összevegyítök bizonyosak 
a b b a n , hogy a vallás hanyatlása történelmi távla tban megáll í thatat lan. Velük szem-
ben az elmúlt évtizedek a helyi fejlődést megszakító gyarmatb i rodalmak történetéhez 
h a s o n l ó a n is értelmezhetőek. Ez a logika azt sugallja, hogy a t á r sada lom önálló-
s á g á n a k a visszanyerése a kommuni s t a évtizedeket megelőző ku l tú ra bizonyos re-
vitalizációját is magával hozza. Végül van olyan vélemény, amely szerint a poszt-
k o m m u n i s t a t á r sada lmak mos t jelölik ki belső rendjüket és helyüket a világban. 
E n n e k az erőfeszítésnek a civil társadalom megteremtése is és az együttélést sza-
bályozó értékek és n o r m á k meghatározása is része7 . Mindkét területen a legerőtel-
j e s e b b tá rsadalmi tényezők az egyházak. Ám hogy az egyházak hogyan t u d n a k élni 
ezzel a lehetőséggel, az csak idő közben válik ma jd — országonként különböző 
módon — nyilvánvalóvá. 
Nyugat -Európa utóbbi évtizedeit vallási hanyatlás és az egyházak je lentőségének 
és t ag lé t számának csökkenése jellemzi. A ko rábban egyszerűen „kapitalista"-ként 
nevezett világban a val lásosság mutatói vál tozat lanul jelentősen m a g a s a b b a k ugyan, 
min t a volt „szocialista táborban", de a csökkenés defetista hangula to t teremt. Tér-
s é g ü n k b e n éppen fordított a helyzet. A val lásosság által az elmúlt fél évszázadban 
megtet t ú t a kelet-közép-európai régióban befejezetlen szinusz-görbéhez hasonlí t-
ható . A vallásosság lá tha tó kifejeződési módja i 1947—53 között — a kemény egy-
házü ldözés ellenére — a világháború előtti szint fölé emelkedtek. Ezu tán a val lásosság 
rövid ideig stagnálni látszott . 1958—1978 között viszont a régió számos országában. 
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köztük h a z á n k b a n is, gyorsabb és nagyobb mérvű elval lástalanodás zajlott, min t 
amilyent eddig a világon bárhol tapasz ta l tak . Okai között sok mindenre szokás 
hivatkozni: az 1956 u táni reménytelenségre, a tsz-szervezésre és a falusi t á r sada lom 
széthul lására , az elektronikus tömegkommunikáció gyors ter jedésére és a „gulyás-
kommunizmusra" . 1978 ellenben forduló-év. A már korábban „föld alatt" megkezdődő 
vallási új jáéledés 1978-ban statisztikailag azonos mértékűvé vált az elvallástalano-
dással . A korábbi hanyat lás i t endenc ia megállt, majd megfordult . 1978 óta igen 
alacsony szintről induló és lassú, de folyamatos vallási emelkedés a jellemző. A 
politikai változások ezt csak átmeneti leg befolyásolták. A vallási megújulás a hívő 
közösségnek nyugodt biztonságot ad . 
A vallási fellendüléssel kapcso la tban két félreértést kell eloszlatni. Az emelkedés 
ellenére a vallásos csoport a plurál is t á r sada lomnak c s u p á n egy része. A ha tá ro -
zottan, elkötelezetten vallásosak bizonyosan c supán kisebbséget képviselnek. Arról 
tehá t nem lehet szó, hogy a t á r s a d a l m a t dominálnák. Egyes konkrét ügyekben 
ellenben, a m a g u k módján val lásosakkal együtt, többségre tehe tnek szert. 
A másik optikai csalódás az új kis egyházakkal kapcsolatos. Az utóbbi másfé l 
évtizedben lezajlott változásokhoz hozzátartozik sok új vallási közösség megjelenése. 
Eddig mintegy száz csoport kért ál lami elismerést és egyházkénti bejegyzést. Az 
inkognitóban marado t t ak számát legalább még egyszer ennyire lehet becsülni . Maguk 
a kis egyházak is, és egyes politikai csoportok is ezt úgy értelmezik, m i n t h a a 
történelmi keresztény egyházaktól az emberek tömegesen az (állítólag) meggyőzőbb 
és közösségibb kis egyházakhoz pár to lnának . A stat iszt ikák m á s képet m u t a t n a k . 
A kisegyházak és szekták taglétszáma az elmúlt száz évben mindig az ország la-
kosságának mintegy 1 (egy!) százalékát tette ki. Ma sem m á s a helyzet. (A magyar -
országi izraelita közösség, az öt or thodox egyház, az uni tá r iusok és az összes többi 
régi és ú j kis egyház tagjainak lé t száma együttesen sem ha lad ja meg a népesség 
két százalékát . 8 Tömeges átpártolásról tehát szó sincs, mint ahogyan arról sem, 
hogy a kis egyházak számszerűen érdemben befolyásolnák a hazai vallási viszo-
nyokat. 
A társadalom vallásos részének öröklötten hátrányos 
a helyzete 
A falusi és a polgári t á rsada lom és életmód felszámolása, és egy szocia l is tának 
nevezett világ megteremtése ná lunk mind az erőszakeszközök, mind az állami tár-
sadalompolit ika eszközeinek erőteljes igénybevételével történt. A folyamat e redménye 
az, amit m á s összefüggésben a közösségek és az ér tékrend h iányaként , vagy vala-
mivel d ra sz t ikusabban a t á r sada lom idegbeteggé tételeként szokás emlegetni. Köz-
tudott , hogy ennek a folyamatnak nem csak a devianciák ugrásszerű emelkedése, 
hanem a várható élet tar tam megrövidülése is az „eredményei" közé tartozik. Ugyanez 
a pa rancsu ra lmi gyakorlat kívánta biztosítani, hogy hívő ember ne szerezhessen 
magas végzettséget, ne kerü lhessen vezető állásba, vagy legalább ne j u t h a s s o n tár-
sadalmi irányító pozícióba és t á r sada lomtudományokka l foglalkozó m u n k a k ö r b e . 
Közismertek a pedagógusok és az újságírók, a fegyveres tes tületek tagjai és az 
„appará tusban" dolgozók kiválasztásánál alkalmazott ideológiai szűrők. 
Minden ilyenfajta diszkrimináció csak részben sikeres. De egyrészt á l t a l ános 
érvényre tar tot t igényt. Másrészt pedig legalább részben s ikeres volt. S a továbbiak 
szempontjából mindegy, hogy a szülőt sikerült-e rábeszélni, hogy gyermekét „bol-
dogulása érdekében" ne írassa be h i t t an ra és ne engedje templomba já rn i , vagy 
hogy a tehetséges vallásos gyermeket elegendő pontszám esetén sem vették fel 
középiskolába, egyetemre. Diszkrimináció a n n a k idején nem csak az ok ta t á sügyben 
volt, hanem a munkahelyeken is. A vallásos hit a káder lapon terhelő folt volt. 
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Magasabb kvalifikációt igénylő munkakö rökben a vallásos emberek kevésbé szá-
mí tha t t ak előléptetésre s á t lagúkban azonos kategór iákban is a lacsonyabb bért értek 
el, mint a nem val lásosak . Az alacsonyabb jövedelemmel a z u t á n együtt j á r t a ház-
t a r t á s n a k a — k ü l ö n ö s e n a nagyobb é r t ékű ta r tós fogyasztási cikkekkel való — 
gyengébb ellátottsága é s emiatt nagyobb leterheltsége. Az a u t o m a t a mosógéphez, 
autóhoz, televízióhoz, számítógéphez, In te rne thez való későbbi hozzá ju tás pedig erő-
sí te t te a már úgyis létező kulturális l emaradás t . A há t r ányos megkülönböztetés 
történelmi tény m a r a d 9 . Nyomai s következményei legalább négyféleképpen ma is 
tovább élnek. 
1. A társadalom va l lásos része gazdasági, t á r sada lmi és kul turá l i s vonatkozásban 
m a is a nem val lásosaknál hátrányosabb helyzetben van. Ezt a tényt már a hetvenes 
évek közepén nagy m i n t á k o n végzett és előbb idézett statisztikai-szociológiai vizs-
gála tok egyértelműen dokumentá l ták . Újabb ada tok sem m u t a t n a k más t 1 '. A tár-
sadalmi-gazdasági és pártpoli t ikai polarizálódás figyelemre méltó mér tékben korrelál 
a világnézetivel11. A hívő emberek tendenciaszerűen a t á r sada lom „alsóbb" felében 
ta lá lha tóak. Velük s z e m b e n a politikai, a gazdasági s je lentős részben a kul turál is 
ha t a lomban egy nem va l lásos réteg tett szert szinte kizárólagos jelenlétre. Kialakult 
egy olyan felső-közép és felső-réteg, amelyben m á r állami előírások nélkül is magától 
ér tetődő a nem val lásosság. A polarizáció ú j raszül i önmagát . 
2. A társadalom világnézeti á ta lakulása generációs törésként jelentkezett . Nagy-
jából az 1941—42-ig szüle te t tek azok. akik egy val lásosabb világban s val lásosnak 
szocializálódtak. A n á l u k f iatalabbak kevésbé val lásosak lettek. Eközben persze nem 
c s a k a r ra kell gondolni, hogy ki jár templomba, vagy mondja , hogy hisz Istenben. 
Az 1941—42-ben vagy e lőbb születettek é r tékrend je és val lásossága nem nagyon 
különbözik az ugyanilyen ko rú osztrákok, belgák, németek felfogásától. A f iatalabbak 
é r tékrendje és világnézete viszont nem a nyugat i szomszédainkra , h a n e m a bolgá-
rokéra , csehekére és keletnémetekére, vagy a volt szocialista táboron kívül a skan-
dinávokéra hasonlít. A generációváltással a világnézeti rokonságok is megváltoztak. 
És még egy következtetés: az 1945 előtt születet t és val lásosabb nemzedékeknek 
— a halálozásokból adódó — folyamatos csökkenése és így az összlakosságon belül 
a szocial izmusban szüle te t t és felnőtt nemzedékek a r á n y á n a k növekedése a vallás 
t á r sada lmi elterjedtségét csökkentő tényező. Ezt a tényezőt 1978—1998 között a 
vallási megújulás elfedte. Korántsem bizonyos, hogy ez a jövöben is így marad-e . 
A jövöre nézve nem z á r h a t ó ki. sőt inkább valószínűsí thető egyfelől a vallási fel-
l endü lés mindegyik év já ra ton belüli folytatódása, á m ennek ellenére a tá rsadalom 
átlagában mégis a va l lásosság csökkenése. 
3. A társadalom val lásos felének gazdasági és kul turá l is l emaradot t sága az egy-
házon belüli tradicionalizmust erősíti. A hazai val lásos ku l tú ra e lszakadt a nemzetközi 
fejlődéstől. (Valami ha son ló az egész magyar kul túráró l is e lmondható.) A hívő ér-
telmiség mesterséges és erőszakos megri tkí tása pedig m a r a d a n d ó a n korlátozza a 
felzárkózásra való képességet . (Ez a t á r sada lom hívő részét kü lön is károsító te-
hertétel.) Hasonló i rányba h a t a hívó közösség huzamos kísérlete a diszkrimináció 
kikerülésére . Vallásos f ia talok évtizedeken á t csak csekély a r á n y b a n jelentkeztek 
(és c sak elenyésző s z á m b a n nyertek felvételt) t á r sada lomtudomány i és h u m á n sza-
kokra . Az sem kizárható, hogy a régi félelmek nyomai még m a is élnek. A diplomás 
keresztények ma te rmésze t tudósok, orvosok, mérnökök, de a hívók tá rsada lmi rész-
a r á n y á n á l sokkal r i t kábban közgazdászok, jogászok, politikusok, médiaszakemberek, 
t a n á r o k . Lehet, hogy a va l lásos értelmiségiek h i tüket jól képviselik szakmájukban , 
de kevésbé képesek megjeleníteni a t á rsada lmi nyi lvánosságban. S kérdés, hogy 
egyál ta lán mennyire t a r t j á k fontosnak a n n a k elérését, hogy sa já t meggyőződésük 
*A változás átfogóbb. Az 1991. évi Európai Értékrend Vizsgálat és az 1997—98. évi ugyancsak 
nemzetközi összehasonlító .Aulbruch/New Departures" vizsgálat — eddig nem publikált — adatai 
szerint. 
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nyilvánosan és intézményesen is megjelenjen a közéletben, a médiában , az egyetemi 
és t udományos világban. 
Az egyházi tradicionalizmus nem utolsósorban a vallásosság társadalmi-demog-
ráfiai féloldalasságának a következménye. A felnőtt népesség nagyjából egyharmada 
50 évnél f iatalabb városi ember. Ugyanennek a t í pusnak az a ránya a gyakorló 
val lásosak között c supán 12 százalék. Másként (és több lehetőség közül c sak a két 
szélsőt) nézve: fa lun az 50 éves és idősebb népességben gyakorló val lásos 37,3: 
városon az 50 évnél fiatalabb felnőttek között gyakorlóan vallásos 5.6 százalék. 
A nagy egyházak mint a közélet és a politika szereplői 
A történelmi nagy egyházak legalább öt összefüggésben társadalmi-pol i t ikai té-
nyezők. 
1 . A cselekvő társadalmi jelenlét az egyházak identitásának része. A keresztény 
nagy egyházak antropológiája a közösségi lénynek teremtett emberről szól. Az egy-
házak azt tar t ják , nem létezik elszigetelt egyén, valamint, hogy h i tük n e m c s a k az 
egyes ember, hanem a közösség s z á m á r a is fontos. A keresztény t an í t á s tá rsada lmi 
n o r m á k a t is tar talmaz. Ennek megfelelően az egyháznak — alka lmas in t prófétai 
vagy kr i t ikus erővel — a t á r sada lomban is hallatnia kell szavát. Ezzel ö s szhangban 
fogalmazódik meg évszázadok óta a keresztény társadalometika, illetve a ka to l ikus 
egyház tá rsadalmi taní tása. Ugyanennek a követelménynek a szellemében születet t 
két éve a Magyar Katolikus Püspöki Kar szociális pásztorlevele1 2 . 
2. A közgondolkodás mint mérce. Demokra t ikus viszonyok között nem elhanya-
golható adot tság a polgárok többségének elképzelése és igénye a tá rsadalomról . A 
nyolcvanas évek közepe óta közhely, hogy a közvélemény az egyházakat megkülön-
böztetett je lentőségű intézményeknek tar t ja , amelyeket igen m a g a s r a — m á s tár-
sada lmi intézményeknél á l ta lában magasabb ra — becsül s amelyekről azt tar t ja , 
hogy egyik fontos funkciójuk a tá rsada lmi problémák, mindenekelőt t a szociális 
nehézségek csökkentése. Ezzel a „besorolással" összhangban a felnőtt népesség több 
sége támogatja , hogy az egyházak ú j intézményeket létesí tsenek. Végül j ó fo rmán 
teljes az egyetértés abban is, hogy a közhasznú felekezeti in tézmények költségeinek 
egy részét (vagy egészét) az á l l amnak kell vállalnia13 . 
3. A vallási közösségek és gyülekezetek a civil társadalom alapsejtjei. Sa já tos 
tény. hogy a „civil t á r s a d a l o m i r ó l gondolkodva Magyarországon nem mindenk inek 
j u t n a k eszébe az egyházközségek és gyülekezetek. Ez részben az utóbbi évtizedek 
felfogásának az eredménye, amely nem győzte hangoztatni a vallás magán jellegét 
s mindent megtett, hogy a val lásra támaszkodó t á r sada lmiasu lás és elkötelezettség 
ne k a p h a s s o n teret. A magyar EU-csatlakozási dokumentác ió beadása u t á n viszont 
az egyik első nem hivatalos brüsszel i reakció éppen abban állt, hogy hiányol ták a 
civil tá rsadalom vallási-gyülekezeti részének említését. Joggal! Hazánkban jelenleg 
egyetlen olyan közösségteremtő és társadalomszerveződési hálózat létezik, amely (a) 
országos, minden faluban és vá rosban létezik, ráadásu l a több felekezetnek meg-
felelően többszörösen; (b) emberközeli, azaz a települések életében, a helyi t á r sa -
da lomban működik, (c) tömegekre számí tha t (d) minden tá rsada lmi réteget, szakmát , 
nemet , korosztályt összefogva és (e) amely tagjait, köztük a „közéletben" egyébként 
megszól í tha ta t lannak tekintett a lacsonyabb végzettségűeket, időseket, ház ta r t á sbe-
lieket stb. is, tényleges közreműködésre és az önszerveződés és a közhasznú tevé-
kenységek egy sorára ösztönöz. 
Ez a szervezeti háló a gyülekezetek és egyházközségek összessége. Önérte lme-
zésük elsősorban vallási, de ko rán t sem a magánzó hit ér telmében. Tevékenységük 
mindig kiterjedt az egymásról való gondoskodásra , a betegek és rászoru l tak támo-
ga tásá ra ; egyes konkrét helyi akciók szervezésére; a helyi civil közéletben való rész-
vételre; a közfelelősségre nevelésre és ennek begyakorlására az egyházközségi-gyü-
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lekezeti vezetőségben; a helyi ügyeknek m a g a s a b b egyházi és civil fórumokon való 
képviseletére: az egyházi épületek környékének rendben és t i sz tán ta r tására ; az 
előbbiek érdekében ka láka , „társadalmi m u n k a " szervezésére stb. 
Az elmúlt évtizedek politikája a közös cselekvést tiltotta, akadályozta. Az egy-
házközségi-gyülekezeti élet ezért is. m á s okból is beszükül t . De országos összeha-
son l í t á sban erőtel jesebben létezik, mint bármilyen m á s helyi társadalomszerveződési 
fo rma . Ennek ellenére, vagy éppen ezért fel kell tenni a kérdést , hogy az egyház-
községek és gyülekezetek, valamint a nagy egyházak irányítói vajon t isz tában van-
n a k - e azzal a felelősséggel, ami a jelenlegi helyzetből f akad? A másik oldalon is 
v a n megjegyezni való. A társadalom egészének, hívő és nem hívő részének egyaránt 
é rdeke , hogy az egyházi-vallási közösségek civil t á r sada lmi sze repüknek minél jobban 
megfeleljenek. E n n e k megfelelően sem a tá r sada lom egésze, sem az állam nem 
tehe t úgy, mintha ez a kérdés pusz tán egyházi belügy lenne! 
4. Az egyházak a társadalom intézményi szereplői közé tartoznak. A politika 
feltétlen uralmát a gazdaság , a tudomány, a technika fölött nem lehetett huzamosan 
fenn ta r tan i . Ennyiben a rendszerváltozás történelmi szükségszerűség volt. Az át-
a l a k u l á s ellenben még befejezetlen. Tisztázatlan, hogy a t á r sada lom különböző cso-
po r t j a inak eltérő igényei és törekvései között hogyan lehet egyensúlyt teremteni — 
egyebek között a k u l t ú r a , az oktatásügy, az egészségügyi el látás és szociális gondozás 
s tb . te rén? Ezekben a kérdésekben a központosítot t á l lammal nem ál lnak szemben 
olyan egyesített erők. m i n t a gazdaságban. Itt a decentralizáció nehezebben, las-
s a b b a n halad előre. Ezeken a területeken az egyházak a legfontosabb tényezői annak , 
hogy az állam egyedura lma korlátozódik. S noha mellet tük m á s nem-állami intéz-
m é n y e k is létesülnek, mindazoknak a konfliktusoknak a zöme, amelyek az állam-
központúsággal és a megelőző szervezeti megoldásokkal és beidegződésekkel való 
összeütközésből e rednek , a nagy egyházak n y a k á b a szakad. 
A nagy egyházakat egyebek között in tézményesül t ségük és szervezeti tevékeny-
s é g ü k teszi a társadalomszervezet szempont jából fontossá . Ebből adódik az első 
következtetés, hogy az á l l amnak nemcsak az egyházak függet lenségének biztosí tására 
kell gondolnia, h a n e m egyfelől az egyházak, másfelöl a nem egyházi intézmények 
— közöt tük az ál lam — kapcsolatainak optimalizálására is. Ennyi az állam dolga. 
Az előbb említett társadalomszervezet i szerep és jelentőség ellenben az egyházakra 
is komoly felelősséget hár í t . Kérdéses, hogy az egyházak mint nagy súlyú intézmé-
nyek — „corporate ac tors" — sajá t ügyeik és érdekeik szolgálata mellett mennyire 
k é p e s e k a társadalomszervezet egészének jobbí tásá t , a decentralizáció erősítését, a 
p lu ra l i zmus k ibontakozásá t szem előtt t a r t an i? 
5. A nagy egyházak nemzetközi szervezetek tagtestületei. Időnként tú lzásnak 
tűn ik , hogy nyugati e lemzők mekkora szerepet tu l a jdon í t anak a Vat ikánnak, vagy 
a p á p á n a k a k o m m u n i z m u s b u k á s á b a n 1 4 . Éppoly h ibás lenne azonban ezt a szerepet 
maradék ta l anu l tagadni . Huntington úgy véli, hogy az ú j világrend legfontosabb 
tagoló elve a történelmileg átörökített maga ta r t á s - és ér tékrend, ami a világvallá-
sokka l nevesíthető civilizációkban kapott in tézményes kifejeződést1 5 . A világvallások 
és egyházaik eszerint globális méretű, bá r nem hivatalos, politikai szereppel ren-
delkeznek. Hasonlóképpen értékelhető az egyházak és a vallások szerepe Európában . 
A nagy egyházaknak legalább négy vonatkozásban nemzetközi jelentőségük is van. 
— A legtöbb eu rópa i és észak-amerikai ország t á r s ada lma ragaszkodik mind 
tör ténelmi egyházainak az állammal szembeni au tonómiá jához , mind az egyházak 
nyi lvános jelenlétéhez és értékhordozó, közösségteremtő és a lkalmasint t á rsada-
lomkri t ikusi szerepéhez 1 5 . A helyi elvárások az európai és a nemzetközi társulá-
s o k b a n is v isszhangoznak. 
— A hívő emberek közösségei, szervezetei, a lka lmas in t lobby-jai a plurális tár-
s a d a l o m sokféleségében nem elhanyagolható súlyú tényezők. Sú lyuk és működésük 
a n n á l kevésbé fejeződik be a nemzeti ha tá rokná l , minél e lőrehaladot tabb a nem-
zetközi egységesülési folyamat . 
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— Sok országban számottevő a felekezeti intézményi részesedés az ál lam és a 
tá rsadalom szervezetében. Ez ér telemszerűen az állami cselekvésben való nem hi-
vatalos egyházi részvételt is magával hozza. Közvetve és nem hivatalos módon az 
egyes országok egyházai jelen vannak a nemzetközi együ t tműködésben i s 1 ' . 
— Az egyházak nemzetközi szervei közvetlen kapcsola tokat is teremtenek egyes 
államokkal (konkordátumok és egyéb nemzetközi szerződések út ján 1 8 ) és nemzetközi 
politikai tá rsulásokkal , mint amilyen az Európai Unió. az ENSZ, a nemzetközi egyez-
mények rendszere stb. Végeredményben tehát Magyarország számára a nagy egy-
házak közvetett és közvetlen politikai szerepe olyan adot t ság , amit lehet szeretni 
vagy nem szeretni, ám aminek figyelembe nem vétele politikai öncsonkí tás lenne. 
A vallás magyarországi felemás helyzete a kultúra 
és a tudomány fellegváraiban is érvényesül 
Némi leegyszerűsítéssel a vallással foglalkozó t udományok egyetemi, akadémia i 
integrációjának világszerte három fő t ípusá t lehet megkülönböztetni . Az amer ika i 
hagyományban a legnevesebb egyetemek valamely felekezethez kötődnek s n e m c s a k 
templomaikat és istentiszteleteiket, h a n e m a va l lás tudományok ápolását is őrzik. 
Az American Academy of Religion-nak (ami valójában Val lás tudományi Akadémiát 
jeleni) 6000 egyetemi fokozattal rendelkező tagja van. A há rom vallásszociológiai 
t á r saság közül a legnagyobb Society for the Scientific S t u d y of Religion-nak a tag-
létszáma is ezer fölött van. Ellentétben a konfesszionális egyetemekkel a t á r saságok 
és persze az állami egyetemi tanszékek nem felekezetiek, h a n e m egyszerűen tudo-
mányosak . 
Európa legtöbb országa lényegében a középkori gyakorlatot követi, ami szerint 
minden egyetemen kellett, hogy legyen teológiai fakul tás . A valláselméletnek, val-
lástörténetnek, val láslélektannak, vallásszociológiának a felekezeti h i t tudományi ka-
rokon kívül is nagyszámú intézménye van. Ebben a ké rdésben Franciaország gya-
korlata tér el az európai átlagtól. A f rancia törvényhozás 1905-ben az egyházakat 
és a teológiát eltávolította az állami egyetemekről. Ugyanabban a pil lanatban a z o n b a n 
a Sorbonne létrehozta a Vallástudományi Kart, mint ami a tudományos teljességhez 
nélkülözhetet len1 9 . A nem felekezethez kötött francia va l l á sku ta t á s azóta is világhírű. 
Köztudott, hogy a kommunis t a hatalomátvételkor s z á m o s kelet-európai ország 
(de nem az NDK és nem Lengyelország) kizárta az állami felsőoktatásból a teológiai 
tudományoka t s nem tar to t ta szükségesnek azokat mássa l , például a val lás tudo-
mányokkal helyettesíteni. Néhány országban (egyebek között Csehországban. Ro-
mániában) az egyetemek a rendszervál táskor reintegrálták a teológiai karokat . Má-
sut t , így Magyarországon, ez nem történt meg. A vallással kapcsola tos t anu lmányok 
és tudományos tevékenység ná lunk nem állami, hanem egyházi keretekben intéz-
ményesül . Az egyházi tudományos intézmények felszereltsége ellenben még hiányo-
sabb és tudományos tel jesí tményük még szűkösebb, mint a nem felekezeti intézeteké. 
Az előző évtizedek terhe az ú j rakezdésnek és a jövőépí tésnek is akadálya. 
A problémához hozzátartozik, hogy a szóban forgó tárgy egyrészt valamilyen 
hívő közösség sa já tos meggyőződése és hagyománya, más ré sz t az egyetemes k u l t ú r a 
része. A teológia egy közösség jellegzetes valóságértelmezése. Igazolását nem c s u p á n 
észérvek, h a n e m a közösség döntése ad j a . Csak korlátozottan lehet racionális vita 
tárgya. Ezzel összhangban képviselhető az az álláspont, hogy a teológia egyházi 
belügy. (Ennek az ellentéte is képviselhető. Egy jelentős nagyságú társadalmi csoport 
hite, erkölcse és valóságértelmezése soha sem csupán belügy, hanem mások s z á m á r a 
is következményekkel j á ró dolog. Tehát „kívülről" is é r d e m e s vele foglalkozni.) A 
vallási ku l tú ra tar ta lma és szerepe, a vallásosság h a t á s a az egyénre és a t á r sada -
lomra. a különböző felekezetek közötti konfliktusok és megannyi további kérdés 
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bizonyosan nem egyedül a hívő embereket és nem csak az egyházaka t érinti. A 
tudományosságga l szemben i s a teljesség iránti elkötelezettség megkövetelné, hogy 
önál ló tárgyak és in tézmények segítsék ezeknek a kérdéseknek az egyetemi, aka-
démia i feldolgozását, ápo lásá t . 
Vannak , akik úgy vélik, hogy azért n incs szükség va l l ás tudományra és hozzá 
ta r tozó intézményekre és szakokra, valamint mindezeknek a tanárképzésben s álta-
l ában az egyetemeken való oktatására, mert a vallástörténet, a valláspszichológia, a 
val lásnéprajz stb. úgyis szóba kerül a tör ténet tudomány, a lélektan, az etnológia ré-
szeként . Ez a felfogás ellentétes a tudomány differenciálódásának folyamatával. Na-
gyobb baj is van vele. Rejtett módon tagadja, hogy a vallás a tá rsadalmon és a 
k u l t ú r á n belül olyan önálló tárgy vagy terület lenne, amelynek belső sajátosságait 
n e m tár ja fel sem a néprajz, sem a história, sem a többi másra szakosodott tudományág. 
Nehéz elhessegetni azt a gondolatot, hogy a val lástudomány intézményesítésével szem-
beni ellenkezésben — tuda tosan vagy öntudat lanul — az a felfogás él tovább, amely 
a vallást rég túlhaladott , megszűnőben levő s szóra sem érdemes ügynek minősítette. 
Vannak , akik a va l lás tudományok ápo lá sának a munká já t legszívesebben az 
egyházak kezében hagynák . Ez vitatható á l láspont . Az egyházak sa já t szemszögükből 
és s a j á t kereteiken belül foglalkoznak ilyen kérdésekkel . A feladat lényege ellenben 
é p p e n a csak felekezeti l á tásmód fe lü lmúlása és a t éma megnyitása a nem felekezeti 
in tézmények kutatói é s hallgatói előtt. Ráadásu l az egyházakra h á r í t á s inkább alibi, 
s e m m i n t megoldási kísérlet . Ma Magyarországon a szellemileg lényegében kivérzett 
egyházaktól legfeljebb több évtizedes távla tban lehet tudományte remtö eredményeket 
vá rn i . A kulturális h iány ellenben ma érezhető és ma vár megoldásra . 
Végül nem mindegy, hogy az oktatás i és tudományos gyakor la tban mit jelent a 
„vallástudomány". A ké rdés korán t sem filológiai. A német (és r é szben a brit és a 
skand ináv) megoldás szer int a vallás a t udományos életben is felekezeti ellenőrzés 
a l a t t áll. Léte a fe l sőokta tásban és a k u t a t á s b a n elsősorban ilyen fo rmában bizto-
s í to t t . Az egyetemek zömének része a (felekezeti) h i t tudományi kar . Az ezen belül, 
vagy a ra j tuk kívül m ű k ö d ő val lás tudományi tanszékek nagyobbrész t a vallások 
történetével , vallásfenomenológiával és vallásetnológiával — és a teológiai karok 
ál ta l nem érintett vallási hagyományokkal és ku l tú rákka l foglalkoznak. Talán nem 
t ú l z á s azt állítani, hogy az ilyenfajta „vallástudomány" (Religionswissenschaft) a 
felekezeti teológia mellett pótlék: tárgyát a vallás távoli, rendkívüli és a helyi gyakorlat 
szempont jábó l kevéssé releváns vonatkozásai képezik. Jellemző részlet , hogy ebben 
az értelmezésben sem a valláslélektan, sem a vallásszociológia n e m része a vallás-
t u d o m á n y n a k . (Ez u tóbb iak a teológiai t udományokka l is e l l en tmondásos viszonyban 
v a n n a k s részben önálló intézményekben, részben az ál talános lélektani és szocio-
lógiai tanszékeken intézményesülnek.) 
A francia gyakorlat köztes helyzetben van a német és az amer ika i megoldás 
közöt t . Az igazi el lenpólus az amerikai modell. A plurál is okta tásügy s a világnézettől 
függet len tudományos élet feltételei között a „vallástudomány" (Scientific Study of 
Religion) Amerikában m á s értelmet kapott . Itt az a kiinduló kérdés , hogy fontos-e 
egyá l ta lán a vallás? Van-e k imuta tha tó , mérhető, a mindennapi életben, a társa-
d a l o m b a n . itt és mos t t apasz ta lha tó je lentősége? Tula jdonképpen c s a k ennek meg-
vá laszo lása u tán „érdemes" további — történeti , fenomenológiai, ku l tú ra tudományi , 
népra jz i , antropológiai s tb . — kérdéseket feltenni. A pragmatis ta megközelítés azzal 
já r , hogy a Scientific S tudy of Religion-ban a vallásszociológia, a val lással foglalkozó 
tá rsada lomlé lek tan és a pszichológia a meghatározók. Ugyanakkor ez a fajta gya-
kor l a t i a s „vallástudomány" a vallási kérdések iránt érdeklődő t u d o m á n y o k szélesebb 
köré t integrálja, mint a régebbi német iskola. 
Kétségtelen, hogy a jelenlegi magyar viszonyok között a va l l á s tudományoknak 
az á l lami (azaz „public" és nem felekezeti) egyetemi és akadémiai rendszerben való 
j ó f o r m á n teljes h iánya az, ami a legfá jda lmasabb. Érthetetlen, hogy az Akadémia 
és az oktatásügy hogyan engedheti meg m a g á n a k egy ilyen h iány továbbélését. A 
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jövőbeli k ibontakozás szempont jából azonban az sem mindegy, hogy a val lás tudo-
mány Magyarországon a filozófián és a kul túr tör téneten (stb.) belüli ezoterikus ága-
zatként találja-e majd meg a helyét, vagy egy olyan tudománykén t , aminek igazi 
haj tóereje a jelen és a jövő t á r s a d a l m á n a k építése iránti elkötelezettség. 
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és Magyarországon 
Új típusú vallási válaszok a válságra 
Ha valóban veszélyeztetett minden t á r sada lmi valóság, mer t á l landóan össze-
omlássa l fenyegetett konst rukció 1 , akkor itt és most sem tör ténik semmi különös, 
c s a k a szokásos: válság van. Csakhogy a mi vi lágunkban sokan érzik helyzetüket 
az emberiség eddigi legválságosabb időszakának, amikor minden veszélyeztetett, 
amikor a lét életté süllyedt , amikor létállapotból világállapot lett: egóniával ötvözött 
agónia . 2 Szilágyi Ákos szerint a világ t r anszcendens dimenziója elveszett, e világ 
törvényei a hatékonyság, a haszonelvűség, a profitmaximalizálás, szabadsága pedig 
a véletlen szabadsága . Hiába nő — képtelen mér tékben — az információk meny-
nyisége, ha az emberek egyre nehezebben döntenek alapvető kérdésekben, első-
s o r b a n azért, mert nem rendelkeznek átfogó világismerettel, azaz világképpel, átfogó 
világmagyarázattal (ami az eddigi vallások alapvető funkciója volt), vagyis nem egész-
ségesek. Ma még (és bizonyos értelemben ma már) a válságra adot t válaszok között 
— szekularizációs e lméletek 3 alkotói és foglyai számára meglepetést és zavart okozva 
— igen komoly helyet foglalnak el a val lásos válaszok.4 Tomka Miklós egyfelől ki-
jelent i , hogy „a val lásosság és az egyház az európai és amer ika i fejlődés során 
ko rán t sem volt minden t uraló valóság", másfelöl azt bizonyítja, hogy a modernizáció 
nem szorította ki a vallást.5 Tény, hogy a nagyon modern vagy gyorsan moderni-
zálódó tá r sada lmak között is vannak — legalábbis bizonyos m u t a t ó k alapján — 
kifejezetten val lásosnak minősí thetők. 6 Néhol a vallási f u n d a m e n t a l i z m u s erősödött 
föl, és kínált (és adott) ident i tás t azoknak, akiket a sok ú jdonság elbizonytalanított , 
gyakoribb tendencia a z o n b a n a központosított egyházi intézmény elfogadot tságának 
csökkenése , a sokféle vallási mozgalom és intézmény keletkezése. Ezek között Tomka 
M. a következőket említi: 1.) a nagy keresztény egyházakon belüli vallási kisközös-
ségek 7 , 2.) neopro tes táns szekták, 3) nem európai eredetű vagy szinkret is ta moz-
ga lmak , 4.) kul tuszok. 5.) kvázivallási szervezetek.8 
A modernizációt túlélő vallás számomra leginkább elfogadhatóbb magyaráza-
t á n a k M. Eliade homo religiousa, vagyis az ember antropológiailag vallásos mivolta 
kínálkozik. A t ranszcenden tá l i sán nyitott e m b e r vallási szükséglete valamilyen for-
m á b a n mindig is je len volt és lesz, csak ideig-óráig nyomható el, e lőbb-utóbb felszínre 
tör, régi, új és régi-új fo rmákban . 
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Új vallási mozgalmak 
Az új fa j ta vallási mozgalmakhoz csatlakozók Tomka M. szerint olyan „új lehe-
tőségekre. ö n m a g u k olyan ú j fa j t a k ibontakozta tására számí tanak , amit s z á m u k r a 
sem a profán világ, sem a hagyományos vallás és egyházak nem ígérnek".9 Val-
lásújí tó mozgalmak persze mindig is voltak, de a m a i a k Molnár A. szerint akkor 
jelentek meg, amikor a vallás a nem vallásos világnézetekkel kényszerül versenyezni. 
A másik je len tős különbség: a mai mozgalmak hihete t lenül nagy változatossága. A 
hagyományos intézményektől, tekintélyektől és személyektől, vagyis az egyben fo-
gódzót is je lentő korlátoktól felszabaduló és ugyanakkor a bizonytalanságtol szenvedő 
ember iden t i t ásának visszaszerzésére Molnár A. szerint kétféle megoldás adódik. Az 
egyik a New Age-típusú individualizált és privatizált vallás, a másik az egyén szá-
mára biztonságos kapaszkodót , kieresedett énjének ident i tás t kínáló vallási közös-
ség.10 
Az „áj vallási mozgalom" (a továbbiakban ÚVM) je lentése kisebb-nagyobb mér-
tékben eltér je les kutatói í rása iban. Szinte va lamennyiük értelmezése belefér J . 
Beckford eléggé tágas megfogalmazásába, mely szerint ez „az emberi és anyagi 
erőforrásokat vallási természetű új eszmék és érzékenységek céljából mobilizáló 
szervezett erőfeszítés, mely szándékolt , kollektív és történetileg különleges" ." Ha 
az UVM kollektív, akkor nem sorolható ebbe a kategór iába az egyéni, a „magánzó", 
a „maga módján", a „barkácsolt" vallásosság, amelynek forrása természetesen lehet 
ÚVM. Molnár A. szerint éppen a közösséghez ta r tozás választja el az ú j vallási 
mozgalmat a New Age-től, amelynek tagjai teljesen egyénileg alakít ják ki világné-
zetüket .1 2 Mások szerint a ..vallási természetű" jelző is kizár ja a New Age mozgalmat 
az ÚVM-ból, mer t szerintük a New Age kifejezetten kvázi-vallási, inkább spiri tuális , 
mint vallási mozgalom. Az „új eszmék" miatt az E u r ó p á b a n és Amerikában ú j o n n a n 
megjelenő, egyébként ősi vagy legalábbis régi keleti val lásokat és a m á r hosszabb 
ideje működő neoprotes táns egyházakat lehetne az ÚVM-ból kirekeszteni. A nyugaton 
megjelenő keleti vallások ide sorolása mellett egyrészt azzal érvelnek, hogy ezek 
az ősi vagy régi eredetinek nem autent ikus , felhígított, meghamisított változatai, 
másrész t azzal, hogy ugyanot t 1 3 és ugyanakkor j e l ennek meg mint az ÚVM-ak. A 
ha tvanas évektől induló neopro tes táns jellegű mozgalmak között pedig eléggé sok 
olyan található, amelyekben új elemek is f e lbukkannak . Akadnak kuta tók , akik 
nem csak ezeket, hanem még a keresztény Egyházakon belüli megújulás i mozgal-
maka t is az ÚVM-ba sorolná. 1 4 Végül az „új" időhatár t is jelent, hiszen a a ku t a tók 
á l ta lában a h a t v a n a s évek elejétől számítják az ÚVM-ak kezdetét .1 5 
Az ÚVM-ak mintapéldái J. Beckfordnkl: a Család, a Krisna-mozgalom, az Egyesítő 
Egyház, az Isteni Fény Misszió, a Nichire Shosu 1 6 , a Rajneesh, a Szcientológiai 
Egyház, és a TM (Transzcendentál is Meditáció). Ezeket E. Barker.17 T. Robbins,18  
R. Wallis19. В. Wilson20 és R. Wuthnow2] is az ÚVM-akhoz sorolja, pedig ezek között 
van a közeli eljövetelt hirdető keresztény jellegű (Család), a keresztény hagyományt 
meglehetősen szabadon formáló és ázsiai elemekkel ötvöző szinkretista (Egyesítő 
Egyház), a h indu izmus vaisnava ágához tartozó ősi-régi Krisna-val lásnak a h a t v a n a s 
évek végén az Egyesült Államokban induló megújulás i mozgalma és a New Age-hez 
sorolható, inkább spirituális, mint vallási mozgalmak (Rajneesh, szcientológia, TM). 
Ennek a sokféleségnek a közös vonásait — amely nem csak a hagyományos val-
lásoktól, de még a hagyományos szektáktól is megkülönböztet i az ÚVM-akat — E. 
Barker22 a következőkben állapítja meg: 1.) kis méret , személyes kapcsolat. 2.) az 
össz társadalmi átlagostól eltérő összetételű tagság (zömmel egyedülálló, az át lagoshoz 
képest kötelezettséggel és függőséggel rendelkező, huszonéves fiatalok), 3.) h i tükbe 
nem beleszülető, hanem azt választó első generációs tagság, 4.) karizmatikus vezető. 
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5.) új hitrendszer. 6.) a t á rsada lmi környezettől elválasztó mi—ők szemlélet,23 7.) 
ellenséges társadalmi környezet (akár a korai keresztények vagy m u z u l m á n o k ese-
tében) . 4 Ilyen az ideál t ip ikus ÚVM, ezt a valóságos mozgalmak leginkább tör ténetük 
legelején közelítik meg. Amikor lé tszámuk növekedni kezd, a személyest részben 
fe lvál t ja a szervezeti é s az intézményes kapcsolat , és egyre nagyobb szükség lesz 
a plauzibilitási struktúrákra. A legtöbb mozgalomban idővel megváltozik a tagság 
összetétele : megjelennek az idősebbek és a mozgalomba beleszületett gyerekek, s 
a m á s o d i k generáció m á r egészen ú j fa j t a — elsősorban szocializációs — szervezeteket 
és intézményeket (például s a j á t iskolát) igényel. A törzstagoknak meg kell t anu ln iuk 
együt t élni a mozgalommal csak lazább kapcso la tban lévő tagokkal é s a nem tag 
rokonokka l . Változások következhetnek be a vezetésben is: az élő szót felválthatja 
az írot t és az e lektronikus. Döntő változást eredményezhet a ka r i zma t ikus alapító 
ha lá l a , a k á r a mozgalom megszűnésé t is. h a c s a k nem történik meg időben a hatalom 
á t a d á s a (családtagoknak, taní tványoknak, vezető testületeknek). Módosulha t — akár 
j e l e n t ő s e n is — a hitrendszer: egyre kidolgozottabbá válhat, egyre többfa j ta értel-
m e z é s t tolerálhat. Főleg a k k o r szorul átépítésre, amikor nem válnak be a próféciák. 
J e l e n t ó s változások következhetnek be az életstílusban (például erősödhet vagy gyen-
gü lhe t az aszkézis). Gyengülhet a mi—ók-szemlélet, (főleg a peremtagok szaporodá-
sával ) 2 5 és erősödhet — szemben a klasszikus szekták körébe sorolható hut ter i tákkal , 
ami shokka l , haszidokkal — az ÚVM társadalomba való beilleszkedése,2Í1 Változást 
e redményezhe t a külső megítélésük kedvezőbbre változása2 7 és az őket körülvevő 
t á r s a d a l o m változása is . 2 8 
Míg az ötvenes évek vallási mozgalmai a meglévő vallások ha tá rv idékén működ-
t ek 2 9 1960 és 1973 között, a „vallási turbulencia" (R. Wallis kifejezése) időszakában 
— a kifejezetten szekuláris célú mozgalmak.30 a hagyományos egyházakon belüli 
t radic ional is ta el lenmozgalmak mellett — megjelennek, pon tosabban b e r o b b a n n a k 
a legkülönfélébb ÚVM-ak.31 R. Wallis az ÚVM-ak ilyen mértékű fe l fu tásá t az amerikai 
t á r s a d a l o m b a n a tizen- é s huszonévesek a r á n y á n a k emelkedésével, a családi jöve-
d e l m e k és az iskolázottság növekedésével, a hagyományos egyházak modernizációban 
való elmaradásával , az egal i tár ius érzelmek növekedésével, a faji és egyéb előítéletek 
csökkenésével , a civil szabadságjogok növekedésével, egyes a t t i tűdök (mint a há-
z a s s á g előtti szex) liberalizálódásával, a környezetvédelem iránti é rdeklődés növe-
kedésével , t á r sada lomtudományok és a kollektivista szimbolika iránti érdeklődés 
erősödésével magyarázza. 3 2 Amerikában — de Európában is — sok fiatal hagyta 
el e rede t i egyházát, pé ldául azért, mert nem értet t egyet a születésszabályozással 
és a szexuali tással kapcso la tos taní tásával . Míg az USA-ban az ötvenes években a 
m a g a s a b b végzettségűek körében volt nagyobb a templomba j á rás i a rány , ez a 
h a t v a n a s évek végére az a r á n y megfordul. Szinte minden társadalmi réteget elérnek 
ezek a mozgalmak: a TM, a Zen és a jóga a képzettebbek körében sikeresebb, a 
J é z u s Népe, a Család, az Egyesítő Egyház a kevéssé iskolázottak körében . 
1973 után már kevesebb ÚVM születik, a létszámok stabil izálódnak vagy csök-
k e n n e k . Erősödnek a kul tusz-e l lenes mozgalmak. 3 3 1981-ben az Egyesült Államok 
l a k o s s á g á n a k ha rmada m á r nem szeretné, ha szomszédja kul tusz vagy szekta tagja 
lenne , é s ez a negatív a t t i tűd gyakoribb a m a g a s a b b végzettségűek körében. Még 
i n k á b b erősödik a szekta- és kultusz-ellenes hangulat Amerikában amikor összeomlik 
a k o m m u n i s t a rendszer, ugyanis ekkor — a k o m m u n i s t á k helyett — számosan a 
„szek tákban" és a „kul tuszokban" (vagyis az ÚVM-akban) ta lá l ták meg a közel-
lenséget . 1973 u tán i n d u l n a k vagy erősödnek meg a hagyományos egyházakon 
belül i fundamentalista mozgalmak, amelyek az ÚVM-ak ellen is felveszik a harcot . 3 4 
A visszaszoruló UVM-ak által üresen hagyott teret az fundamenta l i s t a evangelikál 
p i e t i zmus talaján álló Moral Majority35 és a hozzá hasonló f u n d a m e n t a l i s t a moz-
g a l m a k és az ellenük föllépő baloldali jellegű vallási el lenmozgalmak3 6 töltik be. 
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New Age 
Nem véletlenül nem szerepelt a kr i tér iumok között nagyobb hangsúl lyal a kö-
zösség, ez ugyanis kizárná Etz ÚVM-ból a New Age-típusú mozgalmakat és szerve-
zeteket. A New Age szervezeteinek és mozgalmainak templomok és vallási közös-
ségek helyett inkább csak boltjai vannak , ezekben „vásárolhat" a választ, fogódzót 
és identi tást kereső, aki maga alakítja ki az adott New Age mozgalom segítségével 
a maga világképét. Ha egyáltalán vallási mozgalomnak a tekinthető New Age — 
magam ha tá r te rü le tnek érzem —, akkor al ighanem igaza van Molnár Attilának, aki 
szerint ez „a vallás egyik legindividuaUstább formája"3 7 , amelynek hatása — és az 
általa adott válaszok tartóssága, plauzibil i tása — gyengébb, mint a szó szorosabb 
értelmében vett UVM-aké, leginkább ta lán azért, mert nem támogat ja meg a vallási 
közösség. 
Hogy a New Age valóban a ha tármezsgyére helyezhető (egyes i rányzata i nkább 
val lásnak, mások inkább spirituális mozgalomnak tekinthetők), azt s zámomra meg-
győzően bizonyítja sokféle ágának és megnyilvánulási f o rmá jának közös filozófiája, 
mely szerint 1.) minden egy, 2.) a végső reali tás nem a holt anyag, hanem maga 
a lét, a tudatosság, a Jeny, 3.) minden isten, az ember is. 4.) az ember megvilágo-
sodásához spirituális technikára van szükség, 5.) döntő je lentőségű az élmény és 
az intuíció. 6.) a legtöbb New Age mozgalomban fe lbukkan a reinkarnációnak és 
a karmának egy nem au ten t ikus változata, 7.) míg a neopro tes táns szekták és a 
keleti vallások á l ta lában evolúcióellenesek, a New Age-ben eléggé á l ta lánosan el-
tei jedt az evolúció spiritualizált változata. E. Miller szerint a New Age a m o n i z m u s 
transzmateriális változata, amely material is ta , mint a szekularizált h u m a n i z m u s , 
és ha nem is nem-material is ta , mint a h induizmus, de hasonló a h indu izmushoz 
is a „minden egy és isteni" elvével, és a material izmushoz is valóságos perspekt í 
vájával. A New Age számára a világ ér ték és cél, a h indu izmus hirdette kor lá tokat 
felhőtlen opt imizmusával át léphetőnek ta r t ja . 3 8 
Érzékelhető, hogy a hit és tudás a New Age-ben sa j á tos gnosztikus ötvözetet 
alkot. Jellemző példája ennek az előzőleg parapszichológiával foglalkozó E. Mitchell 
űrha jós , aki a Holdon misztikus é lményben részesül, s idelenn azonnal megalapí t ja 
az Institute of Noeti-et, hasonlóképpen az objektív tudomány területéről — ahogy 
a New Age-ben nevezik — a szubjektív tudományba átlépő F. Capra. az egykori 
Berkeley-fizikus, aki szerint a kvan tum- és a relativitáselmélet is t ámogat ja a misz-
t ikus tradíciókba vetett hitet. Míg a szorosabb értelemben vett az ÚVM-ak a Bibliára 
és egyéb szent iratokra, valamint az alapító prófétára, gu ru ra hivatkoznak, a New 
Age előszeretettel nevezi ősatyjainak H. Spencert, H. Bergsont. L. Morgant, A.N. 
Whitehad-et és P. Teilhard de Chardint. A New Age globális agya valóban emlékeztet 
Teilhard de Chardin nooszférájára, a jezsui ta tudós, teológus és misz t ikus szerint 
azonban Isten nem előrelöki, hanem magához vonzza a világot, amely úgy jön létre, 
hogy Krisztus beletestesül az anyagba, s abból fokozatosan bontakozik ki. Az pedig, 
hogy Teilhardnál az evolúció terhének felvállalása Krisztus megváltó müvének részét 
képezi, m á r lényegesen eltér a New Age önmegváltás elképzelésétől. A New Age 
keresztény bírálói is á l ta lában elismerik, hogy e mozgalom Descartes-kritikája sok 
tekintetben jogos, és azt is, hogy rendszerszemléletében sok a pozitív vonás, de 
tá rsadalmi problémák megoldására m á r kevéssé ta r t ják a lka lmasnak , valamint 
igen komoly fenntar tása ik vannak holiszt ikus ideológiájával, a sokféleséget fenye-
gető világállammal és radikális c e n t r u m m a l kapcsolatban is 3 9 Közülük sokan azt 
is elismerik, hogy a New Age nem annyi ra ellenséges a hagyományos kereszténységgel 
szemben, mint m á s ÚVM-ak.40 
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Válasz-típusok az ú j vallási mozgalmakban 
Az ÚVM-ak mélyebb istenhitet, közösséget, az önérzet és önbizalom növekedését, 
egészséget (a drogtól való szabadulást) , szabadságot (pontosabban a társadalmi 
korlátozástól való szabadulás t ) , eredményesebb munkát és sikeres karriert k ínálnak, 
meglehetősen különböző formában. R. Wallis a világot elutasító, a világhoz alkal-
mazkodó és a világot erősítő UVM-akat különböztet meg.4 1 
A világot elutasító mozgalmak közé sorolja az Egyesítő Egyházat, de a Családra 
is ez volt jellemző tör téne te első időszakában, s ta lá lhatók ilyen mozzanatok a 
Krisna-mozgalomban is. Ez a t ípus emlékeztet J . Beckford menedék funkciót betöltő 
mozgalmaira, amelyet jó néhány ÚVM (mint például a Család, a J o h a n n i n e Daist 
Communion és a kr i snások) önfenntar tó k o m m u n á k k a l valósít meg.4 2 Ezek a me-
nedékek azonban n e m je lentenek teljes szakí tás t a rossznak vagy i l luzórikusnak 
ta r to t t világgal, m i n t B. Wilson introverzionista és forradalmár4' szektái, melyek 
közül az előbbiek c sak kivonulnak a világból (mint a hut ter i ták , az amishok). az 
u tóbb iak viszont szembeszá l lnak vele, készülve a J ó k és Rosszak végső ütközetére 
(akár a millenarista szekták 4 4 , melyeknek szép számmal a k a d n a k mai változatai 
is, amelyeket jó n é h á n y szakember az UVM-ak körébe sorol). 
Ebbe a t ípusba sorolhatók olyan valóban destruktív mozgalmak, melyek vagy 
a kívülállók, vagy tagja ik számára je lentenek életveszélyt. Az 1995-ben a tokiói 
me t ró elleni merénylete t elkövető AUM-Legfelsőbb Igazság szekta t ip ikusan szink-
re t i s ta t ana hindu, b u d d h i s t a és keresztény elemekből ötvöződik, és a gonosz világot 
elpuszt í tásáról szóló apokal ip t ikus próféciákat hirdet: természet i és politikai jellegű 
katasz t rófákat 4 5 , amelyeket csak a karmátó l megtisztul tak élhetik túl. A szekta 
ál tal alkalmazott e rőszak a világvége siet tetését és előjelek p roduká lá sá t szolgálta. 
A kor tá r s valóságot u g y a n c s a k pesszimistán, sőt diabolizálva szemlélő Nagytemplom 
Rend a 14. században keletkező rózsakeresztes mozgalom egyik mai ága, mely a 
katolicizmus, az alkímia, az ortodox keresztény miszt icizmus és egy új szociális 
t á r sada lom utópiája elemeit ötvözi46, melynek 53 tagja 1994-ben rituális öngyilkos-
ságot követett el.4 Ugyanebbe a kategóriába illik a David Koresh vezette a wacoi 
székhelyű (az ÚVM-be is besorolható) millenalista szekta, a Branch Davidians. A 
vi lágsaj tó h í radása szer in t tagjai önkéntes tüzhalál lal vetettek véget életüknek. Két 
tuca tny i tudós azonban a kommun izmus b u k á s a u t á n az új ellenséget a szektákban 
megtaláló amerikai t á r sada lom intoleranciájával (nevezetesen a davidiánus kolóniát 
meg támadó FBI agresszivitásával) magyarázza . 4 8 
A világhoz alkalmazkodó mozgalmak közé sorolja R. Wallis az ú jpünkösd i s t a 
mozgalmakat , a S u b u d - o t 4 9 és a Nichiren Shoshu- t . Ez a t ípus J . Beckford átformáló 
sze repű mozgalmaira emlékeztet, amelyek a világgal való konfrontáció és a komp-
romis szum egyensúlyára törekednek. Fontos t á r sada lmi folyamatok és intézmények 
á ta l ak í t á sá ra törekszenek egy átfogó értelmezési rendszerben gyökerező értékek alap-
j á n . Ő ide sorolja a Krisna-mozgalmat, az Isteni Fény Mozgalmat. Erős hasonlóságot 
m u l a t ez a t ípus B. Wilson konverzionista50, utópisztikus51 és reformista52 szektáival, 
amelyek között k l a s sz ikus és ú j t ípusú (az UVM-akhoz sorolható) szekták egyaránt 
a k a d n a k . A konverzionista mozgalmak e lsősorban az egyén megtérését szolgálják, 
a megtér tek számára o t thonos , örömteli gyülekezetet k ínálnak, egyes mozgalmak 
pedig tagjaik sikeres t á r s a d a l m i beilleszkedésére (elsősorban gazdasági sikereire) is 
gondot fordítanak5 3 ; az utópiszt ikus és a re formis ta szekták pedig magá t a tá rsa-
d a l m a t próbálják j obb ú t r a tériteni. 
Az E. Barker által pé ldakén t említett világot erősítő mozgalmak többsége t ip ikusan 
New Age-jellegű (Human Potential, Primal Therapy. Rebirthing, Co-Counsellig, Ke-
r i s ta . Farm). Erős rokonságot muta t ez a t ípus J. Beckford felszabadító szerepű 
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mozgalmaival, amelyek közé ö a Szcientológiai Egyházat, a TM-et, a Rayneesh- t és 
a S y n a n o n t sorolja. Ezekben a hívők helyére a szolgáltatást igénylő és megvásároló 
kl iensek lépnek. Nagyjából megfelelnek ezeknek a wilsoni t ipológiában a szekula-
rizált szek tának nevezett manipulatív szekták, amelyek magában a világban keresik 
a megváltást , amelyek klienseiket a b b a n segítik — nem annyi ra vallásos, mint 
inkább okkult és ezoterikus eszközökkel —. hogy jobban é lhessenek a világban.5 4 
A megvál tásnak itt m á r csak az eszközei vallásosak, a célok a világi hedon izmus 
és az önmegerősítéshez, önmegváltáshoz felhasználható, e lsősorban know how-jel-
legü jellegű tudás , amelynek segítségével a hívő a lka lmassá válik a világ man ipu-
lá lására . a történelmi-társadalmi körülményeken való felülemelkedésre. 
Új vallási jelenségek Magyarországon 
Úgy tűnik az ÚVM-ak potenciális t agságának medencéje Nyugat -Európában ki-
szá radóban van. s az ismertebb mozgalmak (Egyesítő Egyház, Család, Krisna-moz-
galom) ezres nagyságrendű tagságából m á r csak százak marad tak . Ugyanakkor a 
volt szocialista országokban vallásilag és szellemileg kiéhezett emberek milliói ke-
rül tek a berlini fal leomlásakor keletkezett ideológiai vákuumba , főleg akkor, amikor 
e lmúl tak a felszabadulás mézeshetei, és a gazdasági depresszió, a növekvő m u n -
kanélkül iség következtében sokan váltak még szegényebbekké, s o k a n kevésbé érez-
ték m a g u k a t biztonságban és szabadnak , miként a n n a k előtte. A volt szocialista 
országokban megjelenő ÚVM-mak ugyanazok és mégsem ugyanazok, hiszen leg-
többjük m á r az első és többedik generációs mozgalmak jellemzőinek keveréke. A 
nyugatról érkezett misszionáriusok m á r megtapasztal ták, mit je lent kisebbségi vallás 
t ag jának lenni. Ők már bátor í t ják a tagságot, hogy ta r t sák a kapcsolatot szüleikkel, 
folytassák a tanulás t , és ne hagyják el munkahe lyüke t . Az itteni tagság m á r nem 
különbözik annyira radikálisan a t á r sada lom többségétől. Az itteni tagok á l ta lában 
m á r nem ismerik az alapítót, inkább csak az egyre racionál isabb szervezettel ta-
lálkoznak A tagság je lentős része társadalmilag, gazdaságilag vagy politikailag nem 
há t r ányos helyzetű, „csak" spir i tuál isán érzi magát kisemmizet tnek. Az ÚVM-akba 
belépő kelet-európaiak je lentős része éppen azt várja a nyugati kapital izmustól 
(fogyasztás és anyagi j avakban bövelkedés), ami elöl a nyugati tagok zöme mene-
kül t . 5 5 
1989—90-ben Magyarországon is sok minden feltárult abból — a k á r az u t ca 
embere előtt is — , ami addig a vallási világból még a szakemberek s z á m á r a is 
részben rejtve maradt . Előjöttek a „föld alól" vagy az ismeret lenség homályából és 
megszólíthatóvá váltak a hagyományos egyházak féllegális mozgalmai. Nagyobb nyil-
vánosságot kaptak a Magyarországon addig is legálisan működő, de csak nagyon 
kevesek számára ismert kisebb egyházak, mozgalmak és csoportok. Az u tca embere 
s z á m á r a is érzékelhetővé váltak az egzotikus öltözékű kr isnások, az elegáns öltözetű 
mormon hittérítők, az u tcákon és tereken prédikáló, zenélő, pan tomimet előadó 
vallási csoportok, a művelődési h á z a k b a n és s tadionokban programot hirdető guruk , 
a dianet ikai és nyelvtanfolyamokat hirdető szcientológusok, a lá tványos fesztiválokat 
rendező kr isnások. Megjelennek a tömegkommunikációban is: a k á r mint egzotiku-
mok (a boszorkányoktól a krisnásokig), a k á r mint közellenségek, a k á r mint jóté-
konykodó, aká r mint destruktív — ahogy őket á l ta lában nevezték — szekták, kul-
tuszok. Megjelentek a par lamentben is, ÚVM-akhoz tartozó képviselők személyében 
is, ha tározatok tárgyaként is. Legendák keringenek róluk, amelyek egy része igaznak 
bizonyul, akár még rendőrségi ügyek fo rmá jában 5 6 is. Nemcsak az alapvető emberi 
ér tékeket is sértő valóban destrukt ív üzelmeket folytató sá t án i s t ák lepleződnek le, 
h a n e m a személyiségi jogokat korlátozó „dunaföldvári szektának" 5 7 nevezett, a het-
venes években induló fundamenta l i s t a keresztény szekta is. Makacsul t a r t j a magá t 
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az a legenda, hogy Scorsese J é z u s utolsó megkísértése c ímű művének hazai be-
m u t a t á s a idején a Hit Gyülekezete tagjai tün te t tek a Művész mozi előtt, a film 
bet i l tását követelve. Ugyancsak nekik tu la jdoní t ják az országutak mentén a Fa de-
sodor t reklámozó hölgyek fedetlen kebleire ráfestett fekete mell tartókat . 
A Magyarországon ú j vallási je lenségek közül a Hit Gyülekezete nevü pünkösd i 
ú jp ro t e s t áns szektából alakult 15—20 000 fős5 8 egyháznak bejegyzett, m á r a már 
e rősen intézményesül t mozgalom jelenléte a l egmarkánsabb . Bár a Hit Gyülekezete 
n e m fér bele í rásom ÚVM-fogalmába, annyi t mégis é rdemesnek tar tok megjegyezi, 
hogy akadnak, akik — például Papp Ferenc — a New Age jelenség h a t á r á r a tájol ják 
azzal érvelve, hogy a kimondot t szónak teremtő erőt tu la jdon í tanak . 5 9 
Az ÚVM-ak össz tagsága Tomka M. becslése szerint 100 000 körül van . 6 0 Közülük 
— az ő adatközlésük szerint — a Család 6 1 , az Egyesítő Egyház6 2 a Magyarországi 
Arany Rózsakeresztesek mindössze 100—200 fővel v a n n a k jelen, a Magyar Vallás 
Közössége már 500 tagot számlál. Körülbelül ennyire tehető az illegitim sá tán i s t ák 
köre is. Nagy el térések vannak a külső és belső létszámbecslések között a Magyar-
országi Szcientológiai Egyház esetében, reálisnak tűnik a kb. 200 beltag és a kb.10 000 
kl iens . 6 3 A különböző — tradicionális és nem tradicionális, összesen mintegy tu-
catnyi — buddh i s t a közösség összlétszáma kb. 2000 körül van. a szigorú fogadal-
m a k a t betartó Krisna-hívők 6 — 7 0 0 - a n vannak , őket a hozzájuk közel állók mintegy 
2—3000 fős köre veszi körül. A kettős tagságot megengedő Ezoterikus Tanok Egy-
h á z a 2500 tagot regisztrál. Valamennyi ú j vallási mozgalom tagsága többségében 
m a még 2 0 — 3 0 éves fiatal, városi lakos tanuló és szellemi foglalkozású. 
Farkas Attila Márton úgy véli. a szocialista korszak hazai buddhizmust javarészt 
még a második v i lágháború előtti „hagyományosabb" ű jokkul t izmus jellemezte. A 
rendszervál tással megjelenő „poszthippi" New Age h a t á s á r a a hetvenes-nyolcvanas 
években hódító t radic ional izmus há t té rbe szorult . Elemzése a lap ján ügy tűnik, hogy 
a hazai (nyugati t ípusú) buddh izmus inkább a „tudományos" alapokra helyezkedő 
ú j vallási irányzatok közé sorolandó, vagyis a szó hagyományos ér telmében nem is 
igazán vallás, h a n e m inkább miszt ikus és mág ikus bölcselet, egyfajta életfilozófia 
és/vagy mentálhigiénés gyakorlat. Maga a buddh i s t a ident i tás gyenge, meglehetősen 
elmosódó ha tárokkal rendelkezik.6 4 Velük szemben mind a nyugat i mind a magyar 
krisnások sokkal i n k á b b tekinthetők val lásosnak, és iden t i tásuk is jóval erősebb, 
min t a nyugati-hazai buddhis táké . E n n e k egyik oka m a g á b a n az eredetitől jóval 
kevéssé eltávolodó hi t rendszer , másik oka pedig a kifejezetten vallási igények. Míg 
a magyar buddh i s t ák döntő többsége diplomás, azok között is első helyen a me-
nedzser-értelmiség, a haza i kr isnások között szép számmal v a n n a k s zakmunkás -
t a n u l ó k is.65 
Az ÚVM-ak hazai fogadtatását háromféle at t i tűd jellemzi. Az első szinte mind-
egyiket gyanakodva fogadja és — a kifejezést rosszalló ér telemben használva — 
leszektázza őket. A m á s o d i k a hagyományos keresztény egyházak rovására — mint 
védelemre szoruló, politikai ha ta lomra nem törekvő, j avaka t vissza nem igénylő 
kisebbségeket — más , úgynevezett kisegyházakkal együtt szinte ajnározza őket. A 
h a r m a d i k különböző kr i tér iumok a lap ján 6 6 megpróbálja őket a „jók" és a „rosszak" 
kategór iá jába sorolni .6 7 
Annak idején a hippi vallásosság h a z á n k b a n csak egy szűk réteg számára lehetett 
i smer t , azoknak is e l sősorban olyan műalkotásokból , mint a Hair (gondoljunk a 
film „krisnás" epizódjára), és abban az időben még csak a sci-fi- és a jóga-klubok 6 8 
helyettesítették a ÚVM-akat. A mai „poszthippi világban" Farkas A. M. szerint „a 
pénz kul tusza, a m á r k á s kocsi, óra és r uhada rabok , a rádiótelefon, a kíméletlen 
verseny, és a többi e vallási közösségekben nagyon is jól megférnek a hippik örök-
ségével — amennyiben ez utóbbi megmarad szellemi szinten". A poszthippi vallá-
sosság legfőbb jellemzőit te Farkas A. M. az ezredvégi újokkultizmusban és a keleti 
vallások nyugati formáiban találja meg.6 9 Ez a vallásosság hazai va l lásosságunknak 
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is kétségkívül egyik fontos szólama, s jelentősége nem annyi ra az ÚVM-akhoz tartozó 
egyházak még eléggé szerény mére tű tagságában muta tkoz ik meg, h a n e m h a t á s á b a n , 
mely e lsősorban a maguk módján vallásosságban t ap in tha tó ki. Igaza van Farkas 
A. M-nak, hogy a poszthippi vallásosság gyakorta felszínes, legalábbis a val lásukat 
rendszeresen gyakorló keresztények többségének val lásosságához képest , de az is 
igaz, hogy számos változata és fokozata különböztethető meg a szerzetesi közös-
ségben vagy csa lád jukban a szigorú szabályokat be tar tva élő krisnásoktól , a rá-
diótelefonos. üzletelő buddh i s t án , vagy szcientológuson át az ezoter ikus klubdél 
u tánokra látogató kíváncsiskodóig, vagy a mindezekből önmagukra szabott , kényel-
mesen viselhető vallást barkácsoló diákig vagy háziasszonyig. Válságtünet is ÚVM-
ak, de sok esetben kiút a válságból. A poszthippi vallásosságot Farkas A.M. a 
későant ik vallási szinkret izmushoz hasonlít ja: „Az mindenese t re bizonyos, hogy a 
poszthippi vallásosság modern vallási formáció, s a modernség immár a közelmúlté. 
A poszthippi vallásosság nagyon h a m a r beszippant műszak i végzettséggel rendelkező 
személyeket. Lehet hogy a poszthippi vallásosság, s ezen belül is főként a legújabb 
kori okkul t is ta irányzatok a szakemberek vallása lesz. A mul t ikul tura l i tás t , min t 
az egységesülés rövid á tmeneté t ugyanis szükségszerűen egy erőteljes homogenizáció 
kell hogy felváltsa, hiszen a világ is homogén lett. A poszthippi val lásosság t a lán 
egy ugyanilyen összeolvadási á tmenet rövid életű képződménye. Lehet hogy a ke-
reszténység fog megújulni?"7 0 
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Deßniciö 
A v a l l á s t u d o m á n y t á r g y á n a k m e g h a t á r o z á s a a k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t i p e r i ó d u s o k 
s z e r i n t k ö r v o n a l a z ó d i k . E g y i k o l d a l r ó l a v a l l á s t ö r t é n e t i a v a g y v a l l á s f i l o z ó f i a i , m á s i k 
o l d a l r ó l a k o m p a r a t i s z t i k a i a v a g y t a p a s z t a l a t i ( p s z i c h o l ó g i a , s z o c i o l ó g i a ) m e g k ö z e l í t é s 
e r ő t e r é b e n problematizálódik az e l s ő l á t á s r a k ö n n y e d e n m e g j e l ö l h e t ő t á r g y : a v a l l á s . 
A v a l l á s f o g a l m a ö n m a g á b a n i s n e h e z e n h a t á r o z h a t ó m e g , a k á r a z e l m é l e t i k í s é r -
l e t e z é s e k r e g o n d o l u n k ( s z u b s z t a n c i á l i s v a l l á s f o g a l o m ) , a k á r a z á t t e k i n t h e t e t l e n ü l 
s o k k o n k r é t v a l l á s r a é s a v é g s ő s o r o n t e l j e s m é r t é k b e n k ö z ö l h e t e t l e n v a l l á s i é l m é -
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n y e k r e (funkcionális vallásfogalom). Olyan tudományról van szó, melynek tárgya a 
val lás . Ezen túl szükséges néhány pontosí tás . Kezdjük mindjá r t azzal, hogy a vallás 
— éppen a va l lás tudományi vizsgálódások a l ap j án is állítható — nem létezik. Konkrét 
vallásokról beszé lhe tünk, többes számban , ha a nyelv tűrné : csak és mindig. A 
val lás , vallásosság fogalma a va l lás tudomány ágai szerint sokféle lehet: aká r tör-
ténet i leg tekintjük, a k á r fogalmilag, aká r tá rsada lmi megjelenésében. Már lát juk, 
hogy megbizható s ta t i sz t ikai adatok sz in t jén nem is tudni , hányféle vallás van. 
Ta l án azt sem tud(ha t ) juk . hogy ezek melyike valódi és melyike nem. A vallások 
n e m mérhetőek egymáshoz , csak önmagukhoz , ami a monote is ta vallások kul túr-
körében nem könnyű vállalkozás. 
J o a c h i m Wach a va l l á s tudománynak két fö ágát különböztet te meg: vallástör-
t éne te t és sz isz temat ikus val lás tudományt . Az első a hosszant i i rányú vizsgálódás, 
a másod ik a keresz t i rányú. Az első a val lásokon belül marad , a második a vallások 
között von pá rhuzamoka t és muta t fel különbségeket . „Ami a va l lás tudomány tárgya, 
az a vallás személye" ú j a Schmitz. Talán a leglényegesebb különbség a megköze-
l í tésben található, e l sőso rban nem is a módszer t , hanem az alapál lást illetően. A 
va l lás tudományban k ia lakuló konszenzus szerint (Husserl „dologra" m u t a t ó felszó-
l í tásá t is követve) a val lások öndefiníciójának biztosításával és reflektálásával lép-
h e t ü n k be a vallások méltó tudományos vizsgálódásának csa rnoka iba . 
Detlef Pollack négy kri tériumot állít fel a vallásdefiníció számára 3 . Az első a 
fogalom tágassága, hogy a nagy történeti vallások mellett az ű j (pszeudo)vallási 
je lenségek is leírhatók legyenek vele (pl. asztrológia, New Age, okkultizmus): má-
sodszor hangolja össze a vallásokról szerezhető „külső" és az á l ta luk képviselt „belső" 
szemléletet , ami azt je lent i egyszerre legyen kr i t ikus és tegye lehetővé, hogy a vallások 
elkötelezettjei fel ismerjék benne saját l á t á suka t : ha rmadszor tartson egyensúlyt a 
vallás elkötelezettség és a tudományos semlegesség között; végül a meghatározás 
legyen problémaérzékeny, vagyis az elméleti alapokból kiindulva folyamatosan en-
gedje a tapasztalat k r i t iká já t . 
Mielőtt emlékezte tnénk az önálló va l lás tudományi diszciplína felsőoktatásbeli tör-
t é n e t é n e k kezdeteire, legalább egy bekezdés erejéig illendő Friedrich Schleiermacher 
(1768—1834) val lásfogalommal kapcsolatos ú t törő m u n k á s s á g á r a utalni . Elődeitől 
és kortársai tól eltérően m á r nem a sokféle va l lásban meglévő közös lényeget próbálta 
elvont fogalmakkal megragadni , hanem ezek leírására és osztályozására törekedett .5 
Mindenféle vallás szer in te abban közös, hogy a mindenséget szemléli. „A mindenség 
fo lyamatosan tevékenykedik, és minden p i l l ana tban megnyilatkozik s zámunkra . Min-
den forma, amelyet megjelenít , minden lény, amelynek az élet teljességéből elkü-
lönítet t létet ad, minden adot tság, amelyet gazdag és k iapadha ta t l an öléből kibocsát, 
u g y a n a n n a k a tevékenysége i rányunkban , é s így minden egyesnek mint az egész 
egy részének, minden h a t á r o s n a k mint a végtelen megjelenítésének elfogadása, ez 
a vallás." Burkhard Gladigow szerint Schle ie rmacher volt az első, aki többek között 
az imént idézett va l lás fogalmának segítségével először teremtet t a vallások tanul-
m á n y o z á s a számára olyan ismeretelméleti modellt , amelyben a pozitív val lásoknak 
megvan a maga helye, ugyanakkor a t u d o m á n y o s reflexió tárgya lehetnek. 6 Érdekes 
— ír ja Gladigow —. hogy a berlini egyetem társa lapí tó ja a legkevésbé sem gondolt 
a r r a , hogy a val lásismeretet , leíró va l lás tudományt avagy a val lástör ténetet önálló 
tudományágkén t intézményesí tse . Ennek oka al ighanem a filozófia iránti feltétlen 
t iszteletében kereshető, amelyet minden t u d o m á n y központ jának tekintet t . Az első 
va l lás tudományi t anszékek megjelenésére még száz évet kellett várnia az egyete-
m e k n e k . Schle iermacher szemlélete és műve a va l lás tudomány mint önálló tudo-
m á n y á g számára e l sőso rban Rudolf Otto müvében kamatozott , aki részben tovább-
fejlesztette, részben krit izálta, részben egyéni olvasatával az ismeretelméleti meg-
közelí tés helyett inkább a „teremtményi függőség" tapaszta la táról mondo t t aka t hang-
sú lyozta elődje művéből . 7 
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A val lás tudomány a ty jának — legalábbis, ami a vallástörténetet illeti — Max 
Miillert (1823-1900) szokták nevezni. { a lipcsei egyetemen először görögöt és latint 
tanul t , majd egy idő u t á n át tért a szanszkri t ra , amit éppen akkor kezdtek ott 
oktatni . Ezt a nyelvet annyira megszerette, hogy 1845-ben elutazott Párizsba az 
akkor legnagyobb szanszkri t tudóshoz, Eugene Burnou/hoz. A fiatal Müller éhbérér t 
munkálkodva elkezdte angolra á tül te tni és kommentá ln i a Rig-vedat (tíz könyv több 
mint ezer himnusszal) , majd elsősorban a nyelv, a vallás, a csillagászat, a nyelvészet, 
a filozófia és a szociológia keletkezésének problémáival foglalkozott. Müllert a szö-
vegcentr ikusság miat t ta r t ják a va l lás tudomány a tyjának, aki a vedikus szent szö-
vegekre terelte a tudományos figyelmet, részben elhódítva azt a görög, latin és 
német összövegek tanulmányozásá tó l . 9 E ha t a lmas szövegközlési m u n k a cél jának 
azt tekintette, hogy lehetővé tegye vele a vallások összehasonlí tó t anu lmányozásá t 
(„science of comparat ive religion"). Eme új tudományról vallott nézeteit 1870-ben 
fejtette ki először egy négyrészes e lőadásban, melyet Londonban a Royal Ins t i tu t -ban 
tartott , s amely 1874-ben S t rasbourgban jelent meg „Einleitung in die Vergleichende 
Religionswissenschaft" címmel.1 0 Ha tása e lsősorban a természetmítoszok tudo-
mányos t anu lmányozásában érezhető, továbbá kisebb mér tékben hatot t É. Dürk-
heim val lásszociológiájára." 
Nemzetközi történet 
A val lás tudomány kezdeteit attól függően helyezhetjük különböző szellemtörténeti 
korszakokba, hogy milyen megelőző értelmezést a d u n k e t udománynak . Ha a vallás 
tárgyának filozófiai igényű tárgyalását tek in t jük va l lás tudománynak , akkor aká r a 
Szókratész előtti korszakba is tehe t jük kezdeteit. Ha pedig a val lás tudományt mint 
az egyházi teológia val lás tárgyalásának hegemóniája alóli t udományos emancipáció 
eredményének ta r t juk , akkor a felvilágosodás korszakából eredeztethet jük. Gün te r 
Kehrer szerint a val lás tudomány alapító atyái nem is annyi ra Helvetius vagy Kant, 
hanem inkább a felvilágosodást meghaladó Schle iermacher és Schelling. 
A val lás tudomány tör ténetének vonulatai t egyrészt az a feltételezés fémjelzi, hogy 
minden emberben van egyfajta s e n s u s numinis , amely az egyes val lásokban fejeződik 
ki. Másrészt az erös filologizálási tendenciák, amelyek főleg a keleti vallások és 
az antik val lásosság elemzésére tették a hangsúlyt . Ez utóbbi együtt j á r a histo-
rizmussal. amely máig is a va l lás tudomány legfőbb fe ladatát a for rásfe l tárásban és 
-ér tékelésben látja. Végül az inkább vallásfenomenológiai i rányul tságú szerzők (G. 
van der Leeuw. Rudolf Otto) az ember és a szent valóság ta lá lkozásának rendszerezett 
elemzéseivel fókuszál ták a va l lás tudomány tárgyát .1 2 
A val lás tudomány mint egyetemi tárgy a 18. sz. végétől van jelen. Az első. aki 
ilyen tárgyú egyetemi előadásokat hirdetett meg, Chris t ian Flügge göttingeni m a -
g á n t a n á r volt 1790-ben. Mások szerint m á r 1775-ben az ugyanott tanító filozófus-
professzornak (Christoph Meiner) is voltak ilyen előadásai. 
Az első „Általános vallástörténeti és vallásfilozófiai" tanszékeket állami egyete-
m e n 1 3 Hollandiában állították fel. Itt egy 1876. április 2 8 - á n hozott törvény értel-
mében a leideni, u t recht i és groningeni állami egyetemeken működő teológiai ka roka t 
független okta tás i intézményekké alakítot ták át. Eladdig ezek ugyanis kizárólag a 
re formátus egyház oktatási igényeit elégítették ki. Az ú j törvény 1877 októberében 
lépett életbe. Ugyanebben a h ó n a p b a n indult az első európai vallástörténeti t anszék 
Leidenben, melynek első professzora a teológus C.P. Tiele (1830—1902) volt. Vele 
pá rhuzamosan Amste rdamban a szintén teológus Pierre D. Chantepie de la Saussaye 
( 1848—1920) kapot t tanszéket . Franciaországban a College de France állította fel 
az első vallástörténeti tanszéket 1879-ben, rá egy évre pedig az Inst i tut Cathol ique 
Párizsban. A nagy át törést azonban az jelentette, hogy 1886-ban az École Pra t ique 
des Hau tes É tudes keretén belül „Section des Sciences Religieuses" indult .1 4 Ezáltal 
a Sorbonne val lás tudományi intézetet kapott , amelyhez hozzácsatol ták a régi teo-
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lógiai ka r t . 1 5 E folyamatot az okta tás szabadságáró l 1875-ben hozott törvény tette 
lehetővé, amely számos m á s korabeli intézkedéshez hasonlóan az ant ikler ikal izmus 
jegyében fogant. Az ál lam és az egyház törvényi szétválasztását követően Pár izsban 
1905-ben megszüntet ték a teológiai karoka t az állami egyetemeken. Elzász-Lotaringia 
v isszacsatolásá t követően azonban S t r a s b o u r g b a n nem így j á r t a k el, h a n e m a két 
teológiai kar az állami egyetem keretében marad t . Mindkettőn máiig is működ ik az 
akkor felállított á l ta lános val lás tudományi tanszék. Angliában egyetemen kezdődött 
a 19. században val lás tudományi ok ta t á s elsősorban ..comparative religion" néven 
(Manchester, Oxford, London, Leeds). Lanches te rben pedig 1967-ben intézetet ál-
l í tanak fel a vallástörténet oktatása céljából. Németországra elsősorban az jellemző, 
hogy a protestáuis és katolikus teológiai karok az állami egyetemek szerves részei. 
Ugyanakkor más teológiai vagy bölcsész tanszékek és diszciplínák mentén szinte min-
den német egyetem valamelyik karán jelen van a vallástudomány egyik-másik ága. 
Ahelyett, hogy a va l lás tudományok egyetemi képviseletének európai történetét 
tovább kísérnénk, nagy időbeli ugrássa l a jelen helyzetre jellemző néhány t ípust 
é rdemes felemlíteni. Ál ta lánosságban mondha tó , hogy az európai országok mind-
egyikének több egyetemén létezik valamely val lás tudományból szak és szaktanszék 
is. A tudományterü le teke t illetően az i n k á b b hagyományos vallástörténeti , illetve 
összehasonl í tó vallástörténeti tanszékek jól megkülönböztethetőek a vallásfilozófiai, 
vallásszociológiai, illetve vallási néprajzi tanszékektől . Elhelyezkedésüket tekintve 
az egyik t ípus az állami egyetemeken, de a h i t tudományon kívül működő vallás-
t udomány , más ik — ami c supán Németországban és Auszt r iában je lent többséget 
— a ka to l ikus vagy p ro tes t áns karokon elhelyezkedő val lás tudományi tanszék. Egy 
további lényeges megkülönböztetési szempont a monoteis ta és a keleti vallások 
közötti. Számos egyetemen az or iental is ták vannak a va l lás tudomány előterében, 
m á s u t t inkább a monoteis ta vallásokkal kapcsola tos t udományágak hangsúlyosab-
bak . Bármilyen sok tudományelmélet i és módszer tani problémát vethet is fel a 
va l lás tudomány, az egyetemeken való szerves és ál ta lános jelenlétének gyakorlata 
azt m u t a t j a , hogy a t udományos világ ettől függetlenül az állami egyetemeket tekinti 
a va l lás tudományok megfelelő helyének. 
Hazai történet 
A nemzetköri tör ténethez hasonlóan, h a z á n k b a n is e lsősorban a teológia, az 
egyházi t udományosság kereteiből bú j t elő a val lás tudomány, s fordult a nyelvészet 
mezsgyéjén a keleti vallások felé. A teológián belül művelt vallásfilozófiának pedig 
egyik, a XIX. században különösen nagy hangsú ly t kapot t 1 6 ága az apologetika1 
volt, amely a keresztény vallás alapigazságait a tiszta ész fényénél taglalta. 
Max Müller m u n k á s s á g á t figyelemmel kísérték a kor társ tudósok, müveit a nyel-
vész Simonyi Zsigmond fordí tot ta m a g y a r r a . 1 8 A magyar Max Mül le rnek ta lán 
Goldziher Ignáczot (1850—1921) nevezhet jük, aki e lsősorban az a r a b világban ku-
ta t t a az iszlámot és publikált róla számos értékes t anu lmányt . Goldziher filozófus 
volt s a budapes t i izraelita közösségek t i tkára . Az ú j o n n a n keletkező összehasonlí tó 
va l l ás tudományra egy összefoglaló t a n u l m á n n y a l irányította a magyar olvasók fi-
gyelmét . 1 9 Néhány évvel később Karácson Imre foglalta össze ugyanezt a nemzetközi 
tö r téne te t a Magyar Sión hasáb ja in egy többrészes t anu lmányban . 2 0 Fontos meg-
említeni a katol ikus Zubriczky Aladárt, aki 1903-ban ókeresztény irodalomtörténetből 
habil i tál t a budapes t i Hi t tudományi Egyetemen, ahol 1906-tól az alapvető h i t tan 
nyi lvános rendes t aná ra lett és a korhoz viszonyítva haladó szemlélettel taglalta a 
keresz tény vallás és m á s világvallások viszonyát ', másrész t pedig a magyar vallási, 
egyházi viszonyok stat iszt ikai adata i t 2 2 . Zubriczky kor társa volt a val láslélektannal 
foglalkozó Wiedermann Károly23, aki az esztergomi érseki papnevelő intézetben ta-
nított . Kis könyvében a vallás filozófiai fogalma és lelki betegségek rövid á t tekintése 
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u t á n a modern izmus cáfolataként a vallási átélést hangsúlyozza, ami megelőzi, de 
nem helyettesíti az értelem fényét. 
E katol ikus szerzők a „világi va l lás tudomány okta tás t 2 4 nem pártol ták. Az álta-
lános álláspontot Zubriczky véleménye jellemzi, aki tú lzásnak minősít i Troeltsch 
„mindenfelé kívánatos vallástörténeti tanszékek felállítása, mert egyéb tárgyak ke-
retében ezen vonatkozásoknak a lapos megbeszélése ma jdnem lehetetlen"2 5 . Ugyan 
akkor arról is beszámol, hogy a va l lás tudománnyal szembeni kezdeti ka to l ikus tar-
tózkodást a századfordulóra felváltotta a katol ikus hi t tudósok elfogulatlan vallás-
tudományi érdeklődése.2 '1 
E tudomány magyarországi tör ténetének megírása még várat magára . Annyit 
azonban talán felvillanthatott a kezdetekről2 ' szóló e néhány bekezdés, hogy a 
magyar tudományos élet akkor iban nem marad t el a nemzetközi vérkeringéstől és 
a va l lás tudomány hazánkban is hasonló pontokon és hangsúlyokkal indul t meg, 
mint Hollandiában vagy Franciaországban. Az utóbbi két évtizedben megjelenő ér-
tékes a lapművek fontos lendítői lehetnek a va l lás tudomány magyar művelőinek. 2 8 
Egy mai kísérlet: Vallástudományi Szakkollégium 
A fenti tudománytör ténet től is ihletve Szegeden2" négy éve egy kísérlet kezdődött, 
melynek újszerűsége miatt olyan intézményi nevet ad tunk , ami nem utal egyetlen 
meglévő egyetemi intézményre sem: Vallástudományi Szakkollégium,30 A J u h á s z Gyu-
la Tanárképző Főiskola hal lgatóinak négy féléven át. heti 2x2 ó rás terheléssel négy 
val lás tudományi tárgyban nyú j to t tunk bevezetőt: vallásfilozófia, -szociológia, -lélek-
tan és -történet (világvallások). Tartalmilag minden tárgyban a legalapvetőbb fogal-
m a k a t magyaráz tuk el. b e m u t a t t u k a diszciplína néhány fontos képviselőjét. Az 
utolsó előadásokon pedig megkísérel tük az ismeretek relevanciáját a mai kul turá l i s 
és társadalmi helyzetre nézve fe lmutatni . 2 1 Minden egyes tá rgynak felkértük egy-egy 
hazai vagy nemzetközi szaktekintélyét arra . hogy segítsen megrajzolni azt a témakör t 
és követelményi szintet .3 2 
A Vallástudományi Szakkollégium tapaszta la ta i ra alapozva 1996 októberétől a 
német Stif terverband anyagi t ámoga tása és a JATE ВТК befogadókészsége a lap ján 
megalakul t az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport, amelynek feladata, hogy 
tovább folytassa a Szakkollégium m u n k á j á t és előkészítse a va l l á s tudomány szak 
akkreditációját . Az eltelt két év alat t tovább erősödött a hallgatói igény. Az 1 9 9 6 / 9 7 -
es tanév második félévében közvéleménykutatás t végeztünk a ku rzusa inka t felvevő 
mintegy 550 hallgató között.3 3 Elsősorban ar ra voltunk kíváncsiak, hogy milyen 
indítékok vezérlik a különböző szakos és különböző karhoz tartozó hal lgatókat a 
több-kevesebb val lástudományi óra felvételére. Másodsorban pedig arra , hogy ez a 
hallgatói kör a későbbiekben milyen szintű önálló val lástudományi képzésre t a r t a n a 
igényt. 
A kuta tásból kiderült, hogy a hallgatók elsősorban ál ta lános művel tségük és 
sa já t szak juk igényesebb müvelése érdekében jelentkeztek val lás tudományi ku rzus -
ra. Arra is kiváncsiak voltunk, hogy mennyien érzik a vallási műveltséget az értel-
miségi műveltség fontos részének. Akik maguka t nem tar t ják val lásosnak, azoknak 
a 89,3%-a, a meggyőződéses a t e i s t áknak pedig a 90,4%-a véli úgy. hogy az á l ta lános 
műveltséghez vallási ismeretek szükségesek. Fontos volt s z á m u n k r a tudni , hogy 
milyen összefüggés muta tha tó ki a val lástudományi kurzusoka t felvevő hallgatók 
vallási háttere, meggyőződése és a kurzusok ta r ta lma között. Meggyőzően k imuta t -
ható, hogy minden vallásossági komponens (vallásos neveltetés, h i t tanra , illetve 
templomba j á r á s stb.) negatív összefüggést m u t a t a több va l lás tudományi órai-
génnyel. Minél val lásosabb a hallgató, anná l kevésbé aka r több va l lás tudományi 
órát . Legerősebb a negatív összefüggés azoknál, akik gyakorolják a val lásukat , erős 
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nál, akik maguka t az egyház tan í tása szerint t a r t j ák va l lásosnak és azoknál, akik 
gye rmekkorukban rendszeres templomba j á rók voltak. Gyenge negatív összefüggést 
m u t a t a vallási neveltetés és a gyermekkori h i t t an ra j á r á s változója. 
Külön fontosságot tu la jdon í to t tunk a n n a k a kérdésnek, hogy a teológiai és a 
va l lás tudományi órák a hallgatók számára milyen tar ta lmi és szemléleti viszonyban 
v a n n a k egymással. (A 426 megválaszolt kérdöivből 20-at a Szegedi Hi t tudományi 
Főiskola hallgatói töltöttek ki.) Az eredmények szerint a hallgatók döntő többsége 
úgy ítélte, hogy a va l lás tudományi órák kiegészítik a teológiai órákon t anu l t aka t . 
S c sak két olyan hallgató volt, aki úgy érezte, hogy vallásos meggyőződését befo-
lyásolták a va l lás tudományi órák. Raj tuk kívül mindenki m á s éppen ellenkezőleg 
a val lás tudományi ó rák felekezettől és vallási meggyőződéstől való függetlenségét, 
továbbá tudományos és tematikai igényességét emelte ki pozitívumként. 
A hallgatók megoszlását tekintve megfigyelhettük, hogy a t émák i ránt a legkü-
lönbözőbb szakpáros í tású hallgatók érdeklödnek. Semmilyen rendszert ebben meg-
ál lapí tani nem t u d t u n k . A négy félév elvégzése u t á n betétlapot k a p n a k d ip lomájukba , 
ami ugyan nem jogosít fel a nem létező tan tárgy okta tására , de úgy véljük, hogy 
az ál láskeresés a lkalmával a bemuta tkozók többletként fel t u d j á k muta tn i . A szak-
kollégium minden órá ja nyitott, s nem csak azok j á r h a t t a k rá, akik fel is vették 
ezt a speciális képzést. Az á l ta lános és az elkötelezett érdeklődők a ránya kb. 7:1. 
Külön ki kell emelni a szakdolgozat-írási és tdk m u n k a i ránt i haj landóságot . 
Mindezek a nemzetközi és hazai tapaszta la tok is megerősítet ték a Bölcsészettu-
dományi Kart a b b a n az e lha tározásában, hogy az országban elsőként kísérletet 
tegyen a va l lás tudomány szak akkredi tá lására . A Szegedi Egyetemi Szövetség pedig 
az elkövetkezendőkben bizonyára meg fogja találni azt a megfelelő szervezeti formát , 
amelynek keretében a leendő szak megfelelő t udományos és gyakorlati igényességgel 
kezelhető. Csak remélhető, hogy m á s felsőoktatási intézmények is rendszerezni és 
fejleszteni fogják va l lás tudományi képzéseiket. Súlyos diszciplináris adósságá t tör-
lesztheti ezzel a magyar felsőoktatás. 
Vitapontok 
A történeti jellegű á t t ek in tés és a szegedi tapasz ta la tok b e m u t a t á s a u t á n a val-
l á s tudomány felsőoktatási jövőjét érintő s z á m u n k r a eddig leglényegesebbnek tünö 
vi tapontokat sorjázzuk. 
Vallási műveltség 
Az első vitapont, hogy mit é r the tünk vallási műveltségen. A válaszlehetőségek 
t ágasságá t nagyrészt a sokféle vallásfelfogás ad ja meg. A magyar vallási ada toka t 
tekintve a vallási művel tség a l ap jának semmiképpen sem tek in the t jük a vallásgya-
korlat által szerzett egyházi alapismereteket . Vallásszociológiai felmérések muta t j ák , 
hogy még a legnagyobb keresztény ünnepek je lentését és t a r ta lmát sem t u d j á k a 
fiatalok, s lassan szüleik sem. Nem értik és nem is ér thet ik azt a különleges l i turgikus 
nyelvet, amit az egyházak l i turgiája használ . A vallási művel tség meghatározásához 
t ehá t az egyetemes, illetve magyar ku l tú ra vallási a lapelemeinek összességéből kell 
ki indulni . Ide t a r toznak azok a történelmi események és összefüggések, irodalmi 
és művészeti kincsek, melyekre a vonatkozó középiskolai és á l ta lános iskolai tan-
könyvek egyre jobban kitérnek. Ügyelni kell azonban arra. hogy e retrospektív alapállás 
kiegészüljön a jelen és a jövő vallási-kulturál is viszonyaiból fakadó kihívásokra 
adot t válaszokkal. Néhány példát említve: nem tek in the t jük a „törököt" pusz t án 
ellenségnek, hanem meg kell találni az iszlám hagyományokat , melyek az együttélés 
idején beoltódtak k u l t ú r á n k b a : nem lehet a magyar népdalokból elhallgatni a zsidó 
népéneki elemeket, da l lamokat ; nem lehet a döntően katol ikus, illetve keresztény 
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meghatározot tság mellett figyelmen kívül hagyni a világ összeszűküléséből eredően 
egyre inkább jelenlévő vallási sokféleséget: végül nem lehet a humani s t a -a t e i s t a 
életfelfogást pusz t án sötét és gyanús há t té rként avagy éppen a tiszta észhez egyedül 
méltó a lapál lásként taglalni, h a n e m fel kell benne ismerni azokat a vallási elemeket , 
melyekre vonatkoznak vagy amelyektől éppen elfordulnak. 
A vallási műveltséghez biztosan hozzátartozónak á l l í tha t juk a világvallások leg-
fontosabb alapszövegeit, személyiségeit, ünnepeit . Nem á l l h a t u n k meg azonban a 
tárgyi megközelítésnél. 
Anima naturaliter religiosa? 
Tovább kell ha ladni az emberi - társadalmi alapfeltételek felé, melyek között a 
vallások á thagyományozódnak. A fogadó emberről alkotott k é p ü n k jelentősen befo-
lyásolja a vallási vonatkozásról vallott felfogást. Az „ember természeténél fogva vallási 
lény" állítást attól függően fogadjuk vagy u tas í t juk el, hogy mit ér tünk vallásos-
ságon. Ha a világ egészének ku l tú rá já t tekint jük, akkor kevesen vitatják ezt a tételt, 
mert benne az ember nyitottságát, megválaszolatlan kérdései és vágyai titok-vála-
szának befogadóképességét látják. Az emberről alkotott képet azonban az e lmúlt 
két évszázad filozófiatörténete je lentősen finomította itt Európában , ami miat t e 
tétel nem vallásellenes-ateista ki indulásból is tagadhatóvá válik. 
Az ún. liberális, a személyiségi és emberi jogokat hangsúlyozó álláspont ezt a 
vallás magánszfé rába uta lásával oldja meg. Témánkat illetően ez azt jelenti, hogy 
a vallási kérdéseket a személyes meggyőződéstől függet lenül „szárazon, a partról 
nézve" kell taglalni. Ha ellenben megfontoljuk, hogy az ún . vallási kérdések a leg-
mélyebb emberi kérdésekkel sokszor azonosak (pl. az eredet és a jövő kérdései, Etz 
élet értelmének, a boldogság vágyának, az erkölcsi törvények feltétlen kötelező ere-
j ének forrása stb.), akkor elveszítjük e kényelmesen „száraz" terepünket . 
Az ember alapvető vallási vonatkozása inak igenlése u g y a n a k k o r nem jelent a lapot 
arra , hogy ezzel az egyházak illetékességét minden vallási i smere tá tadásra vonat -
kozóan ki ter jesszük. 
Vallástudomány és/vagy teológia 
A val lás tudomány a teológiai fakul tásokból kiválva, illetve Franciaországban egye-
nesen ezekkel szemben indult ú t j á r a . Számos jeles külföldi és magyar képviselője 
teológusból, sőt papból vált val lás tudóssá, s élvezte a s z a b a d a b b tudományosság 
lehetőségeit, nem ritkán élesebb kifejezésekkel is illetve a t udományos m u n k á t aka-
dályozó „egyházi tú lha ta lmat" 3 5 . A val lástudomány a teológiából „nőtt ki", s Etz 
utóbbi évtizedekben a n n a k fiatal, de méltó pautnerévé vált. Mára már világosan 
elkülönítheti magát a teológiától. Az alábbi összehasonlí tással3 '1 a különbségeken 
túl az együt tműködés dimenzióira is figyelhetünk. 
E táb láza tban egyértelműen a két tudománycsoport szétválasztása állt előtérben. 
Ugyanúgy fontos azonban szoros összetar tozásukra is ki térni . A val lás tudományok 
a teológiából emancipálódtak, ami eredetük értékelését és tudatos í tásá t követeli 
Teológia Vallástudomány 
Tárgy Isten vallások 
Módszer kinyilatkoztatás axiómáiból tudományos 
következtetések 
vallási jelenségek leírása és rend-
szerezése 
Művelő saját vallásával és hitével, egyháza 
megbízottjaként 
vallása és hite nem releváns, tudo-
mánya tárgyát maga választja 
Cél egyházi tanítás előkészítése és kifejtése vallások megismerése és elemzése 
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tő lük . A teológia éppen a „pártatlan" va l lás tudomány 3 7 révén t u d a t o s í t h a t j a határa i t . 
A p ro tes t áns teológiában (Schleiermacher örökén) a különbségtétel sokkal kisebb, 
m i n t a dogmákkal és tanítóhivatallal rendelkező katolikus teológiában. A két tu-
dománycsopor t közötti h a t á r élessége azon is múlik, hogy milyen rész tudományok 
között különböztetünk. Nyilván a bibl ikus tudományok nagyon közel állnak a val-
lás tör ténet i filológiához, vagy a fundamentál teológia a vallásfilozófia bizonyos irány-
zata ihoz . Ezekkel s z e m b e n a dogmatika or todoxia-központúságától távol áll a val-
l ás tö r téne t fenomenológia-központúsága. 
Együttműködés az egyházakkal 
A val lás tudomány tárgyát , módszereit és művelőit tekintve n e m szorul rá az 
egyházakkal való együt tműködésre . Az egyházak szintén nem szo ru lnak rá a val-
l á s tudományra . hiszen az ál taluk fenntar to t t és ellenőrzött t u d o m á n y o s teológiai 
m ű h e l y e k kiszolgálják a tanítóhivatalt és a lelkipásztorkodás szükségletei t . Külö-
n ö s e n a katolikus egyház ese tében 3 8 hosszú , máig élő hagyománya van az abszolút 
igénynek, amely a kinyilatkoztatást normat ive Jézushoz és a taní tóhivata l ellenőr-
zéséhez kapcsolja.3 9 Ezt az egyházra és a teológiára vonatkozó egyházi illetékességet 
a m a i egyházi köz tudat ha j l amos kiszélesíteni minden vallási és val lástudományi 
te rü le t re , ami az együ t tműködésnek akadá lya . 4 0 Csak b í zha tunk abban , hogy a 
m o d e r n teológia és a va l lás tudomány Magyarországon úgy fejlődik, hogy sem a 
t u d o m á n y o s munká t , s em a jogos egyházi illetékességeket ne ér je sérelem. Ennek 
a nemzetközi teológiai és tanítóhivatali a lapjai is megvannak. A val lásokat tárgyaló 
teológiai rellexió egyre i nkább a sokféle k u l t ú r á b a ágyazott isteni üzene t értékelésére 
helyezi a súlyt, és világos különbséget tesz a kinyilatkoztatás egyházi kifejtése és 
az Isten-vallás-téma á l ta lános emberi vonatkozásai között. A világvallások párbe-
szédében és a keresztény felekezetek ökumenéjében is a nyitottság és a vallások és 
felekezetek önmegha tá rozásának elismerése vezeti legalábbis a ka to l ikus egyházat.4 1 
Ezt a szemléleti fordula to t a hivatalos egyházi dokumen tumok közül a II. Vatikáni 
Zs ina t több ha tároza ta és nyilatkozata tet te egyértelművé.4 2 
A katolikus egyház vonatkozó d o k u m e n t u m a i kiemelik, hogy a teológia legyen 
j e len az egyetemeken. Ajánlásai között pedig ott szerepel a „vallási tudományok" 
o k t a t á s a , különösen ott, hol az egyetemen belül nincsen teológiai kar . 4 3 Ezek a 
teológiai és egyházi állásfoglalások megnyugta tó alapot adnak a r ra . hogy az egyházak 
felelősei aggodalom né lkül figyelhessék, illetve támogathassák , amikor a vallástu-
d o m á n y o k kutatásokról , illetve együt tműködésekről és fejlesztésekről tárgyalnak. 
Ellenérvek 
Az itt következő felvetések a va l lás tudományi oktatás és szak előkészítése fo-
l y a m á n folytatott műhelyvi tákon hangzot tak el. Az első ellenérv a ma i hallgatói 
igényekre és a felsőoktatás ideológiamentességére alapít. Kijelenti, hogy a vallásról 
n e m az állami egyetemeken kell taní tani , h iszen ennek „ideológiailag semlegesnek" 
kell lennie. A „világnézet" (már) nem szerepel a bekerülési feltételek között, amikor 
a hal lgatók je lentkeznek egy főiskolára vagy egy egyetemre. Már e lhagytuk ezt a 
korszakot . E gondolat mögött az a feltételezés állott, hogy a világ, az élet, a társadalom 
úgy működik, hogy egy bizonyos igazság irányít ja . Nem érvényesí thet a vallástu-
d o m á n y i oktatás ú j r a olyan kritériumot, hogy a kurzusokon azok legyenek jelen, 
a k i k n e k van egyfajta ideológiai töltetük, vagy egyszerűbben fogalmazva maguk is 
va l lásosak . Természetes, hogy hivatalosan semmi köze nincsen az egyetemi vagy 
főiskolai t anu lmányoknak ehhez a kr i tér iumhoz, és a hallgatók n e m azért j á r n a k 
ó r á k r a , mert valamilyen meggyőződésük van, hanem azért, mer t érdeklödnek a 
va l lás iránt. S ezt a különbséget nagyon fontos fenntar tani . 
Ugyanakkor azt s em szabad figyelmen kívül hagyni, hogy aki mégis hallgat 
valamilyen tudományágat , főleg abban az ese tben, hogyha ez a t u d o m á n y á g a világ, 
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a valóság értelmezésével foglalkozik, vagy a valóság t i tkainak a feltárásával, akkor 
ez a fajta hal lgatás egy kicsit más, mint egy olyan hallgatás, amikor m o n d j u k 
analízist, vagy geometriát, vagy leíró nyelvészetet hallgat az ember. Hiszen ezekkel 
a kérdésekkel való foglalkozás egy fokkal jobban , illetve mindenképpen m á s k é n t 
érinti művelőjét, mint egy m á s tudományág . És amikor hal lunk, t u d a t b a veszünk 
valamit olyan témáról, ami minket egzisztenciálisan érint, akkor másképpen hall-
ga tunk . Akkor a ha l lga tásunk és f igyelmünk is valamilyen mér tékben belölünk 
követel valamit . Az ak t iv i tásunknak a rétege eggyel mélyebb, mint egy olyan tudo-
mánynál , amelyik életfelfogásunkra nézve semleges ismereteket közöl. így a hal lgatók 
ha l lga tásába belekerül az a kérdés, hogy ök hogyan is állnak ehhez a valósághoz, 
van-e valami előzetes döntésük , van-e kiforrott vagy kiforratlan meggyőződésük 
erről a világról, ennek a világnak az értelméről, azaz é le tünknek, l é tünknek a leg-
fontosabb kérdéseiről. 
Az is biztos, hogy az ilyen módon érintve hallgatók kiforrott vagy kiforrat lan 
világnézete különböző. Sokféle. Lehet buddh i s t a , lehet ateista, lehet keresztény, 
ta lán fundamenta l i s t a keresztény. Ez a sokféleség egyrészről követeli azt, hogy a 
vallási t émák kifejtése elégséges távolságot t a r t son a különböző lehetséges felfogá-
soktól, hogy azok lehetőséget kap janak arra , hogy önmaguk megtagadása vagy alap-
vető megkérdőjelezése nélkül szóba á l lhas sanak a kifejtett tézisekkel. Másrészt azon-
ban ha tárgyalás nem megy elég közel a lehetséges sokféle megfontoláshoz, akkor 
a t anulás i folyamatból kihagyja azt a hal lat lan nagy speciális lehetőséget és esélyt, 
hogy a hallgatók nem csak semlegesen, h a n e m érintetten hal lgatnak. 
A második ellenérv abból indul ki, hogy a vallásról történő okta tás az egyházak 
társadalmi lag kiosztott feladata. Vannak Magyarországon hi t tudományi főiskolák, 
különböző egyházi kezekben levő oktatási intézmények, miért nem azok foglalkoznak 
ezzel a témával? A vallásos vagy nem vallásos meggyőződés kia lakí tására és fino-
mí tására az egyházak illetékesek, illetve a magánéleti tá jékozódásba tartozik. E 
felfogás mögött észre kell v e n n ü n k egy megelőző álláspontot, amely hamis premissza. 
Eszerint a val lás tudomány térítő tudomány. Ezzel a tézis egybemossa a vallásfilo-
zófiát egyik oldalról a teológiával, amely egy meglévő hitre épülő tudományág, más -
részt pedig ugyanebben a gesz tusban egybemossa az a te i s ta -marxis ta valláskriti-
kával, amelyik szintén egy meglévő hitre épülő tudományág, nevezetesen is a r r a a 
hitre, hogy Isten nem létezik. A teológia ugyanis a hívő ember Istenről való rend-
szerezett gondolkodását jelenti, és mint ilyen, a maga eszközeivel intel lektuál isan 
térit. S a marxis ta valláskritika pedig egyfajta negatív teológia gyanánt a nem hívőség 
intellektuális igazolását végzi, s mint ilyen, szintén térit. 
A val lás tudomány azonban sem egyik, sem másik i rányban nem térit. Bár ön-
magát nem úgy definiálja, hogy elhatárolja a teológiától, vagy elhatárol ja a marx is ta 
valláskritikától, de mégis valahogy e kettő között, a személyes meggyőződéstől füg-
getlenül, mintegy semleges alapállásból figyeli, leírja, elemzi és értelmezi a vallási 
jelenséget, a vallási gondolkodás belső d inamikájá t , s a val lásnak egyénre é s tár-
sada lomra gyakorolt ha tása i t . Miközben ezt teszi, figyelembe veszi, hogy a hallga-
tóknak van valamilyen felfogása erről a dimenzióról. De e tudomány célkitűzése 
semmiképpen sem lehet igehirdető. 
Végül: h a valaki val lás tudományt oktat , az szükségképpen foglya a sa já t vallási 
meggyőződésének — vallás: pro vagy kontra . Emiatt az tán az ok ta tás során azok 
a hallgatók lesznek val lásukban, meggyőződésükben implicite megerősítve, akik ro-
konok az előadó vallási meggyőződésével. E többlet-megerősítéssel pedig az okta tó 
akarva aka ra t l an kisebb vagy „nagyobb" va l lásháborút induká lha t a hallgatók között. 
Előkerülnek azok a kérdések, hogy kinek van igaza és az ok ta tás módsze r t ana 
révén beszüremkedhet az egész t á r sada lomban meglévő vallási intolerancia a hall-
gatók közé. 
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Ahogyan igaz az, hogy az ilyen témák hal lgatásában az embernek egy mélyebb 
rétege érintve van mint egy más szaktudományos ismeret hallgatásakor, ugyanúgy 
azt is meg kell engedni, hogy az oktatása során is az ember, az oktató érintve van. 
Nagy hiba lenne azt a követelményt felállítani, hogy érintetlenül oktassanak. Ugyan-
akkor a bevallott szubjektivitás objektívebb, mint a szubjektivitást elkendőzni, vagy 
figyelmen kívül hagyni szándékozó „objektivitás". Sokkal nagyobb esélye van egy 
témáról nagyjából semleges ismereteket szerezni akkor, ha az ember valamilyen 
szinten számot ad s a j á t meggyőződéséről. Ez nagyobb lehetőséget biztosít a hallgató 
számára arra, hogy függetlenedjen ettől a szubjektív aspektustól , mint az, ha valaki 
azt állítja magáról, hogy saját meggyőződésétől teljesen függetlenül beszél. Mert azt 
valójában nem lehet. A vallástudomány ok ta t á sának pedig éppen az lenne a célja, 
hogy módszertanilag és a tartalmak szempontjából is olyan módon tudjon beszélni 
a vallási jelenségről, hogy egyre inkább lehetővé tegye az árnyalt dialógust. A hall-
gatókra felszabadítólag ha t a megvallás és az ismeret közötti viszony t isztázására, 
ha magában az ok ta tásban azt is begyakorolhatják, hogyan lehet úgy beszélni kü-
lönböző vallási témákról, hogy lehetőség legyen a saját meggyőződést a másik meg-
győződésének maximál is tiszteletben tar tásával előtárni, lehetővé téve a másiknak, 
hogy saját meggyőződését árnyaltabban kifejezhesse. 
A val lástudományok tekintetében és a magyarországi felsőoktatás Európához 
viszonyítva komoly késésben van. Ugyanakkor a különböző egyetemi karok utóbbi 
években kiadott órarendjének áttekintése alapján nyugodtan állítható, hogy számos 
magyar bölcsészkaron a legkülönbözőbb tanszékek keretében búvópatakként ott 
csörgedez egyfajta lá tens vallástudomány szak, vagy annak legalábbis alapjai. Tár-
gyát és eredményeit tekintve e tudományág oda kívánkozik a magyar tudományos 
élet legfontosabb helyeibe, az Akadémiába, az egyetemekbe. A vallásról való tudo-
mányos igényű gondolkodás ezzel válhat az értelmiségi reflexió természetes részévé. 
Egyszerre szolgálhatja a vallások képviselőinek és a vallások tanulmányozóinak 
valóságfeltáró igyekezetét. Találó kifejezésekkel köti lelkünkre R.J. Zwi Werblowsky 
ezt a kettős kihívást: „Mindannyiunknak megvannak alapvető meggyőződéseink, 
eszméink, értékképzeteink, előítéleteink — kinek melyik elnevezés van ínyére. A 
vallások tanulmányozása arra késztet bennünke t , hogy ezeket másképpen lássuk. 
Ez a s túdium az objektivitásban azonosulást és az azonosulásban objektivitást 
követel mindannyiunktól ." 
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8 Goldziher 203. 
9 Vö. Greschat 37—38. 
10 Szélesebb közönségnek Westminsterben tartott egy sorozatot, melyet az „An Introduction to the 
Science of Religion" c. müve tartalmaz. 
11 Dürkheim. Emile: Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris 192. 
12 Vö. NHThG 4. köt. 423. 
13 Ul. Genfben a teológiai karon már 1873-ban létesítettek egy általános vallástudományi tanszéket. 
14 Hjelde 129—144. 
15 Edsman 342. 
16 E hangsúly oka a korszak modernizmusára adott egyházi válaszban található. 
17 Latin szakkifejezésekkel élve: demonstratio religiosa. Christiana et catholica. A reformációval szembeni 
apológiát a XV11I. században a budapesti hittudományi karon „vitályos h i t t an ' -nak nevezték. 
18 Az Akadémia gondozásában két kötetben jelentek meg Müller tanulmányai: Újabb felolvasások a 
nyelvtudományról 1876 és Felolvasások a nyelvtudományról 1879. 
19 Az összehasonlító vallástudomány Jelen állásáról. Bud. Szle 26. köt. 1881. 203—225. 
20 Az összehasonlító vallástudomány jelen állásáról. Magyar Sión 1887.345ff . 48 f f . 587ff.. Uö. több 
Ilyenirányú tanulmányt közölt az 1890-ben indult Magyar Theologia c. folyóiratban. 
21 Párhuzamosak a kereszténység és más vallások között. Budapest 1910. 
22 Ilyen tárgyú tanulmányai főképpen a Religio folyóiratban jelentek meg. A legkorábbi egyházi s ta 
llsztikai adatokat Horváth Mihály (1728—1816) Statistica regnl Hungáriáé. 2 kötet 1794—95 és 
1802 könyvében találtam. Az első kötet IV. fejezetében az egyház szervezeti felépítésének változásalt 
taglalja szent Istvántól kezdve. V. fejezetében a többi vallásról ír. majd a Vl-ban a szerzetesrendekről 
és egyéb vallási Intézményekről. A vallási statisztikai adatok a második kötet 65ff oldalakon, míg 
a papság létszáma egyházmegyénként 701—86 oldalakon találhatók. 
23 A vallás lélektana. Budapest 1911. 
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24 A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetemen a 19. század legelején a bölcsészeti kar rendes 
tantárgyai közé sorolják a vallástudományt, amelyet a hittant kar vitályos hittan (apologetika) tanára 
tartott. 
2 5 In: Párhuzamok 23—24. 
26 Uo. 7—12. 
27 A későbbi képviselők a szűkre szabott ideológiai keretek között is alkottak értékes, ma újraelemzésre 
méltó műveket. 
28 Jelenleg öt tudományos közösség foglalkozik Magyarországon vallástudományokkal. Az MTA Filozófiai 
Intézetének Vallásfilozófiái Csoportja (öt fő), a Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai Szek-
ciója. az Országos Lelkipásztori Intézet Vallásszociológiai Központja (két fö), a Magyar Egyházszociológiai 
Intézet (egy fő) és a Magyar Vallástudományi Társaság, amely elsősorban néprajzi irányultságú. 
29 Itt csak a szegedi kísérletet ir juk le illetékességi — okokból. Ám más felsőoktatási Intézményekben 
is vannak hasonló kísérletek, illetve tapasztalatok 
30 A Szakkollégiumot 1994 óta támogatják: Soros Alapítvány. MKM. Csongrád Megyei Önkormányzat 
Ifjúsági és Sportbizottsága. Egyházfórum Alapítvány. 
31 1998 szeptemberében indult a hetedik félév. 
32 A vallásfilozófia előkészítését még megboldogult Nyíri Tamás professzorral kezdtük el. majd halála 
miatt fordultunk Figl professzorhoz a bécsi egyetemen. A vallásszociológiát Tomka Miklóssal gon-
doltuk át. a valláslélektant Bodrog Miklóssal, később Tomcsónyi Teodórával. 
33 Az eredményeket részletesen Krizsán Péter foglalta össze az 1998. tavaszi helyi tdk felolvasásra. 
Hallgatók vallástudományi igénye Szeged 1998. 
34 A teológia egész történetében végigvonuló antropológiai állítás. Izgalmasan vitatja Pannentxrg. Natur. 
35 Vö. in Budapesti Szle. 13 (1877), 422. 
36 Szinte minden, a val lástudomány történetével foglalkozó szerző szükségesnek tart bizonyos mértékű 
egybevetést. Vö.: Hardy 63: Hjelde 80k és 329 kk: Schmitz lOkk: Gresehat 129kk.: stb. természetéből 
adódóan nyilván minden ilyen táblázat több kérdést vet fel. mint amennyit megválaszol. Itt nincs 
mód kitérni arra a bonyolult folyamatra, amely a két tudománycsoport mai szerzőinek müveiben 
akár csak a tudomány tárgyát Illetően zajlik. 
37 A pártatlanság számos mai vallástudománnyal foglalkozó tudós szerint ugyanakkor nem jelentheti 
az érzéketlen kívülállást olyan feltárt vallási jelenségekkel szemben, melyek nyilvánvalóan az alapvető 
emberi méltóságot sértik. így foglalt állást egy német vallástudományi konferencián Ursula Spuler-
Stegemarm. a marburgi egyetem török- és iszlámtudományi tanszékének vezetője. Vö.: Publik Forum 
1996. február 23. 38. o. 
3 8 Meg kell jegyezni, hogy ebben a vonatkozásban a kisegyházak erőszakosabbak, de erre most nem 
térhetek ki bővebben. 
39 Jellegzetes a mai felfogásra is a jezsuita Bangha Béla szócikke az általa szerkesztett. 1930-ban 
megjelent Katolikus Lexikonban. „A vallási közönbösség azonban a gondolkodás törvényébe ütközik 
(egymásnak ellentmondó vallások nem leheüiek sem egyként Igazak, sem Isten szemében egyként 
kedvesek) és súlyos vétek az Isten ellen, aki J ézusban nagyon határozott tan- és törvény-rendszert 
jelentett ki. híveitől tökéletes lelki egységet követelt s az ö kinyilatkoztatásait örzö és tekintélyszerüen 
tanító Egyházzal szemben feltétlen hitet és engedelmességet parancsolt." (IV. kötet 437. o. — kiemelés 
tőlem) 
40 Valamelyest érthető az egyházi vezetők aggodalma, hiszen az elmúlt évtizedekben csak nagyon 
ritkán tapasztalhatták az elfogulatlan nem egyházi vallástudományt. 
41 E téma szakirodalma és dokumentációja könyvtárakat tölt meg. Magyarországon elég legyen csak 
a világhírű magyar bencés teológus Békés Gellért müveire utalni: a magyarul is hozzáférhető Hans 
Кйпд. Világvallások etikája c. művére, továbbá Karl Rahner teológiailag jelentős tanulmányára a 
Kereszténység és a nem-keresztény vallások viszonyáról in: Isten rejtelem. Budapest . 1995. Szá-
momra fontos szemléletnyitó müvek voltak még Waldenfels. Schreiten Werblck írásai. 
42 Határozat a vallásszabadságról; Határozat az ökumenizmusról; Nyilatkozat az egyház és a nem-
keresztény vallások viszonyáról in: Cserháti József. Fábián Árpád (szerk.). II. Vatikáni Zsinat tanítása. 
Budapest. 1975. 
43 Katolikus képzési kongregáció. Laikusok pápai tanácsa, Pápai tanács a kultúráért . Az egyház 
jelenléte az egyetemen és az egyetemi kul túrában c. nyilatkozat 1994. má jus 22. 3 / 4 . pont 
44 Werblowsky. R. J. zwi: On the Role of comparative Religion in Promoting Mutual Understanding, 
in: The Hibbert Jou rna l 58 (1959). 35. 
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Egyháziak a Magyar Tudományos 
Akadémia életében 
Szabályozták-e, s ha igen, mi módon az egyházi személyek részvételét az MTA 
életében? A kérdésre igen röviden lehet válaszolni: nem. 
Ennél bővebben azt lehet mondani , hogy a tudósság kr i t é r iumába 1949-ig nem 
tartozott bele a felekezeti hovatar tozás , s nem volt szempont , ha a t u d ó s vagy 
tudósjelölt valamely egyház szolgálatában állt. 
1945-ben néhány hónapig még a piarista Komis Gyula volt az MTA elnöke, aki 
1948. április 16-án a körülmények ha t á sá r a lemondott akadémia i tagságáról. Bár 
sem ekkor, sem a következő években nem deklarál ták kizáró okként a papi h ivatás t , 
de az az 1949-ben megalkotott akadémiai alapszabály szellemével összeegyeztethe-
tetlenné vált. Ez ugyanis a tudományos testület feladatát a „szocialista t á r s ada lma t 
építő népek fejlődésének" elősegítésében szabta meg. 
Az 1949. évi átszervezés következtében a legtöbb egyházi személynek megszűn t 
a tagsága, például Ravasz László r e fo rmá tus püspöké (mert törölték a Széptudományi 
Alosztályt), vagy Balanyi György piarista történészé (mert tanácskozótaggá minősí-
tették. ami kvázi kizárást jelentett). 
Hosszú évtizedeken át c s u p á n két egyházi személy m a r a d t szabályt erősítő 
kivételként akadémikus : Révész Imre re fo rmátus püspök volt az egyik, akit 1949-ben 
nem minősí tet tek vissza, s az 1952—53-as tisztogatások so rán sem zár tak ki. s 
Ábrahám Ambrus premontrei szerzetespap a másik, akit zoológusi m u n k á j a elis-
meréseként 1945-ben levelező, 1960-ban rendes taggá választot tak. (Bár az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy a rend működési engedélyét 1950-ben megvonták.) 
Az 1956. évi rendkívüli közgyűlésen elfogadott a lapszabály hivatalos akadémia i 
világnézetté emelte a dialekt ikus mater ial izmust . 1949-től m á r nem vettek föl az 
Akadémia tagjai közé lelkészt vagy vallását nyíltan vállaló világi tudóst . Az 1980-as 
évek elejéig tudományos fokozatot sem szerezhetett egyházi vagy hívő ember, hiszen 
a Tudományos Minősítő Bizottság alapszabálya is kimondta , hogy marxis ta világ-
nézetű tudományos munkásságo t kíván a tudósoktól. Kivételképpen c supán egy-két 
idős tudós szerzetes vagy egyházi ember kapott fokozatot — például Csomasz Tóth 
Kálmán re fo rmátus lelkész 1962-ben lett a zenetudomány k a n d i d á t u s a —, de nem 
a világnézeti szempontból „kényesebb" történelemből vagy filozófiából. 
A „kivételek kivétele" Kumorovitz Lajos Bernát premontrei kanonok, akit 1945-
ben választot tak akadémikussá . 1946-ban középkori magyar magánjogból meg is 
tar tot ta székfoglalóját, majd 1949. november 29-én tanácskozótaggá minősí te t ték 
vissza. Kumorovitz A magyar trikolór és a magyar államcímer múltja című értekezését 
1956-ban nyúj to t ta be kand idá tus i fokozatra, ám azt opponensei — Léderer E m m a 
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és Elekes Lajos — j avas l a t a a lapján a tö r téne lemtudomány doktora fokozatra ér-
demesí tet ték. Az 1989-ben rehabilitált több min t száz tudósból ő azon négy egyike, 
aki megérte, hogy akadémia i tagságát jogfolytonosnak ismer ték el. (Mellette még 
Mályusz Elemért. Wel lmann Imrét és Váczi Pétert találta életben a rehabilitáció.) 
A dialógus évei hoz tak c s a k nyitást. Az 1979. évi a lapszabályzat már nem tar-
ta lmaz ta a szocializmus építésére vonatkozó passzus t . Az 1980-as években néhány 
egyházi személy s z á m á r a is lehetővé tették a fokozatszerzést. Ezek közé tartozott 
Scheiber Sándor (1983, nyelvtudomány doktora , rabbi), Pákozdy László Márton 
(1983, nyelvtudomány doktora , re formátus teológiai tanár), Nyíri T a m á s (1984. fi-
lozófiai tudomány doktora , római katolikus teológiai tanár) és Rajeczky Benjámin 
(1985, zenetudomány doktora , pásztói római katol ikus plébános). 
Osztályok és tagok 
Az Akadémiát alapító 1827. évi XI. törvény rendkívül rövid, mindössze két pa-
ragrafusból áll. Az a k a d é m i a célját a a magyar nyelv ter jesztésében és müvelésében 
ha tározza meg. Az MTA „alaprajzai" (alapszabályzatai) közül az első (1831) és a 
második (1858) egyaránt k imondta , hogy a tagok tar tózkodnak „a vallást, az ország 
polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy akármely m á s politikai tárgyak" 
vitatásától . Az 1864. évi szabályozás viszont azt szögezte le. hogy .Az Akadémia 
m u n k á s s á g a minden tudományra kiteljed, ide nem számlálván mégis a hittudo-
mányt..." (kiemelés a szerzőtől). 
í ra t lan szabály, hogy az Akadémia Igazgató tanácsának 1945-ig tagja volt a min-
denkori esztergomi érsek. Raj ta kívül a m a g a s k lé rusnak még legalább 1—2 tagját 
beválasztot ták e tes tüle tbe, tekintet nélkül a r ra , van-e t udományos m u n k á s s á g a 
vagy sem. Az igazgatósági ü lések jegyzőkönyveiben egyébként nem találni u ta lás t 
a r ra , hogy az esztergomi érsek meg is je lent volna az üléseken, tagsága pusz ta 
formal i tásnak, protokol lnak tűnik. 
Az egyes osztályok közül a Törvénytudományi és a Történelmi voltak azok, ahol 
„egyházi" jelzővel minősí te t t tudományág művelése szerepelt a feladatok meghatá -
rozásában . Előbbi az egyházi jogot, utóbbi az egyháztörténet- í rást preferálta. (Egyéb 
osztály nem foglalkozott egyházi kérdésekkel, az alapszabályokkal összhangban soha 
nem volt k imondot tan teológiai osztály. A nyelvmüvelés keretében fáradoztak ugyan 
teológiai szakszavak magyar í t á sán is, az MTA Kézirat tárában ta lá lható Régi Aka-
démiai Levéltárban 1832-ből két jelzet Is u ta l erre.1) 
Amennyiben je lesen művel te az adott tudományága t , akkor szakterület től füg-
getlenül bármelyik osz tá lynak tagja lehetett egyházi személy, vagy olyan világi, aki 
egyházi intézményben dolgozott. Bizonyítékul nézzük meg az egyes osztályok há rom 
időmetszetbeni összetételét . 
1864 
Tiszteleti Rendes Levelező 
tag tag tag 
ö1 e2 ö e ö e 
Nyelv- és széptudományi osztály 4 1 10 4 41 17 
25% 40% 41,4% 
Filozófiai osztály 2 2 4 3 16 11 
100% 75% 68,7% 
. Törvénytudományi osztály 7 1 6 16 4 
14,2% 0% 25% 
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3 
0,0% 
1 1 
100% 
4 
0,0% 
21 5 
23,8% 
IV. Történettudományi osztály 
V. Mathematikai osztály 
VI. Természettudományi osztály 
Összesen 
1
 = összesen 
2
 = ebből egyházi 
% = az egyháziak aránya az össztagsághoz 
Tiszteleti 
tag 
ö e 
I. Nyelv- és széptudományi osztály 5 
0,0% 
II. Bölcseleti, társadalmi 
és történeti tud. oszt. 
III. Matematikai és 
természettudományi osztály 
Összesen 
1 
12,5% 
6 
0,0% 
19 1 
5,2% 
A tagság jellege Tiszteleti 
ö e 
I. Nyelv- és széptudományi osztály 7 1 
14,2% 
II. Bölcseleti, társadalmi 
és történeti tud. oszt. 
III. Matematikai 
és természettudományi osztály 
Összesen 
9 3 
33% 
8 
0,0% 
24 4 
16,6% 
6 1 
16,6% 
7 
0,0% 
8 3 
37,5% 
41 11 
26,8% 
1910 
Rendes 
tag 
ö e 
11 3 
27,2% 
20 5 
25% 
17 
0,0% 
48 8 
16,6% 
1942 
Rendes 
ö e 
16 1 
6,2% 
20 2 
10% 
13 
0,0% 
49 3 
6,1% 
33 8 
24,2% 
14 2 
14,3% 
35 9 
27,5% 
155 51 
32,9% 
Levelező 
tag 
ö e 
22 6 
27,2% 
46 8 
17,3% 
43 
0,0% 
111 14 
12,6% 
Levelező 
ö e 
32 7 
21,8% 
50 5 
10% 
41 
0,0% 
123 12 
9,7% 
Az egyháziak az Akadémia megalakulásakor , illetve az azt követő néhány évti-
zedben képviseltették maguka t a legnagyobb lé tszámban. A századvégre már csökken 
számarányuk , s ez különösen a te rmésze t tudományok területén szembetűnő. 
A reformkorban, majd a szabadságharcot követő években hazaf ias tett volt áldozni 
— akár anyagilag, a k á r szellemileg — az ország tudományos központjára . Az igazán 
nagy összegeket ugyan a nagypolgárok adták, de az 1850-es évtizedben igazán 
számottevő az egyháziak adománya és alapítványa. J ó példával az esztergomi és 
egri érsekek j á r t a k elöl: Scitovszty J á n o s 33 600, Simor J á n o s 30 520, Vaszary 
Kolos 10 ezer koronát ju t ta to t t az Akadémiának. Sőt nemcsak személyek, h a n e m 
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in tézmények is adakoztak , pl. az egri fökáp ta lan 26 ezer koronát adományozot t . 
(V. Ferd inánd király — méltóságához m é r t e n c supán — 21 ezret...) 
1910-ben 60 a lapí tványa volt az Akadémiának , ebből öt állt kapcso la tban egyházi 
vagy felekezeti személlyel. Ilyen volt Oltványi Pál földeáki lelkész alapítványa. Ö 
1870-ben úrbéri pap í rokban 120 forintot bocsátot t az Akadémia rendelkezésére, 
hogy a n n a k tőkésített kamataiból négyévenként díjazzák a magyar katol ikus egyház 
tör ténetéről írott m u n k á k a t . Forster Gyula, a Magyar Földhitelintézet igazgatója 
Scitovszky J á n o s hercegpr ímás nevére 1894. jú l ius l -jén tett 15 ezer forint névértékű 
alapí tványt magyar egyháztörténelmi t é m á j ú ku ta tásokra . Fraknói Vilmos római 
ka to l ikus püspök (az MTA 1879—1889 közötti főtitkára) ugyancsak 1894-ben tette 
fe la ján lásá t egy római magyar történeti intézet céljaira, s hogy ezen intézet 5 férő-
helyéből egyet az Akadémia rendelkezésére bocsát , „hogy azt a helyet mindenkor 
a m a g y a r történelem (Magyarország egyházi, politikai, művelődési és jogtörténetének) 
munkása iva l " töltsék be. Ipolyi Arnold, Nagyvárad latin szer ta r tású római katol ikus 
p ü s p ö k e végrendeletében fejezte ki azon óhajá t , hogy hagyatéka egyharmadából 
a lapí tványt tesz az Akadémia javára „a magyar nemzet egyházi, politikai, irodalmi, 
műveltségi vagy műtör ténetéből vett tá rgyú történelmi müvek j u t a l m a z á s á r a és eset-
leg kiadására" . Az ötödik alapítvány K a u f m a n Dávid, a Rabbiképzö Intézet t a n á r á n a k 
nevét viseli. Az ö örököse 1905-ben a j ándékoz ta az Akadémiának a tudós könyvtárát . 
Az 1800 kötet és 2 5 kézirat máig az Akadémia egyik legértékesebb gyűjteménye. 
Az egyháziak és az Akadémia kapcsola ta viszonos: a tudomány központ ja nem 
folytatott felekezeti vitát, és soha nem vi tat ta el az egyházak oktatási , ku l turá l i s 
je lentőségét , s nem szólt bele h i t tudományi kérdésekbe. Az Akadémia ügyrendje 
1910-ben 38 olyan intézményt nevezett meg, amely méltónak talál tatot t arra , hogy 
megküld jék neki az Akadémia kiadványait . A harmincnyolcból 18 egyházi intézmény 
volt. 
Hit, vallás, Akadémia 
A XIX. század közepe a tudományos egyesületek szerveződésének időszaka. Az 
egyháziak is fölismerték az ú j t udományos szerveződésekben rejlő lehetőségeket és 
— ideológiai — veszélyeket. 1847-ben megalakul t a Szent István Társu la t , majd 
h a m a r o s a n a Pro tes táns Irodalmi Egyesület . A versengés nem volt törvényszerű. 
Az 1880-as évektől konzervatív bírálatok érték az Akadémiát, amelyekhez gyakran 
csat lakozot t a k lérus is. Az egyháziak s z á m á r a főleg a t e rmésze t tudományok ered-
ményei váltak emészthetet lenné, de mindig is ezeket volt a legnehezebb összeegyez-
tetni a hittel. A bírálatok egyik szócsöve a Religio című lap, mely szerint az Akadémián 
e lura lkodot t a hitetlen, másko r a p ro t e s t áns szellem, de ha t á sá t tekintve mindket tő 
„egykutya". A felekezeti ellentét mindig is jó szolgálatot tett a problémák gyökerének 
elleplezésében.. . 
A katol ikus egyház részéről a b í rá la tokkal pá rhuzamosan körvonalazódott egy 
sa já t , katol ikus akadémia feláll í tásának gondolata . Ez néha fenyegetésként , néha 
c s u p á n sa já tos igények kielégítéseként, a ka to l ikus irodalmi élet je les képviselőinek 
összefogásaként tálalódott . A kérdést t ágabb dimenzióban vizsgálva szinte termé-
sze tesnek tűnik, hogy akkor, amikor az egyház a reevangelizálást ta r to t ta fontos 
f e l a d a t n a k mind a t á r sada lmi és szociális élet, mind a tudományosság területén, 
létrejöjjön egy keresztény szellemiségű t udományos központ. 
Első lépésként a Szent István Tár su la t keretein belül, 1886. a u g u s z t u s 7-én 
mega laku l t a Tudományos és Irodalmi Osztály. Rang, erkölcsi súly, megbecsülés 
okán ez az osztály 1916. j a n u á r 20-án fölvette a Szent István Akadémia nevet. 
Tiszteleti és rendes t ag ja inak számát 212-ben limitálták. Négy szakosztályra tago-
lódott: 
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- H i t t udomány i és bölcseleti osztály 
- Tör ténelem- , jog- és á l l a m t u d o m á n y o k osztálya 
- Nyelv- és s zép tudomány i osztály 
- Mennyiség tan- és t e r m é s z e t t u d o m á n y i osztály. 
Lényegében tehá t c sak a h i t t u d o m á n y volt az a terület , amelyet az MTA mellőzött 
(bár a filozófia t émakörében foglalkozott vele), a Szent Is tván A k a d é m i a viszont 
jellegénél fogva fölkarolta. A keresz tény ér te lmiség s z á m á r a a m á s o d i k v i l ágháború 
u t á n — h a n e m sorvasz t ják el ezt is — ér tékelődöt t volna föl igazán a Szen t Is tván 
Akadémia . 
Az MTA elnöksége, illetve a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság 1989-ben kezdet t 
lépni a n n a k é rdekében , hogy az egyházi t u d o m á n y o k b e k e r ü l j e n e k az egységes tu -
d o m á n y o s minős í tésbe , hogy a kül fö ldön szerzett egyházi t u d o m á n y o s fokozat ta l 
rendelkezők ok i ra tá t honos í t sák , s hogy egyház tudomány i szakb izo t t ságo t h o z z a n a k 
létre. É lénk vita a lakul t ki a b b a n a k é r d é s b e n , hogy a hit é s val lás m i n t lelki ismereti 
s z a b a d s á g és életfelfogás v á l a s z t á s á n a k kérdése , ezek t u d o m á n y o s ér te lmezése, a 
meggyőzés és az ana l i t i kus magya ráza t hogyan ha t á ro lha tó el egymástól . Végül az 
ú j szakb izo t t ság az eredetileg felvetett Hit- és Va l lás tudományi elnevezés helyett 
Va l l á s tudományi Szakbizot t ság néven a l a k u l t meg 1990-ben a Filozófiai és Törté-
n e t t u d o m á n y o k Osztálya (II. osztály) ke re tén belül . Első e lnöke Nyíri T a m á s filozófus, 
római ka to l ikus teológiai t a n á r lett. 
Felekezetek fölöttiségéböl e redően az Akadémia nem is t ehe te t t — szer in tem 
jelenleg s e m tehet — m á s t , min t hogy kerü l je a h i t t udomány i ké rdéseke t . Ha meg-
tenné , mely felekezetnek kedvezne? Ka to l ikusoknak? P r o t e s t á n s o k n a k ? Netán va-
lamely kisegyház. esetleg szekta t u d ó s a é r t e lmezhe tné a szent í rás (oka) t? Nem lehete t t 
a r énává vál tozta tni a t u d o m á n y közpon t já t , a n n a k nem tiszte az eltérő h i t t u d o m á n y i 
nézetek megmére t te tése . Egyál ta lán mihez m é r n é ? Az A k a d é m i á n a k továbbra s e m 
szabad be lépnie a h i t t u d o m á n y terüle tére , azt meg kell hagyn i az e g y h á z a k n a k . (Az 
eu rópa i a k a d é m i á k közül c s u p á n az 1901-ben alapítot t Bri t ish Academy az, amely-
nek egyik osztálya nevében szerepel a teológia: „Biblical, Theological a n d Religious 
Studies" , de je l lemzően vallással , va l lás tör ténet te l , é s nem az a n g l i k a n i z m u s s a l fog-
lalkozik.) A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k az eddigiekhez képes t h a t é k o n y a b b a n 
kell e lőmozdí tania , hogy minden m á s t u d o m á n y t e r ü l e t — lett légyen az t á r s a d a l o m -
vagy t e r m é s z e t t u d o m á n y — m u n k á j á b a b e k a p c s o l ó d h a s s a n a k egyháziak, vagy az 
egyházhoz kö tődésük mia t t k o r á b b a n mellőzött ku ta tók . 
JEGYZET: 
1 40/1832 Budai Ézsaiás, 26/1832 Szepessy Ignác pécsi püspök gyűjtése. (Hay Diana: Teológiai az 
Akadémián c. kéztratos tanulmányából.) 
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ú j rendszere 
A díjak az adományozótól meghatározottan különbözőek: állami, közéleti vagy szakmai 
dijak. (A szovjet rendszerben — nemcsak Magyarországon — ismeretes módon ezek az 
értékelési szempontok keveredtek. És így a díjak jellege is keveredett.) 
Az MTA díjrendszere szakmai díjrendszer. Mai formájában az f 960-as évektől alakult 
ki. Az Akadémia vezetőinek és tagsága józanságának köszönhetően alapjaiban megőrizte 
történelmileg kialakult szakmai jellegét. 
A díjaknak (ösztöndíjaknak) sajátos szerepük van a szakmai testületek esetében: a 
szakmai értékelés, az odaítélés folyamata (javaslattevés, odaítélés) a szakmai társas élet 
része. A közösségi összetartó szálak erősítése is. A díjak odaítélése során kialakult viták 
— ha mégoly személyre szólóak is — alkalmat adnak szakmai számvetésre, összemérésre 
és közösen kialakítható szakmai és etikai normatívák létrehozására... 
A szakmai testület esetében a díj kiosztása különleges esemény: az egymás iránti 
elismerés, a másik iránti érdeklődés ünnepe is. (Akadémiai életünkben másfél százada 
mindig kiemelkedő esemény volt a díjak kiosztása.) Ezért is az új díjrendszer formálásánál 
különösen ügyelni kell arra, hogy milyen közönség előtt, milyen alkalommal adjuk át a 
díjakat. A csak a szakmai testület (osztály, elnökség) által és csak a kutatómunkáért ado-
mányozott díjakat kívánatos szakmai fórumokon — közgyűlések, osztályülések — átadni. 
Ugyanakkor a díjak (ösztöndíjak) odaítélése a tudomány és társadalom kapcsolat-
rendszerének egyik eseménye is. Megmutat(hat)ja a társadalomnak (azon beiül a politikai 
és üzleti elitnek) a tudomány társadalmi hasznosságát. Akadémiánk esetében fokozottan 
segítheti a nyitott Akadémia elvének érvényesülését. Ez azt jelenti: az Akadémia zárt, 
elitista intézmény, de a kutatói gondolkodás és a kutatásszervezet fejlődése érdekében 
állandó kapcsolatot kíván fenntartani a társadalommal. Ugyanakkor a társadalommal el 
akar ja fogadtatni, hogy a társadalom érdekében „ilyen". 
I. Akadémiánk ú j helyzetben 
Akadémiánk alakuló ú j arculata, az 1990 óta felgyorsult új társadalmi-gazdasági 
folyamatok tudomásulvétele szükségessé teszi intézményünk minden részletének felül-
vizsgálatát, így az akadémiai díjak rendszerének áttekintését is. 
Díjaink felülvizsgálata során ugyanazt az alapelvet követjük, mint az elmúlt eszten-
dőkben más esetekben is: határozottan kell céljainkat, szervezetünket a változó idők 
igényéhez igazítani, ugyanakkor a múlt minden használható építőelemét fel kell használni 
az újjáépítéshez. 
Hogyan helyezkednek el az MTA által kiirt és odaítélt díjak a hazai tudományos és 
kul turál is díjak között? 
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1) Magyarországon 1989-től fokozatosan megújult az állami díjrendszer. Új díjakat ala-
pítottak. amelyek a demokratikus berendezkedéshez, az új társadalmi — politikai, kultúr-
politikai — célokhoz igazodnak. Ez a díjak rendszerén belül új presztízs-hierarchiát hívott 
életre, s megnövelte az anyagi megbecsülés jelentőségét az állami díjrendszeren belül. 
2) Dinamikusan tört előre 1989 óta a civil szféra a kulturális-tudományos életben, 
ami a díjak alapításában is megmutatkozott. Alapítványi, vállalkozói, egyesületi díjak 
jelentek meg. Ez örvendetes, de ugyanakkor ellentmondásos jelenségeket is előidéz. Az 
állami és civil szféra díjainak céljai nemegyszer hasonlóak, célzottjai pedig többnyire 
ugyanabból a körből kerülnek ki. A díjak számának túltengéséről és ezzel erkölcsi értékük 
devalválódásáról is beszélnek. De megindult a díjak erkölcsi értékének devalválódása 
azért is. mert az állami díjak adományozása túl gyakorta igazodik a gyorsan változó 
politikai hatalmi viszonyokhoz. 1989 után differenciálódott a díjak jellege is. Elismerés 
(jutalom) és ösztönzés (ösztöndíj) együtt vagy külön szerepelnek. (Az előbbi adóköteles, 
az utóbbi adómentes összeget tartalmaz.) 
3) Az Akadémia díjrendszere még változatlan annyiban, hogy megmaradt az akadémiai 
dijak erkölcsi-szakmai presztízse, mert 1989 után sem szolgáltatták ki ezeket a gyorsan 
változó politikai viszonyoknak. Ezt a továbbiakban is feltétlenül meg kell őrizni. Komi-
kusan összezsugorodott azonban e díjak pénzügyi támogatottsága. Ezen változtatni kell. 
És változatlan az akadémiai díjak jellege is: csak jutalmak. Ezen a jellegen is indokolt 
változtatni. 
4) Új típusú díjak keletkeztek 1997-98-ban Akadémiánkon. Megjelentek a szponzorok, 
nagyvállalatok által az Akadémiához telepített, adományozott díjak. Ez annak a folya-
matnak az eredménye, amelyet épp az Akadémia vezetése indított el a magyar tudo-
mányos- és közéletben: a vállalkozói társadalom és a kutatói szféra új típusú kapcso-
latrendszerének kiformálását. E díjak összegét a szponzorok az 1997-ben — részben e 
célból — létrehívott Arany János Közalapítványba fizetik be, e dijakat javasoljuk vagy 
„Akadémiai Alapítványi D у "-пак vagy „Akadémiára bízott dí/"-nak elnevezni. Míg a ha-
gyományosan kiírt — de jellegükben és dotálásukban változó — akadémiai díjak neve 
maradna „Az MTA díjai". 
Mindezeket összegezve: szükségesnek látszik felülvizsgálni az Akadémia által kiosztott 
vagy Akadémiánkhoz kötödö díjak jellegét, anyagi támogatottságának mértékét. Szükséges 
az akadémiai díjak új rendszerét úgy meghatározni, hogy tekintettel legyünk az egyéb 
— állami, közéleti, szakmai — díjakra. — És végül szükséges immáron a két díj t ípus 
egymáshoz való viszonyát pontosan megfogalmazni. Mindenekelőtt rögzíteni a díjak áí-
landóságát-idólegességét. célját jellegét, az odaítélés fórumát és a díjak pénzügyi forrását. 
II. A díjak két t ípusa 
Javaslatunk szerint 1999-től az akadémiai díjaknak két t ípusát különböztetjük meg: 
1) Az MTA díjai. 2) Akadémiára bízott díjak. 
1) Az MTA díjai 
A díjak e csoportjába tartoznak lényegében Etz elmúlt 30 esztendőben kialakult díjak 
(Aranyérem, Akadémia Elnökségi Díj, Eötvös József Koszorú. Pro Scientia érem. Újságírói 
Díj, Fiatal Kutatók Dija). E díjak a szűkebb kutatói közösség valamelyik tagja (vagy 
munkacsoportja) elismerésére szolgálnak. (Kivéve az újságírói és a fiatal kutatói díjakat.) 
Az MTA díjait az osztályok javaslata alapján az Elnökség ítéli oda. (Kivéve a Pro Scientia 
és a Fiatal Kutatók Díjait.) A tervezett változtatás: emeljük általában a dijak anyagi 
támogatását és változtassunk a dijak jellegén. E díjak részben jutalom jellegűek, részben 
ösztöndíj jellegűek. így a díjak részben elismerést (jutalom), részben ösztönzést (ösztöndíj) 
jelentenek. 
Az anyagi támogatás általános emelése feltehetően nem kíván erősebb indoklást. Igaz, 
hogy az akadémiai díj elsősorban erkölcsi elismerés, de Akadémiánk múltja bizonyítja: e 
díjak valamikor Etz erkölcsi elismerés mellett jelentős kutatástámogatást is nyújtottak: nem-
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csak az eddigi munkát elismerő jutalmak, de egyben ösztönzők is voltak. Korosztálytól 
függetlenül — legalábbis adott időre — serkenteni kívánták a kutatások folytatását. 
1949 előtt az egyes díjak, jutalmak (pl. Marczibányi) nemcsak erkölcsi, de olyan 
mértékű anyagi elismerést is jelentettek, hogy a nagyobb összegű díjak meghaladták a 
kutató egyéves teljes jövedelmét. Ezzel a díjat kiírók mintegy könnyítették is a munkának 
a folytatását. (Vagyis mai kifejezéssel élve: a díjakban benne rejlett a jutalom és egy 
időben az ösztöndíj jelleg is.) A szovjet rendszerben ez megszűnt. Az 1960-as évektől 
szilárdult meg a jelenleg is érvényes díjrendszer. Ez kezdetben — igaz. szerényebb anyagi 
keretek között — még mindig számottevő anyagi juttatást adott. Később azonban, a 
80-as években, a díjak nem követték az inflációt és így a díjak jellege is megváltozott: 
szinte csakis erkölcsi elismerést jelentő jutalommá váltak. A polgári adórendszer beve-
zetése (1988) után e díjakat nem mentesítették sem a közterhek, sem a személyi jöve-
delemadó alól. Az Akadémia pedig nem látta szükségesnek díjainak átértékelését. így a 
díjazott számára az akadémiai dij nem tette lehetővé semmiféle jövőre vonatkozó mun-
katerv megalapozását. 
„Az MTA díjai"-nak reformja során tehát ajánlatos közelíteni az 1949 előtti díjrendszer 
jellegéhez. „Az MTA díja" legyen részben jutalom (az eddigi munka elismerése) és legyen 
részben ösztöndíj (legyen adómentes összeg a következő hónapok vagy év kutatásaihoz). 
Azaz jelentsen bizonyos, a mellékfoglalkozásoktól mentesítő anyagi ösztönzést is. 
Az akadémiai díjak forrása kettős: a jutalom forrása az akadémiai költségvetés, az 
ösztönzés (ösztöndíj) forrása az Arany János Közalapítvány. 
Az Arany János Közalapítvány létrehozásának három célja volt. Az egyik cél: segítse 
a vállalkozói és kutatói szféra közeledését. Az Akadémiához rendelt vállalati pénzösszegek 
fogadására alkalmas szervezetet hoztunk így létre. A második cél: az osztályok, a disz-
ciplínák önszerveződésének segítése. A közalapítvány ugyanis szakkuratóriumokból épül 
fel. Ezen szakkuratóriumok mind jobban igazodnak egy-egy akadémiai osztályhoz, illetve 
azokon belül diszciplínákhoz. Ösztönözni kívánjuk az osztályokat, hogy növeljék aktivi-
tásukat a versenyszféra irányába. Hívjanak létre a vállalkozói szférával közösen díjakat, 
ösztöndíjakat, amelyeket a külső alapitóval közösen alkotott szakkuratóriumok ítélnek 
oda. A közalapítvány harmadik célja: az akadémiai díjrendszer reformjának segítése, az 
akadémiai díjak jellegének átalakítása. A közalapítványban költségvetési eredetű díj he-
lyezhető el és az ösztöndíjra is használható. 
A közalapítvány tehát része az akadémiai reform tudománypolitikai célrendszerének. 
Az MTA dijainak anyagi támogatottságát az Elnökség határozza meg. 
Az Akadémiai díjak kiosztásának időpontja és helye a közgyűlés. Kivételt képez a 
Fiatal Kutatók Díja, amelyet javaslatunk szerint március 15-én (körül) és az Újságírói 
Díj, amelyet a Tudomány Napján osztanak ki. 
2) Akadémiára bízott díjak 
A Magyar Tudományos Akadémia mint a hazai kutatók civil szervezete feladatának 
tar t ja azt. hogy a köztestületbe tömörült kutatók igyekezzenek bővíteni a tudományos 
kuta tás t , valamint a kutatást használó szférák kapcsolatrendszerét. 
E kapcsolatrendszer az elmúlt évtizedben meggyengült. A már privatizált nagyválla-
latok a korábbi vállalati-kiadói megrendelések töredékével keresik fel a hazai kutatóbázist. 
A távolmaradás alapja nemegyszer az egymást nem ismerés. A közelebb hozás tudo-
mánypolitikai érdek. De tudománypolitikai érdek az is, hogy a legújabb termelési-társa-
dalmi kihívásokat a vállalkozói-kiadói szféra közvetítse a kutatóbázis felé. És ezt a kö-
zelítési szándékot jelezte a vállalkozói szférához intézett felhívás is (1997). 
Az Akadémia ezen újabb céljait felismerve, 1997—98 folyamán több magánszemély 
és a tudományt szponzoráló magánintézmény, valamint vállalat alapított a Magyar Tu-
dományos Akadémiához rendelt díját. (Az iderendelt díjak összege 1997—98-ban — So-
mody Imre díját nem számítva — 45 millió forint volt.) A pénzösszeget az Arany János 
Közalapítványba fizetik be. (Ezért nevezhetjük azokat „alapítványi" díjaknak, vagy „Aka-
démiára bízott díjak"-nak, „Akadémiai Külső díjak"-nak.) 
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Az Alapítványi díj jellege: ösztöndíj. Az alapító ösztönözni kívánja az általa fontosnak 
tartott területen a kutatást . Vagy kutatási területet, vagy konkrét célt határoz meg. Az 
Arany János Közalapítvány kötelezi magát, hogy az akadémiai osztályokkal és az alapítóval 
együttműködve szakkuratóriumokat hív létre a díj odaítélésére. 
A szakkuratóriumban helyet kap az Akadémia (osztály) és az alapító képviselője. 
Elnökét közös megegyezés alapján az Akadémia tagjai sorából választják. 
Az „Alapítványi díj" forrása csakis az Arany János Közalapítvány pénzkészlete: az 
Alapítványba befizetett vagy az Alapítvány által kigazdálkodott pénzeszköz. 
A díjak (ösztöndíjak) mértékét az alapító, illetve a Közalapítvány határozza meg. Az 
Alapítványi díjak évkorét (egy, illetve több esztendő) az alapító, illetve a Közalapítvány 
szerződésben határozza meg. 
Az új típusú díjak első bemutatása a Magyar Tudomány Napján. 1998. november 
3-án történt és egyértelműen pozitív visszhangot váltott ki mind a vállalkozói, mind a 
kutatói szférában. Csak ezen első alkalommal több, mint 15 millió forint értékben kaptak 
kutatóink külső forrásból díjakat, ösztöndíjakat. 
Mivel e dijak a kutatás és társadalom (termelés, oktatás, közművelődés) kapcsolat-
rendszerét igyekeznek fejleszteni, kiosztásuk időpontja a Magyar Tudomány Napja. (Ki-
vételt képeznek a fiatal kutatók számára tett alapítványi díjak. Azokat — az akadémiai 
Fiatal Kutatók Díjához hasonlóan — március 15-én (körül) osztják ki.) 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a díjátadások fórumai szaporodjanak. A Közgyűlés 
(osztályülés) és a Magyar Tudomány Napja mellett megjelenik egy harmadik t ípusú 
fórum: az évfordulók napja. Ekkor csak bizonyos díjak odaítélésére hívunk létre (első-
sorban szakmai évfordulókhoz köthetó) ünnepséget. (Pl. Bolyai Farkas Nemzetközi Ma-
tematikai Díj, Bolyai Tudományos Díj stb.) így nemcsak a díjaknak, de a díjkiosztás 
fórumainak is új rendszere alakulhat ki. De ez már a következő évek folytonos kor-
rekciójának lehet tárgya. 
Glatz Ferenc 
III. Az egyes díjak leírása 
1) Az MTA díjai: 
1. Akadémiai Aranyérem 
Az Akadémiai Aranyérem kitüntetést az MTA elnöke hozta létre a 10/1960. MTA 
utasításával. 
Adományozó: az MTA Elnöksége 
A díjat az Akadémia elnöke adja át a májusi rendes közgyűlésen. 
A tudományos osztályok tesznek javaslatot január közepéig az Elnökség által kiküldött 
alkalmi bizottság számára, amely javaslatát március közepéig az MTA Elnöksége elé 
terjeszti döntésre. Az Elnökség évente egy kitüntetést adományoz az Akadémia tagjai 
számára, kiemelkedő tudományos, tudományos közéleti, tudománypolitikai és tudo-
mányszervezői tevékenység elismeréseként. A kitüntetéssel díszoklevél és az elnevezésnek 
megfelelően egy 14 karátos aranyból készített, kb. 40 g súlyú érem jár. 
Javaslat: 
Aranyérem (értéke: 2 millió forint) 
Fedezet: Költségvetés + Arany J á n o s Közalapítvány 
2. Eötvös József Koszorú 
A kitüntetést az Akadémia a tudomány doktorai közül azoknak adja. akik kiemelkedő 
tudományos életmüvük alapján rászolgáltak arra, hogy célzott kutatási támogatásban 
részesüljenek. 
Adományozó: Az MTA Elnöksége. 
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Az Elnökség döntését az elnökségi ad hoc bizottság előterjesztése alapján hozza meg. 
A kitüntetés díszoklevélből és ezüstéremből áll. Évente az elnökség határozata szerint 
legfeljebb hat kitüntetés adható. 
Javaslat: 
Átadása a Magyar Tudomány Napján legyen. 
A kitüntetés nettó 5 0 0 ООО forint ösztöndíjjal járjon. 
Fedezet: Költségvetés + Arany János Közalapítvány 
3. Akadémiai Újságírói Díj 
Az MTA Elnöksége a 11/1985. sz. határozatával alapított Akadémiai Újságírói Díjat 
a magyar tudomány eredményeinek népszerűsítése és problémáinak feltárása terén a 
hazai és a külföldi saj tóban, valamint más tömegtájékoztatási eszközök terén kifejtett 
kiemelkedő újságírói, riporteri tevékenység elismeréseként. A tudományos osztályok, a 
tudományági főosztályok és a Sajtótitkárság által az Elnökség által kiküldött alkalmi 
bizottság számára tett javaslat alapján ítéli oda. A díjban évente két újságíró részesül. 
A díj díszoklevélből áll. 
A díjat az Akadémia elnöke adja át a májusi rendes közgyűlésen. 
Javaslat: 
A díj összege: 100 ООО forint. 
Az átadás ideje a Magyar Tudomány Napján legyen. 
Fedezet: Költségvetés + Arany János Közalapítvány 
4. Pro Scientia Hungarica érem 
Az. Elnökség 1991-ben, az 54/1991. sz. határozatával a magyarországi tudományos 
életet a Magyar Tudományos Akadémia forrásainak jelentős bővítésével támogató sze-
mélyiségek elismeréseként hozta létre a ..Pro Scientia Hungarica" érmet. 
Az érem egy fokozatú, odaítéléséről az MTA Elnöksége — az adomány összegét és 
közhasznúságát mérlegelve — eseti javaslat alapján dönt. 
5. Akadémiai Díj 
Az Akadémiai Díjat az Elnökség 1960-ban alapította. 
Az MTA Elnöksége az utolsó öt évben elért és már értékelhető tudományos visszhangot 
kiváltó, konkrét egyéni vagy kollektív kutatási eredmény, szakkönyv elismerésére ado-
mányozza évente 10—12 személynek vagy tudományos csoportnak. A díjra, a tudományos 
osztályok javaslata alapján, az Elnökség által kiküldött alkalmi bizottság tesz javaslatot. 
A kitüntetéssel díszoklevél, érem jár. 
Az Akadémiai díjhoz 300 000 forint ösztöndíj járul. (Megosztott díj esetén is.) 
Fedezet: Költségvetés + Arany János Közalapítvány 
6. Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj 
A díj összege: 25 000 USA-dollár. 
Fedezet: 1999-ben General Electric, 2005-ben: költségvetés + Arany János Közala-
pítvány. A díjazottra vonatkozó javaslatot a Matematikai Tudományok Osztálya teszi. 
2) Akadémiára bízott díjak: 
Az Alapítványi Díjat az alapító által meghatározott tudományterületen ítélik oda. Ezért 
az alábbi leírás az 1998-99. évi helyzetet rögzíti. 
1. Arany János Közalapítvány Nagydíja 
A közalapítványi nagydíjat évente 3—5 személy kaphat ja életmű eredményeinek el-
ismeréseként. beleértve az iskolateremtő és utánpótlás-nevelő tevékenységet. 
A Közalapítványi Nagydíjhoz nettó 700 000 forint ösztöndíj járul. 
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2. A tudományos osztályok és a Közalapítvány szakkuratóriumainak 
döntési körébe tartozó díjak 
I. Osztály, Munkácsy Bernát-díj 
Peter Münk által alapított díj a Magyarországon vagy h a t á r a i n k o n túli a magyar 
nyelvészeti ku ta t á sok terén m a r a d a n d ó t alkotó tudósok részére . Az ösztöndí j összege: 
10 000 dollár. 
II. Osztály, Ránki György-díj 
Az Arany J á n o s Közalapítvány Szakkura tó r iumának díja. melyre a javasla tot a tu-
dományos osztály teszi meg. Az ösztöndíj összege: nettó 300 000 forint. 
III. Osztály, Bolyai Farkas Matematikai Díj 
Az Arany J á n o s Közalapítvány Szakkura tó r iumának díja. melyre a javaslatot a tu-
dományos osztály teszi meg. Az ösztöndíj összege: nettó 300 0 0 0 forint. 
TV. Osztály, Darányi Ignác-díj 
Az Arany J á n o s Közalapítvány Szakkura tó r iumának díja. melyre a javasla tot a tu-
dományos osztály teszi meg. Az ösztöndíj összege: nettó 300 0 0 0 forint. 
V. Osztály, Szentágothai János-díj 
Az Arany J á n o s Közalapítvány Szakkura tó r iumának díja, melyre a javaslatot a tu-
dományos osztály teszi meg. 
Az ösztöndíj összege: net tó 300 000 forint. 
VI. Osztály, Steindl Imre-díj 
Peter Münk által alapított díj. amely olyan magyar vagy külföldi építészek j u t a l m a -
zására szolgál, akik kiemelkedő jelentőségű magyarországi ép í tményt hoztak létre. 
Az ösztöndíj összege: 10 000 dollár. 
VII. Osztály, Oláh György-díj 
A díjat Oláh György Nobel-díjas tudós alapította. Az Arany J á n o s Közalapítvány Szak-
kura tó r iuma adományozza. A díj összegéül az alapító 40 0 0 0 dolláros a lap í tványának 
évi k a m a t a szolgál. 
VIII. Osztály, Straub F. Brúnó-díj 
Az Arany J á n o s Közalapítvány Szakkura tó r iumának díja, melyre a javasla tot a tu -
dományos osztály teszi meg. 
Az ösztöndíj összege: net tó 300 000 forint. 
IX. Osztály, Andorka Rudolf-díj 
Az. Arany J á n o s Közalapítvány Szakkura tó r iumának díja, melyre a javas la to t a tu-
dományos osztály teszi meg. 
Az ösztöndíj összege: net tó 300 000 forint. 
X. Osztály, MOL Tudományos Díj (név meghatározás alatt) 
A dijat a MOL Rt. alapítot ta, amelynek összege évi 1 millió forint. 
XI. Osztály, Paksi Atomerőmű Rt. Díja (név meghatározás alatt.) 
A Paksi Atomerőmű Rt. által alapított díj. összege évi 1 millió forint. 
3. Bolyai Tudományos Díj 
Somody Imre és társai a lapí tot ta dij. Összege: 50 000 dollár. Kiosztják: kétévente . 
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A díjat az MTA és az Alapítók által alapított kuratórium ítéli oda, amelynek elnöke 
az MTA mindenkori elnöke. A díjjal kapcsolatos törvényalkotás folyamatban van. 
4. Vállalkozók a fiatal kutatókért 
A General Electric 75 000 dolláros ösztöndíjrendszere az 1999—2000. évre. A 11 
osztály egy-egy évre 1—1 fiatal kutatónak ítélhet oda 3000—3000 dolláros ösztöndíjat. 
3) A tudományos osztályok által kezelt díjak 
Alexits György-díj 
A díjat Alexits Györgyné alapította és először 1984-ben ítélték oda. 
A díj az Alexits György által elsősorban müveit tudományág, az analízis és annak 
alkalmazása területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda. 
A díj odaítélése a Matematikai Tudományok Osztálya grémiumának feladata. Évente 
egy díjat adnak át. A díjjal járó pénzjutalom 40 000 Ft. 
Erdős Pál-díj 
A díjat Erdős Pál alapította, és elöször 1973-ban osztották ki. 
A díjat elsősorban fiatal matematikusnak ítéli oda a Matematikai Tudományok Osz-
tálya által alkalmanként kijelölt bizottság az elbírálás előtti 3 év folyamán elért teljesít-
ményért . Évente egy díj adható. 
A díjjal járó pénzjutalom 40 000 Ft. 
Zemplén Géza-díj 
Az 1983-ban alapított díjat (évente egy fődíj és egy díj) azok a kutatók nyerhetik el 
— jelölés vagy pályázat alapján —, akik a szintetikus szerves kémia területén kimagasló 
teljesítményt nyújtottak. A díjban 40 év alatti kutatók részesülhetnek, míg a fődíj oda-
ítélésére ez a megkötés nem vonatkozik. 
A díj alapítói: Magyar Tudományos Akadémia. Ipari Minisztérium, Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság, Budapesti Műszaki Egyetem. Magyar Gyógyszeripari Egyesülés, Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete. A díjat az MTA gondozza. A díjak összegét az alapítók fedezik. 
A díj összege évente változó, a kuratórium által meghatározott összeg, amelyet a társa-
lapítók évente utalnak át. 
Nouicardin-díj 
A Kémiai Tudományok Osztálya által 1984-ben alapított díjat évente egy alkalommal 
oszt ják ki a kémiai tudományok — ezen belül a flavonoid-kémiai —, illetve az orvosi 
tudományok területén a Novicardin vizsgálatát, vagy a rákbetegség gyógyítását szolgáló 
gyógyszerek kutatását végző szakemberek elismerésére. A díj összege az alaptöke hoza-
déka . Az alaptőke 365 203 Ft. 
Varga József-díj 
1990-ben az Akadémia elnöksége 58/1990. számú határozatával hagyta jóvá a díj alapí-
tását . Fokozatai: Varga József-érem, Varga József Díj, Műszaki Alkotói Díj, Egyetemi Díj(ak). 
A díjat a Kémiai Tudományok Osztálya, valamint a NITROIL Vegyipari Termelő-Fej-
lesztő Vállalat, a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet, a Budapesti Műszaki 
Egyetem, a Veszprémi Egyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete alapította. A díjak 
á t adásá ra évente egy alkalommal kerül sor. A díjakat odaítélő kuratórium évente határozza 
meg. hogy milyen típusú elismerések adományozhatok, és azt is, hogy mekkora legyen 
az egyes díjak összege. (Alaptőke 1,5 millió Ft.) 
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Poláriyi Mihály-dij 
Az MTA Elnöksége 63/1991. sz. határozatával járult hozzá, hogy a Kémiai Tudo-
mányok Osztálya a TUNGSRAM Rt.-vel együtt a díjat megalapítsa a fizikai kémia területén 
elért kiemelkedő nemzetközi jelentőségű hazai tudományos teljesítmény elismerésére. A 
díjnak két fokozata van: fődíj (korhatár nélkül ítélhető oda) és díj, amelynél a korhatár 
35 év. A díjak átadására évente egy alkalommal kerül sor, a fődíj összege az alaptőke 
kamatának 2 /3-a . a díj összege az alaptöke kamatának 1/3-a. Az alaptőke 500 000 Ft. 
Ernst Jenő-díj. Ernst Jenő-pályadíj, Ernst Jenő-emlékérem 
Mindhárom díj odaítéléséről az Ernst Jenő Alapítvány Kuratóriuma dönt. 
A díj jelentős biofizikai tudományos teljesítményért ítélhető oda. A pályadíj elsősorban 
35 éven aluli biofizikus kutatók számára meghirdetett pályázatra beküldött pályamunkák 
jutalmazására szolgál. Az emlékéremből kétévente 1 darabot adnak ki azon biofizikus 
részére, aki a biofizika területén kiemelkedő kutató-, oktató- és szervező tevékenységet 
végzett. 
Dr. Zólyomi Bálintné, Barna Piroska-emlékdíj 
A díjban a növénycönológia, ökológia, palynológia, fiorisztika, növényföldrajz és ter-
mészetvédelem tudományterületein dolgozó, 35 éven aluli kutatók részesíthetők. Az em-
lékdíjra azok a kutatóhelyek tehetnek javaslatot, amelyek az említett tudományterületeken 
végzik kutatásaikat. 
A díjat a Kuratórium ítéli oda. Az emlékdíjat minden év j anuá r 18-án ünnepélyes 
keretek között adják át, melynek összege nem haladhatja meg az Akadémiai díj mindenkori 
összegét. 
Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány és Ösztöndíj 
Az Alapítvány Szádeczky-Kardoss akadémikus özvegyének végrendelete alapján került 
az Akadémiához, az Elnökség állásfoglalása alapján pedig a Földtudományok Osztályára. 
A Szádeczky-hagyaték értékesítésének kamataiból minden év szeptemberében osztály-
ülésen kerül sor a díj kiosztására. A nyilvánosan meghirdetett pályázaton csak 40 évnél 
fiatalabb, földtudományokkal és bányászattal foglalkozó kutatók, oktatók, illetve egyetemi 
hallgatók vehetnek részt. A kamatok mértéke változó, évente 800—900 000 Ft összegű, 
amely felett a Földtudományok Osztálya akadémikusaiból álló, hét főnyi kuratórium 
rendelkezik. 
Fizikai Díj 
A Fizikai Díjat és ezen belül a fizikai fődíjat dr. Hegedűs Zoltán alapította 1987-ben. 
Az alapitóhoz csatlakozott a Központi Fizikai Kutatóintézet, az ELTE, az Atommagkutató 
Intézet és a Műszaki Fizikai Kutatóintézet. A dijat évente egyszer adják át ünnepélyes 
körülmények között, az Akadémia közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésen. A fődíj 
összege 40 000 Ft. a két díj összege pedig egyenként 30 000 Ft. 
Az Elnökség 1999. február 23-i ülésének határozata 
1) Az Elnökség egyetért az akadémiai díjrendszer előterjesztett alapelveivel. Az 1999. 
évi Közgyűlésen már ezek érvényesüljenek. 
2) A dijak költségvetési alapját a köztestületi kiadásokon belül kell tervezni. 
3) A díjak ú j rendszeréhez szükséges jogi-szervezeti lépéseket az Elnöki Titkárság, 
az Arany János Közalapítvány Kuratóriuma, illetve a Jogi Főosztály sürgősen tegye meg. 
4) Az Akadémiára bízott dijak adományozóival — ahol ez még nem történt meg — 
szerződés köttessék a dijak összegéről, évköréről, garanciavállalásáról és a szakkurató-
rium összetételéről. 
5) A végrehajtásért felel az elnök és a főtitkár. 
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NCLSZ István—Ádám Éva 
Az adenovírus-kutatás hármas 
jelentősége 
Az adenovírusok je lentősége az o rvos tudományban ér te lemszerűen e lsősorban 
kórokozó képességükben nyilvánul meg. Az adenovirus csa ládba jelenleg 128 sze-
rológiai t ípus tartozik. Ezek közül 51 t ípus az emberi eredetű, 77-nek pedig kü-
lönböző emlősállatok, illetve madarak a te rmésze tes gazdái. Feltehetően az adeno-
vírusok képesek előidézni emberben a legváltozatosabb kórképeket a vírusok között. 
Ál ta lában légúti, szemészeti , gasztrointesztinális és urogenitális fertőzéseket okoznak 
(1, 2). Sok más betegség előidézésére és sok belső szerv fertőzésére is képesek a 
népesség szinte minden korosztályában. A la tens fertőzések patogenezisében és a 
rossz indula tú dagana tképzésben játszot t szerepük felismerése és t anu lmányozása 
so rán az is kiderült, hogy a fertőzések pa tomechan izmusa komplikált és máig sem 
tisztázott teljesen. Az utóbbi mintegy 10—15 év folyamán rendkívüli je lentőségre 
tett szert az a felismerés, hogy az adenovírusok immunhiányos vagy immunszupp -
resszál t betegekben, illetve AIDS-ben szenvedőkben igen súlyos, nagy letal i tással 
j á ró fertőzéseket képesek előidézni. Az AIDS és az adenovirus fertőzések között 
különleges összefüggés, egymásra h a t á s létezésére utaló adatok is napfényre ke-
rül tek, aminek magyaráza ta jelenleg még nem ismert, de a probléma feltétlenül 
t i sz tázásra vár. Az adenovi rus valamilyen módon súlyosbítja, gyorsítja a betegség 
lefolyását. AIDS-esekből viszont számos új , eddig ismeretlen adenovirus szerot ípus 
és intermedier an t igéntu la jdonságú t ípus volt izolálható. Többek között ezek a prob-
lémák indokolják és teszik szükségessé és időszerűvé az adenovirus fertőzések pa-
t o m e c h a n i z m u s á n a k molekulár is szintű vizsgálatát (2, 3). 
A kórokozó képességgel látszólagos el lentétben van az adenoví rusokban rejlő 
m á s i k két, nagy reményekkel kecsegtető lehetőség, nevezetesen az adenovírusok 
fe lhaszná lása a különböző betegségek gyógyításában, illetve a fertőző betegségek 
megelőzésében, azaz az adenovírusok gyógyítást segítő, illetve a prevenciót segítő 
v í ruskén t való a lka lmazása . Mindkét lehetőség világszerte széles körű kísérletes 
kidolgozás alatt áll és az képezi az alapját , hogy az adenovírusok DNS-ébe idegen 
gének építhetők be és az így létrehozott r ekombináns adenovírusok. mint vektorok 
képesek behatolni a szervezet sokféle sej t jébe és képesek bevinni azokba a kívánt 
géneket , amelyek ott kifejezésre ju tnak , expresszá lódnak és kifejtik h a t á s u k a t . Az 
utóbbi években a r ekombináns adenovírusok széles körű kísérletes a lka lmazásra 
ke rü l t ek gyógyító és preventív célokra egyaránt . A kísérletes gén te ráp iában világszerte 
a lka lmazzák az adenovi rus vektorokat az örökletes génhiányos és m á s komplex 
betegségek gyógyítását, a különböző rákféleségek immunte ráp iá já t és molekulár is 
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te rápiá já t célzó kísérletekben. ígéretesnek látszik a r ekombináns adenovirus technika 
és a gyógyszeres kezelés kombinációja is, továbbá a dagana tse j tek specif ikus el-
pusz t í tása módosított , nem rekombináns adenovírussal . Ha pedig a bevitt gén exp-
ressziós t e rméke valamely fertőző betegséget okozó mikroba megfelelő ant igénjének 
felel meg és az expresszálódás u t á n ellene a szervezet ellenanyagot termel, akkor 
az ilyen „rekombináns védőoltással" a fertőző betegségek je lentős része is megelőz-
hetövé válhat. A rekombináns adenovirus vakcinák kísérletes a lka lmazása is széles 
körben folyik a különböző fertőző, e lsősorban vírusok okozta betegségek megelőzése 
céljából, n e m c s a k emberben, h a n e m nagyon fontos állatgyógyászati vonatkozása is 
van az e l já rásnak. A rekombináns adenovírusok a lka lmazásának mezőgazdasági, 
ál lat tenyésztési területen pedig szinte be lá tha ta t lan horderejű gazdasági jelentősége 
ts lehet (2—5). 
Saját vizsgálataink, amelyek jelenleg ismertetésre kerülnek, e lsősorban az ade-
novirus hexon fehéije antigénszerkezetére vonatkoznak. Az ikozaéder a lakú vírus-
részecske (virion) fehéi jeburkát alkotó 252 morfológiai egység (kapszomer) közül 
240 a hexon, melyek közül 120 helyezkedik el az éleken és 120 a háromszögletű 
lapokon. Minden komplett hexon három, kémiailag azonos alegységből áll (1. ábra). 
A hexonok felszínén számos különböző specificitású an t igéndetermináns , epitóp 
található, melyek pontos ismerete rendkívül fontos szerepet já tszik a génterápiás 
és r ekombináns vakcinálási kísérletek ha tékonysága szempont jából (6—10). 
Mielőtt azonban rá té rnék az említett té-
makörben végzett vizsgálataink néhány rész-
letének ismertetésére, szere tnénk köszönetet 
mondan i m u n k a t á r s a i n k n a k áldozatos m u n -
kájukér t . Kuta tócsopor tunk és Intézetünk tag-
jai közül az e lőadásra kerülő m u n k á k egy-egy 
részében a felsorolt m u n k a t á r s a k vettek részt: 
Dobay Orsolya, Jeney Csaba és Lengyel Anna. 
A kísérletek egy-egy része együt tműködésben 
folyt több hazai és külföldi intézet m u n k a t á r -
saival, akiknek szintén szere tnénk köszöne-
tünke t kifejezni. 
Nagyfokban tisztított és részben kris-
tályosított hexon készítmények segítségével elő-
állított nagyszámú monoklonál is el lenanyag és 
több, mint 20 szerológiai t ípusba tartozó he-
xonprepa rá tum vizsgálata a lapján k imuta t -
tuk, hogy a különböző hexont ípusokon az ade-
novirus genusra és a szerológiai t ípusra spe-
cifikus epitópokon kívül nagyszámú, ún . in-
ter t ípus specif ikus (IT) epitóp is létezik. Ezek 
az IT epitópok egymástól is különböznek és 
az adott szerotípustól függően különböző kom-
binációkban vannak jelen a hexon felszínén 
(9, 11). A monoklonál is ellenanyagok specifi-
citását , azaz epitóp elkülönítő képességét szi-
gorú kr i tér iumok alapján ha tá roz tuk meg, az ellenanyagok hexont ípusok közötti 
keresztreagálási képességének, t i terének, mértékének és korrelációs koefficiensének 
segítségével. Ilyen módon összesen 18 különböző IT specif ikus epitópot s ikerül t 
elkülöníteni. Kimutat tuk, hogy egy adott IT epitóp a megfelelő specif ikus monok-
lonális ellenanyaggal azonosítható, de azzal a két hexont ípus csoport tal jel lemezhető 
(definiálható), melyek tagjain az adott monoklonális ellenanyaggal k imuta tha tó a 
jelenléte, illetve amelyeken nem (7—9, 1 1 ) . 
I. ábra 
Adenovírus-modell. Szemlélteti az ikozaéder 
alakú vírusrészecske élein és lapjain szabá-
lyosan elhelyezkedő hexon kapszomereket, 
az ezeket alkotó három strukturális alegy-
séget és a szomszédos hexonokat össze-
kötő finomszerkezeti elemeket, továbbá a 
csúcsokon levő kapszomereknek (pentonok) 
radiálisan kiálló nyúlványait (fiber), végükön 
kis gömbszerű képződményekkel. 
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Mind a 18 IT speci f ikus epitópot so r rendbe rakva, a különböző adenovirus he-
xont ípusokon való j e len lé tük vagy h i ányuk a lapján kiderült, hogy szinte l ineárisan, 
fokról fokra csökken azoknak a szero t ípusoknak a száma, amelyeken jelen van az 
adot t epitóp és ezzel p á r h u z a m o s a n növekszik azon szerot ípusoknak a száma, ame-
lyeken hiányzik. Világosan uta l ez a kép az ant igénrokonság fokára, mértékére az 
egyes hexontípusok között és az egymásból való kifejlődés lehetőségére is. Kis túl-
zássa l azt lehetne mondan i , hogy ez a jelenség az evolúció egy kis mozzana tá t 
engedi sejteni, de annyi mindenesetre biztos, hogy új taxonómiai és diagnosztikai 
lehetőségeket tá r fel. Igazi jelentősége azonban a rekombináns adenovírusok alkal-
mazása területén van. Ugyanis a rekombináns adenovírusok a lkalmazásának egyik 
nehézsége a recipiens szervezet immunválasza, ellenanyag-termelése a rekombináns 
veklorvírus saját fehérje antigénjei ellen, amelyek csökkentik, második vagy többszöri 
kezelés esetén pedig teljesen megakadályozhatják a kezelés hatását , hiszen az összes 
IT epitóp ellen képződött ellenanyag érezteti káros ha tásá t , amely az alkalmazott 
r ekombináns adenovi rus t ípus hexonján jelen van. Ez pedig hexont ipusonként vál-
tozó, egyiken több, m á s i k o n kevesebb és másféle IT epitóp van jelen (7—9, 12, 13). 
Ezek alapján az a j avas la tunk , hogy rekombináns adenovirus kezelésre a gén-
te ráp ia során m á s - m á s szerotípusból készített vektor kerül jön a lka lmazásra második 
vagy többszöri kezelésre egy adott beteg esetében. Mégpedig olyan adenovirus tí-
pusokból , amelyek ant igénszerkezete epitóp összetételben a lehető legtávolabb állnak 
egymástól. Ennek megha tá rozásá ra pedig egy rendszert dolgoztunk ki az adenoví-
r u s o k IT specifikus epi tópjainak. ant igénrokonsági fokának két-két t ípusonként tör-
ténő páros összehasonl í tása alapján. Ezt m u t a t j u k be a táblázaton. A felső vízszintes 
1. táblázat 
E p i t ó p o k száma 17 ie 74 14 12 11 11 11 s 9 s 7 7 
A d e n o v i r u s 4, 8, 9, 1,2, 
tipus szub- 19 9/13, 6,6 7 S16 18 26 13 12 35 41 27 B2 qenusz 10 
16 8,9,9/13,10 D 16/1 
14 1,2,6,6 С 14/3 13/4 
14 7 В 1 3 « 13/4 10/8 
12 S16 SAdV 12/5 11/6 9/8 8/10 
11 18 A 11/6 10/7 8/9 7/11 11/1 
11 26 D 11/6 10/7 10/5 8/9 9/5 8/6 
11 13 D 11/6 10/7 9/7 7/11 8/7 8/6 8/6 
9 12 A 9/8 9/7 6/11 9/5 7/7 6/8 6/8 5/10 
9 36 В 8/10 8 « 5/13 8/7 8/5 8/4 6/8 5/10 6/6 
8 41 F 8/9 7/10 8/6 5/12 8/5 7/5 7/5 5/9 4/9 4/9 
7 27 D 7/10 6/11 6/9 3/15 7/5 7/4 6/6 7/4 3/10 4/8 5/5 
7 B2 BAdV 7/10 6/11 5/11 3/15 7/5 7/4 4/10 6/6 3/10 4/8 4/7 5/4 
1 B3 BAdV 1/16 1/15 0/15 1/13 1/11 1/10 0/12 1/10 1/8 1/8 0/9 0/8 1/6 
és a függőleges osz lopokban a vizsgált hexon t ípusok láthatók. A találkozási pon-
t o k b a n található kere tekben az első szám az azonos, a másod ik szám pedig az 
eltérő epitópok számá t m u t a t j a két-két adot t adenovirus t ípus esetében. A vastag 
kere tek által meghatározot t t ípusok nagyfokú rokonságot m u t a t n a k , a vékony ke-
retek által meghatározot t t ípuspárok ese tén pedig, mint lá tható ké tszer -háromszor 
több az eltérő epitópok száma, mint az azonosaké. Tehát ezekből a t ípusokból 
é rdemes rekombináns adenovirus párokat készíteni a recipiens szervezet immun-
vá lasza káros h a t á s á n a k csökkentése vagy elkerülése céljából (2, 3, 9). 
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Az IT specifikus epitópok valószínű számának és lokalizációjának a meghatáro-
zására Hudecz Ferenccel (MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, ELTE) együt tműködés-
ben számítógépes epitóp predikciós e l járásokat végeztünk a 2-es és 4 l - e s t ípusú 
h u m á n adenovirus hexonfehéije aminosav szekvenciáján a ß -kanya r képző készség 
és a hidrofilitási profil által meghatározott potenciális epitóp szekvenciák kiválasz-
tásával (14). Mindkét t ípusban ta lá l tunk közösen jelenlévő, azonos vagy hasonló 
aminosav szekvenciával rendelkező, potenciális IT specifikus epitópokat. de ta lá l tunk 
17 nem közös, csak egyik típuson prediktálható potenciális epitópot is, amely még 
nagyobb számú epitóp létezésének lehetőségére hívja fel a figyelmet a hexonfehéi jén. 
mint ami monoklonális ellenanyagok segítségével kimutatható volt. A prediktált epi-
tópok szekvencia sorszáma alapján meghatároztuk az epitópok helyzetét is a komplett 
hexont alkotó három azonos fehéije alegység háromdimenziós modelljén is. 
Az antigenitás és az immunogenitás vizsgálata céljából két prediktált epi tópnak 
megfelelő pepiidet szintetizáltunk és carrier-hez konjugál tunk Hudecz Ferenccel, 
illetve Mező Imrével és munkatársa ikkal való együttműködésben (15). Az egyik szin-
tetizált peptid csak a 2-es t ípusban került prediktálásra, hasonló, vagy rokon szek-
venciák nem voltak találhatók sem a 4 l - e s , sem 15 más, különböző t ípusú hexonban 
sem. A másik szintetizált peptid mindkét t ípusban prediktálásra került és részben 
teljesen homológ, részben szoros rokonságot mutató szekvenciák voltak ta lá lhatók 
15 m á s t ípusú hexonban is. A szintetizált peptid-carrier konjugátumokkal a tisztított 
hexonok ellen termelt egyes monoklonális ellenanyagok reakcióba léptek és a kon-
jugá tumok ellen termelt antitestek felismertek különböző t ípusú, tisztított, natív 
hexon antigéneket ELISA reakcióban. Tehát a szintetizált b iokonjugátumok antigén 
és immunogén tu la jdonságúnak bizonyultak. További hasonló és m á s jellegű vizs-
gálatok ú jabb 4 szintetizált peptiddel is folyamatban vannak az epitópok szerkeze-
2. ábra 
Az adenovírusok bejutása 
a gazdasejtbe. A nyúlvá-
nyok végén levő gömbsze-
rű képződmény kapcsoló-
dik a sejtmembrán felszí-
nén levő receptorhoz. 
Ezután az integrinek segít-
ségével a sejtmembrán be-
türemkedése következté-
ben bejut a citoplazmába 
egy endoszómába zártan, 
majd az endoszóma fala és 
a vírus fehérjeburka szét-
töredezik, kiszabadul a ví-
rus DNS és bejut a sejt 
magjába. Innen specifikus 
mRNS-molekulák vándo-
rolnak a citoplazmába a 
különböző vírusfehérje „al-
katrészek" termelésének 
kódolására, amelyek 
visszajutva a sejtmagba ki-
alakítják a komplett fertő-
zőképes új vírusokat. 
tének és tulajdonságainak tanulmányozása céljából (11). 
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Az adenovírus-fer tözések pa tomechan izmusának területén a r ra vonatkozóan van-
n a k folyamatban vizsgálatok, hogy a fertőzési folyamat melyik szakaszában , melyik 
vírusfehérje , melyik sejtfehérjével lép kapcso la tba az ú j virusrészecskék termelődése 
folyamán. Először a v í rus partikula részben a receptorok és részben az integrinek 
segítségével bejut a sej tbe, ezután a v í rus DNS a fehéi jeburokból kiszabadulva 
be ju t a sej tmagba, ahol mRNS képződik róla, majd az mRNS visszakerül a cito-
p lazmába, ott i rányí t ja a különféle v í rusfehér jék termelését, amelyek az érett vi-
rus részecskék k ia lak í tásához visszajutnak a se j tmagba (2. ábra). Ez alatt a folyamat 
a la t t számos különböző vírusfehérje léphet interakcióba számos különböző sejtfe-
hérjével. Ezt a kérdés t először a hexonfehér je vona tkozásában te t tük vizsgálat tár-
gyává az ún. két-hibrid rendszer (THS, Two Hybrid System) segítségével. Ez a módszer 
azon alapszik, hogy a Saccharomyces cerevisiae Gal4-es t ranszkripciós fak tora két 
régióból áll: DNS-kötő és aktiváló régióból. A natív Gal4 aktiválja egy riporter gén 
(pl. _ß-galactosidase) expresszálódását (16). A két régió génjei egymástól szeparál-
ha tók , elválaszthatók, plazmidba építhetők és ismert vagy ismeretlen fehérjék köt-
he tők hozzájuk gén sz inten. A DNS-kötő részhez köt jük a hexon gént (első hibrid), 
az aktiváló részek egy-egy példányához pedig külön-külön sok-sok ismeretlen sejt-
fehér je gént ta r ta lmazó cDNS könyvtárból m á s - m á s sej tfehérje génje kötődik (má-
sodik hibrid). Élesztősej tben való expresszálódás u t án ebből a sej tfehérje halmazból 
a DNS-kötő rész fehér jé je maga választja ki azt az aktiváló rész és sejtfehérje hibridet, 
amelynek fehérje része képes interakcióba lépni a DNS-kötö részhez kötődött ismert 
vírusfehérjével (hexon) é s ezáltal helyreáll a Gal4-es t ranszkripciós faktor akt ivi tása 
(3. ábra). A riporter gén működése a lap ján kiválasztható az a sejt, amelyikben az 
akt ív Gal4 t ranszkr ipciós faktor van és az ismeret len sej tfehérje génje szeparálható, 
szekvenálható és ezáltal az ismeretlen fehér je meghatározható . 
Röviden összefoglalva eredményeinket: monoklonál is ellenanyagok segítségével 
k imu ta t t uk , hogy az adenovirus hexonfehér jén legalább 18 különböző in ter t ípus 
natív GAL4 3. ábra 
DNS kötő régió 
aktiváló régió 
DNS 
UASC GAL-1-lacZ 
Két-hibrid rendszer műkö-
désének elve két különbö-
ző — vírus- és sejteredetű 
— fehérje interakciójának 
kimutatása céljából. Bő-
vebb magyarázat a szö-
vegben. 
DNS 
UAS0 GAL- l lacZ 
Y: ismeretlen fehérje 
UAS0 GAL-1lacZ 
Fehérje-fehérje interakció helyreállítja a GAL4 aktivitását 
DNS 
AdV-hexon 
UAS0 
GALI- lacz 
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spec i f i c i tású , korábban n e m ismert epitóp létezik. A h e x o n polipeptid a l e g y s é g é n e k 
a m i n o s a v szekvenc iá ján végzett s z á m í t ó g é p e s predikc iós e l járásokkal m e g h a t á r o z t u k 
a potenc iá l i s in tert ípus s p e c i f i k u s epitópok a m i n o s a v szekvenc iá i t . Ezek egy részé t 
sz intet izá l tuk é s carr iermolekulákhoz kötött b i o k o n j u g á t u m o k formájában t a n u l 
m á n y o z v a b izonyí tot tuk ant igén é s i m m u n o g é n k é p e s s é g ü k e t . 
Eredménye ink szer int az intert ípus spec i f ikus ep i tópok fontos szerepet j á t s z a n a k 
a k ísér le tes gén teráp iában é s a r e k o m b i n á n s a d e n o v i r u s védőo l tásban , a rekombi -
n á n s vektorok saját fehérje antigénjei e l len a rec ip iens szervezetben kialakuló k á r o s 
h a t á s ú i m m u n v á l a s z b a n . Ennek e lkerülésére a m á s o d i k , vagy többszöri r e k o m b i n á n s 
kezelésre u g y a n a n n á l a betegnél m á s - m á s a d e n o v i r u s szerot ípusból készített re-
k o m b i n á n s t j a v a s l u n k a lkalmazni , amelyek ant igénszerkeze te , epitóp össze té te l e el-
térő egymástó l . Az epitóp összeté te l m e g h a t á r o z á s á r a é s a megfele lő t í p u s p á r o k 
k ivá lasz tására ö s s z e h a s o n l í t ó rendszert i s k idolgoztunk. 
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Egy EMBO-felmérés eredménye 
és haszna 
Beszélgetés Dudits Dénessel 
Hazánk alapkutatásra hivatott legnagyobb intézménye, az MTA Szegedi Bio-
lógiai Központja úttörő lépésre szánta el magát, amikor fölkérte az Európai Mo-
lekuláris Biológiai Szervezetet, az EMBO-t. hogy értékelje az intézmény kutatóinak 
teljesítményét. A tizenkét nemzetközi tekintélyű tudósból álló bizottság szigorú 
kritériumok alapján hónapokon át vizsgálta a 46 csoportban dolgozó 220 kutató 
tudományos tevékenységét. A személyi és publikációs adatok, kutatási témák, 
tervek iránt érdeklődő kérdőívek földolgozása mellett a külföldi szakemberek sze-
mélyes tapasztalatokai is gyűjtöttek a laboratóriumokban. Véleményüket össze-
gezve megállapították: az SZBK öt intézetében, a szegedi biofizikai, biokémiai, 
genetikai és növénybiológiai, valamint a budapesti enzimológiai intézetben, magas 
színvonalú kutatómunka folyik. Tizenhat kutatócsoport tagjai a nemzetközi me-
zőnyben is kiváló teljesítményt nyújtottak — közülük is kiemelkedő eredményt 
értek el a növénybiológia és a fejlődésbiológia művelői — további 22 csoport 
munkája pedig eléri a világszínvonalat. Magát a szakmai zsűrit is meglepte ez 
az eredmény, hiszen, mint a bírálók megjegyezték, az Európai Unió országaiban 
működő, azonos minősítésű biológiai kutatóintézetek évente a szegediek költség-
vetésének az ötszörösével gazdálkodnak, s kutatóik is a magyar kollégák fizeté-
sének sokszorosát viszik haza. A sikeres vizsga után azonban továbbléptek a 
biológusok: értékelték bizonyítványukat, és a vélemények alapján igyekeztek vá-
laszt adni arra: hogyan tovább? Az efféle fölmérések hasznáról, a hazai biológiai 
alapkutatás jövőjéről készült az alábbi beszélgetés Dudits Dénes akadémikussal, 
az intézmény főigazgatójával. 
A tudománymetria. a tudományos teljesítmény mérésére szolgáló módszer nem isme-
retlen Magyarországon sem. ám nem örvend nagy népszerűségnek: ki szereti, ha így-úgy 
megszerzett tekintélyét veszélyeztetik a publikációs és hivatkozási adatok. Az MTA kiadá-
sában megjelent 1989-ben egy könyv, amely az előző tíz év hazai természettudományos 
kutatásainak tudománymetriai elemzését tartalmazta. Kérdés azonban, hogy bizonyos tá-
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mogatások odaítélése előtt hányszor lapozták föl, föllapozták-e egyáltalán az illetékesek 
ezt az adattárat. Amikor az MTA legnagyobb kutató intézménye, az SZBK fölkérte az EMBO-t. 
értékelje eddigi tevékenységét, talán a hazai betonfalakat akarta ledönteni vagy megala-
pozott önbizalommal egyszerűen vágytak az elismerésre? 
Az effajta fölmérés Nyugaton rutin tudományszervezési eszköz. Való igaz. rendkívül 
nehéz értékelni a tudományos teljesítményt, s igen kockázatos vállalkozás. Vannak mel-
lette és ellene szóló érvek, de tény: a fö paraméter, amely méri egy alapkutatásokkal 
foglalkozó intézet teljesítményét, nem lehet más, mint a publikáció. Azok bírálják ezt a 
törekvést, akiknek teljesítménye gyönge. Igenis a nemzetközi elismertséget tükrözi, ki 
milyen színvonalú folyóiratban tudja elhelyezni dolgozatát. Lehetnek ugyan kivételes ese-
tek, általánosságban azonban ez a legobjektívabb mérce, amelyet el kell fogadnia a 
tudományos közvéleménynek. Olyan értékmérő, amely az elismeréstől függetlenül jelzi 
a kutatónak, egy-egy csoportnak, jó úton halad-e. s miként minősíti tevékenységét a 
nemzetközi szakmai közösség. 
Önök azonban ennél is részletesebb képet szerettek volna kapni önmagukról, arról, 
miként festenek egy nemzetközi bizottság tükrében. 
Az. értékelésnek ez a bizottsági formája komplexebb betekintést ad egy kutatói közösség 
munkájába. Magának a fölmérésnek — azáltal, hogy elgondolkozásra készteti a kutatót, 
mit csinált jól, honnan hová jutott, hol kellene irányt változtatnia — egyértelműen jobbító, 
teljesítményt fokozó a hozadéka. 
Ekjy magyar tagokból álló bizottság nem lett volna éppúgy alkalmas az elbeszélgetésre? 
Történtek erre hazai próbálkozások is. ám ezek inkább adminisztratív célokat szol-
gáltak, semmint szakmaiakat. Az akadémia konszolidációs fölmérése során nem volt 
mód arra. hogy a kutatókkal koncepciózusán elbeszélgessenek. Ebben az átvilágítási 
rendszerben éppen az a lényeg, hogy kizárólag a tudománynak elkötelezett, nemzetközileg 
elismert személyiségek leüljenek a kutatókkal, PhD hallgatókkal és szakmai kérdésekről 
folytassanak eszmecserét. Ez a személyes kapcsolat az, ami kiegyensúlyozottá teszi ezt 
a fölmérést. 
Esetleg nem éppen emiatt sérül az objektivitás? 
Kiváló szakemberekről lévén szó. ettől egyáltalán nem kell tartanunk. Már csak azért 
sem. mert ők a tőlünk kért tervek, kutatási irányok ismeretében tették föl kérdéseiket. 
Ha csupán a benyújtott elképzelések, adatok alapján mondtak volna véleményt, meglehet, 
hogy a statisztika gyönge vagy közepes eredményét fogadták volna el. A beszélgetés 
során azonban kiderülhet, hogy tulajdonképpen egy zseniális elképzelésről van szó, amely 
miatt támogatandó a csoport. A személyes találkozás tehát stimuláló kutatásszervezési 
része ennek az értékelési módszernek. 
Bunda kizárva? 
A lehetőség mindig fönnáll, ebben a minősítési eljárásban azonban több a garancia, 
mint más egyébben. Nem szólhattunk bele például a bizottság összeállításába, erről az 
EMBO döntött. Ugyancsak ez a szervezet határozta meg, kit melyik páros vizsgál. Ön-
magában az a tény, hogy a bizottsági tagok a megmérettetésen már átesett, legkiválóbb 
kutatók közül valók, garantálja a becsületes értékítéletet. Nagy nemzetközi tekintélyek 
nem engedhetik meg maguknak, hogy ne a legigazabb véleményt írják le valakinek a 
tevékenységéről. Még ha baráti is közöttük a kapcsolat. 
Nincs az a vizsgálat, amelynek minden megállapításával egyetértene az. akit reflektor-
fénybe állítva tetőtől talpig átvilágítottak. Gondolom, az elismeréseket jóleső termé-
szetességgel fogadták, a bírálatok egy részén elgondolkodtak, s akadhatott olyan kritika 
is. amellyel nem értettek egyel. Milyen tanulságokat vontak le a bizottság értékítéletéből? 
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A fölmérés eredménye segit az SZBK stratégiájának meghatározásában: korábban 
ugyanis intézetek koncepciójában gondolkodtunk. Az értékelés hiányolja, hogy nem elég 
hatékony a központ szintjén szükséges koordináció. Tanulságos számunkra, hogy mi-
közben kiemelten jónak tartották a bizottság tagjai a fejlődés- é s növénybiológiai kuta-
tásokat, kifogásokat fogalmaztak meg a neurobiológiai vizsgálatok metodikai korszerű-
ségével kapcsolatban. Ez fontos üzenet az SZBK számára: azt mondja, hogy a központ 
nem létezhet neurobiológiai kutatások nélkül, de a bírálat szellemében kívánatos új 
kutatási témákat megfogalmaznunk. Megerősítettek bennünket abban, hogy az elismert 
csoportokat további támogatásban kell részesítenünk. 
Magyarországon veszélyforrás a kutatóhálózatban tapasztalható fölaprózódás, egyre 
több kis csoport küzd az önállóságért. Az SZBK-ban is tapasztaltak ilyen tendenciát? 
Küzdünk ellene, hiszen a kísérletes tudományok területén mind az alapkutatás, mind 
a hasznosítás nagy kapacitást igényel. Természetes, hogy a kis csoportok nemzetközi 
esélyei szegényesek. Ma már a kutatás jelentős része nagy nemzetközi cégek laborató-
riumaiba koncentrálódik, a kutatók konkrét feladatok megoldásán fáradoznak. Világos, 
hogy azok a csoportok, intézetek maradnak versenyben, amelyek megfelelő méretű la-
boratóriumokat működtetnek. A másik világtendencia, melyet tudomásul kell vennünk, 
hogy a tradicionális tudományterületek határai fölszívódnak, meghatározóvá válik az 
interdiszciplinális megközelítés, s inkább a szerveződési szintek szerint történik a tago-
zódás. 
Hogyan nyilvánul ez meg a biológiában? 
Egyre több faj esetében válik ismertté a teljes DNS-szekvencia, az úgynevezett ge-
nomprojektek eredményeként. A fehérjék szerkezetéről mára már rengeteg molekuláris 
információt szereztünk, ezért a következő szint, a sejtek funkcionális működésének a 
megismerése kerül a vizsgálódás középpontjába. Kezdünk közelíteni egy magasabb szint-
hez, ahol a sejt mint funkcionális egység a kutatás tárgya, majd ezután foglalkoznunk 
kell a szervezet, az egyed és a populáció szintjével. Az EMBO fölmérésnek tehát fontos 
üzenete, hogy meg kell erősítenünk a molekuláris sejtbiológiai kutatásokat. Ez már csak 
azért is elodázhatatlan, mert e terület az, amely segíthet két akut hazai gondunk eny-
hítésében: a nagyon alacsony várható életkor emelésében és a környezetbarát, minőség-
centrikus mezőgazdasági tevékenység elterjedésében. 
Van-e olyan javaslatuk az átvilágítóknak. amely az SZBK vezetője szerint nehezen ki-
vitelezhető? 
Minden egyetemre, intézetre érvényes lehet például az a fölvetés, hogy a pályázati 
rendszer jelenlegi formája csak korlátozott javulást tesz lehetővé. A csoportvezetők, vezető 
beosztású oktatók és kutatók kiválasztásakor ez pótcselekvés, hiszen zömmel úgyis a 
belső emberek pályáznak, s csak közülük lehet választani. 
Milyen a követendő nemzetközi gyakorlat? 
Az akadémia vagy az egyetem fölkér néhány tudóst, keressenek egy alkalmas szak-
embert intézet- vagy csoportvezetői állásra. Ez a módszer célirányos aktivitást követel, 
amely végül azzal zárul, hogy a rektor fölkéri az illetőt, vállalja a megbízatást. Annak 
idején Szent-Györgyi Albert is így tért haza. 
Ha jól értem, ön külföldön dolgozó kiválóságok hazacsábítására is gondol. Nincsenek 
ennek jelenleg komoly — korántsem szakmai — akadályai? 
A magyarországi bérek miatt ez valóban nem lehet igazán jó megoldás. A befutott, 
kiváló kutatót a fejlett országokban anyagilag olyannyira megbecsülik, hogy az esetleges 
szerény hazai megtiszteltetésért aligha adja föl a nyugati lét- és munkakörülményeket. 
Tehetséges fiatal számára azonban annak súlya lenne, ha a rektor vagy az akadémiai 
vezetők kifejezetten őt kérik meg egy pozíció betöltésére. 
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A tudomány nem ismer határokat, kifejezetten hasznos, ha a kutatók ki-bejárkálnak 
rajta. A nemzetközi kapcsolatok azonban bizonyos esetekben nem hordják magukban a 
függőség veszélyét? 
A jó teljesítményű, nemzetközi színvonalú kutatóegységekre is jellemző az a tendencia, 
hogy erősen a nemzetközi együttműködés függvényévé válnak. Sikerességük is nagyban 
függ attól, hogy mennyire vesznek részt a nemzetközi vérkeringésben, mennyire vannak 
benne a globalizáció sodrában. Ez a tendencia fokozott a pályázati rendszer, a jobb 
kísérleti föltételek, a kedvezőbb anyagi juttatások miatt. A közlemények fejlécei is vilá-
gosan jelzik a közös munkák magas arányát. Jobb lenne azonban, ha a függőség nem 
erősödne ennyire, mert ez bizonyos kiszolgáltatottságot is jelent. Mégiscsak az lenne az 
előnyösebb számunkra, hogy ha valaki itthon is tud jó labort működtetni, akkor itthon 
dolgozna. A külföldi munkavállalások másik negativ vonzata, hogy a szabadalmak hasz-
nosításának sorsa is megváltozik, hiszen több parner között oszlik meg a „dicsőség" és 
a haszon. 
Nyilvánvaló, hogy az osztályzatokon kívül rengeteg tapasztalattal, új gondolattal gaz-
dagította az SZBK kutatóit ez a fölmérés. Tiszta szívvel ajánlja az ejfajta átvilágítást más 
hazai intézeteknek is? 
Véleményem szerint akkor járna jól a magyar tudományos élet, benne a felsőoktatás, 
ha általánossá, rendszeressé tenné ezt a gyakorlatot. Érzékelhető a reakciókból, hogy 
példánk nyomán megbolydult a méhkas, más szakmabeli kollégák is érdeklödnek, miként 
követhetnének bennünket. Az Akadémiának lehetne a feladata, hogy fölkérjen ilyen nem-
zetközileg elismert szakértőket egy-egy kutatóközösség tevékenységének vizsgálatára. 
Mérhető így valamennyi tudományág képviselőinek teljesítménye? 
Elsősorban a kísérletes természettudományokban terén alkalmazandó ez a módszer, 
de elképzelhető, hogy olyan tudományokban is. mint amilyen például a régészet, szintén 
hasznos lehetne. Talán még a hungarikumok kutatóinak értékelése is elvégezhető objektív 
módon, ha olyan külső szakemberekre bízzák a minősítést, akik nem Magyarország 
flórájával, hanem mondjuk Dél-Afrikáéval foglalkoznak. 
Mibe kerül egy ilyen bizonyítvány? Lenne erre pénz a magyar tudomány kasszájában? 
Az EMBO ingyen végezte magát a fölmérést, a 12 tagú bizottság útiköltsége és az 
általuk meghatározott napidíj a mi pénztárcánkat terhelte. Ez azonban az SZBK évi 
költségvetésének kevesebb, mint egy százaléka. Véleményem szerint a megmérettetés 
nem anyagi kérdés. 
Ennyi volt tehát a kiadás. Ezzel szemben a kiváló bizonyítvány birtokában mit.vasalhat 
be" az SZBK szellemiekben, erkölcsiekben, anyagiakban? 
Én a tökéletesedést és a hatékonyság növelését tekintem a legfontosabb hozadéknak. 
A véletlen műve, hogy a fölmérés egybeesett azzal az átmeneti bizonytalansági periódussal, 
amikor a kormány kezdte kialakítani tudománypolitikai elképzeléseit. Mintha a nyilat-
kozatokban az tükröződne, hogy előtérbe kerül a kérdés: a kutatásra-fejlesztésre fordított 
többletköltségek hatékonyan hasznosulnak-e. Ez a fölmérés is bizonyítja: vannak olyan 
kutatási kapacitások, amelyeket el lehet fogadni nemzetközi szintűnek, így megtérül a 
befektetett pénz. Igaza van Pungor akadémikusnak, hogy ez a megállapítás az alapku-
tatásra érvényes, az alkalmazott kutatásban azonban jellemző a kapacitáshiány, é s lé-
nyeges területi különbségek is vannak. 
Sajátosan magyar gond az alkalmazott kutatás föltételeinek hiánya. Elvárható-e a gya-
korlatias szemlélet egy alapkutatótól? 
Az alapkutatással foglalkozókban is megvan az az igény, hogy hozzájáruljanak egy-egy 
termék megszületéséhez, hogy ök is részt vegyenek az ipari fejlesztésben. Sokan szívesen 
mozdulnának a praktikum irányába, ha célpályázatokat írnának ki különbözö témákban. 
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A gazdasági, tudományos fejlesztési stratégiákban is kijelölhetők olyan tevékenységek, 
amelyek nemcsak az alkalmazott, hanem az alapkutatás számára is csábítók. 
Az SZBK alapvetően alapkutatásra hivatott intézmény, ennek ellenére bizonyára vannak 
ipari kapcsolataik. 
Fö célunknak valóban a nemzetközi elismertségű alapkutatást, új, eredeti tudományos 
eredmények elérését tekintjük. Aki azonban élettudományokkal foglalkozik, óhatatlanul 
érdekelt az egészségügyi és a mezőgazdasági fejlesztésekben. Még akkor is. ha korábban 
minimális figyelmet fordítottak a szellemi termékek hasznosítására. Sajnos jelenleg s incs 
olyan technológiaitranszfer-politikánk, amely világosan rögzítené, hogy az ipari, mező-
gazdasági kapcsolatokban milyen játékszabályok érvényesüljenek. Ennek ellenére volt, 
s jelenleg is folyik olyan kutatás az SZBK-ban, amelynek ipari hasznosítása megvalósult, 
s amelynek szabadalmaiból származó licenc-díjat kapott az intézmény. Hadlaczky Gyula 
szabadalmára alapozva jött létre például Kanadában a Chromos nevű nemzetközi bio-
technikai cég. Persze ez kivételes eset, s ha elö is fordul ilyen, csakis nemzetközi háttérrel 
valósulhat meg. 
Ez azt jelenti, hogy az itt termett szellemi töke anyagi haszna idegeneket gazdagít? Mit 
profitálunk mi ebből? 
Hadlaczky Gyula jelentős kutatási támogatásban részesül, s a cég bevételének bizo-
nyos hányadát az SZBK megkapja. 
Valószínűleg előnyösebb lenne az ország számára, ha a hazai ötletre alapított cég 
hazai főidőn működne. 
Kutatói kezdeményezésre létrejövő cég alapítására nálunk kevés az esély, meggátolja 
ezt a tökehiány, a kockázatok súlya és a tapasztalatlanság. Eközben a világban gomba 
módra szaporodnak a biotechnológiai kisvállalkozások. 
Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy valamelyest lépést tartsunk ezzel a gyakor-
lattal? 
Az egyik lehetőség az úgynevezett inkubációs parkok létrehozása lenne. Viszonylag 
elegendő anyagi háttérrel rendelkező egységek helyet, megfelelő környezetet biztosíthatnának 
egy-egy termék kifejlesztése számára. 
A szegedi kutatóknak sikerült-e együttműködniük hazai vállalatokkal? 
Vígh László a Biorex-céggel dolgozott ki közös programot a gyógyszerfejlesztéssel 
kapcsolatos kutatásokra. Sikerült két mezőgazdasági együttműködési rendszert kiépíte-
nünk: a kukorica génbeépítési technológia szabadalmát fejlesztettük ki a Szegedi Gabo-
nakutató Intézettel, valamint a német Hoechst céggel közösen. A Bay Zoltán Alapítvány 
intézetében végezzük azokat az alapkutatásokat, amelyek közelebb állnak a termeléshez. 
Izoláltunk például olyan stressz-rezisztenciát biztosító géneket, amelyeket a növényne-
mesítő intézetekkel együtt próbálunk termékké kifejleszteni. Az SZBK-nak vannak olyan 
partnerei, társintézetei, amelyekkel folyamatosan együttműködik. 
Az ipari hasznosítás szempontjából jelent-e előnyt az EMBO-Jolmérés jó eredménye, 
van-e ennek némi reklámértéke? 
Ha megkapjuk a papírt arról, hogy e bizottság szerint kiérdemeltük a kiválósági 
központ címet, eddig zárt ajtók is kinyiihatnak előttünk. Az SZBK. együttműködve a 
szegedi egyetemekkel, szeretne egy regionális központot létrehozni az oktatás és tech-
nológia-transzfer területén. Úgy látjuk, hogy abban az átmeneti időben, amíg csatlakozunk 
az EU-hoz, a visegrádi országok között bizonyos munkamegosztás jöhetne létre, amelyben 
vezető szerepet vállalhat például a Szegedhez kötődő szellemi kapacitás. Hasznos lenne 
az egész térség számára, ha ez a régió a gén- vagy biotechnológiára specializálódna, s 
a többi országot is ellátó feladatokat vállalna. 
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Ennek érdekében megtették már az első lépéseket? 
Az SZBK-ban molekuláris környezetbiológiai UNESCO-tanszéket hoztunk létre — a 
nemzetközi továbbképző tanfolyam, az egy évtized óta működő ITC-, valamint az új 
PhD-programra alapozva. Feladata lényegében az lenne, hogy molekuláris és sejtbioló-
giával kapcsolatos ismereteket oktasson szlovák, lengyel, orosz hallgatóknak. A kiválósági 
központ minősítés megszerzése azért fontos, mert ez megbízható alapot biztosítana arra, 
hogy az SZBK az egyetemekkel regionális feladatokat láthatna el a géntechnológia terü-
letén. Ez a bizonyítvány igazolná, hogy itt adott mindehhez a megfelelő szellemi háttér. 
Az ön véleménye szerint a legnagyobb magyar akadémiai kutatóintézmény nemzetközi 
megmérettetése, sikeres vizsgája segíti-e az országot az EU-hoz való csatlakozásban? 
Mivel a fölmérést egy nagy tekintélyű, nemzetközi szervezet végezte, föltehetően adnak 
a véleményére, s ezáltal kedvezőbbek az esélyeink a csatlakozással kapcsolatos ügyek 
megítélésében is. Európa-szerte ma az úgynevezett nagy kapacitású tudományos bázisok 
köré szerveződnek a kutatások. A biológiai kísérletek számára nem elegendő egyetlen 
nagy műszer, mint mondjuk a fizikusok ciklotronja: nálunk sokféle metodika és műszer 
együttese tekinthető nagy kapacitású kutatási bázisnak. Jó lenne, ha a fölmérés jóvoltából 
ilyen nemzetközi szerephez jutna az SZBK. 
Gondolja, hogy Európa fölfigyel egy magyar, méghozzá vidéki tudományos központ kiváló 
teljesítményére, s tárt karokkal, nyitott pénztárcával fogadja? 
Nagy örömünkre a Nature január 7-i számában rövid összefoglalót közölt az EMBO 
fölmérés eredményéről. Ez is mutatja, hogy a nemzetközi tudományos élet szintén ér-
deklődik a közép-kelet-európai régió kutatási és fejlesztési törekvései iránt. Az SZBK 
éppen a géntechnológia területén tud országos és regionális feladatokat ellátni. Kiemelt 
helyzetet biztosít számunkra a csatlakozni kívánó országok sorában az a tény. hogy a 
térségben a mi intézményünkben vezették be legelőször a rekombináns DNS módszerek 
alkalmazását. Itt állították elö az első transzgénikus növényeket. A génizolálási- és -tér-
képezési kutatások ma már építenek a legmodernebb molekuláris módszerek felhaszná-
lására. így a visegrádi országok körét tekintve lehetnek esélyeink arra. hogy vezető szerepet 
vállaljunk a molekuláris és sejtbiológia területén. Természetesen szintén jelentősek az 
orvosbiológia és az agrártevékenység területén megjelenő hatások is. 
Ezek alapján minden okuk megvan, hogy reménykedjenek a majdani EU-támogatásban is. 
Az Európai Unió akkor áll egy kezdeményezés mellé, ha az kormányszintű előterjesztés 
formájában jelenik meg. Ebben a pillanatban az a gond, hogy nem látjuk tisztán, miként 
biztositható ez a kormányszintű támogatás. Bízunk abban, hogy az efféle fölmérések 
segítik tájékozódni a döntéshozókat, megismerteti őket a magyarországi kutatási kapa-
citással, azzal, hol folyik nemzetközi szintű tudományos munka. S ha ezzel tisztában 
vannak, ismereteiket hasznosítják a gazdasági koncepció kidolgozásában, a csatlakozási 
elképzelések megalkotásakor. Ebből is látható: a fölmérés eredményeit hasznosítani sze-
retnénk nem csak az intézet, hanem a város és az ország javára. Ott, ahol ezek az 
eredmények megszülettek. 
Chikán Agnes 
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Szabad-e a kutatónak (tudomány)-
politizálnia? 
Válaszol: Solymosi Frigyes, az MTA r. tagja 
A közelmúltban je lent meg ifj. Fasang Árpád és Fodor András szerkesztésében 
Hivatás és hitvallás c ímmel egy kitűnő tanulmánygyűjtemény, melyben több mint 
száz értelmiségi, köztük számos egyetemi tanár é s akadémikus fejti ki nézetét az 
országról, a gondokról, az értelmiség szerepéről, az előrelépés lehetőségeiről. Több 
írásban is felmerül a kérdés: szabad-e egyáltalán egy értelmiséginek, mi több, egy 
aktív kutatónak közvetlenül politikával foglakoznia. 
Az Akadémiának mint köztestületnek a politikától függet lennek kell maradnia. 
Ez azonban nem jelenti , nem jelentheti azt, hogy vezetői m i n d e n b e n egyetértsenek 
a kormánnyal , é s s z ü k s é g esetén — a kuta tássa l kapcsolatos kérdésekben — ne 
szál l janak vitába az illetékesekkel. Lényegesen nagyobb a mozgás i szabadsága a 
kutatónak: a funkció nélküli akadémikusnak. Az ország közvéleménye elvárja tőlünk, 
hogy n e zárkózzunk be e lefántcsonttornyunkba, hanem — a lakosság átlagát m e s s z e 
meghaladó ismeret é s látókör birtokában — nyilvánítsanak véleményt a társadalom 
égető kérdéseiben. Különösen érvényes ez jelenlegi átalakuló, formálódó vi lágunkban, 
amikor a politikában, az ország irányításában különösebb tapasztalattal nem ren-
delkező honfitársaink adták fejüket a politikára, és váltak az ország irányítóivá. 
Ezek között vannak kiváló, éles eszű, szé le s látókörű emberek, és természetszerűen 
mérsékel tebb képességű , nemcsak a politikát, de saját szakmájukat is csak átlagos 
eredménnyel müvelö egyének. Mindezek még inkább s z ü k s é g e s s é teszik, hogy a 
szakmájukhoz hü polgárok, elsősorban az úgynevezett elitértelmiségiek, a kutatók, 
ne maradjanak passzívak. Ha ök úgy érzik, hogy a politika rossz irányba vezeti az 
országot, ha hibákat követ el, akkor — függet lenül saját érdekeiktől — köte lességük 
arra a közvélemény, a politika figyelmét felhívniuk. Nem lehet ugyanis kizárni, hogy 
a kuta tásban megélesedet t szemük, analizáló látásmódjuk sok mindent (hamarabb) 
észrevesz , mint a politika napi gondjaival tú l ságosan elfoglalt vezetők. 
Mindezek fokozottan érvényesek saját szakterületünkön, a kutatás terén is. Nem 
értek egyet azzal a nézettel , hogy az egyszerű, tisztség nélküli kutatónak hallgatnia 
kell, mindent rá kell bíznia a tisztségviselőkre, vagyis alulról jövő kezdeményezésekre 
már egyáltalán n incs szükség . Mindez lehet, hogy teljesen téves szemlélet. A je len 
írás szerzője mindenesetre ezt a „téves" koncepciót követte az elmúlt tizenöt évben, 
amelyet tükröz a c s a k n e m félszáz tudománypoli t ikai tanulmány, és hasonló s z á m ú 
politikai publicisztika, valamint a szegedi Széchenyi-díjas akadémikusok két kez-
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deményezésének megszervezése. (A kutatás támogatása a privatizációs bevételekből, 
1996, és a kutatás-fej lesztés tervezett támogatása. 1998). 
Talán érdemes megemlíteni, hogy időnként még az Egyesül t Államok és a fejlett 
nyugat-európai országok tudósai is hallatják a hangjukat, ha úgy érzik, hogy kor-
mányuk nem szentel kellő figyelmet a tudománynak, n e m támogatja kel lőképpen 
a kutatást . Meggyőződésük szerint ugyanis a tudomány, a kutatás-fej lesztés döntő 
szerepet játszik az országok fejlődésében, a polgárok é le tminőségében, és rendkívül 
hátrányos lenne országuk számára, ha erről a politikusok megfeledkeznének. 
Arra már — másokkal együtt — s z á m o s tanulmányban rámutattam, hogy az 
új társadalmi rendszerben igen nehéz lesz a magyar t u d o m á n y nemzetközileg ko-
rábban kivívott helyét megtartani. Ennek számos oka van. Egyik, hogy lényegesen 
nehezebb a tehetséges fiatalokat az egyetem é s az akadémiai kutatóhálózat s zámára 
megnyerni, mivel — a jól ismert „brain drain"-en kívül — a jó képességű , d inamikus 
fiatalok számára s z á m o s önmegvalósító lehetőség van. Lényeges szerepet játsz ik 
ebben a kutatói (oktatói) i l letmények rendkívül nagy l e m a r a d á s a m á s szférákban 
dolgozók keresete mögött. Tovább rontja versenyképességünket , hogy öregszenek, 
é s la s san itthagynak bennünket a hazánk tudományos rangjának kivívásában döntő 
szerepet játszott kutatók, jeles tudósok. Javíthat viszont a romló helyzeten csat la-
kozásunk a NATO-hoz, és majd az Európai Unió országaihoz: várhatóan új pénzügyi 
források nyílnak a kutatás számára. Különösen, ha — mint fejlődő ország — ugyan-
olyan kiemelt támogatást kapunk, mint az Unió a jelenleg e lmaradottabb országai. 
Mindezek alapján még fontosabb a hazai kutatás-fej lesztés helyzetének rendkívül 
a lapos analízise, é s azon intézkedések meghozatala, amelyek nemcsak lassítják 
eset leges visszafejlődésünket, hanem elő is segítik fe lzárkózásunkat a nyugati or-
szágokhoz. 
Az elmúlt évi parlamenti választás eredményeképpen új kormánya van hazánk-
nak, ami a kutatás-fej lesztés terén is s z á m o s szervezeti vá l tozássa l jár. A kormány 
vezetöerejét közismerten olyan, túlnyomórészt fiatal pol it ikusokból álló párt képezi, 
amely eddig még nem volt kormányon, é s vezetői s em rendelkeznek nagyobb ta-
pasztalatokkal a kutatás-fej lesztés terén. 
Ezt szem előtt tartva, még az elmúlt év szeptemberében, m ü n c h e n i vendégkutatói 
ténykedésem alatt megküdtem egy tanulmányt a Miniszterelnöki Hivatalnak, amely-
ben felhívtam az új kormány figyelmét a hazai tudományos kutatás irányításában 
fennálló belső el lentmondásokra, a megoldásra váró gondokra é s az előrelépés ér-
dekében általam vélt legfontosabb tennivalókra. Javas latom leglényegesebb elemei: 
1. a kutatói kapaci tás további redukálódásának megszünte tése , 2. a nagy szel lemi 
értéket képviselő akadémiai kutatóhálózat megőrzése, 3. a kutatók szégyenletes 
bérhelyzetének felszámolása. 4. a nemzetközileg kiemelkedően tevékenykedő kuta-
tóegységek kiemelt támogatása, a kutatás támogatásában az eddigieknél lényegesen 
nagyobb differenciálás, 5. a kutatócsoportok atomizálásának megszünte té se (az apró. 
egy-két tagú kutatóegységek képtelenek versenyezni l ényegesen nagyobb nyugati 
kutatóegységekkel) . Szükségesnek véltem még a kutatás-fej lesztésre szánt alaptá-
mogatás szintjének lényeges növelését, a fiatal kutatók részére adott ösztöndíjak 
s zámának emelését (mely segit kutatógárda kedvezőtlen korösszetételén), a korábban 
beszerzett nagyműszerek működtetésének biztosítását, a katasztrofál is szakkönyvtári 
helyzet megváltoztatását, ösztöndíjalap létesítését fiatal külföldi kutatók fogadására, 
ami hazánk nemzetközi reputációja szempontjából is fontos . Mindezekhez hozzá-
tartozik, hogy a kutatás irányítását, az új tudománypolit ikai irányelvek megvalósí-
tását — a politikai hovatartozástól függetlenül — célszerű azok kezébe adni, akik 
szakterületük legjelesebb művelői. Ezek a javaslatok — lényegüket tekintve — ter-
mészetesen nem újak, túlnyomó részük szerepelt korábbi tudománypolit ikai írása-
imban. é s nagy vonalakban megegyeznek az akadémikusok többségének vé lemé-
nyével. 
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Ez év m á r c i u s á b a n , ta lán némi k é s é s s e l , de létrejött a k u t a t á s - f e j l e s z t é s l egma-
g a s a b b irányító g r é m i u m a , a T u d o m á n y é s Technológia i Kol légium. Új színt j e l ent 
a Kol légium mellett m ű k ö d ő 2 2 tagú T a n á c s a d ó Testület , a m e l y n e k kilenc akadé-
m i k u s tagja van. Ő s z i n t é n remélem, hogy a t a n á c s a d ó i t e s tü le t révén s z á m o s kér-
d é s b e n sikerül az e lköve tkező időszakban e lőre lépést elérni. 
A z ország po l i t ikusa iban , az adóf izető po lgárokban joggal m e r ü l h e t fel a kérdés: 
v a l ó b a n olyan jó -e a m a g y a r k u t a t á s sz ínvonala , mint a h o g y a n azt mi, kutatók 
á l l í t juk. Ebből a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a külföldi ko l légák vé l eménye é s a 
n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s . A k ö z e l m ú l t b a n a t u d o m á n y o s é s az ország közvéle-
m é n y e értesülhetett arról , hogy a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) tevékeny-
s é g é t egy nemzetközi szervezet b izot t sága átvilágította, é s s z á m o s megfonto landó 
j a v a s l a t o t tett. Ezzel k a p c s o l a t b a n é r d e m e s hangsú lyozn i , h o g y egy nemzetközi 
s z e r v e z e t értékelő b i zo t t sága iba mindig a szakterüle t kiváló m ű v e l ő i t delegálja, hi-
s z e n a fejlett országok t u d o m á n y o s é l e tében az élenjáró kutatók é s n e m az amatőrök, 
a „kutatgatok", a m i n d e n f é l e értékeléstől é s differenciált t á m o g a t á s t ó l — saját ér-
d e k ü k b e n — irtózó k u t a t ó k szava az i rányadó . A k e z d e m é n y e z é s t az MTA ale lnöke 
a z A k a d é m i a é l e tében mérfö ldkőnek nevezte . A testület főbb megá l lap í tása i a kö-
v e t k e z ő k : 1. az S Z B K - b a n m a g a s s z í n v o n a l ú k u t a t ó m u n k a folyik, a 4 6 csoportból 
16 -o t nemzetközi v i s z o n y l a t b a n is k ivá lónak minős í te t tek . 2. a k u t a t ó k átlagéletkora 
e l é g m a g a s , cé lszerű l e n n e a fiatalok s z á m á n a k növelése, 3. k í v á n a t o s a kiemelten 
t e v é k e n y k e d ő c s o p o r t o k a t erősebben támogatn i , 4. az in téze tben rendkívül s o k kis 
e g y s é g dolgozik, m e l y e k mére tükné l fogva nemzetköz i leg n e m v e r s e n y k é p e s e k , 5. a 
l egk iemelkedőbb k u t a t ó k dolgozzák ki az intézet jövőjére v o n a t k o z ó terveket, 6. a 
m a g y a r kutatási pá lyázat i rendszer a t á m o g a t á s i összegek e l a p r ó z á s a miatt alap-
v e t ő e n hibás. Ez a rendszer „katasztrofális következményekhez vezet, ha ez igy 
folytatódik. A kutatásnak manapság koncentrálódnia kell. A magyar hatóságok ér-
tékeljék újra a támogatási politikájukat". 7. a kutatók f ize tése szégyen le tes , „Ma-
g y a r o r s z á g nem e n g e d h e t i meg m a g á n a k , h o g y e lveszí tse a l eg jobb kutatóit". 8. 
Kiválósági Díj l é t rehozása . A bizottság r á m u t a t o t t arra is, hogy az SZBK, az Európai 
U n i ó hason ló s z í n v o n a l ú intézetéhez képes t ö t ször kisebb t á m o g a t á s b ó l gazdálkodik! 
Néze tem szerint az SZBK vezetésének k i t ű n ő gondolata volt az intézet átvilágítása. 
Ő s z i n t é n remélem, h o g y a bizottság pozitív á l lás foga lása , a kiváló m i n ő s í t é s a j ö v ő b e n 
az S Z B K t á m o g a t á s á b a n is tükröződni fog. 
A je lentésből s z á m o s következtetést v o n h a t u n k le. Egyik l eg fontosabb , hogy a 
b i z o t t s á g vé leménye az SZBK-ról megegyeze t t a hazai kuta tók nézetével : az SZBK 
m i n d e n eddigi hazai é r t éke l é s során a legjobb minős í tés t kapta . Jó l i smert volt az 
is: m e l y e k azok a c soportok , amelyek az intézet reputációját megteremtet ték , é s 
m e l y e k azok, a m e l y e k m u n k á j a k ívánnivalót hagy maga u t á n . Ennél talán még 
fontosabbak azonban a bizottság általános megállapításai, amelyek az egész hazai 
kutatás irányításának, támogatásának legneuralgikusabb pontjai. Ezek gyakorlatilag 
ugyanazok, mint amelyeket korábban legfontosabb teendőkként jeleztem. 
A nagyobb tanszék i kuta tócsoportok l é t s z á m a , k ü l ö n ö s e n az e g y e t e m i kollégákkal 
e g y ü t t , összemérhető a külföldi e g y e t e m e k e n egy-egy kiváló pro fe s szor irányítása 
a la t t m ű k ö d ő kuta tóegységekke l . Mivel e z e k b e n a c sopor tokban — e l lentétben szá-
m o s akadémiai intézet te l — a fragmentác ió m é g n e m történt meg: egy-egy t éma 
v i z s g á l a t á b a n n e m z e t k ö z i l e g is v e r s e n y k é p e s n e k tudtak maradn i . Ez jól tükröződik 
e r e d m é n y e i k b e n , a z o k nemzetköz i v i s s z h a n g j á b a n is. 
Ezeknek a s z e p a r á l t a n dolgozó k u t a t ó c s o p o r t o k n a k az a n y a g i l ehetősége é s 
m é r e t e azonban a l igha engedi meg, hogy e r e d m é n y e s t u d o m á n y o s m u n k á j u k bizo-
n y í t á s á r a nemzetközi bizottságot h ívjanak meg , még akkor s e m , h a a költségek 
Л megállapításokból rész le tes tájékoztatást ad a Magyar Tudomány je len s z á m á b a n DucUts Dénes 
a k a d é m i k u s . — A szerk. 
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legnagyobb részét nemzetközi szervezetek fedeznék. Érdekérvényesítési l ehetőségük 
is sokkal szerényebb a nagy intézetekénél. így nem meglepő, hogy teljesen kima-
radtak a központi intézetek „konszolidációja" során kapott pénzügyi támogatásból , 
amely ma már beépült az intézetek költségvetésébe. 
A nemzetközi és hazai értékelések szerint viszont s z á m o s csoport nemzetközi leg 
is a legjobbak között van. Az MTA Informatikai Csoportjának korábbi fe lméréséből 
kiderült, hogy az MTA kutatóhelyei között, az élettelen természet t tudományok te-
rületén, az e l ső helyre került Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport dolgozatainak 
idézettsége 150—250 százalékkal haladta meg a nemzetközi átlagot. Másfajta érté-
kelés szerint a kémia területén s z á m o s csoport bekerült a világ l egeredményesebben 
dolgozó kémiai intézetei közé. Legújabb amerikai vizsgálatok szerint az e lmúlt ti-
zenhét évben közölt dolgozatok idézettsége alapján a legjobb helyezést elért hazai 
kémikusok mind a tanszéki kutatócsoportok vezetői közül kerültek ki. Van olyan 
eset is. amikor a hazai kutató, szakterületén — az angol Royal Society szerint a 
világon dolgozó c saknem 2 2 0 0 0 kutató között — a tizedik helyezést érte el. Mon-
danom se kell, hogy mindezek az eredmények egyáltalán nem tükröződnek a ki-
emelten tevékenykedő kutatócsoportok támogatásában: a l é t számcsökkentés is épp-
úgy érinti a kiváló, mint a gyenge csoportokat. Ugyanakkor a hasonló mutatókat 
elérő nyugati intézetek, kutatócsoportok, amelyeknek kutatási körülményei n e m is 
hasonl í thatók a mienkéhez, egymás után kapják országukban a k iemelkedőknek 
járó kiemelést , el ismerést és támogatást . Ez is azt jelzi, hogy bőven van még ten-
nivalónk. 
Csak remélni lehet, hogy mielőtt csat lakoznánk az Európai Unió országaihoz, 
tudomásul vesszük: nemcsak a kutatók képességében, munkájuk intenz i tásában 
vannak óriási különbségek, hanem — mindezek következményeként — a t u d o m á n y o s 
kutatás eredményességében is. Nekünk is el kell oda jutnunk, hogy nemzetközi leg 
is kiemelten tevékenykedő kutaóegységeinket értéküknek megfelelően kezeljük, és 
lehetőségeinkhez képest biztosítsuk részükre a versenyképességet . A t u d o m á n y te-
rületén mielőbb fel kell s zámolnunk a politika által vezérelt szubjektív szempontokat . 
Az eredményesség megállapításában, a kiemelésben, a támogatások, díjak odaíté-
lésében, az akadémiai tag- és vezetőválasztásban félre kell tenni mindenféle politikai 
megfontolást: elsődleges és kizárólagos szempont csakis a szakmai te l jes í tmény 
legyen! 
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Körösi Valósága 
Mintha egy kü lönös tükörrendszerbe tekintenénk. „Egyszeresek kezdték mon-
dani . hogy ha Valóság, akkor az Körösi..." — ez a címe a kötet utolsó, Vekerdi 
László által 1995 november és 1996 január közt írt nagy tanulmányának, amelyben 
a tudománytörténész bámulatra méltó a laposságával a folyóirat több mint három 
évt izedes közéleti jelenlétéről készít mérleget. A c ímben foglalt formula, teszi hozzá, 
o lvasható fordítva is: „hogy ha Körösi, akkor az a Valóság" — visszautalva a kötet 
e l ső írására, Huszár Tibornak Körösivel 1992 ő s z é n készített nagy interjújára, amely 
„Harminchárom év a Valóság rabságában" c ímmel először a Valóság 1 9 9 3 / 1 0 . , 
1 9 9 4 / 1 . . 2., 3. s zámaiban látott napvilágot. Nem mellékesek ezek a dátumok. A 
két terjedelmes írás közt ovashatók a folyóirat egykori munkatársa inak — Bart 
Istvánnak. Gyurkó Lászlónak. Siikösd Mihálynak. Simái Mihálynak. Vitányi Ivánnak 
—, a barátoknak, a folyóirat néhány szerzőjének, Orbán Ottónak. Vámos Tibornak. 
Hajdú Tibornak. Pataki Ferencnek. Kőszeg Ferencnek a v isszaemlékezései az 1997. 
október 27 -én elhunyt főszerkesztőről. Köztük talán a legmegrendítöbb Simái Mi-
hályé, amelyben leírja uto lsó találkozásukat a haldokló Lázár István betegágya előtt 
(aki az állandó m u n k a t á r s a k közül már n e m tudott emlékezni). A v isszaemlékezések 
közt változó korú fényképei , a kötet hátsó borítóján Hornyánszky Gyula grafikája 
a megidézettről. Egyszerre láthatjuk tehát e páratlan folyóirat szinte már történeti 
értékelését , a főszerkesztő tárgyilagos, adomákkal is fűszerezett emlékeit a folyóirat 
születéséről , történetéről, megelevenedő alakját barátok, munkatársak szemszögéből , 
s ö n m a g u n k a t is. az olvasót, életre kelő emlékeinket a korról, amelyben é lnünk 
adatott . 
Mi volt a Valóság titka — kérdezi Kőszeg Ferenc —, mitől számíthatott a hat-
v a n a s - h e t v e n e s években az ország legjobb folyóiratának? S válaszol: „A magyar 
h u m á n értelmiség kultúrája hagyományosan irodalmi, művészeti volt. a szociológiát, 
a közgazdaságtant inkább szaktudománynak tekintették. A rendszer csak ráerősített 
erre azzal, hogy a társadalomtudományokat beolvasztotta a marxizmusba. A popu-
láris társadalomtudomány kiszabadítását a marxista ismeretterjesztésből a Valóság 
kezdte meg, elment a tűréshatárig, söt Konrád é s Szelényi. Bauer Tamás . Laki 
Mihály néhány írásának közlésével azon túl is." Ez így igaz, de olvasóként hozzá-
t e n n é k ehhez néhány tükörszilánkot. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik el-
s ő é v e s egyetemi hal lgatóként 1946-tól még hal lgathatta Kornis Gyulát a napjainkban 
oly sokat hivatkozott Husserlről, Szalai Sándort a szociológia történetéről, a lélektani 
Harkai Schiller Páltól, alaklélektani Kardos Lajostól, irodalmat Keresztury Dezsőtől, 
nyelvészetet Pais Dezsőtől . Hamarosan megjelent Lukács György is, aki sokunkat 
bűvkörébe vont. a közgazdasági egyetemre átjárva hallgathattuk Nagy Tamást a 
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közgazdaságtan történetéről, az egykori Dar-
ling-presszóban Mándy Ivánt tiszteltük, az Új 
Holdat olvastuk. Aztán mindez, mintha nem 
is lett volna, eltűnt, s következtek a sivatagi 
esztendők, közben az egyetemi hallgatók ki-
tisztogatása is megtörtént. Mindezt csak azért 
említem, hogy érzékeltessem, hosszú, borzal-
makkal teli évek után milyen relevációt je-
lentett. amikor az induló Valóság egyik száma 
véletlenül kezembe került: mintha egy elve-
szett világ kezdett volna újból megelevenedni. 
Körösiből, miközben elbeszéli a körülménye-
ket, amelyek közt a TIT, személy szerint Mód 
Aladár segítségével és Lukács József társasá-
gában a folyóiratot szervezni kezdték. Huszár 
Tibornak sikerül kicsikarnia néhány monda-
tot az elképzeléseikről is: „Talán nagyképűség 
erről beszélni, de valamilyen koncepció még-
iscsak volt. El kellett határolnunk magunkat 
egyrészt a Társadalmi Szemlétől, másrészt a 
szaklapoktól. Lukács Józsefnek nagyon jó ér-
zéke volt, hogy ilyen distinkciókat tegyen." S 
az interjú egy másik helyén: érdekes mó-
don a másik alapelvet szintén mindenki kény-
telen volt aláírni, vagyishogy interdiszciplináris megközelítését adjuk a kérdéseknek, 
és nem különválasztva a társadalom- és természettudományt." És összefoglalásul: 
„Emlegettük a három elvet... a különbözőséget, az interdiszciplinaritást, harmadik 
ként a kitekintést a világra. Ezt akartuk elérni a tudományok oldaláról." 
Ezekkel az elvekkel különbözött a Valóság a szakfolyóiratoktól, ezek mentén 
„szerkesztette meg" Körösi a folyóirat szerkesztőségét, válogatta meg belső és külső 
munkatársait , alakította ki a szerkesztőség munkamódszerét — mindenki minden 
számba vehető cikket elolvasott, értékelt, pontozott / ! / — s így nyerte el a folyóirat 
közéleti jelentőségét, vált értékké és mértékké, ahol publikálni rangot jelentett a 
szerzőknek is. S ahogy a folyóirat tekintélye, hogy Körösi ironikusan kávéházi for-
dulatát idézzem, „a köved" nőtt. a kor sok fontos és sú lyos tanulmánya e folyóiratban 
jelent meg, oszlatva ideológiai ködöket, beleértve viharaival a Vekerdi által iróniával 
emlegetett elidegenedés-vitát is, amelynél az antropológia-vitát utólag s ikeresebbnek 
tekintette Körösi is. S itt következhetne egy hosszú névsor, akiket a szociológia, a 
lélektan, a nyelvészet, a néprajz, a történettudomány, a közgazdaságtan, a jog, a 
politika s a természettudományok köréből a két írás különféle összefüggésekben 
megemlít, s a szerzőket egy-egy találó vonással jellemez is. Mindez természetesen 
nem érinti a szakfolyóiratok funkcióit, jelentőségét, bár érdekes tanulmány tárgya 
lehetne a Valóság és a szakfolyóiratok közötti átjárások a kor nyilvánosságára jel-
lemző, sokszor tilalomfákkal övezett szerkezete is. Elég itt csak a főszerkesztő által 
oly sokszor emlegetett és nagyra becsült Liska Tibor írásai körüli bonyodalmakra 
utalni, aki már a kezdetekkor — úgylehet utópikusán, de messze hatón — próbált 
a torz tulajdonviszonyokból kiutat keresni. Talán Vekerdi tudná elemezni ezt is. 
Külön áttekintés tárgya lehetne a Valóság és az irodalmi és a művészeti folyóiratok 
viszonya is. Mert a humán értelmiség kultúrája valóban irodalom-központú volt, 
amin talán csak a magyar film felívelő nagy korszaka ütött rést. Hozzátartozott a 
folyamathoz, emlékezik Körösi, hogy a sivár sajtóviszonyok sok filmesztétát, zene-
esztétákat, művészettörténészeket s különösen történészeket automatikusan a Va-
в 
KÖRÖSI JÓZSEF 
EMLÉKKÖNYV 
Korod JOzsel: 
Harminchárom ev a Vjlosag rabsogaban 
Huszár Tibor interjúja 
Orbán Otto 
Baratsag a Kadar-korszakban 
Vámos Tibor: 
A Valosag, avagy mit kezdpink 
• valosaggal? 
Pataki Ferenc: 
Emlckezes egy ..mágnes-emberre" 
Bart István: 
Hórihorgas, gemlabu ferl i... 
Gyurko Lasrio 
Cscrepdarabok K. J rot 
Vekerdi Laszlo 
..Egyszer csak kezdtek mondani, hogy 
ha Valoaag. akkor az Koros! 
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lósághoz sodortak. A Vekerdi-tanulmány egy va lóságos zeneesztétikai rovatot is említ, 
o lyan nevekkel, mint Molnár Antal, Pernye András, Zoltai Dénes , Ujfa lussy József, 
Vitányi, s a Bartók zenéjét a matematikával is összekötő Lendvai Ernő. A képző-
művészet i tanulmányírók sorában említődik meg Németh Lajos é s Perneczky neve 
Is. Talán az sem véletlen, hogy a Valóság körül az első nagy vihar Major Máté, az 
ö tvenes években kiátkozott építész írása miat t tört ki. Az irodalom terepe azonban 
m á s folyóiratok által már foglalt volt. S bár — válaszolja Huszárnak Körösi — ..már 
a hatvanas évek elején közöltünk itt-ott irodalomtudományt cikkeket, esztétikai 
c ikkeket — gondolj c s a k Füst Milánra, Kassák Lajosra. Miklós Pálra —, de a három 
p á p a (Király, Pándi, Szabolcsi) szinte fa lanxban állt előttünk. A bekerített akolba 
kívülről kellett jönnünk." Persze később mindhárom „pápától" közölt a Valóság is 
tanulmányokat . Noha hallatlanul színes é s gazdag az a kép. amit az interjú „Baráti 
körök, kávéházak" c ímszó alatt a Hungária, a Belvárosi, a Luxor, a Metropol ká-
véháztól, a zártabb „Ambrus-zsúrokig" vázol, ahol — Vekerdi szavával — a hosszú 
Kádár-korszak alatt e h h e z hasonló kisebb-nagyobb baráti vagy felebaráti körökben 
formálódtak és cs i szolódtak eszmék és magatartások e másod lagos nyi lvánosság 
fórumain, s megszámlá lhatat lan a sok név, akikkel Körösi valamilyen módon kap-
cso latba került, az irodalom mezejére e l sősorban a tudomány é s irodalom határvi-
d é k é n olyan szociográfiákkal sikerült betörni, amilyen Végh Antal országos botrányt 
keltő riportja volt Penészlekről , s Zám Tibor hortobágyi szociográfiája, amelyet Ve-
kerdi tanulmánya bonyolul tabb elemzései miatt már a szociológia körébe is sorol. 
E két írás megnyitja a Magyar Világ rovatot, s kiindulópontjává válik az egykori 
barát, Meggyesi J á n o s által korábban tervezett Magyarország fe l fedezése könyvso-
rozatnak is, amelynek írói visszatérően szerepelnek a folyóiratban is (Erdei Ferenc, 
Márkus István, Kunszabó Ferenc, Fekete Gyula, Varga Domokos, Lázár István, Zám 
Tibor, Végh Antal, Berkovics György, Albert Gábor, Pünkösti Árpád). A sorozat 
kiemelkedő kötete Lázár István monográfiája, a Kiált Patak vára, hogy Sárospataknak 
a folyóirat szerkesztőinek életében kitüntetett szerepét is jelezzük. S a szociográfiákat 
követték a tetszhalálából életre kelt szociológia tanulmányai, mint a Konrád és 
Szelényi az erőltetett iparosí tás következtében eltorzult városfejlődést e lemző tanul-
m á n y a nyomán kibontakozó urbanisztikai vita, amelynek mintegy visszafele pergő 
s z o m o r ú emberi történeteit napjainkban Tar Sándor e lbeszélése iben olvashatjuk, 
tanulmányok Andorka Rudolftól, Kulcsár Kálmántól, Pataki Ferenctől. 
Zám Tibor t a n u l m á n y a volt az első, emlékezik Körösi, amelynek leadását fon-
tolgattuk. S fontolgatásokra volt elég ok sokszor. 
Akkoriban sokan kérdezgették, hogyan tudott a Valóság a láthatatlan „falak"-on 
túllépni. A választ Hajdú Tibor történész fogalmazza meg, aki így írt: „Kétségtelelenül 
volt bizonyos privilégiuma a Valóságnak, c s a k h o g y ezt nem kapta, h a n e m kiharcolta, 
megszoktatta , megvédte — ma ezt sokan n e m értik. Nem kell kérdezni, szabad-e. 
vál lalni kellett a fe le lősséget , majd bolondok lesznek ók vállalni." Körösi így emlé-
kezik: „Az első Liska-ügyünk a hatvanas évek elején zajlott le. Akkor, 1963-ban 
v o n t a m le véglegesen a tanulságot , hogy n e m kell a »felsőbbségtől« tanácsokat kérni, 
mert annak 99%-ban tiltás lesz a vége". Persze jöttek a dorgálások kéretlenül is. 
Kezdjük a főszerkesztői értekezletekkel. — Hát ezek szép kioktatások voltak — 
válaszolja Körösi, s Ilia Mihály levelére emlékszik. Ilia Mihály írta egyik levelében, 
hogy mindig bámul ta Körösit, mikor az ég zengett a Valóság nevétől, é s ö vagy 
m a g á b a n mosolygott, vagy a plafont nézte. Voltak azután a TIT, az állami s a 
pártszervezeteken át érkező, nevetségesen k isszerű intelmek, raportra rendelések s 
te lefonok is, Körösi távol tartotta magát a „felsöbbségektöl", e lbeszélései mégis plasz-
t i k u s képet rajzolnak a párton belüli l iberálisabb „kultúrosok" é s a ba los agit-prop-
o s o k közti harcokról, s néhány vonással j e l l emző képet fest a kor eltérő szerepet 
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játszó vezetőiről, Aczélról. Pozsgayról, Grószról s Nyers Rezsőről, aki a hatalomból 
kikerülve a folyóiratnál szerkesztőbizottság-elnöki szerepet is betöltött később. 
Persze nem minden megrovás indult „felsőbb körökből", a kemény támadásokat 
sokszor a megyei pártapparátusok lázadásai gerjesztették a kor politikai működés i 
mechan izmusa inak megfelelően. Álljon itt je l lemzésül a már érintett történet a Zám-
esetröl. amit Vekerdi taulmánya is idéz. „Zám Tibor hortobágyi jegyzetei voltak az 
elsők, amikor a laposabban fontolgattunk.. . És emlékszem, hogy Hegedűssel ezt el-
olvastattuk (akkoriban Hegedűs András szociológusként a Valóság szerkesztőbizott-
ságának elnöke volt), felhívtam rá a figyelmét, és Hegedűs mesterremekeként — 
mai szemmel már egy kicsit szégyelli az ember az ilyen mesterremekeket — egy 
jegyzet került Zám írása után. hogy az író szemüvege más , mint a tudósé, a poli-
t ikusé, ám lássátok, emberek. De hiába volt ez a jegyzet. Verés azért nem lett 
belőle a Hortobágyi gazdaságban, amikor oda a szerkesztőséget tetemre hívták egy 
„vitaestre", mert Hegedűsre mint az állami gazdaságok volt miniszterére emlékeztek, 
de Lázár István autógumiját felszúrták, s egyáltalán nagyon fagyos volt a hangulat . 
Pedig még Csoóri Sándor is eljött segítségünkre." Kevesen voltak az olyan megyei 
vezetők —jegyz i meg Huszár —, mint a Gajdócsi—Romány kettős volt. Orosz Ferenc 
volt a meghatározó t ípus — teszi hozzá Körösi. Orosz Ferenc a penészleki tetemre 
hívó volt, akivel s zemben Darvas József lépett fel a Valóság védelmezőjeként. Mint 
ahogy írásaikkal időnként bizonyos védernyőt jelentettek a folyóirat számára olyan 
tekintélyek is. mint Erdei Ferenc, aki Donáth Ferenc könyvéről is írt ismertetést , 
vagy Bognár József , noha a „magyar modell" emlegetése miatt szovjet rosszal lás 
következtében közvetítettek figyelmeztetést a laphoz. 
A Valóság indulása idején, mint Vekerdi írja ha n e m is mindenfelé v idámság 
és jó hangulat, de valami megkönnyebbülésfé le általában érezhető volt akkoriban 
az országban". A politizáló értelmiség köreiben reményeket ébresztettek — beépített 
fékekkel — a tervezett reformok is később, bár érzékelhetővé váltak a közgazdász 
s a h u m á n értelmiség között, illetve a világszerte m á s életérzésekkel színre lépő új 
nemzedékkel támadt feszültségek is. A kétségeket é s a későbbi csa lódásokat a c seh-
szlovákiai bevonulás váltotta ki. A Körösi-interjú elbeszéli annak a pesthidegkúti , 
5—6 órás augusz tus i vitának a történetét is, amelyen a szerkesztőség tagjain kívül 
részt vettek mások, filmrendezők, írók is. A tanácskozás akörül zajlott, hogy vége 
van-e a reformnak, vagy Kádár személye még bizonyos garanciát jelent, továbbá, 
hogy belekezdjenek-e egy aláírásgyűjtő kampányba a jelenlévők. Az aláírásgyűjtés 
elmaradt, mert az interjú szerint végül a két kezdeményező. Csoóri é s Gyurkó se 
nagyon erőltette a dolgot, ugyanis a kor két tekintélye, Illyés Gyula é s Lukács 
György se helyeselte az akciót. Mindenesetre Csoóri v isszaemlékezése i szerint Gyurkó 
e l lenszegülése miatt szakadt meg a barátságuk, noha 1966-ban megjelent írásával 
még a Valóság szerzője is volt, s a Nomád napló megjelenése alkalmával 1 9 7 9 -ben 
a Valóság egy esszéfüzérrel méltatta Csoórit, amelyek szerzői voltak: Huszár Tibor. 
Sükösd Mihály, Orbán Ottó é s Gyurkó László. 
„A Jelenkor — írja tanulmányában Vekerdi — 1963-mal . a Valóság 1964-gyel 
lépett »havi korba«. Sokkal fontosabb azonban ennél a »növekedésbeli« hasonlóságnál 
az a szemléletbeli , hogy egyik folyóirat se volt hajlandó behajtani a magyar szel lemi 
életet megosztó »urbánus« és »népi« (de koroktól és divatoktól függően gyakran 
másra átkeresztelt) egyirányúsitott zsákutcákba." A Valóság Bibó István sze l lemében 
Egy előítélet nyomában címmel Száraz György tollából közölt e kérdésről egy — 
alapos fontolgatás után nyomdába adott — esszét , s előre futva az időben, u g y a n c s a k 
Száraz György volt, aki Ion Lancrajan „különös" könyvére a nyolcvanas években 
válaszolt. A folyóirat szerkesztői, szerzői gárdája, tematikája lényegében 1968 u t á n 
sem változott, sót új tematikai szakirányokkal színesedett is, s mint Körösi megjegyzi, 
a lapot megbélyegző revizionista jelzőt idővel felváltotta a reformista jelző. E nehezü lő 
helyzetben is sűrűsödtek a szociográfiák, köztük Hajnal István tanítványaként a 
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szociográfiát történelmi össze függésekbe állító 
Márkus István elemzései . Kemény István ta-
n u l m á n y a a cigánykérdésről, egymás után je-
lentek meg a fontos szociológiai tanulmányok 
a társadalom szerkezetéről Hegedűs András-
tól, Ferge Zsuzsától, akinek Körösi három ér-
demet is tulajdonít: „Ö erősítette az ún. szo-
ciál is érzékenységet, ő ismertette meg igazán 
a szélesebb közvélemény előtt Pierre Bourdieu-
t, s s z á m o s fiatal tehetséget vonzott, irányított 
a laphoz." E kort jellemzi S ü k ö s d hevesen tá-
madot t esszéje az új értelmiségről, közgazda-
sági írások, s Szépe György é s Zsilka J á n o s 
Vekerdi által sokoldalúan méltatott nyelvészeti 
tanulmányai , olyan kiváló természet tudósok, 
mint Grastyán Endre, Marx György írásai, a 
m a t e m a t i k u s Tóth Imre fe lülmúlhatat lan szel-
lemmel megírt tanulmánya a matemat ika é s 
a filozófia kapcsolatáról, a Szent-Györgyi Al-
berttel készült tv-interjú. irodalmi, művészeti 
tárgyú esszék Németh G. Bélától. Mészöly 
Miklóstól, Orbán Ottótól, hogy önkényesen ki-
e m e l v e csak az ő nevüket említsük. És sorakoznak a történészek: Berend T. Iván 
é s Ránki György gazdaságtörténeti , történelmi tanulmányai , a szel lemtörténész Lackó 
Miklós , jelentős tanulmányaiva l Kosáry Domokos , az olvasó számára a Valóság-ban 
t ű n i k fel Romsics Ignác Is, s a nemzet-vi tában korszakos je lentőségű írásaival S z ű c s 
J e n ő . S ha mindehhez még hozzászámítjuk a folyamatos könyvismertetéseket Buda 
Bélától , Andorka Rudolftól, a külföldi folyóiratok szemléit, az olvasó úgy érezhette, 
h o g y tájékozódhat a vi lágban végbemenő szellemi áramlatokról, strukturalizmusról , 
szemiotikáról , az A n n a l e s történész-iskola vitájáról. Habermas-ról , Foucault-ról, a 
szociológia, a pszichológia, a történettudományok s a természet tudományok fejle-
ményeiről . De a párthatározattal elrendelt sz i lenciumok n y o m á n láthatóvá váltak 
a szakadások: Konrád é s Szelényi kénytelen volt külföldre távozni. Fehér Ferenc 
é s Heller is. az 1951 -ben még a valóságban is publikáló Márkus György szintén, 
m e g s z a k a d t a folyóirat kapcsolata az 1 9 6 6 - b a n még Husserl-röl értekező Vajda 
Mihállyal, a Lukács- iskola fiatalabb és még fiatalabb nemzedékével is. A filozófusok 
s o r á b a n a Valóság v o n z á s á b a n maradt a zeneesz té ta Zoltai D é n e s é s Almási Miklós, 
i l letve a Wittgenstein-szakértö Nyíri Kristóf, később, 1987-ben tűnik fel a herme-
neut ikával foglalkozó Fehér M. István is. 
Az emlékezet, tudjuk, mindig szelektív, ezért is páratlan, ahogy Körösi a szakí-
tásokra , nemegyszer k ics inyes vádaskodásokra hol magyarázkodások nélküli ön-
kritikával, hol jogos méltósággal , hol iróniával emlékszik. Csak vigyázzanak a ha-
tárokra. . . — hangzik a f igyelmeztetés már a Konrád—Szelényi-tanulmány idején.— 
É d e s Istenem — sóhajt fel — megint ezek a kifejezések, a határok.— Vagy: ..Akkor 
s ze l l emesnek tartottam, m o s t inkább otrombának tartom a levelemet" — mondja 
egy leveléről, amelyben a szerzőtől korrekciót kért. S ami u g y a n c s a k ritka: kerüli 
a mártírszerepet, mindig önmagának tulajdonítja a felelősséget, ha valamit utólag 
t é v e d é s n e k ítél. 
A hetvenes években a régi s új szerzőkkel még változatlanul működtek a szer-
k e s z t ő s é g fogaskerekei. A Valóság volt az a folyóirat, amely 1973-ban Donáth Ferenc 
közvetítésével Bibó Istvántól „Tanya és urbanizáció. A tanyakérdés vitájának újjá-
é l e d é s e és Erdei Ferenc tanyakoncepciója" c ímmel írást közölt. Idézem a Fény 
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presszóban Bibóval való találkozója történetét, mert a korra s Körösi elbeszélő mód-
jára oly igen jellemző: „Úgy éreztem magam, mint az érettségi vizsgán, pedig már 
nem voltam éppen fiatal. Itt, ebben a részben gazda helyett n e m lehetne parasztot 
írni? Tudod — mondta —, lehetne, csak az a probléma, hogy én éppen gazdát 
akartam írni. Hát úgy elszégyelltem magam, mégis kértem, hogy legalább egyszer 
hadd javítsuk ki parasztra. Rám nézett, kicsit, nem nagyon mimikázott, de n e m 
valami szép kifejezést láttam az arcán, és rábólintott. Ezt a cikkét nagyon nagy 
je lentőségűnek tartom. Jóval később közöltük a másik cikkét, Németh László é s 
Szekfű Gyula vitájáról." (1979 /8 . ) S Huszár Tibor is készített Bibóval egy interjút 
(1980 /8 . ) E soksz ínűség ellenére a folyóiratot már „bekocsonyásodás" jelzővel is 
illeti Körösi. Kudarcként élte meg, hogy a szerkesztőség fiatalítása nem sikerült, a 
bevontaknak nem sikerült a lapnál tartósan gyökeret ereszteniök. 
A nyolcvanas évek válságával azután 
új korszak kezdődik. „1982-ig többé-ke-
vésbé magabiztos voltam — mondja —, 
attól kezdve nagyon sok lelkiismeret-fur-
dalással cs ináltam, de talán inkább 
nyolcvantól." Ahogy a válság mélyült, a 
politika megmerevedésével a reformok 
reménye is végleg eltűnt. Pedig a folyóirat 
— az olvasó számára legalábbis — h ű e n 
nyomon követte a kibontakozó válságfo-
lyamatot. A régi szerzők mellett színre 
lép a derékhadhoz számító radikálisabb 
közgazdász reformnemzedék, hogy csak 
a különféle pályákat befutó neveket em-
lítsük: Antal László. Csillag István, Len-
gyel László, Szalai Erzsébet, Voszka Éva. 
Petschnig Mária Zita, továbbá Bod Péter 
Ákos, Bogár László, Botos Katalin. De a 
legnagyobbat, jegyzi meg, Berend T. Iván 
dolgozata csattant, amikor 1988 január-
jában a hetvenes évek gazdaságpolitikai 
vitáira visszatekintett . És e sor elején ter-
mésze tesen Kornai J á n o s , aki A hiány 
című könyvében, a Valóságban publikált 
tanulmányaiban is a rendszer működés-
képtelenségét a legmélyebben elemzi. Kö-
rösi je l lemzéséül álljon itt is egy kép: 
„Szalai Erzsébetet — beszéli el — nemigen kell magyarázni, teljesen egyértelmű a 
szereplése, a hatása is. Emlékezetes számomra első je lentkezése . Mindenkinek tet-
szett a cikke, de azért én — egy kicsit faggatózva — megkérdeztem tőle, hogy miért 
tartja ezt a témát olyan fontosnak. — Még kér a nép — válaszolta. Petőfivel m é g 
könnyebben levett a lábamról." A közgazdászok mellett sorakoznak a jogászok — 
Sárközi Tamás , Sólyom László, Sajó András, Varga Csaba —, s a szociológusok é s 
esszéírók mára a derékhadhoz számító új nemzedéke. Kolosi Tamás , Szilágyi Ákos , 
Csepeli György, az oly korán elhunyt Papp Zsolt é s mások, s a „végjátékban" in-
terjúkkal T a m á s Gáspár Miklós és Kis J á n o s is. A nyolcvanas évekből az o lvasó 
számára emlékezetes é lmény a nagy író, Mészöly Miklós é s a nagy történész, Kosáry 
Domokos vitája is a nemzettudatról. Nagy v isszhangot keltett Hankiss Elemér, aki 
irodalomelméleti tanulmányok után publicisztikai írásaival, majd mélyebb e lemzé-
seivel jelentkezik, mintegy prognosztizálva sok mindent , ami bekövetkezett később. 
Azt hiszem, igaza van Vekerdinek: ha majd eljön az idő. hogy történelmünk e nagy 
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sorsfordulatát kellő távlatból megírja valaki, nem kerülheti meg a Valóságot. És 
mégis: a folyóirat főszerkesztője erre az időszakra dicsekvések helyett inkább ön-
magát hibáztatva, a Gombár Csaba Lengyel Lászlóval írt t a n u l m á n y á n a k vissza-
adására s az Új Márciusi Front kudarcba fulladt alapítására emlékszik. Érzékeli, 
hogy az új lapalapításokkal fokozatosan fogyatkozik a Valóság körül a levegő. „Kezdett 
kilépni a körből a Társadalomtudományi Intézet közlönye, már az is Gombár Csabát 
meg Papp Zsoltot közölt, próbált újítani Köpeczi Béla a Magyar Tudománynál' ' — 
emlékszik, az igazi kihívást azonban, mint Vekerdi írja, — és n e m c s a k a Valóságnak 
— az olyan új folyóiratok, mint a 2 0 0 0 . a Medvetánc, a Hitel, a Beszélő, a Holmi, 
a Liget, az Orpheus é s m á s folyóiratok jelentették. „Úgy látszik — íija 1996-ban 
— m á s feladat vállalni az évtizedes bo lyongást a pusztában, s megint m á s célhoz 
érten berendezkedni ma is: de erről Komoróczy professzornak kéne írni egy szép, 
az őspé lda múlhatat lan erejét felmutató tanulmányt . És ha az ígéret földjéről kiderül, 
hogy a többségnek, még az előzőnél is sokkal nagyobb többségnek ez is c sak nyomor 
é s szenvedés?" 
Ki volt hát ez a hórihorgas férfi, ak inek neve elválaszthatatlanul egybefonódott 
a folyóirattal? Az interjú elején Körösi szociográfiai pontosságú képet rajzol szülő-
földjéről, Nekézsenyröl, majd Makiárról, a két kis református szigetről a nagy egri 
érseki uradalomban, „meglehetősen s ű r ű református papi családjáról", kisebbségi 
helyzetükről, szegénységükről , arról a „gögről, amely azért megmaradt a csa ládban, 
de jobban a kisebbségi érzés". S ugyanúgy sárospataki éveiről, iskoláiról, későbbi 
mestereiről, életútjáról a Valóság szerkesztőségi íróasztaláig. „Nagy disznóságot , 
mondja, n e m volt a lka lmam elkövetni, mert a legkritikusabb években kizárt párttag 
voltam, és nagy bajba n e m kerülhettem, mert 56-ban kórházban voltam." Körösiben 
legbelül volt valami sérthetet lenül tiszta, írja róla Orbán Ottó. „Évekig lehetett kun-
cogni azon, hogy mennyire élhetetlen, hogy komoly lapszerkesztő létére egy olyan 
nyomortanyának is c s a k nehezen nevezhető bérházban él, hová Dickens regényének 
gyerek koldusai is c s a k óvakodva tennék be a lábukat..." Vitányi szerint kívülálló 
volt. „liminális", egyforma mértékkel ítélt mindenkinek a müveiről, a hivatal által 
kitüntetett nagyságokról, az értelmiség által imádott ügyeletes zsenikről, a mindkettő 
által elnyomottakról, az utcáról bejött ismeretlenekről és kívülrekedtekröl, mint 
ahogy az interjúban is kedvtelve emlegette az olyan szakmai körökben n e m mél-
tányolt szerzőket, mint Liska vagy Tolnai György. Pataki „mágnes-emberként" jel-
lemzi, Jeremiás prófétát emlegeti vele kapcso la tban Vámos Tibor. Gyurkó szerint 
csa lhatat lan szemű pokrócgoromba lektor, pedig meghatóan, s z e m é r m e s e n tudott 
szeretni , gyerekeit, asszonyát , barátait. De ta lán a legpontosabb és a legmegrendítőbb 
kép Simái Mihályé, ahogy ott állnak Lázár István ágya előtt, s a haldoklót felesége 
pohárból próbálja itatni. Egy olyan csészé t kell szerezni Pistának, mondja, amelyen 
csőr van, nem szívószálon keresztül kell innia. S részletesen elmagyarázza, hogy 
milyen csészére gondolt, s azt is, hogy hol lehet kapni. Mondtam már, fordult i smét 
Lázárhoz, ki fogok adni egy új folyóiratot. Obsitos címmel, c sak elbocsátott é s 
nyugdí jas szerkesztők írhatnak bele. Te írod majd az első bevezető cikket. Aztán 
szót lan lett, hallgatott. „Pár nap múlva megint jövünk — mondta Jóska , s Lázár 
é let társához fordult, ne felejtse a csőrös csészét ." Igen, ilyen volt. S néhány nap 
múlva halott volt Ő is. Emlékére álljanak itt a vele készült magnó- inte i jú utolsó 
mondatai: „Remélem, ha valaki ezt a beszé lge tés t egyszer meghallgatja, n e m c s a k a 
történetek maradnak meg benne, hanem az is, hogyan próbáltunk egy olyan lapot 
szerkeszteni , amely tükrözi a kort, tükrözi törekvéseinket — s egy-egy cikket évek 
múlva is érdemes lesz elolvasni. Remélem, n e m felejtődik el az a sok k ü s z k ö d é s 
é s akarat, amit kifejtettünk, s ha az ál ta lam ennek tulajdonított túlzott fontosságot 
n e m is igazolja a történelem, mégsem vész a semmibe." 
Sylvester András 
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Tarján Gusztáv 
(1907—1998) 
Életének 92. évében 1998. június 9-én 
Miskolcon elhunyt Tarján Gusztáv vasok-
leveles bányamérnök, nyugalmazott egye-
temi tanár, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja, a Miskolci Egyetem tisz-
teletbeli doktora, az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület tiszteleti 
tagja, az Ásványelökészítési Tanszék volt 
vezetője, számos hazai és nemzetközi tudo-
f mányos és szakmai bizottság volt tagja. 
Tarján Gusztáv Sopronban született 
1907. március 16-án. Iskoláit is itt végezte. 
1929-ben szerzett bányamérnöki oklevelet 
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
rt^ mányi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmér-
J f S g J ^ Ê Ê . H K nöki Karán. A diploma megszerzését köve-
Щ ^ ^ r j . -S.VI fi?! töen napidíjas gyakornokként kezdte meg 
I "1 J É M H V f l R Л F HÉbb. szakmai tevékenységét az Érc- és Szénelő-
készítési tanszéken, majd 1937-ben tanár-
segéddé nevezték ki. 1938-ban A recski réz-
ércek szelektív ílotálása című értekezésé-
nek megvédésével egyetemi doktori címet 
szerzett. 1939-ben az állami ércbányászat 
csucsomi antimonbányájához kerül, ahol 
beosztott mérnök, majd üzemvezető főmér-
nők. 1941-ben az akkori bányamérnöki kar 
meghívására intézeti tanárként visszatért az oktató-kutató munkához, az Érc-és Szén-
előkészítési tanszék vezetője lett. 1943-ban nevezték ki egyetemi tanárrá. E tanszéknek 
(majd megváltozott nevén az Ásványelőkészítési tanszéknek) 1972-ig volt tanszékvezetője. 
1974-ben nyugállományba vonult, azonban tudományos főmunkatársként 1994-ig foly-
tatta tudományos és oktató munkáját. 
Az oktató és tudományos munka mindig egyensúlyban volt tevékenységében. Oktatói 
működése idején nagy gondot fordított tananyaga rögzítésére. Könyvei, jegyzetei sorozat-
ban jelentek meg. 12 könyvet, könyvrészletet és értekezést írt, közöttük 3 tankönyvet. 600 Magyar Tudomány 1999. 5. szám 6 1 7 
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Egyik könyv kínai nyelven jelent meg. Életmüvének betetőzését jelentette az 1986-ban 
megjelent Mineral Processing című kétkötetes angol nyelvű munkája, amely szakkönyv, 
tankönyv és kézikönyv is egyszersmind. Egyetemi oktatási célokra, illetve a mérmökto-
vábbképzés érdekében 14 jegyzetet irt. Könyveiben és jegyzeteiben saját tudományos 
munkái és tapasztalatain kívül a szakirodalomban fellelhető minden fontos eredményt 
átvett, egységes szempont szerint rendszerezve azokat. Érdekes és rendkívül tartalmas 
előadásaival, könyveivel és jegyzeteivel több mint egy emberöltőn keresztül adta át a 
hallgatók és mérnökök ezreinek e szerte-ágazó szak-és tudományterület ismereteit. 
Tudományos munkáját bányamérnöki oklevelének megszerzése óta folyamatosan vé-
gezte. Az ásványelőkészítés minden részterületén maradandót alkotott. Eredményeit — 
amelyeket több mint 160 tudományos közleményben jelentetett meg —, az egész világon 
ismerik, hivatkoznak rá. Legjelentősebb kutatásokat a hidrociklonban lefolyó áramlások 
é s szilárd szemcsék mozgástörvényeinek vonatkozásában végezte. Tudományos munká-
jának eredményei a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatók. 1950—1980 között minden 
hazai dúsító, illetve elökészítömü létesítésében részt vett, a tervezéshez szükséges la-
boratóriumi és félüzemi kísérleteket irányította (úrkuti mangánérc, petőfibányai lignit, 
gyöngyösvisontai lignit stb.) Jelentós eredményeket ért el az ásványelökészítő berende-
zések fejlesztése terén is (TA flotáló cella). 
Tudományos munkássgának elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1951-ben 
levelező, majd 1976-ban rendes tagjává választotta. Állami kitüntetése sem maradt el: 
kétszer kapta meg a Kossuth-díjat és a Munka Érdemrend arany fokozatát, valamint 
számos más kitüntetést is elnyert. 
A Miskolci Egyetem 1979-ben tiszteletbeli doktorrá avatta, majd 1991-ben a Pro 
Universitate kitüntetést adományozta részére, ezzel is elismerve a nagy tudású, szakmáját 
nagyon szerető és azt magas színvonalon tanító és művelő, hosszú időn át az Alma 
Mater szolgálatában álló ember életművét. 
Bogárdi (Bogner) János — Bogner János é s Schiller Etel fiaként — a bánsági To-
rontáltorda községben született 1909. június 11-én. Középiskolai tanulmányait Nagy-
becskereken (már a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban, a mai Jugoszláviában) végezte. 
1927-ben érettségizett és jött Budapestre, hogy mérnök (a mai szóhasználat szerint: 
építőmérnök) lehessen. Nagy ambícióval fogott egyetemi tanulmányaiba az akkori királyi 
József nádor Műegyetem (a mai Budapesti Műszaki Egyetem) mérnöki osztályán. Vala-
mennyi mechanika zárthelyijét 6-osra (akkori kitűnőre) írta. 1931 végén — évfolyamából 
elsőként — megszerezte a mérnöki oklevelet. 
Még mint szigorló mérnökhallgató. 1931 nyarán és őszén, a Rábán épülő nicki duz-
zasztómű tervezési és építési munkálatainál dolgozott. 1932-ben vállalati mérnökként a 
Hanság-főcsatorna kotrási munkálatain, majd az Állami Vízügyi Szolgálat és jogutódai 
keretében. így 1933—40-ben a nyíregyházi és a győri Folyómérnöki Hivatalban, 1941-től 
a Vízrajzi Intézetben (1945-től 1995-ig igazgatóként), 1955—62 között a kísérleti osztály 
Kovács Ferenc 
(1909—1998) 
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és a hidraulikai laboratórium alapító vezetőjeként a Vízgazdálkodási Tudományos Kuta-
tóintézetben dolgozott. 
Katonai szolgálata idején 1934-ben változtatta nevét Bogárdira, és később ezen a 
néven vált hiressé világszerte. 
Nyíregyházán a Tisza szabályozási munkáival, ármentesítési, belvízrendezési kérdé-
sekkel, Győrben kisvízszabályozási feladatokkal foglalkozott. 1940—41 telén részt vett a 
dunai árvédekezésben, majd a Duna Budapest—Paks közti szakaszának általános sza-
bályozási tervét készítette el. A vízrajzi szolgálatnál vízjelzéssel, árvíz- és jégtelenítő szol-
gálattal, hidrológiával és hidrometriával és különböző kutatásokkal (a belvízrendezéshez 
szükséges lefolyási tényezők és a fajlagos vízszállítás meghatározásával, korrelációszá-
mítással) foglalkozott. 
Mindeközben — széles körű érdeklődé-
sének megfelelően — felsőfokú közgazda-
sági és jogi tanulmányokat is folytatott (a 
kecskeméti Jogakadémián 1937-ben jogi 
végbizonyítványt szerzett, a magyaróvári 
Gazdasági Akadémián 1939-ben gazdasági 
szakvizsgát tett), szakmájában pedig a tu-
dományos kutatómunka vonzotta (már 
1935-től vizsgálta a folyóvizek hordalék-
szállításának törvényszerűségeit). 1937— 
38-ban amerikai ösztöndíjasként Master of 
Science fokozatot szerzett az iowai egyete-
men. majd 1942-ben műszaki doktori címet 
Budapesten. 
1941 ben vette feleségül egész életén át 
hűséges társát. Perl Magdát, akitől gondo-
san nevelt János, Magda és Mária nevű 
gyermekei születtek. (Az első kettő mérnök, 
a harmadik orvos, János a karlsruhei egye-
tem professzora.) 
Erős vonzódása az oktatói pálya iránt 
visszavitte az egyetemre. Már mint a Víz-
rajzi Intézet igazgatója 1946-tól óraadó-
ként, illetve megbízott előadóként foglalko-
zott a mérnökifjúság képzésével a I. sz. Víz-
épitéstani tanszéken. 1947-ben a Műegye-
temen egyetemi magántanári képesítést szerzett. A hordalékmozgás témaköréből tartott 
fakultatív elő-adásokat. de a vízgazdálkodási gyakorlatokon is tanácsaival segítette a 
hallgatóságot a tervfeladatok elkészítésében. 
Idehaza és nemzetközileg is elismert, eredményekben gazdag kutatói és vezetői te-
vékenységgel a háta mögött 1962-ben elnyerte a Műegyetem Vizépitési tanszékén meg-
hirdetett egyetemi tanári állást és ettől kezdve, egészen 1979-es nyugdíjazásáig, a hid-
romechanika, a hidraulika, illetve ezek különböző részfejezetei képezték előadásai tárgyát. 
Egész oktatói tevékenysége során, már a kezdetektől fogva figyelt tanítványainak 
kvalitásaira. Külön kis füzetben jegyezte fel jellemző adataikat és a későbbiekben, ha 
alkalma nyílt valakit elhelyezni, ez a füzet és kitűnő memóriája segítette a megfelelő 
ember kiválasztásában. így állította össze például az ötvenes évek közepén a V1TUKI 
kísérleti osztályának (a jelenlegi hidraulikai intézetnek) első kutatógárdáját, akik közül 
mindenki a hidraulikai és vízépítési kutatás nemzetközileg is elismert művelőjévé vált. 
Emberi szolidaritását jellemzi, hogy 1956 után munkahelyet biztosított a Műegyetem 
Vízépítési tanszékéről eltávolított oktatóknak. 
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Oktatói munkája nem szakította el öt a kutatástól. Amit fiatalon elkezdett, ahhoz 
nem lett később sem hűtlen. A hordalékmozgás vizsgálata már iowai magiszteri érteke-
zésének témája volt, de legnagyobb művei, valamint nagyszámú tanulmányának jelentős 
része már egyetemi tanársága idején és nagyrészt külföldön jelentek meg. Ezek a művek 
nemcsak a szakma, hanem a mai mérnökhallgatók számára is fontos alapot képeznek, 
például a tudományos diákköri munkákhoz. A FAO szakértőjeként tevékenykedett Belg-
rádban és Rómában. 
Irodalmi tevékenysége azonban nemcsak tudományos újdonságok alkotására szorít-
kozott, amelyek egyébként 1962-ben, majd 1973-ban hozták meg számára az akadémiai 
levelező, ill. rendes tagságot. Mint egyetemi oktató számos jegyzetet írt, amelyekben az 
általa oktatott tárgyaknak magas színvonalú leírását bocsátotta a hallgatók rendelkezé-
sére. Ezek az ismeretek beépültek az azóta továbbfejlődött tantárgyak anyagába, ahogy 
ő is igyekezett elődei és munkatársai munkájából minden értékeset felhasználni saját 
tanítványainak oktatásához. 
Szakmai tekintélye, angol, német, szerb és orosz nyelvtudása révén Bogárdi János 
a nemzetközi tudományos és oktatási kapcsolatok kiépítésében is kiemelkedő szerepet 
játszott. Vendégprofesszor volt az iowai. a utahi és a coloradói állami egyetemeken ( 1964— 
65), a belgrádi és a grazi műegyetemeken, többször volt vendégprofesszor a bécsi mű-
egyetemen (1965—78) és rendszeresen előadott az UNESCO égisze alatt működő budapesti 
és padovai nemzetközi hidrológiai posztgraduális tanfolyamokon (1966—78). 
Hazai és nemzetközi közéleti tevékenysége igen kiterjedt volt. Az MTA Vízgazdálko-
dás-tudományi Bizottságának elnöke (1965—78). A Meteorológiai Világszervezet (WMO) 
Európai Tagozata Hidrológiai Munkabizottságának elnöke és szakcsoportvezetője (1958—). 
A Nemzetközi Öntözési és Belvízlevezetési Bizottság (ICID) alelnöke (1973—76), Magyar 
Nemzeti Bizottságának elnöke (1965—69), a Man and Biosphere program Magyar Nemzeti 
Bizottságának tagja. A Nemzetközi Hidraulikai Kutatási Szövetség (LAHR) vezetőségi tagja 
(1971—77), alelnöke (1973—77). 
Főbb müvei: Vízfolyások hordalékmérései (1947), A budapesti Duna-hidak vízduz-
zasztása (1947), Korrelációszámítás és alkalmazása a hidrológiában (1952), A hordalék-
mozgás elmélete (1955), A vízfolyások hordalékszállítása (1971). Fluvial Sediment Trans-
port (1972), Környezetvédelem—vízgazdálkodás (1975), Sediment Transport in Alluvial 
Streams (1974), Öntözési és vízrendezési értelmező szótár (szerk. Petrasovits Imrével, 
1980), Kutatási jelentések a vízgazdálkodásban (1980). 
Főbb elismerései és kitüntetései: Az ICID tiszteletbeli alelnöke (1976—), a Bécsi Mű-
egyetem díszdoktora (1973), a Padovai Tudományos. Irodalmi és Művészeti Akadémia 
(1977), az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség (1970) és az LAHR (1979) tiszteleti tagja. 
Megkapta a Német Vízgazdálkodási és Vízerőszövetség Gotthilf Hagen Emlékérmét (1969), 
az ICID Nagy Emlékpíakettjét (1978), a Munka Érdemrend arany fokozatát (1979), a 
Széchenyi-díjat (1993). 
Bogárdi János nyugdíjba vonulása után is tartotta munkatársaival a baráti kapcsolatot 
és támogatta őket további pályafutásukban. Egészségi állapotának gyengülése és ottho-
nához kötöttsége ellenére is mindvégig figyelemmel kisérte a hazai és külföldi eseményeket 
és látogatói mindig egy érdekes és értékes eszmecsere emlékével térhettek haza. 1998. 
november 18-án csöndben távozott szerettei köréből. 
Haszpra Ottó 
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A kisebbségi kérdés irodalmából 
AZ ETNIKAI ELLENTETEK HISTORIKUMAROL 
Romsics Ignác a tudatosan építkező ma-
gyar történészek közül való. aki a két vi-
lágháború közötti Magyarország politikatör-
téneti feltérképezését követően az ország és 
a térség 20. századi etnikai-nemzeti és 
nagyhatalmi meghatározottságainak vizsgá-
latát tűzte ki célul maga elé. Döntésében a 
külföldi kutatóutak során összegyűjtött for-
rások mellett minden bizonnyal a blooming-
toni egyetem magyar történelem tanszéké-
nek élén eltöltött évek oktatási tapasztalatai 
is közrejátszottak, amikor tapasztalnia kel-
lett. hogy a térség etnikai-nemzeti kérdése-
ivel. konfliktusaival foglalkozó egyre gazda-
gabb nemzetközi szakirodalomban a ma-
gyar és más kelet-közép-európai szerzők ál-
tal írt munkák milyen csekély mértékben 
érvényesülnek. 
Pedig a magyar történetírásban, kivált 
annak nemzetiségtörténeti vonulatában a 
tágabb szomszédság iránti regionális érdek-
lődés folyamatosan jelen van. és a források 
feltártsága mellett a szomszédos országok-
kal egybevetve talán éppen ez a térségi 
szemlélet jelenti historiográfiánk egyik leg-
fontosabb előnyét. Mindezt persze jó lenne 
világnyelveken megjelenő munkákkal ka-
matoztatni. hogy a hovatovább önálló tu-
dományággá váló etnohistória magyar ku-
tatási eredményei az eddigieknél mélyebben 
ágyazódjanak be a nemzetközi szakiro-
dalomba. 
A nemzeti közösségek, az etnicitás és 
az államiság 19—20. századi kelet-közép-, 
illetve délkelet-európai összefüggéseit taná-
ros eleganciával bemutató, múlt év őszén 
megjelent munka tizenegy fejezetre tagoló-
dik. Az etnikai-nemzeti kérdésekkel foglal-
kozó szakirodalom nyelvek, iskolák, ideoló-
giák, szerzők szerint eltérő s ezért megle-
h e t ő s e n k u s z a f o g a l o m h a s z n á l a t á b a n 
igyekszik rendet teremteni a szerző, majd 
pedig az Európa keleti régióinak kijelölésé-
ben. megnevezésében mindmáig jelenlévő 
fogalmi és tartalmi vitákat mutatja be a kér-
déskör magyar és nemzetközi historiográfiai 
előzményeinek felvillantásával. Az egyete-
mes érvényességű nemzetmeghatározás he-
lyett a szerző szerint célszerűbb a külön-
böző nemzettípusokat, illetve nemzetfel fogá-
sokat tisztázni. 
Ennek megfelelően jelzi az angolszász 
és francia nemzetfelfogás államhoz kötődő 
nemzetértelmezése, illetve a nemzetként a 
nyelvi-kulturális közösséget jelölő német é s 
kelet-, kelet-közép-, délkelet-európai felfo-
gás közti különbséget, majd pedig ez utóbbi 
érvényesülését a magyar nyelvű szakiro-
dalomban. A bevezető fejezet a régebbi é s 
legújabb keletű nemzetközi és magyar iro-
dalom alapján a nemzetiség, a nacionaliz-
mus, az etnikum, népcsoport fogalmak vo-
natkozásában szintén jelzi a szerző értel-
mezését, s annak megokolását. 
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A szerző által képviselt állásponttal — 
pl. a többségi nemzetek kétharmados ará-
nyához kötött nemzetállam, illetve a 90 szá-
zalékos minimum esetén általa használt ho-
mogén nemzetállam kifejezések jogosultsá-
gáról — (15. o.) természetesen lehet vitat-
kozni. A terminológiai tisztázottságra és 
egyöntetűségre való törekvés mindenesetre 
lefegyverzöen következetesen érvényesül a 
könyvben. A Közép- vagy Kelet-Európa vita 
nagy ivű vázlatában a szerző a fogalmi viták 
közös gyengéjét az álláspontok ideológiai 
befolyásoltságában, a nemzeti nézőpont túl-
zott érvényesülésében jelöli meg. 
Romsics Ignác explicite n e m fejti ki saját 
álláspontját. Tény. hogy a könyv címében 
az Oskar Halecki szerint a Kelet- és Nyu-
gat-Európa nagyhatalmai között elterülő 
Kelet-Közép-Európa fogalmát a Balkán-fél-
sziget térségével azonosított Délkelet-Euró-
pával együtt használja. Mindez azt jelzi, 
hogy a szerző a kelet-nyugat közötti köztes 
régió elkülönítésének jogosultságát nem vi-
tatva. a történelem során különfejlődésen 
átment alrégiók közötti különbségeket szin-
tén hangsúlyozottan fontosnak tartja. 
A címben jelölt két alrégiót minden kü-
lönbözősége ellenére Romsics azért tekinti 
együttesen tárgyaihatónak, mert mindaz, 
„amiről a kötet szól. a soknemzetiségű bi-
rodalmak felváltása nemzetállamokkal, elvá-
laszthatatlanul össze is köti a két alrégiót" (31. 
о.). A 2—3. fejezetek a térség premodern 
államainak és népeinek, illetve 18—19. szá-
zad folyamán kialakult nemzeti mozgalma-
inak és az ezek által képviselt nemzeti ideo-
lógiáknak egyfajta történeti enumerációja. 
A k ö n y v f o n t o s k i egész í tő j é t j e l e n t ő , 
könnyen áttekinthető, mégis sok informá-
ciót hordozó kiváló térképeken (Sebők Lász-
ló. a Teleki László Alapítvány Közép-Európa 
Intézetének munkatársa készítette őket) jól 
nyomon követhetjük a szerzőnek azt az ok-
fejtését. amellyel a nyugat-európaitól eltérő 
kelet-közép- és délkelet-európai nemzeti fej-
lődés középkori előzményeit, illetve a nem-
zetté válás szempontjából meghatározó 19. 
századi helyzetet mutatja be. A régió kö-
zépkori nemzetállamai helyén a 16—18. 
század folyamán három soknemzetiségű bi-
rodalom és az ugyancsak több nemzetiséget 
magában foglaló Porosz Királyság jelentette 
az állami kereteket, amelyek nemzetállam-
ként való kiépítése egy pillanatra sem tar-
tozott a reális elképzelések közé. azaz ezek 
a multietnikus birodalmak — ahogy Rom-
sics Ignác fogalmaz — „nyelvileg-kulturáli-
san integrálhatatlanok" voltak. (44. o.) 
A térség nemzeti mozgalmai a történeti 
e l ő z m é n y e k t ő l é s a t ér ség á l lam-
alakulataihoz való viszonyuktól részben 
meghatározva, részben attól függetlenül a 
közös nemzeti nyelv megteremtéséért és an-
nak egyenjogúságáért bontakoztak ki, majd 
a 19. század eleji nyelvharcok után a nem-
zeti területek elkülönítéséért, illetve egysé-
gesüléséért. vagyis az autonómia, illetve az 
unió gondolatáért indultak harcba. Ami a 
balkáni népek közül a szerbeknek, görö-
göknek. majd a románoknak és bolgárok-
nak a 19. század folyamán legalábbis rész-
ben sikerült — az önálló nemzetállamok lét-
rehozása és a nemzeti területek részleges 
egyesítése — a Habsburg Monarchia, vala-
mint az Orosz Birodalom területén élő nem-
zetek számára továbbra is megoldatlan kér-
dés maradt. Délkelet-Európa nemzeti álla-
mok szerint való átrendeződése, vagy hogy 
a korabeli európai politikai publicisztika ma 
is pejoratív jelentésű kifejezésével él-
j ü n k . balkanizálódása, a Monarchia és 
Oroszország kisnemzeti elitjei szemében 
egy ideig még inkább egyfajta ultima ratiot 
jelentett, s csak az első világháború végén 
váll valódi példává és felhasználható elő-
képpé. 
Romsics Ignác a nemzetállamok kiala-
kulásának a 19. századi szakaszát össze-
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gezve, az oroszországi kisnemzetek önálló-
sulási törekvései kapcsán joggal emeli ki a 
sok szempontból problematikus történeti 
folyamat legnagyobb veszélyét, az egymás-
sal szembenálló kisnemzeti nacionalizmu-
sok elkerülhetetlen konfrontálódását: „Az 
önállósodni kívánó nemzetek ugyanakkor 
nemcsak a közös ellenséggel, az Orosz Bi-
rodalommal álltak szemben, hanem egy-
mással is. A délkelet-európai helyzethez ha-
sonlóan ezek az ellentétek többnyire itt is 
nyelvileg-etnikailag kevert és/vagy gazdasá-
gilag-stratégiailag fontos határterületekre 
támasztott kölcsönös és így egymással ri-
valizáló igényekre voltak visszavezethetöek." 
(151. o.) 
Az első világháború idején megfogal-
mazott. illetve a versailles-i békerendszer-
ben testet öltött kelet-közép- és délkelet-
európai új államrendet, illetve a versailles-i 
békemű európai kisebbségvédelmi garanci-
arendszerét elemezve a szerző a vizsgált tér-
ség egyes övezeteinek sajátosságait és ha-
sonlóságait. meghatározó eseményeit és a 
magyar történetírásban újdonságnak szá-
mító részleteit egyaránt képes volt bevonni 
okfejtésébe. Az összegző-értékelő részeket 
minden bizonnyal tudatosan elhagyó 6. fe-
jezetből egyértelműen kiderül, hogy a szerző 
a „nemzetileg inkorrekt határokat" a dunai 
térség 20. századi fejlődésében mindvégig 
súlyos konfliktusokat okozó tehertételnek 
látja. Ugyanakkor jelzi a méltányosabb 
nemzetállami határok meghúzására általa 
is alkalmasnak tartott népszavazások ko-
rabeli korlátait is. A 7. fejezet végén a ke-
let-európai kisállamok nyomorúságát ma-
gyarázó bibói okfejtéssel azonosulva, a szer-
ző a nemzeti önrendelkezés következetes 
végrehajtásának elmulasztásában jelöli meg 
„az 1918-as békecsinálók" történeti vétkét. 
Romsics Ignác szerint a következetes nem-
zeti elhatárolódást biztosító rendezés (Né-
metország és Ausztria egyesülése, az egy-
befüggő nyelvterületek mentén meghúzott, 
tehát etnikailag igazságos határok kijelölé-
se) alkalmas lehetett volna a 20. századi 
német demokratikus fejlődés, illetve a Du-
na-medencei kisnemzeti együttműködés 
megalapozására. (231. o.) 
A második világháború éveinek hitleri 
Neuordnung-tébolya és azt követően a vizs-
gált térség Szovjetuniónak való átengedése 
(vagy ahogy Milan Kundera fogalmazott: 
„Közép-Európa elrablása"), s az 1946-47. 
évi párizsi békekötések leírásában a szerző 
igyekszik ugyanolyan elfogulatlan lenni, 
mint a versailles-i rendszer esetében, de 
megfogalmazásaiból a közelebbi, s jórészt 
személyesen is megélt múlt feltárásakor tel-
jesen ki nem iktatható indulat is átsüt 
egyik-másik mondaton. A térség országait 
érintő békekötéseket Romsics Ignác szerint 
"a Szovjetunió expanziójának legalizálása" 
jellemezte: „A nemzetállam mint hivatkozá-
sai alap és rendezési elv ugyan nem tűnt 
el teljesen, ám ez csak a szovjet stratégiai 
érdekeknek alárendelten érvényesülhetett. 
Ebből adódott, hogy a térség keleti felét a 
Szovjetunió egyszerűen „lenyelte", a közép-
sőt és a nyugatit pedig befolyási övezetévé 
tette. Az a befolyás, amelyet Franciaország 
és szövetségesei gyakoroltak az 1920-as 
években a versailles-i rendezés keretében, 
meg sem közelítette a nemzetállami szuve-
renitás csorbításának azt a szintjét, amit a 
Szovjetunió engedett meg magának a II. vi-
lágháború után." (283. o.) 
A térség századi nemzeti kisebbségeinek 
1945 utáni, jelenkori helyzetét, illetve a ki-
sebbségi csoportoknak a többségi nemze-
tekhez, a befogadó nemzetállamokhoz való 
viszonyát az utolsó három fejezetben mu-
tatja be Romsics Ignác. A szovjet érdekszféra 
pártállamainak hol nyíltabb, hol rejtettebb 
államnacionalizmusáról, a proletár interna-
cionalizmus ideológiai színfalai mögött tu-
datosan folytatott nyelvi-kulturális homoge-
nizációs törekvéseiről éppúgy sok mindent 
megtudhatunk, mint a különutas jugoszláv 
nemzetiségi modell átmeneti előnyeiről és 
az időközben a szövetségi állam szétesésé-
hez vezető, azaz végső soron megoldhatat-
lannak bizonyult kérdéseiről. 
A helyenként talán túlzottan takarékos 
szövegezésű alfejezetekben a szerzőnek az 
alapadatok és a legfontosabb jelenségek is-
mertetésére korlátozódva is sikerült érzé-
keltenie a kommunista nemzetiségi politika 
zsákutcáját. Azt a folyamatot, amelynek so-
rán az internacionalista víziók a homogén 
szocial ista nemzetek vágyképét kergető 
kommunista nacionalizmus áldozatául es-
tek. Az immár egy évtizede lezárult pártál 
lami időszak mindenesetre igen nagy mér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a vizsgált 
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térség 20. század eleji etnikai sokszínűsége, 
összetettsége napjainkra alaposan megko-
pott, illetve leegyszerűsödött. Amint azt a 
kötet boritójának két belső lapján található 
század eleji és mai állapotokat tükröző et-
nikai térképvázlata is jól érzékelteteti, a zsi-
dó és a német enklávék, szigetek szinte tel-
jesen eltűntek, akárcsak a Balkán, a Du-
na-medence jónéhány határ- és kisrégióját 
jellemző mozaikszerkezetek. Az állam- és 
nyelvhatárok korábban elképzelhetetlen 
mértékben egybeesnek. 
A 20. századi nemzetállami, etnopoliti-
kai trendek tanulságait összegezve Romsics 
Ignác könyve végén úgy jellemzi a kisebb-
ségi kérdés kezelésében egyre meghatáro-
zóbbá váló nemzetközi kisebbségvédelem je-
lenlegi pozícióját, hogy abban a népirtás 
büntetése , az erőszakos asszimiláció és 
diszkrimináció tilalma, a ki- é s áttelepítések 
ellenzése, a nyelvi-kulturális jogok tiszte-
letben tartása és a kisebbségi közösségek 
önigazgatási igényeinek ajánlása ötvöződik. 
Mindezek alapján a szerző a következő év-
tizedekre nézve azt a mértéktartóan ború-
látó előrejelzést fogalmazza meg. hogy „Ke-
let-Közép- és Délkelet-Európa tipikus poli-
tikai rendszere a következő évtizedekben a 
nemzeti demokrácia lesz, amelyhez képest 
a represszív és durván diszkriminatív au-
toriter rendszerek éppúgy kivételnek fognak 
számítani, mint a társulásos vagy megegye-
zéses demokráciák". (380. o.) 
Az utóbbi években megjelent hasonló 
igényű munkák jogi, politológiai látószögű 
e lemzése ive l összevetve Romsics Ignác 
munkáját, a kérdéskör történeti-történészi 
megközelítésének néhány fontos hozadékát 
kell ismertetőnk végén kiemelni. A vizsgált 
európai régiók nemzeti (etnikai) közössége-
inek fejlődését a 19—20. század különböző 
államtípusai éppolyan alapvetően meghatá-
rozták, mint az állameszmékre bélyegüket 
rányomó uralkodó koreszmék, ideológiák. A 
nemzeti kérdés valóságos historikumának, 
illetve a kelet-közép- és délkelet-európai tör-
ténelem nemzeti dimenziójának ismerete 
né lkü l a legaprólékosabb jogi e lemzés 
ugyanúgy tévutakra tévedhet, mint a leg-
jobb szándékú politológiai értekezés. 
A történeti elemzés érdeme például an-
nak bizonyítása, hogy az etnicitás politiku-
mának egyik leghangsúlyosabb tényezője, 
a nemzetek egyenjogúságra törekvése, 
emancipációja, amely a soknemzetiségű bi-
rodalmakon belül az elmúlt két évszázad-
ban megoldhatatlannak bizonyult, a magu-
kat nemzetállamoknak tekintő országokban 
sem tudott külső kényszerítő körülmények 
nélkül magától értetődő követelménnyé-kí-
vánalommá válni. A hosszabb fejlődési cik-
lusok eredményeit és hordalékát egyaránt 
számon tartó történész képes lehet felismer-
ni és leírni az egymással viaskodó és a ma-
gukat jórészt éppen a viszályok által meg-
határozó nemzeti mozgalmak lehetséges fej-
lődési irányait, az egymásra torlódott naci-
onalizmusok valószínűsíthető konfliktusait. 
Romsics Ignác egyfajta nemzeti alaptan-
könyvet írt: a két vizsgált régió nemzeteinek, 
kisebbségeinek és nacionalizmusainak kol-
lektív történeti életrajzát. A szerző a nem-
zeti—nemzetiségi kérdés 19—20. századi 
alakulását úgy mutatja be, hogy az a sze-
münk előtt most zajló balkáni konfliktusok, 
s a többi térségbeli kisebbségi, etnikai el-
lentét megértéséhez elengedhetetlen törté-
neti háttér-információkon túl, igaz gyakran 
már-már definíciószerű tömörséggel, magá-
nak a nemzeti, etnikai, kisebbségi kérdés-
nek a lényegi összetevőit, korszakonként 
változó belső erőviszonyait és külső össze-
függéseit is megvilágítja. Igazi alapkönyve 
lehet ez a térség története, nemzetiségi kér-
dései iránt érdeklődő diákoknak, kutatók-
nak. Jó lenne persze, ha ez a mintaszerű, 
elfogulatlan és lényegretörö munka mielőbb 
angol fordításban is megjelenne, hogy a 
szomszéd országokban és a nyugati egye-
temeken is ott szerepelhessen a kötelező 
vizsgairodalomban. fRomsics Ignác: Nemzet, 
nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délke-
let-Európában a 19. és 20. században. Nap-
világ Kiadó. Budapest 1988. 419 o.) 
Szarka László 
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A HAZAI N EMZETISEGPO LITIKA ÉVSZÁZADA 
Az összefoglalások korát éljük. A sok 
szintézis iránt szemmel láthatóan nagy az 
érdeklődés. Hiszen az 1989—1990-ben be-
következett rendszerváltozás nyomán ko-
rábban igencsak keményen képviselt, széles 
körök tudatába sulykolt álláspontok porlad-
tak semmivé, s az elmúlt évtized közokta-
tásában úrrá lett az elbizonytalanodás. El-
bizonytalanodás a tekintetben, vajon a gyö-
keresen megváltozott helyzetben hogyan is 
kell a (magyar) történelem folyamatait, és 
benne persze leginkább a sorsfordító (for-
radalmas) esztendők mibenlétét pontosan 
bemutatni és legfőképpen értékelni. 
A részfeldolgozások tanulmányozására 
sokszor még a szakembereknek is kevés az 
idejük, a szintéziseket ellenben mindenki 
szívesen veszi kézbe, hiszen az általános el-
igazodáshoz találunk bennük könnyen 
megragadható fogódzókat. 
Térségünk mai súlyos konfliktusainak 
egyik jelentós összetevőjét a kisebbségi sors 
sokhelyütt ilyen vagy olyan mértékben meg-
oldatlan problémái generálják. Ezért Til-
kovszky Lóránt elmúlt hónapokban megje-
lent összefoglalása is a nagy érdeklődés 
övezte munkák közé tartozik. Aki valame-
lyest is járatos a hazai nemzetiségek törté-
netében. az jól tudja, hogy Tilkovszky Ló-
ránt évtizedek óta búvárolja ezt a hallatla-
nul szövevényes históriát. A kezünkben lévő 
összefoglalás alapvető értéke is nyilvánva-
lóan ezzel a ténnyel függ össze. 
Sok tapasztalat igazolja, hogy igazán jó 
szintézis azok tollán szokott megszületni, 
akik az adott témakör több területén ko-
rábban alapos egyéni kutatásokat folytat-
tak, akik fölényes tudással birtokolják a 
rendelkezésre álló forrásanyagot, pontos ké-
pük van a feltáró szakirodalom eredményei-
ről. Tilkovszky Lóránt nem csupán ezeket 
az előfeltételeket birtokolja, hanem rendel-
kezik a tömör, világos előadás szép képes-
ségével is. Az olvasó nyilván hálás lehet en-
nek eredményéért, a recenzens pedig elis-
merően jegyezheti fel. hogy a főszövegben 
az alig kétszáz oldalas terjedelemmel a szer-
ző pompás arányérzékkel gazdálkodott. 
A rövidre szabott bevezető minden lé-
nyeges számot elmond a dualizmus kora. 
a trianoni Magyarország, a megnagyobbo-
dott országterület, majd a II. világháború 
utáni Magyarország nemzetiségi összetéte-
léről. A század első két évtizedére jutó szúk 
terjedelemben a szerző precízen világítja 
meg azt a tényt, mely szerint a Magyaror-
szágról Amerikába kivándorlók kétharmada 
a nagyszámú nemzetiségek sorait apasztot-
ta, és azt is elmondja, hogy az Erdélyből 
eltávozók zöme nem a tengerentúlra, hanem 
Romániába tartott. A magyar politika inté-
zői kezdetben megkönnyebbüléssel figyel-
ték ezt a folyamatot, később azonban vilá-
gossá vált, hogy e képlet messze nem oly 
egyértelmű: a hazaküldött megtakarítások 
a nemzetiségi pénzintézetek tőkéjét izmosí-
tották, a kivándorlók külföldi fórumai — va-
lós és valótlan állításaikkal, propagandá-
jukkal — sokat ártottak a külföldön élő Ma-
gyarország-képnek. A hazatérő nemzetisé-
giek az itthoni nemzetiségi mozgalmak 
ugyancsak nem kívánt erősítése irányába 
hatottak, s a demokratikus, szocialisztikus 
mozgalmaknak is további lendületet adtak. 
A magyar politika a szigor és az egyez-
kedés eszközeit egyaránt kipróbálta, ezek 
azonban nem hoztak meghatározó jelentő-
ségű eredményt. Románia 1916. évi pálfor-
dulása ugyan nem váltotta ki az erdélyi ro-
mán lakosság rettegett lázadását, s óvatos 
vezetőik Budapestet hűségükről biztosí-
tották. az ugyancsak nagy tömegű német 
nemzetiségen belül a Rudolf Brandsch ne-
vével fémjelzett elszakadási törekvésekkel 
szemben Bleyer Jakab irányzata ugyan az 
abszolút államhüséget hangsúlyozta, mégis 
egészében a vesztes háború terheit viselő 
polgári demokratikus forradalom irányitói-
nak. Károlyi Mihálynak. Jászi Osz/cámak 
nagyvonalú rendezési terve már nem tudta 
feltartóztatni az elszakadási törekvéseket. A 
Tanácsköztársaság az elözó forradalomtól 
megörökölt autonómiatörvényeket a szovjet-
uralom igényeinek, az internacionalista esz-
mék propagálásának rendelte alá, és ek-
képpen a nemzetiségi kultúrpolitikára jóval 
kevesebb energia maradt. 
Az ellenforradalmi rendszerre rendezke-
dő trianoni Magyarországon a kormányok 
nemzetiségpolitikai toleranciát hirdettek, a 
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nemzetiségi jogalkotást az a törekvés ha-
totta át, hogy a korábbi több mint 45%-os 
arányról 10%-ra zsugorodott nemzetiségek 
számára valóban hazát teremtsenek, és így 
gyakoroljanak vonzerőt az elszakadtakra, a 
nagypolitika remélt majdani kedvező csil-
lagállásakor történő, szívesen vállalandó 
visszatérésük érdekében. A politikai közvé-
lemény túlnyomó többsége a Szent István-i 
Magyarország bukásában — fordított logi-
kával — a dualista korszak „túlzottéul en-
gedékeny" nemzetiségi politikájának felelős-
ségét látta, és ebből következően az ország 
stabilitása és jövője szempontjából az erő-
teljes asszimiláció útját tartották üdvözítő-
nek, a végrehajtó hatalom középső és alsó 
régióiban a meghozott jogszabályok elpos-
ványosítására törekedtek — nem kevés 
eredménnyel. Ezt az akaratot a szomszédos 
országok szintén asszimilációs politikája is 
acélozta, hiszen a kisantant országok veze-
tői igazán pontosan tudták, hogy annak ide-
jén a nemzetiségi kérdést mily eredménye-
sen forgathatták feszítővasként a Monar-
chia felbomlasztásához. Mivel a hazai nem-
zetiségi iskolák kereken 80%-a egyházi 
tulajdonban volt, a korszakra oly jellemző 
katolikus-protestáns vetélkedés légkörében 
ezek szintén ellenlábasai voltak a kormány-
zó akaratnak, mert azt tartották döntőnek, 
nehogy a türelmetlenül nacionalista közvé-
leménytől a hazafiatlanság bélyegét érde-
meljék ki. 
Tilkovszky Lóránt 
NEMZETISÉGI POLITIKA 
MAGYARORSZÁGON 
a 20.században 
TORTENELMI 
KÉZIKÖNYVTÁR 
О 
A könyv leginvenciózusabb fejtegetéseit 
— vélelmünk szerint -— azok a fejezetek tar-
talmazzák. amelyekben Tilkovszky Lóránt 
Mályusz Elemérnek az új német naciona-
lizmussal folytatott vitáját, Illyés Gyulának 
a Nyugat 1933 szeptemberi számában a 
magyarság pusztulásáról írt nagyhatású 
cikkét és annak visszhangját, a német népi 
és a magyar politikai nemzetfogalom ütkö-
zését mutatja be, majd ahol Szekfú Gyula. 
Szabó Dezső é s Bajcsy-Zsilinszky Endre 
1937-ben a hazai nemzetiségek asszimilá-
ciójáról és disszimilációjáról lefolytatott 
szenvedélyes vitáját rekapitulálja. A nagy 
magyar történetíró a hazai németség ha-
gyományos magyar patriotizmusa mellett 
száll síkra, míg Szabó Dezső ezekben 
„álasszimilánsokat" látott, akik útjában áll-
nak a „fajmagyarság" belső erői kibonta-
koztatásának. Bajcsy-Zsi l inszky Endre 
ugyan osztozott Szabó Dezsővel abban, 
hogy szenvedélyesen támadta azokat a 
disszimilánsokat. akik a Harmadik Biroda-
lom ötödik hadoszlopaként reális veszélyt 
je lentettek a magyarságra, ugyanakkor 
azonban — Szekfühöz hasonlóan — a jogos 
nemzetiségi igényeket méltányoló Szent Ist-
ván-i politikát szorgalmazta. Bajcsy-Zsi-
linszky Endre személye körül sokáig heves 
polémia kavargott, és a vitában az egyik 
(nem keveset támadott) álláspontot Til-
kovszky Lóránt képviselte. Nem kétséges, 
hogy e vita tanulságai is tükröződnek abban 
a b ö l c s e n k ö r ü l t e k i n t ő ábrázo lásban , 
amellyel az olvasó e könyv lapjain találko-
zik. Ennek lényegét annak felmutatásában 
látjuk, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre a II. 
világháború vészterhes esztendeiben is ké-
pes volt különbséget tenni a mindenre el-
szánt hazaárulók, az általuk félrevezetettek 
között, és azt is meglátta, hogy sok ma-
gyarországi német bizony csupán a Volks-
bund kiszolgáltatottja volt. 
Az 1938 és 1941 közötti területi válto-
zások révén 171 ООО km2-re gyarapodott, 
lakossága 22,5%-os arányában nem ma-
gyar ajkú ország a nemzetiségekkel való bá-
násmódban nem jól vizsgázott. Pedig Teleki 
Pál nemzetiségpolitikai irányelvei — amint 
azt a könyv szépen bemutatja — világos 
zsinórmértékül szolgáltak. Ha voltak is kö-
vetői, a többség bizony nem szívlelte meg 
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az államférfi mély történelmi tanulságokra 
építkező intéseit. 
Az 1945. évi sorsforduló determináns té-
nyezői megint nem a megbékélés irányába 
hatottak. A Volksbund bűneiért most ütött 
a leszámolás órája, az indulatok azonban 
nagyon sok ártatlant, félrevezetettet is el-
értek. A kitelepítések története — amely szo-
rosan egybekapcsolódott a Felvidékről el-
űzött magyarság tragédiájával — újabb im-
pulzust adott ahhoz, hogy a magyarországi 
nemzetiségek és a magyarság közötti vi-
szony ne juthasson nyugvópontra. 
A fordulatok évei után a nemzetiségek 
jogaival papíron nem volt semmi probléma. 
A valóságban ellenben — a románok kivé-
telével — a nemzetiségek nemhogy anya-
nyelvüket nem vallották be. de még azt is 
eltagadták az 1949. évi népszámláláskor, 
hogy a magyar mellett más nyelven is be-
szélnek. 1956-ban is óvakodtak a megmoz-
dulásoktól. attól tartván, hogy a forradalom 
félt bukása után ismét bizonytalanná válik 
sorsuk. Mindezek nyomán, egy 1976-os fel-
mérés szerint, a nemzetiségi tanulók mint-
egy 40%-a olyan kétnyelvű lett, aki egyik 
nyelvét sem beszélte megfelelően. A többség 
általában jól beszélt magyarul, ellenben ép-
pen anyanyelvét tudta hiányosan. Mind-
emögött az a nemzetiségpolitikai elképzelés 
húzódott meg. hogy a nemzetiségek beol-
vadása minden erőszak nélkül, automati-
kusan bekövetkezik. 
A 70-es években azután a rendszer ve-
zetői egyre inkább erőteljes kritikát kaptak 
hazai értelmiségi köröktől amiatt, hogy nem 
tesznek semmit a szomszédos országok ma-
gyarságát e lnemzet ie t len í tő polit ikával 
szemben. Válaszképpen a politika ismétel-
getni kezdi Leninnek a sztálini nemzetiségi 
politikával szembeforduló (éppen akkortájt 
ismertté vált) figyelmeztetéseit, és az engelsi 
örökségből is nyomatékot ad a nemzetisé-
gek nyújtotta hídszerep fontosságának. 
Mindehhez társul a nyugati országok felé 
történő nyitás, leginkább az NSZK érzé-
kenységének tekintetbe vétele, amelynek je-
gyében Bonn a szórványban élő németség 
sorsa iránt fokozott érdeklődést mutatott. 
1983-ban Aczél György nyíltan szakit a né-
metek kitelepítését helyeslő felfogással, a 
nemzetiségi kutatások új lendületet nyer-
nek. 1987-ben nagy visszhangot keltő kon-
ferencia vizsgálja a háromszázéves ma-
gyar—német együttélést. Az MSZMP KB 
1988 novemberi állásfoglalása olyan tör-
vényt akar, amely a messze jövőben is ga-
rantálná a magyarországi nemzetiségek sa-
játosságainak megőrzését. Ezt a törvényt 
azonban már a rendszerváltó parlament al-
kotja meg. Az 1993. LXXVII. évi törvény je-
lentősége az 1868. évi nemzetiségi alaptör-
vénnyel rokonítható. 
Tilkovszky Lóránt szintézise jó kalauza 
mindazoknak, akik a hazai nemzetiségi po-
litika századunkbeli históriáját akaiják egé-
szében vagy egy-egy összefüggésében meg-
ismerni. A főszöveghez illeszkedő gazdag 
függelék tovább növeli a kötet értékét. (Til-
kovszky Lóránt: Nemzetiségi politika Ma-
gyarországon a XX. században. Debrecen. 
1998. 285 o.) 
Pritz Pál 
A KISEBBSEGI KERDES DUNA-TAJI PROBLÉMAI 
Szarka László, a mai történész közép-
nemzedék jeles képviselője, a MTA Törté-
nettudományi Intézetében működő nemze-
tiségi műhely vezetője, egyúttal a külföldi 
magyar tudósokkal foglalkozó akadémiai bi-
zottság titkára. Már több munkát publikált 
a nemzetiségi—kisebbségi témakörből. Le-
gújabb kötetében válogatott tanulmányait 
adta közre, ezek részben itt jelennek meg 
először, részben korábban tartott előadások 
vagy cikkek kibővítéséből jöttek létre, tehát 
tulajdonképpen újaknak tekinthetők ebben 
a formában mind. 
A szerző a tanulmányokat négy nagyobb 
csoportba osztotta, időrend szerint. Előbb 
egy bevezetőben (Kisebbségi léthelyzetek, 
dilemmák a 20. századi Kelet-Közép-Euró-
pában) a tárgyalt régiót határozza meg föld-
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rajzilag: a Németország, Lengyelország és 
az ortodox egyházhoz tartozó államok által 
körülvett terület, ami voltaképpen szemér-
m e s megfogalmazása az egykori Osztrák— 
Magyar Monarchiának. Ezen a területen ma 
9 államban a kisebbségek aránya 6,6%, de 
ha a roma (cigány) népességet is hozzá-
vesszük, akkor 10% (105 millióból). Szarka 
megállapítása szerint itt a kisebbségek hely-
zete egyetlen korban sem volt irigylésre mél-
tó. A történeti tanulság az, hogy a nemze-
tiségi—kisebbségi kérdést nem lehet egy-
szer s mindenkorra megoldani, hanem ke-
zelni kell. 
A tanulmányok első része A Habsburg-
monarchia utolsó éveiben címet viseli. A fö-
deralizmus alternatívái a régi Magyarorszá-
gon címen a szerző a Martinovics-összees-
küvésig nyúl vissza az előzmények vonat-
kozásában. és úgy találja, hogy a történeti 
Magyarország föderalizálása nemigen került 
komolyan szóba. Az 1868-as nemzetiségi 
törvény mondta ki először az egy politikai 
nemzet fogalmát, de valójában már régóta 
ez az álláspont volt érvényben — amelyik 
a nemzetet az állampolgársággal azonosítja 
—. mint ma is minden államban. A Magya-
rosodás és magyarosítás a kiegyezés korá-
ban elsősorban a modernizálódással ösz-
szefüggő természetes asszimilációt mutatja 
be, többek közt Budapest példáján, amely 
a történeti Magyarország jóformán vala-
mennyi nemzetiségéből magyarosított, leg-
nagyobbrészt persze németeket. A Végzet és 
Gondviselés c. tanulmány gróf Tisza Ist-
vánnak a nemzetiségek vezetőivel az első 
világháború előtti években folytatott tárgya-
lásaival foglalkozik. Elsősorban a románok-
kal igyekezett valamiféle megegyezésre jut-
ni. ezt a német kormány is szorgalmazta. 
Tisza azonban, aki más kérdésben maga is 
konzervatív volt, nem külpolitikai szempon-
tok miatt kezdeményezte a tárgyalásokat. 
A második rész. Az összeomlás stációi 
az 1918—1920 közti mozgásokat vizsgálja 
meg. A régi Magyarországtól az új Közép-
Európáig voltaképpen Jászi Oszkár felfogá-
s á n a k a változását elemzi, aki 1912-es 
könyvében még a történeti Magyarországon 
belül képzelte el a megoldást. Az erőszakos 
asszimilációt mint járhatatlan utat elvetet-
te, de bízott a természetes asszimilációban. 
Néhány héttel az összeomlás előtt, még ezen 
az alapon jelent meg könyve. A háború után 
már a konföderációban látja a megoldást a 
távolabbi jövőben. Keleti Svájc — illúzió 
vagy utópia? az októberi forradalom után 
létrehozott nemzetiségügyi minisztérium 
Jász i által kidolgozott tervét ismerteti , 
amely Magyarországot svájci mintára 14 
kantonra osztotta volna fel, nemzetiségi ala-
pon. Itt voltaképpen területi autonómiát 
ajánlott fel a nemzetiségek képviselőinek, 
de ezek csak provizóriumot jelentettek vol-
na. A tervezet teljes szövegét a könyv füg-
geléke közli. A magyar békejegyzékek érv-
rendszere és a trianoni békeszerződés a pá-
rizsi békekonferencián megjelent magyar 
delegáció munkáját taglalja. A béke előké-
szítése Teleki Pál irányítása alatt már 1918 
októberében megkezdődött. Apponyi Albert 
beszédében az ország integritása mellett ér-
velt történeti és gazdasági érvekkel. A nem 
magyar területeken népszavazást javasolt. 
A győztesek persze ettől eltekintettek. 
A nemzeti kisállamok két évtizede a har-
madik rész címe. Itt először a Magyar ki-
sebbségek — magyar közösségek c. tanul-
mány állapítja meg, hogy bár nem is egy 
helyen vannak pontos nyelvhatárok, álta-
lában a nemzetiségek mozaikszerűen keve-
redve laknak. A békeszerződés alapja az ad-
digra elfoglalt területek fait accompli-ja lett. 
Az új helyzet tudatosítása a megszállók bru-
talitása miatt is nehezen ment. A kisebb-
ségvédelmi szerződések — betartásuk ese-
tén — segíthettek volna valamelyest. Egy 
ideig az etnikai alapú revízió került előtérbe, 
de ennek 1938—41 közti megvalósítása sem 
jelentett megoldást, azt csak a nyugati pél-
da, a határok átjárhatósága hozhatja meg. 
A Revízió és kisebbségvédelem a Nemzetek 
Szövetségéhez intézett beadványokkal fog-
lalkozik. Az 1920-as években az utódálla-
mok vonatkozásában 199. Magyarország 
vonatkozásában kilenc ilyen beadványt 
nyújtottak be. A magyar kisebbségek 33 be-
adványából 18-at fogadtak el, illetve vizs-
gáltak meg. (A földreformok, a romániai név-
elemzés adott pl. alkalmat beadványra.) Ro-
mánia esetében 3 beadványt kedvezően in-
t é z t e k el. A magyar k o r m á n y a 
kisebbségvédelmet alárendelte a revízió kér-
désének. A teljes revízió azonban csak al-
kupozíció volt, realitást csak az etnikai ala-
pú revízióban láttak. Az Emberarcú nacio-
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nalizmus с. tanulmány T.G. Masaryk. a 
csehszlovák köztársaság első elnökének a 
nézeteit elemzi, akinél tudósként is a nem-
zeti szempont volt a döntö. A csehszlovák 
nemzetegység erőltetése hiba volt. Masaryk 
elnökként megbékélést hirdetett, még új ál-
lami himnuszt is akart, amely valamennyi 
kisebbségnek is megfelelne. Az egyenjogú-
sítás azonban Masaryk szándékai ellenére 
a gyakorlatban nem ment. Ö is a stratégiai 
határok híve volt. 
A párizsi békeszerződéstől az alapszer-
ződésekig címen az 1945 utáni korszakot 
tárgyaló tanulmányok kerülnek elő. ,A ma-
gyar kisebbségek és a párizsi magyar bé-
keszerződés előkészítése" a magyar kisebb-
ségek 1945 utáni helyzetét mutatja be, az. 
erdélyi Magyar Népi Szövetség kiállását Ro-
mánia területi integritása mellett — mert 
ezt kívánta Sztálin —, a vajdasági atroci-
tásokat, a csehszlovákiai magyarok nehéz 
helyzetét. Holott éppen Csehszlovákia vo-
natkozásában a csehszlovák fél 1938. ok-
tóber 23-án a magyar követelések túlnyomó 
többségét elfogadta. A határ ügyében az an-
gol és az amerikai delegáció támogatta a 
magyar álláspontot, még területcsere is szó-
ba került. Masaryk külügyminiszter még er-
re is hajlandó lett volna a magyaroktól való 
teljes megszabadulás fejében. A lakosság-
cserén túlmenő kitelepítést a nyugati ha-
talmak megakadályozták. A kisebbségi kér-
dés a magyar — (cseh)szlovák kapcsolatok-
ban c. írás felveti: vajon a konföderáció hoz-
h a t n a - e megbéké l é s t , e r ő s z a k o s 
asszimiláció és konszenzus közt lehet-e vá-
lasztani. A nemzethez és államhoz tartozás 
kettőssége a szlovákiai magyar és a ma-
gyarországi szlovák kisebbség esetében 
egyaránt fennáll, az arányok és az elhelyez-
kedés azonban nagyon eltérőek. Az 1945— 
48 közti mélypont után a kulturális auto-
nómia lehetősége vetődik fel. A mai magyar-
országi szlovákok esetében a nemzeti tudat 
helyreállítása a teendő. Az asszimiláció Ma-
gyarországon Trianontól napjainkig elsősor-
ban a német és a szlovák kisebbség példá-
ján mutatja be. hogy a németek kitelepítése 
és a magyar—csehszlovák lakosságcsere 
milyen nagy mértékben megnehezítette a 
két kisebbség helyzetét, a szórványtelepült-
ség, a városba költözés is hátrányosan ha-
tott. A szerző a községek szintjéig lemenőén 
tárja fel az asszimiláció adatait és teljesen 
egyetért azzal a nemzetiségi igénnyel, hogy 
az asszimilációt meg kell állítani, sőt vissza 
kell fordítani. A nyelvhasználatnál fonto-
sabbnak tartja a nemzeti öntudat meglétét, 
aminek helyreállításában az értelmiségnek 
van nagy felelőssége. Végül a Variációk 
nemzetstratégiára c. tanulmány a kései Ká-
dár-korszaktól kezdve mutatja be az egyes 
kormányok és pártok elképzeléseit Magyar-
ország és a szomszéd országokbeli magyar 
kisebbségek tekintetében. Alapvető minde-
nütt, hogy a magyar politikát az ottani ki-
sebbség vezetőivel kell egyeztetni. A magyar 
kisebbségek számára a helyi és esetleg re-
gionális önkormányzat fontos. A magyar 
nemzeti modell már óhatatlanul policentri-
kussá vált. Helyzetüket pontosan fel kell 
mérni, a programot a hasonló helyzetben 
lévő nemzetek mintáját is figyelembe véve 
kellene kidolgozni. 
Igen tanulságos a Függelék. Ebben meg-
találhatjuk Rákosi Jenő híres, a 30 millió 
magyar programját meghirdető beszédét, 
Tisza 1918. október 17-i parlamenti felszó-
lalását, amelyben elismerte a háború el-
vesztését, a Jászi-féle minisztérium Keleti 
Svájc tervezetét. Apponyi beszédét a párizsi 
békekonferencián 1920 januárjában, a 
Csehszlovákiával 1919-ben, a győztes ha-
talmak által megkötött kisebbségi szerző-
dést és Masaryk megjegyzéseit a csehszlo-
vákiai nyelvtörvényről. A kötet tartalmaz 
még néhány térképet a nemzetiségi viszo-
nyokról. érdemben a történeti Magyarország 
vonatkozásában, 9 táblázatot a nemzetiségi 
arányok 1910 óta történt számszerű ala-
kulásáról, meg a tanulmányok jegyzetanya-
gát. Egészében véve majdnem kézikönyv-
ként is használható összeállítás ez. nagy-
jából a történész szakma mai állásfoglalását 
mutatja be az adott kérdésben. (Szarka 
László: Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebb-
ségek — kisebbségi politika a 20. századi 
Kelet-Közép-Európában. Ister. Láthatár. 
1998. 380 о.) 
Niederhauser Emil 
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NYELVMENTES VAGY NYELVARULAS? 
Évtizedünkben (főképp annak első felé-
ben) a határainkon túli magyar nyelvhasz-
nálatról élénk vita zajlott le. amelybe két 
közleményével a Magyar Tudomány is be-
kapcsolódott. Közölte egyrészt Lanstyák Ist-
vánnak (pozsonyi nyelvész kollégánknak) ,.A 
magyar nyelv központjai" c. eszmefuttatását 
(M. Tud. 1995. 1170—1185); másrészt Ben-
kö Loránd akadémikusnak „Több közpon-
tú-e a magyar nyelv?" c. véleménynyilvání-
tását (Mtud. 1996. 310—318). Hogy folyó-
iratunk most visszatér az említett két cikk-
re. p o n t o s a b b a n : a b e n n ü k fe lvetet t 
problémákra, ezt az teszi időszerűvé, hogy 
mindkét közlemény újra megjelent az Osiris 
Kiadónak „Nyelvmentés vagy nyelvárulás?" 
című és „Vita a határon túli magyar nyelv-
használatról" alcímű cikkgyűjteményében 
(Bp., 1998.). A 4 5 8 lapos könyv Szépe 
György t árgy i lagos e l ő s z a v a után 3 7 
hosszabb-rövidebb írást tartalmaz 13 szer-
zőtől. A kötetet a szerkesztőktől — Kontra 
Miklóstól és Saly Noémitől — összeállított 
bibliográfia záija. 
A címadást akkor szoktuk jónak tartani, 
ha a cím (és az esetleges alcím) tömören 
kifejezi valamely műnek a lényegét, fő mon-
danivalóját. Az Osiris cikkgyűjteménye cí-
mének is ez a célja, de befejezve a könyv 
e lo lvasását (pontosabban űjraoivasását. 
h i sz a vitacikkek nagyobb részével már 
megjelenésükkor találkoztam), egyre inkább 
elhibázottnak éreztem a végletes „vagy-
vagy" választásra késztető kérdést. Végső 
soron ugyanis a cikkek szerzői mindegyi-
kének a nyelvmentés a célja, még akkor is. 
ha az utakban és módokban eltérnek egy-
mástól a vélemények, amelyek két. világo-
san elkülönülő csoportba oszthatók. 
Az egyik nézetegyüttes szerint — ennek 
főbb érveit a Magyar Tudomány-beli két 
cikk közül a Clyne-féle szociolingvisztikai 
felfogást magáévá tevő Lanstyák István fog-
lalta össze — a mai magyar nyelvnek több 
standard változata van aszerint, hogy hol 
beszélik. Tehát: a domináns magyarorszá-
gin kívül a szlovákiai, a kárpátaljai, az er-
délyi és a jugoszláviai magyar nyelvhasz-
nálat is önálló, saját és sajátos belső nor-
mához igazodik; a többi (az őrségi, a mu-
ravidéki és a horvátországi) magyar nyelv-
változatnak önálló központ jellege már nem 
egyértelmű. A többközpontúságot valló eme 
felfogás szerint a magyar nyelvnek állami 
változatokra történt széttagolódása történeti 
és társadalmi folyamatok szükségszerű kö-
vetkezménye; s mivel a szétrétegzödés oka-
inak megszüntetése nem áll módunkban, 
helytelen lenne a többi központ szerint be-
szélőktől a magyarországi standard követé-
sét kívánni. 
A másik felfogás szerint — ezt e folyó-
iratban Benkő Loránd képviselte — a ma-
gyar nyelv helyzetét nem lehet az olyan (va-
lóban több központú) nyelvekével párhuzam-
ba állítani атйуеп pl. az angol, a spanyol 
vagy a portugál, amelyeknek állami válto-
zata (pl. az amerikai vagy az ausztráliai an-
gol, az argentínai spanyol vagy a brazíliai 
portugál) valóban önálló életet élnek. Töb-
bek között azért is, mert földrésznyi orszá-
gok államnyelvei, ami a Magyarországon kí-
vüli magyar „nyelvekről" semmiképp sem 
állítható. A nyelvünk egyközpontúságának 
szemléletét vallók számára a központi nor-
ma erősítése és terjesztése magától értetődő 
és természetes feladat azoknak a magya-
roknak a körében is. akik Magyarország ha-
tárain kívül élnek. 
A valamely témakörben készülő cikk-
gyűjtemények mindig tükrözik az anyag 
összeválogatójának/ -vá logató inak tudo-
mányos felfogását. így van ez a szóban forgó 
könyv esetében is. A kötetbeli 37 írásból a 
„többközpontüság" elmélete mellett 7 szerző 
tollából 22 cikk érvel, kereken 310 lapon; 
az „egyközpontúság" bizonyítékait 6 szerző-
nek 15 megnyilatkozása tartalmazza, kere-
ken 120 oldalon. 
A két nézetcsoport bemutatásának ter-
jedelmi aránytalanságára az ismertető két 
okból kénytelen a figyelmet felhívni. Egy-
részt túlzásnak tartja a többközpontúsági 
elmélet széles körű elfogadottságának ilye-
ténképp való sugalmazását; másrészt — és 
főképp — nem érthet egyet a Clyne-féle el-
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méletnek a magyar nyelvre való. kellő dif-
ferenciálás nélküli alkalmazásával. 
A kellő differenciálásnak ugyanis ebben 
az ügyben kulcsfontosságú szerepe van. 
mert a norma/normák kérdése minden 
nyelv esetében másképpen vetődik fel. még-
pedig a vizsgálat időpontjától is függóen. 
Hány normája, hány központja van például 
a mai olasz nyelvnek? Ha „állami változa-
tokban" gondolkozunk, inkább csak egy, az 
„italiano", amely bonyolult gazdasági és tár-
sadalmi folyamatok, tudatos adminisztratív 
beavatkozások, nyelvművelői és irói erőfe-
szítések (nyelvi tervezés) eredményeképpen 
jött létre. (De ezen a nyelvváltozaton beszél 
Columbo hadnagy is a Los Angeles-i olasz 
emigránsokkal, ha nyomozásai közben ta-
lálkozik velük.) Ugyanakkor azt is tudjuk, 
hogy egy szicíliai meg egy venetói nem értik 
meg egymást, ha anyanyelvjárásukban be-
szélnek. — Egy örségi magyar meg egy er-
délyi székely viszont, akik minden nehézség 
nélkül kommunikálhatnak egymással, va-
jon más nyelven beszélnek, csak azért, mert 
más államban élnek? — Vagy nem volt len-
gyel standard (illetőleg három is volt), míg 
Németország, Ausztria és Oroszország osz-
tozott államilag a lengyel nyelvterületen? — 
Hogyan kell mostanság megítélni az orosz 
nyelv „állami változatait" a Szovjetunió 
utódállamaiban? — Csupa olyan kérdés, 
amely „állami alapon" teljességgel megold-
hatatlan. 
A kötet azt a benyomást kelti, mintha 
az egyközpontúság-többközpontúság ügye 
csak nyelvtudományi (közelebbről szocio-
lingvisztikai) kérdés lenne, holott ennél sok-
kal többről van szó; egyebek közt irodal-
munk nyelvéről. Én nem tudok olyan ma-
gyar íróról, aki (ha táji ízekkel és színekkel 
gazdagította is a nyelvét) ne a magyarság 
egészének szánta volna a müvét, olyan nyel-
vezetet használva, amit mindenki megért, 
ha magyar. Többközpontú-párti író egyéb-
ként még valóban több központú nyelvek 
esetében sem képzelhető el: aki spanyolul 
ír, az egész „spanyolságnak" ír. éljen az ol-
vasója akár Madrid szívében, akár a Popo-
catépetl tövében. A magyar írók véleményét 
ebben az ügyben negligálni lehetetlen. 
És figyelmen kívül hagyható-e a kisebb-
ségi magyar ifjúság anyanyelvű oktatásá-
nak számtalan gondja az óvodáktól az egye-
temekig? Aligha lehet ezt megtenni. S az 
oktatás nyelve mi legyen? A szlovákiai, az 
erdélyi stb. „standard"? Csak „csereszaba-
tos" nyelven, azaz a magyar nyelv központi 
változatán folyhat a szaktárgyak oktatása 
minden tanteremben, akárhol van is az! 
Csak így lehet hozzásegíteni a kisebbségi 
fiatalokat ahhoz, hogy ne kerüljenek túlsá-
gosan nagy hátrányba magyarországi kor-
társaikhoz képest. 
Ha arra a kérdésre kellene felelnem, 
hogy a szóban forgó cikkgyűjtemény záró-
köve-e avagy alapköve egy épületnek, ter-
mészetesen „is is" feleletet adnék. 
NYELVMENTÉS 
VAGY 
NYELVÁRULAS? 
O S I R I S 
A könyv első cikkének 1991. a publi-
kálási éve, az utolsóé pedig 1996. Ez volt 
az az időszak, amelyben a határon túli 
magyarság nyelvi (és egyéb) problémáiról 
egyáltalán el lehetett kezdeni a nyílt(abb) 
eszmecserét itthon is. a szomszédos orszá-
gokban is. (A korábbi időszakból emlékeze-
tes marad számomra az az eset, hogy egy 
erdélyi kollégánk az ártatlan Édes Anya-
nyelvünk c. nyelvművelő folyóirat ócskánk 
számait lapokra szétszedve, csomagolópa-
pírnak álcázva csempészte haza.) 
Erre gondolva és a mából a múltba 
visszapillantva én zárókő jellegűnek ítélem 
a kötetet. Mára ugyanis erősen megváltoz-
tak azok a politikai, gazdasági és társadalmi 
viszonyok, amelyekkel korábban a határok 
mindkét oldalán mind a többközpontúság, 
mind az egyközpontúság híveinek számol-
niuk kellett. — A mából a jövőbe tekintve 
viszont joggal tekinthetjük alapkőnek is a 
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lezajlott vitát, illetőleg ennek az Osiris által 
közzétett dokumentumait, mert ezek bizo-
nyosan segíteni fogják a nyelvstratégiai cse-
lekvésekben illetékes testületeket és szemé-
lyeket abban, hogy bölcs döntéseket hoz-
zanak. — Ezeket (vagyis a kifejletei) illetőleg 
a szemleíró jóslásokba nem bocsátkozhat, 
de remélnie szabad, hogy a múlt problémái 
végleg a múlté lesznek. (Nyelvmentés vagy 
nyelvánilás. Szerkesztette Kontra Miklós és 
Saly Noémi. Osiris, Budapest. 1998. 458 о.) 
Fábián Pál 
A MAGYAR KISEBBSEGEK NYELVI HELYZETE 
A magyar nye lvtudomány elérkezett 
oda. hogy elkészítse a szomszédos orszá-
gokbeli őshonos magyar közösségek nyelv-
használatának szociolingvisztikai bemuta-
tását. Ennek két feltétele volt. Egyrészt, 
hogy gyökeresen megváltozzék a politikai 
helyzet a térségben. Másrészt — s ezzel 
összefüggésben — az, hogy kibontakozhas-
sék a hazai szociolingvisztika. Megtörtént 
mindkettő. 
A szociolingvisztika a nyelvet nem mint 
elvont rendszert, hanem e kommunikációs 
rendszernek hús-vér emberektől konkrét 
élethelyzetekben való használatát, működé-
sét vizsgálja. Amiért s ahogyan a nyelv van. 
Kettős feladatkör foglalkoztatja: mi történik 
a nyelvueí, s mi (társadalmi tényezők ha-
tására) a nyelvhasználatban, illetőleg а 
nyelvben? Más szavakkal: milyen az adott 
nyelv (külső) helyzete, s hol, miben befo-
lyásolja ez a helyzet a nyelvhasználatot? E 
megközelítés lényegesen eltér attól, amihez 
szokva vagyunk, s gyökeresen eltér a ge-
neratív szemlélettől is (de: nem tesz fölös-
legessé egyetlen más megközelítést sem a 
nyelvtudományban). Mert miről is van szó? 
Arról, hogy e szemlélet szerint a nyelvhasz-
nálat az ember társadalmi tevékenységének 
szerves része, s mint ilyen a társadalom 
függvénye. Ebből viszont az következik, 
hogy ha valamely közösség nyelvhasznála-
táról valósághű képet kívánunk adni. akkor 
azokat a társadalmi tényezőket is számba 
kell vennünk, amelyek hatással vannak az 
adott nyelv használatára. 
Az a sorozat (A magyar nyelv a Kárpát-
medencében a XX. század végén), amelynek 
első kötete 1998 végén Csernicskó István 
tollából jelent meg, azokat a monográfiákat 
tartalmazza majd, amelyek a környező or-
szágok magyar kisebbségeinek Trianon utá-
ni nyelvi helyzetét írják le — az említett 
értelemben. Mindegyik leírás következete-
sen érvényesíti az e téren ma standardnak 
tekinthető kutatási szempontokat. A szak-
ma bizonyára kellőképpen mérlegre teszi e 
fontos vállalkozást, itt megelégszünk a so-
rozatindító kötet legfontosabb jegyeinek a 
kiemelésével. Az előzményekről s a vállal-
kozás munkatársairól az előszóban olvas-
hatunk a sorozatszerkesztőnek. Kontra Mik-
lósnak a tollából. 
Csernicskó I. a beregszászi Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola tanára. Nyelv-
tudományi képzettségét Ungváron és Bu-
dapesten szerezte. A szakmai mellett helyi 
és a szükséges nyelvi ismeretek (ebben az 
esetben külön: ukrán és orosz is) nélkül az 
efféle vállalkozások eleve kudarcra vannak ítél-
ve. Kötetének nagyobbik része a kárpátaljai 
magyar nyelv helyzetével foglalkozik, s tár-
gya az ukrajnai (kárpátaljai) magyarok föld-
rajzi és népességi viszonyai, történelme, po-
litikai, gazdasági, vallási, kulturális környe-
zete. valamint kapcsolattartásuk egymás 
között s az anyaországgal, illetőleg azonos-
ságtudatuk és attitűdjeik. Itt olvashatunk 
a vizsgált területen beszélt nyelvek státu-
sáról. a közéletben s a magánéletben ját-
szott szerepéről, az ottani beszélők nyelv-
ismeretéről, a nyelvoktatásról, a nyelvi 
konfliktusokról, a kárpátaljai magyar kö-
zösség körében föllelhető kétnyelvűségtípu-
sokról. Szól a szerző arról is. hogy az ottani 
magyarok milyen nyelvekkel és nyelvválto-
zatokkal fedik le nyelvi kommunikációs te-
rületüket (kárpátaljai magyar nyelvjárások-
kal. szaknyelvekkel, csoportnyelvekkel és a 
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köznyelvvel, illetőleg orosz és ukrán nyelv-
változatokkal). Elemzi az érintkező nyelvek 
megítélését is. az általuk használt nyelvek, 
nyelvváltozatok közötti választás stratégiá-
ját. A második rész, a szigorúan nyelvészeti 
fejezetek a kárpátaljai magyarok kétnyelvű-
Csemicskú István 
A MAGYAR NYELV 
U K R A J N Á B A N 
(KÁRPÁTALJÁN) 
ségének magyar nyelvbeli következményeit 
tárgyalják, más szavakkal az anyaországi 
és az ottani magyar nyelvhasználat különb-
ségeinek fontos típusait írják le. 
Miért van szükség a szóban forgó leírá-
sokra? Mert a nyelvek helyzete és a nyelv-
használat valósághű leírásának ma ez a faj-
ta megközelítés a legjobb módja Azon kivül: 
lehetővé válik különböző közösségek nyelvi 
helyzetének az objektív egybevetése. De má-
sért is. Megfelelő szociolingvisztikai leírások 
hiányában lehetetlen hatékony nyelvi ter-
vezést folytatni. Ezek a fölmérések teszik 
világossá, hogy milyen teendők adódnak 
konkrét helyzetekben, hogy milyen szándé-
kok megvalósulása ígérkezik társadalmilag 
és nyelvileg is lehetségesnek, szükségesnek, 
illetőleg célravezetőnek, hogy milyen konk-
rét nyelvi tervezési lépések teendők például 
a kisebbségek körében s melyek az anya-
országban. Arról van szó, amit egy ideje már 
többen szorgalmazunk: átfogó, a magyar 
nyelvközösség egészét szem előtt tartó, tu-
dományosan megalapozott magyar nyelvi 
stratégiának és nyelvpolitikának a szüksé-
gességéről Azt azonban ezek a leírások sem 
garantálják, hogy a nyelvi tervezés kérdé-
seiben teljes egyetértésre jutnak majd az 
érintettek. (Nem az alapvető kérdésekről be-
szélek. Az ezekben való konszenzus conditio 
sine qua non.) Vita lesz a jövőben is. A 
„diagnózis" ismerete ugyanis nem jelenti 
azt, hogy a „terápia" dolgában nem lehet 
nézetkülönbség. Abban viszont mégiscsak 
bizonyosak lehetünk, hogy azt a mind a 
téma fontosságához, mind a vita némely 
résztvevőjéhez nem ritkán méltatlan polé-
miát, amely a nyelvművelés nagyobb és ki-
sebb kérdései okán. de — ügy tűnik — rész-
ben másnak az ürügyén is zajlik egy ideje, 
a szóban forgó leírások segítik majd hely-
rerázódni. 
Közösségeknek és egyéneknek az anya-
nyelvhez való ragaszkodása természetes do-
log, alapvető emberi jog. A nyelvközösségből 
való kiválás így nézve s az adott közösség 
szempontjából szemlélve negatív, kerülendő 
jelenség. A kisebbségi kétnyelvűséggel kap-
csolatban szokás emlegetni azt a veszélyt, 
hogy az e típusú kétnyelvűséggel, ponto-
sabban: a kontaktushatások szükségszerű 
folyományaként jelentkező különfejlődéssel 
eljuthatunk oda. hogy az azonnyelvüek 
(anyaországiak és kisebbségiek, illetőleg a 
különböző államnyelvi hatás alatt élő ki-
sebbségiek) közötti nyelvi kommunikációs 
zavarok számottevően megnövekednek. Az 
igazi veszély azonban nem ez. a magyarság 
vonatkozásában sem. Hanem az, hogy a ki-
sebbségi kétnyelvűség a nyelvi asszimi-
lál(ód)ás felé vezető út legfontosabb állomá-
sa. a nyelvváltás előszobája szokott lenni. 
(Becslések szerint Trianon óta a magyarság 
asszimilációs vesztesége csak a Kárpát-me-
dencében meghaladja az egymilliót.) A 
könyvben dokumentálva van annak egy ré-
sze, hogy mennyi aprónak tűnő, következ-
ményeiben azonban súlyos részletet nem 
tudhattunk, s ma sem ismerünk a kárpát-
aljai (mutatis mutandis a kárpát-medencei) 
kisebbségi magyarságnak az I., különösen 
pedig a II. világháborút kővető, részben 
napjainkig tartó kálváriájáról. 
A szerző összefoglaló megállapítása az, 
hogy 1. Kárpátalján ma a magyar nyelv jö-
vője szempontjából a földrajzi és a népese-
dési, valamint a gazdasági helyzet alakulása 
kedvezőtlen (fogy a magyarság, fellazulóban 
van a korábban viszonylag egységes magyar 
településterület, erősödik az áttelepülési 
tendencia); 2. vegyes képet mutat az anya-
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országgal való kapcsolattartás és a szocio-
lingvisztikai helyzet: 3. optimizmusra adnak 
okot az egyházi és a kulturális életnek, va-
lamint az oktatásnak bizonyos területei. 
Csernicskó szerint a kárpátaljai magyarság 
körében a magyar-domináns kétnyelvűség 
a jellemző, s nem fenyeget a közeljövőben 
a nyelvcsere veszélye. Miként az sem, hogy 
a magyarországi magyartól oly mértékben 
különfejlődne, hogy az számottevő megér-
tési nehézségekkel járna. 
Mindazoknak, akiket a Kárpát-meden-
cei magyar kisebbségeknek, a Kárpát-me-
dence messze legnagyobb kisebbségének a 
20 . századi sorsa érdekel, ajánlható a 
könyv, amelyből (nem a szerző hibája, de 
igencsak kifogásolandó) a tárgy- és névmu-
tató kimaradt. (A magyar nyelű Ukrajnában 
/Kárpátalján/. Osiris Kiadó és MTA Kisebb-
ségkutató Műhely. Budapest. 1998. 309 o.) 
Kiss Jenő 
ETNIKUMOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ES KONFLIKTUSOK 
Ennek a könyvnek úttörő jelentősége van 
a közép-kelet-európai régióban abban az érte-
lemben. hogy magyarok és szlovákok megle-
hetősen nagy mintáit időigényes pszichológiai 
módszerekkel, valamint reprezentatív szocioló-
giai mintavétellel vizsgálja az etnikumok közti 
kapcsolatok és konfliktusok tekintetében. 
A szerzők alapvetően két módszersoro-
zatot használnak a szlovák—magyar konf-
liktusok belső reprezentációjának feltárásá-
ra. A szociológiai mintavételben három hét-
százas minta vett részt, a másikban három 
ötven fős kisebb minta. A második részben 
élettörténeti családi szocializációval kapcso-
latos kérdőívek, s igen részletes jelző-lista 
szerepel a kölcsönös sztereotípiák elemzé-
sére, valamint 11. a Rosenzweig-féle fruszt-
rációs teszt alapján készített etnikailag spe-
cif ikus táblára adott reakciók elemzése. 
(Olyan képekre kell itt gondolni, mint mi 
történik akkor, ha egy rokonnak bemuta-
tunk egy eltérő etnikumú menyasszonyt, ha 
egy köztisztviselő bírál azért, mert nem is-
merjük a többségi nyelvet és így tovább.) 
A két rész adatbemutatásainak részle-
tessége és haszna eltérő. Mig a szociológiai 
kérdőivre adott válaszokat a szerzők min-
den számarányt tekintve részletesen mu-
tatják be — bár a statisztikailag gondolkodó 
társadalomtudós számára néhány szignifi-
kancia-próba nem ártott volna —. a pszi-
chológiai rész kevésbé dokumentált. Termé-
szetesen az itteni adatoknak nem céljuk a 
reprezentatív minta, mégis, néhány világos 
számsor segíthetne az értelmezésben. 
A kutatás egész attitűdje kijózanítóan 
világos. A szerzők nem akarják eltagadni a 
konfliktusok tényeit. Abból indulnak ki. 
hogy vegyes etnikumú közösségben az et-
nikumok közti konfliktusok az identitás 
fenntartásának állandó konstruktív ténye-
zői, s az utóbbi évtized politikai változásai 
nem létrehozták, csak felhasználják ezeket 
a konfliktusokat, illetve visszaélnek velük. 
A konfliktusnak, hogy felfrissítsük az olvasó 
emlékezetét, a mindig jelen lévő politikai 
történelem hatásán túl két stabil összete-
vője van. Az egyik mozzanat, hogy a tele-
pülések Dél-Szlovákiában vegyesek, ahol 
állandó, illetve visszatérő feszültség van a 
helyi, a középszintű és a nemzeti többség 
között. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bi-
zonyos közösségekben magyar a többség, 
másokban vegyesebb a népesség, miközben 
az egész országnak stabil szlovák többsége 
van. A másik tényező az. hogy a megoszlás 
javarészt nyelvi: a versengő etnikumok közti 
feszültség kulcsa a nyelv fenntartása. Ezt 
fontos szem előtt tartani, mivel ez magya-
rázza, hogy a nemzeti politika magas szint-
jén miért oly alapvető kérdés Szlovákiában 
a nyelv. Az identitás kettősségéért, illetve 
megoszlásáért nem felelősek a vallási vagy 
foglalkozásbeli megoszlások, bár melléke-
sen a szociológiai adatbázisban érdemes lett 
volna látni a három vizsgált mintára nézve 
némi foglalkozási és jövedelemstatisztikai 
adatmegoszlást is. 
A könyvben a szociológiai felmérés arra 
összpontosít, hogy mennyire vannak jelen 
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a sztereotípiák és az ellensztereotipiák. A 
társadalmi konfliktusokat pedig ezeknek a 
sztereotípiáknak a keretében vizsgálja. A 
nemzeti mítoszok a két identitás fontos ele-
meként kerülnek bemutatásra. Kiderül, 
hogy a nemzeti elsőbbségről és a szellemi 
fölényről szóló mítoszok erösebbek azoknál, 
akik vegyes népességű környékről származ-
nak. Mindkét etnikai csoportra jellemző 
nemcsak a fölényérzet, hanem az is, hogy 
egy nemzeti kálváriával kapcsolatban állan-
dóan a nemzeti küzdelem mítosza élteti 
őket. Néhány érdekes vonást mutatnak ki 
az önsztereotípiák és a másik etnikai cso-
portnak tulajdonított sztereotípiák. Először 
is mindkét nemzetnek elég pozitív az önké-
pe, épp ezért igen érdekesek a kivételek. A 
magyaroknál például magasabb a nemzeti 
büszkeség. Bizonyos vonások okainak ke-
resése sokat elmond a versengő sztereotí-
piákról. A magyarok úgy gondolják, hogy a 
szlovákok felsőbbrendűségi érzése abból 
származik, hogy nem elég műveltek, nem 
elég iskolázottak, vagyis nem elég kifino-
multak, míg a szlovákok — a magyaroknak 
tulajdonítva ugyanezt — azt hirdetik, hogy 
a nemzeti fölényérzet a magyaroknak a ter-
mészetéhez tartozik. Vagyis a szlovákok a 
magyarokra vonatkoztatva egy biológiai me-
taforát használnak. 
De nemcsak a mítoszok vannak erőtel-
jesenjelen. hanem az ellenmítoszok is. Ezek 
közé tartozik az a gondolat, hogy a feszült-
ségek eltúlzottak, sőt, egyenesen politiku-
soktól származnak, és a politikusok érde-
keit szolgálják. A két sztereotípia együttes 
jelenlétének tulajdonítható talán, hogy a 
sztereotípiákkal összevetve a kölcsönös el-
fogadás meglehetősen magas, különösen a 
magyaroknál, ha Bogardus-típusú skálák-
kal mérjük (vagyis olyan kérdésekre adott 
válaszokkal, hogy megengedné-e, hogy a 
szomszédja magyar, cseh. cigány stb. le-
gyen). Érdekes mellékeredménye a kutatás-
nak, hogy mindhárom csoport elfogadja az 
ellentétes etnikumokat, miközben igencsak 
elveti a cigányokat. 
A vizsgálat a személyek politikai von-
zalmainak a hatását is kimutatta. A szerzők 
azonban rámutatnak arra is, hogy a politi-
kai vonzalmak valójában csak a habot je-
lentik a tortán, nincs jelentősebb hatásuk 
a sztereotipiákra. A populáció dinamika íon-
tosabb tényező. A szükségesnek tartott et-
nikai és nyelvi beavatkozásokat és a velük 
való elégedetlenséget illetően, nagyobb az 
elégedetlenség azokban az etnikai csopor-
tokban, ahol a népcsoportok kiegyenlítet-
tebbek. Vagyis ott. ahol a lokális dominan-
cia nem ábránd, a személyek kevésbé elé-
gedettek az etnikai helyzettel és az etnikai 
intézkedésekkel. Bár a szerzők — talán 
azért, mert megpróbálnak kiegyensúlyozot-
tak maradni — nemigen mutatnak erre rá, 
általában igaz, hogy a szlovák válaszadók 
harcosabbak voltak, és inkább követelnek 
etnikai intézkedéseket. Ez arra utal. hogy 
igen frusztráltnak érzik magukat a nemzeti 
egyensúly és a lokális egyensúly eltérése 
miatt. 
PhDr. Bordás Sándor 
PtiDr. Povol Frií 
PhDr. Katarina Haidová 
MUDr Huníík Péter 
PhDr. Róbert Málhé 
ELLENPRÓBÁK 
A szlovák-magyar viszony vizsgálata 
szociológiai és e lnops/ id io lógio i módszerekkel 
Szlovákiában 
Fordította: Konovils György 
A korlátozottabb pszichológiai adatsor-
ból származó eredmények több szempont-
ból is színezik ezt a képet. A frusztrációs 
próbában az etnikai frusztráció nagymérvű 
bagatellizálása volt megfigyelhető, bár ér-
dekes módon a direkt bagatellizáció na-
gyobb, mint a konstruktív megoldáskeresés. 
Fontos, szomorú tényező volt, hogy a ma-
gyaroknál igen erőteljes az, amit a szerzők 
delegációnak neveznek. A „delegáció" azt je-
lenti, hogy a válaszadók szerint ök maguk 
és utódaik jobban érvényesülnének egy má-
sik országban. Ez összességében egy másik 
fontos megfigyeléssel is kapcsolatban van: 
eltérés volt a szociológiai felmérés és a rész-
letesebb pszichológiai kérdőív és kikérdezés 
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eredményei között. A reprezentatív vizsgá-
latban a szlovákok tűntek frusztráltaknak 
é s ezért inkább követeltek számukra ked-
vező beavatkozásokat, míg a mélyinterjú és 
a képi frusztrációs próba a magyarokat mu-
tatta frusztráltabbnak. Ez. mint a szerzők 
is megemlítik, random mintavételi ténye-
zőknek is tulajdonítható. Könnyen lehetsé-
g e s azonban, hogy a pszichológus és a vizs-
gálati személy közti intimebb viszony, ahol 
a vizsgálatvezető mindig azonos etnikai cso-
portból származott, hozzájárulhatott ehhez 
a diszkrepanciához. Lehet tehát, hogy a 
nemzeti kisebbségi csoportok tagjai egy hi-
vatalosnak tűnő felmérés során attól félnek, 
hogy válaszaik fenyegetőbb nemzeti intéz-
kedéseket eredményezhetnek. Ugyanakkor 
az intimebb helyzetben igazi félelmeik jö-
hetnek elő, vagy lehet, hogy az etnikailag 
megbízható partnerek elkezdenek panasz-
kodni. 
A kutatás szervezői és végzői nemcsak 
a vizsgálat megismétlését tervezik, hanem 
egy olyan csapatot akarnak szervezni, 
amely elősegítené, hogy a közösségek az et-
nikai problémákat maguk megtárgyalják. A 
könyvnek a szerzők által összefoglalt álta-
lános üzenete igen releváns. Az etnikai 
konfliktusba történő minden beavatkozás-
nak lépcsőzetesnek kell lennie, óvakodni 
kell a radikalizmustól, mivel az alapvető fe-
szültségeket nem könnyű feloldani. Ezek 
ugyanis nyelvi korlátokat és egymással ver-
sengő és egymást kiegészítő mitológiákat is 
érintenek a múltra vonatkozóan. Ez a vizs-
gálat fontos konklúziója. A recenzens csak 
remélheti, hogy nemcsak folytatódni fog ez 
a munka, hanem a társadalomtudomány 
szélesebb közössége számára is rendelke-
zésre állnak majd az adatok, és összeha-
sonlító adatokkal egészülnek ki például a 
mai Magyarország etnikai konfliktusainak 
pszichodinamikájára vonatkozóan. (Bordás 
Sándor. Pavel Trif. Katarina Haidova. Kun-
csik Péter és Máthé Róbert: Ellenpróbák — 
a szlovák—magyar viszony vizsgálata szo-
ciológiai és etnopszichológiai módszerekkel 
Szlovákiában. Kanovits György fordítása. 
Nap Kiadó. Dunaszerdahely. 248 o.) 
Pléh Csaba 
SZLOVÁKIAI MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 
Aligha szükséges bővebben fejtegetnem, 
miért hiánypótló, úttörő, a nemzeti-kisebb-
ségi-regionális önismeret szempontjából 
rendkívül lényeges az Ister Kiadó vállalko-
zása. amely a második kötethez érkezett. A 
k isebbség i probléma időszerűségét nem 
pusztán és talán nem is elsősorban a gyor-
s a n változó napi politika felől értékelhet-
jük/minősithetjük, hanem az egysége felé 
botladozva tartó Európa alapkérdéseként 
foghatjuk föl. Már csak azért is, mert az 
emberiség többsége valamilyen formában 
„kisebbségi", azonosságtudata kevéssé ér-
telmezhető egy monologikus (tudomány)fel-
fogás szerint, számos hatásnak kitett sze-
repvállalásai, e vállalások környezeti és sze-
mélyes feltételei minden időben igen ösz-
szetetteknek bizonyultak. Kiváltképpen, ha 
önszerveződését — mint a csehszlovákiai 
magyarság esetében — a külső körülmé-
nyek olykor fondorlatos módon, máskor a 
nyílt diktatúra, egy időben az alig álcázott 
genocídium megideologizálásával eufemisz-
tikusan szólva gátolták, az érzelmi alapú 
személyes tényezők (mint például a kisebb-
ségi géniusz vagy a felvidéki szellem, netán 
a „gyöngy és homok" toposza) legföljebb egy 
szűkebb értelmiségi csoport védekező me-
chanizmusának minéműségét tanúsították. 
A szlovákiai magyarság iskoláinak 
(rém) története rossz bizonyítványt állít ki 
mind a polgári demokráciájára oly büszke 
Csehszlovákiáról, mind a totalitárius kom-
muni s ta rendszerről, amelynek „lenini" 
nemzetiségi politikája szintén (bár olykor 
burkolt) nacionalizmusként minősíthető, 
Meciar Szlovákiáját pedig joggal marasztal-
ta el a kisebbségi jogokat valamennyire is 
komolyan vevő európai (?) gondolkodás. Ál-
talában elmondható, hogy kötetünk hű és 
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visszafogottságával tárgyszerű krónikája az 
eseménytörténetnek. A közművelődésről és 
a sajtóról szóló passzusok azt is körvona-
lazzák: miféle belső megosztottság akadá-
lyozta az eredményesebb fellépést. Ugyan-
akkor (bár a „fehér foltok"-nak a kutatási 
előzmények, illetve a megfelelő intézményi 
háttér hiányosságaiban lelhetjük az okát) 
a jövőben aligha lesz elegendő, ha csupán 
beszámolókra, az anyag feltárására szorít-
kozik az ebbe a tárgykörbe vágó kutatás. 
Szükségesnek mutatkozik az összehasonlí-
tó szempont alkalmazása, ti. vajon ami a 
(cseh)szlovákiai magyarság iskolaügyeiben 
történi és nem történt, egyedi eset-e, vagy 
hasonlót tapasztalhatunk-e például az 
ausztriai szlovének sorsába belepillantva. 
De az egyre újabb esettanulmányok révén 
föltáruló adatolást meghaladva, azokról a 
(belső) pedagógiai mozgalmakról, pedagó-
gus egyéniségekről is szeretnénk többet 
tudni — például Krammer Jenőröl az egyik. 
Czabán Samuról a másik póluson —. akik 
a neveléstudománynak tiszteletre méltó 
konzervatív-hagyományőrző metódusától 
eltérően, szokatlan vagy csak a (cseh)szlo-
vákiai magyarság körében szokatlan eljárá-
sokat igyekeztek bevezetni. 
A ( C S E H ) S Z L O V Á K I A I 
M A G Y A R 
M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T E 
1918-1998 
I I . 
Oktatásügy - közművelődés -
sajtó, rádió, televízió 
íster 
BUDAPEST 149* 
Ami pedig a közművelődést illeti, előbb-
utóbb itt is föl kell tárni további forrásokat. 
A költőként, fordítóként, „kultúrreferens-
ként" ismert Sziklay Ferenc hagyatéka mind 
a mai napig lényegében feldolgozatlanul he-
ver az Országos Széchényi Könyvtár Kéz-
irattárában; emellett jó volna a társaság-
és klubszervező mozgalmakat, az énekkar-
alakítási törekvéseket szélesebb összefüg-
gésben látni, és például Márai Sándor édesap-
jának, Grosschmid Gézának terjedelmes kö-
tetéből földolgozni az idevonatkoztatható 
szövegeket. 
Lényegében ez mondható el a sajtótör-
ténetre is. Egészen kiváló munka a maga 
nemében Fílep Tamás Gusztáv tömörségé-
ben is eligazító tanulmánya, ám például az 
első köztársaság sajtóviszonyait nemcsak a 
betiltások, az önvédelmi harcok jellemzik, 
hanem az a tudat is, hogy egy többnyelvű, 
többkulturáltságú államban alakulnak ki. 
A prágai magyar és német hírlapok között 
eddig még alig vizsgált átfedések figyelhetők 
meg, a Prágai Magyar Hírlapban rovatveze-
tőként és szorgalmas szerzőként munkál-
kodó Neubauer Pál a Prager Tagblatt és a 
Prager Presse munkatársainak (például 
Max Brodnak!) jó ismerőse, munkáik köz-
vetítője, e lapok cikkírója is volt. Efféle „át-
fedések" a pozsonyi többnyelvű környezet-
ben is (viszonylag gyakran) előfordultak. 
Ugyanakkor nem elégedhetünk meg általá-
ban véve sem az egyébként oly szükséges 
tényfeltárással. Nem teszik ezt — többnyire 
— a kötet szerzői sem. A sajtótermékek ti-
pizálása révén nem pusztán a pártpolitikai 
megoszlások következményeire derülhet 
fény. hanem a közönség- és közösségigény 
szociológiai körvonalazására is. nevezetesen 
arra. miért, milyen típusú sajtót igényelt a 
(cseh)szlovákiai magyarság; milyen típusú 
újságírásnak volt, lehetett számottevő kö-
zönségsikere. Viszonylag kevesebb hely jut 
a jelentősebb szerkesztő egyéniségeknek, 
pedig Dzurányi László. Darvas János. Vass 
László és mások portréja szerencsésen egé-
szíthetné ki újságírás és közönség egymásra 
hatásának rajzát. 
A szerkesztői életutak fölvázolása mű-
veltségtípusok kisebbségi kibontakozásá-
nak lehetőségeit is segíthetne leírni. Szvat-
kó Póttól. Peéry Rezsőtői. Szalatnai Rezsőtői 
már jelent meg kötet. Fabry Zoltán életmű-
vének szinte egésze fel van tárva. A kötet 
nagymértékben járulhat hozzá a korábban 
Fábry munkásságát túlságosan is kiemelve 
tárgyaló sajtótörténet helyesebb arányainak 
kidolgozásához. 
Az 1945-tel kezdődő periódus közműve-
lődési és sajtóhistóriája sem vidámabb, sőt. 
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bizonyos tekintetben a cenzúrának és az 
öncenzúrának eseménysorozatával még 
szomorúbb, mint az előző koré. Bár a pol-
gári demokrácia Csehszlovákiája is élt a saj-
tószabadság korlátozása, a cenzúra, a be-
tiltás eszközeivel, a teljes jogfosztás, majd 
a kommunista ideológia meghatározta jog-
korlátozás egyként szűkebb térre szorította 
a szlovákiai magyarság tájékoztatását, ne-
velését. művelését szorgalmazók tevékeny-
ségi körét. A néptánc- és az énekkari moz-
ga lom közösségszervező ereje figyelemre 
méltó, de a szabad szólás előtt álló akadá-
lyokat nem tudta lerombolni. 
Az állami szubvenció sokat segítette, de 
egyben kiszolgáltatottá is tette a szlovákiai 
magyar kultúra munkásait. Az állami me-
cenatúra felszámolásakor pedig nem állt 
rendelkezésre olyan magyar (érzésű) vállal-
kozói réteg, amely szponzorként a magyar 
kulturális vállalkozások mögé tudott volna 
állni. A magyarországi támogatás jelentős 
ugyan, de nem helyettesítheti a helyi kez-
deményezéseket. 1989 után lapok szűntek 
meg a központi támogatások hiányában. 
Ugyanakkor két kifejezetten irodalmi folyó-
irat jelenik meg. kissé rendszertelenebből 
a nagy hagyományokkal rendelkező irodal-
mi Szemle, illetőleg a Kalligram, amely in-
kább a legújabb törekvéseket részesíti előny-
ben. Annyi bizonyos, hogy — mint az a kö-
tetből kitetszik — hiányzik egy. a közmű-
v e l ő d é s egészé t s z e r v e z ő , s z a k m a i 
értelemben véve „felügyelő", tudományos in-
tézmény. A pozsonyi egyetem bölcsészettu-
dományi karának magyar tanszéke már 
csak létszáma miatt sem képes vállalni ezt 
az igen összetett munkát, egyébként sem 
egész megnyugtatóan van kijelölve a helye 
a szlovákiai magyar művelődésben. 
Szlovákia és Csehország szétválásával 
átrendeződtek a viszonyok, a működési fel-
tételek, ezek következményei rna még csak 
részlegesen mérhetők föl. Azért az megkoc-
káztatható, hogy önmagát „posztmodern"-nek 
minősítő korszakunkban a nemzeti kisebb-
ségek kultúrájának is újfajta kérdésfeltevé-
sekre van szüksége. A régiók Európájában 
legalább olyan mértékben kell önazonossá-
gát, kapcsolat- és viszonyrendszerét újra-
gondolni a csehországi, illetőleg a szlovákiai 
magyarságnak, mint ahogy az az Alpok-Ad 
ria térség (régió) három nyelvcsaládhoz tar-
tozó népeinek esetében több-kevesebb si-
kerrel, a tudományban és a gazdasági kap-
csolatokban megindult. A szláv, a germán 
és a latin nyelvekhez tartozó népek fontos-
nak vélik a multikulturális. a többnyelvű-
séget nem felejteni, hanem értelmezni kí-
vánó törekvéseket. Talán az ilyen művelő-
déstörténeti kötetek ösztönözhetik a ma-
gyar. ill. a szlovák, a cseh, a német nyelvű 
kutatást hasonló lépések megtételére, ha-
s o n l ó s z á n d é k o k t e t t é v á l t á s á r a . (A 
(cseh)szlouákiai magyar művelődés törté-
nele 1918—1998. II. Oktatásügy, közműve-
lődés. sajtó, rádió, televízió. Szerk. Tóth 
László, társszerk. Filep Tamás Gusztáv. Is-
ter Kiadó. 1998. 431 о.) 
Fried István 
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Our special section presents a state-of-the-art survey of religious studies in Hungary. 
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A helyzet v a l a m e n n y i emberi v i s z o n y h o z hason ló : s e m m i n e m változott é s 
m i n d e n vá l tozófé lben van . Semmi s e m változott az emberi társada lmak a l a p v e t ő 
k a p c s o l a t o k b a n , mivel az emberi l ények sokkal l a s s a b b a n változnak, m i n t a 
világ, amelye t ók alkottak. Mindez magátó l értetődő é s már sokszor leírták. 
Az in formác iós t á r s a d a l o m eljövetelére való u t a l á s u g y a n c s a k t ermésze te s , d e 
n e m annyira , hogy m e g h a t á r o z n á az emberi v i szony la tok új feltételeit. A to-
v á b b i a k b a n öt e h h e z kapcso lódó témáról fogok beszé ln i . 
Először: m a g a a jogi kérdés . A je lenlegi jogi he lyzet e l tér-e az előzőtől, újra 
kell-e g o n d o l n u n k vizsgált t e r ü l e t ü n k ö n a J o g fi lozófiáját ? 
Másodszor: a s z a b a d a l o m 1 é s a szerzői jog közötti kapcso latok . H o g y a n 
ke l lene ö s s z e o l v a d n i u k ? 
Harmadszor: a magáné l e t é s a közérdekviszonya . N e m feltétlenül a Cl in-
ton-ese tbő l k i indulva . 
Negyedszer, a globalizáció. Ez igen népszerű t éma, d e fon tos k ö v e t k e z m é n y e i 
v a n n a k a sze l lemi tulajdont i l letően. 
Ötödször: Hogyan s e g í t s ü n k a z o k o n , ak iknek s z ü k s é g ü k van rá; a g a z d a g o k 
é s a s zegények problémája. 
Figyelmeztetés: j ó m a g a m s z á m í t ó g é p - t u d o m á n n y a l foglalkozom, é s mivel a 
s z á m í t ó g é p e k m a n a p s á g már m i n d e n n e l k a p c s o l a t b a n á l lnak, én a s z a k e m b e r 
é s több területen t evékenykedő e m b e r közötti k ü l ö n b s é g meghatározása i közöt t 
egyensúlyozok: az e l ső semmiről m i n d e n t tud, a m á s o d i k mindenről s e m m i t . 
Ez azt je lent i , hogy n e m vagyok szakér tő s e m a s z a b a d a l m i jog, s e m a szerzői 
jog tek inte tében , a saját s z e m s z ö g e m b ő l tudom e l m o n d a n i a s z e m é l y e s vé le -
k e d é s e m e t . Fogadják el vagy v i t a s s á k azokat — ahogy ezt j ónak látják. 
Új jogi szabályozás vagy a korábbiak új értelmezése ? 
Létezik-e j e l e n t ő s e b b k ü l ö n b s é g egy új ötletet hordozó d o k u m e n t u m é k í r á s o s 
táblán, pap iruszon , pergamenen , papíron avagy e l e k t r o n i k u s m ó d o n rögzített 
'A tanulmány az 1998. október 2 0 - á n Budapes ten , a Szellemi Tulajdon Világszervezet (WIPO) é s 
a Magyar Szabadalmi Hivatal által közösen rendezett Internet. Elektronikus Kereskedelmi é s Szel lemi 
Tulajdon c ímű nemzetközi sz impóziumon elhangzott angol nyelvű e lőadás szerkesztett, magyar nye lvű 
fordítása. Fordította: Cserba Veronika — A szerk. 
'Szabadalom: a latin patens-ból ered. Jelentése nyitott, szabad, hozzáférhető, nyilvános, vi lágos, 
nyilvánvaló. 
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v á l t o z a t a i közt? A v á l a s z egyszerre l e h e t „semmi" é s „lényegbevágó". N e m azért , 
m e r t e z e k b e n az e s e t e k b e n a d o k u m e n t u m az azt író é s o lvasó s z e m é l y t e g y a r á n t 
é r i n t ő in formác ió t tar ta lmaz . J e l e n t ő s v á l t o z á s akkor k ö v e t k e z e t t be , a m i k o r 
ez a z i n f o r m á c i ó f o k o z a t o s a n n e m s z e m é l y e s je l l egű k a p c s o l a t t á k e z d e t t a la-
k u l n i , h a n e m az i n f o r m á c i ó á l t a l á n o s á r u c i k k é vált . Ez volt a g y ö k e r e s vá l tozás , 
a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m v i s z o n y a i n a k f e j lődése , azaz a s z a b a d k e r e s k e d e l e m é , 
é s e z a rendszer l é tez ik ma. N e m v é l e t l e n ü l próbálta m e g v á l t o z t a t n i ezt a 
v i s z o n y r e n d s z e r t n é h á n y társada lom, k i v á l t k é p p e n a volt s zovje t rendszer . N e m 
v é l e t l e n , hogy ez a k í sér le t m e g b u k o t t . 
A s z a b a d a l o m v a g y a szerzői jog l é n y e g e az i n f o r m á c i ó s j a v a k k a l k a p c s o l a t o s 
j o g s z a b á l y o z á s . Az, h o g y ezek m e n n y i r e h a s o n l ó k , a m á s o d i k t é m a tárgya lesz . 
A fő h a n g s ú l y itt a z i n f o r m á c i ó á r u c i k k j e l l e g é n vem, a m i a m ű k ö d ő s z a b a d 
g a z d a s á g fontos j e l l e g z e t e s s é g e . N e m i d é z e m A b r a h a m Lincoln k l a s s z i k u s m e g -
h a t á r o z á s á t , a m e l y e t m i n d a n n y i a n i s m e r n e k é s amely m i n d m á i g é r v é n y e s . Ez 
az t j e l e n t i , hogy g a r a n t á l n i kell a s z a b á l y o z á s f i lozóf iájának k e t t ő s arcu la tá t : 
b i z t o s í t a n i kell e g y r é s z t az á r u c i k k - t u l a j d o n h o z fűződő tu la jdonjogokat , m á s -
r é s z r ő l a k e r e s k e d e l e m révén l e h e t ő v é kel l t enn i a n y i l v á n o s s á g h o z z á f é r é s é t 
e h h e z a tu la jdonhoz . A m a g á n é l e t é s a k ö z é r d e k k é n y e s e b b p r o b l é m á i t a har-
m a d i k t é m a k ö r b e n é r i n t e m , de ezek n e m befo lyáso l ják a j o g s z a b á l y o z á s köz-
p o n t i cé l ját . 
E z a z t je lenti , h o g y h a n e m a k a r j u k „kibúvók" l e h e t ő s é g é t m e g e n g e d n i fo-
g a l m i r e n d s z e r ü n k b e n , r a g a s z k o d n u n k kel l e ke t tős , t u l a j d o n - á r u c i k k je l l eghez , 
é s n e m s z a b a d s e m m i f é l e olyan új f oga lmi e l e m e t beépí ten i a m e l y megvá l toz -
t a t n á a z á l ta lános r e n d s z e r t . A h a n g s ú l y t itt e z e k n e k a f o g a l m a k n a k az á l t a l á n o s 
j e l l e g é r e van h e l y e z v e é s a köve tkező m e g v a l ó s í t h a t ó m e g o l d á s t s u g a l m a z z a : 
á l t a l á n o s í t a n i kell m i n d e n s z ü k s é g e s s z a b á l y o z á s h o z a t u l a j d o n - á r u c i k k fogalmi 
k a p c s o l a t o t v a l a m e n n y i o lyan t í p u s ú i n f o r m á c i ó r a , a m e l y t u l a j d o n n a k é s áru-
c i k k n e k számí tha t . T e r m é s z e t e s e n s o k f é l e o lyan t í p u s ú i n f o r m á c i ó létezik, 
a m e l y n e m árucikk, m egyre több i n f o r m á c i ó tartozik az e lőző k a t e g ó r i á b a é s 
s o k a k néze téve l e l l e n t é t b e n ez pozitív f e j lődés . Miért és h o g y a n , azaz a társa-
d a l m i a g g o d a l m a k r a a d o t t vá laszok k é s ő b b köve tkeznek . Itt a z t h a n g s ú l y o z o m , 
h o g y l inco ln i g o n d o l a t é r v é n y e s e s , s ő t é r v é n y e s e b b , m i n t b á r m i k o r v a l a h a . 
A z „egyetlen" j e l e n t ő s e b b vá l tozás a h o z z á f é r h e t ő s é g k i t e r j e d é s é b e n van . Ez 
t e c h n i k a i kérdés , a m i n e m k a p c s o l ó d i k a jogi f i lozófiához. T e c h n i k a i k é r d é s a 
jog i h e l y z e t t á r s a d a l m i f e n n t a r t á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l , a m i a z t j e l ent i , h o g y a 
t u l a j d o n é s az á r u c i k k b i z o n y o s v é d e l m e z é s i módja i v á l t o z h a t n a k , de az a lap-
j o g o k n e m . 
H a n g s ú l y o z n o m kel l , h o g y ez az é n á l t a l á n o s n é z e t e m az i n f o r m á c i ó s tár-
s a d a l o m m a l k a p c s o l a t o s b á r m e l y t ö r v é n y h o z á s i prob lémát i l l e tően. Lopás , c s a -
lás , fajok, hitek, n e m z e t e k elleni u s z í t á s ; m i n d a z o n o s a k , t ö r t é n j e n e k b á r m i l y e n 
k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z seg í t ségéve l , l eg fe l j ebb c s a k a v e s z é l y e s s é g v o n a t k o z á -
s á b a n k ü l ö n b ö z h e t n e k . H a s o n l ó a n , v a l a m e n n y i b e t ö r é s - f a j t á n a k eg y e t l en álta-
l á n o s í t o t t t ényál lás t k e l l e n e a lkotnia: a h á z a m b a való b e t ö r é s u g y a n a b b a a 
k a t e g ó r i á b a tartozik, m i n t az a k t á i m b a v a l ó be törés . 
A j e l e n l e g i b ű n ü g y i gyakor lat jól h a s z n o s í t j a e n n e k f i lozóf iának a h i á n y á t . 
A s z a b á l y o k o n n y u g v ó k o n t i n e n t á l i s j o g r e n d s z e r é s k i v á l t k é p p e n a z o k a jog-
r e n d s z e r e k . ame lyek v a l a m e n n y i r e a p o r o s z jog máso la ta i , m i n d e n n a p új le-
h e t ő s é g e k e t a d n a k az i lyen t í p u s ú t ö r v é n y e k e lavult v é d ő f a l a i n a k á t t ö r é s é h e z . 
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A m o d e r n t e c h n o l ó g i a m i n d e n n a p új e s z k ö z ö k e t é s új l e h e t ő s é g e k e t k íná l 
e z e k n e k a h a g y o m á n y o s b ű n t e t t e k n e k , mivel az „e lmeszesedet t" j o g r e n d s z e r 
e z e k e t az új t e c h n o l ó g i á k a t n e m foglal ja m a g á b a n . J ó pé lda volt a l egutóbb i 
i d ő k b e n M a g y a r o r s z á g o n egy h a m i s p é n z g y á r t á s i e se t . A f é m s z á l a s b i z t o n s á g i 
papír b e h o z a t a l a n e m vo l t betiltva, m e r t e lőde ink ide jében n e m lé tezet t ez a 
lajta papírpénz . S o k a n tudták , hogy t ö b b t o n n a i lyen t í p u s ú papírt i m p o r t á l t a k 
p é n z h a m i s í t á s i cé lból , d e j o g s z a b á l y o k h i á n y á b a n e szá l l í tás t m é g c s a k n e m 
is k í s ér ték f igye l emmel . 
Ez az oka , h o g y a z a n g o l s z á s z j o g r e n d , á l t a l á n o s s á g á n a k é s a l k a l m a z á s i 
r u g a l m a s s á g á n a k k ö s z ö n h e t ő e n , s o k k a l m e g f e l e l ő b b a t e c h n o l ó g i a v á l t o z á s a i -
n a k k ö v e t é s é h e z é s e g y a u t e n t i k u s j o g a l k a l m a z á s i é r t e l m e z é s i - á l t a l á n o s í t á s i 
m e g k ö z e l í t é s s z á m á r a . E téren a bírói m e g í t é l é s s o k k a l h a t é k o n y a b b lehet , 
m i n t a kötöt t s z a b á l y o k o n nyugvó r e n d s z e r . Itt a k i j e l entés érte lme: s e m m i 
n e m változik , a b ű n t e t t é s a törvény a l a p f o g a l m a i n e m vá l toznak , de a körül -
m é n y e i k é s ezáltal az é r t e l m e z é s ü k i gen . 
Szabadalom és szerzői jog 
Mindenki , aki a z e l m ú l t két é v t i z e d b e n r é s z e s e volt a szof tver v é d e l e m prol-
b é m á i n a k , a k á r a s z á m í t ó g é p t echno lóg ia , a k á r a jogi o l t a l m a z á s o lda lán , t a n ú j a 
l ehe te t t e p r o b l é m a k ö r bonyolu l t k i f i n o m u l t s á g á n a k . A h á t t é r b e n két t é n y e z ő 
rejlik. Az e l s ő az ú j d o n s á g kérdése . A s z a b a d a l m i j o g s z a b á l y o k s z i g o r ú a n m e g -
h a t á r o z z á k az ú j d o n s á g köve te lménye i t , a m e l y e k e t ú g y kell meg í té ln i , m i n t 
egy tárgya lás s o r á n a b izonyí tékokat . A szerzői j o g va lamive l „puhább", egy 
b i z o n y o s é r t e l e m b e n p o n t o s a b b . Az ú j d o n s á g k é r d é s e az e lőbbi é r t e l e m b e n 
véve n e m merü l fel, ezért b e s z é l h e t ü n k l á g y a b b körvonalakról . A k é r d é s a 
l e m á s o l t tárgy (szöveg, kép, egyéb t í p u s ú információ) ident i tá sa , az i d e n t i t á s 
a b s z o l ú t mér téke , a z a z o n o s í t á s j e l l ege , a h a s o n l ó s á g mértéke . E z b i z o n y o s 
fokig sz igorúbb , h a s o n l ó a n egy s z ö v e g s z e r k e s z t ő ö s s z e h a s o n l í t ó programjához , 
a m e l y p irossa l a l á h ú z z a azokat a s z a v a k a t , a m e l y e k két s z ö v e g b e n a z o n o s a k . 
A szótár i é s nye lv tani e szközök f o k o z h a t j á k m é g egy k ics i t a k i f i n o m u l t s á g o t : 
s z i n o n i m á k a z o n o s í t á s a és további e g y s é g e k nye lv tan i e l e m z é s e . (A s z á m í t ó -
g é p e s s z a k é r t ő n e m t u d m e g s z a b a d u l n i a s z á m í t ó g é p e s metaforáktól ) . 
A szof tver s z a b a d a l m i vagy szerzői jogi v é d e l m e között i vita f o l y a m á n m e g -
t a p a s z t a l t u k e k é r d é s k ö r gyakorlatát é s a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s o k s z o r m e s t e r -
s é g e s t e r m é s z e t é t . V é g s ő soron, a d ö n t é s a szerzői jogi p r o b l é m á t i l l e tően n e m 
c s a k az irodalmi s z ö v e g e k e l e m z é s é b ő l áll, a s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s e l e m z é s é n e k 
m e g í t é l é s e s z i n t é n e lkerü lhete t l en . B r e c h t e t bepere lhe t i S h a k e s p e a r e , S h a k e s -
peare - t B o c c a c c i o , H o l i n s h e d , Green , é s s o k a n m á s o k . Az ú j d o n s á g k é r d é s é t 
n e m s z a b a d e l h a n y a g o l n i , az e r e d e t i n e k v a l ó b a n e r e d e t i n e k kell l e n n i e — e b b e n 
a z ö s s z e f ü g g é s b e n a z eredet i az, a m i erede t i l eg o l t a l o m alatt áll —, végü l is a 
s z ö v e g forrásához k é p e s t a máso la tbó l h i á n y o z n i a kell az erede t i s ég v o n á s a i n a k . 
M á s k é p p e n s e n k i n e m t u d n a v i s s z a t é r n i Ant igoné , D o n J u a n vagy F a u s t té-
m á j á h o z . S z á m í t ó g é p e s g y a k o r l a t u n k b a n egye t l en á g e n s t í p u s ú 2 r e n d s z e r s e m 
u g y a n így tud he ly tá l ln i a további s z u b r u t i n o s vagy o b j e k t u m or ientá l t prog-
2 E z e k nagyjából h a s o n l ó feladatokra m á s - m á s környezetben alkalmazható, viszonylag Intell igens 
programok. 
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r a m o z á s s a l s z e m b e n , ez utóbbi a SIMULA programozás i r e n d s z e r osz tá ly fo-
g a l m á v a l s z e m b e n . 
T é r j ü n k v i s s z a a tu la jdon é s a z á r u c i k k foga lmához . H a egy s z e m é l y v a g y 
i n t é z m é n y t u l a j d o n á b a n v a n egy f e s t m é n y , a f e s t m é n y b á r m e l y m á s o l a t a á r u -
c ikk , é s h a azt e g y m á s i k s z e m é l y v a g y i n t é z m é n y h a s z n á l j a v a g y m e g k a p j a , 
azér t tér í tés t kell f izetni . Ez a s z a b á l y azt m u t a t j a , h o g y az eredet i m e g h a t á r o z á s 
á l t a l á n o s é s m e g f e l e l ő t á m a s z az o l t a l m a z á s s z á m á r a . Az „egyetlen" i g e n s z i g o r ú 
k ö v e t e l m é n y : az e r e d e t i s é g m e g h a t á r o z á s a (a m á s o l a t az eredet i a l a p j á n készü l t ) 
é s a m á s o l a t m e g h a t á r o z á s a . P é l d a k é p p e n , az eredet i k é p a l a p j á n k é s z ü l t váz la t 
m á s o l a t - v o l t a v i ta tható ; a Louvre a z o n b a n n e m indít pert a M o n a Lisa k é p é t 
f e l h a s z n á l ó k a r i k a t ú r i s t á k ellen. Ez a m e g h a t á r o z á s k ö z e l e b b veze t b e n n ü n k e t 
a s z a b a d a l m a k m e g h a t á r o z á s á h o z . 
E n n e k a t u l a j d o n - á r u c i k k n é z e t n e k m e g f e l e l ő e n az a l k a l m a n k é n t i , e n g e d é l y 
n é l k ü l i m á s o l á s u g y a n o l y a n v a l ó s á g o s l o p á s n a k számí t , m i n t b á r m e l y e g y é b 
l o p á s . Ez az e s e t e l k ü l ö n ü l a t ö b b é k e v é s b é h a s o n l ó m á s o l a t o k p r o b l é m á i t ó l 
v a g y a k e v é s b é k i f i n o m u l t p lag izá lásé tó l . Az a z o n o s í t á s m e g í t é l é s e itt k é n y e s . 
E m l é k e z z ü n k c s a k az A p p l e — M a c k i n t o s h esetre! A tör ténet e r e d e t e a Xerox 
Palo Alto-i L a b o r a t ó r i u m á n a k (PARC) s z e l l e m i t u l a j d o n á h o z nyú l ik v i s s z a : ő k 
egy o l y a n szoftver rendszerre l k e z d t é k , a m e l y m a g á b a n foglalta a W i n d o w s -
c s a l á d v a l a m e n n y i l é n y e g e s ötletét. A valódi i n n o v á c i ó jóval a W i n d o w s / A p p l e 
e s e t e lőt t kezdődöt t . Az Apple, a PARC Lab öt lete i t f e l h a s z n á l v a é s továbbfej -
l e s z t v e , m i n d i g a Microsoft előtt járt . Melyik az a lapvető ú j d o n s á g , s a n n a k 
m i l y e n s z i n t ű m e g v a l ó s í t á s á t kell o l t a l o m alá he lyezn i? Az eredet i öt le tet , a 
k iv i t e l ezé s t vagy a forráskódot? Hol k e z d ő d n e k a tu la jdon k ö r v o n a l a i ? A m i n t 
l á t h a t t u k a h o s s z ú v i ta során s a t ö r v é n y e s fo lyamat b i z o n y t a l a n s á g a i b a n , a 
s zerző i jogi e lvek n e m a d n a k h a t á r o z o t t vá lasz t . Ha a szoftvert egy s z a b a d a l m i 
e l j á r á s jól m e g h a t á r o z o t t k ö v e t e l m é n y e i g o n d o s a n védik, a d ö n t é s s o k k a l kö-
r ü l h a t á r o l t a b b . 
M i n d e n n e k n e m l enne ilyen je l entősége , h a az érvelés egy m á s i k tar tománya 
n e m létezne . Ez u tóbbi a materiális é s n e m materiál is tulajdonok szé tvá lasz tása . 
A s z a b a d a l o m é s a szerzői jog dichotómiája inkább e h h e z a kérdéshez kapcso lódik , 
é s a s z ü k s é g s z e r ű következmények f o n t o s s á g a egyre nő. Ez az ok, amiért ezt 
fe lvetettem. Sajnos ez az idejemúlt d i cho tómia a materiál is é s n e m materiál is 
m ű v e k tekintetében a szabadalom-szerző i jog kérdésé t i l letően is felvetődik. 
A t e c h n o l ó g i a további f e j lődésének s z e m p o n t j á b ó l e n n e k n a g y j e l e n t ő s é g e 
v a n . A tu la jdon n e m kézze l fogható r é s z h á n y a d a f o l y a m a t o s a n é s r o h a m o s a n 
nő , egy m i k r o p r o c e s s z o r értéke a t e r v e z é s é b e n é s n e m a s z i l i c i u m b a n rejlik. 
A t e c h n o l ó g i a egyre g y a k r a b b a n áll b o n y o l u l t programokból , a gyártó a u t o m a t á k 
e l l e n ő r z é s é b ő l é s gyár tó a u t o m a t á k a t ép í tő programokból . Egy b i z o n y o s s z e m -
s z ö g b ő l nézve , s e m m i n e m az emberi c s e l e k v é s régi ér te lme s zer in t fog történni , 
m i n d e n t (vagy t e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n t , c s a k a dolgok t ú l n y o m ó részét) 
a u t o m a t á k fognak e lvégezni . Ez azt j e l ent i , h o g y m i n d e n n e k a szo f tver t í p u s ú 
ö s s z e t e v ő értéke l e s z a döntő . Meg kel l j e g y e z n e m , hogy p o n t ez az a fe j lődés , 
a m i t Marx a „Grundr i s se -ben" megjóso l t . Uta lok az ókonzervat ív s zov je t ap-
p a r a t c s i k o k múl tbe l i , d e s o k kárt o k o z ó e s z m é i r e . Ezek az á l - m a r x i s t á k (akik 
s o h a s e m o lvas tak Marxot , ezt a f ü g g e t l e n s z a b a d g o n d o l k o d ó t , aki z s e n i á l i s 
e l ő r e l á t á s s a l írt az el lenkezőjéről) közö l t ék , h o g y a szoftver n e m l e h e t k e r e s -
k e d e l m i áru, m e r t n e m anyagi j e l l e g ű é s ezért i n g y e n kell adn i . 
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Amikor az értékek é s a z emberi m u n k a e z e n á t a l a k u l á s á t érzékeltet ik , g y a k -
ran u t a l n a k arra, h o g y a z igen b o n y o l u l t f e l s zere l é sek r é s z l e t e s papír d o k u -
m e n t á c i ó i s ú l y o s a b b a k , m i n t ö n m a g á b a n a tárgy. Ez m é g az o lyan n e h é z tárgyak 
e s e t é b e n is igaz, mint a m o d e r n r e p ü l ö g é p - a n y a h a j ó k . 
Át to lódot t -e az o l t a l m a z a n d ó érték a szerzői j o g m o c s a r a s é s i d e g e n terü-
letére? Meg kel l -e t o r p a n n i a a s z a b a d a l m i jog é r v é n y e s í t é s é n e k az a u t o m a t i z á l t 
gyártás i fo lyamat , a d r á g a fej lesztés é s a f o r m a t e r v e z é s be fe j eződéséve l? Vagy 
m e g o l d a n á - e a h a t á r e s e t e k örökké n ö v e k v ő p r o b l é m á i t egy log ikus ö s s z e o l -
v a s z t á s ? 
A h a t á r e s e t e k á l t a l á b a n rosszul s t r u k t u r á l t p r o b l é m á k . E m l é k s z ü n k m é g 
a gyógyszer ipar i t e r m é k e k véde lme k ö r ü l fe lmerül t ü g y e s k e d é s e k r e . Az o l t a l o m 
a m o l e k u l á r a , a t e r m é k r e terjedjen-e ki , vagy a g y á r t á s i e l járásra, vagy m i n d -
ke t tőre? A jogok v é d e l m é n e k azokra a p o n t o k r a k e l l e n e ö s s z p o n t o s u l n i a , a m e -
l y e k b e n a z áru é r t é k é n e k legnagyobb r é s z e ö s s z p o n t o s u l t . A f ó k u s z a h o z z á a d o t t 
érték j e l l e g é n van , é s ez a jel leg az e l m ú l t n é h á n y évt ized során r a d i k á l i s a n 
megvá l tozot t . Ezeket a vá l tozásokat a v é d e l e m f i lozóf iá jának g y o r s a n kell kö-
vetn ie , k ivá l tképpen a mi e s e t ü n k b e n , a m e l y b e n egy jól kifejlett s z a b a d a l m i 
j o g r e n d s z e r vár a l k a l m a z á s r a . Ez a m i n d e n t é s s e m m i t megvá l toz ta tn i egy ide jű 
j e l e n s é g é n e k egy m á s i k nézete . 
Magán jelleg és nyilvánosság 
Ez a z i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m egyik a l a p v e t ő é s á l t a l á n o s problémája , a m e l y 
az i n f o r m á c i ó je l l egéből é s az i n f o r m á c i ó j e l e n t ő s é g é n e k drámai n ö v e k e d é s é b ő l 
s z á r m a z i k , gy vé lem, h o g y az emberi t á r s a d a l o m k a p c s o l a t a i s z e m p o n t j á b ó l ez 
k i e m e l k e d ő kérdés . T e r m é s z e t e s e n a p r o b l é m á t n e m l ehe t e lvá lasz tan i m á s , 
e l ő t t ü n k ál ló a lapvető feladatoktól: a z e g y e n l ő b b e s é l y e k e t seg í tő é s a g y o r s a n 
vá l tozó k ö r ü l m é n y e k r e fe lkészí tő o k t a t á s ; a g lobá l i s s zerep , a c s o p o r t t a g s á g 
é s az e g y é n mindenfé le kapcso latban összegaba lyodva; táguló rések társada lmak 
közöt t é s a z o k o n be lü l . Ezeket a k é r d é s e k e t s z á m o s f ó r u m o n n a p o n t a tárgyal -
ják . Megpróbá l tam a z o k r a utalni, a m e l y e k k a p c s o l a t b a n á l lnak je l en leg i té -
m á n k k a l , d e ez n e m meglepő: a s z e l l e m i t u l a j d o n v a l a m e n n y i v e l m é l y e n 
ö s s z e f o n ó d i k . 
Az i n f o r m á c i ó e l t e r j e d é s é n e k d r á m a i m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s e é s n e m k e v é s b é 
drámai i d ő v e s z t e s é g b e n c s ö k k e n é s e forradalmi v á l t o z á s h o z vezet . Az a l a p e l v e k 
s z e m p o n t j á b ó l az a l a p k ö v e k e t a F e l v i l á g o s o d á s é s a p i a c g a z d a s á g f e j l ő d é s e 
tette le. Még egyszer, m i n d e z az én é les konzervat ívnak t ű n ő szemléletemről árul-
kodik é s egy számítógépekke l foglalkozó személy részéről meglepőnek tűnhet . 
A s z a b a d a l o m út törő próbálkozás a z egyén i é s k ö z ö s érdek , v a l a m i n t m i n d e n , 
a z e g y é n i é s a k ö z ö s k ö z é e s ő „réteg" k o m b i n á l á s á r a . A s z a b a d a l o m g o n d o l a -
t á n a k k i a l a k u l á s á i g v a g y a ny i lvános v a g y a m a g á n je l l eg uralkodott . 
S z ó l j u n k n é h á n y s z ó t a m e n n y i s é g é s az idő k a p c s o l a t á r ó l , m i n t a m a m á r 
m e g v a l ó s u l ó t e c h n o l ó g i á b ó l s z á r m a z ó p iac i e lőreje lzésről . Ismert, hogy az e d d i g 
r e n d e l k e z é s ü n k r e álló, sz i l í c iumra é p ü l ő s í k t e c h n o l ó g i a , a m e l y egy c h i p e n t ö b b 
mil l ió a l k a t r é s z t ö m e g g y á r t á s á t teszi l e h e t ő v é é s a m e l y m á s o d p e r c e n k é n t t ö b b 
mill ió m ü v e l e t e s s e b e s s é g e i kínál, k ö r ü l b e l ü l m á s f é l v a g y két n a g y s á g r e n d d e l 
m a g a s a b b t e l j e s í tményre terjeszthető ki . U g y a n e z e k a v i s z o n y o k é r v é n y e s e k e 
t e c h n o l ó g i a á r / t e l j e s í t m é n y értékeire. A köve tkező é v t i z e d b e n ez a további h i -
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h e t e t l e n fej lődés l e s z a létező v a l ó s á g . N e m s z o k á s o s f u t u r i s t a jó s la tró l v a n 
szó , e z a b e c s l é s s z i l á r d a n a t ö m e g g y á r t á s fe j lesz tésére váró, k i d o l g o z o t t labo-
r a t ó r i u m i e r e d m é n y e k e n nyugsz ik . N e m b o c s á t k o z o m j ó s l a t o k b a az új t ech-
n o l ó g i á k a t , pé ldául a mo leku lár i s é s a t o m i n a n o t e c h n o l ó g i á t i l l e tően , bár a 
k u t a t á s e b b e az i r á n y b a — vagyis a m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y ű é r t é k e k további 
t r e n d j e felé — i s h a l a d . A mintáza tok f e l i s m e r é s é r e a l k a l m a z o t t b e r e n d e z é s e k 
(azaz a „számítógépi s z e m " technológ iája) r ö v i d e s e n m i n d e n h o l m e g t a l á l h a t ó k 
l e s z n e k , l ehe tővé téve így a technika i r e n d s z e r e k s z á m á r a m i n d e n t í p u s ú kép, 
tárgy, b io lógiai rész le t , s zemély , k ö r n y e z e t a z o n o s í t á s á t é s az írott s z ö v e g e k , 
b e s z é l t nye lvek m e g é r t é s é t . Ez az ö n m ű k ö d ő információ-bev i te l f orrada lmát 
j e l e n t i . K ü l ö n ö s e n k é t f e l h a s z n á l á s i m ó d l é n y e g e s : a távgyógy í tá s é s az e lekt-
r o m o s k e r e s k e d e l e m . M i n d e n t e c h n o l ó g i a i feltétel adot t e z e k h e z , a f e l h a s z n á -
l á s o k r o b b a n á s s z e r ű e l t er j edéséhez c s a k n é h á n y rész let h i á ny z i k , a m e l y e k ke-
v é s b é t echno lóg ia i j e l l e g ű e k és i n k á b b a t á r s a d a é m i fe l t é te lekhez k a p c s o l ó d n a k . 
Ezek k ö z ü l az e l ső egy s z é l e s e b b t é m a k ö r : a m a g á n é l e t - n y i l v á n o s s á g k é r d é s e . 
M é g n é h á n y p i l l anat ig a t echno lóg ia i k i h í v á s k é r d é s é n é l m a r a d o k , h o g y 
e b b e a r o h a m o s a n k ö z e l e d ő képbe h e l y e z h e s s ü k m a g u n k a t . A s z á m í t ó g é p se -
g í t s é g é v e l való t e r v e z é s é s technológ ia , a t á v k ö z l é s a vásár ló s z á m á r a l ehe tővé 
t e s z i k , h o g y s z á m í t ó g é p é b e n k i v á l a s s z o n a z ö s s z e s h o z z á f é r h e t ő m i n t a k a t a l ó -
g u s b ó l egy t e t s z ő l e g e s t í p u s ú ö l tözéket , h o g y e h h e z az a n y a g o t , a s z í n e k e t , é s 
m é r e t e i t a u t o m a t i k u s a n betáplá l ja a r e n d s z e r b e az eml í tet t f e l i s m e r ő b e r e n -
d e z é s e k seg í t ségéve l . Az anyagról , a n n a k esésérő l , f é n y h a t á s á r ó l b e m u t a t ó t 
k é r h e t k ü l ö n b ö z ő m o z g á s i h e l y z e t e k b e n é s k ü l ö n b ö z ő s z e m s z ö g e k b ő l . Magától 
é r t e t ő d ő az a n y a g o k s z á m í t ó g é p e k r a k t á r o z á s a é s a s z á m í t ó g é p s e g í t s é g é v e l 
k é s z ü l ő s z a b á s — v a r r á s . A f izetés m ó d j a m á r n e m anny ira triviál is , n e m c s a k 
a p é n z t á r c á n k á l l a p o t a miatt , h a n e m a h i t e lkár tyák a d a t a i n a k é s e g y é b sze -
m é l y e s a d a t o k n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l á n a k jól i smert veszé lye i m i a t t is. 
A f e l a d a t n a k k é t v o n a t k o z á s a van . Az e l s ő k i m o n d o t t a n m ű s z a k i : h a bár-
m i l y e n a d a t o t b i z a l m a s m ó d o n s z e r e t n é n k közvet í teni é s u g y a n i l y e n b á n á s -
m ó d o t v á r u n k el az á t v e v ő részéről is . h o g y a n o ldhat juk ezt m e g ? A m e g o l d á s r a 
s z é l e s k ö r b e n a l k a l m a z z á k a rejtjelezés m a t e m a t i k á j á t , be leér tve a k ö v e t k e z ő 
k ö v e t e l m é n y e k e t : 
- a k ü l d ő fél t ö r v é n y e s e n a z o n o s í t h a t ó kel l , hogy legyen é s n e m vá l toz ta tha t ja 
m e g a k ü l d ö t t ü z e n e t e t , b i z t o s n a k kell l e n n i e az in formáció b i z a l m a s keze lé-
s é b e n m i n d e n s z ü k s é g e s l épés során , t o v á b b á az ü z e n e t f e l h a s z n á l á s á n a k kor-
l á t a i b a n (lejárati idő, m á s o l á s , n e m k í v á n t rende l te tés i he lyre v a l ó e lküldés ) ; 
- a z á tv i te lnek t r a n s z p a r e n s n e k kell l e n n i e , közvet í tő fél n e m férhet h o z z á 
a k ó d h o z ; 
- l e h e t ő v é kell t e n n i , h o g y az ü z e n e t h i t e l e s s é g é t garantá ló s z e r v e z e t h iva-
t á s á n a k m e g f e l e l ő e n m ű k ö d h e s s e n , a n é l k ü l , h o g y a b i z a l m a s i n f o r m á c i ó h o z 
h o z z á f é r h e t n e . Ez a z i gény pé ldául egy közvet í tő b a n k k a l s z e m b e n v a g y egy 
orvos i s z o l g á l t a t á s h i t e l e s í t é s i j o g o s í t á s á n á l . 
- a z á tvevő fé lnek el kell tudn ia o l v a s n i az üzene te t , b i z o n y o s s á g o t kell 
k a p n i a a k ü l d ő félről, a s z ü k s é g e s f i ze té s i fe l téte lek é s az e g y é b jogi k a p c s o -
l a t o k a t i l letően, h o g y m e g f e l e l h e s s e n a k ü l d ő fél b iz tonság i k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
B i z o n y o s i n t e r n e t - k ö n y v e s b o l t o k é s e g y é b e l e k t r o n i k u s k e r e s k e d e l e m m e l fog-
l a l k o z ó szerveze tek j e l en leg i s ikere e l l e n é r e e fe ltételek k ö v e t k e z e t e s é s igen 
m e g b í z h a t ó t e l j e s í t é se n é l k ü l n e m f e j l ő d h e t n e ki az á l t a l á n o s h a s z n á l a t . 
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A m ű s z a k i fe l té te lek többé k e v é s b é a d v a v a n n a k . Azért t ö b b é k e v é s b é , m e r t , 
b á r m e l y e g y é b v é d e l m i i n t é z k e d é s h e z h a s o n l ó a n itt s e m létezik a b s z o l ú t b i z -
t o n s á g , n é h á n y f a n t a s z t i k u s a n k i f i n o m u l t b e t o l a k o d ó ta lán m é g a Fort K n o x 
k i n c s e s t á r á h o z is h o z z á t u d n a f érkőzn i . Az a b s z o l ú t b i z t o n s á g h i á n y a n e m 
je l en t i azt, hogy n e m érhető el e n n e k n a g y o n m a g a s sz intje . Ezt egyik o lda lró l 
igen bonyo lu l t s z á m e l m é l e t i e s z k ö z ö k b iz tos í t ják , a m e l y e k egy ike a n y i l v á n o s 
k u l c s ú kriptográf ia . A b i z t o n s á g t e c h n o l ó g i a s zabá lya i t a z o n b a n s z á m o s o r s z á g 
j o g s z a b á l y a i é s a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o k s e m garantá l ják e léggé . A g a z d a s á g 
s z á m á r a é l e t b e v á g ó a n fontos egy n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y m e g k ö t é s e e z e n a t é r e n . 
E n n e k e l ő k é s z í t é s e s z é p feladat a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s í t á s i s zerveze tek s z á -
m á r a . 
Á l t a l á n o s e g y e z s é g h e z a z o n b a n n e m k ö n n y ű eljutni . S o k a k é r d e k é t ér int i , 
a n e m z e t v é d e l e m é t , a pénzügy i s z e r v e z e t e k é t , k i v á l t k é p p e n azokét , ak ik a fegy-
v e r k e r e s k e d e l e m b e n érdekel tek v a g y a k i k é p p e n e l lene k ü z d e n e k . 
M o s t é r ü n k a p r o b l é m a m á s o d i k a s p e k t u s á h o z , a t á r s a d a l m i h o z . Mi l e g y e n 
h o z z á f é r h e t ő a n y i l v á n o s s á g s z á m á r a , mi m a r a d j o n titok, h o g y a n k a p c s o l ó d i k 
az e g é s z p r o b l é m a a m a g á n é l e t h e z , a p iac i t e v é k e n y s é g e k h e z , a b ű n ö z é s e l l en i 
k ü z d e l e m h e z , az adóf ize tők , a r é s z v é n y e s e k , a s zavazók , a n e m z e t é r d e k é h e z , 
s t b . . . ? Mindezek ö s s z e ü t k ö z é s b e n á l l n a k é s m é l y e n ö s s z e f o n ó d n a k . N e m kö -
v e t h e t ő k ö v e t k e z e t e s e n a t ö b b s é g e l s ő b b s é g é n e k trad ic ioná l i s a lape lve a ki-
s e b b s é g érdekeive l s z e m b e n , s e m a z ezzel m e r ő b e n e l l e n t é t e s , a „ g y e n g é b b 
véde lme" érvek elve. 
A t ö r v é n y h o z á s i f i lozóf iának a t ö r t é n e l e m v a l a m e n n y i e lözö k o r s z a k á b a n 
rendk ívü l i é s m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t k ü l d e t é s e volt , m é g n a p j a i n k b a n is i d é z z ü k 
H a m m u r a b i t , Mózest , Szolónt , K o n f u c i u s z t . Tr ibor ianus t v a g y k é s ő b b G r o t i u s t , 
Locke-ot , a francia f e lv i lágosodás f i l o z ó f u s a i t , a z Egyesü l t Á l l a m o k a lap í tó a t y á i t , 
Hegel t , h o g y c s a k n é h á n y a t e m l í t s e k . B i z t o s vagyok b e n n e , h o g y a f e l a d a t m a 
s e m m i v e l s e m k e v é s b é fontos . Egy új t á r s a d a l o m alapelveit , s o k k u l t ú r a g l o b á l i s 
e g y ü t t l é t e z é s é t kell k ö r v o n a l a z n u n k . Másrészrő l , a j e len leg i e r ő f e s z í t é s e k , n e m 
vé l e t l enü l , az „Emberi jogok n y i l a t k o z a t á n a k " a lape lve ihez n y ú l n a k v i s s z a , v a -
gyis R o u s s e a u - h o z é s S i éyes -hez . B e r l i n , Rawls , Heller é s m á s o k igazán e m b e r i 
é s s z é p gondo la ta i az i g a z s á g ideá l i s v i lágáró l a j ó i n d u l a t ú b e f o l y á s t e k i n t e t é b e n 
h a t n a k u g y a n az egyszerűs í t e t t u t i l i t a r i z m u s s a l s z e m b e n , de s a j n o s távol á l l n a k 
a j e l e n l e g i polit ikai é s szoc iá l i s v a l ó s á g t ó l . Ez s z o m o r ú m e g á l l a p í t á s , ö r ü l n é k , 
h a m e g l e h e l n e cáfo ln i . 
Te l j e s z a v a r b a n é l ü n k . Még az é l e t h e z va ló jogot i s m á s k é p p e n é r t e l m e z i k 
s o k rendk ívü l civi l izált országban, p é l d a erre a h a l á l b ü n t e t é s vagy az a b o r t u s z 
ügye , a ka tona i s zo lgá la t m e g t a g a d á s á n a k j o g a . Az e g y é n e k é s a h a t a l o m k é p -
v i s e l ő i n e k m a g á n é l e t e , azon k ö z é r d e k ű vá l la la tok é s k ö z i n t é z m é n y e k b i z a l m a s 
k é r d é s e i , a m e l y e k e t b á r m e l y m ó d o n a z adóf i ze tők t á m o g a t n a k , a m á s a d ó z á s i 
r é g i ó k b a i rányu ló transzferek , a k ü l ö n b ö z ő k i s e b b s é g e k j o g a i s tb . m i n d n e m -
zetköz i j o g s z a b á l y o z á s u t á n kiáltó j e l e n s é g e k . E l s ő s o r b a n s z é l e s k ö r b e n e l fo -
gadot t , e g y e t é r t é s e n n y u g v ó filozófiai a l a p e l v e k r e v a n s z ü k s é g . 
Uta l -e m i n d e z a sze l l emi t u l a j d o n j o g s z a b á l y o z á s á r a , az in formác ióva l k a p -
c s o l a t o s jogokra? Úgy vé lem, h o g y i g e n . Ez a m e g g y ő z ő d é s e lég v e s z é l y e s k ö -
v e t k e z m é n y e k h e z veze t , m é r l e g e l n ü n k kell a k ü l ö n b ö z ő m a g a t a r t á s o k v e s z é -
lyeit. Amit itt b e m u t a t o k , az o lyan ú t , a m e l y m a g á b a n foglal a s z a b a d a l m a k 
tar ta lmáva l , a szerzői joggal k a p c s o l a t o s n é m i c e n z ú r á t é s n é h á n y k é n y s z e r t 
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a z új e r e d m é n y e k közreté te lére . Tiltva v a n - e b á r m i l y e n t í p u s ú fegyver v a g y 
e g y é b e m b e r i s é g e l l e n e s új í tás , n y e r e s é g e t e r e d m é n y e z ő t u l a j d o n l á s a , e z e k u t á n -
z á s a t ö r v é n y e s t e v é k e n y s é g - e ? 
Ez az egy ik k é r d é s . Láthat juk a g e n e t i k a i k u t a t á s o k h o z , a p o r n o g r á f i á h o z , 
a z e r ő s z a k o t k ivá l tó t e r m é k e k h e z k a p c s o l ó d ó k ü z d e l m e t é s a p r ó b á l k o z á s o k a t 
m i n d a n n a k a k o r l á t o z á s á r a , ami az e m b e r e k e t m e g g y a l á z h a t j a , m e g k ü l ö n b ö z -
t e the t i vagy m a g á n é l e t ü k b e n m e g s é r t h e t i . Másrészrő l , m i n d e n i lyen t í p u s ú in-
t é z k e d é s e l len k é t é r v ü n k van . Az e l ső a z a z á l t a l á n o s , t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t , 
a m e l y szer int a t i l tások , k izárások, a k i á t k o z á s n e m s e g í t e n e k . N é h a ezek m é g 
t ö b b b ű n ö z é s t v o n n a k m a g u k után , m e g n ö v e l i k a l e h e t s é g e s n y e r e s é g e t a z o k 
s z á m á r a , akik á t l é p i k a jogi határokat , b á r m i n e k a k r i m i n a l i z á l á s a m é g t ö b b 
b ű n ö z é s r e s e r k e n t h e t . A m á s i k érv az, h o g y ezek az i n t é z k e d é s e k n e m a tu-
la jdonjog s z e r e p k ö r é h e z tartoznak és t e l j e s e n k ü l ö n k e l l e n e őke t keze ln i . 
A v á l a s z o k n e m o l y a n egyszerűek , m i n t a h o g y e l ső l á t á s r a t ű n n e k . E m l é -
k e z z ü n k c s a k az i n t e r n e t közzététel i p r o b l é m á i r a . E l fogadtuk , h o g y a s z a b a -
d a l o m é s a szerző i j o g e g y b e n a tu la jdon é s az áru k é r d é s e . Mit t e k i n t h e t ü n k 
t u l a j d o n n a k é s mi vá l jon áruc ikké? A j ö v ő egyre j o b b a n e g y m á s b a s z ö v ő d ő 
k a p c s o l a t a i t ü k r é b e n ké t l em, hogy ezek e l v á l a s z t h a t ó k l e s z n e k a mi t é m á n k t ó l . 
A k o r l á t o z á s p r o b l é m á j á n a k m á s i k o l d a l a a n y i l v á n o s s á g é r v é n y e s í t é s e . Ez 
s z i n t é n k a p c s o l a t b a n áll az a n t i h u m á n é s a p r o h u m á n e r e d m é n y e k k e l . Ele-
g e n d ö - e , h a t é k o n y - e az a k á r jó, akár r o s s z k i z á r ó l a g o s i s m e r e t a n y a g á n a k fel-
t á r á s á t s z o r g a l m a z ó j e l en leg i s z a b a d a l m i g y a k o r l a t ? 
Az é n s z e m é l y e s v á l a s z a i m a s z a b a d g o n d o l k o d ó n é z ő p o n t o k felé h a j l a n á n a k , 
v a g y i s e l ő n y b e n r é s z e s í t i k a l egkisebb b e a v a t k o z á s elvét e z e k e n a k i m o n d o t t a n 
pol i t ikai é s ezá l ta l k é n y e s , b i zonyta lan t e r ü l e t e k e n . A m i ezt az á l l á s p o n t o t 
mot ivá l ja , az a m i t ö b b o l d a l ú , de v a l a m e n n y i s z e r s iker te l en történe lmi t a p a s z -
t a l a t u n k a t ö b b é k e v é s b é erőszakos ideo lóg ia i r e n d s z e r e k e t i l le tően. 
A p r o b l é m á t s ú l y o s b í t j a az a kényszer , h o g y n a g y o n e l térő k u l t ú r á k r a , ér-
t é k r e n d s z e r e k r e kell k ö z ö s s zabá lyokat t a l á l n u n k . Korábban ezeke t a k u l t ú r á k a t 
t ö b b é k e v é s b é e l k ü l ö n í t e t t é k e g y m á s t ó l földrajzi é s t á r s a d a l m i a k a d á l y o k , m a -
n a p s á g az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m b e k ö s z ö n t é v e l a f o g y a s z t á s k e v e r e d é s e a 
k u l t u r á l i s k ü l ö n b s é g e k k i e g y e n s ú l y o z á s a n é l k ü l történik. Az á l t a l á n o s t a p a s z -
ta la t a m ű s z a k i ú j í t á s o k r o h a m o s e l t er j edése , így a televízióé, a motor izác ióé , 
a v ideóé , a m o b i l t e l e f o n é v a g y az in terne té , á t u g o r v a m i n d e n társada lmi , föld-
rajzi vagy g a z d a s á g i m e g h a t á r o z o t t s á g ú a k a d á l y t . Ez a t é n y m i n d k é t n é z e t 
s z á m á r a szo lgál érvekke l , a gondolat - é s a c s e l e k v é s s z a b a d s á g t a n a é s a s z a -
b á l y o z o t t a b b fe l fogás s z á m á r a egyaránt . A j ö v ő s o k k o m p r o m i s s z u m o t fog hozn i , 
d e r e m é l e m , h o g y a z eredet i l incolni elv m e g ő r z é s e s eg í t en i fog az e l l e n t m o n -
d á s o k f e l o l d á s á b a n . 
Globalizáció 
Ezzel e l é r k e z t ü n k a g lobal izác ióhoz . T ú l l é p e k m e g s z o k o t t k ö n y v e s b o l t o m o n 
é s á t f u t o k az A m a z o n . c o m - h o z , a m i n e k f a n t a s z t i k u s k a t a l ó g u s a van, j ó á r o n 
k í n á l k ö n y v e k e t , s z á m o m r a éjjel n a p p a l n y i t v a tart é s n e m kell k i m o z d u l n o m 
o t t h o n r ó l . (Ez n e m r e k l á m , h a n e m példa) . E z e k n e k az ü z l e t e k n e k u g y a n a z o n 
k e r e s k e d e l m i s z a b á l y o k n a k ke l l ene e n g e d e l m e s k e d n i ü k , a m e l y e k e l m e g s z o k t a m 
(vagy a m e l y e k k e r e s k e d e l m i s z a b á l y a i h o z h o z z á kell s z o k n o m ) . U g y a n e z a he ly -
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zet m i n d e n n e l . Az in téze tem k u t a t ó c s o p o r t j á n a k egy kal i forniaival k ö z ö s e n v a n 
egy öt lete egy új t í p u s ú e l e k t r o n i k u s ideghá lóza tra , a r é s z l e t e s t ervezés s p a n y o l 
k ö r n y e z e t b e n történik, a t ö k é l e t e s í t e n d ő m i n t á t egy amer ika i s z i l í c ium ö n t ö d é b e 
küld ik , é s a l á n c m é g n e m z á r u l t le. Képzelhet ik , h o g y mi lyen s o k k é n y e s 
rész le te t kell k idolgozni a t o v á b b i e l s ő b b s é g i f é l reér the tőségek el leni b i z t o s í t é k o k 
é r d e k é b e n , m i l y e n f inom b e á l l í t á s o k r a v a n s z ü k s é g az e l s ő b b s é g e k m e g h a t á -
r o z á s á n a k g y a k o r l a t á b a n egy m á s i k o r s z á g s z o k á s a i t e k i n t e t é b e n . S z i n t é n ér-
d e m e s t a n u l m á n y o z n i a fent eml í t e t t p é l d á t a r u h a s z ö v e t tervezésről , g y á r t á s r ó l 
é s é r t é k e s í t é s é r ő l . 
A legfőbb prob léma a k ü l ö n b ö z ő fej lődés i sz intek , a k ü l ö n b ö z ő é r t é k e k , 
pr ior i tások, az e g y ü t t m ű k ö d é s r e k é n y s z e r í t e t t k ü l ö n b ö z ő n e m z e t e k s z o c i á l i s é s 
g a z d a s á g i t a p a s z t a l a t a i n a k é s g y a k o r l a t a i n a k ö s s z e e g y e z t e t é s e . A k é n y s z e r j e l e n 
van , e l h e s s e g e t n i n e m lehet . A m u l t i n a c i o n á l i s cégek j e l e n l é t e n e m a m o d e r n 
idők rákos , i d e g e n j e l e n s é g e , h a n e m a m o d e r n t e c h n o l ó g i a m a g a s s z i n t ű k o m p -
l e x i t á s á n a k é s a k a p c s o l ó d ó g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k n e k a l o g i k u s k ö v e t k e z -
m é n y e . N e m h a n y a g o l h a t j u k el e zeke t a t ényeket : e g lobá l i s g a z d a s á g n é l k ü l 
n e m h a s z n á l h a t j u k a c s o d á l a t o s g y ó g y s z e r k é s z í t m é n y e k e t é s az e l e k t r o n i k a 
v ívmánya i t . Ahe lyet t , hogy e z e k e t a g lobá l i s gazdaság i erőke t az ördög m ü v é n e k 
t e k i n t e n é n k , el kell i s m e r n ü n k , m e n n y i r e indoko l t az e m b e r i e r ő f e s z í t é s e k ö s z -
s z e h a n g o l á s a . A római b i r o d a l o m egy k i s v á r o s á l l ambó l va ló f e l e m e l k e d é s e 
s o k n e m k í v á n a t o s m e l l é k h a t á s s a l járt , d e je lenlegi k u l t ú r á n k főleg e z e n a 
tör téne lmi g l o b a l i z m u s o n a l a p s z i k é s u g y a n e z e k e t a h a t á s o k a t m e g e m l í t h e t j ü k 
a k ína i b i r o d a l o m m a l é s a h o z z á f ű z ő d ő ku l túráva l k a p c s o l a t b a n is. 
Az igen e l térő h a g y o m á n y o k a t n e m k ö n n y ű dolog ö s s z e e g y e z t e t n i a j e l e n l e g i , 
igen h a s o n l ó k ö v e t e l m é n y e k k e l . Még egyszer: a s z a b v á n y o s í t á s , n e m v é l e t l e n ü l , 
i n k á b b k ö s z ö n h e t ő a m u l t i n a c i o n á l i s c é g e k erejének, m i n t f e l e l ő s s é g t e l j e s n e m -
zeti é s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k , h a t ó s á g o k n a k . A s z a b a d a l o m ü g y e m é g 
k é n y e s e b b n e k t ű n i k a g lobá l i s v e r s e n g é s t ü k r é b e n é s az e l s ő l épés , h o g y m e g -
e g y e z é s h e z j u s s u n k el az a l a p v e t ő e lvek t e k i n t e t é b e n . Van b ő s é g e s t a p a s z t a l a t 
a n e h é z s é g e k e t i l letően: a m a i á l lapoto t i n k á b b a m i n d e n t ura ló t e c h n o l ó g i a i 
é s g a z d a s á g i erő hozta létre, é s k e v é s b é n é h á n y korábbi fordula to t k i k é n y s z e r í t ő 
vagy v a l ó s á g o s s z u p e r h a t a l o m , jabb l ecke ez a valódi t echno lóg ia i é s g a z d a s á g i 
erőkkel va ló e g y ü t t m ű k ö d é s h e z . 
E l j u t o t t u n k u t o l s ó k é r d é s ü n k h ö z , a h h o z , hogy m i l y e n m é r t é k b e n k e l l e n e 
e l fogadni a k ivéte leket , a helyi , r eg ioná l i s fe l téte leket , s a j á t o s s á g o k a t , v a g y i s : 
Hogyan segítsük azokat, akiknek szükségük van rá és azokat, akiknek 
nincs? 
N a p o n t a ta lá lkozunk k ivé te l ekre v o n a t k o z ó kére lmekke l , k ü l ö n ö s e n a szerző i 
jog terén. Az i n d o k l á s két é r v e n n y u g s z i k . Az e l ső érv, a z e g y ü t t é r z ö é s de -
m o k r a t i k u s . b á r m e g l e h e t ő s e n n a i v s z e m é l y e k a g g ó d á s a a z e m b e r i s é g e t e l n y o m ó 
m o n o p ó l i u m o k k a l s z e m b e n . E n n e k a p r o b l é m á n a k s o k a s p e k t u s á r ó l e s e t t m á r 
s z ó a magánélet és a nyilvánosság k é r d é s e k a p c s á n , v é g s ő m e g o l d á s i g é n y e 
né lkü l é s s o k probléma ny i tva h a g y á s á v a l . Nem m o n d h a t j u k , h o g y e z c s a k 
n é h á n y s z é l s ő s é g e s ér te lmiség i c s o p o r t k e d v e n c já téka . A p r o b l é m a e l l e n t m o n d ó 
je l l egét tükröz ik az én e l l e n t m o n d ó n a k t ű n ő m e g j e g y z é s e i m erről é s a g l o b a -
l i zmusró l . A v a l ó s á g mind ig e l l e n t m o n d ó , é s ez s o k p r a g m a t i k u s k o m p r o m i s z -
s z u m o t , v a l a m i n t m é g i d ő b e n va ló h a n g s ú l y - e l t o l ó d á s t s u g a l l . 
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A kivéte lekre v o n a t k o z ó k é r e l m e k m á s i k a lapja erösebb: e z a g lobál i s v i lág 
f e j l ődés i e l térése ibő l ke le tkez ik . A s z é l s ő s é g e s k é r e l e m a szerző i jog t ö r v é n y e s 
f e l f ü g g e s z t é s e , k ü l ö n ö s e n a fej let len o r s z á g o k t u d o m á n y á t é s t e c h n o l ó g i á j á t 
i l l e tően . N é h á n y j ó i n d u l a t ú s z e m é l y ta lán v a l a m i l y e n r u g a l m a s m e g o l d á s t g o n -
do l . É n e r ő s e n e l l e n e z n é m . B á r m i l y e n t u l a j d o n j o g o k k a l k a p c s o l a t o s kivétel e g y 
új , t örvényenk ívü l i ö v e z e t h e z v e z e t n e az I n f o r m á c i ó ceánján , a h o l i l legális , a d ó -
k e r ü l ő kalózok a törvény zász ló i t l obogtat ják majd , é s s o k k a l k e v é s b é l e s z 
h a s z n o s a z o k n a k a s z á m á r a , a k i k n e k v a l ó b a n s z ü k s é g ü k l e n n e rá. E b b e n a 
h e l y z e t b e n a jól i rány í to t t s e g í t s é g á l t a l á n o s gyakor la tá t k e l l e n e a l k a l m a z n i : 
k ö z v e t l e n seg í t ség , k ö z v e t l e n f o r m á b a n . A s z e g é n y á l l amok ér intet t i n t é z m é n y e i 
m e g ke l l ene k a p j á k a fo lyóiratokat , k ö n y v e k e t , há lózat i hozzá férés t , a m i t a z o k 
a s z e r v e z e t e k é s s z e m é l y e k f izetnek, akik i n d í t t a t á s t éreznek e h h e z a s zo l ida -
ritáshoz. T a n u l m á n y o z n i k e l l e n e a gyakorlatot , h o g y ezek az u t a k h o g y a n m ű -
k ö d n e k , h a t á s o s a b b a k - e , m i n t a t e l j e sen k ö z v e t l e n a d o m á n y o k á s o k (például a 
j ó t é k o n y a lap í tványok) . 
F i g y e l m e z t e t é s s e l k e z d t e m , m o s t b o c s á n a t k é r é s s e l zárom. E lkerü l t em, h o g y 
tú l s o k m ű s z a k i e lőre je l zés se l é s j ö v e n d ö l é s s e l á r a s s z a m el ö n ö k e t , e l k e r ü l t e m , 
h o g y beszé l jek k u t a t á s i t erü le t em s z a k m a i rész lete iről , a m e l y e k főként s z á -
m o m r a l e n n é n e k é r d e k e s e k é s e se t l eg a z o k n a k , a k i k ezen a t e r ü l e t e n d o l g o z n a k . 
M e g p r ó b á l t a m m e g o s z t a n i ö n ö k k e l a saját , n a g y o n s z e m é l y e s v é l e m é n y e m e t a 
s z e l l e m i tu la jdon v é d e l m é n e k n é h á n y g y a k r a n f e lmerü lő p r o b l é m á j á t i l l e tően , 
h o z z á j á r u l á s o m t a l á n egy é l é n k e b b v i t á h o z v e z e t majd é s é n v i s s z a t é r e k a 
s z e r é n y megf igye lő h e l y e s s zerepéhez . 
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Kémia az ezredfordulón 
Kémia, modern vegyipar nélkül nincs fejlett civilizáció, de ezek a kör-
nyezetvédelem kedvenc botránykövei is egyúttal. Az itt közreadott tanul-
mányokból kitűnik, hogy környezetünk védelmét, épségének megóvását 
egyebek között éppen a kémia tudományának és alkalmazásának ered-
ményei szolgálják. Márta Ferenc a tudomány, Szépvölgyi János a vegyipari 
alkalmazások oldaláról ad helyzetképet és mutat be trendeket a közelgő 
új század elejére. Zrínyi Miklós részben egy merőben új vonulattal, az 
intelligens anyagokkal ismerteti meg az olvasót, részben azok hazai ku-
tatási eredményeket is hordozó alkalmazásaival, míg Schön István tanul-
mánya folytatja a Magyar Tudományban a hazai gyógyszeripari kutatá-
sokkal foglalkozó írások sorát. Bíró Zoltán egy igen nagy hasznot hozó 
technológiát mutat be a kőolaj iparból, amelyet egyébként a közelmúlt 
sajnálatos, de szerencsés kimenetelű balesete emelt refiektorfénybe. 
Márta Ferenc 
A kémia lehetőségei és feladatai 
A kémia szerepe a XX. században 
A most lezáruló XX. században a kémia, de a természet tudomány többi á g a is 
ha ta lmas mértékben é s ü temben fejlődött. E fejlődésnek köszönhetően szü le te t t 
eredmények gyakorlati hasznos í tása alapvető változást idézett elő az emberek éle-
tében, é letmódjában, életminőségében. 
A kémiai t u d o m á n y é s az eredményét hasznos í tó iparágak — elsősorban a vegy-
ipar — vitathatatlanul nagymértékben járultak hozzá az emberiség é le tkörülménye-
inek javí tásához é s anyagi jólétének emeléséhez . A növekvő lé t számú ember i ség a 
vegyipar termékei nélkül ma már nem t u d n a boldogulni, a mind nagyobb m é r t é k ű 
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é s sokrétűbb anyagfe lhasználás i igényét n e m tudná kielégíteni. A természetben ta-
lálható anyagok sokolda lú átalakításával, va lamint mind több — a természe tben 
elő nem forduló — a n y a g szintetikus ú ton történő előállításával létrehozott termékek 
né lkül nehezen t u d n á n k mindennapi é l e tünket elképzelni. Gondoljunk csak például 
o lyan anyagokra, mint a fémek, ötvözetek, bőr, papír, festékek, kozmet ikumok, 
felület védelmére szolgáló lakkok, szappanok, tisztítószerek, hajtóanyagok, vízlágyí-
tók, víztisztítószerek, fertőtlenítőszerek, mosószerek , kenőanyagok, üzemanyagok , 
műtrágyák, rovarirtó szerek, gyomirtók, v i l lamos elemek, ragasztók, polimerekből 
készü l t különféle szerkezeti anyagok stb. 
A különböző sz in te t ikus anyagok e lőál l í tásában a közönség számára is leginkább 
érzékelhető fejlődés a műanyagok terén következett be. Manapság egyébként oly 
sokfé le polimert gyártanak olyan sokféle célra, hogy egy modern társadalom már 
n e m képzelhető el ezek nélkül. Mindezt az tette lehetővé, hogy a k é m i k u s o k a 
s zerves molekulák szintézisére vonatkozóan több évtized alatt szerzett tapasztalatok 
rendszerezésével é s értékelésével, valamint az anyagok makroszkopikus tulajdon-
sága i t meghatározó tényezőkre vonatkozó mind mélyrehatóbb ismereteik révén úgy 
tudták irányítani a polimerizációs folyamatokat, hogy a kívánt fe lhasználási igénynek 
megfelelő fizikai é s kémiai tulajdonságokkal rendelkező polimer keletkezzék. Vannak 
alkalmazás i területek, amelyeken a m ű a n y a g o k az elmúlt évtizedek során annyira 
kiszorították a régebbi hagyományos anyagot , hogy az egykori, helyettesített anyag 
sz inte a feledés homályába került. A sz in te t ikus szerkezeti anyagok műszak i é s 
gazdaság i je lentőségére n e m is az a legjellemzőbb, hogy bizonyos körülmények között 
m á s szerkezeti anyagokat helyettesítenek, h a n e m az, hogy a hagyományos szerkezeti 
anyagoktól nagymértékben különböző, kü lön leges tulajdonságaik kombinációival 
rendkívül kiszélesítették a rendelkezésre álló szerkezeti anyagok választékát. 
Közismert, hogy a gépjármüvek és repülőgépek gyártásánál a könnyű é s nagy 
sz i lárdságú szálerősített kompozitokat egyre nagyobb mértékben alkalmazzák üzem-
anyag-megtakar í tás é s a biztonság növelése céljából. Ugyancsak közismertek a kü-
lönböző e lektronikus eszközöknél kijelzőként használ t folyadékkristályok, amelyek 
egy- vagy kétdimenziós rendezettségben e lhe lyezhető szerves molekulák. Az egy di-
m e n z i ó s (lineáris) rendezettségéi folyadékkristálynak megfelelő polimerbe történő be-
építésével rendkívül nagy (az acélnak mintegy tízszerese) szakítószi lárdságú szálak 
ál l í thatók elő, amelyek az acélt helyettesíthetik a repülögépváztól kezdve a golyóálló 
mellényig. (Ez utóbbit már néhány évtized ó ta használják.) 
A hetvenes évek elején kezdődött el az e l ektromosan vezető é s félvezető szerves 
pol imerek kutatása, amelyben a jelentős e lőre lépést az a megfigyelés eredményezte , 
hogy a poliacetilén t iszta állapotban mért igen k i s vezetőképessége megfelelő kémiai 
keze l é s hatására mintegy tizenegy nagyságrenddel is megnövekszik. A poliaceti lén 
u t á n s z á m o s újabb polimert sikerült előáll ítani, amelyek vezetőképessége kémiai 
keze lés se l ugyanúgy szabályozható volt, és fizikai, stabilitási, szerkezeti sajátságaik 
n é h á n y szempontból még jobbak, mint a poliaceti léné. Lényegében a kutatók lele-
ményességé tő l és tudásátó l függött és függ, hogy e polimerek vezetőképességének 
a pol imerek sokféle e lőnyös tulajdonságával — stabil itás, képlékenység, r u g a l m a s s á g 
s tb . — való kombinációja révén milyen további alkalmazási lehetőségeket s ikerül 
felderíteni. Ilyen irányú kutatások már bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy ezekből 
a polimerekből o lcsó fotógalvánelemek kész í thetők a napenergia e lektromos á r a m m á 
történő átalakítására, továbbá olyan akkumulá torok hozhatók létre, amelyeknek 
t ö m e g e tized része az ó lomakkumulátorokénak, energ iasűrüségük ugyanakkor há-
romszor nagyobb é s a feszültséget egy nagyságrenddel rövidebb idő alatt adják le 
é s veszik fel. Eme e lőnyös tulajdonságokat pé ldául a pacemaker akkumulátorok 
gyár tásában már évekkel ezelőtt hasznosí tot ták. 
A szerves polimerek egy másik — új a lka lmazás i lehetőséget ígérő — csoportját 
s ikerül i felderíteni, amelyekből ún. „önszigetelő" vezetőszálak készíthetők. Ezek a 
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szálak hossztenge lyük irányában fémes vezetőként, erre merő legesen pedig szige-
telőként viselkednek, aminek a mikroelektronika területén fontos alkalmazási lehe-
tősége lehet. Egyébként a mikroelektronika létrejöttében é s fej lődésében a kémia 
meghatározó szerepet játszott mind a nagytisztaságú egykristályok előáll í tásában, 
mind az integrált áramkörök gyártásánál. (Érdekesség kedvéért említendő, hogy az 
első integrált áramkört negyven évvel ezelőtt egy kémikus és egy f izikus — G. Moore 
és R. Noyce — állította elő.)[4] 
Sz intén jól ismert, hogy a távközlésben a rézhuzalokat az üvegszálak (optikai 
szálak) váltották fel, amelyek adat- é s jelátvitel kapaci tása é s s ebessége nagy-
ságrendekkel nagyobb mint a rézé. Többféle - általában kémiai - módszert hasz -
nálnak az üvegrúd gyártására, amelyekből a hajszálvékony szál h ú z á s a történik. 
A szálat polimerrel vonják be, hogy az erősségét csökkentő mikroszkopikus karco-
lásoktól é s nedvességtő l védjék. 
A műanyagok térhódítására talán a legkézenfekvőbb példát az ö l tözködésünkben 
használt anyagok é s a lakberendezési tárgyak szolgáltatják. A különböző m ű a n y a g 
szálak — nylon, acril, poliészter stb. — megfelelő kombinációja a kémiailag kezelt 
cellulózzal szín- é s alaktartó, valamint gyűrésálló anyagok gyártását tették lehetővé. 
A m a g a s hőmérsékle tnek ellenálló polimerekből könnyű védőruházat készül tűzoltók 
számára, továbbá spec iá l i s polimerekből — főleg sportolók részére — olyan szöveteket 
gyártanak, amelyek az izzadságból keletkező vízpárát átengedik, de az eső vagy a 
hó a víztaszító szövetfe lületen nem tud átjutni. 
A kémia által előállított új anyagok körében je lentős helyet foglalnak el azok a 
biológiailag aktív vegyületek, amelyek hozzájárultak az ember i ség élelemmel való 
e l látásához és egészségének védelméhez. 
A kémia döntő szerepet játszott a mai modern mezőgazdaság létrehozásában és 
fejlődésében. Közismert, hogy a mezőgazdaság jelenlegi t erméseredménye i nem lettek 
volna elérhetők a műtrágyák, a különböző növényi hormonok é s növekedést sza-
bályozó vegyületek, gyomirtó- és rovarölöszerek a lkalmazása nélkül . A mezőgazdasági 
hozamok növekedésének mintegy kétharmad része a termény minőségét é s 
mennyiségét javító műtrágyák é s növényvédőszerek a lka lmazásának eredménye. A 
termény tárolására kialakított eljárások, az élelmiszerek romlását megakadályozó 
adalékok, tárolásukat hosszabb időre biztosító speciál is m ű a n y a g b ó l készült c so-
magolóanyagok teszik lehetővé, hogy a lakosság részére m i n d e n nap kielégítő 
mennyiségben, romlat lan é s jó minőségű élelmiszer álljon rendelkezésre. Kétségtelen, 
hogy a mezőgazdaságban használt kemikáliák egyikénél -másikánál nem kívánatos 
mel lékhatás is fellépett, amelyet a biológiai h a t á s m e c h a n i z m u s o k pontosabb meg-
ismerésére folytatott kutatások eredményei révén nagymértékben sikerült c sökken-
teni. 
Az utóbbi n é h á n y évtizedben folytatott kutatások eredményeként , m a n a p s á g a 
különböző panaszok, betegségek megelőzésére és kezelésére h a t á s o s gyógyszer-
készítmények o lyan szé les választéka áll rendelkezésre, hogy ennek köszönhetően 
a korábban halálos kimenete lű betegségek je lentős részében megszűntek vagy lé-
nyegesen csökkentek. E nagy je lentőségű eredménynek e lérésében döntő szerepet 
azok az egyre bővülő ismeretek játszottak, amelyeket a kutatók az életfolyamatok 
kémiájára vonatkozóan szereztek, és amelyek lehetővé tették annak mélyebb és 
pontosabb megértését , hogy az elemi kémiai reakciók miként építik fel a biológiai 
folyamatokat. Ennek megértését kétségtelenül nagy mértékben elősegítette az olyan 
fontos biológiai molekulák szerkezetének megismerése , mint a DNS, az enzimek, a 
fehérjék. Talán n e m túlzás azt mondani , hogy a modern biológia rendkívüli fejlődése 
ezzel kezdődött é s folytatódott a molekulák szerkezete é s biológiai hatása közötti 
kapcsolat egyre pontosabb felderítésével, mindezzel elősegítve a forradalmi változást 
je lentő géntechnológia létrejöttét. 
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teket , kerámiákat, kompozitokat , speciális szerkezeti polimereket a lkalmaznak csípő, 
c suk ló , szemlencsék, fogak, ín, ínszalag, csont , szívbillentyű, sőt m a g á na k a szívnek 
pótlására. A sebészeti pót lás é s beültetés minősége , kü lönösen az ideiglenes elhe-
lyezéseknél , l ényegesen javult a biológiai é s szintet ikus anyagok kombinációival, 
illetve a biopolimerek kémiai módosításával . 
A szervetlen anyagok között meglepően fontos szerepet kaptak a modern szer-
kezeti kerámiák. A meglepetés oka, hogy kerámiáról általában mindenkinek a fazekas 
m e s t e r s é g termékei vagy a porcelánok j u t n a k eszébe, amelyek törékenyek. A kü-
lönböző kémiai komponensekbő l előállított különböző szerkezeti kerámiákat — oxi-
dok, nitridek, boridok stb. — egyre nagyobb mértékben alkalmazták, mert a fémeknél 
sokkal könnyebbek, nagyon m a g a s hőmérsékleten, agresszív közegben is jól hasz-
nálhatók. a korrózióval s z e m b e n ellenállóak. A kerámiák szerkezeti felépítésésre. 
összetételére, mikostruktúrájára és ezek által meghatározott fizikai és kémiai tu-
lajdonságaira vonatkozóan végzett kutatások eredményeinek segítségével ma mái-
o lyan speciális követe lményeket — kémiai, mechanikai , hó- é s e lektromos vezetés 
s tb . — kielégítő kerámiák állíthatók elő, amelyeket m á s anyagból eddig nem sikerült. 
Ezzel magyarázható, hogy a kerámiák már eddig is je lentós szerepet játszottak a 
távközlésben, a számítógépek é s különösen a nagyobb hatás fokú belső égésű mo-
torok gyártásában. Ez utóbbinál a kerámiák azért e lönyösebbek, mert a motor súlya 
kisebb, az üzemi hőmérsékle t emelhető (a sugárhajtású motorokban pl. mintegy 
5 0 0 °C-kal), aminek következtében a hatás fok je lentősen növelhető, és ráadásul 
m é g gyengébb minőségű üzemanyag is a lkalmazható. Míg eleinte a kerámiákat főleg 
a motorok fém alkatrészeinek helyettesítésére használták, az utóbbi időben már a 
motor tervezésénél eleve alkalmazzák a kerámiából készült alkatrészeket . Ameriká-
b a n és Japánban kerámiából készüli szelepekkel, szelepszárakkal, hengerpalásttal , 
hengerfejjel, kerámia bevonattal készült dugattyú zárófedéllel gyártanak tehergép-
kocs ikhoz dízelmotorokat, amelyek vízhűtés nélkül üzemeltethetők. 
Az elektromosan vezető szerves polimerekkel kapcsolatban előzőekben említet-
teket érdemes kiegészíteni azzal, hogy b izonyos töltésátviteli kristályok 6 0 К hő-
mérsék le ten éppen olyan jó elektromos vezetőnek bizonyultak, mint a réz szoba-
hőmérsékle ten . 
A szervetlen vegyületek családjában a három elemet tartalmazó molekuláknál 
s ikerül t felfedezni viszonylag m a g a s hőmérsékleten szupravezető anyagokat . Ezek 
közül például a PbMoeSs azzal tünt ki, hogy szupravezető tu lajdonságát több ezer 
g a u s s erősségű m á g n e s e s térben is megtartotta, ami azért fontos , mert a szupra-
vezetők egyik legfontosabb alkalmazási területe a nagy térerejű m á g n e s e k előállítása. 
A kémia szerepe az ezredforduló után 
Az előzőekben említett példák alapján — ha vázlatosan is — remélhetőleg sikerült 
b e m u t a t n i azt a fejlődést, amelyet a kémia az elmúlt évtizedek során elért. Jóllehet, 
a kémiai kutatás legújabb eredményei alapján bizonyos mértékig megfogalmazhatók 
a közeljövőben megoldandó problémák is, arra vonatkozóan azonban n e m lehet 
megbízható előrejelzést tenni , hogy a technika és a rokon t u d o m á n y o k fejlődése 
mi lyen új igényeket támaszt a kémiával s zemben , továbbá, hogy milyen új — ma 
m é g meg sem jósolható — eredmények elérésére ad lehetőséget. Ezzel kapcsolatban 
t a n u l s á g o s megemlíteni, hogy 1923-ban amikor Linus С. Pauling a Kaliforniai Tech-
nológiai Intézet doktoranduszaként közölte az e lső cikkét a molibdenit kristály szer-
kezetéről , é s amikor a kémia az egyetemeken már doktori fokozat adására jogosult 
t u d o m á n y s z a k volt, a k é m i k u s o k még elég vázlatos ismeretekkel rendelkeztek a 
kémia i kötésről é s arról, hogy a kinetika és termodinamika hogyan készteti a mo-
lekulákat — egy speciál is reakcióúton végighaladásuk során — egymássa l történő 
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reakcióra. Jól lehet , a makromolekulák létezése é s fogalma már szóba került, a 
kémikusok többsége még nem fogadta el. A tudománytörténészek megfoga lmazása 
szerint, ami a kémia tudományában napjainkban fontos és meghatározó ismeret , 
annak 70—80%-áról 1923-ban még nem tudtak. Az elmúlt 75 év alatt óriási vá l tozás 
következett be, csodálatos és nagy áttörést je lentő eredmények születtek a kü lönböző 
igényeket kielégítő anyagok szintézisében. Ezek nagyrészt annak köszönhetők, hogy 
az egyre nagyobb teljesítőképességű kísérleti eszközök, számítógépek segítségével 
nyerhető információk é s elméleti tudásunk gyarapodásával mind mélyebb é s pon-
tosabb ismeretekre tettünk szert az anyagok szerkezeti felépítését és reakcióképes-
ségét illetően. 
Ez érthető, h iszen az anyagok valamilyen célra (funkcióra) történő használat i 
lehetőségét tulajdonságaik határozzák meg, amelyek az anyag szerkezetében bekö-
vetkező vagy eszközölt változások eredményeként módosulnak. Az anyag szerkeze-
te—tulajdonsága—funkciója közötti kapcsolat egyre részletesebb felderítése é s mé-
lyebb megértése alapján lehetett már több esetben előre jelezni, hogy egy adott 
funkció e l látása milyen szerkezeti felépítésű é s tu lajdonságú anyagtól remélhető. 
A meghatározott tulajdonságú és szerkezetű anyagok előállítására a lka lmas fo-
lyamatok kialakítása és irányítása - amellyel a három paraméter közötti kapcso lat 
is szabályozható - nagymértékben függ a kémiai reakcióképességre vonatkozó alap-
vető ismereteinktől , éspedig attól, hogy a kémiai folyamatot felépítő elemi reakciók 
szerepének felderítésével válaszolni tudjunk arra a kérdésre, hogy a kémiai folya-
matok miért é s hogyan mennek végbe. Eme alapvető kérdések t isztázásához j e l en tős 
mértékben járultak hozzá a reakciókinetikai- és -dinamikai vizsgálatok, amelyek 
korszerű kísérleti berendezések és módszerek, — nagy teljesítményű lézerek, tö-
megspektrométerek, NMR-ek, lézerindukált f luoreszencia, rezonancia, f luoreszcen-
cia, lézer vil lanófény fotolízis, molekula sugárnyaláb módszerek stb.— segítségével 
olyan információk megszerzését tették lehetővé, amelyeket két-három évtizeddel eze-
lőtt még remélni s em mertünk. E kísérleti technikák é s módszerek segítségével 
többek között 
a) meghatározhatók a nano- és p ikoszekundum alatt lejátszódó kémiai reakciók 
és a rövid élettartamú köztitermékek koncentrációjának időbeli változása, 
b) n y o m o n követhetők a molekulán belüli é s molekulák közötti energiaátadási 
folyamatok, amelyek kompetíciója döntő ha tás sa l van a reakció sebességére é s ter-
mékeinek megoszlására. 
Az anyag szerkezetére, tulajdonságára é s áta lakulását szabályozó törvényszerűsé-
gekre vonatkozóan szerzett ismeretek tették é s teszik a jövőben Is lehetővé új é s 
hatékonyabb reakcióutak kialakítását és ezáltal különböző méretű é s a lakú mole-
kulák előáll ítását. A hatékonyabb reakcióút kialakításának é s főleg ipari mértékű 
megvalós í tásának legfontosabb eszköze a jó hatásfokú és szelektív katalízis. E n n e k 
feladata, hogy a kémiai folyamat megfelelő irányításával a kívánt termék m a x i m á l i s 
hozamban keletkezzék, melléktermékek, hul ladékok egyáltalán ne, vagy c s a k mi-
nimális m e n n y i s é g b e n képződjenek, és az egész folyamat megvalósítása minél k i sebb 
energiát igényeljen. Érthető ez a követelmény, hiszen a teljes vegyipari t ermelésben 
a katal i t ikus eljárások részaránya eléri a 70%-ot, amelynek többsége heterogén 
katalízis. A heterogén katalizátorok hatás fokának javítása a kutatások ál landó fel-
adatát képezik, kü lönösen az olyan nagy vo lumenű eljárásoknál, mint a kőolaj 
krakkolása üzemanyagra vagy olyan komponensekre , amelyekből azután kü lönböző 
kemikáliák — közöttük polimerek, műszá lak stb. — készíthetők. 
A heterogén katalizátorok családjában az új, nagyobb aktivitású katal izátorok 
létrehozását , illetve a már ismert és alkalmazott katalizátorok hatásfokának jav í tását 
— a legutóbbi évek során elért eredmények tanu l sága szerint is — döntő mértékben 
segítik azok az ismeretek, amelyek a felületek ál lapotának és a felületeken lejátszódó 
á ta lakulásoknak a vizsgálatából nyerhetők a m a már rendelkezésre álló korszerű 
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kísérleti eszközökkel (EELS. AUGER, LEED, SIMS. ESCA, SEM). Ezek által szol-
gáltatott információk alapján megismerhető a felületen kialakuló molekuláris kép-
ződmények szerkezete, kialakulási m e c h a n i z m u s a , amelynek alapján — megértvén 
e folyamatok lényegét, -— szabályozni lehet a felületeken lejátszódó kémiai folya-
matokat . 
Ezek figyelembevételével előtérbe került o lyan katalizátorok előállítása, amelyek 
előre meghatározott a lakú és méretű üregeket é s csatornákat tartalmaznak, ahol 
a reagáló molekula a reakció számára kedvező konformáció felvételére kényszeríthető. 
Ilyen és hason ló eljárásokkal készített sztereoszelektív katalizátorok előnye, hogy 
n e m c s a k a reakciók termékeinek eloszlását lehet így szabályozni, h a n e m a termékek 
alakját é s méretét is. 
A homogén katalízisnél a folyadékban o ldható katalizátorok — általában átmenet i 
fémkomplexek és fémorganikus molekulák - a lkalmazásával nagyon jó hatásfokkal 
é s szelektivitással lehet a kémiai folyamatot (pl. az egyszerű szénhidrogének poli-
merekké átalakítását) lejátszani. Ez vetette fel az ötletet: nem lehetne-e a h o m o g é n 
katalízis nagy szelektivitását a heterogén katal i t ikus rendszer szilárd teljesítő-
képességével kombinálni , az aktív cen trumoknak a szilárd katalizátor fe lületén bi-
zonyos rendezettséggel történő elhelyezésével. 
A sztereoszelektivitás a lkalmazása nagyon fontos azokban az esetekben, amikor 
a kívánt termék mellett keletkező nem kívánatos melléktermék képződését el akarjuk 
kerülni. J ó példa erre a királis vegyületek szintézise. A királis molekula két formában 
létezik, amelyek nem egymásra il leszthető tükörképei (enantiomerek) egymásnak , 
éppen úgy, mint a bal és a jobb kéz. Nagyon sok gyógyszer csak az egyik formában 
fejt ki biológiai aktivitást, a másik enant iomer lehet inaktív, vagy ami rosszabb, 
toxikus . Ezért alapvető fontosságú az aktív formának nagy t isztasággal történő 
előállítása, ami k l a s s z i k u s szintetikus módszerekkel nem sikerül, mert egyrészt a 
reakcióban mindkét forma közel azonos m e n n y i s é g b e n képződik, másrészt a szét-
vá lasz tásuk bonyolult és költséges, továbbá a termék fele hasznavehetet len . A prob-
léma — vagyis az asz immetr ikus szintézis — mego ldása az eddig végzett kuta tások 
eredményeként történhet az élö szervezetben előforduló enzimreakciókat utánozva, 
a biokémiai á ta lakulás alkalmazásával (amikor is maga az enzim tölti be az enan-
tio-szelektív katalizátor funkcióját) és királis l igandumokat tartalmazó átmenet i fém-
komplexekből kialakított nagy szelektivitású katalizátorokkal. 
Bonyolult nagy molekulák szintézise é s szerkezeti tulajdonságaik kívánt cé lnak 
megfelelő szabályozása megvalósítható a nagy bonyolul tságú molekuláris rendszerek 
vizsgálata során szerzett tapasztalatok alapján. Egyre ígéretesebbek és fontosabbak 
azok a kutatások, amelyek célja az enz imekhez hasonlóan működő katalizátorok 
előállítása. A természetes enzimek mint biológiai katalizátorok több reakció leját-
s z ó d á s á b a n fontos szerepet töltenek be. Hátrányuk, hogy csak viszonylag a lacsony 
hőmérsék le ten használhatók , ezért nagyon sok, s zámunkra fontos reakciónál, mond-
hatni a vegyipari termékek zömének előáll í tásánál, nem használhatók. 
E kutatások terén döntő lépés az enz imekhez hasonló méretű nagy molekulák 
sz intéz i sének megoldása , méghozzá olyan felületi sajátossággal , amely képes a meg-
felelő molekulát kiválasztani é s úgy kötni a felülethez, hogy az a reakció s z á m á r a 
kedvező szerkezeti formát vegye fel. E nagyméretű molekulák (szupramolekulák) 
révén új t ípusü reakciók lejátszódása válik lehetővé. Tulajdonképpen e nagyobb 
molekulák l ehetnek gyenge kölcsönhatássa l létrejövő molekulahalmazok ( supramo-
lecular assemblies) , amelyek a molekulák önszerveződése révén jönnek létre é s 
fontos szerepet já t szanak nemcsak az élö szervezetek reprodukciós folyamataiban, 
h a n e m a kémia m á s területein is. 
Az anyagok szerkezetére, reakcióképességére és a katalizátorok hatásmódjára 
vonatkozó ismerete ink bővülése teszi lehetővé a reakciók m e c h a n i z m u s á n a k egyre 
pontosabb megál lapítását . Az eddig felhalmozott i smeretanyagnak a reakciók mecha-
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nizmusának meghatározásában való fe lhasználását je lentősen megkönnyít i é s pon-
tosabbá teszi a számítógépek alkalmazása. Ezért a reakc iómechanizmus kutatá-
sokban egyre nagyobb teret kapnak a számítógépes modellezések. Elképzelhető, 
hogy ezek továbbfejlődésével néhány évtized múlva előállítható lesz a teljes reakcióprofil, 
amely akár egy film — megmutat mindent , ami a reakció lejátszódása során történik. 
Je lenleg a model lezés eredményét ö s sze kell vetni a kísérleti eredményekkel , mert 
n e m mindig lehet tudni, hogy az mennyire felel meg a valóságnak. Egy idő u tán 
bekövetkezhet , hogy minden kontroll alkalmával a modellezés eredményei ö s s z h a n g -
ban lesznek a kísérletekben nyertekkel. Ekkor már előre meg lehet mondani , hogy 
például milyen reakció játszódhat le két olyan anyag között, amelyeknél ezt m é g 
n e m vizsgálták, vagy milyen katalizátort kell alkalmazni a reakció kívánt irányban 
történő terelése érdekében. A számítógépes módszerek é s a kombinator ikus kémia 
egyes í tése révén talán létrehozható a különböző speciális célokra tervezett katali-
zátorok „könyvtára", amelyből kiválasztható a kívánt cél elérésére a lka lmas katali-
zátor. 
Az e lmúlt egy-két évben a nemzetközi szakirodalomban több é s többféle t í p u s ú 
köz lemény foglalkozott a kémiai kutatások jövőbeli feladataival.! 1. 2, 3, 10). Az 
egyes konkrét feladatokat illetően voltak vé lemény eltérések, de ezek összegzéséből 
azért egyérte lműen kirajzolódott az a néhány terület, amely a kémiai kuta tások 
középpontját képezik. 
- új, hatékonyabb eljárások kifejlesztése korszerűbb anyagok előállítására, 
- az energiafe lhasználás optimalizálása és új energiaforrások kialakítása, 
- az életfolyamatok alapvető kémiai reakcióinak felderítése, 
- környezetvédelem. 
Új, hatékonyabb eljárások kifejlesztése korszerűbb anyagok 
előállítására 
A kutatások egy része arra irányul, hogy megszűnjenek a már kifejlesztett é s 
gyártott anyagok használhatóságát c sökkentő tényezők, az élettartam növekedjék, 
a gyártásukra alkalmazott technológia anyag- é s energiatakarékos, valamint kör-
nyezetbarát legyen. 
A mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a háztartásokban használt pol imer 
termékek ese tében a hulladék eltávolítását kell megoldani vagy újrafeldolgozásra 
a lka lmas technológia kifejlesztésével, vagy már a gyártásnál egy biodegradálódó 
k o m p o n e n s beépítésével, ami lehetővé teszi a termékek környezetben történő le-
épülését . 
Az űrhajók, repülőgépek é s versenyautók gyártásánál használ t könnyű, de nagy 
sz i lárdságú kompozitok előállítási költsége túl magas ahhoz, hogy szé lesebb körű 
a lkalmazására sor kerülhessen, ezért itt o lcsóbb anyagok vagy kevésbé drága tech-
nológia a lkalmazására van szükség. 
A gépkocsik gyártásánál mind nagyobb mértékben használ t m ű a n y a g o k 
újrafeldolgozásának é s feldolgozhatóságának követelményét már a tervezési sza-
kaszban figyelembe kell venni és a technológiát ennek megfelelően kell kifejleszteni. 
Már uta l tunk rá, hogy a kerámiákat je lentős mértékben alkalmazzák a gépkocs ik 
gyártásában. Szélesebb körű a lkalmazásukat e lsősorban a monol i t ikus kerámiákat 
szerkezeti anyagként azonban gátolja az egyébként lényegesen csökkentett , de m é g 
mindig meglévő törékenységük. Ennek további csökkentése vagy megszünte t é se érde-
kében intenzív kutatások folytak [5, 6] é s várhatóan folynak még egy ideig a kerámia 
mátrix kompozitokra vonatkozóan, olyan kérdések t isztázása céljából, hogy mi lyen 
ezek molekuláris szerkezete, a kompozit különböző komponense i milyen kö lcsön-
h a t á s b a n vannak molekuláris sz inten egymással , adott spec i f ikus fizikai tu lajdonság 
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milyen molekuláris szerkezettel van ös szhangban , a kompozit különböző kompo-
n e n s e i — kerámia részecskék, kerámia mátrixba ágyazott szil ícium-karbid vagy 
szilícium-nitrid szá lak — milyen kö lcsönhatásban vannak egymássa l mikroszkopikus 
sz inten. 
A távközlésben je lenleg már használt — szil íciumból készül t — szálak valóban 
forradalmi fejlődést jelentettek. Újabb kuta tások eredményeként kiderült, hogy a 
f luorid üvegekből vagy üvegszerü fluoridból még áttetszöbb szálak nyerhetők. El-
lentétben a h a g y o m á n y o s üvegekkel, mint fémoxidok, a fluorid üvegek fémfluoridok 
keverékei, pl. a ZrF.4, LaF3 és BaF2) amelyekből ún. hármas üveg készíthetős. Jól lehet 
az eddigi vizsgálatok tanúsága szerint még több - é s főleg technikai - probléma 
vár megoldásra, ezekből az új t ípusú üvegekből készített szálak, legalább is elvileg, 
az optikai jelek továbbítását több ezer kilométer távolságra lehetővé teszik közvetítő 
á l lomás nélkül. 
A mikroelektronikában az integráltsági szint az alkotó komponensek méretének 
csökkentésével é s kü lönösen az egyre rövidebb h u l l á m h o s s z ú s á g ú fény (röntgen 
sugárzás) a lkalmazásával volt növelhető. Ez ese tben teljesen új fotoreziszt anyagra 
v a n szükség. A fotoreziszt anyagok új generációjának optimalizálása a litográfiái 
folyamatban a lkalmazott fény hul lámhosszára intenzív kémiai kutatást igényel. Az 
integrált áramkörök gyártása a jövőben a je lenleg használt litográfiái módszer helyett 
— amely a fotoreziszt o ldékonyságának fény hatására bekövetkező változásán alapul 
— olyan száraz kezelés i technikát igényel, amely valamennyi v á k u u m o s gyártási 
rendszerrel kompatibi l is . 
A szerves vegyületek elektronikai tu lajdonságainak felderítésére irányuló kuta-
tások eredményei — többek véleménye szerint — új elektronikai eszközök létrehozását 
segíthet ik elő. (kijelzők, memóriatárolók, térvezérlésű tranzisztorok stb ). Richard 
E. Smalley — 1 9 9 6 - b a n kapott megosztva Nobel-díjat a ful lerének felfedezéséért — 
a „carbon nanotubes" (széncsövecskék) szintézisére é s je l lemzésére vonatkozó ku-
tatás i eredményeik alapján nagyon va lósz ínűnek tartja a molekuláris elektronika 
kialakulását . B izonyos széncsövecskék ugyanis ténylegesen fémes jellegűek és ezért 
a szerves kémiában lehetőség adódik fémhuzalok előállítására, amelyek kémiai pon-
tossággal történő összekapcso lásáva l a már meglévő áramköri elemekkel egyenér-
t ékűek hozhatók létre. Az elmúlt hónapokban publikált c ikkek arról adtak hírt. 
hogy szerves o ldószerekben oldható bizonyos „széncsövecskék'' polimerek, kopoli-
m e r e k és kompozitok építőköveiként növelik ezek szilárdságát. (7) 
Egy idő óta fe lmerült a kémia által előállítható anyagok a lkalmazása a házépí-
t é s b e n . Az egyik javas la t az aerogélek — porózus szil iciumdioxid habanyag — al-
kalmazása , amelyek ugyanolyan jó tüzállóak, mint az üvegszálak, de jobb szigetelök. 
Ezeket repülőgépekben é s egyéb nagy értékű berendezésekben már használják. Ház-
épí tésné l akkor j ö h e t szóba, ha az áruk j e l en tősen csökkenthető . 
A szerkezeti a n y a g o k védelme mindig fontos feladatát képezte a kutatás-fej lesztés-
nek . Ez nagyrészt az anyagok felületének különböző lakkokkal történő bevonásával 
történt, ami b izonyos mértékben védelmet nyújtott az időjárás, a kopás, karcolások, 
korrózió stb. ellen. A felületek védelme sokat javult alkalmazott lakkok és egyéb 
kemikál iák m i n ő s é g é n e k növekedésével, mind olyan eljárásokkal, amelyek lehetővé 
tet ték a felület molekulár i s dimenziójú réteggel történő bevonását és ezáltal a vé-
d ő h a t á s növelését. Ugyanakkor az új t ípusú szerkezeti anyagok kifejlesztése, továbbá 
ezek egyre inkább extrémebb körülmények közötti a lkalmazása újabb feladatok meg-
o ldását igényli a kémiától . 
Végül a katalizátorok hatásfokának és szelektivitásának növelése állandó feladata 
m a r a d a kutatásnak, mivel az ipar egyre erősebben igényli az olyan technológiákat, 
amelyek segítségével a termékeket nagyobb kitermeléssel , t isztábban, környezetkí-
m é l ő módon gyárthatja. 
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Az energiafelhasználás optimalizálása és új energiaforrások 
kialakítása 
A finomított kőolaj jelenleg megfelel a közlekedés számára szükséges üzemanyag-
ként. A nyersolajban lévő nagyméretű szénhidrogén molekulákat katal i t ikus krak-
koláson (aprítás) alapuló finomítási folyamatban tördelik apróbbakká. Az, hogy a 
nyersolaj hány százalékát sikerül motorbenzinné és dízelolajjá átalakítani, a kata-
litikus krakkolás hatékonyságától függ. 
Az ezredfordulóhoz érve tudomásul kell venni, hogy a szénhidrogén üzemanyag-
készlet kimerülöben van, és különösen a hagyományos kőolajforrások bizonyulnak 
elégtelennek a XXI. század első felében. Az egykor bőségesen rendelkezésre álló 
könnyű és alacsony kéntar ta lmú nyersolajforrás csökkenése miatt egyik megoldás-
ként a nehezebb, nagyobb nitrogén- és kéntartalmú nyersolaj feldolgozása is előtérbe 
kerül. Ennek a nehezebb nyersolajnak az átalakítása (egyik része nagy paraffin 
tar ta lmú, a másik része nagy mennyiségben tartalmaz kemény aszfaltot és fémet) 
csak új és nagyobb hatásfokú katalizátorok kifejlesztésével valósítható meg. A másik 
megoldás új katalizátorok kifejlesztésével új technológia kidolgozása, amellyel a 
folyékony üzemanyag földgázból és szénből állítható elö. Ezzel együtt járó fontos 
feladat a légköri szén-dioxid mennyiségének növekedését — amely elsősorban a 
szénhidrogén üzemanyagok ta r tós használatának következménye — megállítani, 
majd csökkenteni. 
A szénhidrogén üzemanyag környezeti ha tásának csökkentésére és egyúttal a 
teljes kimerülésének késleltetésére két ú t járható. Az első: hogy növelni kell a jelenleg 
még rendelkezésre álló szénhidrogén energiahordozók fe lhasználásának hatékony-
ságát . A másik: hogy más energiaforrásokat kell fejleszteni. A már néhány év óta 
folyó kémiai ku ta tások célja és feladata azoknak a kémiai reakcióknak az optima-
lizálása, amelyek az üzemanyag hatékonyabb égését teszik lehetővé, csökkentik az 
illékonyságát és az üzemanyag elégésekor eltávolítják a levegőt szennyező kén és 
nitrogén atomokat. Jelenleg folynak a kísérletek olyan reformált benzin gyártási 
technológiájának kifejlesztésére, amivel a törvény által meghatározott összetételű 
benzin állítható elö. A szóban forgó törvény — amelynek bevezetését az Európai 
Unió is elhatározta — a szennyezés csökkentése érdekében előírja a benzin a romás 
szénhidrogén tar ta lmának százalékos csökkentését és a benzinhez szerves oxigén-
dúsí tó anyag hozzáadását . Ilyen oxigéndúsító anyag pl. a metil-tercier-butiléter, 
amely egyrészt kompenzálja az a romás szénhidrogének csökkenése miatt az oktán-
számban bekövetkezett veszteséget, másrészt csökkenti az üzemanyag tenzióját és 
bizonyos mértékig a szénhidrogén és szénmonoxid emissziót a gépjármű kipufogó 
csövében. Ezeknek az oxigén adalékoknak a többségét jelenleg a kőolaj f inomításnál 
keletkező melléktermékekből állítják elő. A kőolaj á rának növekedése esetén ezeket 
is szénből és földgázból kell előállítani, amihez új katalizátorok szükségesek. 
A nem szénhidrogén alapú energiaforrások — geotermikus, szél, víz, n a p — már 
napja inkban is a lkalmasak helyi igények kielégítésére. A közlekedéshez szükséges 
szállítható, tárolható, biztonságosan kezelhető energiaforrás a folyékony üzemanyag 
lesz a belátható jövőben. A hidrogén gazdaságos megoldás lenne, de amíg nem 
sikerül kompakt és biztonságos tárolására jó megoldást találni, szükség lesz fo-
lyékony üzemanyagra. Az elektromos energia közlekedésben történő fe lhasználására 
már vannak példák, de az akkumulá torok teljesítményében elért fejlődés alapján 
sem várható a közeli Időben tömegessé válása. E tekintetben nagyobb remények 
fűződtek már néhány évtizeddel ezelőtt az tüzelőanyag cellákhoz, amelyek az üzem-
anyagot direkt oxidáció ú t ján alakít ják át elektromossággá. Ezeknél az átalakító 
folyamat elektrokémiai, és a hatásfok akár 90%-os is lehet. A tüzelőanyag cellák 
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üzemanyagaként e lsősorban metanol vagy hidrogén jön szóba, mely utóbbit me-
tánból, propánból és metanolból állítunk kémiai úton elő. Még jelentős kutató-fej-
lesztő munka szükséges ahhoz, hogy a tüzelőanyag cellák beváltsák a gyakorlatban 
is a hozzájuk fűzött reményeket . A kulcskérdés az, hogy megfelelő katalizátort le-
hessen találni az elektrokémiai folyamat számára , és speciális szerkezeti anyagot 
a cella konstrukciójára. 
Az energiaforrások között jelentékeny szerepet j á t szanak a maghasadást hasz-
nosító atomerőmüvek, amelyek a fejlett ipari országok villamosenergia-igényének 
kielégítésében változó mér tékben — Franciaországban 75—80%-kal — vesznek részt. 
A magfúzió — a napenerg ia forrása — potenciálisan kimeríthetetlen energiaforrás, 
mivel a működéséhez szükséges anyag — a víz hidrogén atomjai — bőséges készletet 
je lent . További előny, hogy az energia ez úton történő előállítása nem já r jelentős 
mennyiségű radioaktív hul ladék képződésével. Sajnos, a közel fél évszázad alatt 
folytatott intenzív kutató-fejlesztő munkával a magfúzió biztonságos energiaterme-
lésre történő a lkalmazását még nem sikerült megvalósítani. 
A napenergia hasznos í tása elvileg történhet vagy közvetlenül elektromos ener-
giává történő átalakítással , vagy valamilyen üzemanyag, pl. hidrogén előállításával, 
olyan folyamatban, amelyiknek nincs káros környezeti ha tása . A fotoelektromos 
eszközök alkalmazása a napenergia közvetlenül elektromos energiává alakítására a 
m a g a s költség miatt k isebb egyedi esetekre korlátozódik. A fotoelektromos energia 
termelésére nagy gyűjtőterület és garantált napfény szükséges. A jelenleg rendel-
kezésre álló napelemekből — amelyek kb. 12%-os hatásfokkal a lakí tanak napfényt 
elektromos energiává — közelítőleg kilencezer négyzetméter kellene egy kilowatt 
energia előállításához egy napfényes nap déli óráiban. Egy ezer megawatt teljesít-
ményű erőmű megépítési költsége kb. tíz négyzetkilométer napelemet igényelne. Ez 
jelenleg bármely gazdaság részére megfizethetetlen. Az űrhajók energiaelőállításához 
haszná l t „naptáblák" előállítási költségét az ű r k u t a t á s el tudta viselni, de az olcsóbb 
és megbízhatóan működő napelemek kifejlesztésére irányuló kuta tások folytatását 
az ű r k u t a t á s is igényli. 
Az életfolyamatok alapvető kémiai reakcióinak felderítése 
Minthogy valamennyi életfolyamat — születés, növekedés, szaporodás, öregedés, 
halál — valamilyen kémiai változás megnyilvánulása, a n n a k megismerése és meg-
értése. hogy az elemi kémiai reakciókból miként épül fel egy biológiai folyamat, 
végül is az élet megismerésének és megértésének az alapját jelenti. A biológiai 
folyamatok kémiájának megértéséhez nagymértékben hozzájárul a biológiai rend-
szerek modellezése, amikor is a természetben található komplex rendszer utánzása 
tör ténik egy kevésbé komplikált kémiai rendszer segítségével. Ezek a modellezési 
vizsgálatok a számítógépek segítségével mind pontosabban és mind több információt 
nyerhetően végezhetők el. E módszerek nemcsak a nagyon bonyolult biológiai mo-
lekulák szerkezetére n y ú j t a n a k felvilágosítást, hanem a biológiai folyamatot meg-
határozó törvényszerűségekre is, és ezáltal nagymértékben segítik elő a biológiai 
reakciók kémiájának megértését . E kutatások eredményei minden bizonnyal új, 
ha tékony gyógyszerekben, korszerű mezőgazdasági termékekben realizálódnak, és 
így je lentős mértékben j á r u l n a k hozzá az emberiség egészségének védelméhez és 
élelemmel való ellátásához. 
A gyógyszerellátásban várha tóan továbbra is helyet kapnak a természetben ta-
lálható anyagokból előállítható vegyületek. Közismert, hogy sok, jelenleg is használt 
gyógyszert természeti forrásból származó biológiailag aktív anyagok izolálása és 
megfelelő gyógyszerhatástani szűrés révén fedeztek fel. Mivel gyakran előfordult, 
hogy a nagyon ha tásos gyógyszer aktív komponensét nem a szükséglet szerinti 
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mennyiségben lehet a természeti forrásból előállítani, ennek a kémiai szintézisét 
meg kellett oldani. Ez történt például a tiszafa kérgéből izolálható taxol esetében, 
amely többféle daganatos betegség (emlő- és petefészekrák, leukémia) kemoterápiás 
kezelésében bizonyult hatásosnak; egy dél-amerikai békafaj bőréből izolált alkaloid, 
az epibatidin esetében is, amely a morfinnál kb. kétszázszor erösebb fájdalomcsil-
lapító. és mivel nem opiát receptorokon fejti ki ha tásá t , nem fenyeget a hozzászokás 
veszélye. 
A kémiai szintézisek terén az utóbbi harminc évben bekövetkezett fejlődést jól 
muta t j a a szintetizált vegyületek nagy számán kívül az olyan komplex molekulák 
szintézisében elért eredmények, mint a szteroid hormonok és analógjaik, amelyekből 
kifejlesztett fogamzásgátló-szereknek nemcsak orvosi, hanem társadalmi szempont-
ból is nagy h a t á s a volt. Említésre érdemes, hogy a peptidek szintézisére az 1960-as 
években történt meg az első, de távolról sem kielégítő kísérlet, jelenleg ez m á r 
au tomat ikus berendezéssel történik. A DNS és RNS részek szintézise ma már szintén 
így valósul meg. Közismert, hogy sok rákellenes gyógyszer céltárgya a DNS, maga 
a genetikai anyag, vagy az RNS, amely a genetikai információt átviszi az élő sejt 
különféle folyamataiba. Az oligonucleotidok (kis nukleinsav molekulák) ú j lehetőséget 
kínáltak a terápia számára. A természetes nukleinsavak szekvenciája a genetikai 
információ hordozója, a szintetikus oligonucleotidnak azonban ellentétes a szek-
venciája (ezért ant isense-nek hívják). Ilyen molekulák felhasználásával történik bi-
zonyos genetikai rendellenességből eredő betegségek — herpeszvírus fertőzés, r ák 
és szívbetegség — kezelése. Az ant isense szerkezettel rendelkező oligonucleotid tö-
kéletes komplementere a DNS vagy RNS szekvenciájának, és ezért szelektíven, na-
gyon specif ikusan kötődik hozzá. Egy ilyen ant isense molekulával hozva össze a 
fertőzött sejtet, abban hozzákötödik az RNS vagy DNS nukleinsav szekvenciájához, 
és gátolja a fertőzést okozó kémiai folyamatot. 
A gyógyszerek általában viszonylag kis molekulák, amelyek 10-től néhány száz 
atomból állnak, míg a fehérjék több ezer atomból, amelyek komplex háromdimenziós 
szerkezetben rendeződnek el. A fehérje molekula szerkezete alkalmas arra, hogy a 
gyógyszer nagyon speciális módon kötődjék hozzá, és ezáltal változásokat idézzen 
elő a fehérje kémiai tulajdonságaiban. Mivel a gyógyszermolekulának pontosan és 
„kényelmesen" el kell tudni helyezkednie a fehérje kötőhelyén, a gyógyszertervezést 
nagyon megkönnyítené, ha erről a kötőhelyről pontos képünk lehetne. Sajnála tosan, 
sem a fehérje, sem a gyógyszermolekuláknak nincs egyedüli és egyértelmű alakja . 
Ezért a potenciális gyógyszer a és háromdimenziós szerkezetű fehérje korrelációja 
a kívánt biológiai hatással meglehetősen komplikált. E probléma megoldását a fe-
hérje- és a gyógyszermolekula közötti kölcsönhatás számítógépes tanulmányozása 
segítette elő. Részletesen lehet vizsgálni ugyanis azt a mechanizmust , amely meg-
határozza a gyógyszermolekula felismerési és cselekvési magatar tásá t a fehérjemo-
lekula iránt, aminek köszönhetően meg lehet nézni, hogy milyen legyen a gyógyszer 
molekula alakja , és milyen töltéseloszlásnak kell lennie ahhoz, hogy a fehérjemo-
lekula megfelelő helyére kapcsolódjon. Ez azt jelenti és eredményezi, hogy a gyógy-
szerku ta tásban hagyományosan használt próbálgatásl vagy véletlenszerű módszer 
egyre inkább helyettesíthető a számitógépes gyógyszertervezéssel. 
A gyógyszerkutatásban nagy reményeket fűznek a közelmúltban bevezetett 
kombinator ikus kémiai módszerhez, amely nagyszámú anyag tesztelését teszi lehe-
tővé egy speciális biológiai ha tás ra vonatkozóan, au tomat ikus tesztelő rendszerben. 
Az elmúlt néhány évben az érdeklődés homlokterébe került a komplex szénhid-
rátok szintézise. Az érdeklődést az a megfigyelés váltotta ki, hogy a sejtek felszínén 
elhelyezkedő poliszacharidok meghatározó szerepet látszanak betölteni a sejtek fel-
ismerésében. A baktériumok elpusztí tása azon alapszik, hogy a fehérvérsejtek ké-
pesek testidegen sejtekként felismerni a baktér iumokat , a baktér ium sejt felszínén 
lévő poliszacharidok révén. A rosszindulatú daganatok esetében a daganatse j tek 
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elvesztik a sejtfelszínen lévő poliszacharidjukat, és a daganatsej teket a szervezet 
nem ismeri fel testidegen sejtekként, így azokat a természetes „killer" sejtek nem 
tud ják elpusztítani. A daganatterápia egyik lehetséges útja lehet, ha ezeket a po-
liszacharidokat vissza lehet jut ta tni a daganatsej tekbe. 
A géntechnológia alkalmazásával lehetőség nyílt a genetikai információ analízisére 
és olyan módszerek kifejlesztésére, amelyek alkalmasak az élő szervezet analízisére, 
megértésére és genetikai konfigurációjának pontos módosítására. A kémikusok és 
biológusok kifejlesztettek egy DNS diagnosztikai, módszert, amely lehetővé teszi a 
DNS kis szegmenseinek sokszorosítását. Ha a gén szekvencia megfelelően korrigált, 
vagy kémiailag módosított szegmense be ju t ta tha tó a paciens DNS-ébe, a genetikai 
fogyatékosság gyógyítható. Ez utat nyithat a jövő génterápiájához. 
A géntechnológia eredményei ha tássa l voltak a biotechnológia fejlődésére is. A 
modern biotechnológiai módszereket egyre elterjedtebben alkalmazzák több iparág-
ban terén, ide sorolva többek között a gyógyszer-, élelmiszer-, textil-, papír- és 
bőripart , valamint környezetvédelmet és a növénytermelést. A biotechnológia alkal-
m a z á s á n a k előnye érezhető lesz mindegyik területen, de mindenekelőtt a h u m á n 
gyógyászatban. A rekombináns DNS technológia lehetővé teszi az oltóanyagok ú jabb 
és biztonságosabb módon történő gyártását , úgyszintén a komplex fehérje ta r ta lmú 
gyógyszerekét és fehérjékét is. 
Az anyagtudományban az utóbbi néhány évtized alatt bekövetkezett fejlődés fon-
tos részét képezte a biokompatibilis anyagok szintézise művégtagokhoz és orvosi 
eszközökhöz. Új ötvözetek, kerámiák, kompozitok, speciális szerkezeti polimerek és 
műanyagok a leggyakrabban használt anyagok az emberi test különböző szerveinek 
helyettesítésére. Bár a sebészeti protetika és az implantáció lényegesen javult a 
biológiai és szintetikus anyagok kombinációjával, vagy a biopolimerek kémiai mó-
dosításával, de még problémát jelent, hogy az anyagok egy részének biodegradációja 
nem kielégítő. 
Je len tós probléma, hogy bármilyen nagy is a biológiai aktivitása egy molekulának, 
ez még nem jelenti azt, hogy hatásos gyógyszer is. A gyógyszer hatékonysága attól 
is függ, hogy az aktív molekula a szervezetben szelektíven és eredményesen el 
tudja-e érni a céltárgyat. Mivel nagyon sok esetben a gyógyszer metabolizmus ú t j án 
elbomlik a szervezetben, nagy dózis a lkalmazása szükséges a kívánt ha tás elérése 
érdekében, ami viszont komoly mellékhatásokkal já rhat . Szükséges tehát valamilyen 
védökészítményröl gondoskodni a gyógyszer számára, ami képessé teszi arra, hogy 
á tha lad jon az „akadályokon" és megvédje a metabolizmus ú t ján történő 
megsemmisüléstől. Ez például a mikro-kapszulákkal és beültethető biodegradálódó 
polimerekkel érhető el, amelyek tartalmazzák a gyógyszermolekulát és lassan engedik 
ki, ezáltal a gyógyszer állandó hatásá t biztosítva a szervezetben. Remélhető, hogy 
egy idő múlva a cukorbetegeknek havonta vagy évente egyszer kell inzulin injekciót 
kapniuk . 
A kémia jelentősen elősegítette a mezőgazdaság fejlődését is műtrágyák, gyomirtó-
és rovarölószerek kifejlesztésével és gyártásával. Az eleinte alkalmazott rovar- és 
gombaölőszerek nagyon jó ha tásúak voltak, de túl tartósak voltak, és h a t á s u k nem 
volt szelektív. Az ú j abb kutatások célja ezért olyan anyagok előállítása, amelyek 
nagyon szelektívek, nagyon kis koncentrációban is hatékonyak és használat u t án 
gyorsan degradálódnak a talaj mikroorganizmusai révén, így nem okoznak semmiféle 
á r ta lmat az embernek és környezetének. 
Egy közelmúltban megjelent cikk [8] szerint olyan változások kezdődtek el, ame-
lyek h a t á s a az ipari forradalomhoz és a számítógépes által előidézett hasonló tár-
sadalmi változáshoz hasonlí tható. Ez a géntechnológia forradalma. A géntechnoló-
giának eddig elsősorban farmakológiai potenciálja került kiaknázásra, de a legna-
gyobb és az egész világra kiterjedő h a t á s a a növények DNS-ének manipulációjából 
fog származni . Ennek eredményeként végül is a világ az élelem, az üzemanyag, a 
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kémia nyersanyagának nagy részét és a gyógyszerek bizonyos részét is a genetikailag 
módosított növényekből fogja szerezni. Ezzel kapcsolatban azonban merü lnek fel 
kételyek is. és az esetleg előadódó problémák megelőzése érdekében intézkedések 
is történtek. A brit kormány például a genetikailag módosított termények kereske-
delmi forgalmazására átmeneti — a gyomirtószer-rezisztens terményekre egy évi, a 
rovar-rezisztens terményekre három évi — moratóriumot rendelt el azzal, hogy a 
biológiai h a t á s u k t isztázására irányuló kuta tások folytatandók. [9| 
Környezetvédelem 
A népesség nagymértékű növekedésével, különösen a fokozódó urbanizációval 
együtt ment végbe az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés ha ta lmas ütemü fejlődése. 
A termelési tevékenység minden egyes szakasza fejt ki valamilyen ha tás t a termé-
szetre, kezdve a nyersanyagok kinyerésétől, folytatva a feldolgozással, a termeléssel 
és szállítással, befejezve a felhasználással és a hulladék eltakarításával vagy 
újrafeldolgozásával. 
Míg korábban hosszú időn keresztül a termelés során és egyéb úton keletkezett 
hulladék anyagokat a természet meg tudta „emészteni", addig az exponenciál isan 
megnövekedett hulladékmennyiséget már nem tudta károsodás nélkül befogadni. 
Nem tagadható, hogy a tudomány alapján rohamosan fejlődő ipart felelősség terheli 
az emberi környezetben bekövetkezett romlásért, és érthető, hogy az emberiség 
környezetérzékenysége, környezetféltése világszerte nőtt. mert lehetetlen nem ész-
revenni a természet szemmel látható romlását és az ebből származó veszélyeket. 
A tudatos és tervszerű környezetvédelem társadalmi mozgalommá alakulván azonban 
— mint sok más társadalmi mozgalom — nem mentes az indulatoktól, a túlzásoktól, 
a szubjektív érzésektől. A tudomány, az ipar - különösen a vegyipar - a közvélemény 
szemében egyre inkább vádlottá válik, annak ellenére, hogy általuk ju t élelem min-
denkinek, és az emberek élvezhetik a civilizáció számos előnyét, amiről a legradi-
kálisabb zöldek közül se tudna senki lemondani. Azt is látni kell azonban, hogy a 
környezet védelmét sem lehet a történelmi fejlődésben visszalépve biztosítani. A m á r 
okozott károkat viszont csak a tudomány segítségével lehet kiküszöbölni és a további 
károsodásokat elkerülni. 
Mindezekhez feltétlenül szükség lenne a környezetben lévő különböző vegyületek 
eloszlásának pontosabb és jobb számítógépes modellezésére, valamint a levegőben, 
vízben, ta lajban lévő szennyező anyagok eloszlásának és á ta lakulásának pon tosabb 
ismeretére. Ugyancsak többet kellene tudni arról, hogy az atmoszférában keletkezett 
szennyező anyagok milyen módon kerülnek a növényekbe, és arról is, hogy a ta la jban 
és növényben lévő szennyezések milyen mértékben j u t n a k legelés ú t ján az ál latokba. 
A környezetet szennyező hulladékok és melléktermékek csökkentése mindenekelőtt 
ezek pontos analízisét és ellenőrzését igényli, valamint gondos elemzését és megér-
tését annak , hogy mi ezeknek az anyagoknak a ha t á sa és végül is a sorsa a ter-
mészetben. Először is azt kell tudni, hogy milyen a szennyező anyag, hol fejti ki 
ha tásá t , milyen mennyiségben van jelen és mi történik vele. Másodszor, ha a 
szennyező anyag biodegradálódik, tudni kell, hogy milyen módon és milyen sebes-
séggel történik ez a folyamat, ebben milyen melléktermékek keletkeznek, mi ezeknek 
a ha tása és ha káros, akkor mit és hogyan kell tenni a megszüntetéséért . Annak 
érdekében, hogy a javító célzattal tett intézkedések ha tása jó is legyen, i smerni kell 
a kemikáliák természetben bekövetkező á ta lakulásának lehetőségét és ú t já t . A nem 
megalapozott ismereteken alapuló intézkedések ugyanis csak súlyosbíthatják a hely-
zetet, mint ez történt például a szmog csökkentésénél először, amikor is a gépkocsi 
motor jában el nem égett szénhidrogének emissziójának redukciója érdekében nö-
velték a motorban az égési hőmérsékletet, aminek a következménye a nitrogénoxidok 
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nagyobb mértékű emissziója lett. Ez érthető is, mivel a szmog képződése a szén-
hidrogének és a nitrogénoxidok között levő meglehetősen komplex kapcsolattól függ 
és csak az egyiknek a kontrolja nem hozha t t a a várt eredményt. Mindezekből 
levonható az az á l ta lános tanulság, hogy a természet védelme érdekében teendő 
intézkedések sikere nagymértékben függ azoktól a kutatásoktól, amelyek eredményei 
elősegítik a természetben lejátszódó kémiai és biológiai folyamatok jobb megismerését 
és megértését, tö r tén jenek ezek akár folyó- vagy tengervízben, ta la jban, föld alatt 
vagy az atmoszférában. 
A hulladék anyagok kibocsátása a levegőbe, a vízbe vagy a ta la jba a környezetre 
gyakorolt közvetlen h a t á s a miatt is káros, de egyúttal a természeti források poten-
ciális romlását is eredményezi. A kezdeti megoldások eleinte a vegyipar és m á s 
iparágak gyártási folyamatából származó és környezetkárosító ha tások csökkentése 
érdekében arra koncentrálódtak, hogy a gyártelepről a környezetbe kibocsátott 
szennyvízből az á r t a l m a s anyagokat eltávolítsák. Ezt az eljárást még napja inkban 
is használják, de ha javí t ják is, csak félmegoldást jelent azzal szemben, hogy olyan 
új , korszerű technológiák kerüljenek a lka lmazásra a termékek gyár tásában, ahol 
nem képződnek szennyezést okozó melléktermékek. 
A hulladék anyagok kezelésének növekvő problémái — párosulva azzal a fel-
ismeréssel. hogy bizonyos nyersanyagok esetében a rendelkezésre álló források meg-
lehetősen korlátozottak — mind nagyobb nyomatékkal vetették fel a hulladék újra-
feldolgozását. A fémek és a papír esetében ez m á r technikailag megoldottan történik 
sok országban, bár a technológia javítása még szükséges. A műanyagok újrafeldol-
gozása azonban nagyobb problémái jelent technikailag. A műanyagoknak az egyéb 
hul ladék anyagoktól, m a j d a különböző műanyagok egymástól történő elválasztása 
u t á n , ezek eltérő kémiai tulajdonságai miatt m á s és más újrafeldolgozási eljárás 
a lkalmazása szükséges. A feldolgozó módszer ezért függ a műanyagjellegétöl. Néhány 
m ű a n y a g újrafeldolgozható egyszerű olvasztással és formába öntéssel, vagy megfelelő 
oldószerben történő feloldással és új műanyaggá történő formázással . Néhány eset-
ben azonban komplex e l járás alkalmazása szükséges , pl. a nagy polimer molekulákat 
kata l i t ikus krakkolással kisebbekké kell á ta lakí tani és ezeket az új polimerek épí-
tőköveiként felhasználni. A jelenlegi újrafeldolgozási technológiánál korszerűbb ki-
fejlesztése komoly kutatást igényel a kémia részéről, azért is, mert néhány esetben 
olyan teljesen új polimer kifejlesztése szükséges, amelyeknek molekulaszerkezete 
és kémiai tulajdonsága folytán lehetséges az újrafeldolgozása. 
A talajok és vizek elszennyeződése mellett a sztratoszférába került kénvegyületek 
oxidációja eredményezte a savas esőt, a szénhidrogén üzemanyagok elégetése folytán 
keletkezett nitrogénoxidok és szerves vegyületek kölcsönhatása a troposzférában 
hozta létra a városokban a szmogot és a hűtőgépekben, légkondicionálókban használt 
С FC (klórt és fluort ta r ta lmazó szénhidrogén) puszt í t ja a föld sztratoszférájának 
ózonrétegét. E tények n e m c s a k a kutatók, h a n e m a nagyközönség számára is nyil-
vánvalóvá tették, hogy a föld atmoszférája változik. Az a tmoszférában lejátszódó 
kémiai folyamatok elég bonyolultak és jóllehet egy részük felderítésében és megér-
tésében az utóbbi két évtized kutatási eredményei révén jelentős előrehaladás történt, 
az á l landóan napvilágra kerülő új eredmények módosít ják ismereteinket, ezért a 
t roposzférában, de még a sztratoszférában tör téntek értelmezését is. Emlékszünk, 
hogy az ózonlyuk felfedezése az Antarktisz felett milyen drámai ha tás t gyakorolt a 
ku ta tókra , a közvéleményre. Közismert, hogy az ózon jelen van mind a troposzférában 
(a réteges szerkezetű légkör legalsó és hozzánk legközelebb eső része), mind a sztra-
toszférában, és amíg a troposzférikus ózon nagyon kellemetlen, sőt veszélyes lehet, 
mer t erős oxidálószerként az élő anyagban roncsolás t okozhat, addig a sztratosz-
fér ikus ózon létfontosságú, mert a potenciális bőrrákot okozó ultraibolya sugárzást 
befogja. Ez a „ tudathasadásos" molekula — j ó t és rosszat is tesz — a föld felszínén 
lévő élet védelmezője, és jóllehet, úgy véltük, hogy a sztratoszférában lévő ózon 
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kémiai viselkedését, azaz a különböző molekulákkal való reakcióit jól ismerjük, az 
újabb kuta tás i eredmények azt mutat ták, hogy ez jóval bonyolultabb, mint eddig 
gondoltuk. Éppen ezért az itt lejátszódó fotokémiai és dinamikai reakciók felderítésére 
és megismerésére irányuló kutatások — az atmoszférában végbemenő változások 
jobb megértését szolgálván — fontossága életbevágó a bolygónkon lévő élet fenn-
maradása érdekében. 
** * 
Hazánk Európai Unióhoz történő csat lakozásának Ismert követelményei között 
komoly nyomatékkal szerepel a gazdaság teljesítményének növelése. Gazdasági, va-
lamint tudományos teljesítményünk nemzetközi értékelésére vonatkozó adatok t a n ú -
sága szerint a tudományos teljesítmény alapján lényegesen előkelőbb helyet foglalunk 
el az országok sorrendjében, mint gazdasági tel jesí tményünk szerint. Nyugodt lelkiis-
merettel állítható, hogy a tudományos teljesítmény tekintetében nincs szükség külön 
feltételek és követelmények teljesítésére az Unióhoz való csatlakozás érdekében. A 
kémiát illetően ez azzal is alátámasztható, hogy a nemzetközileg, és ezen belül az 
Európai Unió részéről is kiemelt négy — előzőekben ismertetett — területen ha-
zánkban is folynak eredményes kutatások. Ezt igazoló példákat a hazai kémiai 
kutatóhelyekről hosszan lehetne felsorolni, amitől részben a hely hiánya, részben 
pedig amiatt tekintek el, mert ezeket — ha röviden is — az Akadémia kémiai 
intézetei és egyetemen lévő támogatott kutatócsoport jai esetében az MTA Titkársága 
Természet tudományi Főosztálya által 1998-ban megjelentetett kiadvány ismerteti. 
Roppant sa jná la tos viszont, hogy a hazai kémiai kutatások legígéretesebb eredmé-
nyeinek alkalmazása iránti igény itthon rendkívüli mértékben csökkent — néhány 
kivételtől eltekintve — a hazai vállalatok körében is, a külföldi érdekeltségű vállalatok 
pedig a számukra szükséges kutatási feladatok megoldására elsősorban nem a ma-
gyar kutatókapacitást veszik igénybe. 
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Vegyipar — ezredfordulós pillanatfelvétel 
Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1998. szeptember 23-án előadói ülést 
rendezett Vegyipar az ezredfordulón címmel . Az ankét apropóján összeállított 
tanulmányunkban áttekintjük, hogy az ezredforduló környékén a vegyiparra milyen 
társadalmi és gazdasági kihívások várnak, és hogy a világ élvonalát jelentő 
amerikai és európai vegyipar miként kíván reagálni e kihívásokra. Foglalkozunk 
a környezetvédelem, valamint a vegyipari kutatás és fejlesztés néhány általános 
és időszerű kérdésével. Felvázoljuk továbbá a magyar vegyipar főbb területeinek 
(kőolaj-feldolgozás, petrolkémiai ipar, gyógyszeripar, műtrágyagyártás) jelenlegi 
helyzetét és fejlesztési elképzeléseit az ezredforduló utáni időszakra. A témáról 
rövidített áttekintés jelent meg az Ezredforduló 1999/2. számában. A két tanulmány 
között minimális az átfedés. 
Röviden a vegyipar jelentőségéről 
„A kémiával és a vegyiparral életünk minden egyes napján, valamennyien kap-
csola tban vagyunk. A kémia eredményei segítenek abban, hogy megfelelően táplál-
kozzunk és öltözködjünk, megfelelő körülmények között lakjunk." — olvasható az 
Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe, az európai vegyipar egyik 
vezető szakmai szervezetének legutóbbi t anu lmányában (1). A kémia és a vegyipar, 
s a j á t feladataik teljesítésén túlmenően, nagymértékben já ru lnak hozzá a biológia, 
a fizika, az orvostudomány, az anyagtudomány, az energiatermelés és számos egyéb, 
az életminőség szempontjából alapvető fontosságú terület problémáinak megoldá-
s á h o z is. 
A vegyipari te rmékek világforgalmából az Európai Közösség részesedése 29%, 
az USA-é 26%, J a p á n é 18%. A három legfejlettebb régió tehát a világ vegyipari 
te rmelésének mintegy háromnegyedét állítja elö: a vegyipar jelenének és jövőjének 
a lak í t ásában övék a döntő szerep. 
*Л programban a következő előadások hangzottak el: Dénes Ferenc: Kihívások és válaszok a magyar 
kőolaj-feldolgozásban: Várhegyi Miklós: A hazai petrolkémia kilátásai az ezredforduló után: Greirier 
fstuón: A magyar gyógyszeripar és az innováció: Blazsek István: A magyar műtrágyaipar helyzete és 
fejlesztési törekvései: Szépvölgyi János: A vegyipari ku t a t á s és fejlesztés néhány kérdéséről. Az előadások 
szerkesztett szövege a Magyar Kémikusok Lapjában jelent meg. 
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Európában a vegyipar éves üzleti forgalma 300 milliárd ECU. ami minden egyes 
európai lakosra vonatkoztatva mintegy 1000 ECU-s forgalmat jelent. Az európai 
vegyiparban nap ja inkban több mint másfél millió ember dolgozik, közel 30 000 
cégnél. Ezek 98%-a kis- és közepes méretű vállalkozás. A maradék 2%-ot viszont 
a világ legnagyobb vállalatai alkotják: a tíz legnagyobb vegyipari cég közül hatnak 
Európában van a székhelye. 
Az amerikai vegyipar 1995-ben 368 milliárd USD forgalmat bonyolított le, és 
közel egymillió embert foglalkoztatott. A vegyipar ebben az évben az USA teljes 
ipari termelésének mintegy 10%-át állította elö. 
Magyarországon 1997-ben az ipar termelési értékének 17,5%-a, 1998 első fél-
évében 16,2%-a származott a vegyiparból (2). A magyar vegyipar termelésének 
közel 30%-át a kőolaj-feldolgozás és a kokszgyártás, 16%-át a gyógyszeripar, illetve 
a petrolkémiai ipar (műanyag alapanyaggyártás), 14%-át pedig a műanyag készter-
mékek gyártása adja. A további fontos hazai vegyipari termékek közé a műtrágyák, 
a növényvédő szerek, a gumitermékek, a festékek, a vegyiszálak, az ipari gázok és 
az egyéb vegyi á ruk tar toznak. 
Quo vadis? 
Elmondhat juk tehát, hogy a vegyipar mind társadalmi jelentőségét, mind gaz-
dasági súlyát tekintve a kiemelt fontosságú iparágak közé tartozik világszerte. Ugyan-
akkor a XXI. század küszöbén, a gazdaság többi területéhez hasonlóan, a vegyipar 
is egyre nagyobb kihívásoknak néz elébe. A vezető amerikai vegyipari szakmai szer-
vezetek (American Chemical Society, Chemical Manufacturers Association, Council 
for Chemical Research, Synthetic Organic Chemical Manufacturers Association) által 
összeállított Technology Vision 2020 című tanulmány (3) szerint a következő idő-
szakban a vegyipar mozgásterét alapvetően a következő tényezők határozzák meg: 
- a gazdaság globalizálódása, 
- a társadalom igénye a vegyipari technológiák és termékek környezeti ha tá sa inak 
a mérséklésére, 
- a pénzpiac nyomása az ágazat profittermelő képességének növelésére, 
- a növekvő fogyasztói elvárások és 
- a munkaerővel szembeni követelmények növekedése. 
A gazdaság globalizálódása a vegyipar esetében mindenekelőtt új piacok meg-
nyitását és új nyersanyagforrások elérhetőségét jelenti. Ezzel egyidejűleg azonban 
a korábbi sa já t piacokon is új szereplök és ú j termékek megjelenésével kell számolni. 
Kedvezőbb piaci pozíciók elfoglalása érdekében a vállalatok sok esetben kény-
szerülnek egyesülésre, gazdasági és műszaki potenciáljuk összevonására. A vegyipar-
ban számos példát ta lá lunk erre: ide tartozik a két nagy gyógyszeripari cég a Glaxo 
és a Welcome egyesülése, vagy a Ciba és a Sandoz fúziójával a Novartis, ezáltal a 
világ legtőkeerősebb kuta tóbázisának megalakulása. A legújabb fejlemények közül 
a Rhone-Poulenc f rancia gyógyszer- és vegyipari konszern és a német vegyipari 
mamutcég, a Hoechst cég fúziós tárgyalásai, valamint az említhető, hogy világ leg-
nagyobb tőzsdei olajvállalata, az Exxon bejelentette a második legnagyobb amerikai 
olajvállalat, a Mobil részvényeinek felvásárlását. 
A vegyipart a közvélemény még napja inkban is a természeti környezetet foko-
zottan terhelő iparágak közé sorolja. Jóllehet az utóbbi években ez a helyzet érez-
hetően változott, és a cégek nagy erőfeszítéseket tesznek tevékenységük környezeti 
ha tása inak mérséklésére (egyúttal a vegyiparról alkotott kép javí tására is: u t a lunk 
itt a TVK Rt. ez irányú törekvéseire), számos környezeti probléma vár még meg-
oldásra. Ezekről részletesebben még szólni fogunk. 
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A profittermelő képesség növelése — az ismert gazdasági okokon túlmenően — 
azért is lényeges a vegyipari vállalatok esetében, mivel a tevékenység jellegéből 
adódóan nagy az iparág fejlesztési igénye, és az ehhez szükséges belső és külső 
források csak megfelelő gazdasági teljesítmény esetén állnak rendelkezésre. A fo-
gyasztói elvárások e lsősorban a vegyipari te rmékek használat i értékével, minőségével 
és árával kapcsolatosak, de egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a környezeti ha tások 
csökkentésére (újrahasznosí tás , lebonthatóság) vonatkozó igények is. Növekednek 
a munkaerő minőségéve 1 kapcsolatos elvárások. A megbízható alapanyag-ellátás meg-
szervezéséhez, a korszerű logisztikai módszerek alkalmazásához, a mind bonyolul-
t abb technológiai folyamatok működtetéséhez, a termékek hatékony értékesítéséhez 
jól képzett, több területen j á r t a s munkaerőre van szüksége a vegyiparnak. 
Jóllehet a fenti kihívások valamennyi piacgazdaságban és valamennyi vegyipari 
céggel szemben jelentkeznek, az egyes régiók és a vállalatok különböző módon 
k ívánnak ezekre válaszolni. 
A már hivatkozott tanulmány (3) szerint az USA vegyiparának a következő 25 
évben az alábbi öt célt kell elérnie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a működési 
feltételek változásaihoz: 
- a termelési folyamatok tökéletesítése, különös tekintettel az alapanyag-ellátás 
j obb megszervezésére, 
- az alapanyagok felhasználásának ha tékonyabbá tétele, a hulladékanyagok új-
rahasznos í t á sának széles körű elterjesztése, az energiatermelés és -felhasználás ha-
t ás fokának javítása, 
- az eddigiekhez hasonló vezető szerep vállalása a környezeti és a gazdasági 
szempontok összehangolásában, 
- egyértelmű elkötelezettség hosszabb távon is a ku ta tás és fejlesztés finanszí-
rozására . 
- kiegyensúlyozott technológia-befektetési politika kialakítása az állami hivatalok, 
a kuta tás i szféra és a vegyipar lehetőségeinek együttes kihasználásával, mindenekelőtt 
közös kutatási és fejlesztési célprogramok révén. 
A következő években a vegyipar fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tű-
nik a fenntartható fejlődés elvének és gyakorlatának elfogadása, az erőforrásokkal 
való hatékony gazdálkodás. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, számos műszaki, szer-
vezési és szervezeti irányítási és egyéb feladatot kell megoldani. Néhány ezek közül: 
- ú j ismeretek megszerzése és felhasználása, új kémiai és technológiai elvek 
kidolgozása célirányos kutatás és fejlesztés révén: ezek eredményeire alapozva jobb költ 
séghatékonyságú, nagyobb teljesítőképességű termékek és technológiák kifejlesztése: 
- a vegyipar információs rendszerének fejlesztése az állami intézményekkel, a 
ku t a t á s i szektorral, továbbá a szoftvergyártó cégekkel együttműködve; a vegyipar 
számítás technikai eszközeinek és rendszereinek összehangolása és integrálása; 
- olyan törvénykezési és szabályozási gyakorlat kialakítása, amely lehetővé teszi, 
hogy a termék- és technológia-fejlesztés kezdeti szakaszában, még az egyébként 
versenytársaknak számító cégek is együtt t u d j a n a k működni; 
- a törvényalkotás és a jogi szabályozás tökéletesítése olyan értelemben is, hogy 
az a tiltások helyett a vegyipar megfelelő működésé t segítse elő. és a költségeket, 
a várha tó hasznot és a relatív kockázatokat je lentőségüknek megfelelő súllyal kezelje; 
- a logisztikai műveletek hatékonyságának javítása, a termelés-ellátás irányítási 
módszereinek, a termelés és a termékelosztás információs rendszerének fejlesztése; 
- a technológiák rugalmasabbá tétele, olyan termelési el járások tervezése és 
kialakítása, amelyek a piaci igények változásaira gyorsan és hatékonyan képesek 
reagálni; ehhez korszerű méréstechnikai eszközökre, újszerű tervezési, fejlesztési, 
méretnövelési és optimálási módszerekre van szükség; 
- a szabványok harmonizációja hazai és külföldi kormányzati hivatalokkal és füg-
getlen szabványosítási szervezetekkel együttműködve: a nevezéktan, a dokumentálás. 
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a termékjelölés, a termékminősítés és a csomagolás egységes rendszerének kiala-
kítása; 
- kutatási-fejlesztési együttműködésre serkentő tá rsada lmi és gazdasági környe-
zet biztosítása; a cégek, a kormányzati szervek és a ku ta tás i intézmények irányítási 
és kutatási-fejlesztési kapac i tásának összehangolt működte tése a vegyipar viszony-
lagos helyzetének javí tása érdekében: 
- a képzés és továbbképzés rendszerének tökéletesítése, az okta tás színvonalának 
emelése; a kuta tássa l foglalkozó intézmények fokozottabb bevonása olyan közös, 
interdiszciplináris kutatási-fejlesztési programokba, amelyek lehetővé teszik a vál-
lalatoknál dolgozó szakemberek folyamatos továbbképzését egész szakmai pályafu-
t á s u k során. 
Az általános célok és feladatok megfogalmazásán tú lmenően szakmai szempont-
ból kifejezetten érdekes, hogy mely területeket vélnek a vegyipari ku ta tás és fejlesztés 
szempontjából kiemelt jelentőségűnek a következő két évtizedben az USA-ban. Négyet 
jelölnek meg: 
1. Új kémiai tudomány és vegyipari technológia. 
2. Az ellátási hálózat irányítása. 
3. Vegyipari információs rendszerek. 
4. Termelésirányítás. 
Ad 1. A kémiai tudomány a továbbiakban is a fő ha j tóerőt jelenti a vegyipar 
fejlődésében. Az amerikai vegyipar kedvező piaci pozícióinak megtar tása és jav í tása 
érdekében a kémiai kutatás tól főként a kémiai szintézisben, a bioeljárásoknál és 
a biotechnológiában, valamint az anyagtechnológiában v á r n a k új eredményeket. 
Je len tős fejlődést prognosztizálnak a folyamat tudományban, a vegyipari műveletek 
terén, a kémiai méréstechnikában, és a számítástechnika vegyipari a lkalmazásában. 
A kémiai szintézis nyúj to t ta előnyök jobb k ihasználására a vegyiparnak első-
sorban olyan technikák kifejlesztését kell támogatni, amelyek a biológia, a fizika 
és a számítástechnika elveit és közelítésmódját viszik á t a kémiai gyakorlatba. A 
felület tudomány és a katal íz iskutatás együttműködésétől ú j kereskedelmi te rmékek 
előállítása várható már a közeli jövőben is. Nagy jelentősége van a szintézisre vo-
natkozó alapösszefüggések felismerésének, különösen komplex molekulaszerkezetek 
létrehozása kapcsán. További kiemelt fejlődési irányt je lentenek a nem hagyományos 
körülmények között (gázfázisban, szuperkri t ikus folyadékokban, nagy energiatar-
ta lmú terekben) végrehajtott anyagszintézisek. 
A biológiai alapokon nyugvó ún. bioeljárásokat mind kiterjedtebben alkalmazzák 
vegyipari termékek előállítására is. A vegyipar feladatai közúl e vonatkozásban az 
új, nagyobb teljesítményű, ha tásosabb biokatalizátorok kifejlesztésével kapcsolatos 
igények pontos megadása, hatékony biotechnológiai módszerek kidolgozása és a 
technológiai költségek csökkentése említhető. Az előrelépéshez az ipari bioeljárások 
kémiai alapjainak jobb megértésére, új enzimek felfedezésére, az enzimek működé-
sének optimálására és ha tásos elválasztási eljárások kidolgozására van szükség. 
Az anyagtudományi és technológiai kuta tások eredményeként kifejlesztett ú j szin-
te t ikus anyagok forradalmi módon változtatták meg a XX. században a tá rsadalom 
életét. A hagyományos szerkezeti anyagokat, a fémeket, a fát, az üveget, a termé-
szetes szálakat felváltó mesterséges polimerekből, a korszerű kerámiai anyagokból 
és a társított (kompozit) anyagokból kisebb tömegű, kedvezőbb használati tu la jdon-
ságú, hosszabb élet tar tamú, flexibilisen tervezhető és gyár tha tó termékek hozhatók 
létre. A jövö egyik fontos feladata az anyagszerkezet, a tu la jdonságok és az anyag-
előállítás közötti kapcsolatok minél több részletének t isztázása. Tökéletesíteni kell 
az anyagelöállítási és -feldolgozási technológiákat és növelni kell a szerkezeti anyagok 
ú j rahasznos í tásának mértékét. 
Ad 2. A vegyipari vállalatok az eddigiekben főként a kémiai ku ta t á s ra és a 
technológiai fejlesztésre, valamint a gyártásra koncentrá l tak. Sokkal kevesebb fi-
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gyeimet fordítottak az ún. ellátási láncra, a beszállítók, a termelők és a felhasználók 
közötti kapcsolatrendszerre, jóllehet nap ja inkban a vegyipari t e rmékek eladási árá-
b a n az ellátási lánchoz kapcsolódó költségek belföldi értékesítés esetén mintegy 
10%-ot, a termékek exportja esetén pedig mintegy 40%-ot tesznek ki. Az ellátási 
lánc irányításába beletartozik a megrendelések tervezése és kezelése, valamennyi 
beszerzet t , feldolgozott és elosztott anyagkezelése, szállítása és raktározása , valamint 
a lel tárok elkészítése. A következő időszak feladatai közé a logisztikai müveletek 
op t imálása , az ún. legjobb gyakorlat módszerének elterjesztése, a csomagolás, do-
k u m e n t á l á s , anyagkezelés, tárolás és szállítás egységesítése, va lamint a globális 
kommunikációs , adatátviteli és információkezelési rendszerek kia lakí tása tartozik. 
Ad 3. A vegyipar versenyképességét az ezredforduló u tán nagymértékben meg-
határozza , hogy a termelésre, elosztásra stb. vonatkozó adatokat miként alakít ják 
át információkká, ezeket az információkat hogyan továbbítják és hasznosí t ják, mily 
m ó d o n kezelik és tárolják. Az információs rendszerek fejlesztésében az egyik fő 
i rányt a nyitott rendszerek kialakítása jelenti. Az ezekben előállított információk 
ado t t halmaza közvetlenül átvihető nagyobb rendszerekbe, ezáltal több szintű, ha-
tékony vegyipari információs hálózatok építhetők ki. Ehhez javí tani kell az adat-
szolgál ta tás és az adatok biztonságát, minőségét és megbízhatóságát, továbbá fej-
leszteni kell az adattömörítő el járásokat . A kormányzati szervekkel együttműködés-
ben (az együttműködés ez esetben elsősorban a ku ta tás és fejlesztés részbeni állami 
f inanszírozását jelenti) intenzív ku t a tómunká ra van szükség a molekulár is model-
lezés és szimuláció terén, különös hangsúllyal a vegyipar igényeire. Az eddiginél 
szé lesebb körben kell elterjeszteni a vegyiparban a modellezési és szimulációs tech-
n ikáka t . Ehhez kapcsolódik a szakértő rendszerek és az intelligens döntéstámogató 
módszerek fejlesztése is, amelyek főként a multinacionális, sokféle terméket előállító 
vállalatoknál segíthetik a műszaki és gazdasági döntések meghozatalát . 
Aci 4. Az iparág jövedelemtermelő képessége attól függ, hogy termékei milyen 
mér t ékben képesek a fogyasztói igényeket kielégíteni. A termelés szervezésének és 
i r ány í t ásának e vonatkozásban ki tüntetet t szerepe van. Az amerikai vegyipar a ter-
melésszervezés és -irányítás tökéletesítése érdekében a következő területekre kíván 
koncent rá ln i az ezredforduló u tán : (1) fogyasztói igények. (2) termelési adottságok. 
(3) információ és folyamatszabályozás, (4) technológiatervezés és -kivitelezés, (5) az 
el látási lánc tökéletesítése és (6) a globális működési és értékesítési expanzió. 
Jól lehet Európa ma még sem politikailag, sem gazdaságilag nem képez olyan 
egységes rendszert, mint az USA vagy J a p á n , mégis megjelölhetők azok a fontosabb 
fejlődési tendenciák, amelyek nagy valószínűséggel a földrész vegyiparának egészére 
je l lemzők lesznek az elkövetkező időszakban. A Chemistry, Europa and the Future 
c ímű , m á r hivatkozott t anu lmány (1) szerint az európai vegyipar akkor őrizheti 
meg eddig kivívott, vezető szerepét, ha a jövőben is széles körű és színvonalas kémiai 
a l apku ta tás ra támaszkodik. Nagyon fontos, hogy ne csak a vegyipari cégek, hanem 
az egyes kormányok és az Európai Közösség is támogassa a kémiai kuta tás t és fej-
lesztést, alapvetően két okból. Egyrészt biztosítani kell az alapkutatásokhoz szükséges 
inf ras t ruktúrá t és szellemi hátteret, utóbbiba beleértve a megfelelő színvonalú kémiai 
ok ta tás t és mérnökképzést is. Másrészt olyan jogi, gazdasági és társadalmi feltételeket 
kell kialakítani, amelyek messzemenően támogatják az innovációt. 
A tanulmány szerzői a következő a lapkuta tás i területeket t a r t ják különösen fon-
t o s n a k az európai vegyipar szempontjából: az életfolyamatok kémiá jának megisme-
rése, ú j gyógyszerek felfedezése és szintézise, biotechnológiai a lapkuta tások , mező-
gazdasági kémiai kuta tások. Részben a lapkuta tás ra , részben technológiai fejlesztésre 
van szükség a katal ízisben, a szupramoleku lá r i s kémiában, a felületkémia és 
-technológia, a szerkezeti anyagok, valamint a funkcionális anyagok terén. A tech-
nológiai fejlesztéseket a következő területekre célszerű koncentrálni: energiatermelés. 
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folyamatelemzés, folyamatirányítás, érzékelök, a technológiai folyamatok intenzíveb-
bé tétele és integrált gyártórendszerek kialakítása. 
A tanulmány leszögezi: Az (európai) vegyipar támogatja azt az álláspontot, hogy 
a kiemelt fontosságú ipari kutatás és technológiai fejlesztés nagyobb társadalmi és 
politikai támogatást kapjon. Ennek érdekében újszerű kommunikációra és együtt-
működésre van szükség a vegyipar, valamint a kutatóhelyek, a kormányzati szervek 
és az Európai Közösség között. 
A UK Office of Science and Technology Technology Foresight — Progress Through 
Partnership címen készített tanulmányt arról, miként látják Nagy-Britanniában a kémia 
és a kémiai technológiák fejlődését az ezredforduló környékén (4). Már a tanulmány 
címe is sokat mond: arra utal, hogy jelentős technológiai fejlődésre csak a vegyipari 
cégek, az egyetemek és a különböző kutatóhelyek, intézetek összefogásával van esély. 
A tanulmányt készítő szakemberek a közeljövőben várható fejlődés szempontjából 
három csoportba sorolták a kémiai tudomány és a kémiai technológia egyes terü-
leteit. Az első csoportba az átlagosnál jobban, a másodikba az átlagos ütemben, a 
harmadikba pedig átlagosnál kisebb mértékben fejlődő területek kerültek. 
A kémia tudományának és technológiájának várható fej lődési üteme 
Átlagosnál gyorsabb 
fejlődés 
Átlagos fejlődés Átlagosnál lassúbb fejlődés 
Kémiai tudomány 
Biológiai kémia 
Fémorganikus kémia 
Királis kémia 
Szerves szintézis 
Molekuláris biológia 
Gyógyszerkémia 
Környezeti kémia 
Felületkémia 
Elektrokémia 
Szénhidrátkémia 
Fleterocikiusok kémiája 
Anyagtudomány 
Kristálytechnológia 
Toxikológia 
Koordinációs kémia 
Bioszintetikus kémia 
Kémiai fizika 
Polimer kémia 
Analitikai kémia 
Szervetlen kémia 
Fotokémia 
Radiokémia 
Kolloidkémia 
Vegyipari művelettan 
Szerves fizikai kémia 
Matematika a kémiában 
és technológiában 
Katalízis 
Vegyipari technológiák 
Molekuláris modellezési 
technológia 
Folyamatirányítási 
és modellezési technológia 
Fluidmechanika 
Biztonságtechnika, 
minőségbiztosítás 
Biokémiai technológia 
Biokémiai művelettan 
Méréstechnika, szenzorok 
Szilárd anyagok kezelése 
és feldolgozása 
Korrózióvédelem 
Elválasztás-technológia 
Polimerek feldolgozása 
A kémiai tudományban az átlagosnál gyorsabb fejlődési ütemet valószínűsítenek 
a kémia és a biológia határterületein. Átlagos ütemben fognak fejlődni a környe-
zetkémiai kutatások, az anyagtudományhoz és technológiához, továbbá a szerves 
vegyiparhoz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó tudományágak. Lassúbb fejlődési üte-
met prognosztizálnak ugyanakkor a hagyományos kémiai diszciplínáknál, például 
az analitikai kémiában, a szervetlen kémiában és a radiokémiában. Technológiai 
vonatkozásban leggyorsabban a pontosabb és hatékonyabb folyamat- és technoló-
giavezetéssel kapcsolatos ismeretek növekednek. Különösen nagy jövő előtt áll a 
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molekulár is modellezési technológia, amely lehetővé teszi a technológiai folyamatok 
a tomi szintű irányítását . Átlagos ü temben fog növekedni a biotechnológia, a mé-
rés technikák és a korrózióvédelem ismeretanyaga. Méréstechnikai szempontból el-
sőso rban a szilárdtest érzékelők fejlesztése és a lkalmazása bír különös jelentőséggel. 
Las súbb fejlődés várható viszont az elválasztás-technológiában és a polimerek fel-
dolgozásában. Ez a besorolás nyilvánvalóan az angol vegyipar jelenlegi helyzetének 
egyfajta extrapolálása, és mint ilyen, bizonyos mértékben szubjektív. Ugyanakkor 
megfontolásra érdemes, hogy a kémián, illetve a vegyiparon belül milyen súlypon-
teltolódások várhatók az egyes részterületek között. 
A bemutatot t há rom előrejelzés közös vonása, hogy — összefüggésben a gazdasági 
globalizálódással — a kémia és a vegyipar társadalmi és gazdasági szerepének további 
növekedését prognosztizálják. Különös hangsúlyt tu la jdoní tanak a vegyipar és a 
gazdaság más ágazatai, valamint a vegyipar és a társadalom közötti kapcsolatok 
minőségének a lakulására , a kommunikáció és az együt tműködés javi tására . Fon-
t o s n a k tart ják az irányítási módszerek és a számítástechnikai hát tér fejlesztését is. 
A vegyipar jövőjének a lakí tásában várhatóan még két további tényezőnek, mégpedig 
a környezeti ha tások mérséklésének, és a megfelelő kuta tás i és technológia-fejlesztési 
h á t t é r rendelkezésre á l lásának lesz döntő szerepe. 
A K-tényező 
A nyersanyagforrások véges rendelkezésre állása, a természeti környezet emberi 
tevékenységből eredő túlzott terhelése, egyes nehezen visszafordítható vagy esetleg 
irreverzibilis környezeti változások bekövetkeztének veszélye mind-mind kérdéseket 
vet fel a gazdasági fejlődés jelenlegi ü temét illetően. Egyre szélesebb körben válik 
elfogadottá a fenntar tha tó fejlődés koncepciója, az emberi igények és a társadalmi, 
va lamint a természeti lehetőségek megfelelő összehangolásának szükségessége. A 
környezeti (K-) tényezőre, amint erre a fentiekben már többször u ta l tunk, a vegyipar 
ese tében különösen indokolt tekintettel lenni. 
A US National Council, Policy Division egy 1996-ban készített összeállí tásban 
(5) azt vizsgálta, miként lehet összehangolni a gazdaság környezetvédelmi céljait a 
t u d o m á n y és a technológia nyújtot ta lehetőségekkel. Hat olyan kiemelt környezet-
védelmi kutatási-fejlesztési területet jelöltek meg, amelyek sikeres müvelése előse-
gítheti ezt: 
- a környezetvédelem gazdasági vonatkozásai és ehhez kapcsolódó kockázat-
becslés: szociológiai, gazdasági és kockázati tényezőket kell együttesen mérlegelni 
a tá rsadalom számára elfogadható környezetvédelmi megoldások megtalálása érde-
kében: 
- környezeti monitoring és ökológia: az ökológiai folyamatok mélyebb megismerése 
érdekében tökéletesíteni kell a megfigyelési módszereket; a természetben lejátszódó 
bomlások és á ta lakulások ismeretében ugyanis könnyebb meghatározni a környezeti 
beavatkozások szükséges és elégséges mértékét; 
- a vegyi anyagok viselkedése a környezetben: csökkenteni kell a vegyi anyagok 
termeléséből, felhasználásából és elhelyezéséből származó környezeti hatásokat ; 
- energiatermelés: környezetbarát és hatékony energiatermelési eljárásokat kell 
kifejleszteni és megvalósítani; 
- ipari ökológia: a technológiai fejlesztést össze kell hangolni az ökológiai meg-
fontolásokkal . elsősorban azért, hogy mérsékelni lehessen a véges nyersanyagfor-
r á s o k igénybevételét; 
- a népesség növekedésének hatása a környezet állapotára: az eddiginél jobban kell 
ismerni a népesség alakulása és a fogyasztás közötü kapcsolatokat annak érdekében, 
hogy a népesség növekedéséből eredő környezeti hatások csökkenthetők legyenek. 
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A vegyipar esetében négy kiemelt környezeti problémát sorolnak fel: 
- a vegyipar technológiák okozta környezetterhelés csökkentése: a feladatok és 
megoldásuk módozatai alapvetően különböznek attól függően, hogy korábbi tech-
nológiai müveletekből, vagy a termékek elhasználódásából származó, deponált hul-
ladékot kell kezelni, vagy a jelenleg működő technológiák környezeti hatásait kell 
csökkenteni, vagy új, környezetbarát technológiákat kell kifejleszteni; 
- az egyes vegyipari termékek, a gyártási, feldolgozási és felhasználási hulladékok 
környezeti hatásainak felmérése: a káros hatások kiküszöböléséhez ismerni kell az adott 
anyagféleség és a környezet közötti kölcsönhatás mechanizmusát és időbeli alakulását; 
- a természetben előforduló alapvető biokémiai folyamatok jobb megértése: el 
kell dönteni, hogy hol és mit érdemes figyelni, továbbá mikor és hogyan kell mérn i 
a környezet állapotát; 
- környezeti szempontból jóindulatú termékek és eljárások kifejlesztése: ú j a b b a n 
e területet zöld kémiának is nevezik, és alapvető célja a n n a k biztosítása, hogy az 
alapanyagok felhasználásánál , a technológiai folyamatoknál és a termékek teljes 
élet tar tama során a lehető legkisebbek legyenek a környezeti hatások. 
A Chemistry, Europe and the Future című tanu lmány (1) a kémia és vegyipar 
környezetvédelmi feladatai közé sorolja a környezeti monitoring fejlesztését, a meg-
lévő környezeti károk felszámolását, az európai kul turál is örökség megőrzésének 
elősegítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve megakadályozását „tiszta" tech-
nológiák kifejlesztése révén és a nyersanyag- és energiaforrások hatékonyabb fel-
használását , valamint az újrahasznosí tot t anyagok körének folyamatos bővítését. 
A vegyipari termelés során gyakran képződnek fokozottan veszélyes hulladékok, 
így például poliklórozott szénhidrogén-származékok. Ezek csak különlegesen gon-
dossággal, és nagy költséggel tárolhatók. Elhelyezésük és későbbi á r ta lmat laní tásuk 
a vegyipar és a természeti környezet, valamint a társadalom közötti kapcsolatrend-
szer egyik kri t ikus eleme. Hazai vonatkozásban e kategóriába tartoznak például a 
Garén elhelyezett vegyipari hulladékok. 
A poliklórozott szénhidrogének ár ta lmat laní tásának egyik legcélszerűbb módja , 
hő h a t á s á r a történő lebontásuk kevésbé veszélyes, vagy egyáltalán nem veszélyes 
vegyületekre. Ennek során két fontos feltételnek kell teljesülnie: (1) a teljes lebon-
táshoz megfelelően magas hőmérsékletet kell biztosítani, és az anyagnak kellően 
hosszú ideig kell ezen a hőmérsékleten tartózkodnia és (2) meg kell akadályozni, 
hogy a bomlás során képződött termékek, lehűlés közben, újból visszaalakul janak 
az eredeti, vagy azoknál még veszélyesebb vegyületekké. Utóbbihoz az szükséges, 
hogy a reakciótermékek nagyon gyorsan hűljenek le 300°C alá. A „hagyományos" 
hulladékégetők sa jnos egyik feltételt sem teljesítik: az égetési hőmérséklet nem ele-
gendően magas a poliklórozott szénhidrogén-származékok teljes lebontásához, az 
égetőberendezésből kilépő gázáram pedig túlságosan lassan hül le, így a k á r o s 
vegyületek nagy valószínűséggel újból kialakulnak. 
Az úgynevezett te rmikus plazmák viszont kielégítik mindkét kritériumot: nagyon 
magas, több ezer fokos hőmérséklet uralkodik bennük , ezért garantált a teljes le-
bomlás, és a magas hőmérsékletű reakcióteret elhagyó gázáram rendkívül gyorsan, 
a másodperc tört része alatt lehűthetö. Világszerte több kutatóhely és vállalat fog-
lalkozik a te rmikus plazmák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával és az ezekre 
a berendezésekre alapozott hulladékkezelési technológiák fejlesztésével. Már eddig 
is több, ipari méretben is megvalósított technológiai megoldás vált ismertté. Nagyon 
lényeges szempont, hogy amíg a termikus kezelés á l ta lános elvei valamennyi hu l -
ladékféleségre alkalmazhatók, addig a konkrét megoldások már anyagspecifikusak, 
azaz a kezelés körülményeit az adott hulladékféleség tulajdonságaihoz kell — kí-
sérletekkel — igazítani. Magyarországon az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és 
Környezetkémiai Kutatólaboratóriumában folynak a te rmikus plazmák környezet-
védelmi a lka lmazására irányuló kutatások. 
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Vegyipari ku ta tás és fejlesztés 
1. ábra 
Uj 
technológia 
Meglévő 
technológia 
Következő 
generáció Áttörés 
Meglévő 
támogatás Kiterjesztés 
A korszerű vegyipar a fejlesztés-intenzív iparágak közé tartozik. A vállalatok 
közötti verseny, a felhasználók egyre növekvő minőségi igényei, a termékek és tech-
nológiák gazdaságosságával szembeni követelmények, és ú jabban a környezetvéde-
lem szempont ja inak előtérbe kerülése folyamatos műszaki fejlesztésre ösztönzik a 
vegyipari cégeket. 
A kutatás-fej lesztésre alapozott innováció alapvető célja a vállalat piaci helyze-
tének javí tása . A lehetséges mozgásteret és a szükséges lépéseket alapvetően a cég 
gazdasági ereje, valamint a külső feltételek a lakulása határozza meg. 
Az innovációs célok, a technológiai színvonal és az üzleti lehetőségek közötti 
kapcsolatot az 1. ábra szemlélteti. A célok a meglévő technológiai és üzleti potenciál 
kis mér t ékű javításától az alapvetően ú j technológiák kifejlesztéséig, ezáltal a cég 
piaci helyzetének ugrásszerű javításáig te i jednek. Az 1. ábrán a bal alsó saroktól 
a jobb felső felé haladva egyre javulnak az üzleti lehetőségek, ugyanakkor ezek 
mind nagyobb szellemi és anyagi befektetéssel realizálhatók. Nyilvánvalóan részben 
stratégiai , részben rövidebb távú, 
takt ikai szempontoktól függ, 
hogy adot t helyzetben egy-egy 
vállalat melyik fejlesztési u ta t vá-
laszt ja . 
A következőkben a vezető 
vegyipari cégek ez irányú gyakor-
l a t ának néhány elemét tekint jük 
át. Úgy véljük, hogy a kuta tás-
fejlesztési stratégia és takt ika ki-
a lak í tásáná l figyelembe vett 
szempontok és a választott meg-
oldások aká r részleges bemuta-
tás ra is. hasznos adaték lehet a 
hazai vegyipari vállalatok kutatási-fejlesztési elképzeléseinek kialakításához. 
A k u t a t á s r a és fejlesztésre fordított költségek alakulása még a legtőkeerősebb 
cégek esetében sem független a nemzetgazdaság, sőt egyre inkább globalizálódó 
v i lágunkban a világgazdaság helyzetétől. A 2. ábra a General Electric (GE), az In-
ternat ional Business Machines (IBM) és az USA gyógyszeriparon kívül tevékenykedő 
nyolc legnagyobb vegyipari cége (Dow Chemical. 3M, Du Pont. Monsanto, Proc-
ter&Gamble, Hoechst Celanese, Exxon, Akzo Nobel) által 1990—94 között ku ta t á s ra 
és fejlesztésre fordított összegek a lakulását muta t j a . Ez utóbbiak át lagosan árbe-
vételük 4%-át fordították ku ta tás ra és fejlesztésre. Az ábra szerint a vizsgált idő-
s z a k b a n a GE mintegy 30%-kal, az IBM pedig mintegy 40%-kal csökkentet te K+F 
kiadásai t , míg a vegyipari cégek összes K+F ráfordításai gyakorlatilag nem változtak. 
Mindezek ellenére mindhárom csoport növelte profitját ezekben az években. A csökkenő 
K+F ráfordí tás mellett is javuló üzleti eredmény mindenekelőtt azzal magyarázható, 
hogy a fejlesztési forrásokat a korábbinál jobb hatékonysággal használták fel. 
Az e lmúl t évtizedben kutatási-fejlesztési paradigmaváltásra kerül t sor az ipar-
vállalatok többségénél. A 80-as évek vége az első generációs K+F stratégiák kora. 
Az Innovációs tevékenység központja a cég kutató-fejlesztő részlege, mind szakmai, 
mind pénzügyi vonatkozásban. A kuta tássa l és fejlesztéssel foglalkozók választják 
ki — sokszor ötletszerűen — a művelni k ívánt témákat , és a cég vezetése szinte 
a u t o m a t i k u s a n rendelkezésükre bocsátja az ezekhez szükséges anyagi eszközöket. 
A fejlesztési tevékenység gazdasági ha tékonysága másodlagos, ezért á l ta lában ala-
Meglévő Új 
üzleti lehetőség üzleti lehetőség 
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2. ábra 
A K+F költségek alakulása 
amerikai nagyvállalatoknál 
1990—1994 között 
Vegyipar 
1994 
csony szintű. Ezek a stratégiák még nem mérlegelik a cég egészének érdekeit. A 
„remény stratégiáinak" is nevezték őket. A vállalat vezetése legfeljebb reménykedett , 
hogy a ku ta tá s ra és fejlesztésre fordított összegek meg fognak térülni. (6) 
A következő, második generációs K+F stratégiák esetében már kiemelt hangsúlyt 
kapnak a gazdasági vonatkozások. A kutatási-fejlesztési programokat az előzetes 
költség—haszon elemzések eredményeitől függően fogadják el. A fejlesztéssel kap-
csolatos döntéseket a cég vezetése hozza és folyamatosan ellenőrzik a célokhoz 
viszonyított előrehaladást. Ugyanakkor a fejlesztési programokat még nagyrészt egy-
mástól és a cég egyéb üzleti tevékenységeitől függetlenül valósítják meg. 
A jelenlegi, harmadik generációs K+F stratégiáknál a műszaki fejlesztéseket m á r 
összehangolják a cégek hosszú távú, stratégiai érdekeivel. A fejlesztési t émákra a 
ku ta tássa l és fejlesztéssel foglalkozók tesznek ugyan javaslatot, de a végső szakmai 
és gazdasági döntéseket a cég felső vezetése hozza, közgazdasági és műszaki szem-
pontok együttes mérlegelése alapján. A programok megvalósítása és ennek ellen-
őrzése során problémát jelent, hogy a cégvezetés és a fejlesztésben tevékenykedők 
szakmai háttere, ezáltal szemléletmódja alapvetően különbözik. Az eredményeket 
és a további teendőket emiatt gyakran másképp ítélik meg. Az igazán jó döntések 
ál talában a kétféle közelítésmód kompromisszumából születnek. 
A ku ta t á s és fejlesztés szellemi és infras t rukturál is igényei napja inkban egyre 
nagyobbak. A szükséges tudományos ismeretek, a méréstechnikák egy része, a 
kísérleti berendezések sok esetben egyetlen cégnél nem állnak rendelkezésre. Külső, 
gyakran külföldi kutató-fejlesztő helyeket, intézeteket, cégeket kell bevonni egy-egy 
program megvalósításába. Eközben a „K+F piac" is globalizálódik. A GE például 
Budapesten működtet i európai kutatóközpontját , a DuPont, az egyik legnagyobb 
amerikai vegyipari vállalat pedig több mint 100 olyan projektet finanszíroz, amelyben 
volt szovjet kutatóhelyek működnek közre. 
A nemzetközi kutatás i programoknál különböző területeken, eltérő szervezeti 
feltételek mellett dolgozó szakemberekből kell erős és hatékony teameket kialakítani. 
Ezek működtetésekor az egyik fő kérdés, hogy miként kezelhetők a résztvevők eltérő 
kulturális hátteréből és mentali tásából származó problémák. 
Jóllehet a felvázolt, ál talános szempontokat a cégek rendszerint figyelembe veszik 
kutatási-fejlesztési stratégiájuk kialakításakor, a konkrét programokat mégis inkább 
sa já t módszereikkel választják ki. Ezek közül a szakirodalom az egyik legjobbnak 
a Hoechst cég amerikai vállalatainál bevezetett módszert tar t ja (7). A K+F prog-
ramjavaslatokat a cég vezetőiből és kijelölt belső, illetve felkért külső szakemberekből 
álló teamek értékelik, öt tényező figyelembevételével. Ezek a következők: 
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- a műszaki siker valószínűsége (a termék és a technológia újdonság jellege); 
- a piaci siker valószínűsége (piaci igények, a piaci verseny intenzitása, a vállalat 
piaci helyzetének várható alakulása, a termék felfutási ideje, illeszkedés a cég piaci 
gyakorlatához, jogi és társadalmi következmények); 
- K+F projektbe történő befektetés várható ellentételei (gazdasági előnyök): 
- hogyan illeszkedik a tervezett fejlesztés a cég üzleti stratégiájához; 
- a projekt megvalósítása milyen stratégiai előnyökkel já r (iparjogvédelmi helyzet, 
a cég növekedési lehetőségei, a termékek piaci élettartama, kölcsönhatás a cég 
egyéb tevékenységeivel). 
Valamennyi tényezőnél több kérdést tesznek fel, az adott tényezőnek a döntési 
folyamatban betöltött súlyától függően. A műszaki sikerre négy, a piaci sikerre öt, 
az ellentételezésre három, a stratégiához való illeszkedésre két, a várható helyzeti 
előnyre pedig négy kérdés vonatkozik. Minden kérdésnél 1-től 10-ig terjedő „osz-
tályzattal" minősítik az adott projektet. Az értékelés során kapott osztályzatok sú-
lyozott összege adja a projektek végső értékeit, amelyek alapján 
- eldöntik, hogy mely projektek kapnak zöld utat: az elfogadás alsó határa a 
maximális pontszám 50%-a; 
- fontossági sorrendet állítanak fel; az elfogadott programokat rangsorolják, prio-
ritási sorrendet határoznak meg, és a programokhoz rendelik a szükséges támogatást. 
A módszer mellett szól, hogy a segítségével korábban kiválasztott projektek nagy 
része műszaki és gazdasági szempontból is sikeresnek bizonyult, és a kutatási-fej-
lesztési eredmények iparilag megvalósultak. A hátrányai közé tartozik, hogy túlzott 
precizitásra törekszik, ami adott esetben értelmetlen lehet. Továbbá, ha egy pro-
jektjavaslat valamely szempont szerint magas pontszámot kap, valószínű, hogy ennek 
ha tása a többi tényezőnél is érződni fog. 
A magyar vegyipar helyzetképe és fejlesztési törekvései 
A következőkben leszűkítjük vizsgálódásunk körét, és azt tekintjük át, hogy a 
magyar vegyipar fő ágazatai, a kőolaj-feldolgozás, a petrolkémiai ipar, a gyógyszer-
gyártás és a műtrágyaipar jelenleg hol tar tanak, és milyen elképzeléseik vannak 
saját jövőjükkel kapcsolatban. 
Kőolaj-feldolgozás 
A világ szénhidrogén készletei jelenleg bőségesek, a kőolajárak nyomottak. Sok 
finomító alacsony kapacitáskihasználással, emiatt gazdaságtalanul üzemel. A világ 
finomítói ipara minden lehetséges eszközzel javítani igyekszik versenyképességét 
ebben a helyzetben. Korszerű informatikára, integrált irányítási, ütemezési, tervezési 
módszerekre alapozott, hatékony vállalatirányítást és költséggazdálkodást valósíta-
nak meg és draszt ikusan csökkentik az általános költségeket. Úgy tűnik, hogy 
hosszabb távon csak a kellően hatékony finomítók tudnak szerény, de biztonságos 
eredményt elérni. Az eszköztárba tartozik a stratégiai szövetségek kialakítása is. 
Az olajiparban 1998-ban 10 nagy fúziót jelentettek be. 
Ebben a gazdasági környezetben a hazai kőolaj-feldolgozó ipar monopolhelyzete 
csak látszólagos. Ellátási oldalon valójában a régió finomítói versenyeznek egymással, 
a magyar piac nyitottsága miatt az ide irányuló importnak nincs semmilyen akadálya. 
A MOL Rt. mellett 10 multinacionális cég, és több tucat magánvállalkozó működtet 
töltőállomásokat. Az üzemanyagigények — a rendszerváltás utáni csökkenést, majd a 
90-es évek közepén tapasztalt újabb drámai visszaesést követően — 1996-tól folyamatosan 
emelkednek és várható, hogy ez a trend folytatódni fog. Az elmúlt két évben a magyar-
országi üzemanyagpiac több mint 80%-át ismét a hazai finomítók látják el, és a MOL 
Rt., a maga mintegy 39%-os részesedésével, megőrizte piacvezető szerepét. 
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A hazai elsődleges energiafelhasználás több mint egynegyede kőolaj, kétharmada 
szénhidrogén. A feldolgozott kőolaj mintegy 20%-a hazai termelésből származik. A 
többit importáljuk, az utóbbi években főként Oroszországból. 
A hazai kőolajtermékek árai a térség keresleti-kínálati viszonyaihoz, a fogyasztók 
fizetőképességéhez és a piaci szereplők (részvénytulajdonosok) elvárásaihoz igazod-
nak. A termékeket jelentős, az európai átlagot meghaladó adók terhelik, és meg 
kell felelniük a környezetvédelmi előírásoknak is. 
A kőolajtermékek minőségének folyamatos fejlesztését elsősorban két tényező, 
a járművek és a tüzelőberendezések korszerűsödése, ezáltal az energiahordozókkal 
szembeni igények növekedése, valamint a környezetvédelmi előírások szigorodása 
motiválja. A minőségjavítás a kőolajtársaságok számára nem csupán kényszer, ha-
nem gyakran a piaci verseny eszköze is. A hazai kőolaj-feldolgozó ipar szintén 
folyamatosan fejleszti a termékek minőségét és az ehhez szükséges technológiai 
hátteret. A 90-es években jelentősen csökkent a hazai motorbenzinek ólom- és 
kéntartalma, és 1999-től már Magyarországon sem gyártanak ólmozott benzint. 
Az elkövetkező években az Európai Közösség termékelőírásai tovább szigorodnak, 
elsősorban környezetvédelmi okokból. Ezek teljesítésére a MOL-nak is fel kell ké-
szülni, technológiai fejlesztéseket kell végrehajtani. A termékárak viszont nagy va-
lószínűséggel nem fedezik a fejlesztések többletköltségét, ezért célszerű, ha a mi-
nőségjavítást a termékek egy részének további feldolgozásával kapcsolják össze. A 
MOL-nál ehhez egy ún. késleltetett kokszolót kívánnak építeni, és bővíteni akar ják 
a meglévő hidrogénező finomítói és az enyhe hidrokrakkolói kapacitásokat. 
A hazai kőolaj-feldolgozás további növekedésének külső feltétele, hogy a magyar 
és a környező országok gazdaságai észrevehetően fejlődjenek, a hazai pénzügyi és 
jogi szabályozás vállalkozásbarát és kiszámítható legyen, és mérséklődjenek a kör-
nyező gazdaságok piacát védő egyoldalú korlátozások. A növekedés belső feltételei 
közé tartozik, hogy a MOL Rt. reálisan méije fel a piaci helyzet várható alakulását, 
és képes legyen működését, termelőkapacitásait és fejlesztéseit ezzel összhangba 
hozni. A vállalatnak terjeszkedni kell a térség piacain, és szélesítenie kell petrolkémiai 
és energetikai termékspektrumát. Indokoltnak látszik, hogy egyes üzletekben, jól 
megválasztott partnerekkel kooperációs kapcsolat alakítson ki, ezáltal csökkentse 
üzleti kockázatát, és módja legyen bizonyos technológia ismeretek átvételére, illetve 
átadására. Erősíteni kell a cég regionális, sőt globális szerepét is. 
A MOL Rt. már napjainkban is jelentős mennyiségben termel petrolkémiai alap-
anyagokat (vegyipari benzint, vegyipari gázolajat, propilént, benzolt és egyéb aro-
másokat), sőt néhány készterméket (MSA, polisztirol) is előállít. A petrolkémiai ter-
mékek piacán az elemzők világszerte növekedést jeleznek, térségünkben pedig jóval 
az átlag feletti növekedést prognosztizálnak. A petrolkémia irányába történő nyitás 
így a hazai kőolaj-feldolgozás fejlődésének egyik útja lehet. 
A petrolkémiai ipar 
A magyar petrolkémiai ipart lényegében három nagyvállalat, a MOL Rt., a TVK 
Rt. és a BorsodChem Rt. alkotja. A három cég szoros technológiai és üzleti kap-
csolatban áll egymással. Együttesen a magyar vegyipar termelési értékének mintegy 
50%-át, a hazai GDP-nek pedig 8,5—9%-át állítják elő. 
A hazai petrolkémiai ipar további fejlődése alapvetően attól függ, hogy a szükséges 
alapanyagok megfelelő minőségben és kellő mennyiségben rendelkezésre állnak-e? 
E vonatkozásban fontos fejlemény, hogy a MOL Rt. már vizsgálja, miként t udná 
az olefingyártási alapanyagok előállítását hosszabb távon is bővíteni. 
Ma Európában egy olefingyár akkor versenyképes, ha éves termelési kapacitása 
legalább 500 000 tonna. A TVK Olefingyárának jelenlegi kapacitása 300 000 t /év, 
tehát kisebb, mint a versenyképesség alsó határa. Mind a termelést, mind a fel-
használói igényeket tekintve célszerű volna, ha a hazai olefingyártó kapacitást meg 
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lehetne duplázni. Ez kétféleképpen valósítható meg: a TVK Olefingyárának további 
bővítésével, vagy egy új olefingyár megépítésével. Utóbbi csak a térség más válla-
lataival alkotott stratégiai szövetség keretei között képzelhető el, de ez esetben a 
közép-európai térség teljes etilénszükségletét biztosítani lehet. 
További kérdés: ha az olefinek kellő mennyiségben rendelkezésre állnak, hogyan 
lehet azokat a leghatékonyabban feldolgozni. A magyar petrolkémiai ipar lehetőségeit 
egyrészt saját hagyományai, másrészt az Európában kialakult piaci szerkezet ha-
tározzák meg. Az egyedül járható útnak az eddig is előállított polimerek (polietilén, 
polipropilén, PVC, poliuretán) gyártásának további bővítése tűnik. Napjainkban e 
tömegműanyagokból Közép- és Kelet-Európában ugyan sokkal kevesebbet használ-
nak fel, mint a földrész nyugati felén, de 1996. és 2000. között régiónkban a 
forgalmuk mintegy 22%-kal nő. 
A magyar petrolkémiai ipar ezzel kapcsolatos dilemmája, hogy párhuzamosan 
bővítse-e az összes alappolimer termelését, vagy valamelyiket előnyben részesítse 
a többivel szemben. A döntésnél tekintettel kell lenni a termelés környezetvédelmi 
vonatkozásaira is, továbbá arra, hogy a társadalomnak erős fenntartásai vannak 
a műanyag-hulladékokkal, különösen a klórtartalmú hulladékokkal szemben. Mind-
két változatnak vannak hívei és ellenzői. Ésszerű kompromisszumnak a mérsékelt 
specializálódás tűnik, elsősorban a környezetbarát polipropilén és polietilén gyártását 
érdemes fejleszteni. A polimerek gyártásának és feldolgozásának növelésével legalább 
azonos ütemben kell bővíteni a műanyag-hulladékok másodlagos felhasználását, 
illetve más irányú hasznosítását. 
Reális lehetőség van az etil-benzol gyártás hazai megindítására, ehhez az alap-
anyagok rendelkezésre állnak. Térségünkben viszonylag bőven áll rendelkezésre 
földgáz. Olcsó földgázból érdemes szintézisgázt gyártani, amire egy egész iparágat 
lehet építeni. Előfeltétel, hogy a földgáz valóban olcsó legyen. ígéretes lehet még a 
petrolkoksz gyártás és a petrolkémia néhány határterületének (koromgyártás, kom-
paundálás, mesterkeverék-gyártás) hazai fejlesztése is. 
A gyógyszeripar 
A hazai gyógyszeripar alapjait Richter Gedeon rakta le 1901-ben, majd folya-
matosan újabb és újabb, a későbbiekben sikeressé váló cégek jöttek létre. Az alapítók 
és követőik mindegyik esetben igen jelentős szellemi alkotások révén próbáltak 
megfelelő piaci pozíciót és pénzügyi eredményt elérni. A gyógyszeripar a II. világ-
háború után is megtartotta innovatív jellegét, az ország húzó iparágává vált és 
tar tósan az is maradt . A gyógyszeriparban folyó kutatás és fejlesztés magas szín-
vonalára utal, hogy mind a mai napig a gyógyszeripari cégek hazánk legaktívabb 
találmányi bejelentői . 
A gyógyszeripari innovációnak több sajátos vonása van. Először is a folyamat 
nagyon hosszú: az ötlettől a termék piaci megjelenéséig a legtöbb esetben 10—12 
év is eltelik. Másodsorban, nagyon magasak a kutatási és fejlesztési ráfordítások. 
Egy űj gyógyszer világméretű bevezetésének K+F költségei elérhetik a 350 millió 
USD-t. Nem véletlen, hogy a gyógyszergyárak árbevételük nagyobb hányadát (mintegy 
15%-át) fordítják ku ta tás ra és fejlesztésre, mint a vegyipar egyéb ágai. 
A 80-as évek végéig a hazai gyógyszeripari innováció aktív résztvevői voltak az 
akkor még szilárdan álló egyetemi, akadémiai és közös vállalati tulajdonú intézeti 
kutatóhelyek. Az ipar ezekkel a tudományos műhelyekkel rendkívül gyümölcsöző 
kapcsolatokat épített ki, mind az alap-, mind az alkalmazott kutatásokban. 
A hazai gazdaságban végbement változások miatt ez a rendszer már nem mű-
ködőképes. A piaci változások közül a liberalizált gyógyszerimport emelhető ki. Ennek 
*A magyar gyógyszerkutatás helyzetéről a Magyar Tudomány 1998. 11. számában adtunk tájé-
koztatást , a jövőjével kapcsolatos kérdéskört pedig jelen számunkban Schön István tanulmánya tekinti 
át. — A szerk. 
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hatására nemcsak a termelő vállalatok helyzete nehezedett, hanem az állami ki-
adások és a betegek kifizetései is jelentősen emelkedtek. A hazai gyártók itthoni 
piaci részesedése a korábbi felére, 40% alá csökkent. 
A 90-es évek elején elkezdődött privatizáció során valamennyi magyar gyógy-
szergyár külföldi többségi tulajdonba került. Közülük egyedül a Richter Gedeon Rt. 
van abban a szerencsés helyzetben, hogy a tulajdonosok mindegyike pénzügyi be-
fektető. Ennél a cégnél nem csak a termelés folyik hazánkban, hanem a tovább-
fejlődést megalapozó, legfontosabb döntéseket is itt hozzák meg. Megjegyzendő, hogy 
egy külföldi szakmai befektető megjelenése nem jár feltétlenül az innováció ellehe-
tetlenülésével. Arra is volt példa, hogy a tulajdonos szakmailag indokolt moderni-
zációval támogatta a magyarországi K+F fennmaradását és működését. 
A nagy gyógyszergyárak mellett ebben az időszakban jöttek létre a kisebb gyógy-
szeripari cégek. Ezek közül a Pharmavit Rt.-t, illetve a Biorex Rt.-t, a magyarországi 
gyógyszeripari innováció Ismert és elismert szereplőit említjük. A K+F szerkezetének 
megváltozását, az állam látványos költségvetési megszorításainak hatását az alap-
kutatások müvelésére, az akadémiai intézethálózat és az ipari kutatóintézetek mű-
ködésére. azonban ezek a cégek sem tudták kompenzálni. 
E folyamattal párhuzamosan vált mindinkább egyértelművé, hogy a nemzetközi 
versenyben csak a legmagasabb szakmai színvonallal támogatott innováció tud si-
keres lenni. Ehhez társult a gyógyszeripari kutatás paradigmaváltása: ma már csak 
a szilárd biológiai háttérrel rendelkező, hatásmechanizmus alapú kutatási projektek 
képesek megfelelni az engedélyezés szigorú követelményeinek. Utalunk továbbá a 
kutatási-fejlesztési stratégiák terén végbement, a korábbiakban bemutatott válto-
zásokra. A gyógyszeripari kutatások és fejlesztések napjainkban csaknem kizárólag 
harmadik generációs stratégiák alapján folynak, azaz már a kutatás legelső sza-
kaszában értékelik a fejlesztés várható piaci következményeit. 
Az elmúlt néhány évben az informatika robbanásszerű fejlődéséhez hasonló in-
tenzitású folyamat zajlott le a biológia területén is, elsősorban a molekuláris biológi-
ában. E folyamat egyik következménye, hogy az innovációs folyamat sebessége kritikus 
tényezővé vált. Ha valaki a birtokába jutott tudást nem állítja a lehető leggyorsabban 
az innováció szolgálatába és gyors fejlesztéssel nem hasznosítja azt a lehető legrövidebb 
idő alatt, akkor nagyon hamar elveszíti az eredeti felismerésben rejlő helyzeti előnyt. 
A gyógyszeripari kutatás és fejlesztés ma már annyira költséges, hogy még egy 
magyar léptékben nagy gyógyszergyár sem képes egy új terméket egyedül kifejleszteni 
és a világpiacon bevezetni. Ehhez mindenképpen stratégiai szövetségesre van szüksége. 
Hazánk csatlakozása az Európai Közösséghez a gyógyszeripart és az ott folyó 
kutatást és fejlesztést is jelentősen érinti. A csatlakozás kapcsán fokozott figyelmet 
kell fordítani a környezetvédelmi és a hatósági törzskönyvezési szempontokra. A 
kutatási és fejlesztési folyamatkezeléseket összhangba kell hozni az európai gya-
korlattal. A hatékony innovációhoz új szervezeti formák is szükségesek, így a té-
maorientált mátrixszervezet elengedhetetlen része lesz a K+F szervezeteknek. 
Úgy tűnik, hogy régiónkban egy szakmailag független gyógyszeripari társaság csak 
akkor növekedhet, ha képes új és hatékony vegyületeket eredményező kutatási és fejlesztési 
programok megvalósítására. Ráadásul a generikus (szabadalmi védettséggel nem rendel-
kező) termékek fejlesztésében is csak a minőségi innováció eredményezhet piaci sikert. 
A műtrágyaipar 
Magyarországon a mütrágyaipar több mint 100 éves múltra tekint vissza. El-
sőként 1892-ben a volt Budapesti Gázgyárban, a gázgyártás melléktermékeként 
állítottak elő nitrogén hatóanyagú műtrágyát. A műtrágyagyártás fejlődésében mér-
földkövet jelentett, hogy 1931-ben megalapították a Péti Nitrogénmüvek Rt.-t és 
létrehozták a lignit bázison működő nitrogénműtrágya vertikumot. Ettől kezdve Ma-
gyarországon évtizedeken át a műtrágya és a pétisó szinonim fogalmak voltak. 1954-től 
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Kazincbarcikán a Borsodi Vegyi Kombinátnál, 1961-től Leninvárosban a Tiszai Vegyi 
Kombinátnál épültek kl ú j nitrogénműtrágya üzemek. Ezeket 1968-ban és 1975-ben 
új, korszerű nitrogén- és komplexműtrágya üzemek követték a Péti Nitro-
génmüveknél. 1962-ben Szolnokon a Tiszamenti Vegyimüveknél, 1972-ben és 1984-
ben pedig Peremartonban a volt Peremartoni Vegyipari Vállalatnál épültek új, va-
riálható termékszerkezetü nitrogén—foszfor—kálium hatóanyagú komplexműtrágya 
üzemek. 
A műtrágyaként használ t vegyi anyagok egy része ipari nyersanyag is. így például 
az ammónium-nitrátot elterjedten használja a robbanóanyag-ipar, míg a legnagyobb 
nitrogéntartalmú műtrágyát, a karbamidot a mügyantaipar és a műszálgyártás. 
Amíg azonban az ipar folyamatosan igényli ezeket az alapanyagokat, addig a mű-
trágyák sokkal nagyobb volumenű mezőgazdasági felhasználása szükségszerűen a 
növényi életciklusokhoz Igazodik. A nitrogén hatóanyagú műtrágyákra főként ta-
vasszal, a foszfor- és kálium-tartalmúakra viszont inkább ősszel van igény. A mű-
trágyaiparban rugalmas gyártási kapacitásokat kell kialakítani, nagy mennyiségű 
á ru t kell tárolni, a gyártást és forgalmazást előre meg kell finanszírozni, és ki kell 
elégíteni egyedi felhasználó igényeket is. 
Magyarországon az 1980-as évek végén az egy hektárra ju tó műtrágya-felhasz-
ná lás megközelítette az Európai Közösség tagországainak színvonalát. A rend-
szerváltás utáni időszakban viszont ez nagyon lecsökkent. Az okok közé a hazai 
agrárpolitika megváltozása, a privatizáció okozta átmeneti bizonytalanság, az élel-
miszerexport változásai és a még ma is fennálló pénzügyi nehézségek tartoznak. 
Mindezek ha tásá ra a műtrágyagyártók üzemek bezáráséira és egy sor raciona-
lizálási intézkedésre kényszerültek. Leállították gazdaságtalan, vagy kevéssé gazda-
ságos termelőegységeiket, jelentősen csökkentették a létszámot, és a korábbinál 
rugalmasabb, a szezonális piaci igényekhez jobban alkalmazkodó termelésszerkezetet 
és kapacitásokat alakítottak ki. 1993-tól ú j ra emelkedni kezdett a hazai műtrágya-
felhasználás, és mára a piaci helyzet némileg stabilizálódott. A hazai igények ki-
elégítésén túlmenően a Nitrogénmüvek Rt. és a Transcenter Kft. jelenleg termelésének 
közel 20%-át exportálja. A következő évekre az összes hazai gyártó az értékesítési 
lehetőségek további bővülését prognosztizálja. Ez utóbbi vonatkozásban biztató, hogy 
jóllehet jelenleg a gyárak alacsony kapacitáskihasználással működnek, műszaki 
lehetőségeik megfelelőek. A gazdasági feltételek kedvezőbbé válása esetén a magyar 
műtrágyaipar minden nehézség nélkül ki tud elégíteni a jelenleginél lényegesen 
magasabb minőségi és mennyiségi igényeket, söt további exportra is képes lehet. 
A műtrágyapiac stabilizálódásának ha tásá ra javult a hazai vállalatok eredmé-
nyessége, és egyre nagyobb összegeket tudnak kutatási, fejlesztési és beruházási 
célokra fordítani. A közeljövőben mindhárom műtrágyagyár elsősorban új termékek 
kihozatalára kívánja használni fejlesztési forrásait . Ugyanakkor valamennyien nagy 
fontosságot tulajdonítanak a technológiák korszerűsítésének is. A TVM Rt. és a 
Transcenter Kft. javítani akarják termékeik tárolását, csomagolását és mozgatását. 
A Nitrogénművek Rt.-nél továbbra is kiemelt fontosságúnak tart ják a környezeti 
ha tások csökkentését, a környezetvédelmi állapot javítását. A kutatáshoz és fej-
lesztéshez mindhárom cég saját, egyéb hazai és külföldi szellemi erőforrásokat egya-
r án t igénybe kíván venni, a felsorolásnak megfelelő sorrendben. A cégek közül a 
Nitrogénművek Rt.-nek és a TVM Rt.-nek van sa já t kutató-fejlesztő szervezete. 
Zárógondolatok 
A modern vegyipar az életminőséget alapvetően meghatározó iparágak egyike. 
Az ezredforduló utáni években társadalmi és gazdasági súlyának további növekedése 
várható. 
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Az egyre inkább globalizálódó világgazdaságban a vegyipar is globális kihívásokkal 
szembesül, mind piaci, mind technológiai vonatkozásban. Ezek a kihívások sok 
esetben gazdasági és műszaki erőforrásaik egyesítésére, stratégiai szövetségek lét-
rehozására ösztönzik a vegyipari vállalatokat. 
Az egyik ilyen kihívás az alapanyagok és az energiahordozók, általában a ter-
mészeti erőforrások véges rendelkezésre állása. A legfejlettebb országokban már 
felismerték, hogy a vegyipar jövöje csak a fenntartható fejlődés keretei között kép-
zelhető el. 
A vegyipar stratégiájának kulcseleme a tevékenységéből származó környezeti 
hatások mérséklése, nemcsak input (erőforrás) oldalon, hanem a termelés, és a 
termékfelhasználás során is. Kiemelt fontossága van annak, hogy elteijedjenek a 
környezetbarát technológiai megoldások és termékek, és megoldást találjanak a 
korábban képződött és újonnan keletkező termelési és felhasználási hulladékok 
újrahasznosításéira. 
A vegyipar az utóbbi időben sokat tett azért, hogy tevékenysége során összhangot 
teremtsen a környezeti és társadalmi szempontok között, és általában is elősegítette 
a környezetért felelős gondolkodásmód elterjesztését. Ez irányú erőfeszítéseit jól 
felfogott gazdasági érdekből, és a róla kialakult kép további javítása érdekében is, 
folytatnia kell. 
A vegyipar a fejlesztésigényes ágazatok közé tartozik. Gazdasági súlyát csak 
akkor őrizheti meg, ha élen jár az újszerű technológiai megoldások létrehozásában, 
a fogyasztói igényeket messzemenően figyelembe vevő korszerű, nagy használati 
értékű termékek kidolgozásában. Alap- és alkalmazott kutatásokra egyaránt szükség 
van ennek eléréséhez. A kutatási és fejlesztési infrastruktúrával, annak szellemi 
hátterével, szélesebb értelemben a vegyipar egészének működésével kapcsolatos kö-
vetelmények egyre nagyobbak, mind emberi, mind műszaki, mind gazdasági vonat-
kozásban. A vegyipar ezeknek csak akkor tud megfelelni, ha a gazdaság és a tár-
sadalom más szereplőitől segítséget kap. Ennek előfeltétele, hogy minőségileg ja-
vuljon a vegyipar és a társadalom egyéb szektorai közötti kommunikáció és együtt-
működés. 
Az elmondottak, kisebb-nagyobb mértékben, érvényesek a hazai vegyiparra is. 
A magyar gazdaság, és vele együtt a vegyipar mindinkább integrálódik a világgaz-
daság egészébe. Ennek jeleit napról napra érzékeljük. Vegyiparunk képesnek tűnik 
arra, hogy gyorsan és adekvátan reagáljon e változásokra. 
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A szintetikus izom és szabályozott 
hatóanyag-leadás* 
Ha a mindennapi életben használt szerkezeti anyagainkat összehasonlítjuk a 
kétségkívül sokkal tökéletesebb biológiai anyagokkal, megállapíthatjuk, hogy igen 
nagy különbség van közöttük. Ipari anyagaink többnyire kemények merevek és 
szárazak, a biológiai anyagok nagy többsége pedig lágy, rugalmas és nedves. 
Egy másik lényeges különbség, hogy az élö anyag a környezetével aktív kapcso-
latban van, annak változásaira gyorsan reagál. A technikában használt anyagok 
túlnyomó részét pedig passzív környezeti kapcsolat jellemzi. 
Önként adódik a kérdés, hogy miért ne lehetne az aktív lágy anyagokat a 
modern technikában szélesebb körben alkalmazni. A dolgozat két perspektivikus 
terület bemutatását tűzi ki célul. Mindkettő a biológiai kémia, egy önállósodni 
igyekvő új tudományos diszciplína ígéretes kutatási területe. 
Bevezetés 
A cím két, látszólag távol álló terület bemu ta t á sá t sejteti. Az utóbbi évek gél-
k u t a t á s á n a k eredményei azonban világosan muta t j ák , hogy a mesterséges izom 
működésének feltételei egybevágnak az eddigieknél jóval hatékonyabb, kívülről sza-
bályozható gyógyszerhatóanyag-leadás technikai feltételeivel. így a két téma egy 
dolgozatban történő tá rgyalásá t a közös gyökér, az intelligens gél indokolja. 
Az élő szervezetben igen sok, eltérő t ípusú, energiafelhasználással j á ró folyamat 
já t szódik le. Ezek közül ta lán a legjelentősebbek az izomban végbemenő, mechanikai 
energiá t eredményező folyamatok. Az izom feladatát olyan makromolekulák végzik, 
amelyeknek alapvető tu la jdonsága a kontrakcióra való képesség. Szükséges még, 
hogy az izmot olyan vezérlő rendszer irányítsa, amely az energiaátalakító tevékeny-
séget a külső eseményektől függően szabja meg. Erre a szerepre az élővilágban az 
érzékszervek és az idegrendszer alkalmasak. 
A mindennapi életben is sokféle mesterséges energiaátalakitó rendszerrel talál-
kozunk , mivel számos ú t j á t i smerjük annak, hogyan lehet az energiát egyik formából 
Az Intelligens anyagokról szóló alapvető ismereteket a szerző jelen számunk Fogalmak — értel-
mezések rovatában adja közre. — A szerk. 
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a más ikba alakítani. Meglepő azonban, hogy ezek között nincs olyan, amely a 
kémiai vagy fizikai-kémiai kölcsönhatások energiáját — az izomhoz hasonlóan — 
közvetlenül alakítaná át mechanikai energiává. 
Léteznek olyan lágy és nedves szinte t ikus anyagok, amelyek az izomhoz hasonló 
kontrakcióra képesek. Ezek olyan polimergélek, amelyek az érzékszervekhez hason-
lóan környezetük fizikai vagy kémiai á l lapotának egy vagy több jellemzőjét érzékelik. 
e jeleket feldolgozzák, majd pedig ezekre á l lapotukjelentős megváltoztatásával, egyér-
telmű és gyors választ adnak. A válasz többnyire igen jelentős méretváltozás. A 
fenti tulajdonságokkal rendelkező polimergéleket Intelligens géleknek nevezzük |1,2). 
A biológia és a technika összekapcsolásának eredménye a bionika, amelynek 
célja a természet tudományok és a technika eszközeivel utánozni az élővilágban 
évmilliókon keresztül kifejlődött mozgásformákat . 
Intelligens polimergélek alkalmazásával szintetikus Izmokat és ú j t ípusú gépeket 
kons t ruá lha tunk , valamint az eddigieknél sokkal jobban szabályozott hatóanyag-
kibocsátást valósíthatunk meg. Ezek a tulajdonságok rendkívüli távlatokat nyithat-
nak meg a modern anyagtudományban. E helyütt két d inamikusan fejlődő tudo-
mányterületet muta tok be a teljesség igénye nélkül. A mesterséges izom és a sza-
bályozott gyógyszerhatóanyag-leadásban a közös: az intelligens polimergél. 
Polimergélek mint energiaátalakító rendszerek 
A kémiai vagy fizikai-kémiai kölcsönhatások energiáját mechanikai energiává 
(irányított mozgássá vagy mozgatássá) átalakító rendszert mechanokémiai rend-
szernek nevezzük [3]. A legfontosabb, egyben a legtöbbet tanulmányozot t mecha-
nokémiai rendszer az izom. Szintet ikus mechanokémiai rendszereket először a 40-es 
évek végén kezdték el tanulmányozni [4,5]. A kutatások fő célja az élő szervezet 
igen bonyolult biológiai objektumai helyett — az aránylag egyszerű és jól definiált 
szerkezetű, széles ha tárok közt változtatható tulajdonságú — polimergélek tanul-
mányozásával a mechanokémiai á ta lakulás törvényszerűségeinek megismerése volt. 
A polimergélek energiaátalakító képessége annak köszönhető, hogy a gél térfogata 
felnagyítva muta t j a a gélt felépítő makromolekulák méretének változását. Ha a mo-
lekulák térszerkezetét valamilyen külső hatással befolyásoljuk, a molekuláris mé-
retváltozás akkumulálódik, a gél a lak ja vagy térfogata megváltozik. E makroszko-
pikus változást munkavégzésre is fel lehet használni. Az 50-es években megkezdett 
kísérletek igen sikeresek voltak, egyre több mechanokémiai rendszert fedeztek fel 
[6,7]. Két rendszert ípust vizsgáltak különös előszeretettel: az egyik az ún . pH-izom, 
a másik pedig a kollagén gél volt [81. 
A pH-izom olyan polisav makromolekulákból áll, amelyek disszociációjának mér-
téke a környezet pH-jától függ. Savas közegben a gél gyakorlatilag nem tar ta lmaz 
ionokat. Ha a közeg pH-ját növeljük, azaz lúgosítjuk, akkor a disszociáció követ-
keztében a polimer molekulákon töltések jelennek meg. Ezeknek taszító ha tásá ra , 
valamint az ellenionok ozmózis nyomására a gél térfogata je lentős mértékben megnő. 
Ha a töltéseket a pH csökkentésével megszüntetjük, akkor az eredeti méret áll 
vissza. A környezet sav, illetve lúg koncentrációjának szakaszos változtatásával a 
gél mérete periodikusan változik. így vele munkát lehet végezni. Megállapították, 
hogy a polivinilalkohol-poliakrilsav hidrogél méretének pH-függése az izom egyik fő 
komponense, a miozin géljének pH-függéséhez hasonló. Géleknek mint izommodel-
leknek a további vizsgálata mellett szólt az a kísérleti tapasztalat is, hogy a pH-izom 
munkavégző képessége összemérhető az emberi izom munkavégző képességével. 
A kísérleti vizsgálatoknak ú jabb lendületet adott a térhálósított kollagénből ké-
szített rendszerek nagyfokú mechanikai szilárdsága és méretváltozása. A kollagén 
gélszál alkáli ionok által kiváltott, ún . kémiai olvadása igen jelentős kontrakcióval 
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j á r együtt, ami akkor is bekövetkezik, ha a szállal 
— a kontrakció el lenében — munká t végeztetünk. 
Az összehúzódás következtében fellépő erö kb. 
tízszer nagyobb, min t hasonló keresztmetszetű 
izom esetén. 
A kollagén szál egyensúlyi viselkedésének ta-
nulmányozásá t szükségszerűen követte a nem-
egyensúlyi tu la jdonságok elvi és kísérleti vizsgá-
lata. Az eredmények bir tokában lehetővé vált az 
energiaátalakítás folytonos üzemmódban is [9]. 
Az 1. ábra az első folyamatosan működő gélgép 
működés i elvét mu ta t j a . A sóoldatba merülő kol-
lagén szál kémiai olvadása miatt a sóoldatból a 
kútkerékhez vezető mindkét szálban azonos 
nagyságú húzóerő ébred. Mivel e két gélszál a 
kú tke rék eltérő sugarú hengerére tekeredik, a for-
gatónyomatékok különbözősége miatt a kútkerék elfordul. Hasonló, csak ellentétes 
i rányú erőhatások ébrednek a vízzel érintkező szálrészben is. A gép addig forog, 
amíg a két, eredetileg eltérő összetételű folyadéktartályban a koncentrációk ki nem 
egyenlítődnek, ugyanis a gép működése során az alkáli ionok a hígabb oldatba 
kerü lnek át. A valóságban is működő gépek az ábránál jóval bonyolultabb szerke-
zetűek. 
2. ábra 
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Polielektrolit gélmotor 
A mechanokémiai folyamatok tech-
nikai alkalmazásai iránti érdeklődés a 
60-as évek elején fokozatosan előtérbe 
került. Lágy mozgatószerkezetek, me-
chanokémiai erőművek (amelyek példá-
ul az édesvíz és a tenger víz eltérő só-
tar ta lmát használ ták volna ki), külön-
böző t ípusú emelők és vezérlések kifej-
lesztése kezdődött el. Elsősorban a gép 
szerkezetének változtatásával, a gélszá-
lak helyett gyöngyök alkalmazásával 
próbáltak hatékonyan működő szerke-
zeteket létrehozni [10]. A 2. ábrán olyan 
polielektrolit gélgyöngyökkel töltött „motor" látható, amelynek működése két fázisban 
történik. Az első fázisban az egyik cellába savat, illetve ezzel egyidejűleg a másikba 
lúgot adagolnak. A polisav csoportokat tar talmazó gélgyöngyök lúg ha tására jelen-
tősen megduzzadnak, ugyanakkor a másik cellában a sav jelenlétében a gélgyöngyök 
térfogata csökken. A két cellában lejátszódó ellentétes folyamat a dugattyú elmoz-
du l á sá t okozza. A másod ik fázisban a cellák szerepe felcserélődik, azaz a savas 
cellába lúgot, a lúgosba pedig savat adagolnak. így a dugat tyú az előbbivel ellentétes 
i rányba mozdul el. A fenti folyamatok periodikus ismétlése a „motor" tengelyének 
folyamatos, alternáló mozgását eredményezi. 
A kutató-fejlesztő m u n k á t már ebben az időben nagy mértékben befolyásolta a 
mechanokémiai szerkezetek „üzemanyagának" a savaknak, lúgoknak és sóknak kör-
nyezetkárosító ha tása , valamint a h u m á n alkalmazások számára reménytelennek 
tűnő felhasználása. Technikai nehézségek is adódtak, a mechanokémiai szerkezetek 
ugyanis nagyon lu s t ának bizonyultak. Munkavégző képességük kellően nagy, a tel-
j e s í tményük azonban — a lassúságuk miat t — kicsi volt. A 70-es évek közepén 
úgy látszott, hogy a mechanokémia története hamarosan véget ér. Az ú jabb jelentős 
fejlődésre több mint tíz évet kellett várni. Ennek velejárója volt, hogy a tudományos 
diszcipl ínának nevet adó fogalom, a mechanokémia fokozatosan hát térbe szorult. 
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Előtérbe került az intelligens gél, amely a mechanokémiai energiaátalakí táson kívül 
számos m á s technikai-technológiai újdonsággal kecsegtet. Ma már a mechanoké-
miával foglalkozó kutatók is az intelligens gél terminológiát használ ják . 
A gélkollapszus 
3. ábra 
A polimergélek egyik fő jellegzetessége, hogy a környezeti paraméterek (hőmér-
séklet, elegyösszetétel, pH stb.) vál toztatására térfogatuk megváltozik. A 70-es évek 
végéig csak olyan rendszereket ismertünk, amelyeknek térfogata a változást előidéző 
ha tás ra folytonosan, és azzal arányos mértékben változik. 1978-ban T. Tanaka, a 
bostoni MIT professzora felfedezte, hogy a hidrolizált poli(akrilamid) gél mérete a 
hőmérséklet vagy az elegyösszetétel változtatásakor hirtelen, igen nagy, nem foly-
tonos természetű változást szenved [11]. E térfogatváltozás aká r az eredeti térfogat 
ezerszerese is lehet. Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy ezt a gélkollapszusnak 
nevezett jelenséget egy olyan elmélet a lapján fedezték fel, amelyről a későbbiek 
során kiderült, hogy rossz, ugyanis egyáltalán nem tar ta lmazza a nagymérvű tér-
fogatváltozásért felelős tényezőket. Ez az új jelenség lázba hozta a gélekkel foglalkozó 
kutatókat , és ú j ra indította a szintet ikus izomra és a mechanokémiára vonatkozó 
kuta tásokat . E kuta tások egyik jelentős eredményeként született meg az a felis-
merés, amely lehetővé tette ú j t ípusú gélek előállítását az oldat tulajdonságok is-
merete alapján. Ennek köszönhetően megszüle-
tett az utóbbi időszak egyik legtöbbet vizsgált gél-
rendszere, egy szubsztituált poli-akrilamid gél 
származék, az ún . NIPA-gél [12]. A NIPA-gél kü-
lönlegessége abban áll, hogy a jelentős mértékű 
térfogatváltozás a testhőmérséklet közelében, egy 
igen szűk hőmérséklet- tar tományban játszódik 
le. A gél térfogata a hőmérséklet emelésével csök-
ken, ahogy azt a 3. ábra muta t ja . A hőmérsékletet 
csökkentve a gél térfogata ismét az eredeti érté-
kére áll vissza. Ha a térfogatváltozást (például 
súly emelésével) munkavégzésre használ juk, ak-
kor olyan mechanokémiai rendszert kapunk, 
amelynek energiaforrása már nem környezet-
szennyező, káros anyag, hanem a te rmikus ener-
gia. Az ilyen gélt szigorúan véve már nem nevez-
het jük mechanokémiai rendszernek, mivel itt а
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kémia mar nem energiaforraskent, hanem a meg-
 mérSéklet függvényében 
felelő molekuláris szerkezet miatt energiahaszno-
sítóként jelentkezik. Ma már több olyan polimergél ismert, amely a gélkollapszust 
különböző hőmérsékleten muta t j a . Ezek abban is különböznek, hogy a térfo-
gatváltozás nem minden esetben azonos módon, pl. a hőmérséklet emelésével idéz-
hető elő. A részlegesen hidrolizált poli-akrilamid gélnél a kollapszus a hőmérséklet 
csökkentésével, a NIPA-gélnél pedig a n n a k növelésével idézhető elő. Az elsőrendű 
fázisátalakulásokhoz hasonló jelenség megértése lehetővé tette m á s gélrendszerek 
szintézisét is. Ma már több mint egy tuca t kollapszusra képes gélt i smerünk. Ezek 
mindegyike polielektrolit, azaz töltéssel rendelkező csoportokat is tar talmaz. A töl-
tések jelenléte miatt ezek a gélek nem csupán a hőmérsékletre érzékenyek, hanem 
kollapszusuk elektromos térrel és fénnyel ls kiváltható. A töltések felületaktív anya-
gokkal történő részleges árnyékolása szintén maga u t án vonja a duzzadásfok jelentós 
megváltozását. 
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Rendelkezésünkre áll tehát többféle lágy és rugalmas gélrendszer, amelyeknek 
mérete (térfogata) a hőmérséklettel , elektromos térrel, elektrokémiai reakcióval be-
folyásolható. Ezek a h a t á s o k könnyen előidézhetők és kontrollálhatók, ami a mérnöki 
m u n k á t jelentősen megkönnyíti . 
A gélmérnök kihívásai 
Készíthető-e szinte t ikus izom? Lehet-e lágy anyagból hasznos technikai-techno-
lógiai eszközöket készíteni? Ezek a kérdések egyre több kuta tó t foglalkoztatnak. A 
j a p á n , angol, olasz és amer ika i szakemberek (ezekben az országokban folyik intenzív 
gélkutatás) optimisták. Elképzelhetőnek tar t ják, hogy már a közeljövőben pótolható 
az emberi izom. Lágy, hang ta l an motorok és pumpák (mint pl. a müszív) kifejlesztése 
m á r több laboratór iumban nagy intenzitással folyik. Ezeknek a t i tokban tartott 
ku ta t á soknak az eredményeiről meglehetősen keveset t udunk . A tudományos szak-
folyóiratokban vagy az ismeretterjesztő ú j ságokban csak részeredményekről olvas-
h a t u n k . A továbbiakban néhány olyan eredményt muta tok be, amely alátámaszt ja 
az ezen a területen dolgozó kutatók optimizmusát . Ezek mindegyike a mímelt bio-
lógiai mozgásokkal vagy az izomhoz hasonló működéssel kapcsolatos. A törekvéseket 
az elemi mozgásokat kiváltó hatások alapján csoportosí that juk. Beszélhetünk ter-
mikus , elektrosztatikus, kémiai, elektrokémiai és mágneses ha tássa l aktivált gél-
rendszerekről. Ezek mindegyikére található példa a szakirodalomban, amelyek közül 
a technikai részletek ismerte tése nélkül mu ta tok be néhányat . 
Kémiai hatásokkal aktivált izommodellek 
Olasz, j apán és amer ika i kutatók poli(akril-nitril) (PAN) szálak módosításával 
olyan gélrendszereket fejlesztettek ki, amelyek egyirányú méretváltozásával 100 
N / c m 2 mechanikai feszültség hozható létre. Az emberi izomnál ez az érték 10 és 
50 N / c m 2 között változik. E kutatások m a is nagy intenzitással folynak a bostoni 
MIT Mesterséges Intelligencia Laboratóriumában, a Pisai Egyetemen, valamint a 
t s u k u b a i Biomechanikai Intézetben [13]. 
Termikusan aktivált izommodellek 
A gélkollapszus elvén működő, főként részlegesen hidrolizált poli(akril-amid) és 
NIPA-gélek tartoznak ide. Ez utóbbi a j a p á n kuta tók „sláger-anyaga" [16,17]. 
Az elasztin fehéije szerkezetéhez nagyon hasonló szintetikus poliaminosavakból 
készített gélek egyik jellegzetessége, hogy hőmérsékletük növelésével a hálóláncok 
hélixeket képeznek, melynek következtében a gélek lineáris mérete jelentős mér-
tékben megnő. Az izomban lévő fehérjékhez kémiai szemponból leginkább hasonló 
sz in te t ikus gélekkel az Alabamai Egyetem Molekuláris Biofizika Intézetében foglal-
koznak behatóan [13]. 
Elektrokémiai hatásokkal aktívált izommodellek 
A gélkollapszusért a gélt alkotó makromolekulákon található töltések a felelősek. 
Ezek részleges vagy teljes árnyékolásával, valamint hidrofobi tásának növelésével 
je lentős térfogatváltozás idézhető elő. Ezt ismerték fel a Hokkaidoi Egyetem Biológiai 
Intézetének kutatói, akik felületaktív molekulákkal — elektrokémiai úton — árnyé-
kolják le a polimer láncokon lévő töltéseket [19]. Az elektromos á r am irányító ha tása 
mia t t a térfogatváltozás — ellentétben a gélkollapszussal — anizotrop, azaz az áram 
irányától függően a gélnek c sak egyik oldalán változik meg a duzzadásfoka. Ennek 
következtében a gél a b imetálhoz hasonlóan hajlik. Ha az á ram irányát megfordítjuk, 
akkor az előbbi folyamat a gél másik oldalán játszódik le. Mikroelektródokkal és 
számítógépes vezérléssel komplex mozgások valósíthatók meg. 
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Elektrosztatikus térrel aktivált izommodellek 
Szabályozástechnikai szempontból a számítógéppel vezérelhető hatások rendkívül 
sok előnyt jelentenek a mesterséges izmok kifejlesztésénél. Ezt ismerték fel az Új-
Mexikói Egyetem Mesterséges Izmok Kutató Laboratóriumának kutatói. Olyan po-
limerfilmeket állítottak elő, amelyek fémionokat is tartalmaznak. Elektromos térbe 
helyezve a gélfilmet az elektroforézis következtében aszimmetrikus töltéseloszlás jön 
létre, amelynek a következménye a film görbülése [14]. A tér Irányának megváltozta-
tásával ellenkező Irányú görbület hozható létre. Hasonló elven működő gélt állítottak 
elő New York állam Troy városának kutatói is [151. Ök a töltések szétválását nem 
elektroforézissel, hanem dielektroforézissel idézték elő. Elektrosztatikus térrel kapcsolatos 
intenzív kutatások folynak még a Toyota tokiói kutatóközpontjában is. 
Oszcillációs izommodellek 
Az eddig vázolt géleknél a deformációhoz szükséges energiát kívülről kellett be-
táplálni. ATsukubai Kutató Intézet dolgozóinak sikerült a kémikusok által jól ismert 
oszcillációs reakciókat pH-érzékeny gélekben létrehozni [16). Az oszcillációs reakció 
periodikus pH-változása a gél méretének periodikus változásában mutatkozik meg. 
Mivel a „üzemanyag" fokozatosan fogy, a gél méretének oszcillációja a csillapított 
rezgésekhez hasonlóan hal el. 
Mágneses izommodellek 
A Budapest Műszaki Egyetem Fizikai Kémia Tanszékén fejlesztettük ki a mág-
neses gélt. A gél alkalmasan megválasztott mágneses tér segítségével nyújtható, 
hajlítható, forgatható és összehúzható [17,18]. Az alakváltozás jelentós mértékű és 
igen gyors. Az elemi mozgások mindegyike könnyedén megvalósítható számítógép 
segítségével vezérelt elektronikával, ami a mágneses teret kelti. A mágneses gélben 
lévő közel tíz nanométeres mágneses részecskék teremtik meg a kapcsolatot a mág-
neses tér és a polimer rugalmassága között. Az inhomogén mágneses tér deformálja 
a polimert. Az elemi deformációk mindegyike könnyen létrehozható. A mágneses 
gélt nyújthatjuk, összenyomhatjuk, hajlíthatjuk és elfordíthatjuk alkalmasan meg-
választott tér segítségével. A deformáció mértéke igen jelentős. Könnyen megvaló-
sí thatunk 150%-os nyújtást. A mágneses gél tehát rendkivül nagy magnetostrikciót 
mutat . A fémek magnetostrikciója nem éri el a 0,02%-os értéket. A mágneses gél 
másik különlegessége, hogy a deformációja nem homogén. A deformációt létrehozó 
erö ugyanis a mágneses tér eloszlásától függ. Mivel ez helyről helyre változik, így 
változik a deformáló erö, és vele együtt a deformáció mértéke is. Elektromágnesek 
megfelelő elrendezésével megvalósítható olyan eset is, amikor a gél egyik részét 
nyújtjuk, a mellette lévőt pedig összenyomjuk. Mivel a mágneses polarizáció gyorsan 
megy végbe, ezért a gélek rendkívül gyorsan reagálnak a mágneses tér változására. 
Ez lehetővé teszi számunkra a rendkívül bonyolult biológiai mozgások mímelését. 
Eddigi vizsgálataink szerint az alakváltozáshoz szükséges idő a gél méretétől 
függetlenül rövidebb, mint 0,05 szekundum. Dinamikusan változó mágneses térben 
tehát a gél alakja periodikusan változik. Ez lehetővé teszi olyan új típusú gélgépek 
konstruálását, amelyek nem tartalmaznak súrlódásnak kitett alkatrészeket. Ez pedig 
szélesre tárja a kaput a lágy robottechnika, vagy lágy műszaki szerkezetek (pl. lágy 
és nedves dugattyúk, hengerek és szelepek) kifejlesztésére. 
A szabályozott hatóanyag-leadás új módszerei 
Az élővilág csodálatos képessége a homeosztázis, amely a szervezet környezeti 
hatásokat érzékelő képességének, valamint az ezekre adott hatékony reakciók pá-
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r a t l an összjátékában mutatkozik meg. A homeosztázis következménye, hogy az élő 
szervezetben a hőmérséklet , a nedvek pH-ja és összetétele közel ál landó értéket 
m u t a t . A betegség egyik következménye a homeosztázis megbomlása, amikor a szer-
vezet m á r nem képes az egészséges működés i feltételeket biztosítani, ehhez külső 
beava tkozásra van szükség. Ennek leggyakoribb módja a gyógyszeres kezelés. A 
ha t ékony gyógyszeres terápiának legalább három fontos kívánalmat kell kielégítenie. 
Olyan molekulát kell találni, amely gyógyító ha t á sú . Ez a m u n k a a szerveskémikus, 
a b iokémikus és a gyógyszerész cseppet sem könnyű feladata. Ha a hatóanyaggal 
m á r rendelkezünk, akkor azt a megfelelő helyre kell eljuttatni, továbbá folyamatosan 
biztosí tani kell a ha tóanyag optimális koncentrációját a gyógyulási folyamat során. 
Ismert , hogy a méregdrága gyógyszer-hatóanyagoknak csak egy igen kis hányada 
j u t el oda, ahol ha tn ia kell, nagyobb mennyisége kárba vész vagy nemkívánatos 
vál tozásokat okoz az egészséges helyeken. A hagyományos módszer ezért pazarló. 
Sokszor fontos követelmény még, hogy a „célba juttatott" ha tóanyag koncentrá-
ciója csak megfelelő értékek között változhat. A kívánatosnál nagyobb mennyiségű 
h a t ó a n y a g ugyanis toxikus hatás t is kifejthet . A minimális koncentrációnál kisebb 
mennyiség pedig ismét ká rba vész. Ezek a követelmények sem teljesíthetők maradék 
né lkü l a hagyományos eljárásokkal. A szá jon történő ha tóanyag-beju t ta tás során 
a ha tóanyag koncentrációja a vérben hir telen eléri a maximális értékét, majd fo-
koza tosan csökken. Az intravénás megoldás általában a hatóanyag-koncentráció 
exponenciál is csökkenését okozza. Az említett módszerek egyikével sem valósítható 
meg az, hogy a ha tóanyag mennyisége hosszabb ideig is a gyógyuláshoz szükséges 
opt imál is koncentráció tar tományában marad jon . E problémák megoldásához új 
e l já rások kidolgozására és ú j gyógyszerhordozók előállítására van szükség. Ebben 
a m u n k á b a n a fő szerep a f iziko-kémikusnak és a gyógyszertechnológusnak ju t . 
Az ú j módszerek kidolgozása már megkezdődött. Polimergélek tér fogatának a 
környezet i paraméterekkel előidézett befolyásolása megteremtette a szabályozott 
gyógyszerhatóanyag-leadásnak egy teljesen ú j lehetőségét. Az új t ípusú hatóanyag-
l eadás sok szempontból hasonlít az élő szervezetek homeosztázisához, mivel a po-
limergélek rendelkeznek az érzékelés képességével. A környezettel való termodina-
mika i egyensúly felelős a gél koncentrációjáért , azaz térfogatáért, ami döntő módon 
meghatá rozza a kioldódás kinetikáját. 
Képzeljük el, hogy a hatóanyagot k i smére tű gélgömbökbe „csomagoljuk", azaz 
a polimeroldatot a ha tóanyag jelenlétében gélesítjük. A gélesítés a polimer láncok 
kémiai kötésekkel történő összekapcsolását jelenti . A térhálósítás mér tékének meg-
felelő megválasztásával elérhető egy olyan állapot, amelynél a ha tóanyag mérete 
jóval kisebb, mint a hálóláncok közötti á t lagos távolság. Ebben az esetben a ha-
tóanyag gélből történő kioldódásának n incsenek geometriai korlátai. Tételezzük fel, 
hogy a gélgömbök térfogatát a hőmérséklet kismérvű megváltoztatásával je lentős 
mér t ékben növeljük, azaz külső ha tássa l duzzadás t idézünk elő. Ha a mikro-gél-
gömböket , például a hőmérséklet emelésével, duzzadásra késztetjük, akkor a tér-
fogatváltozással arányos módon növekszik a hálóláncok közötti távolság, melynek 
következtében a gélbe zárt hatóanyag kioldódásának már nincsenek geometriai aka-
dályai, így ennek kioldódási sebessége je lentősen megnő. A fordított eset is meg-
valósí tható, amikor a gél térfogatát a gélkollapszus előidézésével csökkent jük. A 
térfogatváltozás következménye kettős. Egyrészt a hálóláncok közötti átlagos méret 
j e l en tősen csökken, ami komoly geometriai korlátozást jelent a mobil komponensek 
k io ldódására . A gélkollapszus másik velejárója, hogy a gélgömbök felülete „bőrösö-
dik", ami szintén lassít ja a kioldódási folyamatot. Mivel a gél te rmodinamikai ál-
lapotá t a környezetének összetétele is meghatározza, ezért, ha a kioldódott ha tóanyag 
koncent rác ió ja egy kri t ikus érték alá csökken, akkor a gél ismét a nagyobb duz-
zadás fokú állapotába ju t , u ta t engedve a ha tóanyag további kioldódásának. Az in-
telligens hatóanyag leadás sémáját a 4. ábra szemlélteti |19], 
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Kioldódás 
\ 
4. ábra 
Szabályozott 
hatóanyag-ellátás 
intelligens géllel 
Kétféle külső szabályozási lehetőséget különbözte thetünk meg: a fizikait és a 
kémiait. A fizikai módszerek közül a hőmérsékletváltozással előidézett kol lapszus 
ha t á sa a hatóanyag kioldódásra az egyik legtöbbet vizsgált kutatás i terület. A ha-
tóanyagot hordozó gél kémiai szerkezete alapján beszélhetünk pozitív, valamint ne-
gatív hőmérséklet-érzékenységről. A részlegesen hidrolizált poli(akrilamid) pozitív 
hőmérséklet-érzékenységet mutat , mert a gél térfogata a hőmérséklet növelésével 
nő. Negatív hőmérséklet-érzékenységet muta t a NIPA-gél, mert a térfogata a hő-
mérséklet növelésével csökken. A pozitív hőmérséklet-érzékenységet mutató géleknél 
a kioldódás a hőmérséklet csökkentésével állítható le, míg a negatív érzékenységet 
muta tó géleknél ez a hőmérséklet emelésével valósítható meg. A néhány fokos hő-
mérséklet-változással jelentós ha tás érhető el. 
Az 5. ábrán lá tható az indometacin modellanyag NIPA-alapú kopolimer gélből 
történő kioldódásának kinetikája. A kioldódás sebessége nagymértékben befolyásolható 
a hőmérséklettel. A negatív érzékenységet mutató gélből 36 fokon jelentós a kioldódás, 
mig ez 38 fokon igen kismérvűvé válik. A gél hőmérsékletének változtatásával lehetőség 
adódik a gyors és lassú kioldódási szakaszok váltogatására. Nagy intenzitással folynak 
a kutatások pozitív érzékenységet mutató gélrendszerek kifejlesztésére. 
A kioldódás kinetikája a pH változtatásával is szabályozható. Anionos hidrogélek 
duzzadásfoka savas közegben kicsi, a pH növelése a semleges értékig maga u t án 
vonja a duzzadásfok jelentős növekedését, ami felgyorsítja a kioldódási folyamatot. 
A 6. ábra muta t ja a lizozim fehérje 
kioldódásának kinetikáját foszfor-
sav-csoportokat tartalmazó poli-
mergélből. Az ábrán jól látható, 
hogy a pH 1,4-ről 7,4-re történő 
emelése sokszorosára növeli a li-
zozim kioldódásának sebességét. 
A gél térfogatával szabályozott 
hatóanyag-kioldódás h u m á n al-
kalmazását megnehezíti a hőmér-
séklet vagy a pH változtatásának 
technikai problémája. Más megol-
dás, mint például elektromos tér 
alkalmazása, veszélyessége miatt 
k i s e b b j e l e n t ő s é g ű . Az idometacin kioldási sebességének hőmérsékletfüggése 
5. ábra 
Idő (h) 
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A hatóanyag-kioldódás kémiai szabá-
lyozása az eddigieknél is izgalmasabb te-
rü le t . Ennek egyik szép példája a glükóz-
érzékeny gél. Ez a gél mint egy mesterséges 
hasnyálmir igy gondoskodik a vér glükóz 
koncent rác ió jának megfelelő értéken tar tá-
sáró l . A szervezetben, a hasnyálmirigyben 
képződő inzulin állítja be a glükóz kon-
cent rác ió já t a kívánatos 70—110 mg/100 
c m 3 értékekre. Cukorbetegek a szükséges 
inzul in t injekcióval kapják. Igen nagy ve-
szély forrása az inzulin túladagolása, ami 
t r a g i k u s következményekkel is j á rha t . J a -
p á n ku ta tók már eddig is több olyan gél-
r endsze r t fejlesztettek ki. amelyeknek in-
zul in leadó képessége a környezetben lévő 
g lükóz koncentrációjától függ. Ezek közül 
m o s t egyet mutatok be. Az inzulint olyan A lizozim kioldódásának kinetikája eltérő pH-jú 
gélbe zárják, amelynek hidroxil-csoporto- polimer gélből 
ka t tar ta lmazó polimerláncai borát-ionokat 
t a r t a l m a z n a k kisebb mennyiségben. A borát- ionok szerepe kettős, egyrészt a szom-
szédos láncokon lévő OH-csoportokkal kötéseket alakítanak ki. E keresztkötések 
s z á m á t ó l függ az inzulin kioldódásának lehetősége. Ha sok keresztkötés alakul ki. 
a k k o r a sü rü molekuláris hálózat megakadályozza az inzulin eltávozását. A borát 
ionok nemcsak a polimerláncokon lévő OH-csoportokkal, hanem a glükóz OH-cso-
port ja ival is komplex kötéseket létesíthetnek. Ráadásul a glükózzal kialakított kö-
t é sek erősebbek, így a polimerlánc és a glükóz borát-ionokkal történő reakciójának 
versengéséből a glükóz kerül ki győztesen. Ennek következtében a térhálósí tás mér-
téke csökken, ami maga u tán vonja a gél térfogatának növekedését, ezzel együtt pedig 
megindul az inzulin kioldódása. A glükóz-
érzékeny gél működését a 7. ábra szem-
lélteti. A laboratóriumi vizsgálatok szerint 
ez a gél hosszú ideig képes közel állandó 
inzulin-koncentráció biztosítására. 
A kémiai környezet által szabályozott 
térhálósságú gélek egy más ik csoportját 
a lkot ják az antigén-érzékeny gélek (20J. 
Ezek polimerláncai olyan ant i testeket tar-
ta lmaznak, amelyek a polimerláncokhoz 
kötött antigénekkel képeznek másodlagos 
kötéseket. Ezek a hídkötések a gél térhá-
lósságának mértékét növelik. Ha a duz-
zasztó folyadék szabad antigén részecské-
ket tar talmaz, akkor megindul a verseny 
a szabad és a polimervázhoz kötött anti-
gének között az ant i testekért . Amilyen 
mér tékben szorítja ki a szabad antigén a 
vázhoz kötöttet, olyan mér tékben csökken 
le a térhálósító keresztkötések száma. En-
nek pedig közvetlenül érzékelhető ha tása 
a gél térfogatának növekedése. A gél tér-
fogata t ehá t a környezetében lévő antigén 
részecskék koncentrációjától függ. Ellen-
6. ábra 
7. ábra 
Szabályozott inzulinleadás glükóz-érzékeny 
géllel 
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tétben az antitestet nem tartalmazó géllel, az 
antigén-érzékeny gél térfogata az antigén kon-
centrációjának növelésével nő, ahogy ezt a 8. 
ábra muta t ja . 
A környezeti ha tásokra érzékeny gélek, a 
biológia és az orvos-biológia más területén is 
új lehetőségeket nyithatnak meg. A gél térfo-
gatának nagymérvű megváltozása a hidrofil 
és hidrofób csoportok egymással versengő 
kölcsönhatásainak következménye. A külső 
ha tássa l kiváltott á tmenet je lentősen befolyá-
solja a gél felszínének adhéziós tu la jdonsá-
gait. Ez utóbbi pedig fontos tényezője sejt-
ku l tú rák és szövettenyészetek előállí tásának. 
A szerző reményei szerint a dolgozatban 
bemutatot t példák jól tükrözik, hogy a lágy 
polimerrendszerek különleges tulajdonságai 
— például a környezethez való alkalmazkodó 
képessége — megteremtették egyes biológiai 
folyamatok u tánzásának (mímelésének) lehe-
tőségét. Ezzel együtt talán megszületett a bi-
ológiai kémia, amely szupramolekuláris szer-
kezetek kémiai és fizikai-kémiai kölcsönhatá-
saival törekszik biológiai funkciókat megva-
lósítani. 
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8. ábra 
Antigén 
Y . Antitest 
— P o l i m e r lánchoz kötött antigén 
Szabad antitest 
1.15 
2 4 6 8 
Antigén koncentráció (mg/ml) 
Antigénérzékeny gél duzzadásfokának vál-
tozása 
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Biró Zoltán 
Kőolajkihozatal-növelő eljárás: 
a szén-dioxidos művelés 
Nem csak azok vagyunk, amit megszoktunk magunkról, 
de azzá is válhatunk, akikké szeretnénk. 
I. Filliozat 
Az 1998 őszén Nagylengyelben bekövetkezett gázkitörés kapcsán az érdeklődés 
középpontjába került a szén-dioxidos olajtermelési technológia. Egészen furcsa 
helyeken, mint például az orvosi rendelőben kellett elmagyaráznom, hogy nem 
egy időzített atombomba felett élünk. A bányászat ugyan veszélyekkel jár, de 
talán nem annyira, mint az autóvezetés. A kérdéseket a kíváncsiság és az isme-
retlentől való félelem motiválta. 
És milyenek voltak a „hősök", akik az elhárításon dolgoztak? Természetesen 
bátrak. Ki emlékszik már сита, hogy megremegtek a kezek, és néha fáradtság és 
félelem is t ükröződött a szemekben. Érzékelhető volt az emberi kapcsolatok erősödése. 
Felvetődik a kérdés: hogyan jutottunk el eddig? Volt-e értelme? Mit hozhat a jövő? 
A csúcson vagyunk?! 
Induljunk ki abból, hogy a világ kőolaj- és földgázkészletei végesek. Mivel a 
nyugati társadalmakkal együtt a fejlődés racionalizált útját választottuk, a növekvő 
energiaéhség a kőolaj fokozott ütemű kitermelését teszi szükségessé. Szakértők sze-
rint az igények 8—10 éven belül meghaladják a jelenlegi technológia melletti kiter-
melési lehetőségeket. Ne tévesszenek meg senkit a jelenlegi alacsony olajárak! Egy 
ú jabb árrobbanás feltételezés. Ne féltsük a világot, eddig még mindig megtalálta a 
helyettesítő energiaforrásokat. De az átmenet valószínűleg nem lesz zavartalan. 
Ugyanakkor az olajipar sajátosságából következik, hogy a jelenleg alkalmazott 
technológiák mellett a kezdeti olajkészlet fele-kétharmada a tárolókban visszamarad. 
Jogosan kérdezhetik, miért ilyen sok? Az áramlástani folyamatokat leíró parciális 
differenciálegyenletek numer ikus megoldásának könyvtárnyi anyaga ad korrekt vá-
laszt a kérdésre. Nem szeretnék visszaélni az olvasók türelmével, ezért az egyenletek 
analízise helyett inkább az alábbi kísérletet gondoljuk végig. Az olajkészletek nagy 
hányada homokkövekben található, melyek porózusak, akár egy darab kréta. Márt-
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suk a krétát egy tintásüvegbe, és tapasztalni fogjuk, hogy a kék folyadék milyen 
gyorsan és látványosan szívódik fel a kapilláris hatás következtében. Gondoljuk 
meg, milyen bonyolult technológiát kellene alkalmaznunk, hogy a felszívódott tintát 
visszaszorítsuk az üvegbe. Ha még hozzávesszük, hogy az olajkutak a nagy kiter-
jedésű tárolót pontszerűen érintik, és az olajrétegek függőleges irányban is hetero-
gének, beláthatjuk, hogy az olajkihozatal növelése nagyon bonyolult feladat. 
Az olajipar jövőjének egyetlen járható útja a szellemi energia kihasználása, a 
műveléstechnológia fejlesztése marad. A természetes rétegenergia elhasználódásának 
pótlására már a magyar olajipar létrejöttének hajnalán, a negyvenes évek elején 
sor került Budafa és Lovászi mezőben. A ott alkalmazott — mára már konvencio-
nálisnak tekinthető — nem elegyedő szénhidrogén gáz- és vízbesajtolást nevezik 
másodlagos művelési eljárásnak. Ennek lényege, a természetes rétegenergia pótlása 
mellett, hogy a besajtoló kutakon keresztül a tárolóba bevitt közeg frontálisan szorítja 
ki az olaj egy részét az alacsonyabb potenciálú termelő kutak felé. 
A II. világháború után felismerték, hogy a másodlagos művelés után is jelentős 
a visszamaradt olajkészlet, és világszerte megindult a kőolajkihozatal-növelő eljá-
rások kutatása. A gyakorlatban a termikus, a kőolajtárolóba höbevitelen alapuló 
eljárások, valamint a különböző típusú gázok — köztük a szén-dioxid — besajtolása 
terjedt el leginkább. Az olajipari gyakorlatban ezeket az olaj-kitermelési módszereket 
az angol Enhanced Oil Recovery rövidítése után EOR művelésnek nevezik. Jelenleg 
a világ kőolajtermelésének mintegy 3,5%-a származik a kőolajkihozatal-növelő EOR 
eljárásokból. Ez az arány jóval magasabb az energiahordozókban szegény kis 
országoknál, amelyek erre kényszerülnek, ill. a technológiailag legfejlettebb nagy-
hatalmaknál. ahol a kutatáshoz szükséges anyagi háttér rendelkezésre áll, és a 
tudományos előrelátás dominál. Az olajipar vezető nagyhatalma, az Amerikai Egye-
sült Államok jelenlegi kőolajtermelésének 12%-át kőolajkihozatal-növelő EOR eljá-
rással termeli. Magyarország 1,3 millió tonnás éves olajtermelésének 17%-a szár-
mazik a megnövelt hatékonyságú módszerekből (1. ábra). Az iparág nagyságát és 
teherbíró képességét figyelembe véve az új technológiák nagyüzemi alkalmazása 
előkelő helyet foglal el, de más területek — mint például a kitörések elfojtása — 
terén is álljuk az összehasonlítást bármely európai országgal. 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k é s M a g y a r o r s z á g j e l en leg i k ő o l a j t e r m e l é s é n e k m e g o s z l á s a 
m ű v e l é s i m ó d o n k é n t 
/ . ábra 
U S A M a g y a r o r s z á g 
Másodlagos 
művelés 
51% EOR 
.12% 
Másodlagos 
művelés EOR 
17% 
Természetes 
rétegenergia 
37% 
Természetes 
rétegenergia 
42% 
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A szén-dioxidos földgáz forrása 
Hazánk földtani adottságai miatt a kőolajkihozatal-növelő eljárások közül a gáz-
besaj toláson alapuló módszerek bizonyultak a leghatékonyabbaknak. Mivel je lentős 
szén-dioxidos földgáz vagyonnal rendelkezünk, így kézenfekvő volt. hogy a zalai 
Budafa mezőben feltárt gázvagyont az olajkitermelés növelésére hasznosí tsuk. írá-
somban a délnyugat-magyarországi a lkalmazást mutatom be. 
A szén-dioxidos gáz forrása miocén korú, durva törmelékes kőzetben található, 
3200 m mélységben. A rétegnyomás 300 bar, a réteghőmérséklet 164°C. A nagy 
nyomás és a réteg jó áteresztőképessége olyan kedvező adottság, hogy a kisebb 
nyomású köolajtelepekbe a gáz kompresszor közbeiktatása nélkül sajtolható be. A 
szénhidrogéneket és nitrogént, valamint kis koncentrációban kénhidrogént tartal-
mazógáz szén-dioxid koncentrációja 81 mol%. 
Szén-dioxidos kőolaj-kitermelési eljárás homokkő tárolókban 
2. ábra 
A szén-dioxidos művelés alkalmazása 
a Dunántúlon 
A nagyüzemi alkalmazást 1972-ben 
kezdtük meg Budafa mezőben, amit ki-
ter jesztet tünk a Lovászi mezőre is (2. 
ábra). Mindkét mező szénhidrogén te-
lepei az alsó pannóniai korú elliptikus 
boltozat homokkő rétegeiben alakultak 
ki, 1000—1500 m mélységben. A tárolt 
könnyű olaj intermedier-paraffin jelle-
gű, normál állapotú átlagsűrűsége 
0,82 g / cm 3 . 
A többletolaj képződés több fizikai-
kémiai ha t á s eredője, melyek közül leg-
lényegesebb. hogy az olaj szén-dioxid-
dal érintkezve megduzzad, és a térfo-
gatnövekedés miat t a rétegekben moz-
gásképessé válik. Az eleve kis 
viszkozitás miat t a 20—30%-os visz-
kozitáscsökkenés másodlagos jelentő-
ségű. A telepek nagy réteghőmérsékle-
tén (60—80°C) a technikailag elérhető 
nyomások mellett a szén-dioxidos föld-
gáz-kőolaj rendszer részleges elegyedé-
se valósul meg. 
A müvelés első fázisában a besajtoló ku takon keresztül szabályozott módon 
szén-dioxidos földgázt nyomunk a tárolóba, hogy az olajat szén-dioxiddal telítsük, 
és felemeljük a lecsökkent rétegnyomást. Ezt követően a megduzzadt olajat vízbe-
saj tolással ha j t j uk a termelő kutak felé. 
Az új, korszerű eljárással 15—20 évvel meghosszabbítot tuk a mezők életét, és 
1,2 millió tonna többletolajat termeltünk ki. Jelenleg a müvelés befejezés előtt áll, 
ugyanakkor a kezdeti olajkészleteknek 65—70%-a még a mélyben maradt . Ez fel-
tétlenül kihívást jelent a tudomány részére, az ú jabb technológiák kidolgozásához. 
Nagylengyel mező 
Lovászi mező 
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Szén-dioxid gázsapkás művelés repedezett-kavernás tárolókban 
A Zalaegerszeg mellett elterülő nagylengyel! olajmező nagymértékben különbözik 
a budafaitól . A legjelentősebb kőolajtelepek a felső kréta mészkőben és a triász 
dolomitban alakultak ki, mely évmilliókkal ezelőtt a felszínen volt, ott az esővíz 
ha tá sá ra karsztosodott, majd a földkéregmozgások következtében lesüllyedt, és je-
lenleg 2000—2400 m mélységben található. A telepek működési rendszerét a kor-
látlan karsztvíz-beáramlás jellemzi, a kitermelt olaj helyére víz áramlik, és így a 
rétegnyomás a müvelés alatt sem csökken, gyakorlatilag hidrosztat ikus marad . A 
vízutánpótlás folyamatos a felszíni csapadékból a Dunántúli-középhegységgel való 
hidrodinamikai kapcsolat révén. A repedésekkel át járt karszt jára tokban, üregekben 
és kavernákban gyűlt össze a gyakorlatilag gázmentes, nagy viszkozitású nehézolaj, 
a bi tumenkészí tés kiváló alapanyaga. 
A nagylengyeli olajmezőt 1951-ben fedezték fel, melyből napjainkig 21 millió 
tonna olajat termeltünk ki. Az elsődleges művelés alatt a korlátlan karsztvíz-után-
áramlás kiszorító ha tása érvényesült, a másodlagos művelésre jellemző vízhajtási 
hatékonysággal. A hetvenes évek végére a kitermelt folyadék 97%-a víz volt, ugyan-
akkor a kezdeti olajkészletnek mintegy 40%-át termeltük ki. Je lentós kőolajkészlet 
maradt vissza a tárolóban, tehát hatékonyabb technológiát kellett ke resnünk és 
a lkalmaznunk. 
Munkánkat nehezítette, hogy karszt t ípusú tároló kevés van a világon, külföldi 
szakirodalmakra nem támaszkodhat tunk, a budafai technológia pedig az adott tá-
rolóst ruktúra mellett nem alkalmazható. Feltételeztük, hogy a visszamaradt olaj a 
kavernák és karsztjáratok boltozataiban található. A tárolóba besajtolt gáz szabad 
gáztelítettséget, mesterséges gázsapkát hoz létre, ahol a gravitációs elkülönülés ha-
tására a visszamaradt olaj egy része mozgásképessé válik, és a termelő kutakhoz 
áramlik. A gázsapka lefúvatása alatt, illetve annak nyomán a felfelé elmozduló olaj 
az elsődlegesen is érvényesülő vízkiszorítással kitermelhető. Az alkalmazott el járás 
hatásmechanizmusából következik, hogy elsősorban a szabad gázfázis keletkezése 
és nem a besajtolt gáz minősége a meghatározó tényező az olajkihozatal szempont-
jából. Az 1979 és 1988 között szénhidrogén gázzal és szén-dioxidos földgázzal el 
végzett kisüzemi kísérlet mindkét esetben az eljárás hatékonyságát jelezte. Gazdasági 
megfontolásból döntöttek a budafai szén-dioxidos földgáz alkalmazása mellett, amit 
33 km hosszú csővezetéken szállítottak Nagylengyelbe. 
A nagyüzemi alkalmazás 1988-ban kezdődött a mező legnagyobb blokkjában, 
az I—IV blokkban. Ez jelentette a művelés első ütemét. A kidolgozott technológia 
szerint a blokk feltöltése után a lefúvatott, illetve kitermelt gáz a következő, művelésre 
előkészített VII., VIII. és X. blokkba került besajtolásra. Ezek a második ü tem blokk-
jai. Jelenleg a müvelés előrehaladott ál lapotban van, gázbesajtolás már csak a VIII. 
blokkba történik. Itt következett be az elmúlt évben a gázkitörés, az Nl - 2 8 2 / a jelű 
kúton. Szakértők szerint a gázkitörést az okozta, hogy a kivitelező tévesen ítélte 
meg a helyzetet és nem vette észre, hogy egy mélybeni tömítőelem nem került 
pontosan a helyére a kú tmunká la t során. 1988 óta ez volt az első gázkitörés a 
mezőben, és reméljük, az utolsó is. A VIII. blokk mesterségesen létrehozott gáz-
sapká jának lefúvatását kővetően a kitörés veszélye teljesen megszűnik, hisz a karszt-
víz e lárasztás után csapdázódott gáz m á r mozgásképtelen. 
Napjainkig Nagylengyel mezőben a szén-dioxid gázsapkás müvelés eredményeként 
1,9 millió tonna többletolajat te rmel tünk (3. ábra). Világviszonylatban is kiváló ered-
ményt é r tünk el az I—IV. blokkban, ahol az olajkihozatalt több mint 10%-kal növeltük 
a kezdeti olajkészlethez viszonyítva. Ezeknél a blokkoknál a tárolótér k ia lakulása 
autogén, fedetlen karsztkorrózió következménye. Lényegesen kisebb eredmény vár-
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ha tó a második ü tem blokkjainál, ahol zömében allogén, fedett karsztképző folya-
matok domináltak. Tapaszta la ta ink szerint az elsődleges művelés végén visszamaradt 
olaj mennyiségét és térbeni elhelyezkedését a tárolóteret kialakító karsztosodási 
folyamat típusa je lentősen befolyásolja. 
Az alkalmazás nem volt problémamentes, de jelentós tapasztalatokkal gazda-
godtunk. A növelt ha tékonyságú művelési eljárások nem spekulatív kényszerek ter-
mékei, hanem a m ű s z a k i fejlődés magját hordozzák magukban . Tágabb értelemben, 
a felszíni technikát és a fúrás i technológiát is beleértve, a jövő egyetlen záloga. Az 
EOR kuta tás filozófiáját nem szabad leszűkíteni egy vizsgált részterületre, de még 
inkább nem laboratóriumi méretekre. A feladatmegoldás komplexitásának és integ-
rá l tságának igénye, úgy érzem, nem csak az olajipar sa já t ja . Külföldön is mutatkozott 
érdeklődés a technológia iránt, melyet több fórumon ismerte t tünk [1,2]. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szén-dioxidos műveléssel jelentós 
mennyiségű többletolajat termeltünk. Tapasztalatok bir tokába ju to t tunk az olaj-ki-
termelési technológia és technika terén, amit a továbbiakban mind hazai, mind 
külföldi vállalkozásainknál hasznosí thatunk. 
IRODALOM: 
1 Biró Z„ Gerecs L.. Udvardi G.. Pógyor K: A New Heavy Oil Recovery Technique for Nagylengyel 
Field in Hungary. THERMIE European Symposium. Berlin, 1994. 
2 Biró Z.. Päpay J.. Gombos Z.: Reservoir Engineering Experiences of CO2 Flooding in Hungary. IEA 
19th International Workshop and Symposium, Carmel, California. USA, 1998. 
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Fogalmak — értelmezések 
Zrínyi Miklós 
Intelligens anyagok* 
Az évszázad utolsó tíz éve jelentős változást eredményezett az anyag-
tudományban. Az egyre bővülő felhasználói igények paradigmaváltást 
kényszerítettek ki. Az új gondolkodásmód kulcsszavává a környezethez 
való alkalmazkodóképesség vált. Az anyagok passzív változatlanságára 
irányuló törekvéseket felváltotta az anyag és környezete dinamikus együtt-
élését vizsgáló szemléletmód. Megjelent egy új fogalom: az intelligens 
anyag. 
Talán meglepi az olvasót e hatásvadásznak tűnő cím. Az intelligencia szó egyik 
jelentése, amely felbátorított e terminológia használatára: alkalmazkodóképesség új 
helyzetekhez (Akadémiai Kislexikon). Ebben az értelemben beszélhetünk anyagok 
és anyagi rendszerek intelligenciájáról. Az elnevezés az anyagtudomány egy olyan 
új területére utal, amely az anyag és közvetlen környezete — az élő rendszerek 
homeosztázisához' hasonló — aktív kapcsolatát igyekszik feltárni és kiaknázni. 
Elsődleges célja olyan szintetikus anyagok tervezése, előállítása és tulajdonságainak 
vizsgálata, amelyek a felhasználó számára előnyösen képesek reagálni a környeze-
tükből származó fizikai és/vagy kémiai hatásokra. 
Különösen izgalmas terület a lágy intelligens anyagok fejlesztése. Ezek ugyanis 
jelentós orvosi, orvos-biológiai, gyógyszerészeti, valamint robottechnikai alkalmazá-
sokat tesznek lehetővé. 
Az anyagtudomány: egy kitörési lehetőség 
Korunkat az eddigieknél jóval pragmatikusabb viszony jellemzi a tudományokhoz. 
A kémiai alapkutatásokra szánt támogatási összeg az utóbbi években jelentősen 
csökkent. Még a vegyipar is — amely nagymértékben függ az innovációtól — drasz-
* E dolgozatban ízelítőt kapunk az intelligens anyagok néhány t ípusáról és felhasználási területéről. 
A lágy és nedves anyagok fantasztikus tulajdonságairól a szerzőnek e számunk másik t anu lmányában 
kaphat képet az olvasó. — A szerk. 
1
 Homeosztázls: az élő szervezetnek az a képessége, hogy a változó külső (és belső) környezethez 
alkalmazkodva önszabályozással egyensúlyt állapotot képes fenntartani. (Akadémiai Kislexikon) 
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t i k u s a n csökkentette az alapkutatások finanszírozására szánt erőforrásait . A kémi-
k u s o k társadalmi megítélése romlott, ami szoros kapcsolatban áll a tudománypoli t ika 
s z á m u n k r a kedvezőtlen változásaival. Ezzel összefügg a társadalom egy jelentős 
részének a tudománnyal és a technikával szemben tanúsított k iábrándul tsága és 
bizalmatlansága. Ugyanakkor szemtanúi l ehe tünk az irracionális meta tudományok 
ká ros térhódí tásának. E hatások megnehezítik, hogy a tudományok és a technika 
kihívásaira megfelelő módon reagáljunk. Kutatóintézeteink és egyetemi tanszékeink 
s t ruk tú rá j a , valamint a jelenlegi tudománypoli t ika nem teszi lehetővé a gyors és 
ha tékony reagálást. A kémikus társadalom számára sem marad más , mint a sor-
vadás , vagy új területek meghódítása. Az anyagtudomány az egyik terület, ahol a 
vegyész és a vegyészmérnök tudásá t eredményesen kamatoztathat ja . 
Dolgozatomban egy új, rendkívüli távlatokat ígérő tudományág bemuta tásá ra 
teszek kísérletet, amely nem nélkülözi, sőt igényli az a lapkuta tással foglalkozó kol-
légák nagyfokú gondolkodásbeli szabadságát , ugyanakkor nagyon konkrét felhasz-
nálói igények kielégítésére irányul. Mindezek mellett céljai közérthetöek. eredményeit 
egy nagyobb közösség is könnyen megismerheti , jelentőségét megítélheti. 
Fogalmak 
Az intelligens (intelligent, smart, responsive, adaptive) anyag fogalma viszonylag 
ú j [1.2]. A tudományos szakirodalomban először az 1980-as évek végén jelent meg. 
Az anyagtudomány e fiatal haj tásának töretlen a fejlődése. Ma már saját szakfolyó-
iratokkal (Journal of Intelligent Material and Structures és Smart Materials and Struc-
tures) rendelkezik, és évente rendeznek nemzetközi konferenciát az ipart messze 
megelőző ezen tudományterület művelői. 
Az anyagtudomány teremti meg a kapcsolatot a természettudományok, közülük 
is főként a kémia és a fizika törvényei, valamint az anyagok a lkalmazhatóságának 
technikai , technológiai követelményei között. Az intelligens anyagok megjelenése az 
anyag tudományban megmutatkozó hihetet lenül nagy fejlődés következménye. 
Az anyagtudomány fejlődése szorosan kötődik az adott korban fellelhető anya-
gokhoz. A kő-, bronz- és vaskort a XX. században követte a szintet ikus anyagok 
kora. A kémia és a társ tudományok szédítő fejlődése, a kémiai szerkezet és a tu-
la jdonságok közötti kapcsolat felismerése ma m á r lehetővé teszi adott célra tuda tosan 
tervezett anyagok (engineered materials) előállítását. Speciális fémek, kerámiák, mű-
anyagok, valamint ezeknek kombinációi képezik modern szerkezeti anyagainkat . 
Ezek alapvető feladata a használó számára minél előnyösebb mechanikai (főként 
szilárdságtani) és t e rmikus tulajdonságok biztosítása. Az egyedi monolit anyagok 
tu la jdonságai t még jelentősen javí that juk társí tott vagy kompozit anyagok alkalma-
zásával . A modern anyagtudományban a szerkezeti anyagokat első generációs szin-
te t ikus anyagoknak nevezhetjük. Ezek egyik jellemzője, hogy környezetükkel passzív 
módon érintkeznek, az általános felfogás szerint annál jobbak, minél hosszabb a 
változatlan formájú és működésű é le t tar tamuk. 
A szerkezeti anyagok választékának bővítése és az újfaj ta használói igények 
megjelenése elindította a funkcionális anyagok kuta tásá t . E második generációs 
anyagok kifejlesztésénél már nem a legelőnyösebb mechanikai tulajdonságok elérése 
a fő cél, hanem a különböző anyagokat jellemző individuális, főként fizikai tulaj-
donságok összekapcsolása egyetlen anyagi rendszeren belül. E törekvés egyik moz-
gatója a technikai eszközeinknél jóval tökéletesebb biológiai objektumok működé-
sének, ha tásfokának és a környezetet kímélő tulaj donság ainak megközelítése. Az 
új gondolkodásmód kulcsszavává a környezethez való alkalmazkodóképesség vált. 
Az anyagok passzív változatlanságára irányuló törekvéseket felváltotta az anyag és 
környezete dinamikus együttélését vizsgáló szemléletmód. A környezeti ha tások ész-
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lelésének két módja van. Az egyik esetben maga az anyag rendelkezik ezzel a ké-
pességgel, a másik esetben pedig az érzékelést olyan szenzorok látják el, amelyekből 
származó információ az anyag tulajdonságainak azonnali változását idézi elő. Ez 
utóbbi esetben az új minőség nem egyetlen anyagnak, hanem egy technikai elren-
dezésnek tulajdonítható. Ebben a tanulmányban nem térek ki az ilyen. ún. intelligens 
szerkezetek ismertetésére. Ez sokkal inkább a gépész- és elektromérnökök hatás-
körébe tartozik. A továbbiakban csak az intelligens anyagokkal foglalkozom. 
Az új t ípusú anyagok egyik előfutára az 1967-ben, az USA-ban kifejlesztett 
fototrop üveg. Ennek látható fénnyel történő besugárzásakor a fényáteresztő ké-
pessége — visszafordítható módon — lényegesen csökken. Ez az üveg kiválóan 
alkalmas olyan szemüvegek gyártására, amelyeknek a fényáteresztő képessége a 
napsugárzás erősségétől függ. A fototrop üvegnél két lényegesen különböző jelenség 
— egy kémiai egyensúly és a fényáteresztő képesség — összekapcsolása eredményez 
minőségileg új tulajdonságot. 
Számos elem önmagában is mutat funkcionális tulajdonságot. Például a szelén-
nek az egyébként kis vezetőképessége erős megvilágítás hatására ezerszeresére nö-
vekszik. A fényhatás megszűnése után a vezetőképesség visszaáll az eredeti értékére. 
A szilícium a fényerősség változását feszültséggé alakítja át. Ezek az elemek az 
optikai és elektromos tulajdonságok között teremtenek kapcsolatot. 
Az elektromos tér hatására bekövetkező rugalmas alak- vagy térfogatváltozást 
elektrostrikciónak2 nevezzük. Ennek egy speciális esete a piezoelektromos jelenség, 
amely során bizonyos anyagok (pl. kvarc) deformációja elektromos potenciálkülönb-
séget eredményez, vagy az anyag elektromos tér ha tására deformálódik. 
Beszélhetünk multifunkcionális anyagokról is, amelyek nem kettő, hanem annál 
több jellemző tulajdonságot kapcsolnak össze. Ilyen például az Pb-Mg-Nb ötvözet, 
amely termo-elektrostriktív. vagy a Tb-Fe-Dy ötvözet, amely termo-magnetostriktív3 
tulajdonságokat mutat. Ezeknél az anyagoknál az elektromos (vagy mágneses), a 
termikus és a mechanikai sajátosságok kapcsolódnak össze. 
A különböző tulajdonságok egy anyagon belüli összekapcsolásának elvileg nincs 
akadálya. Ennek ellenére a funkcionális anyagok száma nem túl nagy. Intelligens 
anyagoknak azokat a multifunkcionális anyagokat nevezzük, amelyek közvetlen kör-
nyezetük fizikai, vagy kémiai állapotának egy vagy több jellemzőjét érzékelik, e 
jeleket feldolgozzák, majd pedig ezekre, állapotuk jelentős megváltoztatásával, gyors 
és egyértelmű választ adnak. 
Az érzékelő funkció leggyakrabban a szóban forgó anyag és környezete közötti 
egyensúly következtében valósulhat meg. Ez az egyensúly lehet kémiai, mechanikai 
vagy termodinamikai. A környezeti paraméterek változása szükségszerűen az egyen-
súlyi állapot megváltozását idézi elő. Az újonnan kialakuló egyensúlyi állapotban 
pedig az anyag más tulajdonságokkal rendelkezik. Fontos szempont még a változást 
előidéző hatás (a továbbiakban inger) és az erre történő reakció (válasz) kapcsolata. 
Intelligens anyagokra olyan nem-lineáris inger—válasz kapcsolat a jellemző, amely-
nél a környezeti hatás kis változására igen nagyfokú tulajdonságbeli változás kö-
vetkezik be, azaz a válasz mértéke nem arányos, hanem jóval nagyobb az inger 
nagyságánál. További ismérv a megfordíthatóság, azaz a változást kiváltó ha tás 
megszűnte után az eredeti állapotnak kell visszaállni. A gyors reakcióidő alkalma-
zástechnikai követelmény. 
2
 Elektrostrikció: elektromos térbe helyezett egyes dielektrikumoknak a térerősség nagyságától függő 
rugalmas méretváltozása 
3
 Magnetostrikció: mágneses térbe helyezett egyes anyagoknak a térerősség nagyságától függő rugalmas 
méretváltozása 
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Kemény és lágy anyagok 
Anyagainkat feldolgozhatóságuk alapján kemény és lágy anyagokra oszthat juk. 
A kemény anyagok, mint például a fémek, kerámiák és polimerek széles határok 
között ellenállnak a nyomásnak , nyírásnak és m á s mechanikai ha tá soknak . A lágy 
anyagoka t mechanikai ha tásokka l szemben kis tehetetlenség jellemzi, aminek kö-
vetkeztében ezek az anyagok folyékonyak vagy képlékenyek. A lágy kondenzált anya-
gok közé sorolhatjuk a folyadékokat, a ruga lmas műanyagokat , biológiai anyagaink 
nagy többségét, valamint a szilárd és a folyadék halmazállapot között elhelyezkedő 
nagy folyadéktartalmú géleket. Ha összehasonlí t juk a mindennapi életben használ t 
szerkezeti anyagainkat a kétségkívül sokkal tökéletesebb biológiai anyagokkal, akkor 
megál lapí that juk, hogy igen nagy különbség van közöttük. Ipari anyagaink többnyire 
kemények, merevek és szárazak, a biológiai anyagok nagy többsége pedig lágy, 
r u g a l m a s és nedves. Önkén t adódik a kérdés, hogy mi az oka ennek a szakadéknak, 
és miér t ne lehetne a lágy anyagokat a modern technikában szélesebb körben 
a lkalmazni . 
Intelligens kemény anyagok 
Az intelligens anyagok egy jelentős hányadá t alkotják azok a szilárd anyagok, 
amelyeknek mérete vagy a lakja elektro-, illetve magnetostrikcióval változik meg. 
Bizonyos ötvözetek, főként a ritka fémek (Te, Dy, Sa) ötvözetei, mint pl. a Terfenol 
vagy a Samfenol mágneses tér ha tására megváltoztatják méretüket . A próbatest 
hos sza a tér irányában mérve megnő, arra merőlegesen pedig csökken. Ez a mé-
retvál tozás igen kicsi. így ezekből az anyagokból nagypontosságú pozícionáló esz-
közök készíthetők. Említet tük, hogy az elektrostrikció különleges esete a piezo-
elektromosság. Az utóbbi időben több piezoelektromos kerámiát (Pb-Zr-Ti) és pie-
zoelektromos polimert fejlesztettek ki. 
Az alakmemóriával rendelkező anyagok az intelligens anyagok nagy, önálló cso-
por t j á t alkotják. Ide ta r toznak az emlékező fémek és műanyagok. A legismertebb 
alakmemóriával rendelkező fém egy nikkel-titán ötvözet, a Nitinol. Amennyiben az 
emlékező fém formáját egy krit ikus hőmérséklet felett hozzuk létre, akkor a fém 
erre az alakra a kri t ikus hőmérséklet alatt bekövetkező maradandó alakváltozás 
u t á n is emlékszik. Ha alacsony hőmérsékleten valamilyen mechanikai h a t á s miatt 
a fémtárgy alakja megváltozik, akkor ez a kr i t ikusnál magasabb hőmérsékletre he-
vítve visszanyeri az eredetileg kialakított formájá t . Felmelegítés nélkül megállapít-
h a t a t l a n , hogy a fém memór iá ja milyen eredeti formát őriz. 
E szokatlan tulajdonság az alak és a te rmikus kölcsönhatás szoros kapcsola tának 
köszönhető . Speciális polimerekkel is lehet alakot tárolni. Az emlékező anyagok 
megjelenése új lehetőségekkel gyarapíthatja az anyagtudományt . Megteremtheti a 
szüle tés—működés—pusztulás há rmas egységében történő gondolkodásmódot. Bár 
ez a h á r m a s s á g az élő rendszerek jellegzetessége, a modern t echn ikában is egyre 
nagyobb szerepet kap. Gondol junk például arra, hogy a világűrben haszná l t nagy 
k i te r jedésű eszközeink célba j u t t a t á sa milyen nehéz és költséges feladat . Megfelelő 
memóriával rendelkező anyagok kifejlesztésével megvalósíthatóvá válhat , hogy az 
egyik ál lapotban az anyag nagyon kompakt, a más ikban pedig a feladat ellátásához 
szükséges nagy kiterjedésű szerkezetnek felel meg. Az, hogy az anyag melyik álla-
p o t b a n van — a kompaktban vagy a kiterjedtben —, a környezeti hatásoktól függ. 
Az állapotváltozással, amit előidézhetünk például a hőmérséklet megváltoztatásával, 
e lőhívhat juk a „memóriában" tárolt alakzatot. A feladat elvégzése u t á n a műtárgy 
el távolí tása ismét a „csomagolással" kezdődhet. 
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Az emlékező anyagokat (különösen az emlékező műanyagokat) az orvosi gyakor-
latban is eredményesen használhat ják. Például elzáródott erek újbóli megnyitásakor 
alkalmaznak emlékező polimereket. A megfelelő összetétellel a kri t ikus hőmérsékletet 
éppen az emberi test hőmérsékletére állítják be. majd a műanyagot melegen spirál 
a lakúra haj t ják össze. Ezt követően a polimer rugót lehűtik, az tán egyenesre nyú j t j ák . 
Behúzzák az érbe, majd a testmeleg ha tásá ra az egyenes szál ismét spirállá ugrik 
össze, amely megakadályozza, hogy az esetleges vérrögöket a véráram magával ra-
gadja. 
Intelligens lágy anyagok 
Intelligens folyadékok 
Az utóbbi időben igen nagyfokú érdeklődés mutatkozik, az ún. komplex folya-
dékok iránt [3.4]. Ezek olyan folyadék halmazállapotú anyagok, amelyek homogén 
eloszlású nano- vagy mikrométeres részecskéket ta r ta lmaznak. A kolloid méret tar-
tományba eső részecskék speciális elektromos vagy mágneses tulajdonságokkal ren-
delkeznek és azt a látszatot keltik, mintha a folyadék m u t a t n a elektromos vagy 
mágneses tulajdonságokat . 
Az intelligens folyadékok két nagy csoportját alkotják a mágneses és az elekt-
ro-reológiai folyadékok. A mágneses folyadék ferro- vagy ferrimágneses4 anyagok 
nanorészecskéit tar talmazza homogén eloszlásban. Mivel a részecskék mérete jóval 
kisebb a mágneses domének méreténél, ezért minden egyes részecske egyetlen elemi 
mágnesnek tekinthető. Ennek következtében nem érvényesülhet a szomszédos do-
mének ellentétes i rányának kedvezőtlen ha tása a mágnesezettségre. így a rendkívül 
kis méretű részecskék mágneses szempontból a makroszkopikus anyag telítési mág-
nesezettségéhez hasonlí íhatók. Ennél erősebb mágnest pedig nem lehet készíteni. 
A maximális mágneses momentummal rendelkező részecskék folyadékban mozog-
ha tnak . Ha nincs külső irányító hatás, akkor ezek mágneses momentuma azonos 
valószínűséggel muta t a tér minden irányába. Ennek az a következménye, hogy a 
folyadék nem muta t makroszkopikusan érzékelhető mágnesezettséget. Ha a folyadék 
kívülről keltett mágneses térbe kerül, akkor minden egyes mágneses m o m e n t u m 
igyekszik a tér irányával párhuzamosan elhelyezkedni. Ennek következtében a mág-
neses nanorészecskék olyan kicsiny mágnesrudaknak tekinthetők, amelyek azonos 
állásban vannak, azaz egy kiszemelt részecske északi pólusához a tengelyirányban 
legközelebb álló másik részecske déli pólusa található meg. 
Mivel a részecskék nincsenek helyhez kötve, ezért a mágneses vonzó erök miat t 
elmozdulnak. Megkezdődik a részecskék összetapadása, amely egymással pá rhuza-
mosan elhelyezkedő, a mágneses tér irányába muta tó tűszerű aggregátumok kép-
ződését eredményezi. A mágneses tér megszüntetése u tán az aggregátumok szétesnek 
és ú j ra a homogén eloszlású mágneses folyadékot kapjuk vissza. A külső mágneses 
térrel előidézett aggregáció makroszkopikus megnyilvánulása a viszkozitás növeke-
désében és a folyadék megszilárdulásában mutatkozik meg. A viszkozitás növeke-
dése, illetve a szilárdságot jellemző ún. folyáshatár értéke a mágneses tér nagyságától 
függ. A mágneses térrel előidézett folyadék—szilárd „állapotváltozás" vagy ennek 
fordítottja igen gyorsan megy végbe. A mágneses tér ki- és bekapcsolásával pilla-
natszerűen változtathatjuk meg a folyadék viszkózus vagy mechanikai állapotát . A 
mágneses folyadékok kiváló kenő-, illetve tömítő anyagok lehetnek mozgó mágneses 
alkatrészek között. Ez a folyadék ugyanis indukált mágnesessége miatt nem folyik 
ki még az alkatrészek között lévő szélesebb résekből sem. Egy másik perspektivikus 
4
 A ferrimágnesesség olyan anyagok mágneses sajátsága, amelyek kristályaiban a különböző atomok 
mágneses momentuma páronként ellentétes Irányú. A ferromágnesesség kristályos állapotú fémes 
elemek és ötvözetek azon tulajdonsága, hogy állandó makroszkopikus mágneses momentumuk van 
és mágneses htszterézlst mutatnak. 
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alkalmazási lehetőség olyan új t ípusú erőátviteli rendszerek kifejlesztése, amelyek 
n e m tartalmazzák a súr lódáson alapuló hagyományos tárcsás erőátvitelt. 
Az ún . elektro-reológiai folyadékok az indukál t elektromos polarizáció a lapján 
m ű k ö d n e k . Ezek olyan, főként nem-vizes folyadékok, amelyek egyenletesen elosz-
latot t mikro- vagy nanorészecskéket ta r ta lmaznak. Ezek a részecskék elektromos 
t é r b e n polarizálódnak és az indukált dipólusok következtében — a mágneses fo-
lyadékokhoz hasonló — láncszerű aggregátumokat hoznak létre. A részecskék elekt-
r o m o s térrel előidézett aggregációjának a makroszkopikus megnyilvánulása a folya-
dék viszkozitásának növekedése, valamint a folyáshatár megjelenése. Az elektro-re-
ológiai folyadékok konzisztenciája elektromos térrel igen széles ha tá rok között vál-
tozta tható: a kis viszkozitású folyadéktól a szilárd anyagok tulajdonságait mutató 
gél állapotig. Az elektromos és mágneses tulajdonságok kombinálhatók is. Ha például 
a m á g n e s e s folyadék részecskéit olyan vékonyréteggel vonjuk be, amely az elektromos 
tér ha t á sá ra polarizálódik, akkor a folyadék sajátságok egyaránt befolyásolhatók 
m i n d mágneses, mind pedig elektromos térrel. 
A mágneses vagy elektro-reológiai folyadékok a jövőben kiszorí that ják a hagyo-
m á n y o s kuplungokat és m á s erőátviteli rendszereket. 
Intelligens polimergélek 
A gélek olyan rendszerek, amelyek á tmenete t képeznek a szilárd és a folyadék 
halmazállapot között [51. Alaktartók és könnyen deformálhatok, ugyanakkor nagy 
folyadéktar ta lmuk miatt fizikai tulajdonságaik az oldatokéhoz hasonlóak. Polimer-
gélek alaktar tása a gélben szerteágazó polimer váznak köszönhető. A jelentós meny-
nyiségü folyadék megakadályozza a laza térhálós szerkezet összeomlását , ez utóbbi 
pedig ú t já t állja a folyadék spontán „kifolyásának". A polimergélekre jellemző, hogy 
környezetükkel egyensúlyban lehetnek. Az egyensúlyi térfogat a folyadékmolekulák 
duzzasz tó (ozmotikus) h a t á s á n a k , valamint a polimer molekulákban e deformáció 
ellen ébredő visszahúzó erő h a t á s á n a k a következménye. Egyensúlyban e két h a t á s 
é p p e n kompenzálja egymást . A környezeti paraméterek (hőmérséklet, elegy össze-
tétel, pH stb.) változására a gél térfogatának változtatásával válaszol. E térfo-
gatvál tozás lehet folytonos vagy az első rendű fázisátalakulásokhoz hasonló ugrász-
sze rű változás, melyet gél kollapszusnak nevezünk [6]. Több gélre jellemző, hogy a 
térfogatuk a hőmérséklet igen kis megváltoztatására jelentós mértékben változik. Ez 
a vál tozás a gél szerkezetétől függő kritikus hőmérsékleten játszódik le. A hőmérséklet 
változtatásával előidézhető tehát egy olyan folyamat, amelynek során a gél térfogata 
j e l en tős mértékben változik. E térfogatváltozás a lkalmas mechanikai munkavégzésre, 
va lamin t különleges alakváltozások és mozgások megvalósítására. A gél-kollapszust 
a hőmérsékleten kívül több m á s hatással is kiválthatjuk. Előidézhető a pH, az 
elegyösszetétel megváltoztatásával, bizonyos ionokkal, valamint fény és elektromos 
tér alkalmazásával. E tu la jdonságaik miatt a polimergélek különleges helyet foglal-
n a k el az intelligens anyagok között. Nincs ugyanis még egy olyan anyagi rendszer, 
amely ily sokféle környezeti ha t á s r a reagálna. A gél kollapszus, vagy ennek ellentéte, 
a nagymérvű duzzadás, az említett környezeti paraméterek kritikus pont körüli kis-
mérvű változtatásával érhető el. így nemcsak a gél térfogata, hanem az összes ettől 
függő tulajdonsága is hirtelen megváltozik: je lentős mértékben módosulnak az op-
tikai . mechanikai és t ranszpor t tulajdonságok. 
A térfogatváltozás akkor is bekövetkezik, h a a gélt terhelésnek vet jük alá, azaz 
a duzzadó gél felszínére súlyt helyezünk, vagy az összehúzódó (szinerizáló) géllel 
tömeget mozdítunk el. Mindkét esetben a gél m u n k á t végez, mégpedig úgy, hogy 
a környezete energiáját a lakí t ja át mechanikai munkává . Ha a környezeti h a t á s 
kémia i természetű, akkor az energia hasznos í t ásának az izomra jellemző módja 
va lósul meg. Ez a különleges tulajdonság m á r a negyvenes évek végétől inspirálta 
a ku t a tóka t mesterséges izmok és új t ípusú gépek kifejlesztésére (7j. A tudományos 
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vizsgálatok alapján egyértelművé vált, hogy reális cél a polimergélek müizomkéní 
történő alkalmazása. ' 
Az intelligens lágy anyagok megjelenése a technikai fejlődés új ú t já t nyitotta 
meg. Ennek köszönhető, hogy ma a pol imerkutatásnak egyik leggyorsabban fejlődő 
ága az intelligens polimergélek területe. Ennek bizonyítására elegendő csupán azt 
a tényt megemlíteni, hogy az Advances in Polymer Science című rangos nemzetközi 
szakfolyóirat a közelmúltban két teljes számát szentelte e gélek b e m u t a t á s á n a k 
[8,9]. A lágy robottechnika, a biológiai rendszerekhez hasonló, azokat u tánzó ener-
giaátalakító rendszerek, mikroszerkezetek, szelektív szorbensek, szenzorok és a sza-
bályozott hatóanyag-adagoló rendszerek fejlesztése képezi a ku ta tások fő irányát. 
Magyarországon a BME Vegyészmérnöki Karának Fizikai Kémia Tanszékén ala-
kult meg az ország első „Intelligens Anyagok Laboratóriuma". Ennek létrehozásában 
meghatározó szerepe volt egy-egy sikeres FKFP és OTKA pályázatnak. 
IRODALOM: 
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4 J . H. Fendler. I. Dékány: Nanoparticles in Solids and Solutions. Kluwer Academic Press (1997) 
5 De Rossi Kawana K„ Osada Y. Yamauchi A.: Polymer Gels, Fundamenta l s and Biomedical App-
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A mülzomról és a szabályozott gyógyszerhatóanyag-leadásról a szerző részletesen szól e szá-
munkban megjelent másik tanulmányában. — A szerk. 
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Schön István 
Mi lesz veled, hazai gyógyszerkutatás? 
Pillich La josnak , a Richter Gedeon Rt. e lnökének, a magyar gyógy-
szeripar öröki f jú Nagy Öregének visszavonulása alkalmából. 
Előző közleményemben ama kerestem választ, vajon megvan-e a hazai 
tudományos háttér ahhoz, hogy egy hazai gyógyszergyárban eredeti gyógy-
szer kutatását és fejlesztését tűzzék ki célul [1]. Bár a feltett kérdésre 
pozitív választ lehetett adni, ez még csak a szükséges feltétel meglétét 
jelenti. A továbbiakhoz azt vizsgáljuk, hogy a világ gyógyszeriparában 
milyen tendenciák érvényesülnek, s a kihívásoknak mennyire tud meg-
felelni a magyar gyógyszeripar. 
A világ vezető gyógyszergyárai hatalmas gazdasági potenciált képviselnek (1. táblázat) 
[2]. Becslés szerint a világ gyógyszerforgalma 1998-ban 308 milliárd USD lesz [3]. 
1. táblázat 
A világ vezető gyógyszergyárainak forgalma 1997. április — 1998. március között* 
Cég Ország Forgalom, 
milliárd USD 
Piaci 
részesedés 
1. Merck Egyesült Államok 11,3 4,6 
2. Glaxo Wellcome Nagy-Britannia 10,9 4,5 
3. Novartis Svájc 10,5 4,3 
4. Bristol-Myers Squibb Egyesült Államok 9,0 3,7 
5. Johnson & Johnson Egyesült Államok 8,6 3,5 
6. Pfizer Egyesült Államok 8,3 3,4 
7. American Home Egyesült Államok 8,1 3,3 
8. SmithKIine Beecham Nagy-Britannia 7,2 3,0 
9. Hoechst Németország 6,9 2,8 
10. Ely Lilly Egyesült Államok 6,3 2,6 
11. Hoffmann-La Roche Svájc 6,2 2,6 
12. Abbott Egyesült Államok 6,0 2,5 
13. Schering-Plough Egyesült Államok 5,5 2,3 
14. Bayer Németország 5,3 2,2 
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15. Astra Svédország 5,2 2,1 
16. Warner-Lambert Egyesült Államok 4,5 1,9 
17. Rhône-Poulenc Ror. Franciaország 4,4 1,8 
18. Pharmacia Upjohn Egyesült Államok 4,4 1,8 
19. Boehringer Ingelheim Németország 3,6 1,5 
20. Takeda Japán 3,5 1,4 
I 55,8 
"Egyes cégeimül az adatok magukban foglalnak állatgyógyászati készítményeket, gyógytermékeket. 
tápszereket, diagnosztikumokat stb. 
Összehasonlí tásul nézzük meg, mekkora volt 1996-ban és 1997-ben a közép-
kelet-európai térség vezető gyógyszergyárainak forgalma! Nem szabad elfelejteni, 
hogy a 2. táblázat még nem muta t ja az oroszországi válság 1998 második félévétől 
érezhető ha tásá t a térségben működö, pontosan arra a piacra exportáló gyógyszer-
ágazatra. Jól utal azonban az adott években bekövetkező privatizációra, pl. Len-
gyelországban. Milyen tényezőknek tulajdonitható e nyilvánvaló nagyságrendi eltérés 
az 1. és 2. táblázat adata iban? 
2. táblázat 
A volt szocialista országok vezető gyógyszergyárainak jellemző gazdasági mutatói 
(millió USD)* 
Cég Ország Teljes Gyógyszer- Nettó 
értékesítés értékesítés nyereség 
1997/1996 1997/1996 1997/1996 
ICN egész térség 433/n.a. 355/n.a 70/n.a. 
Lek Szlovénia 328/281 295/227 23/21 
Richter Gedeon Magyarország 279/247 279/247 99/76 
Krka Szlovénia 323/311 270/245 32/23 
Pliva Florvátország 465/418 221/316 99/84 
Bryntsalov/Ferane Oroszország 179/340 179/93 n.a 
Le ci va Csehország 176/164 176/164 15/10 
Chinoin Magyarország 198/149 164/121 47/39 
Slovakofarma Szlovákia 159/148 159/148 12/17 
Égis Magyarország 156/165 156/165 34/38 
Jelfa Lengyelország 59/n.a. 59/n.a. 11/n.a. 
Polfa Kutno Lengyelország 65/n.a. 46/n.a. 3/n.a. 
Polfa Tarchomin Lengyelország n.a./180 n.a. n.a./10 
Polfa Gdask Lengyelország n.a./113 n.a. П.Э./11 
• 1996-os adatok: [41. 1997-es adatok: (5| 
Bizonyára számosat fel lehet lehetne sorolni, de közelítésünk szempontjából először 
nézzük meg a világ vezető gyógyszerkészítményeinek forgalmát (3. táblázat) (6]. 
A 3. táblázat adata i közül csak néhányra hívom fel a figyelmet: 
A világ 25 legnagyobb forgalmú készítménye közül csak egy nincs forgalomban 
Magyarországon, és a forgalomban lévőket — kettő kivételével — a készítmény eredeti 
gyártója (is) forgalmazza. 
11 készítményt más — zömmel — hazai gyártó is forgalmaz. 
A +-jelölésü készítmények forgalmát össze lehet adni, mivel mindkettőnek pra-
vasztatin a hatóanyaga. A 2,02 milliárd USD-os összforgalmúkkal holtversenyben 
az 5. helyen lennének. 
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3. táblázat 
A gyógyszerek forgalmi rangsora 1997-ben (milliárd USD) 
A készítmény neve Nemzetközi név Indikáció Gyártó/hazai Forgalom 
1. Losec1 omeprazol fekélygátló Astra 3,84 
2. Zocor1 szimvasztatin antihiperlipémiás Merck 2,84 
3. Prozac1,2 fluoxetin antidepresszáns Ely Lilly/Egis 2,37 
4. Zantac 1 2 ranitidin fekélygátló Glaxo W./Biogal 2,24 
5. Norvasc1 amlodipin Ca antagonista Pfizer 2,02 
6. Renitec1-2 enalapril v émyo máscsökkentő Merck/RG3 1,94 
7. Augmentin1 '2 amoxicillin antibiotikum SB Pharm./több 1,44 
8. Zoloft1 szertalin antidepresszáns Pfizer 1,42 
9. Seroxat1 Paroxetin antidepresszáns SB Pharm. 1,40 
10. Ciproxin2 ciprofloxacin antibiotikum Bayer 1,36 
11. Klacid1 klaritromicin antibiotikum Abbott 1,25 
12. Adalat1-2 nifedipin Ca antagonista Bayer/több 1,19 
13. Voltaren1,2 diklofenak antireumatikum Novartis/több 1,17 
14. Claritine1 '2 loratadin antihisztamin Schering-Plough 1,16 
15. Epogen2 eritropoietin antianémiás sok forgalmazó 1,15 
16. Pravachol2 pravasztatin+ antihiperlipémiás BMS 1,11 
17. Imigram1 szumatriptan migrénellenes Glaxo Wellcome 1,02 
18. Pepcidine2 famotidin fekélygátló Yamanouchi/RG3 1,00 
19. Zovirax1,2 aciklovir vírusellenes Glaxo W./több 0,94 
20. Mevalotin2 pravasztatin+ antihiperlipémiás Sankyo 0,91 
21. Prepulsid ciszaprid hashajtó Janssen 0,91 
22. Neupogen1 filgasztrin antianémiás Hoffmann-La Roche 0,90 
23. Premarin2 '3 többalkotós konjugált ösztrogén több forgalmazó 0,90 
24. Sandimmun1 cikloszporin immunszuppresszív Novartis 0,89 
25. Rocephin1,2 ceftriaxon antibiotikum Hoffm.-La Roche/Egis 0,85 
' a hazai piacon forgalomban van, 2 a készítmény a hazai piacon más néven (is) van forgalomban. 
3 a ha tónyagnak van hazai gyártója 
Mindössze két olyan egyenértékű készítmény van forgalomban Magyarországon, 
melynek a hatóanyagát is hazai cég gyárt ja: az enalapril (Ednyt®, Richter) és a 
famotidin (Quamatel "'. Richter). A Richter Gedeon Rt. eredményes működése jelentős 
részben ezeknek a készítményeknek köszönhető. A többi hazai cég vásárolt ható-
anyagból készültet vagy licencként forgalmaz. A teljesség kedvéért még két kisebb 
forgalmú, de hazai gyár tású hatóanyagot is megemlítek: a lizinoprilt (LisopressR, 
Richter a Merck cég Privinil®-je mellett) és a cimetidint (Histodyl®, Richter a Phar-
mavit és Hexal készítményei mellett). 
Felmerül a kérdés, mi lehet a titka annak , hogy a fenti, jelentős extraprofitot 
eredményező készítmények forgalomba kerültek. S most ne csak a tudományos és 
t e ráp iás szempontokat vegyük figyelembe, hanem elsősorban a gazdaságiakat . Néz-
zük meg a világ legnagyobb gyógyszergyártóit a kutatás i és fejlesztési ráfordí tásuk 
függvényében (4. táblázat) [7]. 
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4. táblázat 
Kutatási és fejlesztési ráfordítások a gyógyszeriparban 1997-ben (millió USD) 
Ráfordítás Gyógyszerérté 
%-ában 
Glaxo Wellcome 1882 14,4 
Novartis 1813 18,6 
Hoffmann-La Roche 1760 21,1 
Pfizer 1710 6,0 
Merck 1684 11,9 
Eli Lilly 1382 16,2 
Hoechts Marion Rous1. 1374 17,0 
Abbott 1302 11,0 
Johnson&Johnson 1285 16,7 
SB Pharmaceuticals 1272 17,5 
American Home 1246 16,0 
Pharmacia Upjohn 1217 18,5 
Bristol-Myers Squibb 1200 12,1 
Astra2 1146 19,5 
Bayer 1134 14,4 
Rhône-Poulenc Rorer1 1012 17,7 
Schering 913 20,6 
Schering-Plough 847 12,5 
Boehringer Ingelheim 833 20,7 
Zeneca2 721 17,2 
( ' '2bejelentett egyesülések) 
A 3. táblázatban felsorolt készítmények eredeti kidolgozói (originátorai) között 
alig van olyan, mely hiányozna az 1. és 4. táblázatból, bá r a nagyok között akad 
több olyan is, melynek nincs eredeti készítménye a legnagyobb forgalmúak között. 
Az elmúlt évtizedben több paradigmaváltásra — kerül t sor a gyógyszeriparban. 
Az ugrásszerűen bekövetkezett és hamarosan hatóságilag megkövetelt minőségi, 
környezet(védelm)i, informatikai és kuta tás i változásoknak jelentős következményei 
lettek. Az alkalmazkodni képesek közül is csak a legjobbak marad(hat)tak talpon. 
A globalizálódó gyógyszerpiac résztvevői a tevékenységek kiegészítése, az erők kon-
centrálása, a költségek csökkentése és a hatékonyság javí tása céljából cégfelvásár-
lásokkal/egyesítésekkel igyekeznek válaszolni. Ennek egyik első példáját szolgáltatta 
a 1991-ben Merck és Du Pont de Nemours cég, amikor közös vállalkozást hoztak 
létre. A cél az volt. hogy a Merck tapasztalataival ha tékonyabbá tegye a más ik 
cégnél felfedezett és kifejlesztett első angiotenzin II receptor antagonista h a t á s ú , 
tehát ismert biológiai ha tásmechanizmusú vérnyomáscsökkentő loszartan klinikai 
vizsgálatát és piacravitelét, mivel a fejlesztő cégnél hiányoztak az ehhez szükséges 
ismeretek (Magyarországon Cozaar® néven van forgalomban). Érdekes módon a ké-
szítmény piacra vitelét követően 1998-ban a Merck cég felszámolta érdekeltségét a 
közös cégben. 
Hatalmas multinacionális vállalatbirodalmak születtek az elmúlt években. így 
1989-ben a Bristol-Myers és a Squibb, 1990-ben Roche Holding a Genentechkel, 
1994-ben az American Home Products és az American Cyanamid, a Ciba és Chiron, 
valamint a Roche Holding a Syntexszel. 1995 az egyesülések éve volt. Ekkor tör tént 
a Glaxo és Wellcome, a Pharmacia és Upjohn, a Fison és a Rhône-Poulenc Rorer, 
a Boots Pharm, és BASF, valamint a Hoechst és Marion Merrel Dow összeolvadása. 
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1996-ban a Hoechst egyesült a Roussel Uclaf céggel, és létrejött a Ciba és Sandoz 
egyesüléséből a Novartls. 1998. november végén jelentették be, hogy Aventis néven 
a n é m e t Hoechts AG és a francia Rhone-Poulenc SA gyógyszer- és agrokémiai 
üz le tága egyesül, és a szakértők véleménye szerint pár év múlva összeolvadhat a 
két anyavállalat is. 1998. december elején vált ismertté, hogy az Astra „összeáll" 
Zeneca-val, valamint a Chinoin tulajdonosa, a Sanofi egyesül a Synthelabo céggel, 
s így létrejön egy francia óriáscég, mely a világ 15 legnagyobb gyógyszergyára közé 
kerü lhe t . Az utóbbi néhány év óriásfúziói eddig nem mindig hozták meg a várt 
eredményeket . 
A Richter Gedeon Rt. a legjobb úton halad afelé, hogy a kelet-európai térség 
legnagyobb gyógyszergyára legyen. Többségi érdekeltsége van m á r Oroszországban, 
Ukra jnában , Romániában (8]. 
Az elmúlt években egy másik tendenciát is meg lehetett figyelni. A ha ta lmas 
cégek felvásároltak rugalmas, innovatív és ér tékes know-how-val rendelkező, kicsi 
— gyakran megtévesztően biotechnológiainak nevezett — cégeket. Míg 80-as években 
a géntechnológiával foglalkozó cégek voltak kapósak, ebben az évtizedben a robot-
t echn iká t alkalmazó kombinatorikus kémiai tapasztalataikért került a Marion Merrell 
Dow tula jdonába a Selectide, a Glaxoéba az Affymax, a Proctor&Gamble-höz a 
Houghten , az Astrahoz az Alonex, a Pfizerhez az Oxford Argonaut és a Cihához a 
Chi ron . 
Becslések szerint egy gyógyszer piacra viteléhez már 10—12 évre és 500—600 
millió USD-os ráfordításra van szükség [9). Az utóbbi magában foglalja a sikertelen 
k u t a t á s o k költségét is. A gyógyszerkutatásban és -fejlesztésben egyre nagyobb je-
lentősége lesz az a lapkuta tás i eredmények gyors hasznosí tásának, a résztvevők stra-
tégiai szövetségének és a hatóságokkal való együttműködésnek. A gyógyszerinno-
vác iónak különböző fokozatai vannak, s természetesen a nagy kockázatú célkitűzések 
a legköltségesebbek (1. ábra). 
1. ábra 
A gyógyszerkutatás kockázata 
nagy kockázat 
kis kockázat 
ú j vegyület 
sz isztémásán adva 
új vegyület 
külsőleg alkalmazva 
u j 
indikáció 
Ш 
alkalmazási mód 
Az elmúlt hét esztendőben a 4. táblázatban felsorolt gyógyszergyárak kuta tás-
fejlesztési ráfordítása megkétszereződött (10]. Előrejelzés szerint 2005-re már csak 
13 gyógyszeróriás lesz, teljesen átalakított és ésszerűsített kutatás-fejlesztéssel . Az 
e lmúl t fél évszázadban a gyógyszeripar ku ta tás i erőfeszítései alig 500 t ámadáspon t 
megcélzására törekedtek az emberi szervezetben. Az emberi genom feltérképezésével 
a k á r 2 5 ezer új célpont jelölhető ki, ú j lehetőségeket tárva ki az előrejelzés, megelőzés 
és utókezelés területén. A kombikémia, a nagy áteresztőképességű biológiai teszte-
lörendszerek, a számítógépes modellezés és az infomációtechnológia alkalmazása 
meggyorsí thatja és olcsóbbá teheti vezérmolekulák kiválasztását a klinikai vizsgá-
la tokra . Jelenleg a klinikai vizsgálatok első és második szakaszában öt vezérmole-
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kulából csak egy veszi az akadályt, a harmadik szakaszban alig van elhullás. A 
kutatás-fejlesztési folyamat paradigmaváltásával remény nyílik e ha tékonyság je-
lentős javí tására. 
Vajon tud-e alkalmazkodni a hazai gyógyszeripar a gyorsan változó és egyre 
szigorúbb követelményekhez? Meg tud-e felelni a nemzetközi és hazai k ihívásoknak? 
A hazai gyógyszergyártók mindegyike — önállóan vagy külföldi tu la jdonosa segít-
ségével — jól vette a minőségi és környezeti paradigmaváltás akadályait . Mig a 
minőségi változásokat a hazai gyártók külföldi tulajdonosai, az exportorientáltság, 
a külföldi együttműködések és a külföldi hatósági előírások által támasztot t köve-
telmények kényszeritik ki, a környezetvédelem területén a helyi hatóságok szigorodó 
előírásai és a nemzetközi szerződések be ta r tására irányuló törekvés a haj tóerő. Az 
informatikai paradigmaváltás kihívásának már csak néhányan tettek eleget, míg a 
kuta tás i szemléletváltásnak még csak a kezdetén t a r tanak azok, akik meg a k a r n a k 
felelni a XXI. század követelményeinek. Magyarországon 1997-ben a hazai bru t tó 
termék 0,7%-át fordították kutatás-fejlesztésre. A hazai gyógyszergyárak forgalom-
arányos kutatás-fejlesztési ráfordítása viszont nem éri el a 4. táblázatban felsorolt 
multinacionális cégek átlagos ráfordí tásának felét. Jól tükröződik ez a hazai talál-
mányi bejelentések számában is. Míg 1988-ban 3200 hazai bejelentést regisztráltak, 
a külföldiek csak 2500-at jelentettek be. 1997-re a hazai feltalálók bejelentése 800-ra 
csökkent, míg a külföldieké megtízszereződött. Hasonló tendencia figyelhető meg a 
gyógyszerbejelentések területén is. 
Felvetődik a kérdés, a hazai ráfordítások elegendőek-e egy originális gyógyszer 
önálló piacraviteléhez, s ha nem, mire fu t ja belőle [11]? S egyáltalán milyen lehe-
tősége van a magyar gyógyszerkutatásnak? A külföldi szakmai befektetők tulajdo-
nában lévő cégek csak abban reménykedhetnek, hogy kuta tás i és fejlesztési részlegük 
csat lakozhat az anyavállalatnál folyó tevékenységekhez, esetleg kiegészítheti azokat. 
Ez az integráció bár alapvetően korlátozza mozgásterüket és szabadságukat , ugyan-
akkor nagyobb védelmet is jelenthet számukra . 
Szakmai befektető tulajdonostól mentes cégek két út között választhatnak, ha 
meg kívánják őrizni viszonylagos függetlenségüket, és fenn akar ják tar tani ku ta t á s i 
tevékenységüket originális gyógyszerek kifejlesztésére. A gyógyszerkutatás támoga-
tásá ra bevonhatnak kockázati tőkét (pl. a Biorex 1998 előtt) [12], vagy saját erejükre 
támaszkodnak (Richter Gedeon Rt.). Az utóbbi sajá t kutatás-fejlesztést kíván fenn-
tartani, elsősorban a terápiás fehér foltok felszámolását célzó hiánypótló készítmé-
nyek kifejlesztésére [13]. 
A sokkal nagyobb ráfordítást igénylő klinikai vizsgálatokhoz — legalább is azok 
második szakaszától kezdve — azonban egyetlen hazai cég sem nélkülözheti a fen-
tiekben említett stratégiai szövetségeket, melyekben a gyengébb hazai fél je lentősen 
ki van szolgáltatva erősebb partnerének. 
A Pharmaprojects 1998. májusi adatai szerint Magyarországon kívül az összes többi 
volt szocialista országban mindössze egyetlen anyagnak folyik az első fázisú klinikai 
vizsgálata: Oroszországban a novoszibirszki Vektor Állami Virológiái és Biotechnológiai 
Kutatóintézet utoljára 1997 januái jában frissített adata szerint egy polipeptid szerkezetű, 
alnorinnak nevezett, emberi tumornekrózis faktor-a analógé. A forrásban nincs más, 
klinikai fejlesztés szakaszába vitt új originális anyag a hajdan jelentős kutatással ren-
delkező cseh, lengyel, horvát és szlovén gyógyszergyárak palettáján. 
Ennek tükrében különösen értékes eredménynek kell tekinteni, hogy a hazai 
originális gyógyszerkutatás és -fejlesztés valószínűleg túl jutot t a néhány évvel ezelőtti 
kri t ikus helyzetén. A hazai gyógyszerágazatban csak négy cégnél foglalkoznak ori-
ginális gyógyszerek kutatásával: 
— A cukorbetegségben alkalmazható bimoklomol klinikai vizsgálatát a Biorex 
közösen végzi az Abbott céggel, s preklinikai szakaszban további hősokkfehéi je 
agonista h a t á s ú molekuláik is vannak |12], 
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— A Chinoin már a szakmai befektető Sanofi integrált részévé vált. Ezért a 
fejlesztésben lévő vegyületeikről nem közölnek önálló jelentést. A Chinoinban dolgozó 
kutatók szellemi teljesítménye is megtestesül azonban a Sanofi új termékeiben [14]. 
— Az Égis a szorongásoldó deramciklan közös klinikai vizsgálatáról most tárgyal egy 
újabb partnerrel, egy további hasonló hatású molekula és egy antiaritmiás szer preklinikai 
fejlesztését szoros együttműködésben végzik a szakmai befektető Servier céggel [15]. 
— „Magyarországon a Richter az egyetlen gyógyszergyártó, amely gyakorlatilag 
a teljes kutatás-fejlesztési folyamatot házon belül végig tudja vinni — az új molekula 
felfedezésétől a preklinikai vizsgálaton át a gyártásig, a fejlesztésig mindent képes 
megoldani." [16]. A cég stratégiai célja, hogy középtávon forgalomba hozzon egy 
újabb originális készítményt, továbbá 3 éven belül elérje, hogy évente egy új molekula 
kerüljön klinikai vizsgálatra [8]. 
A világ fejlett országainak zömében az állam közvetlenül vagy közvetve jelentősen 
hozzájárul az élenjáró ágazatokban — főként az egészségüggyel kapcsolatos tevé-
kenységek területén — a kutatás, elsősorban az alapkutatás támogatására. Ha-
zánkban a közvetlen kutatás i ráfordítások 20%-ával növelt összege számolható el 
költségként. Van olyan európai ország is, ahol ennél sokkal több. akár a ráfordítások 
háromszorosa is elszámolható. Egyelőre abban csak reménykedni lehet, hogy a 
gyógyszerinnováció közvetett vagy közvetlen ösztönzésében és támogatásában a kor-
mányzat is szerepet vállal valamilyen módon. A különböző kutatást támogató for-
rások, beleértve az OMFB-nél rendelkezésre állókat is, szinte elhanyagolhatók, bár 
koncentráltabb felhasználásukkal még az igen költséges klinikai vizsgálatok támo-
gatására is futná. Pedig ezek a befektetések busásan megtérülnének a felsőoktatás 
közvetett támogatásában, magas színvonalú nemzetközi programokban és a nemzetközi 
munkamegosztásban való részvétel révén, korszerű munkahelyek megteremtésében 
és fenntartásában, más ágazatokra ható húzóerőn keresztül, az export növelésében 
stb. Ha a kormányzat tudomány- és iparpolitikája hamarosan nem talál módot a 
gyógyszerinnováció ösztönzésére és támogatására, előfordulhat, hogy egy csaknem 
évszázados múltú virágzó és sok sikert nyújtó tevékenység tűnhet el, s a hazai alap-
kutatási eredmények haszna — esetleg a kutatókkal együtt — máshová fog vándorolni. 
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Hol gyökereznek a mai balkáni 
konfliktusok? 
Válaszol: Niederhauser Emil, az MTA r. tagja, történész 
Néhány éve lapunk hasábjain már írtam cikket a balkáni kérdésekről (Balkanizálódás. 
Magyar Tudomány 1992. 314—321.o.) Az olvasók nyilván nem emlékeznek már erre a 
cikkre (én sem), azért mégis igyekszem a kérdést most másfelöl megközelíteni. 
Ezúttal a név oldaláról. A félsziget nevét a mintegy közepén kelet-nyugati irányban 
húzódó nagy hegységről kapta. Az ókorban a görögök Haimosznak nevezték, ami 
bozótot jelent. A latin Haemus nevet valószínűleg hasonló módon ejtették. Ez az 
ókori elnevezés még valóban csak a hegységet jelentette, alkalmasint semmi rossz 
konnotációja még nem volt. Az oszmán uralom Idején a Balkan nevet kapta, ez 
törökül erdős hegyet jelent. Tehát hasonló elnevezés ez, mint az ókori görög. A 
Balkán hegység csak az egyik a félsziget nagy hegyvonulatai közül, a múlt században 
egy német geográfus mégis erről nevezte el a félszigetet, mert úgy helyezkedik el, 
mint az Appenninek hegysége a másik félszigeten. 
Az erdős hegyek amúgy is igen jellemzőek a terepre, a terület nagy részét ezek 
borítják el, síkvidék jóval kevesebb akad. A görögországi hegyekről azt mondják, 
hogy magaslatukról még a félsziget közepéből is lehet látni a tengert. Ami azt 
jelenti, hogy a part eléggé tagolt. Mindez együtt adja a félszigetnek azt a jellegze-
tességét, hogy egymástól elszigetelt kisebb egységekre oszlik, ezek adtak lehetőséget 
az államok megalakulására. Ha a görög történelemből indulunk ki (korábbról igen 
keveset tudunk a területről, csak annyit, hogy régóta lakott), akkor ez valóban 
megfelel a történeti tényeknek. A görögök városállamokat alkottak, egymástól füg-
getlenül, sokszor harcban is egymással. A félsziget ettől északabbra eső területein 
az ókorban két nagyobb népcsoportról tudunk, az illírekről és a trákokról. A trákok 
még királyságot, vagy többet is hoztak létre. Az illírekről még ennyit sem tudunk. 
A hellénisztikus korban a félsziget már nagyjából egy államot alkot, az egyik 
Nagy Sándor-utód alatt, de nem sokáig, mert a rómaiak hamarosan ezt a területet 
is meghódítják, fel a Dunáig, egy időre valamivel még azon is túl. És akkor hogyan 
állunk a kis egységekkel, amelyek államalakulásra kínálkoznak? Valószínűleg arról 
van szó, ekkor is, meg később, hogy a nagy egységet létrehozó hódítók gyakorlatilag 
csak a kevés síkvidéket, a folyóvölgyeket szállták meg, ott építették ki erődítmé-
nyeiket. A magas hegyek lakossága nem biztos, hogy tudott a hódítókról. (Még a 
mi századunkban is így volt. Magyar nyelvész-kutatók 1942 vagy 1943-ban Észak-
Erdélyben olyan román településekre bukkantak fent a hegyekben, amelyeknek a 
lakói mit sem tudtak arról, hogy ók most éppen megint Magyarországhoz tartoznak.) 
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A síkvidéki római uralom egyenes folytatása volt a bizánci császárság, amely 
é r d e m b e n a nyugat-római birodalom b u k á s a u t án még egy évezreden á t fennállt. 
A B a l k á n elnevezés még ekkor sem ismert , Bizáncban idővel a görög lett megint a 
h iva ta los nyelv, Haimosznak nevezték továbbra is a hegyvonulatot. De mindaz a 
pejora t ív tartalom, amelyet a Balkán, balkáni szavakba bele szoktunk érteni, talán 
valahol itt, Bizáncban kezdett kialakulni. 
Bizánc akkor vált külön a nyugat-rómaiaktól , amikor már ma jdnem kétszáz éve 
keresz tény volt, és ezt a keresztény mivoltát nagyon tudatosan őrizte. A nyugati és 
a kelet i keresztény egyház ugyan forma szerint csak 1054-ben vált ketté, amikor 
a ké t egyházfő kölcsönösen kiátkozta egymást. Akkorra azonban már igen jelentősek 
vol tak a különbségek, a keleti kereszténység, valamikor a keresztény világ élénk 
központ ja , mintegy önmagába zárult, belemerült az istentisztelet rendjébe, a tant 
megtar to t ta , de éppen ez, a tan tisztaságának a megőrzése vált az egyház fő gondjává. 
Az ortodoxia nem követte a nyugati kereszténységet abban a törekvésében, hogy a 
hit igazságait racionális úton is a lá támassza (ez volt nyugaton a skolasztika). A 
t a n t isztaságának a megőrzése pedig m á s megfogalmazásban azt is jelenti, hogy 
mindenk i , aki csak a legcsekélyebb mér tékben is eltér a tantól, ellenség, akit a 
legjobb esetben meg kell győzni felfogása téves voltáról, de sokkal egyszerűbb va-
lamilyen formában felszámolni, kiirtani. Ennek persze a bizánci időkben még nem 
volt e tnikai vonatkozása. Az eretnekek h a m a r visszatértek az egyedül üdvözítő egyház 
kebelébe, ha számon kérték tévtanaikat. Csak a vezetők tar tot tak ki eltérő elkép-
zeléseik mellett, s ebben az esetben meg is kaptáik méltó bünte tésüke t . 
Bizáncnak a tan t isztasága mellett volt még egy sajátos vonása: az egyház teljes 
a lárendelése az á l lamnak. Az egyházi kérdésekben is a császár döntött , a zsinatokon 
többnyi re ő elnökölt, h a keleti területen tar to t ták ezeket. Ami azt is jelentette, hogy 
a t a n tisztaságát az ál lamhatalom védte meg minden rendelkezésére álló eszközzel. 
És az is hozzátartozik ehhez a sajátossághoz, hogy a politikai élet a császár sze-
mélyéhez kötődött, ő mindenben a végső tekintély volt, vele szemben senkinek sem 
lehete t t igaza. (Ez a jelenség a pártállami korszakig bezárólag jellemző volt.) Persze, 
h a a császár t letették a trónról, akkor ez a tekintély megszűnt, a következő császár 
m á r a damnatio memoriae Egyiptom óta jól ismert módszeréhez folyamodott, az 
előző császár nevét is el kellett felejteni. A császár letétele legalábbis kolostorba 
z á r á s á t , megvakítását jelentette, de a legbiztosabb a fizikai megsemmisí tés volt. Ez 
a hagyomány is sokáig életben maradt . 
A bizánci rendszerhez hozzátartozott az állandó udvari intrika, hiszen a császárok 
letételéhez is ez vezetett. Az intrikát a bizánci kormányzat nagyobb méretekben is 
gyakorolta, a birodalom számára veszélyes szomszédos népek ellen másoka t tüzelt 
fel, hogy azok egymást megemésztve biztosítsák a birodalomnak a sérthetetlenségét. 
Csa lás , színlelés, hazugság a diplomácia és az udvari élet mindennapja ihoz tartozott. 
Meg a fizikai erőszak természetesen. Bizánc persze nemcsak ebből állt, különösen 
az első századokban, hosszú ideig az európai ku l tú ra központja volt, a nyugat csak 
századok múltán vette á t ezt a szerepet. De az imént említett je lenségek is kétség-
te lenü l hozzátartoztak Bizánchoz. Úgy látszik, ál talános emberi vonás, hogy a negatív 
j e lenségek könnyebben öröklödnek. 
Bizánc eredetileg római, de görög nyelvű állam, legalábbis itt a félszigeten (az 
első idők után a Balkánon és Kisázsián kívül egyéb területe nem is igen maradt). 
Itt j e l en t meg a középkor első századalnak a során néhány másik e tn ikum, amelyik 
m a j d szerepet fog j á t szan i a félsziget tör ténetében. Először a szlávok jelentek meg, 
é s z a k felöl, s hozták magukkal a bizánci rendszerhez képest primitív szokásaikat . 
Valahol a félsziget belsejében alakulhatot t ki két másik etnikum, az a lbán és a 
r o m á n , nyelvükben sok a hasonló vonás, és minden jel arra muta t , hogy eredetileg 
n e m a tengerparton éltek. Persze a román e tn ikum kia lakulásának van egy másik 
e lmélete is. amely a dákok és a rómaiak összeolvadásából magyarázza a román 
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etnikum létrejöttét. Egyik elmélet mellett sem szólnak perdöntő érvek, témánk szem-
pontjából a kérdés különben is közömbös. 
Az eredetileg is sokféle etnikumból alakuló, de idővel egységesen romanizált 
lakosság helyébe jöttek ezek az új etnikumok, módosították a félsziget nyelvi és 
etnikai összetételét. Egyesek már elég korán kialakították s a j á t ál lamukat egykori 
bizánci területen, amelyet a birodalomtól kellett elvenni, mint a később elszlávosodó 
bolgár-törökök. Aztán, a középkor utolsó századaiban, a bizánci hatalom gyengü-
lésével mások is e lőbukkantak. Amit a kezdeteknél a félsziget kis egységekből álló 
jellegéről mondtunk, ekkor vált fontossá. 
Bár a terület a kereszténység megjelenése óta jórészt a keleti egyházhoz tartozott, 
a formális egységen belül, a két egyház fokozatos különválása arra is vezetett, hogy 
a középkor második felében, nagyjából tehát 1000 u tán formálódó államok urai 
egy ideig a két egyház között lavíroztak, azt kutatva, melyik ad több egyházi önál-
lóságot. Végül is persze a horvátok (és a szlovének) kivételével mindenüt t az ortodoxia 
győzött, a félsziget majdnem egészében a keleti egyházba tagolódott bele. Erről az 
egyházról pedig most már tud juk , hogy mindig alá volt rendelve a világi ha ta lomnak. 
Szűcs J enő zseniális megfogalmazása, a történelem nemzeti látószöge szempont-
jából egyértelmű, hogy a különböző etnikumoknak arra kellett törekedniük, hogy 
felszabaduljanak a bizánci uralom alól, létrehozzák saját önálló ál lamukat . A nemzeti 
történetírás múlt századi e lhatalmasodása óta ez a magyarázat nem ütközött sem-
miféle nehézségbe. A pártállami korszak marxista-leninista történetírása termé-
szetesen átvette, sőt politikai okokból el is mélyítette ezt a szempontot, hiszen a 
függetlenség a nyugattól való függetlenséget jelentette. A nyugat pedig a keleti egyház 
számára az eretnek, az ellenség volt, akivel érintkezni sem volt ajánlatos. 
Nagyon bizonytalan talajra ju tunk , ha valami más okot keresünk a félsziget 
kisállamainak a létrejöttére. A nemzeti látószög például aligha ad magyarázatot 
arra, miért jött létre több állam-féle (Rascia, Dukla, Zahlumje), amelyeket mind a 
szerb állam előzményének szoktak tekinteni. Ha arra gondolunk, hogy ezeken az 
egymástól elzárt területeken egyszerűen a mindennapi megélhetés kereteinek a biz-
tosítása tette szükségessé valamiféle felsőbb hatalom létrejöttét, legalábbis a nemzeti 
szempont helyett egy másikat próbálunk megtalálni. Csakhogy ettől a nemzeti szem-
ponttól legkésőbb a múlt század óta nem lehet eltekinteni. A jámbor athosz-hegyi 
bolgár szerzetes, Paiszij 1762-ben egy életet szánt arra, hogy bebizonyítsa, a bol-
gároknak is voltak cái jaik és szentjeik, mint a többi balkáni népnek. 
Az kétségtelen, hogy a balkáni kisállamok (és ezek közé a 13. sz. vége óta Bizánc 
is beletartozott) elkeseredett harcokat vívtak egymás ellen, hol az egyik. hol. a másik 
ellenféllel szövetkezve, de legtöbbször az oszmán-törökökkel szövetségben, hogy terüle-
tüket a szomszédok rovására megnöveljék. Az oszmánok így ismerkedhettek a tereppel. 
A 14. sz. derekán már nem mint felfogadott zsoldosok, hanem mint hódítók jelentek 
meg a félszigeten, néhány évtized alatt az egészet meg is hódították. Persze úgy, ahogy 
a korábbi nagy birodalmak a folyóvölgyeket. A hegyekbe csak ott merészkedtek, ahol a 
római idők óta ismert hadiutat kellett megvédeni. Azt az útvonalat. Konstantinápoly és 
Belgrád közt, ahol majd a vasút korszakában az Orient-expressz jár. 
A több évszázados korszakot szokták Pax Ottomanica néven is emlegetni. Az 
oszmán uralom a korábbi egymás közti állami hadakozásnak valóban véget vetett. 
A mai török történetírók a r ra is szoktak hivatkozni, hogy az oszmán állam bizonyos 
népjóléti feladatokat is vállalt és ellátott, vendégfogadókat, ingyen fürdőket tartott 
fenn, a kormányzat úgy vélte, az állam feladata az alattvalókról való gondoskodás. 
II. Szulejmán, a mohácsi győztes, aki ennek révén a magyar történelemnek is része, 
azt hirdette, hogy a birodalomban nem a szultán a fontos, hanem a rája, vagyis 
az egyszerű nép. Persze ebben is volt valami igazság, de abban is, hogy mindezt 
csak kényszerrel lehetett megvalósítani és életben tartani. Ez a kényszer az egész 
lakossággal szemben érvényesült, mindenki a szultán alattvalójának, sőt pontosab-
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ban rabszolgájának számított, még a nagyvezír is. És ha rabszolga, teljesen ki van 
szolgáltatva a hatalomnak. A hatalom a véradó formájában a keresztény lakosság 
fiait vitte el rendszeresen, hogy janicsárokat neveljen belőlük, az oszmán hatalom 
legmegbízhatóbb, fanat ikus őreit. 
Ennek révén a keresztény lakosság csakugyan elvesztette egy részét, a janicsárból 
m á r nem lett szerb vagy görög. Szokták azt is mondani, hogy az oszmán kormányzat 
az egész lakosságot erőszakkal iszlamizálni kívánta. Ez persze nem igaz, hiszen 
akkor az állam elesett volna a nem-muzulmánok külön adójától. Az viszont biztos, 
hogy stratégiailag fontos területeken, mint épp az imént emlegetett hadiút mentén 
időnként valóban kényszerrel terelték be a keresztény lakosságot az iszlám közös-
ségbe. A kényszerrel iszlamizált lakosságnak azután külön szláv neve is támadt, 
po tu rnak nevezték őket, vagyis eltörökösödötteknek, akik esetleg titokban még tar-
tot ták magukat eredeti vallásuk előírásaihoz. 
Az oszmán kormányzat etnikai különbségeket nem tartott számon, hiszen teljesen 
mindegy, milyen nyelven beszélnek a rabszolgák egymással, görögül egy kissé min-
denki tudott, ez volt az érintkezés nyelve. A nem muzulmán vallási közösségeket 
viszont tudomásul vette a hatalom, sót egyfajta szervezetben, a milletben össze is 
fogta őket. Ebben a formában tehát a hatalom még egyfajta autonómiát is biztosított 
a vallási közösségeknek, ezek pedig nemegyszer valamelyik etnikummal estek egybe. 
A muszlimok elsőbbségét tehát mindenképpen el kellett ismerni, még ha erről az 
elnyomottak nem is voltak mindig meggyőződve. Külsőleg el kellett fogadni, vagyis 
a színlelés, ez az ősi bizánci hagyomány, változatlanul az emberek közti érintkezésnek 
egyik igen fontos jellegzetessége maradt. 
Volt még egy igen fontos mozzanat. Az oszmán államhatalom természetesen 
idegen volt a lakosság számára, erőszakossága, kiszámíthatatlansága miatt gyűlö-
letes is. Ezért a nem-oszmán lakosság elidegenedett az államtól, abban valami 
feleslegeset, kártékonyát, ártót látott. A hatalom, az állam egyúttal valamilyen for-
m á b a n ellenség is. Ez a balkáni lakosságba mélyen beleivódott, amikor a múlt 
században megint sorra előkerültek az ún. nemzetállamok, az elidegenedés ezekkel 
szemben is fennmaradt. Ez persze csak befelé volt így, kifelé, a másik állam felé 
a sajá t állam már elfogadható volt, sót egyedül ez volt az elfogadható. 
A 19. században pedig, amikor ezek az államok sorra megszerveződtek, többnyire 
a nagyhatalmak bábáskodása mellett, ezek természetesen nemzetállamoknak tekin-
tették magukat. Ami befelé azt jelentette, hogy csak egy, a nemzet tagjai élhettek 
benne, aki nem tagja ennek a nemzetnek, az állam-nemzetnek, az a legjobban teszi, 
ha odébbáll, elköltözik, kivándorol — vagy a nemzet tagjává válik, azaz asszimilálódik. 
Az azonos vallás, az ortodoxia ezt a legtöbb esetben megkönnyítette. Problémák ott 
adódtak, ahol „poturok" voltak, vagyis az iszlámot felvett helybeliek, mint az albán 
etnikum többsége, vagy a boszniai délszláv lakosság eredetileg földbirtokosi elitje. 
A saját állam létrejöttével persze messzemenően nem oldódott meg minden ko-
rábbi probléma. A terület, mint addig is, vegyesen települt volt, ugyanannak az 
e tn ikumnak a tagjai mások közé elvegyülve laktak. Hozzátartozott ehhez a nemzeti 
öntudatosodás alacsony foka. bizonytalansága. Az ókor óta földrajzi fogalomként 
ismert Macedónia lakossága szláv volt, a bolgárok, a szerbek ezen az alapon igényt 
tar to t tak arra, hogy ezek az ö nemzetük tagjai, de a görög politikusok is Görögország 
részének tekintették a területet, a lakosságot pedig voltaképpen görögnek, csak 
most éppen egy egészen sajátos görög idiómát beszélőnek. 
A balkáni nemzetállamok fokozatosan épültek ki, területük is fokozatosan nö-
vekedett. A területi növekedés alapja az a meggyőződés volt, hogy a még oszmán 
uralom alatt élö honfitársakat fel kell szabadítani az idegen uralom alól. Vagyis az 
oszmánokat, vagy most már törököket voltaképpen ki kell kergetni Európából. Az 
első világháború előestéjére, az első balkáni háborúval ez voltaképpen sikerült is. 
Vagy majdnem sikerült. Mert további problémák még adódtak. 
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Az egyiknek több évtizedes előtörténete van. A kis balkáni etnikumok a biroda-
lommal szemben önmagukat erőtlennek tartották, ezért néztek körül, hol és hogyan 
lehetne szövetségeseket szerezni a birodalom alóli felszabadulás érdekében. 
Ennek egyik útja a délszlávok egyesítése volt. A délszláv vagy szerb-horvát nyelvet 
a múlt század jámbor szlavistái találták ki, olykor horvát-szerbnek is nevezték, és 
mindenesetre egy nyelvnek tartották. Erről képviselőik 1850-ben Bécsben véglegesen 
meg is egyeztek. A szlovének meg a bolgárok ebből kimaradtak, sokáig nem is 
tudott róluk senki még jobb szlavista körökben sem. A szerb kormányzat ettől 
függetlenül már 1844-ben felvázolta a szerb területek egyesítésének a programját, 
előbb az oszmán, aztán a Habsburg-birodalommal szemben. Ez a felfogás a hor-
vátokat katolikus szerbeknek tekintette. A horvátok egy része óvatosabb volt, újon-
nan létrehozott tudományos akadémiájukat nem horvátnak hanem délszlávnak ne-
vezték el. De volt olyan irányzat is, a nagyszerb pendantjaként a nagyhorvát, amely 
a szerbeket pusztán ortodox vallású horvátoknak tekintette. (A nagy patrónus, Orosz-
ország amúgy is azt szerette volna, ha minden szláv az ortodoxiához csatlakozik.) 
A titói Jugoszláviában, de voltéiképpen már a két háború közt is a jugoszlávizmus 
gondolatát igyekezett a mindenkori hatalom meggyökereztetni. 
A bolgárok későn jöttek, később, mint a többiek, ezért ilyen, voltaképpen az egész 
félszigetre kiterjedő ambíciókat nem mertek táplálni (ha ettől nem is idegenkedtek), 
ök a nagybolgár megoldáshoz ragaszkodtak, az 1878-ban. az orosz diplomácia által 
létrehozott Nagy-Bulgáriához, amelyet a többi nagyhatalom egyetértve felszámolt. 
Jugoszlávok és bolgárok persze egyaránt parvenük voltak a görögökhöz képest, 
akik az ókorra. Nagy Sándorra, meg Bizáncra hivatkozhattak, ezért ápolták a múlt 
század dereka óta a „nagy eszmét", azt tudniillik, hogy az egész félszigetet a görög 
államban kell egyesíteni, valahogy feltámasztva Bizáncot ennek a révén. 
Akármelyiket nézzük a három elmélet közül, mindegyik a megvalósítást csak 
erőszak út ján képzelte el. Természetesen úgy, hogy ehhez egy vagy több nagyhatalom 
segítségét is igénybe veheti. A balkáni politikusok már megszokhatták ebben az 
évszázadban, hogy itt mindig az történik, amit a nagyhatalmak akarnak. Tehát 
csak a megfelelő nagyhatalmi partnert kell jól megválasztani. Egy kis erőszakra 
persze akkor is szükség van. 
A megoldás csak az erőszak. Ezt a megoldást az ellenséggel szemben kell meg-
valósítani. Az ellenség változó lehetett, a török, a Habsburg, a másik szomszéd, a 
harmadik szomszéd. Csakis velük szemben valósítható meg a nagy cél: a nemzet-
állam. Ezt a sajnálatos múlt századi európai divatot a balkáni politikusok a nyugattól 
vették át, és azonmód alkalmazták saját körülményeikre. A kívülálló már akkor 
tudhatta, és ma is tudhatja, hogy a nemzetállami ambíciókat csak egymás rovására 
lehet kielégíteni. Ha ennek valaki vagy valakik az útjában állnak, azoknak el kell 
tünniük, vagyis pusztulniuk. Elvégre, ez már Bizáncban is így ment, meg az oszmán 
birodalomban, meg az egyes úgynevezett nemzetállamokban. A népirtásnak legké-
sőbb az oszmánok óta voltak itt hagyományai, a méretek azonban nem voltak olyan 
grandiózusak, mint ma. Az elszántság a saját nemzeti célok megvalósítására mindig 
megvolt, és ezt mindig erőszakkal kellett csinálni. Ezen az alapon harcoltak a szerb 
hajdukok és a bolgár hajdútok meg a görög kleftek az oszmán uralom ellen, valamiféle 
állandósult partizánháborúban. Ez a harc folytatódott a nemzetállam jegyében a 
múlt és a mostani században. Sokáig az volt, hogy a nagyhatalmak oldják meg a 
kérdéseket. Jelenleg már csak egy nagyhatalom van a világon. Most az kísérli meg 
a megoldást. Jelenleg itt tartunk. A politológusok nyilván számos forgatókönyvet 
tudnak produkálni a hogyan tovább? kérdésére. A történész nem vállalkozhat ilyen 
forgatókönyvek összeállítására. Az eddigi események ismeretében viszont estik szo-
morú lehet, vagy előkelőbben: szkeptikus, vajon az erőszak eszkalációja helyett 
található-e valamilyen egyéb megoldás. Eddig ilyen nem került elö. 
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Akadémiai választott köztestületi képviselőként az elmúlt években bepillantást 
nyertem a Magyar Tudományos Akadémia munkájába . A problémák egyik okát én 
is abban látom, hogy az Akadémiának nincs tényleges funkciója, egyfajta szimbóluma 
csak a magyar tudománynak. Hát adjunk neki igazi jogot és beleszólási lehetőséget! 
A századforduló izgalmas korszakában teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy 
a tudomány valóban termelőerővé váljon! Elkoptatott szavak, de ki az, aki irányt 
tud ma mutatni a különböző párt- és csoportérdekek, gazdasági kényszerek és 
bűnök hálójában vergődő kormányoknak, ha nem az Akadémia? Most, amikor az 
ipari kutatás a privatizáció hatására erősen beszükült, nem várható, hogy a kü-
lönböző tárcák érdemi tanácsot tudjanak adni a Kormánynak és a legkülönbözőbb 
közigazgatási intézményeknek, hogy milyen feladatokra kell fordítani a pénzt, melyek 
a támogatandó kutatási irányok. Általában: milyen irányba kell haladnunk a kö-
vetkező évezredben? 
Manapság egy egyetemi oktató vagy kutatóintézeti szakember ideje jelentős részét 
pályázat írással tölti. Pályázik, hogy legyen munkatársa , pénze és kijuthasson egy-egy 
konferenciára. Bizonyos tudományos fokozatok elérése után már bekerül egy másik 
dobozba. Ott bírálhat is, nemcsak pályáznia kell. Legfelül ott van a tudo-
mányszervezéssel foglalkozó iroda, apparátus. A végeredmény egy centralizált bü-
rokratizmus, minden hibájával és gátjával. Ez a rendszer minden látszólagos 
ésszerűsége ellenére az amúgy is szűkös anyagi források elpocsékolásához vagy 
elaprózásához vezet. Pokoli helyzet. Mefisztó szétszólja a pénzt, ami a megtalálók 
kezében száréiz falevéllé változik. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi magyar rendszer nem 
más, mint az amerikai National Institutes of Health (NIH), ill. National Science 
Foundation (NSF) pályázati rendszerének átvétele és kritikátlan alkalmazása hazai 
viszonyok között. Akik bevezették, azoknak mostanára rá kellett volna jönniük, 
hogy egy ilyen rendszer Magyarországon ma nem működik. Sokan irigylik a tudóst, 
kutatót . Milyen sok pénzt kap az adófizetők pénzéből. Azt már kevesen tudják, 
hogy az évi 500 ezer—1 millió forint milyen kevés! (Az USA-ban nem ritka a hasonló 
US dollár összegű évi pályázati támogatás.) Hiszen a pénz egy jelentós része 
visszacsorog az államkasszába vagy az intézmény költségvetésébe, áfa és tb-járulék, 
illetve rezsi formájában. Azt is kevesen tudják, hogy az egyetemek és kutatóintézetek 
költségvetése évek óta nem emelkedett. Egy egyetemi tanszék most is annyiból él, 
mint amennyi támogatást névértékben 1992-ben kapott. De azóta minden évben 
20—25%-os volt az infláció és a forint is jelentós mértékben romlott a nyugati 
pénzekhez képest! Könnyű belátni, hogy a hazai felsőoktatásnak és kuta tásnak 
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ju t ta to t t támogatás ma reálértékét tekintve összességében kevesebb, mint 1992-ben 
volt! Akkor is, ha figyelembe vesszük a teljes pályázati rendszerből idejutó minden 
pénzt. 
Mi a megoldás? Csökkenteni kell a felsőoktatásban és ku t a t á sban dolgozók szá-
mát, hiszen a támogatási pénz jelentós részét (80—85%-át) a bér és já ru léka i (tb 
stb.) teszik ki? Ez a folyamat — ami nemzetközi mércével mérve is elfogadható 
bizonyos határig — a Bokros-csomaggal vette kezdetét és azóta is tart . Keveset 
í rnak az újságok arról — és a Par lamentben sem erről folyt a vita az elmúlt években 
— hogy a magyar felsőoktatás és kutatóintézeti hálózat oktató- és kutatólétszám 
tekintetében lassan a felére zsugorodott. Több kedvezőtlen folyamat is elindult ezzel 
párhuzamosan. Lá tnunk kell. hogy összességében nem csökkent, hanem valószí-
nűleg növekedett a tudományból élők száma. Csak az a baj, hogy egy részük nem 
kuta t — azaz a laborasztalnál, műszer vagy számítógép mellett dolgozik — hanem 
úgymond „menedzsel", vagyis végeredményben improduktív tevékenységet folytat. 
Megfogalmazódott az a vélemény is, hogy kutatóink nem azt kutat ják, amit kellene 
nekik. Vagyis rossz területen dolgoznak. Egyesek szerint ná lunk túl sok a filozófus, 
mások a fizikai és kémiai ku ta tásoka t sokallják. Nem kívánok ezekkel a megálla-
pításokkal vitatkozni. Ezek csak arra jók, hogy megosszák és szembeállítsák egy-
mássa l az értelmiség különböző csoportjait, elsősorban a h u m á n - és a reálértelmi-
séget. 
Az értelmiséget joggal vádolják azzal, hogy csak kritizálni tud, használha tó ta-
nácsokat adni nem. Nos, mivel úgy érzem, hogy nemzetközi és hazai tudományos 
tapasztalataim, valamint interdiszciplináris kutatási és oktatási tevékenységem fel-
jogosítanak rá, konkrét javaslatot teszek arra nézve, hogy milyen legyen a magyar 
tudomány és a Magyar Tudományos Akadémia az elkövetkező évezred első évtize-
dében. 
Mindenekelőtt lá tnunk kell, hogy Magyarország kis ország, már nyelvileg is el 
van szigetelve környezetétől. A magyar értelmiség vezető képviselői ott ülnek n e m c s a k 
az Akadémia széksoraiban, hanem az egyetemek és iparvállalatok vezetői és tiszt-
ségviselői is többnyire közülük kerülnek ki. Ök ülnek a pénzt osztó különböző 
alapokban, bizottságokban (OTKA, OMFB stb.) is. Csak az a baj , hogy idejük, ener-
giájuk szétforgácsolódik, arról nem beszélve, hogy lassan közömbössé és érdekte-
lenné válnak, megszokják, hogy mondha tnak bármit , úgysem hallgat r á juk senki. 
Változtassunk ezen! Ki ismeri jobban az ország tudományos életét, a nemzetközi 
és hazai ku ta tás fő és hosszú távon is leginkább hasznosí tható irányait, ha nem 
az Akadémia, az Akadémia tagjai és választott képviselői? Vonjuk össze a különböző 
autonómiákat képviselő bizottságokat (annál is inkább, mer t már au tonómiá juk is 
megkérdőjelezhető), hozzunk létre egy Tudományos Tanácsot (a Tudománypolit ikai 
Kabinet ellen nem lenne kifogásom, ha nem lenne benne a politika szó, amely nem 
sok jót ígér), amely előkészíti a kormány tudománnyal , okta tással kapcsolatos dön-
téseit és véleményezi is azokat. Ennek a Tanácsnak lehetne több bizottsága, de a 
legfontosabb szerep a Pénzügyi és Pályázati Bizottságnak j u t n a . Ez egy két -három 
évre szóló mandá tummal rendelkező választott testület lenne, amely döntene az 
alap-, a csoport- és a projektfinanszírozásra fordítható pénz arányáról. Az amerikai 
(lényegében projektfinanszírozás típusú) pályázati rendszer Magyarországon nem 
vált be. Nálunk lényegesen gazdagabb országok sem engedik meg m a g u k n a k azt 
az át láthatat lan, többcsatornás finanszírozási rendszert, amely ahhoz vezet, hogy 
egy kutató esetleg hamarabb eljut egy tudományos konferenciára a világ más ik 
felére, minthogy vehessen a munká jához egy 5—10 000 Ft-ba kerülő vegyszert vagy 
ki tudjon fizetni egy javítási vagy karbantar tás i számlát. Én a csoportfinanszírozás 
arányát emelném elsősorban a projektfinanszírozás terhére. A csoportfinanszirozás 
az, ami véleményem szerint Nyugat-Európában igazán működik. Franciaországban 
pl. a CNRS négyéves támogatási szerződéseket köt egyetemeken működő tudományos 
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csapatokkal . A kutatás i per iódust — ha jól tudom — egyszer lehet csak meg-
hosszabbí tani . De ez a négy, ill. az esetek többségében nyolc év lehetőséget teremt 
egy ku ta tás i projekt befejezésére, sikeres lezárására. Megmérettetést is jelent, ki-
a lakul egy egészséges t u d o m á n y o s piac. Az új keresésére ösztönöz, de a tudományos 
a laposságot is megköveteli. [A csoportfinanszírozás ná lunk is létezik („tanszéki ku-
tatócsoportok") de ezek lényegében nem részesülnek jelentősebb ku ta t á s ra fordítható 
dologi támogatásban.) 
A javasolt 2—3 évenkénti újraválasztáson alapuló bizottsági rendszer legnagyobb 
előnye a tagság folyamatos (esetleg részleges) cseréje lenne, amely elejét venné 
bizonyos feudális privilégiumok kialakulásának. Úgy gondolom, hogy mindenki szí-
vesen vállalná — minden javada lmazás nélkül — ezekben a bizottságokban a rész-
vételt. Hangsúlyozni szere tném, hogy egy ilyen véleményező — bíráló funkció nem 
róna túl nagy feladatot az Akadémiára, jelenlegi szervezete, irodái el t udnák végezni 
az összes szervezési, koordináló munkát . 
A másik bizottság a Minősítő Bizottság nevet viselné. Nem tudom, hogy szükség 
van-e a kutató háromszori megmérettetésére tudományos pályája során. Mert si-
kerül t hosszas egyszerűsítő munkával háromból há rma t csinálni. A régi egyetemi 
doktor, kandidátus, t udományok doktora rendszert felváltotta a PhD., habilitáció 
és az MTA doktora rendszer. Persze habilitációra csak annak van szüksége, aki 
egyetemi karrierre (is) gondol. (Vagy egyszerűen csak biztosítani szeretne magának 
egy elvi álláslehetőséget, h a munkahelye, egyik vagy másik kutatóintézetben meg-
szűnik). A harmadik fokozat azért olyan népszerű, mert egyfajta fizetéskiegészítést 
je lent . Tegyük rendbe az egyetemi oktatók és a kuta tók bérezését és egyszerűsítsük 
le a minősítési eljárást. Az akadémia doktora címmel nem j á r n a külön pénz, így 
elég lenne, ha azt a Minősítő Bizottság — a kijelölt bírálók véleményét és a tudo-
m á n y o s vita (védés) e redményét figyelembe véve — titkos szavazással ké tharmados 
többséggel hagyná jóvá. Sok pénzt lehetne ezzel megspórolni — amit béremelésre 
lehetne fordítani — nem beszélve a sok fölösleges munkáról és papírról. Tulajdon-
képpen a legegészségesebb az akadémia doktora cím eltörlése lenne. (A habilitáció 
az egyetemi autonómia ha táskörébe tartozik, és közismert, hogy a habilitációért 
nem fizetnek!) A tudományos kuta tó egy disszertációt írna csak kezdőként és magyar 
nyelven, további tudományos tevékenységét a négyéves tudományos kutatási perió-
dusok beszámolói a lapján minősí tené a Bizottság. 
Amit talán a legfontosabbnak tartok, az Akadémiának — megfelelő anyagi esz-
közök birtokában — fel kellene vállalnia az alapoktatás egyfajta felügyeletét és a 
felnőtt társadalom folyamatos továbbképzését, tájékoztatását , vagyis a tudományos 
ismeretterjesztést. Ez a feladat az Oktatási és Média Bizottságra há ru lna . A tudo-
m á n y b a n lejátszódó vál tozások valóban szükségessé teszik az iskolarendszer bizo-
nyos átalakítását . Hangsúlyozni szeretném, hogy nem adminisztratív módosításokra 
gondolok. Megítélésem szerint a 8+4 éves alap- és középszintű oktatási rendszer 
végeredményben jól működöt t Magyarországon. Szervezeti, adminisztatív átalakítá-
sától. ú j tantervek (pl. a NAT) bevezetésétől nem várható igazi át törés. A lényeg az, 
hogy legyenek jól képzett, tájékozott és elhivatott pedagógusaink, akik az ország 
legeldugottabb falujában is az ún . elitiskolákat megközelítő színvonalú tanári mun-
kát t u d n a k végezni. Az emberi tudatot fel kell készíteni a tudomány drámai válto-
zása inak befogadására. A legnagyobb feladat az alapképzésre és az iskolákra hárul, 
de a felnőttek is tanításra, gondolkodásuk á t formálására szorulnak. Ezt a saj tónak, 
és egyre inkább a tömegtájékoztatás elektronikus eszközeinek kell vállalnia. Az 
embereknek joguk és kötelességük, hogy t udomás t szerezzenek a tudomány szen-
zációiról is. A széles körű és pontos tudományos tájékoztatás, a t udós és a közember 
között állandóan zajló párbeszéd talán elejét vehetné annak, hogy bizonyos politikai 
körök visszaéljenek a t u d o m á n y felfedezéseivel. Az embereket nem manipulálni, 
h a n e m tanítani kell! 
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Azt is el t udnánk talán érni, hogy az átlagember kellő kritikával olvassa vagy 
nézze a televízióban az ufókról, csodagyógyniódokról, nyilvánvalóan hamis adatokon 
nyugvó szenzációkról szóló beszámolókat. Televíziós vitafórum kellene elsősorban, 
ahol a moderátor mellett jól képzett szakemberek is szót kapnának. Talán nem 
csorbítaná a saj tó szabadságát az, ha az Akadémia illetékes osztályait kellene (kö-
telező jelleggel) megkérdezni arról, hogy az adott területen ki a szakember, és azt 
hiszem olyanok is vannak szép számmal, akik mondandó juka t érdekfeszítően és 
színesen tudnák elmondani. 
Végeredményben az Akadémia h á r m a s jogosítványt kapna a hazai kuta tás , mi-
nősítés, valamint az okta tás és tömegtájékoztatás koordinálására és felügyeletére. 
Hogy ehhez sok pénz kellene? Nem értek ezzel egyet. Már a jelenlegi pénzügyi 
keretek ésszerűbb felhasználása is sokat javítana a helyzeten. Ami az igazi megoldás 
lenne, az egy olyan adópolitika bevezetése, ami komoly adókedvezményeket ad azok-
nak a külföldi, vegyes vagy magyar tulajdonú vállalatoknak, amelyek ha j landók 
mondjuk egy Nemzeti Tudományos Alapot támogatni. (A pénz elosztásáról és fel-
használásáról ismét az Akadémia döntene!) 
Közismert, hogy a bérből és fizetésből élö polgár ma Magyarországon a fekete-
és szürkegazdaság szereplői (magyarul adócsalók) helyett is adózik. Ha m á r nem 
lehet egy törvényes keretek között működő, szigorú és hatékony általános adóellen-
őrzési rendszert bevezetni (azt sejteni lehet, hogy miért nem), úgy átmeneti megol-
dáskén t j avaso lnám azt az utat amit a XIV, századi Velence városállamát kormányzó 
Tízek Tanácsa követett. Ismeretes, hogy a velencei Szent Márk templom k incs tá rának 
időnkénti feltöltéséről úgy gondoskodtak, hogy ha valaki gyanúsan gazdagodott, a 
Tizek „felkérték", hogy adjon méltó ajándékot a k incs tárnak . Fel lehetne például 
szólítani a nyilvánvalóan adócsalásból élö vállalat vezetését arra, hogy utal jon át 
egy nagyobb öszeget az MTA, a magyar sport, egészségügy a magyar ku l tú ra vagy 
akár a rendőrség támogatására létrehozott alapba. Ahogy az ál talunk oly gyakran 
utánozott és majmolt Egyesült Államokban, ná lunk is ki lehetne tenni egy táblát , 
amelyen elolvashatná mindenki, hogy ezt a kutatás i eszközt vagy orvosi műszer t 
kinek a támogatásával sikerült megvásárolni. 
Persze gondoskodni kell megfelelő szankcionálásról is. Nem a velencei módsze-
rekre gondolok, bár talán néha nem ár tana most sem egy kis szigor! Úgy gondolom, 
hogy az Akadémia tagjai között is lennének olyanok, akik a magyar társadalom és 
tudomány szolgálatát kötelességüknek tartva vállalkoznának egy Magyarországon 
a XXI. század első évtizedében működő adóellenőrzési és behaj tás i rendszer kidol-
gozására. 
Hollósi Miklós 
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Az alapkutatás és a társadalom 
Az alábbi néhány gondolatot a részecskefizikára gondolva fogalmazzuk meg. de 
azok több természettudományra, ill. frontvonalban álló alapkutatásra is érvényesek. 
Az alaptudományok helyzete ma sajátos. Igaz ugyan, hogy ez a század a tudomány 
és technológia forradalmát hozta, ugyanakkor a tudományt a társadalomtól elvá-
lasztó tendenciák is erősödtek. A különféle komplikált és/vagy tömegpusztító fegy-
verek, a környezetkárosodás veszélyei félelmet keltenek. Az alapkutatás hihetetlen 
sebességgel, egyre mélyebbre hatol, ezért szükségképpen egyre elvontabbá válik, 
területek önállósodnak, mások zárttá alakulnak. Szükségképpen egyre bonyolultabb 
nyelvezetek alakulnak ki. Mindez hozzájárul a bizonytalanság és félelem állapotához. 
A félelem és nem tudás talaján pedig virágoznak a hazug (de nagy pénzt termelő) 
áltudományok. A probléma úgy is jelentkezik, hogy a társadalom nagy része a 
tudomány kényelmét adó, nagy alkalmazásait tudomásul veszi mint természetes 
adományt , amiért senkinek sem kellett keményen dolgozni, de a működésig vagy 
megértésig nem jut el. kísérletet sem tesz az utánagondolásra. A. Pascolini, a padovai 
egyetem elméleti fizikus professzora megfogalmazása szerint: a tudomány következ-
ményei és az égi neutrínósugárzás egy ponton közös, mindkettő elárasztja az embert, 
és mindkettő felismerése nehéz, de ez csak a tudomány számára drámai. 
De kell-e alapkutatás? Ez különösen élesen vetődik fel a fizikában, amin a 
természettudományok nyugszanak. Valóban, mindenhol kimutatható bennük a fi-
zikai történés, és a fizikai modellalkotás teljesen meghatározó volta. Fizikai modell-
alkotás teszi lehetővé az emberiség tervezett kényelmét! Ezért a társadalom igazi 
érdeke az, hogy ne szűnjön meg a fizikai modellalkotás, ami tipikusan az alapkutatás 
sajá t ja . Általában a modellek a fizika sok ágában fejlődnek ki. és az évszázadok 
folyamán azok egymásra épülnek. A számtalan megoldatlan probléma világosan 
muta t ja , hogy a fizika a jövő században is döntő alaptudomány lesz. és sok „newtoni 
csillogó kaviccsal" fog szolgálni. Ha az alapkutatást befagyasztanánk, és adott fe-
jezeteknél megállnánk, a véges számú új alkalmazás után semmi újat nem kapna 
a társadalom, és kétségtelenül fogyna rugalmassága, illetve hajtóereje. Ennélfogva 
az a lapkutatás t hosszabb időre nem tanácsos kirekeszteni és mindig új fejezeteket 
kell nyitni a tudományban. Egy idö múlva nagy energiával lehetne csak feléleszteni 
az adott alapkutató tűzhely tüzét, ha egyáltalán lehetséges. De kívülről belenyúlni 
egy adott alapkutatás szellemébe is veszélyeket rejt. Egyrészt előre nem zárható ki 
a nagy eredmény (alkalmazás stb), másrészt lehet, hogy a kizárással Neumann 
J ánosoka t és Wigner Jenőket szerveznék át agyuknak nem olyan hatékony területére, 
és a kár (főleg egy kis országnak) sokkal nagyobb lenne, mint az adott a lapkutatás 
kizárása a versenyből. Az alapkutatást tápláló örök kíváncsiságnak eleget kell tenni. 
— attól lett az ember Ember! 
Találó Faraday, a világhírű angol fizikus véleménye az alapkutatásról. Faradayt 
1857-ben az elektromosság és mágnesesség kapcsolatát kutató hosszadalmas kí-
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sérletei közben meglátogatta az akkori angol pénzügyminiszter, későbbi miniszter-
elnök, Gladstone. A labor elég rendetlen és piszkos volt (lehet, hogy pénzt kért 
Faraday?), a miniszter a látottakra ezt mondta: érdekes, de mire jó ez az egész? 
Faraday válasza: azt nem tudom, de egyszer adózni fognak miatta. 
A tudománytól való félelem, bizonytalanság, műveletlenség ellen a tudomány 
sokkal jobb népszerűsítő elterjesztésével kell küzdeni, és hazánkban ez történik a 
társulatokban és egyes más fórumokon. Különlegesen fontos ez olyan tudo-
mányoknál mint a részecskefizika, ahol sokszor nem oly szemléletesek az eredmé-
nyek, mint például a csillagászatban vagy az űrfizikában. Ezt felismerve hozták 
létre a CERN-ben az European Particle Physics Outreach Group szervezetet. Ezen 
túlmenően érdemes odafigyelni arra, hogy az angol kutatóintézetek, kutatási költ-
ségvetésük 1 %-át költhetik népszerűsítő — kommunikációs aktivitásra. Ez az ak-
tivitás nemrég szélesen jelent meg az USA-ban, például a CERN-ben kutatási együtt-
működés szinten. A világ majdnem egyidöben most látja a tudomány á tadásának 
fontosságát a társadalom minden szintje számára. Csak attól a társadalomtól várható 
el a tudomány támogatása, amelyik tud is a tudományról! 
A tudományos ismeretterjesztés szisztematikus itthoni kiterjesztésének lényeges 
munkáját a kutatóknak kell felvállalniuk — miként a világban bárhol. Késlekedni 
nem szabad és a társadalom minden szférájára hatni kell. Egyúttal tömegbázisra 
terelődik az eddig viszonylag keveseket érintő ismeretterjesztés. Akadémiai osztá-
lyoknál, OMFB-nél, egyetemi intézeteknél, tanszékeknél, kutatóintézeti főosztályok 
nál egyaránt szükség van CERN mintájú, tudományt „átadó" csoportokra (magokra), 
amelyek nagymértékben öntevékenyek lennének. Sokszor az segít, ha a szakemberek 
ott adnak át, ahol a munka folyik. Ne csak a kutatók menjenek előadni iskolákba, 
hanem iskolai osztályok is jár janak rendszeres tevékenységre egyetemi tanszékekre. 
Az Outreach Group hálózat létrehozását az MTA és az Oktatási Minisztérium kez-
deményezhetné. 
Mi a részecskefizika? 
A részecskefizika az atommag méret, 10 13 cm, alatti méretnél kutatja az anyag 
szerkezetét, az elemi építőköveket, a köztük ható erőket és korrelációkat, és azt, 
hogy miként működik a felderített szerkezet. Egyre nagyobb energiájú gyorsítókban 
felgyorsított részecskenyalábokkal egyre több részletet oldható fel a bombázott cél-
tárgy részecskéből. Ezáltal egy folyamatosan változó méret tudományáról van szó. 
szemben a fizika konvencionális fejezeteivel, amelyek általában egy rögzített tarto-
mányban működnek (pl. makroszkopikus testek mechanikája, atomok stb.). A ré-
szecskefizika egyre kisebb méretek felé haladva az anyag hihetetlen sokféleségét és 
átalakulási készségét tárta fel. Ma a feltárás a száztrilliomod cm méretnél tart. Azt. 
hogy pl. a proton három pontszerű objektumból (kvark) áll, és 1С)"13 cm-nél valamivel 
kisebb, több mint 20 éve tudjuk. Mégis, még a proton szerkezetének jobb megértése 
is számos feladatot ró a kutatóra: Milyen energiák, és hogyan vannak elrejtve benne, 
hogyan alakul ki individuális arculata (a valójában milyen) alkatrészeiből stb.? Hasonlót 
lehet mondani a többi nehéz részecske mélyebb megértéséről is. 
A megértés jelenlegi szintjéhez kapcsolódó mikroszkopikus világkép minden bi-
zonnyal változni fog. Jelenleg pl. az elektronnal vagy neutrínóval dolgozunk, de 
vajon nem parányi szerkezetek-e, amelyeket jelenleg képtelenek vagyunk feloldani? 
De pl. hogyan fogjuk értékelni a fény és anyag kölcsönhatásának mostani leírását 
(térelmélet) a strukturált elektron alapján? Lehet, hogy a térelmélet is csak közelítő 
leírás? Jelenleg a stuktúra kérdés talán a top kvarknál a legégetőbb (töltése 2 /3-szor 
pozitív elektrontöltés nagyságú), e részecske olyan nehéz, mint 180 hidrogénatom, 
és a részecskefizikában pontszerüként bánunk vele. 
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Az egyre kisebb távolságok feloldása egyre finomítja világképünket, és a finomítás 
minden egyes szintjén újabb technikai vívmányok várhatók. Ez mindig is így volt 
a fizika történetében. A kíváncsiság, a kötelességtudás az új nemzedék iránt elődeink 
tudománya talaján, ú j fizikai részecskefizikai modellekhez vezet, ami végül is mind-
nyájunk életét szolgálja a tudomány állandó megújulásának folyamatában. 
A mikrovilágról alkotott képünk befolyásolja a Világegyetemről alkotott képünket, 
és viszont. A kis távolságok fizikája (részecskefizika) befolyásolja a nagy távolságok 
fizikáját (csillagászat, asztrofizika, kozmológia), és viszont. Ez azért van így, mert 
a világ a részecskefizika elemi építőköveiből áll. Az Univerzum történetében az ős-
robbanás után abszolút lényeges, hogy milyen részecskék voltak jelen. Fordítva, 
pl. először asztrofizikai megfigyelések sugallták, hogy csak háromféle könnyű ne-
utrínó létezhet. Pl. a világegyetemben felhalmozódó energia szempontjából fontos, 
hogy a neutrínó kis, nem eltűnő nyugalmi tömegű. De a részecskefizikán belül is 
igaz, hogy az anyag kisenergiájú viselkedése általában nem független nagyenergiájú 
viselkedésétől. így hát egységes világkép van kialakulóban, és lecsatolódó világké-
peknek nincs esélyük. 
Talán a fentiek érzékeltetik, hogy a részecskefizika a kérdések mélységeiben 
halad, és bár létszámban nem óriástudomány, mégsincs olyan fejezete a tudo-
mánynak, amely megközelítené a részecskefizika 33 Nobel-díját. 
A részecskefizika világtendenciái 
Néha elhangzik, hogy a fizika a jövő században nem folytatja diadalútját (ezért 
az igényeket nyirbáljuk meg). Ennek azonban ellentmond a fizika frontjain érzé-
kelhető helyzet. A részecskefizika is expanzióban van, most kezdjük csak igazán 
látni, mennyire az út elején tart a kutatás. Egyre több és nehéz tudományos kérdést 
szül a kutatás és ez igazéin lelkesítő. A CERN-ben a jóváhagyott Nagy Hadron 
Ütköztető (LHC), amely protonokat ütköztet protonokkal, a részecskefizika jövőjét 
2005-től 20 évre biztosítja. Japán, Németország, USA nagy lineáris elektron-pozitron 
ütköztetöket szándékozik építeni, de az USA újonnan nagy szerepet vállal az LHC-ben 
is, és további (müon)-gyorsító építésén gondolkodik. A társadalom újra megadja a 
pénzügyi fedezetet, mert felméri a kulturális-gazdasági hasznot is. A tudományos 
célok közül a legfontosabbak a következők. 
1. Az egységes képbe foglaló ún. s tandard modell, elektromágnesességet és 
gyenge erőket (pl. béta-radioaktivitás) még hiányzó kísérleti alátámasztása (Higgs-
bozon). 
2. Az előbb felsorolt erők egységbe foglalhatók-e a nukleáris erőkkel (kölcsön-
hatások nagy egyesítése). 
3. Az elemi építőkövek (fermionok) és erőket (kölcsönhatásokat) közvetítő ré-
szecskék (bozonok) közti összefüggés (szuperszimmetria) kimutatása. 
4. A gravitáció kvantumelmélete és egyesítése a többi kölcsönhatással. 
5. Mindent jobban érteni, amit tudunk. 
A részecskefizika folytatja integráló munkájá t . Egyrészt nagy kutatói közösségek 
alakulnak ki, másrészt számos tudományt felhasznál és serkent. Utóbbira példa a 
matematika több ága, a magfizika, a statisztikus fizika, az asztrofizika, az anyag-
szerkezet-kutatás sugárzásokkal, szilárdtestfizika, informatika (1. alább is). A nagy 
nemzetközi kutatói közösség tagjai pedig úgy érzik, hogy jobban beleolvadtak az 
egyesült Európába, és hatásosabb a kuta tás . 
Hazánk 1992 óta teljes jogú tagja CERN-nek, ahol élenjáró részecskefizikai 
ku ta tás folyik. így viszonylag olcsón veszünk részt a munkában és ju tha tunk fontos 
elvi és technikai ismeretekhez. Valóban, minden ország igyekszik belépni a CERN-be, 
és már csak a déli és keleti országok nem tagok. Most áll küszöbön Bulgária 
felvétele. Itt csak egy aspektust említenék meg, a nem részecskefizikai hasznokat. 
A CERN hatalmas technikai potenciáljával a mérnöktovábbképzés otthona, ezt ki-
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használhatnánk. Sok mérnöki állást kínál. A másik a CERN által felkínált ipari 
megrendelések, ezek tetemes pénzbevételhez jut ta tnak tagországokat. Németország-
ban pl. 43 nagyvállalat kap CERN-megrendeléseket. Példamutató Finnország esete, 
ahol a CERN-tagdíjat túlszárnyalják az ipari megrendelések. Miért ne követhetnénk 
a finn utat? Sehol sem okoz gondot, hogy az állami befizetés ipari megrendelés 
kompenzációja magánvállalatokhoz fut be. Itthon az 1998. évi ipari megrendelés 
egyenlő a CERN-tagdíj háromnegyedével. Nyilván, magas szintű iparágak és jó szer-
vezés révén egyre több pénz áramlik vissza az adott országba. 
A részecskefizikának az alaptudományokban hozott hasznai (pl. CERN) mellett 
egyéb hasznai is vannak, ezekre itt csak röviden utalunk. A szóban forgó hasznokat 
három csoportra oszthatjuk. 
1. Informatikai alkalmazásokban hozott hasznok. A webet a CERN-ben találták 
ki. Az első szuperszámítógépet pedig olasz részecskefizikusok konstruálták meg. 
2. Gyorsítóépítés folyamán szükségessé váló K+F fejlesztések, amelyek számos 
klasszikus Iparág elé állítottak új kihívásokat (vákuum, geológia, tisztaság, mág-
nesek, elektromos teljesítmény stb.). 
3. Sugárzások ipari, biológiai, orvosi alkalmazásai. 
Hazai részecskefizika 
E kutatásokat Novobátzky Károly (elmélet. ELTE) és Jánossy Lajos (kísérlet, 
KFKI) indították el. A színvonalat később számos nagy konferencia, nemzetközi 
bizottsági elnöki poszt fémjelezte. Mégis. kb. 20 éve, az akkori legjobb kutatók 
jelentős része, emberi nemtörödés miatt elhagyta az országot. Azóta a magyar ré-
szecskefizika újraéledt és életképes. Az aktivitás fele a CERN-munkákat jelenti. A 
kutatómunka élvonalbeli kérdésekre irányul, a legfőbb kutatások: neutrínófizika, 
standard modell fizikája, (protonszerkezet, eröt közvetítő kvantumok, nagyenergiás 
sugárnyaláb, a világ barion-aszimmetriája) új részecskék keresése, térelméleti mo-
dellek. A kísérlet zöme az RMKl-ban folyik, de a KLTE, ATOMK1 is részt vesz a 
kutatásban. Az elméletet főleg az ELTE-n. valamint az RMKI-ban, KLTE-n és a 
JATE-n művelik. A terület nemzetközi súlya és kapcsolatrendszere nagyon jó. Mun-
kakapcsolatban áll a CERN, a hamburgi DESY, a trieszti ICTP, Max Planck Inté-
zetekkel. valamint számos német, angol, francia, olasz egyetemi intézettel. A kollégák 
számos nagy konferencia meghívott előadói. Itthon évente van legalább egy szak-
konferenciánk. 
Néhány statisztikai adat, a nehézion-kutatások nélkül, de beleértve a relativi-
táselméletet. a következő. Kutatói létszám: 6 fizikus munkát végző mérnökkel, dok-
toranduszok nélkül 62, 25 doktorandusszal együtt a jelenlegi összkutatói létszám 
87. Az ELTE-n 1993-tól évente 4—6 fő, összesen 29 doktorandus dolgozott, a vég-
zettek 80%-a doktorált. 62 kutató kétharmad minősített: 3 nyugdíjas akadémikus, 
1 levelező tag, 13 MTA doktora, 26 kandidátus. 1996. j anuá r 1-től 3,5-nél magasabb 
impaktszámú referált folyóiratban megjelent 347 cikk, 1 kutatóra évente átlagban 
1,86 cikk jut . A CERN-aktivitás kapcsán 260 (zömében kísérleti) cikk jelent meg, 
ezekre 1400 hivatkozás található. Az elméleti cikkekre több száz hivatkozás van. 
Fontos feladat a fiatalok és általában a szakterületi tudományos potenciál meg-
őrzése. Ennek egyik alapfeltétele az odafigyelés, a társadalomtudományok segítőkész 
környezete. A CERN-kutatásoknál eddig még semmiféle működési költséget nem 
biztosítottak, ezért kutatóink példátlanul gyenge feltételek mellett igyekszenek 
missziójukat teljesíteni. 
Pócsik György 
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A fizikusok és a társadalom 
A Tudomány Világkonferenciájának előkészítéseként rendezték meg Debrecenben 
márc ius elején a The Future of Physics and Society című mühelytanácskozást. 
Az európai fizikusközélet számos fontos alakja itt volt. Nem érdektelen a ta-
nácskozás tanulságait egybevetni a fizika jövőjéről 1998-ban a Magyar Tudományban 
lefolytatott vita megállapításaival.1 
A tanácskozás fő célja annak áttekintése volt, hogy a fizika tudománya és a 
fizikusok hogyan néznek szembe korunk kihívásaival. Azt is számba akartuk venni, 
hogy az ezredforduló világa milyen feltételeket kínál a fizika müveléséhez, a fizika 
mit tehet a társadalomért, az emberiség jobb jövőjéért, és melyek azok a világméretű 
problémák, amelyek megoldásában a fizikusok részvétele nélkülözhetetlen. 
Megvitattuk, hogy vajon a fizika képes-e még kulturális küldetésének megfelelni, 
s vajon a társadalom elismeri-e, hogy tudományunk az emberi kultúra része és 
egyszersmind az emberiség megmaradását, boldogulását szolgáló eszköz. Tárgyaltuk 
a fizikaoktatás helyzetét a tudományokból való kiábrándulás eme időszakában, és 
külön figyelmet szenteltünk a közép- és kelet-európai helyzetnek. A fizika és a 
társadalom viszonyának elemzésekor fizika helyett gyakran természettudományt is 
mondha t tunk volna és mondtunk is. Ez tükrözi, hogy a gondjaink közösek, de 
talán azt is, hogy a fizikusközösség magáénak érzi a tudomány társadalmi fogad-
t a t á sának általános gondjait is. 
A tudományt néhány évtizede még félelemmel vegyes hűvös tisztelet övezte, s 
ez ú j abban hevesebb érzelmeknek adta át a helyét. Ez következménye is annak, 
hogy a társadalom számára egyre nyitottabbak lettünk, és egyben oka is, hogy 
nyitottabbá legyünk: rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy megmutassunk magun-
kat. Egyre kevésbé lehet közömbös számunkra, hogy becsülnek-e bennünket , mert 
ha nem, megbecsülni sem fognak. 
A tanácskozás fő eredménye az a jelentés, amelyet az UNESCO-n keresztül a 
Világkonferencia előkészítői számára ju t t a t tunk el. Azt reméljük, javaslataink utat 
találnak a Világkonferencia Science Agenda — Framework for Action с. dokumen-
tumába . Ugyanakkor megfogalmazódott egy csokor javaslat, amelyet a fizikuskö-
zösség a maga számára tart fontosnak. Mindkettő e cikk mellékleteként olvasható. 
A két „kiáltvány" teljes szövege és a hát terükül szolgáló megfontolások a konferencia 
összefoglalójában találhatók, amelyet egyelőre az interneten lehet olvasni, de amelyet 
később a Fizikai Szemlében is szeretnénk megjelentetni. 
Az UNESCO-nak szánt dokumentum egy hárompontos deklarációval kezdődik: 
A belátható jövőben a fizika szerepe az életünkben minden — anyagi és nem 
anyagi -— szempontból fontos lesz. 
1
 Grüner György: Ajövö évszázad fizikája. Magyar Tudomány 1998/7: hozzászólások: MT 1998/7. 
9. 10. 12: vitazáró: MT 1999/2. 
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A fizika jelenleg súlyos problémákkal küzd az egész világon. Ezek nagy része 
az egész tudományt érinti, de van olyan, ami csak a fizikát. 
A fizika kutatásának, tanításának és kulturális ha tásának fenntartása érdekében 
tenni kell valamit. Valamiféle „szerződésre"2 van szükség a fizikusok és a társadalom 
többi része között. 
Az 1. kijelentést a tanácskozás egy sor cáfolhatatlan érvvel támasztotta alá: a 
fizika tudománya kulturálisan jelentős, védőbástya az irracionalitás ellen, kimerí-
tetlen, és a jövő század energia- és környezeti problémáinak megoldásában nélkü-
lözhetetlen. Hangot kapott az a ritkán emlegetett tény is, hogy a fizikaoktatás je-
lentősége a sokoldalú személyiségek és a szakemberek nevelésében önmagán messze 
túlmutat. A 2. pont alatt felsorolt tünetek gyökere a nagyközönség egyre növekvő 
tudományellenes hangulata és a társadalmi méreteket öltő irracionalitás. Különösen 
aggasztó, hogy terjednek a különféle konspirációkra vonatkozó hiedelmek. Egyre 
többen hiszik el, hogy mindenféle idegen lények (pl. ufók) játszadoznak velük, és 
e hitet nem zavarja, hogy bizonyíthatóan soha nem sikerül tetten érni őket. Ka-
szálnak a kuruzslók, naiv pácienseik pedig vagy túlélik a gyógykezelést, vagy nem. 
A tudományos kérdésekben lezajlott nyilvános viták azt mutat ják, hogy megingott 
az emberek bizalma a szaktekintélyekben. Inkább hisznek felvilágosult laikusok 
zajos társulásainak, mint a tudományos világnak, amelyről meg vannak győződve, 
hogy lobbycsoportok kiszolgálója. 
A széles nyilvánosságnak ez a viselkedése nem független némely tudós körök 
hasonló meggyőződésétől. Több országban dúltak a tudomány körül háborúságok. 
Nem egy előadó említette expliciten a posztmodern gondolkodás romboló hatását . 
Ironikus, hogy a relativizmust sokan a fizikából vezetik le - természetesen félreértve 
a fizikát. A fizika népszerűsítőinek nem lehet okuk önelégültségre! Mert hogyan is 
pusztíthat olyan széles körben a Heisenberg-féle határozatlansági összefüggésnek 
az az értelmezése, hogy „minden bizonytalan"? Hogyan válhatott Einstein elmélete 
gyökeres relativizmusok táplálójává? Hiszen mindkét fizikai elmélet a természetleírás 
értelmességét domborítja ki! A kvantummechanikának az a korrekt olvasata, hogy 
a határozatlansági összefüggések ellenére is lehetséges teljes természetleírás. A re-
lativitáselmélet pedig azt fejezi ki, hogy akármilyen megfigyelői helyzetből tökéletesen 
le lehet az eseményeket írni. és amit a megfigyelők másképp látnak, az nem el-
lentmondás, hanem a megfigyelő állapotának természetes következménye. A legtöbb 
fizikus zsigeri ellenszenvet érez a szélsőséges kulturális relativizmussal szemben. 
Az az UNESCO-nak szánt jelentésbe ez így került bele: ,Л fizika globális és a legjobb 
szer Bábel ellen. A legváltozatosabb politikai és kulturális közegből származó fizi-
kusok nemzedékek óta működnek együtt ugyanazon eszményeket követve - és meg-
értik egymást." 
A káros tendenciák leküzdéséhez van legalább két támpontunk. Közvélemény-
kutatások azt mutat ják, hogy sok országban a nemzeti önbecsülés legfőbb ténye-
zőjének a tudományos teljesítményt tartják. Magyarországon sem lehet ez nagyon 
másképp. Ezzel a tudomány mint a nemzeti büszkeség forrása messze megelőzi a 
művészeteket, a gazdasági sikert, s csupán a sporteredmények vetekszenek vele. 
Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásában komoly fellendítő erő 
a K+F szektor ereje. Az utóbbi évtized másik örömteli fejleménye, hogy a nagykö-
zönség tudományos ismeretek iránti éhsége soha nem látott méreteket öltött. Soha 
nem jelent meg annyi kiváló ismeretterjesztő könyv, soha nem készült annyi ér-
dekfeszítő tudományos tévéműsor. Ezt az ismeretéhséget lovagolják meg a sarlatánok 
is, de nekünk is ezt kellene kiaknáznunk. A tanácskozás egyik refrénje volt, hogy 
felelősségünk a nagyközönséggel való érintkezés, és ebben hivatásszerű szintre kell 
emelkednünk. Sajnos a tömegkommunikációs eszközök sokszor felelőtlenek, de a 
tudomány emberei sem állnak mindig a helyzet magaslatán. 
2
 Az UNESCO is „új társadalmi szerzôdés'-t emleget mint annak feltételét, hogy a tudomány be 
tudja váltani ígéretét. 
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A Világkonferencia számára javasolt intézkedések a fizika ku ta tásának és okta-
t á s á n a k ügyét támogatják. Az olvasó elgondolkodhat azon. a javaslatok közül melyek 
azok, amelyek — ha megfogadják — a magyar tudománynak, a magyar fizikának is 
javára válnának. Például a kíváncsiság által motivált tudomány létjogosultságát Ma-
gyarországon is gyakran megkérdőjelezik. A tudománynépszerűsítés fontosságát ugyan 
csaknem mindenki elismerné itt, de ki fordítaná OTKA-keretének 1%-át az eredmények 
népszerűsítésére? Az iskolai fizikaoktatás itt is teret vesztett az utóbbi időben, és a 
magyar iskola újra vagy még mindig sok természettudományi analfabétát bocsát is. 
Az „új demokráciák" megemlítésével az európai fizika a kommunizmusból ki-
lábaló országok tudósaihoz szól, rokonszenvét fejezi ki és bátorítja őket. Nyilvánvaló, 
hogy egy kis támogatás a magyaroknak is jól jön a tudománnyal szűkmarkú, a 
fizikát lesajnáló, az alaptudományi ku ta tás létjogosultságát el nem ismerő tudo-
mánypolitikusokkal szemben, de a szakadék fenekére jutott országok tudósainak 
van különösen nagy szükségük oltalmazásra. Olyan hang azonban, hogy közvetlen 
pénzbeli támogatásra volna szükségük, ezen a tanácskozáson nem volt. Ehelyett azt 
hangsúlyozták, hogy legtöbbet saját politikai vezetőik meggyőzésével segíthet rajtuk 
a nemzetközi tudományos közösség. Az arra vonatkozó becslések közzététele, hogy 
egy-egy ország nemzeti jövedelmének hány százalékát volna kívánatos K+F kiadásokra 
fordítani, a magyar tudományos közösségnek is közvetlenül hasznára válhatna. Ez a 
javaslat kifejezetten Közép- és Kelet-Európára gondolva fogalmazódott meg. 
Az ajánlások az egész világnak szólnak, de a magyar tudománypolitika is kiválóan 
használhat ja őket lelki tükörként. A tehetős országoknak is vannak persze bőven 
gondjaik, de azokat nehezebb intézkedési javaslatba foglalni. Például úgy tűnik, a 
„konspirációs hiedelmek" különösen bizonyos erős országokban hódítanak. Ugyan-
csak sok fejlett államban dívik a közoktatás romboló erejű modernizációja, aminek 
a fizika is áldozatul eshet, másutt pedig esetleg a korhoz alkalmazkodó módszertani 
reformokkal késnek. Az oktatásügyben tett javaslatok lényege az, hogy módot kell 
találni a tanári szövetségek tájékoztatására, amelynek segítségével ők maguk meg 
t u d j á k védeni a fizikaoktatás ügyét. 
Hogy a Világkonferencia ezekből mit fogad el, az UNESCO vagy az ICSU tag-
szervezetei mit vállalnak fel és milyen eredménnyel, azt még nem tudhat juk. A 
fizikusközösségnek szóló ajánlások megvalósítása viszont nem függ magasb nem-
zetközi fórumoktól. Ezen ajánlások a nyilvánossághoz, más fizikusokhoz, a kor-
mányokhoz, más tudományokhoz és az oktatási rendszerhez való viszonyunkról 
szólnak. A tanácskozás egyik vezérmotívuma az volt, hogy a tudomány eredményeit 
és távlatait nézve nem érthetjük meg, mi okozta a közhangulat megváltozását: hely-
zetünknek társadalmi okai vannak, és igen lényeges, hogy ér tsük ezeket. Csak 
egységben és más tudományok képviselőivel összefogva lehetünk a nehézségeken 
úr rá . Ennek a felismerése az. ami a mostani tanácskozás szellemét megkülönbözteti 
a Magyar Tudományban a fizika jövőjéről tavaly lezajlott vita szellemétől. Fontoljuk 
meg a tanácskozás mondanivalóját: a tudományos közösségnek óvakodnia kell attól, 
hogy megosztottságával teremtsen lehetőséget arra, hogy uralkodjanak rajta. 
Lovas Rezső—Raymond S. Mackintosh 
* * * 
Javasol t intézkedések a Világkonferencia számára 
1. Deklarálja, hogy a fizikai alaptudományok életbevágóan fontosak és meg kell 
védeni és támogatni kell a megismerésvágy („curiosity") vezérelte fizikai kutatást. 
2. Nyilvánítsa ki, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a közművelődés, a kö-
zönség felvilágosítása érdekében. Ajánlást kellene elfogadtatnia arra nézve, hogy a 
ku t a t á s r a szánt összegeknek mintegy 1%-át a köz tájékoztatására kell fordítani. 
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3. Hathatósan támogassa a fizikatanítás jobbá tételét az egész világon minden 
szinten, az elemi iskolától az egyetemig. Ez foglalja magában, hogy készítsenek 
ajánlást arra nézve, hogy a tudomány megértésének milyen szintje várható el az 
iskolai oktatás egyes lépcsőin, és mennyi időt kell fordítani fizikaoktatásra minden 
egyes szinten: 
- kísérjék figyelemmel e normák betartását és védjék meg külső fenyegetésektől: 
- serkentsék a tananyagnak és tanítási módszereknek a társadalmi és tudo-
mányos közeg változásaihoz való igazítását. 
A tanárok külön támogatásra szorulnak elismertségük javítása, továbbképzésük 
és személyi fejlődésük érdekében. Az UNESCO ju t tassa érvényre azt az elvet, hogy 
a fizikát okleveles fizikatanárok tanítsák. A különböző országokban tanított tan-
anyagról megbízható adatokat kell gyűjteni és ezeket széles körben közzé kell tenni. 
4. Dolgozza ki annak módját, hogyan lehetne egy elismert tekintélyű, befolyá-
solhatatlan nemzetközi testületet létrehozni az ENSZ vagy az UNESCO szárnyai 
alatt, amely ítélne tudományos kérdéseket érintő, kárt okozó nézeteltérések ügyében. 
Ilyen esetekre példa lehet a hidegfúzió és a környezettel kapcsolatos mindenféle 
ügy. Az új testület azt vizsgálná ki, hogy a vitatott állítások mennyire megalapozottak 
tudományosan, vagy mennyiben csupán - esetleg nyomásgyakorló csoportok által 
befolyásolt - alaptalan vélekedések. Ez a testület fontos politikai döntéseket a tu-
domány tekintélyével alapozhatna meg. 
5. Találjon módot Európa új demokráciáiban a fizika támogatására. Ezt a célt a 
nemzetközi együttműködés előmozdításával és a fizikusok saját országukbein való tá-
mogatásának ösztönzésével lehet elérni. Találjanak módot a volt Szovjetunióban felhal-
mozódott magas szintű szaktudás fenntartására és kölcsönösen előnyös hasznosítására. 
6. Intézkedéseket kell tenni a tudósok szabad mozgásának biztosítására. Az 
UNESCO buzdítsa a kormányokat, hogy tudósok számára a vízumok kiadását 
könnyítsék meg, ha szükségük van vízumra. 
7. A fizika hosszan tartó egészsége megkívánja, hogy a K+F kiadásoknak a 
nemzeti össztermékhez való viszonyára egy olyan irányadó szintet határozzanak 
meg, amely megfelel minden egyes ország gazdasági helyzetének. Útmutatásokra 
és előírásokra van továbbá szükség következetes és stabil nemzeti tudo-
mánypolitikák kialakításához: e politikát minden ország saját tudományos közös-
ségével egyeztetve alakítsa ki. Az UNESCO hozzon létre egy bizottságot, amely a 
kormányoknak ajánlásokat tesz. 
Ajánlások a fizikusközösség számára 
A tanácskozás rámutatott jó néhány területre, ahol a fizikusközösségnek és 
barátainak, beleértve a fizikatanárokat, bőven akadna üdvös tennivalójuk: 
1. A fizikusok mutassanak egységes arcvonalat; küzdjék le a belharcot; mu-
tassanak tiszteletet mások kutatási területe iránt. (Fel kell vérteznünk magunkat 
az „oszd meg és uralkodj" politika ellen.) 
2. A fizikusok felelősen viselkedjenek a nyilvánosság előtt, kerüljék a túlzásokat, 
legyenek tisztességesek, és tartsák be a szakmai bírálati („peer review") és a pub-
likációs szokásokat. (Amikor biológusok egy-egy eredménnyel a szakmai bírálatot 
megkerülve léptek a nyilvánosság elé. az sokat ártott a biológiának, és hasonló 
esetek a fizikának is nagy kárt okoztak.) 
3. A fizikusok vállaljanak nagyobb felelősséget a földi környezet, a fenntartható 
fejlődés és egyensúly kérdéseiben és az energiaproblémában. A fizikának kulcsszerepe 
lesz ezen problémák elfogadható megoldásában. A mühelytanácskozás némely elő-
adásai felszínre hozták a gondok súlyosságát és felmutatták a fizika szerepét. 
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4. Ki kell vívni, hogy a természettudósok tanácsadói (és vitapartneri) szerepet 
j á t szhassanak a kormány és más közintézmények mellett. (Befolyásolják kölcsönösen 
egymást, és aktív természettudósok is vegyenek részt ebben.) 
5. Támaszkodnunk kell a szociológusok szakértelmére, hogy mélyebben megért-
sük a tudományellenes érzület okát és természetét: ez a fizika és a szociológia 
világa közötti entente-ot is elhozhatja, ami igen üdvös lenne. Sürgősen meg kell 
érteni a médiának modern pluralisztikus társadalmakban az áltudománnyal szem-
ben gyakorolt bánásmódját . 
6. Valamiképp rá kell vennünk az ipart, hogy hosszú távú és tudásvágy hajtotta 
kuta tásokat is támogasson. A kormányokat meg kell győzni, hogy (pl. adótörvé-
nyekkel) ezt ösztönözzék, elősegítsék és kikényszerítsék. 
7. Természettudósok és közgazdászok részvételével fel kellene mérni a tudo-
mányos kutatásnak a nemzeti össztermékre gyakorolt hosszú távú hatását . E ha-
tásvizsgálatnak olyan közvetett dolgokra is ki kellene térnie, mint a képzésből szár-
mazó haszonra, amely a PhD-szintű a lapkuta tás fontos mellékterméke. 
8. A fizikatanítást érintő számos pont szóba került, s ezek némelyike bekerült 
az UNESCO-nak címzett állásfoglalásba is. Kiemelendök a következők: 
- a fizikatanításnak reagálnia kell a változó társadalmi és tudományos helyzetre. 
- értékesek azok a kurzusok, amelyek a kozmológia eredményeit és az általa 
vázolt távlatokat kapcsolatba hozzák az általános emberi szükségletekkel és törek-
vésekkel. Ezt a tanácskozáson egy bármely egyetemi szakon felvehető tantárgyon 
keresztül mutat ták be. 
A tanárok ismerjék fel, milyen fontos, hogy a tanított fizikát olyan általános 
jelentőségű dolgokhoz kössék, mint a környezeti és az energiagondok. A tanároknak 
hangsúlyozniuk kell, hogy mindenkinek erkölcsi kötelessége, hogy értse a fenyegetett 
földi környezet fizikájának elemeit. A fizika elvontságát viszont bevezető szinten 
tompítani kellene. 
A „modern" fizikának is van számos olyan témája, amelyet fantáziadús tanítási 
módszerekkel könnyen felfoghatóvá lehet tenni, a tanulók aktivitására is támaszkodva. 
Érvek hangzottak el a mellett, hogy ezek könnyebben felfoghatók és lényegesebbek is, 
mint némely hagyományos tárgykörök, ha megfelelőképp meg vannak magyarázva. 
Az iskolai fizikatanításról szóló vitát természetesen folytatni kell. Nincs általá-
nosan elfogadott megoldás annak a nyilvánvalóan ellentétes két követelménynek a 
teljesítésére, hogy egyrészt a fizikát meg kell szerettetni a tehetséges fiatalokkal, 
és fel kell őkel készíteni egyetemi tanulmányaikra, másrészt nem szabad eltaszítani 
és elidegeníteni a jövendő polgárok többségét. 
Sokféle ötlet merült fel a közművelésnek és -tájékoztatásnak a módjáról. (Ez az 
UNESCO-nak címzett felhívásnak is tárgya). Szóba került, hogy a médiával való 
együttműködést professzionalizálni kell; humorra van szükség; a tudomány nyitott-
ságát azzal lehet kimutatni, hogy a tudományos vitákkal nyilvánosság elé lépünk: 
a látogatható természettudományi intézetek, utazó kiállítások, tudományos és tech-
nikai hetek vonzerővel bírnak: a tudományos ismereteket fűszerezni kell személyes 
és életrajzi elemekkel stb. 
10. Keresni kell annak okát, hogy némely országokban feltűnően kevesebb nő 
választja a fizikát, mint másutt , és ez ellen tenni kell. Erre elsősorban az emberi 
zsákutcák és elkallódó alkotókészség miatt kell figyelnünk. Nyerhetünk azonban 
mást is: ha ezen tudnánk változtatni, a fizikáról a nagyközönségben kialakult kép 
is sokat javulna. 
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Hatásosság és (köz)érthetőség 
a reklámban 
A reklám a Magyar értelmező kéziszótár meghatározása szerint: .Árut, (szellemi) 
terméket, szolgáltatást, vállalatot népszerűsítő, feltűnő hirdetés". 
Szakmai szempontból a reklám alapvető célja, hogy a kommunikációs tevékeny-
ség többi elemével együtt elősegítse a vállalat üzleti forgalmának növelését. Lényegi 
mozzanata a tömegesség. „Tervezése és kivitelezése során a három kritikus pont: 
a reklámtevékenység céljainak meghatározása, a médiaválasztás és a reklám kreatív 
kivitelezése. Ez utóbbi nemcsak a reklámtechnikák közötti választást, hanem azok 
hatékony, célra orientált alkalmazását is jelenti" (Nemzetközi marketing. Bp. 1995. 
533.) 
Eddig rendben is volna a dolog: jól „reklámul" — jól magyarul (1. Agócs Ágnes 
cikkét: Magyar Tudomány, 1998/12. 1519.). A reklám(ozás) lényegében ugyanúgy 
modellezhető, mint bármely más kommunikációs tevékenység: a kibocsátó az általa 
kódolt üzenetet valamilyen csatornán keresztül eljuttatja a befogadóhoz, aki az 
üzenetet dekódolja, majd ideális esetben visszacsatol(ódik) annak kibocsátójához, 
reagál az üzenetre. 
E szerint a modell szerint egyaránt kódnak tekintendő a nyelv, a gesztusok, a 
képek, a tárgyak, a viselkedés. Annyiféle, ahány szituációban alkalmazzuk — meg-
számlálhatatlan. 
Saját kódkészlettel dolgozik a reklám is. Az alkotók (szakzsargonban: a „krea-
tívok") feladata ennek a magyar nyelv szabályaival és követelményrendszerével való 
összeegyeztetése. A reklámozónak is érdeke a jó magyarsággal megszólaló reklám, 
mert általa a termék nagyobb népszerűségre tehet szert, s ezt a hirdető a pénz-
tárcáján is megérzi. 
Ma Magyarországon igen fontossá vált az idegen nyelvek ismerete. Elvileg min-
denkinek beszélnie kellene legalább egy, de inkább két-három idegen nyelven, ha 
meg akarja állni a helyét valamely jól fizető munkakörben. Nem az angol nyelvű 
reklámszlogenek megértésével van tehát a probléma — valószínű, hogy ez nem okoz 
semmi különösebb nehézséget. Ezen felül azonban elengedhetetlen a magyar nyelv 
magas szintű ismerete is (manapság egyébként egyre több komoly cég említi ezt 
külön is felvételi követelményei között). Kölcseyt idézve: „Tisztelni és tanulni kell 
más mívelt népek nyelvét is (...), de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket 
tudni szép, a hazait pedig a lehetségig mívelni kötelesség!" 
Úgy látszik, ez az intelem ma nagyon is időszerű. „Idegen, korcs szavak romboló 
hada jár" — idézi az Édes Anyanyelvünk egyik cikkírója, Mónus Imre, Vészi Endre 
Ó. nyelv, örök hazám című versének szavait (1996/2. szám. 11.). Ebben némiképp 
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igazat kell adnunk neki, látván példáit: MUSIC DOME, HAJmeresztő showHAJ, NO 
FEAR SHOP. RIFLE PRIMARY JEANSWEAR, TRAPP AEROBIK CLUB stb. 
Ezek a feliratok, hirdetések a fiataloknak a külföldi áruk (valójában: a nyugati 
életforma) iránti vonzódására építenek. Csakhogy ez az idegenszerűség lassacskán 
m á r olyan nagy fokú, hogy a reklám érthetetlenné válik. Pedig a Reklámetikai 
Kódex III. része 4. cikkelyének 5. bekezdése az alábbi követelményeket támasztja 
a reklámszövegekkel szemben: „A reklám szövege legyen szabatos, feleljen meg a 
magyar, illetve a használ t más nyelv, valamint a helyes stílus szabályainak." Az 
egyesülő Európában az idegen hatás csak fokozódni fog. Törekednünk kell tehát 
nyelvi kultúránk megőrzésére. 
Sokak számára talán aggasztó, hogy bizonyos idegen kifejezéseket, reklámjel-
mondatokat már meg sem kísérelnek átültetni magyar nyelvre. A nagy multinaci-
onális cégek szlogenjei eredeti formájukban jelennek meg a médiában — erre a 
West és a Gauloise cigaretta Test it és Liberté, toujours mondatától kezdve az Always 
Coca-Colá-n és a Philips Let's make things better-én keresztül az Adidas Feel the 
energy-jéig vagy a Marlboro The adventure team '98-áig számtalan példát sorolhat-
nánk. Holott ha már itt vannak, és nekünk kínálják termékeiket, illendő és cél-
szerűbb is lenne azzal megtisztelni az adott országot és lakosságát, hogy saját 
nyelvén intéznek üzenetet hozzá. Célszerűbb — írtam —. de lehet, hogy kevésbé 
jövedelmező. Ki tudja? A többség bizonyára nem szokna le kedvenc üdítőitaláról 
vagy cigarettájáról c supán azért, mert az üzenet nem „külföldiül" szól. 
Végül szót kell e j tenünk még egy jelenségről. Ez a reklámtípus a teljes értel-
mezhetetlenség eszközét használja figyelemfelkeltésre. Hozzá kell tennem, nem is 
sikertelenül. Sem a kép. sem a szöveg nem utal a mondanivalóra. Harsány színek 
ragadják meg a figyelmet, ez az egyetlen dolog, ami kapcsolódik a témához — az 
adott esetben egy színesfilm-márkához —, majd különféle, teljesen önkényes és 
öncélú szavak halmazával próbálják fogva tartani a reklám „címzettjét": Cicababa, 
narancs, kulyafája. illetve egy másik hirdetésben: Kalandra éhes szívtipró sárga. 
Amíg azon gondolkodunk, mit jelent mindez, addig is ennél a reklámnál időzünk. 
Jól megnézzük, elolvassuk, álmélkodunk az értelmetlenségén..., és már meg is je-
gyeztük, mármint a termék-, illetve a márkanevet. Ez nagy szó, mert Salánki Ág-
nesnek — egyetemisták körében készült — felmérése szerint alig emlékszünk egy-egy 
hirdetésre (Édes Anyanyelvünk 1998/1. szám. 4.). Más források ennek épp az el-
lenkezőjét állítják. Régóta ismeretes például, milyen nagy hatással vannak a rek-
lámszövegek a gyermekek anyanyelv-elsajátítására. Nos, az idézett példa ebből a 
szempontból is tanulságos lehet. 
Minden élö nyelv ál landóan változik, így a magyar is. Napról napra új dolgokkal, 
fogalmakkal és az őket jelölő szavakkal, kifejezésekkel bővül ismereteink köre. Szá-
gu ldunk az „információs szupersztrádán" megállás nélkül, eközben külső és belső 
ha tások özönét kell felfognunk és feldolgoznunk. Ez nagy feladatot ró a nyelv minden 
használójára, de különösen az információszolgáltatókra, kommunikátorokra, így a 
reklámkészítőkre is. Feladatuk nagyon összetett és felelősségteljes. Egyrészt nagyon 
sok pénz sorsa felett döntenek egy-egy jó vagy rossz reklám elkészítésével, másrészt 
— és ez sokkai fontosabb szempont — emberek millióival létesítenek kapcsolatot 
alkotásaikon keresztül. 
Ahogy az antik Rómában mondták: Caesar non supra grammaticos. vagyis Caesar 
sem áll felette a nyelvtan szabályainak. Ez vonatkozik a reklámokra és íróikra is. 
A szabályok követése nem szegi szárnyát az ötletnek, a nyelvi újí tásnak. 
A reklámszövegírást a kereskedelem poézisének is szokták nevezni. Megtanul-
ható-e ez? Teljesen valószínűleg nem. Ahogy költőnek, úgy reklámszövegírónak is 
születni kell. Ám ezt az adottságot állandóan tökéletesíteni, csiszolni, fejleszteni 
lehet. 
Virág Olga 
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Az é g b o l t t ö b b figyelmet k í v á n 
IAU Information Bulletin, No. 83, 
1999 
A Nemzetközi Csillagászati Unió (Inter-
national Astronomical Union. IAU), az ICSU 
alapító tagja, az egyik legrégebbi nem-kor-
mányközi tudományos szervezet. 61 tagor-
szágában közel 8500 egyéni tagja van. A 
csillagászati tudományos kutatások nem-
zetközi koordinálásán kívül más fontos és 
aktuális feladatokat is végez. Napjainkban 
égetővé vált a fényszennyezés vagy általá-
nosabban az elektromágneses szennyezés 
elleni fellépés, mert ezt az országhatárokat 
nem ismerő környezeti ártalmat az egyes 
országok nem tekintik saját ügyüknek. A 
csillagászok nemzetközi szervezetének vég-
rehajtó bizottsága nyilatkozat közzétételével 
próbálja ráébreszteni a közvéleményt és a 
döntéshozókat, hogy az elektromágneses 
szennyezés szintén a légkör tönkretétele. Az 
atmoszféra alulról történő veszélyeztetése 
mellett kívülről is fenyegetve vagyunk: nincs 
kizárva, hogy belátható időn belül pusztító 
becsapódás történik a Földre. Az ezzel kap-
csolatos rémhírek és pánikhangulat letöré-
sére meg kell oldani az ilyen katasztrófa 
pontos előrejelzését. Az IAU erre vonatkozó 
állásfoglalását is ismertetjük. 
Nyilatkozat a csillagászatot fenyegető 
környezeti veszélyekről 
A 20. század során a csillagászat jelen-
tős eredményeket ért el olyan alapvető kér-
dések megválaszolásában, mint a Világegye-
tem kialakulása és fejlődése, valamint az 
ember helye az Univerzumban. Megalapo-
zott fizikai elméletek születtek a csillagászat 
szerteágazó területein, magukban foglalva 
a Naprendszer keletkezésére és fejlődésére, 
a csillagok születésére és életútjára, a ké-
miai elemek kialakulására, a galaxisok ter-
mészetére és evolúciójára, valamint magá-
nak az Univerzumnak a szerkezetére, ere-
detére és fejlődésére vonatkozó teóriákat, 
amelyeket az egyre gazdagabb és részlete-
sebb megfigyelési tényekkel is egybe lehetett 
vetni. 
A Naprendszeren kívüli égitestek vizs-
gálatához azonban a csillagászok nem tud-
nak kísérleti adatokat gyűjteni. Az Univer-
zumra vonatkozó ismeretünk így elsősorban 
a csillagok és galaxisok által kibocsátott 
elektromágneses és egyéb sugárzás megfi-
gyelésén alapul. A legutóbbi időkben bekö-
vetkezett látványos előrelépés egy sor ko-
rábban el nem végezhető megfigyelésnek 
köszönhető, amelyeket földfelszíni és kerin-
gő obszervatóriumok csúcstechnológiájú 
műszereivel hajtottak végre. A legkülönfé-
lébb csillagászati objektumok tanul-
mányozásához valamennyi hullámhosszat 
le kell fedni — a rádiósugárzástól kezdve 
az infravörösön és a látható fényen át a 
röntgen- és gammasugarakig —, s ezek kö-
zül egyes tartományok csak a földi légkör 
fölé emelkedve vizsgálhatók. 
Az így felfedezett jelenségek közé tartoz-
nak az Univerzumban tapasztalt legheve-
sebb események. Ám az Univerzum fiatal 
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korára jellemző objektumok olyan irdatla-
nul nagy távolságban vannak, hogy a táv-
csőbe érkező jel sokkal, de sokkal gyengébb 
a hétköznapi életben megszokott sugárzás-
nál. Ez a tény különösen sebezhetővé teszi 
az éjszakai égboltot, mert a környezeti ha-
tások minden hullámhosszon elnyomják a 
hasznos csillagászati jelet, ugyanakkor az 
égbolt vizsgálata az elektromágneses kör-
nyezetszennyezés érzékeny indikátora is. 
A harmadik évezred küszöbén, az em-
beri tevékenység hatására, veszélyben forog 
az Univerzum mélyének kutatásában törté-
nő újabb előrelépés. A négyféle káros hatás 
röviden a következő: 
1. Fényszennyezés a földi világítás fé-
nyének szórása révén 
A nagyvárosokban, azok környékén 
vagy az iparvidékeken élö milliók számára 
ismeretlen az éjszakai sötét ég látványa. 
Odafentről lenézve világosan látható, hogy 
ez a fosszilis és atomenergia céltalan pa-
zarlása, ami ráadásul elnyomja a kozmosz-
ból a Földre érkező gyenge sugárzást is. A 
fényszennyezés elleni fellépéssel a gazdaság 
érdeke teljesen egybeesik a tudományéval. 
Egyszerű szabály, hogy a fényt a megvilá-
gítandó tárgy felé kell irányítani, amivel 
nemcsak energiát lehet megtakarítani, ha-
nem az égbolt eredeti látványa is megőriz-
hető. Csupán ennek a fizikai szabálynak 
közigazgatási szabályként történő alkalma-
zását kell elérni. Az LAU méltányolja és tá-
mogatja az ennek a gondnak a tudatosítá-
sára és megoldására irányuló valamennyi 
nemzeti és helyi kezdeményezést. 
2. A humán eredetű rádiózajjal való in-
terferencia 
A búcsúzó évszázad jónéhány alapvető 
felfedezése a rádiócsillagászatnak köszön-
hető. Napjainkban azonban könyörtelen és 
egyre fokozódó nyomás nehezedik e tudo-
mányágra, mindenekelőtt a távközlési vál-
lalatok részéről, annak érdekében, hogy 
mondjanak le azokról a sávokról, amelyek-
nek addig kizárólagos használói a rádiócsil-
lagászok lehettek, mivel szabályozással véd-
ték az asztrofizika számára legfontosabb 
frekvenciákat. Ha meggondoljuk, hogy egy 
közönséges maroktelefon a Holdra helyezve 
az égbolt legerősebben sugárzó forrásai közé 
tartozna a rádió-hullámhosszakon, érthető. 
hogy a mobiltelefonja jelenlegi hullámsáv-
jainak oldalsávjai is végzetesek lehetnek a 
csillagászat számára. Az LAU és az URSI 
(Union de Radio Science Internationale) — 
ez utóbbi az Inter-Union Committee on the 
Allocation of Frequencies for Radio Astro-
nomy and Space Science (IUCAF) képvise-
lője a Nemzetközi Távközlési Unióban (ITU) 
— folytatólagos erőfeszítései létfontosságú-
ak a rádiócsillagászat számára a túlélésért 
folytatott küzdelemben. 
3. Űrhulladék 
Az űreszközökből és hordozórakétákból 
származó hulladékoknak kétféle ártalmas 
hatása van a csillagászatra nézve. Egyrészt 
az égbolton jelentkező fényes nyomuk tönk-
reteszi a csillagászati megfigyelést abban az 
irányban, másrészt a közvetlen ütközés egy-
egy ilyen törmelékdarabbal veszélyezteti a 
Föld körül keringő tudományos obszerva-
tóriumok, egyebek között a Nemzetközi 
Űrállomás működőképességét. Az ilyen üt-
közések egy természetes meteorrajjal való 
találkozással egyenértékűek. Míg az első 
hatás főként a csillagászok számára érzé-
kelhető, a második minden mesterséges 
holdra veszélyt jelent, annak funkciójától 
függetlenül. Ezért nemzetközi erőfeszítések-
kel próbálják meg elejét venni az ürhulla-
dékok mértéktelen szaporodásának, s a si-
kerben a csillagászat is érdekelt. 
4. Technológiai kísérletek, művészeti és 
reklámtevékenység az űrben 
Továbbra is nyilvánosságra kerülnek 
olyan ötletek, amelyek nagyon fényes tár-
gyak űrbe juttatásával foglalkoznak, akár 
technológiai kísérletek céljából (az energia-
gondok vagy a megvilágítás megoldására), 
akár művészeti vagy reklámcélzattal. A fe-
lelősségteljesen végrehajtott és gondosan el-
lenőrzött kísérletek természetesen véghez 
vihetők, az esetleg bekövetkező hiba ellené-
re. Jelenleg azonban nincs nemzetközi sza-
bályozás az ellenőrizetlen magáncélú és 
egyéb vállalkozások megelőzésére, amelyek 
az űrbe felbocsátandó testekkel tönkreten-
nék az eget az egész emberiség, valamennyi 
nemzet számára, esetleg több generáción át. 
A földfelszínen elhelyezett műalkotásokkal 
vagy reklámfelületekkel ellentétben az űr-
kiállítások kívül esnek a nemzeti szuvere-
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nitás és a környezetvédelmi szabályzatok 
hatókörén. Nemzetközi szerződés szükséges 
az ilyen látványosságok zabolátlan bur ján-
zásának megelőzésére annak érdekében, 
hogy a csillagászati kuta tás fejlődése ne 
szenvedjen helyrehozhatatlan kárt. 
Az LAU ezért felhívással fordul a világ 
valamennyi népéhez, hogy megfelelő előké-
szítés után léptessenek hatályba egy nem-
zetközi egyezményt, amely az űrtevékenység 
szabályozásával megóvná az emberiség 
szükségtelenül veszélyeztetett, talán legutol-
só természeti kincsét: az éjszakai eget. Be-
látható, hogy a nemzetek szabadon foglal-
kozhatnak a Liaszonnal kecsegtető űrtech-
nika fejlesztésével. Lia e tevékenység kont-
roltálhatóan és felelősséggel hajtható végre, 
de ezt is nemzetközileg elismert keretek kö-
zött kell szabályozni. Az IAU nyomatékosan 
javasolja egy ilyen keretegyezmény kidolgo-
zását. amely megfelelő lehetőséget biztosít 
a békés célú tudományos kutatásokhoz, s 
ehhez korábbi minta lehet pl. az Antarktisz 
Egyezmény vagy a rádiófrekvenciák szétosz-
tásával foglalkozó nemzetközi megállapodá-
sok. 
Állásfoglalás a Földet megközelítő 
égitestek kutatásáról 
A Naprendszerben rengeteg égitest ta-
lálható, amelyek mérete a nagybolygókétól 
a parányi meteoritokéig terjed. Az utóbbi 
évtizedek kutatásai kiderítették, hogy a 
Naprendszer összes nagy égitestje kisebb-
nagyobb becsapódások nyomát őrzi. ame-
lyeket milliméteres—kilométeres méretű 
testek becsapódása okozott. A legismertebb 
példa erre a Hold kráterekkel borított fel-
színe. Geológiai képződmények arra utal-
nak, hogy a Földön is történtek jelentős be-
csapódások. Az utóbbi időben aggodalmat 
váltott ki a közvéleményben és a saj tóban 
az a felismerés, hogy ritkán, de egyelőre 
nem ismert időközönként a mi bolygónkon 
is előfordulhat ilyen esemény. 
A Naprendszerhez tartozó kisebb égites-
tek — kisbolygók vagy aszteroidák — ku-
tatása két évszázada folyik a csillagászatban. 
A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 1919-
es megalapítása óta ez a szervezet töltötte 
be e kutatások fő koordinátori szerepét, el-
sősorban a kisbolygók, bolygók és holdak 
helyzetével és mozgásával foglalkozó bizott-
sága révén. E feladat ellátására több mint 
50 éve működik az IAU Kisbolygóközpontja 
(Minor Planet Center, jelenleg a Smithsoni-
an Asztrofizikai Obszervatóriumban, Camb-
ridge. Mass., USA), hogy a kisbolygókkal 
és ú jabban az üstökösökkel kapcsolatos 
adatokat összegyűjtse és a feldolgozás u t án 
kapott információkat terjessze. Amikor a fo-
lyamatos kutatások során kiderült, hogy 
egyes kisbolygók keresztezik a Föld pályáját, 
az IAU 1991-ben munkacsoportot hozott létre 
a Földet megközelítő égitestek (Near Earth 
Objects, NEO) nemzetközi kuta tása inak ko-
ordinálására, k imutatásuk, követésük és 
pálya-előrejelzésük megfelelő stratégiájának 
kifejlesztésére. E munka egyik eredménye-
ként született meg a Nemzetközi Ürbizton-
sági Alapítvány (Spaceguard Foundation), 
és számos megfigyelési program indult a 
NEO-k kimutatására. A NEO-munkaeso-
port a pályák hosszú távú előrejelzésére al-
ka lmas eljárások kidolgozásával is foglalko-
zik, hogy fel lehessen mérni, hogy a követ-
kező néhány évszázadban mely NEO-k ér-
demelnek különös figyelmet. 
A jelenlegi megfigyelésekből ínég a NEO-k 
száma, mérete, eloszlása és az egyes testek 
pályája sem ismert kielégítően. A legsürgő-
sebb feladat ezért a NEO-k kimuta tása és 
további megfigyelésük pályájuk meghatáro-
zása érdekében. Ez nemzetek fölötti felelős-
ség, a világ bármely tájékán tevékenykedő 
csillagászok munkájára és támogatására 
épit. A hivatásos csillagászok nemzetközi 
szervezete, az IAU a NEO-munkacsoporton 
keresztül koordinálja ezt a tevékenységet. 
Az LAU egyben felajánlja, hogy a Kisbolygó-
központ összegyűjti és egybeveti az új észle-
léseket, kiszámítja azokat az előrejelzéseket, 
amelyek alapján a NEO-k mozgását követni 
lehet, hogy végül az objektumok pályája és 
mérete pontosítható legyen. 
Elképzelhető, hogy előfordul majd olyan 
eset, amikor a számítások valamely objek-
tum Földbe történő becsapódását jelzik. Ek-
kor az információt haladéktalanul a világ 
valamennyi kormányának tudomására kell 
hozni, hogy meg lehessen tenni a megfelelő 
óvintézkedéseket. Ezek meghozatala ugyan-
is kivül esik az IAU hatáskörén. A kellő-
képpen nem igazolt lehetséges becsapódá-
sok nyilvánosságra hozatala ugyanakkor el-
kerülendő. Az IAU ezért felhatalmazta a 
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NEO-munkacsopor to t . hogy a világ minden 
t á j á n dolgozó csil lagászokkal konzultálva 
javaslat tervezetet dolgozzon ki az olyan kis-
bolygók vagy üstökösök felfedezését követő 
teendőkre , amelyekről a Kisbolygóközpont 
számí tása i az égitest lehetséges becsapódá-
sá t jelzik. Az e l já rásnak a következő álta-
lános elvekhez kell igazodnia: 
1. Teljesen nyíltan a csillagászok és a 
világ közvéleményének tudomására kell 
hozni minden információt . 
2. A tömegek s z á m á r a esetleg riasztó 
közlemények ta r ta lmát az LAU előzetes 
szakmai bírálatnak veti alá tudományos 
szempontból . 
3. Az ilyen információknak a sajtó szá-
m á r a való közzététele előtt konzultálni kell 
az 1AU vezetőivel és illetékes szakértőivel. 
Az LAU tovább növeli a Kisbolygóközpont 
t á m o g a t á s á t a k u t a t á s o k b a n betöltött nem-
zetközi szerepét elismerve, egyben megkö-
szöni a SAO és a NASA hozzájárulását a 
Központ működtetéséhez. Az LAU a világ va-
lamennyi országát biztat ja , hogy járul jon 
hozzá a NEO-populáció feltérképezéséhez, 
és igyekszik elérni, hogy megfelelő nemzet-
közi fó rum foglalkozzon ezzel a Földre nézve 
globális kérdéssel. 
Szabados László 
Az UNESCO a v i l á g ku l túrá járó l 
Az UNESCO 1998-ban kiadott 526 két-
oldalas. nagyalakú je lentés t , amely franciá-
ul így szól: Rapport mondia l sur la culture. 
Cul ture , créativité et marchés , tehát: Világ-
j e l en tés a kultúráról . A ku l tú ra , a kreativi-
t á s é s a piacok. A kiadványt Federico Mayor. 
az UNESCO főigazgatója vezette be, hang-
súlyozva a mondializáció előtérbe kerülését 
és ugyanakkor a k u l t ú r á k közötti különb-
ségek, az ün. diverzitás fenntar tásá t . Az ál-
t a l ános összefoglalót az UNESCO 1994— 
1998 közötti főigazgató-helyettese, Lourdes 
Ariste írta, aki hivatkozott a Peréz de Cuellár 
által szerkesztett A mi kreatív diverzitásunk 
c ímű 1995-ben megjelent munkára , amely 
azt ígérte, hogy a szervezet interdiszcipli-
ná r i s és interkul turál is jelentést készít a 
világ kul túrájáról . A szerző szerint a gaz-
daság és az új technológiák által kiváltott 
mondializáció ellenérzéseket váltott ki a ha-
gyományőrzők körében, bár a régi k u l t ú r á k 
m a is ha tnak . A diverzitás érvényesül az 
emberi szellem kreat ivi tásában, biztosítja a 
k u l t ú r á k közötti egyenlőséget, és a külön-
böző környezetekhez való akalmazkodást és 
ugyanakkor szembeszáll a politikai é s gaz-
dasági elnyomással. 
Az első fejezet a ku l tú ra és a gazdasági 
fejlődés összefüggéseit vizsgálja. J. M. Johan 
Rao. a gazdasági fejlődés amerikai specia-
l is tája szerint eddig a nyugati ku l tú ra ha-
tározta meg a világ fejlődését, de mára m á r 
kialakult a világpiac s ennek következtében 
erősödni fognak a m á s kul túrák ha tása i is. 
Véleménye szerint n incs igazuk azoknak, 
akik túlhangsúlyozzák a mondializáció je-
lentőségét és nem veszik tekintetbe az em-
beri intervenciót és ezen belül a politika 
szerepét. Megemlíti M. Weber á l láspont já t 
a kapital izmus és protes tant izmus össze-
függéséről és megállapítja, hogy az azóta 
bekövetkezett gazdasági és technikai válto-
zások m á s ku l tú rákra is ha tnak . Külön is 
szól az ázsiai kul túrákról és azok értékeiről. 
Ezekről önálló jegyzetben elmélkedik Mar-
tija Sen angol közgazdász és filozófus, aki 
szerint a jövő feladata lesz a világpiacoknak 
valamely etika keretében jelentkező érvé-
nyesülése és ennek h a t á s a a ku l tú rákra . 
A második rész a világ szociális és kul-
turá l i s irányzataival foglalkozik. A beveze-
tőben elmondja, hogy a szerzők há rom té-
nyezővel foglalkoznak: 1) azt vizsgálják, 
hogy az interakción (identifikáció és iden-
titás) belül hogyan érvényesül a „mi" és a 
„mások" meghatározása: 2) mi a viszony az 
ember és a világ között, hogyan érvényesül 
az ün . konvivialitás. az együttélés: 3) A né-
pek és a t á r sada lmak hogyan szervezik a 
diverzitás érvényesülését. 
A. Touraine. párizsi szociológus pro-
fesszor esszéjében azt vizsgálja, hogy a 
mondializáció előrehalad, de szerinte fenn-
m a r a d n a k a régi ku l tú rák . Ez eddig h á r o m 
módon történt. Elsőként felmerült egy bi-
zonyos univerzalizmus védelme, amelyet 
h a j d a n á b a n többek között Franciaország 
képviselt, másodszor jelentkezett a dolgozók 
t á r sada lma vagy a proletar iátus d ik ta túrá-
ja , amely szembe kerül t a népek közössé-
gével, és ha rmadszor az ün . ipari demok-
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rácia létrehozása, amelyben egyesül a kul-
túrák sokszínűsége a technikai-gazdasági 
világban való részvétellel. Ennek feltétele az 
ún. esztéükai ku l túra kiterjesztése, a kul-
tú rák univerzal i tásának elismerése, amely 
nem mond ellent az egyén jogainak, a ki-
sebbségi, vallási és szexuális toleranciának, 
amely elismeri az etnikai identitást is. Sze-
rinte megváltozott az európai ku l tú ra is, 
amely eddig szétválasztotta a racionálist és 
az irracionálist és hát térbe szorította a nök, 
a gyermekek, a dolgozók, a gyarmatosítot-
tak jogait . Véleménye, hogy az ipari demok-
rác ia jegyében „a világot ú j ra kell alakítani". 
A kul turá l is dialógust egyesíteni kell az 
ins t rumentá l i s rációval, amelyet el kell sza-
kítani egy osztály vagy egy nemzet „legiti-
mációjától". Ma abban a hitben é lünk — 
írja — hogy „az amerikai modell" általáno-
sítható, ami nem megoldás. Szerinte két 
végletet kell elkerülni: a tömegkul túrát 
egyesíteni kell a közösségeknek és a külö-
nösségeknek elismerésével. Kitér a nevelés 
jelentőségére, a n n a k tar talmára s figyelmez-
tet a r ra , hogy az ifjúságot erre az új világra 
kell felkészíteni. 
E fejezet része R. Borofsky amerikai ant-
ropológus t anu lmánya a „kulturális lehető-
ségekről". Idézi a kultúrával kapcsolatos 
különböző meghatározásokat és e lmondja, 
hogy minden kul túra gazdagodik az interak-
ció, a szolidaritás és az együt tműködés út-
j án . Szükségesnek tar t ja a kul turál is érté-
kek támogatásá t a gazdaság és az intézmé-
nyek segítségével, fellépve az expanzioniz-
mussa l szemben. O.H. Magga norvég 
nyelvész a számi (lapp) kul túra helyzetét 
ismerteti. H. Hasmussen grönlandi pedagó-
gus és újságíró. I. Syorslev dán antropoló-
gus az ú n . őslakosok helyzetéről szól és az 
önrendelkezési jogot hangsúlyozza. M. A. 
Leach angol szociálantropológus a ku l tú rá t 
a környezetvédelem szempontjából vizsgál-
ja, és felhívja a figyelmet a helyi ku l tú rák 
különböző felfogásaira, felvázolja a tudo-
mány eredményeit és a jövő perspektíváit. 
(Külön jegyzetek szólnak Nyugat-Afrika és 
a Himalája környezetvédelméről és közlik 
Sz. Kapica orosz fizikus megjegyzéseit a de-
mográfiai növekedésről, az állandó fejlődés-
ről és a környezettel való összefüggésekről.) 
E. Jetin argentin szociológus a városok és 
a ku l tú ra közötti kapcsolatokat elemzi, el-
mondva, hogy 1994-ben a világ l akosságá-
n a k 44,8%-a, viszont 2025-ben már 61.1%-a 
él a városokban. Felsorolja azokat a válto-
zásokat, amelyek az urbanizálódás é s az 
univerzálódás következményeként j e l en t -
keznek. Ismerteti a migráció je lentkezését , 
szól a mul t ikul turá l i s jelenségekről és 
szembeszáll az e tnic i tás tú lhangsúlyozásá-
val. A városi lakosság fele minden öt évben 
bűn tény áldozata lesz s ezzel a je lenséggel 
szemben az állam, a gazdaság és a t á r s a -
dalom összefogását javasolja. A. Przewolski 
amerikai politológus és szociológus a kul-
túra és a demokrácia kapcsolatával foglal-
kozik s vitatja az ú n . kulturál is demokrác ia 
fogalmát. Montesquieu-ből kiindulva szól a 
két fogalom összefüggéseiről és vi tatkozik 
R. Ingelharttal a civil kul túra értelmezéséről. 
Ö is Webernek a kapital izmus és a pro tes -
tan t izmus közötti összefüggéséből i ndu l ki, 
de figyelmeztet Tocqueville megjegyzésére, 
aki a katol ikus íreknél is felfigyelt e r re a 
kapcsolatra . A mai szerzők (így pl. Hunting-
ton) azt állítják, hogy az iszlám és a kon-
lücionizmus anüdemokra t ikusok . Ö m a g a 
nem fogadja el ezeket a végletes néze teke t 
és J . Stuart Mill á l láspont ján áll, aki szer int 
egy nép folytatja azt. amihez hozzászokott , 
de kész ú j dolgokat is megtanulni . Össze-
hasonlít különböző országokat a d i k t a t ú r a 
és a demokrácia szempontjából, egybevetve 
azt a lakosság jövedelmével, a növekedés 
ütemével, a vezető rétegek változásaival és 
a vallásos értékekkel. Szerinte ú j r a kell ér-
tékelni a „kulturál is relativizmust". J .K. Falt 
l ibanoni történész és filozófus az ember i jo-
gok szempont jából értékeli a ku l tú rá t , eti-
kát és a mondializációt. jelezve, hogy az em-
beri jogok és az ál ta lános értékek közötti 
viszony nem tisztázott és hogy némelyek 
szembeállítják mindezekkel a kul turá l is ér-
tékeket. A kérdés az, hogyan lehet mindezek-
ből egy bizonyos egységet megteremteni. 
A harmadik rész a kreativitást, a piacot 
s a kul turá l is politikát tárgyalja. A bevezető 
azt állítja, hogy minden kulturál is polit ika 
fö feladata a piac mondializációjával szem-
ben megőrizni a helyi és a nemzeti ku l t ú -
rákat . N.G. Canclini mexikói an t ropo lógus 
azt vizsgálja, hogy a kulturál is poli t ika a 
mondializáció keretében a helyi ku l tú rábó l 
mit választhat ki s azt állapítja meg, hogy 
az állam segítheti a nemzeti ku l túra demok-
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ra t izá lásá t . Feltételezi, hogy Amerikában a 
képzőművészet „deteritorializálódott", hogy 
nemzetközi népi folklór jö t t létre az elekt-
r o n i k u s kommunikáció ú t j án , hogy a 
könyvkiadásban előtérbe kerül tek a lokális 
e lemek. Szól a dél-amerikai országok 
együt tműködéséről Spanyolországgal és az 
Egyesül t Államokkal. Ehhez a fejezethez 
kapcsolódik egy orosz hozzájárulás . N. 
Anasztazie összehasonl í tó iroda-
lomtör ténész ír arról, hogy Oroszországban 
az ál lami támogatás há t t é rbe szorult, kevés 
szponzor jelentkezik s az a következtetése, 
hogy az ál lamnak felül kell vizsgáltatnia pri-
or i tása i t , és a kulturál is politikát az 1992 
u t á n i helyzethez kell a lakí tania . Catherine 
R. Stimpson amerikai író és Homy Bhahha 
angol egyetemi tanár „a p lane tár i s világ és 
a művészetek" címén azon elmélkedik, hogy 
a művészetek jelentősége az utóbbi időben 
m e g n ő t t és ez szerinte n e m zavar ja a lokális 
k u l t ú r á k a t . A képzőművészetben a poszt-
m o d e r n i z m u s jelentkezik, a színjátszásban 
per fo rmance , és érvényesül mindenüt t az 
ú n . métissage. Erre pé ldákat is idéz az an-
gol T. Blake és egy indiai festő Viuan Sun-
daran képeit, akik régebbi festményeket 
vagy indiai tá jakat ábrázolnak mostani fes-
tőkkel . Szerinte a vallásos fundamentaliz-
m u s szemben áll az ú j művészettel s véle-
m é n y e az. hogy egy olyan laicitásra van 
szükség , amely elutasí t ja az erőszakot és a 
zsa rnokságot . V. Dhrosby a zene, a nem-
zetközi kereskedelem és a gazdasági fejlődés 
összefüggései t ismerteti é s elmondja, hogy 
a k iadás tó l kezdve a lemezeken keresztül 
milyen formában jelentkezik a zenei ipar. 
Ismertet i a zenemüvek e l adásá t a különbö-
ző országokban és elítéli a kalózkodást . Kü-
lön kiemeli a harmadik világ zenéjét, az ún. 
world musicot és Kelet-Közép-Európa zené-
jé t , amelyek jelentős helyet foglalnak el a 
mai zenei életben. Végül megemlékezik a 
zeneszerzői jogok védelméről. M. del Corral 
könyv tá ros és szerzői jogi szakértő és S. 
Abada ugyancsak jogi szakér tő az UNES-
CO-nál . ismertetik a szerzői jogi egyezmé-
nyeket . Kifogásolják, hogy egyes országok 
ezek egy részét nem irták alá, kitérnek az 
ú j technikai eszközök jogi védelmére is. L.V. 
Prott jogász, aki az UNESCO-nál a kultu-
rál is örökségekkel foglalkozik, elmondja, 
hogy milyen nemzetközi n o r m á k szabályoz-
zák a kulturális örökség ügyét, ismerteti 
m a g á n a k az UNESCO-nak a normarendsze-
rét és kifogásolja, hogy egyes országok 
(USA, Anglia) ezt nem fogadják el. Ismerteti 
az emberiség kul turál is öröksége körüli vi-
tá t é s állást foglal a kul turá l i s diverzitás 
mellett . 
1. Vinson francia archeológusnö felteszi 
azt a kérdést, hogy mi az összefüggés a 
ku l tu rá l i s örökség és az ú j technológiák kö-
zött. Ismerteti az in te rne t és a CD-ROM 
haszná l a t á t az örökség fe l tá rásában , és az 
ismeret ter jesztésben. Az ú j technikát első-
s o r b a n a múzeumok haszná l j ák leltározás-
ra és a tudományos ada tok feldolgozására. 
A CD-ROM-ot az ok ta t á sban értékesítik az 
Egyesül t Államokban és Nyugat-Európá-
b a n . Bemuta t ja a Versailles-i kastélyt XIV. 
Lajos korában (az új CD-ROM segítségével). 
Az ú j eszközök — állítja — kapcsolatot te-
r e m t e n e k a zene. a festészet és az irodalom 
között . Megállapítja, hogy az új eszközök 
bevezetésében a kezdeteknél t a r tanak , de 
ezek segítségével lehetővé válik, hogy az új 
k u l t ú r a jöjjön létre, amely felváltja az általa 
civilizációnak nevezett műveltséget . 
A negyedik fejezel a közvélemény és az 
egyetemes etika közti kapcsolatot vizsgálja. 
A bevezető ismerteti, hogy a különböző 
nemzetközi szervezetek milyen értékelő ada-
toka t gyűjtöttek a k u l t ú r a különböző terü-
leteiről. Felhívja a figyelmet a fiatalok eltérő 
n o r m á i r a és a nevelés jelentőségére. Magát 
a t é m á t A. van der Slaasy holland társa-
da lomtudós dolgozza fel, aki r á m u t a t az 
egyetemes etika problémájára , s ezen belül 
a ku l tu rá l i s értékekre, amelyeket a közvé-
lemény ú j értékeknek fogad el. Ismerteti az 
életszükségleteket (például lakás, öltözkö-
dés , élelmezés, jövedelem és egészség) és a 
politikai értékeket (emberi jogok, a demok-
rácia működése, a politikai részvétel, a ki-
sebbségek iránti tolerancia). Ezeket kiegé-
szíti a nemek közötti kapcsolat ta l és a kör-
nyezetvédelemmel. Felhívja a figyelmet arra . 
hogy a jelzőrendszerek sok esetben csak 
mennyiségileg értékelhetők, minőségileg 
nem. vagy csak néhány ország esetében. 
Az értékelést régiók között is jelzi, de felhívja 
a figyelmet az adott országokon belüli kü-
lönbségekre. Az eltérő t ípusokat egytől szá-
zig jelöli. Megállapítja, hogy a lakosság 
többsége egyetért az adott életkörülmények-
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kel. az elégedettség és az elégedetlenség a 
gazdasági helyzettől függ. Vizsgálja a de-
mokráciával szembeni egyetértést és a kri-
t ikus magatar tás t , a másokban bízás kér-
dését. Pesszimizmus és opt imizmus vonat-
kozásában Magyarországot inkább a 
pesszimista országok közé sorolja. (A meg-
kérdezettek 59%-a a mainál bizonytala-
n a b b n a k tar t ja a jövőt). Ami a gyermekek 
nevelését illeti, a toleranciát, a határozott-
ságot. a takarékosságot , az engedelmessé-
get. a képzelőerőt, a felelősséget, a nagylel-
kűséget. a jó viselkedést, a függetlenséget, 
a vallás és a m u n k a szeretetét sorolja fel. 
Külön foglalkozik a tolerancia megnyilvá-
nulásaival és azt állapítja meg, hogy Kelet-
Európa intoleránsabb a fajok, a migráció, 
az AIDS. a homoszexuali tás és a foglalko-
zási arányok szempontjából. Végül megál-
lapítja, hogy az ideálok ál talános jellegük, 
a gyakorlat azonban természetesen más ké-
pet muta t . A tanu lmányt gazdag táblázatok 
kisérik, amelyek képet adnak az említett 
jelzőszámokról, országonként és régiónként, 
részleteket is közölve. Az ötödik fejezet a 
kul turál is jelzőszámok metodológiájával 
foglalkozik, s a n n a k kapcsán szól a ku l túra 
fogalmáról, idézve az egyik szerzőt, T. Mc. 
Kinsley meghatározását , aki azt mondja: 
„Részvétel és együt tműködés egy kollektivi-
táson belül egy megegyezéses érték- és nor-
marendszer alapján". 
Egy másik szerző, P. Pattanaik azt hang-
súlyozza, hogy a kul turál is tényezők meg-
határozzák az emberek jólétét politikai és 
társadalmi szempontból és intellektuális és 
esztétikai természetűek. Az első szerző az 
értékek sorában a kommunikációt helyezi 
első helyre, a második ezt nem emeli ki, a 
többi érték tekintetében megegyezik az ér-
tékelés. Kérdés, hogy lehet-e a megadott jel-
zőszámokból aggregátumokat , tehát regio-
nális összehasonlí tó adatokat kialakítani. 
Az egyik szerző. A. Sen ebben nem hisz, 
miu tán az egyes ku l tú rák nagyon is külön-
böznek egymástól. Ö maga a kul túra , a sza-
badság és a függetlenség összefüggéseiről 
szólva azt hangsúlyozza, hogy a ku l tú rák 
heterogének és azok jellemvonásait még bi-
zonyos jelzőszámokkal sem lehet jelezni. A 
mondializáció a gazdaság és a technológia 
ú t j án hat a kul túrára , de az egyes társa-
da lmak maguk határozzák meg életmódju-
kat és ku l tú rá juka t és választanak e tekin-
tetben a nevelés, a közéleti részvétel, az em-
beri jogok megítélésében. Ez persze n e m je-
lenti azt, hogy a ku l tú rák között n incsenek 
kapcsolatok és hogy valamiféle izolációhoz 
kellene eljutni. A kötetben ez a hozzászólás 
hangsúlyozza a legerőteljesebben a kul tú-
rák diverzitását. T. Mc Kinsley az emberi 
jóléthez méri a fejlődés jelzőszámait és e 
tekintetben k i indulópontnak a politikai jo-
gokat veszi alapul. A kreativitást széleskö-
rűen értelmezi és nemcsak a művészetek 
területére, h a n e m a m u n k á r a is kiterjeszti . 
Vizsgálja a kul turá l i s p roduktumok jelen-
tőségét és értékeit a lat in-amerikai és az 
afrikai országokban. Ugyanezeken a terü-
leteken szól az í r á s tudás és a kommuniká -
ció kiterjesztésének jelentőségéről. Pat tanaik 
a jólét szempontjából Sen megha tá rozásá t 
fogadja el, aki szerint a választást a funk-
ciók határozzák meg, A funkciókat fizikai, 
politikai, társadalmi, intellektuális és esz-
tétikai jelzéssel illeti. A szabadságot és a 
jólétet a politikai és a társadalmi funkciók-
hoz köti. Ismerteti a többi funkcióhoz kö-
tendő egyéb értékeket is, sőt megpróbál agg-
regátumokat is kiépíteni. 
A hatodik rész röviden foglalkozik a kul-
turál is politikákkal, felhiva a figyelmet a 
döntések központosí tására gazdasági é s po-
litikai szempontból. Kijelenti, hogy támogat-
ni kell a lokális, nemzeti és internacionál is 
ku l túráka t és ehhez meg kell teremteni a 
szükséges intézményeket és eszközöket. Ki-
emeli a városok szerepét a világ mult ikul-
turál is fejlődésében. Egyben szól arról is, 
hogy maga a ku l t ú r a sa já tos eszközeivel ho-
gyan befolyásolja a gazdaságot és a politi-
kát . 
A hetedik rész statisztikai táblázatokat 
közöl a kul turál is jelzőszámokról és aggre-
gátumokról. A bevezetőt író szerző, L. Cold-
stone megjegyzi, hogy sok ország ku l tú rá -
járól nincsenek megfelelő adatok és hogy 
csak bizonyos területeken lehetett az érté-
keket felmérni, t ehá t szükség van a 
mennyiségi és a minőségi s ta t iszt ika to-
vábbfejlesztésére. 
Az UNESCO-nak a világ kul turá l i s hely-
zetéről szóló je lentése ál ta lános elméleti 
kérdések mellett képet ad az egyes országok 
és régiók kul turá l is helyzetéről és n é h á n y 
területen az ér tékek szempontjából minő-
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ségileg is tájékoztat. A k u l t ú r á t különböző 
módokon, de antropológiailag határozza 
meg, ami lehetőséget ad a széles körű. tehát 
gazdasági és társadalmi megközelítéshez. A 
j e l en tés fő problémája a mondializáció je-
lentkezése nemcsak a g a z d a s á g b a n és a tár-
sada lomban , hanem a k u l t ú r á b a n is. Meg-
ál lapí tható a beszámolókból, hogy ez a tö-
rekvés jelentősen előrehaladott az ún. po-
pulár i s kul túrában. A hozzászólások 
keveset szólnak az el i t -kultúráról , bár e te-
k in te tben is nyilván je lentkezik a mondia-
lizáció. A kérdés az. hogy va jon érvényesül-e 
a soka t hangoztatott elv a k u l t ú r á k diver-
zitásáról, s ha igen, az egyes ku l tú rák ala-
k í t á s ában és különösen a fogyasztásban ez 
mikén t érvényesül. Nem kétséges , hogy a 
gazdasági globalizáció és a technikai fejlő-
dés a mondializációt állítja előtérbe. Úgy 
gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb ta-
nu l ság . amelyet a világjelentésből levonha-
t u n k és amely közvetlenül b e n n ü n k e t is 
ér int . A táblázatok és a hozzá juk kapcso-
lódó beszámolók lehetőséget adnak arra, 
hogy tájékozódjunk az egyes országok. így 
Magyarország kulturál is helyzetéről is, e te-
k in te tben azonban el kell végezni a szük-
séges összevetéseket. 
Köpeczi Béla 
H a r a p p a : f e g y v e r t e l e n ö s k u l t ú r a 
Mahátma Gandhi e rő szakmen te s függet-
lenségi mozgalma (Szat jágraha) . vérgőzös 
s zázadunkban ez a lenyűgöző, fegyvertelen 
erkölcsi küzdelem j u t e szünkbe , amikor a 
négy és félezer évvel ezelőtt (i.e. 2500—1700 
között) virágzott harappai k u l t ú r a feltárá-
s á n a k eredményeiről o lvasunk (Der Spiegel. 
India Today. UNESCO-kiadványok). Mintha 
innen eredt volna az indiai szubkont inens 
koronagyarmati megalázásá t nem tűrő 
százmilliók békés arzenál ja . A mai India és 
Pakisz tán határvidékén, az I n d u s folyó és 
Beludzsisztán között létrejött , fénykorában 
egymillió négyzetkilométer ki ter jedésű, kora 
bronzkori harappai b i rodalom területén 
ugyanis a régészásók semmiféle öldöklésre 
a lka lmas harci eszközt, hadseregre , hadjá-
ra t ra , hadvezéri h a t a l m a s s á g r a utaló ma-
radványt nem találtak eddig, sem a ha jdan 
volt nagy településeken. Harappában , Mo-
hendzso Daróban, Amri. Lothar. Rupar stb. 
lelőhelyein, sem ezek széles vonzáskörzeté-
ben. 
A béke oázisa lehetet t itt akkoriban — 
mond ják a kuta tók — . amikor a Nílus-völgy 
és Mezopotámia örökös fegyvercsattogástól 
volt hangos . Pedig H a r a p p a kétszer-három-
szor nagyobb régiót ölelt fel. mint az egyidős 
akkád- sumér vagy egyiptomi óbirodalom, 
gazdag volt, volt mit féltenie. Nem egy te-
kinte tben felülmúlta a nagy közel- és tá-
vol-keleti kul túrák színvonalát, noha nem 
épített sem piramisokat, sem világcsodának 
számító fároszokat, függőkerteket. 
Mint a régészet tör ténetében sok sze-
rencsés esetben, itt is a véletlen vezetett 
nyomra. A múlt század derekán, az első 
vasú t építésekor a m u n k á s o k kőtáblákat, 
furcsa formájú régiségeket találtak, ame-
lyek erősen elütöttek az addig ismert tör-
ténelmi-archeológiai emlékek jellegétől. Jól-
lehet a munkála tok angol vezetői t uda tában 
voltak a leletek jelentőségének, tervszerű 
á sa t á s csak az 1920-as években kezdődött. 
Előbb a folyóvölgy északkeleti ágában. La-
hore közelében (Harappa), majd Karachitól 
északra mintegy 200 mérföldre (Mohendzso 
Daro), miután egy régi buddh i s t a kolostor 
k iásása közben ugyanolyan táblákra, tég-
lákra, edényekre, faragványokra bukkan-
tak, min t amott. Századunk egyik régészeti 
szenzációja, az Indiának a közelmúltig sű rű 
homályba veszett őskoráról regélő romváros 
tárul t fel a régmúlt idők búvárai előtt. 
Mohendzso Daro (a név jelentése a helyi 
sz indhek nyelvén „halott város") már a má-
sodik világháború előtt megmuta t ta arcá-
nak egy kisebb darabjá t , azóta pedig — fő-
képp az UNESCO támoga tásának köszön-
hetően — túlnyomó része, bár még mindig 
nem az egész, napvilágra került a vastag, 
helyenként húszméteres földtakaró alól. 
Körvonalai, épületei azonban már világosan 
beszélnek az egykori városról és lakóiról. 
Geometriai elrendezésű, szabályos sakktáb-
la-alaprajzú. 3—4 mérföldre kiterjedő tele-
pülés volt. sok árnyékot adó. keskeny ut-
cákkal — mintha vonalzóval tervezték volna 
őket. Főutcái — ezek 10 méter szélesek vol-
tak — pontosan észak-dél, illetve kelet-nyu-
gati i rányban szelték át a várost. Kalapdo-
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bozszerű, zárt. szorosan egymáshoz simuló 
téglaházak sorakoztak kétfelől (a meleg el-
len védekeztek így, tudniillik az Indus-völgy 
a földkerekség egyik legforrób körzete). 
Valamennyi ház egységes — mondha tn i , 
szabványosított — vörös-sárga téglából 
épült, csak apró nyílásokkal nézett az ut-
cára . A falak árnyékos belső udvart vettek 
körül, innen lehetett bejutni a lakószobák-
ba. amelyeket nemcsak bevakoltak, h a n e m 
valószínűleg ki is festettek. Egyetlen helyen 
találtak díszesebb kapubejárót , oszlopos ár-
kádot, néhol emelet is épült a lakószobák 
fölé. A házakban víztároló, szemétgyűjtő, 
kőlapokkal fedett csatorna volt, a legtöbb 
utcát is csatornázták, kikövezték, vagyis 
„feltalálták" a kommunál i s higiéniát. Párat-
lan je lenség a maga korában. Alig-alig lát-
szik különbség a módos és a szegény házak 
között. 
Ennél is különösebb azonban, hogy itt 
— m á s őskul túrák helyszíneitől eltérően — 
se palotának, se templomnak, se síremlék-
nek vagy temetőnek nincs nyoma (halotta-
ikat a l ighanem elégették, akár csak manap-
ság teszik India-szerte). Magtárak, fürdők 
viszont voltak, az egyik fürdő például olyan 
kisebb építmények gyűrűjében, amelyek ta-
lán rituális célokat szolgáltak. Hiányoznak 
a monumentá l i s szobrok is. á m a kisplasz-
tika remek darabjai (figurák, játékok, kö-
pecsétek) kerültek elő a föld alól, s jellemzik 
Mohendzso Daro egykori népességének ki-
váló képességeit. 
Mortimer Wheeler, ko rábban archeoló-
giai főfelügyelő Indiában, majd a pakisztáni 
kormány régészeti t anácsadója , a fel tárás 
első irányitója szerint Mohendzso Daro a 
végtelen monotónia városa volt. Ez igaz is, 
nem is. Mert ugyanakkor szinte hihetetlen 
mérnöki teljesítmény öltött b e n n e testet. Az 
India Today megállapítja: építészeti terve-
zése oly tökéletes, hogy azt az utódok máig 
sem tudták utolérni. 
Az utóbbi években a ha rappa i ku l túra 
területén Mohendzso Daro és Harappa mel-
lett további 1400 lakott helyet fedeztek fel; 
918-at Észak-nyugat-Indiában, 482- t Pa-
kisztánban és egyet Afganisztánban. Csak 
egy példa a sok közül: nemrég á s t ak ki az 
Arab-tenger par t j án fekvő Lothalnál egy 
több mint 200 méteres hajódokkot , amely-
hez az antik mérnökök legalább egymillió 
téglát használ tak fel; mellette gabonasi ló és 
gyöngyfeldolgozásra szolgáló műhelyek ke-
rültek napvilágra. Ez pedig annyit jelent, 
hogy a lakosság mozgékony, hajózó, ten-
gerjáró nép volt, s nyilvánvalóan élénk kap-
csolatban állt az antik világgal. Jelenleg 90 
lelőhelyen dolgoznak a kuta tók , s a föld mé-
lye minden bizonnyal még sok meglepetést 
tartogat számukra . 
Annyi máris kétségtelen, hogy u r b á n u s 
nép lakta ezt a vidéket, a nagyvárosok lé-
lekszáma — becslések szerint — elérte a 
nyolcvanezret; a legnagyobb s u m é r váro-
sokban sem laktak többen. J ó m ó d j u k el-
sődleges forrása a nyersanyagkereskedelem 
lehetett. Rezet hoztak Beludzsisztánból. 
aranyat , ezüstöt, lapiszlazulit Afganisztán-
ból és Közép-Ázsiából. Fa építőanyagot a 
Himalája hegyvidékéről ökrösszekéren szál-
lítottak ide. Kagylókat, gyöngyöket az Arab-
tengerben halásztak. 
Fejlett kézműipar haszná l t a fel ezeket 
az anyagokat. A kovácsok bronzszerszámo-
kat készítettek; bizonyos kőfaj ta hevítésével 
szuperkemény fúrófejeket állítottak elő a 
karneol- (féldrágakő) gyöngyök á t fú rásá ra ; 
kőkemény agyaghordókat égettek, ezekben 
tárolták a sört. mert persze a sörkészités 
módját is ismerték. Termékeikkel kereske-
dést folytattak messze tá jakkal ; s u m é r ékí-
rásos agyagtáblák t anús í t j ák , hogy Mezo-
potámiával is. Rezet, ólmot, a ranyat , gyön-
gyöt. elfántcsontot és m á s korabeli luxus-
cikkeket szállítottak a s u m é r uralkodói 
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udvarnak . Aki vállalkozó kedvű volt — véli 
Jonathan Mark Kenoyer. a Wisconsin Egye-
tem antropológusa, a kuta tócsopor t tagja 
—, vagyonos ember lehete t t Harappában. 
Virágzott a mezőgazdaság is. A legújabb 
vizsgálatok arra m u t a t n a k , hogy körülbelül 
i.e. 7000-től a k isebb-nagyobb földműves 
telepek fokozatosan nő t t ek városokká, s e 
közösségekből lépésről lépésre alakult ki a 
kereskedő és kézműves társadalom. Ri-
chard Meadow (Harvard Egye-
tem) szerint valószínűleg oligar-
chákkal , befolyásos k lánokka l az 
élen. Jóllehet a harappa i k u l t ú r a 
c s ú c s á n a kereskedelem é s a kéz-
műipa r dominált, az i ndus i pa-
rasztok ugyancsak megte t ték a 
magukét : a folyók á r te rü le tén 
termelt gabonával bőven el lát ták 
a városlakókat, nagy rizs- é s gya-
potföldeket műveltek. A köles ter-
mesztését bizonyára afr ikai „ki-
rándulása ikon" ismerték meg. 
Egyszóval, élelemben s em volt hi-
ány az Indus vidékén. 
A közelmúltban végzett é s a 
nap ja inkban folyó á sa t á sok t ehá t 
sok mindent felderítettek m á r er-
ről a négy—négy és félezer évvel 
ezelőtt bámula tosan m a g a s szín-
vonalat elért, majd le tűnt kul túráról . Mind-
azonáltal még sok a rejtély. Gracilis bronz 
balerinafigurák t anús í t j ák , hogy a nép ked-
velte a táncot és a muzs iká t . De semmi 
sem jelzi, hogy a tánc vagy a zene valamiféle 
ku l tusz velejárója lett volna. Szervezett val-
lási áldozatokról, ceremóniákról nem árul-
kodik semmi. Papság létéről sem. A további 
fel tárások talán e nyitott ké rdés re is választ 
adnak . 
A legnagyobb probléma azonban a kő-
pecséteken fennmaradt í rás je lek — az egyik 
legrégebbi írás — megfejtése. Eddig csődbe 
ju to t t minden „desiffrirozási" kísérlet, első-
so rban azért, mert n incs semmilyen össze-
hasonl í tás i alap, kétnyelvű feliratok nem 
kerül tek elő. Egyébként is, c s u p á n kétezer 
olyan kőlapot találtak, amelyen szöveg is 
van, de csupa rövid szöveg, át lagosan öt 
jel, s a leghosszabb is c s a k 2 6 jelből áll. 
Bonyolítja a dolgot, hogy a je lek sok válto-
za tban és különféle kapcso la tokban fordul-
n a k elő a megértéshez felhasználható 
összesen 9147 jel között. Az alkalmazott 
„alapjelek" s záma hozzávetőleg 300—400 le-
hetett . De még azt sem tudni, hogy ez az 
írás képírás-e még, vagy már szótag-, illetve 
betűírás . 
Harminc évvel ezelőtt a koppenhágai 
Scandinavian Inst i tute of Asian Studies ki-
adványában a finn Asko Parpoa filológus 
és társai TI oldalas t a n u l m á n y b a n számol-
tak be arról, hogy megtalálták az indusi 
írásjelek feloldásának kulcsát . 
Abból indul tak ki, hogy a ma élő 
dravidák nyelve rokonságban le-
het a h a j d a n itt beszélt nyelvvel. 
Számítógép segítségével állapí-
tot ták meg a jelek, jelkapcsola-
tok gyakoriságát, s rend-
szerezték a jeleket aszerint is, 
hogy mire emlékeztetnek. Az 
egyik jel például emberalakra 
hasonlít , egy másik fésűre. Fel-
tételezték, hogy az előbbi férfit, 
az utóbbi nőt jelent. Legnagyobb 
örömükre kiderült , hogy a „fésű" 
dravida nyelven „pentikának", a 
nő pedig „pentinek" hangzik, s 
ebből tovább következtetve arra 
gondoltak, hogy az ősi indusi 
í rásban az azonos vagy csaknem 
azonos hangzású szavak rögzíté-
sére ugyanazt a jelet használ ták . Mintha 
képrejtvénnyel lett volna dolguk. 
Úgy látszott, jó ú ton ha ladnak a cél felé, 
ámbár szakmai körök figyelmeztették a ku-
tatókat: képzeletük tűi messzire ragadta 
őket a jelek magyaráza tában . Mivel a leg-
frissebb források változatlanul érdekfeszítő 
kihívásként tárgyalják a témát, azt kell gon-
dolnunk, hogy a f innek bicskája beletörött 
a nehéz feladatba. És azóta másoké is. Ke-
mény dió, n e m engedi magát feltörni. 
A ha rappa i ku l tú ra e l tűnésének oka is 
rejtélyes ügy volt még nemrégiben. Többen 
amellett kardoskodtak , hogy északról jött 
nomád indoár ja hódítók mészárolták le a 
lakosságot. Ám a ha rcnak , a leigázásnak 
semmilyen tárgyi bizonyítéka nem került 
felszínre. Ú jabban minden kétséget kizáró-
an bebizonyosodott, hogy a területfoglaló 
indek, dravidák jó kétszáz évvel Harappa 
lehanyat lása u t á n érkeztek ide. Tehát még 
a pusz tu l á sban sem fegyverek já tszot tak 
szerepet. Valószínűleg természeti katasztró-
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fa, földrengés, klímaváltozás, aszály vagy 
á r a d á s és ennek nyomán az Indus-völgy el-
mocsarasodása okozta a táj elnéptelenedé-
sét. A víz kiöntötte a lakókat a városokból, 
a föld megmüvelhetet lenné vált. nem tar-
totta el a nagy városi népességet, az inf-
r a s t r u k t ú r a tönkrement . El kellett költözni 
innen, s így a ha ta lmas birodalom széthul-
lott, szétaprózódott . De ez a folyamat nem 
egy csapás ra ment végbe, al ighanem foko-
zatosan vándorolt el a lakosság az Indus-
völgyéből, a többség kelet felé, a Gangesz 
i rányában. 
Súlyos gond, hogy veszélyben van az is, 
ami megmarad t ebből az ősi kul túrából . 
J o b b á r a a környező rizsföldek öntözése foly-
tán a talajvíz szintje mintegy öt méterrel 
emelkedett az ása tások kezdete óta, a benne 
oldott só pedig olyan mennyiségben szívó-
dott fel a téglákba, hogy látszatra min tha 
hó lepte volna be a falakat. A só romboló 
ha tásá t még csak fokozza a por, a gyakori 
homokvihar és a perzselő nap. A már idézett 
Mortimer Wheeler világosan jellemzi a hely-
zetet: az, amit a föld takar, biztonságban 
van. a napvilágra hozott anyag azonban 
gyors szé tmál lásnak van kitéve. 
Az UNESCO egy szakértőcsoportja már 
évtizedekkel ezelőtt leszögezte: sürgősen 
csökkenteni kellene a talajvízszintet, s meg-
szabadulni a visszamaradó sótömegtói, 
amely szé t rágja-mai ja a feltárt maradvá-
nyokat. A sót fel kell oldani, az oldatot pedig 
csöveken, csa tornákon át az Indus folyóba 
szivattyúzni, felhasználva a gondosan ter-
vezett ősi csatornarendszer t . Hiábavaló vá-
rakozás volna, hogy az évi 70—80 millimé-
ter csapadék megtisztítja majd a talajt . Ha-
lofíta (sókedvelő) növények telepítése sem 
segítene számottevően. A romokat rend-
szeresen locsolni kellene tiszta, fr iss vízzel. 
S mindennek a konzerválási m u n k á n a k lé 
pést kellene tar tania az ása tások ütemével. 
Sajnálatos, hogy e terv megvalósítása a 
roppant költségek miat t egyre késik, illetve 
csak vontatot tan halad. Pedig Harappa, Mo-
hendzso Daro és a többi indusi település a 
világ kulturál is örökségének legbecsesebb 
értékei közé tartozik, megóvásuk éppoly el-
sőrendű érdek, mint a kor társ közel-keleti 
civilizációk emlékeinek védelme. 
Nyárády Gábor 
K u b a a b i o t e c h n o l ó g i a 
é l v o n a l á b a n 
Science, 1998. november 27. 
A cím valószínűleg sokakat meglep, hi-
szen a karib-tengeri ország sokkal inkább 
gazdasági gondjairól, mint fejlett technoló-
giáiról ismert. Ha azonban azt mond juk , 
hogy Kuba biotechnológiai fellendülése mö-
gött maga Fidel Castro áll, akkor m á r ért-
hetőbbé válik a jelenség. „Castro az 1959-es 
hatalomátvétel óta priori tásként kezeli a 
közegészségügyet — írja a Science m u n k a -
tá r sa —, és ezáltal a kubai csecsemőhalan-
dóság aránya a legalacsonyabb a fejlett vi-
lágban." 
Innen azonban még meglehetősen 
hosszú út vezet a biotechnológiai ku ta t á -
sokig és főleg azok ipari hasznosí tásáig . 
Kétségtelen, hogy 1990 óta több mint egy-
milliárd!!) dollárt fordított a kubai állam a 
Havanna nyugati részén található, mintegy 
700 kutatót foglalkoztató Géntechnikai és 
Biotechnológiai Központ (CIGB) meg a kö-
rülvevő egyetem és intézetek működésére , 
amelyek együttvéve — ismét a Science-t 
idézve —: „olyanok, mint az USA Nemzeti 
Egészségügyi Intézeteinek (NIH) és egy ge-
ner ikus (követő gyártást folytató) gyógyszer-
gyárnak a hibridje". 
Castro figyelmét egy előadás lobbantot ta 
fel. 1980-ban Kubába látogatott a hous toni 
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M.D. Anderson Rákközpont korábbi elnöke, 
R. Lee Clark és hos szasan beszélt az inter-
feron csodáiról, a rák lehetséges gyógyító 
szereként. Ennek nyomán Castro hat ku-
tatót küldött Kari Cantell laboratóriumába. 
A finn virológus módszer t dolgozott ki in-
ter feronnak fehérvérsejtekből való előállítá-
sára . A visszatérő kuba i kuta tók először egy 
laboratór ium céljára ideiglenesen átalakí-
tott házban kezdtek munkához . A CIGB 
igazgatója, Manuel Limonta szerint, aki ak-
kor a csoport vezetője volt: „két hónapnál 
rövidebb idő alatt s a j á t kezűleg állítottunk 
elő interferont". Tör ténetesen akkor, 1981-
ben, dengue-láz j á rvány sújtot ta az orszá-
got, és kiderült, hogy a hazailag előállított 
interferon fékezte a kórral járó komplikáci-
ókat, például a belső vérzést. 
A kedvező indu lás azt bizonyította, hogy 
a tá rsadalom igen gyorsan profitálhat az 
ilyen kutatásokból . Limontáék ezután kom-
b i n á n s interferont é s abból antitesteket 
kezdtek előállítani (amiből ugyan nem lett 
rákellenes csodaszer, viszont jól tudták m á s 
betegségek ellen használni) . Az ország el-
bukot t ugyan az ENSZ-nél. amikor megpá-
lyázta. hogy ott épül jön a biotechnológiai 
központ , de nem a d t á k fel. Az állam 120 
millió dolláros befektetéssel 1986-ban fel-
építette a CIGB-t és több intézetet körülötte. 
Elkezdték a ku ta tók képzését, sőt, azt is 
megengedték n é h á n y n a k , hogy egy-két évet 
külföldi t anu lmányú ton töltsenek. Termé-
szetesen a bőkezű á l lam és a bőkezű vezér 
gyors sikereket várt el. A CIGB kutatói és 
személyzete számára a 14 órás m u n k a n a p 
szinte természetesnek számit. 
Először meglehetősen „alulról" kezdték: 
máshol tesztelt p repará tumokból állítottak 
elő termékeket , amelyeket azután az orszá-
gon belül használ tak . 1991-ben azonban ú j 
korszak kezdődött, amikor a korábbi pat-
rónus , a Szovjetunió felbomlott és Kuba 
évenként több milliárd dolláros támogatás-
tól esett el. A kuba iak ekkor elkezdtek há-
zalni gyógyszerészeti produktumaikkal , el-
sősorban Latin-Amerikában. Jelenleg már 
* Az ENSZ végül is két biotechnológiai kutatóközpontot 
hozott létre: kb. 20 éve Triesztben ipari és orvosi és Delhiben 
mintegy fél évtizede növényi kutatási témákra. A kubaiak 
egyébként biotechnológiai kutatásaikat a franciákkal szoros 
együttműködésben végzik. (Balázs Ervin akadémikus szíves 
közlése alapján.) 
egészen széles skálán, mintegy évi 100 mil-
lió dollárért forgalmaznak belőlük: például 
hepat i t is В vakcinát vagy a szokásos rea-
gens mennyiségnek egytizednyi részét 
igénylő immun-anyagokat és hasonlókat . A 
CIGB — részben kényszerűségből is — tu-
dományos intézetből biotechnológiai válla-
lat tá nőt te ki magát. Az a lapkuta tás azon-
b a n ennek ellenére (vagy éppen ezért) meg-
határozó része marad t a központi intézet-
nek és a vele együt tműködő 
intézményeknek — állítja Limonta. így pél-
dául a hepati t is С, a dengue-kór és a kolera 
elleni vakcinák előállításán dolgoznak. 
Egyik együt tműködő intézetük, a Moleku-
láris Immunológiai Központ (CIM) például 
úttörő eredményeket ért el olyan rákellenes 
vakcinák ku t a t á sában , amelyek bizonyos 
daganatoknál au to immun válaszokat indíta-
nak be. A Science idézi az USA Nemzeti Rák-
intézete (National Cancer Institute) munka -
társának, Nicholas Restifonak a véleményét, 
aki szerint ezek az ötletek „valóban frissek 
és érdekesek". Persze a kubai biotechnológiai 
ku ta tásokban is akadnak bukások, mint pél-
dául az AIDS-vakcina előállítása. 
Amellett az amerikai embargó is sú j t j a 
őket. A kubai ku t a tóknak a m u n k á j u k h o z 
szükséges anyagokat és eszközöket Euró-
pából vagy közvetítőkön keresztül kell be-
szerezniük, ami nagy késésekkel és rend-
szerint háromszoros árral jár. Ráadásul a 
fejlett világ tudományos közösségével a 
kommunikác ió juk korlátozott, gyakran nem 
is k a p n a k beutazási vízumot az USA-ban 
tar tot t nemzetközi tudományos tanácskozá-
sokra. De ha amerikai tudósok aka rnak Ku-
bába utazni hasonló összejövetelekre, nekik 
is külön engedélyeket kell kérniük egy öt 
évvel ezelőtt hozott rendelet nyomán, mivel 
ot t - tar tózkodásuk során pénzt fognak köl-
teni — eszerint tehá t támogat ják a kubai 
rendszert . Nem kisebb személyiség, min t a 
NIH igazgatója, Harold Varmus. így véleke-
dik erről a Science-ben: „Hatalmas poten-
ciál van ott [Kubában], nagy lelkesedés, és 
ennek elzárása a tudományos közösség fő 
irányától hiba és szégyen" De az embargó 
bizonyos mértékig az USA-t magát is sú j t ja , 
állítja Jocelyn Kaiser, a Science cikkírója. 
Például emiatt nem vásárolhat ta meg a ku-
baiak által létrehozott meningit is В vakcina 
licencét a nagy brit gyógyszergyár, a 
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SmithKline Beecham. „Ámbár nyitott a kér-
dés. hogy a készítmény alkalmas-e kisgyer-
mekek védelmére, mégis, ez az egyetlen vak-
cina a piacon a meningitis В csoport ellen, 
amely világszerte (...) évente mintegy 35 ezer 
haláleset okozója" — írja J . Kaiser. 
Ezek a sikerek mindenképpen figyelem-
re méltóak egy olyan országban, ahol jegyre 
adagolják az élelmiszert, az üzemanyagot, 
és ahol, nem mellékesen, hiány van alap-
vető gyógyszerekben. A biotechnológiai köz-
pontokban dolgozó kuta tók némileg jobban 
élnek, mint a kubai átlag, kiemelten k a p n a k 
élelmiszereket, az intézet buszain közleked-
hetnek, de ha hinni lehet a folyóirat ada-
tának, akkor a fizetésük 20 (húsz) dollár 
havonta. A drámai gazdasági bajok persze 
őket sem hagyják érintetlenül, néha nem 
érkezik meg a támogatás, hiányoznak drága 
modern műszerek és a felhasznált anya-
gokkal is igencsak takarékosan kell bánni-
uk. Amellett ez a kiemelt támogatás nyil-
vánvalóan m á s tudományágak rovására tör-
ténik — muta to t t rá tavalyi látogatásakor 
Rita Cohvell. az NSF vezetője. Ismael Clark. 
a Kubai Tudományos Akadémia elnöke 
megpróbálta megvédeni a biotechnológiai 
ku ta tások kiemelt helyzetét, mondván: 
„azért helyezzük a hangsúlyt a biotechno-
lógiára, mivel ez a legígéretesebb és képes 
rá, hogy visszatérítse a tá rsada lomnak a ka-
pott támogatásokat". 
A nagy kérdés azonban, mennyire lehet 
a mai napig igen szorosan állami ellenőrzés 
alat t álló gazdasági rendszerben elért ku-
tatási eredményeket be- (és át-)vinni a rend-
kívül nagy kockázatú, igen keményen ver-
sengő. manapság a vállalat-egyesülésekkel 
egyre inkább centralizálódó gyógyszeripar-
ba. Ez a probléma azonban mit sem von le 
a kubai kuta tók hősies erőfeszítéseiből. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
L é t e z i k - e i d ő t ü k r ö z é s ? 
CERN Courier 1999. március; Fermi 
News 1998. október 31. és 1999. 
február 5; Physics Today 1999. feb-
ruár 
Visszafelé pörgetett filmrészleten a da-
rabjaira tört váza ú j ra csodálatosan össze-
áll, a futó teljes sebességgel visszatér a 
starthoz, a folyamatok az időben visszafor-
díthatok. Ha bizonyos részecskefizikai fo-
lyamatokat vennénk filmre és azokat j á t -
szanánk le visszafelé, nem j u t n á n k vissza 
a kiindulóponthoz, a folyamatok — az idő 
irányától függően — máskén t mennek vég-
be. Az idő ilyen viselkedésére már régen szá-
mítottak a fizikusok, közvetlen kísérleti bi-
zonyítékot viszont csak nemrég sikerült sze-
rezniük. Ennek az asz immetr iának nagy 
szerepe van abban , hogy anyagi világunk 
és benne az ember egyáltalán létezhet. A 
világegyetem tör ténetének kezdetén, az ős-
robbanás u tán egyenlő mér tékben volt még 
anyag és ant ianyag. Ma a világ (legalábbis 
az általunk ismert része) anyagból áll. A 
történet azért a lakulhatot t igy. azért lehe-
tünk egyáltalán a részesei, mert a folyama-
tok nem voltak sz immetr ikusak. Jogos a 
CERN Courierban olvasott szellemes meg-
fogalmazás: az idő az ant ianyag ősellensége. 
A klasszikus fizika törvényei időszim-
metr ikusak, vagyis nem tesznek különbsé-
get múlt és jövő között. Szimmetr ikus vi-
lágképünkön több mint negyven éve szüle-
tett az első repedés. Ha ta lmas megdöbbe-
nést váltott ki a fizikusok körében, hogy a 
gyenge kölcsönhatásban sérül a térbeli 
szimmetria. Kiderült, hogy a gyenge köl-
csönha tásban a részecskék, képletesen 
szólva, jobbkezesek vagy balkezesek. Ha 
képzeletben tükörben néznénk őket. akkor 
a béta-bomlásban a tükörben a jobbkezes 
részecske balkezessé válna, megváltozik a 
kép, sérül a szimmetria. Ezt a térbeli tük-
rözést hívják szaknyelven par i tásnak . P-vel 
jelölik. 1956-ban Lee é s Yang feltételezte, 
hogy а tértükrözés törvénye nem mindig és 
nem mindenüt t érvényesül. A P-sértést 
1957-ben ki is m u t a t t á k a bé ta-bomlásban 
és még ugyanabban az évben Nobel-díjat 
kaptak a felfedezésért. 
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Hamarosan kiderült, hogy a töltésszim-
metria is sérülhet, ha a gyenge kölcsönha-
tásban részecske alakul át antirészecskévé 
vagy fordítva. Az anyag és az antianyag ré-
szecskék csak töl tésükben különböznek 
egymástól, egyébként valamennyi tulajdon-
ságuk megegyezik. A töltésszimmetria sé-
rülése, a C-sértés (C-charge, töltés) felfede-
zése u t án úgy vélték, hogy a külön-külön 
végbemenő P- és C-sértés kompenzálja egy-
mást , így az egyesített CP tükrözés nem sé-
rül, a — szimmetria érvényesülhet. A CP 
tükörben a balkezes részecskéből jobbkezes 
antirészecske lesz. Ezt a megnyugtatónak 
t ü n ö helyzetet rövidesen ú jabb felfedezés 
zavarta meg. 
1964-ben olyan részecskefizikai folya-
matot fedeztek fel. amelyben nem érvénye-
sült a CP-szimmetria. másszóval CP-sértés-
re bukkantak . L. Fitch é s J. Cronin semleges 
K-mezonok (kaonok) bomlásban észlelte a 
CP-szimmetria sérülését. A semleges kaon-
nak minden korábbi törvény és tapasztalat 
szerint három pí-mezonra (pionra) kellett 
volna bomlania, de az esetek két ezreléké-
ben csak két pionra bomlott , ez a CP-sértő 
folyamat. A felfedezők 1980-ban kapták 
meg a fizikai Nobel-díjat. 
A ma általánosan elfogadott és a tapasz-
talatok által igazolt ha tékony elméletek sze-
rint a CPT hármas szimmetr iának minden 
kivétel nélkül érvényesülnie kell, itt а С töl-
tés és a P paritás mellett a T idő (time) a 
ha rmad ik tükrözés. Az anyagot antianyagra 
cserélve, a világegyetemet tükörben nézve 
és az idő irányát megfordítva a kísérletek 
ugyanahhoz az eredményhez vezetnek, mint 
valódi világunkban, ezt jelenti a CPT-szim-
metria érvényesülése. Ha a CPT-tükrözés-
ben is sérülne a szimmetria, akkor mai tu-
d á s u n k alapjai rendülnek meg. A CP-sértés 
viszont tapasztalati tény. a kaonok esetében 
a laposan tanulmányozták. Logikailag két 
megoldás kínálkozik. Érvényes a CPT-szi-
metria, de ekkor a CP-sértés mellett sérül-
nie kell az időszimmetriának is, a CP-sér-
téssel együtt a T-sér tésnek is jelentkeznie 
kell. A másik megoldás: n incs T-sértés, az 
időtükrözésre szimmetrikus a világ, az idő 
megfordítható, ekkor viszont nem állhat 
fenn a CPT-szimmetria, új alapokra kell he-
lyeznünk a fizikát. A kísérletek CPT-sértést 
semmilyen folyamatban sem mutat tak ki. 
de hiányzott a közvetlen bizonyíték, az idő-
szimmetria várt sérülésének a kimutatása. 
Tavaly végre két laboratóriumban, alapjai-
ban más kísérlettel, nagyjából egyidőben 
igazolták a T-sértés létezését. 
A legújabb megfigyelések szerint a sem-
leges kaon négy részecskére is képes bom-
lani, két pionra és egy elektron—pozitron 
párra. Ez a T-sértést megjelenítő bomlási 
mód rendkívül ritka, átlagosan egyszer for-
dul elő hárommillió kaon bomlásból. Az 
amerikai Fermi Nemzeti Laboratóriumban 
1800 ilyen esemény részleteit figyelték meg. 
A genfi CERN-ben antiprotonokat és hidro-
gén atomokat ütköztettek, ennek során ka-
onok és antirészecske párjuk, antikaonok 
is keletkeznek. A szétrepülő részecskék át-
a lakulhatnak egymásba, a kaonból antika-
on lehet, az antikaonokból pedig kaon. A 
megfigyelések szerint a két folyamat nem 
egyforma gyakorisággal megy végbe, az an-
tikaonok gyakrabban alakulnak kaonokká, 
mint fordítva, vagyis a folyamat időben nem 
szimmetrikus, az időnek kitüntetett iránya 
van. A Fermi Laboratórium és a CERN kí-
sérletében egyértelműen igazolták, hogy a 
CP-sértést mutató kaonoknál jelentkezik a 
T-sértés is. Megnyugtató a helyzet, hiszen 
ez azt jelenti, hogy a h á r m a s szimmetria, 
a CPT-tükrözés érvényesül. A fizika alapjai 
nem inogtak meg, de kérdőjel van még bő-
ven. Olyan alapkérdésre nincs még válasz, 
vajon miért sérülnek egyáltalán a szimmet-
riák, miért lép fel a CP-sértés, miért a T-
sértés? 
Ezekben az izgalmas fizikai kísérletek-
ben eddig a kaonok voltak a főszereplök, 
ez az elemi részecske két kvarkból álló sem-
leges mezon. Nem stabil részecske, elbom-
lik, különböző bomlásmódjait tanul-
mányozva figyelték meg a CP-sértést és 
nemrég a T-sértést . Rövidesen főszerephez 
ju tnak a B-mezonok is, nevükben а В betű 
a b (bottom, alsó) kvarkra utal. ( A b a szép-
ségre is utal, beauty kvarknak is nevezik.) 
A részecskefizika mai átfogó elmélete, az un. 
s tandard modell szerint a semleges B-me-
zon különböző bomlásaiban sokkal erőseb-
ben jelentkeznek azok az aszimmetriák, 
szimmetria sértések, amelyeket a kaonok-
nál figyeltek meg. A B-mezon is két kvarkból 
felépülő bomlékony részecske, a K-mezon 
ritka (strange) kvarkja helyére itt a sokkal 
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nehezebb alsó kvark kerül. A kaonok sokkal 
hosszabb életűek a B-mezonoknál, köny-
nyebb velük kísérletezni, ezért lehettek ed-
dig kizárólagos szereplői a szimmetria kí-
sérleteknek. Az elmúlt években speciális ré-
szecskegyorsítók épültek kifejezetten B-me-
zonok előállítására, ezekben a B-gyárnak is 
nevezett létesítményekben idén kezdik meg 
a fizikai kísérleteket. J a p á n b a n és Ameri-
kában a Standfordi Egyetemen épült B-
gyár, ahol nagy energiákra felgyorsított 
elektronok és pozitronok ütközésénél kelet-
keznek majd a kísérletek alapjául szolgáló 
B-mezonok. Miközben ezek a nagyüzemek 
még csak az előkészületeknél tar tanak, a 
Fermi Nemzeti Laboratóriumban idén kísér-
letileg kimutat ták a CP-sértést a semleges 
B-mezonnál. А В és az anti-B mezon bom-
lásmódjait hasonlították össze, eltérést ta-
pasztaltak, vagyis fellépett a CP-sértés. 
Olyan bomlásmódokat tanulmányozták, 
amelyeknél a B-mezon pszí részecskére és 
semleges kaonra bomlott. A B-mezonok ta-
nulmányozása a következő években bizo-
nyosan sok ú j részlettel gazdagítja a szim-
metriasértésekről az utóbbi évtizedekben 
gyakran változott képünket . 
Jéki László 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
MATEMATIKA-TUDOMANYTORTENETI ÚJDONSÁGOK 
Bruce Schechter 
Agyam 
nyitva áll! 
Erdős Pál 
matematikai 
utazásai 
keménytáblás 
190 oldal 
1950 Ft 
А XX. század egyik legnagyobb matema-
tikai zsenijének színes, fordulatos, szere-
tettel és humorral megírt életrajza a 
matematika szépségén keresztül mutatja 
be az emberi természet rejtett titkait. 
Közérthetően ismerteti az Erdőst foglal-
koztató matematikai kérdéseket, a tétele-
ket életből vett anekdotákkal fűszerezve. 
A Park Kiadó és a Vince Kiadó közös kiadása. 
Korábban megjelent: Simon Singh А ПОду F e r m O t - S e j t é S 
A világot 350 éven keresztül lázban tartó matematikai probléma 
szenzációs megoldásának lebilincselő története 
keménytáblás 
356 oldal 
1950 Ft 
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AZ ALLAMFÉRFI B O L C S E S S E G E E S A T Ö R T E N E L E M LOGIKAJA 
A szerző nem klassz ikus párhuzamos 
biográfiát írt. hanem Magyarország helyét 
m u t a t j a meg a 19. század második felének 
részletesen, ám kiegyensúlyozottan megraj-
zolt n é m e t hatalompolitikai mechanizmusá-
ban, eredeti jelentőségének megfelelően ér-
te lemszerűen középpontba állítva a kancel-
lár é s a közös külügyminiszter alakját. A 
por t réra jzolás folyamatában következetesen 
kerüli, hogy a felhasznált hata lmas szak-
irodalom megállapításait au tomat ikusan át-
vegye. 
A 19. századi k lassz ikus diplomáciatör-
t é n e t e u r ó p a i f o r m á t u m ú m ű v e l ő j e a 
menny i ségében és minőségében egyaránt 
igen je lentós , mindeddig feldolgozatlan bon-
ni, bécsi , müncheni , drezdai, moszkvai le-
véltári anyagokra támaszkodva elkerüli a 
bevált prekoncepciók követésének kitapo-
sott ú t j á t és az ismert tézisek csupán lát-
ványos fe ldúsí tását ú j elemek bevonásával. 
A m i n d e d d i g f e l t á r a t l an mozzana tok és 
összefüggések szigorú kontroll jának veti alá 
immár szinte evidenciaként megélt ismere-
teink je len tős részét is, ú j logikai rendbe 
terelve ké t irányból érkező információit, ú j 
szintézist alkotva belőlük. 
Prekoncepciók követése, igazolása vagy 
cáfolata helyett megengedi, hogy az elemzett 
for rások logikája és valóságtartalma formál-
j a hősei a lakjá t , s nem egy meghatározónak 
vélt fö v o n á s folyamatos érvényesülését pró-
bál ja mindená ron bebizonyítani, hanem az 
olykor i r rac ionál i snak vagy i l logikusnak, 
k ö v e t k e z e t l e n n e k t ű n ő h u l l á m z á s o k n a k 
szabad teret adva m u t a t j a be, jellemzi po-
lit ikusait . Természetesen mindez nem jelen-
ti az esetlegesség, a relativizmus eluralko-
dásá t , a Bismarck és Andrássy államférfiúi 
nagyságát meghatározó ál landó jegyek el-
halványulását . avagy megkérdőjelezését . A 
stratégiai érvényességű k o n s t a n s és a vál-
tozó, olykor efemer és esetleges mozzanatok 
ta r ta lmának és a ránya inak ál landó alaku-
lása, e folyamat ábrázolása, s ezen belül az 
egymás t f i lmkockaként követő önálló kis 
szintézisek szintén mozgásban tör ténő re-
kons t ruá lása adja meg a szöveg lüktetését, 
tar ta lmi vibrálását, az elbeszélés feszültség-
gel teli varázsát. 
A címben jelzett mondanivaló dimenzi-
óján messze tú lmuta tó monograf ikus eset-
t anu lmány keretein túllépve. Diószegi sok 
évtizedes, rendkívül s ikeres t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g á n a k á l ta lános érvényű, összeg-
ző historiográfiai üzenetű tanulságaiból is 
sokat megfogalmaz. 
A hatalmi társulások természetéről el-
mélkedve szinte csak úgy mellékesen oda-
vetve olvashatjuk a definíciót: „Az államok 
közötti szövetkezés n e m a külpolitika célja, 
h a n e m csupán egyik eszköze" (347. о.). A 
követjelentések értelmezése is bevezet a tör-
ténészi a lkotómunka rejtelmeibe, melynek 
nehézségeibe, fortélyaiba Diószegi készség-
gel avatja be olvasóit. Megismerhet jük, ho-
gyan fejt fel a legapróbb részletekbe tekintő 
filológiai pontossággal szinte át tekinthetet-
lennek tűnő szövevényes ügyeket, és bon-
takozta t ki az alapelemek ú j r a elrendezésé-
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vei immár korrekt összefüggéseket. Óriási 
empátiával képes hősei fejével is gondolkod-
ni, s ezzel egyidejűleg kívülről kritikailag 
viszonyulni hozzájuk. Azonosulás elfogult-
ság nélkül, élvezetes stí lus szakmai igényes-
séggel. 
Plaszt ikusan rajzolja meg a nemzetközi 
kapcsolatok, diplomáciai érintkezések hul-
lámzását : kezdeményezés és tar tózkodás, 
aktivitás és távolságtartás változásait s a 
mögöttük meghúzódó motivációkat. Feltárja 
az egymást gyengítő és felerősítő folyamatok 
összefüggés- és k ö l c s ö n h a t á s r e n d s z e r é t , 
h a t á s — el lenhatás — és visszahatás me-
chanizmusai t . Finom elemzésekkel különít i 
el világosan a lényegre törö valós stratégiai 
prioritásokat az ad hoc taktikai megfonto-
lásoktól. olykor pszichológiai segédeszközök 
bevonásával. S ugyancsak különös érzékkel 
muta t rá a leplezett belső bizonytalansá-
gokra. tévedésekre vagy véletlen ráhibázá-
sok eseteire. 
Diószegi tökéletesen bele tudja magá t 
helyezni Bismarck. Andrássy és a követek, 
konzulok logikájába, s ennek köszönhetően 
képes gondola ta ika t megfejteni, s z ü k s é g 
esetén — források h iányában — akár to-
vábbfüzni , a dedukció legszebb példáit meg-
alkotva, min tha csakugyan írott forrásból 
olvasna. Nyomban tetten éri az üres reto-
rikát, a tendenciózus befolyásolást, a blöf-
fölést vagy a tuda tos félrevezetést, a kép-
mu ta t á s t és a hazugságot. Jól tudja é s lát-
tat ja . hogy szereplői egy ha ta lmas póker-
j á t s z m a részvevői. Nekünk pedig a l a p o s 
gyanúnk, hogy sok évtizedes m u n k á s s á g a 
során Diószegi István maga is nagyszerűen 
elsaját í tot ta a pókerjáték szabályait, m ű -
helytitkait. 
De milyennek is muta t j a Diószegi István 
főhőseit? Bismarck mindenekelőtt a prag-
mat izmus melletti elkötelezettség megteste-
sítőjeként jelenik meg de — nyomban te-
gyük hozzá — nem ellentmondásoktól men-
tesen. Politikusi vezérelvét visszavonulása 
u t á n így határozta meg: .Az államférfi az 
erdőben bolyongó vándorhoz hasonlít, aki 
az irányt ismeri, de nem tudja , hol talál 
majd ki az erdőből." Képzeletbeli a r s poé-
t iká jának másik alapelemét 1869 február-
j á b a n fogalmazza meg. amikor Dél-Német-
országban kedvezőtlen jeleket észlel az egy-
ség kiteljesítése szempontjából. A folyamat 
felgyorsítását szorgalmazókkal szemben azt 
szögezi le, hogy „az órát előre lehet állítani, 
de az idő attól még nem múlik gyorsabban . 
A viszonyok kibontakozását megvárni tudó 
képesség minden gyakorlati politika előfel-
tétele". A legokosabb elvek is alkalmi fel-
függesztésre ke rü lhe tnek a z o n b a n , h a a 
gyakorlat kikényszerí t i , ahogy B i smarck 
mégiscsak előre állította azt az órát neve-
zetes emsi tollvonásával, előre menekü lés -
ként a sa já t hibájából bukássa l fenyegető 
helyzetéből. 
DIÓSZEGI ISTVÁN 
MAtiYAROK.V.ÁO 
A NÉMET 
H A T A L M I P U U T I K Á H A N 
Л X IX . S Z Á Z A I ) 
M Á S O D I K FELÉBEN 
TBI f.mi.ASZLOALAFII vANY 
A vá l t oza t l anság ö n m a g á b a n t e rmé-
szetesen távolról sem erény. Különösen ért-
hetők és akceptá lhatok a korrekciók egy 
csaknem három évtizeden át c súcson álló 
politikus esetében. 
1866-ban Bismarckot a vereséget szen-
vedett Ausztriával szemben megfontolt , jó-
zan, kompenzációs m a g a t a r t á s vezérelte. 
1871-ben azonban eltűnik a 66-os mérték-
letesség, s a kancellár Elzász-Lotharingia 
annexió jának rögeszmés h ívekén t j á r el. 
Franciaországot nem akar ja ugyan ka tona-
ilag megsemmisíteni, másod rangú ha ta lom-
má lefokozni, mivel tud ja , hogy E u r ó p a 
megakadályozná azt, de nem is kíván meg-
békélni, h a n e m megalázó és a későbbi konf-
liktusokat elkerülhetet lenül beépí tő béke-
diktátumot kényszerit szomszédjára . 1871 
u tán nemcsak s t a t u s quoban gondolkodik, 
hanem átéli az igazodás-igazítás di lemmá-
já t . Cselekedeteinek, döntése inek vizsgálata 
során a s t a t ikus értelmezéssel szemben így 
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mindenképpen e lasz t ikus megközelítés in-
d o k o l t , melynek s e g í t s é g é v e l B i smarck 
egész 1871 utáni polit ikája ú j megvilágítás-
b a kerü l . 
Diószegi István e lemzése inek egyik nagy 
t anu l sága , hogy milyen nagy mértékben be-
folyásolták Bismarck állásfoglalásait nega-
tív beidegződések, a k i sh i t ű ség és folyama-
tosan ható fóbiák. A f ranc ia kapcsolatok ke-
ze l é sében pl. a bölcs b e l á t á s b ó l fakadó 
k o m p r o m i s s z u m k é s z s é g he lye t t a német 
tör ténelem mélyén húzódó frankofóbia irá-
nyítot ta , s ez irracionális lépésekhez, súlyos 
a rány tévesz tésekhez veze t e t t . Ugyancsak 
végigkísérte pályáját a rögeszmévé vált len-
gyel-félelem, s előítélete megakadályozta ab-
b a n , hogy a kérdést rac ional i tássa l közelít-
se. Hasonló torzulások motiválták olykor bel-
politikai lépéseit is. A Kulturkampfba pl. sze-
mély i h a t a l m á r a i d e g e s e n érzékeny 
politikusként keveredik bele, aki alaposan túl-
dimenzionálja a centrum törekvéseit, s attól 
való megalapozatlan félelmében, hogy egy, a 
hata lmának megdöntésére irányuló akció gyüj-
tőpártjává válhat, a vélt veszély elhárítását is 
alaposan túlméretezte. így válhatott az irraci-
onális félelem, az elhatalmasodó fóbia egyes 
ese tekben történelemformáló tényezővé. 
1871 egyik legfontosabb eseménye Né-
metország és Ausztria k ibékü lése volt, de 
Németország legfőbb pr ior i tása továbbra is 
Oroszország maradt, s e tek in te tben Auszt-
ria-Magyarország csak az „ajtónálló" lehe-
tett . Az oroszellenes te rve ihez megnyerni 
próbálkozó Andrássy G y u l á n a k Bismarck 
többször egyértelműen t u d t á r a adta, hogy 
„Németország egyik b a r á t j a kedvéért sem 
emel kezet másik ba rá t j á ra" . A német ér-
dekektől magát többször e lhatároló And-
r á s s y t Bismarck egyébként a nemzetközi 
po l i t ikában legjobb h a d n a g y á n a k szerette 
volna tudni , és rendkívül bosszan to t t a önál-
l ó s á g a . U g y a n a k k o r a h á r o m c s á s z á r 
együt tműködésének egyedüli biztosítékát és 
a dua l i zmus s tabi l i tásának legfőbb zálogát 
lá t ta és tisztelte benne. Komoly hibájának 
t a r to t t a azonban, hogy túl soka t foglalkozik 
jövővel kapcso la tos k o m b i n á c i ó k k a l , és 
eközben elmulasztja a j e l en lehetőségének 
célszerű kihasználását . A Ba lkán kapcsán 
is végleges és ideális megoldásokon gondol-
kodik, holott ez — már a k k o r is — irreá-
l i snak mutatkozott . 
Könyvszemle 
Diószegi István könyvének második fő-
szereplője, Andrássy, kor tá rs diplomata jel-
lemzés szerint „Becsvágyó, de inkább büsz-
ke. mint h iú , a tetszeni a k a r á s teljesen ide-
gen tőle. Bőbeszédű, kifejezéseiben kereset-
len é s egész lénye nyílt természetességet 
sugall. Szabadelvű arisztokrata, aki tisztá-
ban van a dinaszt iát és az ú j rendet fenye-
gető veszélyekkel, hűséges alattvalója ural 
kodójának, de a magyar érdekeket mindig 
az oszt rák fölé helyezi". Tudjuk , hogy a kö-
zös külügyminiszter az egyenjogúság alap-
j á n a néme t ba rá t ság feltétlen híve volt, mi-
közben m á n i á k u s a n félt a cári Oroszország-
tól. és elkerülhetet lennek tar tot ta vele az 
összeütközést . 
Külügyminiszteri pá lyá jának kétségtele-
nül legjelentősebb próbája a balkáni konf-
l ik tus volt. Miniszterelnökként még lehet-
ségesnek tar to t ta a nemzeti alapon történő 
á t rendeződést , akár Bosznia átengedését is 
Szerb iának . Külügyminiszterként azonban, 
immár a s t a t u s quo híveként, Törökország 
integri tását védi. a kis népek ellenségeként 
az a u t o n ó m i á r a irányuló törekvéseket el-
u tas í t ja , s egy nagy délszláv állam létrejöt-
tének megakadályozására akár annexióra is 
kész vállalkozni. 
A válság Berlini Kongresszushoz vezető 
megoldásában „a lehetőségeket professzio-
nis ta poli t ikus módjára mérlegelő, felelős ál-
lamférfiként" vesz részt. Az okkkupáció le-
bonyolí tása kérdésében azonban megalapo-
za t lan op t imizmus vezérli, s a kudarcok 
végzetesen meggyengítik bécsi pozícióit. A 
b u k á s á h o z vezető folyamatot „önbizalomtól 
duzzogó, ellenfeleit félvállról vevő magyar 
ar isz tokra taként" éli meg. 
Bismarck , akit 1877—-78-ban a koalíci-
ók l i d é r c n y o m á s a üldözött , attól tartott , 
hogy Andrássy Gyulát követően Ausztria— 
Magyarország Oroszországgal lép szövetség-
re. Megalapozatlan félelmeit a Kettős Szö-
vetség lé t rehozásával p róbá l t a eloszlatni, 
melynek elfogadtatása érdekében császárát 
igazi hamiskár tyáskén t manipulál ja , tuda-
tosan félreinformálja és hazugságokkal fél-
revezeti. Bár a Kettős Szövetség megkötése 
fordulatot je lentet t Németország külpoliti-
ká j ában , a végleges változtatástól Bismarck 
egyelőre tartózkodott . „A kancellár valójá-
ban . miként egy rapszodikus zongoramű-
vész, különböző akkordokat ütöt t le hang-
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szerén, de a domináns válaszoktól mindig 
tartózkodott." 
A könyv mél ta tása kapcsán annak szá-
mos fontos részletére természetesen nem áll 
m ó d u n k b a n kitérni. Azt hiszem, nem elfo-
gultság, ha befejezésként röviden a történet 
meghatározó alapvonulatát , a német kér-
dést emelem ki. Diószegi István összegző ér-
tékelése azt hangsúlyozza, hogy 1866—71 
között a német térségben olyan nagy horde-
rejű változások bontakoztak ki. melyek je-
len tősége c s a k a nagy f r a n c i a for rada-
loméhoz mérhető. A modern nemzetállam 
követelményeit és a porosz dinasztia hatal-
mi érdekeit forradalmi eszközök alkalmazá-
sával Bismarck képes volt közös nevezőre 
hozni, s a múlt és jelen sa já tos szimbiózisát 
teremtette meg. Az ú j Németország létrejötte 
alapvetően változtatja meg az európai erő-
viszonyokat és veszélyt jelent az egyensúly-
ra. Ahhoz túlságosan erős. hogy beillesz-
kedjen Európa rendjébe, de gyenge ahhoz, 
hogy az USA módjára függetlenítse magát. 
E dilemma két vi lágháborúhoz vezetett, a 
kérdés megoldását pedig a ket téosztás tette 
lehetővé — állapítja meg a szerző, aki az 
újraegyesítés kapcsán a hét évtizeden át 
megoldat lannak bizonyuló di lemma újra-
születésének kérdését is felveti. Diószegi Ist-
ván pontosan r ámuta t a bismarcki mü be-
fe jeze t l enségére és e l l e n t m o n d á s a i r a : a 
nemzeti kohézió, a vallási homogenitás hi-
ányára, a centrál is elhelyezkedésből adódó 
bekeritettség tényére, a sérült nemzeti tuda t 
veszélyeire, amely hát teré t képezte a hagyo-
mányos európai egyensúlyt tagadó nagysza-
b á s ú külpolitikai elgondolásnak, valamint 
a fé lhegemóniának minősí thető kedvező 
adottságokra, melyek szinte predesztinálták 
a kísérleteket a vezető szerep megszerzésére. 
Gondolatmenetét lezárva és mondaniva-
lóját összegezve pedig megállapí t ja : Bis-
marck „kritikája igazolódott, de a történe-
lem logikája erősebb, mint az előrelátó ál-
lamférfi bölcsessége". A német egyesítés, 
amelynek ö volt a kovácsa, olyan bi rodalmat 
hozott létre, amely születése p i l lana tában 
a másokhoz igazodás vagy magához igazítás 
dilemmájával küszködöt t . Azzal, hogy ereje 
és nagysága ellenére tud-e alkalmazkodni 
az európai ha ta lmi rendszerhez, avagy ele-
gendőnek érzi adot tságai t ahhoz, hogy Eu-
rópát a maga képére formálja. A kérdés má-
sodik felére Bismarck nemmel felelt, az utó-
dok igennel válaszoltak. Döntött a gyakor-
lat. Következményeit ismerjük. E rendkívüli 
jelentőségű t udományos m u n k a elolvasásá-
val pedig az előtörténetből is sokkal többet 
megismer tünk é s megér te t tünk. (Diószegi 
István: Bismarck és Andrássy. Magyaror-
szág a hatalmi politikában a XIX. század 
második felében. Teleki László Alapítvány. 
Budapest. 1999.) 
Erdó'dy Gábor 
MIT E R A KOZGAZDASAGTAN, HA MAGYAR? 
A szocialista rendszer bukásával meg-
változott a hazai közgazdasági gondolkodás 
külső társadalmi feltételrendszere, és vál-
toznia kellett a közgazdaság tannak is. A 
magyar közgazdaságtan formálta a szocia-
lista rendszert , de az összefüggés fordítva 
is igaz: a rendszer nyomot hagyott a magyar 
közgazdaság tan a r c u l a t á n . A szocialista 
rendszer összeomlása a hazai közgazdasá-
gi gondolkodás számára n e m pusz tán külső 
adottság, hanem belső változásokat feltéte-
lező folyamat volt. Fontos és érdekes lehet 
az, hogy a t á r sada lmi változásokkal össze-
függésben ref lektá l junk a magyar közgaz-
daságtani gondolkodás mibenlétére, keres-
sük értékeit és korlátait , vagy éppen más -
ságá t . E f e l a d a t r a vál lalkozik Szamuely 
László és Csaba László könyvében, amely 
a magyar közgazdaságtan fejlődését tekinti 
át az 1945 és 1996 közötti időszakban. 
A kérdések, amelyeket szerzőink feltesz-
nek, nem könnyűek . Miben is áll a hazai 
közgazdaságtan sa j á tos teljesítménye? Van-
e egyáltalán a magyar közgazdaságtannak 
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t udományos teljesítménye, vagy a magyar 
közgazdasági írások kirostálódnak a nem-
zetközi közgazdaságtan főá ramának hazai 
expanziója során? Anticipált-e valamit a ha-
zai közgazdaságtan a tranzíciós irodalom 
fel ismeréseiből? Hozzájárul t -e a magyar 
közgazdaságtan a szocializmus átalakításá-
hoz, bukásához, majd a posztszocialista át-
a laku lás problémáinak megoldásához? 
szerváltozás 
a közgazdaságtanban -
közgazdaságtan 
a rendszerváltozásban 
SZAMUELY LÁSZLÓ 
CSABA LÁSZLÓ 
Közgazdasági S z e m l e A l a p í t v á n y 
A közgazdaságtan által Is előkészített 
rendszerváltozás a közgazdaságtani gondol-
kodás számára is olyan új társadalmi ke-
retet hozott létre, amely a gondolkodás ko-
rábbi perspektíváit ú j ak ra cserélte fel. A 
rendszerváltozás által nyitott ú j gyakorlati 
perspektíva olyan elméleti mérce kialakítá-
sá t is segítette, amellyel két vonatkozásban 
is mérhe tő a hazai alkalmazott közgazda-
ság t annak a szocialista időszakhoz kötődő 
teljesítménye. Az egyik a hazai közgazda-
ság tan teljesítményének megítélése a sike-
res vagy sikertelen alkalmazás szempontja 
szerint, a másik a hazai közgazdaságtan tu-
dományosságának megítélése a gazdaság-
tan min t tudomány nemzetközileg elfoga-
dott kritériumai szerint. 
Szamuely László és Csaba László e két 
vonatkozást összekapcsolva úgy érvelnek, 
hogy a magyar közgazdaságtan más, mint 
az amerikai közgazdaságtan által meghatá-
rozott főirány, de a másság értékeket hor-
doz, s munká jukban ezeknek a számbavé-
telére vállalkoznak. A könyv első részében 
Szamuely László tekinti át a magyar köz-
gazdasági gondolkodás változásait az 1945 
és 1970 közötti időszakban. 
A szocialista rendszer létrejöttével Ma-
gyarországon megszűnt az autonóm közgaz-
daságtan művelésének lehetősége, állapítja 
meg a szerző. Az 1948—1949-es évek át-
a lakulás i fo lyamatának következtében a 
közgazdaságtudományt „gleichschaltolta" a 
szocialista ideológia. Magyarországon meg-
szakadt a közgazdaságtant művelők közötti 
szellemi és személyi folytonosság, kapcso-
lat. Az 1945 előtti magyar közgazdaságtan 
képviselői, ha nem is jelentkeztek eredeti 
elméleti teljesítménnyel, a kor színvonalán 
ismerték és tanították elsősorban az osztrák 
és német elméleteket. A magyar közgazda-
ságtudományt e korban sa já tos eklekticiz-
m u s jellemezte, a magyar közgazdászok az 
osztrák iskola absztrakt és deduktív mód-
szerét a német történeti iskola historizmu-
sával és leíró szemléletével próbálták meg 
összeegyeztetni. A hazai közgazdasági gon-
dolkodásra a pragmat izmus és empirizmus 
volt jellemző. 
A fordulat éve a közgazdaságtan berke-
iben is radikális változásokat eredménye-
zett: 1948 és 1953 között Magyarországon 
megszűnt a közgazdasági ku ta tás . Az újra-
kezdést az 1953-ban ha ta lomra került Nagy 
Imre kormány szorgalmazta. 1954-ben lét-
rehozták a Közgazdaságtudományi Intéze-
tet, újraindították a Közgazdasági Szemlét. 
1954 végén megjelentek az első, a szocia-
l is ta rendszer t kri t ikai lag elemző tanul-
mányok. A közgazdasági kuta tások újrain-
dulása tehát a hivatalos politikai gazdaság-
tannal szemben önállósuló reformközgazda-
s á g t a n meg je lenéséhez kapcso lódot t . A 
reformközgazdászok (Péter György. Balázsy 
Sándor és mások) a szabályozott szocialista 
piacgazdaság koncepciójának kidolgozásán 
fáradoztak. Ezzel egyidőben készítette el 
Kornai János a tervgazdaság első leíró, a 
refomközgazdaságtan normativitásától el-
szakadó elemzését. Kornai bebizonyította, 
hogy a tervutasításos rendszer nem képes 
a gazdasági folyamatok ex ante szabályo-
zására, s a rendszer ellentmondásai nem 
küszöbölhetők ki a muta tószámok finomí-
tásával sem. 
Az 1956-os forradalom leverése u tán a 
reformközgazdaságtan tovább élt, elsősor-
b a n a Varga-bizottság tevékenységéhez kap-
csolódva. A Varga-bizottság a tervgazdasági 
rendszer racionalizálásának útjait kereste. 
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olyan modellben gondolkodott, amely lehe-
tőleg formális tervlebontás nélkül, a válla-
lati érdekeltség szabályozásával érné el a 
központi tervek hatékony teljesítését. A re-
formközgazdászok ekkor még korlátozott 
hatókörű reformokban gondolkodtak: terve-
ik szerint a tervutas í tásos rendszerről való 
letérés nem jelentette volna a szabályozott 
piacgazdaságra való át térést . 
A Varga-bizottság reformjavaslatai el-
tűntek ugyan a politikai süllyesztőben, de 
fenntar tot ták a reformközgazdaságtan tör-
téneti folytonosságát. A 68-as reformot elő-
készítő közgazdászok az indirekt módon, el-
sősorban pénzügyi szabályzókkal irányított 
központi tervgazdaság modelljét dolgozták 
ki. A reform újdonságai közé tartozott a kö-
telező tervutasí tások eltörlése, a termelőesz-
köz-kereskedelemre való áttérés, a gazdaság 
többszektorúságának elismerése. Ugyanak-
kor a reform nem já r t együtt a gazdaság-
politika céljainak felülvizsgálatával, a beru-
házási döntéseket túlnyomórészt meghagy-
ta a központi állami szervek hatáskörében, 
érintetlenül hagyta a gazdasági és politikai 
intézményrendszert , a hivatalos ideológiát, 
állapítja meg a szerző. 
A könyv második részében Csaba László 
vizsgálja a reformközgazdaságtan radikali-
zálódásának folyamatát. A 68-as kompro-
misszumot a reformközgazdászok a későb-
b iekben elégtelennek ítélték. A hetvenes 
évekbeli visszarendeződés és recentralizálá-
si folyamat elemzése is arról győzte meg a 
szakmát, hogy a reform nem önkiteljesítö. 
hanem önfelszámoló jellegű volt. A reform-
közgazdászok ú j felismerések sorát fogal-
mazták meg: kiformálódott a kis nyitott gaz-
daság felfogása, sokasod tak a központi 
döntések ésszerűt lenségét bemuta tó elem-
zések. Elkészültek a szocialista rendszer 
működésé t leíró m u n k á k . Megszületett a 
tervgazdaság ex post, esetenként ciklikus 
szabályozási folyamatainak elemzése, a ver-
tikális alkufolyamatok bemuta tása , a má-
sodik gazdaság analízise és nem utolsósor-
ban a szocializmus hiánygazdasági magya-
rázata. A leíró elemzések egy része a rend-
szer megreformálhata t lanságát sugallta. A 
reformközgazdászok szerint a decentralizá-
lást szorgalmazó reformok vagyonérdekelt-
ség és csődfenyegetettség hí ján legfeljebb az 
inflációt növelhették, a hatékonyságot nem. 
Ezért a reformerek a sem terv, sem piac 
állapotából az önszabályozó piacgazdaság 
i rányában keres ték a megoldást, m o n d j a 
szerző. A reformközgazdaságtan je lentős in-
tézményi változások szükségességét fogal-
mazta meg: p rogramjában szerepelt a tu-
lajdonosi szervezet átalakí tása, a pénzügyi 
rendszer reformja, a tőkepiac bevezetése, a 
külgazdasági nyi tás . 
A nyolcvanas évek kormányzati reform-
lépései e lmaradtak a radikális elképzelések 
mögött. A második reformhullám beleütkö-
zött a politikai rendszer szerkezetéből adódó 
korlátokba. Mindez azonban nem fékezte le 
a reformközgazdaságtan lendületét, sőt, in-
kább olaj volt a tűzre. A nyolcvanas évek 
végére a reformközgazdászok elemzései és 
javaslatai a szocialista rendszer egészét kér-
dőjelezték meg, előkészítve ezzel a rend-
szerváltozást, ál lapít ja meg Csaba László. 
A gazdasági rendszer á ta lakulásá t szolgáló 
h a r m a d i k r e fo rmhu l l ám a szerző szer int 
szerves folytatása volt a megelőző időszakok 
re formgondolkodásának . Ez sok minden t 
megmagyaráz a magyar posztszocialista át-
menet természetét illetően. Egy példát véve: 
a nemzetközi i roda lomban oly n é p s z e r ű 
nem hagyományos privatizációs e l járásokat 
Magyarországon, legalább is részben, azért 
sem alkalmazták, mert a szakma konszen-
zusra jutot t a külgazdasági nyitás és a kül-
földi tőkebevonás pozitív szerepét illetően, 
é s e lve te t t e a m e s t e r s é g e s t u l a j d o n o s i 
konstrukciók a lkalmazását . 
Összegzésében a szerző megál lapí t ja , 
hogy a magyar közgazdaságtan tel jesí tmé-
nyeinek többségében nem lehet a nyugat i 
közgazdaságtani irányzatok közvetlen ha tá -
sát tetten érni. Ez részben a föáramú gaz-
d a s á g t a n recepc ió jának h iá tusa i t je lent i , 
részben pedig az egyes hazai tel jesítmények 
irányzatokba tör ténő besorolhata t lanságát . 
Történelmietlen lenne azonban a reform-
közgazdaságtantól számon kérni a korabeli 
modern közgazdaságtan e l sa já t í tásának hi-
ányát, hiszen ezt m á r a geopolitikai korlátok 
is lehetetlenné tették. Mindezzel együtt a 
hazai közgazdaságtan teljesítménye tudo-
m á n y o s é r t ékű volt, foglal á l lás t C s a b a 
László. 
Szamuely László és Csaba László köny-
vének nagy erénye a történeti megközelítés. 
A magyar közgazdasági gondolkodás válto-
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zásai t , fejlődését a szerzők a kor társadalmi 
összefüggéseibe helyezve tárgyalják. A mun-
ka számos olyan finom és részletekbe menő 
elemzést tartalmaz, amelyre e recenzió nem 
térhete t t ki. s amely kulcsot ad a korabeli 
re formok és reformközgazdaságtani gondo-
la tmene tek megértéséhez. 
A szerzők, mint m á r jeleztem, könyvük-
b e n ke t tős mércét a lka lmaznak: a hazai 
közgazdaságtan teljesítményeit egyrészt a 
re formok és a rendszerváltozás gyakorlati 
perspekt ívájából , a gyakorlati a lkalmazás 
szempontjából , másrész t a tudományosság 
e l m é l e t i k r i t é r i u m a i n a k é r v é n y e s ü l é s e 
szempont jából is levizsgáztatják. E kettős 
s zempon t r endsze r érvényesí tése indokolt, 
n o h a a könyvben nem mindig válik el egy-
mástól , a gyakorlati a lkalmazhatóság he-
lyenként önmagában tudományos teljesít-
m é n y n e k minősül. Más szavakkal, a szer-
zők több esetben a reformközgazdaságtant 
a r e fo rmközgazdaság tan perspekt ívájából 
elemzik. A reformközgazdaságtan sajá tos-
s á g a volt az. hogy az elméleti vizsgálódást 
a gyakorlatilag lehetséges változások szem-
p o n t j a i n a k rendelte alá. e szempontok révén 
ellenőrizte. E megközelí tés erénye a már 
említet t történetiség szempont ja inak alkal-
mazha tósága . Hát ránya azonban az, hogy 
bizonyos problémák i ránt nem vagy kevéssé 
érzékeny. így alulbecsüli az elmélet és az 
a lka lmazás közötti feszültséget. 
Az elmélet és az a lkalmazás közötti fe-
szül tség egyik esete az, amikor a gyakorlati 
a lka lmazásnak nincsen tudományos rele-
vanc iá ja . a másik, amikor a tudományos 
fel ismerésnek nincsen gyakorlati relevanci-
á ja . Ezek az esetek a reformközgazdaságtan 
perspektívájából szemlélődve nem léteznek: 
a reformközgazdász számára a sikeresen al-
k a l m a z h a t ó gondolat egyben tudományos 
is, éppen az a lkalmazás sikere igazolja tu-
dományosságá t . A teljesítmény és a tudo-
m á n y o s s á g azonban két különböző vonat-
kozás , a reform-közgazdaságtantól csak a 
helyzetértékelés és a reformjavaslatok mel-
l ék t e rmékekén t volt várha tó tudományos 
e redmény . A tudományos eredményeket a 
leíró közgazdaságtan teljesítményeitől vár-
h a t t u k . Természetesen a szerzők is tuda-
t á b a n v a n n a k e f e szü l t s égnek csakúgy , 
m i n t a reform-közgazdaságtan és a leíró 
közgazdaságtan ket tősségének. Csaba Lász-
ló meg is állapítja, hogy például Kornai hi-
ánygazdaság-elmélete konklúzióként a szo-
cialista rendszer megreformálhata t lanságát 
tar talmazza, s ezzel a reform-közgazdaság-
tan előfeltevéseit teszi kérdésessé . Mégis, a 
könyv a hiánygazdasági elméletet a reform-
közgazdaságtan sod rába állítva tárgyalja. 
Ez nyilvánvalóan a reformközgazdász néző-
pon t j ának alkalmazása: mit ad az elmélet 
a reformgondolat s z á m á r a ? A kérdést azon-
b a n meg is lehetett volna fordítani. 
A haza i k ö z g a z d a s á g i g o n d o l k o d á s t 
nagymértékben meghatározó reformközgaz-
daság tan eredményei s a j á tos fogalmi keret-
ben születtek meg. A reform-közgazdaság-
tan nyelve, különösen a mains t ream köz-
gazdaság tan fogalmain felnövekvő mai ge-
nerációk számára, ezoter ikusnak, nehezen 
ér thetőnek tűnhet . Ez pedig figyelemre mél-
tó jelzés: vajon nem zár ja-e ki a modern 
közgazdasági d i skurzusbó l a reform-köz-
gazdaságtant az a nyelv, amelyen megszü-
letett, s az a tematika, amelynek megszű-
néséhez ez a közgazdaságtan is hozzájárul t? 
A magyar közgazdaságtan nemzetközileg leg-
el ismertebb teljesítményére. Kornai hiány-
gazdasági elméletére éppen az a jellemző, 
hogy a főáram nyelvén volt képes össze-
kapcsolni a hazai közgazdaságtan intézmé-
nyi elemzések iránti fogékonyságát a főáram 
anal i t ikus gondolkodásmódjával . E kapcso-
lat létrehozására a reform-közgazdaságtan 
n e m csupán külső politikai okok miatt volt 
kép te l en . Ez ismét olyan kérdés , amely 
önálló tárgyalást érdemelt volna. 
E megjegyzések természetesen n e m von-
j á k ké t ségbe Szamuely László és C s a b a 
László ú t t ö rő m u n k á j á n a k je len tőségé t . 
Megszívlelendő a könyv üzenete: a hazai 
közgazdaságtani gondolkodás korszakokat 
átívelő sa já tossága m a r a d t empir ikus beál-
l í tottsága. gyakorlatra orientáltsága, a tör-
téneti-intézményi elemzés, az evolúcióelmé-
leti nézőpon t i rán t i fogékonysága . Ezek 
olyan értékek, amelyeket nem lenne szabad 
feláldozni az anal i t ikus közgazdaságtan, a 
ma ins t r eam elkerülhetetlen hazai térhódí-
t á s á n a k időszakában sem. (Szamue ly Lász-
ló — Csaba László: Rendszerváltozás a köz-
gazdaságtanban — közgazdaságtan a 
rendszerváltozásban. Közgazdasági Szemle 
Alapítvány. Budapest. 1998.) 
Gedeon Péter 
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A MAGYAR R E G E S Z E T L E G Ú J A B B T O P O G R Á F I Á J A 
Hazánkban a magángyűj teményeken ki-
vül a múl t század második felére vissza-
nyúló régészeti ku ta t á sok (leletgyűjtések, 
ása tások s a te repmunkák) igen nagy szá-
m ú lelőhely emlékanyagának felhalmozódá-
sát eredményezték — jelentős részük még 
feldolgozásra vár a múzeumokban , helytör-
téneti gyűj teményekben. Régészetünk nagy-
jai — Banner János. László Gyula. Méri Ist-
ván — már az 1950-es években megfogal-
mazták azokat az elveket, amelyek a lapján 
el indulhatott a folyamatos, tervszerű topog-
ráfiai ku ta tás . 
Az első topográfiai kötetek megjelenése 
során az MTA Régészeti Kutató Csoportja 
által kidolgozott elméleti és gyakorlati kér-
dések szempontjai szerint, majd a hazai ré-
gész tá rsada lom vi tafórumain formálódtak 
ki a magya ro r szág i régészeti topográf ia 
alapelvei és célkitűzései. A mai napig is el-
érendő cél az egész ország területét felölelő, 
a lelőhelyek és közigazgatási egységek rend-
szerét feltérképező, egységes szerkezetű for-
rásanyag létrehozása, amely a k u t a t á s le-
hetőségekhez mér ten komplex (több tudo-
mányág bevonását igénylő) módszerek al-
k a l m a z á s á t követeli meg. A vállalkozás 
nagy horderejű, igen aprólékos, sok időt, 
energiát, szisztematikus munká t igényel a 
részt vevő topográfus munkatársaktó l . Az 
elsőként elkészült Veszprém megyei kötete-
ket (1966, 1969, 1970, 1972) Komárom me-
gye esztergomi és dorogi j á rása (1979), Pest 
megye szentendrei, budai j á rása (1986), s 
az akkor indult békési kuta tásokkal pár-
huzamosan . a szobi és a váci j á r á s kötete 
(1993) követték. Az így létrejött topográfiai 
eredmények eddig az ország területének kö-
zel 12%-át érint ik, je lentós ada tha lmaz t 
szolgáltatva a további településtörténeti és 
életmódvizsgálati munkákhoz . 
1968-ban kezdődött a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága és az MTA Régé-
szeti Intézete közös szervezésében a békési 
g y ű j t ő - é s f e l d o l g o z ó m u n k a , a m e l y n e k 
e redményeképpen 1982-ben megjelent a 
szeghalmi, majd 1989-ben a szarvasi j á r á s 
topográfiája. A tervek szerint már ebben a 
két kötetben helyet kapott volna a békési 
j á r á s teljes területe, azonban erre n e m ke-
rülhetett sor. 
A korábbi t e r epmunkák során a békési 
j á r á s és környéke a megye legkevésbé ku-
tatott térsége volt. 1968-ig, a Békés megyei 
régészeti topográfia megindulásáig a lelőhe-
lyeket többny i re még egyetemi szakdol-
gozatok f o r m á j á b a n gyűj töt ték, s ezáltal 
1975—1978 között 162 lelőhelyet lokalizál-
tak. Az 1980-as évektől az ú jabb eredmé-
n y e k h e z a szeged i J ó z s e f Att i la T u d o -
mányegyetem Régészeti Tanszéke és a Móra 
Ferenc Múzeum közösen végzett terepbejá-
rásai is je lentősen hozzájárul tak. Ugyanak-
kor a hazai topográfiai ku ta t á s fejlődésének 
meghatározó állomásai lettek azok a nyu-
gat-európaihoz hasonló szisztematikus le-
letgyűjtések. intenzív vizsgálatok, amelye-
ket először Békés megyében angol és ma -
gyar régészek közösen végeztek. Az ú j tu -
d o m á n y o s s z e m p o n t ú t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i 
kérdésekre a m á r ismert lelőhelyek felszíni 
anyagának aprólékos térképezésével és a 
modern intenzív lelelőhelyfelmérések s ta-
tisztikai elemzéseivel ad ták meg a választ. 
A felszíni leleteket ismeretében terepbejá-
rásokkal. fúrásokkal , majd ása tások végzé-
sével következtettek a felszín alatti rétegek-
re. A k u t a t ó m u n k a így már nemcsak a le-
letek összegyűjtéséből állt. hanem a lelőhe-
l y e k e t t a l a j m á g n e s e s m é r é s e k k e l , 
fúrásokkal és á sa tásokka l is ellenőrizték. 
Az alföldi mikroregionális ku ta t á sokban pe-
dig már elsőrendű szerepet kaptak az in-
tenzív lelőhelyfelmérések: a szakemberek 
egy adott lelőhely fe lku ta tásán túl a legszé-
lesebb körű információgyűjtésre törekedtek. 
Ezért is ö r v e n d e t e s az a tény, hogy 
1998-ban az Akadémiai Kiadó — az előbb 
említett két Békés megyei kiadvány szerves 
folytatásaként — a hazai régészeti topográ-
fiai ku ta t á s immáron tizedik kötetét je len-
tette meg. egy jelentós, hiánypótló művel 
gyarapítva a szakirodalmat . 
Az ú j békési kötet már a legújabb ku -
tatások komplex módszereinek ismeretében 
készült , fe lhasználva az előző topográfiai 
kötetek tapasztala ta i t a tartalom, a szer-
kesztés és a technikai kivitelezés tekinteté-
ben is. Ezáltal a gyűjtő- és k u t a t ó m u n k a 
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s o r á n m á r gyakorlattá vált, hogy az extenzív 
te repbe já rások kiegészültek az intenzív le-
löhelyvizsgálatokkal: pl. szondázó leletfeltá-
r á sokka l (Telekgerendás — Sürüsori-dülö, 
b é k é s c s a b a i középkori kastély, Gerlamo-
n o s t o r a lelőhelyeken), ása tásokka l (pl. Bé-
k é s b e n , Békéscsabán. Kamuton. Murony-
b a n . Telekgerendáson), fú rá sos talaj szon-
dáva l (Gerla—Nagyalmási domb és Murony 
— Földvár lelőhelyeken), célzott légifotózás-
sal, a természetföldrajzi elemzések eredmé-
nye inek ismeretével, speciális térképészet-
tel, s zükség szerint szintvonalas felméré-
sekkel . 
MAGYARORSZÁG 
RÉGÉSZETI 
T O P O G R Á F I Á J A 
A kiadvány terjedelmi okokból, az eddig 
megszokottól eltérően, két kötetben foglalja 
ös sze Békés megye 12 településének 1806 
fe l t é rképeze t t régészeti lelőhelyét. Ez az 
e r e d m é n y 1,9 lelöhelyes átlagot jelent négy-
zetki lométerenként , a korábban kuta tot tak-
n a k több mint a hétszeresét . A m u n k a az 
ú jkőkor tó l a XVII. század végéig terjedő idő-
szakot öleli át, amely je lentős mértékben 
az 1991-ben megjelent Békéscsaba helytör-
téne t i monográfiájára támaszkodik. Szerke-
zete egységes, könnyen át tekinthető. 
A sorozat köteteinél hagyománnyá vált 
a szerkesztő által írt részletes bevezető köz-
zététele. Ebben helyet kapot t a vizsgált tér-
ség természetföldrajzának részletes leírása, 
a megyében végzett több évtizedes topográ-
fiai m u n k a módszereinek, tapaszta la ta inak 
(a nehézségek és közvetlen eredmények) is-
mer te t é se . a szerzőgárda és a több éven á t 
végzett t e r epmunkában részt vett munka -
t á r s a k , segéderők t ek in t é lyes l i s tá ja is. 
Részletes összefoglalót k a p u n k a békési és 
békéscsabai múzeumok , valamint a helyi 
magángyűj temények fejlődéstörténetéről is. 
A szerzők valamennyi sa já t á sa tá suk , hely-
színi szemléjük leletanyagát beleltározták 
é s összefoglalóan közzétették, míg a kisebb 
leletmentésekről teljes mér t ékű ismertetést 
készítettek. 
Külön át tekintés készül t a két legjelen-
tősebb helység (Békés és Békéscsaba) kör-
nyéké t ér intő régészet i k u t a t á s o k törté-
netéről, helytörténeti tanulmányokról , mo-
nográfiákról. Az összegyűjtött adatok, meg-
figyelések alapján a szerzők bemuta t j ák a 
kö te tben feldolgozott te lepülések korsza-
konként i történetét. 
A já rások szerinti közigazgatási beosztás 
a hazai topográfiai m u n k á k hagyományait 
követi ugyan, bár az 1962. évi Helységnév-
tárhoz képest az utóbbi időszakban az egyes 
helységek határai módosul tak . így követen-
dő módon — a korábbi kötetek kisebb lép-
tékű térképeitől eltérően — az egyes köz-
ségek közötti ha tá roknál a terepen használ t 
1:10 000-es mére ta rányú térképeken jelölt 
ha tá roka t alkalmazták, ezzel is elkerülve az 
átcsatolások, illetve a ku ta tás i hiányok ki-
a lakulását . Ugyanakkor a szerzőknek pon-
tosí taniuk kellett a helyi múzeumokba ke-
rül t korábbi leletanyag előkerülési körülmé-
nyeit is (helyszínek azonosí tása, hitelesíté-
s e k ) . Az ú j l e l ő h e l y e k f e l k u t a t á s a a 
terepbejárások során még pontosabb adat-
felvételt követelt. Az adott lelőhely rögzítése, 
dokumentá lása a korábbi Békés megyei kö-
t e t e k m ó d s z e r t a n á h o z igazodva tör tént , 
a m e l y n e k v é g e r e d m é n y e egy h a t a l m a s 
mennyiségű ada tha lmazt tar talmazó kézi-
könyv lett. 
Az első kötet címszavak fo rmájában tar-
talmazza a topográfiai lelőhelyek leírását, a 
régészeti leletanyag tömör ismertetését a vo-
natkozó múzeumi, térképészeti és a teljes-
ségre törekvő bibliográfiai adatokkal, ame-
lyeket a topográfiai gyűj tések feldolgozása 
egészít ki. 
A sorozat hagyományaihoz híven a szer-
zői munkaközösség a h á r o m fő korszak — 
az őskor, a népvándor lás kor és a középkor 
— neves szakembereiből állt össze, akik ala-
pos helyismerettel, több éves, illetve évtize-
des topográfiai gyakorlattal és tudományos 
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ismerettel rendelkeznek. A feldolgozott kor-
szakok közül kiemelendő a középkori a ko-
ra Árpád-kor és török kor közötti időszak 
jelentősen megszaporodott emlékanyaga. 
A második kötetben kaptak helyet a le-
let- és időrendi, település (faluhely)-, illetve 
birtoklástörténeti (személynév) mutatók, ki-
egészülve a múzeumok és magángyűjtemé-
nyek, az ása tás t , helyszíni szemlét végző 
régészek és szakemberek, leletbejelentők, 
adatszolgáltatók listájával. A sorozat korai 
köteteitől eltérően a fennmaradt középkori 
földrajzi névanyag betűhív közlésével a szer-
zők a teljességre törekedtek. 
A mű dokumentác iós anyagát a jó mi-
nőségű, léptékes méretaránnyal ellátott 169 
fekete-fehér fényképes táblakép, a szerkesz-
tő helyszíni felvételei és a tíz, kézzel rajzolt 
archív térkép fotója emeli a jelentős nem-
zetközi színvonalú tudományos publikációk 
sorába. A többek által gyakorta vitatott é s 
oly sokszor elmarasztal t — a régészettudo-
mány és a múzeológia szinte minden te rü-
letén nélkülözhetetlen — régészeti topográ-
fia lét jogosultságáról e kötet i smeretében 
v é g k é p p m e g b i z o n y o s o d h a t u n k . — Az 
Arany J á n o s Közalapítvány a Tudományér t 
kura tór iuma Ránki György-díjban részesí-
tette Jankovich B. Dénest, a kötet szerkesz-
tőjét. (Jankovich B. Dénes. Medgyesi Pál. 
Nikolin Edit, Szatmári Imre. Torma István: 
Békés megye régészeti topográfiája. Békés 
és Békéscsaba környéke. I—II. Magyaror-
szág Régészeti Topográfiája IV/3 Akadémia 
Kiadó. Budapest. 1998. 955 o. 14 község-
térkép. 7 színes térkép. 157 szövegközi táb-
la. 181 fényképes tábla) 
Pásztor Adrien 
NYELVKULTÚRA É S TUDOMÁNY 
A nyomtatott írás mára elvesztette ve-
zető helyét a médiumok körében, ezért az 
írásbeliséggel együtt a bölcsészet tudomány 
is válságba került . Balázs Géza ú j tanul-
mánykötetében a kiutat keresi a válságból, 
és ezt az akusz t ikus és vizuális nyelv, a 
tömegkommunikáció, a számitógépes kom-
munikáció. a multimédia és a hálózatok ta-
nulmányozásával véli megtalálni. A szerző 
szerint a jövő nyelvtudományában a hang-
súly az interdiszciplinaritásra helyeződik. 
A nyelvtudomány ú t j ának a kiszélesíté-
se a „külső nyelvtudomány" révén képzel-
hető el, és a szerző a kötet felépítésével is 
ezt a diszciplínát és /vagy interdiszciplínát 
próbálja megmagyarázni. Ez a kifelé széle-
sedő nyelvészet pedig sok tá rs tudományt 
vonz a hatáskörébe: a szövegtant, a számi-
tógépes nyelvészetet, az „előtagos" nyelvé-
szeteket (etno-, folklór-, szocio-. pszicho-, 
interlingvisztika), az antropológiai nyelvé-
szetet, a Dell Hymes-féle beszélés etnográ-
fiáját, a nyelvészeti szemiotikát, a kommu-
nikációelméletet, az ú j hermeneut ikát , a re-
torikát. a stilisztikát és a kognitív nyelvé-
szetet (12. o.). Ez az értelmezés t u d a t o s a n 
felszámolja a nye lv tudomány ha tá ra i t . A 
Balázs Géza-i külső nyelvészet tehát a prag-
matikai, kognitív fordulat eredménye, és ön-
maga is sok elágazással vezet a jövő felé, 
de a nyelvtudományban sokasodó kérdése-
ket önmagában nem képes megoldani, c s ak 
a „belső nyelvészer-пек nevezett hagyomá-
nyos, leíró nyelvtannal, az alkalmazott nyel 
vészettel, illetve egyéb, alternatív iskolákkal 
kötött szövetségben. 
A kötet felépítése is jól követi a kü l ső 
nyelvészet meghatározását : a szemiotika, a 
kommunikációelméle t , a t ömegkommuni -
káció-kuta tás és a szociolingvisztika mellett 
a nyelvészet végső feladatait a nyelvpolitika, 
a nyelvstratégia és a nyelvmüvelés k é p e s 
k i j e l ö l n i , é s m i n d e z e k r ő l a t u d o -
mányágakról ta lálhatók tanulmányok a kö-
tetben. Alaphipotézis, hogy a magyar nyelv 
j e l l egének m e g h a t á r o z á s a k o r , n y e l v ü n k 
működésének leírásakor csak a nyelvi j e -
lenségek sokoldalú (belső-külső) megköze-
lítésével j u t h a t u n k közelebb az igazsághoz 
(23. o.). 
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A s z e m i o t i k a i e l e m z é s t t a r t a l m a z ó 
résszel már ta lá lkozhat tunk az elmúlt évek 
legrészletesebb és legjelentősebb szemioti-
kai k iadványában, A magyar jelrendszerek 
évszázadaiban. A rendszerváltozás idősza-
k á n a k politikai-közéleti jelenségeit a nyel-
vészeti szemioüka módszereivel muta t ja be. 
Itt is egyértelművé válik, hogy a nyelvtudo-
m á n y a szemiotika része, azaz minden nyel-
vi k u t a t á s egy nagyobb kommunikációel-
méleti. majd még nagyobb szemiotikai kon-
tex tusba illeszkedik (55. o.). 
P.AlA,', GÉZA 
Magyar 
nye lvkul túra 
az e z r e d f o r d u l ó n 
A külső nyelvészeti szemléletmód kiszé-
lesedését jól mu ta t j a a kommunikációkuta-
tással foglalkozó rész. Köztudott, hogy zavar 
a kommunikáció bármelyik szintjén kelet-
kezhet. ennek szubjektív és objektív for-
rása i is vannak . Az a legfontosabb, hogy a 
külső nyelvészetnek figyelnie kell a zavar-
fo r rá sok f e l k u t a t á s á n á l az egyedi, kóros 
pszichológiai-fiziológiai problémákra, beszéd-
zavarokra , a nem helyzethez illő beszéd-
módra , a kommunikác iós stratégiára, a tor-
zított közlésekre, illetve a társadalmi-kör -
nyezeti okokra, a tömegkommunikáció ma-
nipulációjára és a nyelvhasználat zavaraira. 
A felszínességtől kezdve a felgyorsult be-
szédtempón, vagyis „turbónyelv"-en át, a 
környezet i e lemek és technikai eszközök 
h a t á s á i g sok tényező szerepet játszik itt, 
amelyekre a nyelvművelőknek kell odafi-
gyelniük (68—71. o.). A kommunikációs za-
varokról szóló fejezetben sok kommuniká-
ciós műfaj ja l is megismerkedhetünk. 
Fontos kuta tás i terepe a külső nyelvész-
n e k a média világa is, hiszen kommuniká-
ciós stratégiájával, jelenlétével és műfajaival 
dön tően befolyásolja nyelvhasznála tunkat . 
A nyelvi változásokat befolyásoló h a t á s a fel-
derí téséhez ezért nem elegendő a nyelvhasz-
n á l a t á n a k a tanulmányozása , h a n e m a mű-
ködését , kommunikációs szerkezetét is ér-
telmezni kell. Erről szólnak a nyelvhaszná-
latot. a reklámokat tanulmányozó fejezetek. 
A kritikai megközelítés mellett ta lálkozunk 
egy összehasonlító leírással, amely a köz-
szolgálati, a kereskedelmi és a társadalmi, 
civil médiaszektorokat elemzi. Az összeha-
sonlí tó elemzés úttörő vállalkozás ezen a 
területen, hiszen a kereskedelmi média ha-
z á n k b a n — különösen a televíziózásban — 
nagyon rövid múl t ra tekint vissza, ezért még 
sokszor önmaga számára sem körvonala-
zódha t tak a jellemvonások és az elvárások. 
Elgondolkodtató, hogy bár a kereskedelmi 
médiaszektorra jellemző a hatékonyság, a 
nézettségi vagy hallgatottsági adatok befo-
lyásoló ereje, tehát a piaci körülmények irá-
nyí t ják, a szerző ku ta tása i a lapján mégis 
kevésbé változatos a közszolgálati szektor-
hoz képest , egyoldalú és nyelvileg is kisigé-
n y ű . A tájékoztatóeszközök társadalmi, ci-
vil, t ehá t helyi szektora pedig olyan változó 
színvonalú és szerkezetű, hogy egyértelmű 
következtetéseket a szerző sem tud levonni 
(98. o.). Azzal viszont a nyelvművelőnek és 
a nyelvi stratégiát megalkotónak is számol-
nia kell, hogy a kereskedelmi szektor leg-
a lább annyira tömeges ha t á sú , mint a nyel-
vileg igényesebb közszolgálati média. A mé-
dia nyelvi ha tá sa nem tagadható . A kom-
m u n i k á c i ó e l m é l e t b ő l m á r jó l i s m e r t 
információs kapuőr szerep mellett a tájé-
koztatás i eszközök — legyen szó kereske-
delmiről vagy közszolgálatiról — nyelvi ka-
puőr szerepet is betöltenek, hiszen a nyelvi 
e lemek közül is válogatnak, kiemelnek, il-
letve bizonyos formákat sulykolnak is. En-
n e k köszönhető, hogy normaképző, minta-
ter jesztő szerepet is betölt (120. o.). 
Világos, hogy a külső nyelvészet által 
vizsgált nyelvi jelenségekre és problémákra 
a nyelvpolitika, illetve nyelvstratégia adha t 
választ . Balázs Géza kötetének a záró feje-
zetei is nyelvpolitikai, nyelvstratégiai ösz-
szefoglalást adnak. A nyelvstratégia célja: 
a kü l ső nyelvészet módszerei segítségével 
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leírni és feldolgozni a nyelvet, mert a nyelv 
jellege csak így ismerhető meg. és ennek 
az ismeretnek a birtokában lehet a nyelvi 
stratégia mentén cselekedni (36. o.). 
Balázs Géza nyelvstratégiája optimista 
szemléletű. Leszámol a nyelvünkről kiala-
kított sztereotípiákkal, és cselekvési irányo-
kat jelöl ki. Nyelvünk jellegéből következik, 
hogy a magyar nyelv nem kis nyelv, nem 
hal ki (legalábbis egyelőre), fejlett és kor-
szerű nyelv. Ezt az állapotot a tudatos 
nyelvbövités, nyelvstratégia és nyelvműve-
lés tudja fenntartani. Már a klasszikus 
nyelvújítás történeti elemzése is megfelelő 
alapot adhat a stratégiai bővítési feladatok 
kidolgozásához. Ebből a szempontból fontos 
a magyar nyelv unikalitásainak a feltárása, 
illetve ezek terén a múlt századi hagyomá-
nyok figyelembe vétele. Szintén alapvető 
fontosságú a szógyökök képzési hálózatá-
nak. a szóköröknek a tanulmányozása, és 
ezen a téren is a nyelvújítási hagyományo-
kat kell követni. Minden nyelvpolitikának 
és nyelvstratégiának figyelnie kell arra. 
hogy a magyar nyelv szintetikus volta 
asszimiláló erőt, belső megújulási képessé-
get ad (36. o.). 
A nyelvművelés is tudomány, Balázs Gé-
za értelmezésében viszont nem a belső nyel-
vészet, hanem a külső nyelvtudomány ré-
sze, mert a nyelvművelés és a külső nyel-
vészet is a nyelvet használó emberrel áll 
kapcsolatban. A magyar nyelvkultúra ez-
redfordulós megtartása és növelése tehát 
azt kívánja a nyelvművelőtől, hogy szocio-
lingvisztikailag megalapozott, külső nyelvé-
szeti szempontokkal megtámogatott nyelv-
stratégia mentén cselekedjék. (Balázs Géza: 
Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A— 
Z Kiadó. Budapest. 1998. 203. o.) 
Bódi Zoltán 
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTES — TUDOMÁNYOS SZÍNVONALON 
A Kulturtrade Kiadó Világ-Egyetem 
sorozata azzal, hogy a tudomány és a tu-
dományos ismeretterjesztés „mestereinek" 
(a sorozat eredeti címe „Science Masters") 
műveit eljuttatja a magyar olvasóhoz, felbe-
csülhetetlen szolgálatot tesz társadalmunknak. 
Míg e sorozat szerzői külföldi tudósok, a 
kiadó — újabban Vince Kiadó — igen di-
cséretes módon hasonló sorozat kiadását 
tervezi a közeljövőben kiemelkedő magyar 
kutatók müveiből is. akiknek szerencsére 
nem vagyunk szűkében. 
Manapság kevés ember van, aki ne hal-
lott vagy olvasott volna globális környeze-
tünk szennyezéséről, a Földünket fenyege-
tő, emberi tevékenység kiváltotta — antro-
pogén —kártékony folyamatokról, a felme-
legedést okozó „üvegház-hatásról" , a 
globális klímaváltozásról vagy az El Nino 
jelenségnek tulajdonított katasztrófákról. A 
híradások színvonala természetesen rend-
kívül változatos, sok esetben megfelelő is-
meretek és tudományos alapok híján a mé-
diumok egyes képviselői, sőt néha még po-
litikusok is szélsőséges riogatással nyugta-
lanítják a közvéleményt. 
Stephan Schneider, a kaliforniai Stan-
ford Egyetem biológiaprofesszora, a globális 
éghajlatkutatás egyik elismert szaktekinté-
lye szinte valamennyi, a társadalmat nap-
jainkban foglalkoztató problémát érinti 
könyvében, amely egyrészt korszerű isme-
reteket nyújt, másrészt bepillantást enged 
azokba a kutatásokba, amelyek eredménye-
it csak megfelelő szakmai ismeretek alapján 
lehet értékelni. A szerző szándékát a kővet-
kezőképpen fogalmazza meg: „A jól tájéko-
zott, tudományos ismeretekkel és a válto-
zásokat óhajtó politikai akarat támogatásá-
val felvértezett közvélemény az előttünk tor-
nyosuló, megoldás ra váró gondok jó 
részével érdemben tud foglalkozni. Végül is 
ezért született ez a könyv." 
Schneider professzor könyve elején a 
következő tanáccsal szolgál az olvasónak: 
„A szakértőktől, legyenek azok akár orvo-
sok. vagy éppen a földi rendszerrel foglal-
kozó tudósok, két fontos dolgot kell meg-
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kérdezni: mi történhet és az milyen való-
színűséggel következhet be". 
A könyv vizsgálódásai számos tudo-
mányterületet érintenek, és a következő 
fontos kérdéseket járják körül: 
- Mennyi idő alatt fejlődött ki a jelenlegi 
légkör és az élővilág? 
- Hogyan működik a Föld mint egymás-
hoz kapcsolt élő és élettelen alrendszerekből 
álló nagy rendszer? 
- Hogyan zavarja meg az emberiség a 
Földet mint rendszert? 
- Mit tudtunk meg eddig e rendszer mű-
ködéséről. ami segítségünkre lehet az eset-
legesen azt befolyásoló antropogén zavarok 
előrejelzésében? 
- Mely területeken találkozhat egymás-
sal a környezetvédelem és a gazdasági fej-
lődés, és hogyan lehet egymással kibékíteni 
ezeket a látszólag ellentmondó érdekeket? 
S T E P H E N S C H N E I D E R 
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A NAGY FÖLDI 
LABORATÓRIUM 
A rendkívül olvasmányos, szórakoztató 
stílusban írt mü logikusan építi fel a szük-
séges ismeretek rendszerét. Az élő és élet-
telen Föld dinamikus kölcsönhatásának, az 
éghajlat és az élet fejlődésének összefüggé-
sei ismeretében a következő lépés az éghaj-
latváltozások okának vizsgálata és az ember 
okozta változások hatásainak felmérése. Az 
okok láncolata a társadalmi vonatkozások-
kal, a politikai alternatívák integrált érté-
kelésével zárul le. Paul Erlich neves popu-
lációbiológusnak a kötetben idézett szelle-
mes megjegyzése: ,A természet törvényeinek 
megsértésére nincs bocsánat", akár mottóul 
is szolgálhatna. 
E sorok írójának véleménye szerint a 
könyv legérdekesebb és egyben legfonto-
sabb része a „modellkészítés művészetét", 
az ember okozta globális éghajlatváltozások 
modellezését tárgyalja viszonylag részlete-
sen és közérthető módon — feltehetően el-
sőként az ismeretterjesztő irodalomban. A 
szakemberek számára természetesen köz-
ismert, hogy bonyolult folyamatok, illetve 
nagy csatolt rendszerek diamikájának mo-
dellezése nem triviális feladat. Fontos azon-
ban széles körben is megértetni, hogy a mo-
dellek által sugallt szemléletes kép, vala-
mint az így produkált előrejelzések értéke-
l é séhez e l e n g e d h e t e t l e n m a g á n a k a 
modellnek alapos ismerete, az általa szük-
ségképpen figyelmen kivül hagyott jellem-
zők hatásának megbízható becslése. A saj-
tóban sokszor megjelenő szenzációs beje-
lentések alapja gyakran olyan modellszá-
m í t á s o k e r edménye , amelyek csak a 
megbízhatóságot korlátozó tényezőkkel 
együtt értékelhetők, anélkül csak téves kö-
vetkeztetések levonására alkalmas részin-
formációk. 
Egy további érdekes rész az ökológusok 
és közgazdászok vitájával foglalkozik, és 
részleteiben ismerteti a felek igencsak eltérő 
— és gyökeresen más ismereteken alapuló 
— szemléletmódját. Schneider professzor 
ezt a következő humoros történettel igyek-
szik jellemezni: .A közgazdász és az ökoló-
gus, a két jóbarát a hegyekben kirándul-
gattak, s eközben a természet elviselhető-
ségéről és az emberi felfedezések helyette-
s í the tőségérő l v i t a t k o z t a k . A v i tába 
belefelejtkezve felsétáltak egy magas szik-
lapárkányra. Abban a pillanatban egy hir-
telen szélroham egyiküket lesodorta a szik-
láról. Barátja utána kapott, de nem tudta 
megmenteni, így mindketten a mélybe zu-
hantak. Zuhanásuk közben az ökológus fel-
üvöltött: «Attól tartok, már soha nem fogjuk 
eldönteni ezt a vitát.» A közgazdász mintha 
meg sem hallotta volna, azt kiabálta: «20. 
80, 160, 430». Amikor már közeledett a 
vég, áz ökológus megrökönyödve kérdezte 
a barátjától: «Mit csinálsz tulajdonképpen?» 
«На elég sokat ígérek, — válaszolta a köz-
gazdász —. akkor valaki egészen biztosan 
ideküld egy ejtőernyőt!»" 
Stephen Schneider könyve népszerű tu-
dományos műnek, valamint háttérinformá-
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ciót szolgáltató olvasmánynak egyaránt ki-
váló. A könyv értékéhez és hasznához je-
lentősen hozzájárulnak a magyar kiadáshoz 
fűzött részletes jegyzetek, valamint a sze-
rencsére igen kiterjedt magyar nyelvű iro-
dalomjegyzék. amelyben előkelő helyet fog-
lalnak el a Magyar Tudományban közzétett 
cikkek. 
Az olvasónak Darwin neve hallatán fel-
tehetően az jut eszébe, hogy „a majomtól 
származunk", és csak később asszociál a 
természetes kiválasztódás mechanizmusá-
ra, amelynek Darwin alapvető szerepet tu-
lajdonított az evolúció folyamatában. Tekin-
tettel arra. hogy napjainkban egyes vallási 
fundamentalisták jóvoltából ismét fellángolt 
a harc a teremtés hívei, a „kreácionisták". 
valamint az evolúció tudományos érvekkel 
felfegyverkezett hívei között, George Willi-
ams könyve nagy szolgálatot tesz azzal, 
hogy világosan és közérthetően vázolja az 
evolúció modern elméletének — ha úgy tet-
szik, a „modern darwinizmusnak" — alap-
jait. 
A biológusok szerint 1859-ben, amikor 
Darwin megjelentette „A fajok eredete" című 
munkáját, az evolúció gondolata már a „le-
vegőben volt". Mivel a földtörténeti kutatá-
sok is arra a következtetésre jutottak, hogy 
a Föld életkora lényegesen különbözik attól, 
amit a különböző vallások tanítanak, az 
evolúció elméletét érthetően heves támadá-
sok érték/érik egyes teológusok részéről. A 
20. század elejére azonban a keresztény 
gondolkodók többsége hajlandó volt elfo-
gadni a természetes kiválogatódás elvét. 
A fundamentalisták azonban — főleg az 
Egyesült Államokban — napjainkig is védik 
állásaikat. 1968-ban az Egyesült Államok 
Legfelsőbb Bíróságának kellett megállapíta-
nia. hogy alkotmányellenes az evolúció ta-
nításának betiltása egyes szövetségi álla-
mokban. Újabban a fundamentalisták azzal 
érvelnek, hogy a „kreácionista" és az „evo-
lucionista" szemléletnek egyenlő súlyt kell 
kapnia az iskolai tantervekben. Ezt az érvet 
1980-ban Arkansas és Louisiana állam tör-
vényhozásával sikerült elfogadtatni, azon-
ban végül is alkotmányellenesnek nyilvání-
tották az egyházak és az állam szétválasz-
tása elvének megsértése okán. Napjainkban 
a vallási fundamentalisták — a kor szelle-
mének megfelelően — az Interneten hirdetik 
lankadat lanul a természettudományok 
alapjait ismerők számára legalábbis meg-
mosolyogtató tanaikat. 
Ilyen előzmények után igazán üdítő a 
szerző avatott vezetésével azon elmélkedni, 
hogy van-e terv és cél a természetben, vagyis 
a fajok, és azok csúcsán az emberi faj va-
lamilyen felsőbb terv alapján jött-e létre, 
vagy vak próbálkozások során alkalmazko-
dott a természet követelményeihez? 
Az élőlények funkcionális felépítésének 
részletes tanulmányozása olyan hibákat tár 
fel, amelyek kizárják egy „tervrajz" létezését, 
egyúttal azonban világossá teszik a funk-
cionális felépítés és a természetes kiválasz-
tódás közötti szoros kapcsolatot. 
Willams érdekfeszítően tárja elénk a mo-
dern darwinizmus által felvetett és rendre 
megmagyarázott problémákat: miért van 
szükség ivaros szaporodásra, miért válik a 
természetes kiválasztódás esetenként a fej-
lődés kerékkötőjévé, hogyan alkalmazkod-
nak a szervezetek, mi az öregedés, és az 
evolúció elmélete milyen filozófiai következ-
ményeket von maga után? Bár a könyv té-
mája kissé átfedi néhány más sikeres mü 
témakörét, a könnyed és lebilincselő stilus 
kellemes és hasznos olvasmánnyá teszi a 
Világ-Egyetem sorozat e tagját is. 
Az előzőkben említett müvei összevetve 
az elkényeztetett olvasó hiányolni fogja a 
részletes magyar irodalomjegyzéket, a ma-
tematikai érdeklődésűek pedig az öröklő-
déssel (populációgenetikával) kapcsolatban 
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szívesen láttak volna néhány egyszerűbb 
kvantitatív összefüggést olyan pusztán ver-
bális indokolás helyett, mint pl.: „Az utódok 
nagysága és a fitnesz közötti összefüggést 
leíró komoly matematikai levezetésekkel 
számítható ki a szülők fitnesze és a külön-
böző ivarsejtnagyságok közötti kölcsönvi-
szony." (83. o.) 
Igen érdekes a filozófiai következtetések-
kel foglalkozó 9. fejezet, amelyből a prob-
lémák illusztrálására érdemes idézni a kö-
vetkező mondatokat: „Azon túlmenően, 
hogy bölcseletileg is elhibázott, a fogantatás 
pillanatának túlhangsúlyozása biológiailag 
is megalapozatlan. Azt sugallja ugyanis, 
hogy a megtermékenyítés egyszerű, min-
denképpen megvalósuló folyamat. A való-
ságban ez a «pillanat» több órás bonyolult 
történés. Ennek során bonyolult biológiai 
kölcsönhatások zajlanak le a hím ivarsejt 
és a petesejt sejthártyájának különböző ré-
tegei között. A hím ivarsejt e folyamat során 
fokozatosan felbomlik, és csupán sejtmagva 
kerül a petesejtbe. Azután mindkét ivarsejt 
sejtmagvában gyökeres átalakulás veszi 
kezdetét, a kromoszómák összetömörülésé-
vel és elmozdulásával, mielőtt sor kerülne 
e két mag egyesülésére. Az egyesülést kö-
vető események többsége már a termelődő 
petesejtben «meg volt írva». A hím ivarsejtek 
génjei a maguk részéről csak a magzati fej-
lődés megindulása után éreztetik hatásu-
kat. Az emberi élet szigorúan biológiai meg-
határozására az a nehéz feladat hárul, hogy 
olyan pontot jelöljön meg ebben a bonyolult 
programban, amelytől számítva az ivarsej-
tek életet hordoznak." 
Az a tény, hogy mennyire hasznos, sőt 
egyeseknek szigorúan ajánlott olvasmány 
lehet „A pónihal lámpása", és amelynek szo-
morú aktualitást ad egy nemrég az ország 
közvéleményét is felbolydító „magzatvédelmi 
ügy", George Williams alábbi kijelentésével 
támasztható alá: „Nem mondhatunk mást, 
mint hogy az emberi élet fokozatonként ala-
kul ki... A születés előtti emberi jogok apos-
tolai vagy abba a hibába esnek, hogy a bi-
ológia fogalmaival határozzák meg emberi 
mivoltunkat, vagy ugyanezzel a fogalom-
rendszerrel felszerelkezve tekintenek a mag-
zati életműködésre." {Stephen Schneider: A 
nagy földi laboratórium. Kísérlet, amelyben 
bolygónk a tét.: George C. Williams: A pó-
nihal lámpása. Terv és cél a természetben. 
Kulturtrade Kiadó. 1997.) 
Bencze Gyula 
A T E R M E S Z E T VILAGA KULONSZAMAIROL 
A tudományos ismeretek terjesztésével 
foglalkozó folyóiratok kiadása napjainkban 
köztudomásúan veszteséges vállalkozás, tá-
mogatók nélkül nem is lehetne ilyen peri-
odikákat fenntartani. Az újságosstandokon 
is megváltozott a tudománynépszerűsítő fo-
lyóiratok helye: az árus a napilapok mellett 
inkább a kelendő pletykalapokat helyezi 
kartávolságon belülre a kultúra elfajulásá-
nak félreérthetetlen tüneteként. E recenzió 
olvasója számára — mert éppen a Magyar 
Tudományt tartja a kezében — legalább 
nem szükséges bizonygatni, hogy a külön-
féle tudományok müvelése és azok eredmé-
nyeinek közérthető átadása nélkül, vagyis 
a műveltségi szint ilyen módon történő eme-
lése nélkül ugyanúgy kilátástalan lenne a 
jövő, mintha például a közoktatást szün-
tetnék be vélt gazdaságtalansága miatt. 
A tudósok (többsége) és a tudomány 
eredményeit közkinccsé tevő lapszerkesztők 
egyfajta harcra kényszerülnek. Részben sa-
ját érdekük motiválta küzdelem ez, ám, 
hogy nem teljesen az, arra vonatkozóan jó 
szemléltetés a rendszeresen különszámok-
kal kedveskedő Természet Világa. A tudo-
mánynépszerűsítés ügye melletti elkötele-
zettségen kívül semmi sem kényszeríti a 
nagymúltú (idén 130. évfolyamába lépett) 
lap munkatársait, hogy a következő havi 
szám előállításán kívül mással is foglalkoz-
zanak. És mégis, az elmúlt évben három 
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különszám is született, melyek mindegyike 
egy-egy hatalmas tudományterület műhely-
titkaiba. módszereibe és eredményeibe en-
ged bepillantást, közelebb hozva az olvasó-
hoz a meteorológiát, a geológiát, illetve a 
matematikát. 
Természet Világa 
* * « . „ « „ л . 
• íuunUMT.' IM'VtmMl 
• r/.L-j.- l a O M s i n í v 
a ,.-•< ->(.<->..h' 
A Természet Világa rendszeres olvasóit 
azonban valószínűleg nem lepte meg a ki-
nálat ilyetén bővülése, hiszen évek óta meg-
jelenik a lap diákmelléklete és volt már pél-
da Interdiszciplináris különszámra is (Vál-
tozások a légkörben és az éghajlatban). 
Mi kell egy (két, három ...) különszám-
hoz? A szerkesztők elhatározása, szakér-
telme, szívóssága (a kéziratok időben tör-
ténő összegyűjtéséhez, a szükséges támo-
gatók felkutatásához és meggyőzésükhez) 
és megannyi jó szerző, akikre szintén rá 
kell találni. A Természet Világa szerkesztői, 
az egyes különszámokkal bebizonyították, 
hogy bármelyik tudományágban több tucat 
olyan kutató akad. aki képes saját szűkebb 
szakterületének magas színvonalú, azaz 
érthető, olvasmányos, mégis szakszerű be-
mutatására. 
Csak reménykedni lehet abban, hogy a 
rengeteg (44 az Időjárás és előrejelzése, 26 
a Geológia különszámban közreműködő) 
szerző között a fiatalabb kutatói generáció 
is képviselve van. bár a szerzők felsorolá-
sánál szereplő beosztásokból ítélve (tekin-
tetbe véve a hazai tudományos életben ér-
vényesülő szamárlétrát is) erre legfeljebb a 
meteorológusok esetében számíthatunk. 
Nemcsak az ezzel kapcsolatos találgatás el-
kerülésére, hanem inkább az olvasóval való 
szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében 
talán be kellene vezetni, hogy a cikkek ele-
jén — legalábbis a különszámoknál — a 
szerző neve mellett arcképe is szerepeljen. 
A meteorológusok némelyike (valójában 
csak egy szűk csoportjuk) a tévé jóvoltából 
ugyan már az olvasók személyes ismerőse, 
de a többi tudományterület emberarcúvá té-
teléhez az ilyen apróság is hozzájárulhat. 
Számos külföldi folyóiratnál ez bevett szo-
kás, sőt hazai lapoknál is akad példa erre. 
Az időjárásnak a mindennapi életben 
betöltött szerepe miatt jó ötlet volt a soro-
zatot (mert remélhetőleg azzá válik) a me-
teorológia bemutatásával indítani. Az idő-
járás ugyanis mindenkit érdekel, és kuta-
tásainak eredményeivel az előrejelzés for-
májában nap mint nap szembesülünk. A 
különszámot elolvasva pedig az addig hozzá 
nem értő érdeklődő számára is világossá vá-
lik, hogy szerteágazó tudományterületről 
van szó, amelynek csak kis szegmense a 
másnapi időjárás meghatározása. 
Ezen ismertető nem térhet ki minden 
cikkre, egyiket-másikat kiemelni pedig mél-
tánytalan lenne a többivel szemben. Ehe-
lyett inkább az egész lapszám felépítését ér-
demes áttekinteni. Már a legelején szembe-
sülhetünk azzal a ténnyel, hogy tökéletes 
előrejelzésre (különösen hosszabb időtávra) 
nem számíthatunk, és cikkről cikkre ha-
ladva a szám közepére az is kiderül, hogy 
miért. A cikkek mindvégig logikus sorrend-
ben követik egymást. Egy történeti bevezető 
és az alapfogalmakat tisztázó írás után az 
időjárás földfelszíni megfigyeléséről kaphat 
képet az olvasó, majd a vízszintes síkból 
kilépve a légkör függőleges szondázását át-
tekintő tanulmányok szerepelnek. Ezt az 
ívet a mesterséges holdak szerepét tárgyaló 
cikk zárja. 
Az időjárással és annak előrejelzésével 
foglalkozó vizsgálatokra napjainkban legin-
kább az jellemző, hogy a kutatók olyan nagy 
mennyiségű adattal dolgoznak, amely szinte 
sehol másutt nem tapasztalható. A csak 
Magyarország területére szóló másfél napos 
időjárás-előrejelzési modell kiszámításához 
százezres nagyságrendű a bemenő adatok szá-
ma. Nagyobb térségre és hosszabb távra pedig 
még monumentálisabbak a számítások. 
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Minden cikkből érzékelni lehet, hogy a 
meteorológia már egyáltalán nem a feno-
menológia szintjén mozog, a megfigyelt, ta-
pasztalt jelenségekből tudományos módsze-
rekkel, amennyire lehet, egzakt módon von-
ja le a következtetéseket. Az elmúlt két év-
t izedben számos tudományágban (és 
nemcsak természettudományi diszciplíná-
ban) tért hódított káoszelmélet is a meteo-
rológiából indult. 
Hogy mekkora fejlődésen ment át az idő-
járás kutatása, azt a prognózisok beválási 
statisztikája is minősíti. Ha valaki mégis 
elégedetlen a jelenlegi helyzettel, annak ér-
demes elgondolkodnia magának a meteoro-
lógia elnevezésnek az eredetén. Abban 
ugyanaz a meteor szó szerepel, mint az éjjeli 
égen felvillanó fényjelenség esetében, vagy 
a kozmoszból a földfelszínre zuhanó mete-
oritéban. A meteorológia elnevezése akkor 
alakult ki. amikor minden felülről származó 
hatást meteoroknak tulajdonítottak a ned-
ves meteor okozza az esőt. a fénylő meteor 
az, amit felvillanni látunk stb. 
A meteorológia mindennapi életünkben 
betöltött szerepe távolról sem merül ki az 
általános célú időjárás-előrejelzéssel. Ta-
nulmányok egész csokra foglalkozik a me-
teorológia egyéb felhasználási területeivel: 
a földfelszíni és a légi közlekedés igényei 
által kialakított közlekedés-meteorológiával, 
a mezőgazdaság számára fontos agromete-
orológiával, az időjárás-változás orvosbioló-
giai vonatkozásaival, az időjárás előzetes is-
meretének gazdasági hatásaival (pl. az ener-
giaszolgáltatásban) . 
A hazai vonatkozásokat több cikk is 
érinti, sőt olyan is van, amely teljes egé-
szében a magyar helyzettel (a balatoni vi-
harjelzéssel) foglalkozik. Szívesen olvastam 
volna azonban egy külön cikket arról is, 
hogy a Kárpát-medencét határoló dombor-
zat miért és hogyan nehezíti meg a hazai 
időjárás előrejelzését. Lehetséges, hogy tu-
datosan nem került bele ilyen cikk, mert 
az mentegetőző jellegűnek tűnt volna. Az 
összeállítás legvégén viszont megtudhatjuk, 
hogy mikor palincolnak a tyúkok és ham-
burgáznak a tehenek. 
A tréfát félretéve, elismeréssel kell szól-
ni. a folyóirat jellegének megfelelően szinte 
minden cikkekhez csatlakozó gazdag ábra-
anyagról és irodalomjegyzékről. Az egész 
összeállításért, a különszám tartalmát és 
kivitelét tekintve egyaránt a legőszintébb 
köszönet illeti a közreműködöket. És ha ez 
az Időjárás és előrejelzése különszámmal 
kapcsolatos zárógondolat, akkor ugyanez 
érvényes az 1998. évi 2. — geológiai — kü-
lönszámra is. 
A Geológia különszám a Magyarhoni 
Földtani Társulat fennállásának másfélszáz 
éves jubileuma alkalmából készült. így egy-
fajta születésnapi ajándék, a szakmától a 
nagyközönségnek és a földtudományok 
egyéb területeit művelőknek. E számban is 
húsznál több cikk kapott helyet, ami a nem 
egészen száz oldalnyi összterjedelmet is te-
kintetbe véve ideális hosszúságú (rövidségű) 
cikkeket engedett csak meg. 
Az előzőtől eltérően itt a tanulmányok 
gondosan megtervezett egymásra építettsé-
ge helyett egy sokkal lazább cikkgyűjte-
ményt olvashatunk, ami viszont megengedi 
a szerzők gondolatai, emlékei közötti sza-
badabb csapongást is. Nem is lehet, nem 
is szabad összehasonlítani a két különszá-
mot, és hiba lenne egy ideális(nak tünő) 
szerkezet kialakításának szándéka is. A 
Geológia különszám talán a sűrűbben hasz-
nált alapfogalmakat, szakkifejezéseket (self, 
fácies, makrotidális stb.) magyarázó kislexikon-
nal és a rokon témájú cikkekben a helyen-
ként indokolt egymásra utalással válhatott 
volna összefogottabbá. így viszont a litosz-
féra definíciója több tanulmányban is sze-
repel. és hasonlóan a két rétegtani cikkben 
is előfordul a meghatározások ismétlése. 
A kiadvány nagyobbik fele egy-egy szű-
kebb kutatási területet mutat be: egyebek 
között a lemeztektonikát, a szedimentológi-
át, az agyagásványokat, a földtani térképe-
zést. Mivel a geológiában bőségesen akad-
nak egyes régiók jellegzetessége folytán ki-
emelt kutatások, érthető módon Alsóörs 
földtana vagy a hazai nagyforaminifera-ku-
tatás külön cikket érdemelt. 
A Geológia különszám második felében 
főleg a történeti vonatkozású, olykor sze-
mélyes emlékekkel tűzdelt cikkek találha-
tók, és az egyébként is gazdag kínálatot to-
vább színesítendő, külön írás foglalkozik az 
aranylelőhelyekkel, illetve a nemesopállal. 
Hogy mennyire nemcsak a geológia iránt 
érdeklődőknek szól ez az összeállítás, arról 
bárki meggyőződhet, ha a világjáró bauxit-
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földtanász néprajzi és természetföldrajzi is-
meretekben is bővelkedő — irodalmi értékű 
— beszámolóját, vagy a tudós és mecénás 
Semsey Andor kapcsán a Semsey-családról 
szóló írást elolvassa. A műszaki érdeklődé-
sűek számára pedig hasznos információkat 
tartogat az alagútépítés geológiai kapcsoló-
dásait bemutató írás, amiből egyébként az 
a meglepó tény is kiderül, hogy a magyarok 
vezető szerepet játszottak a világ szinte va-
lamennyi jelentősebb alagútjának építésé-
ben. 
E recenzió készítése közben jelent meg 
a Természet Világa újabb különszáma, a 
Matematika. Természetesen azt is érdemes 
röviden áttekinteni, az olvasó figyelmébe 
ajánlva. Már az első, csupán felületes be-
pillantás is meggyőzött, hogy érdemes volt 
belefogni ebbe a recenzióba, mert lám, még 
meg sem jelentek az előző két különszámról 
fogalmazott sorok, a szerkesztők máris tel-
jesítették a szerzők fényképének közlésére 
vonatkozó javaslatot: a közreműködő ma-
tematikusok szinte mindegyikéről található 
fénykép, és nem is akármilyen! Legtöbbjük-
ről tizenéves korukból való arcképük, abból 
az időből, amikor a Középiskolai Matema-
tikai Lapok legjobb feladatmegoldóiként 
már kitűntek társaik közül. Hat évtizedet 
egyetlen tablóba sűritó időjáték. Ilyen osz-
tályt csak a szerkesztői lelemény meg a ma-
gyar matematika tudott összeállítani. A 
gyermek Erdős Pál szemébe nézve szinte 
érezni lehet azt a vonzerőt, amivel mind-
untalan visszahúzza a tekintetet a többiek 
arcképe között tallózva. Valószínűleg így 
vonzotta maga mellé matematikustársait is. 
külföldieket és magyarokat egyaránt. 
Ebből a gondolatsorból az is nyilvánva-
ló. hogy az előző két különszámról írottaktól 
eltérően ezt az összeállítást nem lehet a ne-
vek teljes mellőzésével bemutatni. Elsősor-
ban azért, mert a matematikai problémák 
megoldása általában egy vagy több konkrét 
személyhez kötődik, akik neve aztán egy-
beforr az általuk megoldott kérdéssel. Jól 
példázza ezt a névjegyképletek felsorolása 
a lapszám hátsó borítóján. A korábbi két 
különszámnál kissé vastagabb ez az ösz-
szeállítás. A szerkesztők itt is ügyeltek arra, 
hogy minden olvasó kapjon valamit, ami 
maradandó nyomot hagy benne, akármi-
lyen matematikai előképzettség birtokában 
vette a kezébe a Természet Világa e külön-
számát. 
A magyar matematikusokról szóló tör-
téneti cikkek mindenki számára érthetően 
mutatják be a tudományág legjelesebb ha-
zai képviselőit. Emberi vonásaik és tevé-
kenységük ismertetése hatására talán a bá-
tortalanabb olvasók is megpróbálnak bele-
mélyedni a matematika egyes problémáival 
foglalkozó tanulmányokba. Lehet válogatni 
a diofantikus egyenletek, az algebrai geo-
metria, a matematikai biliárdok, a csomók 
elmélete vagy a titkosírás matematikája kö-
zül hogy csak néhányat említsünk. Vala-
mennyi szerző ügyelt arra. hogy a terület 
szépségén kívül azt is bemutassa, milyen 
gyakorlati problémák indították el a szóban 
forgó kutatási irányt, amelynek müvelése a 
matematikai absztrakció révén végül álta-
lánosabb következtetések levonását is lehe-
tővé teszi. 
Aki pedig vonakodik a „magasabb" vagy 
ha úgy tetszik, „mélyebb" matematikába va-
ló behatolástól, az legelőször Lovász László 
rövidebbik írását olvassa el, amelyben az 
időközben Wolf-díjjal kitüntetett tudós (a 
magyar matematikusok közül harmadik-
ként kapta meg ezt a legmagasabb szakmai 
elismerést) a kerekítés példáján mutatja 
meg a matematika szépségét, eleganciáját, 
sokoldalúságát és alkalmazhatóságát. 
A különszámból az is kiderül, hogy mitől 
annyira ismert és elismert a magyar mate-
matika: az alapozó (vagy inkább mesterfo-
kú) képzés három jelentős intézménye, a 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 
a matematikai diákolimpiák és az Élet és 
Tudomány rendszeres rovata, A gondolko-
dás iskolája egyaránt bemutatkozik. 
A korábbiaktól eltérően, most külföldi 
szerzők is helyet kaptak a különszámban, 
részben a magyar matematikusokkal való 
együttműködésük érzékeltetésére, részben 
pedig egy valódi kuriózum, a nem létező, 
mégis világhírű kutató, Nicolas Bourbaki 
születésének és munkásságának ismerteté-
sére. 
A változatos, érdekes és a maga módján 
szórakoztató cikkek sorát egy igen hasznos 
és bőséges könyvjegyzék zárja. A csaknem 
600 tételből álló felsorolás külön csopor-
tokban közli a hazánkban az elmúlt fél év-
században kiadott tudományos könyvek. 
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könyvek . valamint a ma tema t iká t népsze-
rűs í tő művek bibliográfiáját. 
V á r j u k a folytatást, az ú j abb különszá-
m o k a t , hiszen sok b e m u t a t á s r a váró tudo-
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mányág van. Remélhetőleg azok művelői is 
p a r t n e r ü l szegődnek a Természet Világa 
m u n k a t á r s a i mellé. 
Szabados László 
DISSZERTÁCIÓK ÉS HABILITÁCIÓS DOLGOZATOK SZOMBATHELYRŐL 
A Szombathelyi Tudományos Társaság 
(Societas Scientarium Savariensis), amely 
1994 -ben alakult meg, de a múlt század 
e le j é ig v i s szanyúló e l ő z m é n y e k r e t ek in t 
v issza , két füzetsorozatot ad ki: a „Disser-
t a t i o n e s Savarienses" és a „Habilitationes 
Sava r i enses" címen. Az egyes füzetek 30-60 
o l d a l a s a k . A Társaság az a lapszabály sze-
rint a különböző tudományte rü le tek ku-
t a t ó i n a k egyesítésével és m á s t udományos 
t á r s a s á g o k k a l való e g y ü t t m ű k ö d é s révén 
k í v á n j a támogatni a t udomány t és a ku-
t a t á s t " . 
A ,.Dissertationes"-ből h ú s z füzet jelent 
meg eddig és egy-egy füzet a Társaság ren-
d e s é s t iszteletbel i t a g j a i n a k székfoglaló 
e lőadása i t tartalmazza. E n n e k megfelelően 
az egyes füzetek tárgyköre igen változatos. 
Kétségtelenül vezetnek az orvos- és tá rsa-
da lomtudományok , de van azért fizika, bi-
ológia é s agrár tudomány is. A fenti dolgo-
za tok közül kettő angol nyelvö, ebből az 
egyik nyelvtudományi, a más ik fizika-peda-
g ó g i a i t é m á t dolgoz fe l . A s z e r z ő k — 
a m e n n y i b e n nem a vá rosban vagy a me-
gyében dolgoznak — a Tá r sa ság tiszteletbeli 
tagjai . Az alapszabály szerint tiszteletbeli ta-
gok l e h e t n e k „olyan Szombathelyről . Vas 
megyéből elszármazott magyarországi ku-
tatók, ak ik tevékenységüket nem Szombat-
helyen, illetve Vas megyében, de a régió ér-
d e k é b e n fejtik ki, illetve neves külföldi ku-
tatók, akik szombathelyi, illetve Vas megyei 
tudományos intézményekkel ál lnak kapcso-
latban". 
A vasi megyeszékhelyen örvendetesen 
nő az utóbbi időben a habil i tál tak száma, 
jelenleg tíz körül van. Elsősorban orvosok, 
de m á s szakterületek képviselői is vannak 
köz tük . A „Habi l i ta t iones" füze tekben a 
Szombathelyen és Vas megyében tevékeny-
kedő habil i tá l t s z a k e m b e r e k habil i tációs 
előadásai látnak — önálló kötetben — nap-
világot. Eddig összesen négy ilyen füzet je-
lent meg, mind a négy 1997-ben. A négyből 
h á r o m orvostudományi témával foglalkozik, 
egynek pedig Pusztay J á n o s , a neves u ra -
lista nyelvész a szerzője. A dolgozat címe: 
„A paleoszibériai nyelvek k u t a t á s á n a k je-
lentősége az uráli nyelvészet számára — 
Nyelvi helyzet, nyelvi tervezés a kis uráli 
népek körében". 
A.két sorozat szerkesztője is Pusztay J á -
nos, akinek a „Savaria University Press" lét-
r ehozásában — amely a szóban forgó füze-
tek és m á s figyelemre méltó sorozatoknak 
is kiadója — döntő szerepe volt és a tudo-
mányos t á r saságban is fontos szerepet tölt 
be. 
Sajnos , 1998-ban egyik sorozatban sem 
jelent meg egy füzet sem, de — értesüléseim 
szerint — több már előkészületben, illetve 
nyomdában van. 
Berényi Dénes 
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B E É R K E Z E T T KÖNYVEK 
A FALU- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS STRATÉ-
GIAI KÉRDÉSEI. Szerkesztette: Kovács Fe-
renc. Kovács János. „Magyarország az ez-
redfordulón". Stratégiai kutatások a Magyar 
Tudományos Akadémián MTA Agrártudo-
mányok Osztálya, Budapest, 1999. 100 o. 
A kilenc tanulmányt tartalmazó kiadvány 
a stratégiai kutatások keretében végzett ag-
rártudományi kuta tómunka szintézise. 
Anyaga átfogja a vidékfejlesztés sokrétű 
problémakörét, definíciókat, elemzéseket, 
megoldási perspektívákat közöl. Papócsi 
László áttekintő tanulmánya a magyar ag-
rártudomány és vidékfejlesztés hagyomá-
nyaitól indulva egészen a korszerű tudo-
mányszervezési feladatokig jut el. Kulcsár 
László falvaink fejlesztési stratégiáit az EU 
csatlakozás tükrében vizsgálja. Dorgai Lász-
ló az agrárgazdaság helyéről és szerepéről 
vázolja fel elképzeléseit. Csatári Bálint az 
alföldi tanyarendszer változásairól, Szerem-
ley Béla a szövetkezeti modellváltás szük-
ségességéről, Rajnai Gábor a vidéki pénz-
ügyi szolgáltatásokról ír. Kapronczai István 
a falvak információs rendszereit Wallen-
dums Árpád a falugazdaság alternativ ki-
törési lehetőségeit, Bódi Ferenc pedig a fal-
vak szociális ellátórendszereinek és humán 
erőforrásainak kereteit elemzi. 
Ferenczi Andrea: GENETIKA—GÉNETIKA. 
Beszélgetések. Harmat Kiadó, Budapest, 
1999. 149. o. Ára 1480 Ft. 
A „szép új világ" víziója olyan jogi. etikai, 
ökológiai, szociológiai, teológiai problémá-
kat és kérdéseket vet fel. melyek etikai szó-
lamokba burkolt pragmatizmus helyett új 
megoldásokat, társadalmi vitákat, söt tör-
vényeket követelnek. A könyv — a moleku-
láris biológia rejtelmeiben és szomszédos te-
rületein kicsit elidőzve, néhány új tudo-
mányág születését felvillantva — abban sze-
retné segíteni az olvasót, hogy a vitatott 
és olykor összetett kérdésekben saját ma-
ga alakíthassa ki véleményét. Ebben az 
érdeklődők ismert magyar szakemberek — 
genetikus, immonulógus, orvos, bioetikus, 
jogász, filozófus, teológus, politikus, öko-
lógus, etológus — segítségére számíthat-
nak. 
Milton és Rose Friedman: VÁLASZTHATSZ 
SZABADON. Fordította Galambos János. Aka-
démiai Kiadó — МЕЛ" Publishing Corp., Florida 
— Budapest. 1998. 348. о. Ára: 1456 Ft. 
A könyv M. Friedman Nobel-díjas közgaz-
dász feleségével közösen írt klasszikus 
könyvének első magyar nyelvű kiadása. 
Forrása a Kapitalizmus és szabadság című 
korábbi kötete és egy 1980-ban vetített tiz 
részes tévésorozat melyben a szerzők telje-
sebb és konkrétabb kifejtését adják korábban 
megalapozott teóriájuknak. A szabad piac-
gazdaság és az egyéni szabadság számos kér-
dését tárgyalják, nemcsak a gazdasági, ha-
nem a politikai rendszert is figyelembe véve. 
A tíz fejezetből álló könyv utolsó része arra 
keres magyarázatot, miért van az, hogy a 
demokratikus politikai rendszerben speciális 
érdekek uralkodnak az általános érdekek fe-
lett. A kötetben kifejtett teóriákat az elmúlt 
évtizedekben a gyakorlatban már többször ki-
próbálták. Gondolataiknak ma Magyarorszá-
gon különös időszerűségük van. 
HU1ZINGA, A REJTŐZKÖDŐ. Fordította Ba-
logh Tamás. A bevezető tanulmányt írta: Ge-
ra Judit. Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 
200. o. Ára: 800 Ft. 
A kötet Johan Huizinga, holland történész 
és kultúrfilozófus három, eddig magyarul 
nem publikált esszéjét, valamint Gera Judit 
— hézagpótló — Huizinga-portréját tartal-
mazza. Az Utam a históriához Huizinga tör-
ténésszé válásának, szellemi vonzódásainak 
személyes motívumokkal átszőtt története. A 
Hollandia szellemi ismérve hazája történeti, 
politikai és kulturális állapotának taglalásán 
keresztül a kor kulturális és politikai áram-
lataihoz való viszonyát is tükrözi. A Jan Veth 
élete és müve középpontjában a századfor-
dulós Hollandia egyik legnépszerűbb festője, 
grafikusa és mükritikusa (Huizinga barátja) 
áll; a barát szemszögéből rajzolt portréból 
azonban kirajzolódik számos jellemző Hui-
zinga-motívum is. Az írások a klasszikus pol-
gári humanizmus iránt elkötelezett történész 
szépirodalmi igényű munkái. 
KORTÁRS MAGYAR ÍRÓK 1945—1997. Bib-
liográfia és fotótár. Első kötet A — J. Szer-
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kesztette: F. Almási Éva. Enciklopédiái Ki-
adó. 1998. 364. o. Ára: 3500 Ft. 
A csaknem tíz évnyi munkával készült kötet 
címszólistája az 1945 után alkotó, publikáló 
í rókat , költőket, műfordí tókat , iroda-
lomtörténészeket, nyelvészeket, az iroda-
lomtudomány határán tevékenykedő etno-
gráfusokat, újságírókat, némely esetben ré-
gészeket, művelődéstörténészeket vette figye-
lembe. Olyan alkotók adatait is igyekeztek 
felderíteni, kikről eddig máshol nem talál-
hattak információt az érdeklődők. A szerkesz-
tők célja a szépirodalom viszonylag teljes fel-
térképezése volt. beleértve a határon túli 
és a nyugati magyar irodalmat is. A kötetet 
gazdag fotótár egészíti ki. Az anyag, amely-
nek bővítését, frissítését és korrekcióját fo-
lyamatosan végzik, a közeljövőben az In-
terneten is hozzáférhető lesz. 
Martonyi Éva: POÉTIKA ÉS NARRÁCIÓ HO-
NORÉ DE BALZAC EMBERI SZÍNJÁTÉKÁ-
BAN. Modern filológiai Füzetek. Akadémiai 
Kiadó, Budapest. 1998. 144. o. Ára 980 Ft. 
Az Emberi Színjáték egyike azoknak a mü-
veknek, amelyek a legtöbbet foglalkoztatták 
a kritikusokat. A legkülönbözőbb világné-
zetű és kritikai beállítottságú irodalmárok 
választották és választják ma is vizsgálódá-
suk tárgyául. Martonyi Éva. a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem tanára főleg 
az elmúlt tíz-tizenöt év ilyen irányú mun-
kásságára támaszkodva foglalkozik a mü-
vei, s a maga módján és módszereivel kí-
vánja azokat továbbvinni. Célja, hogy a ha-
zai közönséggel megismertesse a francia 
Balzac-kutatás legújabb eredményeit és be-
mutassa a különböző módszerek alkalma-
zási lehetőségeit és korlátait. A tanul-
mányhoz gondos filológiai jegyzetapparátus 
és bibliográfia csatlakozik. 
MESTERKEDŐK — ANTOLÓGIA. Szerk.: 
Kovács Sándor Iván. Korona Kiadó. Buda-
pest. 1999. 685 o. Ára 2800 Ft. 
A magyar költészetnek a kötetben szereplő 
főként a XVIII-XIX. század fordulóján flore-
áló, „törvénytelen gyermekeit" Weöres Sán-
dor „rehabilitálta" 1982-ben Három veréb 
hat szemmel — Antológia a magyar költé-
szet rejtett értékeiből és furcsaságaiból c. 
müvében. (Bessenyei Anna. Bessenyei Bol-
dizsár, Csenkeszfai Poóts András, Édes Ger-
gely, Gyöngyössi János, Kováts József, Láczai 
Szabó József, Mátyási József, Málnár Bor-
bála, Varjas János és névtelenek művei) Az 
akkor szenzációt keltő kiadvány előszavát 
és forrásjegyzékét is Kovács Sándor Iván 
készítette, aki most, az ELTE Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszéke tanszékvezető 
p rofesszorakén t és a magyar iroda-
lomtörténet rejtett értékei és furcsaságai fá-
radhatatlan kutatójaként a Mesterkedők 
antológiában teljesítette ki a weöresi kez-
deményezést. Szerkesztette, bevezető filoló-
giai esszékkel és utószóval látta el az eddigi 
legteljesebb gyűjteményt, amely az „igazi 
mesterkedők" produktumai mellett az „igazi 
költők" játékos mesterkedéseit és a költői 
mesterségről szóló elmélkedéseit is gazda-
gon kommentálva adja közre. 
NYELV, STÍLUS. IRODALOM. Köszöntő 
könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. 
Banczerowski Janusz. Han Anna. Kassai 
Ilona. Nyomárkay István közreműködésével 
szerkesztette Zoltán András. ELTE ВТК Ke-
leti Szláv és Balti filológiai Tanszéke. Bu-
dapest, 1998. 646. o. 
A szép kiállítású, terjedelmes kötettel Péter 
Mihály egyetemi tanárt, a szlavisztika és a 
stilisztikai nemzetközi rangú kutatóját kö-
szöntik munkatársai, tanítványai, tisztelői. 
A könyv az ünnepelt életútját méltató szer-
kesztői bevezetővel együtt kereken száz. 
többségében magyar és szláv nyelvészeti, 
stilisztikai tárgyú írást tartalmaz ma-
gyar. orosz és egyéb szláv, továbbá né-
met és angol nyelven. A kötetet Péter Mi-
hály tudományos publikációinak jegyzé-
ke egészíti ki. 
w w w . k o n y v k e r e s o . h u 
Magyarország legnagyobb könyvadatbázisa az olvasókért 
és a könyvkereskedelemért , több mint 5Й ezer művel. 
Most vegye fel a bookmarkjai közé! KONYVKERESO 
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USDOMÁNYOS AKAOÊMLA  
KÖNYVTARA 
A Gábor Dénes Emlékbizottság felhívása 
2000. június 5-én ünnepeljük világhírű magyar mérnök-fizikusunk, Gábor Dénes 
születésének 100. évfordulóját. A kiváló természettudós és feltaláló, aki a holográfiai 
módszer feltalálásáért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért megkapta az 1971. 
évi fizikai Nobel-dijat, számos maradandót alkotott az információelmélet, az elekt-
ronoptika és a plazmafizika területén. Élete utolsó évtizedeiben mintaadó szociális 
érzékenységgel elemzi a globális problémák technikai gyökereit és leküzdésük gaz-
dasági-társadalmi eszközeit. 
Gábor Dénes több mint fél évszázados londoni és tengerentúli munkássága 
máig mozgósítja a műszaki tudományok legkiválóbb művelőit. Szellemi örökségének 
gondozására és budapesti születésének méltó centenáriumi megünneplésére 1998. 
június 5-én megalakult a nevét viselő emlékbizottság, amely az elmúlt időszakban 
kialakította államiságunk millenniumi évfordulójának szentelt hazai rendezvényso-
rozatba illeszkedő programját. Az Emlékbizottság szorosan együttműködik a londoni 
Imperial College — Gábor Dénes sok évtizedes professzori munkásságának színtere 
— vezetőivel. 
A Gábor Dénes Emlékbizottság társelnöki irányítását a megalakulástól az OMFB 
és az MTA támogatását is képviselve Nyiri Lajos és Náray-Szabó Gábor látják el, 
a testületi és programtitkársági teendőket az OM1KK vállalta magára. 
Az Emlékbizottság felelős és megalapozott működését garantálják az Emlékbi-
zottság tagjai, az alábbi 11 személyiség: 
Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 
Bíró Gábor egyetemi tanár, Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Czigány Magda könyvtárigazgató. Imperial College, London 
Garay-Tóth János kuratóriumi elnök, NOVOFER Alapítvány 
Greguss Pál egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem 
Havass Miklós, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének 
alelnöke, a SZÁMALK elnöke 
Herman Ákos, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár főigazgatója 
Horvai György, rektorhelyettes. Budapesti Műszaki Egyetem 
Kovács Magda tanszékvezető, Gábor Dénes Főiskola 
Nagy Ferenc, a Tudóslexikon főszerkesztője 
Vágó György, a műszaki tudományok doktora 
elkötelezett részvétele a testületi munkában. 
Az Emlékbizottság felhívással fordul mind a hazai tudományos és műszaki élet 
résztvevőihez, mind a jövő társadalma iránt érdeklődő polgárokhoz és közös ügyeink 
tisztségviselőihez, hogy vegyenek részt a százéves évforduló méltó megünneplésében 
és a nagy magyar tudós emlékének és szellemi hagyatékának megőrzésében. 
A centenáriumon túl ennek aktualitást ad az, amiről Gábor Dénes egyik késői 
önéletrajzában vall, hogy bár idős korában is foglalkoztatja a műszaki innováció, 
utolsó éveit mégis új érdeklődés köti le: az ipari civilizáció jövője. Ellentmondásokat 
lát a technika fejlődése és a társadalmi intézmények között, ezért szerinte elsőrendű 
prioritást kell adni a társadalmi innováció kérdéseinek. Negyedszázad múltán is 
időszerű téma. Híres mondása — Nem tudjátok megjósolni a jövőt, de képesek 
vagytok feltalálni azt! — mai helyzetünkben is igaz. 
A Gábor Dénes Emlékbizottság azzal a meggyőződéssel adja közre programját 
s teszi közzé (www.omikk.hu/gaborden/emlekbiz.htm) elképzeléseit, hogy a tagjai 
mögött álló közintézmények szerepvállalása és Nobel-dijas tudósunk gazdag szellemi 
örökségének mozgósító ereje arra ösztönzi a felelős és jövőtudatos hazai gazdasági, 
műszaki, társadalomtudományi műhelyeket, közszereplőket és magánszemélyeket, 
hogy ötleteikkel, intellektuális és anyagi támogatásukkal segítsék sikerre vinni Gábor 
Dénes szavaival a jövő feltalálásán túl annak megalkotását is. 
Budapest, 1999. március havában 
Gábor Dénes Emlékbizottság 
Summary of the articles 
Chemistry at the Millennium's End 
No modern civilization can do without chemis t ry and chemical industry, the fields 
tha t are the pet ha tes of the environmentalists. The s tudies presented in our special 
section go a long way in proving that it is precisely the science and adapta t ions of 
chemistry tha t can avert some of the dangers threatening our environment. Ferenc 
Márta gives a state-of-the-art summary of chemist ry as a science while János Szépvölgyi 
discusses the latest resu l t s in its adaptation, pinpointing some of the t rends leading u s 
into the next century. Miklós Zrinyi's first piece int roduces „intelligent materials" to our 
readers while his second piece surveys some of their adaptat ions giving rise to new 
Hungar ian research resul ts . István Schön t akes u p the theme of Hungarian pharmace-
utical research. Zoltán Biró's article presents some of the new technology of the oil 
indus t ry tha t has received a lot of attention recently on account of a lamentable industr ia l 
accident tha t ha s ended on a fortunate note. 
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Nagy Miklós Mihály 
Geopolitika és hadtudomány 
Századunk két világháborúja, s zámta lan helyi konfliktusa, va lamint a hi-
degháborús évtizedek nagyhatalmi szembená l lása élesen rávilágított a modern 
geográfia és a had tudomány közös kérdésére : vannak-e, és melyek azok a 
földrajzi okok. amelyek a társadalmi folyamatok mögött meghúzódva fegyveres 
konfl iktusokat eredményezhetnek. E kérdéskör könyvtárnyi szakirodalma a 
geopolitikához kötődik, amely sa já tos nézőpontjából — a politikai folyamatok 
geográfiai determinál tságából — kiindulva vizsgálja a nemzetközi politika adot t 
p i l lanatban jellemző viszonyrendszerét. E n n e k alapján úgy tűnik , hogy tudo-
mányos fe lhasználása közelebb vihet minket a nemzetközi fegyveres konflik-
tusok okainak feltárásához. Mert a h á b o r ú k a t előidéző valódi okokról — minden 
bizonnyal a há t t é rben meghúzódó igen összete t t társadalmi folyamatok miat t 
— még napja ink embere is igen keveset tud . A geopolitikai elméletek pedig — 
ha teljes egészükben nem is — törekvéseik szerint mindenképpen a politikai 
események tudományos b e m u t a t á s á r a i rányulnak . Ezért fontosak nap ja ink 
h a d t u d o m á n y a számára , amelynek központi kérdése továbbra is a nemzetközi 
fegyveres koni l iktusok ku ta t á sa marad . 
Geopolitika és társadalom 
A századforduló korának és az első vi lágháború éveinek nemzetközi, va lamint 
magyar geográf iá jában szinte tr iviali tásnak számítot t az a megállapítás, hogy 
minden társadalmi folyamat, minden politikai esemény mögött valamilyen föld-
rajzi ok húzódik meg. A korszak nagy magyar geográfusa, Cholnoky Jenő í r ta 
egyik művében, közvetlenül a vi lágháború u t á n : Valami geográfiai szükség-
szerűséget fejez ki az illető nagy emberek akarata, csak megindítja az amúgy 
is legördülni készülő lavinát. A világháborúnak nem Poincaré, sem a muszka 
cár, sem Pasics nem volt az oka. hanem a földrajzi tényezők, amelyek túlné-
pesedést hoztak létre, földrajzi tényezők, amelyek túltermelést hoztak létre s 
földrajzi tényezők, amelyek népcsoportokban ádáz vetélkedést szültek..."' Az. 
első vi lágháború ha t á sá ra főleg a német geográfiában, ezt követve pedig a 
magyar fö ldra jz tudományban is végleg tuda tosu l t , hogy a h á b o r ú mint a tár -
sadalom különleges állapota, mindennél j o b b a n bizonyítja a tá rsadalmi folya-
matok földrajzi determinál tságát , erősen fejleszti a társadalom földrajzi képét 
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és nem u to l sósorban jelentősen hozzá já ru l a tá rsadalom térszemléletének bő-
vüléséhez. A korszak minden bizonnyal egyik legjelentősebb földrajzi folyóira-
t ában , a P e t e r m a n n s Geographische Mittei lungen-ben, Richard Henriig m á r 
1917-ben rövid í r á s b a n hívta fel a figyelmei a világméretű küzdelem geográfiát 
fejlesztő h a t á s á r a , 2 és ugyanebben az évben h a z á n k b a n a fiatal fö ldrajz tudós , 
Teleki Pál A földrajzi gondolat tör ténete című kötetében így fogalmazott: „A 
háború, amely a földfelszín rendes folyású életének az emberi factor szempont-
jából intensivebb korát, az erőknek intensivebb igénybevételét jelenti, megtanított 
arra, hogy ezeket az összes tüneményeket — tárgyakat, úgy mint jelenségeket 
—, amelyek a földfelszín egyik pontján, egyik területén csoportosulnak a maguk 
organikus és genetikus szövevényében, mint egységet, mint életegységet ismer-
jük meg. Megtanított tehát éppen arra. hogy borzasztó rövidlátás volna ezekből 
a tüneményekből ismét csak lendentiosusan. aprioristikusan egyeseket kiválo-
gatva tanulmányozni..."3 
Vagyis az első világháború a tá rsada lmi , politikai események földrajzi meg-
ha tá rozo t t ságának széles körű t u d a t o s u l á s á t hozta magával, és minden bi-
zonnyal ennek volt köszönhető az akkor már létező geopolitikai elmélet térhó-
d í tása is. A geopolitika fogalmát először az a Rudolf Kjellén a lkalmazta a szá-
zadforduló éveiben, akinek legfőbb é rdeme a korabeli szakirodalom szer int az 
voll, hogy a Friedrich Ratzel által megfogalmazott antropogeográfiai elméletet 
továbbfejlesztve azt a gyakorlati politika eszközévé tette.4 Míg Ratzel az em-
berföldrajzot egyenlő rangúvá tette a természetföldrajzzal , és a magyar nyelven 
1887-ben megjelent, A Föld és az ember, anthropo-geographia vagy a földrajz 
történeti alkalmazásának alapvonalai c ímű müvében végérvényesen bebizonyí-
totta az emberi történelem földrajzi de terminál t ságá t , addig Kjellén ezen túl-
lépve, a ratzeli gondolatot valóságos erőszakelmélet té fejlesztette tovább. Élete 
fö művében, a kezdeti geopolitika ta lán legjelentősebb a lkotásában, a Der Staat 
als Lebensform-ban5 az állam mint térbeli organizmus jelenik meg, olyan élő 
szervezet, amely — mivel igyekszik kitölteni a rendelkezésére álló földrajzi teret 
— szervesen kötődik ahhoz, és így minden jelensége, minden vele kapcso la tos 
tör ténés földrajzilag determinált . Foga lmazha tunk úgy is, hogy Ratzel az ember t 
és t á r sada lmá t földrajzi tényezőként fogta fel, geográfiai problémaként vizsgálta, 
Kjellén változtatott e szemléleten, és ná la a földrajzpolitikai, tudományos szem-
pontból pedig politológiai probléma lett. Halála u t án nem sokkal ezért í r ták 
róla azt, hogy a térségi szemlélet meghonos í tása az á l l amtudományban az ő 
érdeme. 6 
Az első vi lágháború ha tásá ra e szemlélet kapot t egyre nagyobb szerepet a 
politikai gondolkodásban és a kjelléni geopolitikai gondolat — különösen Né-
metországban — fokozatosan önálló elméletté vált, amelyet olyan geográfusok 
neve jelzett, mint Karl Haushofer, Erich Obst. Hermann Lautensach és Oltó 
Maull. A geopolitika németországi előretörésének volt még egy másik, igen 
bonyolult összetevője, nevezetesen a h á b o r ú elvesztésének okait ku ta tó t á r sa -
dalmi hangula t . A korszak német geográfusai , érezve a h á b o r ú n a k tudo-
m á n y u k r a gyakorolt fejlesztő ha tásá t , úgy vélték, hogy a vereség oka egyér-
te lműen a német nemzetnek az angolokéval szembeni gyengébb földrajzi mű-
veltségében rejlik, és ebből a megállapításból egyenesen adódott az a követ-
keztetés: az állam politikai vezetésének fokozot tabban kell építenie a földrajzi 
műveltségre, a gyakorlati politika ese tében pedig á l landóan a geográfiára kell 
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t ámaszkodnia . 7 E nézet néhány év a la t t egész E u r ó p á b a n — így Magyarországon 
ls — elterjedt, és minden bizonnyal ennek volt köszönhető, hogy hazánk más ik 
jeles geográfusa, Prinz Gyula. 1943-ban e sorokkal a ján lo t ta Hat világrész 
földrajza című művét olvasói figyelmébe: A földrajztudomány ezáltal be-
vonult az államvezetés műhelyének gépfölszerelésébe. Úgy is, mint tanácsadó, 
figyelmeztető, józan mérlegelésre késztető, a gép sima járását elősegítő alkatrész. 
Földrajzi helyzet, természetes út és gát. méret és távolság mindennél okosabb 
irányítója annak, hogy az állam és társadalma lélekben vagy testben milyen 
kocsira üljön, milyen vonatra szálljon. De bevonult a földrajztudomány az ál-
lamvezetés műhelyébe, mint segédmotor is. Térszíni gazdasági értékek, termé-
szetes kiegészülések, optimális kihasználások feltárása által vágycélpontokat 
tűz ki és versenyfutásokat indít meg..."8 
A két világháború közötti évtizedek geopolitikai gondolkodásának legfonto-
s a b b jellemzője a geográfiára való tuda tos t ámaszkodása volt. A ha tá r t a két 
tudományterü le t — a geopolitika, valamint a politikai földrajz — között ott 
lehetett meghúzni , hogy a politikai földrajz elsősorban az államok, t á r sada lmak 
térbeli elrendeződésével, szerveződésével foglalkozott és számára a politikai 
események csak másodlagosak voltak; míg a geopolitika a geográfiára támasz-
kodva egyenlő mértékig vette figyelembe mind a földrajzi, mind a politikai 
eseményeket . Mivel pedig a politika alapvetően mindenkor nemzeti — és k ü -
lönösen az volt ezekben az évtizedekben —. a geopolitika erős nemzeti jelleget 
kapott , ami azonban nem akadályozta meg abban , hogy fokozatosan kiváljék 
a geográfiából, elkülönüljön a pol i t ikatudománytól , és századunk h a r m i n c a s 
éveire önálló életet éljen, az önálló tudományterü le t létére törekedjen. Száza-
d u n k harmadik , negyedik évtizedében m á r sorra jelentek meg a t anu lmányok , 
amelyek azt vizsgálták, hogy a geopolitika esetében mennyiben lehet önálló 
tudományról beszélni. Persze a ké rdés t a kor tá r sak sem tud ták egyértelműen 
eldönteni, de minden jel arra mu ta to t t , hogy előbb-utóbb a geopolitika végleg 
önálló tudományterü le t lesz. Tegyük hozzá, e kérdés még ma is nyitott. 
A korszak egyik vezető német geográfusa, Rupert Schumacher a Zeitschrift 
für Geopolitik 1938. 12. számában , Ist die Geopolitik eine Wissenschaft? címmel 
önálló t anu lmány t publikált ,9 amelyben azt vizsgálta, hogy miként lehetne 
eldönteni a geopolitika önál lóságának kérdését . S c h u m a c h e r t a n u l m á n y á b a n 
egyértelműen megfogalmazta a geopolitika önállósága mellett és vele szemben 
álló tényeket, és úgy vélte, hogy a kérdés e ldöntésének valójában két lehetősége 
van a genet ikus (vagyis fejlődéstörténeti , tudománytörténet i ) , vagy pedig a lo-
gikai ú t . 1 0 Jó l lehet a kérdést e ldönteni ö sem tudta , de tanulmányából , a 
genet ikus és a logikai út számbavétele u t á n ki tűnik, hogy a geopolitika sa já tos , 
földrajzi a lapú, a politikára, mint önálló ob jek tumra irányuló szemléletével 
azokra a kérdésekre válaszol, amelyek más tudományok perifériájára szorul tak, 
illetve amelyeket egyértelműen csak i s más tudományok geográfiai a lapú meg-
közelítésével lehet vizsgálni. S c h u m a c h e r ekkor m á r nyitott kapuka t döngetett , 
hiszen a korszak tudománytör ténet i , de mindenekelőt t politikai eseményei nyil-
vánvalóan a geopolitika öná l lósodásának i rányába m u t a t t a k . 
Kari Haushofer éppen egy évtizeddel S c h u m a c h e r t a n u l m á n y á n a k megjele-
nése előtt Grundlagen. Wesen und Ziele der Geopolitik címmel a már többször 
idézett, Bausteine zur Geopolitik c ímű kötetben publ ikál t í rásában, min t a 
német geopolitikai iskola meghatározó alakja, főleg genet ikus ú ton bizonyította 
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— kimondat lanu l is — a geopolitika önál lósodását , ugyanakkor pedig hitet 
tett a n n a k gyakorlati hasznossága mellett is. Haushofer azzal érvelt a geopo-
litika szükségessége mellett; az emberi tá rsadalmi folyamatok oly összetettek, 
hogy akkori t u d á s u n k k a l megér tésüknek, mozgatórugóik fe l t á rásának még csak 
az elején vagyunk, és e feltáró gondolkodásban mindenképpen szükség van a 
geopolitikai elméletre, még akkor is, h a az csak apró részletekkel j á ru l hozzá 
az emberi t udás gyarapításához. Véleményünk szerint ma is ez igazolja a geo-
politika lét jogosultságát . 
E főleg tudománytör ténet i e semények mellett a geopolitikai gondolkodás 
önál lósodását más , politikai tör ténések is indokolták. Az első vi lágháborút 
követően a földrajzi gondolkodás h a m a r o s a n a külpoli t ikusok eszköztárának 
részévé vált, hiszen a földrajzi tények hangozta tásával mintegy látszólag objektív 
t e rmésze t tudományos alapot lehetett adn i az államok politikai törekvéseinek 
és a gyakorlati életben gyorsan beigazolódott az is. hogy a politikai események 
miértjeit földrajzi a lapon, közérthető módon lehet igazolni. „...A geopolitika a 
világháború nyomában egészen természetszendeg felvirágzott tudományág. A 
politikai problémáknak az egész földfelszínre való kiterjedése és a legkülönbö-
zőbb területek problémáinak összeszövődése természetszerűen tolja előtérbe a 
politikában a földrajzi helyzet momentumát. Azonban a geopolitika minden föld-
rajzi vonatkozása mellett elsősorban politika marad, a politikai folyamai, sőt 
inkább a politikai esemény, vagy eseménysorozat egyik magyarázata..."" — 
irta Teleki Pál aki poli t ikusként és geográfusként maga is minden t megtett a 
földrajzi gondolat érvényesítésére az á l lam politikai életében. 
Kortársa és geográfus barát ja , a m á r említett Cholnoky J e n ő professzor 
egyik művében maga jellemezte így Teleki munkásságá l : Teleki Pál grófnak 
a geográfusok között az a szinte páratlan szerencse jutott oszlályrészül. hogy 
hatalmas gazdaságföldrajzi és politikai földrajzi tudását a gyakorlatban is al-
kalmazhatta, mert olyan nagyszerű politikai feladatokat kellett megoldania, ame-
lyek hazánk történetének nevezetes fordulóponjait jelentik.. ,"12 Teleki a tr ianoni 
béketárgyalások előkészítésekor, az akkor i külügyminisz tér iumban, Cholnoky 
vezetésével külön osztályt hozott létre, amelynek legfontosabb feladata , a Kár-
pá t -medencé t kitöltő Magyarország földrajzi egységét igazoló dokumentác ió 
összeál l í tása volt.13 
E munkacsopor t egyik legnagyobb eredménye az a d o k u m e n t u m , amelyet 
később Cholnoky J e n ő neve alatt Az új magyar határ bírálata. A párisi béke-
konferencia elé terjesztett XXII. válaszjegyzékünk 1. melléklete címmel 1921-ben 
nyilvános forgalomba is hoztak, és amely m á r egyértelműen bizonyította, hogy 
a geográfia tuda tos felhasználása az első világháború végére örökre bevonult 
a politika eszköztárába. 1 4 
Persze a geográfiai a lapú politizálás nemcsak Németországban és hazánk-
ban , h a n e m a világ minden országában tere t hódított . Napjainkra szinte teljesen 
elfeledett tudománytör téne t i tény, hogy a két világháború közötti Szovjet-
un ióban is folytak geopolitikai ku ta tások , az állami vezetés ott is támaszkodot t 
a geográfiára, jóllehel a második vi lágháború u t án ott a geopolitika ideológiai 
okok miat t „bűvös" elméletté vált.15 Éppen a nemzetközi munkásmozga lomban 
is tevékeny szerepet já t szó — a két vi lágháború közötti évtizedekben a Szov-
je tun ióban , majd Németországban. Franciaországban és Svájcban élő — magyar 
geográfus és kar tográfus , Radó Sándor. Atlas für Politik, Wirtschaft, Arbeiter 
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bewegung című műve bizonyítja ezt, amely a geopolitika akkorra már kia lakul t 
sa já tos jelrendszerével és fogalmaival ado t t átfogó képet a világ nagyhatalmairól , 
azok törekvéseiről.1 6 
Ugyanakkor a korabeli szakirodalomban egyre nagyobb hangsúlyt kapo t t 
a történelmi események földrajzi vizsgálata, amely nyilvánvalóan azon a felis-
merésen alapul t , hogy az emberi tör ténelmet determináló geográfiai viszonyok 
az emberi történelem léptékével mérve viszonylag változatlanok, de legalábbis 
alig változnak, és így az azonos földrajzi viszonyrendszereknek hasonló folya-
matokat kell indukáln iuk . Jól szemléltette e nézetet James Fairgriewe Geog-
raphy and Worldpower című műve, amelye t a közép-európai olvasóközönség 
az 1925-ben megjelent német fordítása a l ap j án ismert meg.1 7 A magyar geog-
ráf iában pedig elsősorban e téren olyan nevet kell megemlí tenünk, mint Chol-
noky J e n ő , aki több művében is foglalkozott a magyar és az egyetemes törté-
nelem földrajzi meghatározottságával. 
Az ú j h á b o r ú r a készülődő európai á l l amok politikáját egyre inkább á t h a t o t t a 
a földrajzi gondolat és nem kerülte el a ka tona i elméletet sem. Erre az időre 
a geográf iának és a had tudománynak k ia lakul t egy közös területe, a ka tona -
földrajz, amely eredetileg a háborúk sz ín te rének földrajzi ismertetésével fog-
lalkozott és legfontosabb feladatát a n n a k vizsgálatában látta, hogy h á b o r ú 
esetén a csapatok által igénybevett földrajzi tér, az úgynevezett hadszíntér , 
mennyiben segíti, vagy gátolja a ka tonai erők tevékenységét. Ám a geográfia 
és a geopolitika — mint lát tuk — a két vi lágháború között jóval túllépett e 
puszta leírás keretein és egyre inkább oknyomozó gondolkodásmóddá vált, 
egyre i n k á b b azt vallotta feladatának, hogy b e m u t a s s a a társadalmi, politikai 
események, folyamatok mögött megbúvó földrajzi kényszerítő erőket. 
Ez vezethet te a korszak legnagyobb elméleti geográfusainak egyikét, Alfred 
Hettnert, amikor a Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden 
című müvének katonaföldrajzról szóló, rövid részében azt írta, hogy az addigi 
puszta ka tonai , topográfiai leírás mellett szükség lenne az adot t ország ter-
mészeti viszonyainak ál talános katonai vizsgálatára is.18 Bá t ran m o n d h a t j u k 
azt is, hogy Hettner e néhány, a katonaföldra jzról szóló sorában , amikor ál-
ta lános földrajzi ku t a t á s t követelt, a h á b o r ú k a t kiváltó földrajzi okok fe l tá rása 
mellett szállt síkra. E feladatot pedig a politikai földrajz, a geopolitika és e n n e k 
egyik ága, a geostratégia vállalta m a g á r a . 
A geopolitika és a hadtudomány összefüggései 
A h a d t u d o m á n y legfőbb objektuma, a hábo rú , társadalmi jelenség, és m i n t 
ilyen ugyanúgy a geográfiai erők h a t á s a a la t t áll, mint bármely más ember i 
tevékenység. Természetes hát, hogy a h a d t u d o m á n y n a k , a katonai e lméletnek 
is követnie kell a geográfiai gondolatot, vagyis szem előtt kell ta r tania azoka t 
a földrajzi erőket, amelyek egyrészt a fegyveres konfl iktusok kitörését de ter -
minálják, másrész t pedig a fegyveres küzde lem természeti és társadalmi térbeli 
feltételrendszerét nyú j t j ák . A földrajzi tér a haditevékenységek objektív kör-
nyezete, amellyel minden hadelméletnek, minden gyakorló katonai szakem-
bernek számolnia kell A hadművészet a teret mint méretet, de mint alakulási 
és formát is ábrázolja. Tág és szűk terek, nagy és kis távolságok nagymértékben 
befolyásolják a katonai hadviselést, megváltoztatják annak rendszerét és dön-
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tenek a módok alkalmazásában. Ami az egyik esetben helyes, az hiba lehet 
a másik esetben, tisztán a tér befolyása folytán. A tér legyőzésének lehetősége 
— mind a haderők mozdulatai, mind a fegyverek hatása által, de a jelentések 
és parancsok közvetítésében is —jellemzi a hadművészet mindenkori módját..."19 
— írta a két v i lágháború közötti n é m e t szakíró, Hermann Foertsch. Je l lemzi 
a b b a n az ér te lemben, ahogy a földrajzi tér adta előnyöket és akadályozó té-
nyezőket a hadsz ín té ren tevékenykedő ka tona i kötelékek kezelik, de még i n k á b b 
a b b a n az ér te lemben, ahogy a katonai gondolkodás, az adott t á r sada lom h a d -
t u d o m á n y a beépíti azokat elméleti rendszerébe . Tehát a földrajzi tér de te rminá ló 
h a t á s á t tükröző geográfiai gondolat t é rhód í tása a katonai gondolkodás, a h a d -
elmélet fejlettségének talán legfontosabb mérőfoka, amelyben tükröződik a h a d -
ügyet befolyásoló objektív természeti és tá rsadalmi térbeli tényezők h a t á s á n a k 
felismerése. 
Mert a modern hadügy már elképzelhetetlen a földrajzi viszonyok figyelem-
bevétele nélkül, hiszen a fegyveres küzde lem továbbra is geográfiai t é rben 
zajlik, amelynek kényszerí tő hatásai alól a m a hadseregei sem képesek m a g u k a t 
kivonni. A modern kor, a gépi háború kor szaka hadügyének talán legfontosabb 
felismerése, hogy a fegyveres erők tevékenysége a motorizáció mind nagyobb 
fokú elterjedésével, egyre inkább függ földrajzi környezetétől. Ennek pedig az 
lett az eredménye, hogy századunk katonagondolkodói fokozódó érdeklődéssel 
fordul tak a politikai földrajz, majd pedig a geopolitika felé, hisz ebben vélték 
megtalálni a h á b o r ú k földrajzi oknyomozásá t vállaló elméletet. 
A had tudomány i szakirodalomból e geográfiai oknyomozó elmélet k a p c s á n 
minden bizonnyal Kari Haushofer Wehr-Geopolitik című, a magyar földrajzi és 
had tudomány i szakemberek előtt kevéssé ismert művét kell k iemelnünk . 2 0 Mi 
ad ja meg e kötet jelentőségét? Mindenekelőtt az, hogy szerzője, a két v i lágháború 
közötti geopolitika minden bizonnyal legjelentősebb alakja, egyrészt m a g a is 
nagy had tudomány i és geográfiai műveltséggel rendelkező szakember volt, má-
sodsorban pedig az, hogy Haushofer a politikai földrajzra támaszkodó geopo-
litikai elméletek segítségével ezeken az oldalakon próbál ta meg a hadügy ge-
ográfiai alapjait a m a g u k kauzal i tásában bemuta tn i . 2 1 Vagyis Haushofer a r r a 
tett — nem is eredménytelen — kísérletet , hogy a földrajzi tér hadügyre gya-
korolt h a t á s á t t isztázza és művében i m m á r had tudományi értelmezését a d j a 
a n n a k a gondola tnak, amelyet az ál tala indí tot t folyóirat, a Zeitschrift für Geo-
politik első s z á m á n a k Das Gesetz der wachsenden Räume című felvezető ta-
n u l m á n y á b a n Fritz Hesse így fogalmazott meg; Igen, a tér mint erőtényező 
mindezentúl előre meghatározhatja az emberi sorsot. Tehát a geopolitika a po-
litikai erő és a tér közötti kapcsolatok vizsgálatát jelenti..."22 Hesse gondolat-
meneté t folytatva b á t r a n kijelenthetjük: h a a tér, mint erőtényező megha tá rozza 
az emberi t á r sada lom folyamatait, akkor meghatározza a hadügy eseményei t 
is. Haushofer és nemzedéke e gondolatot dolgozta ki katonai tárgyú í rása iban , 
amelyekben s ikerül t ötvözniük a h a d t u d o m á n y és a geográfia elméleteit. 
A tudományos igénnyel űzött, a politikai földrajzra támaszkodó, de ugyan-
akkor a politológia és a had tudomány megalapozott állításait ötvöző geopoli-
t ikának a hadügy szempontjából legnagyobb érdeme éppen abban rejlik, hogy 
képes a földrajzi tér erőit közvetíteni a ka tona i szakma felé. Ez pedig a h a d -
tudomány számára az t jelenti, hogy a geopolitikai elméleteken keresztül kö-
zelebb j u t h a t u n k tudomány te rü le tünk kulcskérdéséhez, nevezetesen a hábo -
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rúka t kiváltó okokhoz. Jóllehet a geopolitika önmagában , csakúgy, mint m i n d e n 
egyetlen szempontból vizsgálódó elmélet, nyilván nem képes az olyan végtelenül 
bonyolult társadalmi jelenségek, min t a háború teljes körű értelmezésére, m a -
gyarázatára , de sa já tos geográfiai szemüvegén át a t á r sada lmi folyamatok mé-
lyebb vizsgálatát teszi lehetővé. Egyszerűen arról van szó, hogy az országok 
politikai tevékenységét, katonai törekvéseit alapvetően meghatározzák földrajzi 
viszonyaik, és úgy tűnik, hogy e viszonyok vizsgálata nélkül egyszerűen n e m 
lehet értelmezni politikai, katonai tevékenységeiket sem. A földrajzi tér kény-
szerítő erői azonban nem önmaguktól erednek, hogy va lóban azzá legyenek, 
kell még egy tényező, nevezetesen az a társadalom, az a hadügy, amelyre 
ha tnak . Ez az oka a n n a k , hogy a fegyveres konf l ik tusokat kiváltó geográfiai 
okok vizsgálata meghaladja a politikai földrajz kereteit . A geopolitika pedig 
éppen azért, mert ugyanolyan a r á n y b a n tekint a geográfiára, mint a poli t ikára, 
a geostratégia pedig még ezen túl a hadügyre is, több lesz, mint p u s z t á n 
politikai földrajz, ettől lesz az állami és katonai vezetés tudományos a l apoka t 
sem nélkülöző elméletévé, a földrajzi térből eredő erők politikai és hadügy i 
hasznos í t á sának gondolatává. 
Ha a földrajzi tér az újkori t á r s a d a l m a k valódi erőtényezöjévé vált, a k k o r 
az a n n a k katonai hasznosí tásával is foglalkozó elméletnek helye van a h a d -
tudományon belül. A geopolitikán és geostratégián keresztül tudatosul a föld-
rajzi tér a had tudományban , ezeken keresztül válik a n n a k fejlesztőjévé. 
A védelmi geopolitika léhát főleg a politikából, földrajzból és a hadmű-
vészetből eredő sok részterületet egyesít magában..."23 — írta a két v i lágháború 
közötti szakíró. Mert a h a d t u d o m á n y n a k már akkor is szüksége volt a r r a , 
hogy más tudományok felé is tek in tsen , hiszen önmagában a katonai s z a k m a 
el járásai a lapján a hábo rú mint t á r sada lmi jelenség n e m vizsgálható. Eleve a 
tá rsadalmi folyamatok mélyebb megismeréséhez szükséges az interdiszcipli-
nar i tás , a háború kiváltó okai pedig jóval mélyebben húzódnak , mintsem azoka t 
egyetlen szakma — ese tünkben a hadügy — gyakorta oly egyszerűnek t ü n ö 
technikai eljárásai a lap ján lehetne vizsgálni. A geopolitika éppen ebben segít . 
Csak egyetér thetünk Csizmadia Sándor, A geopolitika mint a nemzetközi kap-
csolatok elemzésének módszere c ímű t anu lmányának mondanivalójával , mely 
szerint nap ja ink nagy. nemzetközi folyamatai a geopolitikai elméletek segí tsé-
gével értelmezhetőek. Ha pedig így van , akkor ennek a hadügyre , a h a d t u d o -
mányra is igaznak kell lennie. A modern hadügy, nap j a ink h a d t u d o m á n y a 
n incs meg a geopolitika, geostratégia nélkül és így a magyar hade lméle tben 
is jelen vannak azok. 
Immár közel egy évtizede múlt , hogy a rendszervál tás t követő években az 
azóta e lhunyt Kovács Jenő (1929—1996) a Magyar Tudomány lapjain publ iká l t 
két t a n u l m á n y á b a n hívta fel a figyelmet a geopolitika had tudományon belül i 
fontosságára . 2 4 Tanu lmánya iban egyértelműen bizonyította; a modern h a d ü g y -
ben és így Magyarország hadelméletében is az elméleti a lapvetéseknek az or-
szágok geopolitikai, geostratégiai helyzetéből kell k i induln iuk . Mint ahogy a 
világon szinte mindenhol azt is veszik alapul . Jóllehet Kovács J e n ő e l sősorban 
a hadásza t elméletével foglalkozott, mégis nagyon jól felismerte, hogy a jövő 
ú t ja a földrajzi viszonyok felé nyitot t katonai gondolkodás. Mint e l sőso rban 
hadásza t i ku ta tó azonban nyilván nem láthat ta , hogy a földrajzi gondola to t 
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követő hadelmélet legfontosabb jellemzője a geográfiai tér erőinek megjelenítése 
a ka tona i gondolkodásban . 
Napja inkban mind a nemzetközi, mind a magyar hadelméle t á ta lakulóban 
van. Jóllehet a hadügy főbb kategóriái, á l t a l ános törvényei m a is érvényesülnek, 
á m a háborúk megvívásának elmélete — a hadásza t — terén szemléletváltás 
folyik. Mi ennek a lényege? Minden időszak egyik legjelentősebb katonai teo-
re t ikusa , Carl von Clausewitz Vom Kriege című művében a háború fogalmát 
így ad ta meg; A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket sajál 
akaratunk teljesítésére kény szentsük..."25 Napjaink hadügyi , hadelméleti vál-
tozásai t pedig éppen a b b a n lehet összefoglalnunk, hogy a Clausewitz által 
megfogalmazott erőszak a lka lmazásának ú j fajtái , eddig kevéssé érvényesített 
formái kerü lnek előtérbe. A közelmúlt magya r had tudományi szaki roda lmában 
a m á r említett Kovács J e n ő muta to t t rá e jelenségre, amikor a magyar katonai 
s t ra tégia és nemzet i hadásza t elméleti kérdései t próbálta meg tisztázni.2 6 Ő 
i smer te fel, hogy az eddigi, több évszázadon á t uralkodó, úgynevezett direkt 
hadásza to t évszázadunk második felében az indirekt h a d á s z a t váltja fel. E 
vál tozás lényegét leegyszerűsítve így lehet megadni : azt a ka tona i gondolkodást , 
amely az erőszak a lka lmazásának kizárólagos eszközéül csak i s a fegyveres 
küzdelmet , állami szinten a háborút tekin te t te , most egy új, sokkal kifinomul-
t a b b gondolkodás vál t ja fel. Természetesen ez is az érdekérvényesí tést , az erő-
s z a k a lka lmazásá t szolgálja, de igyekszik m a g á t távol tar tani a fegyveres erőszak 
— a háború — felhasználásától , és céljait minden , azon kívül eső eszközzel 
p róbá l ja elérni. Eszköz tá rában te rmésze tesen ott van a h á b o r ú is, ka tonai 
gondolkodásában megmarad t — szükség ese té re — a direkt h a d á s z a t is. Legfőbb 
m o d e r n képviselője — Liddell Hart — m á r ismeri a nagy (vagy felső) s tratégia 
fogalmát, vagyis a ka tonai stratégiát (hadászatot) szélesebb kategóriarendszer 
e lemeként fogja fel, ná la a katonai s t ra tégia az állam érdekérvényesí tésének 
c s a k egy eszköze lett a sok közül. Ez az, ami t Kovács J e n ő az angol ka tonai 
gondolkodó elméleti rendszeréről szólva így fogalmazott meg: A nagy stra-
tégiának nem a háború a politikai célok elérésének egyetlen eszköze. E felfo-
gásban a katonai erő a nemzeti erőforrások egyike. A magy stratégia szerepe 
az. hogy az ország valamennyi erőforrását koordinálja, elossza politikai céljainak 
elérése érdekében. Vagyis Clausewitz-cal ellentétben a "nagy stratégia — Liddell 
Hart nézetei szerint — nem az. hogy egyetlen eszközt, a megsemmisítő harcot 
állítsa a háború szolgálatába, hanem hogy az összes nemzeti erőforrást a po-
litikai cél teljesítésére irányítsa. 
A katonai stratégia szerepe a rendelkezésére bocsátott erőforrások elosztá-
sának 'művészetében- áll..."27 Bátran m o n d h a t j u k azt is, hogy a nemzeti erő-
fo r rások kellően cé l tuda tos összefogásával és aktivizálásával, a békeállapot 
megőrzése mellett is, érvényre lehet j u t t a t n i az állam külpoli t ikai aka ra tá t . A 
közelmúl t h i d e g h á b o r ú j á n a k évtizedei, az elret tentés ka tona i s t ra tégiája jól 
bizonyít ja mindezt . 
Ha igaz, hogy nap ja ink modern hadelméle tében a h á b o r ú r a i rányuló direkt 
h a d á s z a t mellett feltörekvőben van egy, a békés állapotok melletti érdekérvé-
nyes í tés t szolgáló h a d á s z a t is28, akkor ki kell j e len tenünk azt is. hogy a geo-
politikai, geostratégiai eszmerendszerek egyre nagyobb jelentőségre tesznek 
szer t a h a d t u d o m á n y o n belül. Az indirekt h a d á s z a t előtérbe kerülése az állam 
külpolit ikai, ka tona i érdekérvényesítése s o r á n a pusz tán ka tona i eszközökön 
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túl, minden más erőforrás — anyagi , gazdasági, szellemi — igénybevételét 
jelenti. 
Egyszerűen arról van szó, hogy a nemzet rendelkezésére álló erőforrások 
ö n m a g u k b a n függnek egyrészt földrajzi környezetünktől, más rész t pedig ma-
gukon viselik a geográfiai té rben elfoglalt helyük és helyzetük jegyeit, vagyis 
az erőforrások aktivizálását befolyásolja térbeli elrendeződésük. Ebből, az ön-
magában geográfiai problémából pedig azáltal lesz geopolitikai, ma jd pedig 
katonai , hadügyi kérdés, hogy a földrajzi térben elhelyezkedő erőforrásokat az 
indirekt h a d á s z a t jegyében politikai, ka tonai célok érdekében kell összponto-
sítani, a lkalmazni . Ese tünkben ez a jelenség lesz az, ami előtérbe állítja a 
geográfiai viszonyok által meghatározot t politikai folyamatok gondolatát , a geo-
politikát. Ennek alapján k i je lenthet jük azt is, hogy már az indirekt h a d á s z a t 
sem lehet meg geopolitika nélkül, hiszen ez adja meg, hogy az ál lam — földrajzi 
a lapon — mely erőforrásait, milyen célra összpontosí that ja . Végső soron ebben 
kell k e r e s n ü n k okát a n n a k is, hogy az indirekt hadásza t szülőhelyéi je lentő 
ál lamok — az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia —je l en t i a mode rn 
geopolitika, az úgynevezett neogeopolitika központját is, ahol az állami legfel-
sőbb vezetés külpolitikája alapvetően támaszkodik a geopolitikai elméletekre. 
Jól lehet az angolszász geopolitika főbb képviselői és folytatói — Sir Halford 
Mackinder, Nicholas Spykman. Zbigniew Brzezinski. Henry Kissinger, vagy a 
kezdeteket jelentő Alfred Mahan — elméleti rendszerében, a haushofer i elmé-
letben honos politikai földrajzi a lapok erősen elsikkadnak a politikai oldallal 
szemben, és ese tükben inkább lehet geopolitizálásról, mint geopolitikáról be-
szélni, tevékenységük mégis jól szemlélteti , hogy államvezetés, politikai, ka tona i 
érdekérvényesí tés és hadügy m a m á r nem él meg geopolitika nélkül. 
A mai magyar had tudomány t illetően — a geopolitikát tekintve — legfőbb 
fe ladatunk, hogy szakítva előítéleteinkkel, végre kellő helyére r ak juk a geopo-
litikai, geostratégiai elméleteket, hogy katonai gondolkodásunkban i m m á r fél 
évszázad u t án ezek segítségével újból érvényre j u t t a s suk a geográfiai gondolatot . 
Meg kell é r t enünk , hogy ennek h i ányában a magyar politikai, ka tona i gondol-
kodás továbbra is a direkt h a d á s z a t szint jén marad, képtelen lesz a modern , 
a jövő ú t j á n a k tűnő indirekt h a d á s z a t meghonosí tására . Ha pedig ez nem 
történik meg, akkor a magyar h a d t u d o m á n y tovább növeli közel fél évszázados 
l emaradásá t a nyugati elméletekkel szemben, és a lkalmat lan lesz betölteni 
nap ja ink reáhá ru ló feladatát: nem tud majd hatékonyan részt venni h a z á n k 
nemzeti és katonai s t ra tég iá jának kidolgozásában. 
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2 8 Fel kell hívni a figyelmet arra. amire Kovács Jenő is utalt tanulmányában, nevezetesen: a direkt 
és az Indirekt hadászat i elmélet alkalmazása egyrészt nem zárja ki egymást — hiszen a háborús 
küzdelem megvívása továbbra is csak a direkt hadászat örökérvényű, clausewitzi elvei alapján 
történhet —. másrészt pedig a két hadászati mód alkalmazása között nem lehet éles választóvonalat 
húzni. 
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A „Harmadik Birodalom" eszméje 
a német filozófai 
és politikai gondolkodásban 
1. Bel- és külföldön egyaránt sokak körében, vonatkozik ez még h iva tásos 
történészekre, sőt jogászokra is, él még ma is az a tévhit, hogy a „Harmadik 
Birodalom" a náci hatalomátvétel nyomán Németország hivatalos, a pár t - és 
állami propagandagépezet által is erősen szorgalmazott elnevezése lett volna.1 
Kevéssé ismert , hogy Hitlernek mindig is erős f enn ta r t á sa i voltak ezzel a ki-
fejezéssel szemben, bár az NSDAP hatalomátvételét megelőzően („Machtergrei-
fung" vagy „Machtübernahme"), sőt az a r ra következő időben is kétségtelenül 
hasznos , sőt rendkívül h a t á s o s propagandisz t ikus kifejezésnek bizonyult2 . A 
német sa j tó propagandaminisz tér iuma által 1939. j ú n i u s 10-én kibocsátot t 
rendelet azonban kifejezetten megtiltja a „Harmadik Birodalom" kifejezés hi-
vatalos haszná la tá t . E rendelet ér telmében Németország — mely ún. völkischer 
Staat, t ehá t a faji eszmén (Rassenidee) nyugvó állam — hivatalos neve „Nagy-
német Birodalom" (Großdeutsches Reich).3 Említést érdemlő tény továbbá, hogy 
nem tekinthető hivatalosnak az SS által használ t „Nagygermán Birodalom" 
(Großgermanisches Reich) elnevezés sem. A német sa j tó propagandaminisz té -
riuma által évekkel később, 1942. márc ius 21-én kiadot t körlevél arról ren-
delkezik — minden valószínűség szerint a britek által haszná l t „Empire" min-
tá já t követve —, hogy az „új Németország" hivatalos elnevezése a jövőben egy-
szerűen: „Birodalom".4 A „Birodalom" elnevezés célja, hogy a világ nyi lvánossága 
elölt ezzel dokumentá l ják az „új Németországhoz" tartozó területek — Német-
ország, ideértve a Németországhoz csatolt, nemzetközi jogi érvényességgel n e m 
rendelkező okkupál t vagy annektá l t területeket is, terüle te ebben az időben 
hozzávetőleg 841 000 négyzetkilométer5 — zárt állami egységét. A „Birodalom" 
szó a lka lmazásá t ugyanez a rendelkezés Németországra korlátozza, h a n g s ú -
lyozva, hogy csak egy „Birodalom" van, éspedig Németország.6 A „Harmadik 
Birodalom" mint történelmi előzményekhez — elődökhöz viszonyított, „sorszá-
mozott" birodalom, nem volt összeegyeztethető a nemzetiszocializmus imperia-
lisztikus öntudatával, amely magát a német történelem betetözőjének tartotta. 
2. Történelmi vonatkozásban az „Első Birodalmat" a Rómában XII. J á n o s 
pápa által 962-ben császár rá koronázott I. Ottó a lapí tot ta Szent Római Biro-
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da lom jelenti, mely 1806-ig állt fenn. 7 A „Második Birodalom" a lapí tására , 
p o n t o s a b b a n k ik iá l tására 1871. j a n u á r 18-án a versailles-i palota tükör ter -
m é b e n került sor és 1918. novemberéig állt fenn. Ilyen ér te lemben a weimari 
köz tá r saság je len tené az „intermezzót" (ún. Zwischenreich) a „Második Biroda-
lom" és a „Harmadik Birodalom" között .8 
Vallási, mess ian isz t ikus vonatkozásban, a keresztény Szen thá romság doki 
rináját követve az „Első Birodalom" az Atyaistenhez kapcsolódik, a „Második 
Birodalom" a Fiúhoz, a „Harmadik Birodalom" pedig a Szentlélekhez. Ilyen 
ér te lmezésben a „Harmadik Birodalom" j e l en tené a világ- és emberiségtör ténet 
betel jesülését , az idea és a valóság teljes consonantiáját vagy szimbiózisát, 
melynek során — Lessing9 és Ibsen „prófétikus" e lvárásának (is) megfelelően 
az ant ikvi tás és a kereszténység közötti el lentét is teljes mér t ékben feloldódna. 
Ez a „Harmadik Birodalom", mely a pogányság és kereszténység, pon tosabban 
a „deformált" kereszténység korát követné, egy ú j Messiás eljövetele által va-
ló su lna meg. 
3. Figyelmet érdemlő tény, hogy E, Kriech 1917-ben megjelent Die deutsche 
Staatsidee с. müvében a „Harmadik Birodalom" nem történeti vagy éppen po-
litikai (aktuálpolitikai), h a n e m mint a lapvetően erkölcsi t a r ta lmú eszme jelent-
kezik. Krieck Johann Gottlieb Fichtére hivatkozik, aki a m a g a korában igen 
nagy ha t á sú , Königsbergben írt Reden an die deutsche Nation szerzője. D. 
Eckardt 1919-ben megjelent művében a „Harmadik Birodalom" szót m á r lé-
nyegében politikai és nacionalis ta t a r t a lommal használ ja . 1 0 
Ernst Fraenkel (1898—1975), a náci hatalomátvétel u t á n külföldre emigrált 
j ogász a nemzetiszocialista uralmi rendszer t (Herrschaftssystem) igen találóan 
„Doppelstaat"-nek nevezi, a nemzetiszocialista politikai u ra lom kettős termé-
szeté t kiemelve. A gazdaság területén, a működőképesség biztosí tása érdekében 
m a r a d a Normenslaat, amely az állami tevékenység k iszámí tha tóságát biztosítja 
a polgári jog, a kereskedelmi jog, az ipari jog és adójog terüle tén . Kizárólag a 
célszerűség u ra l j a viszont a politikai ha t a lom biztosítását {Maßnahmenstaat). 
4. Arthur Moeller van den Bruck (1876—1925) műve előszavában 1 1 hang-
súlyozza, hogy a „Harmadik Birodalom" eszméje ideológiai, pon tosabban vi-
lágnézeti te rmészetű (Weltanschauungsgedanke), amely felülemelkedik a való-
ságon . Moeller van den Bruck könyve Németországban igen gyorsan ismert té 
vál ik 1 2 és nagy h a t á s s a l van a nacional is ta érzelmű fiatal értelmiségre, amiben 
kétségtelenül nagy szerepet játszik az I. v i lágháborúban vesztes Németország 
s z á m á r a kemény gazdasági és politikai feltételeket szabó versailles-i béke fölött 
érzet t csalódottság is (az igen szigorú gazdasági feltételeket különben J o h n 
Maynard Keynes m á r 1919-ben kemény krit ikával illette). A m u n k a csak vi-
szonylag lassan válik ismert té Németország ha tá ra in túl. Magára a Solingenben 
szüle te t t szerzőre, aki „törzsökös" porosz tiszti, illetve hivatalnok família sar ja , 
nagy ha tássa l van a nietzschei filozófia. Emelletí erős a p á n g e r m á n eszmék 
i ránt i vonzalma is. Jó l ismeri a legjelentősebb európai országokat , mivel 1902 
és az I. vi lágháború kitörése közötti i dőszakban hosszú u t azá soka t tesz Ang-
l iában , Franciaországban, Ausztr iában, Olaszországban és Oroszországban. 
Nincs azonban t u d o m á s u n k arról, hogy Magyarországon jár t -e . Nem érdeklődött 
kü lönösebben az Osztrák—Magyar Monarch ia sa já tos nemzetiségi problémái 
i r án t sem. Erős krit ikával illeti Németországon és az Osztrák—Magyar Monar-
ch ián kívül az európa i nagyhata lmakat , főképpen azok politikai rendszerét és 
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állami berendezkedését . Az ideális „hatalom" számára hazája , Németország, 
amely nélkül — nézete szerint — nem létezik, nem létezhet egyensúly Euró-
pában . 
A konzervatív kul túrf i lozófus kifejezett ellenszenvvel viseltetik a nyugat i de-
mokráciák, így e lsősorban Anglia és Franciaország i rányában. Ezeknek az or-
szágoknak a demokra t ikus rendszerét szinte gúnyosan, lekicsinylően m u t a t j a 
be. Véleménye szerint csak üres, ta r ta lmat lan fikció az, mely szerint a nemze t 
(natio) a formálisan egyenlő individuumokból, polgárokból tevődne össze. Moeller 
van den Bruck szerint a német népet a Szent Római Birodalomhoz (Sacrum 
Romanum Imperium) szorosan kapcsolódó múl t j a (is) predesztinálja a vezető 
szerep betöltésére Európában . Megállapítja, hogy a Szent Római Birodalom 
története során soha nem volt képes kézzelfogható, valóságos politikai közös-
séggé (politische Gemeinschaft) válni. A Szent Római Birodalomra a területi elv 
(territorialitas) szinte kizárólagos dominanc iá ja jellemző, aminek következménye 
az évszázadokon á t tar tó területi széttagoltság. Ez gátat szab a német e t n i k u m 
szabad, béklyóktól mentes fejlődésének azon felül, hogy a németség ident i tás-
t u d a t á n a k is zavaró eleme. Az 1871-ben létrejött „Második Birodalom" — a 
politikai egység megvalósulása ellenére — sem jelent változást ebben a vonat -
kozásban . Az állam továbbra is c sak öncélú szervezet és „idegen tes tként" 
viszonyul a polgárokhoz. 
Moeller van den Bruck elítéli a weimari Németországot is, melyben lénye-
gében minden irányzat , politikai nézet c sak felszínes és nem adekvát a tá r -
sadalmi valósággal. Az 1919-es weimari a lko tmányt is erős kritikával illeti, 
mivel nézete szerint nem képes az egységes Németország számára megfelelő 
működés t lehetővé tevő alkotmányos kerete t biztosítani. Csak az ún. á lér tékek 
felszámolásával töltheti be Németország és a németség Európa megúj í tó jának 
magasztos hivatását , melyre a Szent Római Birodalomhoz szorosan kapcsolódó 
múl t ja kötelezi. Az évszázadok óta s z u n n y a d ó német szellemiség megúj í t ása , 
életre keltése az i f júság feladata. Az i l júságnak ösztönösen fel kell ébrednie , 
sőt egyenesen fel kell lázadnia a hamis értékeket magában foglaló ér telem 
(Vernunft) ellen. Csakis e „lázadás" e redményeként jöhet létre a „Harmadik 
Birodalom". A „Harmadik Birodalom" létrejötte azonban feltételezi a n é m e t 
e tn ikum területi egyesítését, azaz a versailles-i békerendszer mielőbbi felszá-
molását . Az ehhez szükséges erőt a németség számának je lentős növekedése 
biztosi thal ja . 
5. A „ H a r m a d i k Bi roda lom" s z e m p o n t j á b ó l s em é r d e k t e l e n az 1 9 1 9 . 
a u g u s z t u s 11-én elfogadott weimari a lko tmány 61. szakaszának rövid elemzése. 
E szakasz a lap ján Német-Ausztria (Deutsch-Österreich) Németországhoz csa t -
lakozva lé lekszámának megfelelően, t ehá t a proporcionális elv a lap ján j u t rész-
vételi joghoz a Birodalmi Tanácsban (Reichsrat). A csat lakozás megtör téntéig 
is megilleti Német-Ausztriát a tanácskozás i jog. Németország az a lko tmány 61. 
s zakaszának érvénytelenítésére, pon tosabban törlésére kényszerült . A versail-
les-i békeszerződés 80. szakasza ér telmében Németország kötelezi magá t Auszt -
ria függetlenségének elismerésére és t iszteletben ta r tására . Ausztria független-
sége sér thetet len. Ausztria s t á tuszának módos í tásá ra kizárólag a Népszövetség 
T a n á c s á n a k egyetértésével kerülhet sor. Ez a körülmény azonban a r ra vezet te 
a békekonferenciá t , hogy 1919. szeptember 2-án tartott ü lésén felvegye az 
Ausztriával kötendő ha rmad ik békeszerződés tervezetébe a 88. szakasz t . E 
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szakasz ér te lmében „Ausztria függetlensége sérthetet len, és mindig a Nemzetek 
Szövetségének jóváhagyásától függ." A békekonferencia e szakasszal összhang-
b a n rendelkezik arról, hogy „Ausztriának kötelezettséget kell vállalnia a r ra , 
hogy tartózkodik minden olyan lépéstől, amely közvetlenül vagy közvetve ve-
szélyeztetheti függetlenségét." 
KI kell emelnünk , hogy e szakasz megha tá roza t l an ta r ta lmú és igen széles 
körű értelmezésre ad módot. J . M. Keynes ezt a szakaszt igen találóan „jezsuita 
szakasznak" nevezte.1 3 A pángermán i rányzat híveire bátorítólag hatot t , ugyanis 
kétségtelenül bizonyos lehetőséget hagyot t a Németországhoz való csat lakozás , 
az Anschluss számára, igaz, csak igen sajátos értelmezés formájában. 
6. Moeller van den Bruck „filozófiájának" lényegét a szociális, vagy ponto-
s a b b a n a szociális demagógia i rányába haj ló nacional izmus alkotja. Nézete 
szerint a perifériára szorult rétegeknek a nemzet tes tébe való beépülése szá-
molha t ja fel a weimari köztársaságban muta tkozó súlyos társadalmi ellenté-
teket. Cél ezzel összhangban , hogy minél gyorsabban és minél ha t ékonyabban 
kifejlődjön, ha szükséges , „felülről" irányítva, a nemzet tuda t , melynek tengelyét 
az ún . Volksgemeinscha.fi alkotja. Mindez egyfajta „antikapitalista reakció", 
amely az ún. Deutsche Bewegung konzervatív irányzata rendkívül heterogén 
ideológiájához való n e m csekély hozzájáru lás . A Das Dritte Reich cimü m u n k a 
szerzője azonban a „konzervatív forradalom" és a „völkisch" („népi") forradalom 
i rányzatá t egyaránt magában foglaló Deutsche Bewegungon belül az előbbi 
elkötelezett képviselője. 
Moeller van den Bruck a „tökéletes" b i rodalmat , államot jelentő, mess ia -
niszt ikus . Lessingnél és Ibsennél is megta lá lha tó gondolatokat tar ta lmazó „Har-
madik Birodalom" koncepciójára G. uon Mutius érték-idealisztikus világszem-
lélete volt döntő befolyással.1 4 A modern l iberalizmus elveinek elvetése és az 
„új európai rend" megteremtése iránti igény megfogalmazása ellenére Német-
ország politikai és ideológiai életének irányítói nem fogadták el a konzervatív 
kul túrf i lozófus, az ú n . forradalmi vagy „ifjú-konzervativizmus" jól i smer t hir-
detőjének számító Moeller van den Bruck „Harmadik Birodalom" koncepcióját , 
mely eredetileg i n k á b b szellemi-ideális (idealisztikus), mintsem politikailag re-
leváns reális jegyeket hordozott. Ennek jele az is, hogy 1939-ben a „hivatalos 
szóhasznála t" szerint „konzervatív forradalmi" Moeller van den Bruck nézetei t 
erősen bíráló m u n k a je lent meg. Említést érdemel még az. hogy Moeller van 
den Brucktól származik a sokat vitatott „porosz stílus" (preussischer Stil) műszó 
is. A konzervatív kultúrf i lozófus ideái kü lönösen népszerűek a német konzer-
vatív „nemzeti értelmiség" körében.1 5 Az 1929-ben kezdődő gazdasági világválság 
idején e réteg képviselői igen gyakran hivatkoznak Moeller van den Bruck 
m u n k á i r a . 
7. A „konzervatív forradalom" ideá j ának hívei közé tar toznak a J é n á b a n 
kiadott , Die Tat c imü, 1909. áprilisa és 1939. m á j u s a között megjelenő, Ernst 
Horneffer által alapítot t és az első években általa is szerkesztett ku l tu rá l i s 
folyóirathoz kötődö, szinte kizárólag c sak az elmélet szintjén politizáló irók, 
újságírók, tör ténészek, közgazdászok és jogtudósok. 1 6 Többségük valamilyen 
módon magá t a kul túrf i lozófus szellemi u t ó d á n a k tekinti. A folyóirat szerkesz-
tését Horneffertöl Eugen Diederichs (1867—1930) veszi át, akinek szerkeszté-
sében a lap erősebb etikai-vallási, szociális és kultúrpoli t ikai színezetet nyer. 
A Die Tat alcíme 1913. áprilisától „Social-religiöse Monatsschri f t für d e u t s c h e 
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Kultur", mely jól tükrözi a folyóirat szellemiségében beálló változást. Az 1. 
vi lágháború idején a lap nem jelenik meg. 1921-ben — a folyóirat a l ap í t á sának 
nyolcadik évétől kezdve — Diederichs a Die Tat-ot „Monatsschrif t für die Zu-
kunf t deu t scher Kultur" alcímmel jelenteti meg ú j ra , ami szintén uta l a szer-
kesztésben muta tkozó változásra. A folyóirat célja Németország kul turá l i s és 
politikai á ta lakí tása . A lap hasáb ja in publikáló szerzők üdvözlik a c sászá r ság 
b u k á s á t és Németország számára egy új. vallási-szociális elkötelezettségű szel-
lemi-ar isztokrat ikus elitet követnek. Diederichs helyet biztosít a nemzet i -kon-
zervatív és a liberális irányzat híveinek egyaránt 1 7 . A polgárság szociális és 
politikai hanya t l á sá t a „népközösség" (Volksgemeinschaft), a nemzeti szocializ-
m u s és az autor i ter állam lényegében egy időben való kiépítése által k íván ja 
megállí tani.1 8 Követeli ezen kívül a „felülről jövő forradalmat" (Revolution von 
oben). 
8. Meg kell továbbá emlí tenünk a Diederichs nézeteit továbbfejlesztő Eugen 
Rosenstock nevét is, akinek az 1930-as évek elején publikált , európai forra-
dalmakról irt m u n k á j a különösen nagyha tású . Ugyanez vonatkozik a közgaz-
dász F. Friedre, aki A kapitalizmus vége című könyvében ada tokkal a lá támasz tva 
mu ta t j a ki a kapital is ta termelés súlyos válságát . A megoldást a felülről irá-
nyított, au t a rk i á r a épülő gazdasági rendszerben véli felfedezni. Aggasztja a Die 
Tat közgazdász m u n k a t á r s á t a középrétegek elszegényedése, továbbá a rend-
kívül nagy vagyonnal (és ehhez kapcsolódóan mérhetet len politikai és ku l tu rá l i s 
befolyással) rendelkező igen szük, a több, mint ha tvan milliós lélekszámú Né-
metországban a százezres létszámot sem elérő szük csoport és a l akosság 
túlnyomó többsége közötti á th ida lha ta t lan szakadék ténye. Nézete szerint az 
egyedüli megoldás a gazdasági expanzión kívül az áruexpor t je lentős növelése. 
E célok eléréséhez azonban Németországnak gazdasági viszonylatban az önel-
lá tásra , politikai relációban pedig a tekintélyuralmi rendszerre kell á t té rn ie . 
9. A Die Tat köréhez tartozik a jogászprofesszor Carl Schmitt, az 1931-ben 
publikált Der Hüter der Verfassung című m u n k a ebben az időben már igen 
széles körben ismert , nagy tekintélynek örvendő szerzője is. Ebben a nagyha-
tású művében, a weimari a lkotmánnyal foglalkozva a r ra a következtetésre ju t , 
hogy történelmileg az állam „túlhata lmának" tendenciá ja érvényesül, melynek 
következménye a total i tár ius állam kia lakulása . A fiatalon elhunyt , Carl Schmi t t 
demokra t ikus Gegenspielers nek tekinthető Hermann Ignatz Heller (1891— 
1933), aki igen találóan írja, hogy az „erős ember iránti igény a polgár két-
ségbeeset t h a n g u l a t á n a k kifejezési formája. A munkás lömegek előtérbe kerü lése 
miat t megret tenve nem c s u p á n sa já t politikai és gazdasági érdekeit lát ja ve-
szélyeztetve, hanem úgy véli, hogy egyúttal az egész európai ku l tú ra is végéhez 
közeledik... E kétségbeeset t polgár számára nem marad m á s há t ra , min t az 
erős emberbe vetett bizalom".19 
Heller, aki 1932-ben lesz a közjog nyilvános r endes t aná ra a F rankfu r t a m 
Main-i egyetemen, a weimari köztársaság védelmezője. Ezt bizonyítja többek 
között, hogy ugyanabban az évben a porosz ta r tományi gyűlés szociá ldemokrata 
f rakciójának perbeli képviselője a Staatsgerichtshof előtt folyó, ün . Preussen-
schlagverfahrenben. Hangsúlyoznunk kell, hogy Heller a modern államot, illetve 
a n n a k idejét az osztálytagozódással összeegyeztethetet lennek tar t ja . Nézete sze-
rint a modern állam — mint erre a sa jnos csak erősen töredékes f o r m á b a n 
fennmarad t , halála u t á n kiadott Staatslehre című müvében is u ta l — szociális 
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és demokra t ikus jogál lam, mely fogalmilag kizárja a total i tárius vagy autor i te r 
á l lam „erős ember" vezetőszerepét feltételező kia lakulásá t . 2 0 
10. Feltétlenül említést érdemel továbbá az ugyancsak a Die Tai c ímű fo-
lyóirat szerzői gá rdá jához tartozó Hans Zehrer. aki a folyóirat szerkesztését 
1929. októberében veszi át,2 1 igen sa j á to s eszmevilága. A „konzervatív forra-
dalom" hívének és a par lamentár i s demokrác ia ellenfelének számító újságíró, 
aki különben a II. v i lágháború u tán a Die Welt című lap főszerkesztője lesz, 
a folyóiratnak elődje. Adam Kuckhojf által meghonosí tot t alcímét (Monatsschrift 
zur Gestaltung neuer Wirklichkeit] átértelmezi és 1932-ben a „független" (unab-
hängig) jelzővel egészíti ki. A Die Tat a nemzetiszocialista gondolatok intellek-
tuá l i s értelmezési fó ruma lesz, igaz, távolságot tartva Hitlertől és a lábecsülve 
az NSDAP veszélyességét. Zehrer szerint az ingatag, súlyos gazdasági és politikai 
válsággal küzdő weimari Németországot felváltó „Harmadik Birodalom"-ban egy 
gyökeresen új, vallási jellegű, lényegét tekintve korporativ politikai rendszer 
a l aku lna ki. 
Ezt az új. lényegében a Luther koncipiál ta direktórium XX. századi „válto-
za tának" tekinthető rendszer t a „népi gyökerekkel" rendelkező „új elit" irányí-
t aná . Zehrer elgondolása szerint Németországnak vissza kell térnie a lutheri 
reformációhoz, mer t c sak ezáltal lehetséges a totali tárius rendszer kiépítésére 
törekvő nemzetiszocializmus, illetve k o m m u n i z m u s elkerülése. Zehrer értelme-
zésében a „Harmadik Birodalom" a reformációban gyökerező eszkatológikus 
politikai s t ruk tú ráva l rendelkezne. 
11. A Die Tal köréhez tartozók, így főleg Giselher Wirsing, aki a náci 
hatalomátvétel u t á n 1933-ban veszi á t a lap szerkesztését . Közép-Európa és 
Németország kapcso la t ának perspekt ivikus kérdésével is foglalkoznak. Wirsing 
a Die Tat alcímét 1934/35- te l kezdődően „Unabhängige Monatsschrift"-re rö-
vidíti. Ezt „igazolja" vagy igazolni látszik az a sajátos, bá r a va lóságnak már 
megfelelő tény, hogy a „valóság á ta lak í tására" már sor kerül t . 1936-tól kezdve 
a „független" szó e lmarad és a folyóirat borí tóján csak egyszerűen a „Deutsche 
Monatsschrift" megjelölés szerepel. 1939. márc iu sában a Die Tat megszűnik , 
olyan módon, hogy a „gleihschaltolt" Das XX. Jahrhundert cimű folyóiratba 
olvad bele. A politikai, ideológiai színezetét és alcímeit többször változtató Die 
Tat rendkívül népszerűvé válik, kü lönösen Zehrer lapszerkesztése idején. Pél-
dányszáma eléri a harmincezre t . Ezen felül Németország-szerte ún . Tat-körök 
(Tat-Kreise) a l aku lnak , amelyek komoly vonzáskörrel rendelkező értelmiségi vi-
ta fórumok. 
Wirsing nézete szerint Németország jövője döntően Dél-Kelet-Európához kap-
csolódik. Meggyőződése, hogy Németország valóságos vagy vélt ellenségeinek 
szándéka az ország körülkerí tésére i rányul . Ebből következik a zárt nemzeti 
„élettér" (Lebensraum) k ia lak í tásának feltétlen szükségessége. Nézete szerint 
az au t a rk német gazdaságnak nem a mind inkább elzárkózó nemzetközi pénz-
világ, hanem Dél-Kelet-Európa felé kell fordulnia. Wirsing ugyanakkor , a Die 
Tat legtöbb m u n k a t á r s á h o z hasonlóan, n e m kívánja a régi annexiós politika 
folytatását , illetve megúj í t á sá t . Wirsing lényegében a Friedrich Naumann (1860— 
1919) nevéhez füzödó, bá r gazdasági vona tkozásban már a Rajna-vidéken szü-
letett porosz alattvaló, de osztrák szolgálatban álló Karl von Bruck által (aki 
1848-ban Trieszt képviselője, 1855 és 1859 között pedig osztrák pénzügy-
miniszter) 1848—1850-ben meghirdetet t Mitteleuropa-tervet eleveníti fel, mely-
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nek lényegi eleme, hogy Németország expanziójának i ránya — cél az ún . Gross-
wirtschafisraum lé trehozása — nem a Nyugat (ennek 1925-óta Locarno egyéb-
kén t is gátat szab), h a n e m Közép-Európa.2 2 
12. A „konzervatív forradalom" híveinek táborához tar tozó értelmiségiek má-
sik csoport já t a Heinrich von Gleichen vezette berlini Juni-Club tagjai alkotják, 
akiknek Moeller van den Bruck szellemi középpontot jelent. Heinrich von Gleichen 
Moeller van den Bruck bará t ja . Szoros kapcsolat m u t a t h a t ó ki a berlini Moeller 
van den Bruck, Heinrich von Gleichen és Martin Spann személye körül szer-
veződő Juni-Club köre és az I. világháború u t án létrejött, a legtöbb németországi 
egytemen aktívan tevékenykedő Deutscher Hochschulring (DHR) között .2 3 A Ring-
Bewegungra alapvetően a konzervatív beállítottság, a nacional is ta szemlélet 
és a kezdeti szakaszban a dezorientáltságból adódó ú tke re sé s jellemző. A kap-
csolat a Hochschulring és a Juni-Club között kü lönösen szoros Berlinben, ami t 
m u t a t az is, hogy a Hochschulring székhelye a Juni-Club székházában van. A 
Juni-Club Berlinben igen aktív, politikai természetű ok ta tás i tevékenységet fejt 
ki. 1922. novemberében sor kerül a Juni-Club egyik vezető egyénisége. Martin 
S p a n n részéről a „Politikai Kollégium" alapí tására , melynek keretében S p a n n 
S p a n d a u b a n rendszeres politikai kurzusoka t szervez. 1923-tól a kollégium ú j 
neve „Hochschule für nat ionale Politik", melyen egyetemi jellegű, bá r privát 
te rmészetű kurzusoka t tart . Ezeket elsősorban a nac ional i s ta szellemű diák-
szervezetek tagjai látogatják. Közöttük talál juk például a nemzetiszocialista 
rezsim egyik ismert , bá r nem az első vonalba tartozó személyiségét, a jogász 
végzettségű Werner Bestet is.24 
A Juni-Club hoz tartozók között kiemelkedő szerepet já tsz ik Edgar Jung. Az 
oszt rák közgazdász, filozófus és szociológus Othmar Spann (1878—1950) ha-
t á s á r a a Szent Római Birodalom, pontosabban a Német Nemzet Szent Római 
Birodalma új jászüle tésének fe l támasz tásának szükségességét hirdeti .2 5 Ez a 
nézet közel áll Moeller van den Bruck „Harmadik Birodalom" lé t rehozásának 
szükségességét hangsúlyozó koncepciójához, már c s u p á n a közös viszonyítási 
a lapra (ti. a Szent Római Birodalomra nyúlik vissza mindké t nézet) tekintettel 
is. Más kérdés, melynek részletes elemzésébe itt nem bocsátkozhatom, hogy 
mennyiben történetietlen a Szent Római Birodalom ideá jának kizárólag vagy 
c s a k n e m kizárólag a német (germán) e tn ikumhoz való kapcsolása . 
13. A „Harmadik Birodalom" eszméje, a német filozófiai és politikai gon-
dolkodásban e rövid á t tekintés a lapján is megál lapí tha tóan igen mély gyöke-
rekre nyúlik vissza. Nyomaiban fellelhető már Fichténél is. A „Harmadik Bi-
rodalom" ideája különösen nagy szerephez, sok ese tben központi je lentőséghez 
j u t a konzervatív kultúrfilozófia művelőinél, e lsősorban Ar thur Moeller van den 
Bruck-nál . Jelentkezik azonban ez az eszme az irodalom, a pol i t ikatudomány 
(a politikai újságírás) és a közgazdaságtan ko rukban nem csekély befolyással 
rendelkező művelőinél is. A „Harmadik Birodalom" ideája , amelynek eszkato-
lógikus ta r ta lma vagy i rányul tsága is gyakran k imuta tha tó , sem jelent egységes 
eszmét . Vonatkozik ez ennek az ideának politikai te rmészetére is. A „Harmadik 
Birodalom" eszméjétől a nemzetiszocialista rezsim tör ténet i és filozófiai okokból 
m á r a ha rminc a s évek végén egyértelműen elhatárol ja magát . A nemzetiszo-
cialista uralom számára ideológiai a lapként a Deutsche Bewegung „konzervatív 
forradalmi" i rányzata — vonatkozik ez az egységes eszmerendszer t távolról sem 
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j e l e n t ő „konzervatív forradalom" va lamennyi á rnya la tá ra — elfogadhatat lan, 
s ő t egyenesen elvetendő. 
Más a helyzet a Deutsche Bewegung „völkisch" forradalmi irányzatával . Ez 
u t ó b b i sem tekinthető egységes i rányza tnak , hiszen az Otto Strasser alapította, 
a nemzetiszocial is ta ideológiával konf l ik tusba kerülő Schwarze Front irányzatot 
é p p ú g y magában foglalja, mint az 1920-as évek végén Schleswig-Holsteinben 
kibontakozó, az a n a r c h i z m u s és a korporat ivizmus között ingadozó Landvolk-
bewegung-ot.26 Ezen irányzatok közül a Führerprinzipet elméleti a lapokra fek-
te tő vagy fektetni szándékozó, Hans F. К. Günther, Richard Walter Darré és 
Alfred Rosenberg nevével fémjelzett nézet válik végül a nemzetiszocial is ta Né-
meto r szág hivatalos ideológiájává, amelyben a „Harmadik Birodalom" eszméje 
n e m j u t szerephez. 
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12
 A Das Dritte Reich 1930-ban megjelenő harmadik kiadását gondozó Hans Schwarz azt hangsúlyozza, 
hogy a nemzeti szocializmus elfogadja a „Harmadik Birodalom" elnevezést és az Oberland nevet 
viselő szövetség folyóiratát Moeller van den Bruck müvének címe alapján nevezte el. 
1 3
 Az emiitett szakasz értelmezésével foglalkozik a Legfelső Tanács 1919. december 16-án megfogal-
mazott határozata, melyet 1919. december 16-án megküldenek Karl Renner kancellárnak, egy lettre 
d'erwotval együtt, mely a szövetséges és társult hata lmaknak Ausztria területi integritása sérthe-
tetlenségére vonatkozó szándékát tartalmazza. 
1 4
 L. G. uon Mulius: Die drei Reiche. Berlin. 1920. 226. о. Von Mutius igy ir: „Aki sa já t maga Énjétől 
megvált, a harmadik Birodalomban áll." (Wer sich von seinem Selbst geschieden hat, der steht im 
dritten Reich.) 
1 5
 Carlo Schmid iija emlékirataiban, hogy az 1930-as években a tübingeni Wiklng-Bund nacionalista 
érzelmű diák-tagjai Moeller van den Bruck munkáit olvassák. L. C. Schmid: Erinnerungen. Bern-
München. 1979. 143. o. 
1 6
 A Die Tat ban tanulmányokat és kritikákat publikálnak olyan jeles írók, filozófusok Is. mint Hermann 
Bahr (1863—1934). Paul Ernst (1866—1933) és George Símmel (1858—1918). 
1 7
 Diederichs szerint a polgárság eddigi vezető rétege (bisherige geistige Schicht des Bürgertums) a 
jövőben nem szerepelhet a kul túra hordozójaként (Träger der Kultur nicht walten kann) L. E. 
Diederichs: Die neue „Tat". In: Die Tat. Heft 7. Oktber 1929. 481 skk. o. 
1 8
 Vö. K. Fritsche: Politische Romantik und Gegenrevolution. Fluchtwege In der Krise der bürgerlichen 
Gesellschaft: Das Beispiel des „Tat" Kreises. Fankfurt am Main. 1976. 45 skk. o. 
1 9
 Hermann Heller így fogalmaz: „Von grosser Wichtigkeit ist es. dass neufeudale Kraftpose und den 
Schrei nach dem starken Mann als den Ausdruck einer Verzweiflungsstimmung des Bürgers zu 
erkennen. Erschreckt durch das Avancieren der Arbeitermassen, glaubt er nicht nur seine eigenen 
politischen und ökonomischen Herrschaftsansprüche bedroht, sondern sieht zugleich das Ende 
der gesamten europäischen Kultur nahe. (...) Begreiflich, dass diesem verzweifelten Bürger nu r die 
Hoffnung auf den starken Mann übrig bleibt." Ld. H.I. Heller: Rechtsstaat oder Diktatur? Tübingen. 
1930. 17 sk. o. 
20 Heller szociális állammal kapcsolatos nézetének Jelentőségére nézve a német közjogi gondolkodásban 
1. Staatslehre in der Weimarer Republik Hermann Heller zu ehren. Köln. 1985. Hrsg. von Ch 
Müller und I. Staff. 
2 1
 A Die Tat szerkesztését. Diederichstöl 1928. áprilisában veszi át Adam Kuckhqff. akit 1943. au-
gusztusában a nácik mint a „Rote Kapelle" tagját kivégzik. Kuckhoff azonban csak rövid ideig, jó 
egy éven ál. 1929. júliusáig szerkeszti a folyóiratot. 
2 2
 Utalnunk kell arra. hogy a Bismarck politikai ellenfelének számító Constantin Frantz. aki nosztalgiát 
táplál a Szent Római Birodalom eszméje iránt, a föderalizmus ideájának elkötelezett hive. Frantz 
szerint a három „Németország" (Poroszország. Ausztria és a „harmadik Németország"), mely a dél-
német és középnémet államokat foglalja magában, föderációja jelenthetné a francia és az orosz 
expanzió elleni valós védelmet. Frantz ideája a náciellenes, külföldön élő németek körében bizonyos 
népszerűségnek örvendett. L. F. Genlon: L'Europe Centrale, une idée neuve. In: L'Autriche et l'idée 
d'Europe. Dijon. 1997. 362. o. 
2 3
 Egyes egyetemeken a Deutscher Hochschulring neve Hochschulring Deutscher Art (HDA). 
2 4
 L. U. Herbert. Best. Biographische Studien über Radikalismus. Weltanschauung und Vernunft. 
1903. 1919. 2. durchg. Aufl. Bonn. 1966. 55. o. 
2 5
 Othmar Spann, aki a közgazdaság-társadalom tudománya, valamint a filozófiában az univerzalizmus 
megalapítója, főképpen Adam Müllem: támaszkodva, az Adam Smith és David Ricardo fémjelezte 
liberális gazdaságtudománnyal szemben, az un. „egész" vizsgálatára épülő szemléletet (Ganzheits-
lehre) dolgozta ki. A „valódi állam" (wahrer Staat) kiépítése nézete szerint a gazdaság és az állam 
új. hivatásrendi alapokra való helyezését (Ständestaat auf berufsständiger Grundlage) feltételezi. 
Ezzel a felfogással Spann a liberalizmus és a marxizmus különböző Irányzataival helyezkedett 
szembe, nagy hatást gyakorolva az osztrák konzervatív gondolkodókra. Az Anschluss u tán bécsi 
professzúrájától megfosztott Spann politikai viszonylatban aktív részt vállal az osztrák Helmwehrek 
ausztrofasiszta szellemben fogant ún . Korneuburger Eidjében. melynek fö ihletője volt. 
2 6
 Itt jegyezzük meg. hogy a Deutsche Bewegung „völkisch" forradalmi irányzatához tartozik az ún . 
proletár nemzetek és az ún . a versailles-i kapitalista rendszer kötelezte, annak „béklyóiban vergődő" 
nemzetek közötti harcot hirdető Ernst Niekisch képviselte irányzat Is. Ernst Niekisch különben 
Moeller van den Bruck tanítványa. 
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Kognitív pszichofiziológia: 
agyi elektromos változások és humán megismerési folyamatok 
Cikkünk megírására valószínűleg nem került volna sor, ha Risto Näätänen, 
a Helsinki Egyetem professzora nem kapja meg elsőként a mintegy 11 millió 
forintnak megfelelő díjazású, de még ennél is nagyobb erkölcsi elismerést 
jelentő „Finnország Tudományos Díja" (Suomen Tiedpalláno) kitüntetést. Az 
írás motivációjában kétségtelenül része volt annak is, hogy az MTA Pszicho-
lógiai Intézetéből többen dolgoztak együtt Näätänen professzorral, és van, 
aki mesterének telánti. Azonban ennél talán fontosabb, hogy ez az elismerés 
ráirányítja a figyelmet a pszichológia egy olyan területére, mely közvetlenül 
kapcsolódik a pszichikus működéseket megalapozó élettani mechanizmusok 
vizsgálatához, ám fontossága talán kevésbé észrevehető az idegtudomány, 
az agykutatás és a kognitív tudomány számos, jobban népszerűsített területe 
között. Mivel írásunk aktualitását Risto Näätänen kitüntetése adta, az ese-
ményhez kötött agyi aktivitás pszichológiai felhasználása, a kognitív pszi-
chofiziológia bemutatásakor valamivel részletesebben azokra a témakörökre 
térünk kl melyekben munkánk kapcsolódik az övéhez. 
Századunk h ú s z a s évei óta, Hans Berger alapvető felfedezésének köszön-
he tően ismert, hogy fejbőrre helyezett elektródák között feszül tségkülönbség 
mérhető , ami az idő függvényében változik. A feszül tségkülönbség nagyság-
r e n d j e a volt milliomod része (gV) , a vál tozásokat leíró görbét elektroencefa-
logramnak nevezik. Jellemzői többek között kapcsola tban á l lnak az éberség 
szintjével, mint ez az alfa-hullám k a p c s á n az utóbbi években közismert té vált. 
Egy küsö ha t á s (inger) az információfeldolgozó (érzékelő-észlelő) rendszer ak-
t ivi tását befolyásolva időlegesen megváltoztat ja az elektromos aktivi tást . Az 
ilyen elektromos potenciálváltozást kiváltott potenciálnak nevezzük. Megváltozik 
az elektromos m ű k ö d é s akkor is, h a e lőkészülünk egy akara t lagos mozgásra. 
A szerzők megköszönik az OTKA (T 017938) támogatását. 
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Az időleges elektromos aktivitásváltozásokat összességükben eseményhez kötött 
potenciálnak (EKP) nevezzük. Ezek az elektromos je lenségek több hul lámból 
(komponensből) ál lnak, melyek az inl'ormációíeldolgozó rendszer különféle rész-
müködéseivel á l lnak kapcsola tban. A pszichológus s zámára fon tosságukat ép-
pen ez ad ja meg. 
Fe lhasználásukkal kapcsolat te remthető a pszichológiai fogalomrendszerben 
jellemzett működések (várakozás, figyelmi szelekció, eltérés detekció stb.) és 
az agyi tevékenység élettani leírása között. Nagy előnye e módszernek, hogy 
az észlelési, figyelmi és egyes emlékezettel kapcsolatos folyamatokat a másod-
perc ezredrészének (mill iszekundum. ms) nagyságrendjében képes követni. E 
kiváló időbeli felbontás mellett a módszer előnye az is, hogy segítségével olyan 
ingerek feldolgozásából is k a p h a t u n k adatokat , melyek nem vezetnek viselke-
déses válaszhoz, így a kísérletes pszichológia hagyományos módszereivel (pél-
dául reakcióidő, h ibás válaszok aránya) hozzáférhetet lenek. 
Nem csekély nehézséget okoz azonban , hogy az agyban egyszerre s zámos 
folyamat zajlik, s ezek többsége nem kapcsolódik az adot l esemény feldolgo-
zásához. Ráadásul azok a közegek, melyekben az elektromos változások ter-
j ednek (agyburkok, csont stb.), a jeleket torzítják. így a j e l / z a j a rány alacsony, 
amin á l ta lában úgy javítunk, hogy főbb, egymással egyenértékű esemény elekt-
romos h a t á s á t átlagoljuk. Ekkor az ingerhez közvetlenül kapcsolódó e lekt romos 
válasz változatlan marad , a „zaj" viszont — az át lagolásba bevont esetek szá-
m á n a k függvényében — csökken. 
Az eseményhez kötött potenciálok egyes összetevőinek agyi eredetét elég jól 
i smer jük , a n n a k ellenére, hogy az elektromos jelek téri eloszlásából (abból, 
hogy a fej mely területe felett elhelyezett elektródák esetében a legnagyobb a 
hul lám, illetve miképpen csökken ennek nagysága a szomszédos területek felett) 
sokszor nem könnyű visszakövetkeztetni a pontos agyi eredetre. Az e lekt romos 
jelek elemzését m á s el járásokkal (a mágneses mezők vá l tozásának regisztrálása, 
az agyi véráramlás mértékét elemző el járások, valamint gyakran az ál la tkísér-
letes modellek) kombinálva azonban egyre pontosabb és megbízhatóbb képet 
k a p u n k az elektromos tevékenység egyes összetevőinek agyi forrásáról. 
Az eseményhez kötött agykérgi elektromos potenciálok összetevői között 
v a n n a k olyanok, melyeket az ingerek attól függetlenül kiváltanak, hogy az 
esemény valamilyen feladat szempont jából fontos-e vagy sem, figyel-e r á a 
vizsgált személy vagy sem, illetve milyen a viszonya a megelőző eseményekhez , 
például r i tka vagy gyakori-e, hasonló-e vagy sem a megelőző ingerekhez. Bár 
számos területen, igy az érzékelés elemi működése inek vizsgálatában is j e len tős 
sikerrel a lkalmazzák ezeknek az összetevőknek az e lemzését ' , a kognitiv pszi-
chofiziológia inkább az összetevők más ik csoportjával foglalkozik. Egyetlen, a 
pszichológiai kérdések szempontjából fellétlenül érdekes jelenséget azért meg-
eml í tünk ezeknek az exogén összetevőknek a területéről. Arcok b e m u t a t á s a 
esetén egy olyan hul lám, mely valószinüsí thetően az agynak azokról a t e rü-
leteiről ered, mely a látott ingerek észlelési kategorizációjával kapcso la tos 
működés t végez, lényegesen nagyobb, min t más képi ingerek (pl. közlekedési 
eszközök, állatok) esetében. Újabban ugyanezt a hu l l ámot szavak, be tűso rok 
b e m u t a t á s a esetében is kiemelkedően nagynak találták, így esetleg egy olyan 
hul lámot sikerült regisztrálni, amely a min ta lá tás elemi működései t követően 
azokkal a folyamatokkal áll kapcsolaban, melyek egy gyakori és fontos általános 
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ka tegór ia k i a l ak í t á sá t követően (arc, be tűso r ) olyan fo lyamatoka t i n d í t a n a k el, 
me lyek a ka tegór ia speciál is , egyedi e se t e inek feldolgozását végzik2 . Mind az 
a r c o k , mind pedig a be tűso rok e s e t é b e n a ka tegór ia szer int i feldolgozás a 
m i n d e n n a p i é le tben á l t a l á b a n elégtelen, h i s zen a r r a is s z ü k s é g v a n , hogy azo-
n o s í t s u k a személyt , illetve a b e t ű s o r lexikai s a j á t sága i t . Egyéb k é p e k ese tében 
v i szon t j o b b á r a m e g e l é g s z ü n k a ka tegor iá l i s észleléssel (egy repülőgép , egy 
m a c s k a , egy t eafőző stb.) 
Az e seményhez k ö t ö t t potenciá lösszetevök m á s i k c s o p o r t j á b a azok a hu l -
l á m o k ta r toznak , me lyeke t befolyásolnak fe ladatok , h a t á s s a l v a n r á j u k az in-
ge rek valószínűsége, illetve a megelőző e s e m é n y e k jellege. Az 1. ábra s emat i -
k u s a n m u t a t j a be h a n g i n g e r e k ese tében az EKP agykérgi összetevőit , k ü l ö n ö s 
tek in te t te l e m á s o d i k endogén c sopor t ra . 
1. ábra 
Eseményhez kötött potenciálok agykérgi ösz-
szetevőinek vázlata hangingerek esetén, az 
egyes összetevők megnevezésével. A szagga-
tott vonal nem figyelt ingerekkel kiváltott válasz, 
a folyamatos vonal pedig egy feladat szempont-
jából fontos. A N1, az eltérési (össze-nem-illési) 
négativités (EN) és az N2b elválasztása több-
nyire speciális eljárásokat igényel. A P3 komplex 
jelenség, több rész-összetevőből (P3a, P3b) áll-
hat. A P3 összetevő után lassú hullámok jelent-
kezhetnek, melyek az elülső területek felett po-
zitív, a hátsó területek felett negatívak lehetnek. 
E hullámokat egyelőre nem sikerült egyértel-
műen pszichológiai fogalmakkal meghatározott 
jelenségekhez kötni. 
Az eseményhez kö tö t t potenciálok e l emzésének segítségével j e l en tős ered-
ményeke t ér tek el a figyelem v i z sgá la tában . E te rü le t egyik a l apké rdése , hogy 
a figyelmi szelekció módos í t j a -e az é rzéke lés elemi fo lyamata i t , vagy c s a k a 
m á r feldolgozott, észlel t , azaz valamilyen ka t egór i ába sorolt e s e m é n y e k sz in t jé t 
ér in t ik-e a figyelmi folyamatok. Az előző lehetőséget a korai szelekciós, az 
u t ó b b i t a késői szelekciós f igyelem-elméletek hangsú lyozzák . 3 
Az eseményhez k ö t ö t t potenciál m ó d s z e r dön tő érveket szolgál ta tot t ar ról , 
hogy a l á tó té rnek azokró l a területeiről, melyekre figyelünk, mintegy felerősítve 
v e s s z ü k fel az inge reke t , még akkor is, h a t e k i n t e t ü n k egy m á s i k p o n t r a i rányul . 
A figyelt t e rü l e t ek re eső ingerek u g y a n i s lényegesen nagyobb agyi ak t iv i tás t 
v á l t a n a k ki a v izuá l i s észlelés elemi f o l y a m a t a i b a n k ö z r e m ű k ö d ő te rü le teken , 
a z a z megnő olyan EKP összetevők mére t e , melyek a l á t á s kérgi r e n d s z e r é n e k 
a l ac sonyabb s z i n t j e i n e k m ű k ö d é s é t tükröz ik . A képernyő ké t o ldalán előre 
meg jóso lha t a t l an s o r r e n d b e n j e l ennek m e g fényfelvi l lanások, a vizsgálat rész t -
vevőjének viszont c s a k az egyik oldal ra kell figyelnie, mivel ot t j e l ennek m e g 
azok az ingerek, me lyek re választ kell a d n i a . 
Figyelni n e m c s a k téri helyekre lehet , h a n e m színekre , f o r m á k r a és m á s 
t u l a j d o n s á g o k r a is. É r d e k e s je lenség v iszont , hogy a b b a n az ese tben , h a egy 
ado t t színű, f o r m á j ú , i rányú tárgyra, a z a z n e m valamilyen helyre i rányul a 
figyelem, a fent b e m u t a t o t t agyi e l ek t romos vá l tozásokhoz h a s o n l ó j e l enségek 
Nl,EN,N2b 
100ms 
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nem t apasz t a lha tók . E k k o r a figyelmi feldolgozásra je l lemző ú j a b b hu l l ámok 
m u t a t j á k a nem- té r i szelekció jel legzetességeit . Ezek a figyelmi összetevők ér-
zékeny mu ta tó i pé ldáu l az időskorral j á r ó l a s su lá s i fo lyama toknak . A 2. ábra 
ebből a szempontbó l hason l í t j a össze egy idős. egy középkorú és egy f iatal 
2. ábra. 
Vizuális figyelmi hatások fiatal, középkorú és idős 
személyek csoportjában22. Felhívjuk a figyelmet 
az elülső pozitivitás (EP) és az N2b összetevő 
életkori változására; vékony folyamatos vonal: 
fiatal csoport, szaggatott vonal: középkorú cso-
port, vastag folyamatos vonal: idős csoport. E 
komponensek olyan ingerekre regisztrálhatók, 
melyek egy feladat szempontjából fontosak. Mi-
nél ritkább az ilyen inger, az N2b összetevő annál 
nagyobb. Mint látható, a figyelmi folyamatok se-
bessége az életkor előrehaladtával csökken, 
azaz e hullám az inger kezdetéhez képest egyre 
később jelentkezik. Jelentős életkori eltérést mu-
tat a P3b komponens Is. 
100 ms 
Amikor h a n g o k r a f igyelünk, az e redmények lá tszólag a téri vizuális figyelem 
te rü le tén je len tkező a d a t o k r a h a s o n l í t a n a k . A figyelt h a n g o k nagyobb összetevőt 
(N1) vá l t anak ki, m á r p e d i g ez a hu l l ám elemi a k u s z t i k u s észlelési működésekke l 
áll k a p c s o l a t b a n . N ä ä t ä n e n m u t a t t a ki5, hogy egyes ha t á r e se t ek tő l e l tekintve 
nem erről van szó. A figyelt ingerek ese tében egy további h u l l á m jelenik meg , 
amit feldolgozási negativitásnak nevezet t el. Modellje szer in t — melyet a zó t a 
s zámos egyéb módsze r re l is megerős í te t tek — a rövid t a r t a m ú emlékezeti t á r o l á s 
ak t ívan f e n n t a r t j a a n n a k az ingernek a nyomát , melyre 1) figyelünk, és 2) 
elég gyakran jön a h h o z , hogy az emlékezet i nyom fe l f r i ssül jön a rövid t a r t a m ú 
emlékezeti t á ro lóban . Az olyan ingerek, melyek megfelelnek e n n e k az emlékezet i 
n y o m n a k , akt ivá l ják a figyelmi rendszer t , és e n n e k megny i lvánu lása a feldol-
gozási negativi tási h u l l á m . Mármos t h a c sak r i t kán jön olyan inger, a m i r e 
reagálni kell, a figyelmi szelekciós r endsze r s z á m á r a a n n a k a s a j á t s á g n a k a 
t á ro lása m a r a d m i n t lehetőség, hogy melyik fü lbe érkezik az inger (vagyis hogy 
honnan é rkeznek a hangok) . A kiválasztot t i rányt őrzi t e h á t a figyelmi nyom. 
A figyelmi szelekció olyan többlet-folyamat , mely a k k o r j ö n létre, ha a beé rkező 
inger megfelel a figyelmi nyomnak . A modell s ikere az emlékezet i fo lyamatok 
és a figyelmi szabá lyozás ö s szekapcso l á sában rejlik. 
A h a n g o k fe ldolgozásában az EKP módsze r lehetőséget t e remte t t egy m é g 
a fent ieknél is e lemibb, de minden bizonnyal a lapvető fon tos ságú m e c h a n i z m u s , 
az automatikus változás detekció meg i smerésé re 5 . A j e l enség legegyszerűbben 
a k i induló kísérleti helyzet leírása a l a p j á n é r the tő meg. A résztvevő olvas vagy 
videojátékot já t sz ik , azaz figyelmét lekötik valamilyen é rdekes fe ladat ta l . Eköz-
ben h a n g s o r o z a t o k a t hall, melyekben a h a n g o k egyik t í p u s a (például a m a -
g a s a b b hang) g y a k r a n , egy más ik (például a mé lyebb hang) pedig r i t k á b b a n 
(például 80% — 20%) szólal meg. Ilyen helyzetben a résztvevők n é h á n y p e r c 
csopor t e redményei t 4 . 
N2b 
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m ú l v a egyáltalán n e m figyelnek a h a n g o k r a . E n n e k el lenére a h a n g o k ké t 
t í p u s a eltérő agyi e l ek t romos vál tozás t vál t ki. A k ü l ö n b s é g a k o p o n y a elülső 
t e rü l e t e i felett nega t ív (egyes há t só t e r ü l e t e k felett pedig pozitív) h u l l á m . Minél 
n a g y o b b az el térés a gyakori és a r i t ka inger között, e h u l l á m a n n á l nagyobb, 
é s a n n á l k o r á b b a n éri el maximál is m é r e t é t . E hu l l ámot össze-nem-illési (el-
térési) negativitásnak (ÖN, mi sma tch negativity) nevezik. N ä t ä n e n magyaráza t i 
l ehe tőségek k ísé r le tes k izá rása u t á n a következő elképzelést a l ak í to t t a ki ke-
le tkezéséről . Minden a f ü lünkbe j u t ó h a n g r ó l egy nagyon rövid ideig, n é h á n y 
m á s o d p e r c i g tá ro lódó emlékezeti n y o m készü l (a kognitív psz ichológiában ezt 
s z e n z o r o s emlékeze tnek , illetve a k u s z t i k u s f o r m á j á b a n e c h o i k u s emlékeze tnek 
nevezik). Egy h a n g e c h o i k u s nyoma gyakor i ismétlés h a t á s á r a fe l tehetően meg-
e rősöd ik . Az el térési négat ivi tés olyan fo lyamatot tükröz , amely az ú j o n n a n 
ész le l t h a n g i n g e r e k n e k a megelőző i smé t lődő h a n g e c h o i k u s emléknyomátó l 
va ló el térését tükrözi5-6 . Későbbi v izsgá la tok k i m u t a t t á k , hogy el térési negal i-
v i t á s t nem csak egy ismét lődő ingertől el térő h a n g vá l t ha t ki, h a n e m m á s , 
egysze rű a k u s z t i k u s szabá lysze rűségek (pl. a l te rná lás , p e r i o d i k u s a n i smét lődő 
h a n g m i n t á z a t o k , a h a n g m a g a s s á g f o l y a m a t o s emelkedése stb.) megsér tésével 
is előidézhető. Ezen e redmények h a t á s á r a , Nää tänen professzor és magyar 
k u t a t ó k e g y ü t t m ű k ö d é s e során k i a l aku l t az a feltételezés, hogy az el térési né-
ga t iv i t é s által t ü k r ö z ö t t folyamat i n f o r m á c i ó s báz isa az a k u s z t i k u s ingerkör-
n y e z e t n e k az észlelő r endsze r által a u t o m a t i k u s a n f enn t a r to t t agyi modellje, 
me ly az echoikus emlékeze t re épül .7 Ez a modell lehetőséget n y ú j t a r r a , hogy 
a v á r a t l a n (nagy in fo rmác ió ta r t a lmú) h a n g i n g e r e k akkor is e l j u s s a n a k az agyi 
in formációfe ldolgozás m a g a s a b b sz in t jé re , amikor á l t a l ában n e m f igyelünk a 
k ö r n y e z ő hangokra , r á a d á s u l anélkül , hogy a szűkös feldolgozó kapac i t á sbó l 
j e l e n t ő s e b b menny i sége t a bejósolható ( t ehá t kis in fo rmác ió ta r t a lmú) h a n g o k r a 
k e l l e n e fordítani. Az e l té rés i negativi tás á l ta l tükrözöt t agyi fo lyamat ezen modell 
a k t u a l i z á l á s á b a n vesz valószínűleg r é sz t (a korábbi szabá lyosság megsé r t é se 
j e l ezhe t i ezen szabá ly elavulását , egy ú j szabály k ia laku lásá t ) és egyben al-
k a l m a s ar ra , hogy je lezze egy nem be jóso l t ( tehát po tenc iá l i san fontos) h a n g -
inge r f e l b u k k a n á s á t . (3. ábra) így az észlelő rendszer a vá l tozásoka t a u t o m a -
t i k u s a n regisztrál ja, s h a az eltérés e lér egy kr i t ikus mér t éke t , lé t re jön az 
orientációs reakció, a szervezet a l k a l m a s s á tétele az inger figyelmi fe ldolgozására 
(az éberségi szint fokozódik, az inger felé f o r d u l u n k , egyéb tevékenységek gá t lás 
a l á ke rü lhe tnek) . 6 
El té rés i Néga t i v i tés Hangmagasság Különbségre 
F r o n t á l i s (Ez) Elvezetés 
3. ábra 
Az eseményhez kötött potenciálok el-
térési negaf/w'fásösszetevője. Agyakori 
hanginger monoton sorába ritkán beik-
tatott alacsonyabb hang eltérési nega-
tivitást vált ki. Az ábra bal oldalán a 
I \ / ^ gyakori (vékony vonal) és a ritka (vastag 
vonal) inger által kiváltott agyi esemény-
I I I I I I I I függő potenciált ábrázoltuk közös ko-
Gyakori inger 
R i tka inger 
о 
6 0 0 ITS ÜpVÜOO ms 
Különbség 
ordináta-rendszerben. A két válasz kü-
lönbsége (jobb oldal) egy karakterisz-
tikus negatív hullámot mutat az inger 
kezdetéhez (az x-tengely 0 ms értéke) 
képest 100—200 ms-mal később. Ez 
az eltérési negativitás. 
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Az utóbbi időkben tisztázódott, hogy az össze-nem-illési (eltérési) negat iv i tás 
rész-összetevőiből je lentős aktivitás az agykérgi hal lórendszer elemi feldolgozást 
végző területeiről (az elsődleges hallókéregből, illetve az azzal szomszédos te-
rületekről) származik . 8 
Näätänen felfedezésének érdekességét az adja, hogy kiderült, mint nagyon 
érzékeny mutatót , ezt az egyszerű jelenséget igen sok kutatás i területen lehet 
alkalmazni. Elméleti szempontból talán azok a kuta tások a legérdekesebbek, me-
lyeknek célja Etz akuszt ikus (szenzoros) emlékezeti rendszer sajátságainak meg-
ismerése. Az emlékezeti rendszerekkel kapcsolatosan a következő kérdéseket szok-
ták feltenni: mennyi ideig tárol, mi tárolódik benne, mekkora a tárolási kapaci tása , 
milyen kapcsolatban van más tárolási rendszerekkel, mire használható az, ami t 
tárol. Az akusz t i kus szenzoros emlékezet esetében e kérdések közül többre 
olyan k u t a t á s o k ad tak választ, melyek Magyarországon, illetve magyar k u t a t ó k 
közreműködésével Finnországban folytak. A tárolás időtar tamát úgy jellemzik, 
hogy az ingerek közötti időközt változtatva megállapítják, mi az a legkisebb 
időtartam, amikor már nem jön létre eltérési negativitás. Ez az időtartam ugyan i s 
azt jelzi, hogy a végére a gyakori inger által kialakított emléknyom m á r elhal-
ványult. Az eredmények szerint a tárolási idő ebben a rendszerben 10 s körül 
van.9 Az utóbbi időben elvégzett vizsgálatok szerint az akusz t ikus szenzoros 
emlékezeti rendszer „többet tud" annál , hogy c supán a legegyszerűbb fizikai 
sa já t ságokat tárolja, mint valamiféle lenyomatot. Ha erre lehetőség van, az egyes 
hangok különböző tulajdonságai t együttesen kezeli, azaz akusz t ikus eseménye-
ket tárol, h a viszont erre nincs lehetősége, külön-külön raktározza el az egyes 
akusz t ikus sa já t ságoka t (hangmagasságot , időtartamot, irányt, erősséget).1 0 A 
rendszer érzékenysége a szubjektív akusz t ikus élmények érzékenységéhez ha -
sonlít. Ha például egy hanginger lehetetlenné teszi a megelőző inger észlelését 
(visszaható maszkolás), elvész az eltérési negativitás i s . " Az akusz t ikus emlé-
kezeti rendszer több hang sa já tságai t képes egyszerre tárolni, a ri tka ingerek 
több gyakori ingerrel szemben kivál tanak eltérési negativitást .1 2 Kiderült az is, 
hogy a szenzoros emlékezeti rendszer rövid tárolási ideje nem jelenti azt, hogy 
független lenne a tar tósabb emlékezeti rendszerektől. A szenzoros emlékezeti 
rendszer gyorsabban alakítja ki azt az eltérés detekciójára alkalmas nyomot, ha 
a „gyakori" inger sajátságai korábban már tartósan tárolódtak. Ráadásul e rend-
szert a tapasztalatok formálják. Egy nyelv sajátos fonémarendszere olyan vonat-
kozási keretet jelöl ki, melyhez igazodik az adott anyanyelvű személyek akusz t ikus 
detekciós képessége. Összehasonlító vizsgálatokban (pl. finn—magyar összeha-
sonlításban) olyan hangok szerepeltek, melyeket az egyik nyelv megkülönböztet 
mint két eltérő fonetikai egységet, a másik viszont nem. Bár ilyenkor a hangok 
fizikai eltérése azonos, az eltérési negativitás azoknál a résztvevőknél nagyobb, 
akiknél az eltérés túllépi valamely fonetikus kategória határát . 1 3 
A gyakorlati felhasználás é rdekében is megindul tak a ku ta tások , főként az 
időskori kognitív zavarok, a Parkinson-betegség, skizofrénia, az afáziák, vala-
mint az olvasási zavarok területén. 1 4 E ku ta tások célja egyrészt az a u t o m a t i k u s 
információfeldolgozás és a szenzoros emlékezet esetleges k á r o s o d á s á n a k vizs-
gálata ezekben a kóros á l lapotokban, másrészt az eltérési negativitás h i á n y á n a k 
vagy szokat lan megjelenésének diagnoszt ikus, illetve prognoszt ikus fe lhaszná-
lása. Három terület emelkedik ki e felhasználási lehetőségek közül: 1) Cochleár is 
implan tá tumok működésének ellenőrzése15 , 2) friss ku ta t á s i adatok a r r a m u -
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t a t n a k , hogy az eltérési negativitás megjelenése kómás betegeknél a felépülés 
megbízható előrejelzője 16, 3) jelenleg európa i összefogásban (magyar részvé-
tellel) folynak kísér letek az eltérési negat iv i tásnak a gyermekkori dyslexia korai 
előrejelzésére tör ténő fe lhasználására (az eltérési negativitás feljödési aspek-
t u s a i n a k összefoglalóját lásd17). Az eltérési negat ivi tás elemzését m á s területen 
is igyekeznek fe lhasználni . Annak ellenére, hogy az eltérésdetekció au toma t ikus 
működés , az eltérési negativi tásra h a t á s s a l van a szellemi terhelés szintje: 
megerőltető kognitív fe lada tok esetében az el térési negativitás mére te csökken1 8 , 
így ez az EKP összetevő a lka lmazhatónak tűn ik szellemi terhelés közvetett 
mérésére . Más módszerekke l szemben nagy előnye az e l já rásnak, hogy a ha-
gyományos pszichológiai eljárásokkal s z e m b e n nem zavarja azt a feladatot, 
melyeknek terhelési sz in t j é t mérni k ívánjuk . 
Röviden b e m u t a t j u k , miként lehet n é h á n y további EKP k o m p o n e n s elem-
zését felhasználni pszichológiai kérdések vizsgálatában. E terület egyik első 
lényeges felfedezése volt, hogy egy figyelmeztető és egy választ igénylő inger 
között időben (a helyzet hasonl í t a fu tóversenyen az indító „elkészülni" vezény-
szava és a startpisztoly h a n g j a közötti időközre), egy negatív polar i tású potenciál 
vál tozás regisztrálható1 9 . E hullám a felkészülés, várakozás objektív muta tó ja . 
Nagysága jelzi a v á r a k o z á s mértékét, c sökkenése pedig jellegzetes egyes pszi-
chiátr ia i betegségek ese tében . 
A pszichológiai k u t a t á s o k b a n talán legtöbbet vizsgált EKP összetevő akkor 
je len ik meg, amikor egy inger valamilyen feladat szempontjából fontos, vagy 
az inger váratlan, ú j s z e r ű . Ez az összetevő a so rban ha rmadik pozitív hullám, 
ezért P3-nak nevezik, illetve, tekintettel a r r a , hogy az inger megjelenését kö-
vetően legalább 300 m s telik el megjelenéséig, nevezik P300-nak is. Minél 
k i s ebb egy inger szubjekt ív valószínűsége, e hu l l ám anná l nagyobb2 0 . Megjelenik 
a k k o r is, ha egy inger várat lanul e lmarad . Minél bonyolul tabb feldolgozást 
igényel egy külső h a t á s , a n n á l később je lenik meg a P3 (annál hosszabb lesz 
a látenciája). Ha pé ldául egy szó-sorozatban mindössze két szó szerepel (pl. 
J a n c s i és Juliska), és az egyik megjelenésekor (pl. h a a J a n c s i szó jelenik meg 
a képernyőn) meg kell nyomni egy gombot, az ilyen szó rövidebb látenciával 
vá l t ja ki a P3 összetevőt, min t ugyanez a szó akkor, ha a soroza tban sok férfit 
és nőt jelentő szó van , és a feladat a gomb megnyomása valamennyi férfit 
j e l en tő szó esetében. A P3 így megmuta t j a , mikor tart hosszabb és mikor 
rövidebb ideig egy inger kiértékelése, és ez az ada t független azoktól a moz-
gás-szervezési tényezőktől , melyek a hagyományos reakcióidő-mérések ered-
ményei t torzítják. É p p e n ezért a P3 k o m p o n e n s mérését egyre gyakrabban 
ha snzá l j ák a megismerési teljesítmények vizsgála tában akár időskori változá-
soka t , akár kognitív terhelés t , egyes farmakológiai ha t á soka t mérnek . 
Ha egy fe ladatban gyors válaszokat kell adni , időnként h ibázunk , és néha 
ezt u tólag észre is v e s s z ü k . Különösen gyakor iak az ilyen esetek, h a a feladat 
k i s sé nehezebb: pé ldául egy balra m u t a t ó nyí l ra jobb kézzel kell válaszolni, 
és fordítva. Kimuta tha tó , hogy ilyen és e h h e z hasonló fe lada tokban a hibás 
vá lasz t követően igen rövid idővel egy olyan agyi hul lám jelentkezik, amely 
helyes válaszok e se t ében n e m azonosí tható, az agy tehá t regisztrál ta a hibát . 
E n n e k a hibához kö tö t t negat ivi tásnak 2 1 a h a s z n á l h a t ó s á g a nyilvánvalónak 
t ű n i k számos olyan t e rü le ten , ahol a tevékenység egyaránt igényli a pontos-
ságo t és a gyorsaságot . 
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Míg a fen t iekben b e m u t a t o t t e seményhez kötöt t potenciá l -összetevők gya-
korlati f e lha szná l á sa is k ö n n y e n be lá tha tó , m á s k o m p o n e n s e k egyelőre elméleti 
f o n t o s s á g u k k a l t ű n n e k ki. Ha szavankén t b e m u t a t u n k egy monda to t , mire az 
utolsó szóhoz é r ü n k , á l t a l á b a n nem, ér nagyobb meglepetés . „A pos t á s b e d o b t a 
a l á d á b a a ...." szó sor az esetek többségében a levél szóval, vagy e n n e k 
valamilyen rokonáva l fejeződik be. Ha viszont a befejezés lehe tséges ugyan , 
de f u r c s a (A p o s t á s b e d o b t a a l ádába a szalámit.) , a f u r c s a befejezést követően 
mintegy 4 0 0 m s - m a l megjelenik egy EKP összetevő, az N400 2 2 . Az N400 n e m 
egyszerűen a v á r a t l a n s á g , az össze-nem-i l lés jele. Amikor pé ldául egy i smer t 
da l lam fejeződik be v á r a t l a n hanggal , n e m ilyen h u l l á m muta tkoz ik , h a n e m 
a m á r emlí te t t P3. Az N400 a szemant ika i feldolgozással kapcso la tos , ami t az 
is m t u a t , hogy szavak l i s t á já t b e m u t a t v a egy szó i sméte l t megje lenése k i s ebb 
N400 kivál tásával já r , min t amikor először m u t a t t á k be a szót. De ugyanez a 
helyzet, h a a k r i t i kus szót valami hason ló j e l en té sű szó előzte meg. E je lensége t 
e löfeszí tésnek (az első p é l d á b a n ismét léses elöfeszítés, a m á s o d i k b a n s z e m a n -
t ikus elöfeszítés) nevezik, és segítségével ( többek között) a j e l en tések r e n d -
sze rének szerveződését vizsgál ják a psz ichológusok. Az N400 elemzése így a 
kísér le tes pszicholingviszt ikai k u t a t á s o k egyik bevet t eszközévé vált. 
* * * 
E rövid összeá l l í t á sban n e m lehetet t cé lunk a kognit ív pszichofiziológia e 
t e rü le t ének átfogó i smer te tése . Célunk i n k á b b a figyelem felkeltése volt: egy 
olyan módsze r t igyekez tünk b e m u t a t n i , mely m a m á r a kísérlet i pszichológiai 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n szinte ru t ine l j á rás , u g y a n a k k o r a l k a l m a s a r ra , hogy a kog-
nitív pszichológia és az ideg tudományok között kapcso l a to t t e r emtsen . E b b e n 
a sze repében kiegészíti az idegrendszeri sé rü lések k a p c s á n a funkc iók kiesé-
sének é s á t é p ü l é s é n e k t anu lmányozásáva l foglalkozó neuropszichologia i vizs-
gá la toka t csakúgy , m i n t azoka t az e l já rásoka t , melyek egyes m ű k ö d é s e k ideg-
rendszer i lokalizációjáról a d n a k képet , u g y a n a k k o r v iszont nem képesek az 
egyes részfo lyamatok , és ezek időbeli k a p c s o l a t á n a k e lemzésére . 
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Az elmúlt napciklus tanulságai' 
Ismét egyre több napfolt figyelhető meg a napkorongon, megkezdődött 
a 23. napciklus, amely várhatóan 2000 körül éri el maximumát. Ebből az 
alkalomból érdemes felidézni az előző, 1986 végén indult ciklus néhány 
kiválasztott napfoltcsoportját, amelyek valamilyen különleges tanulsággal 
szolgáltak. 
A naptevékenység 
A Napon lá tha tó sötét foltokról m á r több, mint kétezer éve v a n n a k feljegy-
zések, mind Európából , mind Kínából, de első tudományos igényességü leírójuk 
Galilei volt, az 1600-as évek elején. Addig E u r ó p á b a n , Arisztotelészt követve, 
a Napot tiszta, égi tűznek tekintették, amelyet nem csúf í tha tnak el sötét szeplők. 
Kínában ellenben az égitesteket, így a Napot is, rendszeresen szemmel tar to t ták , 
ezért az 1600 előtti közel 300 megfigyelésből alig egy-kettö csak európai . Galilei 
bebizonyította, hogy a távcsövei megfigyelt sötét foltok valóban a Nap felszínén 
vannak . Kortársa, Chris toph Scheiner jezsui ta csillagász (aki szintén a nap-
foltok egyik felfedezője volt) 1611 és 1625 közti megfigyeléseit egy monumen tá l i s 
kötetben közzétette, ezután a Nap felszíne iránti érdeklődés a lábbhagyot t . A 
napfol tokra a múl t század közepén figyeltek fel ismét, amikor Heinrich Schwabe 
felfedezte, hogy s z á m u k nagyjából 10 évente nagyobb, valamint ennek nyomán 
Rudolf Wolf Zür ichben (másokkal egyidejűleg, de tőlük függetlenül) k imuta t t a , 
hogy a földmágneses háborgások és a napfoltok gyakorisága időben pá rhuza -
mosan változik. A t éma fontosságát felismerve Wolf rendszeres napészleléseket 
kezdett Zür ichben, bevezetett egy mérőszámot, az ún . napfol t-relat ivszámot 
(amely a megfigyelt napfol tcsoportok számának , va lamint az összes megfigyelt 
napfoltok s z á m á n a k kombinációja), és gondosan összegyűjtöt te az addigi szór-
ványos napfoltmegfigyeléseket. Ennek alapján megállapította, hogy a napfolt-
Ezt a tanulmányt egyúttal jelképes figyelemfelhívásnak is szánjuk az ez év augusztus 11-1 teljes 
napfogyatkozás megtekintésére. — Л szerk. 
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c ik lus át lagos idő ta r tama 11,1 év, de az egyes c ik lusoknak mind időtar tama, 
m i n d nagysága erősen változó. 
A megfigyelt földi h a t á s o k miatt m á s obszervatóriumok is kezdtek foglalkozni 
a Nappal . Említésre méltó a Royal Greenwich Observatory programja , amelynek 
ke re t ében 1874-tól 1976-ig rendszeresen napon ta fényképezték a napkorongot 
(1977-tól ezt a feladatot az MTA Csillagászati Kutatóintézetének debreceni Nap-
fizikai Obszervatór iuma lá t ja el), és a felvételeken meghatároz ták a napfoltok 
helyzetét és területét. A napfol tok k u t a t á s á n a k súlypont ja a századforduló tá ján 
az Egyesül t Államokba tolódott, ahol George E. Hale a Mt. Wilson Observatory 
megalapí tásával ú j műszereke t épített a Nap t anu lmányozásá ra . Kimutat ta , 
hogy a napfol tokban erős mágneses tér ta lálható, ez az oka valamivel alacso-
n y a b b hőmérsék le tüknek . Szintén Hale építette az első spektrohélioszkópot, 
amely lehetővé tette, hogy a hidrogén H-alfa sz ínképvonalának fényében fi-
gyeljék meg a Napot, ezáltal megfigyelhetővé téve a Nap légkörének a lá tható 
napfe lsz ín , a fotoszféra fölötti rétegét, a kromoszférát . Ezzel a műszerre l a 
napfo l tcsopor tokban hirtelen, néhány — néhányszor tíz percig tar tó kifénye-
s e d é s e k voltak megfigyelhetők a napfol tcsoportok felett, ezek a fierek. Hale 
é rdeme az is, hogy szerte a világon több spektrohélioszkópot adományozot t 
egyes obszervatór iumoknak, elérve ezáltal, hogy a Nap á l landóan megfigyelés 
a la t t ál l jon. 
H a m a r o s a n kiderült , hogy a Földön megfigyelhető ha tá sok okozói nem a 
napfol tok , hanem a Derekből származó részecskesugárzás , valamint ibolyántúli 
és röntgensugárzás-növekedések . Az ű r k u t a t á s megindulása óta végzett meg-
figyelések bebizonyították, hogy a Derekben a napfoltok mágneses terében fel-
ha lmozódot t energia szabadu l fel. a naplégkör kromoszféra feletti részében, a 
n a p k o r o n á b a n . Itt ekkor a hőmérséklet elérheti az 50—70 millió fokot is, ez 
okozza a fokozott ibolyántúli és rön tgensugárzás t . A nagy hőmérsékle t és a 
m á g n e s e s terek kö lcsönha tása nagyenergiájú részecskesugárzás t is eredmé-
nyez, ez egyrészt a mágnese s erővonalak mentén lefelé haladva a kromoszférát 
hevíti fel. létrehozva a hidrogénfényben lá tha tó jelenségeket, más rész t a boly-
góközi térbe kijutva elérheti a Föld környezetét , geomágneses zavarokat , mág-
n e s e s v ihar t okozva. (Az utóbbi évek megfigyeléseiből kiderült , hogy kisebb 
m á g n e s e s háborgásokat a napkoronában fellépő más folyamatok, az ún . ko-
ronakitörések is okozhatnak , de az igazán nagy zavarok okozói a fierek.) 
A napszolgálat 
A közvetlen gyakorlati ha t á sok miat t szerte a világon sok obszervatórium 
figyeli a Napot, ezenkívül műho ldak is mérik a légkör aljáról megfigyelhetetlen 
ibolyántúl i és röntgensugárzás t . A naptevékenységnek több mérőszáma is van, 
amelyeke t fe lhasználnak a földi ha tások előrejelzésére. Ezek közül a legrégibb 
a m á r említet t napfolt-relatívszám, emellett haszná l ják a napfol tok összterületét 
(ezt a l á tha tó napfelszín milliomod részében szokás megadni), vagy a Nap 10,7 
cm hu l l ámhosszúságú rád iósugárzásának intenzi tását (ez tu la jdonképpen a 
n a p k o r o n a állapotával függ össze). A fierek jellemzésére két fő index szolgál, 
az egyik a hidrogénfényben mért terület nagysága a lap ján öt kategór iába osztja 
a flert, a legnagyobb a 4, a legkisebb a „szubfler", az S, ehhez még egy betűjelzés 
j á ru l , amely a fényességet jellemzi (Normal, Faint, Bright). A másik fier-index 
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a 0 ,1—0,8 n m h u l l á m h o s s z t a r t o m á n y b a n , műho ldak ró l m é r t r ö n t g e n s u g á r z á s 
f l u x u s á t jelzi, egy betűvel és egy számmal . A be tű egy t ízes h a t v á n y t je lent , 
a l egnagyobb flerek ese tén ez X, ami 10"4 W m 2 r ö n t g e n f l u x u s t j e l en t a földi 
légkör k ü l s ő h a l á r á n , az M 10 5 W m 2, а С 10 6 W m 2; a s z á m pedig szor-
zótényező, amivel a b e t ű ál tal je lze t t f luxus t kell megszorozni . Mindkét index 
fontos je l lemzője egy flernek, így együt tesen szokták m e g a d n i , pl. az 1997. 
nov. 6-i 2 B / X 9 . 4 fier. 
Az a d a t o k a t a Bou lde rben (USA, Colorado) lévő v i l ágada tközpon t gyűjt i össze, 
és teszi hozzáférhetővé a fe lhaszná lók s zámára . A legf r i s sebb a d a t o k is hoz-
záférhe tők az In te rne ten a h t t p : / / w w w . s e l . b l d r d o c . g o v / t o d a y . h t m l c ímen. 
Az a d a t k ö z p o n t az amer ika i Nemzeti Óceán- és Légkörku ta tó Intézet (National 
Oceanic a n d Atmospher ic Admin is t ra t ion , NOAA) ke re t ében m ű k ö d i k , fe lada ta 
az a d a t o k gyűj tésén kívül azok a rch ivá l á sa és előrejelzések kész í tése . Az egyes 
nap fo l t c sopo r toknak számje lzés t a d n a k , és a további feldolgozások, vizsgálatok 
s o r á n a k u t a t ó k gyak ran h iva tkoznak a napfol tcsopor t , akt ív vidék NOAA szá-
m á r a , a t ovább iakban itt is ezt a jelölést h a s z n á l j u k . 
Wolf ó ta sok megfigyelés gyűlt össze a naptevékenységről , ő s zámoz ta meg 
a régi megfigyelési anyagokból k i ros tá l t napc ik lusoka t , az 1755-ben kezdődőt 
jelölve egyes számmal . A napfo l tc ik lusok elejét és végét je lző m i n i m u m o k a t a 
13 h ó n a p o s mozgó á t lagolássa l képze t t s imítot t napfo l t - re la t ívszámok a l a p j á n 
á l l ap í t j ák meg, ezért gyakor la t i lag legalább egy év eltelik, mig va lóban azt lehet 
m o n d a n i , hogy tú lvagyunk a m i n i m u m o n . Nemrégiben, 1996 m á j u s á b a n feje-
ződött be a 22. napc ik lu s , ekkor a s imítot t re la t ívszám 8 , 0 - r a eset t vissza, 
1996 végén sokszor he tek ig egy folt sem volt l á tha tó a Napon . A c ik lus lefolyását 
A 22. napciklus lefolyása. A pontok az egyes napokon meghatározott napfolt-relatívszámokat jelzik, 
a folytonos vonal a havi közepes relatívszám, míg a szaggatott vonal a simított havi közép. 
az 1. ábra m u t a t j a , amelyen az is lá tha tó , hogy bár a m a x i m u m 1989 közepére 
esik, a nap tevékenység egészen 1991 végéig elég m a g a s s z in t en m a r a d t , és 
c sak a z u t á n kezdet t c sökkenn i . Az is jól látszik, hogy a 22 . c ik lus c s a k 10 
évig t a r to t t . Mindegyik c i k l u s n a k m e g v a n n a k a m a g a é rdekessége i . Az MTA 
Csi l lagászat i Kuta tó in téze tének debreceni Napfizikai O b s z e r v a t ó r i u m á b a n ez 
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m á r a negyedik n a p f o l t m a x i m u m , amelynek során r e n d s z e r e s fo tograf ikus ész-
lelések készül tek a Napról . 1954 óta folynak a r endsze r e s napész le lések minden 
va l amenny i r e is de rü l t n a p o n , 1958 óta Debrecenben , ső t . 1971-ben Gyulán , 
az o t tan i víztorony t e t e j én is lé tesí te t t egy napmegfigyelő á l lomás t az Obszer-
v a t ó r i u m , amelynek n a g y o b b ta la j sz in t feletti m a g a s s á g a (43 m) csökkent i a 
t a l a j közeli légköri t u rbu l enc i a képrontó ha tásá t , jobb napfelvételeket eredmé-
nyezve. Az Obszerva tór iumban közel százezer felvétel gyűlt össze eddig. A jelen-
tősebb foltcsoportok nemzetközi együt tműködésben végzett feldolgozása a lapján 
í r juk le néhánynak a tu la jdonságai t , és az ebből levont következtetéseket . 
A napfoltok és napfoltcsoportok szerkezete 
Ma m á r elég jól i s m e r j ü k az egyedülálló, szabá lyos napfo l tok szerkezetét . 
Ezek kör a l akúak , k ö z é p e n a sö té tebb umbrával, ame lye t a kevésbé sötét , 
t öbbny i re s u g á r i r á n y ú szá lakbó l álló penumbra vesz kö rü l . Az u m b r á b a n a 
m á g n e s e s tér közel merő leges a napfelsz ínre , míg a p e n u m b r á b a n szét terül , 
s u g á r i r á n y b a n kifelé ha j l ik (2. ábra). A napfol t oka m a g a a m á g n e s e s tér, a 
2. ábra 
Egy szabályos kerek napfolt és mágneses 
terének vázlata. A belső kör az umbra, a 
külső a penumbra határa, a kettő közötti 
sugárirányú folytonos vonalak a penumbra-
szálak. A szaggatott vonal a mágneses tér 
iránya, amely a felszínnel 30-os szöget zár 
be. A bal alsó sarokban jelzett 0 szög a 
heliocentrikus szögtávolság a napkorong kö-
zéppontjától, ha 0 = 0, akkor merőleges 
rálátásban, „felülről" szemléljük a foltot, ha 
0 = 90, akkor benne vagyunk a napfelszín 
síkjában. A penumbraszálak és a mágneses 
tér ugyanabban a felszínre merőleges síkban 
van, de mivel a mágneses tér a felszínnel 
szöget zár be, a napkorong széle felé ha-
ladva (a 0 növekedésével) romlik a kettő 
egybeesése. 
Nap a n y a g á n a k jó e l e k t r o m o s vezetőképessége mia t t a m a g n e t o - h i d r o d i n a m i k a 
a lapté te le , az ú n . be fagyás i tétel érvényesül : az a n y a g m o z g á s a n e m metszhe t i 
a m á g n e s e s e rővona laka t ; a m á g n e s e s tér és az a n y a g m o z g á s o k közül ame-
lyiknek nagyobb az ene rg iá j a , az ha t á rozza meg a m á s i k összetevő mozgásá t . 
A felszín közelében a nap fo l tok u m b r á j á b a n ta lá lha tó 0 ,2—0,4 Tesla erősségű 
m á g n e s e s tér meg t u d j a akadályozni a konvekciós mozgás t , ezáltal kevesebb 
energ ia j u t a felszínre, és emia t t kb. 2 0 0 0 fokkal k i s e b b a hőmérsék le t az 
u m b r á b a n . A p e n u m b r á b a n a m á g n e s e s tér gyengébb, ezér t valamilyen kon-
vekciós mozgások l é t ezhe tnek . Ezek f o r m á j a sokáig i smere t l en volt, egyrészt 
a m á g n e s e s tér p o n t o s szerkeze te sem volt i smert , m á s r é s z t a mozgások vizs-
gá l a t á t is gátol ta a kis f e lbon tóképesség (a p e n u m b r a s z á l a k szélessége mind-
össze n é h á n y száz ki lométer) . Látszólagos e l l e n t m o n d á s volt a tek in te tben , 
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hogy a szerkezetnek a mágneses tér i ránya szerint kellene rendeződnie, ami 
a felszínnel 30—60 fokos szöget zár be, míg a p e n u m b r a s z á l a k a felszínen 
vannak . Felülről nézve jó volt az egyezés a mágneses tér és a penumbraszá l ak 
iránya közt, de ez romlott a napfol tnak a napkorong középpontjától mért tá-
volságával. [1]. A legutóbbi években derül t fény a folyamatokra: a p e n u m b r á b a n 
a konvekciós mozgások vízszintesek, a mágneses tér (és vele együtt az anyag) 
legyezőszerűen mozog a napfolt tengelyén á tmenő, a felületre merőleges s íkban , 
a világosabb p e n u m b r a s z á l a k b a n a mágneses tér nagyobb szöget zár be a 
felszínnel, míg a sö té tebbekben ma jdnem pá rhuzamos vele. 
Természetesen merül fel a kérdés: h o n n a n ered a napfol tok mágneses tere? 
Mai t u d á s u n k szerint a Nap felszíne alatti, kb. 200 0 0 0 k m vas tagságú kon-
vektív zónában , a t u rbu l ens konvekció és a zóna nem egyenletes forgási se-
bessége, a differenciális rotáció működtet i azt a d inamót , amely a mágneses 
teret létrehozza. Az említett mozgások a konvektív zóna a l j ának közelében a 
Nap egyenlítőjével nagyjából pá rhuzamos mágneses f luxuscsöveket hoznak létre 
(itt a mozgások ragadják magukkal a mágneses teret). A tér erősödésével a 
sű rűség csökken a f luxuscsövekben, így nő a r á juk ha tó felhajtóerő. Egy kri-
t ikus ér téket elérve, különböző instabil i tások következtében az erövonalcsövön 
egy íves hu rok a lakul ki (ún. íf-hurok), amely néhány hé t alat t b u k k a n a 
felszínre. Felúszása közben a konvektív mozgások és a közegellenállás véko-
nyabb szá lakra is b o n t h a t j a a hurkot (3. ábra a., b.), amely a felszínen min t 
3. ábra 
Keresztmetszeti rajzok a Nap 
konvektív zónájáról, a napfolto-
kat létrehozó mágneses erővo-
nalhurok fejlődésének különbö-
ző szakaszaival (lásd a szöveg-
ben). 
napfol tcsoport jelenik meg. Először egymáshoz közel b u k k a n n a k fel el lentétes 
polari tású kis foltok, majd ahogy az erövonalhurok tovább emelkedik, ezek 
távolodnak egymástól. A foltcsoport tengelye és a mozgások iránya nagyjából 
p á r h u z a m o s a Nap egyenlítőjével, pon tosabban minél nagyobb a hel iografikus 
szélesség, anná l nagyobb szöget zár be vele, ezt a Coriolis-erönek tu la jdoní t ják , 
így fejlődik ki egy t ipikus, bipoláris foltcsoport, amelyre egy példa a 4. ábrán 
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NOAA 6853 
1991.IX.28. X.03. 
• 
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4. ábra 
Egy kis, szabályos bipoláris napfolt-
csoport (NOAA 6853) fejlődése, na-
ponkénti mérések alapján. (L, В - he-
liografikus hosszúság, ill. szélesség). 
170 175 1Я0 170 175 180 L 
b e m u t a t o t t NOAA 6853 . Megfigyelhető a Nap forgás i ránya szer in t elöl ha ladó , 
veze tő részben a kis u m b r á k gyors, e lőrehaladó, ö s sze ta r tó mozgása és ösz-
szeo lvadása egy nagyobb , szabályos , s tabi l folttá, míg a követő rész s zé t szó r t abb 
m a r a d . A vezető folt növekedése a b b a m a r a d az e lőremozgás megszűn teko r , a 
köve tő rész pedig h a m a r o s a n e l tűnik . A legtovább a szabá lyos , s tabi l , vezető 
fol tok m a r a d n a k meg. A feltevések sze r in t a f e lbukkanó h u r o k al ja lefűzödik. 
egy ú n . O - h u r o k a l a k u l ki (3. ábra c.), m a j d ahogy a konvekt ív mozgások a 
követő részt szé t szór ják , a vezető szabá lyos folt m á g n e s e s erővonalai a kör-
nyeze tében z á r u l n a k (oo-hurok, 3. ábra cf.). A t u r b u l e n s m o z g á s o k n a k fel tét lenül 
s ze r epe van a napfo l t c sopor tok m á g n e s e s t e rének m e g s z ű n é s é b e n , mivel a Nap 
a n y a g á n a k veze tőképességé t f igyelembe véve a m a g n e t o - h i d r o d i n a m i k a i egyen-
le tek több évtizedet a d n a k egy napfo l t m á g n e s e s te rének é l e t t a r t a m á r a , a va-
l ó s á g b a n pedig a legnagyobb napfo l tok s e m t a r t a n a k n é h á n y h ó n a p n á l tovább. 
A konvektív z ó n á b a n l a s s a n felfelé ú s z ó m á g n e s e s e rővonalköteg a felapró-
z ó d á s o n kívül komolyabb to rzu lásoka t is szenvedhe t a m o z g á s o k h a t á s á r a . így 
a l a k u l h a t n a k ki a viszonylag r i tka, de a n n á l j e l en tősebb bonyolu l t m á g n e s e s 
sze rkeze tű , komplex napfo l tcsopor tok . Ezek az összes nap fo l t c sopor tok szá-
m á n a k mindössze kb. 1%-át teszik ki, mégis ezekben z a j l a n a k le az igazán 
n a g y flerek, ez indokol ja részletes v izsgá la tuka t . Nem m i n d e n komplex nap -
fol tcsoport aktiv, így fe j lődésük t a n u l m á n y o z á s á v a l meg lehe t á l lapí tani , hogy 
mely t u l a jdonságok vezetnek a fokozott Пег-aktivitáshoz. A komplex foltcso-
po r tok k i a l a k u l á s á n a k gyakori esete , h a ú j foltok b u k k a n n a k fel m á r létező 
ak t ív v idékekben, erre a k u t a t á s o k szer in t egyébként t í z -hússzo r nagyobb az 
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esély, mint folt nélküli területen, a felúszó mágneses h u r o k megkönnyíti egy 
ú j a b b fe lbukkanásá t . A komplex napfoltcsoport fejlődése, a foltok mozgása így 
a felszín alatt i rétegekről is ad információt. 
A napfoltok mozgásának mérése 
A napfoltok koordinátá inak a meghatározása a Napról készült felvételeken 
nem egyszerű feladat . A Napon n incs olyan rögzített pont, mint a Földön 
Greenwich, vagy a Holdon a Mösting A kráter. A heliografikus („naprajzi") 
hosszúságot és szélességet ezért egy elvont koord iná ta- rendszerben mérik, ame-
lyet R. C. Carr ington határozot t meg 1853—1861 közti megfigyeléseiből, és 
azóta is ez van haszná la tban . Könyvében [2) rögzíti a Nap forgástengelyének 
helyzetét az égi koordináta- rendszerben, megállapít ja a Nap közepes forgási 
sebességét , és meghatároz egy kezdő meridiánt, amely 1854. j a n u á r l - j én 
ha lad t át a Nap egyenlítőjének felszálló csomóján. A csillagászati évkönyvek 
rendszeresen közlik minden n a p r a azt a három adatot , amelyek meghatározzák 
a Carrington-féle koordináta-rendszer t : a Nap tengelyének helyzetét az égi észa-
ki irányhoz képest , valamint a napkorong középpon t j ának héliografikus koor-
dinátái t . A következő probléma a fényképek pontos kimérése. A kerek napko-
rongról készül t képen egy valódi pókfonálból készül t fonálkereszt jelöli ki az 
égtá jakat . Mivel ez a távcsőhöz van rögzítve, amelynek felállítása nem tökéletes, 
a fonálkereszt és a valódi északi i rány által bezárt szög néhány század fokos 
napi és éves menete t muta t , amely kimérése u tán figyelembe vehető. Ugyancsak 
figyelembe kell venni a fényképező távcső optikai rendszerének kis torzításait , 
de legjobban a földi légkör torzítja a napképet . A l á tóha tá r közelében szabad 
szemmel is jól l á tha tóan ellipszis a lakú a napkorong, de ez a torzulás k i sebb 
mér tékben m a g a s a b b napál lásnál is bekövetkezik. Nem elég tehát a 10 cm 
á tmérő jű napképeken 0,01 m m pontossággal kimérni a koordinátákat , mind-
ezeket a sz isz temat ikus h ibákat is figyelembe kell venni . A Napfizikai Obszer-
va tór iumban a Dezső Lóránt által 1989-ben elkezdett program eredményeként 
az Obszervatórium kuta tó inak évtizedes munká jáva l tökéletesedett a feldolgo-
zási módszer annyira , hogy ma a világon elismerten a legpontosabb heliogra-
f ikus koordiná tamérések Debrecenben történnek. 
A számítógépek gyors fejlődése azt is lehetővé tette, hogy nemcsak a foltok 
középpontja , h a n e m a foltcsoportok körvonala is k imérhető , ezáltal a napfol t -
csoport képe a Nap forgásából eredő geometriai torzítástól mentesen felrajzol-
ható, ahogy az aktív vidék 13—14 nap alat t végighalad a napkorongon. A 
foltcsoportokról bemuta to t t áb rák ezzel a módszerrel készültek, 1500—2000 
pont kimérésével és feldolgozásával. 
Néhány komplex foltcsoport 1989—91-ből 
Amint az 1. ábrán látható, a 22. naptevékenységi ciklus max imuma elhú-
zódott, a napfoltok száma 1989-ben és 1991-ben volt a legmagasabb, közben 
egy kis csökkenéssel , a ciklus leszálló ága 1991 végén kezdődött. Bár m á r 
1988-ban is nagy volt az aktivitás, 1989 márc iusának első felében egy h a t a l m a s 
napfol tcsoport (NOAA 5395) vonul t végig a napkorongon, a benne történő egyik 
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fier a r endsze res g e o m á g n e s e s m é r é s e k kezdete , 1868 óta a l egnagyobb há-
b o r g á s t okozta a Föld m á g n e s e s t e r ében . S a j n o s , Debrecenben és G y u l á n borul t 
volt ekko r t á j t az idő, így n e m készül t h a s z n á l h a t ó megfigyeléssorozat erről a 
napfo l t c sopor t ró l , amely mind f o r m á j á b a n , m i n d fej lődésében meglepően ha-
s o n l í t o t t a több, m i n t ké t évvel később , a napfe lü le t m a j d n e m u g y a n a z o n a 
h e l y é n megjelenő, a t o v á b b i a k b a n rész le tesen leírt NOAA 6 6 5 9 - r e . A h a t a l m a s 
m á g n e s e s vihar nagy k á r o k a t okozott a földi m á g n e s e s s a r o k köze lében , Ka-
n a d á b a n és az Egyesü l t Ál lamokban [3,4], pl. Egy New Je r s ey - i a t o m r e a k t o r 
5 0 0 kV, 1200 MVA t r a n s z f o r m á t o r a a több ezer ampe re s i n d u k á l t fö ldáramok 
m i a t t leégett . Ez a b e r e n d e z é s egymaga 10 millió dol lárba ke rü l t , a m á g n e s e s 
v i h a r okozta teljes vesz teséget 3—6 mill iárd dol lár ra teszik [5]. Ez a m á g n e s e s 
v i h a r , é s a később iekben leírt „kisebbek" ráébresz te t t ék a m é r n ö k ö k e t a r ra , 
hogy komolyan gondolni kell a Nap á l ta l okozott zavarokra , ame lyek a rend-
s z e r e s napmegfigyelésekkel előre j e lezhe tők , és így a k á r o k c s ö k k e n t h e t ő k . 
S z e r e n c s é r e Magyarország n incs enny i re fenyegete t t helyen, így n á l u n k a „nagy" 
m á g n e s e s viharok h a t á s a sem je len tós [6]. 
A tovább iakban , 1989-90-ben több nagy napfol tcsopor t volt m é g lá tha tó , 
de ezek többé-kevésbé szabá lyos b ipo lá r i s csopor tok voltak, így ak t iv i t ásuk 
n e m vol t anny i ra l á tványos . 1991 m á r c i u s á b a n je lent meg a n a p k o r o n g keleti 
s z é l é n a NOAA 6555 , amely sz in tén komoly m á g n e s e s v ihar t okozot t má rc iu s 
2 4 - é n . Ami rende l lenes volt ebben a c s o p o r t b a n , hogy ú j u m b r á k , ú j m á g n e s e s 
f l u x u s b u k k a n t fel egy régi, töredezet t nap fo l t követő o lda lán , és ezek az ú j 
fo l tok „körülfolyták" a régit [7]. A nagyobb fierek az e l lenté tes m á g n e s e s po-
l a r i t á s ú u m b r á k összeü tközése i helyén l o b b a n t a k fel (5. ábra). 
E z u t á n , 1991. j ú n i u s á b a n következet t a 22. napc ik lus l eg l á tványosabb tü-
5. ábra 
Mozgásoka NOAA6555 nap-
foltcsoportban. Ezen az ábrán 
és a 7—8. ábrákon a koordi-
náták egy nyugodt, öreg nap-
folthoz vannak viszonyítva, 
amelynek helyzetét kereszt 
jelzi. A foltok pályáján a nyíl-
hegyek az egymás utáni na-
pokon 12:00 világidőkor elfog-
lalt helyet jelzik, a pálya a ve-
zető polaritású foltoknál 
folytonos, a követőknél szag-
gatott vonal. A világosabb 
szürke terület a penumbra, a 
sötétebb az umbra. Anagy fie-
rek helye F-fel van jelölve. Az 
időpont a foltcsoport-rajzra 
vonatkozik. 
z i j á t é k a , amelyet a m á r emlí te t t NOAA 6 6 5 9 p roduká l t . Ez a fo l tcsopor t m á r 
k é t h ó n a p p a l k o r á b b a n keletkezet t , és b á r a foltok szoka t lan e lhelyezkedése 
(észak-dé l i i r ányban , a s zokásos nagyjából ke le t -nyugat i helyett) és az egymást 
m a j d n e m érintő, e l len té tes po la r i t ású u m b r á k aktív n a p f o l t c s o p o r t r a u ta l t ak , 
a z e l s ő ké t kö rü l fo rdu lá s a la t t j e l en tős fierek n e m tör téntek . Megváltozot t azon-
b a n a helyzet j ú n i u s r a (6. ábra): a fo l t c sopor tban gyors vá l tozások zaj lot tak, 
Д В 
- +s 
- о 
(-24) 
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4 Árú 
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6. ábra 
Rajzok a NOAA 6659-es 
napfoltcsoportról, amint a 
Nap forgása következtében 
végighalad a napkorongon. 
Látható, hogy ezalatt mind 
a rálátás, mind a fejlődés 
miatt jelentősen változik a 
formája. 
ú j m á g n e s e s tér kezdet t f e lbukkann i egyenesen a csopor t közepén. Ez a h h o z 
vezetett , hogy m a j d n e m szabá lyosan k é t n a p o n t a h a t a l m a s flerek za j lo t t ak a 
NOAA 6 6 5 9 - b e n [8]. 1972 óta, a m i ó t a m é r i k a Nap r ö n t g e n s u g á r z á s á t , m é g 
ös szesen n e m volt annyi X10-es és a n n á l nagyobb fier, m i n t amenny i t ez az 
akt ív vidék egymaga p roduká l t (hatot a l á t ha tó félgömbön, további négyet a 
Földtől elfordult oldalon, ezeket az Ulysses ű r s zonda észlelte). Az ú j fol tok 
mozgása (7. ábra) sz in tén emlékezte te t t az előzőre, itt is körülfolyták a régi, 
nagy u m b r á t , de itt az ú j a k közvet lenül „beszorul tak" a s z o r o s a n ö s s z e t a p a d t 
А В 
• +5 
- 0 
Wl) 
NOAA 6659 
7. ábra 
Mozgások a NOAA 6659-
ben. A jelöléseket I. az 5. 
ábra aláírásában. 
1991.jún.l0. 
I--5 16:33:12 UT 
-5 + 5 + 10 AL 
bipolár is fol tcsoport közepén az e l l en té tes polar i tású nagy u m b r á k közé, ez 
m a g y a r á z h a t t a a szoka t l anu l nagy ak t iv i t á s t . Érdekes, hogy ebben a fol tcso-
p o r t b a n kevés kis Пег volt (ezek á l t a l á b a n jóval gyakor ibbak) , h a volt, a k k o r 
többnyi re nagyon nagy Пег je len tkeze t t . 
Bár többnyi re igaz, hogy a n a g y o n akt ív fol tcsoportok egyben bonyo lu l t 
m á g n e s e s szerkeze tűek , a tétel megfo rd í t á sa , azazhogy a bonyolul t c s o p o r t o k 
egyben ak t ívak is, nem feltétlenül. Cseh kollégákkal több bonyolu l t aktív v idéke t 
v izsgá l tunk , amelyek nem m u t a t t a k j e l e n t ő s aktivitást (NOAA 6850 , 7216 , 7 2 2 0 , 
7248). Ezekben az volt a közös, hogy a megje lenő ú j foltok nagyobb t á v o l s á g b a n 
b u k k a n t a k fel a régiektől, mint az ak t ív fo l tcsopor tokban (ahol közve t lenül 
é r in tkez tek , vagy egyenesen a fol tcsopor t közepén je len tek meg), ezenkívül az 
ú j foltok m á g n e s e s tere nem lépett k ö l c s ö n h a t á s b a a régiekével (ez a n a p k o r o n a 
r ö n t g e n t a r t o m á n y b a n készül t képein látszik) . A NOAA 6 8 5 0 ese tében [9] b á r 
az ú j vezető po la r i t ású folt össze is ü tközö t t a régi követő po la r i tássa l , az 
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8. ábra 
Mozgások a NOAA 6891-
ben. A jelöléseket I. az 5. 
ábra aláírásában. 
u t ó b b i inkább e l sü l lyedt , de nem lépet t k ö l c s ö n h a t á s b a az új jal . Lehetséges , 
hogy ez a m o z g á s „kötöt t csomót" a felszín a la t t a m á g n e s e s e rővona lakra , 
m e r t legközelebbi megje lenésekor (1991 októberében) ez a fol tcsoport , m á r 
m i n t NOAA 6891 , n a g y o n aktív volt [10]. A régi fol tcsoportból m e g m a r a d t n a g y 
u m b r á k a t ebben i s körülfolyták a m ö g ö t t ü k keletkező ú j foltok (8. ábra), de 
mivel a keleti o lda lon c sak kisebb foltok vol tak, az igazi nagy flerek meg in t 
az „összefolyásnál", a különböző po la r i t á sú foltok összeü tközéséné l a l a k u l t a k 
ki, ezeket követ te egy je len tősebb m á g n e s e s v iha r október 2 8 - á n . 
Tanulságok 
A 22. n a p c i k l u s b a n tovább folytatódot t a nap t evékenység intenzív k u t a t á s a , 
hogy megér t sük a n a p f o l t o k b a n és d e r e k b e n lezajló fizikai fo lyamatoka t , ezál ta l 
h o s s z a b b távon elörejelezhetövé téve a földi h a t á s o k a t . Az ú j űreszközök mel le t t 
a földi megfigyelések is fontos szerepet j á t s z o t t a k ebben a m u n k á b a n , a folt-
csopor tok fe j lődésének , a fler-aktivitáshoz s zükséges fe l té te leknek a felderíté-
sével. Az aktív v i d é k e k b e n kialakuló nap fo l t c sopor tok fe j lődésének vizsgála ta 
a l á t á m a s z t j a a 3. ábrán b emuta to t t e lképzelés t : a napfo l tok egy darabig k a p -
c so l a tban v a n n a k a mélyebb rétegekkel , a h o n n a n m á g n e s e s t e rük szá rmaz ik , 
de ez a kapcso la t e lőbb-u tóbb m e g s z ű n i k (ez mozgásuk je l legének megvál to-
z á s á b a n látszik), é s a felszínhez közeli, a fotoszféra te te jén úszó képződmé-
n y e k k é válnak (Í2-0-Ü) hurok) , amelyet a konvekciós mozgások végül is szé t -
s z ó r n a k . 
A de r -ak t iv i t á shoz sokáig e legendőnek t a r t o t t á k a bonyo lu l t m á g n e s e s szer-
kezete t , a nagy m á g n e s e s gradiens t (az egymáshoz nagyon közeli, e l len té tes 
po la r i t ású u m b r á k a t ) , a gyors mozgásoka t . A jelenlegi vizsgálatok kider í te t ték , 
hogy ez mind n e m elég, szükséges , hogy ú j m á g n e s e s d u x u s b u k k a n j o n fel, 
és ez lépjen k ö l c s ö n h a t á s b a a régivel. 
A bonyolult napfoltcsoportok kutatása az OTKA T 015761 és T 025737 sz. pályázatok 
támogatásával történt. 
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Következő számunk tartalmából: 
Tudomány és politika a magyar századokban 
A magyar államiság ezeréves történetének olyan újabb csomópontjaihoz kötődik 
augusztusi számunk ünnepi összeállítása, amelyek egyaránt simulnak a tudomány, 
illetve a politika újabb kori magyar történetébe. 
Ünnepi összeállításunk tartalmából: 
Richard Plaschka: Árulás és lázadás Magyarországon és környezetében 
Szabadváry Ferenc: Természettudományok a magyar barokk korában 
M. Durand-Delga: Francia—magyar geológiai kapcsolatok 
Romány Pál: Agrárpolitika a századfordulón 
Nagy Miklós Mihály: Jeles magyar katonautazók 
Hajdú Zoltán: Magyarország vízenergiapolitikája (1870—1980) 
Bodri Ferenc: Egy arcél József Attila környezetéből 
Miskolczi Ambrus: Eltűnt akadémikusok nyomában: Zolnai Béla és A magyar stílus 
N. Szabó József: Tisztogatások a magyar felsőoktatásban (1946—1948) 
Kürti László: EÍvégzetlen magyarságkutatás az Egyesült Államokban 
Valki László: EU-szuverenitás — Magyarország Idlátásai 
Hibaigazítás 
Sajnálatos módon kimaradt egy teljes mondat előző számunkban Márta Ferenc: A 
kémia lehetőségei és feladatai c. tanulmányából. A Magyar Tudomány 1999. júniusi száma 
654. oldalának tetejéről lemaradt szövegrész úgy szól: „Ha nem is ennyire látványos, de 
fontos eredmények születtek az emberi test különböző szerveinek pótlását szolgáló anyagok 
kifejlesztésében. Különböző ötvözetek " 
Elnézést kérünk a szerzőtől és olvasóinktól. 
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Világcsúcsok az építményekben* 
Kutatási feladatok a 21. században 
A korszerű, építés meghatározza az építményekkel szemben támasztott 
követelményeket és ezek alapján előírja az építmények teljesítményét. A 
követelmények és teljesítmények legnagyobb része — valamilyen egység-
ben mérve — számszerű értékkel jellemezhető. A teljesítmény meghatá-
rozhatja az építmény méretét (magasságát, hosszúságát, fesztávolságát, 
alapterületét), befogadóképességét (tanulók vagy osztályok, néző-, illetve ülő-
helyek, ágyak számát, a tárolható mennyiséget) vagy egyéb képességet 
(teherbírás, hőszigetelés). A teljesítmény jellemezhető fajlagos mutatókkal is. 
Ősi törekvés az építmények teljesítményét az addig ismert szinthez viszonyítva 
javítani, tágítani. Ez jelentheti a teljesítmények (és az ezeket jellemző mutatók) 
ér tékének a növelését, m á s esetekben pedig valamilyen fajlagos muta tó értékének 
a csökkentését. A sportból vett analógiával szólva, az első csoportba tartoznak 
például a dobó, ugró, súlyemelő ágak (a cél az addigi eredmények számszerű 
ér tékének a növelése); a második csoportba tartoznak a futó, úszó, evezős számok 
(a cél az addigi időértékek csökkentése). A műszaki rekordokat (gyakran) a világ 
legfejlettebb megoldásaiként (csúcsteljesítményként) ismerjük el. 
Míg a sportban az emberi fiziológiai képességek korlátozóan hatnak, addig a 
műszak i rekordoknál a korlátok más jellegűek. A teljesítményi érték tágítása és 
az épületekre/épí tményekre vonatkozó 'rekord'-ok megdöntése meghatározza a 
21. évszázad elején érvényesülő kutatási-fejlesztési irányzatokat. Korlátozást jelent 
azonban, hogy a k isebb (lakó- és egyéb) épületek fejlesztési irányait figyelmen 
kívül hagyjuk; ezek ugyan fontosak, de e tanulmány keretein kívül esnek. 
A „rekord" (mind a spor tban, mind az építésben) sz in te t ikus eredmény, 
amelyben gyakran sok tényező h a t á s a összegeződik. A műszak i rekordok rend-
* A szerző az MTA külső tagja. A tanulmány 1997. december 17-én megtartott akadémiai székfoglaló 
előadása alapján készült. 
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szerint valamilyen többváltozós függvény szélső értékeit jelentik. A rend-
szerváltozás előtti időben az ilyen függvényeket gazdasági opt imálásra nem 
lehetett használni , mert az akkori á r - és egyéb ada tok mia t t téves e redményt 
adtak. Jelenleg az ilyen optimálási modellek már haszná lha tók és a modellbe 
többféle (sztochaszt ikus stb.) meggondolást lehet bevinni. Új probléma viszont 
a f enn ta r tha tó fejlődés és a társadalmi , szociális tényezők számításbavétele. 
Változatlanul probléma a nem gazdasági és a nem (vagy csak feltételesen) 
kvantif ikálható tényezők szerepe. Az ilyen esetekben alkalmazott ún . ' á rnyék 
árak ' ( 'shadow prices') bizonytalanságot visznek be a számí tásba . 
A műszaki fejlődésnek és ezen belül a teljesítményi ha tá ré r tékek t ág í t á sának 
vannak fejlődési és s tagnálás i szakaszai, valamint ugráspont ja i . Ha az ismert 
legfejlettebb technológia és tudás-á l lomány a legutolsó rekordszint megdöntésé t 
már nem teszi lehetővé, akkor a továbblépéshez ú j ötlet, technológia vagy 
tudás szükséges . 
A következőkben előbb a mérnöki szerkezettervezés, ma jd pedig az építészet 
és városfejlesztés néhány kiválasztott területével, rekordjaival és a velük kap-
csolatos ku ta tásokka l foglalkozom. 
A teljesítmények növekedési folyamata 
A nagyon magas épületek 
A minél magasabb szerkezetek építésére való törekvés végigkíséri az emberi 
történelmet. A babiloni torony nem marad t ránk, de á l lnak az egyiptomi pi-
ramisok (a Keopsz eredetileg 146 méter magas volt), a gótikus és a későbbi 
székesegyházak, valamint ko runk felhőkarcolói. Saint Denis volt az első f ranc ia 
gótikus székesegyház. Az ezt követő években épülő franciaországi székes-
egyházak mindegyikének a főhajóját az azt megelőzőnél magasabb ra építet ték, 
egészen addig, amíg a Beauvais-i templom beomlott [1. ábra). A templomok 
Maju magasság.i, m / . ábra 
1150 
Francia gótikus székesegyházak fő-
hajójának a magassága (zárójelben 
az építés megkezdésének éve és a 
főhajó magassága) 
1200 1250 
Az építés megkezdési éve 
1 = Saint Denis (1137; 29 m) 
2 = Notre Dame. Párizs (1160: 35 in) 
3 = Chantes (1194; 36.55 m) 
4 = Bourges (1195: 37 m) 
5 Reims (1211; 38 m) 
6 = Amiens (1220: 42.30 m) 
7 « Bcauvais (1238; 48.50 m) 
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I. táblázat 
Európai történelmi templomtornyok magassága 
Hely Magasság, m 
Ulm 161 
Köln 157 
Rouen 148 
Strasbourg 142 
Bécs 137 
2. ábra 
1900 1910 1920 1930 TOOÍ9SÖ TOO 1970 Ï98Ô 1990 2000 
to rnya i t is m a g a s r a , 100—170 
mé te r m a g a s r a ép í te t ték (1. táb-
lázat) . Ezeket c s a k a XX. század 
felhőkarcolói s z á r n y a l t á k túl . 
A fe lhőkarcolók so rá t Chica-
go indí tot ta el a m ú l t század vé-
gén, de amiko r a vá ros megtil-
to t t a a m a g a s a b b épüle tek épí-
tésé t (ezt, az 1 8 9 2 - b e n hozott ti-
l a lma t végleg c s a k az 1920-as 
években o ldo t ták fel), New York 
vet te át a vezető szerepet . Mind 
több mérnöki t u d á s kellett a 
m a g a s s á g növeléséhez . 1974-
b e n a Sears to ronyépü le t (Chi-
cagóban) lett a világ legmaga-
s a b b épülete (443 m). E z u t á n 22 
éves szüne t következet t . Az ú j 
rekordo t Ma lá j z i ában , Kuala 
L u m p u r b a n a P e t r o n a s ikertor-
nyokkal á l l í to t ták fel (452 m), de 
ez csak m a r g i n á l i s a n múl j a felül 
az addigi r ekordo t . A teherb í rás 
még nem korlá toz, de a gazda-
ságos ság köve te lménye kikény-
szerít i a még j o b b anyagok és 
szerkezeti s é m á k a l k a l m a z á s á t . 
(2. ábra) 
A nagyon magas épületek kezdet-
ben vázas szerkezetűek voltak. A vá-
zat eleinte a falakkal és a födémekkel merevítették ('braced frame'). később a rejtett, majd 
pedig a homlokzaton megjelenő átlós merevítők terjedtek el. A vasbeton elterjedése után 
csőszerkezetekkel merevítettek, éspedig az alaprajzi magban kialakított vasbeton csővel 
('core braced frame'), vagy a homlokzati falak csőszerű kialakításával ('tube-in-tubej. Újabb 
változat az épületmag merevítése konzolos rácsos tartószerkezettel ('outrigger-braced') és 
a cső-nyaláb szerkezet ('bundled tube', Sears torony). 
Frank Lloyd Wright 1 9 5 6 - b a n készítet t (akkor még u tópisz t ikus) vázlat tervet 
5 2 8 sz in t (egy mérföld) m a g a s felhőkarcolóra, 100 ezer lakos és 15 ezer tiszt-
viselő elhelyezésére. A terv n e m valósul t meg. 
1896 
1 = St. Paul. New York (1896: 95 in) 
2 a Park Row. New York (1898; 118 in) 
3 = Singer, New York (1907; 187 m) 
4 = Metropolitan Life; New York (1909; 213 m) 
5 = Woolworth, New York (1913; 241 m) 
6 = Hank of Manhattan, New York (1929; 282 m) 
7 = Chrysler. New York (1930; 319 m) 
8 = Empire Slale Building, New York (1931; 381 m) 
9 = World Trade Center. Norfh Block, New York (1972; 417 m) 
10 a Sears Tower, Chicago (1974; 443 m) 
11 = Petronas Tower. Kuala Lumpur (1996; 452 m) 
A világ legmagasabb felhőkarcolói (zárójelben a megépítés 
éve, amely időponttól kezdve a magassági rekordot tar-
tották és az épület magassága) 
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Tervezett szupermagas japán épületek sémája 
3/a ábra l i O a 3/b ábra 
Sfatf 
200FL(800m) Top Dome 
Residential Block 
Sky Lobby 
Sky Lobby 
a) Sky City 1000, Takenaka, 1000 méter b) DIB—200, Kajima, 800 méter 
Ma m á r komoly tervek készü lnek az eddigieknél lényegesen m a g a s a b b (800— 
3 0 0 0 méter) fe lhőkarcolókra (3a—3b. ábrák). Ezekhez előzőleg s z á m o s p rob-
lémát meg kell oldani. így pé ldáu l a nagyon m a g a s é p ü l e t e k b e n túl sok helyet 
foglalnak el a felvonók. A he lyszükségle t el lensúly és kötél nélkül i ( l ineáris 
indukc iós motorokka l működ te te t t ) felvonókkal c s ö k k e n t h e t ő . Már a S e a r s to-
ronyná l is gondot okozott, hogy a felvonó nagy gyorsu lása é s l a s s í t á sa , va l amin t 
a gyorsan bekövetkező légnyomásvál tozás kel lemetlen érzés t okoz. A felvonók 
sebességé t és a l égnyomás t az érkezésnél szabályozni kell. 
A m a g a s ép í tmények m á s fa j tá i a tornyok és a k é m é n y e k . Néhány k ö z ü l ü k 
m a g a s a b b a fe lhőkarcolóknál (C.N. torony, Toronto, 5 5 3 m; Moszkva, Osz tan -
kino, 5 4 0 m). 
Nagytér-lefedések 
Falazott szerkezetekkel m á r az óko rban nagy fesz távolságú tereket t u d t a k 
lefedni. A római P a n t h e o n k u p o l á j á t i d ő s z á m í t á s u n k 128. évében fejezték be, 
4 3 , 5 0 mé te r fesztávolsággal . Ezt a te l jes í tményt közel ké tezer éven á t c s a k 
megközelí tet ték, de n e m s z á r n y a l t á k túl . A firenzei d ó m k u p o l á j á n a k 4 2 , 5 0 
m, a római Szent Péter baz i l ikáénak 42 m a fesztávolsága. Hason ló nagyságú 
te reket (közbenső a l á t á m a s z t á s nélkül) faszerkezettel is lefedtek. 
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AXIX. században megjelent új szerkezeti anyagként a v a s , a század második 
felében az acél, a századforduló körül a vasbeton, majd pedig a XX. században 
a ragasz to t t fa (Glulam), az a lumínium, az acélkábel, a műanyagok és a műszaki 
textíliák (ponyvák). Ezekkel növekvő fesztávolságokat h ida l t ak át, miközben 
sok ú j szerkezett ípus j e len t meg és kidolgozták az új anyagokból készülő, 
ú j f a j t a térlefedések szerkezeti analízisét. 
A múl t században vas rudakbó l készí tet tek kupolákat . Vas-, később acél-
szerkezettel és üvegezéssel épültek az európai nagyvárosokban fedett üzletfo-
lyosók (galériák) és kupolák . 
1913-ban a breslaui J a h r h u n d e r t h a l l e 65 méter á tmérő jű bordás vasbeton 
k u p o l á j a indította el a vasbe ton anyagú nagytér-lefedések fejlődését. Az 1920-as 
években jelentek meg a bo rda nélküli vasbeton kupolák (Jéna, 40 m átmérőjű , 
6 c m vas tag Schot t -kupola; J éna , 25 m átmérőjű, 3 cm vas tag p lane tár ium 
kupola.) 
Később a vékony vasbe ton héjak ú j t ípusai jelentek meg, amelyek geomet-
riája — a keletkeztetés szer int — forgási vagy t ranszlációs jellegű; konoidok, 
h iperbol ikus paraboloidok. Invenciózus mérnök-tervezők (Dischinger, Finster-
walder, Torroja, Candela, Nervi) j á ru l t ak hozzá a szerkezeti analízis fejlődéséhez. 
Századunk második felében ú j ra teret nyertek az acélszerkezetek. Már a 
másod ik világháború előtt épültek 100, a háború u t á n pedig 200 méteres 
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2. láblázat 
Acél függőhidak fő fesztávolsága 
Megépítés éve Hely Fesztávolság, m 
1855 Niagara Falls 250 
1883 Brooklyn Bridge, N.Y. 486 
1931 George Washington, Hudson 1067 
1937 Golden Gate, San Francisco 1260 
1964 Verrazano Narrows, N.Y. 1298 
1981 Humber Hull, Anglia 1410 
1997 Nagy Belt, Dánia 1624 
1998 Akashi, Japán 2022 
3. táblázat 
Feszített vasbeton hidak fő fesztávolsága 
Megépítés éve Hely Fesztávolság, m 
1938 Oelde 33 
1946 Luzancy 55 
1949 Sclayn, Maas 63 
1951 Heilbronn, Neckar 95,5 
1952 Worms, Rajna 114 
1954 Koblenz, Mosel 123 
1959 Bettingen, Majna 140 
1963 Medway, Temze 152 
1964 Bendorf, Rajna 208 
á t m é r ő t elérő nagyté r - le fedések . Megjelentek a ké t és h á r o m s í k ú fém (acél- és 
a lumin ium-) t é r r ác sok (Mero. Triodetic, Unistrut s tb . ) , a geodezikus kupolák 
[Buckminster Fuller) (4. ábra), a függeszte t t és h ú z o t t kábe l - és l emezszerkeze tek 
( ' tensegrity' szerkezetek) . A h o u s t o n i As t rodome fesz távo l sága közel 2 0 0 mé te r , 
a New Orleans- i S u p e r d o m e - é 2 1 3 méter . Az 1992-ben e lkészül t Georgia Dome 
' hypar tensegri ty ' ovális lefedése 2 4 0 x 1 9 2 méte r a l a p t e r ü l e t ű , text i lponyva t a -
k a r á s ú kábe lszerkeze t (5. ábra). Nagy ú j ponyva te tők készü l t ek pé ldáu l Sza -
úd -Aráb i ában a dzs idda i és az USA-ban a denveri r e p ü l ő t é r e n . Új e r e d m é n y 
a nagys t ad ionok össze- és s z é t h ú z h a t ó lefedő szerkeze te . 
Közben nő t t a faszerkezetek fesztávolsága is és m á r a 150 méte res f e sz t á -
volságot is t ú l h a l a d t á k . A nagytér - le fedések fej lődése tovább tar t . L o n d o n b a n , 
illetőleg Greenwh ichben 3 6 0 mé te r á tmérő jű Mi l lenn ium k u p o l á t terveztek. 
Mérnöki létesítmények. Infrastruktúra 
A tör ténelmi korok hidja i falazott sze rkeze tűek vagy fából ácsol tak , ese t leg 
köté len függesz te t tek voltak. A vas, illetőleg az acél megje lenése szerkeze t i 
a n y a g k é n t ú j helyzetet t e remte t t . A Severn folyó feletti va sh íd 1776 és 1779 
között 30 mé te r e s fesztávolsággal épül t és ettől kezdve, a XIX. század f o l y a m á n 
a fesztávolságok gyorsan nőt tek . A század végére a fesztávolságúk e lér ték az 
5 0 0 méter t , de a gyors fej lődést több híd l e s z a k a d á s a k isér te . 
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6. ábra 
Kábelmerevítésű hidak (záró-
jelben: megépítés éve és fő 
fesztávolsága) 
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
1 = Düssddor f -Nor th (1957; 260 in) 
2 = Köln-Sevcrin (1957; 302 m) 
3 = Diisseidorf-Kniebrücke (1969; 320 m) 
4 = Duisburg-Neuenkamp (1970; 350 m) 
5 = Saint Nazaire, Franciaország (1975; 404 m) 
6 = Barrios de Luna, Spanyolország (1983; 440 m) 
7 = John Fayer, Kanada (1986; 465 m) 
8 = Ikuchi, Japán (1991; 490 m) 
9 = Yang Pu. Kína (1993; 602 m) 
10 = l.e Havre, Franciaország (1994; 856 m) 
A r á c s o s szerkeze tű h i d a k mellett meg je l en t ek a függőhidak: e lőbb a lánc- , 
m a j d a kábe lh idak . (2. és 3. táblázat, 6. ábra) 
Az. első 1000 m é t e r e n felüli fesz távolságú híd Othmar Ammannak a H u d s o n 
folyót átívelő George Wash ing ton függőh íd j a volt. A legfr i ssebb „világrekord" a 
d á n i a i Nagy Beit 1600 m é t e r t m e g h a l a d ó fesz távú függőhídja . A ké teze r mé te r e s 
fesz távolságot J a p á n b a n , az Akashi h íd á t a d á s á v a l h a l a d t á k tú l (fesztávolság: 
2 0 2 2 méter). Közben bevezet ték a kábe lmerev í t é sű h i d a k a t , és a vasbe ton 
h i d a k a t is sokféle m ó d o n a lak í to t t ák ki. A fesztávolságok mindegy ik kategóri-
á b a n nőt tek, bá r a függőh idaké t n e m ér ik el. A nagy fesz távo l ságú h i d a k 
s i k e r e s épí téséhez m e g kel le t t t anu ln i az a e r o d i n a m i k u s és s ze i zmikus h a t á -
s o k r a való mére tezés t , ú j anyagok és t echno lóg iák a l k a l m a z á s á t . 
Kétszáz évvel ezelőt t épü l t a 460 m é t e r h o s s z ú a lagút a Temze a la t t . Szik-
l á b a n c s a k a m ú l t s z á z a d közepétől t u d t a k h o s s z ú a l agu t a t f ú r n i . Ez a k o m p -
r e s s z o r o s fúró és a r o b b a n ó zselat in (nitroglicerin+nitrocellulóz) fe l fedezésének 
volt köszönhe tő . Az Alpok a l a t t egymás u t á n épü l t ek a tíz k i lométe r t m e g h a l a d ó 
h o s s z ú s á g ú a l a g u t a k (Mont Cenis, St . G o t t h a r d , San B e r n a r d i n o , Simplon, 
M o n t Blanc). S z á z a d u n k b a n fej lesztet ték ki a viz alá sü l lyesz te t t e lemekből 
é p í t h e t ő a l agu taka t . Megépül tek az első t e n g e r alatt i h o s s z ú a l a g u t a k ( J a p á n b a n 
H o n s h u és Hokkaido között , 54 km, Anglia és F ranc iao r szág közöt t 51 km, 
e b b ő l 3 8 km a víz alat t ) . 
Tenge r által e lvá lasz to t t szárazföldi t e r ü l e t e k között (a lagút ta l é s / v a g y híd-
dal) 3 0 — 5 0 km h o s s z ú közút i és vasú t i összekö t t e tések épü l t ek ( J a p á n , Dánia) 
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és még h a t a l m a s a b b a k a t terveznek (Dánia és Svédország között, a Messinai 
és a Gibraltár szorosokon át). 
Rendkívüli teljesítmény a nagy gátak építése. Több közülük 2—300 méte r 
magas (Svájcban, Tádzs ik isz tánban és másut t ) . A völgyzáró gá tak a geotechnikai 
ismereteket gazdagították; kikötők, tenger-feltöltések, hű tő tornyok , silók, b u n -
kerek, tartályok és egyéb nagy mérnöki létesítmények is sokféle ku ta tás i p rob 
léma megoldását igénylik. 
Az infrastruktúra fejlesztésére mind nagyobb építkezések szükségesek. Szinte 
folyamatosan épülnek a gyorsforgalmú u t ak és a nagysebességű vasútvonalak, 
felkészülnek a 450—500 k m / ó r a segességü Maglev technológiájú vasútvonalak 
építésére. Befejeződött a szökőár elleni védekezés komplex védőrendszere, a 
holland Delta-terv. A legutolsó létesítmény az úgynevezett Új Viziút-ba beépítet t 
két (egyenként 210 m hosszú és 22 m magas íves zárófalat tartalmazó) rend-
szer, amelyet 1997-ben a d t a k át . 
Hata lmas építkezésekkel fejlesztik a világ kikötőit, köz tük a legnagyobbakat 
(Rotterdam, Szingapúr, Hongkong, Sanghaj) . Az új pá lyaudvarok és repülőterek 
is imponáló mére tűek . Hongkong Chek Lap Kok repülőtere 5 ,5 x 3 ,5 ki lométeres 
ú j szigeten épül, ez volt a még épülő kínai Három Szoros gát u t án a világ 
legnagyobb in f ras t ruk turá l i s be ruházása , amelyen egy időben dolgozott a világ 
kotrógépál lományának a fele. Az ú j nagy repülőterek (Makao, Cam; Oszaka, 
Kanszai; Szöul, Ichon stb.) egyenként évi 80—100 millió u t a s kiszolgálására 
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készülnek, tehát nagyobb forgalmúak lesznek, mint a mai legnagyobb amerikai 
és európai légikikötők. (A Chicagói O'Hare-t 1993-ban 65 millió u t a s vette 
igénybe.) 
Építészeti (teljesítményi) csúcsteljesítmények 
Az építészeti (teljesítményi, tehát nem építőművészeti) csúcs te l jes í tmények 
rekordértékekkel n e m jellemezhetők. Ebben bizonyos spor tágakhoz hasonl í ta-
n a k (torna, birkózás, ökölvívás, vívás). E n n e k ellenére az adot t időszakban 
eléggé nyilvánvalóak a kiemelkedő eredmények. A XX. század első felében a 
„modern" építészet és végső kifejlődésében a „Nemzetközi Stílus" vált uralko-
dóvá. A 60-as évektől kezdődően az ezzel való elégedetlenség hozta létre a 
'poszt-modern ' i rányzatot , sokféle (metabolikus, dekons t rukt iv is ta stb.) válto-
zataival és ú j esztétikai elvek megvalósulásával együtt. (7. ábra) 
Az új st í lusok összekapcsolódtak a technológiai fejlődéssel és 'high-tech' 
épüle teket eredményeztek. A történeti korok építészetétől gyökeresen eltérő 
épüle tek jönnek létre, így például múzeumépüle tek (Groningen, Bilbao stb.). 
Új jelenség az épületek p rogramjának komplex jellegűvé és nagyméretűvé 
vá lása . A hagyományos könyvtárak, színházak, f i lmszínházak helyett ú j szerű 
művelődési- információs, szórakozási intézmények épülnek. Ezek egyik sa já tos-
sága a komplexitásból fakadó nagyobb méret , és ezzel együtt az, hogy ú jszerű 
megjelenésükkel egész városrészek rekons t rukció já t induká l ják . 
Rem Koolhaas neves holland építész szerint mintegy száz év óta a „bigness" 
vagyis a „nagyméretúség" izgatja (újólag) az építészeket. A nagy méret lehet a 
megrendelő áhí tot t célja, mint ahogyan ez korábbi korokban is előfordult. Meg-
épül t Elefántcsontpar ton Yamoussoukrou-ban a Notre D a m e de la Brousse 
templom, a római Szent Péter templom által ihletve, kétszer akkora á tmérő jű 
kupolával (90 m). Az u tópiáka t nem tárgyaljuk, viszont reális és megvalósuló 
tervek alapján épü lnek jelentós, a korábbiakná l nagyobb és összetet tebb funk-
ciójú épületek (például a Rem Koolhaas által tervezett lille-i Congexpo kong-
resszus i és kiállítási palota, amelynek sokféle programjá t a tervező egyetlen 
h a t a l m a s ellipszis a l akú alaprajzi tömbben foglalta össze). Az ilyen nagyméretű 
épületekkel kapcso la tosan rendszerelméleti és - technikai k u t a t á s o k r a van szük-
ség. A bonyolult műszak i rendszerekkel felszerelt épületek és építményegyüt-
tesek üzemeltetésére ú j szakma: a facility managemen t jö t t létre. 
A modern építészetet követő poszt-modern, dekons t rukt iv is ta és high-tech 
irányzatok is felvetnek ú j (nem-teherhordó szerkezeti) technológiai problémákat . 
Ilyenek például az ú j a b b szál lodaépületekben a magas (50 szintet is elérő), 
felül üvegezett á t r ium- te rek védelme tűz ellen, a te rmésze tes (nappali) és a 
mesterséges világítás ú j eszközei és mások . 
Kutatások a teljesítmények növeléséhez 
A műszaki h a l a d á s és ezen belül a teljesítményi ha tá ré r t ékek (a „rekordok") 
tú lha ladása tapaszta la t i alapon vagy pedig ku ta tás i e redményeken alapuló mér-
nöki munkával valósí tható meg. A k u t a t á s szerepe idővel növekszik, de az 
épí tésben jelentős az invenciózus tervezők szerepe és a jövőben is az marad . 
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Az a l a p k u t a t á s o k (matemat ika , fizika) eredményei t ö b b technológiai t e rü -
leten a lka lmazha tók . K o r u n k b a n olyan t u d o m á n y á g a k (például az o rvos tudo-
mányi ku ta t á s ) e redménye i re is s z ü k s é g ü n k van, amelyek k o r á b b a n nem, vagy 
c s a k alig h a t o t t a k az épí tésre. 
Az ép í tmények tel jesí tményi h a t á r é r t é k e i n e k t ág í t á sához egyre több eszköz 
áll rendelkezésre : elméleti és a lka lmazo t t k u t a t á s , k ísér le tező és model lező 
m u n k a , k á r o s o d á s o k és ka t a sz t ró fák elemzése. E sok i r ányú k u t a t á s b a n a m a -
gyar t udósok (Kármán Tódor, Csonka Pál é s mások) sze repe nemzetközi s z in t en 
régóta i smer t és megbecsü l t . 
Matematika, mechanika, számítástechnika 
Az elmúlt fél évszázad a la t t m indeneke lő t t a szerkezet tervezés szükségle te i 
igényelték a m a t e m a t i k a , m e c h a n i k a , s z á m í t á s t e c h n i k a fej lődését , de az e red-
ményeke t a szerkezet tervezésen kívül hasznos í to t t ák a m é r n ö k i m u n k a m á s 
(például a hő t e i j edé s és az akusz t ika ) területe in is. 
A mérnöki matematikában a legfontosabb új eszközök, az algebrai és analitikai mód-
szerek, így többek között a végeselem és a peremérték módszerek. Numerikusan megold-
hatóvá lettek analitikusan leírható, de zárt formában megfelelően nem kezelhető problémák, 
így például a tetszőleges geometriájú, meghatározott peremfeltételekkel rendelkező és nem-
homogén anyagú szerkezetszámítási feladatok. 
A valószinüségszámitás. a matematikai statisztika a számítási modellekben fontos sze-
rephez jutott, és az elemzésekel ki lehetett terjeszteni érzékenység-vizsgálatokra (sensitivity 
analysis) és kockázatra. Kifejlődtek az optimálási módszerek, ideértve a matematikai prog-
ramozás különböző (lineáris, kvadratikus, dinamikus) módszereinek alkalmazását. 
A determinisztikus mechanikai (vagy egyéb, például hőterjedési) modellek helyett le-
hetővé vált a sztochasztikus folyamatok elemzése, ennek során véletlenszerű (random), 
időben és térben változó tényezők alapulvétele, például az anyagtulajdonságokat, a hatá-
sokat a terheléseket és a geometriát illetően. 
A fejlődés másik ága volt különböző alakok, felületlefedések, térkitöltések és tagolások 
geometriájának a kutatása, ami megalapozta a különböző szerkezeti megoldások geomet-
riájának a reprezentációját, generálását, optimálását. Ezekkel kapcsolatosan fejlődött a 
morfológia és a topológia. A bonyolult szerkezeti konfigurációjú nagytér-lefedések területén 
a fejlődés egyik példája a Formex algebra és az ennek kezelésére kidolgozott Formian 
számítógépnyelv. 
A számítási-tervezési eszköztár kibővült a plaszticitás és a stabilitás elméletével és a 
dinamikus analízissel. Az elasztikus modellek mellett a plasztikus vagy a plasztikus-
elasztikus modellek, az eredeti geometrián alapuló (elsőrendű) elméleten kívül a terhelés 
alatti deformációkat figyelembe vevő (másodrendű) elmélet is helyet kapott a szabályza-
tokban, a határállapotra való méretezéssel együtt. A bonyolult méretezési eljárásokat a 
számítástechnikán kívül segítik a különböző modellvizsgálatok (szélcsatorna, laboratóriumi 
terhelésvizsgálatok stb.). 
A „rekord" te l jes í tményű épü le t eke t a szokásos h a t á s o k o n kívül r endk ívü -
liekre is mére tezni kell. így pé ldául a szél és a fö ldrengés j e len tős k iha j lás i , 
t ranszlác iós- torz iós e lmozdulásoka t okozha tnak . A tényleges sze izmikus és szél-
h a t á s o k a lapos t a n u l m á n y o z á s a és meg i smerése el lenére is m a r a d t a k k u t a t a n d ó 
t émák , min t pé ldáu l a mélyebben lévő p u h a rétegek viselkedése , a ta la j fo lyóssá 
v á l á s a és a függőleges i rányú t a l a jmozgások bizonyos jel lemzői a legcé lszerűbb 
nem- l ineár i s és spek t rum-ana l í z i s model lek helyes megvá la sz t á sa . 
A d inamika i h a t á s o k r a való tervezés s o r á n a merevségen és f lexibil i táson 
kívül a duk t i l i t á s fontos szerepe is nyilvánvalóvá vált . A szerkezeti rezgés 
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c s ö k k e n t é s é r e akt ív és passz ív csi l lapítási m ó d o k a t és ezek számí tá s i e l j á rása i t 
h a s z n á l j á k . Az e l a sz tomer réteg a m a g a s é p ü l e t felszerkezete és a l apozása között 
a felszerkezet a l ap f r ekvenc i á j á t a t a l a jmozgás a lp f rekvenc iá ja a lá viszi (base 
isolation). A nagy té r - l e fedésekhez az á l t a l á n o s s tabi l i tás mel le t t a k inemat ika i 
s t ab i l i t á s t (pl. az e rede t i geometr ia m e g m a r a d á s á t , a helyi s tab i l i tás t , a hor-
p a d á s megelőzését) is b iz tos í tani kellett . 
A korszerű sze rkeze tek tervezése sokféle elméleti, model lezési és számí tás i 
p r o b l é m a mego ldásá t igényelte. A m a g y a r tudósok , m é r n ö k ö k hozzá j á ru l á sa 
ezekhez a m ú l t b a n is (Menyhárd István, Csonka Pál, Szmodits Kázmér), a 
j e l e n b e n Is (Kollár Lajos, Szabó János és mások) nemzetközi sz in ten is e l i smert 
és n a g y r a becsü l t . 
A mérnöki s z á m í t á s i igények n a p j a i n k b a n je len tős m é r t é k b e n megnőt tek . 
A fe lhőkarcolók, nagy té r - l e fedések , nagy fesztávolságú h i d a k szerkezet i terve-
zése, a kü l ső és be l ső környezet i h a t á s o k s z á m í t á s a n a g y k a p a c i t á s ú számí tó-
gépek nélkül n e m l e n n e lehetséges . A bonyo lu l t t á és n a g y m é r e t ű v é vált mérnök i 
s z á m í t á s o k cél jára e lőbb a nagygépek, m a j d a megnövelt k a p a c i t á s ú személyi 
számí tógépek , l e g ú j a b b a n pedig ezek há lóza tokhoz k a p c s o l á s a , az ada tbáz i s -
kezelés szolgál a l apo t . 
Anyagtudomány 
A jelenleginél j o b b te l jes í tményű szerkeze tek , épüle tek és ép í tmények c s a k 
fe j le t tebb t u l a j d o n s á g ú ép í tőanyagokkal ép í the tők . Az a n y a g k u t a t á s o k célja és 
t a r t a l m a a n y a g o n k é n t különbözik . 
Az ú j ép í tőanyagok te t ték lehetővé azt , hogy megado t t te l jes í tmény a ko-
r á b b i n á l kevesebb anyagból , k i sebb tömeggel va lós í tha tó meg . 
A beton eddig alkalmazott fajtáin (vasbeton, feszített beton, könnyűbeton stb.) kívül 
megjelent a nagy teljesítményű ('high performance') beton. Ezzel kapcsolatban szükséges 
a kúszás és zsugorodás kutatása, különösen a kezdeti időszakban; a rosttal, vágott 
szállal erősített beton; a tüzálióság kutatása, a repedések modellezése. A nagy teljesítményű 
betonból készített szerkezetekre vonatkozóan különösen a pontszerű nyomás (pillér és 
födém csatlakozás) helyeit; a plasztikus csuklókat, a minimális vasalást, a vasalás lehor-
gonyzását kutatják, továbbá a repedés-szélesség számítását. Kutatások folynak a kompozit 
szerkezetek és az előállítási technológiák terén is. 
Az acéllal kapcsolatos kutatás-fejlesztés a nagy szilárdságú hegeszthető és jó duktilitású 
acélok szélesebb körű alkalmazására; a kapcsolatokra (félautomatikus kapcsolatok, öntött 
acél kapcsolóelemek, ú j szegecsek és csavarok); jól gyártható új hengerelt és hajlított 
keresztmetszetekre; vékony hajlított acéllemez szerkezetekre irányul. 
A fa új felhasználásai: a glulam (tehát a ragasztott szerkezeti fa): a tömöritett fa: új 
rácsos szerkezetek és csomóponti kapcsolataik; lemez-merevített szerkezetek (stressed skin 
panel), mind új kutatómunkát igényelnek. 
A szerkezeti üveg. a műanyagok és a műszaki ponyvák ugyancsak sokféle kutatást 
indokolnak. A párizsi Louvre nagy és kis piramisánál a tervező által igényelt nagy átlát -
szóságú üveg. az energiatakarékosság céljából pedig a napsugárzásra megfelelő módon 
reagáló üvegek tettek szükségessé kutatásokat. 
A kutatások egy része bizonyos anyagokra vonatkozóan specifikus. így például a re-
pedés-mechanikában figyelembe veendő, hogy az acél repedéseinek jelentős részét fáradás 
okozza, a fa repedései nagyban függnek a rostszerkezettől és ennek a kapcsolatokkal való 
viszonyától; a betonban pedig a külső hatások okozta feszültségi repedéseken kivül nagy 
szerepe lehet a zsugorodásnak, kúszásnak, szemszerkezetnek. 
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Egyéb tudományágak 
A római s z ínházak akusz t i ká j a , fü rdő ik k ia l ak í t á sa , a gót ikus s z é k e s -
egyházak bevi lágí tása t a n ú s k o d i k arról, hogy a tö r téne t i korok építői is gon-
dol tak a t ehe rb í r á son kívüli s zempon tok ra , lehetőségeik a z o n b a n kor lá tozo t tak 
voltak. K o r u n k b a n a vízellátás, fű tés , világítás, fe lvonótechnika , t e l e k o m m u -
nikáció ú j t áv la toka t ny i tnak , de egyszersmind ú j k u t a t á s o k a t is tesz s z ü k -
ségessé . Megemlítek n é h á n y ak tuá l i s k u t a t á s i fe ladato t . 
A hő és nedvesség terjedését illetően új felismerés, hogy a levegő exfiltrációja és rotációja 
(különösen hideg éghajlat esetén) erősen befolyásolja az építmények szerkezeteinek a hig-
rotermikus reakcióját. Ezt és más. eddig determinisztikus viszonyokra elemzett hőtechnikai 
problémát sztochasztikus körülményekre kell vizsgálni. Új fűtési és szellőztetési rend-
szereket fognak kidolgozni és elterjeszteni, mint amilyen például a transzparens hőszige-
telés. az alulról bevezetett szellőztető levegő ('displacement ventilation') és a hűtött ál-
mennyezet ('cooled ceiling'). A hötechnikába is be kell vezetni a teljesítményi határértékekre 
alapozott méretezést és szabályozást. Fejlesztik és komplexebbé teszik a számítási mo-
delleket és a nagy tervező szervezetekben fokozatosan kialakulnak a statikai, építészeti 
szakágakhoz hasonló épületfizikai szakági részlegek. 
Ma már a kísérleti megvalósulás szakaszába lépett a korszerű épületberendezések 
létrehozása az elektronika felhasználásával, de még messze vagyunk a tényleges széles 
körű alkalmazástól. A „rekord" épületek kísérleti terepként szolgálnak a szélesebb körű 
elterjesztéshez (programozható fűtés és szellőztetés; épületeken belüli és kívüli kommu-
nikáció: funkciók automatizálása ('intelligent buildings', 'smart homes'). 
A korrózió és a pára-kondenzáció fizikai-kémiai folyamatai lényegileg tisztázottak, de 
még csak elszigetelt eredmények vannak a biológiai korrózió és a biológiai hatások (például 
asztma) tekintetében. A különböző biológiai hatások (állati: házi atka; növényi: moha, 
moszat, alga. penész; bakteriológiai) és ezek más hatásokkal való kombinációi csak rész-
legesen ismertek. Az elektromágneses sugárzásnak hosszú idő alatti egészségre gyakorolt 
hatásáról csak bizonytalan ismereteink vannak és a védekezésnek nincsenek gyakorlati 
megoldásai. A szagok kvantifikálására még csak kezdeti eredmények léteznek. 
A szupertiszta levegőt igénylő (termelő vagy gyógyító célú folyamatok elhelyezésére 
szolgáló) helységek és épületek jellegzetességei (és költségei) nagymértékben függnek a 
levegő megkívánt tisztasági fokától. 
A hagyományos kísérleti eszközök, modellek és számítások nem adnak elég segítséget 
a heterogén felépítésű épületszerkezetek akusztikai tervezéséhez és ellenőrzéséhez. Új kí-
sérleti műszerekkel jobban mérhetők a hang-intenzitás és a zaj-transzmisszió csökkenés. 
Új vizualizálási mérési technika az akusztikai holográfia és az ezen alapuló fonoszkópia. 
Szükség van az építőanyagok és hangelnyelő anyagok dinamikai sajátosságainak pontosabb 
megismerésére is. A numerikus számítások itt is a véges elemek és a perem-elemek 
módszereit hasznosítják. 
A tüz és füst elleni védekezésre irányuló kutatómunka nagy eredménye egy új mérnöki 
szak (tűzvédelmi mérnök: 'Fire safety engineering'). További kutatómunka folyik a tüz- és 
a füstterjedés jobb modellezése céljából. 
Tanulságok 
Az ember i ambíció , a t á r sada lom szükséglete i , a fejlődő t u d o m á n y o s is-
mere tek és technológiák az építés ú j rekord ja i t és c súcs t e l j e s í tménynek s z á m í t ó 
ép í tményeke t hoz t ak létre. Ez a folyamat nyi lvánvalóan folytatódni fog, a m i 
több tanu lságga l szolgál. 
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A kiemelkedő tel jesí tményű épí tmények megvalósítására je len tős igény lesz 
a jövőben is. Ez az építőipar szakmailag legfelkészültebb szektorai s zámára 
t a r t ó s a n feladatokat gerjeszt, mert ezek az építmények egyszersmind ki fogják 
kényszer í teni környezetük és á l ta lában az egész épített környezet rekons t -
rukc ió já t . Ez teljesen más jövőkép, mint az az elterjedt nézet, hogy az építő-
i p a r n a k a jövőben főleg ka rban ta r t á s i és javí tási megbízásai lesznek. 
Az építmények tel jesí tményeinek tág í tása csak intenzív k u t a t ó m u n k a a lap ján 
va lós í tha tó meg. Ezért az épí tés tudományi ku t a t á s t fontos te rü le tnek kell te-
kinteni , ideértve a jövőben még fokozódó jelentőségű együ t tműködésé t egyéb 
k u t a t á s i szektorokkal. 
A magyar épí tőiparnak á l ta lában n e m feladata világrekordokat képviselő 
ép í tmények (tornyok, a lagutak, felhőkarcolók) megvalósítása. Tekintettel azon-
b a n a technikatör ténet t anulságára , miszer in t a közepes és kis építési beru-
h á z á s o k o n is hasznosu l lha t a kiemelt feladatokon elért ha l adás , a magyar 
épí tésügyi k u t a t á s n a k szoros kapcso la tban kell maradnia a világ élenjáró ku-
ta t á sáva l és építési gyakorlatával. 
A teljesítményi ér tékek tág í tásának az irányzatai egyszersmind előre jelzik 
a 21. század első részében várható építési és épí téskutatás i i rányzatokat . Mind-
ezek tudományos a lapkén t fognak szolgálni az új társadalmi elvárások (a kör-
nyezet, az emberi egészség és a klíma védelme, a természeti erőforrásokkal 
való takarékosság , a fenn ta r tha tó fejlődés) kielégítéséhez és az ezeknek meg-
felelő építéshez és településfejlesztéshez. 
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A Magyar Tudományos Akadémia 164. rendes közgyűlését 1999. m á j u s 
3—4-én tar tot ta . A rendezvény különös jelentőségét az Akadémia vezetői f u n k -
cióiban esedékes t isztúj í tás adta. 
Glatz Ferenc elnök megnyitó szavai u t á n a jelenlevők kegyelettel emlékeztek 
az előző közgyűlés óta elhunyt akadémikusokra : Donhojfer Szilárd és Szőlce-
falvi-Nagy Béla r. tagokra, Keller András kü lső tagra, valamint Martin Rodbell 
tiszteleti tagra. 
A közgyűlés levezető elnöki tisztét az MTA alelnökei felváltva töltötték be. 
Az elsőként elnöklő Vizi E. Szilveszter r. tag megállapította a közgyűlés h a t á -
rozatképességét . A határozatszövegező, a szavazatszámláló és -hitelesítő, va-
lamint a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság megválasz tása u t á n az MTA k i tün t e -
téseinek á t a d á s a következett. 
Az Akadémiai Aranyérmet 1999-ben Stefanovits Pál r. tag kapta a ta la j tér -
képezés, a földértékelés talaj tani megalapozása, a ta la jhasznos í tás és ta lajvé-
delem területén fél évszázadon át kifejtett, kiemelkedő jelentőségű, széles k ö r ű 
hazai és nemzetközi elismerést szerzett iskolateremtő tudományos m u n k á j á é r t , 
életművéért . A k i tün te tés átvétele u t á n a díjazott m e g m u t a t t a a közgyűlésnek 
az i m m á r színaranyból készült érmet, és rövid köszönő beszédében a r ra u ta l t , 
hogy tevékenységére mindig a több tudományte rü le t együt tműködése volt a 
jellemző, és ezzel az egyes diszciplínák is egymást gazdagították. 
Az MTA elnöksége Akadémiai Díjban részesí tet te a következő ku t a tóka t : 
Egriné Abaffy Erzsébet, a nyelvtud. doktora , az ELTE ny. egyetemi t a n á r a 
és Rácz Endre, a nyelvtud. doktora, az ELTE egyetemi t aná ra (posztumusz) 
— A magyar nyelv történeti nyelvtana c. há rom kötetes m u n k á j u k é r t (megosztott 
díj); 
Kovács László, a tör t . tud. doktora, az MTA Régészeti Intézetének igazgató-
helyettese — a kora Árpád-kori pénzverésről írott monográfiájáért ; 
Csörgő Sándor, a matemat ikai tud . doktora, a JATE Bolyai In tézetének 
egyetemi tanára — a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika h a t á r -
eloszlás-elméletének több különböző területén elért, nemzetközileg is k imagas ló 
tudományos eredményeiért ; 
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Wittmann Mihály, a m e z ő g a z d . - t u d . d o k t o r a , a GATE t szv . e g y e t e m i t a n á r a 
é s Gundel János, a m e z ő g a z d . - t u d . k a n d i d á t u s a , a z Á l l a t t e n y é s z t é s i é s T a k a r -
m á n y o z á s i K u t a t ó i n t é z e t i gazga tó j a — a s e r t é s t e n y é s z t é s t e r ü l e t é n v é g z e t t t ö b b 
é v t i z e d e s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j u k e r e d m é n y e i é r t ; 
Kosztolányi György, a z o r v o s t u d . d o k t o r a , a P O T E O r v o s i G e n e t i k a i é s G y e r -
m e k f e j l ő d é s t a n i I n t é z e t é n e k i n t é z e t v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a — a k l i n i k a i g e n e -
t i k á b a n k i e m e l k e d ő g y a k o r l a t i é s k u t a t á s i e r e d m é n y e i é r t ; 
Gordos Géza, a m ű s z a k i t u d . d o k t o r a , a B M E T á v k ö z l é s i é s T e l e m a t i k a i 
T a n s z é k é n e k t s zv . e g y e t e m i t a n á r a , Németh Géza P h . D . , a B M E T á v k ö z l é s i é s 
T e l e m a t i k a i T a n s z é k é n e k a d j u n k t u s a , Olaszy Gábor, a n y e l v t u d . d o k t o r a , a 
B M E T á v k ö z l é s i é s T e l e m a t i k a i T a n s z é k é n e k d o c e n s e , Takács György, a m ű -
s z a k i t u d . k a n d i d á t u s a , a z E r i c s s o n Kft . ü z l e t f e j l e s z t ő t a n á c s a d ó j a . Tatai Péter, 
a B M E T á v k ö z l é s i é s T e l e m a t i k a i T a n s z é k é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Vicsi 
Klára P h . D . . a B M E T á v k ö z l é s i é s T e l e m a t i k a i T a n s z é k é n e k t u d . f ő m u n k a t á r s a 
( m e g o s z t o t t díj) — a b e s z é d m e s t e r s é g e s e l ő á l l í t á s á b a n , a b e s z é d é s a b e s z é l ő 
gép i f e l i s m e r é s é b e n e l é r t , n e m z e t k ö z i l e g e l i s m e r t e lmé le t i é s g y a k o r l a t i e r e d -
m é n y e i k é r t ; 
Furka Árpád, a k é m i a i t u d . d o k t o r a , a z E L T E S z e r v e s K é m i a i T a n s z é k é n e k 
e g y e t e m i t a n á r a — a k o m b i n a t o r i k u s k é m i a a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s a é s a l k a l -
m a z á s a t e r ü l e t é n k i f e j t e t t , n e m z e t k ö z i l e g i s e l i s m e r t t e v é k e n y s é g é é r t ; 
Szathmári Eörs, a b io lógia i t u d . d o k t o r a , a z ELTE N ö v é n y r e n d s z e r t a n i - Ö k o -
lógia i t a n s z é k é n e k t s z v . egye t emi t a n á r a — a n e m k a p c s o l t , s z a b a d o n s z e g r e -
g á l ó d ó g é n e k b ő l f e l é p ü l ő p r i m o r d i á l i s g e n o m o k i n f o r m á c i ó s i n t e g r á c i ó j á t l e í ró 
s z t o c h a s z t i k u s k o r r e k t o r mode l l k i f e j l e s z t é s e s o r á n e l é r t t u d o m á n y o s m u n k á s -
s á g á é r t ; 
Zlinszky János, a z á l l a m - é s j o g t u d . d o k t o r a , a P á z m á n y P é t e r K a t o l i k u s 
E g y e t e m J o g - é s Á l l a m t u d o m á n y i K a r á n a k d é k á n j a — a jog i k u l t ú r a t e r é n 
e l é r t m a g a s s z í n v o n a l ú t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e i é r t , v a l a m i n t o k t a t á s i , 
o k t a t á s s z e r v e z ő i é s k ö z é l e t i t e v é k e n y s é g é n e k e l i s m e r é s e k é n t ; 
Hetényi Magdolna, a f ö l d t u d . d o k t o r a , a J A T E Á s v á n y t a n i , G e o k é m i a i é s 
K ő z e t t a n i T a n s z é k é n e k e g y e t e m i t a n á r a — a fossz i l i s e n e r g i a h o r d o z ó k g e o k é -
m i á j a , a k ő o l a j é s f ö l d g á z k é p z ő d é s i f o l y a m a t a i n a k s z i m u l á l á s a , a h a z a i o l a j -
p a l á k , k ő s z e n e k é s a z ü l e d é k e s k ö z e t e k d i s z p e r z s z e r v e s a n y a g á n a k s z é n h i d -
r o g é n - g e n e t i k a i j e l l e m z é s e t e r ü l e t é n k i f e j t e t t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á é r t ; 
Janszky József, a f i z ika i t u d . d o k t o r a , a z MTA Sz i l á rd t e s t f i z i k a i é s O p t i k a i 
K u t a t ó i n t é z e t é n e k f ő o s z t á l y v e z e t ő j e — a h a z a i e l m é l e t i k v a n t u m o p t i k a i i s k o l a 
m e g t e r e m t é s é é r t é s e z e n a t e r ü l e t e n e l é r t k i e m e l k e d ő t u d o m á n y o s e r e d m é n y e -
i é r t . 
Akadémiai Újságírói Díjat kapott: 
Bencze Gyula, a f i z ika i t u d . d o k t o r a , a KFKI RM KI t u d . t a n á c s a d ó j a , e g y e t e m i 
t a n á r — a z e l m é l e t i f i z ika a k t í v m ü v e l é s e m e l l e t t v é g z e t t j e l e n t ő s t u d o m á n y o s 
s z e r k e s z t ő i é s ú j s á g í r ó i t e v é k e n y s é g é é r t , a t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s t e r j e s z t é -
s é é r t , k ü l ö n ö s e n a p a r a t u d o m á n y o s é s a z i r r a c i o n á l i s f i lozóf iák e l l en i h a t á r o z o t t 
é s t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t f e l l é p é s é é r t ; 
Bódi Ágnes, a M a g y a r Táv i r a t i I r o d a m u n k a t á r s a , ú j s á g í r ó — a z MTI Bel-
p o l i t i k a i F ő s z e r k e s z t ő s é g é n e k t a g j a k é n t a t u d o m á n y , a z e g é s z s é g ü g y é s a z o k -
t a t á s t e r ü l e t é n v é g z e t t ú j s á g í r ó i m u n k á s s á g á é r t , e z e n b e l ü l a z A k a d é m i a é s 
k u t a t ó i n t é z e t e i n e k m u n k á j á t , k u t a t á s i e r e d m é n y e i t f i g y e l e m m e l k í s é r ő , m e g -
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bízható és pontos tudósí tásaiér t , amelynek eredményeképpen számos infor-
máció j u t el a ku ta tás i eredményekről és a tudományos élet eseményeiről a 
televíziós csatornákhoz, a rádióhoz és jelenik meg az ú jságok ha sáb j a in : 
Seprős Imre. a mezögazd.-tud. kand idá tu sa , a Magyar Rádió (Falurádió) 
szakértője — a növényvédelmi s z a k m a kiváló, avatott tollú szakí ró jaként végzett 
újságírói és szerkesztői tevékenységéért , amellyel jelentősen hozzájáru l t az MTA 
növényvédelmi és növénytermesztési ku t a t á s i eredményeinek széles körben tör-
ténő megismertetéséhez, e l fogadta tásához és gyakorlati bevezetéséhez. 
Az ünnep i ceremónia utolsó a k t u s a a doktori oklevelek átadása volt az 
előző közgyűlés óta az MTA doktora címet megszerzett k u t a t ó k n a k . 
A közgyűlés Glatz Ferenc elnöki beszámolójával folytatódott. A hároméves 
időszakot átfogó értékelésében az MTA elnöke utal t a magyar t u d o m á n y mű-
ködésének új környezeti feltételeire. A technikai, kul turál is , gazdasági és po-
litikai változások mellett az egymás u t á n erősödő szak tudományok kihívásai 
és a diszcipl inahatárok eltolódása, ill. lebomlása miatt ú j szintézis szükséges 
a kuta tói gondolkodásban. Az elnök fogalmazása szerint a magyar t udomány 
helyzete labilis: nincs válsághelyzetben, de az erős szürkeál lományhoz gyenge 
ellátottság tartozik. A szürkeál lomány menedzselése é rdekében is indokolt a 
t udomány szervezetének á ta lak í tása . 
Az Akadémia 1994-ben törvényben garantá l t au tonómiá j ának megszerzése 
u t á n 1996-ban fogalmazta meg h á r m a s funkcióját: a t udomány műhelye, a 
nemzet tanácsadója , valamint a hazai tudományosság érdekképviselője. 
Az MTA mint a tudomány műhelye a folyamatosság és a megú ju l á s egyidejű 
érvényesülése jegyében működöt t . A diszciplínaviták során a t u d o m á n y o s osz-
tályok szerepe felértékelődött. A kutatóintézet- és kuta tócsopor t -há lóza t kon-
szolidációjának eredményeképpen javul t az alapellátás, de a bérszínvonal , a 
műszerel lá tot tság és a könyvtári helyzet rendezése nem sikerül t . Bár a Tudo-
mány Világkonferenciájának első ízben Budapes t ad ot thont , az Akadémia kül-
kapcso la ta inak terén reformra van szükség — ami a következő vezetés egyik 
feladata lesz. 
Az MTA elnöke részletesen ismerte t te , hogy a tudomány működőképességé t 
milyen el járásokkal és intézmények életre hívásával s ikerült megvalósitani. 
Címszavakban: a költségvetés rendezésének első lépései; a doktorok bevonása 
a köztestület tevékenységébe; a h a t á r o n túli magyar ku ta tók bevonásá ra irá-
nyuló Domus-program; a regionali tás elvének érvényre j u t t a t á s a ; a Doktori 
Tanács konszolidációja: a Bolyai-ösztöndíj az akadémiai minős í tés u tánpó t lá -
sához; az MTA dí jrendszerének reformja; az ideológiai okok mia t t 1949-ben 
megszünte te t t emlékbeszédek felúj í tása; a folyamatosság és a rendszeresség 
jegyében fogant kiadványok: az Akadémiai Műhely c. könyvsorozat (emlékbe-
szédek, székfoglalók, a lmanach , felolvasóülések), könyv a diszciplínavitáról, az 
MTA 175 éves fennál lására elkészül az Akadémia valamennyi eddigi t ag jának 
életrajzát tar ta lmazó lexikon; az Akadémiai Klub létrehozása; a t u d o m á n y o s 
osztályok erősítése u t án fontos fe ladat a bizottságok tevékenységének rende-
zése; a vezetés kollektív jellegének kialakí tása . 
A nemzet tanácsadójaként az MTA tevékenységét az ak tuá l i s fe lada tokban 
való részvétel jellemzi: a stratégiai ku ta tásokka l kapcsola tos konferenciák, 19 
kötetből álló könyvsorozat, a 65 0 0 0 példányban megjelenő Ezredforduló. Foly-
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n a k az előkészületek a stratégiai k u t a t á s o k zárókonferenciá jára és a 7 kötetes 
Magyarország az ezredfordulón k iadására . 
A hazai tudományosság érdekképviselőjeként az 1996-os és 1998-as or-
szággyűlési j e l en tésben az MTA megfogalmazta a t u d o m á n y egyetemes és hazai 
érdekeit . Fo lyamatban van a három kötetes tudománypol i t ikai helyzetelemzés 
szerkesztése. A t u d o m á n y és társadalom közötti kapcsola t szorosabbra fűzése 
é rdekében az MTA erősí teni igyekszik a médiával való kapcsolatai t , aktívan 
működ ik az i smere t te r jesz tő bizottság, a T u d o m á n y Napja és az ahhoz kap-
csolódó rendezvények is ha tásos eszközöknek bizonyultak. A gazdasági szférával 
kiépítendő kapcsola to t megkönnyítené a K+F-tevékenységre vonatkozó adóked-
vezmény. A kutatói t á r sada lom érdekében az MTA továbbra is fellép a tar tha-
t a t l an bérhelyzet j av í tásáér t . 
Az elnöki expozét követően Keviczky László főti tkár ter jesztet te be az 1998. 
évi akadémiai köl tségvetés végrehaj tásáról szóló beszámolót , a 2000. évi költ-
ségvetés irányelveit, va lamint a hasznos í tha tó akadémia i ingatlanok jegyzéké-
nek kiegészítését. Az 1998-as költségvetési beszámolót , melynek rövidített vál-
toza tá t í rásban is közread ták , megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság, 
a Vezetői Kollégium és az MTA elnöksége. A beszámoló mellett három kötetben 
k i ad t ák a t udományos eredmények összefoglalását is. A 2000. évi költségvetési 
irányelvek tervezésekor figyelembe kellett venni, hogy felelőtlen tervezés esetén 
az MTA következő vezetése nehéz helyzetbe kerülhet . A priori tások között sze-
repel a bérszínvonal jav í tása . A főtitkár a r r a kérte a közgyűlést, hogy a ha tá-
roza tban foglaljon á l l ás t az MTA kiemelt kezelésének szükségességéről — a 
gazdasági real i tások ke re tem belül maradva . 
A főtitkár ezu tán a hároméves tevékenységről szóló í rásos beszámoló hoz 
fűzö t t kiegészítéseket. A konszolidáció k a p c s á n megemlítette, hogy megállt a 
lé tszámcsökkenés , és s ikerül t javítani az é le t tudományi k u t a t á s o k helyzetén. 
Az Akadémiánál müve i t ku ta t á sokra mos t az a lap támoga tások 60%-a származik 
a költségvetésből, a cél a 70%-os hányad elérése. Statisztikai adatokkal érzé-
kel te t te a köztestület i tagok munkahe ly szerinti megoszlásában mutatkozó 
a rány ta lanságoka t és az egy köztestületi tagra ju tó t ámoga tá s a lapján a disz-
cipl ínák eltérő t ámogato t t ságá t . 
* * * 
A délutáni ü lés — Michelberger Pál alelnök elnökletével — a korábban el-
hangzo t t expozék és benyúj to t t előterjesztések együt tes vitájával kezdődött, 
mivel a közgyűlési bizot tságok írásos beszámolóihoz az előterjesztők nem kí-
v á n t a k szóbeli kiegészítést fűzni. Az a lább iakban a 2 3 hozzászólás rövid tartalmi 
összefoglalása következik a fontosabb t émák szerint csoportosítva. 
A felszólalók többsége egyéb mondanivalója mellett megemlítette, hogy a 
m o s t lezáruló c ik lu sban végzett tevékenységéért köszönet illeti az Akadémia 
vezetőit, és a be te r jesz te t t d o k u m e n t u m o k elfogadását a jánlo t ták . 
A konszolidáció je lentőségét Márta Ferenc r. tag, a te rmészet tudományi és 
Szász Zoltán, a t á r sada lomtudomány i ku ra tó r i um elnöke is méltat ta , egyben 
ké r t ék a leendő vezetőket , hogy folytassák az ilyen szel lemű jövöalapozást. 
A kutatói utánpótlás gondjáról szólva Gergely János r. tag és Pálfy Péter 
Pál megemlítette, hogy a Bolyai-ösztöndíj lé t rehozása s iker tör ténetnek indult , 
de a második évben n e m lehetett az előzőével azonos s zámú ösztöndíjat oda-
ítélni. Kívánatos a létszámbeli l emaradás pótlása. Az egyetemeken 2000 Ph.D.-
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hal lga tó van , négyszázan pedig m á r elvégezték a doktori iskolát . A Ph.D. szín-
vona la a m a g a s a b b a n minős í te t t t udósokon múlik (Szendrő Péter). 
A külföldi magyar tudományosság integrációjáról Benkő Samu kü l ső t ag é s 
Berényi Dénes r. tag fej te t te ki vé leményét . J e l e n t ő s e lőrelépés a D o m u s H u n -
gar ica p rogram b e i n d u l á s a (két év a la t t 5 0 0 k u t a t ó é rkeze t t külföldről), de a 
b u d a p e s t i szál láshely mia t t n i n c s megoldva a vidékiekkel való kapcso la t , és 
az erdélyi f iatal k u t a t ó k egy része az á t te lepülés e lősegí tésére h a s z n á l j a az 
ú j f a j t a ösztöndí ja t . 
Az egyetemi és alcadémiai kutatás kölcsönhatását Gráf László 1. tag érintette. 
Szerinte az egyetemeken tömegképzés folyik, ami nem kedvez a ku ta tóképzésnek . 
A költségvetési tervezetre vona tkozó dicséret mellett Lovas Rezső j avaso l t a 
a közepes és n a g y m ű s z e r e k beszerzésére vonatkozó kere t köl t ségvetésbe tö r ténő 
beépí tésé t . Lovas István r. tag pedig aggoda lmának ado t t hangot , mivel az 
akadémia i a u t o n ó m i a fe ladásá t l á t j a a b b a n , hogy az MTA pénzügyi helyzete 
k o r m á n y d ö n t é s függvénye. 
A társadalommal való kapcsolat több oldalról is felvetődött . Lipták András 
r. t ag több t á r s a nevében kér te a közgyűlés résztvevőit, hogy c s a t l a k o z z a n a k 
fe l a j án lásukhoz : egyhavi a k a d é m i k u s i t i sz te le tdí jukkal j á r u l n a k hozzá az á r -
v ízkárosu l t ak megsegí téséhez . Király Zoltán r. tag a r r a u ta l t , hogy a „ tudás 
a l a p ú t á r sada lom" megvalós í tásához menny i r e né lkü lözhe te t l en az a l a p k u t a t á s . 
Ginsztler János az MTA és a Magyar M é r n ö k a k a d é m i a közötti kapcsola t ró l , 
Lator László pedig a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és az MTA 
viszonyáról, együttéléséről szólt. Beck Mihály r. tag azt j avaso l t a , hogy az MTA 
kezdeményezze u t cák , terek elnevezését kiemelkedő m u n k á s s á g o t kifej tet t , el-
h u n y t tudósa inkró l . Láng István r. tag a T u d o m á n y Vi lágkonferenciá ja szer-
vezésének ál lásáról ado t t t á j ékoz ta t á s t . 
Az egyes diszciplínák képvise le tében Cseh-Szombathy László 1. tag a népe-
sedés i p rob lémák kiemelt kezelését j avaso l ta (a jelenlegi helyzetet jól jellemzi, 
hogy d e m o g r á f u s k é p z é s s incs h a z á n k b a n ) ; Ritoók Zsigmond r. tag és Kiss 
Jenő a szaknyelv m a g y a r í t á s á n a k folyamatos fe lada tá t , ill. az anyanyelvvel 
való t u d a t o s törődés t a j án lo t t a a jelenlevők és a leendő akadémia i vezetés 
figyelmébe. 
A régiók helyzetét Tigyi József r. tag elemezte. A rendezvények megosz lása 
a l ap j án a regionális b izot tságok a r á n y t a l a n u l kis t á m o g a t á s t élveznek. 
Az MTA nemzetközi kapcsolatainak fon tosságára , a külpol i t ikai p rog ram 
k ido lgozásának szükségességé re Borhidi Attila 1. tag és Székely György r. tag 
hívta fel a figyelmet. 
Harmathy Attila r. tag a ha tá roza t i j avas la to t é r in tő hozzászólások egy ré-
széhez fűzöt t jogi h á t t é r m a g y a r á z a t o t . 
Az Akadémia vezetői közül e l sőkén t Keviczky László főtitkár reagál t a v i t á b a n 
e lhangzo t t ak ra . Először a r r a u ta l t , hogy a Bolyai-ösztöndíj ke re t ének c s ö k k e n -
tésé t az akadémia i köl tségvetés egy részének zá ro lása mia t t n e m lehe te t t el-
kerü ln i . A regionál is b izot t ságok t á m o g a t á s a a legutóbbi h á r o m évben ug-
r á s s z e r ű e n nőt t . Az MTA külpol i t ikai koncepciójá t 1994-ben m á r kidolgozták. 
Most össznemzet i a n y a g van előkészí tés a la t t a t u d o m á n y p o l i t i k a m e g h a t á r o -
z á s á n a k részekén t . A főt i tkár n e m t a r t j a reá l i snak a közepes és a n a g y m ű s z e r e k 
beszerzésére vonatkozó b e r u h á z á s i keret köl tségvetésbe való bei l lesztését . Ezt 
PHARE-programból lehe tne megvalósí tani . A fe l sőokta tás ró l szólva megemlí -
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te t te , hogy — két in tézet példája a lap ján — az akadémia i kuta tóhelyek egye-
t emhez való csa to lása t rag ikus következményekkel jár t , továbbá a habilitációs 
tömegtermelés is aggályokat ébreszt a főt i tkárban. 
Glatz Ferenc elnök a továbbgondolás igényével reagált röviden a felszólalók 
á l ta l említett n é h á n y t émára . 
A közgyűlés va l amenny i beszámolót elfogadta az esetleges kiegészítésekkel 
és válaszokkal együtt , ma jd megadta a fe lmentést az MTA vezetésének, egy-
idejűleg ügyvezető megbízás t adott s z á m u k r a . 
* * * 
A második ü l é s n a p délelőttjén zárt ü lésen megválasztot ták az MTA új tiszt-
ségviselőit. 
Az elnöki posztra i smé t Glatz Ferenc került , míg az ú j főtitkár Kroó Norbert 
r. t ag lett. Az MTA alelnökeivé választot ták Enyedi György, Reviczky László 
és Vizi E. Szilveszter r. tagokat , az elnökség tagjaivá Gergely János, Michelberger 
Pál r. tagokat és Marosi Ernő 1. tagot. A fötitkárhelyettesi feladatok el látására 
Meskó Attila r. tag k a p o t t megbízást. Az AKT összeférhetet lenség miatt meg-
ü r e s e d e t t helyére Kálmán Alajos 1. tag került . 
A határozathozatalt rövid vita előzte meg, majd a közgyűlés az MTA új 
vezetőinek rövid köszönő és köszöntő beszédével zárul t . Glatz Ferenc ar ra 
u ta l t , hogy az új t isztségviselők ismerik egymást és együtt t u d n a k munká lkodni 
az MTA autonómiá jáér t , beleértve a gazdasági au tonómiá t is. A leköszönt fő-
t i tkár , Keviczky László személyes a jándéko t (skót min tá s dobozban egy pár 
bokszkesztyűt — a t aka rékosságra és a kemény küzdelemre való uta lásként) 
a d o t t á t u tódjának. Az ú j főtitkár, Kroó Norbert, néhány monda to s beszédében 
megemlítette, hogy négy évtizede dolgozik az Akadémiánál , t i sz tában van azzal, 
hogy a tudománypol i t ikának csak növekvő költségvetés közepette van értelme, 
t ovábbá a diszciplínavitákat követően világos, hogy az MTA milyen ku ta t á soka t 
a k a r végezni, a vezetők feladata, hogy az interdiszciplináris szín is helyt kapjon 
a k u t a t á s i palet tán. 
Az ülésnap elnöke, Harmathy Attila r. tag végül megköszönte valamennyi 
je löl tnek, hogy vállal ták a megméretést , és külön köszönetét fejezte ki a köz-
gyűlés nevében az MTA vezetéséből most távozott tagoknak. 
Szabados László 
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Mit tart legfontosabb teendőinek az 
MTA új főtitkára? 
Válaszol: Kroó Norbert, az MTA r. tagja, az Akadémia főtitkára 
Pályám s o r á n — min t akadémia i ku ta tó , m a j d intézetvezető — számos szá lon 
á l l tam kapcsola tban az MTA szervezet különböző ágaival, de ez nem terjedt ki a 
szerteágazó komplexum minden elemére. Új funkc iómba való beilleszkedésem so-
rán azt hiszem, logikus lépés, h a minden apró részletében meg kivárnom ismerni 
azt a területet, amelynek működéséér t há rom évig felelősséggel tartozom. Ezért 
a következő he tekben intenzív látogató programot tervezek, és így feltérképezem 
az Akadémia minden tevékenységi területét, kü lönös hangsúllyal azokra a szer-
vezeti egységekre, melyekkel eddig — mint t e rmésze t tudományos kutatóhely ve-
zetője — kevéssé kerülhet tem kapcsolatba. Jelesül , elsőként a t á r s ada -
lomtudományi intézeteket szeretném meglátogatni, de b e h a t ó a n kívánok foglal-
kozni a Titkárság, a Tudományos Osztályok, a támogatot t kutatóhelyek és az 
akadémiai hát tér intézmények helyzetével, problémáival is. Tekintsük ezt alapozó 
m u n k á n a k , amelyhez szeretném megnyerni a kutatóhelyi vezetők t ámoga tásá t a 
konstrukt ív, nyílt problémafeltáró légkör megteremtésében. 
Ami a „főtitkári programot" illeti, rengeteg a k t u á l i s k é r d é s merü l fel, közö t tük 
megkísér lek bizonyos fontossági so r r ende t k ia lakí tani , b á r m e n n y i r e is h iú vál-
l a lkozásnak t ű n j é k ez. A p rogram csomópon t j a i t a pénzügyi felszül tségek. a 
nemzetközi t endenc iák , a kooperác ióra való törekvések és nem u t o l s ó s o r b a n 
pszichológiai tényezők szab ják meg, ha t á ro l j ák be . 
E l sőkén t a ku ta tó i bé rek rendezésével s ze re tnék foglalkozni. Megalázó, ső t 
tű rhe te t l en ugyan i s az a helyzet, melyet a k ü l ö n b e n sz in tén a lacsony egyetemi 
okta tói és kutatói bérek közti, a fe lmérések szer in t 40%-os bé rsz ínvona l -kü-
lönbség jel lemez, s amely teljességgel i ndoko lha ta t l an . E ké rdésben m á r több 
fó rumon folyt eszmecsere , s a r endezés szükségességével az Országgyűlés Fel-
sőokta tás i , T u d o m á n y o s és Innovációs Albizottsága is egyetér tet t , sőt, az Ok-
ta tás i Minisz tér ium illetékesei sem ellenzik. Te rmésze t e sen t i sz tában vagyok 
azzal, hogy h o s s z ú s ha rcos ú t áll e lő t tünk e t ek in te tben , ami t jól megválasz to t t 
érveléssel kell megvívni és — remélhetőleg — megnyern i . 
A kuta tó i bé r r endezésnek egyébként a létező a n o m á l i a fe loldásán t ú l m e n ő e n 
két, k o r á n t s e m mellékes implikációja is van. Az egyik a minőségi k u t a t ó m u n k a 
fokozott megkövetelése, ami a je len bérviszonyok között csak kor lá tozo t tan 
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rea l izá lha tó . (A k u t a t á s minőségének j a v í t á s á r a persze a bé rezésen kívül m á s 
eszközök is fe lhaszná landók. ) Egy köze lmú l tban lezajlott t udománypo l i t i ka i 
s z i m p ó z i u m o n a f inn előadótól m e g t u d t u k , hogy F inno r szágban m á r ku ta tó -
h i á n y muta tkoz ik , pedig nekik n e m kell m e g k ü z d e n i ü k a m i e n k h e z h a s o n l ó a n 
h á t r á n y o s bérhelyzet tel . Mennyivel i n k á b b élö ez a p rob léma n á l u n k — leg-
a l á b b i s a minőség t ek in te tében —, h a a pá lyae lhagyásoka t , a vállalkozói szféra 
vonze re j é t észlel jük. 
A m á s o d i k nagy kérdéskör , ame lyben s ü r g ő s tennivalót érzek, az egyetemek 
és az alcadémiai intézetek közölti harmonikus együttműködés k ia lakí tása . Ez köz-
i smer ten „örökzöld" téma, amelyben m á r korábbi akadémiai c ik lusokban is szü-
lettek kezdeményezések, intézkedési tervek, de a jó szándék ellenére sem sikerült 
még á t tö rés t elérni. Véleményem szerint a kiindulópont a két szektor által művelt 
k u t a t á s o k közti világos differenciálás. Az egyetemi k u t a t á s jellemző modellje a 
professzor s a köréje csoportosuló n é h á n y oktató, valamint PhD hallgató és diák 
a lkotó együt tműködése , korlátozott eszközigényesség mellett. Ugyanakkor a főhi-
v a t á s ú kutatóintézetek terepe a hos szabb távú, jelentős i n f r a s t ruk tú rá t Igénylő, 
nagyobb volumenű ku ta t á s i feladatok elvégzése. A két in tézményrendszer közelítése 
c sak funkcionál is a lapon képzelhető el, úgy lesz igazán hatékony. 
S z e r e t n é m m i n d e n k é p p elősegíteni, hogy a ku t a tó in t éze t ekben meglévő inf-
r a s t r u k t ú r a szervezett f o r m á b a n vál jon hozzáférhetővé az egyetemi k u t a t á s / k u -
t a t ó k s z á m á r a . (Mellesleg ez a cé lk i tűzés a n é h á n y évvel ko rább i Vi lágbank 
p r o j e k t m ű s z e r - p r o g r a m j á b a n is megjelent . ) Ugyanakkor — m á s i k oldalról — 
lehe tővé kell tenni , hogy az a k a d é m i a i k u t a t ó k szervezetten és megfizetet t for-
m á b a n o k t a t h a s s a n a k az egyetemeken. Főt i tkár i „vízióm" egy szolgál ta tó funk -
ciójú nemze t i ku ta tó in téze t i hálózat kiépí tése, amely m a g a s sz ínvona lon képes 
m ű s z e r p a r k j á t , s zámí tógép-á l lományá t — és t e rmésze tesen szaké r t e lmé t , know-
how- j á t — az ország ku t a tóközösségének , ezen belül e l ső so rban az egyetemek 
és a k i s és közepes vállalatok rende lkezésé re bocsá tan i . Cé l sze rűen erős í the t i 
t o v á b b á a „kél szomszédvár" sz inergiá já t a k u t a t á s i p ro jek tekben való együtt-
m ű k ö d é s . n a p j a i n k b a n például az EU 5. Kere tp rogramban való közös pá lyázás 
k ü l ö n ö s tekintet tel a mul t id iszc ip l inár is megközelí tés fokozódó szükségességé re . 
Ezf bá to r í t an i , ösz tönözni kell. 
H a r m a d i k nagy c somópon t j a e lgondo lá sa imnak a nemzetközi tudományos 
kapcsolatok e lőtérbe á l l í tásához kapcso lód ik , ami t e lőnyösen t á m a s z t a n a k alá 
az évek hosszú s o r á n á t adódot t és ápo l t — valóban igen s o k r é t ű és s zámos 
o r s zág k u t a t ó - és ku t a t á s i r ány í t ó a p p a r á t u s á r a ki ter jedő — személyes kapcso-
l a t a im . H a t é k o n y a b b a n kellene é l n ü n k az in tézményesen jól k iépí te t t egyez-
m é n y e k és szervezeti tagságok lehetőségeivel . Úgy vélem, h a s z n o s előrelépést 
j e l e n t e n e , h a az a k a d é m i a i k u t a t ó k r endk ívü l szerteágazó személyes nemzetközi 
t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i n a k mikroszövedéké t integrálni l ehe tne a „hivatalos" 
s t r u k t ú r á b a , illetve az előbbiek addic ionál i s , bővítési l ehe tőségeke t t á r n á n a k 
fel a közös k u t a t á s o k s zámára . Kü lönösen ak tuá l i s lehet ez mos t , az EU prog-
r a m o k h o z való c s a t l a k o z á s u n k i d ő s z a k á b a n , amikor viszonylag rövid h a t á r i d ő n 
belü l kell megta lá lni a megfelelő s z a k m a i pa r tne r t az EU tagországbel i k u t a -
tókka l való közös pá lyázat b e n y ú j t á s á h o z . 
A közeljövő fe lada ta i között é r d e m e s megemlí teni még n é h á n y olyan prob-
l émát is, amelyek egy része túl lép az A k a d é m i a ha tókörén , a z o n b a n fel tét lenül 
mé l tó a z MTA veze tésének figyelmére. 
Ilyen mindeneke lő t t a multidiszciplináris megközelítés e lő térbe ke rü l é se a 
k u t a t á s i t émák k ido lgozásában , ső t m á r a t é m a v á l a s z t á s b a n is. E n n e k egy 
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speciális a s p e k t u s a a t á r sada lomtudományi és műszak i - t e rmésze t tudományi 
ku ta tók együt tműködése, a komplex szemlélet dominánssá válása. Remélem, 
végérvényesen lekerül a színtérről a két nagy diszciplína-csoport szembeál l í tása . 
Az ú j irányzat már szinte követelményként jelenik meg az EU 5. Keretprogram-
jában, ahol egyik alapelv, hogy a kidolgozandó projektekben lehetőség szerint be 
kell muta tn i az adott műszaki vagy természettudományi kutatási eredmény széles 
értelemben vett gazdasági-társadalmi hatásait , következményeit is. 
Tovább haladva a ku ta t á sok fenomenológiájában, t ö rekednünk kellene a 
kutatásfinanszírozás szétaprózódásának megakadályozására, ami egyébként 
nem csak magyar jelenség: az EUREKA programjai kapcsán is felfigyeltek pél-
dául a r ra a káros jelenségre, amely a parciális jelentőségű, kis vo lumenű 
ku ta t á sok elszaporodására, a nagyobb lélegzetű, átfogó programok há t t é rbe 
szoru lására vezetett. Előnyös lenne, h a kuta tócsopor t ja ink összefogásával na-
gyobb ku ta t á s i célok eléréséért, nagyobb összegekre pályáznánk. (Itt megint 
szerephez j u t a már említett komplex szemlélet, illetve a multidiszciplinaritás.) 
Ezzel összefüggésben nagyobb hangsúly t szeretnék fektetni a stratégiai ku-
tatási programokra. Az Akadémia által koordinált s a közelmúl tban számos 
kötetben publikált stratégiai k u t a t á s o k első menete k i tűnő k i indu lásu l szol-
gálhat, ezek továbbviteléhez, szelekciójához kell támogatás t , k o n s z e n z u s t ta-
lálni. A stratégiai ku ta t á sok tekinte tében — ahogy egyébként m á s szempontból 
is — jó példaként szolgálhat az évi 6—7%-os GDP-növekményt p roduká ló Ír-
ország, ahol 3 év alat t 55 milliárd for intnak megfelelő összeget fordí tot tak erre 
a célra, miközben sikeresen kapcsol ják össze az országos érdeket az intellek-
tuál isan (is) vonzó ku ta tás i célokkal. A kormányprogramban 2002- re kitűzött , 
K+F-re fordított 1,5%-os GDP-arány (a GERD) növekményének egy részét ezek-
re a stratégiai ku ta tá sokra lehe tne /ke l lene fordítani, de üdvözölhető lenne az 
OTKA szerepvállalása is. 
Érdekességként megjegyzem, hogy személyemben tagja vagyok az említett 
ír stratégiai program zsűri jének, amely 10 tagú; ebből 4 ír és 6 külßldi, de 
szavazati joguk csak a külföldieknek van. Ebből ugyanis rögtön adódik a fő-
titkári program további törekvése, nevezetesen a külföldi tudósok, szakér tők 
bevonása a hazai kuta tásér tékelés i műveletekbe — ami nem ha la sz tha tó tovább, 
ha valóban az európai t udományos közösségbe a k a r u n k integrálódni . Ismert 
a bizonyos körökben észlelhető zsigeri idegenkedés a peer review nemzetközivé 
tételétől, á m ma nem ismert olyan fejlett ország — beleértve az USA-t is — 
ahol megtűr ik a belterjességet. Mind a kuta tások , mind a kuta tóhelyek érté-
kelése területén előre kell l épnünk , megteremtve a külföldi b í rá la tok közre-
működésének feltételeit s meggyőzve a kutatói közvéleményt. 
Akad tennivaló a ku ta t á sok or ientá lása területén is. Mindenekelőt t meg-
fontolandónak tartom — országos szinten — a kutatási prioritások meghatározását , 
minden ellene szóló érv ellenére. Az ország tudományos image-ének aligha használ 
— s ez nemzetközi tárgyalásokon gyakorta felmerül — ha nem rendelkezünk 
néhány, az ország érdekeit és a nemzetközi trendeket okosan ötvöző prioritással. 
E műveletnek értelme persze igazán akkor van, ha e kiemelt témakörökre több-
letfinanszírozás is hozzárendelhető. A prioritások meghatározásánál a hazai ku-
tatás erős, versenyképes szingularitásalra kell alapozni (ezek felmérésére már 
történtek kísérletek — s ez igazán méltó akadémiai feladat lenne). 
Másrészt a k u t a t á s és a gazdaság összekapcsolása érdekében gondolkozni 
kell a tradicionális ipari kutatóintézetek e l tűnése u t án marad t ű r betöl tésén. 
Ebben az MTA-intézetek is szerepet vál la lhatnának, felvállalva bizonyos, a gaz-
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d a s á g megerősödését szolgáló kuta tás i fe ladatokat (ha van hozzá finanszírozó). 
Ide csatlakozik a piacgazdaság fontos elemét jelentő kis- és közepes vállalatok 
s zámára hasznosítható ku ta tás i eredmények generálása is. Megint utalhatok az 
EU 5. Keretprogramra, ahol nyerési esélye leginkább olyan pályázatoknak van, 
ahol ipari (potenciális hasznosítható) partner is részese a pályázó teamnek. 
Részben a ku ta tóhá lóza t , részben a ku ta tás f inansz í rozás témaköréhez tar-
tozik a magyar Centre of Excellence program beindítása, ahol az EU által kiírt 
pályázat okán már a legközelebbi jövőben szükséges az előrelépés. A „CoE" számos 
fejlett országban bevezetett kutatáspolitikai eszköz. Lényege, hogy meghatározott 
(több éves) időtartamra je lentős forrásokat nyúj t a kutatásfinanszírozó oly ím ku-
tatóegységek (intézetek, tanszékek, csoportok) részére, amelyek nemzetközileg is 
versenyképes ku ta tás t művelnek az ország stratégiája szempontjából fontos te-
rületeken. Az elfogadás előfeltétele természetesen a több évre szóló, koncepciózus 
ku ta tás i terv pályázati benyúj tása . Számunkra a finn modell szolgálhat kiinduló 
példaként," ahol a Finn Akadémia koordinálása mellett, az Oktatási Minisztérium 
és a technológiai ku ta tásokér t felelős TEKES együttműködésében és közös finan-
szírozásában valósul meg évek óta a finn CoE program. Szeretném hozzátenni, 
hogy a CoE fogalmához elválaszthatatlanul kapcsolódik a kutatóképzés, valamint 
az esetek többségében a multidiszciplinaritás is. 
Akár a finn példa apropójából kiindulva is igen lényegesnek ta r tom a magyar 
„tudomány- és technológiapolitikai háromszög" vagyis az Oktatási Minisztérium, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a MTA harmonikus együttműködését, 
az időnként megjelenő féltékenységi hullámok elsimítását s a közös célok érdekében 
való együttes fellépést, a koordinált akciókat. Úgy gondolom, ehhez jó alapot 
n y ú j t a n a k a kialakult személyes kapcsolataim mindkét szervezettel. 
Egy rövid á t tek in tés persze nem adha t teljes körű képet az ú j főtitkár 
megvalósítani tervezett elgondolásairól. Óvatos b izakodássa l azonban leszögez-
he tő az a konklúzió, hogy a magyar ku ta t á s s b e n n e az akadémiai kuta tóhálóza t 
előtt régen nem nyílt olyan kedvező perspektíva, min t éppen nap ja inkban . E 
b izonyára sokak által megkérdőjelezett op t imizmusomat a következőkkel tá-
m a s z t o m alá: 
— kedvező és „befogadó jellegű" a nemzetközi helyzetünk: a NATO-tagság 
elnyerése, az EU-hoz való csa t lakozásunk tá rgya lása inak kons t rukt ív előreha-
l adása , az EU 5. Ku ta t á s i és Technológiai-fejlesztési Keretprogramjába való 
tel jes jogú felvételünk, s z á m o s fontos nemzetközi szervezetben élvezett tagsá-
g u n k (ESF, CERN. COST, EUREKA, EMBO, OECD stb.) biztosítja s zámunkra , 
a magya r kutatók s z á m á r a , a pozitív környezetet s ú j lehetőségeket nyit a 
korsze rű i n f r a s t ruk tú rához való hozzáférés tek in te tében is; 
— nemzeti síkon is kedvezően alakul a k u t a t á s helyezte: a kormányprog-
r a m b a n szereplő, 2002- ig elérendő 1,5%-os GDP-ráfordí tás , az elmúlt 10 évben 
megszenvedet t l é t számcsökkentések „hozamával" együtt megteremti a lehető-
ségét a n n a k , hogy az egy ku ta tó ra vetített kuta tás-fe j lesztés i összeg közelítsen 
az európa i átlaghoz; 
— végül az Akadémia terüle tén is megindulhat az előrelépés: a konszolidációs 
fo lyamat lezárult és pozitív eredményei a következő időszakban fognak jelent-
kezni , tért ny i tha tunk ú j kezdeményezéseknek. 
Többek között e h á r o m tényezőt is mérlegeltem, mielőtt elvállaltam a meg-
tisztelő főtitkári megbízás t . 
Lásd 1998. 7. s z á m u n k beszámoló já t . — A szerk. 
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A társadalomkutatás és a politika 
A vita a politika és a t udomány viszonyáról már régóta folyik, s n é h á n y 
évenként meg-megújul . Azóta különösen eleven, amióta a k u t a t á s költségigénye 
a laposan megnőtt , s e költségek fedezését je lentős részben (főleg az a l a p k u -
ta tások esetében) a költségvetésből vár ják . A fő vitakérdés, hogy e helyzetben 
megóvható-e a tudományos k u t a t á s politikai függetlensége (amely a valós ered-
mények eléréséhez szükséges), hiszen a költségvetési forrásokat politikai dön-
téshozatal bocsá t ja rendelkezésre: másfelöl, hogy a tudományos k u t a t á s ered-
ményessége és hasznossága kézzelfoghatóan igazolható-e a döntéshozók szá-
mára (akik felelősek a költségvetési források felhasználásáért) . 
A te rmésze t tudományok a lapku ta tá s i eredményeinek r i tkán van mondan i -
valója a politika számára, míg az a lkalmazot t ku ta tás i e redményeket a szak-
mapolit ika gyakran felhasználja. A t á r s ada lomku ta t á s esetében ez a ke t tősség 
kevésbé érződik. 
A tá r sada lomtudományi ku ta tások 1 (melyek a t á r sada lomban lejátszódó fo-
lyamatok mechanizmusai t tá r ják fel, törvényszerűségeit ír ják le, foglalják mo-
dellekbe s prognosztizálják szigorúan ellenőrzött feltételek között) olyan isme-
reteket á l l í tanak elő, melyek a politikai döntéshozókat érdeklik. Világszerte 
terjed a t á r sada lomtudományi ku ta t á s i eredmények fe lhasználása a politikai 
v i tákban. A t á r sada lomkuta t á s és a politikai döntéshozatal viszonya, elkülö-
nülése vagy összefonódása ezért s a j á tos a politika és tudomány á l ta lános vi-
szonyrendszerén belül. Nem egyszerűen függetlenség vagy f inanszírozás kér-
déseiről van szó, hanem például, hogy ku ta tók és döntéshozók együtt t u d n a k - e 
működni mindket tő jük által re levánsnak tar tot t témák kiválasz tásában, együt t 
t udnak -e működni a politikai dön téseknek a társadalmi folyamatokat módosí tó 
hatás-vizsgála tában, e lkülönülnek vagy összekeverednek-e a t u d o m á n y o s é s 
döntés-előkészítő intézmények stb. 
A tá r sada lompol i t ika - tá r sada lomkuta tás kölcsönhatásá t egy sor tényező for-
málja. Általános tényezők a következők: 
- a politikai kultúra jellege, ami megszabja a kormányzat i szervek és a 
t udományos szféra vagy civil szféra viszonyát. Ez országonként változik, de e 
szférák egymásba kapcsolódása gyakori. Az is fontos tényező, hogy a k o r m á n y -
zati sz férában van-e elég jól képzett szakember , aki ismeri a t á r s a d a l o m k u t a t á s 
temat iká já t ; 
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- a tudományos kultúra jellege, amelynek megfelelően a k u t a t á s hagyomá-
nyosan nyitott az a lkalmazás , a társadalompol i t ika i ránt (pl. Svédországban) 
vagy inkább befelé forduló, elméleti é rdeklődésű (pl. Németországban). A magyar 
t á r s a d a l o m k u t a t á s erősen gyakorlati érdeklődésű, á m túlzottan politizált; a 
ku t a tók egy része mérlegeli, hogy „segítse" vagy „ne segítse" az éppen kormányon 
levőket a problémák megoldásában. Nézetem szerint a közpénzen végzett ku-
t a t á s eredménye közkinccsé teendő; 
- a nyilvános vita kultúrája: részt vesznek-e számottevő mér tékben a k u t a t ó k 
a köz-vitákon, és h a igen. milyen minőségben: mint egy részterület szakemberei 
(pl. munkaügyi jogászok) vagy mint pol i t ikaformálásra igényt tar tó „független" 
értelmiségiek? A közvetlen polit ikaformálási részvétel pl. gyakori Franciaor-
szágban, és gyakori hazánkban is, melyet én helytelenítek. A ku ta tó feladata 
egy adott problémát kiváltó folyamat m e c h a n i z m u s á n a k fel tárása, befolyáso-
lása , elágazási pon t j a inak megjelölése s nem politikai cselekvési t anácsadás ; 
- a fentebb emiitet t három tényező a l aku l á sa attól is függ, hogy milyen a 
mobili tás a döntéshozói és a kutatói szektor között. Eu rópában a két szektor 
á l ta lában elkülönül egymástól, az USA-ban viszont á l ta lános jelenség a ku t a tó 
(időleges) a lka lmazása a szakmapolitikai szek torban és a szak-poli t ikusok rész-
vétele a f e l söok ta tásban-ku ta tásban . Ez a mobili tás megkönnyít i a közös nyelv 
megta lá lásá t ku t a tók és döntéshozók között . Hazánkban — jórészt a rend-
szerváltozás következtében — a mobili tás erős. és ez számos szakterüle ten — 
Ilyen a regionális t u d o m á n y is — elősegiti a szakmai párbeszédet ; 
- lényeges kérdés , hogy milyen szerepet szán a politika (az állam) a tudo-
m á n y n a k mint tudástermelőnek. Ez, nemzetközi összehasonl í tásban főleg a 
K+F ráfordí tásokkal mérhető. Az állami t ámoga tás szerepe különösen nagy a 
t á r s a da lomtudományok esetében, melyek vál la la t i / ipar i k u t a t á s o k b a n csak kis 
mér tékben szerepelnek. Ismeretes, hogy h a z á n k b a n a K+F ráfordí tás az elmúlt 
évtizedben aggasztó mér tékben csökkent , a f inanszírozás tekinte tében Magyar-
ország kikerült a fejlett országok közül s ennek káros következményei már 
érződnek (csökkenő idézettség, a kuta tó i u t ánpó t l á s kivándorlása). 
A k u t a t á s a gazdag országokban is f inanszírozási gondokkal küzd, ami t 
n e m egyszerűen a pénzszűke magyaráz, h a n e m a t á r sada lom bizalomvesztése. 
Az 1960-as, 1970-es évek túlzott reményeke t táplál tak a t udomány „minden-
hatósága" i ránt (pl. a gazdasági folyamatok tervezhetőségét és i rányí thatóságát 
illetően), s amikor a varázslat e lmaradt — az elmúlt 20 év tele van nem-prog-
nosztizált t á r sada lmi és gazdasági eseményekkel —, a túlzott bizalmat túlzott 
gyanakvás váltotta fel. A tudománynak bizonyítani kell hasznosságá t , ami el-
méleti ku t a t á sok ese tén nehezen lehetséges. 
- a társadalomtudományok r e spek tusa is változik. A közgazdasági k u t a t á s o k 
i ránt á l ta lános az érdeklődés; a közgazdászoknak, a meteorológusokhoz ha -
sonlóan, ú j r a meg ú j r a megbocsát juk a h ibá s prognózisokat . A szociológiának 
m á r nem egyértelmű a helyzete — ez a t u d o m á n y folyton rossz híreket hoz 
(a gazdaság h iába virágzik, a tá rsadalom tele van nyavalyával), a rossz h í reket 
hozóknak pedig megvan a történelmi hagyományoka t követő sorsa. Minden-
esetre, az egyes t á r sada lomtudományok tá r sada lmi s t á tusza , helytől és időtől 
függően, gyakorta változik. 
Vannak a z u t á n intézményi tényezők. Például 
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- a ku ta tó i sz féra intézményi szerkezete: folynak-e egye temeken kívüli, önál ló 
in t ézményekben t á r s a d a l o m k u t a t á s o k , s ezek milyen f inansz í rozásúak : 
m e n n y i b e n m ű k ö d n e k ezek a piaci s z f é r ában? Kis o r szágokban , ahol n i n c s 
lehetőség a tel jes k u t a t á s i s p e k t r u m vizsgálatára , a be lső a r á n y o k g y a k r a n 
hagyományokon , k iemelkedő i skolákon a l apu lnak . 
A piaci f inansz í rozás képlete egyszerű — a k u t a t á s i k í n á l a t n a k ki kell elé-
gítenie a vá l la la t i / in tézményi keres le te t . Az ál lami f inansz í rozás bonyo lu l t abb 
„képlet". E n n e k egy része kvázi-piaci: az ál lam (kuta tás i a l a p j a i n a k pá lyáza ta in , 
vagy intézményi megrende lésén keresztül) megha tá rozza a keres le te t . E n n e k 
jellege a döntés i szinttől is függ: egy országos in tézmény (mint az OMFB) 
i n k á b b ad h o s s z a b b távú, s t ra tégia i jellegű megbízást , egy helyi ö n k o r m á n y z a t 
megbízása i n k á b b rövid távú s a lka lmazot t jellegű. Igen fon tos a z o n b a n az 
á l lam nem-piaci szerepvál la lása . N a p j a i n k b a n az ál lam egyik fő funkciója , hogy 
korr igál ja a p iacgazdaság által lé t rehozot t esélyegyenlőt lenségeket : a foglalkoz-
t a t á s egyenlőtlenségeit , az i sko lába j u t á s egyenlőtlenségeit , a te lepülésfe j lődés 
egyenlőtlenségeit s tb . Az a l a p k u t a t á s o k , sót, a „nem időszerű" (mert c sak t öbb 
év múlva a lka lmazható) gyakorlat i h a s z n ú k u t a t á s o k a piaci ve r senyben sú lyos 
h á t r á n y o k a t s zenvednek s ezt az á l l a m n a k — a jövő i ránt i felelőssége o k á n 
— korr igálnia kell. Ezt szolgálja h a z á n k b a n az OTKA, és — hu l l ámzóan s 
nehezen k i s z á m í t h a t ó a n — az egyes t á rcák k u t a t á s i t á m o g a t á s á n a k egy része . 
„Last b u t not least" — az egyének szerepe is a lapvetően fontos . A k u t a t á s 
és a szakmapol i t ika közötti e g y ü t t m ű k ö d é s személyi kapcso l a tokon is a l apu l . 
Hiába kedvezőek az in tézményi vagy f inanszírozási fel tételek a k u t a t á s és a 
poli t ika e r edményes párbeszédére , h a e feltételek k i h a s z n á l á s á n a k n i n c s e n e k 
meg a személyi feltételei. A pá rbeszédhez ta lá lkozás, e g y m á s megismerése , 
megér tése , megbecsü lése is s zükséges . 
Összegezve: n e m vagyok hive a politikai dön téshoza ta l és a k u t a t á s á t fe -
désének , összekeveredésének . A k u t a t á s és a politikai dön téshoza ta l e l térő 
in te l lektuál is folyamat . A politikai dön téshoza ta l s zámos tényezőt vesz figye-
lembe, ezek közül c sak az egyik elem a szak ta r ta lom, ezen kívül mér lege lendő 
a pá r té rdek , a dön téshozó politikai érdeke, nemzetközi politikai é rdekek s tb . 
A politikai d ö n t é s eltérő é rdekek közötti k o m p r o m i s s z u m — ez a s z e m p o n t a 
k u t a t ó s z á m á r a n e m releváns . 
Híve vagyok a szakmapol i t ika i s a k u t a t á s i szféra között i p á r b e s z é d n e k , 
két fáz isban: a) a k u t a t á s i t é m á k egy részének k ivá l a sz t á sában b) a k u t a t á s i 
e redmények a lka lmazha tóvá té te lében. 
Azzal t i s z t ában kell l e n n ü n k , hogy a t á r sada lmi fo lyamatoka t a t á r s a d a l m i 
szereplők milliónyi döntése formál ja . A polit ika c s u p á n e folyamatok k o r r e k -
ciójára vál la lkozhat . E korrekciók j o b b a n szolgálják a közjót , h a a k u t a t á s 
által fel tárt i smere tek b i r t o k á b a n szüle tnek . 
Enyedi György 
JEGYZET: 
1 Ezekhez nem sorolom a bölcsészettudományi (humanities) kutatásokat, melyeket a hazai tudo-
mányosztályozásban is érdemes lenne külön kezelni. 
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Bevezetés 
Nap min t n a p h a l l u n k r ád ióban , te levízióban, vagy o l v a s u n k a s a j t ó b a n 
o lyan hí reket , m e l y e k így kezdődnek : „A l e g ú j a b b k u t a t á s o k k i m u t a t t á k , 
hogy. . ." , és a m e l y e k b ő l k iderü l , hogy a k o r á b b i h í r e sz te l é s se l e l l en té tben a 
k á v é fogyasz tása h a s z n o s a szervezet s z á m á r a , m e r t c s ö k k e n t i a r á k o s meg-
b e t e g e d é s va ló sz ínűségé t , vagy hogy cá fo la to t nyer t az a fel tevés, hogy a mo-
bi l te lefon a g y d a g a n a t o t idéz elő, a s e r t é s z s í r és a c u k o r n e m is k á r o s a szer-
veze t re , n y u g o d t a n h a s z n á l j u n k c s a k t e f lonedény t s tb . Az e m b e r e k többsége 
a s z á m o s , e g y m á s n a k s o k s z o r e l l e n t m o n d ó e r e d m é n y h a l l a t á n m á r c s a k legyint, 
m e r t elveszítet te a g y o r s a n változó t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k b e ve te t t b i za lmá t . 
A h í r t k ibocsá tó i n t é z m é n y vagy a k u t a t á s t t á m o g a t ó szervezet , illetve k u t a t á s o k 
k i m e n e t e l e közöt t ped ig az ese tek t ö b b s é g é b e n ös sze függés t f e d e z h e t ü n k fel. 
Mi veze the te t t o d a , hogy m e g r e n d ü l t az egyes t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k k e l 
s z e m b e n i b iza lom? M e n n y i r e t ek in the tők ezek t u d o m á n y o s n a k ? A következők-
b e n ezekre a k é r d é s e k r e ke re sek vá lasz t . 
Megigyuk a fekete levest?1 
Ha ellenőrizni s z e r e t n é n k valamely élelmiszer egészségügyi ha tá sa i t , a legegy-
s z e r ű b b , h a az i n t e r n e t e n t a l á lha tó b ö n g é s z ő k közül va l ame ly ikbe b e í r j u k kí-
v á n c s i s á g u n k t á rgyá t , é s m á r i s t ö m é n y t e l e n sok i n f o r m á c i ó h o z j u t u n k . Mint 
megszá l lo t t kávéfogyasz tó , a kávét v á l a s z t o t t a m ki v i z s g á l ó d á s o m tá rgyáu l , egy 
o lyan élelmiszert , a m e l y mind ig v i t áka t k a v a r t az orvosok k ö r é b e n , és n a g y o n 
s o k e m b e r t ér int . Velem együt t b i z o n y á r a s o k a n v a n n a k , ak ik m i n d e n n a p 
b ű n t u d a t o t é r eznek a m i k o r h a r m a d i k , n e g y e d i k csésze k á v é j u k a t fogyasz t ják , 
é s megígér ik m a g u k n a k , hogy ez az u t o l s ó n a p , a m i k o r enny i kávé t i s znak , 
de m a még te l jes í teni kell egy h a t á r i d ő t . 
Hogy é r z é k e l t e s s e m a fellelhető i n f o r m á c i ó k sokfé leségé t é s e l l e n t m o n d á -
s o s s á g á t , b e m u t a t o k n é h á n y a t az á l t a l a m fellelt k u t a t á s i e r e d m é n y e k b ő l . Egyút -
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tal felhívom a figyelmet az eredmények, és az azokat közlő források kapcso-
latára . 
A következő eredményeket a „Pro-patiente", egészséggel, egészséges élet-
móddal kapcsola tos cikkeket és híreket közlő in te rne tes ú j s ágban talál tam:2 
Egy O. Paul nevű orvos 1963-ban hétezer szívbetegen végzett kísérleteket, és 
a r r a a következtetésre ju to t t , hogy a szívbetegségek e lőfordulásának gyakorisága 
je lentősen összefügg az elfogyasztott kávé mennyiségével. 1990-ben egy, a Bri-
t ish Medical Journal által közölt felmérés, melynek során 38 000 — 35 és 54 
év közti — norvég férfit és nőt vizsgáltak, kiderítette hogy az elhalálozás rizikója 
férfiak esetében kétszer, nők esetében pedig négyszer nagyobb volt azoknál, 
akik kilenc vagy több csésze kávét i t tak napon ta , összehasonlí tva azokkal, 
akik kevesebbet, vagy csak egy csészével fogyasztottak. Oscar Jankelson és 
társa i k imuta t ták , hogy kávéivás u t án magasabb a vércukorszint , mint előtte. 
1968-ban Sámuel Bellet a r ra jöt t rá, hogy a kávéfogyasztás növeli a szabad 
zsírsavak szint jét a vérben, ami viszont érelmeszesedést és m á s degeneratív 
betegségeket okoz. 1972-ben pedig azt m u t a t t a ki, hogy a koffein elősegíti a 
fibrillációs t ípusú szívri tmuszavarok létrejöttét is. Más felmérések is erre az 
eredményre ju to t t ak , a kávéfogyasztás 10 heti teljes beszünte tése u tán a vér 
koleszterinszintje a vizsgált páciensek esetében á t lagban 13%-kal csökkent . 
Khulman és társa i pedig azt igazolták, hogy a koffein a chromat id (génállomány) 
leépülését okozza a sej tekben, amely ká rosodás akkor szokott előfordulni, ami-
kor valaki sugá rzásnak van kitéve. Megfigyelték azt is, hogy a hernyók, h a 
táp lá lékukba kis mennyiségű koffeint kevernek, elvesztik étvágyukat, megrán-
cosodnak és e lpusztu lnak. 
Ugyanez az in te rne tes kiadvány közölt egy cikket ezzel a: „Naponta egy kis 
bor vagy kávé, és megelőzhető a vesekő"3 címmel : Dr. Gary С. Curhan br ighami 
ku ta tó megvizsgált 81 093 nőt, és kiderült , hogy napi 2 ,5 dl bor fogyasztása 
59 százalékkal, ugyanennyi tea és kávé pedig 8—10 százalékkal csökkente t te 
a vesekő e lőfordulásának valószínűségét. Egy O'Neil nevű mikrobiológus kí-
sérletei során azt találta, hogy a koffein a rákos sej tek növekedését serkent i . 4 
Az Eco-Sustainable , ökológiai termékeket on-line értékesítő cég honlap ján 
ezzel szemben a kávé kedvező élettani hatásai ról o lvasha tunk hosszasan . Pél-
dául a kávéban ta lá lható polyfenolok és ant ioxidánsok a rák ellen „a mai idők 
vészesen elterjedt halálos ellensége" ellen fejtenek ki kedvező ha tás t . A koffein 
felgyorsítja az anyagcserét , ezért ha tékony szer a bélrák ellen. A nőknél ki-
muta tha tó , hogy a kávéfogyasztás lecsökkenti a mellrák k ia laku lásának ve-
szélyét. Ezenkívül a kávé, ha a pörköléstől eltelt 20 percen belül fogyasztjuk 
és csöpögtető módszerrel készít jük, akkor még a koleszter inszintünkre is pozitív 
ha tássa l lehet. Egy ú j harvardi k u t a t á s során pedig a r ra jöt tek rá, hogy azok 
a hölgyek, akik h a t csészénél több kávét fogyasztanak el naponta , lehet, hogy 
kicsit idegesebbek, mint a többiek, de az biztos, hogy a szívroham veszélye 
n á l u k sokkal kevésbé áll fenn. Ezenkívül, a kávé az a s z t m á s rohamot is képes 
leküzdeni. Az igaz, hogy kivonja a kalciumot a csontokból, ezért csont r i tkulás t 
okoz, és elősegítheti az epilepsziás rohamok k ia lakulásá t is, de a cukorbetegeket 
életben tar t ja , mivel h a rendszeresen isszák a kávét, akkor csökken a d iabe t ikus 
kómába z u h a n á s lehetősége, ahogy azt a bournemou th - i kórház orvosai felfe-
dezték.5 
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A CNN hírügynöksége számolt be arról a tanulmányról , ami t a J o u r n a l 
Archives of Disease in Childhood nevü ú j s á g b a n közöltek, mely szerint kapcsola t 
fedezhető fel a koffein tar ta lmú élelemiszerek bevitele és az újszölöt t gyermekek 
elhalá lozása között.6 
Szintén a CNN közölte a következő hírt : A Duke University orvos tudományi 
közpon t j ában kiderítették, hogy nap i 4—5 kávé fogyasztása megnöveli a vér-
nyomás t , és ezáltal a szívroham e lőfordu lásának valószínűségét. A „legújabb" 
k u t a t á s i eredményt Jim Lane pszichológus ad ta a világ tud tá ra , ö 15 évig 
k u t a t t a a koffein h a t á s á t 19 egészséges emberen, mégpedig úgy, hogy n a p 
m i n t n a p különböző mennyiségű koffeintablet tá t etetett velük, és minden 15 
pe rcben megmérte a vé rnyomásuka t . A napi 4—5 csésze kávé a szívbetegségek 
k i a l aku lá sának esélyét 20, az agyvérzését pedig 35 százalékkal növelte. A be-
számoló az ellenpólus véleményének is teret enged: egy Stuart Seides nevü 
kardiológus nem ér t egyet a következtetésekkel, szerinte még hosszú ku ta t á s i 
fo lyamat szükséges ahhoz, hogy a koffein szívre és ér rendszerre kifejtett ká ros 
h a t á s á t valóban bizonyítani lehessen, é s még azt is hozzáteszi, hogy aki esetleg 
mégis csökkenteni k ívánja a n a p o n t a megivott kávé mennyiségét , az minden-
képpen fokozatosan tér jen rá a napi egy csészére, hogy elkerülje a fe j fá jás t . 7 
Olykor már az új tudományos felfedezés hal la tán mosolyra f akadunk , ilyen 
pé ldául a média által 1996 m á r c i u s á b a n közzétett felismerés, miszerint Ichiro 
Kawachi, a bostoni Channing Laboratory m u n k a t á r s a igazolta, hogy az „instant 
vagy eszpresszó" kávé eloszlatja a nőknél az öngyilkosság gondolatát. 1980 és 
1990 között megvizsgált 86 626 ápolónőt, és kiderült, hogy azok között, akik 
napon ta kettő vagy három csésze kávét elfogyasztottak, 66 százalékkal kevesebben 
követtek el öngyilkosságot. A kuta tás eredményét alátámasztja egy másik hasonló 
eredmény, mely 1993-ban került napvilágra: a Kaiser Permanent Medical Care 
Program orvosai 128 934 férfit és nőt megvizsgálva szintén direkt korrelációt 
fedeztek fel a kávéivászat és az öngyilkossági kísérletek száma között.8 
Tudományosnak tekinthetjük ezeket az eredményeket? 
Joggal feltételezhetjük, hogy gazdasági érdekek húzódnak meg egyes k u t a -
tási e redmények mögött . Ha valaki egy a laposabb felmérést végezne, és meg-
vizsgálná, hogy a vitatott egészségügyi h a t á s ú termékekről megjelent tudo-
m á n y o s eredmények, illetve az azokat finanszírozó vagy publikáló in tézmények 
érdekei között van-e valamilyen összefüggés (amennyiben a k u t a t á s r a adot t 
pénz eredete is azonosítható), valószínűleg szoros korrelációt t apasz ta lna az 
érdekel tségek és a k u t a t á s o k kimenete le között. A kávéval kapcsola tos ered-
mények kapcsán m á r l á tha t tunk némi összefüggést, bár ezek a lap ján csak az 
e redményeket publikálókkal kapcso la tban lehet következtetéseket levonni. A 
t u d o m á n y o s eredmények közléséhez rendszer in t nem, vagy csak r i tkán kap-
csolódik a pénzt biztosító intézmények megnevezése. 
A ku ta tás i eredményekről szóló beszámolókkal kapcso la tban megfigyelhető 
egyik tény. hogy szemtelenül magabiz tosak . El lentmondást nem tűrő hang-
n e m b e n cáfolják meg az érdekeikkel el lentétes híreket. Az az ökológiai termé-
keke t á rus í tó cég, melynek honlapján oldalakon keresztül o lvasha tunk a kávé 
kedvező élettani hatásai ról , a következőképpen vezeti be mondandó já t : „A kávét 
eredeti leg gyógyszerként használ ták . Az elmúlt több évtizedben a vezető orvosi 
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paradigma i ron ikusan negatív egészségügyi h a t á s o k a t tulajdonítot t neki. Most 
azonban az inga visszalendül, és a tudomány ú j r a felfedezi azokat az erőtel jes 
gyógyító ha tá soka t , melyekről őseink már tudtak." 9 Ezzel szembeállítva a m á r 
szintén bemuta to t t természetgyógyász cikk10 befejező sorát , teljes káosz ala-
ku lha t ki az ember fejében: „A népesség sa jnos a b b a n a tévhitben nevelődik, 
hogy a kávé és a tea ár ta lmat lan italok. A fentiekből azonban kitűnik, hogy 
a ku ta tók meggyőző bizonyítékokkal szolgálnak a r r a vonatkozólag, hogy a kof-
fein egyik fontos tényező bizonyos degeneratív betegségek (érelmeszesedés, cu-
korbaj , szívbetegségek) k ia lakulásában." 
Ugyanezt a tendenciá t figyelhetjük meg a mobiltelefon körüli vitával kap-
csola tban is. Egy nemzetközi, non-profit , emberi jogokat védelmező alapí tvány 
honlapján olvastam, hogy a vitát az az eset indí to t ta el, amely 1992-ben, 
Floridában történt: egy hölgy rendszeresen, n a p o n t a kb. ötször haszná l ta mo-
biltelefonját, és agydaganat alakult ki koponyá jának azon a részén, ahová a 
telefont helyezte. A férj beperelte a mobiltelefon szolgáltatót, de a pert elvesz-
tette, mivel nem állt rendelkezésre tudományos bizonyíték arra , hogy direkt 
kapcsolat lenne az e lektromágneses sugárzás és a dagana t k ia lakulása között . 
„Az ú j a b b tudományos kísérletek azonban kapcsola to t m u t a t t a k ki a telefonok 
által kibocsátot t sugárzás frekvenciája és az ember i sej tekben és szövetekben 
bekövetkezett elváltozások között. Az köztudott , hogy a radar, a rön tgensugarak , 
a mikrohul lámú sü tő is káros sugárzásokat bocsá t ki. a mobiltelefon viszont 
azért károsabb , mint ezek, mert igen közel kell t a r t an i a felhasználó fe jéhez ."" 
Az auszt rá l mobil te lekommunikációs szövetség hon lap ján ezzel szemben lel-
kesedéssel fogadják az ausztrál orvosi lap által közölt cikket, mely szerint az 
előzőhöz hasonló feltételezések tudományosan n e m tekinthetők megalapozott-
nak: „Mr. Peter Russell , az AMTA igazgatója szer int ezek a krit ikák a nemzet i 
és nemzetközi egészségügyi intézmények véleményét tükrözik, és nyilvánvalóvá 
teszik, hogy azok a feltevések, melyek összefüggésbe hozzák az agydagana t 
k ia lakulásá t a mobiltelefon használatával , mindenféle tudományos alapot nél-
külöznek". 12 
Az effajta t udományos hírek másik érdekes jellemzője, hogy amikor ú j ság -
cikként megjelennek, vagy tévében, rádióban h a l l h a t u n k róluk, a közölt cím 
vagy a rövid hír a k u t a t á s kimenetelét oly módon sűrít i össze, hogy aki a 
k u t a t á s körülményeinek részletesebb kifejtésére m á r nem figyel, az a k á r kész-
pénznek is tekinthet i ezeket az eredményeket, pl. „Naponta egy kis bor vagy 
kávé, és megelőzhető a vesekő", vagy ,A kávé jókedvre derít és csökkenti az 
öngyilkosság veszélyét". Aki reggel beleolvas a más ik utazó ú j ságába a buszon , 
a n n a k csak a hivalkodó címen akad meg a szeme, aki a reggeli k a p k o d á s 
közben csak a h í rek főcímeit hal lgat ja meg, a n n a k az eredmény egyértelmű 
tényként rak tá rozódha t az elméjében. 
T u d o m á n y t a l a n n a k tek in the t jük azonban ezeket a ku ta tás i e redményeket? 
Pont az előbb említett érv akadályoz meg minket ebben. Mivel „semmit sem 
ál l í tha tunk teljes bizonyossággal", „valós tények s o h a s e m igazolhatnak egy hi-
potézist, mindössze esetleg nem cáfolják nyilvánvalóan" (Friedman, 1986, о. 
22.), ezért mi sem ve the t jük el az egyes empir ikus eredményeket egyérte lműen. 
Lehet, hogy sok ese tben nem pusz tán manipulációról van szó, h a n e m az el-
mondot t e redmények valóban a lá támasz tás t nyertek, hiszen a kávéval rengeteg 
pozitív és negatív egészségügyi jelenség kapcso lha tó össze. Tudjuk, hogy az 
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é l e lmi sze rekben t a l á lha tó összetevők m á s és m á s módon h a t n a k a kü lönböző 
e m b e r e k r e , aszer in t , hogy k inek mi lyenek az öröklött testi t u l a j d o n s á g a i , egy-
egy sze rvének az e l lenál lóképessége. El té rő e r edményre j u t u n k , h a c s a k egyik, 
vagy m á s i k h a t á s t e m e l j ü k ki egy-egy a lka lommal . 
Lesi Mária 
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Az elhízás epidémiája 
Napjainkra a világ jelentős részén az elhízás járványszerű méreteket 
öltött. Számos országban ma kutatók sokasága foglalkozik jól felszerelt 
laboratóriumokban a kérdés komplexitásával azzal, vajon milyen tényezők 
vezettek ide? (Szomorú ellenpont, hogy ugyanakkor Földünk számos más 
részén, például Afrika sok országában az éhínség szedi ezerszámra ál-
dozatait!) Az Egyesült Államokban a biztosító társaságok felmérése szerint 
az elhízottak több mint 70 milliárd dollárjába kerülnek évente a költségve-
tésnek. E költségek egy része a közvetlen gyógyítási kiadásokból, más 
része a kövér emberek csökkent termelékenységéből tevődik össze. Az elhízás 
hatalmas problémakörét áttekintve számos kérdéssel kell foglalkoznunk. 
Valóban káros-e a kövérség? 
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához először is r ende lkeznünk kell olyan 
megbízható paraméterrel , amelyik pontosan jelzi a szükségesnél m a g a s a b b 
testsúlyt . Önmagában a k i logrammban megadott tömeg ehhez nem elégséges. 
Az ún . test tömeg index a gyakor la tban széles körben haszná l t elfogadható 
paraméter . Megkapjuk, ha a t es t sú ly kg-ban mért tömegét e loszt juk a méterben 
kifejezett t es tmagasság négyzetével (Body mass index = kg /m 2 ) . Anélkül, 
hogy tudományos részletekbe m e n n é n k , az ideális BMI férf iakra 25, nőkre 
24 alat t van. 
Kérdésünk tehát úgy szól. káros-e , veszélyes-e a kövérség? Jól ismert, hogy 
az elhízás jelentős mér tékben növeli a magas vérnyomás, a szívelégtelenség, 
a cukorbetegség e lőfordulásának gyakoriságát. Ezek az anyagcsere- , szív- és 
érrendszeri betegségek jelentős mér tékben felelősek az iparilag fejlett országok 
magas morbiditási, mortal i tási ada ta ié r t . 
Kérdés továbbá az is, hogy a je len tős fogyás vajon csökkent i -e a halá lozás t? 
Williamson és mtsai azt talál ták, hogy a jelentős fogyás á t lagosan 20%-kal 
csökkente t te a halálozást középkorú nőkben. A tes t sú lyredukció a különféle 
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rossz indula tú d a g a n a t o k okozta halá lozás 40—50%-os, míg a cukorbetegséggel 
összefüggésbe h o z h a t ó mortal i tás 30—40%-os csökkenésé t m u t a t t a (1). 
Ugyanakkor v a n n a k adatok a r ra nézve is, hogy az a lacsonyabb testsúly 
n e m jelent feltétlenül előnyt. Az Amerikai Egyesült Ál lamokban, az alamabai 
egyetemen több m i n t 2 0 000 egyénen végzett s tat iszt ikai megfigyelés szerint 
a n e m sportoló, sovány (BM1: 2 5 vagy anná l a lacsonyabb) egyének között a 
halá lozás i arány ké t sze rese volt a 27 ,8 vagy a n n á l is nagyobb BMI-vel ren-
delkező, kisportolt, jó test i felépítésű egyének mor ta l i t ásáná l (2). Önmagában 
a tes t sú ly a lacsonyabb volta t ehá t még nem jelent védettséget a különféle 
betegségek okozta gyakor ibb halálozás ellen. 
Blackburn már 1970-ben k imuta t ta , hogy je lentősen elhízott egyének 10%-os 
súlycsökkenése j e l e n t ő s vérnyomásesés t , a vércukor és vérlipidek szintjének 
csökkenésé t eredményezte , s ezzel javí to t ta ezen egyének életminőségét és mor-
ta l i tás i rátáját (3). Az elhízás és a gyakori társbetegségek haza i helyzetéről 
n e m r é g e n jelent m e g összefoglaló közlemény e lap ha sáb j a in (4). 
A helyes válasz fel tehetően a probléma komplex i tásában rejlik. 
Az obezitás nem önmagában káros , h a n e m mer t ha j lamos í t egy sor súlyos 
betegségre. A je len tős fogyás ezen t á r su ló betegségek j avu l á sá t eredményezi, 
így vezetve a mor ta l i t á s csökkenéséhez. Ugyanakkor nem lehet elhallgatni azt 
a jól i smert tényt s e m , hogy mind a mai napig h iányoznak olyan nagyszámú, 
átfogó, hosszú távú vizsgálati eredmények, melyek azt bizonyítanák, hogy a 
fogyás önmagában is biztosan csökken tené a mortal i tás t ! 
A zsírszövet eloszlása 
Már régen megfigyelték, hogy a tes tsúly mérése ö n m a g á b a n nem jellemzi 
eléggé az adott egyént . A kövérség számos t ípusá t ír ták le, a zsírszövet kü-
lönböző lokalizációja szer int . Az orvosi köz tuda tban ma leginkább két alapvető 
elhízási t ípust t a r t a n a k számon: 
a) Alma formájú, vagy férfias, ú j a b b a n viscerális (zsigeri) jellegű elhízás. 
Itt a zsírszövet e l ső so rban abdominál isan , a has i zsigerek között helyezkedik 
el. E r r e az e lh ízás t ípusra a cs ípő /derék hányados növekedése a jellemző. Ha 
ez a hányados 1,0-nél nagyobb, akkor szokás ezen elhízást ípusról beszélni. 
P o n t o s a b b a zsíreloszlás feltérképezése izotóp-módszerrel, amikor pontosan 
l á tha tóvá válik a zsírszövet elhelyezkedése. 
b) Körte formájú, vagy genitofemorális, nőies t ípusú obezitás. Itt a zsírszövet 
a farpofákon, a c o m b o k o n rakódik le, a h a s „kötényszerűen" omlik le. 
A klinikai gyakor la tban az a nézet uralkodik, hogy e ké t t ípus alapvetően 
m á s kórformákra ha j l amos í t . így az a lma fo rmájú obezitás e lsősorban magas 
vé rnyomás ra vezet, z s í r - é s cukoranyagcsere-zavar t okoz, végső soron súlyos 
szív- és érrendszeri ká rosodásokhoz vezet. 
Különösen je len tős az abdominál is t ípusú elhízás kapcso la ta a 2. t ípusú, 
ú n . n e m inzul in-dependens diabétesszel. E cukorbetegség forma a cukorbeteg 
populác iónak több m i n t 90%-át teszi ki a fejlett országokban, így hazánkban 
is. Ezen betegekre je l lemző szöveteik, sejt jeik endogén inzulin iránti reziszten-
ciá ja . Sokan úgy vélik, hogy ez az inzulin rezisztencia a felelős az ehhez a 
d i abé tesz formához s zo rosan kapcsolódó súlyos szív- és ér rendszer i károsodá-
s o k é r t (5). 
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Az Inzul in-Rezisztencia s z ind róma egyik fontos a lkotóe leme az a b d o m i n a l i s 
jel legű e lhízás . A m á s k é p p e n Metabol ikus S z i n d r ó m á n a k is nevezet t t ü n e t -
együ t tes j e l en tős részben a jel legzetes e lhízáson ke resz tü l okozná a k i t e r j ed t 
é r rendszer i e lvál tozásokat (6). 
A kör t e fo rmá jú elhízás i n k á b b mozgásszervi k á r o s o d á s o k a t , v i s szé rbán ta l -
m a k a t e redményez , n e m r i t k á n tüdöemból i á t okoz. 
Sokan feltételezik, hogy a zsíreloszlásnak f o n t o s a b b szerepe v a n az obe-
z i táshoz kapcso lódó morb id i tás , mor t a l i t á s szempont jábó l , m i n t a t e s t sú ly -
több le tnek ö n m a g á b a n . A s o k a k által l eg inkább p a t o g é n n e k tek in te t t v iscerál is 
t í p u s ú (zsigeri) obezi tás molekulárbiológiai a lap ja a per i fér iás szövetek en-
dogén Inzul in iránti rez isz tenciá ja és a — ta lán k o m p e n z a t o r i k u s — inzul in 
t ú l t e rme lé s (hiper inzul inizmus) lenne. Feltételezik, hogy az inzul in- rez isz ten-
c i a / h i p e r i n z u l i n i z m u s a felelős a k ia laku ló a te roszk le ro t ikus e lvá l tozásokér t 
(5, 6). Legújabban sokan úgy vélik, hogy az ateroszklerot ikus elváltozások kiala-
ku lá sáé r t — szénhidrátanyagcsere-zavar esetén — a m a g a s a b b vércukorsz in tek 
a felelősek, akkor is, h a ezek a — főleg étkezés u t á n fellépő — hipergl ikémiás 
per iódusok a k á r csak mérsékel tek (postprandiális hiperglikémia). 
A zsíreloszlás lokalizációja fe l tehetően je len tős tényező a pa togen i t á s t te-
kintve. h i szen i smere tes , hogy pl. j a p á n s u m ó birkózók n e m r i t k á n 2 0 0 kg- ra 
is megh íznak , u g y a n a k k o r izotópvizsgálatokkal k iderül t , hogy a has i zs igerek-
ben alig v a n zs í r le rakódás , a zsír a bőr alat t i kö tőszövetben helyezkedik el. 
Amíg ezek a sportolók ve r senyben m a r a d n a k — h ihe te t l en energiá t fogyasztó 
nap i edzéseke t végezve —, addig semmi lyen metabo l ikus , vagy k a r d i o v a s z k u -
láris be tegség nem m u t a t h a t ó ki (7). 
É r d e k e s összefüggés t talált Björntorp é s k u t a t ó c s o p o r t j a Svédországban . Ök 
úgy gondol ják , hogy a has i t í p u s ú elhízás a kort ikoszteroid h o r m o n tú l t e rme-
léssel függ össze. E n n e k h á t t e r é b e n pedig a t a r tós s t r e s sz sz i tuác iók á l lnak . 
A s t r e s sz -é rzékeny e m b e r e k b e n ezen h o r m o n te rmelése á l l andóan ex t rém m a -
gas, a has i zsírszövet se j t je iben pedig s ű r ű n v a n n a k spec i f ikus kor t ikosz tero id 
h o r m o n receptorok. Ezen recep torokon kötődő h o r m o n o k ind í t j ák el, illetve 
s e r k e n t i k a has i zsírszövet a k k u m u l á c i ó j á t . Ilyen elképzelés szer in t t e h á t az 
e lh í zásnak ezen t í pusa a s t r e s sz helyzetek egyenes köve tkezménye l enne — 
t e r m é s z e t e s e n csak az er re reagáló — egyénekben (8). 
Az elhízás prevalenciája és az elhízás szaporodásának okai 
Az Amerikai Egyesül t Ál lamokban 1980-ban 14,5%-os volt a kl inikai lag 
e lh í zo t t aknak tek in the tő egyének s z á m a , 1994-ben ez a s z á m m á r 2 2 , 5 % - r a 
emelkede t t (9). Az USA-n kívül is h a s o n l ó növekedésről s zámol t ak be, pé ldáu l 
az Egyesü l t Kirá lyságban ugyanezen idő a l a t t 6—15%-ra emelkede t t az obez i tás 
gyakor i sága . Hasonló a helyzet a világ s z á m o s o r s z á g á b a n . Ma a fejlett ipar i 
o r s z á g o k b a n az elhízottak a r á n y a 15—25% között mozog. 
Kétségte lenül e l sőso rban életmódi és é t rendi h a t á s o k együt tes szerepéről 
van szó. N a p j a i n k b a n világszerte e l ter jedt a gyorsétkezök há lóza ta , ahol m a g a s 
ka ló r i á jú z s í r - s z é n h i d r á t - d ú s ételeket szolgálnak fel. E ka lór iagazdag é tkezés , 
pá rosu lva a mozgásszegény é le tmóddal , megfejelve a gyakori d o h á n y z á s i és 
túlzott a lkohol fogyasztási szokásokka l , n a g y m é r t é k b e n felelős lehet az e lh ízás 
j á r v á n y s z e r ű e l ter jedéséér t . Az e m b e r e k je len tós menny i ségű „ luxuska lór iá t" 
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fogyasz tanak , vagyis a szükséges a n y a g c s e r e á l l apo tuk f e n n t a r t á s á n t ú l m e n ő 
felesleges ka ló r iamennyisége t , mely a z u t á n zsír f o r m á j á b a n r akód ik le szerve-
z e t ü n k b e n . 
Az életmód és étrend megha tá rozó s ze repé re Karen O'Dea a u s z t r á l orvosnő 
m á r a m á r k l a s s z i k u s n a k tek in the tő megfigyelése világított r á . I smere tes , hogy 
a b e n n s z ü l ö t t e k Ausz t r á l i ában t öbb m i n t 5 0 % - b a n j e l en tősen elhízot tak, s az 
obez i tássa l együt t j á r ó anyagcsere- , ill. szív- és é r rendszer i be tegségek is m a g a s 
s záza l ékban f o r d u l n a k köz tük elő. 
O'Dea n é h á n y évvel ezelőtt megké r t 12 bennszü lö t t e t , hogy 10 hé t r e m e n -
j e n e k vissza az őse rdőbe , s ott őseik é l e tmód ja és é t r end je szer in t é l jenek. 
Alig 10 hét m ú l t á n t e s t sú lyuk sz ign i f i kánsan csökken t , s ezzel együt t vala-
menny i kóros m e t a b o l i k u s és ka rd iovaszku l á r i s p a r a m é t e r ü k j avu l t (10). 
A környezeti tényezők fenti m e g h a t á r o z ó szerepe mellett b i zonyosan v a n n a k 
genetikus okai is az e lh ízásnak . I smere tes , hogy az e lhízás egy-egy c s a l á d b a n 
generác iókon á t öröklődik és jól i smer t az is, hogy ugyanazon é t rendi és é le tmódi 
k ö r ü l m é n y e k közöt t a populáció b izonyos része sú lyá t meg ta r t j a , m á s i k része 
hízik, eset leg sú lyábó l veszít. Ezek a t ények genet ikai okok fel tételezett szerepére 
u t a l n a k . A k u t a t á s o k b ó l az is v i lágossá vál t , hogy az egyszerű Mendel-féle egy 
gén öröklödési s é m a nem m a g y a r á z h a t j a meg az e lhízás r o h a m o s te r jedésé t . 
Valószínű, hogy az ú n . poligén, multifaktorális öröklödési mechanizmusról lehet 
szó. A k u t a t á s o k rész in t l a b o r a t ó r i u m o k b a n h a s z n á l t s z á m o s generác ión á t 
t enyész te t t obez — rendsze r in t r ágcsá ló — egér, p a t k á n y tö rzsekre t e r j ednek 
ki, rész in t gene rác iókon át megfigyelt nagyon sovány, ill. nagyon kövér h u m á n 
egyedekre . Ezenkívül i smert , hogy zá r t e tn ika i közösségekben , m i n t pl. a re-
z e r v á t u m o k b a n élő amer ika i ind iánok , é szak-ausz t r á l i a i bennszü lö t t ek , vagy 
az óceánia i sz iget lakók s tb . j e len tős % - b a n elhízot tak. Ezt a t ény t Neel d á n 
k u t a t ó 1962-ben a „takarékos gén" e lmélet tel magya ráz t a . E n n e k lényege, 
hogy a k ő k o r s z a k b a n a primitív e m b e r az é h s é g és jó l l ako t t ság p e r i ó d u s a i b a n 
élt. Persze u t ó b b i r a c s a k r i tkán ke rü l t sor, r endsze r in t c s a k akkor , h a s ike rü l t 
közösen valami nagyobb vada t e le j ten iük . I lyenkor a vad h ú s á t s a j á t szerve-
z e t ü k b e n tá ro l ták , olyan gének vezérelte „tárolási ho rmonok" segítségével, m i n t 
az inzul in . Ezen gén(ek) biz tos í to t ták t e h á t az egyén és a fa j t a túlé lését . Ezt 
a koncepció t nevezte a d á n k u t a t ó „ t aka rékos gén elmélet"-nek (thrifty genoty-
pe). A hir te len sokka l j obb é l e tkö rü lmények közé kerü l t zár t e tn ika i közös-
ségekben e géncsopor tok már n e m a tú lé lés t b iz tos í to t ták , h a n e m je len tós 
e lh ízáshoz vezet tek, a n n a k minden pa to lógiás következményével együtt (11). 
Ú j a b b a n fe lmerül t az a lehetőség is, hogy n e m a geno t ípus , h a n e m a fenotípus, 
a z a z n e m d e t e r m i n á l ó örökletes tényezők, h a n e m a j e l en tősen megvál tozot t 
k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k vezet tek az obezi tás ep idémiá jához , mely környezet i jegyek 
a z u t á n generác iókon á t tovább ö rök í the tők . 
Kétségtelen, hogy „folyik a vadásza t " az e lhízás génje(i) u t á n , de végleges 
e redményekrő l még n e m lehet beszámoln i . Ugyanakkor bizonyos e r e d m é n y e k 
mégis szü le t t ek ezen a téren. 
így kiderül t , hogy bizonyos h o r m o n t e r m é s z e t ű fehér je a n y a g o k j e len tős 
sze repe t j á t s z a n a k az anyagcse rében . A leptin olyan pept id , amelye t a zs í rse j tek 
t e rme lnek , s amely k é p e s g e n e t i k u s a n kövér p a t k á n y o k a t lefogyasztani . Ez a 
h o r m o n fe l tehetően a h i p o t a l a m u s z o n (fontos agytörzsi s t r u k t ú r a ) ke resz tü l 
fejti ki a h a t á s á t , ezenkívül m á s speciá l i s agyi t e rü l e t eken is v a n n a k receptora i . 
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A leptin gén feltételezett szerepe, pon tosabban ezen gén mutác ió ja hozzá já ru lha t 
bizonyos esetekben az elhízáshoz. Francia kanada i c sa l ádokban végzett h u m á n 
vizsgálatokban talál tak egy ismerel len gént, a Leptin-gén közelében a 7q31 ,3 
kromoszómán. Ez a marker látszott felelősnek e francia k a n a d a i csa ládokban 
bizonyos testsúlyváltozásokért (12). 
Érdekes megfigyelés ugyanakkor , hogy jelentősen elhízott egyénekben a lep-
tin koncentráció a normál i snak aká r 300 -szorosa is lehet. Valószínű tehát , 
hogy elhízottakban a leptin — feltehetően a leptin-rezisztens receptorok miat t 
— nem tud ja ha t á sá t kifejteni. 
Újabb sejtbiológiai ismeretek 
A „szétválasztó" (uncoupling) fehérjékről már közel 30 éve v a n n a k ada ta ink . 
Először csak a téli álmot alvó állatok zsírszövetéből izolálták ezen fehérjéket , 
melyből kiderült , hogy azon folyamatokat szakít ják meg, amelyekben a szer-
vezet energiát termel. Szellemesen úgy jellemezték h a t á s u k a t , hogy „lyukakat 
fú rnak" a szervezet energiaellátó csővezetékében. Ilyen módon az ATP szintézis 
mely az energiatárolás megindulásához szükséges ki induló folyamat, a „szét-
választó" fehérjék működése miat t nem indul be, az elveszett kémiai energia 
hő fo rmájában távozik, a téli á lmot alvó állatok így a hideghez adaptá lódni 
képesek (13). 
Ezt a fehérjét eleinte csak ezen téli á lmot alvó állatok ún . b a r n a zsírszö-
vetében találták, s tekintettel ar ra , hogy az embernek röviddel születése u t á n 
már nincs b a r n a zsírszövete, ügy vélték, hogy e pepi idnek a h u m á n szerve-
zetben nem lehet klinikai jelentősége. Újabban azonban k imuta t t ák , hogy az 
eredeti UCP 1 (uncoupling Protein 1) mellett több va r i áns is létezik (UCP 2, 
3), melyek a h u m á n szervezetben is megtalálhatók, mer t számos szerv (agy, 
izomszövet) képes ezeket termelni . Normális körülmények között ezen pept idek 
inaktív fo rmában v a n n a k jelen, de ha a szervezet extra hőt igényel, akkor 
idegi humorál i s ingerát tevödés ú t j á n norepinefr in termelődik (állatokban a bar -
n a zsírszövet felszíni receptoraihoz kötődve). Ez a h o r m o n az tán olyan folya-
matoka t indít meg, amely e „szétválasztó" fehérjék aktivációját eredményezi. 
Ezen peptidek szerepe az emberi elhízásban ma még távolról sem tisztázott, 
de lehetséges, hogy szerepük nemsoká ra felértékelődik az obezitás kezelésében. 
Ezen fehérjék alapvető feladata, hogy a szervezet belső hőmérsékle té t minden 
körülmények között a „végsőkig" fenntar t sák . Ezért például teljes éhezéskor, 
paradox módon ezen peptidek fokozottan működnek, jól lehet ilyenkor a fokozott 
kalóriatermelés a ka tabol ikus folyamatok fokozását jelenti . A „magasabb" cél 
azonban a szervezet f ennmaradása , s ezt a belső hőmérsék le t á l landós í tása 
biztosítja (13). 
Legutóbb osztrák ku ta tók elhízott egyéneken végzett megfigyeléseik a lap ján 
azt találták, hogy kövérekben és normál is testsúlyú egyénekben az UCP-3 
génnek a vázizomzatban ta lá lható kifejeződése azonos m é r t é k ű . Ha azonban 
elhízottakban folyamatos a lacsony kalóriájú étkezést vezettek be, az ilyen é t rend 
az UCP-3 kifejeződését gátolta (down reguláció). Vizsgálataikból az osztrák szer-
zők ar ra a következtetésre ju to t t ak , hogy ezen „szétválasztó" fehérjék kóroki 
szerepe az emberi e lhízásban nem valószínű (14). 
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Egyéb humorális tényezők 
Mint a szervezetben bárhol , normális körülmények között az energia hasz-
n o s í t á s á b a n is agonis ta és an tagonis ta ha t á sok szigorú egyensúlya érvényesül. 
A túlétkezés ellen ún . tel tségérzést okozó hormonok védenek. Egyik legfonto-
s a b b közülük a kolecisztokinin (CCK). Ezt a hormont é tkezés közben a bélfal 
sej t je i termelik, s h a t á s u k r a teltségérzés lép fel, csökken az étkezés mennyisége. 
Ha a hormont kívülről j u t t a t j á k be, hasonló h a t á s a van. Egyéb „teltségérzést" 
okozó hormonok is ismertek, pl. a bombesin , neuromedin , glukagon, söt ú j ab -
b a n a glukagon-szerű peptid-1 (GPL-1) is. Utóbbi inzulinelválasztást serkentő 
h a t á s á t a diabétesz kezelésében kísérlik meg felhasználni , ugyanakkor direkt 
agyi s t r u k t ú r á k b a beadva csökkent i a táplálékfelvételt, anorexigén módon ha t . 
Ezen hormonok bizonyos agytörzsi központokra h a t n a k , ezek receptorain 
keresz tü l fejtik ki h a t á s u k a t . Érdekes , hogy ilyen h a t á s u k ellenére sem csökkent 
azon egyének testsúlya, ak ik ezen készí tményeket kap ták . 
Már esett szó a zsírsejtek termelte leptinröl, mely genet ikusan elhízott (ob/ob) 
egerekben megszünteti az elhízást. Ha a leptint közvetlenül a központi idegrend-
szerbe injíciálják, akkor gátolja a táplálék felvételét. Tekintve, hogy a leptin re-
ceptorok a hipotalamuszban helyezkednek el, úgy gondolják, hogy az agykéreg a 
leptin elsődleges anorexigén receptor szerve. A leptinnek ezt a ha tásá t talán az 
agy kapilláris endotél sejtjei továbbítják a megfelelő agyi központok felé. 
Érdekes az inzulin h a t á s a a táplálékfelvételre és a tes t sú lyra . Hatása sok 
szempontból megegyezik a leptinével. Direkt a központi i deg rendsze rbe ju t t a tva 
az inzulint, az a megfelelő agyi s t ruk túrák receptoraira hat. Hasonlóan a leptinhez, 
csökkenti a táplálékfelvételt, s közvetlenül a központi idegrendszerbe beadva ér-
dekes módon a testsúlyt is csökkenti. Ha az inzulint bőr alá adják, úgy ismert 
módon fokozza az étvágyat, a táplálékfelvételt, s növeli a testsúlyt. Utóbbi hatásai t 
régebben étvágyjavításra, testsűlygyarapításra is kihasználták (15). 
A mellékvesék kéregá l lományában termelődő ún . glukokort ikoidok is je lentős 
szerepet kapnak az energia homeosztázisban. 
A nemrégen felfedezett neuropeptide Y anabolikus, étvágyfokozó hormon. Ezzel 
ellentétes a melanocortin, mely előbbi hormon ha tásá t képes ellensúlyozni. 
Az említeti néhány h o r m o n mellett ú j a b b a n számos egyéb hormontermé-
s z e t ü anyagot ismertek fel. Szerepük még kevéssé t isztázott , egyre növekvő 
s z á m u k inkább csak jelzi, hogy a normális energia homeosztázis fenntar tásá-
b a n , a normális tes tsúly b iz tos í tásában milyen sok humorá l i s tényezőnek (is) 
j e l en tős szerepe van (15). 
Szociális körülmények 
Az állat étkezési szokásait szigorú élettani hatások szabályozzák. A kiürült gyo-
morból reflexek indulnak az agytörzsi központok felé, a hormonális rendszer hatá-
sainak eredője okozza az éhségérzést, majd a kellő táplálék felvétele után a „teltsé-
gérzést" okozó humorális anyagok megszüntetik az étkezést. Az állatokban tehát 
kizárólag csak megfelelő élettani hatásokra indul meg és fejeződik be a táplálkozás. 
Emberben rengeteg olyan szociopszihés h a t á s is közrejátszik, mely eltér 
az élet tani effektusoktól. Az ú n . kefal ikus fázis az étvágy k i a l aku lá sának pe-
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riódusa. Ebben az időszakban az ember t olyan ha t á sok érik, mint pé ldáu l a 
kívánatos ét lap tanulmányozása , m á s o k jó étvágyú étkezésének szemlélése, 
kívánatos étkekről folyó beszélgetés, a számos idevonatkozó hirdetés, a rengeteg 
szakácskönyv stb. Ellentétesen h a t n a k az undor t keltő effektusok, a k á r c sak 
verbálisan is. 
Hasonlóan csakis emberi t u l a jdonság hogy gyakran sokkal több kalór iá t 
veszünk magunkhoz , mint amennyi re a homeosztázis fenn ta r tásához szükség 
lenne. Ez a mechan izmus vezet az tán idővel elhízáshoz. 
Kezelés, megelőzés 
Az elhízás nemcsak egészségügyi, szociopszihés, hanem súlyos anyagi ter-
hekkel is jár , mind az elhízott egyénre, mind a t á r sada lomra nézve. Az ér in te t t 
egyén s a j á t zsebének kiürí tésén túl az elhízással szorosan kapcsola tos beteg-
ségek kezelésére fordított közös költségek valamennyi „fogyasztó" jel legű tá r -
s a d a l o m b a n jelentősek. 
Az étkezés az ősember idejében hason la tos volt az állatok táplálékfelvételi 
mechan izmusához . Az állatok éhségérzését a gyomor kiürülése indí t ja meg. 
Ilyenkor olyan humorál is ingerek érik a megfelelő agytörzsi, agyi központoka t , 
melyek éhségérzést indítanak meg, s az állat késztetést érez, hogy táplálékot 
keressen. Ezen mechanizmusokban egy sor, már említett hormonszerűen ható 
anyag játszik szerepet. Hasonlóan stimulálja a táplálékfelvételt a melanin-kon-
centráló hormon, vagy az ú j abban felfedezett Orexin-A és В (hipokretin-1 és 2). 
Amikor az állat (és feltehetően az ősember!) jóllakott , működésbe l épnek a 
már említet t „jóllakottsági" hormonok , mint a cholecystokinin (CCK), a leptin, 
(talán a központi s t ruk tú rák ra közvetlenül anorexigén módon ha tó endogén 
inzulin!), a „szétválasztó" proteinek, glukagon, glukagonszerű pept id-1 (GLP-1) 
s tb. Mindezen fiziológiás ha t á sok szabályozzák tehát a táplálékfelvételt és az 
étkezés befejezését. 
Korunk emberében a helyzet azonban merőben más . Itt a táplálékfelvételt 
a már említet t kefalikus fázis vezeti be. 
Az állattól eltérően a táplálkozás befejezését sem feltétlenül az é le t tani in-
gerek szabályozzák. Gyakran sokkal többet eszünk , mint amennyi t neu roho r -
monális r endsze rünk „helyesnek tart". A jól lakot tság u tán még é rvényesü lhe t 
a kefa l ikus fázis stimuláló h a t á s a . Ezért normál i s mennyiségű é tkezés u t á n 
nemr i tkán még további nagy mennyiségű ételt veszünk magunkhoz , s ezekkel 
a luxuskalór iákkal jelentősen fokozzuk a tes t sú lygyarapodásunka t . Sőt, a szer-
vezet — sa jnos — alkalmazkodik a megnövelt kalóriabevitelhez, a gyomor 
kitágul, nehezebben húzódik össze, a szabályozó rendszer egy idő u t á n kórossá 
válik, mindez kedvez a további e lhízásnak. 
Mik a legfontosabb teendők, ha fogyni szeretnénk? 
Életmódi változások. A ma embere á l ta lában alig mozog, au tón , vagy köz-
h a s z n ú j á r m ű v ö n utazik, nem sportol , ebbéli tevékenysége rendszer in t k imerül 
abban , hogy a tévé előtt ülve megtekint i az ak tuá l i s spor teseményt . Kimuta t t ák , 
hogy a rendszeres , intenzív tes tmozgás már akkor is javít ja az e lh ízáshoz gya-
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kor ta kapcsolódó metabol ikus , ill. szív- és ér rendszer i eltéréseket, amikor az 
illető még egy g rammot sem fogyott. így pé ldául csökken a vérnyomás, a vér-
cukor szintje, a vérzsírok is kedvezően vá l toznak stb. Eredményes fogyókúra 
t e h á t aligha képzelhető el intenzív tes tmozgás nélkül . 
Étrendi változtatások. E két tényezőt t e rmésze tesen csak együtt lehet sike-
resen alkalmazni . A fogyókúrák alapelve egyszerű energetikai számolás . Akkor 
tud fogyni az ember, h a kevesebb energiát vesz magához, mint amennyi t fel-
használ . Vagyis a további fennmaradáshoz sa já t készletéből kell az anyagcsere-
folyamatokhoz további építőköveket lebontani . Fontos, hogy az energiabevitel 
t a r tós fogyókúra ese tén is alkalmazkodjon az egyén igényeihez, szükségleteihez, 
te rmésze tesen a legalacsonyabb szinten, ez a z o n b a n nem je lenthet pl. 0 kalóriát 
(amit nem is olyan régen széles körben a lkalmaztak) . Az ún. O-kalóriás kúra 
súlyos következményekkel járt , halálesetek is előfordultak. Ma általában annyi 
kalóriát engedünk meg, hogy az illető lassan, de folyamatosan adjon le súlyából, 
s azt meg is tartsa! Általában a napi energiafelvétel így 1000 kalória körül mozog, 
nemenkén t és foglalkozásonként, valamint életkor és általános állapot szerint 
meglehetősen tág individuális határok között. 
Natív cukrokat , állati eredetű zsírokat, teljes mér tékben felszívódó szénhid-
r á toka t (pl. fehér kenyér, burgonya) lehetőleg mellőzzünk. 
A gyógyszeres kezelés fontosabb lehetőségeit c sak vázlatosan i smer te tem.m 
Ezen szereket célszerű h a t á s m e c h a n i z m u s u k a lap ján osztályozni. 
1. Táplálékfelvételt akadályozó szerek, vagyis étvágyrontó h a t á s ú a k . Ezek 
csökkent ik az éhségérzést , a táplálékfelvételt, á l t a l ában az agyi központok köz-
vetítésével fejtik ki h a t á s u k a t . 
2. Zsírfelszívódást gátló készítmények. Ezek gyomor-bélrendszeri effektus 
ú t j á n ha tnak , nem érint ik az agyi receptorokat . 
3. A táplálék hasznos í t á sá t növelő készí tmények, melyek fokozzák a ter-
mogenezist , fizikai igénybevétel nélkül. 
4. Zsírmobilizációt se rken tő szerek, melyek per i fér ikusán h a t n a k a zsírtömeg 
mozgósí tása ú t ján , vagy a triglicerid szintézis gá t lása révén. Ezen ha tá sokhoz 
sem szükséges fokozott fizikai igénybevétel, ill. a felvett táplálék redukciója . 
E készí tmények kombinációja is lehetséges, bá r hosszú távú klinikai meg-
figyelések még j ava részükné l hiányoznak. Mindeneset re az intenzív kuta tó-
m u n k a opt imizmussal töl thet el b e n n ü n k e t a jövőre nézve (16). 
Röviden megemlítem a táplálékfelvétel két egymással ellentétes extrém kóros formáját: 
1. Anorexia nervosa, az egyik legsúlyosabb pszichés megbetegedés, mely 
n e m r i t k á n halállal végződik. Lényege, hogy a beteg rendszerint helytelenül 
érzékeli s a j á t tes tsú lyá t ( testséma zavar). Emia t t képtelen normál i san táplál 
kőzni, a szervezet á l landó katabol ikus á l l apo tban van. Nagyon régóta ismert 
kórkép, precíz leírása is több mint 100 éves. Előfordul, hogy fogyókúrázó be-
tegek (főleg nők!) képte lenek abbahagyni a fogyást . (Nemrégen h a z á n k b a n is 
előfordult ilyen eset, a média beszámolt róla, hogy egy 32 éves f ia talasszony 
ha l t bele a fogyókúrába). 
2. Bulimia nervosa. Erre az ú j abban leírt a lapvetően pszichiátriai kórképre 
a kóros túlevés a jellemző. Bár a lelki tényezőknek meghatározó szerepük van, 
n e m lehet kizárni a fiziológiás szabályozó tényezők „meghibásodását" sem. 
Érdekes megfigyelés az is, hogy ugyanazon betegben al ternálva mindkét kóros 
ál lapot előfordulhat . 
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Nem önálló, de gyakori kórkép , a kóros folyamatos „nagyevés" (binge ea t ing 
d i sorder — BED), mely n e m önál ló pszichés kó r fo rma , kezelése sokka l köny-
nyebb, b á r ez is pszichiát r ia i s zake l l á t á s t igényelhet. 
A fejlett o r szágokban a t e s t sú ly ké rdése egyre i n k á b b az é rdek lődés előte-
rébe kerül . Bár mint eml í te t tem, m i n d e n ü t t j e len tős az e lhízot tak a r á n y a , n e m 
e lhanyago lha tó a „kórosan dié tázók" s z á m a r á n y a s em. É r d e k e s azt is megfi-
gyelni, hogy a diéta, a fogyókúra c s a k n e m kizárólag a fehér e m b e r s a j á t j a . 
Af r ikában , Ázs iában ez a k é r d é s e lhanyagolha tó (persze figyelembe véve az 
ezen régióban gyakori éhezést , h i á n y o s táplá lkozást is). 
A fogyasztói t á r s ada lom a m a g a széles körű reklámtevékenységével , aho l a 
különfé le ku l inár i s örömöket p ropagá l j ák , nem kedvez az elhízás elleni k ü z -
de l emnek . Az elvi cél a fiziológiás táplálékfelvételi és befejezési m e c h a n i z m u s 
eredet i v isszaál l í tásá t kell, hogy j e len t se . Ez a célt a mai viszonyok közepe t te 
c s a k komplex medicinál is , szociál is és pszichés erőfeszí téssel lehet e lérni , de 
fontos , hogy u g y a n a k k o r az é tkezés örömszerző funkc ió ja se ká rosod jék . Mind-
ebben persze a média segí tsége e lengedhetet len. A nevelés t m á r az ó v o d á b a n 
kel lene elkezdeni, pé ldául a j u t a l m a z á s soha ne édességgel tör tén jék , h a n e m 
gyümölcs vagy sa l á t ák s tb . f o r m á j á b a n . Persze a jelenlegi vendéglá tó ipar i h á -
lóza tnak is a lka lmazkodni ke l lene a korszerű é tkezés k ívána lma ihoz s tb . 
E célok elérése még távol van , de egy egészségesebb t á r s a d a l o m m e g t e r e m -
tésének é rdekében minden t meg kell t e n n ü n k a k o r s z e r ű b b táp lá lkozásér t , az 
egészségesebb életmód megva lós í t á sáé r t . 
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Hogy oda ne rohanjunk.. . 
Szállóigék, idézetek, közhelyek a reklámhatás szolgálatában 
A reklám hatásosságának, amelyről Virág Olga írt e rovat egyik előző cikkében 
(Hatásosság és [köz]érthetőség a reklámban. Magyar Tudomány, 1999/6. szám), 
fontos tényezője a szöveg, a nyelvi ötlet. A jó reklám a meggyőzésnek többféle nyelvi 
eszközével él. segítve ezzel a figyelemfelkeltést, a bevésést, a lélektani hatást. A 
reklámszövegírók mindenféle nyelvi hatáskeltő eszközt bevetnek a siker érdekében 
(hangzás, szóválasztás, sa já tos mondatformák és nyelvtani alakok, nyelvi képek, 
alakzatok stb.). Ezek sorába tartozik a frazémák (állandó szókapcsolatok) felhasz-
ná lása is. mégpedig kétféleképpen: vagy szó szerinti idézetként, vagy átalakítva. 
Ezúttal a szállóigék, idézetek, közhelyek reklámnyelvi alkalmazására mutatok 
be néhány példát. 
Egy cigarettareklám azzal próbál hatni, hogy egy közismert Petőfi-sort juttat az 
eszünkbe: Azérí az íz az úr (vö. ..Azért a víz az úr!"; a Föltámadott a tenger... cimü 
versben). A víz — íz szójáték a retorika szakkifejezésével élve detrakciós (elvonásos) 
hangalakzat, mégpedig aferézis, a szó elejének elhagyása. 
Egy értékpapírokkal kereskedő cég reklámszlogenje is irodalmi emlékeket ébreszt: 
A vagyon szava (legalábbis azokban, akik már hallottak Jack London regényéről. 
A vadon szava-ról). Ez ún. immutációs (a hangalakot megváltoztató) retorikai alak-
zat: az eredeti cím vadon szavának d hangját gy-re változtatták. 
Egy rádiótelefon-cég szlogenje Szilágyi György egykori sikeres konferanszának 
szállóigévé vált mondataira utal: Hanyas vagy? 30-as? Mi 30-asok remekül megértjük 
egymást Magyarország legnagyobb és legmegbízhatóbb GSM-hálózatán. Az eredeti-
ben: „Hanyas vagy? 28-as? Ugye, mi félszavakból is értjük egymást?") 
A tojás árának csökkenésére így hívja fel a figyelmet egy reklámújság: Mi az? 
Feldobjuk, fehér, és most leesik az ára? Ez az ügyesen épp húsvét előttre időzített 
„találós kérdés" nyomban felidézi az eredeti változatot: „(Ha) feldobjuk, fehér, (ha) 
leesik, sárga. Mi az? — A tojás!" 
A Mazda autógyár magyarországi cégszlogenje — Ha én Mazda lennék... — alig-
hanem a Hegedűs a háztetőn cimü musical „Ha én gazdag lennék..." kezdetű dalának 
világsikerét igyekszik a maga javára kamatoztatni. 
Miért váljak holnapig? Ez a kérdés a fősora egy banki áruvásárlási hitel aján-
lásának. Az idősebb nemzedék még emlékszik a „Nem várok holnapig" mondatra, 
egy régi sláger kulcsmondatára. 
Ugyancsak egy régi táncdalszöveget („Végre itt a nyár...") idézett fel immutációs 
hangalakzattal egy jégkrémnek a szlogenje: Jégre itt a nyár! De akinek nem cseng 
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vissza a fülében az egykori dal, az is méltányolhatja a végre — jégre szembeállítást 
mint nyelvi leleményt. 
Távol és mégis közel. Ebben a termékszlogenben a szövegtörlések ellenére is 
ráismerhetünk Bródy János dalszövegére az István, a király-ból: „Oly távol vagy 
tőlem és mégis közel". A reklám a biztonság kedvéért bővebben is kifejti a szlogen 
tartalmát: „Négy kontinens közel 50 országában éppoly elérhetővé válik, mintha 
csak itthon keresnék". Hogy ezzel jobb, hatásosabb lett-e a reklám, az más kérdés. 
Persze, a reklámszövegnek nemcsak költőinek, hanem informatívnak is kell lennie. 
„Havi 200 pengő fixszel az ember könnyen viccel" — énekelték a 30-as években 
egy filmdalban. A szállóigévé vált mondatot ma egy fejtetüfertőzés kezelésére való 
szernek a reklámozására használják, ebben a formában: Aki hajat mos Nixszel, 
utána könnyen viccel. Ez valóban kifacsarás, mert a rímpárt megőrizte ugyan a 
reklámszövegíró, de azon az áron, hogy súlyosan vétett a magyar szórend szabályai 
ellen. (Helyesen így hangzana: Aki Nixszel mos hajat...; igaz, így odalenne a rím és 
az egész ötlet.) 
Egy nagy bankunk azt a szolgáltatását, hogy a lakossági bankszámla tulajdonosa 
bármilyen banki megbízást telefonon is elintézhet, ennek a régi közhelynek a szó 
szerinti idézésével reklámozza: Hogy oda ne rohanjak? Az új értelmet a megváltozott 
hangsúly jelzi: „Hogy oda ne rohanjak", vagyis ne kelljen személyesen odarohannom. 
Egy fővárosi napilap apróhirdetés-rovatát így harangozzák be: Adja fel hirdetését! 
Nekünk most már nyolc! 388—88—88. A „Nekem (már) nyolc!" közhely jelentésének 
— 'nekem (már) mindegy: nem érdekes' — helyébe ebben a szövegösszefüggésben 
a szó szerinti értelem lép. Ha az elliptikus (kihagyásos) megfogalmazás helyett teljes 
szerkezetű mondatot alkalmaztak volna (pl. ezt: Nekünk most már hat nyolcas szám-
jegy szerepel a telefonszámunkban), senki sem figyelt volna fel a reklámra. 
Többnyire nemcsak idézik, hanem át is alakítják a közhelyet a reklámszövegek 
írói: A jót könnyű megszeretni (e helyett: megszokni); Az élethez kell egy kis Szerencsi 
(egyetlen hang megváltoztatása elég ahhoz, hogy a közhelyszerű kifejezés a szerencsi 
csokoládé reklámjává váljék). 
Egy távközlési hálózat cégszlogenje: Két pont között a biztonságos út. Ez nyil-
vánvalóan a „Két pont között a legrövidebb út az egyenes" axiómára utal. 
Egy cég, amely szlogenje szerint A minőséget kelti életre. így hirdeti háztartási 
gépeit: Nem varázslat, Whirlpool. Erről (a jellegzetes mondattagolás miatt) ez a közhely 
ju t az eszünkbe: „Nem boszorkányság, technika". 
A reklámszlogenekre általában több retorikai eszköz együtthatása jellemző. Csak 
néhány példa ennek illusztrálására! 
A tartósítószer nélküli tej Más ízben látja a világot! reklámja egyrészt szólástor-
zítás (vö. más színben látja a világot), másrészt immutációs hangalakzat (ízben — 
színben), továbbá nyelvi kép, szinesztézia. amely a látás és az Ízlelés érzékterületeit 
kapcsolja össze. 
Egy orrcsepp reklámját a ritmus, a rím és a szembeállítás együttműködése teszi 
hatásossá: Eldugult az orra? Vibrocil a nyitja! Ennek a reklámszövegnek a nyitja a 
valaminek a nyitja 'valaminek a megoldása' kifejezés alkalmi (vissza)konkretizálása. 
A szó szerinti vagy elferdített alakban idézett szólás, szállóige vagy közhely az 
intertextualitás (szövegek közötti kapcsolat) révén fokozhatja a reklámszöveg értelmi 
és érzelmi hatását . Ez nyilván érdeke a „feladónak", az árucikkét vagy szolgáltatását 
reklámozó cégnek. A (többnyire kényszerű) befogadónak viszont fel kell vérteznie 
magát ez ellen a retorikai hadviselés ellen. Nem szabad gépiesen engednie a rábe-
szélés — olykor valóban mesteri — technikáinak, hanem meg kell őriznie a véle-
ményalkotás és választás szabadságát. Ebben már gyermekkorban segíthet az anya-
nyelvet oktató tanár, ha a stíluseszközök tanításakor figyelmet fordít a reklámszövegek 
retorikájára is. 
Szikszainé Nagy Irma 
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Kutatás és környezet 
Cartagena de Indias, 
ahol sem a biodiverzitásról, sem környezetünkről nem esett szó 
Sir Francis Drake kapi tány húsz hajóból álló hada 1586-ban porig rombolta 
a Karib-tenger gyöngyszemét, az egyik legbiztosabb kikötőjét Car tagena de 
lndias- t . A spanyol hódí tók féltve őrzött városát , a dél amerikai a r any Európába 
vezető ú tvonalának fontos ál lomását e megrendí tő csapás u t á n szinte bevehe-
tetlen erődí tménnyé épí tet ték át. így születet t a San Felipe de Bara jas , amely 
ellent tudotl állni a r endszeres ka lóz támadásoknak , megvédte lakosait , s nem 
uto lsósorban menedéke t nyújtot t a Karib-tengeri v iharokban elfáradt tengeré-
szeknek, ma pedig az a r r a já ró utazó gyönyörködhet az UNESCO által világ-
örökségként számon tar tot t építményben. 
Itt, ebben a tör ténelmi környezetben ülésezett a Biodiverzitási Egyezmény 
kere tében létrehozott munkacsopor t 1999. február 14—19 között, hogy a mo-
dern biotechnológiai módszerekkel — népsze rű szóhasznála t szerint génsebé-
szettel — előállított élőszervezetekre (living modified organisms = LMO) vonat-
kozó nemzetközi szabályokat rögzítő jegyzőkönyvet dolgozzon ki a Biodiverzitási 
Egyezményben ér in te t t ún . „Részes Felek" számára . 
Az 1992-ben Rio de J ane i róban megrendezet t UNCED (United Nation Con-
ference on E n v i r o n m e n t and Development) e r e d m é n y e k é p p e n megszüle te t t 
Biodiverzitási Egyezmény (Convention on Biological Diversity) 8 pa rag ra fus (g) 
pont ja , illetve a 19 p a r a g r a f u s kitérnek a modern biotechnológia alkalmazá-
s á n a k lehetőségeire, illetve a biotechnológiai módszerek, bevezetésével kiraj-
zolódó, s a f enn t a r tha tó fejlődést szolgáló tényezőkre. Az Egyezmény alapvető 
fe ladata a biológiai sokféleség megőrzése, f enn ta r t á sa és a m a még rejtet t 
tar ta lékok fel tárása környeze tünk és az emberiség érdekében. Mindez azonban 
azzal a feltétellel tö r t énhe t , hogy az ú j technológiák bevezetése ne legyen 
visszafordí thatat lan h a t á s s a l a biológiai sokféleségre. Ezt szolgálta a „Részes 
Felek" által 1995-ben létrehozott, nyitott összetételű munkacsopor t , amely fel-
ada t áu l kapta, hogy egy nemzetközi szabályozást dolgozzon ki a modern bio-
technológia által előállított élőlényekre, kü lönös tekintettel azok országok kö-
zötti forgalmára, mozgásá ra . A Munkacsoport , amelynek m a n d á t u m a a februári 
ülésig tartott , s az e lmúl t több mint há rom évben — beleértve a záró cartagena-i 
ülést is — hatszor találkozott , egyszer a dánia i Aarhus-ban, illetve négy alka-
lommal pedig Mont rea lban ülésezett. A munkacsopor t ha t ü lése során egy 39 
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paragrafusból és há rom mellékletből (Annex) álló szöveget állított össze a részt-
vevő szakértők segítségével. Ezt a szöveget azonban a munkacsopor t legutolsó 
ülésén nem fogadták el konszenzussa l . Emiat t a „Részes Felek" rendkívüli 
ülésére, csak a Munkacsopor t Igazgató tanácsának elnöki szövegét n y ú j t h a t t a 
be az erre felkért dán Veit Koester. Ahogy a Munkacsopor t szakértői gá rdá ja 
nem tudot t megegyezni, úgy a Részes Felek sem. Felfüggesztette ülését , meg-
bízta a Biodiverzitási Egyezmény ügyvezető t i tkárát , hogy a Részes Felek leg-
közelebbi üléséig dolgozzon ki az elnök által benyúj tot t szöveg a lap ján egy 
mindenki számára elfogadható szabályokat rögzítő jegyzőkönyvet. 
A Biosafety Protocol néven ismert té vált jegyzőkönyv tervezet e l fogadása az 
érdekek összeegyeztetésére képtelen, e l lentmondásos megfogalmazások miat t 
h iúsu l t meg. Az alapvető nézeteltérések az alábbi kérdéskörökben c súcsosod tak 
ki: mire térjen ki a szabályzás, export- vagy import i rányú legyen-e, foglalkoz-
zon-e a felelősség és a kártérí tés kérdésével, s érintse-e mindezek tá rsada lmi-
szociális ha tása i t . Je len tős nézetkülönbségek merül tek fel a fogalmak megha-
tározása területén, melyek közül a legfontosabb és alapvető volt m a g á n a k az 
LMO fogalmának a meghatározása . Ez u tóbbi azért vált ku lcskérdéssé , mer t 
a k o r á b b a n haszná l t genetikailag módosí tot t szervezet (genetically modified 
organisms = GMO) a kifejezés magába foglalta a nem élő r e k o m b i n á n s örökítő 
anyagot is. Az LMO kifejezés a lka lmazása lehetővé teszi a modern biotechno-
lógiai u tón módosított szervezetek és az azokból előállított te rmékek elkülöní-
tését. A szakér tők egy része ezeket a te rmékeket is a protokoll szabályzása 
alá kívánja helyezni, míg az ezt ellenzők csak az élőlényekkel kapcsola tos 
kérdések szabályozását támogat ják. Ezért is szorgalmazzák a megfogalmazás-
ban az első nézőpontot képviselők azt, hogy a fogalom megha tá rozásakor az 
LMO-k esetében az abból származó te rmékek kifejezés is szerepeljen (product 
thereof). 
Az e l lentmondást jól szemléltetheti a t ranszgénikus repce t e rmékekén t ki-
sajtolt repceolaj, a t ranszgénikus cukornádból előállított, cukor vagy a genetikai 
ú ton rovar ellenállóvá tett búzából őrölt liszt. A felsorolt példák szerint elvileg 
teljesen mindegy, hogy a cukrot gyomirtószer-ellenálló, génsebészeti leg módo-
sított cukorrépából vagy egy hagyományos nemesí tésű régiből áll í tották elő, 
mert a forgalomba kerül t cukor n e m más , mint kristályos szacharóz. A lisztbe 
az őrlés folyamán bekerülhet ugyan a búza sej talkotóinak m á s töredéke is, 
így az örökítő anyag egy-egy szegmense is, de ennek nincs h a t á s a a biodiver-
zitásra. Más a helyzet természetesen egy olyan termék esetében, amikor m a g a 
termék a szaporí tóanyaga egy t r anszgén ikus növénynek (mag, gumó stb.): itt 
egyöntetű az a vélemény, hogy az ilyen te rmékek kerül jenek a szabályozás 
alá. Vitatott volt azon élelmiszeripari t e rmékek köre is, melyek t r anszgén ikus 
mikroorganizmussal végzett fermentációból szá rmaznak (pl. egyes joghurt fé le-
ségek). A szabályozást ellenzők két alapvető tényre hivatkoztak: ezen ese tekben 
egyrészt n incs közvetlen kapcsolat a természettel , hiszen zárt r endszerű fel-
használásró l van szó, másrészt pedig az adot t kérdéskör a Codex Alimentari-
u s -ban k e r ü l / t szabályozásra az ú j élelmiszerek körében (novel food). 
A fenti vita alapozta meg azt az ellentétet is, hogy a szabályzás mire té r jen 
ki. Az egyik á l láspont szerint mindenre , amit a fentiekben felsorol tunk, míg 
a más ik csak azokra az LMOkra k ívánta korlátozni a szabályzást , melyek a 
te rmészetbe k i ju t t a t á s ra kerülnek, vagy véletlen folytán k ikerü lhe tnek . Egysé-
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ges volt azonban a szakértői á l láspont a b b a n a tekintetben, hogy minden 
LMO-t egyedileg kell értékelni, és figyelembe kell venni az adott környezetet 
is. Más elbírálás a lá ke rü l egy t ranszgén ikus kukor ica megítélése és szabadföldi 
k ibocsá tása Mexikóban, a növény g é n c e n t r u m á b a n , mint ott ahol nem őshonos 
ez a faj és vad rokona i sem találhatóak meg. A felelősségvállalás és kár tér í tés 
ügyében megfogalmazódó ellentétek nagyrész t a „Részes Felek" eltérő gazdasági 
fejlettségéből a d ó d t a k . A fejlődő országok mindenképpen egy nemzetközi fele-
lősségvállalás és ká r t é r í t é s kidolgozását, a n n a k Protokollba való illesztését szor-
galmazták, míg a gazdaságilag fejlett országok joggal hivatkoztak arra . hogy 
országaik rende lkeznek olyan polgári törvénykönyvvel, amely e felelős-
ségvállalást és ká r t é r í t é s t teljes mér tékben szabályozza. Példaként hozható a 
basel l Sandozban 1986-ban történt baleset , amikor a károkozó igen je lentős 
kár tér í tés t fizetett Németországnak a Ra jna szennyezéséért . Az ellentét azért 
a laku l t ki a két á l l á s p o n t között, mer t s zámos ország nagyobb biztosítékot lát 
a nemzetközileg szabályozott felelősség és kár tér í tés rendjében, mint a s a j á t 
o rszágában meglévő törvényekben. A fejlődő országok szorgalmazták a tech-
nológia bevezetésével kapcsola tosan megnyilvánuló tá rsada lmi szociális kérdé-
sekjegyzőkönyvi szabályozását is, mely kérdések egyértelműen az országaikban 
meglévő in f r a s t ruk tu rá l i s hiányosságok fejlesztése érdekében fogalmazódtak 
meg, több esetben m é g talán saját jól felfogott érdekeikkel szemben. Szükségük 
van ugyan a m o d e r n és hatékony technológiára élelmezési, népegészségügyi 
okból, de csak akkor , h a a technológia bevezetése mellett a fogadókészség 
in f ras t ruk turá l i s há t t e ré t is kapják. Az előzőekben röviden vázolt ellentétek 
á th ida lá sá ra megszüle te t t egy az EU által elfogadott szöveg, melyet az EU 
csa t lakozásra készülő öt ország így h a z á n k is támogatot t , de az végül azon 
b u k o t t el, hogy komoly el lentmondás m a r a d t a módosí tot t élőlényekre vonatkozó 
tervezet „Biosafety Protocol" és a szabad kereskedelmet szabályzó WTO (Világ 
Szabadkereskedelmi Szervezet) szabályai között. Bár a WTO szabályai nem 
t é rnek még ki az LMOk-ra. a fő exportáló országok nem fogadták el a protokoll 
azon cikkelyeit, amelyek minden ese tben előzetes adatszolgál ta tás a lap ján tör-
ténő engedélyezéshez kötik az LMOk export já t , import já t . 
A több mint h á r o m év m u n k á j á n a k ilyen fo rmában tör tént lezárása nagy 
csa lódás t okozott. Pé ldamuta tó volt a m u n k a c s o p o r t igazga tó tanácsának őszinte 
elkötelezettsége a Biosafety Protocol mellet t és az EU nagyfokú akt ivi tása a 
szövegezés terén. Ez az igyekezet, és a car tagena- i é j szakákba nyúló tárgyalások 
azonban olyan konszenzusos szöveget eredményeztek, hogy a szakértők egy 
része magában m á r azon drukkolt, hogy ez a szöveg ne kerüljön elfogadásra, 
mer t az mindent szolgál, csak nem a biológiai sokféleség megőrzését nem. A 
szabályozás kidolgozása alat t azonban az volt a legnagyobb hiányosság, hogy 
mindvégig a fent vázol tak voltak a vitatott kérdések, és nem eset t szó a biológiai 
sokféleségről, a biotechnológiáról és a környezetünkről . Különösen d i s szonáns 
volt mindez a biológiai gazdagságáról h í res Kolumbiában, hiszen az ország a 
biotechnológia e redményeinek biztonságos a lka lmazása iránti elkötelezettségét 
azzal is demons t rá l ta , hogy jelentős anyagi támogatásával rendezték meg a 
munkacsopor t és a „Részes Felek" ülését a Cartagenai Biosafety Protocol meg-
szüle tése érdekében. 
Az előzőekben m á r u ta l t am arra, hogy a Biosafety Protocol ú j megszövege-
zésének feladatát az Egyezmény ügyvezető t i tkára kap ta , de a kezdeti lendüle t 
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u tán a k i fáradás jeleit lehet tapasztalni . A sikertelenség okát analizálva n e m 
szabad e lmennünk néhány kérdés mellett. A protokoll ha j tómotor jakén t m ű -
ködő EU, éppen a legutolsó, döntő fontosságú ülésre veszítette el helyzeti 
előnyét, és ez a demokra t ikus szerveződése miat t tör tént így. Az EU elnökségét, 
féléves rotációban, most épp Németország lát ta el, de delegációjának vezetője 
a néhány hónappa l ko rábban történt kormányvál tás mia t t ú j tisztviselő volt, 
aki nem volt eléggé tájékozott, s a német szakértő pozíciója nem volt olyan 
súlyú, mint a nagy exportőr országok hasonlóan kiváló delegációvezetőié. Rá-
adásu l az EU egyes országainak gazdasági és politikai érdekellentéteit nehéz 
volt összehangolni. J e l en tős nézetkülönbség nyilvánult meg a skandináv álla-
mok és a déli vagy nyugat európai országok között is. Ez a heterogeni tás n e m 
kedvező az egységes fellépés szempontjából . 
A munkacsopor t szövegezési üléseire sa jnos az is jel lemző volt, hogy az 
egyes országok igen vegyes összetételű delegációval képvisel tet ték maguka t . 
Voltak országok, amelyek kiváló szakembereket delegáltak, míg m á s országokat 
csak állami hivatalnokok képviseltek. Ez utóbbi főként a volt szocialista or-
szágokra, elsősorban a volt Szovjetunió országaira volt jellemző, de számos 
fejlődő, elsősorban afrikai ország is ezt a megoldást követte. Természetesen a 
fejlett országok előnyben voltak a tekintetben is, hogy egy-egy ülésre nagy 
lé tszámú delegációt küldtek, így minden területen kiváló d ip lomatáka t és szak-
értőket vonul ta t tak fel. Az egy-egy fejlődő országot képviselő egyszemélyes de-
legáció há t r ányban volt amiat t , hogy egyetlen kü ldö t t j ének jogi, nemzetközi 
jogi, ökológiai, környezetvédelmi és molekuláris biológiai területeken egyaránt 
megfelelő tájékozottsággal kellett rendelkeznie. A munkaér tekez le teken megfi-
gyelői s t á tuszban rendszeresen jelen voltak a biotechnológiai ipar és környe-
zetvédő mozgalmak képviselői is. Az ipar természetesen a biotechnológia előnyeit 
hangsúlyozta, és népszerűs í tő előadásokkal adott r endsze res tá jékoztatást a 
munkacsopor t résztvevőinek, míg a környezetvédő mozgalmak által szervezett 
e lőadások és szóróanyagok a biotechnológia teljes e lu t a s í t á sá t hirdették. A 
munkacsopor t a tudományos alapon álló biotechnológiai előadásokból n e m 
kapot t sok ú j információt, míg a zöld mozgalmak a fejlődő országok küldöttei t 
megcélozva jelentős befolyást szereztek a nagy nemzetközi monopól iumoknak 
tulajdoní tot t k izsákmányolás és profitéhség emlegetésével. Sa jná la tos módon 
csak kevés olyan környezetvédő mozgalom képviseltette magá t , mely megfelelő 
tudományos megközelítéssel érvényesítette volna aggályait. így továbbra is a 
t udomány felelőssége m a r a d t az, hogy a biotechnológia eredményeinek beve-
zetése megfelelő körül tekintéssel történjék. Bízzunk a b b a n , hogy gyorsan el-
múlik az EU elkedvetlenedése (amit a rosszul sikerült protokoll váltott ki), s 
olyan ú j protokoll születik meg a közeljövőben, ami egyarán t biztosítja ma jd 
a modern biotechnológia eredményeinek biztonságos bevezetését , a biológiai 
sokszínűség megőrzését és környezetünk megóvását. 
Balázs Ervin 
Kuta tás és Környezet című rovatunk a Központi Környezetvédelmi Alap 
t ámoga tásá t élvezi. 
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Mosortiné Fried Judit—Andrási Zoltán 
A Mecenatúra pályázati rendszer 
értékelése 
Egyéni pályázók utazáshoz, szervezetek pedig konferencia szervezéséhez 
és tagdíjfizetéshez nyerhetnek támogatást az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság által működtetett Mecenatúra pályázati rendszer keretében. A kutatói 
közösség által támasztott igény és a Mecenatúra népszerűsége folyamatosan 
nő. A szerzők a pályázati rendszer értékeléséről és az ennek alapján megfo-
galmazott javaslatokról számolnak be. 
Jogcímek és feltételek 
Az OMFB 1991-ben indította el a műszaki fejlesztés társadalmi feltételeit javító 
pályázatok (népszerű nevén: a Mecenatúra) rendszerét. A Központi Műszaki Fej-
lesztési Alapból (KMÜFA) táplált forrás elosztásáról akkoriban Tárcaközi Államtitkári 
Bizottság döntött. Különböző intézmények informatikai szolgáltatásainak fejleszté-
sére. műszerbeszerzésre, szabványosításra, a magyar műszaki szellemi termékek 
szabadalmi oltalmának biztosítására stb. ítélt meg — esetenként jelentősnek szá-
mító — támogatást a Bizottság. Nem kitüntetett, de lehetséges pályázati jogcím volt 
a konferenciarészvétel és -szervezés támogatása is. 
1995-ben átalakult a Mecenatúra rendszere. Pályázni azóta kizárólag három 
jogcímen lehet: konferenciarészvétel, konferenciarendezés, nemzetközi szervezeti tag-
sági díj kifizetése. A pályázatokat öttagú zsűri értékeli. Ók tesznek javaslatot az 
egyes pályázatok elfogadására és a támogatás mértékére is. A zsűrielnök és a négy 
tag felkérését az OMFB Tanácsa hagyja jóvá. Megbízatásuk két évre szól. 
A félévenként megpályázható összkeret nagyságáról az OMFB Tanácsa hoz ha-
tározatot.1 Az egyes pályázatokra vonatkozó tényleges döntés az OMFB ügyvezető 
elnökének hatáskörébe tartozik. 
Az egyes jogcímekhez meghatározott feltételek kapcsolódnak. Ezek a következők: 
1. Nemzetközi tudományos-műszaki konferencián való részvétel esetén útiköltség 
vagy regisztrációs költség kérhető. Feltétel: elöadástartás és/vagy más minőségű 
aktív közreműködés a rendezvény munká jában (pl. szekcióelnök). Az elbírálásnál 
előnyt élveznek a jelentősebb nemzetközi szervezetek rendezvényei, azon belül el-
sősorban az Európában és Észak-Amerikában sorra kerülő rendezvények; 
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2. A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési eredmények elteijesztésével, 
illetve az ismeretszerzéssel közvetlenül összefüggő tudományos konferenciák ma-
gyarországi megrendezéséhez résztámogatás nyerhető. Előnyt élveznek a jelentősebb 
nemzetközi szervezetek felkérése alapján, nemzetközi részvétellel szervezett rendez-
vények; 
3. Magyar intézmények nemzetközi K+F szervezetekben fizetendő tagsági díjuk 
kifizetéséhez kaphatnak támogatást. 
A három jogcím három elkülönített pénzügyi keretre épül. Az esetleges belső 
átcsoportosításokról — a zsűri javaslatára — az OMFB Tanácsa dönt. 
Értékelési projekt és az értékelés mechanizmusa 
Az OMFB Tanácsa által 1996-ban elfogadott stratégia értelmében folyamatosan 
értékelik az egyes pályázati rendszereket. A Mecenatúra értékelési projektet meg-
előzően két értékelési tanulmány került kidolgozásra. Az első az Alkalmazott K+F 
Pályázat keretében 1991—1995. között befejezett 672 projekt közvetlen és közvetett 
eredményeit tárta fel2, a második pedig az EUREKA együttműködése során magyar 
részvétellel folyó 52 projekt eredményeit értékelte.3 A Mecenatúra pályázati rendszer 
értékelésére 1997 szeptemberében adott szakértői megbízást az OMFB4 A feladat 
ezúttal is Etz volt, hogy készüljön elemző jelentés a közpénzek adott hányadának 
felhasználásáról a támogatással elért eredmények, illetve hatások tükrében. A cél-
és a döntési rendszer már említett változása miatt csak az 1995. II. félév és az 
1996. I. és II. félév értékelésére nyílt mód.5 
Az értékelési projekt irányítására Szakmai Bizottságot kért fel Nyiri Lajos, az 
OMFB ügyvezető elnöke. A Bizottság elnöke Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA 
alelnöke volt. Tagjai: Gordos Géza (BME), Kovács Kornél (JATE), Polyánszky Éva 
(Papíripari Kutatóintézet). Sperlágh Sándor (KüM), Török Ádám (MTA), Tuka Katalin 
(MKM).6 
A Szakmai Bizottság a következő feladatokat fogalmazta meg a Mecenatúra pá-
lyázatok értékelése kapcsán: 
- az adott pályázati rendszer főbb jellemzőinek összefoglalása; 
- a támogatás jelentőségének vizsgálata; 
- szükség esetén javaslat a pályázati rendszer esetleges módosítására. 
Az értékelés módszerét a rendszer sajátosságaihoz igazítottuk. Egy közvetlenül 
mérhető hasznot ritkán eredményező, ugyanakkor a tudományos-műszaki eredmé-
nyek elérését messzemenően elősegítő pályázati rendszer értékelésére tet tünk kí-
sérletet. 
A feladatot két részre bontottuk. Egyfelől elemeztük a teljes mintát, másfelől 
csináltunk egy kérdőíves vizsgálatot, reprezentatív mintára. A minta nagyságát 500 
címzettben fogadta el a Bizottság. 
A kérdőíves minta reprezentativitását véletlenszerű rétegzett kiválasztással biz-
tosítottuk. Az első kategóriából minden hatodik, a másodikból minden ötödik, a 
harmadikból minden negyedik pályázó került be a megkérdezettek közé. A kiválasztás 
címlistáról történt. Ez a nyertes pályázók legfontosabb adatait tartalmazza. 
A konferenciarészvétel esetén egyéneknek, a másik két kategóriában szerveze-
teknek küldtük meg a kérdőívet. A megoszlás a következő volt: 
I. kategória (konferenciarészvétel) kedvezményezettje: 320 fő 
II. kategória (konferenciarendezés) kedvezményezettje: 120 szervezet 
III. kategória (tagdíjfizetés) kedvezményezettje: 60 intézmény 
Összesen 500 cím 
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A kérdőíveken az alábbi blokkok szerepeltek: 
- A pályázatokra és a pályázókra vonatkozó általános információk 
- A rendezvényekre vonatkozó legfontosabb információk 
- Pénzügyi források 
- Az elért eredmények 
- A Mecenatúra pályázati rendszer megítélése. 
A kiküldött kérdőívek 54 százalékát kap tuk vissza. Minden kategóriában 50 
százalék felett volt a visszaérkezést arány. 
A teljes minta jellemzői 
1995 második félévében 1113 db, 1996 második félévében 1560 db pályázat 
érkezett az OMFB Mecenatúra Titkárság pályázati felhívására. A legnagyobb arány-
ban a konferenciarendezés támogatására nőtt meg az igény ez alat t az idő alatt (f. 
ábra). 
I. ábra 
Az igényelt támogatások megoszlása kategóriánként és félévenként MFt-ban 
kouf. konf tagsági díj 
utazás rendezés 
A megítélt támogatás összességében közel kétszeresére nőtt a vizsgált időszakban: 
120 MFt volt 1995. II. félévben és 227 MFt lett 1996. II. félévben. 
A konferenciarészvétel pályázatai 
A beadott pályázatok száma 48 százalékkal, az igényelt összeg 93 százalékkal 
nőt t egy év alatt. A nyerési esély még így is igen kedvező maradt . Többek között 
ezzel függ össze, hogy ugyanakkor az egy elfogadott pályázatra j u tó támogatás je-
lentősen csökkent. 
Az 1996. I. félévi keretet alig több mint 50 százalékban haszná l ta fel a zsűri. 
Emellett, az OMFB ügyvezető elnökének jóváhagyásával még jogcímek közötti át-
csoportosí tásra is sor került: az eredeti összeghez képest 15 millió forinttal többet 
k a p t a k a hazai konferenciák szervezői, és 7 millió forint plusz ju to t t tagdíjbefizetések 
támogatására . A maradék 3 millió forint a tar talék keretbe kerül t .7 A felhasznált 
keret, azon belül az u tazások támogatásának mérséklése stratégiai döntés volt az 
OMFB vezetése részéről: nem kívántak nagyon költséges (nem Európába , illetve 
Észak-Amerikába irányuló) utazásokat támogatni. Az elutasított pályázatok fajlagos 
támogatás i igénye az elfogadottakénál jóval magasabb, 153 ezer forint volt. 
Pályázatok konferenciarendezés támogatására 
Az igényelt támogatási összeg egy év alatt négyszeresére, a beadot t pályázatok 
s z á m a viszont csak 50 százalékkal nőtt. A megítélt támogatás 1996 mindkét félévében 
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meghaladta az eredetileg tervezett keretet. Ezáltal sikerült a nyerési arányt ebben 
a kategóriában is felemelni 80%-ra. 
A három félév összes nyertes pályázójának adatait tartalmazó teljes címlistából 
véletlenszerűen kiválasztott 10%-os részmintán megnéztük, hogy hogyan aránylik 
egymáshoz a kért és a megítélt támogatás. Eszerint: a pályázók kb. egyharmada 
megkapja a kért összeget. Második h a r m a d a valamivel kevesebbet kap, mint 
amennyit kért. A harmadik ha rmad pedig csak mintegy ötven százalékos támoga-
tásban részesül az igényéhez képest. Megállapítottuk azt is, hogy kiugróan sok 
pályázat érkezik környezetvédelmi-biológiai-agrár és műszaki témájú rendezvények 
támogatására . A tervezett költség néhány százezertől a több millióig terjed. A többség 
a 0,6—3,0 millió forint tervezett összköltségű sávba esik. Tíz százalékos min tánkban 
a legnagyobb költséggel egy 2500 fös európai konferenciát tervezett a Bolyai J á n o s 
Matematikai Társulat . A második legnagyobb rendezvény egy mérnökpedagógiai vi-
lágkonferencia volt (BME). A legkisebb tervezett költség 96 ezer forint volt. 
Pályázatok tagdíjfizetés támogatására 
Az erre szánt keret megháromszorozódott a vizsgált időszakban, a megítélt faj-
lagos támogatás 30%-kal csökkent, és ezzel itt is je lentősen megnőtt a nyerés le-
hetősége (55%-ról 86%-ra). A II. féléves adat ebben a kategóriában nem igazán 
alkalmas a tendencia megítélésére, mivel a tagdijakat rendszerint az első félévben 
kérik a nemzetközi szervezetek. Ezt a támogatást igen sok nonprofit szervezet (pl. 
egyesület) veszi igénybe. 
A támogatás jelentősége: a kérdőíves minta 
A kérdőíves megkérdezés több szempontból is finomította, illetve kiegészítette 
azokat az ismereteket, amelyek a Mecenatúra pályázati rendszerrel kapcsolalban 
eddig rendelkezésre álltak. Az új ismeretek elsősorban a pályázókra és a haszno-
su lás ra vonatkozó kérdések kapcsán összegezhetők. Ezek — röviden — a következők: 
I. A konferenciarészvétel támogatása ebben a formában azt jelenti, hogy a hazai 
kutatók-fejlesztők 10 ezer főnyi létszámából évente kb. 8—10 százalék nagy való-
színűséggel számíthat arra, hogy utazási vagy regisztrációs költségét ki tud ja fizetni 
az OMFB segítségével, amennyiben előadóként és /vagy szekcióelnökként, nemzetközi 
szervezet magyarországi képviselőjeként stb. kíván részt venni rangos nemzetközi 
rendezvényen. A költségvetési intézmények munka tá r sa i előnyben részesülnek az 
utazási támogatások során: a megítélt támogatás közel 70 százalékát ez a kör nyeri 
el. A következő nagyobb csoportot egyesületek, társaságok, alapítványok alkotják. 
A vállalati-vállalkozói kör részaránya feltűnően alacsony. 
A támogatottak többsége (a mintában 84,8%) tudományos fokozattal rendelkező 
kutató. Ez azért érdekes információ, mert a feltételek között még kérdés fo rmájában 
sem szerepel, hogy minösített-e a pályázó vagy sem. A 30 éven aluliak aránya — 
a minta szerint — 8,5%. 
Konferenciára 55 százalékban olyan kutatók utaznak, akik részt vesznek nem-
zetközi együttműködésben. 32 százalék azok aránya, akik részt vesznek OMFB-
KMÜFA szerződés alapján végzett alkalmazott kuta tás i projekt megvalósításában. 
A részvétel lényege: a személyes megjelenés egy adott körben. A saját eredmények 
konferencián történő ismertetését szinte minden kiutazó az első helyen említi a 
fontossági sorban. A kutatók számára kiemelt jelentősége van annak, hogy szak-
területük képviselői megismerjék az eredményeiket, de őket magukat is. A társadalom 
számára pedig fontos, hogy a nemzetközi tudományosság értesül azokról a K+F 
munkákról , amelyek a magyar tudomány fejlődését reprezentálják. Ugyancsak ki-
emelt fontosságot tulajdoní tanak a kutatók a kapcsolatépítésnek. Ezen belül azt 
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hangsúlyozzák, hogy a konferenciák alkalmat adnak közös projektek kezdeménye-
zésére, EU és más pályázatok benyúj tásá t elősegítő partnerek megtalálására stb. 
Meglehetősen gyakori az is, hogy sikeres külföldi szereplés h a t á s á r a lehet elnyerni 
valamely konferencia megrendezésének jogát magyarországi helyszínnel. 
Viszonylag kevesen említik (14%), hogy új t émába kezdtek egy adott konferencia 
u tán , és még kevesebben (4%) köszönhetik személyes részvételüknek, hogy olyan 
információhoz jutot tak, amelynek alapján befejezendőnek ítélték valamely K+F mun-
k á j u k a t . Ez természetes; a legfontosabb szakmai információkat nem feltétlenül a 
konferenciákon szerzik meg a kutatók. 
II. A Magyarországon megrendezett (Mecenatúrából támogatott) konferenciák több-
sége műszaki tudományi rendezvény, de magas az agrártudományi konferenciák 
a r ánya is. A rendezvények átlagosan 3,2 napig ta r tanak. Résztvevőik száma többnyire 
100—500 fő között van. Leginkább a nemzetközi rendezvényeknek tulajdonítható, 
hogy viszonylag magas , átlagosan 33 ezer forint a részvételi díj. A Mecenatúra 
t á m o g a t á s átlagosan 25—30 százalékban j á ru l hozzá a költségek fedezéséhez, de 
nem ri tka a jelképes (5—10 százalék körüli) támogatás sem. Ez utóbbi hozzájárulást 
azok kérik, akiknek fontos, hogy az OMFB mint intézmény nevét ad ja a rendez-
vényhez. 
A szakmai sikeresség a legritkább esetben párosul anyagi sikerességgel. Mind-
össze a válaszadók 5 százaléka minősítette anyagi szempontból is sikeresnek az 
ál tala szervezett rendezvényt. Az esetleges nyereséget a rendezők egyelőre nem tar t ják 
lényeges szempontnak. Nem jelenik meg üzleti vállalkozásként a konferenciaszer-
vezés ezen a szinten. Az országos (közvetett) haszon már gyakrabban (20%) jelent-
kezik. Ennek formája: turisztikai bevétel és az az előny, amely az ország presztízsének 
növekedéséből és a jó légkörű rendezvények utóhatásából fakad. 
III. A nemzetközi szervezetekben biztosított tagság szerves része az intézmények 
nemzetközi kapcsolatrendszerének. Sok olyan sikeres pályázó van. aki már évtizedek 
óta tag ja annak a szervezetnek, amelyhez m a is ragaszkodik, és amelyben többnyire 
az adot t pályázó az egyetlen magyarországi képviselő. A megkérdezettek 100 szá-
zaléka válaszolta azt, hogy a tagság fenn ta r t á sá t az anyagi helyzet alakulásától 
függetlenül is fontosnak tart ja . Egyetlen olyan választ sem kap tunk , mely szerint 
a k á r c sak fontolóra is vennék a tagság jövőbeni megőrzését. 
A pályázati rendszer egészének megítélése a kérdőívek 
a lapján és javaslatok 
Minden előzetes információnk azt erősítette meg, hogy a hazai K+F szféra 
összességében nagyon kedvezően ítéli meg a Mecenatúra pályázatok rendszerét. A 
kérdőívek utolsó b lokkjában feltett kérdések segítségével az esetleges módosítási 
javas la tokat , illetve az elfogadottság mértékét kívántuk megismerni. 
(Zárójelben: Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy hasonlóan kedvező képet 
k a p t u n k volna-e akkor is, ha a veszteseket is megkérdeztük volna a pályázati fel-
tételekről, jogcímekről s tb . Ez elmaradt, m iu t án az értékelés a támogatás eredmé-
nyességéről szólt, azt pedig csak a megítélt támogatások kapcsán lehet mérlegelni. 
További érvünk a kizárólag nyertes pályázók megkérdezése mellett, hogy az eluta-
s í tások többsége nem a jogcímek és a feltételek teljesíthetőségével van összefüg-
gésben. Sokkal inkább múlik formai tényezőkön, a kompetencián, az igények rea-
l i tásán, az adott személy vagy szervezet önkontroll ján stb. Emellett döntő tényező 
az ado t t munkahely (intézmény) szervezeti formája is. Nem titkolt szándék a költ-
ségvetési intézmények preferálása.) 
Kérdés: Alapvetően helyesnek találja-e az OMFB Mecenatúra pályázatban szereplő 
há rom támogatási fo rmát? 2 5 9 igen, 9 n e m 
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Kérdés: Amennyiben módosítást javasol, úgy javasolja-e a pályázati feltételek 
módosí tását? 2 2 9 nem, 39 igen 
Kérdés: Amennyiben módosítást javasol, úgy javasolja-e a jogcímek módosí tását? 
2 2 4 nem, 4 4 igen8 
Kérdés: Javasolja-e az elfogadott pályázatok számának csökkentését , a fajlagos 
támogatás arányos növelése mellett? 2 3 3 nem, 33 igen 
A változtatásra szavazóknak kb. a fele szövegesen is megfogalmazta javaslatai t . 
Három olyan javaslat van. amelyet sokan említenek. Ezek a követekzök: 
a) a konferenciarendezés elszámolható költségei közé kerüljön be a kiadvány 
megjelentetésének költsége is: 
b) legyen mód a pályázatok folyamatos benyúj tására (utazások esetében): 
c) tagsági díjra ne biztosítson keretet az OMFB. 
Néhányan kitöltötték a megjegyzés rovatot is. Közülük a legtöbben attól t a r tanak , 
hogy a költségek, illetve a tagsági díjak növekedésével (a forint további leértékelődését 
is figyelembe véve) nem tart majd lépést a Mecenatúra pályázatokra biztosított 
KMÜFA-forrás növekedése. Az a kérés fogalmazódik meg, hogy legalább a jelenlegi 
mértékben legyen esély továbbra is támogatások elnyerésére. 
A Mecenatúra Titkárságtól kapott információkra, a nyertes pályázók közel 10 
százalékának írásos véleményére, a témával kapcsolatos néhány in ter júra és sa já t 
tapasztalatainkra támaszkodva a jelenlegi rendszer előnyeit hangsúlyoztuk, és nem 
javasol tunk alapvető változtatást. A Szakmai Bizottság egyöntetű véleménye szerint 
jól működő, jónak és hasznosnak ítélt támogatási rendszerről van szó. A reprezentatív 
vizsgálattal alátámasztott társadalmi elfogadottság olyan magas9 , hogy úgy tűnik: 
az adott pénzügyi kondíciók mellett nehéz lenne erre a célrendszerre a jelenleginél 
jobb formát kitalálni. Külön is kihangsúlyoztuk azt az általános véleményt, miszerint 
a Mecenatúra Titkárság ügyintézése példaszerűen korrekt. 
Mérlegelésre javasoltuk ugyanakkor a következőket: 
1. Legyen „legális", meghirdetett lehetőség arra, hogy konferenciarészvételi tá-
mogatásra vonatkozó pályázatot egy ún. póthatáridöben még be lehessen adni. Ez 
lehetne kb. egy kéthetes időtartam a „normál" határidő után egy vagy két hónappal . 
Mértékét kedvezően befolyásolná, ha a pályázók tudnák, hogy itt má r sokkal kisebb 
eséllyel indulnak (kisebb keret áll rendelkezésre), mint az eredeti határ időben beadott 
kérések esetében. Kizáró okot viszont nem jelentene az, ha valaki később kap meg-
hívást egy rendezvényre. 
2. Társadalmi érdek, hogy váljon közkinccsé mindaz, ami egy konferencián el-
hangzik, és a résztvevők felkészülését is kedvezően befolyásolja, ha tudják , hogy 
előadásuk publikussá válik. Ezért célszerű lenne engedélyezni a támogatás ilyen 
célú felhaszálását is. 
3. A nemzetközi szervezeti tagság az adott intézmény számára nagyon fontos, 
de a jelek szerint ezt ismerik el legkevésbé jogos támogatási jogcímnek azok, akik 
az adott tagsággal járó előnyöket kívülről nem tudják megítélni. Úgy véljük, hogy 
kevés információ j u t el ezzel kapcsola tban a tudományos közösséghez, és n incs 
elég bizonyíték arra vonatkozóan, hogy erre indokolt közpénzt áldozni. Érdemes 
lenne a hasznosítással kapcsolatban valamiféle tájékoztatási kérést megfogalmazni. 
4. Csatlakozunk azokhoz, akik nem javasolják a fajlagos támogatás növelését, 
amennyiben ez az elfogadott pályázatok számának csökkenését vonná maga u tán . 
A kérdőíves válaszokból úgy látjuk, hogy résztámogatást (ez esetben az OMFB tá-
mogatását kiegészítő forrást) könnyebb elérni, mint teljes költségfedezetet. Fontos, 
hogy az OMFB — indokolt esetben — minél több egyénnek és szervezetnek ad ja 
meg a nemzetközi kapcsolattartás, illetve rendezvények szervezésének lehetőségét. 
Ugyanakkor nagyon fontosnak tar t juk a fajlagos támogatás reálértékének megőr-
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z é s é t . E h h e z a h á r o m k a t e g ó r i á b a n e g y ü t t e s e n f e l h a s z n á l h a t ó k e r e t r e á l é r t é k é t i s 
m e g kell őrizni. 
Az é r t é k e l é s s o r á n k a p o t t v i s sza j e l zé s o l y a n n y i r a pozi t ív volt a M e c e n a t ú r a p á -
l y á z a t i r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t b a n , hogy a S z a k m a i B i z o t t s á g a t á m o g a t á s o k t e l j e s 
k e r e t é n e k f e l e m e l é s é t j a v a s o l t a : m i n d e n e k e l ő t t a f a j l a g o s t á m o g a t á s r e á l é r t é k é n e k 
m e g ő r z é s e é r d e k é b e n . 
A S z a k m a i B i z o t t s á g é r t é k e l é s i j e l e n t é s é t a z O M F B T a n á c s a e l fogad t a . H a t á r o z a t a 
é r t e l m é b e n 1999 - tő l a p á l y á z a t o k a t f o l y a m a t o s a n b e l e h e t n y ú j t a n i , a z e l b í r á l á s 
p e d i g évi négy a l k a l o m m a l tö r t én ik . 
Az igények k é z i r a t u n k l e z á r á s a ó t a s e m c s ö k k e n t e k . 1 9 9 8 - b a n ö s s z e s e n 2 7 7 0 
p á l y á z a t k e r ü l t a z s ű r i elé, ebbő l 2 0 0 4 p á l y á z a t e l f o g a d á s á r ó l s z ü l e t e t t d ö n t é s . A 
t á m o g a t á s r a meg í t é l t t e l j e s ö s s z e g 2 6 4 7 4 2 eF t volt , s z e m b e n p é l d á u l a z é r t éke l é -
s ü k b e n szerep lő 1 9 9 6 . évi 2 1 0 millió f o n t t a l . Az 1 9 9 9 . évi M e c e n a t ú r a p á l y á z a t i 
k e r e t 2 8 0 0 0 0 eF t . Atz 1 9 9 9 m á j u s 19-ei e l b í r á l á s i f o r d u l ó i g ö s s z e s e n 2 1 8 7 p á l y á z a t 
k e r ü l t a z s ű r i elé. E b b ő l 1 5 6 0 k o n f e r e n c i a r é s z v é t e l . 4 4 6 k o n f e r e n c i a r e n d e z é s , 181 
p e d i g t agd í jbe f i ze t é s t á m o g a t á s á r a i r á n y u l ó k é r e l e m vol t . 1 
JEGYZETEK: 
1 Tájékoztatásul: az 1998. második félévi keret összesen 140 millió forint volt. 
2 Ezt az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság Kutató Intézete készítette. Török Ádám vezetésével. Lásd 
Magyar Tudomány. 1998/3.. 323—335. 
3 Az EUREKA-értékelési projektet Balogh Tamás vezette. Az összefoglaló megjelent a Magyar Tudomány 
1997/11. szántában. 1339—1350. 
4 Jelen cikk a vonatkozó tanulmány rövidített változata. 
5 Az értékelők itt mondanak köszönetet Balogh Tamásnak, az OMFB szakmai tanácsadójának. Fucker 
Károlynak, a Mecenatúra Titkárság vezetőjének, és minden pályázónak, aki a kérdőívek kitöltésével 
és visszaküldésével segitette a munkát. 
6 Az értékelés befejezése óta eltelt időszakban jelentós személyi, intézményi és szervezeti változásokra 
került sor az OMFB-ben, de más érintett szervezetekben is. Jelen írás az értékelés időszakában 
érvényes helyzetet tükrözi. 
7 Ebből a pályázók szigorú egyedi elbírálással, a zsűri javaslatára, az OMFB ügyvezető elnökének 
döntése alapján juthatnak támogatáshoz. 
8 A számszerű hasonlóság ellenére nem ugyanazok szavaznak a jogcímek és a feltételek módosítására. 
Nem feltétlenül kapcsolódik össze a kétféle változtatási igény. 
9 A megkérdezettek 97 százaléka válaszolt igennel arra kérdésre, hogy alapvetően jónak tartja-e a 
jelenlegi támogatási formát. 
1. táblázat 
Konferenciarészvétel (utazás) támogatása 
1995. II. félév 1996. I. félév 1996. II. félév 
Rendelkezésre álló keret (MFt) 
Benyújtott pályázatok száma (db) 
Igényelt támogatás (MFt) 
Elfogadott pályázatok száma (db) 
Nyerési arány (%) 
Megítélt támogatás (MFt) 
Egy elfogadott pályázatra jutó 
átlagos támogatás (EFt) 
Forrás: Tájékoztatók az OMFB Tanács részére. 
50 
793 
54 
706 
60 
608 
60 
445 
60 
1175 
104 
958 
50 
89 73 
35 
82 
61 
71 
OMFB, 1995—1996. 
79 64 
1
 Az új adatokat a Mecenatúra Titkárságtól kaptuk meg 1999. május 25-én. 
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Konferenciarendezés támogatása 
1995. II. félév 1996. I. félév 
Rendelkezésre álló keret (MFt) 20 20 
Benyújtott pályázatok száma (db) 232 258 
Igényelt támogatás (MFt) 27 44 
Elfogadott pályázatok száma (db) 121 181 
Nyerési arány (%) 52 70 
Megítélt támogatás (MFt) 21 35 
Egy elfogadott pályázatra jutó 
átlagos támogatás (EFt) 174 193 
Forrás: Tájékoztatók az OMFB Tanács részére. OMFB. 1995—1996. 
Tagdíjbefizetés támogatása 
1995. II. félév 1996. I. félév 
Rendelkezésre álló keret (MFt) 10 20 
Benyújtott pályázatok száma (db) 88 140 
Igényelt támogatás (MFt) 39 44 
Elfogadott pályázatok száma (db) 48 119 
Nyerési arány (%) 55 85 
Megítélt támogatás (MFt) 10 27 
Egy elfogadott pályázatra jutó 
átlagos támogatás (EFt) 208 227 
Forrás: Tájékoztatók az OMFB Tanács részére. OMFB. 1995- 1996. 
2. táblázat 
1996. II. félév 
30 
320 
105 
259 
80 
44 
170 
3. táblázat 
1996. II. félév 
30 
65 
18 
56 
86 
8 
142 
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Szőkefalvi-Nagy Béla 
1 9 1 3 — 1 9 9 8 
Életének 86. évében, 1998. december 21-
én elhunyt a magyarországi matematika ki-
emelkedő képviselője, az operátorelmélet vi-
lágszerte elismert doyenje, Szőkefalvi-Nagy 
Béla. Riesz Frigyes és Haar Alfréd méltó ta-
nítványaként őrizte és adta tovább a későbbi 
generációknak azt a szellemet, amelyet a vi-
lághírűvé vált szegedi matematikai iskola 
megalapítói képviseltek. A matematika szá-
mos ágát. de legfőképpen a funkcionálana-
lízist gazdagította a tudományág fejlődését 
meghatározó módon befolyásoló, alapvető 
eredményekkel. Az operátorelmélet művelői 
szinte kivétel nélkül, még ha személyesen 
nem is találkoztak vele, művein keresztül 
mesterüket tisztelik benne. Megrendítő volt 
olvasni azt a sok. mélyen átérzett részvét-
nyilvánítást, amely halálának hírére érkezett 
a Bolyai Intézetbe a világ minden tájáról. 
Szőkefalvi-Nagy Béla 1913. július 29-én 
született Kolozsváron. Édesapja, Szőkefalvi-
Nagy Gyula neves matematikaprofesszor, 
édesanyja matematika—fizika—termé-
szetrajz szakos polgári iskolai tanár. A szorgalmas diákot minden tárgy érdekli, és kiváló 
előmenetelt is ér el minden területen. Vonzódik a botanikához, s élvezetet talál a különböző 
nyelvek grammatikai szerkezetének, logikai felépítésének tanulmányozásában. Az isko-
lában a magyar és román mellett franciát, németet, sőt görögöt is tanul. Az angolt 
később, magánszorgalomból sajátít ja el, s így tesz szert némi orosz nyelvismeretre is. 
Leginkább azonban a matematika és az elméleti fizika érdekli. Már gimnazistaként ko-
molyan tanulmányozza Neumann Jánosnak a modern fizika matematikai alapjairól szóló 
könyvét, a matematika és a fizika modern ágait, a kvantumfizika kérdéseit. 
1929-ben édesapját, kolozsvári állásának elvesztése után. meghívják a Klebelsberg 
által Szegeden újonnan alapított tanárképző főiskola matematika tanszékére. A család 
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Szegedre költözik. Középiskolai tanulmányainak utolsó két évét a Klauzál Gimnáziumban 
fejezi be. majd beiratkozik a szegedi egyetem matematika—fizika szakára. Itt kezdetben 
a fizika érdekli jobban. Legkedvesebb tanárainak egyike Bay Zoltán, akinek előadásait 
hat szemeszteren át rendszeresen lejegyzeteli, otthon hozzáolvas, s témáit folyamatosan 
kidolgozza. Első cikkei, még egyetemi hallgató korában, a fizika területén jelennek meg. 
Mély hatással vannak rá azonban matematikaprofesszorai: Riesz Frigyes. Haar Alfréd és 
Kerékjártó Béla. akik világszerte a legelső rangúak közé tartoztak. Külső tagja az akkor 
alakult Eötvös Loránd Kollégiumnak, ahol szintén élénk szellemi életre, inspiráló kör-
nyezetre talál. 
Doktori értekezését, Haar Alfréd kutatásaihoz kapcsolódva, az izomorf függvényrend-
szerekről írja: 1937-ben avatják „sub auspiciis" doktorrá. 1937/38-ban nyolc hónapot 
tölt Lipcsében, ahol akkor van der Waerden és Heisenberg dolgozik, majd 1939 első 
felében a grenoble-i és a párizsi egyetemen folytat tanulmányokat, ahol többek között 
Hadamard-ral és Denjoy-val találkozik. 1939 szeptemberében nevezik ki a szegedi ta-
nárképző főiskola matematika tanszékére, ahol az egyetemre átkerült édesapja megüre-
sedett katedráját foglalja el. 1940-ben lesz a szegedi egyetem magántanára, majd 1948-
ban rendes tanára. Előbb az ábrázoló geometriai tanszéket, majd az analízis tanszéket 
vezeti 1983-ban történt nyugdíjba vonulásáig, mely u tán tudományos tanácsadóként 
segítette a Bolyai Intézet munkáját . 
Kutatásai a matematika számos területét ölelik fel. Jelentős eredményeket ért el a 
Fourier-sorok és az approximáció elméletében, valamint a geometriában. Tudományos 
tevékenységének súlypontja azonban a funkcionálanalízis, ezen belül is az ojjerátorelinélet 
területére esik. A Hilbert-térbeli operátorok elméletével Riesz Frigyes előadásai révén ismerkedik 
meg. aki döntö szerepet játszott ezen — a modem fizika matematikai leírásában nélkülözhe-
tetlen — elmélet alapjainak lerakásában. Sikerül új. egyszerű bizonyítást adnia az unitér 
operátorok egyparaméteres seregére vonatkozó nevezetes Stone-tétel re. mellyel kivívja 
mestere. Riesz Frigyes elismerését. A világhírnevet számára a Springer Verlag Ergebnisse 
sorozatában 1942-ben megjelent, a Hilbert-terekröl szóló tömör, összefoglaló munkája 
hozza meg. 1952-ben pedig napvilágot lát a Riesz Frigyessel közösen írt „Leçons d'analyse 
fonctionnelle'' monográfia, amely hat nyelvre lefordítva a funkcionálanalízis alapvető ké-
zikönyve lesz. A mára klasszikussá vált mü sikerének egyik titka a világos, lényegre 
törő stílus, s annak a Riesz Frigyestől származó megközelítési módnak a következetes 
alkalmazása, amely szerint az adott problémát először nem a lehető legáltalánosabb 
formájában, hanem a lényeget tartalmazó fontos speciális esetben támadják meg, s azután 
térnek ki az általánosítási lehetőségekre. 
Szökefalvi-Nagy Béla számtalan eredménye közül mindenképpen kiemelendő az 1953-
ban bizonyított dilatációs tétel, amely a Hilbert-tér általános kontrakcióit a jól viselkedő 
unitér operátorokkal hozza kapcsolatba. E tételből kiindulva Ciprian Foiassal az operá-
torelmélet egy új ágát építették ki. Többek között unitér ekvivalens függvénymodellt 
adtak a Hilbert-térbeli kontrakciókra, melyben fontos szerepet játszik a kontrakció általuk 
bevezetett karakterisztikus függvénye. Értelmeztek egy, az egységkörlapon korlátos, ana-
litikus függvényekkel operáló hatékony függvénykalkulust. Eredményeik különösen szép 
alakot öltenek azon kontrakciók osztályában, melyeket kinulláz egy nem-nulla függvény. 
Nevezetesen, e kontrakciókra sikerült a véges dimenziós esettel analóg Jordan-modellt 
adniuk. Igen jelentős, s az interpolációelméleti problémák újfajta megközelítését tette 
lehetővé az ún. „lifting" tétel, mely szerint a kontrakciókat összefűző transzformációk az 
izometrikus dilatációikat összefűző transzformációkból származtathatók. Eredményeiket 
az angolra és oroszra is lefordított .Analyse harmonique des opérateurs de l'espace de 
Hilbert" cimü monográfiában foglalták össze. A kontrakciók elmélete a funkcionálanalízis 
ma is aktivan kutatott ága, melynek fontos alkalmazásai vannak többek között az irá-
nyításelméletben és a sztochasztikus folyamatok vizsgálatában. 
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A 160 tudományos közlemény és a 3 monográfia elmélyült kuta tómunka eredménye. 
Szőkefalvi-Nagy Béla azt tartotta, hogy nagyon benne kell lenni egy témában ahhoz, 
hogy valaki új eredményeket tudjon elérni. Ez pedig komoly munkát és rengeteg energiát 
igényelt. Mindemellett nagyon szeretett tanítani, bár ez pályája kezdetén rendkívül meg-
terhelő volt. 9 éves főiskolai működése során egyetlen professzorként adta elő a mate-
mat iká t és különböző alkalmazásait (beleértve a gazdasági és biztosítási matematikát is) 
egy középiskolai tanár segédletével. Az egyetemre kerülésekor körzőkkel és vonalzókkal 
fölszerelve járt-kelt a Bolyai Intézet folyosóin, s tartotta meg ábrázoló geometriai óráit. 
Ennek helyét aztán fokozatosan átvették nagyhírű valós és komplex függvénytani s funk-
cionálanalízis előadásai. Igényes előadó volt, az a világos és elegáns st í lus jellemezte, 
amelyet a nagy Hilbertnél megcsodált. Sikerrel alkalmazta azt a briliáns technikát, amelyet 
Hilbert matematikai gondolkodásmódjával kapcsolatban fogalmaz meg egy, a nagy elődöt 
méltató cikkében: „Témáját először mindig könnyedén megvilágítja, r ámuta t a nehézsé-
gekre, a probléma részletei közötti kapcsolatokra, s csak miután így tökéletes előkészítést 
és tájékoztatást nyújtott, indul neki — képletesen szólva — a hegy megmászásának, de 
akkor aztán egyenesen tör felfelé, megállás és kitérők nélkül." Generációk tanulták meg 
Szőkefalvi professzortól nemcsak a tárgy anyagát, hanem a fegyelmezett, logikus gon-
dolkodás örömét is. Szigorú vizsgáztató volt, azt vallotta, hogy ha valaki nem tudja 
magát világosan kifejezni, akkor nem is érti igazán a visszaadandó anyagot. Egy sikeres 
Szőkefalvi-vizsga után sokakban támadt olyan érzés, hogy az életben már nem jöhet 
számukra legyőzhetetlen akadály. „Valós függvények és függvénysorok" tankönyvét an-
golra is lefordították. Rang és igazi megmérettetés volt előadni a heb rendszerességgel 
tar tot t oktatói szemináriumán, melyen sok kiváló külföldi kutató is megfordult. Ennek 
légkörére a szigorú kritika voltjellemző, nem lehetett átsiklani félig megértett részleteken. 
Ugyanakkor elismerése és bátorítása szárnyakat adott a fiatal kollégáknak. 
Az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratot Haar Alfréd és Riesz Frigyes indí-
tot ták út jára 1922-ben, a kolozsvári egyetem Szegedre való költözése u tán . Tevékenysé-
güknek köszönhetően hamarosan az egész világon olvasott és keresett folyóirattá vált, 
melynek cserekapcsolatai révén rövid időn belül a semmiből egy jól használható mate-
matikai könyvtárat és folyóirattárat hoztak létre a Bolyai Intézetben. Az alapító szer-
kesztőktől 1946-ban Szőkefalvi-Nagy Béla vette át a stafétabotot, s állt főszerkesztőként 
a szerkesztőbizottság élén 1982-ig, u tána pedig haláláig tiszteletbeli főszerkesztőként 
adott hasznos tanácsokat. Áldozatos munkájának köszönhetően a szegedi Acta megőrizte 
nemzetközi rangját, magas színvonalát s cserekapcsolatait. Sok fiatal szerző az ő szer-
kesztői észrevételei és javaslatai kapcsán tanulta meg, hogy hogyan kell egy matematikai 
cikket színvonalas módon megírni. Az 1975-ben beindított Analysis Mathematica ma-
gyar—orosz folyóirat társfőszerkesztője, s emellett számos vezető külföldi folyóirat szer-
kesztőbizottsági tagja is volt. 
Kiemelkedő tudományos tevékenységét itthon és külföldön egyaránt elismerték. Fia-
talon. 1945-ben lett az MTA levelező tagja, majd 1956-ban rendes tagja. 1971-ben vá-
lasztották meg a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának külső tagjává, majd 1973-ban 
az ír, 1976-ban pedig a Finn Akadémia tiszteleti tagja lesz. 1980-ban elnyeri az Orosz 
Akadémia Lomonoszov Aranyérmét, 1987-ben pedig az MTA Aranyérmével tüntetik ki. 
A Drezdai Műszaki Egyetem (1965), a Turkui Egyetem (1970), a Bordeaux-i Egyetem 
(1987) és a József Attila Tudományegyetem (1988) fogadja Honoris Causa doktorává. 
Számos kongresszus és konferencia főelőadója, s több alkalommal tett eleget külföldi 
vendégprofesszori meghívásnak. 
Kiemelkedő tudományszervezői és közéleti tevékenysége is. Hosszú időn át. 1953 és 
1990 között vezeti az MTA Matematikai Bizottságát, 1977 és 1985 között elnökségi tag, 
1970-től 1985-ig pedig a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. Két periódusban (1951/52 
és 1963/66) látja el a JATE TTK dékáni teendőit. A Bolyai János Matematikai Társulat 
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Csongrád Megyei Tagozatának elnöke haláláig. Vezetői feladatainak körültekintően, kiváló 
diplomáciai érzékkel tesz eleget. Elismertségére jellemző, hogy 1956-ban megválasztják 
a szegedi forradalmi bizottság elnökévé. Tudományos kapcsolatainak köszönhetően ezért 
későbbi büntetése „csupán" annyi volt, hogy nem engedték ki az edinburgh-i matematikai 
világkongresszusra. Előadását távollétében Halmos Pál olvasta fel, tüntető sikerrel. Tu-
dományos, közéleti tevékenységét állami kitüntetések sorával honorálták: 1950-ben. 
1953-ban Kossuth-díjat, 1978-ban Állami Díjat kapott; 1983-ban a Magyar Népköztár-
saság Zászlórendjével jutalmazták. 1994-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztjét. 
A helyi közéletben is kivette részét, egyebek mellett, meghatározó szerepe volt a 
szívügyének tekintett szegedi vadaspark létrehozásában. Igazi lokálpatrióta és világpolgár 
volt egyszemélyben. Olyan ember, aki sohasem szakadt el Szegedtől, féltön óvta környe-
zetét. ifjúkori hajlamának engedve órák hosszat figyelte a közeli Fehér-tó madárleséből 
a csodálatos élővilágot. Ugyanakkor otthon volt a világ számos egyetemén, emberi kap-
csolatai behálózták az egész Földet. A helyi közösségért végzett munkája elismeréseként 
1990-ben elnyerte a Szegedért Alapítvány fődíját, 1991-ben pedig Szeged város díszpol-
gárává választották. 
Vallását gyakorló, családszerető ember volt, aki feleségével hat, azóta sikeres pályát 
befutó gyermeket nevelt fel. Emberi tartása, szilárd belső értékrendje azok közé a nagy 
egyéniségek közé emelik, akik kisugárzásukkal, példájukkal hatnak ránk. Emlékét, ta-
nítását kegyelettel megőrizzük. 
Kérchy László 
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Márton József 
Egy elfelejtett tudós, Nagy Károly 
reformtörekvései 
1997-ben szúk körben emlékeztünk meg Nagy Károly születésének 
kétszáz éves évfordulójáról, tevékenységéről azonban érdemes a szélesebb 
tudományos közvélemény előtt is megemlékezni. 
Előzmények 
A magyar csillagászat hagyománya és tapaszta la ta a 18. századra nyúlik vissza, 
de a műszerek felszereltsége szempontjából csak a 19. század első felében érte el 
az európai színvonalat. 
József nádor támogatásával 1812 és 1815 között építették fel a Gellért-hegyen 
az ú j csillagvizsgáló intézetet (korábban a Budai Várban volt). 1815-ben a bécsi 
kongresszuson részt vevő három nagy európai uralkodó (a Szent Szövetség megte-
remtői): Ш. Frigyes Vilmos, I. Sándor és I. Ferenc Pest-Buda nevezetességei között 
megtekintették az új csillagvizsgálót is. A tudományos munka , az észlelések ebben 
az évben indulhat tak meg. 
1815 és 1849 között több híres tudós dolgozott ott. Pasquich János. Tudo-
mányegyetemünk professzora 1824-ig volt igazgató (rövid ideig m u n k a t á r s a Joseph 
Littrow, a bécsi egyetemi csillagászati obszervatórium vezetője). Tittel Pál, az egri 
érseki líceum csillagásza 1825-től haláláig, 1831-ig volt a Budai Csillagvizsgáló 
vezetője. Tittel magával hozta Albert Ferencet is. akinek az észleléseken kívül azt 
is köszönhetjük, hogy az 1849-es ostrom idején megmentette a műszerek és a 
könyvek nagy részét. A müveit és szellemes Tittel személye sok látogatót vonzott 
a Gellért-hegyre. Megfordult itt Széchenyi István, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály 
és Bajza József is. 1830-tól az obszervatórium adott pontos déljelzést a főváros 
számára . Az 183l-es kolerajárvány nem kímélte meg Tittel Pál életét sem. 1835-ig 
n e m találtak új igazgatót a helyére. Ekkor a cseh—osztrák származású Mayer Lam-
ber te t nevezték ki. Tizennégy éven keresztül az észleléseket m á r c supán Albert 
Ferenc végezte, mert az igazgatót csak a meteorológia érdekelte. 
Nagy Károly írásaiban s ü r ü n kifogásolta az ott folyó munkálatok mennyiségét és 
minőségét. Kritikáinak alapját az nyújtotta, hogy 1831 után a Gellért-hegyi csillag-
vizsgáló valóban elvesztette tudományos és szellemi központúságát. Valószínűleg ezért 
kezdett Nagy Károly is önálló obszervatórium építésébe. A reformkor egyik jeles tudósa 
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és kevésbé ismert vezetője, akadémikusunk ekkor vált a hazai csillagászat je lentős 
személyiségévé, és nem túlzottan méltatva a „reform-szellemiség" irányítójává. 
A tudós 
Szopori Nagy Károly 1797-ben Rév-Komáromban született . Apja gyógyszerész 
volt. Középiskolai t anu lmánya i t Pozsonyban végezte el (itt t anul t meg ki tűnően f ran-
ciául). 1819-ben a bécsi egyetem kémia szakára iratkozott be. hogy elmélyítse a 
gyógyszerészeihez szükséges vegyészeti t udásá t . Kémiából h a m a r o s a n el is érte a 
doktori fokozatot, azonban mellette az a rab és a német nyelv t anu lá sán kívül 
matematikából , természet tanból és közgazdaságtanból is s ikeresen levizsgázott. Litt-
row mellett a bécsi obszervatór iumban két évet gyakornokoskodot t . 1 
Közgazdaságtani tanulmányai t is hamarosan kamatoztat ja: Klauzál Imre bará t ja 
segítségével megismerkedik a magyar udvari kancelláriai munkával , majd Károlyi Lajos 
gróf alkalmazza őket pénzügyi tanácsosként. Az ország egyik legnagyobb földbirtoko-
sával való kapcsolata Nagy Károly számára sok szempontból kedvezőnek bizonyult. 
1832. márc ius 9-én a Magyar Tudós Tá r saság levelező tagjai sorába választotta: 
majd 1836-ban. közel másfél évtizednyi tudományos m u n k á s s á g a eredményeként 
megválasztják a Tudós Társaság rendes tagjának. Közben beu taz ta a kor legfejlettebb 
államait: Franciaországot. Angliát és az Egyesült Államokat.2 
Anyagilag egyre gyarapodva ju tha to t t el ahhoz a gondolathoz, hogy önálló tu-
dományos intézetet alapítson. Franciaországi útjai során megismerkedet t a Domi-
nique François Aragoval, a párizsi obszervatórium igazgatójával; majd az obszerva-
tórium „késlekedése jóvoltából" 1844-ben Henry P. Gambey párizsi műszerésztől 
megvásárolta és hazahozta a platina méter- és ki logrammetalonokat . Angliában a 
virágzó gazdasági élet alapjait kereste, és megismerkedet t a ma tema t ikus Charles 
Babbage-dzsel, akitől megismerte a mechan ikus számítógép elvét; az Egyesült Ál-
lamokban külön figyelemmel szemlélte a polgári demokrácia vívmányait, az okta tás i 
intézményeket, a tanügyi módszereket és a népművelés t . 3 
A hazai ismeret ter jesztés fellendítése céljából fordítja le és ad ja ki magyar nyelven 
is 1834-ben Londonban a Babbage-féle hét jegyű logari tmustáblát . 1837-ben Bécsben 
ugyanezen célból a lakul t egy tá rsaság gróf Batthyány Kázmér. Helmeczy Mihály, 
gróf Károlyi Lajos. Klauzál Imre és mások irányításával. Feladatként tűzték ki, hogy 
a szegényebb tanuló i f júság számára alapismereteket nyűj tó könyveket a d n a k ki. 
E sorozatból az 1500 példányban megjelent első könyv Nagy Károly „Kis számító"-ja 
volt, majd a következő évben a n n a k folytatása „A kis geometra". 
A Magyar Tudós Társaság Névkönyveiben az asztronómiai és kalendáriumi fe-
jezeteket Nagy Károly szerkeszti 1837 és 1843 között. 
A reformer 
Nagy Károlyt az a küzdelem kapcsol ta gróf Bat thyány Kázmérhoz az 1840-es 
években, amelyet sokadmagukka l hazá juk ha ladása érdekében folytattak. 1849 u tán i 
t rag ikusan közös so r suk látszólag a hiábavaló erőfeszítést bizonyítja. Bat thyány 
Kázmérral valószínűleg a ha rmincas évek közepén kötött bará tságot . Az ö nagybir-
tokainak pénzügyeit is rendbe hozta, majd hozzálát tak a közmüvelés folytatásához. 
1840—41 folyamán — j ó r é s z t a gróf költségén — csi l lagászunk magyar feliratú föld-
és éggömböket készíttetett a közoktatási intézmények számára a szemléletesebb 
tan í tás érdekében. Nincsenek pontos ada ta ink ar ra vonatkozólag, hány ilyen gömb 
készült el, de a köszönőlevelek a lapján feltételezhető, hogy kb. 200—200 darab. Az 
összes költség több mint tízezer ezüst forintra rúgott . 
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1845 ú jabb h a t á r k ő Nagy Károly életében. A megalakított Védegylet tagjai bir-
toka ik ra hazau taznak , elhagyva Bécset, hogy eleget t u d j a n a k tenni a vállalt köte-
lezettségeiknek. Ba t thyány Kázmér, a Védegylet elnöke is Pestre költözik. A gróf 
u r ada lmi igazgatója. Nagy Károly 1847-ben a bicskei birtokból egy legelő-részt (11,5 
holdat) 460 ezüst forintért megvásárolt m a g á n a k és odaköltözött .4 
Ekkor ju tot t el tevékenységei so rán a r r a a pontra, amikor a gyakor la tban akar ta 
megmuta tn i , hogy a nemzet ha ladása érdekében milyen erőkifejtésre képes. Bicskén 
olyan obszervatóriumot tervezett, amely egyszerre szolgálná a t udomány t és az ok-
t a t á s t . Szeminár iumot akar t alapí tani , amelyben ma tema t ikusoka t , termé-
sze t tudósokat , csil lagászokat képeztetett volna. A tervek azonban csak felerészben 
valósulhat tak meg. 1849-ig elkészült az épületek nagy része, beszerezte a csillagászati 
m ű s z e r e k javát, könyvtárát több mint ezer kötetre gyarapí tot ta . 5 
A márciusi forradalom kitörésének hí re nem érte várat lanul . Az eszmék, ame-
lyeket korábban hirdetet t , most rohamos gyorsasággal valósul tak meg. Gyakor la tban 
a z o n b a n nem tudo t t azonosulni a for radalommal . Elvetette a Széchenyi-féle foko-
za tos , de a Kossuth-féle gyors ha ladás t is. Meghúzódott bicskei b i r tokán. A törés, 
amely félbeszakította munká j á t , és a k o r á b b a n őt ért megrázkódta tások mellé 1849 
j ú n i u s á b a n ú j abb megaláz ta tás következett: egy rosszhiszemű ember feljelentése 
a l a p j á n az osztrákok házku ta tás t t a r to t t ak nála. Egy amerikai zászlóra utaló, kék 
a l a p o n fehér csillagos lobogót találtak, ami elég volt ahhoz, hogy egy ágyú mellé 
kötözve Pestre hurcol ják . Nem sokkal később elengedték, azonban h a z á j á b a n nem 
a k a r t tovább maradn i . 1868-ig élete hát ra levő részét főként Pár izsban töltötte. Ob-
szervatór iumát minden felszereléssel együt t nemzetének a jándékoz ta 1854-ben? 
A politikus közíró 
A történet írás szempontjából publicisztikai m u n k á s s á g á r a feltétlenül é rdemes 
odafigyelni. A negyvenes években írt k iada t lan t anu lmánya inak java része megsem-
misü l t , így csak a megjelentekre t u d j u k felhívni a figyelmet. Politikai, gazdasági és 
ku l tu rá l i s t émájú cikkei a Tudományos Gyűj teményben, az A thenaeumban . a Fi-
gyelmezőben, a Hírnökben, a Századunkban , a Pesti Hír lapban jelentek meg (egy-
n é h á n y névtelenül vagy álnéven). Egy korabeli bírálója így jellemzi s t í lusát : „Nagy 
Károly egyetlen humor i s t a politikai írója Magyarországnak". 
A kr i t ikusnak valóban igaza van. A 20. században olvasva is könnyed nyelvezetű, 
é lcesen ironikus tollforgatónak tűnik. Hogy hányféle témáról írt. azt könnyűszerre l 
be t u d j u k muta tn i az 1841-ben kiadott , összefoglaló műve a lapján: A Daguerreotyp-et 
Pozsonyban sa já t költségén, névtelenül nyomta t t a ki. Könyve nem kerü lhe t te el a 
közfigyelmet, igen h a m a r szétkapkodták. 
Szókimondása , i ron ikussága nem mindenk inek nyerte meg tetszését . Széchenyi 
ezt jegyezte le nap ló jába 1841. december 4-én: „Waldstein u t j á n elküldtem a Fő-
hercegnek Nagy Károly Mara t - já t"? 
Nagy Károly m á r könyvének címével is felhívja a figyelmet. 41 fejezetben mindazon 
p rob lémáka t összefoglalja, melyeket a reformországgyűlések éveken keresztül tár-
gya l t ak megoldás nélkül . Szemléletében olt bu jká l a m a t e m a t i k u s lélek, a „korai 
re former" és a naiv utópisz t ikusság is. Könyvét csak azoknak a ján l ja olvasásra, 
„k iknek szemeiket sem hár tya nem borít ja, sem valamely idegjáték lesütésre indítja", 
illetve „Azoknak, k iknek szívok elég lágy a benyomások felvételére... azoknak, kiknek 
f e s tők egyenes vonalban nyúlik".1 
Az ország gazdasági életét elemezve több javaslatot tesz a n n a k á ta lak í tásá ra . 
Lát ja , hogy a mezőgazdaság állapota egyenes a rányban áll az ipar fejlettségével, 
illetve fejletlenségével: „Ha a földművelés n e m támaszta t ik ipar és kereskedés által, 
az a fejlődő népet kielégíteni nem képes".10 Angliában ebben az időben már lényegesen 
csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, Magyarországon azonban most 
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Egy elfelejtett tudós, Nagy Károly reformtörekvései 
is kevésnek bizonyul arányuk, ezért javasolja, hogy külföldről kellene betelepítéssel 
növelni erejüket. De azt is tudta , hogy a parasztság nincs kellően érdekeltté téve 
a termelésben. Látja a védővámok fojtogató ha tásá t , amely akadályozza a gyárépí-
téseket, kereskedelmet. Ausztria, Németország és Oroszország gátolja exportunkat . 
Kereskedelmünk fellendítése és az európaizálódás érdekében ö hozta be elsőként 
hazánkba a plat ina méter- és ki logrammetalonokat Párizsból. Felismerte a nagyfokú 
tőkehiányt, ezért a hitel megteremtése céljából á l ta lános közteherviselést javasolt . 
A 2 és 1000 hold közötti birtokosok számtan i sor a lap ján egyenes a r á n y b a n adóz-
zanak, az 1000 hold fölötti nagybirtokosok pedig mér tan i haladvány szerint. Vagyis 
a főnemességet sokszorosan s ú j t a n á a progresszív adóval. A közteherviselés gon-
dolata sokaknak ellenszenves. Ugyancsak felismerte a közel ötszáz éves ősiség tör-
vényének há t rányai t . 
Ostorozza az 1840. évi törvénycikket az önkén tes örökváltságról, mely a való-
ságban nem hozta meg a felszabadítást . Nagy Károly olyan törvény megszavazását 
javasolja, amely falvanként közös, kötelező örökváltságot írna elő a jobbágyság szá-
mára . húszéves részletfizetési kedvezménnyel. Az örökváltság összegét a megyékhez 
kinevezett biztosok ha tá roznák meg (ezt az utolsó öt év ára inak át lagából szabják 
meg) és az egész ügynek 5—6 év alatt kellene lezárulnia. 
A magyar paraszt, akit „fehér rabszolgának" nevez, a törvénykezés előtt azonos 
jogokkal rendelkezzen, mint az ország bármely m á s tagja. Nagy Károly látja, hogy a 
nemzet képviselői a vagyoni cenzus alapján a gazdagabb rétegekből kerülnek ki. „Ma-
gyarországban nemesek választják a nemeseket, s nemesek hozzák a törvényt a nem-
nemesek részvéte nélkül, kik utóbbiak egyedül viselik az ország összes terheit."11 
Javas la ta szerint minden harmincezer lakos küldjön egy képviselőt az országgyűlésre. 
Nagy Károly állandó jelleggel harcolt a népok ta tá s fejlesztéséért, amihez sokaka t 
megpróbált megnyerni . „Számos magyart tudok, kinek asztala hajl ik a válogatott 
étkekkel telt tálok alatt, de kinek bútorai t egy könyv sem terheli."12 Vagyis nem 
elég az összefogás, a szemléletet is meg kell változtatni. A nép alacsony műveltségi 
színvonalát emelni szükséges, de nem leereszkedéssel, hanem a felemeltetés ú t j á n 
— mondja . Mint tapaszta l tuk, a tudományos ismeret ter jesztés érdekében önmaga 
is sokat tevékenykedett . Az iskolai okta tás elemzése során a n n a k minden fokát 
áttekinti, és megállapítja, hogy a taní tás t közelebb kell vinni az élethez, a tudo-
mányok gyors változásához. Indítványozza, hogy minden megye küld jön ki egy-egy 
fiatalt há rom évre Olaszországba művészetet , Németországba filozófiát és történelmet, 
Franciaországba matemat iká t és fizikát, illetve Angliába ipart és kereskedelmet ta-
nulni. Ezek az ifjak tapaszta la ta ikat majd h a z á j u k b a n kamatozta tn i t udnák . „Hogy 
itt nemes vagy parasztról szó nincs, t án sejdíti a szíves olvasó?"13 A falusi iskolák 
fenn ta r tásához a nemesség az örökváltság összegéből egy százalékkal, a községek 
legelőjük egytizedével, illetve félévenkénti adóval j á r u l j a n a k hozzá. Felveti még, hogy 
a középiskolákban az értelmi okta tás t erösebben szükséges összekapcsolni a gya-
korlattal, mert a megszerzett ismereteket a lkalmazni kell tudni. 
Nagy Károlynak a nemzetiségekkel kapcso la tban speciális elképzelései voltak. 
Úgy gondolta, h a a szlávok, szerbek, románok, németek bizonyos jogokat kapnak , 
megelégednek vele és megindulhat a lassú beolvasztás módszere. Ma m á r t ud juk , 
hogy jogok megszerzése nélkül is e l indulha tnak az önálló fejlődés ú t j án , mely meg 
is történt a század első felében. A zsidóság emancipációját iparunk, ke reskede lmünk 
és hiteléletünk fejlesztése érdekében javasolja. Nagy Károlyt a polgárosodó Magyar-
ország első kozmopolitái közé sorolhat juk. Miközben megveti az at i l lában nemzeti-
eskedőket, kifejti: „A nemzetek, ha erkölcseikben és intézményeikben a nemzeti 
érzelem nem tudot t meggyökerezni, a külső formákhoz ragaszkodnak és szokása-
ikhoz, ezek legyenek hű képviselői valamely fogalomnak, mely valósulni nem tud." 1 4 
Szerinte az ilyen nemzetek megvetik a kozmopolit izmust. önmaga s z á m á r a ellenben 
azt jelenti: „családomat önöm elébe helyezem, h a z á m a t családomon felül, hazámon 
felül pedig az emberi nemzetet".1 5 
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„Nemzetiség! Subl im fogalom, hevítő érzelem, közszeretet, közjogok, azaz egyen-
lőség, de főleg szabadság nélkül, ü res h a n g és tökéletesen semmi. Ha a semminél 
valami semmibbet tudnék , azt t enném ide."16 A polgárság nemzetköziségét c sak az 
á l ta lános szabadságjogok megteremtése u t á n látja megvalósí thatónak. Magyaror-
szágon a hagyományos szemlélet a lap ján a nevelés is még így valósul meg: „E csak 
inas, szolgáló, édes fiam, ezt nem kell úgy szeretned mint szereted tátit , mámi t , 
meg a szomszéd ura t ! Amaz nem magyar , édes lelkem, tót, oláh, zsidó, cigány, 
német, rácz, azokat nem szükség úgy szeretned!"1 7 Nagy Károly megpróbál felül-
emelkedni az osztályokon, nemzetiségeken, hogy e l ju thasson az egész emberiséghez, 
de közben vissza is tekint: „Ha ra j t am ál lana. . .a dolog, azon atillátlani 12 millió 
piszkos, zsíros, s za l amás rongydarabokra burkol t fél vagy egészen mezítelen, Ma-
gyarország lakosa valamennyijének cs iná l ta tnék atillát.'" Kozmopolitánk nem ér-
tette meg a reformkori nézet azon törekvését, amelyhez szükségeltetett a „nemze-
tieskedés" is, amire hetven év múlva Jászi Oszkár figyelmeztetett: .Az emberiség 
úgy van alkotva, hogy a nemzetköziséghez csak a nemzetn keresztül vezet út ." ' 
Nagy Károly a Daguerreotyp kiadását követően a n n a k teljes bevételét fe la jánlot ta 
nemrégen meghal t ba rá t j a , Márton József csa ládja számára . Könyve te rmészetesen 
nagy sikerrel be já r t a az ország olvasótáborát . Széchenyi valószínűleg ennek h a t á s a 
alatt vélte: „Bezerédi...én etc. hóhérbárd alatt fogjuk végezni! — Pr imus ha j tómo-
torként fognak belekeverni akárcsak Dupotyt , habá r küzdök mindeme diákok etc. 
ellen, de hogy Szentkirályi, Nagy Károly, Kossuth, Somogyi etc. nem te rmésze tes 
halállal fognak meghalni , az nem kétséges."2 0 
A Daguerreotyp szerzője megérdemli a 20. század figyelmét is mint tudós , nép-
művelő és kiváló tollú, human i s t a s egyben humor i s ta politikai írónk. 
JEGYZETEK: 
1 Nagy Károly életét eddig feldolgozó tanulmányok: Kondor Gusztáv: Emlékbeszéd N.K. a MTA rendes 
tagja fölött. Értekezések a matematikai tudományok köréből. V.k. 1. sz. Budapest. 1876. Jelitai 
József: N.K. és bicskei csillagvizsgálója. Csillagászati lapok 4. évi 3. sz. Budapest. 1941. Tass 
Antal: A magyar csillagászat története. Stella. Budapest. 1928. Bakos József: Nagy Károly 1797—1868 
reformkori természettudós élete és munkássága. Bp., 1994. 
2 1833-ban az Egyesült Államokban megválasztották az American Philosophical Society (APS) tisz-
teletbeli tagjává, értékelve azt. hogy a MTA és az APS közötti kapcsolatok kiépítésében elévülhetetlen 
érdemei voltak. 
3 Nagy Károly életének mozzanataiból csak a reformkor történeti értékelése szempontjából legfontosabb 
kérdéseket emeltem ki. 
4 Л bicskei birtokból Batthyány Kázmér Vörösmarty Mihálynak is telekrészt ajánlott fel. amelyet 
később évjáradékra változtattak át. Vörösmarty ettől kezdve gyakori vendég volt itt. 
5 Л szakirodalomban több kérdés ellentétesen szerepel. Például nem tisztázott, hogy Nagy könyvtára 
1000 vagy 10000 kötetes volt. Több helyen tévesen írják: Batthyány Kázmér nem átutalt, hanem 
csak felajánlott Nagy számára százezer forintot az alapításhoz. Zádor Vera kutatásai során még 
nem lelte meg a bizonyítékokat arra vonatkozólag, hogy a csillagvizsgáló épületeit valóban Pollack 
Mihály tervezte volna. 
6 Л felajánló okiratot és a hagyatéki kérdéseket Jelitai közli. 
7 Kondor 10. o. 
8 Széchenyi István: Napló. Válogatta Oltványi Ambrus. Bp.. 1978. 961. 
9 Nagy Károly: Daguerreotyp. Pozsony. 1841, 3—4. 
10 Uo. 80. 
11 Uo. 175. 
12 Uo. 51. 
13 Uo. 229. 
14 Uo. 146. 
15 Uo. 147. 
16 Uo. 150. 
17 Uo. 150. 
18 Uo. 152. 
19 Jászi Oszkár. A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője. Bp.. 1911.. 27. 
20 Széchenyi: Napló. 966. 
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F O R R Á S AZ UTÓDVILÁGNAK 
1. Az emberi lét bármely területén na-
gyot. kivételeset alkotó vagy központi sze-
repet vivő személyiségek levelezésének ki-
adása hozzá tartozik az illetők tevékenységi 
területe történeti kutatásának eszköztárá-
hoz. Némely levél műfaji önértékében is 
megérdemli, elvárhatja ezt. A többség azon-
ban inkább nélkülözhetetlen magyarázó, ki-
egészítő háttér-megvilágitóként. Az érintke-
zés, az üzenetváltás, a gondolatcsere mo-
dern. elektronikus technikai eszközei min-
den bizonnyal szűkítik majd ennek az 
anyagnak a terjedelmét, de egészen bizo-
nyosan sohasem fogják kiiktatni. 
Azt. persze, még bizonyos közmeg-
egyezés esetében is. s kellő történeti táv-
latból is nehéz megítélni, kinek kell, kinek 
érdemes teljes levelezését közrebocsátani, 
legyen szó művészről, gondolkodóról, közé-
leti emberről. Arról nem is szólva, hogy a 
szociologikus történettudomány oldaláról 
éppen egy-egy. a korra jellemző közember 
levelezése legalább oly fontos, mint a na-
gyoké. 
2. Az irodalomtörténet-írás régóta fel-
adatának, nélkülözhetetlen forrásának te-
kinti az írói levelezéseket. Az. persze, mindig 
is kérdés volt és lesz. ki az. akinek teljes 
levelezéskincsét ki kell, ki érdemes adni. 
Rendszerint, másképp ítél a közvetlen utó-
kor. s másképp a históriai távlattal rendel-
kező távolabbi utódvilág. Csak nemrég lát-
szott szükségesnek szóvá tenni, hogy egy 
nevezetes, nagyműveltségű és a valóban 
korszerii iránt nagy érzékenységgel rendel-
kező. a művészetet s a művelődést vidéki 
magányából figyelő, ám igen keveset pub-
likáló személyiség levelezésének sok köte-
tes, teljes kiadása, amelyben számtalan, 
immár joggal alig ismert szereplő neki nyári 
élményeit, külföldi útját, vagy egy jelentő-
ségre soha szeri nem tett egyetemi hallgató 
legújabb olvasmányait sorolja föl. — szűkös 
kiadási körülményeink között teljesen fö-
lösleges. Ha egyáltalán kell ilyfajta leveleket 
számon tartani, egy-két soros tárgyszerű re-
gisztráció és lelőhely-megjelölés elég, vagy 
tán sok is. Válogatott levelezés itt a helyén-
való. 
S akkor is, ha egy irodalmi tekintetben 
sivár korszakban legjobbnak számító, de 
alapjában mégis csak másodrendű, s kü-
lönösebb szerepet sem vivő íróról van szó. 
Példa lehet erre Vajda János müveinek 
kritilcai kiadása. Ennek tervezésénél magam 
is jelen voltam, s már akkor világosan le-
hetett látni, hogy az akkor szélre szorított, 
kitűnő Barta János számára egyfajta eny-
hítő tapasznak szánták azok, akik az igazi 
nagy írók, költők kiadását, helyzetüknél 
fogva, maguknak foglalták le. S így alapjá-
ban gondolati és történeti szempontból (s 
műfajiból is) érdektelen levélhalmazra pa-
zaroltak pénzt és munkaerőt. Ez esetben is 
.válogatott" kiadásra lett volna szükség, a 
ki nem adottak lelőhelyének s tárgyának 
puszta regisztrálásával. 
Ilyen határozatot csak szigorú tárgysze-
rűséggel, illetékes szakemberekből összeál-
lított grémium — s nem valamely irányzat 
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által tévedhetetlen pápává kikiáltott figura 
— véleménye alapján lehet foganatosítani; 
nem ügy mint a hírhedt „fővonal" esetében 
(amely egyébként Lukács egyik első, 45 utá-
ni Társadalmi Szemle-beli írásában még 
„Petőfi — Ady — Móricz"-ként hangzott, lé-
vén József Attila a Moszkvából hazatértek 
szemében erősen „problematikus"). 
ADY ENDRE 
LEVELEZÉSE 
I. 
<1*45 1447) 
VITÁI.Vili LÁSZLÓ 
Akidlm.si к ,.<1„ - ÁnvHHM KI.dl 
Udddpdll. 1441 
3. Ady, mindenesetre, még ha nem mi-
tizáljuk is minden lépését Király István 
módjára, mindenképpen azok közé tartozik 
— mint pl. Kölcsey, Berzsenyi, Petőfi, 
Arany, Babits. Kosztolányi, József Attila, Pi-
linszky — akiknek minden levele, legyen 
akár Brüll „Bertuskának" írt, kedvesen 
csipkelődő tréfálkozás, kiadást várhat el. 
Levelezéséből sok került már legkülön-
bözőbb helyeken közlésre. Hatvany Lajos: 
Ady a kortársak között (Bp. 1927.) с. könyve 
mintegy másfélszáz levelet közölt, főleg Ady-
tól származókat, de Adyhoz írottakat is. Ha-
sonlóképpen Révész Béla Ady és Léda (Bp. 
1934.) е., ill. ugyanő S lehullunk az őszi 
avaron c. (Bratislava. 1937.) és megint csak 
Révész: Ady Endre összes levelei Lédához 
és a nagy regény teljes története (Bp. 1942.) 
с. kötete. De találhatók levelek Ady Lajosné 
Dénes Zsófia Adyról szóló könyveiben is. 
Az első teljességre s kritikai kiadási értékű 
pontosságra törekvő mű Belia György há-
romkötetes munkája: Ady Endre levelei (Bp. 
1983.), amelyet ugyancsak jegyzetekkel is 
kísért, bár nem kritikai módszerű válogatott 
levélgyüjtemény előzött meg Beliától 1956-
ban. 
Vitályos László mindenik fogadtatásáról 
tájékoztat, s némely, a kritika részéről ta-
núsított elmarasztalásaikkal is egyetért, 
másokat viszont méltánytalannak tart. Hat-
vanyval kapcsolatban pl. szerepének némi 
túlhangsúlyozását érzékeli, de a kisajátítás 
szándékát elutasítja. 
Révésznél a szerelmi történetté kombi-
nálást nem hibáztatja. Végül is ennek a raj-
za volt Révész célja, a levelek segítségével 
is; bár magát a cél megvalósítását, látha-
tólag. nem véli eminensnek. A legnagyobb 
elismerést Belia kapja tőle. Joggal: már első 
vállalkozásában jórészt szövegkritikai mó-
don járt el. s genezist is adott. S a három-
kötetest még inkább teljes forrásértékűnek 
tekinti. E tulajdonsága növelésére nemcsak 
a maga kritikai észrevételeit teszi meg, ha-
nem ismerteti a kötet meglehetősen nagy 
kritikai visszhangját is: szövegpontosság, 
eredet, keletkezéskörülmények, címzett, 
idüpont tekintetében egyaránt. 
4. Az azóta előkerült adatokat, s mind 
a bírálók, mind a maga kritikai észrevételeit 
beépíti a helyesbített keletkezéstörténetbe, 
s ahol hiányt lát. azt pótolja, kiiktatja. Mél-
tányos elődeivel, de hibákat nem hallgat el. 
ám nem, vagy nem elsősorban vádként szól 
róluk. Módszerének s hangnemének rokon-
szenves vonása, hogy kijavít, de nem vádol, 
nem marasztal el. 
Ezután saját módszerét adja elő, s a 
leveleket tartalmi-formai tekintetben tipi-
zálja. csoportosítja öt kategóriába: a) csa-
ládi. b) baráti, pályatársi, c) kapcsolattartó, 
d) női levelek, e) az Ady—Diósi Ödönné le-
velezés. 
Ezt az utóbbit egyébként a szerelmi vagy 
szerelmet kereső, illetőleg ajánló levelektől 
joggal választja el, mert ez végig kíséri Vá-
radtól Csinszkáig szinte egész életét. Igaz, 
a „női leveleket" ketté lehetett volna válasz-
tani, a csupán költészetéért rajongó, néha 
sznob levelekkel szemben a pusztán szerel-
met ajánlókra, kínálókra. 
Külön szól, s helyesen, a nem autográf 
módon fennmaradtakról, s azokról, ame-
lyekről pl. válaszokban van híradás, de nem 
maradtak fönn. 
5. Ezután következik az egyes levelek 
időrendben előadott tulajdonképpeni kelet-
kezéstörténete. amely a 640 lapnyi kötetből 
mintegy négyszázat foglal el. A keletkezés-
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történetbe bevonja az Adyról szóló teljes 
irodalmat, de attól, igen helyesen, eltekint, 
hogy egyes leveleket akár esztétikai, akár 
lélektani tekintetben is összekapcsoljon 
egy-egy verssel vagy verscsoporttal. Ez nem 
a szövegföltáró, a szöveggondozó feladata, 
hanem az irodalomtörténészé, aki lehetőleg 
lélektani értelmező is. Egy értelmező célú 
könyvbe, persze, lehet a kritikai szöveggon-
dozó is esztétikai-lélektani értelmező. Bár, 
úgy látszik, Viíályos ezt a szigorú munkás 
részt szívesebben vállalja, jóllehet ki-kiüt-
közik, hogy ismeri, érti. magyarázni is tud-
ná verskapcsolataikat, verskeletkezésbe, 
versmilyenségbe való hasznosításukat. 
6. Aki a közölt levélmennyiség és a gon-
dozói magyarázat arányát az utóbbira nézve 
túlzásnak tartja, annak meg kell gondolnia, 
hogy az ezután következő kötetekben ez va-
lószínűleg az eredeti, a levélközlés javára 
változik. Itt el kellett mondani mindazt, ami 
az egész levelezés általános történetét, az 
eddigi kiadások milyenségét, forrásanyagát, 
földolgozás és kiadásfajtáit illette. Ezt a kő-
vetkezőkben nem kell tennie, s igy a ma-
gyarázó részről a tulajdonképpeni közlö 
részre esik majd a hangsúly. Talán jó lett 
volna, ha ezt maga Vitályos is jelezte volna, 
s igy az itt-ott. s nem ritkán hallható meg-
gondolatlan megjegyzéseket, hogy a szer-
kesztői rész aránya túlduzzasztott, el lehe-
tett volna kerülni. 
Azért pedig csak dicsérni kell a sajtó 
alá rendezőt, hogy abban a kérdésben, ami 
sokak részéről a furcsa hármast (Ady—Dió-
siné—Diósi) illeti, nem kockáztatott meg 
sem lélektani, főleg pedig erkölcsi észrevé-
teleket. Ez sem feladata a szöveggondozó 
filológusnak. Ebben majd ki-ki maga kiala-
kítja a saját állásfoglalását, s azt, akár ilyen, 
akár olyan legyen is, nem kísérli másokra 
erőszakolni. Mint ahogy azt is az életmű 
jellemzőinek, stilusértelmezóinek kell érzé-
kelniük, hogy a levelek mily gyakran egy 
verseinél korábbi nyelviségben szólalnak 
meg; nemegyszer szinte a századvégi népi-
es. ha nem is népszínmű közeli stílban 
hangzanak. 
A kiadást mindenesetre a jelen hozzá-
értéssel és gondossággal folytatni kell. most 
immár bizonyosan a közölt anyag javára 
mozdítva el az arányt. Az a benyomásunk, 
ha mondjuk a hasonló Arany- vagy a Ba-
bits-kiadás pénzügyileg bizonyára vesztesé-
ges is. az Ady-kiadás. a nem éppen min-
dennapi életút és egyéniség következtében 
— természetesen költői termését is ideszá-
mítva — nem, vagy csak kevéssé lesz az. 
Vitályos példásan alapos munká ján , 
mint minden jó munkán is, bizonyosan le-
het itt-ott javítani, de így is a legjobbak közé 
tartozik. (Ady Endre levelezése I. (1895— 
1907) Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket 
írta Vitályos László: Akadémiai Kiadó—Ar-
gumentum Kiadó, Budapest. 1998.) 
Németh G. Béla 
A T Ö M E G L E L E K T A N M E G U J H O D A S A 
Az i smé t lődés és ú j í t á s tudo-
mánytörténeti eseményeinek egyik érdekes 
példájaként a nyolcvanas évektől újra hal-
lani tömeglélektanról. Ez váratlan fejle-
mény. A 2. világháború után évtizedekig ügy 
tűnt, hogy a nácik nemcsak a háborút vesz-
tették el. hanem szellemi infrastruktúráju-
kat is. márpedig a tömeglélektant ide so-
rolták sokan. Ezért is fordultak el tőle Nyu-
gaton és Keleten egyaránt azok. akiket ér-
deke l tek a kollektív je lenségek. A 
tömeglélektant ósdi látásmódnak és reak-
ciós szemléletnek ítélte mind a szociálpszi-
chológusok és szociológusok, mind pedig a 
komolyabb marxista társadalomtudósok 
1945 utáni nemzedékeinek túlnyomó része. 
Nem változtattak ezen a 60-as évek jól is-
mert tömeges eseményei, mint az első rock-
koncertek, Woodstock, a diáklázadások 
vagy más politikai demonstrációk. Azért 
nem. mert mindezek egy baloldali szellemi-
ségű korszak eseményei voltak, melynek 
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képviselőit nem a tömegjelenségek lélektani 
szabályszerűségei, hanem az elnyomás tár-
sadalmi okai és a szabadság megszerzésé-
nek módja foglalkoztatták. 
Igaz, a társadalomkutatók többsége ak-
kor sem volt újbaloldali. de még a mérsé-
kelt, liberális szelleműek is idegenkedtek 
mindenféle „tömeglélektantól". A modern 
társadalom akkori képébe beletartozott a 
nagy szervezetekben identitását vesztő és 
személyiségét kereső egyén figurája, de ezt 
a figurát többnyire történelmi típusként raj-
zolták meg. így a kollektívumok kényszerítő 
ereje is elsősorban történelmi struktúrát és 
funkciót, tehát változékony alakzatot és ha-
tást jelentett. Jó példa erre Don Martlndale 
Institution. Organizations and Mass Society 
című, 1966-ban megjelent, s egykor népszerű 
munkája . Ebben „tömeglélek"-ről szó sem 
esik, s a szerző éppen csak megemlíti G, Tar-
de és Le Bon. a témakör alapítóinak nevét. 
A 60-as évek után változni kezdett ez 
a szellemiség, a 80-as években pedig új 
„korszellem" támadt. A „tömeg"-hez szóló 
kommunikáció mind korszerűbb lett. s a 
társadalomelméletben és az empirikus tu-
dományokban is sokan próbáltak visszatér-
ni „örök kérdések"-hez. A modernizmus bí-
rálata nem a kívánatos jövő felé fordult, ha-
nem a felvilágosodás egész örökségét pró-
bá l t a rad iká l i san e lu tas í t an i . Ósdinak 
gondolt fogalmak és szempontok, halottnak 
hitt figurák és elfelejtettnek vélt ősök tűntek 
fel a konzervativizmus hívó szavára, de 
posztmodernizált stílusban. Ez az új társa-
dalomkrit ika mintha az „ancien régime" 
rendjét használná mérceként az elutasított 
fejlődés-elv helyett. így azután, miközben a 
világ fokozott érdeklődéssel figyelte az etni-
kai tisztogatásokat a Balkánon és az egykori 
Szovjetunióban, a szélsőjobb térhódítását a 
fiatalok között, a pánik és menekülés me-
chanizmusa i t a nagyvárosok metróiban, 
botrányokat a sportpályákon és sok minden 
mást . a társadalomkutatók újra kezdtek 
foglalkozni a tömeggel, mint e jelenségek 
alanyával és tárgyával. A tömeglélektan 
megújhodása talán S. Moscovici L' âge des 
foues (A tömegek kora) című munkájával 
kezdődött 1981-ben. Most pedig. Pataki Fe-
renc A tömegek évszázada című monográ-
fiájával elkészült és megjelent a tárgyról egy 
ahhoz hasonlóan alapos magyar munka is. 
A könyv történeti és jelenkori áttekintést 
nyújt a tömegjelenségek kutatásáról, külö-
nösképp pedig arról, amit a szerző saját 
szaktudománya, a szociálpszichológia tárt 
fel ezen a területen. Pataki rendkívül tüze-
tes tudománytörténész. Ennek köszönhető, 
hogy a magyar olvasó alaposabb összefog-
laláshoz jut, mintha e témakör számos új, 
nem magyar áttekintéséhez fordulna. Min-
denesetre erre a következtetésre jutottam, 
amikor a müvet összevetettem H. König ha-
sonló tematikájú, 1992-ben a Rowohlt-nál 
kiadott, Zivilisation und Leidenschaften. 
Die Masse im bürgerlichen Zeitalter című 
kötetével. Ez utóbbiból hiányzik sok olyan 
részlet és összefüggés, ami Pataki könyvé-
ben megtalálható. Sőt, A tömegek évszázada 
még a német nyelvő szakirodalmat is telje-
sebben tárgyalja. Egy példa: H. Königgel el-
lentétben Pataki ismerteti W. Moedé-nek, a 
„kísérleti tömeglélektan" egyik figyelemre 
méltó kezdeményezőjének munkásságát . 
(Sajnos hiányzik a név- és tárgymutató a 
könyvből, s így sokkal nehezebb feldolgozni 
a monográfia gazdag ismeretanyagát.) 
A tömeglélektan a múlt század végen 
keletkezett. A könyv I. része erről, a tömeg-
lélektan, első művelőiről és irányzatairól 
szól. Itt ismerhetjük meg például G. Le Bon 
könyvét, amit a század elején kiadtak és 
sokan olvastak Magyarországon is. Ugyan-
csak itt tárgyalja Pataki az első pszicho-
analitikus felfogást, S. Freud értelmezését 
a libidó ösztönforrásaiból erőt merítő tömeg-
lélekről, a tagok affektív jellegű kötelékeiről, 
az őshordáról és a vezér mint grandiózus 
apafigura szerepéről. 
Ez a rész és a könyv további tudo-
mánytörténeti fejtegetései sok érdekességet 
tartogatnak. Például Az orosz kísérlet című 
fejezetben korhű képet rajzol a „marxista 
behaviorizmus"-ról, a reaktológiáról és ref-
lexológiáról. Blonszkij, Cselpanov. Behtye-
rev. Artyomov „kollektív pszichológiai" tö-
rekvéseiről, az osztálypszichikum kérdésé-
ről. tehát a NEP-korszak Szovjet-Oroszor-
szágában folyó sokféle lélektani irányzatról. 
Ugyancsak tanulságos fejezetet olvasha-
tunk a „mélylélektani hagyomány alakvál-
tozásai"-ról és benne a budapesti pszicho-
analitikus iskola tagjainak (Dékány István-
nak. Donath Gyulának, Ligeti Pálnak és má-
soknak) idevágó írásairól. 
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De Pataki nemcsak tudománytörténetet 
ír. Nemcsak azt vizsgálja, hogyan kerültek 
a töinegjelensegek a lélektani és társada-
lomtudományi érdeklődés fókuszába, majd 
hogyan tolódtak árnyékba. Elemzései tá-
gabb k ö r ű e k , a f i lozófia, a t á r s a d a -
lomtudományok és a politika több rétegét 
vizsgálják át. Részletesen szól például a tö-
megkultúra és a tömegtársadalom elméle-
teiről. a tömeg és elit szembeállításának leg-
fontosabb modern filozófusáról, F. Nietzsché-
ről, felidézi H. Broch. E. Canetti és A. Szol-
zsenyicin idevágó írásait, s persze azokat a 
gondolkodókat is — így Huizingát. Ortegát. 
Németh Lászlót —, akik hatásosan befolyá-
solták a vezérekről és tömegekről való gon-
dolkodást a két világháború között. 
A tömegek évszázada tehát valóban a 
huszad ik századról szól. Magyarázatot 
nyújt arra. miért alakítottak ki a tömeggel 
kapcsolatos mitológiákat a totalitárius és 
populista áramlatok. Világossá teszi a tö-
meg-akciók és pogromok, tehát a fanatizá-
lás jelentőségét a nácizmusban és tanulsá-
gosan elemzi a diktátorok tömegszónokla-
tainak gyakorlatát. J. Riefenstahl filmjeire 
emlékeztetve mutatja be, hogyan igázták le 
a náci vezetők az egyént a tömegben és a 
tömegen át. Pataki elemzése — és könyvé-
nek egész szellemisége — egybevág azzal a 
megállapítással, amit Th. Mann tett a nem-
zetiszocialista kollektivizmusról: „A kollek-
tívum kényelmes szféra az egyénihez képet, 
kényelmes egész a ledérségig; amit a kol-
lektivista nemzedék kiván. engedélyez és 
ajándékoz magának, nem más, mint örök 
vakáció az én iskolájából". 
A kötetben fontos fejezetek szólnak a 
tömeglélektan szisztematikus kérdéseiről. 
Itt ismerhet meg az olvasó olyan tömeges 
jelenségeket — illetve ezekre vonatkozó em-
pirikus kutatásokat —. mint amilyen az ag-
resszió és a pánik, a szórakozás és az áhítat. 
S a kutatási eredmények bemutatása sem 
csak a szakmának szól, hanem sokkal tá-
gabb körű érdeklődésre számíthat. A szo-
ciálpszichológiai téziseket rendkívül érde-
kes és izgalmas példákon szemlélteti Pataki, 
felidézve többek között az 1989-es „Gorenje-
láz"-at. Lady Diana kultuszát vagy a Fradi— 
Újpest futballmeccseken történteket. Ezt 
követően olvashatunk a kísérleti szociálpszi-
chológia eredményeiről az egyéniségvesztés 
és társulási készség, a társas serkentés, a 
csoportnyomás, a híresztelés, a meggyőző 
közlés és az identitás alakulás problémáival 
kapcsolatban. Fontos és érdekes kutatáso-
kat idéz fel a szerző, mint például Aschét 
a többségi nyomásról vagy Zimbardo híres 
börtön-kísérletét. Végül pedig, a kötet III. ré-
szében a tömeggel kapcsolatos új elméletek-
ről és kutatási irányokról olvashatunk. 
Pataki hangsúlyosan szól könyvében a 
tömeglélektan módszertani nehézségeiről. 
így arról is, hogy mennyire erős kötelékek 
kapcsolják ezt a témakört gyakorlati ügyek-
hez, a politikai uralom és a hatásos mar-
keting céljaihoz. A módszertani nehézségek 
ma is fennállnak, ezért a szociálpszicholó-
giában ma sincsenek érvényesnek tekintett 
sztenderdjei e témakörnek. Mindez azonban 
egyáltalán nem hátrál ta t ja a tömegeket 
megdolgozó politikusokat, biztonsági tiszte-
ket, igazgatási és katonai szakembereket, 
illetve a propaganda, a reklám és marketing 
hivatásos művelőit. Miért nem? Csak egyet-
érthetünk Pataki válaszával erre a kérdésre: 
„A tömeglélektan müvelése a kezdetektől 
fogva mélységesen gyakorlati vállalkozás 
volt. Fő törekvése mindig azt szolgálta és 
azt szolgálja ma is, hogy a tömegjelenségek 
módszeres elemzéséből leszűrt következte-
tései alapján kidolgozza a tömegbefolyáso 
lás (és a tömegmanipuláció) eszközeit és 
technikáit." (61. o.) Vagyis: teszik, ahogy 
tudják, de úgy aztán nagyon. 
E gyakorlati tömeglélektan jelenéből 
megismerhetünk egyet s mást a kötet utolsó 
fejezetéből. Itt olvashatunk a mai világ tár-
sadalmi-kulturális változásairól és veszé-
lyeiről. köztük a „partikularitások lázadá-
sáról". azokról az ordas eszmékről és törek-
vésekről — etnopolitika, nacionalizmusok, 
fundamentalizmusok —, melyeket a globa-
lizáció hív életre fiatalok és idősebbek, fa-
lusiak és városiak között. Kár, hogy a szerző 
figyelme nem teijedt ki a demokrácia más-
féle veszélyeire is. Azokra, amelyek a meg-
győzés modern technikáinak új alkalmazá-
saiból fakadnak, s amelyek a marketingben 
és a tömegfogyasztás irányításában bevált 
eljárásokat honosítják meg egyre inkább a 
politikai részvétel és választás világában. A 
politikát, mint „show-busines"-t csak az el-
itisták keverhetik össze a demokráciával. 
Akik viszont — mint a Bibót értelmező Pa-
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taki Ferenc — egyén és közösség kapcso-
latának módja szerint értékelik a közéletet, 
s érzékenyek annak társas és társadalmi 
minőségeire, pontosan érzékelhetik e ten-
denciák veszélyeit. 
A tömegek évszázada fontos mű. nye-
resége az elméleti szociálpszichológiának és 
eszmetörténetnek. Megkerülhetetlen lesz 
azok számára, akiket a tömegjelenségek ér-
dekelnek, de azok számára is, akiket az ér-
dekel, hogyan értelmezték a huszadik szá-
zadban ezeket a jelenségeket. (Pataki Fe-
renc: A tömegek évszázada. Osiris Kiadó. 
Budapest. 1998.) 
Somlai Péter 
E G Y U J H E L Y Z E T U J M E G F O N T O L Á S O K A T KIVAN 
A egészségügyről szóló legtöbb mü szer-
zője hasonlóan bánik az egészségügyi rend-
szerrel, mint az orvosok többsége a betegé-
vel: csak a betegséget, az „elromlott" alkat-
részt látja, nem vesz tudomást róla. hogy 
egyrészt a beteg ember teste és pszichikuma 
bonyolult egészet alkot, másrészt (az egész-
séget kockáztató, ill. védő tényezőkre vo-
natkozó) ismeretei, nézetei, magatartása, 
választási lehetőségei a társadalmi környe-
zet által nagymértékben meghatározottak. 
Az egészségügyi rendszerről szóló elemzések 
és reformkoncepciók ehhez hasonlóan izo-
láltan. társadalmi-gazdasági környezetéből 
kiszakítottan szemlélik az egészségügyi 
rendszert. Ennek a megállapításnak csak 
látszólag mond ellent az, hogy ezek a művek 
utalnak a gazdaság és az egészségügy konf-
liktusára — ugyanis ekkor sem esik szó a 
gazdaság, társadalom és az egészségügyi 
szektor bonyolult összefüggéseiről (csupán 
az erőforrások korlátozottságáról.) Losonczi 
Ágnes könyve — mint ahogy korábbi művei 
is — a ritka kivételt jelentik. A könyv min-
denekelőtt arról szól, hogy az emberek 
egészsége társadalmi meghatározottságú, az 
egészségügyi rendszer változásai mögött pe-
dig egyrészt a társadalom különböző cso-
portjainak, másrészt az egészségügy fő sze-
replőinek (a kormányzatnak és azon belül 
a különböző minisztériumoknak, egész-
ségbiztosításnak, üzleti biztosítóknak, a 
szolgáltatók különböző csoportjainak stb.) 
az érdekei és értékei, illetve ezen érdekek 
és értékek konfliktusai, küzdelmei állnak. 
Ebből következően a reform sem csupán a 
finanszírozás technikai kérdéseiről, hanem 
a hatalom és erőforrások újraelosztásáról, 
a domináns értékek újradefiniálásáról szól. 
Az egészségügy elmúlt évtizedének több 
olvasata van attól függően, hogy az érté-
kelő milyen szemszögből nézi: a társadalom 
magasabb jövedelmű csoportjainak, a kö-
zéprétegeknek. a szegényeknek, a betegnek, 
az egészségügyi dolgozóknak, a költségve-
tésnek, a kormányzati egészségpolitikának, 
helyi önkormányzatnak stb. (vagy szakzsar-
gont használva: a finanszírozónak, a szol-
gáltatóknak vagy a szolgáltatást igénybeve-
vőknek) a szemszögéből. Eltérő következte-
tésekre jutunk, ha a fogyasztói szuvereni-
tás t középpontba állító piac-központú 
értékrend, vagy ha a társadalom egészségi 
állapotát középpontba állító, az állami be-
avatkozást újrafogalmazni, modernizálni 
(állam és magánszektor megfelelő szerepét 
és együttélését megteremteni) kívánó érték-
rend felől közelítünk. Az eltérő nézőpontok 
talán magyarázzák, miért van az, hogy a 
folyamatos változások ellenére sokan azt 
hangoztatják: hozzá kellene végre fogni az 
egészségügy reformjához. A piaci nézőpont-
ból ugyanis kevés történt. A másik néző-
pontból viszonylag sok változás mutatható 
ki — azonban nagyon ellentmondásos kö-
vetkezményekkel. Ezeket az ellentmondáso-
kat a laikus olvasó számára is élvezhető 
olvasmányként tárja fel a szerző. 
Az elmúlt évtizedben az egészségügyi 
szakirodalom túlnyomórészt az egészségügy 
finanszírozásával foglalkozott, a laikusok-
nak szóló, napisajtóban megjelenő híradá-
sok pedig többnyire leszűkültek a gyógy-
szerek ártámogatására, kórházi ágyak meg-
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szüntetésére és az egészségügyi dolgozók 
bérére. Losonczi Ágnes könyve azzal is a 
„főiránytól" eltérő, egyéni megközelítést je-
lent, hogy müvének középpontjába a társa-
dalom egészségi állapotát állítja, és a rend-
szer változásait is abból a nézőpontból ér-
tékeli, hogyan hatottak a társadalom egész-
ségi állapotára. Az egészségpolitika egyre 
kevésbé tud kitérni azok elöl a súlyos etikai 
problémák elöl, amelyekkel az emberek és 
az orvosok a mindennapok során az egész-
ségügy intézmények keretei között szembe-
sülnek, •— mint például az abortusz, euta-
náz ia , s ze rvá tü l t e t é s , gén technológia , 
gyógyszerkísérletek —, amelyek az emberek 
legbelsőbb életét (vagy halálát) érintik. Az 
emberi életre vonatkozó alapvető filozófiai, 
ideológiai különbségek miatt megosztják a 
társadalmat, ugyanakkor az államtól, egész-
ségpolitikától valamiféle széles körű konszen-
zuson nyugvó szabályozást igényelnének,. 
A könyv első része arra keresi a ma-
gyarázatot, hogy az elmúlt két-három évti-
zedben milyen tényezők idézték elő a ma-
gyar lakosság egészségi állapotának romlá-
sát, az elkanyarodást a fejlett országokra 
jellemző demográfiai trendtől — amelynek 
következtében a népesség egészségi állapotát 
tekintve a fejlett világ perifériájára szorul-
tunk. Az 1950-ben született magyar fiúgyer-
mekeknek még hasonló átlagos életkilátá-
saik voltak, mint a japán, portugál, spanyol 
és finn fiúgyermekeknek, az 1995-ban szü-
letettek átlagosan várhatóan 10 évvel keve-
sebbet fognak élni, mint a japán, 5—7 évvel, 
mint a portugál, spanyol és finn kortársaik. 
A könyvben írtakhoz kiegészítésképpen ide 
kívánkozik, hogy az utóbbi két évben új je-
lenség figyelhető meg: a férfiak születéskor 
várható élettartama növekedni kezdett: a 
mélypontot jelentő 1992-es 64,6 éves ér-
tékhez képest 1996-ban 66,1 év volt a fér-
fiak születéskor várható élettartama. Korai 
lenne még megmondani, hogy ez a korábbi 
trend megfordulását vagy csak a romlás 
megállását jelenti-e, ami után a jelenlegi 
szinten történő ingadozás/stagnálás fog be-
következni. 
Az egészségnek-betegségnek többféle ér-
telmezése létezik. Az orvosok körében ural-
kodó tradicionális „bio-medikális" megköze-
lítés csak az adott szerv „elromlását" látja. 
Az egészségpolitikát általában jellemző epi-
demiológiai nézőpont a fő betegségcsopor-
tokat. gyógyítását és megelőzését állítja kö-
zéppontba. (Ez utóbbit leginkább az embe-
rek a helyes ételvitelről történő felvilágosí-
tásával, meggyőzésével.) Valójában ez a 
megközelítés sem érdeklődik aziránt, hogy 
a társadalom különböző csoportjainak tár-
sadalmi, kulturális, gazdasági létfeltételei 
hogyan befolyásolják az egészségi állapotu-
kat, illetve az egyén egészség-magatartását. 
Ez a társadalompolitikai nézőpont — ha 
egy-egy eleme fel is fedezhető az elmúlt egy-
két évtized alapvetően epidemiológia beál-
lítottságú egészségpolitikájában — valójá-
ban soha nem kapott megfelelő hangsúlyt. 
A magyar szakirodalomban mindig is 
Losonczi Ágnes képviselte a legmeggyőzőb-
ben. legmarkánsabban a magyar lakosság 
egészségi ál lapotában mutatkozó súlyos 
problémák értelmezésekor a társadalmi né-
zőpontot: a 70-es évek végén a Magyar Tu-
dományban közölt cikkének és a 80-as évek 
végén írt Ártó-védő társadalom c. könyvnek 
a fő mondanivalója máig érvényes. Ezek 
szerves folytatását jelenti a könyv az elmúlt 
évtized társadalmi hatásainak, „korok és 
rendszerek összecsúszásának" a bemutatá-
sával: „A változás magával hozta, hogy a 
többféle civilizációs szint, az eltérő rend-
szerek és a kultúra fejlettségi különbségei 
együtt vannak jelen, együtt hatnak (sok koc-
kázat premodern, más a szocialista időszak 
öröksége, míg újabb bajok a posztinduszt-
riális világ általános veszélyeiből adódnak)". 
Az egészség-betegség bio-medikális fel-
fogásával „összhangban", az okok tekinte-
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tében az orvosok körében és a közgondol-
kodásban mindig is jelen volt az egyén fe-
lelőtlen életvitelét túlhangsúlyozó, ún. „vic-
tim-blaming" koncepció, amely megfeledke-
zik arról, hogy az egyének választási lehe-
t ő s é g é t és k é p e s s é g é t k o r l á t o z z á k a 
társadalmi körülményei. Ez a szemlélet az 
utóbbi évtizedben csak tovább erősödött. 
Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni az ak-
tual i tásá t és jelentőségét Losonczi Ágnes 
könyve azon fejezeteinek, amelyek az egész-
ség és betegség társadalmi beágyazottságá-
ról, az elmúlt évtized társadalmi, gazdasági 
folyamatainak hatásairól szólnak. 
A könyv második részében a szerző át-
tekinti az egészségügyi rendszer átalakulá-
s á b a n bekövetkezett legfontosabb változá-
sokat (a háziorvosi el látás bevezetését, az 
ÁNTSZ létrehozását stb.), a harmadik és ne-
gyedik részben pedig a két kormányzati idő-
szakból kiválaszt egy-egy konkrét ügyet (a 
kormányzatok „Achilles-sarkát"), amelyen 
keresztül bemutatja az egészségügyi kor-
mányzatok működésének módját: szemlé-
letét, működési mechanizmusai t , stílusát. 
A kiválasztott példák telitalálatok: az An-
ta l l -kormány ideologikus működését az 
abor tusz törvényen keresztül , a Horn-kor-
mány rövid távú gazdasági kényszerek által 
vezérelt egészségpolitikai tevékenységét a 
kórházi kapacitások csökkentésén keresz-
tül láttatják. 
A könyv meggyőzően m u t a t rá. hogy az 
abortusz-vitában t á r s a d a l m i p r o b l é m á k 
egész sora koncentrálódott: a hatalom és 
az emberek legbelső é l e t ének viszonya, 
ö s szebék í the t e t l enü l e l t é rő vélemények 
konfliktusa (életellenes b ű n vagy alapvető 
emberi szabadságjog az abortusz), olyan 
t á r sada lmi jelenségek e l térő megítélése, 
mint a nemzetfogyás, erkölcsromlás, csa-
lád, nő-, anyaszerep. (Az abortusz-vitáról ír-
tak aktualitását jelzi, hogy az abortusztör-
vény az Alkotmánybíróság állásfoglalása 
a lapján újból a Parlament napirendjére fog 
kerülni). Csak egyet lehet érteni a szerző 
azon véleményével, hogy a „rendszerváltás 
másod ik évében á l t a lában , de az egész-
ségügyre még inkább igaz, hogy nem az abor-
tusz kérdése lett volna a legfontosabb megol-
dandó feladat". Nyilván nem az egészségügy 
belső problémáiból eredt az, hogy az abortusz 
ekkora hangsúlyt kapott, a társadalmi meg-
osztás, türelmetlenség nemcsak az egész-
ségügyre voltjellemző. Losonczi Ágnes az abor-
tusz-vita fontos hozadékának tartja, hogy „meg 
lehetett tanulni, gyökeresen ellentétes nézetek 
is megélhetnek egymás mellett..." 
A kórházi ágyak csökkentésének törté-
nete egyrészt a racionális cél és az elhibá-
zott megvalósítás közötti szakadékot pél-
dázza. Az egészségügyi rendszerben történt 
változásokat szükségképpen máshogy látja 
a finanszírozó, máshogy a szolgáltatást 
igénybe vevő betegek, valamint megint más-
hogy a szolgáltatást nyú j tók . Az egész-
ségügyi elemzések haj lamosak csak az első 
kormányzati nézőpontból értékelni a válto-
zásokat. Losonczi Ágnes a reform-lépések 
egy részénél mind a három látásmódot al-
kalmazza (illetve bemutat ja a közöttük hú-
zódó konfliktusokat), a változások egy má-
sik részének az elemzésében pedig elsősor-
ban (a szolgáltatásokat igénybe vevő) bete-
gek nézőpontja dominál. Ezáltal a könyv az 
elmúlt tíz év egészségügyének „mikro-tör-
ténetét" is nyújtja az olvasónak: a „hétköz-
napi emberek" szemszögéből is láttatják a 
történteket. Az egészségpolitikusok számá-
ra különösen tanulságos olvasmány: bemu-
tat ja, hogy ..alulnézetből", a betegek és gyó-
gyító orvosok hogyan tapasztal ták, értel-
mezték az egészségpolitikai döntéseket. Ez 
az olvasat időnként más következtetésekre 
vezethet, mint egy makro-nézőpontú. köz-
gazdasági vagy egészségpolitikai nézőpont. 
(Így például egészségügy-gazdasági néző-
pontból másért értékelhető kudarcnak a 
kórházi ágyak csökkentésének konkrét fo-
lyamata. mint amiért azt a szerző teszi.). 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamelyik 
megközelítésnek nincs igaza. A két (mikro 
és makro) megközelítés együtt tükrözi a fo-
lyamatokat: csak ugyanannak a történés-
nek más elemét emelik ki. 
Ma az egészségügyön belül és a lakosság 
körében a kórházi kapaci tás csökkentéséről 
egyértelműen negatív vélemény uralkodik. 
Ezt a domináns véleményt osztja a szerző 
is. Más olvasata is lehetséges azonban a 
történetnek. Figyelembe kell azt is venni, 
hogy az elmúlt 2—3 évtizedben az egész-
ségügyi technológia fejlődése sok betegség-
nél lerövidítette azt az időt, amit a beteg a 
kórházban kénytelen tölteni, továbbá szá-
mos esetben az egynapos sebészet felvál-
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totta a hagyományos terápiákat. A magyar 
kórházi kapacitás jelenlegi mérete a 20 év-
vel ezelőtti technológia körülményei között 
alakult ki (már akkor is kórházcentrikus 
volt az ellátás!) és a nyolcvanas évek végére 
a szakemberek körében (beleértve a kórházi 
vezetőket is) általánosan elfogadottá vált, 
hogy felesleges kórházi kapacitások vannak 
(amíg nem konkrétan az adott kórházról van 
szó!). Azonban az elmúlt évtizedben a tény-
leges struktúraátalakítás akadályozásában 
(a meglévő struktúra konzerválásában) pa-
radox módon egymást erősítették a rövid 
távú gazdasági érdekeket szolgáló költség-
vetési megszorítások és a rövid távú orvosi 
érdekek. Egy adott osztályon még mindig 
fontos presztízsszempont (és a paraszolven-
cia forrása) az ágyak száma; egyes kórházi 
osztályok összevonása osztályvezetői állá-
sok megszűnését is jelentette volna; továb-
bá komoly érdekeket sértene, ha bizonyos 
szolgáltatásokat csak bizonyos minőségi 
kritériumokat teljesítő kórházaktól vásárol-
na az egészségbiztosítás. A vonatkozó fejezet 
címe és a fejezetben írtak is azt sugallják, 
mintha jelentős kórházbezárásokra került 
volna sor. Valójában a megyei egyeztető fó-
rumok a legkisebb ellenállást választották 
és a kórházi osztályok méreteit csökkentet-
ték (igen kevés részleg és még kevesebb kór-
ház bezárására került sor.) A kórházban 
ápolt betegek száma pedig töretlenül növe-
kedett — egyben jelezve, hogy még mindig 
van kihasználatlan kapacitás. 
A reformlépések közül a kórházi ágyak 
csökkentése volt az az intézkedés, amely 
legközvetlenebbül sértett konkrét érdeke-
ket, amire a többi szereplő reagálása, vá-
lasza az adott környezetben és a több év-
tizede megszokott viselkedési minták alap-
ján — az intézkedés „kijátszása" volt a meg-
felelő a l k a l m a z k o d á s helyet t . Ezt a 
„kiskaput kereső" magatartást ösztönözte, 
erősítette, hogy az egészségügyben a dön-
tési hatáskörök és felelősségek nincsenek 
megfelelően kialakítva — így például eladó-
sodás esetén a kórházi menedzsment szá-
míthat az önkormányzat vagy az állam „se-
gítségére", a tu la jdonos önkormányzat 
egész mostanáig nem érzékelte a tulajdo-
nosi felelősséget (számíthatott arra, hogy a 
kormányzat úgysem hagy egy kórházat 
csődbe menni). A közvélekedés szerint a 
kormányzat forrásokat akart a forráshiá-
nyos kórházi területről kivonni. Valójában 
nem forrást akartak kivonni, hanem a be-
ígért 24%-os bérnövekedés fedezetét akar-
ták a kórházi kapacitások csökkentése ré-
vén megteremteni. Ha az eredeti elképzelés 
szerint kórházakat vagy kórházi részlegeket 
zártak volna be. az országos szinten csök-
kentette volna a kórházi ellátás fix (beteg-
számtól független) dologi költségeit, továbbá 
a megmaradó kapacitás jobb kihasználásá-
val az egy esetre jutó tényleges költségeket 
is. Ez persze nem oldotta volna meg a bérek 
problémáit, de enyhítette volna a feszültsé-
get. A kórházi kapacitások csökkentése ha 
nem izoláltan („bio-medikális szemlélettel") 
teszi a népjóléti kormányzat, hanem egy át-
gondolt intézkedéscsomag részét képezi. 
egyik eleme lehetett volna egy hatékony-
ságnövelő stratégiának. Egy olyan stratégi-
ának, ami nagyobb szerepet ad a gazdasági 
ösztönzőknek (például olyan változtatások-
kal a finanszírozási rendszerben, amelyek 
révén az „áldozatokat" vállaló régióban ott 
maradtak volna a megtakarítások), továbbá 
amely hosszabb távon is nagyobb mozgás-
teret, de egyben nagyobb felelősséget is je-
lent a kórházi menedzsmentnek és a tulaj-
donos önkormányzatoknak. 
A könyvben írtak folytatását az jelen-
tette. hogy a Népjóléti Minisztérium — fel-
ismerve a struktúraátalakítás könyvben be-
mutatott módszerének a kudarcát — 1997 
közepén világbanki hitelből finanszírozott 
pályázati program keretében a szolgáltatási 
struktúra átalakításának új módját kísérel-
te meg elindítani. A Regionális Modernizá-
ciós Program a regionális szintre decentra-
lizált stratégiai tervezést, a régiók egész-
ségügyének meghatározó szereplői közötti 
konszenzusteremtést, kooperációt, az intéz-
mények alkalmazkodóképessége, hatéko-
nyabb működése feltételeinek megteremté-
sét és ösztönzését állította középpontba, 
ezekre a tényezőkre kívánta alapozni a szol-
gáltatási struktúra modernizálását. Annak 
értékelésére, hogy a ez az új megközelítés 
ténylegesen milyen hatást gyakorolt volna 
szolgáltatási s t ruktúra átalakítására, saj-
nos nem lesz módunk, mivel az új kormány 
1999 szeptemberében a pályázat eredmény-
hirdetése helyett érvénytelennek minősítet-
te és leállította a (pozitív fogadtatást élvező. 
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a regionális koncepciók és konkrét szolgál-
tatás-fejlesztési tervek elkészítéséhez több 
száz szakember munkáját mozgósítani ké-
pes) programot (ezzel 5—6 milliárd forint 
világbanki fejlesztési forrásról is lemondva). 
A könyv viszonylag nagy teret szentel 
az egészségbiztosítási önkormányzat törté-
netének. Szemléletesen, érzékletesen mu-
tatja be azt a folyamatot, ahogy az Önkor-
mányzat egyre inkább ellehetetlenedett. A 
kudarc fő okaiként a monopolhelyzetet, a 
kontrollálatlan hatalmat, a hatásköri ren-
dezetlenséget. a PM. OEP és a Népjóléti 
Minisztérium közötti rivalizálást mutatja 
be, továbbá „demokratikus tévedésnek" 
tartja az egészségbiztosítási önkormányzat 
létrehozását. 
Néhány további szemponttal szeretnék 
hozzájárulni a kudarc megértéséhez. Véle-
ményem szerint túl sok. önmagában is túl-
zottan nagy konfliktust hordozó érdek jelent 
meg az önkormányzatban. Az állami vagyon 
felosztásában való részvétel (a gazdasági 
szereplók számára „felértékelte" az önkor-
mányzat vezetőit, az önkormányzat vezetői 
számára „felértékelték" a vagyonkérdéseket 
az egészségbiztosítás reformjával szemben. 
A másik érdek az egészségügy modernizá-
lása, ami gyakran ütközött a harmadik 
nagy érdekkel, az egészségügyi munkahe-
lyek védelmére irányuló szakszervezeti tö-
rekvésekkel. Ezeknek az érdekeknek az üt-
közése akkor is megakadályozta volna az 
önkormányzatot abban, hogy komolyabb lé-
péseket tegyen az egészségbiztosítás re-
formja érdekében, ha nem tetézik más sú-
lyos. például személyi problémák is. 
Az utolsó fejezetben „A további út?" kér-
dést teszi fel a szerző. Hasonlóan a múlt 
leírásához, itt sem a szűk szakmai megol-
dásokat (pl. finanszírozási technikákat) mu-
tatja be, hanem azt, hogy a reform alapjá-
ban véve a hatalom, a jövedelmek újraelosz-
tása . A nagyobb erő most a szolidaritás 
gyengítése irányába hat: „Új. eddig nem 
hallható és nem érvényesülő nézetek és fi-
lozófiák kapnak hangot, s ezekben a szoli-
daritási elvek képviselete gyengül, és az erő 
vagy vagyon alapján álló individuális érde-
kek kapnak egyre több teret, megerősítő 
magyarázatot, ezek szolgálják a társadalmi 
felelősség elhárítását is." (216. oldal) 
A „nil nocere", legalább ne ártsunk, ha 
segíteni nem is mindig tudunk mondással 
zárul a kötet. De ez a könyv tud segítent 
a folyamatok megértésében, az egészség és 
az egészségügy bonyolult társadalmi be-
ágyazottságának a bemutatásával, továbbá 
megértő, kérdéseket feltevő, választ kereső 
stílusával — ami manapság olyan ritka, és 
nemcsak az egészségpolitikusok esetében. 
Orosz Éva 
F E S Z T E L E N F I L O L Ó G I A 
Ha semmi mást nem hozott volna létre 
az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja, mint 
ezt a most angolul is megjelent gigantikus 
művet, már akkor is megszolgálta volna az 
érdeklődők bizalmát. A zsidó Budapest öt 
év elteltével kiadott angol nyelvű (némileg 
bővített és javított) változata hallatlan ele-
ganciával dolgozza fel a magyar főváros zsi-
dó vonatkozásainak dús szakirodalmát, 
képanyagát, szájhagyományát. Csak ör-
v e n d h e t ü n k , hogy a magyar törté-
nettudomány, történeti szociológia, demog-
ráfia, judaiszt ika, folklorisztika, iroda-
lomtudomány, nyelvészet és sereg más disz-
ciplína ezzel a monumentális kötettel is 
példás bizonyítványt állíthat ki magáról az 
angolajkú országokban. 
Maga a téma nem nélkülözi az anekdo-
tikus vonatkozásokat, s ez a feldolgozásban 
is tükröződik. Ugyanakkor mentes a feldol-
gozás a Holocaust miatti, generálisan már-
tirológiába mártózó szemlélettől, amely oly 
sok Amerikában vagy Izraelben végrehaj-
tott, elsősorban vidéki városainkat feldol-
gozó helytörténeti kutatásra volt mindmáig 
jellemző. Utóbbiak szemlélete érthetően volt 
tragikus a vidéki városok zsidóságát szinte 
gyökerestül megsemmisítő deportálások mi-
att. Bár a Jewish Budapest is több fejezet-
ben foglalkozik a magyarországi Soával vagy 
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Vészkorszakkal, annak is főként fővárosi 
eseményeivel, a hangsúly a gazdag hagyo-
mányokon és a legutóbbi évek megújulásán 
van. 
Jóllehet Budapestet már a múlt század 
végén is Judapestnek nevezte Bécs antisze-
mita közönsége, és maga a budapesti zsi-
dóság sem hagyta szó nélkül bizonyos vá-
rosnegyedek lakosságának szembeötlően 
„felekezeti" jellegét, például „Új Zséland-
ként" aposztrofálva az Újlipótvárost, a zsidó 
lakosság számaránya még a századelő 
csúcsidőszakában sem lépte túl a 23—24 
százalékot. Ez a számarány természetesen 
más- és másként festett, mikor milyen fog-
lalkozási ágat vettünk tekintetbe. Magasabb 
volt a színházi és zenei életben, kiadói szfé-
rában. újságírásban, pénzügyekben, ügyvé-
di és orvosi pályákon, mint az egyetemi ta-
nári. bírói, katonai, hivatalnoki vagy éppen-
séggel a nem-értelmiségi foglalkozásokban. 
*s«t « w « a Mr STíwYíy, 'stwMí ш д а " » . « 
BuöXffisT 
Nem is ez jelentett és jelent ma is tu-
dományos problémát, hanem az a sarkala-
tos. minden más történeti-demográfiai fej-
törést megelőző vitakérdés, hogy kit is te-
kintsünk zsidónak? Nem szándékozom még 
csak belefogni sem a lehetséges osztályozási 
szempontok felsorolásába, és különösen 
nem ezek mérlegelésébe, hiszen ha meg-
tenném. éppúgy nem jutnék a végére ennek 
a kurta recenziónak, mint ahogy a Jeiuish 
Budapest szerzői és szerkesztői sem jutot-
tak volna el semeddig, ha mindjárt ezen a 
vitakérdésen elakadnak. Teoretikus érte-
lemben biztosan joggal kifogásolták még A 
zsidó Budapest recenzensei, hogy például 
Hajós Alfréd az általa nem használt Gutt-
mann Alfréd néven (is) szerepel, az általa 
tervezett margitszigeti Sportuszoda pedig 
semmiképpen nem tartható „zsidó" épület-
nek — ezekre az észrevételekre néhány év 
múltán visszatekintve most amondó va-
gyok, hogy Komoróczy Géza és munkatársai 
helyesen tették, hogy nem mondtak le a 
zsidó családból származó olimpiai bajnok 
építészmérnöknek és alkotásainak a bevo-
násáról csak azért mert ő maga és mun-
kássága csak lazábban kapcsolódott egy 
eszményi, etnikailag és liturgikusán „tiszta" 
budapesti zsidósághoz. Az e kérdésben is 
fenyegető purizmus nem lett volna jó ta-
nácsadó; másrészről menten megszabadul 
a magyarosítás előtti családnév a maga „pó-
lisi" felhangjaitól, ha a zsidósághoz való tar-
tozást a szerzők és a szerkesztők cseppet 
sem az útszéli antiszemitizmus hangján, 
hanem éppenséggel a leletmentö folkloris-
ták féltő büszkeségével diagnosztizálják és 
aposztrofálják. Ami pedig az épületeket il-
leti, a Sportuszoda csakugyan sokkal ke-
vesbé kelti fel a judaizmus képzetét, mint 
némelyik zsinagóga vagy zsidó tanintézeti épü-
let. de szellemi teljesítményként bízvást bevon-
ható a budapesti zsidóság világvárosi kontri-
búciójába. Kitűnőségénél fogva különösen. 
Abba a recenzensi hibába sem szeretnék 
beleesni, hogy a magam ideáit kérjem szá-
mon egy szuverén alkotóközösségen. Végül 
is annyira járatlan A zsidó Budapest és 
most a Jewish Budapest által bejárt út 
(résztanulmányok persze seregével készül-
tek). hogy senkinek nem lehetnek előzetes 
követelményei vagy igényei egy e f f a j t a 
összefoglaló müvei kapcsolatban. 
A főváros topográfiájához, illetve a zsi-
dóság egyes negyedekben való megtelepe-
dési időpontjához egyszerre igazodó szerke-
zetet az anyag tagolásának puszta szüksége 
is igazolja. Némelyik fejezet inkább, másik 
pedig kevésbé anekdotikus; némelyik ügyel 
az idegenforgalmi érdekességekre, másik 
alig. Némelyikben sok a helyhez-korhoz alig 
köthető betoldás, másikban kevés. Olvas-
mányként feltétlenül egésszé kerekedik ki 
a kép, és csak akkor kevesellünk vagy so-
kallunk bármit (a maga könyvhelyén), ha 
sokkal hézagmentesebb szerkesztői logikát 
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kérünk számon, mint amilyennek az alkal-
m a z á s á r a az á g a s - b o g a s témakörben 
egyáltalán mód volt. 
Kifogásolható például az egyetemes zsi-
dó hitéletet és ünneptartást ismertető al-
fejezeteknek a topográfiai fejezeteken belül 
való elhelyezése. Ezek az alfejezetek tulaj-
donképpen még Budapesthez sem köthetők 
(IV. 12, 14—15: V. 6—14, 16; VIII. 14—15). 
Egyes szószedetszerü felsorolásokat talán 
jobb lett volna keretes boxokban elhelyezni, 
híven a kézikönyv-szerkesztés nemzetközi 
hagyományaihoz (a gyakori zsidó családne-
vek szófejtése a 190.. a sírkő-szimbólumok 
feloldása a 435—436. és a budapesti köz-
nyelv jiddis eredetű szavainak lajstroma a 
477—482. lapokon, hogy csak néhány pél-
dát említsek). 
A legfesztelenebb és legszellemesebb 
utolsó fejezet a „láthatatlan" zsidó Buda-
pestet járja végig. Nagy veszteség lett volna 
ennek mellőzése még akkor is, ha óhatat-
lanok benne az aránytalanságok. így pél-
dául a jogtudományokhoz tett, külön alfe-
jezetben ismertetett fővárosi zsidó hozzájáru-
lás aligha volt tetemesebb, mint a budapesti 
zsidóság matematikai-természettudományi, 
iinnugrisztikai. előadóművészeti, festészeti 
vagy akár mügyüjtési kontribúciója. ame-
lyekről keveset vagy még annyit sem olvas-
hatunk a terebélyes könyvhasábokon. 
Mindenek felett áll azonban a munka 
hallatlanul gondos, szinte szenvedélyesen 
pontos és részletes adatolása. Csak a ha-
todfélszáznál is több illusztráció forrásmeg-
jelölése és kommentálása majdnem félszáz 
ú jabb nagy méretű könyvoldalt tesz ki. Igen 
részletes és naprakész bibliográfia ad szá-
mot az összefoglaló művet megalapozó rész-
kutatásokról. A név- és helymutató is ma-
kulátlanul teljesnek tetszik, ami nem utolsó 
erény a Jewish Budapest hosszan tartó kül-
honi sikere és hitele szempontjából. Külön 
említendő Szabó Vera áldozatos-fáradságos, 
eredményében lenyűgöző fordítása, amely-
ben legföljebb száz oldalanként lelhető fel 
apróbb hiba (pl. a 424. lap alulról második 
sorában egyes számú változat áll a héber 
slihim. angolos átírással shlichim helyett, 
a 447. lap felülről 15. sorában pedig emp-
hasise-ot olvasunk a szükséges emphasi-
sing helyett). (Kinga Frojimovics—Géza Ko-
moróczy—Viktória Pusztai —Andrea Strbik: 
Jewish Budapest. Monuments. Rites. His-
tory. Szerkesztette Komoróczy Géza. Az At-
lantic Studies on Society in Change с. könyv-
sorozat 101. köteteként. Central European 
University Press. Budapest. 1999. 597 о.) 
Hernádi Miklós 
E G Y Ú J T U D O M Á N Y S Z Ü L E T É S E 
Pléh Csaba könyve sokkal több, mint 
bevezetés. A kognitív tudomány igen új, de 
Magyarországon — elsősorban éppen a 
szerző jóvoltából — viszonylag jól reprezen-
tált tudományág. A Bevezetés a megisme-
réstudományba című könyv úgy ad áttekin-
tést erről a szövevényes tudományterületről, 
hogy az a mindenfajta előképzettség nélküli 
olvasó számára is élvezhető, könnyen kö-
vethető és befogadható olvasmányt nyújt. 
A kognitív tudomány kimerítő tárgyalá-
sa igen nehéz feladat. Ez elsősorban e tu-
domány interdiszciplináris jellege miatt van 
így. Nem része ugyanis egyik klasszikus tu-
dományágnak sem. valahol a filozófia, a 
biológia, a mesterségesintelligencia-kuta-
tás, a pszichológia, az etológia és a nyelvészet 
vonzáskörében helyezkedik el. Mindegyik tu-
domány terminológiáját és klasszikus kér-
désfelvetéseit használja, de egyik diszciplína 
szerepe sem meghatározó jelentőségű. 
Pléh Csaba könyve képes mindvégig 
szem előtt tartani a kognitív tudomány in-
terdiszciplinaritását. Bár elsődlegesen a 
pszichológiai nézőpont dominál. Pléh szinte 
minden fontos állítást megpróbál filozófia-
történeti kontextusba ágyazni. Emellett 
visszatérően használja a mesterségesintel-
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ligencia-kutatás analógiáit, metaforáit, sót, 
konkrét eredményeit is. Különösen érdeke-
sek a kognitív tudomány bemutatásakor ál-
talában mellőzött tudományágak, az infor-
mációelmélet, a kibernetika, illetve a kom-
munikációelmélet irányába tett kitérők. A 
kognitív tudományi irányzatok bemutatása-
kor szinte mindig kitér azok ismeretelméleti 
és tudományfilozófiai implikációira, ami egy-
részt az egyes irányzatok világnézeti elköte-
lezettségére is rávilágít, másrészt a tágabb 
olvasóközönség számára is befogadhatóbbá 
teszi a kognitív tudományi diskurzust. 
A kognitív tudomány azt vizsgálja, ho-
gyan működik az emberi elme. Két kézen-
fekvő feleletet rögtön érdemes kiszűrni. Az 
egyik az a hagyományos nézet, amely sze-
rint a gondolkodás és más mentális tevé-
kenységek voltaképpen a lélek sajátjai , 
amely a testtől elkülönülten létezik és irá-
nyítja mindennapi cselekedeteinket. A má-
sik nézet szerint nem szükséges elméről be-
szélni. elég az aggyal foglalkozni: minden, 
ami a fejünkben történik, végső soron ideg-
sejtek aktiválódásából áll össze, a megis-
merés és a gondolkodás megértéséhez tehát 
elégséges eszköz a neurológia, az agyban 
zajló folyamatok magasabb szintű megérté-
sére semmi szükség. A kognitív tudomány 
középutat próbál képviselni e két nézet kö-
zött. Egyfelől elutasítják a test-lélek dualiz-
must, másfelől azonban a radikális reduk-
cionizmust sem tartják megfelelőnek. Men-
tális folyamatainkat — az emlékezést, a 
gondolkodást — persze idegsejtek tüzelése 
idézi elő, de azt, hogy az Empire State Bu-
ildingre gondolok, nem igazán érdemes 
olyan módon leírni, hogy most az A1632-es 
a neuron aktiválódik, majd az A3412-es stb. 
A kognitív szemlélet megjelenése igen 
erősen összekapcsolódott a behaviorizmus 
bírálatával. A behaviorizmus azt állította, 
hogy az emberi elméről semmi mást nem 
tudhatunk, csak azt. hogy adott ingerekre 
hogyan reagál. A behavioristák szerint az 
elme fekete doboz, nem lehet tudni, hogy 
milyen folyamatok zajlanak belül, a kutató 
kizárólag azt vizsgálhatja, hogy milyen 
összefüggés van a rendszert érő ingerek és 
a rendszer által adott válaszok között. A 
kognitív tudomány ezzel nem elégszik meg: 
szerinte ennél lényegesen többet tudhat 
meg a tudomány az elme működéséről. 
Hasznosabb, ha feltesszük, hogy az elme 
egy bizonyos modell szerint működik, majd 
e modell alapján megpróbáljuk előrejelezni, 
hogy milyen ingerekre hogyan válaszolna. 
Ha a posztulált válaszok többé-kevésbé 
megegyeznek saját válaszainkkal, akkor az 
elmemodell többé-kevésbé használható. 
Látható, hogy a kognitív tudomány és 
a behaviorizmus nem egymással radikáli-
san ellentétes irányzatok: a kognitív meg-
közelítés sok premisszát átvett a behavio-
rizmus állításaiból. A kognitív tudósok sem 
gondolják azt. hogy közvetlen rálátásunk 
lenne arra, hogy milyen is az elme szerke-
zete. csak éppen jobban le tudjuk írni mű-
ködését, ha úgy tekintjük, mintha egy bi-
zonyos elmemodell szerint működne. Ezen 
a pontot kap jelentőséget a kognitív tudo-
mány egyik legfontosabb résztudománya, a 
mesterségesintelligencia-kutatás. Ha ugyan-
is feltételezzük, hogy az elme egy bizonyos 
modell szerint működik, akkor egy. az adott 
modell szerint funkcionáló számítógép — 
szerencsés esetben — hasonló ingerek ha-
tására hasonló módon fog viselkedni, mint 
mi. Az elvont elmemodellek tehát empiri-
kusan tesztelhetők a mesterségesintelligen-
cia-kutatás segítségével. A számítógép-elme 
analógia végigvonul a kognitív tudomány 
történetén, hiszen e tudományág nem tit-
kolt szándéka a mesterséges emberi értelem 
létrehozása. 
Pléh Csaba könyve egyszerre adja a kog-
nitív tudomány történeti és konceptuális 
elemzését. Ez utóbbit képviseli a reprezen-
táció fogalmának vizsgálata. A reprezentá-
ció fogalma a kognitív tudomány alapkate-
góriája, és mint ilyen a közös nevezőt biz-
tosítja az egyes résztudományok együttmű-
ködéséhez . A fogalom k ü l ö n b ö z ő 
értelmezéseit bemutató fejezetek a könyv 
önmagában is megálló részei. Ez tematika 
köré szerveződik a kognitív tudomány tör-
téneti bemutatása. 
Ezen a ponton kell megemlíteni, hogy 
Pléh Csaba könyve még egy szempontból 
újdonságot jelent a korábbi (természetesen 
nem magyarul kiadott) kognitív tudományi 
kézikönyvekhez képest. Pléh ugyanis a kog-
nitív tudomány egyes irányzatait, illetve ál-
lításait a pszichológia (és a filozófia) törté-
netének egészébe ágyazva mutat ja meg. 
sokszor olyan szellemi előzményekre mu-
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tatva rá, amelyek egészen más megvilágí-
t á sba helyezik a kortárs elméleteket. (Jó 
példa erre a Ernst Mach és Dániel Dennett 
rendszere között kimutatott igen mély és 
Dennett megértéséhez voltaképpen nélkü-
lözhetetlen analógia.) 
A kognitív tudomány története jól leír-
ható úgy. mint egy korai klasszikus elmélet 
folyamatos és fokozatos meghaladási kísér-
lete. Ezt a korai klasszikus irányzatot ne-
vezzük kognitiuizmusnak. A kognitivizmus 
a hetvenes években domináns nagy irányzat 
volt, amelyet azonban később a kognitív tu-
domány keretein belül más, azt meghaladni 
kívánó irányzatok követtek. 
Pléh Csaba 
BCVL'ZCICS 
a megismcrés iudományba 
A kognitivizmus két premisszából indul 
ki. Egyrészt minden reprezentációnk — te-
hát az elménket felépítő alapelemek nyelvi 
jellegű, azaz másnéven kvázinyelvi szimbó-
lum. A borosüveg fogalma tehát az elmém-
ben egy belső nyelvre fordítva tárolódik; ez 
a belső nyelv lehet valamelyik természetes 
nyelv (pl. a magyar) vagy a „gondolat nyel-
ve", egy minden nyelvtől független, de min-
den nyelv alapját képező mentális kód. A 
kognitivizmus másik alappremisszája az, 
hogy minden mentális tevékenységünk kö-
vetkeztetés. A következtetés „ha...akkor" 
szerkezetű lokális mentális tevékenység, ha 
kerek alakú narancssárga foltot percipiálok, 
akkor ebből arra következtetek, hogy egy 
n a r a n c s van előttem. E következtetésem 
nincs tekintettel semmilyen más tényezőre: 
bármi történjen is az elme más pontjain, 
amikor kerek narancssárga foltot percipiá-
lok, minden esetben felidéződik az előttem 
levő narancs reprezentációja. 
E két premisszát külön-külön és együtt 
is megkérdőjelezik a nyolcvanas-kilencve-
nes évek kognitiv tudományi irányzatai, el-
sősorban a konnekcionizmus. A konnekci-
onista teoretikusok szerint az elme hálózat: 
e hálózat egyes csúcspontjai a fogalmak, 
mentális reprezentációk, melyek nem feltét-
lenül nyelvi entitások, sokkal inkább finom 
szemcsézet tségü „szubszimbólumok". E 
szubszimbólumok között sűrű . különböző 
erősségű kapcsolatok húzódnak, melyek 
kapcsolaterőssége az idő során dinamikusan 
változik. Ha például megégetem a kezem, ak-
kor a „tűz" és az „éget" fogalmaknak megfelelő 
— természetesen nem feltéüenül nyelvi — 
fogalmak közötti kapcsolat megerősödik, 
amikor tehát legközelebb tüzet látok, akkor 
az „éget" asszociáció is aktiválódni fog. 
A konnekcionizmus szerepe a kognitív 
tudományon belül azért igen fontos, mert 
ez volt az az irányzat, amely a kognitivizmus 
mindkét előfeltevését radikálisan tagadta, 
ugyanakkor igen jól használható számítógépes 
elmemodellek létrehozására adott lehetőséget. 
A konnekcionizmus ugyanakkor gyakran túl-
hangsúlyozta a tanult tulajdonságok szerepét 
a velünk születettekkel szemben. 
A kognitív tudomány utóbbi öt évében 
domináns evolúciós megközelítés ezt pró-
bálja kompenzálni, a tanult és a velünk szü-
letett tulajdonságok tekintetében köztes ál-
láspontot próbál képviselni. 
Pléh Csaba a klasszikus kognitivizmus be-
mutatásában igen objektiv, az azt megkérdője-
lező újabb irányzatok tárgyalásakor azonban már 
erősen érvényesülnek személyes preferenciái is. 
Világosan mutatja ezt például az a tény, hogy 
a modularizmus irányzatát is az új, a kogni-
tivizmust megkérdőjelező irányzatok közé so-
rolja. Ez a kérdés központi jelentőségű a kog-
nitív tudomány története szempontjából, ér-
demes tehát részletesebben megvizsgálni a 
modularizmus-interakcionizmus vitát. 
A percepcióelmélet középpontjában több 
évtizede az áthatolhatóság problémája állt, 
az a kérdés, hogy a percepció és a kogníció 
(a magasabb szintű elmeműködés, pl. me-
mória. logika) milyen viszonyban állnak 
egymással. Két markáns álláspont különít-
hető el. A modularisták szerint a percepció 
a magasabb szintű kognitív folyamatok szá-
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mára áthatolhatatlan, a percepció folyama-
ta nem használ semmilyen magasabb szin-
tű tudást, az interakcionisták szerint vi-
szont a kogníció tetszés szerint kontrollál-
hatja, és akár le is állíthatja a perceptuális 
folyamatokat. Világos, hogy a vita a per-
cepció középső szintjéről szól. Az alacsony 
szintű perceptuális folyamatokról — például 
a retina idegsejtjeinek működéséről — min-
denki elismeri, hogy a magasabb szintű el-
meműködés számára áthatolhatatlanok, a 
percepció legmagasabb szintje — például az 
arcfelismerés — viszont nyilvánvalóan nem 
lehetséges a magas szintű kogníció segít-
sége nélkül. 
A modularisták szerint a percepció fo-
lyamata önálló, automatikus és alapvetően 
buta: a retinát érő ingerből egy kimeneti 
szimbólumot hoz létre a perceptuális rend-
szer. Ez a folyamat mechanikus, abban az 
érielemben, hogy sem előzetes tudás, sem 
más perceptuális csatornák működése nem 
befolyásolja a rendszer működését. Ha va-
lamilyen inger éri az érzékszervet, akkor au-
tomatikusan legyártódik a kimeneti szim-
bólum is, amelyet már a magasabb szintű 
elmeműködés vesz át és fordítja le saját 
kvázinyelvi szimbólumává. 
Az interakcionisták szerint a percepció 
és a kogníció több ponton is érintkezik: a 
perceptuális folyamatok használnak külön-
böző rövid, közepes, illetve hosszú távú me-
móriát, és nincsenek elzárva a többi per-
cepciós csatornától: a percepciót befolyásol-
ja egyrészt a magasabb szintű mentális te-
vékenység (sót, a jókedv-rosszkedv is), 
másrészt a többi perceptuális folyamat. 
Pléh Csaba az interakcionizmust azo-
nosítja a klasszikus kognitivizmussal, a mo-
dularizmust pedig valamiféle új, és a maga 
történeti helyén előremutató irányzatnak te-
kinti. Mivel, az nem az egész elmét, csak 
annak egy részét jelentette kvázinyelvi szim-
bólumok manifesztációjának. 
Lehet azonban a mellett érvelni, hogy a 
modularizmus-interakcionizmus szembenál -
lás keresztbe metszi mind a klasszikus kog-
nitivizmust, mind az azt megkérdőjelező 
irányzatokat (a konnekcionizmuson belül 
például léteznek modularista és nem-mo-
dularista elméletek is). Másfelöl az utóbbi 
évek evolúciós megközelítése éppen a mo-
dularista és az interakcionista felfogás szin-
tézisére törekszik, amely e két elmefelfogást 
nem szembeállítja, hanem az emberi evo-
lúció különböző szakaszainak felelteti meg 
(hasonló eredményekre jutott az utóbbi 
években a fejlődéslélektan is). Emellett a 
klasszikus kognitivizmus igazi alternatívái 
egyaránt küzdenek mind a modularista. 
mind az interakcionista színezetű kognitiviz-
mussal. tehát az újabb irányzatok szemszö-
géből e különbség nem látszik lényeginek, a 
modularizmus és az interakcionizmus is a 
meghaladandó régi elméletek közé tartozik. 
Pléh Csaba könyve voltaképpen egy 
1994-es előadássorozat szerkesztett szöve-
ge, épp ezért a kognitív tudomány 1994-es 
állását tükrözi. E tudomány igen dinamikus 
változása miatt azonban érdemes volna idő-
ről időre az újabb eredmények és irányzatok 
figyelembevételével átdolgozni és újra kiad-
ni. Ez lehetőséget adna a szöveg igen magas 
szakmai színvonalához semmiképp nem 
méltó tördelési és tipográfiai kivitelezés hi-
báinak korrigálására is. 
(Pléh Csaba: Bevezetés a megismerés-
tudományba. Budapest. Typotex. 1998. 
264. o.) 
Nánay Bence 
KÖZGAZDASÁGTAN É S P S Z I C H O L Ó G I A HATÁRÁN 
Nagy érdeklődéssel vettem kézbe Hámo-
ri Balázs könyvét, akinek munkáját egy-
szerre jellemzi a tudományos szigor, a nagy-
fokú időszerűség és végül, de nem utolsó-
sorban egy roppant szellemes, olvasmányos 
stílus. Ennek következtében az „Érzelem-
gazdaságtan" kielégíti mind a logikai szigor 
tekintetében tréfát nem ismerő kutató, 
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mind a jelenkor problémáival elkeseredet-
ten birkózó gyakorló közgazdász, mind pe-
dig a szellemesen tanító müvek és korrajzok 
iránt érdeklődő, egyszeröen csak müveit 
emberek igényeit. Hámori Balázs valószínű-
leg tudja , hogy az általa feszegetett problé-
mákat nem lehet megoldani sem egyedül a 
teóriákban, sem egyedül az intézményes 
praxisban, sem pedig — végezetül — csak 
magában a köztudatban. Mind a három, itt 
említett területet figyelembe kell venni ah-
hoz. hogy elmozduljunk a könyvben meg-
jelölt holtpontról. 
Mármost melyek is a munkában elem-
zett kérdések? Ha pszichológiai terminus 
technicusokkal kívánnék élni, azt monda-
nám: végeredményben a gazdasági cselek-
vés személyes mozgatórugóiról, motivációi-
ról van szó. A szerző látványosan szakít a 
közgazdaságtanban meggyökeresedett „ön-
érdek kontra altruizmus" dichotómiájával 
és több más emóciót, illetve emóció jellegű 
pszichológiai jelenséget is fölvesz a bizo-
nyíthatóan motiváló tényezők közé. így esik 
szó — az önérdeken és az altruizmuson túl-
menően — a rosszindulatról, az irigységről, 
a bizalomról, a hiúságról, az agresszivitás-
ról, és más hasonló, az emberek gazdasági 
viselkedését kétségtelenül nagymértékben 
befolyásoló „lelki jelenségről". A gazdasági 
élet a mondottak fényében egyszerre hihe-
tetlenül színessé, valóságossá és életszerű-
vé válik. Ilyennek érezzük mi is, de ilyennek 
látni és érteni már Hámori Balázs és az ál-
tala idézett szerzők művei tanítanak meg 
bennünket . A szóban forgó írás fényévnyi 
távolságokra van azoktól a koronként ki-
száradt gondolat-ketrecektől, amelyekben 
— tisztelet a néhány kiemelkedű kivételnek 
— őrzik a gazdasági prosperitás folyamato-
san ígérgetett, ámde előjönni (kigurulni) 
makacsul nem akaró bölcsek kövét. Hámori 
Balázs dolgozata valószínűleg sokat segíthet 
a problémáinkon, melyeket a könyv olyan 
nagy számban és széles körben vet fel és 
tárgyal, hogy ismertetésükre egy rövid re-
cenzió keretében gondolni sem lehet. Ezt a 
könyvet el kell olvasni. 
Hanem: „A közgazdaságtan azonban 
nem pszichológia. A hiúság nem behavio-
rista alapon foglalkoztat bennünket, a mo-
tivációk nem önmagukban érdekesek a köz-
gazdász számára. Igazából azok a közgaz-
dasági következmények az izgalmasak, 
amelyekhez ennek a motivációnak a beve-
zetésével jutunk" — olvassuk a könyv 107. 
lapján. Ez a sajnálatos elhatárolódás, tehát 
amikor sokoldalú szerzőnk egy velejéig gaz-
daságpszichológiai kérdéskört csak a sui ge-
neris közgazdaságtanon belül kíván tárgyal-
ni. nos, ez kritikai reflexiókat váltott ki be-
lűlünk. Tudniillik, ez az egyébiránt dicsé-
r e t e s ö n k o r l á t o z á s a j e l e n e s e t b e n 
határozottan kizárta azt, hogy az „Érzelem-
gazdaságtan" című könyv igazolja önmaga 
címét. Jómagam, például szívesen olvastam 
volna annak az alátámasztását, miszerint 
a jóindulat, a rosszindulat, a bizalom, a hi-
úság, az anomália vonzása, az erőszak, de 
még az önérdek és az altruizmus stb. is. 
valóban érzelmek-e? És ha igen, mennyiben 
azok, ha pedig nem, mégis miért van helyük 
egy érzelem-gazdaságtannal foglalkozó írás-
ban? A szerző azt is magától értetődőnek 
veszi, hogy az általa számításba vett motí-
vumok egymás mellé rendelhetöen akár egy 
— az érzelmekre vonatkozó — klasszifikáció 
egyenjogú tagjai lehetnek. Ilyen körülmé-
nyek között, a pszichológia eszköztára nél-
kül. hogyan szállna szembe azzal a tézissel, 
amely a könyvben említett motívumokat 
mégis rendre visszavezetné az önérdek-alt-
ruizmus jól ismert alapjaira? 
Talán szabad a recenzensnek egy rövid 
kritikában elmondani, mit ért ő az érzelem-
gazdaságtanán, és mi határozta meg a jelen 
könyv címének olvastán a könyvvel szem-
beni előzetes elvárásait. Nos, a felvilágoso-
dással színre lépő közgazdaságtan túlnyo-
mórészt a racionális kalkuláció jegyében és 
nevében építkezett. A lázadást ez ellen a 
romantika jelentette, amely sorozatban ál-
lította elő azokat a történeteket, ahol a hős 
egyetlen nagy pillanatért akár az életét is 
odadobta. A klasszicista hajlamú Goethe 
több versében, de legnyilvánvalóbb módon 
a „Faust" című drámai költeményében eb-
ből a szempontból hamisítaüan romanti-
kusnak bizonyul. Az érzelmek „üvöltő szele" 
ilyenformán mint a gazdaságosság elvének 
radikális antitézise tört be a racionális kal-
kulációk szellemi szalonjaiba. De miként az 
energetikai ráfordítások minimalizálását és 
a viselkedésszabályozási mutatók optimali-
z á l á s á t g a r a n t á l ó s z o k á s - c s e l e k v é s e k 
hosszas gyakorlás nyomán történő kialaku-
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lása mutatja, az élő organizmusban is mű-
ködik az ökonomizmus egyfajta elve. Az ér-
zelem-gazdaságtannak mint a viselkedés-
gazdaságtan egyik fejezetének ekkor az lenne 
a feladata, hogy leszámolva a romantikus 
illúziókkal, bizonyítsa az érzelmek és az 
emóciók pszicho-fiziológiai energia- és in-
formáció-gazdaságtani szerepét az élő rend-
szerek, így az ember életében is. 
Sietek megjegyezni, hogy a könyv címé-
ről a fenti módon itt csak annyiban érdemes 
elgondolkodni, amennyiben a pszichológiai-
lag orientált viselkedés-gazdaságtan egy igen 
fontos és még elégséges mértékben ki nem 
dolgozott fejezetére utal. Magának a könyv-
nek az ériékeit az imént jelzett diszkrepancia 
egy csöppet sem érinti. A recenzió megenge-
dett szoros terjedelmén belül ezért már csak 
két rövid megjegyzésre marad helyünk. 
HÁMORI BALÁZS 
Érzelem-
gazdaságtan 
Л k i i /gazdaság ' elemzés 
kUci jeszicse 
KOSSUTH KIADÓ 
BUDAPEST 1998 
A könyv 7. fejezete „Kutya-stratégiák — 
az erőszak és a bűnözés gazdaságelméleti 
nézőpontból" címet viseli. Ebben — de más-
hol is — Hámori Balázs realisztikusan szól 
a gazdasági aktivitás és a bűnözés sajná-
latos összefonódásáról. Mégpedig jogosan 
elítélő hangnemben. A 172. oldalon viszont 
szerét ejti annak, hogy a volt szocialista or-
szágokban végbement privatizációról egy lé-
nyeges mondatot vessen papírra: .A priva-
tizáció pillanatában a status quo nem egy-
formán teszi lehetővé mindenkinek a tulaj-
donjogokhoz való hozzáférést. Egyesek — 
ahogy mondani szokás — közelebb vannak 
a tűzhöz, mások kevésbé bennfentesek. Az 
induló pozíciókban sok az esetleges elem. 
a véletlen, semmiféle általánosan elfogadott 
társadalmi szabály nem szabályozza azt. 
hogy ki fér hozzá a tulajdonhoz és ki nem." 
De hát — tegyük föl a kérdést — egy pénz-
tökében szegény ország voltaképpen nem a 
készségekben és a képességekben mani-
fesztálódó humán töke és az emberi kap-
csolatokban manifesztálódó szociális töke 
bevonásával és igénybevételével hajthatja, 
illetve hajthatta volna végre a privatizációs 
folyamatot? Mint ahogy nagyrészt így is tet-
te. Nekünk csak egyfajta, a tudást és a kap-
csolatteremtési adottságokat komolyabban 
vevű, sót „fennen hirdető" meritokrata szel-
lem segíthetett volna az említett történelmi 
operáció fájdalommentesebb lebonyolításá-
ban. 
Végezetül bevallom, a gazdasági bűnö-
zésről szóló roppant érdekes fejezet dicsé-
retes módon mértéktartó kitételeit néhány 
esetben mégis szivesebben olvastam volna 
a leírtaknál sokkalta élesebb megfogalma-
zásokban is. Mert a ma már úgyszólván vi-
lágszerte elharapódzó bűnözéssel is úgy le-
hetünk. mint a pusztító halállal. Hiszen a 
halál is egy nem elhanyagolható része az 
emberi életnek (például minden betegség a 
halál egy jele. néha előszobája), mégis ke-
mény harcot vívunk ellene: az élet nevében. 
A bűnözéshez is így célszerű viszonyulni. 
Hámori Balázs könyve mind szellemében, 
mind pedig a konkrét tartalmában eleget 
tesz vállalt feladatának. Az itt-ott túl kedé-
lyesnek mutatkozó stílust pedig kezeljük 
amolyan ostyaként, amely tompítja a fölve-
tett kérdések nyomán esetenként bennünk 
támadó keserűséget. (Hámori Balázs: Érze-
lem-gazdaságtan. Kossuth Kiadó. Bp.. 1998. 
221. о.) 
Magyari Beck István 
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EGY RADIKÁLIS HANG 
A Typotex Kiadó nagy szolgálatot tett 
azzal, hogy kiadta Magyar György angol 
nyelvű esszékötetét, amelyet a szerző maga 
„radikális hangnak" nevez a tudományok 
tudománya témakörében. A gyűjtemény egy 
18 tételből álló válogatást tartalmaz a kül-
földön élő kiváló plazmafizikus kutató ko-
rábban megjelent, valamint kiadatlan cik-
keiből, amely bizonyára jelentős visszhan-
got kelt majd a hazai természettudósok kö-
rében . akik hason lóan morgolódnak a 
felvetett témákkal kapcsolatban, csak ép-
pen nem veszik a fáradságot ahhoz, hogy 
véleményüket papírra vessék. 
A magyar plazmafizikusok, különöskép-
pen a (ma már nem müködö) MT-1 hazai 
tokamak berendezésnél dolgozott kutatók, 
jól ismerik és tisztelik Magyar Györgyöt, aki 
a Joint European Torus nagy nemzetközi 
(14 ország közös erőfeszítéseit egyesítő) fú-
ziós projekt plazmadiagnosztikai kutatása-
inak vezetőjeként vonult néhány éve nyug-
díjba. Ami a szerzőt különösen érdekessé 
teszi, az szokványostól eltérő tudományos 
pályafutása. 
Magyar György egyéves műszaki egye-
temi kitérő után az ELTE bölcsészkarán 
szerzett diplomát orosz—filozófia szakon, és 
aspiránsként tudományfilozófiából szándé-
kozott kandidátusi fokozatot szerezni. Az 
1956-os forradalmat követően Angliába 
emigrált, és ezzel pályája jelentősen módo-
sult. Technikusi munkája mellett London-
ban. a Birkbeck College-ben nyert esti ta-
gozaton fizikusi diplomát, majd az Imperial 
College-ban doktorált a fotonok fizikájából. 
Lézer- és plazma fizikusként a brit Atom-
energia Hivatal (UKAEA) culham-i labora-
tóriumában dolgozott, de szinte az összes 
nagy európai kuta tóhelyen megfordult. 
Utolsó munkahelye a fentebb említett Joint 
European Torus project Oxford melletti la-
boratóriuma volt 15 éven át. 
Nem sok olyan kutató ismeretes a ter-
mészettudományok terén, aki filozófiai kép-
zettséggel vág neki a „kemény" termé-
szettudományok müvelésének. A fordított 
út a gyakoribb; például, amikor a fizika te-
rén sikertelen kutató a természettudomány 
ádáz ellenségeként szerez nevet magának 
a filozófiában (Paul Feyerabend). vagy ép-
pen sikeres fizikusi pályafutás után vált 
szakterületet és lesz a filozófia professzora 
(C. uon Weizsäcker). Magyar György írásai 
azért érdemelnek különös figyelmet, mert 
egyrészt (a természettudomány művelőire 
nem jellemző módon) jelentős filozófiai elő-
k é p z e t t s é g b i r t o k á b a n van , m á s r é s z t 
hosszú és sikeres kutatói pályáján belülről 
és minden részletében megismerte a nagy 
kutatólaboratóriumok működését, a tudo-
mánypolitika buktatóit, valamint a „Big Sci-
ence" müvelésének műhelytitkait. 
A cikkgyűjtemény három évtizedet ölel 
fel. és néhány cikk — ha nem is került 
közlésre — elsőként figyelt fel, és/vagy szállt 
vitába értő módon olyan fejleményekkel, 
amelyek a nyugati világban csak egy. a bal-
sors szeszélye folytán történelmi érzékeny-
séggel megáldott (megvert) közép-európai fi-
gyelmét kelthették fel. Ezért is reagált szinte 
azonnal mindarra, ami a politika viharai 
között a tudomány terén történt szülőföld-
jén. vagy annak politikai környezetében. 
Az 1969-ből keltezett „A technocratic view 
of science" с. cikke az Új írásban megjelent, 
a gyorsuló műszaki fejlődéssel foglalkozó ta-
nulmányra reagál és fejti ki ellenérveit. Vé-
leménye szerint az 1968-as évek magyar 
értelmisége, közük fenti cikk szerzője, túl-
ságosan nagy hangsúlyt fektet a tisztán 
technológiai fejleményekre és elhanyagolja 
a gazdasági-társadalmi viszonyokat, vala-
mint azok ideológiai vonatkozásait. Bár a 
rosszhírű Rákosi-korszakban ennek éppen 
a fordítottja volt a gyakorlat, ebből még nem 
következik szükségszerűen, hogy most min-
dennek az ellenkezője a helyes. 
Igen tanulságosak a gyűjtemény azon 
cikkei, amelyek egyrészt kísérleti fizikai, 
másrészt ismeretelméleti vonatkozásaik mi-
att mind a fizika mind pedig a társada-
lomtudományok iránt érdeklődőknek egya-
ránt ajánlhatók. A „Pseudo-effects in expe-
rimental physics", Science and nationa-
lism", „Objective realism versus subjective 
realism" c. tanulmányok úgyszintén figyel-
met érdemelnek, mivel már két évtizeddel 
ezelőtt szinte látnoki módon olyan problé-
mákra hívták fel a figyelmet, amelyek azóta 
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is jelen vannak és elterelhetik a figyelmet 
a tudomány valós gondjairól. 
Egyes, a tudomány megbízhatóságát 
kétségbe vonó filozófusoknak lehet ajánlott 
olvasmány a „How trustworthy are experi-
mental facts?" с. tanulmány, ha másért 
nem. akkor a „kísérleti tény" precíz definí-
ciójáért. A szerző 1981-ben (!) leírt szavait 
idézve: „Ha a tudomány empirikus alapja 
Popper metaforája szerint egy mocsár, ak-
kor ez igazán különleges, mivel önmagát le-
csapoló mocsár! Az évek múlásával egyre 
újabb pontossági rekordok születnek, egyre 
kevesebb a kísérleti hiba, a hibakorlátok 
egyre szűkülnek, új effektusokat fedeznek 
fel, mivel kis különbségeket egyre megbíz-
hatóbban lehet mérni stb. A legfontosabb 
azonban az, hogy bármilyen szkeptikusak 
vagyunk is egyes tények vonatkozásában, 
általában mégis optimisták lehetünk, mivel 
egészében véve a tudományos tények a ta-
gadhatatlan fejlődés történelmi láncolatá-
nak és a társadalmi tapasztalatnak részei. 
Ez az a társadalmi-történeti tényező, amely-
ben megbízhatóságuk garanciája rejlik. A 
„Supranational applied Big Science'; a case 
study"c. 1995-ben született cikk személyes 
tapasztalatok alapján elemzi a Joint Euro-
pean Torus példáján a nagy nemzetközi pro-
jektek működését. 
GEORGE MAGYAR 
A gyűjtemény legfrissebb darabja „Den-
nis Gabor, social thinker — 25 years on" 
1998-ban jelent meg, és Gábor Dénesre. a 
nagy társadalmi problémákkal is foglalkozó 
gondolkodóra emlékezik az elmúlt évek drá-
mai politikai változásai kapcsán: „Gábor 
nem akarta a jövöt megjósolni abban az 
értelemben, hogy kijelölje a kívánatos célo-
kat. valamint az elkerülendő trendeket. Eb-
ben az időszakban írt könyvei mégis rangot 
szereztek neki a futurológusok között. Ez 
volt az az időszak, amikor a növekvő jólét 
létrehozta a futurológia divatos «kvázi-tu-
dományát». Gábor nem divatból csatlako-
zott; mint gyakorló tudós és feltaláló nem 
állhatta meg, hogy ne vizsgálja meg társa-
dalmi környezetét és azt ne extrapolálja a 
jövőbe." 
A számos érdekes téma mellett talán a 
legaktuálisabb a „Is the sociology of scien-
tific knowledge anti-science?" című eszme-
futtatás. amely eredetileg a Nature-ben je-
lent meg 1996-ban, és utólag talán a híres 
Sokal-ügy előfutárának is minősíthető. 
A szerző mint kísérleti kutató számára 
elfogadhatatlan a posztmodernek relativiz-
musa: „Bár a tudomány érzékszervi megfi-
gyeléseken alapul és megfigyeléseit emberi 
nyelven fogalmazza meg, mégis objektív, mi-
vel a tőlünk függetlenül létező külső világot 
tanulmányozza. A tudományos intézmé-
nyek, a tudománypolitika, a juttatások stb. 
társadalmilag meghatározottak, de a tudo-
mány tartalma objektiv. Az ember alkotta 
dolgok, mint pl. a kártyajátékok, sportsza-
bályok. vudu stb. mind teljesen esetlegesek, 
ezzel szemben a természet korlátozza azokat 
a tényeket és törvényszerűségeket, amelye-
ket a tudósok felfedezhetnek. Ezért a tudó-
sok felfedezéseiket mindig személytelen mó-
don próbálják meg közölni (ellentétben a 
művészekkel, akiknek munkái személyes 
nézeteiket tükrözik). A tudományos felfede-
zések igazságát kísérletekkel ellenőrzik és 
ipari és egyéb alkalmazásokkal bizonyítják. 
A tudományos elméletek a külső valóság 
egyre pontosabbá váló közelítései. A tudo-
mány kumulatív: a tényeknek és az elfoga-
dott elméleteknek a száma egyre növekszik. 
Az interpretációk és maguk az elméletek 
persze változnak, de az új és sikeres elmé-
letek megmutatják, hogy a régi elméletek 
határesetek voltak korlátozott érvényességi 
körrel (különben a múltban nem lehettek 
volna sikeresek). Az elismerést azok kapják, 
akik a legtöbbel járultak hozzá az új tu-
dáshoz. A vitákat az episztemológia és a 
módszertan alapján döntik el. A csalás rit-
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ka, mivel a kísérletek megismétlése feltárja 
a természettől való eltérést." 
A cikk konklúziója nem optimista ki-
csengésű: „A tudás-szociológia nyíltan be-
val l ja , hogy s z á n d é k á b a n áll a tudo-
mánypolitikai döntéseket befolyásolni (sőt 
lehetőség szerint ki is sajátítani). «A tudo-
mányszocioíógiának kell egy intervencionis-
ta tudománypolitika antropológiájává vál-
ni.» (Social Studies of Science. 22 (1992) 
535). A legutóbbi jele annak, hogy ilyen ter-
veket valóban meg akarnak valósítani. S. 
Fullernek a Nature-ben megjelent igen pa-
rancsoló hangú cikke, amelynek címe: «New 
Deal for National Sc i ence Policy» ... 
Könnyen lehet, hogy az elkövetkezendő 25 
évben tanúi leszünk annak, hogy a tudás-
szociológia b i r t o k b a veszi a tudo-
mánypolitikai döntéseket." 
A c ikkgyű j t emény a termé-
szettudományok művelői számára érdekes 
és informatív olvasmány, annál is inkább, 
mivel a szerző egyes gondolatai nagy való-
színűséggel sokunkban valamiféle ösztönös 
formában már megfogalmazódtak, ha nem 
is ilyen világos és élvezetes stílusban. Jó 
lenne a kötet néhány érdekesebb cikkét 
anyanyelvünkön is olvasni! (George Magyar: 
A radical voice in the science of science. 
Typotex. Budapest 1998. 194 o.) 
Bencze Gyula 
MIKROBIOLÓGIAI M Ó D S Z E R T A N 
A természettudományok területén nagy 
értéket jelentenek olyan kiadványok, ame-
lyek egy-egy tudományágban alkalmazott 
vizsgálati eljárásokat foglalják magukban. 
Ahhoz, hogy ilyen szakkönyv megjelenhes-
sen, magas színvonalú szakmai tájékozott-
ság, nyelvismeret, jó rendszerező képesség 
és a kísérleti munkában való nagyfokú jár-
tasság szükséges. Ennek birtokában lehet 
egy-egy tudományágban sikerrel alkalmaz-
ható vizsgálati módszereket a szaksajtóból 
összegyűjteni, kritikailag értékelni, szelek-
tálni, szükséges esetekben reprodukálni. 
Ezzel magyarázható, hogy a nagy területe-
ket összefoglaló metodológiai kiadványok 
aránya a szakirodalomban viszonylag cse-
kély. Bár a hagyományos nyomdatechnikával 
szemben egyre inkább tért hódit az ismeret-
anyag számítógépes rögzítése, a konvencioná-
lis nyomdatechnikával készülő szakkönyvek, 
különösen, ha oktatási célt is szolgálnak, még 
hosszú időn át fontos szerepet visznek a tu-
dományos életben. A szaklaboratóriumokban 
folyó vizsgálatoknál, valamint a graduális és 
posztgraduális képzésben nem nélkülözhelö-
ek a különböző vizsgálatokhoz szükséges 
szakkiadványok. 
Az elmúlt évtizedekben, amelyeket a tu-
dományos-technikai forradalom időszaká-
N E M C S A K KUTATÓKNAK 
nak is szoktak nevezni, az élettudományok, 
közöttük a mikrobiológia, viharos gyorsa-
ságú fejlődésének lehettünk tanúi. A mo-
dern nagy teljesítőképességű műszerek, 
mint a gázkromatográf, tömegspektrométer, 
speciális mikroszkóptechnika és nem utol-
sósorban a szoftvertechnika széles körű al-
kalmazása a sejtbiokémiában, valamint a 
közösségi társulások összetételének és egy-
másra hatásának szintjén, olyan összefüg-
gések, törvényszerűségek megismerését tet-
ték lehetővé, amelyek korábban elképzelhe-
tetlenek voltak, vagy csak a tudományos 
fikciók szintjén léteztek. Szabó István Mi-
hály akadémikus rendkívüli feladatot tűzött 
maga elé célul, amikor 1989-ben az Aka-
démiai Kiadó gondozásában megjelentette 
a „Bioszféra mikrobiológiája" című monog-
ráfiájának első három kötetét. Ez az igen 
sikeres alkotás, amelynek egyes köteteit az-
óta ismételten kiadták, illetve kiadásuk fo-
lyamatban van, nem csupán tartalmát, de 
felépítését és terjedelmét tekintve is egye-
dülállónak bizonyult a magyarországi mik-
robiológiai irodalomban. Ilyen részletes, a 
tudományág különbözű területeit felölelő 
mű a hazai szakirodalomban mind ez ideig 
nem jelent meg. talán a nemzetközi iroda-
lomban sem. 1998-ban az Akadémiai Kiadó 
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közrebocsátotta a sorozat negyedik kötetét, 
amelynek alcíme A környezet-mikrobiológia 
vizsgáló módszerei I. A sorozat e kötete 
módszertani kérdéseket tárgyal, a közeljö-
vőben megjelenő V. kötettel együtt. 
A BIOSZFÉRA 
MIKRO-
BIOLÓGIÁJA IV. 
Szabó István Mihály 
V kinljm-lnHknítiioiiníi. vitttptL imtóy/cni l. 
Akudíviiitii Kiadó - Budapest 
Mint ismeretes, a környezetbiológiai 
kérdések világviszonylatban is a tudo-
mányos kutatások előterébe kerültek. Az 
egyre fokozódó nemkívánatos emberi ráha-
tások megváltoztatják a bioszférát, s a régi 
állapothoz viszonyítva teljesen új, jellemző-
iben kevésbé ismert életteret hoznak létre. 
Ugyanakkor a mikrobióta szerepe a fenti 
folyamatokat illetően annyira sokoldalú, tág 
teret ölel fel, hogy hozzá hasonló nem ismert 
az élettel foglalkozó tudományok körében. 
A fentiekből következik, hogy a mikrobio-
lógiai vizsgálati metódusok iránti igény igen 
nagy. s a szerző legújabb munkája ezen a 
területen nyújt jelentős előrelépést. 
A szerző célja nemcsak az, hogy a kü-
lönböző természeti tényezők (talaj, viz, nö-
vény, állat, levegő stb.) mikroflórájának 
vizsgálati módszereit bemutassa, de számos 
módszert ismertet, pl. a műtárgyak, műal-
kotások. könyvtárak, nagy értékű levéltá-
rak. szintetikus műanyagok stb. biodeteri-
orációjáért felelős mikroorganizmusok vizs-
gálati eljárásaival kapcsolatban is. Szabó 
István Mihály a napjainkban is időtálló kon-
vencionális vizsgálati módszerek mellett le-
írja a modern műszeres analitikára épülő 
új, nemzetközileg elfogadott vizsgálati eljá-
rásokat is. A jelentős módszertani tapasz-
talatokkal rendelkező szerző legújabb mun-
kája az előzőekhez hasonlóan aktuális tu-
dományos és gyakorlati igényeket elégít ki, 
és nagy segítséget jelent a mikrobiológiával 
foglalkozó szakemberek számára. Lehetősé-
get nyújt arra. hogy a modern műszeres 
analitika gyorsabban hasznosuljon a mik-
robiológiai kutatásokban, s olyan modern 
módszerek, mint a DNS-technika alkalma-
zása a talajbiológia területén, a mikroorga-
nizmusok numerikus taxonómiai analízise, 
vagy a talaj mikrobiális biomasszájának 
meghatározási módszerei stb. az eddigiek-
nél gyorsabban teret nyerjenek a kutató-
m u n k á b a n . Felbecsülhetetlen értékű a 
könyv a graduális és posztgraduális kép-
zésben részt vevő hallgatók számára. A mo-
dern nemzetközi szakirodalom alapján álló 
kutatási módszerek gyűjteménye jelentősen 
megkönnyíti szakmai felkészülésüket és 
emeli annak színvonalát. (Szabó István Mi-
hály: A bioszféra mikrobiológiája ÍV. A kör-
nyezet-mikrobiológia vizsgáló módszerei. 
Akadémiai Kiadó. Budapest. 1998.) 
Szegi József 
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Reflexió 
Szerkesztőségünk nyitva áll bármilyen különvélemény előtt. Közöljük tehát 
Balla László több évtizedre visszatekintő áttekintését a magyar búzanemesítés 
tárgyi és személyi feltételeiről — még akkor is. ha csak lazán kapcsolódik a múlt 
év novemberi közleményünkhöz. Nyilvánvaló azonban, hogy az események más-
fajta értékelése is lehetséges, amit az is bizonyít, hogy a Balla László refiexiójában 
említett körülmények, illetve ezek beállítása körül az MTA Tudományelikai Bizott-
sága hosszabb lélegzetű vizsgálatot indított. Amikor lapunk Balla László cikkének 
„Utóhang"-ként való közlésével minden további vélemény közlésétől elzárkózik — 
hiszen nem tiszle a szerteágazó kérdésekben és etikai problémákban állást foglalni 
—, egyúttal ígéretet tesz a Tudomány etikai Bizottság majdani határozatának 
ismertetésére — A szerk. 
A Magyar Tudomány 1998. 1 1. számában a „Szellemi értékek hasznosítása" rovatban 
jelent meg beszélgetés Bedő Zoltánnal. Ezzel kapcsolatban és ennek hatására szeretném 
áttekinteni a inartonvásári búzanemesités történetét tárgyilagosan, tényszerűen, ponto-
san. az érzelmi motivációk minimalizálásával. Ezért nem kívánok véleményt megfogal-
mazni, ezt meghagyom az olvasónak. 
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében Martonvásáron a búzanemesítés az intézet 
megalakulásakor 1949-ben kezdődött a Diószegről (Szlovákia) áthozott tenyészanyaggal. 
Nemesitök: Friedrich Béla (igazgató) és Pollhamer Ernő. Ebben a programban ún. régi 
t ípusú extenzív búzát nemesítettek, de 11 év alatt sem tudományos, sem gyakorlati 
eredményt nem értek el, ezért 1960-ban az Intézet vezetése a programot megszüntette. 
(Lásd: évi jelentések 1950—1960). Új búzakutatási programot kezdett 1955-ben Rajki 
Sándor igazgató, aki ennek keretében 1958-ban Martonvásáron megkezdte az intenzív 
búzanemesítést. Nemesítők: Rajki Sándor. Szirtes János 1963-ig. 
Rajki Magyarországon elsőnek és nagyon határozottan megfogalmazta az intenzív 
t ípusú büzák előállításának a nemesítési programját. Kiindulási anyagnak azonban az 
olasz fajtákat választotta a micsurini (liszenkoi) genetika alapján, ami adott esetben a 
tavaszi és/vagy nem télálló olasz fajták őszivé alakítását jelentette, de az első hideg 
télen, két egymást követő évben, 1962-ben és 1963-ban megbukott. Az olasz búzák 
kifagytak az egész országban és kifagyott az olasz eredetű martonvásári tenyészanyag 
is. így ennek a programnak sem gyakorlati, sem tudományos eredménye nem született. 
Közben, 1961-ben állami elismerésben részesítettek két krasznodari eredetű szovjet fajtát 
(Bezosztaja 1 és Szkoroszpelka 3b. nemesítő P.P. Lukjanyenko), amely KGST szervezésben 
került be a magyar állami fajtakísérletekbe és a Földmüvelésügyi Minisztérium Marton-
vásárt bizta meg azok fajtafenntartó nemesítésével. A Bezosztaja 1 lett Magyarországon 
a vezető búzafajta, több mint 10 évig. 
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Jómagam 1961-ben kerültem Rajki Sándor csoportjába, ahol kezdettől fogva forszí-
roztam a Bezosztaja 1 és más télálló, jó minőségű hazai és külföldi fajták keresztezését. 
Ehhez azonban csak az 1962—63. évi kudarc után kaptam szabad kezet. Ezt követően 
a micsurini koncepciót felváltottuk a klasszikus genetikára alapozott hagyományos ne-
mesi tési módszerekkel. 
Az 1962—63. évi nemesítési anyag kifagyása után tehát szinte újra kellett kezdeni 
a nemesítést új koncepció alapján, új kiindulási anyaggal. Ezért fajta az 1960-as években 
nem született. Szirtes 1963. évi távozása után nemesítök Rajki Sándor és Balla László. Az 
1960-as évek közepére a Bezosztaja 1 vetésterülete elérte a 70—80%-ot, és akkor jött két 
újabb krasznodari fajta, az Aurora és a Kavkaz, amelyeket 1970-ben minősítettek is. 
Rajki ekkor a következő meggyőződésre jutott (szóbeli közlés mindenkivel): 
— a martonvásári búzanemesités nem hozta meg a várt eredményt: 
— a martonvásári búzanemesítésnek nincs esélye Lukjanyenko mellett; 
— a hagyományos búzanemesítésnek nincs jövője az általa 1964-ben megkezdett 
hibridbüza mellett; 
— az MTA főtitkára aláirta (Erdey-Grúz T. 1967) a fltotron építésének engedélyét és 
a jövőben ö csak azzal, azaz a fltotron felépítésével és az ősziesítés receptürájának a 
kidolgozásával kíván foglalkozni (tette is pályafutása végéig); 
— a hagyományos nemesítést még nem szünteti meg. mert a martonvásári genetikai 
kutatások perifériáján megél egy búzanemesítő; 
— a búzanemesítési csoportot áthelyezi a Genetikai Osztály szervezetéből (aminek ő 
volt a vezetője) a Növénynemesítési Osztályra, Kovács István kukoricanemesítő felügyelete 
alá és megbíz engem a vezetésével. Munkatársként mellém teszi Manninger Istvánnét 
és Pollhamer Ernőnét. Ez történt 1968-ban és így maradt 1981-ig. Még annyi történt, 
hogy 1970-ben felvettük a csoportba dr. Szunics Lászlót és dr. Szunics Lászlónét, akik 
közül a férj legközelebbi munkatársam lett több mint két évtizeden keresztül. Rajki pedig 
a feleségével pályafutása végéig, 1983-ig művelte a hibridnemesítést és az ősziesítést. 
Számos publikációjuk is megjelent, de a gyakorlati eredmény elmaradt. Ez a munka a 
Genetikai Osztály keretében, helyileg pedig 1972-től a fitotronban folyt. 
Ezt követően 1981—1984-ig osztályvezetőként. 1984— 1992-ig főosztályvezetőként és 1992-
1993-ban ismét osztályvezetőként irányítottam és műveltem a martonvásári búzanemesítést 
az 1996. évi nyugdíjazásomig. Az általam vezetett hagyományos búzanemesités az 1970-es 
években „fordult termőre". Azóta a fajták három generációját hoztuk létre, összesen 41-et. 
Az első generációs (az első 5 fajta) fajták nemesítését 1960—65 között kezdtük, be-
jelentettük azokat állami fajtakísérletekbe 1969—72 között, majd állami minősítésben 
részesültek 1971—76 között. Átlagos nemesítési idejük 11 év. 
Nemesítőik és szerzői részarányuk: 
Balla László 35—40%, Rajki Sándor 30—35%, Manninger Istvánné 12.5%, Pollhamer 
Ernöné 12,5%. 
A második generációs fajták (7 fajta) nemesítését 1966—73 között kezdtük. 1975—79 
között jelentettük be a hivatalos állami kísérletekbe és 1976 és 1983 között részesültek 
állami minősítésben. Átlagos nemesítési idejük 14 év. Nemesítőik és szerzői részarányuk: 
Balla László 35—40%, Rajki Sándor 20—35%, Manninger Istvánné 11 — 12%. Poll-
hamer Ernöné 9—12%, Szunics László 20%, Szunics Lászlóné 5%. 
A harmadik generációs fajták (29 fajta) nemesítését is 1963-től kezdtük és folyama-
tosan tart ma is. Ebből a programból folyamatosan jelentettünk be 1983-tól és minősí-
tésük is folyamatos. Átlagos nemesítési idejük 17 év. Nemesítőik és szerzői részarányuk 
1992-ig az alábbi volt: 
Balla László 31—38%, Szunics László 13—26%, Szunics Lászlóné 8—10%, Bedő Zoltán 
10—25%, Láng László 8—23%. 
Ekkor vettük be a nemesítök közé az 1977-ben felvett Bedő Zoltánt és az 1978-ban 
felvett Láng Lászlót. Bedő Zoltánt én vittem Martonvásárra, megosztottam vele a kutatási 
lehetőségeimet és eredményeimet. Javaslatomra lett igazgató 1992-ben és a szerzői rész-
arányokat rögtön megváltoztatta az alábbi módon: 
Balla László 23—24%, Bedő Zoltán 23—24%, Láng László 23—24%. Szunics László 
12—13%, Szunics Lászlóné 7—8%. 
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Szerzőtárs 1994-től: 
Vida Gyula 5—7%, Karsai Ildikó 7—8% és 1996-tól Veisz Ottó 5%-kal. 
A martonvásári búzanemesítés tehát egy hosszú idő alatt kifejlődött kollektív tevé-
kenység. Volt aki az elején vett részt abban, volt, vagy van. aki a végén kapcsolódott 
be. Egyedül nekem jutott az a rendkívül nehéz, de megtisztelő feladat, hogy végigcsináljam 
1961-től az 1996-os nyugdíjazásomig, azaz 35 évig. 
A fajtaelőállítás azonban csak az első része a folyamatnak. Azt el is kell terjeszteni. 
Elterjeszteni csak akkor lehet, ha az nemzetközileg is versenyképes, mert itt vannak a 
legjobb külföldi fajták. Az első generációs fajtáinkkal felzárkóztunk az akkor legjobb 
fajta, a Bezosztaja 1 szintjére, sőt a Martonvásári 4-gyel felül is múltuk azt. Egyébként 
ez utóbbi volt a II. világháború után az első igazi sikeres fajta, ami egyben az első 
magyar sikeres intenzív t ípusú búza is. A martonvásári fajták igazi nagy térnyerése a 
második generációs fajtákkal történt az 1980-as évek végén. A Szilágyi kollégám által 
1978-ra előállított Mv 8 gyors visszaesése után jött az Mv 9. Mv 10 és az Mv 12. Ezek 
alapozták meg a helyet a harmadik generációs fajtáknak, amelyek közül legalább 15 
igazi nagy siker, és ezért vetik a vetésterület több mint felén évek óta. 
A martonvásári búzanemesítés tudományosan is megalapozott. A csoport tagjai hat 
kandidátusi és három nagydoktori fokozatot szereztek. Jómagam közel 200 dolgozatot 
publikáltam, amelyből legalább 120 tudományos. Ezek alapján szereztem az MTA doktora 
fokozatot is alkotás alapján az „Új intenzív búzafajták és nemesítési stratégia" c. tézisekkel 
1981-ben. Aztán jött az Állami Díj 1985-ben megosztva Szilágyi Gyulával és Erdei Péterrel, 
ezt követte a Fleischmann-díj 1993-ban. Szunics Lászlónak 1995-ben. Majd a nyugdí-
jazásom után ennek a teljesítménynek az alapján habilitáltam és kaptam magántanári 
kinevezést a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 
A Rajki-korszak után kidolgozott új búzanemesítési koncepció tehát meghozta az 
eredményt, megtermékenyítette a martonvásári búzanemesítést és még sok évre kihat 
majd mindaddig, amíg valaki újabbat és jobbat nem dolgoz ki. Elismerte ezt a Fejér 
megyei Bíróság is, amely az 1998. november 13-i döntésével kötelezi az Intézetet, hogy 
a kényszernyugdíjazásom után még 10 évig biztosítsa a szerzői részarányomat az ezután 
bejelentett fajták esetében. 
A martonvásári búzanemesítés történetéhez hozzátartozik más kalászosgabonák ho-
nosítása is. Az 1970-es évek elején úgy döntöttünk, hogy megkezdjük a durum (tészta) 
büzák vizsgálatát és ha találunk megfelelőt, meghonosítjuk azt. Közben elkezdtük a 
nemesítését is. Ebben a vezető szerep Szunics kollégámé és munkájának gyümölcse 
most érik be. Elkezdtük a lengyel tritikale fajták honosítását. Munkánk eredményeképpen 
ma a vetésterület 100%-án ezeket vetik. Sikeresnek bizonyult az őszi és tavaszi árpa 
honosításunk is, aminek eredményeképpen a tavaszi árpa vetésterületének nagyobb felét 
ezek foglalják el. Várható a zab és a rozs felfutása. Mindez annak a munkának az 
eredménye, amelyet az 1970-es években elkezdtünk, az 1980-as években kibontakoztat-
tunk és az 1990-es években termőre fordítottunk. 
Szerettem volna még megalkotni az Mv búzák negyedik generációját, a Bánkúti mi-
nőségű intenzív búzákat. Ebből azonban eddig csak kettőt sikerült (Mv Emma és Mv 
Magdaléna), mert 1996. február 1-től nyugdíjaztak. 
Ma még nem lehet tudni, hogy meddig tart az a genetikai tartalék, ami a távozásom 
után hátramaradt. Egyelőre még új tenyészanyag nincs, a búzanemesítő kollégáim az 
„örökségből" élnek. A most minősített fajtákat három évvel ezelőtt kezdték el vizsgálni 
az állami fajtakísérletekben, nemesítésüket pedig 15—20 évvel ezelőtt kezdtük. 
Ez a martonvásári búzanemesítés hü története. Minden nyomon követhető az MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézetének évi beszámolóiból, kutatási jelentéseiből, a szakiro-
dalomból, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet minősítő okleveleiből és a Magyar 
Szabadalmi Hivatal szabadalmi okirataiból. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében 
folyó búzanemesítési tevékenységről dolgozat jelent meg a Magyar Tudomány 1987. évi 
4. számában (301—310 oldal) „Az akadémiai búzanemesités eredményei" címmel. Ezeket 
ajánlom mindazok figyelmébe, akiknek fontos a magyar tudományos élet tisztasága. 
Balla László 
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Summary of the articles 
We carry miscellaneous articles in our leading section the first two of which deal 
with rather warlike subjects. — Miklós Mihály Nagy places geopolitics as a field of s tudy 
firmly in the context of military studies finding obvious modifications in recent focuses. 
Gábor Hamza investigates the strange carreer of the notion of the Third Reich, coming 
to the astonishing conclusion that Nazi dignitaries abhorred ra ther than adored t h a t 
notion. Among his sources are shady Nazi periodicals of an allegedly philosophical bent . 
Cognitive sciences have become fashionable lately. István Czigler and István Winkler 
introduce the new science of cognitive psycho-physiology on the bas i s of rather meaningful 
experiments carried out in conjunction with a Finnish scientist. Béla Kálmán's article 
on the events of the last solar cycle offers not only a summary of the occurrences bu t 
also some new insights concerning their s tudy. The author never loses sight of the 
everyday h u m a n consequences of distant solar happenings. Finally, Gyula Sebestyén 
discusses the possibilities of new built s t ruc tu res for the coming 21st century. The 
limits of height tha t have been routinely acknowledged and accepted thus far seem far 
from final. 
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TUDOMÁNY ÉS POLITIKA 
A MAGYAR SZÁZADOKBAN 
Lehetetlen, s kivált lehetetlen havilapok esetében, egyetlen napra szűkíteni 
a magyar államiság ezer évéről való megemlékezést. Legalkalmasabbnak e célra 
az augusztusi hónap tetszett, államalapító királyunk, Szent István ünnepével, 
s még ez is korlátozást jelent, hisz' országszerte több évig zajlanak az ünnep-
ségek. 
Korlátozást jelent alább következő összeállításunk időzónája is: mi ezúttal 
az ezer év durván számított utolsó fertályából markolunk. Nem korlátoztuk azon-
ban a felvonuló tudományterületek tarkaságát, végtére is a Magyar Tudomány 
az összes tudományág otthona óhajt lenni. És szigornak voltunk: üres áradozás 
helyett csakis jelentős forrásértékű dolgozatokkal töltöttük ki lapszámunk te-
kintélyes részét. 
Valamennyi dolgozatban érződik a történeti vizsgálódás eleven politikai be-
ágyazottsága. Korabeli is. mai is. Miért tennénk úgy, mintha politikamentes 
korban élt volna bárki is Magyarországon a legutóbbi 250 évben? Plaschka 
professzor dolgozata nem kevesebbet kínál, mint az árulás meg a lázadás fo-
galmának átértékelését, pontosabban univerzalizálását a kelet-közép-európai ré-
gióban. Szabadváry Ferenc jegyzete csak sejteti, de ez is elegendő, hogy még 
a leíró természettudós is kora politikai viszonyainak foglya. 
A frankhoni geológusok múlt századi magyarországi utazásai is számos ké-
sőbbi analógiára ébresztenek, már ami a nemzetek tudományos összmunkáját 
illeti. Romány Pál pedig éppenséggel mai kifutású hullámzásokat tár fel a szá-
zadforduló Darányi Ignác miniszterségével fémjelzett agrárpolitikájában. 
Műit havi számunk bevezető tanulmányának szerzője. Nagy Miklós Mihály 
ezúttal a jelesebb magyar katonautazók beszámolóit lajstromozza fel, nem fe-
ledkezve meg a legfőbb tudományos feladatról: a földrajztudomány és a hadászat 
szempontjainak szétszálazásáról. 
Rendkívül lanulságos Hajdú Zoltán dolgozata, hiszen a bösi viták előtörténetét 
is felrajzolja a magyar vízügy utóbbi százharminc évéről szólva. Bodri Ferenc 
irodalomtörténész hasonló revelációval szolgál, amikor felvillantja a méltatlanul 
elfeledett szerkesztő- és fordítónö. Bánócziné Balogh Vilma arcélét József Attila 
környezetéből. 
Zolnai Bélának, az egyik legkiválóbb magyar stilisziának nem elfeledés, ha-
nem a tudományból való kitiltás letl a sorsa 1945 után. mint az kitűnik Miskolczy 
Ambrus forrásértékű dolgozatából. A magyar felsőoktatás megtisztogatása má-
sokai is sújtott: hogy kiket, az kiderül N. Szabó József e tárgyú szemléjéből. 
Kürti László az Egyesült Államokban élő magyarság néprajzi kutatásának 
fehér foltjait sorolja elő, Valki László összeállításunkat záró dolgozata pedig 
már az ezeréves állam jövőjében vizsgálódik, amikor felvázolja EU-csallakozá-
sunk és szuverenitásunk dilemmájának nemzetközi jogi feloldását. 
Ünnepi összeállításunk tanulmányozásához valamennyi olvasónknak jó el-
mélyedést. sok örömet kívánunk. 
Hernádi Miklós 
IVIAÛ Y A H 
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Richard G. Plaschka 
Árulás és lázadás Magyarországon 
és környezetében* 
Kötelesség és lojalitás mint az egyéni felelősség tényezői 
Az árulás a közvélemény értelmezésében elsődlegesen negatív tar ta lmú fo-
galom, amely olyan kategóriákhoz kapcsolódik, mint az őszinteség hiánya, az 
a la t tomosság és a b iza lommal való visszaélés. A magyar kol légáknak azonban 
mind já r t az elején hangsúlyozni szeretném: a magyar és az osztrák történészek 
közötti viszonyt az á r u l á s s a l ellentétben — politikailag kr i t ikus időszakokban 
is — a barátság, a kollegialitás, az őszinteség és a bizalom jellemezte. 
Az első tapogatódzó kapcsolatfelvételre gondolok, az első látogatásokra. Az 
akkor i osztrák ok ta t á sügy i miniszter, Dr. Heinrich Drimmel az ötvenes évek 
végén az osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézettel szemben aláhúzta, hogy a 
tudományos párbeszédet — lehetőség szerint — a keleti ha tárokon túl is fenn 
kell tartani, még akko r is, ha ez politikai szinten nem valósítható meg. Arra a 
felismerésre gondolok, hogy itt Budapesten az erősen meghatározó politikai és 
pártpolitikai minták messzemenő tiszteletbentartása ellenére a szakmában a tárgy-
szerűség, a kapcsolatokban pedig az ember maradt a középpontban. A Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete egyik hordozója volt ennek a 
kapcsolatalakításnak. Az a konstruktív magatar tás , amelyről tudtuk, hogy eléri 
az adott lehetőségek ha tá rá t , továbbá az a tény, hogy mi sem terhelhettük túl e 
kapcsolatokat, s z á m u n k r a Bécsben sok erőt adott az együttműködés továbbfej-
lesztéséhez és — mind a mai napig — ennek fenntartásához. Engedjék meg, hogy 
ezért a támogatásért ezúton fejezzem ki köszönetemet. 
De tér jünk vissza az eredeti t émához — az á ru l á shoz és a lázadáshoz. 
Engedjék meg, hogy k é t esetpéldával, két mozzanat összehasonl í tásával kezdjem 
el a probléma k i b o n t á s á t . Az események két helyszínen, egymástól 300 évnyi 
távolságban zaj lot tak: a csehországi Eger (ma: Cheb) v á r á b a n és a Csepel-szi-
geten, 1634-ben, illetve 1956-ban. 
* Az osztrák történésznek 1998. április 7-én. Pro Scientia emlékérme átvételekor tartott előadása. 
Fordította: Kovács Attila. 
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Eger, 1634 — Csepel-sziget, 1956 
1634: Wallenstein Pilsenböl menekülve Eger erődítményébe érkezik. Februá r 
25-én lakomára kerü l sor Eger vá rában . Császá rhű tisztek vacsorára invitálnak 
négy. Wallenstein kíséretéhez tartozó ka toná t . A négy tiszt a b b a n reménykedet t , 
hogy vendéglátóikat megnyerhetik Wallenstein számára . Már az édességet fo-
gyasztják, amikor fegyveresek r o n t a n a k a terembe, a Butler-ezred dragonyosai: 
„Ki itt a császár igaz híve?" c sa t t an fel a kiáltás. „Vivát Ferdinandus!" zúg a 
császárhű k a t o n á k válasza. Öldöklés veszi kezdetét . Még ugyanezen az é j szakán 
a városban lévő Pachelbel-palotában a general isszimusszal is végeznek.1 
Csepel sziget, Tököl, 1956. november 3. A magyar felkelés időszaka. Szovjet 
tisztek. Malinyin hadseregtábornok vezetésével, a magyar ka tonai vezetőket a 
párbeszéd folyta tását javasolva hívják meg főhadiszál lásukra. A magyar vezér-
kar tisztjei e l fogadják a meghívást, a b b a n reménykedve, hogy ráb i rha t ják ven-
déglátóikat a szovjet csapatok Magyarországról való kivonására . A fogadáskor 
géppisztolyos szovjet KGB-tiszthelyettesek ron tanak a terembe; a „Moszkva!" 
kiál tás hallatszik. A támadókat Ivan Szeröv vezérőrnagy vezeti; „Uraim, Önök 
a Vörös Hadsereg foglyai!" Maiéter Pál vezérőrnagy élete már i s veszélyben forog. 
Itt nem kerül t sor — úgy, mint Egerben — mészár lásra . Az esemény sokkal 
s imábban zajlott . Időbeli eltolódással. Maiétert — Nagy Imréhez hasonlóan — 
egy per során ha l á r a Ítélik és 1958. j ú n i u s 16-án kivégzik.2 
Mindkét e se tben párhuzamok fedezhetők fel: bizalomra appelláló meghívás, 
reménykedés a vendéglátók véleményének megvál toztatásában, végül orvtáma-
dás és halál. A vendéglátók részéről mindké t esetben bizalommal való visszaélést 
és a vendégszeretet „átértelmezését" t apasz ta lha t juk . De ta lá lkozunk m á s f a j t a 
érveléssel is. A vendéglátók így v á g h a t n á n a k vissza: a meghívottak voltak azok, 
akik áru lás t követtek el — a törvényes rend, az ura lkodó rendszer, a c sá szá r 
elleni á ru lás t az egyik esetben, Moszkva és a szocializmus e lárulását a má-
sikban. Hiszen a császár február 18-án kiadott proszkripciós rendelete végső 
soron Wallenstein és hívei felségáruló összeesküvését és hűt lenségét ítélte el. 
A Nagy, Maiéter és társaik ellen folytatott perben — legalábbis a később ha-
talomra kerü l t szocialista államvezetés értelmezésében — a j ú n i u s 15-i í téletben 
áruló m a g a t a r t á s t állapítottak meg, melyet ha lá lbünte tésse l sú j to t t ak . 3 
Mindkét ese tben és mindkét sz inten: az á ru lás vádja . De mi az á ru l á s min t 
történeti ka tegór ia? 
Az á ru l á s a bizalommal való visszaélés, hűt len maga ta r t á s egy személlyel 
vagy csoport tal szemben, ak iknek az elkövetők hűségfogadalmat tet tek. Fel-
ségsér tésnek az állammal szemben elkövetett á ru lás t tekint jük: a hűséggel 
való visszaélést az állammal szemben . Az áru lás , a felségsértés, sót a h a z a á r u l á s 
is — az idegen hatalom szolgála tában elkövetett á ru l á s — ta r t a lmában és az 
ál talános fogalmak szerint hagyományosan az előbbiekből következően negatív 
felhangot hordoz. 
Az á ru lás , a felségsértés és a t a l a jukon kibontakozó lázadás a tör ténelemben 
azonban folyamat jellegű. Sokszor a történeti fejlődés kulcse lemének tekinthető . 
Nem r i tkán mélyreható politikai á t a l aku lá s kezdetét jelzi. Attól függetlenül, 
hogy a lázadó mérlegeli-e, hogy ünnepl ik és ki tüntet ik, vagy megszégyenítik 
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és kivégzik, hogy rendje l , vagy bitó vá r m a j d rá: mindez p u s z t á n a vál la lkozás 
s ikerétől függ. 
A tö r t énész felelősségére van bízva az ado t t mozzana t ta r ta lmi é r téke lése . 
Az á r u l á s és a fe lségsér tés fo lyományakén t j e len tkező lázadás t á r s a d a -
lompoli t ikailag pozitív jel is lehet , á m ez n e m törvényszerű m i n d e n e s e t b e n . 
A szociális és nemzeti indítékok négy esetpéldája 
A felkelések cé l ja inak , vízióinak — é s az ezekhez kapcso lódó fe le lősségnek 
a b e m u t a t á s á r a a h a d t ö r t é n e t te rü le térő l vá lasz to t t am n é h á n y jellemző pé ldá t . 
Azért erről a te rüle t rő l , mivel a h a d s e r e g e k az á l t a l ános hadköte leze t t ség m i a t t 
e l sőso rban a n é p r e t á m a s z k o d n a k , és mivel tükrözik a n n a k szerkezeti s a j á -
tossága i t és g o n d o l k o d á s m ó d j á t . A v á l a s z t á s b a n az is közre já t szot t t ovábbá , 
hogy a ka tona i l ázadások a lényegre f igyelmeztetnek: a r r a , hogy ki t a r t j a a 
kezében a fegyvereket , az adot t fölé- és a lárendel tségi viszonyok a l a p j á n ki 
a d j a ki a p a r a n c s o k a t , végül a ka tona i bün te tő jog sú lyá ra . Az e se tpé ldáka t a 
k ö z k a t o n á k és a t i sz tek szintjeiről vá l a sz to t t am. A színhely Kelet-Közép-, illetve 
Kele t -Európa. 
1) A „Knyaz Patyomkin Tavricseszkij"-eset 
1905. j ú n i u s 2 5 - é n egy t o rpedónaszád k í sé re tében e lhagy ta Szevasztopol t 
a Pa tyomkin p á n c é l o s h a j ó , é szaknyuga t i i r á n y b a n a Tendra -öbö l felé ha l adva . 
A zendü lé s lefolyása ismert : 27-én a fedélzeten a legénység d e m o n s t r á c i ó j á r a 
k e r ü l t sor a nyers , férgektől nyüzsgő h ú s mia t t . A mat rózok dé lben n e m esznek 
a h ú s b ó l készü l t céklalevesből. A t isztek fellépése, fenyegetése , ma jd l á zadás . 
Egy kezdődő fo r r ada lom minimál-model l je . A körü lzá r t h a j ó n kitört l á zadás 
pé ldaé r t ékű . A kezde tkor : 15—20 főnyi „kemény mag", 100 sz impa t izáns , 6 0 0 
az e seményekke l sod ródó résztvevő. 
Minimál-model l , nagy célokkal: az osz tá lyha rc átvitele a h a d i h a j ó r a , a gyűlölt 
á l lami r endsze r képvise lőinek tekinte t t t i sz tek elleni küzde l em f o r m á j á b a n . A 
vízió: a p á n c é l o s h a j ó n k ibontakozódó zendü lé s , amely az egész f lot tára á t t e r j edő 
l á z a d á s — egy egész Dél-Oroszországra k i t e r j edő for rada lom — k i indu lópon t ja . 
A szevasztopoli had i tö rvényszék későbbi vád i r a t a : á ru l á s , fe lségsértés; az íté-
l e tben kirótt b ü n t e t é s : halál .4 
2) Rumburg és Kragujevác példája 
1918: Két l ázadás -mode l l az Osz t rák—Magyar Monarch iából . Má jus 21 -én . 
R u m b u r g b a n a 7. lövészezred t a r t a l ékos zászlóal jánál , és j ú n i u s 2 -án Kragu-
j e v á c b a n a 71. gyalogezred ta r ta lékos zász lóa l jánál . Mindké t helyszínen az 
Oroszországból haza t é rő , á m ú j r a a f r o n t r a i rányí tot t k a t o n á k sora iban tör t 
ki l á zadás . Az első e se tben tú lnyomórész t c sehek , a m á s o d i k ese tben főleg 
sz lovákok a résztvevők. Szintén k í sé r l e t é r t ékű minimál-model lekkel á l l unk 
s z e m b e n : körü lzá r t l ak t anyák ; k i indulás i helyzet : k i sebb csopor tok . A kezdet 
h a s o n l ó : a fegyverszobák l e rohanása , a s z impa t i zánsok és az ingadozók meg-
nyerése , ki törés a v á r o s u tcá i ra . Az első lépés ezút ta l is a t i sz tek á r t a l m a t l a n n á 
té te le — osz tá lyharc-model l . Hasonlóan nagy célok: „a há to r s zág kimerülésével 
vége a h á b o r ú n a k . . . " továbbá: a f ron t összeomlik egy be lső for rada lom kö-
vetkeztében"; a h á b o r ú n a k c s u p á n az az ér te lme, „hogy a kap i t a l i s t ák jól te-
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letömjék a zsebeiket". A végkifejlet: a s ta tá r iá l i s b í róságokként működő hadi-
törvényszékek felségsértést ál lapítanak meg. R u m b u r g esetében 10, Kragujevác 
esetében 44 halálos ítélet végrehaj tását rende l ték el.5 
3) A szerbek, horvátok és szlovének önkéntes hadteste az első világhá-
borúban 
Árulás és lázadás a front túloldalán. Frontvá l tás ra kerül sor. Hadifoglyok 
ál lnak fogvatartóik oldalára, hogy fegyvereiket azon hadseregek ellen fordítsák, 
amelyek katonáiként eredetileg a h á b o r ú b a vonul tak. A délszlávok a királyi 
szerb többséggel Oroszországban hadtes te t a lak í tanak . A hadifogolytáborokból 
érkező u tánpó t lás — szlovének, horvátok, szerbek és csehek is — nem mindig 
önkéntes alapon szerveződik, nemri tkán kü l ső kényszer h a t á s á r a . Ernes t T u r k 
kényszersorozottakról („szilovoljci") tesz említést . A had te s t első hadosz tá lya 
már 1916-ban, Dobrudzsában súlyos h a r c o k b a n vesz részt. A had te s t 1917-ben 
már 4 3 ezer főt számlál . Az ideológiai-politikai orientáció — egy délszláv á l lam 
mega lak í tásának csak körvonalaiban meglévő terve — nem válik a kívánt mér-
tékben meghatározóvá. A gyakran emlegetett nagyszerb érvelés — „a szerb vér 
egészséges cseppje" — inkább hatott . 1917 ápr i l i sában és m á j u s á b a n s o k a n 
dezertál tak. 149 tiszt és 13 ezer közkatona hagyta el a hadtes te t , többségük 
„szilovoljec", tehát nem szabad akara tából érkezet t ka tona . 6 
4) Zborov (Zborów) esete 1917-ben 
A csehek is, a szlovákoknál ugyan k i sebb számban , felállították Oroszor-
szágban (csakúgy, mint Olaszországban vagy Franciaországban) a maguk ha-
difogoly-egységeit. 1917-ben egy ezred a lakul t . A csehszlovákok, az orosz 11. 
hadse reg 59. had tes t ének alegységeként, a finn negyedik és hatodik lövész-
hadosztállyal karöltve támadóál lás t foglaltak el. A Lvov i rányában tervezett 
t á m a d á s egy nagyobb offenziva része volt. A Zloczów körzetében elfoglalt terület , 
amely jú l iu s 2-án 12,5 km szélességű és 5 km mélységű volt az 59. had t e s t 
szakaszán , operatív szempontból nem je len te t t túlzot tan nagy eredményt , még 
ha figyelembe vesszük is a csehszlovák ezred minden elismerést megérdemlő 
t á m a d á s i lendületét . Rövid életű siker volt ez, hiszen a német és o s z t r á k -
magyar hadosztályok jú l ius 19-i e l l encsapása nyomán — már j ú n i u s 29 -én 
kész tényként kezelték a visszavágást — az orosz front ú j r a á thúzódot t ezekre 
és a Kerenszkij-offenzíva nyomán elfoglalt egyéb területekre, egészen a Prut— 
Zbrucz vonalig. Ennek ellenére a Zborov (Zborów) körzetében lezajlott t á m a d á s 
jelzésértékűnek tekinthető. Jelentősége a b b a n rejlik, hogy az elkülönülés és az 
á ru lás perspektíváját vetíti elénk, mégpedig kétféle értelemben: „idegenlégiósok", 
már épphogy csak „osztrákok", „csehszlovákokként" a „szövetségesek" oldaláról 
indítanak támadást . Bécs és Budapest számára: árulók. To más G. Masaryk az 
emigrációban az eseményt propagandacélokra használ ta fel; a dunai monarchia 
kezdődő széfhul lásának jeleként értékelte, és a n n a k megerősítéseként, hogy Auszt-
ria és az igazi huszi ta nemzetek között nem lehet szó békülésről.7 
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Az 1905-ös, 1917-es és 1918-as események rövid összeha-
sonlító elemzése 
1) A lázadás bázisá t a szocialista célmeghatározások eseteiben szinte c s a k 
a l t i sz tek és közka tonák alkotják, ak ikhez nemzeti célkitűzések megfogalmazó-
dásáva l tisztek is csat lakoznak. Mindkét ese tben meghatározó a tömegek meg-
győzése és visszajelzése. 
2) A felkelés az első esetben az egységeken belüli konspiráció ú t j á n bon-
takozot t ki, az utolsó esetben a hadifogolytáborokból érkező u t á n p ó t l á s n a k 
köszönhetően , nem minden lelki n y o m á s mellőzésével, részben kedvező fel-
emelkedés i perspekt ívák felvillantásával zajlott. 
3) A legénység szocialista színezetű l ázadása eleinte — ellenséges csopor t 
lévén — a tisztek ellen, a légiósegységek felállítása pedig egy soknemzet iségű 
á l l am ellen irányult . 
4) A szocialista felkelés a nemzet e c sopor t j ának képviseletében elvben n e m -
zetközi alapon zajlott. A légiósegység az egész nemzetet képviselve s a j á t nem-
zetá l lam létrehozását tűzte ki célul. 
5) Jogi következmények: az ál lamok ka tona i törvényszékeik igénybevételével 
a dezer tá lás t , az á ru lás t , a felségsértést és a hazaáru lás t sa já t j o g r e n d j ü k 
szer in t bün te t t ék meg. 
Röviden a fogalmakról 
Az előzőekben említet t á ru lás és l ázadás eseteiben a ka tonai bünte tő törvé-
nyek ha lá lbün te tés t helyeztek ki lá tásba. Halálos ítéletek születtek, a kivégzé-
seke t végrehaj tot ták. A kockázatos akciók jelentősége azonban — kivitelezőik 
gondolkodása szerint — nem csupán az á ru l á s sa l való megbélyegzés ó d i u m á b a n 
m e r ü l t ki: a társadalompoli t ikai á t a l a k u l á s indikátorai és indító mozzana ta i 
is egyben. A célul tűzöt t á ta lakulás egyebek mellett az i rányadó lojalitási té-
nyezők módosulásával is együtt j á r t . 
Az „elkötelezettek" á ru lás - és az áruló-felfogása az évtizedek során, a F ranc ia 
For rada lommal és a napóleoni h á b o r ú k k a l kezdődően, E u r ó p á b a n döntő vál-
tozásokon ment á t . A felségsértés, amely egykoron a császár, király, válasz-
tófejedelem, tehát különösen magas r angú személyek ellen elkövetett á r u l á s t 
j e len te t t , így lényeges személyi kötöttségi viszonyokat érintett , a felségjogoknak 
az uralkodóról a népre , az ál lamalkotó nemzet re való á t ruházásáva l ú j viszo-
nyí tás i környezetbe kerül t . Az egyénre vonatkozta to t t á ru l á s a csoport ellen 
elkövetet t á ru lá s sá értelmeződött át. Az uralkodói felség elleni bűn te t t Margret 
Boveri o lvasatában a társadalom elleni b ű n . Megkérdőjelezhető volt és m a r a d 
a z o n b a n az állam és az á l lamnemzet min t a lojalitás döntő fontosságú viszo-
nyí tás i tényezője, illetve az is. hogy nemzet i és társadalmi alapon végbemenő 
á t rendeződések az előbbiek kárá ra elkövethető felségsértések hordozói-e egyben. 
A következmény: a különféle lojali tás-kötelékek fokozódó túlfeszítése és az ezek 
közöt t megál lapí tandó fontossági sor rend di lemmája, valamint az egymást „ütő" 
lojal i tások versengése közepette a lojalitás és az ezzel összefüggésben je lentkező 
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á r u l á s á l landóan módosuló, különfé leképp értelmezett, erősen szubjekt ív té-
nyezők által meghatározot t döntési kényszerhelyzetbe kerül . 8 
Az á ru lá s és a lázadás mint szubjek t ív döntés az előbbiekben vázolt kö-
rü lmények ismeretében a tisztikar sz in t j én válik igazán világossá. A lázadások 
éle többnyire közvetlenül az állami felsővezetés ellen fordult . 
Négy kísérlet a politikai hatalom átvételére 
1) Szentpétervár, 1825. A dekabrista-felkelés 
Kiindulópont: Közép- és Nyugat -Európa tapaszta la ta i a napóleoni h á b o r ú k 
időszakában. Szervezeti alap: titkos csopor tok, összeesküvők titkos tá rsasága i , 
összesen 200 aktív résztvevő, köztük olyan markáns személyiségek, min t Mu-
ravjov vagy Pesztyel. A kiváltó ok: I. S á n d o r cár halála u t á n a Miklósnak, nem 
pedig Konsztantyinnak, a legidősebb tes tvérnek tett hűségeskü . A kezdet: nyílt 
l ázadás december 14-én a Szenátus t é ren . 1826. jú l ius 13-án a Péter-Pál-erőd 
udva rán felálított akasztófákon kivégzik a felkelés öt vezetőjét. Emellett többekre 
száműze tés vár. Sokan a vesszőfutás okoz ta sérüléseikbe ha lnak bele: n é h á n y a n 
t izenkétszer mennek végig az ezer ka tonábó l álló büntetőfolyosón. A vád: a 
cár elleni felségsértés.9 
2) Alexandria. 1882: a fellah tisztek lázadása 
A hát tér : az egyiptomi nemzeti ö n t u d a t ébredezése 1880 körül. A felkelés 
résztvevői: a hadsereg a rab s zá rmazású tisztjei, akik a kivételezett helyzetben 
lévő török-cserkesz tisztek, illetve a beavatkozó francia és brit ka tonák ellen 
fordulnak. Az ellenállás élén 1881-től: h á r o m ezredes, há rom Kairóban állo-
másozó ezred parancsnokai ; a legkiemelkedőbb irányító közülük: Ahmed 'Arabi. 
Jelszava: „Egyiptomot az egyiptomiaknak!" A britek válasza: invázió. Az ese-
mények lefolyása: Alexandria erődjének bombázása 1882 nya rán , brit c sapa tok 
par t raszál lása , Alexandria és a Szuez i -csa torna környékének elfoglalása. A b u -
kás u tán i helyzet: a hatalom Egyip tomban a brit fökonzul kezeiben összpon-
tosul .1 0 
3) Kelet-Poroszország. 1944: egy merénylet 
A Führer „Wolfschanze"-ként emlegetet t főhadiszál lásán merényletet ha j t 
végre egy fiatal ezredes, a berlini t a r t a l ékos hadsereg pa rancsnok i törzsének 
főnöke, gróf C laus Schenk von S tauf fenberg . Fő indítéka: egy pa rancsnok i 
törzsben tevékenykedő ka tona idővel e l ju t a r r a a pontra , ahol már csak egyet-
lenegy számít: a „dolgok egészében való gondolkodás". S tauffenberg többlépcsős 
folyamat e redményeként döntött — a végén azonban teljes meggyőződéssel — 
az ellenálláshoz való csatlakozás mellett . Még 1941 őszén t u d t á r a ad ta Helmut 
J a m e s von Moltke grófnak, aki ná la — egy esetleges ellenállás lehetőségeit 
mérlegelve az egyik unokaöcs közvetítésével puhatolódzott : először a h á b o r ú t 
kell megnyernünk . A háború alatt n e m szabad ilyesmit csinálni , kivál tképpen 
nem a bolsevikok ellen vezetett h á b o r ú közepette. Üjra hazatérve azonban 
felszámoljuk a b a r n a pestist." S t au f fenbe rg akkori reményei szerint: a Wehr-
mach t a sorozatos győzelmek e redményekén t „magához ragad ja majd a kez-
deményezést". 1944-ben már csak egy u to l só kísérletről és elvhüségről lehetet t 
szó. Az 1944. jú l ius 20-i merénylet k u d a r c b a fulladt. S tauffenberget h á r o m 
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további tiszttel együtt még aznap é jszaka l'öbe lőtték. Népbírósági perek és 
kivégzések je lente t ték a folytatást.11 
4) Szlovákia, 1944: a Honi Hadsereg felkelése 
A Közép-Szlovákiában állomásozó, kerek 14 ezer fős szlovák Honi Hadse-
regben 1944 a u g u s z t u s á b a n felkelés bontakozot t ki. Augusz tus 29-én ú j jelszót 
a d t a k ki: „Zaénite s vyst 'ahovaním". A felkelés irányítója Besztercebányán: egy 
vezérkari tiszt, a Honi Hadsereg törzsfőnöke, J á n Golian vezérőrnagy. A rend-
szer: a helyőrségek tisztjei között szerveződő konspirat iv sej tek. A terv: Kelet-
Szlovákiában két szlovák lövészhadosztálynak meg kell nyitnia a Kárpátok 
á t járói t a Vörös Hadsereg előtt; eközben a Honi Hadsereg feladata Közép-Szlo-
vákia megtar tása . A külső körülményekből adódó kényszer: a német Keleti 
Front nyugat ra tolódása; belátható volt, hogy h a m a r o s a n Szlovákia is h a d m ű -
veleti terület té válik; a pozsonyi vezetés és a ko rábban Németországgal együtt 
létrehozott szövetségi par tnerség a közvélemény előtt nyilvánvalóan elvesztette 
hitelét. Maga Golian ekkor még a Keleti Fron ton harcoló szlovák „gyorshad-
osztály" törzsében tevékenykedett . Ebben az időben szovjet tisztek vezetése 
a la t t álló kisebb part izánegységek szórványos akcióira kerül t sor. A terv vég-
reha j t á sa : a szlovák tábornoki kar ingadozott . A két kelet-szlovákiai hadosztályt 
a német „Heeresgruppe Südukra ine" h á t s ó egységei szétverték, katonáit pedig 
javarész t in te rná l ták . A felkelés ezzel elvesztette a stratégiai súlyt biztosító 
legfontosabb tényezőjét. Közép-Szlovákia, a Honi Hadsereg állomáshelye lett a 
felkelés szintere. A felkelés kezdetekor Pozsonyban német te l jha ta lmú megbí-
zot tként működő von Hubicky t ábornok osztrák nemzetiségű volt. A londoni 
csehszlovák emigráns kormánnyal karöltve k i robbantot t és irányított közép-
szlovákiai felkelés ké t hónapig tar tot t . 3 6 0 ezer ka tona — ebből 24 ezer f ront-
szolgálatos — és háromezer szovjet vezetés a la t t álló part izán vett részt benne . 
A németek s z á m á r a ez idő táj t már n e m volt könnyű megfelelő erősségű csa-
pa tok ideirányí tása. A felkelés csak októberre buko t t el.12 
Az 1825-ös, az 1882-es és a két 1944-es esemény rövid 
összehasonlítása 
1) Motiváció és felelősség: a fennálló á l lammal szembeni korábbi elkötele-
zettség helyett a nemzettel szembeni és ko rnak megfelelő szabadságigényből 
táplákozó felelősség kerül előtérbe. 
2) Végrehajtás: az alapot konspirat iv tiszti csoportok alkot ják. 
3) Vezetők: többnyire fiatalabb ezredesek és tábornokok, második, h a r m a d i k 
generációs tisztek; a harcoló a lakula tok bevonása: egyértelműen sikeres pró-
bálkozások a csapat t i sz tek megnyerésére, mely az egyiptomi példánkra is áll. 
4) A küzdelmek célja: tekintélyelvű, total i tár ius és gyarmati uralkodó rend-
szerek elleni küzde lem. 
5) Büntetőjogi következmények: egyértelművé vált, hogy az á ru lás és l ázadás 
eseteiben a bírói székek képtelenek a lojalitásból adódó konfl iktusok megfelelő 
rendezésére, va lamin t az is, hogy az „állami" jog kényszere szerint, c súsz ta -
t á soka t a lkalmazva j á r n a k majd el. A „népbíróságok" a d ik ta tú rák legfelsőbb 
törvényszékeiként működtek . 
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Az elkövetők felelősségének szubjektivitása 
A felelősség szubjektivi tása kü lönösen az egyes kötelezettségek ü tközte tése 
és a lojalitásból adódó válságok so rán j u t kifejezésre; vonatkozik ez a lelkiis-
meretet és a lelkiismereti szabadságot ér intő kérdésekre is. Négy jellemző példa, 
mely a felelösségtényező mélységére m u t a t rá: Magyarország 1848—49-ben, 
Szlovákia 1944—45-ben, fiatal t isztek d i lemmája Németországban 1944-ben, 
végül ismét Magyarország a helyszín, ezút ta l 1956-ban. 
1) Magyarország 1848—49-ben 
1852-töl kezdve a b u d a i v á r b a n h o s s z ú időn á t szobor ál l í tot t emléke t 
Heinrich Hentzi von Ar thum t ábo rnoknak . A korabeli hivatalos mél ta tás szer int 
„a császárér t és hazáér t áldozta életét". A magyar kormányra felesküdött csá-
szári tiszt lojalitásból adódó konfiktushelyzetben Pétervárad erődjét á t ad t a az 
osz t rákoknak, mely cselekedetéért a magyarok haditörvényszék elé áll í tották 
és bebörtönözték. Miután a császár iak kiszabadítot ták, a budai vár pa r ancs -
nokává nevezték ki. A vár védelmében eset t el 1849. m á j u s 31-én. A császá r 
iránli lojalitáshoz, melyet lázadó nemzete i ránt érzett lojalitás elébe helyezett, 
haláláig ragaszkodott . A következmény: hosszan ta r tó huzavona a buda i vá rban 
felállítandó emlékmű körül . 1 3 
Motivációs el lenpontként: 1849. a u g u s z t u s 13., Világos — a magyarok le-
teszik a fegyvert az oroszok előtt, ak ik kiszolgáltatják őket az osz t rákoknak . 
14 honvédtábornok aradi pere: 14 ha lá los ítélet, egy ese tben életfogytiglani 
bör tönre mérsékelve. Október 6-án 13 kivégzés végrehaj tása: a magyarok mel-
lett öt német , egy-egy horvát és szerb. Ugyanaznap Pesten kivégzik gróf Bat t-
hyány Lajost .1 4 
Motivációs tényezők: mindkét fa j ta gondolkodásmód igazolására t a lá lunk 
legitim, valós, meggyőző okokat. 
A magyar felkelők esetében: 1) a magyaroka t magával ragadó nemzeti h ú -
zóerő; 2) egy d inamikus , modern ál lamiság, az ennek szellemében megkövetelt 
eskütétel ; 3) az ál lammal szembeni elkötelezettségből következő anyagi kötött-
ségek; 4) egy ú jonnan megalakuló h a d s e r e g által kínált kedvező felemelkedési 
lehetőségek; 5) a tisztek hagyományos szolgálati kötelékei. 
A császár iak esetében: 1) egy, a közép-európai nemzetek felett szerveződő 
hata lmi rend szívóhatása; 2) a c sászá r mint e hata lom legmagasabb rangú 
képviselője, 3) egy olyan uralkodó, aki a h a l a d á s híve is egyben — alkotmány, 
polgári jogok, jobbágyfelszabadítás; 4) szélsőséges csoportok, pl. a „scheiber-
lingek" és a „Mob" elutas í tása; 5) A ha t a lom szolgálata, amely a h á b o r ú b a n 
szintén jó karrierépítési esélyeket kínál t , és amely olyan jónevű hadvezéreket 
tudha to t t a maga oldalán, mint Windischgrátz, J e l adó , Radetzky — kezdőbetűik 
szerint: „WIR", mely rövidítést több tiszt szablyá jának hüvelyébe véset te . 1 5 Az 
1848-as prágai felkelés során a császári hadvezetés számára nem u to l sósorban 
a magyar egységek is tökéletesen megbízha tónak bizonyultak. 
2) Nyitra, 1944 
A pozsonyi népbíróság első halálos ítéletét egy szlovák ka tonat i sz t re rója 
ki, aki nem volt más, mint Nyitra helyörségének egykori parancsnoka, J á n Smi-
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govsky őrnagy. Esküjére hivatkozva megtagadta a felkelőkkel való együttmű-
ködést, és helyőrsége tisztjei is hűek maradtak hozzá. A felkelés központja által 
kinevezett helyőrségparancsnok, egy egykori légiós bukása . 1945-ben az őrnagyot 
a felkelés elárulásának vádjával — „za zradu na povstáni" — végzik ki.16 
Válságszituációk, szélsőséges helyzetek, melyek éppen a fiatal tisztek fele-
lősség tuda tá t te t ték különösen próbára. . . 
3) Budapest 1956. A Zrínyi Katonai Akadémia esete 
1956. jú l ius eleje. A Honvédelmi Minisztérium intézkedései a tisztek körében 
te r jedő rendszerel lenes nézetek te r jedésének megfékezésére. A tisztikar tagjai 
egyen ruhában vettek részt ellenzékinek nyilvánított rendezvényeken, így például 
a Petőfi Kör progamja in . Maga a honvédelmi miniszter, Bata István vezérezredes 
is ellátogatott az akadémiá ra . Mondandójá t a következő k i rohanássa l kezdte: 
„Elvtársak! Az a k a d é m i á n veszélyes pár te l lenes jelenségek tapasz ta lhatók. Mi 
is t ud juk , hogy n é h á n y tiszt külföldi imperial is ta adókat hallgat.. ." Ezután a 
fiatal tisztek is szólásra jelentkeztek. Egy u tászőrnagy véleménye: „a demok-
ráciáról t anu lunk , a jogot emlegetjük, n e m rendelkezünk azonban lelkiismereti 
szabadsággal ." Egy páncélostiszté: „Miért nem nyi lvání that juk ki szabadon né-
zeteinket. . .?" Az egyik legjobb hallgató szer int meg kellene mondan i az igazságot. 
Voltak az országban koncentrációs táborok. Mi történik a felelősökkel? A mi-
niszter d ü h b e guru l t . Az ellenség hangjáró l beszélt, amely szerinte egyértelműen 
ha l lha tó az akadémián . Ez azonban mit sem változtatott a fiatal tisztek ma-
g a t a r t á s á n : a királyi t rónusokkal való ha tározot t szembenál láson. Márpedig a 
Zrínyi Akadémia a t isztikar központi elemét jelentet te . Az itteni vélemények 
az á l ta lános hangu la to t tükrözték.1 7 
4) Berlin, 1944. A merénylet kérdésköre 
1944. j a n u á r végén történt. Egy Ewald von Kleist nevű fiatal hadnagy , 
éppen sebesülése u t á n i szabadságát töltvén, válaszút elé kerül t , hogy ha j landó-e 
végrehaj tani a Hitler elleni merényletet — egy egyenruha-bemuta tó alkalmával 
elhelyezendő bomba segítségével, sa já t életét is kockára téve. Stauffenberg kereste 
meg, aki felvázolta a helyzetet, nem sürgetett , megkérdezte csupán, hogy a fiatal 
tiszt érez-e magában ilyen irányú indíttatást . Von Kleist, meg akarván hallgatni 
apja tanácsát , rövid, huszonnégy órányi gondolkodási időt kért. Az öreg felelőssége 
teljes tuda tában adot t válasza: egy ilyen lehetőséget illik megragadni — mert aki 
ezt elszalasztja, azt egy életen át nem hagyja majd nyugodni a kudarc gondolata. 
És a fiú igent mondot t Stauffenbergnek. Hogy azután a merényletre mégsem 
került sor, a n n a k okai máshol keresendők.1 8 
A történész felelőssége 
Zárásul : a b e m u t a t o t t események történeti jelentősége nemcsak abban rejlik, 
hogy bizonyos társadalompoli t ikai vál tozásokat elindítottak, vagy el indítani 
szándékoztak, h a n e m abban is, hogy résztvevőik felelősségteljes maga t a r t á sa 
példaszerű függetlenül az adott vállalkozás sikerétől. Ezek a m a g a t a r t á s m i n t á k 
az európai ident i tás perspektivikus tényezőjévé váltak. 
A történész felelőssége nem csekély az effajta, személyes elkötelezettséget 
vizsgáló kérdésekben . Éppen az itt bemu ta to t t események és problémafelvetések 
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i smere t ében a r r a kell rávilágítania, hogy m i n d a n n y i a n á t a l a k u l á s i f o lyama tok 
s o d r á s á b a n — és az ezekből a d ó d ó k ih ívások közepet te — é lünk . De n e m a 
gyakran a lka lmazo t t apod ik t ikus k iok t a t á s , h a n e m , ügy gondolom, sokka l in-
k á b b a r e k o n s t r u á l t é lmény és a s a j á t fe l ismerés k é p e s maga t a r t á s f e j l ödés i 
i rányok k r i t i kus b e m u t a t á s á r a és a mé lyebben húzódó p r o b l é m á k e lemzésére . 
Sőt: eme fe l ismerés a s z á m o n k é r h e t ö felelősség mozgás te ré t is kirajzolja, mely-
nek ha tó távo l sága egészen a je lenig n y ú l h a t . 
A tö r t énész felelőssége a poli t ikát is érinti : a tö r téne lem olyan terület , a m e l y 
a vele s z e m b e n t ámasz to t t e lvárások szer int emberek s o k a s á g á h o z szól. S a j á t 
í té lőképességgel és felelősséggel r ende lkező p a r t n e r k é n t őket is be kell v o n n i 
a múl t t a l folytatott pá rbeszédbe . A tö r t énésznek a po l i t ikussa l e l len té tben , ak i 
n e m m e n t e s attól , hogy a m ú l t b a n főleg s a j á t cse lekede te inek igazolását k e r e s s e 
— szé lesebb ívü és mélyebbre ha to ló e lemzést kell n y ú j t a n i a . I lyenformán a 
tö r téne lem politika-kiigazító tényezővé vá lha t t á r sada lompol i t ika i és szel lemi 
többle t je lentőséget nyerve ezzel. 
Két feltétel ha tá rozza meg a t ö r t é n é s z felelős cse lekvését : 1) Senki s e m 
m e n t h e t i fel a tö r ténész t k i je len tése inek felelőssége alól. Végső soron s a j á t 
le lki ismereté t helyezi a mérleg se rpenyő jébe ; J o h a n n Got t f r ied Herder szavaival , 
melyeket m i n t h a c s a k a tö r t énésznek szentel t volna: „a jó és gonosz, az igaz 
és a h a m i s mérlegelése benne zajlik, ő az, aki k u t a t h a t , ő az, ak inek d ö n t e n i e 
kell!" 2) „A tö r t énésznek ki kell m o n d a n i a — t u d j u k , hogy milyen n e h é z is 
lehet ez olykor — az igaznak ítélt fe l i smerés t . Kötelezi a szó ereje: „Nyilatkozz, 
hogy helyénvaló-e vagy nem!" — olyan elv ez, amely i r á n y a d ó m i n d e n t u d o m á n y , 
n e m u to l sóso rban a t ö r t é n e t t u d o m á n y hi te lessége s zempon t j ábó l . 1 9 
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Természettudományok a magyar 
barokk korában' 
Sajá t történelmét korokra osztotta fel az emberiség: ókor, középkor, újkor, 
legújabb kor, s ezeket dá tumokhoz kötötte: a nyugatrómai birodalom bukása , 
Amerika felfedezése. Az ú jkor és legújabb kor h a t á r a azonban n incs még de-
finiálva. Vannak viszont m á s beosztások is, amelyek nem kö tődnek történelmi 
dá tumokhoz , hanem stí lusokhoz, e lsősorban az építészeti s t í lusokhoz, amelyek 
időben szintén változnak, hosszabb időnként persze, mint a női divat, de jócs-
kán d rágábbak is azoknál . Beszélünk időben román, gótikus, reneszánsz , ba-
rokk, rokokó, klasszikus, szecesszió és így tovább korszakokról. És a művel tebb 
ember egy templomba lépvén meg is ismeri , hogy az milyen s t í lusú , t ehá t 
milyen korszakban épült . 
A barokk is egy korszak, amely mintegy 150 éven á t tar tot t , a XVI. század 
végétől a XVIII. század közepéig. Úgy m o n d j á k a lexikonok, hogy a szó por tugál 
eredetű: barokko, szó szerint egy szép, de nem szabályos, rendezet len gyöngy 
neve. Szerintem lehet francia eredetű is e szó: baroque — nevetséges, különös , 
furcsa , sőt lehet olasz is — parocca: össze-vissza, kócos, zavaros, a mi pa róka 
nevünk is ebből keletkezett. Mindenesetre megjelent egy ú j s t í lus az építészet-
ben, amelyik mind közül a legfényesebb volt, nagyon díszített , kü lönösen a 
templomokon belül a rany díszektől, sz ínes szobroktól zsúfolt . A barokk s t í lus 
nem korlátozódott az építészetre, á t t e r j ed t a festészetre, az i rodalomra. 
A ba rokk tu la jdonképpen az el lenreformáció terméke — csillogni is akar t , 
megmuta tn i gazdagságát és ha ta lmát . Érthető, hogy e lsősorban a ka to l ikus 
országokban terjedt el, igy a Habsburg-birodalom országaiban, köztük Magyar-
országon is. A török u t á n sok templomot kellett építeni, i t thon eléggé tele is 
l e t tünk barokk templomokkal . 
A barokk kor fénylésének évszázada a XVII. század, ez pedig egyúttal a 
t e rmésze t tudományok nagy százada volt. A reneszánsz kitört már , Kopernikusz 
és mások m u n k á s s á g a révén az ókori görögök, e lsősorban Arisztotelész nézeteit 
dogmaként őrző, vál toztathatat lan tudományos korszakokból megszületet t a 
t udomány új, észleléseken és kísér leteken alapuló kora. A XVII. s z á z a d b a n 
formálódtak a modern te rmésze t tudomány szinte mindegyik ágának alapjai , 
Elhangzón a Barokk Utak konferencián. Esztergom. 1998. szeptember 10. 
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amelyekre a z t á n a világ tudományos megismerésének végtelen m u n k á j a épül t . 
A barokk kor tele volt olyan nagy tudós személyekkel, akik mindörökre be í r ták 
nevüket a h a l h a t a t l a n tudósok névsorába . Ekkor élt Gilbert (1545—1603), a 
mágnesség első kuta tó ja , Galilei (1564—1642), a mechan ika , optika és aszt-
ronómia h a l h a t a t l a n j a , Kepler (1571—1630), aki megismerte te t t a n a p r e n d s z e r 
mozgásával, Descartes (1596—1650), tudományíílozófus és matematikus, Guericke 
(1602—1686), a magdeburgi polgármester , aki a magdeburgi féltekékkel bizo-
nyította a légköri nyomást , Torricelli (1608—1647), a v á k u u m létezésének be-
muta tó ja , Huygens (1629—1695), az optika nagyja, Leibniz (1646—1716), ál-
lamférfi, pol i t ikus, az első számítógép egyik megalkotója, a differenciál- és 
in tegrálszámítás egyik feltalálója. Pascal (1623—1662), aki rövid élete so rán 
annyi t alkotolt , hogy nevét ma kisbetűkkel is í rha t juk , hiszen egy fizikai mér-
tékegység is viseli nevét, Halley (1656—1742) nevét egy üs tökös viseli, melynek 
j á r á s á t ő számí to t ta ki, és végül a nagy Newton, ak inek tételein máig is a 
fizika épüle tének jó része nyugszik. És ők csak a legnagyobbak, s más , sok 
akkori tudós t l ehe tne felsorolni, ak inek neve kitörölhetet len a tudomány tör-
ténetéből. 
Nagy európai tudományos fejlődés évszázada volt a XVII. század. Sa jnos 
mindabból , ami t ez a korszak nyugaton eredményezett , Magyarországra alig 
j u t o t t el valami. A Magyar Királyság akkor iban egy keskeny sávból állt nyugat i 
végeinken meg a Felvidékből. Erdélyben önálló fejedelemség működött , mely 
e században gyakran állt ha rcban a királysággal, köztük pedig a török hódol tság 
terü l t el, melynek ura i hol erre, hol a r r a csap tak le. Nem volt itt béke még 
béké t kötött időben sem, hiszen a végvárak körül, a határvidékeken szün te -
lenül folyt a h á b o r ú , pusztulással , rab lássa l , melyben mindegyik harcos fél 
egyformán rabolt , ember t , állatot és minden más t , ami t c sak talált. Nagyon-
nagyon keveset t u d u n k felmutatni ezért a t e rmésze t tudományok hazai ered-
ményeiről a XVII. században , de azért művelni már művel ték őket. 
Mindazonáltal va lami történt e ko rban hazánkban , ami hasznos volt. Ekkor 
formálódott ki Magyarországon az iskolarendszer . Ez pedig elsősorban a val-
l á s s z a k a d á s n a k volt köszönhető. A reformáció kezdetben Magyarországon na-
gyon sikeres volt, a XVI. században az ország nagy része á t tér t a p ro tes t áns 
hi tre , e lsősorban a r e fo rmátus ra . Ám vizsgált s z á z a d u n k b a n erőteljesen meg-
indu l t a katol ikus ellenreformáció. Megkezdődött a hitviták korszaka. Mégpedig 
másképpen , mint több másik országban. Nálunk nem lett belőle kegyetlen 
va l lásháború , n é h á n y kivételtől eltekintve nem ölték egymást a különböző val-
lások hívei, még az á l lam sem. Söt mindké t oldalon jó szónokok és szenvedélyes 
írók a másik hit ellen könyveket írtak és prédikál tak. Többnyire magyar nyelven, 
nagyon goromba s t í l u sban . Hiszen a népnek írtak és prédikál tak, az pedig 
la t inul nem, csak anyanyelvén értett, ennek eredményeképpen kicsiszolódott 
a magyar nyelv és megjelentek a magyar nyelvű hitvita könyvek, nyomukban 
a kifejlődő magyar irodalom. 
Mindkét fél fel ismerte azt is, hogy nézetei i smer te téséhez t anu l t emberek, 
következésképpen iskolák kellenek. Ebben a században számos középiskolát, 
s n é h á n y főiskolát a lapí to t tak mind a katol ikusok, mind a pro tes tánsok . Ma-
gyarországnak nem volt egyeteme akkor, b á r háromszor a lapí tot tak a közép-
k o r b a n . Egyet Nagy Lajos király 1367-ben Pécsett , ma jd Zsigmond 1395-ben 
B u d á n , Mátyás meg 1465-ben Pozsonyban. De ezeknek m á r nyomuk sem akadt 
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1600-ban. Pázmány Péter bíboros 1635-ben alapítot ta az tán Nagyszombaton 
az ú j egyetemet, amely azonban n e m volt teljes egyetem, mert csak két k a r a 
volt: teológia és bölcsészeti. Lippai é rsek két évtized m ú l v a jogi karral nagyob-
bította, ám orvosi kar t a pápa n e m engedélyezett ezen a jezsui ta egyetemen. 
Mária Terézia egészítette ki orvosi karral 150 évvel később. A te rmé-
sze t tudományok fejlődésében viszont igen nagy szerepet j á t szo t tak orvosok és 
orvos tanszékek, és ez is hiányzott ná lunk . 
A jezsui ta i skolákban egész E u r ó p á b a n egységesen kötött volt az ok ta tás . 
Az 1599-ben kiadott jezsui ta Ratio Studiorum szerint a „Philosophia na tura l i s" 
területén bizony még mindig Arisztotelész négy-elem elméletét kellett okta tni . 
E kötöttségek csak a XVII. század végére lazultak fel, amikor megjelentek a 
piaris ta gimnáziumok, a j ezsu i tákná l jóval szabadabb szellemmel. 
A re formátus iskolákban és kollégiumokban főleg a holland egyetemeken 
képzett hazánkfiai taní tot tak, ök közelebbről ismerték meg a nyugat -európai 
eredményeket . Itt már nem Arisztotelész, hanem Descartes nézetei, a kartezi-
a n i u s fizika uralkodot t , de sz intén m á s nézeteket k izáró alapon. E ko rban 
már fel támadt az elfelejtett görög a tomizmus is. A Heidelbergben tanul t Czabán 
Izsák (1632—1707) hirdette egyik könyvében (Existentia Atomorum 1667), ame-
lyet viszont a r e fo rmá tus egyház minősí tet t a t e i zmusnak . 
Elég szép s z á m b a n jelentek meg, többnyire latin nyelven írt és Philosophia 
na tura l i s cimet viselő könyvek e században , melyeket t e rmésze t tudományi m ü -
veknek tek in the tünk , de mind e lmaradva korától. Néhai Zemplén Jolán pro-
fesszor A magyarországi fizika tör ténete 1711-ig c ímű könyvében közel száz 
személyt, főleg e korban élt és működö t t t anár m u n k á s s á g á t ismerteti, ami t 
példátlan szorgalommal állított össze, ám ezek közül legalább hetvennek nevét 
még a művelt emberek sem hal lot ták. 
Mindenesetre azzal kezdem a sort , akinek nevét legjobban ismerik, Apáczai 
Csere J ánossa l . Rövid élete nagy részét Hollandiában töltötte különböző egye-
temeken, ott is nősül t . S ott írta meg 1653-ban megjelent Magyar Encyclopedia 
című, nagy tudományos lexikon jellegű müvét, melyet magyar nyelven írt, 
kivéve a latin nyelvű bevezetőt. Utóbbiban viszont o lvasha t juk a célkitűzést: 
„...nem halok meg addig, amíg a magyaroknak va lamennyi tudományt nem 
közvetitettem". 1953-ban tért h a z a művével, s a gyulafehérvári kol légiumban 
kapot t tanár i állást , de mert sokszor t ámadta egyházának beavatkozását az 
okta tásba , sok t á m a d á s érte. Átment inkább a kolozsvári kollégiumba. Sokat 
írt és harcolt az Erdélyben a lap í t andó egyetem érdekében , de tervében meg-
akadályozta 34 éves korában bekövetkezett halála. 
Matematikai , j obban mondva ari tmetikai könyvek szép számmal je len tek 
meg. Akkor t a n u l t u n k meg a rab számokkal számolni, összeadni , kivonni, szo-
rozni, osztani, bá r a Fuggerek m á r száz évvel k o r á b b a n is így könyveltek. Az 
ún . Debreceni a r i tmet ika az első ilyen magyar könyv, tel jes címén: „Aritmetica, 
azaz a számvetésnek tudománya , mely a tudós F r i s iu snak számvetéséből ma-
gyar nyelvre (ez tudományban gyönyörködőknek h a s z n á r a és h a m a r a b b való 
értelmezésekre is móddal) fordít tatott ." 1577-ben Debrecenben jelent meg, szer-
zője ismeretlen. Több kiadást ér t meg. Idézek a bevezetőből: „Ezt is penig meg 
kell tekinteni, hogy ez tudomány bőséges hasznot hoz azoknak, akik a fö és 
öreg tudományokra igyekeznek, főleg penig az As t ronómiára , azaz a m a z égi 
csillagoknak és p lané táknak helyeknek, forgásoknak é s mozgásoknak megtu-
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d á s a , mely tudomány a Phi losophiának fö része és tagja. Ugyanazon tudomány 
á l t a l érthetők meg a Geomet r ikáknak azaz a világnak, földnek és Országoknak 
része iknek tudományát . . . " 
Az asztronómia területéről meg kell emlí tenem a Késmárkon született és 
F r a n k f u r t b a n egyetemre j á r t Fröhlich Dávidot (1600—1648), ak i aztán szülő-
v á r o s á b a tért vissza. Ott naptárak szerkesztéséből és kiadásából élt. Csillagászati 
é s földrajzi könyveket írt latin nyelven, s zámos fizikai résszel . Nem lehet e 
k o r b a n senkit cs i l lagásznak vagy f iz ikusnak stb. nevezni, mer t akkor az egyes 
t e rmésze t tudományok még nem váltak szét. Ö volt az első, ak i megmászta a 
T á t r a csúcsait . Legalábbis egyik könyvében ezt írja, bár valószínűt len, hogy 
így lett volna, h iszen a Tát ra nem Himalá ja . Megjegyezte könyvében, hogy a 
c s ú c s o n sokkal „vékonyabb levegőt" talált, min t lent a völgyben. Pósaházi János 
(1628—1686) szintén Hollandiában tanul t , majd a sá rospa tak i kollégiumban 
t a n í t o t t filozófiát. A kollégiumot Báthori Zsófia 1672-ben elűzte s az Gyulafe-
h é r v á r o t t telepedett le. Pósaházi vele men t . Fö műve a Phi losophia Naturalis, 
a t e rmésze t tudományok egyik korabeli könyve. Később szenvedélyesen t ámadta 
D e s c a r t e s filozófiáját, b á r gondolom ezt Descar tes ott fenn S tockho lmban sosem 
t u d t a meg. 
Simándi István (1675—1710) szintén Hollandiában tanul t , s o n n a n számos, 
egyes feljegyzések szer in t 57 darab fizikai eszközzel tért haza és Sárospa takon 
professzorkodot t . Úgy tűn ik , hogy ő volt az első hazánkban , aki fizikai előadásait 
kísérletekkel , bemuta tóva l összekötve ta r to t ta . Rákóczi Ferenc nap i tevékeny-
ségé t „titkársága" feljegyezte, ebben olvasható „Szüntelen való í r ása iban ő Fel-
s ége foglalatoskodván 12 óra felé az Öreg templomba ment s ott mi sé t hallgatván 
a Praedicat ion is ott ma rad t , onnan pedig visszajővén Méltóságos fögenerális 
ú r r a l gróf idösbbik Barkóczi Ferenccel és m á s szenátor u rakka l Fejedelmi Asz-
t a l á h o z leült, asztal u t á n a Reformátusok professzorát , S imánd i t a maga inst-
rumen tá iva l a Várba híván egész estig szép d i scursusokban m u l a t t a magát". 
S i m á n d i t 35 évesen elvitte a pestis, könyveit és műszereit a kol légiumra hagyta, 
aho l máig is néhány ta lá lható belőlük. 
Megemlitem még Szentiuányi Mártont (1633—1705), a nagyszombat i egyetem 
soko lda lú jezsuita professzorát , aki „különféle tudományokból é rdekes váloga-
t á s o k " című háromköte tes , 1689—1702 között megjelent latin művében meg-
p r ó b á l t a legkülönbözőbb te rmésze t tudományok akkori ál lásáról összefoglalást 
a d n i , nagyon ügyelve ugyan a jezsui ta előírások betar tására , de ugyanakkor, 
a h o l lehetséges volt. m a g a is tevékenykedet t például cs i l lagászatban, botani-
k á b a n és számos technika i ú jdonságról (ingaóra, távcső, i r ány tű stb.) szintén 
beszámol t . 
E ké t utolsó t udóssa l már át is l ép tünk a XVIII. századba, a magyar tör-
t é n e l e m egyik legnyugodtabb évszázadába. Ebben a században , a kezdeti ku-
r u c - l a b a n c háborúságo t leszámítva, n e m lépett ellenség a mos t h á r o m részből 
ú j r a egyesült Magyarországba, s ennek megfelelően minden területen nagy 
fe l lendülés muta tkozot t . A tudományok terüle tén is, aká rc sak az okta tásban , 
j e l e n t ő s előrelépés tör tént . E században m á r születtek a magyarországi tudo-
m á n y b a n is önálló e redmények. Nem egy olyan, amelyik eu rópa i jelentőségű 
volt. 
A legnevezetesebb a Pozsonyban szüle te t t Segner János András (1704— 
1777). Tanulmányai t a debreceni kol légiumban kezdte, majd J é n á b a n szerzett 
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orvosi diplomát. Pozsonyban kezdte praxisát , majd Debrecenben lett városi 
orvos, o n n a n hívta meg a jénai egyetem, aztán a göttingai, legvégül a hallei 
egyetemen taní tot t . Igen sokféle tárgyat: fizikát, ma temat iká t , kémiát , asztro-
nómiá t adott elő. J e l en tós eredményeit a folyadékok mechan iká j a terüle tén 
érte el, legfontosabb ta lá lmánya a turbina-elv felfedezése, amelyet 1740-ben, 
illetve 1755-ben megjelent „Programa quo theoriam mech inae cuisdam hydra -
ulicae praemetti t" , illetve „Specimen theoriae tu rb inum" című müveiben tett 
közzé. A londoni, berlini és pétervári tudományos a k a d é m i a tag jának válasz-
totta. 
Mikoviny Sámuel (1700—1750) Bécsben és J é n á b a n tanul t , szintén sokol-
da lú ismeretekre tett szert . A matemat ika , geodézia mellet t bányakohásza t ta l , 
régészettel, vízépítészettel és térképészettel foglalkozott. Először Esterházy gróf 
ta ta i u r a d a l m á b a n dolgozott, majd Pozsony megye m é r n ö k e lett. 1735-ben 
je lentós dolog tör tént a magyar ok ta t á sban . III. Károly rendeletével megalakul t 
Se lmecbányán egy bányat isz tképző állami iskola. Ez volt az első műszak i ok-
ta tás i intézmény h a z á n k b a n . Az alapított iskolának még nem volt főiskolai 
rangja . Mikoviny Sámuel t a n n a k tanárává nevezték ki. A felsorolt t an tá rgyaka t 
mind ő oktat ta , ugyanakkor je lentós iskolán kívüli s zakma i tevékenységet is 
kifejtett. Se lmecbányán nagyszerű víztároló rendszert szerkesztet t . A csallóközi 
Duna-szakaszok árvédelmi töltései is neki voltak köszönhetők. Számos térképet 
készített Magyarország megyéiről. Fiatalon meghalván n e m érte meg, hogy az 
ál tala vezetett bányat iszt iskola Bányászat i Akadémiává a lakul jon s mint ilyen 
a XVIII. század folyamán Európa leghíresebb műszaki főiskolájává váljon. 
Még számos magyarországi tudományos eredmény szüle te t t a XVIII. század 
második felében. Külföldi szaklapokban több magyar szerző számolt be m u n -
kájáról . Az ország belépett a nemzetközi tudományba , t u d o m á n y o s a lko tásba . 
Ám ez már nem a barokk kora volt, h a n e m a felvilágosodásé. 
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Francia—magyar geológiai kapcsolatok 
a 19. században* 
Francia geológusok utazásai Magyarországon a földtudományok 
hajnalán 
Bevezetés 
A geológia fiatal tudomány, mai fo rmá jában mintegy két évszázadra tekinthet 
vissza. Ez előtt a fö ld tudományok művelői t isztán elméleti elképzeléseket fo-
galmaztak meg a Föld múlt járól , vagy az érctelepek gyakorlati t anul -
mányozásával foglalkoztak. A konkré t , a terepi megfigyeléseken alapuló geológia 
a bányákban születet t meg, nagyjából a 18. és a 19. század ha tá rán . 
A történelmi Magyarország híres volt arany, ezüst, réz és m á s érc bányásza-
táról. Az eredetileg Németországból származó bányaművelés i ismeretek a kö-
zépkor óta h í ressé tették az országot. Nem véletlen ezért, hogy 1735-ben Sel 
mecbányán Bányászat i Akadémia a lakul t , amely rövid idő a la t t híressé vált. 
Az Akadémiát s zámos külföldi lá togat ta meg, közöttük f ranc iák is voltak (Csiky, 
Dudich 1981—82). 
A francia és a magyar tudósok között a 19. század első felében, a napóleoni 
kalandok lecsengése u t á n a laku l lak ki az első érdemi kapcsola tok a földtu-
dományok terén. Ennek során a f rancia geológia kiemelkedő személyiségei 
hosszú szakmai u t azásoka t te t tek Közép-Európában. A kia lakul t t udományos 
kapcsolatok szorosságát jelzi, hogy több francia geológust a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjai közé választott . 
Ebben az időszakban még az elméletek ura lkodtak a közvetlen földtani 
megfigyelések felett. Két földtani iskola vívott egymással elkeseredett elméleti 
csa tákat : a neptunisták s zámára a víz, a plutonisták s z á m á r a viszont a tűz 
volt a közeteket kialakító, meghatározó erőforrás. Werner, a freibergi bányásza t i 
egyetem megalapítója, a nep tun i s t ák fő szószólója volt. S z á m á r a még a bazal t 
és a gránit is tengeri üledék volt. Fö el lenlábasa, a skót Hutton, a p lu ton izmus t 
hirdette, amely szerint a közetek a föld mélyében levő olvadék kihűléséből 
' Л szerző a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjaként 1998. október 26-án tartot t székfoglaló 
előadásának szerkesztett változata. A fordítás Bárdossу György akadémikus munkája — A szerk. 
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szá rmaznak . Számos kőzetre ez igaznak bizonyult. így Jean Francois d'Aubu-
isson de Voisins, ko rábban Werner követője, felismerte, hogy az Auvergne-ben 
(Franciaország) ta lá lható bazaltok egykori vulkánokból származtak. 
Magyarország sem kerülhet te el ezt a vitát: 1780 és 1800 között ké t néme t 
geológus vi tat ta a magyarországi kőzetek eredetét. Esmarck. Werner követője 
szerint minden magyarországi kőzet ü ledékes eredetű, ugyanakkor Fichtel sze-
rint vulkáni és mélységi közetek ta lá lha tók az ország területén. Erről a vitáról 
írta Alexander von Humboldt, hogy ez a két ku ta tó minden t összekevert . Ez 
a vita volt húsz évvel később az egyik oka Sulpice François Beudant magyar -
országi u t a z á s á n a k . 
Beudant űt ja Magyarországra 1818-ban 
Beudan t személyét a magyar földtan művelői mindig megkülönbözetet t tisz-
telettel övezték. Ez a francia geológus alkotta meg a történelmi Magyarország 
első földtani térképét , amihez egy igen részletes földtani leirást is mellékelt. 
E megbecsülés szép példája a Beudant-ról a közelmúltban megjelent t a n u l m á n y 
(Ferenc Károly 1998). 
Ki volt Beudan t? Már maga az a tény is, hogy 
1833-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjai 
közé választotta, figyelmet érdemel. Éle tú t já t és 
eredményei t A. Lacroix (1931) ismertet te . Külső 
megjelenését a mellékelt metszet (I. ábra) szemlél-
teti. A kép a Francia Akadémia d í sz ruhá jában áb-
rázolja, mellén a Francia Becsületrend és az Aka-
démiai Pálmák ki tüntetéssel . 
Beudan t 1787. szeptember 5-én születet t , Fran-
ciaország északi részén, az Ardennekben. Hatéves 
volt, amikor apja XVI. Lajos kivégzésének nap ján 
e l tűnt . A család Németországba emigrált, és ez a 
körü lmény megmagyarázza Beudant későbbi roja- Sulpice François Beudant 
l ista b e á l l í t o t t s á g á t . A v i h a r o s idők e lmú l t áva l (1787—1850) 
Beudan t a párizsi Bányászat i Egyetemen (École des 
Mines) a könyvtárat és a gyűj teményeket tanulmányozta , majd a h í rneves 
École Normale Supér ieur intézményében folytatta t anu lmánya i t . 1810-ben az 
avignoni l íceumban m á r matemat iká t oktat , a h o n n a n Marseille-be kerül egy 
másik l íceumba, a fizika oktatójaként . 
Napóleon első száműzetése alat t megbízást kap arra, hogy Londonból hozza 
haza Franciaországba Jacques-Louis de Bournon híres ásványtan i gyűj temé-
nyét. Érdemes megjegyezni, hogy Bournon t , aki kiváló mineralógus volt, a 
Royal Society tagjává választotta és 1808-ban résztvett a londoni Földtani 
Tá r saság megalap í tásában . Beudant t ehá t egészen 1816-ig Pár izsban ezzel az 
ásványtani gyűj teménnyel foglalkozott, amelyet XVIII. Lajos Bournontól meg-
vásárolt . Ekkor történt , hogy Pradel gróf, királyi főtisztviselő megbízta Beudan t , 
hogy utazzon Magyarországra az ásványgyűj temény kiegészítése céljából. 
1824-ben XVIII. Lajos e lhunyt és u tódja , X. Károly megszünte t te a királyi 
ásványgyüj teményt , melynek egyik részét a Francia Természe t tudományi Mú-
zeum, mások részét pedig a Collége de France kapta meg. Ez az intézkedés 
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egyben Beudant j á r a n d ó s á g a i n a k megszűnésével j á r t . Beudant szerencsére még 
1822-ben a Párizsi Egyetem Ásványtan és Geológia t anszékének vezetésére 
k a p o t t kinevezést, a világhírű mineralógus, René Just Haily u tódakén t . Érde-
kes , hogy ez a nemzetközi tekintéllyel j á ró t isztség évi 3 000 f r a n k fizetéssel 
j á r t , amiből csak nagyon szegényesen lehetet t megélni. Csak 1830-ban, La-
j o s - F ü l ö p trónra ke rü lése u t á n emelték meg fizetését évi 5 0 0 0 f rankra! 
Ezzel a helyzettel magyarázható , hogy a kor tudományos ku ta tó i másodál-
l ások betöltésére kényszerül tek . így Beudan t 1824-ben a Collège de France-ban 
(a legnevesebb f ranc ia felsőoktatási intézményben) az ál talános fizika ok ta tásá t 
vál la l ta el. Később ezt az állását Beudant a fizika világhírű ku ta tó j ának , Am-
p é r e - n e k adta á t . Ugyanebben az évben Beudan t - t egyhangú szavazással a 
F r a n c i a Tudományos Akadémia tagjává válasz tot ták . Jelölésének a lapjául ma-
gyarországi t a n u l m á n y ú t j á r ó l szóló müve szolgált. 
1821-ben megházasodot t , a Quercyből szá rmazó Mlle Cardai l lacot vette fele-
ségül . Házasságukból h a t gyermek születet t , ami további pénzforrások kere-
s é s é r e késztette. így születet t meg Ásványtan kézikönyve 1824-ben, amit 1830-
b a n egy ú jabb k i a d á s követett . 1841-ben megjelent Ásványtan és Földtan tan-
könyve 17 k iadás t ért meg, az utolsót 1886-ban ad ták ki. Ezenkívül még 
f r anc i a és latin nyelvkönyveket is írt. 
Anyagi kényszerből 1839-ben lemondott egyetemi állásáról és az Okta tás i 
Minisz tér iumban foglalt el jövedelmezőbb ál lás t . 1850-ben h u n y t el. visszavo-
n u l t a n az akkor pezsgő párizsi egyetemi földtani kuta tásoktól . Tudományos 
é le tművének v i t a tha ta t l anu l kimagasló pon t j a a magyarországi u tazásá t fel-
dolgozó munka . F ia ta labb éveiben édesvízi mol luszkákkal folytatott kísérleteket, 
továbbá a kr is tá lyképződés körülményeit vizsgálta. Igazi ku ta tó i tevékenysége 
mintegy tizenöt évre ter jedt ki. 
A magyarországi utazás értékelése 
Beudant ha rmincéves volt, amikor a magyarországi ú t r a megbízást kapot t . 
Utazásá t gondosan előkészítette. Németül tudot t , így m i n d e n t elolvasott Ma-
gyarországról. a m i h e z csak hozzáférhetet t . 1. Ferenc császá r párizsi nagykö-
vetségén báró Podmaniczkytől kapot t kü lönösen sok segítséget, aki még a ján-
lóleveleket is írt k i te r jedt családja tag ja inak Beudan t m u n k á l k o d á s á n a k támo-
ga tásá ra . B e u d a n t szerint ezek az ajánlólevelek igen nagy segítségére voltak 
ú t j a során. 
1818 tavaszán kezdte meg út já t . Előbb Bécsbe utazott , hogy ott az u tazá-
sához szükséges engedélyeket megszerezze. A napóleoni h á b o r ú k következtében 
az osztrák ha tó ságok nagyon gyanakodóak voltak minden franciával szemben . 
Ezt szemléltetik B e u d a n t alábbi mondata i : „1818. m á j u s 28-án hagytam el 
Bécset. A h a t á r o n egy osztrák vámőr áll í totta meg kocs ima t és számta lan 
kérdés t tett fel arról , hogy h o n n a n jövök, hová megyek és mi u tazásom célja. 
Az osztrákok oly rossz véleménnyel v a n n a k a magyarokról, hogy egyszerűen 
nem tudták megér teni , miért akarok Magyarországra utazni , s zámukra ez Szi-
bér iának felelt meg." 
Beudant előbb Pozsonyt érintette, ma jd a felvidéki bányavárosoka t lá togat ta 
meg. E területről külön földtani térképet készített 1:100 0 0 0 mére ta rányban . 
Selmecbányán a Bányászati Akadémiát is meglátogatta és sa jnála t ta l tapasz-
talta, hogy anyagi nehézségek miat t igen rossz ál lapotban van. Innen tovább-
utazva a C s e r h á t és a Mátra hegységeket j á r t a be, ma jd az Eperjes—Tokaji 
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hegységet tekintet te meg. Ungvárra és Beregszászra is ellátogatott. Innen nyu-
gatra fordult és egészen a Tátráig utazott , majd ú t j á t délkelet felé folytat ta 
egészen Debrecenig. Ezt követően vizsgálta az Alföld szikes tavait, majd Bu-
dapes t re érkezett, ahol a D u n a ké t pa r t j ának földtani képződményeit írta le. 
Innen délnyugat felé utazot t tovább és különösen a Bakony hegység és a 
Balaton környékének földtani felépítését t anu lmányoz ta részletesen. Erről a 
területről Is készített egy 1:100 000 mére tarányú földtani térképet. E z u t á n 
felkereste a pécsi szénbányákat , majd a Sopron melletti Brennbergbányát . 
Innen tért vissza Bécsbe. Útja befejező részeként 1818 végén Freibergbe és 
Berlinbe utazot t . 1819 j a n u á r j á b a n tért vissza Pár izsba. 
Ez a hosszú u t a z á s kimerítő volt, de Beudant igen jó egészségnek örvendett 
és szervezete minden fáradságot és megpróbál ta tás t legyőzött. Mielőtt az ú t 
földtudományi tapaszta la ta i t i smer te tném, szeretnék n é h á n y személyes benyo-
másáról beszámolni . így Beudant több helyen is említet te magyar vendéglátói 
vendégszeretetét . Arról is írt, hogy számos igen müveit , több idegen nyelvet 
beszélő honf i t á r sunkka l is találkozott. Többen jól beszél tek franciául , amelyei 
á l ta lában társasági nyelvnek tekintet tek. A parasz tokat igen jó indula tú embe-
rekként írta le, kiemelve, hogy fogadta tásá t á l ta lában az ha tá roz ta meg, miként 
mutatkozot t előttük. 
Beudant szerint a magyarok eleven, vidám természetű emberek, de hirtelen 
h a r a g ú a k is. Őszinték egészen a modortalanságig, igen vendégszeretök és se-
gí tségnyúj tásra készek. Egyik helyen az írja, hogy „a magyarok derűje, vidám-
sága, bizonyos mér t ékű á l lha ta t lansága véleményem szer int igen közel áll a 
f ranciák fő jel lemtulajdonságaihoz". Másut t a r ra a következtetésre ju t , hogy 
„Magyarországon találkoztam azzal a nemes őszinteséggel, nyíltsággal, patr i -
arkál is vendégszeretettel , az erkölcsök tisztaságával, amely m á s országokban 
e l tűnőben van". Azt írja, hogy amikor a ha tá r t átlépte, s zomorúság töltötte el. 
mer t egy olyan országot kellett elhagynia, ahol megbecsül ték emberi mél tóságát 
és b a r á t n a k tekintet ték, olyan ba rá tok ra tett szert, akiktől fájt megválnia. 
Utazásának főbb tudományos eredményei 
Beudan t földtani eredményeit két időpontban is részletesen értékelték. Az 
első alkalommal 1822-ben a Francia Tudományos Akadémia s zámára készített 
müvéről je lentést 1822-ben Alexander von Humboldt. Brochant de Villiers és 
Lelievre. Ezt a je lentés t Beudant m u n k á j á n a k első kötetéhez csatol ták. A bírálók 
kiemelték a m u n k a nagy tudományos értékét. Véleményük szerint tar ta lma, 
terjedelme és vál tozatossága a lapján hosszú idő óta ez a legjelentősebb munka , 
amely a földtan terén megjelent. 
A második kritikai értékelésre 1931-ben került sor. Alfred Lacroix tollából. 
A nagy francia minera lógus valóban a leghitelesebb személyiség volt Beudan t 
müvének tudományos értékelésére. Lacroix különösen a magyarországi vulkáni 
képződmények leírását tekintet te út törő je lentőségűnek. De n e m c s a k a franciák, 
h a n e m a magyar szakemberek is nagyra értékelték B e u d a n t munká j á t , akik 
közül Szabó Józsefet, id. Lóczy Lajost. Vilális Istvánt, Papp Károlyt és Vadász 
Elemért kell kiemelni. 
Beudan t m u n k á j á n a k első két kötete egy bevezetésből áll, amit az ország 
földrajzi és politikai leírása követ. Különösen az u tóbbinak van kiemelt törté-
nelmi értéke. Ezután Beudan t részletes út le í rás t ad, melyben az útvonalat , az 
u tazás körülményeit és az útközben tet t földtani megfigyeléseit közli. Ahogy 
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Lacroix helyesen megállapí tot ta , itt t a l á lha tók a ha rmadik kötet szintetizáló 
megál lap í tása inak közvetlen bizonyítékai. A ha rmad ik köte tnek Magyarország 
fö ld tan i felépítése címet is a d h a t n á n k . A negyedik kötetben földtörténeti sor-
r e n d b e n írja le az ország földtani képződményei t az alábbi felosztás szerint: 
„primitív képződmények", „első-időszaki képződmények" (vagy á tmenet i kép-
ződmények) . Itt említem meg, hogy B e u d a n t ismerte fel elsőnek a szerpent ini tek 
és a z ú n . euphotidok (gabbrók von Buch elnevezése szerint) genetikai össze-
függésé t és azt is fel ismerte, hogy ezek a képződmények az ország területén 
n e m gyakoriak. B e u d a n t sok tekintetben megsej tet te ezeknek a — mai termi-
nológia szerint ofiolit sorozatoknak nevezett — képződményeknek a földtani 
je lentőségét . 
A „másodkorinak" nevezett képződmények között felismerte és leírta a tr iász 
mészköveket és dolomitokat („magnéziumos mészkő"), a j u r a kagylós mészkö-
veket és a kréta korú képződményeket . Felismerte a ma felső pe rmbe sorolt 
homokköveket , sőt a kősó-üledékekről is említést tesz. Feltételezte, hogy a 
Wielickai és Bochniai kösótelepek a másod- és a ha rmadidőszak h a t á r á n jöt tek 
létre . Azóta ez a feltevése tévesnek bizonyult , mert ezek a képződmények a 
h a r m a d k o r végén jö t t ek létre, amit Ami Boué már 1833-ban felismert. 
B á r Beudant is p lu tonis ta volt, mégis kellő figyelmet fordí tot t a földtani 
képződmények térbeli megjelenésére. E n n e k alapján jutott a r r a a korában tel-
j e s e n újszerű fel ismerésre, hogy a szenes homokkövek ü ledékes eredetűek. A 
„harmadkor i képződmények" gyakori fácies-változásai öt is meglepték. Tengeri 
mészkövek édesvízi faunával jellemzett rétegekkel vál takoztak. Nehéz elhinni, 
í r ta Beudant , hogy k is távolságon belül ilyen s ű r ű n következhet tek egymásra 
tenger i és édesvízi rétegek. Ezek a megfigyelések a „Párizsi-medence" ha rmad-
kori réteg-összletére is jellemzőek és nagy vitákat váltot tak ki az akkori geo-
lógusok körében. Beudan t - t , úgy látszik, fiatalkori tapaszta la ta i is befolyásolták, 
a m i k o r édesvízi Gas t ropodák folyta tódását tételezte fel sósvízü környezetben. 
B e u d a n t ezenkívül a feketekőszén, ba rnakőszén és lignit medencéke t is tanul -
mányoz ta Magyarországon, ahogy erre Faller J. 1933-ban megjelent m u n k á -
j á b a n rámuta to t t . 
Mindezeken felül azonban Beudant - t legfőképpen a vulkáni képződmények 
érdekelték. Külön ír ta le a t rah i tos közeteket (5. fejezet) és a bazaltokat (6. 
fejezet). Jóval a polarizációs mikroszkóp felfedezése előtt B e u d a n t szellemes 
megoldást talált a közetek optikai t anu lmányozására : vékony szi lánkokat tört 
le a kőzetdarabról, amelyeket az tán erős fényben kézilupéval tanulmányozot t . 
E módszerrel meglepő biztonsággal t ud t a meghatározni a vulkáni kőzetekben 
ta lá lha tó ásványokat . 
Részletesen leírta a magyarországi ha rmadkor i vulkáni képződményeket , 
melyek krátereit az erózió többé-kevésbé elpusztította. Különösen részletesen 
ismertet te a Bala ton környéki bazal t vu lkánokat , leírta a baza l t lávát, a vulkáni 
bombáka t és a vu lkán i tu fáka t . Külön érdeme a Nagy-Alföldet észak felől 
szegélyező nagyki te r jedésű „trachitos" vulkáni képződmények leírása. A krá-
terek nagyfokú l epusz tu l á sa el lenére fel ismerte e képződmények vulkáni ere-
deté t . Rájött a r r a , hogy ez a v iszkózus láva alig t udo t t folyni. E feltevést 
később ékesen bizonyítot ta a Mont Pelée kitörése Mar t in ique szigetén 1902-
ben , ahol Lacroix részletes vizsgálatai szerint viszkózus láva explóziós kitö-
résére kerül t sor. 
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A fent említett „trahitokat" pi roklaszt ikus breccsa kíséri, melyek felépítése 
hasonló a Lacroix által leírt „tüzes felhőkhöz", melyeket m a ignimbriteknek 
nevez a szakirodalom. Beudan t Magyarországon négyféle t rahi to t különböztete t t 
meg, amelyeket a mai nevezéktan, kovasavtartalmuktól függően, riolitoknak. valódi 
Lrahitoknak, dâcitoknak és andeziteknek nevez. A lemeztektonika új felismerései 
nyomán feltételezhető, hogy ez a „trahitos" vulkáni öv Etz európai és az afrikai 
kontinenslemezek, illetve azok mozaikjainak ütközési zónájában jött létre. 
Bár Beudan t m u n k á j á n a k fő é rdeme a vulkáni képződmények leírása, osz-
tályozása és genetikai értékelése volt, nem kevésbé értékes az a földtani térkép, 
amelyet 1:1 ООО 000 mére ta rányban a történelmi Magyarország szinte teljes 
területéről készített. Ezen a térképen 16 földtani képződményt különböztete t t 
meg. Korszerű ábrázolási mód jának egyik példája az, hogy a képződményeket 
nemcsak színnel, de számkóddal is megjelölte a félreértések k izárása érdekében. 
Említést érdemel még, hogy maga a nyomta t á s fekete-fehérben tör tént és a 
nyomatot t példányokat kézi ú ton utólag festet ték ki. Tud juk , hogy a szines 
nyomta t á s csak 1845 u t á n jelent meg a gyakorlatban. A térképet hét, ugyancsak 
színes á t tekintő szelvény egészítette ki. 
B e u d a n t m u n k á j á t a legnagyobb dicsére tben Ami Boué részesí tet te (1830), 
az a geológus, aki nem sokkal később szintén beutazta Magyarországot. Boué 
szerint csak Beudan t hal lat lan energ iá jának és munkaképességének volt kö-
szönhető, hogy ilyen rövid idő alat t ilyen nagy területről tudot t földtani á t te-
k in tés t és részletes leírásokat adni . Kiemelte, hogy bár Beudan t nem ju to t t el 
Erdélybe, földtani térképének idevágó részei mégis meglepően pontosak. A kri-
t ikus beáll í tot tságú Ami Boué részéről ez a vélemény különösen ér tékes . 
B e u d a n t m u n k á j á t 1822-ben je lentet ték meg és már 1825-ben német re 
fordították. Mai szemmel egész Közép-Európa korszerű szemléletű földtani meg-
ismerésének alapját képezte, ugyanakkor Beudant fő é le tművének tekinthető . 
Ami Boué földtani utazásai 1821 és 1838 között 
Ami Boué (1798—1881) igazi európai polgár és geológus volt. H a m b u r g b a n 
születet t olyan f rancia család gyermekeként , amely a h í res Nantes-i Ed ik tum 
(1685) visszavonása következtében hagyta el szülőföldjét, Aquitániát . A Boué 
család leszármazott jai Napóleon császá r sága idején térhet tek vissza Francia-
országba. Ami Boué iskoláit előbb Svájcban, majd Pár izsban végezte. A skóciai 
Edinburgh egyetemén szerzett dok to rá tus t orvostudományból . Földtani érdek-
lődését jelzi, hogy ottléte során t anu lmányoz ta Skóciai földtani felépítését. 1815-
ben tért vissza Párizsba, ahol 1835-ig marad t . Je len tős szerepet já t szot t a 
f rancia geológiai körökben és egyik kezdeményezője volt a Francia Földtani 
Tá r sa ság 1830-ban történt mega lap í tásának . Családja gazdasági érdekeit kö-
vetve Boué Bécsbe költözött, ott házasodot t meg és oszt rák ál lampolgárságot 
vett fel. Ausz t r iában megbecsülték t u d á s á t és m u n k á j á t , amit az is kifejez, 
hogy az Osztrák Birodalmi Akadémia tagjává választot ták, sőt 1860-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia is tagjai közé fogadta. A l iberál is-köztársasági 
gondolkodású Ami Boué az osztrák császárság lojális polgára lett (2. ábra). 
Amíg Beudan t fő szakterülete az ásványtan és a kőzet tan volt, addig Bouét 
„általános" geológusnak nevezhet jük. Ezen túlmenően az összekötő kapocs sze-
repét töltötte be Európa különböző geológiai közösségei között, ami t széles 
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körű nyelvismerete tett lehetővé. Rendkívül 
nagyszámú publikációja je lent meg, főként f ran-
cia és néme t nyelven. Ezek a kont inens szinte 
minden országára kiterjedtek. Ez tette lehetővé, 
hogy 1829-ben elkészíthette Európa első föld-
tani térképét , amit 1843-ban a világ első föld-
tani térképe követett. Az utóbbi térképét Pá-
rizsban ad ták ki. 
1821 és 1833 között s zámos földtani u t azá s t 
tett Magyarországra és a szomszédos országok-
ba. Legnagyobb elismerését a Törökországról 
szóló 2247 oldalas m u n k á j á é r t kapta . Ide 1836 
és 1838 között há rom expedíciót vezetett, me-
lyek mindegyike több h ó n a p o n át tar tot t . Ma 
a balkáni országok földtani megismerésének 
megalapozóját lá t ják benne , de nem kisebbek 
az érdemei Közép-Európa földtani megismerését 
illetően. 
1821-ben a Kárpátok felépítését t anul -
mányozta . Eközben Besztercebányán A. K. Zip-
serrel kötött bará tságot . Felkereste Pestet, ahol 
Sadler professzort i smer te meg, aki az eocén nummul i t e szes rétegeket m u t a t t a 
meg neki. Ekkor i smerkede t t meg az akkor fiatal Szabó Józsefei is. 1822-ben 
B e u d a n t művének megjelenése ar ra ösztönözte, hogy ú j a b b u tazás t tegyen, 
ezút ta l Erdélybe és a Bánátba , ahová mint t ud juk , B e u d a n t nem ju to t t el. 
1824-ben Boué ú j r a visszatér t Erdélybe: Nagyváradot érintve Kolozsvárra u ta-
zott. Az u tak olyan rossz á l lapotúak voltak, hogy többnyire csak ökrösszekérrel 
tudo t t utazni. így j u t o t t el előbb Nagybánya hí res bányaüzemeibe , majd Má-
ramarosszigetre . Visszafelé Brassót érinti, végigjárja a Déli Kárpátok északi 
lejtőit és a Maroson tutaj ja l ereszkedik le. Dévánál, naplója szerint, egyik 
szolgája megpróbál ta megmérgezni, ezért sietve és betegen Bécsbe tért vissza. 
1829-ben Bécsből az akkor osztrák f ennha tóság alat t álló Galíciába utazot t . 
E n n e k az útnak a so rán ismerkedett meg Kari Lili de Lilienbach salzburgi osztrák 
bányamérnökkel, aki 1823 és 1827 között bécsi megbízással a Kárpátok északi 
lejtőit tanulmányozta. Lili 1831-ben fiatalon meghalt és az Erdély területén végzett 
tudományos megfigyeléseit Ami Boué publikál-ta. Erdély területéről egy értékes 
földtani térkép is született . Ami Boué volt az, aki az Alpok és a Kárpátok tektonikai 
folytonosságát felismerte. Ugyancsak tektonikai erőknek tudta be a Kárpátok íves 
meghajlását . Ez a felismerés tette lehetővé Elie de Baumont korábban már említett 
tektonikai elméletének elvetését a hegységek irányáról. 
Nem sokkal 1881-ben bekövetkezett ha lá la előtt önéletrajzot írt „barátai 
számára" , amely m á r c s a k halála u tán jelent meg. Sok humorra l , de helyenként 
epésen írt kortársairól . Külön kiemelte magyarországi u t azása inak jelentőségét 
és megemlítette, hogy egyedül a Bakonyban, a Mátrában és Pécs környékén 
nem j á r t , továbbá a Felvidéken Késmárkon és Eper jesen. Ez a l ista is bizonyítja, 
hogy az ország te rü le tének legnagyobb részét megismerte és földtanilag vizs-
gálta. Ezt a körülményt értékelte a Magyarhoni Földtani Társula t , amikor 1874-
ben 75. szüle tésnapja a lkalmából levélben felköszöntötte. 
2. ábra 
Ami Boué (1789—1881 ) 
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A 19. század második felének francia—magyar geológiai 
kapcsolatai 
Ami Boué közép-európai u tazásai u t án politikailag igen mozgalmas idők 
következtek. Számos európai fővárosban for rada lmak törtek ki 1848-ban. Min-
denki ismeri Magyarország t rag ikusan végződött s zabadságha rcá t 1848—49-
ben. Ezek az események ér thető módon akadályozták a tudományok fej lődését 
az országban. Annál meglepőbb, hogy 1848-ban megszületet t a Magyarhoni 
Földtani Tár su la t , Anglia és Franciaország u t á n a ha rmad ikkén t a világon. 
Szinte hihetet len, hogy ez a tudományos t á r sa ság c s a k h a m a r több min t 5 0 0 
tagot számlál t . 
Amíg a 19. század első felében francia geológusok magyarországi t anu l -
mányút ja i ról s zámolha t t unk be, addig a század másod ik felében egyre több 
magyar geológus utazot t Franciaországba és alakítot t ki hasznos együ t tműkö-
dést francia ku ta tókka l . Ezt a hirtelen megnövekedet t aktivi tást és érdeklődést , 
véleményem szerint , két magyar t udósnak köszönhe t jük , akik egyrészt az á s -
vány- és a kőzet tan, másrész t az őslény- és rétegtan terüle tén tevékenykedtek. 
Az egyik Szabó József volt (1822—1894), akit 1850-ben neveztek ki a Bu-
dapest i Egyetem Földtan—Ásványtan—Kőzettan t anszékének élére. Szabó J ó -
zsef 1853-tól kezdve több u tazás t tett Franciaországba. Tudományos el ismert-
ségét jelzi, hogy több t anu lmánya jelent meg francia szak lapokban és különfé le 
francia t udományos k i tün te tésekben is részesült . így megkapta az Akadémiai 
Pálmák k i tün te tés t és a Francia Ásványtani Tá r sa ság tiszteleti tagjául válasz-
totta. Igen szoros tudományos kapcsolatot alakított ki több neves f rancia tu -
dóssal és sikerrel szorgalmazta, hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia f r anc ia 
tudósokot válasszon tagjai sorába. 
így 1875-ben Alfred Legrand des Cloizeaux (1819—1897), a Francia Akadémia 
tagja lett a Magyar Tudományos Akadémia külföldi tiszteleti tagja. Hogy ez a 
választás nem volt alaptalan, bizonyítja az a körülmény, hogy des Cloizeaux-t 
nem sokkal később a Francia Ásványtani Társaság elnökéül választotta. 1879-ben 
Fernand Fouquét (1828—1904) választotta a Magyar Tudományos Akadémia tagjai 
sorába. Fouqué neves vulkanológus volt, a College de France professzora és a 
Francia Tudományos Akadémia tagja. 1875-ben Szabó Józseffel közösen tanul-
mányozták az Égei-tengeren levő Santorin szigetét, az ottani működő vulkánt . 
Fouqué 1879-ben részletes t anu lmányban számolt be vulkanológiai megfi-
gyeléseiről. Végül Henri Sainte-Claire-Deville (1818—1881) bevét kell megem-
líteni, akit szintén Szabó József kezdeményezésére választot t a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteleti tagul. Az utóbbi e l sősorban vegyész volt, de a 
Francia Akadémia ásványtani szekciójában is tevékenykedet t . 
A másik kiemelkedő magyar kuta tó , akiről szólnom kell, Hantken Miksa 
(1821 —1893). Ö is kiemelkedő szerepet já tszot t a f rancia—magyar geológiai 
kapcsolatok fejlesztésében, elsősorban az őslénytan és a rétegtan terüle tén. 
1882-ben nevezték ki az ú j o n n a n létesített Őslénytan t anszék élére a Budapes t i 
Egyetemen. Előzőleg — 1869-ben történt megalakí tása óta — a Magyar Állami 
Földtani Intézetet vezette. Az őslénytan professzoraként c s a k h a m a r nagy nem-
zetközi tekintélyre tet t szert, különösen az Ammoni ták és a Foraminiferák 
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ős lény tan i vizsgálatában. Hantken kü lönösen szoros kapcsolatokat a lakí tot t ki 
a pár izs i Sorbonne tanszékeivel. Az 1878-ban Párizsban tartott első nemzetközi 
Geológiai Kongresszus alkalmából Han tken nemcsak a kongres szuson vett 
részt , h a n e m meglátogat ta a Párizsi-medence földtani képződményeit , felkere-
se t t t öbb vidéki egyetemet, pl. Lyonban stb.). 
Egészen a 19. század közepéig a f ranc ia geológia fellendülését n é h á n y ki-
emelkedő személyiségnek köszönhette, min t Ami Boué, Alcide d'Orbigny, Edou-
ard de Verneuil s tb. Számos megál lapí tásuk elméleti megfontolásokon alapul t , 
m in t pl. Léonce Élie de Baumon t hegységképzödési elmélete. A század közepén 
e n n e k e l l enha tásakén t egy új irányzat kapo t t lábra , Marcel Ber t rand vezetésével, 
amely a tények tiszteletét tűzte célul az elméletekkel szemben. E n n e k az irány-
z a t n a k köszönhető a ré tegtan gyors fej lődése a század második felében. 
A nemzetközileg is követhető, összehasonl í tha tó rétegtani és l i tostratigráfiai 
egységek kijelölésével egy rendkívül gazdag, leíró jellegű fejlődési szakasz vette 
kezdeté t . Franciaországban két tudós állt e tevékenység élén: Edmond Hébert 
és Ernest Munier-Chalmas. Ez a két t u d ó s 1876-ban ú j a b b földtani u tazás t 
tet t Magyarországon. 
E d m o n d Hébert (1812—1890) földműves szülők 3. ábra 
gyermekekén t a Párizstól délkeletre fekvő Auxer-
reből származott . Kivételes képességeit h a m a r fel-
i smer ték . 1857-ben a Párizsi-medence h a r m a d i -
dőszaki képződményeiről írt disszertációjával dok-
tori címet szerzett és n e m sokkal u t á n a a Párizsi 
Egyetem Geológia t anszékének vezetésével bízták 
meg. A francia ré tegtan mindenki által e l ismert 
mes t e rekén t országos befolyásra tett szer t és el-
érte, hogy tanítványai kerül tek a vidéki egyetemek 
földtani tanszékeinek élére. E l len tmondás t nem 
t ü r ö és óriási m u n k a b í r á s ú ember volt (3. ábra). 
A Párizsi-medence eocén és oligocén rétegeire vo-
na tkozó megállapí tásai t hosszú időn á t nemzetközi 
e t a lonkén t tekintet ték. 1877-ben a F ranc ia Aka-
démia tagjává válasz to t ták és a következő évben 
ő lett az első Nemzetközi Geológiai Kongresszus 
elnöke. A Magyarhoni Földtani Társu la t 1886-ban 
tiszteleti taggá válaszot ta . Említést érdemel , hogy 
ugyanebben az évben a Társula t még egy f rancia 
k u t a t ó t választott tiszteleti taggá: Auguste Daubrée-t, a kiváló mineralógust . 
Hébert sohasem érhet te volna el nemzetközi hírű eredményei t E rnes t Mu-
n ie r -Cha lmas (1843—1903) nélkül, aki hosszú évekig segí tőtársa, ma jd u tóda 
lett. Különös a l ak ja a francia fö ld tannak ez az au todidakta k u t a t ó (4. ábra). 
Elszegényedett polgári családból s zá rmazo t t Bourgogne-ból. Édesap já t h a m a r 
elvesztette és anyagi gondok miatt c sak az elemi iskolát t u d t a elvégezni. Tech-
n i k u s k é n t keres te kenyerét . Rendszeresen eljárt a Sorbonne és a Termé-
sze t tudományi Múzeum által szervezett földtani k i rándulásokra . Ezeken figyelt 
fel rá Hébert és c s a k h a m a r p repa rá to rkén t alkalmazta a t anszékén . A kivételes 
kézügyességgel megáldot t f iatalember rövid időn belül Hébert nélkülözhetet len 
m u n k a t á r s á v á vált. Kiváló szellemi képességeinek köszönhetően a paleontológia 
Edmond Hébert 
(1812—1890) 
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terén kápráza tos ismeretekre tett szert . Hébert, aki-
vel gyakran viharos vitákat folytatott, egyre több fran-
cia és külföldi tanítványának vezetését bízta rá. 
Munier -Chalmas elsősorban megfigyelni és meg-
hallgatni szeretett , kevés szakirodalmat olvasott és 
lehetőség szerint minél rövidebb cikkeket írt. Mind-
azonáltal számos cikke jelent meg, ezek többsége 
néhány oldalas. Ugyanakkor ezek a cikkek alapvető 
őslénytani felfedezéseket t a r ta lmaztak és egészen 
új i rányzatokat indítot tak el. így például ö mu ta t t a 
ki Schlumbergerrel közösen az ammoni teszek sze-
xuál is b imorf izmusát . Hantkenhez hasonlóan bizo-
nyos foraminiferáknál , így például a nummul i te -
szek és a miliolinák esetében is szexuális bimor-
f izmust észlelt. Nagyszámban írt le ú j őslénytani 
fajokat , e lsősorban a gerinctelenek köréből. 
Amikor Hébert 1890-ben elhunyt , Munier-Chal-
m a s volt az egyetlen Franciaországban, aki utód-
ként szóba jöhetet t . De, mint t ud juk , nem volt felsőfokú végzettsége. így az 
Oktatás i Minisztérium érettségi bizonyítványt adományozott neki, és elrendelte, 
hogy az egyetem oklevéllel lássa el. Ezt egyetlen n a p a la t t megkapta , m i u t á n 
taní tványainak lediktálta disszertációját . 1891-ben egy ragyogó védés kere tében 
kap ta meg tudományos minősítését . így történt, hogy Munies -Chalmas a földtan 
tanszék vezetője lett és az egész f rancia geológia elismert t udósakén t 1903-ban 
a Francia Tudományos Akadémia is tagjává választotta. Sa jnos nem sokáig 
örvendhetet t el ismeréseinek, mer t még ugyanabban az évben e lhunyt . 
Hébert már 1867-óta foglalkozott azzal a tervvel, hogy Magyarországot meg-
látogatja. A párizsi világkiállítás során számos magyar és osztrák geológus 
hívta meg. Hébert-t e lsősorban az érdekelte, hogy összevethetők-e a Párizsi-
medence eocén rétegei Észak-Olaszország és Közép-Európa hasonló korú ré-
tegeivel. Ehhez azonban szüksége volt arra, hogy ú t j á r a Munie r -Cha lmas is 
elkísérje, akinek részletes őslénytani ismereteit nem nélkülözhet te . Az u t a z á s r a 
végül 1876-ban kerül t sor Hantken meghívására, amin Hébert, felesége és 
Munie r -Cha lmas vettek részt. Hivatalosan a budapes t i antropológiai és régészeti 
kongresszus ra jöt tek, de igazi ü t icél juk őslénytani jellegű volt. Bécsen keresztül 
érkeztek Budapes t re , ahol Hébert leírása szerint igen meleg, bará t i fogadta-
t á s b a n volt részük. Hantken személyesen vezette vendégeit a Dunántú l i -kö-
zéphegység eocén korú fel tárásaiba. Több mint egy h ó n a p u t á n a f rancia ven-
dégek az olaszországi Alpok i rányába u taz tak el, ahol folytatták őslénytani és 
rétegtani megfigyeléseiket. 
Az u tazás eredményeit Munie r -Cha lmas két t a n u l m á n y b a n foglalta össze, 
melyekben a Hantken által meghatározot t rétegsorrendet vette a lapul . Muni-
e r -Cha lmas a nummul i teszek a lap ján öt rétegcsoportot tudo t t megkülönböz-
tetni: legalul a felső kré tára települő alsó eocén transzgresszív rétegsort, amely 
folyóvízi, tavi és elegyesvízi rétegekből állt. Erre következett a középső eocén 
négy nummul i teszes rétegcsoportja. A priabóniai emeletbe sorolta a cyrenás 
agyagot és az Anthracother ium magnumot tar talmazó szenes agyagot. A legfelül 
ta lá lható és tengeri f auná t ta r ta lmazó homok pedig szerinte a Fonta inebleau 
4. ábra 
Ernest Munier -Cha lmas 
(1843—1903) 
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térségi homokkal pá rhuzamos í tha tó és így az alsó oligocén s tampi emeletének 
felel meg. Megjegyzem, hogy ezeket a rétegeket ko rábban tévesen alsó miocén-
nek tar tot ták. 
A következő évben Hantken látogat ta meg a párizsi medencé t . Ennek az 
ú t n a k a nyomán je len te t t e meg 1879-ben Budapes ten Hébert és Munier-Chal-
m a s t anu lmánya inak néme t fordítását, amelyekhez hosszú kiegészítést írt. Ez 
a cikk a magyarországi eocén egyik alapvető t a n u l m á n y a lett. Ezekben a köl-
csönös lá togatásokban és az ezek nyomán született c ikkekben a nemzetközi 
földtani együt tműködés olyan példáját látom, amely korát messze megelőzte 
és e redményességében is pé ldamuta tó volt. 
A magyar geológusok nemzetközi szereplésének növekedése 
1870 körül ébredt r á a nemzetközi geológiai tá rsadalom arra , hogy az addig 
kissé ana rch ikus módon kialakított különböző helyi nevezéktanok között rendet 
kel lene teremteni. A végső lökést erre 1876-ban egy amer ikai nemzetközi tu-
dományos konferencia szolgáltatta, melynek során felkérték a Franciai Földtani 
Társaságo t az első Nemzetközi Geológiai Kongresszus megrendezésére . Párizs-
b a n . A kongresszusra 1878-ban került sor. a Világkiállítás rendezvényeihez 
kapcsolódóan. A kong re s szusnak 300 résztvevője volt. közöt tük Szabó József 
és Han tken Miksa. A világkiállításon a Magyar Állami Földtani Intézet bemuta t t a 
Magyarország természet i kincseit és földtani térképét, amelyért a ranyéremben 
részesül t . Ez akkor iban olyan nagy k i tün te tés volt, hogy Ferenc József császár 
levélben gratulált az Intézetnek. 
Hantken és Szabó a soron következő geológiai kongresszusokon is részt vett, 
így 1881-ben Bolognában, 1884-ben Berlinben és 1888-ban Londonban. Rajtuk 
kívül számos más magyar geológus is részt vett e 
kongresszusok m u n k á j á b a n és érdemi szerepet ját-
szottak a kongresszusok vitáiban és határozatho-
zatalaiban. 
Sajnála tos módon a két világháború, valamint 
az azt követő politikai események megszakították 
azt a gyors fejlődést, amit a francia—magyar geológiai 
kapcsolatokban a 19. század során megfigyelhettünk. 
A kapcsolat és együttműködés utolsó jelentős esemé-
nye az ún. Coquand-gyüjtemény megvásárlása volt. 
A Marseille-ből származó Henri Coquand 
(1811—1881) sz intén nagy utazó volt. 1846-ban 
első francia geológusként beutazta az addig isme-
retlen Marokkót, m a j d a Földközi-tenger térségének 
több más országát j á r t a be, egészen Albániáig. 
1852-ben a Besanconi egyetem professzora lett, 
ma jd Marseille helyezték át . Innen vonul t nyugdíj-
ba 1863-ban, hogy a továbbiakban az ásványi nyersanyagok k u t a t á s á b a n te-
vékenykedhessen. J e l e n t ó s szerepe volt a krétaidőszak rétegtani tagolásában, 
a legtöbb emelet neve tőle származik (5. ábra). 
Az évek során rendkívül gazdag őslénytani gyűj teményt hozott létre, melynek 
példányai Algériától Spanyolországig ter jednek. A gyűj temény mintegy 30 000 
5. ábra 
Henri Coquand 
(1811—1881) 
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Francia—magyar geológiai kapcsolatok a 19. században 
példányt foglalt magában, közöt tük számos protot ípust . Az 1878-ban Coquand 
és Szabó József között folytatott tárgyalások eredményeként a teljes gyűj temény 
Magyarországra került . A Kecskeméti Tibor és Vitális György szerkesz tésében 
1991-ben megjelent kötetben Bácskay E. részletesen beszámolt a gyűj temény 
megvásá r l á sának és Magyarországra szál l í tásának minden részletéről, ami re 
csak Coquand halála u t án kerü lhe te t t sor 1882-ben. Az is ismert , hogy a 
gyűj temény megvásár lását a nagy magyar mecénás, Semsey Andor pénzügyi 
t ámoga tá sa tet te lehetővé. A gyűj temény, melyet jelenleg a Magyar Állami Föld-
tani Intézet és a Magyar Természe t tudományi Múzeum őriz, napja inkig meg-
őrizte nemzetközi tudományos jelentőségét . 
Befejező gondolatok 
A fentiekből az alábbi lő következtetéseket vonha t juk le: az első, hogy a 
19. században a geológusoknak megál lapí tásaikat túlnyomórészt felszíni meg-
figyelésekre kellett alapozniuk. A nap j a inkban oly gyakorivá vált mélyfúrások 
és geofizikai mérések hiánya még nem tel te lehetővé a föld mélyének közvetlen 
megismerését . Csak csodálni lehet elődeink t udásá t és szellemi kapac i t á sá t , 
hogy ilyen korlátok mellett ennyi időálló eredményt értek el. Talán a szerkezeti 
földtan, a tektonika volt az. amely az á l ta lános fejlődéstől kissé e lmaradt . A 
19. század elején Leopold von Buch és Léonce Élie de Baumont által kialakí tot t 
tektonikai elképzelések túlzottan is elméleti szülemények voltak. A te repen 
dolgozó geológusok helyszíni megfigyelései nem erősítették meg ezeket az el-
méleti megfontolásokat . Tula jdonképen csak a 19. század végén, 1884-ben 
jelent meg a máig ha tó új, mobilista tektonika, Marcel Ber t rand t anu lmányáva l , 
aki a svájci Glaris takaró nagymére tű vízszintes elmozdulását , az áttolt t akaró t 
elsőnek felismerte. Ez volt az első lépés Alfred Wegener zseniális ú j elmélete, 
a lemeztektonika felé, amely egész kont inensek vándorlásával számolt . 
Igen fontos körülmény volt a 19. század során, hogy h á b o r ú s eseményeke t 
kivéve Európa tudósai , kutatói szabadon, korlátozásoktól men tesen u t a z h a t t a k 
az egyik országból a másikba. Majd az első világháborút követően a h a t á r o k 
egyre inkább bezárul tak és a h idegháború évtizedei alat t szinte á tha to lha t a t -
lanokká váltak. Ennek ellenére 1965-től kezdődően ú j ra indul tak a földtani 
és egyéb te rmésze t tudományos kapcsola tok Franciaország és Magyarország kö-
zött. Ennek egyik jeleként ha t magyar tudós t választott azóta a Francia Tu-
dományos Akadémia tagjai so rába . Ezek közül öt ma tema t ikus , a földtudo-
mányoka t pedig a kiváló geodéta, Tárczy-Hornoch Antal képviselte. 
Ma, az ezredforduló közeledtével Európa országai ú j r a á t j á r h a t ó b b a k k á vál-
tak és a t udományos kapcsolatok is egyre gyakoribbak. Magyarország és Fran-
ciaország között e kapcsolatok létesí tése különösen könnyű, hiszen — ahogy 
azt B e u d a n t m á r 1818-ban felismerte — e két nép nagyon hasonló je l lemtu-
la jdonságokkal rendelkezik. 
Köszönetnyilvánítás: Hálás köszönettel tartozom Mészáros Ernő akadémikus , 
osztályelnök ú r n a k , aki székfoglalóm u t án e cikk megírására felkért. Megkö-
szönöm Bárdossy György a k a d é m i k u s n a k cikkemnek magyarra való lefordítá-
sá t . Végül Dudich Endrének és Kecskeméti Tibornak megköszönöm, hogy több 
idevágó cikk másola tá t e l jut ta t ták hozzám. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
Az MTA RSYLFF alapítvány pályázatot hirdet diplomás fiataloknak — a magyar 
gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szem-
pontokat is érvényesítő — társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére, 
illetve külföldi konferenciákon való részvétel támogatására. 
A továbbképzési ösztöndíj nyertesei 2000. j anuár l-jétől akadémiai kutatóinté-
zetnél, illetve egyetemi kutatóhelyen, témavezető irányításával végzik tanulmányaikat. 
Pályázatot nyúj thatnak be társadalomtudományi diplomával és nyelvvizsgával ren-
delkező 30 év alatti szakemberek. Az elnyerhető ösztöndíj max. időtartama 3 év. A 
két-, illetve hároméves ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj leteltével 
tudományos fokozat megszerzésére irányuló disszertációt nyújt be. Az ösztöndíj havi 
összege 50 000 Ft. Az Alapítvány az ösztöndíjak odaítélésével munkaviszonyt nem 
létesít. Az Alapítvány által nyújtott összeg adómentes. A pályázó az ösztöndíj időtartama 
alatt egyéb munkaviszonyát szünetelteti. Benyújtási határidő: 1999. október 1. 
A pályázatokat két nyelven, angolul és magyarul kell benyújtani. Az alapítványi 
támogatások odaítéléséről az MTA-RSYLFF Kuratóriuma — szakértői véleményekre 
támaszkodva — egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. Az előzetes szakértői 
véleményeken alapuló szelekció után támogatásra javasolt pályázókat a Kuratórium 
novemberi ülésén személyesen is meghallgatja. A Kuratórium döntéséről a pályázók 
1999. december 15-ig írásban értesítést kapnak. Pályázati űrlap az Alapítvány tit-
kárságán (Tarnóczy Mariann alapítványi litkár, MTA Elnökség, 1051 Budapest , 
Roosevelt tér 9.) igényelhető. 
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Agrárpolitika a századfordulón 
„Nekem az egész magyar gazdatársadalomra szükségein van 
A magyar gazdának ne el lenségeket teremtsünk, hanem 
a magyar gazdáknak új barátokat igyekezzünk szerezni ." 
Darányi Ignác 
A millenniumi években (1895—1903), majd a század első éveiben (1906— 
1910 között) Darányi Ignác állt az agrár tárca élén. Születésekor, 1849. j a n u á r 
15-én, Ferenc József császár csapata i ura l ják az országot. Képviselő, amikor 
Kossuth Lajost — 45 évi emigráció u t á n — temetik Pesten. A gyászszer tar táson 
a magyar kormány nem, de Darányi Ignác képviselő részt vesz. Ferenc József 
király ú j földmüvelésügyi minisztert nevez ki 1895. november 2-án. Neve, a 
jószágkormányzó apának adot t nemesség révén: pusztaszentgyörgyi és tetétleni 
Darányi Ignác. A képviselőház alelnöke ekkor, ko rábban az országgyűlési nap-
lóban közlekedési, folyamszabályozási, ármentesi tés i ügyek vitáiban olvasható 
a neve. Miniszterként törvényjavaslatok sorának az előadója, interpellációk 
megválaszolója. Többször kellett az „alföldi munkásmozga lom tárgyában" is 
helytállnia. 
A fö ldmunkás köröket a kormány már előbb feloszlatja. A hódmezővásárhelyi 
bíróság Szántó Kovács Jánost öt évi bör tönre itéli, min t a „zendülők vezérét" 
1895 tavaszán. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület az ügyvezető t i tkárát . 
Rubinek Gyulát bízta meg az áldozatokat követelő, súlyos helyzet vizsgálatára. 
Parasztszocial izmus című könyve — azaz beszámolója — m á r közkézen forog, 
amikor az ú j miniszter leteszi az esküt . Fogyóban van a k u b i k u s m u n k a , 
növekszik a kivándorlás és az elégedetlenség. Mit vállalt tehát Darányi Ignác? 
És mit tudot t tenni 12 évi (8+4) mezőgazdasági minisztersége a la t t? Azaz: 
miért kapot t szobrot és az hová lett az 1945 u t án? 
Milyen az ország? 
Magyarország nemzeti jövedelmének több mint 60%-a a korabeli ős terme-
lésből származot t ebben az időben. A szántóterület 22 ,5 millió kh., 4 millióval 
(!) több, mint a folyam szabályozás—vízrendezés előtt. A terü le tnek mindössze 
5,8%-át művelte a gazdaságok 54%-a (az 5 kh-nál k isebb „gazdaságokat" szá-
molták ebbe a csoportba), azaz 1,3 millió törpebirtokos. Az egyenként ezer 
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k h - n á l nagyobb gazdaságok száma csak 3 768 volt, de a te rü le t 32 ,3%-án 
gazdálkodtak . Az 1895. VIII. t.c. a lap ján megejtet t statisztikai összeí rás a lapján 
a D u n á n t ú l o n és a Tisza jobb p a r t j á n 40%-os volt az említett b i r toknagyság 
a r á n y a . 
A Magyar Birodalom népessége — a korabeli megnevezés szerint — 20 
millió 886 ezer volt az 1910-es népszámláláskor. A 6 éven felüli számba vett 
népesség egyharmada analfabéta. (A városok között az í rástudók arányát tekintve 
az első: Sopron.) Továbbá: a Birodalom lakosságának 51,9%-a nem magyar anya-
nyelvűnek vallotta magát . A románok vezettek 2,9 millióval (14,1%), a németek 
következtek 2,03 millióval (9,8%), majd a szlovákok 1,967 millióval (9,4%), továbbá 
a horvát, a szerb, a ru tén és más nemzetiségek következtek. 
A sa já tos berendezkedésű Monarchia számos további jellegzetességétől itt 
el lehet tekinteni, de az ország néhány , főleg agrárjellegű v o n á s á n a k említését 
n e m mulasz tha t juk el. Darányi szerepe, kiegyenlítő törekvése, ú t j a a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagságáig nem jel lemezhető másképpen . 
Mégis, csak a legfontosabbakra , a szakirodalom egy részére u t a l h a t u n k . (1) 
A mezőgazdasági tá rca (földmüvelésügyi minisztér ium néven) csak 1889-ben 
vál t le, viták közepette , az ipari és kereskedelmi minisztér iumról . Az egymást 
gyorsan váltó kormánytagok so rában Darányi az ötödik volt az FM élén. Több 
ko rmányban , n é h á n y év megszakí tással . Kétszer vagy többször mások is voltak 
azó ta is mezőgazdasági miniszterek (pl. Erdei Ferenc, Dobi István) de sokkal 
rövidebb időt töltve beosz tá sukban . Az agrár termelés és az ag rá r t á r sada lom 
ál lapotát akkor sem lehetett kiegyensúlyozottnak, n y u g a l m a s n a k minősíteni. 
A gazdasági növekedés, az ágazatok közötti á t rendeződés, a kereskedelmi for-
galom, vám és értékesí tési gondok több hasonlóságot is m u t a t n a k mos tan i 
gondjainkkal . A foglalkoztatási és jövedelmi-megélhetési terhek, va lamint az 
évek és a te rü le tek közötti el térések kü lönösen nagyok voltak. Hamis volna 
természetesen p á r h u z a m o t keresni , h iszen alapvetően m á s körülményekkel kel-
lett akkor, és másokka l szükséges mos t számolni . Az eltelt száz év sem „átlagos" 
évszázad volt Magyarország és az ag rá r t á r sada lom életében. Az agrárpolit ikai 
t emat ika á t tek in tése mégis kínál egybevetési lehetőségeket, s elősegítheti azok-
n a k a kü lönbségeknek a jobb fel ismerését is, amelyek Darányi Ignác tevé-
kenységének, illetve ér tékelésének há t t e rében meghúzódnak . Mert végül is a 
döntő kérdés az, hogy milyen volt és milyen lett a falu, a haza i mezőgazdaság 
ebben az időszakban? Mit tudot t változtatni Darányi minisz tér iuma, és a falu 
tudot t -e ha t á s sa l lenni Darányi pol i t ikájára? 
Falu és mezőgazdaság a századfordulón 
Már u t a l t unk rá, hogy a termelési ágazatok között á t rendeződés ment végbe. 
Gazdasági kényszer, elemi érdek pa rancso l t a az a lka lmazkodás t . A hazainál 
j obb termelési módszerek, fa j ták megismerése , bevezetése és a lka lmazása ége-
tően sürgőssé vált . Nyugat-Európa, Skandinávia országaiban, valamint az Ame-
rikai Egyesült Ál lamokban már ú j e l járások, „ördöngös gépek", vegyszerek stb. 
segítették a földművest (a farmert) a m u n k á j á b a n . Ezen a tá jon a megátalkodott 
őstermelés dívott a birtokos pa rasz t ság és a gazdasági cselédség, a majorsági 
gazdálkodók körében egyaránt. A hi tbizományok száma gyorsabban szaporodot t 
a kiegyezés u t á n , min t ahogyan a korszak szántógépei, ú j tenyésztési és ter-
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mesztési e l járásai teret nyertek. Ahol mégis — szigetként — ez utóbbiak 
megtalá lhatók voltak, gyakran váltak a gyanakvás, a gúnyolódás céltábláivá. 
(Előfordult, hogy okkal, mert akad t az újí tók között „gyakorlat iasság nélküli 
ábrándozó" is.) 
A primitív, c saknem kizárólag hagyományos eszköz- és fa j t ahaszná la t , az 
extenzív termelési szerkezet hasonló viszonyokat je lentet t az é le tmódban, az 
agrárcivilizáció egészében is. És ú t j á t állta a nyugati országokból érkező tech-
nikai-élelmiszeripari ter jeszkedésnek is. A vasút pedig további ú j lehetőségeket 
tár t fel az á ruszá l l í tásban , bankok is a l aku l t ak a f inanszírozásra . A közlekedési 
u tak és a folyók ta lálkozásánál épülni kezd a mezőgazdasági árufeldolgozás 
és - rak tá rozás több ú j bázisa. A századfordulóra már Európa legnagyobb ma-
lomipari központja Budapest. (2) 
A gazdaság és a tá rsadalom előzőekben jelzett polarizáltsága nyilvánvalóan 
feszültségeket hordozott , sőt tá rsadalmi konf l ik tusokat váltott ki m á r a mil-
lennium előtti években is. Az alföldi megyék sorára kiterjedő fö ldmunkás és 
szegényparaszt mozgalmak, majd az ismétlődő ara tósz t rá jkok éles el lentétben 
voltak a mil lenniumi ünnepségek pompájával , a „minden nagyon jó" uralkodói 
szemlélettel. Az ellentétek elkerülhetet lenül vezettek a fö ldmunkás mozgalom 
pár tosodásához , az ún. agrárszocial is ta erők fellépéséhez, követeléseik megfo-
galmazásához. (3) 
„Darányi nem volt ellensége sem az iparnak, sem a kereskedelemnek — 
írta róla a jeles gazdaságtör ténész — de szembehelyezkedett minden egyolda-
lúsággal, a meglévő értékek feláldozásával és szétrombolásával . Éles szeme 
meglát ta , hogy a nagytőke és a szabad vállalkozás a d inamikus sikerrel ke-
csegtető iparfejlesztéssel teljesen összeszövődött, az agrá r tá r sada lom szövetke-
zeti segítsége pedig gyermekcipőben jár . . . szakít t ehá t a be nem avatkozás 
elvével és megszervezi az állami t ámoga tás agrárrendszerét" . (4) 
Ennek a rendszernek a k ia lakí tásánál a m a bizonyos 52%-kal, a nem magyar 
anyanyelvűek arányával , illetve következményeivel is számolnia kellett. Az Alföld 
némely körzetében, továbbá az ország peremvidékein az agrártársadalomban 
a nemzetiségiek túlsúlya volt a jellemző. A velük való párbeszédet nem csak 
a nézetek, h a n e m az elfogadás és a nyelvtudás különbözősége is nehezítet te. 
Képviselőházi felszólalásában nem véletlenül beszélt erről Achim András . „Tény 
az — mondo t t a a békéscsabai képviselő — hogy ebben a h a z á b a n nem va-
gyunk mindnyá jan magyar s zá rmazású polgárok. Több nyelvű és több nem-
zetiségű polgárok lakjuk, szolgáljuk pénzzel és vérrel egyaránt ezt a hazát . 
J ó magam sem dicsekedhetem azzal, hogy magyar szá rmazású vagyok, mert 
mint több lap gúnyosan állítja, alföldi szá rmazású paraszt , tót gazda vagyok... 
De mivel Magyarországon lakom, igyekszem a magyar hazafiak közt az elsők 
között lenni." (5) És első volt Achim — Ady Endre ba rá t j a — a b b a n is, hogy 
tételes földreform-javaslatot terjesztet t az országgyűlés elé. Nem számolt azzal, 
hogy szelet vet.. . 
Mit tehetett Darányi? 
I. Ferenc József miniszterének, azaz Darányi Ignácnak is, számolnia kellett 
azzal, hogy „aki szelet vet, vihart arat" . Alkata sem, felelőssége sem volt Áchi-
méval egybevethető. Mindenekelőtt a közeggel, a közállapotokkal kellett szá-
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molnia . A fogadta tássa l . Amikor — miniszterségének utolsó h a r m a d á b a n — 
előáll második nagy érdemi telepítési (azaz nem földosztási, csak parcellázási, 
kisbérleti) javas la tával , megkapja, hogy „még eddig nagyobb merényletet nem 
kísérel t meg törvénytervező a földtulajdon ellen a magyar gazdaközösség (azaz 
a nagybir tokosok — R.P.) rovására. . . Remélem — folytatta a szélsőkonzerva-
tívok vezére —, hogy az állami mindenbe beavatkozási viszketeg, az állami 
szociálizmus e szörnyszülöt te végleg lekerül a napirendről". (6) Zelenski Róbert 
gróf reménye m a j d n e m teljesült. Igazi földosztás, a hitbizományi földek par-
cellázása — korrekcióktól eltekintve — nem kerül t többé nap i rendre a magyar 
országgyűlésben. Egészen 1945-ig. 
Mit tehetett, mit tett tehát egy évszázaddal ezelőtt Darányi Ignác? Sokat 
tett , az ország j avá t szolgálta, a kor korlátai között, lehetőségeit kitöltve. Vál-
takozó sikerrel, vál tozó harcmezőkön. Viselve a kibontakozó hazai m u n k á s -
mozgalom, az ú j p á r t o k megbélyegző bírá la tá t is, meg a „merkantil isták", to-
vábbá a Zelenski-félék elfogult t á m a d á s a i t is. Közben még Bécsre is figyelnie 
kellett, hiszen sokféle hazai folyamat forrásvidéke ott volt található. 
Darányi agrárpoli t ikai koncepciója természetesen formálódott a 12 év alat t 
— a kormányfők, a feltételek is vál toztak —, de legalább ha t olyan témakör 
kiemelhető, amelyek kísérték, jelen voltak valamilyen mér tékben egész tevé-
kenységében. Mégpedig úgy, hogy működésűke t , eredményeiket később is szám-
b a lehetett venni, ső t kedvező voltuk még nap j a inkban is mérhető. Egy fontos 
témakör , a b i r t o k s t r u k t ú r a kivételével, ahol a legnagyobb m a r a d t a deficit. Ám 
m e n j ü n k sor jában! 
(1) Elsőnek kellett hozzálátnia a földművelésügyi szakigazgatás megerősí-
téséhez, pon to sabban : kiegészítéséhez. Szervezetre, lé tszámra, s főleg: felké-
szült , rá termet t m u n k a t á r s a k r a volt szüksége Darányinak . Sikerének egyik 
t i tka, hogy kiváló szakér tőket nyert meg az ügynek. (Nem felejtendő az sem, 
hogy a minisztér iumi létszám emeléséhez királyi jóváhagyás kellett!) A mező-
gazdasági a k a d é m i á k hírneves t aná ra i t — akár időleges szolgálatra — bevonta 
a minisztérium m u n k á j á b a , vagy eseti megbízatásokkal lá t ta el. 
A nemzeti szervezeti rend kiépítéséhez tartozott a gazdasági tudósí tók há-
lózatának országos megszervezése, tőlük az információk (termésbecslés, nö-
vényegészségügy stb.) rendszeres összegyűjtése és — tá jékoz ta tásuk által — 
az információk e l j u t t a t á sa a termelőkhöz. (A tudósí tók névsorát, címét a mi-
nisztér ium évente — m á s tudnivalókkal együtt — könyvben is kiadta.) Mond-
h a t n á n k , hogy a gazdajegyzői — falugazdászi hálózat elődjét Darányi építette 
ki. A helyközeli ügyintézést más összefüggésben is fontosnak tar tot ta . Amikor 
Kárpáta l ján, majd Erdélyben különleges feladatú regionális fejlesztési akciót 
indít , mindkét a lközpontban kirendeltséget létesít, kormánybiztos t állít a hely-
ben való intézkedés elősegítése végett. így vált lehetségessé, hogy pl. a székely 
kisgazdák angliai se r téseke t kaptak , hogy a szövetkezeti tejfeldolgozás mellék-
termékei t jól ha sznos í t ha s sák . 
A tényleges helyzetfelmérést nagyban segítette az a mezőgazdasági statisz-
tikai összeírás, a m i t — a még Darányi elődei által előkészített — 1895. évi 
VIII. t.c. a lapján megejtet tek. Az ágazat javára igyekszik fordítani azt is, hogy 
évente jelentést ad (írásban) a minisz tér ium m u n k á j á r ó l az Országgyűlésnek. 
(2) Darányi jól lát ta, hogy az agrárcivilizáció emelése, a szakokta tás és 
mezőgazdasági i smeret ter jesz tés érdemi javí tása nélkül semmi új a lka lmazása 
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nem remélhető az agrár te rmelésben . A gazdasági érdekképviseletektől is el-
várta , hogy tanulmányozzák a korszerű e l járásokat és vezessék be a haszno-
s i tha tóka t sa já t gyakor la tukban . A tekintélyes óvári professzorokat miniszteri 
megbízással küldi Európa országaiba s beszámoló je lentéseiket k iadat ja , ter-
jeszti . Újhelyi Imre je lentésé t a nyugat-erurópai szarvasmarha- tenyész tés , tej-
termelés és szövetkezeti feldolgozás módszereiről diszes kötésben küldeti szét 
az országba. Az OMGE képviselőit Skandinávia országainak t anu lmányozásá ra 
ösztönzi. Úgy tűnik, hogy Darányi egyébként is bízik a tudás, a betű erejében. 
Vezetése idején több száz könyv, füzet k iadásá t fedezi a minisztér ium, sót 
szaklapot is ad ki. A könyveket is több nyelven, de a minisztér iumi „újságot" 
valamennyi nemzetiség nyelvén megjelenteti. A falvakba népkönyvtáraka t te-
lepít. Új főiskolákat, és földmüvesiskolákat alapít és elkezdődik az ún . ismétlő 
iskolák, s hozzá a gazdasági szaktanárképzés kiépítése, hogy a falusi iskolák 
a falusiak megélhetését j obban segíthessék. 
Az oktatói- ismeret ter jesztési körbe sorolható a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum megalapí tása, felépítése a Városligetben. 
(3) A ha rmad ik t émakör az első kettőből építkezhetett . A mezőgazdasági 
kísérlelügy országos megalkotásáról , tucatnyi ku t a tó ál lomás, fejlesztő, t anács -
adó, ese tenként ellenőrző telep létesítéséről kell szólni. Nem túlzás ezért a 
megalkotásról beszélni. Az állami oktatási intézmények, a ménesbir tokok, a 
gödöllői koronaurada lom és m á s vállalkozó gazdaságok mind befogadóivá, ma jd 
kibocsátóivá válnak az ú j fa j táknak , az új el járások k ipróbá lásának , az ú j 
eszközök, technológiák b e m u t a t á s á n a k és ter jesztésének. Sokféle f enn ta r t á s t 
kellett visszaszorí tania és soka t küzdenie azért, hogy évről évre több költség-
vetési támogatás t kapjon a tá rca e célok szolgálatára. És kapot t is. (7) 
A korszerűsí tés jól felismert követelményén tú lmenően több m á s ok is sze-
repet já tszot t abban , hogy a t udomány és az ok ta t á s priori tást élvezett Darányi 
agrárpol i t ikájában. Az egyik a növény- és állategészségügyi helyzet. A szőlö-
k u l t ü r á b a n a filoxéra puszt í tot t , kiterjedt hegyvidékek lakossága marad t be-
vétel, megélhetési lehetőség nélkül . A rezisztencia megoldása, el terjesztése or-
szágos, nagy kampány t kívánt . Az állategészségügy szerepét — a j á rványos 
megbetegedések e lhár í tásán kívül — megnövelte az intenzív, istállózott tar-
tásmódot követelő á l la t fa j ták tenyésztésbevétele, a drága import védelme és 
szapor í tása is. Darányi olyan különleges figyelmet t anús í to t t az ál latorvosképzés 
iránt , hogy — már v isszavonulása idején — a Főiskola az á l la torvos- tudomány 
tiszteletbeli doktorává fogadta. 
A tudomány , a technika legújabb eredményeinek a lka lmazásá ra volt szükség 
a Darányi által szorgalmazott regionális fejlesztési témák megoldásához is. Az 
ún . ru tén , majd a székely akció, a havasi gazdálkodás a kor színvonalát meg-
haladó természetvédelmi fe ladatokat is jelentett . Hasonlóan megelőzte korát 
az a — jórészt idegenforgalmi fej lesztés—beruházás, amit a Magas-Tátra ki-
emelt körzeteiben, a Csorba- tónál , a Déli-Kárpátokban, ma jd a Balaton-felvi-
déken indított el Darányi. (Ez utóbbira Tihanyban egy obeliszk is emlékeztet.) 
(4) Egy agrárország, egyáltalán az áru termelés s zámára mindig e lsőrangú 
kérdés a biztonságos piac, kü lönösen pedig akkor, amikor olyan versenytá rsak 
je lennek meg — azonos áruval , azaz gabonával — mint az amer ika iak és az 
oroszok. A hazai termelési színvonal emelkedése, de a Monarch ián belüli vám-
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jogi viták, s egyéb, közgazdasági okok mia t t is előtérbe kerü l t a piac, az ag-
rá rkereskede lem és -hi telel látás ügye. 
Darányi Ignác küld először gazdasági tudós í tókat (mezőgazdasági a t tasékat ) 
Magyarország fontos külföldi par tnereihez, így pl. Berlinbe, New York-ba, Szent-
pé t e rvá r ra és — Bukares tbe . Jogosan kérdezhet te egy beszédében Darányi: 
„Ki t agadná , hogy t á r cám a pénzügyi és a kereskedelmi t á r c á n a k számos kér-
désével van kapcso la tban? A mezőgazdaság minisztériuma...lassan, észrevét-
lenül , a viszonyok súlya a la t t átalakult közgazdasági minisztériummá" (8 — 
kiemelés : R.P.) És ez n e m volt Darányi ellenére. 
Ami elkerülhetetlennek bizonyult 
(5) A jogszabályok, a törvénytervezetek számát tekintve e lmondha t t a volna 
Darány i azt is, hogy igazságügyi min isz té r iummá alakul t a mezőgazdasági tárca. 
A legtöbb vitát, sőt, t á m a d á s t a jogalkotás váltotta ki. Nyilvánvaló, hogy a 
különfé le szervezeti, érdekképviseleti s tb . megoldások jogi szabályozást köve-
tel tek. A jogszabály-tervezetek egy része — a par lamenti r e n d n e k megfelelően 
— a képviselőház elé kerül t . Érthető, h a az ötödik nagy t émakörnek e feladatok 
e l lá tásá t jelöljük meg. Darányi 1881-től volt országgyűlési képviselő, ismerte 
t e h á t a Ház m e c h a n i z m u s á t , á m a több, mint ötven jogszabály előterjesztése 
m é g s e m lehetett könnyű feladat . A legnagyobb vitát — a kor ra jellemzően — 
a szociálpolitikát, a munkásb iz tos í t ás t , va lamint a mezőgazdasági m u n k a a d ó 
é s munkavállaló viszonyát szabályozó törvények vál tot ták ki. Aratósztrájkok, 
agrárszocial is ta megmozdulások idején, feszült politikai légkörben csak a ki-
egyensúlyozás különleges képességével voltak megalkothatok ezek a törvények. 
Mivel ez utóbbiak megítélésében térnek el leginkább az á l láspontok Darányi 
tevékenységének ér tékelésében, kissé részletesebben foglalkozzunk velük. 
Fölösleges hangsúlyozni , hogy éles érdekellenlétek voltak a munkavállalók 
( summások , kub ikusok , napszámosok) é s a munkaadók (uradalmak, nagygaz-
dák) között. Az előbbiek nyomorúságá t — és elkeseredését — növelte a mind 
rövidebb időre szóló és kicsi részesedéssel kecsegtető s zezonmunka s a mun-
kavállalói túlkínálat , va lamin t a m u n k a a d ó k n á l előforduló visszaélések, túlka-
p á s o k és a megál lapodások helyett a ka rha ta lom és sz t rá jk török igénybevétele. 
Az utóbbiakat a piaci á re sés a tú lkínála t nyomasztot ta . Az új mezőgazdasági 
munkás tö rvény előírta, hogy jogvédelem csak akkor illeti meg a feleket, ha a 
munkavállalói szerződést írásban kötötték a község jegyzőjének és az elöljáróság 
egyik tagjának a je lenlé tében. Megtiltja az elszerződést és kötelezi a m u n k a a d ó t 
is vállalt kötelezettségeinek teljesítésére. 
A fö ldmunkás mozgalom elítélte az új , 1898. évi II. törvénycikket főleg a 
sz t rá jkba lépés bün te t é se , és a m u n k á r a kötelezés lehetősége miatt . Nevezték 
ezért rabszolgatörvénynek is. A közigazgatás, a szolgabírók pedig az őket terhelő 
feladatok miatt , a nagybir tok képviselői az előírt kedvezmények, a bé rmin imum 
és a garanciák s tb. szabályozása mia t t bírál ták. Vagyis: egyensúlyozva, a 
radikál is és a konzervatív igények között lépett előre Darányi minisztér iuma. 
Mondha tnánk : Nyugat és Kelet mezsgyéjén egyensúlyozva, k iu taka t , ösvényeket 
keresve, polgárit is, feudál i sá t is járva. Hátszélben alig, jórészt ellenszélben.. . 
Egy másik törvényben is s ikerült — az 1899. XLI. t .c . -ben — a szerződések 
kötelező ta r ta lmát előírni, beleértve pl. a munkavál la lók u tazás i költségeinek 
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megtérí tését és m u n k á b a állás u t án i kifizetését. A távoli fö ldmunkára (kubi-
kolásra) és az erdőgazdasági m u n k á r a szerződő, utazó munkavál la lóknál ez 
nem volt e lhanyagolható igény. Más kérdés, hogy a másik oldal nemegyszer 
igyekezett k ibújni kötelezettségei alól és a hatóságok gyakran — érdekössze-
fonódások által is — a birtokosok, a m u n k a a d ó k mellett ál l tak ki. 
Nagy lépést je lentet t az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd-segélypénz-
tárról szóló 1900. évi törvény megalkotása . Bevezették a gazdasági cselédek 
baleset elleni kötelező biztosítását . A m u n k a a d ó — bün te t é s terhe mellett — 
nem há r í t ha t t a á t a biztosítási díjat a kedvezményezettre. Csoda-e, hogy ezt 
is megpróbál ták kijátszani, lehetőleg nem fizetni? 
A legtöbbet emlegetett, az aratósztrájkok elmúlását is messze túlélő Dará-
nyi-törvény volt az 1907. évi LXI. t.c., röviden nevezve: a cselédtörvény. Még 
a két háború közötti időben is mérvadónak kellett tekinteni, hogy „gazdasági 
(külső) cseléd az, aki szerződéssel kötelezi magát , hogy valamely gazdaságban 
személyes és folytonos szolgálatokat bérér t teljesít legalább is egy h ó n a p o n 
át". Továbbá: „Minden gazdasági cselédnek szolgálati cselédkönyvvel kell bírnia" 
és azt köteles a gazdának megőrzésre á tadni . (9) Részletes előírást ta r ta lmazot t 
a törvény szinte az egész m u n k a r e n d r e , a munkaszüne t i napokra , a cseléd és 
családtagjai betegellátására, a gyermekek iskoláztatására, a szegödményes föld 
k iadására , továbbá sok más kétoldalú kötelezettségre. Kimondja pl. azt, hogy 
„Tilos és semmis a cselédet a r ra kötelezni, utasí tani , hogy a cseléd bá rmi t is 
a gazdánál , vagy az általa megjelölt embernél , cégnél vásároljon". Ám k imondja 
a törvény azt is — az egyik legtöbbet bírált szakaszban —, hogy „a kiskorú 
cseléd 18 éves koráig a gazda házi fegyelme alatt áll". Ez u tóbbi tételre is 
u ta l t ak bírálói, agrárszocialista ellenfelei, amikor „deres-törvény"-ként apasz t -
rofálták ezt a jogszabályt . A törvény egyébként a feudális maradványok sorá t 
törölte el, pon tosabban iktat ta ki a jogrendből. A mindennap i gyakorlatból 
s a jnos nem, á m ez már nem a törvény betűjével és elveivel, h a n e m közálla-
pota ink egészével volt (és van) kapcso la tban . A törvény nem tudot t mindig a 
gyengébb fél védelmére kelni, legfeljebb végső menedéket je lenthete t t . 
(6) Hatodiknak — utolsónak — a legfontosabb, minden agrárpoli t ika koro-
ná ja , a tulajdon- és birtokstruktúra említendő. Azaz: a földkérdés, aká r c s u p a 
nagybetűvel. Ez az, amiben Magyarországra a legkevésbé tört be a Nyugat és 
így leginkább (és később ki tűnt , hogy legtovább) m a r a d t fenn a termelési 
k u l t ú r á b a n az a Kelet, amely gazdasági rendjében, nyomásos gazdá lkodásában , 
t á r sada lmi és gazdasági filozófiájában a tegnapot védte, az e lmaradot tságot , a 
l a t i fund iumot konzerválta. 
Polgári fejlődésnek u ta t nyitó („amerikai utas") földparcellázásról szó sem 
volt. (Achim javas la ta is a 10 ezer holdat meghaladó nagybir tokokkal foglal-
kozott.) Darányi egyik elődje, gróf Bethlen András is csak a kötöt t forgalmú 
földek felparcellázásáról értekezett 1893-ban és a magyar f a rmrendsze r t egyen-
kén t 300 holdas tagokban (és a hozzá tartozó épületekkel, kerttel) vizionálta. 
(10) Darányi első telepítési javas la ta egy m á r létező telepítési törvényhez — 
az 1894. évi V. t .c.-hez — csatlakozott , amely csekély eredménnyel j á r t . Új 
javas la to t dolgozott t ehá t ki, de ez a par lament i tárgyalásig sem ju to t t el. A 
következő kabine tben — Tisza István gróf ko rmányában — a z u t á n nem kell 
földmüvelésügyi miniszternek Darányi (1903-ban), de Tiszának nem kell tele-
pítési akció sem. Programjából is k imarad , nem áldoz rá a költségvetés sem. 
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Ellenez mindenféle földosztást . ,Л vi lágrenden nem vá l toz ta tha tunk" — szögezte 
le Tisza . (11) 
Amikor (1906-ban) ismét a k o r m á n y b a (Wekerle S. koalíciós kormányába) 
kerü l Darányi, m á r országos az igény a tervszerű, birtokpolitikai akció kidolgo-
zásá ra . Kossuth Ferenc , a függetlenségiek vezére, Darányi miniszter társa , a 
h i tb izomány teljes megszünte tésé t követelte, s f e lhaszná lásuka t birtokpolitikai 
célokra, azaz telepesfalvak kia lakí tására . 
A b é r m u n k a a lka lmazásá t alacsony h a t é k o n y s á g ú n a k minősít ik az elmélet 
embere i is. .A mezőgazdasági technika ha l adása a földmüvelés olyan szervezetét 
hozza létre — í r ják 1908-ban —, amelynek keretében a m u n k á s nem m u n -
kaerejé t , hanem munka t e rméke i t bocsá t j a á ruba . Egyenlőre a k isgazdaságban 
és ennek szövetkezeteiben találjuk fel ezt a szervezetet". (12) 
Elkészül — s a j n o s csak 1909-re — Darányi második, valóban nagy, tele-
pítési javaslata . A törvényjavaslat vallja, hogy „a föld annyira alapja az állami 
és a társadalmi életnek és a földbirtok megoszlása annyira befolyásolja az 
állami és társadalmi élet fejlődési irányát, hogy a népesség és a földbirtok 
arányos megosztását lehetővé tenni: az államnak elvitázhatatlan kötelessége". 
(13) Még а külföldről visszatelepülő magyarokra is volt gondja a j avas la tnak . 
Kitért a szövetkezésekre, a haszonbér lő tá rsu la tokra , a „közös haszonra való 
gazdálkodás" lehetőségére (pl. gyümölcsös telepítések esetében) és sok új mó-
dozat ra . 
Kartácstüzet zúdí to t t rá — a hosszú egyeztetés ellenére — a konzervatív 
nagybirtok. A j avas la to t Darányi „népszerüségha jhásza t" -ának bélyegezték, s 
— ahogyan u t a l t u n k m á r rá — világvége hangula to t keltettek körülötte. Cél jukat 
elérték: a törvényjavasla t a pa r lament f iókjában marad t . Évtizedekre. Darányi 
azt érezhette, ami t később az egykori ant ináci ar isztokrata , aki brazíliai emig-
rációjában így s ó h a j t o t t fel: „Oh, magyar Gironde, milyen szomorú a sorsod, 
konzervatív vagy a forradalmárnak, s forradalmár a konzervatívnak". (14) Sze-
re t te volna s z á m ű z n i a pártpoli t ikát az agrárkérdés rendezéséből, de ez nem 
sikerült , nem s ikerülhete t t . Tud ta persze, hogy politikai ellenfelein kívül szá-
mosak a szövetségesei, támogatói. Ezért is tette gyakorlat tá , hogy a miniszté-
rium tanácsadófüze te i a „lelkészeknek, t an í tóknak és községi jegyzőknek ingyen 
küldet ik meg" h a levélben azt kérik. Darányi egyéniségére jellemző az is, aho-
gyan sokévi te l jes í tményét minősítet te. Azt vallotta, hogy „a mezőgazdaság terén 
elért e redményeket az egész magyar gazdaosztállyal kifejtett közös m u n k á s s á g 
által ér tük el". így írt miniszterként , a szakemberekhez fordulva. (15) 
A Wekerle-kormányt 1910. j a n u á r 17-én felmenti a király. Darányi Ignác 
másodszor — és végleg — elbúcsúzik a mezőgazdasági tárcától, munkatársaitól 
1910. január 21-én. 
Az első v i lágháború u táni „utódál lamokban" á ta lakul , törvények által meg-
szűnik a nagybir tok, s polgárosodásnak indul a falu. A Magyar Királyságban, 
a g r á r t á r s a d a l m á b a n tovább él a 19. század. Tovább, mer t „Magyarországon 
— írta Veres Péter — ugyanakkor, amikor ránkjö t t a kapi tal izmus, nem ment 
el a feudal izmus sem". (16) Maradt a földbirtokviszonyokban s igy marad t — 
főleg — az ag rá r t á r sada lomban , fa lvainkban. 
* * * 
Darányi Ignác a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja 1909-től. 
A Dumamelléki Református Egyházkerület fögondnoka, majd a Magyar Gaz-
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daszövetség elnöke. A nap i polit ikától fe lmentése u t á n v i sszavonul . Amikor a 
Fe lsőház tagja lesz 1927. j a n u á r 1-től, a fő rendek é le tében m á r nem vesz 
részt . Ugyanennek az évnek ápr i l i sában a t ass i r e f o r m á t u s t eme tő fogadja 
örökös lakójává. S í r já t a Darány iak s í rke r t j ében Tas s R e f o r m á t u s Gyülekezete 
gondozza. Szobra 1931-től a Városligetben állt, jelenlegi helye i smere t len . 
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Újkori magyar katonautazók 
Több mint egy évszázad telt el azóta, hogy a századforduló fiatalon e lhunyt 
t udósa , Szamota István két önálló kö te tben — Régi utazások Magyarországon 
és a Balkán-félszigeten 1054—1717 (1891), valamint Régi magyar utazók Eu-
rópában 1532—1770 (1892) — hívta fel a magyar szellemi élet figyelmét a 
nemzetközi és magyar u tazás i irodalom kul túr- , va lamint tudománytör téne t i 
ér tékeire. „...A régi útleírások elsőrangú föld- és néprajzi kútforrások. de nem 
csekélyebb fontossággal bírnak művelődéstörténeti szempontból is..." — írta 
Szamota a Magyarországon jár t u tazóka t bemuta tó könyvének előszavában. A 
m a embere e régi út le í rásokból tudja meg, hogy elődeink mit i smer tek a világból, 
hogyan látták földrajzi környezetüket , nem uto lsósorban pedig ezek lapjairól 
t á r u l elénk a Föld valamikori képe. 
Nemzetünk tör téne lme u tazássa l kezdődik, és a világlátás élménye nyomja 
r á bélyegét a magyarság ősi mondá i ra is. Szamota egyik kor társa , a század-
forduló nagy magyar történésze, Márki Sándor 1914-ben megjeleni tanul-
mányköte tében — Magyar Középkor — a magyar u tazás tö r t éne te t egyenesen 
Magor és Hunor mondá já tó l eredezteti, ezzel is érzékeltetendő, hogy n é p ü n k 
tör ténelmét az u tazás é lménye végigkíséri. Mert a magyar tör ténelmen valóban 
nyomon követhető a világlátás, a távoli tá jak , majd később a messzi kont inensek 
megismerésének vágya. Ám jóllehet e törekvés a magyar tör ténelem kezdeteitől 
je len volt a k u l t ú r á n k b a n , mégsem mondha t j uk , hogy őseink csakis a világ 
megismeréséér t , a geográfiai t udás gyarapí tásáér t u t az t ak volna. Hiszen világ-
látó elődeink többsége r end re diplomáciai, kereskedelmi, ka tona i céllal utazot t , 
ugyanakko r a pusz t án tudományos célú u tazások m á r az ú jko r termékei . Kö-
ve tkezésként a magyar u tazás tör téne t i irodalom — nemzeti k u l t ú r á n k e kincse 
— a n n a k megfelelően, hogy mely világjárónk milyen célból te t t u t azás t valamely 
távoli vidéken, igen sokré tű , igen színes. Hiszen a diplomáciai követ m á s k é n t 
l á t t a a világot, mint a hadifogságba vagy éppen rabszolgaságba hurcol t hon-
f i tá r sa , a távoli kon t inens re vetődött orvost m á s érdekelte, min t a tudományos 
p rob lémák megoldásáér t világot j á ró u tazót . Utazási i r oda lmunk sa já tos szín-
fo l t já t világjáró ka toná ink útleírásai je lent ik. Azzá teszi azoka t szerzőjük egyedi, 
k a t o n a i lá tásmódja, de azzá teszi az a ke t tősség is, ahogy e müvekben egyszerre 
j e l en ik meg a történelmi eseményt je lentő háború és a világ megismerésének 
é lménye. 
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Elfeledett katonautazók 
A földrajzi felfedezések története nem választható el a hábo rúk , a h a d j á r a t o k 
történetétől. Hiszen h a kezünkbe vesszük az európai irodalom kezdeteit j e l en tő 
homéroszi müveket — az Iliászt és az Odüsszeiát —, akkor azt lá t juk, hogy 
m á r ezekben is egyszerre van jelen a h á b o r ú és az u t azás , egyidőben je len ik 
meg a h á b o r ú s események elbeszélése és a világ megismerése, együtt szere-
pelnek a harcosok és az utazók, akiknek főbb jegyei végül egyetlen személyben, 
Odüsszeusz a l ak j ában öltenek testet . Homérosz müveiből nemcsak azt t u d j u k 
meg, hogy mely hőssel mi történt, h a n e m azt a világot is lát juk, amely az 
eseményeknek helyet adott . „...Igazi „hős"-költemény: tárgya nagy háború, ki-
rályokkal. csatálckal, párbajokkal: de a „Hinterland"-ban elénk tárul az emberi 
világ egész gazdagsága..." — írta Szerb Antal az Iliászról. Mint ahogy ugyanez 
mondha tó el bármely katonai útleírásról is, hiszen e ket tősség különbözte t i 
meg a memoár i rodalmat és az utazási i rodalmat is. Míg az előbbi ese tében a 
szerző csak azt beszéli el, hogy mi történt , legfőképpen pedig azt, hogy ö mi t 
tett és miként lá t ta az eseményeket , az utóbbi anny iban lép túl mindezen , 
hogy itt már lát ja és lá t ta t ja azt a világot, azt a földrajzi helyet is, ahol az 
események tör téntek. 
A hadakozás és a Föld megismerése a későbbi évszázadokban is összefo-
nódott . Hiszen keresztes háborúkról nem beszé lhe tünk a földrajzi i smere tek 
fejlődésére gyakorolt h a t á s u k nélkül, Amerika felfedezéséről és fel tárásáról n e m 
szó lha tunk Cortez, Pizarro és Balboa had já ra t a i nélkül, Egyiptom és Szíria 
geográfiai megismerésénél nem hagyha t juk figyelmen kívül Napóleon h a d j á r a -
tát . Ez az oka a n n a k , hogy a nagy geográfiatörténeti összefoglalásokban mindig 
jelen van a hadtör ténelem is, a nagy földrajzi felfedezők neve pedig gyakor ta 
idegen országokat meghódító katonákéval együtt jelenik meg. A nagy geográ-
fiatörténetek rendre foglalkoznak katonai eseménytör ténet te l is; a múl t század 
második felének elsősorban földrajztörténeti és geomorfológiai m u n k á i a l a p j á n 
h í ressé vált német professzora, Oscar Peschel felfedezéstörténete — Geschichte 
des Zeitalters der Entdeckungen (1858) — ugyan elsősorban a földrajzi i smere tek 
bővülésének tör téneté t tárgyalja, de mégsem kerülheti meg azokat a h a d j á r a -
tokat, amelyek a geográfia fejlődését eredményezték. A ka tonai elem a geográfia 
tö r téne t í rásában csak akkor szorul há t térbe , amikor m á r kevésbé a földrajzi 
megismerés eseménytörténete , mint inkább a geográfiai szemléletnek az ember i 
gondolkodásban való térhódítása válik tudománytör ténet i problémává. Ám tel-
jesen akkor s em tűnik el, hiszen a hadügy mint földrajzilag determinál t t á r -
sadalmi tevékenység, ugyanúgy meghatározza az emberiség szellemi fejlődését, 
mint maga a geográfia. A magyar geográfiatörténet eddigi, minden bizonnyal 
legjelentősebb a lko tásán , Teleki Pál A Joldrajzi gondolat története (1917) c ímű 
művén figyelhetjük ezt meg, hiszen itt már nem az a fontos, hogy mely had j á r a t , 
mely világhódító hadvezér mennyiben j á ru l t hozzá a geográfia fejlődéséhez, 
h a n e m az, hogy a háború , a hadügy mennyiben segítette elő a földrajzi elem 
térhódí tásá t az emberi gondolkodásban, a tájfogalom k ia laku lásában . De ugyan-
ezt t apasz ta l juk századunk nagy német geográ fusának földrajztörténeti és föld-
raj zelméleti monográf iá jában is, nevezetesen Alfred Hettner: Die Geographie. 
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ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden (1927) címmel megjelent alap-
m ű v é b e n . 
A magyar geográfia- és u tazás tör ténet megfeledkezett világlátó katonáinkról . 
Szak i roda lmunk jellemzője, hogy rendszer in t — főleg emigráns ka toná ink sze-
mélyeit ismételgetve — megelégszik néhány közismert név említésével; az ame-
rikai po lgá rháborúban hírnevet szerzett Asbóth Sándor, Zágonyi Károly, Szám-
wald-Stahel Gyula, az Argent ínában komoly geográfiai s ikereket elért Czetz 
János, a r isorgimento harca iban magát k i tün te te t t Türr István bemuta tá sáva l . 
A m ú l t század másod ik felének nagy magyar katonautazói közül pedig leg-
többször nem lép túl az Északi-sarkvidéken já r t Kepes Gyula, a ha t a lmas 
szakírói tevékenységet végző Gáspár Ferenc és Bozóky Dezső í rása inak idézésén, 
de Almásy László, a huszad ik évszázad egyik legnagyobb s iva tagku ta tó jának 
e se t ében már szót s em szól arról, hogy ő a második vi lágháború időszakában 
egy személyben volt n e m c s a k utazó, h a n e m olyan ka tona is, akinek h á b o r ú s 
szereplését egyér te lműen geográfiai ismeretei ha tározták meg. 
Pedig lenne miről beszélnünk. Katonai u tazás i i roda lmunk gazdagságára 
m á r tu la jdonképpen jó száz évvel ezelőtt fel kellett volna figyelni a magyar 
szellemi életben, a zokban az évtizedekben, amikor a magyar bibliográfia való-
ságos fénykorát élte. Az akkori bibliográfiai szakirodalomból itt most csak négy 
olyan művet eml í tünk meg, amelyekben m á r akkor összegyűjtöt ték a magyar 
k a t o n a i utazási szaki rodalmat . Elsőként Szinnyei Józsefnek, a korszak nagy 
b ib l iográfusának, Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma 
c imü gyűj teményét kell megemlí tenünk, amelynek első kötete — Hazai folyó-
iratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények repertóriuma 1778—1873 
— 1874-ben, a másod ik kötet első része — Hírlapok 1731—1880 — 1885-ben 
j e l en t meg. Geográfiai szempontból pedig egy szintén akkor iban készült , á m 
m á r a szinte teljesen elfeledett reper tór iumra kell felhívnunk a figyelmet: Havass 
Rezső Magyar földrajzi könyvtár (1893) c imü gyűjteményére. E két nagy bib-
l iográfiának pedig nagyon jó kiegészítéséi jelenti Kacziány Géza A magyar 
mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig (1917) c ímű műve, amely m á r tartalmi is-
mertetővel ellátva gyűj töt te össze a magya r emlékiratokat , közöt tük azokat , 
amelyek bá t ran megfelelnek a katonai ú t le í rás követelményeinek is. Ám nem 
szabad megfe ledkeznünk a korszak ta lán legnagyobb bibliográfiai vállalkozá-
sáról sem, Szinnyei József nagy művéről, vagyis a Magyar írók élete és munkái 
I—XIV. kötetéről, amely 1891 és 1914 között jelent meg Budapes ten . 
Világlátó magyar katonák 
A 17—18. évszázad fordulóján, amikor az egyetemes hadügy legfontosabb 
jellemzője minden bizonnyal az á l landó hadseregek k ia lakulása , vagyis a ha-
dakozás mes te rségének végső e lkülönülése volt, amikor a háborúzás immár 
végérvényesen a kizárólag arra felkészült szakemberek dolgává lett, ettől az 
időponttól be szé lhe tünk valódi ka tonautazókró l . A magyar hadtör téne lemre is 
ez érvényes. A Rákóczi-szabadságharc u t á n , amikor az európai nagyha ta lmak 
hadseregeiben — magya r minta a lap ján — megjelenik a lovassági fegyvernem 
egyik sa já tos ága, a huszárság , hir telen nagy keletje lett mindenhol a magyar 
ka tonának . Az ú jkor i tör ténelemnek ez az a pillanata, amikor h a z á n k fiai tö-
megesen fordulnak meg szinte minden európai ország hadseregében , szolgá-
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la tuk letelte u t á n pedig, amikor haza térnek , hozzák m a g u k k a l az eddig n e m 
is hallott, nem is ismert tá jak, országok híreit. Mert a magyar katona, m i n t 
ahogy az utóbbi két évtizedben ezt főleg Zachar József műveiből t u d h a t t u k 
meg — Idegen hadakban (1984), Franciaország magyar marsallja Bercsényi 
László (1987), Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse (Póka-Pivny Ala-
dárral , 1982) — ebben a korban a világ minden hadsz ín te rén , j e len tősebb 
h á b o r ú j á b a n megfordult . 
Ám ezeket az évtizedeket jellemzi az u t azás népszerűsödése is, amely m i n d e n 
bizonnyal a távoli, az ismeret len világok i rányában megnőt t érdeklődéssel , a 
közlekedés feltételeinek javulásával , a felvilágosodás új eszméinek terjedésével 
is kapcso la tban van. Jóllehet Európa egyszerű polgára s zámára , főleg a n incs -
telen, a kon t inens országút jain egyedül és elsősorban gyalog közlekedő pa-
rasztok számára — a kor közbiztonságából adódóan — az u t a z á s még nagyon 
veszélyes vállalkozás volt. A magyar szakirodalomban az e témával foglalkozó 
máig egyetlen mű, Gyömrei Sándor Az utazási kedv története (1934) c ímű 
kötete ezért fogalmazhat úgy, hogy ebben a korban az ú t le í rások zömét is az 
u tazások kockázatai , veszélyei teszik ki. Az igazi változás, amikor az u t a z á s 
nem veszélyes ka landok sorozata és főleg nem egyes emberek kiváltsága, c sak 
a múl t század közepén áll be, amiről Gyömrei oly ta lá lóan irta; Az arisz-
tokrata és írástudó utasok laza rajvonalai a 19. század közepe felé tömör és 
széles fronttá kezdenek duzzadni. Az új utastömegeket is a kifejlődő kapitaliz-
mus meggazdagodó polgársága adja." (130. oldal) A magyar katonai u t a z á s -
történetet pedig éppen ebben a korban jellemzi az úti é lményeit leíró, a széles 
nagyközönség számára publikáló hadfi, a katonai és polgári i skolákban nevel-
kedett , a hadakozáson és a békés kaszárnyaéle t m i n d e n n a p i t aposóma lmán 
túllépő ka tona . Míg elődei, az európai, de főleg az okc idens hadseregeiben 
sajá tos , magyar fegyvernemet szervező társai csak elvétve ragadtak tollat, a 
múlt század első felétől-közepétöl feltűnik a világlátó és legfőképpen a világot 
láttató, a geográfiailag müveit magyar ka tona t ípusa. Majd pedig megszület ik 
a magyar ka tonai u tazás i irodalom. 
Ha hazai katonai u tazás i i roda lmunka t röviden a k a r j u k jellemezni, akko r 
ar ra a ket tősségre kell emlékezte tnünk, ami á l ta lában is jellemzi az u tazás i 
irodalmat, amelyben mindig egyszerre jelenik meg az úti é lmény és a földrajzi 
táj. Világlátó ka toná ink esetében ehhez még hozzá kell t e n n ü n k , hogy n á l u k 
az u tazás élménye mindig háborús , esetleg emigrációs é lményt is jelent . A 
kisebbséget, a szabályt erősítő példát pedig azok alkotják, akik a századforduló 
éveiben békés, főleg tudományos céllal u taznak , hiszen e se tükben az u t a z á s 
katonai eleme erősen elsikkad. 
Jel lemző példáit tekintve ka tonau tazó ink bemuta t á sá t , azokkal a ka tona -
irókkal kell kezdenünk, akik sa já tos — gyakorta irodalmi — s t í lusukka l mesélik 
el élményeiket, és akik számára nem is annyi ra a földrajzi környezet, m in t 
inkább az események, az ál taluk látott tör ténések fon tosak . E sort minden-
képpen a Monarchia évtizedeinek népszerű, írásaiban a roda rodai elemeket sem 
nélkülöző, a zömében Régi honvéd álnéven publikáló, egykori negyvennyolcas 
honvéd századossal , Tipula Gyulával kell kezdenünk, aki 1892-ben, az akkori 
Vasárnapi Újság hasáb ja in rövid írást közölt Radetzky tábornagy és a magyar 
sorezredek Milanóban címmel, és ebben igen kedvező képe t festet t az oszt rák 
tábornokról . Ám nem ő volt a korszak egyetlen újságírója, aki h á b o r ú s élményeit 
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közölte. A századforduló publicis tája , Virter Ferenc. 1898-ban lépett be az USA 
hadi tengerészetébe, végigharcolta az amerikai—spanyol h á b o r ú t , majd haza-
té r te u t án több, i rodalmi jellegű í rásban a d t a közzé élményeit , szintén a Va-
s á r n a p i Újságban (1898). Virter később egyébként hadi tengerészet i kérdésekkel 
is foglalkozó szakíróvá nő t te ki magát . Szintén a századforduló katonai utazói 
közöt t kell megeml í tenünk azt a Sasvári Ármint, aki f i a ta lemberként vett részt 
Bosznia és Hercegovina okkupác ió jában (1878), élményeit pedig Bakalevelek 
a Boszniai hadjáratból c ímmel önálló kö te tben jelentet te meg (1879). E há rom 
világlátó katonai publ ic i s tánk í rása iban nagyon jól nyomon követhető a geog-
ráfiai elem térhódí tása . Míg Tipula Gyula kedélyes elbeszélésében a földrajzi 
t á j meg sem jelenik, h iszen számára az a fontos, amilyen esemény t lát, Virternél 
m á r a há t térben jelen van , Sasvárinál pedig egyértelműen tá j ra jzot ta lá lunk. 
E geográfiai szemlélet, a tuda tos földrajzi látásmód forradalmi megjelenése 
k a t o n a i m e m o á r j a i n k b a n Habsburg Miksa mexikói c sászá r ságához kötődik. 
Amikor 1864-ben a f r anc ia külpolitika Miksa személyében osztrák főherceget 
ü l te te t t Mexikó t rón já ra , hazánk területéről több mint ezer magyar önkéntes 
k í sé r te őt el. A nemrég elhunyt Tardy Lajos a Hadtörténelmi Közlemények 
h a s á b j a i n tette közzé Mexikóban harcol t magyar ka toná ink névsorát — Az 
1864—1867. évi mexikói „önkéntes hadtest" magyarországi résztvevői (1990) 
—, és e nevek között több olyan személyt is ta lá lunk, aki a maga módján 
gyarapí to t ta ka tonai tárgyú utazási i roda lmunka t . Mexikói ka toná ink sorá t 
Nikolics Emil személyével kell kezdenünk , ak inek a ha rc té ren írott leveleit már 
1866-ban közölte a korszak tudományos ismeret ter jesztő lapja , a Hazánk s a 
Külföld. Jóllehet Nikolics harctér i levele e lsősorban a ger i l laháború kegyetlen-
ségéről szól, ám csakúgy, mint kor társai , m á r ő is észreveszi a táj, az ország 
szépségét; „...Nem vagyok képes azt a meglepetést leírni, mely embereinket 
minden kanyarulatnál vagy fennsíkon köszöntötte: de annyit mondhatok, hogy 
ezeket látva, teljes forgalmunk volt a paradicsomról, melyei Ádám ősatyánk 
Éva nejével lakott." — írta Nikolics. és a mexikói táj megjelenített szépsége, 
gazdagsága tükröződött tollat ragadó bajtársainak — Sarlay Pál, László Károly 
— leírásain is. A mexikói önkéntes erők tagja volt Pawlowszki Ede — a háború 
végén már Miksa c sászá r t e s tő r századának pa rancsnoka — is, aki haza tér te 
u t á n Miksa császár mexikói szerencsétlen expeditiójának leírása címmel (1882, 
1894) önálló köte tben tet te közzé h á b o r ú s és utazási élményeit . Kuta tása ink 
a l a p j á n mondha t j uk , hogy a magyar ka tona i szak i roda lomnak minden bi-
zonnyal ez volt az első olyan müve, amely tuda tosan túllépve a h á b o r ú s em-
lékira t keretein már vállalta az út le í rás műfa j á t . Ennek volt köszönhető, hogy 
Pawlowszki a kötet c ímlapján szükségét érezte feltüntetni; Mexikói élet— utazási 
élmények. 
A hadügynek, a geográfiának, a h á b o r ú s m e m o á r n a k és a földrajzi tájleí-
r á s n a k ezt az erős összefonódásá t Pawlowszki könyve u t á n Bulyovszky Károly 
Boer-angol tűzben (1901) című művében figyelhetjük meg. Bulyovszky a szá-
zadforduló éveiben fiatal t isztként szolgált az Osztrák—Magyar Monarchia had-
seregében, ám amikor az afrikai kon t inensen kitört az angol—búr háború , 
azzal a szándékkal u tazo t t oda, hogy belép a b ú r hadseregbe . A hadsz ín tér re 
megérkezve, amikor lá t ta a bú r hadsereg szervezetlenségét, megvál toztat ta szán-
déká t és úgy döntöt t , hogy csak had i tudós í tókén t vesz részt a h á b o r ú b a n . 
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Hazatér te u t án publ ikál ta út leírását , amelyben a mexikói önkéntesekéhez ha-
sonló jellegű földrajzi ismertetéseket ta lá lunk. 
A múl t század magyar katonai u tazás i i rodalmán belül egészen s a j á t o s 
helyet foglal el há rom hadi tengerész-katonaorvosunk: Kepes Gyula, Bozóky 
Dezső, Gáspár Ferenc. Ök már a t u d o m á n y o s igénnyel szemlélődő, gyakor ta 
a geográfusokat is felülmúló módon lá t ták és lá t ta t ták a világot, olyan kato-
nau tazók voltak, ak iknek személyét ma is számon t a r t j a a magyar geográfia-
történet . A legnagyobb tudományos sikert közülük Kepes Gyula m o n d h a t t a 
magáénak , hiszen ő volt az Osztrák—Magyar Északi-sarki Expedíció egyetlen 
magyar résztvevője (1872—1874). Ez az expedíció fedezte fel az Arktisz addig 
ismeret len szigetcsoportját , amelyet a Monarchia uralkodójáról Ferenc József-
földnek neveztek el. A magyar fö ldra jz tudomány nagy kára , hogy az expedícióról 
Kepes könyvet nem írt, hanem csak e lőadásokat tartott úti élményeiről. Másik 
két had i tengerészünk ugyan nem büszké lkedhe t olyan világraszóló felfedezé-
sekkel, mint Kepes Gyula, de érdemeik a magyarság geográfiai i smerete inek 
ter jesztésében mégis egyedülállóak. Bozóky Dezső 1907 és 1908 között sz intén 
hajóorvosként vett részt a Monarchia hadi tengerészetének a távol-keleti vizeken 
tett ú t j á n és élményeit két kötetben írta meg, Két év Keletázsiában címmel 
(1911). E szép kiállí tású, igen sok fényképpel illusztrált m ü a magyar u tazás i 
irodalom kiemelkedő alkotása, amelyről a korszak nagy magyar geográfusa és 
igen szigorú földrajzi kri t ikusa, Cholnoky Jenő maga írta le a Földrajzi Közle-
mények 1911. évi kötetében; „...Williams, Richthofen és Lóczy könyvei óta nem 
olvastam olyan elfogulatlan leírást a Khínaiakról, mint ez az első kötet. Amazok 
tudósok, akik a természetvizsgáló éles szemével és tárgyilagos ítéletével be-
szélnek a Föld legnagyobb nemzetéről. Bozóky nem szakember a geográfiában, 
de kitűnő orvos lehet, mert minden bármilyen irányban képzett termé-
szetvizsgálónak megvan az a tulajdonsága, hogy rendesen más tudományok 
terén is kritikával szemlél és mond véleményt..." Bozóky Kínában, J a p á n b a n 
és Koreában tett ú t j a természetesen nem volt egyedi a századforduló magyar 
hadügyében . Harmadik hajóorvosunk, Gáspár Ferenc jóval többet u tazot t és 
főleg többet publikált , mint Bozóky. G á s p á r közel két évtizedet töltött a hadi-
tengerészet szolgálatában és bejárta a Földközi-tenger, az Indiai-, Atlanti-, va-
lamint a Csendes-óceán vizeit is. Úti élményeit pedig nagyszabású , szép kiál-
l í tású, igen ter jedelmes kötetekben tette közzé — Negyvenezer mérföld vitorlával 
és gőzzel (1892), Hét év a tengeren (1903), A Föld körül I—VI. (1906—1908) 
—, de ö készífette el a korszak egyik legjelentősebb felfedezéstörténetét is, A 
fehér ember útja I—II. (1911—1912) címmel. Cholnoky Jenő a Földrajzi Köz-
leményeknek ugyanabban a számában , ahol Bozóky könyvét mél tat ta , fogal-
maz ta meg véleményét Gáspár szakírói munkásságáró l ; Gáspár Ferenc dr. 
nagyon hasznos író a geográfiára nézve. Senki sem tud úgy csábítani az uta-
zás ra , világlátásra mint ő és még senki sem írt a magyar közönségnek olyan 
könyvet, mint ez, mely okvetlenül az utazók és az utazások felé fordítja az 
intelligens magyar publikum figyelmét." 
E fokozottan geográfiai szemléletű ka tona i út leírások mellett a szakiro-
da lomnak létezik egy más ik ága is, amelyet leginkább a múl t század második 
felének magyar emigráns katonái képviselnek. Az a széles körű memoár i roda-
lom, amely a hazánka t 1849 u tán elhagyó szabadságharcosa inkhoz kötődik, 
e lsősorban ugyan a hol, mi történt kérdésére keres választ, de közben szívesen 
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foglalkozik a földrajzi tá j leírásával is. A r isorgimento és az észak-amerikai 
po lgárháború h a r c a i b a n részt vett magyar ka tonák emlékiratai így gyakorta 
egyesítik a memoárt , va lamint az út le í rás t és így adnak eleven képet az akkori 
világról. Ugyanakkor pedig emigráns k a t o n á i n k között t a lá lunk olyan szemé-
lyeket is, akik kevésbé szakírói m u n k á s s á g u k k a l , mint i nkább a világ megis-
meré sében betöltött szerepükkel emelkednek ki. 
Ez utóbbi t ípus t leginkább Czetz János, a magyarországi forradalom és 
s zabadságha rc egykori tábornoka képviseli, aki a század második felében Ar-
gen t ína addig i smere t len belső területeinek fe l tá rásában, va lamint az argent in 
t isz tképzés és térképészet lé t rehozásában jeleskedett . Geográfiai szempontból 
hozzá hasonló je len tőségű személy Türr István tábornok, aki Radetzky marsal l 
seregéből állt át a piemonti seregbe, Garibaldi oldalán végigharcolta a risor-
g imento háború já t . A későbbi évtizedekben politikai tevékenysége mellett részt 
vett a P a n a m a - c s a t o r n a nyomvonalának ki tűzésében, majd Gerster Béla magyar 
m é r n ö k segítségével Görögországban megépítet te a Korinthoszi-földszorost át-
vágó csa torná t és h a z á n k b a n is nagy érdemei voltak a belső víziutak fejlesz-
t é sében . 
A korszak többi magyar emigráns k a t o n á j á n a k í rása iban is színes táj- és 
t á r sada lomra jzoka t ta lá lunk. így például Klapka György t ábornok emlékiratai 
— Emlékeimből (1886) — ismerhet jük meg a múl t századi Törökország egyes 
területei t , Kunfy Adolf 1910-ben, Itáliában a magyar légiónál címmel megjelent 
emlékiratából n y e r h e t ü n k képet az olaszországi magyar emigráció életéről és 
mindennapja i ró l . De e sorba illik bele Medngánszky Cézár, az 1848—1849-i 
s zabadságha rc tábori pap jának naplója is, amelyet Óvári-Avary Károly rendezet t 
s a j tó alá 1930-ban, és akinek életrajzi regényét Sárközi György Mint oldott 
kéve címmel írta meg (1931). Naplójának megjelenése óta Mednyánszky bekerü l t 
a magyar utazási antológiákba, hiszen az ö soraiból i smerhe t jük meg az Auszt-
rá l iában , Tahitin és Észak-Amerikában, va lamint Európában élő magyar emig-
ráció küzdelmes mindennapja i t . Szinte ugyanez mondha tó el Kinizsi István 
igen sok humor ra l megírt A „sánta huszár" naplója, adalékok az emigráczió 
történetéhez (1895) c ímű kötetéről is, amely 1852-ig követi nyomon a h a z á n k a t 
elhagyók sorsát . Szintén e témát dolgozza fel Danes Lajos — egykori negy-
vennyolcas t i sz tünk — Töredékek tíz éves emigrationalis élményeimből című 
emlékira ta (1890). Miután meneküln i kényszerül t hazájából . Danes egy évet 
töltött Konstant inápolyban, majd Mészáros Lázár — egykori t ábo rnokunk — 
amer ika i telepén dolgozott, amelynek leégése u tán , látva, hogy Amer ikában 
nem tud érvényesülni , 1858-ban tért haza Magyarországra. 
A kor háború i közül emigránsaink minden bizonnyal az amerikai polgár-
h á b o r ú b a n vet tek részt legnagyobb s z á m b a n . Az a b b a n harcoló magyar k a t o n á k 
szereplését feldolgozó két mű — Vasváry Ödön: Lincoln's Hungarian Heroes 
(1939), valamint Ács Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban 
1861—65 (1964) t öbb olyan h o n f i t á r s u n k a t is említi, akik a kor magyarországi 
lapja iban közölt h á b o r ú s írásaikon keresztül ismertet ték meg idehaza egyrészt 
az amerikai t á r sada lma t , másrészt pedig Amerika földjét és az ott tör ténteket . 
Az amerikai po lgá rháborúban részt vett magyar ka tonák sokaságából itt c sak 
egy nevet eml í tünk . Láng Henrilcét. akiről m a mindössze annyi t t u d u n k , hogy 
a forradalom és szabadságharc u t á n Amerikába került , végigharcolta a pol-
gárháború t . ma jd miu tán t isztként leszerelve hazatér t , több írást is közölt 
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amerikai élményeiről. Ám ekkor neve már nem volt ismeretlen a magyar ú j -
ságolvasók előtt, hiszen harctéri sebesülésének, a déliek fogságába e sésének , 
valamint k i szabadu lá sának történtét A Hon című lapban — 1865. j a n u á r 6. 
és 8-i szám — Egy magyar hadifogoly a confoederált államokban címmel m á r 
megírta. Hazatér te u t án az amerikai tá rsadalomról szóló írásait — A titkos 
rendőrség az Egyesült Államokban (1875), Az amerikai rendőrség (1875), Rajzok 
az Egyesült Államokból (1876) — a Vasárnapi Újság közölte. Hadsz in té ren 
szerzett tapasztala ta i t pedig a korszak magyar had tudomány i folyóiratában — 
A Ludouica Akadémia Közlönye — két részes í rásban tette közzé (1877) Részletek 
az éjszak-ameriltai 10-ik hadlest egyes csapatainak 1862—63-iki működéséről 
címmel. Kevés olyan magyar ka tonau tazónk van, mint Láng Henrik, a k i n e k 
egyszerre volt szeme a katonai események le í rásához és értékeléséhez, va l amin t 
a civil t á r sada lom mindennap ja inak ábrázolásához. Szinte egyedüli a b b a n , 
ahogy felfigyel a tá rsadalom apró jelenségeire és sa j á tos a b b a n is, hogy ugyan-
akkor nem felejti el a régen elhagyott h a z á b a n lá tot takat , hiszen í r á sa iban 
legtöbbször összehasonl í tás t is tesz a magyar ál lapotokkal. 
Katonai utazási i roda lmunkban századunk két nagy világégése külön feje-
zetet jelent . Földrajzi szempontból e lsősorban azért, mert akár az első, a k á r 
a második világháború memoári rodalmát is nézzük, alig ta lá lunk olyat, amely-
ben ne szerepelne valamilyen tájleirás. Ez már a geográfiai szemlélet tömegessé 
vá lásának kora, vagyis azok az évtizedek, amikor a földrajzoktatás á l t a l ános sá 
tétele érezteti ha t á sá t az emlékiratokon is. Ugyanakkor meg kell j egyeznünk , 
hogy századunk két vi lágháborúja, amelyekben milliós tömegek vettek részt , 
bővítette a magyar társadalom földrajzi ismeretei t . A frontokon megfordult ka -
tonatömegek. a hadifogolytáborokat megjár t százezrek, magukka l vitték a 
messzi tá jak ismeretét , az ott szerzett t apasz ta la tokat . Szinte hihetetlen, hogy 
a magyar ka tona főleg az első világháború éveiben hány hadszín téren , h á n y 
kont inens hadifogolytáborában já r t . Jól szemlélteti ezt a Baja Benedek. Lulcinich 
Imre. PilchJenő. valamint Zilahy Lajos szerkesztésében még 1930-ban megjelent 
a Hadifogoly magyarok története című mü, amelynek lapjain a világ m i n d e n 
kont inensén működő hadifogolytáborok lakóinak milliós tömegei so rakoznak , 
az olvasó elé tárva a modern háború globális méreteit , mérhetet len szenvedései t . 
Ám a hadifoglyok ha t a lmas vándor lása inak mégis volt egy haszna , a geográfiai 
ismeretek bővítése. Hiszen ennek köszönhet jük , hogy sorra jelentek meg föld-
rajzi leírások addig soha sem hallott vidékekről, kevéssé ismert tá jakról . A 
volt hadifoglyok által irt könyvtárnyi műből elég egyet megemlí tenünk e n n e k 
érzékeltetésére. Hazánk egyik neves geológusa és geográfusa, Hoffer András 
orosz hadifogságban j á r t a Bajkál-tó környékén és az itt szerzett személyes 
élmények a lap ján írta meg A Bajkál című rövid feldolgozását, amely a ké t 
világháború közötti divatos évkönyvben, a Magyar földrajzi évkönyv 1926. évi 
kötetében jelent meg. Hoffer már a földrajzilag m a g a s a n képzett ka tonau tazó t 
testesiti meg, aki t a háború zűrzavaros viszonyai bárhová is vetettek, mindenho l 
a t udományos megismerés u tán i vágy irányított . A ka tonau tazónak e sa já tos , 
t ip ikusan modern a lakja a két világháború között teljesedik ki, amikor u t a z á s 
közben a világ megismerése, a megszerzett i smeretek és a hadügy igényei a 
magyar katonai utazási i rodalomban végképp összeolvadnak. 
A tudós magyar ka tonaulazók sorát Somogyi Endre nyitja meg, aki a magya r 
katonaföldrajzot és katonai térképészetet a t u d o m á n y szint jére emelte, és aki 
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s z á z a d u n k h ú s z a s éveinek közepén j á r t Törökországban és élményeit a korszak 
k a t o n a i lap jában — Honvédelem — te t te közzé. Somogyi írásai — Stambuli 
(konstantinápolyi) képek (1925—1926.), Tengeren Triestböl Stambulba (Kons-
tantinápolyba) (1925), Az anatóliai vasúton Stambultól Angoráig (1926) — már 
jóval t ú l m u t a t n a k a megszokott ú t le í rásokon, hiszen szerzőjük minden tár-
s a d a l m i je lenséget a tudós katona szemüvegén át néz és minden ka tona i , 
hadügyi tényt a társadalmi folyamatok iránt érdeklődő tudós elkötelezettségével lát. 
Somogyi mellett ugyanez jellemzi a ko r szak népszerű magyar ka tona i szakí-
ró jának , Németh Józsefnek abesszíniai nap ló já t is. Németh az 1935—1936-os 
abesszin—olasz h á b o r ú u tán jár t a hadsz ín t é r en és úti naplójá t , va lamint a 
háború ró l készí tet t had tudományi ér tékelésé t a korszak h a d t u d o m á n y i folyó-
i ra ta , a Magyar Katonai Szemle, 1936-ban kü lön t emat ikus s zámban publ ikál ta . 
Németh József ú t l e í r á sában együtt van j e l en tájleírás, úti élmény és a h áb o rú 
h a d t u d o m á n y i feldolgozása, érzékeltetve a hadügy és a geográfia szoros össz-
hang já t , vagyis azt a gondolatot, amely legt isz tábban majd évszázadunk leg-
nagyobb magyar ka tonautazó jának , Almásy Lászlónak m u n k á s s á g á b a n csú-
csosodik ki. 
Mert a s iva tagkuta tó Almásy László személyében — mint ahogy azt n a p 
j a i n k b a n megjelent biográfiai feldolgozásai, Kubassek János: A Szahara bűvö-
letében (1999) és Török Zsolt: Salaam Almásy (1998) bizonyítják — n e m c s a k 
a Líbiai-sivatag még ismeretlen terüle te inek feltáróját tiszteljük, h a n e m a kor-
szak jótollú földrajzi szakíróját is. Hiszen Almásy művei — Autóval Szudánba 
(1929), Az ismeretlen Szahara (1934), Levegőben..., homokon... (1937) — bizo-
nyí t ják írói képességei t és a magyar u t azás i irodalom legjobb a lko tása inak 
s o r á b a tar toznak. Ám ezek mellett Almásy Rommel seregénél Líbyában (1943) 
c ímű müve gazdagít ja leginkább katonai u t azá s i i roda lmunkat . Háború , ú t le í rás 
egyben e könyv, amely követi a Pawlowszki által megkezdett hagyományokat , 
de ugyanakkor túl is lép azokon, a m e n n y i b e n a h áb o rú s eseményeket egyszerre 
szemléli két v i lágháború frontjain megfordul t ka tonakén t és tudós geográfus-
kén t . Ettől válik egyedivé, ettől lesz az ú jkor i magyar katonai u tazás i irodalom 
egyik remekévé, ka tonai u t azás tö r t éne tünknek azzá a csúcspont jává , amely 
egész fejlődését jellemzi. Hiszen Almásy személyében egyesül e s a j á to s szak-
irodalom két folyama, a hadügyi és a geográfiai események és je lenségek lát-
t a t á sa , itt és kor tá r sa iná l válik igazi szintézissé, amely ma még követökre vár. 
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A magyarországi vízi energia 
hasznosításának száz éve 
Csernahévíztől a BNV-ig 1878—1977 
Magyarország vízienergetikai potenciáljának tudományos 
felmérése és értékelése 
A magyar közgondolkodásban, gazdaságpol i t ikában, joga lkotásban és tu-
d o m á n y b a n a XIX. század második felétől je lentős helyet foglalt el az árvízvé-
delem, a folyószabályozás és a lecsapolás. A történelmi Magyarország sa j á tos 
földrajzi adot tságai , zárt medence jellege miat t a vízhez való viszony stratégiai 
ké rdéssé vált. Az ármentesí tésekkel és folyamszabályozásokkal jelent meg elő-
ször Magyarországon a nagy természetföldrajzi rendszerekben, há lózatokban, 
bonyolult nagytérségi, regionális, lokális h a t á s m e c h a n i z m u s o k b a n való átfogó 
gondolkodás és tervezés. A folyószabályozással és árvízmentesítéssel a magyar 
t á r sada lom végrehaj tot ta Európa addigi legnagyobb és legsikeresebb termé-
szetátalakí tó munká já t . 
A XIX. század végén mind a magyar gazdasági élet, mind a t udomány 
szembeta lá l ta magát az ú j lehetőségekkel, ill. kihívásokkal, a vizi energia vil-
lamosenerget ikai hasznosí tásával . A vízienergetikai potenciál alapfelvételezésé-
nek igényét Kvassay Jenő, a Földmüvelésügyi Minisztériumhoz tartozó orszá-
gos ha t á skö rű szerv, az Országos Vízépítészeti és Talajjavítási Hivatal (1889), 
ma jd 1899-től Országos Vízépítési Igazgatóság vezetője fogalmazta meg a leg-
nagyobb ha tássa l . Kvassay úgy látta, hogy a tudományos felvételezés megoldása 
állami feladat, a piac szereplőitől nem vá rha tó el a m u n k a megszervezése és 
f inanszírozása. 
A vízienergetikai potenciál fel tárása kezdetben elsősorban gazdasági kér-
déskén t fogalmazódott meg, csak kiegészítő jelleggel vetődött fel — de megjelent 
az első pillanattól kezdve — a környezeti összetevő. A kormány „e nélkülöz-
hetet len közgazdasági k u t a t á s végreha j tásá t fe ladatának ismerte el", s gon-
doskodot t a m u n k a finanszirozásáról, ma jd 1905-ben az eredmények teljes 
körű publ ikálásáról is. Az ország vízienergia-potenciálját, s a n n a k k iaknázásá t 
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gazdasági és gazdaságfejlesztési kérdésnek tekintet ték a m u n k a megkezdésétől. 
Soka n úgy vélték, hogy az ország n incs t i sz tában vízi energiai erőforrásaival, 
ezért fontos volt, hogy: „A közérdek sokkal sürgősebben követelte, hogy a 
vízierőinket takaró homá ly eloszoljék..." (Viczián 1913, 27. o.) 
A vízienergetikai á l t a l ános felvétel céljait, kereteit földművelésügyi miniszteri 
rende le t (Magyarország vízfolyásaiban rejlő vízierők közelítő megállapí tása cél-
jából szükséges t a n u l m á n y o k és fölvételek á l ta lános programmja) ha tároz ta 
meg. Szerteágazó előkészületek u tán (a nemzetközi tapasz ta la tok fe l tárására 
igényt tartottak, de rövid idő alatt kiderült , hogy külföldön is csak épphogy 
megkezdődtek a hegyvidéki vízienergiai potenciálok felmérésével kapcsola tos 
munká la tok , így lényegében sa já t módszer tan t kellett a magyar vízügyi és 
energet ikai s zakembereknek kidolgozniuk). 1897 nyarán a Vág energetikai po-
tenc iá l jának felvételezésével indult, majd 1903-ra a hegyvidéki területeken lé-
nyegében befejeződött az elsődleges adatfelvételezés. (A kormányza t 1897—1908 
között egészében véve mintegy 276 ezer koronát fordított az ország vízierő-
potenciá l jának a felmérésére.) 
A felvétel, a rész le tes t e r epmunka az anyaország (nem érintette Horvát-
Szlavonországot) t e rü le tének ké tha rmad részére terjedt ki, nem vizsgálták a 
D u n á t és a Tisza alföldi szakaszainak vízienergetikai erőforrásait . A felvételezés 
s o r á n csak a t e rmésze tes vízienergia-potenciálok felmérésére került sor, t ehá t 
a felmérés vezetői a felmérés p i l lanatában még nem számoltak víztározók épí-
tésével. A földművelésügyi minisztérium rendelete szerint csak a 100 lóerő 
feletti erejű vizekkel kellett az á l ta lános felvétel során foglalkozni. A k u t a t á s 
tényleges gyakor la tában azonban a k isebb erejű vízfolyásokat is felmérték, 
kü lönösen a Felvidéken és Erdélyben. 
A felmérés „főeredménye" szerint: 
- a szabad h a j ó z á s felső ha tá ra és a k ihaszná lha ta t l anság alsó ha t á r a között 
helyet foglaló hegy- és dombvidéki terüle teken az őszi szárazság idején is ren-
delkezésre álló vízmennyiség kihasználásával mintegy 2 ,7 millió elméleti lóerő 
volna fejleszthető, 
- a „gyakorlati élet számára" csak a 20—50 lóerő p roduká lásá ra a lka lmas 
vízfolyások j ö h e t n e k számításba, így a rendelkezésre álló vízi energia 1,7 millió 
lóerőre tehető, s ez az adott technikai szinten k iaknázható . 
A felmérés s o r á n csak az egyes folyószakaszok potenciális energiáit mér t ék 
fel, nem jelölték ki pontosan az egyes vízerőművek lehetséges helyét. Ez a 
m u n k a a be ruházókra , a tervezőkre, s részben egyéb szakemberekre várt . 
A kuta tás első fázisában világossá vált már, hogy: „Hazánk hegyrajzi viszo-
nyaiból és l a k o s s á g u n k faji tagoltságából következik az a sa jná la tos körü lmény, 
hogy legha ta lmasabb vízieröink nagy része éppen a nemzetiség lakta, sok eset-
ben elmaradt k u l t ú r á j ú vidékeken foglalt helyet" (Viczián i. m. 29. o.). Ez azt 
jelenti , hogy a századfordulótól kezdve a vízerőművekhez való viszony a gaz-
dasági megfontolásokon túl, egyszerre hordozott nemzetiségpolitikai, ill. regi-
onális politikai megközelítéseket. A magyar vízi erőmüvek építésének politikai 
környezetét az első időszakban a gazdasági és a nemzetiségi szempont h a t o t t a 
át . részben h a t á r o z t a meg. 
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A vízerőművek építésének kezdete, első eredményei és vitái 
Az 1885. évi XXIII. tc. a magyar vízgazdálkodás alaptörvényeként szinte 
minden tekinte tben európai rangú szabályozást ado t t . A vízjogi törvény 189. 
és 190. §-a a lap ján mintegy 20 ezer vizerő-haszonvételi igényt je lente t tek be 
(ezek kisebb része csak kiépített vízerőmű), s ezek közül 16 ezer a Viczián 
Ede által felmért hegy- és dombvidéki területekre ese t t . A nagyszámú beje lentés 
„lefoglalt minden potenciális vízenergia-vételezési lehetőséget", szinte n incs 
olyan vízierömü-építési lehetőség, melynek múl t ja n e erre az elsődleges beje-
lentésre lenne visszavezethető. 
A víz- és környezetvédelem szempont ja i a modern magyar vízügyi jogalko-
t á sban már nagyon korán megjelenlek. Az 1885. évi vízjogi alaptörvény m á r 
direkt módon kimondta , hogy a folyók szennyezése tilos. 
A vízienergia hasznos í t á sának szempontjából fontos , hogy az 1870-es évek 
végén létrejöttek az első kisebb magáncélú, vi l lamosenergia előállító telepek 
(Csernahéviz 1878). Az ú jabb erőművek a Honfoglalás ezer éves évfordulójára 
készültek el (Abrudfalva, Besztercebánya, Czód, Kassa, Zólyombrézó), s jelké-
pezték az ú j magyar alkotó erőt. A magyar vízerőművek építésének kezdetétől 
megjelent a külföldi példákra való hivatkozás. Az 1900-as évek elején főleg 
Németország völgyzárógátas erőműépítései álltak az érdeklődés és a hivatko-
zások középpont jában . 1910-ig Németországban 49 tározómedence létesült , 
melyekben 302 millió m 3 víz tá rozására nyílott lehetőség, s az előállított energia 
mindenü t t azonnal értékesíthetővé vált. 
Magyarországon az első modern, nagykapaci tású tárolók az 1900-as években 
épültek. Kolozsvár városa 1906-ban a Hidegszamos folyó völgyében Hidegsza-
mos községnél építette meg a 21 méter magas gátat , mely mögött napi 50 
ezer m 3 vízmennyiséget tároltak, az erőmű elméletileg 1670 lóerős volt. A város 
vi l lamosenergia-el látásában ez az erőmű jelentős szerepe t játszott . A resicai 
vasgyár 1909-ben a Berzava völgyében, Ferenczfalvánál épí tet te meg a 27 méte r 
m a g a s völgyzáró gátat , mely mögött évente 1,2 millió m 3 vizet tárolhat tak. A 
termelt villamos energiát alapvetően a helyi ipar haszná l t a fel, de megkezdődött 
egyes településeken a villamos világítás kialakítása is. 
Az 1913. évi XVIII. tc. szerint a vízerőművek fon tossága két tekin te tben 
fogalmazható meg: pótolják az ország kőszénben való szegénységét, más rész t 
az olcsó vil lamosenergia-termeléssel nagyban hozzá já ru lnak a magyar ipar fej-
lődéséhez. A törvény részletekbe menően szabályozta a vízerőművek építésével 
kapcsola tos e l járásokat . 
A „közczélra való hydroeleklromos telepek" épí tésében mind magánszemé-
lyek, t á r sa s vállalkozások, mind pedig városi önkormányza tok részt vettek, de 
építettek erőmüveket a Magyar Államkincstárhoz tar tozó különböző vállalko-
zások is. Az 1914-ig megépült 72 közhasznú vízerőmű közül a nagyobbak a 
városok (Temesvár, Kolozsvár, Nagyszeben, Rozsnyó, Kassa , Eperjes, Beszter-
cebánya stb.) t u l a jdonában voltak. Az erőművek á l t a l ában 1—2 turbinával 
épültek, az ikervári e rőmű, melynek elméleti tel jesí tménye 2200 lóerő volt, a 
maga 5 turbinájával inkább kivételnek számított 1895-ös á tadásakor . A víz-
erőművek egészében éve 27 802 lóerőt hasznosí to t tak a tu rb inák tengelyén 
mérve ( B o g d â n f y 1914, II. pp. 321—325. о.) 
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A korszak egyik lényegi kérdése Budapes t vi l lamosenergia-el látása volt. Be-
nedek József sa já t k u t a t á s a i a lapján ügy vélte, hogy Budapes t olcsó és biz-
t o n s á g o s vil lamosenergia-ellátását c sak a Vág folyón épített nagy erőmüvekkel 
l ehe t megoldani. Árva térségébe tervezte az 1 milliárd m 3 víz t á ro l á sá r a a lka lmas 
e rőműrendsze r t . A főváros vezetése többször foglalkozott a lehe tséges finan-
sz í rozássa l , de a h á b o r ú , majd a ha tárvá l tozás megakadályozta a tervek vég-
r e h a j t á s á t . Több korabel i számítás szerint : a Vágón egyetlen, alig 40 méter 
m a g a s völgyzáró vasbe ton gáttal kereken 1 milliárd m3 vizet l ehe tne tározni. 
A völgyzáró gáttal felduzzasztott víz 220 ezer lóerős erőművet jelentene. A Vág 
Rut tká ig hajózhatóvá válna. A megtermelt villamos energia értékesítése nem okozna 
gondot , hiszen a Nyugat-Felvidéken kívül Pozsony, Győr, söt Budapes t is termé-
sze tes felvevő piacot je lent [Cholnoky szerk. 1920—1921, II. 359 . o.) 
A D u n a vízerőmű-építési pol i t ikájában je lentős helyet foglalt el a D u n a 
s o r o k s á r i ágának szabályozása, ill. a tass i kis duzzasztómű és e r ő m ű megépítése 
(Sajó—Benedek 1911), ill. a Mosoni-Duna hasznosí tásával kapcso la tos tervezési 
m u n k á l a t o k meg indu lása 1911-ben. A D u n a vízerejének energet ikai haszno-
s í t á s a ettől kezdve a mindenkor i politikai és technikai lehetőségek függvényében 
fogalmazódott meg. 
Kvassay Jenő az I. vi lágháború alat t elemezve a magyar vízgazdasági politikát 
úgy lá t ta , hogy a vízi erök k ihaszná lása és a viztárolás ennek szerves részét 
kell, hogy képezze. Nemzetközi szakér tők 1 vízi lóerő értékét 3 0 0 0 koronában 
á l lap í to t ták meg, így a magyarországi vízi erő értéke potenciál isan 4—5 milliárd 
k o r o n á r a tehető ( K v a s s a y 1917). Kvassay szer int a villamosítás érdekében az 
országot 70—100 körzet re kell felosztani, s mindegyik körzetben ki kell építeni 
egy-egy áramtermelő telepet. Az ország vi l lamosítása 20—30 évet igényel majd, 
s k b . annyiba fog kerü ln i , mint az ország vicinális va sú thá lóza t ának a kiépítése 
(3 milliárd korona). 
Kvassay megfogalmazta a fokozott vízvédelem igényét is, s nemcsak kör-
nyezetvédelmi és közgazdasági kérdésként , h a n e m mint állami és közigazgatási 
fe ladato t is. Az á l l amnak , ill. közigazgatásának fokozott figyelmet kell fordítania 
a vizek és azok környezetének védelmére. Kvassay úgy ítélte meg, hogy Ma-
gyarország élen j á r a vizek védelmében: „Szerencsénk, hogy e kérdést még 
a k k o r sikerült h a l a d á s á b a n megragadnunk , mikor az ipari szennyezés nem 
öl töt t a nyugati, i pa rüzö á l lamokban ta lá lha tó mérveket" (Kvassay 1917, 266. 
o.). 
A Mosoni-Duna vízienergetikai h a s z n o s í t á s á n á k első engedélyezett terve, az 
ú n . Buss-koncesszió. Buss A. és t á r s a (Basel) még 1918-ban a vízjogi enge-
délyezési eljárás kere tében jogszerű engedélyt szerzett a r ra . hogy Pozsony fölött 
a Dunaág jobb p a r t j á n a folyó vizéből legkisebb vízálláskor is min imum 100 
m 3 , magasabb vízálláskor pedig m a x i m u m 400 m 3 vízmennyiséget kiemelhes-
s e n . s ebből a vízmennyiségből legfeljebb 200 m 3 vizet a Moson i -Dunába be-
vezetve, ott a D u n a jobb par t ján 3 vízerőművet építve villamos energiát állítson 
elő. Legkedvezőtlenebb esetben 16 ezer, legjobb feltételek közöt t 42 ezer lóerő 
elérését tűzték ki célul. 
Mind a hidrológia, mind pedig a hidroenerget ika szempont jábó l tanulságos 
a Vaskapu energet ikai hasznosí tásával kapcsola tos koncepciók tömege. A ma-
gyar vízeröműtervek szempont jából nagy jelentőségű a lko tás Bánki Vaskapu 
vizerőműterve (Bánki 1918, I—II.) A terv minden tek in te tben világszínvonalú 
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volt a maga korában , s az energia termelésen felül a D u n a legnehezebben ha -
józható s zakaszának hajózási gondjai t is végleg megoldotta volna. A korabeli 
megítélés szerint az erőmű a magyar szellem, akara te rő s a magyar géniusz 
legnagyobb a lkotásaként je lent (volna) meg. 
Az erőmüvekkel szemben többféle ellenvetés megjelent (a visszaduzzasztot t 
vízoszlop veszélyessége, a nemzetiségi területek kiemelt fejlesztése stb.), de a 
vízerőművek á l ta lában inkább a fejlődés és a modernizáció, az élenjáró technikai 
vívmányként , a magyar a lkotóképesség jelképeként voltak je len a közgondol-
kodásban és a tudományos publ ikác iókban is. 
Vízerőművek a történelmi Magyarország területi egységé-
nek megvédéséért (1918—1920) 
Az I. v i lágháborús összeomlás időszakában Teleki Pál 1918 októberében 
m á r létrehozta a Békeelökészítö Irodát, melynek az volt a feladata , hogy Ma-
gyarország tudományos alapokon, az ország belső s t r u k t ú r á i n a k teljes körű 
feltárásával készül jön a közelgő béketárgyalásokra . A békeelőkészí tés m u n k á -
la ta iban részt vettek geográfusok, közgazdászok, s ta t i sz t ikusok, hidrológusok, 
történészek stb. Teleki a történelmi Magyarország egységének megőrzését te-
kintet te elsődleges feladatnak, s azokat a megközelítéseket részesítet te előny-
ben, amelyek a területi egység megőrzését a nemzetközi t udomány , ill. a nem-
zetközi érdekek függvényében próbál ták megfogalmazni. 
A Tanácsköz tá r saság alatt — a korábbi baloldali politikai tevékenysége alap-
j án , de európai szintű szakképzet tsége mellett — Bogdánfy Ödön lett a Föld-
művelésügyi Minisztérium Országos Vízépítési Igazgatóságának a vezetője. (Bog-
dánfy gyakorlati és politikai tevékenységében is állást foglalt a vízerőművek 
tömeges építése mellett.) A vízi energia hasznos í tása Bogdánfy számára elsőd-
legesen vízügyi és gazdaságpolitikai kérdésként jelent meg. 
Az ország területi egysége megőrzésében fontos szerepet s zán t ak az ország 
hidrológiai egysége bizonyításának, s azon belül a vizi energia k i aknázásának . 
A vízi erőművek a magyar energiagazdaság legfontosabb egységeiként kerül tek 
megfogalmazásra. Magyarország földrajzi egysége c. m e m o r a n d u m á b a n — me-
lyet főleg Cholnoky Jenő írt — a magyar békeküldöttség azzal érvelt, hogy az 
ország minden vonatkozásban Európa , sőt talán a világ legnagyszerűbb, leg-
zá r t abb földrajzi képződménye. Az orográfiai egységre t ámaszkodó vízrajzi egy-
ség megbon tása nemcsak Magyarország számára lenne t rag ikus , hanem az 
utódál lamok számára is. 
A Magyarország vízügyi egységéről c. jegyzékben — melyet e lsősorban Viczián 
Ede írt — a történelmi Magyarország vízgazdasági egységét domborí to t ták ki, 
b e n n e a „vízi erők kihasználását" . A tervezett á l l amha tá rok szinte a teljes 
vízienergia-potenciált elcsatolnák az országtól. A magyar jegyzék követelte az 
á tadot t békefeltételek vizügyi cikkeinek módosí tását . 
A magyar delegáció által kidolgozott A magyar energia-gazdaság c. jegyzék 
is lényegi e lemként fogalmazta a vízi energia jelentőségét, ill. a potenciális 
elcsatolások negatív hatásai t : „Azután m á r a vízierö sem segí the tné ki e meg-
maradó , de halálraí tél t országrészt a reákövetkezö óriási energiaínségből.. ." 
(Cholnoky szerk. 1920—1921 II. 56. o.) 
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A Magyarország vízi erői c. béke tárgyalási jegyzék szerzője, a békeküldöt tség 
t ag jakén t szintén Viczián Ede volt, aki elemzését egy kü lön kis füzetben is 
megjelentet te (Viczián 1919). A Kárpát -medence energiael lá tása európai jelen-
tőségű közgazdasági ké rdéskén t aposztrofálódott . 1910-ben a magyar ipar egé-
szében véve 49 ezer lóerő vízi energiát haszná l t fel. Magyarország számára a 
vizi energia hasznos í t á sa kínál ja a ko r szakban a legjobb megoldást . A hegyvidéki 
folyók és patakok, v a l a m i n t a technika fejlődésével a D u n a és a Tisza is hasz-
nos í tha tó . Viczián szer in t a történelmi Magyarország te rü le tén mintegy 2.7 
millió elméleti lóerő vízienergia-teljesítményre lehet számí tani . A legnagyobb 
vízerőmű Orsovánál ép í the tő meg, mintegy 320 ezer lóerővel. A másik nagy 
d u n a i erőmű lega lka lmasabb telephelye Pozsony, mintegy 50 ezer lóerővel. 
A magyar tárgyalóküldöt tség különös erőfeszítéseket fordított arra, hogy 
megvilágítsa a Tisza völgyének árvízveszélyét, amennyiben a Kárpátok észak-
keleti részét elcsatol ják az országtól. Külön megfogalmazták a hegyvidéki víz-
tározók és az ország terület i integri tása megőrzésének összefüggéseit . A hegy-
vidéki víztározók négy fő célt szolgálnak: 1. a víz energ iá jának a k ihasználásá t , 
2. a hajózást , 3. az öntözést , 4. az árvizek megakadályozását . A béketárgya-
lásokon megfogalmazott magyar á l láspont szerint a Felső-Tisza völgyében 3—4 
nagy völgyzáró gát megépítésével 6—700 millió m 3 vizet lehe tne s kellene tárolni. 
A felduzzasztott víz segítségével 100—120 ezer állandó lóerő tel jesí tményű erő-
műveke t lehet építeni , amelyek segítségével 1.5 millió t o n n a szenet lehetne 
megtakar í tani . 
1. ábra 
, tervezeti vizi dumm i:l 
termelhető elméleti Inéi 
hejn/lieln vizi elek 
iiiiejrizheln vizi uizk 
leivezetl vizi iminkelelok 
ni mentesített területek 
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Az indoklásban lényegi elemként je lent meg, hogy a vízerőművek gazdasá-
gossága önmagában véve nem biztosí tható, a magántőkét így nem lehet érde-
keltté tenni az erőművek építésében. Ezen a területen csak az ál lam képes a 
vízerőmüvek megépítésére, mert az ál lam tud a különböző ha tá sok (energia-
termelés, öntözés, hajózás, árvízvédelem) és jövedelmezőségek között te rmé-
szetes módon átcsoportosí tani . 
A békekonferenciára nagyon sok vízgazdálkodási, erőmüpoli t ikai s tb . térkép 
készült , melyek közül az egyik legérdekesebb és legátfogóbb a Benedek J . — 
Kandó K. — Viczián E. által kidolgozott erőmű- és vil lamos-energetikai hálózat 
térképe (1. ábra), mely átfogó módon fogalmazta meg a hegyvidéki erőművek 
és egy, Budapes te t ellátó 1700 km-es országos jelentőségű elektromos fővezeték 
koncepcióját . A kor technikai színvonalán a Kárpát-medence területén meg-
építendő egységes vízerőmű-hálózat évi 194 millió q szén megtakar í t á sá t je-
lentené. A Kárpát-medence elméletileg szinte teljes energ iafe lhasználásá t víz-
erőmüvekből t udná fedezni. 
Kogutowicz Károly a Békeelőkészítö Iroda m u n k a t á r s a k é n t á t tekintő jelleggel 
foglalkozott a Kárpát-medence vízépítési munkálataival . Kogutowicz úgy ítélte 
meg, hogy az á rmentes í tés és folyószabályozás u tán logikus, sőt szükségszerű 
lépés a Kárpát-medence vízi energetikai potenciál jának egységes k i aknázása 
(2. ábra). A folyószabályozás és á rmentes í tés , valamint a vízerőmű-hálózat tér-
ben és funkcionál i san kiegészítené egymást . 
2. ábra 
1918—1920 között az erőmű-poli t ika az ország területi egységének megőr-
zését szolgálta, minden más vonatkozása másodrendűvé vált. A t á r sada -
lompolitikai kérdésekben a mérnök tá r sada lom bal- és jobboldali része egysé-
gesen felsorakozott az erőművek építése, s az ország területi egysége megőr-
zésének programja mögött, az ország gazdasági és műszaki h a l a d á s á n a k jel-
képeként (is) kezelték a vízerőműveket. 
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A vízerőművek problematikája a medencefeneki Magyarországon 
1920-ig a vízerőmű-épí tések megítélése alapvetően nemzetiségi, nemzetgaz-
daság i és gazdaságpoli t ikai kérdésként , va lamint a hajózás és a mezőgazdasági 
öntözés szakkérdésekén t jelent meg. Az ál lam elsődlegesen a tudományos ku-
ta tás i hát teret f inanszírozta , a magántöke és az önkormányzatok pedig f inan-
szírozták az erőműterveket , ill. részben az erőművek építését . 
Az új á l lamterü le ten belül kezdetben az ú j á l l amhatá rokhoz igazodó árvíz-
védelmi feladatok rendezésének a kérdésköre kerü l t előtérbe. A vízi energia és 
vízerőművek e l sőso rban a tr ianoni „veszteséglista" meghatá rozásakor je len tek 
meg. Úgy ítélték meg, hogy a korábbi vízienergia-potenciál kb. 5,5%-a m a r a d t 
meg az új o r szágha tá rok között (3. ábra). Ez azt is je lentet te , hogy a ké rdés 
gazdasági je lentősége nemzetgazdasági sz inten alapvetően megváltozott. 
A vízerőművek és a környezet kapcsola ta fokozatosan kerü l t előtérbe. Ebből 
a szempontból k ü l ö n ö s jelentősége van a fö ldra jz tudomány környezetfelfogá-
s á n a k és a n n a k vál tozásainak. Cholnoky Jenő , a mode rn magyar termé-
szetföldrajz két vi lágháború közötti meghatározó személyiségeinek egyikeként 
eredeti végzettségét tekintve vízépítő mérnök volt. Cholnoky szerint a vízépítés 
a földrajzi környezet human izá l á sának egyik legfontosabb területe. 
A két v i lágháború közötti időszakban a magyar fö ldra jz tudományon belül 
Dékány István fogalmazta meg a legál ta lánosabban az ember és környezete 
viszonyának ú j m ó d o n való megközelítési igényét (Dékány 1924). Dékány meg-
közelítésének a lape leme az, hogy el kell vetni azokat az elméleteket, amelyek 
az embert csak a környezet h a t á s á t elszenvedő tárgyként fogalmazták meg. 
Az ember „a lannyá vált", a maga sa já tos mód ján visszahat , á talakí t ja a kör-
nyezetet. Ebben az ú j környezetfilozófiai és ú j geofilozófiai felfogásban a ter-
mészetá ta lakí tás pozitív céllá és ér tékké vált. Dékány szerint a gazdasági földrajz 
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legfontosabb feladata az, hogy a gazdasági értéket mint a földrajzi érték t ransz-
formációját k imutas sa . 
A politika és a tudomány viszonya s a j á to san jelent meg Teleki Pál és Kállay 
Miklós m u n k á s s á g á b a n . Teleki már 1917-ben megfogalmazta, ahhoz, hogy a 
gazdasági földrajz földrajz legyen, „bele kell kapcsolnia tá rgyát a környezet 
egész életfolyamatába" (Teleki 1917, 195. o.). A geográfus Teleki Pál és a vizépítő 
Kállay Miklós tudóskén t és minisztere lnökként is elkötelezett „erőműépítő" volt. 
Mindkét tudós-pol i t ikus mind elméleti, mind pedig politikai-gyakorlati tevé-
kenységében többször állást foglalt a vízépítési munká l a tok folytatása és a 
vízerőmüvek építése mellett. 
A jobboldali Viczián Ede és a baloldali Bogdánfy Ödön — 1931-ben, 111. 
1944-ben bekövetkezett haláláig — a magyar vízerőmű-épílési mozgalom meg-
határozó Ideológusa marad t ( számukra a vízerőmű nem politikai beállí tottság 
kérdéseként , h a n e m támoga tandó nemzeti gazdasági lehetőségként jelent meg), 
de fokozatosan felnőtt az a generáció, amelynek elsősorban síkvidéki erőmü-
vekben kellett gondolkodnia. 
A visegrádi dunai vízerőmű megépítése az 1920-as évek legelején vetődött 
fel először komoly fo rmában . Svájci erőműépítö cégek kezdtek koncessziós 
tárgyalásokba a magyar kormánnyal , s megkezdődtek az épí téshez kapcsolódó 
tudományos ku ta tások is. A svájciak Nagymaros és Kismaros között k ívántak 
gátat építeni. Vendl Aladár 195 l -es visszaemlékezése szer int a geológiai és 
egyéb vizsgálatokat a Budapes t i Műszaki Egyetemen végezték Schafarzik Ferenc 
vezetésével. A tényleges kivitelezési m u n k á k nem indul tak meg. 
Az 1920-as évek elejétől kezdve a medencefeneki Magyarországra vonatko-
zóan ú j ra kellett fogalmazni a teljes a vízhasznosítási s t ra tégiá t és politikát. 
Az energiapolitika területén ismét felvetődött a vízerőművekhez való viszony, 
részben a nemzetközi folyamatok függvényében. Az új helyzetben vizsgálva a 
vízgazdasági politika lehetőségeit és kényszereit Rotringer Sándor a r ra a kö-
vetkeztetésre ju tot t , hogy az új á l lamterületen belül c sökken t a vizi energia 
jelentősége, de ennek ellenére fontosak a vízerőművek mer t nyugodt biz-
tonságot visznek be a termelésbe". A vízi energia k i a k n á z á s á b a n szükség van 
az állam és a magántöke együt tműködésre . Az állam fe lada ta e lsősorban a 
k u t a t á s támogatása : „A vizi erők terén elér tünk m á r annyi t , hogy előzetes 
állami t anu lmányok a lap ján meg van állapítva ér tékesebb vizeink, minők a 
Duna , Rába, Szamos, Sajó, Hernád erejének pontos nagysága , célszerű ki-
haszná lások helye, úgy, hogy e tekintetben az érdekeltek ér tékes t anácsoka t 
k a p h a t n a k s a kiépítés célszerűen irányítható" (Rotringer 1923. 8. о.) Ugyan-
akkor azt is nyugtázta, hogy a vízierőművek rendkívül tőkeigényesek, s a sze-
génnyé vált országban n incs elegendő tőke erre a célra. 
Az 1920-as évek végén Teleki Pál ismét állást foglalt a vízienergia fokozott 
k ihaszná lása mellett (Teleki é. n. 1462—1465. o.). Teleki számára : „A vízierő 
a legrégebben felhasznált energia forrás. A szén- és petróleumkészletek kor-
látoltsága és fogyása, más rész t a villamos erőátvitel lehetőségei a vízierőket a 
modern energiagazdálkodásnak is fontos tényezőjévé tet ték." Teleki s z á m á r a 
a rendelkezésre álló vízerő k ihaszná lása mind az egyes országok, mind pedig 
a különböző kont inensek szint jén a természetföldrajzi környezet adot tságai 
k ihaszná lá sának szükségszerűsége, s egyben a természetföldrajzi környezet és 
a gazdasági fejlettség kö lcsönha tásakén t jelent meg. 
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A magyar e rőműépí tés kérdéseit közgazdasági szempontból elemezve Kovrig 
Béla a r ra a következtetésre ju to t t , hogy az 1920-as években tervezett erőművek 
(kisrábatoroki, mosoni Dunaág, a nagymaros i — ez mintegy 133 ezer elméleti 
lóerővel —, a szentendrei) je lentős erőforrásokat j e len tenek ugyan, de nem 
mind fog megépülni . A nagymarosi e römüte rwe l kapcso la tban megfogalmazta, 
hogy annak megépí tése „meglehetősen utópisztikus". Az ország vízi energetikai 
helyzetében a jövendő is csak az elvett hegy- és dombvidék visszatérésével 
vál toztathatna" (Kovrig é. n. 1465. o.). A területi revízió igenlése és igénylése 
a további vízerőmű-terveket a lapvetően befolyásolta. A többség a területi revízió 
függvényében gondolkodott az ú j potenciális e rőmüvekben. 
Feyér Gyula az 1930-as években megfogalmazta, hogy: „Energiagazdálkodás 
a la t t á l talában véve a természet k íná l ta energiaforrások és energiahordozók 
okszerű fe lhaszná lására irányuló tervszerű tevékenységet foglalhat juk össze" 
(Feyér é. n. 80. o.). Feyér a vízi energia jelentőségét az energiagazdaság teljes 
rendszerén belül tekintet te át, s fo lyamatosan hangoz ta t t a az okszerű és kör-
nyezetkimélö gazdálkodás fontosságát . 
Sajó E. hí ressé , részben „hivatalossá" és sokak által v i ta tot tá vált Emlék-
i ra tában — kísérletet tett ar ra , hogy az adott helyzetben megalapozza az ú j 
magyar vízpolitikát, a vizek fokozott hasznos í tásá t . Alapvetése az, hogy a „sík 
fekvésű országok" meghatározó módon függenek a vizektől, s részben attól, 
hogy miképen t u d t á k a vizekben rejlő ha t a lmas természeti erőket h a s z n u k r a 
fordítani" (Sajó 1931, 7. o.). 
A programnak szerves részéi képezte a „Vízierőink k ihaszná lása" с. IV. fe-
jezet . A Duna szempont jából fontos az a megállapítás, hogy: „Nálunk is van 
h á r o m pont a D u n á n , ahol igen je lentékeny vízi energiát lehetne termelni: a 
mosoni Dunaágon, a szentendrei sziget feletti szakaszon és a soroksári Du-
naágon . Utóbbi helyen egy kis telep — bizonyos mértékig kísérlet gyanánt — 
m á r ki is épült" (Sajó 1931, 51. o.). Sajó a vízi energia k ihasználásá t , az 
e rőmüvek építését a magántöke s z á m á r a kívánja biztosítani, az állam csak a 
tudományos k u t a t á s t ámoga tásában , a felmérések eredményeinek megjelente-
t é sében és az ellenőrzés tekinte tében je lenne meg. 
Az 1930-as évek elején, a Nemzeti Munkatervhez kapcsolódva ismét meg-
fogalmazódott az ország vizienergiai potenciá l jának k ihaszná lás i igénye. Az 
energetikai-energiapoli t ikai vi tákban részt vevő mérnökök kivétel nélkül ál lást 
foglaltak amellett, hogy szükséges a vízienergia fokozott hasznos í t á sa . Zauner 
István érvelése szer int az országban 4 0 ezer lóerőre tehe tő a gazdaságosan 
k i aknázha tó vízi energia (Zauner 1933). 
A magyar fö ldra jz tudomány környezetfelfogása és é r t ékrend je szempont jából 
is fon tos ez a korszak. Az 1930-as évek nagy szellemtörténeti összefoglalásai 
s o r á b a illeszkedően megszülető „Magyar földrajz" már k imondo t t an és tuda-
t o s a n fogalmazta meg a „tájalakító munká la tok" jelentőségét , s pozitív ta r ta -
lommal ruházta fel a tuda tos tá já ta lak í tás t , melyben a nye r s t á j mü tá j j á a lakul t 
á t . Prinz szerint: ,Az 1867—1914. évek közti félszázad m a g y a r s á g á n a k a fá j 
cs inosodásának emelésében végzett m u n k á j á t alig lehet máson jobban megmérni, 
min t a magyar vizeken. Ez a m u n k a a magyarságot besorozza a legkiválóbb 
vízépítő nemzetek közé" (Prinz—Teleki—Cholnoky é. n. 139. o.). 
A természeti erőforrások, s a természet i erőforrásokon belül a „fehér szén", 
a víz energetikai hasznos í t á sá t tör ténet i jelentőségű lépésnek tekintet ték. A 
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történeti Magyarország területét szemlélve Prinz megállapítot ta , hogy a vízerő-
művekre alapozott vil lamosenergia-termelés je lentős mér t ékben á t fogja alakí-
tani a teljes ipari termelés térbeli rendjét : „Ez a vízrajzi szféra a gazdaságban 
a vízieröé. Magyarország iparosodásának és gazdasági egységének szerkezetétől 
függ, hogy ez a szféra is lényegesen á ta lakul jon m u n k a által s mai természet i 
képe helyébe a nagy duzzasztógátak és víztárolómedencék völgyeket félnapi 
járóföldre kitöltő tavai lépjenek" (Prinz—Teleki—Cholnoky i. m. 14. o.). 
Az állam természetáta lakí tó tevékenységének meghatározó je lentőségű, ú j 
időszak 1937-tel kezdődött . Az Országos Öntözésügyi Hivatal lé t rehozása, 111. 
a liszai öntözéssel kapcsola tos törvényjavaslat elfogadásával (1937. évi XX. 
tc.) ú j m u n k a kezdődött el. A Tiszán és a Körösökön a ku ta tók által j avaso l t 
és részben tervezett duzzasztómüvek és vízerőművek e lsősorban az öntözést , 
másodso rban a hajózást , s csak kiegészítő jelleggel szolgálták a vízi energia 
termelését (Trümmer szerk. 1937.). 
Ezekben a m u n k á l a t o k b a n politikai tekintetben meghatározó szerepet já t -
szott gróf Kállay Miklós, az Öntözésügyi Hivatal elnöke, szakmai t ek in te tben 
pedig Benedek Pál és Trümmer Árpád. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy 
a tervezési terület magyar mércével mérve óriási k i te r jedésű volt, az öntözésre 
és á ta lak í tás ra kijelölt terület az Alföld egészét tekintve a ránya iban megha l ad t a 
a későbbi sztálini természetáta lakí tás i tevékenység szovjetunióbeli arányai t . ) 
A korszak magyar szaki rodalmában egyértelműen pozitív módon ítélték meg 
a síkvidéki erőműveket és környezeti ha t á suka t . Úgy fogalmaztak, hogy a sík-
vidéki erőmüvek szűkebb és tágabb környezetükben á ta lak í t j ák a természetet , 
újraéleszt ik azt. 
A két világháború között az Alföld és a Tisza állt a magyar t e rmé-
szetátalakílási és vízerőmű-építési politika középpont jában , a Duna folyama-
t o s a n j e l e n volt ugyan, de sokkal inkább vitatott volt az építkezések lehetősége. 
A vízerőmű-politika a megnagyobbodott Magyarországon, 
1938—1945 
Nemcsak a magyar társadalom, hanem a vízügyi s z a k m a is óriási örömmel 
fogadta a Felvidék déli, magyarok által lakott területeinek, majd a Kárpáta l ja , 
Észak-Erdély s a Délvidék visszatérését . A vízügyi terüle ten szinte azonnal 
megkezdődött a helyzet felmérése, majd az új á l lamterü le ten belüli há lózatok 
tervezésének a kérdése. 
Az 1938-as határvál tozással a Pozsony alatt i Duna - szakasz mindkét p a r t j a 
magyar szuvereni tás alá került . Megkezdődött a vízügyi helyzet ú j ragondolása , 
s köztük ismét előtérbe kerül t a visegrádi (Szentendrei-sziget feletti) e römü 
kérdésköre. 1942-ben a ku ta t á sok ismét felgyorsultak, bizonyos előkészítő 
munká la tok is megkezdődtek, de anyagi okokból az e rőmű megépítése ismét 
lekerült a napirendről . 
Kárpátal ja 1939-es visszatérésével szinte egy időben m á r megjelent az első 
víztározó- és vízerőmű-építési tervezet (Jankó—Brezovay 1939), amely m i n d e n 
elméleti lehetőséget ki kívánt aknázni . A vízerőművek Északkelet-Magyarország 
gazdasági fejlesztésének és ú j ra in tegrá lásának eszközeként je lentek meg. A 
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k u t a t á s i és tervezési m u n k á k f inansz í rozásában meghatározó szerepet já tszot t 
a z Öntözésügyi Hivatal. 
A vízi energia állami, térpolitikai, gazdasági je lentőségének kiemelését je-
l en te t t e a Vízierőügyi Hivatal létrehozása 1941-ben. A Hivatal és m u n k a t á r s a i 
j e l en tős erőket összpontos í to t tak az ú j á l lamterüle t vízienergia-potenciál jának 
felmérésére, a víztározók és erőmüvek tervezésére. A m u n k á k b a n kiemelt sze-
r e p e t kapot t a Kárpá ta l j a és Észak-Erdély. 
Az alapkérdés úgy vetődött fel, hogy a megváltozott északkeleti országhatárok 
közöt t kellene megépíteni a nagy tározó medencéket s erőműveket, s ezek segít-
ségével lehetne szabályozni a Tisza vízháztartását (4. ábra). A hegyvidéki tározás 
é s vízierőművek csak azáltal válhatnak gazdaságossá, hogy egyszerre több célt 
szolgálnak. Az energetikai hasznosítás önmagában nem lehet gazdaságos. 
A tervek szerint 95—100 méter magas vasbe ton völgyzáró gát ta l 1 milliárd 
m 3 vízmennyiség t á ro l á sá ra nyílt volna lehetőség, ezzel a visóvölgyi tározó a 
világ 15., E u r ó p á n a k pedig a legnagyobb víztározói között lett volna. (A kon-
cepció alapjait Benedek József rak ta le, ma jd fia Pál és Mosonyi Emil vitte 
tovább.) 
A haditermelés fokozása ú j energetikai igényeket t ámasz to t t . Az 1940-es 
évtől kezdve több ko rmányprog ramban megfogalmazódott a vízerőművekre ala-
pozot t energiatermelés fokozásának igénye. Sem a gazdasági csúcsminisztér i -
u m , sem pedig a k o r m á n y direkt módon n e m határoz ta meg az erőművek 
helyét , hanem mozgástere t biztosított az energetikai és vízügyi s z a k m a számára . 
A programokhoz kapcsolódva Benedek Pál, a Vízierőügyi Hivatal vezetője fo-
ga lmaz ta meg azt, hogy a vízierőkihasználás összekapcsolása m á s vízhasz-
nos í tásokka l gazdasági szükségszerűség", s a vízierő-kihasználást egybe kell 
kapcso ln i az öntözés, a ha józás és az árvízvédelem követelményeivel (Benedek 
1 9 4 2 / а 76. о.). 
A világháború végén a geográfus Prinz Gyula felvetésében m á r i smét meg-
j e l e n t az ú j fa j ta együ t tműködés igénye az Alduna vízienergiájának hasznosí-
t á s á r a vonatkozóan: „Az Alduna Délkele t -Európának l egha ta lmasabb vízienergia 
helye, ahol négy nemzet összefogása nagyszerű virágzást t e remthe tne" (Prinz 
1944. 114. о.). 
A rendkívül rövid időszak abból a szempontból fontos a s z á m u n k r a , hogy 
a h á b o r ú s fenyegetettség á rnyékában , majd a vi lágháború időszakában mind 
a kormány , mind pedig a t udomány erőfeszítéseket tett a v i sszakapot t területek 
e rőfor rása inak hasznos í t á sá ra , az ú j á l lamterü le t in tegrá lására . 
Vízierőmű-politika 1945-től 1977-ig (kitekintés) 
1945 u tán az ú j jáép í tés állt a szakmai törekvések középpon t j ában , de a 
vízi energetikához kapcsolódva folytatódtak mind az elméleti, mind pedig a ter-
vezési m u n k á k (Mosonyi 1 9 4 6 / a , 1946 /b , 1947, 1948 /a , 1948 /b) . A hidroló-
g u s o k munkás sága a megváltozott feltételek és országhatárok között folytató-
do t t , de szinte közvetlenül men t át a két vi lágháború közötti tevékenységük 
az ú j tervekbe, koncepc iókba . 
A világháború u t á n a magyar geográfia meghatározó egyéniségei a korábbi 
környezethasznála t i , földrajzi ér tékrendet vallották. Bulla Béla és Mendöl Tibot 
a Kárpát -medence földrajzát vizsgálva a r r a a következtetésre j u to t t 1947-ben, 
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4. ábra 
A tiszai nagy öntözőrendszer és a tárolására alkalmas hegyvidéki tározók helyszínrajza, 1944. 
(Szerk. Mosonyi Emil) 
hogy: „A vízierö földrajzi e loszlásának képe, annyi más tényezővel együtt, sz intén 
a Kárpát -medence földrajzi egységét domborí t ja ki". A hegységperem gazdasága 
nem tud mit kezdeni ezzel az energiával. A Kárpát-medence vízierökészleteinek 
k iaknázása u t á n a medence még villamos energiát is expor tá lha tna (Bulla— 
Mendöl 1947, 71. o.). A magyar földrajztudomány s z á m á r a a 11. v i lágháború 
u t á n is elsődleges érték marad t a nyerstájból létrehozott ku l tú r tá j , ill. a hu -
manizál t mü tá j . 
Az ország elméleti vízerőkészletét — 50%-os ta r tósságú vízhozamok esetén 
— 7,2 milliárd kWórára becsül ték az 1940-es évek végén. A vízienergia-potenciál 
70%-a (5 milliárd kWó) a D u n á r a esett . A magyar—csehszlovák ha t á r s zakasz 
potenciál ját fele a rányban vették figyelembe. 
Vízienergia-hasznosítási szempont jából a Duná t két szakaszra , az ország-
határ tó l Szobig, ill. Szobtól Darázsig osztották. Már ekkor világos volt mindenki 
számára , hogy az á l lamhatár t képező és a magyar szakasz m á s megközelítést 
igényel. A magyar szakaszon az első vízerőmű lehetőségét a Visegrád — Dömös 
— Zebegény szakaszon fogalmazták meg. A szentendrei D u n a - á g b a n egy vagy 
két vízlépcső építését tud ta Mosonyi Emil elképzelni. Budapes t tő l az ország-
határ ig úgyszintén egy (Paks), esetleg két (Fájsz) duna i vízerőmű lehetőségét 
vetette fel. 
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A magyar—csehszlovák közös Duna-szakasz ra 4 lehetséges változat fogal-
mazódot t meg: 
1) a Nagy-Duna medrében egy vagy két erőmű, 
2) a csehszlovák oldalon létesítendő üzemvíz-csa tornában többlépcsős meg-
oldások, a Pozsony környéki nagy erőművel, a ha józható üzemvíz-csatorna a 
Csallóközt szelné át , 
3) a magyar oldalon vezetett üzemvíz-csatorna, a mosoni D u n a á g felhasz-
nálásával , 
4) mindkét oldalon építet t üzemvíz-csatorna, osztott ha józássa l . 
A magyar k u t a t á s o k során és tervkoncepciók kere tében m á r 1948 előtt 
megfogalmazódott a magyar—csehszlovák közös Duna- szakasz minden lehet-
séges energetikai hasznos í t á s i lehetősége. 
Az 1949-es évtől felgyorsultak a Visegrád környéki e rőmű előkészítő m u n -
kála ta i (hordalékmérések, á ramlás tan i vizsgálatok stb.) Az előkészületekre való 
tekintettel nemcsak a szovjet tapaszta la tokat értékelték, h a n e m külön figyelmet 
fordítot tak a D u n á n felépült Kachlet vízerőmű horda lékkérdésének a ku ta tá -
sá ra . (Az első nagyobb d u n a i vízerőműben 20 év alat t 5 millió m 3 iszap és 
5 0 0 ezer m3 kavics halmozódot t fel). 1951-ben a Vízerőmű Tervező Iroda fel-
gyorsította a m u n k á l a t o k a t . 
Az ál lamszocial izmus első éveiben a vízienergetikai politika a Duna és a 
Tisza vízerőmű-tervezési elképzeléseinek szakmai összegzését jelentet te az 
1 9 5 l - e s akadémiai v i taülés . A szovjet gyakorlat , a szomszédos államok (Cseh-
szlovákia, Románia) eröműépí tés i pol i t ikájának és gyakor la tának megvilágítása 
fontos szerepet kapo t t . 
A kiinduló alap az volt, hogy: „A Tisza és a D u n a folyón létesí tendő vízlépcsők 
h a z á n k te rmészetá ta lakí tás i tervének legfontosabb részei". (A dunai . . . 1952, 
1. o.). A három tervezett tiszai erőmüvei (Tiszalök, Tiszabö, Szeged) 350 ezer 
h e k t á r területet k íván tak öntözni. A Dunával kapcsola tos legfontosabb meg-
ha tá rozás : „A duna i vízlépcsők elsősorban az energiatermelés érdekében léte-
sü lnek , de itt sem hanyagolha tók el a ha józás és az öntözés szempontjai" (uo. 
1. o.). A dunai vízerőművek ezen belül, az ország számára je lentős szénmeg-
takar í t á s t e redményeznek. 
A kidolgozott koncepció szerint az erőművek egyszerre szolgálták volna a 
ha józás t , az árvízvédelmet és a vil lamosenergia-termelést . 1951-ben a politikai 
vezetés — Gerö Ernő — úgy foglalt állást, hogy a Pozsony—Budapest Duna-
szakasz erőműfej lesztése nem indokolt, hiszen a szénerőművek kisebb költ-
séggel termelik meg a szükséges energiát. 
Az MTA kezdeményezésére a Miniszter tanács 1952-ben elrendelte az Or-
szágos Vízgazdálkodási Keretterv kidolgozását. Az OVK első változatát az MTA 
1954-ben a közgyűléshez kapcsolódva megvitat ta. Az OVK rendszerszerűen 
ütemezve határozta meg az egymást feltételező beavatkozások sorát . 
A sokszor megálmodot t és tervezett Duna—Tisza-csa torna ú j ta r ta lmat ka-
pott . Eddig az elképzelt csa torna az öntözés és a közlekedés igényeit volt 
hivatot t szolgálni a különböző koncepciók szerint . Jolánkai Gyula a tervezett 
c s a to rná t a „magyar Lenin-csa tornának" tekintette, s ál lást foglalt a magas-
vezetésű, a c s ü c s e r ö m ü szerepét is betöltő tervek mellett (Jolánkai 1953). 
A tiszalöki vízerőmű befejezése (1954 május ) e lsősorban öntözési célokat 
szolgált, az energ iarendszerben kiegészítő jellegű szerepet kapot t . (A tiszalöki 
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duzzasz tómű megépítése a folyamatosságot képviselte a magyar vízépí-
téstervezés történetében.) 
A Dunával kapcsola tos ku ta tások n e m fejeződtek be, sőt ú j abb nemzetközi 
dimenziót kap tak 1956 u tán . A szovjet Gidroprojekt közreműködésével elké-
szültek a magyar—csehszlovák szakasz komplex hasznos í t á sának a tervei, köz-
tük a vízerőmű vázlatos tervei is. 1961-ben a KGST Villamosenergetikai Állandó 
Bizottsága a j án la tkén t állást foglalt az energetikai tervek megvalósí tása mellett . 
1961 —1971 között egyfajta „vonakodó lelkesedésről" beszé lhe tünk a d u n a i 
erőművek kapcsán , folyamatosan felülvizsgálják a terveket, 111. koncepcionál is 
módosí tások tör ténnek. 1973-ban az energetikai célú hasznos í t á s kerü l t az 
előtérbe, hiszen az energiaválság vált a meghatározó mozgató rugóvá. 1973-tól 
háromezres , ti tkos kormányhatá roza tok hagyták jóvá a b e r u h á z á s előkészíté-
sével kapcsola tos kérdéseket . 
A Tiszán 1973-ban á t ad ták a kiskörei víztározót és erőmüvet . A tárolóme-
dence vízzel való feltöltése e lhamarkodot t volt, nem került sor az e lá rasz tandó 
területről a faál lomány teljes eltávolítására. 
A magyar vízerőmű-építési tervek akkor valósultak meg, ill. a Dunán akkor 
fogalmazódtak újra, amikor már jelentkeztek mind a szovjet, mind pedig a 
másutt felépített síkvidéki erőmüvek környezeti problémái, s alapvetően módo-
sult, majd megváltozott előbb a nemzetközi, később a magyar tudomány kör-
nyezetfelfogása, környezethasznosítási értékrendje. E nélkül a lényegi vál tozás 
nélkül nem é r the t jük meg sem a későbbi tudományos , sem a környezeti-kör-
nyezetvédelmi, sem pedig a politikai folyamatokat . 
Az 1977. szeptember 16-án aláírt államközi szerződés lényegében lezárta 
a korábbi folyamatokat, s a Bös—Nagymarosi vízerömü-rendszer kivitelezése 
megkezdődött , több vonatkozásban kényszerpályára került . A befejezés ha t á -
ridejeként 1990-et jelölte meg az államközi szerződés. 
A be ruházás politikai környezete az 1950-es évektől fogva meglehetősen 
összetett . Sokszor a pillanatnyi érdekek és elvárások sa j á tosan megha tá roz ták 
a tervezés folyamatát , ill. az építési terveket. A be ruházás tudományos kör-
nyezete még összetet tebb. Mind a vízgazdálkodási, mind pedig az energetikai 
szakterületről kezdetben alapvetően t ámoga tás t kapott , s a fö ldra jz tudomány 
egyes képviselői is sokszor ál lást foglaltak az erőműépí tés mellett. 
A nemzetközi és hazai környezeti gondolkodás fokozatosan megváltozott, a 
környezetvédelmi megközelítések kerül tek előtérbe, ill. vál tak részben politikai 
okokból meghatározóvá (Szabó 1985). A környezetfelfogáson belül előtérbe ke-
rült a vízvédelem, mely átfogta mind a felszíni, mind pedig a felszín alatt i 
vízeket. 
A gazdaságosság a BNV tekintetében megjelent, de sohasem teljes körű 
környezethasznosí tás i megközelítésben. (A gazdaságosság mindenkor vitatott 
volt az 1920-as évektől kezdve. Sokszor megfogalmazódott az, hogy a gazda-
ságosságot széles körben, nem csak az energia előállítás tekinte tében kell ér-
telmezni, h a n e m közlekedési, árvízvédelmi, öntözési stb. összefüggéseivel és 
összetevőivel együtt.) 
A magyar gazdaság fokozatosan kialakuló válsága, az energiaigények csök-
kenése a vízerőmű megépítését szükségte lenné tette. A nagy kérdés 1978 u t á n 
úgy vetődött fel, hogy az egyéb területeken jelentkező igények (hajózás, árvíz-
védelem stb.) elegendőek-e a be ruházás folytatásához. 
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Egy arcél József Attila környezetéből 
„...Talán egész életében nem volt Att i lának olyan rendí the te t len híve, mint 
Balogh Vilma. A kiváló újságírónő e b b e n az időben egyik nagy kiadóvál la la tnak 
volt a lektora és fordítója. Úgy t u d o m , több Zola-regény ragyogó fordí tása is 
tőle származik. . . kiváló írói tehetségét , pára t lan intelligenciáját és műveltségét 
csodála tos cselekvőképességgel t u d t a m á s n a k , a n n a k a szolgálatába állítani, 
a k i b e n az igazi é r téknek csak ha lvány szikráját is megcsil lanni lát ta . Irodalmi 
dé lu tán ja in c s u p a fiatal, nagy r eményekre jogosító tehe tségeket muta to t t be 
az évek során á l landósul t , igényes közönségének. Ő karol ta fel a n n a k idején 
a még egészen if jonc Attilát is, akit valósággal kényeztetett , s min t a jövö nagy 
ígéretét ünnepe l te te t t akkoriban. . ." — olvasható hősnőnkről Bányai László pa-
negir ikusza a József Attila emlékkönyv lapjain (1957). 
Bánóczi Lászlóné Balogh Vilma (1873—1944?) neve, aki t Gulyás Pál írói 
életrajzi bibliográfiája „felekezet nélküli" adat ta l illetett, az ú j a b b szakmai le-
xikonokból r endre k imaradt . Gyaní tha tó , hogy a hangyaszorgalmú bibliográfus 
mié r t találta így a budapes t i beje lentőhivatal 1929-es l a j s t romaiban . Az írónő 
előző, Kovács Adolf banktisztviselővel kötött házasságából két fia született : 
Kovács (Kovách) Ákos (1896 — ?), ak i közgazdasági szakember lett. de amikor 
a bécsi emigrációból 1921 őszén haza té r t , azonnal bekapcsolódot t a hazai 
i rodalmi és művészet i életbe is. A h ú s z a s - h a r m i n c a s évek fordulóján ba rá ta i 
segítségével Bank utcai l akásának nappa l i j ában emlékezetes kiál l í tásokat ren-
dezet t Kassák Lajos, Gadányi Jenő, Dési Huber István. Mészáros László, Hincz 
Gyula. Vili Tibor és mások alkotásaiból . Kötődéseit és érdeklődése i rányát a 
névsor egyaránt m u t a t j a , a „Kovács Szalon" tárlatairól Elek Artúr (Újság), Kerns-
tok Károly (Népszava), Mihályfi Ernő (Pesti Napló) elismeréssel ír, mások másfelé. 
A „galéria vezetőjének" cikkei o lvashatók ugyanekkor a Világ, az Újság és még 
n é h á n y progresszív napi lap számaiban . 1932—33 októberei között szerkesztet te 
a Springer József k i adásában megje lent Álláspont című „irodalmi, művészeti , 
társadalompoli t ikai havi szemlét", amelyben ő a közgazdasági t émájú tanul -
mányoka t írta, de inkább kiváló í róknak (Kassák, Füst Milán, Nagy Lajos. 
Ignotus Pál, Hevesi András. Weöres Sándor és mások) és politikai elemzőknek 
n y ú j t fórumot. A polgári értékek védelmében megjelenő folyóirat rövidke tör-
t éne té t a felelős szerkesztő kéziratos emlékezései a lap ján Vígh Károly foglalta 
össze, elmondva megszünte tésének „csendes módozatát" („Terjesztését megtil-
tom" — 1970). 
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A másik fiú. Kovács György (1900—1965) bécsi orvostanhal lgatóként József 
Attila szál lásadója és ba rá t j a lett. Pes ten , majd fogorvosa. Kapcsola tuk histó-
riáját maga írta meg, a József Attila emlékkönyv gazdag lapjain olvasható. 
1927-ben települt haza és az orvosi gyakorlat mellett szívesen fordított (Stefan 
Zweig. Eric Knight, Maxim Gorkij regényei), közben Juhász Vilmossal í r tak több 
történeti esszéregényt (Hősök, tudósok, emberek — 1933, A fejedelem — 1935 
stb.). 
Abban az ugyancsak mozgalmas félszázadban, amelyben Balogh Vilma te-
vékenykedett , a h a t a l m a s gazdagság rengetegében az a p r ó b b n a k t ünő cserjék 
nehezen láthatók. A Magyar Színművészeti Lexikonban (Schöpfiin Aladár — 
1929) neve még megtalálható, bár egykori színpadi szerepléseiről a közvetlen 
hírlapi beszámolók és a személyes emlékezők eléggé lesújtó véleményt őriznek. 
Elismeréssel szóltak viszont drámafordí tó munkásságáró l , Henry Becque (A 
sajka), Arthur Schnitzler (A hagyaték) c imü színműveinek előadásáról a Thália 
Tá r sa ság sz ínpadán. Utóbb Hermann Bahr Az érző lélek cimü vígjátékát ma-
gyarít ja a Kamarajá ték Társula t e lőadásában (1911), Henrik Ibsen Rosmers-
holmja pedig a Modern Könyvtár füze tsoroza tában lesz ford í tásában olvasható 
(1911). És bár eléggé halvány tehetségű színésznőnek ta r t ják a Thália Tá r saság 
tör ténetének későbbi krónikásai . írói működésének értékeit s zámon ta r t j ák az 
emlékezések és annaleszek. 
A „második szellemi reformnemzedék" formálódása hősko rában ismerkedik 
meg Balogh Vilma a Thália egyik alapítójával, egyben „elnök-igazgatójával", 
Bánóczi Lászlóval (1884—1945), aki ma jd 1918 tá ján a második férje lesz. 
A színház körüli tevékenységgel p á r h u z a m b a n hősnőnk ez időben A Munka 
Szemléje, a Népszava, később a Világ t anu lmány- és cikkírója. Az u tóbb iban 
pl. Julius Meier-Graefe beszélgető par tnere , Hans von Marées művészetéről 
tar tot t pesti e lőadásának okos ismertetője is (1913. j a n u á r 12., 14.). Később 
a szintúgy Budapes t re érkező Abdul Beha perzsa filozófust, t ana i lényegét 
m u t a t j a be ugyanitt (április 10.). A módfelet t tevékeny asszonyt — mint nem 
kevés agilis hölgytársát akkor ugyanígy — érzékenyen megérinti a századelő 
mozgalmas femin izmusának fuvallata (Független Szemle — 1923. 1. sz. ), mind-
inkább önállósul (fordít, előad, szerepel és lektorkodik), neve vagy szignói az 
egyidejű lapokban sokhelyüt t olvashatók. A Budapest i Újságírók Egyesületének 
Almanachja i (pl. 1911), a Magyar Könyvkereskedők Évkönyvei (pl. 1912), u tóbb 
a Magyar Könyvészet kötetei (pl. 1921—23) eligazíthatják az a l aposabban ér-
deklődőket m u n k á s s á g á n a k részletei felöl. Legföként ta lán mégis a József Attila 
napja i t ku t a tó és fe lmutató i rodalomtörténészek könyvei és t anu lmánya i . Sza-
bolcsi Miklós, M. Pásztor József és m á s o k u t á n a legnagyobb körül tekintéssel 
Lengyel András, aki önálló k u t a t á s á n a k eredményeként k i tűnő t a n u l m á n y b a n 
foglalta össze Balogh Vilma és József Attila találkozásainak és kapcso la t ának 
eseménytör téneté t (Somogy — 1982. 2. sz., ill. Útkeresések —1990). 
Az emlékezők többsége a sok árnyékkal „súlyozott" h ú s z a s esztendők elejéről 
szól, Czakó Ambró Független Szemléje, ma jd a Kékmadár vá l tására , 1923 kora 
őszére az új főszerkesztő, Hajdú Henrik 1968-ban így emlékezett: Amikor 
Szini e lment , a lap anyagilag csődbe ju to t t . Ekkor egy nagyon gazdag, külföldön 
élő. Sasvári Ármin nevű b a n k á r vette meg a lapot. Sasvári régi szociá ldemokrata 
volt, szerelmes a k i tűnő újságirónőbe, Balogh Vilmába. Egy a lkalommal ha-
zautazott valami üzleti megbeszélésre, beajánlották neki Hajdú Henriket azzal, hogy 
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i rodalmi érdemei is vannak , s olyan kommuni s t a , aki legálisan a szociálde-
m o k r a t a pár tban működ ik . Ekkor Sasvár i felkérte a folyóirat szerkesztésére. 
Ő szívesen vállalta, a helyettes szerkesztő pedig Balogh Vilma lett, f őmunka tá r s 
Hevesy Iván. Később meghívták f ő m u n k a t á r s n a k Bar ta Lajost, Déry Tibort és 
másokat . . . " 
Ekkor jelent meg itt József Attila Lázadó Krisztusa, i smert a törvényszéki 
folytatás. Mellette Lesznai Anna és Déry Tibor egy-egy verscsokra olvasható, 
Kodolányi János regényrészlete a Szép Zsuzskából , Hevesy Iván t anu lmánya 
a képarchi tek turáró l és néhány filmlevele, Elek Artúr itáliai naplójegyzetei. A 
lapszámok végén Füst Milán, Lehel Ferenc, Komlós Aladár bírálatai, előbb és 
közben mások í rása i — aká r a névsorokban rejlő „választás" sem lehet érdek-
telen. 
Balogh Vilma fordításaiból, Balzac leveleiből ad közre szép részleteket, emel-
lett színházi bemuta tókró l (Schiller J e a n n e d'Arc-ja a Nemzeti Színházban — 
Frank Wedekind: Tavasz ébredése — Vajda Ernő színmüve, A trónörökös) és 
Käthe Dorsch n éme t színésznőről ír. A Balzac-levelek gyűj teménye meg is je lent 
u t ó b b az emlékezetes Documenta H u m a n a sorozat ötödik köteteként . 
Színészportré-sorozatát majd a Magyar í r á sban folytatja, itt Maria Orskát 
(1924) és Paul Wegenert (1925) m u t a t j a be. Kritikai m u n k á s s á g á n a k pedig a 
Szocializmus és a Népszava ad fórumot. Itt Lengyel Menyhért. Bíró Lajos. Molnár 
Ferenc és mások színházi bemutatóiról közöl bírálatokat , Babits Mihály. Kassák 
Lajos, Szilágyi Géza, Várnai Zseni, Móricz Zsigmond és a ná luk f iatalabbak ez 
időben megjelent kötetei t ismerteti. Simon Jo lán modern előadóestjéről kü lönös 
lelkesedéssel ír (Népszava —1924. f eb ruá r 12.). 
Fordító m u n k á s s á g a Rémy de Gourmont, az idősebb Alexandre Dumas (Egy 
orvos emlékiratai), Emile Zola (Állat az emberben , Családi tűzhely. Az élet 
öröme) és mások magyar í tásával gazdagodik. 
Szabolcsi Miklós értékelésében Balogh Vilma nem szépségével, h a n e m 
szervezőkészségével és intelligenciájával vonzott maga köré csoportot fiatal írók-
ból, művészekből. . ." Németh Andor hírei szerint a Kékmadárér t eladta bie-
dermeier bútorai t . . ." 
Az ekkor még ú t j á t kereső Kodolányi János a Kékmadárról és evvel Balogh 
Vilmáról előttem ismeret len okból és szinte ér thetet lenül mélységes ellenszenv-
vel ír. A segédszerkesztő Kodolányi emlékeiben egy buko t t bankigazgató 
elvált felesége, afféle 'mozgalmi nő' volt akkoriban. . ." 
Edmund Demailre (korábban Demeter Ödön — 1906—1991), a nemzetközi 
h í rű „utazó újságíró" (interjúi és élménygazdag beszámolói majd Az Újság, a 
Literatura és a Pesti Napló számaiban olvashatók), önéle t ra jzában színes világot 
rajzol gyermekkoráról , majd i f júságának még budapes t i esztendeiről (1922—27). 
olyan fiatal írók és költök t á r s a ságába tar toztam — írja —, akik a Central 
kávéházban szok tak találkozni, v a s á r n a p dé lu t ánonkén t pedig egy rövid életű 
folyóirat szerkesztője, az idősödő és szocialista Balogh Vilma irodalmi szalon-
j á b a n . A szalon a szó legszorosabb ér telmében 'irodalmi' volt, hiszen a ven-
déglátó semmivel s e m kínálta meg vendégeit, de ugyancsak éberen őrködött , 
hogy az éppen ter í téken lévő fennkölt témát , amiről szó esett , valamely felszínes 
fecsegés ne zavar ja meg. A rendszer in t közel két órán keresztül folytatott ér-
tekezések végén a vendéglátó hölgy felkérte egy-egy vendégét, hogy olvasson 
fel verseiből vagy m á s írásaiból. Egy ilyen alkalommal hal lo t tam először József 
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Attila e lőadásában sa já t verseit..." (Eyewitness — a J o u r n a l i s t Covers the 20 t h  
Century — New York, 1981). 
A friss bará tok több ízben fordulnak meg a „sasorrú" Balogh Vilma sza-
lonjában, majd térnek be többen egy közeli sörözőbe, folytatni az u tcán elkezdett 
társa lgás meneté t . A társaságból a „költőtárs"" Szántó Rudolf, Ráskay László, 
Bálint György jelenlétére emlékezik, a középpont József Attila természetesen, 
„...valamiféle titokzatos t isztaság sugárzot t személyiségéből, magával r agad t a 
azokat is, akik egyik-másik hevesebb kitörése vagy a megszokást s emmibe 
vevő modora miatt megbotránkoztak előbb..., koránál f i a t a labbnak tűnt , csin-
talan fizimiskája külön is vonzóvá tette..." 
A József Attilával való egykori találkozásokra Komlós Aladár hasonló hévvel, 
bár a Kodolányitól eltérő tanulságokkal emlékezik: „...első hívei is, mint anny i 
nagy szellemé, rajongó nők voltak. 1925 nyarán , mikor haza jö t tem az emig-
rációból, két írónőtől hal lot tam a nevét. Azért emlékszem erre, mert mindke t tő 
már ekkor esküdöt t Attilára, mint az ú j költőgeneráció legtehetségesebb tagjára , 
a jövő Petőfijére. E két első nő-híve: Bánóczi Lászlóné Balogh Vilma, idős 
szociáldemokrata hír lapírónö és Szenes Piroska, tehetséges fiatal novellista 
volt... Balogh Vilma lelkesedett érte, és jó viszonyban volt a szociá ldemokrata 
pár t és a Népszava vezetőivel..." 
Demeter Ödönnek, Komlós Aladárnak és József Attila monográ fusa inak jó 
okkal h ihe tünk . Vendéglátójuk és h í radójuk gyaní thatóan a Kékmadár rövidke 
idejében érhetet t pályája legfelhőtlenebb delelőjére, töl thet te be élete első te-
vékeny félszázadát, bár ebből ha t évet lecsalt a Gulyás Pál által idézett beje-
lentőlapon. A h ú s z a s években férje szociáldemokrata városa tya , pá r t j ának kép-
viselője a főváros művelődéspolitikai bizot tságában. Egyben a Vígszínház ren-
dezője (1920), majd a Magyar Színház főrendezője (1924—25) volt, és amíg e 
néven működöt t , a Bárczy István kezdeményéből az a n y á k és csecsemők vé-
delmére a lakul t Országos Stefánia Szövetség igazgatója (1915—1922), amelynek 
egyik székháza a Thököly és a Stefánia u t ak kereszteződésében álló villa volt. 
Ennek park felöli lépcsőjénél készült az ismert csoportkép, amelyen Balogh 
Csopor tkép 1923 körül 
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Vilma József Attila és m á s o k t á r s a ságában látható, 1923 ko ra őszéről talán. 
Középüt t a vendéglátó és Szenes Piroska módfelet t e legánsan, hősnőmről m á s t 
az itt készült felvételen kívül nem ismerek, bá r a Budapes t i Újságírók Egye-
sü le t ének 191 l -es A l m a n a c h j á b a n arcképét közlik forrásaim szerint. 
Bánócziné Balogh Vilma mu ta t t a be nekem József Attilát — emlékezett 
Demény Pál —, nem sokka l azután, hogy visszatértem a zalaegerszegi inter-
nálótáborból. . . Jó tollú ú j ság í ró volt, a Kékmadár folyóiratot szerkesztette, szín-
t á r su l a to t szervezett, s ott szaval tat ta Kassák feleségét, Simon Jo lán t . Öcsém 
h a l á l a u tán , 1924 szep temberében (a Népszavában Balogh Vilma búcsúz ta t t a 
Imrét) h á r m a s b a n jö t tek . . . lakásomra. Meglepetten ha l lga t tam a tizenkilenc 
éves ifjú okos beszédét. . ." (Tekintet— 1988. 3. sz.). Arról persze aligha tudha to t t 
Demény, amire egy n á l u k évtizedekkel i f j abb kor tá r suk emlékezik, hogy Foryács 
Rózsi Kamarasz ínházában — fordí tásában előadták itt Ibsen Rosmersholmjá t 
is — Simon Jolán Farmos Ilona, Kürthy Teréz t á r sa ságában és mások mellett 
a műsorok összeállítója, Balogh Vilma is szavalt. 
Módfelett gyorsan m e g s z ű n t a megújul t Kékmadár, emlékké lett a Bánóczival 
bére l t villa is. A h a r m i n c a s évek elején felszámolódott a Gen ius Kiadó. Sűrű-
söd tek a Nyugat-matinék, és Ritoók Emma Budán minden korábbiná l előkelőbb, 
igazi szalont nyitott. Az évtized végére erősen megváltozott a „korszellem", ebben 
az „irodalmi miliő". A magányosodó „kékharisnya" mind ú j a b b panziókba köl-
tözött, a leghosszabb időre a Dohány u tca i Cont inental -szál lóban találta helyét. 
A korábbi matinék m i n t á j á r a itt megváltozott közönséggel és mind törékenyebb 
sikerrel újí totta fel az évtized előtti gyakorlatot: a „Balogh-szalon" irodalmi és 
zenei délutánjait , est jei t . Talány, hogy minderre pénzt milyen forrásokból te-
r emte t t elő. És míg az egykori műsorok színhelye a Zeneakadémia nagyterme 
volt, ahol Basilides Mária Bartók- és Kodály-dalokat énekelt . Darvas Lili Ady-, 
Simon Jolán Kassák-verseket adot t elő, a Continental előtere (mások szerint 
alagsora) aligha volt ennyi re gazdag és reprezentatív. És bá r az ismert jóbará tok 
(Kassák, Simon Jolán, József Attila és mások) folyamatosan előadóként, akár 
vendégként , rendre megjelentek az írók és művészek előadóestjein, amelyeknek 
egy-egy alkalommal még Babits Mihály, Schöpfiin Aladár, Karinthy Friyyes, 
Tersánszky Józsi Jenő, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Vas István és mások sze-
replése és jelenléte kü lön rangot adott , ezek az összejövetelek mégsem érték 
el a Vajda J á n o s Tá r sa ság , a Hétfői Társaság , a La Fonfa ine Társaság dél-
u tán ja i t , akár a Nyugat -mat inék és mások hasonló a lka lma inak hírét és előkelő 
színvonalát . De m i n d e n k é p p e n fr issebb szellők fújdogál tak itt, mint a Kisfaludy 
vagy a Petőfi Tá r sa ság aví t tan pózoló, d íszmagyarosan u n a l m a s estjein, ren-
dezvényein. 
Hát a gyülekezet egy nem éppen elsőrendű, nem is h a r m a d r a n g ú szál-
lodának a lagsorában kevereg... — számol be egy délutánról Tersánszky Józsi 
J e n ő —, az akkori r e n d s z e r n e k kívánat lan elemek, ha ladó művészeti és tár-
sada lmi mozgalmak hívei tengtek túl. ...A tá r saság lelke, szervezője Bánócziné 
Balogh Vilma. Jel lemző, hogy a hangjá t elvesztette. Csak berregni és sut togni 
tud , tehát ö maga n e m szerepképes. . ." Tersánszky emlékeiben egy pösze írónő 
i rdat lan hosszú fe lolvasása alapozza meg a közönség h a n g u l a t á t („porosz szén"-t 
olvas „poros szén" helyett), amelyet alig fordít ünnepélyesre Kassák és Simon 
Jolán közös jelenete. Ő u t á n u k József Attila szaval, és a terem, az előbb 
unatkozó, feszengő, u tá lkozó terem, de rmed t kíváncsisággal ül, és a következő 
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vigasság helyett ezt a kopott, vézna fiatalembert hal lgat ja , amíg ő akar ja . . . " 
— zárul a színes és múltidéző novella. 
Elgondolkodtató, hogy az estek m ű s o r á t felidézök a József Attila emlék-
könyvben a költő e lőadásában milyen sok vers e lhangzásá t emlegetik. Gyaní tom 
( minden v a s á r n a p kereshetnél valamit.. ." — olvasható Balogh Vilma egy 
f ennmarad t levelében 1934. február 1-jéről), hogy a költő aligha c s u p á n 1—2 
alkalommal lehetett jelen, az ismételt szereplés öröme és megélhetési fo r rása 
lett. 
A szálló kellemesen homályos világítású, kávébarna hal l jának egyik b u -
doárszerű szegletében működöt t , e nemben ta lán az utolsó pest i irodalmi szalon. 
Nemtője... k i tűnő érzékkel gyűjtötte he tenkén t maga köré a kor n é h á n y köl-
tőjét..." — idézi fel emlékeit önélet ra jzában Benamy Sándor, egy más ik Conti-
nental- lakó. Kis Ferenc. József Attila köl tő társa és j ó b a r á t j a le lkesül tebben 
emlékezik: „...egyszer... e lmentem Balogh Vilma egy irodalmi estjére, a Conti-
nen ta l szálloda alagsorába. Itt lát tam viszont József Attilát: egy versét szaval ta , 
a Tiszta szívveit. A polgári közönség addig mérsékel t érdeklődéssel ha l lga t ta 
a szavalókat, de ő, a maga egyszerű versmondásával , lekötötte és elvarázsolta 
hal lgatóságát . Igézet volt, dermedten hal lgat tuk. . ." 
Szívesen osztom Lengyel András véleményét arról, amikor „Balogh Vilma 
legnagyobb fegyvertényének" állítja a PTOE híres Babi ts-est jé t (1936. f e b r u á r 
9.). Ez alkalommal az ünnepel t is megjelent, és József Attila Illyés Gyula és 
mások t á r s a ságában olvasott fel Babits-verseket . engesztelésül talán. Bár a l igha 
kisebb ér tékű lehet a Kosztolányi-est (március 15.), a nagybeteg költő s z á m á r a 
rendezet t t iszteletadás. Sa jnos eléggé k u r t a jelzésekkel szolgálnak ezekről a 
hírlapi krónikák. 
Balogh Vilma további éveiről és tevékenységéről a korabeli sa j tóban ennyi t 
sem olvashatunk. Reménykedem: talán nyugalomban élt, büszkén tekintve 
fiaira. Ha olvashatná az emlékezőket, derülne a színhelyek („alagsor, k á v é b a r n a 
hall") és a napszakok („délután, est") színes változatain, a jel lemzéseken k ü -
lönösen. 
De ott az utolsó, az ellenőrizhetetlenül kósza záradék: a deszkafallal övezett 
gettó pokla éppen a Continental körül. A t rag ikus rendezet tségü finálé sorsa , 
ta lán hetvenévesen. 
A nagylelkű, tevékeny és remek művel tségű Hölgy egykori jelenléte, a lkotó 
és áldozatos m u n k á s s á g a egy sóhajnyi főha j t á s t mindenképpen megérdemel . 
Csendes emlékezést „cselekvő szolgálatára", és nemcsak József Attila körül . 
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Eltűnt akadémikusok nyomában: 
Zolnai Béla és A magyar stílus1 
Különös j á t éka a sorsnak : Eckhard t S á n d o r és Zolnai Béla egyazon évben 
l á t t ak napvilágot, 1890-ben, és egyazon évben távoztak az élők sorából: 1969-
b e n . Mindketten a régi Magyarországhoz is kötődtek. Eckhard t Sándor Aradon 
szüle te t t . A szamosú jvár i családból s zá rmazó Zolnai Béla Székesfehérvárot t 
szüle te t t , de iskoláit Kolozsvárt a p ia r i s t ákná l fejezte be. Mindket ten a nagy 
eli tképzőben d iákoskodtak : az Eötvös kol légiumban, és te rmésze tesen külföldön 
is t anu lha t t ak , és az t án ha rmincas éveikben egyetemi t aná rok lettek. Eckha rd t 
S á n d o r a budapes t i Pázmány Péter Tudományegyetem, Zolnai Béla a szegedi, 
m a j d a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a f ranc ia filológiai tan-
szék. illetve intézet m u n k á j á t i rányítot ta. 
Mindketten polihisztorok voltak. E c k h a r d t Sándor n e m c s a k francia irodal-
m a t tanított , és n e m c s a k a f rancia—magyar kapcsolatokat ku ta t t a , h a n e m a 
Balassi-filológia egyik jelese is volt. Nagy szerepet já tszot t a reformkonzervatív 
értelmiségi tábor folyóiratának, a Magyar Szemlének a szerkesztésében. Kez-
deményezője volt a közép-európai irodalmi összehasonli tó k u t a t á s o k n a k , ami 
egyben a szomszéd népek felé forduló szemléletváltást is je lente t t az egyoldalú 
m a g y a r kul túrfölényt hirdető szemlélet el lenében, amelyet Szekfü Gyula kép-
viselt, akit t u d o m á n y a és művészete mia t t egyaránt tisztelt. Megalapítója volt 
a z egyetemi Magyarságtudományi Intézetnek, amely az osztályok fölötti keresz-
tény-nemzet i szol idar i tás eszményét képvisel te a t udományban . Hogy az tán a 
Keresz ténydemokra ta Párt aktív tagja legyen a II. vi lágháború u t á n ú j jáépülő 
országban . 
Zolnai Béla bonyolu l tabb személyiség, több volt benne a művésziélek. Gya-
korló újságíró volt, önéletrajzi regényén is fáradozott . „Magyarcélú filológiá"-ja 
— hogy az ö kifejezésével éljünk — nem egyszerűen kapcsola t tör ténet , h a n e m 
a f ranc ia és a magya r k u l t ú r a egymásba való in tegrá l t ságának vizsgálata. E n n e k 
E c k h a r d t a k lassz ikusa . Zolnai Béla máig a magyar stilisztika és nyelvesztétika 
legkiemelkedőbb művelője. Folyóirata is volt: a Széphalom, amelyben Teleki 
Páltól Radnóti Miklósig közöltek, és még József Attila is tet te volna, h a a 
Horger-botrány e lmarad . Egyetemi t isztségviselőként is szolgált, a kor felekezeti 
klikk-szellemisége és a tudomány védelmében lépett fel, még p á r b a j b a is ke-
veredve emiatt . Nem volt úgy vallásos, min t Eckhard t , kifejezetten ellene szegült 
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a n n a k , hogy a keresztet a t an t e rmekbe kitegyék, de a vallásos men ta l i t á s 
egyik legavatottabb kuta tó ja lett. Ő írta meg a „harmadik Rákóczi"-t: a val lásos 
írót. Ő tá r ta fel a magyar biedermeiert . 
Mindketten a magyar biedermeier világba szület tek. Nagy történelmi élmé-
nyük a Habsburg Birodalom és vele a történeti Magyarország összeomlása : a 
forradalom, k o m m ü n , a káosz, az ellenforradalom és a konszolidáció.. . 
Mindketten azon tudósok közé tar toztak, akik h a s imulékonyak, h a m a r 
bekerü lnek az Akadémiára. Zolnai Béla 1940-ben lett akadémikus . Eckha rd to t 
többször kellett felterjeszteni, talán öt a legtöbbször a befu to t tak közül. Viszont 
1949-ben egyszerre tették ki őket, Eckhard to t mint reakcióst , Zolnait kevésbé 
reakciósnak minősítették, e lsősorban tuda t l annak . . . 2 így amolyan fé lszámű-
zöttek lettek: tisztelet, megbecsülés övezte őket a jó érzésű kollégák részéről, 
de felső nyomás, hivatalos lekezelés nehezedet t r á juk . Ugyanakkor a tilalom 
korszak lejárta u tán , már — a lehetőségekhez mér ten — szabadon publikál-
ha t t ak , természetesen a „megfelelő" mennyiségben. Eckhard t Sándor , mivel 
nem kerül t el Pestről és megmaradha to t t tanszékvezetőnek, j obban m u n k á j á n a k 
szentelhet te magát , és mig ő szótárt szerkeszthetet t , Zolnai a b b a n c sak „né-
gerelhetett", miközben magyar Larousse-ának terve dugába dőlt. Halála u t á n 
kap ta meg a méltó el ismerést .3 
Zolnai Béla szellemi függetlenségét mi sem jelzi jobban , mint éppen a magya r 
s t í lus sa j á tossága inak vallomásos elemzése a Mi a magyar? című gyű j teményes 
m u n k á b a n . Már amikor megkapta a felkérést, úgy vélte: „Ez lesz bete tőzése 
nyelvesztétikai dolgozataimnak".4 
Zolnai Béla „A magyar st í lus"-ban nyelvünket valamiféle ha t a lmas organiz-
muskén t , kollektív lényként jelenítette meg. 1957-ben — mint még látni fogjuk 
— ezen t anu lmányá t ú j ra kiadta. A Századokban részletesen b e m u t a t t u k a 
kényszerű és önkéntes változásokat, amelyekre most csak néhány példát idé-
zünk fel. 1939-i szövegének 1957-i módosí tásai t kapcsos zárójelbe te t tük , mer t 
a szerző maga is használ t szögletes zárójelet. Kapcsos zárójelbe kerül tek tehá t 
a régi szöveg módosítot t és elhagyott részei. És mivel a szerzőnek volt egy 
különlenyomata , amelybe valamikor 1957 u t á n beleírt, szövegrészeket a l áhúzo t t 
és itt-ott jelölte, mit hagytak ki, az o ldalhúzássa l vagy a láhúzássa l jelölt részeket 
a láhúzzuk , lapszéli megjegyzéseit vastaggal szedtük. 5 
.A magyar nyelv népszámlálási ál lapota — írja Zolnai Béla — ugyanazt a 
képet tükrözi, mint amit a nép s t r u k t ú r a elemzéséből nyerünk: minden nép-
csoport , amely a magyarsággal érintkezett és amely felszívódott a magyarságba , 
nyomot hagyott szavaival a magyar szókincsben. A magyarság s zámára a ma-
gyarnyelvűség t u d a t a előtt, az egész magyar történelem folyamán egy nagyobb 
életkeret lebegett, mint amit be lehet mérni az anyanyelv szűkebb h a t á r a i 
közé. A Kárpátok medencéjében hazá já t {uralmát és nyelvi felsöbbségét) meg-
alapító magyarságtól távol állott a gondolat , hogy törökkel hímzett ugor nyelvét 
az itt talált földrajzi világra rákényszerí tse. A honfoglalás u tán i századokban 
valóban Szent István szavai szerinti {szent-istváni} kép táru l t elénk: a magyar 
nyelv szé t tá i ja kapui t , fonet izmusát idegenszerű hangzatokkal , ú j szótag-kom-
binációkkal gazdagítja, mindenfa j ta jövevényt — szlávot, németet , latint , még 
egy-egy f ranciá t és olaszt is — befogad és magyarrá alakí t {nemesit}, úgyhogy 
az ú jkor elején, mikor végre a vulgáris nyelvek irodalmi életre ébredhe tnek , a 
magyar nyelv már nem a steppék melódiáit {az orosz sikságok primitív melódiáit} 
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hordozza, hanem a Duna—Tisza- tá j és a Kárpá t -medence gazdag {gazdagabb} 
k u l t ú r á j á n és a nyuga t i á l lamiság é le tharcában technikailag, eszközökben meg-
izmosodva egy bonyolu l tabb {komplikáltabb) — «Az alap változásai befolyásolják 
a nyelvet» — Zolnai Béla ceruzás lapszéll megjegyzése — élet valóságaira {rea-
l i tásaira) készült fel {föl}. A szláv szavak beözönlése a r ra vall, hogy a magyar 
ar t ikuláció semmi nehézséget nem érzett az ú j hangkombinác iókkal szemben, 
illetőleg, hogy k ö n n y e n ál tud ta alakítani ezeket a barát i néprétegböl jöt t fo-
n é m á k a t az ugor- török szókincs analógiájára . A latinul szólás pedig második 
anyanyelve, első kul túrnyelvc lett a magyar t a n u l t a k n a k {elitnek}. Az ú jkor 
elején az ugor magya r nyelv — török, szláv és latin elemekkel megerősödve 
— készen áll a r ra , hogy a szóbeliség ál lapotából irodalmi nyelvvé emelkedjék 
és az alkalmi h a s z n á l a t , a gyakorlati közszükséglet kielégítése mellett szélesebb 
kö rben megszervezett politikai, vallási, világnézeti célokat szolgálva, közüggyé 
legyen. 
A magyar nyelvben is megismétlődik a magyar csoda: A magyar nyelv szét-
hu l lan i látszik egy {szentistváni} sokféleségbe és mégis sz i lárdan összetar t ja 
valami belső a tomerő , valami ezeréves gravitáció, örök univerzum-alkotó tör-
vény. Az ősi f innugor szókészlet, az a lapszavak s zámá t illetőleg körülbelül felét 
a lko t ja a magyar szóanyagnak, ami azt jelenti , hogy származékaival és a jö-
vevényszavak magyarképzős haj tásával együtt d iada lmas és fölényes többségét 
teszi a tényleges szóhaszná la t anyagának." 
A magyar s t í lus törekvéseket „hármas jel lemvonás" teszi jellegzetessé: „az 
érzelmesség, az egyéni szabadság és a népiesség". Az érzelmesség a szubjektív 
h a n g b a n ju t kifejezésre. A latin kódexet másoló szerzetes, amikor magyar sza-
vaka t is be-betold az idegen szövegbe — például : hu l lassa tok — a betoldás 
következik: — kese rűséges könnyeket — ú j kifejezésekre törekszik. „Minthogy 
n e m adha t más t , m in t mi lényege: a hideg, merev tömörségbe öntött racioná-
lis-oskolás latin nyelv ellágyuló, szétfolyó, gyermeki lírára olvad föl a magyar 
kódexíró meleg lelkében. {A nyelv mindig s t í lus és tükre a k o r n a k — Zolnai 
Béla lapszéli c e r u z á s megjegyzése.) Ebben az érzelmességben törnek fel „nyel 
v ü n k irracionális energiái". Kicsit min tha t a r t a n a ezektől Zolnai Béla, mer t 
eszménye a b iedermeier és a tú lságosan real is ta magyar s t í lus keveredése. 
„Az a stílus, amely középuta t foglal el a triviális szélsőségek és a biedermeier 
f inomkodás között: ebben a s t í lusban ö n m a g á r a i smerhet minden kor magyar ja . 
Ez a r o m a n t i k u s n a k mondha tó s t í luseszmény, amely i roda lmunka t nem a f ran-
cia klasszikus t ragédia hideg, okoskodó nyelvművészetéhez, h a n e m Shakes -
peare e lementár is kitöréseihez, Schiller nyug ta l an dikciójához, érzelmi erőpró-
báihoz kapcsolja . Ná lunk ez a germán nyelvalkat tudot t magyar rokonhangzókra 
találni, nem Corneil le intellektuális páthosza." Zolnai Béla erénye, hogy politikai 
szempontoknak n e m enged, és nem tör pá lcá t a német ku l tú ra fölött. 
Zolnai Béla s a j á t kora elé is tükröt tar t , valamiféle neobiedermeierként 
lá t ta t ja azt, amely a triviális felszín a la t t is talál valami mély érzelmet: „A 
legkedveltebb, legá l ta lánosabb magyar lírai m ű f a j a népdal , illetőleg a népdal-
nak hitt műdal , amelynek modern, érzelgős változatai teljesen h a t a l m u k b a 
kerítették a m a g y a r életet. Érzelmi fölfr issülésre zenéskávéházba j á r u n k . Bo-
rozás és népdal : e lválaszthata t lan társak . A németek katonazenénél , Wagner-
melódiára söröznek: a szöveg nem játszik szerepet a tömeghangula t kialakí-
t á sában . Nálunk azonban fő a szöveg, a muzs ika csak kísérő, cifrázat ra j ta . 
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{És mégis, itt is, közelebb ál lunk a német lélekhez, min t a franciához.}" „Nálunk 
minden évad {szezon} új «magyar» nótá t hoz, és mindenk inek megvan a m a g a 
«nótája». A népdalszöveg hozzátartozik érzelmi é le tünkhöz . Aki sok népdalszö-
veget tud. könnyen népszerű lesz a t á r saságban . A cigányzenéhez vagy k a b a -
rézongorához alkalmazkodó magyar dal-s t í lusnak főtulajdonságai : néhány ér-
zelmes szóra korlátozott szókészlet; a természeti képek kul tusza; el lágyulás 
és primitív eszközökkel mély élettartalom éreztetése." 
Nemcsak Petőfi és Goethe néhány sorának összevetésével próbálta ezt érez-
tetni Zolnai Béla, h a n e m népdalrészlettel is, amelynek értékelését megint c sak 
rövidítették. „A magyar stílusról való közfelfogás bá tor í tani látszik az érzel-
messég kifejezéseit. Kikiáltjuk őket a világba. {Talán a magyar nép őszintesé-
géből is folyik ez a fölfogás, amely szerint a nyelv n e m ar ra való, hogy elrej tse 
az érzelmeket, h a n e m arra, hogy kikiál tsuk őket a világba".} 
„A magyar st í lus" dicsérete önkritikával t á r su l t a nyelvi homály megítélé-
sében is. Mert: „a magyar világosság csak eszmény, ami t beszédünkkel n e m 
szok tunk megvalósítani". Ez azonban erények fo r rása is. „Az úgynevezett ze-
neiség is hozzájárul költői nyelvünkben a pusz tán logikus-értelmi elemek há t -
térbe szorulásához. Ezt a zeneiséget, ezt a kifejező homályt végigkísérhet jük 
Balassitól kezdve Berzsenyin, Vörösmartyn, Aranyon keresztül Ady Endréig és 
napjainkig {Mécs Lászlóig}." Ezzel szemben: „A f ranc ia stí lusideál lényegében 
a pur izmus. Távoltar tani a nyelvtől minden elemet, ami a hagyományos ha r -
móniát zavarná." Viszont: „Nálunk nemzeti n o r m a a nyelvfejlesztés. A mai 
nyelvszegényítő, a meglevő nyelvanyagot variáló neopur izmus , amit főleg 
asszimilált, de gyönge nyelvérzékü {német} honf i tá r sa ink (és érdemekre pályázó, 
de magyarul rosszul tudó zsidók} propagálnak, — múló jelenség; a nyelvúj í tás 
tudot t nagy találékonysággal alkotni, sőt semmiből is teremteni. . ." 
Az egész t a n u l m á n y b a n ez az egyetlen ízléstelen észrevétel, amelyet okkal 
húz tak ki az 1957-i kiadásból, szerző és szerkesztő egyaránt . De hogy akkor 
mennyire csak nyelvbotlás ennek a korabeli közhelynek a felemlegetése, mi 
sem m u t a t j a jobban , mint az, ahogy ezt az á l ta lános í tás t másná l e lutas í tot ta . 
Egyik könyve lapszélére ugyanis a következő észrevételeket ejtette el: „Érzelmein 
uralkodik, mert nem való a külvilág elé az, ami lelke mélyén zajlik." „Hát a 
francia?" „Összefügg ezzel hallgatagsága, szűkszavúsága . Ha valakinél ellenkező 
jelenségekre b u k k a n u n k , ott nyugodtan feltételezhetjük, hogy még nem tel jesen 
asszimilált magyarral á l lunk szemben." Zolnai megjegyzése: „hülye"6. Mit gon-
dolhatot t Zolnai Béla, amikor újraolvasta „A magyar st í lus"-t , és az inkriminál t 
pas szus t o ldalhúzással lát ta el? 
De mindenekelőt t maga „A magyar stílus" szelleme és fö mondanivalója is 
érzékelteti, hogy a fenti á l ta lánosí tás tollhiba volt. Míg például Németh László 
a nyelvúj í tásban valamiféle végzetes katasztrófát látott , mert megbontot ta az 
addig szerinte egységes nyelvet, Zolnai „magyar s t í lus"-ában a magyar nyelv 
hőskorá t a nyelvújí tásért és az ellene folyó viták a lkot ják : „A harc kitört, a 
ha rc lefolyt és a magyar nyelv kerül t ki d iada lmasan mindenkor a küzdelemből. 
Mert nyelvünk egyéni beha tásokra igen fogékony és — a szabadság elvénél 
fogva — nem merevedik kötelező hagyományba. A magyar s t í lustör ténet a 
legmozgalmasabb és a leginkább egyéni vezetésű va lamennyi s t í lus tör ténet 
között. Egy ál landó fonala van, amely végighúzódik egész i rodalmunkon: a 
természetes-népies-reál is stílus, de mennyi egyéni e l l enha tás m i n d e n ü n n e n ! 
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G y ö k e r e s {Igazi} s t í lusforradalmai csak a magyarságnak voltak {amely politi-
k á b a n annyira idegen a fölforgatástól}. A forradalmár francia a legál landóbb 
s t í l u s ú , nyelvtekintély-tisztelő nép. Nálunk egy író s t í lusa á t fo rmál ja az egész 
országot ." Balassi, Kazinczy, Vörösmarty, Arany a nagy példák, és végül Ady. 
„Mikor Ady Endre «nyugatról» betör ú j időknek új dalaival, nagy hábo rúság 
fogad ja . Megkövezik a s t í lusfor radalmár t és az új szavak védelmezői hazaáru-
l ó - s z á m b a vétetnek. Miért? Mert {nálunk n e m c s a k az irodalom, h a n e m a nyelv 
is mélyebben nemzeti úgy, mint máshol és} egy új stílustól, amely ú j lelket 
leplez, egy új szótól, amely a régit e lhomályosí t ja : a kont inui tás megszakadásá t 
l ehe t félteni." Ugyanakkor: „Megnyilatkozik a st í lus örökös nyug ta l anságában 
a m a g y a r s á g önmagakeresése , a fo rmáér t való küszködés, belső vívódás, a 
soha-meg-nem-e légedés (Babits szava). A magyar írók sohasem elégedtek meg 
azzal , hogy a művészi formatökélyben ö n m a g u k a t lássák; hogy az egyszer meg-
ta lá l t s t í lust örökérvényűnek, az igaz magyar ság tükörének i smer j ék el. A ma-
gyar író a forma mellett a magyarság leglényegét keresi. Kétségbe kell-e e s n ü n k 
a m a g y a r stílus örökös ú j rakezdése in? A s t í lus célja a küzdés maga ." 
B á r 1957-re sok minden k imaradt ebből a tanulmányból , a legfontosabb 
a z o n b a n csak egyetlen szó: a liberális, amelynek haszná la ta Szekfü Gyula 
szemléle te és frazeológiája ellen irányult : „A magyarság ene rg iá j ának szintézise 
á l l í t j a Széchenyit is a nyelveszmény szolgálatába, midőn fölismeri a nyelv «má-
g u s i befolyását», de teljes szabadságot ad az írónak a bűvös erő egyéni kifej-
t é sé re : «a legfennköltebb írók oly homályosak , hogy azok fenségét és mélységét, 
a ve lük rokonkeblűeken kívül, alig ér thet i és érheti el más»; — és midőn az 
(a liberális) asszimilációban látja a magya r ság gazdagodását : «ha hon i szavunk 
c s a k egy árnyalat tal is m á s t jelent, m u t a s s u n k az idegen, minke t gazdagító, 
s a z anyanyelvvel m a j d - m a j d összeforrandó szó iránt éppen anny i vendégsze-
re te te t , mint amennyivel régi magyar szokás szerint fogadjuk a jövevényt ... 
a z e m b e r legszebb szabadságá t , hogy sz in te mindent kifejezhessen, ami lelkének 
réml ik , lelkében se jdül , benne rejtezik, ne áldozzuk föl színes előítéletnek...» 
A s t í l u s szabadságáér t való harc nemzet i probléma lesz Petőfinél is." A liberális 
szó u t á n kimaradt a magyar l iberal izmust örök kategóriává tevő parafrázis: 
„A nemzetnek az a része, amelyik hivatva volt a vulgáris nyelvet európai szín-
vona l r a emelni, kétnyelvű gondolatvilágban élt, ha ugyan nem h á r o m b a n , mert 
a polgárság k ia lakulásával a németség is számot tar tot t a magya r «nemzeti» 
anyanyelvnek ápo lásá ra . Soknyelvű szent is tváni o r szágunkban , a nyugati ger-
m á n s á g és a déli törökség ütközői között szinte csodaszámba megy, hogy nyel-
v ü n k uralkodói jellegre tudot t emelkedni; hogy volt idő, éppen a legviharosabb 
korszak , amikor a Ba lkán felé a magyar lett a nemzetközi ér in tkezések diplo-
mác ia i nyelve, sőt a moldvai fejedelemségben udvari nyelvvé emelkedet t ; hogy 
a legnagyobb e lnyomatások idején. II. József alatt és a Bach-kor szakban válik 
legbüszkébb kifejezőeszközévé a magyarságnak ; hogy a tr ianoni k isebbségsorsra 
kárhozta tva meg t u d o t t maradni — nyilván benső fö lény tuda tának erejénél 
fogva — a Felvidéken is, Erdélyben is «elökelö», idegent asszimiláló nyelvnek. 
A lat in hivatalos nyelv kiküszöbölésére i rányuló évtizedes h a r c b a n a latin nyelv 
hívei hazafias érvekkel védték a hagyományoka t és az ország egységét féltették. 
Vegyük hozzá a magyar nép évezredes l iberal izmusát az idegenekkel szemben: 
a z erdélyi szászok, a szepesiek zárt nyelvegységüket megőrizték a középkor 
óta; a tizennyolcadik század elzászi-francia telepesei néhány évtized alat t el-
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németesedtek; az ország fővárosától néhány ki lométernyire ma is svábul , rácul 
prédikálnak. A magyar nyelv terjesztésére nem sietett királyi rendelet , min t a 
f ranciáknál (Villers-Cotterets, 1539). Ellenkezőleg, két ízben a germanizáció 
szorította ki iskolából és hivatalból nyelvünk jogait . Pesten a m ú l t század 
közepéig még diszes színház hirdet te a nyugat i szomszéd igéit és a német 
színielőadások — alsóbbrendű nívón — egészen a világháború végéig fönn ta r -
tották m a g u k a t a fokozatosan megmagyarosodó fővárosban, ahol még m a is 
van pub l ikuma egy német napi lapnak . A magyarországi német i rodalom bib-
liográfiája több kötetre ter jed. A nyelvére büszke , lelki sa já tságai t féltve őrző 
magyar — a legpolyglottabb ku l tú r á jú 
De mi a szellem — a reformkonzervatívok ezen kulcsszava és a lapfogalma? 
Ha a Mi a magyar? t anu lmánya i t vesszük sorba , változatos képet k a p u n k . 
Szekfű Gyula ideológiai hősköl teményében a szellem m á r - m á r a ráció, amellyel 
megismer jük az objektív mozzanatokat . Babits imá jában : a szellem köt össze 
embert és ember t , még Istennel is. Eckhardt diagnózisában a szellem közgon-
dolkodás a maga primitív szélsőségeivel. Zolnai Béla h imnuszában a szellem-
történet módszer, amellyel közelebb férkőzhetünk a szellemhez, ami a vissza-
taszító anyagiság fölé emel, és végül is valamiféle energia, amely a szebb és 
jobb felé vezet. 
Zolnai Béla a második vi lágháborús és ar ra következő emberpróbáló időkben 
a Wittgenstein! di lemmák nyomában jár t , élve és átélve a ké tér te lműségek 
lehetőségeit, anélkül hogy Wittgenstein m u n k á i b a n elmélyült volna. A ha l lga tás 
nagyobb tett, mint a beszéd — írta 1944-ben a Magyar Nemzetben: a megszáll t 
Franciaországról, a megszállt Magyarországról, amelyet nemsokára ú j a b b meg-
szállók szabadí to t tak fel. Magyarország az élőhalot tak országa lett, a n n a k aki 
a polgári no rmal i t á sban élt, az elvtársi világ perverz bohózat volt. 1949 de rekán 
„A beszédes csönd" címmel írt megrázó vallomást. Ez legszellemesebb és leg-
komorabb ekhója . Miként Heidegger a semmit osztályozta, úgy különí te t te el 
Zolnai Béla a csend formáit. Negatív csöndnek nevezte azt, ahogy Krisztus 
Pi lá tusnak n e m válaszolt. Vajon úgy vélte, vége a keresztény béke tü résnek , 
amikor azt állí totta: „Ezzel a negatív hal lgatással szemben azonban hivatkoz-
h a t u n k olyan hal lgatásokra, amik ékesebben szólóak, mint maga a beszéd. 
Van beszédes csönd is. Ilyen: egy embercsoport kegyeletes némasága , vagy a 
tér megborzasztó némasága." Pascal, Ady, Maeterlinck. Meredith, József Attila, 
Heine, Alfred de Vigny idéztettek tanúságtevésre . 7 Zolnai Béla nem volt költő. 
Inkább a t éma kifejtése, t udós elemzése érdekelte. Ezért cikkét is i ron ikus 
ígérettel fejezte be: „A hallgatásról , mint emberek közötti kifejező eszközről, 
könyvet lehetne írni."8 
Zolnai Béla „beszédes csönd"-je belső moraj kü l ső b u r k a volt. A szabad 
a lkotás öröme a szabad o lvasásban rejlett. Zolnai Béla, ha olvasott, lapszéli 
ceruzás megjegyzéseivel pedig nem kímélte sem az írót, sem a kort, és tegyük 
hozzá: sa já t magá t sem, mert amit az ötvenes években például Lamenna i s 
egyik művébe beleirkált, azért kapha to t t volna n é h á n y évet. Például Lamenna i s 
a m a megál lapí tása mellé, hogy „a miniszterelnök fejedelmi hóhér", vagy: „a 
törvény szeszély", odaírta a lapszélre az évszámot: 1953, amikor pedig a ro-
m a n t i k u s abbé azon kesergett , hogy az emberek tökéletlen nyelvén kell be-
szélnie, akkor megjegyezte: „Ha a nyelv elégtelen, akkor a gondolat több".9 
Jellemző, hogy Szekfű Gyula Forradalom u í án jában semmi biztató üzene te t 
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nem lá to t t , holott a szerző valamiféle metapoli t ikai szómágiával azt a reményét 
j u t t a t t a kifejezésre, hogy a Szovjetunió n e m vezeti be a pro le tá rd ik ta túrá t , 
h a n e m megtű r valamiféle „keleti demokráciát" . 1 0 
A „beszédes csönd" vihar előtti csend lett. Aztán 1956 nagy eseményeiből 
ú j r a kihal la tszot t a bizta tás , — ahogy a kereszténységet valló ma jd azzal el-
lenséges , de tőle e lszakadni soha sem képes — J u l e s Michelet is írta: S u r s u m 
corda! 
A szolidari tás nagy élménye: 1956. Az a nemzeti egység, amelyről 1939-ben 
Zolnai Béla írt „A magyar s t i lus"-ban — akkor — naiv á lomnak tűnhe te t t . 
1956 októberi fo r rada lmában vagy l ázadásában viszont a nyelv csodála tos egy-
sége a nemzet egységében nyilvánult meg. 1848 emlékhelyein ünnepe l t ék a 
f e l s z a b a d u l á s t : n é h á n y napig , de m e g h a t á r o z ó érvénnyel, h i szen a magya r 
biedermeierből — a normál i s polgári élet nosztalgiájából, nem kis hősiesség 
á r á n — megint s ikerül t valamit megvalósítani; megváltoztatva azt a képet is, 
amely b e n n ü n k és ró lunk élt ö n m a g u n k b a n és másokban . 
1956 úgy is felfogható, mint 1848 mitológiája. Az emlékhelyek felkeresése, 
n e m c s a k az u tánzás a k t u s a volt, hanem valamiféle mély lelki kapcsola tot hozott 
létre az alapító személyiségekkel és eseményekkel . E nagy forgatókönyv meg-
va lós í t á sa pedig valamiféle reintegráció élményét nyúj tot ta : a f a jha rc és az 
osz tá lyharc sebeit gyógyító közösségi élményét, H a n n a h Arendt szavaival: „az 
együ t t e s cselekvésből eredő hatalom felvillanyozó élményét", amikor „merészen 
megvalósí tot ták az u t c a szabadságát" , egyszóval fellázadtak: Szabadság és Igaz-
ság jegyében. 1 1 1956: „királyi örökség" — min t Albert Camus írta. Ez: „a sza-
b a d s á g , amelyet nem választot tak, h a n e m egyetlen nap alatt v i s szaad tak ne-
künk!" 1 2 
Az októberi forradalom, a kegyetlen, a magyar történelem legkegyetlenebb 
el lenforradalmi megtor lása u t án is felszabadító erővel hatot t . 1957-ben jelent 
meg Zolnai Béla Nyelv és stílus című tanu lmányköte te . 35 év m u n k á j á t foglalta 
egybe. A reakció nem marad t el. Napirendre tűzete t t a szellemtörténet marxis ta 
b í r á l a t a . Martinkó András t , a k i tűnő i rodalomtörténészt feltehetően m i n t „mun-
káskáde r " - t — ap ja bányász lévén — beugra t t a valamelyik ún . marx i s t a já-
t ékmes te r . Az óvatlan és a laposan beugra to t t „marxista" kr i t ikus , Martinkó 
A n d r á s egyébként t a lán nem is sejtette, hogy a vulgármarxis ta sablonok al-
ka lmazásáva l milyen érzelmi reakciókat vált ki a megbíráltból, aki t — felte-
h e t ő e n — nem a k a r t megbántani . Végül is dicsér te a müvet, amelyről a stí-
luse lemzés , ill. a s t í lu sku l tusz történetiségét és korszerűségét is b e m u t a t ó ki-
egyensúlyozott (ellen-)ismertetés is születet t , miközben olykor kioktató, és őt 
— burko l t an német nacional is ta szemlélettel vádolta — hiszen az ú n . marxis ta 
rec i - r í tusnak a t i sz tá ta lanság vádja elengedhetet len eleme volt.13 Egyébként a 
m a r x i s t a kri t ikus va ló jában éppen úgy nem volt marxista , mint a megbírált , 
söt , i nkább ő érezhet te magá t á ldozatnak, és h a olvasta (volna) Zolnai Béla 
vá laszá t , még inkább, legalább kettős á ldoza tnak . 
Zolnai Béla meg is ragadta az a lka lmat , hogy Mart inkónak válaszolva az 
egész kornak feleljen. Talán sejtet te is, hogy mi lesz vi ta i ra tának a sorsa. A 
régi ba rá tnak , Keleti Ar tú rnak — aki j o b b a n ismer te a dörgést — 1959. j ú n i u s 
2 6 - á n a következőképpen számolt be: „Szép az, amit érdek nélkül n e m tetszik 
kiadni ." 1 4 A legszebb benne öncélúsága. Nem is ad ták ki. De h a belelapozunk, 
a k k o r a szellem s z a b a d s á g h a r c á n a k l ehe tünk tanúi , a fajvédő ellenforradal-
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miság és az öt követő vulgármarxis ta obsku ran t i zmus ellenében, amelyek rá-
épül tek — negatív vonatkozásban egyébként serény — ún . keleti l omhasá -
gunkra . íme egy példa, amikor a megbírált t anu lmánykö te t egyik dolgozatáról 
külön kiemelte, hogy a n n a k célja: „bizonyítani, hogy argó szavaink h a m a r 
be ju tnak az i rodalomba és köznyelviesülnek. (pl.: srác, d u m a , muri, balek). 
Ezt a szerintem figyelemre-méltó konklúziót bírálóm agyonhallgatja, holott bí-
rálói tiszte a könyv t a r t a lmának ismertetésére is kötelezte volna." Zolnai Béla 
gondolatmenete a továbbiakban szerves folytatása a n n a k , ami t „A magyar stí-
l u s á b a n a neopur i zmus kapcsán kifejtett, és éppen ez hitelesíti — megint 
csak prókátori ravaszságra is valló — fejtegetéseit: „Azt hiszem, egynémely 
nyelvpol i t ikusunkban t i tokban még mindig a fehérterror b ű n ö s Budapes t j ének 
ködös képzetei m ű k ö d n e k tovább. Akkor vált jelszóvá, hogy minden ami «pesti» 
az nem magyar, h a n e m idegen és irtani való! Minden ország büszke a fővárosára . 
Úgy tekintenek reá, mint a ha ladás , a fény, a ku l tú ra cen t rumára . Páris: ville 
lumière. . . Csak ná lunk igyekeznek fajvédelmi a lapon, a «szűz» vidék nevében 
és m á s babonák segítségével, gyűlöletet ter jeszteni az ú j Babilon ellen. Ha 
Pesten elterjed és köznyelviesül egy szó — mint például a héber e rede tű , 
rokonszenves srác, a szintén héber a lma «nem», a cigány csa j «leány» —, akko r 
rögtön lecsap r á j u k a dilet táns nyelvvédő és szent hábo rú t hirdet el lenük. 
Nem annyira idegen eredetük miatt , mert ezt a szakemberek is csak ú j a b b a n 
ku ta t j ák , hanem éppen «bennszülöttségük», pes t iességük okán. . . 
Mintha Budapestet , a főváros népét, a pesti humor t ki a k a r n á k zárni a nyelv-
teremtésből, holott a magyarságnak ez a cent ruma termeli a legtöbb új szót." 
Budapes t ku l tu sza 1959-ben: a történelem iróniája is. Hiszen most ez lett 
a „bűnös város" 1956 forradalma miatt . A „srác" szó pedig meglehetősen fekete 
l is tára került a fiatalok részvétele nyomán. Ahogy Zolnai Béla a fehér terror 
Budapest-e l lenességét az 1956-ot követő vörösterror légkörében megidézte s r ác 
szavunkkal , a történelem ironikus válaszára emlékeztetet t , a kérdésre: „Mi a 
magyar?" 
E kérdés t persze Zolnai Béla nem feszegette, az ily cimű kötetre sem uta l t , 
amikor az i rodalomtudomány doktora cím elnyerése végett a kirúgott akadé-
m i k u s még 1956 előtt összeállította publikációs l istáját . Ebben 1940-ben meg-
jelent önálló k iadványként szerepel „A magyar stílus". Viszont míg többi m u n -
ká já t nem nagyon kommentál ja , ezt hosszabban , így látva lényegét: 
„Igyekeztem a magyar nyelvtörténet és a mai nyelvállapot alapján doku-
mentumokka l a lá támasz tva a magyar nyelvi eszmény és a magyar nyelvkarakter 
lényegét jellemezni." És azt, hogy „a magyar életben az írás nem életfékezö, 
h a n e m életfokozó; a sf í lus eszménye a d inamizmus és a színgazdagság."1 5 
Talán nem fellengzősködés, ha Zolnai Bélát Antaeushoz hasonl í t juk , a mi t ikus 
óriáshoz, akit h a t u s a közben a földre vertek, anyjától: a földtől ú j erőre 
kapot t . Zolnai Béla az „életfokozó" nyelvben nyert ú j erőt. Utolsó könyvének 
üzenete már nem öncélú, ö aki, 1944 m á r c i u s á n a k végén Kolozsvárt Voltaire-ről 
írva azon tűnődöt t el, hogy „Goethe szerint ö alapozta meg véglegesen a szellem 
birodalmát Európa lelki közösségében. De hová lett azóta az Erasmusok , Vol-
taire-ek lelki közössége?"1 6 — 1963-ban megjelent ú j a b b tanulmánykötetével : 
a Nyelű és hangulattal a tények és az értelem elvesztett h a r m ó n i á j a felé tar tot t . 
Imre Sándor 1879-i figyelmeztetését idézve: „itt is a t udomány ha ta lma a leg-
több, itt is csak a tények felett s csak az értelem m o n d h a t Ítéletet", így üzen t 
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a v i l ágnak J á n o s evangél iumának parafrázisával , és még a következő szavakkal: 
„A f o r m á k és hangok vál tozásainak t á r sada lmi törvényszerűsége vagy történeti 
e g y m á s u t á n j a mellett tárgya lehet a nye lv tudománynak az a nyelvi élet is, 
amely egyéni kezdeményezésre és közösségi szankcióval e lő t tünk teremti ma-
g á n a k az ú j formákat vagy öncélú akusz t ika i eszközökkel — gyarapí t ja önmagá t . 
E n n e k éppúgy jelene, mú l t j a és jövője, örök tör ténete van, min t minden nyelvi 
j e l enségnek . A nyelv ebből a szempontból nemcsak m e c h a n i k u s fizikai törté-
net te l bír, hanem min t az emberi érzelem-ér te lem-társadalom folyton a lakuló 
e m a n á c i ó j a is e lő t tünk áll. A tudomány az élet teljességét vizsgálja. 
Kezdetben vala a hang . De a h a n g n e m c s a k élettelen fizikai tünemény , 
h a n e m maga is: lelkes élet."17 
A beszéd visszanyerte méltóságát? 
A szellem e thoszában élő metapoli t ika hordozói mind t r ag ikusan elmagá-
nyosodva hal tak meg. Az ember, amitől fél gyakran beteljesedik: Zolnai Béla 
a h a j d a n i barát , a költő J u h á s z Gyula sorsá tó l félt, és a r r a ju to t t , beszédkép-
te len élőhalottá vált, m iu t án többször is felidézhette, miként írta meg a szegedi 
köl tő egyik nagy szonet t jében Baudelai re elméjének elborulását . A némaság ra 
í tél tek helyett szólni szép és felemelő — J u l e s Michelet e lőadása inak szinte 
re f rén je . 1 8 Munkánk ugyankkor kri t ika, ez pedig — mint h a j d a n Gas ton Ba-
che la rd hangsúlyozta — álmodozás az álmodozásról . És ki t agadná , h a szerte 
n é z ü n k a világban: a magyar metapol i t ika is szép emberi álom a maga cso-
dá l a to s sokszínűségében, fény és á rnyék összjátékával együtt , vagy inkább 
a n n a k ellenére. Ta lán ez a legtöbb, ami t egy emberi maga ta r tás ró l el lehet 
m o n d a n i — el tűnt akadémikusok n y o m á b a n . 
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Tisztogatások a magyar felsőoktatásban 
( 1 9 4 5 — 1 9 4 6 ) 
A Horthy-rendszer nemcsak a tudósok erkölcsi megbecsüléséről gondosko-
dott, h a n e m ar ra is ügyelt, hogy az elit tá rsadalmi helyzetének megfelelő sz in ten 
éljen. A ha ta lom ugyanakkor preferenciákat fogalmazott meg, melyeket az egye-
temek és m á s állami tudományos intézmények sem tud tak v isszautas í tan i . Az 
au tonómia sok mindentől megvédte a fe lsőoktatást és a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémiát , de a redisztribüció itt is érvényesítette ha t á sá t . A hata lmi el i thez 
közel állók jobb pozícióba kerültek, mint a m á s k é n t gondolkodók. Baloldaliak 
(nem csak kommunis ták) nem lehettek a formális egyetemi- tudományos élet 
részeseivé, ezért számos kiváló képességű k u t a t ó politikai és vallási okok mia t t 
emigrációba kényszerült . Ebben a korszakban hagyta el az országot több ké-
sőbbi világhíresség. Sok tehetséges ember a hivatalos tudományosságon kívül 
rekedt , mert a tudománypoli t ika sem a tudományuka t , sem személyiségüket 
nem támogat ta . A tudománypoli t ikai preferenciák miat t a magyar t u d o m á n y o s 
életben — a fejlett országokban és az ú j t udományos tendenciákhoz viszonyítva 
— korszerűt len elemek is megtalálhatók voltak. A világszínvonalat je lentő. Is-
kolát te remtő tudósok mellett a nagy többség — nemzetközi ös szehason l í t á sban 
— közepes színvonalon állt. Ugyanakkor szakmai - tudományos szempontból 
szélsőségesen alacsony színvonalon álló oktató alig volt a magyar felsőokta-
t á sban . 
A politikai szélsőjobb reprezentációja a lacsony volt a tudományos eli tben. 
A professzorok többsége a politikától független, konzervatív gondolkodású ok-
tató volt. A politikai függetlenség ellenére több professzor a politikai élet ré-
szesévé vált, mert a k é t k a m a r á s par lament fe lsőházában az egyetemek és az 
MTA képviselettel rendelkeztek. Felsőházi tagságra — az esetek többségében 
— az intézmény tudományosan nagy presztízsű professzorát és nem a ha t a lom 
potenciális kiszolgálóját küldte. Voltak olyan tudósok is, akik kormányza t i 
szerepet vállaltak, de a ha ta lomban résztvevők többsége szakmai - tudományos 
kvali tása a lapján kapot t megbízást. A szakértelem miat t a polit ikába „beemelt" 
tudósok mellett természetesen előfordultak közepes vagy gyenge kvali tású egyé-
nek is, akik a ha ta lomnak tett szolgálataiknak köszönhet ték „ tudományos" 
karr ier jüket . 
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Rendszervál tozások idején a különböző eli t-csoportok között a legbonyolul-
t a b b helyzetben a t á r sada lomtudósok v a n n a k . Konvertibil i tásuk azért is 
ro s szabb m á s szakmai - tudományos elit csoportokénál , mert tevékenységükben 
e rősebb a politikai-ideológiai elem. Gyökeres politikai változások idején ezért 
n e m c s a k a t u d o m á n y o s tel jesí tményüket érhet i kritika, h a n e m politikai-ideo-
lógiai „elkötelezettségüket" is megvizsgálhatják. A magyar t á r sada lomtudomány i 
elit a Hor thy-rendszer b u k á s a u tán nagy kihívás elé kerül. Kihívás éri a politikai 
rendszervál tozás, az egyetemi és t udományos élet modernizálása miat t , továbbá 
a két vi lágháború között mellőzött k u t a t ó k részéről is, akik jogot formál tak 
a r r a , hogy ök is a t udományos elitbe ke rü l j enek . 
Támadás a régi elit ellen 
Igazolás az egyetemeken 
Az 1945-ös rendszervál tás nagy d i l emmája az előző ha ta lommal összefonó-
dot t elit megítélése volt. Nemcsak az okozott gondot, hogy milyen szempontok 
a lap ján tör tén jen meg a felelősségrevonás, h a n e m az is, hogy kik legyenek az 
ítélkezők. Az évszázadok óta autonóm egyetemek problémáikat — az esetek 
többségében — s a j á t kere tük között o ldot ták meg. A h áb o rú u t án Magyaror-
szágon azonban ké rdés volt, hogy a m ú l t fel tárása csak az elit belső ügye 
legyen-e, vagy a b b a n kívülről, esetleg a politika részéről is részt vegyenek. 
Mivel a felülvizsgálatra a csoportnak az előző rendszerhez, illetve a fas izmushoz 
való viszonya mia t t kerül t sor, a p robléma kezelése nem volt függet lení thető 
a hatalomtól . Az elitnek a demokrác iába való átvétele, illetve in tegrá lása a 
csoport igazolásával kezdődött. 
Az igazolások alapvető célkitűzésével n e m c s a k a demokra t ikus pár tok, ha-
nem az á t a l a k u l á s t aka ró tudósok is egyetértet tek. Szent-Györgyi Albert a Sza-
bad Népben 1945. április l - jén adott ny i la tkoza tában egyértelműen megfogal-
mazta . hogy a k u l t ú r a őrhelyeiről el kell távolítani a fas izmus képviselőit és 
„a szellemet béklyó nélküli szabad szá rnya lá s r a kell bocsátani". Az igazolások 
módja körül a z o n b a n vita bontakozott ki, aminek különös jelleget az adott , 
hogy a bukot t Szálasi-rendszer u tán volt Magyarország, amelyben d u rv án meg-
sér te t ték az egyetemek függetlenségét. 
Az igazolásokat az oktatók közül s o k a n az au tonómia megsér tésének tar-
tot ták. Az egyetemek és a Teleki Géza vezetése alat t álló Vallás és Közoktatási 
Minisztérium az önkormányza t keretén belül szerették volna befolyásolni az 
igazolásokat.1 A ké rdés kényes volta, va l amin t az egyetemeken perspekt iv ikusan 
kia lakí tandó befolyás miatt egyetlen pá r t sem kérdőjelezte meg közvetlenül az 
autonómiát . A problémát a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pár t ja i a Bu-
dapest i Nemzeti Bizottság harmadik ü lésén , 1945. április 18-án vi ta t ták meg. 
Az elnöklő Szakasits Árpád szerint n e m szabad hozzányúlni az au tonómi-
ához, indí tványozta azonban egy a lbizot tság kiküldését , amely érvényesíti a 
nemzeti bizot tság szempont ja i t is. Az u g y a n c s a k szociáldemokrata Ries István 
viszont az a u t o n ó m i a felfüggesztését j avaso l ta egy évre, amíg az igazolások 
lezajlanak. A pa rasz tpá r t i Farkas Ferenc szerint nem az au tonómiá t kell kor-
látozni, h a n e m az igazoló bizottságot kell odaküldeni . A bizot tságban azonban 
ne a politikai, h a n e m a tudományos szempontok legyenek a mérvadóak. A 
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k o m m u n i s t a pár to t képviselő Széíí Jenő megítélése szerint a professzorok közül 
csak keveset távolí tana el az igazoló bizottság. Végül a Budapes t i Nemzeti 
Bizottság úgy döntöt t , albizottságot küld ki, melynek tagjai Supka Géza, Ries 
István, Széli Jenő, Némethy Jenő és Kovács Imre, valamint Beér János tiszti 
főügyész. Ez az albizottság dolgozta ki azokat a módozatokat , amelyekkel az 
au tonómia érvényben ta r tása mellett is érvényesülnek a BNB szempont ja i az 
egyetemi igazolásoknál.2 
Mivel az MNFF párt ja i az igazolásoknak ezzel a formájával egyetértettek, a 
problémát többé nem is vitatták. A Magyar Kommunis ta Pár t lapja viszont 
helyt adot t az autonómiával kapcsolatos aggályokat megfogalmazó véleménynek 
is. A Szabad Nép m á j u s 17-i száma közölte Ádám Lajos sebészprofesszor nyi-
latkozatát . Az au tonómia „arra való — mondot ta —, hogy a tudományos meg-
győződés függetlenségét és szabad függetlenségét biztosítsa. Ez a hivatás egy-
bevág a demokrácia á l ta lános célkitűzéseivel, de nem lehet az au tonómiá t úgy 
értelmezni, hogy az a fasiszták és a reakciós elemek védelmét szolgálja." 
Az au tonómia létjogosultságával kapcso la tban több kétely fogalmazódott 
meg Kemény Gábornak az oktatási reformról készüli tervezetében. A k o m m u -
nista okta táspol i t ikus úgy látta, hogy a mú l tban a szabad k u t a t á s o k érdekében 
kívánták az egyetemek az autonómiát . Ha azonban a demokra t ikus fejlődés 
erkölcsi kényszere alat t nemcsak a professzorok, hanem negyedszázad taní-
t á sának szellemét és lényegét is vizsgálat alá vesszük, az egyetemi au tonómia 
nyílt kérdés marad . 3 Kemény még nem m o n d t a ki az au tonómia megszünte-
tésének szükségességét , de adott fo rmájában megkérdőjelezte a n n a k jogosságát . 
A k o m m u n i s t á k eltérő autonómia-ér te lmezése nem vezetett konfl iktushoz a 
pártok között, mert a konkrét igazolási gyakor la tban az MKP nem volt radi-
kálisabb, mint a többi párt . 
Az igazolások először a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdődtek meg 
1945. márc ius 7-én. A Bölcsészettudományi Karon működő bizottság 319 sze-
mélyt igazolt, egy t aná r t állásvesztésre, ket tőt nyugdí jazásra , nyolcat pedig 
feddésre ítélt.4 Kornis Gyulát az igazoló bizottság nyugdíjazta, de a professzor 
fellebbezésére a Népbíróság az elsőfokú ha tároza to t megsemmisí te t te és Kornist 
a közszolgálatban való meghagyása mellett megfeddte.5 Baráth Tibor egyetemi 
t anár t és Csánki Dénest, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját állásából fel-
függesztet ték.6 Más elitcsoportokkal — mindenekelőt t az orvosokkal — össze-
vetve a h u m á n tudományok képviselői között az igazoló bizottságok viszonylag 
kevés esetben mond ták ki a legsúlyosabb ítéletet. 
A pártok többször a saj tón keresztül nyilvánították ki véleményüket és 
ezáltal próbál ták az igazolásokat befolyásolni. A különböző világnézetű és po-
litikai felfogású pár tok között a szellemi elit bizonyos képviselőinek megítélé-
sében lényeges eltérés nem volt, mert a fe lsőoktatás demokrat izálásával a lap-
vetően minden koalíciós pár t egyetértett. Sa j tó juk több ese tben hozzájárul t a 
demokrat izáláshoz, de túlzó vélemények is e lhangzottak. Ilyen volt például a 
Független Kisgazdapárt hivatalos lapjának, a Kis Újságnak április 25-i száma, 
amelyben Fettich Nándor igazolásáról volt szó. A cikk elismerte ugyan a Nemzeti 
Múzeum főigazgatójának tudományos felkészültségét, nemzetközi hírnevét, de 
eltávozását kérte állásából, mert megítélése szerint 1941-töl a nácizmus, 1944-
ben a nyilasok kiszolgálója volt. Emellett követelte még a kisgazdapárt i lap 
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Hóman Bálint és B a r á t h Tibor megbün te t é sé t és a fas izmus idején kompro-
mitá lódot t t anárok eltávolítását a germanisz t ika i tanszékről .7 
Sokszor nem kellően differenciált t á m a d á s o k és vádak is érték a szellem-
t u d o m á n y o k képviselőit. Molnár Erik Mályusz Elemért fasiszta tör ténelemha-
mis í tónak bélyegezte, mert „a népi-nemzet i fogalmának" a magyar törté-
n e t í r á s b a való átvételével olyan nemzet fogalmat propagált , amely harci eszközzé 
vál t Németország s z á m á r a Magyarországgal szemben. 8 A szociá ldemokrata sa j tó 
a b u d a p e s t i tudományegyetem két professzora , Dékány István és Mályusz Ele-
mér ellen indított t ámadás t . Dékány ellen az volt a vád, hogy a Szálas i -érában 
e lőadás t tartott a Bosnyák-féle „Zsidókutató Intézetben". Mályuszt pedig az 
„Egyedül vagyunk" című lap szerkesztésével vádolták.9 Mályuszt a Független 
Kisgazdapár t lapja is kritizálta. A legsúlyosabb vádak a Kis Újság részéről 
a z o n b a n Domanovszky Sándort és Hajnal Istvánt érték. A lap szerint Hajnal 
tíz éve náci szel lemben adta elő a középkori egyetemes történelmet, Doma-
novszky pedig pártfogója volt két h í rhed t nyilas tör ténésznek: Bará th T ibornak 
és Mályusz Elemérnek . 1 0 
A Nemzeti Pa rasz tpá r t 1945. április 2 8 - á n a Szabad Szóban reagált a Hajnal 
I s tván és Domanovszky Sándor ellen kibontakozot t s a j tókampányra . Erdei Fe-
renc szerint is s zükség van a t udomány német és fasiszta szellemű képviselőitől 
való megtiszt í tásra, de súlyos és d u r v a h iba történt Domanovszky és Hajnal 
m u n k á s s á g á n a k megítélésében. A NPP vezető polit ikusa cikkében megvédte 
Domanovszky és Hajnal professzorok tudományos tevékenységét és v isszauta-
s í to t t a a vádakat . Másnap a Népszava reagált Erdei Hajnal Istvánt és Doma-
novszky Sándor t védelmébe vevő í r á sá ra . 
A szociáldemokrata lap is negat ívan ítélte meg Hajnal István m u n k á s s á g á t . 
A Népszava a tör ténész egy, Marxtól 1942-ben elmondott szeminár iumi elő-
a d á s á t rótta fel, melyben Marxról azt mondta , hogy elmélkedése a felületen 
mozog, és hogy á l landóan gazdasági fogalmakkal dolgozik. T á m a d t a azért is, 
m e r t Marx Comte-ot és Spencert n e m olvasva kritizálta őket és még azért a 
ki jelentéséért , hogy a marxizmust „csak a német zsidóság tette magáévá". Az 
SZDP hivatalos lapja a fenti h ibáka t n e m tar tot ta égbekiáltónak, de mégis 
azon az á l lásponton volt, hogy az ú j i f júság szellemének művelésére ta lán 
mégsem Hajnal professzor a lega lka lmasabb. 1 2 
A minősí tésekkel kapcsola tban meg kell jegyezni, hogy Mályusz Elemér az 
egyik legkiválóbb magyar történész, ak inek jelentősek voltak a közép- és újkor i 
magyar tör ténelemre vonatkozó k u t a t á s a i . Nem fogadható el a Hajnal István 
ellen emelt vád sem, mert Hajnal Is tván m u n k á s s á g á b a n főleg az összehasonl í tó 
í rás tör ténet problémáival, a technikai fejlődés társadalmi összefüggéseivel, a 
szociológia és a tö r téne t tudomány kapcsolatával , valamint a magyar politika-
tör téne t egyes kérdéseivel foglalkozott. Domanovszky Sándor, a nemzetközileg 
el ismert agrár - és művelődéstör ténész mindig gondosan ada t sze rű szakirodalmi 
m u n k á s s á g a so rán főleg a magyar tör ténelem középkori forrásaival foglalkozott. 
Felsőházi tagságra is s zak tudományos m u n k á s s á g a a lap ján jelölte 1939-ben 
a budapes t i tudományegyetem. Dékány István megítélésénél tudni kell, hogy 
n e m volt fasiszta, hanem eklekt ikus gondolkodó, aki a „spekulatív" t á r sada-
lomfilozófiai kategóriákon alapuló rendszer t szerkesztve művelte a polgári szo-
ciológiának a n é m e t „szel lemtudományos" ihletésű i rányát . Hóman Bálint is 
színvonalas k u t a t ó volt. Történeti m u n k á i b a n a pozitivizmus, majd a szellem-
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tör ténet szemléletét és módszereit követte. Politikusi, illetve kul túrpol i t ikus i 
tevékenysége valóban hozzájárul t a szélsőjobb magyarországi térnyeréséhez . 
Bará th Tibor a VKM egyetemi ügyosztály vezetőjeként szerepet já tszot t az egye-
temek Németországba telepítésében. 
J ú l i u s 12-én a Jog- és Államtudományi Karon is elkezdődtek az igazolások. 
A bizottság igazoltnak jelentet te ki Szladics Károly, Navratil Ákos és Moór 
Gyula akadémikusoka t . Angyal Pál ügyében nem hozott döntést , mer t az idős 
professzor már régen nyugdí jban volt. A nemzetközi jog t aná rának , Gajzágó 
Lászlónak és a kereskedelmi jog professzorának, Kunz Ödönnek ügyében to-
vábbi bizonyítást rendelt el. Tomcsányi Móriczot, a közigazgatás t a n á r á t a bi-
zottság kényszernyugdí jazásra ítélte, mivel mint felsőházi tag semmit sem tet t 
az a lkotmánysér tő törvény ellen.13 A népellenesség fogalmának nem egzakt 
meghatározásával magyarázható, hogy egyes professzorok — a JAK-on például 
Gajzágó, Kunz és Tomcsányi — igazolásával a bizot tságnak f enn ta r t á sa volt, 
illetve negatív döntést hozott, holott az elítéltek mint a tudományos elit kép-
viselői részesül tek politikai e l ismerésben és ebben a minőségükben kötöt tek 
kompromisszumot a ha la lommal . 
Az egyetemi igazolásokkal kapcsola tos el járások során m á s súlyos tévedések 
is tör téntek. Nem tisztázott vádak a lap ján vették őrizetbe Debrecenben Hankiss 
János professzort , a Francia Intézet vezetőjét. A francia ku l tú ra és t u d o m á n y 
kiváló ismerőjével szemben az volt a vád, hogy szabadegyetemi igazgatósága 
idején a hitleri Németországgal kereset t kapcsolatot , fasiszta folyóiratokat j á -
ratott és tagja volt a Sztójay-kormánynak. 1 4 Valójában Hankiss J á n o s széles 
körű tevékenységet fejtett ki a magyar és a nemzetközi i roda lomtudomány 
kapcsolatai kiépítése érdekében. Az első, Budapes ten 1931-ben megtar tot t 
Nemzetközi Irodalmi Kongresszus szervezője, az 1935-ös amsz te rdami és az 
1939-es lyoni konferencia igazgatója. Politikai t isztséget vállalt, de nem a Sztó-
jay-kabine tben , h a n e m az angolszászokkal kapcsolatot kereső Kállay Miklós 
ko rmányában . 
A h u m á n tudományok művelői között Debrecenben Hankiss mellett Szabó 
Dezső ellen bontakozott még ki t ámadás . Az igazolások u t á n azért tün te te t t 
a diákok egy része, mert az igazoló bizottság nem marasz ta l ta el a tör ténész 
professzort . Azzal vádolták Szabó Dezsőt, hogy nem képes a kor szellemében 
vezetni az egyetem történelmi intézetét. Hasonló ál láspontot képviselt Szabó 
Dezsővel kapcso la tban a Tiszántúli Népszava is. Szabó Dezső elleni t á m a d á s 
súlyát egyrészt csökkentet te , hogy a professzornak a középkorku ta tás terüle tén 
elért eredményei országosan jegyzettek voltak, másrész t az is mérsékel te a 
további t ámadásoka t , hogy Szabó Dezsb az MKP vezető ideológusának, Révai 
Józsefnek volt a gimnáziumi tör ténelemtanára . 
A tudományos elit — benne a t á r sada lomtudományi elit — és a ha ta lom 
sa já tossága volt 1945-ben, hogy az új rendszer demokráciá t kívánt megvaló-
sítani, aminek természetes követelménye volt a fasiszta maradványok felszá-
molása. A demokrácia ugyanakkor olyan berendezkedés , amelyet egyetemes 
értékek és no rmák ha tá roznak meg, ahol bizonyos kereteket a rendszer lé-
nyegéből következően nem lehet átlépni. Amennyiben ez mégis bekövetkezett , 
az a demokrácia kezdeti, embrionális állapotával, a politika és a t udomány 
nem megfelelő értelmezésével, a tudósok múl t j ának nem kellő ismeretével ma-
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gyarázható . A p á r t o k n a k a tudósokkal kapcso la tos állásfoglalását több ese tben 
n e m az elvi szempontok, hanem a ha ta lmi érdekek ha tá roz ták meg. 
Egyetemi bélisták 
A par lament i vá lasz tások u t án a politikai pár tok felfogása a t u d o m á n y o s 
elit megítélését illetően is erősen differenciálódott . A két agrá rpár t részéről 
további e l járásokat n e m kezdeményeztek. A m u n k á s p á r t o k ugyanakkor szigo-
r í t á soka t sürget tek, mer t úgy ítélték meg, hogy az egyetemek á ta lak í t á sa — 
és a pozíciók j avu lá sa — az igazolások so rán nem a népi demokra t i kus át-
a l a k u l á s követelményeinek megfelelően a lakul t . A Szociáldemokrata Pár t lapja 
több t á r sada lomtudós ellen sa j tóhad já ra to t indított . A Népszava 1946. márc ius 
10-én t ámadás t intézet t Halasy Nagy József és Kosáry Domokos ellen. A szo-
c iá ldemokrata lap szer int Halasy Nagy József „Mai politikai rendszerek" c. 
m u n k á j a a nemzetiszocial izmust dicsőítet te. Kosáry Domokost pedig „Magyar 
tör ténet" c. könyvének szelleméért vádol ta . 1 5 
A szociá ldemokrata t ámadás hitelét csökkentet te , hogy mindké t t á r sada-
lomtudós kiváló szakember volt. Halasy Nagy József filozófus és a törté-
n e t t u d o m á n y b a n élvonalbeli Kosáry Domokos m u n k á s s á g á t a t udományos kö-
zösség nagyra becsül te . A Népszava m á r c i u s 21 -i s záma pedig Országh Lászlóval 
szemben lépett fel k r i t ikusan , mert n e m értet t egyet azzal a döntéssel , amely 
a távozó Yolland Ar tú r helyett Országh Lászlót a k a r t a a budapes t i egyetem 
angol tanszéke élére kinevezni. A kiváló i rodalmár és nyelvész ellen azt a váda t 
emelték, hogy büszke volt sváb s z á r m a z á s á r a és hogy végig ki tar tot t a németek 
mellet t .1 6 
A Magyar Kommuni s t a Párt a kevésbé e redményesnek tar tot t igazolások 
u t á n a bélistázástól a baloldal, kü lönösen a kommun i s t a pozíciók j avu lásá t 
remélte az egyetemeken. Az Értelmiségi Bizottság 1946. jú l ius 11-i ülése a 
bél is ta kérdését is tárgyalta, és ügy döntöt t , hogy felszólítja az összes értelmiségi 
szakszervezetet, hogy készítsen személyes javas la tokat a bél is tázással megüre-
sedő pozíciókra.1 7 
Augusz tus elején pedig a Magyar Kommuni s t a Párt Tudományos Bizottsága 
készítet t javas la to t a tudományegyetemi bélista ügyében.1 8 Az elkészített ja -
vaslatok nem á l lnak rendelkezésünkre , de részben helyettesíti ezt az, hogy az 
MKP nyilvánosan is ál lást foglalt a Szabad Népben. A párt nem volt megelégedve 
a bélistával, illetve eredményeivel. Augusz tus 15-én „Igazi t isz togatást az egye-
temeken" c. c ikkében a kommuni s t a lap megfogalmazta azt az á l láspontot , 
hogy a sikertelen igazolási eljárás u t á n a tisztogató bizottságokra vár a feladat, 
hogy eltávolítsák az oda nem való t aná roka t . 
Az MKP szerint n incs szükség az egyetemen Schwarz Elemérre. Gerevich 
Tiborra és Kornis Gyulára. Schwar tz Elemér német professzor eltávolítását 
nemcsak múltbeli jobboldali n é m e t b a r á t szerepe miat t ta r to t ta indokol tnak, 
h a n e m azért is, mer t véleménye szer int az angolszász—szovjet szellemi orien-
táció idején n incs szükség két n é m e t tanszékre . Gerevich Tibor művé-
szet történész t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t elismerte, de mivel Gerevich a mú l tban 
az olasz fas izmus propagálója volt, ezért el kell távolítani. Az MKP leginkább 
Kornis Gyula e lbocsá tásá t sürget te . Kornist a Horthy-rendszer szellemi kép-
viselőjének ta r to t ta az egyetemen, mer t a múl t rendszerben min t par lament i 
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elnök döntő politikai befolyásra tet t szert, továbbá része volt a szegedi gondolat 
kidolgozásában, a német—olasz külpolitikai orientáció k ia lak í tásában és a szov-
jetel lenességben. 1 9 
A Magyar Kommunis ta Pá r tnak a német tanszék vezetőjével kapcso la tos 
á l láspont jánál nem vona tkoz ta tha tunk el attól, hogy a második vi lágháború 
szörnyűségeiből a német fas izmus embertelensége vál tot ta ki a legerőteljesebb 
visszahatás t . A kiváló nyelvész, Schwartz Elemér megítélésénél azonban tudo-
mányos és oktató m u n k á j á t kellett volna mérlegelni. Gerevich Tibor és K o m i s 
Gyula szintén magas szinten művelték szakmájuka t . A Magyar Kommuni s t a 
Párt számára valószínűleg Gerevich kultúrpolit ikai tevékenysége, a magyar— 
olasz kapcsolatok ambicionálása volt kompromittáló. Meg kell jegyezni, hogy 
kul túrdiplomáciai m u n k á s s á g á b a n fontos szerepet já tszot t a római Magyar 
Akadémia létrehozása. Komis Gyulánál sem a filozófus szakmai kval i tása, ha-
nem kul túrpol i t ikusi ténykedése volt a bélistázási szempont . Kornis filozófiai 
nézeteit az eklekticizmus jellemezte, eszméiben ötvöződtek az ú jkan t i an i zmus , 
az értékfilozófia és a szellemtörténet tanai. A kommun i s t a kezdeményezést az 
inspirá lhat ta , hogy Kornis a két világháború közti időszak egyik vezető kul-
túrpol i t ikusa és ideológusa volt. A népi demokra t ikus forradalom felgyorsí tását 
akaró MKP s z á m á r a ezért egyetemi t aná rkén t e l fogadhata t lanokká vál tak. 
A Szociáldemokrata Párt az egyetemi bélistázást á l ta lában nem ta r to t t a 
megfelelőnek. Túl l iberálisnak vélte, úgy ítélte meg, hogy egy radikális bélistával 
meg lehetett volna oldani a problémákat . A Népszava különösen elítélően írt 
a bölcsészkari bélistázásról. A bél is tázás sikertelensége miat t a szociáldemok-
rata lap kijelentette, hogy ezentúl nem lesz türelmes. Ezért követelte, hogy az 
egyetemről önként távozzanak azok, akik nem valók oda és ad ják át a he lyüket 
az a lka lmasabb és odavalóbb embereknek . 2 0 
A m u n k á s p á r t o k részéről a t á r sada lomtudományi elit elleni t á m a d á s egyér-
te lműen bizonyítja, hogy az MKP és az SzDP a fe lsőoktatás és az egyetemi 
rendszer á ta lak í tásá t nem szakmai , h a n e m politikai szempontok a lap ján kí-
vánta végrehaj tani . A II. vi lágháború u t á n a tudományos elit megítélése érde-
kében lényeges különbséget kellett volna tenni a neokonzervatív Hor thy-rend-
szer és a total i tárius Szálasi-rezsim között. Az árnyal t megközelítés é rdekében 
a Horthy-korszakot is több szakaszra kellett volna bontani , ami az elit eltérő 
szerepvállalását és felelősségét is differenciálta volna. Egyes helytelen megíté-
lések, a tudományos elit mú l t j ának nem megfelelő értelmezése ezért vissza-
fordí thatat lan, csak nap ja inkban korrigált folyamatot inditotf be. Az elithez 
való viszony szélsőségessé akkor vált, amikor egyes politikai erők olyan tudo-
mányos elit k ia lakí tására törekedtek, amelyek elsődlegesen az érintet t pá r tok 
legitimációs céljait szolgálják. Az így kitermelt „elit" azonban nem a tudomány t , 
h a n e m a ha ta lma t szolgálja. 
Az egyetemi elit új tagjai 
Professzori kinevezések és új vezetők az egyetemeken 
Az ország sorsáér t felelősséget vállaló pártok 1945-ben a kor követelmé-
nyeinek megfelelő egyetemi reformjavasla tokat készítettek. Az á ta lakí tás meg-
közelítően azonos értelmezése miat t az elképzelések között lényeges el térés 
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nem volt. A felsőoktatás szakmai modernizálása érdekében tett kezdeménye-
zé seknek nem volt közvetlen politikai jellege, ezért az egyetemi reformjavasla tok 
nem vál tak konf l ik tusfor rássá . A demokra t ikus á ta laku lás követelményeinek 
megfelelő felsőoktatás lé t rehozásában fontos á l lomás volt az egyetemi tantes-
tü le tek kialakítása. A politikai szempontú igazolási el járás még csak részben 
differenciál ta a pár toka t , a bélista idején a z o n b a n már konfl iktusok is kelet-
kez tek . Az új professzori ka r kialakítása a szakmai és politikai szempontok 
p á r h u z a m o s érvényesítését kívánta. 
1945 első felében c sak n é h á n y egyetemi t anár i kinevezésre kerül t sor, köztük 
egy t á r sada lomtudósé ra . A Debreceni Tudományegyetem pol i t ikatudományi 
t anszékének professzorává nevezték ki Juhász Nagy Sándort.2' Az ú j oktatási 
év megkezdése előtt az egyetemek-főiskolák többségének élére, így a tá rsada-
lomtudományi ka roké ra is ú j vezetők kerül tek . A debreceni Jog- és Államtu-
domány i Kar élére Flachbarth Ernőt választot ták, a Bölcsészet tudományi Kar 
vezetője pedig Járdányi-Paulovics István lett. A Pécsi Tudományegyetem Jog-
t u d o m á n y i Kara új vezetőjének Óriás Jánost választot ták. A budapes t i Pázmány 
Péter Tudományegyetem ú j rektora a jogfilozófus Moór Gyula lett, a JAK élére 
Szandter Pál került , a BTK-ra pedig Hajnal Istvánt jelölték. A szegedi Tudo-
mányegyetem ВТК d é k á n j a Tóth László lett. A József Nádor Műszaki és Gaz-
daság tudomány i Egyetem rektora Heller Farkas közgazdász lett, a Közgazdasági 
Kar dékáni tisztét pedig Huszár Géza töltötte be.2 2 
Az ú jonnan kinevezett professzorok, illetve egyetemi vezetők többsége magas 
s z a k m a i tudományos színvonalat képviselt és így megfelelt a felsőoktatási ve-
zetőkkel szemben t ámasz to t t követelményeknek. Politikailag többnyire konzer-
vatív, illetve liberális nézeteket vallottak. Azt is megál lapí that juk, hogy az ú j 
t á r sada lomtudomány i elithez tartozó vezetők közül az intézmények több olyan 
professzort is megválasztot tak , akik ellen különböző pártok az igazolások és 
a bél is tázások idején politikai t ámadás t indí tot tak. 
A pártok az egyetemek élén, vezetésében végbement vál tozásokat , illetve a 
professzori kinevezéseket többnyire az in tézmények au tonóm ügyének tar tot ták. 
Egyedül a Szociá ldemokrata Párt foglalt á l lás t támogatólag két kinevezéssel 
kapcso la tban . A Népszava 1945. má jus 12-én örömmel nyugtázta , hogy a tu-
dományos u t ánpó t l á s szempontjából megha tá rozó szerepet betöltő Eötvös Kol-
légium élére Keresztury Dezsőt nevezték ki.2 3 Ugyancsak a SzDP hivatalos 
lap ja támogatta Moór Gyula rektori kinevezését a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemre. Moórt a Népszava n e m c s a k a jogbölcselet nemzetközi tekin-
télyű ku ta tó jának ta r to t t a , hanem a demokra t i kus Magyarország szempontjából 
kivételes nagy é r t éknek is.24 
A Magyar K o m m u n i s t a Párt Nagy-Szegedi Pár tb izot t ságának sa j á t felsőok-
tatáspoli t ikai és káderpol i t ikai elképzelései voltak. 1945 a u g u s z t u s á b a n a párt-
bizot tság foglalkozott az egyetem helyzetével, az ü res tanszékek betöltésével. 
A Bölcsészkaron a n é m e t tanszékre egyelőre megbízott előadót k ívántak állítani, 
m e r t Schmidt Henriket pángermán és hi t ler is ta p ropagand i s t ának tar tot ták. A 
földrajz tanszék feltöltését is időszerűnek gondolták, mer t Ferenczi István és 
Kogutowicz Károly Németországba menekül t . A francia tanszékre a Kolozsvárról 
visszatérő Zsolnai Bélát várták, gondolván, hogy Birkás Géza Pécsre megy, 
ahol korábban rektor is volt. A magyar és f inn tanszék vezetői poszt jára Mészöly 
Gedeont tervezték, mivel úgy értesültek, hogy Klemm Imre Antal Pécsre megy. 
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A Németországból hazatér t Banner Jánost a régészeti tanszék éléről el kí-
vánták távolítani, igazolása esetén bélis tára helyezve. Az ókor tanszéken n e m 
terveztek vál toztatást , ennek vezetője Kerényi Károly volt, akinél a szegedi 
pártvezetés elismerte a nemzetközi hírű klasszika-filológusi m u n k á s s á g á t . A 
néprajz tanszékre Bálint Sándort, a szlavisztikaira Hadrovics Lászlót vagy Krem-
mer Gyulát k ívánták meghívni. A filozófia tanszékről Halasy-Nagy Józsefet 
igazolták, de politikai beáll í tottsága miatt közérdekűnek ta r to t ták nyugdí jazá-
sát . 2 5 
A szegedi k o m m u n i s t á k professzori kinevezésekre vonatkozó javas la ta a r r a 
utal, hogy jól tá jékozódtak az egyetemi t udományos életben, ugyanekkor több 
esetben nem voltak képesek a múl t árnyal t megítélésére, a politikai és szakelem 
szétválasztására, ami miat t néhány egyetemi t a n á r ellen megalapozat lan és 
igazságtalan t á m a d á s indult . 
1945 szeptemberében több professzori kinevezésre is sor került , de c sak 
egy tá rsadalomtudósból , Márky Hugóból lett egyetemi t aná r a Közgazdasági 
Karon.2 6 1945 október végéig h a t m a g á n t a n á r habili tál t , ebből egy-egy a köz-
gazdasági és a jogi karon. 2 7 Az 1945 nyarán pályázati k i í rásoknak megfelelően 
a tél folyamán több egyetemi tanár i kinevezés tör tén t . 2 8 A professzorok több-
sége magas szakmai színvonalon állt. Voltak közöt tük politikailag konzervatív 
gondolkodásúak is, á m többségük h u m a n i s t a nézeteket vallott és ant i fas isz ta 
múlttal rendelkezett . Az 1945 novemberében és decemberében kinevezett pro-
fesszorok közül a tudomány kiváló művelője volt a konzervatív legitimista né-
zeteket valló Molnár Kálmán, aki a magyar alkotmányfej lődéssel és a szent-
korona tanával foglalkozott. 
Varga István a közgazdaságelméletben, a k o n j u n k t ú r a k u t a t á s b a n , va lamint 
a stat iszt ika terén ért el eredményeket . Bonkáló Sándor orosz és u k r á n iro-
dalomtörténettel , Bolgár Elek diplomáciatörténettel foglalkozott. Ekkor nevezték 
ki Lukács Györgyöt is. Az 1945 végén kinevezettek közé tartozott még Csekey 
István. Személyi Kálmán. Schneller Károly, Juhász Géza. Turóczi-Trostler József. 
Horváth Barna. Balázs P. Elemér és Mártonyi János. 
1945-ben a m u n k á s p á r t o k az egyetemi tanár i kinevezéseket megpróbál ták 
közvetetten, „békés úton" is befolyásolni. A Magyar Kommunis ta Párt k ívánsága 
volt például, hogy Lukács György katedrához j u s s o n . A Bölcsészet tudományi 
Kar méltányolta a kommun i s t a kezdeményezést , kérte a szünetelő esztétikai 
tanszék felállítását és a n n a k vezetésével megbízta a nemzetközi hírű tudóst , 
Lukács Györgyöt. A Szociáldemokrata Párt Turóczi-Trostler József kinevezését 
támogat ta . A kar ezt is elfogadta és a szociáldemokraták jelöltjét kinevezte az 
összehasonli tó irodalomtörténeti tanszékre. A baloldal több jelöltjének, köztük 
a szakmailag középszerű Rudas Lászlónak a kinevezését ugyanakkor megaka-
dályozták. 1945 októberében elvetették a marxis ta tanszék felál l í tásának tervét 
és e lutas í tot ták az Erdei Ferenc vezetésével lé t rehozandó szociográfiai tanszékre 
tett javasla tot is.2 9 
Nyilvánosan csak Faragó László SZDP-képviselö foglalkozott a professzori 
kinevezésekkel a nemzetgyűlés 1945. december 5-i ü lésén. Faragó László a 
pár t egyetempolitikai felfogásától eltérő véleményt fogalmazott meg. Helytele-
nítette, hogy politikai szempontok is szerepet j á t s zo t t ak a tanár i kinevezések-
ben. Szerinte az egyetemeket vissza kell adni a szakemberképzésnek , a tudós-
képzésnek és az emberképzésnek. 3 0 Professzori kinevezéséért egyedül Bisztray 
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Gyulát, a VKM egyetemi ügyosztálya vezetőjét érte t á m a d á s a Szabadságban . 
A baloldali koalíciós lap azért t á m a d t a a szakmailag középszerű Bisztrayt, 
mer t minisztér iumi ténykedését haszná l t a fel egyetemi ka tedra megszerzésére. 
Az ú j s á g a jövőre nézve javasol ta , hogy az ügyosztály élére olyan egyént állít-
s a n a k , aki nem pályázik egyetemi ka tedrá ra . 3 1 
1946-ban is folytatódtak a professzori kinevezések és magán t aná r i habili-
lációk. 3 2 Az ú j o n n a n ka tedrához j u t o t t a k között mindössze há rom tá r sada -
lomtudós volt. Ortutay Gyula népra jzku ta tó , Germanus Gyula or iental is ta és 
Szabó Árpád klasszika-filológus. Valamennyien szakmá juk kiváló művelői. 
Az egyetemi tanár i kinevezéseknek nem volt különösebb sa j tóvisszhangjuk . 
Egyes lapok csupán a kinevezés tényét közölték. A Magyar Kommuni s t a Párt 
professzori kinevezésekkel kapcsola tos véleményének adot t hangot Fogarasi 
Béla a Szabad Nép j ú n i u s 29-i s z á m á b a n . A szakmai - tudományos követelmé-
nyeket hangsúlyozó Fogarasi rendkívüli fontosságot tulajdoní tot t a politikai 
s z e m p o n t o k n a k is. A k o m m u n i s t a tudománypo l i t ikusnak az volt a véleménye, 
hogy a tanszékeket magas tudományos színvonal esetén nem szabad leépíteni 
még akko r sem, ha egyelőre betöltet lenek. Azt is megfogalmazta, a t anszékek 
f e n n t a r t á s a nem jelenti, hogy a kor követelményeinek meg nem felelő t a n á r o k a t 
is meg kell tar tani . Kijelentette, el kell távolítani a t udomány és a demokrácia 
érdekei t veszélyeztető t aná roka t és he lye t tük progresszív tudósoka t kell alkal-
mazni . Az ú jonnan kinevezett professzorokkal szemben magas mércét állított: 
szer inte az ú j egyetemi t aná roknak szaksze rűség szempontjából m a g a s a n fölötte 
kell á l ln iuk az eltávolított t aná roknak . Fogarasi szerint a kinevezésekkel nem 
a t u d o m á n y leépítése, h a n e m az ú j szel lemű tudomány kialakí tása a cél.3 3 Az 
MKP á l láspont ja az egyetemek felfogásától annyiban tért el, hogy a pár t a 
szaksze rűség és tudományosság mellett fon tosnak tar to t ta a baloldali politikai 
nézetek melletti elkötelezettséget is. 
A m u n k á s p á r t o k egyetemi befo lyásának növekedését jelzi, hogy az 1946 
n y a r á n kinevezett professzorok egy része baloldali szemléletű volt. A baloldali 
e lőretörésre utal Fülep Lajos rehabi l i tása is. A nemzetközi h í rű művé-
szet tör ténész a budapes t i egyetem olasz tanszékének lett egyetemi tanára . 3 4 
A marx i s t a t á r sada lomtudomány neves művelője, Szalai Sándor pedig a Böl-
csésze t tudományi Kar szociológiai professzora lett .3 5 Kiváló szakember kerül t 
a Római Magyar Intézet élére: Kardos Tibor egyben a római egyetem magyar 
t anszékének professzora is lett. Az ország különböző egyetemein a t á r sada-
lomtudósok közül m a g á n t a n á r k é n t kerü l tek a tudományos életbe Tolnai Gábor, 
Sinkovics István, Komlós Aladár és Kiss Árpád.37 A magán taná r i fokozat és a 
professzori kinevezések területén bekövetkezett változás ellenére több szakma-
ilag kiváló, de baloldali beáll í tot tságú kuta tóból nem lett egyetemi tanár . Az 
MKP lapja ezért követelte, hogy kapjon ka t ed rá t Erdei Ferenc és Fogarasi Béla.38 
Az MTA modernizálása és a társadalomtudósok 
A magyar t á r sada lomtudományi elit egy részét ért politikai t á m a d á s mellett 
1945-ben komoly kihívás éri az Akadémia á ta lak í tása körül k ia lakul t viták 
idején ls. A világ tudományos életében végbement változások, va lamin t a ter-
mésze t tudományok felértékelődése i smere tében a magyar t e rmésze t tudományi 
elit úgy ítélte meg, hogy a magyar és az egyetemes tendenciák n incsenek 
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összhangban . Úgy látta, hogy a magyar tudományos életben és az MTA-n 
érvényesülő preferenciák egy konzervatív, a h u m á n tudományok fölényét meg-
szilárdító, a fejlődést gátló állapotot próbálnak stabilizálni. 
A természet tudósok ezért már a tudományos élet háború u tán i reorgani-
zá lódásának kezdetén. 1945 tavaszán alapvető, a t e rmésze t tudományok pozí-
cióit erősítő reformokra törekedtek. Az á ta lak í tás t ambicionáló t e rmé-
szet tudósok Szent-Györgyi Albert és Bay Zoltán vezetésével a t udományos élet 
modernizá lása központi kérdésének a természet és műszak i t u d o m á n y o k sú -
lyának növelését tartotta, amivel viszont összeütközésbe került a Kornis Gyula— 
Moór Gyula vezette, az MTA hagyományos funkciójához és s t r u k t ú r á j á h o z ra-
gaszkodó, a reformot a régi keretek között is megoldhatónak tartó h u m á n - t á r -
sada lomtudományi csoporttal .3 9 
Az 1945. m á j u s 28—30-án ülésező MTA nagygyűlésen az á ta lak í tás igénye 
és Széchenyi Akadémiá jának meg ta r t á sá ra való törekvés egyaránt k i m u t a t h a -
tók. A reorganizálódott MTA-n a szervezet felső vezetésében a t á r s a d a -
lomtudományi elit azonban továbbra is megőrizte vezető szerepét. A tes tü le t 
elnökévé Kornis Gyula filozófust, főti tkárává pedig Voinouich Géza i roda-
lomtörténészt választották. Az ú j akadémikusok beválasz tása u g y a n a k k o r 
egyensúlyra való törekvést tükröz, mer t a természet- és t á r s ada lomtudósok 
fele-fele a r á n y b a n kerültek be a tes tüle tbe . A h u m á n tudományok részéről az 
MTA rendes tagja lett Alföldi András történész, Bartók Béla zenetudós , Bartók 
György filozófus, Holub József történész—jogász, Kodály Zoltán zenetudós , La-
ziczius Gyula nyelvész, Moravcsik Gyula orientalista, Zsirai Miklós nyelvész. A 
tiszteleti tagok közé választották Bolgár Elek diplomáciatörténészt , Polner Ödön 
jogászt, Vámbéry Rusztem jogászt és Zolnai Gyula nyelvészt. Az Akadémia 
levelező tagja lett: Веке Ödön nyelvész, Deér József tör ténész. Ember Győző 
történész, Fuchs Fokos Dávid nyelvész, Galamb Sándor esztéta, Genthon István 
művészet tör ténész, Györké József nyelvész, Horváth Barna jogász-filozófus, Ku-
morovitz Bernát történész, Marót Károly klasszika-filológus, Szászy I s tván jo-
gász, Szemere Samu filozófus, Theiss Ede közgazdász, Varga István közgazdász, 
Viski Károly e tnográfus és Wellmann Imre történész.4 0 
Az MTA új tá rsada lomtudományi tagjaival kapcsola tosan megjegyezhet jük, 
va lamennyien tudományterü le tük kiváló művelői voltak, ezért elitbe ke rü l é sük 
megalapozott volt. 
Az 1945. m á j u s 28—30-i nagygyűlés u t á n a t e rmésze t tudományok pozíciói 
sokat javul tak , de az osztályok s z á m a ezután is változatlan marad t . Az MTA 
á ta lak í tásá t sürgető csoport úgy ítélte meg, hogy a magyar tudomány problémái 
a régi kere tek között nem oldhatók meg, és ezért a konf l ik tus t is vál la l ták a 
h u m á n tudományok képviselőivel. 1945. jú l ius 30-án megalakí tot ták a Magyar 
Természe t tudományi Akadémiát . 
A te rmésze t tudósok és a politika részéről érkező kihívásokra az Akadémia 
korábbi funkciójához ragaszkodó tudósok kénytelenek voltak reagálni. A h u m á n 
csoport engedményekre kényszerült . 
A jú l iu s 1-ji összülésen Moór Gyula beszámol arról a megállapodásról , hogy 
az Akadémia esedékes nagygyűlésén beválasztották a III. osztályba a Termé-
sze t tudományi Akadémia azon tagjait, akik nem tagjai az MTA-nak, s e z u t á n 
a Természe t tudományi Akadémia megszűnik . Az MTA III. osztályát ket tévá-
laszt ják. Ezentúl a III. osztály matemat ika i , fizikai, kémiai, a műszaki tudo-
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m á n y o k osztálya lesz, míg a IV. osztály a biológia és az orvosi t u d o m á n y o k 
osz tá lya . Megegyeztek a b b a n is, hogy a III. é s IV. osztály t ag l é t s záma egyenlő 
lesz a z I. és II. osz tá ly együ t tes tag lé t számával . Közös egyetér tésse l megálla-
p o d t a k arról, hogy az e lnöki tisztségre Kodály Zol tánt , m á s o d e l n ö k n e k Szent-
Györgyi Albertet jelölik, fő t i tkár pedig Voinovich Géza m a r a d . A szervezeti re-
f o r m o t úgy próbá l ják megoldani , hogy az A k a d é m i a tagjai s z á m á t 160-ra csök-
k e n t i k , s minden s z a k o s z t á l y n a k 20 r e n d e s és 2 0 levelező t ag ja lesz.4 1 
Az MTA tagválasz tó é s t isztújí tó nagygyű lésén egyhangúlag Kodály Zoltánt 
v á l a s z t o t t á k e lnökké, Szent-Györgyi Alber te t másode lnökké , a fő t i tkár i smét 
Voinovich Géza le t t . 4 2 
1946. jú l ius 2 4 - é n vá lasz to t t ák meg az ú j levelező és t iszteleti tagokat . A 
2 6 levelező tagból m i n d ö s s z e h á r m a n kepvise l ték a h u m á n t u d o m á n y o k a t : 
Bibó István jogász—pol i to lógus , Kerényi Károly k lassz ika-f i lo lógus és Sík Sándor 
i roda lomtör ténész . A k i lenc ú j rendes t ag közé négy t á r s a d a l o m t u d ó s kerül t : 
Búza László jogász , Gulyás Pál i roda lomtör ténész , Révész Imre tö r ténész és 
Laky Dezső közgazdász . A négy tiszteleti t ago t is megválasz to t ták , köz tük volt 
Kodály Zoltán z e n e t u d ó s és Förster Aurél k lasszika-f i lo lógus . 
1946 nya rán az a k a d é m i a i r e fo rmmal a t u d o m á n y o s élet á t a l a k í t á s á n a k 
egy fon tos s z a k a s z a é r t véget. 1946 őszén a po l i t ikában befe jeződöt t egy szakasz 
azzal , hogy az MKP d e k l a r á l t a a nép e l l ensége inek a ha t a lombó l való kiszorí-
t á s á t . A polgári e rők fokoza tos fe lszámolása u t á n olyan politikai erők kerü l tek 
a z o r szág élére, a m e l y e k m á s k é n t gondo lkod tak az egyetemekről és az MTA-ról, 
m i n t a polgári é r t é k e k e t valló tudósok, illetve a demokrác i a t a l a j á n álló poli-
t i k u s o k . A to ta l i t á r ius r endsze r kiépí tésére törekvő k o m m u n i s t á k politikai cél-
j a i k megvalós í tásá t elősegítő t u d o m á n y o s élet és fe l sőokta tás l é t r ehozásá ra 
t ö reked tek . Ebben a r e n d s z e r b e n a z o n b a n m á r n e m érvényesü l a t u d o m á n y 
s z a b a d s á g a és az egye temi au tonómia . Itt m á r m i n d a z o k a t el távolí t ják, akik 
n e m a z o n o s u l n a k a k o m m u n i s t a felfogással . 
A polit ika és a t u d o m á n y megváltozott helyzetét érzékel te az a te rmé-
s z e t t u d o m á n y i elit is, ame ly 1945—1946-ban még számí to t t a baloldal , min-
deneke lő t t a k o m m u n i s t á k t á m o g a t á s á r a . 1947-től a z o n b a n m á r érzékelte azo-
k a t a t endenc iáka t , ame lyek a t u d o m á n y t a t ak t i ka szolgálóleányává teszik. 
Nem véletlen, hogy 1947-ben Szent-Györgyi Albert , 1948-ban pedig Bay Zoltán 
is e lhagyta Magyarországot . 
Az MKP h a t a l o m r a j u t á s a u t án vég reha j to t t egyetemi és a k a d é m i a i „reform" 
köve tkezményekén t m i n d e n az igazolások és a bél is ta idején krit izált , illetve 
m e g t á m a d o t t t á r s a d a l o m t u d ó s t e lbocsá to t t ak á l lásából . A „reform" a z o n b a n 
n e m c s a k a k o r á b b a n t á m a d o t t h u m á n t u d o m á n y o k képviselőit ér inte t te , h a n e m 
m i n d a z o k a t a k u t a t ó k a t , akik nem i l leszkedtek a k o m m u n i s t a e lképzelésekbe. 
E l s ő s o r b a n a m ű s z a k i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k te rü le tén több kiváló ku t a tóbó l 
egyetemi t a n á r és a k a d é m i k u s lett, egészében a z o n b a n az 1949 u t á n létrejöt t 
„szocialista" f e l s ő o k t a t á s és Akadémia „megválogat ta" ki is t a r t o z h a t az ú j tu-
d o m á n y o s elitbe. 
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Elvégzetlen magyarságkutatás 
az Egyesült Államokban 
A kivándorolt magyarság k u l t ú r á j á n a k k u t a t á s a igen csekély múl t ra tekint 
v issza , még azt s em mondha t j uk , hogy egyidős a kivándorlással . Bevezetőül 
é r d e m e s megjegyezni, hogy a Magyarországról kivándorolt magyarság mos toha 
s o r s o t kapott az ál lamszocial izmus ideje alat t . Az „idegenkedéstől a szóértésig", 
hogy Borbándi Gyula találó kifejezését haszná l jam, bizony sok évnek kellett 
eltelnie.1 J ó bizonyíték erre, hogy jó fo rmán csak 1989 u t á n lépett színre a 
nagyközönség elé ez a kul túra , a n n a k ellenére, hogy minden másod ik -ha rmad ik 
c s a l á d n a k voltak rokonai „nyugaton". A nyolcvanas évektől egyre több publi-
káció is napvilágot látott , de lényegében vagy csak írói, újságírói és történeti 
m u n k á k , vagy — Bakó Ferenc és Fejős Zoltán néprajzi t anulmányai tó l eltekintve 
— hungarológiai, amerikaniszt ikai szakmai h í radások. 2 
Ez akkor is szembeötlő ha összevet jük a történeti m u n k á k k a l — főleg a 
magyarországi P u s k á s Ju l i anna , a kanada i Kovács L. Márton, vagy Nándor 
Dreisziger működésével fémjelzett i rodalommal —, vagy a m á s országokban 
(mint például Ukra jna , Szerbia, Lengyelország) publikál t nagy mennyiségű 
anyaggal . Erre uta l például Balassi Iván, egyébként a lapos összefoglaló könyve: 
A ha tá ra inkon túli magyarok népra jza (1989) is, melyben a szerző említi ugyan 
az Amerikába való kivándorlást , de könyvében, ér thetet lenül , c sak a Kárpát-
mede nc e magyarsága , de nem a nyugat -európai vagy az ausztrá l ia i magyar 
kolóniák ku l t ú r á j a szerepel. 
Érdekessége a kivándorolt magyarság k u t a t á s á n a k az a tény, hogy azt job-
b á r a magyarországi népra jzku ta tók fedezik fel. Bár apró csemegéket ta lá lunk 
korai , nem t u d o m á n y o s igényű m u n k á k b a n is — mint például Makár J á n o s , 
az egykori Frankl in magyar közösségének papjától szá rmazó helytörténeti s 
népra jz i leírást —, a tudományos jellegű népra jz és folklorisztikai k u t a t á s két, 
Magyarországról Amerikába kerül t ku ta tó , Erdélyi István, Dégh Linda, valamint 
a z American Council of Learned Societies és az MTA által szervezett közös 
k u t a t á s keretein belül dolgozó k u t a t ó k nevéhez fűződik. Az ő nevükkel fémjelzett 
k u t a t á s valójában a hagyományok túlélésének problematikájával foglalkozott. 
Kutatásaikból n é h á n y könyv és több kisebb t anu lmány született , ami csak 
részben egészíti ki a történelmi és a már meglévő külfüldi anyagot . Arra, hogy 
mi t is lehetne még csinálni jó és a lapos példák vannak mind Pit tsburgh-ről ,3 
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vagy más bevándorlókkal népesí tet t pennsylvaniai gyárvárosokból.4 hogy a meg-
lévő, igen ter jedelmes lengyel, uk rán , vagy délszláv k u t a t á s o k a t ne is emlí tsem. 
Kétségtelen azonban, hogy a legnagyobb kuta tás i figyelem a folklór jelen-
ségek és a r i tuális hagyományok felé fordult , eléggé ér the tő okok miat t : az 
észak-amerikai magyarság legfeltűnőbb, bá r lehet, hogy nem a legjellemzőbb 
etnikai-nemzeti t uda t ának kifejeződését lehetett megfigyelni a különböző t á r s a s 
összejöveteleken.5 
A folklór és, főleg az igen sikeres nyelvészeti ku t a t á sok mellett elvétve ta-
lá lunk olyan megfigyeléseket is, melyek a vizuális k u l t ú r á n a k a fotográfiai 
részére összpontosulnak . 6 Bár ezek az elemzések nem nevezhetőek a l aposnak 
egyik esetben sem, inkább a vizuális antropológia divatja az, ami „hozta" az 
anyagot s zámukra , de annyiban feltétlenül értékelésre méltóak, hogy felhívják 
a figyelmet a fotó jelentőségére a kivándoroltak köreiben is. A különböző k a n a d a i 
és amerikai gyűj teményekben igazi kincsek vannak elrejtve azon ku ta tók szá-
mára , akik valójában az emigránsok vizuális ku l tú rá já t a k a r j á k elemezni. Az 
emigráns kritikai fotóelemzések mellett7 mindenképpen figyelemre méltó, hogy 
filmek is készültek: 1975-ben a kanada i Békevárról, majd az Ohio állambeli 
Toledoról. 
Az Észak-Amerikában élő magyarság egyik legmostohább ku ta tás t e rü le te 
ta lán az anyagi, tárgyi ku l túra . Ennek vizsgálata alapvető lenne, hisz sehol 
nem élhetnek az emberek ruháza t , bútorok, házak, gépek és munkaeszközök 
nélkül . A „rövidlátás" már csak azért is furcsa , mert sok magyar helyi m ú z e u m 
(Lorain, Ohio á l lamban, New Brunswick, New Jersey á l lamban, a Bethlen Home 
gyűj teménye Ligonier-ban, Pennsylvania á l lamban stb.) gyűj teménye, nem is 
beszélve a sok magyar templomról, épületről, és műemlékről , szobrokról, mind 
árulkodik a magyarság évszázados észak-amerikai meglétéről.8 Ebből a nagy 
hagyományból csak egy-két t anu lmány született: Kresz Mária a ruháza to t , 
bútorzatot és tárgyi dolgokat figyelte meg, míg a Szabó h á z a s p á r — szintén a 
kanada i Békeváron — településrajzot, építkezést elemezték.9 Bakó Ferenc is 
megfigyelte a kanada i magyarságnál a település és anyagi k u l t ú r a egyes je-
lenségeit .1 0 Ezek mind olyan megfigyelések, amelyek méltán t a r t h a t n a k számot 
a ku ta tók érdeklődésére ( településrendszerek, építkezés, munkamódsze rek 
stb.), még akkor is, ha csak elnagyolt elemzést adnak a tárgyi kul túráról . 
Érdekessége a kanada i magyarság k u t a t á s á n a k tehát az, amivel többet tudo t t 
fe lmutatni a több évtizedes amer ikás magyarság kuta tásával szemben. Ennek 
ta lán az is volt a hát tere , amire egy folklorista is felhívta a figyelmet, hogy az 
Amerikában ku ta tók sokáig hit tek „az amerikai magyar falvak mítoszában". S 
mert valóban tényleg csak a mítoszában hit tek, ezért nem lá t ták , hogy igenis 
vo l t ak /vannak elszórt, falusias (legalább is az amerikai felfogás szerint) tele-
pülések, amelyek megérdemelnék az a laposabb ku ta t á s t és figyelmet. Ilyenek 
voltak: Floridában Kossuthville, Kentucky-ben Himlerville, Louis iana á l lamban 
Árpádhon, Pennsylvaniában Vintondale, New York államban Lake Ronkonkoma, de 
sorolhatnám a sort még a New Jersey (Alpha, Franklin), Pennsylvania (McKeesport, 
Hazelwood), Ohio (Akron, Loraine, Youngstown), Indiana ál lamoktól a kanada i 
településekig, ahol sokáig éltek a „magyar napok" és ü n n e p e k hagyományai . 
Tehát a n n a k ellenére, hogy sok helyüt t az asszimiláció tökéletes volt, ma rad t ak 
m a r a d a n d ó nyomok a magyarságról . Az el tűnt , vagy teljesen beolvadt magyar 
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közösségekről még nem készül t leltár, n o h a ilyen is elég sok volt és megérde-
me lnének egy a l aposabb tényfeltáró cikket. 
A Kanadában megtelepül tek ku l tú rá ja , m á r csak a szétszórság és a vidéki 
(préri tartományok) elhelyezkedés miatt is, sokkal inkább az óhazai „parasztság" 
és az eldugott te lepülések érzetét keltették fel a ku t a tókban , min t az amerikai 
bányate lepek, vasgyárnegyedek munkásszá l l á sa i (burdosházak) . Azonban ez 
a tény csak azt a m á r fent is kihangsúlyozott tételemet t ámasz t j a alá, hogy 
a n é p r a j z k u t a t á s megközelítési módszereivel volt (és van) a baj , nem pedig a 
kivándorol t magyarság etnikai tudatával , vagy memóriájával . 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni : a letelepedett magyarok — a gyökeresen 
megváltozott gazdasági feltételek mellett is — á tmente t tek bizonyos anyagi, 
tárgyi komplexumokat az „ókontriból", ezekhez hozzátéve a s a j á t j uka t és az 
„amerikait" a lakí tot ták ki sa já t ságos helyi e tn ikus k u l t ú r á j u k a t . Árpádhon ma-
gyarjai , vagy a Vintondale-en lakók olyan óhazai anyagi ku l tú r j avaka t ta r to t tak 
meg, illetve a lakí tot tak ki ezekből m a g u k n a k , amelyeket n e m lehet kihagyni 
a „határontúl i magyar" néprajzi ku ta tásokból . Elég itt a r r a u ta lnom, hogy Ár-
p á d h o n „földieper bora ," temetőjének sírköveinek magyaros feliratai hagyomá-
n y o s n a k vehetőek a szó szoros ér te lmében. Vintondale idősebb magyar asz-
szonyai még a he tvenes években is szőttek „esztovátán"; a férfiak közül t u d t a k 
zenélni (cimbalmozni); házaikat , melléképületeiket m a g u k csinálták; ke r t jük 
és v i rágtermesztésük is telis-tele volt magyar virágokkal és növényekkel; disz-
nóvágásokat ta r to t tak , és a hús t , kolbászt, szalonnát s a j á t készítésű füstölö-
h á z a k b a n (smoke house) füstölték meg. Hasonlókat t apasz ta l t am Mckeesport 
(Pennsylvania állam) magyarja i között, ahol a be thelemezésnek nagy divatja 
volt az 1930-as, 1940-es években, ugyanúgy mint a citerával kísért nó tázásnak . 
Az öregamerikás férf iak között a s za lonnasü tésnek m a j d n e m r i tuál isan végzett 
fo rmája volt. Az egyikük Joe Petras (Ung megyéből. Makkosjánosi faluból ván-
dorolt ki) e lmagyarázta , hogy a sza lonnasü tés ott kezdődik, hogy felnevelünk 
egy jó hízót, de n e m kövérre! A sül t sza lonnához s a j á t készí tésű csácsá- t is 
készítet t (friss hagyma , zöldpaprika lesózva). Tudományá t még édesapjától ta-
nu l t a , aki Makkosjános i valamikori j u h á s z a volt. „Nagy tudománya volt az 
a p á m n a k " — m o n d t a Petrás, „egy cérnaszá lon meg t u d t a sü tn i a sza lonnát a 
tüz felett." Az étkezés megmaradása , még akkor is, h a csak ilyen nosztal-
giaszinten, sokban hozzásegítette az öregamerikás generációt ident i tásuk meg-
erősítéséhez. 
Általában e lmondha tom, hogy az Észak-Amerikában elszórt magyar közös-
ségek — hagyományos néprajzos szakkifejezéssel úgy is m o n d h a t n á m , hogy 
táji-területi t agol t ságuk — különbségeinek fontosságát igen hanyagul kezelte 
a magyarországi k u t a t á s . Ennek fel nem ismerése s o k b a n hozzájáru lha to t t 
ahhoz, hogy a magyar ság ku l tú rá já t „amerikanizál tnak" és „homogénnek" érez-
ték a főleg Magyarországról érkező ku ta tók . Nem mindegy azonban az, hogy 
a magyarság, de a Közép-Kelet Európából kivándoroltak á l ta lában, milyen be-
fogadó közegre és megélhetési módra talál tak Amerika és Kanada városa iban , 
falvaiban. Ugyanakkor kapcsolódik ehhez a problémakörhöz — és ezt számta lan 
t anu lmány is bizonyít ja — a helyi t á r sada lmak k ia l aku lá sának és az intézmé-
nyesített t á r sada lmi életének igen szerteágazó és sokszínű volta. A Kaliforniában 
megtelepedő ú t tö rők m á s t a lkot tak és m á s t hagytak h á t r a mind a befogadó 
közeg, mind pedig az u t á n u k jövök számára; 1 1 m á s volt az a Kalifornia és 
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m á s a Hollywood fi lmgyártásába beépül t magyar elit, vagy az Amerika-szer te 
jól ismert közép-és felsőosztálybeli sz tárok ku l tú rá ja . A nagyvárosokban lete-
lepedett magyarság, akiknek szer teágazó jövedelmi lehetőségeik voltak a városi 
közegben, amely m á s szórakozási és kul turá l i s színvonalat is adot t s z á m u k r a , 
egy polgáribb, u r b á n u s ku l tú rá t és menta l i tás t képviselt.12 
Erről az igen fontos kuta tás i problémakörről a legtöbbet a nemrég e lhuny t 
antropológus, Máday Béla (1912—1997), 1979 és 1984 között végzett gyűj té-
seiből t u d h a t u n k meg. Sajnos nagy kár . hogy nincsenek a magnetofonra felvett 
in ter júk lejegyezve, az angol szövegek pedig lefordítva. A Washington DC és 
környékén dolgozó Máday — ismert , á m b á r a periférián munká lkodó szociál-
antropológus, aki 1980-ban Lincoln Díj-at kapott , de akit . a magyar népra jz 
ideológiaelferdülése miatt hiába k e r e s ü n k például a Magyar Néprajzi Lexikon-
ban — nyugdí jaz ta tása u tán be já r t a (saját költségén!) Amerika magyar lak ta 
városai t és vidékeit (összesen t izenhét államot). Egy rendszerezet t , negyven 
kérdésből álló kérdőíves módszerrel százötven mélyinter jút készítet t az amer ika i 
magyar tá rsada lom tagjaival és elit képviselőivel. Nagy vesztesége az amer ika i 
magyarság k u t a t á s á n a k , hogy ez az anyag mind a mai napig n incs feldolgozva 
(maga Máday sem kapot t rá alapítványi pénzt, hogy befejezze élete fő müvét) . 1 3 
Viszont ilyen rendszerezett ada tgyű j tés a d n á meg a választ olyan kérdésekre , 
amelyekre már sokan próbáltak feleletet adni, de (rendszerezett ku t a t á s , te-
r e p m u n k a és elméleti keret h iányában) mindhiába: mint például a ket tős nyelvi 
luda t , identi tás, akkulturáció, a honvágy kérdése, Magyarországgal való kap-
csolat stb. 
A metropoliszokhoz képest m á s o k azok a közösségek, ahol jobbára meg-
m a r a d t a k a gyári munkásnegyedek és bányatelepek k u l t ú r á j á n a k alapjai . 1 4 
Bányavidékeken ismertek voltak az idősebb nemzedéknél a különböző bányászat tal 
és a bányával kapcsola tos hiedelmek és babonák. Vintondale-i adatközlöktől 
tudom, hogy nőknek például nem lehetet t a bánya torkához sem menni , nem-
hogy lemenni a bányába . A bányászéle t veszélyessége mia t t így a l aku lha to t t 
ki az a mára m á r viccként mesélt b u r d o s történet és m o n d a k ö r is, miszer int 
a „föburdosnak" joga volt — hogyha a sors úgy hozta az év szerinti idősebbeknek 
is — a „burdosgazda" feleségének, vagy r i tkábban idősebb l ányának kegyeire. 
A bányászte lepek, amelyek az 1970-es évekre gazdaságilag teljesen tönkre-
mentek , elvesztették valamikori közép-kelet-európai, magyaros jellegüket. 
Kétségtelen, hogy a bányavidékek ku l t ú r á j a tűnik a l ega rcha ikusabbnak a 
farmertelepek mellett. Johns town, Vintondale, Daisytown (mind Pennsylvania 
ál lamban). Gary, South Bend (Indiana állam), Alpha, Frankl in, New Brunswick 
(New Jersey állam), vagy Lake Ronkonkoma magyarsága nem azt az u r b á n u s i 
ku l tú rá t képviseli, mint Detroit, Cleveland, New York és Pi t t sburgh magyar-
sága . 1 5 Az előbbieknél kevesebb volt az e tnikus k u l t ú r á n kívüli szórakozás 
lehetősége, a mobili tás is leszükült s zámukra . Az elvándorlás azonban szá-
mottevő volt már a másod- és harmadgenerác ióná l is, ahogy a recesszió ha -
t á s á r a a vasgyárak és bányák sorra bezár tak . Ezért van az, hogy a nagyvárosok 
magyar negyedeiben is lehet találni olyanokat , akik ko rábban b á n y a m u n k á v a l , 
vagy gyári „léberesek"-ként (laborers) keresték kenyerüket . Ennek a rétegnek 
a ku l t ú r á j a a városok ku l tú rá já t sokkal heterogénebbé tette. Mivel azonban a 
bányászat i m u n k a , vagy a mezőgazdasági tevékenység m á r csak tudat i sz in ten 
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létezett, ezért a nagyváros i ku l túrában j o b b a n beszűkül tek a másság egyedi 
jelenségei az elit és a z intézményes e tn ikus mozgalom szintjére. 
A nagyvárosok m a g y a r értelmisége — a rádiózás, ú jság- és könyvkiadás, 
sz ínház megteremtésével — más közvetítőszerepet já tszot t , mint a kistelepü-
léseken ideig-óráig megál ló tanul tabb magyarok. Megint másképpen kell érzé-
k e l n ü n k azoknak a te lepeknek a ku l tu rá l i s sa já tosságai t , mint például a ka-
nada i fa rmergazdaságok, ahol még a parasz t i kul turá l i s ér tékek megőrzésének 
lehetősége is m á s k é p p e n jelentkezett. Ilyen telepeken még az 1980-as évek 
elején is lehetett k e n y é r - és ka lácssü tés t látni, vagy disznótoros vacsorákra 
meghívót kapni. Igaz, hogy a disznót m á r nem mészárosok vagy hentesek 
intézték el, h a n e m a „jóbodik" (good budd ie s — jóbarátok) , vagy a család 
férfitagjai lettek megfogadva. A disznót pedig m á r nem késsel vágták le, h a n e m 
egyszerűen vadászfegyverrel lőtték le. Amíg a belsőségeket még d isznósa j tnak 
(„head cheese") feldolgozták — bár a f ia ta labb nemzedék már nem tar tot ta 
fon tosnak az é t r e n d b e való besorolását — addig a m á j a s és véres h u rk á t a 
harmadgenerác iós f ia ta lok („blood sausage") már nem fogyasztották. 
Toledo (Ohio ál lam) és környékén élő h a r m a d - vagy m á r negyedgenerációs 
fiatalok és középkorú emberek még mindig büszkén beszélnek a magyar „pik-
nik"-ekről, a „Hungar ian turkey"-nek, azaz „magyar pulykának" nevezett kö-
zösségi sza lonnasütésekrö l . Ugyanott be t lehemesek is j á r t á k a házakat , a ka-
tol ikusoknál és a görögkatol ikusoknál kü lön csoport. A Roebling (New Jersey 
állam) környékiek pedig még most is, viccesen ugyan, de haszná l ják a „shoot 
the bacon" (a n y á r s r a felszúrt szalonna) kifejezést. Amerikában, ahol a min-
dennap i életben a cornf lakes , a coke, a hamburger , hot dog és az ice cream 
szerepel sokszor az é t lapon , ezek a kifejezések az Észak-Amerikába kivándorolt 
magyarság e tn ikus t u d a t á n a k , önazonosságának „élvezetes csemegéi". 
A további k u t a t á s még azt is felderítheti , hogy az össze ta r tásnak milyen 
m á s alapjai voltak a növény- és gyümölcstermesztő farmertelepeken: Saska t -
chewan telepesei a bozót tüzek vagy a s á s k a h a d a k megfékezésére, az Okanagan 
völgy (British Columbia) gyümölcstermesztői pedig a korai fagyok ellen fogtak 
össze közös m u n k á k r a . De Vintondale-en is volt közös házépítés , mint ahogyan 
McKeesporton a ha lo t t i tort is megülték. 
Talán ezért is l ehe te t t az, hogy sokkal a l aposabb és részletesebb elemzései 
szület tek az A m e r i k á b a n és Kanadában dolgozó ku ta tók tollából, akik a ma-
gyarság etnikai in tézményeinek és ku l tu rá l i s jegyeinek figyelembevételével az 
ilyen apróbb j e l enségekre jobban oda t u d t a k figyelni. Huseby Darvas Éva16 
felfigyelt a rádiózásra , e tanulmány szerzője a táncok és t áncos szokások.1 7 
valamint a temetők etnikai jegyeiről ér tekezet t ;1 8 mások a vallásos, egyházi 
élet társadalmi je len tőségé t kutat ták; de v a n n a k speciális t anu lmányok a ma-
gyaros ételekről és a szokások továbbéléséről is. Több vallásos és egyházi 
t anu lmány arra i r ányu l t , hogy az egyházak által szervezett közösségi mulat -
ságokat , tá rsas összejöveteleket az e tnikai tuda t és bevándor ló-kul túra meg-
t a r t á s á n a k a l ap j akén t rója fel.19 Voltak olyan közösségek, ahol az egyház na -
gyobb szerepet vállal t a közösségi k u l t ú r a továbbéltetésében, de voltak olyan 
települések is, ahol az egyházi élet sokkal elenyészőbb je lentőségű volt. Ezért 
nem lehet á l t a lános í tan i egyedi esetek a lap ján , mert ami igaz az Indiana-ál-
lambeli Calumet-vidékre , az nem feltétlenül igaz a chicago-i Sou th Side ma-
gyarságának kul turá l is -val lásos életére vonatkozóan. A louisianai Árpádhonban 
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a vallás nem já t szo t t oly nagy szerepet a szüret i mu la t ságok szervezésében, 
mint ahogyan azt Dégh Linda megállapította: „Az egyház nem a tá rsada lmi 
és kul turá l is élet központja és nem játszik szerepet a nemzeti ident i tás meg-
ta r tásában ." 2 0 
Hasonló tapasz ta la ta im nekem is voltak főleg olyan közösségeknél, min t 
például a Long Island-i Lake Ronkonkoma magyarsága, ahol a tá rsadalmi élet 
a Magyar Ház köré csoportosult , de tagjai közt re formátusok , evangélisták, 
katol ikusok és izraeliták egyaránt megta lá lhatóak. Az á l ta lánosí tások azért 
sem illenek az amerikai magyarság eltérő telepeire, szervezeteire, mert mit 
kezd az a ku ta tó az olyan intézményes kul túrával , mint m o n d j u k az Amerikai 
Magyar Szövetség, egy 1907 óta fennál ló in tézménnyel , melynek székhelye 
Washington DC-ben van, de mint washingtoni magyar településről, vagy kul-
túráról csak igen-igen óvatosan, vagy egyáltalán nem beszé lhe tünk. 
Külön figyelmet szenteltek a ku ta tók az Észak-Amerikában élö magyarság 
zenei hagyománya inak is.21 Amíg ebből a ku ta tók k imondot tan népdalról és 
éneklésről szólnak, magam rituális és hangszeres , illetve tánczene és táncélet 
k u t a t á s á r a is vállalkoztam. Annak ellenére, hogy ilyen és hasonló tanul -
mányokból i smer jük Cleveland és környéke, va lamint a keleti partvidék ma-
gyarságának a zenéjét, semmiképpen sem m o n d h a t j u k , hogy a kivándorolt 
magyarság zenetörténeti k u l t ú r á j á n a k k u t a t á s a ki lenne merítve. Bár m á r a 
m á r kihalt az az imigráns (tehát a bevándorló) generáció, köznéven az „öreg-
amerikások", akik még mint gyermekek e lsa já t í to t tak szüleiktől tárgyi, nyelvi, 
folklórkincseket, valamint ezek hagyományos közösségeken belüli haszná la tá t , 
még mindig él az a már ú jhazában született első generáció, akik már min t 
amerikai vagy kanada i állampolgárok, még mindig t uda tosan vállalják és is-
mertet ik az á l ta luk megőrzött, szülőktől és a közösségtől á tmen te t t hagyományt . 
Amíg a magyarországi kuta tók igen nagy figyelmet szentel tek a Kárpát-me-
dencében élö népcsopor tok ének- és zeneku l tú r á j ának megismerésére, addig 
teljesen közömbösen szemlélték az Észak-Amerikában élőkét. J ó példa erre az 
a hiányosság, hogy sem a Nagy Dezső kötetben (Magyar munkásfolk lór 1987), 
sem pedig Fejős Zoltán kötetében nem szerepel Erdély k u t a t á s a i n a k eredménye! 
Érdemes hangsúlyozni: nagy lehetőségek vannak még a magyar rádiók prog-
r amja inak a k u t a t á s á b a n , valamint a lemezkiadás és a korai magyar lemezek 
elemzésében. Sok amerikai és kanada i magyar zenekar próbálkozott azzal, 
hogy sa já t reper toár já t megörökítse. Ezek a felvételek bizony hiánypótlóak és 
ér tékesek több szempontból is: nemcsak az anyagismeret miat t , hanem azért 
is, mer t ez lehetőséget ad a helyi közösség, valamint a zenészek ízlésének, 
a n n a k vál tozásainak megvizsgálására. 
Alapos m u n k á t igényel ez a zenei ku l tú ra : Mikisits Ferenc (Frank) és ze-
nekara , a Szittyái (Zitay) testvérek által vezetett zenekar több lemezt is kiadott 
New York-ban a Tat ra Records égisze alatt ; Ju l ia R. Orosz, akit a pi t tsburgh-i 
magyarok a WAMO rádió adása in keresztül mint a „csárdás k i rá lynőjéé t is-
mer tek szintén több lemezt adott ki 1947-től a h a t v a n a s évekkel bezárólag; 
ta lán még ennél is nagyobb s ikernek örvendett a regina-i (Saskatchewan tar-
tomány, Kanada) Búzás zenekar („Betty and her Five Brothers"), akik még a 
Bukovinából e lszármazó nagyapjuktól t anu l t ák meg a többnemzetiségek zenei 
ku l tú r á j á t és akik tuca t számra jelentet tek meg lemezeket. Ezek mind fontos 
adatok, és akkor még nem is beszél tünk az ún . nem „népi" vagy sa já t k iadású 
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lemezekről a nagy lemeztársaságokról , min t például a Columbia, RCA Victor, 
vagy az „Okeh" General Recording Phonograph Co.-ról, akik milliós példány-
s z á m b a n adtak ki 1918-tól kezdve magyar nóta, szöveg és zenés (musical) 
l emezeket . A lemezkiadás csak egy abból a sokrétű tevékenységből, amely 
v izsgála to t érdemelnek és hol van akkor még a sok könyv- és ú j ságk iadás ; 
sz ínház i tevékenység; sportélet; iskolák és a magyar cserkészet fel térképezése? 
Kirívó azonban az a hiányosság, amivel a magyarországi ku t a tók megkö-
zel i te t ték a magyarság kapcsolata i t a befogadó és együttélő népekkel , s ehhez 
kapcso lódóan hiányos az i smere tünk a magyar csoportok területi és osztály-
h á t t e r é n e k milyenségéről is. Kevés olyan t anu lmány van, amely választ a d n a 
a r r a az in te re tn ikus együttlétre, mint például a magyar—szlovák kapcsola tok 
(Niedermüller 1987); valamint azok a t anu lmányok , melyek gazdagon illuszt-
rá l j ák a kivándorolt magyarság t ö b b k u l t ú r á j ú s á g á n a k fejlődését, esélyeit.22 Erre 
c s a k elszórt törekvéseket i smerünk , min t például a magyar-zsidó, magyar-
szlovák, vagy a mul t i e tn ikus közegben lakó Connect icut ál lambeli Bridgeport 
v á r o s k á j á n a k magyarságáról szóló t a n u l m á n y . Még kevesebbet t u d u n k arról, 
hogy milyen tudat i vál táson — vagy válságon — mentek keresztül az ameri-
kanizá lódók: Je l inek tanulmányából m e g t u d h a t j u k , hogy a századfordulón Ma-
gyarországról kivándorolt zsidóság többszörös ident i tással (plural identity) ren-
delkezet t , de alapvetően „magyarnak" ta r to t ták maguka t . 2 3 Azonban az egye-
sü le tek , az egyházak és a kul turá l i s tevékenységek polit izálódása mia t t (a ma-
gyar kormányok segítettek ebben jócskán!) ez a magyar ö n t u d a t elveszik és a 
zs idóság nagy része teljesen e lszakad a magyar tömegektől és az amerikai 
zs idóságon belül alakít ki m a g á n a k egy „magyarosan" e tn ikus , de teljesen 
amer ika ivá vált zsidó közösséget. 
Mivel a mai napig nem i smer jük kellőképpen a magyarság in te re tn ikus 
kapcso la t á t más , környékbeli népcsopor tokkal , így nem t u d h a t u n k bővebbet 
a r ró l a mul t ikul turá l i s beállí tódásról sem, ami sokban jellemzi a másod- és 
h a r m a d g e n e r á c i ó s magyarságot Észak-Amerikában. A magyarság sokkal ha-
m a r a b b került szembe az igazi és va ló jában elkerülhetet len amer ika i multi-
ku l tu ra l i zmussa l . mint azt a hazai k u t a t ó k — a posz tmodern h a t á s a alat t — 
m o s t a n á b a n egyre-másra bizonygatni aka r j ák . Erre példa a meginduló vegyes-
h á z a s s á g o k nagy lé tszáma is, mely a második generációval törvényszerűvé 
vált . De ez csak a t öbbku l tú rá júság elfogadásával, a negatív sztereotípiák le-
vetközésével — ide tartozott t e rmésze tesen a „bennszülött" angolszászok, a 
WASP-ok, hunky-zása is — jöhe te t t létre. Olyan telepeken, min t például a 
Bukovinából kivándorolt székelyek k a n a d a i farmertelepei, akik eleve egy több-
e t n i k u m ú közegből vándorol tak ki (Oberding 1939), a pozitív és szimbiot ikus 
in t e re tn ikus közösség létrehozása lé tkérdés volt.24 
Az e tn ikus t u d a t ilyen i rányú a l a k u l á s a természetesen együtt j á r t azzal a 
fejlődéssel, ami jellemezte a másod-ha rmadgenerác iós csoportokat : gazdasági 
fe lemelkedés és beilleszkedés a befogadó ország ku l tú r á j ába . Nem jelentet t ez 
a z o n b a n teljes ku l tú ra fe ladás t vagy -elvesztést; i nkább ruga lmasságot , alkal-
m a z k o d á s t a többku l tú rá jú közegben. Ehhez kellett még az is, hogy a második 
vi lágháborúval e l tűn jön a „hunky-gyűlölet" és a korábbi bevándorló csoportok 
e l fogadják a kelet -európaiakat , azok ku l turá l i s másságá t . Szükség volt még 
e h h e z ar ra is, hogy a helyi értelmiségi-gazdálkodó réteg — papok, tanárok , 
üzletvezetők, kisiparosok, ügyvédek, orvosok stb. — amely m á r m u n k á s s á g á b ó l 
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kifolyólag is szükségszerűen beil leszkedett a befogadó t á r sada lomba , megtalá l ja 
azt a s zámára fenntar to t t e tn ikumok közötti vagy fölötti összekötő szerepet , 
amelyre minden bevándorló közösség építeni tudott . Ennek a ré tegnek az a lapos 
megismerése és tevékenységének fe l tá rása nagyban hozzá já ru lna ahhoz, hogy 
a kivándorolt magyarság k u l t ú r á j á n a k specifikumait j o b b an meg i smerhessük . 
Hiánypótló és jó példája ennek az a törekvés, amit a helyi t á r s a d a l m a k 
összegyűj tenek magukról és ebben a fo lyamatban teljesen átszervezik ér tekeiket 
magukról és a környezőkről is. A k a n a d a i Lestock (Saskatchewan tar tomány) 
városka Helyi Történelmi Tá r sasága felkérte a városban és környékén lakókat , 
hogy í r janak le mindent , amit a csa lád jukró l vagy a n n a k származásáró l és 
múl t járól t u d n a k . Ez a mű lett: Memories of Lestock, „Lestocki emlékek" (Les-
tock Historical Society, 1980). A pá ra t l an anyag telis-tele van olyan visszaem-
lékezésekkel, amelyekben megjelennek a magyar bevándorlók, de nem csak 
ők, h a n e m az 1910-es, 1920-as évek préri-telepeinek m i n d e n nemzetisége is: 
a m u s k o v e q u a n indián prémvadászai , a Hudson Bay Post angol kereskedői , 
a f rancia tanárk isasszony és kovács férje, a lengyel, finn, német , román, szlovák 
és u k r á n telepek kétkezi m u n k á s a i is. Ezek a közösségek bá r egyházilag, nyel-
vileg és eredetükből kifolyólag is e lkülönül tek egymástól, a z o n b a n a m i n d e n n a p i 
megélhetésükből kifolyólag k a n a d a i a k k á váltak egyhamar. De nem teljesen! 
így lett Antal Istvánból „Steve Antal", Német Gyulából „Bili Nemeth", Bence 
Ernőből „Ed Bencze", és így tovább. Ezek a „pionírok" (valóban így is h ív ják 
őket büszkén mind a mai napig, „pioneers"), vagyis út törők, szó szerint tör ték 
az ugar t : a Hordós család emlékeiben le van írva, hogy hogyan vetet ték a 
magot kézzel, hogyan a ra t t ak sarlóval, ma jd csépelték a gaboná t kézzel, csép-
hadaróval és hogyan válogatták ki a magot a pelyvától; mindez egy c s a p á s r a 
meg is változott, ahogy a Hordós család, a Mihalicz csa láddal összefogva, meg-
vette az első motoros cséplőgépet („Oil Pull Rumley"), és így be indul t a gépesí tés 
és l a s san a valós kanada i fa rmergazdá lkodás is. 
Nem figyeltek fel a kuta tók eléggé a r ra a folyamatra sem, ami nagyban 
megha tá roz ta az amer ikás magyarság és az óhazában m a r a d o t t a k kapcsola ta i t 
egymással . Ez azért is fontos, mer t így ezeknek más funkciót is a d h a t u n k , 
nem csak egyszerűen a családi kapcsola tok fenntar tásá t , ami egymagában 
egyébként is közhelyként fogható fel. Nagyon sokszor nem a szegénység, vagy 
nem a n n a k a mértéke ösztönözte a kivándorlókat, h a n e m a családi kapcso-
latokkal megerősítet t tengerentúli hálózatok rendszere. A korai, t ehá t a szá-
zadforduló előtti és alatti, kivándorlók elbeszélései, leírásai sokkal j o b b an „hív-
ták", csalogat ták a magyarokat és az Osztrák—Magyar Monarch ia nemzetiségeit 
az ú j h a z á b a . Ennek egyik folklorisztikai érdekessége Herber t Halpert által közölt 
„hazug" mesék, amelyeket Amerikáról talál tak ki az óhazai magyarok. Való-
színűleg az ésszerűsí tés t is szolgálták ezek a „sztorik", de az öregamer ikások 
s z á m á r a a tengerentúl , valahogy az Óperencián túl-t is je lentet te . A kivándorlók 
népda la iban talán pontosan ezért ta lá l juk meg ezt a motívumot! 
Továbbá érdemes elolvasni azokat a korai írásokat, amelyek még mos t is 
csábí tóan h a t n a k a közép-kelet-európai mental i tásra . Ezt m á r csak azér t is 
fontos itt hangsúlyozni , mert amennyi re bánto t ta az egyes óhazai pol i t ikusokat 
a magyarság elvándorlása, legalább anny i r a aggasztónak t ű n t egyes amer ika iak 
szemében az Európába való v isszavándor lás kérdése. Ezt a témát , ahogyan a 
ket tő szoros összefüggését sem vették célpontul a k ivándor lás kuta tó i . Bár 
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u j a b b a n Kerecsényi Edit m u n k á s s á g a pé ldamuta tó a Lendva-vidéki magyarság 
kivándorlásáról é s visszavándorlásáról . 2 6 
Az újvilági m a g y a r s á g és az „ókontriban" marad tak közti viszony sokkal 
fon tosabb volt, és m a r a d t mind a mai napig, mint ahogy azt a kuta tók számba 
vet ték. A családi kötelékek a különböző politikai törekvések és manipulációk 
ellenére sem s z a k a d t a k meg. Voltak területek, mint például a Vas megyei Szent-
péterfa , a h o n n a n tömeges volt a férfiak ki- és visszavándorlásai a századfor-
du lón . New York-ban és Nor thamptonban kü lön bálokat rendeztek és egy szo-
r o s a b b közösséget is alkottak az á l ta lános „New York-i magyarságon" belül a 
szentpéterfaiak. A hazaküldöt t dollárok is soka t számíto t tak az otthon marad t 
csa ládtagoknak. Azt még Dömötör Sándor jegyezte le. hogy Szentpéterfán volt 
olyan időszak, a m i k o r a falusiak csak dol lárban számoltak, adtak-vettek. A 
rezesbanda tagjai Amerikából való hazajövetelük u t án c sak dollárért voltak 
ha j l andók já t szan i Szentpéter fán. 
Mindent összevetve megállapítható, hogy az elmúlt száz év alat t kivándorolt 
magyarság k u l t ú r á j á n a k megismeréséhez megfelelő alapot szolgáltattak a ma-
gyar kutatók. Továbbá az utóbbi időkben az amer ikanisz t ika és a hungarológia 
is megpróbált l épéseke t tenni a n n a k érdekében, hogy ezt az összmagyar kul-
t ú r á t megismerje, ér tékelje és ezáltal megőrizze. Annyi bizonyos: amit a magyar 
k u t a t ó k letettek ez idáig az asztalra, c sak azt t ud j ák felhasználni a közeljövőben. 
Ez az anyag b á r m e n n y i r e értékes is főleg a külföldi publikációkkal párhuza-
mosan , semmiképpen sem elegendő. A legnagyobb problémát azonban nem a 
modellek k ia lakí tása és a átvétele jelenti , h a n e m az öregamer ikás kul túra lassú 
elfeledése és megál l í tha ta t lan kihalása . Az észak-amerikai magyarság még min-
dig jelentős népcsopor to t képvisel: az 1990-es népszámlá lás szerint csak az 
USA-ban 1 582 3 0 2 fö vallotta magá t magyar s z á r m a z á s ú n a k ; ezzel szemben 
c s a k 147 902 beszél rendszeresen o t thon anyanyelvén. A magyarság intézmé-
nyei, a magya r ság tuda t azonban l a s san felmorzsolódik a globális ku l túra és 
a ha rmad ik világ bevándorol t csopor t ja inak tömegeiben. Ahogyan Papp László 
ír ja: „pusztulunk nemzet i ö n t u d a t u n k b a n , magyar nye lvünkben és intézmé-
nyeinkben".2 7 Az eddig összegyűjtött anyag azonban elegendő már ahhoz, hogy 
az észak-amerikai magya r ság elfoglalja megérdemelt s méltó helyét az egyetemes 
magyarság k u l t ú r á j á n a k elemzéseiben. 
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Az Európai Unióhoz csatlakozó Magyar-
ország szuverenitása 
Mi lesz a magyar szuverenitással, ha hazánkat felveszik az Európai 
Unióba? — tették fel sokan a kérdést, amikor bejelentettük, hogy csatla-
kozni szeretnénk az integrációs szervezethez. A közkeletű, felfogás szerint 
ugyanis a csatlakozó államok szuverenitásuk jelentős részét átruházzák 
az Unió vezető testületeire, következésképpen saját szuverenitásuk nagy-
mértékben csökken. 
Valójában a jelenlegi nemzetközijoggyakorlat nem ad okot ilyen negatív 
következtetés levonására. 
A szuverenitás nemzetközi jogi fogalma 
Az írott nemzetközi jog soha, semmilyen formában n e m definiálta a szuve-
r en i t á s fogalmát, de nem készítet tek haszná lha tó definíciót a nemzetközi jog 
elméletének művelői s e m . Az u t ó b b i a k k o r á b b a n egy to tá l i s s zuve ren i t á s -
fogalomból indul tak ki. Belső vona tkozásban „az állam kor lá t lan és osztat lan 
főhatalmáról", a kü lkapcso la tokban pedig „függetlenségéről" beszéltek. Azt ál-
l í tot ták, hogy szuverénnek csak az az á l lam tekinthető, amely „tevékenységének 
m i n d e n területén, e lha t á rozásának minden vona tkozásában független". 
Csakhamar világossá vált azonban, hogy a történelmi fejlődés során nem 
j ö n n e k létre olyan á l lamok, amelyek föha ta lma korlát lan és osztat lan lenne. 
A nagyha ta lmak sem váltak tevékenységük minden terüle tén, e lha tá rozásuk 
m i n d e n vona tkozásában függetlenné, hiszen tekintet tel kellett l enn iük leg-
a lább i s a többi nagyha ta lom érdekeire, céljaira, k ívánságaira . A nemzetközi 
jog ezért csak annyi t tett , hogy az ENSZ Alapokmányában és m á s u t t jogi 
kötelezettségekkel bás tyáz ta körül az állami szuvereni tás t . Kimondta, hogy az 
á l l amoknak 
- tiszteletben kell t a r t a n i u k minden m á s állam jogi egyenlőségét, valamint 
terület i épségét és politikai függetlenségét . 
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- nem szabad m á s államokkal szemben erőszakot a lka lmazniuk vagy azzal 
fenyegetniük, 
- m á s ál lamokkal létrejött vitáikat békésen kell megoldaniuk és 
- nem szabad beavatkozniuk m á s ál lamok belügyeibe. 
Mint látható, ezek az előírások c sak negatív oldalról közelítik meg a szu-
verenitást , csak azt mond ják meg, mi az, amit nem szabad megtenni a nem-
zetközi kapcso la tokban . Pozitív ér te lemben viszont — hogy ténylegesen mely 
államok tekinthető szuverénnek — semmi t sem m o n d a n a k . 
A nemzetközi jog egyetlen körü lményt képes c sak figyelembe venni: azt, 
hogy egy állam önállóan lép-e a fel nemzetközi kapcsolataiban vagy sem. Egyet-
len olyan fórum sincs a világon, amely megvizsgálhatná, hogy valamely ál lam 
tényleg szuverén-e. Nem já t szha t ilyen szerepet az ENSZ sem, tekintve, hogy 
nem rendelkezik olyan appará tussa l , amely a lka lmas és jogosult lenne ilyen 
vizsgálat elvégzésére. Minden állam maga dönt arról, hogy egy magát szuverén 
államnak nyilvánító alakulattal kapcsolatra kíván-e lépni vagy sem. Ha az ál lam 
úgy találja, hogy egy ilyen a lakula t bármely okból n e m szuverén, egyszerűen 
nem ismeri el és nem létesít vele kapcsolatot (ilyen helyzetbe kerül t például 
a Ciprusi Török Köztársaság vagy Tajvan). 
Más a helyzet azokkal az országokkal, amelyek jogilag is függő helyzetben 
vannak . A függő helyzet egyaránt s zá rmazha t a belső jogból (az alkotmányból) 
és a nemzetközi jogból. A belső jog szer int sem szuverének például a föderációk 
tagállamai, mer t nem rendelkeznek főhatalommal, és ez rendszer in t a szövetségi 
a lkotmányból is ki tűnik. Nemzetközi jogi rendelkezések a lapján nem nyer te 
vissza szuvereni tásá t például a vi lágháború u tán a megszállt Németország, 
amely felett a Szövetséges Ellenőrző Tanács gyakorolta a főhatalmat . Végül 
mind a belső, mind pedig a nemzetközi jog értelmében hiányzot t a szuvereni tása 
a gyarmati országoknak, függetlenül attól, hogy voltak-e va laha önálló á l lamok 
és önál lóságukat milyen körülmények között vesztet ték el. 
Mindent összevéve, a nemzetközi jog azzal a fikcióval is megelégszik, hogy 
а jogilag alávetettségi helyzetben nem lévő állam szuverén. Ez azt jelenti, hogy 
azok az ál lamok, amelyek politikai ér te lemben csekély önállósággal rendelkez-
nek vagy önál lóságukat elvesztették, mindaddig szuverénnek tekintendők, amíg 
helyzetük jogilag is meg nem pecsételődik. A jog á l t a l ában szemet h u n y a 
szuvereni tás de facto korlátozása felett, de élénken reagál arra, ha azt vala-
milyen a k t u s de jure fenyegeti. A nemzetközi jog c s a k kétféle állapotot ismer: 
egy ország vagy szuverén, vagy nem. Átmenetek n incsenek , nem léteznek fél-
szuverén államok. 
A fentiekből következik, hogy a szuverenitás végül is nem tartozik a jogilag 
pontosan meghatározható fogalmak közé. A szuvereni tás olyan politikai-jogi 
kategória, amely szorosan kapcsolódik az állam fogalmához, a n n a k egyik lényegi 
alkotó eleme. Lényegében azt fejezi ki, hogy az emberi társadalom által létre-
hozott politikai intézmények hierarchiájában az államok helyezkednek el a leg-
magasabb szinten. Csak az államok rendelkeznek ugyanis az erőszak belső 
fe lhaszná lásának legitim monopóliumával, a főhata lommal . E szint felett olyan 
politikai intézmény, amelynek az államoktól független eröszakmonopól iuma, 
föhata lma lenne, nem hozható létre, illetve, ha ilyen lé t re jönne, már azt kellene 
á l lamnak nevezni. Az állam tehát elvileg mindig szuverén , és szuvereni tássa l 
csak az állam rendelkezhet . 
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Az államon belüli ér telemben tehá t a szuvereni tás azt jelent i , hogy a főha-
t a l m a t megtestesítő legfelső á l lamhata lmi és államigazgatási szervek a belső 
in tézményi h ie ra rch iában a legmagasabb helyet foglalják el. A nemzetközi kap-
c so l a tokban ugyanakkor a szuvereni tás azt a társadalmi je lenséget fejezi ki, 
hogy a Földön egymástól relatíve elkülönült centralizált hatalmi szervezetek 
egyidejűleg egymás mellett léteznek. Az ál lami szuvereni tás ilyen ér telemben 
n e m más , mint s a j á t o s viszony, amely az adott állam és az ál lamok rend-
s z e r é n e k többi tagja között áll fenn. Ez a viszony hatalmi-poli t ikai ér telemben 
mellérendeltségi viszony, ellentétben az á l lamon (birodalmon, föderáción, gyar-
m a t i rendszeren) belül fennálló alá-fölérendeltségi viszonyokkal. 
A nemzetközi közösséget ehhez képes t a decentralizált h a t a lmi s t r u k t ú r a 
jel lemzi , s a be lá tha tó jövőben is jel lemezni fogja. A független ál lamokból álló 
nemzetközi közösség fogalmi szempontból feltehetően véglegesen kialakult; a 
tö r téne lem ebben az ér te lemben valószínűleg tényleg véget ért. 
Az államok politikai ér telemben te rmésze tesen sohasem élveztek teljes füg-
get lenséget . Az á l lamok közötti kapcsola tok a kezdetben ugyan szórványosak 
és esetlegesek voltak, s a földrajzi ado t t ságok gyakran k izár ták az egymástól 
t ávo labb fekvő ál lamok közötti ér intkezést . Előbb-utóbb a z o n b a n mégis köl-
c s ö n ö s e n függő viszonyba kerül tek egymással , mivel folytonosan tekintettel 
kel le t t lenniük szomszédaik érdekeire és figyelembe kellett v e n n i ü k azok po-
litikai célkitűzéseit. A kölcsönös függések a z u t á n a t á r sada lom, a gazdaság 
fejlődésével tovább mélyültek. 
A „nagy ugrás" ezen a téren az ipari forradalom kibontakozásával és a 
vi lágpiac létrejöttével következett be. A második minőségi vá l tozásra a tudo-
mányos- techn ika i forradalom kiteljesedésével kerül t sor. Ezt követően jelentő-
s e n felgyorsult a nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s fejlődése. Olyan helyzet a lakul t 
ki, hogy az egyes nemzet i gazdaságpolit ikai döntések (a termelési szLibvenciók 
a lka lmazásáról , a va lu t ák pa r i t á sának és a vámok mér tékének módosí tásáról , 
a tőkeforgalom feltételeinek meghatározásáró l vagy a külföldiek vállalatalapítási 
j o g a i n a k meghatározásáról) közvetlenül k ihato t tak a többi nemzetgazdaság 
helyzetére és érzékenyen érintették azok belső egyensúlyának a laku lásá t . Az 
á l l a m ezeket a döntéseke t elvileg bármikor , bármilyen körü lmények között meg-
h o z h a t t a , mégis óva tosan já r t el, h iszen a többi állam p o n t o s a n ugyanilyen 
d ö n t é s e k e t hozhatott . Egyiküknek sem volt tehát érdeke, hogy pil lanatnyi cél-
j a i n a k megfelelően „szabad" és „korlátlan" jogait gyakorolja, h iszen rögtön szem-
be t a l á l t a magát pa r tnere inek ugyanilyen szabadon és korlá t lan módon meg-
hozo t t döntéseivel. Az ál lam viszonylag h a m a r felismerte, hogy az említett fo-
l y a m a t o k eredményeként menthe te t lenül beágyazódott a kö lcsönös függések 
világot átfogó rendszerébe. Az államok felismerték, hogy megszűnt az optimális 
nemzeti gazdaságpolitUcai döntések meghozatalának lehetősége és hogy ilyen 
döntések már csak nemzetközi szinten hozhatók. Ennek a fe l ismerésnek kö-
s z ö n h e t ő a második vi lágháború u tán i gazdasági koordinációs szervezetek (az 
IMF, a Világbank, a GATT), később pedig a nyugat-európai gazdasági integrációs 
in tézmények létrehozása. 
Létrejött a kölcsönös függések világot átfogó rendszere. Ezek a függések 
t e rmésze tesen csak globális ér telemben vál tak kölcsönössé és kiegyensúlyo-
zot tá . A nagyobb gazdasági kapac i tássa l vagy katonai erővel rendelkező álla-
m o k n a k nyilvánvalóan ha tékonyabb eszközei voltak érdekeik, céljaik érvénye-
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sitésére, mint a kisebbeknek. Egyes viszonylatokban ezért gyakran nem anny i ra 
a kölcsönös, mint inkább az egyoldalú függések dominál tak. Ennek ellenére 
hiba lenne minden esetben egy-egy bilaterális viszonyból kiindulni, k i ragadva 
azt a multi laterális államközi kapcsola tok egész világra kiterjedő, bonyolult 
rendszeréből. Igaz, egy ország relatíve függő helyzetbe kerülhet egy más ikka l 
szemben. Ezt a körülményt azonban sok tekintetben el lensúlyozhatja az, hogy 
mindket ten beágyazódtak a globális gazdasági és politikai viszonyrendszerbe. 
Akárhogyan is a lakul jon azonban egy állam viszonya a külvilággal, ez ö n m a -
gában nem érinti jogilag szuverén voltát, mivel ál lamisága f ennmarad . 
Az állam szuvereni tása tehát addig marad fenn, amíg maga az ál lam. Ha 
az ál lam megszűnik, ér te lemszerűen megszűnik szuvereni tása is. Erre akkor 
kerü lhe t sor, ha a kérdéses ál lam elveszíti főhata lmát , a belső erőszak alkal-
m a z á s á n a k legitim monopóliumát . Ez bekövetkezhet 
- az állam leigázásával, ka tonai megszállásával, 
- egy föderációba való — önkén tes vagy kikényszerí tet t — belépéssel vagy 
azzal, hogy 
- egy hagyományos nemzetközi szervezet föderatív jellegű, nemzetek feletti 
in tézménnyé a lakul át. 
Az Európai Unióhoz való csa t lakozássa l összefüggésben nyilvánvalóan az 
utóbbi esetet kell megvizsgálnunk. 
Az Európai Unió és a szuverenitás 
Általánosan elterjedt az a nézet, miszerint az egykori Közös Piac régen 
túllépett a nemzetállami kereteken és voltaképpen már ma is pre-föderál is , 
nemzetek feletti a l aku la tnak tekinthető. Ezt az á l láspontot azonban a szervezet 
eddigi és a be lá tha tó jövőben kibontakozó fejlődése nem igazolja. 
Az Európai Unió esetében a szuvereni tással összefüggésben e l sősorban a 
következő szervezeti-döntéshozatali elemekre szoktak hivatkozni: 
1. A Tanácsban a kötelező dön tések egy részét minősített többséggel hoz-
h a t j á k meg; ilyenkor a nagyobb á l lamoknak több szavazatuk van, min t a ki-
sebbeknek. 
2. Az Unió vezető szerve, a miniszteri Tanács számos ügyben kötelező dön-
téseket hozhat , amelyek nemcsak a tagállamokra, hanem a t e rü le tükön élő 
természetes és jogi személyekre is közvetlenül kötelezőek. 
3. A döntéseket kezdeményező és kidolgozó Bizottság, va lamint a n n a k ap-
p a r á t u s a a tagállamok kormányai tól függetlenül tevékenykedik. 
4. A Bizottság is többségi szavazással hozha t — a tanács i ha t á roza tok 
végreha j tása céljából — közvetlenül kötelező döntéseket . 
5. A közvetlenül választott Európai Par lamentben a nagyobb á l l amoknak 
több, a kisebbeknek kevesebb szavazatuk van. A testület egyre több te rü le ten 
vesz részt a döntéshozata lban. 
6. A közös pénz, az euró bevezetésével megszűntek egyes tagál lamok nemzet i 
valutái . A helyükbe lépő egységes valutá t az Unió független központi b a n k j a 
bocsá t ja ki. 
7. A tagállamok tovább szélesitik azoknak a gazdaságpolitikai jogköröknek 
a számát , amelyek gyakorlása so rán l emondanak az önálló döntésről és meg-
á l lapodnak az együttes, közös döntéshozata l kötelezettségében. 
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ad 1. A Tanács minősített többséggel hozott döntése i nem érintik a tagál lamok 
szuvereni tásá t , h iszen az utóbbiak a szervezet megalapí tásakor — vagy a ké-
sőbb i csat lakozás s o r á n — kifejezték egyetér tésüket e megoldással . Az alapítók 
abból indul tak ki, hogy a Tanácsban vol taképpen államigazgatási jellegű ha-
tá roza toka t kell hozn iuk , s a döntés á l t a lában nem tűr ha lasz tás t . Gyors és 
h a t é k o n y döntéshozatal i rendszer t aka r t ak kialakí tani , s úgy vélték, hogy ennek 
é rdekében némely a lka lommal alá kell ve tn iük m a g u k a t a többség a k a r a t á n a k . 
A gyakorlatban pe rsze kiderült, hogy a többségi döntéshozatal nagyon is 
k é n y e s kérdéssé válhat . Ideális körülmények között ugyan nem okozhat gondot, 
h a egyszer az egyik, m á s k o r a másik ál lam kerül a leszavazottak közé. A 
d ö n t é s ugyan konkré t ese tben ellentétes lehet valamely tagállam érdekeivel, 
a m i t azonban e l lensúlyozhat a döntés gyorsasága, valamint az a tény, hogy a 
leszavazott á l lamnak továbbra is alapvető érdeke fűződik az integrációban való 
részvételhez. Előfordulhat azonban az is, hogy egy tagállam tartósan a lesza-
vazo t tak közé kerül . Ez m á r komolyabb következményekhez vezethet, hiszen 
az ilyen állam k ö n n y e n szembefordulhat partnereivel; nem h a j t j a végre az 
érdekeivel ellentétes döntéseke t , vagy kiválik az integrációból. A többség persze 
megpróbá lha t j a a d ö n t é s kikényszerítését. Valójában azonban a szoros gazda-
sági összefonódás m i a t t a többségnek sem fűződik érdeke a kényszerhez; egy 
gazdasági konf ron tác ióban valamennyi részvevő érdekei sérü lhe tnek . A több-
ségnek inkább az az é rdeke , hogy az integrációs folyamat folytatódjon. Ezért 
a r r a törekszik, hogy kompromisszumoka t kössön és elnyerje a kisebbség egyet-
é r tésé t . 
Az európai integráció eddigi története azt bizonyítja, hogy a tagál lamok 
t i s z t ában voltak azokkal az előnyökkel és há t rányokka l , amelyek a többségi 
d ö n t é s intézményéből f a k a d n a k . Ez mindenekelőt t a b b a n muta tkozo t t meg, 
hogy a szervezet alapítói az első időszakra nézve minden fontos kérdés eldön-
tésénél egyhangú szavazás t írtak elő, később pedig alkalmazni kezdték az úgy-
nevezet t luxemburgi kompromisszumot. Ez u tóbbi értelmében, h a egy konkré t 
k é r d é s b e n a szervezet valamely tagja bejelenti, hogy a döntés alapvető érdekeit 
érinti , a felek mindaddig tárgyalni fognak, amíg megegyezés nem születik. Ezt 
követően a Tanácsban á l landósul t a konszenzus a lap ján történő döntéshozata l 
és c s a k néha, m u t a t ó b a hoztak egy-egy többségi határozatot . 
A következő két évtizedet ez a döntéshozata l i me tódus jellemezte. Kevés 
kivételtől eltekintve egyik tagállam sem emelt vétót, és senkit sem szavaztak 
le. A T a n á c s soros e lnöke többnyire már az előkészítő el járás során felderítette, 
hogy mely állam nem ért egyet egy határozat i javasla t ta l , s igyekezett olyan 
package deal t (csomagtervet) kialakítani, amelynek keretében az ér intet t ál-
l a m o t valamilyen módon kárpótolták. 
ad 2. Ami a Tanács egyes döntéseinek közvetlenül kötelező voltát illeti, ez 
a megoldás sem érinti a tagál lamok szuvereni tásá t . Az Unióban való jában csak 
egy végrehaj tás - technika i problémáról van szó. Az állam területén levő termé-
sze tes és jogi személyek szempontjából végül is tel jesen közömbös, hogy egy 
nemzetközi szervezet döntése i közvetlenül kötelezöek-e rá juk nézve, vagy csak 
a z u t á n válnak azzá, hogy az illetékes állami szerv beik ta t ta azokat belső jog-
for rása i közé. Az á l lamot mindenképpen kötelezi a nemzetközi szerv döntése, 
s h a e döntés nem l e n n e közvetlenül kötelező, az á l lamnak kellene azt a 
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beikta tássa l azzá tenni. A közvetlenül kötelező döntések tehát csak egy lép-
csőfokot ug ranak át, nem többet. 
A dolog lényege a b b a n van, hogy az Unióban nem valamilyen külső intéz-
mény hoz döntést , h a n e m maguk a tagállamok szabályozzák egymás közötti 
viszonyaikat oly módon, hogy a részvételükkel meghozott döntések hazájukban 
közvetlenül érvényesüljenek. 
ad 3—4. A Bizottságot függetlensége, va lamint a döntéshoza ta lban betöl töt t 
je lentős szerepe miat t nemzetek feletti in tézménynek tar t ják . Ennek a szervnek 
a funckiója az, hogy — elszakadva a szük nemzeti érdekektől — a tagál lamok 
közös érdekeit képviselje a miniszterekből álló Tanáccsa l szemben, m á s szóval, 
a közös érdekeket konfrontálja a nemzeti érdekekkel. A Bizottságot h a t a l m a z t á k 
fel arra , hogy kezdeményezze a meghozott dön tések többségét, majd gondos-
kodjon azok előkészítéséről, kidolgozásáról is. Mindezzel a Bizottság — a világ 
legnagyobb nemzetközi a p p a r á t u s á r a támaszkodva — komoly informális h a t a -
lomra tet t szert az Unióban. A szuvereni tás szempont jából azonban mindez 
nem változtat azon, hogy az alapvető döntések meghozatalának joga a Tanács 
kezében maradt. Ezért közömbös az is, hogy a Bizottságban a nagyobb álla-
moknak több ál lampolgára foglal helyet és a tes tü le t elvileg egyszerű többséggel 
hozza határozata i t (a gyakorlatban egyébként itt is inkább konszenzus elérésére 
törekednek). Ami a Bizottság önálló döntési jogköreit illeti, ezek tú lnyomórész t 
jogalkalmazási-végrehaj tási , illetve adminisztráló jellegűek. 
ad 5. Az előbbiek részben a Parlament növekvő szerepére is vona tkoznak . 
A korábban kizárólag véleményező jogkörrel fe l ruházot t független tes tü le t — 
amelyet senki sem vett igazán komolyan — egy idő óta ha t ékonyabban képes 
érvényesíteni á l láspont já t , mer t ha tásköré t kiszélesítették. Továbbra sem já t sz -
hat azonban meghatározó szerepet az Unió dön téshoza ta lában . A Pa r l amen t 
nem vette á t a Tanács funkcióját , nem a Tan ács helyett dönt és a T a n á c s 
nem köteles figyelembe venni a Par lament á l láspont já t . A Par lament c s a k a r r a 
képes, hogy elhúzza a döntéshozatal i e l járás t vagy megakadályozza egy dön té s 
megszületését . Ez igen széles ha táskör ugyan, de nem eredményez „nemzetek 
feletti" döntéshozata l t . 
Különösen akkor nem, h a figyelembe vesszük, hogy egyidejűleg egy el lentétes 
folyamat is lezajlott a szervezetben, amelyet a nemzeti érdekek előtérbe kerülése 
jellemzett. Ez a b b a n állt, hogy minden terüle ten a kormányok képviselőiből 
álló bizottságok je lentek meg, amelyek az un iós döntéshozata l előkészítése 
során egyre erőtel jesebben érvényesítették a tagál lamok nemzeti érdekeit . Mind 
szélesebb jogokat biztosítottak az Állandó Képviselők Bizottságának (Coreper) 
is, amelyen minden határozat i javasla t többször is á t fu t . Valamennyi b izot tság 
e l já rásá t a konszenzus a lap ján történő állásfoglalások jellemzik, azaz c sak 
akkor továbbít ják a javasla tot a T a n á c s n a k vagy m á s szerveknek, h a azzal 
minden résztvevő egyetértett. 
Ugyancsak a „nemzeti" elem erősödését szolgálta a dön téshoza ta lban egy 
új technika, az úgynevezett opt-out bevezetése, amely lehetővé tette, hogy egyes 
tagállamok k imarad j anak valamilyen közös program végrehaj tásából . E n n e k 
első lá tványosabb megjelenése az Európai Szociális Karta lé t rehozása volt, 
amelynek so rán a britek közölték, hogy a b b a n nem vesznek részt, és ez a 
többi tagállam egyetértésével történt. Elfogadottá vált t ehá t egy olyan megkö-
zelítés, miszerint az integráció elmélyítése függővé tehető a tagál lamok érde-
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keitől és képességeitől, azaz k ia lakulhat egy differenciált integrációs folyamat, 
amelyet — egy-egy program tekintetében — a változó részvétel vagy a változó 
sebesség jellemez. Elképzelhető tehát , hogy egyes államok a be lá tha tó időn 
belül nem vagy csak meghatározot t idő eltelte u t á n vesznek részt az egyes 
p rog ramokban . 
Végül szintén a „nemzeti" elemet erősíti az úgynevezett szubszidiaritás el-
vének bevezetése. E n n e k értelmében az Uniónak törekednie kell a r ra , hogy a 
dön tések minél a lacsonyabb, adott ese tben nemzeti , helyi vagy regionális szin-
ten szülessenek meg. Más szóval, hogy a döntéseket közelebb kell vinni az 
ál lampolgárokhoz, és un iós szinten csak akkor döntsenek, ha az valamilyen 
okból elkerülhetet len. 
ad 6. A szuvereni tás nézetem szerint még azzal sem csökkent , hogy a 
tagá l lamok egy részében bevezették az egységes valutát, felállították az Unió 
központ i bank já t , s az integrációs szervezetre bízták a közös pénzügyi politika 
fo ly ta tásá t is, hiszen továbbra is a minisz terek Tanácsa irányít ja az Unió gaz-
dasági és pénzügyi poli t ikáját . Megjegyezendő azonban, hogy ez a vál tozás egy 
ideig nem érintené a csatlakozó Magyarországot. 
Sokan érvelnek azzal, hogy az ü j tagál lamok az Unióhoz való csa ta lakozássa l 
egy sor területen „elveszítik" önálló nemzet i döntéshozatal i jogaikat . Valójában 
n e m a tagállamok nem „mondanak le" döntés i jogaikról és azokat n e m „ru-
házzák át" egy tőlük elkülönült , független szupranac ionál i s szervre. Minden 
ese tben abban á l lapodnak meg, hogy különböző gazdaságpolit ikai és egyéb 
ké rdésekben nem egymástól függetlenül, hanem együttesen, egymásra tekintettel 
fognak dönteni. Ami pedig a fö döntéseket meghozó szervet, a Tanácso t illeti, 
az nem különül el a tagállamoktól és nem válik szupranacionális Jellegűvé. 
Továbbra is magában foglalja valamennyi tagál lam k o r m á n y á n a k képviselőjét 
(el lentétben például az ENSZ Biztonsági Tanácsával , amely összetételét és ha-
t á sköré t tekintve a kezdettől fogva tel jesen e lkülönül t a szervezet tagállamaitól). 
Az integráció eddigi tör ténete azt bizonyította, hogy k o r u n k nemzetá l lamai t 
n e m az integráció tárgyának — azaz nagyobb egységbe olvasztandó a lakula-
t a i n a k —, hanem az integráció alanyainak kell tekinteni, amelynek minden 
é rdemi kérdésben megnyilvánuló egyetértése, cselekvő közreműködése né lkül 
a fo lyamat nem fejlődhet tovább. 
Az Unió működése nem változtatott és a be lá tha tó jövőben sem vál toztat 
azon a helyzeten, hogy a politikai ha ta lom letéteményesei tovább is a nemzet i 
népképviselet i szervek m a r a d n a k . A pá r tok továbbra is egymással küzdenek 
m a j d a par lament i m a n d á t u m o k megszerzéséért , a kormányra kerülésér t , sőt 
azér t is, hogy minél több képviselőt j u t t a s s a n a k be az Európai Par lamentbe , 
így n e m a l aku lnának ki nemzetek feletti európa i keresztény- vagy szociálde-
m o k r a t a pár tok sem, h i ába jósolták sokan ennek ellenkezőjét. Továbbra sem 
lenne közömbös az, hogy ki lesz egy tagországban az ipari vagy mezőgazdasági 
min isz te r és hogy kik töltsék be a helyi önkormányza tok vezető pozícióit. 
Különösen fontos, hogy az Unió döntései t továbbra is a nemzeti apparátusok 
hajtanák végre. A központi döntések meghoza ta la u t á n az Unió mindig a nemzet i 
igazgatási a p p a r á t u s o k r a van utalva, és így lesz ez a jövőben is, hiszen 
Brüssze lnek n incsenek „helyi" végrehajtó szervei. Jól lehet a Tanács és a Bi-
zot t ság rendeletei közvetlenül kötelezőek a tagál lamokra és az azok területén 
levő magánszemélyekre , a végrehaj tás rendszer in t további döntéseket , intéz-
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kedéseke t igényel. E té ren kizárólag a nemzet i a p p a r á t u s o k az i l letékesek, sőt 
a vég reha j t á s ellenőrzésére is ők h ivato t tak . Ha pedig a c ímzet tek n e m h a j t j á k 
végre az Unió döntései t , azok kikényszerí tését megint c s a k nemzet i sz in ten 
kell megoldani . 
Az e lmondot t akbó l következően Magyarország az Unióhoz való c sa t l akozássa l 
n e m veszí tené el s zuve ren i t á sá t , sőt az a lényegét t ek in tve n e m is c sökken . 
Az in tegrációs tevékenység szervezésében megíté lésem sze r in t továbbra is az 
egymássa l szo rosan e g y ü t t m ű k ö d ő szuverén á l lamok j á t s s z á k m a j d a főszerepet , 
és n e m a s z u p r a n a c i o n á l i s in tézmények . A belépés u t á n — amely egyszer 
még i sc sak bekövetkezik — Magyarország egyike l enne e z e k n e k az á l l a m o k n a k . 
K o r m á n y á n a k persze j e l en tős erőfeszí téseket kell m a j d t e n n i e a n n a k é rdekében , 
hogy a közös d ö n t é s h o z a t a l b a n a magyar é rdekek a lehe tő legte l jesebben ér-
vényesü l j enek . 
A Magyar Szabadalmi Hivatal pályázati fe lhívása 
Gábor Dénes, a világhírű magyar mér-
nök-fizikus születésének 100. évfordulóját 
a Magyar Millennium évében, 2000. júni-
us 5-én ünnepeljük. 
Születésének centenáriuma alkalmá-
ból a Magyar Szabadalmi Hivatal új mű-
szaki alkotások, kutatási-feltalálói ered-
mények elismerésére pályázatot hirdet az 
alábbi szakmai területeken: 
a) alkalmazott fizika (optika, elektron-
fizika, plazmafizika, anyagtudomány) 
b) informatika 
c) környezetvédelem. 
A pályázók köre: pályakezdőktől a leg-
feljebb PhD fokozattal rendelkezőkig, azon 
kutatók pályázhatnak, akik az adott ku-
tatási témában az évezred utolsó évtize-
dében — 1991-től — kezdték meg tevé-
kenységüket. 
Ä pályázatok regisztrálása: 
Helye: Magyar Szabadalmi Hivatal. 
Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási 
Központ 
1054 Budapest. Garibaldi u. 2. 
Határideje: 1999. szeptember 30. 
A pályázati témát regisztráltatni kell: 
ezt a kutatás témavezetőjének, vagy a fia-
tal szakember, oktatási, egyetemi, kuta-
tási túlórának írásos ajánlásával célszerű 
kiegészíteni. 
A regisztrálásnak tartalmaznia kell: 
- a kutatási téma rövid leírását, 
- a kutatás során elérni kívánt cél 
megjelölését, 
- a kutatás helyének pontos megjelölését, 
- a kutatás megkezdésének évét. 
- a témavezető nevét, elérhetőségét, 
- a kutató nevét, születési évét, elér-
hetőségét, 
- a kutató eddigi szakmai pályafutá-
sának leírását. 
Tartalmi követelmények: 
A kutatási tevékenységgel megoldani 
kívánt műszaki probléma és a megoldás 
részletes ismertetése, minimum 10, ma-
ximum 50 oldal terjedelemben. 
A kutatási téma iparjogvédelmi feltá-
rása, amelyhez a Magyar Szabadalmi Hi-
vatal a regisztrált pályázók részére ingye-
nes információs csomagot és iparjogvédel-
mi kutatási lehetőséget biztosít. 
A Magyar Szabadalmi Hivatal a pályá-
zatok tartalmát titkosan kezeli. 
A pályamunkák leadása a fenti címen. 
Határideje: 2000. március 31. 
Értékelés: A benyújtott pályázatokat 
szakértői bírálóbizottság értékeli és díjazza. 
A testület három, egyénenként 500 000 
Ft értékű dijat adományoz, amelynek egy 
részét a kutató szakmai konferencián való 
— túlórával közös — részvétel költségeire 
fordíthatja. 
A Magyar Szabadalmi Hivatal támo-
gatja az értékes pályaművek megjelenését 
szakfolyóiratokban, s konzultációs lehető-
séget biztosit a kutatási eredmény és/vagy 
találmány jogvédelmének hazai és külföldi 
megszerzéséhez. 
Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről és 
idejéről a pályázat resztvevői külön érte-
sítést kapnak. 
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Közszolgálati feladat-e a sajtóban 
a tudományos ismeretterjesztés? 
Válaszol: Palugyai István, a Népszabadság tudományos rovatának vezetője, 
az Európai Tudományos Újságírók Szövetségeinek Uniója (EUSJA) alelnöke 
A Tudomány Világkonferenciájához kapcsolódva július 2—4. között Budapesten ren-
dezték a Tudományos Újságírók 2. Világkongresszusát. (Az elsőt hét éve Tokióban tar-
tották.) A legfontosabb tudományos folyóiratok főszerkesztői és vezető munkatársai rész-
vételével zajlott konferencia nagy sikerrel zárult, a zárónyilatkozatban a résztvevők a 
tudományos újságírók világszövetségének létrehozásáról döntöttek. 
A tudományos újságírók napokban véget ért második világkongresszusán Joseph 
Palca, az amerikai tudományos újságírószervezet elnöke, „civilben" a National Public 
Radio munkatársa azt fejtegette, vajon szükségszerű-e. hogy mi valamiképpen neveljük 
az olvasót, a nézőt, a hallgatót? Hiszen a gazdasági újságíró sem a tőzsde működését 
tanítja, mint ahogy a belpolitikai kommentátor sem a parlament tevékenységének alap-
elemeit igyekszik megmagyarázni. Akkor pedig tőlünk, tudományos újságíróktól miért 
várják el e közszolgálati feladatot? És vajon egyáltalán van-e ilyen küldetésünk? 
Nos. a tekintélyes amerikai kolléga hosszas fejtegetés után arra a megállapításra 
jutott , hogy van is ilyen feladatunk, meg nincs is. Illetve őt hallgatva úgy éreztem, hogy 
legszívesebben elfeledkezne a tudományos újságíró ebbéli funkciójáról, ám mégsem teszi, 
mégsem teheti. Kétségtelen ugyanis, hogy ma, amikor minden korábbinál szélesebb a 
szakadék az átlagember tudományos ismeretei és a mindennapok során rázúduló új — 
főleg — természettudományos eredmények között, igenis nagy szükség van a sajtóban 
olyanokra, akik segítenek eligazodni ezek között az ismeretek között. Ez a segítség azonban 
nem annyira nevelés, mint inkább magyarázat kell, hogy legyen. 
Egyszer egy német folyóirat a tudományos újságírókat egy hídhoz hasonlította, akik 
a tudomány és a társadalom közti széles szakadékot ívelik át tevékenységükkel. Ha ez 
így van, akkor számomra a társadalmat nemcsak az úgymond „átlagember" képviseli, 
hanem az egyes lapok vezetői, a rádió- és tévécsatornák elnökei, akik gyakran ugyanolyan 
értetlenséggel és meglehetős idegenkedéssel szemlélik munkánkat. 
Ez persze nem mindenhol van így. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 
például minden komolyabb sajtószerv elismeri a tudományos újságírást. Sőt, egy diplomás 
tudományos újságíró nemritkán többet keres, mint politikai botrányokról, üzleti sikerekről 
és kudarcokról író társai. 
Ez nálunk nemhogy így lenne, hanem éppen ellenkezőleg: a tudományos újságírót 
egy nagyobb szerkesztőségben — ha egyáltalán van ilyen a lapnál, az már külön luxus 
— valamiféleképpen szükséges rossznak ismerik el. Jóllehet elfogadják, sőt magánbe-
szélgetésekben értékelik tudását, de az alapvetően a belpolitikai hírfabrikálókra épülő 
szerkesztőségi hierarchia és fizetési lista alsóbb régiójába helyezik. 
A legtöbb újság — így a vidéki napilapok, vagy a bulvárlapok —. de a kereskedelmi 
tévék jó része, hogy ha éppen tudományos témát dolgoz fel. odalöki azt valamelyik 
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„mindenevő" kollégának, s még jó. ha nem egy zöldfülű kezdőnek. Ugyanakkor mondjuk, 
ha egy tudományos újságíró futballmeccset szeretne közvetíteni, valószínűleg megkér-
deznék tőle, hogy ért-e a focihoz, ismeri-e a játékosok nevét s tudja-e a korábbi ered-
ményeket. És ha azt felelné, hogy tudja, melyik mez az ellenfélé és azt is, hogy ha a 
labda a hálóba kerül, az gól. valószínűleg melegebb éghajlatra küldenék. A tudomány 
ellenben a magyar sajtóban szinte szabad prédává vált és nemcsak kritikájukat vesztett 
médiasztárok, hanem tudományosan képzetlen szerkesztők is kedvükre foglalkozhatnak 
ilyen témákkal, baklövést baklövésre halmozva. 
Ez azért paradoxon, mert azt mindenki elismeri, hogy különösen a mostani termé-
szettudományos eredmények megértéséhez és így megfelelő interpretálásához némi hát-
térismeretekre mégiscsak szükség van. Hogy ellenben sokszor a fenti helyzet áll elö, ami 
tovább erősíti a tudományos közvélemény bizalmatlanságát a sajtóval szemben, abban 
némileg a tudósok, de a tudományos újságírók egy része is felelős. 
Ennek az állításnak a megértéséhez tudni kell. hogy a tudományos újságírás a legtöbb 
esetben eredményorientált. Ez azt jelenti, hogy a tudományos oldalakon, vagy a televíziós 
és rádiós tudományos magazinműsorokban a legtöbb anyag arról szól, hogy ez és ez a 
tudós, ebben és ebben az intézetben ezt és ezt találta. Ezek az anyagok azonban német 
felmérések szerint főleg olyan olvasókhoz jutnak el. akik vagy maguk is kutatók, vagy 
valamilyen hivatalos kapcsolatban állnak a tudománnyal. Számukra tehát ezek az anyagok 
egyfajta szolgáltatást jelentenek. A minden szakcikket elolvasni képtelen kutatók számára 
jó eligazodást nyújthat egy nívós napilap tudományos rovata, amely gyakran tallóz a leg-
fontosabb nemzetközi tudományos lapokból, mint például a Nature vagy a Science. 
Csakhogy maga a tudományos újságírás többféleképpen rétegződött és a szakma 
nyugati teoretikusai is elismerik, hogy az éppen aktuális tudományos tartalmú téma — 
például a génmanipulált élelmiszerek, vagy az atomenergia, netán a globális felmelegedés 
ügye — az emberek zömét nem a tudományos részletek miatt érdekli, hanem azért, hogy 
az ezekről szóló anyagokból egyfajta áttekintést és eligazodást kapjon. A tudományos 
újságírásnak pedig ezekben az esetekben — gyakran a komoly lapok tudományos oldalain 
kívül — nem a tudományos, hanem az újságírói igényeket kell elsősorban tekintetbe 
vennie. A kutatóknak meg kell érteniük, hogy a jó tudományos újságíró nem — vagy 
nem minden esetben — egyszerűen a tudós tolmácsa. Sajnos azonban nálunk gyakran 
még ez az elvárás a kutatók részéről és így az akkurátus és pontos tudományos isme-
retterjesztés egyszersmind unalmas és szakcikkízü tényismertetés lesz, aminek megér-
téséhez is jóval több kell. mint amivel az érdeklődő átlagember rendelkezik. 
A német P.M. Magazin roppant népszerű az olvasók körében. Nemcsak látványos 
illusztrációi, hanem mindenki számára érthető cikkei miatt. A siker kulcsa, hogy a sokszor 
tudós szerző és a szerkesztő gyakran hetekig vitatkozik, amíg az anyag, megőrizve tu-
dományos tartalmát, elérkezik arra a szintre, amit már az olvasó könnyen megemészt. 
A koncepció eredményességét jelzi, hogy a lap — más néven — azóta megjelenik Angliától, 
Olaszországon, Spanyolországon át egészen Lengyelországig és mindenhol sikert arat. 
Az átlagember tudniillik igenis ki van éhezve élvezetesen tálalt valódi tudományra. 
Nálunk azonban nincs olyan sajtótermék, amely ezt a tömegigényt kielégítené. A 
társadalom jelentős része kívül marad a tudományos ismeretterjesztés hatókörén. Az 
olyan lapok, mint az Élet és Tudomány vagy a Természetbúvár, sajnos stílusukat és 
módszereiket tekintve csak kisebb rétegeket képesek megragadni. Miközben az áltudo-
mányos halandzsák évtized eleji újdonságélménye lassan fakulóban, az emberek ismét 
a valódi, értsd, bizonyítható és magyarázható tudományos eredmények felé fordulnak. 
Ha azonban nem kapják ezt meg olyan módon, amelyet a század végének technikája és 
a külföldi példák indokolnának, ez ismét az irracionalizmus bástyáit fogja erősíteni. 
Az előrelépéshez persze széles látókörű médiavezetőkre és nem utolsósorban képzett, 
idegen nyelveket beszélő, az új módszereket elsajátítani képes, a korszerű információs 
forrásokat kezelni tudó tudományos újságírókra van szükség. Egyelőre mindkettőből 
hiány van. Reméljük, a Tudományos Újságírók Klubja és a MÚOSZ közös tudományos 
és környezetvédelmi újságíróképző stúdiója mind több tehetséges fiatalt vonz erre a nem 
könnyű pályára. 
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Tegeződő világháló? 
Nyelvi udvariasság az Interneten 
Az egész világot behálózó információs rendszer elteijedésével olyan új kommu-
nikác iós színtér jö t t létre, amely a magyar nyelvű használók körében is kialakította 
a nyelvi kapcsola t teremtés új, ebben a közegben érvényes szabályai t . 
Az általános tegeződés és a közvetlen hangvétel elfogadottnak számít a cybertér 
b á r m e l y szi tuációjában, sőt sarkí tot t vélemények, így a hálózat s t í lusát jellemző 
Szilágyi Árpád szerint „ebben az ú j világban ez a tradíció, el térni tőle — minden 
t ú l z á s nélkül — illetlenség". 
Ráadásul a vi lághálónak sa já t i l lemtankönyve, „netikett"-je is van , amely a nyelvi 
viselkedést is szabályozza. A Neliquette, a viselkedés alapvető szabályai az Interneten 
c ímmel megtalálható tanácsok gyűj teménye csak annyit mond ezzel a kérdéssel 
kapcso la tban , hogy: „az elektronikus levelezés sokkal kevésbé formális , mint a ha-
gyományos, tehát a konvenciókhoz kevésbé kötelező ragaszkodnunk , például magyar 
nyelven gyakoribb a tegeződés. Mindazonáltal kinek-kinek m a g á n a k kell megítélnie, 
hogy milyen mér t ékben él ezzel a szabadsággal". Itt sem t a l á l h a t u n k tehát biztos 
fogódzót mindennapi nyelvi b izonyta lanságaink megoldásához, mégis közkeletű az 
a vélemény, hogy b á r k i tegezhet bárk i t az e lektronikus ér intkezés bármely műfa -
j á b a n . 
Néhányan még az egy adott, m á s helyzetben talán magázott személyhez szóló 
levelekben is ezt t a r t j ák követendőnek: „Tehát ha írok Önnek egy e lekt ronikus levelet, 
a k k o r abban tegezni foglak". Egy egyetemen informat ikát tanító szakember egyenesen 
csodálkozik azon, ha magázzák: „mos tanában egyre több »Tisztelt Drótos Úr!« s t í lusú 
levelet kapok, még egyetemi hallgatóktól is. Ez is biztos azért van, mer t n incsenek 
az ú joncok számára »kötelezően« megismerendő alapmüvek a há lózat virtuális vi-
lágáról , és a köz tuda tban is torz kép alakul t ki az Internet-kul túráról" . Vagyis: a 
m á s körülmények között elvárható és megszokott nyelvi maga ta r t á s t az itt uralkodó 
kommunikác iós szabályok ismeretének hiányával magyarázza. Pedig az egy sze-
mé lyhez szóló levelezés esetében á l ta lában valós viszonyokról, n e m pedig virtuális 
kapcsolatokról van szó; az ilyen üzenet á l ta lában ugyanolyan funkció t tölt be, mint 
a papí ra lapú levelezés, s pusz tán a közvetítő csa torna megváltozása nem a d h a t 
e legendő okot a bevett nyelvi formák elvetésére. 
A különböző nyi lvános levelezőrendszerek nyelvi szokásait tekintve részben m á s 
a helyzet, hiszen i lyenkor valóban „elektronikus emberi közösségekbe", önmaguka t 
szabályozó virtuális b a r á t i t á r saságokba lépünk be: egy-egy írásos t á r sa lgás közepébe 
c s ö p p e n ü n k , s b á r a résztvevőket gyakran nem ismer jük személyesen, el kell fo-
g a d n u n k az itt s zokásos ál talános tegeződést, így azt is, hogy: „tegezi a t inédzser 
a hetvenévest , s ebből nem hogy sér tődés nincs, de az a furcsa, ha nem így történik". 
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Az interaktív „elektronikus faliújság", a Web a különböző levelezési lehetőségektől 
eltérő kommunikációs szituációt jelent: bárki szinte bármilyen információt bárki 
számára elérhető módon megjeleníthet akár szövegként, képként, filmként, hangként 
egyszerre. E faliújság egyes céduláin, vagyis a különböző honlapokon ugyancsak 
elterjedt a tegeződés. Sőt van, aki bemuta tkozásában kijelenti: ,Az Interneten nincs 
magázódás", s ezért ő is tegeződni fog. Érdekes azonban, hogy igen sok, a bizal-
masabbnak , informálisabbnak tartotl nyelvi formát választó oldal szükségesnek érzi, 
hogy megmagyarázza választását, elsősorban a szokásokra hivatkozva. így például 
még a rendszer használói számára tanácsokat adó Sulinett is: „Az Interneten ma-
gázódás helyett inkább tegeződni szoktak, ezért ebben az anyagban is ezt a formát 
használ juk. Elnézést kérünk azoktól, akik ezt tiszteletlenségnek tart ják. Higgyék 
el, nem annak szántuk!" 
Valójában azonban a tegeződve megfogalmazott információk sokasága ellenére 
igen sokan döntenek az udvariasabbnak tartott formák mellett, még a hálózathoz 
kapcsolódó témákat érintve is: „Reméljük, már elhatározta, hogy Önnek is hasznos 
jelen lenni az Interneten", „Miért is látogatná meg valaki pont az Ön oldalait?", 
„Ön Netscape Böngészőt használ", „Töltse le Ön is a Netscape Communicatort!" 
Ezek a hirdetési oldalak valószínűleg olyan réteget céloznak meg, amelyről feltéte-
lezik, hogy ilyen szituációban elvárja, hogy magázzák. Ezek a példák is azt muta t ják , 
hogy ebben a közegben is működnek a szociális távolság szabályozásának nyelvi 
eszközei, az udvariasság nyelvileg adott lehetőségeinek stratégiái. 
A világháló közvetlenebb stílusa teret enged ugyan az egyébként is terjedő ál-
talános tegeződésnek, de nem oldja meg a különböző formák közötti választás kér-
dését az egyes helyzetekben, sót a m á s területeken elfogadottól eltérő norma köz-
vetítésével még összetettebbé, á t lá thata t lanabbá is teheti a t á r s a s szituációk szö-
vevényét. A választás nehézségeit, a normák, a szokások kereszteződését jelezhetik 
az olyan esetek is, amikor például az egyik népszerű képeslapküldő szolgálat ma-
gázódó formában, valószínűleg udvariasnak szánt, bár meglehetősen szokatlan Ked-
ves Ön! megszólítással irányít át egy oldalra, ahol viszont már minden magyarázat 
nélkül tegez. 
Példaértékű lehetne a Karmazsin Kerámia nevű cég nyelvi udvariasság tekinte-
tében egyedülálló honlapja — amely, sajnos, ebben a formájában már el is t ün t a 
hálóról —, hiszen kihasználva a rendszer adta technikai lehetőségeket olyan nyi-
tólapot szerkesztettek, ahol az oda látogató azt döntheti el először, hogy a szöveg 
tegeződő vagy magázódó változatát kívánja-e olvasni. 
Mivel él nyelvhasználatunkban a tegező és magázó formák különbsége, az egyes 
helyzetekben stí lusértékeket rendelünk a választott megfogalmazáshoz; s gyakran 
éppen a szabályozatlanság miatt érezhetünk eltérő ér tékűnek egyes formákat, vagyis 
részben innen származta thatók kommunikációs zavaraink is. Ráadásul az, hogy az 
általános tegeződés felé haladunk, nem csökkenti, hanem talán még növeli is ezt 
a bizonytalanságot. A hálózaton közölt szerepjátékok között azonban találunk olya-
nokat, amelyeknek virtuálisan létrehozott t á rsada lmában a nyelvi szerepek, így a 
tegezés-magázás viszonyai is szigorúan meg vannak határozva, mintegy a valós 
nyelvi viselkedés ellenpólusaként. 
A közvetlenebb hangnem ellenére jelen vannak tehát a nem tegező formák is a 
hálózat világában; ez a nyelvi sokszínűség valószínűleg meg is fog maradni a globális 
falu információs piacterén, hiszen társas helyzetek, szerepviszonyok sokasága ele-
venedhet meg ezen a fórumon, s bármennyire széles körűvé válik is a tegeződés, 
önmagában ez a kifejezésforma nem felelhet meg az itt megvalósuló szituációtípusok 
mindegyikének. 
Domonkosi Agnes 
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Ő S T Ö R T É N E T Ü N K K É R D É S E I 
A közelmúltban két monográfia jelent 
meg, melyet számos közös szál köt össze, 
de a két mü nem kizárja, hanem kiegészíti 
egymást. Az első könyv Domokos Péter Szkí-
tiától Lappóniáig c. munkája, melynek al-
címe A nyelvrokonság és az őstörténet vissz-
hangja irodalmunkban. Domokos szándé-
kosan nem foglalkozik az utóbbi idők déli-
b á b o s nyelvhasonl í tó ival , dicső ősök 
keresőivei, tudván, hogy sajtó alatt van Ré-
dei Károlynak e témát tárgyaló, az alábbi-
akban ismertetett monográfiája. Domokos 
és Rédei művében közös, hogy mindketten 
soka t foglalkoznak olyan jelenségekkel, 
amelyek a nemzeti tudat kóros elváltozásá-
ról tanúskodnak. A mai délibábos nyelvé-
szeti elképzelések gyökerei gyakran a múlt-
ba, sőt a távoli múltba nyúlnak vissza, s 
ezek Domokos könyvében megtalálhatók. 
A délibábos nyelvészek, azaz a magyar 
nyelv uráli, közelebbről finnugor rokonságát 
tagadók problémája elsősorban nem a nyel-
vészet, hanem a szociopszichológia körébe 
tartozik. A finnugor nyelvek rokonságát 
ugyanannak a történeti összehasonlító mód-
szernek a segítségével bizonyították be. mint 
az indoeurópai nyelvcsaládba tartozókét. Ha 
a finnugor nyelvek rokonsága nem igaz, ak-
kor a latin, a görög, a kelta, a germán stb. 
nyelvek összetartozása is téves állítás, ösz-
szedől az egész történeti nyelvtudomány, ami 
képtelenség. A finnugor összehasonlító nyel-
vészetet az indoeurópai mögött második hely-
re szokás tenni világviszonylatban, sőt ezen 
belül a finnugor összehasonlító hangtant so-
kan az első helyre érdemesítik. A magyar 
és a finnugor nyelvek rokonsága nyelvészeti 
eszközökkel ma már nem dönthető meg. A 
dilettáns nyelvészet képviselői nem is pró-
bálkoznak ezzel, hanem egyszerűen eluta-
sítják. Ök nem a tudomány, hanem a hit 
talaján állnak, ezért Rédei könyve sem fogja 
meggyőzni őket. Mi értelme akkor, hogy a 
finnugor nyelvtudomány világviszonylatban 
is egyik vezető szakembere könyvet irt a 
délibábos nyelvhasonlítók ellen? Meg va-
gyok róla győződve, hogy van értelme. Pro-
filaktikus célokat szolgál azok számára, aki-
ket még nem fertőztek meg a délibábos ál-
mok. Egyébként Rédei könyve a probléma 
első összefoglaló monográfiája. Születtek 
már a kérdés egy-egy részletét tárgyaló mü-
vek, így például a sumer—magyar rokonság-
ról, de az egész kérdéskomplexusról nem. 
Rédei könyvének elején csaknem 50 ol-
dalon nyújt áttekintést az uráli nyelvcsalá-
dot alkotó finnugor és a szamojéd népekről. 
Beszél az őshazakutatás jelenlegi állásáról. 
Ismerteti a különböző véleményeket, s gyak-
ran van alkalmunk megismerkedni saját ál-
láspontjával is. 
Külön kis fejezet foglalkozik a magyar 
etnogenezissel. Rédei hangsúlyozza, hogy 
egy-egy nép kialakulása rendszerint bonyo-
lult folyamat. Bizonyára már az uráli ősné-
pesség se volt antropológiailag egységes, s 
a magyarság önálló élete során számos nép-
elemet olvasztott magába. László Gyula ket-
tős honfoglalás elmélete nyelvészeti szem-
pontból elfogadhatatlan. 
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A továbbiakban a szerző azt vázolja fel, 
mi az uráli, ill. finnugor örökség a magyar 
hangtanban, alaktanban és mondattanban. 
A frappáns áttekintésben talán lehetett vol-
na a magyar mellett több rokon nyelvi meg-
felelést közölni. 
Kídci Kímly 
ŐSTÖRTÉNETÜNK 
KÉRDÉSEI 
? " '' • 1 
« \F ;VAR ŐSTÖRTÉNET* KÖNYV I VK 
Ezután egy fontos módszertani fejezet 
következik, amelyben Rédei kifejti a nyel-
vészeti dilettantizmus kritikáját. Mi érdekli 
elsősorban a dilettáns nyelvészt? Mindenek-
előtt a szavak eredete. Az alaktan és a mon-
dattan általában kívül esik látókörükön. 
Nem ismerik el a szabályos hangmegfelelé-
seket. Az önkényes szóhasonlítgatás csu-
pán ürügy az őstörténet, egy álomvilágbeli 
dicső múlt kutatásához. Rédei itt tapint rá 
a dilettáns nyelvészkedés mozgatórugójára: 
a finnugor rokonság nem elég előkelő, ezért 
elutasítják, s mindenáron dicső rokonokat 
keresnek. Lépten-nyomon felbukkan az az 
állítás, hogy a világ legrégibb népe a ma-
gyar, s a világ összes nyelve a magyarból 
származik. Ennek a felfogásnak messzire 
nyúlnak a gyökerei. Leghatározottabban a 
múlt század eleji neves magyar történész. 
Horvát István (1784—1846) volt a terjesz-
tője. 
A dicső múlt viszketeges keresése — ha 
nem is ilyen szélsőséges formában — több 
szomszéd népünknél is megtalálható (gon-
doljunk csak arra. hogyan ünnepeltette meg 
Ceauçescu a román államiság 2050. évfor-
dulóját). Ez mind a nemzeti öntudat kóros 
elváltozására vezethető vissza, ami megér-
demelne egy monográfiát. 
Közös vonása a dilettáns délibáb-látók-
nak az a hit, hogy a Habsburg-uralom, majd 
a szovjet rendszer kényszeritette a magyar-
ságra a szégyenletes „halzsíros atyafiságot". 
Rédei erről megjegyzi, hogy e nézet hirdetői 
nem veszik figyelembe, hogy a világ számos 
olyan egyetemén müvelik a finnugrisztikát, 
ahova sem a Habsburg-uralom, sein a szov-
jet rendszer keze nem ért el. 
Rédei a dilettáns nézeteket a következő 
sorrendben tárgyalja: a) a magyar nyelv ro-
konítása a világ ókori vagy jelenkori nyel-
veivel, nyelvcsaládjaival; b) török—magyar 
rokonitás; c) magyar—török (—kun, —szkíta 
stb.) rokonitási kísérletek és az őstörténet: 
d) sumer—magyar rokonitás: e) őstörténet 
és magyarvallás-alapítás. 
A d) pont tulajdonképpen az a) alá tar-
tozna, csak a tan viszonylag nagyobb elter-
jedtsége és hirdetőinek különleges fanatiz-
musa indokolja, hogy külön essék róla szó. 
Helyszűke miatt csak egy-két jellemző 
példát idézhetünk az első csoport rokonitási 
próbálkozását illetően. A görög—magyar ro-
konitás vezéralakja Aczél József volt. Ö nem 
tagadja a magyar nyelv rokonságát a finn-
ugor nyelvekkel, de szerinte igazi szárma-
zásunk szerint görögök vagyunk, amit ilyen 
egyezések tanúsítanak: cipő: hüpo alatt', 
gatya: kata alá', suszter: kszuszter a csi-
szoló' stb. Ilyen szintű a magyar—etruszk, 
a magyar—kínai, a magyar—angolszász stb. 
rokonitás is. 
A török—magyar rokonság tárgyalásá-
nál Rédei először elemzi a sok évszázados 
török—magyar kapcsolatokat. A magyarok 
anyagi és szellemi kultúrájának fejlődésé-
ben óriási szerepe volt a törököknek, főként 
a bolgár-törököknek, de ez mind nem a kö-
zös eredet, hanem a huzamos együttélés 
eredménye. A szlávoknak sem vagyunk ro-
konai, pedig tőlük is sokat kölcsönöztünk. 
Rédei kissé részletesebben mutat ja be 
Sára Péter magyar—török egybevetéseit. Sá-
ra önkényesen kezeli a hangmegfeleléseket, 
s az általa javasolt török megfelelések a nem 
szakember számára is kevésbé valószínűek, 
mint a finnugorok. íme, egy-két jellemző 
példa: m. felhő ~ tör. bulut (vö. finn pilvi), 
m. fül - tör. kulák (vö. zütjén—votják pel'), 
m. hal - tör. bálik (vö. finn kala) stb. Az 
általános fonetika aligha ismer olyan esetet, 
mikor a b-ből h lesz vagy fordítva. A nyelv-
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tani megfeleléseknél Sára még szabadabban 
bánik a hangtani megfelelésekkel. 
A következő fejezet szintén a törökökkel, 
továbbá a szkítákkal stb. foglalkozik, de itt 
a nyelvi eredet csak érintőlegesen merül fel. 
Rédei művének ebben a részében magyar 
őstörténettel foglalkozó munkákat tárgyal. 
Legrészletesebben Kiszely István idevágó 
írásaival foglalkozik. Kiszelynél összemosó-
dik a nyelv és a nép eredetének kérdése. 
A finnugor nyelvészek mindig nyelvrokon-
ságról beszélnek. Európa minden népe ke-
vert nép, így a magyar is. 
Rédei leghoszabban a sumer—magyar 
nyelvrokonítással foglalkozik. A sumer 
nyelv tömör, de alapos ismertetéséből min-
den elfogulatlan olvasó meggyőződhet arról, 
hogy ennek a nyelvnek semmi köze a ma-
gyarhoz. Igaz, a sumer is agglutináló nyelv, 
mint a magyar, de ez nem genetikai, hanem 
tipológiai egyezés, s szerte a világon még 
több száz agglutináló nyelv található. 
A dilettáns sumerológusok egyik-mási-
ka nem zárkózik el a sumer—finnugor, sőt 
a mongol és a török nyelvi rokonságtól sem. 
A Buenos Airesban publikáló Csöke Sándor 
ezeket a nyelveket mind összekapcsolja, s 
így foglalja össze eredményeit: — Az urál-
altájinak mondott nyelvek, magyar nyelvek, 
a sumérnak mondott nyelv — pedig — az 
alapalak... Ez a tétel bizonyítható. 
Hogy mennyire az, azt Csöke etimológiái 
is alátámasztják. A sumer tab 'barát' szó 
szerinte összevethető a hasonló jelentésű 
finn toveri szóval (a finn szó az orosz toua-
riscs átvétele): a sumer uba lakni' szóval 
pedig Csöke szerint a finn tuba 'szoba' tar-
tozik egybe (a finn szó germán kölcsönzés, 
a mai németben a Stube szó felel meg neki. 
A Rédeitől felsorolt dilettáns sumeroló-
gus szerzők „művei" nyüzsögnek a komiku-
sabbnál komikusabb melléfogásoktól, s lép-
ten-nyomon összekeverik a sumert az ak-
káddal, amely sémi nyelv. 
Rédei végül másfél oldalt szentel a Bu-
enos Aires-i Badinyi Jós Ferencnek, aki el-
határolta magát a „judaista" Vatikántól, s 
megalapította a Független Magyar Egyházat, 
amely a sumer Jézus Krisztus tanait követi. 
Igehirdetéskor a papi funkciót betöltő „test-
vér" cifra szúrt kanyarít a nyakába. 
Rédei Károly könyve tudományos szin-
ten, tudományos tárgyilagossággal megírt 
mű. A délibábos és a dilettáns jelzőt nem 
megbélyegző szándékkal használja, hanem 
terminus technicusként. Ezek a jelzők fedik 
legpontosabban a fogalmat, amelyre vonat-
koznak. Háládatlan feladat egy ilyen könyv 
megírása, de a mű hasznos társadalmi fel-
adatot tölt be: megpróbál gátat vetni egy 
hamis és káros nemzettudat terjedésének. 
(Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései Ba-
lassi Kiadó. Budapest. 1998. 136 o.) 
Bereczki Gábor 
M O Z A I K K O C K Á K E G Y KOR Ó S S Z K E P E H E Z 
Átmeneti korok értelmezése fokozottan 
nehéz: a letünőben lévő szakasz még jelen-
lévő. az új idők keletkező tendenciáit, össze 
nem illő jelenségeit kell számba venni, mér-
legelni, a lehetőség szerint objektíven. Vagyis 
úgy. hogy az utókor tudása, a fejlődés isme-
rete ne torzítsa, ne szépítse az egyes mozza-
natokat, s ellentmondásaival együtt váljék vi-
lágossá az átalakulás ütja. Ilyen korszakok 
bemutatásában nagy haszna van a leíró 
módszernek, a jelenségek pontos, sokoldalú 
feltárásának, a fehér foltok kirajzolásának. 
T. Erdélyi Ilona könyve a 19. század elejét 
vizsgálja. Azokat az erőket, mozgalmakat ke-
resi, amelyek a szellemi élet, az irodalom 
új virágzását elindították. A probléma igen-
csak hangsúlyos, hiszen a kedvezőtlen gaz-
dasági helyzet (ínség, járványok), 1795 után 
a Martinovics-mozgalom bukása, a francia 
forradalom, majd a napóleoni háborúk ár-
nyékában erősödő politikai represszió és 
kényszerű csend, az irodalmi életet sújtó 
cenzúra, az írók bebörtönzése éppenhogy a 
kibontakozás ellenében hatott. 
A szerző abból indul ki. hogy Magyar-
ország része volt a Habsburg birodalomnak, 
élő kapcsolatok fűzték az osztrák, a német, 
az olasz társadalmi és kulturális élethez. 
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Alig vizsgált vagy éppen teljesen ismeretlen 
jelenségekről, összefüggésekről van itt szó. 
Fontos adalékokat kapunk például a Ma-
gyar Tudományos Gyűjteményhez hasonló, 
vele egyidöben megjelenő osztrák és olasz 
lapokról, a bécsi szalonéletről, a Zrínyi-té-
ma és Korner népszerűségéről, hatásáról, 
az új társadalmi magatartás formálódásá-
ról. A könyv tehát elsősorban összehasonlító 
szemlélettel veszi számba a választott jelen-
ségeket. a komparatista módszer kötelezett-
ségeivel együtt. Azt irja, hogy „a külföldről 
érkezett ösztönzéseket és a hazai hagyomá-
nyokat együtt, azokkal összevetve" vizsgálta 
(8), s „interferenciájukban" kereste a fejlő-
dés megindító erőit. Kényes egyensúlyt kell 
tehát megvalósítania módszerében, célkitű-
zése szerint úgy, hogy a hangsúly a magyar 
jelenségek értelmezésére essék. Ez azonban 
nem mindig sikerült vagy azért, mert a fel-
tárandó anyag újdonsága kutatást, magya-
rázatot kívánt, s lekötötte az értelmezés erő-
it, leggyakrabban azonban azért, mert a 
vizsgálat megmarad a kijelölt, szorosabban 
körülhatárolt időszakaszban. 
Probléma már az európai és a magyar 
időhatár kijelölésénél is adódik. Míg Euró-
pában a Bécsi Kongresszus és a párizsi for-
radalom közötti évek valóban körülhatárol-
ható. összetartozó tendenciákat mutatnak, 
Magyarországon más a helyzet. Ezt az idő-
szakaszt a szerző az útkeresés, a rosszkedv 
éveinek tartja, a valódi nyilvánosság hiá-
nyát említi. Ebbe az útkeresésbe tartoznék 
bele a nyelvújítási harc hatásainak szám-
bavétele: központok, kapcsolatok formáló-
dása, a nyelvi, irodalmi kérdések iránti ér-
deklődés erősítése, s ennek időhatása in-
kább 1820 körűire tehető. A politikai élet 
alakulásában akkor és hosszabb távon is na-
gyobb súlya volt a megyének, a megyei ellen-
állási gócoknak, az ott formálódó közszellem-
nek, az ellenzékiségnek, nemzeti öntudatnak. 
(Sok hasznos adalékot, elemzést találni erről 
Poór János korszakról szóló könyvében: 
Kényszerpályák nemzedéke. Bp.. 1988. — e 
könyvet nem látom a felhasznált irodalom 
között, T. Erdélyi Ilona főként Csáky Móric 
kutatásaira támaszkodik.) 
Nyilvánvaló, hogy a vizsgálódások körét 
minden esetben szükséges kijelölni, a sok 
ismeretlen anyag, az új összefüggések ki-
mutatása koncentrált időben válik hasznos-
sá, plasztikussá. Nyilvánvaló az is, hogy az 
összehasonlító elemzésben nem lehet bő-
séggel idézni (esetleg ismert) hazai előzmé-
nyeket. jelenségeket . Említeni azonban 
egyes eseteknél kellene, hiszen számbavé-
telükkel más lesz a komparatista tanulság: 
más, ha egy külhonból érkező téma, irány 
indukálja az itteni hatást, s más, ha egy 
már meglévő tendenciát erősít. A divatossá 
váló történelmi témák, hősök között említett 
Hunyadiak népszerűsítésének komoly előz-
ményei voltak. Bessenyei György drámát írt 
Lászlóról (1772), eposzt Mátyásról (1773). 
történelmi életrajzot Jánosról (1778). (Köz-
bevetőleg, érdekesség gyanánt érdemes je-
lezni, hogy Voltaire is elismerően nyilatkozik 
Hunyadi Jánosról (Essai sur les moeurs. 
1756. Chap. LXXXIX., XCII.. CX1X. Besse-
nyei bizonyíthatóan használta Voltaire szö-
vegét.) Pálóczi Horvá th Ádám Hunniás 
(1787) című eposza nagysikerű mű volt. 
többször játszották Szentjóbi Szabó László 
Mátyásról szóló darabját. Érdemes lett volna 
legalább sommásan utalni e gazdag előz-
ményre. hiszen még éltek azok az irodal-
márok, írók, akik ismerték e műveket, a 
Hunyadi-téma közönségsikere így a befoga-
dók tudatában nagyon is megalapozott volt.] 
Zrínyi népszerűsítésében is egyoldalúnak 
hat a Körner-dráma kiemelése, népszerű-
ségének ugyanis említésre méltó előzmé-
nyei. alapozói voltak. Lírában Ányos formál-
ta meg az áldozatot vállaló hős portréját 
(Gróf Zrinyi Miklósról), de ide tartoznék Rá-
day és Kazinczy Zrínyi-értékelése már az 
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1790-es évek elején. A könyvben vizsgált 
korszak összképéből pedig hiányzik Ka-
zinczy Zrinyi-kiadásának említése. Kazinczy 
ezt 1803-tól tervezte, az 1810-es években sok 
szó esik róla levelezésében, a Zrínyi-művek 
két kötete pedig 1816-ban jelent meg. 
A könyv számba veszi a kort jellemző 
patriotizmus, nacionalizmus formálódását, 
főként egyes megnyilvánulásait írja le (pél-
dául a folyóiratokban). Elméleti hátterének 
elemzését lehet hiányolni, véleményem sze-
rint ez túl messze vezetne, más diszciplínák 
köreibe. A háttér, az értelmezés hiányait 
ott említeném, ahol ez egyoldalúsághoz ve-
zet, ahol szükséges jelzés sem egészíti ki a 
leírt jelenség magyarázatát. (Általános jel-
lemzőként írja le például, hogy „megfogal-
mazódott az új művészet normája: a nem-
zeti tárgyak kapjanak helyet a szóló- és kép-
zőművészetekben". (81) Az „új művészet 
normája" azonban sokkal többet foglalt ma-
gában: az érzés, a személyiség polgárjogá-
nak erősödését, a műalkotásokban az ere-
detiséget, a szenvedély, a fantázia érvénye-
sítését, az oldottabb, szabadabb formai 
megoldásokat. Hangsúlyozom, nem ezek 
taglalását hiányolom, hanem pusztán jel-
zését, említését annak, hogy az új irány 
egyik jellemzőjéről, igényéről van szó.) Ol-
vasunk a polgári patriotizmus formálódá-
sáról, melyben a közösségi szellem követel-
ményét hangsúlyozza. Ez azonban már a 
felvilágosodás patriotizmusát is jellemezte, 
Batsányi szavai szerint a „haza és emberi-
ség" szintjén. A felvilágosodott gondolkodók 
az erkölcs, a boldogság, az áldozat értékeit 
az emberiség szintjén elemezték és posztu-
lálták. Az új kor törekvéseiben tehát nem 
a közösségi gondolatra tenném a hangsúlyt, 
hanem annak konkrétabbá válására, arra. 
hogy ez elsősorban nemzeti közösség lesz. 
(így illik a romantika világába: az egyén ér-
tékének emelkedése a közösségben is a jel-
legzeteset, a konkrétan /földrajzában, nyel-
vében, történetében, kultúrájában/ össze-
tartozót állítja középpontba.) E kor már Her-
der eszméi terjedésének ideje, helye lett 
volna e könyvben hatása jelzésének, esetleg 
számbavételének. 
Hiányt persze mindig lehet érzékelni, hi-
szen egy korkép megrajzolása abszolút ér-
telemben soha nem lehet teljes. Méltányos 
tehát, hogy inkább azt soroljuk, amit e 
könyv a kor ismeretéhez hozzátett. Feltá-
ratlan anyagot mozgatott meg, s főként az 
összbirodalmi nézőpont alapján hozott új 
eredményeket. így a birodalmi gondolat erő-
sítését a nagyhatású Hormayr révén: a nyil-
vánosság alakulásának a fejlődés hasonló 
tendenciáit megvilágító osztrák, olasz folyó-
irat összevetését; az új életforma, új állam-
polgári magatartás, öntudat meghonosodá-
sában a katonák és diákok peregrinációjá-
nak hatásait; Korner pályája, példája, műve 
hatásának elemzését. Ez utóbbi tételhez so-
rolandó, hogy Kölcsey Korner-tanulmányát 
új hazafi-eszményei, jelentősége új értelme-
zése alapján besorolja az Iskola és világ. 
valamint a Nemzeti hagyományok mellé. 
Ezen kívül hoz több, figyelemre méltó filo-
lógiai adalékot is. Kiemelném például azt a 
mintaszerű dokumentációt, amelybe egy 
Körner-vers hatását a fordító Szemere Pál 
működésén, kapcsolatain keresztül Petőfi 
hasonló költeményéig vezette. A könyv 
rangját emeli széles körű, többnyelvű szak-
irodalmi apparátusa. Összképe, adalékai ez 
után kötelezően számbaveendök a korszak 
vizsgálatában. (T. Erdélyi Ilona: Politikai res-
tauráció és irodalmi újjászületés. Balassi Ki-
adó. Budapest. 1998.) 
Mezei Márta 
B É K E É S H Á B O R Ú 
Székely Gábor, aki a fasizmus és a Kom-
munista Internacionálé, illetve a Komintern 
kérdéseivel foglalkozott, jeles könyvet írt a 
nemzetközi békeszervezetek történetéről. Ez 
a könyv, tudomásom szerint az első össze-
foglaló ismertető munka ezekről a szerve-
zetekről, amely egyszerre foglalkozik a pa-
cifista mozgalmakkal, az egyházak tevé-
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kenységével, a szociáldemokrata, kommu-
nista és más politikai szervezetek háború-
ellenes mozgalmával. Számba veszi azok ki-
alakulását, vezetőiket, konferenciáikat és 
kongresszusaikat, arra törekedve, hogy ki-
mutassa közös törekvéseiket, de ellentétei-
ket is. A közös törekvés természetesen a 
béke fenntartása és az ezzel kapcsolatos kü-
lönböző javaslatok kialakítása. Az ellentét 
politikai, a kommunisták által befolyásolt 
mozgalomban a háború ellentéteként a szo-
cialista társadalom képe állt, a többieknél 
a kapitalista társadalmi rend határozta meg 
a tiltakozás mikéntjét. A fasizmus megjele-
nésével az ellentétek háttérbe szorulnak, és 
egy olyan antifasiszta szervezet alakul ki, 
amelyben részt vesznek a baloldali szociál-
demokraták, a polgári radikálisok vagy a 
pacifisták is. 
A könyv bevezetésében a szerző szól a 
háború és a béke kérdéséről s ezzel kap-
csolatban a Clausewitz-i tétel körül kiala-
kult vitáról. Kár. hogy nem mondja el, ez 
a diszkusszió miről szólt, hiszen az olvasót 
érdekelte volna ellenfeleinek véleménye is. 
Természetesen igaz az, hogy a XIX. század 
óta megváltozott a gazdaság, a hatalom és 
az azokat kiszolgáló politika szerepe, s az 
is igaz, hogy a mai háborúk nemcsak a fron-
tokat, hanem a békés lakosságot is érintik. 
A háborúval kapcsolatban ismerteti a há-
borús veszteségeket. A békénél azokat a né-
zeteket. amelyek ezzel kapcsolatban kiala-
kultak. Itt mindenekelőtt Kant tételeiről em-
lékezik meg. (Utalni lehetett volna Vajda 
György Mihálynak a Magyar Tudományban 
megjelent írására is.) 
A szerző külön is szól a II. Internacio-
nálé szerepéről. A szociáldemokrácia hábo-
rúellenes tiltakozása nem váltotta be a re 
ményeket, a konfliktus kitört és súlyos csa 
pásokat hozott. Az első világháború béke-
mozga lmainak i smer t e t é se k a p c s á n a 
szerző nem szól Romain Rolland svájri te-
vékenységéről. pedig az később jelentós volt 
további munkája szempontjából. Ismerteti 
viszont a pápa. valamint Wilson békejavas-
latait és Lenin békedekrétumát. 
A II. világháború után felsorolja a né-
met, angol, francia békeszervezeteket és a 
III. Internacionálé tevékenységét. Igen rövi-
den foglalkozik a Népszövetség helyzetével, 
bár a pacifisták, sőt a szociáldemokrácia 
sokáig ezt az intézményt tartotta alapvető-
nek a béke fenntartása szempontjából. 
A munka leg ta r ta lmasabb részei az 
amszterdami béke-világkongresszussal és a 
II. világháborút megelőző háborúel lenes 
mozgalmakkal foglalkoznak. Itt érvényesül 
a szerző saját kutatási tevékenységének sok 
eredménye is. Az elsővel kapcsolatban H. 
Barbusse és R. Rolland munkásságát is-
merteti és azokat az ellentéteket, amelyek 
az 1932 augusztusában létrejött Világkong-
resszus kapcsán alakultak ki a pacifisták-
kal és a szociáldemokráciával. A második 
szakaszt illetően. Hitler hatalomra jutása 
után. elemzi a Komintern és a békemozga-
lom közötti kapcsolatokat , amelyeket a 
Szovjetunió melletti állásfoglalás és az ezzel 
való szembenállás határozott meg. A Kom-
intern 1935 szeptemberében javaslatot fo-
gad el, amely létrehozza az ún. Rassemb-
lement Universel pour la Paix-t, tehát a béke-
világmozgalmat, s ez a kibővítés jegyében 
szervezi a konferenciákat a német fasizmus. 
Etiópia, Spanyolország és Csehszlovákia 
ügyében. A szerző itt is jelzi a már említett 
ellentmondásokat, főleg a német mozgalom-
ban. és szól a moszkvai perekről és azok 
visszhangjáról. 1939 májusában jön létre 
Pár izsban az utolsó b é k e k o n g r e s s z u s , 
amelynek cime is meghatározó: A demok-
rácia a béke és az emberi méltóság védel-
mében. 
A kötet a II. világháború éveit tárgyalva 
ismerteti a Nemzetközi Szakszervezeti Szö-
vetség, a Szocialista Internacionálé és a 
Kommunista Internacionálé fellépéseit. Kü-
lön is kiemeli Károlyi Mihály és a magyar 
Székely Gabor 
BÉKE 
é s HÁBORÚ 
A nemzetközi békeszervezetek 
története 
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emigráció javaslatait, amelyek persze nem 
sok következménnyel jár tak Magyarország 
helyzetét illetően. 
A II. világháború utáni nemzetközi bé-
kemozgalom igen kis helyet foglal el a 
könyvben. Igaz, létrejön az ENSZ, de az 
adott körülmények között nem állíthatja 
meg a két világrendszer közötti ellentéteket 
és a gyarmati háborúkat. A Szovjetunió ál-
tal pártfogolt Béke Világtanács 1948-ban 
kezdte el munkáját és szerepe volt a koreai 
és a vietnami háborúk, az atom- és a hid-
rogénbombák elleni megnyilvánulásokban. 
Kár, hogy ez utóbbi témakörben csak Szi-
lárd Leó. Albert Einstein és Bertrand Rüssel 
fellépését méltatja, a tudományos értelmi-
ség jelentős része állt szemben a háborús 
veszéllyel, függetlenül attól, hogy milyen 
irányzathoz tartozott. 
A kitekintés mintha ellentmondana a 
bevezetés optimizmusának. A nukleáris ar-
zenál úgy látszik lehetetlenné teszi a na-
gyobb háborúkat, mégis úgy tűnik, hogy a 
konfliktusok nem tűntek el az emberiség 
történelmében. Linus Pauling óhaja csak 
remény: „Látom előbb nemzeteink együttmű-
ködését a világ problémáinak megoldásában, 
a b b a n , hogy vál tozta tni fognak rend-
szereiken, fejlesztik, és az egyikben levő jobb 
vonásokat átplántálják a másikba, és végül 
remélem, hogy olyan világunk lesz, amelyben 
minden emberi lény méltó életet élhet." 
Fontos munkáról van szó, amely tájé-
koztatja mindazokat, akik a békemozgalom 
múltjával, törekvéseivel és ellentéteivel fog-
lalkoznak. (Székely Gábor: Béke és háború, 
a nemzetközi békeszervezetek története. 
Napvilág. Budapest. 1998. 448 o.) 
Köpeczi Béla 
N Y E L V E S Z E T E S P S Z I C H O L Ó G I A HATARAN 
A kötet szerzője a hazai nyelvtudomány 
egyik, nemrégiben elhunyt, jeles képviselő-
je. Tudománytörténetileg fontos műve a 
nyelvtudomány és a pszichológia érintkezé-
si pontjait mutatja be tematikus bontásban, 
időrendi megközelítésben. Bár szélesebb té-
makörű — elsősorban pszichológiai témájú 
— monográfiákban a század eleje óta talá-
lunk adatokat a két tudományterület egy-
másra hatását illetően (pl. Kornis Gyula. 
Harkai Schiller Pál. Lénárd Ferenc, legújab-
ban pedig Pléh Csaba munkáiban), a teljes 
hazai szakirodalom átfogásának igényével 
eddig még senki sem vállalkozott összefog-
laló mű írására. 
Néhány évtizede kialakult a nyelvtudo-
mány és a pszichológia határterületén egy 
új, pszicholingvisztikának nevezett tudo-
mányág. Büky műve ugyanakkor — bár tar-
talmazza a hazai pszicholingvisztikai kuta-
tások ismertetését, tágabban értelmezi a két 
tudomány találkozási felületét, említve egy 
sor olyan példát is, amikor egy-egy szerző 
tudatosan ugyan nem utal kérdésfelvetésé-
nek interdiszciplináris voltára, ez azonban 
egy. mindkét tudományág szakirodalmát is-
merő kutató számára mégis világosan meg-
mutatkozik. 
Az első rész az alábbi vizsgálati terüle-
tekre terjed ki: a leíró nyelvészet különböző 
területeire (fonetika, fonológia, szókészlet-
ku ta tás , morfológia, mondat tan , jelen-
téstan, stilisztika, szövegtan, nyelvlipológia, 
idegennyelv-oktatás, fordításelmélet, olva-
sáskutatás és orvosi nyelvészet), a nyelvtör-
téneti kutatásokra, valamint a rokonterüle-
tek közül a pszicholingvisztika, a szocio-
lingvisztika, a szemiotika és a tömegkom-
munikáció pszichológiai vonatkozásaira. A 
második rész pedig azt elemzi, hogyan ha-
tott a múlt századi pszichológia (elsősorban 
Wilhelm von Humboldt nyelvelmélete és 
Wilhelm Wundt néplélektana), az általános 
és kísérleti lélektan, a pszichofiziológia, az 
ösztönlélektan és a mélylélektan, a szemé-
lyiség-lélektan és a viselkedés-lélektan, a 
fejlődéslélektan, a gyermeklélektan, a pe-
dagógiai lélektan, valamint a valláspszicho-
lógia és a kriminálpszichológia a hazai 
nyelvtudományra. 
Büky Béla könyvének fogad ta t á sa 
egyértelműen pozitív mind a nyelvészek. 
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mind a pszichológusok körében. Egy olyan 
korban, amelyben a tudomány egyre szű-
kebb szakterületekre darabolódik, s gyak-
ran nincs megfelelő „vérkeringés" az egyes 
szakterületek között, égető szükség van az 
efféle alapos, filológiai gonddal és hatalmas 
tudományos szakirodalom feldolgozásával 
létrehozott, interdiszciplináris összefogla-
lásra. amely példájával, reméljük, folytatás-
ra is ösztönöz. Milyen hasznos lehetne ha-
sonló összefoglaló mű megírása a nyelvészet 
és a pedagógia, a nyelvészet és a kulturális 
antropológia, a nyelvészet és a teológia stb. 
érintkezési pontjairól! 
I - » 
BŰKY BÁLA 
A magyar oyclvrodotniny és piucholófu 
'.кКитЛлуSSíi kspooUi*, 
„Asadunkhjn 
Ritka, kiemelkedő eseménye a tudo-
mányközi kapcsolatoknak, amikor egy-egy 
— több tudományterületet is foglalkoztató 
— kérdésről széles tudományos nyilvános-
ság előtt vitázik nyelvész és pszichológus. 
Ilyen esemény volt például N. Chomsky. 
amerikai nyelvész és J . Piaget, svájci pszi-
chológus híres vitája a nyelvi készségek „ve-
lünkszületettségéröl". .Л nevezett vita a Pi-
aget kezdeményezte genetikus episztemoló-
gia és a Chomsky alapította generatív nyel-
vészet elméleti kérdése inek k i raka tba 
helyezett szembeállítása volt." (267. o.) 
Gyakoribb jelenség, amikor a filozófia, 
a teológia, a pszichológia, a szociológia, a 
folklór, a régészet, a kulturális antropológia 
stb. vet fel a nyelvészet területét is érintő 
kérdéseket. Ilyenkor vagy létrejönnek — a 
Büky Béla által is áttekintett — interdisz-
ciplináris területek; pszicholingvisztika, 
szociolingvisztika, nyelvfilozófia stb., esetleg 
tudományközi teamek alakulnak egy-egy 
kérdéskör együttes tanulmányozására vagy 
— anélkül, hogy tudományos nyilvánosság 
elé kerülne a kérdés — egyoldalú és elszi-
getelt válaszok születhetnek. 
A tudományközi kapcsolatok teljes körű 
feltárására olykor csak évtizedek elteltével 
kerülhet sor, hiszen gyakran közvetítése-
ken, áttételeken keresztül megy végbe az 
egymásra hatás. A szerző közel egy évszá-
zadot áttekintő, széles körű vizsgálatai a to-
vábbi interdiszciplináris kutatások számára 
is forrásul és mintául szolgálhatnak majd. 
(Büky Béla: A magyar nyelvtudomány és 
pszichológia tudományközi kapcsolatai szá-
zadunkban. A Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság Kiadványai. 204. szám. Budapest. 
1996. 464 о.) 
Spannraft Marcellina 
K Ö Z É P K O R I K O L O S T O R B U D A HATARABAN 
Igen ritka, hogy egy régészeti ásatás 
publikációja önálló kötetben jelenjen meg. 
Nyugat-Európában és az Egyesült Államok-
ban gyakoribb, hazánkban viszont szinte 
egy kezünkön megszámolhatjuk az eddig 
napvilágot látott ilyen köteteket, leszámítva 
azokat a színvonalas régészeti sorozatokat, 
amelyeket a második világháború előtt a 
Magyar Nemzeti Múzeum, az utóbbi másfél 
évtizedben az MTA Régészeti Intézete adott, 
illetve ad ki. 
Természetesen önálló kötetben jelent 
meg 1989-ben a budavári szoborlelet pub-
likációja. A legtöbb ásatás és lelőhely azon-
ban nem számíthat széles körű érdeklődés-
re, mégis sajnálatos, hogy számos, az itt 
tárgyalt kolostornál történelmileg jóval je-
lentősebb és gazdagabb leletanyagot adó 
középkori lelőhely van. melyet ásatója még 
a szakmai közönség számára sem publikált 
az itt ismertetendő könyvhöz hasonló igé-
nyességgel. 
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H. Gyürky Katalin 1996-ban megjelent 
műve, A Buda melletti kánai apátság feltá-
r á s a tehát nem csak azért érdemel figyel-
met . mert nagyobb nyilvánosság előtt jelent 
meg, mint annyi másik, hanem mert olyan 
színvonalas, összefoglaló közlés egy ásatás-
ról. amilyennek kiadását kevés régész vál-
lalja. Ebben előnyt jelentett az, hogy egy 
jó l k ö r ü l h a t á r o l t ob j ek tumró l van szó, 
amelynek kuta tását mindvégig maga a szer-
ző irányította. 
H. Gyürky Katalin 
ABÜDA 
MELLETTI 
KÄNAI 
APÄTSÄG 
FELTARASA 
itS ,. ' . i tű" • 
A régészeket csakúgy, mint m á s tudo-
mányok művelőit sürgetik a szakmai köz-
élet elvárásai az eredmények mielőbbi pub-
l ikálására. Ezekben természetesen a leglé-
nyegesebb eredményeket kell közölni, és 
amikor a lelőhely t i tkainak többségére fény 
derül , az előkerült anyag feldolgozása ért-
hetően lelassul, ha éppen félbe nem szakad. 
A szerzőt idézem: „A túl korán és túl sü rün 
m e g j e l e n ő rövid, népsze rű közlemények 
azonban még nélkülözik az elmélyült kuta-
tás t é s rossz hatással vannak magára a ré-
gészre is. mert azt hiszi. hogy. miután a 
lényeget már elmondta, a részleteknek töb-
bé n e m lehet jelentősége." Ehhez hozzáte-
he t jük , hogy a többi szakember számára 
c sak töredékes és nehézkes megismerést 
tesz lehetővé, ha ugyanazon anyag egyes 
részeit több helyről kell összeválogatni, s 
az összefüggések rekonstruálása kívülálló-
ként legtöbbször nem is lehetséges. 
A Kamaraerdő szélén fekvő romokat a 
múl t század végén fedezték fel a régészek. 
Sokáig tévesen a Szent Szabina-templom-
mal azonosították, ahol a legendák szerint 
Gellért püspök Budára u tazásakor meg-
szállt. Ugyanakkor a kánai apátság ismert 
volt a forrásokból, ezek alapján azonban a 
helyét nem tudták meghatározni, és csupán 
néhány apát neve ismert, a XV. század vé-
géről. 
A középkori intézmény és a romok azo-
nosítása Györffy Györgynek köszönhető, a 
régészeti k u t a t á s 1982-ben kezdődött a 
szerző vezetésével. Ennek során fény derült 
az épületek építési periódusaira, a kolos-
torban a XV. század végén pusztított tüz 
nyomaira és a XVI. század eleji újjáépítésre. 
A kolostor végül a török hódításkor népte-
lenedett el. 
Szembetűnő tehát, hogy ebben az eset-
ben milyen lényeges történeti űr t tölt ki a 
régészeti információ. 
A kolostor valószínűleg a bencés rendé 
volt. sajnos a forrásokból még a a kolostor 
patrociniuma sem derül ki. azaz, hogy ki 
volt a védőszentje. A régészeti kuta tás t ki-
egészítő csillagászati megfigyelések segítsé-
gével még akár ilyen esetben is pótolható 
a hiányzó történeti adat. A középkori temp-
lomok nagy része ugyanis keletelt, azaz 
szentélyének irányát, a hossztengelyt fel-
szentelése napján, a védőszent ünnepén a 
felkelő naphoz tájolták. A hossztengely irá-
nyának pontos meghatározása tehát hoz-
zásegíthet a védőszent azonosításához. A 
kánai apátság templomán is végeztek ilyen 
vizsgálatot, ez azonban nem hozott egyér-
telmű eredményt. 
Az á s a t á s t e r m é s z e t e s e n a kolostor 
fennállásának korai századairól is értékes 
adatokat szolgáltatott. A XI. században egy 
falusi plébániatemplom állt itt, körülötte te-
metkeztek a falu vagy falvak lakói. A kö-
zelben települések régészeti nyomai ma még 
nem ismertek. A plébániához tartozott egy 
igényes kivitelű, ná lunk ez idáig párhuzam 
nélküli kis kőépület, amely talán tárházként 
a kegyúr és a templom értékeinek őrzésére 
szolgált. Ezt később lebontották, amikor a 
XIII—XIV. században kiépítették a négyszö-
gű, belső udvaros kolostorépületet. 
A templom a kegyúri család temetkező-
helyéül szolgált, és a genealógiai adatok 
összevethetők az itt talált sírokkal. A ko-
lostor birtokainak gyarapodása és birtokos-
vál tása összefüggésbe hozhatók egy-egy épí-
tési periódussal. 
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A XI. századi kolostorépület figyelemre-
méltóan korai, és az e korszakhoz tartozó 
kerámia fontos adatokkal járul hozzá a ré-
gészeti kutatásokhoz a fővárosban és kör-
nyékén. 
Az ásatást példamutatóan alapos réteg-
tani (azaz stratigráfiai, a könyvben követ-
kezetesen helytelenül statigráíiai) megfigye-
lések kísérték. A rétegek, vagyis az építke-
zések. átalakítások során keletkezett feltöl-
tések és az egykori felszínt j e len tő 
járószintek, az egykori tűzvészben elégett 
deszkapadló megkülönböztetése, a külön-
böző szelvényekben megfigyelhető szintek 
azonosítása igen szemléletes építéstörténeti 
rekonstrukciót tettek lehetővé az épület-
együttes egészére. A rétegek egymáshoz vi-
szonyított helyzete relatív kormeghatározás-
ra nyújtott alkalmat, míg a bennük talált 
éremleletek, mint például egy XII. századi 
velencei ezüstpénz segítségével az abszolút 
kormeghatározás is végrehajtható volt. Az 
ásatási eredmények publikációjának szük-
séges kiegészítői a könyvből kihajtható rész-
letes és pontos metszet- és alaprajzok, ame-
lyekkel ellenőrizhetők a rétegtani és építés-
történeti következtetések. 
Hasonlóan kiterjedt a tárgyi leletanyag 
képi bemutatása. A kerámia- (fazekak, üs-
tök, palackok, kályhaszemek stb.), fém- (ké-
sek, ollók, sarlók, kapák, kengyelek, csatok, 
csengők stb.) és üvegtárgyakat, valamint a 
kőfaragványokat szép rajzok és fényképek 
is illusztrálják: a két ábrázolási mód igen 
hasznosan egészíti ki egymást. 
A szerző a bevett szokástól eltérően a 
mü elején foglalja össze az ásatás eredmé-
nyeit és a részletes ismertetést bizonyítás 
címén közli. Maga is kiemeli eljárása szo-
katlan voltát, de egyetérthetünk vele. mert 
tagadhatatlanul elősegíti a könyv használ-
hatóságát: a körülmények alapos ismereté-
vel foghatunk hozzá a régészeti anyag át-
tanulmányozásához. 
A mű tehát az ásatás és a publikálás 
módszereiben is példaszerű. Nem kívánha-
tunk mást. mint, hogy minél több követőre 
találjon a szakmai körökben. (H. Gyürky Ka-
talin: A Buda melletti kánai apátság feltá-
rása. Akadémiai Könyvkiadó. Budapest. 
1996. 156 o. 4 kihajtható oldal felmérési 
rajzzal 54 rajzos és 36 fényképes táblával) 
Rácz Miklós 
B E É R K E Z E T T KÖNYVEK 
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT LEGRÉGIBB 
LEGENDÁJA ÉS SZENTTÉ AVATÁSI PERE 
(fordította: Bellus Ibolya és Szabó Zsuzsan-
na. Balassi Kiadó, Budapest. 1999. 328 o. 
Ára 1200 Ft. 
A kötet két dokumentumot mutat be: Bol-
dog Margit legrégibb, az 1270-es években 
keletkezett latin legendáját (Boldog Margit 
élettörténete), valamint a szentté avatási 
per során, 1276-ban meghallgatott 110 
tanú vallomásának jegyzőkönyvét (Vizs-
gálat Margit szűznek életéről, magatar-
tásáról és csodatetteiről). A szövegek cél-
ja a magyar királylány szentségének ka-
nonizációja. A páratlan történeti értékű 
leírások részletes híradást adnak a kö-
zépkor i m a g y a r k e r e s z t é n y s é g r ő l . A 
könyvhöz Klaniczay Gábor írt előszót, a 
részletes szövegmagyarázat és jegyzet-
szótár Bellus Ibolya munkája . 
A BALKÁN-HÁBORÚK ÉS A NAGYHATAL-
MAK. Szerkesztette Krausz Tamás. Politi-
katörténeti Füzetek XIII. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 1999. 140 o. Ára 900 Ft. 
A mai tragikus történések mélyebb megér-
tése érdekében rendezett ez év áprilisában 
történészkonferenciát az ELTE Ruszisztikai 
Központja magyar történészek és politoló-
gusok részvételével. A különböző témakörök 
letérő szemléletű kutatóinak előadásai alap-
ján készült a kötet. A tanulmányok — Bayer 
József. Diószegi István. Hajdú Tibor. Nieder-
hauser Emil. Palotás Emil. Pölöskei Ferenc. 
Székely Gábor munkái segítenek megérteni, 
mi is történik ma a Balkánon. A kötet Ránki 
György egy korábbi, de mindmáig érvényes 
elemző dolgozata egészíti ki. 
Csaba György Gábor: SZENTIVÁNYI MÁR-
TON CSILLAGÁSZATI NÉZETEI A „MISCEL-
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LANEA"-BAN. Magyar Csillagászati Egyesü-
let, Budapest, 1998. 76 o. 
A mára szinte teljesen elfeledett Szentiványi 
Márton (1633—1705) jezsuita teológus és 
főiskolai tanár volt, három évtizeden át pe-
dig a Nagyszombatban megjelenő kalendá-
rium szerkesztője. Szentiványi 56 kötetnyi 
é l e t m ű v é b e n c s a k n e m minden tudo-
mányággal foglalkozott, de érdeklődésének 
középpontjában a fizika és a csillagászat 
állt. A kalendáriumokban megjelent tudo-
mánynépszerűsítő írásait a „Curiosiora et 
selectiora variarum scientiarum miscella-
nea" с. háromkötetes művében együtt is ki-
adta. E cikkgyűjteményből kirajzolódik a 
természettudományok 17. századi látvá-
nyos haladása és az a bölcsesség, amellyel 
Szentiványi az egyház számára kötelező vi-
lágképet megpróbálta összeegyeztetni az új 
tudományos eredményekkel. 
Diószegi Vilmos: A SÁMÁNHIT EMLÉKEI A 
MAGYAR NÉPI MŰVELTSÉGBEN. Akadé-
miai Kiadó, 1998. 488 o. 2296 Ft. 
A kötet az 1958-ban megjelent mű reprint 
kiadása, klasszikus olvasmány mindazok 
számára, akik a magyarság régi pogány 
hitvilágával és mitológiájával akarnak fog-
lalkozni. A szerző részletekbe menően ha-
sonlította össze a szibériai samanaizmus a 
magyar néphit táltos-hiedelemkörével és ar-
ra a következtetésre jutott , hogy a honfog-
laló magyarság hitvilága közel állt a szibé-
riai sámánok világképéhez. Rendkívül szé-
les körű kutatómunkája alapján kidolgozta 
a pogány magyarok ösvallása rekonstruk-
ciójának alapjait. Számos gyűjtőútján fel-
becsülhetetlen értékű anyaggal gazdagította 
a néprajztudományt. A kötetet Hoppal Mi-
hály adatgazdag tanulmánya egészíti ki a 
szerző munkájáról és műveinek utóéletéről. 
Gáli Ernő: A FELELŐSSÉG ÚJ HATÁRAI. 
Napvilág Kiadó. Budapest, 1999. 118 o. Ára 
790 Ft. 
Gáli Ernő erdélyi író, szociológus, szerkesz-
tő munkássága jól ismert Magyarországon. 
Vizsgálódásainak középpontjában a nemze-
ti-nemzetiségi kérdés és az értelmiség szo-
ciológiai problémái állottak. E kötetében a 
felelősség határait fürkészi, két síkon vizs-
gálva a problémát. Egyrészt megpróbálja 
nyomon követni a nagyvilág mozgásaiban 
jelentkező alaptendenciákat, másrészt töp-
rengésre, önreflexióra késztetik a szűkebb 
hazájában megélt és megszenvedett fejle-
mények. Meditációiban igyekszik egyszerre 
visszapillantani és a jövőbe tekinteni. Az ol-
vasó — írja a szerző — nem traktátust vesz 
kézbe, a vállalt feladatot gondolatok, megélt 
tapasztalatok elindította meditációk közve-
títésével igyekszik elvégezni. 
Geszthelyi Tamás: PANNÓNIAI VÉSETT ÉK-
KÖVEK. Enciklopédia Kiadó, Budapest , 
1998. 160 o. 1200 Ft. 
A frissen indult régészeti sorozat (MOY EI-
ON) második kötete glyptikai (drágakővésé-
si) alapismereteket nyújt a Pannónia terü-
letén előkerült és magyar múzeumokban őr-
zött vésett ékkövek legszebb darabjainak 
bemutatásával. A szerzó (a KLTE Klasszi-
ka-filológiai Tanszékének docense) ismerteti 
a gemma-gyüjtemények kialakulását a kö-
zépkortól a jelenkorig, a pannóniai gemma-
leletek tér- és időbeli megoszlását. Bemu-
tat ja a császárkori gemmák képi világát és 
terjesztési területeit. A kötet bő (színes és 
fekete-fehér) képanyagot tartalmaz. 
Kiss Lajos: MAGYAR ÍRÓK A TÉRKÉPRŐL. 
Magyar Térképbarátok Társulata, Buda-
pest, 1999. 128 o. 
Különleges magyar irodalmi antológiát állí-
tott össze a szerző, az ismert nyelvész és 
térképtörténész. A századok folyamán szá-
mos magyar író vette szemügyre annak a 
rajznak vagy nyomatnak valamely példá-
nyát, melyet a nyelvújítás kora óta térkép-
nek hívunk, ezek az alkotások sokszor szin-
te szárnyakat adtak az írói képzeletnek, el-
mélkedésre ösztönöztek, töprengésre kész-
tettek. Olykor csak röviden ejtettek szót 
róla. olykor önálló írást vagy költeményt is 
szenteltek neki. A gyűjtemény, mely végig-
tanulmányozza 380 év mintegy 241 magyar 
írójának térképi vonatkozású megnyilatko-
zásait, érdekes, színes világot tár az olvasó 
elé. melynek horizontja Szepsi Csombor 
Mártontól. Zrínyi Miklóstól és Apáczai Csere 
Jánostól kezdve Bod Péteren, Kazinczy Fe-
rencen és Széchenyi Istvánon át Szabó Zol-
tánig, Hamvas Béláig terjed. 
NEUMANN JÁNOSTÓL AZ INTERNETIG. 
Akik nyomot hagytak a 20. századon; 4. 
kötet. Napvilág Kiadó. Budapest, 1999, 137 
o. Ára 600 Ft. 
A Politikatörténeti Alapítvány előadásait 
í rásban közreadó sorozat a diktatúrákkal 
foglalkozó kötete után és a Max Weberrel 
foglalkozó kötete előtt a számítógép ered-
ményezte információs kihívás négy metsze-
tét mutatja be: Informatika és világtársa-
dalom Neumann Jánostól Bill Gatesig (Vá-
mos Tibor). Norbert Wiener, az információ 
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Könyvszemle 
társadalomelméletének plebejus teoretiku-
sa (Z. Karvalics László). J. C. R. Licklider, 
a katedrálisépítö (Komenczi Bertalan). A 
nemzetközi kapcsolatok új dimenziója az in-
formációs korszakban (Nagy Péter). 
Szádeczky-Kardoss Samu: AZ AVAR TÖRTÉ-
NELEM FORRÁSAI 557-TÖL 806-IG. társ-
szerző: Farkas Csaba, munkatársak: Borsos 
Márta. Csülik Éva Makk Ferenc. Olajos Teréz. 
Balassi Kiadó, Budapest. 1998. 336 o. 2500 Ft. 
A kötet két könyvből áll. Az első munka 
„Az avar történelem" c. cikksorozat újranyo-
mása, amit további két közlemény egészít ki. 
E két cikk az avaroknak a türk uralom alóli 
nyugatra vándorlásától a 7., század végéig 
terjedó történetét öleli fel. A jelentős forrás-
kiadvány tehát az Európába vándorlástól a 
kaganátus önállóságának a felszámolásáig 
terjedő korszak avar történelmének az írott 
forrásait tartalmazza magyar fordításban, tö-
mör kommentárral. Fontos hátteret nyújt ah-
hoz az egyre színesebb képhez, amelyet az 
évről évre szaporodó régészeti leletek festenek 
az avarság történetéről. A kötetet gazdag név-
és tárgymutató egészíti ki. 
A TÉT EMBERI ERŐFORRÁSOK MÉRÉSÉ-
NEK KÉZIKÖNYVE. A Canberra Kézikönyv 
összefoglalója. Szerkesztette Inzelt Annamá-
ria. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 
Budapest, 1998. 
A munkaerőnek különlegesen fontos részét 
képviselik a tudományos és műszaki kép-
zettségű szakemberek, akiknek jelentős sze-
repük van a tudományos és technológiai 
tudás létrehozásában, terjesztésében és 
hasznosításában. A Canberra Kézikönyv ar-
ra vállalkozik, hogy meghatározza e speci-
ális szakképzettségű réteg teljesítményének 
leírására alkalmas forgalmi és mérési kere-
teket. A kézikönyv célja, hogy keretet adjon 
az e szférában alkalmazott emberek erőfor-
rás-állományára és -áramlására vonatkozó 
adatok összeállításához, a tevékenységek és 
változások i rányának elemzéséhez, vala-
mint hozzájáruljon ahhoz, hogy naprakész 
adatsorok készülhessenek az ilyen típusú 
információt igénylók számára. Az OECD 
kezdeményezésére született Canberra Kézi-
könyv segíti az országokat az adatok nem-
zetközi szabványoknak megfelelő összegyűj-
tésében, csoportosításában összehasonlító 
elemzések készítésében. Lehetővé teszi egy-
egy adatállománynak a különböző nemzet-
közi szervezetek — OECD. Európai Bizott-
ság/Eurostat, UNESCO stb. — által történő 
közös felhasználását. 
Tony Wright: RÉGI ÉS ÚJ SZOCIALIZMU-
SOK. Napvilág Kiadó. Budapest. 1999. 240 
o. Ára 920 Ft. 
A szerző (munkáspárti parlamenti képvise-
lő, politológus) a szocialista hagyományok 
történetének sokszínű szocializmus-értel-
mezését, mozgalmi és ideológiai, erkölcsi, 
tudományos és módszertani gyökereit vizs-
gálja. Szemügyre veszi a szocializmus dokt-
rínáinak, struktúráinak, cselekvőinek, illetve 
jövőképének jellemzőit. Foglalkozik a balol-
dali értékek újrafogalmazásának problémá-
jával, amely perspektívákat nyújthat egy új-
fajta szocialista mozgalomnak. A könyvhöz 
Tony Blair brit miniszterelnök írt előszót. 
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Summary of the Articles 
It is impossible, especially for a monthly like Magyar Tudomány, to time commemo-
rating the thousand years of Hungarian statehood on any particular day. Even by choosing 
the month of August for this purpose with founding king St. Stephen's memorial day 
falling on the 20th. we have restrained ourselves since celebrations will go on for a 
couple of years to come. 
The time-zone of our special historical section is also restricted comprising as it 
does a mere 250 years or so of the Hungarian past tense. Far from restricted is, however, 
the colourfulness of our section. After all, Magyar Tudomány wishes to be home for 
all branches of science and scholarship done in Hungary or elsewhere. On the other 
hand, we have tried to be very strict in initiating fact-finding articles rather than hymns 
of inane jubilation. 
All the pieces place history firmly in the context of both contemporary and later 
politics. Why pretend tha t anyone might have lived in an air completely free of politics 
in Hungary over the last quarter of a century? Professor Plaschka's piece offers a universal 
interpretation, at least for East-Central Europe, of the notions of treason and rebellion. 
A note by Ferenc Szabadváry hints at the not too remote possibility that even scientists 
may have been prisoners of their contemporary political situation. 
The travels in Hungary in the 19th century of French geologists remind us that 
international scientific co-operation may have begun earlier that we usually suppose. 
Pál Romány's survey of turn-of-the-century Hungarian agrarian policies hallmarked by 
cabinet minister Ignác Darányi make way for plenty of contemporary inferences. 
The author of last month ' s leading article. Miklós Mihály Nagy deals with the accounts 
published by Hungarian soldier-travellers. The separation of geography from military 
aspects has been a problem in this literature all through. 
Extremely revealing is Zoltán Hajdú's study of Hungarian water energy policies from 
1870 through 1980 proving as its does that contemporary polemics over the controversial 
Bös plant spring from quite old sources. Equally revealing is literary historian Ferenc 
Bodri's portrait of remarkable but forgotten translator and editor Vilma Bánóczyné 
Balogh, a literary lady often seen in the company of great poet Attila József. 
Rather than forgotten, one of the greatest Hungarian linguists, Béla Zolnai was 
prohibited from practicing his craft for much of the postwar period, argues Ambrus Miskolczy 
in his well-documented study. The wide-scale purges in post-1945 Hungarian higher edu-
cation are documented in József N. Szabó's paper. 
László Kürti calls for filling some painful gaps in the folklore research of Hungarian 
expatriates living in the US. In our closing piece, noted international law expert László 
Valki looks into the fu ture by weighing Hungary's prospective EU-membership against 
her newly-won sovereignty as a nation. 
A kiadásér t felelős az Akadémiai Kiadó Rt. igazgatója. 
A szedés a M a g y a r Tudomány szerkesztőségében számítógépen készült. 
A nyomta tás és kötés az Akadémiai Nyomdában készült. 
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KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEK — 
KÖZGAZDASÁGI KÉRDŐJELEK 
Napjainkban divatos jelszó lett a globalizáció. Közgazdasági megfogal-
mazásán és feltérképezésén még Javában tűnődnek és vitatkoznak a szak-
emberek. Alábbi összeállításunk is ellentmondó véleményeket és az elméletek 
gyakorlati lecsapódásainak válságát tükrözi. 
Az első írás szerzője, Csikós-Nagy Béla klasszikusnak tekinthető meg-
közelítésből elemzi az ezredforduló meghatározó gazdasági és társadalmi 
folyamatait, négy alapvető hipotézisre támaszkodva (a munka egyébként 
megjelenés előtt álló könyvének főbb téziseit tartalmazza]. 
Kádár Béla a kihívásokra adott (adható) gazdaságpolitikai válaszokat 
veszi sorra, kiemelve az egyenlőtlenségek, a tényleges és lebomló korlátok, 
a differenciálódási és integráló folyamatok, a biztonsági tényezők kérdését 
és kibontakozásuk várható kimenetelét. 
A 20. század a makrogazdasági elméletek virágzásának és némelyikük 
gyors csődjének korszaka. Farkas Péter tanulmánya a II. világháborútól a het-
venes évekig terjedő korszalcban veszi részletesen szemügyre ezeket az elmé-
leteket. elsősorban az állami szerepvállalás hullámzó megítélése és alkalmazása 
szempontjából A tanulmány másodilc. napjainkig terjedő, illetve némileg azon 
is túlnyúló, előretekintő része folyóiratunk későbbi számában jelenik meg. 
Matolcsy György írása optimista távlatokkal kecsegtető képet vázol fel a 
gazdasági növekedésről, elsődleges mozgató erőként, alapvető erőforrásként 
értékelve a nem-anyagi termékeken (tudáson, információn) alapuló globális 
gazdaságot. 
Végül Simái Mihály két, látszólag triviális, valójában gyakran nem kellően 
definiált, komplementer fogalomnak: a rendnek és a rendetlenségnek az 
értelmezését vázolja fel Írásában, mégpedig közgazdász szemszögből, a ma-
gyar gazdaságra és társadalomra vetítve. 
Az itt közreadott öt tanulmány természetesen csupán egyetlen kicsiny 
szeletét ábrázolhatja annak a sokrétű, és többszörösen hurkolt-visszacsatolt 
folyamatnak, amelyet manapság globalizációként ismerünk fel Ezért, a to-
vábbi megismerést szolgálva, szívesen adunk helyt szerzőinkkel, illetve az 
itt megjelenő nézetekkel, álláspontokkal tudományosan vitatkozó írásoknak. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
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KÖNYVTÁRA 
Csikós-Nagy Béla 
Közgazdaságtan a globalizálódó világban* 
Napjainkban mind több szó esik a posztindusztriális fejlődési szakasz 
kibontakozásáról, az információs társadalomra való átmenetről és ehhez 
kapcsolódóan a gazdaság globalizálódásáról. A Britannica Hungarica „Köz-
gazdaságtan" címszavából az elmélettörténeti rész befejező mondatát idéz-
zük: „A közgazdaságtan egyik központi témája ma a gazdaság globali-
zációjával kapcsolatos problémák együttese".1 És valóban: a közgazdász, 
csakúgy mint valamennyi más tudományág képviselője, nem járhat el 
másként, mint hogy a végbemenő fejleményeket és az azokról alkotott 
vélekedéseket a számára meghatározó tantételek szűrőjén engedi át. Ez 
a müvelet megtisztítja az új ismeretanyagot a tévesnek ítélt vélekedésektől. 
Ugyanakkor az ilyen rostálás természetes követelménye, hogy a kutató 
befogadja mindazt, ami a társadalmi-gazdasági fejlődés folyamatában új 
vonásokat hoz felszínre, és ami adott esetben objektívnek vélt tantételek 
revízióját teheti szükségessé. E szándéktól vezérelve végzett a szerző 
részletes elemzést a közgazdaságtan alapkérdéseiről a globalizálódó vi-
lágban. 
A mondanivaló négy fő hipotézisen alapul: 
1) a k ö z g a z d a s á g t a n i s m e r e t a n y a g a n e m s z a k í t h a t ó e l a z emberi cselekvés 
g a z d a s á g i m o z z a n a t á t ó l . 
2) A szűkösség leküzdése vo l t é s m a r a d a k ö z g a z d a s á g t a n n é z ő p o n t j á b ó l 
a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s fő m o t i v á c i ó j a . 
3) A nemzeti érdek v o l t é s m a r a d a z á l l a m i g a z d a s á g p o l i t i k a i a k t i v i t á s fö 
m o z g a t ó j a , a m i a h a t a l m i v i s z o n y o k f ü g g v é n y é b e n j u t h a t é r v é n y r e . 
A fenti címmel kiadás előtt álló könyv legfontosabb tézisei. — A szerk. 
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4) A g a z d a s á g i g loba l i zác ió vertikális ( n e m z e t g a z d a s á g o n be lü l i ) és horizon-
tális ( v i l ággazdaság i ) folyamat. A g a z d a s á g i g l o b a l i z á c i ó n a p j a i n k b a n h o r i z o n -
t á l i s s i k o n ú j ó l a g i n t e n z i f l k á l ó d i k , d e ez n e m m o s s a el a k é t f é l e g l o b a l i z á c i ó 
j e l l egbe l i k ü l ö n b s é g é t . 
V e g y ü k e z e k e t e g y e n k é n t s z e m ü g y r e ! 
A gazdasági mozzanat 
A k ö z n a p i g o n d o l k o z á s a g a z d a s á g v i l á g á t a h a s z n á l a t i é r t é k e k h a l m a z a k é n t 
é r t e l m e z i . E z m a g á t ó l é r t e t ő d i k . M i n d a z , a m i a g a z d a s á g i é l e t b e n l e j á t s z ó d i k , 
t e c h n i k a i f o l y a m a t o k s o r o z a t a . A t e r m e l é s , a z e l o s z t á s , a k é s z l e t e z é s é s a fo-
g y a s z t á s : m i n d e z t e c h n i k a i m o z z a n a t . A t e c h n i k a i i n t e r d e p e n d e c i á k e g y s z e r ű e n 
l e í rha tók . M e g t e r m e l n i c s a k o l y a n a n y a g i j a v a k a t l ehe t , a m e l y e k h e z a s z ü k s é g e s 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k r e n d e l k e z é s r e á l l n a k . H a a s z ü k s é g l e t n é l t ö b b e t t e r m e l n e k , a 
k ü l ö n b ö z e t k é s z l e t k é n t c s a p ó d i k le, h a ped ig k e v e s e b b e t , h i á n y j e l e n s é g lép fel. 
H a a g a z d a s á g i f o l y a m a t o t t e c h n i k a i a s p e k t u s b ó l n é z z ü k , a k k o r a m ű s z a -
k i - a n y a g i i n f o r m á c i ó k n a k v a n j e l e n t ő s é g e . E z e k a z i n f o r m á c i ó k a g a z d a s á g i 
r e á l f o l y a m a t o k m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i o l d a l á h o z k a p c s o l ó d n a k é s a t e r m e l é s 
a t e c h n i k a i i n t e r d e p e n d e n c i á k r e n d s z e r é b e n t e r e m t v e l ü k k a p c s o l a t o t . M e n y -
n y i s é g i v o n a t k o z á s b a n a t e r m é k h a l m a z o k e g y e n s ú l y a , m i n ő s é g i v o n a t k o z á s b a n 
a t e c h n o l ó g i a i s z i n t m e g f e l e l ő s é g e a z a m ó d s z e r , a m e l y e k k e l a z i l y e n f a j t a v izs -
g á l ó d á s o p e r á l . A g o n d o s a b b v i z s g á l ó d á s a z o n b a n h a m a r k i d e r í t h e t i , h o g y t e c h -
n o k r a t a m e g k ö z e l í t é s b e n n y i t v a m a r a d a k é r d é s l ényege ; n e v e z e t e s e n az , h o g y 
a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g m i l y e n s z i n t j é n a l a k í t j a k i a z e g y e n s ú l y t . T e c h n o k r a t a 
m e g k ö z e l í t é s b e n a r e á l f o l y a m a t o k m i n ő s í t é s e á l t a l á b a n n e m z e t k ö z i e g y b e v e t é s -
se l t ö r t é n i k . N y i l v á n v a l ó n a k t ű n i k a z o n b a n , h o g y egy o r s z á g n e m é p í t h e t i b e 
n e m z e t g a z d a s á g á b a á l t a l á n o s é r v é n n y e l a v i l á g s z i n t ű t e c h n o l ó g i á k a t . D e a z a 
s z e l e k c i ó , a m e l y e t a t u d o m á n y o s — m ű s z a k i m e g g o n d o l á s i lyen m ó d o n h a j t vég-
re , m é g m i n d i g o l y a n k e r e t b e f o g l a l j a a v i l á g s z i n t a d a p t á l á s á t , a m e l y n e k m e g -
v a l ó s í t á s a a n e m z e t g a z d a s á g o t i r r e á l i s f e l a d a t o k elé á l l í t j a . 
Az o r s z á g g a z d a s á g p o l i t i k a i s t r a t é g i á j á n a k a l a k í t á s á b a n k ö z r e m ű k ö d ö k k ö -
r é b e n g y a k o r t a e l h a n g z i k : „ m i n d e n c s a k p é n z k é r d é s e " . A p é n z p r o b l é m á t m i n t -
egy e l v o n a t k o z t a t j á k a n e m z e t g a z d a s á g t e h e r v i s e l ő k é p e s s é g é t ő l , a z t a z á g a z a t o t 
p e d i g , a m e l y e t k é p v i s e l n e k , a t t ó l a z á l t a l á n o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z e r k e z e t t ő l , 
a m e l y b e n l é t e z i k é s a m e l y n e k f ü g g v é n y é b e n e g y á l t a l á b a n f e j l ő d ő k é p e s . A g a z -
d a s á g i m o z z a n a t o t a l e g p r e g n á n s a b b a n v. Gottl-Ottlilienfeld f o g a l m a z t a m e g . 
E s z e r i n t g a z d á l k o d n i a n n y i t j e l e n t , m i n t a z e g é s z e t s z e m e lő t t t a r t a n i : a z e g y e s 
t e k i n t e t é b e n ú g y h a t á r o z n i , h o g y ez a d ö n t é s a z e g é s z j a v á t s z o l g á l j a . Az g a z -
d á l k o d i k , a k i 
- á t t u d j a t e k i n t e n i a j e l e n é s a j ö v ő s z ü k s é g l e t e i t ; 
- m e g t u d j a í t é ln i a z e g y e s s z ü k s é g l e t e k j e l e n t ő s é g é t a z á l t a l á n o s s z ü k s é g -
l e t - k i e l é g í t é s s z e m p o n t j á b ó l ; 
- t i s z t á b a n v a n azza l , m i l y e n e s z k ö z ö k á l l n a k a z ö s s z - s z ü k s é g l e t e k k e l s z e m -
b e n r e n d e l k e z é s r e . 2 
A g a z d a s á g i m o z z a n a t f e l i s m e r é s e s z ü l t e a XVIII. s z á z a d b a n a k ö z g a z d a -
s á g t a n t . Az i dő t á j t vá l t v i l á g o s s á , h o g y a m i k o r a z e m b e r i m a g a t a r t á s t a p i a c i 
v i s z o n y o k u r a l m a a l á h e l y e z i k , a k k o r a z a n y a g i j a v a k t e r m e l é s é n e k é s e losz -
t á s á n a k f o l y a m a t a i a g a z d a s á g o t k o r á b b a n s o h a n e m t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s i 
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p á l y á r a t e r e l i k . E z é r t s e m o k o z o t t p r o b l é m á t a k l a s s z i k u s o k n a k a g a z d a s á g 
é s a t e c h n i k a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . Í . 
A k ö z g a z d a s á g t a n a l a p í t ó i „ l á t h a t a t l a n k é z n e k " n e v e z t é k a z t a r e n d e z ő i e lvet , 
a m e l y a z á r p i a c t i s z t í t ó s z e r e p é r e t á m a s z k o d v a e g y e n s ú l y b a n t a r t j a a k e r e s l e t e t 
a k í n á l a t t a l . E z a g a z d a s á g i d ö n t é s e k r é v é n v a l ó s u l m e g . A f o g y a s z t ó a r r ó l 
h a t á r o z , m i r e k ö l t s e a p é n z é t , a t e r m e l ő a r r ó l , m i l y e n ö s s z e t é t e l b e n v i g y e n 
á r u t a p i a c r a , a k i n e k p e d i g t ő k é j e v a n , a r r ó l , m i b e f e k t e s s e a p é n z é t . 
Az e g y e n s ú l y , a t e r m e l é s i t é n y e z ő k é s a f o g y a s z t á s i c i k k e k h a t é k o n y e l o s z t á s a 
ál l a k ö z g a z d a s á g t a n v i z s g á l ó d á s á n a k k ö z p o n t j á b a n . M i n d a b b a n , a m i a t e c h -
n i k a i f o l y a m a t k é p é b e n j e l e n i k m e g , a z á l t a l á n o s e g y e n s ú l y é s a z e h h e z k a p -
c s o l ó d ó h a t é k o n y e l o s z t á s , a g a z d a s á g i m o z z a n a t . E n n e k t a n t é t e l e i t a neo-
klasszikus iskola, a h a t á r h a s z o n - e l m é l e t d o l g o z t a ki . 
E z a z e l m é l e t a b b ó l i n d u l ki, h o g y a k e r e s l e t , a k í n á l a t é s a z á r k ö l c s ö n ö s 
f ü g g ő s é g b e n v a n n a k . A z á r egy p o n t fe lé t ö r e k s z i k , m i k ö z b e n a t é n y e z ő k egy-
m á s h o z v a l ó v i s z o n y u k b a n oly h e l y z e t b e k e r ü l n e k , h o g y t o v á b b i á l l a p o t v á l t o -
z á s r a n i n c s ok . E z a piac egyensúlyi helyzete. Az e n n e k m e g f e l e l ő á r a z 
e g y e n s ú l y i á r . Az e l m é l e t a z e g y e n s ú l y t (az o p t i m á l i s á l l a p o t o t ) a z e g y é n i s z ü k -
s é g l e t e t k i e l é g í t é s h a s z o n - m a x i m a l i z á l á s á b ó l veze t i le. A f o g y a s z t ó i s z u v e r e n i t á s 
ál l a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y é s h a t é k o n y s á g k ö z p o n t j á b a n . O t t k ö v e t k e z i k b e a 
„ n y u g a l m i " á l l a p o t , a h o l a s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s e m a x i m á l i s . A s z ü k s é g l e t ki-
e l é g í t é s e p e d i g a k k o r m a x i m á l i s , h a a f o g y a s z t ó ( v a l a m e n n y i fogyasz tó ) l e h e t ő l e g 
a z o n o s fok ig elégíti k i v a l a m e n n y i s z ü k s é g l e t é t . M á s k é p p k i fe j ezve : a f o g y a s z t ó 
( v a l a m e n n y i fogyasz tó ) a z t v á s á r o l j a , a m i v e l n ö v e l h e t i s z ü k s é g l e t e k i e l é g í t é s é t , 
é s m i n d e n t e r m é k b ő l a n n y i t v á s á r o l , a m e n n y i a h h o z s z ü k s é g e s , h o g y a z u t o l s ó 
e g y s é g e k h a s z n a ( h a t á r h a s z n o k ) k i e g y e n l í t ő d j e n e k . E z s z a b á l y o z z a m i n d a la-
k o s s á g i f o g y a s z t á s t (a f o g y a s z t á s i c i k k e k r e i r á n y u l ó k e r e s l e t e t ) , m i n d a t e r m e l ő i 
f o g y a s z t á s t (a t e r m e l é s i t é n y e z ő k r e i r á n y u l ó k e r e s l e t e t ) . A p i a c i m e c h a n i z m u s 
a h a s z o n m a x i m á l á s r a v a l ó t ö r e k v é s e k h a t á s a a l a t t á l l . 
F o g a l m a z z u k m e g m i n d e z t a z á r a k n y e l v é n : á r a r á n y = h a t á r h a s z o n a r á n y = 
h a t á r k ö l t s é g a r á n y . E z k i f e j ez i Wiesel m e g f o g a l m a z á s á b a n a z e r ő f o r r á s o k op t i -
m á l i s e l h e l y e z k e d é s é v e l m e g v a l ó s u l ó s z ü k s é g l e t - k i e l é g í t é s i m a x i m u m o t 3 i l letve, 
a z ú n . P a r e t o - f é l e o p t i m u m s z e r i n t , a z t a z á l l a p o t o t j e l z i , a m i k o r a t e r m e l é s i 
s z e r k e z e t m i n d e n v á l t o z t a t á s a c s a k ú g y j a v í t h a t j a a t á r s a d a l o m v a l a m e l y t a g -
j á n a k h e l y z e t é t , h o g y m á s v a l a k i h e l y z e t e r o s s z a b b o d i k . 4 
A g a z d a s á g i é l e t b e n l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t o k b a n p o l i t i k a i , g a z d a s á g i é s m ű s z a k i 
d ö n t é s e k ö s s z e g e z ő d n e k . A m i m i n d e b b ő l a g a z d a s á g é s t e c h n i k a v i s z o n y á r a 
t a r t o z i k , a z n e m a „vagy-vagy" és n e m is a z „ u g y a n a z " , h a n e m a z „is- is" p r o b -
l é m á j a . Egy ik s e m h e l y e t t e s í t h e t i a m á s i k a t . Egy ik s e m p r é s e l h e t ő a m á s i k b a . 
Az e r r e i r á n y u l ó t e n d e n c i a v i s z o n t l e h e t s é g e s , m e r t a g a z d a s á g i f o l y a m a t s z a -
b á l y o z á s t m i n d a g a z d a s á g i , m i n d a m ű s z a k i m é r l e g e l é s a m a g a k o m p l e x i t á -
s á b a n r a g a d j a m e g . M i n d i g is f o n t o s k ö v e t e l m é n y n e k t e k i n t e t t é k , h o g y a köz-
g a z d a s á g i m e g í t é l é s s z é l e s m ű s z a k i h o r i z o n t o n , u g y a n í g y a m ű s z a k i d ö n t é s 
r e á l i s g a z d a s á g i b á z i s o n a l a p u l j o n . 
A szűkösség leküzdése 
A k ö z g a z d a s á g t a n e l m é l e t t ö r t é n e t é n v é g i g v o n u l ó g o n d o l a t a „ s z a b a d s á g bi-
r o d a l m á n a k " m e g v a l ó s u l á s a , a m i k o r i s m á r n i n c s s z ü k s é g g a z d a s á g i k é n y s z e r r e , 
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m e r t a z a n y a g i j a v a k b ő s é g b e n á l l n a k a t á r s a d a l o m r e n d e l k e z é s é r e . E z t e l ső 
í z b e n a z u t ó p i s t a s z o c i a l i s t á k f o g a l m a z t á k m e g . 5 Marx é s Engels a t u d o m á n y o s 
s z o c i a l i z m u s m e g a l a p í t ó i úgy v é l t é k , h o g y m i n d e r r e a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g m a g a s 
f o k á n k e r ü l h e t c s a k sor . E n n e k m e g f e l e l ő e n az á t m e n e t k é t s z a k a s z á t k ü l ö n -
b ö z t e t t é k meg . Az e l ső , a m i k o r a j a v a k e l o s z t á s a a t e l j e s í t m é n y h e z , a m á s o d i k , 
a m i k o r a s z ü k s é g l e t h e z i g a z o d i k . 6 A XX. s z á z a d b a n Keynes i s f e l v e t e t t e a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s o l y a n l e h e t s é g e s m o d e l l j é t , a m e l y m i n t e g y a u t o m a t i k u s a n 
v e z e t a g a z d á l k o d á s f e l s z á m o l á s á h o z . A k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z o t t : H a n e m 
l e s z n e k n a g y o b b h á b o r ú k és a n é p e s s é g l é n y e g e s e n n e m n ö v e k s z i k , egy év-
s z á z a d a l a t t a j ó l é t a 3 0 - a s é v e k n y o l c s z o r o s á t é r h e t i el, a m i e l é g s é g e s a b ő s é g 
t á r s a d a l m á n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z . 7 
A m i k o r K e y n e s ez t a h i p o t é z i s t m e g f o g a l m a z t a , a k k o r v i l á g m é r e t b e n s z o r o s 
k a p c s o l a t vol t a t e r m e l ő e r ő k f e j l e t t s é g e é s a n é p e s s é g s z a p o r u l a t k ö z ö t t : a z 
u r a l k o d ó g o n d o l k o d á s m ó d s z e r i n t a z idő t á j t a j e l e n t ő s e b b n é p e s s é g s z a p o r u l a t o t 
a z e g y fő re j u t ó n e m z e t i t e r m é k g y o r s n ö v e k e d é s e f e l t é t e l é n e k t e k i n t e t t é k Az 
ú n . „ n é p e s s é g r o b b a n á s " m i n t ú j j e l e n s é g a XX. s z á z a d h a r m i n c a s é v e i b e n v e t t e 
k e z d e t é t , a m i d ö n t ő e n a f e j l ő d ő v i l á g g a z d a s á g a s z á m á r a t e r e m t e t t k i é l e z e t t 
t á r s a d a l m i f e s z ü l t s é g e t . 
V i s z o n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k egy ik veze tő k ö z g a z d á s z a , Paul Samuelson 
m á r e n n e k i s m e r e t é b e n t a r t o t t a é r v é n y b e n l é v ő n e k a k e y n e s i h i p o t é z i s t é s 
v é l e k e d e t t úgy, h o g y a g a z d a s á g i k é r d é s e k — a j ö v ő t t e k i n t v e — n e m k é p e z i k 
a z e m b e r i n e m n e k á l l a n d ó p r o b l é m á j á t . 
Ezzel k i é l e z ő d t e k a g a z d a s á g p e r s p e k t í v á j á r ó l a l k o t o t t k ü l ö n b ö z ő v é l e k e d é -
s e k . Á l t a l á n o s a n i s m e r t a z a m a n i f e s z t u m , ami t t e r m é s z e t t u d ó s o k egy c s o p o r t j a 
A b l u e p r i n t fo r s u r v i v a l c í m e n a T h e Eco log i s t 1 9 7 2 . j a n u á r i s z á m á b a n te t t 
k ö z z é . E b b e n l e szögez ik , h o g y h a n e m áll le a g a z d a s á g n ö v e k e d é s é s a n é p e s -
s é g s z a p o r o d á s , a k k o r a z é h í n s é g , a z e l s z e n n y e z ő d é s é s a z a n y a g k é s z l e t e k ki -
m e r ü l é s e t ö n k r e t e s z i a v i l ágo t . A m a n i f e s z t u m D. Meadows k u t a t á s i e r e d m é -
n y e i r e t á m a s z k o d o t t . 9 
M i n d a z o n á l t a l a g a z d a s á g n ö v e k e d é s t v á l t o z a t l a n u l a f o l y a m a t s z a b á l y o z á s fő 
c é l j a k é n t kel l f e l f o g n u n k . N e m j á r h a t u n k el m á s k é n t , m e r t a t á r s a d a l o m m i n d e n 
m e g n y i l v á n u l á s á h o z a n y a g i j a v a k e l f o g y a s z t á s a k a p c s o l ó d i k . K ö v e t k e z é s k é p p e n 
a z á l t a l á n o s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s m e g s e m v a l ó s u l h a t a t á r s a d a l o m r e n d e l k e z é s é r e 
á l l ó anyagi javak s z a p o r í t á s a n é l k ü l . A k é r d é s t e h á t m a i s v á l t o z a t l a n u l az : 
f e l s z a b a d í t h a t ó - e a t á r s a d a l o m a g a z d á l k o d á s k é n y s z e r e a ló l? 
L e h e t , h o g y a „ s z a b a d s á g b i r o d a l m a " a z u t ó p i s t a s z o c i a l i s t á k ö r ö k s é g e k é n t 
m a r a d t r á n k , é s m i n t a k ö z g a z d a s á g t a n „kék m a d a r a " r a g a d j a m e g k é p z e l e -
t ü n k e t . A n n y i a z o n b a n b i z o n y o s n a k t ű n i k , h o g y a b ő s é g t á r s a d a l m a c s a k to-
v á b b i i pa r i f o r r a d a l m a k r é v é n é r t h e t ő el. Még e l ő t t ü n k v a n a z e n e r g i a f o r r a d a l o m , 
a m i e l h á r í t h a t j a a z e n e r g i a k o r l á t o t , a m i a s z ű k ö s s é g egyik fő o k o z ó j a . F. Fri-
edensburg m u t a t o t t r á a r r a , h o g y a g a z d a s á g b a n f e l h a s z n á l t b á n y á s z a t i t e r -
m é k e k n e k k e r e k e n 2 / 3 - a e n e r g i a h o r d o z ó . 1 0 
N i n c s m e g o l d v a a h u l l a d é k m e n t e s t e c h n o l ó g i á k r a t ö r t é n ő b e r e n d e z k e d é s . " 
É s a m i t a l á n a l e g f o n t o s a b b : n i n c s m e g o l d v a a z a n y a g n e m e s í t é s i f o l y a m a t . 
A k ö z g a z d a s á g t a n k a t e g ó r i á i : f e l h a s z n á l á s é s k i b o c s á j t á s , t e r m e l é s é s fo-
g y a s z t á s . Az ö k o l ó g i a k a t e g ó r i á i : a n y a g á r a m l á s , a n y a g á t a l a k u l á s . É s v a l ó b a n : 
a t á r s a d a l o m n e m f o g y a s z t j a e l a s z ó f izikai é r t e l m é b e n a m u n k a t e r m é k e t , 
c s a k á t a l a k í t j a . A g a z d a s á g b a n á r a m l ó é s o t t e l f o g y a s z t o t t a n y a g o k g á z n e m ű , 
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f o l y é k o n y vagy s z i l á r d h u l l a d é k k é n t é s h ő e n e r g i a f o r m á j á b a n á r a m l a n a k ki a 
g a z d a s á g b ó l . A t u d o m á n y m é g n i n c s is f e l k é s z ü l v e a r r a , h o g y a z o k s e m l e g e -
s í t é s é t , n e m e s í t é s é t m e g o l d o t t n a k l e h e s s e n t e k i n t e n i . 1 2 
M i n d e z p e r s z e n e m a z o k n a k a z e r e d m é n y e k n e k a l e b e c s ü l é s é t j e l e n t i , a m e -
l y e k a f e l g y o r s u l t i n n o v á c i ó s f o l y a m a t n y o m á n b i z t o s í t o t t á k a t a r t ó s s á v á l t 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t , c s a k h e l y é r e k í v á n j a t e n n i a z t , a m i t a p o s z t i n d u s z t r i á l i s 
t á r s a d a l o m h i p o t é z i s e k é n t é r t e l m e z h e t ü n k . 
A nemzetgazdasági nézőpont 
Az a n g o l k l a s s z i k u s o k a m e r k a n t i l g a z d a s á g p o l i t i k a k ö t ö t t s é g e i v e l s z e m b e n i 
h a r c b a n , a z e m b e r s z a b a d s á g á t h i r d e t ő t e r m é s z e t b ö l c s e l e t r e t á m a s z k o d v a fej-
l e s z t e t t é k a XVIII. s z á z a d b a n ö n á l l ó t u d o m á n n y á a k ö z g a z d a s á g t a n t . 1 3 I lyen 
é r t e l e m b e n a z e m b e r t e r m é s z e t e s s z a b a d s á g á t h i r d e t ő b ö l c s e l e t i i r á n y z a t n e m -
z e t e k fe le t t i i s m e r e t a n y a g o t k í v á n t n y ú j t a n i . A t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s s z á m á r a 
o l y a n k e r e t e t s z a b t a k , a h o l a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a n m i n d e n o r s z á g 
e l eve d e t e r m i n á l t m ó d o n v e s z r é s z t , a h o l a g a z d a s á g i h a t a l o m v i s z o n y a i a 
l é n y e g e s e k , é s m i n d e n e z e k b ő l a d ó d ó n e m z e t i p r o b l é m a ú g y v e t ő d i k fel, m i n t 
a m e l y e k k e l s z e m b e n n e m kel l , d e n e m is l e h e t f e l l épn i . D e h a e n n é l a p o n t n á l 
m e g á l l u n k , v a j m i k e v e s e t é r t h e t ü n k m e g a XVIII.—XX. s z á z a d o k f e j l e m é n y e i b ő l . 
H a a l e g u t ó b b i s z á z a d o k e s z m e á r a m l a t a i b ó l k i e m e l j ü k a z o k a t , a m e l y e k legin-
k á b b m e g h a t á r o z ó a k a f e j l ő d é s r e , a k k o r h á r o m , n e m z e t i é r d e k á l t a l i n d í t o t t 
e l m é l e t e t kel l k i e m e l n i . 
V e g y ü k a d o l g o k a t k ö z e l e b b r ő l i s s z e m ü g y r e . A t e r m é s z e t b ö l c s e l e t i f i lozófia 
a n n a k a g y a k o r l a t n a k v o l t a z á l t a l á n o s k i f e j t é s e , a m e l y e t l e g i n k á b b m é g a z 
A n g o l B i r o d a l o m b a n h o n o s í t o t t a k m e g . a h o l u g y a n i s a p i a c i á r a u t o m a t i z m u s 
t a l a j á n á l lva a s z a b a d k e r e s k e d e l m e t t e t t é k m e g a t á r s a d a l m i o p t i m u m m e g -
v a l ó s í t á s a l e g f o n t o s a b b a t t r i b ú t u m á n a k . A s z a b a d k e r e s k e d e l e m e s z m é j é n a l a -
p u l ó t a n í t á s m e g f e l e l t A n g l i a n e m z e t i é r d e k e i n e k . H a egy o r s z á g a z e g é s z v i lágo t 
á t f o g ó g y a r m a t i r e n d s z e r e r é v é n v a l a m e n n y i k o n t i n e n s r e k i t e r j e d ő k i v á l t s á g o s 
h e l y z e t r e t e s z s z e r t , a k k o r t e r m é s z e t e s , h o g y h í v e a s z a b a d k e r e s k e d e l e m n e k , 
m e r t é p p e n ez b i z t o s í t j a s z á m á r a a l e g t ö b b e l ő n y t . 
U g y a n c s a k n e m z e t i é r d e k d e t e r m i n á l t a a z o k a t a k ö z g a z d a s á g i n é z e t e k e t , 
a m e l y e k a XIX. s z á z a d b a n N é m e t o r s z á g b a n v á l t a k u r a l k o d ó v á . N é m e t o r s z á g 
l e m a r a d t a g y a r m a t o k é r t f o l y t a t o t t k ü z d e l e m b e n . G a z d a s á g á n a k á l l a m i e s z k ö -
z ö k k e l v a l ó v é d e l m e n é l k ü l a l i g h a l e h e t e t t e s é l y e l é p é s t t a r t a n i a v i l á g g a z d a s á g 
p r o g r e s s z í v á r a m l a t a i v a l . E z é r t v á l t a XIX. s z á z a d b a n a n é m e t t u d o m á n y f e l f o -
g á s b a n a t á r s a d a l m i é r d e k v é d e l m é b e n s z e r v e z e t t a u t o n ó m g a z d a s á g p o l i t i k a 
u r a l k o d ó i r á n y z a t t á . E z m a g y a r á z z a a z t a f o r d u l a t o t , a m i t a n é m e t e k h a j t o t t a k 
v é g r e , a m i k o r a k ö z g a z d a s á g t a n t a n e m z e t g a z d a s á g i r á n y á b a n f e j l e s z t e t t é k . A 
n é m e t e k n é l f o g a l m a z ó d o t t m e g a v é d v á m - r e n d s z e r k o n c e p c i ó j a . 1 4 
A m o n e t a r i z m u s a XX. s z á z a d b a n v á l t a z USA g a z d a s á g f i l o z ó f i á j á n a k egyik 
fő h o r d o z ó j á v á . 1 5 E z m á r a r r a a z i d ő s z a k r a e s i k , a m i k o r a z U S A - b a n r e n d k í v ü l 
f e j l e t t p é n z i n t é z e t i r e n d s z e r a l a k u l t k i é s a h a t a l m i v i s z o n y o k v á l t o z á s a r é v é n 
a z a n g o l f o n t t a l s z e m b e n a z USA d o l l á r t ö l t ö t t e b e a k u l c s v a l u t a s z e r e p é t . I t t 
n e m e g y s z e r ű e n a r r ó l v a n szó , h o g y e g y r e t ö b b o r s z á g h a s z n á l t a a z a m e r i k a i 
d o l l á r t a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n e l s z á m o l á s i e g y s é g ü l , h a n e m i n k á b b a r r ó l , h o g y 
n e m z e t i v a l u t á j u k s z i l á r d a l a p j á n a k m e g t e r e m t é s é h e z é s f e n n t a r t á s á h o z a dol-
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l á r f e d e z e t t s é g e t a z a r a n y f e d e z e t t e l e g y e n é r t é k ű e k n e k m i n ő s í t e t t é k . Úgy j á r t a k 
el a 7 0 - e s é v e k b e n a z t k ö v e t ő e n i s , h o g y a z USA k o r m á n y m e g s z ü n t e t t e a 
d e v i z a k ü l f ö l d i e k n e k a z a r a n y á t v á l t á s i j o g o s í t v á n y t . E l é g g é t e r m é s z e t e s n e k t ű n -
h e t , h o g y a m i k o r a m o n e t á r i s p o l i t i k á b a n egy o r s z á g i lyen k i v á l t s á g o k a t é lvez, 
a k k o r á l t a l á n o s a n is é r d e k e l t a m o n e t á r i s e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á n a l a p u l ó 
g a z d a s á g p o l i t i k a t é r h ó d í t á s á b a n . 
E z e k a z o k a m e g g o n d o l á s o k , a m e l y e k i n d o k o l h a t j á k , h o g y a m i t a g a z d a s á g i 
r á c i ó elvi a l a p o n n é z v e á l t a l á n o s f o r m u l á k b a n ír k ö r ü l é s h a t á r o z m e g a 
t u d o m á n y o s g o n d o l k o z á s s z á m á r a , a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s b a n h e l y h e z é s 
i d ő h ö z k a p c s o l v a a z o k k a l a m ó d o s í t á s o k k a l é r t e l m e z z ü k , a m e l y e k v é g s ő s o r o n 
a nemzeti értékekből v e z e t h e t ő k le. 
T e r m é s z e t e s e n o l y a n o r s z á g o k é r d e k e i r ő l v a n szó, a m e l y e k n e k v i l á g g a z d a s á g i 
s ú l y a j e l e n t ő s é s így kel lő h a t a l o m m a l i s k é p v i s e l h e t i k m i n d a z t , a m i t é r d e -
k ü k b e n á l l ó n a k t e k i n t e n e k . 
E z e k u t á n e g y s z e r ű e n n e m é r t e l m e z h e t ő k ö z g a z d a s á g i l a g Nyíri Kristóf h i -
p o t é z i s e , m e l y s z e r i n t a n e m z e t i á l l a m f u n k c i ó v e s z t é s e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
v é g e ó t a é r z é k e l h e t ő . „Globá l i s g a z d a s á g : a n e m z e t á l l a m f u n k c i ó v e s z t é s e " c í m -
s z ó a l a t t e n n e k i g a z o l á s á r a t e r j e d e l m e s i r o d a l m a t m u t a t b e . M a j d h o z z á f ű z i : 
„A m o d e r n n e m z e t á l l a m t e k i n t é l y e m á r a s z á m í t ó g é p - h á l ó z a t o k t e r j e d é s é t m e g -
e l ő z ő e n m e g r e n d ü l t — n o h a u t ó b b i f e j l e m é n y p e r s z e r o p p a n t m é r t é k b e n fel-
e r ő s í t e t t e a k o r á b b a n is h a t ó t e n d e n c i á k a t " . 
A nemzeti termék gazdaságtana: 
a vertikális globalizáció 
A k l a s s z i k u s o k a g a z d a s á g i j a v a k a t m i n t a z e m b e r i m u n k a t e r m é k e i t t e t t é k 
v i z s g á l ó d á s t á r g y á v á , a g a z d á l k o d á s h a t á r á t a k o r l á t o z o t t a n r e n d e l k e z é s r e á l ló 
e r ő f o r r á s o k h a t á r á i g t o l t á k ki . H a n e m így j á r n a k el, a k ö z g a z d a s á g t a n n e m 
j ö h e t e t t v o l n a l é t r e a z e r ő f o r r á s o k h a t é k o n y e l o s z t á s á t s z a b á l y o z ó p i a c i t ö r -
v é n y e k t u d o m á n y a k é n t . E z é r t v á l t s z ü k s é g e s s é , h o g y a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k 
k ö r é b e n a földet m e g k ü l ö n b ö z t e s s é k a z ö s s z e s t ö b b i t ő l . 
A fö lde t g a z d a s á g i j ó s z á g n a k m i n ő s í t e t t é k , ú g y is m i n t t e r m e l ő e r ő t : m i n t a 
víz h o r d o z ó j á t é s t á r o l ó j á t , m i n t a z á s v á n y i k i n c s e k t á r h á z á t é s v é g ü l , m i n t a 
t e r m e l é s s z í n h e l y é t . E z e k u g y a n i s k o r l á t o z o t t a n r e n d e l k e z é s r e á l ló , m e g n e m 
ú j í t h a t ó t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k . E z z e l s z e m b e n a szé l e r e j é t , a n a p m e l e g é t , a 
l evegő t , a v ize t s z a b a d j a v a k n a k m i n ő s í t e t t é k , a m e l y e k a t e r m é s z e t o l y a n a j á n -
d é k a i , a m e l y e k e t a z e m b e r n e m p u s z t í t h a t el, m é g c s a k t ö n k r e s e m t e h e t . így 
v á l t a k ö z g a z d a s á g t a n k l a s s z i k u s a i n á l 
- a m u n k a é r t é k e lmé le t a p i a c i t ö r v é n y e k k i f e j t é s é n e k a l a p j á v á , 
- a föld, a m u n k a é s a t ő k e t á r s í t á s a a g a z d a s á g i r a c i o n a l i t á s m e g h a t á r o -
z ó j á v á , v é g ü l p e d i g 
- a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z á s n é l k ü l i i n g y e n e s h a s z n á l a t a a t e r m e -
l é s s z e r v e z é s egy ik a l ape lvévé . 
Így a d ó d t a k e g y m á s m e l l e t t a) a m u n k a t e r m é k e k , b) a m e g ú j í t h a t ó t e r -
m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , v a l a m i n t с) a m e g n e m ú j í t h a t ó t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k . 
Vagy i s a k l a s s z i k u s o k a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k ö r é b e n a m e g ú j í t h a t ó s á g o t 
v é l t é k o l y a n k r i t é r i u m n a k , a m e l y a l k a l m a s l e h e t a g a z d a s á g i j a v a k n a k a s z a b a d 
j a v a k t ó l t ö r t é n ő e l h a t á r o l á s á r a . 
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C s a k a XX. s z á z a d b a n vá l t n y i l v á n v a l ó v á , h o g y a z e m b e r a k o r l á t l a n n a k 
h i t t t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k a t k á r o s í t h a t j a , m é g el i s p u s z t í t h a t j a . A m i e b b ő l a 
g a z d a s á g r a t a r t o z i k , a z a k ö r n y e z e t á r t a l o m , a m i t a t ö m e g m é r e t ű t e r m e l é s , a z 
e z t l e h e t ő v é t e v ő g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á k , v a l a m i n t a f o r g a l o m b a h o z o t t e g y e s 
t e r m é k e k h a s z n á l a t a h o z m a g á v a l . 
D e m e n j ü n k e g y l é p é s s e l t o v á b b ! A k l a s s z i k u s t a n í t á s a g a z d a s á g i é s a 
n e m g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t t e k i n t e t t e v á l a s z t ó v o n a l n a k a 
p r o d u k t í v é s a z i m p r o d u k t í v m u n k a e l h a t á r o l á s á n á l . 
M á r a XVIII. s z á z a d b a n , l e g i n k á b b a XIX. s z á z a d b a n e g y r e i n k á b b t é r i 
h ó d í t o t t a z u n i v e r z a l i s t a e s z m e á r a m l a t . A p i a c e l m é l e t a z e m b e r s z a b a d s á g á t 
h i r d e t ő t e r m é s z e t b ö l c s e l e t r e t á m a s z k o d o t t . A k ö z g a z d a s á g t a n ú j a r c u l a t a vi-
s z o n t a z t a n a g y á t a l a k u l á s t v e t t e a l a p u l , a m e l y a g a z d a s á g i f e l f o g á s b a n a 
f r a n c i a f o r r a d a l m a t k ö v e t ő f e l v i l á g o s o d á s n y o m á n m e n t v é g b e . E n n e k a z ú j 
t u d o m á n y f e l f o g á s n a k v o l t a z egyik m e g j e l e n é s i f o r m á j a a n e m z e t i t e r m é k g a z -
d a s á g t a n á n a k m e g a l a p o z á s a . 
N é m e t k ö z g a z d á s z o k f o g a l m a z t á k m e g a z u n i v e r z a l i z m u s e s z m é j é t . A gyö-
k e r e k Fichte m u n k á s s á g á h o z n y ú l n a k v i s s z a . E l s ő k é n t F i c h t e v e t e t t e el a p r o -
d u k t í v é s az i m p r o d u k t í v m u n k a k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g t é t e l t a t e v é k e n y s é g e k i r á n y a 
s z e m p o n t j á b ó l . E s z e r i n t egy jó l s z e r v e z e t t é s z - á l l a m b a n n i n c s „ t e r m é k e t l e n " 
f o g l a l k o z á s . A t ú l t e n g é s e k e t , vagy h i á n y o k a t , a m e l y e k a z e g y e s f o g l a l k o z á s i 
á g a k b a n á t m e n e t i l e g m u t a t k o z n a k , a z á l l a m s z e r v e i n e k k ö t e l e s s é g e k i egyen l í -
t e n i . 1 7 Ez a f e l f o g á s u t a t töri m a g á n a k a k ö z g a z d a s á g i g o n d o l k o d á s b a n , a m i t 
l e g i n k á b b a n e m z e t i j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á j a m e l l e t t a n e m z e t i t e r m é k (GDP) 
k a t e g ó r i á j á n a k b e v e z e t é s e j e lez . 
A n e m z e t i t e r m é k (GDP) k a t e g ó r i á j á n a k b e v e z e t é s e , a g a z d a s á g i t e l j e s í t -
m é n y n e k ezen a l a p u l ó m é r é s e a XX. s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n v á l t á l t a l á n o s s á . 
E k k o r l e t t u r a l k o d ó a g a z d a s á g t á r s a d a l m a s o d á s á n a k a z a z é r t e l m e z é s e , a m e l y 
l e g i n k á b b m é g a g a z d a s á g h u m a n i z á l ó d á s á b a n f e j ezhe tő ki . Ezzel a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l ő d é s ú j é r t e l m e t k a p o t t , a h o l a z e m b e r ö n m e g v a l ó s í t á s a , a sze -
m é l y i s é g k i b o n t a k o z t a t á s a l épe t t a l é t é r t v a l ó k ö z d e l e m h e l y é b e . 
E z h o z t a f e l s z í n r e a h u m a n i z á l t t e c h n o l ó g i a p r o b l é m á j á t i s . 1 8 A n é z e t e k n e k 
i l y e n v á l t o z á s a t e r m é s z e t e s e n ú j m e g v i l á g í t á s b a h o z t a a t ő k é s t e r m e l é s i m ó d 
a n t i h u m á n u s v o n á s a i t . Az a t e n d e n c i a j u t o t t é r v é n y r e , h o g y a k ö z g a z d a s á g t a n 
k l a s s z i k u s té te le i a j ó l é t i k ö z g a z d a s á g t a n i r á n y á b a n v á l t o z z a n a k . Végül i s a z 
igaz i g l o b a l i z á l ó d á s a k ö z g a z d a s á g b a n a t e r m é s z e t , a t á r s a d a l o m é s a g a z d a s á g 
i n t e g r á l ó d á s á b a n , a z így é r t e l m e z e t t h a r m ó n i á b a n j e l ö l h e t ő m e g . Legyenek b á r -
m e n n y i r e is l e n y ü g ö z ö e k a z i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m r a va ló á t m e n e t p e r s p e k t í v á i 
é s a z o k az i n n o v á c i ó k , a m e l y e k a p o s z t i n d u s z t r i á l i s fe j lődés i s z a k a s z t e r m é k e i , 
l e g a l á b b 2 — 3 g e n e r á c i ó n a k kell a z o n f á r a d o z n i a , hogy a b ő s é g t á r s a d a l m a m e g -
v a l ó s u l h a s s o n , i l le tőleg, h o g y a n n a k r e a l i t á s a köze lebbrő l is v i z s g á l h a t ó legyen. 
A szabad tőkeáramlás: 
a horizontális globcílizáció 
A s z ó igazi é r t e l m é b e n ve t t g l o b á l i s v i l á g g a z d a s á g a XIX. s z á z a d v é g é n b o n -
t a k o z o t t ki. I lyen m ó d o n j e l e n t m e g a v i l á g g a z d a s á g m i n t ú j k a t e g ó r i a a köz -
g a z d a s á g t a n b a n . L é t r e j ö t t é h e z k ü l ö n b ö z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l e t t e l e g e t t e n n i . Kö-
z ü l ü k öt tényezőnek vo l t n a g y o b b j e l e n t ő s é g e . E z e k : 
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1. B i z t o s í t a n i k e l l e t t a jogi rendezettséget. El k e l l e t t é r n i , h o g y a v i l á g f o r -
g a l o m é s a b b a n k ü l ö n ö s e n a k ü l f ö l d i e k h e l y z e t e e g y s é g e s jog i n o r m á k o n a l a -
p u l j o n . M i n d e b b e n n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t E u r ó p á b a n a f r a n c i a f o r r a d a l m a t 
k ö v e t ő e n e l t e r j e d t p o l g á r i j o g r e n d . 
2 . S z e r v e s k a p c s o l a t o t ke l l e t t l é t r e h o z n i a nemzeti fizetési eszközök k ö z ö t t . 
E z t a z a r a n y v a l u t a m e c h a n i z m u s b i z t o s í t o t t a , a m i á t f o g ó a n a XIX. s z á z a d m á -
s o d i k f e l é b e n é p ü l t ki . 
3 . Ki k e l l e t t é p i t e n i a bankrendszert: a b a n k m ű v e l e t e k r e t á m a s z k o d ó n e m -
z e t k ö z i ü z l e t i k a p c s o l a t o k a t . 
4 . M e g k e l l e t t o l d a n i a z á r u k tömegméretű t á v o l s á g i szállítását t e n g e r e n 
é s a s z á r a z f ö l d ö n e g y a r á n t . 
5. J o g i ú t o n b i z t o s í t a n i ke l l e t t a földbirtok mobilitását. 
C s a k e z e k a l a p j á n j ö h e t e t t l é t r e a z a n e m z e t e k f e l e t t á l l ó i n t é z m é n y i r e n d , 
a m e l y a k ö t e l e z ő m a g a t a r t á s i n o r m á k ú t j á n k i k é n y s z e r í t h e t t e a z a z o k h o z v a l ó 
a l k a l m a z k o d á s t , h a u g y a n i s a z e g y e s o r s z á g o k b e k í v á n t a k k a p c s o l ó d n i a n e m -
z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a é s é lvezni k í v á n t á k a z o k a t a z e l ő n y ö k e t , a m e l y e k e t 
c s a k a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m vol t k é p e s b i z t o s í t a n i . 
A XX. s z á z a d e l e j é n a v i l á g g a z d a s á g k ö z é p p o n t j á b a n E u r ó p a ál l t , é s a b b a n 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k i e g é s z í t ő s z e r e p e t j á t s z o t t . Az E u r ó p á n k ívül i t e r ü l e t e k 
i t t j ó r é s z t ú g y j e l e n t e k m e g , m i n t a z e g y e s e u r ó p a i o r s z á g o k h o z t a r t o z ó g y a r -
m a t o k . Az a t l a n t i - c e n t r i k u s v i l á g g a z d a s á g a XX. s z á z a d b a n g y ö k e r e s v á l t o z á -
s o k o n m e n t á t . E b b e n h á r o m t é n y e z ő j á t s z o t t s z e r e p e t : 
1) A n é h á n y o r s z á g b a n s z o c i a l i s t a a l a p o n v é g r e h a j t o t t t á r s a d a l m i — g a z d a -
s á g i b e r e n d e z k e d é s n y o m á n a k a p i t a l i z m u s m e g s z ű n t a v i l á g g a z d a s á g o t á t f o g ó 
e g y e t l e n r e n d s z e r k é n t m ű k ö d n i . 
2) A g y a r m a t o k f e l s z a b a d u l á s á v a l a n e m z e t á l l a m o k e g é s z s o r a j ö t t l é t r e . 
Ezzel a g y a r m a t i g a z d a s á g p o l i t i k á k h e l y é b e a u t o n ó m n e m z e t i g a z d a s á g p o l i t i k á k 
l é p t e k . 
3) M e g s z ű n t a k l a s s z i k u s a r a n y v a l u t a r e n d s z e r . A h á b o r ú s g a z d á l k o d á s 
k ö t ö t t d e v i z a g a z d á l k o d á s á t k ö v e t ő e n a z o r s z á g o k egy r é s z e a z a r a n y m a g v a l u t a 
r e n d s z e r é t h o n o s í t o t t a m e g , m á s o k e z t n e m t e t t é k , d e e l t é r ő m é r t é k b e n b iz -
t o s i t o t t á k a n e m z e t i v a l u t a k o n v e r t á l h a t ó s á g á t , é s v o l t a k o r s z á g o k , a m e l y e k 
m e g m a r a d t a k a k ö t ö t t d e v i z a g a z d á l k o d á s n á l . Ez u t ó b b i a k v a l a m e l y k o n v e r t i b i l i s 
( á l t a l á b a n k u l c s ) v a l u t á t a l k a l m a z t á k a n e m z e t k ö z i ü g y l e t e k e l s z á m o l á s á n á l . 
Összegezve: a z o l i g o c e n t r i k u s v i l á g g a z d a s á g p o l i c e n t r i k u s v i l á g g a z d a s á g g á 
v á l t o z o t t ; a g loba l i zá l t v i l á g g a z d a s á g á l t a l á n o s v á l s á g b a j u t o t t . A m á s o d i k vi-
l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e n t ö r t é n t e k l é p é s e k a n e m z e t k ö z i k o n s z o l i d á c i ó m e g a l a p o -
z á s á r a . A t ő k é s v i l á g g a z d a s á g b a n a v a l u t á r i s k o o p e r á c i ó é s a s z a b a d k e r e s -
k e d e l e m v á l t a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k k é t fő a l a p e l v é v é . Az e l ő b b i t 
a z E N S Z 1 9 4 4 . évi B r e t t o n Woods - i k o n f e r e n c i á j a s z e n t e s í t e t t e , é s e n n e k m e g -
fe l e lően l é t r e h o z t a a N e m z e t k ö z i V a l u t a a l a p o t é s a V i l á g b a n k o t . Az u t ó b b i t a z 
E N S Z 1 9 4 8 . évi, h a v a n n a i V i l á g k e r e s k e d e l m i K o n f e r e n c i á j a a l a p o z t a m e g , k i -
d o l g o z v a a z o k a t a z e l v e k e t , a m e l y e k e t a z u t á n a z Á l t a l á n o s V á m t a r i f a - é s Ke-
r e k e d e l m i E g y e z m é n y b e n (GATT) f o g l a l t a k e g y s é g e s r e n d s z e r b e . A G A T T m ű -
k ö d é s é n e k a l a p j á u l s z o l g á l ó elvek a z o k a t a z a k a d á l y o k a t k í v á n t á k m e g s z ü n t e t n i , 
a m e l y e k a g a z d a s á g i e r ő k s z a b a d m o z g á s á t k o r l á t o z z á k . 
E z a l é p é s s o r o z a t ú j n ö v e k e d é s i p á l y á r a á l l í t o t t a a v i l á g g a z d a s á g o t . Az 1 9 5 0 — 
1 9 7 0 k ö z ö t t i i d ő s z a k o t a v i l á g g a z d a s á g a r a n y k o r s z a k á n a k is t e k i n t h e t j ü k , h i -
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s z e n a G D P évi á t l a g o s 5 % - o s n ö v e k e d é s e k o r á b b a n i s m e r e t l e n f e j l ődés i fo-
l y a m a t o t j e l e n t e t t . A h h o z v i s z o n t m á r n e m vo l t l e h e t ő s é g , h o g y v i s s z a t é r j e n e k 
a k l a s s z i k u s a r a n y v a l u t a r e n d s z e r h e z é s a z e z e n a l a p u l ó h o r i z o n t á l i s g loba l i -
z á l ó d á s h o z . Három erőcentrum alakult ki: a z E u r ó p a i U n i ó , a z A m e r i k a i E g y e -
s ü l t Á l l a m o k é s J a p á n . A g a z d a s á g r e á l s z f é r á j á b a n a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n é s 
a s z o l g á l t a t á s o k b a n e h á r o m e r ő c e n t r u m k ö z ö t t a k a p c s o l a t a G D P 1 0 — 1 0 % - a 
k ö r ü l mozog . 
E z z e l s z e m b e n a X X . s z á z a d u t o l s ó k é t é v t i z e d é b e n v é g b e m e n t a pénzpiacok 
világméretű globalizálódása. De ez m á r n e m a t e r m e l ő e r ő k fő m o z g a t ó r u g ó j a -
k é n t , h a n e m a g a z d a s á g r e á l s z f é r á j á t ó l e l s z a k í t o t t t ö k e t r a n z a k c i ó k t a l a j á n v a -
l ó s u l t m e g . K ü l ö n b ö z ő s z á m í t á s o k a r r a u t a l n a k , h o g y a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t o k b a n a k ü l k e r e s k e d e l e m é s a s z o l g á l t a t á s o k v o l u m e n e 1 9 9 2 - b e n m á r c s a k 
5 , 1 9 9 8 - b a n m á r c s a k 2 % - á t t e t t e ki a d e v i z a k e r e s k e d e l e m n e k . 1 9 
A z p e r s z e m i n d e n k o r k ö z t u d o t t vol t , h o g y a pénz m e g j e l e n é s e ó t a k é t f u n k -
c i ó t l á t el. Egyfelől s e r k e n t i a z á r u t e r m e l é s t , m á s f e l ö l a z á r u t e r m e l é s t e l k e r ü l ő 
t r a n z a k c i ó k k a l t e r e m t p é n z t ö b b l e t e t . T ö r t é n e l m i l e g h o s s z ú i d ő n á t a k i n c s -
g y ű j t é s vol t a t ő k e fő f u n k c i ó j a . A t ö k é n e k a t e r m e l é s s z o l g á l a t á b a á l l í t á s a é s 
i l y e n é r t e l e m b e n „ m e g s z e l í d í t é s e " a t ő k é s t e r m e l é s i m ó d k i a l a k u l á s á v a l é s 
a z a r a n y v a l u t a - r e n d s z e r t é r h ó d í t á s á v a l m e n t v é g b e . 1 9 7 2 - b e n a z o n b a n a z U S A 
k o r m á n y a m e g s z ü n t e t t e a d e v i z a - k ü l f ö l d i e k r é s z é r e a d d i g b i z t o s í t o t t a r a n y v á l -
t á s i k ö t e l e z e t t s é g e t . E z z e l ö s s z e o m l o t t a z U S D a r a n y z á r a d é k r a a l a p o z o t t k u l c s -
v a l u t a f u n k c i ó j a . E z v i l á g s z i n t e n t e r e m t e t t b i z o n y t a l a n s á g o t , a z á r f o l y a m - l e -
b e g t e t é s r e n d s z e r e p e d i g a z ezt k ö v e t ő e n t ö r t é n ő t ö k e p i a c l i b e r a l i z á l á s á v a l 
s z é l e s a l a p o n n y i t o t t a m e g a z u t a t a s p e k u l a t í v t ő k e m ü v e l e t e k s z á m á r a . 
I l y e n h e l y z e t b e n m e n t v é g b e a z i n f o r m á c i ó - t e c h o l ó g i a i f o r r a d a l o m . Meg je -
l e n t e k a s z á m í t ó g é p e k , a z e l e k t r o n i k u s ú t o n b o n y o l í t o t t t r a n z a k c i ó k . A k o r s z e r ű 
g a z d á l k o d á s i , ügyv i t e l i r e n d s z e r e k e l t e r j e d é s é v e l , n e m u t o l s ó s o r b a n p e d i g a 
p é n z i n t é z e t e k k ö z ö t t f o l y t a t o t t v e r s e n g é s s e l a p é n z ü g y i t e r m é k e k (ú j s zo lgá l -
t a t á s o k ) egész s o r a h o n o s o d o t t m e g . Az ú n . s z á r m a z é k o s (de r iva t iv ) ü g y l e t e k 
a l e g k ü l ö n b ö z ő b b s p e k u l a t í v t r a n z a k c i ó k a l k a l m a s f o r m á i n a k b i z o n y u l t a k . Hi-
s z e n h a a b e f e k t e t é s e k e t s z á m í t ó g é p e k k e l i s l e h e t i n t é z n i é s h a a v i l ág p é n z p i a c i 
k ö z p o n t j a i az i n t e r n e t e n k e r e s z t ü l p e r m a n e n s e n s z e m m e l k í s é r h e t ő k , a k k o r 
ez s z i n t e f e l k í n á l j a a l e g k ü l ö n b ö z ő b b s p e k u l a t í v b e f e k t e t é s e k l e h e t ő s é g e i t . Az 
így k í n á l k o z ó — b á r n e m k i s k o c k á z a t t a l j á r ó — n y e r e s é g g e l a t e r m e l é s i e s z -
k ö z k é n t m ű k ö d ő t ö k e a l i g h a k é p e s k o n k u r á l n i . 
így a l a k u l t ki a z a k ü l ö n ö s he lyze t , h o g y a m i t m a a g a z d a s á g — h o r i z o n t á l i s 
— g l o b a l i z á c i ó j a a l a t t m a g y a r á z n a k , a z v a l ó j á b a n n e m g a z d a s á g i g loba l i zác ió , 
h a n e m a pénzügyi spekuláció által vezérelt tőkepiaci globalizáció. O l y a n s a j á t o s 
h e l y z e t t e l v a n d o l g u n k , a m i k o r a t ő k é s t e r m e l é s i m ó d n e m z e t k ö z i r e n d j é n e k 
ö s s z e o m l á s a m i a t t a z a k k u m u l á l ó d ó t ő k é n e k j e l e n t ó s h á n y a d á t s z í v j a el ez a 
s p e k u l á c i ó a g a z d a s á g r e á l s z f é r á j á t ó l é s f o r d í t o t t a m e g a z 1 9 5 0 — 1 9 7 0 k ö z ö t t i 
i d ő s z a k k e d v e z ő n ö v e k e d é s i ü t e m é t ( a m i k o r , m i n t e m l í t e t t ü k , a G D P évi n ö -
v e k e d é s e 5 % k ö r ü l a l a k u l t ) . T a l á n ezzel i s ö s s z e f ü g g , h o g y s o k a n c s a k évi 
2 % - o s n ö v e k e d é s t p r o g n o s z t i z á l n a k a XXI. s z á z a d i n d u l ó é v t i z e d e i r e . M i n d -
a n n y i u n k é r d e k e , h o g y e z a h e l y z e t m e g v á l t o z z é k . E z é r t i s i r á n y o z t a elő a z 
E N S Z 2 0 0 l - r e a g a z d a s á g i f e j l ő d é s f i n a n s z í r o z á s á v a l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k vi-
l á g s z i n t ű m e g v i t a t á s á t . 
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Globalizációs kihívások — 
gazdaságpolitikai válaszok 
A globalizáció sokféleképpen értelmezett fogalma s széles sávon ki-
bontakozó folyamata a századvég egyik legdivatosabb, gyakorta a mí-
toszteremtés és a mágikus realizmus jegyeit viselő elméleti kérdésévé vált. 
Az eltűnt vagy elhalványuló ideológiák, értékrendek világában széles 
körben hatnak egyrészt a történelem végéről, a nemzetállam azonnali 
elhalásáról, a neoliberalizmus mindenhatóságáról, a gazdasági-technikai-
irányítástechnikai összefüggésekre szűkített, világméretekben homogeni-
zált fejlődésről kialakított nézetek, másrészt a globalizáció egyoldalúan 
károsnak minősített, válságteremtő hatásairól kialakított, szinte apokalip-
tikus látomások. 
A k ö z g a z d a s á g t a n n e m a L á t o m á s o k K ö n y v e . Adam Smith t ö b b m i n t m á s f é l 
é v s z á z a d a f e l i s m e r t e , h o g y k e r e s k e d e l m i á r a m l á s o k k o r l á t a i n a k l e b o n t á s a , a 
g a z d a s á g i s z e r e p l ő k t e v é k e n y s é g i s z a b a d s á g á n a k k i t e l j e s í t é s e t e r m é s z e t e s s é é s 
g y o r s a b b á teszi a f e j l ő d é s t . T ö b b m i n t m á s f é l é v s z á z a d d a l e z e l ő t t List f e l i s m e r t e , 
h o g y a g a z d a s á g i é l e t s z e r e p l ő i n e k é s a g a z d a s á g i á r a m l á s o k n a k m e g n ö v e k e d e t t 
s z a b a d s á g a — e l l e n h a t ó e r ő k h i á n y á b a n — n ö v e k v ő m é r t é k b e n d i f f e r e n c i á l j a 
é s h i e r a r c h i z á l j a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t s z e r e p l ő i t , h i s z e n a m e g n ö v e k e d e t t 
s z a b a d s á g e lőnyei , j ó t é k o n y h a t á s a i e g y é r t e l m ű e n a l e g v e r s e n y k é p e s e b b , leg-
n a g y o b b a l k u e r ő v e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k r a é s g a z d a s á g i e g y s é g e k r e ö s s z p o n -
t o s u l n a k . 
Az á l l a m é s a t á r s a d a l o m közöt t i c é l s z e r ű v i s z o n y b a n a t u d o m á n y m á r j ó 
m á s f é l é v s z á z a d a k i e m e l t e a fe j l e t t ség i s z í n v o n a l , a k o n k r é t t ö r t é n e l m i , po l i t ika i , 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g ! f e l t é t e l e k j e l e n t ő s é g é t . M á s f é l s z á z a d o s v i s s z a p i l l a n t á s b a n 
s e m v i t a t h a t j u k , l e g f e l j e b b g a z d a g í t h a t j u k , á r n y a l h a t j u k a t u d o m á n y k o r a i 
m e g á l l a p í t á s a i t . A v i l á g G D P - j e a n a p o l e o n i h á b o r ú k é s a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n évi á t l a g b a n k e r e k e n 2 % - k a l , a l e g u t ó b b i fél é v s z á z a d b a n 
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4 % - k a l n ő t t : a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i f é l é v s z á z a d liberalizációs f o l y a m a -
t a i n a k e r e d m é n y e k é n t a v i lág ö s s z e v o n t G D P - j é n e k k é t h a r m a d á t k i t e v ő f e j l e t t 
i p a r i o r s z á g o k b a n a z v i l á g k e r e s k e d e l e m n é g y ö t ö d é t k i t e v ő i p a r i t e r m é k e k á t -
l a g o s v á m s z í n v o n a l a e g y t i z e d é r e e s e t t . Az e l m ú l t k é t é v s z á z a d b a n a v i l ágk iv i t e l 
a v i l ág G D P - h e z v i s z o n y í t o t t a r á n y a 1%-ró l 1 7 % - r a n ő t t , v i l á g á t l a g b a n a z á r u -
k iv i te l t e r m e l é s h e z v i s z o n y í t o t t a r á n y a p e d i g m e g h a l a d j a a 4 0 % - o t . Az á r u - , 
s z o l g á l t a t á s - t ö k e - é s t e c h n o l ó g i a á r a m l á s m e g n ö v e k e d e t t s z a b a d s á g a n y o m á n 
k i a l a k u l ó , m i n d i n k á b b ö s s z e f o n ó d ó g a z d a s á g i f o l y a m a t o k , m e g a p i a c o k g l o b á l i s 
j e l l e g é t a k é t k e d ő k s z á m á r a is m e g v i l á g í t o t t á k az e l m ú l t k é t év f e j l e m é n y e i . : 
a z á z s i a i , o r o s z , l a t i n - a m e r i k a i r e g i o n á l i s v á l s á g j e l e n s é g e k k i s u g á r z á s a n y o -
m á n k i a l a k u l ó n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i „ t u r b u l e n c i á k " . 
A l is t i f e l i s m e r é s i gazá t t á m a s z t j a v i s z o n t a l á a f e l g y o r s u l ó , k i t e l j e s ü l ő 
f e j l ő d é s s o k r é t ű e g y e n l ő t l e n s é g e . Az i p a r i t á r s a d a l o m h a j n a l á n , a z 1 8 5 l - e s e l s ő 
v i l á g k i á l l í t á s é v é b e n a k o r l e g f e j l e t t e b b o r s z á g á n a k s z á m í t ó A n g l i a é s a z a k k o r i 
I n d i a egy f ő r e j u t ó G D P - j é b e n k i a l a k u l t k ü l ö n b s é g m é g c s a k k é t s z e r e s vol t . 
J e l e n l e g a l e g f e j l e t t e b b é s a l e g e l m a r a d o t t a b b o r s z á g o k h i v a t a l o s v a l u t a p a r i -
t á s o n s z á m í t o t t G D P - j é b e n k i a l a k u l t k ü l ö n b s é g c s a k n e m s z á z s z o r o s . 
Differenciálódási folyamatok 
A s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l m ó d s z e r e i n e k f e j l ődése m i n d v i l á g o s a b b a n r a j -
zo l j a fel, h o g y a z ö s s z e f o n ó d ó v i l á g b a n n e m c s a k a z e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t , 
h a n e m e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l is e r ő s ö d n e k a g l o b a l i z á c i ó , a g a z d a s á g i s z a -
b a d s á g k i t e l j e s e d é s é v e l s z i n t e p á r h u z a m o s a n a differenciálódás f o l y a m a t a i . A 
k o r l á t o z á s o k a t f e l s z á m o l ó , ö s s z e f o n ó d ó v i l á g b a n a z e g y e s n e m z e t á l l a m o k p o -
zíciói t r e l a t í v v e r s e n y k é p e s s é g ü k a l a k í t j a . E b b ő l a d ó d ó a n , a s z á z a d h a r m a d i k 
n e g y e d é t ő l e l t é r ő e n , n e m t a r t h a t n a k f e n t o l y a n k i t e r j e d t é s k ö l t s é g e s j ó l é t i 
r e n d s z e r e k e t , m e l y e k t e r h é t a g l o b á l i s v i l á g g a z d a s á g b a b e l é p ő ú j v e r s e n y t á r s a k 
m é g n e m v i se l ik A g l o b a l i z á c i ó é s a j ó l é t i á l l a m e d d i g i ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g e a 
j ó l é t i á l l a m i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k f o k o z a t o s f e l s z á m o l á s á b a n , á t a l a k í t á s á b a n , 
s e b b ő l a d ó d ó a n a n e m z e t á l l a m o k o n b e l ü l i t é r ség i , s z e k t o r á l i s , s z a k m a s z e r k e -
ze t i , k o r o s z t á l y i j ö v e d e l e m k ü l ö n b s é g e k g y o r s u l ó ü t e m ű n ö v e k e d é s é b e n j u t o t t 
k i f e j e z é s r e . Az egy f ő r e j u t ó G D P n a g y s á g r e n d j é b e n m a m á r t ö b b f e j l e t t e u r ó p a i 
o r s z á g b a n a z e g y e s r ég iók k ö z ö t t n é g y s z e r e s k ü l ö n b s é g a l a k u l t ki . 
F e j l ő d é s t ö r t é n e t i m e g k ö z e l í t é s b e n é r z é k e l h e t ő s é r t h e t ő is , h o g y a g a z d a s á g i 
s z a b a d s á g k i t e l j e s í t é s e , a c s e l e k v é s k o r l á t a i n a k e l t á v o l í t á s a , a z á l l a m t ó l m e g -
s z a b a d í t o t t t á r s a d a l o m , i l le tve e g y é n m a x i m á l i s c s e l e k v ő k é p e s s é g e m i n d i g is 
a z a d o t t k o r l e g e r ő s e b b , l e g f e j l e t t e b b o r s z á g á n a k , i l le tve s z e r e p l ő i n e k érdekeit 
s z o l g á l t a . N e m l e h e t m e g l e p ő , h o g y a l i b e r á l i s - n e o l i b e r á l i s e l m é l e t , t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t , p o l i t i k a i g y a k o r l a t h o r d o z ó j a A n g l i a , m a j d a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k le t t . Az s e m l e h e t v i s z o n t m e g l e p ő , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k í t o t t 
é r d e k v i s z o n y o k f ü g g v é n y é b e n a k e v é s b é fe j l e t t , v e r s e n y k é p e s , k i s e b b a l k u e r e j ű 
o r s z á g o k e r ő s á l l a m m a l k í v á n t a k e r ő s t á r s a d a l m a t , é r d e k v é d e l m i s t r u k t ú r á k a t 
k i a l a k í t a n i . Az e l m ú l t k é t é v s z á z a d , s k ü l ö n ö s e n a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k t a p a s z -
t a l a t a i a z t j e l z ik , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g m e g k é s e t t f e j l ő d é s e s e t é n e r ő t e l j e s e b b 
á l l a m i s z e r e p v á l l a l á s c s a k a n e m z e t k ö z i f o l y a m a t o k t ó l v a l ó e l s z i g e t e l ő d é s m e l l e t t 
g á t o l t a a f e l z á r k ó z á s t . T a r t ó s , s t r a t é g i a i e l s z i g e t e l ő d é s e g y e s e t b e n s e m s e g í t e t t e 
e lő a t ö r t é n e l m i e l m a r a d o t t s á g f e l s z á m o l á s á t . 
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Integrálódás 
S z á z a d u n k m á s o d i k h a r m a d á b a n a v i l á g g a z d a s á g g l o b á l i s i n t e g r á l ó d á s a m é g 
v i s z o n y l a g l a s s ú b b ü t e m b e n b o n t a k o z o t t k i . Az e l m ú l t é v t i z e d b e n a f o l y a m a t o k 
s e b e s s é g e f e l g y o r s u l t s a g l o b a l i z á c i ó h o r d o z ó e r ő i m e n n y i s é g i l e g is t ú l s ú l y r a 
j u t o t t a k . Po l i t ika i o l d a l r ó l a S z o v j e t u n i ó ö s s z e o m l á s á n a k s t ö b b c e n t r a l i z á l t 
p o l i t i k a i r e n d s z e r ű o r s z á g á t a l a k u l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e i ö s z t ö n ö z t é k a fo lya-
m a t o t . A g a z d a s á g b a n a g l o b a l i z á l ó d á s t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s h o r d ó e r ő i n e k 
m ó d o s u l á s a , a k e r e s l e t e l t o l ó d á s a a c s a k n e m a n y a g m e n t e s , m a g a s m i n ő s é g i 
i g é n y s z i n t e t k i e l ég í tő , k o r s z e r ű t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k fe lé , a m ü s z a k i - t u -
d o m á n y o s - i r á n y í t á s i e r e d m é n y e k r e a l a p o z o t t h a t é k o n y s á g j a v u l á s , a h u m á n fe j -
l e s z t é s e k t ú l s ú l y r a j u t á s a a z á l l ó t ő k e - b e r u h á z á s o k k a l s z e m b e n t á p l á l j a . A t e r -
m é s z e t i m u n k a e r ő , p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k o l d a l á r ó l ö s z t ö n z ö t t g a z d a s á g i n ö v e -
k e d é s s e l s z e m b e n k i r a j z o l ó d i k a tudásintenzív növekedés k ö r n y e z e t e . Az O E C D 
l e g ú j a b b f e l m é r é s e s z e r i n t a k i l e n c v e n e s é v e k k ö z e p é n a k u t a t á s - f e j l e s z t é s - i g é -
n y e s , m a g a s s z a k k é p z e t t s é g ű m u n k a e r ő v e l v é g z e t t t e r m e l é s i , v a l a m i n t p é n z -
ü g y i - o k t a t á s i - e g é s z s é g ü g y i t e v é k e n y s é g e k a r á n y a a f e j l e t t o r s z á g o k üz l e t i te-
v é k e n y s é g é b e n t ú l l é p t e a z 5 0 % - o t . (For rás : L' E c o n o m i e F o n d é e S u r Le S a v o i r . 
O E C D . P a r i s , 1 9 9 9 , p . 49 . ) . A t u d á s i n t e n z í v b e r u h á z á s o k a r á n y a a G D P - b e n 
1 0 % - o t t e s z ki, a l a k o s s á g 1 4 % - a r e n d e l k e z i k e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l , a h á z -
t a r t á s o k 2 5 % - a d o l g o z i k s z á m í t ó g é p p e l a f e j l e t t o r s z á g o k á t l a g á b a n . 
A g a z d a s á g i l i b e r a l i z á c i ó , a p é n z ü g y i i r á n y í t á s t e c h n i k a é s a s z á m í t á s t e c h -
n i k a - t e l e k o m m u n i k á c i ó ö s s z e f o n ó d á s a k o r á b b a n e l k é p z e l h e t e t l e n m é r t é k b e n 
g y o r s í t j a fel a g a z d a s á g i é s d ö n t é s i f o l y a m a t o k sebességét k a p c s o l j a ö s s z e 
a z e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i é s i r á n y í t á s i f o l y a m a t a i t , s z a b á l y o z á s i m e c h a -
n i z m u s a i t . A k i a l a k u l ó g l o b á l i s , t u d á s a l a p ú t á r s a d a l o m b a n a z e g y e s o r s z á g o k , 
r é g i ó k , v á l l a l a t o k é s e g y é n e k poz íc ió i t , é l e t l e h e t ő s é g e i a t u d á s é s i n f o r m á c i ó 
m e g s z e r z é s é n e k g y o r s a s á g a , a f e l h a s z n á l á s , h a s z n o s í t á s , h a t á s f o k a h a t á r o z z a 
m e g . E h e l y z e t b e n a v i l á g g a z d a s á g é s n e m z e t g a z d a s á g e g y e s s z e r e p l ő i a z e d d i g 
t a p a s z t a l t a k n á l s o k k a l g y o r s a b b ü t e m b e n d i f f e r e n c i á l ó d n a k , p o l a r i z á l ó d n a k s 
e l l e n h a t ó e r ő k h i á n y á b a n a lé t p e r e m é r e k e r ü l n e k . 
A g loba l i zác ió h o r d o z ó e r ő i így e g y a r á n t ö s z t ö n z é s t k a p n a k a n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t o k l e g e r ő s e b b s z e r e p l ő i t ő l s a z ú j t í p u s ú , t u d á s i n t e n z í v n ö v e k e d é s 
n e m z e t i h a t á r o k a t s z é t f e s z í t ő , i n t é z m é n y - é s i r á n y í t á s r e n d s z e r e k e t á t a l a k í t ó 
h o r d o z ó e r ö i t ő l . A g l o b a l i z á c i ó a z o n b a n k o r á n t s e m a g a z d a s á g r a s z ű k í t h e t ő egy-
d i m e n z i ó s f o l y a m a t . H o s s z a b b m ú l t r a t e k i n t h e t m á r v i s s z a a g l o b á l i s k o m m u -
n i k á c i ó s r e n d s z e r e k , g l o b á l i s t ö m e g t á j é k o z t a t á s k i a l a k u l á s a , a m e l y v a l ó b a n glo-
b á l i s f a l u v á a l a k í t j a á t a v i l ágo t . Mind e r ő t e l j e s e b b a nemzetközi intézmények 
g l o b a l i z á c i ó j a a b i z t o n s á g p o l i t i k a , k ö r n y e z e t v é d e l e m , j o g v é d e l e m , f e j l e s z t é s , k e -
r e s k e d e l e m k é r d é s e i b e n . S a j á t o s d i m e n z i ó t j e l e n t a p o l i t i k a i f e j l ő d é s g loba l i -
z á l ó d á s a . E s z m e - é s g a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l m i n d i g i s a z a n g o l s z á s z 
o r s z á g o k j e l e n t e t t é k a g l o b a l i z á l ó d á s fő h a j t ó e r ő i t . A S z o v j e t u n i ó ö s s z e o m l á s a 
u t á n k i a l a k u l t n e m z e t k ö z i e r ő v i s z o n y o k a z e g y e d ü l i k o m p l e x n a g y h a t a l o m s z á -
m á r a l e h e t ő v é t e t t é k a z u n i l a t e r á l i s , A m e r i k a - k ö z p o n t ú g l o b a l i z á c i ó m e g j e -
l e n í t é s é t a p o l i t i k a i s z f é r á b a n . A g l o b á l i s d e m o k r a t i z á l ó d á s , a z a m e r i k a i p o -
l i t i k a i i n t é z m é n y r e n d s z e r , c iv i l izác iós , m a g a t a r t á s i , v é l e k e d é s i n o r m á k k i s z é l e -
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s i t é s e a f ö l d r a j z i t é r b e n á l t a l á n o s , n e m c s a k Kele t - é s K ö z é p - E u r ó p á b a n v a g y 
f e j l ő d ő o r s z á g b a n m e g f i g y e l h e t ő f o l y a m a t . 
Koncepcionális szakadék 
A v i h a r o s ü t e m b e n k i t e l j e s e d ő g l o b a l i z á c i ó s f o l y a m a t o n b e l ü l u g y a n a k k o r 
n ö v e k v ő szakadék a l a k u l k i e g y r é s z t a z o r s z á g h a t á r o k o n t ú l n ö v ő t u d a t i é s 
r e á l g a z d a s á g i ö s s z e f o n ó d á s , m á s r é s z t a z ö s s z e f o n ó d á s o k s a m e g n ö v e k e d e t t 
á r a m l á s i s z a b a d s á g k ü l ö n f é l e k ö v e t k e z m é n y e i n e k k e z e l é s é r e , s z a b á l y o z á s á r a , 
a l k a l m a s m e c h a n i z m u s o k , i r á n y í t á s t e c h n i k á k , p o l i t i k a i - e l m é l e t i k o n c e p c i ó k f e j -
l e t l e n s é g e k ö z ö t t . A n e m z e t á l l a m o k g a z d a s á g i á l l a m i g a z g a t á s i m ű k ö d t e t é s e vi -
s z o n y l a g k i f o r r o t t e l m é l e t e k r e s m e c h a n i z m u s o k r a é p ü l t . 
A k i a l a k u l ó g l o b á l i s t á r s a d a l o m é s g a z d a s á g i r á n y í t á s a n é l k ü l ö z i a v a l ó s á g -
köze l i e l m é l e t i a l a p o k a t , k o n c e p c i ó k a t , s z e r v e z e t e k e t , i r á n y í t á s i m e c h a n i z m u -
s o k a t . A koncepcionális és szabályozási deficit m i n d i n k á b b növel i a g l o b a l i z á c i ó 
j e l e n l e g i t e n d e n c i á i n a k v á l t o z a t l a n f o l y t a t ó d á s á b ó l f a k a d ó k o c k á z a t o k a t s k e d -
v e z ő t l e n k ö r ü l m é n y e k e g y b e e s é s e e s e t é n g l o b á l i s i r á n y í t á s i v á l s á g h o z v e z e t h e t . 
Az e l m ú l t k é t év f e j l e m é n y e i m á r jó l é r z é k e l t e t t é k , h o g y v i l á g g a z d a s á g i l a g e g y é b -
k é n t c s e k é l y s ú l y ú o r s z á g o k e s e t l e g e s v á l s á g h e l y z e t e i m i l y e n g y o r s a n s m i l y e n 
i n t e n z í v m é r t é k b e n t e r j e d h e t n e k á t távol i é s a z a l a p p r o b l é m á t ó l n e m é r i n t e t t 
o r s z á g o k r a . A j e l e n l e g i h e l y z e t b e n a z E N S Z t a g o r s z á g o k e l s ö p r ő t ö b b s é g é t g a z -
d a s á g i l a g ö s s z e r o p p a n t h a t j a egy 1 0 — 1 5 m i l l i á r d d o l l á r m o z g ó s í t á s á v a l ö s s z e -
h o z o t t p é n z ü g y i s p e k u l á c i ó s h u l l á m . 
A r e á l g a z d a s á g h o z v i s z o n y í t v a t ú l s ú l y o s g l o b á l i s t ö m e g t á j é k o z t a t á s , m e g -
n ö v e k e d e t t j e l e n t ő s é g ű v i r t u á l i s vi lág a r e á l f o l y a m a t o k b a n e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
m e g n ö v e l i a g a z d a s á g i r a c i o n a l i t á s o k t ó l f ü g g e t l e n p o l i t i k a i - p s z i c h i k a i t é n y e z ő k 
a r á n y á t — e l l e n h a t ó e g y ü t t m ű k ö d é s i — s z a b á l y o z á s i m e c h a n i z m u s o k , s t r a t é -
g i á k h i á n y á b a n . E h e l y z e t a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k b a n e leve m e g n ö v e l i a k i s , 
k e v é s b é fe j l e t t , g y e n g é b b a l k u e r ő v e l r e n d e l k e z ő , a n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i t e v é -
k e n y s é g e k b e k e v é s b é b e á g y a z o t t o r s z á g o k h á t r á n y a i t s e b b ő l a d ó d ó a n ö s z t ö n z i 
a s ú l y k é p z é s t , r e g i o n á l i s e g y e n s ú l y o k k i a l a k í t á s á t : a z u n i l a t e r á l i s g l o b a l i z á c i -
óva l s z e m b e n i k o a l í c i ó k é p z é s t . 
A j e l e n l e g i h e l y z e t f e s z ü l t s é g g ó c a i n e m z e t á l l a m i s z i n t e n j e l e n t ő s m é r t é k b e n 
t á r s a d a l m i t e r m é s z e t ű e k . A g l o b a l i z á c i ó i n t é z m é n y r e n d s z e r i e g y ü t t m ű k ö d é s e 
v i s z o n y l a g a l e g e r ő t e l j e s e b b a p é n z ü g y i f o l y a m a t o k b a n . A p é n z ü g y i e g y e n s ú l y -
h i á n y o k l e f a r a g á s á r a k i a l a k í t o t t n e m z e t k ö z i m o n e t á r i s t e r á p i á k m é g a l egcé l -
s z e r ű b b m e g v a l ó s í t á s m e l l e t t is társadalmi deficitre v á l t j á k á t a p é n z ü g y i d e -
f i c i t e t . A s z a b a d s á g j o g o k k i t e r j e s z t é s e a f e l e l ő s s é g é r z e t p á r h u z a m o s n ö v e k e d é s e 
n é l k ü l , a z á l l a m i f e l e l ő s s é g v á l l a l á s , f e j l e s z t é s i s k ö z h a s z n ú t e v é k e n y s é g „ á r a m -
v o n a l a s í t á s a " e g y e n s ú l y v é d e l m i s z e m p o n t b ó l k e l l ő t á r s a d a l m i é r e t t s é g h i á n y á -
b a n e r ő t e l j e s é s g y o r s ü t e m ű t á r s a d a l m i l e s z a k a d á s h o z , a t ö r v é n y e s r e n d é s 
j o g a l k a l m a z á s m e g g y e n g ü l é s é h e z , b e l s ő d e z i n t e g r á l ó d á s h o z v e z e t h e t . 
M a m é g n e m á l l n a k r e n d e l k e z é s r e t u d o m á n y o s é r t é k ű i s m e r e t e k a n n a k 
m e g í t é l é s é h e z , h o g y a s z o c i á l i s de f i c i t m i l y e n m é r t é k e v e z e t a z e g y e s o r s z á g o k , 
r é g i ó k d e s t a b i l i z á l ó d á s á h o z , s o r v a d á s á h o z . N e m s z ü k s é g e s a z o n b a n k ü l ö n l e g e s 
k é p z e l ő e r ő a n n a k m e g í t é l é s é r e , h o g y a g l o b a l i z á c i ó j e l e n l e g i i r á n y z a t a i b ó l f a k a d ó 
t á r s a d a l m i de f i c i t m e l l e t t a l i g h a m ű k ö d t e t h e t ő a w e s t m i n s t e r i t í p u s ú p a r l a m e n t i 
d e m o k r á c i a . A g loba l i zác ió g a z d a s á g i f o l y a m a t a i a n e m t ú l távol i j ö v ő b e n ü t k ö -
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z é s b e k e r ü l h e t n e k a p o l i t i k a i f e j l ő d é s g l o b a l i z á l ó d á s á n a k , d e m o k r a t i z á l ó d á s á -
n a k m e g h i r d e t e t t s s z é l e s e d ő k ö r b e n é r v é n y e s í t e t t k ö v e t e l m é n y é v e l . E célkonf-
liktus k i é l e z ő d é s e s ú l y o s a b b t á r s a d a l m i d e f i c i t k i a l a k u l á s a e s e t é n a p a r l a m e n t i 
d e m o k r á c i a i n t é z m é n y r e n d s z e r é t k u l i s s z á v á a l a k í t h a t j a , n é v l e g e s s é t e h e t i v a g y 
i r á n y í t á s t e c h n i k a i e g y s z e r ű s í t é s k é n t , h a r m o n i z á l á s k é n t k i a l a k í t h a t j a a m e g a -
p i a c o k o n t e v é k e n y k e d ő n a g y v á l l a l a t o k g a z d a s á g s z e r v e z e t i c e n t r a l i z á c i ó j á v a l 
ö s s z e h a n g o l t p o l i t i k a i i r á n y í t á s i f o r m á k a t . 
M a s ű r ű s ö d n e k a v i t á k a r r ó l , h o g y a z e d d i g i g l o b a l i z á c i ó a b s z o l ú t m é r t é k b e n 
i s r o n t o t t a - e e g y e s o r s z á g o k , t á r s a d a l m i é s é r d e k c s o p o r t o k h e l y z e t é t v a g y c s u -
p á n p o l a r i z á l t k e v e s e k k i e m e l é s é v e l . V i t a t o t t , h o g y v a n - e á t j á r á s a g l o b á l i s 
f a l u b a n a z a l v é g r ő l a f e lvégre v a g y a z a l v é g f e l z á r k ó z á s r a n e m k é p e s l a k ó i a 
g l o b á l i s f a l u b ó l i s k i s z o r u l n a k s r á j u k a „ p u s z t á k n é p é n e k " s o r s a vá r . N a g y -
s z á m ú je l u t a l a r r a , h o g y a g loba l i zác ió j ó t é k o n y , g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i s z e m -
p o n t b ó l v e t t m o d e r n i z á c i ó s h a t á s a i v i l á g m é r e t e k b e n a z e m b e r i s é g 1 0 — 2 0 % - á t 
é r i n t i k , s ő t a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n is c s a k l a k o s s á g k i s e b b h á n y a d á t , s 
m e g f o r d í t h a t j á k a z „ ipar i t á r s a d a l o m b a n " f e l e r ő s ö d ő k ö z é p o s z t á l y o s o d á s fo-
l y a m a t á t . A v i l á g m é r e t e k b e n é s a n e m z e t á l l a m o k o n be lü l i d e z i n t e g r á l ó d á s i ve-
s z é l y e k , a c i k l i k u s p r o b l é m á k o n m e s s z e t ú l n ö v ő v i l á g m é r e t ű k e r e s l e t — k í n á l a t 
k ö z ö t t i ö s s z h a n g h i á n y , v a l a m i n t m o d e l l m ű k ö d é s i z a v a r o k a t u d o m á n y , p o l i t i k a 
i r á n y í t á s r e n d s z e r s z á m á r a s ü r g e t ő v á l s á g e l h á r í t á s i , t á v l a t o s ú t k e r e s é s i f e l a d a -
t o k a t f o g a l m a z n a k m e g . 
A g l o b a l i z á c i ó e d d i g i „ d i a d a l m e n e t é n e k " h a s z o n é l v e z ő i t e r m é s z e t e s e n n e m 
l á t n a k az e l m ú l t é v t i z e d e k f e j l ődésé tő l e l t é r ő r e n d h a g y ó j e l e n s é g e k e t , a g l o b a -
l i z á c i ó f e l g y o r s u l á s á b a n l e g f e l j e b b visszatérést a k l a s s z i k u s l i b e r a l i z m u s a r a n y -
k o r á n a k k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e ihez . E f e l f o g á s b a n a j e l e n l e g m á r f e l i s m e r t m o -
d e l m ű k ö d é s i z a v a r o k r a a z á l l a m i é s p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k m e g ú j í t á s a , d e m o k -
r a t i z á l á s a , a z e g y é n i c s e l e k v é s i s z a b a d s á g f o k g y o r s í t o t t k i t e r j e s z t é s e , a z e d d i g 
e l f o j t o t t a l k o t ó i e n e r g i á k t e l j e s f e l s z a b a d í t á s a a d h a t v á l a s z t . 
A g l o b a l i z á c i ó m ű k ö d é s i z a v a r a i r a ö s s z p o n t o s í t ó n é z e t e k t e r á p i a k é n t a b b ó l 
a f e l t é t e l e z é s b ő l i n d u l n a k ki , h o g y a z e m b e r i s é g fellázad a n e m z e t k ö z i ü z l e t i 
h á l ó z a t o k b a n m e g t e s t e s ü l ő v i l á g g a z d a s á g , a g l o b á l i s , r e g i o n á l i s é s n e m z e t i b ü -
r o k r á c i a , H o l l y w o o d , i l le tve a t u d a t t o r z í t ó m o d e r n m é d i u m o k , a n ö v e k v ő t á r -
s a d a l m i m e g o s z t o t t s á g e l len s vége t v e t a f o g y a s z t ó i t á r s a d a l o m „ k o n z u m i d i o -
t i z m u s á n a k " . A k i i n d u l ó h i p o t é z i s k ö z ö s s é g é t ő l e l t é r ő e n a j ö v ö a l a k u l á s r a vo-
n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k s o k r é t ű e k . A p é n z ü g y i é r t é k r e n d d o m i n a n c i á j á r a a l a p o z o t t 
g l o b a l i z á c i ó t a d o t t e r ö t é n y e z ö k szociális globalizációvá k í v á n j á k á t a l a k í t a n i . 
A g a z d a s á g i - p é n z ü g y i g l o b a l i z á c i ó t l e l a s s í t ó , k i s z o l g á l ó s z e r e p r e j u t t a t ó g l o b á l i s 
j ó l é t i t á r s a d a l o m b a n a t á r s a d a l m i s z o l i d a r i t á s é s g l o b á l i s f e l e l ő s s é g é r z e t j e -
l e n t e n e é r t é k r e n d i h a j t ó e r ő t . I r á n y í t á s i t e c h n i k á b a n e l ő t é r b e l é p n e a „ t á r s a -
d a l m i s z e r z ő d é s e k " , é r d e k e g y e z t e t é s e k j e l e n t ő s é g e . K i s z é l e s e d n e a civil t á r s a -
d a l m i s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g e , e l t e r j e d n é n e k a k ö z v e t l e n d e m o k r á c i a k ü l ö n -
b ö z ő f o r m á i . E v á l t o z a t j e l e n t ő s e b b m é r t é k b e n m e g ő r i z n é a n e m z e t á l l a m o k 
s z e r e p é t , d e á t a l a k í t a n á a z o k a t s z o l g á l t a t ó á l l a m o k k á . 
A j ö v ő a l a k u l á s v a r i á n s a i k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n a z is s z e r e p e l , h o g y a j e l e n l e g i 
g l o b a l i z á c i ó e l l e n p o n t j a i b ó l ö s s z e á l l ó f o l y a m a t o k é l e t m i n ő s é g - j a v í t á s i , j ó l é t i h a -
t á s a i r e n d k í v ü l f o r r á s i g é n y e s e k , n e m v a l ó s í t h a t ó k m e g s a m e g o l d a t l a n p r o b 
l é m á k f e l h a l m o z . ó d á s a is k o n f l i k t u s o k a t v á l t h a t ki . A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s fej-
l ő d é s r e , t u d á s r a a l a p o z o t t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ö n m a g á b a n i s d i f f e r e n c i á l . Az 
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e m b e r i s é g n a g y o b b r é s z e n e m t u d a l k a l m a z k o d n i a s z é p , ú j v i l ág k ö v e t e l m é -
n y e i h e z . A n ö v e k v ő m o d e l l m ű k ö d é s i z a v a r o k l e á l l í t h a t j á k a g l o b a l i z á c i ó s fo lya -
m a t o t , i s m é t m e g e r ő s í t i k a n e m z e t á l l a m o k a t s k e d v e z ő t á p t a l a j t a l a k í t h a t n a k 
ki a n e m z e t á l l a m o k o n b e l ü l k ü l ö n f é l e centralizált d ö n t é s i v a g y p a r a n c s u r a l m i 
r e n d s z e r e k s z á m á r a . E l l e n h a t ó e r ö k h i á n y á b a n t e h á t a j e l e n l e g i g l o b a l i z á c i ó s 
f o l y a m a t o k a k á r ú j k ö z é p k o r t is s z ü l h e t n é n e k . 
USA-központúság 
A k ü l ö n f é l e f e j lődés i u t a k e r ő t e r e k b e n s v é g r e h a j t h a t ó s á g b a n j e l e n t k e z ő k o r -
l á t a i a l a p j á n b e l á t h a t ó i d ő n b e l ü l j e l e n t ő s e b b p á l y a m ó d o s í t á s n e m v a l ó s z í n ű . 
M a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o m p l e x h a t a l m a a z e g y e d ü l i t e r m e l é s i , t e c h n o l ó g i a i , 
p é n z ü g y i , k a t o n a i , t ö m e g t á j é k o z t a t á s i s p o l i t i k a i d i m e n z i ó v a l . Az a m e r i k a i s t r a -
t é g i a a z e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n m e g f é k e z t e a H a r m a d i k Vi lág r a d i k á l i s e r ő i t , 
t ö b b m i n t n é g y é v t i z e d e s k o n f r o n t á c i ó v a l , h i d e g h á b o r ú s v e r s e n n y e l e l ő s e g í t e t t e 
s z o v j e t r e n d s z e r ö s s z e o m l á s á t , a k i l e n c v e n e s é v e k b e n h o z z á j á r u l t a t á v o l - k e l e t i 
e l ő r e t ö r é s l e l a s s u l á s á h o z . Az a m e r i k a i p o z í c i ó k m e g s z i l á r d u l á s a n y o m á n a je-
lenlegi globalizáció lényegében USA-központű. A g loba l i zác ió e l ő n y e i t l e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n a z a m e r i k a i g a z d a s á g élvezi. K é r d é s v i s z o n t , h o g y a z a m e r i k a i g a z -
d a s á g c s a k n e m é v t i z e d e s s z á r n y a l á s a u t á n v á r h a t ó c i k l i k u s f o r d u l a t m i k é n t 
b e f o l y á s o l j a a z edd ig i g l o b a l i z á c i ó s f o l y a m a t o k a t . A t á v o l - k e l e t i , e u r ó p a i é s 
é s z a k - a m e r i k a i rég ió k ö z ö t t i é r d e k ü t k ö z é s e i k e l l e n é r e v a l ó s z í n ű b b a h á r o m 
n a g y r é g i ó e g y ü t t m ű k ö d é s e a j e l e n l e g i n é l k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b e r ő t é r b e n . Ki-
e g y e n s ú l y o z o t t a b b e l ő t é r b e n a g l o b a l i z á c i ó n e g a t í v k ö v e t k e z m é n y e i n e k meg-
szelídítésére i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k f e l e r ő s ö d é s e j e l e n t h e t i a j ö v ő a l a k í t á s l e g e s é -
l y e s e b b v á l t o z a t á t . 
A g l o b a l i z á c i ó s m o d e l l m ű k ö d ő k é p e s s é g é n e k f e n n t a r t á s a , m ű k ö d é s i h a t á s -
f o k á n a k j a v í t á s a igen s z é l e s s á v o n igénye l e l ő r e h a l a d á s t . A nemzetközi gaz-
dasági együttműködésben a k e r e s k e d e l e m - , v e r s e n y p o l i t i k a , v e r s e n y j o g s z a -
b á l y a i n a k k i a l a k í t á s a , a j o g a l k a l m a z á s i , j o g é r v é n y e s í t é s i k a p a c i t á s o k k i s z é l e -
s í t é s e , a v e r s e n y e l l e n e s ü z l e t i m a g a t a r t á s s z a n k c i o n á l á s a , a v e r s e n y k u l t ü r a , 
a v á l l a l a t i é s k o r m á n y z a t i i r á n y í t á s t e c h n i k á k ö s s z e h a n g o l á s a , a g a z d a s á g i fo-
l y a m a t o k a l a k u l á s á n a k m e g f i g y e l é s é r e , a n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i r e n d s z e r k o r -
s z e r ű s í t é s e , m i n d e n e k e l ő t t a k i s e b b o r s z á g o k a t s ú j t ó p é n z ü g y i m e g r á z k ó d t a -
t á s o k m é r t é k é t c s ö k k e n t ő t ő k e á r a m l á s i s z a b á l y o z á s , h i t e l e z é s i g y a k o r l a t k i -
a l a k í t á s a j e l e n t h e t e l ő r e l é p é s t egy k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b s e b b ő l a d ó d ó a n k o m p -
r o m i s z u m k é s z e b b e r ő t é r b e n . A j ö v ő a l a k í t á s i e l k é p z e l é s e k b e n k ö z g a z d a s á g i é s 
g a z d a s á g p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s e b b ú j e l e m az á t f o g ó s n e m c s u p á n 
p é n z ü g y c e n t r i k u s f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g j e l e n í t é s e , a f e j l e t t s é g i - e l m a -
r a d o t t s á g i d i m e n z i ó s a j á t o s v o n á s a i n a k , a t á r s a d a l m i , f o g l a l k o z t a t á s i k ö r n y e -
z e t v é d e l m i s z e m p o n t o k n a k a z é r v é n y e s í t é s e a g l o b á l i s g a z d a s á g p o l i t i k a i cél 
r e n d s z e r é b e n , j ö v ő b e n i s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r é b e n . Az 1 9 9 7 - e s á z s i a i v á l s á g 
é r d e k e s k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a l e g u t ó b b i év t i zed k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t i f ő á r a -
m á n a k s z e m l é l e t i t a r t o t t s á g á h o z v i s z o n y í t v a a g y a k o r l a t i g a z d a s á g p o l i t i k a i m e g -
k ö z e l í t é s e k v i l ága m a j ó v a l s z í n e s e b b . Az á r u - , t ö k e é s i n f o r m á c i ó á r a m l á s s z a -
b a d s á g á n a k n ö v e k e d é s e e g y s z e r s m i n d m e g n ö v e l t e a t ö m e g t á j é k o z t a t á s g a z d a -
s á g i f o l y a m a t o k r a g y a k o r o l t s z e r e p é t . A g l o b á l i s vi lág e g y ü t t m ű k ö d é s i r e n d -
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s z e r é b e n á t f o g ó s z a b á l y o z á s igy h o s s z a b b t á v o n é r i n t i a t ö m e g t á j é k o z t a t á s te -
r ü l e t é t i s . 
Globalizáció és nemzetállami célrendszer 
A g l o b a l i z á c i ó o b j e k t í v t ö r t é n e l m i f o l y a m a t a e l k e r ü l h e t e t l e n ü l átalakítja, 
koptatja a nemzeti szuverenitás fogalmák t a r t a l m á t , a n e m z e t á l l a m i k o r m á n y o k 
c s e l e k v ő k é p e s s é g é t , i l l e t é k e s s é g é t . A d ö n t é s i r e n d s z e r e k b e n m i n d e r ő t e l j e s e b b 
s z i n t e l t o l ó d á s o k l á t h a t ó k . A d ö n t é s i i l l e t é k e s s é g m i n d n a g y o b b h á n y a d a c s o -
p o r t o s u l á t a n e m z e t i k o r m á n y o k t ó l , e g y r é s z t a r e g i o n á l i s é s g l o b á l i s s z e r v e -
z e t e k , m á s r é s z t a h e l y i ö n k o r m á n y z a t o k fe lé . U g y a n a k k o r a s z á z a d v é g i g l o b a -
l izác ió u g y a n c s a k e l t é r ő fe j l e t t ség i s z í n v o n a l o n , i n t é z m é n y r e n d s z e r i , k u l t u r á l i s 
ö r ö k s é g m e l l e t t é r t e a z e g y e s o r s z á g o k a t . A g l o b á l i s k i h í v á s k ö z ö s a z e m b e r i s é g 
s z á m á r a , a k i h í v á s r a a d o t t n e m z e t i , s ő t r e g i o n á l i s v á l a s z o k a z o n b a n é r z é k e l -
h e t ő e n s e s e t e n k é n t r a d i k á l i s a n e l t é r ő e k . A v e z e t ő h a t a l m a k b a n s e l m é l e t i 
i s k o l á i k b a n k i a l a k í t o t t a n g o l s z á s z , n é m e t , s z o v j e t s t b . i s k o l á k h i r d e t e t t é s 
m á s o k s z á m á r a i s „ a j á n l o t t " t é te le i tő l e l t é r ő e n a fejlődés közös céljához vezető 
utak a globális világban is sokfélék. A g l o b a l i z á c i ó j ó t é k o n y é s á r t a l m a s h a t á s a i 
k ü l ö n b ö z ő f ü r t ö k b e n , ö s s z e t é t e l b e n j e l e n n e k m e g a z e g y e s o r s z á g o k b a n . E b b ő l 
a d ó d ó a n k i a k n á z á s u k é s k i v é d é s ü k i s e l t é r ő c s e l e k v é s i p r o g r a m o k a t i n d o k o l . 
A c s e l e k v é s i p r o g r a m e b b e n a z ö s s z e f ü g g é s b e n k u l c s s z ó , h i s z e n a l a p v e t ő el-
m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s , h o g y g l o b a l i z á c i ó s k i h í v á s o k r a a z e g y e s o r s z á g o k , 
r é g i ó k s a j á t t ö r t é n e l m i a d o t t s á g a i k a l a p j á n t u d n a k - e alkalmazkodni a s z é p , 
ú j v i l á g k ö r n y e z e t é h e z , i n t é z m é n y e i h e z , s z a b á l y o z á s i m e c h a n i z m u s a i h o z vagy 
p a s s z i v i t á s u k , t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t k i s z o l g á l t a t o t t s á g u k , t e h e t e t l e n s é g i n y o m a -
t é k a i k e r e d ő j e k é n t sodródnak s m i n d r o s s z a b b p o z í c i ó k b a j u t n a k . A t á r s a d a l o m , 
a g a z d a s á g á t f o g ó a l k a l m a z k o d á s i k é p e s s é g e , c s e l e k v ő k é p e s s é g e , m a g a t a r t á s i r u -
g a l m a s s á g a k u l c s f o n t o s s á g ú p o l i t i k a i - g a z d a s á g p o l i t i k a i e lő fe l t é t e l a g l o b á l i s k i -
h í v á s o k m e g v á l a s z o l á s á b a n . 
A n e m z e t á l l a m i v á l a s z a d á s s t r a t é g i a i , á t f o g ó , t á v l a t o s j e l l egéve l ö s s z e f ü g g ő 
k ö v e t e l m é n y e k k o r á b b a n n e m i s m e r t n e h é z s é g ű f e l a d a t o k elé á l l í t j á k a k o r -
m á n y z a t i i r á n y í t á s t , célrendszer-alakítást. A k ö z g a z d a s á g t a n t m i n t t u d o m á n y t 
a z e r ő f o r r á s o k s z ű k ö s s é g e h í v t a é l e t r e . K ö z g a z d a s á g i l a g n e m l e h e t m e g a l a p o z o t t 
o l y a n c é l r e n d s z e r , a m e l y n e m z e t i , f e j l e s z t é s i p r o g r a m b a n r a n g s o r o l á s , m e n e t -
r e n d n é l k ü l szól p r i o r i t á s o k r ó l ( n a g y s z á m b a n ) . C é l h i e r a r c h i a , a c é l r e n d s z e r 
a r c h i m é d e s z i fix p o n t j á t j e l e n t ő , a t ö b b i t e r ü l e t f e j l ő d é s é t k e d v e z ő e n e l ő s e g í t ő 
fő cél k i j e l ö l é s e é s a t á m o g a t ó cé lok r a n g s o r o l t r e n d s z e r b e á l l í t á s a n é l k ü l m é g 
j ó h e l y z e t m e g í t é l é s e s e t é n s e m v á r h a t ó m e g v a l ó s í t h a t ó c é l r e n d s z e r . A v é g r e -
h a j t h a t ó s á g s z e m é l y i , a n y a g i , s ze rveze t i f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e m i n d e n or -
s z á g b a n he ly i a d o t t s á g o k f i g y e l e m b e v é t e l é n a l a p u l ó m é r l e g e l é s t k í v á n . A fő cé l 
k i v á l a s z t á s a v i s z o n t , k ü l ö n ö s e n k i s o r s z á g e s e t é b e n n e m f ü g g e t l e n í t h e t ő a glo-
b á l i s k i h í v á s t ó l . 
Lebomló korlátok 
H a a v i l á g b a n f o k o z a t o s a n e l t ű n n e k a t é n y e z ő á r a m l á s k o r l á t a i , s z a b a d o n 
á r a m l i k a z á r u , a t ő k e , a z i n f o r m á c i ó é s a m u n k a e r ő , h a k i é l e z ő d i k e b b ő l 
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a d ó d ó a n a v e r s e n y , h a j e l e n t ő s a v i l á g g a z d a s á g i b i z o n y t a l a n s á g é s a k o c k á z a t 
m é r t é k e , a k k o r a z e g y e s o r s z á g o k , r ég iók , v á l l a l a t o k , l a k o s s á g c s o p o r t o k é s 
e g y é n e k l é t f e l t é t e l e i t a v i s z o n y l a g o s v e r s e n y k é p e s s é g a l a k í t j a . R o m l ó v a g y b i -
z o n y t a l a n g a z d a s á g i h e l y z e t b e n m i n d i g a l e g k e v é s b é v e r s e n y k é p e s s z e r e p l ö k 
s z o r u l n a k ki, m í g a z á t l a g o s n á l j o b b v e r s e n y k é p e s s é g ű o r s z á g o k é s v á l l a l a t o k 
a d e k o n j u n k t u r á l i s h e l y z e t e k e t i s j a v u l ó p o z í c i ó k k a l é l h e t i k á t . A n e m z e t g a z -
d a s á g o k é s v á l l a l a t o k n ö v e k v ő g l o b á l i s é s r e g i o n á l i s ö s s z e f o n ó d á s a így e l e v e 
f e l é r t éke l i s m e g h a t á r o z ó v á t e sz i a versenyképesség k ö v e t e l m é n y é t a n e m z e t i 
c é l h i e r a r c h i á b a n . B á r m i l y e n n a g y o k i s e g y e s o r s z á g o k s z á m á r a a g l o b a l i z á -
c ióbó l f a k a d ó v e s z t e s é g e k , egy o r s z á g s e m h u l l o t t m é g ki a g l o b a l i z á c i ó r e n d -
s z e r é b ő l a z e l m a r a d o t t a b b o r s z á g o k a t k ü l ö n ö s e n s ú j t ó 1 9 9 7 - e s t á v o l - k e l e t i v á l -
s á g ó t a . A r e n d s z e r e n b e l ü l i m ű k ö d é s e s e t é n v i s z o n t a n e m z e t i c é l r e n d s z e r 
a r c h i m é d e s z i fix p o n t j a a v i s z o n y l a g o s v e r s e n y k é p e s s é g j a v í t á s a . Versenyké-
pességjavítást k ö v e t e l a z e x p o r t o r i e n t á l t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a p a r t n e r i 
v o n z e r ő n ö v e l é s e , a m o d e r n i z á c i ó f e l g y o r s í t á s á h o z s z ü k s é g e s k ü l s ő e r ő f o r r á s -
s z e r z é s , a s z u v e r e n i t á s v é d e l e m , a n e m z e t i g y a r a p o d á s , a s zoc i á l i s g o n d o k 
e n y h í t é s é h e z , c s a l á d é p í t é s h e z s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k m o z g ó s í t h a t ó s á g a . 
G l o b á l i s f o l y a m a t o k k ö z e p e t t e a v e r s e n y k é p e s s é g m i n d foga lmi , m i n d t a r -
t a l m i s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l összetett. Az e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i g a z d a s á g p o -
l i t i k á b a n m é l y g y ö k e r e t e r e s z t e t t a k ö n n y e n s z á m s z e r ű s í t h e t ő p é n z ü g y i v e r -
s e n y k é p e s s é g e l s ő d l e g e s s é g e . Az e g y e s n e m z e t á l l a m o k v e r s e n y k é p e s s é g é t t e r -
m é s z e t e s e n i g e n é r z é k l e t e s e n m u t a t j á k b e a d o t t i d ő p o n t b a n a k ü l ö n f é l e á r -
s z í n v o n a l m u t a t ó k , a z e g y e s á l l a m o k m ű k ö d t e t é s i k ö l t s é g e i , a d ó t e r h e i n e k 
n a g y s á g r e n d j e , a k i a l a k u l t p é n z ü g y i e g y e n s ú l y v i s z o n y o k . A g l o b á l i s ö s s z e f o n ó -
d á s o k p é n z ü g y i s z f é r á b a n k i a l a k u l t k i m a g a s l ó m é r t é k e é r t h e t ő v é t e sz i , h o g y 
a k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t e k b e n s j e l e n l e g i g a z d a s á g p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n a „fő-
á r a m " a pénzügyi egyensúlyt alapvető társadalmi értéknek, v e r s e n y k é p e s s é g i 
ö s s z e t e v ő n e k t e k i n t i . E l v i t a t h a t a t l a n , h o g y a p é n z ü g y i e g y e n s ú l y a v e r s e n y k é -
p e s s é g s z ü k s é g e s ö s s z e t e v ő j e , a z e g y e s o r s z á g o k n e m z e t k ö z i m e g í t é l é s é n e k k i -
e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű m é r c é j e . U g y a n a k k o r t á g a s a b b i d ő s á v o n a n e m z e t g a z d a -
s á g i v e r s e n y k é p e s s é g m i n d k o m p l e x e b b k ö v e t e l m é n y , t ú l n y ú l i k a p é n z ü g y e k e n , 
s ő t a k ö z v e t l e n g a z d a s á g o n s ö s s z e t e v ő i m i n d s z o r o s a b b a n f o n ó d n a k ö s s z e a 
g l o b á l i s i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m b a n . A v e r s e n y k é p e s s é g p é n z ü g y i , s z e r v e z e t i , 
e m b e r i , k ö r n y e z e t i , i n t é z m é n y r e n d s z e r i , b i z t o n s á g i ö s s z e t e v ő i n e k ö s s z e f o n ó d á s a 
k ö v e t k e z t é b e n n e m h o z h a t n a k é r d e m i é s t a r t ó s e r e d m é n y e k e t a z o l y a n p a r -
c iá l i s g a z d a s á g p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k , a m e l y e k a v e r s e n y k é p e s s é g egyik v a g y m á -
s i k e l e m é t k í v á n j á k j a v í t a n i . Az e g y e s n e m z e t á l l a m o k t e l j e s í t m é n y e i n e k ö s s z e -
h a s o n l í t ó e l e m z é s e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o l y a m a t o k t e l j e s s é g é b ő l , k ö l c s ö n -
k a p c s o l a t a i b ó l , s z i n e r g i k u s h a t á s a i b ó l k i i n d u l ó holisztikus megközelítési stra-
tégiák f o n t o s s á g á t d o m b o r í t j a ki . A n e m z e t i c é l r e n d s z e r k ö z é p p o n t j á b a á l l í t a n d ó 
v e r s e n y k é p e s s é g a z e l m é l e t i l e g t ag l a l t k ö z v e t l e n p é n z ü g y i - k ö l t s é g g a z d á l k o d á s i 
ö s s z e t e v ő k m e l l e t t a h u m á n , f iz ikai é s a d m i n i s z t r a t í v i n f r a s t r u k t ú r a , a z á t f o g ó 
t á r s a d a l m i i n n o v a t i v i t á s , a k ö r n y e z e t v é d e l e m é s a b i z t o n s á g d i m e n z i ó i r a é p ü l . 
A h u m á n i n f r a s t r u k t ú r a , i l le tve a h u m á n erőforrások v e r s e n y k é p e s s é g e 
m a g a is ö s s z e t e t t f o g a l o m . S ű r í t i a l a k o s s á g k é p z e t t s é g é n e k , e g é s z s é g ü g y i 
á l l a p o t á n a k , e r k ö l c s i é r t é k r e n d j é n e k , m o t i v á l t s á g á n a k g y a k o r t a n e m v a g y c s a k 
n e h e z e n m é r h e t ő m u t a t ó i t . K ö z h e l y s z á m b a m e n ő m e g á l l a p í t á s , h o g y j ó t e l j e -
s í t m é n y e k e t c s a k m e g f e l e l ő e n k é p z e t t , ö s z t ö n z ö t t , j ó e g é s z s é g i á l l a p o t ú é s e r -
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k ö l c s i s é g ű m u n k a e r ő n y ú j t h a t . A g l o b á l i s é s r e g i o n á l i s i n t e g r á l ó d á s s z ü k s é -
g e s s é t e s z i a s z e l l e m i t ö k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t o s n ö v e l é s é t , a n e m z e t i k é p z é s i 
r e n d s z e r e k n e m z e t k ö z i e l i s m e r t e t é s é h e z s z ü k s é g e s f e j l e s z t é s e k e t , n e m z e t k ö z i 
k ö z o k t a t á s i , s z a k k é p z é s i , f e l s ő o k t a t á s i p r o g r a m o k b a n v a l ó r é s z v é t e l t , a t e l j e -
s í t m é n y i é r t é k r e n d é s m a g a t a r t á s i n o r m a r e n d s z e r á t v é t e l é t . 
A t u d á s a l a p ú , e x p o r t v e z é r e l t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e l v á l a s z t h a t a t l a n a s z a -
k o s o d á s s a k ü l k e r e s k e d e l m i c s e r e a r á n y o k j a v í t á s á t ó l s e b b ő l a d ó d ó a n a vi-
l á g p i a c o n d i n a m i k u s s z a k k é p z e t t s é g - i g é n y e s s k ü l ö n ö s e n k u t a t á s - f e j l e s z t é s -
i g é n y e s t e r m é k e k t e r m e l é s i é s e x p o r t a r á n y á n a k n ö v e l é s é t ő l . A m ű s z a k i - t u d o -
m á n y o s k ö r n y e z e t f e j l e t t s é g e n a g y j e l e n t ő s é g ű a k o r s z e r ű t e v é k e n y s é g e k m ű -
v e l é s e , i l le tve a z e g y e s o r s z á g o k t ő k e v o n z á s i k é p e s s é g é n e k a l a k í t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l . A t e r m e l é s é s a z e x p o r t b ő v í t é s e , s z e r k e z e t i á t a l a k í t á s a a g a z -
d a s á g i k ö r n y e z e t innovatív j e l l egé t , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k n a g y s á g -
r e n d j é n e k é s h a t á s f o k á n a k növe lé sé t k ö z v e t l e n v e r s e n y k é p e s s é g i t ényezővé t e t t e . 
F e l g y o r s u l ó d ö n t é s i , g a z d a s á g f o l y a m a t i , s z e r k e z e t á t a l a k u l á s i s e b e s s é g idő-
s z a k á b a n a m á r m e g l é v ő infrastruktúra f e j l e t t s é g e m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű a 
g l o b á l i s é s r e g i o n á l i s i n t e g r á l ó d á s t h o r d o z ó t ö k e á r a m l á s o k b a n . A t u d á s i n t e n z í v 
k u l t ú r á k b a n k i a l a k u l t g y o r s u l ó ü t e m ű t e r m é k v á l t á s a z e l m a r a d o t t i n f r a -
s t r u k t ú r á j ú t e r ü l e t e k e t e leve k i z á r j a a k o r s z e r ű t e v é k e n y s é g e k e t m e g h o n o s í t ó 
t ö k e á r a m l á s o k b ó l , h i s z e n a z i n f r a s t r u k t ú r á k k i é p í t é s é n e k i d ő i g é n y e s s é g e n a -
g y o b b m i n t a m ű s z a k i é l e t g ö r b e f e l f u t ó s z a k a s z a . A j ö v ő b e n i t ö k e a b s z o r p c i ó s 
k é p e s s é g e l ő z e t e s i n f r a s t r u k t u r á l i s f e j l e s z t é s e k e t köve t e l . A l e g u t ó b b i k é t é v t i z e d 
t ő k e á r a m l á s i i r á n y a i e g y é r t e l m ű e n j e l z ik , h o g y a k i t e r m e l ő á g a z a t o k t ó l e l t é r ő e n 
a t u d á s i n t e n z í v á g a z a t o k b a n a t ö k e a z i n f r a s t u k t u r á l i s f e j l ő d é s n y o m v o n a l á t 
k ö v e t i s a fe j le t t t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l ó d i k . 
A s z á z a d v é g k i a l a k u l ó hálózati v i l á g g a z d a s á g á b a n a s z e r k e z e t i á t a l a k u l á s 
k ü l ö n ö s e n a m i k r o e l e k t r o n i k a i b á z i s ú t e c h n o l ó g i a v á l t á s h o z k ö t ő d i k . A t á v k ö z l é s 
é s a z i n f o r m a t i k a g a z d a s á g i s ú l y á n a k n ö v e k e d é s e m e l l e t t a k o r á b b a n n e m z e t i 
k e r e t e k k ö z ö t t k i f e j l e s z t e t t i n f r a s t r u k t u r á l i s h á l ó z a t o k m i n d i n k á b b r e g i o n á l i s 
v a g y g l o b á l i s r e n d s z e r e k r é sze ivé v á l n a k . A c s a t l a k o z á s a n e m z e t k ö z i h á l ó z a -
t o k h o z , i l le tve a z e z e k k e l ö s s z e h a n g o l t f e j l e s z t é s m a m á r g l o b á l i s v e r s e n y k é -
p e s s é g i k ö v e t e l m é n y . 
A környezetvédelem v e r s e n y k é p e s s é g i s z e r e p e é s g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e a z 
e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n b o n t a k o z o t t k i . A k ö r n y e z e t i á r t a l m a k s z a p o r o d á s a , 
i l l e tve a z e l h á r í t á s u k h o z s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s e , a k ö r n y e z e t v é d e l m i 
i p a r m e g j e l e n é s e é s d i n a m i k u s f e j l ő d é s e a n e m z e t s t r a t é g i a i c é l r e n d s z e r b e n 
é s e s z k ö z t á r b a n f o k o z a t o s a n n ö v e l t e a k ö r n y e z e t v é d e l e m j e l e n t ő s é g é t s ö n á l l ó a n 
j e l e n t e t i m e g a környezetgazdaság t e r ü l e t é t . A g l o b a l i z á l ó d á s k e r e s k e d e l e m p o -
l i t i ka i l e c s a p ó d á s a k é n t a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n e r ő s e n l e c s ö k k e n t a v á m o k é s 
a m e n n y i s é g i k o r l á t o z á s o k s z e r e p e a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i á r a m l á s o k b e -
f o l y á s o l á s á b a n , a n e m z e t g a z d a s á g i p r o t e k c i o n i z m u s é r d e k é r v é n y e s í t é s i e s z k ö z -
t á r á b a n . A l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k p é n z ü g y i - t e c h n o l ó g i a i e r ő f o r r á s a i k r a t á m a s z -
k o d v a , a k ö r n y e z e t v é d e l m i e l ő í r á s o k s z i g o r í t á s á v a l , b e t a r t a t á s á v a l i g y e k e z n e k 
t á v o l t a r t a n i p i a c a i k r ó l v e t é l y t á r s a i k a t , k ü l ö n ö s e n a f a j l a g o s b é r k ö l t s é g e k a l a -
c s o n y s z í n v o n a l á r a t á m a s z k o d ó , d e a k ö r n y e z e t v é d e l e m p é n z ü g y i t e r h e i t vá l -
l a l n i n e m t u d ó o r s z á g o k t e r m é k e i t . Az e x p o r t á l t t e r m é k e k h e z k ö t ő d ő n e m z e t k ö z i 
k ö r n y e z e t v é d e l m i e l ő í r á s o k b e t a r t á s a m i n d i n k á b b a l a p v e t ő v e r s e n y k é p e s s é g i , 
p i a c r a j u t á s i e lő fe l t é te l . Az egyes n e m z e t á l l a m o k k ö r n y e z e t é n e k m i n ő s é g e p e d i g 
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a f iz ika i i n f r a s t r u k t ú r á é v a l a z o n o s o k o k k ö v e t k e z t é b e n a k ü l f ö l d i t ö k e b e á r a m l á s 
b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő . 
A biztonsági tényező 
Az e l m ú l t k é t év t i zed n e m z e t k ö z i f o l y a m a t a i a l a p j á n a biztonsági d i m e n z i ó 
n ö v e k v ő s z o r o s s á g ú k o r r e l á c i ó t m u t a t a z e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i t e l j e s í t -
m é n y e i v e l , i l le tve a m o d e r n i z á c i ó s f o l y a m a t o k d i n a m i k á j á t , h a t á s f o k á t e r ő t e l -
j e s e n b e f o l y á s o l ó m ű k ö d ő t ö k e á r a m l á s o k k a l . A g l o b a l i z á l ó d á s k o r á b a n a z e g y é n i 
s z a b a d s á g j o g o k , v a l a m i n t a t é n y e z ö á r a m l á s i s z a b a d s á g o k k i t e l j e s e d é s e a z i s -
m e r t , j ó t é k o n y n ö v e k e d é s i h a t á s o k m e l l e t t j a v í t o t t a a t ö r v é n y t n e m k ö v e t ő 
m a g a t a r t á s , a s z e r v e z e t t b ű n ö z é s , k o r r u p c i ó , f e k e t e g a z d a s á g m o z g á s i t e r e p é t . 
Az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s a e g y s z e r s m i n d n a g y k á r o k o z á s i k é p e s -
s é g ű , a r e n d s z e r e k b e b e h a t o l n i k é p e s f e h é r g a l l é r o s b ű n ö z é s t a l a k í t k i . A t ö r -
v é n y t s é r t ő m a g a t a r t á s i f o r m á k m a m á r n e m c s a k a z e l m a r a d o t t a b b , h a n e m 
a f e j l e t t o r s z á g o k b a n is g y o r s ü t e m b e n t e r j e d n e k é s a g a z d a s á g m ű k ö d é s i 
r a c i o n a l i t á s a i v a l e l l e n t é t e s k ö r n y e z e t e t a l a k í t a n a k ki . A g l o b á l i s i r á n y z a t o k h o z 
a l k a l m a z k o d n i n e m t u d ó t é r s é g e k b e n a l e s z a k a d á s f o g l a l k o z t a t á s i , j ö v e d e l m i 
k ö v e t k e z m é n y e i t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i f e s z ü l t s é g e k e t v á l t a n a k ki , a m e l y e k b ű v ö s 
k ö r k é n t c s ö k k e n t i k a l e s z a k a d ó t é r s é g e k p a r t n e r i v o n z e r e j é t . 
A b i z t o n s á g a 2 1 . s z á z a d b a n s z i n t é n m e g n ö v e k e d e t t j e l e n t ő s é g ű m o d e l l m ü -
k ö d t e t é s i t é n y e z ő s e g y s z e r s m i n d k o r á b b i t ó l e l t é rő ö s s z e t é t e l ű f o g a l o m . A P a x 
A m e r i c a n a h á l ó z a t i r e n d s z e r é b e t a r t o z ó o r s z á g o k e s e t é b e n a k a t o n a i b i z t o n -
s á g h o z v i s z o n y í t v a f e l é r t é k e l ő d i k a k ö z b i z t o n s á g n a k , t á r s a d a l m i b i z t o n s á g n a k 
v a l a m i n t a g a z d a s á g i b i z t o n s á g k ü l ö n f é l e v á l t o z a t a i n a k , a p i a c r a j u t á s i , e r ő -
f o r r á s s z e r z é s i , t u l a j d o n v é d e l m i é s p é n z ü g y i b i z t o n s á g n a k a j e l e n t ő s é g e . A glo-
b a l i z á c i ó e l m é l e t i , i r á n y í t á s r e n d s z e r i , m o d e l l m ü k ö d é s i d e f i c i t j e i b ő l f a k a d ó b i -
z o n y t a l a n s á g m ó d o s í t j a a l e g u t ó b b i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a n e m z e t k ö z i p é n z -
p i a c o k , i l le tve üz l e t i v i l ág é r t é k é k r e n d j é t , felértékeli a biztonságot a hozam-
nagyságokkal szemben. Az é r t é k r e n d i m ó d o s u l á s a n e m z e t k ö z i t ö k e - é s 
p é n z á r a m l á s o k b a n i s t e r e l ő h a t á s ú a v i s z o n y l a g n a g y o b b b i z t o n s á g o t n y ú j t ó 
s d i n a m i k u s o r s z á g o k felé . így m a m á r n e m z e t g a z d a s á g i v e r s e n y k é p e s s é g i k ö -
v e t e l m é n y a r e n d ő r s é g , v á m - é s a d ó i g a z g a t á s , p é n z ü g y i f e l ü g y e l e t i r e n d s z e r 
m ű k ö d é s i s z í n v o n a l a é s h a t é k o n y s á g a , f e l k é s z ü l t s é g e a n e m z e t k ö z i r e n d ő r i -
i g a z g a t á s i - i g a z s á g ü g y i e g y ü t t m ű k ö d é s r e , a h a t á r o k o n m i n d i n k á b b t ú l n ö v ő , 
ö s s z e f o n ó d ó , i n t e g r á l ó d ó s z e r v e z e t t b ű n ö z é s s e l s z e m b e n . 
A g l o b á l i s g a z d a s á g b a n m i n d f o n t o s a b b v e r s e n y k é p e s s é g i t é n y e z ő a z e g y e s 
f ö l d r a j z i t é r s é g e k , o r s z á g o k adminisztralív v e r s e n y k é p e s s é g e . A n e m z e t á l l a m o k -
b a n t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t á l l a m i g a z g a t á s m a n e h e z e n b i r k ó z i k a g l o b a l i z á l ó d á s 
ú j t í p u s ú p r o b l é m á i v a l . U g y a n a k k o r a g l o b á l i s é s r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s 
h o s s z a b b i de j e k e r e s i a v á l a s z t j e l e n l e g i i r á n y í r á s i de f i c i t f e l s z á m o l á s á h o z , k o r -
s z e r ű i g a z g a t á s i k e r e t e k k i a l a k í t á s h o z . A r e á l g a z d a s á g i f o l y a m a t o k o l d a l á r ó l 
a z i p a r u t á n i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó k i a l a k u l á s a , a n e m - t e r m e l ő t e -
v é k e n y s é g e k t ú l s ú l y a , a r á f o r d í t á s o k é s m e g t é r ü l é s e k s z í n t e r é n e k n ö v e k v ő 
m é r t é k ű s z é t v á l a s z t á s a s a z e b b ő l f a k a d ó e x t e r n á l i á k j e l e n t ő s é g é n e k n ö v e k e -
d é s e , a k ö r n y e z e t v é d e l m i , b i z t o n s á g i , s z e l l e m i t ö k e f e l h a l m o z á s i , i r á n y í t á s t e c h -
n i k a i p r o b l é m á k m é r e t e i n e k n a g y o b b o d á s a m ó d o s í t j a a n e m z e t á l l a m i i r á n y í -
t á s r ó l k o r á b b a n k i a l a k í t o t t s z e r e p f e l f o g á s t . 
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Az i p a r i t á r s a d a l o m k i b o n t a k o z á s a a z 1 9 2 9 — 3 3 k ö z ö t t i n a g y v á l s á g f o r m á -
j á b a n e l t e m e t t e a g a z d a s á g b ó l , t á r s a d a l o m b ó l k i v o n u l ó , é j je l i ő r s z e r e p e t v á l l a l ó 
á l l a m o t , g a z d a s á g m ű k ö d é s i m o d e l l t . A g l o b a l i z á c i ó s f o l y a m a t ö s s z e r o p p a n t o t t a 
a z á l l a m i i r á n y í t á s m i n d e n h a t ó s á g á r a t á m a s z k o d ó , a p i a c i m e c h a n i z m u s o k a t 
a l a p j á b a n k i i k t a t ó t e r v g a z d a s á g i i r á n y í t á s i r e n d s z e r t i s . U g y a n a k k o r á r a m v o -
n a l a s í t o t t a , á t a l a k í t j a s e g y e s t e r ü l e t e k e n a g l o b á l i s v e r s e n y n y o m á s á r a fel-
s z á m o l j a a jó lé t i á l l a m i r á n y í t á s r e n d s z e r é t i s a f e j l e t t p i a c g a z d a s á g o k b a n . 
A k i a l a k u l t h e l y z e t u g y a n a k k o r n e m á l l a m t a l a n í t á s t , a k o r m á n y z a t i i r á n y í t á s 
e l h a l á s á t j e l e n t i . T ö r t é n e l m i t á v l a t b a n f e l t e h e t ő e n k i a l a k u l n a k a g l o b á l i s é s 
r e g i o n á l i s i n t e g r á l ó d á s s a l ö s s z e h a n g o l t i g a z g a t á s i k e r e t e k . E z e k j e l l egé t a c s e -
k é l y e b b a l k u e r e j ű o r s z á g o k b e f o l y á s o l n i a l i g h a t u d j á k . A n a g y o b b i r á n y í t á s i 
h a r m ó n i a b e k ö s z ö n t é i g a z á l l a m é s a z á l l a m h a t a l m a t g y a k o r l ó s z e r v e z e t e k n e m 
z á r k ó z h a t n a k el s ú l y o s a b b n e m z e t g a z d a s á g i v e s z t e s é g e k n é l k ü l a k o r s z e r ű á l -
l a m i s z e r e p v á l l a l á s á t ó l . E s z e r e p a t á r s a d a l m i s z i n t ű v e r s e n y k é p e s s é g e t , k é -
p e s s é g e k e t , k é s z s é g e k e t f e j l e sz tő , t á v l a t i c é l o k a t m e g f o g a l m a z ó , é r d e k e k e t h a r -
m o n i z á l ó , edző-ösztönző állam. Az ú j h e l y z e t n e m c s a k ú j s z e r e p f e l f o g á s t , cél-
r e n d s z e r t , e s z k ö z t á r t , m e c h a n i z m u s o k a t igénye l , h a n e m a z i r á n y í t á s i - i g a z g a t á s i 
f o l y a m a t , a s z o l g á l t a t ó á l l a m t e v é k e n y s é g i h a t á s f o k á t , v e r s e n y k é p e s s é g é t m e g -
j e l e n í t ő közt isz tviselői k a r t , j o g é r v é n y e s í t é s r e k é p e s b í r ó i - ü g y é s z i sze rveze te t is. 
A s z ü k s é g e s n é l u g y a n l a s s a b b a n k i b o n t a k o z ó , a g l o b á l i s g a z d a s á g m ö g ö t t 
e r ő s l e m a r a d á s s a l a l a k u l ó „g lobá l i s r e n d " f o k o z a t o s a n k i k é n y s z e r í t i a k ü l ö n f é l e 
p é n z ü g y i , k e r e s k e d e l m i , k ö r n y e z e t v é d e l m i s t b . s z a k p o l i t i k á k ö s s z e c s i s z o l ó d á s á t . 
Az e s e t l e g e s ú j g l o b á l i s r e n d k i a l a k u l á s á i g a n e m z e t á l l a m i v e r s e n y k é p e s s é g e t , 
a n e m z e t k ö z i r e n d s z e r b e n e l f o g l a l h a t ó h e l y e t a k ö z p o l i t i k a i r e n d s z e r is e rő te l -
j e s e n b e f o l y á s o l h a t j a . A p a r l a m e n t i d e m o k r á c i a m ű k ö d é s i m o d e l l j é b e n a t a r t ó s 
k o r m á n y z a t i c s e l e k v ő k é p e s s é g e t ú j t í p u s ú s s z é l e s b á z i s ú t á r s a d a l m i partneri 
viszony a l a p o z z a m e g . Az ú j ö s s z h a n g a n e m z e t i é r d e k k ö z ö s s é g é s a z e g y é n , 
a f e j l e t t é s e l m a r a d o t t o r s z á g r é s z , a m u n k a a d ó é s m u n k a v á l l a l ó , a t á r s a d a l o m 
é s a c s a l á d közö t t i k a p c s o l a t o k újrarendezését igényl i . Az ú j p a r t n e r i s t r u k t ú r a 
m e g s z e r v e z é s e n e m z e t á l l a m i f e l a d a t . 
A g loba l i zác ió m a n e m v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g , h a n e m l é t e z ő r e a l i t á s , a m e l y h e z 
k ü l ö n ö s e n a k ü l g a z d a s á g é r z é k e n y k i s o r s z á g o k n a k ke l l a l k a l m a z k o d n i u k k o r -
m á n y z a t i , v á l l a l a t g a z d a s á g i é s e g y é n i s z i n t e n . A t ú l é l é s h e z s f e l z á r k ó z á s h o z 
s z ü k s é g e s á t f o g ó t á r s a d a l m i v e r s e n y k é p e s s é g s o k f é l e k ö v e t e l m é n y é n e k t e l j e s í -
t é s e s zé l e s s ávon ü t k ö z i k a z e r ő f o r r á s o k k o r l á t a i b a . K é t e l k e d h e t ü n k - e t e h á t a b -
b a n , hogy a j ö v ő a l a p o z á s i f o l y a m a t k o n c e p c i o n á l i s m e g a l a p o z á s á b a n , c é l r e n d s z e -
r é n e k é s e s z k ö z h a s z n á l a t á n a k s t r a t ég i a i m é r l e g e l é s é b e n k ü l ö n l e g e s s z e r e p é s fe-
l e l ő s s é g h á r u l a z e r ő f o r r á s o k s z ű k ö s s é g e á l t a l é l e t r e h í v o t t t u d o m á n y r a é s 
m ű v e l ő i r e ? 
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Makrogazdaság- elméletek 
a II. világháború óta 
A hetvenes évekig: az állami szerepvállalás előtérbe kerülése 
a gazdaságelméletekben* 
A világgazdasági fejlődés évtizedek óta tartó lassulása, illetve a fejlett tőkés 
országok 1990—93. évi válságperiódusa, az 1997-től súlyosabbá vált nem-
zetközi pénzügyi és növekedési nehézségek, a nemzetgazdaságok egyensúlyi 
gondjainak fokozódása, a globális, köztük szociális problémák kiéleződése — 
újra aktuálissá tette, felerősítette a kapitalizmussal kapcsolatos alapvető gaz-
daságelméleti vitákat. A kutatók — többek között újra felteszik a kérdést: az 
egyes térségek, országok, rendszerek fejlődése vagy sikertelensége a különböző 
időszakokban mely tényezőknek volt köszönhető? Ezt az aktuális témát vetette 
fel az a kutatási program, melynek keretében a jelen tanulmány készült. 
A keynesizmus vonulata 
M i e l ő t t a II. v i l á g h á b o r ú u t á n i v i l á g g a z d a s á g i h e l y z e t e t é s k ö z g a z d a s á g i - g a z -
d a s á g p o l i t i k a i e l m é l e t e k e t á t t e k i n t e n é n k , r ö v i d e n f o g l a l k o z n i ke l l John Maynard 
Keynes h a r m i n c a s é v e k b e n k i k r i s t á l y o s o d o t t n é z e t e i v e l é s a z o k k i a l a k u l á s á n a k 
k ö r ü l m é n y e i v e l . E g y r é s z t g o n d o l a t a i k o r s z a k o s h a t á s ú a k l e t t e k . M á s r é s z t a z o k 
a k ö r ü l m é n y e k , a m e l y e k k ö z ö t t m e g s z ü l e t t e k , e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j á k , h o g y 
a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e n d e n c i á i é s a g a z d a s á g i s z e r e p l ö k é r d e k e i 
h o z z á k f e l s z í n r e a z e l m é l e t e k e t . E z z e l n e m k í v á n j u k m e g c á f o l n i , h o g y a z u t ó b -
b i a k ( e s e t e n k é n t j e l e n t ő s e n ) v i s s z a h a t n a k a v a l ó s á g r a . 
A k ö z g a z d a s á g - e l m é l e t u r a l k o d ó p a r a d i g m á i a j e l e n t ő s k o r s z a k h a t á r o k o n , 
a t e l j e s e n ú j h e l y z e t e k b e n k é r d ö j e l e z ö d n e k m e g . Az 1 9 2 9 — 3 3 - a s n a g y g a z d a s á g i 
A tanulmány a .Nemzetgazdaságok fejlődésének, iparosításának sikeres és sikertelen útjai a 
modern kor különböző időszakaiban" c. 1203. sz. ОТКЛ program keretében készült. Kutatásvezető: 
Ehrlich Éva. A tanulmány második része, mely a liberalizmus előretörésével és a gazdaságelmélet 
évtizedünkben mutatkozó zavarával foglalkozik, a Magyar Tudomány későbbi számában Jelenik meg. 
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v á l s á g k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t a k o r á b b a n d o m i n á n s , l i b e r á l i s e l v e k e n n y u g v ó n e o -
k l a s s z i k u s k ö z g a z d a s á g i i s k o l a n é z e t e i f e l ü l v i z s g á l a t r a s z o r u l t a k . A s ú l y o s a n 
k e r e s l e t h i á n y o s h e l y z e t b e n t a r t h a t a t l a n n a k l á t s z o t t az a k k o r i b a n u r a l k o d ó w a l -
r a s - i m o d e l l , m e l y s z e r i n t a z á r u k ö s s z k e r e s l e t e é s ö s s z k í n á l a t a m i n d i g e g y e n -
s ú l y b a n v a n a p i a c o n k i a l a k u l ó e g y e n s ú l y i á r a k j ó v o l t á b ó l , i l le tve a S a y - t ö r v é n y , 
a m e l y a p é n z t a z á r u f o r g a l o m s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g é b e n s e m l e g e s n e k t e k i n t e t t e . 
K e y n e s m á r a h ú s z a s é v e k i n f l á c i ó j a n y o m á n k é t s é g b e v o n t a a h a g y o m á n y o s 
k ö z g a z d a s á g t a n b i z o n y o s e g y e n s ú l y i n é z e t e i t , a n a g y v á l s á g p e d i g e b b e n m e g -
e r ő s í t e t t e . Az á l t a l á n o s egyensú l lya l , a tőkés gazdaság automatizmusaival szemben 
az általános bizonytalanságot hirdette: „Az i s m e r e t e k b i z o n y t a l a n s á g a fo ly t án ... 
é n n e m m e r n é m m e g m o n d a n i , hogy m i a b i z t o s é s mi a c s u p á n l e h e t s é g e s . . . 
N i n c s t u d o m á n y o s a l a p j a , hogy b á r m i f é l e v a l ó s z í n ű s é g e t s z á m í t s u n k . " (Keynes 
1 9 3 7 : 2 1 3 — 2 1 4 . о.). A p i a c szereplői t e h á t b i z o n y t a l a n i n f o r m á c i ó k a l a p j á n d ö n -
t e n e k . 1 9 3 6 - b a n m e g j e l e n t fő m ű v é b e n a z t fe j teget i , hogy a b e r u h á z á s o k a t , m e g -
t a k a r í t á s o k a t , a f o g y a s z t á s t s egyá l t a l án a g a z d a s á g i élet s z e r e p l ő i t a t ö m e g p s z i -
c h ó z i s n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l ja , s „ a b n o r m á l i s i d ő k b e n a p i a c o t az o p t i m i s t a 
é s a p e s s z i m i s t a h a n g u l a t o k u r a l j á k el" ( K e y n e s 1936: 1 5 3 — 1 5 4 . о.). 
T e h á t a t ő k é s g a z d a s á g s a j á t j a a k i s z á m í t h a t a t l a n s á g , a h u l l á m s z e r ű m o z -
g á s , b e l e é r t v e a v á l s á g o k a t is . V a n a z o n b a n K e y n e s e l m é l e t é b e n (a v i z s g á l t 
t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l k i e m e l k e d ő e n f o n t o s ) orvoslási lehetőség e z e k r e a b i -
z o n y t a l a n s á g o k r a , b a j o k r a . F e n n kel l t a r t a n i a g a z d a s á g i s z e r e p l ö k o p t i m i z -
m u s á t , e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g o t f e l l e n d í t ő „hatékony kereslet" b ő v í t é s é v e l , a m i -
b e n a z á l l a m n a k k i e m e l k e d ő s z e r e p e é s l e h e t ő s é g e v a n . Az á l t a l á n o s e l m é l e t é b e n 
a z t í r j a : „ é l e t b e v á g ó a n f o n t o s , hogy b i z o n y o s m é r t é k b e n k ö z p o n t i l a g e l l enő r i z -
z e n e k o l y a n f o l y a m a t o k a t , a m e l y e k e t m a a z egyén i k e z d e m é n y e z é s i r á n y í t . . . " 
( K e y n e s 1936 , 1 6 8 . о.) . M e g h i r d e t i a „szabályozott kapitalizmus" s z ü k s é g e s -
s é g é t . N e m n e h é z f e l i s m e r n i , hogy e z e k b e n a n é z e t e k b e n e g y r é s z t a n a g y v á l s á g 
t a p a s z t a l a t a , m á s r é s z t a k i l á b a l á s t a k o r m á n y z a t i s z e r e p v á l l a l á s s a l s e g í t ő 
r o o s e v e l t i New D e a l t ü k r ö z ő d i k , s k é t s é g t e l e n — K e y n e s is u t a l t r á — h a t á s s a l 
vo l t a z a k k o r i S z o v j e t u n i ó v á l s á g m e n t e s g a z d a s á g i f e j l ő d é s e i s . 
K e y n e s s z e r i n t a k o n j u n k t ú r a f e n n t a r t á s a , a m u n k a n é l k ü l i s é g c s ö k k e n t é s e 
é r d e k é b e n e l s ő s o r b a n a költségvetési politikával é s k i s e b b m é r t é k b e n a mone-
táris politikával ö s z t ö n ö z h e t ő a g a z d a s á g . A k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k e l s ő d l e g e s 
f e l a d a t a a m a g á n t ö k é s b e r u h á z á s o k k i e g é s z í t é s e , így az ú n . m u l t i p l i k á t o r h a t á s 
ú t j á n a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k ö s z t ö n z é s e . Az a d ó p o l i t i k á v a l s z e r i n t e a z ö s s z -
k e r e s l e t ( f o g y a s z t á s i é s b e r u h á z á s i ) b e f o l y á s o l h a t ó . A m o n e t á r i s p o l i t i k a fő fel-
a d a t a p e d i g , h o g y a p é n z m e n n y i s é g n ö v e l é s e r é v é n a k a m a t l á b a k a t a l a c s o n y 
s z i n t e n t a r t s a , ezzel ö s z t ö n ö z z e a b e r u h á z á s o k a t ( M á t y á s 1 9 8 4 , 5 5 — 5 6 . o.). 
V é g ü l egyál ta lán n e m mel lékes , hogy a k e y n e s i n é z e t r e n d s z e m e k j e l e n t ő s szociális 
tartalma v a n . „ T á r s a d a l m u n k legjelentősebb b a j a i közé tartozik a te l jes fog la lkoz ta tás ra 
va ló kép te lensége , a v a g y o n o k és a j ö v e d e l m e k ö n k é n y e s és i gaz ság t a l an e losz tása" 
— í i j a fő m ű v é b e n (Keynes 1936, 372 . о.). R á a d á s u l az i g a z s á g o s a b b jövede-
l e m e l o s z t á s n a k k ö z g a z d a s á g i ér te lmet ado t t , s ez n a g y h a t á s s a l volt a 2. v i l ágháború 
u t á n i n e o k e y n e s i á n u s e lméle tekre és r é s z b e n a gazdaságpol i t ika i gyakor la t ra . H a n g -
s ú l y o z t a ugyanis , h o g y a jövedelemelosz tás á l l ami l ag elősegített egyenlőbbé té tele 
fokozza az összkeres le te t : „ha in tézkedések t ö r t é n n é n e k a j ö v e d e l m e k olyan ú j r a -
e l o s z t á s á r a , amely m e g n ö v e l n é a fogyasztás i h a j l a n d ó s á g o t , e n n e k k i f e j eze t t en k e d -
v e z ő h a t á s a l e h e t n e a t ő k e á l l o m á n y n ö v e l é s é r e " (uo. 3 9 6 — 3 9 7 . o.). 
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E z e k a g o n d o l a t o k t e h á t egy k r í z i s k o r s z a k b a n k e l e t k e z t e k , a m i k o r a f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n m i n d e n ü t t , a z USA m e l l e t t e l s ő s o r b a n a f a s i s z t a k o a l í c i ó o r s z á -
g a i b a n , a z á l l a m g a z d a s á g i é s g a z d a s á g i r á n y í t ó s z e r e p e j e l e n t ő s e n m e g n ő t t . 
E z t a t e n d e n c i á t t o v á b b f o k o z t a a m i l i t a r i z á c i ó é s m a g a a II. v i l á g h á b o r ú . 
A szabályozott kapitalizmus elmélete 
A v i l á g h á b o r ú u t á n a h a d i g a z d a s á g r ó l va ló á t á l l á s , a g a z d a s á g k o n s z o l i d á l á s a , 
a szoc iá l i s f e s z ü l t s é g e k k e z e l é s e s zé l e s k ö r ű á l l ami s z e r e p v á l l a l á s t köve te l t m e g . 
Sőt , a k o n s z o l i d á c i ó n e m z e t k ö z i d i m e n z i ó t nye r t , az USA a z á l l a m i M a r s h a l l - s e -
géllyel l e n d í t e t t e m e g a z e u r ó p a i g a z d a s á g s z e k e r é t . A h á b o r ú t köve tő , e l s ő s o r b a n 
a k ö z m ű v e k r e é s a b a n k s z e k t o r r a k i t e r j e d ő á l l a m o s í t á s o k b a n , a k o r m á n y z a t o k 
ak t í v p iac i s z e r e p v á l l a l á s á b a n , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e k b ő l f i n a n s z í r o z o t t s z o c i á -
lis-jóléti r e n d s z e r e k u g r á s s z e r ű f e j l e s z t é s é b e n k ö z r e j á t s z o t t a ba lo lda l i e rők , h e -
l y e n k é n t a k o m m u n i s t a p á r t o k m e g e r ő s ö d é s e , k o r m á n y b a k e r ü l é s e is. 
I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t K e y n e s t a n í t á s a i n a g y n é p s z e r ű s é g r e t e t t e k s z e r t , 
h i s z e n s o k t e k i n t e t b e n a z ö j a v a s l a t a i v a l ó s u l t a k m e g . T u d v a l e v ő , h o g y K e y n e s 
a h a r m i n c a s é v e k k ö z e p é t ő l e l é g e d e t l e n vo l t s a j á t j a v a s l a t a i n a k g y a k o r l a t i m e g -
v a l ó s u l á s á v a l . Az ö t v e n e s é v e k r e a z o n b a n K e y n e s s z e l l e m i t a n í t v á n y a i m á r ú g y 
é r e z h e t t é k : „Ma m á r i r á n y í t o t t g a z d a s á g u n k v a n " . S e z t a z a m e r i k a i n e o k e y -
n e s i á n u s o k v e z é r a l a k j a , A. H. Hansen á l l í t o t t a a z USA g a z d a s á g á r ó l , p e d i g o t t 
a z á l l a m i s z e k t o r k ö z v e t l e n s z e r e p e l é n y e g e s e n k i s e b b vo l t a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 
e l ő á l l í t á s á b a n , m i n t E u r ó p á b a n , a h o l ez t ö b b o r s z á g b a n 2 5 % fölé e m e l k e d e t t 
( H a n s e n 1 9 5 7 , 2 2 . о.). A s z a b á l y o z o t t k a p i t a l i z m u s s z ó s z ó l ó i s z e r i n t a t ő k é s 
g a z d a s á g j e l e n t ő s á t a l a k u l á s o n m e n t k e r e s z t ü l , a spontán piaci rendszerből 
átlépett az államilag tudatosan szabályozott, irányított rendszerbe. 
A s z a b á l y o z o t t k a p i t a l i z m u s h i r d e t ő i m e g f o g a l m a z t á k a g a z d a s á g p o l i t i k a leg-
f ő b b feladatait. E z e k : a g a z d a s á g i a k t i v i t á s é s n ö v e k e d é s ö s z t ö n z é s e , a t e l j e s 
f o g l a l k o z t a t á s , a z á r s t a b i l i t á s , k i e g y e n s ú l y o z o t t f i ze tés i m é r l e g é s i g a z s á g o s j ö -
v e d e l e m e l o s z t á s b i z t o s í t á s a . Az á l l ami s z e r e p v á l l a l á s eszközei p e d i g a z a d ó k , a z 
á l l a m i k i a d á s o k , a kö l t s égve t é s i h i á n y , a z á l l ami e l a d ó s o d á s . E b b e n a z i d ő b e n 
do lgoz t ák ki a z a n t i c i k l i k u s g a z d a s á g p o l i t i k a , a g a z d a s á g i s t a b i l i z á t o r o k , a k e r e s -
l e t ö s z t ö n z é s (ún . k o m p e n z á c i ó s f i nansz í rozás ) , a d e f i c i t f i n a n s z í r o z á s e l m é l e t é t é s 
g y a k o r l a t á t . (A v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l m a t b e m u t a t j a : Bregel ' , 1 9 7 2 . 1 2 4 — 1 3 6 . o.) 
Az ö t v e n e s é v e k b e n a k e y n e s i g a z d a s á g p o l i t i k a cél jai é s e s z k ö z e i a g y a k o r l a t b a n 
e g y e d ü l az in f lác ió t t e k i n t v e n e m l á t s z o t t a k elég h a t é k o n y n a k . E z t a Ph i l l ips -gör -
bével p r ó b á l t á k m a g y a r á z n i . A. W. Phillips Ang l i á r a v o n a t k o z ó h o s s z ú t á v ú s t a -
t i sz t ika i e l e m z é s e (Ph i l l ips 1958) a l a p j á n P. A. Sarnuelson é s R. M. Solow v o n t a 
le a k ö v e t k e z t e t é s t ( S a r n u e l s o n , S o l o w 1960) : a z i n f l á c i ó é s a m u n k a n é l k ü l i s é g 
k ö z ö t t n e g a t í v ö s s z e f ü g g é s , „a lku" , v a g y h e l y e t t e s í t h e t ő s é g ( t r a d e off) v a n . 
M i n d e z e n cé lok é s m ó d s z e r e k k ö z ü l K e y n e s k o n c e p c i ó j á h o z k é p e s t e l s ő s o r -
b a n a gyor s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s ü r g e t é s e volt az ú j e l e m . E z e k e lő t é rbe k e r ü l é s é t 
Johan Robinson a s s z o n y a k é t t á r s a d a l m i r e n d s z e r v e r s e n y é v e l h o z t a ö s s z e f ü g g é s b e 
( R o b i n s o n 141. o.). Az ú n . gazdasági növekedés elméletét a k e y n e s i n é z e t e k 
s t a t i k u s s á g á n a k k r i t i k á j á v a l é s a k e y n e s i g o n d o l a t o k d i n a m i z á l á s á v a l e l s ő s o r b a n 
a z ango l H. R. F. Harrod (A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e l m é l e t é h e z c. m ű v é b e n ) é s a z 
a m e r i k a i E. D. Domar ( D o m a r 1957) do lgoz ták ki. E l m é l e t ü k g a z d a s á g p o l i t i k a i 
l ényege , hogy a g y o r s n ö v e k e d é s c s a k fokozo t t á l l ami b e a v a t k o z á s s a l , a b e r u h á -
z á s o k d i n a m i k u s e g y e n s ú l y i n ö v e k e d é s é v e l b i z to s í t ha tó . 
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A n ö v e k e d é s i ü t e m e k l a s s u l á s a a z o n b a n m á r a h a t v a n a s é v e k k ö z e p é n 
b i z o n y o s csalódottságot o k o z o t t a z ö s z t ö n z é s h a t é k o n y s á g á t i l l e t ő e n . H a n s e n 
p é l d á u l Az a m e r i k a i g a z d a s á g a h á b o r ú u t á n c í m ű m ű v é b e n s z o m o r k á s á n í r j a , 
h o g y 1956- ig „a f e l v i r á g z á s m a g á t ó l m e n t " , k é s ő b b a n ö v e k e d é s t „ ö s z t ö n ö z n i 
k e l l e t t , s e t e k i n t e t b e n j ó r é s z t s i k e r t e l e n e k v o l t u n k " . U g y a n c s a k c s a l ó d t a k a 
n e o k e y n e s i á n u s o k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s c i k l i k u s s á g á n a k e l k e r ü l h e t ő s é g é t t e -
k i n t v e , b á r a h u l l á m z á s o k a m p l i t ú d ó j a l é n y e g e s e n k i s e b b vol t , m i n t az á l l ami 
k o n j u n k t ú r a s z a b á l y o z á s beveze t é se e lő t t . A m u n k a n é l k ü l i s é g i s t e n d e n c i á l i s a n 
e m e l k e d n i kezde t t , d e m é g m e g l e h e t ő s e n a l a c s o n y volt. T i p i k u s a k o r s z a k key-
n e s i á n u s a i n a k s z e m l é l e t é r e , hogy a h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k r a m i n t „a j e l e n t ő s s t a -
b i l i t á s é s n ö v e k e d é s " k o r s z a k á r a t e k i n t e t t e k , d e f e l i smer t ék , h o g y „a fe lv i rágzás 
á l l a n d ó a n m a g a s s z i n t j e c s ö k k e n t , a m u n k a n é l k ü l i s é g s z í n v o n a l a nő t t , a fe l len-
d ü l é s i s z a k a s z o k r ö v i d e b b e k k é v á l t a k " ( H a n s e n 1966 , 33 . , 3 8 . é s 7 1 . o.). 
A k e y n e s i z m u s k é s ő b b i k u d a r c a i n a k f é n y é b e n e r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z n i ke l l . 
h o g y m á r e k o r a i s z a k a s z b a n a t é n y e k , a v a l ó s á g h a t á s á r a k é p v i s e l ő i n e k k ö -
r é b e n felmerült, hogy a gazdaságpolitika különböző céljai között konfliktus lehet. 
H a n s e n az a k k o r i g a z m é g n e m j e l e n t ő s á r e m e l k e d é s e k n y o m á n , i d é z e t t m ű -
v é b e n k i f e j t e t t e , h o g y a z á r s t a b i l i t á s n e m e l s ő d l e g e s cél , a z e r ő f e s z í t é s e k e t a 
t e r m e l é s f e j l e s z t é s r e é s a f o g l a l k o z t a t á s r a ke l l k o n c e n t r á l n i (uo . 5 0 — 5 1 . o.). 
E g y év t ized m ú l t á n , a h a t v a n a s é v e k k ö z e p é n , a m u n k a n é l k ü l i s é g vagy i n f l á c i ó 
m á r m i n t a l a p v e t ő d i l e m m a f o g a l m a z ó d o t t m e g K e y n e s k ö v e t ő i n e k k ö r é b e n : 
„A t ö r e k v é s , h o g y e x p a n z í v p é n z ü g y i é s f i s k á l i s e s z k ö z ö k k e l n ö v e l j é k a fogla l -
k o z t a t o t t s á g o t . . . á r e m e l k e d é s h e z , i l l e tve i n f l á c i ó h o z v e z e t e t t , m i e l ő t t a m u n k a -
n é l k ü l i s é g m e g s z ű n t v o l n a . Az a t ö r e k v é s , h o g y a z i n f l ác ió t r e s t r i k t í v p é n z ü g y i 
é s f i s k á l i s m ó d s z e r e k k e l g y ó g y í t s á k , a m u n k a n é l k ü l i s é g n ö v e k e d é s é t e r e d m é -
n y e z t e , m é g m i e l ő t t a z á r e m e l k e d é s m e g á l l t v o l n a " (Lerner 1 9 6 4 , 2 2 7 — 2 2 8 . 
о.) . T e h á t m á r e k k o r f e lve tődö t t , h o g y a z ú n . P h i l l i p s - g ö r b e s e m á l l j a m e g a 
h e l y é t a h a t v a n a s é v e k k o n k r é t v a l ó s á g á b a n . 
A s z a b á l y o z o t t k a p i t a l i z m u s k o n c e p c i ó j á n a k h i r d e t ő i n e m v o l t a k t e l j e s e n 
e g y s é g e s e k . A k ü l ö n b ö z ő i r á n y z a t o k e l s ő s o r b a n k o n c e p c i ó j u k t á r s a d a l m i k ö -
v e t k e z m é n y e i s z e r i n t k ü l ö n í t h e t ő k el . A konzervatívok ( p é l d á u l D. Mc. Cord 
Wright 1 9 6 4 é s W. H. Hütt 1963) a t i s z t a k e y n e s i z m u s e l l e n é b e n a z t h a n g s ú -
l y o z t á k . hogy a k ö l t s é g v e t é s és á l t a l á b a n a p é n z k ö l t e k e z é s c s a k a b e r u h á z á -
s o k o n k e r e s z t ü l ö s z t ö n ö z a n ö v e k e d é s r e . Ezze l a b é r n ö v e k e d é s t é s a t ő k e j ö -
v e d e l e m e m e l k e d é s é t s z e m b e á l l í t o t t á k e g y m á s s a l . A t ö b b s é g , k ö z t ü k H a n s e n , 
a z ortodox keynesisták k ö z é s o r o l h a t ó . S z á m u k r a a h a t é k o n y k e r e s l e t á l t a l á b a n 
v é v e vo l t a v e z é r f o n a l . A baloldali keynesiánusok — egy ik v e z é r a l a k j u k J . Ro-
b i n s o n — a k e r e s l e t n ö v e l é s b e n n a g y s z e r e p e t s z á n t a k a m u n k a v á l l a l ó k j ö v e -
d e l e m - e m e l k e d é s é n e k , a n e m z e t i j ö v e d e l e m j a v u k r a t ö r t é n ő ú j r a e l o s z t á s á t s z o r -
g a l m a z t á k . 
A tervezett kapitalizmus 
A n e o k e y n e s i á n u s o k egy j e l e n t ő s c s o p o r t j a a s z a b á l y o z o t t k a p i t a l i z m u s k o n -
c e p c i ó j á n t ú l l é p v e e g y e n e s e n a t e r v e z e t t k a p i t a l i z m u s g o n d o l a t á t v e t e t t e fel. 
A. H . H a n s e n p é l d á u l a z t í r t a , h o g y N y u g a t - E u r ó p a é s a z U S A „a 19. s z á z a d i 
g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s b ó l a n e m z e t i g a z d a s á g i t e r v e z é s k o r s z a k á b a l é p e t t " ( H a n -
s e n 1 9 5 7 , 10. о.). A t e r v e z e t t k a p i t a l i z m u s h í v e i a szocialista országok kedvező 
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tapasztalataira hivatkoztak (1. t ö b b e k k ö z ö t t : Klein 1 9 6 6 , 186 . o. , R o b i n s o n 
1 5 3 . o.) 
Pierre M a s s é , a k i s o k á i g f r a n c i a t e r v e z é s i f ő m e g b í z o t t vo l t , ö s s z e f o g l a l ó a n 
jó l f e j e z t e ki a t e r v e z é s s z ü k s é g e s s é g é r ő l v a l l o t t n é z e t e k e t : ,A p i a c i m e c h a n i z -
m u s . . . n a g y v o n a l a k b a n , d u r v á n vo l t h a t é k o n y é s é r z é k e t l e n vo l t a z e g y e n l ő t -
l e n s é g e k , a n é l k ü l ö z é s e k i r á n t " ( M a s s é 1 9 6 5 , 9 1 . о.). E. Lipson, a k i g a z d a -
s á g t ö r t é n é s z k é n t m á r a 19. s z á z a d i A n g l i a g a z d a s á g á t i s b i z o n y o s m é r t é k b e n 
t e r v e z e t t n e k t e k i n t i , m á r 1 9 4 4 - b e n , fő leg a z e g y e n l ő t l e n j ö v e d e l e m e l o s z t á s t é s 
a m u n k a n é l k ü l i s é g e t h o z t a fel a t e r v e z é s m e l l e t t é rve lve (L ipson , 1 9 4 4 , 2 6 8 . 
o.). A m a i s z t e r e o t í p i á k f é n y é b e n s o k a k n a k t a l á n h i h e t e t l e n n e k t ű n i k , d e a 
h a t v a n a s é v e k i g a g a z d a s á g i t u d a t o s s á g , a z á l l a m i l a g e l ő s e g í t e t t , tervezett ipa-
rosítás gondolata sem az ENSZ-től (1. p é l d á u l UN. E C E . , 1967) , sem a Világ-
banktól nem volt idegen. U t ó b b i r é s z t v e t t t ö b b f e j l ődő o r s z á g f e j l e s z t é s i - i p a -
r o s í t á s i k ö z é p - é s h o s s z ú t á v ú t e r v e i n e k k i d o l g o z á s á b a n . 
A m i a t e r v e z é s t e r m i n o l ó g i á j á n a k k o n k r é t tartalmát i l leti , m e g l e h e t ő s e n s z ó -
r ó d t a k a v é l e m é n y e k , d e t ö b b n y i r e a z á l t a l á n o s - e l v o n t m e g f o g a l m a z á s o k d o -
m i n á l t a k . P. M a s s é i d é z e t t í r á s á b a n a z t f e j t e g e t t e , h o g y a t e r v e z é s a k o r l á t o z o t t 
m e n n y i s é g ű e s z k ö z ö k o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á t s z o l g á l j a a k í v á n t c é l o k e l é r é s e 
é r d e k é b e n . M á s u t t a r r a u t a l t , hogy a t e r v a z e l ő r e l á t á s e s z k ö z e . François Perroux 
p r o f e s s z o r a r r ó l é r t e k e z e t t , h o g y a t e r v e z é s a f r a n c i a g a z d a s á g b a o l y a n e r ő k e t 
p l á n t á l t , a m e l y e k s p o n t á n m ó d o n n e m j e l e n t k e z t e k v o l n a : „ e x p a n z i ó s é s t e c h -
n i k a i l a g p r o g r e s s z í v s z e l l e m e t " . S z e r i n t e „az á l l a m , m e l y . . . u r a l k o d ó e g y s é g e t 
k é p e z , s a j á t t e r v é t (a k ö z é r d e k t e rvé t ) v a l ó s í t j a m e g a m i k r o e g y s é g e k é s c s o -
p o r t o k ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n t e rve i h e l y e t t " ( P e r r o u x 1 9 6 3 , 1 0 9 . o. é s P e r r o u x 
1 9 6 1 , 2 4 8 — 2 5 2 . o.). T ö b b e n a t e r v e z é s h a t ó k ö r é n e k k o r l á t o z o t t s á g á t e m e l t é k 
ki , c s a k o t t t a r t o t t á k s z ü k s é g e s n e k , a h o l a p i a c h a t á s a i e l é g t e l e n e k , e l s ő s o r b a n 
a s z o c i á l p o l i t i k á b a n . A b a l o l d a l e g y e s k é p v i s e l ő i é p p e n e l l e n k e z ő l e g , ú g y t a r -
t o t t á k , a t ő k é s á l l a m i t e r v e z é s fő c é l j a a m o n o p o l t ö k e g y o r s a b b n ö v e k e d é s é n e k 
e l ő s e g í t é s e é s n e m a j ó t é k o n y k o d á s . Az a n g o l A. Shonfield is t é n y k é n t á l l a -
p í t o t t a m e g , h o g y „a n a g y k o r p o r á c i ó k . . . é r d e k e l t e k a t e r v e z é s b e n , m i n t a 
b e r u h á z á s o k b i z o n y t a l a n s á g a i t é s a f e l v e v ő p i a c a i k b ő v ü l é s é t s z a b á l y o z ó e s z -
k ö z b e n " ( S h o n f i e l d 1 9 6 5 , 139 . o.). 
A n e g y v e n e s é v e k végé tő l v i t a folyt a r r ó l is , h o g y az állami szektornak 
m i l y e n s z e r e p e v a n a t ő k é s g a z d a s á g r e g u l á l á s á b a n . A h á b o r ú u t á n i á l l a m o -
s í t á s o k u t á n e l s ő s o r b a n a z a n g o l s z á s z k ö z g a z d á k k e z d t é k h a n g o z t a t n i , h o g y 
„ f o n t o s a b b a k o n t r o l l , m i n t a t u l a j d o n " , s „az á l l a m c é l j a i t t á r s a d a l m i t u l a j d o n 
n é l k ü l el t u d j a é r n i a m a g á n v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t m e g á l l a p o d á s o k a l a p j á n " ( D e n -
t o n , F o r s y t h , M a c l e n n a n 1 9 6 9 , 3 3 . о . , i l le tve S h o n f i e l d 1 9 6 5 , 8 6 . o.). 
A m i a tervezés gyakorlatát i l leti , a b b a n t e r m é s z e t e s e n a v a l ó s á g o s p o l i t i k a i 
é s t u l a j d o n i v i s z o n y o k á l t a l b e h a t á r o l t l e h e t ő s é g e k , k i h í v á s o k ö s s z e g z ő d t e k . 
M a g u k a t e r v e z ő k e z t j ó l é r z é k e l t é k é s így f o g a l m a z t á k m e g : „A f r a n c i a t e r v 
s z e l l e m e é s s a j á t o s s á g a é p p e n az , h o g y k ö z é p s ő u t a t k e r e s a k é t s z é l s ő s é g , 
a z e t a t i z m u s é s a k o r l á t l a n l a i s s e z - f a i r e k ö z ö t t a m a g á n k e z d e m é n y e z é s d i n a -
m i z m u s á n a k m e g ő r z é s e é r d e k é b e n , d e a z t o l y a n i r á n y b a t e r e l v e , a m e l y m e g f e l e l 
a k ö z j ó n a k " (Le V - è m e P l a n 1 9 6 6 , 6 . о.). F é l r e é r t h e t e t l e n , h o g y m i é r t e m l í t i k 
e l ső h e l y e n a m a g á n g a z d a s á g m ű k ö d é s i f e l t é t e le i t . A f r a n c i a t e r v i d é z e t t m o n -
d a t a j o b b a n k i f e j e z t e a r e a l i t á s o k a t , m i n t e g y e s s z o b a t u d ó s o k e l m é l e t i f e l t e v é s e 
a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g s z a b á l y o z h a t ó s á g á r ó l , á l t a l á n o s t e r v e z h e t ő s é g é r ő l . 
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A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a s z a b á l y o z o t t k a p i t a l i z m u s h íve i k ö z ü l 
t ö b b e lmé le t i s z a k e m b e r i s f e lh ív t a a f i g y e l m e t a tervezhetőség korlátaira. M. 
D. Reagan m i k ö z b e n m a g a is á l l á s t fog la l „az i n k á b b a t u d a t o s a n t e r v e z e t t , 
m i n t a z e r ő t l e n p i a c i m e c h a n i z m u s o k á l t a l s z a b á l y o z o t t r e n d s z e r " m e l l e t t , k i f e j t i : 
„ k o n f l i k t u s v a n a v á l l a l a t i é s a z á l l a m i t e r v e z é s k ö z ö t t " a h a t é k o n y t e r v e -
z é s h e z n i n c s e n m e g a b á z i s " ( R e a g a n 1 9 6 3 , 11. , 18. , 2 3 0 . o.). J . Tinbergen 
i s a z t k o n s t a t á l t a , h o g y „azon o r s z á g o k b a n , a m e l y e k b e n a m a g á n s z e k t o r j e -
l e n t ő s , a s z e k t o r á l i s t e r v e k i n k á b b e l ő r e j e l z é s e k , m i n t t e r v e k . " „ B á r a t e r v 
j e l e n t ő s e n h a t o t t é s h a t a t é n y l e g e s g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s r e , ez n e m 
j e l e n t i a z t , hogy a v a l ó s á g o s f e j l ődés a t e r v e k n e k felel m e g . " ( T i n b e r g e n 1 9 6 4 , 
1 5 . é s 6 1 . o.). G. Polanyi a g a z d a s á g i t e r v e z é s a n g l i a i t a p a s z t a l a t a i t e l e m e z v e 
ú g y t a l á l t a , h o g y a v a l ó s á g o s f o l y a m a t o k n e m f e l e l n e k m e g a t e r v e k c é l k i t ű -
z é s e i n e k (Polanyi 1 9 6 7 , 6 1 . o.). A f r a n c i a t a p a s z t a l a t o k a t e l e m z ő S. S. Kohen 
a z t e m e l t e ki . h o g y a k o r m á n y á l t a l f o l y t a t o t t „rövid t á v ú g a z d a s á g p o l i t i k a i 
l é p é s e k n e m v o l t a k e g y e z t e t v e a t e r v e k k e l " ( K o h e n 1 9 6 9 , 164 . o.). P. Mordacq 
a l i g h a n e m fe j én t a l á l t a a s z ö g e t a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k k ö z ü l l e g i n k á b b a 
t e r v e z é s ú t j á n j á r ó o r s z á g r ó l szó lva : „ K é t s é g t e l e n , h o g y a f r a n c i a g a z d a s á g 
m ű k ö d é s i m e c h a n i z m u s a i a l a p j á n l é n y e g é b e n n e m k ü l ö n b ö z i k b á r m e l y m á s 
p i a c g a z d a s á g t ó l . A f r a n c i a te rv n e m k í v á n j a m e g s z ü n t e t n i a p i a c o t , c s a k ki-
e g é s z í t e n i a n n a k m e c h a n i z m u s a i t " ( M o r d a c q 1 9 6 6 , 4 7 4 . o.). 
A vegyesgazdaság koncepciójától a jóléti államig 
A t e r v e z e t t k a p i t a l i z m u s h í v e i n e k t ö b b s é g e , k ü l ö n ö s e n a h a t v a n a s é v e k m á -
s o d i k fe lé től m á r t i s z t á b a n vol t a k a p i t a l i s t a á l l a m i s z e r e p v á l l a l á s , t e r v e z é s 
k o r l á t a i v a l . E n n e k e l l e n é r e a h a t v a n a s é v e k i g él t egy o l y a n i r á n y z a t , a m e l y a 
v e g y e s g a z d a s á g s z ü k s é g e s s é g é t , h e l y e n k é n t a l é t é t p r o p a g á l t a . E k o n c e p c i ó 
n é z e t e i is a v a l ó s á g f o l y a m a t a i b ó l a d ó d t a k , d e s o k t e k i n t e t b e n j o b b a n e l t á v o -
l o d t a k azok tó l . E z é r t e z a z i r á n y z a t n e m v á l t o l y a n e r ő s s é . 
A m a g á n g a z d a s á g i é s k ö z ö s s é g i e l e m e k e t ö tvöző t á r s a d a l o m s z ü k s é g e s s é -
g é n e k g o n d o l a t a m á r a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t f e l v e t ő d ö t t , t ö b b e k k ö z ö t t S. 
Chase m ű v e i b e n , s a h á b o r ú u t á n i s k o l a t e r e m t ő n e k b i z o n y u l t . 1 9 4 6 - b a n m e g -
j e l e n t m ű v é b e n fő leg a h a d i g a z d a s á g o t h o z z a fel poz i t ív p é l d a k é n t , u g y a n i s 
a k k o r „a s zöve t ség i k o r m á n y i r á n y i t o t t a , s z a b á l y o z t a , ö s z t ö n ö z t e é s f i n a n s z í r o z t a 
a m a g á n v á l l a l a t o k a t a m a x i m á l i s t e r m e l é s n e m z e t i c é l j a é r d e k é b e n " ( C h a s e 
1 9 4 6 , 5 1 . o.). C h a s e s z á m á r a a v e g y e s g a z d a s á g t e h á t m é g egy a z á l l a m á l t a l 
s z é l e s k ö r ű e n r e g u l á i t g a z d a s á g o t j e l e n t e t i . E z e n a n y o m v o n a l o n h a l a d v a J . M. 
Clark l é n y e g e s e n tovább j u t o t t . „A v á l l a l k o z á s t e l j e s s z a b a d s á g a — s z e r i n t e — 
k o n f l i k t u s b a k e r ü l a t ö b b i s z e r e p l ő k ü l ö n b ö z ő j o g a i v a l é s s z a b a d s á g á v a l . " E z é r t 
i s „az á l l a m g a z d a s á g i f u n k c i ó i n a k f o r r a d a l m á r a " v a n s z ü k s é g . E z egy e v o l ú c i ó s 
f o l y a m a t , m e l y n e k k e r e t é b e n a z á l l a m „egyre t ö b b f u n k c i ó t vá l l a l m a g á r a " , d e 
„ a n é l k ü l , hogy . l e d ö n t e n é a m a g á n i n t é z m é n y e k e t , u t ó b b i a k n a k a z o n b a n a m a -
g u k r é s z é r ő l a l k a l m a z k o d á s i k é s z s é g e t k e l l e n e m u t a t n i u k . R ö v i d e n szó lva ez 
e g y ' vegyes r e n d s z e r ' , m e l y b e n a z a r á n y o k f o l y a m a t o s a n v á l t o z n a k — a ma-
gánvállalkozás a kollektivizmus javára teret kell. hogy biztosítson — mindaddig, 
amíg az állami szektor megrázkódtatások nélkül tudja átvállalni az alapvető 
gazdasági funkciókat." ( C l a r k 1949 , 5 5 . é s 6 4 . o.). 
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A. H. Hansen, a k i u g y a n e k k o r m é g „ k e t t ő s g a z d a s á g r ó l " b e s z é l t , egy év t i -
z e d d e l k é s ő b b ó v a t o s a b b a n f o g a l m a z o t t . S z e r i n t e E u r ó p á b a n é s a z U S A - b a n 
v e g y e s g a z d a s á g j ö t t l é t r e , d e „a m a g á n v á l l a l k o z á s e r ő s e b b , é l e t k é p e s e b b é s 
d i n a m i k u s a b b , m i n t a k é t v i l á g h á b o r ú közö t t vo l t . E z n e m vol t á t m e n e t a 
m a g á n t u l a j d o n r ó l a z á l l a m i t u l a j d o n r a . E z a z i n d i v i d u a l i s t a g a z d a s á g r ó l a v e -
g y e s á l l a m i - m a g á n g a z d a s á g r a v a l ó á t m e n e t vo l t — a s z o c i á l i s j ó l é t é r d e k é b e n " 
( H a n s e n 1 9 5 7 , 10. о.). Samuelson ú g y f o g a l m a z o t t , h o g y a k k o r v e g y e s a g a z -
d a s á g , h a „az á l l a m i é s a m a g á n i n t é z m é n y e k e g y a r á n t g a z d a s á g i k o n t r o l l t 
g y a k o r o l n a k " ( S a m u e l s o n 1 9 6 7 , 3 9 . o.). 
Ezze l s z e m b e n m á s o k é p p e n a t u l a j d o n i t ö b b s z e k t o r ú s á g o t e m e l t é k k i : a 
m a g á n , a z á l l a m i é s a n o n p r o f i t t u l a j d o n i f o r m á k e g y m á s m e l l e t t i s é g é t (Ginzberg. 
Hiestand, Reubens 1 9 6 5 , 2 . о.). Végül i s e n n e k vo l t n é m i a l a p j a , h i s z e n a b b a n 
a z i d ő b e n a z i p a r i t e r m e l é s b e n E u r ó p á b a n a z á l l a m i s z e k t o r s ü l y a a z e g y e s 
o r s z á g o k b a n 1 5 — 3 0 % - o s volt , s a z U S A - b a n i s ( aho l a z i pa r i t e r m e l é s b e n a z 
á l l a m s z e r e p e e l t ö r p ü l t ) a n e m z e t i v a g y o n n e g y e d e vo l t a z á l l a m é . 
S a j á t o s é r t e l m e z é s t a d o t t R. A. Solo a v e g y e s g a z d a s á g n a k . A t á r s a d a l m i 
c s e l e k v é s s z e r i n t e m e g s z e r v e z h e t ő 1. a z e g y e d e k á l t a l a v e r s e n y b e n , a p i a c o k o n , 
2. a k o r m á n y z a t i h a t a l o m á l t a l a t e r v e z é s e n k e r e s z t ü l , 3 . a u t o n ó m c s o p o r t o -
s u l á s o k — n a g y v á l l a l a t o k é s s z a k s z e r v e z e t e k — t á r g y a l á s o s - p i a c i v i s z o n y a i á l t a l . 
A v a l ó s á g b a n a z o n b a n m i n d h á r o m v a l a m i f é l e e l egye v a l ó s u l m e g , k ö z ö t t ü k 
m é g h a n e m is t ö k é l e t e s e g y e n s ú l y , k ö l c s ö n ö s e l l e n ő r z é s j ö n l é t r e (Solo 1 9 6 7 ) . 
So lo n é z e t e i n a g y m é r t é k b e n j á r u l t a k h o z z á a n n a k a s z e m l é l e t n e k a t e r j e d é s é h e z , 
a m e l y s z e r i n t a m u n k a a d ó k és a m u n k a v á l l a l ó k (szervezetei) me l l e t t az á l l a m a 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i a l k u k h a r m a d i k szerep lő je , s k ö z b e l é p , h a az e lőbbi k e t t ő 
m e g s é r t i a z ö s s z t á r s a d a l o m é rdeke i t . A v a l ó s á g b a n a z o n b a n az á l l a m (a h e t v e n e s 
évektő l m á r n y í l t a b b a n ) e l s ő s o r b a n a vá l la lkozók é r d e k e i t képvise l i . 
A v e g y e s g a z d a s á g e s z m é j é t m á r c s a k k i s l é p é s v á l a s z t o t t a el a jóléti állam 
g o n d o l a t á t ó l . H a n s e n s z e r i n t a jó lé t i á l l a m a v e g y e s g a z d a s á g s z e r v e s r é s z e : 
„Mi m á r r é g e n v e g y e s á l l a m i - m a g á n g a z d a s á g o t f e j l e s z t ü n k . E z a t á r s a d a l o m 
a j ó l é t i á l l a m é r t é s a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g é r t v a n " ( H a n s e n 1 9 5 7 , 1 7 5 . о.) . 
A j ó l é t i á l l a m g o n d o l a t a a l a p j á b a n véve a k e y n e s i h a t é k o n y k e r e s l e t , a 
s z o c i á l i s h e l y z e t e t is j a v í t ó fogyasz tó i k e r e s l e t ö s z t ö n z é s s z ü k s é g e s s é g é n e k s z e m -
l é l e t é b e i l l e s z k e d i k . I t t i s h o z z á kel l t e n n i , h o g y a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n 
a s z o c i á l i s r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s é t a b a l o l d a l i p o l i t i k a i e r ő k m e g e r ő s ö d é s e é s a 
k é t v i l á g r e n d s z e r v e r s e n y e is ö s z t ö n ö z t e . 
A j ó l é t i á l l a m r ó l s i n c s á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t definíció a s z a k i r o d a l o m b a n . 
A b b a n á l t a l á n o s s á g b a n t e r m é s z e t e s e n e g y b e h a n g z a n a k a v é l e m é n y e k , h o g y a 
t á r s a d a l o m jó lé t i é s s z o c i á l i s r e n d s z e r é r ő l v a n szó , a m e l y n e k m ű k ö d t e t é s é b e n 
a z á l l a m n a k f o n t o s s z e r e p j u t . K ö v e t k e z z e n h á r o m k ö z i s m e r t k é p v i s e l ő j é n e k 
m e g f o g a l m a z á s a a j ó l é t i á l l a m l é n y e g é r ő l é s e s z k ö z r e n d s z e r é r ő l ! A j ó l é t i á l l a m 
c é l j a — í i j a K. Boulding —, h o g y „ m i n d e n k i s z á m á r a e l ő s e g í t s e a z ö s s z t á r s a -
d a l m i j ó l é t e t . . . , m e g v é d j e a z e g y é n t a z é le t v á r a t l a n é s n e h é z h e l y z e t e i b e n " . 
E n n e k e szköze i „a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s , a j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s o k , a r e n -
d ő r i v é d e l e m s t b . " ( B o u l d i n g 1 9 5 8 , 11. é s 151 . o.). Samuelson s z e r i n t a j ó l é t i 
á l l a m l é n y e g e a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s jó lé t i k i a d á s a , „ a m e l y a v á s á r l ó e r ő t á t h e -
lyezi a r á s z o r u l ó k h o z . . . " ( S a m u e l s o n 1967 , 145. o.). „A jó lé t i á l l a m — á l l í t j a 
S. G. Sturmey — o l y a n á l l a m , a m e l y f e l i s m e r i a k o l l e k t í v f e l e l ő s s é g e t a g y e n -
g é b b e k i r á n t . . . A j ó l é t i á l l a m k e r e t é b e n a s z o c i á l i s s z o l g á l t a t á s o k cé l j a e g y r é s z t , 
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h o g y a r á s z o r u l ó k h e l y z e t é t e n y h í t ő a k c i ó k k a l j a v í t s á k , m á s o d s z o r , h o g y egyre 
i n k á b b m e g t a l á l j á k a z o k o k a t é s a g y ó g y m ó d o k a t a z é r t , h o g y a m á r e g y s z e r 
m e g m e n t e t t e k s a j á t l á b u k r a á l l h a s s a n a k , h a r m a d s z o r , h o g y e l e j é t v e g y é k a 
t o v á b b i n é l k ü l ö z é s e k n e k " ( S t u r m e y 1 9 5 9 , 142 . o.). 
M i n d a z o n á l t a l a j ó l é t i á l l a m k o n c e p c i ó j á t é s főleg gyakorlatát jelentős szak-
tudósok kritizálták. í gy p é l d á u l G. Myrdal 1 9 6 0 - b a n m é g v i s z o n y l a g l e l k e s e n 
s z ó l t a j ó l é t i á l l a m r ó l , h a n g s ú l y o z v a , h o g y N y u g a t o n a z á l t a l á n o s s á vá l t . M á r 
a k k o r h o z z á t e t t e a z o n b a n , h o g y „az e g y e s o r s z á g o k b a n a j ó l é t i á l l a m k ü l ö n b ö z ő 
m é r t é k b e n egye lő r e j ó r é s z t i n k á b b ó h a j é s l á t s z a t , m i n t s e m v a l ó s á g " ( M y r d a l 
1 9 6 0 , 4 0 . é s 4 5 . o.). 1 9 6 4 - b e n m á r a r r a t e t t e a h a n g s ú l y t , h o g y m é g h a z á j á b a n , 
S v é d o r s z á g b a n i s — m e l y e t e g y é b k é n t a j ó l é t i á l l a m m i n t a k é p é n e k t a r t — „a 
k e v é s b é pr iv i leg izá l t r é t e g e k k i e l é g í t e t l e n s z ü k s é g l e t e i m é g m i n d i g m e g m a r a d -
t a k " . A n n a k k a p c s á n p e d i g , h o g y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k l a k o s s á g á n a k ö t ö d e 
h i v a t a l o s a n é s t é n y l e g e s e n is s z e g é n y s é g b e n , t ö b b s é g ü k p e d i g m é l y n y o m o r b a n 
él, i n d u l a t o s m e g á l l a p í t á s o k a t t e sz . T ö b b e k k ö z ö t t a z t í r j a , h o g y a g a z d a g s á g á r ó l 
e l h í r e s ü l t A m e r i k á b a n „a t á r s a d a l o m j e l e n t ő s k i s e b b s é g e s z á m á r a a g a z d a g s á g 
c s a k m í t o s z " , s „a j ó l é t i t á r s a d a l o m u g y a n i l y e n m í t o s z " ( M y r d a l 1 9 6 4 , 6 0 . o.). 
J. K. Galbraith l é n y e g é b e n e lve t e t t e a j ó l é t i á l l a m k o n c e p c i ó j á t , a m i k o r u g y a n -
c s a k e l s ő s o r b a n a z a m e r i k a i á l l a p o t o k k a p c s á n így f a k a d t k i : „ s k a n d a l u m " a 
s z e g é n y s é g , s a z e l l e n e fo lyó h a r c „ s a j n o s i n k á b b rituálé, m i n t v a l ó s á g " . S z e r i n t e 
a k o r m á n y z a t i j ö v e d e l m e k t ú l a l a c s o n y a k a m a g á n g a z d a s á g i h o z k é p e s t . E z é r t 
n i n c s e l e g e n d ő f o r r á s a „szoc iá l i s e g y e n s ú l y h o z " , m á s r é s z t — é s ez ö s s z e v á g 
K e y n e s k e r e s l e t r e v o n a t k o z ó t a n í t á s a i v a l — „ l e r o n t j a a g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t " 
( G a l b r a i t h 1969 , 2 2 7 é s 2 2 9 . o.). 
A keynesi nézetek és keynesi típusú gazdaságpolitikák a 2. világháborút 
követően meglehetősen széles körben váltak népszerűvé és huszonöt éven ke-
resztül lényegében véve sikeresek voltak. A l e g t ö b b fe j l e t t o r s z á g b a n a z á l l a m 
s z e r e p e m e g n ő t t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n , a z i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s é b e n , a 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s f i n a n s z í r o z á s á b a n , a z ü z l e t i s z f é r a ö s z t ö n z é s é b e n . Az á l l a m o k 
a k o r á b b i a k n á l j e l e n t ő s e b b s z e r e p e t v á l l a l t a k a z o k t a t á s , a z e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é b e n , a k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á s á b a n . Az 
á l t a l á n o s é s k ö t e l e z ő t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s r e n d s z e r é n e k l é t r e h o z á s á v a l , a szo-
c i á l i s e l l á t ó r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s é v e l a t á r s a d a l o m ú j a b b c s o p o r t j a i t e m e l t e fel, 
m é g a k k o r is, h a a z e g y e s o r s z á g o k b a n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n , d e m i n d e n h o l 
m e g i s m a r a d t a z i g a z á n s z e g é n y e l e s e t t e k r é t e g e . M i n d e z t a f o k o z ó d ó á l l a m i 
a d ó - é s e g y é b b e v é t e l e k , a n e m z e t i ö s s z t e r m é k k o r á b b i n á l n a g y o b b h á n y a d á n a k 
k ö l t s é g v e t é s i e l o s z t á s a , t ö b b o r s z á g b a n a b a n k o k , a z i n f r a s t r u k t ú r a é s fő leg 
a z a l a p i p a r á g a k egy r é s z é n e k á l l a m o s í t á s a k í s é r t e . 
A f e j l ő d é s g a z d a s á g t a n i m ű v e k a z o n b a n a r r a i s f e l h í v t á k a f i g y e l m e t , h o g y 
a t ö r t é n e l m i l e g p á r a t l a n u l g y o r s t e r m e l é k e n y s é g i - g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a gaz -
d a s á g i f e j l ő d é s c i k l i k u s s á g á n a k c s ö k k e n é s e s t b . n e m c s u p á n a z a l k a l m a z o t t 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i m o d e l l e l ( m o d e l l e k k e l ) vo l t ö s s z e f ü g g é s b e n , é s r é s z b e n a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y o k és j ö v e d e l e m á r a m l á s o k e r ő s ö d ő n e m z e t k ö z i e -
s e d é s e t e t t e l e h e t ő v é . 
T e h á t a k e y n e s i g a z d a s á g p o l i t i k á k k i d o l g o z á s á t é s sikerességét több tényező 
segítette. T ö b b e k k ö z ö t t : a) a h á b o r ú u t á n i ú j j á é p í t é s , b) a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó 
v e r s e n y a s zoc i á l i s b i z t o n s á g t e r é n is , c) a z 1 9 2 9 — 3 2 - e s v á l s á g m e g i s m é t l ő -
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d é s é t ö l v a l ó f é l e l em, d) a N y u g a t - E u r ó p á b a n e r ő s b a l o l d a l , e) a p o l i t i k a i l a g 
f ü g g e t l e n n é v á l t vol t g y a r m a t o k g a z d a s á g i i n t e g r á l á s a , a n e m z e t k ö z i j ö v e d e -
l e m - ú j r a e l o s z t á s . 
Liberális nézetek 
A k e y n e s i z m u s e l ő t é r b e k e r ü l é s é v e l a k l a s s z i k u s , l i b e r á l i s k ö z g a z d a s á g i g o n -
d o l a t n e m v e s z e t t el. M a g a K e y n e s é s a n e o k e y n e s i á n u s o k s e m v e t e t t é k el, 
t a g a d t á k m e g a p i a c i e r ő k r e g u l á l ó s z e r e p é t , c s u p á n a z o k e l é g t e l e n s é g e i t é s 
b i z o n y o s „ i g a z s á g t a l a n s á g a i t " v é l t é k k i j a v í t a n i . A l i b e r á l i s g o n d o l a t m e g m a r a d t 
b i z o n y o s s z ű k e b b t u d o m á n y o s m ű h e l y e k v e z é r f o n a l a k é n t ( ch i cagó i , b é c s i é s 
b e r l i n i i sko la ) é s u t a t t ö r t m a g á n a k a g a z d a s á g p o l i t i k u s o k k ö z ö t t i s , e l s ő s o r b a n 
N é m e t o r s z á g b a n . 
A liberális elméletek és a nyugatnémet gazdaság 
A f a s i s z t a k o r s z a k N é m e t o r s z á g b a n vá l l a l kozó i é s m á s p o l g á r i k ö r ö k b e n 
v é g l e t e s e n d i s z k r e d i t á l t a a z á l l a m i l a g s z i g o r ú a n s z a b á l y o z o t t g a z d a s á g o t . A t ö r -
t é n e l m i h e l y z e t b ő l f a k a d ó k i á b r á n d u l á s é s z a v a r o d o t t s á g a g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i 
e l i t e t a „ g a z d a s á g i s z a b a d s á g " z á s z l a j a a l á t e r e l t e . I lyen h e l y z e t b e n a (neo)l i-
b e r á l i s g a z d a s á g e l m é l e t m ű h e l y e i N é m e t o r s z á g b a n v i r á g z á s n a k i n d u l t a k . 
A h á b o r ú u t á n i g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s i s k o l a a l a p í t ó j a W. Eucken vol t . M e g -
h i r d e t i : „a m o d e r n k o n k u r e n c i a s z a b a d é s v a l ó b a n f u n k c i o n á l ó á r r e n d s z e r é n e k 
h e l y r e á l l í t á s á t " ( E u c k e n 1 9 4 9 , 3 3 . o.). S z e r i n t e a m a g á n t u l a j d o n o n é s a s z a b a d 
v e r s e n y e n a l a p u l ó p i a c g a z d a s á g „o lyan r e n d s z e r , a m e l y m e g f e l e l a z e m b e r e k 
t e r m é s z e t é n e k é s a k ö r ü l m é n y e k n e k " ( E u c k e n 1 9 5 2 , 2 7 2 . o.) . N é z e t e i n e k egy ik 
v e z é r f o n a l a , h o g y e l m é l e t i l e g k é t f é l e , k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t é s ú n . c s e r e g a z d a s á g 
( p i a c g a z d a s á g ) l é t ez ik . A v a l ó s á g b a n e z e k a z e l m é l e t i a l a p m o d e l l e k m i n d e n 
o r s z á g b a n e l e g y e d n e k e g y m á s s a l . N é m e t o r s z á g b a n m o s t o l y a n k o r s z a k j ö t t el, 
a m e l y b e n ú j r a a c s e r e g a z d a s á g d o m i n á l ( E u c k e n 1959) . M i k ö z b e n a z t h i r d e t i , 
h o g y c s a k „a v e r s e n y t e h e t i k i t a r t ó v á a v á l l a l k o z ó k a t " s „a k o n k u r e n c i a r e n d j é r e " 
v a n s z ü k s é g , kiskaput nyit az állami beavatkozás felé is. M i n d e n e k e l ő t t a z 
á l l a m v e r s e n y ö s z t ö n z ő s z e r e p é t eme l i ki , d e m e g e m l í t i a s t r u k t ú r a p o l i t i k á t é s 
a z t s e m t a g a d j a , h o g y a z á l l a m k o r r i g á l h a t j a a j ö v e d e l e m e l o s z t á s t ( E u c k e n 
1 9 5 2 , 2 7 5 . o.). 
A l i b e r á l i s e s z m e m á s i k j e l e n t ő s t e o r e t i k u s á n a k , W. Röpkének g o n d o l a t a i 
n a g y o n h a s o n l ó a k v o l t a k E u c k e n é h e z , d e a z á l l a m s z e r e p é t t a l á n m é g „ s z ű -
k e b b r e s z a b t a " . Ö i s a b b ó l i n d u l t ki , h o g y a g a z d á l k o d á s h o z s z ü k s é g e s „ r e n d e t " 
a s z a b a d p i a c g a z d a s á g é s n e m a z á l l a m i b e a v a t k o z á s — „ k o l l e k t i v i z m u s " v a g y 
„ s z o c i a l i z m u s " — b i z t o s í t h a t j a . A s z a b a d p i a c i r e n d é s e g y e n s ú l y p i l lé re i : a 
s z a b a d á r a l a k u l á s , a k o n k u r e n c i a é s a m a g á n t u l a j d o n . Az e g y é n e g o i z m u s á r a , 
e g y é n i é r d e k é r e a l a p o z o t t p i a c o n v é g ü l a f o g y a s z t ó é r d e k e é r v é n y e s ü l . S ő t , 
m e g g y ő z ő d é s e , h o g y „meglepő módon, a piacgazdaság biztosítja a gazdaságon 
kívüli értékek érvényesülését, mivel e g y i d e j ű l e g a s z a b a d s á g g a z d a s á g i m e g j e -
l e n é s i f o r m á j a , . . . s u g y a n a k k o r a z á l t a l u n k i s m e r t e k k ö z ü l a l e g h a t é k o n y a b b " 
( R ö p k e 1 9 6 4 , 184 . o.). T e h á t — s z e r i n t e , a l i b e r á l i s e s z m e r e n d s z e r n e k m e g f e -
l e l ő e n — a s z o c i á l i s j ó l é t i s a k ü l s ő h a t á s o k t ó l m e n t e s s z a b a d p i a c lé té tő l f ü g g . 
Az á l l a m f u n k c i ó j á t a k ö z l e k e d é s i s z a b á l y o k h o z h a s o n l í t j a , a m e l y e k e g y á l t a l á n 
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n e m h a t á r o z z á k m e g , h o g y ki h o v á m e n j e n . Ezzel ö s s z e f ü g g é s b e n e l h a t á r o l j a 
m a g á t a k e y n e s i t í p u s ú á l l a m i s z e r e p t ő l i s (Röpke 1 9 4 8 , 1964) . 
A n e o l i b e r a l i z m u s e g y e s k é p v i s e l ő i a g a z d a s á g i v a l ó s á g , a n é m e t á l l a m n a k 
a v a l ó s á g b a n e r ő s ö d ő g a z d a s á g i s z e r e p e n y o m á n a h a t v a n a s évek tő l ú j r a „be-
k o p o g t a t t a k " a z i s k o l a a l a p í t ó E u c k e n f e n t e b b e m l í t e t t k i s k a p u j á n . A. Müller-
Armack egy ike a z o k n a k , a k i k e l s ő k é n t h i r d e t t é k m e g a szociális piacgazdaságot. 
E z n e m j e l e n t e t t e l s z a k a d á s t a l i b e r á l i s e s z m é k t ő l . M a g a is h a n g o z t a t j a : ,Л 
s z o c i á l i s p i a c g a z d a s á g a l a p e s z m é j e a b b a n áll , h o g y a p i a c s z a b a d s á g á n a k g o n -
d o l a t a ö s s z e f o n ó d i k a s z o c i á l i s k i e g y e n l í t ő d é s e s z m é j é v e l . A v e r s e n y g a z d a s á g 
b á z i s á n a m a g á n k e z d e m é n y e z é s t ö s s z e k ö t j ü k a s zoc i á l i s h a l a d á s s a l , a m i t é p p e n 
a p i a c g a z d á l k o d á s e r e d m é n y e i b i z t o s í t h a t n a k " ( M ü l l e r - A r m a c k 1 9 6 6 , 2 4 3 . é s 
2 4 5 . o.). E b b e n a k e r e t b e n a z o n b a n e l i s m e r i , h o g y a p i a c i f o l y a m a t o k n a k 
l e h e t n e k k e d v e z ő t l e n k ö v e t k e z m é n y e i : a m o n o p ó l i u m o k k i a l a k u l á s a é s a z in -
d o k o l a t l a n j ö v e d e l e m e g y e n l ő t l e n s é g e k . E b b ő l k ö v e t k e z i k a s z ü k s é g e s á l l a m i s ze -
r e p v á l l a l á s k é t f u n k c i ó j a : e g y r é s z t „a k o n k u r e n c i a i n t é z m é n y e s g a r a n t á l á s a " , 
m á s r é s z t „azok m e g a d ó z t a t á s a , a k i k n e k j ö v e d e l m é t m a g a s n a k t a r t j á k , é s k e d -
v e z m é n y e k n y ú j t á s a a z o k n a k , a k i k n e k a v a g y o n á t n ö v e l n i a k a r j á k " (uo . 3 0 9 . 
o.) . A szoc i á l i s p i a c g a z d a s á g e s z m é j é n e k t a l á n l e g f o n t o s a b b m e g f o g a l m a z ó j a 
é s fő p r o p a g á t o r a Ludwig Erhardt g a z d a s á g i m i n i s z t e r , m a j d k a n c e l l á r vo l t . 
H. Meinhold j e l e n t ő s m é r t é k b e n t o v á b b l é p e t t az á l l a m g a z d a s á g i s z e r e p é n e k 
m e g í t é l é s é t i l l e t ő e n . K ö r n y e z e t é t ő l n e m e l s z a k a d v a , a l i b e r á l i s p i a c g a z d á l k o -
d á s r a h i v a t k o z v a , d e j e l e n t ő s m é r t é k b e n közeledett a keynesi felfogáshoz, a m e l y 
a n é m e t á l l a m g y a k o r l a t á t ó l v a l ó j á b a n n e m is vol t m e s s z e . S z e r i n t e a s z o c i á l i s 
p i a c g a z d a s á g n é g y t e r ü l e t e n t é r el a k l a s s z i k u s p i a c g a z d a s á g t ó l : 1. a h a t é k o n y 
v e r s e n y t az á l l a m a k t í v v e r s e n y p o l i t i k á j a segít i , 2 . a p i ac i j ö v e d e l e m e l o s z t á s t a 
j ö v e d e l m e k ú j r a e l o s z t á s a kor r igá l ja , 3 . a z á l l a m ak t ív k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á t fo ly ta t 
a t e l j e s f og l a lkoz t a to t t s ág , a z á r s t a b i l i t á s é s a fizetési m é r l e g e g y e n s ú l y á n a k biz-
t o s í t á s a é r d e k é b e n , 4 . a j ö v e d e l e m e l o s z t á s o n t ú l e lősegí t ik , h o g y a l a k o s s á g m i n é l 
s z é l e s e b b tömege i v a g y o n h o z j u s s a n a k (Meinhold 1965 , 6 2 . o.). 
E z u t ó b b i m e g á l l a p í t á s b ó l é s M ü l l e r - A r m a c k f e n t e b b i d é z e t t s z ó h a s z n á l a t b ó l 
i s l á t h a t ó , h o g y a n e o l i b e r á l i s o k s z á m á r a n e m a s z o c i á l i s s z e m p o n t vo l t a z 
á l l a m i ú j r a e l o s z t á s e l s ő d l e g e s i n d o k a , v a g y h a igen , a k k o r a s z o c i á l i s g o n d o k a t 
e l s ő s o r b a n v a g y o n j u t t a t á s s a l g o n d o l t á k o r v o s o l n i . Ez , a z a z a „ t u l a j d o n t m i n -
d e n k i n e k " , „a d o l g o z ó k s z é l e s t ö m e g e i n e k b e v o n á s a a t u l a j d o n b a " vol t a s z o c i á l i s 
p i a c g a z d a s á g e l m é l e t é v e l ö s s z e f o n ó d o t t népi kapitalizmus g o n d o l a t á n a k a l a p j a . 
E g y i k k i d o l g o z ó j a é s t e r j e s z t ő j e p e d i g L u d w i g E r h a r d v o l t ( E r h a r d 1 9 6 2 ) . 
A h a t v a n a s é v e k e l s ő f e l é b e n a z N S Z K - b a n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ü t e m e 
l e l a s s u l t , n ő t t a m u n k a n é l k ü l i s é g , j e l e n t ő s t á r s a d a l m i e l é g e d e t l e n s é g e t k i f e j e z ő 
s z t r á j k o k v o l t a k . E b b e n a h e l y z e t b e n m e g e r ő s ö d ö t t a z a g o n d o l a t , h o g y a z 
á l l a m n a k m é g i s (a k o r á b b i n á l i s n a g y o b b ) s z e r e p e t ke l l v á l l a l n i a a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s , a z i pa r i é s á l t a l á b a n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f e n n t a r t á s a , a s z o c i á l i s 
f e s z ü l t s é g e k e n y h í t é s e s t b . é r d e k é b e n . E b b e n a s z e l l e m b e n m a g a E r h a r d h i r -
d e t t e m e g a K e r e s z t é n y d e m o k r a t a P á r t 1 9 6 5 . évi k o n g r e s s z u s á n a szervezett 
kapitalizmus k o n c e p c i ó j á t . T u l a j d o n k é p p e n ú g y á l l i t o t t a b e — a v a l ó s á g t ó l el-
s z a k a d v a , é p p e n a s z t r á j k h u l l á m o k a t k ö v e t ő e n —. m i n t h a ez m á r m e g v a l ó s u l t 
v o l n a , s k i j e l e n t e t t e , h o g y a „jólét m i n d e n k i n e k " e l v é n e k é r v é n y e s ü l é s e n y o m á n 
a n y u g a t n é m e t t á r s a d a l o m b a n t ö b b é n i n c s e n e k o s z t á l y o k , a k ü l ö n b ö z ő t á r s a -
d a l m i c s o p o r t o k k o o p e r á c i ó j a a j e l l e m z ő . (E m e g á l l a p í t á s e l l en t ö b b s z a k s z e r -
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veze t t i l t a k o z o t t . ) M a g a E r h a r d a b e s z é d é b e n é p p e n c s a k u t a l t a z á l l a m s z e -
r e p é v e l k a p c s o l a t o s f e l f o g á s m ó d o s u l á s á r a , m é g p e d i g a z z a l , h o g y a z á l l a m a 
k ö z j ó v é d e l m e z ő j e ( E r h a r d 1965 . ) 
A s z e r v e z e t t k a p i t a l i z m u s k o n c e p c i ó j a g a z d a s á g i - g a z d a s á g p o l i t i k a i t a r t a l m á -
n a k ú j d o n s á g a i g a z á b ó l c s a k a r é s z l e t e k e t k i d o l g o z ó t e o r e t i k u s o k m ű v e i b e n 
( m a j d a k o r m á n y z a t t é n y l e g e s g a z d a s á g p o l i t i k á j á b a n ) v á l t v i l á g o s s á . A l e g i n k á b b 
l é n y e g r e t ö r ő e n h á r o m p r o f e s s z o r 12 p o n t b a n fog la l t a ö s s z e a t a r t a l m á t . M i u t á n 
ők i s a t á r s a d a l m i c s o p o r t o k „ k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g é b e n " é s a z á l l a m á l t a l i s 
e l ő s e g í t e t t „ é r d e k h a r m o n i z á c i ó j u k b a n " l á t j á k a s z e r v e z e t t t á r s a d a l o m l é n y e g é t , 
a z á l l a m s z e r e p é t i l l e tően N é m e t o r s z á g b a n ú j s z e r ű m e g á l l a p í t á s o k a t t e s z n e k 
— m i n d a g a z d a s á g p o l i t i k a i , m i n d p e d i g s z o c i á l p o l i t i k a i s z e r e p é t i l l e tően . U t ó b -
b i r a a k k o r a ö s s z e g e t s z á n n a k , „ a m e n n y i m e g t e r e m t i a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
és a s z o c i á l p o l i t i k a k ö v e t e l m é n y e i k ö z ö t t i e g y e n s ú l y t . " A j ö v e d e l e m e l o s z t á s t 
t e k i n t v e „a m i n d e n k i h a r c a m i n d e n k i e l l en" m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n „ k o m p r o -
m i s s z u m o t . . . , i g a z s á g o s s á g o t é s a t á r s a d a l m i l e h e t ő s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l é t " h i r -
d e t i k . E r h a r d k i n c s t á r i o p t i m i z m u s á v a l s z e m b e n e g o n d o l a t b a n a g a z d a s á g i 
h e l y z e t é s a t á r s a d a l m i m e g m o z d u l á s o k m i a t t i n y u g t a l a n s á g t ü k r ö z ő d ö t t (Rieck. 
Schütze. Wilhelmi 1 9 6 5 , 1 5 8 — 1 6 1 . o.). 
A német kormány s z i n t e a l a p v e t ő f o r d u l a t o t h o z ó új gazdaságpolitikája a z 
e l m é l e t e k n é l s o k k a l v i l á g o s a b b a n é s e g y é r t e l m ű b b e n m e g m u t a t t a a s z e r v e z e t t 
k a p i t a l i z m u s t a r t a l m á n a k l é n y e g é t , p o n t o s a b b a n a n n a k a k ö r ü l m é n y e k á l t a l 
k i k é n y s z e r í t e t t m ó d o s u l á s á t . U g y a n i s a z 1 9 6 6 . évi s ú l y o s r e c e s s z i ó t k ö v e t ő e n 
1 9 6 7 - b e n t ö r v é n y t h o z t a k a g a z d a s á g s t a b i l i z á l á s á r ó l , a n ö v e k e d é s a k t í v k o n -
j u n k t ú r a - é s s t r u k t ú r a p o l i t i k á v a l v a l ó ö s z t ö n z é s é r ő l , a m a k r o g a z d a s á g i p r o g -
r a m o z á s , a k ö z é p t á v ú t e r v e z é s b e v e z e t é s é r ő l , a s z o c i á l p o l i t i k a e s z k ö z r e n d s z e -
r é n e k m e g e r ő s í t é s é r ő l . 
E z e k a z i n t é z k e d é s e k m á r n y i l v á n v a l ó a n egy k e y n e s i a l a p ú g a z d a s á g p o l i t i k a 
e s z k ö z r e n d s z e r é h e z t a r t o z t a k . A n é m e t g a z d a s á g p o l i t i k u s o k é s e l m é l e t i s z a k -
e m b e r e k r e t o r i k á j á b a n — m e g í t é l é s e m s z e r i n t — a k o r m á n y z a t g a z d a s á g i s z e -
r e p é n e k , s ú l y á n a k é r t é k e l é s e f o l y a m a t o s a n e l m a r a d t a v a l ó s á g o s t ó l a h á b o r ú t 
k ö v e t ő k é t év t i zed f o l y a m á n . E z a l i b e r a l i z m u s f e n t e b b t á r g y a l t , a t ö r t é n e l m i 
h e l y z e t b ő l a d ó d ó , a h a t a l o m á l t a l p r o p a g á l t n é p s z e r ű s é g é b e n leli a m a g y a r á -
z a t á t . U g y a n e z a h a t á s a m á r n y i l v á n v a l ó g a z d a s á g p o l i t i k a i f o r d u l a t u t á n i s 
é r v é n y e s ü l t . N e m a k e y n e s i g a z d a s á g p o l i t i k á r a v a l ó (nyíl t) á t t é r é s r ő l b e s z é l t e k . 
Schiller s z ö v e t s é g i g a z d a s á g i m i n i s z t e r p é l d á u l a z t h a n g o z t a t t a , h o g y Eucken 
és Keynes nézeteit ötvözi. Ami p e d i g a z e lmé le t i k ö z g a z d á s z o k a t illeti, a s z o c i á l i s 
p i a c g a z d a s á g , v a g y a s z e r v e z e t t t á r s a d a l o m k i f e j e z é s h e l y e t t , a h a t v a n a s é v e k 
vége felé , e g y r e g y a k r a b b a n a globálisan szabályozott piacgazdaság t e r m i n o -
l ó g i á j á t k e z d t é k a l k a l m a z n i ( l ásd : B r e g e l ' 1972 , 2 3 6 . o.) . 
Egyéb neoklasszikus nézetek 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i n e o l i b e r a l i z m u s s z e l l e m i a t y j a , a z o s z t r á k li-
b e r á l i s i s k o l a h a g y o m á n y a i t ő r z ő F. A. Hayek, m á r 1 9 4 4 - b e n o l y a n g o n d o l a t o k a t 
f o g a l m a z o t t m e g a p i a c i v e r s e n y é s a z á l l a m i g a z d a s á g p o l i t i k a , t e r v e z é s v i s z o -
n y á r ó l , a m e l y e k e t a g y a k o r l a t i g a z á b ó l c s a k n é h á n y év m ú l v a v e t e t t fel . R á -
a d á s u l n é z e t e i s o k k a l k é s ő b b , a k e y n e s i z m u s g y a k o r l a t i b u k á s a n y o m á n , a 
h e t v e n e s é v e k b e n t ű n t e k i g a z o l ó d n i . M é g t a r t o t t a h á b o r ú , a m i k o r m á r e z t 
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í r t a : „Leleplező t é n y , h o g y k e v é s t e r v e z ő e l é g s z i k m e g azza l a z á l l í t á s s a l , h o g y 
a k ö z p o n t i t e r v e z é s k í v á n a t o s . L e g t ö b b j ü k a z t á l l í t j a , h o g y t ö b b é n e m v á l a s z t -
h a t u n k , h a n e m a z e l l e n ő r z é s ü n k ö n k ívü l á l l ó k ö r ü l m é n y e k k é n y s z e r e m i a t t a 
v e r s e n y t t e r v e z é s s e l ke l l h e l y e t t e s í t e n ü n k " — t e h á t a t e r v e z é s n e m a p i a c r e -
g u l á l ó j a , h a n e m h e l y e t t e s í t ő j e lesz . „ S z á n d é k o s a n t e r j e s z t i k a z t a m í t o s z t — 
t e s z i h o z z á —, h o g y e z t a z i r á n y z a t o t n e m s z a b a d a k a r a t u n k b ó l v á l l a l j u k , 
h a n e m azé r t , m e r t a v e r s e n y t s p o n t á n m ó d o n k i k ü s z ö b ö l i k o l y a n t e c h n o l ó g i a i 
á t a l a k u l á s o k , a m e l y e k e t s e m e g n e m v á l t o z t a t h a t u n k , s e e l k e r ü l é s ü k e t n e m 
k í v á n h a t j u k . " ( C s a k z á r ó j e l b e n : ez a z é r v e l é s a s z a k i r o d a l o m b a n v a l ó j á b a n 
c s a k a h a t v a n a s é v e k k ö z e p é n , e l s ő s o r b a n J . E í íu i f e l l épéséve l t e r j e d t el.) H a y e k 
ú g y é rve l , hogy m i n d e z m i n d e n a l a p o t n é l k ü l ö z . A m o n o p ó l i u m é s a t e r v e z é s 
n e m a m i e l l e n ő r z é s ü n k ö n k ívü l á l ló ' o b j e k t í v t é n y e z ő k ' k ö v e t k e z m é n y e , h a n e m 
fé l é v s z á z a d ó t a t á p l á l t é s p r o p a g á l t á l l á s p o n t o k t e r m é k e , a m e l y e k ily m ó d o n 
e g é s z p o l i t i k á n k b a n u r a l k o d ó v á v á l t a k " ( H a y e k 1 9 4 4 , 4 3 . о.). K é s ő b b a z o n b a n 
m a g a i s b e l á t t a , h o g y a z a k k o r i b a n h a t a l o m r a k e r ü l t s z o c i á l d e m o k r a t a k o r -
m á n y o k s e m g a z d a s á g i l a g , s e m p o l i t i k a i l a g n e m h o z t a k l é t r e „ t o t a l i t á r i u s á l -
l a m o t " (Hayek 1 9 6 7 , 2 2 4 . о.). 
A z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a n e o k l a s s z i k u s - n e o l i b e r á l i s g o n d o l a t o k l e g f o n t o s a b b 
b á z i s a a chicagói e g y e t e m volt , a h o l m a g a H a y e k t a n s z é k e t , s tő le Milton Friedman 
s z e l l e m i m u n í c i ó t k a p o t t . F r i e d m a n m á r a z ö t v e n e s évek tő l a k e y n e s i e l m é l e t 
é s a v a l ó s á g o s g a z d a s á g i f o l y a m a t o k ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n s é g é t i g y e k e z e t t ki-
m u t a t n i . Az a m e r i k a i s t a t i s z t i k á k e l e m z é s e a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , 
h o g y — a k e y n e s i k o n c e p c i ó t ó l e l t é r ő e n — a fogyasztás alakulása csak kis 
mértékben függ a folyó jövedelem alakulásától. „Ez az t j e l e n t i , h o g y a fo lyó 
f o g y a s z t á s s o k k a l n a g y o b b r é s z é t t e k i n t h e t j ü k a u t o n ó m j e l l e g ű n e k és l é n y e -
g e s e n k i s e b b r é s z é t o l y a n n a k , a m e l y a fo lyó j ö v e d e l e m t ő l é s k ö v e t k e z é s k é p p e n , 
a m u l t i p l i k á t o r á l t a l k i v á l t o t t f o l y a m a t o n k e r e s z t ü l , a b e r u h á z á s o k t ó l f ügg" 
( F r i e d m a n 1963 , 2 3 8 . о.). T e h á t a z állami szerepvállalás a b e r u h á z á s o k b a n 
l é n y e g é b e n nem hatékony. M á r a k k o r k i f e j t e t t e (Hayek n é z e t e i r e a l a p o z v a ) 
m e n n y i s é g i p é n z e l m é l e t é n e k l é n y e g é t : m i v e l a p é n z k e r e s l e t m e g l e p ő e n s t a b i l , 
e z é r t a c i k l i k u s i n g a d o z á s o k a t m é r s é k l ő keresletszabályozásra a monetáris po-
litika a legalkalmasabb (1. R i p p 1 9 8 2 , 3 5 9 . o.). 
A P h i l l i p s - g ö r b é t k r i t i z á l v a (mely a z i n f l á c i ó é s a m u n k a n é l k ü l i s é g h e l y e t -
t e s í t h e t ő s é g é t t é t e l e z t e ) , m á r a h a t v a n a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n k i d o l g o z t a „a 
munkanélküliség természetes rátájának" e l m é l e t é t . E s z e r i n t a z á l l a m i g a z d a -
s á g p o l i t i k a l e g f e l j e b b c s a k á t m e n e t i l e g t u d j a b e f o l y á s o l n i a m u n k a n é l k ü l i s é g e t . 
( S ó t , a m o n e t a r i s t á k s z e r i n t p é l d á u l a m u n k a n é l k ü l i s e g é l y n ö v e l i a m u n k a -
n é l k ü l i s é g e t , m e r t n e m ö s z t ö n ö z a m u n k a k e r e s é s r e é s a m u n k a v i s z o n y l a g 
m a g a s h a t á r t e r m e l é k e n y s é g é t o k o z v a f é k e z i a f o g l a l k o z t a t á s t . ) A s z a b a d p i a c i 
á r r e n d s z e r n e k s i n c s e n e k „o lyan a l a p v e t ő h i b á i , a m e l y e k m u n k a n é l k ü l i s é g e t 
h o z n á n a k lé t re , m i n t a p i a c i m e c h a n i z m u s m i n d e n t á t f o g ó t e v é k e n y s é g é n e k 
t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y é t " ( F r i e d m a n 1 9 7 0 , 2 0 7 . о.). A z o n b a n meg fe l e lő , a 
t e r m e l é s n ö v e k e d é s h o s s z ú t á v ú t r e n d j é v e l ö s s z h a n g b a n lévő, a c i k l i k u s k i l e n -
g é s e k r e n e m r e a g á l ó m o n e t á r i s p o l i t i k á v a l e l é r h e t ő l e n n e : 1. a z i n f l á c i ó k i k ü -
s z ö b ö l é s e , 2. a n a g y m é r e t ű i n g a d o z á s m e g s z ü n t e t é s e a f o g l a l k o z t a t á s b a n (és 
a t e r m e l é s b e n ) . I l yen m o n e t á r i s p o l i t i k a e s e t é n a p i ac „ t i sz t í tó" f u n k c i ó j a , ö n -
s z a b á l y o z á s a m e g f e l e l ő e n é r v é n y e s ü l h e t . 
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N e m k a p c s o l ó d i k k ö z v e t l e n ü l v i z s g á l a t i t é m á n k h o z , d e m e g ke l l e m l í t e n i , 
h o g y K. J. Arrow és G. Debreu a z ö t v e n e s é v e k b e n é s a h a t v a n a s é v e k e l e j é n 
d o l g o z t á k ki a z t a v e r s e n y g a z d a s á g i e g y e n s ú l y i m a t e m a t i k a i m o d e l l t , a m e l y 
m i n d m á i g a z ú j á l t a l á n o s e g y e n s ú l y i e l m é l e t e k b á z i s a ( D e b r e u 1 9 5 9 ) , J . F. 
Muth p e d i g 1 9 6 1 - b e n p u b l i k á l t a a r a c i o n á l i s v á r a k o z á s o k e lvé t e l ő s z ö r k i f e j t ő 
m ű v é t ( M u t h 1961) . J . Buchanan és G. Tullock u g y a n e b b e n a z i d ő b e n i n d í t o t t a 
a „ k ö z ö s s é g i v á l a s z t á s " ( p u b l i c c h o i s e ) i r á n y z a t á t . E n n e k k e r e t é b e n a z z a l d i s z k -
r e d i t á l t á k a z á l l a m g a z d a s á g i s z e r e p v á l l a l á s á t , h o g y a z n e m s z o l g á l m á s t , c s a k 
a v á l a s z t ó k m e g n y e r é s é t é s a z á l l a m i b ü r o k r á c i a s a j á t é r d e k e i t . A h a t v a n a s 
é v e k b e n g y ö k e r e z i k a z a t ö r e k v é s is , h o g y a g a z d a s á g i r a c i o n a l i t á s s a l m a g y a -
r á z z á k a g a z d a s á g s z r e p e l ő i n e k m a g a t a r t á s á t ( B u c h a n a n , T u l l o c k 1962) . Gary 
Becker, Jacob Mincer, Théodor Schultze e k k o r veze t i b e a z e m b e r i t ö k e f o g a l m á t , 
a h o l a z o k t a t á s e g y s z e r ű e n g a z d a s á g i k a l k u l á c i ó t á r g y á v á vá l i k , é s — főleg a 
k é t e l ő b b i — a z e g y é n e k n é p e s e d é s i , h á z a s o d á s i , b ű n ö z é s i s t b . d ö n t é s e i b e n i s 
e g y f a j t a k ö l t s é g — h a s z o n e l e m z é s t k e z d t e k l á t n i . (Az e l ő b b i e k r ő l r é s z l e t e s e b b e n 
l á s d : B r é m o n d 1989 . ) 
* * * 
B á r a k e y n e s i z m u s b i z o n y o s a l a p t é t e l e i ( te l jes f o g l a l k o z t a t o t t s á g , a z á r e -
m e l k e d é s m e g á l l í t h a t ó s á g a , a n t i c i k l i k u s g a z d a s á g p o l i t i k a ) a v a l ó s á g b a n n e m 
t e l j e s e n i g a z o l ó d t a k , e g é s z e n a h a t v a n a s é v e k végé ig a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s 
i n k á b b c s a k i d e o l ó g i a k é n t f u n k c i o n á l t . H a y e k , F r i e d m a n é s n é h á n y k ö v e t ő j ü k 
m e g l e h e t ő s e n e l s z i g e t e l t e n m u n k á l k o d t a k , k ö z g a z d a s á g i k o n g r e s s z u s o k o n , t a -
n á c s k o z á s o k o n v a l ó m e g j e l e n é s ü k k u r i ó z u m n a k s z á m í t o t t . M i n t s z ó vo l t r ó l a . 
a n é m e t o r s z á g i e l m é l e t i s z a k e m b e r e k é s p o l i t i k u s o k l i b e r á l i s r e t o r i k á j a s e m 
p á r o s u l t a t ö b b i o r s z á g t ó l l é n y e g e s e n e l t é r ő g a z d a s á g p o l i t i k á v a l . K e z d e t b e n 
u g y a n c s a k t á v o l a b b v o l t a k a v a l ó s á g t ó l a z a l á b b i , a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t e l ő t é r b e 
á l l í t ó k o n c e p c i ó k . A h a t v a n a s é v e k r e a z o n b a n a k e z d e t i l i b e r á l i s i n d í t t a t á s u k t ó l 
a z a k k o r i g a z d a s á g p o l i t i k a i k u r z u s o k a t j o b b a n t ü k r ö z ő n e o k e y n e s i á n u s i n t e r -
p r e t á c i ó k d o m i n a n c i á j á h o z j u t o t t a k el. 
Technicista nézetek (a liberálistól a keynesi interpretációig) 
Az ipari társadalom liberális koncepciói 
Az i p a r i t á r s a d a l o m e l m é l e t é n e k g y ö k e r e i e g é s z e n Saint-Simonig n y ú l n a k 
v i s s z a . E l s ő , v i s z o n y l a g s z i s z t e m a t i k u s k i f e j t é s é t P. F. Drucker m ű v e i b e n t a l á l -
h a t j u k . L é n y e g é b e n a n a g y i p a r i gép i t e r m e l é s s e l , a z i p a r i n a g y v á l l a l a t o k k a l 
j e l l e m e z h e t ő t á r s a d a l m a t é r t i a l a t t a ( D r u c k e r 1 9 4 7 , 4 . о.). K a t e g o r i k u s a n ki-
j e l e n t i , h o g y n e m a t á r s a d a l m i r e n d h a t á r o z z a m e g a v á l l a l a t o k j e l l e g é t , h a n e m 
a v á l l a l a t o k t í p u s a h a t á r o z z a m e g a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r t í p u s á t . 
„Akár k a p i t a l i z m u s , a k á r s z o c i a l i z m u s , a k á r f a s i z m u s , a k á r k o m m u n i z m u s 
f o r m á j á b a n s z e r v e z ő d i k a z i p a r i t á r s a d a l o m , a v á l l a l a t a k ö z p o n t i i n t é z m é n y , 
s t e l j e s e n e g y f o r m á n c s e l e k s z i k , a z o n o s d ö n t é s e k e t h o z , u g y a n a z o n n e h é z s é -
g e k k e l n é z s z e m b e " ( D r u c k e r 1 9 5 0 , 2 7 . о.). T. Parsons, az i p a r i t á r s a d a l o m 
e s z m é j é n e k l e g f o n t o s a b b a m e r i k a i k é p v i s e l ő j e p e d i g m é g d i d a k t i k u s a b b a n fo-
g a l m a z : „a m o d e r n i pa r i t á r s a d a l o m n a k . . . k a p i t a l i s t a é s s z o c i a l i s t a v á l t o z a t a 
i s v a n " ( P a r s o n s 1 9 5 2 , 2 4 7 . о.). A m e n n y i b e n a z i p a r i t á r s a d a l o m b a n a v á l l a l a t i 
s z e r v e z e t a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő , a m e l y m i n d e n ü t t h a s o n l ó a n r e a g á l a k ü l v i l á g 
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k i h í v á s a i r a , a k k o r a k ü l s ő s z a b á l y o z á s n a k , a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k v a l ó j á b a n 
n i n c s t e r e e k o n c e p c i ó b a n . E b b ő l — a v a l ó s á g g a l ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n a b s z t -
r a k c i ó b ó l — a z k ö v e t k e z i k , h o g y a z i p a r i t á r s a d a l o m e z e n e r e d e t i k o n c e p c i ó j a 
k ö z v e t v e l e h e t e t l e n n e k t a r t j a , elveti a mikroszintü (vállalati) tevékenységek külső 
regulálását, így lényegében a liberalizmus álláspontját támogatja. 
Az i pa r i t á r s a d a l o m l ibe rá l i s f e l f o g á s á r a a l a p o z v a f e j t e t t e ki Rostow s t á d i u m -
e l m é l e t é t , m e l y b e n a t á r s a d a l m a k a t e c h n o l ó g i a i l é p c s ő f o k o k o n (5 s t á d i u m o n ) 
k e r e s z t ü l j u t n a k el a z i p a r i t á r s a d a l o m b a ( R o s t o w 1 9 6 0 ) . 
A nem liberális értelmezések 
R. A r o n f e l f o g á s a á t m e n e t e t k é p e z a z i p a r i t á r s a d a l o m n e m l i b e r á l i s f e l f o g á s a 
f e l é . E l f o g a d j a R o s t o w g o n d o l a t á n a k m a g v á t , h o g y a f e j l ő d é s t a t e c h n i k a e r e d -
m é n y e z i , de m a g á t a s t á d i u m - k o n c e p c i ó t e lve t i . E g y r é s z t j o b b a n h a n g s ú l y o z z a 
a z e l m a r a d o t t é s a f e j l e t t i pa r i t á r s a d a l m a k d i c h o t ó m i á j á t , m á s r é s z t a t ő k é s 
é s a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k e t t ő s s é g é t e l e m e z v e teret ad az eltérő gazdaságpo-
litikák lehetőségének. A t u l a j d o n v i s z o n y o k k ü l ö n b s é g é t ő s e m he lyez i a k ö z é p -
p o n t b a , d e m e g e m l í t i , h o g y a k a p i t a l i z m u s b a n a f o r r á s a l l o k á c i ó t a p i a c , a 
s z o c i a l i z m u s b a n a t e r v e z ő s z e r v e k s z a b á l y o z z á k (Aron 1 9 6 2 , 110 . o.). Ső t , t i s z t a 
m o d e l l e k n i n c s e n e k . A k a p i t a l i z m u s b a n — főleg F r a n c i a o r s z á g b a n — i s v a n n a k 
„ t á r s a d a l m a s í t o t t " , a z a z á l l a m i t u l a j d o n ú v á l l a l a t o k . A k ü l ö n b ö z ő i p a r i k a p i -
t a l i z m u s o k n a k is v a n n a k s a j á t o s s á g a i k . A j ö v e d e l m e k k ö l t s é g v e t é s e n k e r e s z t ü l 
t ö r t é n ő e l o s z t á s a a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k b e n e g y a r á n t j e l e n v a n . 
c s a k a m é r t é k m á s (uo . 112 . és 1 2 4 — 1 2 5 . o.). 
J . Ellul technológiai társadalom koncepciója i s a b b ó l i n d u l ki , h o g y „a t e c h -
n i k a a u t o n ó m a g a z d a s á g g a l é s a p o l i t i k á v a l s z e m b e n . . . A t e c h n i k a a l a p o z z a 
m e g é s h o z z a l é t r e a s z o c i á l i s , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i v á l t o z á s o k a t " (El lu l 1 9 6 5 , 
1 3 3 — 1 3 4 . o.). S z e r i n t e a z o n b a n a t e c h n i k a i h a l a d á s s z ü k s é g s z e r ű e n a t ö k e -
k o n c e n t r á c i ó h o z , e z e n k e r e s z t ü l a „ l i b e r a l i z m u s t ó l " a z á l l a m i g a z d a s á g p o l i t i k a 
megerősödése, a piacgazdálkodástól az egyre inkább államilag is tervezett gaz-
daság felé vezet ( uo . 1 5 4 . o.). E z e n a z a l a p o n a z i n d i k a t í v t e r v e z é s s e l s z e m b e n 
a s z a n k c i o n á l h a t ó á l l a m i t e r v e z é s m e l l e t t fog la l á l l á s t . E z e n a z a l a p o n i s a z t 
á l l í t j a , h o g y a „ k o r p o r á c i ó s " é s a „ t e r v g a z d a s á g " r o k o n o k , é s fe lvet i , h o g y a 
j ö v ő b e n l é t r e j ö h e t „a t e c h n i k a i s z i n t é z i s ü k " (uo . 1 9 7 . é s 2 0 0 . o.). 
V é g ü l v a l ó s z í n ű l e g J . K. Galbraith új ipari társadalom felfogása j e l e n t i a z 
i r á n y z a t f e j l ő d é s é n e k c s ú c s á t . Ö is h a n g s ú l y o z z a , h o g y a t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
v e z e t a n a g y v á l l a l a t o k u r a l k o d ó h e l y z e t é h e z e g y e s g a z d a s á g i s z e k t o r o k b a n (ezt 
n e v e z i i p a r i r e n d s z e r n e k ) , s a z á l l a m g a z d a s á g i s z e r e p é n e k s z ü k s é g s z e r ű m e g -
e r ő s ö d é s é t is a t e c h n i k a i h a l a d á s o k o z z a . ..A technika mindig maga után vonja 
a tervezést ( k i e m e l é s t ő l e m : F. P.): a t e c h n i k a i f e j l ő d é s m a g a s a b b s z i n t j e o l y a n 
p r o b l é m á k a t ve t fel , a m e l y e k t ú l h a l a d j á k a z e g y e s i p a r i c é g e k l e h e t ő s é g e i t " 
á l l í t j a a fe j le t t o r s z á g o k b a n e l t e r j e d t g a z d a s á g i t e r v e z é s m a g y a r á z a t a k é n t (Ga lb -
r a i t h 1 9 6 9 , 3 8 — 3 9 . é s 5 6 . o.). A t e r v e z é s s z e r i n t e — ez a z o n b a n k a p i t a l i s t a 
v i s z o n y o k közö t t n y i l v á n v a l ó a n t ú l z á s — n a g y m é r t é k b e n f e l v á l t j a a p i a c i m e -
c h a n i z m u s o k a t : „ h e l y e t t e s í t i a z á r a k a t é s a p i a c o t a b b a n , h o g y m e g h a t á r o z z a 
a t e r m e l é s t . . . " (uo . 6 1 . o.) . T e r v e z é s t e g y r é s z t a n a g y v á l l a l a t o k f o l y t a t n a k , m á s -
r é s z t a z á l l a m . E n n e k k a p c s á n h i v a t k o z i k K e y n e s n é z e t e i r e , m i s z e r i n t a t á r -
s a d a l o m b a n h a j l a m v a n a t ú l m e g t a k a r í t á s r a ( é r t s d : v a g y o n g y ű j t é s r e ) , a m i t a 
k ö l t s é g v e t é s b ő l ke l l e l l e n t é t e l e z n i . Az á l l a m s z a b á l y o z z a a z i p a r i r e n d s z e r k e -
r e s l e t é t , s ez a t e r v e z é s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e" (uo . 3 5 0 . o.). M á s u t t a z „ ipa r i 
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r e n d s z e r " e l é g t e l e n t e l j e s í t m é n y é t i s e r ő t e l j e s e n a l á h ú z z a a t á r s a d a l m i é s s z o -
c i á l i s t e r ü l e t e k e n , a m i t t e r m é s z e t e s e n u g y a n c s a k a z á l l a m n a k k e l l s a j á t e s z -
k ö z e i v e l o r v o s o l n i a . 
G a l b r a i t h i s a z o n a z á l l á s p o n t o n v a n , h o g y a „ t e c h n i k a é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s 
á l t a l d i k t á l t s z ü k s é g l e t e k . . . — e z h a t á r o z z a m e g a g a z d a s á g i t á r s a d a l o m j e l l e g é t " 
(uo . 4 2 . o.) . E n n e k m e g f e l e l ő e n r e l a t i v i z á l t a a k a p i t a l i z m u s é s a s z o c i a l i z m u s 
k ü l ö n b s é g e i t é s h i r d e t t e k o n v e r g e n c i á j u k a t . 
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„Ha a jelenlegi ütemben növekszünk, akkor 100 év múlva mindenből 
16-szor annyit, fogyaszthatunk, mint ma — de ki akar 16-szor többet 
fogyasztani bármiből is?" Ezt a kérdést teszi fel Charles Handy kitűnő 
könyvében1 — annak jelzésére, hogy a kapitalizmuson túli modern világban 
az emberiség új célok után kell hogy nézzen, mert az anyagi gazdagság 
már nem lehet a legfontosabb egyéni és közösségi életcél. 
í r á s o m b a n m e g k í s é r l e m e l e m e z n i a z t a 2 0 . s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é b e n ki-
a l a k u l t g l o b á l i s á r a m l a t o t , a m e l y i k a z e g y é n i s é g e t é s a b e n n e r e j t ő z ő t e h e t s é g e t 
á l l í t j a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a . Az egyén i t e h e t s é g a s z á z a d v é g é n 
k i s z a b a d u l k o r á b b i s z e r v e z e t i b é k l y ó i b ó l é s g l o b á l i s s á v á l i k , s z a b a d o n k a p c s o -
l ó d i k ö s s z e m á s e g y é n i t e h e t s é g e k k e l a g l o b á l i s t é r b e n . Ezze l m e g v á l t o z i k a 
g l o b á l i s g a z d a s á g n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t e . M á r n e m a n e m m e g ú j u l ó , t e h á t v é g e s 
e r ő f o r r á s o k k o m b i n á l á s á n a l a p u l a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , h a n e m o l y a n e r ő f o r -
r á s o k o n , a m e l y e k t ö b b s z ö r ö z ő d n e k a t t ó l , h a e l f o g y a s z t j á k ő k e t . Az információ, 
a tudás és a tehetség o l y a n e r ő f o r r á s o k , a m e l y e k e l f o g y a s z t á s u k k a l , t e h á t 
h a s z n á l a t u k k a l m e g s o k s z o r o z ó d n a k . A 2 1 . s z á z a d b a n a g l o b á l i s g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s n e m v é g e s e r ő f o r r á s o k o n a l a p u l , így a n ö v e k e d é s k é p e s s é g e k ö z g a z -
d a s á g i l a g h a t á r t a l a n n á vá l ik . A t u d á s , t e h e t s é g é s i n f o r m á c i ó á l l a n d ó m e g -
s o k s z o r o z ó d á s á n a l a p u l ó ú j g l o b á l i s g a z d a s á g é s a z e b b e n k i a l a k u l ó ú j n ö v e -
k e d é s i s z e r k e z e t s a j á t k é p é r e m e g t e r e m t i a m e g ú j u l ó n y e r s a n y a g o k r a é s e n e r -
g i a h o r d o z ó k r a é p ü l ő ú j g a z d a s á g i s z e r k e z e t e t is . Ezze l a z e l m é l e t i l e g 
h a t á r t a l a n n á v á l ó n ö v e k e d é s k ö v e t h e t ő v é i s vál ik , m e r t a n ö v e k e d é s m á r n e m 
ü t k ö z i k a v é g e s e r ő f o r r á s o k é s a g l o b á l i s k ö r n y e z e t r o m b o l á s á n a k g y a k o r l a t i 
k o r l á t a i b a . 
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C h a r l e s H a n d y a g a z d a g vi lág k é r d é s é t t esz i fel é s a g a z d a g o k v á l a s z á t a d j a 
r á . A l i g h a o s z t j a n é z e t é t Kína , I n d i a v a g y K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a t ö b b s é g e , d e 
n e m o s z t h a t j a a N e w - Y o r k - i H a r l e m , M a r s e i l l e , v a g y N á p o l y l a k o s a i n a k j ó 
r é s z e s e m . Mégis , a k é r d é s é s a r á a d o t t v á l a s z p o n t o s a n t ü k r ö z i a f e j l e t t 
v i l ág , a c e n t r u m , n a g y j á b ó l az e m b e r i s é g ö t ö d é n e k é l e t é r z é s é t . Wilfredo Pareto 
b ö l c s t a n á c s a a l a p j á n p e d i g t u d j u k , h o g y ez a 2 0 % a d j a a f o g y a s z t á s , h a t a l o m , 
g a z d a g s á g é s a g l o b á l i s m i n t á k 8 0 % - á t , e zé r t a z e m b e r i s é g ö t ö d é n e k g o n d o l -
k o d á s a n a g y j á b ó l m e g h a t á r o z z a a g l o b á l i s t é r m ű k ö d é s é t . 
A g a z d a g n y u g a t i k ö z é p o s z t á l y v á l a s z a e lő t t m á r m e g s z ü l e t e t t a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s ve szé lye i t h a n g s ú l y o z ó é r t e l m i s é g i v á l a s z . A R ó m a i K l u b j e l e n t é s e k 
s o r o z a t á b a n h í v t a fe l a f i gye lme t a r r a , h o g y a n y e r s a n y a g o k n a k é s e n e r g i a -
h o r d o z ó k n a k az i p a r i k o r b a n k i a l a k u l t f e l h a s z n á l á s a n e m t a r t h a t ó , a z e m b e r i s é g 
s z á m á r a ú j u t a k a t ke l l k e r e s n i . A R ó m a i K l u b k é t b i z o n y í t é k o t h o z fel f igyel-
m e z t e t é s e a l á t á m a s z t á s á r a . Az e l s ő s z e r i n t k i m e r ü l n e k a z e m b e r i s é g r e n d e l -
k e z é s é r e ál ló n y e r s a n y a g - é s e n e r g i a k é s z l e t e k , m e r t e z e k z ö m e n e m m e g ú j u l ó 
e r ő f o r r á s . A m á s i k b i z o n y í t é k p e d i g a z , h o g y a z i p a r i k o r s z a k n ö v e k e d é s i m i n t á j a 
— a m e l y a n e m m e g ú j u l ó , t e h á t v é g e s e r ő f o r r á s o k f o k o z o t t k i a k n á z á s á n a l a p u l 
— o l y a n m é r t é k b e n s z e n n y e z i a k ö r n y e z e t e t , a m e l y m á r a z e m b e r i s é g n e k o t t h o n t 
a d ó b o l y g ó l é t é t i s v e s z é l y e z t e t i . 
A R ó m a i K lub e l s ő b i z o n y í t é k a m e g d ő l n i l á t s z i k a z u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n : 
m i n d e n v é g e s e n r e n d e l k e z é s r e á l ló n y e r s a n y a g r ó l é s e n e r g i a h o r d o z ó r ó l k i d e r ü l t , 
h o g y a f e l t á r t k é s z l e t e k ó r i á s i n ö v e k e d é s e m i a t t b e l á t h a t ó i d ő n — m o n d j u k 
1 0 0 é v e n — b e l ü l e g y e t l e n f o n t o s e r ő f o r r á s k i m e r ü l é s e s e m f e n y e g e t . R á a d á s u l 
ú j t u d o m á n y o s á t t ö r é s e k k ü s z ö b é n á l l u n k a 2 1 . s z á z a d e l e j é n , a m e l y e k a 
m e g ú j u l ó e r ő f o r r á s o k v é g t e l e n s é g é t á l l í t j á k a z e l m é l e t i l e g v a l ó b a n v é g e s e r ő -
f o r r á s o k h e l y é r e . 
K e v é s b é dőlt m e g a R ó m a i Klub m á s i k b i z o n y í t é k a a r r a , h o g y n e m f o l y t a t h a t ó 
a z i p a r i k o r s z a k m ű k ö d é s i m i n t á j a . A t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s e a t u -
d ó s o k egy r é s z e s z e r i n t ö s s z e f ü g g a g l o b á l i s f e l m e l e g e d é s s e l , m á s r é s z e s z e r i n t 
f ü g g e t l e n tőle. E z a b i z o n y í t é k t e h á t n e m dől t m e g , d e n e m is f o g a d h a t ó el 
f e n n t a r t á s n é l k ü l . 
Végü l , f e l m e r ü l t e g y h a r m a d i k é r v is , a m e l y i k a n ö v e k e d é s edd ig i ú t j á n a k 
ú j r a g o n d o l á s á r a k é s z t e t i a z e m b e r i s é g e t . A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r ő l k i d e r ü l t , 
h o g y n é p s z e r ű é s s z é l e s k ö r b e n e l f o g a d o t t m é r ő s z á m a , a b r u t t ó h a z a i t e r m é k 
(GDP) , a l k a l m a t l a n a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s m é r é s é r e . A m i k o r egy 
o r s z á g b a l é n y e g e s e n t ö b b t ő k é t f e k t e t n e k be , m i n t a m e n n y i a z a d o t t o r s z á g b ó l 
m á s o r s z á g o k b a b e f e k t e t é s r e k e r ü l , a k k o r t ö b b p r o f i t o t u t a l n a k k i a z a d o t t 
o r s z á g b ó l , m i n t a m e n n y i t o d a á t u t a l n a k k ü l f ö l d i b e f e k t e t é s e i u t á n . E z M a g y a r -
o r s z á g p é l d á j a a 9 0 - e s év t i zed v é g é n , m e r t a h o z z á n k b e f e k t e t e t t m i n t e g y 1 8 
m i l l i á r d do l l á r t ő k e u t á n legá l i s é s k e v é s b é l egá l i s m ó d o n l e g a l á b b 2 m i l l i á r d 
d o l l á r p ro f i t o t u t a l n a k k i a z o r s z á g b ó l é v e n t e , m i k ö z b e n a k ü l f ö l d ö n b e f e k t e t e t t 
m a g y a r t őke u t á n l e g f e l j e b b n é h á n y t ízmi l l ió d o l l á r p r o f i t j ö n h a z a . A h a z a i 
G D P — a m i t 4 0 m i l l i á r d d o l l á r r a t e s z n e k n o m i n á l i s a n é s v á s á r l ó e r ő b e n m é r v e 
7 0 m i l l i á r d d o l l á r t é r h e t — n ő h e t 5 % - k a l , a m i n o m i n á l i s a n 2 m i l l i á r d do l l á r , 
d e é p p e n e n n y i l e h e t a z é v e s p r o f i t k i u t a l á s . A b r u t t ó h a z a i j ö v e d e l e m (GNP) 
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m é g a k á r s t a g n á l h a t i s 5 % - o s , t e h á t i m p o n á l ó n ö v e k e d é s m e l l e t t . E n n é l v a -
l a m i v e l j o b b a h e l y z e t a m a g y a r g a z d a s á g e s e t é b e n , a G N P n a g y j á b ó l a G D P 
n ö v e k e d é s é n e k a fe lé t é r i el a 9 0 - e s é v e k v é g é r e k i a l a k u l t t u l a j d o n s z e r k e z e t b e n , 
d e m i n d e z m á r je lz i a m é r é s i p r o b l é m á t . 
Az igaz i p r o b l é m a a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a v a l ó s á g o s f e j l ő d é s k ö z ö t t i 
e l t é r é s b e n r e j t ő z i k . Mi k ö z e l e n n e a v a l ó s á g o s f e j l ő d é s h e z a n n a k , h o g y r i a s z t ó v a l 
é s r á c c s a l s z e r e l j ü k fel o t t h o n a i n k a t a b ű n ö z é s t e r j e d é s e m i a t t — a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s b e n a z o n b a n ez t ö b b l e t k é n t j e l e n i k m e g . Igen s o k m á s , a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s b e n poz i t ív e lője l le l m e g j e l e n ő t e v é k e n y s é g a v a l ó s á g o s g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s b e n i n k á b b n e g a t í v e l ő j e l ű . 
T o v á b b n e h e z í t i a v a l ó s á g o s f e j l ő d é s m é r é s é t a z is , h o g y v a n o l y a n t a r t ó s 
é s m a g a s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a m e l y k ö z b e n e l t o r l a s z o l j a a v a l ó s á g o s f e j l ő d é s 
e lő t t i u t a t azza l , h o g y f e l z á r k ó z á s r a k é p t e l e n t á r s a d a l m i s z e r k e z e t e t h o z l é t r e . 
Dé l - é s L a t i n - A m e r i k a s o k o r s z á g a m u t a t j a e n n e k p é l d á j á t , a h o l egy i d e j e 
l á t v á n y o s g a z d a s á g i k o n s z o l i d á c i ó , s ő t n ö v e k e d é s m e g y v é g b e , k ö z b e n a z o n b a n 
ez a n ö v e k e d é s a t á r s a d a l o m 8 0 % - á t k i r e k e s z t i a t á r s a d a l m i f e l e m e l k e d é s b ő l . 
A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s mérési problémája a l k a l m a s a n ö v e k e d é s k r i t i k á j á r a 
is . H a n e m t u d o m a z t m é r n i , a m i a v a l ó s á g o s g a z d a s á g i f e j l ő d é s , h a n e m r e n d r e 
a z t m é r e m , a m i n e m az , a k k o r r o s s z a z i r á n y t ű m . H a a k o r m á n y o k é s n e m -
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k r o s s z i r á n y t s z e r i n t h a j ó z n a k , a k k o r a g a z d a s á g n ö v e k e d é s e 
n e m a z igazi f e j l ő d é s fe lé h a l a d . 
Az e l s ő k r i t i k a a g a z d a g o r s z á g o k k ö z é p o s z t á l y a felől é r i a g a z d a s á g i n ö v e -
k e d é s s z ó s z ó l ó i t , a z z a l v á d o l v a ő k e t , h o g y t ö b b e t t ö r ő d n e k a j a v a k é s f o g y a s z t á s 
b ő v í t é s é v e l , m i n t a s z a b a d i d ő é s a l k o t ó k é s z s é g b ő v í t é s é v e l . Abraham Maslow 
é l e t m ű v é v e l m á r felel t e r r e a k r i t i k á r a , a m i k o r f e l á l l í t o t t a a z e m b e r i i g é n y e k 
h i e r a r c h i á j á t 2 . L e g m é l y e b b e n a f iz ika i i g é n y e k v a n n a k (étel, i tal) , m a j d a b i z -
t o n s á g i i g é n y e k (fedél a f e j e m fe l e t t , a f é l e l emtő l é s k á o s z t ó l v a l ó m e g s z a b a d u l á s ) 
j ö n n e k , e z e k e t k ö v e t i k a k ö z ö s s é g h e z va ló t a r t o z á s é s s z e r e t e t i r á n t i i g é n y e k , 
m e l y e k e t a m e g b e c s ü l é s k ö v e t ( l egyen j ó o k o m r á . h o g y b e c s ü l j e m m a g a m é s 
t i s z t e l j e n e k m á s o k ) , v é g ü l a z ö n k i f e j e z é s i i g é n y e k z á r j á k a p i r a m i s t . M a s l o w 
igen t a l á l ó a n a z t m o n d j a , h o g y a z e n é s z n e k z e n é l n i e kel l , a f e s t ő n e k f e s t e n i e 
a h h o z , h o g y b é k é b e n l egyen ö n m a g á v a l é s a v i l ágga l . H a v a l a k i k é p e s s z é p e n 
f e s t e n i , a k k o r f e s t e n i e kel l — ez a p i r a m i s c s ú c s á n é lő i g é n y a z e m b e r b e n . A 
p i r a m i s a z o n b a n v a l ó d i p i r a m i s , c s a k a k k o r é b r e d fel a k ö v e t k e z ő s z i n t i g é n y e , 
h a a k o r á b b i s z i n t e k r e m á r f e l k a p a s z k o d o t t v a l a k i . 
E z a k r i t i k á j a a g a z d a g o r s z á g o k k ö z é p o s z t á l y a r é s z é r ő l é r k e z ő k r i t i k á n a k : 
ő k m á r a p i r a m i s c s ú c s á n , l e g a l á b b i s a l a k o s s á g j e l e n t ő s r é s z é t t e k i n t v e (az 
e m b e r i s é g 2 0 % - n a k 2 0 % - a ) a p i r a m i s u t o l s ó k é t s z i n t j é r e é r t e k , d e h o l v a n 
m é g e t t ő l a z e m b e r i s é g t ö b b s é g e ? K i n e k é s m i l y e n e r k ö l c s , j o g v a g y h a t a l o m 
n e v é b e n l e n n e f e l h a t a l m a z á s a a r r a , h o g y a z e m b e r i s é g t ö b b s é g é t l e b e s z é l j e egy 
o l y a n g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r ő l , a m e l y m e g t e r e m t i a j a v a k b ő s é g é t é s ezze l tö -
m e g e s e n m e g t e r e m t i a m e g b e c s ü l é s t e l j e s í t m é n y a l a p j a i t ? 
A m á s o d i k k r i t i k a a R ó m a i K l u b r é s z é r ő l é r i a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t . A 
f e l h o z o t t k é t b i z o n y í t é k k ö z ü l a z egy ik m e g d ő l t , a m á s i k t u d o m á n y o s a n n e m 
n y e r t b i z o n y í t á s t . Ezze l n e m t e k i n t h e t ő b i z o n y í t o t t n a k a z a t é te l , h o g y a g a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s k o r l á t o s , m e r t n e m m e g ú j u l ó e r ő f o r r á s o k r a v a l ó a l a p o z á s a 
v e s z é l y e z t e t i a z e m b e r i s é g e t . 
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N e h e z e b b c á f o l n i a h a r m a d i k k r i t i k á t , m e r t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s a 
f e j l ő d é s v a l ó b a n e g y r e k e v é s b é e s n e k e g y b e . M e s s z e n e m m i n d e n f e j l ő d é s , a m i 
n ö v e k e d é s , ez a z o n b a n m é g n e m a n ö v e k e d é s h a t á r o s s á g á t b i z o n y i t j a , i n k á b b 
a z t , h o g y n e h é z m é r n i a v a l ó d i f e j l ő d é s t h o z ó n ö v e k e d é s t . A v a l ó d i g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s m é r é s i p r o b l é m á j a a z t j e l e n t h e t i — é s v a l ó j á b a n j e l e n t i i s — hogy a 
g l o b á l i s g a z d a s á g b a n r o s s z i r á n y t ű v e l r o s s z i r á n y b a h a j ó z n a k , d e e b b ő l m é g 
n e m k ö v e t k e z i k f e l t é t l e n ü l a n ö v e k e d é s h a t á r o s s á g a . L e h e t k ö r b e - k ö r b e h a j ó z n i , 
f e j l ő d é s n é l k ü l c s a k n ö v e k e d n i a n é l k ü l , h o g y k o r l á t b a ü t k ö z n é n k . L e h e t így 
h a j ó z n i , b á r n e m t ú l é r t e l m e s dolog. 
Kitérő — a Római Klub védelmében 
John Lukacs l e g ú j a b b , m ű f a j i l a g n e h e z e n b e s o r o l h a t ó r e m e k k ö n y v é b e n 3 a z 
1 9 2 4 - e s éve t O l a s z o r s z á g n a k a d j a . „Az o l a s z o k o p t i m i s t á k , j ó k a k i l á t á s a i k , 
n a g y r e m é n y e k e t f ű z n e k O l a s z o r s z á g h o z , a m e l y i k m o s t n a g y o n m o d e r n , m á r 
k e z d t e k a u t ó p á l y á k a t é p í t e n i , e l s ő k é n t a v i l á g o n . E z egy n a p f é n y e s p i l l a n a t , 
é s e g y m o d e r n p i l l a n a t , 1 9 2 4 - b e n m é g á r t a t l a n o k , ú g y é rz ik , ez a g y ö n y ö r ű 
m á j u s t e l e v a n í g é r e t e k k e l . " T u d j u k , h o g y e z e k b ő l a z í g é r e t e k b ő l k e v é s v a l ó s u l t 
m e g , d e a z 1 9 2 0 - a s é v e k i tá l ia i m o d e r n s é g e m é g i s v a l a h o g y b e s z i v á r o g a z 
1 9 5 0 - e s , 1 9 6 0 - a s é v e k o l a s z g a z d a s á g i c s o d á j á b a é s a m a i m o d e r n o l a s z gaz -
d a s á g b a . 
V a l a h o g y így s z i v á r o g á t a R ó m a i K l u b g o n d o l k o d á s a a 2 0 . s z á z a d v é g é n e k 
k ö z g o n d o l k o d á s á b a . A k k o r a z o p t i m i z m u s m o d e r n s é g e , m o s t p e d i g a p e s s z i -
m i z m u s f i g y e l m e z t e t é s e . A t é v e d é s e k é s t ú l z á s o k e l l e n é r e m i n d k e t t ő e l t a l á l t a 
a k o r igaz i le lkét , e z é r t l e h e t e t t a h a t á s u k o l y a n e r ő s . 
A R ó m a i K l u b j e l e n t é s e i a s z i l í c i u m - c h i p f e l t a l á l á s a (1958) é s a k o m m u n i -
k á c i ó s f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s a ( 8 0 - a s é v e k m á s o d i k fele, 9 0 - e s év t ized) k ö z é 
e s n e k . N e m b i z o n y í t h a t ó , d e n e m is z á r h a t ó ki , h o g y a z ú j s z e r k e z e t ű n ö v e k e d é s t 
m e g a l a p o z ó k o m m u n i k á c i ó s f o r r a d a l o m r a h a t o t t a R ó m a i K l u b p e s s z i m i z m u s a 
é s f i g y e l m e z t e t é s e . K o r u n k egyik l e g j o b b t ö r t é n é s z e a k ö z h a n g u l a t é s k ö z g o n -
d o l k o d á s v á l t o z á s á n a k s z e n t e l t e l e g ú j a b b k ö n y v é t 4 n e m b i z o n y í t v a , d e n e m is 
z á r v a ki a n a g y p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i f o r d u l a t o k ö s s z e f ü g g é s é t a k o r h a n g u -
l a t á v a l . 
A R ó m a i K l u b j e l e n t é s e i é s a n ö v e k e d é s h a t á r a i r a é r z é k e n n y é v á l ó k ö z g o n -
d o l k o d á s a c e n t r u m b a n á t s z i v á r o g h a t t a k a z ú j s z e r k e z e t ű g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t 
m e g a l a p o z ó t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k b e é s a z e z e k e t f e l h a s z n á l ó ú j üz l e t i h á -
l ó z a t o k b a . 
Új szerkezetű növekedés 
A 2 0 . s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é r e a g l o b á l i s g a z d a s á g egy ú j s z e r k e z e t ű növe -
k e d é s t t a l á l t fel. J e l e n t ő s p o n t o k o n m á s ez a n ö v e k e d é s , m i n t a z e l m ú l t 2 0 0 
év n ö v e k e d é s i m i n t á j a . Az i p a r i f o r r a d a l o m n ö v e k e d é s i m i n t á j á t a k ö v e t k e z ő 
k é p l e t t e l í r h a t j u k le: 
• E l ő n y t j e l e n t a z i p a r i n y e r s a n y a g o k é s e n e r g i a h o r d o z ó k b ő s é g e egy o r s z á g 
s z á m á r a ; 
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• E l ő n y t j e l e n t a n a g y b e l s ő p i a c , m e r t é r v é n y e s í t h e t ő k a z o p t i m á l i s t e r -
m e l é s i m e n n y i s é g r e v o n a t k o z ó vá l l a l a t i é s k a p a c i t á s m é r e t e k ; 
• N e m j e l e n t l e k ü z d h e t e t l e n h á t r á n y t a k é p z e t t é s m o t i v á l t m u n k a e r ő 
h i á n y a a z i p a r f e j l e s z t é s é r e a l a p o z o t t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s z e m p o n t -
j á b ó l . V i s z o n y l a g k ö n n y e n é s g y o r s a n l e h e t i p a r i m u n k a e r ő t k é p e z n i 
é s g a z d a s á g o n tú l i k é n y s z e r r e l l e h e t p ó t o l n i a m u n k a e r ő b e l s ő m o t i -
v á c i ó j á t ; 
• L e h e t n e m z e t i k e r e t e k k ö z ö t t f e j l e s z t e n i a g a z d a s á g o t ; 
• E l é g s é g e s a t á r s a d a l o m r e n d e l k e z é s é r e á l ló t e h e t s é g - t ő k e t ö r e d é k r é s z é -
n e k h a s z n o s í t á s a ; 
• Ki l e h e t k a p c s o l n i a k o r á b b i t e r m e l é s i é s s z o l g á l t a t á s i é r t é k e k e t , h a -
g y o m á n y o s k é z m ű v e s s é g e k e t é s a z ipa r i m u n k á h o z n e m s z ü k s é g e s 
k é p e s s é g e k e t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f o r r á s a i k ö z ü l ; 
• A t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t r e h a b i l i t á c i ó j á t , m e g ó v á s á t é s f e j l e s z t é s é t f igye l -
m e n k í v ü l l e h e t h a g y n i a g a z d a s á g i d ö n t é s e k b e n ; 
• A s z a b a d i d ő t é s a s z a b a d i d ő b e n v é g z e t t t e v é k e n y s é g e t m á s o d l a g o s n a k 
l e h e t t e k i n t e n i a m u n k a h e l y i t e v é k e n y s é g g e l s z e m b e n , é s v é g ü l 
• Az e g y ü t t é l é s , m u n k a é s m á s t á r s a d a l m i t e r ü l e t e k e r k ö l c s i m i n t á j á t el 
l e h e t f o g a d n i a z o n a s z i n t e n , a m i l y e n s z i n t e n a z ü z l e t i é r d e k e k a z e r k ö l c s 
s z i n t j é t b e á l l í t o t t á k . Az ü z l e t i é r d e k e k h a t á r o z t á k m e g a z e r k ö l c s s z i n t j é t , 
n e m p e d i g a z e r k ö l c s i é r t é k e k a z üz le t i m a g a t a r t á s t . 
Az 1 9 8 9 - e s é v r e m i n t f o r r a d a l m i é v r e e m l é k e z ü n k , K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a 
b e k ö s z ö n t a d e m o k r á c i a é s m e g i n d u l e g a z d a s á g o k g l o b á l i s i n t e g r á c i ó j a . J o h n 
L u k a c s s z e r i n t — v é l e m é n y é t o s z t j a Berend T. Iván, E. J. Hobsbawm é s m á s o k 
— 1 9 8 9 - b e n v é g e t é r a rövid 2 0 . s z á z a d , a m e l y 1 9 1 4 - b e n k e z d ő d i k é s c s a k 
7 5 é v e t t a r t . A n a g y f r a n c i a f o r r a d a l o m m a l r o k o n í t j á k a z 1 9 8 9 - e s é v s z á m o t , 
m o n d v á n a r á c i ó 2 0 0 é v e s c i k l u s a z á r ó d i k le 1 9 8 9 - c e l é s i n d u l egy ú j , m é g 
i s m e r e t l e n k a r a k t e r ű 2 0 0 é v e s c i k l u s . H a n d y i déze t t k ö n y v é b e n az i n d i v i d u u m 
ú j k o r s z a k á r ó l b e s z é l , é s s o k t ö r t é n é s z , k ö z g a z d á s z é s p o l i t o l ó g u s o s z t j a e z t a 
v é l e m é n y t . Az e g y é n i s é g k o r a j ö n , n e m a z i n t é z m é n y e k é , n a g y s z e r v e z e t e k é . 
Az e g y é n i s é g e k r e n d e z ő d h e t n e k g l o b á l i s h á l ó z a t o k k á . A n e m z e t á l l a m o k a l a t t i 
é s f e l e t t i s z i n t e k d i n a m i z á l ó d n a k , m e r t e z e k a d n a k t e r e t a z e g y é n i s é g e k f e j lő -
d é s é n e k . 
Az e l m ú l t 2 0 0 é v b e n m e g t ö r t é n t a z egyén i s z a b a d s á g o k k i t e i j e s z t é s e é s 
s z i n t e s z i m b o l i k u s d á t u m m a l ez f e j e z ő d i k b e 1 9 8 9 - b e n . A t ö r t é n e l e m n e k n i n c s 
vége , a h o g y Fukuyama s u g a l l j a , d e a z e g y é n i s z a b a d s á g a i v a l i s s z e r v e z e t i r á c s o k 
m ö g é k é n y s z e r í t e t t e g y é n i s é g e k k i s z a b a d u l á s á n a k k o r a j ö n el. Az e g y é n i s é g é s 
t e h e t s é g a k o r á b b i 2 0 0 é v b e n f o k o z a t o s a n é s e g y r e t á g a b b f ö l d r a j z i k ö r b e n 
k i s z a b a d u l t a j og i k e t r e c e k b ő l , a z o n b a n b e z á r t á k a n e m z e t á l l a m i é s g a z d a s á g i 
s z e r v e z e t i k e t r e c e k b e . A 2 0 . s z á z a d i e u r ó p a i e m b e r k é n y t e l e n - k e l l e t l e n v é g i g -
é lvez te e s z á z a d ö s s z e s n a g y h a r c á t , m e l y e k e t n a g y s z e r v e z e t e k v í v t a k egy-
m á s s a l , m i k ö z b e n e g y é n i s z a b a d s á g á t i s m e g n y i r b á l t á k é s m e g g á t o l t á k a b b a n , 
h o g y a b e n n e r e j t ő z ő t e h e t s é g e t k i f e j l e s s z e . 
A f r a n c i a f e l v i l á g o s o d á s e s z m é i a d t á k a z e l m ú l t 2 0 0 év t ö r t é n e l m i m i n t á i t 
a z e u r ó p a i é s a m e r i k a i t á r s a d a l m a k s z á m á r a , d e a jog i b i l i n c s e k ( r a b s z o l g a s á g , 
f e u d á l i s k ö t ö t t s é g e k , s zo lga ság ) h e l y é r e a s z e r v e z e t i - i n t é z m é n y i b é k l y ó k 
( n e m z e t á l l a m , i p a r i m i n t á n a l a p u l ó m u n k a s z e r v e z e t e k ) k e r ü l t e k . E z e k b ő l a b é k -
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l y ó k b ó l o ldozza m o s t e l a g lobá l i s g a z d a s á g ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t e a z e g y é n i 
t e h e t s é g e t . 
Mi j e l l e m z i ez t a z ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t e t ? A l a p v o n á s a i a k ö v e t k e z ő k : 
1. H á t r á n y t j e l e n t a n y e r s a n y a g o k b a n v a l ó b ő s é g é s n e m j e l e n t f e l t é t l e n ü l 
e l ő n y t a z e n e r g i a h o r d o z ó k b a n va ló b ö v e l k e d é s . A b e r u h á z á s o k k i t e r m e l ő s z e k -
t o r r a v a l ó k o n c e n t r á l á s a o l y a n f é l o l d a l a s g a z d a s á g o t h o z l é t r e , a m e l y i k n e m a 
t u d á s - g a z d a s á g o t , h a n e m a k i t e r m e l ő g a z d a s á g o t j u t a l m a z z a . O l y a n t á r s a d a l m i 
s z e r k e z e t e t h o z l é t r e , a m e l y i k b e n a k i t e r m e l ő s z e k t o r r a l t u l a j d o n o s i é s fe lső-
s z i n t ű m e n e d z s e r i k a p c s o l a t b a n á l ló c s o p o r t o k j a v á r a o s z t j á k el a h a t a l m a t 
é s a j ö v e d e l m e t . A f é l o l d a l a s g a z d a s á g h o z így igen e g y e n l ő t l e n t á r s a d a l o m 
k a p c s o l ó d i k . E n n e k a z e g y é n i s é g e k t e h e t s é g - t ö k é j é r e e r ő s e n k o r l á t o z ó h a t á s a 
v a n . E z a n e g a t í v h a t á s m e s s z e f e l ü l m ú l j a a k i t e r m e l ő s z e k t o r b a n k e l e t k e z ő 
e x t r a j ö v e d e l m e k p o z i t í v h a t á s á t . R á a d á s u l a z e x t r a j ö v e d e l e m n e k e l k é n y e l m e -
s í t ö h a t á s a is v a n , a m i e l l e n t é t e s a z ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t igénye ive l , m e r t 
a z a n e h é z h e l y z e t e k á l t a l f e j lődő k é p e s s é g e k e t igényl i . A n y e r s a n y a g o k b a n é s 
e n e r g i a h o r d o z ó k b a n v a l ó b ö v e l k e d é s e x t r a j ö v e d e l m e t a d , d e a z ú j n ö v e k e d é s i 
s z e r k e z e t b e n a z n y e r , a k i e x t r a k i h í v á s o k a t k a p . 
2 . N e m j e l e n t f e l t é t l e n e lőny t a n a g y b e l s ő p i a c , i n k á b b a s z i g e t s z e r ű k i s 
m é r e t a z e lőny . A n a g y b e l s ő p i a c K í n a e s e t é b e n j e l e n t k e z i k e l ő n y k é n t , d e o t t 
m é g a z i pa r i n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t a l a p j á n a l a k u l a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . A 
g l o b á l i s g a z d a s á g r a n y i t o t t , t e h á t e r ő s k i h í v á s o k k a l s e r k e n t e t t k i s g a z d a s á g o k 
é r i k el a 2 0 . s z á z a d v é g é n e k l e g n a g y o b b s i k e r e i t . 
3 . A k é p z e t t m u n k a e r ő é s a j ó i n f r a s t r u k t ú r a j e l e n t i k a l e g n a g y o b b e l ő n y t 
a z ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t s z á m á r a . A t ö k e a k é p z e t t m u n k a e r ő h ö z á r a m l i k , 
n e m a z o lcsó m u n k a e r ő h ö z . A l eg jobb m u n k a e r ő egyre m o b i l a b b é s o d a m e g y , 
a h o l a l eg jobb , l e g ö s z t ö n z ö b b , l e g j o b b a n m ű k ö d ő m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t t a l á l j a . 
4 . Az ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t b e n a t e h e t s é g e k k i f e j l e s z t é s e é s v o n z á s a ígér i 
a l e g t ö b b h a s z n o t , n e m p e d i g a t ö k e v o n z á s a . A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s d ö n t ő 
f o r r á s a le t t a t u d á s , a m i t a t e h e t s é g n a g y s á g r e n d i l e g j o b b a n t u d g y a r a p í t a n i , 
m i n t a t e h e t s é g - t ő k é v e l n e m r e n d e l k e z ő . Az ú j t u d á s - i g é n y e s t e v é k e n y s é g e k n é l 
a k é p e s s é g e k , t e h e t s é g , h a j l a m , ízlés, m o t i v á c i ó n a g y o b b k ü l ö n b s é g e t h o z n a k 
a t e l j e s í t m é n y e k b e n , m i n t b á r m e l y i k k o r á b b a n i s m e r t e m b e r i t e v é k e n y s é g i for -
m á n á l . 
5 . Az ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t g lobá l i s é s r e g i o n á l i s , n e m p e d i g n e m z e t á l l a m i 
k e r e t e k k ö z ö t t a l a k u l k i . F e l é r t é k e l ő d i k a l a k ó h e l y i é s k i s r é g i ó b e l i k ö z ö s s é g , 
m e r t e z e k az e g y é n i t e h e t s é g é s k é p e s s é g e k k i b o n t a k o z á s á n a k j o b b fe l t é te le i t 
a d j á k , m i n t a n e m z e t á l l a m i k e r e t . A Maslow á l t a l n e g y e d i k é s ö t ö d i k s z i n t n e k 
l e í r t m e g b e c s ü l é s i é s ö n m e g v a l ó s í t á s i é r t é k e k n a g y o b b esé l lye l j e l e n n e k m e g 
k i s e b b k ö z ö s s é g e k b e n , m i n t n e m z e t i s z i n t e n . P a r a d o x m ó d o n a g l o b á l i s t e h e t -
s é g - é r v é n y e s í t é s i s k i s k ö z ö s s é g i , m e r t a v i l á g m i n d e n t á j á r ó l h o z ö s s z e h a s o n l ó 
é r d e k l ő d é s ű , t e h e t s é g ű , f o g l a l k o z á s ú e g y é n i s é g e k e t a g l o b á l i s h á l ó z a t o k k i a l a -
k u l á s a . 
6 . A h a g y o m á n y o s , a z a z a z ipa r i t ö m e g g y á r t á s előt t i t e v é k e n y s é g e k , k é p -
z e t t s é g e k é s é r t é k e k r e n e s z á n s z á t h o z z a a z ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t . E z m á r 
a z u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n is m e g j e l e n t p l . a z é s z a k - i t á l i a i k é z m ű v e s i p a r o k v a g y 
a n é m e t s z e r s z á m g é p i p a r s i k e r é b e n , d e a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k egy s o r t o v á b b i 
h a g y o m á n y o s m e s t e r s é g s i k e r é t h o z z á k . A t u r i z m u s b a n i s a h a g y o m á n y o s v e n -
d é g l á t á s . s z o l g á l a t o k é s s z o l g á l t a t á s o k , h e l y i i z ek é s s z o k á s o k t ö r n e k á t . 
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7. Az i p a r i t ö m e g t e r m é k e k k o r á n a k e l e j é n m é g á l t a l á b a n n e m s z á m í t o t t a 
t e r m é s z e t k á r o s í t á s a , m a j d a f e j l e t t é s g a z d a g o r s z á g o k b a n m á r v e z e t ő é r t é k k é 
v á l t a k ö r n y e z e t m e g ó v á s a , d e m e g m a r a d t n e m z e t i v a g y r e g i o n á l i s k e r e t e k 
k ö z ö t t . Az ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t a k ö r n y e z e t i t u d a t o s s á g o t é s r e h a b i l i t á c i ó t 
g l o b á l i s s á t e sz i , m e r t a z ú j t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k l e h e t ő v é t e s z i k a t e r m é s z e t 
m e g ó v á s á t , v a l a m i n t a g l o b á l i s n y o m á s c s o p o r t o k é s ü z l e t i h á l ó z a t o k r á á l l n a k 
a t e r m é s z e t - g a z d a s á g r e n d b e t é t e l é r e . Az ú j k o r s z a k j e l l e g é t a z h a t á r o z z a m e g , 
h o g y a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s a t e h e t s é g e n , t u d á s o n é s a z i n f o r m á c i ó n a l a p u l , 
n e m p e d i g a n y e r s f i z ika i e r ő n , a t e r m é s z e t i k i n c s e k k i a k n á z á s á n v a g y a p é n z -
ügy i t ö k é n . U t ó b b i a k a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t t e l n e m á l l n a k b a r á t s á g o s v i s z o n y -
b a n : v a g y le a k a i j á k g y ő z n i a t e r m é s z e t e t , v a g y el a k a r n a k v e n n i v a l a m i t 
be lő l e , v a g y c s a k s e m l e g e s e k é s e z é r t e l n é z ő e k a k ö r n y e z e t i k á r o s í t á s i r á n t , 
m i n t a p é n z ü g y i t ő k e . Az ú j t u d á s - g a z d a s á g a z o n b a n s z e r e t i a k ö r n y e z e t e t , 
m e r t m e g i s m e r é s é t ő l s o k h a s z n o t r e m é l (pl. r i t k a g e n e t i k a i k ó d o k ) é s s o k f a j t a 
t e h e t s é g - t ő k e s o k f a j t a , e r e d e t i é s v o n z ó t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t e t k í v á n . 
8 . Az ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t b e n e g y r e i n k á b b ö s s z e m o s ó d i k a m u n k a é s 
a p i h e n é s , a m e g k ö t ö t t é s a s z a b a d idő . E m e l l e t t a z o n b a n a s z a b a d i d ő b e n 
l e h e t s é g e s t a n u l á s é s a k é p e s s é g e k f e j l e s z t é s e e g y r e f o n t o s a b b á v á l i k é s l a s s a n 
m e g f o r d u l a m u n k a — s z a b a d i d ő f o n t o s s á g i s o r r e n d . A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s egy-
re j e l e n t ő s e b b f o r r á s á t a d j á k o l y a n t e v é k e n y s é g e k , a m e l y e k e t a s z a b a d i d ő b e n 
l e h e t v é g e z n i ( t a n u l á s , t u r i z m u s , b a r k á c s o l á s , k i s k ö z ö s s é g e k e r ő s í t é s é t cé lzó 
t e v é k e n y s é g ) . A s z a b a d i d ő n e m c s u p á n a z e m b e r , d e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
s z á m á r a i s l a s s a n f o n t o s a b b á vá l ik , m i n t a m u n k a v é g z é s . 
9 . Az i p a r i k o r e l ő t t a z e r k ö l c s a h a t a l m i t e r j e s z k e d é s , v a l a m i n t a h a t a l m i 
h i e r a r c h i á k f e n n t a r t á s á n a k é s m e g e r ő s í t é s é n e k s z o l g á l a t á t v é g e z t e el. Az i p a r i 
k o r b a n a g a z d a s á g i t e r j e s z k e d é s e s z k ö z e vol t a z e r k ö l c s , a t ő k e f ö l d r a j z i t e r -
j e s z k e d é s é t é s m e n n y i s é g i g y a r a p o d á s á t s z o l g á l t a . Az ú j k o r a t e h e t s é g é s a z 
e g y é n i s é g k o r a , a m e l y b e n a z e r k ö l c s a t e h e t s é g e k k i b o n t á s á t , f e j l e s z t é s é t é s 
ö s s z e k a p c s o l á s á t s z o l g á l j a m a j d . Ez a z i g é n y m é g e l l e n t é t e s a m a i ü z l e t i e t i k á v a l , 
a m e l y b e n a p ro f i t b ő v í t é s e é s a z üz le t i t e r j e s z k e d é s a m e g h a t á r o z ó a k . 
A g l o b á l i s g a z d a s á g ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t e m á r m e g j e l e n t a z e l m ú l t n e -
g y e d s z á z a d v i l á g g a z d a s á g i f o l y a m a t a i b a n . E z t je lz i a k ö v e t k e z ő n é h á n y é r d e k e s 
ú j k ö z g a z d a s á g i t r e n d : 
• C s ö k k e n a n ö v e k e d é s t ő k e - é s e s z k ö z i g é n y e a f e j l e t t g a z d a s á g o k b a n . A 
t ő k e i g é n y é s á l l ó e s z k ö z i g é n y c s ö k k e n é s e m ö g ö t t a t u d á s t ő k e , i n f o r m á -
c ió , t e h e t s é g , k é p z e t t s é g é s i n f o r m á c i ó i r á n t i i g é n y n ö v e k e d é s e h ú z ó d i k 
m e g . 
• A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e a f e j l e t t g a z d a s á g o k b a n e g y r e e r ö s e b b e n 
a z ú j t e c h n o l ó g i á k h o z é s a t ö b b f e l h a s z n á l t t u d á s h o z k a p c s o l ó d i k . 
• T ö r t é n e l m i l e g p é l d á t l a n v a g y o n i é s j ö v e d e l m i k ü l ö n b s é g e k a l a k u l n a k ki 
o r s z á g o k , r ég iók , c é g e k , t e l e p ü l é s e k é s c s o p o r t o k k ö z ö t t . E z e k k i a l a -
k u l á s a d ö n t ő e n a t u d á s - t ő k é b e n m e g l é v ő e g y e n l ő t l e n s é g e k e t köve t i . 
• T ö r t é n e l m i l e g p é l d á t l a n g y o r s é s n a g y s z á m ú s i k e r t ö r t é n e t j e l e n i k m e g 
a g l o b á l i s g a z d a s á g b a n . E z e k l é n y e g é b e n m i n d e g y i k e a t u d á s t ő k e é s a 
t e h e t s é g - t ő k e j ó h a s z n o s í t á s á r a é p ü l . 
• A l e g s i k e r e s e b b e u r ó p a i r ég iók o l y a n g a z d a s á g o t m ű k ö d t e t n e k , a m e l y i k 
e r ő s e n v i s s z a n y ú l a z i p a r i t ö m e g t e r m e l é s e lő t t i é r t é k e k h e z , k é p e s s é -
g e k h e z é s t e r m é k e k h e z . E z e k a t e v é k e n y s é g e k g a z d a g o k t e h e t s é g b e n , 
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í z l é s b e n , k é p e s s é g e k b e n , t u d á s b a n é s v i s z o n y l a g k i s t ő k e i g é n n y e l r e n -
d e l k e z n e k (pl. d i v a t i p a r o k , v e n d é g l á t á s , ó r a g y á r t á s , d e s i g n - i p a r ) . 
• A l e g j o b b n a k t e k i n t e t t k é p z é s é s t u d á s m e g s z e r z é s é n e k k ö l t s é g e m e s s z e 
j o b b a n n ő , m i n t b á r m e l y i k i p a r i v a g y m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k á r a . 
• A s z o l g á l t a t á s o k á r s z i n t j e n ő , m i k ö z b e n a k i t e r m e l ő i p a r o k é s a m e z ő -
g a z d a s á g t e r m é k e i n e k á r s z i n t j e c s ö k k e n . 
L e h e t n e m é g s o r o l n i a z ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t r e u t a l ó ú j k ö z g a z d a s á g i 
t r e n d e k f e l s o r o l á s á t , a z t g o n d o l o m a z o n b a n , h o g y e n n y i e l e g e n d ő a n n a k b i -
z o n y í t á s á r a , h o g y m á r m a i s egy ú j n ö v e k e d é s i m i n t a a l a p j á n h a l a d e l ő r e a 
g l o b á l i s g a z d a s á g f e j l e t t r é s z e . K í n a , I n d i a é s a f e j l ő d ő v i l á g egy r é s z e m é g a 
r é g i i p a r i m i n t a s z e r i n t n ö v e k s z i k , d e a g l o b á l i s i n f o r m á c i ó á r a m l á s k o r á b a n 
e z a 2 1 . s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i n é l t o v á b b n e m t a r t h a t . 
Egy másik kitérő az érdekről 
A fe j l e t t v i lág — a m i m a n a g y j á b ó l e g y m i l l i á r d e m b e r t fog la l m a g á b a n , d e 
ú t b a n v a n a k é t m i l l i á r d fe lé a k ö v e t k e z ő n e g y e d s z á z a d v é g é r e — é r d e k e , h o g y 
a z ú j n ö v e k e d é s i s z e r k e z e t a g l o b á l i s t é r e g é s z é b e n e l t e r j e d j e n , s ő t á l t a l á n o s a n 
k ö v e t é s r e t a l á l j o n . 
A t u d á s o n a l a p u l ó g a z d a s á g m á s t e r m é k e k e t é s s z o l g á l t a t á s o k a t é r t é k e l , 
m i n t a t ö m e g i p a r . A t u d á s é s i n f o r m á c i ó a n n á l t ö b b l e sz , m i n é l t ö b b e n fo-
g y a s z t j á k . A fe j le t t v i l á g a n n á l t ö b b t u d á s - t e r m é k e t t u d e l a d n i , m i n é l t ö b b e n 
á l l n a k á t a t u d á s - t e r m é k f o g y a s z t á s r a a g l o b á l i s g a z d a s á g b a n . E b b e n a z ú j 
g a z d a s á g b a n a t e h e t s é g a l e g f o n t o s a b b k i n c s , így a l e g e r ő s e b b é r d e k e a f e j l e t t 
v i l á g n a k m a az , h o g y a g l o b á l i s t é r b ő l m i n é l t ö b b t e h e t s é g e t i n t e g r á l j o n s a j á t 
h á l ó z a t a i b a . 
E h h e z kel l a g l o b á l i s t é r fe lé v a l ó n y i t o t t s á g a v i l á g f a l u m i n d e n s z e g l e t é b e n . 
E h h e z kell a d e m o k r á c i a m i n d e n h o l , a m e l y m e g a d j a a t e h e t s é g e k s z á m á r a a 
p o l i t i k a i s z a b a d s á g j o g o k a t . E h h e z ke l l a p i a c g a z d a s á g m i n d e n h o l , a m i m e g a d j a 
a t e h e t s é g e k s z á m á r a a g a z d a s á g i s z a b a d s á g o t és a v e r s e n y t , a m i a l e h e t ő s é g 
m e l l é m o t i v á c i ó t is á l l í t . 
így e g y ü t t t a l á n m á r r á i s m e r ü n k k o r u n k fe j l e t t o r s z á g a i n a k m i n d e n n a p i 
p o l i t i k a i é s üz l e t i m a g a t a r t á s a m ö g ö t t r e j t ő z ő é r d e k r e . Az e g y é n i s é g é s t e h e t s é g 
f e l s z a b a d í t á s a a z o n b a n j ó cél , a h o g y a z vo l t a f r a n c i a f e l v i l á g o s o d á s e s z m e v i l á g a 
é s a f r a n c i a f o r r a d a l o m c é l j a i s . 
Összegzés 
K ö z g a z d á s z s z e m m e l m á s k é n t f e s t a g a z d a s á g n ö v e k e d é s e . A 2 0 . s z á z a d 
u t o l s ó n e g y e d é b e n o l y a n g l o b á l i s g a z d a s á g m ű k ö d i k , a m e l y r e egy ú j n ö v e k e d é s i 
s z e r k e z e t j e l l e m z ő . E b b e n m á r n e m a fö ld , f iz ikai m u n k a e r ő , t ö k e v a g y a t e r -
m é s z e t i e r ő f o r r á s o k b a n v a l ó b ő v e l k e d é s v e z e t a s i k e r r e , h a n e m a t u d á s - t ő k é b e n , 
a t e h e t s é g - t ő k é b e n é s a z i n f o r m á c i ó b a n v a l ó b ő v e l k e d é s . A f r a n c i a f o r r a d a l o m t ó l 
a z 1 9 8 0 - a s év t ized v é g é i g t a r t ó 2 0 0 é v e s c i k l u s b a n a z e g y é n e k p o l i t i k a i é s 
g a z d a s á g i s z a b a d s á g á n a k , v a l a m i n t a n e m z e t e k s z a b a d s á g á n a k a m e g t e r e m t é s e 
á l l t a t ö r t é n e l e m m ű k ö d é s é n e k k ö z é p p o n t j á b a n . Az u t ó b b i n e g y e d s z á z a d b a n 
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o l y a n f o l y a m a t o k i n d u l t a k el, a m e l y e k a z e g y é n i s é g é s t e h e t s é g m i n d e n f a j t a 
s z e r v e z e t i - i n t é z m é n y i - i d e o l ó g i a i b é k l y ó k t ó l v a l ó m e g s z a b a d i t á s á t f o g j á k e r e d -
m é n y e z n i . A n ö v e k e d é s ú j s z e r k e z e t e a t u d á s t é s a t e h e t s é g e t h a s z n á l j a a 
l e g e r ő s e b b e n , e h h e z ke l l a m i n d e n b é k l y ó t ó l m e g s z a b a d í t o t t e g y é n i s é g . E z a d j a 
a n ö v e k e d é s h a t á r t a l a n s á g á t i s , m e r t a t u d á s g y a r a p í t á s a é s a t e h e t s é g k i a k -
n á z á s a m a i t u d á s u n k s z e r i n t v é g t e l e n n e k t ű n i k . 
A r á c i ó 2 0 0 é v e s k o r s z a k á b a n s z e n v e d t e el a z e m b e r i s é g a l e g v é r e s e b b 
i r r a c i o n á l i s e s e m é n y e k e t ( v i l á g h á b o r ú k , n é p i r t á s o k , i d e o l ó g i a i e l n y o m á s o k s t b . ) . 
E z a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y a z i n d i v i d u u m o t f e l s z a b a d í t ó ú j k o r s z a k s e m l e s z 
f e l t é t l e n ü l m e n t e s a n a g y t ö r t é n e l m i m e g l e p e t é s e k t ő l . L á t t u k , h o g y m i t j e l e n t 
е
ёУ"
е
ёУ a m b i c i ó z u s é s t e h e t s é g e s n e m z e t á l l a m k i s z a b a d u l á s a k o r á b b i b é k l y ó -
ibó l a 2 0 . s z á z a d b a n . H a s o n l ó m e g l e p e t é s e k v á r h a t n a k r á n k a t e h e t s é g e s i n -
d i v i d u u m o k m i n d e n f a j t a b é k l y ó b ó l v a l ó m e g s z a b a d u l á s a s o r á n a 2 1 . s z á z a d b a n . 
E z i d ő n k é n t v i s s z a v e t h e t i a z e m b e r i s é g f e j l ő d é s é t , a h o g y a k o r á b b i k i s z a b a d u -
l á s o k i s v i s s z a v e t e t t é k p é l d á u l a 2 0 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n , d e e z n e m b i z o n y í t j a 
m a j d a n ö v e k e d é s h a t á r o s s á g á t , i n k á b b a z t , h o g y a k i t ö b b e t t u d é s t ö b b r e 
k é p e s , a n n a k t é v e d é s e i é s h i b á i i s n a g y o b b a k l e h e t n e k . 
IRODALOM: 
1 Charles Handy: The Hungry Spirit. Hutchinson. 1997 
2 Abraham H. Maslow: Motivation and personality, Harper&Row Publishers. Inc., 1987. 
3 John Lukacs: Évek. .. Európa Könyvkiadó, 1999. 
4 Lukacs Id. mû. 
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Rend és rendetlenség Magyarországon: 
közgazdasági értelmezések 
Mi a rend? Jog. szokás, szabályok és erkölcsi normák gyűjteménye, 
társadalmi konvenciók összessége? Mikor és miért beszélhetünk rendről 
vagy rendetlenségről egy adott társadalomban, illetve a gazdaságban? 
Figyelemre méltó, hogy a rend minden nyelvben sok dimenziós fogalom. 
A nagy angol Webster szótár például 23 rend fogalmat különböztet meg 
és a magyar nyelv értelmező szótára sem marad el ettől. A rendet a napi 
szóbeszédben általában együtt említik vagy azonos értelemben használják 
a jogfogalmával. A rend fogalma a társadalomtudományokban is rengeteg 
értelmezésben fordul elő, miközben a rendetlenség az értelmező szótárak-
ban is mostohagyerek. 
A r e n d á l t a l á n o s í t h a t ó é s e g y s z e r ű s í t e t t t á r s a d a l m i f o g a l m á t a k ö v e t k e z ő k é p p 
d e f i n i á l t a m : s t a b i l , k i s z á m í t h a t ó é s b é k é s t á r s a d a l m i v i s z o n y o k , a m e l y e k f e n n -
t a r t j á k a s z e m é l y e s b i z t o n s á g o t é s b i z t o s í t j á k a k ö z é r d e k é r v é n y e s ü l é s é t . A 
r e n d egyik k o m p o n e n s e e s z e r i n t is a k ö z r e n d . E n n é l a z o n b a n s o k k a l t ö b b e t 
j e l e n t , h i s z e n az , a m i t a f e n t i de f in í c ió a l a p j á n r e n d n e k t e k i n t h e t ü n k , a z e g y é n e k 
é s a t á r s a d a l o m é l e t é n e k s z á m o s f o n t o s t e r ü l e t é t é r i n t i , i l l e tve h a t á r o z z a m e g . 
V i z s g á l ó d á s a i m s o r á n igyekez tem v á l a s z t k e r e s n i a r e n d foga lom t á r s a d a l m i -
t ö r t é n e l m i v o n a t k o z á s a i r a is. Hume h i r e s m u n k á j á b a n , a D i a l o g u e s C o n c e r n i n g 
N a t u r a l Rel ig ion , a m e l y 1 7 7 9 - b e n j e l e n t m e g , a z t h a n g s ú l y o z t a , h o g y k ü l ö n f é l e 
r e n d e k l é t e z n e k (a n ö v é n y v i l á g , a h á z , a k ö z ö s s é g , a g o n d o l k o d á s r e n d j e ) , s 
h o z z á t e t t e , h o g y b á r b i z o n y o s r e n d e k h e z k é p e s t a d v a v a n egy f e l s ő b b r e n d , 
n e m b i z to s , h o g y ez m i n d e n r e n d e s e t é b e n így v a n . G o n d o l a t a i t u l a j d o n k é p p e n 
a t e r m é s z e t e s r e n d é s a n o r m a t í v r e n d k ö z ö t t i , é v s z á z a d o k o n á t v i t a t o t t k ü -
l ö n b s é g e k e t e m e l t é k k i 1 . 
S o k b ö l c s e l ő é s u r a l k o d ó t ö r e k e d e t t v a l a m i l y e n r e n d k i a l a k í t á s á r a . Az e l s ő 
á t f o g ó b b k í s é r l e t e t a r r a , hogy egy t á r s a d a l o m r e n d j é t , m a g a t a r t á s i s z a b á l y a i t 
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m e g h a t á r o z z á k , v a l ó s z í n ű l e g a z Ó s z ö v e t s é g t ü k r ö z i . M i n d e n n a g y v a l l á s igye -
k e z e t t s a j á t r e n d j é n e k k i a l a k í t á s á r a . A k e r e s z t é n y s é g r e n d f o g a l m á v a l k a p c s o -
l a t b a n f i g y e l e m r e m é l t ó n a k t a r t o m S z e n t Á g o s t o n f e j t e g e t é s e i t . 2 S a j á t o s , b i z o -
n y o s v o n a t k o z á s o k b a n a z Ó s z ö v e t s é g r e e m l é k e z t e t ő r e n d é s s z a b á l y g y ű j t e m é n y 
a K o r á n i s . M i n d e z e k r e a z é r t h í v o m fel a f igye lmet , m e r t t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l 
n e m h a g y h a t ó k ki a t ö r t é n e l m i v i z s g á l ó d á s o k . É r d e k e s t é n y , h o g y a m a i n á l 
s o k k a l k e v é s b é k o m p l e x t á r s a d a l m a k i s i g y e k e z t e k a m a g u k á t f o g ó r e n d j é t 
k i a l a k í t a n i . 
F e l a d a t o m a z o n b a n n e m a f i l o z o f á l á s , h a n e m a r e n d é s a r e n d e t l e n s é g 
k ö z g a z d a s á g i é r t e l m e z é s e . A g a z d a s á g n a k t u l a j d o n k é p p e n n i n c s ö n á l l ó r e n d 
f o g a l m a , d e a r e n d k ö z g a z d a s á g i é r t e l m e z é s e g y a k o r a t i l a g m i n d e n f o n t o s k ö z -
g a z d a s á g i i s k o l a t a n í t á s a i b a n v a l a m i l y e n f o r m á b a n , k ö z v e t v e , v a g y k ö z v e t l e n ü l 
s z e r e p e l . E g y e s i s k o l á k a r e n d e t a m a k r o g a z d a s á g i e g y e n s ú l l y a l a z o n o s í t j á k , 
m á s o k a m a k r o g a z d a s á g s t a b i l i t á s á t t e k i n t i k r e n d n e k . A k a p i t a l i z m u s r e n d j é t 
e g y e s m a r x i s t a m e g k ö z e l í t é s e k ü z e m e n b e l ü l i s z e r v e z e t t s é g k é n t é s ü z e m e n k í -
vül i a n a r c h i a k é n t j e l l e m e z t é k . Ezze l a k a r v a - a k a r a t l a n u l a r r a is u t a l t a k , h o g y 
a r e n d k a t e g ó r i á n a k a m i k r o v o n a t k o z á s a i t s e m l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i . 
A s z o c i a l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s t i s v é g s ő s o r o n a g a z d a s á g b a n é r v é n y e s ü l ő r e n d 
egy ik f e l f o g á s á n a k , i l le tve é r t e l m e z é s é n e k l e h e t t e k i n t e n i . A XX. s z á z a d v é g é n 
é r d e k e s k ö z g a z d a s á g i k é r d é s k é n t f o g a l m a z ó d i k m e g a r e n d é s a z i n f o r m á c i ó s 
f o r r a d a l o m k a p c s o l a t a . A k é r d é s ú g y szól : r e n d e t t e r e m t - e a z i n f o r m á c i ó s f o r -
r a d a l o m egy a l a p j á b a n véve k a o t i k u s p i a c g a z d a s á g b a n ? A r e n d f o g a l o m m a l 
ö s s z e f ü g g ő v i t á k egyik v o n a t k o z á s a a z a d o t t r e n d f e l v á l t á s á v a l ö s s z e f ü g g ő t é -
m á h o z k ö t ő d i k . N e m k e v é s t á r s a d a l o m t u d ó s a m a k i a l a k u l ó t á r s a d a l m a t n e m 
i p a r u t á n i n a k , i n f o r m á c i ó s n a k , h a n e m m a g a s k o c k á z a t ú t á r s a d a l o m n a k n e v e z i . 
A k o c k á z a t a l a p j a az , h o g y a m é r e t e k g i g a n t i k u s a k , a c s e l e k v é s e k é s a k o m -
m u n i k á c i ó m e g h a t á r o z ó i r e n d k í v ü l k o n c e n t r á l t a k , é s a f o l y a m a t o k t ö b b s é g e , 
a z a d o t t r e n d m e g v á l t o z t a t á s a c s a k s ú l y o s m e g r á z k ó d t a t á s o k á r á n l e h e t s é g e s . 
A r e n d e t l e n s é g é s a z ű r z a v a r á l t a l á n o s f o g a l m a n e m f o g h a t ó fel e g y s z e r ű e n 
a r e n d e l l e n t é t e k é n t . A r e n d e t l e n s é g ö n m a g á b a n is b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s e k 
k i fe jező je l ehe t , p é l d á u l egy előző r e n d f e l b o m l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e , a n é l k ü l , 
hogy a z ú j r e n d k i a l a k u l h a t o t t vo lna , vagy o l y a n v á l t o z á s o k k ö v e t k e z m é n y e , a m e -
lyek n y o m á n a h a l a l m i s t r u k t ú r á k h a t é k o n y s á g a g y e n g ü l t . A g a z d a s á g b a n a r e n -
d e t l e n s é g l e h e t be l ső é s k ü l s ő t é n y e z ő k e r e d m é n y e , h o z z á n e m ér tő , s z a k s z e r ű t l e n 
l é p é s e k , r o s s z m e n e d z s m e n t , h i b á s pol i t ika i d ö n t é s e k k ö v e t k e z m é n y e is. 
A t o v á b b i v i t á k é s m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k é r d e k é b e n négy lehetséges 
megközelítést e m e l e k ki , a m e l y e k k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l i s é r t e l m e z h e t ő k , 
d e l é n y e g e s e k po l i t ika i , jog i , s zoc io lóg ia i ö s s z e f ü g g é s e i k i s . 
Az első m e g k ö z e l í t é s a r e n d e t m i n t kívánt állapotot t e k i n t i . E z t R E N D I - n e k 
n e v e z e m . E b b e n a m e g k ö z e l í t é s b e n k ü l ö n ö s e n v i l á g o s , h o g y a r e n d f o g a l o m 
é r d e k e k e t , é r i é k e k e t fe jez ki , s e z e k a l a p j á n s z o r o s a n k ö t ő d i k a f e n n á l l ó h a t a l m i 
v i s z o n y o k h o z , u r a l k o d ó e s z m é k h e z , i l l e tve a z e z e k k e l v a l ó s z e m b e n á l l á s h o z . E 
m e g k ö z e l í t é s b e n a r e n d n o s z t a l g i a , i l l e tve i l lúz iók , u t ó p i á k k i f e j e z ő d é s e is l e h e t . 
A r e n d d e l k a p c s o l a t b a n a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n i s r e n g e t e g n o s z t a l g i k u s , 
u t ó p i s z t i k u s , r e á l i s é s i r r e á l i s n é z e t é s k é p z e t él. T á r s a d a l m u n k k ü l ö n b ö z ő 
c s o p o r t j a i n a k v á g y a i b a n f e l l e l h e t ő a n á c i - f a s i s z t a k o r p o r a t i v i s t a k é n y -
s z e r g a z d a s á g , a l i be rá l i s , á l l a m i s z a b á l y o z á s t ó l m e n t e s p i a c g a z d a s á g é s a s z o -
c i a l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s r e n d j e . A t á r s a d a l o m é s a p o l i t i k a i e l i t ek é r t é k -
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í t é l e t é b e n é s u t ó p i á j á b a n m e g t a l á l h a t ó a k i k é n y s z e r í t é s e n , r á b e s z é l é s e n , k ö z -
m e g e g y e z é s e n a l a p u l ó r e n d e s z m e v i l á g a é p p ú g y , m i n t a s z a b a d p o l g á r o k ö n -
k é n t e s r e n d j é n e k k é p z e t e , i l letve a z e r r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k t á m o g a t á s a . 
A t o t a l i t a r i á n u s r e n d e k i r á n t i v á g y a k o z á s o k c e n t r u m á b a n r e n d s z e r i n t v a -
l a m i l y e n i d e o l ó g i a á l l , a m e l y i k c s a k n e m v a l l á s o s h i t t e l k ö t ő d i k o l y a n e s z k ö -
z ö k h ö z , m i n t a t é v e d h e t e t l e n s é g , a z e g y p á r t r e n d s z e r , a t e r r o r i s t a r e n d ő r i e r ő 
a k i k é n y s z e r í t é s r e é s m e g f é l e m l í t é s r e . F o n t o s e s z k ö z e e r e n d - k o n c e p c i ó n a k a 
k o m m u n i k á c i ó s m o n o p ó l i u m és a g a z d a s á g t o t á l i s á l l a m i e l l e n ő r z é s e is . Va la -
m i v e l l i b e r á l i s a b b a t á r s a d a l m i k o n z e r v a t í v o k r e n d k o n c e p c i ó j a , a m e l y n e k a l a p -
j a a h i t a r e n d b e n , a t e k i n t é l y b e n é s a f e g y e l e m b e n . E m e g k ö z e l í t é s b e n a 
t ö r v é n y é s a r e n d s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d n a k . A h a n g s ú l y e m e g k ö z e l í t é s b e n 
i s n a g y o b b m é r t é k b e n h e l y e z ő d i k a k i k é n y s z e r í t h e t ő s é g r e , m i n t a z ö n k é n t e s -
s é g r e . A n a c i o n a l i s t a k o n z e r v a t i v i z m u s e s z m é i u g y a n c s a k s a j á t o s a n é r t e l m e z i k 
a r e n d e t . M e g k ö z e l í t é s ü k e t l e g i n k á b b k i z á r á s o s , k i r e k e s z t ő r e n d k é n t l e h e t n e 
j e l l e m e z n i . 
A r e n d f o g a l o m m a l k a p c s o l a t b a n e l e n g e d h e t e t l e n s z ó t e j t e n i a z anarchizmus 
r e n d f o g a l m á r ó l i s , m á r c s a k a z é r t i s , m e r t a k ö z h a s z n á l a t b a n a z a n a r c h i z m u s t 
a r e n d t a g a d á s á v a l , i l l e tve a r e n d e t l e n s é g g e l a z o n o s í t j á k ( h a z á n k b a n is). Az 
a n a r c h i z m u s k ü l ö n b ö z ő i r á n y z a t a i a z o n b a n s a j á t o s m e g k ö z e l í t é s e k e t k é p v i s e l -
n e k , a m e l y e k n e m a n n y i r a a r e n d t a g a d á s á b a n , m i n t j e l l e g é n e k , k i a l a k í t á s a 
m ó d o z a t a i n a k m e g í t é l é s é b e n k é p v i s e l n e k ö n á l l ó é r t e l m e z é s e k e t . Az i n d i v i d u a -
l i s t a a n a r c h i z m u s r e n d f o g a l m a s z e r i n t a t á r s a d a l o m a u t o n ó m e g y é n e i k é p e s e k 
e g y ü t t é ln i é s d o l g o z n i , k o n f l i k t u s o k é s a r e n d e t l e n s é g v e s z é l y e n é l k ü l . A k a -
p i t a l i s t a a n a r c h i z m u s r a a z a j e l l e m z ő , h o g y m e s s z e t ú l m e g y a l i b e r á l i s e s z m é k e n 
a p i a c m i n d e n h a t ó s á g á b a v e t e t t h i t b e n . A k o l l e k t i v i s t a a n a r c h i z m u s a z t h i r d e t i , 
h o g y a z e m b e r e k t e r m é s z e t ü k n é l fogva s z o l i d á r i s a k , s z o c i a l i z á l t a k é s k é s z e k 
a z e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 
A r e n d második m e g k ö z e l í t é s e , i l le tve é r t e l m e z é s e ú g y f o g a l m a z h a t ó m e g , 
m i n t v a l a m i l y e n r e n d s z e r vagy s z e r k e z e t t a g j a i k ö z ö t t i viszonyokat szabályozó 
tényezők összessége. E z a z é r t e l m e z é s k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s k é r d é s k ö r t k é p v i s e l 
a k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y o k b a n . A f e l s z ín i r e n d e t l e n s é g a l a t t m e g f i g y e l t r e n d -
s z e r e s s é g r e Adam Smith h í v t a fel e l s ő k k ö z ö t t a f i g y e l m e t . 3 S z e r i n t e a d v a v a n 
e g y a l a p v e t ő t e r m é s z e t e s r e n d , a m e l y i k a z ö s z t ö n ö s ö n é r d e k r e a l a p o z o t t e m b e r i 
m a g a t a r t á s r a é p ü l , é s l e g j o b b a n a t e r m é s z e t e s s z a b a d s á g o n k e r e s z t ü l é rv é -
n y e s ü l . E z a r e n d a p i a c o n m ű k ö d ő l á t h a t a t l a n k e z e k ö s z e s s é g e t e v é k e n y s é -
g é n e k e r e d m é n y e : e lv i leg a n a g y s z á m ú e g y é n , v á l l a l k o z ó v a g y s z e r v e z e t k o o r -
d i n á l a t l a n m i k r o t e v é k e n y s é g e v a l a m i l y e n , t ö b b é - k e v é s b é r e n d s z e r e s n e k t e k i n t -
h e t ő m a k r o f o l y a m a t o k a t a l a k í t ki . Kart Marx r é s z b e n S m i t h n y o m d o k a i n a 
g a z d a s á g t ö r v é n y e i n e k f o n t o s s á g á t e m e l t e k i . A g a z d a s á g i d e t e r m i n i z m u s , a 
Po í ány i - f é l e t á r s a d a l m i b e á g y a z o t t s á g é s a c i k l i k u s s á g m i n d e n h a t ó s á g a u g y a n -
c s a k a r e n d s a j á t o s m e g f o g a l m a z á s a i . E z e k e t a r e n d é r t e l m e z é s e k e t n e v e z e m 
R E N D I l -nek , é s l é n y e g é t a t á r s a d a l o m b a n , i l le tve a g a z d a s á g b a n m ű k ö d ő 
l á t h a t a t l a n v a g y v a l a m e n n y i r e l á t h a t ó k e z e t t e v é k e n y s é g e ö s s z e s s é g é n e k te -
k i n t e m . A f e l s z í n e n a p i a c g a z d a s á g r e n d j e v a l ó b a n e s e t l e g e s n e k t ű n i k . V a n n a k 
a z o n b a n a l a p v e t ő , a f o l y a m a t o k m é l y é b e n h a t ó r e n d e z ő e r ő k : m e l y e k k é t n a g y 
c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : a paraméterekre é s változókra. A p a r a m é t e r e k a z i n t é z -
m é n y e k , a r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k a l a p v e t ő s z a b á l y a i . A v á l t o z ó k a g a z d a s á g i 
h a t a l m i v i s z o n y o k , a v e r s e n y , a t e c h n i k a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r e , a z öko lóg ia i 
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v i szonyok . Ha a s zerep lök t ú l s á g o s a n m e g s é r t i k a rendezőerőke t , t e v é k e n y s é -
g ü k k e l e l l e n a k c i ó k a t v á l t a n a k ki. A piaci r e n d s p o n t á n , a m i azt j e l ent i , h o g y 
a f ő s z e r e p l ö k n e k egyén i é s n e m társada lmi cé l ja ik v a n n a k . E g y e s k ö z g a z d á s z o k , 
p é l d á u l Hayek s zer in t egy i lyen r e n d b e n a z egyén i s z e r e p l ő k által k i a l a k í t o t t 
g a z d a s á g n e m szo lgá l o lyan célt , h o g y a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i t k i e l é g í t s e , 
m é g k e v é s b é azt , h o g y m e g á l l a p í t s a a s z ü k s é g l e t e k v a l a m i l y e n h i e r a r c h i á j á t . 4 
A rend az e g y é n e k cé l ja inak k ie l ég í t é sé t h iva to t t szo lgá ln i . E b b e n a r e n d b e n 
az e l s ő d l e g e s cél az , h o g y a s zerep lők között i t r a n z a k c i ó k r e n d b e n l e b o n y o -
lódjanak . E n n e k é r d e k é b e n a s z e r e p l ö k n e k k ö l c s ö n ö s e n a l k a l m a z k o d n i u k kel l , 
de a v a l ó s á g b a n ez n e m így van . 
A R e n d II. é r t e l m e z é s e s z e m s z ö g é b ő l öt p iaci r e n d s z e r létezik, a m e l y e k a 
p a r a m é t e r e k , a t u l a j d o n v i s z o n y o k , az in formác ió , az ö s z t ö n z ő k é s az i n t é z m é -
n y e k a lapján k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . A mai á l l a m o k m i n t p i a c t í p u s o k l é n y e -
g é b e n az a lábbi k a t e g ó r i á k b a soro lhatók: s z a b á l y o z o t t s z a b a d p i a c - g a z d a s á g ; 
s z o c i á l i s p i a c g a z d a s á g ; koordinat ív korporác ió s piaci rendszer ; v e g y e s g a z d a -
s á g o k hibridjei é s s z o c i a l i s t a p i a c g a z d a s á g . É r d e k e s é s f o n t o s kérdés , h o g y a 
m a g y a r p i a c g a z d a s á g melyik kategór iába l e s z s o r o l h a t ó . Azok a n e m z e t k ö z i 
s zerveze tek , a m e l y e k n e k a nyugat i vi lág a r e n d s z e r v á l t á s k o r a b á b a a s s z o n y 
s z e r e p é t s z á n t a , a m a g y a r g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó a n is a s z a b á l y o z o t t s z a b a d -
p i a c - g a z d a s á g model l jé t , m í g a haza i polit ikai közé l e t a s z o c i á l i s p i a c g a z d a s á g 
mode l l j é t preferálta . A m a g y a r p i a c g a z d a s á g v a l ó s z í n ű l e g s a j á t o s hibrid l e s z , 
a m e l y b e n az á l l a m szerepe , c s ö k k e n v e u g y a n , de f o n t o s marad . Az új i n t é z -
m é n y r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k é s szubjekt ív e l v á r á s o k 
m e g f o g a l m a z á s á n á l d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t az e lőző r e n d s z e r teljes t a g a d á s a , 
attól gyakor lat i lag függe t l enü l , h o g y az i n t é z m é n y e k f e j l ő dés ében , m i n d e n tár-
s a d a l o m b a n é s g a z d a s á g b a n v a n n a k o lyan a d o t t s á g o k , a m e l y e k n e m r e n d -
s z e r s p e c i f i k u s a k , h a n e m az or szág ku l turá l i s , t e c h n i k a i , g a z d a s á g i fe j le t t ség i 
sz int jéve l , f e j l ődésének k ü l s ő , pol i t ikai é s g a z d a s á g i fe l téte le ivel , i l letve e z e k 
v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s a k . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a k e t é n y e z ő k az á l l a m s z e r e p é n e k 
m e g h a t á r o z á s á b a n s a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g p o l i t i k á b a n . A r e n d s z e r v á l t á s o k 
pol it ikai c s a t á r o z á s a i n a k f o r g a t a g á b a n a m a g y a r pol i t ikai elit é s a k ü l ö n b ö z ő 
n e m z e t k ö z i a j á n l á s o k s e m fordítot tak f igye lmet a n e m , v a g y c s a k r é s z b e n r e n d -
s z e r s p e c i f i k u s t ényezőkre , ho lot t h a t á s u k igen n a g y volt a r e n d s z e r v á l t á s fo-
l yamatára , k u d a r c a i r a s e r e d m é n y e i r e egyaránt , k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g b a n . 
A rend m i n t a kormányzati tevékenységek összessége, további f o n t o s m e g -
köze l í tés . Ezt a m e g k ö z e l í t é s t t e k i n t e m REND Il l -nak. A r e n d e b b e n az érte l -
m e z é s b e n a z o k n a k a t e v é k e n y s é g e k n e k ö s s z e s s é g e , a m e l y e k k e r e t é b e n az e g y é -
n e k , az i n t é z m é n y e k é s s zerveze tek k ö z ö s ü g y e i k e t m e n e d z s e l i k oly m ó d o n , 
h o g y a k ö z ö s é s e l l e n t é t e s é r d e k e k e t é s n é z e t e k e t e g y m á s s a l ö s s z e f é r h e t ö v é 
t egyék é s m e g f e l e l ő m ó d o n keze ln i tudják a t á r s a d a l m i k o n f l i k t u s o k a t . A m a i 
m a g y a r v i s z o n y o k k ö z e p e t t e e n n e k főbb k o m p o n e n s e i a d e m o k r a t i k u s , p l u r a -
l i s ta t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a , a leg i t im központ i k o r m á n y é s a z ö n k o r m á n y z a t o k . 
A d e m o k r a t i k u s , p lura l i s ta pol i t ikai s t r u k t ú r a a r e n d f o r m á l á s b a n s o k d i m e n z i ó s 
s z e r e p e t h ivatot t be tö l ten i : ü t k ö z ő é s döntőb író a k o r m á n y é s a t á r s a d a l o m 
között , a pol i t ikai n o r m á k k i a l a k í t á s á n a k s z i m b ó l u m a , a t á r s a d a l m i részvéte l 
e s z k ö z e a n o r m á k k i a l a k í t á s á b a n , az a z o n o s é r d e k ű t á r s a d a l m i c s o p o r t o k in -
tegrátora , az eltérő é r d e k e k ütközte tő je , a t ö b b s é g — k i s e b b s é g v i s z o n y keze lő je 
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é s a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k kata l izátora . Ezér t i s l é n y e g e s k é r d é s a rend s z e m -
p o n t j á b ó l a p a r l a m e n t i d e m o k r á c i a m e g f e l e l ő m ű k ö d é s e é s m ű k ö d t e t é s e . 
A m a g y a r v i s zonyok k ö z ö t t i s n y i l v á n v a l ó v á vált , h o g y a k o r m á n y t n e m c s a k 
h a t a l o m r a k e r ü l é s é n e k d e m o k r a t i k u s m ó d j a legit imizálja , h a n e m a h a t a l o m 
g y a k o r l á s á n a k je l lege é s c s e l e k e d e t e i n e k k ö v e t k e z m é n y e i is . Az e l m ú l t é v e k b e n 
n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n i s é r d e k e s vi ta folyt arról, hogy mi t e k i n t h e t ő h e l y e s 
é s h a t é k o n y k o r m á n y z á s n a k . E n n e k f o n t o s a b b e lemei t a k ö v e t k e z ő k b e n ha tá -
r o z t á k m e g : kerül i a b ü r o k r a t i k u s t ú l s z a b á l y o z á s t , a törvények é s r e n d e l k e z é s e k 
t ú l t e n g é s é t , k é p e s e l l enál ln i k ü l ö n b ö z ő é r d e k c s o p o r t o k é s s z e m é l y e k n y o m á -
s á n a k , u g y a n a k k o r az i n t é z m é n y e k á l l a n d ó d i a l ó g u s t t e s z n e k l e h e t ő v é a kor-
m á n y é s a g a z d a s á g fő szereplő i között . A k o r m á n y po l i t iká jában á t l á t h a t ó , 
f e l e lősségte l j e s , je lentős he lye t k a p n a k a g a z d a s á g i tényezők é s ö s s z h a n g b a n van-
n a k a cé lok é s az eszközök. A célok c e n t r u m á b a n az emberi é s anyagi erőforrások 
h a t é k o n y fe lhasználása , az ország nemzetköz i gazdaság i t e l j e s i tőképességének erő-
s í t é se , a racionál is makrogazdaság i s tabi l i tás é s a fejlődés társadalmi é s ökológiai 
f e n n t a r t h a t ó s á g a áll. F o n t o s köve te lményként fogalmazódott m e g az is , hogy a 
k ö z i g a z g a t á s n a k fegyelmezettnek, s z a k s z e r ű n e k , v iszonylag k o r r u p c i ó m e n t e s n e k 
é s m e g h a t á r o z o t t m é r t é k b e n po l i t ikasemlegesnek kell lennie. 
A r e n d negyedik d i m e n z i ó j á n a k a mindenkori világrendet, az á l l a m o k közöt t i 
s z e r v e z e t t v i s z o n y o k ö s s z e s s é g é t t e k i n t e m , a m e l y b e n az á l l a m o k m a g a t a r t á s á t 
e lőre m e g h a t á r o z o t t e lvek, n o r m á k é s e l ő í r á s o k s z a b á l y o z z á k 5 , a m e l y e k l e h e t n e k 
v a l a m i l y e n h a t a l o m által k ikényszer í t e t t ek , k ö l c s ö n ö s m e g á l l a p o d á s o k e r e d m é -
nye i , e t ika i a lapon m e g h a t á r o z o t t a k . Ez t n e v e z e m REND IV-nek. A v i lágrend 
pol i t ika i , v i l ággazdaság i é s ökológiai k o m p o n e n s e k b ő l áll. A l a p k é r d é s e k : uni-
v e r z a l i z á l ó d á s vagy diverz i f ikálódás , k i k é n y s z e r í t h e t ö s é g , f e l e l ő s s ég re v o n h a t ó -
s á g , k i k n e k az érdeke i t szo lgá l ja a r e n d s z e r ? H á t t e r é b e n a h a t a l m i v i s z o n y o k , 
a g loba l i zác ió , a mikro- é s m a k r o - s z e r e p l ő k érdekei , az i n t é z m é n y e k je l lege , 
h a t é k o n y s á g a á l lnak. A pol it ikai k o m p o n e n s s z e m s z ö g é b ő l l é n y e g e s vá l tozás , 
h o g y a h i d e g h á b o r ú b e f e j e z ő d é s é n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t m e g s z ű n t a v i lág po-
l i t ikai m e g o s z t o t t s á g a k é t s z e m b e n á l l ó t ö m b r e . A v i lágpo l i t ikában a g lobál i s 
k o n f l i k t u s o k h e l y é n k i s e b b , helyi , r e g i o n á l i s h á b o r ú k , p o l g á r h á b o r ú s konf l ik-
t u s o k v á l t a k a d e s t a b i l i z á l ó d á s fö forrása ivá . A vi lágpol i t ikai v i s z o n y o k több-
p ó l u s ú v á v á l á s á n a k h o s s z a n tartó f o l y a m a t á b a n reg ionál i s n a g y h a t a l m a k , új, 
p o t e n c i á l i s v i l á g h a t a l m a k k i a l a k u l á s a je lz i a XXI. s z á z a d vi lágpol i t ikai válto-
z á s a i n a k egyik igen v a l ó s z í n ű irányát . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t n e m kizárt , 
h o g y a reg ioná l i s h a t a l m a k körül k i s k l i e n s á l l a m o k köre a l a k u l m a j d ki. Föld-
r é s z ü n k ö n a v á l t o z á s o k i ránya e t e k i n t e t b e n n a g y m é r t é k b e n f ü g g majd az 
e u r ó p a i pol i t ikai i n t e g r á l ó d á s jövőjétől , a m i m a m é g m e g l e h e t ő s e n b i z o n y t a l a n . 
K ö z v e t l e n t é r s é g ü n k j ö v ő j é n e k f o r m á l ó d á s á b a n a lapvető k é r d é s , h o g y m e n n y i r e 
s i k e r ü l m e g a k a d á l y o z n i a z o k n a k a t r a d i c i o n á l i s p r o b l é m á k n a k a f e l s z ínre tö-
r é s é t é s e l h a t a l m a s o d á s á t , a m e l y e k é v s z á z a d u n k b a n is s ú l y o s v á l s á g o k forrásai 
v o l t a k , s hozzá járu l tak ké t v i l á g h á b o r ú k i r o b b a n á s á h o z . Az E N S Z vo l t a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u tán i v i l ágrend s a j á t o s s á g a i n a k egyik a l a p v e t ő i n t é z m é n y e s kife-
j e z ő j e , a m e l y n e k a l a p o k m á n y á b a n fogla l t e lvek é s m a g a t a r t á s i s z a b á l y o k to-
v á b b r a is f o n t o s a k , a megvá l tozot t h a t a l m i v i s z o n y o k a z o n b a n v a l ó s z í n ű l e g 
s z ü k s é g e s s é tesz ik re formjukat é s a r e g i o n á l i s s t r u k t ú r á k erő s í t é s é t . 
A je len leg i v i l á g g a z d a s á g i rend a l a p v e t ő s a j á t o s s á g a a n ö v e k v ő k o m p l e x i t á s . 
A s z e r e p l ő k t e v é k e n y s é g e egy idejű leg t ö b b f a j t a h a t á s t is kifejt, r á a d á s u l inter -
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akt ív m ó d o n , a m e l y e k k i m e n e t e l é t l e h e t e t l e n e lőre látni . G y ö k e r e s á t a l a k u l á s 
m e n t v é g b e a nemzetköz i m u n k a m e g o s z t á s területi , ágazat i é s szervezet i vi-
s z o n y a i b a n . Az á l l amok , f ő k é n t a fejlett ipari o r s z á g o k kerete i közö t t új, a 
korább iná l s o k k a l ö s s z e t e t t e b b é s n e h e z e b b e n á t t e k i n t h e t ő k a p c s o l a t a l a k u l t 
ki, a p é n z - é s ér tékpapírp iacok , az ú n . p a p í r g a z d a s á g é s a r e á l g a z d a s á g között . 
M i n d e z e k e n túl , a l iberál is p iaci v i s z o n y o k g lobál i s t é r h ó d í t á s a e g y ü t t járt a 
röv idtávú s z e m l é l e t u r a l k o d ó v á v á l á s á v a l a n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i i n t é z m é -
n y e k b e n . Ezek e g y é b k é n t a k o r á b b i a k n á l kor lá tozo t tabb l e h e t ő s é g e k k e l ren-
d e l k e z n e k a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i g o n d o k h a t é k o n y k e z e l é s é r e . 
A m á s o d i k v i lágháború u t á n k ia laku l t rend b o m l á s a , b i z o n y o s e l e m e i n e k 
tú lé l é se , új p r o b l é m á k t ö m e g é n e k , s régi m e g o l d a t l a n p r o b l é m á k s o k a s á g á n a k 
egy idejű j e l e n l é t e jelzi a mai v i l ággazdaság i rendet , s k é p t e l e n s é g é t e z e k meg-
felelő k e z e l é s é r e . S a j á t o s v i l ágrende t l enségrő l l ehe t b e s z é l n i az új v i lágrend 
he lyet t . G lobá l i s m é r e t e k b e n a r e n d e t l e n s é g j e l e inek t e k i n t h e t j ü k a h á b o r ú k a t , 
t ö m e g m é s z á r l á s o k a t , az e m b e r i j o g o k t ö m e g e s é s n a g y m é r t é k ű m e g s é r t é s é t , a 
s z e g é n y s é g e t , a t ö m e g e s m u n k a n é l k ü l i s é g e t , az é h s é g e t , a t e r r o r i z m u s t é s a 
b ű n ö z é s t . A n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i rend l e g g y o r s a b b a n b ő v ü l ő t e r ü l e t e a z ún . 
f eke te v i l ággazdaság , a k á b í t ó s z e r e k v i lágforgalma, a h a t a l m a s m é r e t e k e t öltő 
c s e m p é s z t e v é k e n y s é g , m á r k a - , áru- é s p é n z h a m i s í t á s , a r e n d k í v ü l kiterjedt 
s zerveze t t b ű n ö z é s . A volt s z o c i a l i s t a or szágok i n t e g r á l ó d á s a a f eke te v i lággaz-
d a s á g r e n d j é b e e g y é b k é n t s o k k a l g y o r s a b b é s i n t e n z í v e b b volt , m i n t e g y é b 
t e r ü l e t e k e n . A gyors polit ikai é s g a z d a s á g i ny i tás , az o r s z á g o k f e l k é s z ü l e t l e n s é g e 
é s t a p a s z t a l a t l a n s á g a , kiváló tápta laj t j e l ente t t a f eke te v i l á g g a z d a s á g g lobá l i s 
szereplő i s z á m á r a . 
A rend é s a r e n d e t l e n s é g fenti d i m e n z i ó i b a n é s é r t e l m e z é s é b e n k u l c s f o n -
t o s s á g ú k ö z ö s n e v e z ő az intézményrendszer s k ü l ö n ö s e n a z állam6. Az e l s ő 
d i m e n z i ó , t e h á t a Rend I s z e m s z ö g é b ő l l ényeges , h o g y a t á r s a d a l o m egyrész t 
h a g y o m á n y o s a n b i za lmat lan a z á l l a m m a l s z e m b e n , s t e r m é s z e t e s n e k tartja 
azt , h o g y ott j á t s s z a ki, ahol tudja . M á s r é s z t m e g s z o k t a az á l lami pa terna l i z -
m u s t , a s z u b v e n c i ó k a t , s az á l l a m o n k e r e s z t ü l rea l i zá lható k ü l ö n f é l e e l ő n y ö k e t . 
A t á r s a d a l o m e lvárása i m i n d e n t é r e n igen n a g y o k az á l l a m i s z o l g á l t a t á s o k k a l 
k a p c s o l a t b a n . Ezt a m a g a t a r t á s t a s z o c i a l i s t a e ta t i s ta fe j lődés évt izede i t o v á b b 
erős í t e t t ék a m a g y a r k ö z g o n d o l k o d á s b a n is. A Rend II s z e m s z ö g é b ő l egyik 
f o n t o s p r o b l é m a az á l lam g a z d a s á g i s z e r e p é n e k a l a k u l á s a . A m a g y a r o r s z á g i 
r e n d s z e r v á l t á s n y o m á n k ia laku l t h e l y z e t é s a fe ladatok m i n d e n e k e l ő t t az á l l a m 
f u n k c i ó i n a k , t ár sada lmi k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s á n a k rac ioná l i s , g y a k o r l a t i a s új-
r a f o g a l m a z á s á t é s s z e r v e z e t é n e k radiká l i s m o d e r n i z á l á s á t k ö v e t e l t é k vo lna , 
m e g f e l e l ő t á r s a d a l m i e l l enőrzés se l . A l iberál is g a z d a s á g p o l i t i k a l eg i t imi tása , s 
a d e m o k r á c i a é r d e k é b e n az á l l a m n a k g a z d a s á g i téren is e lő ke l le t t v o l n a m o z -
d í t a n i a új t í p u s ú partneri v i s z o n y k i a l a k í t á s á t a civil t á r s a d a l o m m a l . A h e l y e s 
f i lozófia az lett vo lna , a m e l y i k egy ide jű leg s z á m o l a p iac é s a z á l l a m l ehe tő -
sége ive l é s korlátaival é s a piaci e rőke t é s ö s z t ö n z ő k e t k o r m á n y z a t i c é lok el-
é r é s é b e n i s g y a k o r l a t i a s a n h a s z n á l j a fel. 
A g y a k o r l a t b a n a r e n d s z e r v á l t á s s o r á n az e l l e n t m o n d á s o s s á g a z á l l a m , a 
t á r s a d a l o m é s a g a z d a s á g v i s z o n y á b a n tovább s z é l e s e d e t t , s új t é n y e z ő k é n t 
l épe t t b e a külföldi tu lajdon, i l letve a z ezzel s z e m b e n i e l l e n á l l á s b i z o n y o s ré-
t e g e k b e n . A R e n d III s z e m s z ö g é b ő l m i n d e n e k e l ő t t a d e m o k r a t i k u s r e n d érte l -
m e z é s e , a d e m o k r á c i a t o v á b b f e j l ő d é s é n e k útjai s a k o r m á n y z a t k ü l ö n f é l e s z in t -
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jeinek szerepe lényeges szempont. Nyilvánvaló az is. hogy számos lényeges 
kérdés fogalmazódik meg azzal kapcsolatban is, hogy az állam szerepe miképpen 
változik az új, kibontakozó világrendben. Az eddigiek is arra utalnak, hogy a 
társadalomtudományi kutatásokban célszerű az állam szerepével és jövőjével 
kapcsolatos vizsgálódásokat erősíteni s annak különböző, politikai, szociológiai, 
jogi és közgazdasági vonatkozásait a rend szemszögéből is elemezni. 
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körtől függően) 
A p á l y á z a t o k b e a d á s i h a t á r i d e j e : 1999 . október 3 1 . 
Pályázati űr lapok b e s z e r e z h e t ő k az Oktatás i Minisz tér ium Ügyfélszolgálat i 
Irodáján (Budapes t , V. ker. Sza lay u. 10—14.) . E-mail: b a b c s a n y i a @ o m . g o v . h u 
A pályázásról t ovább i fe lv i lágosí tást ad: B a b c s á n y i Á g n e s , tel.: 3 1 1 - 7 0 4 6 . 
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A hazai távközlési ipar 
A távközlés régen a telefont és a távírót jelentette. Beszédet és írott 
szöveget továbbított a távközlőhálózat és ehhez központokat, kábeleket, 
távíró- és telefonkészülékeket használtak. Később a távközlési szolgáltatás 
kiteijedt a kép- és adatátvitelre is. A különböző híranyagok átvitelével új 
szolgáltatások is megvalósultak. Ma már távoktatás, telekereskedelem, 
pénzügyi tranzakciók és képpel, hanggal kombinált információk is a táv-
közlés részét képezik. Ennek megfelelően a távközlési ipar jellege az 
elmúlt tíz évben mind a világban, mind Magyarországon radikálisan meg-
változott. A távközlés működtetése szorosan összekapcsolódott a számí-
tástechnikával, a szolgáltatások pedig túlnőttek a jelek átvitelén és — az 
információs technológiához kapcsolódva — kialakult a kettő egysége, amire 
az infocom vagy a telematika szavakat használják. 
Ez a z i p a r t e r ü l e t é n s z i n t é n t a p a s z t a l h a t ó , u g y a n i s a t á v k ö z l é s b e n u g y a n a z o k 
a z e l e k t r o n i k a i é s s z o f t v e r e l e m e k t a l á l h a t ó k , a m e l y e k a z i n f o r m a t i k á b a n , a z 
a u t o m a t i k á b a n , a z i r á n y í t á s t e c h n i k á b a n é s a z e l e k t r o n i k u s m é d i á b a n . A n e -
h é z i p a r i l é t e s í t m é n y e k b e n a v e z é r l é s , a k ö z l e k e d é s b e n a f o r g a l o m i r á n y í t á s é s 
a f e d é l z e t i s z á m í t á s t e c h n i k a t ö m e g e s e n h a s z n á l j a e z e k e t a z e l e m e k e t . A h á z -
t a r t á s i e l e k t r o n i k a b e f o l y á s o l j a a z e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z e k t ö m e g g y á r t á s á t é s 
e z e n k e r e s z t ü l formál ja a t á v k ö z l é s i i p a r t i s . H e l y z e t k é p ü n k k é s z í t é s é n é l t e h á t 
e z e k e t a t e r ü l e t e k e t s e m s z a b a d s z e m elöl t é v e s z t e n i . 
A h e l y z e t k é p e t a v i l á g t e n d e n c i á k á t t e k i n t é s é v e l k e z d j ü k . B á r e b b e n a feje-
z e t b e n s o k k ö z i s m e r t m e g á l l a p í t á s t k e l l m e g i s m é t e l n ü n k , a z t g o n d o l t u k , h o g y 
e z e k e l h a g y á s a m e g n e h e z í t e n é a h a z a i i p a r f e j l ő d é s é n e k é r t é k e l é s é t . E n n e k 
i s m e r e t é b e n a f e j l e s z t é s é s k u t a t á s s z e r e p é t é s az erre f o r d í t o t t a n y a g i é s 
* A Távközlő Rendszerek Bizottsága (TRB) programjában szerepelt az ipari helyzetkép kidolgozása. 
A munkában részt vettek: Csibi Sándor. Ferencz Csaba. Henk Tamás. Géher Károly, badvánszky János. 
Sallai Gyula, ezenkívül a mondanivaló lényegét é s a szöveg első változatát bizottsági ü l é sen i s meg-
vitattuk, é s az elhangzottakat f igyelembe vettük. 
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s z e m é l y i l e h e t ő s é g e k e t v izsgál juk. S z o r o s a n k a p c s o l ó d i k e h h e z a s z a k m a i , tu-
d o m á n y o s u t á n p ó t l á s n e v e l é s e . 
A távközlés i é s i n f o r m a t i k a i g y á r t m á n y o k b a n a sze l l emi é r t é k m á r l é n y e g e s e n 
n a g y o b b , min t az a n y a g i , u g y a n a k k o r a s z e l l e m i érték p é l d á n y r ó l p é l d á n y r a 
t o v á b b i ráfordítás n é l k ü l f e l h a s z n á l h a t ó , t e h á t n a g y m é r t é k b e n hozzájárul a z 
é r t é k t e r m e l é s h e z . E z é r t k i eme l t en f o g l a l k o z u n k a s z e l l e m i é r t é k e t előál l í tó K+F 
i r á n y í t á s kérdése ive l , s z e m előtt tartva, h o g y mely e s e t e k b e n s z ü k s é g e s feltét-
l e n ü l á l lami t á m o g a t á s , é s hol l ehe t a m a g á n v á l l a l a t o k k u t a t á s a i r a hagyatkozn i . 
Világtendenciák 
Befektetések 
Az e lmúl t két é v t i z e d b e n a tőke á t l é p t e az o r s z á g h a t á r o k a t . A b e f e k t e t é s e k n é l 
a t u l a j d o n o s c s a k a z t v izsgálja , h o g y hol tudja a l e g n a g y o b b n y e r e s é g e t e lérni . 
E n n e k során f o n t o s s z e m p o n t az o l c s ó m u n k a e r ő , ezért e g y időben a dé lke -
l e t - á z s i a i országok v o n z o t t á k l e g i n k á b b az iparvá l la la tokat . K é s ő b b , a s ze l l emi 
h á n y a d növe lé séve l , a b e f e k t e t é s h e l y é n e k k i v á l a s z t á s a k o r l é n y e g e s s é vált az 
a d o t t t érség s z e l l e m i s z í n v o n a l a , é s e n n e k e lőfe l téte le , a z o k t a t á s fej le t tsége . 
E z von zo t ta p é l d á u l Ind iába a m ű h o l d a s t e c h n o l ó g i a f e j l e sz té sé t , gyár tásá t . 
V i lágszer te k ö z i s m e r t vol t a h i n d u m a t e m a t i k u s o k , f i z i k u s o k e r e d m é n y e s s é g e 
é s b á r a n é p e s s é g a r á n y á h o z k é p e s t n e m vo l tak s o k a n , m é g i s s ikerül t az o d a 
h e l y e z e t t f e l a d a t o k r a m i n d i g kie légí tő k é p e s s é g ű s z a k e m b e r t találni . 
A befektetésnél az is szempont volt, hogy ezzel egyidejűleg piacot is szerezzenek. Lé-
nyegesen kedvezőbb feltételeket lehetett teremteni, ha a gyártás és az értékesítés egy 
helyen volt. Számos helyen előnyben is részesítették a helyben gyártott termékeket, füg-
getlenül a tulajdonos nemzetiségétől. A helyi gyártás növelte a foglalkoztatottságot, álta-
lában segítette az infrastruktúra kiépítését és nem elhanyagolandó adóbevételeket is ered-
ményezett. 
A tőke vándorlásával egyre nehezebben vált meghatározhatóvá egy vállalat nemzetisége. 
A tőzsdei vásárlások következtében minden földrész, minden ország bármely lakosa, bankja 
é s társadalombiztositója a vállalat tulajdonosává válhatott. így hazai kisbefektetők is tu-
lajdonosai lehetnek nagy, nemzetközi vállalatoknak, bár nincs szerepük az irányításban. 
Jó érzékkel fektették pénzüket a pénzvilág meghatározó egyéniségei sikeres nagyvállala-
tokba. Az együttműködési részvénycserék olyan összefonódásokat eredményeztek, melyek 
szinte kideríthetetlenné teszik, hogy a vállalat nyeresége milyen módon oszlik szét a kü-
lönböző országban élö részvényesek között. A fentiek következtében a nemzeti tulajdonú 
vállalatok jelentősége csökkent, inkább a nemzeti vállalati menedzsment vált fontossá. A 
vállalatoknál meghatározó, hogy melyik ország lakosait tudják foglalkoztatni és hol fizetnek 
adót. 
A tömeggyártás koncentrálódása 
Az elektronikai elemek gyártását hosszú idejű, sok embert foglalkoztató fejlesztés készíti 
elő. A gyártás gazdaságosságát automata gépek segítik. A minőség biztosításához speciális 
célműszerek szükségesek. Ebből következik, hogy jó minőségű eszközöket csak akkor 
lehet olcsón piacra hozni, ha a fejlesztés, a gyártásgépesítés és a minőségellenőrzés eszközei 
é s az ezen feladatok megoldására és az eszköz beszerzésére befektetett összegek igen nagy 
darabszámra oszlanak el. Félvezetők, mikroprocesszorok, IC-k több 10 milliós darabszám 
esetén már teljesen elhanyagolhatóan hordozzák ezeknek a darabszám-független kiadá-
soknak a súlyát. 
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A tömeggyártás tehát önmagában is szükséges lenne ahhoz, hogy a vállalkozás a 
piacon sikeres legyen. Ehhez járul azonban még a tőkevándorlással kapcsolatos vissza-
csatolás. A sikeres vállalkozások részvényeit szívesen vásárolják, tehát még nagyobb tőke 
áll rendelkezésre fejlesztésre és gyártás-előkészítésre, így a korszerűsítésben is élen tudnak 
járni. A legkorszerűbb elemek tömeggyártásával a nyereség is növekszik és a folyamat az 
elektronikai elemek és alkatrészek gyártásánál csak a legjobbaknak biztosítja a túlélést 
és a fejlődést. 
Jelenleg a világon néhány (becslések szerint 6) olyan félvezetőgyár van, amelyik vár-
hatóan a következő 5 évben is sikeresen fog működni. 
A berendezésgyártás koncentrálódása 
A tőke vándorlása nemcsak az alkatrész, hanem a berendezésgyártás területén is a 
koncentrálódás irányába hat. Ugyancsak a koncentrálódást segíti elő, hogy a távközlési 
berendezések fejlesztése és a működéshez szükséges szoftverek több ezer mérnökévnyi 
munkát tartalmaznak, ezért csak akkor adhatók el kedvező áron, ha a tetszőleges meny-
nyiségben reprodukálható szellemi termékek költsége igen nagy darabszámra oszlik el. A 
kapcsolástechnikában szintén kevés, talán hét vállalat működik, amelyik remélheti, hogy 
a következő évtizedben is sikeres marad. Korábban még kevesebb kapcsolástechnikai cég 
életben maradását jósolták, azonban a kereslet növekedése javította a túlélési lehetőségeket. 
Ezek a nagycégek számos közepes vállalkozást foglalkoztatnak bedolgozóként, és több 
ezer vagy tízezer kisvállalat dolgozik a világban, melyek részfeladatokat oldanak meg. vagy 
a tömeggyártott berendezést illesztik az egyéni igényekhez. 
Személyre szabott megoldások 
A nagyipar az eszközöket az átlag fogyasztó igényeinek kielégítésére készíti. Sok esetben 
azonban a távközlési berendezések és az elektronikai eszközök egyéni felhasználók vagy 
csoportok céljainak kell, hogy megfeleljenek. Ezért a tömeggyártott alapegységeket kiegé-
szítő elemekkel kell ellátni vagy szoftver módosításokkal alkalmassá tenni a vásárlók 
igényeinek kielégítésére. Ezért a nagy iparvállalatok mellett kifejlődik a 10—100 embert 
foglalkoztató kisipari vállalatok láncolata, melyek a meglévő eszközöket például a korábban 
említett közlekedésirányítási vagy nehézipari vezérlési feladatokhoz illeszti. 
Személyre szabott megoldásokat igényelnek a speciális biztonságtechnikai kívánalmak. 
Ahol nagy értékekről van szó, ott a megbízhatóság, használhatóság és az adatvédelem 
érdekében megengedhető, hogy többlet ráfordítással az eszköz teljes biztonsággal ellássa 
a feladatát. 
A távközlési berendezések felhasználói között kitüntetett szerepük van a fegyveres 
testületeknek és az államigazgatási intézményeknek, melyek az átlagosnál nagyobb tit-
kosságot, megbízhatóságot és hitelességet követelnek. Ezért az ott alkalmazott berendezések 
vagy kiegészítő elemeket igényelnek, vagy az alapberendezés néhány eleme különbözik a 
tömeggyártott (polgári) változattól. A módosított (katonai, belügyi) rendszerek ára nagyobb, 
mely különbözet sok esetben speciális kis vállalatoknak biztosít megélhetést. 
A kisvállalkozások sikerének előfeltétele, hogy 
- minden részletében ismerjék azt az eszközt, amelyhez az egyedi megoldásokat készítik. 
Ennek következtében egy-egy nagy gyártó vonzáskörében érdemes elhelyezkedniük: 
- adott célra szükséges kiegészítések speciális szakértelmet igényelnek. Más módosí-
tásokat kívánnak a bankok, a közlekedés-szervezők, a járműgyártók, a fegyveres és állam-
igazgatási szervek és a különböző, más felhasználói csoportok. Tehát szükséges a használók 
szakterületének ismerete: 
- általában egyetlen kiforrott technológiát alkalmaznak. Az ezzel megoldható feladatokat 
igyekezzenek megszerezni, elvállalni, tehát a specializálódás Is egy tényezője a piaci si-
kernek. 
A személyre szabott megoldások kidolgozóinak a jövőben is jelentős szerepük lesz. A 
kis tökeigény és kis létszám miatt ezeknek a vállalatoknak legtöbbször szakmai tulajdonosa 
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vagy tulajdonosai vannak, akik maguk is részt vesznek a fejlesztésben vagy az értékesí-
tésben. Nagyon ritkán bocsátanak csak ki részvényeket és a tulajdonosi viszonyokat a 
tőzsdei vásárlások nem befolyásolják. 
A hazai ipar helyzete 
Előzmények 
1 9 8 9 - i g a k a p c s o l á s t e c h n i k a , a m i k r o h u l l á m ú t e c h n i k a , a z á t v i t e l t e c h n i k a 
b e r e n d e z é s e i n e k g y á r t á s á r a h a z a i n a g y v á l l a l a t o k v á l l a l k o z t a k . T e c h n o l ó g i á j u k 
e l m a r a d t u g y a n a v i l á g é l v o n a l á t ó l , d e s z á m o s h a z a i f e j l e s z t é s i e r e d m é n y t t u d t a k 
b e é p í t e n i a b e r e n d e z é s e k b e . E s e t e n k é n t k ü l f ö l d i s z a b a d a l m a k , é s t e c h n o l ó g i á k 
m e g v á s á r l á s á v a l j a v í t o t t á k t e r m é k e i k e t . így a z o k m i n d b e l f ö l d ö n , m i n d a k ö r -
n y e z ő s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n é s s o k s z o r a h a r m a d i k v i l á g b a n i s e l a d h a t ó k 
v o l t a k . 
E z a k e d v e z ő p o z í c i ó k o n z e r v á l t a a v á l l a l a t o k i r á n y í t á s á t , t e c h n o l ó g i á j á t é s 
é r t é k e s í t é s i m ó d s z e r e i t . K ö z b e n a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á v a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k b a n 
m e g i n d u l t a k o n c e n t r á l ó d á s é s a s z e l l e m i t e r m é k e k n a g y m é r t é k ű b e é p í t é s e a z 
ú j g y á r t m á n y o k b a . A z 1. ábrán l á t h a t ó , h o g y e z a f o l y a m a t a 7 0 - e s é v e k e l e j é n 
m á r e l k e z d ő d ö t t é s 1 9 8 0 - t ó l e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s i n d u l t m e g . A h a z a i i p a r 
1 9 8 9 — 9 0 - b e n a r e n d s z e r v á l t á s s a l e g y i d e j ű l e g h i r t e l e n t a p a s z t a l t a , h o g y a z 
1 9 6 8 - a s l i c e n c e v á s á r l á s n a k é s a z ezze l e g y ü t t m e g v á s á r o l t t e c h n o l ó g i a 1 9 7 1 — 
7 5 k ö z ö t t i h o n o s í t á s á n a k k e d v e z ő h a t á s a m á r n e m é r v é n y e s ü l t . H i r t e l e n k e l l e t t 
a 2 0 é v a l a t t b e k ö v e t k e z e t t h a t a l m a s t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s t u t o l é r n i . E r r e e g y e t -
l e n m ó d s z e r t t u d t a k e l k é p z e l n i : a v á l l a l a t o k p r i v a t i z á c i ó j á t , e z é r t e l a d t á k a 
h a z a i i p a r t n e m z e t k ö z i t u l a j d o n ú v á l l a l k o z á s o k n a k ( m u l t i k n a k ) . E z e g y b e n s e -
g í t e t t e a z á l l a m i a d ó s á g o k c s ö k k e n é s é t i s . A r e n d s z e r v á l t á s s a l k a p c s o l a t o s á t -
a l a k u l á s o k é s a n a g y v á l l a l a t o k t u l a j d o n o s v á l t á s a k ö v e t k e z t é b e n k i a l a k u l t 3 — 5 
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é v e s v i s s z a e s é s u t á n a z u t ó b b i é v e k b e n i s m é t e x p o n e n c i á l i s a n ö v e k e d é s , a m i 
e l s ő s o r b a n a h a z a i s z e l l e m i é r t é k e k h a s z n o s í t á s á b a n j e l e n t k e z i k . T ö b b e s e t b e n 
v i s z o n t a b e f e k t e t ő k a n a g y l é t s z á m ú é s r o s s z t e c h n o l ó g i á j ú h a z a i v á l l a l a t o k o n 
k e z d e t b e n n e m t u d t a k é s n e m Is a k a r t a k s e g í t e n i . A v á s á r l á s fő c é l j a a p i a c -
s z e r z é s vol t . Az i p a r l e é p ü l é s e e k k o r s o k a k a t a g g a s z t o t t . A p e s s z i m i s t a n é z e t e k 
a z o n b a n c s a k r é s z b e n i g a z o l ó d t a k , m e r t m á r a m á r a poz i t ív p é l d á k s o r a a 
d ö n t ő . 
A privatizáció hatcisai 
Az e s e m é n y e k r e v i s s z a t e k i n t v e a z ú j t u l a j d o n o s o k a t t ö b b s z e m p o n t s z e r i n t 
l e h e t o s z t á l y o z n i : 
- c s a k p i a c o t a k a r t s z e r e z n i , e zé r t a m e g v e t t g y á r a t v a g y b á r m i l y e n l é t e -
s í t m é n y t l eép í t i , k i á r u s í t j a , a d o l g o z ó k a t e l b o c s á t j a é s a m e g l é v ő g y á r a i n a k 
t e r m é k é t h o z z a b e a z így k e l e t k e z e t t h i á n y p ó t l á s á r a . E b b ő l s z á m o s per , t ü n t e t é s 
é s a z ú j t u l a j d o n o s o k e l l en i k ö z h a n g u l a t k i a l a k u l á s a s z á r m a z o t t . 
- röv id t á v ú ü z l e t s z e r z é s vo l t a cél (ezt n e v e z t é k k a r v a l y - t ő k é n e k ) , a m e l y n é l 
e g y - k é t év a l a t t i g y e k e z t e k a z o l c s ó m u n k a e r ő t é s a z e l a v u l t g é p e k e t h a s z n o s í t a n i 
d ö m p i n g - t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á v a l , m a j d m i u t á n a v é t e l á r m e g t é r ü l t , i g y e k e z t e k 
a m e g m a r a d t e s z k ö z ö k e t é s i n f r a s t r u k t ú r á t é r t é k e s í t e n i . 
- t a r t ó s a n k í v á n t a k a m a g y a r o r s z á g i p i a c o n m e g j e l e n n i . I g y e k e z t e k a m e g -
v á s á r o l t g y á r a t m o d e r n i z á l n i é s a g y á r t m á n y o k egy r é s z é t M a g y a r o r s z á g o n 
f e j l e s z t e n i . E z e n p r i v a t i z á c i ó v a l é r d e m e s c s a k t o v á b b f o g l a l k o z n i . 
Az e l s ő k é t p r i v a t i z á c i ó s m ó d s z e r s z a k s z e r ű t l e n ü l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k k ö v e t -
k e z m é n y e . A f e l k é s z ü l e t l e n p r i v a t i z á c i ó s i n t é z m é n y e k n e m t u d t á k f e l m é r n i , 
h o g y m i l y e n g a r a n c i á k a t kel l k é r n i , h o g y a n l e h e t a s z e r z ő d é s b e n f o g l a l t a k a t 
e l l e n ő r i z n i é s a z a t t ó l v a l ó e l t é r é s t s z a n k c i o n á l n i . 
Nemzetközi nagyvállalatok Magyarországon 
Az e lőző p o n t b a n h a r m a d i k k é n t e m l í t e t t v á l l a l k o z á s o k n á l e l ső p r o b l é m a a 
t u l a j d o n o s o k s z e m l é l e t é n e k é s a h a z a i k ö r n y e z e t n e k a k ü l ö n b s é g e volt . L e g a l á b b 
2 — 3 é v r e vo l t s z ü k s é g , m í g ez t a z e l l e n t é t e t á t h i d a l t á k . A m í g ez n e m s i k e r ü l t , 
a d d i g : 
- n e m b í z t a k a h a z a i v e z e t é s b e n , k ü l f ö l d i m e n e d z s m e n t e t h o z t a k é s ezze l 
k é s l e l t e t t é k a v á l l a l a t b e é p ü l é s é t a h a z a i g a z d a s á g i é l e t b e . 
- a k i n e v e z e t t m a g y a r v e z e t ő n e m m i n d e n e s e t b e n vo l t a l k a l m a s a r r a , h o g y 
e g y e n r a n g ú p a r t n e r k é n t t á r g y a l j o n a k ü l f ö l d i t u l a j d o n o s o k k a l . Ez röv id i d ő n 
b e l ü l h a n y a t l á s h o z , a s z a k s z e r ű t l e n ü l k i n e v e z e t t v e z e t ő k l e v á l t á s á h o z é s a m e -
n e d z s m e n t á t s z e r v e z é s é h e z v e z e t e t t . 
- l e é p í t e t t é k a m a g y a r o r s z á g i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i h á t t e r e t é s s a j á t f e j l e s z t é s i 
e r e d m é n y e i k f e l h a s z n á l á s á t v á r t á k el a z i t t e n i g y á r e g y s é g t ő l . 
A h e l y z e t a l e g t ö b b v á l l a l a t n á l n é h á n y év a l a t t s t a b i l i z á l ó d o t t . A t u l a j d o n o s o k 
k é p v i s e l ő i r é s z t v e t t e k a v e z e t é s b e n , d e a l e g f ő b b i r á n y í t á s t m a g y a r s z a k e m b e r r e 
b í z t á k . Ú j r a l é t r e h o z t á k a v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i k ö z p o n t o k a t , s ő t t ö b b e s e t b e n 
e z e k a „ s z a k é r t ő i c e n t r u m o k " b i z o n y o s t é m á k b a n m á s o r s z á g o k b a n lévő g y á r a k 
f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á b a n i s s e g é d k e z t e k . Ezze l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e 
a k i l e n c v e n e s é v e k k ö z e p é t ő l m á r p á r h u z a m o s a n , v a g y e s e t l e g m é g m e r e d e -
k e b b e n k ö v e t t e a t e r m e l é k e n y s é g e u r ó p a i n ö v e k e d é s i t e n d e n c i á i t ( I . ábra). 
M é g n e m m i n d e n g y á r t ó é s s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t m é r t e fel a z e l ő r e l á t á s h e l y e s 
t á v l a t á t é s m é r t é k é t . A h e l y e s t á v l a t m e g b e c s l é s e n e h é z f e l a d a t , r e n g e t e g g a z -
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d a s á g i , m ű s z a k i , p o l i t i k a i é s n e m z e t k ö z i t é n y e z ő t ő l f ü g g . Az e l e k t r o n i k a , a z 
i n f o r m a t i k a é s a t á v k ö z l é s t e r ü l e t é n a z e s z k ö z ö k e r k ö l c s i a v u l á s a b i z o n y t a l a n , 
c s a k á t l a g o t l e h e t m e g b e c s ü l n i , a m i h a t év. U g y a n a k k o r a t é n y l e g e s l e c s e r é l é s 
p e r i ó d u s a t ö b b m i n t 10 év, s ő t v a n n a k o l y a n n a g y é r t é k ű t á v k ö z l é s i e s z k ö z ö k , 
a h o l a z e r k ö l c s i a v u l á s h á r o m s z o r o s á i g i s m ű k ö d n e k a b e r e n d e z é s e k . C s a k h o g y 
s o k v á l l a l a t n á l a m ű s z a k i - g a z d a s á g i e l ő r e l á t á s i de j e m i n d ö s s z e k é t - h á r o m év. 
E z a v á l l a l a t n a k is , a d o l g o z ó k n a k i s , a f e l h a s z n á l ó i k n a k is k e d v e z ő t l e n . A 
t u l a j d o n o s o k t ú l s á g o s a n g y o r s t ő k e m e g t é r ü l é s i i g é n y e v e s z é l y e z t e t h e t i a v á l l a l a t 
p o z í c i ó i t . L e g a l á b b k é t ( t e r m é k , f e j l e sz t é s i ) g e n e r á c i ó é l e t é t á t h i d a l ó , v a g y i s 12 
é v e s t á v l a t i m e g t é r ü l é s i t e r v e k a z o k , a m e l y e k v a l a m e n n y i s z e r e p l ő s z á m á r a 
k e d v e z ő e k . 
A h í r a d á s t e c h n i k a i n a g y i p a r s z i n t e v a l a m e n n y i s z e r e p l ő j e m á r j e l e n v a n 
M a g y a r o r s z á g o n . A k a p c s o l á s t e c h n i k a i t e n d e r k é t n y e r t e s e , a S i e m e n s é s a z 
E r i c s s o n t e l j e s g y á r t á s i p r o f i l j a m e g j e l e n t é s a f e j l e s z t é s egy r é s z e is M a g y a r -
o r s z á g r a k e r ü l t . A m o b i l t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t b a n a M o t o r o l a é s a N o k i a s z e r e p é t 
ke l l m e g e m l í t e n i , a m e l y e k r é s z b e n s a j á t f e j l e s z t é s s e l , r é s z b e n a z e g y e t e m t á -
m o g a t á s á v a l v á l l a l t a k r é s z t a h a z a i t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é b ő l . 
A n e m z e t k ö z i n a g y v á l l a l a t o k f e j l ő d é s é n é l n e m c s a k a t á v k ö z l é s i v á l l a l a t o k r ó l 
ke l l s z ó t e j t e n i . A m á s i p a r á g a k b a n t e v é k e n y k e d ő g y á r a k s p e c i á l i s t á v k ö z l é s i 
i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e is é r d e k e s s z a k m a i f e l a d a t o t j e l e n t h e t a t á v k ö z l é s i cé -
g e k n e k . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s , h a n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó b a n g y á r t a n a k . J e l l e g -
z e t e s p é l d a e r r e a G e n e r a l M o t o r s s z o m b a t h e l y i é s győri t e l e p e , a z i n f o r m a t i k a 
l e g ú j a b b e szköze ive l , a s z á m í t ó g é p p e l s e g í t e t t k ö z ö s t e r v e z é s s e l é s a j u s t - i n - t i m e 
s z á l l í t á s s a l t ö k é l e t e s e n t u d i l l e s z k e d n i a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s h o z . 
A t á v k ö z l é s s e l r o k o n i p a r á g a k i s f e j l ő d n e k . B i c s k é n a S i e m e n s a l k a t r é s z e k e t , 
S z é k e s f e h é r v á r o t t a S o n y k é p e r n y ő t g y á r t , m á s o k m e g l é v ő g y á r a k b a n v a g y 
z ö l d m e z ő s e n s z á m í t ó g é p e k h e z a l k a t r é s z e k é s s z ó r a k o z t a t ó e l e k t r o n i k a i e l e m e k 
g y á r t á s á r a i s l é t e s í t e t t e k i p a r i k ö z p o n t o k a t . A t á v k ö z l é s f e l h a s z n á l á s a é s a z 
i p a r f e j l ő d é s e o l y a n ö n g e r j e s z t ő f o l y a m a t , m i n t v a l a h a a v a s ú t , a g é p g y á r t á s , 
a s í n g y á r t á s , a v a s i p a r é s a b á n y á s z a t k ö l c s ö n h a t á s á b ó l l é t r e j ö v ő k ö r f o r g á s 
vo l t . 
Kis vállalkozások 
A 9 0 - e s évek e l ső f e l é b e n s z á m o s o l y a n i n f o r m a t i k a i , t á v k ö z l é s i k i s v á l l a l -
k o z á s a l a k u l t , m e l y b e n k ivá ló , n a g y f e j l e s z t é s i t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z ő m é r -
n ö k ö k i g y e k e z t e k s z e l l e m i k a p a c i t á s u k a t é r t é k e s í t e n i . E z a k k o r s i k e r ü l h e t e t t , 
h a m e g f e l e l ő r é s t t a l á l t a k a n a g y v á l l a l a t o k p r o f i l j á b a n v a g y b e s z á l l í t ó v á v á l t a k . 
V o l t a k o l y a n o k , m e l y e k v a l a m e l y i k s z o l g á l t a t ó k i szo lgá ló i k ö r é h e z t u d t a k c s a t -
l a k o z n i , m á s o k h a t á r t e r ü l e t e k e n k ü l ö n b ö z ő s z a k m á k e g y ü t t m ű k ö d é s é h e z s z ü k -
s é g e s e s z k ö z ö k e t f e j l e s z t e t t e k é s j e l e n t ő s s z e l l e m i é r t é k e t t a r t a l m a z ó g y á r t m á -
n y a i k k a l e l é g í t e t t é k ki a m á s o k á l t a l n e m t e l j e s í t h e t ő i g é n y e k e t . S o k e s e t b e n 
a b e l f ö l d i é r t é k e s í t é s m e l l e t t s a j á t s z e l l e m i t u l a j d o n j o g a i k a t , v a g y k ü l ö n , v a g y 
t e r m é k e k b e n , j k ü l f ö l d ö n is h a s z n o s í t o t t á k . A k i s v á l l a l a t o k t ő k é j ü k h ö z k é p e s t 
j e l e n t ő s n y e r e s é g e t é r h e t t e k el, h a v a l ó b a n é r t é k e s g o n d o l a t o k a t t u d t a k e s z -
k ö z e i k b e n m e g v a l ó s í t a n i . 
A z a l á b b i a k b a n m e g e m l í t ü n k n é h á n y 1 9 9 0 u t á n l é t e s ü l t v á l l a l k o z á s t a n é l -
k ü l , h o g y e z e k s o r r e n d j é t v a g y v a l a m i l y e n k i e m e l k e d ő j e l l e m z ő j é t h a n g s ú l y o z -
n á n k . C s a k a z t s z e r e t n é n k p é l d á z n i , h o g y a k ö r ü l m é n y e k h e z v a l ó j ó i l l e s z k e d é s , 
m e g f e l e l ő s z a k t e r ü l e t k i v á l a s z t á s a é s a z ú j t e r m é k e k s z í n v o n a l a s e l ő á l l í t á s a 
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5—6 év alat t nemzetközi elismertséget és belföldi gazdasági eredményt hozha t . 
Ilyenek a HungaroCom, amely a Matáv személyre szabot t speciális igényeinek 
kielégítésére vállalkozott. A Synergon a távközlés, a számí tás technika és a 
mult imédia határfe lüle te inek illesztését vállalja. A 77Elekt ronika az egészségügy 
és a távközlés kapcsola tá t segíti elő újdonságaival . A TotalTel mik rohu l l ámú 
berendezéseket gyárt, nagy megbízhatóság-igényű, de kisebb forgalmú szerve-
zetek részére. Az Elektronika a műszergyár tás te rü le tén olyan szellemi é r tékeke t 
termel, melyet a legismertebb világcégek szívesen forgalmaznak sa já t cégérük 
alatt . A TeleComfort gyorsaságával segíti a hir telen felmerülő távközlési igények 
kiszolgálását, melyeknél a szolgáltató csak akkor nyerhet i el az üzletet, h a a 
szokásoknál lényegesen gyorsabban tud ja i n f r a s t r u k t ú r á j á t megvalósítani. Va-
lószínűleg még van számos ilyen vállalkozás, melyek előbb vagy utóbb sz in tén 
megtalálják helyüket és ezzel sikeresek lesznek. 
Kutatás-fejlesztés 
1989—90-ben a nagy gyártóvállalatok fejlesztési intézetei mind megszűn tek . 
Az ott dolgozó ku ta tók sok esetben nem talál tak s z a k t u d á s u k n a k megfelelő 
munkahelyet , ezért a gyár tásban , a szolgál ta tásban vagy az üzletkötésben he-
lyezkedtek el. Ugyanekkor a központi állami kuta tó in téze tek megrendelések 
h iányában l a s sankén t leépültek. Egy ideig épületeik és eszközeik e ladásából 
éltek, mert a k isebb létszám kisebb helyen elfért és kevesebb műszert igényelt . 
A folyamat 4—5 évig tar tot t és némelyik intézet ez a la t t megszűnt vagy beolvadt 
más fejlesztőrészlegekbe. 
Újra kialakul az ipari fejlesztési kultúra 
A folyamat 1995-ben l a s sankén t megállt majd visszafordult . A sikeres n e m -
zetközi vállalatok létrehozták a sa já t fej lesztésüket . A honvédségi és belügyi 
igények kielégítésére a még megmarad t állami kuta tó in téze tek ú jabb megren -
deléseket kap tak . 
1998-ban az Er icsson-nak TrafficLab elnevezésű s a j á t fejlesztő részlege n e m -
zetközileg nagyra értékelt eredményeket ért el, melyek iparilag is hasznos í tha tó 
eredményeket hoztak. Ezenkívül támogat ják és együ t tműködnek a Műegyetem 
Távközlési és Telematikai Tanszék Highspeed laboratór iumával és ezen ke-
resztül segítik a PhD-képzést is. A dok torandusz hal lgatók ku ta tás i e redményei t 
a világ bármely országában érdeklődéssel elfogadják, és h a lehet hasznos í t j ák . 
A Nokia két különböző célú fejlesztő részlegét telepítette Magyarországra. 
Szeretné, ha a kapcsolás technikai fejlesztés két év múlva 500 fővel m ű k ö d n e , 
a hálózattervezési, szoftverfejlesztési t é m á k b a n pedig 100 fővel t ámoga tná az 
anyavállalatot . Mind a Siemensnek, mind az E r i c s sonnak is jelentős szoftver-
fejlesztő részlege működik a magyarországi gyáregységekhez kapcsolódóan. 
Nemrégiben hozott létre a Lucent Technologies Budapes t en egy regionális fej-
lesztő-laboratóriumot és szervizt, mely közvetlen kapcso la tban áll az Egyesül t 
Államok-béli központtal , a Bell Labs-zel. 
A Motorola a Számitás technikai és Automat izálás i Kutatóintézettel szövet-
kezve konformancia-vizsgáló szoftver- laboratór iumot hozott létre, hu l l ámte i j e -
dési problémák vizsgálatára pedig a Budapes t i Műszaki Egyetem Mikrohul lámú 
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Híradás techn ika i Tanszékével kötött szerződést . Ezt a l á t ámasz t andó a tanszék 
b e r u h á z á s a i h o z je lentős anyagi segítséget biztosított. 
Mindez igazolja, hogy az idetelepült nagyvállalatok felismerték: csak igazi 
innovációval lehet értéknövelt t e rmékeket előállítani és profitot növelni. Nagy-
vál lalatok fejlesztésre, k u t a t á s r a fordított költségei megha ladha t j ák a 10%-ot, 
szolgál ta tóknál is 1—2%, de inkább 3—4% ennek minimális ér téke. Ha vala-
melyik tekintélyes vállalat azt állítja, hogy ná la nincs K+F tevékenység, akkor 
b izonyosak lehe tünk benne , hogy azt va lamely egyetemnél vagy közös ku ta -
tóhelyen végezteti. Stabil és elkötelezett kapcsola tok esetén a k u t a t á s ilyen 
f o r m á b a n való kihelyezése is sikeres lehet . Ennek előnye, hogy híresztelheti , 
ná la n i n c s kuta tás- fe j lesz tés és a kisebb cégek, melyek kritika né lkü l igyekeznek 
követni a nagyobbakat , szintén leépítik a szellemi há t te rüket és b iz tosan meg-
b u k n a k . 
Az ipari fejlesztés fontosságát igazolja, hogy a h idegháború végét és az 
Egyesül t Államok gazdasági sikerét az in format ika , az elektronika, az ű r k u t a t á s 
és az au toma t ika fejlesztésével lehet szoros kapcsolatba hozni. A következő 
évt izedben az ipar gazdasági sikereit i smé t valamilyen új, eddig n e m kia lakul t 
technológia fogja garantá ln i . Szerencsére a magyar ku ta tók több terü le ten is 
részt vesznek perspekt iv ikus k u t a t á s o k b a n és tá jékozódnak a különböző le-
he t séges irányzatokról. 
Prekompetitív K+F együttműködések 
A nemzetközi kapcsola tok egyébként is je lentősek. A Matáv-PKI Távközlés-
fejlesztési Intézete (a PKI eredetileg Pos ta Kísérleti Intézet rövidítése volt. A 
Pos ta a távközlés és a műsorszórás 1990-ben történt szétválasztásakor a Matáv 
megvásáro l ta a 100 éves múlt tal rendelkező PKI rövidítést a s a j á t intézete 
számára ) aktív részt vállal a Eurescom (Európai Távközlési Kutatóintézet) m u n -
k á j á b a n . Valamennyi eredményhez hozzáfér és számos t é m á b a n megha tá rozó 
szerepet játszik. Az egyetem kutatói a COST és COPERNICUS pro jek tek részt-
vevői és hasznosítói . A jövőben induló 5. európai kuta tás i és technológia fej-
lesztési kere tprogram ú j a b b lehetőséget nyi t a hazai ku t a t á sok sz in ten ta r tá -
sá ra . Kuta tó ink eddigi eredményei a l a p j á n biztosak lehetünk a b b a n , hogy le-
h e t ő s é g ü n k lesz a legkorszerűbb t é m á k b a is bekapcsolódni. 
A leírtakból látszik, hogy k ia lakulóban van az ú j viszonyoknak megfelelő 
kuta tás- fe j lesz tés i szervezet Magyarországon, amelyben a piac által induká l t 
pozitív visszacsatolás feltehetően stabilizálni fogja ezeket a szervezeteket . Ennek 
a z o n b a n az az előfeltétele, hogy m i n d e n ü t t jól képzett, k iemelkedő képességű 
szakemberek á l l janak rendelkezésre a K+F szervezetek bővítésére. 
A kuta tás - fe j lesz tés és az ipar kapcso l a t a az utóbbi 3—4 évben a koráb-
b iakhoz képes t eltérően alakult . A fej lesztések élesen szétválnak prekompet i t ív 
és versenyfe ladatokra . A prekompetit ív t e rü le t en a vállalatok kü lön-kü lön vagy 
együt t megrendeléseket a d n a k egyetemeknek vagy ku ta tócsopor toknak . Erre 
jel legzetes példa az InfoCom Egyesület, me lyben a 10 legnagyobb magyar táv-
közlési és informatikai vállalat szövetkezett és ezen szövetség egyik célja a 
k u t a t á s és fejlesztés közös támogatása . Természe tesen ezek a fe ladatok mind 
a prekompet i t ív terüle t re esnek. 
A m á s i k jelentős kezdeményezés az ETIK (Egyetemi Távközlési és Informa-
tikai Központ), melyben több egyetemi t a n s z é k iparvállalatokkal kötöt t együtt-
m ű k ö d é s i szerződést távlati ku ta tás i fe lada tok megoldására. Bár az ETIK-ben 
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résztvevő vál lalatoknak van lehetőségük ar ra , hogy kizárólagosan sa já t célú 
ku ta t á s i megbízást a d j a n a k az egyetem valamely t anszékének , a tapasz ta la t 
szerint azonban olyan t émáka t bíznak az ETIK-re, melyek tudományos ered-
ményei segítik a vállalatokat, de nem befolyásolják a versenyt . Ilyen például 
az ATM (Aszinkron Transzfer Mód, amely különböző h í ranyagokat , azok sáv-
szélességétől függetlenül tud kapcsolni és átvinni) forgalmi viszonyainak meg-
ha tá rozása , nagy megbízhatóságú hálózatok s t r u k t ú r á j á n a k vizsgálata vagy a 
CDMA (kódosztású, többszörös hozzáférésű rendszer, amely a rádiós átvitel 
terüle tén a frekvenciasáv jobb hasznos í t á sá t teszi lehetővé) méretezése. 
A versenyt közvetlenül befolyásoló ku ta t á sok a nagy iparvállalatok s a j á t 
l abora tór iumaiban folynak. Mivel az ipar koncentrálódik és csak igen tőkeerős 
nemzetközi vállalatok m a r a d n a k sikeresek, ezért ezek a k u t a t á s o k a vállalaton 
belüli munkamegosz tá s szabályai szerint vannak szétosztva. Biztató, hogy a 
fe losztásban a hazai ipari labora tór iumok egyre nagyobb szerepet kapnak . 
Ezzel a hazai hozzáadot t ér ték főként szellemi m u n k a , ami a szakemberek 
s z á m á r a igen kedvező. 
Az ipar helyzetének vizsgálatánál azért kapot t kiemelt szerepet a k u t a t á s -
fejlesztés, mer t a korszerű berendezések á rában meghatározó a szellemi m u n k a . 
A szerelés költsége az integrált á ramkörök bonyolu l t ságának növekedésével 
e lhanyagolhatóvá válik. Az ipar a szellemi m u n k á n kívül egyedi megoldásokkal 
tud részt venni a nemzeti jövedelem termelésében. 
Szakmai utánpótlás 
Magyarországon a mult inacionál is vállalatok megjelenése kihívást jelent a 
fe lsőoktatás számára . A mult inacionál is vállalatok további fejlesztési m u n k á k a t 
csak akkor t u d n a k idetelepíteni, ha az egyetemről elegendő s z á m b a n kerü lnek 
ki jól képzett mérnökök. A k u t a t á s o k i rányí tására posz tgraduál i s képzésben 
részt vett f iatalokra van szükség. Az á l lamnak meghatározó szerepe van abban , 
hogy az egyetemeken a színvonalas graduál is és a d o k t o r a n d u s z képzés részére 
megfelelő feltételeket biz tosí tsanak. Érdemes támogatni azoka t az elképzelése-
ket, amelynek segítségével a fiatal, ú j generáció m á r képzése so rán kapcso la tba 
kerül a világ legjelentősebb fejlesztőhelyeivel vagy egyetemeivel. 
Ügyelni kell azonban ar ra , hogy a K+F szervezet kellően elkülönüljön a 
napi problémáktól . Fennáll ugyanis a veszélye a n n a k , hogy apró műszak i fel-
ada tok megoldása elvonja a jól képzett szakembereket a perspekt iv ikus célja-
iktól. Ezen kérdések vizsgálatában és a helyes a rányok k ia lak í t ásában a TRB 
eddig is igyekezett segíteni. J ó pé ldának lehet tekinteni a Bell Laboratór ium 
működésé t , ahol Nobel-díjas elméleti felfedezésektől kezdve, gyakorlati megol-
dásokig minden feladatra megfelelő csoport áll rendelkezésre . J e l en körülmé-
nyek között a TRB elsődleges cél jának tekinti, hogy lá togatásai során felhívja 
a figyelmet a fejlesztések fontosságára . Miközben igyekszik a ku t a tóka t óvni 
a napi gondoktól, hasznos , h a ismerik a pil lanatnyi technológiát és a n n a k 
hibáit . 
A fejlesztésre fordított összegek az egyes országokban a nemzet i jövedelem 
százalékában a 2. ábrán lá thatók. Természetesen számos ké rdés rejtve marad 
ilyen s ta t iszt ikák át tekintésekor, mer t az iparvállalatok s a j á t fejlesztése és ku-
t a t á sa nem mindig jelenik meg ezekben a s ta t i sz t ikákban. Mivel Magyarorszá-
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2. ábra 
A nem-katonai K+ F részesedése a GNP százalékában 
3,0%-
Japán Svájc USA Franciao. Izrael EK. Dánia Belg. Kan. Olaszo. 
gon az ál lami r á f o r d í t á s o k lényegesen a l a c s o n y a b b a k , és k i s nemze t i jövedel-
m ü n k h ö z képes t az 1%-nál k i sebb K+F rá fo rd í t ás m é g a l é p é s t a r t á s h o z s e m 
e legendő, ezért az á t l agosná l nagyobb m é r t é k b e n kell t á m a s z k o d n u n k az ipar-
vá l la la tok s a j á t fe j lesztéseire . E n n e k s z á m o s előnye mellet t meg van az a há t -
r á n y a , hogy pe r spek t ív t e rü le t eken (fotonika, nanotechnológ ia ) n e m t u d u n k 
jól képze t t k u t a t ó k a t fe la ján lan i , h a a jövőben ilyen jel legű vál la la tok (Pirelli) 
is s ze r e tnének Magyaror szágon fejlesztési központo t megva lós í tan i . Ezeken a 
t e r ü l e t e k e n nagyobb m é r t é k b e n kel lene az ál lami t á m o g a t á s r a t ámaszkodn i . 
A TRB ezért r e n d s z e r e s e n l á toga t j a azoka t a haza i vá l l a lkozásoka t , melyek 
j e l e n t ő s fejlesztő részleggel és fej lesztési e r edményekke l r ende lkeznek . Ezen 
l á t oga t á sok s o r á n megha l lga tva e redménye ike t , igyekszik koord iná to r i szerepe t 
is be tö l teni . A k ü l ö n b ö z ő t e rü l e t ek k u t a t á s a i t értékeli , a z o k a t igyekszik össz-
h a n g b a hozni az egye temen és a kapcso lódó k u t a t ó h e l y e k e n végzet t m u n k á k k a l , 
a v i t ák során a TRB tagja i t a p a s z t a l a t a i k a l ap j án t a n á c s o k a t is a d n a k , j avas -
l a t o k a t tesznek. 
A TRB lá toga tások cél ja az is, hogy az ipari s z a k e m b e r e k n e k legalább egy 
r é szé t rábeszél je p u b l i k á l á s r a és eset leg a d o k t o r a n d u s z k é p z é s b e n való rész-
véte l re . Tá j ékoz t a t t ák az é rdekel teke t , hogy e redménye ike t mi lyen folyóiratok-
b a n vagy kon fe r enc i ákon p u b l i k á l h a t j á k . Ezzel elősegíti, hogy a f ia talok a nem-
zetközi t u d o m á n y o s közé le tben r a n g o t szerezzenek. 
Amenny i re e lőnyös, hogy k u t a t ó i n k a t megismer ik a v i l ágban és megfelelően 
é r téke l ik őket, a n n y i r a veszélyes is ez. Az agyelszívás p r o b l é m á j a még mindig 
f enná l l . Nemcsak a j o b b bérezés , h a n e m a kedvezőbb k u t a t á s i feltételek, a 
k o r s z e r ű m ű s z e r p a r k is vonzó lehet . Te rmésze t e sen n e m ba j , ső t előnyös, h a 
n é h á n y évet kü l fö ldön dolgozik egy n e m r é g végzett m é r n ö k , m e r t é r t ékes ta-
p a s z t a l a t o k a t szerezhe t . Ezen időszak a la t t a z o n b a n k i é p ü l n e k azok a t á r sa -
da lmi és szakmai k a p c s o l a t o k , melyek végképp kül fö ldhöz köt ik az ott gyakorlat i 
i d e j ü k e t töltő f ia ta lokat . A nemzetközi nagyvál la la tok magyaro r szág i szakér tő i 
k ö z p o n t j a i b a n dolgozóknál t a l án kedvezőbb a helyzet, m e r t a kü lönböző ku-
t a tóhe lyek m e g l á t o g a t á s a u t á n m u n k a a d ó j u k elvárja, hogy t apasz t a l a t a ika t , 
t u d á s u k a t a magyaro r szág i l a b o r a t ó r i u m b a n é r t ékes í t sék . 
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Természetesen messze nem jelent haza i szempontból s em eleve veszteséget, 
h a egy-egy kivételesen kiemelkedő személyiség élvonalbeli külföldi közpon tban 
kiemelkedő sikereket és presztízst elérve tar tósan ott folytat ja m u n k á j á t , h a 
ezzel együtt képes és kész segíteni a hazai műhelyek — hazai szempontból is 
célszerű — bekapcsolódásá t a nemzetközi élvonal vérkeringésébe. Számos eset-
ben lá tha t juk , hogy a s ikeres kuta tásszervezők je lentősen segítik a hazai K+F 
központok létrehozását és a nemzetközi ku ta t á s i kapcsola tok fejlődését. 
A K+F irányítás 
Az OMFB és az Akadémia évek óta pályázati rendszerben ad támogatás t . 
Mindkét területen a pályázók tesznek javas la to t a kidolgozandó feladatra, a d j á k 
meg a költségelőirányzatot és rögzítik a határ időket . Az OMFB-nél ezen túl-
menően a pályázók a hasznos í tás ra vonatkozó elképzeléseket is megadják . A 
módszer eddigi tapasz ta la tok szerint j ó lehetőséget ad a kiemelkedő egyéni 
ötletek kidolgozására, majd megvalósí tására . Ez azonban n e m elegendő, mer t 
a pályázati eredmények döntő része nem illeszkedik közvetlenül az ipari cél-
ki tűzésekhez. 
Célszerű lenne, ha mind az OMFB alkalmazot t kutatási-fej lesztési , mind 
az Akadémia ku ta t á s i pályázatainál a meghirdetésekor adva lennének priori-
tások. Erre jó pé ldának tekinthető a távközlésben a E u r e s c o m programja , 
á l t a lánosságban pedig az EU kere tprogramok, ahol a je lentkezők a pá lyázás 
előtt megismerhetik, hogy mely területeket lát ják a támogatók fontosnak. Igaz, 
ez bizonyos mér tékben korlátozhat ja az egyéni ötleteket, de n e m zár ja ki azokat . 
A prior i tás abban jelentkezne, hogy az előre meghatározot t cél elérése é rdekében 
benyúj to t t pályázatok nagyobb valószínűséggel kapnák meg a t ámogatás t . A 
bírálat mindkét esetben a szokott sz igorúságú maradna . 
További előnyt je lentene, h a az OTKA pályázatok zá rómonda ta iban szere-
pelne, hogy ezen a l apku ta t á sok milyen a lkalmazot t ku ta t á s sa l továbbfejlesztve 
j e len tenének az ipar számára hasznos í tha tó eredményt. A folyamat fordított 
i rányban is érvényes, az OMFB fejlesztési célkitűzéseihez kérhetné , hogy az 
Akadémia hívja fel a figyelmet bizonyos a l apku ta t á sokra és t ámogassa azokat . 
A kölcsönös együt tműködés érdekében minden szakterüle ten érdemes lenne, 
h a évenként egyszer az OMFB és az Akadémia azonos te rü le ten működő szak-
emberei t anácskoznának a kialakí tandó irányvonal megha tá rozása érdekében. 
Ezen elképzelések szerint az MTA és az OMFB által i rányítot t t émák n e m 
k o n k u r á l n á n a k az iparvállalatok által t ámogato t t megbízásokkal . Olyan terü-
leteket kellene elsőbbségben részesíteni, ahol még nincs Magyarországon m ű -
ködő iparvállalat, de a kiemelkedő szellemi eredmények esetleg vonzanák az 
erős nemzetközi vállalkozásokat, hogy Magyarországon te lepedjenek le. Ebbe 
a csopor tba ta r tozha tna például a fotonika, a 20 GHz feletti hu l lámter jedés , 
amely i ránt néhány távközlési fejlesztövállalat, így a TKI m á r jelenleg is ér-
deklődést mu ta t . Természetesen a szakér tők ezenkívül s zámos területet meg-
h a t á r o z h a t n á n a k , ahol állami támogatássa l é rdemes ú j s zakma i eredmények 
kifejlesztésére törekedni. Itt e lsősorban rögzíteni kell, milyen széles spek t rum-
ban t u d u n k k u t a t á s r a vállalkozni és mely területek müvelése, eredményei ve-
zetnek ú j a b b távközlési iparágak fellendüléséhez. Feltétlenül szükséges , hogy 
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a dön téseke t az ipar, a felsőoktatás, az OMFB és az Akadémia a későbbiekben 
is t ámogassa . 
A s ikeres haza i kisvállalkozások is t á m a s z k o d h a t n á n a k az állami támoga-
t á s s a l elért e redményekre , ezek szerepét az ú j megoldások tovább növelhetnék. 
A kisvállalatok a l k a l m a s a k lehetnének a hazai szellemi t e rmékek kipróbálására , 
kísérlet i üzemek lé t rehozására is. Együt tes erővel olyan sz in t re lehetne hozni 
a z államilag támogato t t fejlesztések eredményei t , hogy azok a nagyvállalatok 
vagy nagybefektetők számára is vonzóak legyenek. 
Összefoglalás 
A helyzetkép távlati feltétlenül opt imis ták, he nem is a pil lanatnyi helyzetre 
vonatkozóan k o r á b b a n leírt, de a t endenc iák tekinte tében mindeneset re . A 
kedvező t endenc iáka t azonban szerencsét len gazdasági intézkedések könnyen 
megfordí tha t ják . A visszacsatolt r endszer különböző visszacsatolási útvonalai 
igen érzékenyek. Akár a nagy késleltetési idők (elhúzódó döntések), aká r a 
fázisviszonyok kedvezőtlen a laku lása (hibás gazdasági szabályozás) visszavet-
het i a biztató K+F eredményeket , és az utolsó 2—3 év eredményei mind k á r b a 
veszhe tnek 
Az iparvállalatok, az MTA és az OMFB által támogato t t fejlesztések együt-
t e sen jelentős szellemi eredményt és ér téket képviselnek. Az Akadémiának sze-
repe van ezen tú lmenően abban , hogy megóvja mindazon kutatás-fe j lesztés i 
kezdeményezéseket , melyek n é h á n y év óta sikeresek, és t ámogas sa a perspek-
t ivikus ku t a t á soka t . Mindezek mellett kiemelkedő fontosságú a fiatal mérnökök 
szakma i fej lődésének figyelemmel kísérése. Ezen múlik a jövő évtized i p a r á n a k 
sikere. 
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Energiaigények 
Az olajkrízis óta a gazdaságpolitika egyik kulcskérdése az energiaigé-
nyek prognózisa. A tapasztalatok szerint egy ország energiaigényét a 
demográfiai viszonyok, a gazdaság helyzete, az életszínvonal, az ener-
giaárak és a klíma szabja meg. A korábbi korrekció a nemzeti jövedelem 
és az energiafelhasználás között megdőlt, új összefüggések tekintetében 
útkeresés jellemzi a világot. A hazai társadalmi és gazdasági szerkezet 
átalakulása tovább nehezíti a hazai energiaprognózisok készítését. Sok 
zavar forrása az energetikai hatékonyság (gazdasági kategória] és az 
energetika hatásfok (műszaki kategória) fogalmainak összetévesztése. 
Energetikai hatékonyságunk a fejlett országokénak fele vagy harmada, 
az elmaradás felszámolása alapvetően a gazdasági hatékonyság javulá-
sán múlik, a hatásfokjavítás csak viszonylag kisebb hányadot képes 
ledolgozni. 
J ó f o r m á n n incsen olyan tevékenységünk, amihez ne lenne szükség energi-
ára . Maga az élet is energiafogyasztással jár, a táplálékkal bejutó szén és 
hidrogén égése fedezi az anyagcsere so rán a biológiai folyamatok energiaellá-
tásá t . Az emberi táplálkozás á t lagosan nap i 10—13 MJ energia felvételét biz-
tosí t ja, ennek nagy része a tes thőmérsékle te t és a szervezet belső funkció inak 
működésé t fedezi, fizikai munkavégzésre pedig csak mintegy 25%-a haszno-
sí tható. Az emberi izomerő meglehetősen szerény te l jes í tményt reprezentál , 
á t lagértéke 100 W körül mozog, és csak rövid ideig képes ennek többszörösére. 
A fizikai munkavégzés egynapi lehetősége mintegy 3 MJ, egy év alat t ez 2 0 0 0 
m u n k a ó r a figyelembevételével 720 MJ-ra tehető, ami alig teszi ki 17 liter benzin 
hőegyenértékét . A technika fejlődése ennek az emberi m u n k a e r ő a l a p n a k a he-
lyettesítését és megsokszorozódását eredményezte. A természet i erőforrások 
k iaknázásából nyert energia a fejlett vi lágban nemcsak mentes í t e t t e az embe-
riséget a közvetlen fizikai munkavégzés nagy része alól, h a n e m az emberi 
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i z o m m u n k á v a l m e g v a l ó s í t h a t a t l a n fe ladatok s z á m á r a is megny i to t t a az u t a t . 
Ahogy a fejlődés s o r á n b ő v ü l t az energet ikai potenciál k i a k n á z h a t ó s á g a . úgy 
vál t m i n d könnyebbé a z e m b e r elemi lé t szükségle te inek b iz tos í t á sa , ma jd idővel 
az é l e t e t könnyebbé é s ke l l emesebbé tevő további s zükség l e t ek kielégítésére 
ny i to t t teret . 
Az e m b e r e k n e k t u l a j d o n k é p p nem ene rg iá ra , h a n e m az energ ia nyú j to t t a 
s zo lgá l t a t á sokra v a n s z ü k s é g e : hőre, fényre , m e c h a n i k a i m u n k á r a , anyagok 
k é m i a i és fizikai á t a l a k í t á s á r a , szál l í tásra , i n fo rmác iókra , s z ó r a k o z á s r a s tb . — 
ez a z energia végső h a s z n o s í t á s a . E h a t á s o k egyrészt é l e tkö rü lménye ink köz-
vet len a l ak í t á sában j á t s z a n a k szerepet, m á s r é s z t a civilizált é le thez szükséges 
t e r m é k e k — haszná l a t i c ikkek , termelőeszközök, j á r m ű v e k s t b . — és szolgál-
t a t á s o k l é t r ehozásában . A végső h a s z n o s í t á s energia egyenér t éke elvileg szám-
s z e r ű s í t h e t ő (pl. l ég te rek melegítése, kémia i á t a l ak í t á sok reakc ióhője , ha lmaz-
á l lapo t -vá l toz ta tások r e j t e t t hője, m e g m u n k á l á s de fo rmác iós m u n k á j a ) , de sok 
szo r nehezen é r t e lmezhe tő a gyakor la tban (mi az indokol t f ű t é s i hőmérsék le t , 
megvi lágí tás , u t azás i s e b e s s é g , mennyi i n fo rmác ió s z ü k s é g e s egy technológiai 
fo lyamatná l ) . Ezért á l t a l á b a n mege légszünk a fogyasz tóknak szolgál ta tot t ener-
g iahordozók megfigyelésével , a s ta t i sz t ika i s zámbavé t e lnek és a ke reskede lmi 
e l s z á m o l á s n a k is ez a végső fe lhaszná lás az a lap ja . 
A fogyasztók á l t a l á b a n többféle ene rg iahordozó t ( tüzelőanyagok, m o t o r h a j t ó 
ü z e m a n y a g o k , v i l lamos energia , vezetékes gáz, távhő stb.) h a s z n o s í t a n a k több-
féle rendel te téssel , e z e k fo rga lmának á t t e k i n t é s é r e h a s z n o s eszközök az ener-
g iamér legek . Ezekben többny i r e t áb láza tos f o r m á b a n á l l í t ják szembe az ener -
g ia fo r rá soka t a f e l h a s z n á l á s s a l . Össze te t t k é r d é s az a lka lmazo t t mér tékegység 
megvá la sz t á sa . A l egegysze rűbb a közvet lenül m é r h e t ő t e r m é s z e t e s mér t ék -
egységek (t, m3 , k W h s tb . ) a lka lmazása , a z o n b a n i lyenkor gondot okoz a k ü -
lönfé le energ iahordozók közös kezelése. A tüze lőanyagoka t g y a k r a n olajegyen-
é r t é k r e (oe), vagy r é g e b b e n szénegyenér tékben mér t egyezményes tüze lőanyagra 
(ETA) számí t ják át , a nemze tköz i gyakor la t a j ou l e -ban (J) m é r t hőér ték i r á n y á b a 
t a r t , de más m é r t é k e g y s é g e k is h a s z n á l a t o s a k (ezek á t s z á m í t á s á r ó l 3 az 1. táb-
lázat ad áttekintést). 
I. táblázat 
Az energiagazdálkodásban alkalmazott mértékegységek 
mértékegység megnevezés egyenérték joule-ban 
kp m kilopondméter 9,81 J 
kcal kilokalória 4,19 kJ 
kWh kilowattóra 3,6 MJ 
GWa gigawattév 31,54 PJ 
t oe tonna olajegyenérték 42 GJ 
t ETA tonna egyezményes tüzelőanyag 29,3 GJ 
BTU British Thermal Unit (angol) 1,055 kJ 
Quad kvad (1015 BTU, amerikai) 1,055 EJ 
termie termi (francia) 4,19 MJ 
a
 A nemzetközi Mértékegységrendszer előtagjainak: k(kilo)=103. M(mega)=106, G(giga) = 109. 
T(tera)= 1012. P(peta)=1015. E(eta)=1018 használatával 
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Külön probléma a villamos energia számbavétele a mérlegekben. A végső 
fe lhasználásnál a fizikai hőegyenértéket (1 kWh=3,6 MJ) figyelembe véve 
összegzik a különféle egyéb energiafaj tákkal . A pr imer energiamérlegekben vi-
szont a hőerőművek át lagos fajlagos hőfogyasztásából számí tha tó tüzelőanyag 
hőértékével veszik figyelembe, ami a technikai színvonal függvénye. A vi l lamos 
energiarendszer fajlagos hőfe lhaszná lásnak az idő függvényében csökkenő ér-
téke helyett ú j a b b a n 10 MJ átlagos egyenértéket a lka lmaznak . Hasonló egyen-
értéket haszná lnak a vízerőműveknél, a tomerőmüveknél és az importál t villa-
mos energiánál is, bá r ilyenkor ennek n incs tényleges fizikai tar ta lma. Vagyis 
a vízerőművekben fejlesztett villamos energia mintegy há romszor annyi t ér a 
tüzelőanyag mérlegben, mint az elosztási mérlegben. 
Az energiamérlegek a lka lmas eszközök az energiagazdálkodás m ó d j á n a k és 
ha tékonyságának elemzésére, segítenek a veszteségek fe l tá rásában , hozzájá-
ru lnak a gazdálkodás optimalizálásához, és sok egyéb célra is a lka lmazhatók . 
Sokféle bon t á sban (például területek, felhasználói szektorok, ágazatok, ener -
giafajták, technológiák) és különféle időtar tamokra készü lnek , a fe lhaszná lás 
igényétől és az adatszolgál ta tás gyakoriságától függően. A 2. táblázat pé ldaként 
2. táblázat 
Magyarország energiamérlege 1997-ben 
Források, PJ Elosztás, PJ 
primer energiahordozó termelés 
behozatal 
készjet csökkenés 
halmozatlan források 
523,5 
630,9 
0.1 
1 154,5 
közvetlen felhasználás 
(anyagjellegű és nem energetikai) 
átalakitási veszteségek 
halmozott nettó felhasználás 
775,7 
(65,3) 
183,3 
959,0 
vcszteséghasznositás 
halmozatlan nettó felhasználás 
10,5 
948,5 
átszámítási veszteség 
halmozatlan bmttó felhasználás 
104,5 
1 053,0 
kivitel 
készletnövelés 
halmozatlan végső felhasználás (eloszlás) 
78.2 
23.3 
1 154,5 
az országos energiamérleg nagyon leegyszerűsített f o rmá já t m u t a t j a . Forrásol-
dala az energiatermelők és importálók stat iszt ikai ada t szo lgá l ta tásá ra épül . 
Mivel csak a nagyfogyasztók vannak adatszolgál ta tásra kötelezve, az energia-
fe lhasználás jelentős részét reprezentat ív felmérésekre és számí tásokra alapozva 
ha tá rozzák meg. A forrásoknál a termelésen és az impor ton kívül figyelembe 
kell venni a készletek csökkenésé t is, a végső fe lhaszná lás is kiegészül az 
exporttal és a készletek feltöltésével. 
Primer energiaigények 
A természet energiaforrásaitól — a primer (elsődleges) energiáktól — hosszú , 
számottevő veszteséggel j á ró előkészítési, á talakí tási , száll í tási , tárolási műve-
letek sorozatain keresztül vezet az út a végső fe lhasználáshoz. Ebben a pr imer 
energ iáknak csak kis h á n y a d á t (egyes szénféleségeket é s n é h á n y megúju ló 
energiafajtát) hasznos í t ják eredeti fo rmájukban , legnagyobb részüke t különféle 
technológiai müveletekkel teszik a fogyasztók számára k ö n n y eb b en felhasznál-
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h a t ó v á (még a földgáz is s z e p a r á l á s r a és n y o m á s v á l t o z t a t á s r a szorul) . A p r imer 
l e g n a g y o b b részéből á t a l ak í tó m ü v e k b e n (erőmüvek, f ű t ő m ű v e k , kőolaj - f inomí-
tók , szénfeldolgozók, n a g y ipari kazánok) s z e k u n d e r (másodlagos) energ iahor -
d o z ó k a t villamos energiá t , hőho rdozóka t , kőo la j t e rmékeke t , k o k s z o t s tb . állí-
t a n a k elő. Az á ta lak í tó m ű v e k k é t a r c ú fe lhaszná lók , egyrészt fogyasztói a pr imer , 
m á s r é s z t forrásai a k ibocsá to t t s z e k u n d e r e n e r g i a h o r d o z ó k n a k . El tekintve a 
g e o t e r m i k u s energia hőhordozói tó l , a s z e k u n d e r ene rg iahordozók közvetlenül 
h a s z n o s í t h a t ó f o r m á b a n n e m f o r d u l n a k elő a t e rmésze tben . A végső felhasz-
n á l ó k n á l többnyire ú j a b b e n e r g i a á t a l a k í t á s biztosí t ja a végső h a s z n o s í t á s t , 
r e n d s z e r i n t további j e l e n t ő s vesz teség á r á n . 
A ke re skede l emben forga lmazot t p r ime r energ iahordozók v i lágfe lhaszná lá-
s á n a k időbeli a l a k u l á s á t a 1. ábra szemlél te t i [1,2]. Ez n e m tükröz i a tel jes 
k é p e t , mivel a f e lhaszná l t energ ia egy része (10—15%) n e m k e r ü l ke reskede lmi 
f o r g a l o m b a . A b i o m a s s z a és a m e g ú j u l o k lokál is h a s z n o s í t á s á n a k j e l en tős h á -
n y a d á r a csak becs l é sek v a n n a k . Az energiaviszonyok s z á m b a v é t e l é b e n az is 
1. ábra 
A világ energiafelhasználása 
n é m i b izonyta lanságo t okoz, hogy az á svány i tüze lőanyagok f ű t ő é r t é k e lelőhe-
lyek szer int eltérő, és az á t s z á m í t á s gyakor l a t a egyezményes tüze lőanyagokra 
n e m egységes. Az évszázado t átfogó á b r á n a fo lyamatos fe j lődés t c s a k á t m e -
ne t i leg törik meg nagy h o r d e r e j ű fe j lemények (v i lágháborúk, gazdaság i világ-
vá l ság , olajsokk, a szocia l i s ta v i lágrendszer összeomlása) , s t a g n á l á s t vagy né-
h á n y százalékos v i s s z a e s é s t okozva. 
Megbecsülve a n e m ke reskede lmi forgalomból s z á r m a z ó ene rg i aho rdozóka t 
is , a világ tel jes p r ime r e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a 1998-ban k e r e k e n 4 0 0 E J volt. 
A Föld 6 mil lárdnyi l a k o s á t f igyelembe véve az egy főre e s ő á t lag min tegy 70 
G J / f ő , é v . A száll í tási és á t a l ak í t á s i vesz teségek mia t t a fogyasz tókhoz e n n e k 
k b . 70%-a j u t el, így a végső f e l h a s z n á l á s világátlaga 5 0 G J / f ő , é v (az ember i 
m u n k a v é g z ő k é p e s s é g n e k k e r e k e n 70-szerese) . A végső h a s z n o s í t á s energia-
egyenér téke e n n e k felére becsü lhe tő . 
Egy régió ene rg ia igényének a l a k u l á s á t e l sősorban a demográ f ia i helyzet, a 
gazdaság i akt ivi tás , az é le tsz ínvonal és az energ iaá rak sz ínvona la befolyásol ja . 
A l akosság gyors s z a p o r o d á s a ó h a t a t l a n u l m a g a u t á n v o n j a az energiafe lhasz-
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ná lás növekedését is, hiszen minden új lakos életszükségletei t csak energia-
befektetés á rán lehet kielégíteni. A népszaporu la t főleg a fejlődő országokban 
jelent kényszert az energiabázis je lentős növelésére. A legnagyobb növekedés t 
Dél-Ázsiában vár ják, egy ENSZ-tanulmány szerint [3] fél évszázadon belül Kína 
és India népessége egyenként meg fogja haladni a 1,5 milliárdot, 250 milliónál 
több lakosa lesz Brazil iának, Indonéziának, Nigériának, Pak isz tánnak s tb . A 
jövőbeli magyar energiaszükségletet a demográfiai viszonyok alig befolyásolják, 
a népesség lassú fogyásának ha t á sa másodlagos. 
A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap prognózisai szerint a vi lággazdaság 
fellendülése — néha megtorpanásokkal — tovább tart , ami szintén az energia-
fe lhasználás bővítését teszi szükségessé, hiszen m i n d e n ú j szervezet, m i n d e n 
ú j vagy bővülő tevékenység fogyasztásnövekedést is je lent . A gazdasági növe-
kedés is a fejlődő országokban lesz a leggyorsabb, és vásár lóerőben (PPPb) 
számítot t részesedésük a vi lággazdaságban 1—2 évtized alat t 30%-ról 50%-ra 
nö. A leggyorsabb fejlődést Kínában vár ják, amit Kelet-Ázsia növekedési ü t e m e 
követ. 
A 20. század első hé t évtizedében, elég nagy időszakaszokat átfogva, a t 
idő függvényében az országok egy főre eső (e) energ ia fe lhaszná lásának ér téke-
ihez jó korrelációval illeszthető egy 
log e = a + b • t (1) 
a lakú lineáris regressziós egyenes, ahol a és b á l landók. Ez a gyakran alkal-
mazott képlet az energiafelhasználás monoton és exponenciál is növekedésé t 
sugall ja. Ez a következtetés félrevezető, mert a logar i tmikus lépték elfedi az 
ér tékek szórását és a t rendek időnkénti módosu lásá t , ezért az 1. képlet c sak 
a tendenciák jel lemzésére szolgál. Hasonló jellegű függvényeket lehet az egy 
főre eső n nemzeti jövedelemre is szerkeszteni, így kézenfekvő a két jel lemző 
összekapcsolása 
log e = с + d • log(n) (2) 
kifejezéssel (c és d szintén állandók). A kétszer logar i tmikus ábrázolás végleg 
elfedi a részleteket, téves következtetéseket is előidézve. Például egyesek n e m -
zetközi összehasonl í tásokra is a jánl ják, mivel a kü lönböző országok ilyen t í p u s ú 
görbéi közel p á r h u z a m o s a k egymással. E szerint, h a egy ország nemzeti jöve-
delme utoléri egy fejlettebbét, energiafelhasználása is hason lóképp fog a lakuln i . 
E következtetés figyelmen kívül hagyja, hogy az egy főre eső energiafe lhasználás 
azonos gazdasági fejlettség esetében lényegesen el térő lehet, mivel azt befo-
lyásolja a nemzetgazdaság szerkezete, az energiaigényes iparágak szerepe, a 
műszaki fejlettség, a te rmékek és szolgáltatások faj lagos energia tar ta lma, a 
fogyasztói szokások, a szállításigényesség, az energ ia takarékos szemlélet s tb . 
Azonos b ru t tó nemzeti te rméket is nagyon eltérő gazdasági szerkezetekkel lehet 
elérni, például azonos GDP-vel egy je lentős nehéz ipar ra l rendelkező ország 
fajlagos energiafe lhasználása elérheti egy mezőgazdasági ország m u t a t ó j á n a k 
a kétszeresét is. 
b
 Purchasing Power Parities, egyenértékű vásárlóerő 
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2. ábra 
Az energiafelhasználás és a GDP alakulása Magyarországon 
3. ábra 
Fejlődés az OECD országokban 
A 2. ábra a m a g y a r nemzet i jövede lem és ene rg ia fe lhaszná lá s fa j lagos m u -
t a t ó i n a k a l a k u l á s á t szemlél te t i s z á z a d u n k m á s o d i k felében. Érzékel te t i , hogy 
a g lobál is növekedés i t e n d e n c i a é rvényesü l é se mellet t a g a z d a s á g i s t r u k t ú r a 
v á l t o z á s a időnként v i s szaeséseke t , i r á n y v á l t á s o k a t is előidéz, p é l d á u l az 50-es 
é v e k m á s o d i k felében vagy a 90-es év t izedben . J ó n é h á n y o r s z á g b a n az olajkrízis 
köve tkez t ében is m e g b o m l o t t a kor re lác ió a GDP és az e n e r g i a f e l h a s z n á l á s 
n ö v e k e d é s i ü t e m e közöt t . Az erőtel jes e n e r g i a t a k a r é k o s s á g h a t á s á r a egyes idő-
s z a k o k b a n s t agná ló vagy egyenesen c s ö k k e n ő ene rg i a f e lhaszná l á s mellet t is 
e rő t e l j e s gazdasági n ö v e k e d é s t p r o d u k á l t a fej let t országok egy része . Ez azon-
b a n c s a k á tmene t i h a t á s n a k bizonyul t , idővel a fejlődési t e n d e n c i a helyreáll t , 
d e k i s e b b ü t e m m e l . A l á t á m a s z t j a ezt az OECD c országok ös szes í t e t t é r tékei t 
f e l t ü n t e t ő 3. ábra [4j, mely szer int a p r i m e r ene rg i a fe lhaszná l á s l a s s a b b a n , a 
v i l l amosenerg ia - igény g y o r s a b b a n nő t t , m i n t a GDP. 
c
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A fejlett országok a jövőben is ha tékony , környeze tk ímélő , e n e r g i a t a k a r é k o s 
ene rg iagazdá lkodás ra fognak tö rekedni , hogy a gazdaság i fej lődés ne követe l je 
az energ iabáz i s erős növelését . De e célok következetes érvényesí tésével s e m 
lehet a gazdasági fe j lődést t a r t ó s a n az ene rg i a fe lhaszná l á s növekedése n é l k ü l 
biz tosí tani . A fej lődőket — k ü l ö n ö s e n a s ű r ű n l a k o t t a k a t — extenzív és e n e r -
giaigényes gazdasági fej lődésre kényszerí t i a n é p s z a p o r u l a t , va lamin t az élet-
sz ínvonal-növelés s z á n d é k a . Enyhí t i a feszül tséget , hogy a fejlődő o r szágok 
nagy része m e n t e s ü l a f ű t é s t e rhe alól. ami a m é r s é k e l t égöv o r szága iban az 
energ ia fogyasz tás 30—40%-á t teszi ki. 
Magyarország köz tes he lyze tben van, a fe lzárkózás s z á n d é k a gyors gazdaság i 
fej lődést kíván, de a kedvezőt len energiahelyzet mia t t fokozot t ene rg i a t aka ré -
k o s s á g r a van szükség . Az 4. ábra a magyar p r imer energ ia igények a l a k u l á s á t 
m u t a t j a be 1920-tól [5]. Jó l é rzéke lhe tő a 2. v i l ágháború u t á n i e rős v i s szaesés . 
Ugyancsak je len tős a c s ö k k e n é s a r endsze rvá l t á s t követő években , a gazdaság i 
v i s szaesés és az energ ia igényes ágaza tok (kohászat , ép í tőanyag-gyár tás , n e -
hézvegyipar) leépülése következ tében . A 90-es évek m á s o d i k felében az e n e r -
g ia fe lhaszná lás enyhe ingadozásokka l lényegében s t agná l t , a m i t befolyásol t a z 
idő já rás és az á r e m e l k e d é s ösz tönözte ene rg i a t aka rékos ság . A gazdasági fejlő-
dés t a lapve tően a kevéssé energia igényes feldolgozóipar b iz tos í to t ta , a m i n e k 
bővülő energiaigényét a t echn ika i innováció el lentételezte. A magyar p r i m e r 
ene rg ia fe lhaszná lás 1998-ban ke reken 1,1 E J - t tet t ki, a m i fa j l agosan 104 
G J / f ő , é v - e t je lent , a végső f e lhaszná l á s m u t a t ó j a pedig min tegy 7 5 G J / f ő , é v . 
Te rmésze t e sen az é l e tkörü lmények j av í t á sához is e n e r g i á r a van s z ü k s é g . 
Az életszínvonal ene rg iavonza tá t egyrészt a l akosság közvet len f e l h a s z n á l á s a 
képviseli , m á s r é s z t az igénybe vet t t e r m é k e k b e n és s z o l g á l t a t á s o k b a n m e g t e s -
tesü l t közvetet t f e lhaszná lás . A fa j lagos e n e r g i a f e l h a s z n á l á s b a n rendkívül n a g y 
k ü l ö n b s é g e k v a n n a k az országok között , és az egyes o r szágokon belül a t á r -
s a d a l o m rétegei között . A legszegényebb rétegek n a t u r á l i s g a z d á l k o d á s a alig, 
vagy c s a k kis m é r t é k b e n igényel kereskede lmi fo rga lomban k a p h a t ó energ ia -
hordozóka t . Bizonyos h a t á r o k között az ene rg ia fe lhaszná lá s a r á n y o s a személyi 
4. ábra 
A magyar energiafelhasználás alakulása 
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jövede lemmel , egészen n a g y jövede lemnél a közvetlen e n e r g i a f e l h a s z n á l á s te-
l í tődés felé ta r t , de n ő a közvetet t f e l h a s z n á l á s . Az é le t sz ínvonal további nö-
vekedésé t p rognosz t i zá l j ák a fejlett o r s z á g o k b a n , az e l m a r a d o t t a k többségében 
a z o n b a n c sak l a s s a n t u d nőn i a nagy n é p s z a p o r u l a t mia t t . Magyarország faj-
l agos ene rg i a f e lha szná l á sa a világ középmezőnyében he lyezkedik el. Figyelmet 
é rdemel , hogy a m a g y a r l akos ság összes í t e t t közvetlen e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a a 
9 0 - e s évek nagy r e c e s s z i ó j á n a k i d ő s z a k á b a n is nő t t ( a n n a k el lenére, hogy az 
e n e r g i a á r a k e rősen n ő t t e k é s j e len tős r é t e g e k elszegényedtek) . Magyarországon 
n a g y o n erős a vágy és a s z á n d é k a n y u g a t i é letszínvonal u to l é ré sé re , a következő 
évt izedekben ez lesz az egyik fő h a j t ó e r e j e az energia igények növe lésének , tö-
rekvés k o m f o r t o s a b b l akások , nagyobb mobi l i tás , igényesebb fogyasztás i cik-
kek , j obb m u n k a k ö r ü l m é n y e k elérésére . 
A fejlődés t e r e m t e t t e lehetőségekből a Föld lakói n a g y o n egyene t lenü l ré-
s z e s ü l t e k (3. táblázat). Míg a legfej let tebb rég iókban a fa j l agos f e l h a s z n á l á s a 
vi lágát lag többszöröse , a szegényebbeke t a n n a k tört r észe jel lemzi a Föld la-
k o s a i n a k 80%-á t képvise lő „fejlődő" o r s z á g o k r a a p r imer energ ia fe lhaszná lá -
s á n a k c s u p á n 2 0 % - a esik. A fejlett v i lághoz viszonyítot t n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g 
a ka tasz t ro fá l i s e l m a r a d á s t tükrözi é le t sz ínvona lban , g a z d a s á g i fe j le t tségben, 
é l e t k ö r ü l m é n y e k b e n . A végső ene rg i a f e lhaszná l á s a l egszegényebb o r szágokban 
a z ember i fizikai t e l j es í tőképesség tör t r é sze , ami a biológiai lét h a t á r á n tö r ténő 
t engődéshez is alig elég. 
A 3. táblázat a r á n y a i mögö t t óriási m o r á l i s és politikai f e szü l t ségek h ú z ó d n a k 
meg, az egyenlőt lenség n e m c s a k a t e rmésze t i és gazdasági a d o t t s á g o k o n múlik , 
h a n e m a gyarmat i s o r s tör ténelmi ö röksége is. A gazdasági s z í n v o n a l b a n m u -
t a tkozó h a t a l m a s e l m a r a d á s c s ö k k e n t é s e n e m c s a k az e l m a r a d t o rszágok elemi 
é rdeke , h a n e m a fe j le t tek s a j á t s t a b i l i t á s á n a k megőrzése is ezt követeli . E n y h é b b 
f o r m á b a n egy fe lé jük i r ányu ló n a g y m é r t é k ű migráció m é r s é k l é s é r e , távlat i lag 
egy nyílt kon f ron t ác ió veszélyének e lke rü lésé re , aminek cs í rá i a f u n d a m e n t a -
l i z m u s leple a la t t , v a l a m i n t a regionál is konf l ik tusok f o r m á j á b a n m á r megje-
l en t ek . A Világ jövő jének egyik l egnagyobb d i lemmája , s ike rü l - e végigjárni az 
e l m a r a d o t t a k f e l z á r k ó z á s á n a k keserves f o l y a m a t á t egy nagy vi lágégés e lkerü-
lésével. A gazdasági és a politikai f e szü l t ségek enyh í t é séhez az e l m a r a d t or-
s zágok e n e r g i a g a z d a s á g á n a k minél g y o r s a b b fej lődésére is s z ü k s é g van . Néhány 
„fejlődö"-nek m á r s ike rü l t a fejlődés ú t j á r a lépni, de a zöm m é g vá ra t m a g á r a . 
Az energiaárak m i n d e n t e rmék és szo lgá l t a t á s köl tségét befolyásol ják , így 
v i s s z a h a t n a k a g a z d a s á g fej lődésére és ve r senyképes ségé re . Versenyképessé -
g é n e k j av í t á s á r a az E u r ó p a i Unió s t r a t ég ia i f e l a d a t á n a k t ek in t i az ene rg i aá rak 
3. táblázat 
Egy évre eső fejenkénti végső energiafelhasználás relatív arányai [6] 
Országok 
Egyesült Államok 
Nyugat-Európa 
Magyarország 
világátlag 
Kína 
India 
fekete Afrika 
relatív mutató 
4,10 
2,20 
1,50 
0,33 
0,11 
0,01 
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leszorí tását , mindenekelőt t piaci módszerek kialakí tásával az energiael lá tás 
minden területén. Ez fog érvényesülni c sa t l akozásunk u t á n a mi v iszonyainkban 
is, h a sikerül addig kiegyenlíteni az ársz ínvonalakat , mindenekelőt t a vezetékes 
ellátási módoknál . Addig azonban a fogyasztói energiaára ink lényeges növeke-
dését fogja kikényszeríteni a dereguláció és az energiaiparok szükségszerű 
korszerűsí tése . Az energiaárak számottevően befolyásolják az életszínvonalat 
is. A tapasz ta la tok szerint a ház ta r t á sok energiafogyasztását kis á remelkedés 
csak átmeneti leg mérsékli , tar tós fogyasztáscsökkenést csak je lentős árnövelés 
idéz elő. 
Az energiaárak prognózisa meglehetősen bizonytalan, azokat a kereslet és 
k ínála t a l aku lá sán kívül m á s tényezők (monopóliumok — például OPEC, ge-
opolitikai körülmények, állami politika, tá rsadalmi közhangula t stb.) is befo-
lyásolják. A világpiaci reá lárakat az ásványi energiahordozók kedvezőt lenebb 
lelőhelyeinek fokozatos termelésbe vétele, valamint a környezetvédelmi és egyéb 
t á r sada lmi követelmények költsége enyhén felfelé ha j t j a . De amíg a világ po-
litikai és katonai egyensúlya nem bomlik meg, az olajkrízishez hasonló d r á m a i 
árvál tozásokat nem lehet feltételezni. 
Energiaprognózisok 
A 70-es évek olajkrízise nyomán az országok gazdaságpol i t iká jának alapvető 
kérdésévé vált az energiaigényének prognózisa. Az energiaigények előrejelzésére 
két megközelítés haszná la tos . A globális eljárás egy átfogó gazdasági jel lemző 
— többnyire a b ru t tó nemzeti t e rmék (GDP) — és az energiafe lhasználás kap-
csola tára alapul. A módszer lényege a korábbi t rendek extrapolálása, némileg 
figyelembe véve a viszonyokat befolyásoló fon tosabb h a t á s o k a t (például politikai 
és t á r sada lmi változások, energiaárak mozgása, környezetvédelmi követelmé-
nyek). Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja, hogy az energiaigényeket a 
gazdasági fejlődésen kívül sok más tényező is lényegesen befolyásolja, ezért a 
globális el járás csak tendenciák jelzésére a lkalmazható , eredményei h o s s z a b b 
időtávra félrevezetők. 
A szintetikus módszer az energiafelhasználás t leginkább befolyásoló n a t u -
rális tevékenységek várha tó a lakulásából építi fel az energiaprognózist . A szá-
mí tás technika i lehetőségek kiszélesedése h a t á s o s eszközt adot t a tervezők ke-
zébe. Rangos intézmények (IEAd, ECe, HASA1, World Bank, MIT®, WECh , DoE' 
stb.) számos modellt fejlesztettek ki az igények becslésére. A modellek gyak ran 
a lka lmasak lineáris programozás segítségével energiaigény, költség, energia-
szerkezet, szállítási m u n k a stb. o p t i m u m á n a k megha tá rozásá ra . A ház ta r t á -
soknál az életvitel változásából és az urbanizáció ha t á sábó l indu lnak ki, a 
lakásszámból és azok komfortfokozatából (alapterület, fű tés i mód, gépesí tet t-
ség). Az iparnál a termelés volumenét , a fejlesztést befolyásoló körü lményeke t 
d
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és a technológiai fe j lődését prognoszt izálva, a fa j lagos ene rg i a f e lha szná l á s jövőre 
b e c s ü l t m u t a t ó i n a k s z á m í t á s b a vételével sz in te t i zá lha tó a f e lhaszná lók igénye, 
k ü l ö n ö s tek in te t te l az energia igényes i p a r á g a k r a . A köz lekedésné l a szál l í tási 
te l jes í tményből és a n n a k a szállítási m ó d o k közötti megosz lásából , a motor izáció 
mér tékéből , és h a s o n l ó jel lemzőkből vezetik le az energ iaszükség le te t . E m u n -
ka igényes megközel í tés megb ízha tósága c s a k látszólag nagyobb , min t a globális 
megközel í tésé , h i s z e n a részfo lyamatok je l l emzőinek előre becs lésé t sem terhel i 
k i s e b b b i zony ta l anság , min t egy globális m u t a t ó é t . 
A legtöbb model l c s a k az ene rg ia fo lyamoka t követi, de v a n n a k össze te t t 
mode l l r endsze rek az energiae l lá tás t l ényegesen befolyásoló k ü l s ő h a t á s o k fi-
gyelembevételére , v a l a m i n t a s zükséges e rő fo r r á sok fe lmérésére . A legtöbb erő-
fo r r á s a t e rmésze tbő l szá rmaz ik (pr imer energ iahordozók , n y e r s a n y a g o k , t e rü -
let, viz), u g y a n a k k o r az energet ika k ibocsá tása iva l , hu l ladéka iva l és az á svány -
vagyon felélésével kor lá tozza is a l ehe tőségeke t . A gazdaság i szféra b iz tos í t ja 
a m ű k ö d é s h e z és fe j lődéshez s zükséges töké t , i n f r a s t r u k t ú r á t , ipari t e rmékeke t , 
az energe t ika pedig megrendeléseivel é s ára iva l befolyásol ja a g a z d a s á g lehe-
tőségeit . Más k ö l c s ö n h a t á s o k is f igyelmet é rdemelnek , az á l lami szabá lyozás 
és a köl tségvetési jövede lmek h a t á s a , a t á r s a d a l o m elvárásai , a m u n k a e r ő -
k é r d é s e k (foglalkoztatás , szakképzés , te lepülésfej lesztés) . 
Mind a globális , m i n d a sz in te t ikus megközel í tés t terheli a jövőre vona tkozó 
becs lések b i zony ta l ansága , a k á r a n a t u r á l i s fo lyamatokról , a k á r a GDP-ról van 
szó. E n n e k c s ö k k e n t é s é r e a h o s s z a b b idő távra egyetlen prognózis helyet t a 
l eg fon tosabb p a r a m é t e r e k vá l toza ta inak megfelelően több forga tókönyvet (szce-
nár ió t ) v izsgá lnak . Ugyancsak a b i z o n y t a l a n s á g c s ö k k e n t é s é r e i d ő s z a k o n k é n t 
felülvizsgál ják a prognózis t , az energ iap iac tényleges a l a k u l á s á t f igyelembe véve. 
Az IEA pé ldául h á r o m é v e n t e teszi közzé rész le tes e lemzését , me lynek legutóbbi 
vá l toza ta [4] á t m e n e t e t képvisel a ké t fé le megközel i tés közöt t (5. ábra). 
Az 5. ábrán a szükség le teke t je l lemző gö rbék közül h á r o m (vil lamosenergia-
fe lhaszná lás , köz lekedés , e rőművek tüzelőanyag- igénye) m o n o t o n o n nő, a lé-
nyegében f ű t é s t és ipar i f e lhaszná lás t j e l en tő t e r m i k u s fogyasz tás az OECD-ben 
5. ábra 
Az OECD országok energiaigénye 
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6. ábra 
A világ primer energiaszerkezete 
s t agná l , azon kivüli t é r ségekben a z o n b a n ez is nő a PPP-ben mér t GDP függ-
vényében (PPP=purchas ing power par i t i es=egyenér tékű vásár lóerő) . 
A világ energ iaszükség le te az e lmúl t 150 évben 2 0 - s z o r o s á r a , a fejlett or-
szágoké 40-sze resé re nő t t . Az a r á n y o k s z á z a d u n k m á s o d i k felében megfordu l -
tak , a világ ene rg i a f e lhaszná l á sa 50 év a la t t 4 ,5 - sze res re nő t t , de a fe j le t teknél 
c s u p á n fele a k k o r a a r á n y t t apasz t a l t ak . S z á z a d u n k első felében a világ p r i m e r 
e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á n a k növekedési ü t e m e á t l agosan 2 — 2 , 2 % / é v volt, a 2. 
v i l ágháború t követő h á r o m k o n j u n k t u r á l i s évtizedben az ü t e m 5 % / é v - r e gyor-
su l t , a 70-es évek t ranz iense i u t á n 2% körül i ü t e m s tabi l izá lódot t és az elő-
rebecs lések is ha son ló növekedési ü t e m körü l mozognak . (Mivel a világ lakos-
s á g a is gyorsan nö, az egy főre vetí tet t növekedési ü t e m e k kb. fele akkorák ) . 
A jövőre készí te t t n a g y s z á m ú prognózis e redményei közöt t j e l en tősek az elté-
rések , de va lamenny i e lke rü lhe t e t l ennek t a r t j a az ene rg i a f e lha szná l á s további 
növekedésé t . A korább i előrejelzések meglehe tősen a m b i c i ó z u s a k voltak, a tény-
leges fe j lemények a mér séke l t ebb e lő i rányza toka t t á m a s z t o t t á k alá . A következő 
ké t évtizedre a prognózisok a világ p r ime r energ ia igényének 50—60%-os nö-
vekedésé t tételezik fel, aminek k é t h a r m a d a a fejlődő v i lágban (különösen Kí-
n á b a n és Indiában) vá rha tó . 
Több igénybecslés készü l t a vá rha tó magyar ene rg ia szükség le t r e is. Az Or-
szággyűlés s z á m á r a 1997-ben készü l t globális prognózis a gazdaság 1 és 3 % 
között i növekedési ü t emébő l indul ki, és a következő 10—15 évre a p r i m e r 
ene rg ia fe lhaszná lás évenként i növekményére m i n i m u m 0 , 5 % és m a x i m u m 1,5% 
ü t e m e t valószínűsí t , a m i h e z ugyani lyen m é r t é k ű energe t ika i h a t é k o n y s á g j a v u -
lás t tételez fel. Ezen ü t e m e k k e l a p r imer energiaigény 2 0 1 0 - r e 1,1—1,25 E J / é v -
re nőne , a 2 0 2 0 - r a b e c s ü l h e t ő ér ték 1,4—1,6 EJ . A gazdaság i növekedés fel-
gyor su l á sa az é r t ékeke t felfele növelné, u g y a n a k k o r visszafogó h a t á s o k (gaz-
daság i szerkezetvál tás , technológiák korszerűs í tése , e n e r g i a t a k a r é k o s s á g , e n e r -
g iahordozók d r á g u l á s a , népesség fogyása) is é rvényesü lnek . Valószínűleg egy 
s t agná ló , vagy c s a k e n y h é n növekvő s z a k a s z u t á n köve tkezne be az energ ia -
f e lhaszná l á s j e l e n t ő s e b b növekménye . Sz in te t ikus módsze r re l hazai igénybecs-
lések az u tóbbi években n e m készü l tek . 
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Energiaszerkezet 
Természe t e sen a globál is energ ia igények s e m m i t m o n d ó a k , a fogyasztók ál tal 
igénye l t konkré t ene rg ia fa j t ákbó l kell az e l lá tás t biztosí tani . A fe lhaszná l t p r imer 
e n e r g i a f a j t á k e g y m á s között i a r á n y a — a z energ iahordozó-szerkeze t — az idő 
s o r á n fo lyamatosan vál tozot t , és ez v á r h a t ó a jövőben is. A 7. ábra szemléltet i , 
h o g y a különféle p r i m e r ene rg iahordozók milyen a r á n y t képvise l tek az idő 
függvényében a világ ene rg i ae l l á t á sában . Te rmésze t e sen az á b r a nagy része 
c s u p á n kvalitatív becs l é s , mivel a d a t o k k a l c s a k az utolsó 1—1,5 évszázadra 
7. ábra 
A magyar energiaszerkezet 
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r e n d e l k e z ü n k , a z o k a t is sok b i z o n y t a l a n s á g terheli . Az á b r á n „izomerő" az 
e m b e r i és állati m u n k a v é g z é s t jel lemzi, a „biomassza" tűz i fá t é s éghető hu l l a -
d é k o k a t takar, a „szénhidrogén" görbe együ t t m u t a t j a a kőo la j és földgáz fel-
h a s z n á l á s á t . Az e n e r g i a s t r u k t ú r a v á l t o z á s á t s o h a s e m a k o r á b b a n hasznos í to t t 
ene rg i a fo r r á sok k i m e r ü l é s e idézte elő, h a n e m az előtérbe k e r ü l t ene rg ia fa j t ák 
e l ö n y ö s e b b gazdasági és műszak i je l lemzői . 
A világ jelenlegi p r i m e r energ iaszerkeze té t a v i l l amosenerge t ika s t r u k t ú r á -
j á v a l együt t a 4. táblázat m u t a t j a be . Az energ iaszerkeze t c s a k l a s s a n módosu l , 
m e r t egyrészt s tabi l izálólag h a t az ene rge t ika i l é tes í tmények h o s s z ú é l e t t a r t ama . 
Az energe t ika a lapve tő l é tes í tménye inek (bányák , á ta lak í tó m ű v e k , szállító r e n d -
sze rek ) é l e t t a r t ama 4 — 5 évtized, n e m sokka l rövidebb a n a g y ipar i energiafo-
g y a s z t ó k é (például n a g y k a z á n o k és kemencék ) , a k i sebb e rőgépek , technológiai 
b e r e n d e z é s e k és a h á z t a r t á s i készü lékek is megé lnek 2—3 évtizedet , h a m a r a b b 
h a s z n á l ó d n a k el a g é p j á r m ü v e k , a l eggyorsabb a t e rmékvá l t á s az e l ek t ron ikus 
e szközökné l (7—10 év). Másrész t az ú j köve te lményeket t á m a s z t ó fogyasztó-
b e r e n d e z é s e k piaci e l t e r jedése is időigényes és tőkeigényes fo lyamat . Mivel az 
ú j mego ldások c s a k fokoza tosan h ó d í t j á k meg a piacot, az ene rg ia t e rme lő be-
r e n d e z é s e k teljes generác iócse ré jé re á t l a g o s a n 3 0 évet, az energ ia fogyasz tókéra 
10 évet szokás fel tételezni , az ú j t e rme lő technológiák széles k ö r ű bevezetése 
p e d i g 10—15 évet igényel. 
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4. táblázat 
energiahordozó 
szén 
kőolaj 
földgáz 
nukleáris 
víz és egyéb 
A világ energiaszerkezete 
megoszlás a primer 
energia mérlegében, % 
31 
34 
22 
6 
7 
megoszlás a villamos 
energia fejlesztésében, % 
39 
10 
15 
17 
19 
A kőolaj vá l toza t lanu l a l egfon tosabb energ iahordozó m a r a d , f e l h a s z n á l á s a 
a jelenlegi 3 , 3 Gt-ról 20 év a la t t 5 ,2 Gt körül i é r t ék re nö, de r é s z a r á n y a a 
mér legben c sökken . A fejlett o r s zágokban a lapve tően a közlekedés szab ja m e g 
a kőolaj igényt , a fejlődő vi lágban főleg ott bővül a m á s célú h a s z n o s í t á s a — 
beleér tve a vi l lamos energ ia te rmelés t is — ahol m á s energ iabáz is kevéssé áll 
r ende lkezés re . A l e g d i n a m i k u s a b b a n a világ fö ldgázhasznos i t á sa nő, 2 , 5 T m 3 
körül i t e rmelése megduplázód ik . Különösen erősen n ö az e römüvi f e lhaszná lá s , 
a ko r sze rű g á z t u r b i n á k k a l lehet a legolcsóbban kielégíteni a fejlesztési igénye-
ket . Más s z e k t o r o k b a n is erős növekedés várha tó , aho l b iz tos í tha tók a szál l í tás i 
lehe tőségek. A szi lárd tüze lőanyagok 5 Gt-nyi t e rme lése 7 Gt körül i é r t é k r e 
nő, a m i n e k több m i n t fele e rőmüvekbe kerül . A szi lárd tüze lőanyagok 70%-ot 
m e g h a l a d ó h á n y a d a kőszén, a lignit és b a r n a s z é n r é s z e s e d é s e 12%, 15% ped ig 
b iomassza . Kü lönösen a nagy szénvagyonna l rende lkező fejlődő o r s z á g o k b a n 
nő a s zén fe lha szná l á s , a legnagyobb mér t ékben K í n á b a n és Ind iában . A n u k -
leáris energia h a s z n o s í t á s á n a k gyors f e l fu tásá t s t a g n á l á s követte, az évenkén t i 
2 ,3 TWh-nyi vi l lamos energ ia te rmelés sz in t jén . Ha n e m m ó d o s u l az a t o m e n e r -
get ika megí té lése a nyuga t i o r szágokban , az időszak vége felé az a t o m e r ő m ü v i 
k a p a c i t á s c s ö k k e n é s e is bekövetkezik, ahogy az é le t ide jüke t betöltő e r ő m ű v e k e t 
leszerelik, ami t a Távol-Keleten épülő ú j n u k l e á r i s k a p a c i t á s o k nem e l l ensú -
lyoznak. A megú ju ló energ iák ki-
a k n á z á s a nő, a jelenleg főleg víz-
erő és tűz i fa h a s z n o s í t á s b ó l 
s z á r m a z ó 8 0 0 Mt ola ja t he lye t -
tes í tő mennyiségrő l 1300 Mt-
nyira , de ez még mindig c s a k k i s 
h á n y a d á t je lent i a mér legnek . 
A magyar p r imer ene rg i a 
sze rkeze tének a l a k u l á s á t a 8. 
ábra m u t a t j a . A s z é n b á n y á s z a t 
d o m i n a n c i á j á t a v i l á g h á b o r ú s 
v i s szaesés t követő fe l l endü lés 
u t á n fokoza tosan v isszaszor í to t -
ta a kőo la jhaszná l a t , ami t a föld-
gáz e lőre törése követett , c s ö k -
kentve az olaj r é szesedésé t . A 
8 0 - a s évektől megje lent a n u k -
leáris energia , a v i l lamosenergia-
impor t sze repe az 50-es évek kö-
8. ábra 
Végső felhasználás energiafajták szerint (1997) 
villamos energia 
15% 
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zepé tő l fokozatosan nő t t , m a j d a 90-es é v e k b e n visszaeset t . A következő 1—2 
év t i zed re vonatkozó haza i prognózis s ze r in t a pr imer ene rg iahordozók közül 
f o k o z a t o s a n c sökkenn i fog a mé lymüve lé ses b a r n a s z é n f e l h a s z n á l á s a , a kül -
f e j t é s e s lignité v iszont n é m i k é p p nő, ese t leg feke teszén- impor t ra is sor fog 
k e r ü l n i . A kőo la j - f e lhaszná lá s enyhén fog nőn i , miközben r é s z a r á n y a c sökken , 
e r ő t e l j e s e n bővül a földgázfogyasztás , é s valószínűleg vá l toza t lan m a r a d az 
a t o m e n e r g i a h a s z n o s í t á á n a k s szintje. A m e g ú j u l ó energ ia fa j t ák a r á n y a k i smér -
t é k b e n nőni fog az energ iamér legben , a haza i ado t t ságok e l s ő s o r b a n a bio-
m a s s z a h a s z n o s í t á s á n a k kedveznek. 
5. táblázat 
A m a g y a r e n e r g i a m é r l e g p r i m e r e n e r g i a f o r r á s a i 1 9 9 7 - b e n 
energ ia -
h o r d o z ó 
hazai termelés import összesen arány, % 
PJ % PJ % PJ % hazai import 
szi lárd 152,8 13,2 35,4 3.0 188.2 16.3 81,2 18,8 
fo lyékony 66.3 5,7 299.7 26.0 366,0 31,7 18.1 81.9 
g á z n e m ű 140.7 12,2 274.2 23.8 414.9 35.9 33,9 66,1 
a tom 139,7 12.1 139.7 12.1 - 100.0 
e g y é b 21,9 1,9 21.5 ' 1.8 43,4 3,7 50.5 49,5 
ö s szesen 383,9 33.3 770,5 66,7 1154.4 100,0 33.3 66,7 
1
 v i l lamosenergia 
Az 5. táblázat az egyes energ iahordozó t ípusok sú lyá t és k ü l ö n ö s e n az 
i m p o r t nagy szerepét érzékel tet i az 1997 évi magyar pr imer energ iamér legben . 
Megfelelő hazai fo r rá sok h í j á n az impor t je lenlegi k é t h a r m a d o s a r á n y a a jövőben 
t o v á b b fog nőni. T a g s á g u n k az Európa i U n i ó b a n csak némi leg növeli e l lá tás-
b i z t o n s á g u n k a t , mivel m a g a az EU is n a g y m é r t é k b e n ene rg i a impor t r a szorul . 
A p rognóz i sok szer int 2 0 2 0 - b a n az EU e l l á t á s á n a k k é t h a r m a d a fog a közösségen 
k ívü l rő l származni , j ó rész t meg lehe tősen labil is térségekből (Közel-Kelet, FÁK). 
A végső felhasználás szint jén értelmezett felhasználói s zekunde r energiaszer-
kezet is folyamatosan változik. A világ s z e k u n d e r energiaszerkezetében a szilárd 
tüzelőanyagok relatív részaránya c sökkenőben van, egyrészt versenyképességük 
romlása , másrészt a lka lmazásuk munka igényes és környezetszennyező jellege miatt . 
A köolajfrakciók részesedése stagnál, vagy e n y h é n nö, főleg a közlekedés fejlődésétől 
függően . Mivel a vezetékes energiaellátás s z á m o s előnnyel j á r (kényelmes, jól 
s zabá lyozha tó , t iszta, k ö r n y e z e t b a r á t s tb .) , r é s z a r á n y u k a s z e k u n d e r energia-
m é r l e g b e n fo lyamatosan nő. Különösen g y o r s a n nő a vi l lamos ene rg ia felhasz-
n á l á s , a prognózisok a világ 2 0 2 0 - a s összes í t e t t fogyasz tásá ra 2 2 — 2 4 PWh-t 
b e c s ü l n e k , a jelenlegi 13 PWh-val s z e m b e n , az eröművi k a p a c i t á s 3 ,2 PW-ról 
6 P W - r a bővül. A v i l lamosenerg ia a világ végső f e l h a s z n á l á s á n a k min tegy 15%-át 
r e p r e z e n t á l j a , a m i n e k fej lesztésére je len leg a pr imer energia közel 4 0 % - á t for-
d í t j á k . Hasonló ü t e m b e n bővül a fö ldgázfe lhaszná lás is. A veze tékes távhőszol-
g á l t a t á s versenyben v a n m á s fűtés i m ó d o k k a l , jövője e rősen függ az ene rg i aá rak 
a l a k u l á s á t ó l , ezért e l s ő s o r b a n a vi l lamos energ ia te rmelésse l kapcso l t hőszol-
g á l t a t á s t t a r t j ák ígé re t e snek , mer t j e l e n t ő s p r imer energia m e g t a k a r í t á s t tesz 
l ehe tővé . 
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Az 1997. évi végső f e l h a s z n á l á s 
magyarországi szerkeze té t ene rg iahor -
dozók szer in t a 8. ábra m u t a t j a . A szi-
lárd tüze lőanyagok a végső f e l h a s z n á -
lásból n á l u n k is fokoza tosan v issza-
szoru lnak . A haza i v i szonyokat is a 
villamos energ ia fe lhaszná lás i r é s z a r á 
n y á n a k további növekedése jel lemzi, 
a jelenlegi b r u t t ó v i l lamosenergia-
igény 3 6 TWh, a távlat i tervek 1—2%-
os növekedés i ü t e m e t feltételezve 
2010- re 3 9 — 4 9 TWh, 2 0 2 0 - r a 5 0 - 6 0 
TWh fogyasz tás t v á r n a k . Erő te l j e sen 
nő a fö ldgázfe lhaszná lás is (2010- re 
15—17 G m 3 a v á r t érték), de e n n e k 
egyre k i sebb h á n y a d a szá rmaz ik haza i 
földgázmezőkről . 
A 9. ábra a hazai végső f e l h a s z n á l á s fogyasztói s zek to rok szerint i megosz l á sá t 
m u t a t j a . A lakossági fogyasztás r é szesedése növekvő, ami az életvitel a l a k u -
lásától függ. Az életszínvonal j a v u l á s a ú j igények megje lenésével pá rosu l , n a -
gyobb gépkocsiforgalom, több hétvégi ház növeli az ene rg ia fe lhaszná lá s t , t ö b b 
energiával j á r az igény a nagyobb komfor t ra , a nagyobb a l a p t e r ü l e t ű l a k á s o k 
fű tése , t aka r í t á s a , az egyenle tesebb hőmérsék le t -e losz lás b iz tos í tása , az á t m e -
neti időszakok pó t fü tése , a nyár i légkondic ionálás , nagy te l j e s í tményű h á z t a r t á s i 
gépek ( a u t o m a t a mosógép, szári tó, mosogatógép) h a s z n á l a t a , m á s o d k é s z ü l é k e k 
(TV. rádió, számítógép) beá l l í t ása s tb . Az éle tszínvonal r o m l á s a is ge r j e sz the t 
többle t energ iaszükségle te t , pl. a közösségi szo lgá l ta tások (üzemélelmezés, mo-
sodák , gyermekin tézmények) v i s szaszoru lása , vagy az élelmezés h á z t a r t á s o n 
belül e l l á t andó funkc ió inak bővü lé se (mert d r á g u l n a k a félkész ételek, k o n -
zervek, vendéglők) mia t t . A h á z t a r -
t á sok végső h a s z n o s í t á s á n a k á t lagos 
megosz lásá t a 10. ábra szemléltet i , 
ebben n e m szerepel a gépkocs ik 
ü z e m a n y a g a , ami hozzávetőlegesen a 
f ű t é s energiaigényével azonos . A 
k o m m u n á l i s szektor (közigazgatás, 
pénzin téze tek , szociális, egész-
ségügyi, ok ta tás i , ku l tu r á l i s in tézmé-
nyek, ke reskede lem, vendéglá tó ipar 
stb.) . ene rg i a fe lhaszná lá sa a lakos-
sági f e lha szná l á s h a r m a d a körü l mo-
zog, a szo lgá l ta tások sze repének nö-
vekedése e rősen növeli a k o m m u n á -
lis energia igényeket . Az ipar energia-
f e l h a s z n á l á s a csökkenő , egyrészt 
v i s szaszo ru lnak az e rősen energia-
igényes ágaza tok , m á s r é s z t a betele-
pülő mul t inac ioná l i s vál la latok lau-
ft ábra 
Végső felhasználás szektorok szerint 
<*iyeo 
10* 
ipar 
MS 
10. ábra 
Háztartások átlagos felhasználása 
informât lka 
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tógyár tás , e lektronika, vegyipar) korszerű , energia takarékos technológiát hoz-
n a k magukkal . 
Az energiafolyamban a végső fe lhaszná lás t a fogyasztó berendezések előtt, 
a végső hasznos í tás t pedig azok u t á n kell meghatározni , ahol m á r nem kö-
vetkeznek be további m ű s z a k i energiaáta lakí tások. A végső hasznos í t á s r a nem 
á l lnak rendelkezésre átfogó stat iszt ikák, e tekinte tben csak reprezentat ív vizs-
gá la tokra és becs lésekre lehet t ámaszkodni . A mérsékel t égöv országaiban a 
hasznos í t á s 6 0 — 7 0 % - á n a k célja hőfejlesztés, 20—30% a mechan ika i m u n k a 
részesedése, a vi lágí tás és az információtechnika alig ér el n é h á n y százalékot. 
A höhasznos í t á snak több mint fele a fű tés , mintegy 10% az életkörülmények 
kia lakí tásához (melegvíz készítés, t i sz tá lkodás , ételkészítés, r u h a k a r b a n t a r t á s ) 
szükséges , a többi termelési technológiai célokat szolgál, ~80%-ban az ipar 
te rü le tén . A m e c h a n i k a i munkavégzést a legnagyobb mér tékben a közlekedés 
jellege és mértéke befolyásolja. A m a j d n e m teljes egészében világításra szolgáló 
e lekt romágneses s u g á r z á s o k gerjesztése 2—3%-nak felel meg. Valószínűleg 1— 
2% ala t t van, de gyorsan bővül az információtechnika energiaigénye. Je len-
tékte len hányadot képvisel a főleg gyógyászati célokat szolgáló közvetlen bio-
lógiai hasznosí tás (például fizikoterápia, nukleár i s medicina). A kémiai reakciók 
köréből az országos energiamérlegek c s a k az elektrolízist és a tüzelőanyagok 
égésén alapuló fo lyamatoka t veszik tekinte tbe , m á s energia fe lszabadulássa l 
j á r ó exoterm reakciók az országos energiamérlegeknek nem tárgyai, de jelentős 
s ze repük van a technológiai energiamérlegekben. 
Energiatakarékosság 
Az energ ia takarékosság minden ország energiapol i t ikájának elsődleges cél-
ki tűzése , de t e rmésze te sen követelmény, hogy az energetika racional izálása ne 
korlátozza indokolt egyéni vagy tá r sada lmi szükségletek kielégítését. A 70-es 
évek o la já r robbanása i világszerte nagy lökést a d t a k az energ ia takarékosságnak , 
az u tóbbi években végreha j to t t hazai á remeléseknek is volt h a t á s a , e lsősorban 
azon tevékenységekre, melyeknél az energia je lentős tétele a köl tségeknek. A 
piaci viszonyok nem mindig biztosítják az energ ia takarékosság érdekében esz-
közölt ráfordí tások gyors megtérülését , i lyenkor állami preferenciákkal (ked-
vezményes hitelek, adókedvezmények, gyorsított leírás stb.) lehet a veszteség-
csökken tés vonzerejét növelni. Az állami szerepvállalást indokolha t j a egyrészt 
a közösségi érdek (például el látásbiztonság, honvédelem, gazdaságpoli t ika, fi-
zetési mérleg egyensúlya), másrészt a p iac érzéketlensége a t á r sada lmi terhek 
(például egyes környezet i ha tások , egészségi á r ta lmak, szociális kiadások) i ránt . 
Magyarországon j e lenleg az érdekeltség az energ ia takarékosságban nehezen 
t ud kibontakozódni . Az energ ia takarékosság kulcskérdése a veszteségcsökken-
téshez , illetve technológiakorszerűs í téshez szükséges tőke olyan gyors megté-
rü lése , hogy az ügylet versenyképes legyen más jellegű befektetési lehetősé-
gekkel. A vál la la toknak nagyobb jövedelmet és gyorsabb megtérü lés t ígérő m á s 
befektetés i lehetőségek (piacbővítés, te rmékvál tás , bér- és anyagköl tségek 
visszaszorítása) g y a k r a n há t té rbe szorí t ják az energiahatékonyságot növelő be-
ruházásoka t . 
Gyakran t apasz t a lha tó vélemény, hogy a gazdaság energiaigényének növe-
kedésé t az energetikai ha t á s fok javításával kell ellentételezni. Egyesek Magyar-
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országon különösen szükségte lennek ta r t j ák az energiabázis bővítését, mivel 
fajlagos energ ia fe lhaszná lásunk az é lenjáró országok hason ló muta tó inak több-
szöröse, és i nkább a hatásfokjavításban rejlő óriási lehetőségek k i a k n á z á s á r a 
kellene törekedni . A ha tásfokjaví tás nagyon vonzó irányzat , a ráfordí tások csök-
ken tésén túl sok m á s problémát ís enyhít (csökken a környezetszennyezés, 
mérséklődik az erőforrások terhelése, az energetika kevesebb tőkét von el m á s 
feladatoktól, csökken a fizetési mérleg terhelése, mérséklődnek a t á r sada lmi 
feszültségek stb.), de sa jnos az energet ika jövőjének teljes körű megoldására 
nem elegendő. Néhány év múl tán azokban a fejlett o rszágokban is visszaállt 
az energiaigények növekvő trendje, amelyeknek az o la já r robbanások h a t á s á r a 
s ikerül t átmeneti leg csökkenő vagy s tagnáló energiafe lhasználás mellett bizto-
sí tani a gazdasági fejlődést. A könnyebben megvalósí tható veszteségcsökkentési 
megoldások gyors k iaknázásá t követően a további lehetőségek realizálása egyre 
nehezebbé és költségesebbé válik. A reális lehetőségeket félreismerő vélemények 
há t te rében többnyire az energetikai ha tás fok és az energetikai ha t ékonyság 
fogalmainak nem megfelelő értelmezése áll, figyelmen kívül hagyva, hogy a 
ha tás fok műszaki , a ha tékonyság gazdasági kategória. 
Az energetikai ha tásfok egy szerkezetből, rendszerből kinyert és az a b b a 
bevezetett energia hányadosa , aminek értéke nem h a l a d h a t j a meg a 100%-ot. 
A ha tás fok az energiaáta lakí tás minőségét jellemzi, tükrözi az energiaveszte-
ségek mértékét , ettől függ, hogy a te rmékek és szolgáltatások egységnyi 
mennyiségének előállításához mennyi energiát h a s z n á l u n k fel. A ha tás fok te-
kinte tében átlagos e l m a r a d á s u n k a fejlett országokhoz viszonyítva nem h a l a d j a 
meg a 15—20%-ot, amit tükröz a na tu rá l i ákban mér t energiaigényesség 
összehasonl í tása . Természetesen előfordulnak az á t lagosnál sokkal rosszabb 
és sokkal jobb ha t á s fokú tevékenységek is. 
Az energ ia takarékosság egyik lehetősége a felesleges energ iahaszná la t 
visszaszorí tása, ami nem igényel befektetéseket , c sökken tése kizárólag emberi 
tevékenységeken múlik. Helyiségek tú l fűtése , pazarló anyagfe lhasználás , be-
rendezések szükségtelen üres já ra ta , anyagok indokolat lan szállítása, spor tos 
autóvezetési s t í lus c s u p á n példái az energia sokféle felesleges pocsékolásának . 
Alapos elemzés sok lehetőséget tud feltárni a te rmelésben is: felesleges anyag-
mozgatás, megmunká lá s , hőkezelés megszüntetésére; a hul ladékok hasznos í -
tásá ra ; a folyamatok szabályozásának opt imalizálására; a tevékenységek 
ésszerűsí tésére . A pazar lás adminisztrat ív módszerekkel is csökkenthető , pé lda 
erre a közúti sebességkorlátozás, az épületek hőszigetelésének szabványban 
előírt mértéke, vagy a középületek fűtési hőmérsék le tének korlátozása. A pa-
zarlás visszaszorí tása „csak" emberek maga t a r t á sán múlik , de ez egyben a 
nehézsége is, mivel a megszokott emberi hozzáállás nehezen módosí tható , h a -
csak nem elég erős a személyes anyagi érdekeltség. Az indokolat lan energia-
fe lhasználás visszaszor í tására erős haj tóerő volt az energia je lentős d rágu lá sa 
az olajkrízis időszakában, vagy a tervgazdaságban érvényesítet t dotációk fel-
számolása nyomán. A legkönnyebben megvalósí tható lehetőségek azonban gyor-
san elfogytak, az ú j a k fel tárása pedig egyre nehezebbé vált. 
Az energ ia takarékosság másik i rányzata a ha tás fok jav í tása az anyagfel-
ha szná l á s és az energiaveszteségek csökkentésével (az anyagok energiaigényes 
termékek, ezért megtakar í t á suk je lentős energ iamegtakar í tás t jelent). A h a t á s -
fokjavítás lehetséges a meglévő kons t rukc iók és technológiák módosí tásával . 
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vagy a régebbi t e r m e l é s i e l járás lecseré lésével ko r sze rű t echnológ iá ra . A n e m -
z e t g a z d a s á g sz in t j én h a t á s f o k j a v í t á s t e r e d m é n y e z az energ ia igényes tevékeny-
s é g e k v i sszaszor í t ásáva l j á ró te rmelés i sze rkeze tvá l tás is. A h a t á s f o k j a v í t á s a 
m ű s z a k i fejlesztés á l l andó fe ladata , a l ehe tőségek a l k a l m a z á s á n a k feltétele, 
hogy a h a t á s f o k j a v í t á s h o z szükséges j e l e n t ő s szellemi és anyag i r á fo rd í t á s vi-
s z o n y l a g gyorsan t é r ü l j ö n meg, és á l l jon rende lkezés re a s z ü k s é g e s tőke. 
Egyes technika i fe j lemények — p é l d á u l min ia tü r izá lás , kemizá lás , e lektro-
n i z á l á s — ugyan e r e d m é n y e z n e k n a g y s á g r e n d i c s ö k k e n é s t a fa j lagos energia-
f e l h a s z n á l á s b a n , d e gyak ran éppen ezen e l j á rások h a s z n o s í t á s á n a k gyors el-
t e r j e d é s e e l lensúlyozza a meg taka r í t á s t . J ó pé ldá ja e n n e k az in fo rmác ió tech-
n i k a i eszközök t ö m e g e s t é rhódí tása . H i á b a c sökken az ú j személyi számí tógép 
k o n s t r u k c i ó k energiafelvétele évente n é h á n y százalékkal , h a é r t é k e s í t é s ü k en-
n e k sokszorosáva l nö , és tömegesen t e r j e d n e k még a h á z t a r t á s o k b a n is. Az 
á l t a l á n o s t e n d e n c i á r a a z o n b a n n e m az u g r á s s z e r ű vál tozások, h a n e m a kis 
l é p é s e k a je l lemzőek. A t apasz t a l a tok sze r in t a h a t á s f o k j a v u l á s időbeli a l a k u -
l á s á t a legjobban S a l a k ú logiszt ikus görbével lehet leírni, ami loga r i tmikus 
l é p t é k b e n egyenes. A l i . ábra h á r o m technológiá ra [7] pé ldázza a fo lyamat 
időigényességét (pé ldáu l a gőzerőgépeknél 3 0 0 év a la t t s i ke rü l t a h a t á s f o k o t 
1%-ról 50%-ra növelni , a f ényfo r rásokná l e h h e z 80 évre, az a m m ó n i a g y á r t á s n á l 
70 évre volt szükség) . 
A h a t á s f o k j a v í t á s legnagyobb lehe tősége i a h ő h a s z n o s í t á s á n á l v a n n a k , ezen 
be lü l is a fű tésné l é s a magas h ő m é r s é k l e t ű t echnológ iákná l t a p a s z t a l h a t ó k 
a l egnagyobb vesz teségek . Korszerű t len ép í tményekné l a ny í l á szá rók szerkeze-
tétől , a helyiségeket ha t á ro ló felületek hőszigetelésétől függően a bevezetet t hő 
4 0 — 5 0 % - a is a kö rnyeze te t füti , a hősz ige te lés jav í tásáva l e n n e k nagy része 
m e g t a k a r í t h a t ó (a t e r m é s z e t e s szellőzés c s ö k k e n é s e viszont megnövel i a helyi-
s égek egészségre á r t a l m a s r adonkoncen t r ác ió j á t ) . A hő technológia i hasznos í -
t á s á n á l is a hősz ige te lés j av í tása az egyik lehetőség, de ez a n n á l bonyo lu l t abb 
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feladat, minél m a g a s a b b a höfokszint . A 100—300°C hőmérsék le t t a r tományban 
a veszteség á t lagosan 20—40%, 1000°C felett pedig már 50—60%. A h a t á s -
fokjavítás sokoldalú lehetősége a folyamatokból távozó közegek (hűtővíz, f ü s t -
gáz, hul ladék anyag, ú j r ahaszná lha tó tárolóeszközök stb.) hu l l adékhőjének 
hasznos í t á sa előmelegítésre, a lacsonyabb hőmérsékle tű funkc iókra , esetleg fű-
tésre. Főleg vegyipari és fémkohászat i folyamatokban keletkeznek éghető hu l -
ladék gázok is, ezek eltüzelésével javí tható a technológia hömérleg. 
A hőerőgépek ha tás foka nagyon alacsony, ami kü lönösen erősen érezteti 
h a t á s á t a közlekedésben és a hőerőművekre alapuló vi l lamos-energet ikában. 
E n n e k javí tása a kons t ruk tő rök megkülönböztetet t feladata, az e lőrehaladás 
e lsősorban a szerkezeti anyagok hőfoktürésén múlik. Az u tóbbi időben ú j anya-
gokkal (ötvözött acélok, kerámiák) ígéretes fejleményeket ér tek el, de ezek c sak 
l a s san hód í tanak teret . A közlekedésben nem ritka, hogy a felhasznál t p r imer 
energia 75—80%-a veszteséggé válik. Ezen a területen szervezési intézkedé-
sekkel lehet a leggyorsabban csökkenteni a fajlagos energiafe lhasználás t , a 
szállítási mód megválasztásával, a forgalom optimalizálásával (sebesség, gyor-
s í tások gyakorisága), az üzemvitel szervezési lépéseivel (szállítási kapac i t á s 
k ihaszná lása , ü res já ra tok kiküszöbölése). A személyautó-közlekedésben jelen-
tős szerepe van a divatnak is. Hiába fejlesztettek ki a gyárak kis fogyasztású 
gépkocsikat , a kereslet a fejlett országokban nagyrészt mégis a s tá tuszsz im 
b ó l u m n a k tekintet t nagyfogyasztású j á rművek felé irányul. 
A villamos energetika nagy tehertétele a hőerőművek a lacsony ha tás foka , 
amihez párosul a távvezetéki száll í tás vesztesége. Höerőműves rendszerekben 
jelenleg a felhasznált pr imer energiának 70—75%-a veszteséggé válik. Ez nagy-
mér tékben ront ja egy ország eredő energetikai ha tásfokát , és fékezi is a ha -
tásfokjavulás t , mivel a vil lamosenergia-fogyasztás gyorsabban nő az összenergia 
fe lhasználásnál . A hazai helyzetet az is sú j t ja , hogy még jó n é h á n y olyan öreg, 
kis egységteljesí tményű erőmű is üzemben van, melyek á ta lak í tás i ha t á s foka 
20% körül mozog. Ezek helyettesí tése korszerű berendezésekkel az ország eredő 
h a t á s f o k á b a n is érzékelhető lesz. A hőerőgépek fejlesztésén tú lmenően is tör-
t énnek erőfeszítések az erőművek ha tás fok jav í tásá ra (gázturbinák a lka lmazása , 
kombinál t ciklusok terjedése, hőhasznos í t á s fokozása a körfolyamatból elvont 
hőhordozóval). 
A t e rmikus villamos készülékeknek, valamint a jól illesztett és korszerűen 
szabályozott villamos ha j t á soknak kicsi a vesztesége, de a nagy da rabszám 
miat t a ha tás fok jav í tásnak még így is nagy a k iha tása . A vil lamos ház ta r tás i 
készülékek többségénél viszont je lentősek a veszteségcsökkentés lehetőségei. 
A fényforrások vesztesége kataszt rofá l isan magas , még a k o m p a k t fénycsövek 
fogyasz tásának is 80%-a hőveszteség, a hagyományos izzólámpáknál pedig 95% 
körül mozog. 
A korábban említett 15—20%-os e lmaradás felszámolása sok problémát 
enyhítene, de egy ilyen mér tékű j avu lá s nem valósí tható meg rövid idő alat t : 
az ember i megszokás, az eszközállomány visszahúzó h a t á s a , a tökehiány és 
a gazdasági követelmények következtében a ha tás fok javulás c sak lassan tud 
u t a t törni . Távlati energetikai koncepcióink az energiaárak emelésének és a 
gazdasági szerkezet á t a l ak í t á sának h a t á s á r a a globális energetikai ha tás fok 
legalább 0,5%-os és legfeljebb 1,5%-os j avu lásá t tételezik fel évente. Ez a j avu lá s 
a végső fe lhasználás várt növekményének a felét fedezné, így a ha t á s fok javu lá s 
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feltételezett mér téke m i n d gyorsabb, mind l a s sabb gazdasági fejlődési válto-
za tná l számszerűen megegyezik a pr imer energiaigények növekedésének üte-
mével. Az egyezést azzal magyarázzák, hogy a ha tás fok jav í tás ra fordí tható erő-
fo r r á sok ugyan a r á n y o s a k a gazdaság bővülésével, de az energiafe lhasználás 
növekedése is azzal a rányos , méghozzá a megtakar í tásná l nagyobb mér tékben . 
A termékek és szolgál ta tások energiaigényességének megítéléséhez nem min-
dig elegendő az a közvetlen energiaráfordí tás , ami a végső fe lhasználás szint jén 
előál l í tásukhoz megha tá rozha tó . A teljes képhez figyelembe kell venni a köz-
vete t t energiafe lhasználás t is, ami a végtermék biz tos í tásához szükséges anya-
gokban , eszközökben, szolgál ta tásokban tes tesül meg. Adatok hí ján megbe-
c s ü l h e t ő az Ágazati Kapcsolatok Mérlegéből (ÁKM). A teljes energiaigény a 
közvetlen és közvetett energiafelhasználásból tevődik össze, ese tenként a köz-
vete t t igény lényegesen meg is h a l a d h a t j a a végső fe lhaszná lásban k imuta to t t 
közvetlen igényt. A közvetett energiaigény meghökkentően nagy lehet fémes, 
vagy szerves vegyipari anyagokból készül t termékeknél . Előfordulhat , hogy a 
közvetlen energiafe lhasználás a lapján energ ia takarékosnak minősítet t helyet-
tes í tő termék teljes energ ia ta r ta lma jóval nagyobb, min t a helyettesitetté (pél-
d á u l a műanyag csomagolóanyagé a papírénál , vagy üvegénél), különösen ha 
az újrafeldolgozhatóságot is figyelembe veszik. Néha még az utóéletre is gondolni 
kell, a megzavart te rü le t rekonstrukciója , a v i sszamaradt hul ladékok kezelése 
is energiaigényes lehet. Meglepő, hogy a jelenlegi megoldásokkal az a k k u m u -
látorról táplált villamos au tó , a sokszoros átalakí tási veszteségek miatt , több 
p r imer energiahordozót igényel, mint a belsőégésű motorok, h a az akkumulá to r t 
hőerőműves vi l lamosenergia-rendszerben töltik. Előfordulnak negatív energia-
mérlegű energia-átalakí tó eljárások is, melyeknek az é l e t t a r t amuk alat t szük-
séges teljes energia igényük meghaladja az ugyanezen idő alat t szolgáltatott 
energ ia mennyiségét . 
Hatékonyság 
Az energetikai ha tékonysággal az energia befektetés gazdasági hozamát jel-
lemezzük, a mu ta tó é r tékének elvileg n incs korlátja. A hozam lehet egy termék, 
illetve szolgáltatás el lenértéke vagy nyeresége, de lehet egy ország GDP-je. Az 
energet ika fejlesztését ellenző nézetek főleg a r ra a l apu lnak , hogy az egységnyi 
pr imerenergia-befekte téssel előállított magyar bru t tó haza i te rmék h a r m a d a , 
negyede a fejlett o rszágokénak, ami kétségtelenül j e l en tős e lmaradás jele. A 
különbségnek legfeljebb az említett 15—20%-át lehet kiküszöbölni ha tás fok-
javí tássa l , a f e n n m a r a d ó 80—180% okát az energet ikán kívül kell keresni . (A 
fu r c sa , 180% azt k íván ja kifejezni, hogy az energ iaha tékonyság a fejlett orszá-
gokban át lagosan 2—3-szorosa (200—300%) a magyarénak , ebből 20%-ot tud 
ledolgozni az elektronika, a f ennmaradó rész a gazdaság leckéje.) Egy kis hányad 
magyarázha tó a k l íma eltéréseivel is, de a legalapvetőbb világpiaci megítélte-
t é s ü n k . A piaci é r tékes í tés során real izálható á r a k a t te rmékeink haszná la t i 
ér téke, minősége, m ű s z a k i fejlettsége, a market ing színvonala, a magyar vál-
lalatok piaci e l fogadta tása szabja meg. A termelés költségét is sok körü lmény 
befolyásolja, a gazdaság szerkezete, a termelékenység, a technológia műszaki 
színvonala, a m u n k a e r ő képzettsége s tb . Je len tősen befolyásolja az ország ha-
tékonyságát a gazdaság szerkezete is, kü lönösen az energiaigényes te rmékek 
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r é sza r ánya . Je l lemzi a helyzetet, hogy g a z d a s á g u n k b a n a hozzáado t t é r t é k 
á t laga a n y u g a t - e u r ó p a i n a k ötöde. Az energet ika i h a t é k o n y s á g b a n m u t a t k o z ó 
e l m a r a d á s u n k c s ö k k e n t é s e a lapvetően a g a z d a s á g te l j es í tőképességén és h a -
t ékonyságán múl ik . Az ene rge t ikusok ehhez is hozzá t u d n a k j á ru ln i az e n e r -
giaszerkezet korszerűs í tésével (például a n e m elég g a z d a s á g o s t evékenységek 
leépítésével), de a t eendők nagy többsége az ene rge t i kán kívül esik. 
Az n/e h á n y a d o s s a l ér te lmezet t e n e r g i a h a t é k o n y s á g erős függésé t érzékel te t i 
a gazdaság i fejlettségtől, hogy a világátlag n a p j a i n k b a n 30 U S D / G J , a fe j le t t 
országok m u t a t ó j a 60—100 U S D / G J , a volt szocial is ta országoké 2 0 — 3 0 
U S D / G J , és a fejlődő világot e n n e k tört r észe jel lemzi. Az OECD a je lenlegi 
9 5 U S D / G J á t l agé r t ékének 108 U S D / G J - r a t ö r t énő növekedésé t vá r j a egy év-
t izeden belül . A 2. ábra a magyar v iszonyokra pé ldázza az n = f(e) függvény t 
(az infláció k i s zű ré sé re a GDP-t 1988-as do l lá ré r tékre s z á m í t o t t u k át). A 6 0 - a s 
évek közepétől az ene rg i aha t ékonyság nagyobb p r i o r i t á s á n a k megfelelően lé-
nyegesen m ó d o s u l t a jel leggörbe i r ányu l t sága , a nagy gazdaságpol i t ika i f o r d u -
la tok pedig negat ív s zakaszoka t is l é t rehoztak , igy az 50 -es évek d e r e k á n é s 
főleg a r endsze rvá l t á s n y o m á n . 
A fe l tün te t e t t fél évszázad a la t t az n/e m u t a t ó 16 U S D / G J - r ó l 2 6 U S D / G J - r a 
nőt t (62% j a v u l á s , éves á t l agban 1,24%), a r endsze rvá l t á s t követő év t izedben 
a gazdaság a lapvető á t s t r u k t u r á l ó d á s a is c s u p á n 13%-os j a v u l á s t e r e d m é n y e -
zett, ami é v e n k é n t 1,3%-ot je lent . Az áb rábó l k i tűn ik , hogy az e n e r g i a h a t é -
k o n y s á g b a n s i n c s e n e k radiká l i s vál tozások, éven te 1 — 1,5%-nál nagyobb j a -
v u l á s n e m fordu l elö. E n n e k magya ráza t a , hogy a technológia k o r s z e r ű s í t é s é r e 
f e lha szná lha tó anyagi fo r rások szűkössége mia t t a g a z d a s á g jövede lemte rme lő 
képessége c s a k l a s s a n növelhető. Következetes és nagyon cél ra törő gazdaság -
polit ikával n é h á n y évig még bekövetkezhet n á l u n k fe l lendülés s tagnáló , s ő t 
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e n y h é n csökkenő p r i m e r e n e r g i a - f e l h a s z n á l á s mellet t is. E b b e az i r á n y b a terel 
a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s t igénylő piaci ve r seny , a z e n e r g i a t a k a r é k o s s á g o t ösz tönző 
á l l am, va lamin t az e n e r g i a á r a k növekvő t e n d e n c i á j a . Nagyobb távon a z o n b a n 
s z i n t e m i n d e n t e rü l e t en az ene rg i a f e lhaszná l á s t növelő h a t á s o k k e r ü l n e k elő-
t é rbe . A belső p iac é l énkü lése , a l a k o s s á g é l e t sz ínvona lának e m e l k e d é s e k ü -
l ö n ö s e n a v i l lamosenergia- igényeket növeli , e n n e k jelenlegi fa j lagos ér tékével 
(2,2 MWh/ lakás , év ) h a z á n k az európa i r a n g s o r végén helyezkedik el. A szol-
g á l t a t á s o k fej lődése is többle t energiát igényel , k ü l ö n ö s e n h a az o r szág regio-
n á l i s szerepe erősödik , a külföldi töke be f ek t e t é se i és az ipa r e x p o r t d i n a m i k á j a 
is e b b e az i r ányba t e re lnek . 
A GDP nemzetközi ö s szehason l í t á sá t z a v a r j a az országok eltérő á r r e n d s z e r e 
és a v a l u t a k u l c s o k különbözősége , ezér t ú j a b b a n a vásá r lóe rő t (PPP) is h a s z -
n á l j á k az ö s szehason l í t á sokná l . Az IEA vizsgá la ta szer in t a vásá r lóe rő re vo-
n a t k o z t a t o t t fa j lagos ene rg ia fe lhaszná lás k ü l ö n b s é g e i sokka l k i sebbek , m i n t a 
v a l u t a k u l c s o k a l a p j á n számí to t t GDP-re ve t í te t t é r t ékeké (12. ábra), pl. Ma-
gya ro r szág e / n m u t a t ó j á n a k az OECD á t l a g á h o z viszonyítot t a r á n y a a GDP 
a l a p j á n 3, a PPP figyelembevételével 2 ,5 . A s ta t isz t ikai a d a t o k n a k az egész 
v i lágra összes í te t t fe ldolgozása a l ap j án a z EGB k egy 2 5 éves p e r i ó d u s b a n a 
PPP-re vetí tet t energ ia igényesség évenkén t i j a v u l á s á r a á t l a g o s a n 0 ,8%-o t m u -
t a t o t t ki [8]. 
IRODALOM: 
1 Vajda. Gy: Energetika. Akadémiai Kiadó, Bp. 1981. 
2 European Commission: Energy in Europe. European Energy to 2020. EC. DG. XVIII. Brussels. 
1996. 
3 United Nations: World Population Projections. UN, New York. NY. 1996. 
4 International Energy Agency: World Energy Outlook. OECD, Paris, 1998. 
5 Központi Statisztikai Hivatal: Statisztikai Évkönyvek. KSH. Budapest. 
6 World Energy Council: Energy Perspectives to 2050. WEC, London. 1995. 
7 Marclietti. С.: The Dynamics of Energy Systems and the Logistic substi tution Model. HASA RR-79 13. 
Laxenburg. 
8 Economic Commission for Europe: Sustainable Energy Developments in Europe and North America. 
The ECE Energy Series. United Nations. New York, 1991. 
kEurópai Gazdasági Bizottság. ECE = Economic Commission for Europe (ENSZ-szervezet). 
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Milyen kutatásra van szükség?* 
Amikor súlyos gondokkal kell szembe-
néznie a társadalomnak, vagy sürgető prob-
lémákkal kell megbirkózni (munkanélküli-
ség, költségvetési hiány, esetleg szegénység 
és éhínség), mindig felmerül a kérdés: miért 
kell a társadalomnak a tudományt támo-
gatnia, ha pedig igen, akkor mennyi és mi-
féle tudományra van szükség? 
Három alapvető érvet lehet felsorakoz-
tatni annak indokolására, hogy a társada-
lomnak miért van szüksége a tudományra: 
- a tudomány az emberi kultúra része, 
világképünk kialakításában meghatározó 
szerepe van („Weltbild"); 
- a ma kutatása a holnap technológiája; 
- a tudomány a nemzetközi együttmű-
ködés elősegítésének fontos eleme. Az első 
érvet csak röviden tárgyaljuk, a harmadikat 
pedig egyáltalán nem.1 A következőkben 
tudományon természettudományt értünk, 
és a fizikát mint közülük a legalapvetőbbet 
(abban az értelemben, hogy más termé-
szettudományok számára alapvető fogalma-
kat és eszközöket szolgáltat), gyakran fog-
juk példaként felhasználni. 
A tudomány az emberi kultúra része 
Rendszerint csak az irodalmat, zenét, 
filozófiát és más „humán" tevékenységet 
szokás a kultúra részének tekinteni. Azon-
ban a tudomány, és azon belül különösképp 
a fizika is. rendkívül fontos része az emberi 
kultúrának, egy olyan tény, amelyet a tár-
* Herwig Schopper (jelenleg Hamburgi egyetem, korábban 
a CERN főigazgatója) a Magyar Tudományos Akadémián 
1998. június 8-án tartott előadásának rövidített változata. 
sadalom nem értékel kellőképpen. A tudo-
mány próbál meg választ keresni olyan 
alapvető kérdésekre, amelyek évezredek óta 
foglalkoztatták az embereket: mi az anyag, 
mi a világmindenség eredete és jövője, mi 
az élet és ml a tudat? 
Miért létezik rend a természetben, miért 
nem káosz uralkodik? Magát a tényt ugyan 
természetesnek vesszük, de egyáltalán nem 
olyan magától értetődő, amint az a régi gö-
rögök. vagy Galilei és Newton tanítása nyo-
mán látszik. Amikor a portugál szerzetesek 
először eljutottak Kínába, és elmondták a 
kinaiaknak, hogy léteznek természeti tör-
vények, kinevették őket: „Ha vannak tör-
vények. akkor kell uralkodónak is léteznie, 
aki ezeket a törvényeket hozza és megbün-
teti mindazokat, akik nem engedelmesked-
nek nekik. Hol van ez az uralkodó a termé-
szetben?" Ez is jelzi, hogy a természeti tör-
vény fogalma nem triviális, sót sok más kul-
túrában nem is létezik. 
Hol van az emberiség helye a Világegye-
temben? A természetről alkotott képünk a 
matematika és fizika racionális gondolko-
dásmódján alapul. Kopernikusz eredménye-
iből tudtuk meg, hogy nem a Föld a Világ-
egyetem középpontja, csupán egyike a sok 
bolygónak, és hogy naprendszerünk is csak 
egy a sok közül. Hogy létezik-e élet más 
bolygókon is, egyike a legizgalmasabb kér-
déseknek, amelyet az asztrofizika kutat. A 
részecskefizika és kozmológia eredményei-
nek összekapcsolása nemrég egy újabb ko-
pernikuszi méretű forradalmat eredménye-
zett, mert megtudhattuk, hogy a bennünket 
felépítő anyag a világmindenség összes 
anyagának mindössze tíz százalékát teszi 
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ki! Valójában az anyagi világról alkotott ké-
p ü n k nagyrészt a fizikán, a Darwin-féle evo-
lúcióelméleten. a DNS felfedezése következ-
tében a génekről és az élet kialakulásáról 
szerzett ismereteinken alapul. Az emberi 
agy működésére vonatkozóan ismereteink 
még gyerekcipőben járnak, azonban a fej-
lődés óriási, és el fog vezetni az emberi tudat 
jobb megértéséhez. 
A jövő században az emberiségnek nagy 
kihívásokkal kell szembenéznie. A világ né-
pességének többsége már a Távol-Keleten 
él. és a fejlődő országok iparosodásával a 
fogyasztás, a termelés és a piac nyugatról 
keletre fog fokozatosan áttevődni. Ázsiában 
a várható GDP mennyisége meg fogja ha-
ladni Európa és az Egyesült Államok együt-
tes értékét. Drámai változásokat lehet ész-
lelni a munkaerő mozgásában is. A múlt 
században a népesség többsége a mezőgaz-
daságban dolgozott, az iparosítás azonban 
a munkaerőt a termelésbe csoportosította 
át. Mindazonáltal ez a folyamat a legfejlet-
tebb országokban már túljutott a csúcspon-
ton, és csökkenés következett be. Létesül-
nek ugyan még új munkahelyek a szolgál-
tatásokban (egészségügy, bankok, javítás, 
szórakoztatóipar stb.), azonban a jövő az 
informatikáé. Ezek a változások, amelyek a 
fejlett ipari országokban már eléggé előre-
haladott állapotban vannak, egyre több or-
szágot érnek el és végül eljutnak a fejletlen 
országokba is. Nem lehet és erkölcsileg is 
elfogadhatatlan lesz a szegény országoktól 
megvonni annak lehetőségét, hogy ugyan-
olyan életszínvonalra törekedjenek, mint 
amilyennel most a gazdag országok rendel-
keznek. Ezt a fejlődést erősen befolyásolja 
a piacok és a verseny globalizációja. Érde-
kes megjegyezni, hogy kapcsolat van az új 
technológiák bevezetésének időskálája és a 
munkanélküliség megjelenése között. Az 
elektroncsövek alkalmazásáról a tranzisz-
torokra való áttérés például 10 évet vett 
igénybe. Hasonló idő alatt J apán átvette az 
Egyesült Államoktól a DRAM (dynamic ran-
dom access memory) memória chip piacot. 
Az OECD-országokban pedig ugyancsak 
ennyi idő alatt növekedett meg drámaian a 
munkanélküliség. Ezeknek az új kihívások-
nak megfelelni és a kialakult helyzetet kéz-
ben tartani csak a tudományos fejlődés to-
vábbi támogatásával lehet. Az a körülmény, 
hogy a mai fejlett ipari társadalmakban van 
elegendő táplálék, lakás és energia, valamint 
a rabszolgaságot meg lehetett szüntetni, 
mindenekelőtt a tudományos eredményekre 
alapozott műszaki fejlődésnek volt köszön-
hető. 
Werner von Siemens már 1883-ban ki-
jelentette: „A műszaki fejlődésnek mindig a 
tudományos kutatás adja meg a biztos ala-
pot, és egy ország ipara soha nem érhet el 
nemzetközileg vezető szerepet, illetve azt 
megtartani sem képes, ha egyúttal az nem 
foglal el hasonló vezető helyet a tudományos 
fejlődés élvonalában. Az ipar fejlesztésének 
ez a legbiztosabb módja." 
Manapság a politikusok hasonló kije-
lentéseket tesznek a különféle találkozókon, 
gyűléseken és ünnepségeken, azonban az 
életben a helyzet egészen más. A politiku-
sokat a rövid távú problémák foglalkoztat-
ják, az ipar pedig a részvényesek érdekét 
tekinti a fő kritériumnak. Következéskép-
pen a tudományos és műszaki fejlődés fo-
galma megváltozott és fontossága háttérbe 
szorult. A legtöbb európai országban a tu-
dománypolitika egyre több gondot fordít ar-
ra. hogy a tudományt a prosperitás és az 
anyagi gazdagság növelésének szolgálatába 
állítsa, ezért a kutatási támogatások forrá-
sainak elosztásában a játékszabályok meg-
változóban vannak. 
Kétségtelen, hogy az alapkutatás és a 
technológia viszonya bonyolultabbá vált. 
Manapság a kutatástól a termelésig vezető 
átmenetet a következők jellemzik: 
- az új termékek gyakrabban követik 
egymást, ezért a kutatási eredményeknek 
rövidebb idő alatt kell beépülniük az inno-
vációs folyamatba, 
- a globális technológiai piacon egyre 
csökken a kereslet új technológiák iránt, 
és azt jól képzett munkaerővel rendelkező 
fejlődő nemzetek is képesek kielégíteni, 
- a technológia szolgáltatójának alkal-
mazkodnia kell a megrendelő kívánságai-
hoz. mind hardver, mind pedig szoftver te-
kintetében, 
- a piaci jelenlétet a szolgáltató szektor 
szabja meg. A nyereséget egyre inkább a 
működtetés, karbantartás és egyéb szolgál-
tatások bevételei, nem pedig a csúcstechno-
lógián alapuló termékek előállítása hozza. 
A létező technológiák még lehetővé tesz-
nek bizonyos termékfejlesztést, amelynek 
lényeges előnye, hogy előre látható és ter-
vezhető. Ezért a nyugati iparok eddig és 
még ma is inkább a biztonsági stratégiát 
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részesitik előnyben, és a létező technológi-
ákat preferálják a bátrabb és hosszú távú 
fejlesztéssel szemben. Ennek a stratégiának 
számos negatív következménye van, például 
- az alapkutatás elhanyagolása az iparban, 
- az alkalmazott kutatásban rövid távú 
haszon megkövetelése, 
- az ipar csökkenő hajlandósága az 
egyetemekkel való együttműködésre, 
- a kutatási pályázatoknak a létező tech-
nológiák használatára kell alapozniuk. 
- a fő követelmény a rövid távú haszon, 
a hosszú távú tervezés pedig háttérbe szorul. 
Amint az az alábbiakban kiderül, a Tá-
vol-Keleten teljesen más a mentalitás. 
Tudomány és a holnap technológiája 
Az alapkutatás többféle módon is szol-
gálhatja a technológiát. Új jelenségek felfe-
dezése (például elektromosság, elektromág-
neses hullámok, röntgensugarak, atomok, 
szupravezetés, radioaktivitás, lézer, magha-
sadás és magfúzió) a technológiában minő-
ségi ugrásokat eredményez. Az ilyen felfe-
dezések ritkák, de ha megtörténnek, telje-
sen átalakíthatják a társadalom minden-
napi életét, előre nem jósolhatok meg és 
nem tervezhetők. A felfedezés és a piaci 
megjelenés között eltelt idő széles skálán 
mozog, amely néhány évtől néhány évtize-
dig terjedhet. 
Az alapkutatás néha nem szenzációs fel-
fedezésekkel. hanem a látszólag unalmas 
aprómunka sok kis lépésével is fejlődhet, 
amely az ismert határát kitolja az ismeretlen 
felé (hasonlóéin ahhoz, ahogyan egy szép nyá-
ri napon az égbolton a felhőkre tekintve pil-
lanatnyi változások nem észlelhetők, azon-
ban néhány perc alatt az égbolt teljesen meg-
változhat). Ebben az esetben a felhalmozott 
részletes adatok birtokában, különböző szem-
pontokat összevetve történik a konkrét prob-
lémák vizsgálata. Ilyen tanulmányok eseten-
ként az addigi ismereteken túlmutató, teljesen 
új alkalmazásokhoz is vezethetnek. A célori-
entált kutatások kiemelkedő példája lehet a 
tréinzisztor feltalálása. 
Az alapkutatások mellékeredménye le-
het még a laboratóriumi technika kiterjesz-
tése ipari méretekre. Az alapkutatás szá-
mára laboratóriumi skálán létrehozott esz-
közök olyan műszaki termékké válnak, ame-
lyek új piaci igényeket keltenek. Erre jó példa 
a szupravezető mágnes, a részecskedetekto-
rok vagy az ultravákuum-technika. 
Az alapkutatás számára kifejlesztett be-
rendezések és kísérleti technika alkalmazá-
sa sokszor rendkívül hasznos az ipar kü-
lönböző területein, az orvostudományban 
vagy éppen a banki szférában. Az ismeretlen 
kutatása megköveteli, hogy érzékelésünk 
határait műszerekkel terjesszük ki. A labo-
ratóriumi célokra kifejlesztett műszerek 
gyakran érdekes alkalmazásokat tesznek le-
hetővé. A magfizikai és részecskefizikai ku-
tatások céljaira épített gyorsítóberendezé-
sek az iparban és az orvostudományban al-
kalmazhatók, a részecske tárológyűrűk ké-
pezik a növekvő számú szinkrotron 
sugárforrás alapját, a pásztázó elektron-
mikroszkóp egyre inkább termelő berende-
zéssé válik, a részecskefizika céljaira épített 
detektorok nemcsak az orvostudományban 
találnak alkalmazást, hanem teherautók 
vámvizsgálatánál is alkalmazhatók, a mag-
fizikai detektorokban használt fényvezetők 
az adatátviteli technika alapjává váltak a 
száloptikák fejlesztésében és a roncsolás-
mentes sebészeti beavatkozásoknál stb. Az 
elektron—pozitron annihiláció jelensége 
nemcsak anyagvizsgálatra használható, ha-
nem az orvostudományban a PET (pozitron 
emissziós tomográfia) hatékony leképező 
módszerré vált. 
Az alapkutatás, különösen a részecske-
fizika és asztrofizika területén, óriási 
mennyiségű adat begyűjtését és elemzését 
kívánja meg (egyes nagyenergiás részecske-
fizikai kísérletnél az adatáramlás összemér-
hető Európa teljes telefonforgalmával). A bo-
nyolult detektorok által szolgáltatott nyers 
adatokból a fizikai információ kihámozásá-
hoz bonyolult modellezésre van szükség. 
Érdektelen események milliárdjai közül kell 
kiszűrni azt a néhány ritka eseményt, 
amely fontos információt hordoz. Az ilyen 
célokra kifejlesztett módszerekről kiderült, 
hogy nemcsak más technológiáknál alkal-
mazhatók, hanem a környezetvédelemben 
és a banki szférában is. A kutatások egy 
jelentős „mellékeredménye" a CERN-ben ki-
fejlesztett világháló (World Wide Web), amely 
eredetileg a nagyenergiás fizikai közösség 
igényeit volt hivatott kielégíteni, de forra-
dalmasította a számítógépes hálózatok kö-
zötti kommunikációt. 
A fentiek általánosságban illusztrálták 
a tudomány fontosságát a technnológiák 
fejlesztésében. Gyakran hallani azt a kije-
lentést, hogy századunk a fizika százada 
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volt, míg a jövő század a biológia és bio-
technológia évszázada lesz. Az élettudomá-
nyok fontossága kétségtelenül növekedni 
fog, de a fizika továbbra is nagy érték marad 
a társadalom számára. Mivel fizikus vagyok, 
szeretnék néhány konkrét példát felhozni 
az alapkutatás és technológia szoros kap-
csolatára és néhány megjegyzést tenni a fi-
zika jövőjére vonatkozóan. 
A fizika kultúránk része 
A természetről kialakított képünk a ma-
tematika és fizika racionális gondolkodás-
módjára alapoz. Az anyagi világról kialakí-
tott fogalmaink valóban nagyrészt a fiziká-
nak köszönhetők. A fizika, amely egyaránt 
kuta t ta a végtelenül kicsi (részecskefizika) 
és a végtelenül nagy (asztrofizika), valamint 
a rendkívül bonyolult világát, továbbra is 
segítségünkre lesz a természet megértésé-
ben és az ember helyének megtalálásában, 
ennélfogva kultúránk lényeges része marad. 
A fizikának az elmúlt századok során 
végbement fejlődése segített abban, hogy 
megszabaduljunk a babonáktól — így ma 
már nem hisszük azt, hogy a villámok dü-
hös istenek müvei, vagy imádkozással esőt 
lehet előidézni. Mindazonáltal előttünk áll 
még a gigantikus feladat, hogy a közvéle-
ménnyel megismertessük a tudományos 
módszer és a tudományos igazság alapelveit. 
Csak akkor fogják ugyanis az asztrológia tu-
dománytalanságát általánosan elfogadni és 
vesztik el a horoszkópok vonzerejüket a mé-
dia számára. Ha csak annyi időt és teret 
szentelnének a tudománynak, amennyit az 
áltudományok kapnak, már óriási lenne a 
nyereség. A fizika tanítása és eredményeinek 
ismertetése az oktatás minden szintjén tehát 
a jövőben is óriási feladat marad. 
A fizika vége? 
A fizika századunkban tapasztalt léleg-
zetelállító fejlődése nyomán többen úgy gon-
dolják. hogy a természet összes titkáról fel-
lebbentettük a fátylat, és már nincs mit fel-
fedezni. A fizika végének meghirdetése 
azonban egyáltalán nem új. Michelson már 
1884-ben kijelentette, hogy a fizikának vé-
ge, és a fizikusoknak már nincs más dol-
guk, mint a természeti állandókat hét tize-
desjegy pontossággal megmérni. Furcsa 
módon azonban éppen Michelson nagypon-
tosságú mérése képezte a relativitáselmélet 
kiindulópontját, és nyitott új távlatokat egy 
új fizikáról. Max Planckot tanára. Jolly, el-
tanácsolta a fizikától. E tanács akkoriban 
helyesnek látszó érveken alapult, mivel a 
Maxwell-egyenletek és a termodinamika 
törvényei minden ismert jelenséget magya-
ráztak. Az elképzelés azonban állandóan 
visszatér, és ma is vannak emberek, akik 
hasonlóan vélekednek. Steven Hawking, az 
ismert fizikus is úgy gondolja, hogy a fizi-
kának vége, hiszen az ő egyenletei mindent 
leírnak. Az elméleti fizikusok néha túlságo-
san lelkesednek saját munkájukért és haj-
lamosak kissé túlzott következtetések levo-
nására. A természet felfedezése nem hason-
lítható egy festmény leleplezéséhez. Az em-
beri értelem és kreativitás továbbra is 
folytatja a természet új területeinek feltá-
rását. A természet tele van meglepetések-
kel, és még sok felfedeznivaló létezik. Ter-
mészetesen nem zárható ki annak lehető-
sége, hogy a társadalom elveszti érdeklő-
dését iránta, de ennek jelei még nem 
tapasztalhatók. A fizika, mint a múltban, 
a jövőben is nélkülözhetetlen alapja lesz az 
új technológiák kifejlesztésének, így szük-
ségképpen a gazdasági növekedésnek is. 
A ma fizikája a holnap technológiája 
A klasszikus fizika az emberi léptékű 
jelenségeket tanulmányozta, a centiméter— 
méter dimenziókban. Később aztán behatolt 
egyrészt a nagyobb méretekkel jellemzett 
makrokozmoszba, valamint a skála másik 
részén a kis méretek tartományába, a mik-
rokozmoszba is. Sok modern technológia a 
klasszikus fizika gyermeke (gőzgép, fényké-
pezőgép, televízió, rádió stb.). Amikor az 
atomot felfedezték, megértéséhez feltalálták 
a kvantummechanikát, ennek következté-
ben aztán a félvezetők, neonlámpák, szup-
ravezetés, számítógépek is mindennapi éle-
tünk részévé váltak. A mikrokozmoszba tett 
következő lépést az atommag felfedezése je-
lentette, ennek eredménye lett a radioakti-
vitás, Einstein híres egyenlete az energia és 
tömeg kapcsolatáról, a maghasadás, atom-
reaktorok, a fúzió és az atombomba. To-
vábbá az izotóptechnika vagy a mag mág-
neses rezonanciális leképezése is értékes 
eszköze lett az iparnak, az orvosi diagnosz-
tikának és a terápiának. A következő szint 
a protonok, neutronok és más részecskék 
felfedezése, amelynek máris megvannak a 
gyakorlati alkalmazásai, az utolsó lépés eb-
ben a sorban pedig jelenleg a kvarkok és 
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leptonok mint az anyag alapvető építőkövei 
létezésének felismerése. Hasonlóan elemez-
hetők a makrokozmosz feltárásában tett fo-
kozatos lépések, erre azonban itt nincs mód. 
Hosszú távú K+F stratégiára van szükség 
Csak néhány önkényesen válogatott ér-
vet állt módomban ismertetni arra vonat-
kozóan. hogy milyen óriási hasznot húzhat 
a technológia és a gazdaság az alapkuta-
tásokból. A lehetőségek teljes kiaknázására 
hosszú távú tudománypolitikára van szük-
ség, amelyet nem olyan követelmények sza-
bályoznak. mint az „anyagi jólét" vagy „a 
részvényesek érdeke". Sajnos a legtöbb eu-
rópai országban rövid távú sikereket vár-
nak, amelyeket a munkanélküliséggel vagy 
a cégek tönkremenésével támasztanak alá. 
Mindazonáltal, virágzó ipar és a magas élet-
színvonal fenntartása céljából a kormány-
nak és az iparnak egyaránt hosszú távú 
érdekeket is figyelembe kell vennie, és ha-
tékonyan támogatnia kell mind az alap-, 
mind pedig az alkalmazott kutatásokat. 
Európa bizonyos részein a jövö techno-
lógiai fejlődésébe vetett bizalom alábbha-
gyott. főképpen a környezettel kapcsolatos 
problémák eredményeképpen, és a szolgál-
tatóipar fejlesztésében, valamint alkalmas 
társadalmi reformok hatásában keresik a 
kibontakozást. Ezek az intézkedések termé-
szetesen indokoltak lehetnek, azonban nem 
elegendőek ahhoz, hogy Európa világmére-
tekben megtartsa a versenyképességét. Egy-
kedvűség helyett lelkesedésre, konzervati-
vizmus helyett új elképzelésekre és a jövőre 
tekintő új mentalitásra van szükség. 
A Távol-Keleten teljesen más a hozzá-
állás. Japánban például felismerték, hogy 
a létező technológiák már teljesítőképessé-
gük határán vannak és jövőbeli alkalmazá-
suk korlátozott. 1995 novemberében a ja-
pán parlament egy tudományos-műszaki 
alaptörvényt fogadott el, amely a központi 
kormányt, valamint a tartományok és vá-
rosok vezetését arra kötelezi, hogy támo-
gassák az alapkutatást és a műszaki fej-
lesztést, ösztönözzék továbbá az egyetemi 
kutatásokat, tartsák tiszteletben a kutatá-
sok autonómiáját. Úgy döntöttek, hogy öt 
év alatt megkétszerezik az egyetemeknek 
juttatott kutatási pénzeket, új kutatási 
irányzatok és elképzelések kialakítása cél-
jából. Ezenkívül 1994—2004 között Japán 
több milliárd dollárt fog költeni, többségé-
ben az alapkutatások céljait szolgáló nagy-
berendezésekre. Ilyenek a Super-Kamio-
kande (neutrínó obszervatórium), a 8 GeV 
energiájú Super Photon Ring (egyike a világ 
legnagyobb teljesítményű szinkrotron su-
gárforrásának), a Large Helical Device (fú-
ziós berendezés), a KEK-B projekt (B-ré-
szecskéket előállító gyorsító („gyár") részecs-
kefizikai célokra). Több más projekt is folya-
matban van, mint pl. a SUBARU (8 méteres 
távcső Hawaii-ban), a Japán Hadron Projekt 
(nagyteljesítményű proton szinkrotron a KEK 
intézetben) és az Rí nyaláb gyár a RIKEN-ben 
(szupravezető szinkrotron instabil részecske-
nyalábok előállítására). 
Az átmeneti gazdasági nehézségek miatt 
a fenti tervek egy része késedelmet szen-
vedhet, ezért Japán nagyon érdeklődik a 
nagy világméretű együttműködésekben 
megvalósuló projektek iránt, például az 
ITER nagy fúziós berendezés vagy a részecs-
kefizika nagy gyorsítója, a Következő Line-
áris Ütköztető (Next Linear Collider, NLC). 
A Távol-Keleten más országok is felis-
merték az alapkutatások jelentőségét, köz-
tük Tajvan, Dél-Korea és Thaiföld. Mindhá-
rom országban már üzemel szinkrotron su-
gárforrás. Bár a jelenlegi gazdasági nehéz-
ségek hatással lehetnek a Távol-Keleten az 
alapkutatási programokra, a kormányok és 
az ipar ennek ellenére ragaszkodik a hosszú 
távú tervezéshez és a kutatás szerepét ille-
tően fenntartja optimizmusát. 
Amikor Clinton és Gore hatalomra ke-
rült az Egyesült Államokban, a technológia 
alkalmazásainak adták a legnagyobb prio-
ritást. mivel úgy gondolták, hogy a tudo-
mány már eléggé hatékony. Az elmúlt évek-
ben azonban 33 tudományos szervezet 
együttes fellépésével sikerült meggyőzni a 
politikusokat arról, hogy dolgozzanak ki az 
alapkutatások számára is hosszú távú tu-
dománypolitikát. 
1998-ban a Kongresszus és a Szenátus 
elé terjesztettek egy törvényjavaslatot, 
amely az alapkutatás támogatásának meg-
duplázását irányozta elö tíz év alatt. Az ad-
minisztráció az 1999. évre gyakorlatilag a 
tudomány minden területén jelentős növe-
lést kért. A kongresszusbeli vita után a Költ-
ségvetési Törvényben egyes összegeket né-
mileg csökkentettek, másokat megemeltek 
[1. táblázat). Ezek még nem a végső számok, 
mivel egyes speciális programokról még 
folynak a tárgyalások (például az USA-rész-
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1. táblázat 
Szervezet 
National Science Foundation 
Energiaügyi Minisztérium 
(tudományos programok, 
a fúzió nélkül) 
NASA (alapkutatás) 
Védelmi Minisztérium 
(alapkutatás, 
alkalmazott kutatás) 
vételről az ITER fúziós programban). AI Gore 
alelnök szerint ..Amerika történetében ez 
volt a legnagyobb összegű támogatás pol-
gári kutatásokra". 
Az amerikai ipar is felismerte a hosszú 
távú kutatások szükségességét, és szemlé-
letváltás következett be. Amikor a Bell La-
boratories Fizikai Kutatólaboratóriumának 
új igazgatója. Cherry Murray átvette meg-
bízását. kijelentette: „A legfontosabb dol-
gomnak azt tartom, hogy hathatósan támo-
gassam a hosszú távú. kutatásokat. A fő 
kihívás a 10 vagy 20 év múlva szükséges 
technológiák kidolgozása lesz." 
Mire van szüksége Európának? 
Reménykedhetünk abban, hogy az 
Egyesült Államokban történt fejlemények 
végül elérik Európát is, bár sajnos némi 
késéssel. Európa továbbra is a „kiérlelt" ipa-
ri szektorra specializálódik, ahol a múltban 
a legjobb teljesítményt nyújtotta (a repülő-
iparban, vegyiparban és autóiparban), míg 
az elektronikában és informatikában a tel-
jesítménye alacsony. Európa, a modern tu-
domány és technológia bölcsője, ma az 
Egyesült Államok és Japán mögött kullog, 
és a K+F erőfeszítések csökkenőben van-
nak. Bár néhány európai ország 1996-ban 
nemzeti jövedelmének 2.2%-át költötte ku-
tatásra és fejlesztésre, az európai átlagot 
(az Európai Közösség és Európa egészének 
esetére) 1.8%-ra becsülik az 1993. évi 
1,93%-al szemben. A megfelelő adat az 
USA-ban 2,2% volt, Ázsiában pedig 2,7%. 
Németországban 1990-ben érte el a 2,75%-
os maximumot, amely az egyesítés miatt 
1998-ra 2,2%-ra csökkent. A csökkenés 
nagymértékben az ipari kutatások támoga-
tásának levágása miatt következett be. 
Az Európai Unió is az ipari fejlesztésre 
helyezi a hangsúlyt, ahelyett, hogy a jövő 
1998. évi 
költségvetés 
(millió USD) 
= 2546 
2414 
= 2200 
1042 
2996 
Növekedés 
(%) 
8,8 
10,8 
6,4 
6 ,1 
5,8 
számára ígéretes kutatásokat támogatná. 
Ez az 1999—2002 közti időszakra tervezett 
EU5 keretprogramra is érvényes, amelyben 
4,6% növekedéssel összesen 14,96 milliárd 
ECU összeget szándékoznak tudományos 
kutatásra költeni. Mindazonáltal a fö cél a 
kutatási eredmények társadalmi-gazdasági 
hatásának növelése, a munkaerőgondok 
csökkentése, valamint az európai verseny-
képesség növelése olyan ágazatokban, mint 
az egészségügy, közlekedés, távközlés és 
energiaipar. Az új területeket megnyitó és 
a jövő számára ígéretes kutatásokat teljesen 
elhanyagolják (a fúziós kutatások kivételé-
vel). Az a tény, hogy Európa vezető helyet 
foglal el az alapkutatás egyes területein (pl. 
a részecskefizikában a CERN és a hamburgi 
DESY), ne vezessen félre bennünket. 
Ahhoz, hogy Európa teljes mértékben 
kihasználhassa kreatív, intellektuális és 
műszaki erőforrásait, olyan stratégiára van 
szükség mind az alap-, mind pedig az al-
kalmazott kutatás terén, amely nem rövid 
távú gazdagság elérésére, hanem új terüle-
tek feltárására összpontosít, hogy megőrizze 
versenyképességét a távoli jövőben is. 
(Fordította: Bencze Gyula) 
I i. például H. Schopper, Völkerverbindene Grassforschung, 
in; Rückkehr in die internationale Forschergemeinschaft, Pe-
tersberg, Verlag, GmbH, 1989. 
Szerzők és jogok 
Euroscience News, 1999. április 
Lehangoló írást közöl a két éve alakult 
európai tudományos társaság, az Euro-
science lapja. Alan L. Mackay. a londoni 
Birkbeck College emeritus professzora, a 
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Royal Society tagja a tudományos szerzők 
kiszolgáltatott helyzetére hívja fel a figyelmet. 
Jó szimatú egykori hazánkfia, Robert 
Maxwell, a háború utáni Németországban 
fillérekért megszerzett egy romokban heverő 
tudományos kiadóvállalatot. Tudta ugyanis, 
hogy a tudósoknak mindenáron szükségük 
van közlési lehetőségre, hiszen csak akkor 
kapja meg egy kutató felfedezésére-munká-
jára a hitelesség pecsétjét, ha azt a tudo-
mányos közösség is megismerheti. Az atom-
bombával meg a hidegháborúval a tudo-
mány egyúttal katonai jelentőségre is szert 
tett. amivel azután el is tünt a tudomány 
háború előtti „gentleman-világa", mivel a 
publikálások ellenőrzése egyúttal a tudo-
mány ellenőrzését is jelenti. A piacra dol-
gozó kiadók kezdték kisemmizni az elsze-
gényedett tudós társaságokat — irja a brit 
krisztallográfus professzor. 
Ezzel indult be napjaink abszurd rend-
szere. Az állam pénzt ad a tudományos ku-
tatásra, a kutatók végzik a munkájukat, az-
után tanulmányokat írnak, amelyeket „be-
küldenek" egy publikációs intézményhez. 
Ez más kutatókkal referáltatja az írást (akik 
ezért pénzt nem kapnak), és ha a cikk meg-
felelőnek találtatott, meg is jelenhet — majd 
akkor, amikor a publikáló jónak látja. Ezek 
után a kiadó jó pénzért eladja a lapot a tu-
dományos közösségnek. Az ár azért is magas, 
mert az adott szakterületen viszonylag kevés 
a hozzáértő és érdeklődő olvasó és az árat 
egyszerűen a piaci viszonyokhoz illesztik. 
A szerzők viszont nem mondhatnak le 
a publikálásról, hiszen a karrierjük függ et-
től, tehát el kell fogadniuk a megalázó fel-
tételeket is. így például át kell adniuk külön 
fizetség nélkül a szerzői jogot is. Mi több, 
akad olyan nagy kiadó, amely igazolást kö-
vetel. miszerint a tanulmány nem tartalmaz 
becsületsértő, obszcén vagy veszélyes kité-
teleket és megköveteli a szerzőtől, hogy biz-
tosítsa a kiadót a jogi következményekkel 
szemben, amennyiben az igazolás nem lett 
volna helytálló. Mindezt úgy. hogy a tudo-
mányos szerzők nagy többségének fogalma 
sincs sajtótörvényről, szabadalmi és hason-
ló jogokról. 
Egyébként jól mutatja, milyen jó üzlet 
a tudományos kiadás, amelynek hasznát a 
tudományos közösségből szívják ki. hogy 
Maxwell végül 446 millió angol fontért adta 
el a Pergamon Press néven ismertté vált 
kiadóvállalatot. 
Kétszáz éve Britanniában körülkerítet-
ték a közös földeket és megkezdődött az ere-
deti tökefelhalmozás. Manapság az informá-
ciót kerítik körül magántulajdonként és így 
is adják-veszik. Az adatbázisokat úgy fog-
lalják el, ahogyan a területeket foglalták el 
a gyarmatosítás korában. Napjaink globális 
gazdaságában elavult a tudományos életben 
a szabadon megosztott információ hagyo-
mányos gyakorlata — állítja Mackay és hoz-
záteszi: „szerencsére most olyan állapotba 
kerültünk, amikor talán fel lehet számolni 
ezt a zsarnoki szituációt". 
A tudomány ugyanis feltalálta az inter-
netet és sorra jelennek meg elektronikus 
újságok, amelyek egy része nincs a hagyo-
mányos kiadók markában. Elvileg bárki 
szerkeszthet tudományos kiadványt a sze-
mélyi számítógépén. A szerzői joggal kap-
csolatos gondok azonban nem tűnnek el. 
Egyebek között azért sem. mert a kutató-
helyek nagy nyomás alatt vannak, hogy 
pénzt csináljanak az általuk generált szel-
lemi tulajdonból, tehát a szerzői jog szabad 
átadását igencsak ellenzik a kutatók meg-
bízói. De a kiadók is berzenkednek. Nekik 
szükségük van a szerzői jogi védelemre, hi-
szen ök a szerkesztéssel, a referáló vélemé-
nyek feldolgozásával (amit ugyan a tudo-
mányos közösség végez), és magával a pub-
likálással hozzáadott értéket hoznak létre. 
A brit tudós véleménye szerint most el-
jött az idő a kutatók számára, hogy visz-
szaszerezzék munkájuk gyümölcse felett a 
tulajdonjogot. Ehhez azonban meg kell 
nyerniük egyetemeik és más alkalmazóik 
támogatását is. 
De mit tehet egy-egy kutató? — veti fel 
a kérdést a professzor. Szerinte támogatni 
kell a non-profit tudományos társaságok 
elektronikus és nyomtatott újságjait. Mu-
tassák meg munkahelyükön a „szerzői jog 
átruházási űrlapokat" és kérjenek jogi ta-
nácsot, hogy aláírják-e. Vessék fel a kérdést 
tudományos fórumokon és húzzák ki. ami 
nem tetszik. Gyakoroljanak nyomást a 
szakmai szervezeteken keresztül, hogy 
ugyanolyan tulajdonosi jogokat kapjanak, 
mint amilyenek az irodalom világában szo-
kásosak. 
A.L. Mackay professzornak sok tekin-
tetben igaza van, de valószínűleg téved, 
amikor azt hiszi, hogy az elektronikus pub-
likálás jobb helyzetet teremt a kutatók szá-
mára. Ugyanis ma még az interneten és 
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így az elektronikus publikálásban is — 
Amerika meghódításának időszakára emlé-
keztető korban vagyunk, amikor hatalmas 
szűz területek álltak a bátor pionírok előtt, 
és mindenki annyi földet foglalhatott el, 
amennyit meg tudott művelni (feltéve, hogy 
sikerült leölnie az indiánokat, esetünkben 
például az „őslakos" hagyományos publiká-
lókat). De amint elfogy a szabad földterület, 
jönnek a tulajdont védő kemény, szigorú 
törvények, és ebben a világban már ugyan-
olyan zord szabályok fognak uralkodni, 
mint eddig, a „papír alapú" publikálásban. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
Velence veszélyben 
Hidrológiai Közlöny, 1999. 3. sz. 
Velence nehézségeiről szól Nagy László 
tanulmánya. Velence Veneto tartomány és 
Velence körzet fővárosa, érseki székhely. Az 
Adriai-tenger legbelső csücskében terül el, 
a szárazföldtől 4 km távolságban, a Ve-
lencei-lagúna (Laguna Venetáj 55 km 
hosszú és legszélesebb szakaszán, 12 km 
széles zárt lengerrészen, amelyet homokdű-
nék (lídók) választanak el a nyílt tengertől. 
A Lagúnán mintegy 150 kisebb-nagyobb 
sziget található. 
Velence a Föld egyik legnagyobb kultu-
rális központja, amely a VII. század óta fo-
lyamatosan fejlődött. Fejlődésénél fontos 
szempont volt a védettség a szárazföldi el-
lenségektől. Amíg régen a Lagúna védett ki-
kötőt biztosított, ez manapság több nehéz-
ség okaként jelentkezik. Az egyik legismer-
tebb kezelendő feladat az árvíz, amely a vá-
ros több pontján jelent veszélyt. 
Számos megoldás született az árvízzel 
való megbirkózásra, amelyek közül a legis-
mertebb a Lagúna három bejáratára elkép-
zelt változtatható magasságú kapu (Mózes-
terv). Ezt az elképzelést vállalkozók egy cso-
portja (Venezia Nuova — Új Velence konzor-
cium) javasolta az 1966. évi, az eddigi 
legsúlyosabb ismert árvíz után. A terv sze-
rint 20 m magas, 30 m széles, és egyenként 
300 tonna súlyú mozgatható acél táblából 
79-et építenének be a Lagúnát a tengertől 
elzáró három kapuba. Ha a vizjelző szolgálat 
1,0 m, vagy nagyobb dagályt jelez, a fekvő 
zsiliptáblákból a vizet levegővel kipréselik, 
és azokat egyik alsó élük mentén elfordítva 
felállítják, és elzárják az utat a nagyviz elől. 
Elkészült a kiviteli terv, megépítették a moz-
gatható kapuk egy mintadarabját (megte-
kinthető a Lagúnán városi vízibuszról — a 
vaporettóról). és ellenőrző méréseket végez-
tek rajta. De nincs döntés még a meg-
valósításáról, annak ellenére, hogy az ag-
gódás az előző 10 évben folyamatosan nőtt 
a városban a várható árvíz és a tengervíz-
szint emelkedése miatt. A jelenlegi haloga-
tás oka a politikai bizalmatlanság és a pénz-
ügyi forráshiány. Így merült fel a kérdés, 
hogy a mozgatható kapus kialakítás való-
ban az egyetlen korrekt megoldás-e. Velence 
többször szenvedett az árvíztől, de a helyzet 
súlyosabbá vált. és ügy tűnik, tovább rom-
lik. 1990-re az 1966. évihez hasonló nagy 
árvíz becsült valószínűsége több mint négy-
szeresére nőtt. 
A súlyos árvizek számának növekedését 
befolyásolja a terepszint általános süllyedé-
se. Velence gyengén konszolidált delta üle-
dékre épült, ennek következtében i 900— 
1970 között a terepszint süllyedése 3—4 
cm-t tett ki. A város vízellátását az üledék 
alatti vízadó rétegből oldották meg. Az ele-
inte pozitív kutak a vízigény növekedésével 
negatívvá váltak: szivattyúzásra került sor. 
A víznyerés e formája a Sile aquaduct 1975. 
évi megépítésével megszűnt, de addigra a 
vízadó réteg összenyomódását 1900-tól szá-
mítva 12 cm-re becsülik. Figyelembe véve 
az olasz tengerparton tapasztalt 7—8 cm-es 
tengervízszint-emelkedést, a város relativ 
süllyedése 7 évtized alatt 23 cm. Ez, 
összehasonlítva más tengerparti városok-
kal, nem sok. de Velence felbecsülhetetlen 
értékű. A süllyedés folyamata hirtelennek, 
gyorsulónak tűnik. 
A normális tengerár-ingadozás 1 méte-
res, vagyis a magas tengervízszint fél mé-
terrel van az átlagos tengervízszint (ATF) fe-
lett. Ez az érték jelenleg a 23 cm-es válto-
zással kb. 0,7 méterre tehető, ami már el-
öntést okoz a Szent Márk téren. Az 
1970—1979 közötti 10 évben az elöntés 13-
szor fordult elő. A városnak több mint 60%-
a kerül elöntés alá az 1,50 m ATF-nél. Ek-
kora. vagy ennél nagyobb árvíz 1951-ben, 
1966-ban, 1979-ben és 1981-ben fordult 
elő, ami az évszázad második felében ke-
vesebb. mint 15 éves átlagos visszatérési 
valószínűség. A legutolsó nagyviz, az 1997 
januári ár szintje 1,34 m ATF volt, ami a 
tizenhatodik legnagyobb víz a huszadik szá-
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zadban (The Venice in Peril Fund — Velence 
veszélyben alapítvány. 1997). 
A legborúlátóbb előrejelzés Velence te-
rületére tíz évente 5—6 cm relatív tenger-
szint-emelkedést jósol a következő kb. 50 
évre. További veszély az Adriai-tenger északi 
részén folytatott szénhidrogén-termelés, 
amely további terepszint süllyedést okoz. Op-
timistább előrejelzés 2050-ig az átlagos ten-
gerszint-emelkedésre: 20 cm, 8—38 cm-es 
határok között. 100 éves előretartással ezt 
49 cm-ben adták meg (20—86 cm-es határok 
között). 
Velencében a házak és paloták alapo-
zásának hagyományos szerkezete, hogy pil-
léreken állnak. A pillérek fejgerendája az 
átlagos vízmagasság környékén kemény 
isztriai márvány, ami hagyományosan ned-
vességálló. Magasabb vízszintnél a már-
ványon álló puhább és porózusabb téglákat 
a magas sótartalmú víz megtámadhatja és 
erodálhatja. A víz kapilláris úton felemel-
kedve a földszinti szobák falait folyamato-
san nedvesen tartja. 
A város az 550 km2 területü jelentősen 
szennyezett lagúnán helyezkedik el. Velence 
történelmi házai a „fekete kutak" fölé épül-
tek. amik befogadták az elfolyó szennyvize-
ket. Bár Velence ingatlanjainak tizen-egy-
néhány százaléka van ellátva zárt szenny-
vízgyűjtő tartályokkal, a város központjának 
és a Lagúna többi településének nincs mo-
dern szennyvízgyűjtő rendszere és kezelő te-
lepe. A század elejétől a Lagúna szerves 
anyag szennyezése megháromszorozódott. A 
szennyezés a nyári hónapokban éri el a ma-
ximumot, amikor az évi 12,8 millió turistá-
nak a nagy része oda látogat. Súlyos eutro-
fizációs folyamatot eredményez mind az em-
beri szennyezés, mind a vízgyűjtőből felszíni 
lefolyással a Lagúna vizébe kerülő tápanyag. 
Amíg a tervezett három bejárati kapu 
zárva van, Velencében az árvíz megakadá-
lyozható: a víz az Adriai-tengerről nem tud 
benyomulni a Lagúnába. A kapuk a Lagúna 
bevezető csatornájának medrébe lennének 
elhelyezve. A kapuknak mozgathatóknak 
kell lenniük, hogy ne akadályozzák a ha-
józást. A halászok szintén a Lagűna három 
bejáratát használják. 
A kezdeti elképzelések 1981-ben azt cé-
lozták. hogy a bejáratok keresztmetszetét 
35%-kal csökkentik, de az 1992-es tervben 
már csak 10%-os csökkentést javasoltak. 
A kapuk rendszere 79 mozgatható táblából 
állna, teljes hosszuk 1580 m. A vízállás-
különbség, amire a mozgatható táblákat 
tervezték, 2,0 m. A terv kivitelezésének idő-
tartama 7 év és 1995-ös árakon 6 milliárd 
dollárba kerülne. Az éves fenntartási költsé-
get 2,4 millió dollárra becsülik. Ahhoz, hogy 
ekkora beruházás megtérüljön, az éves el-
érendő haszonnak 330 millió dollárnak kel-
lene lennie. Velence árvízvédelmének „hasz-
na" viszonylag alacsony. Az utóbbi időben 
a városi lakosság kárérzékenységének nö-
vekedésével és a városból történő elvándor-
lás hatására a károk értéke is csökkenő 
irányzatú. Velence polgárai évszázadok óta 
bizonyos mértékig alkalmazkodtak az árvi-
zekhez, pl. átjárókat létesítettek olyan si-
kátorok megkerülésére, amelyek rend-
szeresen víz alá kerülnek. Az utóbbi időben 
az emelkedő tengervízszint hatására fel-
hagytak több ház földszintjének használa-
tával. 
Velencében az árvízszint viszonylag las-
san emelkedik, a riasztásra van idö, a la-
kás- és üzlettulajdonosok ériékeiket a fel-
sőbb emeletekre menthetik. Az 1,3 m ATF-
nél jelentkező károsodás visszatérési ideje 
5 évre módosult. Az 1966. évi nagy árvíz, 
amely 1,94 m ATF szinttel jelentkezett, nagy 
károkat és pusztítást okozott. A legnagyobb 
kárt a fűtésre szolgáló tartályokból kifolyó 
gázolaj okozta, ami nemcsak a víz felszínén 
szétterülve fejtette ki ismert hatását, de a 
házak falain a csökkenő vízszint vastag fe-
kete csíkot hagyott. Az 1966-os károk nem 
ismétlődhetnek meg, mert megszűnt a gáz-
olajfütés, és mert jelentós beruházások tör-
téntek a Lagúnát a tenger felé lezáró dűnék 
partvédelmére, a part meghágásának elke-
rülésére. Velence polgárai továbbra is várják 
a külső segítséget olyan szerkezeti módszer 
kidolgozására, amely biztonságot és végle-
ges megoldást nyújt. 
A nyilvánvaló megoldás a Lagúna bejá-
ratainak csaknem teljes lezárása, vagy 
csökkentése. Ezt a hajózás miatt lehetet-
lennek gondolták egészen mostanáig. A be-
járatok le nem zárásának legfóbb okává a 
hajózás megszűnésével a Lagúna szennye-
zettsége válik. A Lagúna lezárása ugyanis 
hatástalanítja a tengeri árapályt, amely je-
lentős vízmennyiséget cserélne ki. 
Velence lakossága a második világhá-
ború óta csökken, az 1951. évi 175 ezerről 
1993-ig 65 ezerre. Ez a csökkenés nem kö-
vetkezménye az árvízi veszélynek, de az évi 
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több mint 12 millió látogatóért Velence nagy 
árat fizetett. A lakások olyan drágák, hogy 
a velenceiek alig tud ják megfizetni. Ma 
már a legtöbb lakás tulajdonosa gazdag 
külföldi, aki évente alig két-három hetet 
tölt itt. Este a sötét ablakok jelzik a távol 
lévő tulajdonosokat. A költségek, hogy 
megakadályozzák a város további szétzi-
lálódását. rendkívül nagyok, és fedezetük 
sem a városban, sem a régióban nem áll 
rendelkezésre. 
Az elárasztott Velence jelképe nem vál-
hat politikai döntés kritériumává. A Szent 
Márk tér a legnagyobb érzékenységű az ár-
vízre (0,7 m ATF), máshol az áradás kevésbé 
súlyos és a kisléptékű védmüvek is haté-
konyak lehetnek. De. ha a kisléptékű mun-
kát átfogóan egész Velencére kiterjesztve 
haj tanák végre (felismerve, hogy a teljes le-
fedés lehetetlen és fölösleges), a mozgatható 
kapuk és azok gazdaságossága még mellé-
kesebb. Az évi fenntartási költség 2,4 millió 
USD maradna, de az árvíz által okozott kár 
jelentősen csökkenne a számos, kisebb árvíz 
által okozott gyakori sérülés megszűnésével. 
A helyi kisléptékű munkák segítségével az 
éves átlagos kár (és így a kapuk gazdasági 
haszna) 75%-kal, ha nem többel csökkent-
hető, ez azonban további vizsgálatot igényel. 
így elemezve, a kisléptékű munkák gaz-
daságosabbak, mint bármely más árvíz-
csökkentési eljárás, de ezeknek két nagy 
gyenge pontja van. Először, nem védenek 
a ritkább, nagyobb árvizek (1,20 m ATF) 
ellen. Másodszor, a tengerszint 50 éven be-
lüli 30 cm-es relatív emelkedése a jelenlegi 
árvízi helyzet visszatérését, vagy még 
rosszabb állapotokat jelenthet. Általánosít-
va, a kisléptékű munkák az eddig tapasztalt 
árvizek 90%-ában szárazon tartják Velen-
cét, de ha ezeket elvégezték, az árvizek 
nagysága a következő 50 évben várhatóan 
fokozatosan növekszik. Ez az eljárás az ár-
vízi problémának csupán rövid vagy közép-
távú megoldása. 
A mozgatható kapuk a kisléptékű mun-
kák nélkül csupán a nagyobb árvizek ellen 
védenek, mivel nem zárhatóak be olyan gya-
korisággal, ahogy azt a kisebb áradások igé-
nyelnék. Mindenesetre, a tengerszint emel-
kedésével. 2050-re, a kapukat minimum 
hetente egyszer be kell zárn(, sőt esetleg 
naponta (mert az átlagos árapálymagasság 
akkorra 0,80 m ATF lehet). Ez azonban a 
szennyezés és hajózás jelenlegi szintjén el-
képzelhetetlen. Ezért, ha most megépülnek 
a kapuk, és azok csak akkor fogják betölteni 
az elvárásokat, úgy ez ma nagyon kevéssé 
éri meg az árát. Ámbár, csaknem teljes vé-
delmet nyújt Velencének. 
A kapuk néhány támogatója ragaszkod-
hat azok megépítéséhez, de csak későbbi 
időpontban (pl. 50 év múlva), amikor az 
árvízi helyzet a tengerszint emelkedése mi-
att rosszabb lesz. Ha a jobban fenntartható 
stratégiai megoldást addigra megvalósítják, 
és az árvíz csökkenthető lesz a Lagúna be-
járatainak szűkítésével, esetleg egy északi 
bejárat kialakításával, ebben az esetben va-
lóban nem szükséges a mozgatható kapu. 
Összefoglalva, ha Velence problémáinak 
alapvető okát nem küszöböljük ki. a kis-
léptékű munkák önmagukban nem lesznek 
elegendőek közép-, illetve hosszú távon, 
amikor a tengervíz szintje emelkedik. Ilyen 
körülmények között a kapuk létesítése már 
csak azért sem támogatható — a kisléptékű 
munkákkal szemben — mert túlságosan 
gyakran (hetente vagy naponta) kell majd 
bezárni őket. Az egyetlen érv a kapuk mel-
lett, hogy kivédi a viszonylag alacsony szá-
mú, de súlyos árvizeket (amelyek visszaté-
rési ideje 5—10 év, vagy még több), de erre 
a célra aránytalanul drágák, és megépíté-
sük esetén a Lagúna fejlődése csaknem biz-
tosan el fog térni egy célszerű, fenntartható 
hosszú távú megoldástól. Más értelemben 
szüksége van rá a városnak rövid, illetve 
középtávon ahhoz, hogy fokozza Velence fej-
lődésének lendületét. Ha a stratégiai eljárás 
sikeres, és a bejáratokat fokozatosan szű-
kítik, akkor a kisléptékű munkák és a fo-
kozott rugalmasság már elegendő lesz mind 
a kisebb, mind a komolyabb árvíz elleni 
harcra, mivel az egész ártér rendszere meg-
változik. 
A jelenlegi törekvések tehát nem meg-
felelőek Velencének a rá leselkedő veszélytől 
való megmentésére. Különösen a mozgat-
ható kapuk rendszerének van nagyon kor-
látozott gazdasági szerepe, és nem használ-
ható. ha a tengerszint megemelkedik, mivel 
akkor a kapukat a jelenlegi hajóforgalom 
mellett túl gyakran kell bezárni. A fenntart-
ható fejlődésnek anyagilag hatékonynak 
kell lennie, és a mozgatható kapuk nem 
oldják meg Velence jelenlegi árvízprob-
lémáit, továbbá nem oldják meg a többi 
kulcsproblémát: a szennyezést és a városi 
hulladékok kérdését. Alternatív megoldáso-
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kat, illetve multi-funkcionális módszereket, 
amelyet a fenntartható fejlődés magában 
foglal, nem dolgoztak ki megfelelően. A La-
gúnát és Velencét a vízgyűjtőn belül inkább 
egységes egésznek kell tekinteni, mint izo-
lált részeknek. Olyan terveket kell készíteni, 
amelyek a teljes rendszert kezelik, és biz-
tosítják, hogy a Lagúna ne szenvedjen a 
mérhetetlen szennyezéstől és az erózió által 
okozott lepusztulástól. 
Lesznek, akik azt mondják, hogy iker-
utas eljárás lehetetlen, de ezt eddig lénye-
gében nem vizsgálták meg. A jelenlegi, 
mozgatható kapukkal szembeni ellenállás 
lehetőséget nyújtana új elgondolásokra is. 
Ez nem lesz könnyű az olyan intézményi 
szervezés keretében, amely a mozgatható 
kapus megoldást támogatja, viszont új el-
gondolások nélkül nem látszik más támo-
gatható megoldás Velence gondjaira. 
A lagúnák városa megmentésén — Ve-
lence 1987-től része az UNESCO világörök-
ségének — már harminc éve fáradoznak. A 
probléma az 1966. évi pusztító tengerár óta 
szerepel napirenden, amikor a tenger víz-
szintje a sirokkó (déli szél) hatására emel-
kedett, megrongálva a műemlék palotákat, 
sártengerré változtatva a világhírű Szent 
Márk teret. Az acqua alta jelentős környe-
zeti károkat okozott azzal, hogy minden ko-
rábbi vízállásrekordot megdöntött. A város 
nem volt felkészülve az ilyen méretű áradás-
ra. A biztonság, a károk bekövetkezése sok 
helyen csak deciméterektől, centiméterektől 
függ. Velence veszélyeztetettsége nagy. 
A süllyedő város megmentésére azóta 
sok terv született. Ezek egy részét megva-
lósították: 
- a vízkivétel leállítása, 
- a mélyebb városrészek, csatornapartok 
megemelése, 
- a lagúna feltöltésének leállítása, 
- a város fűtési rendszerének olajról gáz-
ra átállítása, 
- a homokdűnéken új kapu nyitása, 
- a meglévő kapuk keresztmetszetének 
csökkentése, 
- a szennyvízgyűjtés elterjesztése. 
- a lagúna bejáratának átépítése, 
- a járdák és padlószintek megemelése, 
- a lagúnát védő dünéknél megoldott 
partvédelem segítségével. 
Velence veszélyeztetettsége sokat javult 
a különböző beavatkozások hatására, azon-
ban a város talpra állásának még csak a 
kezdetén van. Nagy erőfeszítések történnek 
a város benépesítésére, a turisták megszer-
zésére és kiszolgálására. 1979-ben felújítot-
ták a középkori hagyományú február eleji 
velencei karnevált. Ezen kívül még 17 ese-
ményt ünnepelnek évente — a leghíresebb 
hajóversenyektől kezdve a spárga-fesz-
tiválon és a velencei filmfesztiválon keresz-
tül a középkori pestisjárvány leküzdéséig — 
növelve a város népszerűségét és csalogatva 
a turistákat, esetenként már az el-
viselhetetlenség határáig növelve a tömeget. 
A város és vezetése sokat tett Velence 
megmentéséért, 1968-ban megakadályoz-
ták a további területvisszahódításokat a 
Marghera ipari zóna kiszélesítésénél. 1990-
ben elvetették azt a tervet, hogy kiszárítsák 
a Lagúnát a 2000. év megünneplésére ter-
vezett EXPO beruházáshoz. Csökkentették 
a terepszint süllyedését az ivóvizhálózat 
megépítésével. A nehézségek még nem ol-
dódtak meg. Az ipar korábban az iparmű-
vészeti cikkek előállítására korlátozódott 
(különösen üveg és csipke), ehhez járult a 
hajóépítés. A hajóépítés megszűnt, az ipari 
termelés nagy része pedig a szárazföldre te-
vődött át. Nincsenek ipartelepítő tényezők, 
amelyek a turistaiparon kívül kedvezőek 
volnának Velence természeti adottságához. 
A város biztonsága szempontjából a 
döntőnek ígérkező változást Velence népe 
mégis a mozgatható kapus megoldástól, a 
Mózes-tervtől várja. A viták, a politikai viták 
végigkisérték a terv formálódását, s az elmúlt 
években egyetlen olasz kormány sem volt ab-
ban a helyzetben, hogy megnyugtató egyetér-
tés és pénzügyi háttér birtokában belevághas-
son a megvalósításba. Az elmúlt két évben a 
baloldali kormányzat és Velence baloldali vá-
rosvezetése Massimo Cacciari polgármesterrel 
az élen végre elérte, hogy öt neves szakértőből 
álló nemzetközi döntőbizottságot kértek fel a 
Mózes-terv kivitelezhetőségének elbírálására. A 
bizottság a belga Philippe Bourdeau, a brüsszeli 
egyetem környezetvédelmi tanszékének pro-
fesszora vezetésével 1998. júniusban adott 
szakvéleményt, egyértelműen pártolót. „A moz-
gó gátak rendszere az egyetlen mód Velence 
megmentésére, a kiépítését haladéktalanul 
meg kell kezdeni" — állították a szakértők. 
Mintha az Adriai-tenger is olvasta volna: Mi-
kulás napi ajándékként 1.0 m ATF vízzel el-
öntötte a várost. 
Más volt az olasz zöldek véleménye: ók 
a környezetvédelmi miniszterrel, Edo Ron-
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chrval az élükön újabb feltételeket támasz-
tottak. s elérték, hogy a végső döntést egy 
környezetihatás-tanulmányt folytató mi-
nisztériumi szakbizottság hozza meg. Ez a 
húsz tagú bizottság december közepén el-
utasította a Mózes-tervet. Véleménye sze-
rint a mozgó gátak nem oldják meg a prob-
lémát, kivitelezésük és működésük jelentős 
környezeti károkkal járna, például akadá-
lyoznák a lagúnák egészséges vízcserélődé-
sét, nem is beszélve az irdatlan költségekről. 
A zöldektől várt zöld jelzés elmaradt te-
hát. s Velence az új évezred küszöbén 
ugyanott tart, mint harminc éve: nincs vi-
lágos és egyértelműen támogatott terve, ho-
gyan meneküljön meg a lassú pusztulástól. 
Dúl a harc a kormányon belül is, a Venezia 
Nuoua Konzorcium támogatói, a mögöttük 
álló közmunkaügyi miniszter, Enrico Miche-
li. s a zöldek, valamint a pártjukat képviselő 
miniszter, Ronchi között. A Konzorcium kép-
viselője. FYanco Miracco képtelenségnek ne-
vezte, hogy egy minisztériumi bizottság le-
állítson egy másfél évtizede folyó programot, 
és védelmi stratégia nélkül hagyja az em-
beriség egyetemes kultúrkincséhez tartozó 
várost. „Komolytalan ország, amelyik kép-
telen elöntést hozni, és örökké csak tologatja, 
lebegteti a problémákat" —- figyelmeztetett 
Michell Zöldek és Ronchi szerint nem az a 
megoldás Velence megmentésére, hogy 
százezer tonnaszám öntik a betont, köveket 
és az acélt a tengerbe, elpusztítva élővilágát, 
miközben bizonytalan, hogy végül valóban 
elégséges védelmet nyújtanak-e a mozgó 
gátak. Ronchi szerint a Mózes-terv költsé-
gének töredékéért megemelhető a Szent 
Márk tér és a mélyebben fekvő városrészek 
szintje. 
Cacciari polgármester szerint most már 
elég volt a „betegágynál egymást váltó és 
mindig mást mondó doktorokból, végre tenni 
kellene valamiC. Szerinte a kormány felül-
bírálhatja a környezetvédelmi minisztert. A 
velencei belvárosi üzlettulajdonosoknak pe-
dig végleg elegük van abból, hogy az aqua 
altát jelző szirénahangra a készenlétben 
tartott homokzsákokkal próbálják hiába óv-
ni boltjukat. „A Mózes világos program, ez-
zel szemben Ronchi miniszter csupán homá-
lyos ígéreteket és egy gumicsizmát kínál ne-
künk". hangoztatta képviselőjük. 
Velence vezetőinek és lakosainak min-
dent meg kell tenniük, nehogy a város a 
néhány kilométerre fekvő Torcello sziget sor-
sára jusson. A hajdan virágzó, 40 ezer la-
kosú települést ma hatvanan lakják. 
Vágás István 
Mondj igazat... 
Hazugságvizsgálat számítógéppel 
Focus 1999/16. 
Nem ellenérzés nélkül olvasunk a ha-
zugságvizsgálat újabb, számítógépes mód-
szeréről. süssék bár ránk az advocatus dia-
boli bélyegét. Az emberi jogok chartája 
ugyan megfeledkezik a hazugsághoz való 
jogról, de valójában alapjoga minden 
emberfiának. Mi több. szükséglet, kény-
szerűség, önvédelem, olyan tár-
sadalomban. amely képmutatásra, színle-
lésre, haszonelvű konvenciókra, álságos 
„így illikre" épül. 
Közhely: nevess nagyot a fönök rossz 
viccén. Dicsérd barátod csapnivaló müvét. 
Tapsolj az ízlésfícamnak, ha érdekedben áll. 
Mosolyogj, amikor rúgni lenne kedved. Ta-
gadd le a múltad foltját, ha félreléptél. Me-
sélj iíjúkorodról szép tetteket gyermekeid-
nek. Vigasztald a haldoklót azzal, hogy rö-
videsen táncolni viszed. Játszd a kétség-
beesett pénztelent hitelezőidnek. ígérj 
fűt-fát választóidnak, ha nyerni akarsz. A 
skála széles — se vége, se hossza a hétköz-
napi példáknak. Vagy: mondj igazat, és be-
törik a fejedet. Egy másik szólásmondás 
szerint pedig nem jó az igazat hangosan 
hegedülni. 
Ilyen nézőpontból a hazugság — eny-
hébb szóval : elhallgatás, füllentés, félreve-
zetés stb. — nem bün és nem szégyen. Mó-
zes kőtáblája sem tiltja, csak a hamis ta-
núzástól óv. Még a bűnözőt is megillető jog, 
amikor bírái előtt áll. S egyáltalán: megillet 
minden polgárt a hatalommal szemben, 
amely lépten-nyomon becsapja, port hint a 
szemébe, ne kerteljünk: hazudik neki, és 
nemcsak a diktatúrákban. 
Annál inkább sajnálatos, hogy a kíván-
csiság velünk született ösztöne behatolásra 
sarkall a magánszférába, a leplezett titkok-
ba, a rejtett gondolatokban, abban a hitben, 
hogy a hazug embert könnyebb utolérni, 
mint a sánta kutyát — ami egyébként 
nem is igaz. Valami pokoli kétlakiság van 
abban, hogy ugyanaz a személy, aki saját 
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titkait féltve őrzi. erőszakosan kutakodik, 
hogy mások titkát felfedje. Ettől viszolygunk 
a Focus című német magazin híradásának 
olvasásakor. 
Több évtizede annak, hogy az Egyesült 
Államokban alkalmazni kezdték a hazug-
ságvizsgálat fiziológiai módszerét, nemcsak 
a kriminalisztikában hanem a humánpoli-
tika, a személyzeti ellenőrzés széles terüle-
tén, a cégek, vállalatok ezreiben, annak 
ellenére, hogy az eljárás megbízhatósága 
több mint kétséges, s a tiltakozás, a felhá-
borodás hangja Amerika-szerte magasra 
csapott. Azóta ez az embertelen metodika 
áthajózott az óceánon, s eljutott Európában 
is sokfelé. Nem tudni, hogyan számolnak 
el lelkiismeretükkel az ilyen vizsgálatok el-
rendelői vagy végrehajtói, akik máskor bi-
zonyára az emberi jogok bajnokainak hir-
detik magukat. Elég az hozzá: nem éppen 
szívderítő ügy a „tudomány" cégére alatt. 
Az immár hagyományosnak tekinthető 
hazugságvizsgálathoz használt készülék, a 
poligráf fiziológiai változásokat mér, miköz-
ben kérdéseket tesznek fel a „kliensnek". 
Folyamatosan regisztrálja a pulzus- és a 
légzésszámot, a vérnyomást és a bőr elekt-
romos ellenállását. Feltételezik ugyanis, 
hogy hamis válaszok esetén, az igazság el-
fojtására tett erőfeszítés folytán ezek ez ér-
tékek jellegzetesen eltérnek a normálistól. 
Az természetesen nem vitatható, hogy 
az emóció élettani tünetekkel jár. Csak hát 
egy közönséges orvosi vérnyomásmérés is 
a várakozás izgalmát kelti a paciensben, és 
gyakran téves eredményre vezet. Még va-
lószínűbb az izgatott állapot a poligráfos 
vizsgálat közben, például olyan esetben, 
amikor valaki egy állás elnyerésére pályá-
zik. Számtalanszor előfordult, hogy a po-
ligráf hazugnak minősítette az igazmondót, 
mert a lámpaláz, a vizsgafeszültség eltorzí-
totta a való értékeket. 
Mintegy két évtizeddel ezelőtt a hazug-
ságleleplezés gurujának tekintett Paul Ek-
inan (Kaliforniai Egyetem) a videotech-
nikában keresett megbízhatóbb megoldást. 
Az arcizom mikromozgását térképezte fel. 
Úgy találta, ha valaki hazudik, a másodperc 
töredékéig apró ránc tűnik fel a homlokán, 
szemöldöke megrándul, csöpp mosoly su-
han át az arcán s az ilyen, tudat alatti vil-
lanásszerűen megjelenő jelek ellen nincs vé-
dekezés. Ekman 46 minimozgást vélt felfe-
dezni a hazugságra valló mimikában. Action 
Unit nak (AU) nevezi őket. Az AU 5 például 
mindkét szemöldök felhúzását jelenti, és fé-
lelemről árulkodik. Állítólag alig 300 olyan 
szakértő van a világon, aki Ekman mód-
szerével olvasni tud az arckifejezésből, s egy 
egy-perces videofelvétel elemzése órákat 
vesz igénybe. 
Mint a Focusból értesülünk, ezen a hely-
zeten akar változtatni Terrence Sejrwwsky 
neurobiológus és munkatársa Marian Bart-
lett (Salk Institute) hazugságfelismerő szá-
mítógépes program kidolgozásával. 
Ez a szoftver állítólag öt percre csök-
kenti a videofelvétel értékelésének idejét. 
Ekman 46 AU-jából egyelőre tizenkettőt is-
mer fel, hatvan szűrőn át mér minden jel-
legzetességet, majd egy algoritmus össze-
hasonlítja az adatokat a semleges képbank 
információjával, és megállapítja, hogy a vi-
deokép mely AU-kon tér el azoktól: az arc-
formák különbözősége nem zavarja az ana-
lízist. A kutatók szerint a rendszer máris 
96 százalékos megbízhatósággal működik, 
s rövidesen mind a 46 AU-részletre kiterjedő 
elemzést végezhet. Azt állítják, hogy ha a 
program már 1998 januárjában készen lett 
volna, amikor Clinton egy sajtókonferencián 
határozottan kijelentette, nem volt szexuális 
viszonya Monica Lewinskyvel, a videofelvé-
tel alapján azonnyomban kiderül, hogy az 
elnök nem mond igazat. 
A digitális hazugságdetektor azonban 
csak akkor lesz érett a piacra — jegyzi meg 
a Focus —, ha az AU-pontok számának nö-
velésén kívül egyéb javításoknak is szerét 
ejtik. Például: jelenleg még tétovázik és mel-
léfog a számítógép, ha a fej mozog a video-
felvételen. Ám a fejlesztés anyagi fedezete 
nem okoz gondot. Sok az érdeklődő. „Épp 
az imént is kaptunk egy telefonhívást — 
nyilatkozta Marian Bartlett a lapnak. — A 
vonal másik végén a CLA volt." 
Pénz tehát van. Bizalmunk annál keve-
sebb. Semmilyen rafinált technika nem le-
het képes az emberi lélek mélyére látni. Sej-
nowskyék újítása is annyi ér csak, mint 
rosszhírű elődje, a poligráf. Mérget vehe-
tünk rá, hogy a kíváncsi üldözők és a ha-
zugság versenyében a hazugságé marad a 
babér, míg a világ ki nem fordul sarkaiból. 
Nyárády Gábor 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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Jegyzet 
A Széchenyi Ösztöndíj bevezetése igen fontos eseményt jelent a hazai felsőoktatásban 
és tudományos kutatásban. Azok, akik pályázattal elnyerték ezt az ösztöndíjat, 4 évre 
mentesülnek az anyagi gondoktól, hiszen a minimumbérnek a nyolcszorosát kapják erre 
az időre, kiegészítésül a normál fizetésükhöz. Ez nagyon ráfért az értelmiségnek erre a 
rétegére. (Természetesen ráférne valamennyi értelmiségi munkatársra és még sok min-
denki másra Magyarországon.) Ha tudomásul vesszük, hogy a jövedelmi viszonyok átlaga 
igen alacsony hazánkban, de különösen az értelmiség és azon belül is a pedagógusok, 
egészségügyiek és kutatók körében, akkor csak örülni lehet annak, hogy, ha nem is 
sikerül egyetlen határozattal anyagilag valamennyi kutatót és oktatót anyagilag teher-
mentesíteni, a Széchenyi Ösztöndíj nagyságú összeg rendszeres megadásával legalább 
néhányat (tételezzük fel, hogy a legjobbakat, legaktívabbakat. legkreatívabbakat) egyelőre 
— sajnálatos módon csak kivételként — ilyen módon helyzetbe tudjuk hozni. 
Amiért tollat ragadtam, az nem csak az e fölötti örömöm kifejezése, hanem hosszas 
gondolkodás után úgy érzem, hogy talán érdemes megosztani kritikai véleményemet, — 
ami persze már régebben is megtörténhetett volna. Úgy vélem, hogy akadémilcusok 
számára Széchenyi Ösztöndíj megadása etikailag nem helyes. 
Ugyanis az akadémikusok szerencsére szintén kivételezett csoporthoz tartoznak, akik 
havonta jelentós összeget kapnak kiegészítésként a fizetésükhöz. Ez az összeg termé-
szetesen jóval kisebb, mint amit a szerencsésebb országokban egy (akadémikusság nél-
küli) jó kutató megkap, de mindenesetre hazai viszonylatban lényegesen kiemeli őket a 
rosszul fizetettek tengeréből. Ez természetesen felvet problémákat: sajnálatos módon 
nem tudjuk általában rendezni valamennyi jó és sikeres kutató helyzetét, csak kivételként 
tudunk egy szűkebb rétegnek, jelen esetben az akadémikusoknak némi kiegészítést 
adni, de azért mégis a többiekhez képest lényeges segítséget jelent. Valahogy nekem 
nem tűnik elfogadhatónak, hogy e mellett több akadémikustársam megpályázta és meg 
is kapta a Széchenyi Ösztöndíjat, amely most már lényegesen eltorzítja a jövedelmi 
viszonyokat azok javára, akik akadémikusok és Széchenyi Ösztöndíjasok is. 
Tudva, hogy a jog nem tiltja, úgy érzem, hogy ez a dupla pénzügyi kiemelés sokunk 
lelkiismeretével nehezen összeférhető és etikátlan. Ezzel is lehet természetesen vitatkozni. 
Úgy tudom, a különböző akadémiai Osztályokban más-más álláspont született: a Fizikai 
Osztályon pl. felvetette ezt a kérdést az osztályelnök, de igazából megbeszélésére nem 
került sor, mert egyik tisztelt kollégám meglehetősen leintette (hadd tegyem hozzá, hogy 
nem a saját érdekében) az ezzel kapcsolatos kritikai megjegyzéseket. Mégis nem tenném 
lehetővé az akadémikusoknak, hogy az akadémikus pótlékot és a Széchenyi Ösztöndíjat 
is egyidejűleg megkapják. Szeretném azon kollégáim figyelmét felhívni, akik mind a két 
forrásból merítenek, hogy többen sokkal nagyobb tisztelettel néznének rájuk, ha tartóz-
kodnának az akadémiai külön jut tatás mellett még a Széchenyi Ösztöndíj felvételétől is. 
Ez szerintem sokkal tisztább, tisztességesebb dolog volna. Természetesen mindenki sze-
retné anyagi lehetőségeit növelni, és bár az akadémikusok jól, de nem a legjobban fi-
zetettek közé tartoznak (össze sem lehet hasonlítani lehetőségeiket pl. a bankárok sokkal 
nagyobb jövedelmével), az értelmiség elitjéhez tartozó akadémikusok szigorúbb etikai 
normájához azonban, az én megítélésem szerint, ez nem illik. 
Kiss Dezső 
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Kutatás és környezet 
Rácz Lajos 
Magyarország éghajlattörténete 
a 16. századtól napjainkig* 
Közel másfél évtizede foglalkozom a Kárpá t -medence újkori éghajlati válto-
zása inak vizsgálatával, s k u t a t á s a i m talán legfontosabb eredményei t egy, a 
nemzetközi gyakor la tban is ú j n a k számító módszer a lka lmazásának köszön-
het tem, melynek lényege a különböző t ípusú források és ada tbáz isok összeil-
lesztése révén létrehozott fél évezredes hos szúságú , illetve havi pon tos ságú 
hőmérséklet - és csapadék- idősorok folyamatelemzése. Kuta tás i eredményeim 
összefoglalása reményeim szerint f 9 9 9 őszén önálló köte tben megjelenik, az 
elkészült kézirat anyagának felhasználásával e rövid t a n u l m á n y b a n a klíma-
történeti k u t a t á s két kérdésére kísérelek meg választ találni. Elsőként azt a 
problémát vizsgálom meg, mikén t lehet Magyarország területéről évszázados 
léptékű éghajlati rekons t rukció t készíteni, ma jd a klíma rekons t rukc ió ered-
ményeire támaszkodva körvonalazni próbálom a globális éghaj lat ; folyamatok 
regionális sa já tosságai t . 
Éghaj la t tör ténet i elemzéseim során az első vi lágháború végéig a tör ténet i 
országterületet vizsgáltam, a 20. század ezt követő évtizedeire vonatkozó k u -
ta tása im Magyarország jelenlegi területére korlátozódtak. 
A magyarországi éghajlatkutatás forrásai 
A leghosszabb, műszeres észlelésekre alapozott idősorral h a z á n k b a n Bu-
d a p e s t ) rendelkezik, ám az 1780-ban kezdődő hőmérséklet i idősorhoz c sak 
1841-től tá rsu l megfelelő csapadékada tsor . A második leghosszabb, 1853-ban 
induló idősora Debrecennek van, á m az ország nagyobb részén csak a 19. 
század utolsó h a r m a d á b a n szerveződött meg a meteorológiai á l lomáshálózat . 
A műsze re s ada tgyűj tés idősoraira alapozott országos á t tek in tés t alig több, 
mint száz évre visszamenőleg kész í the tünk, vagyis nagyjából csak azokat az 
éghajlati-környezeti folyamatokat t ud juk ál ta luk leírni, illetve elemezni, amelyek 
A tanulmány elkészítését megalapozó kutatásokat a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Mi-
nisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködése alapján folyó Alföld II. Kutatási Program 
keretében végeztem, a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány Magyary Zoltán posztdoktori 
ösztöndíjasaként 
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a j e l enkor i fe lmelegedés időha tá ra in be lü l tö r tén tek . A m ű s z e r e s észle lések 
előtti k o r s z a k éghaj la t i -környezet i v i s zonya inak r e k o n s t r u á l á s a az éghaj la t - , 
illetve környeze t tö r t éne t i k u t a t á s t u d o m á n y t e r ü l e t e , fo r rása i t pedig a szaki ro-
d a l o m b a n „proxy", vagyis helyettes(ítö) a d a t o k n a k s z o k á s nevezni . Ezek a for-
r á s o k igen sokfélék l e h e t n e k (1. ábra). Az első nagy csopor t a f iz ikai-kémiai-
1. ábra 
fizikai-kémiai-biológiai régészeti levéltári források 
források források 
írott képi térképi 
források 
Az éghajlattörténeti kutatás forrásai (Ingram et al. 1981 nyomán) 
biológiai fo r rá sok csopor t j a , ilyen a d a t b á z i s r a a lapozot t haza i k l í m a r e k o n s t -
r u k c i ó volt Kordos László (1977) l e g e n d á s pocok hőmérő je , ame ly révén a 
szerző az egész ho locén égha j l a t t ö r t éne t é t k ísérel te meg elemezni . A m á s o d i k 
„proxy" fo r r á sc sopo r t a régészeti f o r r á s o k köre, ezen a t é ren Grynaeus András 
(1997) dendrológia i vizsgálatai é r d e m e l n e k k i t ün t e t e t t figyelmet, á m s a j n o s 
még v á r n u n k kell a dendrokronológia i „lebegő" idősorok ö s s z e k a p c s o l á s á r a és 
kl imatológia i i n t e rp re t ác ió juk ra . A h a r m a d i k nagy fo r r á scsopor to t a levéltári 
f o r r á s o k köre a lkot ja , amelyek e g y a r á n t l ehe tnek írott , képi vagy t é rkép i for-
r á s o k . 
Az égha j l a t tö r t éne t i fo r rások s z e m p o n t j á b ó l a közép-európa i r ég ióban ki-
e m e l k e d ő e n kedvező he lyze tben v a g y u n k , ami e l sőso rban Réthly Antal, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat egykori vezetője által szervezet t és i rányí to t t 
fo r rá s fe l t á ró k u t a t á s o k n a k köszönhe tő . A Réthly (1962, 1970) és m u n k a t á r s a i 
á l ta l hé t évt izeden ke resz tü l ö s szegyű j tö t t h a t a l m a s m e n n y i s é g ű égha j la t tö r -
ténet i l e í r ásoka t és u t a l á s o k a t t a r t a l m a z ó fo r rá soka t h á r o m v a s k o s kö te tbe 
r e n d e z t e a k u t a t á s o k i rányí tója , ame lyek közül az első ke t tő 1962-ben és 1970-
b e n , a h a r m a d i k kö te t kéz i r a t ának e lső fele pedig 1 9 9 8 - b a n j e l en t m e g az 
Országos Meteorológiai Szolgálat g o n d o z á s á b a n . A h a r m a d i k kö te t kéz i r a t á t 
Mersich Iván e lnök ú r hozzá j á ru l á sáva l Simon Antal b o c s á t o t t a r ende lkezésemre . 
1985 ó ta foglalkozom a g y ű j t e m é n y e k b e n megje lent fo r rá sok elemzésével , s a 
k ö t e t e k anyagáva l „együtt töltött" m á s f é l évtized s o r á n s ike rü l t n é h á n y olyan 
e r e d m é n y t e lé rnem, illetve köve tkez te tés re j u t n o m , amely r e m é n y e i m szer in t 
é r d e m e s lehet a szé lesebb hazai t u d o m á n y o s közvélemény f igyelmére is (Rácz 
1989, 1991, 1993, 1995). 
Az éghajlattörténeti kuta tás forrásai 
Réthly Antal f o r r á s g y ű j t e m é n y é n e k első kö te tében az első k á r p á t - m e d e n c e i 
idő já rás i in fo rmác ió a D u n a i. sz. 1 7 2 / 1 7 3 évi befagyásáró l tudós í t , á m meg-
a lapozo t t égha j l a t - r ekons t rukc ióhoz c s a k a 16. századtól , a n n a k is i n k á b b a 
m á s o d i k felétől e legendőek a f o r r á s a i n k . 
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Az éghajlat tör ténet i információt tar ta lmazó források korszakonkén t változ-
tak. A 16. század meghatározó for rás t ipusa a krónika volt, ilyen például az 
Istvánfi krónika, amely az 1567-es esztendő j a n u á r j á r ó l a következőket írta: 
„Schwendi Szádvárról, mert a hideg északi szelek uralkodtak, s a földet mély 
hó borította, Kassára vonult (...) kemény hideg is volt." (Réthly, 1962:89). A 
17. század jellemző éghaj lat tör ténet i forrása, az í rásbel iség te r jedésének kö-
szönhetően, a napló. E n n e k a forráscsopor tnak egyik legérdekesebb példája 
Czegei Vass György (1644—1705) erdélyi polit ikus és gazdálkodó nemesember 
naplója, aki 1685 teléről a következőket írta: „Ez esztendőnek első része, úgy-
mint az tél. igen igen keményen viselte magát, úgy annyira, hogy Januarius, 
Februarius és Martiusnak csaknem fogytáig nem sokat lágyított, kivált (a) két 
első holnapban harmad vagy negyed napig való lágy üdő nem volt, igen igen 
hidegek jártak, hó is igen nagy, mely miá az szénánk majd nagyobb szüki volt 
mint az ennekelötte való télen." (Réthly, 1962:341) A 18. század elején fordult 
a t e rmésze t tudományos művel tségű t anárok és orvosok érdeklődése az időjárás 
módszeres vizsgálata felé. Az egyik első ilyen meteorológiai naplóíró a késmárk i 
Buchholtz György orvos, aki 1725 márciusáról a következőket jegyezte fel: „12. 
igen mély hó. 13. reggel borult, délben olvadás, a földekről a hó eltűnt, a sok 
viz és a patakok befagytak. A Poprád jegén folyt a viz. 16. csúnya fergeteges 
idő. több mint 1/2 röf (kb. 40 cm) mély hó, melynek fele estig elolvadt, mert 
DDK felöl esett. (...) 31. reggel nagy hideg. Az idén nem volt igazi jégzajlás, 
mert a jeget a gyakori, felülről befolyó vizek elenyésztették." (Réthly, 1970:109) 
A 18. század utolsó h a r m a d á t ó l az olyan, úgynevezett referáló ú j ságok vál tak 
legfontosabb forrásainkká, min t amilyenek az 1764-ben alapí tot t Pressburger 
Zeitung, az 1782-ben indu l t Magyar Hírmondó, vagy az 1787-ben alapítot t 
Magyar Kurír voltak. Ku ta t á sa im szempontjából ezeknek az országos tudósító, 
levelező hálózatot létrehozó ú j ságoknak hallat lan előnye volt, hogy cikkeiket 
olvasva egyszerre szerezhet tem át tekintés t az ország nagy területeinek időjárási 
helyzeteiről. így például 1782 hideg és csapadékos márc iusá ró l a Pressburger 
Zeitung és a Magyar Hí rmondó tudósító há lóza tának köszönhetően országos 
á t t ek in t é sünk lehet, amely Réthly Antal k ivona to lásában a következő képet 
mu ta t j a : „Szabolcs megye. A hónap elején kemény hidegek és nagy havazások. 
(...) A marha takarmányhiány miatt olcsó. (M.H. április 3.): Pest. Az országos 
vásár (március 25.) gyenge volt, nedves, esős, viharos időjárása fölülmúlta a 
február 17-18-án volt idei tél legnagyobb hidegét. (P.Z. április 3.); Máramaros 
megye. A sok tavaszi esőzés nagy árvizeket okozott már húsvét előtt (hűsvét 
vasárnapja: március 31.) (...), hogy hozzá hasonlóra alig emlékeznek ötöbeli 
(emberöltőbeli) emberek (...). (M.H. június 5.)" (Réthly. 1970:292) 1780-tól pedig, 
mint a r r a az előzőekben m á r ki tér tünk, elkezdődött a r endsze res meteorológiai 
észlelés Budán . 
Az éghajlattörténeti források feldolgozásának módszere 
Ahhoz, hogy leíró tör ténet i források esetleges éghaj la t tör ténet i információit 
rendszeres kl ímaelemzéshez fel tud jam használni , fo r rá sa inka t tematikai, tér 
és időbeli szempontok szer int rendezni kellelt. Ehhez a több szempontú ren-
dezéshez a Berni Egyetem Történeti Intézetében Christian Pfister és Hannes 
Schüle (1992, 1994) által létrehozott Clim-Hist számitógépes éghaj la t tör ténet i 
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a d a t b a n k rendező programja i t h a s z n á l t a m fel. Első lépésben temat ika i szem-
pon tbó l szétválasztot tam a közvetlenül az időjárás a l a k u l á s á r a vonatkozó in-
formációkat , az olyan közvetett időjárási adatokat , min t a folyó befagyása, 
vagy á radása , végül a h a r m a d i k nagy információcsoport a te rmésze t i környe-
ze t re és a mezőgazdasági k u l t ú r á k r a vonatkozó fenológiai a d a t o k a t ölelte fel. 
A for rások időbeni rendezése so rán öt időkeretet haszná l t am, a napot , a de-
kádo t , a hónapot , az évszakot és az év egészét. Az ada tok té rbeni rendezésének 
földrajzi szintjei a település, a megye, a négy makro-régió (Dunán tú l , Felvidék. 
Erdély és az Alföld), végül pedig az ország egésze voltak. 
A források ilyen csopor tos í tása u t á n a következő lépés az éghaj la t tör ténet i 
információk számszerűs í tése volt. E lemzésemnek ebben a s z a k a s z á b a n ugyan-
c s a k a berni kl ímatör ténet i intézet módszer tani gyakorla tá t követtem, amely 
sze r in t a források által leirt időjárási je lenségeket egy + / - 3 - a s ská l án helyeztem 
el, ahol a +3 a szokat lanul meleg, illetve csapadékos , míg a - 3 a rendkívül 
h ideg, illetve száraz idő já rásnak felelt meg. Kuta tása im során a Kárpá t -medence 
településeiről, megyéiről, makro-régióiról , va lamint az ország egészéről hoz tam 
lé t re napi , dekádos, havi, évszakos és az év egészére vonatkozó idősorokat . 
Vizsgálataim nem megkerü lhe tő kérdése , hogy a „proxy" idősorok mit is 
é r n e k valójában? Mennyire torzítja el a feljegyzés készí tőjének és a ku ta tó 
a g y á n a k kettős, szubjekt ív „szűrője" az eredeti je lenséget? A m u n k a jelenlegi 
á l l á sa szerint erre a kételyre véleményem szerint há rom válasz adha tó . Először 
is f enn ta r t á sa inka t feltétlenül meg kell őr iznünk, hiszen gyak ran igen különös 
„időjárás-jelentésekre" kell t á m a s z k o d n u n k , r áadásu l a l evé l tá rakban a feltárt 
fo r r á soka t egészen bizonyosan többszörösen meghaladó tömegű éghaj lat tör té-
ne t i forrás „lappang", amelyek feldolgozása több ponton megvál toz ta tha t ja a 
kl ímaváltozásokról eddig kialakítot t képet . A fellelhető, á m egyelőre fe l tárat lan 
éghaj la t tör ténet i források mennyiségét jól példázza Szilágyi Tibornak a Kecs-
k e m é t környékéről készített , s a Réthly-gyűjteményekhez ha son ló léptékű ég-
ha j la t tö r téne t i forrásgyűj teménye, amely reményeink szerint h a m a r o s a n nyom-
t a t á s b a n is megjelenik a Kecskeméti Füzetek sorozatban. A másod ik lehetséges 
válasz , hogy a számszerűs í t é shez fe lhasznál t ská la s zándéko l t an csekély fel-
b o n t á s ú . aminek folytán tévedési l ehe tőségünk is csekély. Végül pedig úgy 
vélem, idősoraim legfontosabb p róbá ja a m á s módszerekkel létrehozott éghaj-
la t tör ténet i idősorokkal való összevetés lehet. Ilyen kl ímatör ténet i referencia 
l ehe t ma jd elkészülte u t á n G r y n e a u s András dendrológiai idősora , á m a ku-
t a t á s o k jelen állása szer int éghaj la t tör ténet i idősorainkat c sak a buda(pest) i 
m ű s z e r e s idősorokkal t u d j u k összevetni. A hőmérséklet i idősorok közötti á t fedés 
megnyug ta tóan hosszú , 1780-tól egészen 1850-ig tar t . A makro-regionál i s idő-
s o r o k a t vetettem össze korre lác iószámítás segítségével a b u d a i idősorokkal, s 
a kapcso la t minden h ó n a p és évszak esetén erősnek muta tkozo t t . A hőmér-
séklet i idősorok tehá t megbízha tónak lá tszanak, ám s a j n o s n i n c s semmilyen 
h a s o n l ó t á m p o n t u n k a csapadékidősorok ellenőrzéséhez. 
Éghajlattörténeti korszakok 
Az éghajlati vál tozások tör ténete gyakorlatilag egyidős a Föld légkörének 
történetével , a vál tozások nagyságának és i r ányának megítélése azonban nagy-
b a n függ attól, milyen léptékben vizsgáljuk a Föld kl ímájá t . Ha a Föld törté-
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netének egészéhez viszonyítjuk a jelenkori á l lapotokat , akkor egy hideg kor-
szakban élünk, h iszen a pólusokat jég takaró bor í t ja , s geológiai l ép tékben 
nézve ezek a te rü le tek nagyobbrészt jégmentesek voltak. Amennyiben viszont 
az ember megjelenése és tör ténelme határozza meg s z á m u n k r a a hor izontot , 
akkor egy meleg kor szakban élünk, hiszen a 2—2,5 millió éves őstör ténet te l , 
illetve tör ténelemmel számolva, c s u p á n 15—12 0 0 0 éve ért véget az utolsó, a 
Würm jégkorszak. Ám ezt követően elképesztő sebességgel alakult á t a Föld 
geográfiai képe, elegendő talán a j ég taka ró elolvadása mia t t közel 100 méter re l 
megemelkedő tengerszintre utalni , amely olyan, k o r á b b a n gyakran h a s z n á l t 
szárazföldi u t a k a t vágott el, mint amilyenek Ázsia és Észak-Amerika közöt t a 
Bering-szoros, vagy a kialakuló Északi- tenger helyén a szigetté váló Iz landra 
és Br i tanniába vezető vándorlási ú tvonalak voltak. 
A Kárpá t -medence régióját érintő éghajlati vál tozások történeti l ép tékű ér-
telmezéséhez és előrejelzéséhez azonban az évmilliós vagy az évezredes időská la 
eseményei kevéssé haszná lha tóak . Ebből a nézőpontból az évszázados kl íma-
változások elemzése az elsődleges je lentőségű, v izsgá la tunk időbeni hor izon t já t 
pedig célszerű leszűkíteni az emberi történelem u to l só ké t évezredére. Elem-
zésünk időhatára in belül az első, a Kárpá t -medencében bizonyosan é rezhe tő 
kl ímatörténeti korszak az ún . római optimum éghajlat időszaka volt, amely az 
i.e. 1. században kezdődött és az i.sz. 4. században ért véget. Grynaeus A n d r á s 
dendrológiai rekons t rukc ió ja szerint Pannon iában ezekben az évszázadokban 
igen enyhe volt az éghajlat , s ugyancsak enyhe kl ímáról tanúskodik a D u n a 
vaskapui szakaszán T ra i anus császár által i.sz. 101—106 között épít tetett római 
kőhid, amely 170 évig haszná l a tban volt. A 4. század végén kezdődött és a 8. 
század derekáig tar tot t a népvándor lás korának h ű v ö s és száraz égha j l a tú 
korszaka, amelynek történetileg legfontosabb, illetve legsúlyosabb következmé-
nyekkel j á ró h a t á s a a Közép-Ázsiát és az Arab-félszigetet sú j tó szárazság volt. 
A 8. század végétől a 13—14. század fordulójáig ta r to t t a középkori o p t i m u m 
éghajlat időszaka, amelynek a rekons t rukciók szer int helyenként a je lenkor i 
felmelegedésnél is enyhébb kl ímája kedvező feltételeket te remtet t mind az észak-
at lant i viking kirajzáshoz, mind pedig az európai gazdaság növekedését el indító 
„középkori mezőgazdasági forradalomhoz". A következő éghajlati korszak kez-
detét illetően megoszlik a ku ta tók véleménye. Christian Pfister (1992) néze te 
szerint a „kis jégkorszak" a 14. század elején kezdődött , míg ugyanezt Raymond 
S. Bradley (1992) Hubert H. Lamb (1982) nyomán az 1560-as évekre da tá l j a . 
Nincs vita azonban a ku ta tók között a „kis jégkorszak" lezáru lásának időpont -
járól, amelyet egyönte tűen az 1860-as évek közepére tesznek . A „kis jégkorszak" 
fogalmát F. Matthes (1939) nyomán ket tős ér te lemben haszná l ják a k u t a t ó k , 
részint a 14—19. század közötti gleccser e lőnyomulások korszakát jelölik vele, 
részint ugyanezen időszak k l ímájának meta forá jakén t szolgál. Végül, a k is jég-
korszak u t án , a 19. század utolsó h a r m a d á b a n elkezdődött a jelenkori felme-
legedés folyamata. 
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A Kárpát-medence éghajlati változásai a kis jégkorszak 
és a jelenkori felmelegedés idején 
A Réthly-gyűj temények forrásainak feldolgozása, Illetve az éghaj la t tör ténet i 
so rok é s a buda(pest) i műszeres észlelések idősorainak összeil lesztése révén 
s ike rü l t á t tek in tenem közel fél évezred, vagyis a kis jégkorszak (nagyobb ré-
szének) és a jelenkori felmelegedés k o r á n a k éghajlat történeti folyamatai t . 1900-
tól kezdődően Szentimrey Tamás (1994) homogenizál t budapes t i hőmérséklet i 
i dőso rá t haszná l tam fel. Az egybegyűjtött h a t a l m a s klíma-, illetve környezet-
tö r t éne t i adatbázis e lemzésének eredményei közül e rövid t a n u l m á n y b a n csu-
p á n az éghajlatváltozási prognózis körvonalazásához szükséges k u t a t á s i ered-
ményeke t emelem ki, amelyhez adatbázisomból a Kárpát-medence egészét repre-
zen tá ló havi és évszakos idősorokat h a s z n á l o m fel, kiegészítve azt a buda(pest)i 
hőmérsék le t i és c s a p a d é k idősorok havi atlagaival. Az éghaj la t tör ténet i ten-
d e n c i á k elemzéséhez egykori professzorom, Bemard. Lepetit ál tal gyakran al-
ka lmazo t t , illetve továbbfejlesztet t „fokozatos fókuszálás" módsze r t an i megkö-
zelí tését használom. 
Az éghaj la t tör ténet i rekonst rukció havi hőmérséklet i és c s a p a d é k idősora-
inak t anu lmányozása so rán a tavaszelő és a nyárelő égha j l a t ának változása 
volt a leginkább s z e m b e t ű n ő a kis jégkorszak idején. Nézzük először a márc ius t 
(2. ábra). A márc iusok hideg időjárása k ü l ö n ö s e n a kis jégkorszak leghidegebb 
2. ábra 
50 éves márciusi hőmér-
7
 sékleti átlagok a 16. szá-
zadtól napjainkig. A görbe 
" első része (1500—1850) a 
3 történeti éghajlat-rekonst-
j rukció idősorára, míg a má-
S5 sodik fele Budapest 
(1780—1995) idősorára 
s épül. Az első görbéhez a 
bal, a másodikhoz a jobb 
«s oldali függőleges koordiná-
tatengely értékei tartoznak. 
per iódusa i idején volt szembeötlő. A 17—18. század fordulóján egy alkalommal, 
1697-ben márciusig megmarad t a j ég t aka ró a Dunán, a 18. s zázadban két 
a lka lommal volt e r re pé lda (1780, 1785), míg a 19. század első feléből há rom 
ilyen a d a t u n k van (1814, 1830, 1850). A márc ius i éghaj la t tör ténet i forrásokat 
o lvasva ugyancsak s zembe tűnő volt, hogy sokkal gyakoribbak a hőmérséklet i , 
m i n t a csapadék anomál iák , r áadásu l a kis jégkorszak időszakából c s u p á n 
elvétve van a d a t u n k enyhe márciusi időjárásról , a márciusi hőmérsékle t i ano-
má l i ák döntő többsége negatív anomál i a volt. Az éghaj la t tör ténet i rekonst-
rukc ió hőmérsékleti indexeinek 50 éves át lagai a klímaváltozás ké t sa já tossá-
gá ra hívják fel a figyelmet: egyfelől az idősor márc iusa i jobbára hűvösek-hidegek 
vol tak, másfelől pedig a hűvös-hideg t a r t o m á n y o n belül bizonyos ciklikus vál-
tozások történtek. A 16. század első felének nagy negatív a n o m á l i á j a eltúlzott, 
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a kevés s z á m ú fo r rá s torzító h a t á s á r a vezethető vissza, s az 50 éves m á r c i u s i 
hőmérsék le t i á t lagok idősora c s a k a 16. század m á s o d i k felétől t e k i n t h e t ő 
va lóban h a s z n á l h a t ó n a k . Az égha j l a t tö r t éne t i r e k o n s t r u k c i ó szer int a m á r c i u s i 
hőmérsék le t i so r egyik leghidegebb időszaka a 17. század másod ik fele volt, 
ami t a 18. s zázad első felének némileg k iegyensú lyozo t tabb időszaka köve te t t . 
A század d e r e k á n ú j a b b lehűlés i h u l l á m kezdődöt t , amely folytatódott é s el-
mélyül t a 19. század első fe lében. A b u d a i obsze rva tó r ium 1780-ban i n d u l ó 
idősora is m u t a t bizonyos l ehű lé s t a 18. század m á s o d i k és a 19. s z á z a d 
első fele között , á m a m ű s z e r e s mérések i d ő s o r á n a k a r c u l a t á t v a l ó j á b a n a 
mono ton , a 19. század d e r e k á n induló , s n a p j a i n k b a n is folytatódó fe lmelegedés 
h a t á r o z z a meg. A k is j égkorszak márc iusa i tó l el térő m ó d o n a j ú n i u s o k i d ő j á r á s á t 
leíró tö r téne t i f o r r á s o k b a n meglepően kevés a hőmérsék le t i anomál iá ró l t u d ó s í t ó 
ada t , s f e l t űnően sok a pozitív c s a p a d é k a n o m á l i á t leíró for rás (3. ábra). A 
3. ábra 
50 éves júniusi csapa-
dékátlagok a 16. szá-
zadtól napjainkig. A 
görbe első része 
(1500—1850) a törté-
• netl éghajlat-rekonst-
rukció idősorára, míg a 
második fele Buda-
pest (1780—1995) 
idősorára épül. Az első 
görbéhez a bal, a má-
sodikhoz a jobb oldali 
függőleges koordiná-
tatengely értékei tar-
toznak. 
c s a p a d é k i n d e x e k 50 éves á t l a g a i n a k idősora a 16. század másod ik f e l ének 
negat ív á t lagá tó l el tekintve t a r t ó s a n c sapadék több le t e t m u t a t . A c s a p a d é k o s s á 
vá lás f o r d u l ó p o n t j a a 17. század első felében volt, c s ú c s p o n t j a i pedig a 17. 
század m á s o d i k felére és a 18. század m á s o d i k felére es tek . A buda (pes t ) i 
idősor fél évszázados r i t m u s ú h u l l á m z á s t m u t a t , amely szer in t a 19. s z á z a d 
m á s o d i k fe lének m a g a s é r t éké t a 20. század első fe lének a lacsony á t l a g a 
követte , m a j d s z á z a d u n k m á s o d i k felében ú j r a c s a p a d é k o s a b b á vá l tak a j ú n i -
u s o k . 
Amenny iben k i tág í t juk e l e m z é s ü n k időha t á r a i t a téli és a nyár i félévre, 
h a s o n l ó e r e d m é n y e k e t k a p u n k , m i n t a tavaszelő és a nyáre lő v izsgá la ta iná l : 
a téli félévben (októbertől márc ius ig) a hőmérsék le t i idősor, míg a nyár i fé lévben 
(áprilistól szeptember ig) a c s apadék idöso r m u t a t a k l ímavál tozás s z e m p o n t j á b ó l 
é r t e lmezhe tő t e n d e n c i á k a t . Az égha j l a t tö r t éne t i r e k o n s t r u k c i ó téli félévi h ő m é r -
séklet i i d ő s o r á n a k 50 éves á t lagai a kis j égkorszak idején t a r t ó s a n h ü v ö s - h i d e g 
idő já rás t j e l eznek (4. ábra), amely a z o n b a n a 17. század első fe lének h i d e g 
m a x i m u m á t követően (a 16. század első felének a l acsony értékétől a c seké ly 
s z á m ú a d a t m ia t t e l t ek in the tünk) rendkívül l a s sú , á m t a r tó s enyhü lés i t r e n d 
kezdődöt t , amely folytatódott egészen a 19. század dereká ig . A buda (pes t ) i 
m ű s z e r e s hőmérsék le t i idősor ada t i szer int a 19. század első fele ú j r a n é m i l e g 
h ű v ö s e b b é vált, á m a 19—20. s zázad forduló ján fé l reér te lmezhete t lenül meg-
indu l t a j e lenkor i felmelegedés fo lyamata . A nyár i félév c s a p a d é k i d ő s o r a i a k i s 
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4. ábra 
50 éves téli félévi hőmérsék-
i leti átlagok a 16. századtól 
napjainkig. A görbe első ré-
4.5 sze (1500—1850) a történeti 
éghajlat-rekonstrukció idő-
4 I sorára, míg a második fele 
l Budapest (1780—1995) idő-
J5 sorára épül. Az első görbé-
hez a bal, a másodikhoz a 
з
 jobb oldali függőleges koor-
dinátatengely értékei tartoz-
nak. 
j é g k o r s z a k idején e n y h e , á m tar tós c s a p a d é k t ö b b l e t e t m u t a t n a k , a s z á r a z a b b á 
vá lá s folyamata va lamikor a 18. század d e r e k á n kezdődött, s az éghaj lat tör ténet i 
idősor ada ta i szerint a 19. század első fele m á r egyértelműen száraz volt (5. ábra). 
A fővárosi műszeres idősor ada ta i szerint a szárazodás i trend a 19. század második 
fe lében is tartott, s folytatódott a 20. s z á z a d b a n is. 
5. ábra 
50 éves nyári félévi csa-
padék átlagok a 16. szá-
zadtól napjainkig. A görbe 
első része (1500—1850) a 
történeti éghajlat-rekonst-
I rukció idősorára, míg a 
második fele Budapest 
(1780—1995) idősorára 
épül. Az első görbéhez a 
bal, a másodikhoz a jobb 
oldali függőleges koordi-
nátatengely értékei tartoz-
nak. 
Végezetül v izsgá l juk meg, hogy az egész évre vonatkozó égha j l a t tö r t éne te i 
i d ő s o r o k és a m ű s z e r e s m é r é s e k so ra inak összei l lesztésével mi lyen évszázados 
h ő m é r s é k l e t és c s a p a d é k változási t e n d e n c i á k vá lnak l á tha tóvá a Kárpá t -me-
d e n c é b e n . A 16. s z á z a d kezdetétől a 18. s z á z a d végéig az évek m é r s é k e l t e n 
h ű v ö s e k és t a r t ó s a n c s a p a d é k o s a k vol tak. A 19. század első fe lének égha j l a t a 
v a l a m e l y e s t e n y h é b b é é s kevésbé c s a p a d é k o s s á vált. A b u d a p e s t i idősorok 
t a n ú s á g a szerint a 19. s zázad második fe lének égha j l a t á t m e g h a t á r o z ó erőtel jes 
l e h ű l é s idején n e m vá l tozo t t é rdemben az éves c s a p a d é k menny i sége . A 20. 
s z á z a d elején t a r tós fe lmelegedés kezdődöt t , amely a lapve tően m e g h a t á r o z t a 
az egész évszázad égha j l a t i folyamatai t . A 2 0 . századi fe lmelegedést az 1930-as 
évekig n e m követ te a z évt izedes c s a p a d é k á t l a g o k vál tozása , á m az 1940-es 
évektől kezdődően az éves c s a p a d é k m e n n y i s é g e erőte l jesen c s ö k k e n n i kezdet t , 
s ez a folyamat n a p j a i n k b a n is folytatódik. 
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6. ábra 
50 éves évi középhőmérsék-
leti átlagok a 16. századtól 
napjainkig. A görbe első része 
(1500—1850) a történeti ég-
hajlat-rekonstrukció idősorá-
ra, míg a második fele Buda-
pest (1780—1995) idősorára 
épül Az első görbéhez a bal, 
a másodikhoz a jobb oldali 
függőleges koordinátatengely 
értékei tartoznak. 
7. ábra 
Az évi csapadékösszegek 50 
éves átlagai a 16. századtól 
napjainkig. A görbe első része 
(1500—1850) a történeti ég-
hajlat-rekonstrukció idősorá-
, ra, míg a második fele Buda-
' pest (1780—1995) idősorára 
épül. Az első görbéhez a bal, 
a másodikhoz a jobb oldali 
függőleges koordinátatengely 
>» értékei tartoznak. 
Az éghajlattörténeti és meteorológiai havi idősorok korrelá-
ciójának vizsgálata 
Az éghaj la t tör ténet i és a műsze res mérések havi Atlagainak idősorai közül 
csak a hőmérséklet i idősorok korrelációvizsgálatának eredményei m u t a t t a k klí-
matör téne t i szempontból értelmezhető kapcsola tokat . Az égha j l a tku t a t á s t ra -
dícióit követve há rom időszakot választot tam ki a korrelációs vizsgálatok el-
végzéséhez. Az első az 1675 és 1715 közötti időszak, amelyet az európa i ég-
haj la t tör ténet i k u t a t á s a kis jégkorszak egyik t ípusos s zakaszának tart , s amely-
nek klímatörténetéröl m á r elegendő forrás állt rendelkezésemre (szemben 
például a 16. század utolsó h a r m a d á n a k időszakával). A második kiválasztot t 
korszak a jelenkori felmelegedés jel lemzőnek ta r to t t időszaka (1961—1990). 
Végül pedig kontrol l időszaknak az 1901 és 1960 közötti ha tvan év a d a t s o r a i t 
haszná l t am, amelynek átlagait a nemzetközi meteorológiai k u t a t á s viszonyítási 
a lapként , azaz egyfajta át lagos időszakként t a r t j a számon . 
A korrelációvizsgálatokhoz a havi hőmérséklet i á t lagok adata i t h a s z n á l t a m 
fel, csak ezzel a feltétellel voltak ui. összevethetők a 17—18. század fo rdu ló jának 
idősorai a 20. századi meteorológiai mérése inek idősoraival. 
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8. ábra 
Korrelációvizsgálat az 1675— 
1715 közötti évek hónapjai-
nak hőmérsékleti idősorai kö-
zött. A sötétebb árnyékolással 
kiemelt értékek 99%-os, a vi-
lágosabb árnyékolással meg-
jelölt értékek 95%-os szignifi-
kanciaszintet jelölnek 
1675—1715 
A korrelációs vizsgálatok jól m u t a t j á k (8. ábra), hogy a kis j égkorszaknak 
e b b e n a hideg p e d i ó d u s á b a n a lehűlés legerősebben a j a n u á r i és a február i 
á t l aghőmérsék le tben muta tkozot t meg, de a lehűlés fontos jellemzője volt az 
is, hogy a márc ius hőmérsékle te együtt mozgott a két téli h ó n a p hőmérsék-
letével. A tavasz valódi h a t á r a márc ius és ápri l is között húzódot t , amit a ké t 
téli h ó n a p á t laghőmérsékle te ihez való viszony különbözősége jól m u t a t . Éghaj-
la t tör ténet i szempontból igen figyelemreméltó az áprilisi és a j ú n i u s i át laghő-
mérsék le t erős kapcso la t a , Illetve az, hogy a j ú n i u s o k n a k l á tha tóan „semmi 
közük" nincs a m á s i k két nyári hónap hőmérsékle t i folyamataihoz. Kimuta tha tó 
kapcso la to t ta lá l tam azonban a jú l iusok és az augusz tusok , a jú l iusok és a 
szep temberek között , á m nincs kapcsola t az augusz tusok és a szeptemberek 
hőmérsékle t i idősorai között. Azonos t endenc iáka t , a hőmérséklet i átlagok 
együt tmozgását t á r t a fel a há rom őszi h ó n a p á t laghőmérsékle te inek korrelációs 
vizsgálata . Különös módon a kis j égkor szaknak ebben az időszakában a de-
c e m b e r inkább őszi h ó n a p p á vált, egyértelmű pozitív kapcsola t m u t a t h a t ó ki 
az október, illetve november hőmérséklet-változásaival , s ugyancsak erös, á m 
negat ív kapcsolat a d ó d o t t a télies márc iusokka l való összevetés e redményeként . 
Korrelációvizsgálataim alapján ügy látszik, hogy a kis j égkorszaknak ebben 
az expanzív i dőszakában megváltozott a t e rmésze tes évszakok szerkezete. Az 
igen hideg tél j a n u á r elején kezdődött, de gyakran eltartott má rc iu s végéig is. 
A tavasz április h ó n a p p a l kezdődött, de va ló jában j ú n i u s is tavaszi h ó n a p p á 
vált . A nyár i dő t a r t ama jú l i u s r a és a u g u s z t u s r a zsugorodott . Az ősz á tmene t i 
i dő j á r á sa azonban szeptember tő l egészen december végéig tar tot t . 
1901—1960 
Ebben a ha tvanéves időszakban is s z e m b e t ű n ő volt a j a n u á r o k és a feb-
r u á r o k erős kapcso la ta , á m a j anuá r i hőmérsék le t i idősor és a márciusi , vagy 
ápri l is i hőmérséklet i idősorok között n incs semmilyen k i m u t a t h a t ó kapcso la t 
[9. ábra). Igen é rdekes azonban a j a n u á r o k é s a jún iusok közötti szignifikáns 
negat ív korreláció. A februárok idősora jó ind iká tora a tél és a tavasz hőmér-
séklet i folyamatainak, mivel a j anuárok tó l az áprilisokig minden h ó n a p idő-
soráva l szignifikáns pozitív kapcso la tban van . A nyári h ó n a p o k a t vizsgálva 
s z e m b e t ű n ő a j ú n i u s o k viszonylagos „elszigeteltsége", és a j ú l i u s - augusz tu s -
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9. ábra 
Korrelációvizsgálat az 1901 — 
1960 közötti évek hónapjai-
nak hőmérsékleti idősorai kö-
zött. A sötétebb árnyékolással 
kiemelt értékek 99%-os, a vi-
lágosabb árnyékolással meg-
jelölt értékek 95%-os szignifi-
kanciaszintet jelölnek. 
szeptemberi „nyári évszak" erőteljes együttmozgása. Figyelemre méltó ugyan-
akkor az is, hogy a júliusok és a júniusok, valamint a júliusok és a májusok 
között markáns pozitív kapcsolat volt kimutatható. Az őszi hónapok között 
nem túl erőteljes a kapcsolat, ugyanakkor a decemberek hőmérsékleti idősora 
egyetlen más hónappal sem mutat szignifikáns kapcsolatot. 
A korrelációvizsgálat eredményei azt látszanak bizonyítani, hogy a vizsgált 
hatvan évben az évszakok közötti kontrasztok gyengültek. A telek nem hatá-
rolódtak el olyan élesen a tavasztól, mint azt a kis jégkorszak idején láthattuk. 
A nyári éghajlati rendszer időtartama azonban meghosszabbodott, májustól 
eltartott egészen szeptember végéig. 
1961—1990 
A jelenkori felmelegedés e három évtizedében láthatóan erőteljesen gyengült 
a január i és a februári hőmérsékleti idősorok közötti kapcsolat, azonban mind-
két téli hónap idősora erősen kapcsolódott a márciusi hőmérsékleti idősorhoz 
(10. ábra). A korrelációvizsgálat másik szembetűnő érdekessége a nyári hónapok 
„szétesése" volt. A júniusi hőmérsékleti idősornak sem a tavaszi, sem pedig a 
nyári hónapokkal, a júliusi hőmérsékleti idősornak pedig egyetlen más hó-
nappal nem volt kimutatható kapcsolata. Az augusztusi idősor érdekes módon 
szignifikáns pozitív kapcsolatot mutatot t a májusi idősorral, míg ugyancsak 
szignifikáns, ám negatív volt a kapcsolat a júniusi hőmérsékleti idősorral. Az 
10. ábra 
Korrelációvizsgálat az 1961— 
1990 közötti évek hónapjai-
nak hőmérsékleti idősorai kö-
zött. A sötétebb árnyékolással 
kiemelt értékek 99%-os, a vi-
lágosabb árnyékolással meg-
jelölt értékek 95%-os szignifi-
kanciaszintet jelölnek. 
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őszi időjárás szempon t j ábó l figyelemre méltó a novemberi és a decemberi hő-
mérséklet i idősorok erőtel jes „ellenmozgása". 
A jelenkori felmelegedés vizsgált negyven évének legfontosabb éghajlati jel-
lemzője a téli h ó n a p o k erőteljesen „tavasziassá" válása volt. Emellett figyelmet 
érdemel még a n y a r a k önálló éghajlati ka rak t e r ének gyengülése is. 
Az éghajlatváltozások magyarországi sajátosságai 
Éghaj la t történeti elemzésem eredményei t s z á m b a véve négy, úgy vélem alap-
vetően ú j következte tésre ju to t tam: 
1. Az éghajlati vál tozások egyik legfontosabb jegye a Kárpá t -medencében a 
„természetes évszakok" idő ta r t amának és időha tá ra inak megváltozása volt. A 
kis jégkorszak idején a márc ius gyakorlati lag téli h ó n a p p á vált, a j ú n i u s pedig 
va ló jában tavaszi h ó n a p lett, a nyár idő ta r t ama jú l ius ra és a u g u s z t u s r a kor-
látozódott . Ezzel s z e m b e n a jelenkori felmelegedés so rán a téli hónapok idő-
j á r á s a vált t avasz iassá , a nyári hónapok pedig soka t veszítettek önálló éghajlat i 
karak te rükből . 
2. A kis j égkorszak okozta lehűlés e l sősorban a téli félév hideg idő já rásában 
muta tkozo t t meg, á m lényegesen nagyobb je lentőségű volt (mindenekelőtt a 
vegetációs időszak szempontjából) a nyár i félév csapadéktöbble te . Eredményeim 
a lá t ámasz t j ák a kon t inen tá l i s Európa más ik félévezredes havi és évszakos fel-
b o n t á s ú éghaj la t tör ténet i sorainak, a Chr is t ian Pfister (1984, 1992) által ké-
szített svájci idősorok elemzésének eredményeit. Svájc területén a kis jégkoraszak 
k l ímavál tozásának legfontosabb jellemzője a téli és a tavaszi hónapok (minde-
nekelőt t a március) hidegebbé válása , va lamin t a nyári c sapadék érezhető 
növekedése volt. A je lenkori felmelegedés idején a változások mindkét félév 
ese tében ellenkező i r á n y ú n a k mu ta tkoz t ak a Kárpá t -medencében , a téli félév 
lényegesen enyhébbé vált, míg a nyár i félévben erőteljes szárazodási t r end 
jelentkezet t . 
3. Az egész évre vonatkozó hőmérséklet i és csapadékidősorok t a n ú s á g a 
szer in t a kis j égko r szak hűvös és c sapadékos időjárással je l lemezhető éghajlat i 
r endszere a 16. s zázad második felétől a 18. század végéig ha tá roz ta meg a 
Kárpát -medence égha j la tá t . Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy éppen 
ebben az időszakban a Balaton vízszintje 4 méterrel m a g a s a b b volt a jelenlegi 
szintnél , ami meggyőző muta tó ja a csapadékmér leg kora újkor i kárpá t -medence i 
megvál tozásának. A 19. század első felétől a 20. század derekáig tartó másfél 
évszázadot á tmene t i éghajlat jellemezte, amelyen belül enyhébb és hűvösebb, 
c sapadékosabb és s z á r a z a b b évtizedek vál tot ták egymást . A 20. század derekán 
a z o n b a n k ibontakozni látszik a jelenkori felmelegedés meleg és száraz időjá-
r á s sa l jellemezhető éghaj la t i rendszere . 
4. A jelenkori felmelegedés veszélyességét növeli, elörejelezhetöségét pedig 
megnehezíti , hogy létrejöt tében eddig mind az öntörvényű természet i-környezet i 
folyamatoknak, m i n d pedig az emberi- ipar i tevékenységnek szerepe volt, rá-
a d á s u l a két tényező által előidézett h a t á s o k egymást erősítik. Feltételezésem 
szer in t az utóbbi kétezer év évszázados léptékű éghajlati változásait s z á m b a 
véve megkockáz ta tha tó az az állítás, hogy a jelenkori felmelegedés természeti-
környezeti okokra visszavezethető fo lyamata vá rha tóan 3—600 évig tar t (amiből 
közel 140 év m á r eltelt), hiszen a „római opt imumtól" a „kis jégkorszakig" az 
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u tóbb i két évezred k l ímavál tozása i egyarán t ilyen i d ő h a t á r o k között vá l to t t ák 
egymás t , s a je lenkor i fe lmelegedés il leszkedik a h o s s z ú t ávú éghaj la t i c ik lusok 
s o r á b a . Ám jelenlegi I smere te ink szer in t n e m lehet p o n t o s a n fe lmérn i é s előre 
je lezni a k l ímavál tozás forga tókönyvét megha tá rozó környeze t i és az a n t r o p o g é n 
fo lyamatok kö lc sönha tá sa i t . 
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Az emberi tevékenység ha tása 
a Medves-régió területén 
A természetes környezet megváltozása századunkban —főleg az emberi 
tevékenység miatt — egyre intenzívebbé válik. Ennek legszembetűnőbb 
bizonyítékai a külszíni bányák, melyek hatalmas üregei a bányászat 
befejezése után elcsúfitják a természetes állapotában harmonikus tájat. 
A művelhető területek korlátozott mérete, valamint tájesztétikai, rekreációs 
okok miatt egyre gyakrabban kerül előtérbe a bányák hasznosításának 
kérdése. Emellett fontos feladat a megbontott ökológiai egyensúly helyre-
állítása természetvédelmi területeinken. 
Célkitűzés 
Ebben a do lgoza tunkban azokat a vizsgálata inkat foglaljuk össze1 , amelyek 
az ant ropogén t á j a l ak í t á s minőségének és mér tékének megha tá rozásá ra szol-
gá l tak a Karancs—Medves Tájvédelmi Körzet terüle tén . Emellet t a felszínt ala-
kító természetes fo lyamatok figyelembevételével következ te t tünk a felszín ar-
c u l a t á n a k vál tozásaira . 
Kutatás i t e r ü l e t ü n k a Medves-fennsík, Közép-Európa legnagyobb, 13 km 2 
ki te r jedésű (ebből 8 k m 2 - e s rész j u t magyar területre) bazal tpla tója , és a hozzá 
kapcsolódó a l ac sonyabb térszínek, melyekből baza l t c súcsok emelkednek ki (pl. 
a Salgó 625 m, a Szilvás-kő 628 m). A vizsgált terüle t 32 km 2 nagyságú. A 
vál tozatos felszínű t e rü le ten az 1960-as évekig szénbányásza t , az 1980-as évek 
közepéig pedig a fokoza tosan csökkenő je lentőségű baza l tbányásza t hagyott 
m a r a d a n d ó nyomokat (1. ábra). 
1
 A kutatást a Művelődési és Közoktatási Minisztérium E-2546 sz. Felsőoktatási Programfinan-
szírozási Pályázata. Illetve az F 025976 sz. OTKA-pályázat támogatta. 
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I. ábra 
A Medves-térség a kutatási területtel 
Vizsgálati módszerek 
A digitalizált ( Integraph Microstat ion, ARC/INFO) topográf ia i a l a p t é r k é p e k e n 
(M=l: 10.000; l : 25 .000)és digitális domborza tmode l l en , va lamin t L a n d s a t TM 
müho ldképe l emzésse l (Erdas Imagine 8.2) v izsgál tuk a te rü le t felszíni ado t t -
ságai t . A re fe renc ia a d a t o k a l ap ján kijelölt t a n u l ó t e r ü l e t e k s ta t i sz t ika i e lem-
zésével t e rü l e tha sznos í t á s i térképet s z e r k e s z t e t t ü n k . A te rü le te t kezelő t e r m e -
lőszövetkezetek és a földhivatalok a d a t a i , levéltári feljegyzések, va l amin t a r -
chív és mai topográf ia i t é rképek a l a p j á n a t e r ü l e t h a s z n o s í t á s vá l tozásá t is 
nyomon köve the t t ük . T e r e p b e j á r á s a i n k s o r á n v izsgál tuk a leihagyott k ő b á n y á k 
á l lapotá t , a t á jvá l tozás jel lemző t e r m é s z e t e s fo lyamata i mellet t k e r e s t ü k az 
ember i tevékenység közvetet t nyomai t is. 
Geomorfológiai vázlat 
Kuta tás i t e r ü l e t ü n k ö n morfológiai s zempon tbó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k sza-
bályos vu lkán i k ú p o k a t (pl. Somos-kő , Salgó), v a l a m i n t vu lkán i t a k a r ó t (Med-
ves-fennsík) . Az 5 2 0 — 5 7 0 m á t l a g m a g a s s á g ú f enns ík középső ré szén eme lkedő 
lapos c s ú c s a Medves magosa , 671 m tengersz in t feletti m a g a s s á g ú . Össze -
hasonl í tva a t e rü le t baza l tvu lkáni egységeit, megá l l ap í tha tó , hogy S a l g ó t a r j á n 
k ö r n y é k é n a v u l k á n o k „elaprózódása", s o k a s o d á s a figyelhető meg, a m i az in-
tenzív völgyfejlődés következménye (Noszky 1912, Jugovics 1941, 1971, Horváth 
1989). A morfológiai inverzióval k ia laku l t Medves - fenns ík t e rü le tén a többször i 
v u l k á n k i t ö r é s e k anyaga i kitöltötték a té rsz ín mélyedése i t ( S z é k e l y 1994). A 
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k ia laku l t ú j vízhálózat há t rá ló eróziót végző pa tak ja i m á r a a bazal tp la tó fel-
sz ínébe mélyen benyúló völgyeikkel tagol ták az eredetileg egységes térszínt . A 
felszín intenzív p u s z t u l á s a a bazalttal n e m védett területeken a legszembetű-
n ő b b , az eróziós tevékenység mintegy kirajzolta a fennsík és a baza l tkúpok 
fo rmái t . 
Antropogén ha tásá ra bekövetkező környezetváltozás 
A tá j a r cu la t ának vál tozásában, a t e rmésze tes folyamatok mellett , figyelembe 
kell v e n n ü n k az emberi tényezőt is. A természet i környezetet felépítő ökológiai 
r endsze rek az emberi tevékenység mia t t á t a l aku l t ak . Az an t ropogén ha tásoktó l 
m e n t e s területek d r a sz t i kusan visszaszorul tak. 
Kezdetben a t é r fo rmákhoz és a növénytakaróhoz való a lka lmazkodás , azok 
mezőgazdasági fe lhaszná lása (pl. faki termelés, vadászat , növénytermesztés) volt 
jel lemző. A felszíni f o rmák a középkorban jó lehetőséget nyú j to t t ak a védelmi 
r endsze rek kiépítéséhez. Az erdővel bor í tot t vidéken egymáshoz alig n é h á n y 
ki lométerre lévő négy vár (a salgói, a somoskői , a baglyasköi, va lamint Zagyvafö 
vára) megépítéséhez a d t a k stratégiailag megfelelő helyet és épí tőanyagot a ba-
za l tcsúcsok . 
Az egyes termelési ágak közül a mezőgazdaság nemcsak a legrégibb idők 
óta, de a legnagyobb terüle ten is befolyásolja a természetet . Archív feljegyzések 
és a területről készül t térképek a lap ján megál lap í tha t juk , hogy a termő- és a 
legelöterületeket az őshonos erdőségek kiir tásával a lakí tot ták ki (2. ábra). Az 
így védte lenné váló, többnyire legelőként hasznosí to t t lejtöket a csapadékvíz 
l ineár is erózióval tagolta, az eróziós barázdákból eróziós árkok fejlődtek, meg-
indí tva az egységes felszín fe ldarabolódását . A mezőgazdasági te rmelésre al-
k a l m a t l a n területeken megjelenő másodlagos vegetáció, kezdetben cser jés (ga-
lagonya—Crataegus monogyna, kökény—Prunus spinosa), majd fás (többnyire 
akác) növénytársu lásokkal jellemezhető. A Landsa t TM űrfelvétel segítségével 
készül t vegetációs index (NDVI) térképen jól elkülöníthetők az egyes vegetációtí-
p u s o k . Az 5 foknál nagyobb lejtőszögű térsz ínek többnyire d ú s a b b vegetációval, 
l eg inkább erdőterületekkel fedettek. A fenns íkperemi erdőségek egységét meg-
b o n t j á k a foltszerűen beékelődő szántók, amelyek között keskeny erdősávok 
(ökológiai folyosók) t e remtenek kapcsola to t . A legtöbb helyen előforduló aká-
cosoka t (Robinia pseudoacacia) a századforduló körül telepítették, leginkább 
a kipuszt í to t t tölgyerdők helyén. Azóta a többször letermelt á l lományok helyén 
sa r j a sz t a to t t példányok ál lnak. Szintén telepített erdőségek a 400—500 méterig 
előforduló cseres (Quercus cerris) tölgyeseket (Quercus petraea) megszakí tó erdei 
(Pinus sylvestris) és feketefenyő (Pinus nigra) foltok. Az. É—ÉK-i hűvösebb lej-
tőkön, valamint a mélyen bevágódott völgyekben a n u d u m t ípusú , azaz aljnö-
vényzet nélküli b ü k k ö s (Fagus sylvaticá) e rdők jellemzőek, melyek a la t t vas tag 
a v a r t a k a r ó alakul t ki (Fancsik 1989). 
A te rü le thasznos í tás t , ezen belül az erdőterületek (erdőfoltok) terület i vál-
tozásá t a különböző korokban készül t térképek összehasonlí tó vizsgálatával 
köve the t jük nyomon (3. ábra). Az első, e célra haszná lha tó té rképlap 1782-ben 
2
 Urbaria et Conscriptiones (Urbáriumok és összeírások) fasc 57.N0.17.0.L. (Magyar Országos 
Levéltár. Budapest) In. Szabó B. et al. 1972. 
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2. ábra 
Az emberi tevékenység által előidézett környezetváltozás 
készü l t az I. ka tona i fe lmérés s o r á n , melyen jól l á tha tó , hogy a te rü le t j e l e n t ő s 
részé t még összefüggő erdő bor í t j a ( 3 / a . ábra). A mezőgazdaság i t e rü l e t eke t a 
völgyekben, a te lepülésekhez közel e rdő i r t á s sa l a l ak í to t t ák ki. A kivágott fa-
anyago t a l akosok n e m c s a k tüze lés re és épí tkezésre h a s z n á l t á k fel, h a n e m a 
kész í te t t zs indelyt és az épü le t f á t el is a d t á k . A t e l epü lésekhez ta r tozó tölgyer-
d ő k b e n igen nagy je lentősége volt a m a k k o l t a t á s n a k . 2 Egy 1726-ból s z á r m a z ó 
össze í rás sze r in t a közepes t e r m é k e n y s é g ű földeket h á r o m n y o m á s o s módsze r re l 
műve l t ék és a z o k b a n az években, a m i k o r megfelelő m e n n y i s é g t e rme t t , a be -
vete t t m a g négyszerese volt a hozam. A ré tek is közepes h o z a m ú a k vol tak. A 
s z á n t ó k n a g y s á g á t i r t á sokka l igyekeztek növelni . Az erdők jó épü le t - és tűz i fá t 
a d t a k ( S z a b ó et al. 1972). A 18. század közepén az akkor i fö ldbi r tokos S z l u h a 
Ferenc m á r az u rada lmi földek t a g o s í t á s á r a és az erózió okoz ta k á r o k c sök-
k e n t é s é r e is törekedet t : helyszíni t a p a s z t a l a t a a l ap j án e l rendel te , hogy a j o b -
2
 Urbaria et Conscriptiones (Urbáriumok és összeírások) fsc 57. No. 17. O.L. (Magyar Országos 
Levéltár. Budapest) In Szabó et al. 1972. 
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b á g y o k u ra ság i s z á n t ó k és ré tek közt lévő földjeit az u r a s á g i földekhez kell 
c sa to ln i , helyet te pedig m á s h o l k a p j a n a k u g y a n a n n y i földet. A t e rmőta l a j víz-
m o s á s o k ú t j á n való e l h o r d á s á n a k m e g a k a d á l y o z á s a é r d e k é b e n pedig u t a s í t o t t a 
t i s z t t a r tó j á t , hogy „a szán tófö ldek felső é s a l só végén mély b a r á z d á k a t s zán -
t a s s o n , hogy a h i r t e len való eső a fö ldekben m o s á s t és k á r t ne t ehessen" . 
I n t ézkede t t az i s tá l lózás t , az á l l a tgondozás t és a ha l t enyész t é s t illetően is. 
E l r ende l t e a h a l a s t a v a k t i sz t í tásá t és gá t j a ik r endbeszedésé t . Megti l tot ta v iszont 
a z u r a d a l m i e r d ő k b e n az addig s z a b a d m a k k o l t a t á s t és favágás t , ami a ser-
t é s t e n y é s z t é s v i s s zaesé sé t von ta m a g a u t á n . Ugyanakkor engedélyezte az őszi-
téli vadásza to t , e l s ő s o r b a n a medve- és r ó k a b ő r kedvéér t . A se r t é s t enyész t é s 
v i s s za szo r í t á s a u t á n a j u h t a r t á s t e r j ed t el az 1730-as években . Különösen 
jól jövedelmezet t a gyap jú , melyet m á r n e m csak kül fö ldön, h a n e m a magyar -
ország i m a n u f a k t ú r á k is vásá ro l tak . M i u t á n a haza i d u r v a s z ő r ü j u h gyap ja 
n e m felelt meg a fokozodó igényeknek, megkezd ték a mer inó - f a j t ák t enyész tésé t 
(Mocsáry 1826). Az egyre j e l en tősebbé váló á l l a t t enyész tés mia t t ekkor ra a 
t e l epü lé sek kö rnyeze tében lévő e rdőke t j ó f o r m á n te l jesen k i i r to t ták . 
A szántófö ldek az e s e t e k többségében a falvak körül i d o m b o l d a l a k o n és a 
keresz tvö lgyekben a r é t e k h e z csa t l akoz tak , a fölöt tük fekvő m a g a s l a t o n pedig 
k o p á r legelőterületek h ú z ó d t a k . Ez az e lhelyezkedés a l ehe tő legszerencsét le-
n e b b , h iszen az erózió k á r o s h a t á s a n a g y m é r t é k b e n é rvényesü lhe te t t . A s z á n t ó k 
m ü v e l é s é t nehezí te t te a jobbágyte lkek tagol t sága . Egy negyed te lkes jobbágy 
s z á n t ó i legkevesebb 12 he lyen voltak szé tszórva . A parce l l ák zöme 4 0 0 — 5 0 0 
négyszögölnyi t e rü l e tű , a szé taprózot t , fa lu tó l távol eső k is t e rü l e t ek n e m ked-
vez tek a g a z d á l k o d á s n a k ( S z a b ó 1972). 
A m á s o d i k kis t é rképváz la t (3 /b . ábra) erdőfol t ja i Kreybig 1922-ben kész í te t t 
t a l a j i smere t i té rképéről s z á r m a z n a k . E k k o r r a a h a t a l m a s , összefüggő ősi c se r - , 
b ü k k - és tölgyerdöket az évszázados f a v á g á s megr i tk í to t ta , a t e rvszerű t len ir-
t á s o k s a legeltető á l l a t t enyész tés pedig te l jessé te t ték a p u s z t u l á s t . A meg-
g o n d o l a t l a n e r d ő i r t á s n a k az ir tványok, a s z á n t ó t e r ü l e t e k növelése c sak egyik 
okozó ja volt. S ie t te t te az erdők p u s z t u l á s á t a megyébe t e l epü l t ipari ü z e m e k 
(üveghu t ák , va skohók , posztógyár) fa igénye, a 18. s z á z a d b a n még je len tős fa-
ép í tkezés , később a s e p r ű - és k o s á r f o n á s , me ly a l akos ság fő kerese t i f o r r á s á n a k 
s z á m í t o t t . Az erdők k i p u s z t u l á s á t te l jessé a J a n k o v i c h u r a d a l o m j u h t e n y é s z t é s e 
t e t t e . A b i rkák m i a t t i r t o t t ák meggondo la t l anu l az e rdőke t és a juh lege l t e t é s 
t e t t e l ehe te t l enné azok ú j r a s a r j a d á s á t (Makkai 1954). Az e rdő te rü l e t ek k i i r t á sa 
s ú l y o s köve tkezményekke l j á r t az á l l a t t enyész tés re , de a mezőgazdasági nö-
v é n y t e r m e l é s r e is. A legelők többsége a d o m b t e t ő k ö n he lyezkede t t el, így azok 
b i rka lege l te tés re is c s a k időszakosan vol tak a l k a l m a s a k . 
A 19. század m á s o d i k felében m e g i n d u l ó s z é n b á n y á s z a t faigényét (talpfa, 
b á n y a f a , fűtőfa) a b á n y á k kö rnyékén lévő, medves i e rdőségek fedezték (Gajzágó 
1962), b á r kezde tben a b á n y a v á g a t o k dúco l á sá t , á c s o l á s á t nagyon r e n d -
sze r t e l enü l végezték, mivel még a fáról is a b á n y á s z n a k kel le t t gondoskodn ia . 
A b á n y á s z a t á t a l a k í t o t t a a táj k ü l s ő képé t , u g y a n a k k o r kedvezően h a t o t t 
a z i n f r a s t r u k t ú r a fe j lődésére . Rakodók, b á n y a v a s u t a k — 1867-ben meg indu l t 
a v a s ú t i forgalom S a l g ó t a i j á n és Pest közöt t — szel ték á t a k o p á r d o m b o k a t . 
A b á n y á s z a t n a k k ö s z ö n h e t ő e n ú j t e l epü lések jö t tek létre (Salgóbánya, Róna-
b á n y a ) . Már a 2 0 - a s é v e k b e n megfigyelhető — éppen a b á n y á s z a t egyre növekvő 
fa igénye mia t t ü az ú j r a t e l ep í t é s is ( 3 / b ábra). 
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3. ábra 
A kutatási terület erdőterületeinek változása 1782. (a), 1922. (b), az 1966. (c) 
és 1988. évi (d) adatok alapján 
A 3/c. á b r a az 1966-os fe lmérés a d a t a i t t a r t a lmazza . A vizsgált t e r ü l e t e n 
1964-ben a l a k í t j á k ki az első t e rmésze tvéde lmi terüle te t (Salgói TVT), és meg-
kezdték — e l s ő s o r b a n a b a z a l t k ú p o k körüli , egyébként in tenzív m e z ő g a z d a s á g r a 
a l k a l m a t l a n t e rü l e t en — a véderdők k ia l ak í t á sá t . A szán tó fö ldek közé beékelődő, 
k e s k e n y e r d ő s á v o k n a k min t ökológiai fo lyosóknak volt (van) s z e r e p ü k a biológiai 
vá l toza tosság f e n n t a r t á s á b a n . Az 1988-as térképvázla t ( 3 / d . ábra) a d a t a i a l a p -
j á n ú j a b b , k o r á b b a n s z á n t ó k é n t h a s z n o s í t o t t te rü le teket e rdös í t e t t ek . Minden -
k é p p e n kedvező t endenc ia az e rdő t e rü l e t ek a r á n y á n a k növekedése . A t e rü l e t e t 
kezelő te rmelőszövetkeze teknek j e l e n t ő s bevéte lük s z á r m a z i k az e rdőgazdaság -
ból. Emellet t a kedvezőtlen a d o t t s á g ú t e rmő te rü l e t eken többnyi re t a k a r -
m á n y n ö v é n y e k e t t e rmesz tenek . A t e rü le t en gazdálkodó te rmelőszöve tkeze t (Ce-
red) a d a t a i és egy LANDSAT m ű h o l d k é p segítségével s ike rü l t m e g h a t á r o z n i az 
1992. évi (a felvétel kész í t ésének időpont ja) t e r ü l e t h a s z n o s í t á s t . E n n e k meg-
felelően a lé t rehozot t t e r ü l e t h a s z n o s í t á s i t é rképen öt ka tegór iá t t u d t u n k e l k ü -
löníteni (szántó, rét , lombos erdő, fenyves erdő, kőbánya) . A t e r ü l e t h a s z n o s í t á s i 
t é rkép is az e rdő te rü le tek n ö v e k e d é s é n e k kedvező t e n d e n c i á j á t b izonyí t ja . 
A j e l e n t ő s e b b t e rmésze t á t a l ak í tó fo lyamatok a 19. és a 20 . s z á z a d r a t ehe tők . 
A m á r emlí te t t s z é n b á n y á s z a t a kész le tek k imerü lése mia t t az 1960-as é v e k b e n 
s z ű n t meg. A Medves- fenns ík a la t t i egykori s z é n b á n y á s z a t közvetet t m ó d o n is 
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h a t a felszínre. A k i te rmel t , már nem üzemelő vágatok „összeroskadásának" 
e redményeként keletkező felszíni mélyedések, repedések, s zakadások formájá-
b a n a vecseklöi Tsz. b á n y a területének É-i részén t anu lmányozha tók . A fedő-
ré tegek beszakadása m i a t t a levegővel ér intkező szenes összle tben öngyulladás 
indu l be. Ez a l a s sú égés több hónapon keresztül megfigyelhető. Különösen 
télen érdekes, amikor a füstölgő hasadékok men tén félméteres körzetben elolvad 
a h ó és a sa já tos mikrok l íma miatt (környezeténél a k á r 10 fokkal m a g a s a b b 
hőmérsékle tek mérhetők) , r i tka moha- és páfrányvegetáció (Lunularia cruciata, 
Asplenium adiantum-nigrum) alakul ki. 
A másik jelentős á svány i nyersanyag a medvesi bazalt Bányásza tá t 1878-
b a n kezdték meg a nyerges-hegyi Bagó-kőbányában. Kezdetben a tu la jdonosok 
rablógazdálkodást fo lyta t tak , a bányák ál lapotával keveset törődtek. Ésszerűt len 
művelésre vall a m e d d ő helytelen elhelyezése is, amely akadá lyává vált a bazalt 
k i termelésének. A növekvő igényeket ü j b á n y á k nyi tásával elégítették ki. A 
ki termel t bazaltot gépkocs in és vasúton száll í tották az út- és vasútépí tésekhez, 
illetve folyók (pl. Tisza) védőgátjainak k ia lakí tásához (Gajzágó 1962). Bár az 
1900-as évek elején (Eresztvényi bányák), valamint az 1940-es években (Sal-
góbánya , vecseklöi Tsz. bánya) még új bányáka t nyitnak, részben a piac igényének 
megszűnése miatt, részben a természetvédelem közbelépésének köszönhetően, az 
1970-es évek közepére a bányáikat bezáirták. Az azóta eltelt majdnem húsz év 
alat t semmi nem változott. A bányaudvarokba behordott kommunál i s hulladék 
mennyisége a természetvédelmi csoportoknak köszönhetően már nem növekszik. 
Megindult a meddöanyagok — egyelőre még illegális — új rahasznos í tása is a 
környező települések építkezéseinél. 1998 nyarára elkészültek a legnagyobb bá-
nyák rekultivációs tervei, így most már „csak" pénzkérdés azok megvalósulása. 
Az egykori bányaterületek megvalósult ú j rahasznos í tásában ritka kivételt csupán 
Magyar-bánya jelent, amelynek meddőhányóján a Bükki Nemzeti Park munka-
társai szabadtéri kőbemuta tó kiállítást alakítottak ki. 
A bányászat a mezőgazdaságban és az e rdőgazdaságban is érezteti ha t á sá t . 
A külfej tések „sebhelyei" mia t t megsemmisül , ill. megváltozik az eredeti földtani, 
ré teg tani szerkezet, az ehhez kapcsolódó felszín alatti v ízrendszer és az élővilág. 
A kialakuló új an t ropogén ökotópok lényegesen különböznek a természetestől 
(Erdősi 1987). A közel h ú s z éve haszná la ton kívüli b á n y á k (pl. Eresztvényi-
felsö-, és Közép-bánya) egykor meredek fala előtt, a lejtős tömegmozgásoknak 
köszönhetően, törmelékle j tők a lakul tak ki. A meredek bányafa lon , a vulkáni 
kőzeteken kialakult ü l e d é k e s rétegek lej tése többnyire a bányagödör i rányába 
m u t a t . Az ilyen r é t egekben történő vízmozgás miat t c suszamlás i pályák, meg-
süllyedt , teknőszerű té rsz ínek jönnek létre. A felszín lej tésviszonyainak termé-
sze tes kiegyenlítődése m a is tart. A k ia lakul t törmeléklej tökön gyorsan meg-
j e l ennek a másodlagos vegetációt képviselő növényfajok, elősegítve a vegetáció 
te rmészetes v isszate lepülését . 
Külfejtésekben az eredet i felszín visszaál l í tása szinte reménytelen feladat . 
Nemcsak az óriási köl t ségek miatt, de azér t is, mivel a k ibányászot t és fel-
ha szná l t kőzetek helyét m á s h o n n a n k i te rmel t anyaggal kel lene pótolni. Ezért 
az ebben az esetben a lka lmazot t megoldás a rézsűk mes te r séges kialakításával 
a vegetáció v isszate lepülésének elősegítése. A bányásza t ál tal teremtet t , majd 
az ember által a környeze thez igazított ökotópnak m i n d e n k é p p e n szervesen 
bele kell illeszkednie a regionális tájökológiai szerkezetbe. 
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Összefoglalás 
A mikroszámí tógéppel t ámoga to t t tájökológiai vizsgálatok a l k a l m a s a k az a n t -
ropogén h a t á s r a bekövetkező vá l tozások nyomon követésére , a felszín minős í -
tésére . A topográf ia i t é rképek és a számí tógép segítségével s zámí to t t dombor -
za tmodel len jól megfigyelhetők a fe lszínt alakí tó fo lyamatok , a t e r m é s z e t e s 
vegetáció zavaró h a t á s a né lkül . A műholdfe lvé te lek k iér tékelésével leegyszerű-
södö t t a t e r ü l e t h a s z n o s í t á s t é rképezése is. 
A felszín megóvása , a h a s z n á l a t o n kívüli kőbányák ú j r a h a s z n o s i t á s a — ami 
t e rmésze t e sen n e m az eredet i á l lapot v isszaá l l í tásá t j e len t i — n e m c s a k a ter-
mésze tvéde lem fe ladata . 
A Medves t é r ségében a gazdag felszíni formavilág, a fe lszínt borí tó növényze t 
és a vu lkáni c s ú c s o k r a épül t középkor i v á r a k t e rmésze tes k ö r n y e z e t é n e k meg-
őrzésére, a te rmésze t i és k u l t ú r t ö r t é n e t i é r tékek m e g i s m e r é s é r e i r ányu ló tu -
rizmus e lősegí tésére az Országos Természe tvéde lmi Hivatal 1964-ben 129 hek -
tár , 1977-ben 791 h e k t á r véde t té nyi lvání tásával a lak í to t t a ki a 9 2 0 h e k t á r o s 
Salgói Természetvédelmi Terüle te t , 1989-től pedig 6 7 0 9 h e k t á r o n (ebből szi-
g o r ú a n véde t t 4 4 7 ha) hoz ták létre a Karancs—Medves Tá jvéde lmi Körzetet. 
A te rmésze tvéde lmi te rü le t a h a t á r o n tú l is folytatódik, r emélhe tő leg rövid időn 
belül e g y ü t t m ű k ö d é s a lakul ki a szlovák és a magyar t e rmésze tvéde lmi szer-
vezetek között . A tá j védet té ny i lván í t á sa c sak az első lépés . Fontos , hogy az 
itt élő e m b e r e k szemléle tében is t ö r t é n j e n változás, s t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t ü k 
védelme belső igényként je len tkezzen . 
A környeze t je l lemzésének és é r t éke lé sének egyik l eg fon tosabb ké rdése a 
környeze t e rő fo r rá sa inak , a d o t t s á g a i n a k , po tenc iá l j ának menny i ség i és minő-
ségi számbavé te l e és p rognosz t izá lása . Nap ja inkban ui. e l j u t o t t u n k , illetve túl 
v a g y u n k a környeze t extenzív f e l h a s z n á l á s á n a k h a t á r á n és egyre f o n t o s a b b á 
válik az egyes régiók intenzív k ö r n y e z e t h a s z n o s í t á s á n a k k u t a t á s a . 
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Sikeres volt-e a Tudomány 
Világkonferenciáj a? 
Az UNESCO és az ICSU vezetői lelkes hangú, levelekben mondtak kö-
szönetet a szemezésért. Tényleg ennyire sikeres volt minden, vagy azért a 
felszín alatt más is meghúzódik? 
Válaszol: Láng István akadémikus, a magyar Előkészítő 
Bizottság elnöke 
Kereken 2000 résztvevő volt a T u d o m á n y Világkonferenciáján. 152 ország 
kü ldö t t hivatalos delegációt és 96 nemzetközi (kormányzati és nem-kormányza t i 
szervezet) képviseltette magá t . Ezen kívül több száz tudós volt jelen személyes 
minőségben. Szinte pé ldá t l an együ t tműködés t s ikerült k ia lakí tani a Külügy-
minisz tér ium konzuli részlegei, a ha tá r rendésze t i szervek és a Budapest i Ren-
dőr-főkapi tányság, v a l a m i n t a helyi szervezők között. Mindenki megkapta a 
vízumot (már aki ún . vízumköteles országból jött). Mindenki az igényeinek 
megfelelő szállodai elhelyezést kapot t . A rendezvényt t ámoga tó iparvállalatok 
jóvoltából délben a he lysz ínen svédasztal vár ta a vendégeket . (Nálunk még azt 
is é rdemes megjegyezni, hogy az il lemhelyeken volt toalett- és kéztörlő papír). 
Ese t enkén t változatos ku l tu rá l i s programokból (klasszikus zenei koncert, Állami 
Népi Együttes, t u d o m á n y o s filmfesztivál, a budapes t i f rancia , olasz és német 
ku l tu rá l i s intézetek rendezvényei, különféle fogadások stb.) lehetet t választani . 
Minden résztvevő k a p o t t egy csodála tos könyvet (angol nyelven) Magyaror-
szág nemzeti parkjairól és a Világörökség hazai emlékhelyeiről, továbbá egy-egy 
CD lemezt, (Ezer év zenéje Magyarországon, illetve Science in Hungary). A 
résztvevők ingyen u t a z h a t t a k a főváros tömegközlekedési eszközein, a MATÁV 
pedig ingyenes te lefonkár tyá t adott , amellyel a világ bármelyik országában 
h ívha t t ák csa lád juka t vagy ismerőseiket . 
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A „nem"-ek is pozitívnak bizonyultak. Nem volt bombar i adó , nem voltak 
tün te tések egyik delegáció ellen sem, nem volt ügyrendi vita az üléseken. Nem 
törtek fel a parkolóban és nem loptak el autót . Sa jnos a v á r o s b a n öt személytől 
vettek el pénzt a zsebtolvajok, de szerencsére igazolvány vagy repülőjegy n e m 
t ü n t el. Az ülések idején h a t a n fordul tak az ügyeletes orvoshoz, de senkit s em 
kellett kórházba szállítani. 
Szerencsénk volt az időjárással is, de főleg azzal, hogy a koszovói konfl ik-
t u s r a még a Világkonferencia előtt megtalál ták a békés megoldás t . 
A felszín alat t t e rmésze tesen folyt a mindennap i k e m é n y egyezkedés az 
UNESCO és az ICSU (a T u d o m á n y Nemzetközi Tanácsa) T i tká r sága (összesen 
60 fő jöt t el ebben a minőségben Budapestre) meg a helyi szervezők között . 
De a viták megmarad t ak a korrekt keretekben. A végén kölcsönös megköny-
nyebbüléssel , f e l szabadul tunk és bará t i ölelésekkel vá l tunk el. 
Sokan állítják, hogy semmi értelme á l ta lános jellegű vi lágkonferenciákat 
szervezni a tudomány és a technológia fejlesztése terüle tén , és érdemi ered-
mények csak a szakosítot t , k i sebb létszámú rendezvényeken érhetők el. Csak-
hogy évente több ezer t u d o m á n y o s és nemzetközi jellegű összejövetelt t a r t a n a k . 
Ezek nélkül nincs t u d o m á n y o s élet és nincs műszaki fej lesztés. De időnként , 
m o n d j u k 20—25 évenként szükség van olyan vi lágkonferenciákra is, ahol a 
főbb tapasz ta la toka t összegzik és felvázolják a következő időszak ú j feladatai t . 
1979-ben tar to t ták Bécsben az ENSZ áltaé szervezett A T u d o m á n y és Tech-
nológia a Fejlődés Szolgála tában című konferenciát . Ezt követte a mos t an i 
budapes t i Világkonferencia. 
Nincsenek illúzióim, hogy az ilyen mons t re összejövetelek és az elfogadott 
ha tározatok mindent nagyon gyorsan kedvező i rányban megvál tozta tnak. De 
mindig van előrelépés. Mondok egy példát: 1992-ben t a r t o t t á k Rio de J a n e i -
róban az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciáját . Mint a Brund t l and Bi-
zot tság tagja részt vet tem az előkészítés egyes szakasza iban . Ott voltam a 
Konferencián. 1997-ben jelen lehet tem az ENSZ-közgyűlés azon ü lésszakán , 
ahol a Rió u tán i öt év eredményei t értékelték. Senki s e m volt megelégedve 
azzal, ami öt év alat t tör tént , de egyértelmű véleményként i smer ték el a Kon-
ferencia történelmi jelentőségét , mer t ú j korszakot indítot t a környezetvéde-
lemben. Talán így fognak egyszer visszaemlékezni a b u d a p e s t i Világkonferen-
ciára is. 
A budapes t i Világkonferencia jellegét illetően alapvetően különbözöt t a h ú s z 
évvel ezelőtti bécsi ENSZ-rendezvénytől. 1979-ben Bécsben kizárólag a kor-
mányok küldöttségei vi tatkoztak egymással . 1979 és 1999 közöt t azonban n a -
gyon megerősödött a magánszfé ra ku ta tás i és fejlesztési tevékenysége. A t u -
dósok pedig — mint független személyek — növekvő szerepe t töltöttek be a 
világ tudományos közvéleményének formálásában . Az ICSU a világ t e rmé-
sze t tudományi ku ta tó inak döntő hányadá t tömöríti m a g á b a . A tudo-
mánypoli t ikát ma m á r nem kizárólag a kormányzat i erők a lak í t ják , h a n e m az 
au tonóm tudományos intézmények, a magánipar és a l akosság is egyre j o b b a n 
kifejezi érdeklődését vagy érdektelenségét a t udomány i ránt . Ebben a közvetítő 
fo lyamatban a méd iumoknak m a óriási szerepük van. 
A budapes t i Világkonferencia a 21. század tudás igényű t á r s a d a l m a s z á m á r a 
kísérelte meg egy új t ipusú „szerződés" kialakí tását a pol i t ikusok, a tudósok , 
a termelés t irányító vezetők, a lakosság és a médiumok között . Új elkötele-
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ze t t ségre van szükség mindenk i részéről, hogy a 20. századtól örökségbe kapot t 
globál is és helyi p r o b l é m á k a t történelmileg rövid idő a l a t t va lóban fel l ehessen 
számolni . 
A budapes t i Világkonferencia fontos jellegzetessége, hogy egy kormányközi 
nemzetközi szervezet, az UNESCO és egy nem-kormányza t i nemzetközi tudo-
m á n y o s szervezet, az ICSU együt tesen r endez ték meg a találkozót. 
Az UNESCO azt tervezi, hogy a Világkonferencia két z á r ó d o k u m e n t u m á t — 
Nyilatkozat a t u d o m á n y r ó l és a t u d o m á n y o s ismeretek fe lhasználásáró l , illetve 
A t u d o m á n y feladatai , cselekvési ke re tp rog ram — az ENSZ Közgyűlése elé 
ter jeszt i . Mindez b izonyára kedvező h a t á s s a l lesz a nemzet i tudománypol i t ikák 
a l a k u l á s á r a is. 
Ami a s z á m u n k r a levonható következte téseket illeti, e l m o n d h a t j u k , hogy a 
k o r m á n y p r o g r a m t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k a l foglalkozó része nagyon jó és hasz-
n o s elképzeléseket t a r t a lmaz . Különösen mél tányolandó a K+F ráford í tások 
a r á n y á n a k növelése a GDP-n belül. Hiányzik azonban egy részle tesebb közép-
t ávú cselekvési p rogram, amely k i s zámí tha tóbbá tenné a k u t a t á s és a tech-
nológiafejlesztés fel tételeinek a laku lásá t . Részletes és a l apos m ű h e l y m u n k a fo-
lyik az Akadémián Glatz Ferenc elnök ú r vezetésével a haza i tudománypol i t ika 
mega lapozása é rdekében . Az OMFB-ben is dolgoznak a technológiapoli t ika ja-
v í t á s á n . A kormányza t i m u n k a kere tében előtérbe ke rü l t ek a t u d o m á n y és 
technológia fe j lesztésének időszerű kérdése i . Nagyon remélem, hogy az illetékes 
vezetők a laposan t a n u l m á n y o z n i fogják a Tudomány Vi lágkonferenc iá jának 
a j á n l á s a i t és közü lük soka t „átfordí tanak" a magyar tudománypol i t ika nyelvére. 
A Világkonferencia zá rásakor F e d e r i c o Mayor főigazgató az UNESCO 
Albert E ins te in -emlékérmének a r any fokozatá t ad ta á t Hámori J ó z s e f mi-
n isz ternek , a Világkonferencia e lnökének, Láng Is tván a k a d é m i k u s pedig 
az emlékérem e z ü s t fokozatát k a p t a . 
Szívből g r a t u l á l u n k m i n d k e t t e j ü k n e k . 
A szerkesztőség 
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SUMMARY OF THE ARTICLES 
O u r present i s sue opens with a special section devoted to some tenets of 
economic theory ar i s ing from globalization. Relying on four basic hypotheses , 
Béla Csikós-Nagy appl ies a classical a p p r o a c h to deal with recently emerging 
p h e n o m e n a of the global economy. Béla Kádár ' s a rgumen t is oriented towards 
economic policy r a t h e r t h a n theory; Hungary ' s former minis ter of f inance exp-
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differentiat ion, a n d securi ty. 
Focusing on theor ies concerned with the role of the s t a t e in regulat ing 
economic development , Péter Farkas surveys macro-economic theories tha t 
a r o s e between 1945 a n d the 1970s. (To be cont inued in one of our for thcoming 
issues . ) Imbued with marked optimism, György Matolcsy's lively article explores 
s o m e of the h idden processes behind r ecen t economic growth with a s t r e s s 
on the moving force of knowledge a n d informat ion. 
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thoroughgoing analysis' of Hungary 's pas t , present , and f u t u r e energy d e m a n d s . 
In our Research a n d the Envi ronment sect ion, the reader will find a u n i q u e 
look back on the h is tory of Hungar ian wea the r taken by Lajos Rácz. 
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Ferge Zsuzsa 
A civilizációs folyamat fenyegetettsége* 
Korunk egyik legnagyobb közvitája akörül zajlik, hogy mekkora és 
milyen államra van szükség. A vita sosem volt — valószínűleg nem is 
lehet — mentes érdekektől és ideológiai felhangoktól. Ezért egy ideje úgy 
gondolom, hogy azt a 2-300 éves, talán hosszabb történelmi folyamatot 
kellene átlátnunk, amelynek során a 'modern' állam mai formája és funk-
ciórendszere kialakult. A történelem nem nyújt védelmet ideologikus ér-
telmezésekkel szemben, de új oldalról világíthat meg egyértelműnek vélt 
kérdéseket. 
Hadd jegyezzem meg mintegy zárójelben: nem először menekülök a törté-
nelemhez a n n a k érdekében , hogy valamivel j o b b a n megértsem a jelent . Ezzel 
kísérleteztem például akkor is, amikor közel t izenöt évvel ezelőtt az éppen 
akkor föléledő szegénypolitikai szemlélet érvényességét és korlátait száz év 
tapaszta la ta i a lapján igyekeztem értelmezni. Akkor is mentegetődztem azért , 
hogy illetéktelenül haszná lom egy más ik t u d o m á n y á g eszközeit. Max Webert 
hívtam felmentő t a n ú n a k , aki a következőket írta A t u d o m á n y mint h iva tá sban : 
„Minden munka , amely szomszédos területekre nyúlik át — alkalmilag sor 
kerül erre, a szociológiában pedig kikerülhete t len — maga u tán vonja azt a 
rezignált felismerést, hogy (rendelkezésre bocsá j t juk ugyan azokat a s zakember 
szempontjából hasznos kérdésfeltevéseket, amelyekbe ő a maga szakszempont -
jából nem egykönnyen botlik bele, de) sa já t m u n k á n k n a k elkerülhetet lenül 
rendkívül tökéletlennek kell maradnia ." 
Most is úgy gondolom, hogy az á l lam és civilizáció viszonyának tör ténelmi 
értelmezése nélkül nem tudunk a m á b a n eligazodni, de azt is tudom, hogy 
én csak néhány követ tudok hozzáadni ehhez a g igant ikus épülethez. 
Tanu lmányomban elsősorban m a g á n a k a civilizációs folyamatnak a meg-
értésére koncentrálok. E vizsgálódásból adódnak bizonyos következtetések az 
állam szerepére nézve, amelyeket vagy másu t t megí r tam (Ferge 1997), vagy 
* A szerző 1998. december 9-én megtartott akadémiai székfoglaló előadása. — A szerk. 
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r e m é n y e m szerint ma jd m á s u t t megírok. Itt csak a civilizáció és á l lam közti 
leglényegesebbnek vélt összefüggéseket foglalom össze. 
Mi értendő civilizáción? 'Klasszikus' közelítések 
A civilizáció t a r ta lma gazdag, ér telmezéseinek száma majdhogynem végtelen, 
t e h á t valamilyen ki indulópontot a m a g a m számára rögzítenem kellett . A tör-
téne lmi irodalom óriási, a szociológiai szegényesebb. Nekem az u tóbb i ra is 
s z ü k s é g e m van. Ezért a kályha, amelytől el indultam, Norbert Eliasnák és 
követőinek, első renden Abram de S m a a n n a k a munkássága . E civilizáció-fel-
fogás c s a k Nyugat -Európára és csak az utolsó néhány száz évre koncentrá l . 
E civilizációs folyamatok a kapi ta l izmus kibontakozásával , a technikai moder-
n izá lódássa l , az urbanizá lódássa l , a poli t ika á ta lakulásával p á r h u z a m o s a n for-
m á l t á k a társadalmi viszonyokat és maga t a r t á soka t . 
Lényegében ezt a kort dokumentá l ja izgalmas részletességgel Braudel nagy 
m ü v e (1985), az u tolsó néhány évszázad mindennap i életében bekövetkezett 
vá l tozások nagyívü tablója. A mű a lapanyaga az anyagi ku l tú ra , ahogyan azt 
az e g y m á s mellett élő, sosem egészen független civilizációk az időben alakí t ják. 
E k e r e t b e n együvé szervülnek az átfogó demográfiai vagy termelési folyamatok, 
az, hogy mikor, milyen technikával mit termel tek, hogyan száll í tottak és cse-
rél tek, hogyan ter jedtek civilizációk között el járások, növényfajták, szokások, 
v a l a m i n t a mindennapok életmód-morzsái . Látjuk, hogy ki mikor evett ká sá s 
pépe t vagy fehér kenyeret , a ludt sza lmán vagy baldachinos ágyban, evett kézzel 
vagy ezüs t kanállal, k inek mikor lépett be az életébe az éjjeliedény, ki mit 
h a s z n á l t gyógyszernek és mitől undorodot t , milyen hitek kötődtek a húshoz 
vagy sa j t hoz Dél -Európában vagy Kínában, hogyan fogadta el E u r ó p a a törö-
köktől a kávét és a lakí to t ta ki a kávéháza t . Az ezer és ezer apróságból , a 
' tör ténelem apró porszemecskéiből ' á l lnak össze tartós láncok, szabályszerű-
ségek. Braudel főként a materiális kultúrával s az ehhez kapcsolódó szokásokkal 
foglalkozik, hangsúlyozva, hogy épp azon szabályszerűségeket helyezte 'előtérbe, 
ame lyek a civilizációk és ku l tú rák körébe tar toznak, mert ezek összekötő kap-
csoka t , vagyis rendet te remtenek. Egymástól szinte idegen tények között , kezdve 
azokon , amelyek a spi r i tua l i tás és ér te lem körébe tartoznak, egészen a min-
d e n n a p i élet tárgyaiig és eszközeiig' (Braudel 1985:563). ' 
E l ias m u n k á s s á g a átfogja a materiális kultúra és szokások, a t á r s a s és 
t á r s a d a l m i viszonyok és kommunikáció, а mentális funkciók, az érzelmi ház-
tartás, s a személyiségvonások átalakulásának számos vonula tá t (Elias 1987). 
Alapvetően azt a folyamatot kíséri végig, ahogy az 'udvarban ' vagy o n n a n ki-
indu lva fokozatosan f inomul t minden, a legelemibb életfunkcióktól — amilyen 
az o r r fúvás , az étkezés, a szexuális viselkedés — a tá rsas együttlét 'udvarias-
ként ' , civilizáltként elfogadott érintkezési normáiig, a bonyolult men tá l i s funk-
ciókig, ma jd az érzelmi háztar tásig. A vizsgált korszak második felétől erősödik 
fel az individualizálódás gyakorta elemzett folyamata. Ezt kísérte a pr ivát szféra 
és a z ehhez tartozó intézmények á ta laku lása , a nukleár is család mind szorosabb 
és érzelmibb közösséggé válása, az 'ot thon' , és á l ta lában a priváttér, a 'privacy' 
f on tos ságának növekedése (Aries, 1973). Swaan a civilizációs mozzana tok között 
t a r t j a számon azt, ahogyan a változó feltételek következményeként c sökkennek 
a n e m e k , generációk, feljebb- és alattvalók, főnökök és beosztot tak, ko rmányok 
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és alattvalóik közötti társadalmi távolságok, a megszólítások és érintkezési 
formák módosu lásá t hozva magukka l . Az egyenlőbb indiv iduumok közötti vi-
szonyok okként és okozatként azzal j á rnak , hogy az érzelmi ház ta r t á s mene-
dzselésében, illetve az egymás közötti viszonyokban a pa rancso t a tárgyalásos 
megegyezés váltja fel (Swaan 1990:150—167). Mindezt te rmésze tesen a l ádú-
colják a polgári tá rsadalom ú j intézményei és ezek ér tékei-normái , a szabad 
piaci szerződéstől a modern politikai demokrácia mintáiig, az egyéni jogok 
bővüléséig és erősödéséig, a mindenki egyenlő emberi mél tóságának elismeré-
séig. 
Elias és követőinek elmélete szer int egy sor, generációkon á t tanult maga-
ta r tás vagy beáll í tódás beépül a személyiségbe (természetesen nem biogenet ikus 
öröklésről, hanem 'szociogenetikus' és 'pszichogenetikus ' folyamatokról van 
szó). Kialakul „egy komplexebb és a korábbinál b iz tonságosabban m ű k ö d ő 
'felettes én' ház ta r t á s" (Elias 1982:248), amely a külső kényszereket belső 
kényszerekkel vál t ja fel. Ezzel a maga ta r t á sok egy része kevesebb energiát 
igénylő a u t o m a t i z m u s s á válik (Elias 1987:680).2 A civilizáltnak tekintett sze-
mélyiségvonásokból Elias leggyakrabban az önkontrollt , bizonyos összefüggé-
sekben az önmegtar tózta tás t , a k i f inomul tabb modort, a más ik ra és a t a b u k r a 
való nagyobb figyelmet, a nagyobb rendezet tség iránti igényt, a körül tekintőbb, 
előrelátóbb maga t a r t á s t emeli ki (Elias and Scotson, 1994:15), illetve azt, hogy 
a hirtelen készte téseket (impulzusokat) egy belsővé váló hosszabb távú előre-
lá tás követelményeinek vetik alá (Elias 1987:703). A folyamat gyakorta említet t 
magva, talán legfontosabb következménye a mindennapi élet pacifikálása. En-
nek személyi feltétele nyilvánvalóan az önkontroll , külső eszköze pedig az, 
hogy az erőszak eszközeit az állam jórészt monopolizálja. Ez a fejlemény meg-
szabadí to t ta az ember t attól a szorongástól , hogy bármely sa rkon személyes 
fizikai t ámadás érheti , s attól a kényszertől , hogy á l landóan e l l en támadás ra 
készen álljon (bár nem kevés ú j szorongás léphetet t a régiek helyébe). 
Ezt a futólag á t tekinte t t civilizációs 'leltárt' szeretném n é h á n y meggondo-
lással kiegészíteni, vállalva azt a kockázatot , hogy Elias vagy de Swaan nem 
ér tene teljesen egyet értelmezéseimmel. 
További meggondolások a civilizációs folyamat társadalmi 
feltételeiről és tartalmáról 
1. Elias (de Swaan és talán legegyértelműbben Braudel) egész gondolat-
rendszeréből azt ta r tom a legfontosabbnak, hogy a civilizáció a társadalmi 
együttélésről szól. arról , hogy hogyan t u d h a t u n k egymással és egymás mellett 
élni egy adott t á r sada lomban . Ebből a nézetből te rmészetesen minden vala-
mennyire is tar tós társadalom kidolgozott egy civilizációt3 — magata r tás i , ér int-
kezési és erkölcsi szabályokkal, s ezek kikényszerítését segítő eszközökkel.4 
Ezek mind részévé válnak a t á r sada lom önmagáról alkotott képének . Az adot t 
t á r sada lmon belül identi tást f o rmá lnak és összeköthetnek, egyben pedig a 
'máskén t civilizáltakkal', a 'barbárokkal ' szembe is fordí tanak. Ebben a köze-
lí tésben nehezen értelmezhető müvelet civilizációkat értékelő céllal összeha-
sonlí tani . Nemigen található olyan mér tékrendszer , amelynek a lap ján azt ál-
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l í t ha tnánk , hogy a perui , a kínai, vagy az európai civilizációk közül az egyik 
a más ikná l jobb vagy épp fejlettebb. 
2. Sok ál talam i smer t m u n k a foglalkozik egyes civilizációs ' transzferekkel ' , 
de kevés sz isz temat ikus elemzést ta lá l tam a civilizációs folyamat te r jedésének 
egy adot t t á r sada lmon belüli feltételeiről. Elias első r e n d e n az 'udvarban ' , a 
t á r sada lom legfelső rétegében kialakuló értékeket, kódoka t és n o r m á k a t vizs-
gálja. Müve olvastán azt a benyomást szerzi az ember, hogy ami fent kialakul , 
az a z u t á n á l ta lánosul , mintegy s p o n t á n u l elterjed, hogy végül az egész tár-
s ada lom önképének részévé váljon. A s p o n t á n ' lecsurgásra ' vonatkozó feltevést, 
ami je lenthet adap tá lás t , u tánzás t , szociális tanulás t , kérdésesnek tar tom. 
Braudel többet foglalkozik mind az alsó osztályok és szegények sa j á tos hely-
zetével, mind a különböző tárgyak és szokások térbeni, n é h a tá rsada lmi ter-
jedésével, de egyelőre e részletekből sem bontakozik ki számomra valamilyen 
szociológiailag ér telmezhető szabályrendszer arról, hogy az egyes civilizációs 
e lemek hogyan mozognak, terjednek. 
A h ie ra rch ikusan szervezett t á r s a d a l m a k b a n 'fent' kialakuló szokásokat , 
n o r m á k a t , hab i tu soka t szükségképpen a társadalom c s ú c s á r a jellemző körül 
mények és kihívások kondicionálták. Ezek a tá rsada lom többi rétegében igen 
eltérőek lehettek, s ez befolyásolja a t ranszfereket . 
Ha a csúcstól távol lévők nincsenek anyagilag és szellemileg felkészülve az 
új habitusok befogadására, ez a transzfereket lehetetlenné teszi. Triviális pél-
dával élve: ha a 'civilizált' viselkedéshez hozzátartozik hogy az étkezésnél kést 
és villát haszná l junk (legkorábban a XVII. század óta — XIV. Lajos még meg-
ti l totta vendégeinek a villa használatá t 5 ) , akkor a t á r sada lom minden t ag jának 
képesnek kell lennie a r ra , hogy ezeket az eszközöket megszerezze — megvegye 
vagy elkészítse. S ami ta lán még fontosabb, elevennek kell lennie a n n a k a 
belső meggyőződésnek, hogy a kés-villa haszná la ta mintegy természetes szük-
séglet. Ha tehá t valaki n e m használ ja ezeket az eszközöket, akkor bekerül a 
kevésbé civilizáltak, végső fokon a b a r b á r o k közé, akik voltaképp már nem is 
t a r toznak az adot t tá rsadalomhoz. 
Kicsit máskén t fogalmazva, ha a körülmények nem eléggé hasonlóak feni 
és lent ahhoz, hogy hasonló követelményeket támasszanak és hasonló habitu-
sokat tegyenek racionálissá, akkor vagy egyáltalán nem működnek a transz-
ferek, vagy csak torzult átvétel lehetséges. Bourdieu-nek valószínűleg igaza 
van abban , hogy a h a b i t u s a gyakorlat logikája, a gyakorlati érzék (sense 
pratique) maga, illetve ahhoz kötődik. Olyan gyakorlatok vá lha tnak belsővé és 
á l ta lánossá , vagyis hab i tu s sá , amelyek az adot t körülményekből fakadó köve-
telményekkel ö s szhangban vannak (Bourdieu 1972). A h a b i t u s akkor tud 'meg-
felelően' működni , h a a társadalmi ak to r 'rendelkezik a gazdasági és kul turá l i s 
töke azon min imumával , amely ahhoz szükséges, hogy felismerje és megértse ' 
egy adot t helyzet követelményeit (Bourdieu és Wacquant 1992:124). 
Egyetlen i l lusztrációként hadd emlí tsem Benda Kálmán t anu lmányá t az 
í r á s t u d á s terjedéséről. Egy Mária Terézia által elrendelt felmérés felhasználá-
sával Benda megál lapí t ja , hogy a 18. század végén — jóllehet az iskolák sok 
he lyüt t működtek — a köznép, illetve a parasz tság csak a földrajzi elhelyez-
kedése függvényében vált funkcionális í rástudóvá, azaz ha közlekedési u t ak 
m e n t é n élt, ha bekapcsolódot t az á ru te rmelésbe , h a ado t t és vett a piacon. A 
Nyugat és a D u n a m e n t e elég jól állt. De, kérdi Benda, Somogyban, Tolnában 
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'a pa rasz t mire is haszná l t a volna hagyományos é le t formájában az írást-olva-
sást? ' (Benda 1978:298). Vagyis ez a gyakorla t nem vált hab i tussá , civilizációs 
elemmé ott, ahol irracionális volt az i lyenfaj ta energiabefektetés. 
A feltételek h iánya vagy mássága mia t t számos civilizációs modell j e l en tós 
á ta lakulásokon — egyszerűsödésen, torzuláson — megy át a diffúzió so rán . 
Ez az utóbbi k imenet távolról sem volt el lentétes a felső osztályok kvázi-in-
tencionált szándékával . Az így kialakuló megkülönbözte tések ügy segítet ték 
elő a kommunikáció , a közösnek fel ismerhető civilizáció lehetőségét, hogy köz-
ben fennta r to t ták a tá rsadalmi ' fe lsőbbrendűség ' t u d a t á t biztosító szignif ikáns 
megkülönböztetéseket . 
3. A civilizációs folyamat iránya első p i l lantásra egyértelműnek tűnik : a 
civilizációs elemek 'fent ' a lakulnak ki és o n n a n szivárognak vagy prése lődnek 
lefelé. Valójában azonban gyakori az in terakt ív civilizációs m u n k a , sőt, l ehe tnek 
lent felmerülő igények vagy 'kul túrjavak' , amelyek felfelé ter jednek, vagy a m e -
lyeket felfelé irányuló nyomással kell kikényszerí teni . 
A felülről indulás t ű n i k dominánsnak . A következő Elias-idézet (amely az 
étkezési szokások elemzését követi) egyszerre uta l a felül kialakuló min t ák ra , 
a spon t án lecsurgásra , ennek preszt ízscsökkentő következményére, a t e i j edés 
tá rsadalmi térbeni kor lá t jára , s a folyamat interakt ív jellegére. „(A)z u d v a r b a n 
honos szokások, viselkedésmódok és divatok szakada t l anu l á ramlot tak be a 
felső középrétegekbe, ahol utánozták, és az eltérő szociális helyzetnek megfe-
lelően ... megváltoztat ták őket. Éppen ezáltal (azaz m i u t á n kissé leértékelődtek), 
s zűn tek meg bizonyos fokig a felső réteg megkülönbözte tésének eszközei lenni. . . 
Fent mindez a viselkedés további f inomí tásá ra ösztönzött. . ." 
Szélesebb körű interakcióra is lehet példát találni, amikor a t á r sada lom 
alsóbb rétegei is bevonódnak a fo lyamatba . Valószínűsíthető például, hogy 
egyes folyamatokat felülről (akár ha ta lmi erőszakkal) ind í tanak el, majd azok 
spon tánu l ter jednek tovább, sőt, végül 'alulról' követelik ki f enn t a r t á sá t és 
kiterjesztését . Példa lehet erre a pénzhaszná la t , amely a modern piaci t á r s a -
dalom alapja . Ámbár eleinte jelentős volt a népi ellenállás a széles körű pénz-
haszná la t ellen, mégis egy idő u tán a m u n k á s o k kezdtek küzdeni azért, hogy 
m u n k a b é r ü k e t ne természetben fizessék (Heller 1945), vagy a szegények azért , 
hogy ne te rmészetben kap ják a segélyt. I smer tebb és egyértelműbb példa a 
társadalombiztosí tás története. A k i számí tha tó jövő, az ezt építő biztonságok 
a modern európai civilizáció tartozékai. Mégis, az ezt az igényt kiszélesíteni 
és lefelé terjeszteni óha j tó szándékok (mond juk Bismarck Németországában) 
fentről indul tak el. s a munkások gyakran t i l takoztak az ú j intézmény ellen, 
amely jövőbeni b iz tonságuk ígéretével amúgy is a lacsony bérüket az ado t t 
p i l lana tban kur t í to t ta (Rimlinger 1974, Magyarországról Petrák 1978). A to-
vább iakban azonban ez a kollektív b iz tonság mindenkivel szemben megvédel-
mezendő vívmány lett. Némi hasonlóságot m u t a t n a k ezzel a polgárjogi moz-
galmak. A sokáig jogfosztottak s z á m á r a csöppet sem magától értődő, hogy 
nekik is lehetnek jogaik. Ám ha mégis eléri őket ez az igény, roppant fontossá , 
s további jogok követelésének eszközévé válhat . Valószínűleg nehezebb pé ldá t 
találni a r ra , hogy egy később á l ta lánossá váló civilizációs elem vagy igény ' lent ' 
a lakul jon ki. úgy, hogy a n n a k fo rmá lásában n e m c s a k a hata lom, h a n e m még 
az értelmiség, azaz a szimbolikus világ special is tá ja sem vesz részt. A t á r s a -
da lomban leszorultak gyakran nemcsak a megfelelő kifejezési eszközöktől, a 
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h a n g ' t o v á b b í t á s á n a k lehetőségétől , h a n e m még a megfosz to t t ság t u d a t á t ó l is 
m e g f o s z t a t n a k . 6 
4 . Ha a civilizáció lényege az. hogy közös no rmákka l , k o m m u n i k á c i ó v a l 
s tb . l e h e s s e n egy t á r s a d a l o m b a n együt t élni, akko r a f o l y a m a t n a k a társadalom 
mind szélesebb rétegeit el kell érnie. A k ü l ö n b ö z ő szerzők ál ta l vizsgált folya-
m a t o k többsége s p o n t á n u l c sak t ö r e d é k e s e n ér te el a t á r s a d a l o m egészét . Ezér t 
a m i k o r f o n t o s s á váll a t á r s ada lom egésze (amely pe r iódus többnyi re a nemze t i 
á l l amok k i a l a k u l á s á h o z kötődik), a k k o r m i n d e n ü t t s zükség volt civilizációs 
ágensekre. Az e g y h á z a k n a k és i s k o l á k n a k köz tudo t t an mindig j e l e n t ő s civi 
l i za tó r ikus missz ió juk volt n o r m á k , kódok , viselkedési m i n t á k t e r j e s z t é s é b e n . 
Tessedik Sámuel pé ldáu l hos szan sorol ja , hogy mi m i n d e n t kel lene az isko-
l á k b a n t an í t an i , s t öbbek között azt teszi szóvá, hogy mily kevés ' tö r tén t eddig 
Magya ro r szágban a fa lus i oskolabéli gye rmekekné l a rend sze rén t való é t e lnek 
t a n í t á s a e r án t ' (Tessedik 1979:124). A modern izá lódó E u r ó p á b a n egy sor ú j 
i n t é z m é n y kapcso lódo t t be e fo lyamatba , a kü lönböző egyesülésektő l , f r a te r -
n i t ások tó l , szakszervezetektől (Kalb 1997) a gyá rakon á t a regulá r i s h a d s e r e g i g 
és rendőrség ig . A tö r téne t végtelen, itt c s a k ér in thető . 
Egyetlen korai példával szeretném megvilágítani e komplex folyamatot épp a termelés 
körül kialakuló civilizációs folyamat segítségével. Az első nagy paternalista kísérlet New 
Lanark volt. miután a 18. század legvégén Robert Owen vált a feltételeket alakító társ tu-
lajdonossá. Saját megoldandó feladatát ö maga így látta: „Abban az időben Skócia alsóbb 
osztályainál megtalálhattuk egy társadalmi közösség szinte minden bűnét , és igen kevés 
erényét. A lopás és orgazdaság volt rendes foglalkozásuk, a részegesség szokásuk, a két-
színűség és csalás megszokott mezük, a polgári és vallási lázongás napi gyakorlatuk. 
Csak abban voltak egységesek, hogy munkaadójukkal egyértelműen és mindenben szem-
beszegültek."7 
Ezt a 'csőcseléknek' látott embertömeget kellett tehát átgyúrni. A munkaadó dolgát 
többek között abban látta, hogy az ifjakba beleültesse 'a figyelem, gyorsaság és rendszeretet 
szokásait ' . Owen, ama korban még kivételként, mindezt nem lelki terrorral, vagy a mun-
kafelügyelök fegyelmezési és büntető eszközeivel akar ta elérni, de nem is az érintettek és 
szervezeteik révén, hanem mindenekelőtt filantrópiával, neveléssel és a körülményék vál-
toztatásával. Ezért vizsgálta, hogy '(M)elyek a legjobb megoldások, amelyek révén ezeknek 
az embereknek és családjuknak lisztes és gazdaságos hajlékot, táplálkozást, ruhát , szak-
mát . oktatást , munkát és vezetést lehet biztosítani?' (uo). Ezeknek az elképzeléseknek 
volt az első kísérleti terepe New Lanark. Az új szervezési-vezetési módszerek révén a 
munkások maguk tudták napi teljesítményüket figyelemmel kisérni. Ahogy Owen végig-
haladt az üzemeken, 'nem volt szükség sem verésre, sem durva szidalmakra, csak rá 
kellett néznem a munkás ra és a teljesítményjelző kockán a színre'. Az önellenőrzés és 
teljesítmény szerinti bérezés egyszerre fegyelmeztek és ösztönöztek. Betegpénztár. uzsora-
árak nélkül jó minőségű árukat forgalmazó üzlet, az alkoholizmus szankcionálása, s min-
denek fölött egy egészen új nevelési rendszer alakították a falu és gyár életét. Az új 
' iskolarendszer' 18 hónapostól 10—12 évesig fogadta a gyermekeket, liberális nevelési 
elvekkel, ének-és tánctanítással , természetszeretetre nevelő, szabadban tartott foglalkozá-
sokkal — s közben az anyák az üzemben m u n k á t vállalhattak. 
1 8 1 6 - b a n ny i to t fa meg Owen ' J e l l emformá ló Intézetét ' , amely a s z a b a d i d ő 
e l tö l tésének , az idősebbek t o v á b b t a n u l á s á n a k színtere is let t .8 Mindez a kény-
szer, az ösztönzés , a h o s s z ú távban is gondo lkodó je l lemformáló nevelés s a j á t o s 
elegye. Egyszerre szolgál ta a pa t e rna l i s t a f i l an t róp á lmai t és a gyáros g a z d a s á g i 
é rdeké t . Az én s z e m p o n t o m b ó l jól é r t e lmezhe tő olyan civilizációs e rőfesz í tésként , 
ame ly a felülről k i induló , és a felső osz tá ly s z á m á r a (is) h a s z n o s morá l t és 
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h a b i t u s o k a t k íván t a az addig ' b a r b á r o k b a ' bep lán tá ln i , vagy azokat r á j u k kény-
szerí teni — bizonyos feltételek a l ak í t á sáva l . 
5. A civilizációs ágensek működése végtelen vá l toza tosságú , s itt c s a k egy 
mozzana to t emelek ki, az e rőszak ké rdésé t . Sokféle e rőszak van, m i n t a tör-
vényes és n e m törvényes fizikai kényszer , a gazdasági kényszer , a s z imbo l ikus 
(pszichológiailag ható) erőszak. Azt h i szem, épp a ké t vagy h á r o m E u r ó p a 
(Szűcs 1983) közti kü lönbségek megé r t é sében é rdeme lne kü lönös figyelmet, 
hogy mikor milyen volt a fizikai és a másfajta, első renden a szimbolikus 
erőszak szerepe a civilizatórikus e lemek többséggel való e l fogad t a t á sban , vagy 
r á j u k kényszer í tésében . A kétféle e rőszak többnyire egymásba já t sz ik , vegy-
t i sz tán n e m e lvá lasz tha tók . 9 Mégis, a civilizációs e rőfesz í tésekben re j tőző relatív 
s ú l y u k k o r o n k é n t és i n t é z m é n y e n k é n t változott . 
S z á m o s civil izatórikus fo lyamatot a kímélet len kénysze r indí tot t el elég a r r a 
u ta ln i , hogy hogyan fogadta t ta el Szen t Is tván a ke re sz t ény val lás t a pogány 
magyarokka l . A sz imbol ikus t a r t a l m a k segítségével a fizikai kénysze r (egyes 
lázongó pe r iódusok kivételével, a m i k o r a h i tben ké te lkedőke t vagy az t meg ta -
gadóka t olykor a legkegyet lenebb módszerekke l vezet ték vissza a h e l y e s n e k 
vélt útra) l a s s a n á t a d t a a helyét a sz imbol ikus e r ő s z a k n a k , amelynek e rőszak 
jellege úgy ha lványul t , ahogyan a n o r m á k belsővé vá l tak . A no rma l i zá lódás 
és pac i f iká lás fo lyamata a z o n b a n több generációt igényelt és s o s e m volt 
v i s sza fo rd í tha ta t l an . 
A fizikai e rőszaktól a sz imbol ikus e rőszak felé való e l to lódás fo lyama ta va-
lószínűleg két s íkon, h a úgy tetszik, a courte durée-ben és a longue durée-ben 
is megfigyelhető. Egy-egy in tézmény egy-egy adot t 'civilizációs c i k l u s á n ' belül , 
m o n d j u k az i sko lába vagy a k a t o n a s á g h o z bekerü lők egy-egy ado t t c s o p o r t j á n á l 
a kemény eszközök l a s san h á t t é r b e s z o r u l h a t n a k az engede lmessége t kikö-
vetelő m á s eszközökkel s z e m b e n (jóllehet 'végső' s zankc iókén t azér t m e g m a -
radnak) , míg végül legalább egyes n o r m á k , m a g a t a r t á s o k másod ik t e rmésze t t é 
vá lnak . Hosszabb tör ténelmi t áv l a tban 'a civilizáció a longue durée maga ' 1 0 , s 
legalábbis E u r ó p á b a n n e m csak a s zokások k i f i nomulása figyelhető meg. Mint-
h a az u to lsó évt izedekben egyre kevésbé fogadnák el a fizikai e rőszak alkal-
m a z á s á t a z o k b a n az i n t ézményekben is, ame lyekben ezek h a s z n á l a t a sok év-
századon á t legitim volt — pé ldáu l a gyerekek verése az i sko lában , amely 
magátó l é r tődő nevelési eszközből l a s s a n törvényileg t i l to t tá válik.1 1 J ó l enne 
tudn i , hogy ebben mi a szerepe 'nagyobb é rzékenységünknek ' ; a n n a k a felis-
merésnek , hogy az erőszak h o s s z ú távon nemigen lehet ha tékony ; vagy ta lán 
a n n a k , hogy a sz imbol ikus e rőszak , a 'szelíd erőszak ' o lyannyi ra r a f iná l t lett, 
hogy l a s s a n még erőszak jellegét is s ikerü l elfelejtetnie, azt, hogy végső fokon 
va lóban reál is erőszakról van szó. 
6 . Az egész civilizációs f o l y a m a t n a k mindezek u t á n a l apké rdése , hogy hogyan 
jönnek létre a civilizációhoz való adaplációt lehetővé tévő feltételek azoknál, 
akiknél nem adottak a gazdasági és kulturális tőke szükséges minimumai. 
A feltételek egy része a t á r s a d a l m i vál tozások a u t o m a t i k u s me l l ék te rméke-
k é n t k i a l aku lha t . Benda pé ldá já t folytatva, a ke re skede lem és ipar ter jedésével 
az í r á s t u d á s m i n d többek s z á m á r a vált racionál is gyakor la t tá . A szegényebb 
rétegek he lyze tének javu lásáva l (már a XIX—XX. században ) széles körhöz 
e l ju to t tak a fe lsőbb rétegekre je l lemző fogyasztási s zokások — pé ldáu l a fehér 
kenyér , amely soká elérhetet len privilégium volt (Braudel 1985). 
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Az a u t o m a t i z m u s a z o n b a n n e m mindig m ű k ö d i k . Az indu ló for rások is. a 
k é p e s s é g e k is m i n d e n i smer t t á r s a d a l o m b a n egyenlőt lenül o sz l anak el, s h a 
a dolgok a ' m a g u k ú t j án ' , a t á r s a d a l m i erőviszonyok m e n t é n h a l a d n a k , a ki-
m e n e t e k sem lehetnek mások. Ezért elkerülhetet len a kérdés, hogyan biztosíthatók 
a s z ü k s é g e s min imá l i s for rások ahhoz , hogy egy-egy civilizációs c ik lus 'végén' 
köze led jenek a feltételek és t öbbek k a p c s o l ó d j a n a k be a j o b b a n civilizáltak 
kö rébe . 
Mint m o n d t a m , n e m tudom, hogy a civilizáció jó-e vagy rossz , s azt s e m , 
hogy mennyi t jav í t és menny i t r o n t r a j t u n k . Ám annyi va lósz ínű , hogy egy 
a d o t t t á r s a d a l o m ura lkodó n o r m á i n a k megfelelő j o b b civilizáltság' azt is je lent i : 
az egyén j o b b a n ismeri a j á t ékszabá lyoka t ; j o b b a n tud igazodni t á r s a d a l m i 
e lvárásokhoz; j o b b a n el t u d j a m a g á t fogadta tn i ; az adot t l ehe tőségeke t j o b b a n 
ki t u d j a haszná ln i ; és a változó fel té telekhez j o b b a n tud a lka lmazkodn i . Ez a 
f a j t a a d a p t á l ó d á s s e m ér te lmezhető a u t o m a t i z m u s k é n t . Kivált gyors vá l tozások 
és csekély vagy n e m jó tőkék e s e t é n s z a k a d é k kele tkezhet a feltételek és a 
h a b i t u s o k vál tozási sebessége közöt t . Ilyen vá l ság idején 'a szub jek t ív és objektív 
s t r u k t ú r á k közötti r u t i nná vált a lkalmazkodás bru tá l i san szétrombolódik' (Bourdieu 
1992:130) . A m a itt h a j l é k t a l a n n á válók j e l en tős részénél i lyesmiről is szó van : 
s o k a k n a k egyszerűen n incs l ehe tőségük s e m a r r a , hogy j ö v e d e l m ü k gyors zu-
h a n á s á t m á s fo r rá sok mozgós í tásával el lentételezzék, sem a r ra , hogy a h i r te len 
és a r á n y t a l a n u l felszökő l akha t á s i köl tségeket va lahogyan kezeljék. Nem t u d n a k 
l épés t t a r t an i a vál tozásokkal . S amikor így k i s o d r ó d n a k a tö r t éne lmi időből, 
ez egyben a t á r s a d a l o m b ó l való k i s z o r u l á s u k h o z vezet. 
Ha mindez igaz, akko r lega lább egy é r téke lés megengede t t : k ö n n y e b b élni 
és túlélni egy a d o t t t á r s a d a l o m b a n , h a az egyén vagy csopor t j o b b a n 'civilizált', 
h a a t á r s a d a l o m j o b b a n integrál t . Ha a civilizációs folyamat s o k a k a t nem, vagy 
c s a k részlegesen ér el, akko r a k i m a r a d ó k ó h a t a t l a n u l lent m a r a d n a k , vagy 
l e c s ú s z n a k . Ahhoz, hogy a fizikai és t á r s ada lmi életesélyek közötti távolságok 
vagy szakadékok n e nő jenek tovább, vagy épp c sökken jenek , m á r azon források 
elosztását is befolyásolni kellene, amelyek a feltételeket alakítják. Azokat a 
feltételeket, amelyek képessé tesznek a civilizációs folyamatba való bekapcso-
lódásra. s a megszerze t t civilizációs e lemek m e g t a r t á s á r a . 
7. Végül c s a k a l á sze re tném h ú z n i Elias f igyelmeztetését arról , hogy a ci-
viliációs folyamat nem egyirányú. Noha c s a k egy lábjegyzet erejéig, de El ias 
m á r megemlít i a h a r m i n c a s években írt m ű b e n , hogy 'a civilizációs fo lyamat 
a k ü l s ő veszélyek á l l andóan fokozódó kor lá tozásával zajlik. ...(ám) a civilizált 
v i se lkedés p á n c é l j a igen h a m a r s z é t p a t t a n n a , h a valamiféle t á r s a d a l m i vál tozás 
n y o m á n ismét a k k o r a b izonyta lanság , a veszélyek olyan k i s z á m í t h a t a t l a n s á g a 
t ö r n e r ánk , m i n t egykor.. . ' (1987:832) . A fo r r ada lmak , t á r s a d a l m i ka l ami t á sok , 
h á b o r ú k , j á rványok , válságok és a z t á n egészen különleges m ó d o n a f a s i zmus , 
illetve bo l sev izmus mindig a l egkü lönbözőbb de-civilizáló h a t á s o k k a l j á r t a k . 1 2 
E krízishelyzetek h a t á s a , a pokol tel jes e l s z a b a d u l á s a a z o n b a n valószínűleg 
n e m azonos azzal a l a s s abb fe lbomlási fo lyamat ta l , amellyel m o s t találkozik 
a világ. 
A t á r s a d a l m a k egészét vagy egyes csopor t j a i t é r in tő k a t a k l i z m á k b a n — h á -
b o r ú b a n , fö ldrengésné l — civilizáció egyes n o r m á i m i n d e n k m é i l e p a t t a n h a t n a k , 
mert a túléléshez belarthatatlanok. Elias említi a kés-villa h a s z n á l a t á n a k el-
t e r j e d é s e k a p c s á n , hogy (az I. v i l ágháborúban) 'A lövészárokban a tisztek és 
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közkatonák ú jból késse l és a kezükke l e t tek . ' Ő ezt úgy magyarázza , hogy a 
'feszélyezettségi küszöb a k ike rü lhe te t l en helyzet n y o m á s a a la t t viszonylag igen 
gyor san eltolódott ' , s ez nyilván s o k m i n d e n r e igaz. Ha n i n c s víz, s enk i n e m 
tud megfü rden i . Ha az éhenha lás tó l c s a k az u t c á n e lhul lo t t ló te temek m e n t e n e k 
meg, min t Pes ten 1945 tavaszán, a k k o r a m a g y a r k u l t ú r á b a n el ter jedt lóevéstől 
való idegenkedés t mindenk i le fogja küzden i . Mindez — éppen, m e r t közös 
sorsró l és közös gyakorlatról van szó — n e m érinti a civilizációnak az t a 
lényegét, hogy segít együttélni egy a d o t t t á r s a d a l o m b a n . 
Más a helyzet akkor , amikor a civilizációs fo lyamat eredet i i rányától l a s s a n , 
fokoza tosan kezd el térni , az eredeti től el térő i r ányba fordul , s t a r t ó s s á vál ik. 
Az ilyen fe lbomlások sem ritkák — elég a Római Birodalom b u k á s á r a u t a l n i . 
Engem itt és m o s t c s a k az érdekel , hogy a m a t a p a s z t a l h a t ó fo lyamatok ne -
vezzük global izációnak, neo l iberális p a r a d i g m a v á l t á s n a k , posz tmode rn t r a n s z -
fo rmác iónak , vagy a m i n e k a k a i j u k — ér te lmezhe tök-e civilizációs f o r d u l a t k é n t , 
s h a van i rányvá l tás , a n n a k melyek a s a j á t o s s á g a i és következményei . Azt 
h i szem, hogy az ú j méd iumokka l é s in fo rmat ikáva l összefüggő globális k u l t u -
rál is vál tozások, amelyeket gyak ran a t rad ic ioná l i s eu rópa i civilizáció r o m l á -
s a k é n t é r te lmeznek, még va lahogyan bei l leszthetők a fent leírt é r te lmezési ke-
re tbe . Amiben én a valódi és veszélyes vá l t á s t lá tom, az n e m anny i ra a 'mac -
dona ldosodás sa l ' függ össze. Az m é g a k á r egy közös, h a b á r békésen d i f fe renc iá l t 
k u l t ú r a része is lehet . 
Az igazi b a j az, hogy ez a fo lyamat nem közös sors. Nem mindenk i t s ú j t ó 
ka tak l izma , c s a k egyes — n e m vé le t l ensze rűen kijelölődő — egyének é s cso-
por tok sorsa . Az ú j p a r a d i g m á b a n a civilizációs v ívmányok már c sak a z o k n a k 
j á r n a k vagy j u t n a k , akik meg t u d j á k azt m a g u k n a k szerezni . A több iek az 
össze ta r tó p á n t o k o n kívülre k e r ü l n e k . E ' többiek' pedig azok lesznek, ak ik 
legkésőbb ke rü l t ek be a civilizációs á r a m b a , ak ikné l a feltételek m é g n e m 
közeledtek eléggé a 'normához' , akiknél n e m volt elég idő, hogy a külső kényszerek 
bensővé vál janak. S ami lefoszlik róluk, vagy amitől kényszerűen megfosztódnak, 
az n e m csak a külsődleges szokások ha lmaza , h a n e m az együvé tartozás t u d a t a , 
s mindaz, ami n o r m á k b a n , viselkedésben, ér tékekben ezzel jár. 
Az állam szerepe a civilizációs folyamatokban 
Eddig s z á n d é k k a l ha l lga t tam ar ró l , hogy van-e az á l l a m n a k k i t ü n t e t e t t sze-
repe a civilizációs fo lyamatban . Hogy az össze függés fontos , az t e r m é s z e t e s e n 
n e m s a j á t ö t le tem. El iasnál ugyan n e m központ i e ké rdés , de nem elfe le j thető . 
Sok h a s o n l ó u t a l á s mellett így ír: 'Egy c s o m ó jelenbel i megfigyelés is erős í t i 
azt a gyanú t , hogy a „civilizált" v i se lkedés k iépü lése a l egszorosabban ö s s z e f ü g g 
a n y u g a t i t á r s a d a l m a k n a k „államok" f o r m á j á b a n tö r t énő szerveződésével ' (Elias 
1987:92). 
S w a a n n á l az összefüggés egyér te lmű, h i szen a könyv egésze arról szól, hogy 
hogyan a lak í to t ta az ál lam az o k t a t á s t , az egészségügyet , a jóléti e l l á t á s o k a t 
(Swaan 1988). Elmélet i kere tének egyik fö pillére az, hogy kollektív k i h í v á s o k r a 
a közösségek és in tézményeik szociogenézisével a l a k u l t a k ki válaszok, a m e l y e k 
végül az egyéneket is, közösségeiket is a l ak í to t t ák . „Az á l l ama laku lá s , a kap i -
t a l i zmus fejlődése, továbbá a v á r o s o d á s és s zeku la r i zá lódás ezekkel e g y ü t t j á r ó 
fo lyamata i a d j á k e t a n u l m á n y m a g y a r á z ó tör ténelmi há t t e ré t . Az e g y m á s s a l 
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való v e r s e n g é s b e n az á l l amok b ü r o k r a t i k u s há lóza toka t ép í te t tek ki, ame lyek 
az e m b e r e k e t adóf ize tőként , ú jonckén t , d i á k k é n t , pac ienskén t , e l lá tás t igény-
lőkén t , vá l a sz tókén t összekapcso l ták , s így m o d e r n é r te lemben vet t po lgá rokká 
fo rmá l t ák . " (Swaan 1987:2). 
A civilizáció f e n t e b b elésorolt ismérvei és feltételei mindezen e lőzményektől 
függe t l enü l is kénysze r í t enek a r ra . hogy fel- é s e l i smer jük az á l l am s z e r e p é n e k 
s z ü k s é g e s voltát . 
Amikor a civilizációs ágensekről volt szó, c s a k a következte tés t kellet t vo lna 
k i m o n d a n o m . A h a g y o m á n y o s a n l eg fon tosabb szocializációs ágens , a c sa l ád , 
n e m a d h a t o t t á t m á s t , min t sa já t k u l t ú r á j á t , ez pedig a kora i h ie ra rch izá l t 
t á r s a d a l m a k b a n é le sen e lkülönülő vi lágokat j e l en te t t . Az egyházak n e m t u d t a k 
a m o d e r n i t á s r a fölkészí teni . A s p o n t á n u l ép í tkező kisebb szerveződések, m é g 
h a 'nevelő' vagy civilizáló cél juk nyilvánvaló is. mint pé ldául az önsegélyező 
egyesü le teké , u g y a n ú g y n e m j u t o t t a k el m i n d e n k i h e z , mint az üzemek . 'Min-
d e n k i h e z ' a m o d e r n v i lágban csak az á l l am j u t h a t el. Nála ö s s z p o n t o s u l n a k 
az á g e n s e k e t m ű k ö d t e t ő for rások is, a kénysze r í tő eszközök többsége is, legyen 
szó fizikai, jogi vagy sz imbol ikus erőszakról . A b é r m u n k á s o k s t á t u s á t és mél-
t ó s á g á t , végső so ron egyenlő polgárrá v á l á s á t pé ldáu l a szabad munkavállalás 
(azaz a piac) mel le t t a munkajogok és protektiv szociális jogok b iz tos í to t t ák , 
a m e l y e k megszerzésé t az u g y a n c s a k j ogsze rűvé vált szabad szervezkedés se-
gí te t te . Mindeme j o g o k a t az á l l a m n a k kel le t t ga ran tá ln ia . 
Amikor azt a k é r d é s t t e t t em fel, hogy h o g y a n közelí lhefök a h a t é k o n y a b b 
d i f fúz ió t segítő civilizációs feltételek, a vá l a szhoz i smét az á l l a m r a kellett volna 
h iva tkoznom. Ez m á r nem csak a szabályozó vagy r e n d f e n n t a r t ó á l lam, h a n e m 
az íyraelosztást társadalmi méretekben szervező intézmény. Kétségkívül l ehe t 
j a v a k a t a szegényebbek j a v á r a egyéni j ó t ékonykodás sa l , vagy szo l idar i sz t ikus 
közösségek révén is á tcsopor tos í t an i . Ezek a z o n b a n sosem f o g h a t n a k á t min-
d e n k i t , s h a t é k o n y á t c sopo r to s í t á s r a kevés az e re jük vagy a k a r a t u k , illetve az 
a d a k o z ó k elemi é rdeke i m o n d a n a k ellent j e l e n t ő s e b b ú j rae losz tó tö rekvéseknek . 
Az indu ló feltételek é rdemleges módon n e m közelí thetők, azaz a civilizációs 
m u n k a n e m lehet h a t é k o n y szabályozások, jogok , továbbá redisz t r ibúció né lkü l . 
A m u n k á s o k n y o m o r ú s á g o s helyzete n e m j a v u l h a t o t t a m á r eml í te t tek mellet t 
o lyan m u n k á h o z kapcso lódó jogok — m u n k a v é d e l e m , m u n k a v i s z o n y szabályo-
z á s a , 'megélhetés i bé rek ' — kikényszer í tése n é l k ü l (Castel 1998). Az á l t a l á n o s 
létfel tételek (út, víz, c s a t o r n a stb.), az o k t a t á s , az egészségügyi e l lá tás n e m 
é r h e t n e k el m i n d e n k i t t i sz tes sz in ten e lvonások és ú j r ae losz tá s né lkül . 
Az egyetlen j o g o k a t biztosító és f o r r á s o k a t ö s sz t á r sada lmi sz in t en á t c sopo r -
tos í tó in tézmény a t á r s a d a l o m által erre f e lha t a lmazo t t á l lam. A pozitív i r á n y ú 
(fentről lefelé á ramló) ú j r ae losz tá s persze c s a k lehetőség, n e m következik be 
s z ü k s é g k é p p e n . É s t e rmésze t e sen a j o g a l k o t á s t és rediszt r ibúciót az á l lam m á s 
cé lok ra — s a j á t h a t a l m a erősí tésére , az e r ő s e b b c sopor toknak való kedvezésre , 
a t á r s a d a l m i in tegrác ió és az átfogó civilizációs folyamat gyengí tésére — is 
f e l h a s z n á l h a t j a . Ahhoz , hogy az ál lam a t á r s a d a l o m egészét szolgáló civilizációs 
á g e n s k é n t m ű k ö d j ö n , valószínűleg egy. az államot magát, illetve a politikai 
osztályt 'civilizáló' történelem kell. amely k ikezdhe te t l enné teszi az erős jogál -
l ami ságo t . a m ű k ö d ő demokrác iá t , a h a t é k o n y civil kont ro l lokat . 
Kicsit á l t a l á n o s a b b a n fogalmazva, l e g k o r á b b a n a te rü le tszerző és t e rü le t -
védő k a t o n a i f u n k c i ó k a l aku l t ak ki. s h a m a r o s a n kövelte ezeket a belső biz-
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tonságot védő törvényhozói-jogi funkc ió , amely egyre i n k á b b igyekezett az erő-
s z a k eszközeit monopol izálni . 1 3 A mind bonyo lu l t abb és szövevényesebb gaz-
daság i és t á r s a d a l m i m ű k ö d é s egy sor közigazgatási , szabályozási , i n f r a s t r u k -
tú ra -ép í tő f u n k c i ó t tett s zükségessé . A ko ra kap i t a l i zmussa l növekvő és változó 
a r c ú szegénység a rendőr i f u n k c i ó k e rős í tésé t követel te ki, olykor kiegészítve 
ezt a szegénységet enyhítő fe lada tokka l . 
Ahogyan — többek között az é lesedő ve r seny folytán — bonyolódot t a m u n -
kamegosz tás , s ahogyan ezzel mélyü l tek , in tenzívebbé le t tek az „emberi egy-
m á s r a u t a l t s á g " láncola ta i (Elias 1987 :705 és köv.; S w a a n 1988: több helyen), 
úgy kerül i sor a r ra , hogy az á l l am is be lépjen a civilizáló ágensek közé. Már 
u t a l t a m a r ra , hogy az egyházi o k t a t á s n e m t u d t a követni a modern izá lódó 
világ szükséglete i t ; hogy a gyár c s a k azoka t érte el, ak ik ü z e m e k b e n dolgoztak, 
s mellesleg távolról sem követte m i n d e n tőkés az oweni min tá t . A s ű r ű s ö d ő 
vá rosok közegészségügye (a c s a t o r n á z á s t ó l és vízellátástól a járványügyig) köz-
beava tkozás t igényelt, mer t a ' p o t y a u t a s s á g ' miat t m á s k é n t n e m volt megoldás . 
Az ú j kockáza tok és ú j b iz tonság igények n y o m á n lé t re jöt tek a t á r s a d a -
lombiztosí tási r endszerek , amelyek a z u t á n erős í te t ték a h o s s z a b b távú előre-
l á t á s ra , a jövő tervezésére ha j ló beá l l í tódás t . Végül pedig k ia laku l t egy olyan 
szemlélet és szükségle t , ami a m i n d e n n a p i élet b i z tonsága mellet t a feltételek 
' emberhez méltó ' sz ínvonalát is köve te lménnyé fo rmál t a . 1 4 Ezzel a k o r á b b a n 
olykor csak a szegények s z á m á r a k ia lak í to t t és szegényes in tézmények köre 
szélesedet t és sz ínvonala javul t . A civilizáló funkciókból így nő t t ek ki m i n d e n k i t 
átfogó, kollektív, kötelező és nemze t i in tézmények (Swaan 1988), amelyek jóléti 
funkció ja , in tegrat ív szerepe j e l e n t ő s s é vált . Az állami növekedési görbe fel-
szálló ága nagyjából az 1980-as években telőzött. 
Az állami funkc iók növekedésének fo lyamata Közép-Kele t -Európában is 
zajlott , ha sok t ek in te tben m á s módon és ü t e m b e n is, m i n t nyuga ton . A h a t á s 
k iszé lesedése az u to lsó évt izedekben e régióban a ko rább iná l m a r k á n s a b b , b á r 
a nyuga t iná l sokka l p r o b l e m a t i k u s a b b volt — a s z ű k ö s e b b források, a d ik ta -
t ó r i k u s kényszerek , s nem u t o l s ó s o r b a n a tör ténelmi idő rövidsége mia t t . Annyi t 
mégis merek áll í tani , hogy az á l l amszoc i a l i zmusnak legalábbis a mi r é g i ó n k b a n 
a legegyér te lműbb pozitív hozadéka a civilizációs s z a k a d é k c s ö k k e n t é s e n y u g a t 
és kelet között , illetve a lent és fen t va lamelyes egymáshoz közelí tése az o r szágon 
belül . 
Ú j a b b a n az á l lam v i s szavonu lásá t szorgalmazó h a n g o k m i n d e n ü t t felerő-
söd tek . S z ű k ü l n e k azok a for rások , s gyengü lnek azok az in tézmények , amelyek 
k o r á b b a n a közös civilizációt próbál ták építeni. A jelek szerint a mai t á r s a d a l m a k 
igyekszenek a ko rább i állami f u n k c i ó k a t kivál tani piaccal , ö n k é n t e s 'non-prof i t ' 
szerveződésekkel , egyéni jó tékonyságga l , vagy egyes f u n k c i ó k c s a l á d r a vissza-
hár i t ásáva l . Csakhogy ezek m a é p p úgy n e m t u d n a k m i n d e n k i t á tfogni , s épp 
úgy n e m t u d n a k for rásoka t h a t é k o n y a n á tcsopor tos í t an i , m i n t akkor , a m i k o r 
az á l lam e f u n k c i ó k b a belépet t . Sőt, a s ű r ű b b és komplexebb t á r s a d a l o m b a n 
még a ko rább iná l is kevésbé m ű k ö d n e k a régi megoldások . Az uralkodó ideológia 
viszont ágy működik, hogy természetesnek tüntesse föl a gyöngék kiszorulását 
azon forrásokból, amelyek révén korábban egy közös folyamat részesévé kívánta 
őket tenni. Ezért igaz az, hogy a 'min imál i s á l lam' első r e n d e n a civilizációs 
folyamatot ká ros í t j a . 
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Az állami f u n k c i ó k gyengülése némi leg e l l en tmondásos . A civilizációs p á n -
célok gyengülésével , a kiszorító fo lyamatokka l ismét veszélyessé válik szegény-
ség. A jobb he lyze tű csoportok, a m e l y e k n e k legtöbb a fé l tenivalójuk, i smé t 
kikövetel ik az á l l ami belső elnyomó, illetve e rőszak funkc ió e rős í tésé t (amelynek 
s z ü k s é g e s s é g é t a global izálódással j á r ó félelmet keltő mozgások is legit imálják). 
Sőt , min thogy az adófizetésből f enn t a r t o t t , m i n d e n k i t védő e rőszakhoz túl sok 
a d ó t kellene fizetni , az ál lam mellé b e v o n j á k a p iacon vásá ro l t e rőszakot . Az 
á l l ami monopó l iumok , így az e lsők közöt t megje lenő e r ö s z a k m o n o p ó l i u m első 
s z a k a s z b a n való e rősödésé t e m o n o p ó l i u m gyengülése követi . So r ra megkér -
dő je leződnek m á s á l lami monopó l iumok is — a piac motor já t , a versenyt állítva 
ezek helyébe. A t a p a s z t a l a t azt sej te t i , hogy n e m m i n d e n monopó l ium t á r s a -
d a l m i t e rmésze te egyforma. Az bizonyos, hogy a m o n o p ó l i u m o k t á r s a d a l m i 
kon t ro l l j a mindig e lengedhete t len . Az a z o n b a n ké rdéses , hogy m e g t ö r é s ü k mikor 
é s k inek haszná l . Az állami e r ő s z a k m o n o p ó l i u m megtörése pé ldául a je lek 
s z e r i n t egyér te lműen az erőseket erősí t i tovább, a decivilizált e r ő s z a k h a s z n á l a t o t 
ger jesz t i . 
A minimál i s á l l a m híveinek törekvései ' s ikeresebbnek ' , azaz g y o r s a b b n a k 
és h a t á r o z o t t a b b n a k t ű n n e k E u r ó p a keleti , m in t nyugat i tér fe lén, de a n y o m á s 
m i n d e n ü t t e rős . 1 5 Ha t á sa i — n á l u n k i n k á b b , min t n y u g a t o n — m á r m a is 
é rezhe tők , s egy (a lka lmas in t sú lyos köve tkezményekke l járó) decivilizációs fo-
l y a m a t beköve tkez té t vetítik előre. 
Összefoglalás és következtetés 
A XV—XVII. századtó l kezdve (a kezde t o r szágokén t változó) az á t a l a k u l ó 
gazdaságga l , t echn ikáva l , u r b a n i z á l ó d á s s a l . á t a l a k u l ó környeze t te l és létfelté-
te lekkel felületi és mélyebb vá l tozások so ra i n d u l t el. Elias é r te lmezése szer in t 
a többny i re a felső rétegekből indu ló i m p u l z u s o k n y o m á n ú j s zokások és ér int-
kezés i fo rmák t e r j ed tek . Áta laku l t ak a k i s ebb és nagyobb közösségekhez , azaz 
a m á s i k h o z és másokhoz , va l amin t a térhez, az időhöz, a t e rmésze thez és 
t e rmésze t fe l e t t ihez való viszonyaink. A jövő pé ldáu l is ten t i tokza tos rendeléséből 
az ember i tervektől is függővé kezde t t válni. Az á l lami e r ö s z a k m o n o p ó l i u m a 
m i n d e n n a p i életet (legalábbis az úgynevezet t békeidőkben) paci f ikál ta . E vál-
t o z á s o k l a s san besz ívódtak a személyiség mélyebb rétegeibe, a k ü l s ő kény-
s z e r e k e t belsővé a lakí tva . 
Mindezt e l fogadva mégis s z e m b e s ü l ü n k egy p a r a d o x o n n a l . A civilizáció a 
t á r s a d a l m i együ t té lés t teszi lehetővé, azaz a t á r s a d a l o m egészéé. Elvben min-
denkié, ám 'magától' nem jut el mindenkihez. Te r j edéséhez olyan fel tételek 
ke l lenek , amelyek eléggé h a s o n l ó a k a t á r s a d a l o m egyes rétegeinél ahhoz , hogy 
követhetővé, a s sz imi lá lha tóvá és r ac ioná l i s sá tegyék a többny i re fentről k i induló 
gyakor la toka t . Á l t a l ában azonban az a u t o m a t i z m u s o k kevesek a fo lyamat ki-
te l jes í téséhez . Többny i r e szükség v a n úgynevezet t civilizációs ágensekre , a m e -
lyek a fizikai és sz imbol ikus e rőszak valamilyen elegyével rákényszer í t ik a 
t ö b b s é g r e azt, a m i t a ha ta lom az á l t a la óha j to t t együt té léshez e lengedhete t -
l e n n e k tart . A fizikai erőszak kevés a mély vá l tozások e léréséhez. A gazdaság i 
e r ő s z a k kétélű. A l egha tékonyabb a k i f inomul t és raf iná l t sz imbol ikus e rőszak 
l ehe t . A nagy n e h é z s é g az: végül is h o n n a n t e r e m t h e t ő k fo r rá sok ahhoz , hogy 
azok a bizonyos, az a d a p t á l á s t lehetővé és é r t e lmessé tévő feltételek k ia lakul -
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j anak , megvalósul janak. Ebben vált perdöntővé az állam és az állami ú j r a -
elosztás, illetve az in tegraüv jellegű közös intézmények szerepe. 
Ha ezek n incsenek , vagy ha egy bizonyos szint elérése u t á n az erőfeszí tések 
meggyengülnek és a források beszűkülnek , akkor a folyamat elakad, s előbb-
u tóbb visszájára fordul. Ez a ma még be lá tha ta t l an decivilizációs veszély, a 
t á r sada lom szétesése ben tmaradókra és kirekesztet tekre. 
A decivilizáció első áldozatai a m u n k a nélkül maradók , a h a j l é k t a l a n n á 
válók, a civilizálatlan, azaz deregulált munkae rőp iac ú j páriái, s mindazok , 
akik alacsony jövedelmük miat t nem j u t h a t n a k hozzá azokhoz a legelemibb 
a lapszükségle tekhez — gyógyszer és orvosi ellátás, haj lék és a n n a k f e n n t a r t á s a , 
legalább egy p iacképes szakma e lsa já t í tása —, amelyekért korábban részben 
vagy egészben a köz felelősséget vállalt. 
Az ő le- és k i s zakadásuk megváltoztatja a civilizáció egész arcát . A m o s t 
már beszűkül t , de norma-szabó tá r sada lom számára mind feleslegesebbek és 
egyre gyűlöltebbek. Hogyan is vá laszo lha tnának há t m á s k é n t k i rekesz tésükre , 
mint önfeladással , vagy azzal, hogy szembefordulnak a kitaszítókkal? A nyomor 
új fenyegetései pedig 'odafent ' kiváltják a köz- és magánerőszak ú j formái t . 
Az iskolákra, gyógyításra fordított pénzből az elnyomó szerveket kell erősí teni , 
börtönöket kell építeni. Ám a gazdagokat ez sem védheti meg teljesen, ezért 
gyengül az állami erőszakmonopól ium, lé t rejönnek a fegyverhasználatra is jo-
gosított magánrendőrségek . A sokasodó ú j szegényeket, hogy k i rekesz tésük 
legitimálható legyen, a hatalom b ű n b a k k á teszi, s ebben a m e c h a n i z m u s b a n 
tenyészik a r a s sz izmus és idegengyűlölet. Mindezzel gyengül a t á r sada lmi lag 
oly nehezen elsajá t í tot t tolerancia, ide jé tmúl tnak t ű n n e k az átfogó szolidari-
tások, s a civilizáltnak vélt t á r sada lmak e l ju tnak oda, hogy ismét t a g a d j á k 
minden egyén mél tóságra való jogát. Mindez pedig végső fokon az európa i 
civilizáció fe ladásához vezethet, vagy olyan á ta lakulásához , amelynek m á r n e m 
sok köze van a h u m a n i s t a európai á lmokhoz. 
JEGYZETEK: 
1 Szép feladat lenne összevetni a történész Braudel és az inkább szociológus Elias forrásalt. Mindkét 
esetben óriási a feldolgozott anyag, bár Braudelé. már csak a szélesebb téma miatt is. gazdagabbnak 
tűnik. Nem szisztematikus benyomásaim alapján még a hasonló témák esetében is a várhatónál 
sokai kevesebb az azonos forrás, s a közös forrásokon más a hangsúly (például Erasmus 1530-ban 
napvilágot látott, if jakat nevelő illemtankönyvének Eliasnal központi. Braudelnél marginális szerepe 
van). Elias késői sikerére utal. hogy Braudel az eredetileg 1979-ben megjelent m u n k á b a n nem 
hivatkozik rá, azaz feltehetően nem ismerte az 1939-ben kiadott, de sokáig csak angolul lappangó 
müvet. 
2 Elias és Swaan egyaránt világossá teszik, hogy a civilizáció önkontrollt növelő hatásának gondolata 
természetesen Freudra épül. A szuper-ego nem csak az egyénhez kötodö jelenség, hanem egyike 
az egyént a társadalomhoz kapcsoló láncszemeknek. Freud expliciten állítja, hogy a civilizáció á ra 
az egyéni szabadság valamilyen mértékű korlátozása. .Az egyén szabadsága nem a civilizáció ho-
zadéka. A civilizáció előtti világban sokkal nagyobb volt. jóllehet értéke abban az időben csekély 
volt. mert az egyén nem volt abban a helyzetben, hogy megvédelmezhesse. A szabadság a civilizáció 
fejlődésével fokozatosan korlátozódott, s az Igazságosság azt követeli, hogy e korlátok mindenkire 
vonatkozzanak'. (Freud 1951. 59—60. magyarul némileg másként Freud 1982:359). 
3 Hadd mellőzzem a civilizáció, kultúra, modernizáció fogalmak pontos defincióját. Л legtudományosabb 
irodalomban is teljes a káosz e tekintetben, s a legnagyobb enciklopédiák gyakran keresztbe (szinte 
idem per idem) definiálnak. A nagy New Encyclopaedia Britannica. Macropaedia 1983-as k iadásában 
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például a következő olvasható: with the advance of modernisation, at any rate the outcome will 
be a new world of civilization, heir to Western and non-Western cultures alike'. Mellesleg Freud 
hivatkozott müvének cime németül Das Unbehagen in der Kultur, angolul Civilization and its 
Discontents, magyarul Rossz közérzet a kultiirában. Braudel, miután világméretekben tekintette át 
ku l tú rák és civilizációk küzdelmét, azt írja. hogy 'Kultúrának olyan civilizációt nevezünk, amely 
még nem érte el érettségét, optimumát és nem biztosította fejlődését' (Braudel 1985:98). 
4 Ilyen általánossági szinten nézve (egy) 'civilizáció akkor válik lehetségessé, amikor egy szilárd 
mezőgazdaság és technológia alapján gazdasági többlet keletkezik, amely lehetővé teszi városok és 
írásos kul túra létrejöttét' (New Encyclopaedia Britannica, vol.23). Braudel viszont épp a városok 
létrejöttében látja a különbséget civilizáció és kul túra között (Braudel 1987:48—49). 
5 Braudel 1985:210. 
6 Elias egy ritka ellenpéldája' arról szól. hogy nyugaton a társadalmi különbségek csökkenése során 
'az alsó réteg jellemzői valamennyi rétegben elterjednek. Ennek tünete, hogy a nyugati társadalom 
dolgozó társadalommá vált; korábban a munka az alsó rétegeket jellemezte csak' (1987: 705). Л 
példa érvényessége számtalan módon vitatható. 
7 Robert Owentöl (1813) idézi Thompson 1980:859. 
8 New Lanark Conservation (1989). több helyről. 
9 Még a lászólag öncélú kegyetlen erőszaknak is lehet vagy van szimbolikus üzenete a 'többiek' 
megfélemlítése, egy magatartástól vagy meggyőződéstől való elrettentés stb. És a legszelídebb szim 
bolikus erőszak mögött is vannak végső, reális erőszak-szankciók: a legtoleránsabb iskola is előbb-utóbb 
eltávolítja a nem odavaló' tanulót. 
10 Maurice Aymard előszavából, Braudel 1987:17. 
11 Iskolakutatásaim miatt régóta érdekelt az iskolai bünte tés . 1970 körül egy angol elemi iskola 
igazgatójától kérdeztem, mivel büntetik a gyerekeket. A világ legtermészetesen hangján mondta: 
'hát botozunk' (caning). 
12 Most van keletkezőben egy. a de-civilizáció kérdéseit középpontba helyező irodalom, amelyre itt 
c sak utalhatok (Mennel 1990, Duclos 1993. Fletcher 1995). 
13 Hosszú idősoros és összehasonlítható állami költségvetési adatokat egyelőre csak Mannái (1996) 
találtam. Л korai nemzetállam forrásainak ál talában alacsony szintjét az 1. láblázai, a katonai 
kiadások induláskor túlnyomó, később többnyire csökkenő szerepét a 2. tábki muta t ja be. 
14 A 3. táblából világosan látszik, hogy e téren jelentős fordulat csak а II. világháború u tán . sót. 
inkább a hatvanas évek u t án következett be. 
15 A 4. táblázat szerint a jóléti állam halálára vonatkozó s ü r ü állítások Nyugat-Európára nézve leginkább 
öncsalásnak, ha nem egyszerű hazugságnak vagy wishful thinking-nek tekinthetők. Az állami 
elvonások rendre 45—50% körül vannak. A szociális kiadások a növekvő nemzeti terméken belül 
a rányukban alig változnak, enyhe növekedésre és enyhe csökkenésre egyaránt van példa. Ugyan-
akkor jelentősek a belső átalakulások, az irányváltásra irányuló tervek, ám ezek kimenete nehezen 
becsülhető előre a változó politikai klímában. Л jóléti kiadásoknak az a radikális és katasztrofális 
csökkenése, ami Magyarországon 1989 óta bekövetkezett, s ami jóval nagyobb volt. mint a GDP 
csökkenése. Nyugaton nem követett politikai recept következménye 15. táblázat). 
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1. táblázat 
Az összes önkormányzati kiadás a GNP vagy nemzeti jövedelem százalékában (központi 
és helyi költségvetés együtt). 1850—1910 
Év (közelítően) Ausztria Franciaország UK Németország 
1850 11 9 12 12 
1900 15 16 14 14 
1910 17 15 12 16 
Forrás: Mann 1993:367 
2. táblázat 
A civil és katonai kiadások aránya a teljes állami költségvetésen belül 
Ausztria (kp)+ Porosz(Német)o. Franciaország Nagy-Britannia 
Civil Katonai Civil Katonai Civil Katonai Civil Katonai 
1780 28 51 8 84 24 33 7 66 
1800 14 61 22 74 24 64 5 31 
1830 35 33 50 34 47 30 18 28 
1860 39 51 49 36 17 39 34 25 
1890 39 19 25 78 32 34 37 36 
1910 60 16 40 52 40 37 47 40 
Forrás: Mann:373. kiemelt évek. Mann a táblát eredeti forrásokból állította össze, összehasonlítás 
céljaira átszámítva. A teljes költségvetést három tételre bontotta: civil, katonai, és adósságszolgálali 
csoportra. A civil kiadások ekkor elsősorban közigazgatási jelentenek. 
3. táblázat 
Államilag finaszírozott szociális szolgáltatások a GDP százalékában 
Év 
(közelítően) 
Ausztria Francia-
ország 
UK Hollandia Dánia Német-
ország 
1900 
- -
0,7 
-
1,0 
-
1920 2.0 2.8 4.1 3.2 2,7 7.5 
1940 2.3 5.1 5.3 4.4 4,8 11.1 
1960 7.3 8.9 9.6 8.7 7.6 14.9 
1975 10.8 9.2 15.0 17.2 24.6 20.8 
Forrás: Flora 1983. I.:348-9. idézi Tilly 1995:121 
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4. táblázat 
Állami szociális kiadások a GDP százalékában 
Ausztria Francia-
ország 
UK Hollandia Dánia Német-
ország 
Összes szociális közkiadás (transzfer és szolgáltatás)" 
1960 16 13 10 12 
-
18 
1970 19 17 13 22 19 17 
1980 23 23 16 28 27 23 
Összes szociális közkiadás (transzfer és szolgáltatás)" 
1980 22 24 18 29 28 25 
1990 24 26 20 28 28 24 
1993 26 29 23 30 31 29 
Forrás: *OECD. 1994: 57—58. ** OECD 1996. 17—18 
(A szociális közkiadások definíciója egy-egy kiadványon belül azonos, de folyamatos korrekciók 
miatt az időben némileg változhat, illetve a statisztikák pontossága nó.) 
5. táblázat 
Szociális kiadások Magyarországon, 1989-1996 
(A kiadások tartalma nem teljesen azonos a nyugati országokéval) 
1989 1991 1996 1996/1989 
Ártámogatás 2,6 1,8 0,7 23% 
Egészségügy 5,7 7,6 5,3 81% 
Oktatás, kultúra 7,0 9,3 7,7 96% 
Lakástámogatás 3,5 2,5 0,9 22% 
Munkanélküliség 0,0 0,7 0,7 -
Nyugdíj 9,1 11,3 9,1 87% 
Segélyezés 0,3 0,9 1,6 464% 
Családtámogatás 4,0 4,6 2,2 48% 
Táppénz 1,2 1,3 0,5 36% 
Összesen, GDP %-ában 33,4 39,9 28,6 
Forrás: TÁRKI (1997) 
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Géntechnológia-ellenesség 
tudományellenesség? 
A kérdőjel a cím u t á n arra utal, hogy te rmésze tesen a géntechnológia kü-
lönböző rendű és r a n g ú ellenfelei többnyire v i sszautas í t ják a tudományel lenes 
minősí tés t , sőt, a v i t á k b a n igen gyakran tudományos , vagy a n n a k tűnő érveket 
h a s z n á l n a k . Ebben a cikkben azt próbálom elemezni, hogy ez az egyébként 
nagyon heterogén t á b o r hogyan, mennyiben él vissza a t udományos érvelés 
látszatával , milyen logikai és dialektikai h ibáka t követ el. Nem fogok tehá t 
foglalkozni a valódi és jogos tudományos ellenérvekkel ( természetesen számos 
részletkérdésre vona tkozóan vannak ilyenek), továbbá azokkal az érvekkel sem, 
amelyek nyíltan és beval lot tan irracionálisak, illetve tudományel lenesek. 
„A tudományos közvélemény is megosztott ebben a kérdésben." — hal l juk, 
o lvassuk gyakran. Természe tesen számos részletkérdésre vonatkozóan ez igaz 
is. A szakemberek hevesen vitatják például , van-e és ha igen, mi a valószínűsége 
a n n a k , hogy egy s z á n d é k o s a n beültetet t idegen gén (transzgén) á tkerül jön egy 
te rmesz te t t ku l tú rnövényből egy gyomnövénybe, illetve ha á tkerül , ez mennyire 
veszélyes. Ezek — és számos más hasonló polémia körüli — valódi tudományos 
vi ták. A tudományos közösségen belül azonban nincs komoly ellentét a gén-
technológia egészének megítélésében. Gyakorlati lag minden számottevő hozzá-
értő, kutató, tudós egyetért abban, hogy: 
1. A géntechnológia ú jszerű , nagy ha tékonyságú eszköz számos olyan cél 
megvalósí tására, amelye t a hagyományos állat-, növénynemesí tés , gyógyszer-
ipar, vagy gyógyítás c sak lassabban, költségesebben, vagy egyáltalában nem tudna 
megvalósítani, de elvileg, lényegében nem különbözik amazoktól olyan mértékben, 
hogy gyökeresen m á s n a k , a „természetessel" szemben „természetellenesnek" kelljen 
tekinteni. Idegen fajból származó gének természetes úton is bekerülhetnek más 
fajokba, a „természetes" keresztezéseknek is lehetnek nem kívánatos, söt veszélyes, 
előre nem kiszámítható mellékhatásai; a hagyományos állattenyésztés és növény-
nemesí tés számos „természetellenes" technikát alkalmaz, több kultúrnövényünk 
különböző fajok keresztezésének eredménye. 
2. A géntechnológia lehetőségeit a te rmésze t sokkal j obban behatárol ja , 
m i n t azt a kívülállók gondolják. Csodás szörnyszülöt tek, gólemek, sellők lét-
r ehozásá ra a géntechnológia nem képes. 
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3. A „bűvészinas" veszély, vagyis, hogy a géntechnológia olyan eszközzé 
válhat, amely teljesen kicsúszik létrehozóinak kezéből és kon t ro l l á lha ta t l anná 
válik, ma komoly szakmai fórumokon nem hangzik el, mer t irreális. 
4. A géntechnológia születése óta eltelt negyedszázad során annak feltételezett, 
remélt jótéteményei közül igen sok megvalósult (természetesen sok más nem). A 
feltételezett veszélyek közül azonban semmi sem realizálódott. Egyetlen igazolt, 
hitelt érdemlő adatot sem ismerünk a géntechnológia bármilyen kártételéről. 
5. A szakértők megegyeznek abban, hogy bármely ü j ipari termék, gyógyszer, 
növény-, vagy állatfajta biztonságának, kockázatainak megítélésénél a termék, 
illetve fajta tényleges tulajdonságait kell megvizsgálni, nem azt a módot, ahogyan 
létrehozták (feltéve, hogy ez a mód nem változtatja meg a termék tulajdonságait). 
Természetesen, amikor azt állítom, hogy ezekben a kérdésekben a s z a k m a 
nagyjából egyetért, ezzel nem kívánom tagadni: léteznek eltérő vélemények is. 
Nagyon kevéssé ismeri a t udomány világát, aki azt hiszi, hogy bármilyen tu -
dományos kérdésben létezik teljes egység. Jól ismert , hogy egy tekintélyes 
virológus kutató ma is tagadja, hogy a HIV virus volna az AIDS kórokozója. 
Tudjuk, hogy egy nagy magyar fizikus nem hitt Einstein relativitáselméletében. 
A kreacionizmus különböző rangú hívei előszeretettel hivatkoznak arra az egy-két 
komoly biológusra, aki tagadja az evolúciót. A szélsőséges állatvédők is t u d n a k 
olyan gyógyszerkutatóra hivatkozni, aki szerint a gyógyszerkutatásnak egyáltalán 
nincs szüksége állatkísérletekre. Ezek a tények azonban nem mondanak ellent 
annak, hogy kimondható: a megfelelő szakmákban igenis konszenzus van abban , 
hogy az evolűciótan. a relativitáselmélet „igazak" (természetesen abban a korlátozott 
értelemben, ahogy bármely tudományos elmélettel kapcsolatban igazságról lehet 
beszélni), hogy az AIDS kórokozója a HIV-1 vírus, hogy állatkísérletek nélkül a 
gyógyszerkutatás szinte megbénulna stb. Ebben az értelemben tehát igenis kon-
szenzus van a tudományon belül az itt leírt öt pontot illetően. 
..Még ha ezt az érvemet megcáfolják, akkor is fenntartom, hogy...": A tudo-
mány és a ráció világában evidencia, hogy egy állítás, tétel, el járás megíté-
lésénél, semleges ki induló pozícióból illik megvizsgálni a pro és kontra érveket, 
majd dönteni az elfogadás vagy elutas í tás mellett. Nyugodtan k imondható , 
hogy a géntechnológia ellenfeleinél ez az a lapál lás szinte soha s incs jelen. Az 
e lu tas í tás a k i indulópont ennek a l á t ámasz tásá ra keresik meg az érveket. Ha 
valamelyik érvüket megcáfolják, az soha nem ingat ja meg az á l l áspont juka t , 
azonnal e lőhúznak egy más ika t . Ezt az eltökéltséget olykor be is vallják, de 
ha nem, akkor is nyilvánvaló. A géntechnológia mezőgazdasági a lka lmazásának 
szervezett ellenzői részben ugyanilyen érvekkel ugyanilyen intenzitással küz -
döttek a gyógyszeripari a lka lmazások ellen h ú s z évvel ezelőtt. Minthogy ezt 
azóta a közvélemény elfogadta, már nem látszik h a t á s o s harc i jelszónak, t ehá t 
fátylat bor í tanak rá, békén hagyják a gyógyszeripart és nyugodt lelkiismerettel 
haszná l ják ugyanazokat az egyszer már h a m i s n a k bizonyult érveket egy m á s i k 
a lkalmazási terüle ten. 
Ugyancsak látványos és árulkodó, hogy egyes „zöld" mozgalmak mennyi re 
süke ten és vakon mennek el teljesen nyilvánvaló környezetvédelmi előnyök 
mellett, ha azt géntechnológiával lehet elérni. Ebben a vonatkozásban t a l án 
é rdemes megemlíteni, hogy a növényi géntechnológia számos úttörője elköte-
lezett „zöld", akit k u t a t á s a i b a n erősen motiváltak környezetvédelmi célok. Ez 
azonban nem érdekli az ellenfeleket, akiknek dogmat izmusa meginga tha ta t lan . 
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A kockázatmentesség követelése: Marx György kiváló t a n u l m á n y a u t á n nem-
igen lehet ú ja t m o n d a n i a kockázat és veszély fogalmairól, itt csak néhány 
közhely megismétlésére szorítkozom. Köztudott , hogy n o h a a legtöbb számba-
vehetö kockázat mér tékére vonatkozóan lehet többé-kevésbé t u d o m á n y o s becs-
léseket végezni, e becs lések eredményei fényévnyi távolságban v a n n a k attól, 
ahogyan e veszélyek a köz tuda tban tükröződnek . A veszélyeket illető „köztudat" 
s p o n t á n u l is igen távol esik a valóságtól, h á t még ha a tömegkommunikác ió 
m i n d e n t elkövet ennek a veszé ly tudatnak a manipulat ív fokozására . Ez persze 
n e m tuda tos rossz indula t , h a n e m a tömegkommunikác ió természetéből követ-
kezik, ahol is a vélt veszély közlése nyilván nagyobb h í ré r tékű , min t a meg-
nyug ta t á s . A géntechnológia veszélyeinek manipulat ív fokozását szolgálják az 
olyan egyértelműen pejorat ív és értelmetlen kifejezések, min t „génpiszkált" vagy 
„génkezelt" élelmiszer, az angolszász s a j t ó b a n a „Frankenstein-food" vagy a 
technikai lag korrekt , mégis negatív konnotác ió jú „génmanipuláció". 
Az is közhely — legalábbis a t u d o m á n y o s a n némileg iskolázott ember szá-
m á r a —, hogy a „teljes kockázatmentesség", vagy „teljesen kizárható" fogalmak 
ér telmezhetet lenek. Tisztességes szakember csak olyanokat mondha t , hogy a 
negat ív esemény (veszélyhelyzet) bekövetkezésének valószínűsége egy adot t 
(esetleg igen alacsony) ér téknél kisebb, hogy ésszerű megfontolások a lapján 
e lhanyagolhatóan csekély, hogy valamely adot t , ismert, az élethez hozzátartozó 
veszélyhez képest kicsi s tb . Ezzel az óvatossággal az ellenfelek visszaélnek és 
s a j n o s a közvélemény jó része vevő erre. Különösen igaz ez a géntechnológiával 
kapcso la tos egyes h ipo te t ikus veszélyekre nézve, ahol n incs objektív a d a t u n k , 
mer t az adott veszélyhelyzet, vagy ahhoz hasonló helyzet még soha, sehol nem 
állt elő, ésszerűen n e m is várható, hogy előálljon, de valóban nem m o n d h a t ó 
ki, hogy a dolog tel jesen kizárt. Természe tesen mindenki tud ja , hogy n incs 
ember i tevékenység, n inc s ipari, mezőgazdasági vagy orvosi el járás, amely nul la 
kockáza tú volna, és ennek megkövetelése esetén be kellene tiltani mindenfa j t a 
közlekedést , építkezést, vagy akár az e lekt romos áram bármi lyen fe lhaszná lásá t 
— ez azonban nem látszik befolyásolni az ellenzőket. 
Az abszurd biztonsági követelményekre számos komikus vagy sírnivaló 
pé ldá t lehet felhozni, e légedjünk meg eggyel. Az USA szója-vetés területének 
m á r több mint a felén genetikailag módos í to t t (rovarkártevőnek, illetve gyom-
ir tószernek ellenálló) szóját termelnek. Mivel az ottani szabályok ezt megen-
gedik, e terméket ott keverten, együtt dolgozzák fel a „hagyományos" szójával. 
Az Európa i Unió országai meg akar ják követelni, hogy a módos í tás ténye jelezve 
legyen, és lehessen ga ran tá l t an „hagyományos" szóját is vásárolni . Ezt az el-
vá lasz tás t jelentős pluszköltséggel meg lehe tne ugyan oldani, Eu rópa azonban 
n e m ha j l andó ha t á r é r t éke t szabni, teljes mentességet követel. Tekintve, hogy 
az idegen gén k i m u t a t á s á r a szolgáló eszközök rendkívül érzékenyek, ez azt 
jelent i , hogy ha a „kóser" szóját olyan géppel takar í to t ták be, vagy olyan va-
g o n b a n szállították, amelyet előzőleg a génmodifikált t e rmékre is haszná l tak , 
akko r már nem lehet kizárni az á tszennyezést . A követelmény tehát egyszerűen 
be t a r tha t a t l an . És valószínűleg éppen ez a cél. 
Argumentum ad hominem: Az egyik legsúlyosabb b ű n , ami t t isztességes 
vi tatkozó elkövethet. Géntechnológia ügyben persze nem személyek vélt vagy 
valós bűneivel, rossz tula jdonságaival igyekeznek a technológiát befeketíteni, 
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hanem vállalatokéval. Az érvelés lényege: a géntechnológia azért rossz, mer t 
a Monsan tonak , az AgrEvonak vagy más mult inacionális nagyvál la la toknak jó. 
Ezek a cégek — m o n d j á k az ellenzők — nem jobb t e rméke t a k a r n a k adn i a 
fogyasztónak, vagy a gazdálkodónak, nem a harmadik világ éhezőit a k a r j á k 
megmenteni , nem az emberiség jólétéért dolgoznak, csak s a j á t profi t juk növe-
léséért, ezt szolgálja a géntechnológia. Nos, ez az áll í tás nyilvánvalóan igaz. 
Sa jnos — szeretjük, vagy nem szeret jük — így működik a kapi ta l izmus. Milliók 
életét megmentő ú j gyógyszereket is profitszerzési célból fej lesztenek ki a nagy 
gyógyszergyárak. Az IBM vagy a Microsoft is azért fejleszt, hogy profit ját növelje, 
mégsem akar j a senki beti l tani az új , gyorsabb chipeket vagy kényelmesebb, 
sokoldalúbb szoftvereket. Természetesen teljesen érthető, h a piacvédelmi, szo-
ciális, nemzetgazdasági vagy érzelmi-politikai megfontolásokból valaki küzd e 
cégek egyes tevékenységei vagy akár egész létük ellen. Az azonban megenged-
hetetlen csúsz ta tás , h a az á l ta luk kifejlesztett technológiát min t technológiát 
próbál ja elmarasztalni ilyen indokok a lap ján . Ez többek között azért is ab-
szu rdum, mert a technológia gyógyszeripari a lka lmazásá t ugyancsak mul t ina -
cionális nagyvállalatok fejlesztették ki, ugyancsak profitszerzési céllal, és ennek 
ma n incsenek komoly ellenzői. 
„Lehet, hogy nem is olyan káros, de teljesen felesleges, a világnak nincs 
rá szüksége": Ez az érv két nem feltétlenül összefüggő — tételen a lapul . 1. 
A fejlett országokban m i n d e n ü t t agrár tú l te rmelés van. Itt t ehá t bármilyen ter-
mésnövelö, vagy köl tségcsökkentő ú j technológia csak szociális feszültségeket 
gerjeszt, semmiféle valós igényt nem szolgál. 2. A h a r m a d i k világban ahol 
volna igény az agrár termelés növelésére — ez a technológia úgysem fog eljutni , 
de h a mégis, az sem javít a helyzeten, mer t a problémák m á s u t t ke resendők 
(szállítás, oktatás , polit ika stb.). 
Ami az első tételt illeti, ennek — legalábbis részleges — Igazságtartalma valóban 
nehezen vitatható. Kérdés azonban, hogy h a ez igaz, akkor szabad-e bármilyen 
mezőgazdasági fejlesztést (hagyományos nemesítés, új állategészségügyi intézke-
dések, fejlettebb növényápolás stb.) engedélyezni vagy eltűrni, hiszen ezekre mindaz 
áll, ami a géntechnológiára. Kérdés továbbá az is, hogy bármilyen ú j technológiára 
(gyorsvasút, informatikai fejlesztések, DVD technológia stb.) nézve nem lehet-e 
ugyanilyen joggal kijelenteni, hogy voltaképpen az emberiségnek nincs rá szüksége. 
Azaz: a bírálat valamilyen neo-Rousseau-iánus nézőpontból lehet, hogy indokol-
ható, de voltaképpen semmi köze a géntechnológiához, az csak megtestesít valamit, 
ami tulajdonképpen egész modern világunkra vonatkozik. 
A második tétel fon tosabb és re levánsabb, ugyanis a géntechnológia védel-
mezői és propagálói igen gyakran érvelnek ennek ellentétével. Azt állítják, hogy 
géntechnológia nélkül az emberiség élelmezése nem lesz megoldható és — 
némi túlzással — a géntechnológia ellenfelei lesznek a felelősek embermilliók 
éhhalá láér t . Ez valóban fontos vitapont, amely mellett n e m lehet kézlegyintéssel 
elmenni. Sa jnos a kérdés a jelenleg rendelkezésre álló tények, biztos i smere tek 
a lapján nem eldönthető, ugyanis valóban nincs még köztermesz tésben olyan 
növény vagy állatfajta, amely segítene a ha rmad ik világ bá rme ly problémáján . 
Mindkét fél érvelése hipotéziseken alapul , t ehá t felelőséggel senki nem je lenthet i 
ki jelenleg, hogy bá rmely iküknek biztosan igaza volna. Az azonban tény, hogy 
kísérleti fejlesztés s t á d i u m á b a n vannak rendkívül ígéretesnek tűnő te rmékek. 
Ilyen például a jelenlegi fa j táknál jóval magasabb A-vi tamintar ta lmú rizs, a 
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je lenlegi faj táknál m a g a s a b b metionin-, és l izintartalmú szója és kukorica, a 
v i rusrezisz tens édesburgonya vagy a fontos fertőző betegségek elleni vakc iná t 
t a r t a lmazó banán. Lehet, hogy ezeknek nem mindegyike válik be a gyakorlatban, 
de amelyik beválik, az egyértelműen a harmadik világ számára fog jelentős hasznot 
hozni és rendkívül súlyos felelősséget vállal magára az, aki eleve elutasítja vagy 
meg akar ja akadályozni ezeket és más hasonló fejlesztéseket. A harmadik világot 
féltő aktivistáknak mindenesetre érdemes figyelniök arra, hogy a jelentós tudo-
m á n y o s potenciállal rendelkező fejlődő országok (pl. Kína, India, Mexikó) igen 
je len tős ráfordításokkal támogatják a mezőgazdasági géntechnológiai kuta tás t és 
fejlesztést, feltehetően nem azzal a céllal, hogy támogassák a mult ikat saját népük 
kizsákmányolásában. A Nature egyik legutóbbi számában egy kenyai tudós ke-
mény, indulatos szavakkal marasztalja el azokat az európaiakat , akik így akar ják 
kéret lenül és akara tuk ellenére „védelmezni" azokat az afrikai országokat, akiknek 
kétségbeejtően nagy szükségük van a géntechnológiára. 
Olyan részben, vayy eyészében valós kártétellel, veszéllyel vádolni a yén 
technolóyiát, amely yéntechnolóyia nélkül is fennáll, sőt. valószínüley nayyobb 
mértékben: Erre s zámta l an példa van, idézzük fel a legfr issebbet , a Danais-
pi l langók (egy igen szép és közkedvelt, visszszorulóban lévő lepkefaj az észak-
a m e r i k a i kont inensen) ügyét. A történet előzményei röviden összefoglalhatók: 
létezik egy emberre és m a g a s a b b r e n d ü ál latokra nézve te l jesen á r ta lmat lan 
b a k t é r i u m f a j (Bacillus thuringiensis) , amely termel egy s z á m o s lepkefajra mér-
gező h a t á s ú fehérjét (Bt-toxin). Ezt a tu la jdonságá t m á r évtizedek óta kihasz-
n á l j á k a környezetvédelem szempont ja i ra kü lönösen érzékeny biogazdálkodók. 
a k i k kémiai rovarir tószerek helyett e bak té r ium ku l tú rá inak kiszórásával védik 
szántóföldi növényeiket a rovarkártevőktől . Természetesen e gyakorlat ellen — 
n a g y o n helyesen — soha senki, semmiféle kifogást nem emelt . A közelmúltban 
e toxin génjét bevitték kukor icába , azzal a céllal, hogy azt megóvják az olykor 
8 0 % - o s termésveszteséget okozó kukoricamoly kártételétől , a környezet 
szennyezése nélkül. Ezt, a kukor icamolynak ellenálló Bt-kukor icá t ma már az 
USA kukor ica-vetés terüle tének több mint egyharmadán termelik, nagy sikerrel. 
Idén má jusban a Na tu re -ban megjelent egy rövid kis cikk, amelynek szerzői 
az t állították, hogy h a — laboratóriumi kísérletben — a se lyemkóró nevű gyom-
növény leveleit bekenik a Bt-kukorica virágporával (azt n e m közölték, hogy 
m e n n y i virágport ken tek a levelekre), akkor az e növény leveleit rágcsáló Da-
na i s -he rnyók 40%-a n é h á n y napon belül elpusztul . A cikk harc i kiá l tássá vált, 
h a t á s á r a — pon tosabban : jólszervezett akt ivis ták és lobbyk ügyes agitációjának 
h a t á s á r a — emberek, akik é le tükben nem lá t tak Danais pil langót, ú jul t erővel 
k e z d t é k követelni a géntechnológiai kísérletek teljes be t i l tásá t a szegény lepkék 
megmen té se érdekében. Ezzel kapcso la tban érdemes megjegyezni, hogy a kí-
sé r le t talán — velem együtt — másoka t is emlékeztet a Kar in thy egyik í r á sában 
szereplő viccre a rovarirtószerról, amely kiszórva nem ha t , csak úgy, h a a 
svábbogaraka t egyenként megfogják és a szá jukba tömködik a mérget. A Da-
na is -hernyókkal ugyanis m a j d n e m ez tör tént . Minthogy egyetlen táplálékuk a 
se lyemkóró levele, a kísér letben csak két vá lasz tásuk volt: vagy éhen ha lnak , 
vagy — undorodva bá r — megeszik a kukor ica virágporával bekent leveleket. 
Minthogy az utóbbit választot ták, jó részük elpusztul t . A te rmésze tben azonban , 
a h o l a legrosszabb ese tben is vá lasz tha tnak és ehetik a virágporral nem vagy 
c s a k kévésé szennyezet t leveleket nyilvánvalóan ezt t ennék (ezt persze kísér-
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letileg is el lehet dönteni, az idézett kísérlet azonban erre nem alkalmas). Az 
is köztudott , hogy a selyemkórót a Danais-hernyók ugyan szeretik, a gazdák 
azonban nem, mert kellemetlen, sőt, emberre-háziál latra mérgező gyomnövény. 
Tűzzel-vassal (azaz gyomirtószerrel vagy kapával) irt ják tehá t és kukor icaföld jük 
közelébe sem engedik. Éppen ez az egyik oka a Danais - lepke s a jná l a to s 
v isszaszorulásának, r i tku lásának , ami évtizedek óta tar t . A kukor ica virágpora 
egyébként nem terjed messzire, h á r o m méternyire a táblától m á r legfeljebb 
t izedannyi a virágpor, mint magán a táblán. A legfontosabb tény azonban az, 
hogy a gazdák többnyire eddig is védekeztek a kukoricamoly ellen. Olyan vegyi 
rovarirtószerekkel, amelyek te rmésze tesen sokkal kevésbé szelektívek, min t a 
Bt-toxin. sokkal szélesebb körben puszt í t ják a káros és hasznos rovarokat 
egyaránt beleértve természetesen a Danais- lepkét — min t a Bt-kukorica, vagy 
mint a biogazdák éppen magával a nagy mennyiségben kiszórt Bt-toxinnal. 
Ezek ellen azonban furcsa módon nem vonultak tün te tő tömegek az u tcá ra , 
ahogy a vegyszeres szúnyogir tás ellen sem. 
„A géntechnológia megmérgezi élelmiszereinket. Jogunk van az egészséges, 
természetes táplálékhoz!": Je lenleg Nyugat -Európában ez a géntechnológia 
ellenfeleinek első számú harci k iá l tása . A szakembernek — valamennyi eddig 
felsorolt és fel nem sorolt érv közül — ezt a legnehezebb megemészteniük . 
Tudván , hogy mit jelent a géntechnológiai beavatkozás, a racionál is gondolkodás 
minimum-követelményei t betar tva, egyszerűen nem képzelhető el olyan h a t á s , 
amely a géntechnológiát „per se" veszélyessé tehetné élelmezésbiológiai szem-
pontból. Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy géntechnológiai módos í tás 
ú t j án nyert élelmiszer nem lehet veszélyes. Természetesen lehet, hiszen a ter-
mészetes . „vad" növények között is bőven akad mérgező, a „hagyományos" 
növénynemesí tés is olykor olyan fa j ta előállítását jelenti, amelyről kiderül , hogy 
valamely toxikus anyag szintje a megengedettnél m a g a s a b b benne. Még azt 
sem lehet kizárni, hogy a géntechnológiai beavatkozás olyan másodlagos , előre 
nem tervezett ha t á s sa l jár, amely az előállított fajtát fogyasztásra a lka lma t l anná 
teszi (ez persze ugyanígy e lmondha tó a hagyományos nemesítésről) . Az a fel-
tételezés azonban, hogy a géntechnológiai beavatkozás spec i f ikusan fokozná 
a rákkeltő, allergén vagy más tox ikus h a t á s veszélyét, minden t u d o m á n y o s 
alapot nélkülöz. 
Ebben a kérdéskörben ismét te t ten érhető, hogy a géntechnológia ellenfelei 
olyan tényekkel érvelnek, amelyek semmilyen bizonyító erővel nem b í rnak a 
géntechnológiára mint olyanra vonatkozóan. Gyakran idézik például, hogy egy 
cég a brazíliai dióból ültetett át egy fehérjegént szójába és ez a szója al lergénnek 
bizonyult. Ez a tény igaz, és két dolgot bizonyít: 1. Ha egy allergén növényből 
(a brazíliai dió ilyen) ül tetnek á t egy gént egy másikba , elképzelhető, hogy az 
allergén tu la jdonságot is átviszik — ez nem meglepő. 2. A ru t inszerű ellenőrző 
vizsgálatok ezt a tényt megbízhatóan kimutat ták , így ez a t e rmék nem kerü l t 
forgalomba. Tekintve, hogy számos természetes táplálékul szolgáló növény (pl. 
a földieper vagy a földimogyoró) igen erős allergéneket ta r ta lmaz, jóval több 
a lapja volna, hogy ezek fogyasztását teljesen betiltsák, vagy hogy az ezekkel 
való hagyományos nemesítési kísérleteket leállítsák, mint ugyanezt kívánni a 
géntechnológiával kapcsola tban . 
Röviden k i té rhe tnénk itt Pusztai Árpád igen nagy por t felvert kísérleteire 
is, bá r ez nem feltétlenül helyes, mer t e kísérletek bizonyító erejét, korrektségét 
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egy semleges akadémia i ellenőrző bizottság kétségbe vonta. Indu l junk ki azon-
b a n abból a feltételezésből, hogy e kísérletek jók voltak és a módosí tot t öröklésü 
k r u m p l i fogyasztása va lóban kóros t üne t ek megjelenését okozta kísérleti pat-
k á n y o k b a n . Mit j e l e n t e n e ez, ha igaz volna? Azt, hogy h a egy emberre és sok 
m á s élőlényre mérgező növényből (hóvirág) egy sok élőlényre mérgező h a t á s ú 
a n y a g o t (lektint) kódoló gént átvisznek a k rumpl iba (amelynek levelel egyébként 
sz in tén mérgezők), a k k o r e krumpli mértéktelen, nyers á l l apo tban történő fo-
gyasz t á sa káros h a t á s ú lehet. Egy ilyen géntechnológiai kons t rukc ió , amelyről 
a veszélyesség eleve joggal feltételezhető, te rmészetesen va lóban meg kívánja 
a szigorú előzetes el lenőrzést (ami meg is történt , hiszen épp ez volt Pusztai 
kísér leteinek a célja), és h a esetleg k i m u t a t h a t ó a ká ros h a t á s , akkor ezt a 
t e r m é k e t nem s z a b a d forgalomba hozni (erről egyébként szó s em volt). Ezen 
okból elmarasztalni a géntechnológiát körülbelül azzal egyenértékű, mintha 
egy gyógyszerfejlesztés során megvizsgált számos, toxikus mel lékhatásokkal 
rendelkező vegyület f e lbukkanása miat t a gyógyszergyártás bet i l tását követel-
n é k . Azt is nehéz megér teni , hogy ha a géntechnológiai ú t o n előállított gyógy-
sze rek intravénás vagy szájon át tör ténő a lka lmazása ellen semmi kifogása 
n i n c s senkinek, a k k o r miért a t i l takozás az ellen, hogy h a egy élelmiszeripari 
t e r m é k olyan növényből származik, amelyet genetikailag módosí tot tak, külö-
n ö s e n akkor, h a a t e r m é k b e n a legtökéletesebb analitikai eszközzel sem lehet 
k i m u t a t n i a módos í tás ha t á sá t . 
* * * 
A fenti vázlatos és ko rán t s em teljes felsorolás végére érve feltétlenül tisztázni 
kell két fontos ponto t . Mint a bevezetőben leszögeztem, ebben a cikkben csak 
a géntechnológia elleni á l tudományos érvekkel foglalkoztam. Természetesen 
lé teznek komoly, megfontolandó, szakmai lag hiteles ellenérvek is egyik-másik 
k o n k r é t a lkalmazással , illetve a lka lmazás- t ípussa l kapcso la tban . Számos el-
lenvetés hasznos és bizonyos esetekben a nagyfokú óvatosság, esetleg kivéte-
lesen a tiltás Indokolható . A globális, feltétel nélküli elfogadás éppoly kevéssé 
jogos , mint a feltétlen elutasí tás , de a va lóságban inkább az utóbbi veszéllyel 
kell számolni. 
A másik t i sz tázandó kérdés: ez a cikk A Magyar Tudományban jelenik meg, 
vagyis t udományosan iskolázott olvasóközönség számára készül t . Tisztában 
vagyok azzal, hogy a géntechnológia elfogadása vagy e lu tas í t ása , miként a 
n u k l e á r i s energiatermelésé, nem tekinthető a tudomány belügyének. Ilyen kér-
d é s e k b e n a politika dönt , a közvélemény figyelembevételével. Magától értetődően 
sz ívesen látnám, h a a közvélemény a t u d o m á n y ál láspont jával egyezően véle-
kedne , de nem vehe tő biztosra, hogy ez így fog történni, h iszen a jelenlegi — 
e l sősorban nyuga t -európa i — helyzet éppen az ellenkezőjére uta l . Cikkemmel 
a tudományos közvélemény figyelmét szere tném felhívni a r r a , hogy ebben az 
ü g y b e n fontos és n e h é z feladat há ru l rá . Anélkül, hogy fölényét fitogtatná, 
vagy ki aka rná ok ta tn i az u tca emberét , meg kell kísérelnie, hogy — akár a 
tömegkommunikác ió mode rn techniká inak kevéssé f innyás és ar isztokrat ikus 
fe lhasználásával — megakadályozza a tudományel lenesség és irracionali tás fe-
nyegető győzelmét. E n n e k egyébként szép példájá t l á tha t t uk az elmúlt évben 
Svá jcban , ahol a t u d o m á n y o s „lobby" h a t á s o s p r o p a g a n d a m u n k á j á n a k köszön-
h e t ő e n sikerült meggátolni , hogy népszavazássa l totál isan törvényen kívül he-
lyezzék a géntechnológiát . 
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Öntapadó ragasztók — 
tapasztalat vagy tudomány? 
„S bár új utat tör, bizton célra ér, — Művéből 
fog készítni ú j szabályt... az absztrakció" 
Madách Imre: Az ember tragédiája 
Az öntapadós ragasztók sajátos, egyre növekvő helyet foglalnak el a 
ragasztás- és kötéstechnikában. Kész ragasztórétegként azonnali, de „örökre" 
tartó kötést hoznak létre, ami egyedülálló teljesítmény versenytársaik között. 
Tapasztalati továbbfejlesztésük a múanyagkémia és filmtechnológia alapján 
olyan új termékcsoporthoz vezetett, amely — bár klasszikus értelemben véve 
nem tekinthető ragasztónak — mégis öntapadó ragasztóként viselkedilc. Ezért 
legújabb kutatásaink nyomán egységes szakterületként tárgyaljuk az önta-
padó ragasztókat és termékeket. Tökéleteskésük folyamata napjainkban a 
tapasztalatból elméletileg megalapozott kutatássá válik. 
Alig akad k o r u n k b a n termék, amely gyártása vagy forgalmazása folyamán 
ne kerü lne kapcso la tba az ön tapadó ragasztókkal . Ha m á s k é n t nem, az á rc ímke 
jóvoltából. Felületükkel Európá t lehetne beborítani, évente több mint tíz szá-
zalékos a növekedésük — hangzanak a kereskedelem mennyiségi érvei. Seb-
tapasz és építkezési védőfólia, bőrre ragasztható elektróda, plasztikbomba vagy 
ún. szerkezeti ragasztó a repülőgépiparban — e néhány kulcsszó érzékeltetheti 
széles körű és sokoldalú felhasználásukat. Soraikban bonyolult, drága termékeket 
is találunk, oroszlánrészük azonban triviális áru: címke, ragasztószalag, védőfólia 
stb. Olyan csomagolástechnikai segédanyagok, amelyeknek létezését magától ér-
tetődőnek könyveljük el. Működésüket egyszerűnek hisszük. Előállításuk és fej-
lesztésük virágzó üzlet mamutcégek és törpék ezreinek. Önálló iparág „saját" alap-
anyagokkal és gyártási technológiák sokaságával, rendkívül gyors termékfejlesz-
téssel — és sötétben tapogatózó, éppen csak megindult a lapkuta tással , máig sem 
tisztázott alapfogalmakkal. 
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Miről beszélünk? 
Ha jobban szemügyre vesszük, m á r a cím is hamis . 
Mi az, hogy ö n t a p a d ó ? 
Egyik m u n k á m b a n 1 elemeztem a terminus technicus pon ta t l anságá t . Pres-
sure-sensilive — m o n d j á k az angolok, és a r r a gondolnak, h a ezekre a termé-
kekre nyomást gyakorolunk, akkor r agadnak . — Mekkora n y o m á s t ? Mi tekint-
he tő nyomásnak? —- kérdezhetnénk. 
Pontat lan a fenti megfogalmazás, mer t számos „klasszikus" ragasztó igényel 
a lka lmazáskor terhelést , és mer t m a n a p s á g a u t o m a t á k sokasága nem nyomja, 
c s a k fúj ja (leheletnyi nyomással) az ö n t a p a d ó s címkét a tárgyra. Haftkleber — 
m o n d j á k a németek , azaz tapadó ragasztó. Mintha létezne t a p a d á s nélküli 
r agasz tó is! Mi több, számta lan ragasztó nélküli termék (pl. műanyagfól iák, 
e lekt romosan feltöltött felületek stb.) t apad . Autocollant — hangzik a francia 
te rméknév, s ezt veszi á t fehér hollóként az á l ta lában némete t u tánzó magyar 
technika i szóhasznála t . Szó szerint önmagától ragadó. Ebben a fordí tásban 
igazabb, pontosabb lenne, mint „irodalmasított" magyar változata, az öntapadó. 
Ami nem határozza meg a t apadás mechan ika i körülményei t és azt, hogy a 
ragasz tó önmagára (mint pl. az ún . konía/ctragasztók) vagy idegen felületre 
t a p a d . 
Pontat lan í rásom címe a b b a n is, hogy ragasztókról beszél. Mint á l ta lában 
az iparág és a k u t a t á s egésze. Mert meghatározó tu la jdonsága ik (kémiai köl-
c s ö n h a t á s nélkül ragadni és ál landó folyékony állapot ellenére szilárd kötést 
biztosítani) eredetileg egy ragasztócsoport jellemzői voltak.2 Olyan anyagkeve-
réké, amely viszkózus és ruga lmas tu la jdonságokkal egyaránt rendelkezik. Elég 
folyékony ahhoz, hogy a lka lmazáskor szoros kapcsola tba lépjen a kötendő fel-
ület tel és elég r u g a l m a s ahhoz, hogy igénybevételkor ne hagyja magát lelépni. 
Olyan ragasztóé, amely kész rétegként azonnali , de örökre viszkoelaszt ikus 
kö tés t biztosít, és ezáltal a lap jában különbözik m á s kötésfaj táktól . 
Itt ismét pontos í tani kell ál l í tásomat. 
Örökös a kötés? 
Nem mindig. Csak az ál landó (ún. pe rmanens ) ön tapadó ragasz tók esetében. 
Az ideiglenesen ragasztó , ún. removable ragasztók lehetővé kell, hogy tegyék 
a kö tés felszakítását, méghozzá olyan „tisztán", hogy a folyékony ragasztó teljes 
egészében elhagyja a ragasztot t felületet. Bár már az ös ö n t a p a d ó ragasztó 
(egy Beiersdorf által szabada lmaz ta to t t ragtapasz) is eltávolítható volt, valójában 
leoldható ragasztók t u d a t o s kifejlesztésével és széles körű elterjedésével szü-
let tek olyan te rmékek, amelyeknek nem akad versenytársa a k lassz ikus ra-
gasz tók között, és . . .kerekedet t igazi káosz ezen a szakterü le ten . Elméleti síkon. 
A k u t a t á s a lapja inak t isz tázásánál és rendszerezésénél . 
Hogyan és miér t? — kérdezheti a kívülálló. 
Termékrendszerek közös gazda nélkül? 
Ismeretes, hogy a természetes k a u c s u k ragad, öntapadó. Ragad, de nem 
eléggé. Valójában ragacsos i tan i (tackifying, tackification) kell. Kis molekulasúlyú 
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anyagok (gyanták, lágyítók stb.) belekeverésével elasztomerből viszkoelaszto-
merré kell a lakí tani . így folyékony ön tapadó ragasztó ál l í tható elő. 
Az is ismert , hogy bizonyos p u h a müanyagfól iák (pl. lágyított polivinilklorid 
vagy elilénvinilacetát3 , eti lén-alkén kopolimerek stb.) sz intén viszkoelasztomer-
ként viselkednek. Viszkoelaszticitásuk várható , „tervezett" tula jdonság, h i szen 
h a a makromolekulá r i s szerkezet (háló) „külső" fellazítása (a polimer lágyítása) 
a kaucsuk ragasz tóhoz vagy lágy PVC fóliához vezet, ugyanaz a müvelet ú n . 
„belső" lágyítás (kopolimerizáció) révén nemcsak a polivinilklorid. hanem m á s 
(pl. az etilén, akri lát , dién stb.) kopolimerek esetében is viszkoelaszticitást és 
ön t apadás t kell, hogy biztosítson. Amíg az akrilátok vagy vinilacetát kopoli-
merek esetében a polar i tás is szerepet já tsz ik az ö n t a p a d á s b a n , az egészen 
kis s ű r ű s é g ű poliolefineknél főként a molekulár is mozgékonyság növelése az 
ö n t a p a d á s oka. Tény, hogy a kopolimerizáció lehetővé teszi olyan szilárd po-
limerek előállítását, amelyekből öntapadó filmek ál l í thatók elő. 
Amíg a k lassz ikus ön tapadó ragasztók esetében a gyár tás i folyamat lényege 
a bevonás technika , azaz a ragasztót egy nem ragadó folyamatos hordozóra (pl. 
papír, textil, fém, kerámia , műanyag stb.) viszik fel, a műanyagfól iák fejlődése 
révén megszüle thete t t a ragasztó nélküli ön tapadó fólia. Olyan öntapadó ter-
mék, amit nem a ragasztóipar, hanem a műanyagfeldolgozó-ipar állít elő. 
Itt ú j r a t i sz táznunk kell néhány fogalmat. 
Mi az, hogy ragasztó nélküli? 
A bevonás t echn ikus számára olyan termék, amelynek nincsen felvitt ra-
gasztó rétege. Valójában az ilyen termék is ragadhat . 
Hogyan? 
Úgy, hogy a hordozóként haszná l t polimert keverik ún . ragacsosító (tackifier, 
klebrigmacher) anyagokkal (pl. bu t i lkaucsuk tömítőszalagok. polieténfóliák s tb . 
esetében) és ekkor maga a (címkének, szalagnak, védőfelületnek stb. szánt) 
hordozó polimer (carrier) ragad; vagy oly módon, hogy a müanyagfóliát (ami 
közönséges körü lmények között nem ragad) fizikailag kezelik4 , és az a lka lmazás 
körülményei t úgy választ ják meg, hogy ragadjon. Megszületik tehát a fából 
vaskar ika , a ragasztó nélküli ragadó fólia, ami csak bizonyos körü lmények 
között (pl. m a g a s hőmérsékleten, nyomáson, hosszabb idő u t á n stb.) ragad , 
és amit az angol terminológia self-adhesive-nek, ö n t a p a d ó n a k nevez. A fej lesztés 
e redményeként te rmékcsopor tok sorozata készül, amelyek mind a lapanyaga-
ikban, mind pedig gyár tás technológiá jukban lényegesen különböznek, h i szen 
a műanyagfól iák lehetővé teszik, hogy műanyag-feldolgozó technológiával (értsd 
extrúzió) készül jenek az eddig többlépcsős bevonástechnikával előállított ön-
tapadó termékek. A ragasztótechnika elválik, vagy ha úgy tetszik, ismét talál-
kozik a müanyagtechnikáva l . A szakterüle t fejlesztéséhez és a lka lmazásához 
olyan szakember kerestet ik, aki mindket tőhöz ért. Míg eddig az öntapadó ter-
mékek c s u p á n a k lassz ikus ragasztók egyik ha tá r te rü le té t képezték, most m a -
gukba n foglalják a müanyagkémia és technológia egyik ha tár te rü le té t is. 
A helyzetet még bonyolítja egy ú j abb kategória, a hordozó nélküli ö n t a p a d ó 
termékek (carrierless pressure-sensitive products) megjelenése. Amíg az előbbi 
ese tben a ragasztó „tűnt" el az ön tapadó termékből, itt a kemény, szi lárd 
hordozó felület szűnik meg. 
Hogyan? 
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Úgy, hogy azt c sak ideiglenesen haszná l j ák , pl. az ú n . átvihető ( t rans fer) 
szalagoknál , vagy olyan módon, hogy a ragasz tó t erősítik meg, keményít ik meg 
a n n y i r a (térhálósítás, töltés, habos í tás s tb . révén), hogy ö n m a g á b a n (szilárd 
hordozó felület nélkül) is a lkalmazható legyen. A ku ta t á s eredeti célja: szabható , 
adago lha tó „száraz" ragasztóidom vagy lágy, pl. emberi bőrre idomuló és t apadó 
film előállítása. A fejlesztés „melléktermékeként" kiderül, hogy az ilyen ragasz-
tóf i lmek szi lárdságtani tulajdonságai az i smer t térhálósodó ragasz tók (pl. epoxi 
gyanták) jellemzőivel vetekszenek. Ezzel megnyílik az ú t a „folyékony" szerkezeti 
r agasz tók fejlesztése efótt. Ezek a lapfe lada tá t (kötés, rögzítés) egyéb különleges 
funkc iók (adagolás, kijelzés stb.) egészíthetik ki. 
Az e lmondot takból következik, hogy legalább két olyan alaptechnológia (be-
vonás t echn ika és polimerfilmgyártás) létezik, amely gyártási folyamatok soka-
ságáva l (pl. bevonás, nyomtatás , extruzió, öntés stb.) gyárt ön tapadó termé-
keket . Mindkét technológia lehetővé teszi az öntapadó t e rmék egy- vagy több-
lépcsős (in line/off line) előállítását. 
Ezzel valóban e l ju to t tunk oda. hogy n e m c s a k a műanyag-feldolgozás, de 
m a g a a műanyaggyár tá s (polimerizáció) is az öntapadó te rmékek technológi-
á j á n a k része lett. Adott esetben egyszerre állí tható elö a szilárd hordozó mü-
anyagf i lm és az ezen rögzített folyékony ragasztó réteg (pl. sugárzásos polime-
rizációval, amikor ugyanabból a m o n o m e r keverékből gyár tha tó mindké t 
összetevő). Polimer (viszkoelasztomer és plasztomer) szintézis, ragasztógyártás , 
p lasztomerf i lm-gyár tás , bevonástechnika , folyamatos rétegelt szerkezetek fel-
do lgozásának technológiája, csomagolás technika és ragasz tás techn ika -— mind 
c s a k da rabká i a mozaiknak, amely az ö n t a p a d ó termékek szakterüle té t a lkot ja . 
Ezek felépítése és a lka lmazásmódja is rendkívül különböző lehet: egy vagy 
többré tegű szerkezetek, szalag, félszalag vagy darabáru : á l landó kötést adó, 
ú j raelhelyezhető (repositionable) és leoldható termékek készülnek . Felhaszná-
lás- technológiá juk még változatosabb. Alkalmazható nyomás nélkül (pl. címkék, 
sza lagok stb. esetében), de akár több száz fok fölött is (pl. forró hengerel t 
filmek). 
Kezdetben fej lesztésük lényegében gyakorlat i tapasz ta la ton alapult . Alap-
anyaga ik a kaucsukfeldolgozó-, k lassz ikus ragasztó-, pap í r - és műanyag ipa r 
többnyi re erre a célra „is használható" te rmékei voltak. Az egyösszetevöjű visz-
koelasz tomerek (olyan polimerek, amelyek ragacsosító nélkül is eléggé viszkó-
zusak) kifejlesztése ugyan már a h a r m i n c a s években megkezdődött , de az ön-
t a p a d ó termékek sa j á t alapanyaggyártó ipara valójában c sak azu tán jöhete t t 
létre, m iu t án (mennyiségileg) gazdaságilag kifizetődő lett (1980—90-es évek). 
T u d a t o s fejlesztésük, azaz az elméleti a lapok kiépítése és az ön t apadó te rmékek 
t u d o m á n y á n a k (pressure-sensitive science) körü lha táro lása pedig még csak 
mos t kezdődött el. Ehhez azonban először meggyőző választ kellett adni a 
következő kérdésre: 
Van-e közös tudományos alapja a szakterületnek? 
Lehet-e mindent átfogó közös t u d o m á n y o s alapja egy felépítésében, alap-
anyaga iban , előáll í tás-technológiájában ennyi re különböző t e rmékcsopor tnak? 
Bár egy többszerzős m u n k a ' ' már a nyolcvanas években tárgyal ta az önta-
p a d ó ragasztók (csupán a ragasztók) bizonyos problémáit, az ön t apadó te rmékek 
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közben óriásira duzzadt világát egészben és elméleti összefüggéseiben csak a 
kilencvenes évek végén s ikerül t elemezni, megkísérelve a n n a k alapelveit 
összefogni1 2 c>. Mostanra kiderült , hogy helyesebb ön tapadó termékekről be-
szélni, hiszen valójában szendvics szerkezeteket fej lesztünk és gyár tunk. Olyan 
s t r u k t ú r á k a t , amelyekben a vékony ragasztóréteg tu la jdonságai t döntően be-
folyásolja nemcsak a ragasztófelület , de a szilárd hordozó is (ennek felületi és 
szi lárdságtani tulajdonságai) . Ugyanaz a ragasztóréteg teljesen máskén t visel-
kedik különböző hordozókkal és geometriával. 
Melyek tehá t a pr incípiumok, amelyek ennek a rendkívül változatos, hete-
rogén szerkezetnek a hasonló működésé t lehetővé teszik? — vetődik fel a kérdés . 
Mi az, aminek jóvoltából folyékony ragasztó és szilárd m ű a n y a g egyaránt hasz-
ná lha tó mint összetar tó „alkatrész"? Mi az, ami miat t a térhálós elasztomer 
folyni kezd, annyira , hogy tapadjon , de csak annyira, hogy el ne s zakad jon? 
Mi az, ami miat t pl. 230°C hőmérsékle tű felületre hengerelt , Corona e l járássa l 
előkezelt polietilén fólia (plasztomer) ugyanúgy viselkedik, min t egy viszko-
elasztomer (mint például az akri látragasztóval bevont védőfólia), azaz ragad, 
méghozzá leoldhatóan. Mi a közös szerkezetükben és m ű k ö d é s ű k b e n ? 
További, látszólag független kérdések sorát lehetne feltenni ahhoz, hogy 
megmagyarázzuk egy ú j szakterüle t gyakorlati problémát. A válasz egyetlen 
m o n d a t b a sűr í thető: A közös alap a makromolekuláris kémia. Pon tosabban a 
pol imer-szerkezet tan és folyástan (reológia). A látszólag teljesen különböző 
(önhordó filmként vagy folyékony, szilárd hordozóra felvitt) polimerek, amelyek 
ön tapadó ragasztóként viselkednek: olyan nagymolekulájú anyagok, amelyek 
szerkezete bizonyos fokú rendezettséggel bír. A makromolekula összetételéből 
fakadó kémiai vagy fizikai té rhá lósodás (lásd: természetes k a u c s u k vagy a 
te rmoplasz t ikus elasztomerek) szi lárdságtani lag ellenálló szerkezetet hoz létre. 
Ez feltétele a n n a k , hogy a lka lmazása u t á n a „ragasztó" ellenálljon a szakitási , 
lefejtési igénybevételnek. Ugyanakkor az ön tapadó ragasztóként fe lhasználha tó 
nagymolekulá jú anyagok szerkezete bizonyos fokig fellazítható kell, hogy legyen, 
rendezet tségének már viszonylag alacsony hőmérsékleten (üvegesedési hőmér-
séklet) el kell tűnn ie ahhoz, hogy a polimer a szi lárd-törékeny állapotból szi-
lárd-elaszt ikus. illetve viszkoelasztikus ál lapotba kerül jön. A ruga lmas ál lapot 
elengedhetet len feltétele a kötés kiváló szakitási e l lenál lásának. A folyékony, 
viszkózus állapot ahhoz szükséges, hogy megfelelő kapcsolat létesüljön a ra-
gasztó és a ragasz tandó felület között. 
Kezdetben az ön tapadó ragasztók kötési mechan izmusá t klasszikus példával, 
a két üveglap közé helyezett vékony vízréteg ellenállásához hasonl í to t ták. Mint 
minden példa, ez is sán ta . Igaz, aká r a víz, az ön tapadó ragasztó is tökéletesen 
kell t apad jon szilárd határfelületeihez, azért , hogy ne engedje azokat egymástól 
elválasztani. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Mint említet tük, az ön-
t apadó ragasztó a l apanyagának (eltérően a víztől) rugalmasnak kell lennie. El-
aszticitása biztosítja a kötés mechanikai szilárdságát. Ez a rugalmas s t ruk tú ra 
csak bizonyos fokig helyettesíthető szilárd plasztomer vagy duromer szerkezettel. 
A plasztomerek többsége hidegen folyik (ami ugyan a szilárdságtani tulajdonságok 
rovására megy, de közönséges hőmérsékleten kölcsönös tapadás kialakításához 
nem elegendő); a duromerek nem folynak (ami a határfelületekkel való kapcsolat 
létrejöttét akadályozza). A túlzott rugalmasság maga is gátolja ez utóbbit, mi több, 
ú t j ában áll a késztermék további feldolgozásának (pl. vágás). Az öntapadó ragasztók 
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működésének lényege tehát egy rendkívül pontosan szabályozható egyensúly 
létrehozása rugalmasság és maradandó alakváltozás, rendezett makromolekuláris 
szerkezet és „hidegfolyás" között. A ragasztónak — amely híg folyadékként gyorsan 
benedvesíti a ragasztandó felületet, amikor azzal kapcsolatba kerül — acélrugóként 
kell viselkednie a b b a n a pillanatban, amikor innen el aka r juk távolítani. 
Hogy lehetséges ez? — kérdezhetnénk. 
Úgy, hogy a nagymolekulá jú , ruga lmas anyagokat kever jük kismolekulá jú , 
folyadékként viselkedő komponensekkel , az elaszt ikus s t r u k t ú r á t fellazítjuk. 
Vagy éppen fordítva, a tú lságosan viszkózus polimert térhálósí t juk. Egy anyag-
keverék összetevőinek megválasztásával, az összetétel mennyiségi szabályozásá-
val, az összetevők adagolási sorrendjének szabályozásával stb. megfelelően fella-
zított, vagy rendezett polimer s t ruk túrá t a lakí tunk ki. amely késztermékként (fo-
lyékony ragasztóként vagy szilárd polimer filmként) öntapadó, mi több, klasszikus 
technológiákkal (folyadékként vagy műanyag filmként) feldolgozható. A gyakorlat-
b a n ezt a tudományt a formuláció5 szó fedi. A formuláció a ragadást javító vagy 
csökkentő összetevők kiválasztásának és adagolásának tudománya. Nemcsak az. 
Magában foglalja a feldolgozhatósághoz, technológiai alkalmassághoz szükséges 
összetevők kiválasztásának és adagolásának; tudományát is. 
A formuláció sokáig empíria volt. Elméletileg követhető t udomány c s u p á n 
azó ta vált belőle, amió ta a d inamikus mechan ika i analízis az anyagok erőátviteli 
tu la jdonsága i t mérhetővé tette, méghozzá a frekvencia függvényében. Az ön-
t a p a d á s lényege ugyanis , hogy a folyás és nemfolyás (erő h a t á s á r a adot t ru-
ga lmas válasz) közötti egyensúlynak a frekvencia (tehát idő és hőmérséklet) 
függvényének kell lennie. Kis túlzással : lassú és gyenge erőknek is folyást kell 
okozniuk, de gyors, erős igénybevételnek sem szabad feltépnie a kötést. Va-
ló jában tehát az az anyagkeverék, amely az ön tapadáshoz megfelelő egyensúlyt 
biztosít az e lasz t ikus és viszkózus tu la jdonságok között, az egyensúlyt idő és 
hőmérsékle t függvényében kell létrehoznia. Ideális esetben a megfelelő ön tapadó 
t e rmék tervezésekor a lka lmazásának sok száz határhelyzetét kell i s m e r n ü n k 
(amikor m á s - m á s hőmérsékle ten , pl. fagyasztott á r u r a vagy forró fémlemezre 
r agasz tunk , illetve gyorsabb vagy l a s s ú b b tépöerövel, például kézzel vagy géppel 
s zak í t juk el az ö n t a p a d ó kötést). 
A formuláció t ehá t a polimerek felépítésének és keverésének tudománya . 
Alapvetően függ a nagymolekulájú anyagok és egyéb ragasztókomponensek köl-
csönös összeférhetőségétől (Flory—Huggins-elmélet), valamint az összetevők old-
hatósági paramétereitől (Hildebrandt-. Hansen-egyenletek). Ezért az elvárt önta-
p a d á s teljesen különböző receptúrák eredménye lehet. Például, amíg a klasszikus 
öntapadó kompozíciók kompatibilitást kérnek, egyes plasztomer alapú szerkezetek 
éppen az összeférhetetlenség (a viszkózus komponens „kitaszílása" által) lesznek 
működőképesek. 
Valójában a formuláció csak része az ön t apadó termékek fejlesztésének, 
mivel c s u p á n az összetevők tervezésével és előállításával foglalkozik. Ezeket 
a z o n b a n polimerekből álló szerkezetté kell összeépíteni, és ebben a szerkezetben 
makromoleku lá r i s komponensek mindegyikének reológiai jellemzői a függő vál-
tozók (méghozzá m á s k é n t függnek az időtől és hőmérséklettől) . A végeredmény, 
a kész termék viszkoelaszt ici tásának mérlege (amint azt számos m u n k á n k b a n 
k imuta t tuk ) alapvetően függ a szilárd és folyékony összetevők, a hordozó és 
ragasz tó összeépí tésének módjától , az ön tapadó szerkezet geometriájától . Alap-
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j á b a n véve a szilárd hordozók továbbítják és (összetételüktől , szerkeze tüktő l 
s tb . függően) cs i l lapí t ják a szerkezet re ha tó erőket. Amíg az összetevők reológiai 
t u l a j d o n s á g a i m á r t u d o m á n y o s a n je l lemezhetők, a kü lönböző pol imerekből al 
koto t t ö n t a p a d ó szendvics reológiai je l lemzése helyett a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t 
m a még az ipari gyakor la tból á tvet t méré s t echn ika h iva to t t e ldönteni . 
Hogyan tovább? 
Az u tóbb i évt izedben az ö n t a p a d ó t e r m é k e k h ihe te t len gyorsaságga l fejlőd-
tek. Bonyolul t szerkeze tű , több rende l t e t é sű (például hőmérsék le t - , e lektro-
mosság - , pH-, kép- s tb . kijelzés, adagolás) , különleges t u l a j d o n s á g ú , hamis í -
tásb iz tos , el távolí tásbiztos, több ré tegben leválasz tható (például kár tyáva l , ű r -
lappa l összekötött) , h á t l a p o s és h á t l a p nélküli , vízben o ldha tó és o ldha ta t l an , 
v i l l ámzárha tásos , küszöbérzékeny , e lek t romosan vezető/sz igete lő , lézerrel 
n y o m t a t h a t ó / v á g h a t ó , mé lyhúzha tó , korrózióvédő, k a p c s o l ó r e n d s z e r b e épí the tő 
és k a p c s o l ó r e n d s z e r k é n t m ű k ö d ő , he lyben kész í the tő s t b . ö n t a p a d ó t e r m é k e k 
j e l en t ek meg. Közülük n é h á n y (pl. c ímke, szalag) és a többré tegű t e rmékek 
(forms) a k k o r a gazdasági j e len tőségre te t t szert , hogy k ü l ö n folyóirat foglalkozik 
s z a k t e r ü l e t ü k fejlődésével. 
A közös t u d o m á n y o s h á t t é r még k o r á n t s e m d i c sekedhe t h a s o n l ó e redmé-
nyekkel . Szak lap (amely c s a k az ö n t a p a d ó ragasz tók t u d o m á n y á v a l foglalkozna) 
még n incsen , és s z á m o s európa i o r szágban ez a t u d o m á n y á g egyelőre n e m 
egyetemi tan tá rgy . E n n e k el lenére hiszem, hogy M a d á c h gondo la tá t é r d e m e s 
megszívlelni. É r d e m e s bízni . Ez év t avaszán m a g a m is o t t l ehe t tem az a l aku ló 
ü l é sen (Panama Cityben, Florida), ahol az Adhesion Society bői ú j f iók tá rsa-
s á g k é n t (végre) kivált az Ö n t a p a d ó Ragasztók T á r s a s á g a . Bizonyságként a r r a . 
hogy ez a szak te rü le t mind gazdasági lag, mind t u d o m á n y o s szempontbó l nagy-
k o r ú lett . 
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A társadalmi mozgalmak 
és az ellenállás területei1 
A tanulmány célja annak áttekintése, hogy a társadalmi mozgalmak 
miként vonják kétségbe a hegemónia és a hatalom államközpontú fogal-
mait, és miként vitatják annak „politikai" gyarmatosítását. A társadalmi 
mozgalmak tevékenységei iránti figyelem a politikai földrajz fogalomköré-
nek bővítését eredményezheti, például: a hely hogyan válik egyes ellen-
állási területek központi vonásává. Vizsgálható lenne, miként fonódnak 
össze az ellenállás helyi kontextusai a globális folyamatokkal. Egy ilyen 
projekt alapvető kérdéseket vethetne fel a képviselettel, etnicitással és a 
politikával kapcsolatban. 
A geopolitika modern értelmezése 
A geopolitika foga lmának á rnya l tabb , illetve több rétegű a lka lmazása Yves 
Lacoste francia fö ldra jz tudós m u n k á s s á g á b a n figyelhető meg. M u n k á j á t a föld-
r a j z és a geopolitika ér te lmének ki tar tó elemzése, valamint egymásra gyakorolt 
h a t á s u k jellemzi. A földrajzot egyfajta nyelvként és a t u d á s (hatalom) sa já tos 
fo rmá jakén t fogja föl; ez különböztet i meg a hagyományos politikai földrajztól2. 
Lacoste m u n k á j á b a n a földrajz sosem m a g á b a n rejlöen ér te lmes, inkább tár-
s ada lmi t anu lmány (eszmecsere), „a világ b e m u t a t á s á n a k egy módja". Ez nem 
c s a k a tanári földrajzot és akadémia i monográfiát foglalja m a g á b a n , h a n e m a 
tömegkommunikác ióból eredő „földrajzi kliséket és képzeteket" is. Ez a geo-
poli t ika nem az ál lam, hanem a tá rsada lmi mozgalmak, rétegek geopolitikája. 
1986-ban 36 más ik íróval közösen k iadtak egy há romköte tes m u n k á t a fran-
ciaországi régiók fejlődéséről. E m u n k a a „belső geopolitika" iskolapéldája lett. 
Az általa használ t „belső geopolitika" a tá rsadalmi rétegek geopolitikájával azo-
nos í tha tó , míg a „külső geopolitika" a hagyományos államközi geopolitikát fog-
lal ja magában . E t a n u l m á n y szándéka a belső geopolit ikának megfelelően vizs-
gáln i a t á r sada lmak ellenállását az á l l amhata lommal szemben. A geopolitika 
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területén belül egyre nagyobb hangsúlyt k a p n a k a tér és a ha ta lom kérdései , 
melyekben globalizációs és lokalizációs, területelvételi és -visszaadási kérdések 
kezdenek a viták előterébe kerülni. Fontos kutatási terület — ezen a kontextuson 
belül — a társadalmi mozgalmak szerepe mint az államhatalom, mint a nemzetközi 
intézmények kritikája. Sok társadalmi mozgalom lokalizált, hely-specifikus és nem 
olvad bele szükségszerűen nagy szervezetekbe (Routledge, 1993). 
Hatalom és a tömegmozgalmak 
A társadalmi mozgalmak á l ta lában az állam politikai ha t á ra in belül fejtik 
ki tevékenységüket, és az á l lam intézkedései és polit ikája befolyásolják őket . 
Az ál lamokon belül a t á r sada lmi mozgalmak tevékenységének célpontjai lehet-
nek csoportosulások, vagy az államtól eltérő intézmények, etnikai csopor tok 
vagy a k á r a média. Escobar (1992) szerint a tá rsadalmi mozgalmak sa j á t tet-
teikkel különálló megjelenést hoznak létre tá rsadalmi és kul turá l i s környeze-
tükben . A társadalmi mozgalmakat elméletben a mindennap i élet gyakor la ta 
(család, közösség stb.) és az ál lam szociálpolitikai folyamatai és reg ioná l i s /nem-
zeti intézmények közé helyezhet jük. A társadalmi mozgalmak a mindennap i 
életben és az állam szociálpolitikai folyamataiban ál landó mozgást, tárgyalás t 
szövetségesek és barát i viszonyok megváltozását, beválasz tás t és beépülés t 
eredményeznek bizonyos tér-idő feltételektől függően. Ezen belül a t á r sada lmi 
mozgalmak a hata lmi- tudásbel i viszonyok versenyháló jában helyezkednek el. 
A hatalmi viszonyokat vizsgálva Foucault (1980) azt állítja, hogy a ha t a lom 
sokoldalú és decentralizált jellegű, mobilis, kör forgásban lévő relációrendszert 
képez, amely összefonódik m á s termelési, rokoni, családi, szexuális s tb . vi-
szonyokkal, melyek az állam ha tá ra in t ú lmu ta tnak . A kri t ikák kifogásolták 
viszont, hogy az osztályok (rétegek), a gazdaság, a felkelések és lázadások sze-
repének túl kevés teret enged meg, hogy az ellenállás nem lehet a hata lom 
ellenséges alternatívája, és a n n a k „alárendelt funkciója" (Said, 1983:246). A „ha-
talomnak"3 mind makro-, mind mikrodimenziói is vannak — a helyi ellenállás 
az alanynak biztosít előjogot, míg a makrofolyamatok inkább az állam által ma-
nipuláltak. Foucault (1983:225) azzal érvel, hogy minden hatalmi viszony küzdelmi 
stratégiaként jelenik meg, amelyben a domináló és ellenállási erők nem vesztik 
el jellemző tulajdonságaikat, hanem egyesítik ha ta lmukat bizonyos helyzetekben, 
és ezekben a „csomópontokban" folyik a versengés a vezető szerepért. 
Gramsci (1971) hegemóniaelmélete a gazdaság, az állam és a civil t á r sada lom 
közti kapcsolat ta l foglalkozik. Amellett érvel, hogy a domináns tá rsadalmi ren-
deletek fizikai kényszer és kul turá l i s jóváhagyás által a laku l tak ki. A hegemónia 
az ö definíciója szerint akkor alakul ki, amikor az ura lkodó osztály és egyéb 
frakciók szövetsége intellektuális, morális és politikai ér te lemben megszerzi a 
t á r sada lom többségének beleegyezését. A hegemónia azonban d inamikus fo-
lyamat — az érintett embercsoportok, beleértve a d o m i n á n s és az ellenálló 
elemeket is, folyton eltolódnak, akárcsak a terep, amin a küzdelem folyik. így 
a hegemóniát úgy is tek in the t jük , mint aktív, mozgásban lévő helyzetet, ahol 
az ellenállási és az uralmi erők szüntelen versenye zajlik. 
Egy társadalmi mozgalom heterogén képződmény, számta lan (és n é h a el-
lentétes) érdeket és azonosulás t (nemben, fa jban, osztályban, szexua l i t ásban 
stb.) tar ta lmaz, melyek poli t ikai-kulturális versenyterüle te t a lkotnak, ahol az 
ál lam vezető szerepei, a korszerűség szempontjai (gazdasági növekedés, fejlődés) 
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definiálhatók. Nyilván az államok és t á r sada lmi mozgalmak között és azokon 
belül is lehetőség van sokféle kapcsolatra , beleértve a kooptálást , a kooperációt, 
az e l lentmondást és a konfl iktust . A t á r sada lmi mozgalmak különféle fo rmáka t 
öl tenek, különböző dimenziókban mozognak (család, közösség, város, régió 
stb.), és váratlan hálózatokat , kapcsola tokat , és lehetőségeket te remtenek. Fon-
tos előnyük, hogy felfedhetnek új létezési pályákat és fo rmáka t , al ternat ív 
jövőket és lehetőségeket hozha tnak létre, au tonóm zónáka t a l ak í t ha tnak ki a 
mindenkor i ha ta lommal szemben. A t á r sada lmi mozgalmak kollektív érzékeny-
séget hoznak létre a ha t a lom megszorításai ellenében, és megpróbál ják meg-
akadályozni ezek megvalósí tását . 
A tudásviszonyokat tekintve a t á r sada lmi mozgalmak olyan gyakorlatokat 
tes tes í tenek meg, amelyek sa já tosan r áépü lnek a helyi ku l tu rá l i s kontextu-
sokra . Gyakran képviselnek közösségen belüli mindenapi s zokásokban elmerült 
sz imbol ikus és informál is kapcsolatokat : különböző belső és t á r sada lmi rítu-
soka t , al ternativ jelentésszerkezeteket , va lamint az észlelés, elnevezés és cse-
lekvés különböző módja i t (Melucci, 1989). A társadalmi mozgalmi kihívások 
gyakran , de nem kizárólagosan, a civil t á r sada lom 4 szférá ján belül tör ténnek, 
ahol az állam hegemóniá jának törvényességét a beleegyezés visszavonásával 
és az ellenállás aktív kialakításával von ják kétségbe. 
Az 1989-es közép-európai for radalmak s nyomukban a nemzeti t u d a t éb-
redése mind-mind a civil társadalom iránt i érdeklődés megú ju l á sá t eredmé-
nyezték. Maga a civil tá rsadalom k ia laku lása és szervezeteinek — a lengyel-
országi Szolidari tásnak, a csehszlovákiai Cha r t a 77-nek és a magyar demok-
r a t i k u s ellenzéknek — a megjelenése meginga t ta Közép-Európában az állam 
tekintélyét (Seligman, 1992). A civil t á r sada lom: „a cselekvéseket tekintve küz-
delmi, köztéri és politikai folyamatok tereként tekinthető. Ez m a g á b a n foglalja 
a t á r sada lom területét , aho l a normák, ident i tások kia lakí tása és az ura lkodás , 
az e l lentmondás t á r s ada lmi viszonyai elhelyezkednek" (Cohen 1985:700). A 
köz tuda t kollektív tevékenységének fon tosságá t és motivációs erejét néhány , 
a tá rsadalmi mozga lmaka t kuta tó t udós kezdte felismerni (Escobar, 1992), 
Mind a tudás, mind a ha ta lom versenyterület té válik a tá rsada lmi mozgalmak 
és a „fejlődési"5 á l lam tevékenységei között . 
A jelenlegi t á r sada lmi mozgalmak által kialakított különböző gyakorlatok 
válaszok a folyton változó (mégis összefüggő) gazdasági, politikai, ku l tu rá l i s és 
ökológiai feltételekre. Ezek a kollektív cselekedet olyan formáit hozzák létre, 
melyeket a múl tban n e m ismertek fel. Gazdasági szinten a jelenlegi t á r sada lmi 
mozgalmak konf l ik tusokhoz vezetnek a termelési forrásokkal és a politikai 
szervezetekkel. Továbbá a jelenlegi t á r sada lmi mozgalmak gazdasági igényei 
n e m korlátozódnak az erőforrások mé l t ányosabb elosztására a korábbi moz-
ga lmak által mellőzött termőterületek versenycsoport ja i között, h a n e m olyan 
ú j szolgáltatások t e remtésé re is k i ter jednek, mint a vidéki területek egész-
ségügye és okta tása . A politika szintjén az ú j társadalmi mozgalmak gyakran 
függet lenek a politikai pártoktól , bár h a t h a t n a k a szakszervezetekhez hasonló 
intézményesí tet t politikai szerveződésekkel való munkakapcso la tok ra . Céljaik 
gyak ran adnak a l t e rna t íváka t a politikai folyamatok, pár tok, az ál lam és az 
á l l amhata lom számára . Valójában sok jelenlegi küzdelem előjogokat biztosít a 
civil t á r sada lmon belüli helyi küzdelmeknek, helyi és poli t ikai-specifikus kér-
d é s e k köré szerveződve, „egyoldalú" nyomásgyakor ló csopor tok a l ak í t á sáva l 
(Routledge, 1993). A mai mozgalmak gyakran kiterjesztik a politika fogalmát 
a nemi etnikai ké rdésekre és különféle egyének és csoportok au tonómiá já ra . 
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Sok ilyen tá rsadalmi mozgalom mult idimenziós, egyidejűleg kezeli például a 
szegénységi, a környezeti és a kul turá l i s kérdéseket . Ez a mul t id imenzional i tás 
olyan al ternatív politikát jelez, amely au tonóm tevékenységterületek létreho-
zásá t célozza meg az „állami a rénán" kívül (Peet és Watts , 1993). a k u l t ú r a 
szint jén a jelenlegi tá rsadalmi mozgalmak teret keresnek a tá rsadalmi és po-
litikai kifejezésre, ident i tást és össze ta r tás t formálva rokonsági, szomszédsági 
kérdések és a mindennap i élet tá rsadalmi kapcsolatai köré, túl az osztály-
összetar tozás „tradicionális" mód ján vagy ahelyett. A tá rsada lmi mozgalmak 
gyakran kulturál isak és a mozgalmi politikák szimbolikusan jelentkeznek. A je-
lenlegi társadalmi mozgalmak sok csoportból állnak, beleértve az engedély nélküli 
mozgalmakat, parasztmozgalmakat, szomszédsági csoportokat, emberi jogi szer-
vezeteket, női egyesületeket, bennszülöttek jogi csoportjait, önsegélyező mozgal-
maka t a szegények és a munkanélkül iek között, ifjúsági csoportokat, oktatási és 
egészségügyi szervezeteket és művészi mozgalmakat (Corbridge, 1991). 
Társadalmi mozgalmak mint sokaságok (Canetti után) 
A társada lmi mozgalmakkal kapcsola tos jelenlegi elméleti viták az erőfor-
rás-mozgósí tási és identi tás-orientál t elméletek összehasonl í tási ha t ékonysá -
gának vizsgálatát tar ta lmazták. Az utóbbin belül sok eltérő elemzés létezik, 
melyek közül néhánya t az a lább iakban röviden kiemelünk. 
Az erőforrás-mobilizációs megközelítés (Tilly, 1978) elemzésének tárgya a 
kollektív m ű k ö d é s az ellentétes é rdekű csoportok között, a mozgalom céljaira, 
szervezésére és vezetésére, a mozgalom számára elérhető forrásokra és lehe-
tőségekre és a mozgalom által a lkalmazot t s t ra tégiákra összpontosí tva. Ez a 
perspektíva a mozgalmi folyamatokkal foglalkozik az idő során, és nagyon 
érdekli a politikai pártok szerepe az elégedetlenek szervezkedésében, és az 
ál lamot mint elnyomási mechan izmus t értékeli. 
Az identitás-orientált (vagy poli t ikai-kulturális paradigma) elmélet azt pró-
bálja megérteni , hogy a kollektív cselekvök hogyan a lakí t ják ki azokat az iden-
t i tásokat és összetar tásokat , amelyeket védenek. A megközelítés megpróbál ja 
megérteni, hogy a tá rsada lmon belüli s t ruk tu rá l i s és kul turá l i s fejlődések (mint 
a ha ta lom, ura lom és kul turá l is orientációk tá rsadalmi viszonyai) hogyan já -
r u l n a k hozzá egy-egy társadalmi mozgalom karakteréhez és kifejezéséhez. Az 
ident i tás-orientál t perspektíva kritizálja a forrás-mobilizációs elméletet, mer t 
úgy tesz, m in tha a cselekvöket a céljaik és nem azok a tá rsada lmi és ha ta lmi 
viszonyok ha t á roznák meg, amelyekbe helyezték őket. Ez az elemzés a t á r sa -
dalmi t i l takozás kifejező dimenziót hangsúlyozza, kü lönösen a n n a k ku l tu rá l i s 
és vallási idiómáit és a helyi osztályviszonyok természetét . Ezért egy mozgalom 
jelentősége n e m c s a k attól függ, hogy mit ér el mit nem, h a n e m attól a nyelvtől 
is, mellyel a társadalmi cselekvök kifejezik elégedetlenségüket. 
Alain Touraine (1985) úgy véli, hogy a tá rsadalmi mozgalmak a t á r sada lom 
önú j ra te rmelésének tünetei . Kulturál is területen a lakí t ják ki mozgástereiket , 
mivel céljuk a történelmi t uda t ellenőrzése ( társadalmi gyakorlatokat ellenőrző, 
sa j á tos kul turá l i s modellhalmazok), és nem csupán a szervezési formák, szol-
gál ta tások, termelési eszközök s tb . fölötti uralom. Más szóval, a konf l ik tus 
semmilyen formája nem választható el a kul túrától , a k á r osztállyal, nemmel , 
akár ökológiával kapcsola tos kérdésekkel foglalkozik. 
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Laclan és Moujfe megközelítésében a t á r sada lmi mozgalmak alkot ják a po-
l i t ikát mint egyfajta tagolódási folyamatot . A tá rsadalmi tevékenység értelme-
zé sük szerint a lapve tően diffúz folyamat, amelyben felépül az ember t á r sada-
lomépítő tevékenysége. Ez ál landóan változó és ütköző, vezetési és ellen-vezetési 
ér telmezések és pozíciók területe. Azt a folyamatot hangsúlyozzák, amelynek 
s o r á n társadalmi mozga lmak pozíciókat hoznak létre m a g u k n a k , m á s mozgal-
m a k k a l és in tézményekkel kapcsola tban (beleértve az államot). Közben Melucci 
hangsúlyozza a jelenlegi mozgalmak kollektív cselekedetre és ident i tásra össz-
pontosí to t t ka rak te ré t . Állítja, hogy a t á r sada lmi mozgalmakat nem lehet a 
mindennap i élet e lsül lyedt kul turál is kapcsola t rendszerétől függetlenül értel-
mezni , hiszen ezekből b u k k a n t a k elő (lappangva, majd felszínre bukkanva) . 
Úgy véli, hogy mivel a kollektív cselekvés gyakran kul turá l i s kódokra épül, a 
t á r sada lmi mozga lmak formái maguk az üzenetek, je lekként működve a do-
m i n á n s kódok sz imbol ikus ellentétét jelképezik. 
Minden ellenállási terület egy politikai gyakorlattal vegyül, amely makro- és 
mikropolitikát is tar ta lmaz. Az ellenállás mikros t ruktúrá ja alakítja ki a társadalmi 
mozgalmak elképzeléseit és emlékeit, kulturál is szimbólumait és az „előfordulási 
hely taktikáit". Mint a versenyzés egy területe az ellenállási terület nem csak 
fizikai hely, hanem egy fizikai kifejezés is (pl. barikádok és sáncok kiépítése), ami 
nem csak egy mozgalom taktikai leleményességét tükrözi, de a teret jelenségek 
egy amalgámjával lá t ja el — legyenek ezek szimbolikusak, lelkiek, ideológiaiak, 
kulturál isak, vagy politikaiak. Az ellenállási területet, ahol a konfliktus lezajlik, 
és ez jelképes terület is, ami értelmezi a kollektív cselekvést. Ezek a terek sokféle 
elrendezésben, kapcsola tban állnak egymással. Ez szorosan kapcsolódik az ellen-
ál lás makros t ruktúrá jához . Minden egyes elrendezés a társadalmi mozgalom te-
vékenységének sa já tosságá t tükrözi és a módokat, ahogy az egyéni, valamint 
kollektív akarat a mozgalmat hitelessé, elfogadottá teszi. Az uralkodó hatalom 
viszonyai és erői ellen lehet egyéni és lehet kollektív fellépés is. A kollektív fellépés 
a társadalmi mozgalmak formáját ölti, de tar ta lmazhat önkéntes szerveződéseket, 
kormányon kívüli, vallási szervezeteket, közösségi csoportokat, önsegélyező és 
nyomásgyakorló csoportokat és informális hálózatokat (Elkins, 1992). 
Ellenállási terek 
Mivel különböző tá rsada lmi csoportok különböző jelentésekkel és értékekkel 
r u h á z z á k fel a tere t , bizonyos helyek a konf l ik tus helyszíneivé válnak, ahol 
ta lá lkoznak az el lenál lás , uralom, ha t a lom viszonyai és t á r sada lmi s t ruk tú rá i . 
A kollektív cselekedet gyakran irányul ku l tu rá l i s kódokra, melyek ö n m a g u k b a n 
hely-specif ikusak, mivel a kul túra és e t n i k u m „képzelt tereket" hozha t létre 
(Harvey, 1989), egy közösség helyről alkotot t érzeteit tükrözve. Az ebből eredő 
ideológia pozitív megerősí tési folyamatot gerjeszt (a helyi ér tékekre és életstí-
l u sok ra vonatkozóan) és az uralom beavatkozó értékei elleni szembenál lásra 
kész te t . A hely így fon tos az ellenállási helyzet, az al ternat ív ismeretek kiala-
k í t á sa és a helyi és globális gyakorlatok közti kö lcsönha tás s zámára is. Bizonyos 
ellenállási helyek i rán t i érzékenység m a g a u t á n vonja a történelmi sémák el-
i smerésé t , a felfogás szubjektív természetének, a d inamikus térbeli elképzelések 
és tapaszta la tok szubjekt iv i tásának feltételezését, és azt is, hogy a terek hogyan 
a l a k u l n a k át ku l t u r á l i s jelentéssel, emlékkel és ident i tással feltöltött helyekké. 
Az ellenállás a mozga lma t a térrel hozza kapcsola tba : egy teret lehet igényelni. 
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megvédeni, stratégiailag felhasználni vagy elhagyni. A mozgalom és a tér e 
kapcsola ta komplex és néha látszólag e l lentmondásos háló. Hasznosnak találom 
e kapcsola t megvilágítása céljából megvizsgálni Deleuze és Gua t ta r i (1987) 
„sima" és „barázdás" területről alkotott fogalmát. A b a r á z d á s területet úgy 
lát ják, amely egybefon változó és változatlan elemeket, egy tér, amely s t a t i kus 
és homogén, és melyen a mozgalom terüle thez kötött, jól érzékelhetően körül-
ha tá ro lha tó és bezárt, ezzel egyetemben esetleg ki is zárt . El lenben a s ima 
terület á l landóan változik, olyan tér, amely könnyed és heterogén, ahol a moz-
galom deterritorizált. Ezen eltérő területek ál landóan egymásba a laku lnak , so-
kaságok d inamikus folyamatát képviselve. így a társadalmi mozgalmak a ván-
dorélet bizonyos alakzatai t idézik elő azon konkrét helyi, politikai, kul turá l i s 
és stratégiai körülmények szerint, amelyben elhelyezkednek. 
Egy bizonyos ellenállás a konf l ik tus d inamikája szerint h a t h a t mind a te-
rülethez kötött, mind a területtől független mozgalomra is. Az ellenállás lehe-
tőségeinek képe változik a tá rsadalmi mozgalmi gyakorlaton belül. A tá rsadalmi 
mozgalmak a személyes és személyek közti vágyakból, s t ra tégiákból és cso-
portosulásokból állnak, egyének megszámlálhata t lan gyűj teményei — összefo-
nódott ú t ja ik egybeszőnek helyeket gyűlések és felvonulások által, melyek je-
lentést és jelentőséget a d n a k a helyeknek. A társadalmi mozgalmak gyakorlatán 
belül vizsgálhatjuk a kapcsolatot az egyén, a tömeg, a ra j között, és magát a 
mozgalmi tevékenységet is tekinthetjük. A bandák számban kicsik és gyakran 
alkotnak — Canetti (1991) elnevezésével — „tömegkristályt" (rokoni csoportok, 
káderek, utcai színjátszó csoportok stb.), amely kiválthat tömegeket, demonstrá-
ciókat és mozgalmakat. A bandák mindig a szétszóródás és deterritorializáció 
folyamatában vannak. A tömeg ellenben számban nagy, a területiség koncentrá-
ciójának, a hierarchiájának és szervezésének jellemzőivel rendelkezik. A különböző 
sokaságok különböző tevékenységmódokat eredményeznek. A banda nem száll 
nyíltan szembe az uralkodó hatalommal, titkosabb, föld alatti taktikákat, megle-
petéseket és a deterritorializált mozgalom kiszámíthatat lanságát kihasználva. 
A tömeg viszont nyíltan szembeszál l az uralkodó ha ta lommal , s z á m á n a k 
súlyával és a tér átdimenzionál t területesítésével (vagyis az u ra l t tér egy részét 
„kisajátítja"). Máskor a tömegek spon tán kihívásokat vagy lelkesedést szí that-
nak, melyek ma jdnem olyan gyorsan felbomlanak, mint amilyen gyorsan meg-
a lakulnak . A csoportosulások, a b a n d a és a tömeg kapcso lódha tnak egymáshoz 
vagy szemben á l lha tnak egymással , lehet előzménye vagy á ta lak í t á sa az egyik 
a más iknak . A tömeg „ragályos", hir telen alakul számos helyen, egyszerre dest-
rukt ív és kreatív. Néhányan au tógumika t gyúj tanak fel, hogy ideiglenes bari-
kádoka t a lkossanak a keskeny u tcákon , amikor ádáz ha r c alaktil ki a felfegy-
verzett rendőrség és a kődobáló tün te tők közt. A következő konf l ik tusban né-
hányan templomokra másznak , m á s o k mel lékutcákban t ű n n e k el, vagy kapu -
a l j akban rejtőznek el. Néhányan meghá t rá lnak a könnygáz és golyók h a t á s á r a , 
míg mások téglákkal és kövekkel á l lnak ellen. Az u tcáka t reggelre kőtörmelék 
és kocsikerekek elszenesedett maradványa i lepik el, a t i l takozás bombá ja épü-
leteket éget s feketít be, elhagyott buszok és rendőrségi j á r m ű v e k ál lnak min-
denfelé, felfordítva és kiégetve. Többek között ezt l á tha t tuk az indonéziai u t -
cákon (Der Spiegel 1998. 5. 25. 136—142) és a tévé képernyőjének pergő 
kockáin. 
A tömeg viselkedésének gyakran van logikája. Van célja, fejlődési pályája, 
vezetősége, célpontjai, kezdete és befejezése. Fontosak ta lán azok a pil lanatok 
egy tá rsada lmi mozgalom életében, amelyek várat lanok, melyeket nem lehet 
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t e l jesen eltervezni — ez a küzde lem s p o n t a n e i t á s a . Az u r a l k o d ó h a t a l o m m a l 
s zemben i önmegerős í t é s a lázadás , az el lenállás által kel te t t érzések és szen-
vedélyek, „ez a kilépés mindenből , ami megköt , bezár és terhel" (Canetti, 1991) 
— ezek a pi l lanatok n e m szűk í the tők le a kollektív akc ió elméleti magyaráza-
ta i ra . Scot t (1990) ál l í t ja , hogy a szociológiai elemzés k ö z p o n t j á b a az ellenál-
l á s b a n résztvevők á l ta l t apasz ta l t h a n g u l a t o t és kedélyt ke l lene helyezni, h iszen 
e n e r g i á j u k és i zga to t t s águk a n n a k része , ami e seményeke t hoz létre. Az ilyen 
p i l l ana tok he lyspec i f ikusak , bizonyos ku l tu rá l i s , tö r téne lmi és szociálpolitikai 
kö rnyeze tben j e l e n n e k meg. Ezért m i n d e n e l lená l lásnak v a n m i k r o s t r u k t ú r á j a . 
amely az e lnyomot tak m i n d e n n a p i t apasz t a l a t a i t és vágyai t a lak í t ja és fejezi 
ki: emlékeiket , e lképzeléseiket , k u l t u r á l i s je lképeiket ; e lőfordulás i helyek tak-
t ikái t , amelyek in sp i r á l j ák és mot ivál ják a t á r s a d a l m i mozgalom cselekvőit. 
A t á r sada lmi m o z g a l m a k gyakran t á m a s z k o d n a k helyi i smere tekre , ku l t u -
rá l is s zokásokra és anyanye lv re e l l ená l l á suk k ia l ak í t á sához . A sa j á tos k u l t u -
rális, gazdasági és poli t ikai miliő, amelyből a mozgalom kinő, befolyásolhat ja 
a mozgalmi el lenál lás f o r m á j á t és jellegét. Amit Harlow (1987) „ellenállási iro-
dalom"~nak nevezet t (pl. költészet , bör tön-emlék i ra tok , e l lenál lás i elbeszélések), 
v i s sza tükröz i a t á r s a d a l m i mozgalom küzdelmei t , és részt is vesz b e n n ü k , 
h i szen tevőlegesen v i s sza is h a t „fej lődésükre". A t á r s a d a l m i mozga lmak hang ja i 
vál tozás i és á t a l aku l á s i s t r a t ég iáka t képvise lnek, amelyekke l ú j . szé thúzó szer-
vezetek hozhatók létre . Kihívást j e l e n t e n e k a nyelv, az ideológia gyarmatos í -
t á s á r a , és a geopolitikai központ általi j e l en tése lvá rásokra , közben megerősí tve 
a helyi ident i tás t , k u l t ú r á t és i smere t r endsze reke t m i n t e l lená l lásuk szerves 
részé t . Meg kell j e g y e z n ü n k , hogy a t á r s a d a l m i mozga lmon belüli hangok n e m 
h o m o g é n e k . Az e l l ená l l á sban léteznek feszül tségek, kon f l i k tu sok , tá rgyalások 
és el térések, amelyeke t egy bizonyos h a r c a la t t vagy f e l adnak , vagy n e m . A 
t ö b b s z ó l a m ú s á g elmélet i s t r a tég iá ja fon tos politikai k é r d é s e k e t vet fel. 
Az ellenállási s t r a t é g i á k ingatagok és sokfélék: komplex és eltérő módon 
ke resz teződnek osztállyal , nemmel , e tn ic i t ássa l és szexua l i t á s sa l , m a g u n k b a n 
foglalva a mozga lmat kü lönböző fo rmák és t ak t ikák közölt és ezeken belül . A 
s t ra tég ia i mobil i tás ezernyi nézőpont t a n u l m á n y o z á s á t teszi lehetővé, amely el 
n e m képzelt akciók lehetőségei t fedhet i fel (Haraway, 1991). Az ellenállás ilyen 
i ngadozása azért fon tos , mer t a t á r s a d a l m i mozga lmak ellenségei (legyenek 
ezek á l lamok, nemze tköz i in tézmények , m a g á n é r d e k e k stb.) á l l andóan változó 
pozíc iókat foglalnak el és így a t á r s a d a l m i m o z g a l m a k n a k t u d n i u k kell követni 
ezeke t a ha ta lmi vá l t ozásoka t (Rose, 1993). 
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JEGYZETEK: 
1 A tanulmány megírását a „Pro Renovanda Cultura Hungarie" Történelem-Földrajz Szakalapítvány 
támogatása, az F 025560 számú OTKA, a Tempus-program és a Kereskedelmi Bank Rt. Universltas 
Alapítványa tette lehetővé. 
2 Mindenképp meg kell említeni Teleki Pál (1879—1841) munkásságát mint legnagyobb politikai 
földrajzosunkat a geopolitika és a politikai földrajz mezsgyéjén (ö a mérsékelt vonalvezetésüekhez 
sorolható). Nem értett egyet haushoferi túlzásokkal (az osztrák Henniget például nem vélte komoly 
tudósnak, pufogtatásokinak minősítette könyvét). Maullt tartotta a legkvalifikáltabbnak a német 
geopolitikusok közül. A kettő közt különbségre Is a töle megszokott f rappáns választ kreálta: „a 
politikai földrajznak geopolitika néven ú j ága sarjadzott. A különbséget már az is jelzi, hogy a 
főnév itt a politika, a geo jelző, szemben a politikai földrajzzal, ahol a helyzet fordított" (Teleki. 
1934 ). A Kárpát-medence kuta tásának érdekében közreműködött a Táj- és Népkutató Központ, a 
Magyar Szociográfiai Intézet, az Államtudományi Intézet és a Közgazdaságtudományi Kar Földrajzi 
Intézet létrehozásában és felfejlesztésében. 
3 Az uralkodó hatalmon értjük az olyan hatalmat, amely kontrollálni vagy elnyomni próbál másokat , 
sa já t akaratát akar ja másokra kényszeríteni, vagy mások beleegyezését manipulálni. Ez az uralkodó 
hatalom elhelyezkedhet az állam, a gazdaság és a civil társadalom birodalmán belül, egy bizonyos 
osztály, kaszt. faj. kiragadott csoport vagy politikai rendszer érdekeit támogatva mások kárára . 
4 A civil társadalom fogalma egyfajta jeligévé vált. eligazításul a modern nyugati társadalmi, gazdasági 
és politikai viszonyok, illetve a társadalomtudományok alapjául szolgáló fogalmak, eszmék útvesz-
tőjében. Magát a szót a tizennyolcadik században használták először a társadalmi kölcsönösség 
szférájának megjelölésére, majd a tizenkilencedik században az állam hatósugarán kívül eső tár-
sadalmi létszférát irták vele körül. 
5 A „fejlődési" Jelzőn itt azt érijük, hogy valamilyen történelmi előrehaladást, értéket mutat fel. még 
ha adott viszonyok között esetleg autokrat ikus vagy autokratikus jegyekkel bír is. 
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Kutatás és környezet 
Szegedi Sándor 
Debrecen nehézfém-szennyezettsége 
Bevezetés 
A nehézfémek okozta környezet terhelés a XX. század közepe óta egyre fon-
t o s a b b problémává válik. Egyes nehézfémek esetében az emberi tevékenysé-
gekből eredő k ibocsá tás je lentősen fe lülmúl ja a te rmészetes forrásokat . Az 
ólom légköri koncent rác ió ja például t izenötszörösére nőt t az emberi civilizáció 
kezdete előttinek (Holdren, 1990). Ez e lsősorban az ólmozott üzemanyagok 
a lka lmazásának a következménye. A kibocsátot t nehézfémek aeroszol (szálló 
por) részecskékhez t apadva mozognak a légkörben. A 10 m-nél nagyobb szem-
csemére tü részecskék legfeljebb 100—200 métert , a 10 m-nél kisebb á tmérőjű 
szemcsék 1000, a legfinomabb, 0,1 m-nél kisebb részecskék 10 000 kilométert 
is megtesznek a légkörben. Száraz és nedves ülepedés (gravitációs k ihul lás és 
csapadék) ú t j án j u t n a k a talajfelszínre, o n n a n a ta la jba. 
További so rsuk szempont jából a talaj kémiai tu l a jdonsága inak (pH, agyag-
és humusz ta r t a lom) szerepe döntő. Ha a ta laj sok h u m u s z t és agyagásványt 
ta r ta lmaz , a k é m h a t á s lúgos, akkor a ta la jba kerülő nehézfémek nagy része 
biológiai szempontból inaktívvá válhat, a növények s z á m á r a el nem érhető 
f o r m á b a n kötődik meg. Ha a talaj savanyú , kevés h u m u s z t és agyagásványt 
t a r ta lmaz , akkor a nehézfémek rögzítésére is kisebb mér t ékben képes. A talajba 
k ö n n y e n felvehető f o r m á b a n kötött, vagy a ta la jo ldatban ta lá lható nehézfém-
ta r ta lom a talajvízbe j u t h a t , vagy a növények közvetítésével az emberi táplá-
lék láncba is bekerü lhe t . 
Egyes nehézfémekre — például cinkre, rézre, kobal t ra — a növényi és állati 
szervezetnek szüksége van kis mennyiségben, ezek esszenciális nyomelemek. 
A természeteset je len tősen meghaladó koncent rác ióban mindegyikük mérgező 
az élőlények számára . H a t á s u k azon alapul , hogy képesek a szervezet biokémiai 
folyamatai t szabályozó enzimekbe beépülve azokat inaktiválni . A tüne tek vál-
tozatosak, az ólom például a terméketlenségtől az emésztőszervi panaszokon 
és a n é m i á n át a psz ichés zavarokig számos tünete t kivál that az emberi szer-
Rovatunkat a Központ i Környezetvéde lmi Alap támogatja 
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vezetben (Kerényi 1994). A városi környezet fokozottan veszélyeztetett a ne-
hézfémszennyezés által: itt ta lálható a legtöbb emisszióforrás, h a t á s u k j e len tős 
populációt ér int közvetlenül. 
A ku ta t á som célja az volt, hogy meghatározzam Debrecen egészére vona t -
kozóan a talaj közlekedési eredetű ólom- és kadmium- , illetve kobalt-, nikkel-
és réz ta r ta lmában meglevő területi különbségeket . Egyrészt értékelem a terület i 
különbségek k ia lakulásáér t felelős tényezőket (forgalomsürűség, beépítési té-
nyezők, felszín, fedettség, ta la j t ípus hatása) . Ezután részletesen megvizsgálom, 
hogyan befolyásolják talajba kerülő nehézfémek mobi l i tását talajfizikai és ta-
lajkémiai paraméte rek . 
A kutatási terület jellemzése, mintavétel 
Debrecen kiválasztása több szempontból előnyös. A város t a la jha tá ron fek-
szik, ezért a nehézfémek mobil i tása több t a l a j t ípusban t anu lmányozha tó (ho-
mokos szövetű erdőtalajok, csernozjomok, réti talajok). 
A közlekedés az egyetlen számottevő emisszióforrás a mintaterület egészén, 
a többi forrás pontszerű . A pontszerű források okozta helyi szennyezések vizs-
gálata nem volt célja a ku t a t á snak , ezért erre i rányuló mintavétel nem tör tén t . 
Debrecen fontos közlekedési csomópont (i . ábra). Mivel elkerülő ú t n incs , 
az összforgalom 36,3%-a tranzit jellegű (Korompai 1994). Jelentős a vá rosne -
gyedek közti és a belvárosba i rányuló forgalom. A személygépkocsik át lagélet-
Debrecen beépítési-területhasznála-
ti egységei (Csorba P. 1997 és Süli— 
Zakar I. 1994 alapján) 
Jelmagyarázat: 
1-2. (nagy- és kisvárosi beépítés) 
városközpont 
3. házgyári beépítés ^ 
4. kertes, társasházi beépítés 
5. közintézmények kis zöldterületekkel 
6. ipari területek 
7. zöldterületek (erdők, parkok, 
temetők) 
mintavételi helyek x 
forgalmas utak (10 000 gépjár-
mű/nap feletti forgalommal) 
kora tíz év, nagyobb hányaduk (közel ké tha rmaduk) még mindig ólmozott ben-
zint használ . A ta la jban á l ta lában az ólom koncentrációja a legnagyobb. E n n e k 
magyaráza tá t e lsősorban a közlekedésben ke reshe t jük . A benzinhez 0 , 1 6 g / l 
ólmot adagolnak . Az üzemanyagban az ólom koncent rác ió ja három nagyság-
renddel ha l ad j a meg a többi fémét. Hosszú tar tózkodási ideje miatt a k o r á b b a n 
a ta la jba kerül t szennyezőanyaggal is számolni kell. Irodalmi ada tok szer in t 
az ólom évszázadokig a ta la jban marad , ezért a p rob léma az ólmozott üzem-
/. abra 
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a n y a g o k a l k a l m a z á s á t jóva l túléli. A t a l a j b a n k ö t ö t t á l l apo tban levő nehézfém-
t a r t a l o m a jövőben is po t enc i á l i s veszé lyfor rás , mivel — megf igye lések szer in t 
— a s a v a s ü lepedés h a t á s á r a savanyodó t a l a j b a n mobi l i zá lódha t . 
Debrecen város t e rü l e t é rő l ill. a vá ros sa l szomszédos mezőgazdaság i és er-
dő te rü le t ek rő l 88 min tavé te l i helyről g y ű j t ö t t e m t a l a jmin t áka t . A felszínről és 
1 5 — 2 0 cm-es mélységből ve t tem á t l a g - t a l a j m i n t á k a t az ese t leges b e m o s ó d á s 
n y o m o n követése véget t . A két teljes k ö r ű mintavéte l 1994 ő szén és 1995 
t a v a s z á n volt. 1995 őszén , va lamin t 1996 t a v a s z á n kiegészítő min tavé te l tör tént . 
Az a z o n o s helyekről ő s s z e l é s t avassza l ve t t m i n t á k ér tékei t á t l a g o l v a k a p t a m 
m e g a z ado t t he lyre v o n a t k o z ó a n a t a l a j n e h é z f é m l a r t a l m á t . A m i n t á k több-
s é g é t a vá ros t ÉNY—DK i r á n y b a n á t sze lő k e r e s z t m e t s z e t m e n t é n ve t t em (1. 
ábra). A háló n e m s z a b á l y o s , mivel a m i n t a v é t e l i helyek k i j e lö l é séné l figye-
l e m b e kellet t venni a b e é p í t é s i és fo rga lmi v i szonyoka t . M i n d e n te rü le t i 
e g y s é g ( b e é p í t é s i - t e r ü l e t h a s z n á l a t i t ípus) h a t á r á n fu tó f o r g a l m a s ú t mellől 
v e t t e m m i n t á t a t e r ü l e t e t kívülről érő n e h é z f é m - t e r h e l é s m e g h a t á r o z á s á r a . 
A t ö b b i min tá t a t e r ü l e t be lse jéből p a r k o k , s z a b a d t e r ü l e t e k , k e r t e k , j á t -
s z ó t e r e k terüle téről g y ű j t ö t t e m . Ezek a d j á k a z a d o t t t í p u s r a j e l l e m z ő á t l agos 
s z e n n y e z e t t s é g é r t é k é t . 
Kutatási módszer 
A ta l a jmin táka t l égszá raz ál lapot eléréséig szá r í tószekrényben szá r í to t t am, 
m a j d 2 mm-es sz i tán á t e r e s z t v e homogen izá l t am. A n e h é z f é m t a r t a l m a t tömény 
sa l é t romsavva l ké tszer bepá ro lva e x t r a h á l t a m . A mérés t Perkin E l m e r 3110-es 
t í p u s ú a tomadszorpc iós spek t rofo tométe r re l , l áng techn ika a l k a l m a z á s á v a l vé-
g e z t e m . A talaj s zemcseössze té t e l é t sz i t á l á s sa l és a Köhn-féle p i p e t t á s mód-
s z e r r e l ha t á roz tam meg. A h u m u s z - és k a l c i u m - k a r b o n á t t a r t a l o m megha tá ro -
z á s a Tyur in . illetve S c h e i b l e r módszerével t ö r t é n t . 
A mérési eredmények értékelése 
a) A nehézjémeloszlás területi képe az egyes nehézfémekre vonatkozóan 
Az 1. táblázat a t a la j fe l sz ín nehézfémeloszlását muta t ja a vá ros beépítési— 
t e r ü l e t h a s z n á l a t i egysége iben . Látható, hogy az e redmények a l eg több t í p u s b a n 
szé l e s t a r t o m á n y b a n s z ó r ó d n a k . A gyako r l a tban ez csak egy-két k i u g r ó ér téket 
j e l e n t . Forgalmas u t a k s zennyező h a t á s a j e l e n t ő s e n módosu lha t a sze r in t , hogy 
m i l y e n beép í t é s i—terü le thaszná la t i t ípus veszi kö rü l azokat . Az ú t t ó l mér t tá-
v o l s á g é s a fo rga lomsűrűség a légkörbe ke rü lő nehéz fém menny i ségé t ha tá rozza 
meg . A felszín növényzet tel való fedettsége, illetve a beépí tés s ű r ű s é g e , a burko l t 
t e r ü l e t e k a ránya és az é p ü l e t e k m a g a s s á g a a nehéz fémek ü l e p e d é s é r e gyako-
r o l n a k h a t á s t . Az előbbi tényezők függvényében m i n d e n t í pus r a megá l l ap í t ha tó 
b i z o n y o s jellemző t a l a j - n e h é z f é m t a r t a l o m ( i . táblázat). L e g m a g a s a b b a ta la j 
ó l o m t a r t a l m a az ipari t e r ü l e t e k e n és a b e l v á r o s b a n . Ezt a k e r t e s - c s a l á d i h á z a s 
beép í t é s i - t e rü l e tha szná l a t i t í pus , a mezőgazdaság i terüle tek és a házgyár i be-
é p í t é s követi. A l e g a l a c s o n y a b b koncen t rác iók a zöld terüle teken m é r h e t ő k . 
A nehézfémtartalom szempont jábó l — a v á r a k o z á s n a k megfelelően — az ólom 
je len tősége emelhető ki. A ta la jminták az ólomterhelés alapján minden beépítési— 
te rü le thaszná la t i t í p u s b a n k é t kategóriába sorolhatók. Az elsőbe az u tak tó l 20—50 
m é t e r n é l távolabb gyűj töt t m in t ák tartoznak. Az ilyen pontokon m é r t nehézfém-
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/. táblázat 
A talajfelszín nehézfémtartalma ppm-ben Debrecen beépítési—területhasználati 
egységeiben 
beépítés i - te rü le t -
használati t ípusok 
/ niintaszánt 
Pb C d 
Со Cu Ni 
tartomány jellemző 
érték 
tartomány jellemző 
érték 
tartomány jellemző 
érték 
tartomány jellemző 
érték 
tartomány jellemző 
érték 
mezőgazdasági terület 
lOdb 
7-136 28 <1 <1 2-14 4 2-19 10 12-49 24 
zöldfelület 
8 db 
5-42 22 <1 <1 2-6 2 6-24 13 11-61 24 
kertes családi házas 
19 db 
8-75 29 <1 <1 2-9 4 4-72 24 11-35 21 
városközpont belváros 
15 db 
7-167 63 <1 <1 2-10 5 11-44 25 14-49 22 
házgyári beépités 
19 db 
12-60 26 <1 <1 3-10 8 3-28 15 4-47 23 
ipari terület 
12 db 
18-208 63 <1 <1 2-37 8 10-59 20 8-36 20 
háttér 
5 db 
4-14 7 <1 <1 4-9 6 3-7 5 3-13 8 
2. táblázat 
A különböző nehézfémek megengedhető maximális mennyisége a talajokban (mg/kg) 
(MI-08017335-1990 MÉM Ágazati Műszaki Irányelv, 1990) (Szabó Péter, 1991 alapján) 
Adszorpciós kapacitás, me / 100 g talaj 
Elemek 5-15 15-25 25-35 Megjegyzés 
Pb 100 100 100 XX 0 
Cd 1 2 2 ++ 0 
Cu 75 100 100 XX 0 
Zn 200 250 300 X X 0 
Cr 75 100 100 XX о 
Ni 50 50 50 X X 0 
Megjegyzés: ++ különös elővigyázat szükséges; xx komló- és szőlőültetvényekben, 
valamint 5 %-nál több CaC03-ot tartalmazó talajokban 25 %-kal több a 
megengedhető, о gyepkultúrák esetében és 6,5 pH érték alatt a közölt értékek fele 
érvényes 
tar talom közel áll az adot t t ípusra jellemző átlagértékekhez. Ezeken a helyeken 
az ólomkoncentráció messze elmarad a határér téktől (2. táblázat). A m á s o d i k 
c sopo r tba t a r toznak az út tól 2—20 mé te r r e vett t a l a j m i n t á k . Itt t a l á lha tók a 
k iugróan magas , he lyenkén t a h a t á r é r t é k e t is m e g h a l a d ó n e h é z f é m t a r t a l m a k . 
A m a g a s ólom é r t ékeke t á l t a l ában a nagy forgalmú (vagy k o r á b b a n nagy for-
galmú) u t a k m a x i m u m 10 méte res s á v j á b a n ta lá l juk . Az út tó l mér t távolság, 
va l amin t az ú t fo rga lomsűrűsége (gép j á rmű /ó ra ) és a t a la j n e h é z f é m t a r t a l m a 
között negat ív korre láció figyelhető meg. A forga lmas u t a k n e h é z f é m k o n c e n t -
ráció-növelő h a t á s a a t a l a j r a csak viszonylag kis távolságon belül (kb. 50 méter) 
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köve the tő . Szabad t é r b e n a zavar ta lan légmozgás h a t á s á r a — h o m o g é n t a l a j t an i 
p a r a m é t e r e k mellet t — a ta la j n e h é z f é m t a r t a l m a a fo rga lmas ú t tó l távolodva 
nagy jábó l exponenc iá l i san csökken . 
A kadmium m i n d e n ese tben kevesebb volt a m ű s z e r ü n k k e l m e g b í z h a t ó a n 
m é r h e t ő 1 ppm es koncen t r ác ióná l . Ha tá r é r t ék - tú l l épés t e h á t sehol sem fordu l t 
elö. Ezen tú lmenő következ te tések az e redményekbő l n e m v o n h a t ó k le. Ez 
megfe le l a v á r a k o z á s n a k , mivel a k a d m i u m csak kis m e n n y i s é g b e n k e r ü l h e t 
a t a l a j b a a gépkocsik g u m i j á n a k kopásáva l , illetve a k ipufogógázból . Más for-
r á s o k léte pedig k i z á r h a t ó a m i n t a t e r ü l e t e n . 
A n e m közlekedési e r ede tű kobalt, nikkel é s réz e s e t é b e n n e m m u t a t h a t ó 
ki s ta t i sz t ika i ö s sze függés a ta la j f é m t a r t a l m a és a mintavé te l i p o n t n a k for-
g a l m a s utaktól való t ávo lsága között . A réz talajbeli eloszlása hasonlít az ólomra: 
a legnagyobb é r t éke t ot t mér t em, aho l az ólom is nagy m e n n y i s é g b e n volt 
j e l e n . E n n e k az l ehe t az oka, hogy ké t fém kémiai t u l a j d o n s á g a i s o k b a n ha -
s o n l ó k , ennek köve tkez tében a t a l a j b a n is hason ló m ó d o n k ö t ő d n e k meg (Da-
vies , et al. 1987). A l e g m a g a s a b b r é z t a r t a l m a t egy k á b e l - ú j r a h a s z n o s í t ó üzem 
köze l ében ta lá l tam. A haszná l t kábe leke t a m ű a n y a g szigetelés el távolí tása 
cé l j ábó l k a z á n b a n kiéget ik. Ez a művele t j e l en tós réz- és a lumín ium-ox id ki-
b o c s á t á s s a l jár , a m i t az üzem közelében a t a la jok r é z t a r t a l m á n a k megnöveke-
d é s e tükröz. 
A kobalt és a nikkel a talaj A szintjében nem akkumulálódott. Talajbeli 
ve r t iká l i s e loszlásuk (a mélységgel p á r h u z a m o s a n növekvő koncent rác ió) , a lap-
j á n megál lapí tha tó , hogy a vizsgált t e rü l e t en ezek a fémek d ö n t ő e n t e rmésze te s 
(alapkőzet) forrásból s zá rmaznak . A kobal t és a nikkel koncent rác ió jának meg-
növekedése néhány ponton , véleményem szerint, az olajtüzelés (hőerőmű, KLTE 
hőközpont) következménye. Ezeken a helyeken ha tárér ték- tú l lépés t m u l a t t a m ki. 
Kiderült , hogy a beép í t é s i t e rü l e tha szná l a t i t ípusok je l lemző szennyezet tségi 
é r t é k e i n e k k i a l a k í t á s á b a n a f o r g a l o m s ű r ü s é g és a beép í tés jel lege j á t sz ik dön tö 
s z e r e p e t , mivel D e b r e c e n kevéssé ipa rosodo t t . A f o r g a l o m s ű r ü s é g ha tá rozza 
m e g az adot t te rü le te t é rő nehézfém menny i sége t . A beépí tés és t e r ü l e t h a s z n á l a t 
j e l l ege az aeroszolokhoz t a p a d t n e h é z f é m e k eloszlását szabá lyozza a te rü le ten . 
T ö b b tényező eme lhe tő ki: az épü le tek m a g a s s á g a , a beép í t é s s ű r ű s é g e , a 
l e f e d e t t területek a r á n y a és a terüle t növényzet te l való fede t t sége (Csorba 1997). 
A 10 méterné l m a g a s a b b épüle tek n a g y m é r t é k b e n m ó d o s í t j á k a felszínközeli 
l é g á r a m l á s t , a n e h é z f é m t a r t a l m ú szál lópor mozgásá t . A s ű r ű , zár t homlokza tú 
b e é p í t é s je lentősen gá to l j a a n e h é z f é m t a r t a l m ú szállópor t e r j edésé t . A lefedet t 
t e r ü l e t e k r e ülepedő n e h é z f é m e k n e m k ö t ő d n e k meg s t ab i l an a felszínen, a szél 
é s — h a a terület n i n c s c sa to rnázva — a lefolyó csapadékv íz j e l en tós részben 
a l e fede t t területekkel s zomszédos s z a b a d ta la j fe lsz ínre j u t t a t j a azoka t növelve 
a z o t t a n i n e h é z f é m t a r t a l m a t . A vegetáció j e len tős n e h é z f é m - m e n n y i s é g e t köt 
m e g a légkörből, így a t a l a j r a kevesebb n e h é z f é m ülepszik. A légkörből ü lepedő 
ó l o m és réz ese tében e l len té tes korre lác ió figyelhető meg a t a l a j f é m t a r t a l m a 
é s a felszín növényzet te l való fedet tsége között . Ugyanez n e m á l l ap í tha tó meg 
a z e lsődlegesen a l apköze t e redetű n ikkel és a koba l t e se t ében . 
A zöldterületek k a t e g ó r i á j á n belül az egybefüggő e rdő t e rü l e t e t (Nagyerdő) 
e lkü lön í t e t t em, mivel ez a mintavétel i hely szolgált szennyeze t l en há t t é rkén t . 
A v á r o s i pa rkoka t és a z egyes köz in tézményekhez tar tozó zöldfelüle teket együt t 
k e z e l t e m . Ezeken a t e r ü l e t e k e n a legkisebb a forgalom és a b e é p í t é s s ű r ű s é g e . 
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legjobb a felszín növényzettel való lefedet tsége. Szabad té rben a z a v a r t a l a n 
légmozgás h a t á s á r a — homogén t a la j t an i p a r a m é t e r e k mellet t — a ta la j ne-
h é z f é m t a r t a l m a — az irodalmi a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n — a forga lmas ú t t ó l 
távolodva nagyjából exponenc iá l i san c sökken . A lega lacsonyabb ó l o m t a r t a l m a t 
a Nagyerdőnek a városon kívül fekvő részén , a Pallagra vezető m ű ú t t ó l 100 
méte r re t a l á l tuk . A vegetáció, kü lönösen az e rdő szű rő h a t á s a je len tós . A nö-
vényzettel való nagyobb fedet tség c sökken t i a közvetlenül a t a l a jba k e r ü l ő 
nehézfém mennyisége t . A levelek méreté től , a lakjá tól , f e lü le tük é rdességé tö l 
függő m é r t é k b e n képesek a porral ü lepedő nehéz fém vegyületek megkö tésé re . 
A mezőgazdasági területeket a nehéz fémte rhe lé s s zempon t j ábó l két r é s z r e 
o s z t h a t j u k . Az út tól távoli s zán tókná l a nehéz fémte rhe lé s főleg a m ű t r á g y á k b ó l 
és növényvédő szerekből származik , így az ólom koncen t r ác ió n e m m ú l j a felül 
j e l en tősen a többi nehézfémét . Az ú t m e n t i legel tetésre h a s z n á l t füves s á v o k n á l 
a ta la j ó l o m t a r t a l m a j e l en tősen m e g h a l a d j a az egészségügyi h a t á r é r t é k e t (2. 
táblázat). 
Többemeletes házgyári beépítés. Ezen a t í puson belü l e lkü lönül a 6 — 1 0 
emele tes s o r h á z a k és a 2—4 emele tes t á r s a s h á z a k c sopor t j a (Csorba 1996). 
Ezt m u t a t j a a Kishegyesi ú t mellett és a Derék u t c a 6. előtt (Tócóskerti l akó-
telep), a Füred i és Böszörményi ú ton , va l amin t a Csapó u t c á n vett m i n t á k 
kü lönbsége . A m i n t á k a t egymástól 40 mé te r r e a t ízemeletes h á z s o r két o lda lán , 
növényzet te l gyengén fedett t e rü le ten gyű j tö t t em. A gyakori szé l i rányokra me-
rőleges h á z s o r o k út tól távolabbi, s zé lá rnyékos oldalán a n e h é z f é m t a r t a l o m sok -
kal k i s ebb volt, min t az u t ca felöl. Az u r a l k o d ó szé l i rányra merőleges m a g a s 
s o r h á z a k fa lkén t e lzá rha t ják a szennyezés t e r j edésének ú t j á t , az ú t felől jóval 
á t lag feletti, a m á s i k oldalon jóval á t lag a la t t i é r téket hozva létre. A gyakor i 
szé l i rányokkal p á r h u z a m o s épüle t sorok a c s a t o r n a - h a t á s révén e rős í the t ik a 
szelet, ami a nehézfémeke t az úttól nagy távolságra j u t t a t j a , miközben az 
felhígul. Az ilyen te rü le teken k i sebb k ü l ö n b s é g figyelhető meg a ta la j n e h é z -
f é m t a r t a l m á b a n a kü l ső és belső oldal között . Ezek a h a t á s o k a l akó te lepek 
m a g a s háza iná l a legvi lágosabbak. A t á r s a s h á z a k n á l ez a h a t á s n e m , vagy 
alig é rvényesü l . 
A kertes családi házas beépí tésnél a kép kevésbé egyér te lmű. Az é p ü l e t e k 
j e len ték te len m é r t é k b e n befolyásol ják a légmozgást , a te lkek növényzet te l való 
fedet tsége pedig igen eltérő lehet. J e l e n t ő s kü lönbsége t okoz a t e l eknek az 
út tól való távolsága, hogy közvetlenül szomszédos-e a fo rga lmas ú t ta l . A nö -
vényzet sze repe ehhez képes t m á s o d l a g o s n a k tűn ik . 
A belváros t e rü le tén je len tós k ü l ö n b s é g e t figyeltem meg az u t c á k és köz te rek , 
va lamin t u d v a r o k t a l a j a inak nehézfém te rhe lése között. A m a g a s zár t h o m l o k -
za tú belvárosi házsorok akadályozzák a n e h é z f é m t a r t a l m ú szállópor e losz lásá t , 
b e j u t á s á t az udva rokba , így az megül az u t c á k felett. A felszín á l t a l á b a n c s a k 
kevéssé fedett növényzettel , így az ülepiedö porból a nehéz fém ta r ta lom közvet-
lenül a t a l a jba kerül , amenny iben a t a la j n e m tömörödöt t e rősen a t a p o s á s 
h a t á s á r a . Kis távolságon belül nagy k ü l ö n b s é g figyelhető meg az u t c a é s az 
udva rok t a l a j á n a k n e h é z f é m t a r t a l m a közöt t 
Az ipari területeken a vert ikál is t ago l t ság á l t a l ában n e m je len tós . Növény-
zettel való fedet tség gyenge, a felszín j e l e n t ó s részben burko l t . A m a g a s ne-
h é z f é m t a r t a l m a k k i a l aku lá sa két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt , igen nagy 
ezen t e rü le tek fo rga lomsürűsége . N e m c s a k az á ru - és nyersanyagszá l l í tó j á r -
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m ű v e k és a m u n k á b a j á r ó dolgozók személygépkocsi ja i , de je len tős á t m e n ő 
forgalom is terhel i ezeket az u t a k a t . A legnagyobb ó l o m t a r t a l m a t is egy ilyen 
ú t mellett m é r t e m . Másrész t , egyes ipar i fo r rások is h o z z á j á r u l n a k a légkör 
é s t a la j n e h é z f é m t a r t a l m á n a k megnövekedéséhez . Je l lemző, hogy a déli ipar -
te lep te rü le tén m é g egy k is forga lmú fö ldú t — Leiningen u t c a — mel le t t is 
m a g a s koncen t r ác ió t t a lá l t am. 
b) A talajtulajdonságok szerepe a nehézfémek megkötésében 
Humusztartalom 
A h u m u s z m o l e k u l á k kolloid t u l a j d o n s á g o k k a l r ende lkeznek . Nagy reverzi-
bi l is adszorpc iós k a p a c i t á s u k teszi lehetővé, hogy a s z a b a d negatív tö l tésű 
he lyeken fém k a t i o n o k kö tőd jenek meg (Duffs 1980). A t a l a j b a n a h u m u s z 
menny i sége a mélységgel p á r h u z a m o s a n c sökken . 
A felszíni m i n t á k n e h é z f é m t a r t a l m a — v á r a k o z á s o k n a k megfelelően — m a -
g a s a b b . mint a 15 cm-ről szá rmazóké . Ha a t a l a j t n e m bolygat ják , a fe lsz ínre 
k e r ü l ő ólom és réz nagyobb része a felső n é h á n y cm-en megkötődik . E k é t 
f é m n é l m u t a t h a t ó ki korreláció a ta la j h u m u s z - , illetve f é m t a r t a l m a közöt t . 
Megál lapí tha tó , hogy a nagyobb h u m u s z t a r t a l o m nagyobb ólom- és r éz t a r t a -
l o m m a l jár, h a a t a l a j o k r a azonos m e n n y i s é g ű fém ülepszik . E n n e k megfe le lnek 
a m é r é s i e r e d m é n y e k , melyek szer int az ólom és a réz hajlamot mutat a fel-
talajban való felhalmozódásra, m e n n y i s é g ü k a mélység növekedésével c s ö k k e n . 
A mobilisabb kadmium, kobalt és nikkel lefelé vándorol a talajprofilban. A 
mélység növekedésével a k a d m i u m - , koba l t - és n ikke l t a r t a lom növekszik. 
A kobal t és n ikke l gyengébben kapcso lód ik a h u m u s z h o z , f e l h a l m o z ó d á s u k 
a t a l a j b a n a h u m u s z t a r t a l o m t ó l függe t lenü l megy végbe. Nem m u t a t k o z o t t s t a -
t i sz t ika i összefüggés a ta la j nikkel-, koba l t - és h u m u s z t a r t a l m a között . 
A bolygata t lan vidéki és há t t é rhez k é p e s t a városi t a l a j m i n t á k n á l gyakor ibb , 
hogy 15 cm mélyen van több nehéz fém. Ezeknél a m i n t á k n á l á l t a l á b a n a 
h u m u s z t a r t a l o m is 15 cm-en nagyobb, a m i az t jelzi, hogy a ta la j t bo lyga t ták . 
Azokná l a mintavéte l i helyeknél , ahol a n a g y o b b mélységben je len tkez ik a 
m a g a s a b b n e h é z f é m t a r t a l o m valamilyen egyedi t a la j szennyezésse l , vagy a sa -
v a n y ú pH által e lősegí te t t b e m o s ó d á s s a l kell számolni . A ta la j nehézfém- és 
h u m u s z t a r t a l m a közöt t i összefüggés azér t s e m mindig egyér te lmű, mer t el térő 
l e h e t a t a l a jokra k e r ü l ő n e h é z f é m - m e n n y i s é g is. 
Agyagfrakció 
Az agyagásványok felületén fo lyamatos negat ív tö l tésű felület a l a k u l ki 
(Frank—Tölgyessy 1993). Ez k icseré lhe tően köti a nehéz fém ka t ionoka t . Minél 
k i s e b b a szemcse á tmérő je , a n n á l nagyobb a ta la j faj lagos felülete, a n n á l t öbb 
n e h é z f é m kat ion megkö té sé r e képes . Az agyagásványok sze repe ezért fon tos a 
f é m e k talajbeli m e g k ö t ő d é s é b e n . Az i s zapo lá sos módszer re l e lkü lön í the tő a tá la j 
0 , 0 0 2 mm-né l k i s e b b s z e m c s e m é r e t ű f rakc ió ja . Ebben t a l á l h a t ó k az agyagás -
v á n y o k , va lamin t egyéb, felületi negat ív tö l tésse l n e m rendelkező á s v á n y s z e m -
c s é k is. A s ta t i sz t ika i e lemzés az ó lomnál gyenge negatív, a koba l t és a n ikke l 
e s e t é b e n gyenge pozitív korrelációt m u t a t o t t 90%-os sz igni f ikanciasz in t mellet t . 
A réz és az agyagf rakc ió a r á n y a között n e m m u t a t k o z o t t összefüggés . 
pH-érték 
Mivel a h id rogén ionok k i szor í tha t ják a f émionoka t a h u m u s z m o l e k u l á k és 
az agyagásványok fe lüle tén elfoglalt helyekről , a pH fon tos sze repe t j á t sz ik a 
f é m e k mob i l i t á sában a t a l a j b a n (McEldowney et al. 1993). Minél s a v a n y ú b b 
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a talaj, anná l kevésbé kötődnek meg s tabi lan a nehézfémek, annál nagyobb 
h á n y a d u k marad a ta la joldatban a növények számára felvehető fo rmában , 
vagy mosódik mélyebbre a talaj szelvényben. A minták többségénél a talaj kém-
h a t á s a a pH 6,9—8,0 közötti t a r tományba esett. Ebben az in terval lumban a 
kadmium, és a kobalt mérsékel ten mobilis, míg az ólom, a nikkel és a réz 
csak gyengén mobilis (McEldowney et al. 1993). 
Kalcium-karbonát tartalom 
Egyértelműen nincs összefüggés a ta laj CaC0 3 - és nehézfémtar ta lma között. 
E két ada t sor változása közt nincs kapcsolat , egyik fémnél s em muta tha tó ki 
korreláció a mésztartalommal. Közismert azonban, hogy a ta la j mész ta r ta lma 
és a pH között szoros az összefüggés: a nagy mésztar ta lom báz ikus k é m h a t á s t 
hoz létre. A C a C 0 3 tar ta lom tehát csak közvetve, a k é m h a t á s módos í t ásán 
keresztül ha t a nehézfémek megkötődésére. 
Mintaterületemen a ta la j tu la jdonságok és nehézfém-koncentrációk közötti 
összefüggés a városi ta la joknál kevésbé egyértelmű, min t a vidéki területről 
származó mintáknál . Ez az alábbi következményekkel j á r együtt: 
• Az eredeti szintek zavartak, közéjük idegen anyag (feltöltés, törmelék, 
hulladék) kerülhet ; gyakran nem is beszé lhe tünk talajszintekről , csak egymásra 
hordott talajrétegekről. 
• A ta la j t ípusok eredetileg je lentősen különböző pH-ja uniformizálódik. A 
há t té ré r tékként használ t nagyerdei ta lajoknál a k é m h a t á s pH 4,9—5,5 között 
volt. A városi min ták esetében a jellemző intervallum pH 6,9—8,0 között van, 
ettől igen kevés minta tér el legyen az aká r eredetileg savanyú homokta la j 
vagy semleges, lúgos k é m h a t á s ú csernozjom. Ez a kü lönbség nem elég ahhoz, 
hogy jól értékelhető eltérést okozzon a nehézfémek megkötődésében a különböző 
ta la jokban, mivel a nehézfémek akt ivi tása pH 6,5 a lat t növekszik je lentősen 
(Thornton 1981). Ezeknek a ta la joknak a kémha tá sa pH 4,9—8,3 között változik 
természetes körülmények között. A városban a pH báz ikusabbá , kiegyenlítet-
tebbé válik. 
• Az építkezési törmelékkel a ta la jba kerülő C a C 0 3 emeli a talaj pH-ját, 
ami kedvez a nehézfémek immobilizációjának. 
• A városi talajok szerkezete leromlik, az eredeti szerkezefi elemek el tűn-
hetnek, a ta laj tömörödik, a vízáteresztő képesség je len tősen romolhat . Ez 
csökkenti a nehézfémek lefelé irányuló mozgását a szelvényben. 
• A humusz fa r t a lom megváltozik. Ez je lenthet c sökkenés t (ez a gyakoribb), 
ill. növekedést a parkok és kiskertek komposzttal , trágyával javított ta la ja iban. 
Ez elősegíti a ta la jba kerülő nehézfémek megkötődését. 
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Fogalmak—értelmezések 
Új irány a felvilágosodás kutatásában 
„A felvi lágosodás fogalma vitathatatlanul azok közé tartozik, amelyeknek 
a tagolódása szinte a végtelenbe nyúlik, s amelyek teljessége olyan dolog, 
mellyel unokáink nagyobb sikerrel foglalkoznak majd". 
(C. L. Reinhold: Gedanken über Aufklärung) 
Reinhold c i t á tumát azért választot tuk, mert — mint i smeretes — a késői 
felvilágosodás korában hazánk progresszív szellemeire ő tette a legnagyobb 
ha tás t , mégpedig lényegileg k a n t i á n u s ihletésű gondolataival. 
1999-ben, amikor a Nemzetközi XVIII. Századi Tá r sa ság vi lágkongresszust 
tartott , ú j ak tua l i tás t kap a fenti kérdés, hiszen a k o r u n k b a n folyó k u t a t á s o k 
irányát és célmegjelölését is nagyban meghatározzák a régi kérdésre adot t mai 
válaszok. 
Nem véletlen tehát , hogy 1995-ben, közvetlenül az említett Tá r sa ság előző 
vi lágkongresszusa u t án is színvonalas vita indult el, mit is jelent a felvilágosodás 
mint korszak, történeti fogalom, és miből adódik k u t a t á s á n a k az a nagy nem-
zetközi fellendülése, amely 1945 óta mindmáig növekvő intenzi tással ta r t . Ez 
az 1995-ben lezajlott vita Robert Darnton, Jean Mondot és Werner Schneiders 
között, t ehá t a nemzetközi felvi lágosodás-kutatás néhány vezető személyisége 
között, rádióbeszélgetés fo rmá jában történt (a Westfáliai Rádió kétszer is leadta). 
E vita bizonyította ugyan, hogy a felvilágosodás p rob lemat iká jának v i ta tása a 
kongresszussa l korántsem zárul t le, de konkré tan nem tükrözte még azoka t 
az ú j folyamatokat, amelyek a 70-es évektől a Rajnán , illetve az Óceánon túl 
a k u t a t á s i rányát tekintve bekövetkeztek. 
Ennek a 70-es években tapasz ta l t vál tásnak — egyes elemzők szerint á t -
törésnek — az a lényege, hogy tóként a kutatók ifjabb nemzedéke feladta a 
klasszikus felvilágosodás ama modelljét, amelyet egy normatív és univerzalista 
felvilágosodás-fogalom jellemzett. Közelebbről: a korábbi, szellemtörténeti eredetű 
racionalizmus—irracionalizmus dlchotómiát feloldva kezdték az egyes korabeli gon-
dolkodókról az „anti-aufklárer" (vagyis felvilágosodás-ellenes) jelzőket elhagyni, és 
az egész korszakot másképpen, történetileg sokoldalúan interpretálni. 
Hogy a 70-es években megindul t szemléletváltozás egyáltalán nem m e n t 
könnyen és nem lett egyeduralkodó, mu ta t j a Isaiah Berlinnek, az azóta m á r 
e lhunyt neves oxfordi filozófiatörténésznek a példája is, aki továbbra is éles 
ha t á r t vont a XVIII. századi racional is ták (tehát a felvilágosodás hívei) és a 
kor irracionalistái (tehát a felvilágosodás „ellenfelei") között. Könyvemben ki-
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sé r le te t te t tem e n n e k a szemlé le tmódnak a cá fo la tá ra , vagyis egy, végső soron 
t i s z t án a francia j a k o b i n u s o k r a leszűkí te t t fe lvi lágosodás-kép téves vol tának 
k i m u t a t á s á r a 1 és a n n a k bizonyí tására , hogy a felvilágosodás összeurópa i je-
l enség volt, ahol is a z országonként és gondo lkodónkén t sokszor igen eltérő 
v o n á s o k ellenére szé le s körű mozgalomról lehet beszélni . 
A Berl in-csoport követői a v i tában a fogalom p a r t t a l a n s á g á v a l vádol ták meg 
e szme i ellenfeleiket és k i t a r to t t ak á l l á s p o n t j u k mellet t . Az e l len tábor érvei ugyan 
meggyőzőbbek vol tak, de a nyílt ö s s z e c s a p á s lényegében e lmarad t , s a p rob léma 
m e g o l d á s a látszólag n e m mozdult előre. 
Az u tóbbi évek h a z a i i roda lmában Köpeczi Béla e fo lyói ra tban megje lent 
gondo la t - és a d a t g a z d a g t a n u l m á n y a 2 é r in te t t e az á l t a l am m o s t felvetett prob-
l ema t iká t , és b i zonyá ra inspirá ló h a t á s ú lesz. Ez a t a n u l m á n y k é p e s volt átfogni 
a m a i szerteágazó fe l fogásokat , így mindeneke lő t t a ráció-fogalom korabel i más -
m á s értelmezésével, a felvilágosodás és t u d o m á n y viszonyával , a felvilágosodás 
ha ladás -é r t e lmezéséve l , a kor tá r s boldogság-felfogásával , a felvi lágosodás és a 
f r a n c i a forradalom összefüggésével , és á t f o g ó b b a n a felvi lágosodás és a politika 
viszonyával foglalkozott a mai irodalom a l a p o s i smere te a l a p j á n . 
J e l e n dolgozat a k u t a t á s új, csak az u t ó b b i két évt izedben előretörő, vál tás t 
hozó i rányával k íván foglalkozni. 
Mindenekelőt t a v á l t á s okait kell m e g h a t á r o z n u n k . Az ú j a b b szak i roda lom 
megegyezik abban, hogy a 70-es évektől ebbe az addig túlnyomórészt filozófiatör-
t énészek által k é z b e n t a r t o t t k u t a t á s b a n a g y s z á m ú i rodalom és t á r s ada -
lomtö r t énész k a p c s o l ó d o t t be. Utóbbiak n e m elégedtek meg a feldolgozás ko-
r á b b i módszereivel, a m e l y e k nagy felvilágosító gondolkodók nagy eszméit kö-
v e t t é k nyomon, h a n e m erősen érdeklődni kezd tek a vizsgált k iválóságok m ű -
ködés i terepe — a k o r t á r s egyletek, egyesüle tek , pé ldáu l a s z a b a d k ő m ű v e s 
p á h o l y o k — i ránt is. így ke rü l t előtérbe az ezoter ika, vagyis a t i tkos t á r s a s á g o k 
— k o r á b b a n inkább leér tékel t , mint m e g b e c s ü l t — k u t a t á s a . A t i tkos t á r sa -
s á g o k a t többé n e m k u r i ó z u m k é n l vagy fe lvi lágosodás-el lenes egyesü le tkén t ke-
zel ték, t evékenységük ú j megvilágitásba ke rü l t . 
Név szerint a n é m e t ge rmanis ta Rolf Christian Zimmermann3, a tör ténész 
Vierhaus és az osztrák tör ténész Reinalter, valamint H. Balázs Éva számít leginkább 
a b b a az úttörő sorba, amely az ezoterikát az ú j felvilágosult eszmék s a polgári 
t á r sada lom első előképének, megvalósítási kísérletének körébe kezdte sorolni. 
A szemléletváltást, a társadalomtörténeti fordulat fontosságát a legmeggyőzőbben 
a göttingai professzor és jeles felvilágosodás-kutató, Rudolf Vierhaus fejtette ki nem 
egy megnyilatkozásában. Vierhaus a Max Planck Történeti Intézet igazgatójaként a 
70-es évek közepétől kooperált a wolfenbütteli Herzog August Könyvtár akkori veze-
tőjével. Paul Raabeval, é s tudományos üléseken és munkamegbeszéléseken adtak 
teret az ú j kutatási i ránynak. Ide tartozik elsősorban az 1977-es, Vierhaus vezette 
szimpózium a „Titkos társaságokról", majd a „hazafias társaságokról" (Patriotische 
Gesellschaften), amelyeknek anyagát később publikálták4 . Ezeken a szimpóziumokon 
h a m a r o s a n egyetértés mutatkozott az i l luminatus rendről mint a radikális felvilágo-
sodás szövetségéről, ám az arany- és rózsakeresztesek interpretációja sok vitát okozott, 
mivel néhány kutató ant iaufklárernek értelmezte azokat. 
Az NDK-ban a f i lozófus és tö r ténész s z a k e m b e r e k á l t a l á b a n rad iká l i san 
e lha t á ro lód t ak a s zabadkőművesség tő l , a k t u á l i s lé tük tilos is volt. K u t a t á s u k a t 
k i z á r t á k az egykori NDK egyébként t e r m é k e n y felvi lágosodás-his tor iográf iá já-
ból . 5 
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Nagyon érdekesek azok a szálak, amelyek a felvilágosodás kori ezoterikát 
a reneszánsz múl t ta l kapcsol ják össze. Ennek napfényre hozása bizonyára 
összekapcsolódik a reneszánsz szellemiség első igazi eszmetörténet i fe l tárásá-
n a k nagy alakjával, Ernst Cassirer máig sem nélkülözhető mélyenszántó k u -
tatásaival . Lorenzo Medreinek és a firenzei akadémiának , mindenekelőt t Fici-
nonak az érdemei az ezoterikus hagyomány fe l t á rásában aligha tagadha tóak . 
A hermet ika centrál is alkotórésze volt az ezoterikus koncepcióknak. Szö-
vegszerű a l ap jának a Corpus hermeticum, egy késő ókori gyűj temény tekinthető, 
amely a XV. század közepén Cosimo Medici u d v a r á b a kerül t , akinek a meg-
bízásából Ficino lat inra fordította. Ficino számára az óegyiptomi (fő)papi is-
tenség, Hermes Trismegistos írásairól volt szó, aki m inden feltevés szer int a 
mózesi kor előtt működhete t t , s akinek a müvét, mint ahogy a bibliai hagyo-
mányt . „a bölcsesség legrégibb formájának" tekintet te , mintegy azzal egyen-
rangúnak . Ficino nem végzett még szövegkritikai munká l a toka t , a gyűj teményt 
ebben a korban egyszerűen a hellén kul túrához sorolták, amely konkurá lha to t t 
a bibliai bölcsességgel. Tekintélyére jellemző volt, hogy Paracelsus építet t a 
hermet ikára , az alkímia egyfajta alkalmazott he rmet ika volt. A miszt ikusokhoz 
sorolt Sebastian Franck lefordította ugyan németre , de nyomta t á sban c sak a 
XVIII. század elején jelent meg Hamburgban , majd a késői német felvilágosodás 
korában ú j r a lefordították. A 18 t raktá tusból álló, ko rán t sem egységes m ü 
voltaképpen keletkezésének történetét is tükrözi: főként neopla tonis ta miszt ika 
jellemzi, de pan te i s ta és gnoszt ikus ha tások is k i te tszenek belőle — mint Kari 
Wolfgang elemzései k imuta t ták . 
Mindezeket azért részletezem, mert úgy vélem, innen — és nem szubjekt ív 
okokból — magyarázható meg a hamanni , s részben a herderi közelítése a 
felvilágosodásnak, s benne a Kant-féle rac ional izmusnak. Ugyanis a megisme-
réshez való ezoterikus viszony formálisan közös volt az összes ide tar tozó 
vallási és filozófiai t anokban , amelyekhez való e l ju tás t c sak egy zárt, kiválasztott 
kör számára engedték meg, ahol is az ismeret közelítését csak fokozatosan, 
r i tuá lékban lefektetett fo rmában tud ták elgondolni. 
Az említett Z immermann k imuta t t a már a he rmet iká t a fiatal Goethe írá-
sa iban, de nem a német felvilágosodásban á l ta lában, éles szemű megál lapí tásai 
egy új szemléletű felvilágosodás-aspektusról nem ha to l tak be a törté-
ne t tudományba , nem váltak közkinccsé. Ezt jól m u t a t j á k jeles ku ta tók által 
összeállított felvilágosodás-szótárak is: W. Schneiders: „Lexikon der Aufklärung" 
с. k i tűnő kompend iuma (1995) nem tar talmazza sem a hermet ika , sem az 
ezoterika c ímszavakat . 6 
Valójában a felvilágosodás és ezoterika kapcsolódási pont ja i megvannak és 
nagyon fontos szerepük van: mind jobban teret nyer az a felismerés, hogy a 
kora újkori gondolkodás mint a modernség előzménye csak ezoterikus tradíciók 
tekintetbevételével értelmezhető au ten t ikus módon. E né lkül nem ér thető pél-
dául az analógiás módszer, melynek forrása az isteni és az emberi szféra 
megfeleléséről szóló tan, amely implikálja az emberi au tonómiá t és elvezet az 
emberi önmegvál tás fogalmához7 . H. C. Kemper í rásai ebből a szempontból 
á t törés t je lente t tek a germanisz t ikában: ugyanis t an u lmán y a ib an a ba rokk és 
a felvilágosodás korának l íráját mint „a felvilágosodás keletkezését (Werden) a 
he rmet izmus ősi teológiájában (prisca theologia)" elemezte8 . A felvilágosodás 
legfontosabb célkitűzését Kemper úgy értelmezi, min t az emberi önmegvalósí tás 
és szabad önrendelkezés elérésére való jogot, és nem a racionali tás érvényre 
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j u t t a t á s á t . Hasonlóképpen Klaus Vondung is úgy értelmezi m u n k á i b a n Herdert . 
m i n t a felvilágosodás és a he rme t ikus ezoterika összekapcsolódását . Vélemé-
n y e m szerint ugyanezt m o n d h a t n á k ki a H a m a n n - k u t a t ó k is, akiknél azonban 
ez a koncepció eddig ha lványabb sz ínekben nyert megfogalmazást . 
A XIX. században m á s lett a helyi ér téke az ezoterikának, minthogy például 
az ember i önértelmezés és emancipáció régebbi (XVI.-XVIII. századi) funkciója 
1800 u t á n feloldódott a modern kor á l t a lános szekularizációs fo lyamatában, 
és így azóta nem volt szüksége az ezoter ikus vallásfilozófiai a lapvetésre. 
Persze a kora újkori történelem lefolyásában nem m u t a t az ezoterika va-
lamiféle egységes fejlődést: m á s a felvilágosodásban megjelenő ezoterika. mint 
a r eneszánszé volt. A felvilágosodás fo lyamatában ugyanis az egymást követő 
tudós -nemzedékek hermet ikus-ezo te r ikus önértelmezésében t á r sada lmi moz-
g a l o m m á vált; Z i m m e r m a n n szerint „a korai felvilágosodás szükségképpen olyan 
mozga lmak eredetévé, a kései felvilágosodás pedig olyan mozgalmak virágkorává 
vált, amely mozgalmak mintegy 'k ihordták ' a rendszer és iskola rejtőző kere-
teiből a 'helyes belátást ' , és helyet tük a tradíció elismert igazságát igyekeztek 
megőrizni a bölcsesség pa lo tá jában vagy templomában, az egyformán gondol-
kodók egyfajta testvériségében."9 
Ez az a kontextus , amely a XVIII. századi szabadkőművessége t és más 
t i tkos tá r saságoka t k imondot tan felvi lágosodás-társaságokká emeli. Ez az az 
összefüggés , amely ezt a mozgást olyan érdekessé és e lhanyagolha ta t l anná 
teszi a felvilágosodás t á r sada lomtör téne te számára . 1700 körül létrejön egy 
t á r s a d a l m i mozgalom, a rózsakeresztesek tá rsadalmi terveiből, a hermet iká i 
i smere tanyag be fogadásának mintegy 2 0 0 éves történetéből, amely mozgalom-
hoz egyedül a régi német birodalom te rü le tén több mint 2 0 0 ezer szervezett 
tag csat lakozott1 0 . E szervezetek tá rsada lomtör téne té t be kellene azonban fo-
g a d n i a a szellemtörténeti fe lv i lágosodás-kuta tásnak is, hogy e l j u s s u n k a fel-
világosodási folyamat egységes, zárt, integrális értelmezéséhez. így például Rudolf 
Schlögl már 1993-ban követelte a parace lz izmus tá r sada lomtör téne tének meg-
í rásá t , és egy ilyen terv első vázla tában foglalkozik a XVIII. századi szabad-
kőművesség hasonló közelítésével. 
Ha az ezoterikát a t a r t a lomra orientálva, s nemcsak funkc ioná l i san vonnánk 
be a felvilágosodás történeti k u t a t á s á b a , akkor egyben mélyebben értelmez-
h e t n é n k az a r k á n u m (mint „titkos tanok", „titkos természeti erők") lényegét 
is. Ugyanis a XVIII. század magával hozta a páholy rend szert min t szervezeti 
f o r m á t az ösi, m a r a d a n d ó bölcsesség számára , és benne új jászület ik a böl-
c s e k n e k a profántól való e lválasztásának régi eszménye: az igaznak t i tkos ha-
gyománya . 1 1 E t u d á s n e m c s a k kifelé védelmezendő: az a r k á n u m elsősorban 
t u d a t o s elitképzés, a megvilágosultak zárt közössége volt, a bölcsek he rme t ikus 
l ánco la ta jelenben és mú l tban . Mindez meggondolandó, h a a szabadkőműves-
páholyoka t a polgári t á r sada lom cs í rá iként értelmezik — nem a célból, hogy 
a mode rnség gondola tának a felvilágosítók tá rsaságából s z á r m a z á s á t tagadjuk, 
h a n e m hogy adekvátan r agad juk meg. Pon tosabban : a felvi lágosodás-társasá-
gok és a modern tá r sada lom közti viszony történetét n e m c s a k levezetett ma-
g a t a r t á s m ó d o k (a rendek fölötti kommunikác ió , a vallási tolerancia) ha tározzák 
meg, h a n e m a hermet ikái világkép lényege is (például a világ és a t ranszcen-
denc ia analógiája; a fény—sötétség gnosz t ikus modelljei). Ezek a gondolati 
model lek, amelyek részt vesznek a mode rnség k ia lakí tásában, egy nagyon ál-
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t a l ános , sokfé leképpen a l ak í tha tó jelleggel b í rnak , és k o r á n t s e m képezik az 
a l ap j á t egy mai rac iona l i t á s a l apk r i t é r i uma inak . 
E n n e k az az oka, hogy a XVIII. és a XIX. század közöt t nagy törés m e n t 
végbe a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s gondo lkodásban . Ugyanis a m o d e r n t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o s rac iona l i tás szemszögéből az a rany- és róz sake re sz t e sek alki-
m i s t a kísérletei nem fogadha tók be és vehe tők át a felvi lágosodási fo lyamat 
szemszögéből . Egyá l ta lában , ez a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a m a terü le te , a m i b e n 
a m o d e r n vi lágértelmezés k ia lak í tása szempont jábó l a h e r m e t i k u s t radíció fel-
té t len elvetése gyökerezik. Ugyanakkor a po l i t ika i - tá r sada lmi fej lődés köre sem 
tesz lehetővé egyér te lmű mel lérendeléseket . Ugyanis az e m b e r i a u t o n ó m i a és 
önmegvá l tás koncepciói másfe lé , a tör ténészektől vár t a n t i a b s z o l u t i s t a és korai 
d e m o k r a t i k u s m a g a t a r t á s o k h o z veze the tnek . Az ide v o n a t k o z ó első ilyen vizs-
gála tok m e g v a n n a k a n é m e t j a k o b i n i z m u s r a (pl. G. Forster), a f r anc ia forra-
d a l o m r a vagy a s z a b a d k ő m ű v e s vi lágértelmezésre vonatkozólag . A m á r emlí te t t 
R. Schlögl p r e g n á n s a n bizonyítot ta , hogy ez n e m volt s zükségsze rű , hogy a 
poli t izálás egész s z ín ská l á j a összeegyeztethető volt az e m b e r ön töké le tesedésérö l 
vallott meggyőződéssel 1 2 . A felvilágosodás lényege t ehá t , hogy a század m e n -
ta l i tása i és v i se lkedésformái igen különbözőek. E lemezhe tő ugyan a felvilágo-
s o d á s egy k o r u n k h o z vezető fo lyamatként , de nem s z a b a d meg tenn i a XVIII. 
század mércé jének a m o d e r n gondolkodás i és viselkedési m i n t á k a t . 1 3 A fel-
v i lágosodás ugyanis egyszerre jelenti mind a kettőt: egy k o r s z a k végét és egy 
ú j kor kezdetét . 
Mi lesz, mi lehet a fo rdu la t következménye a k u t a t á s b a n ? Minden bizonnyal 
a — m a még jórész t a l evé l tá rakban porosodó — s z a b a d k ő m ű v e s - i r a t o k felér-
tékelődése . a hazai p r o m i n e n s e k n e k , Ignaz Fess l e rnek é s Ignaz Bornnak s tb . 
a fe l lendülő k u t a t á s a , ami i m m á r el is kezdődöt t . Hogy ez m e n n y i r e viszi előre 
a felvilágosodás k u t a t á s á t , azt c sak a jövőbeli i n t e rp re tác iók sz ínvonala fogja 
m e g m u t a t n i . 
Rathmann János 
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Stop Cassini!? 
Válaszol: Almár Iván, az Űrkutatási Tudományos Tanács 
elnöke 
„Stop Cassini!", vagyis állítsd meg, vagy inkább állítsd le a Cassini űrprog-
r a m o t ! a neve a n n a k a tiltakozó mozgalomnak, amelyet egy nem nagy lé tszámú, 
de je lentős sajtóval rendelkező csoport indított nap ja ink t a l án legfontosabb 
bolygókuta tás i p rog ramja ellen. A Cassini f rancia csillagászról elnevezett, 6,6 
t o n n á s űrszondát a Naprendszer ha tod ik bolygója, a S z a t u r n u s z felé küld te a 
NASA, hogy az a bolygó első mes terséges holdja legyen. A szonda magával 
viszi az Európában építet t Huygens leszálló egységet is, amely odaérkezésük 
u t á n , 2004 j ú l i u s á b a n ereszkedik ma jd le a Naprendszer egyetlen, s ű r ű lég-
kör re l borított ho ld já ra , a Ti tánra . A teljes, hétéves ku t a t á s i program 3,4 mil-
l iá rd dollárba kerül , és 17 ország tudósa i 15 év alat t készí te t ték elő. (Magyar 
k u t a t ó k is részt vesznek a programban.) A megérkezést követő négy évben a 
C a s s i n i 18 műszere 27-féle vizsgálatot végez majd a S z a t u r n u s z térségében. 
Mi kifogás lehet egy ilyen érdekes és fontos a l apku ta t á s i p rogram ellen? A 
„Stop Cassini!" mozgalom azért indul t , hogy tiltakozzon a fedélzeten jelen lévő 
rad ioak t ív p lu tónium töltet ellen. Erre az anyagra azért van szükség, mer t 
távol a Naptól csak az izotópos generátorok képesek a műsze rek energiaszük-
ségle tének kielégítésére. Összesen 3 3 kg-nyi p lutóniumról van szó. A NASA, 
a m e l y 1961 óta h a s z n á l ilyen izotópos energiaforrásokat , gondoskodot t a töltet 
b iz tonságos védelméről is a r r a az esetre, h a az ű r szondá t baleset érné indí-
t á sko r , vagy a Föld közelében. Ennek ellenére a fe lbocsátást heves ti l takozások 
előzték meg. 
A Cassinit 1997. október 15-én a t i l takozások ellenére felbocsátot ták. Az 
i nd í t á sko r nem volt probléma. Az ű r szonda nem egyenesen ki tűzöt t célpontja 
felé indult , hanem — az ú j a b b a n szokásos módon — előzetesen megközelített 
n é h á n y bolygót, hogy felhasznál ja ellendítő ere jüket a gyorsí táshoz. így elrepült 
k é t s z e r a Vénusz, m a j d idén a u g u s z t u s 18-án a Föld mellet t is. Mivel előre 
beje lente t ték, hogy a Cassini ekkor alig 1170 km-re megközelíti Földünk fel-
sz íné t , a mozgalom ú j r a zajos k a m p á n y b a kezdett . Noha a NASA csak 1 : 1 
mil l ióra becsülte az irányítási h iba következtében létrejövő ü tközés esélyét, a 
„Stop Cassini!" csopor t mindenfelé, még a bécsi UN1SPACE kongresszuson is 
h a n g o s a n tiltakozott „az emberiséget fenyegető veszély ellen". 
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N e h é z felfogni, h o g y t u l a j d o n k é p p e n mit akar tak a t ü n t e t ő k . T é n y l e g m e g 
akar ták ál l í tani a bolygóközi t é r b e n s z á g u l d ó ű r s z o n d á t ? H i s z e n h a ezt a tel-
j e s s é g g e l l e h e t e t l e n fe ladatot v é g r e h a j t a n á k , akkor a s z o n d a a gravi tác ió h a -
t á s á r a é p p e n a Földre z u h a n n a ! Egyá l ta lán mi célt szo lgá l t a za jos s a j t ó k a m p á n y 
fo ly ta tása akkor, a m i k o r a s z o n d a m á r régen ráállt a v é g l e g e s , a N a p r e n d s z e r 
k ü l s ő vidékei felé vezető , b i z t o n s á g o s pályájára? V a l ó b a n fúl n a g y n a k ta lá l ták 
a Föld me l l e t t végrehaj to t t p á l y a m a n ö v e r k o c k á z a t á t ? Fe l fog ták-e egyá l ta lán , 
hogy az 1:1 mi l l ióhoz e sé ly mi t j e l e n t ? (Ha az u tóbbi 3 0 0 0 év m i n d e n e g y e s 
n a p j á n ind í to t tak vo lna egy-egy C a s s i n i t , akkor e z e n mi l l iónyi s z o n d a közül 
á t l a g o s a n egy kerül t vo lna v e s z é l y e s ü t k ö z é s i pályára.) J ó z a n é s s z e l e k k o r a 
k o c k á z a t o t ny i lván é r d e m e s vál la lni a n n a k érdekében , h o g y b e h a t ó b b i s m e r e -
teket s z e r e z z ü n k ezekről a távoli v i lágokról , a m e l y e k b i z o n y o s é r t e l e m b e n sa já t 
F ö l d ü n k egyik l e h e t s é g e s fej lődés i ú t já t i s képvise l ik . 
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A tudományos kuta tás és fejlesztés 
helyzete Svédországban 
S v é d o r s z á g t e k i n t é l y é h e z , a m e l y e t a v i l á g b a n élvez, n e m c s e k é l y m é r t é k b e n 
j á r u l t h o z z á az a f igye lem, a m e l y e t az i m m á r c s a k n e m két é v s z á z a d a h á b o r ú s 
részvéte l tő l , k ü l s ő t á m a d á s o k t ó l é s p u s z t í t á s o k t ó l m e g k í m é l t o r s z á g a tudo-
m á n y o s k u t a t á s o k n a k s z e n t e l . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s v i lág l e g r a n g o s a b b 
e l i s m e r é s é t , a Nobe l -d í ja t odaí té lő o r s z á g n a g y m ú l t ú é s e u r ó p a i h í r ű egye teme i 
m e l l e t t s z á m o s m o d e r n , a z u tóbbi év t i zedek t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i fe j lődését 
s z o l g á l ó é s az ipari f e j l e sz t é seke t k ö z v e t l e n ü l e lőseg í tő k u t a t ó műhe l lye l i s 
r e n d e l k e z i k . Az a n y a g i é s sze l l emi erőforrások óriás i k o n c e n t r á c i ó j á t igény lő 
— e l s ő s o r b a n m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s — k u t a t á s o k terén k i b o n t a k o z ó 
v e r s e n y b e n a S v é d o r s z á g é h o z h a s o n l ó n a g y s á g r e n d ű o r s z á g o k k é t s é g k í v ü l ne -
h e z e b b h e l y z e t b e n v a n n a k , m i n t az e t éren is h a t a l m a s k a p a c i t á s o k k a l ren-
d e l k e z ő E g y e s ü l t Á l l a m o k . A k u t a t á s f o n t o s s á g á n a k é s j ö v ö a l a k í t ó s z e r e p é n e k 
t u d a t o s u l á s a , az a l a p k u t a t á s o k m e l l e t t n é h á n y jól m e g v á l a s z t o t t é s az ország 
h e l y z e t é n e k , g a z d a s á g i i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő t u d o m á n y á g é s k u t a t á s i terület 
k i e m e l t keze lé se , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é s a c s e r e k a p c s o l a t o k 
c s a t o r n á i n a k k i a k n á z á s a a z o n b a n h o z z á s e g í t i S v é d o r s z á g o t , h o g y a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s é s fej lesztés t erén a vi lág é l v o n a l á b a n foglaljon he lye t . 
S v é d o r s z á g é v e n t e kb. 6 0 mill iárd k o r o n á t (7 ,5 Md USD) , n e m z e t i ö s sz ter -
m é k e m i n t e g y 3 , 6 % - á t fordítja k u t a t á s r a é s fe j lesztésre ( 1 9 9 1 / 9 2 - b e n m é g 
c s u p á n 2 , 9 % j u t o t t i lyen célra, az a z ó t a eltelt i d ő s z a k b a n ped ig e l s ő s o r b a n a 
vá l la la t i ráfordí tás n ő t t e z e n a téren). Ezzel az a r á n n y a l mege lőz i az USA-t 
(2 ,55%) é s J a p á n t (2 ,98%), n o h a ez a b s z o l ú t é r t é k b e n é r t e l e m s z e r ű e n keve -
s e b b e t j e l e n t , s jóva l a z O E C D - t a g á l l a m o k á t laga felett (2 ,15%) áll. A k u t a t á s -
f e j l e sz t é sre á ldozot t ö s s z e g e k 65%-át a vál la lat i s zek tor adja , 2 9 % az á l lami 
k ö l t s é g v e t é s b ő l , 6% p e d i g e g y é b forrásokból (a lapí tványok stb. ) s z á r m a z i k . Az 
á l l a m i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s n a k ez a r é s z a r á n y a ( 1 9 9 8 - b a n 15 mi l l iárd k o r o n á t 
j e l en te t t ) n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n v i s z o n y l a g a l a c s o n y ; az OECD-tagá l -
l a m o k át laga 34%, d e O l a s z o r s z á g b a n pl. 53%, s a S v é d o r s z á g h o z h a s o n l ó 
f e j l e t t s é g ű é s h e l y z e t ű N o r v é g i á b a n is az á l l a m f i n a n s z í r o z z a a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i 
k i a d á s o k 44%-át . (A s v é d o r s z á g i r e n d s z e r r e u g y a n a k k o r — j ó n é h á n y n y u g a t i 
o r s z á g é t ó l e l térően — j e l l e m z ő , h o g y a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s é b e n 
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— t e h á t n e m k u t a t á s - f e j l e s z t é s i c í m s z ó a lat t — j e l e n t ő s fe jezete t képv i se l a 
d o k t o r a n d u s z k é p z é s r e adot t ö s szeg . ) 
Az ipari k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k felét a t e l e k o m m u n i k á c i ó é s a g y ó g y -
szer ipar h a s z n á l j a fel. S v é d o r s z á g k i l encszer a n n y i s z a b a d a l m a t , k u t a t á s i ered-
m é n y t exportál , m i n t a m e n n y i t külföldről vásáro l , u g y a n a k k o r g y e n g é b b n e k 
m u t a t k o z i k é s c s u p á n az O E C D - t a g á l l a m o k k ö z é p m e z ő n y é b e n foglal h e l y e t a 
m a g a s technológ ia i s z i n v o n a l a t képv i se lő (h igh-tech) t e r m é k e k gyár tásá t é s 
exportját i l letően. T ö b b e n felhívják a f igye lmet arra a k ö r ü l m é n y r e is, h o g y a z 
USA é s J a p á n i lyen cé lú ráfordí tása inál n a g y o b b a r á n y ú s v é d t á m o g a t á s el-
l enére a s v é d ipar t e r m é k e i közöt t v i szony lag k e v é s azok s z á m a , a m e l y e k „ku-
tatás intenz ívek" v o l n á n a k . A technológ ia i f e j l e sz tésre n é z v é s t veszé ly forrás t j e -
l ent az a tény, h o g y 1 9 9 7 - b e n a frissen végzett mérnökök egynegyede vállalt 
más országban munkát, s a t apasz ta la tok azt m u t a t j á k , h o g y t ö b b s é g ü k n e m 
is tér v i s s z a S v é d o r s z á g b a . S z i n t é n b e s z é d e s ada t , h o g y m í g az O E C D - o r s z á -
g o k b a n a 2 5 — 3 4 év között i m u n k a e r ő 8%-át a lkot ják m é r n ö k ö k , s J a p á n b a n 
ez az a r á n y 12%, a d d i g S v é d o r s z á g b a n c s u p á n 6%. 
A svédország i k u t a t ó k akt iv i tásá t azokból a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s t 
nyúj tó idézet t ség i m u t a t ó k b ó l (SCI, SSCI) i s le l ehe t m é r n i , a m e l y e k s z e r i n t 
1 9 9 6 - b a n 15 4 1 2 t u d o m á n y o s c ikket pub l iká l tak , s így a z egymil l ió l a k o s r a 
j u t ó 1 . 6 8 3 k ö z l e m é n n y e l az 1 . 9 4 8 - a s értéket f e l m u t a t ó Svájc m ö g ö t t a második 
helyen állnak a világranglistán. A svédország i k u t a t ó k a l e g t ö b b t a n u l m á n y t 
az o r v o s t u d o m á n y , a m e z ő g a z d a s á g é s a m a t e m a t i k a t á r g y k ö r é b e n tet ték k ö z z é . 
Növekedet t a m á s o r s z á g o k kutató iva l k ö z ö s e n írt m u n k á k k ö z l é s e is; a t á r s -
szerzők között l e g g y a k r a b b a n amerikai , brit é s n é m e t t u d ó s o k ta lá lhatók . 
Az iparvál la latok által f inansz írozot t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b e n 
m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t j á t s z i k n é h á n y , r é s z b e n s v é d t u l a j d o n b a n lévő m u l t i n a -
c ioná l i s nagyvál la lat ; e z e k az i lyen cé lú rá ford í tások 8 2 % - á t adják, a c s u p á n 
külföldi t u l a j d o n ú a k további 14%-ot, míg a m a r a d é k o t a c s a k hazai t u l a j d o n ú 
cégek . Ö s s z e s e n tíz nagyvá l la la t (Ericsson, A s e a Brown-Bover i , Volvo, SAAB. 
Electro lux , Astra stb. ) b iz tos í t ja az ipari fe j lesztés i k i a d á s o k c s a k n e m felét . Ez 
a z o n b a n e g y s z e r s m i n d b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő is, h i s z e n k ö n n y e b b e n f e n n á l l 
a v e s z é l y e a n n a k , h o g y a külföldi vagy r é s z b e n külföldi t u l a j d o n b a n lévő c é g e k 
— g a z d a s á g i , pénzügy i , adó- é s egyéb m e g f o n t o l á s o k b ó l — k u t a t á s i b á z i s u k a t 
kül fö ldre telepít ik. A S v é d o r s z á g b a n m ű k ö d ő m u l t i n a c i o n á l i s vál la latok n a g y -
s á g á r a je l l emző , h o g y n o h a c s u p á n az ö s s z e s cég 4%-át t e s z i k ki, a fog la lkoz-
ta tot tak c s a k n e m 6 0 % - á n a k a d n a k m u n k á t . A s v é d g a z d a s á g p o l i t i k a egy ik 
je len leg i n a g y d i l e m m á j a , h o g y m i k é n t e g y e z t e s s e ö s s z e a h a g y o m á n y o s a n ki-
a l a k u l t é s óriási t á r s a d a l m i erőforrásokat i g é n y b e vevő jó l é t i r e n d s z e r f e n n -
tar tásá t a rendkívül m a g a s adóterhek c s ö k k e n t é s é n e k é s ezál ta l a vá l la la tok 
m ű k ö d é s i fe l tételei j a v í t á s á n a k egyre i n k á b b n y i l v á n v a l ó v á vá ló s z ü k s é g e s s é -
gével . A n e m z e t k ö z i c é g e k fej lesztő és gyártó k a p a c i t á s a i f o k o z a t o s kü l fö ldre 
t e l e p ü l é s é n e k u g y a n i s így t u d n á elejét v e n n i . 
A s v é d kuta tás i - f e j l e sz t é s i t e v é k e n y s é g e t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n ál -
t a l á b a n m a g a s s z í n v o n a l o n á l lónak minős í t ik , n o h a a v i lág i lyen t e r m é s z e t ű 
p o t e n c i á l j á b a n va ló r é s z a r á n y a é r t e l e m s z e r ű e n e l törpül a k u t a t á s i n a g y h a t a l -
m a k mögöt t . A v i l á g b a n zajló k u t a t á s i é s fe j lesztés i t e v é k e n y s é g n a g y j á b ó l 
1%-a j u t Svédországra . Az á l lami lag f inansz írozot t s v é d k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e -
v é k e n y s é g b e n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k a v é d e l m i cé lú k u t a t á s o k , ez a z o n b a n 
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a z t i s je lent i , h o g y a J A S harc i r e p ü l ő g é p f e j l e sz t é sének l e z á r u l á s á v a l 1 9 9 6 — 
1 9 9 8 között e g y e s s z á m í t á s o k szer int h á r o m m i l l i á r d k o r o n á v a l c s ö k k e n t e k a 
k u t a t á s r a fordított ö s s z e g e k . 
A k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e á ldozot t á l l ami p é n z ö s s z e g e k n a g y r é s z é t az egye-
t e m e k é s a fő i sko lák h a s z n á l j á k fel. E z e n p é n z e k egy r é s z e (40% — 1 9 9 8 - b a n 
6 mil l iárd korona) k ö z v e t l e n ü l kerül a z ér inte t t i n t é z m é n y e k h e z . A források 
f e l h a s z n á l á s á r ó l a z e g y e s i n t é z m é n y e k m a g u k d ö n t e n e k . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á n a k m á s i k l e t é t e m é n y e s e a kutatási ta-
nácsok hálózata ( H u m á n - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i . O r v o s t u d o m á n y i , T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i , M ű s z a k i t u d o m á n y i , t o v á b b á iparági (ágazati) t u d o m á n y o s ta-
n á c s o k : Építési , K o m m u n i k á c i ó s , G a z d a s á g - é s t echno lóg ia fe j l e sz t é s i , Erdésze t i 
é s m e z ő g a z d a s á g i , M u n k a e r ö p i a c i , Szoc iá l i s , Energiaügyi) . Az e l s ő i lyen t í p u s ú 
t e s t ü l e t az 1 9 2 0 - a s é v e k b e n jött létre, s f e ladata a h u m á n tárgyú k u t a t á s o k 
e l ő m o z d í t á s a volt . Az 1 9 4 0 - e s évek e lejétő l fogva f o l y a m a t o s a n a l a k u l t a k az 
e l s ő s o r b a n az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t s zo lgá ló k u t a t á s i t a n á c s o k , majd az 
1 9 6 0 — 8 0 - a s é v e k b e n k ia lak í to t ták é s megsz i l árd í to t ták a z ágazat i i g é n y e k sze -
r int s zerveződő k u t a t á s t á m o g a t á s i s z e r v e k e t . A k u t a t á s i t a n á c s o k á l lami fel-
a d a t o k a t el látó t e s t ü l e t e k , a m e l y e k az i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m o k fe lügye le te a lat t 
á l l n a k , s f e ladatuk a k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s e , a t á m o g a t á s o k e l o s z t á s a , a k u t a t á s i 
i g é n y e k f e lmérése é s az e r e d m é n y e s s é g f i g y e l e m m e l k í s é r é s e , n e m z e t k ö z i ku-
t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s e k k e z d e m é n y e z é s e . A k u t a t á s i t a n á c s o k a t s z a k m a i s z e m -
p o n t o k a lapján ál l í t ják ö s s z e é s d ö n t é s e i k e t kol lekt íven h o z z á k . A t e s t ü l e t e t 
e g y e l n ö k é s tíz tag a lkotja , akik közül h e t e t a kutató i t á r s a d a l o m v á l a s z t ké t 
l é p c s ő b e n . Az e l n ö k ö t é s a t a n á c s további h á r o m tagját a k o r m á n y nevez i ki. 
A k u t a t á s i t a n á c s o k a h o z z á j u k b e n y ú j t o t t p á l y á z a t o k a t e lbírálva osz t ják 
s z é t a t á m o g a t á s i ö s s z e g e k e t . A k ö z ö t t ü k fo lyó egyez te t é s t szo lgá l ja a Kuta tás i 
t a n á c s o k b i z o t t s á g a ( F o r s k n i n g s r á d s n á m n d e n ) , a h a t á r t e r ü l e t e t j e l e n t ő d ö n t é -
s e k s e g í t é s é r e ped ig l é t r e h o z t á k a Kutatás i t a n á c s o k e g y ü t t m ű k ö d é s i b i z o t t s á g á t 
( F o r s k n i n g s r á d e n s s a m a r b e t s n á m n d ) . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s fe j lesztés i t e v é k e n y s é g 9 % - a n e m e g y e t e m e k -
h e z — f ő i s k o l á k h o z k a p c s o l ó d ó k u t a t ó i n t é z e t e k b e n folyik. Az á l l a m é s a g a z d a s á g i 
é l e t szereplői k ö z ö s e n t a r t a n a k f e n n t ö b b m i n t h a r m i n c ipari k u t a t ó i n t é z e t e t , 
s l e g a l á b b h ú s z o l y a n á l lami s z a k i g a z g a t á s i szerv létezik, a m e l y fő- v a g y mel -
l é k f e l a d a t k é n t k u t a t á s s a l é s f e j l e sz tésse l i s fogla lkozik ( N é p e g é s z s é g ü g y i Intézet . 
Á l l a m i Mú zeu mi Központ , S v é d Életrajzi Lex ikon , Állami S u g á r v é d e l m i Intézet , 
a h a d s e r e g h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t ó i n t é z e t e k stb. ) . 
A t u d o m á n y o s a k a d é m i á k közül e g y e d ü l a Királyi T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
r e n d e l k e z i k s z á m o t t e v ő kuta tó in téze t i h á l ó z a t t a l , a z o n b a n ez is c s u p á n h é t 
i n t é z m é n y t j e l e n t (pl. asz trof iz ika i k u t a t ó á l l o m á s a K a n á r i - s z i g e t e k e n , t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i m e g f i g y e l ő á l l o m á s az é s z a k i s a r k k ö r ö n túl s tb . ) . A többi t u d ó s 
t e s t ü l e t j o b b á r a a d o m á n y o k b ó l é s h a g y a t é k o k b ó l képze t t a l a p í t v á n y o k h o z a -
m á b ó l segíti k ü l ö n f é l e dí jak é s ö s z t ö n d í j a k oda í t é l é séve l a t u d o m á n y o s k u t a t á s t . 
Az 1995 . ó ta E U - t a g S v é d o r s z á g f o k o z ó d ó i n t e n z i t á s s a l v e s z rész t az U n i ó 
t u d o m á n y o s é s o k t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n é s a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i keret-
p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á b a n . A 4. K e r e t p r o g r a m o n belül S v é d o r s z á g az ö s s z e s 
projekt kb. 3 0 % - á b a n vál la l t s zerepe t ( ö s s z e s e n 1 6 0 0 k ö z r e m ű k ö d ő v e l ) , s e z e k 
1 3 % - á b a n k o o r d i n á t o r k é n t m ű k ö d ö t t . Az 1 9 9 4 — 9 7 közöt t i i d ő s z a k b a n i lyen 
c é l r a az EU k a s s z á j á b a be f i ze te t t 7 6 0 mi l l ió s v é d k o r o n a „tagdíjával" s z e m b e n 
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1 1 0 0 mil l ió k o r o n a ér tékű t á m o g a t á s t kapot t a p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
E z e n t e v é k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s á r a , a z in formác iók t o v á b b í t á s á r a létrejött egy 
ö n á l l ó á l lami szervezet , a Svédország-EU Kutatási és Fejlesztési Együttműködési 
Tanács ( E U / F o u - r á d e t ) . Az EU 5. Kutatás i - f e j l e sz té s i Keretprogramjával k a p -
c s o l a t b a n S v é d o r s z á g a z o n v á r a k o z á s á n a k adott h a n g o t , h o g y az h a t é k o n y a n 
e lő fogja seg í ten i az európa i ipar é s k e r e s k e d e l e m fej lődését , e g y s z e r s m i n d a 
v e r s e n y k é p e s s é g , a fog la lkoztatás i é s a s zoc iá l i s h e l y z e t j a v u l á s á t . 
A s v é d s z e r k e z e t s a j á t o s s á g a i é s a z ezredforduló k i h í v á s a i arra k é s z t e t t é k 
a p o l i t i k u s o k a t é s a d ö n t é s h o z ó k a t , h o g y á t t e k i n t s é k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s , a 
f i n a n s z í r o z á s , a k u t a t ó k é p z é s s z e r k e z e t é t é s he lyzetét , s a v á r h a t ó é s k í v á n a t o s 
fe j lődést a l a p u l véve, kijelöljék a továbbfe j l e sz té s i ránya i t é s l ehe tősége i t . E n n e k 
é r d e k é b e n a s v é d k o r m á n y 1 9 9 7 m á j u s á b a n Forskning 2000 (Kutatás 2 0 0 0 ) 
n é v e n p a r l a m e n t i képv i se lőkbő l é s t u d ó s o k b ó l ál ló b i zo t t ságo t hozot t létre, 
a m e l y 1 9 9 8 o k t ó b e r é b e n n y i l v á n o s s á g r a hoz ta m e g á l l a p í t á s a i t é s m ó d o s í t á s i 
j a v a s l a t a i t . Ezzel e g y s z e r s m i n d e l indu l t a kérdésrő l fo lytatot t t ár sada lmi v i ta . 
a m e l y n e k l e z á r u l á s á t k ö v e t ő e n sor fog kerü ln i a k i k r i s t á l y o s o d o t t á l l á s p o n t 
p a r l a m e n t i d ö n t é s h o z a t a l i c s a t o r n á k b a va ló tere lésére . 
A svédország i k u t a t á s - f e j l e s z t é s jövőbe l i he lyzeté t erő te l j e sen be fo lyáso l ja , 
h o g y a k ö v e t k e z ő é v e k b e n a v é d e l e m p o l i t i k a é s a h o n v é d e l e m j e l e n t ő s á r a m -
v o n a l a s i t á s a k ö v e t k e z t é b e n v á r h a t ó a n e r ő s ö d i k az a t e n d e n c i a , a m e l y a h a d -
s e r e g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i rá ford í tá sa inak komoly c s ö k k e n é s é v e l m á r m e g k e z -
dődöt t . 
A F o r s k n i n g 2 0 0 0 v i z sgá lób izo t t ság az á l lam által f inansz í rozo t t k u t a t ó - f e j -
l e sz tö t e v é k e n y s é g b e n s z á m o s s t r u k t u r á l i s p r o b l é m á t tárt fel. Eszer int h á t r á -
n y o s fe j l emény, h o g y az utóbbi é v e k b e n a h a n g s ú l y a z a l a p k u t a t á s o k r ó l erő-
t e l j e sen á t tevődöt t az a lka lmazot t k u t a t á s o k r a (az a l a p k u t a t á s o k a k ü l ö n b ö z ő 
i n t é z m é n y e k b e n folyó k u t a t á s o k n a k m i n d ö s s z e 15%-át t e sz ik ki), é s m e g b o m l o t t 
a z e g y e n s ú l y az e g y e s t u d o m á n y á g a k é s k u t a t á s i t e r ü l e t e k ráfordításai k ö z ö t t 
is . A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s i n t é z m é n y r e n d s z e r e m ó d f e l e t t s zer t eágazó é s m e g -
osz to t t , c s a k ú g y , m i n t a k u t a t á s t végző i n t é z m é n y e k . 
A b i z o t t s á g az a k t u á l i s svédország i h e l y z e t é s a kü l fö ld i p é l d á k a l a p o s e l e m -
z é s e u t á n jó n é h á n y vá l toz tatás i j a v a s l a t o t tett. H a n g s ú l y o z z a a z o n b a n , h o g y 
e z e k e t c s u p á n egy fo lyamat k i i n d u l ó p o n t j á n a k tekint i , a m e l y n e k célja, h o g y 
h o s s z ú távon erősödjön a svéd k u t a t á s , a k u t a t ó k é p z é s , e n n e k révén p e d i g a 
t á r s a d a l o m j a v á t szo lgá ló i s m e r e t e k k ö z v e t í t é s e é s t á g í t á s a . 
A b i z o t t s á g m e g á l l a p í t á s a i s o r á b a n leszögezi : S v é d o r s z á g n a k — a n n a k el-
lenére , h o g y l a k o s s á g s z á m á t tek intve k ics i ország — s z ü k s é g e v a n ö n á l l ó k u -
ta tás i - f e j l e sz tés i báz i sra , h i s z e n a k i m ű v e l t e m b e r f ő k t á r s a d a l m á n a k m e g v a -
l ó s u l á s a e n é l k ü l e lképze lhe te t l en . A s v é d n e k mint k u l t ú r n e m z e t n e k k ö t e l e s s é g e 
t o v á b b á legjobb k é p e s s é g e i szer int hozzájáru ln i a t u d o m á n y é s a m ű v e l t s é g 
á l t a l á n o s f e j lődéséhez . E n n e k j e g y é b e n felvázolja az á l l a m fe ladatai t a k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s terü le tén . Eszer int az á l l a m n a k továbbra i s g a r a n t á l n i a kell a 
k u t a t á s s z a b a d s á g á t . Miként azt a fő i skola i törvény m á r m o s t i s rögzít i , a 
k u t a t á s tárgya s z a b a d o n m e g v á l a s z t h a t ó , a k u t a t á s i m ó d s z e r e k s z a b a d o n fej-
l e s z t h e t ö e k é s a k u t a t á s i e r e d m é n y e k s z a b a d o n p u b l i k á l h a t ó a k . Az á l l a m el-
s ő s o r b a n az a l a p k u t a t á s o k é r t é s a k u t a t ó k é p z é s é r t tartoz ik fe le lősségge l , s a z 
á l l a m p é n z ü g y i forrásait l eg inkább e z e k r e kell fordítani . A k u t a t á s s zerveze t i 
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k e r e t e i t , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n v a l ó részvéte l fel-
t é t e l e i t az á l l a m n a k kel l m e g h a t á r o z n i a . 
A j e l e n t é s h a n g s ú l y o z z a a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k f ü g g e t l e n s é g é t , u g y a n -
a k k o r n agyob b m i n ő s é g i k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a n a m ű k ö d é s ü k k e l s z e m b e n . 
Ú g y látja továbbá, h o g y a t á m o g a t á s o k k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k között i 
m e g o s z l á s á n a k j e l e n l e g i aránya i m ó d o s í t á s r a szoru lnak; a m ű s z a k i é s t ermé-
sze t tudományi kutatások céljaira a jövőben nagyobb, míg a társada lomtudományokra 
k i s e b b ö s s z e g e k e t ford í tana . E n n e k h á t t e r é b e n az a 14%-os t á m o g a t á s c s ö k -
k e n é s is m e g h ú z ó d h a t , amelyrő l a s v é d k o r m á n y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a lap-
k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n 1 9 9 7 - b e n d ö n t ö t t , s a m e l y e t további l e faragások 
k ö v e t t e k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s szervezeti f e l é p í t é s é b e n követet t egy ik l e g f o n t o s a b b 
a l a p e l v a p l u r a l i z m u s ( t ö b b c s a t o r n á s f inansz í rozás ) , amely , a b i z o t t s á g m e g -
á l l a p í t á s a i szer int , a t ú l s á g o s a n s z e r t e á g a z ó s z e r k e z e t m i a t t i gazábó l n e m m i n -
d i g t u d é r v é n y e s ü l n i . J a v a s o l j a továbbá a b i z o t t s á g — s a j á t o s é r d e k h a r c ered-
m é n y e k é p p e n — h o g y s z ű n j é k m e g a z a k ö t e l e z e t t s é g , a m e l y n e k é r t e l m é b e n 
a z e g y e t e m e k n e k é s a f ő i s k o l á k n a k f o l y a m a t o s a n in formáln iok kel le t t a társa-
d a l m i é s a g a z d a s á g i é le t egyéb k ö z e g e i t k u t a t ó i t e v é k e n y s é g ü k r ő l é s tudo-
m á n y o s e r e d m é n y e i k r ő l . 
A b izot tsági á l l á s f o g l a l á s ger jesz te t te t á r s a d a l m i v i t á b a n m i n d e n érdeke l t 
fél — kutatók , e g y e t e m i vezetők, p o l i t i k u s o k , á l l amigazgatás i t i sz tv i se lők , ér-
d e k k é p v i s e l e t e k , iparvál la la tok , ö s s z e s e n m i n t e g y 2 0 0 ér intet t — ha l la t ta h a n g -
j á t . Megá l lap í tása ik é s j a v a s l a t a i k h e l y z e t ü k b ő l a d ó d ó s z e m p o n t j a i k é s érdeke ik 
s z e r i n t vá l toznak , e g y b e c s e n g a z o n b a n v é l e m é n y ü k a t e k i n t e t b e n , h o g y ösz -
s z e s s é g é b e n az e d d i g i n é l t öbb pénzt f o r d í t a n á n a k a t u d o m á n y r a é s fe l té t lenül 
f o n t o s n a k tartják a k u t a t á s s z a b a d s á g á n a k f e n n t a r t á s á t , ezt a z o n b a n fenyegetve 
l á t j á k a vállalati s z férátó l é s a n ö v e k v ő s ú l y ú a lap í tványoktó l v a l ó függés tő l . 
Makkay Lilla 
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Az e m b e r k u t a t ó t e v é k e n y s é g e n a g y o n k i t e r e b é l y e s e d e t t , m a m á r a t e r m é s z e t i 
j e l e n s é g e k é s a z é l e t s z i n t e v a l a m e n n y i t e r ü l e t é t felölel i . H a v i s s z a t e k i n t ü n k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k m ú l t j á b a , a k k o r v i l á g o s a n é r z é k e l h e t ő , h o g y n e m c s a k 
v i l á g n é z e t ü n k é s m i n d e n n a p i é l e t ü n k v á l t o z o t t m e g d r á m a i m ó d o n a k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g k ö v e t k e z t é b e n , h a n e m r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n m e g n ő t t a k u t a t ó -
m u n k a v o l u m e n e , — é s a m i t k ü l ö n ö s e n s z e r e t n é k h a n g s ú l y o z n i — l é n y e g e s e n 
m e g v á l t o z t a k a k u t a t á s i m ó d s z e r e k i s . Míg Gal i l e i k o r á b a n a l a p v e t ő t u d o m á n y o s 
f e l i s m e r é s e k r e l e h e t e t t j u t n i e g y - k é t k i s e g í t ő m u n k a t á r s s e g í t s é g é v e l , a d d i g m a -
n a p s á g a t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s ( m e s s z e n e m v a l a m e n n y i ) t e r ü l e t é n ú j a b b 
e r e d m é n y e k e t c s a k a m e g s z o k o t t n á l s o k k a l ö s s z e t e t t e b b , b o n y o l u l t a b b , a u t o -
m a t i z á l t a b b é s t e r m é s z e t e s e n jóva l d r á g á b b b e r e n d e z é s e k k e l l ehe t e lérn i . I l y e n 
b e r e n d e z é s e k e t c s a k n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s k e r e t é n b e l ü l l ehet l é t r e h o z n i 
é s ü z e m e l t e t n i , m é g p e d i g k ü l ö n b ö z ő f e l k é s z ü l t s é g ű é s s z a k m á j ú ( p é l d á u l kí -
sér le t i , e l m é l e t i f i z i k u s o k , s z á m í t á s t e c h n i k a i , a u t o m a t i z á l á s i , i n f o r m a t i k a i s z a k -
e m b e r e k , v e g y é s z e k , v i l l a m o s - , g é p é s z m é r n ö k ö k ) n a g y e g y ü t t e s é v e l . 
A n n a k e l l e n é r e é s a m e l l e t t , h o g y a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y o k n a k v a n 
a l a p v e t ő e n k ö z ö s v o n á s a é s a z ezt m ű v e l ö k n e k k ö z ö s g o n d o l k o d á s m ó d j a , g y a k -
ran t e c h n i k á j a i s , a k a d n a k o l y a n e s e t e k , a m e l y e k l é n y e g e s e n e l t é r n e k a z á t -
lagtó l . Á l t a l á b a n a z ú n . „Nagy T u d o m á n y o k " (Big S c i e n c e 1 ) , s o k s z e m p o n t b ó l 
e g é s z e n m á s j e l l e g ű e k m i n t a t ö b b i e k . I lyen t í p u s ú p é l d á u l a k í sér le t i r é s z e c s -
k e f i z i k a , a f ú z i ó s ( t e r m o n u k l e á r i s ) k u t a t á s o k , a z ű r k u t a t á s s t b . E z e k r e a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k r a j e l l e m z ő , h o g y 
1) extrém nagy berendezéseket, p é l d á u l g y o r s í t ó k a t ( reaktorokat ) i g é n y e l n e k , 
a m e l y e k m e g é p í t é s é h e z magas szintű technika, t e c h n o l ó g i a , k é s z ü l é k é p í t é s i i s -
m e r e t e k k e l l e n e k ; 
2) r e n d k í v ü l d r á g á k 2 , (a g y o r s í t ó k l é t e s í t é s e eléri a 1 0 mil l iárd d o l l á r t i s , 
egy m é r ő b e r e n d e z é s é 1 mi l l iárd do l lár k ö r ü l i s m o z o g h a t ) ; 
3) a k í s é r l e t e k e l v é g z é s e igen sok tudományos kutató e g y ü t t m ű k ö d é s é t i g é n y -
li, e g y i lyen k o l l e k t í v a l é t s z á m a (és a k ö z ö s p u b l i k á c i ó s z e r z ő i n e k s z á m a is) 
elérheti a néhány százat, esetenként ezret is; 
'A cikkben leírtak általános problémái a Nagy Tudományoknak: itt azonban fóleg a kísérleti ré-
szecskefizikai kutatásról lesz szó. amit csak az magyaráz, hogy ez áll közel a szerzőhöz és ezzel 
kapcsolatban van személyes tapasztalata. 
2Perszc nem a katonai kiadásokhoz képest. 
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4) az i lyen n a g y k ísér le teket á l t a l á b a n nemzetközi csoport (team) végzi, a 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b o r s z á g o k b ó l ö s s z e t e v ő d ő ko l lekt ívákkal . E n n e k a m e g o l d á s n a k 
f e l b e c s ü l h e t e t l e n h a s z n a van: a k í s é r l e t b e n r é s z t vevő k ü l ö n b ö z ő s z á r m a z á s ú , 
k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i s é g ű kutatók között i e s e t l e g e s e l l enté tek a k ö z ö s m u n k a 
s o r á n f o k o z a t o s a n e l m o s ó d n a k , e g y m á s j o b b m e g i s m e r é s e , m e g é r t é s e é s a k ö z ö s 
c é l o k ö s s z e h o z z á k ő k e t é s egy igazi, b é k é s , n e m z e t k ö z i c s a p a t t á a l a k u l n a k át. 
E z óriás i j e l e n t ő s é g ű az e m b e r i s é g jövője s z e m p o n t j á b ó l , é s h a t é k o n y e l l e n s z e r 
l e h e t a n a c i o n a l i s t a törekvések e l len. 
5) a m é r é s e k v é g z é s e (on line) é s a n y e r t a d a t o k k i é r t é k e l é s e (off l ine) széles 
körű számítástechnikát, a l e g m o d e r n e b b i n f o r m a t i k a teljes k ö r ű f e l h a s z n á l á s á t 
igényl i , ső t el s e m képze lhe tő né lkü le ; 
6) egy n a g y k í s é r l e t e l v é g z é s é h e z — a g o n d o l a t f e l m e r ü l é s é t ő l k e z d v e az 
e l s ő p u b l i k á c i ó m e g j e l e n é s é i g — egy éviized i s el szokot t te lni; 
7) bár a m é r é s v a l a m e n n y i r é s z t v e v ő j é n e k p o n t o s a n l á t n i a kell a m é r é s 
t u d o m á n y o s cé l ját , a m e g v á l a s z o l a n d ó t u d o m á n y o s k é r d é s e k e t , a m é r ő b e r e n -
d e z é s fe lép í tésé t , a m é r é s i m e t o d i k á t — ó h a t a t l a n u l k ia lakul egy erőte l jes s p e -
c ia l i zá lódás , h a t á r o z o t t m u n k a m e g o s z t á s : g y o r s i t ó t e c h n i k a , e l ek tron ika , d e t e k -
t á l á s t e c h n i k a , s z á m í t á s t e c h n i k a , a d a t g y ű j t é s , adat fe ldo lgozás , k i ér téke l é s , el-
m é l e t i in terpretác ió . 
Publikációs gondok 
E k ü l ö n l e g e s t u l a j d o n s á g o k n a k t e r m é s z e t e s e n v a n n a k k ö v e t k e z m é n y e i , ú g y 
i s m o n d h a t n á n k : „szociológiai" következményei. Külön s z e r e p e t k a p az együt t -
m ű k ö d é s i k é s z s é g , a kol lektív m u n k á b a v a l ó fegye lmezet t b e i l l e s z k e d é s . G o n d o t 
j e l e n t a p u b l i k á c i ó k s z á m a , h i s z e n e g y - e g y 10 évig is e l tartó k ísér le t s o r á n 
g y a k r a n n é h á n y p u b l i k á c i ó szü le t ik c s a k é s ez a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s n é l , 
e l h e l y e z k e d é s n é l k o m o l y hátrányt j e l e n t h e t , p é l d á u l az ú n . „Kis T u d o m á n y o k " 
műve lő ive l s z e m b e n , ahol egy-egy k í sér le t fél éven , egy-két é v e n be lü l e lvégez-
h e t ő é s egy a lko tó , kreat ív é le t tar tam a l a t t 1 0 0 publ ikác ió i s m e g j e l e n h e t . 
A „Nagy Kísérlet" adatainak feldolgozásánál, a k i ér téke l é sné l p a r a d o x m ó d o n 
e g é s z e n m á s , b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l e l l e n t é t e s a helyzet: u g y a n a z o n k í sér l e t 
s o r á n nyert a d a t t e n g e r b ő l n a g y o n s o k f é l e f iz ikai e r e d m é n y t l e h e t k i n y e r n i é s 
így egy-egy n a g y ko l laborác ió é v e n t e 3 0 — 5 0 c ikket is p u b l i k á l h a t . Ha m i n d e n 
r é s z t v e v ő m i n d e n k ö z ö s c ikket é s az a z o k r a v a l ó h i v a t k o z á s t s a j á t j á n a k tek in-
t e n e , akkor i r r e á l i s a n n a g y s z á m j ö n n e ki. V a l a h a s o k a n erre azt j a v a s o l t á k , 
h o g y el kell o s z t a n i a publ ikác iók (és i d é z e t e k ) s z á m á t a r é s z t v e v ő k s z á m á v a l 
é s így m e g k a p j u k a z ú n . parciális publikációs számot, illetve idézettséget, a m e l y 
h í v e b b e n tükröz i a z e g y e s szerzők, r é s z t v e v ő k érdemei t . Ez a m e g o l d á s a z o n b a n 
k ö n n y e n b e l á t h a t ó m ó d o n c s a k n é h á n y t á r s s z e r z ő e s e t é b e n igaz: h a egy p u b -
l ikác ióra p é l d á u l egy ezred esik, akkor a k u t a t ó egész é lete a la t t e s e t l e g egyet -
l e n e g y p u b l i k á c i ó t s e m tek inthet a s a j á t j á n a k . A kettő k ö z ö t t n a g y o n n e h é z 
m e g t a l á l n i azt az u t a t , amikor n e m az e x t r é m k e v é s s z á m ú parc iá l i s p u b l i k á c i ó t , 
d e n e m is a m i n d e n rész tvevő által l é t r e h o z o t t ö s s z p u b l i k á c i ó k i g e n n a g y s z á m á t 
kel l f i gye l embe v e n n i . Az e l igazodás e b b e n (hogy a pé ldáu l 1 0 0 v a g y 1 0 0 0 
r é s z t v e v ő közül a s z ó b a n forgó t u d o m á n y o s fokozatra vagy á l l á s r a p á l y á z ó n a k 
m e n n y i az é r d e m e é s m e n n y i r e a l k a l m a s a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a , m i l y e n 
r é s z e volt az e r e d m é n y e lérésében) r e n d k í v ü l n e h é z , a n n a k e l lenére , h o g y a 
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t a p a s z t a l a t s z e r i n t e g y - e g y k í s é r l e t e s e t é b e n a l e g t ö b b r é s z t v e v ő n a g y j á b ó l m e g 
t u d j a í t é ln i — m é g , h a s o k s z o r s z u b j e k t i v i t á s t ó l n e m i s m e n t e s e n — a m á s i k n a k 
a k é p e s s é g e i t é s t e l j e s í t m é n y é t . Ez t a z o n b a n l e h e t e t l e n e g y k í v ü l á l l ó s z á m á r a 
d e m o n s t r á l n i é s h i t e l e s e n igazo ln i . 
Kísérleti részecskefizika kis országban 
Az e l m o n d o t t a k b ó l a z k ö v e t k e z n e , h o g y a k í sér l e t i r é s z e c s k e f i z i k a m ü v e l é s e 
c s a k a v i lág n é h á n y n a g y é s g a z d a g o r s z á g á b a n , i l l e tve n e m z e t k ö z i c e n t r u m á b a n 
l é t e z h e t n e . P a r a d o x m ó d o n a z o n b a n e z n e m így v a n . A r é s z e c s k e f i z i k a m ű v e l é s e 
o l y a n o r s z á g o k b a n i s l e h e t s é g e s , a m e l y e k b e n n i n c s e n n a g y e n e r g i á j ú gyors í tó . 
A k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k k u t a t ó i r é s z t v e h e t n e k a n a g y g y o r s í t ó k o n fo lyó m é r é -
s e k b e n , a z o n b a n c s a k e g é s z e n s a j á t o s , a többi t u d o m á n y t e r ü l e t t ő l e l t érő fel-
t é t e l e k közö t t . A r é s z v é t e l t ö b b f é l e f o r m á j a k ö z ü l a l e g e f f e k t í v e b b , h a h u z a m o s 
időt ( több évet , év t i zede t ) d o l g o z n a k a g y o r s í t ó me l l e t t . 
H a z a t é r v e a k u t a t ó m u n k a i t t h o n i f o l y t a t á s a g y a k r a n n e m z ö k k e n ő m e n t e s . 
A k u t a t á s o k a t d irekt é r t e l e m b e n á l t a l á b a n n e m l e h e t f o l y t a t n i , h i s z e n Magyar -
o r s z á g n a k n i n c s n a g y e n e r g i á j ú gyors í tó ja . (A r é s z e c s k e f i z i k a l e g s z e n v e d é l y e s e b b 
h íve i s e m remé l ik , h o g y M a g y a r o r s z á g v a l a h a i s f e l é p í t h e t n a g y e n e r g i á j ú gyor-
s í tót . ) A h a z a é r k e z é s i d ő s z a k a u t á n a k u t a t ó r e n d s z e r i n t r e n d e z i a k í sér l e t i 
a n y a g o t , k iértéke l i a z e r e d m é n y e k e t , e s e t l e g k a n d i d á t u s i v a g y d o k t o r i d i s s z e r -
t á c i ó t ír, r é sz t v e s z a z o k t a t á s b a n , a h a z a i t u d o m á n y o s k ö z é l e t b e n s tb . B á r 
ez a t e v é k e n y s é g i s t u d o m á n y o s m u n k a , va l l juk b e , m á r n e m a t u d o m á n y o s 
a l k o t á s közvetlen sodrában v a l ó ré szvé te l . 
A k í sér l e t i r é s z e c s k e f i z i k á b a n v a l ó r é s z v é t e l m á s i k f o r m á j a , h o g y r e n d -
s z e r e s e n , é v e n t e néhányszor, rövidebb időre ( n é h á n y h é t r e , e s e t l e g h ó n a p r a ) 
e l l á t o g a t a n a g y g y o r s í t ó - l a b o r a t ó r i u m b a , h a z a v i s z i a z o t t n y e r t m é r é s i a d a t o k 
egy r é s z é t ( e n n e k m e n n y i s é g e á l t a l á b a n a r á n y o s a z i l l e tő o r s z á g r é s z v é t e l é v e l 
a k é r d é s e s m é r é s e k b e n ) , é s ez t i t t h o n d o l g o z z a fel . E z e k h a z a i e l e m z é s e , a n a -
l íz i se , s z á m i t ó g é p e n v a l ó f e l d o l g o z á s a b i z t o s i t j a a z új k í s é r l e t e k k e l , a f r i s s t u -
d o m á n y o s e r e d m é n y e k k e l v a l ó k a p c s o l a t l e h e t ő s é g é t . Ez k o m p r o m i s s z u m , h i -
s z e n a k u t a t ó n e m m i n d i g k ö z v e t l e n r é s z e s e a z e s e m é n y e k n e k , u g y a n a k k o r 
n e m kel l t a r t ó s a n távol é l n i e m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t é t ő l . E b b e n a p e r i ó d u s b a n 
l e h e t t ervezn i é s / v a g y é p í t e n i a m é r ő b e r e n d e z é s h e z (vagy e g y új k í s é r l e t h e z ) 
a d e t e k t o r r e n d s z e r egy k i s e b b r é s z é t is , a m e l y e t m a j d k i s z á l l í t u n k a k í s é r l e t 
s z í n h e l y é r e . 
Lehet-e kísérletvezető a CERN-ben egy magyar? 
U g y a n a k k o r f e lve tőd ik a z a k é r d é s , h o g y l e h e t - e e g y j e l e n t ó s , n a g y k í s é r l e t 
a v e z e t ő j e egy o l y a n k u t a t ó , ak i n e m a b b ó l a z o r s z á g b ó l s z á r m a z i k , a m e l y b e n 
a g y o r s í t ó b e r e n d e z é s v a n . A v á l a s z rá, h o g y l e h e t , d e e z a z t j e l e n t i , h o g y 
g y a k o r l a t i l a g e g é s z t u d o m á n y o s é l e té t , v a g y a n n a k e g y i g e n j e l e n t ó s r é s z é t 
a b b a n a z o r s z á g b a n ke l l l e é l n i e . P é l d á u l , h a v a l a k i a C E R N 3 - b e n v é g e z i l y e n 
v o l u m e n ű fizikai k í s é r l e t e t , a k k o r — b á r v a n arra l e h e t ő s é g , h o g y b i z o n y o s 
3Európai Részecskefizikai Kutató Centrum (Genfl 
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kí sér l e t ek ré sz l e t e inek a z e l ő k é s z í t é s é r e , e lvégzésére v a g y k i é r t é k e l é s é r e c s a k 
n é h a , r ö v i d e b b - h o s s z a b b időre j e l e n j é k m e g G e n f b e n — e g y é b k é n t é l e te n a g y 
r é s z é t o t thon tö l thet i , a k ísér let o t t h o n i s e lvégezhető f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á v a l . 
Azonban ahhoz, hogy vezető (vagy meghatározó) szerephez jusson ebben a 
kísérletben, úgy tűnik elengedhetetlen, hogy majdnem a kísérlet teljes ideje 
alatt Genfben, a helyszínen tartózkodjon. Ha ezt n e m tesz i , a k k o r ó h a t a t l a n u l 
v e s z í t abból a l e h e t ő s é g b ő l , h o g y ö l e g y e n a fő m o z g a t ó j a a k í s ér l e tnek . Lehet, 
d e gyakorlat i lag r e n d k í v ü l n e h é z e lképze ln i azt, h o g y egy m a g y a r kísérlet i ré-
s z e c s k e f i z i k u s , egy m a j d a n e s e t l e g a Nobel -dí jat e lnyerő (vagy azt az i n d u l á s n á l 
l e g a l á b b is megcé lzó) k í s é r l e t b e n v e z é r e g y é n i s é g l egyen , i l letve m e g t e h e t i ezt, 
h a á t tesz i e g é s z é l e t é n e k a s z ín teré t Genfbe . 
A h o s s z a s kül fö ld i t a r t ó z k o d á s n a k e g y é b k é n t v a n n a k n a g y o n pozitív egyén i 
e lőnye i i s (azonkívül , h o g y n a g y s á g r e n d d e l m e g n ő n e k s z a k m a i l ehetősége i ) : a 
gyereke i j á t s z v a t a n u l n a k m e g i d e g e n nyelveket , m e g s z o k j á k a n e m z e t k ö z i at-
mosz férá t , a n y a g i l a g s o k k a l j o b b a n é r v é n y e s ü l , m i n t M a g y a r o r s z á g o n . Ugyan-
a k k o r k é t s é g t e l e n ü l g o n d o t o k o z az, h o g y a fe leség , a k i n e k e s e t l e g h i v a t á s a 
v a n , az eredeti f o g l a l k o z á s á t ű z h e s s e . A k u t a t ó s z á m á r a g o n d o t j e l ent , h o g y 
t u l a j d o n k é p p e n , h a n e m i s h i v a t a l o s a n , de gyakorlat i lag e lvesz t i , vagy m a j d n e m 
e lvesz t i a m a g y a r á l l a m p o l g á r s á g á t . A gyerekei idegen n y e l v ű , e l térő r e n d s z e r ű 
i s k o l á b a j á r n a k , f e l t ehe tő l eg n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l o t tan i párt v á l a s z t a n a k m a -
g u k n a k stb. T e h á t m e g k é r d ő j e l e z h e t ő , h o g y m a g y a r á l l a m p o l g á r n a k n e v e z h e -
tö-e , m é g akkor is, h a m e g t a r t o t t a m a g y a r á l l a m p o l g á r s á g á t . 
Tarthat-e nagy nemzetközi konferencián előadást jelentős 
részecskefizikai kísérletről egy magyar? 
E n n e k a s a j á t s á g o s h e l y z e t n e k egyik n e m túl j e l e n t ő s , d e m é g i s c s a k az 
e g y é n életét b e f o l y á s o l ó t ényezője , h o g y pé ldául n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k o n a 
jelentős kísérletről való beszámolót ritka esetben tarthatják a kísérletet nem 
vezető fizikusok. M a g y a r o r s z á g o n v i s z o n t az a rendszer , h o g y l ehe t u g y a n tá-
m o g a t á s t kapni k o n f e r e n c i á n va ló részvé te l re az A k a d é m i á t ó l , az OTKA-tól, az 
OMFB-tö l , de ezek m i n d e g y i k e k r i t é r i u m k é n t előírja, h o g y í r á s b a n d o k u m e n -
tá lva tar t son e l ő a d á s t a kísér letről . E z a feltétel t e l j e sen l o g i k u s , h a harco ln i 
a k a r u n k az e l len, h o g y egy i lyen u t a z á s t u r i z m u s l egyen , m é g akkor is, h a 
t u d o m á n y o s t u r i z m u s . U g y a n a k k o r n e h e z e n e lképze lhe tő , h o g y egy n a g y presz-
t í z s ű , j e l e n t ó s k í sér le t i s m e r t e t ő j e n e a k ísér le t vezetője l e g y e n v a g y a veze tők 
s z ű k fe lső köréből k e r ü l j ö n ki. E s e t e n k é n t ez e g y e s r é s z l e t k é r d é s e k b e n , k i s e b b 
k o n f e r e n c i á k o n e l v b e n n e m kizárt az e l ö a d á s t a r t á s , d e e l é g ritka, l ega lább i s 
a m é r é s e lőkész í t é sé t , a k é s z ü l é k m e g é p í t é s é t vagy a m é r é s t végző h a r d v e r e s 
k í sér le t i ek s z á m á r a . Az a d a t o k k i é r t é k e l é s é n é l m á r j o b b a he lyze t , itt az adat -
t engerbő l ki l ehe t v á l a s z t a n i egy -egy s p e c i á l i s fizikai p r o b l é m á t é s az a d a t o k a t 
e b b ő l a s p e c i f i k u s s z e m p o n t b ó l k iér téke ln i . Ez a t e v é k e n y s é g t e r m é s z e t e s e n 
arra a lapozódik , h o g y e lőző leg egy kb. ezer tagú ko l l ekt íva megtervez te , meg-
é p í t e t t e és ü z e m e l t e t t e a kísérlet i m é r ő b e r e n d e z é s t é s v é g e z t e a k í sér le teket . 
E z a per iódus h o s s z ú évekre n y ú l h a t el. 
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Különleges 
Miért jönne haza egy több évtizede a CERN-ben dolgozó kutató? 
Az i lyen t í p u s ú n a g y m é r e t ű n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s b a n végzet t „Nagy T u -
domány" körébe tartozó kísérleti k u t a t á s n a g y o n s o k s z e m p o n t b ó l vonzó , a 
tudományos kutatás frontvonalába tartozik, ame ly m e g f e l e l ő m e g b e c s ü l é s t é s 
t apasz ta la to t h o z a rész tvevőnek , k i tágul a látóköre, m é l y ü l n y e l v t u d á s a , ki-
s z é l e s e d n e k ember i kapcso la ta i . Nagy h a s z n á r a lehet a z o r s z á g n a k , ha a k í sér le t 
e lvégzése ( m o n d j u k 10 év távollét) u t á n hazatérve , t u d á s á t , t a p a s z t a l a t á t á t a d j a 
a haza i (f iatalabb) ko l l égáknak . U g y a n a k k o r m e g l e h e t ő s e n n e h é z v i s szaá l ln i a 
kiváló k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k r ő l é s egy igen m a g a s é l e t s z invona lró l a l é n y e g e s e n 
kor látozot tabb k u t a t á s i k ö r ü l m é n y e k közé , a hazai s o k k a l a l a c s o n y a b b é let -
sz ínvonalra . Ez gátolja , de legalább is nehez í t i a s i m a v i s s z a i l l e s z k e d é s t . Erre 
s z o k t á k azt m o n d a n i , h o g y az ilyen e s e t e k b e n , i lyen h o s s z ú távol lét u t á n m é g i s 
h a z a t é r n i k ívánót fel kell karolni é s i t thon megfe le lő k u t a t á s i é s anyagi l e h e -
t ő s é g e t kell b i z tos í tan i s z á m á r a . Ez a z o n b a n m e s s z e m e n ő e n n e m egyszerű: ti. 
o lyan f izetés m e g a d á s á t j e l e n t e n é , a m e l y m e s s z e f ö l ü l m ú l j a a haza iakét , a k i k 
k ö r é b e n ér the tő m ó d o n i n d o k o l a t l a n n a k t ű n n e egy i lyen n a g y m é r t é k ű k i e m e l é s . 
Nem is szó lva arról, h o g y Magyarország anyag i h e l y z e t é b e n az enné l m é g fon-
t o s a b b k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k is e lkedve t l en i töen s z e r é n y n e k t ű n n e k . 
Nagy Tudomány vagy Kis Tudomány? 
V a n n a k megszá l lo t t ja i a kísérleti részecskef i z ika i k u t a t á s o k n a k (és á l t a l á b a n 
a Big S c i e n c e - n e k ) , ak ik n e m ok n é l k ü l a t u d o m á n y e z e n á g á b a n látják a z 
ember i v i lágkép t e l j e s e b b k i a l a k í t á s á n a k l ehe tőségé t , a k i k e n n e k m e g i s m e r é s é r e 
s z e n t e l i k é l e tüke t , ak ik be l enőt tek e b b e a sa já tos , b o n y o l u l t a n ö s s z e ö t v ö z ö t t 
kol lekt ív k u t a t á s i r endszerbe . Mindamel l e t t — é s ezt ő s z i n t é n m e g kell m o n d a n i 
— s o k a n v a n n a k kiváló kísérleti f i z ikusok , akik s z u b j e k t í v ember i m e g g o n d o -
lá sok vagy sa já t s z a k m a i m e g í t é l é s ü k a lapján e l ő n y b e n ré sze s í t ik a „k lassz ikus" 
fizikai m é r é s e k e t , a m e l y e k n é l egy e m b e r uralhatja , „ k e z é b e n tarthatja" a t e l j e s 
m é r ő b e r e n d e z é s t , a h o l a mérés i e l k é p z e l é s e k f e lve té se é s m e g o l d á s a k ö z ö t t 
n e m évek (vagy évt izedek) te lnek el, h a n e m c s a k n é h á n y h ó n a p . S o k a n e l ő n y b e n 
részes í t ik az á l l a n d ó je l leggel o t thoni l a b o r a t ó r i u m b a n v é g e z h e t ő m u n k á t i s . 
Kétségte len , h o g y a „klassz ikus" kísérlet i m u n k a v a l a h o g y e m b e r k ö z e l i b b — 
de az is l ehet , h o g y e g y s z e r ű e n c s a k m e g s z o k o t t a b b . 
M i n d e n e s e t r e a t u d o m á n y és a t u d o m á n y o s k u t a t á s n e m akad f e n n e z e n 
a k é r d é s e n , h a n e m m e g y a m a g a sokfé l e út ján . V a l ó s z í n ű , h o g y a f izika m á s 
á g a i n a k n a g y ré sze (és a f izikán kivüli e g y é b t u d o m á n y t e r ü l e t e k egy r é s z e is) 
a távolabbi j ö v ő b e n t ö r v é n y s z e r ű e n a r é s z e c s k e f i z i k á h o z h a s o n l ó he lyze tbe fog 
kerülni . Ma m é g a z o n b a n az e lemi ré szek kísérlet i k u t a t á s a e léggé k ü l ö n l e -
g e s n e k s z á m í t . A t u d o m á n y n a k ez a terüle te h a g y o m á n y o s a n úttörő s z e r e p e t 
töltött be a f e j lődésben: úttörő volt (és j e l e n l e g is az) a t u d o m á n y o s n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t o k m a g a s a b b sz intre való f e j l e sz té sében , a z igazi integráció , a n e m -
zetközi in téze tek l é t r e h o z á s á b a n , a s z á m í t á s t e c h n i k a f e j l ő d é s é b e n é s va lósz í -
n ű l e g pionír s z e r e p e t tölt be a következő évezred t u d o m á n y o s k u t a t á s i m e t o -
d i k á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n is. 
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Viták—vélemények 
Természettudomány és vallás 
Hozzászólás a vallástudománnyal foglalkozó tematikus 
szám cikkeihez 
A val lás s z in te m i n d e n k i t fog la lkoztat v a l a m e n n y i r e , az i r á n t a való érdek-
l ő d é s nagyon s o k f é l e m ó d o n m e g n y i l v á n u l h a t . Évekkel eze lőt t , amikor m é g 
c s a k a modern f iz ika eredménye irő l , e z e k n e k a v i l á g k é p ü n k r e gyakorol t h a t á -
s á r ó l tartottam f é l é v e s e lőadás t a KLTE á l t a l á n o s k é r d é s e k i ránt é r d e k l ő d ő 
h a l l g a t ó i n a k , f e l t ű n t , m e n n y i r e n a g y a z é r d e k l ő d é s a v a l l á s o s fe l fogás , a val -
l á s o s ér te lmezések l e h e t ő s é g e i iránt . A k i h í v á s t e l fogadva, 1 9 9 6 - b a n T e r m é -
s z e t t u d o m á n y é s v a l l á s c ímmel f é l éves e l ő a d á s s o r o z a t o t i n d í t o t t a m . 1 9 9 9 ta-
v a s z á n a k o l l é g i u m o t ötödik a l k a l o m m a l h i r d e t t e m m e g . A v i z s g á z ó k s z á m a 
m o s t a n á b a n f é l é v e n k é n t hé t száz körül m o z o g , n e m k o r l á t o z o m a k o l l é g i u m o t 
f e l v e v ő k számát . A h a l l g a t ó k az á l t a l a m írt, f é l évenként m e g ú j í t o t t , f é n y m á s o -
l á s s a l sokszoros í to t t , m o s t kb. ö t v e n e z e r s z ó h o s s z ú s á g ú j e g y z e t b ő l k é s z ü l n e k 
fel . A szóbel i v i z sgák , a m e l y e k e n á t l a g o s a n 3 — 4 hal lgató v a n j e l e n , á l t a l á b a n 
e g y - m á s f é l órán k e r e s z t ü l tartanak. 
A kol lég ium a n y a g á n a k tartalmát , a t á r g y a l á s m ó d o t e l s ő s o r b a n a ha l lga-
t ó k k a l a v izsgákon fo ly tatot t b e s z é l g e t é s e k , v i ták alakítják, a ha l l ga tók vé le-
m é n y e , ér te lmezése , e l l envetése i , j e l z é s e i h a t á r o z t á k m e g , h o g y a n j a v í t s a m , 
b ő v í t s e m a k ö v e t k e z ő fé lévre k iadot t j e g y z e t e t . A t á r g y a l á s m ó d fő j e l l emzője a 
M á t é - T ó t h András á l t a l tárgyalt v a l l á s t u d o m á n y i m e g k ö z e l í t é s , h i t tő l , e l fogult -
s á g o k t ó l m e n t e s e n , s ő t a j e l e n e s e t b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n é s a f i z ikában 
m e g s z o k o t t t á v o l s á g t a r t á s s a l i s m e r t e t n i a va l l á s sa l , a t e r m é s z e t t u d o m á n n y a l 
é s a ke t tő k ö l c s ö n h a t á s á v a l foglalkozó a n y a g r é s z e k e t . 
A ko l l ég iumot a z é r t é k s e m l e g e s t á r g y a l á s n a k k ö s z ö n h e t ő e n v a l l á s o s é s val-
l á s t a l a n hal lgatók e g y a r á n t é r d e k l ő d é s s e l fogadják. M o s t a n á r a a z e g y e s kü lö -
n ö s e n érzékeny t e r ü l e t e k r e olyan v a l l á s t u d o m á n y i i g é n y ű k ö z e l í t é s e k e t s ikerü l t 
m e g f o g a l m a z n i , a m e l y e k e t a k ü l ö n b ö z ő szakokró l , karokról be i ra tkozot t hal l -
g a t ó k egyaránt jól t u d n a k követni , a m a g u k részéről el i s t u d n a k fogadni , 
f ü g g e t l e n ü l attól, v a l l á s o s n a k tart ják-e m a g u k a t , vagy s e m . A k ö v e t k e z ő k b e n 
n é h á n y i lyen k é r d é s rövid tárgya lását i s m e r t e t e m , a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y 
n e m c s a k az egye temi ha l lgatók , h a n e m m á s o k s z á m á r a i s s e g í t s é g e t nyúj that -
n a k a sz inte v a l a m e n n y i ü n k e t fog la lkoz ta tó k é r d é s e k j o b b m e g é r t é s é b e n . 
*** 
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Természettudomány és vallás 
V a l a m e n n y i civi l izáció, ku l túra , n é p c s o p o r t , törzs j e l l e m e z h e t ő a va l lásáva l , 
v a l l á s o s f o g a l m a i n a k rendszeréve l . Ez arra utal , h o g y a v a l l á s o s s á g e lvá lasz t -
h a t a t l a n az ember tő l , hozzátartoz ik az e m b e r i k ö z ö s s é g e k l é t e z é s é h e z , m é g h o z z á 
v a l ó s z í n ű l e g azért , mert va lamely ik a l a p v e t ő emberi s z ü k s é g l e t h e z kö the tő . Az 
e m b e r azért m a r a d h a t o t t meg , l e h e t e t t s i k e r e s a létért va ló h a r c b a n , m e r t 
a g y á n a k k é p e s s é g e i t h a s z n á l v a , ö s s z e f ü g g é s e k e t tárt fel, r e n d e t vett é s z r e a 
k ö r n y e z ő v i lágban . A l k a l m a z k o d v a a r e n d h e z , az e m b e r b i z t o n s á g b a n érezhe t i 
m a g á t . A v a l l á s o s s á g , mint látni fogjuk, a b i z t o n s á g a l a p j á u l szo lgá lhat . 
A vi lág rendjét felfogó e m b e r n e k s z e m b e kell n é z n i e azzal , hogy e n n e k a 
r e n d n e k része a ha lá l is. Amikor az e g y é n b e n ez t u d a t o s o d i k , fe lmerül b e n n e 
a k é r d é s , mi az é r t e l m e a l é tének , mi a h e l y e a v i lágban . Az ember , ha s z á m á r a 
e l fogadható , m e g g y ő z ő vá lasz t talál erre kérdésre , e n n e k m e g f e l e l ő e n rendez i 
b e az é l e té t é s e z e k u t á n léte m e g a l a p o z o t t á , b i z t o n s á g o s s á vál ik. A z o n b a n a 
lét ér te lmére v o n a t k o z ó v é g s ő k é r d é s e k r e n e m lehet t e r m é s z e t t u d o m á n y o s igé-
n y ű vá lasz t adn i . E m i a t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y m ó d s z e r e i r e , s ikereire , ered-
m é n y e i r e épí tő m a t e r i a l i s t a f i lozófia e g y s z e r ű e n tagadja a v é g s ő k é r d é s e k lé-
tezésé t , é r t e l m e t l e n e k n e k , m e t a k é r d é s e k n e k nyi lvání tva a z o k a t . A m a t e r i a l i s t a 
g o n d o l k o d á s ú e g y é n ezzel a t u d a t a l a t t i b a sü l lyesz t i a k é r d é s t , é s a h o g y J u n g 
v izsgá lata i t a n ú s í t j á k , az á l m a i b a n foglalkozik vele . 
Most t e k i n t s ü k át , mi a va l l á s v á l a s z a a lét ér te lméről feltett kérdésre . Az 
e m b e r a lapve tő tapasz ta la ta , h o g y a m i n k e t óvó é s m e g t a r t ó rend, a n n a k f e n n -
m a r a d á s a az é r t e l m e s ember f o l y a m a t o s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e . A g a z d á t l a n 
h á z e l ő b b - u t ó b b ö s s z e o m l i k , a n e m g o n d o z o t t kert e lvadul . Ezért n e m ü t k ö z -
h e t ü n k m e g a z o n , h o g y a t e r m é s z e t b e n élő, g o n d o l k o d ó e m b e r s z á m á r a a v i lág 
e g é s z é n e k rendje , a n n a k h a r m ó n i á j a , a r e n d n e k a f e n n m a r a d á s a t e r m é s z e t 
felett ál ló ér te l em m ű k ö d é s é r e uta l . U g y a n i s az anyag i v i lág egyedül i é r t e l m e s 
l énye az ember , mi pedig jól t u d j u k m a g u n k r ó l , hogy a t e r m é s z e t rendjét n e m 
mi h o z t u k létre, e n n e k a r e n d n e k c s a k a t erméke i v a g y u n k . 
A t r a n s z c e n d e n s érte lem l é t e z é s é b e vetet t hit v a l a m e n n y i va l lás k ö z ö s je l -
lemzője . A m á s i k a l a p v e t ő i s m é r v az e m b e r n e k a t r a n s z c e n d e n s előtti m e g h a j -
lása , a n á l á n á l n a g y o b b , é r t e l m e s e b b előtti h ó d o l á s . Ez a m e g h a j l á s e g y b e n 
m e g a l a p o z z a az e m b e r l é t b i z t o n s á g á t is . A v a l l á s o s e m b e r , mivel hi te s z e r i n t 
egy é r t e l m e s v i l á g b a n él, ráébred arra, h o g y ez azt i s j e lent i , h o g y az ő s z e m é l y e s 
léte i s é r t e l m e s . N e m a k á o s z n a k k ö s z ö n h e t i é letét é s n e m kell attól re t tegnie , 
h o g y az b á r m i k o r e lnyelhet i . Az ö n m a g á t így felfogó e m b e r t ezek u t á n o l y a n 
k é r d é s e k , h o g y miér t i s s zü le t e t t erre a világra, miért é p p e n o lyanok az a d o t t -
sága i , n e m n y o m a s z t j á k , e l fogadja m a g á t o l y a n n a k , a m i l y e n , a T e r e m t ő n e m 
ok né lkül a lko t ta öt i lyenné. A va l lá s egyút ta l é l e t é n e k rendjét is s z a b á l y o z z a . 
A v a l l á s o k a t az e m b e r i s é g l e g ő s i b b é s m i n d m á i g l e g i n k á b b bevá l t r e n d s z e r e z ő 
é s r e n d t e r e m t ő m ó d s z e r e i n e k t e k i n t h e t j ü k . 
A fenti é r v e l é s s e l r é s z b e n rokon a f e n t m á r eml í te t t m a t e r i a l i s t a m a g y a r á z a t 
is, a m e l y a v a l l á s o s s á g eredeté t a t e r m é s z e t v a k erőitől va ló fé le lemre veze t i 
v i s s z a . Ez v a l ó b a n f o n t o s tényező , á m a z e m b e r b i z t o n s á g á t ve szé lyez te tő d o l g o k 
közül a t e r m é s z e t c s a k az egyik. Az e m b e r n e k k o m o l y a b b o k a v a n félni s a j á t 
magátó l é s ember társa i tó l , m in t a t e r m é s z e t i erőktől . N a g y o b b a v a l ó s z í n ű s é g e 
a n n a k , h o g y ö n m a g a el len fordul v a g y a társa üti a g y o n , m i n t hogy k ígyó 
marja m e g vagy v i l lám c s a p bele . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lődésével é s o k -
ta tásáva l a t e r m é s z e t t ő l való fé le lem e l h a n y a g o l h a t ó v á vál ik. Az egyén b i z t o n -
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s á g é r z e t é n e k ember i t ényező i , a lét é r t e l m é r e v o n a t k o z ó v é g s ő k é r d é s e k a z o n b a n 
v á l t o z a t l a n u l f o n t o s a k . Ezért a v a l l á s o s s á g m a is az e g y é n a l a p v e t ő érzése é s 
e l ő r e l á t h a t ó l a g az m a r a d a j ö v ő b e n is . 
A v a l l á s o s s á g g y e n g ü l é s e é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k s i k e r e i n e k k a p c s o l a t a 
n e m c s a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y r a h i v a t k o z ó m a t e r i a l i z m u s n a k tu la jdon í tha tó , 
h a n e m az ember k ö r n y e z e t é n e k v á l t o z á s a i v a l i s ö s s z e f ü g g . Míg a korábbi idők 
e m b e r e a t e r m é s z e t s z é p , h a r m o n i k u s rendjéve l s z e m b e s ü l t , a d d i g a város ia -
s o d á s m é r t é k é n e k n ö v e k e d é s é v e l az ú j a b b kor e m b e r e egyre i n k á b b c s a k az 
e m b e r által a lakí tot t , rendeze t t , i l letve k a o t i k u s s á tett környeze t t e l ér intkezik . 
P é l d á u l n a g y o n s o k v á r o s i gyermek, e m b e r n e m látta é l e t é b e n m é g a l e n y ű g ö z ő 
s z é p s é g ű nyári égbo l to t . Mivel a v a l l á s o s s á g a lapvető forrása a v i lág e g é s z é n e k 
r e n d j é v e l való t a l á l k o z á s , e n n e k h i á n y á b a n a v a l l á s o s s á g is n e h e z e b b e n fogal-
m a z ó d i k meg. 
A m a g u k a t v a l l á s o s n a k n e m tartó e m b e r e k t ö b b s é g é n e k t u d a t á b a n i s m e g -
t a l á l h a t ó k o lyan e l e m e k , ame lyek az i l letőt a lapjában véve v a l l á s o s s á tesz ik 
m é g , h a az egyén n e m is tud erről. N a g y o n s o k h a l l g a t ó n a k fe l t e t t em azt a 
k é r d é s t , érez-e v a l a m i l y e n belülről j övő , m é l y c s o d á l a t o t a t e r m é s z e t e g é s z e 
iránt . A v á l a s z o k n a g y t ö b b s é g e t ö b b é - k e v é s b é határozot t igen . Erre a k é r d é s r e 
o l y a n o k vá laszo l tak , v á l a s z o l h a t n a k n e m m e l , akik c s a k a b e t o n , tévé, a v á r o s 
e m b e r által t eremte t t rendjé t avagy k á o s z á t i smerik, aho l a n é h á n y s a t n y a fa, 
bokor , pázs i t i s az e m b e r i tervezés t e r m é k é n e k hat . A t e r m é s z e t c s o d á l a t a , az 
i r á n t a va ló h ó d o l a t b é k é t , n y u g a l m a t , k ö t ő d é s t , b i z t o n s á g o t a d az e m b e r n e k , 
a k á r c s a k a va l lások . A t e r m é s z e t h e z v a l ó v o n z ó d á s é s az e h h e z h a s o n l ó érzé s ek 
m i n t a z e m b e r e k b e v e t e t t mély, a k ö z n a p o k tapasz ta la ta iva l a l i gha m a g y a r á z -
h a t ó b iza lom, m i n d a m é l y e n gyökerező , de s o k s z o r c s a k rejtett v a l l á s o s s á g 
m e g n y i l v á n u l á s a i k é n t é r t e lmezhe tők . 
* * * 
A v a l l á s é s a t u d o m á n y egyaránt a v i lág m e g é r t é s é r e t ö r e k e d n e k , n e m 
v é l e t l e n , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y k i a l a k u l á s á n a k l e h e t ő s é g é t a v a l l á s o s né -
z e t e k je l lege e r ő s e n be fo lyáso l ta . Ha u g y a n i s a val lás a v i l á g b a n tör tén teke t 
i s t e n e k s z e m é l y e s d ö n t é s e i v e l m a g y a r á z z a , a törvények u t á n v a l ó k u t a t á s n a k 
n i n c s he lye . A d o l g o k a t s zabá lyzó f e l s ő b b r e n d ű lények, m i n t a folyók, a s z e l e k 
s t b . i s t e n e itt l a k o z n a k a t e r m é s z e t b e n , a j e l e n s é g e k v i z s g á l a t a t a b u k a t s ér t ene , 
v e s z e d e l m e k e t h o z n a a k ö z ö s s é g r e . Tovább i , a k u t a t á s t h i á b a v a l ó n a k tartó 
t é n y e z ő a t e r m é s z e t h o l i s z t i k u s s z e m l é l e t e . 
S z á m o s nagy k u l t ú r a v i lágképét a z é lö t e r m é s z e t r e n d s z e r e i n e k , m i n t pé ldául 
a h a n g y a b o l y n a k v a g y m á s t á r s u l á s o k n a k é s a t e r m é s z e t n a g y o b b r e n d s z e r e i n e k 
m e g f i g y e l é s e a l a k í t h a t t a ki. A h a n g y a b o l y e g é s z e c s o d á l a t o s a n szép , h a r m o n i -
k u s a n m ű k ö d ő r e n d s z e r t alkot . Az e g y e s h a n g y á k úgy t e v é k e n y k e d n e k , n y ü -
z s ö g n e k , hogy a bo ly ö s s z e f ü g g ő , ö n f e n n t a r t ó egésze t k é p e z z e n , m é g a k k o r is , 
a m i k o r é l e t ében k i s e b b - n a g y o b b z a v a r o k m u t a t k o z n a k . A k í n a i é s m á s kelet i 
c iv i l i zác iók é s A r i s z t o t e l é s z t e r m é s z e t k é p e i s ezt a j e l l e g z e t e s s é g e t h a n g s ú l y o z t a . 
A földi t e r m é s z e t ú g y m ű k ö d i k , h o g y h a r m o n i k u s e g y e n s ú l y b a n lévő e g é s z e t 
a l k o s s o n , a m e l y n e k r é s z e i oly m ó d o n k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z , ú g y h a t n a k 
k ö l c s ö n e g y m á s s a l , h o g y az egész e g y e n s ú l y a k i s e b b - n a g y o b b m e g r á z k ó d t a t á s o k 
e s e t é n i s f e n n m a r a d . A részek m ű k ö d é s é t n e m a k ü l s ő h a t á s o k , törvények , 
h a n e m az egész r e n d j e h a t á r o z z a m e g . Az e g é s z tehát jóval több , m i n t a r é szek 
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e g y s z e r ű ö s s z e g e , ezért a ré szekre f igyelni , azokat b o n c o l g a t n i h i á b a v a l ó s á g , 
az e g é s z a l ényeg m e g é r t é s é b e n n e m seg í the t . 
K ö n n y e n m e g f o g a l m a z h a t ó rende t az égbol t mutat , a c s i l l agos ég e g y s z e r ű e n 
megf igye lhe tő , s z a b á l y s z e r ű s é g e i az e l s ő b iz tos fogódzót j e l e n t h e t t é k a z e m b e r 
s z á m á r a . A földi t e r m é s z e t b o n y o l u l t v i s e l k e d é s e s z e m m e l l á t h a t ó a n ö s s z e f ü g g 
a z égi j e l e n s é g e k k e l . T e r m é s z e t e s m ó d o n a va l lások i s t e n e i közül a l e g f o n t o -
s a b b a k az é g h e z kötődtek , ott m u t a t k o z o t t m e g u g y a n i s az a t ö k é l e t e s s é g é s 
p o n t o s s á g , a m i az i s ten i s a j á t s á g a l e h e t . Az á t t e k i n t h e t e t l e n ü l ö s s z e t e t t n e k 
tartott földi v i l ágban é lő e m b e r a k k o r b o l d o g u l h a t , h a a l k a l m a z k o d i k a z i s t e n e k 
k í v á n a l m a i h o z . N e m a saját k á r á n kel l m i n d e n t m e g t a n u l n i a , h a n e m a z ő s ö k 
t a p a s z t a l a t a i t kell á tvenn ie . Az i lyen s z e m l é l e t ű t á r s a d a l m a k a t , pé ldáu l a régi 
Kínát a h a g y o m á n y o k t iszte lete , az ő s ö k m e g b e c s ü l é s e é s á l ta lában a z újtól 
való , s o k s z o r re t tegés ig fokozódó t a r t ó z k o d á s je l lemzi . Az újtól való f é l e l e m 
s e m kedvezet t a t e r m é s z e t t u d o m á n y k i a l a k u l á s á n a k , a z i lyen s z e l l e m i s é g ű ku l -
túrák c s o d á l a t o s é p í t m é n y e i é s e g y é b a l k o t á s a i a t a p a s z t a l a t i ú t o n s z e r z e t t 
m é r n ö k i t u d á s o n , n e m pedig a törvények i s m e r e t é n a l a p u l t a k . Az i lyen v i l á g k é p 
további j e l l e g z e t e s s é g e az, hogy i d ő s z e m l é l e t e c ik l ikus , a z a z m i n d e n c s a k i s -
m é t l ő d é s , ezért n i n c s s z ó eredetről , be te l j e sü lésrő l , c s u p á n a körforgás e g y e s 
s zakasza i ró l . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s m e g j e l e n é s é t a korábbi i s t e n k é p fo-
k o z a t o s á t a l a k u l á s a tet te l ehetővé . A görögök c ivakodó , tolvaj, h á z a s s á g t ö r ő 
i s t ene i a s o k i s t e n h i t h a n y a t l á s á t je lz ik, a m o z g a l m a s t ö r t é n e l m ű he l l én v i l á g b a n 
a helyi i s t e n e k n e m t u d t a k v é d e l m e t , b i z t o n s á g o t n y ú j t a n i az e m b e r e k n e k . A 
görög f i lozófusok arra a k ö v e t k e z t e t é s r e jutot tak , h o g y az i s t e n e k n e k n i n c s 
va lódi h a t a l m u k , ők is a lá v a n n a k ve tve a s o r s n a k , a z i s t e n e k c s u p á n a ter-
m é s z e t erő inek a m e g s z e m é l y e s í t ő i . E z e k u t á n m e g n y í l t az ú t a vi lágról v a l ó 
g o n d o l k o d á s előtt . A görög fi lozófia é s t u d o m á n y o s s á g egyrész t ö s s z e g e z t e a 
korábbi korok e r e d m é n y e i t , m á s r é s z t m á i g érvényes e r e d m é n y e k k e l g a z d a g í -
tot ta az ember i g o n d o l k o d á s t . Az ókori g o n d o l k o d á s s z á m á r a Platón d u a l i s t a 
s z e m l é l e t e vált m e g h a t á r o z ó v á é s mive l ez a földi v a l ó s á g l e b e c s ü l é s é t v o n j a 
m a g a u t á n , a m e g v e t e t t anyagi v i lág n e m k a p h a t o t t ke l l ő f igyelmet. 
Az e g y i s t e n h í v ő va l lá sok szer int I s ten a vi lágot az á l t a l a adott t ö r v é n y e k k e l 
k o r m á n y o z z a . Törvényt c s a k az a d h a t , aki teremtett . Ha a t e r e m t é s n y e r s a n y a g a 
kívülről s z á r m a z n a , akkor az Is ten h a t a l m a n e m l e h e t n e te l jes , a l k a l m a z k o d n i a 
k e l l e n e a z e l ő z m é n y e k h e z . Ezért az e g y i s t e n h i t a lapve tő j e l l emzője a s e m m i b ő l 
va ló t e r e m t é s . A Bibl ia szer int az e m b e r t Is ten a s a j á t k é p m á s á r a t e r e m t e t t e . 
Ez t e r m é s z e t e s e n n e m a k inézetre v a l ó h a s o n l ó s á g o t j e l ent i , h a n e m r é s z b e n 
azt, h o g y é s z j á r á s u n k h a s o n l í t Is ten g o n d o l k o d á s m ó d j á r a . Azaz az e m b e r k é p e s 
l e h e t arra, h o g y felfogja Isten t e r e m t e t t v i l ágának m ű k ö d é s é t . Mivel a t e r m é -
s z e t b e n m i n d e n c s a k t e r e m t m é n y , a s z e n t s é g e k h i á n y á b a n v i z s g á l ó d á s t gá t ló 
t a b u k s i n c s e n e k . Az egy i s t enh i t v i l á g á b a n az i d ő s z e m l é l e t l ineáris , az idő a 
t e r e m t é s t ő l a v é g s ő időkig tart. Közben t e r m é s z e t e s m ó d o n változik a v i lág , 
ezért itt h iányz ik a c i k l i k u s i d ő s z e m l é l e t ü t á r s a d a l m a k újtól való m e r e v ide-
g e n k e d é s e . 
A m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y a k e r e s z t é n y v i l á g s z e m l é l e t é s a görög g o n -
d o l k o d á s k ö l c s ö n h a t á s a révén s z ü l e t e t t m e g . A k e r e s z t é n y E u r ó p á b a n a m e g -
fele lő s ze l l emi é s t ár sada lmi h á t t é r n e k k ö s z ö n h e t ő e n l a s s a n m e g n y í l h a t o t t a z 
ú t a t e r m é s z e t törvénye inek f e l i s m e r é s é h e z , r e n d s z e r e s v i z sgá la tához , a z a z a 
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t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é h e z . A fej lődés a m e r e v e b b g o n d o l k o d á s ú ortodox egy-
h á z z a l való s z a k í t á s u t á n a latin k e r e s z t é n y s é g terüle te in g y o r s u l t fel. A XII. 
s z á z a d t ó l kezdve a z ú j o n n a n a lapí tot t e g y e t e m e k e n s z a b a d o n v i t a t k o z h a t t a k 
I s t e n é s a világ, I s t e n é s az ember v i s z o n y á r ó l é s m á s k é r d é s e k r ő l . A s z a b a d 
l é g k ö r a n n a k az e r e d m é n y e , hogy a Bibl ia k i j e l en té se i t a k a t o l i k u s e g y h á z n e m 
s z ó szer in t é r t e l m e z t e . Szer inte az I s t e n á l ta l s u g a l m a z o t t B ib l ia az e m b e r i 
t u d á s k i m e r í t h e t e t l e n k i n c s e s t á r a é s n e m c s u p á n a b e t ű s zer in t i ü z e n e t a 
f o n t o s , h a n e m e m ö g é m é g f e lmérhe te t l enü l s o k tudás , i s m e r e t v a n beépí tve . 
E z e k n e k fe l tárása ö r ö k emberi fe ladat . A k e r e s é s s o r á n az e m b e r tévedhet , 
e z é r t a Biblia é r t e l m e z é s e á l landó s z a b a d v i t a tárgya lehet . A k ö z ö s nyelv, a 
l a t i n á l t a l á n o s h a s z n á l a t a , a k ü l ö n b ö z ő i r á n y z a t o k képvise lő i között i viták, a 
n é z e t e k s z a b a d ü t k ö z t e t é s e , a d iákok é s p r o f e s s z o r o k t a n u l m á n y ú t j a i év szá -
z a d o k o n keresz tü l m e g f e l e l ő hátterül s z o l g á l t a k az új g o n d o l a t o k , e s z m é k s z ü -
l e t é s é h e z é s t e r j e s z t é s é h e z . Ez a fo lyamat a XVII. s zázad t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
f o r r a d a l m á b a n t e l j e s e d e t t ki. 
Az egyház é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y ö s s z e ü t k ö z é s e i n e k h á t t e r é b e n — az egy-
h á z é s a t u d o m á n y v i s z o n y á t i l letően e d d i g j ó f o r m á n c s a k ezekrő l t a n u l t u n k , 
h a l l o t t u n k — n e m a teo lóg ia é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y között i a l a p v e t ő e l lentét , 
h a n e m inkább n a p i pol i t ikai k ü z d e l m e k á l l tak . A t u d o m á n y o s é s teológiai v i ták 
i n k v i z í c i ó s e l j á r á s s á v a l ó e l fajulásai G i o r d a n o B r u n o é s Galilei pere i u t á n n e m 
v á l h a t t a k r e n d s z e r e s s é . E perekre b e l s ő h a t a l m i harcok, a r e f o r m á c i ó m i a t t 
m e g r e n d ü l t e g y h á z v á l s á g o s he lyzete m i a t t k e r ü l h e t e t t sor é s az inkvizíc ió 
t u d o m á n y o s é s t eo lóg ia i k é r d é s e k b e va ló b e v o n á s a f e l m é r h e t e t l e n kárt okozot t 
a z e g y h á z n a k . 
* * * 
A va l lá sos e m b e r s z á m á r a a t u d o m á n y új fe l fedezése i l e h e t ő s é g e t a d n a k 
arra , hogy az e m b e r t i zgató végső k é r d é s e k k ö z ü l n é h á n y a t új a l a k b a n l e h e s s e n 
f e l t e n n i é s m e g v á l a s z o l n i . A t u d o m á n y fe j lődése , az új f e l i s m e r é s e k n e m rendít ik 
m e g a va l l á sos e m b e r v i lágszemlé le té t , i n k á b b árnya l tabbá , é re t t ebbé tesz ik 
az t . A v i lágegyetem, a z e m b e r i s é g é s a z e g y é n i l é t eredetére , a z emberi s z a 
b a d s á g , v a l a m i n t a j ó é s a rossz m i b e n l é t é r e v o n a t k o z ó k é r d é s e k mai megfo-
g a l m a z á s a i é s a m e g f e l e l ő vá laszok ezért t e l j e s e b b e k , m i n t a r é g e b b i e k . Vég leges 
v á l a s z o k b a n e v é g s ő k é r d é s e k j e l l egéné l f o g v a u g y a n n e m r e m é n y k e d h e t ü n k , 
d e a többet t u d á s , a z a l a p o s a b b i s m e r e t e k i s s e g í t h e t n e k a b b a n , h o g y a v a l l á s o s 
e m b e r hi te m é l y ü l h e s s e n . 
N é z z ü k pé ldáu l a jó é s a ros sz k é r d é s é t . A t eo lógusok s z á m á r a m i n d i g 
f o g a s kérdés volt , h o g y a n t eremthe te t t a j ó é s h a t a l m a s I s t e n o lyan vi lágot , 
a m e l y b e n je len v a n a r o s s z is. Mai t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e i n k a lapján 
f e l v e t h e t ő , hogy a j ó é s a rossz k é r d é s e a törvény é s a v é l e t l e n f o g a l m a i h o z 
k a p c s o l h a t ó . A t ö r v é n y e k n e m kötik m e g t e l j e s e n a vi lágot, v a n tér a vé let le -
n e k n e k t u l a j d o n í t h a t ó e s e t l e g e s s é g e k s z á m á r a is. A m a k r o v i l á g o t leíró n e w t o n i 
m e c h a n i k a é s a z e l e k t r o d i n a m i k a törvénye i u g y a n d e t e r m i n i s z t i k u s a k , a mik-
r o v i l á g k v a n t u m m e c h a n i k a i vé le t l enje inek f e l e r ő s ö d é s e i a z o n b a n akár a m a k -
rov i lág tör ténése i t i s e s e t l e g e s s é tehet ik . A mikrov i lág vé le t l enje l re e l s ő s o r b a n 
a z o k a nagyobb m é r e t ű rendszerek l e h e t n e k é r z é k e n y e b b e k , a m e l y e k n e k n a g y o n 
f i n o m a s zerkeze tük . E n n e k megfe l e lően n e m e l e v e e ldöntö t t ségrő l , s z a b a d s á g r ó l 
e l s ő s o r b a n az é lők e s e t é n b e s z é l h e t ü n k , a v i lág l e g s z a b a d a b b l énye pedig az 
e m b e r . Ha van s z a b a d s á g , b e s z é l h e t ü n k a jóró l és a rosszról is . 
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Is ten a t e r e m t é s t ö r t é n e t s zer in t egyre ö s s z e t e t t e b b d o l g o k a t l é trehozó m u n -
káját m i n d e n e g y e s n a p v é g é n j ó n a k nevezte , e n n e k m e g f e l e l ő e n a j ó n a k az 
a l k o t á s , az ép í tés , a do lgok ö s s z e k a p c s o l á s a , ö s s z e t a r t á s a fe le l te thető m e g . A 
r o s s z a szétverő , a s zé tdobá ló , a d iabolosz . A r o s s z a v i lág s z ü k s é g e s r é s z e , 
h i s z e n új é s t e l j e sebb c s a k úgy j ö h e t létre, ha a r é g i n e k l ega lább egy r é s z e 
s z é t e s i k , a r o m b o l á s ped ig a r o s s z m u n k á j a . G o n d o l j u n k a fö ldrengésre , vu l -
kánki törésre , m e l y e k r e t t e n e t e s , p u s z t í t ó c s a p á s o k . H a v i s z o n t a Föld k é r g e 
m e r e v l enne , azaz n e m l e h e t n e fö ldrengés é s v u l k á n k i t ö r é s , az erózió m i n d e n t 
e l m o s n a , több k i lométeres vizréteg fedné a Földet, szárazföld, szárazföldi élővilág, 
így mi s e m l é t e z n é n k . 
Kérdés , a t ö k é l e t e s i s teni t e r e m t é s b e n mi a k í s é r t ő s zerepe . A s á t á n a z 
e m b e r t á l l a n d ó a n mozgat ja , ú j a b b é s ú j a b b k é t e l y e k k e l b o m b á z z a , n e m h a g y 
n y u g a l o m b a n , f e ladata végü l i s a b b a n áll, hogy s e r k e n t s e n b e n n ü n k e t . T u -
d á s u n k n a k , i s m e r e t e i n k n e k v a n egy o lyan t a r t o m á n y a , a m e l y i k már fe ldo lgo-
zott, rögzült , a k í s ér tő az t h i á b a h á b o r g a t n á . Viszont v a n s o k - s o k f é l - t u d á s u n k , 
f é l - i s m e r e t ü n k , f é l - h i t ü n k is, s z á m o s h é z a g ta lá lható t u d á s u n k , s z e l l e m i s é g ü n k 
b i z o n y t a l a n t a r t o m á n y a i b a n . A s á t á n ezeke t a r é s e k e t tágí t ja , a b e n n ü n k l évő 
r e n d e z e t l e n s é g e t növel i . A r e n d e z e t t s é g , a s z e r v e z e t t s é g f e n n t a r t á s á h o z m u n k á t 
kell b e f e k t e t n ü n k , k ü z d e n i kel l . Átgondolva , t i s z tázva b i z o n y t a l a n i s m e r e t e i n -
ket , rendszerezve t u d á s u n k a t , megerősítve hi tünket fej lődünk, m a g a s a b b sze l lemi 
s z in tre k e r ü l ü n k , j o b b a k l e s z ü n k . így m e g k ü z d v e a k í s é r t é s s e l , a harcból m e g -
e r ő s ö d v e k e r ü l ü n k ki. Ha v i s z o n t res tek v a g y u n k , n e m s z á l l u n k s z e m b e a 
k í s ér t é s se l , e l b u k u n k , e lvesz t jük a fél tudás t , h i tet , i s m e r e t e t , ezzel egy a la -
c s o n y a b b sz intre s ü l l y e d ü n k v i s sza . 
*** 
A j ó é s a r o s s z é r t e l m e z é s é r e adot t fenti pé lda i s m u t a t j a , hogy t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e i n k s e g í t h e t n e k a b b a n , h o g y v a l l á s o s je l l egű f o g a l m a -
i n k a t j o b b a n é r t s ü k . A k ö l c s ö n h a t á s g y ü m ö l c s ö z ő l e h e t , mivel a va l l á s é s a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y e g y a r á n t a v i lágban m u t a t k o z ó á l t a l á n o s érvényű ö s s z e -
f ü g g é s e k e t keres i é s ezzel erős í the t ik i s e g y m á s t . Ezért a p o s z t m o d e r n m i n d e n t 
relativizálni törekvő irányzata i n e m c s a k a val lási r e n d s z e r e k e t kérdőjelezik m e g , 
h a n e m az e g y e t e m e s , a b s z o l ú t , örökkéva ló é s k i k e r ü l h e t e t l e n t e r m é -
s z e t t ö r v é n y e k e t m e g f o g a l m a z ó t e r m é s z e t t u d o m á n y t i s . A v a l l á s o s s á g g y e n g ü -
l é sé t a lélek e g y e n s ú l y á n a k e l v e s z t é s e é s a v a l l á s p ó t l é k o k felé va ló t ö m e g e s 
f o r d u l á s kísérik. Ha a zavar n ö v e k e d é s é v e l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a v e t e t t 
b i z a l o m is k o m o l y a b b a n sérü l , h e l y z e t ü n k k i l á t á s t a l a n n á vá lhat . A b b a n re-
m é n y k e d h e t ü n k , h o g y n a p j a i n k k á o s z a c s a k a n a g y t ö r t é n e l m i s o r s f o r d u l ó 
velejárója, m e l y n e k l e z a j l á s a s o r á n az e m b e r n e m c s a k h o g y v i s szanyer i m e g -
r e n d ü l t b i z tonságérze té t , h a n e m a va l lá s é s a t u d o m á n y o k t e r m é k e n y k ö l c s ö n -
h a t á s a i n a k k ö s z ö n h e t ő e n m a g a s a b b r e n d ű e g y s é g b e n l e s z k é p e s látni s o r s á t 
é s l é tezésé t . 
Végh László 
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Ismét a Szent Koronáról 
A Magyar Tudomány 1997. évi 3. s z á m á b a n kisebb közlemény je lent meg tőlem 
„Néhány gondolat a Magyar Szent Korona problémáihoz" címmel. Közleményemnek 
az volt a célja, hogy fölhívjam a koronakutatók figyelmét arra a tényre, hogy ve-
s z e d e l m e s e n közeledik az ezredéves évforduló, é s így nagyon kiábrándító Bertényi 
Iván kitűnő tudománytörténet i munkájának (A Magyar Szent Korona) az a konk-
lúziója, hogy „Szent Koronánk titka továbbra is megfejtetlen". Ezért próbáltam akkor 
n é h á n y szempontot fölvetni pusz tán az á l ta lános történet, a művelődéstörténet ol-
daláról , hogy az i l letékes koronakutatók végre valamilyen e l fogadható eredményre 
j u s s a n a k . 
Anélkül , hogy itt részletesebb i smét lésekbe bocsátkoznék, c s a k két mozzanatot 
e m e l e k ki az ott leírtakból. Az egyik az, hogy a kutatók nem tettek különbséget a 
koronázásra mint egyházi szertartáshoz s z ü k s é g e s és csak i lyenkor használt litur 
g i k u s tárgy és a korona mint királyi felségjelvény, ünnepélyes a lka lmakkor használt , 
s ő t m é g a temetéskor is a holttestre helyezett tárgy között. Az a korona, amelyet 
S z e n t István koronázásakor használtak, mint egyházi tárgy o t tmaradt a templom 
e g y é b kegyszerei közt é s mindig csak koronázások alkalmával vet ték elő ilyen célra. 
Ezért nem volt probléma akkor, amikor a pogány lázadók Endrét vitték Székesfe-
hérvárra megkoronázni, nem kellett s e h o n n a n koronát kérni vagy kapni , csináltatni. 
Ugyanígy utódainál. Csak később, nyilván István kanonizációja u tán , kultuszának 
további fejlődésekor került királyi tulajdonba, vált szigorúan őrzött, a koronázások 
kivételével senki által nem látott kinccsé, majd a nemzet, az ország jelképévé. 
A más ik fölvetett s z e m p o n t o m az volt, hogy az I. Géza király idejére való datálása 
a C o r o n a Graecanak, illetve valamilyen később összei l lesztés s ú l y o s anakronizmu-
s o k a t vet föl, főleg a gyökeres nyugat—keleti egyházszakadás után . Az anakroniz-
m u s o k megszűnnek, ha „Geobitza"-ban nem I. Gézát, hanem Géza fejedelmet látjuk. 
C s a k h o g y ennek a mego ldásnak kétszáz éve ott állt a kutatás előtti akadályként 
D u k á s z Mihály képe. ami csak Szent István utáni datálást tett lehetővé. A megoldás 
k u l c s á t tehát valahol D u k á s z Mihály képe körül kell keresni. 
S a j n o s kis köz leményemre — t u d o m á s o m szerint — semmifé le reflexió nem ér-
kezet t mindeddig, pedig azóta közel két év telt el, és most már Vergilius szavaival 
é lve igazán „proximus ardet..." 
Ha részletesebb t a n u l m á n y tudományos orgánumban nem je lent i s meg, a kérdés 
m e g o l d á s á t váratlanul meghozta egy történelmet népszerűsítő t a n u l m á n y b a n a ki-
t ű n ő régész, Tóth Endre „A Szent Korona" c í m ű összefoglaló t a n u l m á n y á n a k egy 
m o n d a t a : „a Dukász Mihály-kép bizonyíthatóan utólagosan került a koronára, mert 
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a foglalat kicsi a számára. Eredetileg tehát m á s kép volt a helyén". (Rubikon 1 9 9 8 / 9 — 
10 . . 6 . ) 
És valóban, ha f igyelmesen megvizsgáljuk Kovács Éva é s Lovag Zsuzsa „A magyar 
koronázási jelvények" c ímű munkájának remek korona-reprodukcióját, v i lágosan 
kiderül, hogy míg a Szent Korona összes képe s imán bei l leszkedik keretébe, D u k á s z 
Mihály képe lecsúszva, rátolódva a gyöngysorra, két durva szegeccse l primitív m ó d o n 
van a megfelelő helyre erősítve, mert valóban nagyobb, h o s s z a b b az eredeti keretnél. 
Ha pedig a Dukász-kép nem datáló je lentőségű, n i n c s s e m m i akadálya a n n a k 
a föltételezésnek, hogy a Szent Korona valóban az a tárgy, amellyel Istvánt meg-
koronázták, a maga egészében, kettős voltában, és c s a k a Dukász-kép későbbi 
odahelyezés. Hogy ez a csere miért é s mikor történt, azt c s a k találgatni lehet. Az 
eredetileg ott volt nyilvánvalóan Basi leos császár képe, valamilyen alkalommal szét-
tört, vagy elveszett. Alig lehet m á s t elképzelni, mint azt, hogy akkor történt, amikor 
Kottaner Ilona Visegrádról ellopta é s a király c secsemő pólyája alatt vitték Székes -
fehérvárra. Mivel pedig c sonka koronával nem lehetett koronázni és a koronázás 
nagyon is sürgős volt. gyorsan é s nem megfelelő szakszerűséggel pótolták valamilyen, 
a királyi székhelyen található, megfelelőnek tűnő értéktárggyal. Persze ezen a téren 
a valóban szakszerű kutatásnak még sok tennivalója van. De egyéni vé leményem 
szerint kétség s em merülhet fel, hogy a Magyar Szent Korona — a Dukász -kép 
kivételével — ma is az a tárgy, amellyel Szent Istvánt megkoronázták, tehát minden 
száz meg száz tudományos elmélettel s zemben a nemzeti hagyomány őrizte meg a 
valóság emlékét. 
Csapodi Csaba 
Lesz-e, lehet-e Nobel-díj Magyarországon? 
Az irodalomban, közgazdaságtanban, tudományban, sőt m é g a békéért folytatott 
küzdelemben is közismerten a legnagyobb nemzetközi e l i smerés a Nobel-díj. Magyar 
származású tudósok a tudomány különböző területein é s a közgazdaságtanban is 
olyan eredményeket értek el, amelyeket Nobel-díjjal jutalmaztak. Közülük csak ketten 
kapták a díjat Magyarországon végzett munkájukért: Szent-Györgyi Albert és Békésy 
György. Bizonyára vannak, akik vitatják, hogy Békésy Györgyöt ide sorolom, meri 
már nem Magyarországon dolgozott, amikor a díjat 1961-ben elnyerte. A hal lás 
fiziológiájára vonatkozó m u n k á s s á g á n a k tekintélyes részét a z o n b a n Budapesten vé-
gezte. 
A kiemelkedő tudományos eredmény eléréséhez elsősorban kiemelkedő szel lemiségű 
személyiség kell, másodsorban , főleg kísérleti munkákban , megfelelő szintű anyagi 
háttér. Két hazai Nobel-díjasunk esetében mindkettő megvolt. Egyéni kiválóságukat 
felismerve Szent-Györgyi Albertet a Rockefeller Alapítvány, Békésy Györgyöt pedig 
a Posta Kísérleti Intézet támogatta. 
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Nem hiszem, hogy tévedek, ha azt állítom, hogy a magyar irodalomnak, tudo-
m á n y n a k , de az ország nemzetközi tekintélyének is rendkívül sokat jelentene, ha 
valamelyik itthon alkotó honf i társunk Nobel-díjban részesülne. Lehetséges-e ez? 
Természe tesen a válasz igen. Csak arra kell gondolnunk, hogy a közelmúltban is 
ket ten érdemelték ki a díjat (Harsányi J á n o s é s Oláh György), akik itt születtek, 
itt tanultak. Köztudomású az is, hogy fiataljaink, ha külföldön dolgoznak, kiváló 
minős í téseket érnek el. Ily módon nyugodtan állíthatom, hogy az országban megvan 
a s z ü k s é g e s szellemi színvonal, amely áttörő képességű alkotókat tud felmutatni. 
S a j n o s legkiválóbb képviselői az országon kívül fejtik ki tevékenységüket . Arra is 
gondolhatunk, hogy irodalmunk igazán kiváló, zseniális a lkotókat tudott és tud 
felmutatni . A továbbiakban a tudományos problémákra szorítkozom, mert ez az a 
terület, amelyhez n e m elég az egyéni zsenial i tás , hanem anyagi háttér is kell. 
A nagy je lentőségű eredmény egyik feltétele, a kiváló szel lemi értéket képviselő 
egyén tehát Magyarországon megvan. A m á s i k tényező, az anyagi háttér azonban 
sokka l rosszabb, mint a külföldi tudományos műhelyekben. Egyrészt a t isztes polgári 
é le thez elengedhetet len jövedelem, még Széchenyi-professzori ösztöndíjjal együtt is, 
kevés , másrészt a t u d o m á n y o s m u n k á h o z s z ü k s é g e s műszerek, fogyóeszközök be-
szerzésére s incs e legendő pénz. A helyzet javítására egy elképzelést vázolok, amelyet 
megvalós í thatónak tartok. 
A fontos, szé les utat nyitó t u d o m á n y o s eredmény az i smeret lenbe hatol. Mint 
ilyen, lényegében a lapkutatás . A f inanszírozást is az a lapkutatásokra szánt forrá-
sokból lehet megoldani. Magyarországon ez a forrás az Országos T u d o m á n y o s Ku-
tatás i Alap (OTKA). Javaso lom, hogy az OTKA költségvetéséből 10%-ot szánjon ki-
emel t programok támogatására. 1999-ben az OTKA mintegy 3 milliárd forinttal 
gazdálkodott . A 10%-ot je lentő 3 0 0 millió forintot kapja meg 5 — 6 csoport, termé-
s z e t e s e n a pályázatok nagyon szigorú megí té lése során, amelyben lehetőleg független 
külföldi bírálók vesznek részt. Az évenkénti 5 0 — 6 0 millió forint összemérhető egy 
át lagos , nyugati csoport támogatásával , jó l lehet még mindig kevesebb. Ebből az 
ös szegbő l bérekre is kell hogy j u s s o n annyi, hogy a résztvevők nyugodtan tudják 
idejüket a munkára fordítani é s ne kelljen pl. hirdető újságokat kihordaniuk. Ha 
a s z o k á s o s OTKA támogatások 10%-kal c sökkennek , az nem befolyásolja lényegesen 
azok eredményeit. A kiemelt támogatásra természetesen pá lyázhatnának azok a 
kol légák is, akik már külföldön eredményesen haladnak a t u d o m á n y o s hírnév felé 
é s sz ívesen hazatérnének. Talán egy ilyen sz intű támogatás áttörést je lenthetne 
a b b a n a kínzó problémában is, hogy legjobbjaink külföldön érvényesülnek, tudásuk, 
ame lynek kifejlesztésére tanulmányaik során Magyarország költött, végül is nem 
i t thon kamatozik. 
Amennyiben a fenti programot meg lehet valósítani, akkor j u t u n k el arra a 
szintre, hogy várhatjuk: esetleg 10 éven belül tudományos Nobel-díj kerül Magyar-
országra. 
Keszthelyi Lajos 
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Redukcionizmus és személyközpontú 
tudomány 
A bibliai teremtéstörténet talán az első olyan írásos e m l é k ü n k mely híven tükrözi 
az ember tudásszomját , amivel aztán sikerült elérnie, hogy bekerüljön a földi tu-
domány poklába. Ez a mérhetetlen tudásszomj vezeti Goethe Faustját, aki az emberi 
társadalom szemében a tudásvágy által fűtött kutató paradigmája lett, ki magá-
nyosan vizsgálja a természet isteni titkait, annak működésére keresve választ (Char-
gaff 1994). A 16. századtól azonban a tudományos i smeretszerzés olyan exponen-
ciális robbanását tapasztaljuk, mikor a tudást bürokratizáló szervezet (Tudomány) 
fokozatos kialakulása a tudóst szorgos hivatalnokká teszi, amivel szenvtelenül szét-
töri a fausti kép idilljét (Feyerabend 1994). 
Chargaff (1994) szerint az tette lehetővé a természet tudományok ilyen mértékű 
kialakulását, hogy az addig a természettel egységben élő ember elidegenítette magát 
attól és azt vizsgálódása tárgyává tette. Ahhoz azonban, hogy ez kialakuljon, a 
folyamat egy újfajta metodika kialakulását igényelte. A bürokrat ikus tudomány alap-
köveként emlegetett új módszertan kidolgozása két egymássa l kortárs f i lozófus ne-
véhez kötődik. Francis Bacon jelentette ki először, hogy megalkotta a t u d o m á n y o s 
felfedezés és vizsgálódás űj módszerét. E módszer lényege, hogy nagy menny i ségű 
tudományos tényanyagot kell felhalmozni, lehetőleg egy egyetemen belül, é s értel-
mezni kell azokat. Módszertanában a kutató embernek a természetre vonatkozó 
elhamarkodott jóslatait a rendszerezett értelmezés kívánja felváltani. Új induktív, 
Demokritosz material izmusát tisztelő é s az empirizmus é s a racional izmus között 
f inom egyensúlyt kialakító módszertana, mely a kísérletezés előfutára, a természet 
megismerésében minden ember szel lemét egyforma szintre emelné. Bacon számára 
a tudomány hatalmat jelent, természet feletti hatalmat (Urmson é s J o n a t h a n 1993). 
A kortárs Descartes volt az a filozófus, aki teljes mértékben letette az új metodika, 
a redukcionizmus, alapjait. Descartes metodikájában a res cogitans é s res extensa 
szétválasztása által vált lehetővé, hogy a természet tudomány é s a társada-
lomtudomány robbanásszerűen szétváljon és külön u takon fejlődjön (Descartes 
1637, Capra 1994). Descartes redukciójának lényege, hogy a természet (növények, 
állatok, emberi test) nem más, mint gépezet, melyet teljesen le lehet írni matemat ikai 
formulákkal. A természet mint egész az ő szemében túl bonyolult gépezet, mely 
c sak akkor érthető meg, ha alkotóelemeire bontjuk és azokat kezdjük meg vizsgálni. 
Erre a szemléletre volt szükség, hogy Newton mai napig ható természet tudománya 
kialakuljon. A filozófusok egy része szerint ez a végsőkig m e n ő redukció a felelős 
azért, hogy t u d o m á n y u n k némely vívmánya kicsúszik a kezünk közül (Tillman 1994). 
Azonban, ha redukcionizmust új szempont szerint, evolúcióbiológia oldaláról kezdjük 
szemlélni, akkor meglepődve tapasztaljuk, hogy a természet idegen, intézményesített 
tudomány képe, mely törölte a tudós személyes felelősségét a tanulmányozott tárgya 
sorsa iránt, nem tartható. Je len c ikkünkben a redukcionizmus általános filozófiai, 
valamint biológiai nézőpontú vizsgálatával megpróbáljuk ezt az újszerű, személy-
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k ö z p o n t ú tudományt vagy tudományfilozófiát megvilágítani, me lynek alapjait Po-
lányi Mihály nagy ívű m u n k á j á b a n (1994), fe lhasználva a fizika, biológia, Gestalt 
psz ichológia által fe lhalmozott tudást, letette. Polányi szempontjából a tudomány 
n e m m á s , mint olyan e lméletek sorozata, melyek tér és idői térképet alkotva eliga-
zítják a kutató embert a világban. Az elméleti térképek azonban je l entős mértékben 
egybefoglalják az alkotó ember szubjektumát (személyes tudását) é s a világ objektív 
létét. 
A redukcionizmus o lyan vizsgálati forma, mely azt a folyamatot tükrözi, ahogyan 
az e m b e r megérti a körülötte lévő világot (Rosenberg 1985). A redukcionizmus fel-
haszná lásáva l Galilei óta egyre több információ gyűlt össze a világról. Általános 
é r t e l e m b e n a redukció során kevésbé pontos teóriák pontosabb teóriákra reduká-
l ó d n a k le, ami je lenthet i a létező elméletek egységesí tését egy m i n d e n t átfogó el-
mé le tbe . Gondoljunk c s a k a fizikában napjainkban lezajló elméleti forradalomra. 
S t e p h e n Hawking és f iz ikus társai megpróbálják a világegyetem titkait (pl. keletke-
zését) egy olyan elméleti keretben megmagyarázni, mely egységesít i a kvantumel-
mé le te t é s a relativitáselméletet (Great United Theory) (Hawking 1989 , Lederman 
é s Teres i 1997). Persze a kvantumelmélet é s a relativitáselmélet közös alapokra 
h e l y e z é s e kissé megingatta azt a nézetet, hogy a tudomány a szé lesebb, mélyebb, 
p o n t o s a b b teóriák fele ha lad . Az azonban tagadhatatlan, hogy a fizika birodalmában 
a redukcionizmus s ikeres táptalajra lelt. A fizikusok szemében az élő szervezetet 
is ugyano lyan építőkövek építik fel, mint a holt anyag többi fajtáját é s ezek aktivitását 
is h a s o n l ó természeti törvények irányítják (Blomberg 1994). A redukcionizmus fizikai 
alapjai világosak: a komplex fizikai rendszer mint egész tulajdonsága funkcionál isan 
ö s s z e f ü g g az építőkövei magatartásával és az a lacsonyabb szintű rendszerek alapvető 
törvényeinek következményeivel . Mindezekből vi lágosan kitűnik, hogy a redukcio-
n i z m u s folyamatában létezik egy redukáló és egy redukált teória. A redukcionizmus 
s o r á n egy elmélet redukciója egy másikra a magyarázat egy formája, melyben a 
reduká l t teória a redukáló teória által lel igazolást (Rosenberg 1986, Mahner és 
B u n g e 1997). Ez a fo lyamat nem más, mint a filozófiában leírt deduktív logika. A 
t u d o m á n y b a n a sikeres redukcióra két. logikailag összefüggő kritérium vonatkozik. 
Az e lső és egyben a legkritikusabb igény a s ikeres redukcióra, hogy a redukált 
teória általános állításai a deduktív logika által, a redukáló teória törvényeiből kö-
vetkeznek . A második kritérium nem független az elsőtől. A redukált teória termi-
n u s a i sz i sz temat ikusan kötődnek a redukáló teória terminusaihoz. Sa jnos a tudo-
m á n y e második kritériumot néha nem tudja betartani. Gondoljunk c s a k a newtoni 
m e c h a n i k á n a k az e ins te in i mechanikára való redukciójára, ahol a tömeg mint 
foga lom nem ugyanazt je lent i a két teóriában. De felhozhatjuk pé ldának a mole-
ku lár i s biológia és a mende l i genetika egységesítésére tett kísérletet, mely még a 
mai napig sem hozta m e g a megnyugtató redukciót. 
A túlságosan opt imista redukcionista szemlélet származását megvilágíthatjuk 
egy a molekuláris biológiában elterjedt szlogen alapján. A sz logen így hangzik: a 
biológiai rendszerek funkciója a konformáció következménye és a konformáció a 
szekvenc iák által definiált. Tehát a biológiailag je lentős molekulák (kémia) atomos 
komponense inek egydimenziós rendje (fizika), szekvenciája, megadja annak három-
d i m e n z i ó s struktúráját é s az pedig annak biológiai funkcióját determinálja. Ez az 
s z l o g e n érvényes a sejt—szövet—szerv—teljes organizmus nézetére, melyet teljes 
m é r t é k b e n alkalmaznak az agyra is. 
A biológiai folyamatok kémiaiakra és fizikaiakra való redukciója azonban több 
p o n t o n csorbát szenved. Az ant iredukcionizmus a következő szempontok szerint 
érvel. 
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1. Egy komplex rendszer redukálása alkotóelemeire információvesztést okozhat , 
abból az okból, hogy a teljes rendszer önmaga nem egyenlő részeinek algebrai, 
lineáris összegével . Ezt a törvényt nevezhetjük a nonl inearitás elvének, mivel a 
rendszer komponense i nemlineáris össze függésben alkotják meg a komplex rend-
szert. 
2. Nem biztos, hogy a redukcionista metodikával feltárt szerveződési sz intek 
megegyeznek a komplex rendszer valódi szerveződésével (Roland 1994). Az agynál 
a redukcionista metodikával feltárt transzmitter—neuron—mikronetwork—makro-
network egész leges agy szerveződés nem biztos, hogy az agy valódi funkcionál is -
strukturális szerveződését jelenti. Ez a szabály a szerveződési szabály, melynél egy 
rendszerre a redukcionista metodikával feltárt szerveződés inkább a komplex rend-
szerrel szembeni emberi megértés szerveződését jelentheti . 
3. Előfordulhat, hogy a komplex rendszer funkciója független annak s truktúrá-
jától és inkább a teóriák közötti összefüggést jeleníti meg. Ez az ellenvetés a n e u -
rofilozófiában mint funkcional izmus szerepel. Ennek ki tűnő példája, hogy e lvben 
elképzelhetünk egy olyan bolygót, ahol a mienkéhez teljes mértékben hasonló m a -
gasabb szintű tudatot megalkotó agy fogaskerekekből és csövekből épül fel. Tehát 
a tudat mint funkció megjelenése független attól, hogy az azt kialakító rendszer 
neuronokból vagy fémcsövekből épül fel (Dennett 1991, 1996, 1998). 
Az LTP je lenségének felfedezése azonban rávilágított arra. hogy az olyan komplex 
folyamatok, mint a tanulás leírására nem elegendő egyetlen neuron tevékenységének 
vizsgálata, ehhez minimum kettő vagy több neuron egyidejű aktivitását é s koope-
rációját kell megfigyelnünk, vagyis a mikrostrukturális redukcionizmus itt á t c s a p 
egy makrostrukturál is antiredukcionista felfogásba (az agyi folyamatok le írásában 
a komplex mesterséges é s reális neurális hálózatok megje lenése (Clark 1996)). 
A tudományos megismerésben alkalmazott redukcionizmusnak vannak előnyei 
és hátrányai. A redukcionista metodika alapján feltárt agyi egységek és azok m ű -
ködései nem jelentik azt, hogy ez az agy tényleges szerveződése. Nem szabad a z o n b a n 
azt elfelejteni, hogy a kutatás ilyen szerveződését az az idegrendszer alakította ki, 
mely saját magát vizsgálja. Ez azt jelenti, jelentheti , hogy agyunk és annak kognitív 
képességei úgy szelektálódtak ki a természetes szelekció során, hogy ilyen fajta 
redukciós metodikával állítsa elő elméleteit a világról (Karádi és Bende 1998). 
Churchland (1986) szerint az agykutatásnak arra kellene leginkább irányulnia, hogy 
megmagyarázzuk, miért pont ilyen tudományt csinál az agy, miért pont így akar 
objektiv képet kapni a külvilágról? 
Ha az idegrendszer ilyen leképezések alapján tudja csak megismerni önmagát , 
és ha felelevenítjük Protagorasz híres m o n d á s á t (minden dolog mértéke az ember), 
rögvest e l jutunk a humanisz t ikus pszichológiához és biológiához (Szenes 1991, Va-
lentine 1988, Dawkins 1986, 1995). Minden ember egy és megismételhetet len, a 
természetben nincs két egyforma emberi agy. Híven tükrözi ezt Carl Gustav J u n g 
nézete, mely szerint: „A lelki problematika kezelése közben ugyanis l épten-nyomon 
olyan alapvető kérdésekbe botlunk, melyeknek területét a legkülönbözőbb fakul tások 
legsajátabb domín iumuknak tekintik. A teológust nem kevésbé nyugtalanítjuk vagy 
bosszantjuk, mint a filozófust, az orvost s em kevésbé, mint a nevelöt, akár m é g a 
biológus és a történész munkaterületébe is beletapogatózunk. Ezek az extravaganciák 
nem vakmerőségünkből származnak, h a n e m abból a körülményből , hogy az em ber 
lelke olyan tényezők különleges keveréke, amelyek egyszersmind nagy területet fel-
ölelő tudományok tárgyai is. Minthogy önmagából és a m a g a sajátos minőségébő l 
szülte az ember a tudományait . Azok az ő lelkének a tünetei." 
Mindebből az következik, hogy a tudományos teóriákat, illetve a tudomány által 
feltárt furcsaságokat (kvantumvilág vagy a tudat) c sak úgy érthetjük meg, h a a 
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m e g é r t é s f o l y a m a t á b a belefoglaljuk az adot t e lmé le te t megalkotó t u d ó s indiv idumát , 
s z u b j e k t u m á n a k e g y e s vonása i t . Vagyis arra a kérdésre, hogy miért pont i lyen ez 
é s ez a teória, miért pont így és így írjuk le v i lágunkat , n e m e legendő c s a k a 
t u d o m á n y látszólag e l idegenül t tételeit megvizsgá ln i , h a n e m s z á m b a kell venn i a 
k u t a t ó e m b e r s z e m é l y i s é g é t is, mely ezeke t a téte leket kitalálta. Ha ezt a nézetet 
e l fogadjuk é s e lsaját í t juk, akkor a k u t a t á s tárgya iránti f e l e lős ség v isszakerül a 
k u t a t ó e m b e r kezébe. Ekkor már n e m m o n d h a t j u k , hogy adott e s e t b e n c s a k i s a 
f e l h a s z n á l á s volt erkö lcs te l en és okozott s z e n v e d é s t az e m b e r e k n e k . 
Karádi Kázmér—Bende István—Szepesi Tímea 
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Tudomány — technológia — technika: 
hagyományos és (leg)újabb értelmezések 
Az utóbbi időben a hazai írott és elektronikus médiában, de a mindennapi 
beszédben is egyre jobban teijed az idegen szavak használata. Ezt sokan és sokszor 
felvetették, de, úgy látom, nem sok sikerrel. 
Nem is ezekről a gondokról szeretnék most néhány megjegyzést tenni, hanem 
egy idegen eredetű elnevezésnek az értelmezéséről, amely a hazai műszaki nyelvben 
évtizedek óta elfogadott volt. mi több, egyértelműnek tűnik. Az utóbbi néhány évben 
azonban ezt a fogalmat a korábbitól eltérő értelmezéssel is alkalmazzák. 
A technológia fogalmáról van szó. Erről ki kellene alakítani egy általánosan 
elfogadható álláspontot, mivel a korábban hosszú évtizedek óta egységesen használt 
fogalmat (1) a műszaki jellegű közleményekben továbbra is a hagyományos érte-
lemben használják, a közgazdasági tárgyú szakszövegekben viszont többnyire el-
térnek ettől. Ez félreértésekre vezethet. Lényeges ez azért is. mert a technológia 
elsőrendű szerepet játszik a gazdaságot meghatározó tényezők között, s emiatt a 
technológia szó egyre sűrűbben fordul elő a nemzetgazdaságot is érintő kormány-
intézkedésekben. szakkönyvekben, tanulmányokban. 
Erről tanúskodik az is, hogy a magyar kormány Tudomány- és Technológiapolitilcai 
Kollégiumot nevezett ki (2). Ez az oka annak, hogy az Európai Bizottság magyar 
nyelvű lapjában, az Európai Dialógusban Technológiai szakadék címmel jelent meg 
egy kivonat az Európai Bizottság tanulmányából. Ez azt a tényt taglalja, milyen 
nagy a technológiai lemaradásuk a felvételre várakozó országoknak a jelenlegi tag-
országokhoz képest (vő.la). 
A technológia az elmúlt néhány évtizedben olyan szorosan összefonódott a tu-
dománnyal, hogy rendszerint együtt is említik őket (erre utal a fent említett kor-
mányhatározat is). Az Egyesült Államok elnöke két évvel ezelőtt az amerikai kong-
resszushoz intézett egyik jelentésének ezt a címet adta: A XXI. század alakítója, a 
tudomány és a technológia (3). Ebben az az állítás is olvasható, hogy „A technológia 
jövőnk gazdasági növekedésének és gazdagodásunknak a megalapozója". 
Az egységes értelmezés elfogadását az is indokolttá teszi, hogy a globalizáció 
jelenlegi állapotában egyre több olyan tanulmány, jelentés, értékelés, újságcikk stb. 
lát napvilágot, melyben a technológia kifejezés rendszeresen szerepel. Mivel ezekben 
a szövegekben a technológia fogalma nem mindig azonos m ó d o n jelenik meg, egyér-
telmű állásfoglalásra kellene jutnunk abban a kérdésben, mit is értsünk technoló-
giá-n. 
Az említett Clinton-jelentésben a technológia hol mint a termelés összessége, 
hol mint a termelési eljárások szintje fordul elő. Ugyanez a kifejezés az EU-jelentés 
kivonatában általában a termelési feltételekre vonatkozik. Ez természetes, mert az 
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angolszász gyakorlat ezt megengedi. Az eddigi magyar szóhasználat viszont sokkal 
s z ű k e b b tevékenységi körre vonatkoztatja a technológia kifejezést (pl. arra, mit kell 
t enn i az egyes gyártási ágakban a termelés gazdaságosságának és hatásfokának 
növe lése érdekében). 
Lássuk tehát, miként definiálják a hazai és a külföldi szakirodalmi források 
(szótárak, lexikonok) a technológia fogalmát! 
A magyar nyelv értelmező szótára (1980-as kiadás, 6. kötet, 522 . oldal) szerint 
a technológia: „1. Mindazon módszereknek és eszközöknek az ismertetése, amelyek 
n e k a segítségével a nyersanyag használati tárgyakká dolgozható fel. Kémiai, me-
chanikai technológia; technológiát tanul. (Üz[emi szakszóként)) Gyártási folyamat, 
ill. a gyártási folyamat szerves egysége. 2. (rég) <1949 előtt> Felső ipariskola." 
Az Új magyar lexikon (1962., 6. kötet, 386. oldal) ezt írja: „technológia gór 
Mindazon módszerek é s eljárások összefoglaló elnevezése, amelyekkel rendszeres 
átalakítás útján nyers-, ill. alapanyagokból ipari készterméket állítanak elő. Mint 
alkalmazott tudományág a megmunkálás eszközeit, valamint az előállítás módjait 
é s terveit tárgyalja." 
Tovább sorolhatnánk a magyar nyelven megjelent definíciókat a különféle lexi-
konokból és szótárakból (4—9). de lényeges eltérés a meghatározásokban nincsen, 
a m i n t ezt a fenti idézetek is mutatják. 
A hazai értelmezést a magyar nyelvű forrásmunkák és a műszak i szakemberek 
többségének szóhasználata alapján így lehetne általánosan megfogalmazni: „A tech-
nológia mindazoknak az eljárásoknak a tudománya és gyakorlata, melyeknek se-
gítségével a természet nyersanyagai és féltermékei emberi fogyasztásra vagy fel 
használásra alkalmassá vagy alkalmasabbá tehetők". 
A technológia német értelmezése gyakorlatilag megegyezik a magyarral (ez ter-
mészetes , hiszen a magyar műszaki fejlődésre a földrajzi közelség és a szoros gaz-
dasági-történeti kapcsolat folytán több mint száz éven keresztül rányomta bélyegét 
a német gazdaság). A Meyers Neues Lexikon (10) például úgy fogalmaz, hogy „a 
technológia a gyártástechnikai folyamatok törvényszerűségeinek a tudománya". A 
Sprach-Brockhaus (11) szerint pedig a technológia „a tárgyak é s anyagok nyers-
anyagokból való iparszerű előállításának ismerete". 
A Larousse-enciklopédia magyar fordításában (12) a megfogalmazás szinte szó 
szerint, fogalmilag pedig teljesen megfelel a magyar nyelvben használatos definíci-
óknak , mert ebben a technológia „1. A gyártási folyamat elmélete é s gyakorlata. 2. 
Ipariskola." Az eredeti francia kiadás (13) ettől kismértékben tér csak el: „1. A 
szerszámok, a gépek, az eljárások é s az alkalmazott módszerek ismerete (kutatása) 
az ipar különféle ágazataiban. 2. A szerszámok és berendezések együttese a kéz-
művességben és az iparban." 
Az angolszász értelmezés viszont je lentősen különbözik a fentiektől. A Webster 
Új általános rövidítés nélküli szótára (14) szerint a technológia „1. Az ipari vagy 
gyakorlati ügyesség (képesség) tanulmányozása vagy tudománya. 2. Kifejezések, me-
lyeket a tudományban, a művészetekben, a képességekben stb. használnak; tech-
nikai meghatározás. 3. Alkalmazott tudomány." Még általánosabb megfogalmazást 
ad az Encyclopaedia Britannica (15): e szerint a technológia „A tudomány (isme-
reteinek) felhasználása az emberi élet gyakorlati céljaira, vagy ahogy néha szavakba 
foglalják, az emberi környezet megváltoztatása és befolyásolása." 
Az utóbbi két kézikönyv meghatározásai, mint láthattuk, lényegesen eltérnek a 
kontinentál is európai és a magyar tradíciótól. Ez az angolszász t ípusú értelmezés 
je len ik meg sok olyan szakdolgozatban, melynek írója elsősorban amerikai forrásból 
merített. Jó lenne, ha a szerzők határozottan megmondanák, hogy a íechnológiá-ra 
vonatkozó állításaikat a hagyományos magyar vagy az újabb, angolszász eredetű 
meghatározás szerint kell-e érteni. Enélkül könnyen félreértések, terméketlen viták 
alakulhatnak ki. 
Itt még érdemes és szükséges megjegyezni, hogy a hazai szóhasználatban van 
egy olyan — szintén idegen eredetű, de évtizedek óta meghonosodott — kifejezés. 
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amely sokkal i n k á b b megfele l az angol -amerikai technológia f oga lomnak. Ez pedig 
a technika, ame ly az érte lmező szótár szerint .. 1. A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k által m e g -
állapított törvényeknek rendszerint gépekkel történő gyakorlat i f e l h a s z n á l á s a emberi 
célokra, ill. az erre vonatkozó elvek é s i smere tek ö s s z e s s é g e . 2. Az az e l saját í tható 
kész ség v. ügyesség, amely valamely m ű a l k o t á s k iv i te lezéséhez v. e l ő a d á s á h o z s z ü k -
séges . 3. (új) <pongyo la s zóhaszná la tban:> Műszaki berendezés , e szköz , ill. e z e k n e k 
csoportja, ö s sze s sége ." 
A technika m a g y a r meghatározása e z e k szerint s z in te te l jesen megegyez ik az 
angol -amerikai technológia kifejezés tartalmával . Ezelőtt 1 5 — 2 0 évvel ezt i s h a s z -
nál tuk. E m l é k e z z ü n k arra, hogy az akkortájt fe lgyorsuló t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
fejlődés tudományos-technikai forradalom néven került be a s z a k m a i é s az á l t a l á n o s 
köztudatba. A Magyar T u d o m á n y n a k egy 1 9 8 7 - b e n megje lent c ikkében (16) is a 
technika s zó szerepel o lyan j e l enségek le írásában, ame lyeke t m a — szer intem hely-
te lenül — s o k a n a technológia megje lö lésse l i l letnének. 
A fentiekkel arra szeret tem volna rámutatn i , hogy az idegen s z a v a k n a k n e m c s a k 
túlzott e l te i jedésével , h a n e m következet len, t i sz tázat lan h a s z n á l a t á v a l is gondja ink 
v a n n a k . Ajánlatos l e n n e ezekben a k é r d é s e k b e n a s z a k e m b e r e k n e k egyetértésre 
ju tn iuk , mert e p o n t a t l a n s á g o k további n e h é z s é g e k e t o k o z h a t n a k . 
Prohászka János 
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Hogyan lesz egy pesti vegyészmérnök 
a molekuláris biokémia professzora 
a Yale Egyetemen? 
— Lengyel Péter vegyészmérnök a Műegyetem elvégzése után Straub Brúnóhoz 
került aspiránsnak, és aspirantúrája harmadik: évében egyszerre csak 1956 október 
lett. 
— Noha Straub Brúnó táv-aspiránsa voltam, Horváth Istvánnak, a budapesti 
Orvostudományi Egyetem néhai professzorának laboratóriumában, a Központi Bioké-
miai Kutató Laboratóriumban dolgoztam. Három évet töltöttem itt, aspirantúrámat 
közvetlenül kétéves katonai szolgálatom befejezése után kezdtem el é s amelynek 
vége egybeesett az 1956-os felkeléssel. Horváth Pistától sokat tanultam az antibi-
o t ikum fermentációról: úttörője volt ennek Magyarországon. Straub Brúnóval minden 
hé ten egyszer találkoztam, tőle is sokat tanultam. Rendkívül széles látókörű kutató 
volt. Azt hangsúlyozta, hogy az ember mindig úttörő munkát igyekezzék végezni, 
n o h a kockázatos, illetve, hogy ne a várhatót bizonyítsa, hanem sokkal inkább pró-
báljon az ismeretlen és érdekes terület felé haladni. Gondolom, hogy Straub felfogását 
ta lán erősen csiszolgatta az. hogy ő Szent-Györgyi Albertnek volt a tanítványa. 
— Találkoztál Szent-Györgyivel Amerikában? 
— Szent-Györgyivel többször is találkoztam Amerikában, többször hallgattam 
előadásait . Nagyszerű, zseniális kutató volt, aki jelentős tudományos eredményeit 
Magyarországon érte el. Itteni kutatási eredményei nem voltak már olyan úttöröek, 
mint az otthoniak, vagy ha azok voltak, akkor nem váltak a tudomány részévé. 
De hozzá kell tenni azt. hogy Szent-Györgyi olyan nagyszerű előadó és érdekes 
ember volt, hogy egy csomó tehetséges embert vonzott a biokémiába. Akármiről 
beszélt , nagyszerű színészi képességekkel rendelkező ember volt. és ezt a képességét 
élete végéig megtartotta. 
— 1956 októberében nem tudtad kivonni magad az események hatása alól. 
— Sétáltam, voltam tüntetéseken, láttam, amikor a Sztálin-szobrot ledöntötték 
a Városligetben. Lelkesedtem, úgy mint a többiek, soha nem tudom elfelejteni a 
ládákat, amikben pénzt gyűjtöttek a felkelés áldozatai számára. Láttam a kereske-
dések betört ablakait, ahonnan nem rabolták ki az árut. Ott voltam akkor is, 
amikor a forradalom elveszeti és az orosz csapatok visszatértek. Ezt nem szerettem, 
másrészt pedig olyan körülmények között szerettem volna biokémiát kutatni, ahol 
ezt elősegítik megfelelő laboratórium é s megfelelő felszerelések vannak. Ezért 1956 
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november vége felé elhagytam Magyarországot. A határ nyitva volt. bárhova lehetett 
menni. . . 
— Hogy hagytad el Magyarországot? 
— Vonattal mentünk menyasszonyommal a határig é s onnan vele, anyámmal , 
anyósommal és néhány barátunkkal átsétáltunk a határon. Ezután hat hetet töl-
töttünk Ausztriában, majd az Egyesült Államokba jöttünk, 1957. január l-jén ér-
keztünk meg. 
Itt érintkezésbe léptem Severo Ochuaval egy spanyol származású amerikai ku-
tatóval, akinek a munkájáról még Pesten olvastam. Ö és munkatársai voltak az 
elsők, akik kémcsőben tudtak ribonukleinsavat szinteüzálni. Ezt azért tudták meg-
csinálni, mert egy enzim fehérjét azonosítottak, amelyik alkotórészeiből ribonukle-
insavat tud összerakni. Felkerestem és megkérdeztem, hogy — éppen New York-ban 
tartott egy előadást — elfogadna-e tanítványának. 
— Milyen nyelven kérdezted ezt tőle? 
— Angolul, bár a kiejtésem talán egy kicsit rosszabb volt, mint most, azt hiszem 
nem sokkal rosszabb. Ochua elfogadott. Egyrészt talán, mert ismerte Straub Brúnót, 
akivel együtt dolgoztak valaha Angliában, másrészt pedig a magyar ügy iránti lel 
kesedésböl. így 1957 januáijától 1965-ig rövid megszakítással az intézetben dol-
goztam. 
— Ekkor még csupán vegyészmérnöki diplomád volt. 
— Igen, az aspirantúra ideje — a három év — letelt. A vizsgákat letettem, a 
disszertációt elkezdtem, de nem fejeztem be. így aztán Amerikában még egyszer 
végigmentem az ún. graduate school-on, letettem a vizsgákat újra és egy tézist 
adtam be. • 
— A tézised miről is szólt? 
— A génkód megfejtéséről szólt a tézisem. Ez 1962-ben volt. Nem ez volt az 
első téma amin Ochua intézetében dolgoztam, de végül ebből írtam meg a disz-
szertációmat. 
— Aztán...? 
— A védés után egy boldog évet töltöttem Párizsban, ahol Jaques Monod-val a 
Pasteur Intézetben dolgoztam. Nagyszerű év volt, nagyszerű emlékeim vannak róla. 
Egyrészt azért, mert Monod briliáns, sokoldalú kutató volt, akivel nagy élmény volt 
beszélgetni. Monod-n kívül még két másik nagyszerű kutató volt a Pasteur Inté-
zetben, s ók hárman együtt kaptak Nobel-díjat két évvel azután, hogy elhagytam 
az Intézetet. így az intézeti munka rendkívül stimuláló volt: rengeteg szeminárium, 
rengeteg közös megbeszélés, rengeteg külföldi látogató... 
— A kutatási stílus a Pasteur Intézetben, más volt. mint Ochuánál? 
— Igen sok szempontból m á s volt. Monod-nak az volt a véleménye, hogy az 
amerikaiak túl sok kísérletet csinálnak, és túl kevés időt töltenek azzal, hogy el 
döntsék, mit érdemes és mit nem érdemes csinálni. Ochuánál megszoktam, hogy 
általában éjjel tizenkettőig, egyig dolgoztam. Amikor a Pasteur Intézetben tovább 
akartam dolgozni esténként, mint nyolc óra, akkor ehhez Monod-nak, aki osztályvezető 
volt, minden nap engedélyt kellett kérni az intézet igazgatójától. Egy idő után Monod 
lett az intézet igazgatója és erre az engedélyre többé már nem volt szükség. 
*** 
— 1965-ben a Yale Egyetemre kerültél. 
— Ún. associate professzor lettem. Természetesen el kellett érnem azt, hogy 
elég anyagi támogatásom legyen a kutatásra. Ebből a célból pénzt a Nationale 
Institute of Health biztosított. Abban az időben sokkal könnyebb volt grantot kapni. 
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Emlékszem, hogy egy ötéves grantot kértem, és hétéves grantot kaptam. De hozzá 
kell tenni, hogy ma már hétéves grant nem nagyon létezik. Ma sokkal nehezebb a 
helyzet , mint akkor volt. 
— Mire voli elegendő ez a grant? 
— A fizetésemen kívül a világon mindent abból kellett fedeznie, a munkatársaim 
f izetését is. Kezdetben talán négy munkatársam volt, egy graduate student, egy 
t echn ikus és két post doctor. Ezen kívül bért kellett fizetni az egyetemnek azért, 
hogy laboratóriumokat kaptam. A kutatás költségeit is fedezni kell, tehát a vegy-
szereket, készülékeket, minden egyebet... 
— Milyen témán dolgoztatok? 
— Még Franciaországban érdeklődni kezdtem a fehérjeszintézis mechanizmusa 
iránt. Akkor úgy túnt, hogy ennek a vizsgálata nagyon nehéz lesz, mert a fehér-
jeszintézisben résztvevő enzimek, vagyis a „munkagépek" nagyon labilisak, és nagyon 
könnyen elveszítik az aktivitásukat a kémcsőben. Az a meggondolásom volt, hogy 
ha ilyen enzimeket termofil baktériumokból, azaz olyan baktériumokból izolálnánk, 
melyek nagyon magas hőmérsékleten, 70—80 °C-on élnek, akkor azok szobahő-
mérsékleten talán stabilabbak lesznek a kémcsőben. A termofil baktériumokat a 
m a g a s hőmérsékletű hőforrásokban lehet megtalálni. Én olyannal dolgoztam, ame-
lyik 72—73 °C-on nő. Ennek az előnye az volt. hogy sterilitásra nem volt szükség, 
ezt semmi be nem fertőzte a laboratóriumban. 
— Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kutató kimegy a Széchenyi fürdőbe, ott vesz egy 
palack vizet és abból tenyészt ki baktériumot? 
— Általában így izolálták az első termofil baktériumokat, de a kutatók, akik ezt 
e l sőnek csinálták, a baktériumtörzseiket általában más kutatók rendelkezésre bo-
csátják. Ezekből a baktériumokból izoláltunk enzimeket, és az elkövetkezendő tíz 
évet azzal töltöttem, hogy a fehéijeszintézis mechanizmusát vizsgáltam. Enzimeket 
izoláltunk, és ennek a soklépéses reakciósorozatnak a részleteit: a résztvevő fehérjék 
energiaszükségletét, sajátosságait, és általában a folyamatnak a molekuláris alapjait 
állapítottuk meg. 
— Mit jelent az, hogy „a" fehérje? 
— A fehérje az egy vegyülettípus. Molekula, mégpedig makromolekula. A legjobb 
b e c s l é s szerint, emberben nyolcvanezer különböző fehéije lehet. Tehát nagyon sok-
fajta fehérje van. Ezek a fehérjék lényegében az élet „munkagépei". Ezek alakítanak 
át egyes vegyületeket másokká, ezek emésztik meg azt, amit eszünk, ezek építik 
fel a test anyagait. Én azokat a fehérjéket vizsgáltam, amelyek a fehérjéknek a 
szintézisében vesznek részt. Noha fehérje a termék, a „munkagépek", amelyek al-
kotórészeiből összerakják ezeket, szintén fehérjék. És a fehérjeszintézisben, bármely 
fehéi je szintézisében résztvevő fehérjék száma több mint százhúsz . Nagyon bonyolult 
folyamat, amiben sok-sok alkotórész vesz részt. Ezeket azonosítottam. A fehérje-
szintézis sikeres vizsgálata annak a felismerésével kezdődött, hogy a kutatók rájöttek, 
hogyha a baktériumok széttörnek, ha extraktot csinálnak a baktériumokból, akkor 
a baktérium extrakt új fehérjéket képes a kémcsőben szintetizálni. Tehát volt egy 
oldatunk, amiben sok baktérium fehérje keveréke volt jelen, s ez fehérjéket tudott 
csinálni . 
— Miből? 
— A fehérjék előfutáraiból: az aminosavakból. Tehát ha a radioaktív aminosavakat 
ad tunk egy ilyen baktérium extrakthoz, akkor ezek a radioaktív aminosavak fel-
épülnek fehérjékké. Hogyha van egy ilyen fehérjekeveréked, ami radioaktívan jelzett 
fehérjét csinál, akkor a következő lépés ezt a fehérjekeveréket szétszedni. A fehérjék 
frakcionálására sok klassz ikus és újabb módszer áll rendelkezésre. Sokféle módszert 
használunk arra, hogy az ehhez a folyamathoz szükséges keveréket szétválasszuk 
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és egyenként összekeverjük, hogy megint létrehozzuk a folyamatot kémcsőben. Utána 
pedig a folyamatnak az egyes lépéseit vizsgáltuk. Ezt nem egyedül csináltam — 
messze nem. Ennek a folyamatnak a vizsgálatával a biokémikusok egy je lentős 
része foglalkozott. Körülbelül tíz évig foglalkoztam ezzel a munkával . Alkalmam is 
volt ezt a tíz évet összefoglalni egy dolgozatban. Ochua 70. születésnapjának tisz-
teletére egy könyvet írtak a volt munkatársai és abban leírtam azt a tíz évet, amelyet 
fehérjeszintézissel töltöttem. 
— Hány publikáció jelent meg ez alatt a tíz év alall ebből a munkádból? 
— Gondolom, hogy olyan negyven-ötven. Sok munkatársam volt. Amerikai mé-
retekkel nem nagyon sok, de volt idő, amikor tizenkét-tizennégy munkatársam volt, 
és így a munkám elég termelékeny volt. 
— Engedd meg, hogy megkérdezzem, mennyire vagy a tudomány szolgálatvezető 
őrmestere, aki megmondja, hogy a katona mit csináljon, és mennyire vagy vezérkari 
tiszt, aki azt mondja meg, hogy ezzel a témával kell foglalkozni? 
— Valahogy a kettő között vagyok. Soha nem mentem olyan részletekbe, hogy 
azt mondanám, hogy holnapra mit kell megcsinálni. Amikor új ember jön a labo-
ratóriumba, akkor leülök vele, és részletesen megbeszélem, hogy mi folyik a labo-
ratóriumban, megpróbálom megállapítani, hogy mi az új munkatársnak az i sme-
retköre, az érdeklődése. Ennek megfelelően javaslok neki egy témát, javaslom, 
hogy miket olvasson el ahhoz, hogy a témában dolgozni kezdjen. És akkor megkérem 
arra, hogy saját maga kezdjen hozzá a munkához. Ezután mindig rendelkezésre 
állok, megbeszélem a részleteket, é s egy héten kétszer-háromszor bemegyek hozzá 
vagy érdeklődőm, hogy nincs-e valamilyen segítségre szüksége . Ha nagyobb téma 
folyik, amihez egy ember munkája nem elegendő, megkérem az új munkatársat , 
hogy csatlakozzon a meglévő munkacsoporthoz. Ezekkel a csoportokkal megint egy 
héten kétszer-háromszor találkozom. A munkának a legszebb része az, amikor kö-
zösen kiértékeljük a kísérleti eredményeket, és együtt próbálunk munkahipotéziseket 
felállítani, hogy hogyan vigyük előre a probléma megoldását. 
— A kutatómunka mellett oktatási kötelezettséged is voltak? 
— Igen, mindig volt. Yale-en az a rendszer, hogy minden fakultástagnak tanítania 
kell, így általában különböző kurzusokon mindig tanítottam is: biológiát, biokémiát, 
molekuláris biológiát. 
— Szeretsz tanítani? 
— Igen, szeretek olyan diákokat tanítani, akiket érdekel az anyag. Szerencsém 
volt, mert a diákok nagy része szorgalmas, ambiciózus é s keményen dolgozik. A 
tanítás persze nagyon sok időt vesz igénybe. Most az orvostanhallgatók között azt 
a csoportot tanítom, amelyik egy orvosi és egy PhD fokozatot is kap, valamint 
azokat az orvostanhallgatókat, akiknek nagyon erős a hátterük biokémiában. így 
nem kell az alapdolgokat velük megismertetni, hanem mód van arra, hogy velük 
rendszeresen az újabb és most felismert tudományos anyagot tárgyaljam meg. Így 
azt kell mondanom, hogy minden előadásomra talán tíz óra a készülés. Ez hozzásegít 
ahhoz, hogy szélesebb területen lépést tartsak a tudomány haladásával, mint akkor, 
hogyha nem tanítanék. 
— Lennél szíves megmondani, mit jelent az, hogy egy óra előadáshoz tíz órát 
készülsz? 
— Amit kérdezel, nagyon jó kérdés. Azt kell hinnem, hogy a molekuláris biológia 
nagyon gyorsan haladó terület, az előadott anyagnak 30—40%-a olyasmi, amit az 
év során fedeztek fel, és ez nagyobb, mint hogyha fizikát vagy kémiát vagy akár 
fizikai kémiát tanítanék. Persze az alapokra utalni kell, é s a legújabb ismeretek 
során megint elmondom azt is, amire korábban jöttek rá, de nagy százaléka az 
anyagnak új. Minden esetben csak olyasmiről beszélek, amit saját magam olvastam. 
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Azt hiszem, egy előadónak mindig sokkal többet kell tudnia, mint amennyit előadhat 
a diákoknak. De ahhoz, hogy biztos legyek benne, hűen reprodukálom azt, ami az 
Irodalomban megjelent, ahhoz hozzátartozik, hogy magam olvassak el mindent, ami-
ről beszámolok. 
— Amit te elolvasol és bekerül az előadási anyagba, az a szerző interpretációja 
vagy a te interpretációd a témáról? 
— Általában mind a kettő. Elmondom a szerző véleményét és a saját interpre-
tác iómat is. 
— Előadási jegyzet készül nálad? 
— Igen és ezt a diákok megkapják. Jegyzeteim egy rövid listát tartalmaznak 
azokról a témákról, amiket meg fogok tárgyalni. Ezenkívül minden ábrát, minden 
táblázatot, minden rajzot, amit vetítek a diákoknak, arról kópiát csinálok, és ezt 
k iosz tom a diákoknak. Tehát semmit nem kell rajzolniuk vagy írniuk, csak figyelni 
és az előadásomból jegyzeteket csinálni. Van 3 - 4 0 0 oldalas sokszorosított jegyzet, 
amit a diákok megvesznek, ez egy szemeszterre vonatkozó anyag. 
— Ez hány óra előadás? 
—- Ez 18 óra előadás. 
— Összesen 18 óra egy szemeszter alatt. Hát ez derék anyag. És ezt befogadják 
a diátcok? Ez az orvosképzés része? 
— Ez több annál, n e m kötelező anyag minden orvostanhallgató számára. Az 
évfolyamnak talán csak 25%-a jár erre a kurzusra, 75%-a az alapfokú biokémia 
képzés t hallgatja. 
— Tulajdonképpen a Yale-en töltött első tíz évről beszéltünk, aminek kutatási szem 
pontból a témája a fehérjeszintézis mechanizmusa volt. A második tíz év? 
— A második és a harmadik tíz évet összevonnám. Az utóbbi húsz év egy 
részében azokkal a génekkel foglalkoztam, amelyek ha meghibásodnak, rákot okoz-
nak. Sokat dolgoztam az ún. interferon rendszeren. Az interferonok fehérjék, és 
fon tos szerepet töltenek be a szervezet védekezési rendszerében különböző fertőző 
anyagok, baktériumok, vírusok és paraziták ellen, és részük van a rák elleni vé-
dekezésben is. Az utóbbi h ú s z évben tehát az interferon rendszer molekuláris bioló-
giájával foglalkoztam. Megjegyzem, hogy ezt a rendszert nem a szokásos módon 
kutat tam. Az interferon-működésben szerepelő géneket azonosítottam, megállapí-
tot tam ezek struktúráját é s a struktúrából kiindulva haladtam a funkciójuk felé. 
Ez szokat lan hozzáállás. A kutatók általában találnak egy fontos funkciót és azután 
próbálják megtalálni azokat a fehérjéket és géneket, amelyek felelősek a funkcióért. 
Az utóbbi évtizedekben olyan szépen haladt előre a tudomány, olyan nagyszerű 
t echn ikák születtek, hogy ma lehetséges a struktúrából elindulni, és kemény mun-
kával — néha egy kis szerencsével — a funkció felé haladni. És ezt csináltuk a 
legutóbbi tíz évben. 
— Mit jelent a struktúra ebben a mondatban? Ha jól emlékszem, akkor négy szintje 
van a fehérjeszerkezetnek... 
— Itt struktúráról beszélve nukleinsavakról is és fehérjékről is beszélek. Mind 
a két esetben van egy ún. egydimenziós struktúra, ami az alkotórészeknek a sor-
rendjét, szekvenciáját jelenti. Nukleinsavak esetében nukleatívok, fehérjék esetében 
aminosavak . Ezek a szekvenciák jelentik a primér struktúrát. A szekunder és a 
tercier struktúra megállapítása már túlesik az én munkámon. Afelé haladunk, de 
az inkább kollaboráció strukturális biokémikusokkal, röntgengráfusokkal. 
— Tehát a szekvenciából lehet a funkcióra direkt következtetni? 
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— A primer struktúrából, a n n a k következtében, hogy nagyon sok s z e k v e n c i a 
i smeretes már gyakran lehet a funkcióra következtetni. Ezek a szekvenciák m i nd 
hozzáférhetőek az ún. génbankokban számítógép segítségével . Hogyha az e m b e r 
egy új szekvenciát talál, akkor az e lső dolog, amit tesz, hogy a számítógép megnéz i 
van-e ennek az új fehéijének olyan része, ami hasonlít egy már meglévő fehérjéhez. 
Hogyha egy ilyen hasonló szekvenciát talál az ember, akkor az első dolog megál-
lapítani, hogy ez a hasonlósága hasonlóságot jelent-e a funkcióban is. És ez gyakran 
sikeres, gyakran nem sikeres. 
— Meddig akarod még a kutatómunkát folytatni? 
— Amíg szellemileg és testileg bírom. Munkánk e pi l lanatban rendkívül érdekes . 
Azok a gének, amelyekről most szóltam, nagyon érdekes funkciókkal rendelkeznek, 
és fontos szerepük van a differenciálódásban és a sejtszaporodás szabályozásában. 
És e pi l lanatban nagy le lkesedéssel követjük é s vizsgáljuk ezeknek a m ű k ö d é s é t 
hat munkatársa immal . Még négy évig van grantom. Ez olyan, amely l ényegében tíz 
évig szól. Szokatlan grant. Általában idősebb kutatóknak, vagy olyan k u t a t ó k n a k 
adják, akik h u z a m o s a b b ideig bizonyították, hogy produktívak a t u d o m á n y b a n . 
Ilyen grant öt évre szól, és öt év u t á n megújítható újabb öt évre. Ilyen granttal 
kezdtem el egy évvel ezelőtt a második öt évemet. 
— Nem becsülöm sokra a számszerüséget, de mégis megkérdezem hány publikációd 
van? 
— Talán százhatvan. 
— Nem hiszek a scientometriában, mégis megkérdezem, mert Magyarországon di-
vatos a hivatkozások alapján mérni a kutatót: mennyi hivatkozás van a dolgozataidra? 
— Azt hiszem, hogy elég sok review-t írtam fehérjeszintézisről, az interferon-
rendszerről, ennek különböző aspektusairól , ezekre elég sok hivatkozás van. Nem 
tudom neked számszerűleg megmondani . Korábbi cikkeimre is elég sok van . Az 
utóbbi tíz évben úgy érzem, hogy olyan területen dolgoztam, amelynek az érde-
kességét és je lentőségét még nem lehetett előre tudni. Tehát azt kell mondani , hogy 
nagyon sokat fektettem be, ezt örömmel tettem, és úgy tűnik, hogy e n n e k a gyü-
mölcse most térül meg, mikor ilyen érdekes funkciót találunk azokban a g é n e k b e n , 
amelyekkel foglalkoztam. Ezekre eddig kevesen hivatkoztak é s remélem, hogy még 
egy-két évig kevesen fognak hivatkozni, módot adván arra, hogy egy kis m u n k a -
csoporttal sok érdekes eredményt é r h e s s ü n k el. 
— Az oktatások és a kutatáson kívül vállalsz-e még valamit az egyetemen? 
— Szolgáltam, mint doktoráló diákok támogatója. A Yale-n belül résztvet tem a 
biológiai tudományos tanácsadó bizottságban. Nagyon sok diáknak vagyok t a n á c s -
adója. Harminc—negyven diák van, akikkel minden félévben találkozom, é s meg-
beszé lem velük, hogy milyen tárgyakat hal lgassanak. Figyelembe kell venni az egye-
tem szabályzatait , amelyek elég nagy teret adnak az egyéni érdeklődésnek, de még i s 
minden diáknak, aki egy meghatározott területből kap diplomát, vannak köte lező 
kurzusai . Tehát én olyan diákoknak adok tanácsokat, akik azokon a t a n s z é k e k e n 
vannak, amelyeknek tagja vagyok. A saját tanszékem a molekuláris biof iz ika é s 
biokémia, a második tanszék, aminek tagja vagyok, az a genetika. De e z e n kívül 
a diákok érdeklődése, háttere é s képessége i határozza meg azt, hogy h á n y k u r z u s t 
hal lgatnak é s azok mennyire haladottak. 
— Milyenek a diákok? 
— Azok a diákok, akiket én tanítok, orvostanhallgatók, vagy orvostanhal lgatók 
akarnak lenni, vagy pedig biológusok, biokémikusok. Ök általában szorga lmasak , 
a legtöbbje előre tudja, hogy mit szeretne csinálni é s nagyon keményen dolgoznak. 
Talán egy érdekes változás az utóbbi harminc év során elsősorban az, hogy nőket 
vesznek fel a Yale-re. Ez csak h u s z o n ö t évvel ezelőtt kezdődött el. Másodszor az. 
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h o g y a távol-keleti s z á r m a z á s ú diákok a r á n y s z á m a rendkívüli m ó d o n megnőtt . 
N e m m o n d o m , hogy t ú l n y o m ó , de száza lékuk n a g y o n magas , é s e z e k n e k nagy szá-
z a l é k a rendkívül s z o r g a l m a s é s jó k é p e s s é g ű . 
— A te tanítványaid közül — mondjuk a mostani félévben — hány százalék hölgy 
található? 
— Azt hiszem, h o g y fe le-fe le a megosz lás . 
— Az előbb emiitetted, hogy orvostanhallgatók járnak hozzád, vagy olyanok, akik 
orvosok akarnak lenni. 
— Amerikában a h h o z , hogy valaki b e j u s s o n orvostanra , el kel lett hogy végezzen 
b i z o n y o s kurzusokat . E z t a l á n nem annyira k ü l ö n b ö z ő a magyar rendszertől . Fi-
g y e l e m b e kell venni , h o g y Magyarországon h a t é v az orvosképzés . Itt pedig c s a k 
négy . Magyarországon középiskolából kerül va laki orvosi egyetemre, itt pedig ahhoz , 
h o g y valaki o r v o s t a n h a l l g a t ó lehessen , a n n a k b izony í tan ia kellett, hogy e g y e t e m e n 
ha l lga to t t á l ta lános k é m i á t , szerves kémiát, f iz ikát , matemat ikát , b iokémiát stb. Ez 
az egye t l en köve te lmény a h h o z , hogy valakit f e l v e g y e n e k egy orvoskarra. Aki orvos-
t a n h a l l g a t ó n a k j e l en tkez ik , végezhetett nye lv szakot , filozófiát, s z ínésze te t , mérnök-
s é g e t . akármi lehetett , n e m s z ü k s é g e s az, hogy biológiából legyen diplomája. 
M i n d e h h e z még h o z z á t e n n é m , hogy az e g y e t e m e n tényleg k e m é n y e n kell dolgozni, 
é s a m á s i k az, hogy h a va lak i egy fokozatot kap , az n e m egyenér tékű egy európai 
n é g y é v e s egyetemmel , h a n e m annál kevesebb, m i n t h o g y a BA fokozat e l éréséhez 
s z ü k s é g e s négy év a la t t á l t a l á n o s i smereteket i s s zereznek a diákok. T e h á t m i n d e n 
d i á k n a k , függet lenül attól , hogy miből kap fokozatot , t e szem azt, m a t e m a t i k á t é s 
i d e g e n nyelvet is kell t a n u l n i a . 
— Ez a középiskola kritikája? 
— Ez angol é s a m e r i k a i egyetemi rendszer, a m i különböz ik a k o n t i n e n t á l i s n é m e t 
é s m a g y a r egyetemi rendszer tő l . Hogy jobb-e , r o s s z a b b - e . nem t u d o m . Más. Hozzá 
kell t enni , hogy a Ya le -d iákok között sok rendkívül i módon t e h e t s é g e s . Van diák, 
aki egyszerre végzi el a b iokémia szakot é s a m e l l e t t a zeneszakot é s m é g h o z z á 
n a g y s z e r ű zongorista v a g y h e g e d ű m ű v é s z i s l ehet . S o k nagyon t e h e t s é g e s é s rend-
kívül k e m é n y e n do lgozó fiatal van. 
Benedek Pál 
Elischer Boldizsár 
tagsági igazolványa 
a frankfurti Goethe-egyesületben. 
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A tudomány történetéből 
250 éve született Johann Wolfgang Goethe 
A tenyérnyi, de mégis világhírre szert tett Weimar esete jól példázza, 
mennyire hatcrsos lehet, ha az állami (hercegi) jóakarat és pénz egybeesik 
egy zseni szándékaival és tevékenységével. A most negyed évezrede szü-
letett géniusz, J.W. Goethe élete ezt a tanulságot is hordozza az utókor 
számára. Folyóiratunk az alábbi három tanulmánnyal tiszteleg a nagy 
költő emlékének, akinek ugyan — ami Petőfink szerint — az agya gyémánt, 
és szíve helyett békasó volt, de mégis a világ-, és főleg az európai kultúra 
meghatározó egyéniségének számít. 
Marth Hildegard írása bemutatja a Magyar Tudományos Akadémián 
található, nemzetközileg is elismert Elischerféle Goethe-gyűjtemény tör-
ténetét és sorsát, és egyúttal vázlatos képet is rajzol a költő életpályájáról, 
míg Buzinkay Péter az úgynevezett „karlsbadi ásványgyűjtemény" ere-
detének izgalmas oknyomozó történetéi tárja elénk. A két irodalomtörténész 
után pedig egy fizikus, Lukács Béla elemzi tanulmányában az amatőr 
természettudós Goethének a tudományban (elsősorban az optikában) 
ugyan sikertelen, de nagyon tanulságos törekvéseit. 
A szerkesztő 
Goethe és a Magyar Tudományos Akadémia1 
„ 1 7 4 9 . a u g u s z t u s 2 8 - á n a déli h a r a n g s z ó v a l s z ü l e t t e m a Majna-part i F r a n k -
furtban. A konste l lác ió s z e r e n c s é s volt: a Nap a Szűz j e g y é b e n állt, é s é p p dele lőre 
hágott; J u p i t e r é s Venus b a r á t s á g o s a n nézték, Mercur ius n e m volt e l l enséges ; 
S a t u r n u s é s Mars k ö z ö m b ö s e n v ise lkedtek, c s a k a Hold, mely é p p telivé kerekedet t , 
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fejtette ki ellenfénye erejét, annál is inkább, mert egyúttal bolygó órájába 
lépett . Ellene szegült t ehá t megszüle tésemnek, s n e m is láthattam meg a nap-
világot, amíg ez az óra el n e m múlott. A l ighanem e kedvező aspektusoknak, 
melyekkel a csil lagjósok utóbb nagyra voltak, köszönhettem, hogy életben ma-
radtam, mert a b á b a ügyetlenségéből eredően tetszhalottként születtem, és 
c s a k hosszas igyekezettel tudtak életre kelteni."2 — e a szavakkal jellemzi „in-
dulását" J. W. Goethe, a Cotta-kiadónál 1 8 1 1 - b e n megjelent Költészet és Valóság 
lapjain. Atyai k ívánságra 1765-tól jogot tanul Lipcsében, de tanulmányai t végül 
S trassburgban fejezi be 1770-ben. A lipcsei években Wieland3 é s Winckelmann4 
m ü v e i voltak kedvenc olvasmányai , itt ismeri m e g Oesert5 is. aki érdeklődését a 
m ű v é s z e t e k irányába hangolja . A strassburgi év s e m múlik el nyomtalanul , hisz 
meg i smer i Herdert,6 akivel majd 1773-ban együtt adják ki a Sturm und Drang 
röpiratot. 
1 7 7 5 - b e n , amikor G o e t h é t weimari u d v a r á b a hívja Karl A u g u s t nagyherceg , 
a z u d v a r már j e l e n t ó s irodalmi központnak bizonyul : h á r o m éve működ ik itt 
Wie land , akit még A n n a Amál ia szász -we imar i n a g y h e r c e g n ő hívott , hogy fiai 
ok ta tó ja legyen. A m i k o r Goethe Weimarba érkezik, neve már i smert , h i szen 
e g y évvel korábban m e g j e l e n t a Werther szerelme és halála: a h e r c e g n y o m b a n 
b a r á t j á n a k tekinti öt, o lyannyira , hogy 1 7 7 6 - b a n kinevezi követségi , majd t itkos 
t a n á c s o s á n a k ; Goethe j a v a s l a t á r a hívja u d v a r á b a Herdert, é s így egy i d ő s z a k b a n 
a w e i m a r i udvar f é n y é t a kor három j e l e n t ő s n é m e t s z e m é l y i s é g e közel egy 
i d ő s z a k b a n emeli. ( 1 7 8 2 - b e n Goethe, a h e r c e g kinevezet t minisztere lnöke) . A 
Karl A u g u s t és G o e t h e közöt t kialakult m é l y barátságot — m e l y n é h á n y év 
k i térőtő l eltekintve a h e r c e g haláláig tart — c s a k elmélyíti az együt t tett svájci 
u t a z á s (1779) é l m é n y e . E z az az e sz tendő , a m i k o r megkezdi az Jphigeniát, 
fo lytat ja a Wilhelm Meistert, é s hozzákezd a Torquato Tassohoz. 1 7 8 6 nyarán 
K a r l s b a d b a indul — itt a z évek múlásáva l a j ö v ő b e n is s ű r ű n megfordul —, 
m a j d Olaszországba m e g y tovább, a h o n n a n c s a k másfé l év u t á n (1788) tér 
m e g az udvarba: W e i m a r b a n megszabadul a hivatal i teendőktől , s kizárólag a 
t u d o m á n y o s és m ű v é s z e t i é let dolgainak i n t é z é s é t , továbbá az 1 7 9 2 - b e n újból 
é l e tre keltett udvari s z í n h á z n a k az i n t e n d á n s i teendőit látja el; 1791 é s 1817 
k ö z ö t t a weimari u d v a r s z í n h á z á n a k igazgatójaként működik . Az olaszországi 
u t a t követően a Római elégiákkal, három drámáva l , é s egy út l e í rássa l gazdagítja 
a v i lág irodalmat (Iphigenia Taurisban. Torquato Tasso, Egmont). Magáné le tében 
is vá l tozás t hoznak e z e k az évek: 1 7 8 9 - b e n megszü le t ik A u g u s t fia, akinek 
é d e s a n y j á t , Chris t iane V u l p i u s t a költő majd 1 8 0 6 - b a n fe leségül vesz i . 
1 7 9 4 - e s jénai t a l á l k o z á s a Schillerrel é letre szóló , s kezdetét vesz i az iroda-
l o m b ó l ismert, t á r g y á b a n művészet i k é r d é s e k e t bonco lga tó leve lezés , amely 
a k k o r is folytatódik, a m i k o r Schiller 1 8 0 2 - b e n Weimarba költözik. 
1 8 0 5 - b e n , amikor S c h i l l e r meghal , Goe the befejezi a Faust I. részét , amelyen 
e g é s z addigi élete s o r á n át dolgozott. Ez idő tájt irodalmi m u n k á s s á g á n a k 
c s ú c s p o n t j á r a ér, s a w e i m a r i udvar is f énykorát éli. Új i s m e r e t s é g e k évei 
k ö s z ö n t e n e k rá: E r f u r t b a n találkozik N a p ó l e o n n a l (1808) , megismer i , é s közeli 
b a r á t o t talál Meyerben,7 é s kü lönösen a z e n e s z e r z ő Zelterben.8 1 8 1 2 - b e n Tep-
l i t z b e n járva megismer i Beethovent, majd é lete u t o l s ó szerelmét , az ifjú Ulrike 
v o n Levetzowot. 1 8 1 6 - b a n m e g h a l a fe lesége , 1 8 2 8 - b a n elveszíti a hercegi ba-
rátot , é s két év múlva A u g u s t fiát is; 1823- tó l k e z d ő d ő e n a világ elöl elzárkózva, 
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J . P. Eckermann9 t á r sa ságában él, hogy minden idejét a Faust II. része meg-
í rásának szentelje. 
Fél évvel halála előtt újból meglátogatja az i lmenaui kis vadászkunyhót , 
melynek falán még olvashatóak az 1783-ban írt sorok: 
Immár minden bércet 
csend ül. 
Halk lomb. alig érzed, 
lendül: 
sóhajt az éj. 
Már búvik a berki madárka, 
te is nemsokára 
nyugszol, ne félj. 
(A vándor esti éneke — Tóth Árpád ford.) 
J . W. Goethe 1832-ben hal meg Weimarban, hamvai a weimari s í rbol tban 
Schiller és Karl August herceg mellett nyugszanak; szellemi értéke, melyet 
„egyetlen nagy vallomás töredékének" érzett, h iányta lanul él az u tókorban ; 
Zsófia szász nagyhercegnének köszönhetően mindazt , ami a költőfejedelem 
hétköznapjaiból materiál isán megmaradt , megőrizte a Goethe-ház. 
1885. j ú n i u s á b a n megalakul Weimarban a Goethe-Gesellschaft , s ezzel, az 
irodalmi emlékek megőrzésén túl, lehetőség nyílik a Goethe-filológia teljességet 
megközelítő fe l tárására . A t á r saság megindít ja a költő életművének összkiadá-
sát . 
Tíz évvel a Goethe Társaság életrehívása u tán , az alábbi levél érkezik Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterhez: 
Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
Nagybátyám. Elischer Boldizsár10 Úr, f. évi márczius hó 25-én elhalálozván, végren-
deletében reám hagyta a tőle több mint 40 éven át kiváló szakértelemmel és valódi 
odaadással összeállított Goethe-gyűjteményt, azzal a megbízással, hogy az ő szelleméhez 
és utasításai értelmében tetszésem szerint rendelkezzem vele. 
Boldogult nagybátyám szándékainak megfelelve, kijelentem, hogy én e gyűjteményt 
semmi szín alatt el nem adom. feltéve, hogy szeretett hazámnak szolgálatot tehetek vele.. 
Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Uram! A föntebbiekben előadtam feltételeimet, 
amelyek mellett kész volnék hazám valamelyik kulturális közintézetének Goethe gyűjte-
ményemet átengedni. Miután pedig teljesen meg vagyok győződve, hogy e gyűjtemény 
elhelyezésére, megőrzésére, rendben tartására és a nagy közönségnek hozzáférhetővé 
tételére megfelelőbb és alkalmasabb közintézetünk nincs, mint a Magyar Tudományos 
Akadémia, bátorkodom Excellentiádhoz azon tiszteletteljes kérelmet intézni, méltóztassék 
engem kegyesen értesíteni, hajlandó lenne-e feltételeim elfogadása mellett a gyűjteményt 
tőlem elfogadni, s azt a Magyar Tudományos Akadémiának tulajdonába átadni, mely 
esetben kötelezem magamat a fentnevezett gyűjteményt az Akadémia könyvtárának és 
a 2000 frtnyi alapítványomat az Akadémia pénztárába közvetlenül beszolgáltatni. 
Kegyes válaszát kérve, maradtam hódoló tisztelettel 
Excellentiádnak alázatos szolgája: 
Dr Elischer Gyula s.k.1 1 
Budapest, 1895. június hó 10-én 
A nagylelkű a jándékozó kikötései között megfogalmazódik az igény, hogy 
az egész gyűj temény egy különálló helyiségben legyen kiállítva, mely egyúttal 
a ku ta tók szolgálatára álljon a hét meghatározot t napja in és órá iban. Gondos 
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e l ő r e l á t á s a arra is kiterjed, hogy az a l a p í t v á n y k é n t e lhelyezett ö s s z e g m a j d a n i 
k a m a t a i b i z t o s í t h a s s á k az ese t l eges ú j a b b beszerzéseke t . 
Egy h é t e n belül a minisz ter a MTA e lnökéhez , Eötvös Lorándhoz fordul: 
Nagyméltóságú Báró és Elnök Úr! 
Dr Elischer Gyula egyetemi magántanár, közkórházi főorvos, a leghatározottabban 
kijelentette előttem élő szóval is. hogy ajánlatát abban a határozott tudatban és azzal 
a kéréssel teszi, hogy a M. Tud. Akadémiát fogom feltételeinek elfogadására felszólítani, 
mert nézete szerint ennek a gyűjteménynek!!] elhelyezésére, megőrzésére, rendbentartá-
sára és a nagy közönségnek hozzáférhetővé tételére a M. Tudományos Akadémiánál 
alkalmasabb és megfelelőbb közintézetünk nincsen:. 
Előttem csak egy czél lebegett az t.i., hogy az értékes gyűjteményt Magyarország 
számára megtarthassam és igy[!| a legnagyobb készséggel fogadtam el a közvetítést az 
ajánlatot tevő és az Akadémia között..vajjon|!| a M.T. Akadémia a szóban forgó gyűjteményt 
és alapítványt elfogadni, illetőleg az ahhoz kötött feltételeket elvállalni hajlandó volna-e? 
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest 1895. juniusj!) 16-án 
Wlassics1 2 
Ennyi a s z ű k e n vett e lőzménye a n n a k , hogy a Magyar T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a Könyvtárába kerü lhe te t t az a gyűj t emény , me lye i El i scher- fé le Goethe -
g y ű j t e m é n y n e k i s m e r n e k i t thon é s kü l fö ldön egyaránt . 
Heller Ágost13 m é r n ö k és egyetemi tanár, aki korábban Kirchhoff mel le t t 
do lgozot t Heidelbergben, ez idő tájt a MTA r e n d e s tagja, é s a MTA-val s z o r o s a n 
e g y ü t t m ű k ö d ő Könyvtár ' főkönyvtárnoka' . Vállalja a megt iszte lő fe ladatot , hogy 
az eml í te t t gyűj teményt oly m ó d o n teszi hozzáférhetővé az érdeklődök s z á m á r a , 
h o g y azok ne c s u p á n a Goethe - szoba varázsá t éljék át, de gazdag a n y a g á t 
k u t a t h a s s á k is a könyvtárban . 
1 8 9 6 - o t írnak, j a n u á r l - j é n há laadó i s tent i sz te le tre k o n d u l n a k a harangok , 
m á j u s 2 - á n megnyí l ik az országos ezredéves kiál l í tás, é s meg indul a k o n t i n e n s 
e l ső földalattija. Eötvös Loránd elnök haladékta lanul értesíti Wlass ics minisztert: 
Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi M. kir. 
Miniszter Úr! 
Az Elischer féle Goethe-gyűjtemény rendezése, felállítása, lajstromozása be van fejezve 
s a M. Tud. Akadémia május havi összes ülése határozatából május hó 31-ikén[!] d. 12 
órakor fog megnyittatni s a nyilvánosságnak átadatni. 
Bátorkodom a gyűjtemény megnyitására Exejádat |?j mély tisztelettel meghívni. 
Fogadja Exejádj?] kiváló tiszteletem őszinte kifejezését. 
Budapest 1896 május 28. 
elnök1 4 
Azon a m á j u s 3 1 - é n déli 12 órakor a Palota A k a d é m i a u tca felőli sarok-
t e r m é b e n h á r o m k ö n y v s z e k r é n y b e n é s egy k e t t ő s tár lóban e lhelyezet t 1 7 8 kéz-
irat, 1 0 6 3 kép és m e t s z e t , 3 6 6 z e n e m ű , 1 4 4 6 kötet — melyből h ú s z f é l e k i a d á s 
3 2 0 kö te tben Goethe ö s s z e s müvét tar ta lmazza —, továbbá a kar l sbadi ás -
v á n y g y ű j t e m é n y fogadja a látogatókat; a fa lakat Goethére vonatkozó képek 
dísz í t ik , s a s zoba fü lké jében a Trippel-féle Goethe mel l szobor őrködik a s z o b a 
h a n g u l a t a fölött; a fa lon Balló Ede E l i s cher Boldizsárt ábrázoló o la j f e s tménye 
e m l é k e z t e t az a jándékozóra . 
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A z e m l é k s z o b a ' V e n d é g k ö n y v é n e k ' 1 5 e l s ő aláírói Z i c h y A n t a l , S z á s z Káro ly 
é s S z i l y K á l m á n ; t o v á b b l a p o z v a o l y a n n e v e k s z e r e p e l n e k , m i n t E ö t v ö s Károly , 
G y u l a i Pál , F a d r u s z J á n o s é s Kodá ly Z o l t á n , S t e i n A u r é l é s gr. S z é c h e n y i B é l a . 
F e l t ű n ő e n s o k a n l á t o g a t t a k ide k ü l f ö l d r ő l , New York-tói , S a o Pao ló - tó l , F r a n k -
fur t a m M a i n - o n á t e g é s z e n A u s z t r á l i á i g . 1 6 
Az a d o m á n y o z ó k h a s z e r é n y e b b a j á n d é k o k k a l is , d e r e n d r e f e l k e r e s t é k a z 
A k a d é m i á t é s K ö n y v t á r á t , h o g y e g y - e g y G o e t h e - k é z i r a t t a l v a g y e g y é b re l ikv iáva l 
k i f e j e z z é k t i s z t e l e t ü k e t a k ö l t ő e m l é k é n e k . Az a d o m á n y o z ó k közö t t f e n n m a r a d t 
gr. K u u n G é z á n é , B e ö t h y Zsol t , R u c k e r b a u e r Fr igyes , R a d ó A n t a l , B o r o v s z k y 
S a m u é s H a r s á n y i M ó r i c 1 7 n e v e . 
A II. v i l á g h á b o r ú t r é s z b e n t ú l é l ő g y ű j t e m é n y t m a , a MTAK K é z i r a t t á r a é s 
Régi K ö n y v e k G y ű j t e m é n y e őrzi, é s f e l h a s z n á l m i n d e n a l k a l m a t , h o g y a z e u r ó p a i 
G o e t h e - g y ű j t e m é n y e k s o r á b a n a n e g y e d i k 'he lyen ál ló' k ü l ö n g y ü j t e m é n y t m e g -
i s m e r t e s s e m i n d a h a z a i , m i n d a k ü l f ö l d r ő l é r k e z ő k u t a t ó k k a l . Igaz, n i n c s m á r 
' E l i s c h e r - f é l e G o e t h e - s z o b a ' , m é g i s v i s s z a k a p j a i l lúz ió i t a l á t o g a t ó , h a b e l é p a 
MTA M ű v é s z e t i G y ű j t e m é n y é n e k a b b a a s z o b á j á b a , a h o l e r e d e t i G o e t h e - é s 
k o r t á r s - k é z i r a t o k vár ják . 
A h á b o r ú s károk okoz ta h i á n y o k miat t a Heller Ágos t - f é l e é s a MTAK Kéz-
i ra t tárának 1 9 7 4 - b e n összeá l l í to t t k a t a l ó g u s a t e r m é s z e t s z e r ű e n n e m fedhet ik egy -
m á s t t a r t a l m u k b a n , d e a m e g m e n t e t t g y ű j t e m é n y igy is 4 0 G o e t h e - a u t o g r á f o t , 
1 6 2 kortárs - l eve lezés t é s egyéb kéziratot , 2 6 3 k é p e t i l letőleg m e t s z e t e t (me lyek 
közül egy u n i k u m ) , é s 6 0 egyéb a p r ó n y o m t a t v á n y t é s h i v a t a l o s iratot tar ta lmaz; 
m e g m a r a d t a kar l sbadi á s v á n y g y ü j t e m é n y , a G o e t h e - é r m e k , t o v á b b á a z a z ü v e g -
pohár, m e l y e t G o e t h e a kar l sbadi fürdő igazgatóságtó l k a p o t t a j á n d é k b a , m a j d az t 
W e i m a r b a n S z y m a n o v s z k a m ű v é s z n ő n e k ajándékozot t ; a 'pohár' Ber l inbe k e r ü l t 
dr. Löblin b ir tokába, ő pedig b a r á t s á g a je léü l a p o h a r a t E l i s c h e r B o l d i z s á r n a k 
a d t a . 1 8 
A G o e t h e - a u t o g r á f o k o n k ívü l W i e l a n d , Oeser , Herder , A n n a A m a l i a n a g y -
h e r c e g n ő é s Karl A u g u s t n a g y h e r c e g , S c h i l l e r é s C h r i s t i a n e V u l p i u s , Körner , 
é s a h ű s é g e s b a r á t o k : Ze l ter é s E c k e r m a n n levelei m e l l e t t a g y ű j t e m é n y ' b ü s z -
k e s é g é t ' j e l e n t i a z a ko t ta , m e l y e n B e e t h o v e n m e g z e n é s i t e t t e K. L a p p e Nord 
oder Süd c í m v e r s é t , v a g y a z a levél , m e l y e t Liszt F e r e n c írt W e i m a r b ó l 1 8 5 4 - b e n 
P. C o r n e l i u s n a k . K ü l ö n ö s é l m é n y a m e t s z e t e k k ö z ö t t l a p o z g a t n i , m e r t r ó l u k a 
XIX. s z á z a d i w e i m a r i u d v a r t e k i n t v i s s z a ránk; a G o e t h e - k u t a t ó k e d v e z m é n y e -
zet t h e l y z e t b e n v a n , h i s z e n a z ö s s z k i a d á s o k o n k ívü l , r e n d e l k e z é s é r e ál l a t ö b b 
s z á z k ö t e t e s G o e t h e - i r o d a l o m . 
R. Marth Hildegard 
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JEGYZETEK: 
1 A cikkben olvasható 'életrajz' vázlatos, célja az. hogy emlékeztessen azora a helyekre, eseményekre 
és személyekre, amelyeknek és akiknek valamilyen módok 'közük van' a MTAK Kézirattárában 
található 'Elischer-féle Goethe-gyüjtemény'-hez. 
2 J.W. Goethe: Életemből. Költészet és valóság. Ford. Szöllösy Klára. Európa Budapest.. 1982. 10. 
o . 
3 Chr. M. Wieland (1733—1813): német költő, elbeszélő, műfordító. 1772-töl — Anna Amalia hercegné 
meghívására — Weimarban él, a hercegiíjak nevelőjeként. A modern német regény egyik megte-
remtője. Goethére nagy hatással volt a Wilhelm Meister befejezésének megoldásában. 
4 J . J . Winckelmann (1717—1768): német művészettörténész, régész, az ókori összehasonlító művé-
szettörténet megalapítója. Érdeklődésére nagy hatással volt A.F. Oeser klasszicizáló hajlama. Goethe 
így jellemezte: hamarosan túllépett az egyes eseten, megfogant lelkében az általános történetének 
eszméje, s ö új Kolumbuszként felfedezte e régóta áhított, megjövendölt, leirt, s bátran mondhatjuk: 
egyszer már ismert, ám újból elmerült birodalmat." 
5 A. Fr. Oeser (1717—1799): festő, rézkarcoló, szobrász. Drezdában és Lipcsében mködött: J .J . 
Winckelmann és Goethe barátja. Goethét rajzolni tanította. 
6 J . G. Herder (1744—1803): német költő, műfordító, esztéta. A 'Sturm und Drang' vezető egyénisége. 
Karl August herceg hívására 1776-tól Weimarban élt és alkotott, nagy szerepe volt Goethe és 
Scliiller szellemi irányításában. A 'nyelv'-röl és a 'történelem'-röl vallott nézetei Európa-szerte nagy 
hatás t gyakoroltak az írókra, művészekre. Elitélte az idegen modell követését, kiállt a német nyelv 
sokak által lenézett gazdagsága mellett, és egész érdeklődése a népköltészet' felé fordult. W. von 
Humboldt és J . Grimm később a herderi örökségtől indult el. Hazai irodalmunkban Batsányin és 
Kazinczyn. majd a magyar 'népiesség' indulásakor Petőfin és Arany Jánoson érezni hatását. 
7 H.H. Meyer (1760—1832): zürichi festő, aki főként Rómában tartózkodik: itt ismeri meg Goethét, 
akinek művészeti tanácsadója, majd 1807-tól a weimari festészeti akadémia igazgatója. 
8 K.Fr. Zelter (1758—1832): német zeneszerző. 1800-ban a berlini Singakademie igazgatója. 1819-ben 
megszervezi az egyházi zeneintézetet. Goethe egyik legjobb barátja, a köztük élö levelezés három 
kötetben maradt az utókorra. 
9 J.P. Eckermann (1792—1854): német író. 'Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf 
Goethe' (1823) c. munkájának megjelenése után Goethe a weimari udvarba hívta, ahol titkári 
teendőket látott el. E. a költő legszűkebb környezetéhez tartozott, az 1823 és 1832 közötti időszakban 
feljegyzett közös beszélgetéseik talán a legmegbízhatóbb kifejezői azoknak a nézeteknek, melyeket 
Goethe utolsó évtizedében vallott. ('Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren Seines Lebens 
1823—1832.') 
10 Elischer Boldizsár (Eperjes. 1818—1895): jogi tanulmányai után a nemzeti bank. és számos egyéb 
cég jogtanácsosa. J u r á t u s még. amikor részt vesz a pozsonyi országgyűléseken. Amikor Lipcsében 
befejezi tanulmányait, megismeri Hirzelt és Wielandot. akik nagy segítségére vannak abban, hogy 
megkezdje azoknak a Goethe autográfoknak. metszeteknek és könyveknek a gyűjtését, melyeknek 
gazdagítását negyven éven át folytatta, majd orvos unokaöccsére. Elischer Gyulára hagyományozta. 
Elischer Boldizsárnak a gyűjtemény létrehozásán túl az is elévülhetetlen érdeme, hogy hazánkban 
ú j ra fellendítette a költő iránti érdeklődést és kutatást. Elischer Gyula (1846—1909) a Rókus-kórház 
főorvosaként saját értékeit is felhasználva sokféle szociális, segítő szándékú egyesület létrehozásán 
dolgozott. A nagybátyjától örökölt Goethe-hagyatékot az MTA-nak ajándékozta. 
11 Elischer Gyula levele IWlassics Gyula Vallás és Közoktatásügyi miniszternek] Idegen kéz írása, 
autogr. aláírás, 2 f. Lh.: MTAK Kézirattár, jelzete: К 121/30. 
12 Wlassics [Gyula] levele Eötvös Loránd nak Hiv. irat. 1 f. Lh.: MTAK Kézirattár, jelzete: К 121/32. 
13 Heller Ágost (1843—1902) mérnök, tanár. A gyűjtemény rendezése előtt az MTA kiküldi a 'főkönyv-
tárnokot' Frankfurt am Mainba és Weimarba. hogy az ottani gyűjtemények felállításáról benyomást 
szerezzen. 
14 (Eötvös Loránd] levele [Wlassics Gyulá-nak] Autogr.|?j. 1 f. Lh.: MTAK Kézirattár, jelzete: К 121/31. 
15 Goethe-szoba vendégkönyvei. 1896-1945. Lh.: MTAK Kézirattár, jelzete: К 123/2-4. 
16 A könyvtárhoz tartozó Goethe-gyűjtemény állandóan élénk látogatásnak örvend, könyvtárát az 
akadémiai könyvtár helyiségében használják." A Jelentés felvilágosítást nyújt arra nézve is. hogy 
a Kézirattárra jutó évi Í00 forinton túl. 30 frt. jutott külön az Elischer-féle Goethe-gyűjteményre, 
és a tönkrement könyvkötésekre ezen felül áldoztak. In: Akadémiai Értesítő. 1898. május 232—233. p. 
17 Harsányi Móric végrendeletében a MTA-ra hagyományozta Goethe-gyűjteményét azzal a megszorí-
tással. hogy az anyagot az ö nevén, de az Elischer-féle Goethe-gyűjteményhez csatoltan őrizze az 
utókor. Hagyatéka, mely három Goethe-autográfot, tizenhat kortárs-kéziratot, számos képet és köny-
vet tartalmazott. 1953-ban vett tulajdonába a MTAK Kézirattára. 
18 Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia Palotája és gyűjteményei. Bp., MTA Kiadása. 1917. 
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A magyarország i k ö z g y ű j t e m é n y e k közt sok o l y a n a k a d , a m i n e m c s a k a 
n a g y k ö z ö n s é g előtt i s m e r e t l e n , h a n e m m a g a a m u z e o l ó g u s s z a k m a is k e v é s s é 
i smeri . 
Ezek k ö z é tartozik a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a E l i s cher - f é l e G o e t h e -
g y ű j t e m é n y e is. Ha valaki m é g i s i smeri , az e l s ő s o r b a n a v i l ágv i szony la tban i s 
a l e g j e l e n t ő s e b b e k közé tartozó eredet i Goethe k é z í r á s o k , autográfok révén. 
Pedig m a g a a g y ű j t e m é n y — m i n t azt a »Goethe-szoba« a lap í tásakor , 1 8 9 6 - b a n 
k é s z ü l t le írásból tudjuk 1 — n e m c s a k ebből a h á r o m t u c a t n y i Goethe -kéz i ra tbó l 
állt, h a n e m j e l e n t ő s , 2 5 0 0 köte tre rúgó n y o m t a t v á n y , m i n t e g y másfé l s z á z 
Goe the -kor társ tó l s z á r m a z ó é s Goe thére v o n a t k o z ó kézirat , több m i n t ezer Go-
e t h e á b r á z o l á s (kép, m e t s z e t stb.) , 2 2 d b é r e m é s 3 6 6 z e n e m ű (Goethe verseire) 
kot tája is k iegész í te t te . „Ezen tárgyakon kívül — folytatja a k a t a l ó g u s 2 — a 
t e r e m b e n el v a n n a k he lyezve: a kar l sbadi á s v á n y g y ű j t e m é n y 4 ska tu lyában" , 
v a l a m i n t a n a g y köl tőt ábrázo ló mel l szobrok é s m á s k i sp la sz t ikák . 
A g y ű j t e m é n y k i a l a k u l á s á t , tör téneté t é s s o r s á t m á r több t a n u l m á n y i s 
b e m u t a t t a 3 , de a b i z o n y o s „karlsbadi á s v á n y g y ü j t e m é n y " vagy k i m a r a d t a z 
i s m e r t e t é s b ő l , vagy m i u t á n a k u t a t ó k n e m tudtak róla s e m m i köze lebbi t , m e g -
m a r a d t a k p u s z t a e m l í t é s é n é l . A l eg többet róla m é g a f ent idézett , a G o e t h e - s z o b a 
m e g n y i t á s á r a k iadot t „leíró lajstrom" m o n d : „4 s k a t u l y á b a n " . 
A j e l e n t a n u l m á n y szerzője, l évén tör ténész é s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , s z i n t é n 
n e m az á s v á n y o k o s z t á l y o z á s á t , faj tájának vagy é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á t kí-
v á n t a e lvégezni , h a n e m kiderí teni , hogy mi is ez a „karlsbadi á s v á n y g y ü j t e -
mény", miért é s h o g y a n k e r ü l h e t e t t ez a „ n é h á n y t u c a t kavics" az é r t é k e s 
kéz iratok, f i n o m p o r c e l á n s z o b r o c s k á k és apró é r m e k közé. 
Geofhérö l tudjuk, h o g y é r d e k l ő d é s e sok m i n d e n r e kiterjedt, pé ldául a k é p -
z ő m ű v é s z e t r e is, s ő t az á s v á n y t a n s e m hagyta h i d e g e n , 4 volt sa ját á s v á n y -
illetve v é s e t t drágakő- , g e m m a g y ű j t e m é n y e i s . 5 K é z e n f e k v ő n e k t ű n n e , h o g y ez 
a b i z o n y o s „karlsbadi á s v á n y g y ü j t e m é n y " is a n a g y kö l tő sajátja lett vo lna . A 
szóbel i h a g y o m á n y ezt i s tartja6 , — de miért l e n n e a k k o r „karlsbadi"? 
A m e g o l d á s k u l c s á t egy sor g o n d v i s e l é s s z e r ű v é l e t l e n út ján s ikerül t m e g -
találni . 
Először c s a k á l t a l á n o s s á g b a n az E l i scher - fé l e G o e t h e - g y ű j t e m é n y t a k a r t a m 
m e g i s m e r n i , s e h h e z t á j é k o z ó d á s k é p p e n a lé tező s z a k i r o d a l m a t , a m e g m a r a d t 
tárgyakat , a 4 dobozny i á s v á n y g y ű j t e m é n y t , majd v é g ü l „becsületből" a körü l -
be lü l 8 0 fo lyóméternyi könyvtár ké t f iókot kitevő k a t a l ó g u s c é d u l á i t l a p o z g a t t a m 
át. A m i n t e g y 2 5 0 0 c é d u l á t p e r s z e n e m lapról lapra n é z t e m át, c s a k ú g y „nagy 
l épésenként" . S mit t e s z Is ten — n é h á n y m á s i k h a s z n o s könyvvel e g y ü t t — 
k e z e m b e akadt : E. Hlawaöek: Goethe in Karlsbad7 c í m ű m ű v e . E ritka k ö n y v b ő l 
m e g t u d h a t j u k , h o g y G o e t h e 1 7 8 5 é s 1 8 2 0 közöt t — b e t e g s é g é t k e z e l e n d ő . — 
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12 a l k a l o m m a l u t a z o t t el a c s e h o r s z á g i Karlsbadba. Itt pedig , h o g y a kúrák 
köz t i idejét h a s z n o s a n tö l t s e el, — a l k a l m a s t á r s a s á g b a n — t ö b b s z ö r tett geo-
lóg ia i t a n u l m á n y k i r á n d u l á s o k a t a v á r o s k ö r n y é k é n . Ez i rányú é r d e k l ő d é s e hoz-
ta ö s s z e már 1 7 8 3 - b a n a kar l sbadi d r á g a k ö v é s n ö k é s - c s i s z o l ó Joseph Müller-
rel 8 . Müller, aki 1 7 2 7 - b e n Sz i l é z iában szü le te t t , i gen k a l a n d o s é le tút u t á n 
t e l e p e d e t t le K a r l s b a d b a n , s ott a v á r o s é s k ö r n y é k e á s v á n y a i r a let t f igye lmes . 
E z e k u g y a n i s m e g m u n k á l v a s z é p s é g b e n a drágakövekke l v e t e k e d t e k . Mester-
s é g e egyre i s m e r t e b b lett , s ő t é r d e k l ő d ő m ű k e d v e l ő k és „ szakemberek" s z á m á r a 
k i s k a r l s b a d i á s v á n y t a n i - m i n t a g y ű j t e m é n y t is összeál l í tot t . Ezt a z u t á n , mint 
a h í r e s c s e h üveg f ü r d ő k ú r a p o h a r a k a t , a m o l y a n úti e m l é k k é n t , v i t te h a z a a 
f ü r d ő v á r o s j ó m ó d ú i d e g e n k ö z ö n s é g e . 9 
Müller v é s n ö k ö t t e h á t a geológia k é r d é s e i iránt érdek lődő G o e t h e , h a kúrázni 
m e n t , r e n d s z e r e s e n fe lkeres te , s ve le i g e n t a n u l s á g o s b e s z é l g e t é s e k e t folytatott . 
A Mül l er - f é l e 100 d a r a b o t s z á m l á l ó k a r l s b a d i m i n t a g y ű j t e m é n y r ő l G o e t h e e l ső 
í z b e n 1 8 0 6 - o s l á t o g a t á s a u t á n s z á m o l t be 1 0 , majd egy évvel k é s ő b b bevezetővel 
e l l á t o t t k a t a l ó g u s á t i s k iadta: Sammlung11 zur Kenntnis der Gebirge von und 
um Karlsbad angezeigt und erläutert 1807 c í m e n . 1 8 0 6 - o s l á t o g a t á s a k o r ugyan-
is G o e t h e magával v i t t j ó n é h á n y darabot , s azokat a j éna i m ú z e u m b a n Lenz 
b á n y a t a n á c s o s s a l s z a k m a i s z e m p o n t b ó l osz tá lyoz ták . Müller é s Lenz ú t m u t a -
t á s a a lapján , de G o e t h e tol lából j e l e n t m e g t e h á t a g y ű j t e m é n y k a t a l ó g u s a , 
m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n Müller i s m e r t s é g e é s forgalma is j e l e n t ő s e n növe-
k e d e t t . 
J o s e p h Müller ö r e g e d v é n ( 1 8 0 7 - b e n 8 0 éves!), d e a n a p o l e o n i h á b o r ú k za-
v a r o s i d ő s z a k a is hozzájáru l t , hogy az á s v á n y g y ű j t e m é n y l a s s a n f e l e d é s b e me-
rült , m í g n e m 1 8 1 7 - b e n a t u l a j d o n o s i s m e g h a l t . Három évre rá. 1 8 2 0 végén 
é r t e s ü l t Goethe az ö r v e n d e t e s tényről , h o g y Müller örököse i az á s v á n y o k a t , a 
g y ű j t e m é n y t é s az e g é s z kész l e te t David Knoll helyi k e r e s k e d ő n e k adták el. 
aki megfe l e lő h o z z á á l l á s s a l é s é r t e l e m m e l k ívánta azt r e n d b e h o z n i és újra 
m ű k ö d t e t n i . 1 2 Bár G o e t h e e z u t á n s z e m é l y e s e n már n e m lá toga to t t el Karls-
b a d b a , de Knolllal fo ly tatot t l e v e l e z é s é b e n h a l á l a évéig, 1 8 3 2 - i g f igye lemmel 
k í s é r t e a g y ű j t e m é n y s o r s á t . 1 3 U t o l s ó l e v e l é b e n m é g egy új e l ő szó t Is kész í te t t 
a „Knoll- (azelőtt Müller)- fé le á s v á n y g y ű j t e m é n y h e z " . 1 4 Só t u g y a n e k k o r David 
Knol l s a j á t á s v á n y g y ü j t e m é n y é h e z i s írt egy h a s o n l ó ka ta lógus t : David Knollsche 
Sammlung von Sprudelsteinen, roh oder geschliffen, angezeigt und eingeführt 
1832 c í m e n . 1 5 Ez a g y ű j t e m é n y is he ly i p é l d á n y o k b ó l állt ö s s z e : 5 0 darab 
j e l l e g z e t e s karlsbadi forráskőből . 
A fent i művekbő l t e h á t m e g t u d j u k m i is a „karlsbadi á s v á n y g y ű j t e m é n y " . 
M o s t m á r c s a k az m a r a d t hátra, h o g y b i z o n y í t s u k , az A k a d é m i a g y ű j t e m é n y e 
a z o n o s e a fenti g y ű j t e m é n y e k k e l . 
E z e s e t ü n k b e n ké t do lgo t je lent . Az egyik, hogy fe l fedjük a g y ű j t e m é n y útját 
az A k a d é m i a pa lo tá jába , a m á s i k , h o g y a z o n o s í t s u k az e g y e s d a r a b o k a t a 
G o e t h e - f é l e eredeti k a t a l ó g u s s a l . 
A g y ű j t e m é n y a lap í tó ja Elischer Boldizsár ( 1 8 1 8 — 1 8 9 5 ) ü g y v é d , aki több 
m i n t n é g y évt izeden á t időt é s a n y a g i a k a t n e m k ímélve gyűjtöt t ö s s z e sz inte 
m i n d e n t , ami G o e t h é v e l k a p c s o l a t b a h o z h a t ó . Ezt a már m a j d n e m v a l l á s o s 
l e l k e s e d é s é t a s z a b a d k ő m ű v e s i n d í t t a t á s ú vagy je l l egű G o e t h e - t á r s a s á g o k is 
j e l e n t ő s m é r t é k b e n táp lá l ták: n e m c s a k pes t i baráti köre, h a n e m a frankfurti 
( D a s Fre ie D e u t s c h e Hochst i f t ) , a w e i m a r i é s bécs i G o e t h e - e g y e s ü l e t e k is. Élénk 
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kül fö ld i k a p c s o l a t a i t n e m c s a k levé l ú t j á n , h a n e m g y a k o r i u t a z á s a i v a l i s á p o l t a . 
E z e k s o r á n r e n d r e f e l k e r e s t e G o e t h e e g y k o r i t a r t ó z k o d á s i he lye i t , s o t t n e m c s a k 
a n a g y k ö l t ő t i s z t e l e t é t á p o l t a (pl. e m l é k t á b l a á l l í t á s á v a l a c s e h M a r i e n b a d b a n , 
E g e r b e n s tb . ) , h a n e m g y ű j t e m é n y s z á m á r a e r e k l y é k e t i s k e r e s e t t . A c s e h o r s z á g i 
„ G o e t h e - v á r o s o k a t " s z i n t e é v e n t e f e l k e r e s t e , s egy i l y e n ú t j a a l k a l m á v a l j u t h a t o t t 
h o z z á D a v i d Knol lná l , v a g y m á r a z ö r ö k ö s e i n é l a „ k a r l s b a d i á s v á n y g y ű j t e m é n y -
hez" . 1 6 U g y a n c s a k k a r l s b a d i e r e d e t s z e r z e m é n y e v o l t p é l d á u l a z i s m e r t G o e t -
h e - m e l l k é p p e l díszí tett ü v e g p o h á r is, m e l y e t m á r 1 8 6 2 - b e n B e r l i n b e n a G o e t h e -
e m l é k k i á l l í t á s r a i s k ö l c s ö n z ö t t . 1 7 
H o g y m i k o r é s m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t j u t o t t h o z z á a k é t „ k a r l s b a d i á s -
v á n y g y ű j t e m é n y h e z " , a M ü l l e r - f é l e 1 0 0 d a r a b o s é s a Knol l - f é l e 5 0 d a r a b o s 
k o l l e k c i ó h o z , a z t n e m t u d j u k , erre v o n a t k o z ó irat a z E l i s c h e r - h a g y a t é k b ó l n e m 
k e r ü l t m é g elö. Az a z o n o s s á g b a n m é g s e m kell k é t e l k e d n ü n k , h i s z e n a k é t 
g y ű j t e m é n y i t t l é te m á s k é n t é r t e l m e t l e n v o l n a . 
N e m m a r a d t m á s h á t r a , m i n t a z á s v á n y o k a z o n o s í t á s a . E h h e z g e o l ó g u s 
s z a k e m b e r e k s e g í t s é g é t v e t t e m i g é n y b e , a k i k n e k e z ú t o n i s k ö s z ö n e t e t m o n d o k . 1 8 
B á r a k é t g y ű j t e m é n y e g y k o r 1 0 0 + 5 0 , a z a z ö s s z e s e n 1 5 0 d a r a b o t s z á m l á l t , 
m á r a a h á b o r ú s p u s z t í t á s o k é s a z a z t k ö v e t ő z ű r z a v a r o s idők k ö v e t k e z t é b e n 
4 r e k e s z e s d o b o z b a n ö s s z e s e n 9 3 d a r a b á s v á n y m a r a d t . 
M i n d e n e g y e s d a r a b o n kis s z á m o z o t t e t ikett van , m e l y e k a lapján a G o e t h e - f é l e 
k a t a l ó g u s s a l ö s s z e v e t v e m e g á l l a p í t h a t ó vol t a z a z o n o s s á g . S ő t az t i s m e g á l l a -
p í t h a t j u k , h o g y a k é t k a t a l ó g u s b e v e z e t ő j é b e n le ír tak t u d o m á n y t ö r t é n e t i é r d e -
k e s s é g e m e l l e t t G o e t h e m e g h a t á r o z á s a i , n é h á n y p o n t o s í t á s t ó l e l t e k i n t v e n a g y -
j á b ó l a t u d o m á n y m a i á l l á s a s z e r i n t i s h e l y t á l l ó a k . 
Az e g y e s d a r a b o k a t a z o n o s í t v a a G o e t h e - f é l e k a t a l ó g u s té te le ive l t o v á b b á 
az t i s m e g á l l a p í t h a t t u k , h o g y a M ü l l e r - f é l e k o l l e k c i ó b ó l ö s s z e s e n 5 0 t é t e l v a n 
m e g (az 5 0 . - t ő l a 100 . tétel ig) , m í g a Knol l - f é l e f o r r á s k ő - g y ű j t e m é n y b ő l 7 h í j á v a l 
a z e g é s z a z o n o s í t h a t ó . 1 9 
M i u t á n ú g y t ű n i k m i n d e n t i s z t á z ó d o t t a „ k a r l s b a d i á s v á n y g y ű j t e m é n n y e l " 
k a p c s o l a t b a n , m á r c s a k egy k é r d é s m a r a d ny i tva . A m a n é g y d o b o z b ó l á l l ó 
k é t g y ű j t e m é n y u g y a n i s e b b e n a f o r m á j á b a n h i á n y o s , m a g u k a g y ű j t e m é n y 
k e z e l ő i i s ú g y t u d j á k , h o g y e g y k o r m é g k é t d o b o z tar tozo t t h o z z á , m e l y e k 
a z o n b a n e l v e s z t e k . 2 0 Az 1 8 9 6 - o s k a t a l ó g u s v i s z o n t s z i n t é n c s a k „4 s k a t u l y á r ó l " 
tud . Arra g o n d o l h a t u n k — h a n e m s a j t ó h i b á r ó l v a n s z ó —, h o g y a f e n n m a r a d ó 
k é t d o b o z t E l i s c h e r B o l d i z s á r ö r ö k ö s é t ő l c s a k k é s ő b b k a p t a m e g a z A k a d é m i a . 
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Goethe, a zseniális dilettáns 
J o h a n n Wolfgang Goethe 250 éve született ; a negyed évezred mindig alkalom 
az ünneplésre . De ráadásu l nem is akárkiről van szó; főleg közép-európaiak 
számára . 
Legtöbben köl tőóriásként tisztelik. De néhány t e rmésze t tudós még emlékszik 
egy másik hagyományra . Az előző századforduló t á j án a budapes t i egyetem 
egyik á s v á n y t a n t a n á r a még szívesen fejtegette Goethe á svány tan i eredményeit , 
és ezt á l ta lában valahogyan úgy zárta , hogy a kollégának emellett volt valami 
költészeti működése is, de az nem érdekes. Hiszen Arisztotelész s z á m o m r a 
nagy fizikus, egy filozófus azonban valószínűleg többre becsül i a Nikomakhoszi 
etikát, egy i rodalomtudós pedig esetleg a Poétikát. 
Most Goethe t e rmésze t tudományos tevékenységéről kívánok szólni. Előre 
is hangsúlyozok azonban két dolgot. Először: Goethe a szakosodás előtti „ tudós 
ember" volt, Arisztotelész szellemi örökösei közül, aki a „ tudás egészével" a k a r t 
foglalkozni, amikor a tudomány már az ellenkező i rányba mozgott. Másodszor, 
közép-európai szellemi befolyását lényegesen megnövelte nyelvezete ereje. Ezért 
f rancia és angol nyelvterületen te rmésze t tudományos h a t á s a is jóval kisebb, 
mint Közép-Európában. 
Az életpályájáról — röviden 
J o h a n n Wolfgang Goethe 1749-ben született F r a n k f u r t b a n , anyagilag jó 
helyzetű polgári csa ládban , és 1832-ben Weimarban ha l t meg udvari nemes -
emberként , óriási tekintélyt és megbecsülés t szerezve. A n é m e t „világ" akkor iban 
legalább olyan változatos volt, mint most Európa. Goe the t anu lmánya i t Lip-
csében és S t r a s s b u r g b a n végezte, és természetesen a specializálatlan ú r iem-
berek szakán, a jogon, azu tán 1772-ben a wetzlari Birodalmi Kamarai Bíróságra 
került . Már ezidőtt is igen híressé vált müveket írt, ezek azonban most t é m á n k 
szempontjából nem fontosak, tehát csak a bizonyos ér te lemben legnagyobb 
ha t á sú t , az 1774-es Werthert említ jük, amely a következő évtizedekben számos 
közép-európai f ia talembert csábí tot t öngyilkosságra. 
A speciális be lnémet államjogi helyzet szerint a Német Birodalom létezett, 
voltak működő intézményei (pl. a Birodalmi Kamarai Bíróság is ilyen volt), 
ugyanakkor az ügyek nagy része a királyságokban, hercegségekben, őrgrófsá-
gokban. grófságokban folyt. Ezek akár h á b o r ú s k o d h a t t a k is egymás ellen, de 
a sok tuca t szuverén uralkodó mindegyike igyekezett s a j á t ku l túrközponto t 
létrehozni már csak híre-neve növelésére is. Ez néha európa i je lentőségű tu-
dományos vagy művészeti életet eredményezett , néha olyasmit , amit Ráth-Végh 
István írt meg (1]. Eszerint a pfalzi őrgrófságban 1785-ben Károly Tivadar 
választófejedelem sajá tkezűleg u tas í to t ta az ingolstadti egyetemet a „haszon-
ta lan és fölösleges filozófiai tanszék" bezárására , mivel Weishaupt professzor 
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csökönyösen Bayle könyvéből tanít ahelyett , hogy Zabuesnig ké t kötetes művét 
ve t e tné meg a könyvtárra l . Vagy eml í the t jük 1742-ből a weimar i Ernő Ágost 
herceget , aki ugyan az egyetemet békén hagyta, viszont arról rendelkezett , 
hogy használ t f a t ányérokra tintával különböző jeleket kell rajzolni, majd a 
t ányéroka t raktározni , és „Tüz esetén egy ilyen tányér d o b a n d ó a lángok közé 
Isten nevében szavak kíséretében". 
Weimarról azért szól tam külön, mer t 1775-ben — később dön tőnek bizonyuló 
— fordulat történik Goethe életében. Károly Gusztáv weimari herceg mula tó 
p a j t á s k é n t udva rába hívja. 
A fejedelem mu la tó pa j t á sa jellegzetesen német feudális intézmény, ami jó 
képességű embernek lehet ugródeszka is. Károly Gusztáv m u l a t ó pa j tásá t ki-
nevezi kamarai e lnökké, és 1782-ben nemessége t ad neki. Goethe 1786-ban 
u g y a n elhagyja Weimart és Itáliába utazik, de 1790-ben visszatér , és ahogyan 
Sze rb Antal fogalmaz [2): „Lemondott t i táni részéről, l emondot t if júságáról, 
fe lnő t t és udvari ember lett". Nevezetesen miniszter. 
Ez után, de ál lami tevékenységével és irodalmi m u n k á s s á g á v a l párhuza-
m o s a n kezdi el a t e rmésze t tudományok művelését, amire mos t , elöljáróban 
c s a k egy példát emlí tek. Nagy színelméleti m u n k á j á t 1810-ben publikál ja , előző 
évben egy regénye je lenik meg, „Die Wahlverwandtschaf ten" . Szerelmi regény 
(magyarul Vonzások és választások a címe), látszólag semmi köze a termé-
sze t tudományokhoz . Csakhogy németü l die Wahlverwandtschaf t = cserebomlás, 
kémia i szakkifejezés; és amiről a regény szól, azt, ha nem két emberpár sze-
r epe lne benne, h a n e m két ké ta tomos molekula , magyarul is c se rebomlásnak 
h ívnók . 
Tevékenységét zavar ta lanul végzi a napóleoni h á b o r ú k a l a t t is, Napóleon 
i r á n t f inoman lelkesedik, anélkül , hogy for rada lmárrá válna, vagy akár urával 
e l lenté tbe kerülne. Az 1820-as években m á r egész Európából , sö t Amerikából 
g a z d a g turisták a k a r j á k látni, és 1832-ben irodalmi m u n k á s s á g á t kiteljesítve 
h a l meg. De itt m o s t t e rmésze t tudományi munkásságá ró l k ívánunk szólni. 
Végül is talán nem véletlenül goethit az alfa-vas(lll)- hidroxid kr is tá lyos formája . 
A hideg vulkán és a neptunizmus 
Ha valaki k a m a r a i elnök és kegyelmes ú r egy feudális n é m e t hercegségben, 
a k k o r — ha akar — nyugod tan folytathat t e rmésze t tudományos tevékenységet 
is. Az egyetemek u g y a n au tonómok, de pl. a mecklenburgi „Hofordnung fü r 
d ie Zivil-, Militär- u n d andere Bedeite" szerint a titkos t a n á c s o s o k (kb. ilyen 
vo lna a kamarai elnökség; Rostock m á s , mint Weimar) a 3. rangfokozatba 
t a r toznak , míg az egyetemi tanszékvezetők a 11.-be (kivéve a filozófiai tanszék 
vezetőjét , aki csak a 13.-ba). Ha a z u t á n a kamara i elnök és miniszter úr okos 
e m b e r és ért ahhoz, amiről szólni akar , akkor rangja hasznos . 
A reneszánsz (újra) létrehozott egy időtöltést, az „uomo dilettante"-val. Ere-
det i je lentése nem sér tő , mint modern fordí tása, a di le t táns ember lenne. A 
l a t inhoz közel álló o laszban m á s t je lente t t . A „homo delec tans" szó szerint a 
„kedvét lelő ember". Akár ért hozzá, a k á r nem. Goethe sokszor értett ahhoz, 
a m i b e n kedvét lelte; egyszer jobban, m á s s z o r kevésbé. Amennyi re tud juk , ku-
t a t á s a i t a lapjában magánvagyonából folytatta, már amennyi re a feudális idők-
b e n egy hivatalviselő nagyúrná l ez def iniálható volt, és n e m t u d u n k arról. 
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hogy tudományos nézeteit a herceg alattvalóira rákényszerí te t te volna (amire 
fejlett s z á z a dunkban voltak példák). 
Goethe sokat foglalkozott geológiával. Ennek bizonyos ágai akkor iban , és 
speciál isan Németország-szerte, kedveltek voltak. A t u d o m á n y o s világ rácso-
dálkozott az ásványok és közetek sokféleségére. Sokfélének bizonyultak színre 
(de a színekről később), kristályszerkezetre; ezeket mindenki lá tha t ta . Meg 
vál tozatosnak bizonyultak összetételre is. A XVIII. század vége és a XIX. század 
eleje az ú j elemek (legnagyobbrészt fémek) felfedezésének a ranykora . Gondol juk 
meg, hogy az ókor végén csak kb. egy tuca t fém volt ismert , kevesebb, mint 
ma a r i tka földfémek száma, és ehhez a középkor szinte semmit nem tett 
hozzá. Hogy az a lumíniumot , ami a földkéreg leggyakoribb férne, ásványok és 
kőzetek sokaságának alkotója, csak 1800 u t á n t ud t ák elkülöníteni, azt még 
indokolja az oxigénnel képzett erős kötése. De jó példa a nikkel. Kémiailag igen 
hasonló a vashoz (bár ritkább), és vassal való ötvözetéből, a meteoritvasból, a n n a k 
idején fegyvereket készítettek (lévén a nikkelvas rozsdaálló, éltartó és rugalmas). 
A fém létezéséről azonban senkinek fogalma sem volt 1751-ig; a vörös nikkelko-
vandban (NiAs) a bányászok rezet sejtettek, kivonni persze nem tudták, há t dü-
hösen kupfernickelnek hívták, amit nehéz lenne ugyan pontosan lefordítani, de 
a haszontalanságára utal. A 15 ritka földfémet rejtő ytterföld (a svédországi Ytterby-
ről) elkülönítése és feldolgozása pedig csak 1794-ben indult. 
Az ásvány- és kőzet tan tehát Goethe ko rának egyik vezető t udománya . 
Goethe is műveli, főleg az alak felöl közelítve. Gyakran szembeáll í t ja az ásványi 
tes teket (amelyektől azért teljesen nem vonná meg a „természet életet adó 
lehelleté"-t) az élőkkel. Mindenesetre idézzünk ez ügyben egy német szerzőt, 
aki a német költőóriás előtt leróva a német ku l tú rember kötelező hódolatá t , 
mégis némi te rmésze t tudósra jellemző távolságtar tással csatol lábjegyzetet a 
goethei szöveghez[3], mondván: „Ezzel a hosszú idézettel csak Goethe te rmé-
szetmegfigyelö képességét k ívántuk illusztrálni. Minden c sodá la tunka t megér-
demli. Goethe szerepe a t e rmésze t tudományos megismerés in t e rp re tá l á sában 
már távolról sem ilyen szerencsés". Nem mi mondtuk ; ez sokszor igaz lesz. 
W. A. Gottlob tekintélye a századfordulón kis időre a geológia vezető elmé-
letévé tette a nep tun izmus t . A n e p t u n i z m u s és a p lu tonizmus a XVIII. s zázadban 
a földalakulás két k o n k u r e n s nagy elmélete volt. A p lu tonizmus a Föld mélyének 
„tüzes erőivel" operált, a vulkanizmussal , amely hegyeket emel és bazaltot r ak 
le. Ezzel szemben a nep tun i s t ák minden t vízi, főleg tengeri üledékekkel ma-
gyaráztak. Ilyen vi tákat nyilván már a tengerész há t t e rű ión bölcselők is foly-
ta t t ak az E tná t jól ismerő szicíliai dór kollégáikkal; ma m á r tud juk , hogy 
mindké t folyamat fontos. Mindenesetre időlegesen nyilván a n e p t u n i s t á k a t se-
gítette, hogy a költőfejedelem a Faus t Walpurgiséj-részletébe költőileg beledol-
gozta a nep tun i s t a elméletet. 
Képzeljük el, mennyire segíthette volna a magyar t e rmésze t tudományos gon-
dolkodás fejlődését, ha Vörösmarty nem azt kérdezi, ment-e könyvek által 
elébb a világ, hanem m o n d j u k megverseli a t i tánium felfedezését, amit magyar 
nyersanyagból vontak ki először (Szarvaskőnél, a Bükkben 10% fölötti t i tán-
ta r ta lmú kőzetek is vannak , ami földi ritkaság). 
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Mi a különleges a páfrányfenyőben? 
A páfrányfenyő vagy Gingko biloba igen érdekes fa; a szegedi olvasók minden 
n a p lá tha t ják . Nálunk abban különleges, hogy nyitvatermő létére lomblevelei 
vannak ; de világszerte azért van még ilyen. A modern biológiában inkább azt 
hangsúlyozzák, hogy „élő kövület"; nemzetségének egyetlen túlélő faja. A nem-
zetség a j r a óta él, de a faj a krétától , egyesek szerint 120 millió éves. Ha-
son l í t suk ezt össze azzal, hogy a Homo nemzetség valószínűleg 4 millió, a 
Homo sap iens faj pedig 200 ezer éves! Mivel pedig a Gingko biloba egyedüli 
túlélő, olyan speciális szerveződést őrzött meg, amely régen gyakori volt, ma 
különleges. 
Ezért egyesek a Gingko biloba magjá t is némileg m á s n a k tar t ják, min t a 
többi virágos növényét [4]. Hogy mag jának íze miat t ette-e a kínai császár 
a ranytányér ró l pörkölve, vagy csak mer t ri tka volt, azt nem tudni . Mindenesetre 
Goethe m á s r a figyelt fel. írt egy Gingko biloba című verset Marianne von Wil-
lemerhez, amelynek mos t csak egy ve r s szaká t idézem Kálnoky László fordítá-
s á b a n [5]: 
Egyetlen élő levélkét 
látunk kettéválva mi? 
Vagy kettőt mik eltökélték: 
egynek fognak látszani? 
Marianne von Willemer nyilván örül t a versnek, t ehá t a világfi elérte fö 
célját . De ettől még igaza volt abban , hogy a Gingko biloba levele speciális. 
És e levél t anu lmányozása nem volt haszon ta lan . Hogy Z i m m e r m a n n teloma-
elméletének mega lko tásában mekkora h a t á s a volt a versnek, nem tudni , de 
néme t emberekre h a t h a t Goethe verse. Úgy látszik, hogy a gingkolevél á tmenet i 
á l lapot a páf rányok levélzete és a lomblevél közt. Ma úgy vélik, hogy összeol-
v a d ó b a n lévő páfrányleveleket lá tunk, vagyis több levelet, de azok már „eltö-
kélték: egynek fognak látszani". Ér te lmes ember érdekes dolgokról ér telmes 
ké rdésekre ju t . 
Az emberi intermaxillare és általában az élővilág fejlődése 
Goethe egyszer egy temetőben érdekes koponyát talált, amelynek segítségével 
megállapí tot ta , hogy az ember bizonyos ér te lemben az állatvilág része; és ez 
örömmel töltötte el. 
Természe tesen bárk i megtekinthet egy macská t , és lá that ja , hogy a n n a k 
felső á l lkapcsa 3 csont . A jobb és bal oldali maxillare, és köztük elöl a n é h á n y 
fogat hordozó intermaxil lare. Magyarul: a m a c s k á n a k nyúlszá ja van. Persze a 
n y ú l n a k is. Goethe ko rában az a n a t ó m u s o k az intermaxil lare h iányát á l t a lában 
speciál is emberi t u l a jdonságnak ta r to t ták . Az ember ilyen különál lásá t Goethe 
nem tar to t ta valószínűnek (mint azóta t ud juk , igaza volt), és egyszer s ikerül t 
is egy velencei temetőből begyűjtenie egy felső ál lkapcsot , ahol különálló in-
termaxi l lare volt. Arra következtetett há t , hogy eredetileg az ember felső áll-
k a p c s a is „olyan volt, mint az állatoké". Ezzel leszögezhette, hogy „semmiféle 
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olyan jelenség n incsen, amely amellett szólna, hogy az ember és az állat egy-
mástól elválasztható, elkülöníthető" [6]. 
Igaza volt; de akkor iban a zoológusok véleménye még nem ez volt. A F a u s t 
II. részében (amelyet szinte s o h a nem já t szanak , kevesen olvasnak, viszont 
állítólag ha to t t az Ember tragédiájára) megfogalmazza, hogy az ember forma-
változások u t án ju to t t el a mai a lakjához. Ez is igaz. Csak az kérdés, miért 
volt ehhez szüksége egy középkori velencei koponyára. A mai á l l a tana tómia 
megjegyzi, hogy az ember az emlősök közt tényleg speciális abban , hogy n incs 
intermaxillareja, de az emberszabású majmokkal együtl [7]. és a c s impánz és 
o rángu tán már akkor ismert volt, sőt a cs impánzt legalább egy müvében Linné 
Homo trogdolites néven írta le. Továbbá nyúlszá jú gyerekek, sót felnőttek is-
meretesek voltak. 
Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy koponyákon sok minden található. 
Hérodotosz [9j a véres plataiai csa ta kapcsán közli, hogy u t á n a igen f u r c s a 
koponyákat talál tak, pl. egy ál lkapcsot , amelyben nem különál ló fogak voltak, 
hanem egy összefüggő csont. Ebből szerencsésen nem következtet arra , hogy 
ilyen lett volna az ember régebben. 
Goethe hitt a „fejlődés"-ben. Egyszer afor iszt ikusan így fogalmazott: „Lehet, 
hogy az egész ember csak egy m a g a s a b b cél felé való törekvés." [9] Ugyancsak 
szerinte „az ember tes tének szerkezete tu la jdonképpen az egész állatvilág test-
szerkezetét kifejezi" [6J. Az első megjegyzésről az a magamfa j t a t e rmésze t tudós 
véleménye, hogy az inkább elv vagy világszemlélet, nem tény. A másodikkal 
pedig az a baj . hogy, noha a múlt század elején nagyon hasonló t m o n d t a k 
szakzoológusok is, pl. Saint-Hilaire, á l ta lánosságban nem igaz. Bizonyos érte-
lemben m o n d h a t u n k ilyent az emlősállatokról, vagy némi fantáziával a k á r a 
gerincesekről is. De pl. a rovarokról semmiképpen; az összá júak testszervezö-
dése még csak nem is analóg az emberével. 
Persze Goethe kegyelmes úr, koszorús költö és miniszter, nem róha tó meg 
azért, hogy ugyanabban tévedett, mint kora sok nagy a n a t ó m u s a (de a kon-
zervatív, fejlődésben nem gondolkozó Cuvier nem!). Csak ne gondoljuk, hogy 
megelőzte kora szak tudományá t . A kor profi t e rmésze t tudományá t nehéz meg-
előzni, úri műkedvelőknek még nehezebb, bá r nem teljesen lehetetlen, főleg 
okos embereknek. 
De l ássuk a legfontosabb témát , mindenképpen Goethe legnagyobb termé-
sze t tudományos munká já t ! Állítólag nagy színelméleti m u n k á j á r a „büszkébb 
és érzékenyebb volt, mint költeményeire" [2]. Balszerencséjére e nagy m u n k á j a 
[10] nem vitatható, és nem á l ta lánosságokban mozgó, hanem (csaknem teljesen) 
téves, és ellenfeleinek volt igaza. 
Mindazonáltal Goethe jó t á r sa ságban van tévedéseivel. A sor elején m a g a 
Arisztotelész áll, végén pedig a legutóbbi századforduló sok festője. 
Goethe a színes fényképezés tükrében 
Amióta a színes fényképezés, még inkább a színes televízió működik, nehéz 
kétségbe vonni a Newton és Maxwell által kidolgozott elméletet. A sz ínes te-
levízióban minden képpontban 3 fényforrás van: piros, zöld és kék — és ezek 
megfelelő erejű együttfénylése kelti a tetszőleges színű fényt. A színes televí-
ziónak vannak technikai hibái, és az eredő fény nem lehet teli tettebb, min t 
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az elemi fénylő pontok; de ezektől eltekintve a módszer megbízhatóan működik . 
Haszná lha tóságá t m á r akkor demons t rá l ták , amikor nem létezett televízió, a 
színes fényképezés pedig csak laboratóriumi kísérlet volt: a pointilista festők 
pl. s ű r ű n egymás mellé te t t vörös és zöld pontokkal áll í tottak elő sárga ha tás t , 
amely olyan távolságban jelentkezett , ahol az egyes pontok már összefolytak. 
A múl t század közepe óta (már Goethe halá la u tán) t ud juk , hogy a színek 
tere 3 dimenziós; választva 3 „tiszta" (monokromat ikus fénynek megfelelő) színt, 
legalábbis a 3 pont ál tal kifeszített a lakzat belsejében fekvő színek kikeverhetőek 
a fények összekeverésével (a kívül fekvők pedig „csak" azért nem, mert kivonni 
fényeket nem t u d u n k , c sak összeadni). Ennek lényege Newton és követői nyo-
m á n már Goethe k o r á b a n ismert volt, c sak a színtér 3-dimenziós mivolta nem 
volt minden kételyen felül bizonyítva. Ugyanakkor Newton színelmélete teljesen 
ú j elmélet volt. Az Arisztotelész és Newton közti kétezer évben senki nem vonta 
kétségbe, hogy a „többi szín" a fekete és a fehér közt van . Igaz, Arisztotelész 
szövege (11) helyenként éppen annyira homályos, hogy lá tha t juk , valami neki 
m a g á n a k sem tetszett a magyaráza tában (legalábbis érezhette, hogy j o b b an ki 
kellene dolgoznia az egészet). Mégis, amikor egyértelműen akar fogalmazni, 
ezt mond ja (a k a n o n i k u s számozás szerinti 441b lapon): „Ahogyan a színek a 
fehér és a fekete keverékéből állnak, úgy á l lnak az ízek édesből és keserűből." 
Csak a n n a k magyaráza ta nem világos nála . pontosan hogyan is keverhető ki 
fehérből és feketéből m o n d j u k piros. 
Ma már könnyű megérteni , miért n e m sikerül tek a kísérletek. Azon túlme-
nően, hogy a feltevés n e m igaz, festékek vegyítésével vagy egymásra helyezésével 
nem az egyes festékek színe keveredik. Ha egyáltalán valami egyszerű történik, 
akkor a fordított ja. 
Szemünk a festék által visszavert fény színét látja (amit még befolyásolhat 
a vászon, alapozás stb.). A beeső fény két komponens re bomlik: az egyiket a 
festék elnyeli, a m a r a d é k verődik vissza. Mármost h a két festéket összekeve-
r ü n k , akkor a két festék által elnyelt ( tehát hiányzó) fény „szine" (amit senki 
sem lát) keveredik, nem a látott színek. Valamilyen mértékig mindazon ösz-
szetevök hiányoznak ma jd , amelyek az egyes festékek haszná la takor hiányoz-
tak. A végeredmény szinte megjósolhata t lan, h a az egyes festékek elnyelési 
s p e k t r u m á t nem i smer jük , azt pedig a múl t századig nem ismertük. 
Mégis, mivel Goethe nagyobb ember volt annál , hogy csak ftgy kritizáljuk, 
p róbá l junk valamit mondan i , amit részletes információ nélkül , Newton nyomán, 
úgy 1800-ban is homályosan meg lehetett fogalmazni. Keverjünk össze kék és 
s á rga festéket! A kék c s a k a rövidhullámú végen ver vissza, tehát a közepes 
hu l l ámhosszaka t (kb. zöld) és a hosszúaka t (kb. vörös) elnyeli. Ezzel szemben 
a sá rga festék a közepes és hosszú hu l l ámhosszakon egyaránt visszaver, csak 
a rövidben (kb. kék) nyel el. Tehát első közelítésben a keverék mindenhol 
eléggé elnyelne (kb. semleges szürke); a f inomabb anal íz isban az döntene, 
milyenek a festékek részleteikben, de akkor is eléggé szürkés eredményt vár-
n á n k . Ezzel szemben az eredmény á l ta lában ha tá rozo t tan zöld, bá r t i sz tának 
s o h a s e m mondha tó . Az eredmény tehát kellően kétér te lmű ahhoz, hogy a be-
tegesen magabiztosak kivételével így senki se tudjon akár Arisztotelész és Goethe, 
a k á r Newton és Young ellen dönteni. 
Nem csoda, hogy Arisztotelész képtelen volt világosan megfogalmazni, egyál-
t a l án mit lát, amikor egy festő festéket kever, vagy két réteget egymásra ken. 
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Két festő sá rga vagy zöld festékének tu la jdonságai az ipari forradalom előtt 
legfeljebb véletlenül hasonl í tot tak egymásra , és a t apasz ta la t r ep roduká lha ta t -
lanságát nyilván a rosszul meghatározot t „művészi ha t á s " számlájára ír ták. 
Newton és követői olyan kísérleteket javasol tak, amelyekben egy t á r c s á r a 
különböző színű papír körcikkeket ragasztot tak. Gyors és egyenletes forgatás 
esetén a színek mos t tényleg keverednek; de nem könnyű a „gyors és egyenletes" 
feltételeket teljesíteni. Továbbá még h a ez te l jesülne is, piros és zöld félkör 
esetén a relatív világosságtól függően még mindig a (szürkés) zöldessárgától 
narancsig bá rmi lehet a végeredmény. Goethe azt állította, hogy Newton és 
követői eredményei t nem sikerült reprodukáln ia . Bizonyára nem sikerült , m á -
soknak igen, ki t u d n á megmondani m a már, neki miért nem. 
Végül egy óvatos megjegyzés. Magam néhányszor fekete-fehér tévéképernyőn 
igenis lá t tam gyenge színeket, mikor t a rka felületek hevesen mozogtak. E n n e k 
nyilván van élettani magyarázata , melyet nem ismerek; de az ilyen t apasz ta l a t 
a lka lmas a m a hit megalapozására , hogy legalábbis a rózsaszín és a halványzöld 
valahogyan a fehér és a fekete keveréke. Egyébként kísérletezők régóta i smer ik 
a jelenséget; ők az ún. Fechner—Benham-korong forgatásával tudják előidézni. 
Magyarázatát valahol a látóidegek működésében é rdemes keresni. 
Arisztotelész sorba is rendezte a színeket a fehér és fekete között; n e m 
tudjuk , miért éppen a fehér, sárga, zöld, kék, ka rmazs in , bíbor, szürke, fekete 
sorba, ta lán világosság szerint. Goethe világossági so ra más : [fehér], sá rga , 
na rancs , zöld és vörös, kék, lila, [fekete] [12]. De a különbség nem nagy: 
Arisztotelésznél a na r ancs még nem önálló szín, mer t a na rancs egy nagyon 
egzotikus maur i tán ia i gyümölcs, bíbor és lila lehet ugyanaz , és aki a CorelDraw 
színezöprogramját is ismeri, meg Arisztotelészt megnézi görögül is, az érti a 
„kék" két különböző helyét. Goethe „kék"-je a „blau", ami inkább sötét. Arisz-
totelész „kék"-je a „kyanon", és a modern színkeverö programban a „cyan" 
világos kékeszöld. 
A modern színelmélet egyértelműen Newton örököse, és Goethéről n e m sok 
szava van. Newton és követői felbontot ták a tiszta fehéret prizmával, és meg-
állapították, hogy a színes összetevők összege ismét fehér, míg a fehér és 
fekete keveréke nem színes, hanem mindig szürke (kivéve, ha a fehér és fekete 
egy Fechner—Benham-korongon van és forog; csak h á t néha a s z e m ü n k e t 
ért ütéstől is l á t unk színes csillagokat, de a színek mégsem ütésből vannak) . 
Ezzel szemben Goethe poémát irt a színekről, amelyet én csak angolul l á t t am. 
Az olvasót csak négy sor nyersfordításával inzul tá lnám (a vers címe Z a h m e 
Xenien [13], bá rmi t is je lentsen ez), mely szerint: 
Barátaim, meneküljetek a sötétkamrából 
hol ők darabokra tépik a fényt 
és nyomorúságos halvány megvilágításban 
tekergetik és nyomorítják a Természet szívét. 
A nyersfordí tás nem rímel, de talán visszaad valamit a költöfejedelem negatív 
véleményéből a konkurens színelméleti irányzatról. 
Azóta a verseny eldőlt. Newton és Maxwell fo rmal izmusa szerint továbbí tunk 
színes képeket és nem vonalkázott korongokat pörge tünk . Goethének n e m volt 
igaza a sz ínlá tás ügyében. De ezt 1810-ben még nem lehetett biztosan tudn i . 
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Igaz, hogy ké t angol, 1777-ben Palmer és 1802-ben Young megfoga lmaz ta meg-
győződésé t , hogy m i n d e n színérzet a r e t i na 3 és c s a k 3 kü lönböző érzékelőjének 
i zga lmából szá rmaz ik (és m a t u d j u k , hogy igazuk volt). De 1 8 1 0 - b e n Goethe 
n e m é r t e t t egyet az 1802-es Young-müvel . Mivel meggyőző bizonyí ték n e m 
létezet t , joga volt hozzá. Nyilván úgy gondol ta , hogy Young is „tekergeti és 
n y o m o r g a t j a a Te rmésze t szívét"; gondolom müvészle lke t i l takozott a sz íné lmény 
„leegyszerűsí tése" ellen. De t udóshoz m é l t ó a n j á r t el: k ísér le tezet t , cs iná l t egy 
e lméle te t , közzétette, és n e m próbá l t a meg jóakaró jáva l , a herceggel bet i l ta tn i 
a n e w t o n i elméletet. 
G o e t h e szellemi te l jes í tményei közül ál l í tólag színelméletére volt a legbüsz-
k é b b . M a g a m azt h i szem, igaza volt (persze a köl tészethez a f f i n i t á s o m nincs , 
a sz íne lméle thez meg van) . Jó ; az elmélet m á r a megdőlt. De ez n e m szoka t l an . 
M á r a m á r megdőlt Newton kozmológiája is, meg Arisztotelész m a j d n e m egész 
f iz ikája is; mégis azok is nagy t e l j e s í tmények voltak. 
T a p a s z t a l a t a i n k az t sugal l ják , hogy a t u d á s e lő reha ladásáva l a l i g h a n e m 
m i n d e n régebbi elmélet megdől egyszer (ha el n e m felejtik); de addig betölti 
s ze r epé t a t u d o m á n y m ű k ö d é s é b e n . Igaz, Goe the színelmélete m á r ha lá la u t á n 
egy nemzedékke l végérvényesen megdőlt . Azt h iszem, ha G o e t h e f iz ikus lett 
volna , megsej t i , hogy n e m a nyerő i r ányza t r a te t t . De nem f iz ikus volt. Eredet i 
végze t t ségére jogász, t á r s a d a l m i szerepére nézvés t miniszter és udva r i ember , 
beá l l í t o t t s ágá ra pedig művész . Színelméle te is ezt tükrözi . De s e m m i k é p p e n 
s e m „dilet táns", primitív elmélet; c s a k é p p n e m bizonyult igaznak . Egyebekben 
a l a p o s m u n k a : egy okos „uomo di le t tante" é rdekes és méltó m u n k á j a . A ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k közeljövője r e n d b e n is volna, ha vi lágszerte min i sz te rek 
(lehetőleg pénzügyminisz terek) Goethe m ó d j á r a é rdek lődnének i r á n t u k . 
Lukács Béla 
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MAGYAR TUDOMÁNY A NEMZETKÖZI KÖNYVPIAC ON 
A C E U P R E S S NÉHÁNY Ú J KÖNYVÉRŐL 
A kelet- és közép-európai társadalom-
tudomány-politika egyik örökzöldje az ered-
mények nemzetközi (értsd nyugati) terjesz-
tése. Ez a kérdés lényegében már a 60-as 
években előkerül — nagyjából egyidőben a 
régió természettudományi kutatóinak be-
kapcsolódásával a nemzetközi publikációs 
áramokba. A természettudósokhoz képest 
a humán tudományokban nem is igazán az 
volt a probléma, amit akként kezeltek. Vagy-
is, nem azért működött igen rosszul a tár-
sadalomtudományi publikációk integráció-
ja, mert azok elsősorban „nemzeti tudo-
mányokból" hoztak eredményeket és a helyi 
társadalmakról jelentettek. Ez persze igaz 
volt. de a nehézségek részben teoretikus, 
részben kifejezetten publikációs-technikai 
eredetüeknek bizonyultak. Egyfelől a 80-as 
évek közepéig-végéig csak igen kevesen tud-
ták ebből a régióból (mármint azok közül, 
akik itt is maradtak) empirikus adataikat, 
eredményeiket a pillanatnyilag meghatáro-
zó nagyelméletekhez, magyarázó sémákhoz 
kapcsolni. E nélkül pedig a produkció ko-
molyabb helyeken eladhatatlan volt. Más-
részt, a természettudományokban a terüle-
tek közlési alapszerkezetét folyóiratok alkot-
ják. Ezek egyre nagyobb hányadban nem-
zetköziek, és közöttük nagyon világos 
hierarchia létezik. A könyvek itt részben ösz-
szegző, betetéző, oktatási funkciójúak. A 
kutatás fő frontja szempontjából gyakran 
csak másodrendű fontosságúak. A társada-
lomtudományokban ezzel szemben nem lé-
tezik a folyóiratoknak ilyen világos rendje, 
és különben is, az új eredmények itt sokkal 
nagyobb mértékben könyvekhez, monográ 
fiákhoz kapcsolódnak. Ezek terjesztésében 
pedig a perifériáról érkező produkciónak, le-
gyen az akár nem a régió kis nyelvein ki-
adott szöveg is, sokkal nagyobb technikai 
terjesztési nehézségekkel (eladási hálóza-
tok, a külső olvasó számára kódolható külső 
jelek stb.) kell megküzdenie. A 70—80-as 
években Közép-Európában megindul ugyan 
a nagyobb terjedelmű idegen nyelvű társa-
dalomtudományi könyvkiadás. Ez azonban 
akkortájt két meghatározó anomáliában 
szenved. A megjelenő munkák nem a nem-
zetközi piaci eladhatóság kritériumai alap-
ján választódnak ki, hanem egyszerűen le-
képezik az adott pillanat hazai tudományos 
nómenklatúrájának helyezéseit. Másodszor, 
a kis kelet-európai tudományos kiadóknak 
n incsen igazi terjesztési apparátusuk . 
Könyveik, néhány divatos szerzőt leszámít-
va, nem, vagy csak ritkán jutnak el a nagy 
külföldi egyetemi könyvtárakba. 
A CEU (Közép-Európai Egyetem) néhány 
évvel ezelőtt saját egyetemi kiadót alapított. 
Ez a budapesti székhelyű vállalkozás ugyan 
a régióban működik, de legalábbis szándé-
kai szerint nemzetközi standardokat kiván 
követni. Egyfelől természetszerűen, mint 
minden egyetemi kiadó, igyekszik a saját 
oktatói karának termékeit forgalmazni. De 
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ennél szélesebben vállalkozik a régió tudo-
mányos produkciójának valamilyen mértékű 
angol nyelvű bemutatására (egyébként ilyen te-
vékenységük lélklasszikus irodalmi szövegek 
kiadását is magában foglalja). S végül segítséget 
ad — elsősorban a tőlünk keletebbre fekvő or-
szágokban — a nyugati társadalomtudomány 
néhány reprezentánsának (elsősorban a libe-
rális koncepciókhoz kötődőknek) helyi nyelvek-
re fordításához és kiadásához. 
A kezdetek óta talán már egy tucatnál 
is több magyar szerző és szöveg jelent itt 
meg. Recenziónkban a legfrissebbek közül 
válogattunk. 
A történész monográfiák. Pöcs Éva és 
H. Balázs Éva monográfiái magyarul is 
megjelent szövegek fordításai (az előbbi „Élők 
és holtak, látók és boszorkányok" Akadé-
miai Kiadó. 1997: az utóbbi ..Bécs és Pest-
Buda a régi századvégen" Magvető, 1987 
címen láttak eredetileg napvilágot). A mun-
kák kiválasztásában bizonyára a kiadó kö-
rül kialakult kapcsolati-ajánlókör hatása is 
jelentkezik. Én itt nem történészként csak 
azt jelezném, hogy a Habsburg-tematika az 
amerikai egyetemeken tanított standard eu-
rópai történelem kurzusok része, ezért ha 
ott nem is sokan kutatják, de nagyon sokat 
tanítják, és még többen tanulják. Egy Habs-
burg-könyv ezért ott nyilvánvalóan biztos 
piacra számít. Pócs Éva könyve, azt hiszem 
egy másik piacot céloz meg. A mentalitás-
történet. a populáris ideológiatörténet és az 
ehhez kapcsolódó kulturológiai stúdiumok 
a hagyományos történész szakmánál sokkal 
szélesebb olvasóközönségre számíthatnak. 
Úgy tűnik, hogy egyébként ez a potenciális 
akadémiai olvasócsoport nő ma az angol-
szász világban talán a leggyorsabban. S az-
zal, hogy itt akár érintőlegesen, de „nöi" te-
matika is megjelenik, egy újabb olvasói di-
vatréteg érdeklődése is bekapcsolható. 
A SOCIETY 
I R A N S F O R M F J i 
Нипцягу in 7im« \/*tiv 
ÍVrspeetíw 
A néhai Andorka RiLdolf és munkatársi 
közössége által jegyzett kötet másmilyen ol-
vasóközönségre számit. A szociológiai fo-
gantatású „poszt-szocialista" országmonog-
ráfia piaca a 90-es évek végére viszonylag 
összeszorult. A transzformációs tematika 
divatja elmúlt. A néhány évvel ezelőtti, akár 
tömegesnek is nevezhető érdeklődés a régió 
iránt a nyugati akadémiai piacon vissza-
szorult. Ezért a könyv elsősorban a vala-
milyen okból Magyarország iránt speciálisan 
é r d e k l ő d ő . e se t l eg n e m társada-
lomtudományi olvasónak szól és ad mégis 
komoly kutatásokra épített összefoglaló ké-
pet az országról. A szerkesztők az empirikus 
szociológiai munkák egyik legjobb hazai 
műhelye, a TARKI, illetve a még az Andor-
ka—Kolosi—Vukovich hármas által a 90-es 
évek elején kezdett Társadalmi Riport so-
rozat körüli munkákból építkeznek. Ök ma-
guk. illetve a további szerzők: Harcsa Ist-
ván. Tomka Miklós, Sík Endre. Lengyel 
György, Fábián Zoltán. Róbert Péter. Tóth 
István György és Tóka Gábor egyértelműen 
ebből a körből kerülnek ki. Szakterületeik-
nek az elitkutatástól az oktatási rétegződé-
sig, az életmódváltozásoktól a migrációig, 
legismertebb hazai művelői közé tartoznak. 
A kötetben szereplő írásaik is eddigi hazai, 
magyar nyelven is hozzáférhető dolgozataik 
adatbázisára építenek, ottani megfogalma-
zásaik szintézisére vállalkoznak. Az ismer-
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tetésben talán érdemes lenne az egyetlen 
külföldi szerző, az egyébként szerkesztőként 
is jelenlévő Richard Rose dolgozatára kitér-
ni. Ö a magyar adatokat egy általa sok éve 
szakmailag irányított nagy kelet- és közép-
európai közvélemény-kutatási rendszer (az 
ún. Új Demokráciák Barométer) adatbázi-
sával konfrontálja. Itt csak két megállapí-
tását ragadnám ki. Az egyik a fő- és mel-
lékjövedelmek változó kapcsolatát mutatja 
be a 90-es évek Magyarországán. 1993-ban 
a Nyugat-Németországban megkérdezettek 
91, az egykori NDK-ban megkérdezettek 86, 
és az Ausztriában megkérdezetteknek 72%-a 
úgy vélekedett, hogy fömunkahelyi fizetésé-
ből meg tud élni. 1991-ben ugyanerre a kér-
désre egy reprezentatív magyar mintában 
csak a megkérdezettek 25%-a válaszolt po-
zitívan. Ez eddig közhely, az azonban már 
nem, hogy egy hasonló 1998-as felvétel már 
Magyarországon 49%-ot jelez. Tehát akár-
hogy is nézzük, a fizetésükből is megélni 
képesek száma Magyarországon kevesebb 
mint 10 év alatt megduplázódott. Rose má-
sik adatsora a régi és az új rend megítélé-
sének különbségeit mutatja be, ismét az év-
tized elején és végén és most a térség többi 
posztszocialista társadalmához hasonlítva. 
Az Új Demokrácia Barométer 1998-as ada-
taiban a magyar megkérdezettek három 
csoportra oszthatók. A legnagyobb csoport, 
39% az 1989 előtti világgal kapcsolatban 
egyértelműen negatív és elutasítja az oda 
való visszatérés lehetőségét mint alternatí-
vát. A megkérdezetteknek több mint egy-
harmada ugyan nosztalgikus, de realista. 
Pozitívan vélekedik a régi politikai rend-
szerről, de elveti az oda való visszatérés le-
hetőségét. Kb. 20% minősíthető „reakciós-
nak". vagyis rokonszenvezik a régi rend-
szerrel és ha mód kínálkozna rá, oda vissza 
is térne. A többi kelet-európai országban az 
adatok egyébként hasonlóak. Talán a szlo-
vákok egy picit a többieknél is nosztalgiku-
sabbak a múltba való visszatérés lehetőségét 
illetően. Rose ebben egyébként nem kommu-
nista nosztalgiákat lát, hanem a felbomlás 
előtti Csehszlovákia mint államalakulat po-
zitív megítélését. 
A Bozóki András által szerkesztett gyűj-
temény, illetve Greskovits Béla monográfi-
ája természetesen magyar szerző műve, 
azonban mindketten a CEU tanárai, így szö-
vegeiket bemutatva a kiadó alapfeladatát 
teljesíti: az egyetemen született dolgo-
zatokat jelentet meg. 
IlltellecCUílU ami РоННсц 
in Centrai Europe 
WiWOtr 
t ,.->{j1 f - L . I !*••[•£ 
Мж* 
A Bozóki által összefogott szerzők szinte 
valamennyien Kelet-Európában élnek, vagy 
onnan származnak. Ez itt azért érdekes, 
mert az értelmiség és a politika kelet-európai 
kollízióinak vizsgálata a nyugati kelet-ku-
tatás kedvence. A szerzöcsoport többségé-
nek sikerül elkerülnie az elmúlt évek értel-
miségpolitikai vizsgálatainak típus-megkö-
zelítéseit. Ezek ugyanis az entellektüeleket, 
vagy az intelligenciát kizárólag a politikai 
konfrontáció pillanataiban vélték megörökí-
tésre érdemesnek és lényegében a „másként 
gondolkozók" kis csoportjaira összpontosí-
tottak. 1989 változásait természetesen nem 
az értelmiség „csinálta" (talán a novemberi 
prágai és pozsonyi fordulatot leszámítva), 
de a kialakuló hatalmi vákuumban azért 
fontos szerephez jutott. Bozóki hangsúlyoz-
za. hogy pl. azokon a kerekasztal-tárgyalá-
sokon, amelyeken a 90-es évek magyar és 
lengyel politikai rendszerének körvonalai ki-
alakultak, ez a kritikai és részben mozgalmi 
értelmiség megkerülhetetlen volt. Ezzel 
egyetértek, de azt is hozzátenném, hogy va-
lószínűleg ez volt a „vég kezdete" is. A kö-
vetkező 10 évben ehhez a csúcsponthoz ké-
pest a politikus értelmiségiek befolyása fo-
lyamatosan csökkent, helyenként és ideo-
lógiai csoportosulásonként meg is szűnt. A 
kötet első része lényegében esettanulmá-
nyokat tartalmaz. A bemutatott öt ország 
(Lengyelország, NDK, Románia, Szlovénia és 
Szerbia) kritikus értelmiségi csoportjai, a 
tiltakozó mozgalmak formái és a program-
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nyilatkozatok szövegei igen hasonlóak, és 
a lokalista-globalista, valamint a radikáli-
san antikommunista — erösebben szocia-
lisztikus elképzelésekhez kapcsolódó értel-
miségi megosztottság is a legtöbb helyen 
leképeződik, a végül kialakuló helyi értel-
miségi-politikai képződmények azonban 
mégis igen eltérőek. Úgy tűnik, hogy az ér-
telmiségi politizálás „technológiái" végül is 
másodlagosnak bizonyulnak a helyi erőte-
rek meghatározó kereteihez képest. A kötet 
második részébe inkább elméleti dolgozatok 
kerültek (bár vannak itt empirikus cikkek 
is. pl. a poszt-kommunista politikai kultú-
ráról). Az értelmiség politikai funkciójával, 
társadalmi szerepével foglalkozó elméleti 
irodalomból a szerzők többsége számára — 
akár pozitív, akár megdöntendő állítások rend-
szereként — Szelényi Iván és Konrád György 
ma már klasszikus könyve tűnik meghatáro-
zónak. Más szerzők, Bourdieu, Mannheim vagy 
Hirschman ugyan jelen varrnak, de sokkal hal-
ványabban. Egy esettanulmány lényegében 
Havelre összpontosít, és igen érdekes szöveg-
elemzéssel a disszidens Havel kanti etikájától 
az államelnök felelősség-etikájához jut el. 
IHt 1ЧН1ЛШ U'JtNOMV or 
HtOirST A\n PATIFSÍT 
rt'í Imtr*. *Ы ! can vs+fisp 
If.i+fcWWÜufB í. „Л+ЭТ.; 
Érdekes módon a kötet egészén belül 
viszonylag kevesebb tér jut a „zöld entel-
lektüeleknek": mindössze egy ilyen csopor-
tot 1989-es szlovák esettanulmány mutat 
be. A kötet a recenzenst talán leginkább 
foglalkoztató harmadik része az akció reto-
rikájával foglalkozik és a transzformációs 
irodalomban igen ritka és eredeti konstruk-
üvista megközelítéseket produkál. Itt egyéb-
ként mindhárom szerző magyar. Körösényi 
András. Böröcz József és Bozóki András egy. 
a magyar politológia utolsó 10 évének legjobb 
cikkeit tartalmazó, együtt sehol meg nem je-
lenő, de számomra mégis létező virtuális 
alapkötetbe tartozó írásokat mutat be. 
Őszinte lelkesedéssel recenzálom az 
utolsó munkát. Greskovits Béla monográfi-
áját is. A szerző a hazai szakmai nyilvá-
nosságban talán elsősorban közgazdász-
ként ismert, jelen könyve azonban megha-
tározóan politológiai mű. s hozzáteszem, a 
rendszerváltás óta hazai szerzőtől megjelent 
komparatív munkák közül talán számomra 
ez a legérdekesebb. A tipikus hazai szocio-
lógiai vagy politológiai komparatív munka 
ugyanis elsősorban olyan, a régióra vonat-
kozó (vagy még szélesebb körből merítő) em-
pirikus vizsgálatokból építkezik, amelyek-
ben a szűkebben vett adatelemzésen kivül 
a szerző nem sokat tud az összehasonlít-
ható entitásokról, és lényegében így a nem-
zetközi anyag a hazai vizsgálat egyfajta dísz-
letévé válik. Greskovitsnál ez pont fordítva 
van. Itt a nemzetközi anyag él, ráadásul 
nagy régióközi, kelet-európai—latin-ameri-
kai összehasonlításban. A magam részéről 
remélem, hogy a szélesebb hazai olvasókö-
zönség a nem túl távoli jövőben magyarul 
is olvashatja majd a monográfiát, és a gaz-
dag anyagból inkább csak véletlenszerűen 
emelek ki néhány megállapítást. Először is 
Greskov i t s bemutat ja , hogy a rend-
szerváltás irodalma helytelenül használja a 
„harmadik világ" analógiákat. A Keletből vé-
gül is nem lett Dél. Másodszor, a rend-
szerváltással foglalkozó irodalomnak mind 
a baloldali, mind a radikális neoliberális 
változatai kudarcot vallottak, mert túl sok 
bennük a cselekedni vágyó értelmiségi és 
túl kevés az elemző társadalomkutató. Har-
madszor, ez az irodalom azért is vált oly 
hamar érdektelenné, mert túlságosan sokat 
foglalkozott a múlt meghaladásával és nem 
figyelt eléggé oda. hogy végül milyen logika 
szerint, milyen új intézmények, szerepek 
milyen rendbe álltak össze 1989 után. A 
rendszerváltás gazdasági nehézségeit az 
érintettek, és itt Greskovits Hirschman régi 
megkülönböztetését használja, inkább a Lo-
jalitás és a Kilépés, mint a Kiáltás, a tilta-
k o z á s nyelvén keze l ték . Társada-
lomszerkezeti. intézményi és kulturális té-
nyezők meggátolták a kialakuló renddel 
szembeszegülő kollektív tiltakozó mozgal-
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т а к kialakulását, és végül a tökéletlen (hi-
ányos?) demokrácia és a tökéletlen piac ala-
csony szintű egyensúlya alakult ki. 
(Pócs Éva: Between the Living and the Dead, 1999. 
II. B a l á z s Éva: Hungary and the Ilahshurgs. 
1765—1800. 1997. 
Andorka Rudolf—Kolosi Tamás—Rose Richard— 
Vukovich György (eds.): A Society Transformed. 
Hungary in Time-Space Perspective. 1999. 
Bozóki András (ed.): Intellectuals and Politics in 
Central Europe. 1999. 
Greskovits Béla: The Political Economy of Protest 
and Patience. East European and Latin Ame-
rican Transformations Compared. 1998.) 
Tamás Pál 
KANADAI? MAGYAR? S Z O C I O L O G U S ? KRIMINOLÓGUS? 
Hosszú évek óta úgy vagyok vele, hogy 
már nem a szépirodalom szerez nekem él-
ményt és okoz társadalmi izgalmat. Úgy ta-
pasztalom. hogy a velem egyívásúak és ha-
sonszőrűek is így vannak ezzel. Szívesebben 
lapozunk dokumentumköteteket, tényleí-
rást, életrajzot, élet-beszámolót. A művészi 
ábrázolás gyönyörűsége helyett jobban ér-
dekelnek a tények, amikről szó van. Ez sze-
rintem azzal is összefügg, hogy amióta nálunk 
is létezik empirikus társadalomtudomány, 
a tudósító és küldetéses irodalom társadalmi-
politikai szerepvesztése is egyre szembetű-
nőbb. Valamikor életem meghatározó élmé-
nye volt az irodalmi köntösű tényfeltáró szo-
ciológia — a népi írók szociográfiai irodal-
ma. Ma azonban anakronisztikusnak tűnik 
— legalábbis számomra — a mai „írófeje-
delmek" tetszelgése abban a szerepben, 
hogy a nemzet gondjainak ők az igazi és 
hivatott sáfárai, az örökké éber és gondü-
zött „virrasztó Koppányok". Illyés Gyula 
még indokoltan töltötte be ezt a szerepet. 
Ma azonban a táltos révület jóslatainál 
megbízhatóbb a közgazdasági, demográ-
fiai, kriminológiai prognózis. 
Mindezt azért bocsátom előre, mert a 
könyvet, amelyről szólok, igaz szívvel azok-
nak ajánlhatom, akik hozzám hasonlóan 
gondolkoznak. Azoknak, akik egy életút-in-
terjú olvastán magukban önkéntelenül pár-
huzamos életrajzot mormolnak. És ajánl-
hatom a bűnügyi tudományok művelőinek, 
akik mind ismerik Denis-t. vagy Dénest. 
Akiknek tanácsokat adott, de sohasem ok-
tatott ki és akiktől mindig többet kérdezett, 
mint amennyit magáról mondott. Én bizto-
san elfogult vagyok vele szemben, hiszen 
könyvét, tanulmányait magyarra fordítot-
tam és akadémiai székfoglalóját is én ma-
gyarítottam. Amikor pedig, még a pártállam 
idején egyetemi díszdoktorrá avatták, velem 
osztotta meg lelkiismereti gondját: elvei fel-
adása nélkül veszi át az oklevelet („itt állok, 
másként nem tehetek"). Kollegiális szeretet 
fűz hozzá, mert ő szervezte meg még az 
1960-as évek elején az MTA Állam- és Jog-
tudományi Intézete Büntetőjogi és Krimino-
lógiai Osztálya számára egy olyan nemzet-
közi összehasonlító kriminológiai kutatás-
ban való részvételünket, amely 6 évig tar-
tott, több hónapos párizsi munkát jelentett 
évenként és betekintést adott a számítógé-
pes kriminológiai elemzés módszertanába 
és gyakorlatába. Ö egyengette a Magyar Kri-
minológiai Társaság megalakulásának útját 
és a Nemzetközi Kriminológiai Társaságban 
való aktív részvételünket, beleértve a Tár-
saság legnagyobb sikerű világkongresszu-
sának budapesti megrendezését. A magyar 
kriminológia teljesítményének nemzetközi 
elismerésében fontos szerepet játszott: el-
nöksége idején a tisztújításokban több ki-
tűnő magyar kriminológus (nő) is sikeresen 
pályázott. Ezek a tények igazolják szakmai 
barátságunkat. Személy szerint neki kö-
szönhetem egy akadémiai évre szóló mont-
reali meghívásomat . Ekkor és néhány 
„visszatérésem" alatt a kollegiális megbe-
csülés személyes, szerető barátsággá mé-
lyült. 
Marcel Fourníer a Montreali Egyetemen 
szociológiát oktat. 226 oldalas interjükötete 
Szabó Dénes professzorral (a továbbiakban: 
Sz. D.) francia-Kanada nagy szellemi alak-
jaival készült interjú-sorozat 13. kötete. Al-
címe a kriminológia alapjai és megalapítása. 
A fondáció itt nem túlzó szépítő jelző, ha-
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nem valóságos dologra utal. Arra nevezete-
sen, hogy Sz. D. a világon először és egye-
dülálló módon külön szakként szervezte 
meg a kriminológia oktatását és ezzel a kri-
minológia nemcsak felsőoktatási diszciplí-
naként intézményesült, hanem egzisztenci-
át nyújtó foglalkozásként, hivatásként is. A 
kriminológus egyetemi diplomájával Qué-
beciben gyakorló foglalkozást űzhet. Dolgoz-
hat az igazságszolgáltatásban, az igazság-
ügyi adminisztrációban, a rendörségen, az 
ifjúságvédelemben, a bűnmegelőzés szerve-
zeteiben és például vállalkozó lehet önkor-
mányzati szerződéses megbízás alapján egy 
adott terület bűnözési helyzetének haté-
kony javításában. Lehet biztonságtechnikai 
tanácsadó. És természetesen lehet kutató, 
oktató. 
Sz. D. néhány életrajzi adata. Székely-
magyar nemzetség ö is. Kezelhetetlen zöger 
és önálló gondolkodású hadapródiskolás. 
Édesapja szakszolgálatos csendörezredes, 
aki még az 1930-as években nyugdíjba vo-
nult. Müveit, liberális úr. Édesanyja erősen 
hithű katolikus vidéki birtokoslány. Szülei 
késó öregségüket Kanadában élik fiuk fe-
dele alatt, de halálukban visszavágynak 
édes hazájukba. Hamvaikat együtt helyez-
tük el a gyöngyösi temetőben. 1945 után 
a nem nagy tömegbázisú Polgári Demokrata 
Párt ifjú tagja a sok öreg között. A pesti 
bölcsészkaron Szalay professzor szárnyai 
alatt szociológusnak készül. Itt születnek 
tartós barátságai (Cseh-Szombathy László. 
Perjés Géza). A fordulat évében itt érzékeli 
a készülő diktatúra szellemi cenzúráját. 
1949-ben az emigrációt választja. A Louvain-i 
Katolikus Egyetemen talál új alma materre. 
A francia, a belga szociológia nem elégíti 
ki. Minta hallgatóként az amerikai szocio-
lógiát térképezi fel és ebben szinte encik-
l o p é d i k u s tudásra t e s z szert. Doktori 
disszertációját Párizsban írja. Munkája 
UNESCO-díjas monográfia. Tárgya a fran-
cia, belga városi és vidéki bűnözés. A fran-
cia Demográfiai Intézet ad otthont a 
disszertánsnak és Alfred Sauvy igazítja el 
módszertani, statisztikai elemzéseiben. 
Szellemi atyja szociológiai nézeteiben E. 
Durkheim, a bűnözés és jog világához kö-
zelítve pedig Henry Lévy-Bnihl az élő taní-
tómestere. Itt találkozik a l'Année Sociolo-
gique Brühl utáni főszerkesztőjével, André 
Davidovich-csal, aki szintén hazánkfia. Ö 
még az 1920-as években emigrál Nagyvá-
radról, a kriminálstatisztika vezető kutató-
ja, kommunista és szépen dekorált ellenálló 
francia hazafi. Bölcs megértéssel mondja 
Sz. D. róla: „Ö az enyéim elől szaladt el. 
én pedig az övéi elől menekültem". Párizsi 
évei alatt ismerkedik meg a francia krimi-
nológia nagymesterével és a nemzetközi kri-
minológiai társaság szellemi menedzserével 
Jean Pinatellel. Disszertációjának ajánló be-
vezető tanulmányát ő írja. Pinatel igazi kon-
zervatív. katolikus, „mélyfrancia". Másik 
ajánlója Lévy Brühl, aki viszont „kvint-
esszenciája, megtestesülése a köztársasági 
Franciaországnak, a szociális gondolatot 
képviselő igazi szocialista". 
Louvain és Párizs közt ingázva tagja az 
Esprit csoportnak, amely egy spontánul 
alakuló, a szellemi rokonságra épülő egész 
hálózat része. A csoport tagja például a 
Nobel-díjas Harsányi János — szintén ha-
zánkfia és barátja még itt Budapesten, aki 
később Berkeleyben játékelméletet tanít. 
Barátja Lámfalussy is (együtt menekültek 
Magyarországról), az EU későbbi pénzügyi 
zsenije. Passziójuk „a különböző doktrínák-
ból folyó cselekvési gyakorlat értékelése, 
magyarázó sémák, politikai és filozófiai le-
gitimációk konstruálása, sohasem feledve a 
társadalmi-gazdasági következményeit a 
'ragyogónak' gondolt teóriáknak". (61. o.) 
Ennek az intellektuális körnek emlékét 
idézve Sz. D. kimondja, amit sehol másutt 
nem hallottam és olvastam tőle. „Az Esprit 
szellemiségét Emmanuel Mounier-re vezet-
jük vissza, aminek folytatója később Albert 
Béguins és Jean-Marie Domenach. amely 
a Témoignage chrétien mozgalommal olyan 
keresztények gyülekező helye volt, akik az 
evangelizáción túl kívántak lépni. Ez a moz-
galom a politikai baloldalon foglalt helyet. 
Ide sorolható a francia jezsuiták szociális 
katolicizmusa (Action populaire de Vanves), 
a francia és kanadai dominikánusok moz-
galma (Lévesque atya szocio-ökonómiai szo-
lidaritási mozgalma) is. Az Esprit egy kicsit 
filozofikusabb volt Mounier perszonalizmu-
sa révén. Katolikus neveltetésem folytán a 
perszonalizmus hidat nyitott a reformiz-
mushoz, a szolidaritásra alapozó szerveze-
tekhez." (62. o.) De hozzáteszi mindehhez: 
a hithű kommunista, marxista tudósoktól. 
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akik nagy tekintélyű professzorok voltak az 
adott korban Franciaországban, egy látha-
tatlan, áthághatatlan fal választotta el. Pe-
dig. mondja Sz. D.: „elég paradox, de egyéb-
ként ugyanazért a társadalmi reformért 
küzdöttünk". Ma már világos: a toleráns li-
beralizmus az ő igazi választása. És külö-
nösen azóta, hogy a „reális" szocializmus 
megbukott. 
y 
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Bámulatos az a személyi kör. amellyel 
intellektuális és személyes kapcsolatba ke-
rült. Vonzza Georges Friedmann. Georges 
Guruitch teljesítménye, de ingerli a katego-
riális, steril, episztemologizáló, szinte teo-
logizáló katedra-szociológia. A felkészülés 
idején az vezeti, hogy mindent megismerjen, 
amit lehet. Érdekes, hogy a németek kima-
radnak ebből. A szerencse fia is! Megismeri 
Jacques Parizeau-1. Québec későbbi vezető 
politikusát, Függetlenségi Párti miniszterel-
nököt, akinek lengyel származású felesége 
aztán Montrealban igazi társigazgatója a fa-
kultáson, majd a Nemzetközi Összehason-
lító Kriminológiai Intézetben. Parizeau-t jel-
lemző anekdota, hogy megengedte magának 
a nemzetközi tekintélyű, bírálatot és ellen-
véleményt nem ismerő Stoetzel professzor-
ral szemben is a korrigálást. Ilyen formá-
ban: „Igen, tényleg nagy offenzíva volt, amit 
említeni méltóztatott, de nem 1942 júniu-
sában, hanem júliusában és nem Guderian, 
hanem Mannstein vezetésével". Ö beszéli rá 
Sz. D.-t, hogy telepedjen át Montrealba, 
Québec tartományba. 
A legjobbkor. Ekkor a francia kanadai 
fejlődés liftjébe ügy szállhatott be, hogy ép-
pen az ö szellemi-szakmai habitusára volt 
szükség. Québec (a továbbiakban: Q.) mo-
dernizálódása későn, az 1960-as években 
indult. Egy konzervatív, egyház uralta, 
franciaságát féltékenyen és elzárkózással 
őrző agrár társadalmat kellett bekapcsolni 
az amerikai típusú gazdasági fejlődésbe. 
Egy angolszász óceán peremén. A politikai 
és társadalmi intézmények változtatásra 
szorultak, a kriminálpolitikai modernizálás 
Sz. D. tudását igényelte éppen. A francia 
kartéziánus gondolkozás világosságát és az 
amerikai szociológiai kultúra pragmatizmu-
sának célzott programjait. A nemzeti iden-
titástudat és önállás megteremtése és az 
amerikanizálódó polgárosodás nagy társa-
dalmi feszültségekkel járt. Bár a kanadai 
1867-es alkotmány két nemzet kiegyezésé-
ről szól. a federációban Q.-nek csak ugyan-
olyan tartományi közjogi státusa van, mint 
a többi (szám szerint ma már 9) angolszász 
tartománynak. Hogyan lehetne a tartomá-
nyi autonómiát nemzeti autonómiára vál-
tani ? Ez a Q.-i politikai élet központi kér-
dése. A szélsőséges, radikális válasz a „Sza-
bad Québec", a független és Kanadától el-
s z a k a d ó Franc ia -Kanada . De hogyan 
lehetne az elszakadó tartományban moder-
nizálni a szűkös helyi tökével, az elszaladó 
angolszász töke nélkül? Ez az érem másik 
oldala. A nagy lendületű modernizálódás, 
a posztindusztriális társadalom és jóléti ál-
lam kialakulása mindenesetre mind a mai 
napig a federáción belül maradó tartományi 
státus keretei között ment végbe. Végső so-
ron bölcsen. A francia identitást senki nem 
sérti és a francia federális politikusok éppen 
az igazi franciaságot kérik számon a vidé-
kies és a francia kultúrában, beszédben is 
járatlan elszakadás-pártiaktól. Mit tehetett 
ebben az ellentmondásos helyzetben Sz. D.? 
Magyar történelmi és politikai jártassága 
folytán szinte öntudatlanul talált rá a meg-
oldást adó formulára: haza és haladás. A 
magyar 1867-es kiegyezésben megvalósuló 
megoldásra. A katasztrófához vezető nacio-
nalista radikalizmus elutasítása egyrészt a 
politikai intézmények síkján, másrészt az 
ehhez szükségképpen kapcsolódó populis-
ta. szociális demagógia elutasítása a társa-
dalmi átalakulás síkján. Szép és tiszta, épít-
kező reformizmus. Aminek része a krimi-
nológiai megalapozású reformista kriminál-
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politika. Sz. D.-nek nem volt szabad nyíltan, 
politikusként állást foglalnia azokban a kér-
désekben, amiket a helyi politika diktált és 
jelölt meg. Ha a politikai beszéd kategóriá-
ival igazolta, indokolta volna építkezését, 
biztosan elbukott volna. Az adott helyzetben 
a politizálás pártpolitika lett volna, hiszen 
a tárgyat és programot a pártok diktálták. 
A politizálásnak ezt a formáját utasította 
el. Tapasztalatai alapján arra hivatkozha-
tott. hogy látta és átélte a nacionalizmus 
náci szélsőségét és a kommunizmus másik 
oldali radikalizmusa elől menekült. Az őt 
ért „mély quebeci" támadásokat persze nem 
kerülhette ki. Védekezése többsíkú volt. Eb-
ből csak néhányat idézek. A független állam 
megalakulását sokan azzal indokolták, hogy 
„nemzetépítő állam" nélkül bekövetkezik a 
nemzethalál. Idézem őt: .Ami engem alapve-
tően elválaszt a mély nacionalistáktól, az a 
pesszimizmusuk. Ök azt mondják: ha nem 
nyerjük el azonnal nemzeti függetlenségün-
ket elvesztünk, eltűnünk a földről. De hát a 
nemzetek nem halnak ki olyan könnyen. 
Őseim szülőföldjén. Transsilvániában székely 
véreim olyan történelmi viharokat éltek át 
évszázadok hosszú során, hogy önök azt el-
képzelni sem tudják. De hát megnyugtatok 
mindenkit: a népek nem tűnnek el úgy, mint 
cukor a kávéban." (216. o.) A másik sík: haza 
és haladás. Az építkezéshez szükséges tár-
sadalmi békéről így nyilatkozik: „Amikor a 
nemzeti mozgalom politikai párttá formáló-
dott Québec-ben, komolyan aggódni kezdtem 
és Magyarország példájára gondoltam. íme! 
— mondottam, itt van Kossuth Lajos függet-
lenségi pártja és létezik Deák Ferencnek az 
Ausztriával való megegyezést kívánó pártja. 
(Kossuth pártja háborúba vezette az országot.) 
Deák pártja a kiegyezéssel azt a hosszú békés 
periódust biztosította, ami a nemzeti jólét ha-
talmas fejlődését hozta magával. Nem volt 
szükség az országot lángba borítani, polgár-
háborút szítani, felrobbantani egy multikultu-
rális birodalmat." (199. o.) 
A nyílt politizálást elutasító magatartá-
sát így indokolja: „Szabadságomra túl ér-
zékeny vagyok ahhoz, hogy alávessem ma-
gam bármilyen pártfegyelemnek. No meg 
nagyon is tisztelem azt a közösséget, amely 
befogadott. Bennem nagyon mélyen él ma-
gyarságtudatom. Mindig tudtam, hogy ven-
dég vagyok, habár szinte teljesen asszimi-
lálódtam. Vendégként megbecsültek, elfo-
gadtak, kitüntettek. De hogyan beszélhet-
nék politikusként a nép nevében? Ehhez 
Outremont-i vagy Riviere-de Loupi küldött-
nek kell lenni és nem Szabónak, hanem 
Fournier-nek kell hivatni." (208. o.) 
A tapintatból nem politizáló Sz. D. azon-
ban nagyon is harciasan politizál. Mégpedig 
az ideológiai alapon müveit kriminológiai 
doktrínák ellen. így mindenekelőtt az ún. 
radikális kriminológia ellen lép fel. Ennek 
részleteiről is behatóan szól interjújában. 
Én csak a végkövetkeztetést mondom el. 
Eszerint a radikális kriminológia a kapita-
lista rendszer lényegéből fakadó következ-
ménynek tartja a bűnözést és így a bűnözés 
elleni kriminológiai alapon történő fellépést 
a rendszer politikai megdöntésével hozza 
összefüggésbe. Ez a kommunista-marxista 
ideológia behatolása a kriminológiába és 
kriminálpolitikába. Ezt Sz. D. elvi-elméleti 
és történelmi-tapasztalati alapon utasítja el. 
Ez az az ideológiai baloldali radikalizmus, ami 
elől hazájából elmenekült. Igen ám. de az 
empirikus alapon müveit kriminológia az ő és 
tanítványai esetében is társadalomkritikával 
jár szükségképpen együtt. Hogy ez a társa-
d a l o m b í r á l a t n e fordul jon rend-
szerbírálatba, elvileg hadakozik a „kritikai" 
szociológia, „kritikai" társadalomtudomány 
minősítése és kategóriája ellen. Ez ugyan 
látszólag védettséget nyújt a politikai bírálat 
ellen, de a kutatási gyakorlat lényegét nem 
érinti. Ez változatlanul társadalombírálatot 
tartalmaz. Az episztemológiai „semlegesség" 
persze nem nyújt védettséget a politikai tá-
madások ellen, amik nem a radikális bal-
oldal, hanem éppen a radikális nemzetiek 
oldaláról elhangzanak. A meglevő intézmé-
nyek, struktúrák reformjára alapozott újí-
tások, a kriminológia megvalósult kriminál-
politikai építkezése is megkapta ám a ma-
gáét. „Ez a Szabó nyakunkba hozta a kri-
minológus képzést kapott rendörök igen 
hatékony szervezetét." Az ilyen „nemzeti" bí-
rálat Sz. D. működésének egész értelmét 
döfi szíven. Ez ellen nincs politikai védeke-
zés. Csak egyfajta védekezés lehetséges: a 
professzionális etika erősítése, a professzi-
onális tudás és elméleti megalapozottság 
autonóm öntudatának felmutatása. 
Sz. D. nemcsak okos, művelt tudós, ha-
nem nagyszerű taktikus is. Ha már egyszer 
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sikerült a modernizálás keretébe a krimi-
nológiát beilleszteni és intézményesíteni, ezt 
nemzeti teljesítményként is fel lehet mutat-
ni. Ez pedig sikerült. Nem csak az ENSZ 
égisze alatt működő Nemzetközi Összeha-
sonlító Kriminológiai Intézet megszervezé-
sével, amelynek otthont a montreali alma 
mater nyújt, kutatói pedig a montreali kri-
minológusok új nemzedéke. Ezen belül és 
ezen kívül is a szuperfranciaságra lehet és 
kell apellálni. Sz. D. a frankofon krimino-
lógiai társaság létrehozásával úgy „adta el" 
a kanadai francia kriminológiát, mint a 
frankofon tudományosság legerősebb húzó 
ágazatát (a kriminológiában). Lám csak! 
Franciább a québeci nemzetieknél. És most 
már, ma már ó bírálhatja a nemzetieket, 
ostorozva elzárkózó semmittevésüket és 
magukkal elégedett szellemi restségüket. 
Versenyre kell kelni a világ legjobbjaival és 
ebben a számukra járható üt „az európai 
humanista kultúrába való gyökerezés, nyi-
tás a frankofónia irányába". (214. o.) Mint-
ha a magyar reformkor szólna belőle: haza 
és haladás úgy lehetséges, hogy legyen vége 
a patópálságnak is! 
Az interjú végén Fournier felteszi a kér-
dést: Ön. aki magyar származású, hogyan 
lett ilyen nagy franciabarát ? Sz. D. válasza 
így szól: a magyarokat mindig is egyoldalú 
szerelem fűzte Franciaországhoz. Egyolda-
lú, mert sokszor csalódtak. „Én magyar va-
gyok, de ma már teljesen amerikanizálód-
tam. Az empirikus szociológia észak-ame-
rikai találmány. Az igaz, hogy egy átlagma-
gyar nem nagyon frankofil: ott van Trianon, 
a versailles-i békediktátum, amely Clemen-
ceau ösztönzésére szétdarabolta Magyaror-
szágot. Közép-Európában régre nyúlnak 
vissza a történelmi emlékek... Ma én telje-
sen át vagyok itatva a francia kultúrával, 
szeretem Franciaországot és csodálom az 
egyetemes kultúrához való hozzájárulását. 
Kitüntettek az Ordre des arts et de lettres 
érdemrenddel, egy tucat francia karon ok-
tathattam. beleértve a Collège de France-ot, 
az École normale supérieure-t, az École des 
hautes études en sciences sociales-t is." 
(216. о.) Ami engem megkülönböztet a que-
beci, törzsi franciáktól — mondja Sz. D. — 
az nem a franciaságom hiánya, hanem az 
igényesség: mérjük magunkat a legjobbak-
hoz! Haza és haladás, továbbá a kiművelt 
emberfők magyarsága így köszön vissza Sz. 
D. magyar-francia tudósban és emberben. 
Miközben olvastam Sz. D.-t, párhuza-
mos életrajzomon gondolkoztam önkéntele-
nül is. Székely-magyar nemzetség ö is, én 
is. Katonaiskolás ő is, én is. A rend és fe-
gyelem hagyománya a normatív rend iránt 
fogékonnyá teszi az embert. Autonóm gon-
dolkodás paradox módon az alá-fölérendelt-
ség ellenére kialakítható, sőt, a gondolat 
szabadsága így élhető át igazán. Börtönta-
pasztalatom ezt igazolja. A katonásság 
transzformálható intellektuális harckész-
séggé. A középosztály önzéséből volt vala-
mikor kitörési lehetőség, mégpedig éppen a 
középosztály kultúrája révén: a társadalmi 
igazság és szabadság birodalmába. Az úri 
Magyarország megszűnt. Én a reális szo-
cializmust igazságosabbnak tartottam ak-
kor is és ma is a történelmi Magyarország 
rendjénél. De ez nem volt a szabadság, kü-
lönösen nem a politikai szabadság biro-
dalma. Az 1956-os kísérletnek magam is 
részese voltam. Ahogy gyökereinek azono-
sak, szakmai életutunk sínéi párhuzamo-
san haladtak, életutunk végén újra talál-
koztunk. A rendszerváltás felhőtlenné tette 
barátságunkat. Liberális toleráns, demok-
ratikus alapon, magyarságom nekem ter-
mésze tes l é tezésmódom, Sz. D. pedig 
asszimilálódva sem tud kibújni magyarság-
bőréből. (Marcel Fournier: Entretien avec De-
nis Szabó. Fondation et fondaments de la 
Criminologie. Libres de vive voix. 1998.) 
Szabó András 
REGI ELMELETEK, U J ELJÁRÁSOK 
A magyar pszichofiziológus szinte egész kintélyü, a „Viselkedéses pszichofiziológia 
életmüvét összefoglaló könyve egy nagyte- és orvoslás" címet viselő sorozatban jelent 
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meg, amelyben a galvános bőrrekació me-
chanizmusaitól a fantomfájdalom elméletén 
át a kardiovaszkuláris megbetegedések or-
vosi és társadalmi aspektusaiig teijedő kér-
d é s e k e t jelenítik meg a kötetek. Ádám 
György könyve három okból igen érdekes 
mind a pszichofiziológus, mind a kognitív 
személet képviselője, mind pedig az eszme-
történész számára. Egybefoglalja a szerző 
és munkatársai lassan már négy évtizede 
végzett kutatásait. Egy olyan új kísérletes 
áttekintést ad. mint Ádám György 1967-es 
Interoception and behaviour című monográ-
fiája. Az új összefoglalás nagy szolgálatot 
tesz mind a külföldi, mind a magyar olva-
sónak, hiszen sokszor nehezen, vagy csak 
specializált könyvtárakban hozzáférhető fo-
lyóiratokban megjelent munkákat egyszerre 
talál meg itt az érdeklődő. Ezek a kísérlet-
sorozatok módszereiket tekintve Ádám 
György klasszikus, a zsigereket ballonnal in-
gerlő viselkedéses kísérleteitől a kifinomult 
elektroíiziológiai válaszregisztráción keresz-
tül a legújabb, agyi képalkotási eljárások al-
kalmazásáig teijednek. A kísérletek jellem-
zője az élettanász radikálisan egyszerű mód-
szertani megközelítésének összekapcsolása a 
pszichológiai szabályozás alapkérdéseit illető 
kifinomult kérdésekkel. Ádám György meg-
lehetősen egyedülálló a szakirodalomban ab-
ban a radikalizmusban, amely a direkt élet-
tani módszertant állítja a pszichológiai kér-
désfeltevés eldöntésének szolgálatába. 
Maga ez az első mozzanat is figyelemre 
méltóvá tenné a könyvet, hiszen a zsigeri 
észlelés vizsgálata mind a pszichológiában, 
mind az élettanban sokáig elhanyagolt te-
rület volt, módszertanilag nehezen megkö-
zelíthetönek éreztük és sokszor úgy véltük, 
hogy nincsenek szilárd, például anatómiai 
támpontjaink arra, hogy a zsigeri észlelés 
egyáltalán milyen bemeneteken alapulhat. 
Ádám György felfogása e tekintetben meg-
lehetősen dinamikus. Úgy véli, hogy a zsi-
geri észlelés egy állandóan fel-felbukkanó 
és eltűnő, ingadozó kifinomultságú észlelési 
forma. Azonosíthatók fizikai bemenetei, ész-
lelési szempontból azonban többnyire állan-
dó háttéraktivitást jelent, amely csak ritkán 
kerül a finom diszkrimináció és a tudat kö-
zéppontjába. 
Ez az a terület, ahol a könyv sajátos 
módon kitágítva a viszcerális (zsigeri) ész-
lelés elemzését, hozzákapcsolódik a kognitív 
szemlélet alapkérdéseihez. Ádám a viszce-
rális észlelés problémáját világosan össze-
kapcsolja a tudatosság kérdésével. A visz-
cerális észlelés lebegő, ingadozó jellege szá-
mára már évtizedek óta eszköz is a dologi-
as i to t t , e l ső sorban p s z i c h o a n a l i t i k u s 
eredetű tudat és tudattalan fogalommal 
szembeni küzdelemben. Felfogása tulajdon-
képpen a kognitivistáknak ahhoz a táborá-
hoz sorolja öt, amely szerint nem a nem-
tudatos, hanem a tudatos folyamatokat kell 
megmagyaráznunk, s az észlelés alapvetően 
hipotézis-ellenőrző szerepének megfelelően, 
minden észlelési folyamatunk nem tudatos 
következtetési rendszerek keretében zajlik. 
Külön ok kell arra. hogy valami tudatosod-
jon és elszigetelt módon elemző attitűdünk 
tárgyává váljék. E tekintetben a zsigeri ész-
lelés olyan állandó háttéranyagot biztosit, 
mint például a testvázlat. A szerző hossza-
san elemzi, hogy a zsigeri észlelés nem tu-
datos és lebegő, váltakozó jellegéből kiin-
dulva sokan arra a következtetésre jutnak, 
hogy az kognitív szempontból érdektelen. 
Ádám György ezt nem osztja. Úgy véli. hogy 
az egész élet során folyó tanulás következ-
tében sikerül kialakítanunk egy belső képet 
saját testünkről. Hasonló ez ahhoz, mint a 
külső testfelszínre vonatkozó testvázlat. Ér-
demes emlékezni itt arra, hogy a modern 
kognitív elméletekben újra előtérbe került 
az a már Ernst Mach által is hangsúlyozott 
felfogás, amely a tudatosság és az önazo-
nosság, a „self képzetek" alapjaként nem 
valamiféle dologiasított kiindulópontnak te-
kintett Ént vesz, hanem a saját testre vo-
natkozó képzetek integrációját, a testvázla-
tot. A zsigeri térkép tulajdonképpen ezt az 
információs vonatkoztatási rendszert egé-
szíti ki, s talán ez a kettő együtt alkotná, 
ha jól értem Ádám koncepcióját, az Én fo-
galom kiinduló keretét. 
A zsigeri észlelés kognitív értékelése 
kapcsán a könyv felújít egy mára sokszor 
feledésbe merült jellegzetes század eleji 
koncepciót, a protopatikus és az epikriti-
kus, a durvább, elnagyoltabb és a fino-
mabb. ismeretelméletileg az alany és a le-
képzett dolog megkülönböztetését már vilá-
gosabban involváló érzékelésmódot. A visz-
cerális észlelés, a zsigeri térkép valahol az 
epikritikus és a protopatikus leképezések 
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ha tá rán , másik oldalról pedig a tuda tosság 
és a nem- tuda tos folyamatok ha tá rán mo-
zog. Ez az, amiért olyan sok kérdőjel kísérte 
ku ta tásá t . 
Visceral Perception 
Understanding Internal Cognition 
György Ádám 
Konword by 
lanifs W I'rnnehaker 
IVIJ— 
PLENUM PRESS • N t W YURK ЛЕЮ LONDON 
Ádám György munká j a összekapcsolja 
a zsigeri észlelés vizsgálatát olyan, az utóbbi 
évtizedekben igen népszerűvé vált kérdé-
sekkel is. mint a féltekei aszimmetriák prob-
lémája és az önrefiexió szerepe az észlelési 
f o lyama tok szerveződésében . Kimuta t ja , 
hogy a zsigeri észlelés integrációjában el-
sősorban a szubdomináns , vagyis szokvá-
nyos körülmények között a jobb féltekének 
van különleges szerepe. Érdekes módon, a 
megnövelt ön tuda t helyzetében ez az érzel-
mi önreflexióban felerősödött helyzet azt 
eredményezi, hogy a zsigeri tuda tosságunk 
is nagyobb lesz, pontosabb képet a lakí tunk 
ki működéseinkről , például szívri tmusunk-
ról. E tekintetben a könyv számos érdekes, 
a patológia szempontjából is releváns egyéni 
különbségre muta t rá. A verbális és téri 
képze ta lko tás dominanc iá jáva l jel lemzett 
személyek között sa já tos eltérések vannak 
a viszcerális beszámoló szempontjából. A vi-
zuál is embereknek jobb képük van sa já t 
viszcerális világukról. 
Ádám György könyvének harmadik ér-
deme és érdekessége történeti jellegű. Ebből 
a legfigyelemreméltóbb mozzanat az. aho-
gyan egyszerre tájékozottan, ugyanakkor a 
néhány évtized előtti érzelmi felhangoktól 
távolodva tekinti át a pavlovi iskola és az 
ins t rumentá l i s tanulás i hagyomány adalé-
kát a viszcerális észlelés kuta tásához . Na-
gyon korrekt és pontos beszámolókat ka-
p u n k itt e lsősorban Bikou kortikoviszcerális 
orvoslásáról és a Neal Miller elindította zsi-
geri ins t rumentá l i s tanulás i hagyományok-
ról. A beszámolón túl van azonban a könyv-
nek egy sa já tos érdekessége is, maga a tör-
téneti irónia. Ádám mosolyogva m u t a t rá 
egy sa já tos pá rhuzamra e két törekvés kö-
zött. A zsigeri észleléssel foglalkozva mind 
a pavlovi, mind az ins t rumentá l i s hagyo-
mány jellegzetes ideológiai felhangokat ka-
pott. A pavlovi hagyomány az agykéreg el-
túlzott szerepe, egyáltalán az egységes ma-
gyarázó elvek keresése révén és a politika 
beavatkozása következtében torzult el. jó 
néhány évtized múlva azonban a zsigeri 
ins t rumentá l i s kondicionálás hagyománya 
is tudomány kívüli, illetve tudomány körüli 
tényezők befolyása alá került. Itt azonban nem 
a hatalom volt a befolyásoló tényező, h a n e m 
a popkultúra, az, ahogyan a biofeedback 
és hasonló eljárások révén a zsigeri kondi-
cionálás ké rdése divat tá és d iva tszerűen 
te r jedő e l j á rások á ldoza tává vált. Ádám 
György ér tékelése i ron ikus . Azt m u t a t j a 
meg, hogy ezek a tudomány köré épült n e m 
tudományos megfontolások, divatok és erő-
szakok nem az eredeti fel ismeréseket kér-
dőjelezik meg, csak ar ra figyelmeztetnek, 
hogy mindig világosan kell l á t n u n k a tudo-
mány másodlagos hasznos í tása és az ere-
deti elképzelések egymástól való elválását. 
A kötet történeti szempontból te rmé-
szetesen sokat ir a tuda t problémájáról , 
vagy a zsigeri érzékelés k u t a t á s á n a k kez-
deteiről. Két magyar vonatkozást emelnék 
ki ezek részletezése helyett. Révész Géza 
és Békési György eljárásai. Révész tapin tás i 
kuta tása i és Békési sa já tos visszacsatolá-
son alapuló hal lásküszöb-mérései közvetle-
nül inspirációt jelentenek a zsigeri észlelés 
i n d i r e k t m e g k ö z e l í t é s e s z á m á r a Á d á m 
G y ö r g y n é l . J ó p é l d a ez a r r a , h o g y a 
klasszikusok és a történeti ihletés n e m egy-
szerűen filológiailag és az ember i h ű s é g 
szempontjából fontosak a t u d o m á n y törté-
netében, h a n e m leírtnak, túl réginek és 
avít tnak tűnő elméletek és el járások éppen-
séggel forrásai lehetnek a n n a k az említett 
ú j felfogásnak, amely az é le t tanász bátor, 
egyenes kérdésfeltevéseivel közelít a megis-
merés nehezen ellenőrizhető belső folyama-
taihoz. Ez a tiszta te rmésze t tudományos at-
titűd az, amely az életmű összefoglalásán 
és a mai kognitivizmus kérdéseihez való 
kapcsolásán túl nemcsak for rásként hasz-
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n o s , h a n e m é rdekes o l v a s m á n n y á teszi cognition. Plenum Press. New York — Lon-
Ádám György könyvét. (György Ádám Vis- don. 1998. 232 о.) 
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Pléh Csaba 
A VÁROSI ATALAKULAS MOZGATÓRUGÓI 
A magyar regionális t udomány — isko-
la teremtő egyéniségének. Enyedi Györgynek 
köszönhetően — egyik erőssége, hogy vizs-
gá la ta i Kelet-Közép-Európára is kiterjed-
nek . A rendszerváltozás előtt is Magyaror-
szágon publikálták vagy szerkesztették és 
a d t á k ki magyarul é s angolul a kelet-eu-
rópai terület- és városfejlődéssel foglalkozó 
összehasonlí tó m u n k á k többségét. 
Ez a hagyomány a 90-es évtizedben sem 
tört meg. E recenzió tárgya az első jelentős 
k u t a t á s i ö s s z e f o g l a l ó a k ö z é p - e u r ó p a i 
t r ansz fo rmác iós országok (Lengyelország, 
Csehország. Magyarország és Szlovákia) vá-
r o s h á l ó z a t á n a k fejlődési problémáiról, az 
á t a l a k u l á s mozgató erőiről és az új struk-
t ú r á k jellegzetességeiről. A remélhetőleg to-
v á b b folytatódó közös k u t a t á s első összeg-
zése nem véletlenül a várost állította vizs-
gá lódásának középpont jába. A városi átala-
k u l á s m i n ő s é g e a t á r s a d a l m i fe j lődés 
legfontosabb fokmérője. 
* * * 
A nyolc hazai és hét külföldi kutatóból 
álló k i tűnő szerzőgárda a posztszocialista 
városi á ta lakulás gazdasági , szociális prob-
lémáit . a településtípusok jellegzetességeit, a 
piacgazdaság kiépülésével megjelent új funk-
ciók működésének sajátosságai t vizsgálja el-
méleti igényességgel, k i ter jedt statisztikai 
eszköztár és empirikus tényanyag birtoká-
ban . A tanulmányok az átalakulást befolyá-
soló tényezőket részben nemzeti összefüggé-
sekben. mindenekelőtt a térség három nagy-
városának — Prága. Varsó és Budapest —, 
illetve több ország azonos t ípusú települése-
inek összehasonlító elemzésével tárgyalják. 
A posztszocialista városok átalakulásá-
n a k vizsgálati t emat iká já t Enyedi György 
t a n u l m á n y a alapozza meg. Rendszerezi az 
á t a l a k u l á s fö jellemzőit, értékeli a kelet-eu-
rópai városhálózat pozícióját az európai vá-
rosrendszerben. Meggyőző argumentációval 
bizonyítja, hogy Európa két felében az ur-
banizáció fejlődését hasonló erők mozgat-
ták. még ha a keleti megkésettség és a to-
ta l i ta r iánus ál lamberendezkedés ezek né-
melyikének kibontakozását meggátolta, il-
letve eltorzította. A rendszerváltozás u táni 
fejlődésben megmutatkozó változások nyu-
gat-európaihoz hasonló vonásai még szem-
beötlőbbek. 
A bevezető t anu lmány a városok átala-
ku lásá t hét tényezőcsoportra vezeti vissza: 
a településrendszer társadalmi különbsége-
ket fokozó piacorientált integrációjára, a vá-
rosi gazdaság á ta lakulására , a helyi önkor-
mányzatok kiépülésére, az ingatlanpiac fej-
lődésére. a városi társadalom áta lakulásá-
ra . az épített környezet változására és a 
nemzetközi kapcsolatok bővülésére. A kötet 
t anu lmánya i e tényezők működésé t fejtik 
ki részletesen, azokat a folyamatokat elem-
zik, amelyek az új piacgazdaságokban a ko-
rábbi kötöttségektől megszabadul t telepü-
lések között és azokon belül kibontakozó 
ban vannak . Az állami felügyelet alatt mű-
ködő integrációs hálók a rendszerváltozás 
következtében szétestek, az ú j vegyes típu-
s ú — állami és piaci — integráció megte-
remtése azonban időigényes feladat. 
A városi á ta laku lás t elindító politikai 
mozzanat az ú j önkormányzat i törvények 
hatálybalépése volt. A települési önállóság 
deklará lása azonban nem párosul t megfe-
lelő pénzügyi forrásokkal, a területfejlesztés 
szereplőinek együt tműködését is számos té-
nyező akadályozza. A brit Robert Bennett 
t a n u l m á n y á b a n a helyi-területi közigazga-
t á s fej lődésének nyugat- és kelet-európai 
tendenciái t veti össze. Az eredmény rend-
kívül érdekes különbségeket m u t a t mind a 
két országcsoport, mind pedig a kelet-eu-
rópai országok között. Nyugat-Európára a 
kiteljesedő decentralizáció, térségünkre pe-
dig az önkormányzatok történelmi jelentö-
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ségű demokrat izálódása ellenére — a cent-
ralizáció a jellemző. A szerző egyértelműen 
bizonyítja, hogy a városirányítás hatékony-
ságát — egyebek mellett — a regionális 
közigazgatás is befolyásolja. Magyarország 
kivételével a posztszocialista országok meg-
kísérelték a nagyméretű középszint kiépí-
tését, több-kevesebb sikerrel. Fontos meg-
ál lapí tásnak t a r tha t juk a szerző dél-európai 
elemzéseiből levont következtetését: a spa-
nyol, a portugál, a görög demokráciák meg-
alakulása idején (a 70-es évek közepén) is 
a helyi önkormányzatokon volt a hangsúly, 
h a m a r bebizonyosodott azonban, hogy a 
mezoszint (a régiók) nélkül a helyi erőfor-
rások mobilizálását szolgáló, hatékony re-
gionális politika érvényesítése illúzió marad . 
Social Change 
and Urban 
Restructuring 
in Central Europe 
A nagyvárosok gazdasági szerkezetének 
modernizálódása a posztindusztriális kor-
szak jegyeit hordozza (az ipar szerepe erő-
teljesen mérséklődik, helyét a tercier és a 
kvaterner funkciók töltik ki), a városhálózat 
többi elemében —nem kis mértékben a geo-
gráfiai pozíciótól és a külföldi töke megte-
lepedésétől függően — az újra iparosí tás fo-
lyamata kezdődött meg. A közép-európai vá-
rosfejlődés jövőjét kedvezően befolyásolhat-
j a a fejlett európai régiókból kitelepülő ipar, 
tegyük hozzá rögtön, csakis abban az eset-
ben, ha a telepítési tényezők attraktívak, a 
versenyképesség feltételei is k ia lakulnak. 
B u d a p e s t ebből a szempontbó l kedvező 
helyzetben van, s noha az ipar térvesztése 
az utóbbi évtizedben jelentós volt. a külföldi 
tőke kiemelkedően magas koncentrációja, 
a közép-európai vezető szereppel kacérko-
dó, fejlett pénzügyi szektor következtében 
az hosszú távon mégis a — a főváros fontos 
ágaza ta m a r a d . — á l lap í t ja meg t a n u l -
m á n y á b a n Barta Györgyi, i l l e tve Ludék 
Síjkora és Ilona Sármány-Parsons. 
Az ipar m a r a d továbbra is a volt szo-
cialista városok, nyugat-európai terminoló-
giával ú j városok meghatározó gazdasági 
ágazata. Szirmai Viktória e városokról ké-
szített elemzésének egyik következtetése az, 
hogy a várakozásokkal ellentétben e tele-
pülések egy része — amelyek gazdaságában 
a modern ipar dominál t — a t ranszformáció 
nyertesei között található, s biztosnak tűnik 
jövőjük és az európai városhálózatba való 
integrálódásuk. 
A gazdaság szerkezeti á t rendeződésének 
jellemző megnyilvánulási formája a keres-
kedelmi hálózat és a szolgáltatások egyéb 
ágazatainak gyors fejlődése. Az ú j létesít-
mények áta lakí tot ták a nagyvárosok belső 
kerületeinek képét , formálódóban vannak 
az üzleti negyedek. Ludék Sykora t anu l -
mányában a h á r o m főváros üzleti szolgál-
t a t á s a i n a k gazdaság i h a t á s a i t v izsgál ja . 
Prága és Budapes t közel hasonló fejlődési 
pályát mutat , a mult inacionális cégek, ban -
kok elfoglalták a belvárosokat, s zámos gon-
dot okozva ezzel a várostervezésnek: elvi-
selhetetlenné vált a gépkocsiforgalom, konf-
liktusok keletkeztek a műemlékvédelem és 
az üzleti szféra között az értékes történeti 
épületek hasznos í tásá t illetően. A két város 
túlzsűfolt be lvárosának tehermentes í tésére 
az agglomerációs övezetekben ú j fejleszté-
sek indultak. Varsóban — a több pólusú 
lengyel városfejlődés, a belvárosi telkek ál-
lami tula jdona miat t — komplett üzleti ne-
gyed nem alakul t ki. 
A városi terek á ta laku lásának esztétikai 
szempontjait elemző Ilona Sármány-Parsons 
Prágával ellentétben Budapestről kifejezet-
ten kedvezőtlen képet fest. Budapes t a nyu-
ga t i a sodás h á t r á n y o s következményeivel 
küszködik, a nyugat i álomvilág és a valóság 
közti különbségek igen szembeötlöek, Prága 
lassabb, óvatosabb és gazdagabb múl t r a tá-
maszkodó á t a l aku lá sa szervesebb fejlődés 
jeleit muta t j a . 
A közép-európai városfejlődés ú j ten-
denciáit és a t á r sada lmi vá l tozásokat is 
meghatározó tényező az ingatlanpiac drá-
mai á ta lakulása , a lakáspiac országonként 
igencsak különböző fejlődése. Hegedús Jó-
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zsef é s Tosics Iván széles körű összehason-
lító vizsgálaton a lapuló t a n u l m á n y u k b a n 
azt á l lapí t ják meg. hogy a lakáspoli t ika 
egyetlen országban s em szerepelt a rend-
szerváltozás jogi szabályozásának prioritá-
sai között, az állami szerep mérséklődése, 
a támogatások csökkenése, a privatizáció 
következtében —mivel a lakáspiac piackom-
form szabályozása n e m épül t ki —jelentő-
sen sérül tek a tá rsada lmi esélyegyenlőség 
elvei. A közvélekedéssel ellentétben egyéb-
kén t a közép-európai fővárosok lakásállo-
m á n y á n a k mutatói nemzetközi összehason-
l í t á sban nem voltak túl kedvezőtlenek, a ha-
sonló fejlettségű országokkal összevetve pe-
dig kifejezetten előnyös kép rajzolódik ki. 
A gazdasági átalakulás jellegétől, a szociális 
p iacgazdaság meghirdetett céljainak tény-
leges érvényesülésétől függően az egyes or-
s z á g o k l akásgazdá lkodásá t lényeges kü-
lönbségek jellemzik. A bér lakások aránya 
M a g y a r o r s z á g o n le t t a l e g a l a c s o n y a b b 
( 1 9 9 4 - b e n országosan 13%, Budapes t en 
1996 -ban 12%). Ezzel szemben a bérlaká-
sok Prágában a lakásá l lomány 38%-át. Var-
s ó b a n 30%-át, Pozsonyban 46%-át tették 
ki. A városok jövőbeli modernizációjának 
ku lcskérdése a lakásgazdálkodás állami és 
önkormányza t i m e c h a n i z m u s á n a k a kidol-
gozása lesz. 
A városi átalakulás a gazdasági átren-
d e z ő d é s méreteihez h a s o n l ó változásokat 
idézett elő a társadalmi szerkezetben is. A 
városi t á r sada lmakban megjelent az új — 
viszonylag szűk — tula jdonosi réteg, amely 
e rede té t tekintve is igen változatos képet 
m u t a t , lényegesen bővült az alsóbb osztá-
lyok lé tszáma és nagy mére teke t ölt a városi 
s z e g é n y s é g . A t á r s a d a l m i polar izáció a 
rendszervál tozás szemmel lá tha tó jele. Gre-
gorz Weclawowicz a t á r sada lmi polarizációt 
befolyásoló tényezőket é s azok ál ta lános 
megnyi lvánu lás i formái t elemzi. Ladányi 
János é s Szelényi Iván a magyar városhá-
lózat á ta lakulását kisérő tá rsada lmi átré-
tegzödésről. etnikai kérdésekről közöl figye-
lemre méltó tanulmányt . Tömör összegzést 
a d n a k a településközi migráció fontosabb 
eredményeiről , a szuburbanizác ió jellegze-
tességeiről. 1990—1995 között Budapest la-
kos sága 4,4%-kal, az egyéb nagyvárosoké 
és kö rnyékük városaié 2,9%-kal csökkent, 
a b u d a p e s ü agglomeráció községei viszont 
3,9%-kal, a nagyvárosok környéki falvaké 
pedig 2,3%-kal növekedett . Fontos megál-
lapí tásuk, hogy mivel a nagyváros környéki 
fa lus i te lepülésekre kiköltözött népesség 
egy része a posztszocialista á ta lakulás ál-
dozata. várható, hogy a gazdasági fellendü-
lés idején a szegény rétegek ú j r a a fővárost 
és a nagyvárosokat választ ják, a szegényebb 
kerüle tek népességszáma növekedésnek in-
du lha t . Budapest fejlődése a nyugat-euró-
pai és az amerikai t á rsada lmi átalakulási 
modellt is követheti majd : a lakótelepek a 
szegény népesség lakóhelyei lesznek, a vá-
rosközpontból a szuburb iákba költöző felső 
és középosztály negyedei e ls lumosodnak. E 
folyamat azonban még csak a kezdetén tart. 
A belváros attraktivitását átfogó rehabilitá-
cióval és t uda tos városfej lesztéssel lehet 
csak megőrizni. Emellett jól kidolgozott re 
gionális politikára is szükség van, az agg-
lomerác iós te lepüléseken munkahe lyeke t 
kell teremteni a rurál is n y o m á s kialakulá-
s á n a k megakadályozására. 
A demokra t ikus tá rsada lmi berendezke-
dés megnyitotta a posztszocialista országok 
ha tára i t , a nagyvárosok a nemzetközi mig-
ráció fontos célpontjai lettek. Dusán Drboh-
lau és Zdenèk Öermák dolgozata ennek a 
merőben ú j jelenségnek a részleteit tárgyal-
ja . A becslések szerint Csehországban. Ma-
g y a r o r s z á g o n és L e n g y e l o r s z á g b a n 200 
ezerre tehető a különböző céllal hosszabb 
ideig az országban tartózkodók száma. A 
külföldiek meghatározó h á n y a d a a főváro-
sokban telepedett le. Bár a migrációs folya-
matok jellemzői sok hasonlóságot mu ta tnak 
a nyugat-európai tendenciákkal , a külföl-
diek számát , összetételét, az e tn ikumok in-
tézményes szervezettségét tekintve nem ál-
l í tha t juk . hogy a közép-európai fővárosok 
nemzetközi városokká vál tak. 
A városi á talakulás ha todik fontos ha-
t ó t é n y e z ő j é t , a n e m z e t k ö z i m u n k a -
megosz tás és együt tműködés új formájá-
nak, az interregionáiis és h a t á r menü kap-
csola toknak a fejlődését Marek Piotrykowski 
é s Margita Döményova—Rechnitzer János 
m u n k á j a elemzi. A t anu lmányok következ-
tetései egyértelműen ar ra u ta lnak , hogy a 
ha t á r menti nagyvárosok az ú j fejlődési erő-
forrást geográfiai pozíciójuktól függően ké-
pesek kihasználni . A t ranszformációs orszá-
gok EU-tagál lamokkal é r in tkező nyugat i 
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térségei az együt tműködés modern formái 
intézményesítésének szakaszába ju to t tak , a 
keleti térségekben viszont — az elmaradott 
régiók között fejlesztési erőforrások hí ján 
nehezen megvalósítható kooperáció miatt 
az együt tműködésnek csupán formális ke-
retei szerveződtek meg. 
*** 
A közép-európai városi á ta lakulás moz-
gatórugóit feltáró kötet a térség regionális 
kutatói együt tműködésének fontos produk-
tuma . Kiindulópontja további ku ta tások-
nak . módszertana eredményesen alkalmaz-
ható a regionális á ta lakulás egyéb szférái-
n a k k u t a t á s á b a n is. Őszin tén remél jük, 
hogy e könyv átfogó kelet -közép-európai 
összehasonlító vizsgálatokra ösztönzi a ku-
tatókat, az eredmények pedig a magyar re-
gionális tudomány nemzetközi elismertsé-
gét növelik. (Social Change and Urban Re-
structuring in Central Europe. Szerk.: Engedi 
György. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1998. 
287 о.) 
Horváth Gyula 
BIOFIZIKA ORVOSOKNAK 
Az elmúlt évtizedekben rohamléptekkel 
fejlődtek azok a mérési technikák, amelyek-
kel az élőlények, 111. az élő anyag tulajdon-
ságait vizsgálni lehet. A biológia messze túl-
ju tot t az élet jelenségeinek kvalitatív leírá-
s án . és immár egyre inkább támaszkodik 
konkrét mérési eredményekre. Ez az orvostu-
dományokra és a gyógyítás folyamatának min-
dennapjaira is vonatkozik, hiszen a kórházak-
ban egyre inkább megjelennek a nagy. drága 
műszerek, amelyek elősegítik, hogy az orvosi 
diagnosztika kvantitatív adatokra épülhessen. 
Ezeket a nagyberendezéseket többnyire fiziku-
sok fejlesztették ki. és működésük változatos 
fizikai elveken alapszik. 
Kétszeresen is fontos tehát, hogy a bi-
ológusok és orvosok képzésében a biofizikai 
aspek tus egyre erősebbé váljék: i) egyfelől, 
a mérések eredményeinek megfelelő értel-
mezéséhez szükséges a mérési (fizikai) elv 
és a vizsgált folyamat ismerete, ii) másrészt , 
a be rendezések által szolgál tatot t nagy-
mennyiségű adat kiértékeléséhez, feldolgo-
zásához is szükséges bizonyos elméleti, fi-
zikai eljárások elsaját í tása. Ebben a fontos 
feladatban nyúj t majd hatékony segítséget 
Maróti. Berkes és Tölgyesi könyve. 
A szerzók immár több évtizede t a r t anak 
előadásokat és vezetnek laboratóriumi gya-
korlatokat fizikus, biológus és orvostanhall-
gatók számára . Mivel a biofizika kurzusok 
során á l ta lában nem marad idő egy-egy 
egyenlet részletes elemzésére, vagy a gyakor-
lati jellegű számolásokban való elmélyedésre. 
egy feladatgyűjtemény sokat segíthet az ez-
zel kapcsolatos hiányok pótlásában. 
BIOPHYSICS 
PROBLEMS 
A Textbook with Answers 
MMfóti, 1+ «ms**, f. тЛлт) 
L J 
SIB 
AXMDÈMUi кund. «ямгааг 
Mint azt a szerzők is írják, a feladatok 
nem fedik le az egyébként rendkívül szer-
teágazó biofizika összes területét: a könyv 
elsősorban a feladatok fo rmá jában is jól 
megfogalmazható témákra koncentrál . Sok 
fontos területet sikerült áttekinteni, így töb-
bek között az orvosi képalkotási, diagnosz-
tikai és terápiával kapcsolatos példák is-
mertetése je lentős érdeme a k iadványnak. 
Talán a biofizika legmodernebb kísérleti 
módszereihez (optikai csipeszek, a tomerö 
mikroszkóp) kapcso lódóan lehetet t volna 
több feladat. 
A könyv több mint 250 feladatot tartal-
maz, megoldásaikkal együtt. Az elsó száz 
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oldalon a feladatok, míg a további mintegy 
négyszáz oldalon a fe ladatok megoldásaik-
kal együtt találhatók. A pé ldák a biofizika 
11 je lentős területét ölelik fel. Külön erénye 
az összeál l í tásnak, hogy a megoldásokat 
kellő részletességgel, a d idakt ikai szempon-
tok figyelembevételével dolgozták ki. Ebben 
a formájában egyedülálló vállalkozás, és mél-
tán számíthat nemzetközi sikerre, hiszen egy 
hasonló, a biofizika fontos területeihez kap-
csolódó példákat is tartalmazó gyűjtemény 
biofizika kurzusok kiegészítéseként a vilá-
gon bárhol hasznos segédeszközt jelent. (P. 
Maróti. L. Berkes és F. Tölgyesi: Biophysics 
problems: A textbook with answers. Akadé-
miai Kiadó. Budapest. 1998) 
Vicsek Tamás 
A MAGYAR KÖRNYEZETI J O G ES AZ EURÓPAI UNIÓS NORMARENDSZER 
KAPCSOLATÁRÓL 
A Kluwer Law Internat ional (Hága—Lon-
don—Bos ton) , a világ egyik legnagyobb 
nemzetközi jogi enciklopédia kiadója jelen-
tette meg kötetét. Az Internat ional Encyc-
lopaedia of Laws (Nemzetközi jog enciklo-
pédia) kiadó (főszerkesztője R.. Balanpain) 
azt a célt tűzte maga elé, hogy a jogtudo-
m á n y magas színvonalú a lkotása inak teljes 
vá lasz tékát publikálja. A sorozat a jogtudo-
m á n y 14 fő területét foglalja magában: a 
polgári eljárásmód, kereskedelmi és gazda-
sági jog, alkotmányjog, szerződések-megál-
lapodások, társasági jog. büntetőjog, kör-
nyezetjog, család- és öröklésjog, biztosítási 
jog, a szellemi tulajdon, a nemzetközi szer-
vezetek jogrendszere, a munka jog , orvosi 
jog, társadalombiztosítási jog és szállítási 
jog témaköreit . Egyéni monográf iák készül-
nek a világ országairól, melyek a vonatkozó 
jogterü le ten ismertetik az egyes országok 
sa já tosságai t . 
Bakács Tibor magyarországi sajátossá-
gokat taglaló monográfiája szerves alkotóré-
sze a környezeti jog témakörnek az Interna-
tional Encyclopedia of Laws sorozatban. A 
környezetjog a legfiatalabb a jogágak sorá-
ban. hiszen müvelése csak a XX. század má-
sodik felében kezdődött. Ugyanakkor a fejlett 
és a fejlődés útján járó országokban egyaránt 
a legdinamikusabban fejlődő jogág, hiszen 
ezen a téren az előrelépés közvetlenül hatás-
sal van az élet minőségére. Ezért jelszava a 
ha rmad ik évezrednek: „A környezetvédelem 
jelentősége párosul az élet minőségéver. 
M a g y a r o r s z á g n e m z e t i p r o b l é m á i r a 
csak is az egyesült Európa hozhat megol-
dás t . A szerző — ezt felismerve — európai 
távlatokban gondolkodilc és a jövőnek ir. A 
közép-európai régió sok évszázada az eu-
rópai civilizáció része. Kul túránk a római, 
keresztény és latin nyelvű hagyományban 
találja meg gyökereit, hasonlóan a nyugat-
európai országokéhoz. 
Az európai uniós pénzügyi források, me-
lyekben Magyarország is részesül, nem direkt 
gazdaságfejlesztési célokat szolgálnak, hanem 
hazánk az uniós tagállamokhoz képest igen sú-
lyos környezetvédelmi és infrastrukturális el-
maradottságának felszámolására hivatottak. 
Hazánk reménybeli európai uniós tag-
sága a nemzeti érdekek é s az integráció sa-
j á t o s szimbiózisa. Helyzetünk különlegessé-
ge a b b a n rejlik, hogy e lengedhe te t lenü l 
szükséges a nemzeti érdekek meghatározá-
sa olyan időszakban, amikor parancsoló kö-
vetelmény az integrációs struktúrákhoz való 
alkalmazkodás, ami a n e m z e t i é r d e k e k 
részleges á t ruházásá t igényli. 
A könyv bevezető fejezete jelentős terje-
delmet szentel a Magyarországról szóló ál-
talános információknak, amelyek nélkülöz-
hetetlen ismereteket n y ú j t a n a k a magyar vi-
szonyokról kevésbé tájékozott külßldl olva-
sóknak. 
A szerző „Főbb környezeti problémák" 
címmel muta t j a be a korábbi kormányok 
viszonyát a környezeti problémákhoz, amit 
úgy jellemez, hogy azok tagadták az ökoló-
giai valóság és a környezeti negatív válto-
zások létezését. „Az előző kormányoknak 
n e m volt jól átgondolt környezeti politiká-
juk : megelégedtek azzal, hogy a retorika 
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szintjén foglalkoztak a környezetvédelem-
mel". (9. o.) Mindebből következik, hogy a 
társadalom, a bürokrácia , a gazdasági en-
titások és az egyes emberek is figyelmen 
kívül hagyták a törvényi szabályozásokat a 
gyakorlatban. 
Az igazi problémát abban látja, hogy a 
környezetvédelem iránti felelősség számos 
minisztérium között oszlott meg és ugyanez 
a helyzet jelenleg is. Nekünk nemcsak az 
Európai Unió normarendszerét kell átven-
n ü n k . h a n e m egész gondolkodásunkban, 
ku l tú ránkban , erkölcsiségünkben is euró-
paivá kell vá lnunk. 
Hungary 
Kluwcr Law International 
A könyv homlokterében Magyarország 
Európai Uniós csatlakozása áll. ezért he-
lyesen a magyar környezetjog európai uniós 
illeszkedésére irányítja a fő figyelmet. Az 
Európai Unió a környezeti jog 11 alapelvét 
kodifikálta 1971-ben. Ehhez később 9 kiegé-
szítő alapelvet fogalmaztak meg. A magyar 
környezeti jog alapelveit — összesen 7 — az 
1995. évi LIII. törvény 6—12.§-ában találjuk. 
A harmonizáció szükségessé teszi — hang-
súlyozza a szerző —, hogy az európai kör-
nyezeti jog valamennyi alapelvét átvegyük. 
Mintegy s u m m á z a t k é n t é r t éke l i az 
1990-es r e n d s z e r v á l t á s u t án i helyzetet , 
amikor is változás következett be elméleti, 
jogi és főképp retorikai tekintetben a kör-
nyezeti jelenségek kezelésében, de a pénz-
ügyi politikát tekintve a kormányzat ugyan-
olyan közömbös maradt . Meglehetősen mély 
szakadék tátong az elmélet és a valóság, a 
szavak és a tettek között, ezért feltétlenül 
szükséges, hogy az egyetemek kiteijedt és 
következetes nevelési programot fejlessze-
nek ki a környezeti tudományok, a környe-
zeti jog és a nemzetközi környezeti jog té-
máiban . 
Bakács Tibor gondolatmenetében hang-
súlyos szerepet k a p n a k a környezeti jog 
alapelvei, illetve a fogalmak tisztázása. A 
„környezet" fogalmát többféle megközelítés-
ben is ismerteti. A környezetet a te rmésze t 
és a társadalom részének tekinti, a t e rmé-
szeti, társadalmi és mesterségesen létreho-
zott feltételek és laktorok egészének lát ja , 
amely térben és időben összehangolt r end-
szer, elemei pedig kölcsönhatásban á l lnak 
egymással. 
A fő környezeti elemek a föld. a levegő 
és a viz. A környezet törvényi védelmezése 
azokon a speciális szabályokon nyugszik, 
melyek a természetet , az építkezést, a ra-
dioaktív szennyeződést, a zajt, a vibrációt, 
a hulladékot stb. érintik. A szerző mind-
ezekből eljut a h h o z a köve tkez te téshez , 
hogy a környezeti problémák jogi nézőpont-
jai közvetlenül érintik az élet minőségét . 
A monográfia a továbbiakban az 1995. 
évi LUI. törvény alapján (Általános környe-
zetvédelmi törvény) szól a magyar környe-
zeti jog alapelveiről, melyek a 6—12.§-okban 
találhatók. Ezek a következők: 
- az elővigyázatosság elve, 
- a megelőzés elve, 
- a helyreállítás elve, 
- a felelősség (fizetési kötelezettség) elve. 
- az információ elve (az információhoz 
j u t á s joga és az információadás kötelezett-
sége), 
- a nyilvánosság elve. 
A hat pa ragra fusban hét alapelv lalái-
ható. Bakács Tibor hangsúlyozza, hogy Ma-
gyarországnak á t kell vennie az EU környe-
zeti jogának mind a húsz alapelvét a jogi 
harmonizáció időszakában. Az EU alábbi 
környezetjogi alapelveinek átvételét szorgal-
mazza: 
- Az egészséghez és az egészséges kör-
nyezethez való jog alapvető és elidegeníthe-
tetlen emberi jog. 
- A környezet szennyezését a szennyezés 
forrásánál kell leküzdeni. 
- A környezetvédelem érdekeit a terve-
zésnél és a döntéshozatal i e l járásban a le-
hető legkorábban figyelembe kell venni . 
- A természet és a természeti erőforrások 
á r ta lmas felhasználását el kell kerülni . 
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- A tudományos é s a technikai ismere-
tek szintjét javítani kell. többek között nö-
vekvő pénzügyi segítséggel. 
- Az okozott környezet i kár megelőzésé-
n e k és e lhár í tásának költségei a szennyezőt 
terhel ik. 
- Mindenki felelős a természet védelméért. 
- A környezetszennyezés elhárításánál 
a szennyezés t ípusával összhangban lévő 
akciószintet kell választani . 
- Tekintettel kell lenni a környezet te-
herb í ró képességére. 
- A fenntar tható fejlődés elve. 
- A biológiai diverzitás védelmének elve. 
A könyv a magyar környezeti jog törté-
neti alakulását részletesen áttekinti. A ter-
m é s z e t megőrzésének szabályozásai Ma-
gya ro r szágon már évszázadokka l ezelőtt 
e lőfutára i voltak a későbbi környezeti tör-
vénykezésnek. Az erdészeti szabályozások 
é l e t b e l é p t e t é s e p é l d á u l m á r 1424-ben , 
1 5 6 5 - b e n m e g t ö r t é n t . ,.A termé-
szetvédelem" kifejezés a magyar törvényke-
zésben először 1971-ben je lent meg. Az első 
„igazi" magyar környezeti törvény az 1976. 
évi II. törvény volt „Az emberi környezet vé-
delméről". 
B a k á c s Tibor rész le tesen felsorolja a 
magya r környezeti jog forrásait , alapforrás-
kén t említve az Alkotmányt , emellett több 
m i n t 100 törvényt, jogszabályt , dekrétumot, 
rendeletet , döntést, szabályozást említ meg. 
B e m u t a t j a a helyi önkormányza tok kettős, 
a lko tmányos és a közigazgatási funkcióját, 
az önkormányzatok jogköreit , anyagi esz-
közei t . majd megál lap í t ja , hogy a legna-
gyobb problémát e te rü le ten az alkalmas 
szakemberek hiánya je lent i . A recenzens 
ehhez hozzáteszi: többnyire nem a tényleges 
degradáció dönti el. hogy a települési önkor-
mányza tok mit t a r t anak fontos környezeti 
problémának, hanem a környezeti probléma 
mögöt tes érdekviszonyai, lehetőségei a min-
denkori hatalmi erőtér függvényei. 
Külön fejezetet s z e n t e l a környezet-
szennyezés ellenőrzésének. Ezen belül át-
tekint i az általános törvénykezést, a leve-
gőszennyezést . a vízszennyezést, a hulla-
dékkezelést , a termőföld szennyezését, a za-
j á r t a l m a k a t , a h ő s u g á r z á s t . Mindezen 
t é m á k b a n adatok egész sorával tárja fel a 
magyarországi ál lapotokat , azok történelmi 
változásait , a bekövetkezett változások oka-
it. az egyes leginkább szennyezett régiókat. 
Szól a veszélyeztetettség mértékéről, a rend-
szervál tás utáni kedvező változásokról, be-
m u t a t j a a jogi rendelkezéseket, az európai 
u n i ó s törvénykezést, végül összehasonlí t ja 
a magyar és az európai un iós helyzetet, é s 
levonja a hazai teendőinkre vonatkozó kö-
vetkeztetéseket. 
A könyv témájában a teljességre törek-
szik, mivel az említetteken túl vizsgálja a 
természetvédelem területeit is, igy a nemzeti 
parkok , a vadállomány védelmét, a mező-
gazdasági erőforrásokat , az erdők, a hal-
ál lomány, az ásványi kincsek állapotát, kör-
nyezetjogi védelmének törvényi szabályozását, 
és a jogi szabályozás további teendőit. Átfogóan 
elemzi a környezeti felelősség kérdését. 
Hazánkban a nehézipari üzemek csődbe 
j u t á s a óta a települések környezeti állapota 
kedvezőre fordult. Van m á r példa pozitív kez-
deményezésre is. Várpalota és térsége — az 
ország egyik legszennyezettebb vidéke — jo-
gász szakemberek és környezetvédelmi hitel 
révén komplex t ámoga tás t kapott nagyon 
kedvező, hosszú futamidővel és alacsony ka-
mat ta l . 
Bakács Tibor minden alkalmat felhasz-
ná l a r ra . hogy elérje a környezet veszélyez-
te tésének vétségként tör ténő kodifikálását 
és szankcionálását , de törekvése eddig még 
n e m sok sikerrel já r t . Szándéka és az eu-
rópai un iós jogharmonizációs követelmény 
a z o n b a n szerencsésen összetalálkozik: így 
mielőbb remény van az ilyen szankcioná-
lás ra . Sa jnos a környezetvédelem jó n é h á n y 
terüle te hiányzik a magyar jogi szabályo-
zásból . A szerző szerint a környezeti biz-
tonságra , a környezeti katasztrófák megelő-
zésére. a katasztrófák által okozott károk 
e lhár í tására , a környezetbiztonsági informa-
tika kiépítésére, a vegyi anyagok osztályozá-
séira. jelölésük egységesítésére, a vegyi ve-
szélyforrások azonosítására, kockázatcsök-
ken tő akcióprogramok kidolgozására kellené-
n e k jogi előírások. És sze rű javasla ta : á t 
kellene venni Magyarországnak az Európai 
Unióban már meghonosodott szabályozást. 
Miközben pozitív fejlemény, hogy a ve-
szélyes hulladékok ügyében a magyar kör-
n y e z e t j o g E u r ó p a k o n f o r m m á v á l t (a 
101 / 1996/VII. 12 . /Korm. számú rendelet, 
va lamin t a 102/1996/X11.26./Korm. számú 
rendelet) , fájdalmas hiányosság, hogy ha-
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zánknak n incs hul ladékgazdálkodási tör-
vénye. A helyzet ugyanis elég siralmas: Ma-
gyarországon c s a k n e m 2700 lerakó műkö-
dik (a lakott települések száma 3200). azon-
ban ezek ké tha rmadá t közegészségügyi és 
környezeti veszélyek miatt be kellene zárni. 
A jelen ál lapotban az EU-csatlakozás idő-
pont jában a bezárás elkerülhetetlen lesz. Az 
osztrák példa lehetne a követendő út. Nyu-
gati szomszédainknál minden faluban van 
hul ladékaprí tó, -komposztáló berendezés, 
természetes dolgoknak számít pl. a csoma-
golási hulladék külön gyűjtése, a veszélyes 
hulladékok rendszeres átvétele a lakosság-
tól. Remény van arra, hogy még az idén 
megszület ik a hu l ladékgazdá lkodás i tör-
vény. A hu l l adékgondok európai sz intű 
megoldása azonban rendkívül pénzigényes, 
mintegy 500 milliárd forintba kerülne. 
Bakács Tibor könyve hézagpótló a maga 
műfa jában . Nagy értéke, hogy az európai 
uniós környezeti jogot veszi mintának, ah-
hoz hasonlí t ja hazai állapotainkat és jelöli 
meg a jövő tennivalóit , mintegy objektív 
mércét állítva Magyarország elé. A téma tu-
dományos kuriózum és emellett az elkövet-
kező 10—15 év kulcsfontosságú hazai prob-
lémájának , az európai uniós csa t lakozásra 
való hazai felkészülésnek, a követendő jog-
harmonizációnak, majd uniós taggá válá-
s u n k beilleszkedési-alkalmazkodási szaka-
szának elösegítője lehet. Ezért a recenzens 
fontos irodalomként tudja ajánlani a jogász 
szakmának , az önkormányzatok és a szak-
tárcák környezeti ügyekkel foglalkozó szak-
embereinek. vállalkozóknak, a környezetba-
rát munkahelyek teremtésén fáradozóknak, 
az egészséges emberi környezet megterem-
tésével az élet minőségének jav í tásában el-
kötelezett értelmiségieknek. 
(Tibor Bakács: Hungary. Environmental 
law. Kluwer Law International. The Hague 
— London — Boston, 1998. 102 o.) 
Beszteri Béla 
MAGYARORSZAG HALAIRÓL — N E M E T U L 
A szerző könyvének első magyar nyelvű 
kiadása, az Akadémiai Kiadó gondozásá-
ban. 1989-ben je lent meg „Magyarország 
halai—Biológiájuk és hasznosí tásuk" cím-
mel. A magyar nyelvű második kiadás éve 
1992. Az első két, magyar nyelvű kiadáshoz 
Woynárovich Elek c. egyetemi tanár irt előszót, 
a német nyelvű verzió ezt nélkülözi. A ma-
gyarul két k iadás t megért kötet tartalmazza 
a hazai ha l faunára , a halfajok biológiájára, 
gazdasági (halászat) és horgászati jelentő-
ségükre, ill. álló- és folyóvizeinkben való el-
ter jedésükre vonatkozó ismereteket, 1985-
ig. Az első német nyelvű kiadás bővített, 
átdolgozott formája a két magyar kötetnek, 
s az egyes fejezetek anyagát a szerző az 
1996—97-ben meg je l en t n é h á n y közle-
ménnyel bővítette ki. 
A tetszetős kiállítású könyv felépítése át-
tekinthető és logikus, bár szerkezetében el-
tér a magyar nyelvű változatoktól. A beve-
zetés (a halak el ter jedésének, ökológiájá-
nak, kül lemüknek rövid leírása) u t á n a ma-
g y a r o r s z á g i h a l f a j o k r e n d s z e r t a n i 
felsorolása, Dudich és Loksa (1969) rend-
szer tana szerint, majd a halcsaládok ha tá -
rozó kulcsa következik. Lewit Péter ehhez 
csatlakozó akvarelljei élményszerű látványt 
n y ú j t a n a k 61 hazai halfajunkról , melyek 
sz ínhüek. bár — nyilván nyomdatechnikai 
okokból — halványabbak, mint az első ki-
adásoké. A könyv leglényegesebb része a 
halcsaládokba sorolt fajok jellemzése. Az al-
osztályoknál a lacsonyabb rendszertani egy-
ségeknél a besorolás Berg (1940) k lassz ikus 
m u n k á j á t követi (s mivel hazai halainkról 
van szó, a tüdőshalak (Dipneusti] alosztálya 
ta lán elhagyható lett volna). A szerző a fa-
jonként i ismeretanyagot alfejezetekben is-
merteti: a faj magyar és latin neve mellett 
fel tünteti az angol, német, orosz és magyar 
közneveket is, majd a faj rövid leírása, föld-
rajzi elterjedése, biológiája és hasznos í t á sa 
tekintetében nyújt bőséges ismeretanyagot. 
Az egyes halcsaládokra vonatkozó fejezetek 
végén válogatott irodalom található. A könyv 
a szakirodalmi adatok alapján 78 hazai hal-
fajról nyújt részletes ismereteket, s felso-
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rol ja a vizeinkbe bete lepül t , betelepí tet t 
vagy spon tán terjedő fajokat is (összesen 9 
fajt). Ez utóbbiak száma nem teljes, de nem 
is lehet az, mert a fajvándorlás, az ú j a b b 
fajok megjelenése (Neogobius kessleri és N. 
syrman) és más fajok el tűnése folyamatos 
jelenség, nem is szólva az illegális betele-
pítésekről (pl. a Duna paksi szakaszáról el-
őke rü l t dé l -amer ika i t abbak i ICo/ossoma 
rnacropomum], а Városligeti-tóból kifogott 
gyümölcsevő p i ranha stb.). A szerző a köny-
vében várha tóan továbbterjedő fajoknak íté-
li a szibériai tokot (Acipenser baerí). a fekete 
a m u r t (Mylopharyngodon piceus), a pettyes 
ha rc sá t (Ictalurus punctatus), az afrikai har-
csá t (Clarias gariepinus.). a hévizeinkben 
előforduló fogaspontyokat (guppy, Poecilia 
reticulata) a juka tán i fogaspontyot (Poecilia 
sphaenops). a mexikói k a r d f a r k ú ha la t , 
(Xiphophorus bellen), a Hévízi-tó lefolyásá-
ból előkerült szivárványsügeret (Herotilapia 
nudtispinosa), és végül a Kessler-gébet (Ne-
ogobius kessleri). A kötet végén általános 
irodalmi lista, majd földrajzi nevek felsoro-
lása. a szerzők listája, a különböző halfajok 
t u d o m á n y o s neveinek áttekintése, s végül 
a ha lak német neveinek a felsorolása kö-
vetkeznek. 
A szakkönyv olvasmányos, logikus fel-
épí tésű. át tekinthető, szépen dokumentál t . 
Az egyes halfajok vonalas ábrái kiválóak, 
m u t a t j á k a faj jellegzetességeit, így azok is 
könnyedén j u t n a k el a fajok meghatározá-
sáig, akik e téren kevésbé já r tasak . Ha a 
könyv „visszafogottságát" erényének vesz-
szük, h iányosságaként az róható fel csu-
pán, hogy az utóbbi 10—15 év hata lmas, 
ú j ismeretanyagából c s u p á n válogatásokat 
közöl. Ez a há t rány különösen a meghono-
sított vagy betelepített, illetve spontán be-
vándorolt fajok esetében szembetűnő, hi-
szen különböző vizeinkből számos új faj fel-
bukkanásá ró l és folyamatos térnyeréséről 
ál lnak rendelkezésünkre adatok. 
Károly Pintér 
DIE FISCHE 
UNGARNS 
Pintér Károly könyve nagy űrt pótol an-
n a k ellenére, hogy az elmúlt ké t -három év-
tizedben számos „halas" könyv jelent meg 
Magyarországon. Ez utóbbiak nagyrészt a 
hazai haszonhalak tenyésztésével foglalkoz-
tak , illetve a „népszerű" szakkönyvek kate-
góriájába sorolhatóak. Aje len könyvhöz ha-
s o n l ó sz ínvonalú é s t a r t a l m ú , a l apve tő 
m u n k a utoljára Berinkey László tollából je-
lent meg 1966-ban, több. mint 30 évvel eze-
lőtt! (Magyarország Állatvilága XX. kötet. 2. 
füzet . Halak — Pisces. Akadémiai Kiadó, 
Budapest) . 
A könyv minden olyan szakembernek 
vagy t e r m é s z e t r a j o n g ó n a k é rdek lődésé re 
számot tarthat , akik hazai vizeink élővilá-
g á n a k jellegzetes lakóiról kívánnak részle-
tesebb ismereteket szerezni. 
(Károly Pintér: Die Fische Ungarns. Ihre 
Biologie und Nutzung. Akadémiai Kiadó. Bu-
dapest. 1998. 230 о.) 
Bíró Péter 
MACSYAß 
UEQOMÁNYQS AKADÉMIA 
KÖNYVTARA 
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A fajdkakas polgári házasságban él 
A h á z a s s á g o k a t a n n a k idején egyházi esküvővel kötöt ték . Ezért a polgári fej lődést 
szolgáló v ívmány az á l lami anyakönyvezés , a polgári h á z a s s á g - k ö t é s kötelező beve-
zetése 1884-ben . Törvénnyé vá l á sá t a zonban nagy p a r l a m e n t i vita előzi meg. A kle-
rikális képviselők védik u g y a n i s az egyházi anyakönyvezés m o n o p ó l i u m á t , hogy a 
p a p s á g továbbra is megőr i zhesse ko rább i befolyását . Azzal is érvelnek, hogy a polgári 
h á z a s s á g k ö t é s kötelező beveze tése fe lbomlasz taná a h á z a s s á g úgynevezet t szen t ségé t , 
a c sa lád i élet t i sz taságát , é s e n n e k köve tkezménye a h á z a s s á g t ö r é s e k , vá lások ug-
r á s s z e r ű növekedése lenne. Mindezt azzal az ö n á m í t á s s a l is körit ik, m i n t h a a c s u p á n 
egyházi lag „szentesí tet t" fr igyek idején n e m létezett volna c s a p o d á r s á g , h ű t l e n s é g , 
h á z a s s á g t ö r é s . 
H e r m a n Ottó a nagy t e r m é s z e t t u d ó s , min t képviselő is szembeszá l l a h a m i s 
el lenérvek hangoztatóival , é s kiáll a polgári h á z a s s á g k ö t é s törvény- tervezete mellet t . 
Egyik ellenzője, a konzervat ív M á r k u s József képviselő vi tatkozik a t udós sa l , m o n d -
ván: 
- H e r m a n képviselő ú r egy nagy be tegségben szenved; olyasfélében, m i n t a fa jd-
k a k a s , amely bizonyos i d ő p o n t b a n c s a k egy pon t r a szegezi t ek in te té t é s a k k o r r ánézve 
s e m m i m á s n e m létezik. Ez a pon t mos t képv i se lő t á r samná l a polgári h á z a s s á g . 
A korabel i p a r l a m e n t klerikál is , konzervat ív s z á r n y á n a k tetszik ez a pé ldázat , 
mer t a f a j d k a k a s , ez a pu lyka n a g y s á g ú erdei m a d á r , k ü l ö n ö s e n c s a p o d á r szere lmi 
életet él. A pa takok , fo r r á sok közeli erdei „lakhelyén", a ko ra t avas sza l ge r jedő ka -
k a s k o d á s á v a l egyszerre 6—7 j é r cé t csábi t m a g a köré . És i lyenkor s e lát, se hall . 
Annyi ra , hogy még a közeledő vadász t s em veszi észre. Ezért s ü k e t f a j d n a k is nevezik. 
Nos, a t u d ó s H e r m a n Ottó, a polgári h á z a s s á g mellet t i érvek i r án t s ü k e t M á r k u s 
Józse fe t c s a k g ú n y o s a n évődő vá l a sz r a érdemesí t i : 
- A képviselő ú r nagyon megt iszte l a f a j d k a k a s r ó l szóló h a s o n l a t á v a l . De legyen 
s z a b a d megjegyeznem, hogy a f a j d k a k a s is t i sz tán a polgári h á z a s s á g a l a p j á n áll, 
u g y a n a k k o r po l igámiában is él: én a z o n b a n n e m ó h a j t o k a polgári h á z a s s á g b a n 
odáig m e n n i . 
Szenes Imre „Történelmünk humorban Ferenc Jóskától—Antall Jóskáig" c. politikai vicc, anekdota és kari-
katúra gyűj teményéből . 
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A demográfiai tudomány helyzete 
Magyarországon, 1989—1999 
Bevezetés 
A Magyar Tudományos Akadémia és a tudományirányítás más szervei az MTA 
Demográfiai Bizottságának közreműködésével az elmúlt évtizedekben több ízben 
is áttekintették a demográfiai ku ta tások helyzetét, a tudományág aktuális állapotát. 
Az első átfogó helyzetelemzés 1981-ben készült, az 1976 és 1980 közötti 
időszakban Magyarországon folytatott kutatásokról . E n n e k elkészítését, bá r az 
elemzésre a különféle tudományágak általános helyzetével foglalkozó akadé-
miai felmérés kere tében kerüli sor, a magyar népesedés i helyzet kedvezőtlen 
a l aku lása külön is indokolttá tette. 
A Miniszter tanács 3 0 6 0 / 1 9 8 4 . s z á m ú , a népesedési helyzettel és teendőkkel 
foglalkozó határozata írta elő a korábbi három-öt év demográfiai ku ta tása inak 
áttekintését. Az elemzés a kutatások eredményeinek összefoglalása mellett a jö-
vőbeni demográfiai kuta tások főbb teendőit is felvázolta. Ez a tudományági szintű 
vizsgálat egyúttal közvetlen előzményként szolgált a népesedési helyzetet érintő 
kormányzati döntések tudományos megalapozását célzó „Népesedéspolitikai ku-
tatások" című kuta tás i programhoz, amely 1986 és 1991 között valósult meg. 
1987-ben, 1989-ben, 1992-ben é s 1995-ben is fe lmérték a hazai demográfia 
ál lapotát . Az itt következő helyzetelemzés a demográfiai tudomány jelenlegi 
ál lapotát az elmúlt tíz év fényében m u t a t j a be. Ezt indokolja az, hogy a rend-
szerváltoztatás idejét kiinduló p o n t n a k tekintve, m á r a m á r elegendő tapasz ta la t 
gyűlt össze a n n a k a megítéléséhez, hogy milyen i r ányban változott a demográfia 
mint tudományág súlya, helyzete; a rendszervál tozta tás óta, hogyan ha to t t a 
demográfia lehetőségeire, miként é r in te t te a szakmát , a ku ta tásoka t , milyen 
kihívásokkal kerül t szembe a demográf ia az elmúlt tíz év során és ezeket 
hogyan oldotta meg. 
MA*»YA« 
VUOÖMÁWYOS AKAQèMA  
KÖNYVTARA 
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Kutatási irányok 
A demográfia a népességet , a népesedés jelenségeit t á r sada lmi környeze-
t ü k b e n , társadalmi-gazdasági kö lcsönha tása ikban és következményeikben vizs-
gál ja . E n n e k ellenére mégsem tekinthető „tiszta" t á r s ada lomtudománynak , mert 
a tá rsadalmi-gazdasági kö lcsönha tások mellett vizsgálódásának körébe kell von-
nia a t e rmésze t tudományi alapokon nyugvó összefüggéseket is. A demográfia 
t á r g y á n a k interdiszciplináris jellege azzal jár , hogy e t u d o m á n y á g b a n különösen 
nagy fontossága van a t udományágak közötti együt tműködésnek , a különböző 
diszcipl ínák ismeretanyagából merítő elemzéseknek. 
E n n e k hát terében az az egyre erősödő törekvés is meghúzódik , hogy a 
demográf ia ne csak a népesség és a népesedés részletes leírását , a népesedési 
fo lyamatok és s t r u k t ú r á k más t á r sada lmi jelenségektől elszigetelt, kizárólag 
demográf ia i eszközökkel történő fe l tá rásá t t a r t sa fe ladatának, h a n e m más tu-
d o m á n y á g a k — igy a szociológia, közgazdaság- tudomány, tö r téne lemtudomány, 
népra jz tudomány , orvos tudomány, fö ldra jz tudomány stb. — eredményei t és 
módszere i t is hasznos í t sa . Az interdiszciplináris szemléletmód té rhódí tásá t jelzi, 
hogy bővülőben v a n n a k a demográfia kapcsolata i a társadalomlélektani , bio-
lógiai. antropológiai, társadalombiztosí tás i , egészségbiztosítási k u t a t á s o k terü-
letén is. A kapcsolatok az elmúlt években a kölcsönösség i r á n y á b a n fejlődtek: 
növekvő érdeklődés figyelhető meg a fent említett t u d o m á n y á g a k b a n a de-
mográf ia eredményei, a demográfiai szemléletmód iránt. 
A nemzetközi t apasz ta la tok azt m u t a t j á k , hogy — bizonyos ál ta lános ten-
d e n c i á k mellett — egy-egy ország népesedés i helyzete nagymér tékben megha-
tá rozza a demográfiai ku t a t á sok súlypontjai t , prioritásait, s t r u k t ú r á j á t . 
A demográfiai k u t a t á s o k hazai helyzetét tekintve az 1980-as évtizedben a 
t u d o m á n y á g erőfeszítéseit a kedvezőtlen népesedési helyzet részletesebb feltá-
r á s á r a és a népesedéspol i t ika t udományos megalapozására koncent rá l ta . Ki-
emel t szerepet kapot t a ha landóság és a népesedéspolit ika, va lamin t a jövőbeni 
népességfej lődés k u t a t á s a . Az e redmények nemzetközi mércével mérve is je-
l en tősek voltak. 1986 és 1991 között a demográfiai k u t a t á s n a k a népesedés 
és a tá rsadalmi-gazdasági fejlődés közötti kölcsönös kapcsola tok teljesebb fel-
t á r á s a , a népesség minőségi oldalainak elemzése, valamint a közvélemény ha-
t é k o n y a b b informálása volt mindenekelőt t a feladata. Nagy fon tosságúnak mi-
nős í t e t t e a program a nemzetközi ku t a t á s i kapcsolatok szélesítését , az élen 
j á r ó külföldi e redmények jobb megismerésé t és adaptá lásá t , va lamint a hazai 
t á r sada lomtudomány i k u t a t á s n a k az adot t témakörökben kiemelkedő szerepet 
j á t s z ó kutatóhelyeivel a kapcsolatok je lentős bővítését. 
Általában e lmondható , hogy e lsősorban azok a ku ta tások élveztek prioritást, 
amelyek a szorosan vet t népesedéspol i t ika tudományos megalapozásá t célozták. 
Az e lmúl t évtizedekben a demográfia lé talapját elsősorban a népesedéspoli t ikai 
d ö n t é s e k előkészítésében való részvétel, illetve a n n a k lehetősége jelentette. 
1990-től a demográfiai ku ta t á sok irányvonalát , pr iori tásai t több tényező 
h a t á r o z t a meg. Gyökeresen megváltozott a magyar tá rsadalom képe, és a rend-
szervál toztatással összefüggésben á t a l aku l t a népességfej lődés széles értelem-
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ben vett társadalmi-gazdasági környezete; megváltoztak a foglalkozási, az el-
osztási viszonyok, az életszínvonal, á t a l aku lóban van a t á r sada lmi szolgálta-
tások rendszere. Gazdasági fe lzárkózásunk Európához és a rendszervál tozta tás 
ö n m a g á b a n is nehezen mérhe tő népesedés i ha tásokkal jár . Jelenlegi népesedési 
helyzetünk alapján a következő évtizedekben több vona tkozásban további rom-
lásra kell s zámí tanunk . Várható, hogy a népesség száma tovább csökken, igen 
magas szintet érhet el a halandóság, a fiatal korosztályok termékenységi ma-
ga ta r t á sa pedig még kedvezőtlenebbül a lakulhat . Nem zárha tó ki további lé-
nyeges visszaesés a házasodásokban és emelkedés a vá lásokban . Egyre sü r -
getőbb feladat a népesség öregedéséből adódó tá rsada lmi fe ladatokra történő 
felkészülés. Elképzelhető, hogy az e lő t tünk álló hosszabb időszakban sem javul 
a lakosság egészségi ál lapota, mivel az egészségügyi el látás feltételei á l ta lában 
kedvezőtlenek, sőt egyes vonatkozásokban hosszabb távon romlás is jelent-
kezhet. Új, jelentős k u t a t á s i és népesedéspoli t ikai feladatot jelent a nemzetközi 
vándor lás és a népességfejlődés összefüggéseinek problémaköre . 
Az 1990-es években demográfiai k u t a t á s o k az alábbi főbb témakörökben 
folytak: 
- termékenység, halandóság, népességcsökkenés és a kedvezőtlen kors t ruktúra , 
a népesség öregedése, a házasodás, válás, család, a terület i s t r uk tú ra , ezek 
összefüggései és ha tá sa i ; 
- a népesség egészségi-biológiai á l lapota; 
- a nemzetközi vándor l á s szerepe a népesség s z á m á n a k és összetételének 
a l aku lá sában ; 
- a népesség tör ténet i fejlődése; 
- a népesség-előreszámítások rendszerének kidolgozása; 
- a népesedés és a gazdaság kölcsönös kapcsolatai; 
- a népesség reprodukciós és á l t a l ános népesedési m a g a t a r t á s á t alakító 
kul turá l i s - tudat i viszonyok, a népesedés és a ku l turá l i s - tuda t i tényezők közötti 
összefüggések; 
- a demográfia módszer tana ; 
- a környező országokban élö magyarok demográfiai helyzete; 
- a hazai kisebbségek demográfiai helyzete. 
A demográfia nemzetközileg erőtel jesen „monopolizált". Annak ellenére, hogy 
az u tóbbi évtizedben ú j a b b országok felzárkózása következett be (Belgium, 
Hollandia, Olaszország, J a p á n , illetve Lengyelország és Csehország), a megha-
tározó szerep továbbra is 3—4 angolszász és francia ku t a tó intézmény kezében 
van. Érdemes megemlíteni, hogy az e lmúl t években az ENSZ szerepe csökkent 
a demográf iában, szerepét növekvő mér t ékben kormányközi szervek, mint pél 
dául az Európa T anács Népesedési Bizottsága, nemzetközi demográfiai szer-
vezetek, alapítványok és egyéb szervezetek veszik át . 
A hazai tudomány nemzetközi t u d o m á n y o s életbe tör ténő integrálódását 
segítették az 1990-es évek első felében nemzetközi együt tműködéssel , illetve 
nemzetközi t ámogatássa l megvalósult vizsgálatok. Ilyen volt például a termé-
kenység és a családtervezés nemzetközi összehasonlí tó vizsgálata, a magyar— 
j a p á n , illetve a magyar—holland együ t tműködésben készítet t összehasonl í tás 
a népesség öregedésével kapcsola tban, a Világbank támogatásával készített 
felvétel az egészségi állapotról, a k isgyermekes családok vizsgálata stb. A hazai 
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demográf ia nemzetközi reputációját jelzi, hogy az elmúlt évtizedben a tudo-
m á n y á g nemzetközi szervezetei több konferenciát Magyarországon rendeztek 
meg, a hazai bázis intézmények részvételével. 
A hazai demográf ia jelenlegi nemzetközi kapcsola t rendszere azonban ma 
lényegében az e lmúl t évtizedekben kivívott rangjához fűződik, további bővítés 
n e m c s a k hogy nem következett be, h a n e m a 90-es évek közepétől a korábbi 
kapcso la tok beszűkülésének , leépülésének lehetünk tanúi . 
A demográfia hazai kutatási feltételei 
A demográfiai k u t a t á s o k in tézményrendszere az 1950-es évek végétől épült 
ki folyamatosan a r r a színvonalra, amely lényegében biztosít ja a megfelelő ku-
t a t á soka t , azok koordinációját és publ iká lásá t . A hazai t udományos élet 1947 
u t á n i viszonyai között , tehát a nagy bolseviki á ta lakí tás t követően a demográfia 
— a szociológiával, pszichológiával, kibernet ikával el lentétben — n e m vált tiltott 
t u d o m á n n y á , bár a felsőoktatási in tézmények tantervében n e m kapot t helyet, 
s ezzel együtt a d e m o g r á f u s szakképzés feltételeit sem teremtet ték meg. Relatív 
önál lóságát azonban meg tudta őrizni, s h a látványos e redményeket nem is 
t u d o t t felmutatni, je lenléte a hazai t u d o m á n y o s életben folyamatos volt. Ezt, 
a korábbi évtizedekben elért e redmények mellett, mindenekelő t t az tette lehe-
tővé, hogy a demográfiai vagy a demográfiai jellegű elemzések 1947-et követően 
Is — a statisztikai jel legű ku ta t á sokhoz kapcsolódva — elsősorban a Központi 
Stat iszt ikai Hivatal tevékenységéhez kötődtek. 
1956-ban egyértelművé vált. hogy a demográfiai s z a k k u t a t á s n a k önálló mű-
helyre van szüksége. Ezt a törekvést azonban a forradalom b u k á s a maga alá 
temette , ami megmaradt , az sem volt jelentéktelen, hiszen 1958-ban megjelent 
a Demográfia című folyóirat, amely évente négy számmal ma is megjelenik. Je-
lentősebb változás 1963-ban következett be, amikor a KSH Népességtudományi 
Kutató Csoportját létrehozták, amelyet 1968-ban intézetté alakítottak át. 
Sa jnos a demográf iának ma is c s u p á n két bázisintézménye van: a Központi 
Statisztikai Hivatal és az annak felügyelete alatt működő Népességtudományi 
Kutató Intézet. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet feladatköre a népes-
ségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, ennek keretében alap- és alkalmazott 
kuta tások végzése, a népesség és a népesedési folyamatok kutatása, a társadalmi-
gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések tudo-
mányos feltárása és előrejelzése, a népesedéspolitika tudományos megalapozása, 
a demográfiai k u t a t á s módszereinek fejlesztése. Az intézet tehát amellett, hogy 
egy államigazgatási intézmény felügyelete alatt áll, a demográfiai kuta tások te-
kintetében lényegében — annak ellenére, hogy 1995-től az MTA az intézetet költ-
ségvetési támogatásban nem részesíti —, „akadémiai kuta tó intézeti" jelleggel mű-
ködik. A mélypont 1992-ben következett be, és lényegében azóta is tart. Az intézet 
szűkös körülmények között évenként változó nagyságú, előre nehezen tervezhető 
pénzeszközökkel gazdálkodik, a ku ta tásoka t a különböző egyéni pályázatokon 
elnyert támogatásokból finanszírozzák a kutatók. Az intézet aktív kutatói állománya 
1988-tól az 1990-es évek közepére 25 főről 8-ra csökkent, azóta kismértékben 
emelkedett: a jelenlegi kutatói létszám 12 fö. 
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A demográfia tudományának hazai müvelését segíti az Akadémia IX. osztályához 
tartozó, 1962 óta működő Demográfiai Bizottság, amelynek fő feladata az országban 
folyó demográfiai m u n k á k koordinálása, a tudományos eredmények megvitatása, 
tudományos ülések, konferenciák, kongresszusok szervezése, részvétel a népese-
dési helyzetet érintő kormányzati döntések előkészítésében, állásfoglalások és ja-
vaslatok kidolgozása. Tekintettel a demográfia interdiszciplináris jellegére, együtt-
működik a népesedési kérdésekkel foglalkozó tudományos szervezetekkel és m á s 
intézményekkel. A Demográfia című népességtudományi folyóirat társkiadójaként 
segíti a tudományos ismeretek szélesebb körű megismertetését. 
Ugyancsak a tudományos ismeretterjesztéshez és a demográfiai tudományos 
eredmények megvitatásához nyújt fórumot az 1990-ben újjáalakult Magyar Sta-
tisztikai Társaság egyik szakosztályaként létrehozott Demográfiai Szakosztály is. 
A demográfiai t udomány hazai helyzetét és lehetőségeit az határozza meg, 
hogy a demográfia egyetlen kuta tóhelye nem egyetemi és nem akadémiai in-
tézményként , h a n e m a Központi Stat iszt ikai Hivatal keretében, a n n a k a láren-
delve jöt t létre. Ennek a helyzetnek előnyei kezdettől fogva mind a mai napig 
éppen úgy adot tak voltak, mint há t r ánya i . Az, hogy az intézetet a KSH kerete in 
belül hozták létre, azzal a következménnyel jár t , hogy kívül marad t a hazai 
egyetemi és akadémia i tudományos élet rendszerén, s így a társdiszcipl ínák 
kutatóhelyeivel szerves kapcsolatot n e m tudott igazán kiépíteni. 
A KSH és a kuta tóintézet kapcso la tá t lényegében a függőségi viszony és a 
két intézmény eltérő profilja ha tározza meg, jóllehet a KSH megfelelő főosztá-
lyain a hivatali t eendők mellett j e len tős k u t a t ó m u n k a folyik. A hivatali profil, 
é r tékrend, szemlélet és szándék ugyanis számos összefüggésben á l ta lában el-
lentétben van a kutatóintézeti törekvésekkel . Elégséges talán, ha csak a r r a 
u t a lunk , hogy a KSH mindenkori kormányzat i ha ta lomtól való közvetlen füg-
gősége — saját , belső hivatali ér tékrendjé től függetlenül is — egyértelműen 
beha táro l ja a kuta tóintézet lehetőségeit. Természetesen ez a helyzet 1990-et 
követően a korábbi feszes meghatározot tsághoz viszonyítva lényegesen oldot 
t abbá vált, de az alaphelyzet a ké t intézmény eltérő profilja következtében 
funkcionál isan objektíve változatlan marad t . A független tudományos műhel lyé 
válást gátolta, hogy az intézet min t a KSH része pénzügyi vona tkozásban a 
hivatal által biztosított költségvetésből gazdálkodik. A hivatal pedig — min t 
minden m á s hasonló helyzetben lévő intézmény — a b b a n érdekelt, hogy a 
költségvetésből az intézetre, mivel az a napi feladatai tel jesítésében csak igen 
korlátozottan tud közreműködni , minél kevesebbet költsön. 
A helyzetet az elmúlt tíz évben súlyosbítot ta az, hogy az 1980-as évek 
végére a KSH különböző okok mia t t súlyos pénzügyi válságba került , ami 
k ihatot t az intézet gazdálkodási lehetőségeire is. Ezen felül az 1990-es évek 
ún. „céltámogatási" rendszerében az intézeti k u t a t ó m u n k a nem szerepelt a 
KSH prioritásai között, mivel a ko rmányza t részéről e lsősorban a gyors ada t -
szolgál tatásra és az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységre volt igény. Ez 
az intézeti k u t a t ó m u n k a KSH-n belüli további leértékelődésével jár t , ami leg-
lá tványosabban az intézet működési feltételeinek romlásában nyilvánult meg. 
A hivatal sa já t é r tékrendjében tel jesen érthető módon nem tar t ja elsődleges 
vagy meghatározó fontosságúnak a tudományos k u t a t ó m u n k á t . Összességében 
a létrehozott s t r u k t ú r á b a n a KSH úgy monopolizálta a demográfiai ku t a t á s t , 
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hogy n e m volt képes fe lmérni azt, hogy az intézet ku ta tás i tevékenysége hogyan 
felelhet meg a valós t udományos és t á r sada lmi igényeknek, s egyben azt sem 
segí te t te elő, hogy az intézeten kívül m á s kuta tóhelyeken demográfiai kuta tó-
helyek épülhessenek ki. Ez feltételezhetően a tudományág káderhelyzetével, 
va l amin t azzal függött össze, hogy 1990-ig a KSH intézeti felügyelete biztosítékot 
j e len te t t a politika s z á m á r a , hogy igényeitől eltérő elemzések a hazai népesség 
ál lapotával kapcso la tban nem lá tnak napvilágot. 
A fentiekben megrajzol t kép azonban csak abban az ese tben teljes, h a 
megjegyezzük, hogy mind ez ideig sem a minisztérium, sem a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia n e m tet t semmit a n n a k érdekében, hogy a felsőoktatási 
in tézményekben a demográfiai a lapképzés, szakképzés és ezekre alapozva a 
posztgraduál is képzés közös tanterv és temat ika a lapján megkezdődjön. 
Természetesen mindez nem jelentet te egyértelműen azt, hogy figyelemre 
méltó eredmények a KSH Népességtudományi Kutató Intézetben ne szülessenek 
meg, illetve, hogy egy-két felsőoktatási in tézményben, mindenekelő t t az ELTE 
Jogi Karán, a J a n u s P a n n o n i u s Tudományegyetemen, a Közgazdaság-tudo-
mány i Egyetemen a s ta t isz t ika kere tében a demográf iának ne lettek volna 
fo l tokban jeles művelői. 1990-et követően, h a nem is lényeges, de némi el-
m o z d u l á s azért ezen a területen is bekövetkezett . A legjelentősebb az ELTE 
Jogi Továbbképző Intézet keretében folyó demográfiai posztgraduál is képzés. 
S n e m lehet megfeledkezni arról sem, hogy valamilyen fo rmában a demográfiai 
i smere tek oktatása — a m á r említett felsőoktatási intézmények mellett — az ELTE 
Természettudományi Karán (Embertani, Földrajzi Tanszék), a miskolci és a szegedi, 
va lamint a Károlyi Gáspár Református Egyetemen, orvostudományi egyetemeken 
(orvosi demográfiaként) és egy-két főiskolán is folyik. Ennek ellenére fő összefüg-
géseiben a fentiekben bemutatot t helyzet határozza meg ma is a hazai demográfiai 
ku t a t á sok helyzetét s e szakdiszciplína oktatását egyaránt. 
A demográfia helyzetét, lehetőségeit, e szak tudomány terü le tén kialakult 
á l lapotot a rendszervál toztatás óta s a j á to s ket tősség jellemzi. A kü lső szemlélő 
mindebből aligha érzékel valamit, h i szen a demográfia 1990-ig nemcsak a 
nyi lvánosság előtt, h a n e m a tudományos élet keretében sem ju to t t látványos 
szerephez. Ennek következtében 1990-et követően az e területen bekövetkezett 
res tr ikciót a hazai t u d o m á n y o s élet észre sem vette. Mindenekelőtt meg kell 
á l lapí tani , hogy részben és formálisan oldódtak azok az elvi-ideológiai kötött-
ségek. amelyek a demográfiai ku ta tások lehetőségeit ko rábban meghatároz ták , 
m á s r é s z t viszont d r a sz t i kusan szűkül tek azok a gyakorlati-anyagi lehetőségek, 
amelyek 1990-et megelőzően az intézeti k u t a t ó m u n k a lehetőségeit korábban 
sz inte nagyvonalúan biztosították. A Népességtudományi Kutató Intézethez ha-
sonló gondokról számol tak be a demográfiai oktatási és ku t a t á s i tevékenységet 
folytató egyetemi t anszékek is. A pécsi J a n u s Pannonius Egyetem Közgazdasági 
K a r á n a k Statisztikai és Demográfiai Tanszékén 1988 óta 8-ról 5 főre, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem Állam- és Jog tudományi Karának Statisztika 
T a n s z é k é n 4 főről 3 - r a csökkent a demográfiával foglalkozó okta tók száma. 
A rendszervál tozta táshoz kapcsolódó elmozdulások tehát nem bővítették, 
h a n e m tovább szűkí te t ték a demográfiai k u t a t á s o k lehetőségeit. A há t r ányoka t 
fokozta, hogy a 90-es évek elején a ku ta tó i létszám lényeges csökkentésével 
p á r h u z a m o s a n a k u t a t á s r a fordítható intézeti keret megszűnt . 
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A tudományos utánpótlás helyzete 
Kezdjük a tényekkel. A hazai értelmiség demográfiai ismeretekkel nem, vagy 
alig rendelkezik. Ez szükségszerű következménye a n n a k a helyzetnek, amelyet 
a fentiekben a demográfiai ismeretek o k t a t á s á n a k h iánya következtében kifej-
t e t tünk . Természetesen nem ez a helyzet tő lünk nyuga t ra és a tengeren tú l 
sem, ennek ellenére n e m tudunk arról , hogy magyar ösztöndí jasként bárki is 
demográfussá szere tne válni valahol a nagyvilágban. A Magyar Tudományos 
Akadémia Almanachja szerint a t udományok doktorai között három, kand idá -
tusa i között pedig összesen hat olyan személy található, aki a demográfiai 
tudományok doktora, illetve k a n d i d á t u s a fokozattal rendelkezik. Igaz, hogy 
például az állam- és jogtudomány doktora i között is van h á r o m demográfus . 
Az Akadémián mindössze egyetlen tudós , Cseh-Szombathy László, az MTA 
levelező tagja reprezentál ja a demográfiát , bá r őt a szociológusok is joggal 
tekintik sa já t képviselőjüknek. Ennek ellenére csak ismételni tud juk : alig egy 
tuca t akadémiai minősí téssel rendelkező ku ta tó reprezentál ja a demográfiát . 
A tudományos u t ánpó t l á s területén jelentkező gondok kedvezőtlen ha t á sa i 
már megmuta tkoznak a kuta tógárda korösszetételében: az elmúlt néhány évben 
gyors eltolódás következett be az idősebb korosztályok i rányába . Azt a nem-
zedéket ugyanis, amelyik a ha tvanas években e t udományág hazai intézmé-
nyesülésekor, az indu láskor meghatározó szerepet já tszot t , amelynek többsége 
jelenleg a 65 évnél idősebb korosztályhoz tartozik, ú j a b b nemzedékek n e m 
követték, tehát nap j a ink ra szinte te l jesen magukra m a r a d t a k . Azaz, jelenleg 
legalább két -három kuta tó i korosztály hiányzik, amelynek megléte zökkenő-
mentesen biz tos í tha tná az elkövetkező években is a hazai népesedési folyama-
tokkal kapcsolatos a lapku ta tásoka t éppen úgy, mint egy-egy speciális t éma-
körben a legújabb demográfiai folyamatokkal, jelenségekkel összefüggő k u r r e n s 
ku ta t á soka t . Az u t ánpó t l á s hiánya, az utódok felnevelésének e lmulasz tása 
ugyanis ma már igen sürgető és igen nehezen megoldható gondokat je lent , 
hiszen a ha tvanas évek demográfiai nemzedékének tagjaitól már nem vá rha tó 
el, hogy mindkét te rü le ten egykori ak t iv i tásukkal tevékenykedjenek. 
A tudományos közlés lehetőségei 
A tudományos közlés lehetőségei közöt t első helyen az 1958 óta megjelenő 
Demográfia című folyóiratot kell megemlíteni . Emellett a KSH Népességtudo-
mányi Kutató Intézet a korábban alapí tot t , nemzetközileg is i smert „Közlemé-
nyek" című sorozata mellett további kiadványsorozatokkal jelentkezett , módot 
keresve az eredmények szélesebb körű megismertetésére. Az elmúlt 15 évben az 
intézet a különböző sorozataiban („Közlemények", „Kutatási Jelentések", „Történeti 
Demográfiai Füzetek", „Demográfiai Tájékoztató Füzetek", „Demográfiai Módszer-
tani Füzetek") közel 120 nagyobb terjedelmű kiadványt jelentetett meg. 
A demográfiai k u t a t á s o k eredményeinek egy része az e lmúl t években az 
egyetemi tanszékeken tankönyvek f o r m á j á b a n is megjelent . A szegedi JATE-n 
1992-ben egyetemi jegyzet jelent meg „Bevezetés a demográf iába" címmel, a 
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pécsi JPTE ugyancsak tankönyvet j e len te te t t meg „Népesség és népesedés" 
címmel. Hézagpótlónak tekinthető, hogy több mint ha rminc évvel a nagysikerű, 
1964-ben kiadott „Bevezetés a demográf iába" című kézikönyv megjelenése u t á n 
„Demográfia" címmel megszületett az ú j demográfiai kézikönyv. 
Az 1990-es években is fontos sze repük volt a t udományág eredményeinek 
megismer te tésében a tudományos rendezvényeknek. Ezek sorából kiemelkedik 
az 1991 szep temberében megrendezett „Népesedés és népesedéspoli t ika" című 
t u d o m á n y o s konferencia, az 1992 szeptemberében tar tot t „Nemzetiségi statisz-
tikai konferencia", a Nemzetközi Családév alkalmából 1994 novemberében ren-
dezett „Család a mai magyar t á r sada lomban" című konferencia , az 1995 /1996 -
b a n négy rendezvényből álló történeti demográfiai konferenciasorozat a hon-
foglalás 1100 éves évfordulója alkalmából . A nemzetközi vándor lássa l 1995-öt 
követően három konferencia (1995, 1996, 1997) foglalkozott. Az elmúlt év nagy 
s ike rű rendezvénye volt a „Népesség és népesedéspoli t ika" c ímű konferencia. 
Külön megemlí tendök az MTA Demográfiai Bizottság t u d o m á n y o s vitaülései, 
amelyek a lkalmat teremtet tek a t u d o m á n y á g képviselői számára , hogy véle-
mény t nyi lvání tsanak, illetve javaslatot tegyenek az országgyűlés, illetve a kor-
m á n y elé kerülő, a népességet , a népesedés i helyzetet érintő kérdésekben . 
Ezek közül megemlí tendő az 1992. évi magzatvédelmi törvény előkészítése, a 
távlati népesedéspol i t ika alapelveiről szóló 1994. évi ko rmányha tá roza t előké-
szí tése és szövegének kialakí tása. A Demográfiai Bizottság részt vett az 1994. 
évi Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferenciára tör ténő kormányzat i 
fe lkészülésben. A demográfia eredményei fe lhasználásra kerül tek a magyar 
kormányá l l á spon t kidolgozásában, illetve a magyar kormánydelegációnak de-
m o g r á f u s tagjai is voltak. 
Megemlítjük még az ű j nyugdíjrendszerrel , az egészségi állapottal és a ha-
l andóság kérdéseivel foglalkozó bizottsági üléseket. 
*** 
Szükségesnek t a r t j u k megjegyezni, hogy a nap ja inkra kia lakul t helyzetet 
s a j á t o s paradoxon jellemzi. Korábban, amikor a demográf iának megfelelő esz-
közök és kutatói há t t é r állt rendelkezésére — a különböző t i lalmak következ-
t ében — a hazai népesség állapotával kapcsola tos meghatározó je lentőségű 
k u t a t á s i eredmények a szélesebb nyi lvánosság számára ismeret lenek marad t ak . 
Je len leg viszont, amikor a népesség ál lapotával kapcsola tos k u t a t á s o k a po-
litikai meghatározot tságtól függetlenedtek, sem kutató , sem a probléma feltá-
r á s á h o z szükséges anyagi eszköz nem áll rendelkezésre. Feladat pedig lenne 
bőven, hiszen a legfontosabb demográfiai összefüggésekkel, a népesség jelenlegi 
á l lapotával kapcso la tban egy sor vizsgálatot kellene a n n a k érdekében elvégezni, 
hogy időben fe lkészü lhessünk azoknak a negatív fo lyamatoknak a kiküszöbö-
lésére. amelyekkel ezen a területen a jövőben szembe kell néznünk . 
A demográf iában a rendszervál tozta tás óta eltelt tíz évben kialakul t helyzet 
a t u d o m á n y súlyos krízisét jelzi. Egyértelmű, hogy a demográfia minden te-
k in te tben , beleértve a demográfiai k u t a t á s o k a t , az ok ta tás és u t ánpó t l á s hely-
zetét, a k u t a t ó m u n k a feltételeinek költségvetési biztosítását , kr i t ikus helyzetbe 
kerül t . Ez a kr i t ikus helyzet sürgetően szükségessé teszi egy új, az eddiginél 
h a t é k o n y a b b stratégia kidolgozását. Abból kiindulva, hogy a demográf iának 
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n e m c s a k a t udomány számára , de a t á r sada lom s z á m á r a is fontos fe ladata i 
v a n n a k , a legsürgősebb teendők között az alábbi pr ior i tásokat kell kiemelni; 
1. Az okta tás területén: 
- posztgraduál is okta tás főfoglalkozású demográfusok számára ; 
- a felsőfokú okta tás minden ágaza t ában graduál is sz in tű demográfiai képzés 
megszervezése; 
- az alap- és középfokú ok ta tásban a demográfiai a lap ismere tek o k t a t á s á n a k 
bevezetése a demográfiai ismeretek széles körű ter jesztése érdekében. 
2. A demográfia in tézményrendszerének kiszélesítése, a tudományág inter-
diszciplináris jellegén alapuló többpólusú in tézményrendszer ré fejlesztése. A 
KSH Népességtudományi Kutató Intézetének eddigi bázis in tézmény jellegét meg-
tar tva váljék in f ras t ruk turá l i s szervező központ tá . E fe ladat részeként kiemelt 
figyelmet kapjon az u tánpó t lás és az i n f r a s t r u k t ú r a kérdése . 
3. Kutatási priori tások meghatározása : kiemelendök azok a ku ta tások , a m e -
lyek a jelenlegi kr i t ikusan a lakuló népesedés i helyzet okaival és következmé-
nyeivel, a megváltoztatás lehetőségeivel foglalkoznak. A tudományággal szem-
beni tá rsadalmi igények változását figyelembe véve a jövőben h a t é k o n y a b b a n 
kell érvényesíteni a ku t a t á sokban az interdiszciplináris megközelítés elvét, meg-
erősí teni és kiszélesíteni az együ t tműködés t a t á r s tudományokka l . 
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A szubjektív kockázati tényezők 
csökkentése 
Bevezetés 
A Békésy-centenár ium előadásai a Nobel-dí jas tudós sz ínes életével, tudo-
m á n y o s eredményeivel és az ezeket az eredményeket továbbfej lesztő ku t a t á -
sokka l foglalkoznak. Mit keres ebben a gazdag tudománytör ténet i , fizikai, orvosi 
és m ű s z a k i megközelí tésben a kockázat, amivel Békésy s e m és az őt követők 
s e m foglalkoztak? Úgy vélem, hogy Békésy k u t a t á s a i n a k középpon t j ában va-
ló j ában nem a fizika, akusz t ika vagy az orvos tudomány, h a n e m maga az ember 
állt a maga objektív és szubjektív tu la jdonságaival . így é r the tő az ünnep i ü lé s t 
szervezők felkérése er re az előadásra, h iszen a kockázat szűkí te t t ér te lemben 
u g y a n c s a k az ember t helyezi vizsgálatai középpont jába . 
Az emberi életet érintő kockázatokról a közelmúltban jelent meg Vajda György 
akadémikus kitűnő „Kockázat és biztonság" c. könyve, az 1998. évi akadémiai 
közgyűlésen jónevü előadók tartottak értékes előadásokat, és ezek az előadások 
meg is jelentek a Magyar Tudomány 1999. j a n u á r i és áprilisi s zámában . A szerzők 
minden lényegeset e lmondtak és megírtak a kockázatról, b e m u t a t t á k a műszaki 
élet, a mezőgazdaság, a közlekedés, a természeti katasztrófák, a műtétek, a gyógy-
szerfogyasztás, az élelmiszer-termelés kockázatát ; ahogy Marx György akadémikus 
szellemes dolgozatcímében megfogalmazta: „Születni veszélyes". 
Több száz oldalt végigolvasva és végiggondolva végül is m á s o k idézése helyett 
egy modellen kísérlem meg bemuta tn i a kockáza t szubjekt ív oldalát, amely 
a z o n b a n elválaszthatat lan a kockázat objektív oldalától. 
A kockázat szubjektív tartalma 
Indu l junk ki Marx Györggyel egyetér tésben a kockázat „objektív" mérőszá-
mából : 
R = W K, 
ahol 0<R<1: a kockázat . 
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О < W < 1 : a kár t okozó esemény bekövetkezésének valószínűsége időegységre 
vonatkoztatva (W=l esetében biztosan bekövetkezik), 
0 < К < 1: a ká rosodás súlyossága (K=l esetében halál a következmény). 
Az i rodalomban bőségesen t a l á lha tunk számada toka t mindhá rom fogalomra, 
és ezzel az objektivitás lá tszatát ke l the t jük az olvasóban. Sa jnos azonban W-t 
á l ta lában tú l ságosan kis mintából (statisztikailag elégtelen mintából) számí t j ák 
és az eloszlásfüggvényt is többnyire becslés a lapján válasz t ják meg. A k á r o s o d á s 
sú lyosságának megitélése ugyancsak becslésen alapul, egyelőre még n incs meg-
bízható objektív károsodás i skálánk, így ebben is ki vagyunk szolgáltatva a 
kockázatanalízissel foglalkozók szubjektív döntésének. Legnagyobb a bizony-
ta lanság a több egyidejű, vagy közel egyidejű károsító h a t á s sz inerg izmusának 
megítélésében. A természet tudósok ha j l amosak a ha t á sok egymástól független 
vizsgálatára, hiszen így t isztább képet k a p h a t n a k az ado t t jelenségről. Az egy-
mástól független vizsgálatokból sa jnos könnyen adódha t olyan következtetés, 
hogy nincs szinergikus ha t á s . E téren az orvos ku ta tók ju to t t ak legtovább az 
objektív kockázat (károsodás) megítélésében, ők már sz i sz temat ikusan vizsgál-
j ák pl. a különféle gyógyszerek együttes szedésének élettani ha tása i t , a ciga-
re t tázás és alkoholfogyasztás együttes károsí tó h a t á s á t s tb. 
A károsodás természetesen mindig emberi szervezetet érint és így azonos h a t á s 
esetén a károsodást szenvedő személy egyéni tulajdonságaitól is függ a károsodás 
mértéke. Más egy beteg gyermek, vagy nö ellenállóképessége, mint egy egészséges, 
sportoló felnőtt férfié. Az egyéni károsodásérzékenység tehát kortól, nemtől, egész-
ségi és edzettségi állapottól is függ és természetesen az időben változó mértékű. 
A károsodás t előidéző esemény lehet természeti e redetű (pl. földrengés, szél-
vihar, árvíz stb.), de igen sokszor személyek okozzák, sőt előfordulhat , hogy 
a károsodás t okozó és elszenvedő ember ugyanaz a személy (pl. gépkocsivezető 
által okozott és elszenvedett közlekedési baleset következménye). így a káro-
sodás mér téke és előfordulási valószínűsége is függhet a ká rosodás t okozó 
személy szubjektív tulajdonságaitól . E n n e k a szubjektív t u l a jdonságnak befo-
lyása jól lemérhető a közlekedési balesetek országonként szignif ikánsan eltérő 
kockázatán . (Közel azonos gépkocs isürüség és - forgalom mellett a medi te r rán 
országokban jóval nagyobb — közel 2—3-szoros — a gépkocsibaleset kockázata , 
min t az északibb országokban.) Ezt csak i s a (részben öröklött, részben tanult) 
mentali tásbeli eltérésekkel magyarázha t juk . 
Nem lenne teljes a kockázat szubjekt ív oldalának vizsgálata a sa j tó (írott 
és elektronikus) szerepének megemlítése nélkül. Már Marx György is említet te 
az 1998-as e lőadásában a kockázatbecslés sa j tóban tör ténő megfogalmazásá-
nak félrevezető ha tásá t : a har r i sburg i reaktor -üzemzavar a lkalmával .ké-
miailag megfoghata t lan nemesgázok kikerül tek a légkörbe. A környező négy-
millió lakost érő sugár terhe lés t az egyik lap így kommentá l t a : A rákveszély 
megnövekedése nem több, min tha fél cigit elszívnál egy alkalommal. . . (Ugye, 
milyen megnyugtató?) Egy másik ú j s á g így írt: A t echnokra ta felelőtlenség 
várha tóan két á r ta t lan polgár életébe kerül (Ugye, milyen szörnyű?).. . A két 
közlés matemat ika i lag egyenértékű!". 
Természetesen a média és sa j tó szubjektív beál l í tására hazai pé ldáka t is 
t a l á lha tunk bőségesen. Az ausztr iai téli au tóbusz-ba lese t 18 halálesete va lóban 
t rag ikusan ér intet te az áldozatok csa ládja i t és i skolá jukat , a TV he teken ke-
resztül szinte minden h í r adásban visszatér t a hirre és n e m törődve az ér in te t tek 
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érzékenységével sugá roz ta sokkoló képeit, míg a napi 2—3 halá los közlekedési 
balesetről (nyári hé tvégeken akár 4—6 halá lese t — diszkóbaleset — is előfordul) 
meg sem emlékeznek. 
A nagyközönség s z á m á r a a kockázat objektív „mérőszámai semmit sem mon-
d a n a k , a nagyközönség az ú jságokat olvassa, vagy a TV-t nézi és az ott lá to t tak 
a l a p j á n ítéli meg a kockázatot . („Ugye, milyen szörnyű?") Ezért félnek az igen 
kis kockázatú repüléstől , és ezért ü lnek gondta lanu l az igen nagy kockázatú 
motorkerékpár ra . Az utaski lométerre vonatkozta to t t kockázat az utóbbinál leg-
a l á b b két nagyságrenddel nagyobb — több, min t százszoros! 
A szubjektív kockázati tényezők modellezése egyszerűsített 
példában (egy art istamutatvány kockázata) 
Az olvasók j e len tős része látta m á r 
azt a pá ros a r t i s t amuta tvány t , melyben 
az egyik ar t is ta me l lkasán közbetéten 
( l. ábra) keresztül egy más ik ar t is ta kö-
vet tör egy h a t a l m a s kalapáccsal . Az 
e semény biztosan bekövetkezik minden 
nap , így az e lőfordulás valószínűsége 
1, a kockázat e n n e k megfelelően a ká-
rosodássa l egyenlő. 
R = K. 
a 
1. ábra 
( 1 ) 
A károsodás a ká r t okozó személytől (kalapácsos artista), a szenvedő féltől 
(fekvő artista) és az esetleges szinergikus ha tásoktó l (pl. pil lanatnyi egészségi 
állapot) függ. A ká r t okozó és kár t szenvedő közösen, szubjekt íven választ ja 
meg a ka lapács és közbetét (kö- vagy acéltömb) nagyságát (m tömegét). A ká r t 
okozó szubjektíven szabályozza a ka lapácsü tésse l kifejtett erő maximális nagy-
s á g á t (F0) és időbeli lefolyását (F(t)]. 
A szenvedő fél bo rdá inak (B0) teherbí rása , és (s) ruga lmassága a közbetéttel 
együt tesen szabja meg a kialakuló ká rosodás mértékét , végső soron a kocká-
zatot . Magát a m u t a t v á n y t — lineáris közelítést alkalmazva — igen egyszerűen 
model lezhet jük (2. ábra). 
F(t) 
u 
2. ábra 
m közbetét 
s bordamerevség 
3. ábra 
' S S / / / / / / / / 
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A ka lapácsü té s időbeli lefolyását t ek in t sük egyetlen félszinusz h u l l á m n a k 
(3. ábra), ezzel a modell mozgásegyenlete: 
í my + sy = F\t) = F0 sincot, h a 0 <t <T mi) + sy = 0 h a t < T, vagy t < 0 со = 2 2 T Î (2) 
A mozgásegyenlet zárt a lakban megoldható, de ennek közlésétől itt eltekin 
tünk. 
A bo rdák y összenyomódásá t figyelembe véve a fekvő ar t i s ta bordáira h a t ó 
В erő is megha tá rozha tó az idő függvényében a 0 < t < T szakaszban: 
(usinai - asincot B(t) = sy(í) = F 0 a 
B(t) = sy(t) = — (sincot - cot coscot), 
ha со cí a 
h a со = a , } (За) 
míg а t>T időszakban 
" i m 
ВЦ) = s s i n a ( í - T) + y(T) cosa( í -T) (3b) 
Bár a (3a) és (3b) összefüggések tel-
jesen egyértelműen í r ják le az ar t is ta 
bo rdá j á r a ható erő időbeli lefolyását, 
lényegesen könnyebben tekinthető á t 
d i ag ramban ábrázolva (4. ábra) a B(t) 
erő a l aku lása különböző co/a értékek-
re. Látható, hogy a B(í) erő max imuma 
á l ta lában nem a 0 ,5 T időpontban kö-
vetkezik be, sőt lehetséges, hogy a ka-
l apácsü tés befejezése u tán késleltetve 
észleljük. A B(t) erő m a x i m u m a ugyan-
csak az co/a viszonyszámtól függően 
nagyobb és kisebb is lehet F0 értéké-
nél. E n n e k á t tek in tésére felrajzoltuk 
a B m a x /E 0 hányados t is co/a függvé-
nyében (5. ábra), ez á l ta lában nagyobb, mint 1, h a 0 < ^ < 1,87 és k isebb, 
mint 1, h a — > 1,87. A bordákra ha tó erő max imuma < t < T időin terval lumban 
a 
következik be, h a — < 1, és késleltetve a 0—T időintervallumon kívül ( tehát 
a 
az ü t é s után), h a ~ > 1 - Nyilvánvaló, hogy az a r t i s t amuta tvány kockáza t ának 
csökkentéséhez nagy ^ értéket kell a muta tvány során megvalósítani a n n a k 
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5. ábra Bmax/F. 6. ábra 
érdekében , hogy a megengedhető B0 bo rdae rő értéket ne lépjük túl. Nagy ^ 
é r t ékhez igen rövid ü tés i idő, nagy m tömeg és viszonylag kis bordamerevség 
tar tozik. Mivel a bo rdák merevsége az a r t i s t áná l adott , ezért az m tömeg nö-
velésével és a T ütési idő csökkentésével lehet a folyamatot kedvező i rányban 
szabályozni . 
A modell igen elnagyolt, ezért a következtetésekkel igen óvatosan kell bánni , 
a valódi mu ta tványban a tömeg—rugó rendszer csillapított és biztosan nem-
lineáris . A ka lapácsü té s időbeli lefolyása nem félszinusz hu l l ám a lakú. Maga 
az ü t é s nem korlátozódik a 0 < t < T időinterval lumra, h a n e m T u t á n további 
k i sebb-nagyobb másod lagos ütések is megjelennek a mu ta tványban , amelyek 
e l sősorban a kőtörésben szereplő anyagok tulajdonságai tól és a ka lapács ru-
ga lmasságá tó l függenek. 
A modell minden h ibá j a ellenére minőségileg jól m u t a t j a a vizsgált esemény 
k o c k á z a t á n a k függését a muta tványban rész t vevők objektív és szubjektív tu-
la jdonságától , ill. döntésétől . A modell lehetővé teszi sz inergikus h a t á s vizs-
gá la tá t is. Tekin tsük pl. az egymás u t á n , rövid időközökben ismételt ü tések 
h a t á s á t . A 6. ábrán összefoglaltuk az n = 1. 2 és 3 fél sz inusz hu l lám szerint 
változó F(t) erőből keletkező bordaerő és ütőerö m a x i m u m á n a k viszonyát ^ 
függvényében. A diagramból megállapítható, hogy — értékétől függően há rom 
különböző eset fo rdu lha t elő: 
— В.. 
ш értéke független az n-től (kis — értékeknél); 
— B _ n növekedésével növekszik (— = 1 esetében fé lhu l lámhosszonként 
a 
azonos értékkel nő); 
w 
— Bm„„ n növekedésével csökken (nagy — értékeknél). Q( 
A megállapí tások a mechanika i modell tu la jdonsága inak a következményei, 
de az analógia kézenfekvő a ha rmadik e se tben a fiziológiai edzettséggel. 
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Még érdekesebben a laku lnak a B m a x / F 0 arányok, h a az F\t) ha t á s t egyoldalas 
sz inusz félhul lámok soroza tának képzel jük el, ese tenként k ihagyásokat is fel-
tételezve (7. ábra). A diagram tekinthető a k á r az egymás u t á n elszívott c igare t ták 
nikot inja okozta károsodás á b r á j á n a k is. A károsodás mér téke az ismét lődési 
számtól és az ^ a rányszámtól (a cigaret tázás időbeli befolyásától) is függ és 
te rmészetesen a károsodás t befolyásolhat ja a szervezetben kifejlődő ellenálló-
képesség is. 
Következtetések és feladatok 
A szubjekt ív kockázati tényezők csökkentésére Vajda könyvében 4 lehető-
séget említ: 
— adminisztra t ív kényszer (törvény, rendelet, számonkérés) ; 
— gazdasági r á h a t á s (anyagi érdekel tség megteremtése); 
— tuda t fo rmá lá s (képzés, nevelés, saj tó, e lektronikus média stb.); 
— operatív kockáza tcsökkentés (pl. a szubjek tum kikapcsolása au toma t i -
zálással) . 
A felsorolt lehetőségekkel messzemenően egyetér thetünk, de az e dolgo-
za tban tárgyalt példa tanulságai a l ap ján ki kell egészíteni n é h á n y további fel-
adat ta l : 
— az objektívnek tekintet t T=WK kockázat valójában mind W, mind К te-
kinte tében még számos bizonytalanságot , szubjektív elemet tar talmaz, ezért e 
területen még további elmélyült k u t a t á s r a van szükség; 
— az egyéni ellenállóképesség növelése, az érzékenység csökkentése (pl. 
é letminőség javí tása , védőoltás stb.) nagymértékben csökkenthe t i a k á r o s o d á s 
mértékét . 
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Új kultúraelmélet felé 
Hivatkozások helyett 
Méltatlanul keveset hivatkozom a magyar t udomány mindazon jeles képvi-
selőire, akik jelentős mér t ékben befolyásolták a kul túráról kialakított felfogá-
s o m a t . Mentségemre szolgálhat , hogy e dolgozat c supán k i ssé esszészerű elő-
t a n u l m á n y . A teljesség igénye nélkül következzék itt n é h á n y gondolat tőlük, 
melyek h a t á s a — vitázva, vagy egyetértve velük — jelen dolgozatomban felis-
merhető . Különösen nagy köszönettel t a r tozom az a lább idézett, illetve a dol-
gozat sorai közt hivatkozott ku ta tóknak . 
.A tárgyakról kialakí tot t ideakomponensek pontos k ia lakí tásá t megkönnyíti , 
j u t a lmazza a tárgy szemlélése, manipulációja . Az ember s z á m á r a tehát a tárgy 
az agyában kialakuló idea elkészítésének és fenntartásának egyik eszköze is.(...) 
A szimbolikus tárgy funkc ió ja az, hogy szabályozza, és megfelelő c sa to rnákba 
terel je a szociális viselkedést . ...a tárgy je lenléte primer neurojiziológiai hatásán 
keresztül segít megőrizni, továbbadni egy-egy, a szociális kapcso la tokban ki 
fejlődött ideát. (...) A h a s z n á l t nyelv maga is egyfajta ku l tu rá l i s idea-rendszer 
(...) A ku l tú ra k ia l aku lásá t a kommunikálható, másolható, egyik generációról 
a más ik ra á t adha tó ideakomponensek megjelenése tette lehetővé." (Csányi, 
1988) (Sok tekinte tben egyetértve Csányival, én — min t a l ább látni fogjuk 
—primer neurofiziológiai hatás helyett pszichológiai ha tás ró l , ideák, ideakom-
ponensek helyett pszichológiai eszközökről ill. mémekről [egyelőre: azok a 
psziszhológiai eszközök, amelyek ku l tu rá l i s an át- és továbbadódnak , és így 
öröklödnek], és azok s t r u k t u r á l t együtteseiről beszélek. Tagadha t a t l an termé-
szetesen, hogy a psz ich ikum változásai és az agy neurofiziológiai változásai 
korre lá lnak, ám ezzel — véleményem szer in t — a k u l t ú r a k u t a t á s n a k csak az 
e m b e r kialakulása, a gének és mérnek koevolúciója vona tkozásában kell fog-
lalkoznia.) 
„A ku l tú ra a sz imbólumokba ágyazott je len tések történetileg átörökített mo-
dellje, szimbolikus f o r m á b a n örökölt eszmék rendszere, amelyeknek a segít-
ségével k o m m u n i k á l n a k az emberek, megőrzik önmaguka t és kifejlesztik az 
életre vonatkozó ismerete iket és viselkedésmódjaikat" — ér tenek egyet a szim-
bol ikus antropológia honi képviselői Clifford Geertz-cel (Hoppál—Niedermüller, 
1983). (Bizonyos szempontból dolgozatom nem más, mint a „szimbólumokba 
ágyazott jelentések és eszmék rendszere" fogalom sa já tos kibontása.) 
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A kommunikác iós rendszernek tekintet t ku l t ú r ának a (többnyire szociali-
zációs kontex tusban) megszerzett információk őrzése is funkciója (Hoppál, 
1988). 
(A kul turá l i s információt illetően) a megőrzési mód és a továbbí tás sokszor 
nem válik el egymástól (pl. folklór, szokások), ettől a z o n b a n még a k o m m u -
nikáció csak egyik fa j tá ja marad e megőrzési módoknak , amely adot t infor-
mációk „individuális sokszorosí tása" révén működik (Andor 1980). 
(korunkban) minden eddiginél nagyobb mér tékben válik „extraszomati-
kussá" , t á rgyakba /eszközökbe helyezetté az emberi evolúció, s nem érinti a 
magasabb pszichikus funkciókat . . ." (Csaba. 1994) 
„Az emberi ku l tú ra csoport jelenség (írja Csányi Denet te t bírálva), és az 
ember szociális tu la jdonságai úgy alakul tak, hogy a lka lmas legyen a k u l t ú r a 
kia lakí tására . Egy parányi ku l tú ra már megváltoztatta a szelekciós feltételeket, 
és lehetővé tette valamennyire a genetikai adaptációt a k u l t ú r a befogadásához, 
ami viszont további ku l tú rabefogadás t segített elő. így gyakorlati lag a semmiből 
egy ú j rendszer keletkezett. . . a szociobiológia és a Dawkins féle redukcionis ta 
genetika képtelen ezt a folyamatot az individuális szelekciós folyamatokkal 
magyarázni." (Csányi részben joggal bírálja Dennettet , ak inek elgondolásaihoz 
amúgy igen közel állok, á m Dawkins közelítését véleményem szerint félreérti, 
hiszen az — némi módosí tással , melyre jelen í r ásomban kísérletet teszek — 
rendkívül ha tékonyan alkalmazható). (Csányi, 1999) 
,A megismeréskuta tók s zámára (mint ahogy egyes ku l tú raku ta tók ; így szá-
m o m r a is — K.P.), ahogy Érdi Péter (1985) oly pon tosan megfogalmazta, agy 
és lélek viszonya, valamint gondolkodás és gép viszonya egymást á tha tó kér-
déssé válik. Ami a testet a lélekhez való kapcsola tában illeti ezek u tán , m i n t h a 
több, ú j o n n a n k lassz ikussá vált módszer hát térbe szorulna . Hőseink nem fog-
lalkoznak például k lassz ikus pszichofiziológiával. (Csányi igen: lásd fentebb — 
K. P.) (Pléh, 1998). E sorba illenek Bereczkei (1992) és Kampis (1992) fontos 
írásai. 
„Digitális forradalom" 
„Az elektronikában, a számítógépek és távközlő berendezések, va lamin t a 
szoftverek tekintetében elért technikai ha ladás lehetővé teszi a hang, az ada tok 
és képek minden eddigi képzeletet felülmúló továbbí tásá t és feldolgozá-
sát. . . olyan ú j szolgál tatásokat generálva, amelyek közül számosa t ma még nehéz 
elképzelni vagy körülírni . (...) A digitális forradalom je lentősége és hordere je 
vetekszik az elmúlt korszak ipari forradalmaival. ... lehetővé teszi s z á m u n k r a 
az információ tetszőleges — szóbeli, írásbeli vagy vizuális fo rmában tör ténő 
— feldolgozását, tárolását, visszakeresését és közlését; távolsági, időbeli és 
mennyiségi korlátok nélkül." — olvashat juk az EU-nak készítet t 1994-es Ban-
gemann jelentésben. (Kiemelések tőlem — K. P.) 
„Digitális forradalom?" A jelentések, stratégiák bevezetőit követő alcímek 
többnyire már c s u p á n a ko rábban is meglevő szolgál tatások digitalizálását és 
hálózatosi tását , gyorsí tását és mul t imédiás í tásá t ígérik. Ez így természetes: az 
első automobil is a h in tóra hasonlí tot t (és az első ké té l tű is a halakra) . 
Egy korábbi je lentős változás, az i rásbel iség+könyvnyomtatás „informatikai 
forradalma" (amely szintén az információ „feldolgozását, tárolását, visszakere-
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sését és közlését" vál toztat ta meg alapvetően, megha ladha tóvá tette a korábbi 
„távolsági, időbeli és mennyiségi korlátok"-at). 
Az írásbeliséget megelőző szóbeliség t á r sada lma iban a gondolat megőrzését 
— mint Ong (1982) fogalmaz — „csak akkor oldottuk meg sikeresen, ha be-
széddé könnyen összeálló m n e m o n i k u s m i n t á k b a n gondolkozunk. Gondolata-
i n k n a k erősen ritmizált, kiegyensúlyozott a lakza tokban kell megjelenniök, is-
mét lésekben vagy el lentétekben, al l i terációkban és a s szonáncokban , visszatérő 
je lzős szerkezetekben és m á s fo rmulákban . (...) Az erős mintázot t ság és a 
közösségileg rögzített nyelvi fordula tok . . .megszabják, hogy milyen jellegű gon-
dolkodás lehetséges. Havelock (1986) kifejti, hogy a fontos szövegek továbba-
d á s á n a k rituális-ünnepélyes külsőségei a hallgatóság figyelmének lenyűgözését 
szolgálják, s ez, va lamint a tör ténetek isteni eredetének vélelme a szöveg vál-
toza t lan továbbadásá t szolgálják. Pléh r ámu ta t : „a tényleges tekintélyviszonyok 
közöt t á tadot t hagyományokon kívül ' semmi nincsen' . (...) Nincsen olyan külső 
tekintély vagy objektivált tudáshordozó — az írás szava —, melyre hivatkozni 
lehe tne . Nincsenek rögzített szövegek, melyek kontextustól függetlenítenék az 
értelmezést , és i rányí tanák az érvelést." (Pléh, 1998) A hosszú információ-
komplexumok pontos , tar tós megőrzésének az oralitás k u l t u r á i b a n n incsenek 
adekvá t eszközei. 
Evolúciós metafora — először 
Ide kívánkozik R. Dawkins (1976) n é h á n y megál lapí tása az evolúció sa já-
tosságairól (kivonatosan): 
- Minden élet replikálódó egységek eltérő túlélése révén fejlődik ki. 
- A replikátor azzal a különleges tulajdonsággal rendelkezik, hogy képes 
önmagáról másolatot készíteni. 
- A replikátor el terjedését há rom kr i té r ium befolyásolja: 
a j az élettartam 
b j a replikáció sebessége 
е./ a replikáció pontossága. 
(Hiszen h a két különböző időpontban min tá t veszünk, az u tóbb vett min ta 
nagyobb a r á n y b a n tar ta lmaz olyan repl ikátorokat , amelyek h o s s z a b b életűek, 
t e rmékenyebbek , és nagyobb másolás i megbízhatóságúak.) 
Ha a „replikátor" helyébe „szöveges információt" í runk, akko r látható, hogy 
az írásbeliség által lehetővé tett „pontos" és „hosszabb időn át" tör ténő megőrzés 
az információ élettartamát növeli, s h a az írásbeliség a könyvnyomtatássa l 
egészül ki, akkor a szöveges információ másolás i gyorsasága, vagy más szó-
haszná la t t a l a replikáció sebessége megnövekszik, s nő a replikáció pontossága 
is — nagyobb lesz tehát az információ pontos máso la t a inak száma, azaz 
elterjedése a gondolati bevéséshez (vagy a k á r a kézi kódexmásoláshoz) képest . 
Világos: a dawkinsi megfogalmazású evolúció c supán min t metafora kerül t 
elő, hiszen a repl ikátor önmagát másol ja , az írott szöveget pedig mi, emberek 
— aká rc sak a szóbelileg hagyományozot ta t . (A későbbiek so rán kiderül, hogy 
a kü lönbség látszólagos.) Ezzel együtt az egyes szöveges információ-komple-
x u m o k elterjedtségét a dawkinsi kr i tér iumok meghatározzák, s h a a tá rsadalmi 
h a t á s összefügg az elterjedtséggel, akkor az írásbeliség igazi je lentősége a kéz-
í r á s o s ku l tú ra évszázadai u t á n a könyvnyomtatás ko rában bon takozha t ki. 
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Az alelnök találó hasonlata 
„Úgy ötszáz éve ... Németországban élt egy a ranyműves , aki egy b iz tosnak 
látszó befektetési ügyben elszámitotta magát . Ezt követően keres te a lehetőségét 
annak , hogy miképpen t u d n á kompenzálni üzleti par tnere i veszteségeit. E lha tá -
rozta, a r anyműves ismeretei fe lhasználásával olyan be tűke t önt, amelyek több-
ször fe lhaszná lha tók az új nyomtatóprésében. ... Ezt a technikát a n n a k a 
könyvnek a k inyomta tásá ra alkalmazta , amelyről biztosan tud ta , hogy e ladható . 
Ez a könyv a Biblia volt, a Gutenberg-Biblia. 
A többször fe lhasználható fémbetüke t m á r kétszáz évvel azelőtt feltalálták 
Koreában, de az o t tani feltételek nem kedveztek ezen technikai ú j i tás el terje-
désének . A konfuc ian izmus tiltotta a könyvek kereskedelmi á rukén t való ke-
zelését, és a koreai királyi nyomda csak a k lassz ikus kínai i rodalmat a d t a ki, 
nem a népszerű koreait . Gutenberg idejében a koreainál j obb feltételek voltak: 
jobb papír, megfelelőbb fém és a szemüvegek. Az európa iak készek voltak ar ra , 
hogy inkább olcsóbban másolt könyveket vegyenek, min t könyvmásolót alkal-
mazzanak . ... Az eredmény nem csak a könyv, de a felvilágosodás, a t u d o m á n y o s 
forradalom, az értelem kora. (...) 
Milyen t anu l ságoka t v o n h a t u n k le Gutenberg lá tványos sikeréből? 
Az első: a minke t az adot t p i l lanatban körülvevő feltételek mindig b e h a t á -
rolják a jövőre vonatkozó elképzeléseinket és a képességünket , hogy ú j ötleteket 
dolgozzuk ki és hasznos í t suk azokat . (...) 
A második: A változást szinte lehetetlen kezelni, kézben tar tani és előre jelezni." 
(Részlet AI Gore USA alelnök előadásából, a G-7-en, 1995-ben.) 
Lám. egy szellemes ötlet a felvilágosodást, a t udományos for radalmat s az 
értelem korát hozza el; nem is beszélve a közoktatásról , sajtóról, ezzel össze-
függésben a nemzeti ku l tú rák kialakulásáról , egységesüléséről és kanonizáló-
dásáról , a nemzetá l lamok kialakulásáról , vi lágháborúkról. . . 
Evolúciós metafora — másodszor 
A két „tanulság" némiképpen átfogalmazva így is hangozha tna : 
1. A tárgyiasult ötletek f ennmaradásá t , túlélését „az adot t p i l lana tban kö-
rülvevő feltételek"-hez való a lka lmazkodás (ezen belül is a riválisokhoz képes t i 
helyzet) ha tározza meg. A kezdeti változások megvalósulásakor a távoli követ-
kezmények n e m , vagy nehezen bejósolhatóak. 
2. „Kis" ötletek nagy vál tozásokat eredményezhetnek. 
E „tanulságok" jól ismert tényekre alapuló igazságok, a mindennap i „józan 
ész" is a l á t ámasz t j a őket. 
Igen ám, de e megállapítások ellenkezője még inkább „igaz". Hiszen többnyire 
a kis változások h a t á s a s ta t i sz t ikusán kiegyenlítődik és elenyészik, így a kö-
vetkezmények előre jósolhatok. Ha ez nem így volna, nem volna lehetséges se 
tudomány , se racionális mindennap i cselekvés. 
J o h n Maynard Smith (1990) ugyancsak az evolúcióval kapcsolatos, szer inte 
az élet bármely formájára (s szerintem talán bármely evolúciós szintre) érvényes 
elgondolásai a következők: 
1. az öröklődés digitális jellegű, 
2. fenotipus-genotipus különbségtételt foglal magában, 
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3. lehetővé teszi a kvantumos események makroszkopikus szintű esemé-
nyekké való felerősödését. 
a d . l . „. . .minden elfogadhatóan működőképes kommunikác iós rendszer di-
gitális jellegű, minthogy ...a k i smér tékű változások nem hamis í t j ák meg az 
üzene te t . Az angolok például nem egyformán ejtik a CAT (macska) szót, de 
h a az eltérés nem túl nagy, a CAT-et senki nem hallja COT-nak (kunyhó). 
Ha a szavak je lentése valamilyen folytonos változó értékén a lapu lna , az üzenet 
m i n d e n másolás a lka lmával némiképp megváltozna." (A szöveges, nyelvi infor-
mációk tehát eleget tesznek a digitalitás k r i t é r iumának , azaz lehetnek — ebből 
a szempontból — a ku l turá l i s öröklődés genot ípusos szereplői — K. P.) 
ad .2 . (A fenotipus-genotípus megkülönböztetésnek) két oka van. Az egyik, 
hogy a szerzett tu la jdonságok legtöbbje há t r ányos sérülés, betegség vagy az 
öregedés eredménye. Egy olyan öröklödési mechan izmus , amely továbbadná 
ezeket a tu la jdonságokat , folyamatos leromláshoz vezetne. Van azonban egy 
m á s i k ok is. Szelekciójuk folytán a testek olyan tu la jdonságokra tesznek szert, 
amelyek lehetővé teszik növekedésüket és f e n n m a r a d á s u k a t : e tu la jdonságok 
pedig nagyvalószínűséggel összeegyeztethetetlenek a pontos replikációval." (És: 
h a m á r az evolúció valamely szint jén a repl ikátorok a szelekció so rán önmaguk 
á t a l ak í t á s ának kor lá ta iba ütköznek, akkor é rdemes a na tu rá l i s környezet és 
a repl ikátor közé m á r meglevő, — a gének esetén biokémiai — eszközeikkel 
egy olyan közvetítőt, egyfajta [Dawkins találó kifejezésével élve) „túlélőgépet" 
ép í ten iük , amely h a t é k o n y a b b a n adaptá lódik a környezethez, min t ők maguk, 
egyszersmind biztosítva a replikátorok pontos , gyors, nagyszámú másolásá t . 
Pon tosabban : h a valamely replikátor képes erre, szelekciós előnybe kerül a 
többivel szemben, s i n k á b b fennmarad . 
ad .3 . „Az örökölhető változások — a „mutációk" — a genetikai üzenet meg-
változásával jönnek létre. ...Az élő rendszerek e tekintetben különböznek az 
élettelenektől: egyetlen molekula, de akár még egymillió molekula elmozdítá-
sáva l sem okozha tnánk lá tha tó változást, m o n d j u k a tenger hu l l áma inak alak-
j á b a n vagy viselkedésében. ... egy kicsiny jel nagyarányú h a t á s s á való felerő-
södése. . .amely akkor válik lehetségessé, h a az illető rendszerben szabályozott 
fo lyamatok zaj lanak, a legerőteljesebben az élő rendszerekben jelentkezik." 
Az evolúció nem teleologikus, tehát semmilyen későbbi előny kedvéért nem 
vá l la lha t átmeneti há t r ányoka t . Az életképtelen egyedek (mutáció) haladékta-
l anu l kiküszöbölődnek: a fejlődés azonnali , „szük látókörű" előnyök szekven-
c iá já t akkumulá l ja . (Ezért oly sok a barkácsolás , s lesz az állcsontból hallócsont, 
a pikkelyből fog, az úszóhólyagból tüdő.) 
A könyvnyomtatás ötletének technikai kibontásával , tárgyiasulásával kap-
cso la tos „tanulság 1." a nem-teleologikusságból azonnal következik: ha az em-
beri k u l t ú r a evolúciós rendszer , akkor nehéz előre látni, hogy egy (fenotípusos) 
vál tozásból a „végén" mi lesz. 
A „tanulság 2,"-t pedig, amely magával az ötlettel kapcsolatos , szintén igaz-
n a k t a r tha t juk , h a az emberi ku l tú ra evolúciós rendszer, s így kis változásból 
nagy változás lehet, feltéve, hogy a kis vál tozás a genot ípussal kapcsolatos . 
Tekintve, hogy a n y o m t a t á s éppen a kul turá l i s átöröklést vál toztat ja meg, je-
l en tős és szerteágazó h a t á s a nem meglepő. 
A biológiai evolúció fentebb többször visszatérő metaforája azt sejteti, hogy ha 
s ikerül felismerni, hogy a kulturális szinten mi evolvál, a kulturális evolúció 
sajá tosságai t leírva többet mondha tunk a digitális forradalom következményeiről. 
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Kultúra és információ 
J.M. Lotman (1973) több mint 30 évvel ezelőtt a ku l tú rá t ekképp ha t á roz t a 
meg: „valamennyi nem örökletes információ, az információ szervezési és meg-
őrzési módjainak összessége." 
Az R. Boyd—P. Richerson (1985) szerzőpárostól pedig ezt o lvashat juk: „Leg-
szélesebb értelemben a kultúrál úgy definiálhatjuk, mint a viselkedést befolyá-
soló nem genetikai eredetű információ szerveződését és egyik generációról a 
másikra történő átadását." 
Az idézett meghatározások felvetnek n é h á n y kérdést . Valamely időmetszet-
ben létező, nem gene t ikusan öröklött információk jó része „elenyészik", n e m 
adódik tovább d iakron ikusan (kultúra transzláció), sőt n é h a sz ink ron ikusan 
sem — gondol junk a „privát" fe lhasználású információkra. Ezek az e s e t ü n k b e n 
érdektelen információk aká r „viselkedést befolyásoló"-k is lehetnek: azaz Boyd-
ék definíciójából a viselkedésbefolyásolás szükséges (nem számít az az infor-
máció, amelynek n incs semmilyen ha tása) , de nem elégséges kr i té r iuma a 
kulturál is öröklődésnek. Vannak olyan információszervezési, -megőrzési eljárások, 
intézmények is, amelyek nem maradnak fenn generációról generációra, és /vagy 
csak érdektelen információk szervezését, feldolgozását végzik. Hogy ezen informá-
ciókat, kezelési módjukat és intézményeiket kizárjuk a kul túra definíciójából, meg 
kell ta lá lnunk az öröklődő információk differentia specificáját. 
Kultúra és evolúció 
Az emberi világban fellelhető információk közül melyek lehetnek azok, ame-
lyek a genetikai információ kul turál is megfelelői? 
I. Egyének és családok, törzsek, t á r sada lmak , intézmények versenyeznek a 
f e n n m a r a d á s t biztosító javakért , 
II. Bizonyos viselkedés-forgatókönyvek, t udományos felismerések, s hiedel-
mek vál tozat lanul megmaradnak századokon át, 
Haszná l juk Maynard Smith sejtését az öröklődés á l ta lános sa já tosságairól ! 
1. Az öröklődés digitális jellegű: ez s zembe tűnően igaz a szóbeli vagy írásbeli 
nyelvi információkra , illetve fentebbi II. felsorolás egyes elemeire (viszont a 
családok, dalnokok, minisztér iumok nem digitálisak). 
2. Az öröklődés fenotípus—genotípus különbségtételt foglal magában. Ha a 
minket érdeklő információ genotípusos, akkor mi felel meg a feno t ípusnak? A 
k u l t ú r á b a n az a rendszer , amely a n e m gene t i kus in formáció t de t ek tá l j a , 
ér telmezi és valamilyen módon feldolgozza, az emberi p sz i ch ikum és c s a k 
az ember i p sz i ch ikum. (Legalábbis a k o m p u t e r megjelenéséig.) Tehá t a fe-
n o t í p u s közege, minőségi szint je , esetleg ép í tőanyaga az ember i p s z i c h i k u m , 
vagy va lami lyen — egy vagy több — ember i psz ich ikumot is t a r t a l m a z ó 
r endsze r lehe t . 
3. Az öröklődés lehetővé teszi a kvantumos események makroszkopikus szin-
tű eseményekké való felerősödését. (Egyetlen ú j erkölcsi érték megjelenése tör-
ténelmi hordere jű változást hozhat.) 
Tovább gyűltek az „öröklődő kul turá l is információ" jellemzői, a „szükséges 
feltételek", á m az „elégséges feltétel" még nem kerül t rögzítésre. Pedig, h a 
elfogadjuk — némileg általánosított fo rmában — a dawkinsi alaptétel t : „Minden 
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evolúciós szint replikálódó egységek eltérő túlélése révén alakul ki," a u t o m a -
t i k u s a n adódik a legfőbb kritérium: azok az információ-komplexumok ma-
r a d n a k fenn, amelyek képesek önmagukró l másola tot készíteni, vagy készíttetni. 
Másként fogalmazva: az kell, hogy az információ-komplexum és a gene t ikusan 
öröklött agyfunkciók s így a psz ichikum egymáshoz képes t olyanok legyenek, 
hogy a replikáció megvalósuljon. 
Ha valamely információ képes arra, hogy a már meglévő pszichikus funk-
ciókból hatékonyabb, „magasabb" pszichikus funkciókat kombináljon úgy és 
csak úgy, hogy létrehozza önmaga másolatát is, akkor az egyed teljes ráter-
mettsége nőtt (amennyiben az új pszichikus funkció a korábbiaknál túlélés szem-
pontjából hatékonyabb; pontosabban éppen az ilyen információk és információ-
feldolgozó egyedek szelektálódnak), s az információ másolatok formájában terjed 
(hiszen azok az információk maradnak fenn, amelyek minél több és pontosabb 
másolat készítésére szervezik át a pszichikumot): az evolúció sine qua non-ja, 
a replikáció létrejöhet és fennmaradhat. 
Nem egy elképesztően kis valószínűségű esemény valósul meg, amikor egy 
információ a leírt módon replikálódik? (Bár a kis valószínűségű események is 
megvalósulnak, h a elég idő áll rendelkezésre: példa erre az élet k ia lakulása . ) 
Nos, egy szakóca (s minden egyszerű szerszám) min táza ta egyfajta lejegyzés 
elkészítésének programjáról . Ha magam elé teszem és lemásolom, akkor nö-
velem túlélési esélyeimet. Ha a k u l t ú r a h a j n a l á n agyunk-psz ich ikumunk még 
a lka lmat lan volt a kőbe véset t elkészítési „tervdokumentáció" tárolására , akkor 
az ember k i a l aku l á sának folyamatában ku lcs fon tosságú egy olyan tárgy meg-
jelenése, amely bizonyos fizikai sa já tossága i révén technikai eszköz, m á s sa-
já tossága i révén, at tól hogy fizikai min táza ta i jelek (ingerek), s e jelek bizonyos 
s t r u k t ú r á b a rendezve megformált információcsomagot képeznek, mely „kiol-
vasható", befogadható , pszichológiai eszköz egyszersmind. 
Pszichológiai eszköz — magasabb pszichikus funkció: 
a kulturális evolúció lehetősége 
A pszichológiai eszköz kategóriát L. Vigotszkij (1976), vezette be, a technikai 
eszköz analógiájára. „A pszichológiai eszköz ...ugyanúgy megváltoztatja a pszichi-
k u s funkciók egész lefolyását és s t ruk túrá já t , ...ahogy a technikai eszköz meg-
változtatja a munkaművele tek formáját" — miközben sem egyik, sem másik nem 
változtatja meg a természeti törvényeket, illetve a velünk született, naturál is pszi-
ch ikus működések törvényeit. „Vigotszkij felfogásában a nyelv és a jelrendszerek 
közvetítenek a társadalom és az egyén között. Ebben az értelemben kulcsfogalma 
a jel a pszichológia paradigmájának" — ismertet Pléh (1999) (a „jel" és a „pszi-
chológiai eszköz" kategóriák Vigotszkijnál szempontunkból ekvivalensek). A pszi-
chológiai eszköz vigotszkiji elmélete, és a létét, s az emberi szocializációban min-
dennapos működését bizonyító kísérletei megengedik azt, hogy egyes kul turál is 
információ-komplexumok olyan feldolgozását az emberi pszichikum által, amely 
egyrészt máso la to /ka / t , másrészt az egyed részére szelekciós előnyt hoz létre, ne 
csak lehetségesnek, hanem könnyen s t ip ikusan előfordulónak tekintsük. 
Ezzel meg is t a lá l tuk az információs k u l t ú r a definíciójában a nem genetikai , 
mégis öröklődő információ differentia specif icáját . A ku l tu rá l i san öröklődő in-
formáció: replikátor. 
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Ahhoz, hogy az információs kultúra definíciójában szereplő többi terminusról többet 
mondhassunk, forduljunk ismét Dawkinshoz, s a biológiai evolúciós analógiához. 
- A túlélőgépek (ezek eleinte a sejtek, majd az állati testekj az őket felépítő 
replikátorok (gének) túlélési esélyeit növelik. A géncsoportot (kromoszóma) fel-
foghatjuk ágy. mint egyfajta tervdokumentációt a túlélőgép felépítésére. 
- Az evolúcióban a túlélögépeket olyan egységeknek tekinthetjük, amelyek meg-
próbálják összes génjeik számát növelni a jövendő nemzedékekben. Ez a teleolo-
gikusnak tűnő megállapítás valójában azt jelenti hogy azok a gének terjednek el 
jobban, amelyek ilyen túlélögépeket (nagyobb teljes rátermettségüeket) építenek. 
- Egy adott gén természetesen nem azonos a kétmilliárd évvel ezelőttivel, 
csak tökéletesen ugyanolyan. A (biológiai) túlélőgép utódja viszont már csak 
felerészben azonos génkombináció: tökéletesen ugyanolyan egyed a későbbiek 
folyamán nem lesz fellelhető. 
- Az egyed az, amely összes génjével él vagy hal, a szelekció közvetlenül 
az egyed szintjén valósul meg. Ám a nem véletlenszerű halálozások és szapo-
rodási sikerek hosszú távú következményei a génkészlet változó géngyakorisá-
gának formájában nyilvánulnak meg. „Nem véletlenszerű": hiszen éppen a gé-
neken múlik, hogy milyen hosszú életű és termékeny túlélőgépet építenek. 
- Nem jöhet létre evolúció létező dolgok közti szelekció révén, ha mindegyik 
létezőnek csupán egyetlen példánya van (az egyed). Az ivaros szaporodás 
nem replikáció. 
A mém 
A mém a kulturális információ alapegysége, olyan pszichikus funkciókat 
építő pszichológiai eszköz, melyek egyrészt az egyed nagyobb rátermettségét 
(a populációt tekintve a rátermettség varianciáját) nyújtja, másrészt önmaga 
(különböző pontosságú és gyakoriságú) másolását is lehetővé teszi és kiváltja, 
s e két tényező által a kulturális öröklés evolúciós folyamatban megy végbe, 
így a mém egyszersmind a kulturális evolúció genotípusos alapegysége. (A kul 
turá l i s replikátort Dawkins n y o m á n nevezzük ,,mém"-nek.) 
Amennyiben az emberi psz ichikum (pontosabban a mém által kiépített pszi-
ch ikus apparátus) a mém túlélőgépe, akkor megvalósul a második Maynard Smith-
i kritérium (fenotipus-genotípus) is; továbbá, ha létrejöhetnek olyan mém-komp-
lexum (komplexumról beszélek, hiszen szocializációnk során nyilván mérn ek s t ruk-
turált összessége alakítja ki naturál is , genetikusan örökölt pszichikus funkció-
inkból kultúrpszichikus funkcióink struktúráját) változások — véletlenül: 
„másolási hibából", vagy másként („szellemes ötlet"), — melyek például a gőzgép 
vagy akár a könyvnyomtatás mém-jének kialakulását eredményezik (s ezek felépitik 
azokat a kultúrpszichikus funkciókat, amelyek segítségével nyomda tervezhető, 
mozdony kivitelezhető), vagy esetleg „ideológiai mutációt" (katolicizmusból protes-
tantizmus), akkor a harmadik Maynard Smith-i kritérium is teljesül. 
Egyed, kulturális intézmény: a mérnek túlélögépei 
Ami a fenot ípust illeti, úgy tűnhe t , nincs további megfontolni valónk: a 
fenot ipus szint jén az egyed ku l tú rpsz ich ikus funkciói találhatók. Ez így igaz 
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m a n a p s á g számos ese tben — gondoljunk népmesék , a ranyköpések , gyufaszál-
feladványok, viccek ter jedésére (s a továbbélő orális hagyományozódás nagyob-
bik részére) — s a ku l tu rá l i s evolúció k ia lakulásakor szinte minden esetben: 
a szakóca , a népdal , a közmondás s tb. hordozta mém túlélőgépe az egyed. 
„A fenotípus közege, minőségi szintje, esetleg épí tőanyaga az emberi pszi-
c h i k u m , vagy valamilyen — egy vagy több — emberi pszichikumot is tartalmazó 
rendszer lehet." — foga lmaztunk korábban , és nem véletlenül. Ugyanis: A mo-
d e r n t á r s ada lmakban (és már sok ezer éve) t ip ikusan nem a m é m befogadója 
hozza létre közvetlenül a mém másola tá t . A tárlat látogató n e m fest, a kisdiák 
n e m taní t , az olvasó n e m ír regényt, a hívő nem celebrál misét többnyire. 
. . .Különböző szociális szerveződések (család, rokonság, falu, ba rá t i kör) és kul-
t u r á l i s szerveződések (iskola, egyház, sz ínház stb.) közreműködésével megy 
végbe a mém-ek replikációja. 
Vagy másként : h a valahogyan létrejön olyan egyed feletti „közösségi" kul 
t u r á l i s túlélőgép. amely mém-jeit nagyobb s z á m b a n és p o n t o s a b b a n másolja 
m i n t az egyedek, akkor a mém-replikációs folyamatban d o m i n á n s szerepe lesz. 
Az egyed „feletti" tűlélőgépeknek nagyobb esélyt ad a túlélésre s mém-komp-
lexeiknek az evolúciós sikerre az, hogy a kulturális intézmény egész egyszerűen 
időben hosszabb életű lehet, mint az egyed; nagyobb másolási pontosság érhető 
el. mivel kontroll mechanizmusok a lakulha tnak ki mind az információcsomag 
minőségét, mind az egyedek azt produkáló-terjesztő tevékenységét illetően; nagyobb 
lehet a szaporaság, hiszen mennyiségileg több ember, minőségileg speciálisan 
szerveződött sok ember+eszközök=„kulturális gép" termeli a másolatokat. Mind 
ezeken túl, mivel a kul turál is intézmény új pszichikus minőség, olyan mém, illetve 
mém-komplex is reprodukálódhat közösségileg, ami egyedileg nem. 
Tovább növeli a ku l tu rá l i s intézmény túlélőgép szelekciós előnyét az egyedhez 
képes t , hogy egy egyed kiküszöbölődése kevésbé okoz gondot; olyan mém is 
f e n n m a r a d h a t , amit n e m mindenki „ért meg", fogad be, de a teljes közösség-
ku l tu rá l i s intézmény rá te rmet t ségé t mégis javí t ja; valamint olyan mém-komp-
lexek is e l te i jedhetnek (például olyan értékek), melyek nem az egyes egyedek 
testi-lelki jólétére optimalizál ják a túlélőgép működését , h a n e m a kul turál is 
i n t ézmény teljes rá te rmet t ségének ( fennmaradása , elterjedése) növelésére; pon-
t o s a b b a n nyilvánvaló, hogy a kul turál is evolúciósan szükségszerű utóbbi csak 
vélet lenszerűen eshe t össze előbbivel. 
Ide kívánkoznak Denne t t (1998) Dawkins szemléletét kommentá ló sorai: ,A 
génnézöpon tú megközelítés pontosan azért ér tékes, mert kezelni képes a 'ki-
vételes ' eseteket, amikor az organizmus jóléte egyáltalán nem számít , és meg-
világítja, hogy a 'normál is ' körülmények mennyire a szabályosság kivételes 
esetei , illetve azt, hogy az mennyire nem a t iszta racional i tás igazsága, mint 
ahogy a régi gondolkodásmód alapján a n n a k tar tot ták." 
A kultúra nem más, mint a mérnek, valamint a mérnek szervezési, meg-
őrzési, szinkronikus és diakronikus átadási módjainak és intézményeinek 
összessége. 
A mém a kulturális információ alapegysége, olyan egyéni és kollektív (azaz 
kommunikációs aktusokkal rendszerbe szervezett) pszichikus funkciókat építő 
pszichológiai eszköz, amely egyrészt a kulturális intézmények, mint a mém 
túlélőgépei nagyobb rátermettségét (s komplexei magát a kulturális intézményt) 
hozza létre, másrészt önmaga (különböző pontosságú és gyakoriságú) másolását 
is lehetővé teszi és kiváltja, s e két tényező által a kulturális öröklés evolúciós 
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folyamatban megy végbe, így a mém egyszersmind a kulturális evolúció geno-
típusos alapegysége. 
A mérnek fenot ípusai , „túlélőgépei" a kul turá l is in tézmények (ha ezek „egy-
személyesek", akkor az egyedek magasabb pszichikus funkciói). 
Valamely mém kulturálisan különböző egyedeknél, illetve intézményeknél is 
megtalálható: fenotípusos hatása esetenként különböző lehet. Annál inkább, 
mert egy mém több fenotípusos megnyilvánulásra is hathat, és egy fenotípusos 
megnyilvánulást több mém is alakít. 
A kulturális evolúcióban a kulturális túlélőgépeket olyan egységeknek te-
kinthetjük. amelyek megpróbálják összes mémjeik számát növelni a jövőben. 
Ez a teleologikusnak tűnő megállapítás valójában azt jelenti, hogy azok a mérnek 
terjednek el jobban, amelyek ilyen túlélőgépeket építenek. (A biológiai analógia 
itt nem teljes, mivel egy egyed több kul turá l is in tézmény tagja is lehet. Vagy 
máskén t : egy kul turá l i s intézmény m á s intézménybe is „exportálhat" mémeke t 
— ahhoz hasonl í t ez, mikor megfertőződünk m a c s k á n k vírusával.) 
A kulturális túlélőgép (egyed és/vagy intézmény) az, amely összes mémjével 
él vagy hal, a szelekció közvetlenül ezen a szinten valósul meg. Ám a nem 
véletlenszerű kudarcok és sikerek hosszú távú következményei a mémkészlet 
változó mémgyakoris ágának formájában nyilvánulnak meg. „Nem véletlenszerű": 
hiszen éppen a mémeken múlik, hogy milyen hosszú életű és termékeny kul-
turális túlélőgépet építenek. (A biológiai analógia itt sem teljes, hiszen az ember i 
k u l t ú r á b a n van könyvégetés, nyelvtörvény és val lásbet i l tás — azaz közvetlen 
genot ípusos beavatkozás.) 
Nem jöhet létre evolúció létező dolgok közti szelekció révén, ha mindegyik 
létezőnek csupán egyetlen példánya van (az egyed, illetve az intézmény). (A 
gyereknevelés vagy új zárda létrehozása — bá r mém ter jesztő — nem replikáció. 
Ugyanígy je len tősen különbözik két ember psz ichos t ruk tú rá ja , két család vi-
se lkedésrendszere , két hivatal információfeldolgozási mechanizmusa ; de egy 
fizikai axióma, egy Burns-vers , egy közmondás vagy egy etikai érték „példányai", 
„másolatai" gyakorlatilag azonosak.) 
Felfogásom sok tekintetben hasonlí t Dennet téhez (1998), aki így ír: „Az 
emberi agyak k u l t ú r a általi, a mérnek fo rmájában tör ténő inváziója lé t rehozta 
az emberi elmét. A memetika szigorú tudománya kidolgozásának kilátásai két-
ségesek, de a fogalom egy értékes szempontot ad, amelyből vizsgálat alá vonha tó 
a kul turá l i s és genetikai örökség közötti komplex kapcsolat ." 
Ám véleményem szerint a memet ika kilátásai c sak akkor kétségesek, h a 
az evolúció á l ta lános törvényeinek a lka lmazhatósága korlátozott. Ha n e m 
vesszük figyelembe, hogy a kul turá l i s evolúció tényleges (fenotípus) szereplői 
nem(csak) az egyedek, hanem [főként] a kul turá l i s intézmények (is), t ovábbá 
ha nem vizsgáljuk a mémreplikáció kulcsfontosságú miként jé t (pszichológiai 
eszköz — m a g a s a b b pszichikus funkció, meglévő — csak kezdetben n a tu r á l i s 
— pszichikus funkciókból épülő / m é g / magasabb psz ich ikus funkciók a rch i 
tektúrája) , és nem élünk azzal a hipotézissel, hogy a különböző evolúciós 
szinteken ta lá lható replikátorok az objektíve létező információ (vö. Stonier, 
1993) sa j á tos szerveződéseinek manifesztációi. A Dennett- töl korábban idézet-
teket parafrazeálva: A mémnézőpontú kul túra-megközel í tés pontosan azér t ér-
tékes, mer t kezelni képes a 'kivételes' eseteket, amikor az egyed jóléte és gén-
replikációs szempontból vizsgált szaporodási tel jesí tménye egyáltalán nem szá-
mit, és megvilágítja, hogy a 'normális ' körülmények mennyi re a szabályosság 
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kivételes esetei — m i n t ahogy a „normális" newtoni mechan ikáva l leírható 
kö lcsönha tások is az einsteini relativisztikus mechan ikának megfelelő szabályos 
kö l c sönha t á soknak kivételes esetei. 
Információs társadalom 
A „másik informat ikai forradalom" s o r á n az írás és a n y o m t a t á s egymáshoz 
kapcsolódó mém-jei a l aposan á t rendezték az evolúciós versenypályát , noha, 
min t ahogy az élővilágban az ivarosság a genetikai kódot és a kód feldolgozását, 
az á t í r á s t DNS szintről fehérje szintre n e m változtatta meg, úgy az írásbeliség 
sem cserélte le a szóbeliség nyelvi kód já t , bá r a hangzó- illetve írott mém 
pszichikus funkcióvá való „átírásában" m á r lehetnek különbségek. (S ne feledjük, 
egy mém nem csak írott vagy hangzó nyelvi információ lehet: gondol junk a 
szakócára , 'Mona Lisa-ra, egy ka ta r t ikus atyai pofonra, vagy a J á n o s Passióra.) 
És mit vá rha tunk a „mostani informat ikai forradalom"-tól? 
Lehetővé vált (az í rásbel iség+nyomtatás által már kijelölt i r ányokban való 
továbblépés) az eddigieknél még hosszabb információk még pontosabb megőr-
zése még hosszabb ideig, továbbá (és mos t a látszólag elillanó, á m a pszichi-
k u m u n k által feldolgozott, képernyőkön lévő másola tokra is gondoljunk) sok 
és pontos másolat készítése rövid idő alatt. Ezek az — ese tenkén t több nagy-
ságrendbel i — mennyiségi különbségek a replikátorszinten j e len tós változáso-
ka t e redményezhe tnek fenot ípusosan: eredményezik például a különböző kul-
tú rákbe l i mém-ek ta lá lkozásának nagyobb valószínűségét, illetve az ú j mérnek 
gyorsabb terjedési lehetőségét, s a már létező mém-ekkel való h a m a r a b b i mém-
komplex alkotási valószínűséget: a ku l tu rá l i s evolúció rendkívüli felgyorsulá-
s á n a k lehetőségét. 
Az ú j f a j t a virtuális közösségek lé t re jöt tének lehetősége lényeges, mer t olyan 
mém-ek k ia lakulása is lehetséges, amelyek az eddigi túlélögép építési feltételek 
mellett nem jöhet tek létre. 
Az írásbeliség fo r rada lma következtében lett „első ízben lehetséges a ki-
m o n d o t t gondolat pontos , tárgyiasított reprezentációja. így áll elő a kognitív 
s z u b j e k t u m ama távolsága sajá t mentá l i s tartalmaitól, ama szellemi tér, mely-
ben fogalmiság és reflexió először k ibontakozha tnak" Vajon ennek , azaz a mém 
új kódo lásának eredményeként létrejövő fenot ípusos h a t á s n a k (változás a pszi-
ch ikus funkciókban) van-e, lesz-e megfelelője a digitális fo r rada lomban? 
Karvalics Z. (1998) szerint ,,.a legkorszerűbb technikai eszközök éppen a 
m a g a s a b b pszichikus funkc ióknak ny i tnak ú j dimenziót. Az í rás l ineár i s / szek 
venciális és analit icitási kényszerét megszün te tő hypertext, a nyelv kor lá ta inak 
részleges leküzdését is ígérik ..." 
A vir tuál is valóság megteremtéséhez (amúgy a hypertexthez is) szükséges 
a „beépített" („gépi-intelligens") interaktivi tás , amely vélhetően lehetővé teszi 
egy ú j f a j t a d inamikus , interaktív információprodukáló m é m létrejöttét , amely 
a l k a l m a s lehet olyan magasabb psz ich ikus funkciók kiépítésére, amelyekre 
„hagyományos" mérnek nem. 
Az interaktív mém ú j sze rűen viselkedhet a mém-replikáció fo lyamatának 
két fontos lépésében: 
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- máso lása hagyományos módon n e m mehet végbe, így egy egyed (pszi-
chos t ruk tú rá ja ) nem lehet a túlélögépe, hanem csak egy olyan ku l tu rá l i s in-
tézmény, amely megfelelő számítógépet is tartalmaz. 
- lehet, hogy lé t rehozható p sz i ch ikumunkban az interakt ív mém d i n a m i k u s 
reprezentációja, de az is lehet, hogy á l landóan m a g u n k k a l kell v i n n ü n k egy 
számítógépet mint p sz i chos t ruk tú ránk kiegészítőjét, avagy — ami ezzel ekvi-
valens — a hálóra kell kapcso lódnunk . 
Új evolúciós szint? 
A biológiai evolúció vélhetően úgy jöt t létre, hogy a földön több milliárd 
évvel ezelőtt kialakult egy szerves anyagokban gazdag „ősleves", melyben h a 
egy replikátor megjelent, akkor már nem volt megállás. Egy gén, egy vírus, 
egy kromoszóma „ránézésre" inkább valamiféle k r i s tá lynak tűnik — mégis ők, 
és a megfelelő környezet (mely a túlélőgép megjelenésével két lépcsőssé válik) 
képezik az életet. 
A kul turá l i s evolúciós szint akkor jöhetet t létre, amikor a főemlős agya 
a lka lmassá vált (intelligenciát produkáló , illetve a nyelvi viselkedést p roduká ló 
agyi s t ruk tú rák) arra , hogy egy in formác iós t ruk túra olyan pszichikus a p p a r á -
t u s t hozzon létre, amely egyrészt túlél úgy, hogy a biológiai túlélőgép teljes 
rá termet tségét növeli, másrész t ha t ékonyan másol, s másolni nem csak tud, 
h a n e m a k a r is (motiváció; fi tnesznövekedés). 
Ál ta lánosságban e lmondha t juk , mihelyst egy új közeg létrejön, amely va-
lamilyen ent i tás (amely valamilyen s t ruk tú ráva l je l lemezhető információkomp-
lexum) repl ikálására képes (akár é s /vagy kezdetben közvetlenül, aká r é s /vagy 
később túlélőgép közbeiktatásával), akkor valahogyan létrejöhet egy ú j f a j t a rep-
likátor, s így egy ú j evolúciós szint. Ez a „valahogyan" t ip ikusan véletlen, de 
sa j á tos ér te lemben az. Az ember őse biológiai evolúciósan kialakult tevékeny-
sége során „szándékosan" p roduká l t szót és szakócát, á m véletlenül lett ezekből 
ú j replikátor. (Ősünk enni, t á r sá t riasztani, s nem k u l t ú r á t teremteni „akart".) 
Az ú j közegek evolúciós t e rmékkén t j önnek létre (ősleves, bizonyos sz in tű agy). 
Jelöltem az ú j repl ikátorra a számítógépprogram (nevezzük az eset leges ú j 
evolúciós szint replikátorait , a „computer-gén"-eket cém-eknek). Bizonyos kul-
turál is túlélőgépek nem c s u p á n mémkomplexeket máso lnak , hanem m á r mos t 
is kezdetleges túlélőgépei a p rogramoknak , hiszen a számítógépprogramok is 
„túlélnek"; pontosan, nagy másolási sebességgel repl ikálódnak, s képesek so-
káig és pontosan megmaradni . Differentia specif icájuk m á s kul turá l i s infor-
mációcsomagokhoz képest , hogy s képesek sokáig és pontosan megmaradn i . 
Differentia specificájuk más információcsomagokhoz képest , hogy „kibontásukhoz" 
számítógépes közeg kell, mely k ibontáskor a „naturális", illetve már meglevő 
(hardveresen beégetett , illetve m á r betáplál t szoftverek: pl. DOS) k o m p u t e r -
funkcióka t szervezik magasabb kompute r funkc iókká . Az emberi psz ich ikumot 
ilyenkor kikerülik — de az emberi psz ichikumokat is tar ta lmazó ku l tu rá l i s 
túlélőgépeket nem. 
Nem kul turá l i s eszközök, de nem is technikai eszközök! A psz ichikum bár -
mely funkciójá t kiváltó eszköz — n e m c s a k a program, de a komputer , sőt m á r 
az egyszerű kalkulá tor is — nem tekinthető technikai eszköznek. (Meglehet 
ilyenek az információtechnológiai eszközök mind.) A kul turá l i s túlélögépböl 
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fe j lődhet ki majd a cém-ek adekvát, ha tékony , esetleg e m b e r m e n t e s — bár ez 
másod lagos fontosságú — túlélőgépe. A feltétel ugyanaz min t a mém-eknél: a 
máso la tok (lehetőleg sok és pontos) megvalósulása , azaz a túlélögépüket erre 
k é p e s s é tenni és a máso lá s t végre is ha j t a tn i , továbbá tú lé lögépük evolúciós 
versenyképességének növelése. 
Egyelőre a cémek és mérnek koevolúciója folyik, mint a n n a k idején a gének 
és mérnek koevolúciója. A végkifejlet: az ú j replikátor evolúciósan versenyképes 
túlélőgépeket tud m a g á n a k építeni az emberi ku l tú ra — ku l tu rá l i s túlélőgépek: 
gyárak , emberi agyak s tb . — kikerülésével, még há t ra van . Ám kezdetben a 
cém replikációja sokszoros közvetítéssel is megvalósulhat . A nagy revolúció 
első jelei az emberi agyaka t (s így te rmésze tesen szándékokat , kreativitást, 
kontrol l t , stb.) kikerülő új cém-kialakulások, másolások, szelekciós mechaniz-
m u s o k (verseny) lesznek, úgy, hogy a (már n e m csak tisztán) ku l tu rá l i s túlélőgép 
(hiszen egyszersmind a cém túlélőgépe is) még szükséges feltétele a cém-rep-
l ikációnak. Végül a cém kitörhet rabságából , s emberi agyakhoz — naturá l i s 
psz ich ikus adot tságokhoz — tovább nem kénytelen a lkalmazkodni . 
Nem könnyű az ú j evolúciós szemlélettel tekinteni vi lágunkra, miként nehéz 
volt a mindennapi gondolkodásnak e l lentmondó k v a n t u m m e c h a n i k á t vagy a 
relativitáselméletet „bevenni" (bár gondol junk ar ra . hogy a m i n d e n n a p i szem-
léletnek már a newtoni axiómák is e l lentmondanak) . Az első repl ikátorok nagyon 
n e m hasonl í to t tak kedvenc ku tyánkra , r á a d á s u l oly instabi lak, változékonyak 
voltak, hogy még k u t y á n k kromoszómáira se hasonl í tot tak. Mégis, belőlük lett 
az élet (vagy legalábbis „egyik fele", a genotípus) . 
Nem tűnik kétségesnek, hogy az emberi t á r sada lomnak , a t á r sada lom emberi 
mivol tának a lényege mi vagyunk, mi, a szabad , egyedi, megismételhetet len 
emberek , s a mi szabad és szép és okos ba rá t sága ink , szerelmeink, családjaink, 
ka láká ink , s nem a közmondások, népdalok, tudományos tételek, vallási dog-
m á k , szállóigék, szonet tek és kultusz-f i lmek, Bach-fúgák és ér tékrendek kő-
t á b l á b a vésett, pap i rusz ra lejegyzett, vagy csak egyszerűen megjegyzett, el-
hangzó és vetítésre kerülő , képernyőről elillanó másolatai , b á r m e k k o r a tiszte-
l e t ünk is az övék. Pedig a látszat csal. 
„Nem jöhe t létre evolúció létező dolgok közti szelekció révén, h a mindegyik 
lé tezőnek c supán egyetlen példánya van (az egyed)" — m o n d o t t a Dawkins a 
biológiai szintre, s igaz ez a kul turál is evolúcióra is. Új csa ládok, államszö-
vetségek és minisz tér iumok létrejötte, szétválása , f e n n m a r a d á s a és osztódása 
ugyanúgy nem replikáció, mint az ivaros szaporodás , s egyet lenségünk (ami 
e sz in ten például ku tu rpsz i ch ikus funkcióink rendszerének egyediségét jelenti) 
k izár ja az evolúciót. A mémek-ből viszont sok van, sok egyforma van, és evol-
vá lnak is, a n n a k rend je -módja szerint. A ku l tu rá l i s szint lényegi mozgásformája 
a mérnek evolúciója. Ők azok, akik szabad és au tonóm e lménke t és szabad 
t á r s u l á s a i n k a t megépít tet ik velünk, biológiai túlélögép-intelligenciánkkal (és 
-ból), és biológiai közösségeinkkel (és -bői), k ihasználva az állati kommunikáció , 
és az állati nem gene t ikus átöröklés (ilyen is van, csak a biológiai evolúcióban 
másodhegedűs) lehetőségeit . 
Manapság a neodarwin izmus még biológiai tudományos körökben sem hó-
dí tot t meg mindenkit , a k u l t ú r a leírt felfogása csak most a lakul ki egyáltalán 
(e m u n k á h o z próbálok magam is adalékokkal szolgálni), a következő evolúciós 
sz in t re vonatkozó fenti se j tések pedig még pé ldá t l anabbak . Prognózisomat fenn-
ta r tva jelzem, hogy az elképzelés bevehetöségét a biológiai és kul turá l i s szint 
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lényegi sa já tossága inak megragadásá t is nehezítő eddigi szemlé le tmódunk ala-
posan akadályozza, a fentebb í r takhoz hasonla tosan . 
Egyrészt egy számítógépprogram még csak egyfaj ta elö-cém, hiszen még 
nem minden szempontból replikátor, még nincsenek meg kiforrot tan, a koe-
volüció nyűgeit ledobó, evolúciós ha rc ra kész túlélőgépeik; az ú j szint műkö-
déséhez pedig ők is kellenek. 
Másrészt a kifejlett cém éppúgy nem fog feltűnő szemléleti-érzéki benyomás t 
kelteni az ú j evolúciós szint létrejöttéről, mint ahogy a gének (a mikroszkóp 
alatt), illetve a mérnek (pl. a könyvtárban) sem keltik az élet, illetve az emberi 
t á r sada lom benyomását . Tehát lehet, hogy észre se vesszük majd (eleinte) a 
minőségi ugrás t , mivel az egyrészt nem a sci-fi fo rdu la toknak megfelelően 
lövöldöző lázadó robotok, avagy is tent játszó szuperszámítógép képében fog 
megjelenni előt tünk, sőt, az is elképzelhető, hogy a cémek által kons t ruá l t 
világ megragadásá ra a lka lmas konceptuál is kere tek kidolgozására gének s 
mérnek kons t ruá l ta elménk a lka lmat lan (lesz). 
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Élelmiszer-minőség — élelmiszer-
biztonság 
Tíz évvel ezelőtt legfeljebb 5000 önmagában is fogyasztható élelmiszert 
kínáltak a hazai üzletekben, ma viszont akár 40 ezerből választhatunk. 
Ha 100 évig élünk, akár minden nap más étel kerülhet az asztalunkra, 
és még így sem érnénk a kínálat végére. A mindennapi élelemre vonatkozó 
„társadalmi tudás" viszont nem tart lépést az élelmiszeripar fejlődésével, 
az étkezés — vagy inkább az ételek — egészségi kockázatai miatt mind-
inkább aggódhatunk. Mit együnk, hogy ne kelljen félnünk? — többek közt 
erre a kérdésre keresték a választ 1999. június 17—18-án Budapesten 
az Élelmiszer-tudomány Magyarországon című nemzetközi konferencián, 
amely a Tudomány Világkonferenciájának kísérő rendezvénye volt. 
Élelmezés-biztonság, biztonságos élelmiszerek 
A FAO és a WHO becslései szerint jelenleg 800 millió éhező v a n a Földön. 
Az első hallásra r iasztó a d a t voltaképpen n e m is annyira d r áma i , az éhezés 
f o g a l m á n a k tar ta lma ugyan i s a laposan á ta laku l t az utóbbi években . Tömeges 
é h e n h a l á s r a ma legfeljebb politikai vagy természet i ka tasz t rófák következtében 
k e r ü l sor. Aki ma éhezik, az is eszik valamit , ez a táplálék a z o n b a n nem 
t a r t a lmazza megfelelő mennyiségben és minőségben az egészséges élethez szük-
séges tápanyagokat . 
Azok az országok, amelyek gazdasági helyzete rendezett , m á r a gyakorlatilag 
fe lszámol ták az éhínséget . A Nemzetközi Élelmiszer- tudományi és Technológiai 
Unió szakemberei szer int India, Pakisztán vagy a közelmúl tban még az élel-
misze rh iány miatt sokszor kritikával illetett Kína polgárainak d ö n t ő többségét 
m á r jól tud ja lakatni . 
A hetvenes években a rendelkezésre álló fehér jemennyiség megsokszorozása 
volt a t áp lá lkozás tudomány központi feladata. Mindenki fogyasszon minél több 
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fehérjét , attól leszünk erősek és egészségesek, ez volt a jelszó. Az 1970-es 
éveket joggal nevezhet jük a fehérje évtizedének. Az 1990-es évek kulcsszereplői 
viszont a mikrotâpanyagok. Mára a t áp lá lkozás tudomány elfogadta és az or 
vos tudomány is kezdi t udomásu l venni: az élelmiszereknek — amellett, hogy 
építőanyagot és energiaforrás t b iz tosí tanak a szervezet s zámára , illetve elfo-
gyasz tásuk örömöt okoz — van egy ha rmad ik , legalább ilyen fontos funkc ió juk 
is. A táplálkozás legyen egészséges — sót legyen egészségőrzö (ha lehet, pre-
ventív) és gyógyítson is, h a úgy adódik. A gyógyítás és az élelmezés egyre 
közelebb kerül egymáshoz, nem véletlen, hogy például az USA-ban közös ha-
tóság, a Food and Drug Administrat ion (FDA) felügyeli a két rokon szakmát . 
Nincs messze az idő, amikor a fejlett világ polgárai személyi számítógépükön, 
bonyolult programok segítségével állítják össze életkorukat , sú lyukat , egészségi 
á l lapotukat , allergiáikat figyelembe vevő é t rendjüket . Egyre több emberről derül 
ki, hogy számára bizonyos ételek méregként ha tnak . Magyarországon például 
minden évben je lentősen nő a lisztérzékenyek száma. 
Könnyen megtörténhet , hogy ez az elképzelt program olyan faktorokat — 
például az öröklött tu la jdonságoka t — is számításba vesz majd , amelyekre m a 
még főzés közben egyáltalán nem gondolunk. Nem véletlen például, hogy a 
kínaiak és a j a p á n o k egy átlagos magyarra l szemben jóval kevésbé bí r ják a 
bort: hiányzik a szervezetükből, illetve kevésbé aktív az egyik gén, amely az 
alkoholból keletkezett acetaldehid ecetsavvá lebontásáér t felelős. A f inneknél 
a te jcukor-érzékenység számít népbetegségnek, és egyre szi lárdabb l ábakon 
áll a feltevés, amely szerint például a vércsoport és még számta lan biológiai 
tényező befolyásolhatja, hogy miből mennyi t szabad e l fogyasztanunk. 
Az élelmiszer-bevitellel kapcso la tban a táp lá lkozás tudomány a ján lásoka t , 
ú t m u t a t ó k a t dolgozott ki és ma már ezek is részét képezik az élelmiszertörvény 
végrehaj tásá t alkotó rendele teknek. Az élelmiszer-szabályozás h a z á n k b a n há-
rom szintű: az élelmiszertörvény, a végrehaj tási u t a s í t á s (rendeletek) és végül 
a szabványok, illetve azokat fokozatosan felváltó magyar élelmiszerkönyv. Ezek-
ből az élelmiszerlánc minden szereplője — termelőtől a feldolgozón és a ke-
reskedőn át a fogyasztóig — megta lá lha t ja a választ kérdéseire, aká r a táp-
anyagról, akár a n n a k minőségéről vagy élettani ha tásá ró l legyen szó. 
A magyar élelmiszer-szabályozás 
A magyar élelmiszerjog korszerűs í tése a társulás i szerződés 68. cikkelye 
szerint kiemelt harmonizációs terület . Ennek érdekében az elmúlt években 
intenzív m u n k a folyt, amelynek je lentós eredménye az 1996. j a n u á r l - j én ha-
tályba lépett ú j élelmiszertörvény (1995. évi XC. törvény) és végrehaj tási rendele t 
1 /1996 . (I.9.), az FM-NM-IKM együt tes rendelet. Az EU élelmiszer-minőségi 
szabályozásának teljes átvételére a kialakított és jól m ű k ö d ő h á r m a s rend-
szerben (élelmiszertörvény — rendeletek — élelmiszerkönyv) 1998 végéig sor 
került: 
Az új élelmiszertörvény és végrehaj tás i rendelete átveszi az uniós élelmi-
szer-poli t ikája céljait, valamint az ezt megvalósító legfontosabb direkt ívákat 
(pl. jelölés, ellenőrzés, egészségvédelem). 
További rendeletek egy-egy speciális terület EK-előírásait veszik át (pl. bio-, 
különleges, eredet- és földrajzi megnevezésű élelmiszerek). 
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A Magyar élelmiszerkönyv I. kötete kötelező előírásként átveszi a további 
EU-direktívákat . 
Az élelmiszerkönyv II. kötete a legfontosabb, kötelező előírással nem sza-
bályozott te rmékek minőségének irányelveit a nemzetközi szervezetek a ján lása i 
és a hazai ado t t ságok figyelembevételével rögzíti. 
A Hivatalos élelmiszer-vizsgálati módszergyüj temény a vizsgálati módszere-
ke t tar talmazza. 
Az élelmiszertörvény a lapján a 2 1 / 1 9 9 8 . FM-BM-HM-IKIM-NK együttes ren-
delete előírja az élelmiszerek ellenőrzésének rendjét , szabályozza a Magyaror-
szágon közfogyasztásra szánt, illetőleg forgalomba hozott élelmiszerek és do-
hány te rmékek , továbbá az élelmiszer- és dohány-ada lékanyagok előállításával 
és forgalmazásával kapcsola tos közegészségügyi, minőségügyi, állat-egész-
ségügyi, élelmiszer-higiéniai hatósági ellenőrzést. 
A hatósági el lenőrzést a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző ál lomások, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ille-
t ékes intézete, va lamin t a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és megyei (fővárosi 
felügyelőségek) végzik. 
A hatósági minőségellenőrző tevékenység s ta t iszt ikus és preventív jellegű. 
Monitoring jelleggel rendszeresen vizsgálják az élelmiszerekben található finom 
összetevőket (hasznos és egészségre ká ros anyagok), ak tuá l i s témakörökben 
célvizsgálatokat végeznek. Az engedélyezési el járások során ú j élelmiszerek, ú j 
t e rmékek , ú j működések stb. vizsgálatát végzik el. 
A hatósági té te lszám és egyéb min ta szám 1987—1997 közötti a lakulásából 
megál lapí tható, hogy a statisztikai min ták száma folyamatosan csökken, pedig 
az üzemek száma az utóbbi időben je len tősen megnőtt . A te rmékek számának 
növekedéséből következik az egyéb vizsgálatok számának emelkedése. 
Az élelmiszerek kifogásolási a r á n y á n a k alakulásából kiderül , hogy ez a szá-
raztésztafélék, kenyerek, péksütemények, hús t e rmékek és gabona te rmékek ese-
t ében meghaladja az élelmiszer-ágazati át lagot. 
A hibaokok százalékos megoszlásából, a kifogásolási okok 1992—1997 kö-
zötti változásából megál lapí tható, hogy a beltartalmi, összetételi jellemzők ki 
fogásolása volt a legmagasabb, és ez növekvő tendenciát is m u t a t . Az ugyancsak 
j e len tős , bár c sökkenő tendenc iá jú jelölési h ibák nemcsak etikai problémát 
ve tnek fel, h a n e m veszélyeztethetik az egészséget is, például allergiás betegek-
nél . A csökkenő tendenciá jú , de még mindig nagyszámú érzékszervi kifogás 
egyéb hibákra is felhívja a figyelmet, így összetételi (sós, édes stb.) vagy mik-
robiológiai h ibára (penészízű, savanyú stb.) is. A legkisebb a toxikológiai h ibák 
a r á n y a (1%), ez n e m változott az elmúlt években, de még így is 100 000 főből 
évente 15 000 megbetegedéssel s zámolha tunk , amely megfelel az EU át lagának. 
Az élelmiszeripar egészét vizsgálva je lentős különbségek tapasz ta lha tók az 
egyes ágazatok között . Az eltérő tulajdonviszonyok, -szerkezetek következtében 
a minőségbiztosí tási rendszerek k ia lakí tásához is különbözőek a feltételek, to-
v á b b á az iparág piaclehetőségei is erősen befolyásolják a vele szemben felmerülő 
követelményeket és lehetőségeket. 
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Az élelmiszerek minőség-biztosítása a vállalatoknál 
Az élelmiszerek piaci forgalmazhatósága részben a hatósági ellenőrzés által 
megkövetelt élelmiszer-biztonsági előírások be t a r t á sá ra épül, részben a piaci 
versenyképességet meghatározó minőségi előírásoknak való megfelelősséggel 
biztosítható. Az élelmiszer-minőség az adot t á r u k összetételének, tu la jdonsá-
gainak, csomagolásának és jelölésének előírásait tar talmazza, a jogos fogyasztói 
e lvárásoknak megfelelőn. A fogyasztók értékítélete is szerepet játszik az élel-
miszer-szabályozás előírásainak megalkotásában , hiszen a vállalatok, az ér-
dekképviseleti és a fogyasztói szervezetek részt vesznek a Magyar élelmi-
szerkönyv, illetve a szabványok készí tésében. Néhány magyar előírás ezért szi-
gorúbb követelményeket támaszt , min t az Európai Unió vonatkozó irányelve, 
míg másokná l a magyar gyakorlat a te rmékszavatosságon belül különbséget 
tesz a fogyaszthatósági ha tár idő és a minőségmegörzési időtar tam között. Az 
élelmiszer-feldolgozó vállalatok többsége az egyenletes á ruminőség biz tos í tására 
korszerű minőségbiztosítási rendszereket vezetett be (ISO 9000), és a lkalmazza 
a helyes termelési, illetve laboratóriumi gyakorlat alapelveit. Miután az élel-
miszer-biztonság szigorú egészségügyi előírásokat tar ta lmaz, ezért a magyar 
élelmiszertörvény a ján lása inak megfelelően a vállalatok többsége alkalmazza a 
veszélyforrások elemzése és kr i t ikus ellenőrzési pontok (HACCP) egyes elemeit, 
kü lönösen a romlásra ha j l amos élelmiszerek előállításánál. A magyar élelmi-
szer-szabályozás jól ötvözi a hatósági ellenőrzés (előírásoknak megfelelés) és 
a minőségbiztosítási rendszerek vállalati a lka lmazásának módszereit . Az Eu-
rópai Unió tagságának elnyerése érdekében az élelmiszertermékek versenyké-
pessége mind az élelmiszer-biztonság, mind az előírásoknak megfelelőség fel-
tételeit teljesíteni tud ja . 
Az élelmiszer világszabványok (Codex Alimentarius) 
A CAC (Codex Alimentarius Főbizottság) a FAO/WHO közös élelmiszer-szab-
ványosí tási p rogramjának legfőbb célja a fogyasztók egészségének védelme és 
az élelmiszer-kereskedelem tisztességes gyakor la tának biztosí tása. A kockázat-
kezelésbe leginkább — az egyes áruféleségekkel foglalkozó speciális bizottságok 
mellett — az úgynevezett horizontális, tehát á l ta lános bizottságokat vonják be. 
Ilyen például az Analitikai és Mintavételi Módszerek Bizottsága (CCMAS), az 
Élelmiszer-adalékok és Szennyező Anyagok Bizottsága (CCFAC), a Peszticid 
Maradványok Bizottsága (CCPR) és az Élelmiszerhigiénia Bizottság (CCFH). 
Az emiitett bizottságok m u n k á j á t támogat ják az olyan szakértői t a n á c s a d ó 
csoportok, mint az Élelmiszer-adalékok Bizottsága (JECFA) és az Élelmiszerek 
Mikrobiológiai Specifikációinak Nemzetközi Bizottsága (ICMSF). Emellett az 
egyes speciális kérdések megvi ta tására a FAO és a WHO közös konzul tác iókat 
is szervez. A legfontosabb szak tanácsadói csoportok a ján lása i t a bizottságok 
rendszeresen felhasznál ják а С od ex-szabványok és -irányelvek kidolgozásához. 
A szabványtervezeteket azu tán széles körű nemzetközi vitára bocsá t ják vala-
mennyi érintet t tagország és szervezet bevonásával . 
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A CAC eljárási kézikönyve és egyéb dokumen tuma i k imondják , hogy az 
élelmiszerek b iz tonsága szorosan összefügg azok összetételével és minőségével, 
beleértve a nyersanyagok minőségét is. Mivel mindez alapvető fontosságú a 
fogyasztók egészségvédelmében, a Codex-szabványoknak, irányelveknek és 
a j án l á soknak szigorú tudományos a lapokra és bizonyítékokra kell támaszkod-
niuk . Ahol lehetséges, a Codexnek figyelembe kell vennie m á s jogi előírásokat 
is, amelyek ha tá s sa l lehetnek egyrészt a fogyasztók egészségének védelmére, 
más rész t a t isztességes élelmiszer-kereskedelemre. 
A magyarországi helyzet 
Élelmiszer-gazdaságunk exportorientál tsága következtében az előállítás mi-
nőségellenőrzése m á r 1990 előtt fej lődésnek indult h a z á n k b a n . 1988-ban kö-
telezővé tették az élelmiszerek minőségének ellenőrzését az előállítás teljes fo-
lyamata alatt, és á tvet ték a korszerű külföldi no rmáka t (pl. toxikológiai, higi-
éniai előírásokat). 
Az 1990-es évek gazdasági á ta lakulása , a keleti piacok összeomlása követ-
keztében az élelmiszeripari vállalatok, a külföldi tapasz ta la tokat követve, az 
ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer kiépítésében véltek k iu ta t találni piaci 
pozícióik megta r t á sá ra . Állami támogatássa l 1997 végére már 122 élelmiszer-
előállító rendelkezett t anús í to t t rendszerrel . 
A biztonságos élelmiszer-előállítást segítő HACCP rendszer elvei az 1990-es 
évek eleje óta i smer tek Magyarországon, és az elmúlt években megkezdődött 
széles körű bevezetésük. 1996 végéig mintegy 50 üzemben befejeződött vagy 
folyik a rendszer megvalósí tása. 
Az Európai Unióban az élelmiszerek higiéniájára vonatkozó irányelvek 
(93/43.EEC) 3. cikkelyével megtörtént a HACCP európai jogrendbe való integ-
rációja. E szerint 1995. decemberig va lamennyi tagország élelmiszer-törvény-
kezésébe be kellett építeni az előírást, ami szerint az élelmiszerekkel foglalko-
zóknak meg kell ha t á rozn iuk az élelmiszer-biztonság szempontjaiból kr i t ikus 
pontjai t , e pontokon biztosí taniuk kell a megfelelő óvintézkedéseket és azok 
rendszeres felülvizsgálatát a HACCP-rendszer elvei szerint. A HACCP- (vagy 
m á s egyénértékű) módszer a lkalmazása t ehá t lényegében kötelezővé vált vala-
mennyi élelmiszerrel kapcsola tos tevékenység során. 
Az utóbbi három-négy évben egy ú j fogalommal, a kockázatelemzéssel is 
megismerkedhet tek a t áp lá lkozás tudomány művelői. Az étkezés mindennap i 
kockázat : amit elfogyasztunk, szennyezett is lehet, előfordulhat , hogy n e m 
ta r ta lmaz nélkülözhetet len tápanyagokat . Azt, hogy pon tosan mekkora a ve-
szély. leginkább a t u d o m á n y ál lapí that ja meg. Az élelmezés globalizálódása 
következtében B u d a p e s t e n például van a rab , indiai, indonéz, kínai, koreai ven-
déglő, ahol Ismeretlen a lapanyagokat szokat lan összeál l í tásban k íná lnak. Ami-
hez ők évezredek a la t t hozzászoktak, a magyar gyomrot igencsak megviselheti. 
A globalizáció jegyében á ta lakul a te rmeszte t t növények összetétele is. Magyar-
ország termőterüle tének 60 százalékán amer ika i eredetű növényeket termesz-
tenek — márpedig azokhoz Amerika felfedezése előtt aligha a lka lmazkodhat -
t u n k . Ötszáz év az evolúció szempontjából nem is olyan sok idő. 
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Kockázatelemzés 
Az élelmiszer-minőségi és biztonsági programok jelenleg a világ számos 
országában átér tékelés és továbbfejlesztés alat t állnak. A kor követelményeit 
kizárólag olyan egységes, kellően harmonizá l t intézkedések elégíthetik ki, ame-
lyek tudományos szempontból jól megalapozottak, ha tékonyak és jogszerűek. 
A kockázatok elemzését sokáig csak formál isan kezelték, á m e gyakorlat nap -
j a i n k b a n megváltozhat. 
Az élelmiszer- termelésben is szükség van a kockázatot középpontba állító 
szemléletre. Tény, hogy a kockázatelemzés módszereit sok éven keresztül rög-
tönzésszerűen a lkalmazták, de az utóbbi időben — egyes tényezők előtérbe 
kerülésének köszönhetően — egyre inkább kezd kibontakozni egy formális 
módszer tan . Ugyanis világszerte növekszik az aggodalom az élelmiszerek vélt 
és valós egészségügyi k iha tása i miat t . 
A kockázatelemzés alapelveit nemzet i jogszabályokba kell foglalni, illetve a 
nagyobb termékfelelősség i rányába ha tó jogszabályi követelményekre van szük-
ség. A költségvetési j u t t a t á sok ha tékony és takarékos fe lhaszná lása csak meg-
felelő élelmiszer-minőségi és biztonsági ellenőrző rendszerek megléte ese tén 
biztosí tható. A kereskedelmi egyezmények egyik alapkövetelménye a tudo-
mányos kockázatelemzés a lka lmazása az egyes kormányok által hozot t élel-
miszer-biztonsági és egészségügyi intézkedések értékelésekor. 
E probléma elemeit a kockázat értékelése, a lehetséges kockázatkezelési 
a l ternat ívák tanulmányozása , a dön tés ú t j á n kiválasztott opció gyakorlati vég-
reha j t ása , illetve az ál landó megfigyelés (monitoring) és felülvizsgálat teszi ki. 
Ennek során nem kell feltétlenül va lamennyi elemet a lkalmazni (például akkor, 
h a úgynevezett Codex-szabványok á l lnak rendelkezésre). 
A kockázatkezeléssel kapcsola tos döntések meghozatalakor legfontosabb 
szempont az emberi egészség védelme. Az elfogadható kockázati szint megha-
tározásakor e lsősorban e szempontoka t kell figyelembe venni, elkerülve ezáltal 
az önkényes és indokolatlan döntéseket . Bizonyos összefüggésekben — termé-
szetesen — más szempontokra (például költségek és gazdasági előnyök, tech-
nikai kivitelezhetőség, tá rsadalmi preferenciák) is tekintettel kell lenni. E meg-
fontolások soha nem lehetnek önkényesek , de objektiven kell értékelni azokat . 
A döntéseknél figyelembe kell venni a kockázatbecslés e redményének bi-
zonyta lanságát . Amikor lehet, ezt s zámsze rűen kell kifejezni, majd azt könnyen 
ér thető fo rmában a kockázatkezelést végzők t u d o m á s á r a kell hozni. Ha nagy 
bizonytalansággal kell számolni, akkor a kockázatkezelésre vonatkozó döntések 
csak óvatosak lehetnek. 
A kockázatkezelési döntés u t á n meghatározot t időközönként ér tékelést kell 
végezni a n n a k kiderítésére, milyen hatékonysággal va lósulnak meg az adot t 
élelmiszer-biztonsági célok. A valóban eredményes felülvizsgálathoz — a nem-
zetközi gyakorlatnak megfelelően rendszeres megfigyelésre (monitoring) és m á s 
tevékenységekre is szükség van. 
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Élelmiszer-szennyezések kockázata 
A FAO/WHO-szakér tők legutóbbi, római értekezletén a kockázatkezelés élei 
miszer-biztonsági a lka lmazásáról is tárgyal tak. A felszólalók kiemelték, hogy 
a kockázatkezelés szempont jából fontos a szabványok meghatározása , másrész t 
olyan eljárások kidolgozása, amelyek biztosít ják, hogy a kockázat szintje ne 
h a l a d j a meg az említet t szabványokban foglalt értéket. 
A szakértői konzul táción, illetve a Codex Al imentar ius Bizottság ülésén több 
fontos a ján lás t fogad tak el. Eszerint az élelmiszerszabványok kidolgozásakor 
és a kockázatkezelésre vonatkozó döntések meghozata lakor a legfontosabb 
szempon t az emberi egészségre gyakorolt káros ha t á sok kiküszöbölése. A szab-
ványok kidolgozásánál figyelembe kell venni az emberek egészségére vonatkozó 
egyéb törvényi e lőí rásokat és a t isztességes élelmiszer-kereskedelem követel-
ményei t is. Ezek a l ap j án felül kell vizsgálni az eddigi előírásokat is. Elsőbbséget 
kell biztosítani a mikrobiológiai kockázatok kezelésének, mivel az élelmiszer-
nyersanyagok és a f r iss élelmiszerek ese tenként kórokozó mikroorganizmusokat 
t a r t a lmazha tnak , ami ká ros lehet az emberi egészségre és kereskedelmi kor-
látozásokhoz vezethet . 
A veszély és a kockáza t szintje közötti korreláció megállapításához — ami 
elengedhetetlen a megfelelő kockázatkezelési a l te rnat ívák kidolgozásához — 
szorosabb együ t tműködés re van szükség a kockázati tényezők megha tá rozásá t 
és a kockázatbecslést végző szakemberek között. Minden, a kockázatkezelésre 
vonatkozó irányelvnek, szabványnak, e l j á rásnak és dön tésnek szilárd tudo-
mányos alapokon kell nyugodnia . A kockázatbecslés t külön kell választani a 
kockázatkezeléstől. 
A vegyi eredetű kockáza tok között kiemelt figyelmet kell fordítani az élel-
miszer-adalékokra és a szennyeződésekre, továbbá az élelmiszerek peszticid-
és állatgyógyászati sze rmaradványa i ra . A Codexnek a „műszaki húzóerő" sze-
repét kell betöltenie, hogy a kémiai, a fizikai és a biológiai kockázatok becs 
léséhez (beleértve a genet ikai módosítások h a t á s á t is) valóban minden szükséges 
t udományos információt megadhasson . A kockázatkezeléssel kapcsolatos dön-
tések meghozatalakor mindig figyelembe kell venni a kockázatbecslés bizony-
ta lansági tényezőit is. 
A tagállamoktól e lvárható, hogy a kockázatbecslési el járások alkalmazásával 
a Codex-szabványokban előírtnál magasabb védelmi szinteket a lak í t sanak ki. 
Az á t lá tha tóság mellett azonban kötelesek biztosítani, hogy a kockázatkezeléssel 
kapcso la tos döntések ne legyenek önkényesek és indokolat lanul eltérőek. Ha 
pedig valamely e redmény többféle intézkedéssel is elérhető, a kereskedelmi 
szempontból legkisebb korlátozást jelentő döntés t kell meghozni. 
Minden ország törvényhozása ar ra törekszik, hogy a termelési és feldolgozási 
rendszerek biztosítsák valamennyi élelmiszer b iz tonságát és az előírásoknak 
való megfelelőségét. A kockázatok teljes kiszűrése elérhetetlen célnak minősül . 
A biztonságosság és megfelelőség kr i té r iumát olyan kockázati szintre kell vo-
na tkozta tn i , amelyet a t á r sada lom mél tányosnak ismer el a mindennapi élet 
egyéb kockázati tényezőihez viszonyítva. A Codex-szabvány olyan minimális 
követelményként fogható fel, amely „ép, egészségre nem ár ta lmas , hamisí tá-
soktól mentes , helyesen jelölt és kiszerelt élelmiszerek" előállítását biztosítja. 
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A reális kockázat felmérésére jó példa a dioxin-ügy. A belga ha tóságok egy 
ideig elzárkóztak attól, hogy részleteket közöljenek a szennyezés eredetéről, és 
a természetéről is csak annyit t u d t u n k meg, hogy a sü téshez többször haszná l t 
étolaj, ami t a t aka rmányhoz kevertek, dioxint tar ta lmaz. A dioxin olyan kló-
rozott, a r o m á s vegyület, amelynél a gyűrűket több oxigénlánc köti össze. Sü-
tőolajban ugyan ciklizálódással létrejöhetnek a romás vegyületek, azonban en-
nek a valószínűsége igen kicsi, azt pedig, hogy klórszármazék keletkezzen, 
teljességgel kizárható. A veszély így nem is becsülhető meg, t ehá t a szennyezést 
m á s b a n kellett keresni. Amikor kiderült , hogy klórozott bifenil vegyületek (PCB) 
okozták a szennyezést és ezt a használ t t ranszformátorola j hozzákeverése okoz-
ta, azonnal nyilvánvalóvá vált a veszély nagysága, hiszen a t ranszformátor -
olajban a PCB-t ada lékanyagnak haszná l ják , és ez az élő szervezetekre mérgező 
h a t á s ú . A veszély gyakorisága azonban fokozatosan csökkent és nem növeke-
dett, h iszen itt a szennyezés felhígulása tör tént és nem továbbter jedése. A 
nyilatkozók következetesen fertőzést emlegettek, holott a dioxin (mivel nem 
mikroorganizmus) nem fertőz, legfeljebb szennyez. A kockázat kommunikác ió ja 
így félrevezető volt és sokáig elfedte a valóságot. Ez ügyben t ehá t megállapít-
ha t juk , hogy a kockázatelemzés mindhárom területén hibák tör téntek: a koc-
kázatbecslés t nem lehetett végrehajtani , amíg a szennyezés valós há t t e ré t nem 
közölték (étolaj helyett t ranszformátorolaj) , a kockázatkezelésben a ha tóságok 
h ibás intézkedéseket tet tek és végül a kockázatközlés félrevezető információkat 
adott , nem eléggé ismerve a veszély természetét . 
A magyar élelmiszerekkel kapcso la tban is sokszor felvetődhetnek hasonló 
problémák, ezért nem árt, ha mi is e lsa já t í t juk a kockázatelemzés módszerei t 
és m i n d h á r o m területén megfelelő j á r t a s ságo t szerzünk. Egyébként a magyar 
élelmiszerektől nem kell félni, hiszen az élelmiszeripar mindig is expor t ra dol-
gozott, t ehá t a hazai ellenőrzés mellett a külföldi véleményeket, á l lásfoglalásokat 
is figyelembe kellett venni. Ezen még tovább lendített az, hogy a privatizálás 
során több mint 50%-ban mult inacionál is vállalatok szereztek tu la jdon t az 
élelmiszeriparban. A belföldi piacon is kiélezetté vált a verseny, senki nem 
engedheti meg magának , hogy egy i t thon elkövetett hiba miat t a világpiacon 
rossz h í rbe kerül jön. 
A tudomány dolga, hogy a veszélyeket felméije és értékelje a fogyasztás 
gyakoriságát , azaz becsül je meg a kockázatot , ami azáltal keletkezik, hogy 
élelmiszer vagy adalékanyag szennyeződik, fertőződik. A tudomány tehát ga-
ranciá t vállal és ezt a hatóságokkal , valamint a médiumokkal közölve részt 
vesz a tá rsadalom tá jékozta tásában . A tudomány szerepe felerősödött, ezért 
minden a lka lmat meg kell ragadni , hogy a t á r sada lommal való párbeszéd nagy 
nyilvánosságot kapjon. Az UNESCO/ICSU Tudomány Világkonferenciához kap-
csolódó rendezvényen a magyar és külföldi előadások megerősítet ték, hogy az 
élelmiszer-minőség és élelmiszer-biztonság fontossága növekszik, a szakem-
berek felelőssége megnőtt , a szakszerű felvilágosítás a lapkövetelménnyé vált . 
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Vakcinák a rák ellen 
Kísérletes anyag 
Az antivirális s ikeres vakcinák a lka lmazása so rán jelentek meg a színen a 
rákel lenes vakcinák. Azonban minél összete t tebb a kórokozó, anná l nehezebb 
ellene ha t á sos i m m u n i t á s t indukálni . A rákel lenes vakcinációk esetében az 
u tóbbi évtizedekben mégis je lentékeny e lőrehaladás történt , amely azonban 
sok csalódás előzött meg. Például a 70-es években egy melanoma vakcina 
Angliában tumorse j tek növekedéséhez vezetett.1 Ekkor m á r ismertek voltak a 
„ tumor-enhanc ing ant ibodies" vagyis olyan ellenanyagok, amelyek a célsej tben 
mitózist induká lnak . Ekkor többen úgy lá t tuk, hogy ez a szerencsét lenül vég-
ződő vakcináció mégis bizonyította azt, hogy a gazdaszervezet képes dagana t -
ellenes immunreakc ióra . Ehhez j á ru l t a n n a k a felismerése, hogy erős limfocitás 
beszürődés a d a g a n a t b a n jó prognózist jelzett. Csalódást okozott viszont a 
makrofágok szerepe. Tőlük a dagana t se j t ek elnyelését és feloldását vá r tuk . Ez 
a z o n b a n nagyon ritkán következett be. A dagana t se j t képesnek bizonyult a r ra , 
hogy a makrofágot s a j á t szolgálatába ál l í tsa és dagana tnövekedés t se rkentő 
anyagok (molekuláris mediátorok) képzésére kényszerí tse. A makrofágok meg-
növekedet t száma például me lanomákban éppenhogy rossz prognosztikai je lnek 
számítot t . 2 Ezzel kapcso la tban egy neves debreceni immunbiológus a „jánusz-
a r cú makrofágokról" értekezett . 
A labora tó r iumokban fenntar to t t állati dagana tok je lentékeny részét vírusok 
okozzák. E dagana tok ellen ha tékony védőoltások a lka lmazása aránylag 
könnyű . Vírusant igének ezeket a dagana toka t felismerhetővé teszik a gazda-
szervezet számára min t testidegen betolakodókat . Antivirális és an t i tumorá l i s 
immunreakc iók ezeket a mesterségesen fenntar to t t és á tol tásokkal passzál t 
d a g a n a t o k a t könnyen kivetették. 
Víruseredetü dagana tok elleni i m m u n i t á s vezetett a dagana tok biológiai xe-
nogenizációjához. E n n e k lényege, hogy J a p á n ku ta tók nem-ví ruseredetű da-
gana toka t egér retrovírusokkal fertőzve an t igénha tá súvá tettek és ezáltal da-
ganate l lenes immunreakc ióka t vál tot tak ki a gazdaszervezetben. Újabban ké-
telyek merül tek fel ezen el járás ellen. Például a Moloney egérleukémia-vírus 
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bizonyos epitópját kifejező dagana tse j tek érzéketlenné váltak a gazdaszervezet 
által mobilizált immunreakc iók i rán t . 3 Ez a lehetőség óvatosságra kell, hogy 
intse a daganatok vírusterápiájával foglalkozó kl inikusokat . 
További csalódást okozott az a felismerés, hogy a csírasej tekkel átvitt (pl. 
öröklődő retrovirális provírusokat) vagy a magzati élet a lat t fertőző v í rusoka t 
a szervezet s a j á t j á n a k ismeri el, toleranciával válaszol és az így eredő daga-
na toka t (leukémiák, limfómák) eltűri. Az egér emlőrák v í rusa (MMTV) az anya-
tejjel j u t be az ú jszülöt t egér bé l t r ak tusába . Itt В sejtvonalbeli limfociták veszik 
fel a vírust . A T sejtvonalbeli reakció azonban nem öli meg a vírushordozó В 
sejteket; ellenkezőleg: В sejteket se rken tő növekedési tényezőket t e rmelnek a 
reaktív T limfociták. В sejtek ú t j á n j u t el a vírus az emlő sejtjeibe, ahol később 
adenokarc inómát okoz. Ebben a komplikált fo lyamatban egy, a gazdasej tböl 
átvett és a virális genomba beépül t szuperant igén gén já tsz ik döntő szerepet . 
Retrovírusoknak az emberi emlőrák patogenezisében is lehet szerepük. Tehá t 
még az idegen antigénszerkezet v í ruseredetű dagana tok esetében is legyőzheti 
a dagana t a gazdaszervezetet tolerancia induká lása és m á s immunoevazív m a -
nőverek révén. 
Ellentétben a labora tór iumokban passzál t állati daganatokkal , az emberi 
dagana toknak csak egy részét okozzák közvetlenül vagy közvetetten ví rusok. 
A h u m á n T sej tes leukémia-vírus direkt kórokozó szerepe kétségtelen. Az Eps-
tein—Barr-vírus (EBV) direkt korokozó szerepe vi tatható, de egyre va lósz ínűbbé 
válik (az afrikai Burkit t- l imfómától a Hodgkin-kór Reed—Sternberg-sejt jeilg; 
valamint AIDS-hez társuló l imfómákban, s imaizom-szarkómákban és az orr-
gara t l imfoepiteliómájában). Testüregi limfómák valószínű kórokozója a her -
peszvirus 8, amely egyben a Kaposi-szarkoma legvalószínűbb kórokozója is. A 
fertőző májgyul ladás В vírusa által okozott cirrhózis ta la ján gyakran fejlődik 
ki elsődleges májse j t es rák. A m é h n y a k r á k esetleges kórokozói a h u m á n pa-
pillomavirus bizonyos törzsei. Tehát lehet szó arról, hogy jó néhány ember i 
dagana t ellen antivirális védőoltás s ikeresen a lka lmazható lesz. 
Az emberi dagana tok je lentékeny része nem víruseredetű . Amikor t u m o r 
szuppresszor gének (Rb, p53, p l 6 , MTS-1 stb.) elvesztése j á ru l hozzá a daga-
natképzödéshez, ú j , a dagana t ra jellemző antigének kifejeződése hiányzik. Ezek 
a dagana tok vagy nem idéznek elő defenzív reakciókat , vagy gyorsabban n ő n e k 
és ter jeszkednek, mint amilyen ü t e m b e n a gyenge és tétovázó immunreakc iók 
kifejlődnek. Ezek azok a daganatok, amelyek ellen immunreakc iók vá l tha tók 
ki a daganatse j t xenogenlzációja révén. Ez a beavatkozás kémiai (haptének 
kapcsolásával a dagana tse j t felszínére) vagy biológiai (mint vírus onkol izátu-
mokban) lehet. 
Egyes esetekben a dagana tban egy bizonyos protoonkogén pon tmutác ió t 
szenved és az ál tala kódolt pep t id / fehé i j e ezáltal aminosav-összetéte lében k ü -
lönbözik a természetes fehérjétől. Gyakran egyetlen aminosav-el térés elég ah-
hoz, hogy az ú j fehérjét idegennek (non-selí) ismerje fel a szervezet és az MHC 
vá ju la tában megjelenő peptid ellen immunreakció t mobilizáljon. Más ese tekben 
kromoszómatörések következtében nem összeillő génf ragmentumok fuzionál-
nak; ezek a fúzionált gének fuzionált onkoproteineket kódolnak, amelyek el-
lenanyagok és limfociták által végrehaj tot t daganate l lenes immunreakc ióka t 
vá l tanak ki. Ilyen onkoprotein a Ph+ k rónikus mielogén leukémiában képződő 
b c r / a b l gén te rmék. Ezt a betegséget csontvelő-átültetéssel meg lehet gyógyí-
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tan i . Javaso l tuk , hogy a csontvelő-adományozót immunizá l juk BCR/ABL fe-
hérjével . így a recipiens nemcsak vérképző sejteket, h a n e m i m m u n limfocitákat 
és el lenanyagokat is kap . 4 Egyes limfociták (pl. mieloma mult iplex sejtek) új , 
a szervezet s zámára eddigelé ismeretlen globulinokat termelnek; ezek antigén-
h a t á s ú a k és induká l j ák a szervezet immunreakciói t . 
Tehá t egyes emberi daganatok ellen lé tesü lnek természetes gyenge immun-
reakciók. Más emberi dagana tok an t igénha t á sa fokozható mes terséges kémiai 
vagy biológiai e l járásokkal . Ha ilyen módosí tot t daganatse j teke t vagy ezek ki 
vonata i t j u t t a t j u k a szervezetbe, mégpedig nem „természetes ú ton" (pl. intra-
vagy s z u b k u t á n beoltva) és ad juvánsokkal keverve, erőteljes immunreakc ióka t 
v á l t h a t u n k ki. 
Egyes dagana t an t igéneket sikerült identifikálni, t isztítani és génjeiket kió-
nozni . Daganat an t igén-gént genetikailag á r t a lma t l anná tet t v í ruskapsz idokba 
beépítve és ezzel a v í russa l immunizálva a kiválasztott ant igén ellen erőteljes 
immunreakc ióka t lehet kiváltani. Ilyen pl. a MAGE antigén, amely elsősorban 
m e l a n o m á b a n képződik; pox (vakcinia) v í rusba beépített MAGE gén fehérje 
t e rméke ellen vakcinál t személyekben el lenanyagok képződnek. Ahhoz, hogy 
ez az immunválasz a dagana to t kivesse, az szükséges, hogy az ant igén kife-
jeződése életfontosságú legyen a dagana t se j t számára . Ha i m m u n moduláció 
révén a dagana t a célant igén kifejeződését megszüntet i és a n n a k elvesztése a 
dagana t se j t é letképességét és funkcióját n e m befolyásolja, az immunreakc ió 
elviharzik a dagana t felett anélkül, hogy célba találna és a dagana to t meg-
semmis í tené . Ez a h á t r á n y a azoknak a daganate l lenes vakc ináknak , amelyek 
c sak egyetlen peptid ant igén ellen immunizá lnak . 
A limfo- és citokinek szerepe a dagana t elleni védekezésben nagyon fontos. 
Lehetséges az, hogy a szervezetet olyan osz tódásra képtelen, de anyagcseré t 
még folytató daganatse j tekkel immunizál juk, amelyeket limfo- vagy citokin gé-
nekkel t ranszfektá l tunk. Az ilyen dagana t se j t ek interferonokat , in ter leukineket 
vagy granuloci ta-makrofág növekedési tényezőket termelve óriási gyulladásos 
se j tbeszűrődéseket idéznek elö a dagana t körül vagy azon belül, amelyek a 
d a g a n a t ki ir tásához vezethetnek. A kockázat a b b a n áll, hogy egyes dagana tok 
m á r régen megtanu l ták azt, hogy a gazdaszervezet védekező molekulár is me-
diá tora i t sa já t növekedési tényezőjükként fe lhasznál ják. Például az interferon-
g a m m a а В k rón ikus limfoid leukémia (CLL) sej tek és a Kaposi-szarkóma 
se j tek „growth factor"-a. Veserák, me lanoma vagy mieloma sej tek az interleukin 
6-ot (IL-6) használ ják fel mint növekedési tényezőt; egyes me lanoma sejtek 
még az IL-2-t is sa j á t növekedésük céljára fordít ják. Neuroblasztoma sejtek a 
t u m o r nekrózis faktor t (TNF), egyes me lanoma sejtek a „Fas ligand"-ot (FasL) 
h a s z n á l j á k fel, mint növekedési tényezőt. Ez utóbbi paradox óriási jelentőségű, 
h iszen a TNF és FasL természetes előidézői a programozott se j tha lá lnak (apop-
tózis), amely folyamat a ha szná lha t a t l anná vagy feleslegessé vált, vagy elöre-
gedet t sejteket a sej tközösségből természetes ú ton eltávolítja. A dagana t sa j á t 
h a s z n á r a kisaját í t ja ezt a biológiai folyamatot is. A FasL-dal felfegyverzett lim-
fóma- vagy más dagana t se j t ek elpusztí t ják a Fas receptort kifejező limfocitákat, 
amelyeket a gazdaszervezet ellenük mozgósított .5 Perforint termelő limfociták 
a z o n b a n meg tud ják ölni a FasL-dal felfegyverzett melanoma sej teket is. 
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Klinikai gyakorlat 
A nagyszámú rákel lenes vakcinációs vizsgálatok közül kiemeljük a vastag-
bélrák és a me lanoma ellenes e l járásokat . A legmegfelelőbb klinikai szituáció 
az, amikor a védőoltásokat mikrometasztázisok ellen alkalmazzuk. Statiszti-
kailag elég pon tosan kifejezhető, hogy mely elsődleges dagana tok vezetnek me-
tasztázishoz és milyen százalékban. Vagyis az elsődleges dagana t m á r eltávo-
l í tása előtt á t té teket képezett, de növekedésüket az ezeket tápláló vérerek ki-
fejlődésének megakadályozásával (antiangiogenézis) vagy egyéb mediátorok ter-
melése ú t j á n elnyomja.6 Tehát a m ű t é t idején a beteg d a g a n a t m e n t e s n e k látszik, 
azonban rövid idővel az elsődleges dagana t eltávolítása u t án fe l tűnnek a me-
tasztázisok. Nyirokcsomó metasztázisos vastagbélrák vagy regionális nyirok-
csomó át té tes me lanoma esetében távoli mikrometasztázisok fenná l lásának gya-
korisága messze meghaladja az 50%-ot. Mélyrehatoló elsődleges me lanomák 
már nem a nyirokerek, hanem a véráram ű t j á n ter jeszkednek. Ezekben az 
esetekben az elsődleges dagana t eltávolítása u t á n a vakcinációnak mint aktív 
tumor-speci f ikus immun te ráp i ának van a legnagyobb jelentősége. Ezeket az 
irányelveket fogják majd alkalmazni egyéb daganate l lenes vakcinák (mell- és 
proszta tarák, tüdőrák , szarkomák stb.) fe lhasználásakor . 
Németországban a Schi r rmacher-csopor t készítet t vírus onkolizátum vak-
cinát vas tagbélrák és egyéb dagana tok ellen.7 A Newcastle disease vírus (NDVj 
Ulster törzsét haszná l ják , amely fertőzi a dagana tse j te t és abban vírusant igé-
neket kifejezve (de nem szaporodva) azt a gazdaszervezet számára immunoló-
giailag felismerhetővé teszi (1. táblázat). 
A melanoma-el lenes vakcináció a legfejlettebb. Külön szere tnénk foglalkozni 
a vírus onkol izátumokkal . Ezeknek haszná la ta régi egérkísérletekre vezethető 
vissza. Ezek az 1920-as évek óta ismeretesek és a b b a n állnak, hogy bizonyos 
vírusok onkoli t ikus h a t á s ú a k . 8 Aszcitesz fo rmájában növekvő egérdaganatoka t 
sikerült meggyógyítani influenza vagy baromfipest is (Newcastle disease) víru-
sokkal. Az onkolízis u t á n a kísérleti állat túléli nagy adag, vírussal nemfertőzött 
ugyanolyan dagana t se j t beoltását . Hasonló immuni t á s t lehet előidézni a v í russal 
fertőzött dagana t l izátumával. J a p á n b a n végrehaj tot t emberi vizsgálatokban 
m u m p s z vírussal beoltott daganatok (köztük aszci teszként növekvő petefészek-
rák) fejlődtek vissza. 
Az emberi r ák v í rus terápiá jára egyikünk (SJ) engedélyt kapott 1967-ben az 
MD Anderson rákkórházban (Houston, Texas); ez a m u n k a vezetett később a 
vírus onkol izátumok kifejlesztéséhez.9 Ugyanis, h a a vírussal beoltott t umor 
rövid időre visszafejlődött is onkolízis következtében, az visszanőtt , amikor a 
beteg vírusneutral izáló ellenanyagokat termelt. Számos intézmény próbálkozott 
ezt megelőzően és ebben az időben az emberi dagana tok vírusterápiájával . 
Ezek a m u n k á l a t o k azért nem folytatódtak, mer t a vírusellenes i m m u n i t á s 
felléptekor a dagana tok visszanőttek. Mégis, még m a n a p s á g is s ikerül egérda-
ganatokat vagy immunhiányos egerekbe á tül te te t t emberi dagana toka t v í rusok 
által teljesen elpusztí tani (NDV, parvo- vagy retrovirus). Egérdaganatok meg-
gyógyítása azonban sokkal könnyebb, mint az ember i daganatoké. Genetikailag 
megváltoztatott vírusok előállitása emberi dagana tok kezelése céljából folya-
ma tban van 1 0 . Az ideális vírus csak a dagana tse j tekbe hatolna be és ott vagy 
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1. táblázat 
Főbb melanoma vakcinák és vírus onkolizátumok 
Szerzők Definició Hatás 
Morton (Los Angeles) Allogén; 3 inaktivált sejttenyészel 
keveréke; BCG és más immun-
modulátorok; kifejez definiált me-
lanoma antigéneket és kivált im-
munválaszt 
Néha remissziót indukál áttétes 
betegekben; élettartamot meg-
hosszabbítja; véd relapszus ellen 
(pl. kevesebb agyi metasztázis) 
Mitchell (San Diego) Allogén sejttenyészetek lizátuma; 
DETOX mint adjuváns 
Néha remissziót indukál áttétes 
betegekben; növeli az IFN kezelés 
hatásfokát; véd relapszus ellen 
Berd és Mastrangelo 
(Philadelphia) 
Autológ inaktivált tumorsejtek dinit-
rofenol haptennel; limfocitás im-
munreakciót indukál 
5 éves túlélés 71% vs. 49% a nem 
vakcinált csoportban 
Sinkovics (Houston) Autológ vagy allogén sejttenyésze-
tek PR8 influenza A vírus lizátuma 
lásd a szövegben és 2. táblázat 
Cassel és Murray (At-
lanta) 
Allogén (és ha lehetséges, auto-
lóg) sejttenyészetek keveréke; 73T 
NDV lizátum 
10 éves túlélés 61% vs. 33% a 
nemvakcinált kontroll csoportban12 
Wallach és Koprowski 
(Philadelphia); 
Allogén sejttenyészet vakcinia ví-
rus lizátuma 
Egyes betegcsoportokban 21%-kal 
magasabb az 5 éves túlélés, mint 
nemvakcináitaknái 
Horváth és Sinkovics 
(Tampa) 
Autológ vagy allogén sejttenyésze-
tek 73T NDV lizátuma, jelenleg in-
terferonnal vagy IL-2-vel kombinálva; 
referencia" 
Freedman, Bowen és 
loannides (Houston) 
PR8 vírus onkolizátumok nőgyó-
gyászati daganatok ellen; tumor-
specifikus immunreakciók kiváltása 
Számos közlemény remisszió in-
dukálásról és relapszus csökken-
téséről 
Schirrmacher (Heidel-
berg) 
Nemreplikálódó Ulster NDV-fertő-
zött inaktivált tumor sejtek vastag-
bélrák, agy és emlőrák, veserák, 
melanoma ellen 
Relapszusok meggátlása. Immun-
reakciók támadják a vírussal nem-
fertőzött daganatsejteket is7 
onkolízist vagy apoptózist okozna; a tumorse j tben vagy tumor - szuppresszor 
gént, vagy citokin-limfokin gént helyezne el; és erőteljes dagana te l lenes de 
gyenge vírusellenes immunreakc ió t induká lna . Ezeket a m u n k á l a t o k a t sa já t 
é r d e m ü k szerint m á s u t t külön fogjuk ma jd át tekinteni . 
Az 1970-es évek legelején egyikünk (SJ) engedélyt kapott , hogy sza rkómás 
és m e l a n ó m á s betegeket immunizál jon ví rus onkolizátumokkal . 9 A betegek te-
nyésze tben növesztett daganatse j t je i t a PR8 inf luenza A vírussal fertőzve „li-
záltuk". Ez a vírus j obban szaporodott emberi daganatse j tekben , min t más 
k ipróbál t vírusok (köztük egy kaliforniai NDV törzs). A l izátumot ultraibolya 
(UV) fénnyel kellett inakt ivá lnunk. Az immunizá lás intra- vagy s z u b k u t á n ino-
kulác iókka l történt, olyan időpontban, amikor a beteg vérképe no rmá l i s s á vált. 
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A v í rus onko l i zá tum b e o l t á s á n a k helye fölé BCG-t s k a r i f i k á l t u n k . A következő 
e redményeke t é r t ü k e l " : 
1. Át té tes s z a r k ó m á s betegek s z t a n d a r d kemote ráp i á t k a p t a k . Amikor vér-
k é p ü k normal izá lódot t , v í ru s onko l i zá tum vakciná t a l k a l m a z t u n k s a j á t - s e j t 
vagy allogén p r e p a r á t u m f o r m á j á b a n . A kemote ráp i á s c s o p o r t b a n (n=49) 6—8 
h ó n a p o n belül a betegek á l l apo ta 7 2 % - b a n progrediál t ; h a BCG-t is k a p t a k 
(n=19), 5 3 % - b a n volt progresszió . A v í rus onko l i zá tummal kezelt c s o p o r t b a n 
(n= 19) a be tegek 3 2 % - á n a k be tegsége m u t a t o t t e l ő r eha l adás t . Ezek a be tegek 
sza rkómae l l enes l imfoci tákat és e l lenanyagokat t e rme l t ek . 
2. Nyirokcsomó-áttételes melanomás betegek nyirokcsomó-eltávolítás u tán dakar-
bazin és methyl-CCNU kezelést kap tak vírus onkolizátummal vagy anélkül. Az autológ 
vagy allogén melanoma onkolizátumok PR8 influenza A vírussal készültek és BCG 
skarifikációval együtt alkalmaztuk. Az első 2 évben mindkét csoportban ugyanannyi 
betegben újul t ki a melanoma (2. táblázat). A 3.-tól az 5. évig a relapszusok folytatódtak 
a kemoterápiát és BCG-t kapott csoportban, de egyetlen melanomás relapszus sem 
történt a kemoterápiával, BCG-vel és vírus onkolizátummal kezelt csoportban. Ezt 
a jelenséget úgy magyarázzuk, hogy a pre-CT scan érában n e m kimutatható át té tek 
már jelen voltak mindkét csoportban; nagy és számos szubklinikus metasztázis ellen 
a vírus onkolizátum nem adott védelmet. Azonban kevés és kisebb metasztázisok 
esetében a csak kemoterápiával és BCG-vel kezelt csoportban a 3. és 5. év között 
folytatódtak a visszaesések, míg a vírus onkolizátum ezeknek a betegeknek védelmet 
adott a relapszus ellen. A ténylegesen melanoma mentes betegek száma a vírus 
onkolizátummal kezelt csoportban 13 (43%), de leszámítottunk 2 beteget, akik másfa j ta 
daganat következtében haláloztak el. 
3. Me ta sz t a t i kus m e l a n o m á b a n v í rus onkol izá tum kemote ráp iáva l vá l takoz-
va a túlé lés idejét megké tszerez te (12 hónap) — kizárólag a k e m o t e r á p i á s cso-
portéval s z e m b e n (6 hónap) . Ezek a klinikai megfigyelések az elsők közöt t 
bizonyí t ják, hogy a k e m o t e r á p i a n e m mindig semlegesí t i az i m m u n t e r á p i á t és 
hogy megfelelően összehangolva a beteg előnyére e g y ü t t e s e n a l k a l m a z h a t ó k . 
Mindezeket a klinikai e r e d m é n y e k e t 1975 és 1983 közö t t közöl tük e l ő a d á s o k 
és könyvfejezetek f o r m á j á b a n . Ezekre az ada tok ra m a n a p s á g úgyszólván s e n k i 
sem hivatkozik, pé ldául Magyarországon is tel jesen i smere t l enek . 1 2 
2. táblázat. 
Kemoimmunoterápia melanomában nyirokcsomó áttétek sebészi eltávolítása után* 
Kezelés; Betegek 
(n) 
NED 2. 
év 
Melanoma relapszusok a 
3—5. évben (1978—80); 
NED az 5. évben 
(1980—81) 
Kemoterápia 
BCG 
34 17 7 10 (6 ffi, 3 nő) 29% 
Kemoterápia 
BCG MVO 
30 13 0" 11 (5 ffi, 6 nő) 36% 
BCG=Bacílle Calmette—Guerin 
MVO=Melanoma vírus onkolizátum 
NED=..no evidence of disease" (melanoma) 
* 1981-ben Los Angelesben tartott előadás (Sinkovics J . Papadopoulos N. Plager C. Advances in 
Comparative Leukemia Research. Elsevier BtoMed New York & Amsterdam, p. 613. 1982) 
** 2 beteg elhalálozott vastagbél- és prosztatarákban, de melanoma relapszus nélkül. Melanoma-
mentes betegek száma: 13 (43%). 
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Nemrégen vált ismertté Cassel és Murray betegeinek 10—15 éves kiértékelése 
( i . táblázat). Ezek az eredmények a legjobbak. Ezért jelenleg a mi melanoma 
vírus onkolizátumunk is Cassel 73T ND vírusával készül. Ez az NDV törzs bizo-
nyítot tan onkolitikus (szemben más NDV törzsekkel, amelyeknél ez nem bizo-
nyított). A melanoma onkolizátumot UV besugárzás és BCG skarifikálás nélkül 
alkalmazzuk: autológ lizátumokat előnyben részesítünk allogénekkel szemben. A 
vírus onkolizátumokat vagy h u m á n rekombináns IFNa2b (Hu-r-IFNa2b) vagy Hu-
r-IL-2 szubkután injekcióval együtt adjuk. Az immunizálás célja a relapszus meg-
előzése. Áttétes betegeket vagy a „Chiron protocol" szerint kezelünk (vinblasztin, 
eiszplaün, dakarbazin, interferon-alfa és IL-2), vagy adoptív immunterápiá t (lim-
fokin aktivált killer sejtek, vagy tumor infiltráló limfociták) a d u n k IL-2-vel együtt 
kemoterápiával váltakozva. Egy-két évre van még szükségünk ahhoz, hogy kiér-
téke l jük , mennyi e lőrehaladás t t e t tünk a me lanoma t e ráp iá j ában . 
1994-ben javasol tuk , hogy az emberi me lanoma vakcinák beoltási helyére 
GM-CSF-t (granulocyte-monocyte colony s t imula t ing factor) in jek tá l junk . 1 3 
Ezzel makrofágok mobilizálását k íván tuk volna elérni, azt várva, hogy ak-
tivált makrofágok t u m o r sejtek fagocitálása u t á n azok ant igénjei t MHC (major 
histocompatibil i ty complex) molekulá ikban i m m u n T limfocitáik számára pre-
zen tá l j ák . Az így s t imulá l t limfociták speci f ikus daganat el lenes citotoxikus 
h a t á s t fejtettek volna ki. Két nagyjelentőségű ú j a b b fejlemény messzemenően 
támogat ja ezt a javaslatot. 1. Fas liogandot (L) kifejező daganatsej tek habár el 
t u d j á k puszt í tani a gazdaszervezet Fas receptor pozitív limfocitáit, mégis ál-
doza tu l eshetnek n e m c s a k a gazdaszervezet perforinnal ölő limfocitáinak,14- 15 
h a n e m a tumort infiltráló neutrofil g ranu loc i t áknak is.16 2. Ember i limfoma 
vakc inák azáltal ér tek el magas ha tásfokot , (teljes remissziókat idézve elő), 
1 7 1 8
 hogy a vakcinával együtt adott GM-CSF dendri tsej teket vonzott a vakcina 
beol tás i helyére: ezek a dendri tsej tek vet ték fel és prezentá l ták a daganat 
an t igénje i t i m m u n T limfociták számára , amelyek ezután a dagana to t elpusz-
t í to t ták . 1 8 Ilyen a lapon modifikáljuk m e l a n o m a és veserák v í rus onkolizátum 
vakc iná inka t , úgy, hogy ezeket mos tmár GM-CSF-ral együtt adagol juk. 
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Quo vadis, intézethálózat? 
Miért a kérdés? Hiszen az Akadémiai törvény t isztázta az intézethálózat 
helyzetét, a konszolidáció jó i rányú változásokat indított el és valóban: a meg-
maradó intézetek helyzetét némileg megszilárdította. A rendszervál tás u t án i 
évek hangoskodó kórusa , amely a teljes megszünte tés t , illetve az egyetemekbe 
történő beolvasztást tűzte ki célul, nagyrészt elhallgatott, néhány magányos 
gyűlölködőn kívül ezt a jelszót már nemigen hangozta t ják komoly viták során . 
Látszólag tehát minden rendben volna az intézethálózat körül. Sajnos a lá tszat 
csal. Ha ugyanis a magyar K + F szféra jövőjéről szóló (egyébként igen gyér) 
kormányzati , illetve más au t en t i kus tudománypoli t ikai megnyi lvánulásokra 
odafigyelünk, akkor kiderül, hogy azokban szó sem esik az akadémia i inté-
zethálózatról. (Ezen a ponton szere tném tisztázni, hogy, amennyiben az előző 
monda t b í rá la tnak tekinthető, ez nem a jelenlegi kormányza t ra Irányul, mer t 
mind a „gyér" jelző, mind az intézethálózat teljes kifelejtése a jövőképekből , 
pontosan ugyanígy igaz volt a Horn-, illetve az Anta l l—Boross-kormányokra 
is). A tudománypol i t ikában t ehá t szóba kerül a felsőoktatás, az egyetemek 
jövője, a gazdálkodó szféra intenzív bevonásának szükségessége, a kis- és kö-
zépvállalatok szerepvállalása, a mult inacionál is cégek ku ta t á s i tevékenységének 
idevonzása, szóval számos valóban fontos és megoldandó kérdés, de az inté-
zethálózat min tha nem is létezne. 
Vállalva a megbot ránkozta tás ódiumát , megkockáztatom a n n a k a vélemé-
nyemnek a k imondásá t , hogy — sa jnos — ez a „feledékenység" teljesen é r the tő 
és indokolt. A tudományf inanszí rozás és i rányítás jelenlegi fel té telrendszerében 
valóban nehezen lehet megindokolni, hogy miért van szüksége Magyarországnak 
a felsőoktatástól és a gazdálkodó szférától független kutatóintézetekre . Mielőtt 
ezt a — talán meghökkentő — tézisemet indokolnám és bővebben kifej teném, 
feltétlenül szükséges leszögeznem két dolgot: 
1. Ellentétben azzal, amit az intézethálózat elleni néhány évvel ezelőtti in-
tenzív t ámadások során egyesek állítottak, a világ minden fejlett o r szágában 
léteznek és a K+F poli t ikában fontos szerepet j á t s z a n a k az ilyen intézetek. 
Relatív sú lyuk országonként különböző (az USA-ban aránylag csekélyebb, Fran-
cia-, Német- vagy Finnországban igen nagy), de mindenü t t léteznek és az ország 
tudományos produkciójának élvonalában vannak . A magyar intézethálózat léte 
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ellen tehá t azzal érvelni, hogy létét csak a szovjet modell szolgai a lka lmazásának 
köszönhet i , t uda t l anság vagy rossz indula tú csúsz ta tás . 
2. Még ha e l fogadnánk is provokatív tézisem igazságát (vagyis, hogy jelenleg 
n á l u n k nehezen indokolha tó egy ilyen intézethálózat léte) és be lenyugodnánk, 
a k k o r sem következhetne ebből semmi olyan lépés, amely az intézethálózat 
ellen irányul. Egyszerűen azért, mer t jelenleg a teljes magyar tudományos 
potenciá l meghatározó h á n y a d a ebben az in tézethálózatban összpontosul és 
e n n e k elsorvasztása (vagy ami ezzel egyenértékű, az egyetemekbe tör ténő teljes 
beolvasztása) jóvátehete t len károkat okozna a magyar t udománynak . Más sza-
vakka l : lehet, hogy h a m a nulláról indulva kezdenénk tudománypoli t ikát , akkor 
nem létesí tenénk kuta tóintézeteket , de mivelhogy megvannak, t ehá t nem szabad 
l emondan i róluk. 
A továbbiakban a z o n b a n nem a jelenlegi helyzetről, h a n e m a jövőképről 
s ze re tnék elsősorban beszélni. Ha elfogadjuk — és azt hiszem ez v i ta tha ta t lan 
—, hogy kutatóintézetek mindenüt t léteznek és fontos szerepet j á t s zanak a 
tudománypol i t ikában , továbbá igaznak i smer jük el azt a — vi ta tha tó — állí-
t á s o m a t , hogy n á l u n k m a ezt a szerepet nem tud ják betölteni, akkor megvizs-
gá landó , hogy p o n t o s a n mi is ez a szerep és miért nem a lka lmasak e funkció 
e l l á t á sá ra a mi in tézete ink jelenleg. Természe tesen előre bocsátom, hogy óha-
ja im, illetve javas la ta im a r ra fognak irányulni : milyen eszközökkel lehetne al-
k a l m a s s á tenni őket e r re a feladatra. 
Úgy vélem, öt fontos érv szól a felsőoktatástól és a gazdálkodó szféra al-
ka lmazo t t kutatás i feladatai tól független kuta tóintézetek létének szükségessége 
mellet t . (Szándékosan n e m beszélek akadémia i intézetekről, mer t érvelésem 
szempont jából az in tézetek i rányí tásának módja , illetve főhatóságuk mibenléte 
közömbös . Ez t e rmésze tesen szintén fontos, v i ta tandó és v i ta tható probléma, 
e he lyen azonban n e m kívánok ezzel foglalkozni.) Tehát az érvek: 
1. Szakterület: Léteznek olyan ku ta t á s i területek, amelyeket az egyetemek 
ok ta t á s i s t ruk tú rá ja n e m fed le, tevékenységüknek ott n incs megfelelő helye. 
Ezek az intézetek á l t a l ában egy jól defniál t célrendszer köré szerveződnek, 
olykor nem is tisztán a l apku ta t á s sa l foglalkoznak, de a cél nem vállalati, h a n e m 
közösségi jellegű, nem közvetlenül profitra i rányul (ilyen feladatot tölt be például 
n á l u n k az MTA Balatoni Limnológiai Intézete). 
2. Méret: Közhelyszerű igazság, hogy egy adot t tudományte rü le ten dolgozó 
n a g y s z á m ú kutató együt tese az együttlét folytán kialakuló termékenyí tő köl-
c s ö n h a t á s o k révén sokka l nagyobb tel jesí tményt tud nyúj tani , min t ugyanennyi 
izolált individuum. Ez a soka t emlegetett „krit ikus tömeg", amely a számtalan 
diszcipl ínát szükségképpen felölelő egyetemi s t t r u k t ú r á b a n á l ta lában nem. vagy 
csak kivételesen a l a k u l h a t ki. Léteznek továbbá olyan nagyobb vo lumenű tu-
d o m á n y o s programok is, amelyek feltétlenül ilyen egységes profilú ku ta tó tömeg 
együt tes munká já t követelik meg. Jel lemző, hogy az ilyen s t ruk tú rák tó l kü-
lönben idegenkedő USA-ban is a most folyó H u m á n Genom Program sikeres 
b e i n d í t á s á n a k előfeltételeként több nagy — egyetemtől független — kuta tó-
c e n t r u m o t hoztak létre. 
3. Minőség: A ku ta t á spo l i t ikában ma divatos kifejezés a „kiválósági központ" 
(center of excellence). Ha sa j á t s zakmámban , a molekuláris biológiában átte-
k in tem, hogy hol v a n n a k Európában ilyen kimagasló értékű t u d o m á n y o s köz-
pontok , kiderül, hogy ezek valamennyien kuta tóintézetek. (Ilyen az EMBL vagy 
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a DKFZ Heidelbergben, a Molekuláris Biológiai Intézet és a Sanger Központ 
Cambridge-ben, a Pas teur Intézet Párizsban, több német Max Planck-Intézet 
stb.). Ezen intézetek teljesítményével még a legkiválóbb, legnagyobb tradíciójú 
egyetemek sem t u d n a k versenyezni. De az USA-ban is, az NIH vagy a CSH 
laboratór ium kiválóságával legfeljebb a leggazdagabb magánegyetemek (Har-
vard. MIT, Stanford) á l lha t ják a versenyt. Ennek a helyzetnek csak az egyik 
(nem a legfontosabb) oka a kiemelt támogatot tsági szint . Sokkal fontosabb 
tényező az egyetemekkel szemben fennálló nagyobb s t ruk tu rá l i s mobilitás, va-
lamint az, hogy a vezetők és a szenior ku ta tók kiválasztásánál , kinevezésénél 
egyedül a kuta tói kvalitás számít, nem az a szükségképpen komplex, m á s 
tényezőket is nagy súllyal számí tásba vevő szempontrendszer , amely a legtöbb 
egyetemen része a kinevezési gyakorlatnak (pl. a hallgatók szavazata). 
4. Infrastruktúra: A tudomány egyes területein ma m á r nélkülözhetet len 
nagymüszerek az egyetemeken az adott területen működő, szükségszerűen kor-
látozott mére tű- lé t számú csoportok számára elérhetetlenek. Ezeket csak nagy 
központokban lehet ha tékonyan működte tn i . Olyan — szegényebb — orszá-
gokban, min t Magyarország, még a ru t inszerűen szükséges közepes műsze-
rekkel (az ötven-százezer dolláros nagyságrendre gondolok) sem lehet a k isebb 
csoportok jó el látását gazdaságosan megoldani. Por tugál iában például létezik 
olyan biológiai ku ta tócen t rum, amely kiválóan fel van szerelve műszerekkel , 
lé tszáma azonban minimális , a központ úgy működik, hogy egyetemi okta tók 
időlegesen (néhány évre) á tmennek az intézetbe egy-egy ku ta t á s i program vég-
reha j t á sá ra . 
5. A tevékenység jellege: Noha szinte mindenki egyetért abban , hogy a 
k u t a t á s és ok ta tás egysége az ideális állapot, mert e tevékenységek kölcsönösen 
termékenyí töen ha tnak egymásra, obligát összekapcsolásuk azonban már vi-
ta tható . Léteznek nagyszerű oktatók, akik soha nem végeztek je lentós ku ta t á s i 
tevékenységet és vannak zseniális tudósok, akik igen rosszul t an í tanak . Szá-
zadunk egyik legnagyobb kuta tó ja , a kétszeres Nobel-díjas Fred Sanger például 
önéletrajzi í r á sában azt állítja magáról, hogy a pályán elvárt há rom tevékenységi 
kör közül (kutatás , okta tás , tudománypoli t ika-irányítás) ő csak az elsőben, ott 
is c sak a l abora tór iumban jeleskedett , a másik ket tőt utál ta , ahol lehetet t 
elkerülte, illetve, ha ez nem sikerült , rosszul csinálta. A tehetséggel való rossz 
gazdálkodás, h a mindenkitől egyformán elvárják, hogy oktasson és k u t a s s o n 
egyidejűleg. Sokszor az egyén különböző éle tszakaszaiban is indokolt a tevé-
kenységek elválasztása, a kreativitását már elvesztett idősebb ku ta tó nagyszerű 
oktató lehet. 
Úgy vélem, hogy az itt felsorolt öt érv igazságát kevesen vitat ják, vita i nkább 
azon lehet, hogy léteznek-e há t rányai is az elkülönült kuta tó in tézeteknek. Ha 
azonban mondanivalóm sokaka t e l len tmondásra késztet, az nyilván nem ez 
az elvi kérdés , h a n e m az az állításom, hogy jelenleg a mi kuta tóintézete ink e 
kr i té r iumoknak csak nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem felelnek meg. 
Az öt indokot sorra véve, a legkevésbé prob lemat ikus az első. Ilyen — 
meghatározot t , egyetem által nem lefedett profilú — intézet létezik ná lunk , de 
az kétségtelen, hogy meglévő intézeteinknek csak egy töredéke felel meg e 
kr i té r iumnak. Ugyancsak kevés gondot okoz az ötödik feltétel, hiszen n á l u n k 
van mód az oktatás i és ku ta tás i funkciók elkülönülésére. Itt inkább az a 
probléma, hogy az utóbbi évek számos üdvözlendő, az integráció i rányába ha tó 
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lépésének ellenére még mindig túl nagy a két pálya e lkülönülése és nem meg-
oldott az egyéni élet so rán a váltás, a k á r időlegesen, aká r véglegesen. 
A többi há rom Indok alapján a z o n b a n egyik ku ta tó in téze tünk léte sem iga-
zolható jelenlegi formájában. Ami az in f ras t ruk túrá t illeti: az intézetek műszerel-
látot tsága legfeljebb eléri, de semmiképpen nem múl ja felül az egyetemi átlagot. 
A legjobb (legsikeresebben pályázó, legnagyobb érdekérvényesítő képességgel 
rendelkező) t anszékek m a biztosan lényegesen jobban felszereltek, mint a ha-
sonló profilú intézetek. Természetesen tudom, hogy tíz évvel ezelőtt még fordított 
volt a helyzet, de a műszerek avulása mia t t a ha jdani dicsőségnek m á r csak 
a romjain lehet merengeni . A költségvetésből egyik szféra sem fordí that egy 
fillért sem k u t a t á s r a . A pályázati for rások nagy része mindké t szféra s zámára 
egyaránt hozzáférhető, de van (és főleg volt: a FEFA) olyan forrás, amely csak 
az egyetemek rendelkezésére áll (kizárólagosan akadémiai forrás nem létezik). 
A fizetések az egyetemi szférában lényegesen magasabbak . Az intézetekben a 
mobil i tás ugyanolyan lehetetlen, mint az egyetemeken, a közalkalmazott i tör-
vény mindkét sz fé rában biztosítja a s t a t u s quo bebetonozását . Az időnként 
elrendelt létszámleépítési hul lámokon kívül gyakorlatilag lehetetlen egy nem-
produká ló ku ta tó e lbocsátása . Külföldön a kiválósági központ létrejöttének el-
őfeltétele egy kimagasló tudós vezetői kinevezése (többnyire nemzetközi zsűr i 
a ján lásával , nagyszámú jelentkező közül válogatva). Nálunk ri tka kivétel, hogy 
egynél több személy pályázzon a vezetésre, azt az egyet is többnyire csak a 
nehézkedési erő ha j t j a , a funkció vál la lásá t félig-meddig á ldoza tnak tekinti. A 
kinevezésnél — h a n e m is kötelező ere jű — döntő szempont az intézeti ku ta -
tóközösség szavazata . Ebben pedig a tudományos kiválóság szükségszerűen 
h a r m a d r e n d ű szempont . Döntő — az adot t viszonyok között teljesen ér thetően 
és logikusan az érdekérvényesítő, pénzszerző képesség, illetve a személyiség 
konformi tása , konfl iktuskerülése, elfogadottsága kifelé és befelé egyaránt . A 
t u d o m á n y o s kiválóság azért sem igazán fontos, mert az igazgató kezében szinte 
semmilyen eszköz s incs az intézet t u d o m á n y o s profi l jának a lakí tására , a sze-
mélyi ál lomány összetételének megvál tozta tására . 
A méret , a „kri t ikus tömeg" te rmésze tesen számos in téze tünkben megvan. 
E n n e k k ihaszná lásá ra azonban nincs valódi lehetőség, mer t intézeteink ku t a tó 
tevékenysége épp olyan atomizált, vagy még inkább az, mint az egyetemeké. 
A tudományf inansz í rozás jelenlegi r endsze re oly mér tékben segíti a kuta tócso-
portok szé thasadásá t , oly mér tékben diszpreferálja a nagyobb teamek kiala-
k u l á s á t és működésé t , hogy a nagyobb méretek előnye vi r tuál issá válik, vol-
t aképpen semmi sem érvényesül belőle. 
Az e lmondot takkal természetesen nem akarom tagadni, hogy számos inté-
ze tünk hazai viszonylatban még mindig az élvonalban van, sőt nemzetközi 
sz inten is a n n a k közelében, vagy, hogy számos Intézetvezető szakmailag is 
kiváló. Egyszerűen csak annyit állítok, hogy az önálló kuta tó in téze tek szük-
ségességét indokló körülmények a jelenlegi viszonyok között — sa jnos — nem 
ál lnak fenn. Mivelhogy ilyen indokok a fejlett világban, amelyhez tartozni sze-
re tnénk , igenis fennál lnak, tehát h a igazam van, abból az következik, hogy 
meg kellene teremteni ezeket a körülményeket . 
Hogyan? Erre a kérdésre te rmészetesen n incs ha tározot t válaszom, biztos 
receptem, cselekvési programjavas la tom. Sőt, meg vagyok győződve róla, hogy 
rövid távon nem lehetséges és nem is szükséges semmiféle radikális lépést 
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tenni . Azt azonban szükségesnek látom, hogy a tudománypol i t ika illetékeseinek 
és ezen belül az Akadémia vezetésének legyen egy k ívánatos jövőképe, h a úgy 
tetszik víziója, amelyben helye és valódi indokoltsága van az intézetek létének. 
Egy ilyen — hosszú távú — jövőkép felvázolása azu tán lehetővé teszi, hogy a 
következő években, évtizedekben minden egyes kis lépést, vál toztatást aszer int 
mérlegeljen a vezetés, hogy e felé a kívánatos jövőkép felé visz-e vagy éppen 
eltávolít attól. 
Milyen is lenne h á t ez a kívánatos jövőkép? A kérdés megválaszolása so rán 
először e s sünk túl e jövőkép azon elemein, amelyek szükségképpen felhábo-
rodás t vá l tanak ki az ér intet tekben. 
1. A jelenleginél jóval kevesebb intézetre volna szükség. Természetesen óva-
kodnék a konkré t javaslatoktól , de úgy vélem: azoknak és csakis azoknak az 
intézeteknek van hosszú távon helye a nap alatt, amelyekre nézve igazolható, 
hogy olyasmit nyú j t anak , amit az egyetemi és vállalati ku ta tóhelyek nem t u d n a k 
nyúj tani , azaz megfelelnek a felsorolt öt kri térium többségének. A most lezajlott 
konszolidációs program sok szempontból hasonló követelményeket állított fel, 
és rövid távon ennél többet nem is lehetett várni. A folyamatot azonban kí-
vána tos volna továbbvinni. Ez a megfontolás te rmészetesen nem vonatkozik a 
tanszéki támogatot t kutatóhelyekre, hiszen ezeknek nem az a rendel te tésük, 
hogy olyasmivel foglalkozzanak, amivel az egyetemi s t ruk tú rában nem lehet jól 
és ha tékonyan foglalkozni, h a n e m az, hogy kitágítsák a kiemelkedő tudós-
egyéniségek ku ta tás i lehetőségeit az egyetemi s t r u k t ú r á n belül. Ez a rendszer 
is — a pályáztatás révén — jó i rányban mozdult el. A továbbiakban k ívánatos 
volna a támogatot t kutatóhelyek és a kuta tók s z á m á n a k növelése nélkül e 
csoportok anyagi helyzetét lényegesen javítani, hogy a rendszer jobban meg-
feleljen céljának. 
2. Az intézethálózatban a jelenleginél jóval kevesebb ku t a tónak kellene ha-
tározat lan idejű munkaviszonyban dolgoznia. Félreértések elkerülésére: nem 
a kuta tólé tszám csökkentésére gondolok, noha ezt sem t a r t anám feltétlenül 
elvetendönek. Ha ugyanis a tudománypol i t ikának két olyan alternatíva között 
kellene választania, hogy a jelenleginél kevesebb k u t a t ó n a k biztosítja az EU 
min imumszin t jének megfelelő feltételeket vagy a jelenlegi létszámot ta r t ja el a 
mos tan i nyomorúságos, vagy azt csak kevéssé meghaladó (azaz a versenykép-
telenséget eleve biztosító) szinten, akkor az első a l te rna t íva mellett voksolnék. 
Minthogy azonban itt most kívánatos jövőképet szere tnék megfogalmazni, nem 
pedig kényszerhelyzetben szükséges konkrét cselekvést, így egyértelműen azt 
állítom, hogy a jelenlegi kuta tólé tszám nem túl nagy. Az azonban nem kívánatos , 
hogy a kuta tóintézetekben életre szóló, biztos ál lása legyen minden k u t a t ó n a k . 
Nem csak azért , mer t a világon a legkiválóbb intézmények kiválóságukat igen 
nagy mér tékben a mobil i tásnak, a meghatározott idejű munkaviszony által 
indukált te l jes í tménykényszernek köszönhetik. Elsősorban azért szükséges ez, 
mert , ha a tudományos tevékenység f inanszírozásának fő formája a pályázati 
rendszer (ezt senki sem óhaj t ja megváltoztatni), akkor a pályázati forráshoz 
nem ju tó ku ta tó érdemi tevékenység nélkül veszi fel a fizetését. Ez az egyete-
meken természetesen nem így van. ott hasznos és szükséges m u n k á t végezhet 
az az oktató is, aki nem ju to t t granthez, de a ku ta tó in téze tben ez a probléma 
felmerül. Az is szükséges volna, hogy a kutatóintézetek magasabb sz intű inf-
r a s t r u k t ú r á j a részben az egyetemi oktatók rendelkezésére álljon, továbbá, hogy 
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a kutatói-oktatói é letpálya különböző szakasza iban e tevékenységek súlya és 
a r á n y a változhasson. Természetesen n e m tudom itt megmondan i , hogy rész-
le te iben milyen törvényi, jogszabályi megoldásokat kellene a lkalmazni . Úgy vé-
lem azonban, hogy az intézetekben dolgozó ku ta tóknak k isebb része (20—30%) 
l e h e t n e határozat lan idejű kinevezett, és ezt a fokot csak je len tős teljesítmény 
e lé rése u tán (pl. nagydoktor i fokozat) é rhe tnék el. A ku ta tók fele dok torandusz 
vagy határozott idejű munkaviszonyú (többnyire egy adot t g ran t t a r t amára 
kinevezett) postdoc kellene, hogy legyen és az intézet k a p a c i t á s á n a k 20—30%-át 
egyetemi állásban lévőknek kellene k ihaszná ln iuk , meghatározot t időre terjedő, 
m a g a s szintű k u t a t á s i tevékenységre. Erre az időre fe lmentést kellene kapniok 
o k t a t á s i terheik (vagy azok egy része) alól. Az egyetemek ugyanakkor az így 
k i e ső oktatóikat az intézeti ku ta tók soraiból töl thetnék fel. Röviden: szüksé-
g e s n e k és k ívána tosnak t a r t anán , h a a törvényi, jogszabályi kere tek valamilyen 
m ó d o n biz tos í thatnák a két i rányú mobil i tást és az intézeti müszerá l lomány 
hozzáférhetőségét az egyetemi ok ta tóknak . Természetesen e rendszer működő-
képességének előfeltétele, hogy minden intézet szerződéses, integrál t kapcso-
l a t b a n legyen egy egyetemmel. Az is k ívánatos volna, hogy doktori programok 
vezetői kutatóintézeti dolgozók is lehessenek. 
3 . Anélkül, hogy vissza a k a r n á n k térni ahhoz a múlthoz, amelyben a ku-
ta tó in téze tek helyzete minden szempontból privilegizált volt, az t hiszem nyu-
g o d t a n kijelenthető, hogy in f ras t ruk turá l i s szempontból k ívánatos volna a nagy 
in téze tek kiemelt pozícióba kerülése. Ismétel ten szeretném hangsúlyozni , hogy 
e n n e k indoka egyér te lműen a racional i tás és természetesen biztosítani kellene 
az egyetemi szféra s z á m á r a az egyenjogú hozzáférhetőséget ehhez a kiemelt 
i n f r a s t ruk tú rához . Az intézetekben kellene tehá t működte tn i olyan egyedi nagy-
müsze reke t , amelyek gazdaságosan c sak nagyobb kuta tó lé tszám mellett hasz-
n á l h a t ó k ki. E műsze rek egyrészt szolgál ta tásszerűen, önköltségi á ron á l lnának 
az intézettel szerződéses viszonyban álló egyetem rendelkezésére, ugyanúgy 
m i n t a belső fe lhasználóknak, másrész t , a meghatározot t időre az intézetben 
dolgozó egyetemi k u t a t ó k is igénybe vehe tnék őket. Emellett az intézetek ru-
t i n s z e r ű e n használ t középműsze r -kapac i t á sának is elég n a g y n a k kellene lennie 
a h h o z , hogy az hason ló feltételek mellett az egyetemiek rendelkezésére is álljon. 
Természe tesen az i n f r a s t r u k t ú r a m á s elemeire (pl. könyvtár, fotolabor stb.) is 
h a s o n l ó szabályok vona tkozha tnak . 
4. A nagyobb mére t te l já ró előnyök k ihaszná lá sának legnagyobb akadálya 
t e rmésze tesen a haza i ku t a t á s i grantek elaprózottsága. E l sősorban azt kellene 
elérni , hogy nagyobb teamek nagyobb vo lumenű projektjeit preferál ják, ne 
pedig diszkriminálják a pályázatok. Ugyanezt az erökoncentrációt segíthetné 
az a korábban tárgyalt a lkalmazta tás i politika az intézetben, amely postdoc 
je l legű pozícióban (azaz n e m önálló témavezetőként) foglalkoztatna a jelenleginél 
s o k k a l több kutatót . Az is feltétlenül k ívánatos volna, hogy az intézetek veze-
tő inek a kezében a jelenleginél több szabad rendelkezésű pénz legyen. Előse-
g í t he tné k a legsikeresebb témák ha t ékonyabb e lőrehaladását azzal, hogy e 
t é m á k vezetőinek több postdoc pozíciót a d n á n a k . Az is fel tét lenül szükséges 
volna, hogy az intézetvezetők legalább annyi — általuk osz tha tó — kuta tás i 
pénzzel rendelkezzenek, amellyel egy-egy ígéretes új téma ind í t á sá t lehetővé 
t u d j á k tenni, illetve — ez talán még fon tosabb — egy-egy külföldről hazatérő 
k u t a t ó tevékenységét megalapozha t ják (amíg sa já t grantet n e m szerez). 
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Quo vadis, intézethálózat? 
5. A magyar t udomány örvendetes módon integrálódik Európába , részt vehe t 
az EU kere tprogramokban. Az OMFB helyesen — támogat ja a sikeres pályá-
zókat. Ennél azonban többre volna szükség: arra, hogy azokba az intézmé-
nyekbe, ahol több sikeres pályázó van, intézményi sz in ten kerüljön több tá-
mogatás a fenntartótól . Lehet, hogy ez igazságtalan, de a tudomány n e m az 
egyenlösdi terepe, itt a kiválóság és eredményesség kiemelt t ámogatása a pénz 
eredményes fe lhaszná lásának legfőbb biztosítéka. 
Összefoglalva mondandóm lényegét: az Akadémia intézethálózata jelenleg 
a tudománypol i t ika légüres terében lebeg. Sem felszámolni, sem fejleszteni 
nem aka r j a senki, de h a koncepcióváltás nem történik, akkor lassú és b é k é s 
elhalásra van ítélve. Ez súlyos hiba volna, el kellene dönten i (ahogy ezt m i n d e n 
fejlett országban eldöntötték), hogy mi az az ökológiai „niche", amelyet az 
intézetek a ku ta t á s i szférában egyedülállóan tölthetnek be, és erre a l k a l m a s s á 
is kell tenni őket. Ismételten hangsúlyozni szeretném — noha remélem, hogy 
ez dolgozatomból eddig is kiderült —, n e m valamiféle erőforrás-átcsoportosí -
t ás ra gondolok az egyetemi szférától az intézeti javára , h a n e m arra , hogy mind-
két szféra lehetőségei j avu l janak az ésszerűség, a közös érdekek mentén tör ténő 
optimalizálás és a részleges integráció révén. 
Tóth József 
Evolúció, innováció és a gépek generációs 
fejlődése 
Napja inkban már a számottevő teológusok is elismerik az evolucionista 
világkép real i tását1 . Ugyanakkor — és ez talán a véleménynyilvánítás szabad-
ságának élő bizonyítéka — a reá l tudományok egyes képviselői a t u d o m á n y 
érdemtelen kisaját í tásával vádolják az evolúciótant2 — és kétségbe vonják tu -
dományos elméletkénti lét jogosultságát3 . Ezzel szemben az evolűció hívei szer int 
az egész emberi ku l tú ra is az evolúció eredménye, amely esélyt kínál az élővilág 
örökéletüségére4 és amely mint t u d o m á n y a gyakorlatot szolgálja5. J e l e n írá-
s u n k az u tóbbiaka t a technikai gyakorlat oldaláról k ívánja a lá támasz tan i , bi-
zonyítva azt, hogy az evolúció-tudomány felhalmozott ismereteiből és a más ik 
nagy eszmei vonula t : az innováció-teória irodalmából merítve hatékonyan 
előreléphetünk a nemzet előtt álló gazdasági problémák megoldásában. 
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Az ú j termékgenerációk jelentősége 
Napjaink globális túl termelési vá l ságának alapvető jellemzője, hogy a világ-
p iacon egy-egy termékféleségből több generáció van eladásra felkínálva. A vezető 
termékgeneráció j e len tős haszonnal kél el, az elavult generáció azonban c sak 
veszteséggel, vagy veszteség á rán sem tud vevőre találni. Különösen vonatkozik 
ez az ipari t e rmékekre , gépekre, gépészeti berendezésekre. Ezért megnőtt az 
ú j gépgenerációk k u t a t á s á n a k jelentősége. 
Vizsgálataink szer in t sok esetben a t e rmék jellemzőjeként az ú j generáció 
fe l tünte tése bár együt t j á r bizonyos ú jdonság ta r t a lom növekedéssel is, de in-
k á b b csak piaci rek lámfogásként haszná la tos . Számos ese tben — és főleg ú j 
gépek vona tkozásában — azonban az ú j generációt minőségileg új , t a r t a lmában 
és használa t i é r t ékében ugrásszerűen növelt paraméterek jellemzik. Vagyis a 
különféle te rmékek és elsősorban a gépek fejlődésében az új generációs foko-
zatok alapvető változásokat, minőségi ugrásokat reprezentálnak. 
Evolúciós és innovációs ismeretek hasznosítása 
Az előzőekben is leszűrhető, hogy az ipari termékek, gépek generációs fej-
lődése valójában a piac változó körülményeihez történő folyamatos alkalmaz-
kodás, a sikeres adaptáció megnyilvánulása. 
Schumpete r m a m á r k lassz ikusnak számító innováció-teóriájának 6 lefekte-
tése óta három emberöl tő telt el és az azóta keletkezett bő irodalmi anyagban 
m a g á r a az innováció fogalmára több min t száz meghatá rozás született . Az 
egyik meghatározás szer int innovációnak tekint ik a technikai-technológiai mo-
dernizációval, a sa j á t , illetve az adaptác iós termékfejlesztéssel , a szervezeti 
megúju lásokka l és a munkaerő-fej lesztéssel kapcsola tos folyamatokat . Röviden: 
a változó környezethez való sikeres adaptációt nevezik innovációnak.7 
Az innováció bő irodalmi anyagát sokszorosan meghaladó evolúciós iroda-
l o m b a n fundamentá l i s jelentőséggel bír a biológiai lényeknek a földtörténeti 
változásokhoz való, a többé-kevésbé s ikeres , folytonos alkalmazkodása, ami 
mint folyamat evolúció4. 
Látható tehát , hogy a gépek generációs fejlődése, tudományos-technikai in-
nováció és a biológiai evolúció hasonló folyamatok annyiban, hogy mindegyikük 
a változó körü lményekhez történő folyamatos a lkalmazkodás, a s ikeres adap-
táció megnyilvánulása. Közöttük nagy kü lönbség az irodalmi feldolgozottság, 
a vonatkozó ismeretek felhalmozott mennyiségben van, ugyanis míg a gépek 
generác iós fej lődésének k u t a t á s a n a p j a i n k b a n lényegében az információs tár-
s a d a l o m kihívásainak a feldolgozása k a p c s á n indult8 , addig az innováció ku-
t a t á s a csaknem évszázados, az evolúció k u t a t á s a pedig még ettől is jóval na-
gyobb múl t ra és több könyvtárnyi szakirodalom fe lhalmozódására tekinthet 
v issza . 
Kézenfekvő tehát , hogy a folyamatok hason lóságá ra alapozva az innovációs 
és az evolúciós ismereteket a lehető legszélesebb körben közvetlenül, vagy 
ana lóg iák közvetítésével hasznosítsuk a generációs gépfejlesztésben. 
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Evolúció, innováció és a gépek generációs fejlődése 
Különösen gyümölcsöző lehetőségek adódnak a biológiai lények törzsfejlő-
désének évmilliók alat t kicsiszolódott, konkrét megoldásai technikai célzatú 
alkalmazásával , amelynek müvelését célozza az 1960-as években beindul t bi-
onlka tudománya . Kezdetben a bionika a biológiai lények szerkezetének, for-
m á j á n a k és mozgási jellemzőinek technikai l eu t ánzásá ra korlátozódott9 , de 
m á r a analógiák ú t j á n a biológiai lények fejlődéstörvényei10 , sőt az élő anyag 
fiziko-kémiája1 1 is a technikai a lka lmazás tárgyát képezi. 
A gépfejlesztés történetét á t tekintve megállapítható, hogy a kezdet kezdetén 
az akkori géptervezők előszeretettel igyekezték leutánozni a környező világ, 
e lsősorban az élő természet megoldásai t . Többek között erre szolgálnak példával 
a csapkodó szárnyú repülőgépekkel történt próbálkozások. Később azonban a 
gépépítés az anyagmegmunká lás szakmai tapaszta la ta i ra és a kialakuló alap-
tudományok: matemat ika , fizika, mechanika elméleti eredményeire t ámasz-
kodva fejlődött tovább. Kialakult a géptervezés olyan t u d o m á n y o s módszere, 
amelynek alapja egy matemat ika i modell, amelyet a gyártástechnológia adot t 
fejlettségi szintjétől függően igyekeznek megvalósítani és a fejlődést lényegében 
a matemat ika i modell f inomítása és ennek egyre tökéletesebb technológiai meg-
valósí tása jelenti. 
A matemat ika i modell kü lönösen a számí tás technika robbanássze rű fejlő-
désével egyre bonyolul tabb lett, de még napja inkra is jellemző az. hogy a 
modell a valóságos rendszerhez képest attól egyszerűbb2, azt alulról közelítő 
konst rukció . Ehhez képest , vagyis már a modellalkotás szintjén forradalmi vál-
tozást jelent a biológiai lények modellként való alkalmazása, ugyanis a biológiai 
modell nem egyszerűbb, söt gyakran jóval bonyolultabb a megvalósítandó gép-
nél, technikai p roduk tumná l . 
A gépek generációs fejlődésének az evolúciós és az innovációs ismeretek 
felhasználásával kialakí tható lefolyása lényegében egy lépcsőzetes fejlődés képét 
mu ta t j a , amelyben a műszaki te rmékek, gépek h a s z n o s s á g á n a k gyors, robba-
násszerű növekedése és lassú , egyenletes, alig érzékelhető növekedéssel jelle-
mezhető szakaszai folyamatosan vál t ják egymást. A gyors, robbanásszerű fej-
lődési szakasz: az ú j generáció megszületését célszerű revolúciós innovációnak 
nevezni, míg a lassú, egyenletes, alig érzékelhető növekedés szakaszát: az ú j 
generáció é le t tar tamát — belső lényege alapján — célszerű evolúciós innováció 
névvel illetni (Az innovációs i rodalomban az innováció t í pusa inak megkülön-
böztetésére már elterjedt racionalizáció és radikális innováció elnevezésekkel7 
azért nem é r tünk egyet, mert ezek az elnevezések a két fejlődési t ípus i m m a n e n s 
lényegét nem fejezik ki. Nevezetesen azt, hogy a l assú fejlődési szakaszban az 
evolúciós fejlődésre jellemző máso lás , replikáció h ibá ja idézi elő a fejlődést, 
míg a másik, a robbanásszerű fejlődés szakaszában, az emberi elmében meg-
születő ú jdonság valóságba tör ténő kivetítése, projekciója zajlik.) 
Mivel a Magyar Tudománynak nem profilja a szakmai részeredmények tag-
lalása, c s u p á n u ta lunk e helyen ar ra , hogy a digitális e lektronika fejlesztési 
lehetőségeinek egy-másfél évtizeden belüli kimerülése1 2 u t á n nagy valószínű-
séggel a biológiai lények felépítésének és működésének f inomságát u tánzó in-
homogén mechan izmusok és omni izmusok kerülnek a technikai fejlődés élvo-
na lába , söt ilyen megoldásokkal néhány speciális területen már ma is átléphetjük 
az elektronizálás lehetőségeinek határait13. 
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A magyar ipar fejlesztési stratégiájának gyakorlati meghatározása14 szintén 
olyan szakmai kérdés , amelynek megvi ta tása 1 5 , illetve minőségileg ú j lehető-
ségekkel történő fel töl tése válik lehetővé a gépek tudatos generációs fejlesztését 
kitűző innovációs géptervezés16 felhasználásával. Ez utóbbi példa is a lá támaszt-
j a Glatz Ferenc azon megál lapí tását 1 7 , hogy „Magyarországon a tudomány stra-
tégiai tényező", ugyanis hosszú távon meghatározza a magyar társadalom ter-
melőerejét. 
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Huszonegy tudós a huszonegyedik századról 
A múl t h ó n a p b a n jelent meg angolul , s rö-
videsen kapha tó lesz magyarul is az az interjú-
kötet, amelynek létrejöttéhez a Budapes t en meg-
rendezet t Tudomány Világkonferenciája adott ki-
vételes lehetőséget és rendkívül gazdag szellemi 
hát tere t . Huszonegy világhírű tudós , köztük ha t 
Nobel- és egy Wolf-díjas nyilatkozik a kötetben 
életútjáról, t udományos pá lyafu tása sikereiről és 
buktatóiról , a világról alkotott nézeteiről. 
A kötet megpróbál választ keresni a tudo-
mány és a tá rsada lom el távolodásának okaira, 
s keresi egy ú j tá rsadalmi szerződés megköté-
sének lehetőségeit. „Az egyik legfontosabb fel-
a d a t u n k , hogy nagyon nagy erővel megpróbál-
j u n k másoka t hozzásegíteni a megértéshez, és 
attól tartok, hogy ebből a szempontból , mi, tudósok kuda rco t val lot tunk" 
— mondja a kötetben szereplő egyik kiválóság, Sherwood Rowland. Nobel-
díjas amerikai kémikus . 
A köte tben megszólaló tudósok egyebek között éppen azt próbálják meg-
fogalmazni, milyen ú j kötelezettségeket ró az e lő t tünk álló évszázad a tu -
dományra . „Nagyon szerencsések vagyunk, hogy b ú c s ú t m o n d h a t u n k e n n e k 
a századnak" — véli a világhírű indiai tudós, M. S. Swaminathan. m a j d 
így folytatja: „Bálványozzuk és ünnepe l jük a technológiai v ívmányainkat . 
Bálványozzuk és ünnepe l jük a tá rsadalmi for rada lmainka t és az e lmúl t 
század nagy szociális teljesítményeit. Ezek nagy dolgok. Másfelől a z o n b a n 
úgy lépünk be az ú j évszázadba, hogy az gazdasági, technológiai és t u d á s -
apar theid-del fenyeget." 
Hubert Marid, a Max Planck Tá r sa ság elnöke, ugyancsak a jövőt latol-
gatva úgy véli, a nagy kihívás a t udomány számára nem feltétlenül a b b a n 
rejlik, hogy ú j abb területeket, kont inenseket , vagy a világűr u tazóiként 
távoli bolygókat fedezzünk fel. „Az igazi kihívás b e n n ü n k , m a g u n k b a n és 
a másik ember fejében van elrejtve. A ki nem mondot t vagy talán még ki 
sem gondolt gondolatokban, elképzelésekben, s zándékokban , kívánságok-
ban , tervekben." 
Bár a könyvben taglalt t émák fajsúlyos tudománypol i t ikai kérdéseket 
ér intenek, az in ter júkötet mégsem „száraz" tudományos értekezések gyűj-
teménye. Éppen ellenkezőleg, rendkívül összetett, lé t fontosságú kérdéseke t 
közérthetően tá r az olvasó elé. A nehezebben „emészthető" szakmai esz-
mefu t t a t á sok o ldásában nagy szerepe van az olyan, szó szerint regényes 
életrajzi fordula toknak, mint amilyen például a Jane Lubchencoval készí tet t 
interjúból tárul az olvasó elé. 
Az inter júkötete t Erdélyi András szerkesztette, előszavát Pataki Pál, be-
vezetőjét Glatz Ferenc írta. A kötet a Tertia kiadó gondozásában jelent meg. 
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A hónap kérdése 
Milyen összetevői voltak a törökországi 
földrengés pusztításainak? 
Az utóbbi idők egyik legszörnyűbb földrengésében mekkora részük lehetet t 
m a g u k n a k a természet i erőknek, illetve az e lmarado t t ságnak és a felkészület-
l enségnek? 
Válaszol: Meskó Attila akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese 
Az izmiti földrengés 1999. a u g u s z t u s 19-én pa t tan t ki, nagysága a Richter 
á l ta l bevezetett magni túdóská lán 7,4. A mozgás jellege: oldal i rányú eltolódás 
(strike slip), azaz a kőzetblokkok vízszintes i rányban mozdul tak el. A földrengés 
az i smer t Észak-Anatóliai törésvonal m e n t é n következett be, a Török mikrolemez 
északi peremén. Ismeretes , hogy ezt a lemezt a jóval nagyobb Arab-lemez moz-
g á s a kényszeríti közel nyugat i i rányú el tolódásra. A mozgás azonban nem 
folyamatos, egyenletes. A lemezek pe remén a mozogni nem tudó kőzettömegben 
feszül tségek ha lmozódnak fel. Ezek többször a múl tban is k isebb-nagyobb 
földrengésekben (gyors elmozdulásokban) oldódtak ki. Csak egyet említve a 
nagyobbak közül: 1939-ben ugyanezen törésvonal mentén 8 ,0 magni túdójú 
r engés volt, mintegy 3 0 000 emberéletet követelve. Lehetett t ehá t tudni , hogy 
va lamikor a törésvonal men tén vagy közelében nagyobb rengés lesz, nem le-
he te t t azonban előre jelezni sem nagyságát , sem bekövetkezésének pontos ide-
jé t . A rengés a u g u s z t u s 19-én nagy volt és epicent ruma s ű r ű n lakott hely 
közelébe esett. Emiat t a halot tak száma op t imis ta becslés szer int is meghaladja 
a t izenötezret, a ká r pedig csak tízmilliárd dol lárban mérhető . Súlyosbít ja a 
helyzetet a ha j lék ta lanok nagy száma, amely meghaladja az egymilliót és a 
j e l en tós termeléskiesés. 
Joggal felvethető kérdés : szükségszerű-e ekkora puszt í tás , milyen része van 
e b b e n a természeti erőknek, illetve a felkészület lenségnek? 
A pusz t í t á s ra jellemző megrázottság vagy intenzitás m i n d e n földrengés ese-
tén az ep icen t rumra jellemző maximális ér téktől a távolsággal valamilyen mér-
t ékben csökken. A csökkenés mértéke változó, a rengés mélységén kívül függ 
a kőzetek és a talaj energiaelnyelő tu la jdonságai tó l is. 
Adott mélységű rengésekre a t apasz ta la tok szerint a magn i túdó és maximális 
in tenz i tás között közelítőleg lineáris kapcso la t van, azaz nagyobb magni túdójú 
r engésnek nagyobb a maximális in tenz i tása is. A magni túdó és fészekmélység 
a z o n b a n nem határozza meg pontosan a maximál i s intenzitást , a r r a még más 
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tényezők is h a t á s s a l vannak . Megfigyelések és számí tások szerint a maximál is 
intenzitás — és így nagy rengéseknél a puszt í tás is — je len tősen függ a felszín 
közeli rétegek ruga lmas tulajdonságaitól . Laza ta la jon (lösz, folyami üledék, 
feltöltés) a megrázot tság akár 1 vagy 2 fokozattal nagyobb is lehet, mini kemény, 
szálban álló kőzeten. 
A mérnöki tervezés földrengésbiztos szerkezetek lé t rehozására a felszíni gyor-
su lás t t ud ja a legjobban hasznosí tani . Minden ép í tménynek állva kell m a r a d n i a 
a normál gravitációs térben — azaz ki kell bírnia s a j á t súlyát . A tervezésben 
rendszer int bizonyos ráhagyással élve ennél nagyobb terhelés elviselésére mé-
retezik. Emiat t a földrengéshullámok vertikális (függőleges i rányba eső) ösz-
szetevőjének h a t á s a — eltekintve különlegesen nagy rengésektől — nem kri-
t ikus. A vertikális i rányú gyorsulásokat az építmények még akkor is ká rosodás 
nélkül viselik, h a a potenciális földrengések h a t á s á t a tervezésnél nem vet ték 
figyelembe. Annál fontosabb a horizontális (vízszintes s íkba eső) gyorsulás 
összetevő számí tá sba vétele. Tapasz ta la tok szerint a vízszintes gyorsulás egy 
kr i t ikus érték felett jelentős károkat okoz. A gyorsulást rendszer in t a gravitációs 
gyorsulás tört részeként ad juk meg. Például 1 ms"2 gyorsulás 0, lg, 2 ms"2 
gyorsulás 0,2g s tb . Lényeges a gyorsulás csúcsér téke is, de még fon tosabb 
az az időtar tam, amely alatt — mindvégig — nagy a gyorsulás. Ennek meg-
ha tá rozásához rendszer in t a 0 ,05 küszöbér téket haszná l ják , és azt ad j ák meg, 
milyen hosszú idő ta r tamban nagyobb a gyorsulás a küszöbér téknél . Általános 
tapasztalat , hogy a vertikális i rányú gyorsulás m a x i m u m a mintegy fele a ho-
rizontális i rányú gyorsulásnak. 
Végül igen lényeges megfigyelés, hogy egy földrengés hu l lámainak laza ta-
lajon mért gyorsulása jelentősen nagyobb, mint ugyanazon földrengés hul lá-
mainak ugyanakkora távolságban, de a kemény kőzeten mérhető gyorsulása . 
A különböző ruga lmas paraméte rű rétegek vagy rétegsorok átviteli tu la jdon-
ságainak számításával ez a megfigyelés magyarázható, illetve előre is jelezhető. 
Nem ritka bizonyos frekvenciákon a különböző t ípusú rétegekre jellemző átviteli 
függvények közötti kétszeres vagy még nagyobb szorzó. Ha ez a ta la jmozgás 
jellemző (domináns) periódusú összetevőire is érvényes, a rezgések az adot t 
területen, például a laza talajrétegek felszínén mintegy felerősödnek. Szomorú 
gyakorlati példát adot t erre a Mexikóváros környéki, 1985. szeptember 19-i 
földrengés. A város egyes magasabban fekvő, szilárd kőzetalapra épült részei 
csak mérsékel ten sérültek, míg a laza talaj fölötti épületek szinte te l jesen 
elpusztul tak. 
Az Európa T a n á c s a legutóbbi földrengés előrejelzéssel foglalkozó konferencia 
u t án (Strasbourg, 1991 október) erre hívta fel a ko rmányok figyelmét: 
„Európa sebezhetősége — a lakosság, a környezet és gazdaság sebezhetősége 
— a földrengések hatásaival szemben kr i t ikusan növekszik, a lakosság gya-
rapodása , a nagy városok t a l a jának bizonytalan á l lapota és az i n f r a s t r u k t ú r a 
bonyolult rendszere miat t és az olyan létesí tmények növekvő száma miat t , 
amelyek sé rü lése katasztrófát okozhat . Ezen okok miat t sok lakott terüle t 
nagyon sebezhetővé vált olyan gyenge földrengések s zámára is, amelyek n e m 
okoztak ká roka t a múl tban . 
A károk je lentős csökkentése érhető el a biztonsági előírások be tar tásáva l , 
amelyek között v a n n a k állandóak, mint a megfelelő biztonságú építésre vo-
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na tkozók vagy időlegesek, amelyeket hos szú távú (néhány évtized) vagy rövid 
t ávú (néhány hét vagy kevesebb) előrejelzés esetén léptetnek életbe. 
A földrengések előrejelzése (hosszú távú és rövid távú egyaránt) korlátozott 
p o n t o s s á g ú és megbízhatóságú. Ennek ellenére a károk je lentős része elkerül-
hető, h a megfelelő biztonsági intézkedéseket léptetünk életbe." 
Az izmiti földrengés u t án készült fényképen jól látszik, hogy egymáshoz 
közeli házak nagyon különböző módon sérül tek. A kép bal szélén csaknem 
sér te t len épület lá tha tó , míg a mellette álló házak csaknem tel jesen romba-
dőltek. Vannak olyan épületek is. például a jobb oldali felső épület , amelynek 
tetőszerkezete károsodot t , de állva marad t . Ez az egyetlen felvétel is bizonyítja, 
hogy döntő jelentősége van a megfelelő építkezésnek, ezen belül — a képen 
te rmésze tesen nem l á tha tó — a lapozásnak . A rengés során a rosszul alapozott, 
gyenge minőségű anyagból épített, szerkezetileg gyenge házak kár tyavárként 
omlot tak össze, míg a jól elhelyezett, jól alapozott, megfelelő anyagból gondosan 
építet t házak, közöt tük magas épületek, tornyok is c saknem sér te t lenek ma-
r a d t a k . 
A kérdésre tehát egyértelmű a válasz: a katasztrófát je lentősen súlyosabbá 
te t te a gondat lanság, az építkezési vállalkozók felelőtlensége. Ha teljesen nem 
is lehe te t t volna kivédeni a puszt í tás t , megfelelő építkezés a ha lo t t ak számát 
és az anyagi kár t legalább egy nagyságrenddel csökkenthét té volna. A megfelelő 
építési szabályzat kidolgozása és b e t a r t á s a nagyon fontos, mer t földrengések 
a jövőben is lesznek, a tektonikai mozgásokat leállítani nem lehet, de az okozott 
ká r t je lentősen mérsékelni tudjuk . 
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Zimler Tamás 
Magyar versenyképesség osztrák szemmel 
A Seibersdorf Kutatóközpont (Österreichisches Forschungszentrum Sei-
bersdorf GmbH. — ÖFZS) 1998-ban, az osztrák gazdasági minisztérium 
megbízásából, Identifikation österreichisch-ungarischer Technologiefelder: 
Grundlagen für eine technologiepolitische Initiative (Osztrák—magyar tech-
nológiai területek meghatározása: egy technológiapolitikai kezdeményezés 
megalapozása) címmel kutatási projektet indított. A projekt megindításának 
alapgondolata az volt, hogy megvizsgálják, miként javítható Ausztria mű-
szaki együttműködése a kelet-közép-európai térség országaival, s közöttük 
is főként Magyarországgal. A projektben magyar részről a Nemzetközi 
Technológiai Intézet (NETI) működött közre. 
Az elemzés eredményeként azt vár ták, hogy azonos í tha tóak lesznek azok a 
„kiváló" technológiai területek, amelyeken az osztrák ipari és a magyar ipari 
és /vagy gazdasági „szereplök" között a siker fokozott esélyével indí tható együt t -
működés . A legígéretesebbnek ítélt területeken a pro jekt során a „szereplők" 
l istája is elkészült. 
A projekt eredményeit megkapják az osztrák és a magyar köz reműködő 
szervezetek, mint olyan érvanyagot, amelyet az együ t tműködés felépí tésében 
alapul lehet venni. 
A m u n k a megindí tásánál az osztrák fél megkülönbözte te t t figyelmet fordítot t 
ar ra , mit is ér tenek a „kiváló" technológiai terület fogalma alatt . Az osz t rák 
fél szerint azt lehet „kiváló" technológiai terüle tnek tekinteni, amelynek pro-
duk tuma i nemzetközi összehasonl í tásban is megáll ják helyüket. Eltekintve at-
tól, hogy az oszt rákok milyen módszerekkel minősí te t ték sa já t magukat , é rdekes 
megismerni azokat az eszközöket és el járásokat , ahogyan minket minős í te t tek , 
számba vették a szer in tük jelentős technológiai szegmenseket , és mennyiségi 
és minőségi szempontok szerint mérték ezeket. 
Az osztrák projektvezetés a magyar fél helyzetének elemzéséhez az a lábbi 
eszközöket haszná l t a fel: 
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• publikációelemzés; a „tudástermelés" magyarországi hozzá já ru l á sá t a szo-
kásos nemzetközi bibliometriai eszközökkel vizsgálták; 
• szabadalomelemzés; e területen is bevet t méréstechnológia áll rendelke-
zésre; a vizsgálat az Európai Szabadalmi Hivatalnál tö r tén t beje lentéseken 
alapult; 
• a külkereskedelmi forgalom elemzése; különösen a technológiaintenzív 
szektorokban zajló kereskedelemről szolgáltatott ada tok kerül tek górcső 
alá; 
• a kooperációs gyakor la t elemzése (ebben jelentős sú lya volt a korábbi 
technológiai és kooperációs p rog ramokban felmutatott ak t iv i tásunknak) ; 
• a (magyar) szakér tő i gyakorlat t apasz ta l a t a inak meghal lga tása : ez talán 
a legkényesebb kérdés : a szakértő „hozott" anyagból dolgozik, tapaszta la ta i 
csak nagyon erős fenntar tásokkal minősí the tők reprezenta t ívnak. 
Mind az öt vizsgálati módszerrel a lehető legtöbb technológiai területet pró-
b á l t u k meg a vizsgálati körbe bevonni. Az egyes technológiai területek azono-
s í t á s a és beha tá ro lása azonban bizonyos mértékig a n n a k is függvénye volt, 
hogy az adott összefüggésben milyen b o n t á s t a lkalmaztak a fe lhasznál t infor-
m á c i ó s források. Nagyon fontos a n n a k hangsú lyozása , hogy a magyar „sze-
replök" technológiai vona tkozású akt iv i tásának ha tékonyságá t n e m a m á s (ma-
gyar) technológiai szektorok színvonalához, h a n e m az adott t e rü le t en kialakult , 
meglévő nemzetközi színvonalhoz mérték, hasonl í to t ták . 
Elemzési eredmények 
Az alábbiakban röviden á t tekint jük, hogy az egyes módszerekkel milyen 
e r edmények szület tek a magyar K+F-teljesítmény vizsgálata so rán . 
Publikációelemzés 
A szakirodalom vizsgálata közismert módsze r a n n a k megál lapí tására , hogy 
a k u t a t á s i eredmények milyen mértékben j e l ennek meg az el ismert nemzetközi 
szakfolyóiratokban, a szükséges adatokat s z á m o s nemzetközi a d a t b a n k is nyil-
v á n t a r t j a . 
A magyar „ tudástermelés" nemzetközi versenyképességének publikációelem-
zés a l ap ján történő azonos í t á sa a következő szempontok figyelembevételével 
za j lo t t le: 
• a vizsgálatba 29 a d a t b a n k anyagát von ták be, amelyek lényegében a vál-
lalkozásokhoz kapcso lha tó tudományos- technika i ágazatok mindegyikét 
lefedték; az 1. ábrán l á tha tó a vizsgálati ada tok azon részének reprezen-
tá lása , amely az „élmezőnyt" jelenti (az 1997. év végének megfelelő állapot 
szerint); 
• azoka t a publ ikációkat minősítet ték „magyarnak" egy ada tbáz i son belül, 
- amelyeknek szerzője magyar in tézményhez tartozónak definiál ta magát ; 
- azokat a többszerzős publikációkat is „magyarként" vet ték figyelembe, 
amelyek szerzői közöt t vegyesen voltak magyar és nem m a g y a r kuta tók. 
• kizárólag az 1990 u t á n keltezett publ ikác ióka t vonták be az elemzési 
kö rbe (annak é rdekében , hogy a versenyképesség-vizsgálatot a magyar 
„tudástermelés" rendszervál tozás u tán i tel jesí tményére l ehessen szűkíte-
ni); 
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• a „technológiai terüle tek" k ö r ü l h a t á r o l á s á r a lényeges befo lyássa l volt a 
v izsgá la tban fe lhaszná l t a d a t b a n k n a k a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e l h a t á r o l á s á r a 
a lka lmazo t t módszere ; összesen min tegy 20 „technológiai terüle te t" s ike-
rü l t azonos í tan i ; 
• m i n d e n egyes technológiai t e rü le ten k i számí to t t ák az ado t t i d ő s z a k b a n 
megje len t összes publ ikác ió és a „magya rnak" minős í t e t t pub l ikác iók 
a r á n y s z á m á t ; ezt a s zámot tek in te t ték az ado t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i te-
rü l e t en a magyar „ tudás te rmelés" nemzetköz i ve r senyképessége m é r t é k é -
nek . 
A fent iek ér tékelése s o r á n t e rmésze te sen t u d a t á b a n kell l enn i a n n a k , hogy 
• egyrészt a mintavéte l bizonyos mér ték ig kor lá tozo t tan képezi le a m a g y a r 
„ tudás te rme lés" tel jességét (egyes t e rü le tek k i m a r a d h a t t a k a publ ikác ió-
elemzésből); 
• m á s r é s z t közvetlen összefüggés t tételez fel a t u d á s minősége és a publ i -
kác iók s z á m a között , illetve feltételezi, hogy a k u t a t á s i t evékenység in-
t enz i t á sa és a pub l iká l á s in tenz i tása közöt t l ineár is összefüggés v a n . 
Ezek a fel tételezések ugyan n e m s z ü k s é g s z e r ű e n igazak, a z o n b a n a k u t a t á s 
s o r á n az ezekből f akadó h ibáka t , t o rzu lásoka t e l h a n y a g o l h a t ó n a k ítélték. 
1. ábra 
Csomagolástechnik 
Biotechnológia 
Meteorológia 
Gyógyszerészet 
Útépítés, közlekedés 
Textiltechnika 
Táplálkozástudomány 
Műanyagok, polimertechnika 
Hidrológia 
Környezettechnika 
Anyagtudományok 
Altalános tudomány 
Űrkutatás, légiközlekedés 
Geológia 
Engineering 
Elektrotechnika, informatika, fizika 
Mezó'gazdasági tudományok 
Kémia 
Élettudományok 
2 Orvostudomány 
18 M d b 
A „magyar" publikációk darabszáma a technológiai területeken 
A 2. ábra azt a r angso r t m u t a t j a be, ame ly a „magyar" p u b l i k á c i ó k n a k a 
nemzetközi publ ikációk között mér t relatív sú lya a l ap j án a l aku l t ki. 
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2. ábra 
Kémia 
Biotechnológia 
] Elektrotechnika, informatika, fizika 
Élettudományok 
__J Hidrológia 
_J Repülés, űrhajózás 
Й Környezettechnika 
I Általános tudomány 
Útépítés, közlekedés  
Műanyagok 
. 3 Csomagolástechnika 
3 ' Textiltechnika 
J Engineering 
3 j Anyagtudományok 
0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0.8% 0,9% 
A „magyar" publikációk nemzetközi jelentősége az egyes technológiai területeken 
A „magyar" p u b l i k á c i ó k n a k csak viszonylag k i sebb h á n y a d a j u t a m é r n ö k i 
t u d o m á n y o k t e rü l e t é r e — kel lemes kivételt j e l en t e v o n a t k o z á s b a n az e lektro-
t e c h n i k a - i n f o r m a t i k a (amit az a d a t b a n k o k s t r u k t ú r á j a mia t t von tak össze a 
fizikával). U g y a n a k k o r az így kapo t t e r e d m é n y e k f e lha szná l á sa s o r á n az t s e m 
s z a b a d szem elől téveszteni , hogy „valahol errefelé" húzód ik az a ha t á r , a m i 
a z üzlet i s zempon tbó l még nem p e r s p e k t i v i k u s i smere t ek közzétételét és a 
p rof i t s zempontbó l m á r figyelemre mél tó e r e d m é n y e k p u b l i k á l á s á t e lvá lasz t ja 
(ez u tóbb i ka t egó r i ába tar tozó i n fo rmác ióka t n e m a n n y i r a pub l iká l j ák , m i n t 
i n k á b b s z a b a d a l m a z t a t j á k ) . 
Ez a meggondolás kapcso l j a össze a pub l ikác ióe lemzés t és a vizsgálat s o r á n 
s z i n t é n a lka lmazot t s zabada lomelemzés t . 
Szabadalomelemzés 
A s z a b a d a l o m e l e m z é s azokra az a d a t o k r a t ámaszkodo t t , amelyeke t m a g y a r 
f e l e k n e k (vál la lkozásoknak, egye temeknek vagy nem-egye temi in t ézményeknek) 
a z E u r ó p a i S z a b a d a l m i Hivatalhoz b e n y ú j t o t t be je lentése iből nyern i lehet . Ez 
a vizsgálat i megközel í tés a r r a a fel tételezésre a lapu l t , hogy h a valaki az ESZH-
n á l kezdeményez te a s zabada lmi véde t t sége t (az itt nyer t védelem az ESZH 
m i n d e n t a g o r s z á g á b a n érvényes), az a s z a b a d a l o m tá rgyá t képező t e r m é k e t , 
e l j á r á s t nemzetközi s z in t en is v e r s e n y k é p e s n e k t a r t j a . 
A vizsgálat az a l á b b i feltételek figyelembevételével zaj lot t : 
• c sak az ESZH-hoz 1990 és 1997 között beérkezett bejelentéseket vizsgálták; 
• azoka t a be j e l en té seke t minős í t e t t ék „magyarnak" , amelyek e s e t é b e n az 
első be je len tés a Magyar Szabada lmi Hivata lhoz érkezet t ; 
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• a technológiai területek csoportosítása a nemzetközi szabadalmi osztá-
lyozás alapján történt; a három (esetenként négy) számjegyű alszintekig 
történő mélyítés nyomán 31 különböző területet lehetett elkülöníteni; ezek 
részben termékeket, illetve szokásosan megkülönböztetett ágazatokat je-
lölnek (mezőgazdaság, papíripar stb.) egyes esetekben eljárásokat jelle-
meznek (elválasztás és keverés, mérés és vizsgálat, aprí tás és darabolás); 
• minden egyes technológiai területen kiszámolták a magyar szabadalmi 
bejelentések arányát a figyelembe vett időszakban; ez a viszonyszám jel-
lemzi (a ESZH-hoz bejelentett összes magyar szabadalom átlagához képest) 
az adott terület műszaki versenyképességét. 
Az adatokat az ESZH gyűjtötte ki és a számításokat is ők végezték el. Az 
eredmények a 3. ábrán láthatók. 
3. ábra 
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Egyes technológiai területek részaránya az Európai Szabadalmi Hivatalnál 1990 és 1997 között 
bejelentett magyar szabadalmak között (%) 
Az eredmények alapján azt is meg lehetett állapítani, melyek azok a területek, 
amelyeket az átlagos magyar szabadalombejelentési szintnél intenzívebben mü-
veinek, azaz amely területeken az ESZH-hoz érkező magyar szabadalmi beje-
lentések átlagánál több bejelentés születik (az 1,0 érték azt jelzi, hogy azon a 
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t e r ü l e t e n a magyar be j e l en té sek a r á n y a a z o n o s a Magyarországról az ESZH-hez 
é rkező be je l en té seknek az összes be j e l en t é sekhez k é p e s t ve t t átlagával): 
A vizsgált i d ő s z a k b a n e nyolc te rü le t re ese t t a magya r be je len tések ke reken 
k é t h a r m a d a (65%-a). A publ ikác ióe lemzésse l nyer t a d a t o k k a l egybevetve t öbb 
h a s o n l ó s á g fedezhető fel; u g y a n a k k o r egyes, a pub l ikác iós elemzés a l a p j á n 
„k imagas lónak" m i n ő s ü l ő te rü le tek a s z a b a d a l o m e l e m z é s szer in t n e m minő-
s ü l n e k é len já rónak (biotechnológia, é l e t tudományok) . A m a g y a r á z a t többré tegű: 
egyrész t a fiatal, fe l törekvőben lévő t u d o m á n y o k még n e m biztos, hogy elér tek 
a s z a b a d a l m i e r e d m é n y e k be je l en tésének ko rába ; m á s r é s z t a ké t vizsgálat cso-
por tképzés i módszere i s e m fedik p o n t o s a n egymást . 
A külkereskedelem elemzése 
Egy ország k ü l k e r e s k e d e l m i s ikeressége — vagyis azon képessége , hogy az 
á l t a l a előállított t e r m é k e k e t képes a kü lp i acokon é r tékes í ten i — fontos mérő-
s z á m a lehet a g a z d a s á g v e r s e n y k é p e s s é g é n e k . A kü lp iacokon elér t ke reskede lmi 
s ike r az t is jelzi, hogy a t e rméke t előállító gazdaság expor t t e rméke i á r - és 
minősége lönyben v a n n a k a belföldi t e rmelök hason ló te rmékeivel szemben . Ha 
a kü lke reskede lmi forgalom elemzését a z o k r a a t e r m é k e k r e korlátozzuk, ame-
l y e k n e k előállí tása az á t l ag fölötti k u t a t á s i és fejlesztési s z in t e t igényel (illetve, 
a m e l y e k n e k a g y á r t á s á b a n a t u d á s megkü lönböz te t e t t s ze repe t játszik), a k k o r 
i n fo rmác ióka t k a p h a t u n k egy gazdaság technológia igényes te rü le te inek gazda-
sági versenyképességérő l . 
A m u n k a so rán főkén t azt vizsgál ták, hogy mely á r u c s o p o r t o k r a speciali-
zá lódo t t a magyar expor t , s mely á r u c s o p o r t o k b a n s ike rü l t a magyar t e rme-
l ő k n e k külföldön piaci r é s z e s e d é s ü k e t növe ln iük . 
A kü lke reskede lmi forgalom e lemzésének h á t r á n y a (a vizsgálat szempont -
jából) , hogy a lapvetően az anyagi j avak fo rga lmára korlá tozódik, s vizsgálódásai 
körébő l k iesnek a k u t a t á s i n t e n z í v szo lgá l ta tások (mint pl. az in fo rmat ika , a 
t a n á c s a d á s , a K+F); ezen terüle tek e lemzésére jelenleg n i n c s megfelelő, á l ta-
l á n o s a n elfogadott s t a t i sz t ika i rendszer , me tod ika . A Se ibersdor f i Kuta tóközpont 
az e lemzéshez egy Legier (1982)1 által kifej lesztet t és Schulmeister (1990)2 á l tal 
a d a p t á l t osztályozást h a s z n á l t fel, amely a há romjegyű SITC-osztályozást négy 
főcsopor tba fogja össze: 
' I^egler, Heinzl 1982): Zur Position der Bundesrepublik Deutschland lm internationalen Wettbewerb. 
Hannover, Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung 
2
 Schulmeister. Stephan (1990): Das technologische Profil des österreichischen Aussenhandels. 
WIFO-Monatsberichte 12/90. 663—675. 
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• emberi tőke- intenzív , 
• tárgyitőke-intenzív, 
• munka in t enz ív , 
• forrás intenzív . 
A hivatkozot t m e t o d i k á n a k a magya r gazdaság (export) v e r s e n y k é p e s s é g é n e k 
v izsgála tára tör ténő fe lhaszná lásáva l k a p c s o l a t o s a n két további feltételt figye-
lembe kell venni : 
• egyrészt a magya r gazdaság 1945 és 1989 között lezajlott n e m - k a p i t a l i s t a 
fe j lődésének köve tkezményekén t egyes á rucsopor tok , ame lyeke t az ipari lag 
fejlett o r szágokban az ember i tőke- in tenzív á r u c s o p o r t o k b a lehet(ett) so-
rolni, a KGST-országok fejlődési körü lménye i között (pl. a KGST-n belüli 
m u n k a m e g o s z t á s nyomán) n e m je l lemezhetők ilyen szek to rkén t ; 
• m á s r é s z t Magyarország és a ko rább i KGST-országok közöt t 1989 u t á n is 
megje lennek a kereskede lmi fo rga lomban az ember i tőke- in tenz ív á r u c s o -
por tok m i n t nem ilyenek, vagyis m i n t a kompeti t ív ke re t fe l t é te leknek meg 
n e m felelők. 
A n n a k é rdekében , hogy ezeket a kor lá tozásoka t is f igyelembe l e h e s s e n venni 
(illetve h a t á s u k a t c sökken ten i lehessen) , az ember i tőke- in tenzív t e r m é k e k n e k 
az osz t rák—magyar ke re skede l emben elfoglalt helyzetét az 1 9 8 8 — 1 9 9 7 közötti 
időszakra kor lá toz ták . 
Az elemzés e redményei a l ap j án az a lábbi magyar technológiai t e rü le tek bi-
zonyu l tak k iemelkedő j e l en tőségűnek : 
• e l e k t r o t e c h n i k a - e l e k t r o n i k a (a s ú l y p o n t a fogyasztói e l e k t r o n i k á r a , a 
h í r a d á s t e c h n i k á r a és az ipari e l ek t ro techn ikára esik); 
• m ű a n y a g o k (a sú lypon t a pol imerekre , va lamint a m ű s z á l a k r a , m ű a n y a g -
csövekre esik); 
• nem-e lek t romos gépek gyá r t á sa (főként a mezőgazdasági gépek és a szer-
számgépek j á t s z a n a k j e len tős szerepet); 
• é le lmiszer- technológia; 
• kémiai a l apanyagok ; 
• m é r é s és vizsgálat; 
• fémfeldolgozás. 
Kifejezetten csekély a magyar ve r senyképesség az a lábbi technológiai t e rü -
le teken: 
• gép j á rműgyá r t á s ; 
• gyógyszerészet; 
• vegyi a l apanyagok ; 
• f i n o m m e c h a n i k a , opt ika. 
A szakértői gyakorlat tapasztalatai 
Egy gazdaság te l jes í tményét — így pé ldáu l a technológiai ve r senyképességé t 
többféle s z á m s z e r ű k r i t é r ium a l ap j án lehet minősí teni . E z e k n e k a módsze rek -
nek e lőnyük, hogy átfogó jel legűek, r e n d s z e r ü k b e n és m e t o d i k á j u k b a n egysé-
gesek s tb . H á t r á n y u k viszont, hogy egyes technológiai t e rü le tek speciál is jel-
legzetességeit c sak nagyon s z ű k ke re t ek között (vagy éppen sehogyan sem) 
képesek figyelembe venni , s főként a „kis terüle ten" müve i t vagy fel jövőben 
lévő technológiáka t n e m kielégítően von ják be a v izsgá lódásokba . E h á t r á n y 
— bizonyos m é r t é k ű — k o m p e n z á l á s á r a szolgál a szakér tői gyakor la t (kvalitatív 
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jel legű) bevonása az ér tékelésbe , s ez volt a NETI f e l ada t a is az i smer t e t e t t 
p r o j e k t so rán . 
A NETI az a lább i k e r e t e k között végezte a m u n k á t : 
• v izsgálódását n e m vezérelte semmifé le a priori feltevés valamely t echno-
lógiaterületet i l letően; 
• a technológiai t e r ü l e t e k de f in i á l á sában r u g a l m a s m ó d o n j á r t el, f igyelembe 
véve a te rü le t n a g y s á g á t éppúgy, m i n t a technológiai h a t á r o k a t : 
• f e lhaszná l t a az t a tacit knowledge-et is, ami megbeszélésekből , személyes 
kapcso la tokból , vásá r l á toga tá sokbó l s tb . épül t fel; 
• egy-egy technológiai t e rü le ten egya rán t figyelembe ve t te a vá l la lkozásokat 
és az egyetemi és nem-egyetemi t u d o m á n y o s in t ézményeke t is, m i n t az 
ado t t technológiai t e rü le t szereplőit ; 
• valamely technológia i terüle t „kiválóságának" megá l l ap í t á sához ezek gaz-
daság i je lentősége , a K+F in tenz i tása , a k imagas ló k u t a t á s i é s /vagy gyár-
tás i te l jes í tmény éppúgy hozzá já ru l , min t a nemzetköz i i rányul t ság , a 
t e rmékek innovat ív jellege, a kapcso lódó szo lgá l ta tások s tb. 
A NETI az 1. táblázatban szereplő ki lenc te rü le te t jelöl te meg „kimagasló-
ként" . A kiválasztot t t e rü le tek m é r e t ü k a l ap j án e rősen különbözőek; kiegészí-
t é s k é n t az is górcső a l á kerü l t , hogy a legnagyobb (nem egyetemi) k u t a t á s i 
i n t ézmények mely technológiai t e rü l e t ek re specia l izá lódtak. E h h e z 105 nagy 
és közepes , k u t a t á s s a l foglalkozó vál la lkozás ada ta i szolgál tak elemzési a lapu l . 
Az a d a t o k a t a 2. táblázat foglalja össze. 
I. táblázat 
Kimagasló technológiai 
területek a szakértői 
gyakorlat alapján 
Technológiai terület Méret Dina-
mika 
Főszereplők 
1. Műanyag-feldolgozás 0 © ® 0 ® © vállalkozások 
2. Szoftver-fejlesztés ©© ® 0© © vállalkozások 
3. Gyógyszeripar @© ® 0 ® © vállalkozások, egyetemek 
4. Műemlék-védelem © 0® nem egyetemi intézmények 
5. Fémmegmunkálás, lé-
zertechnika 
Ö ® nem egyetemi intézmények 
6 Környezettechnika, ár-
talmatlanítás, szennyvíz-
kezelés 
© 0 0 0 © vállalkozások 
7. Űrkutatás, kristálytech-
nika 
© 0 ® vállalkozások 
8. Fotogrammetria © 0 0 vállalkozások, egyetemek 
9. Vetőmag-nemesítés 0 0 0 0 nem egyetemi intézmények, 
© © vállalkozások 
Megjegyzés: 
© 0 © nagy, magas 
® © közepes 
0 kicsi 
0 bizonytalan 
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Figyelemre méltó, hogy a nagy és közepes mére tű , ku ta tá s sa l foglalkozó 
vállalatok mellett az utóbbi években jelentős számú kisvállalkozás is a k u t a t á s 
felé fordult Magyarországon. E cégek figyelembe vétele lényegesen megváltoz-
t a tha t j a az egyes technológiai területekről alkotott képet . (Azzal azonban szá-
molni kell, hogy ezeknek a „fiatal" cégeknek a tőkeerőssége még aligha teszi 
valószínűvé, hogy nemzetközi technológiai kooperác ióban is elkötelezzék ma-
gukat.) 
Technológiai terület Válla-
latok 
Foglalkoz 
tátották 
For-
galom 
(1996) 
M HUF száma (1996) 
1 Növénytermesztés, állattenyésztés 18 2750 44 800 
2. Elelmiszertechnológia 16 880 13 600 
3. Orvosi eszközök 10 720 4 900 
4. Híradástechnika, távközlés 7 480 2 300 
5. Biotechnológia 7 300 1 700 
6 Gyógyszerészet 5 740 11 600 
7. Szerves kémia 5 640 1 300 
8 (Szenny)víztechnológia 5 310 850 
9. Ipari elektronika 5 210 1 150 
10. Környezettechnika 4 270 520 
2. táblázat 
Kutatással és fe j lesztéssel 
foglalkozó magyar vál la lko-
zások adatai 
A kooperációs gyakorlat elemzése 
A nemzetközileg versenyképes technológiai terüle tek azonos í tásának további 
lehetőségét k ínál ta a n n a k vizsgálata, hogy a magyar szereplők milyen nem-
zetközi ku t a t á s i és technológiai programokba t u d t a k bekapcsolódni . A követ-
keztetéseket az EU 4. kere tprogramjának INCO-COPERNICUS a lprogramja ada -
taiból vonták le, melynek egyik alapcélja volt, hogy erősí tse a t udományos -
műszaki együt tműködés t az EU-tagállamok és a kelet-közép-európai á l lamok 
intézményei és vállalatai között. 
A kooperációs gyakorlatban a vizsgált tények a l ap ján Magyarország á t lagon 
felüli aktivi tást muta t : 
• a biotechnológiában és 
• a gazdasági és t á r sada lomtudományok terén. 
További négy területen részlegesen átlag fölötti akt ivi tás m u t a t h a t ó ki: 
• ipari technológiák, anyaggazdálkodás, mérés , vizsgálat3 , 
• nem nukleár i s energiák demonstrációs projektjei3 , 
• információs és kommunikác iós technológiák3 , 
• agár- ipar i táplálkozási technológiák4 . 
3
 c s a k a s i k e r e s p ro j ek t ek v o n a t k o z á s á b a n 
4
 c s a k a b e n y ú j t o t t p ro j ek t ek v o n a t k o z á s á b a n 
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Összefoglaló értékelés 
A projektstruktúrában bemutatott munkamenet és a fentebb írt elemzési 
módszerek alapján végül is a kővetkező elemzési végeredmény született az 
„első fordulóban": 
A technológiai területek közül egy sem került az alkalmazott ötféle vizsgálati 
módszer mindegyikével a „versenyképes" kategóriába; három terület (biotech-
nológia, élelmiszer-technológia, híradástechnika távközlés) azonban négy mód-
szerrel az élcsoportba került. Ha a „kiemelkedőnek" minősített technológiai 
területeket összefüggéseikben ragadjuk meg és klaszterekbe fogjuk össze, akkor 
az alábbi súlypontok azonosíthatók: 
• kémia (szerves és szervetlen kémia, gyógyszeripar, biotechnológia, mű-
anyagok); 
Technológiai területek 
Az azonosítás alapja: 
3. táblázat 
Nemzetközi leg 
„versenyképesnek" 
tekinthető 
magyar 
technológiai 
területek 
Szerszám- és célgépek 
Orvosi készülékek 
Fotogrammetr ia 
Biotechnológia 
Élelmiszertechnológia 
Híradástechnika, távközlés 
Növénytermesztés 
Orvostechnika, egészségügy 
Műanyagok 
Fémfeldolgozás 
Anyaggazdálkodás 
E lek t romos gépek 
Fogyasztói elektronika 
Ártalmatlanítás 
Épí tőanyagok 
Mezőgazdasági gépek 
Szervetlen kémia 
Szerves kémia 
Gyógyszerészet 
Eljárástechnika 
Ipari elektrotechnika 
Hő-, klíma-, energiatechnika 
( Szenny) víztechnika 
Mérés, vizsgálat 
Informatika 
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• elektrotechnika—elektronika (hí radástechnika, távközlés, ipari e lektro-
technika, elektromos gépek, fogyasztói elektronika); 
• é le t tudományok (biotechnológia, élelmiszer-technológia, o rvos tudomány, 
egészségügy, növénytermesztés); 
• információs technológiák (híradástechnika, távközlés, informatika, m é r é s 
és vizsgálat); 
• környezet technika (víztechnológia, hó-, klíma- és környezet technika , ár -
ta lmat laní tás , el járástechnika) . 
Hogyan tovább? 
Az osztrák projektterv azzal számolt , hogy a projekt megállapításai a l a p j á n 
kereskedelempoli t ikai a ján lásoka t fogalmaz meg, amelyek a két fél közötti k a p 
csola tokban esetleg figyelembe vehetők lesznek. Nyilvánvaló módon többféle 
forgatókönyv képzelhető el, s ezek esetleges k iha tása i különböző anyagi von-
zatokkal j á r n a k . Mindez kívül esik a magyar kompe tenc ián — azon a z o n b a n 
é rdemesnek tűn ik (a szerző szerint) pár percig gondolkodni , hogy a k u t a t á s 
(fentebb némiképp vázlatosan ismertetett) eredményei t be lehet-e valamilyen 
módon építeni a magyar gyakorlatba. 
A más ik — továbbgondolásra é rdemes — mot ívum az, hogy a b e m u t a t o t t 
m u n k a a magyar K+F-nek az elmúlt 7—8 évben fe lmuta to t t te l jes í tményét 
minősíti egy külső vizsgáló szempont ja i a lapján, s mint ilyet, é rdemes m á s 
(harmadik) felekkel folytatott vi tákban, megbeszélésekben érvanyagként fel-
használni . 
A ha rmad ik megjegyzés: amit mástól meg tanu l tunk , ha sznos í t anunk kel-
lene: vajon nem lenne-e érdekes mindkét leendő fél s zámára , ha hason ló pro-
jekteket mi is ind í tanánk (természetesen nem Ausztr iá t vizsgálva)? 
Nem ter jedt ki a projekt — miért is tette volna? — a n n a k vizsgála tára , 
hogy mi legyen azokkal a technológiai területekkel, amelyek a jelen p ro jek t 
elemzése szerint nem minősülnek „reménykeltőnek"? És miként l e h e t n é n e k 
azzá? Ki tehetne a n n a k érdekében, hogy azzá legyenek? Hogyan? Megannyi 
kérdés, amelyekre érdemes lenne választ keresni a n n a k érdekében, hogy a 
— bocsána to t kérek mindazoktól, akik úgy érzik, a kifejezés sérti őket: n e m 
a n n a k szánom — a „második vonal" „elsővé" léphessen elő. 
És egy zárógondolat: a fentiekben bemuta to t t m u n k a a magyar fél s z á m á r a 
sok ha sznos tapaszta la tot hozott, s a közös m u n k a eredményei is m i n d e n 
bizonnyal megtapasz ta lha tok lesznek — rövidebb vagy kicsit hosszabb távon . 
Most azonban csak négy-öt évenként ismétlődő pi l lanatot élünk: m ó d u n k van 
ú j projektterveket kidolgoznunk és b e n y ú j t a n u n k az Unió új, 5. K+F-keret-
programjához. A bemuta to t t osztrák—magyar projekt eredményei és t apasz -
talatai ta lán a lka lmas „muníciót" a d n a k ahhoz, hogy r á j u k alapozva és ezeket 
hasznosí tva fogalmazzuk meg sa já t , ű j projekt je inket . 
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Eponimák és eponímia 
a természettudományban 
H o n n a n szá rmaz ik a t u d o m á n y o s n a g y s á g és a h í rnév? A te rmésze t tő l , a 
nevelés tő l és az u tókor tó l . Hagyjuk m o s t a z egymástól n e h e z e n e lkü lön í the tő 
tényezőke t , a t e r m é s z e t e t és a nevelést, é s v e s s ü n k egy p i l l an t á s t a r r a a hír-
név re , amelyet az u t ó k o r n y ú j t azáltal, hogy a z o k n a k a nevét , a k i k n e k múl tbel i 
t u d o m á n y o s t evékenységé t honorá ln i k í v á n j a , e p o n i m á k b a n örökí t i meg. Az 
e p o n i m i a kifejezés a görög epi (jelentése: -ról , -röl) és o n y m a ( jelentése: név) 
s z a v a k b ó l szá rmaz ik . Az epon ima olyan személy neve, aki egy időszak, egy 
i r ányza t , egy iskola, vagy egy fontos ú j p a r a d i g m a névadója . T a l á l k o z u n k epo-
n i m eszközökkel , k ísér le t i e l járásokkal , n ö v é n y - vagy á l la t fa jokka l is. 
Merton állítja, hogy „ h a b á r a t u d o m á n y o s i smere tek i g a z á n a k tel jességgel 
f ü g g e t l e n n e k kell l e n n i e eredetétől , a t u d o m á n y t ö r t é n é s z t mégis felszólí t ják 
a r r a . hogy a t u d o m á n y o s ismerete t megőr izze az i smere t l enségbe va ló lesüly-
lyedés tö l (felemelkedéstől), hogy megörök í t se e rede tének kollektív emlékezeté t . 
A n o n i m j e l enségeknek n i n c s e n helye a do lgok r end jében . E p o n i m i t á s és n e m 
a n o n i m i t á s az i rányadó" . [1] 
Ú r a t l a n szabály, hogy a felfedező nevé t a t u d o m á n y o s fe l fedezésekhez n e m 
a t u d o m á n y t ö r t é n é s z vagy valamelyik k u t a t ó kapcso l j a hozzá, h a n e m a gyakorló 
k u t a t ó k közössége [2]. E p o n i m i k u s e lnevezés t ritkán a d n a k , vagy h a g y n a k 
jóvá , h a c s a k az elnevező (vagy a név e l fogadója) té rben é s / v a g y időben távol 
n e m áll a megtisztelni k í v á n t kuta tótól [2]. Ahhoz , hogy ezek a megá l l ap í t á sok 
i gazak legyenek (és i g a z n a k kell lenniük, m e r t k ü l ö n b e n az e p o n i m i a m e g s z ű n n e 
lé tezni min t fontos t u d o m á n y o s el ismerés) , a k u t a t ó k közösségének fel kell 
i s m e r n i e , hogy az é r d e m e n alapszik, n e m pedig személyes b a r á t s á g , nemzet i 
h o v a t a r t o z á s , vagy t u d o m á n y o s iskolák pol i t ikai n y o m á s á n a k h a t á s á r a jö t t 
lé t re . A közösség késő i e l ismerése, és így a jövő ku t a tógene rác ió ál tal ado t t 
h a l h a t a t l a n s á g ígérete az, ami ennek a k i t ü n t e t é s n e k a rendk ívü l i presz t ízsé t 
a d j a . 
É r d e k e s kérdés , hogy létezik-e h i e r a r c h i k u s r angsor az e p o n i m á k között . 
Choppen szer int [3]: 
„Az eponimi tás a t u d o m á n y o s i s m e r t s é g m á s a l ak j á r a emlékez te t engem, 
o l y a n r a , amelyben egy szociál is r angsor j e l e n i k meg, amely az ü n n e p e l t e t ér-
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deme szerint, az egyetemi vizsga eredményjegyzékéhez hason lóan rangsorol ja . 
Gondolt-e valaki is arra , hogy amíg Avogadro sosem j u t o t t túl egy hipotézisen, 
mindaz, amit ebből a fizikában levezettek, meglehetősen ingatag a lapon áll? 
... Le Chatelier, elegáns f ranc iaként kerü l te az intellektuális c sapdáka t és gon-
dolatait 'elvként' fogalmazta meg... Habár a lacsonyabb a rangja, a szabály 
t a r t ó sabbnak bizonyul. Ampére-nek volt szabálya. így j á r t el S impson is, de 
Mendelejev rendszer t alkotott. Bármely sorrendbe ál l í t ják is, hipotézis, elv, 
szabály, vagy rendszer, a t udás m a g a s a b b szintjére l épünk akkor, amikor el-
j u t u n k egy elmélethez, melyet nem szabad összetéveszteni az 'one-off feladattal , 
a teorémával. Természetesen Einstein és Dalton a r i sz tokra t ikus r a n g n a k ör-
vendezhetnek ünnepe l t 'elméletükkel ' . Azonban az á l t a lános el ismertséget te-
kintve senki sem hasonl í tha tó egy 'törvény' felfedezőjéhez. Ha valaki megalkot 
egy törvényt, semmilyen ismert ins tanc ia nem tudja azt érvényteleníteni. O h m 
törvénye, Char les törvénye, Hook törvénye, ezek a kifejezések v i t a tha ta t l an 
tekintélyt sugároznak, a Sinai hegy légkörét, az isteni kinyi latkoztatás sejtel-
mét." 
Megkíséreltük a Choppen által említet t fogalom h ie ra rch iá já t követni és 
számos analit ikai, fizikai, szerves és szervetlen kémiai tankönyvből gyűj tö t tük 
ki a fent említett szakterületekre vonatkozó adatokat . A tankönyvek tá rgymu-
tatóiból manuá l i s an keres tük ki az eponimákat , amelyeket számítógépes ada t -
báz isban összesí te t tünk. Csak olyan eponim kifejezéseket ve t tünk számí tásba , 
amelyeknél a szereplő fogalom a kutató(k) nevéből és egy ehhez kapcsolódó 
kifejezésből áll. 
Az vita tárgyát képezheti, hogy ezek a sorrendek milyen mér tékben tesznek 
lehetővé episztemologiailag ér tékelhető át tekintést , vagy c s u p á n csak n é h á n y 
tankönyvszerző ál talánosítot t véleményét tükrözik. 
Egyesek szer in t [4,5] a kémia e p o n i m i k u s törvényei a 19. század végére 
m á r nem ha lmozód tak tovább. Első t ek in te t r e a ko runkbe l i eponim törvények 
j e l en tős c sökkenése , vagy teljes h i á n y a je lentékte len é r d e k e s s é g n e k t ű n h e t 
min t a m ú l t t u d o m á n y o s szokása i tó l való csekély e l té rés . Nehezen m u t a t h a t ó 
ki, hogy ez a n o m á l i a lenne; l ehe t e t l ennek látszik, hogy a h u s z a d i k század 
ne honorá l t a volna a tö rvényszerűségek folyamatos fe l fedezését és az ezt 
követő eponim e l i smerés gyakor la tá t . Közismert u g y a n i s , hogy a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k te rü le tén a k u t a t á s o k nagy részét az e lmúl t 70 évben vé-
gezték. [2] 
Nehezen hihető, hogy dacára ku t a tók á rmád iá j ának , f an tasz t ikusan bonyo-
lult berendezéseknek és jelentős anyagi támogato t t ságnak a huszad ik század 
tudománya , beleszámítva a Nagy Tudomány (Big Science) időszakát, ne fedezett 
volna fel ú j kémiai törvényeket. Az, hogy törvényeket felismertek ugyan, de 
ezek közül egyik sem lett eponim, c sak a tudomány működés i mechan izmu-
s á b a n bekövetkezett változásra u t a lha t , és nem a felfedezések minőségét tük-
rözi. A tudományos k u t a t á s működés i m e c h a n i z m u s á n a k egyik vál tozása a 
ju ta lmazás i rendszer szerkezetében bekövetkezett vál tozás lehet, amely éles 
el lentétben áll Mertonnak e t a n u l m á n y bevezetésében említet t nézetével, ugyan-
is úgy tűnik, hogy m a n a p s á g nem a mertoni eponimicitás, h a n e m a növekvő 
anonimi tás felé ha l adunk . Ezt valószínűleg a kollektív k u t a t á s növekvő meny-
nyisége és gyorsuló sebessége is befolyásolja.[6j A többszerzős ku ta t á s i ered-
mények ugyancsak megnehezítik az eponimikus ju t a lom igazságos e losztását . 
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Az u t ó k o r i n k á b b s e n k i n e k sem j u t t a t e p o n i m rangot , a m i k o r a nevek szer-
t e á g a z ó ha lmazáva l k e r ü l szembe. Miközben a c sökkenő epon imia feltételezése 
t e t s ze tősen i l leszkedik az a l a p k u t a t á s m ű k ö d é s i m e c h a n i z m u s á n a k bizonyos 
s zempon t j a ihoz , m á s o k n a k e l len tmond. Következésképpen , a n n a k é rdekében , 
hogy a je lenkori k u t a t á s minőség i rán t i ösz tönzése m e g m a r a d j o n , úgy tűn ik , 
hogy a m e c h a n i z m u s b a n másmi lyen v á l t o z á s n a k is kell h a t n i a , amely a ké-
m i á b a n a névhez kö tö t t törvények eml í te t t c sökkenésé t ér te lmezi . Egyik lehet-
s é g e s magya ráza t az idegenkedés a fe l fedezések „törvényként" való fe l tünte té-
sé tő l . Más szóval tö rvény helyet t egyre i n k á b b m á s kifejezést (például „elmélet", 
„elv" vagy „szabály") a l k a l m a z n a k és fognak a jövőben egyre g y a k r a b b a n al-
k a l m a z n i a j e l en tős t u d o m á n y o s felfedezések jelölésére. A fen t emlí te t tek az t 
m u t a t j á k , hogy az e p o n i m á k t a n u l m á n y o z á s a a t u d o m á n y b a n m é g egészen a 
k e z d e t é n van és tovább i és rész le tesebb vizsgálatok s z ü k s é g e s e k ahhoz, hogy 
v á l a s z t t a l á l junk e n n e k a t é m á n a k több fon tos ké rdésé re . 
T a l á n n e m felesleges megemlí teni n é h á n y , eponimiával k a p c s o l a t o s gondo-
la to t , amelyeket n e m r é g Stigler közölt [6]. Ez szel lemesen, e l len té tes azzal a 
szabá l lya l , amely a felfedezéseket a beveze té sben emlí te t t m ó d o n az azoka t 
mega lko tó k u t a t ó k nevével kapcso l ja össze . Stigler gondola ta i t , h u m o r o s a n . 
„Stigler eponimia tö rvényének" nevezte. A törvény legegyszerűbb a l a k j á b a n így 
h a n g z i k : „Egyik t u d o m á n y o s felfedezést s e m eredet i felfedezőjéről nevezlek el". 
A „törvény" a t o v á b b i a k b a n megál lap í t ja , hogy „egy t u d o m á n y o s felfedezést 
s z á m o s felfedezője közül , mindig a legi l letéktelenebbről nevez ték el". Stigler, 
m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k u s lévén, törvénye igazo lására s a j á t szak te rü le té rő l vá-
l a sz to t t pé ldákat . 
Áll í tása szer int : „Laplace leírta a F o u r i e r - t r a n s z f o r m á c i ó t még mielőtt az t 
Fou r i e r közölte volna; Lagrange m á r azelőt t b e m u t a t o t t t r a n s z f o r m á l á s o k a t , 
hogy Laplace t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á t megkezd te volna; Po i s son a Cauchy-
e losz lás t 1824-ben pub l iká l t a , 29 évvel azelőt t , hogy C a u c h y vélet lenül felis-
m e r t e és Bienaymé egy évtizeddel e lőbb á l l ap í to t t a meg és b izonyí to t ta be — 
é s p e d i g nagyobb á l t a l á n o s s á g b a n — a Cseb i sev egyenlőt lenséget , min t ahogy 
C s e b i s e v első m u n k á j a megjelent". Stigler s z á m o s m á s é r d e k e s pé ldá t ad „tör-
vénye" igazolására, a z o n b a n a dolgok megvi lág í tása é rdekében az t is hozzáteszi , 
hogy „r i tkán fordul elő az, hogy egy e p o n i m i á t olyan va l ak inek a d o m á n y o z n á -
n a k , aki s emmi t s e m tett , még ér in tő legesen sem, a felfedezés é rdekében , és 
m é g r i t k á b b a n o l y a n n a k , aki nem j á r u l t vo lna fontos k u t a t ó m u n k á v a l az ál-
t a l á n o s t u d o m á n y o s fej lődéshez". 
S z e m b e n a k ü l ö n b ö z ő t í pusú eponim foga lmak (törvény, elmélet , elv, egyen-
let, módsze r stb.) gyakor iságával , Bagnall [7] ú j a b b a n a foga lmakhoz t á r s u l t 
n e v e k gyakor iságával foglalkozott. „Számos neve t t a n u l t a m meg, részben az 
egyetemi vizsgák, r é s z b e n a m a g a m kedvéér t . Boyle-törvény, Char les - tö rvény . 
Le Chatel ier-elv, Avogadro-hipotézis , E ins t e in re la t iv i tás- törvénye, Hess- tör-
vény , c s a k n é h á n y ezek közül. Ezen t ű n ő d v e e szembe j u t o t t , hogy milyen 
z a v a r ó volna, h a t ö b b azonos csa ládi n e v ű k u t a t ó mindegy ikének lenne róla 
e lneveze t t törvénye. Nagy-Br i t ann iában pé ldáu l Smi th az egyik leggyakoribb 
név és én elképzel tem, hogy a t a n k ö n y v e k b e n egy egész se reg Smi th- törvény 
j e l e n i k meg. H o n n a n t u d n á n k akkor, hogy melyik melyik?.. . Sze rencsé re n i n c s 
i lyen bőség Smi th- tö rvényekböl és mi s z e r e n c s é s e k vagyunk , hogy ennyire vál-
t o z a t o s lakossági névso r áll r ende lkezésünkre . . . Nemcsak n i n c s a t u d o m á n y 
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Smith törvényekkel telehintve, de én a magam részéről, egyetlen egyet sem 
ismerek! Hasonlóképpen nem emlékszem Jones- törvényre , vagy White-törvény-
re, vagy valamilyen m á s törvényre, amely a gyakori bri t családi nevek egyikével 
lenne kapcsola tban. . . Feltételezve, hogy a tehetség egyenletesen oszlik meg a 
népesség között, a Smith-törvények eloszlása egyszerűen a Smith-ek gyakori-
ságát tükrözné. Nyissunk ki egy telefonkönyvet és azonnal m á s kép áll e lőt tünk. 
Itt kb. 25-ször több Smith található, mint Boyle, így megközelítően 2 5 Smith-
törvénynek kellene lennie az egy Boyle-törvény kompenzá lásá ra . De nincs. . . 
Vizsgáljuk meg a Newton nevet. Telefonkönyvem szerint több mint 50 Smith 
esik minden egyes Newtonra. Hasonlóképpen 25 Smi th j u t egy Rutherfordra , 
több mint 400 Smith egy Daltonra, kb. 13 Smith egy Maxwellre, és a Faradayk 
és Darwinok száma oly csekély, hogy nem is szerepelnek a telefonkönyvben. 
Ezzel én nem fogalmaztam meg teljességgel a tudományos kiválóságra vonatkozó 
Bagnall-hipotézist, de kezdem gyanítani, hogy a kiválóság valószínűsége a csa-
ládi név gyakoriságával fordított a r ányban áll... Hány ember viseli a Mendelejev 
nevet Oroszországban? Hány Avogadro él a világon? (A válasz nem 6 x 1023.) 
Dirac neve gyakori a népességben? Bővelkedik a világ van der Waals-okban?. . . 
Meg kell vallanom, hogy nem tudom megmagyarázni ezt a jelenséget . Azonban 
nem tudom elképzelni, hogy a világon élő Smith-ek és Jones -ok kevésbé te-
hetségesek lennének, mint bárki más . Vagy ta lán — és ezt csak mint egy 
merész feltételezést jegyzem meg — a családi név r i tkasága ha t kiemelő jelként 
egy tudományos közlemény olvasása közben, ami ezt n e m c s a k kiválósága miat t 
teszi emlékezetessé. Vagy talán a ritka családi nevek birtokosai ügy vélik, hogy 
többet kell tenniük azért , hogy megál l janak a l ábukon , nehogy a többiek el-
sodorják". 
Bagnall véleménye a lap ján jelen írás egyik szerzője sze rencsésnek m o n d h a t j a 
magát , amikor nevének nem angol változatát (Brown) haszná l ja és így van 
valami esélye a kiválóságra (mivel neve r i tkábban fordul elő, mint a Brown 
név.) Különben is, a „Brown-mozgás" mégiscsak el lentmond valamennyire Bag-
nal lnak. Vagy ez a kivétel, mely a szabályt erősíti? 
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Fejlődési irányok, hazai eredmények 
az atomi ütközések fizikájában 
Az atomi ütközések fizikája ma már igen szerteágazó tudományág. A 
vizsgált jelenségek köre a legegyszerűbb atomok ütközésétől az olyan 
nagy bonyolultságü rendszerek kölcsönhatásáig terjed, mint például a 
fullerének vagy az atomi klaszterek. Az ütközési energia óriási tartományt, 
25 nagyságrendet ölel át. A cikkben a terület fejlődési irányait mutatjuk 
be, külön kitérve a terület egyik legjelentősebb hazai központjában, az 
MTA Atommagkutató Intézetében az elmült évek során elért eredményekre. 
Az elmúlt néhány év legjelentősebb fejleményei a világban 
Az atomi ütközések fizikájában nap ja inkban is tart a korábban kezdődött dina-
m i k u s fejlődés. Ezt az utóbbi években azzal magyarázhat juk, hogy néhány technikai 
ú jdonság a jelenségek egészen újszerű kísérleti megközelítését tette lehetővé. Ezek 
közül elsőként talán a m a g a s a n töltött ionok különböző t ípusú ionforrásokban (elekt-
ron ciklotron rezonancia ionforrás — ECR, elektron-nyaláb ionforrás — EBIS) történő 
előállí tását említhetjük. Az ezekkel az ionokkal végzett vizsgálatok igen szerteága-
zóak. Az atomszerkezeti ku ta tások számára fontosak és értékesek az ionok egzotikus 
á l lapotaira vonatkozó spektroszkópiai mérések. Az elért nagy ionáramok lehetővé 
teszik a hagyományos ion—atom ütközéses vizsgálatokon túlmenően ion—ion, va-
lamint ion—elektron szórási kísérletek elvégzését. Ma már külön tudományterüle tnek 
lehet tekinteni az alacsonyenergiájú magasan töltött ionoknak szilárdtest-felülettel 
való kölcsönhatását vizsgáló kuta tásokat . Itt igen érdekes felismerés az, hogy a 
felület közelébe kerülő csupasz (elektronjaitól megfosztott) ion i rányában az erős 
e lektromos tér ha tá sá ra a felületből elektronáram indul meg. Az elektronok azonban 
n e m az ion magjához közel eső térrészt kezdik kitölteni, hanem attól távolabbi 
tér részekbe „folynak", azaz ideiglenesen egy belül üres atom alakul ki. Ennek a 
különleges atomi képződménynek természetesen nemcsak a dinamikája , hanem a 
spektroszkópiája is nagyon érdekes. 
A magasan töltött ionokat gyorsíthatják is. Elegendően nagy energiára történő 
gyorsí tással és ütköztetéssel még a legnehezebb elemek ionjairól is könnyűszerrel 
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eltávolítható az összes elektron. A nagysebességű ionok tárológyúrükben tovább 
gyorsíthatók és összegyűjthetők, aminek eredményeképpen kapott óriási energiájú 
(nukleononként akár 10 eV), magas töltésű (pl. U92+) és nagy intenzitású ionnyaláb 
áll elő. Ilyen nyalábokkal olyan atomfizikai kísérletek végezhetők el, amilyenekről 
néhány évvel ezelőtt csak álmodni lehetett. Példaképpen említjük a legnehezebb 
elemek hidrogén-, illetve héliumszerű ionjain végzett spektroszkópiai vizsgálatokat. 
Ezeknek célja a fizika jelenleg legpontosabb elméletének, az elektromágneses köl-
csönhatáson alapuló jelenségek egzakt leírására szolgáló kvantum-elektrodinami-
kának a tesztelése. Azok az effektusok, amelyek megfigyelése által az elmélet tesz-
telhető, a legnehezebb atomokban a maghoz közeli térrészekben ható nagyon erös 
elektromos erők miatt markánsan jelentkeznek, és ezen atomok legegyszerűbb (egy-, 
illetve kételektronos) ionjaiban nagy pontossággal mérhetők. 
A tárológyűrűkben az ionok csak úgy tárolhatók hosszú ideig, ha sebesség-elosz-
lásuk éles. Ezt elterjedten az ún. elektronhütés módszerével érik el. Ennek magya-
rázatára itt nem térünk ki, viszont feltétlenül említésre méltó az itt alkalmazott 
technika egy atomfizikai alkalmazása. Az elektronhűtés folyamán az ionnyalábot 
ugyanolyan sebességű elektronok nagyintenzitásű nyalábjába merítik. Az ionok és 
az elektronok relatív sebessége tehát közel nulla, a rekombináció valószínűsége nagy. 
A rekombináció ismert és kevésbé érdekes módja az, amikor a folyamatban felsza-
baduló energia elektromágneses sugárzás (foton) formájában jelenik meg. Ameny-
nyiben az ion nem csupasz atommag, bizonyos esetekben az űn. kételektronos 
rekombináció a sugárzásos rekombinációnál sokkal nagyobb valószínűséggel megy 
végbe. Ennek során az elektron befogódásakor felszabaduló energia az ion elekt-
ronjának (elektronjainak) adódik át, azaz az ion geijesztődik. Mivel gerjesztés csak 
az ion diszkrét energiájú állapotaiba lehetséges, a folyamat rezonanciaszerüen, meg-
határozott relatív ütközési energiákon megy végbe. Az elektronhűtöben a relatív 
energia f inoman hangolható t ipikusan 0 eV és néhány száz eV között, és a rezo-
nanciaállapotok a különböző ionokra nagy pontossággal feltérképezhetők. Nemcsak 
atomok ionjai, hanem molekula-ionok is vizsgálhatók ilyen módon. Az ezen a te-
rületen elért legszebb eredmények egyikét éppen molekulákra kapták. A rekombi-
náció során a molekulák disszociálódhatnak, és kiderült, hogy ez a disszociatív 
rekombinációnak nevezett folyamat a csillagközi térben talált egyszerű kémiai gyökök 
legvalószínűbb keletkezési mechanizmusa. 
Az ún. Bose—Einstein-kondenzáció ugyan csak interdiszciplináris vonatkozása-
iban atomi ütközési jelenség, de az a technikai át törés (Nobel-díj, 1997), amelynek 
révén a jelenség megfigyelhetővé vált, nagy ha tás t váltott ki az atomi ü tközések 
fizikájára is. A mágneses csapdázással összetartott és lézerrel lehütött semleges 
atomfelhök hőmérséklete olyan alacsony, hogy b e n n ü k az atomok ütközési energiája 
10"12 eV nagyságrendű. A Bose—Einstein-kondenzáció megértéséhez elengedhetet-
lenül szükséges a kondenzált felhő atomjai közötti kölcsönhatások, az a tomok szó-
ródási hatáskeresztmetszeteinek ismerete a fenti igen alacsony ütközési energián. 
Ugyanakkor éppen a kondenzált atomfelhö viselkedésének tanulmányozása révén 
információkat nyerhetünk ezekre az extrém alacsony energiájú ütközésekre. 
Visszagondolva a nagyenergiájú vizsgálatok fent említett energiahatárára, e lmond-
hat juk, hogy az atomi ütközések jelenleg 25 nagyságrendet átfogó óriási energias-
kálája egyedülálló a fizikában! 
Az atomi ütközések területén alkalmazott méréstechnikát az elmúlt években 
forradalmasította az ún. COLTR1MS (COLd-Target Recoil-Ion Mass Spectroscopy) 
mérési módszer megjelenése. A módszer segítségével ionok és szabad atomok (gáz-
atomok) közötti ütközésekre vonatkozó kinematikailag teljes kísérletek végezhetők 
el. Az ú j eljárás lényege, hogy a céltárgyként szolgáló gáznyalábot szuperszonikus 
expanzióval nagyon alacsony hőmérsékletűre (mK fokos tartomány) lehűtik, valamint 
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t é rben nagyon jól lokalizálják. Ezzel elérik azt, hogy az ütközés kezdeti paraméterei 
nagyon nagy pontossággal ismertek lesznek, ami által az ütközés so rán emittál t 
részecskék (ionok, elektronok) impulzuskoordinátá i meghatározhatóvá válnak. Ehhez 
a részecskék repülési idejét, valamint becsapódás i helyét mérik nagyon jó ha tás fokka l 
és helyfeloldással. A módszer egyik fontos a lka lmazás i területe az elektronkorreláció 
vizsgálata. Ez utóbbi az a tomi ütközések f iz iká jának egyik legintenzívebben ku ta to t t 
p rob lémaköre az elmúlt évtizedben. Az erre vonatkozó ku ta tások a r ra a kérdésre 
p róbá lnak választ adni, hogy az elektronok közötti kölcsönhatás figyelembevétele 
mennyi re fontos a különböző ütközési fo lyamatokban, és melyek azok a jelenségek, 
ahol ez a kölcsönhatás e rősen megmutatkozik. A COLTRIMS-szel közvetlen módon 
megközelí thető a probléma, például úgy, hogy kétszeres (többszörös) elektrone-
missz ióban egyenként megmér ik mindegyik elektron impulzusát , így az elektronok 
közötti korreláció nyomon követhető. 
Az a tomi ütközések f iz ikájában párat lan az a lehetőség, hogy a lövedék töl tésének 
vál toztatásával a kö lcsönha tás erőssége vál toztatható, és ilyen módon a különböző 
leírási módszerek teljesítőképessége ha tékonyan tesztelhető. A magasan töltött ionok 
megje lenése új távlatokat nyitott ebben az i r ányban . Ugyanakkor a kö lcsönha tás 
e rősségének változtatása csak az egyik dimenziót jelenti az elméletek tesztelésében. 
Egy más ik dimenzió a kö lcsönha tás előjelének a változtatása, ami úgy valósí tható 
meg, hogy egy adott bombázó részecske helyett a n n a k antirészecskéjét haszná l juk 
az ü tközés i kísérletben. Például proton helyett ant iprotont , elektron helyett pozitront 
s tb . Ezen a területen sz in tén jelentős fejlődés következett be az elmúlt években 
a n n a k köszönhetően, hogy egyre nagyobb in tenz i tású és jobb minőségű ant irészecs-
ke-nyalábok állnak a kísérletezők rendelkezésére. Példaképpen itt azokat a világszerte 
nagy érdeklődést kiváltó vizsgálatokat emlí t jük, amelyek során a hé l iumatom két-
szeres ionizációjának valószínűségét ha t á roz ták meg ant iproton lövedék esetén, és 
hason l í to t t ák össze a kapot t adatokat a protonokkal nyert adatokkal . Ezek a mérési 
e redmények jelentősen hozzájárul tak a fent iekben említett elektronkorreláció tör-
vényszerűségeinek megismeréséhez. Szintén a tomi ütközések ú t j án (xenon a tomokat 
an t ip ro tonokkal bombázva) sikerült az elmúlt években előállítani a fizika tör ténetében 
először antihidrogént, azaz olyan atomot, amelynek minden alkotóeleme ant i részecs-
kékből áll. Az ant ihidrogén spektroszkópiai vizsgálatai révén a vi lágmindenség le-
galapvetőbb szimmetriatörvényeinek ellenőrzésére nyílik lehetőség. Itt emlí t jük meg 
azt az igen érdekes atomi képződményt, amelyet an t ipro tonoknak hé l iumatomokkal 
tör ténő ütközésével állí tottak elő (magyar közreműködéssel) . Ebben az ún . „atom-
ku lában" a hélium egy e lektronját egy an t ip ro ton helyettesíti. Az a tomkula spekt-
roszkópiá ja igen értékes információkhoz j u t t a t t a a terület kutatóit . 
Végül a felsorolásból n e m szabad k ihagynunk a szinkrotron-sugárforrások meg-
je lenésének , illetve a lka lmazásának ha tásá t az atomfizikában. Ezek a korábbi for-
r á sokná l sok nagyságrenddel nagyobb in tenz i tású fotonnyalábokat szolgáltató be-
rendezések egyre el ter jedtebb eszközei mind az alap-, mind pedig az alkalmazot t 
jellegű atomfizikai k u t a t á s o k n a k . A nagy fotonintenzi tás , a jó energiafeloldás és a 
fotonenergia széles t a r t o m á n y b a n való hango lha tósága lehetővé teszi viszonylag kis 
valószínűségi folyamatok megfigyelését, a fo ton—atom kölcsönhatás (pl. fotogerjesz-
tés, fotoionizáció) á rnya l t abb megismerését. 
Hazai eredmények (ATOMKI) 
Az atomi ütközések f iz ikájának legjelentősebb hazai bázisa az MTA Atommag-
k u t a t ó Intézetében (ATOMKI), Debrecenben van . A továbbiakban az itteni ku t a t á -
sokról a d u n k rövid helyzetképet. 
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Az iménti összefoglalóból látható, hogy az atomi ütközések f izikájában az elmúlt 
évek jelentős eredményei nagyberendezésekhez kapcsolódóan vagy nagyon költséges 
technika alkalmazásával születtek. A '70-es évek elején, amikor az ATOMKI-ban 
atomi ütközésekkel kezdtek foglalkozni, még nem ez volt a helyzet. Abban az időben 
még világszerte az alapvető ütközési folyamatok legfontosabb tu la jdonsága inak meg-
ismerése volt a cél, és erre megfelelő volt az ATOM KI korszerűnek m á r akkor sem 
nevezhető gyorsítóparkja, a rendelkezésre álló mérés technika . Ennek köszönhetően 
az ATOMKI ezen területen tevékenykedő kuta tócsopor t ja h a m a r o s a n nemzetközi 
szintű eredményeket ért el, pl. a belső atomi héjak nagyenergiájú részecskebom-
bázássa l kiváltott ionizációjának k u t a t á s á b a n , az ütközési folyamatok elektrons-
pektroszkópiai vizsgálatában stb. Az évek folyamán világszerte fokozatosan eltolódott 
a hangsúly az ütközési folyamatok á rnya l t abb megismerése, bonyolul tabb folyama-
tok, valamint összetettebb rendszerek vizsgálata felé. Ma m á r az ezekhez szükséges 
költséges kísérleti technika, a nagyenergiájú gyorsítók többnyire csak külföldi együtt-
működések révén válnak elérhetővé az ATOMKI kuta tó i részére . Ugyanakkor meg-
felelő ku t a t á s i t é m á k keresésével, va lamin t az ATOMKI müszerép í tés i , -fejlesztési 
hagyományaira támaszkodva sikerült i t thon is megvalósítani egy jó színvonalú ku-
ta tás i programot és megőrizni a korábbi szintet. A külföldi együt tműködések so rán 
az intézet atomfizikusai számos, az előző fejezetben említett világ-élvonalbeli ku t a -
t á s b a n vettek, illetve vesznek részt, pl.: magasan töltött ionokkal végzett vizsgálatok 
ECR és EBIS ionforrásoknál, kvantum-elektrodinamikai effektusok mérése, részvétel 
COLTRIMS kísérletekben, antirészecskékkel (pozitron, antiproton) végzett ütközési fo-
lyamatok tanulmányozása, az elektronkon-eláció vizsgálata nagyenergiájú nehézion-
ütközésekben. fotoionizációs kísérletek szinkrotron-sugárforrás felhasználásával stb. 
Az itthoni kuta tás i témákat természetesen behatárol ják a rendelkezésre álló gyor-
sítók, ezért ezek nem mindig sorolhatók a „divatos" ku t a t á s i i rányzatokba. Ugyan-
akkor a kísérletekben használ t , s zámos paraméterében világszínvonalú mérési tech-
nika, az eredmények értelmezésére végzett igényes elméleti analízis emeli a hazai 
vizsgálatok értékét, aminek köszönhetően az ATOMKI az atomi ütközések f iz ikájának 
egyik legjelentősebb cen t rumakén t ismert a világban. Ehhez nagyban hozzájárul t 
az ATOMKI-ban 1981 óta há romévenként megrendezett nemzetközi műhely a gyors 
atomi ütközések témakörében. Az utóbbi évek legnagyobb visszhangot keltő ered-
ményeit az ATOMKI kutatói a következő területeken érték el. Egyik legfontosabb 
ku ta t á s i te rü le tük az egyszerű ütközési rendszerek vizsgálata. Ilyen ütközésekben 
érdekesek azok a szituációk, ahol a három- (több)test ef fektusok erősen jelentkeznek, 
és kísérleti vizsgálatuk nagyban hozzájáru lha t a néhánytes t -probléma nyitott elméleti 
kérdéseinek megoldásához. Ez a probléma távolról sem megoldott a Coulomb-köl-
c sönha t á s esetén, az erő hosszú hatótávolsága miat t itt óriási nehézségek lépnek 
fel. Ebben a témakörben az ATOMKI kuta tói többek között vizsgálták az ionizációs 
folyamatokban fellépő végállapoti kölcsönhatási jelenségeket mind a p rompt módon 
emittált folytonos energiaeloszlású elektronok, mind pedig az ütközés so rán ger-
jesztődött állapotok bomlásából származó diszkrét energiájú elektronok (Auger-elekt-
ronok) tu la jdonsága inak meghatározásával . Az elektronkorrelációt olyan ütközések-
ben tanulmányozták , amelyekben egy elektron szabaddá válása (ionizációja) mellett 
töl tésátadási folyamatok is le já tszódnak az ütközési par tnerek között. Elektron- és 
röntgenspektroszkópiai módszerrel vizsgálták a többszörös ionizáció jelenségét, 
amely fontos mind az atomszerkezeti kuta tások, mind pedig az ionizációs elméletek 
szempontjából . Az ütközési folyamatok árnyal tabb megértését célozzák azok a mos-
t a n á b a n elvégzett kísérletek, amelyekben az e lekt ronoknak az ütköző a tomokon 
történő többszörös szórásai figyelhetők meg. Ez utóbbi vizsgálatok érdekessége, 
hogy nem sokkal a magyar megfigyelés előtt ugyanazt a je lenséget a világ egyik 
legnagyobb gyorsítóján nagyságrendekkel nagyobb energián és sokkal nehezebb ló-
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vedék ionokkal m u t a t t á k ki. Igen je lentősek a belső atomi állapotok nívószélességére, 
kü lönböző átmenet i valószínűségekre kapot t pontos mérési eredmények, amelyek 
megha tá rozásá ra egy ú j sze rű elektronspektroszkópiai módszer t vezettek be. Ezeket 
az ada toka t a l apku t a t á s i je lentőségük mellett különböző a lka lmazásokban is fel-
haszná l j ák . A kísérleti vizsgálatok mellett említésre méltóak azok az elméleti fejlesztő 
m u n k á k , amelyek egynémelyike komoly nemzetközi visszhangot váltott ki. Az ATOM-
KI-ban például kifejlesztettek egy olyan számítógépprogramot, amelyet a világ számos 
l abora tó r iumában ru t insze rűen haszná lnak ütközési folyamatok valószínűségeinek 
megha tá rozásá ra , illetve mérési eredmények elméleti értelmezéséhez. A legutóbbi 
fej leményekhez tartozik az ATOMK1 kísérleti lehetőségeit nagymér tékben megnövelő 
elektron ciklotron rezonancia (ECR) ionforrás megépítése. Ez a magas töltésű ionok 
előál l í tására a lka lmas ionforrás paramétere i t tekintve világszínvonalú berendezés. 
Végül szólnunk kell arról, hogy milyenek az eddig igen s ikeresen művelt ku ta tások 
perspektívái . Az e lmúl t évtizedek tendenciá ja az, hogy a kísérleti lehetőségeket te-
kintve Magyarország egyre inkább lemarad a k u t a t á s élvonalába tartozó országoktól. 
J a v u l ó finanszírozási feltételek mellett a l emaradás lassí tható, bizonyos területeken 
a h á t r á n y akár be is hozható . Például amennyiben az elkészült ECR ionforrás mellé 
s ike rü lne néhány éven belül korszerű mérőrendszereket építeni, akkor olyan jellegű 
vizsgálatok, mint a m a g a s a n töltött ionoknak szilárdtest-felülettel való kölcsönha-
t á sa , világszínvonalon folytathatók lennének. 
Egy másik példa a pozitronokkal végzett alapvető ütközési folyamatok f izikájának 
i t thoni megteremtése. A fentiekben m á r u t a l t u n k az ant i részecskékkel végzett vizs-
gá la tok jelentőségére. Az ilyen jellegű kísérletekhez rendelkezésre áll a szak tudás 
és a technikai há t té r (pl. a pozitronforrás a debreceni ciklotronnal előállítható lenne), 
min imál i s pénzbefektetéssel el lehetne indí tani a programot . 
Új kuta tás i i rányként felvethető a hazai lézerfizikai tapasz ta la tok felhasználásával 
ion-és a tomcsapdák építése, és ezekben extrém alacsony energiájú atomi kölcsön-
h a t á s o k vizsgálata. 
Amennyiben a ku ta tás f inansz í rozás a mos tan i szinten marad , a meglévő eszkö-
zökkel minimális fejlesztéssel a hagyományosnak számító t é m á k b a n még egy-két 
évtizedig lehet „eladható" eredményeket elérni. Az atomi ütközések területén az 
eszközök elavulása n e m olyan gyors, min t pl. a magfizika vagy részecskefizika te-
rületén. A számítástechnika fejlődésével sokféle kísérlet, amelyekre ko rábban az adat-
gyűjtési , -tárolási és -feldolgozási nehézségek miat t gondolni se lehetett, m a már 
könnyűszer re l elvégezhető (pl. sokparaméte res koincidencia-mérések). Továbbá az 
a tomfiz ikában több olyan „örökzöld" ku ta t á s i t éma van (pl. a néhánytest -probléma), 
amelyek egyszerű ütközés i rendszerek (alacsony ütközési energia, könnyű ionok) 
ese tén is ha tékonyan művelhe tők m a g a s a b b szintű mérési technika alkalmazásával . 
A nehezebb időszakok túlélésének egy más ik módja a fokozottabb részvétel nem-
zetközi együt tműködésekben . Ez utóbbival kapcso la tban azonban látni kell, hogy 
hazai fejlesztések nélkül a magyar résztvevők ezekben nem játszhatnak kezdemé-
nyező szerepet. 
Úttörő minőségi vál tozást a jelenlegi helyzetben csak egy nagyberendezés meg-
épí tése hozhatna . Több éves távlatban, az ország d inamikus gazdasági fejlődése 
ese tén elképzelhető l enne egy ilyen be ruházás . Arról, hogy egy ilyen projekt meg-
valós í tása esetén milyen nagyberendezést ép í t sünk vagy vásáro l junk , jelenleg még 
vi ták folynak. A választot t nagyberendezésnek nemcsak egy szűk, speciális felhasz-
nálói (pl. atomfizika é s magfizika) réteg igényeit kellene kielégítenie, h a n e m inter-
diszciplináris, m á s t u d o m á n y o k (pl. biológia, kémia) s zámára is hasznos , sőt élvo-
nalbel i ipari-technológiai ku ta tá soka t is lehetővé tevő eszköznek kellene lennie. 
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A labdarúgás szakkifejezéseinek 
változása a magyar nyelvben 
A nyelvmüvelés körüli viták egyik legérzékenyebb pontja a mesterséges szó-
alkotás. Sokan kételkednek a tudatosan teremtet t szavak, kifejezések életké-
pességében. Frappáns ellenpéldaként szokás emlegetni a sportnyelvújítást , il-
letőleg a n n a k egyik legérdekesebb részét: a l abdarúgás szakkifejezéseinek ma-
gyarítását. Mint Bánhidi Zoltán (A magyar sportnyelv története és jelene. Aka-
démiai Kiadó, Budapest , 1971. 142) megjegyzi, a labdarúgás rendkívül 
változatos mozgásanyagával, merőben új játékhelyzeteivel (például fejelés, les-
állás) nagy feladat elé állította nyelvünket. A kölcsönzés, a képzés, az összetétel 
vagy a t apadás mellett ezért kapott e sportág nyelvében minden eddiginél 
nagyobb szerepet az átvitel (gyakran a tapadássa l együtt). 
A magyar sportnyelvújítást egy nagy olvasótáborral rendelkező spor tújság, 
az 1903-tól megjelenő Nemzeti Sport indította meg az ú j kifejezések következetes 
használatával . Fokozatosan és megfontoltan végezték a lap újságírói sportnyel-
vünk magyarosí tását . Ez volt a legcélravezetőbb módszer, hiszen ha egyszerre 
zúdították volna a közönségre a több száz ú j kifejezést, a kísérlet valószínűleg 
kudarcba fulladt volna. „Kétségtelen, hogy sehol sem, talán még a politikai 
jargon-ban sem bur jánoznak olyan sű rűn és látszólag ki ir thatat lanul az idegen 
szavak és kifejezések, mint a sportnyelvben" — olvashat juk 1935-ben a Ma-
gyarosan című nyelvművelő lapban, a sportnyelv megúj í tásának másik fő fó-
rumában . Az újság helyteleníti, hogy a Nemzeti Sport meccs-et ír mérkőzés 
helyett, center-1 középcsatár, half-ot fedezet, back-et hátvéd, dribliz-1 cselez, 
centerez-1 bead helyett. 
Az újkori Angliában a huriing és a goal nevű já tékokat já tszot ták, e lsősorban 
iskolákban, elkerített pályán. Ezekből alakult ki a mai rögbi és a futball. E 
já ték hívei hozták létre 1863-ban az angol labdarúgó-szövetséget, a Football 
Association-t. Angliában az első bajnoki mérkőzést 1872-ben játszották, Ma-
gyarországon pedig 1901-ben indult a bajnokság. 
A Nemzeti Sport 1935. november 18-i s zámában a következő figyelemre 
méltó sorokat olvashatjuk: „A nyelv mindig fejlődik s szókincse mindig szapo-
rodik, mert mindig ú j fogalmak, felfedezések ú j kifejezése válik szükségessé. 
A nyelv erején múlik aztán, hogy ki tud-e termelni magából ú j kifejező lehe-
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tőségeke t , vagy pedig — gyengeségében — kénytelen m á s nyelvek ú j szavai t 
szolgai m ó d o n á tvenn i . Nem h isszük , hogy a magyar nyelv az u t ó b b i c s o p o r t b a 
t a r toznék ." A lap az olvasótábor segí tségét ké r t e az idegen szavak m a g y a r o s í t á s a 
é r d e k é b e n . Pá lyáza tok meghirdetésével p r ó b á l t a belevonni a l a ikus , spo r tked -
velő közönséget a megfelelő magyar s zavak meg ta l á l á sáé r t folytatot t küzde lem-
be . Rendszer in t k a r á c s o n y k o r te t ték közzé a pályázat győzteseit , illetve az ér-
d e k e s n e k , h u m o r o s n a k ítélt p róbá lkozásoka t . 
Idézzünk föl n é h á n y kifejezést a s z a k l a p 1935. december 24-i p á l y á z a t á n a k 
e r edményébő l (a vastagon szedett k i fe jezéseke t itélte győztesnek a Nemzeti 
Sport) : 
hendsz : kéz, kezes, kézbün, kézhiba, kezelés, kézrelabda, kézsuram, kéz-
csín, készkar, kar, karol, kart, fog, pedz, érint, balmaz, mancs, csorba, tenyerelés, 
dörzs, tüsök, tilos, csíny: 
stoppol: talpal, fékez, rögzít, letüz, lefog, lefojt, fojt, szorít, lapít, megejt, 
csíp, rácsap, zár, torpant, nyommant, lekap, lecsíp, von, ragaszt, bénít, fogiz, 
tapos, pontol, koppant, maraszt, béklyóz, nyűgöz, hoppol, toppol, roppol; 
derbi: főharc, döntő, viadal, vezérmérkőzés, föverseny, éltusa, nagy ösz-
szecsapás, élharc, dicső, nagydíj, bombadöntő, főmérkőzés, dönti, verdki, nagy-
tusa. nagyvetélkedés, csúcsmérkőzés, színe-java, java, rangadó, rangazó, ge-
rincmérkőzés, újudvar, mester-, élvivő, vorxza, kirívó, helyosztó, dörgő, aranynap. 
„szentistván"; 
passz , passzol : áttol, céloz, csúsztat, küld, röpít, átad, lead, nesze!, adsz!, 
áldob, ötlő, továbbít, átjátszik, tol, áttesz, áttét, pöcc, c susz , advesz, kapcsol, 
átsimít, terel, adogat, gurít, guri, illeszt, vágás, áthidal, kötőrúgás. 
Ezek közül több szó m a is h a s z n á l a t b a n van . A pá lyáza t célja (itt) a m a g y a r 
megfe le lés gazdag lehetőségeinek t u d a t o s í t á s a volt. A mai spor tközve t í t ések 
nye lvében is fö l fedezhe t jük a fe lsoro l taka t , de az eredeti idegen szavak (passz , 
passzol, center, taccs stb.) sem k o p t a k ki . 
A vá l toz t a t á soka t gyakran semmi lyen k o m m e n t á r s e m jelölte. A S p o r t ú j s á g 
c í m ű he t i lap első év fo lyamának 28. s z á m á b a n például még „Football" rova tc íme t 
o l v a s h a t u n k , míg a 29 . s z á m b a n m á r „Futball"- t . 1934-ben a M a g y a r o s a n a 
167. oldalon így foglal á l lás t : „Míg ü g y e s e b b magyar í t á s t n e m t a l á l u n k , i n k á b b 
m e g t ű r j ü k az ige tőből és névszóból való szóalkotás t . " Er re hozza p é l d á n a k az 
ú j s á g a futball-ból képze t t futballozni s z a v u n k a t . 1935-ben sz in t én a Magya-
r o s a n helytelenít i , hogy a Nemzeti S p o r t b a n n é h a e lő fo rdu lnak olyan magya r -
t a l a n szavak, m i n t a dribliz vagy a centerez: he lye t tük a cselez és a bead 
j o b b a n megfelelne. A mesterhármas, a mez, a szurkoló és az esélyes s zavak 
e l t e r j edésé t viszont ö römmel nyug tázzák . 
A Magyarosan következetesen t u d ó s í t o t t a spor té le tben zajló nyelvi válto-
zásokró l . A l a b d a r ú g á s szakkifejezéseiről s o k a n nyi la tkoztak az ú j s á g b a n . Bi-
z o n y á r a a n n a k is köszönhe tő ez, hogy a foci kezdettől nagy n é p s z e r ű s é g n e k 
ö rvendő spo r t ág volt Magyarországon. „Ez volt az a spor tág , amely kezdet tő l 
vonzo t t a a tömegeket , amely e lsöpörte a t á r s a d a l m i osztályok, ré tegek sokszor 
igen erős és védet t ha t á ra i t " — í r ja B á n h i d i Zoltán m á r idézett könyvében 
(110). 
A Nemzeti Spor t 1936. novemberi s z á m á b a n az abstósz, amatőr, autszcy'der, 
gól, junior, hendsz, kondíció, liga, menedzser, partner, passz, profi é s a stopli 
s z a v a k r a keres megfelelőket . A M a g y a r o s a n b a n 1937-ben ezek közül a stopli 
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megfelelőjeként a bőrszeg-et a jánl ják. További figyelemre méltó újí tások 1937-
böl: taccsdobás-bői partdobás, manager-bői intéző, masseur-böl gyúró. Kri-
tika éri a r i tkábban használt robinzonád kifejezést, amelyet a kapus azon 
cselekedetére alkalmaznak, mikor a levegőben úszva kap ja el a labdát. Nem 
túlzottan gyakori és nem is a jánla tos a sutolni használa ta lőni helyett — írja 
a Magyarosan. „A sportargot magyar elemeit mind gyakrabban látjuk a szaksa j tó 
hasábjain: a goal már nem is szégyenkezik, ha dugó-nak hívják, a csatár 
megszúrja a labdát csőrrel, a fedezet kiteszi az összekötőt." — olvashat juk 
ugyanitt . 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a Nemzeti Sport szerepét a nyelvújí tásban. 
Már az induláskor (1903) is törekedtek a lap újságírói az idegen kifejezések 
magyarí tására, vagy tükörfordítással (például corner-kick — sarokrúgás, corps-
à-corps — test test elleni játék), vagy régebbi szótárak anyagának felhasz-
nálásával (például off-side — les. drop-kick — kapásból lő). A ter jesztésben 
az volt a módszerük, hogy az ú j magyar kifejezés mellett először zárójelben 
hozták az idegent is (például „szöglet (korner) rúgásnál" Nemzeti Sport, 1903. 
33. 8.), majd ugyanazon cikkben vagy lapon szinonimaként váltogatva hasz-
nál ták őket. hogy egyre többször ad j anak helyet egyedül a magyar megneve-
zésnek. Fokozatosan vezették be az idegen szavak magyaros, illetőleg magyar 
kiejtés szerinti í rásmódját (például gól, korner), a hosszadalmas te rminusokat 
egyszerűsítették (például fejjel löki a labdát — f e j e l ) . A t apadás révén össze-
tételekből, jelzős (határozós) szerkezetekből gyakran egyszerű szó lett: tizenegy 
méteres büntető rúgás — tizenegyes: kapufélfa — kapufa. 
Összességében a sportnyelvújí tásnak körülbelül kétszáz ú j magyar szót kö-
szönhetünk. Ezeknek a jelentős része a fociból származik. A nyelvújí tásnak 
ez a rendhagyó formája, amelyben sportszakemberek és sportbarátok együt-
tesen vettek részt, kétségkívül eredményesnek bizonyult. Szép példa erre, hogy 
míg a magyarítás korszaka előtt ilyen mondatokat olvashat tunk: A center bril-
liánsan plasszírozott penaltyját a goalkeeper bravúros robinzonáddal kiboxolta 
kornerre, ma ez nagyjából így hangzana: A középcsatár remekül helyezett bün-
tetőrúgását vagy (büntetőjét) a kapus a levegőből úszva szögletre öklözte. 
Láthatjuk, hogy ha nem is az összes (ez lehetetlen lenne), de jelentős számú 
új í tás bekerült a sportnyelvbe. Vannak szavak, amelyek helyett sikerült belső 
teremtésű megfelelőt elterjeszteni, de sok közülük őrzi az eredeti nyelvből átvett 
alakját . Kérdés, hogy szükséges-e az összes idegen eredetű és idegen hangzású 
kifejezést magyarosítani. Talán azok iránt a szavak iránt, amelyek hangulat i lag 
jobban belesimulnak nyelvünkbe, egy kicsit elnézőbbek lehetünk. A nyakateker t 
kifejezések egy idő u tán úgyis kikopnak a használatból. Ugyanakkor vi tatha-
tat lanul érthetőbb a nagyközönség számára, ha a riporter, újságíró törekszik 
a világos (motivált) szavak használa tára . 
Pottyondy Nóra 
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H e i s e n b e r g , a „ r o s s z m é r n ö k " 
Az amerikai a tombomba megszületésé-
nek körülményeivel legalább húsz könyv és 
visszemlékezés foglalkozik. A híres Manhat-
tan-projekt szinte valamennyi vezető mun-
ka t á r sa elmondta, „amit m á r el lehet mon-
dani" (1. pl. [1—7].) A német a tombombának 
az eseményekkel szorosan összefüggő tör-
ténete is hasonlóan sok szerzőt foglalkoz-
tatott (1. pl.[8—11]). és számos történész töl-
tött hosszú éveket a részletek vizsgálatával. 
A háború után elfogott és Angliába in-
ternál t tiz vezető német t udós fogsága alatt 
lehallgatott beszélgetéseiket rögzítő, ún. 
Fa rm Hall Transcripts [12) publikálása 
u t á n látszólag nyugvópontra jutot t a törté-
net. A hazai sajtóban több cikk is foglalko-
zott a titkos magnószalagok tartalmát is-
mertető müvei, köztük J e r emy Bernstein 
magyarra fordított, erősen kri t ikus hangvé-
telű recenziója [13—15). 
Bernstein főképpen Heisenberg szemé-
lyes szerepére összpontosított, és sommásan 
ítélkezett felette: „Heisenberg naiv. arrogáns, 
érzéketlen és önző uolt. de nem különösebben 
bátor: amíg nem látok komoly bizonyítékot, 
semmi okom. hogy higgyek Heisenberg Né-
metország elleni tudatos hazaárulásában." 
Paul Rose legújabb könyve [161 Heisen-
berggel kapcsolatban számos eddig állítólag 
ismeretlen üj adatot közöl, amely a korábbi 
elképzelésekkel nincs teljes összhangban, 
így a vita újból fellángolt. E n n e k következ-
ménye Bernstein legújabb cikke is a Com-
mentary с. folyóiratban „Hitler atombombá-
járól" [17]. 
Bernstein cikkét a következő mondatok-
kal vezeti be: „Bárkinek, aki a II világháború 
alatti Németországban az atomenergia fel-
szabadítására irányuló erőfeszítéseket ta-
nulmányozta három kérdéssel kell szembe-
néznie. Szándékukban állt-e a német tudó-
soknak atomfegyvert kifejleszteni ? Ha igen. 
akkor miért nem értek el sikert? Ha pedig 
sikerrel járnak, kezébe adták volna Hitler-
nek ezt a fegyvert?" 
Bernstein a „német tudós" fogalmát 
meglehetősen szokatlanul és nem túl ro-
konszenves módon definiálja. Az ö szerep-
osztásában az amerikai atombombát létre-
hozó sikeres csapat emigráns tagjai termé-
szetesenf?) nem számítanak németnek — a 
németek definíció szerint a „rosszak", az in-
kompetens ostobák. Ez a hozzáállás óhatat-
lanul a náci Philip Lénardot idézi fel, aki 
négykötetes. Német fizika c. könyve elősza-
vában hasonló szellemben jelentette ki: ..Mint 
minden, amit az ember hozott létre. így a íu-
domány is fajhoz kötött, a vér szabja meg. " 
A westernfilmek hagyományait követő, 
fekete-fehér kontraszt számos tévedés for-
rása, ami erősen kétségbe vonja a követ-
keztetések hitelét. Különösen a magyar ol-
vasó számára bosszantó, hogy a tények 
„nagyvonalú" kezelésének a közismert ma-
gyar vonatkozások esnek áldozatul. 
A harmadik kérdéssel kezdve a megfon-
tolásokat, már a feltevés is meglepően naiv. 
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amire Bernstein maga is rájöhetett, mert 
azonnal válaszol is: „Ezzel kapcsolatban a 
saját tapasztalataink lehetnek relevánsak. 
Amint a Manhattan-projekt beindult 1941. 
decemberében, az Egyesült Államok hadse-
rege vette azt szárnyai alá. A tudósokat be-
hívták katonának és Los Alamosba vezé-
nyelték őket, kezdetben még azt is fontol-
gatták. hogy egyenruhába öltöztetik és ka-
tonai rendfokozatot kapnak. A bomba 
elkészülte után a hadsereg birtokba vette 
mindazt, amit az állam pénzén létrehoztak. 
Bár néhány érintett tudós próbálkozott, hogy 
a döntési folyamatokban is részt vegyenek, 
végül többé semmiféle befolyásuk nem volt 
arra, hogy mi történjen a berendezéssel. El 
tudja bárki is képzelni, hogy Németország-
ban ez másképpen történt volna?" 
Az atombomba történetét ismerők fel-
idézhetik a projekt katonai parancsnoka, 
Leslie Groves, és a katonai tekintélyt sem-
mibe vevő Szilárd Leó szinte állandósult 
konfliktusát: nem a diktatórikus természetű 
hadmérnök tábornokon múlott, hogy Szilárd 
Leót nem sikerült egzisztenciálisan (is) tönk-
retennie. Szilárddal szembeni kisebbségi ér-
zéséből táplálkozó gyűlölete átsüt emlék-
iratainak szinte minden mondatán [3). 
Bernstein szerint „Peierls és Frisch (aki 
akkor már Angliában volt) 1940-es memo-
randuma győzte meg a szövetségeseket ar-
ról, hogy az atombomba létrehozása reális 
lehetőség". Az előzményekhez tartozik, hogy 
Szilárd Leó már 1934-ban szabadalmaztat-
ni akarta Angliában a láncreakció gondo-
latát, amelyre az Admiralitás végül 1936-
ban meg is adta a szabadalmat. Amikor 
1938-ban Hahn és Strassmann felfedezte a 
maghasadás jelenségét. Szilárd azonnal 
tisztában lett a nukleáris láncreakció nyúj-
totta lehetőségekkel, minden veszélyével 
együtt. Az is köztudott, hogy az akkoriban 
már az Egyesült Államokban dolgozó Szi-
lárd Leó. Wigner Jenő és Teller Ede kezde-
ményezte Einstein közbenjárását az ameri-
kai elnöknél az atombomba létrehozása ér-
dekében. Ennek a kezdeményezésnek kö-
szönhető valójában a Manhattan-projekt 
létrejötte. Talán nem ártott vohna, ha 
Bernstein ezt az „apróságot" is megemlíti. 
Bernstein elmarasztalja Heisenberget. 
mert nem követett el „Németország ellen tu-
datos hazaárulást" — vagyis a rossz oldal-
hoz csatlakozott. Tény, hogy az 1939-ben 
amerikai körúton lévő Heisenberg a felkínált 
lehetőséget elutasítva nem emigrált az Egye-
sült Államokba, és az utolsó menetrend sze-
rinti hajóval visszatért Németországba, amely 
akkorra már lerohanta Lengyelországot. 
1939. végén a német hadsereg Fegyver-
ügyi Csoportfőnöksége létrehozott egy Uran-
verein néven emlegetett kutatócsoportot, 
amelynek feladata a maghasadás esetleges 
katonai alkalmazásainak vizsgálata volt. 
Más tudósokkal együtt, katonai behívópa-
ranccsal, a hazatérő Heisenberget is ehhez 
a projekthez vezényelték. Bár ez a körül-
mény feltehetően nem lepte meg Heisen-
berget, mindenesetre a feladatra nem ön-
ként jelentkezett. 
Az első kérdésre visszatérve, Bernstein 
így fogalmazza meg válaszát: „Mindenekelőtt 
az Uranverein akart-e atomfegyvert előállí-
tani? Ez semmiképpen nem vitatható, leg-
alábbis 1942-ig nem, amikor a hadsereg ki-
szállt a projektből. Ettől kezdve a projektet 
a Birodalmi Kutatási Tanács támogatta, és 
a tevékenység Jóként egy működő reaktor 
létrehozására irányult. Ez az irányváltás tet-
te lehetővé, hogy a németek és az őket vé-
delmezők a háború után azzal érveljenek, 
a projekt tulajdonképpen az atomenergia bé-
kés felhasználására irányult. De ez az állí-
tás hamis. Amint a plutóniumot felfedezték, 
a reaktor azonnal fegyverré vált, annak kö-
szönhetően. hogy ennek az elemnek az elő-
állítására felhasználható lett. Az Uranverein 
az anyagi támogatás indokolásában ezt ki-
fejezetten fel is használta. Volt ezenkívül egy 
kisebb program is. amelynek feladata vala-
mifajta robbanó reaktor — egy miniatűr 
Csernobil — megtervezése volt. amely nagy 
területen lett volna képes radioaktív 
szennyezést szétszórni " 
A fenti érvek mosolyra ingerelnek, főleg 
ha figyelembe vesszük, hogy Bernstein saját 
bevallása szerint fizikus. Ma már közismert, 
hogy a németek akkoriban nem voltak ké-
pesek hatékonyan megoldani még az urá-
nium dúsításának problémáját sem, nem-
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hogy az általuk csak kevéssé ismert plutó-
nium kinyerésével törődjenek, másrészt a 
reaktorok nem tudnak felrobbanni, legfel-
jebb a hasonló című filmből ismertté vált 
ún . „Kína-szindrómát" tudják produkálni — 
bár az is kétségtelenül veszélyes a környe-
zetre. Mindenesetre Bernsteinnel ellentét-
ben a Manhattan-projekt tudósai koránt-
sem tartották inkompetensnek Heisenber-
get. azért foglalkozott Viktor Weisskopf és 
Haris Bethe javaslatára az OSS, a CIA előd-
szervezete, a német tudós elrablásának ter-
vével, sőt végső megoldásként még likvidá-
lásának gondolata is felmerült! [11]. 
Milyen közel álltak a németek a siker-
hez? Bernstein szerint: „... nem túl közel. 
Erre több magyarázat is létezik. Az egyik 
szerint Németországban a szövetségesek 
bombázása miatt nagyon megnehezedtek a 
dolgok. A másik szerint háború ide. háború 
oda. a feladathoz nem volt meg a szükséges 
ipari kapacitás. A harmadik érv szerint az 
Uranverein nem is nagyon erőltette a dolgot, 
sőt inkább szabotálta a projektet. Az én ked-
venc magyarázatom ezzel szemben egysze-
rűen a megfelelő szakértelem hiánya. 
Gondoljuk csak el. hogy 1942 decembe-
rében Enrico Fermi az Uranvereinénál nem 
jobb infrastruktúrával a Chicago Egyetem 
kézilabdapályáján sikerrel létrehozta az első 
működő reaktort. Ez a németeknek soha 
nem sikerült. A különbség az volt. hogy ne-
künk ott volt Fermi. míg a németeknek csak 
Heisenbergük volt. Bár a büszkesége nem 
engedte, hogy beismerje. Heisenberg nem 
volt jó mérnök. Ha a németeknek, akik előbb 
kezdték el a munkát, sikerült volna önfenn-
taró láncreakciót létrehozni, az egész projekt 
sokkal nagyobb lehetőségeket nyitott volna 
meg." 
A szikár tényekhez tartozik, hogy sem 
Heisenberg, sem Enrico Fermi nem volt 
mérnök. A chicagói „atommáglya" Szilárd 
és Fermi közös tervei alapján született meg 
— természetesen lényegesen jobb infra-
struktúrával. mint ami akkor az Uranverein 
rendelkezésére állt. Csak össze kell hason-
lítani a projekten dolgozók létszámát, az 
arány máris elég jó fogalmat adhat a relatív 
erőfeszítésekről. 
A grafit-moderálás ötlete sem Fermitől 
származik, azt a valóban (budapesti ve-
gyész-) mérnöki diplomával rendelkező Wig-
ner Jenő vetette fel. A projekt keretében 
természetes módon Wignerre hárultak az 
igazán mérnöki feladatok (beleértve a plu-
tónium termelését is). Wigner így idézi fel 
1942. december 2-át, amely napon 15:53 
perckor megindult a világon az első nukle-
áris láncreakció: „Úgy éreztük, hogy a há-
ború megnyeréséhez meg kell csinálnunk az 
atombombát. És hogy a bombát létrehozzuk. 
Enrico Fermi be akarta indítani a világ első 
szabályozod nukleáris láncreakcióját. Az 
egész része volt annak, amit Manhattan-pro-
jektnek neveztünk... 
Én is munkatársa voltam a Metallurgiai 
Laboratóriumnak és egy csoportot vezettem, 
amely ennél nagyobb reaktort tervezett a 
Washington állambeli Hanfordban. Az én fel-
adatom technikailag bonyolultabb volt. mint 
Fermié. mert a mi reaktorunk nagyon nagy 
volt. nagy teljesítménnyel, és hosszú ideig 
kellett működnie. Ez óriási problémát jelen-
tett. De mindannyian tisztában voltunk Fer-
mi munkájának alapvető fontosságával." 
118]. 
Kiváló mérnökként tehát Wigner Jenő 
volt ott. akinek 1958-ban publikált könyve 
[19] a hasadási reaktorok fizikájáról még 
ma. 1999-ben is a szakma bibliája! 
A Bernstein által egyszerű inkompeten-
ciával magyarázott sikertelenség oka főként 
annak volt tulajdonítható, hogy a grafitra 
vonatkozó pontos adatok hiányában nehéz-
vizet alkalmaztak moderátornak és termé-
szetes uránnal próbálkoztak. A chicagói és 
a német reaktor közti különbséget részle-
tező szakmai magyarázat mellett az is el-
gondolkodtató: a háború után az első kül-
földnek — Argentínának — szállított német 
atomerőmű magját természetes uránium és 
nehézvíz alkotta, a háború alatt kidolgozott 
tervekkel teljes összhangban [20]. 
Milyen ember volt valójában a Bernstein 
számára annyira ellenszenves Heisenberg? 
Azt Bernstein is kelletlenül elismeri, hogy 
Heisenberg nem volt náci. Az SS lapja, a 
Schwarzes Korps 1937. július 15-i számá-
ban az elvakult nemzetiszocialista Johan-
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ries Stark Nobel-díjas fizikus például heves 
támadást intéz ellene, Fehér zsidók a tudo-
mányban c. cikkében: „Hogy a «fehér zsidók» 
milyen biztonságban érzik magukat az ál-
lásukban. mutatja Werner Heisenbergnek, 
az elméleti Jizika lipcsei professzorának el-
járása: 1936-ban becsempészett egy tanul-
mányt a hivatalos pártlapba, és ebben Eins-
tein relativitáselméletét «a további fejlődés 
magától értetődő alapvetésének» minősítette 
és a -fiatal német tudósnemzedék egyik leg-
fontosabb feladatának az elméleti fogalomi 
rendszer továbbfejlesztését» tekintette. 
1933-ban nyerte el Heisenberg a Nobel-
díjat. olyan Einstein-tanítványokkal együtt, 
mint Schrödinger és Dirac — ami nem más. 
mint a zsidó befolyás alatt álló Nobel-bizott-
ság demonstrációja a nemzetiszocialista Né-
metország ellen... 
Heisenberg külföldi hírneve csupán a 
külföldi zsidókkal és zsidó elvtársaival való 
együttműködésének felfújt kísérőjelensége. " 
[ 2 1 ] . 
A náci Németországban az ilyen táma-
dások akkoriban meglehetősen veszélyes 
következményekkel járhattak, Heisenberg 
részéről is valamennyi bátorságot feltételez, 
hogy célpontot adott a támadásoknak. Ezzel 
kapcsolatban Bernstein csupán annyit je-
gyez meg, hogy később „családi kapcsolatok 
segítségével Heinrich Himmler személyesen 
tisztázta ót". A tények ezzel szemben: a tá-
madás után Heisenberg az ellene felhozott 
vádak kivizsgálását kérte a laptulajdonos 
SS legfőbb vezetőjének, Himmlernek írt le-
vélben. A levelet Heisenberg anyja Himmler 
anyjának adta át, korábbi ismeretségük 
alapján Heisenberg anyai nagyapja és 
Himmler apja korábban egy gimnáziumban 
tanított — nehogy az elvesszen a bürokrácia 
útvesztői között. A vizsgálat hat hónapig 
tartott, majd Heisenberget — főleg külföldi 
hírneve miatt — tisztázták, és a primitív 
támadásokat leállították. A pontos részletek 
Powers könyvéből tudhatók meg [11]. 
Bernstein cikke hosszasan foglalkozik a 
Heisenberg személyét diszkreditáló olyan 
állításokkal, amelyeket Rose könyvének új 
eredményei között tart számon. így többek 
között aránytalanul nagy figyelmet kap az 
a mozzanat, miszerint Heisenberg 194l-es 
koppenhágai látogatása alkalmával átadott-
e Niels Bohrnak egy. a német reaktort áb-
rázoló rajzot vagy sem. Powers szerint ez a 
feltételezett eset arra utal, hogy Heisenberg 
a szövetségeseknek szándékozott informá-
ciót eljuttatni kutatásaikról, míg Rose ezt 
egy náci megfélemlítési kísérleteként inter-
pretálja! A bizonyítékok nem tesznek lehe-
tővé egyértelmű állásfoglalást, ez azonban 
Bernstein hozzállását nem befolyásolja. Kis-
sé karikírozva véleményét, ha a rajz átadá-
sára nem is került sor — amint az Niels 
Bohr fia, a szintén Nobel-díjas fizikus Aage 
Bohr határozottan állítja —, az is minden 
bizonnyal megfélemlítési szándékkal tör-
tént! (Mindenesetre a szövetségesek tudo-
mást szereztek az Uranverein kutatási erő-
feszítéseiről, akárki is volt az információ for-
rása.) 
Sokkal bonyolultabb kérdés és még ne-
hezebben bizonyítható: vajon Heisenberg 
valóban szabotálta-e a bomba előállítását, 
ahogy ezt ö maga említi (20). Korábbi ta-
nítványa, Teller Ede, erről a következőkép-
pen vélekedik: ..Dolgoztam az atombombán, 
ezt nem sajnálom. Ha nem mi találtuk volna 
fel? Tüdőm, az oroszok akkor már dolgoztak 
rajta, és nekik is igazuk volt. A németek is 
dolgoztak rajta, és mi ettől féltünk. Ma már 
tudjuk, hogy Heisenberg, a tanárom, aki 
ezen dolgozott, szinte nem csinált mást. csak 
hibákat. Pedig 6 rendszerint sohasem hibá-
zott Az a gyanúm, hogy nemigen akart a 
náciknak dolgozni" (22). 
Sir Charles Frank angol fizikus, aki a 
Farm Hall Transcripts fordítását ellenőrizte, 
valamint a kötet előszavát is írta és a német 
tudósokat a háború előttről személyesen is 
ismerte, árnyaltabb véleményt alakított ki: 
„Az ember szeretné tudni, hogy Heisenberg 
vagy valaki más miért nem gondolkodott el 
komolyan a bomba problémáján még a hi-
rosimai bevetés előtt. Lehetséges, hogy 
Heisenberg azt gondolta, nem érdemes erő-
feszítéseket pazarolni a számításokra, mi-
előtt nincsenek pontosabb adatok a nukle-
áris paraméterekre. Bizonyára mindannyian 
annyira megkönnyebbültek attól a konklú-
ziótól, hogy nem lehet bombát készíteni a 
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háború ideje alatt, és így nehéz döntésektől 
szabadultak meg, hogy készséggel elfogad-
ták a véleményt. Heisenberg szavát a fizika 
terén kétségbe vonni akkoriban felségsér-
tésnek számított volna. Miután pedig — 
akármilyen okból is — eldöntötték, hogy 
nem dolgoznak a bombán, érthető emberi 
gyengeség ezt a döntést erényként számon 
tartant " 
A német atombomba emberi vonatkozá-
sainak kérdései a tudomány szigorú normái 
szerint valószínűleg továbbra is megvála-
szolatlanok maradnak. Személyes preferen-
cia kérdése tehát, ki hogyan foglal állást és 
mit hisz — pontosabban mit akar hinni! 
Bernstein bizonyítékok híján, érzelmi okok-
tól indíttatva, mindenben a legrosszabbat 
tételezi fel. 
Heisenberg szerepét illetően a rendelke-
zésre álló információ alapján azonban 
egyértelműen megállapítható: jelentős része 
volt abban, hogy a német kutatások nem 
irányultak a bomba létrehozására. Ez per-
sze nem minősül „hazaárulásnak", amint 
azt a kérlelhetetlen és bátor Jeremy Berns-
tein elvárta volna. Heisenberg hazaszerető 
német volt, aki hazájában maradt annak 
ellenére, hogy nem voltak illúziói a náciz-
mussal kapcsolatban. Ezt azonban az ame-
rikai Bernstein aligha értheti meg. csak az 
(a „gyáva" tömeg), aki Közép-Kelet-Európá-
ban élte át az elmúlt évtizedek, vagy éppen 
a jelen történéseinek sok keresüségét és vi-
szontagságait. [15] 
Bencze Gyula 
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R e m e k m ű v e k a z ő s k o r b ó l — 
t é r á b r á z o l á s b a r l a n g r a j z o k o n 
Science, 1999. február 12. 
Amikor öt évvel ezelőtt a világsajtó 
szárnyra kapta a szenzációs hírt. hogy a 
dél-franciaországi Ardéche megyében, a 
Rhöne-ba torkolló Ardéche-folyó közelében, 
a Pont d'Arcnál emelkedő hegyen őskőkori 
barlangot s annak falain minden eddig is-
mertnél régebbi festményeket-rajzokat fe-
deztek fel. valósággal égni kezdtek a tax-
és telefonvonalak a párizsi kulturális mi-
nisztériumban. Lázba jött régészek a föld-
kerekség minden tájáról türelmetlenül kér-
tek alaposabb felvilágosítást és felvételeket 
a páratlan leletről. Nem kaptak. Törvényi, 
birtokjogi, szerzői jogi bonyodalmak, hiva-
tali packázások akadályozták, hogy hivatott 
szakértők azon nyomban szemügyre vehes-
sék a szerencsés felfedezőről, Jean-Marie 
Chauvet-röl elnevezett barlangot, s benne 
a paleolitikum művészeinek kezemunkáját. 
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Bejáratára vasajtót szereltek, s a károsodást 
megelőzendő gondoskodtak arról, hogy oda-
bent az eredeti 13,5 Celsius-fokos hőmér-
séklet, a levegő magas nedvességtartalma 
és szén-dioxid koncentrációja ne változzék. 
Aztán rázárták az ajtót. 
Csak tavaly tárult fel kétszer 15 napra 
a sziklafalú „kincsestár" egy nemzetközi ré-
gészcsoport előtt, amelyek Jean Clottes, a 
kulturális minisztérium főtanácsadója, a Pi-
reneusok középső régiójának régészeti fel-
ügyelője toborzott a diszciplína kiválósága-
iból, s mint elismert őstörténetkutató ő is 
vezetett az első expedícióra. Miután a ha-
sonló őskőkori barlangokat töviről hegyire 
ismerő, tapasztalt tudósok létrán leeresz-
kedve az alapszintre behatoltak a jobbra-
balra nyíló sziklakamrákba, és fejlámpáik 
világánál végre megpillanthatták a hosszú 
évezredeken át érintetlen ábrázolásokat, a 
döbbent ámulat elvette a hangjukat . Élethű, 
finom vonalú, fekete és vörös festékkel ké-
szült bivaly-, medve-, oroszlán-, rinocérosz-
képek egész galériája sorjázott a falakon, 
olyan pazar minőségű rajzok sokasága, 
amilyeneket még sehol másut t nem láttak, 
s oly friss állapotban, mintha pár napja fes-
tették volna őket. J ava részük igazi mes-
termű, mai művésznek is becsületére vál-
nék. 
Természetesen a legnagyobb érdeklő-
dést az a rinocérosz-ábrázolás keltette, 
amelynek korát Clottes már előzőleg Си -e s 
módszerrel megállapította: 32 ezer évesnek 
bizonyult, csaknem kétszer olyan idősnek 
mint a legnevezetesebb barlangok, a Dor-
dogne megyei Lascaux vagy a spanyol Pi-
reneusokban 1879-ben felfedezett Altamira 
képei. Ez a napjainkig számbavett legrégeb-
bi barlangrajz nem sokkal azután keletke-
zett, hogy a mai emberfaj feltűnt kontinen-
sünkön. Megjegyzendő, a kollégák „szent-
ségtörőnek" tekintették Clottest amiatt , 
hogy nyolc parányi festékmintát vett az 
elemzéshez. Ezt tette már korábban a Niaux-
barlangban is és több más barlangban, 
amelynek első tanulmányozása az ő nevé-
hez fűződik. Merészségének köszönhető a 
chauvet-i datálás megbízhatósága, valamint 
a ha jdan volt művészek festékreceptjeinek 
megismerése. Persze jóval későbbi rajzok is 
vannak itt, ami arra mutat , hogy távoli ele-
ink több évezreden át laktak a barlangban. 
A kezdetlegesebb ábrák pedig azt a feltevést 
valószínűsítik, hogy a mesterek mellett „ta-
noncok" gyakorolták a rajzolás művészetét. 
Talán még jobban meglepte a kuta tókat 
a sziklarajzok többségének művészi fejlett-
sége, egy s más olyan stílusjegy, amely má-
sutt csak sok évezreddel később jelent meg 
érzékelhető formában: az árnyékolás és kü-
lönösen a perspektivikus ábrázolásmód. Ez 
bizony bámulatra méltó teljesítmény. Gon-
doljuk el: az ókori Egyiptom nagyszerű mű-
vészei nem ismerték a perspektívát még az 
újbirodalom korában (i.e. 1500—1100) sem, 
a mélységet ügy próbálták jelezni, hogy az 
alakokat egymás fölé helyezték. Csodálatos 
alkotásaikon hagyományos technikát követ-
tek, például minden testrészt abban a né-
zetben ábrázoltak, amely a legnagyobb fel-
ületét muta t ja (az arcot profilban, a törzset 
szemben stb.), s csak kései műveiken kí-
sérleteztek a távlat valamelyes érzékelteté-
sével. Rájöttek tehát a perspektíva törvé-
nyére. de nem alkalmazták, mert optikai 
csalódásnak tartották, aminthogy az is. A 
perspektíva tudatos alkalmazása a térbeli 
tárgyak, alakok síkban való ábrázolásában 
a reneszánsz ha jna lán tűnik fel. Ám egyik-
másik chauvet-i rajzon világosan és félre-
érthetetlenül látszik, hogy alkotóik a sík-
müvészet e követelményének érvényesítésé-
re törekedtek. Bízvást sorolhatjuk őket a 
történelem előtti kor nagy felfedezői közé: 
műveik a térábrázolás kezdeteiről szóló el-
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méletek gyökeres átértékelését teszik szük-
ségessé. (Gerhard Bosinski, a kölni egye-
tem régészprofesszora: „Chauvet semmihez 
sem hasonlítható, amit eddig láttunk".) 
/ : } 
Az álmélkodásnak azonban hamarosan 
végét kellett vetni, a régészek munkához lát-
tak, hogy a lehető legjobban kihasználhas-
sák a kutatásra engedélyezett rövid időt, 
amit még szűkített az a munkafeltétel is, 
hogy egyszerre csak két-három személy tar-
tózkodhatott a barlangban, tudniillik a lég-
zés és a testhőmérsékletek meleghatására 
is gondolni kellett. Mindezek a korlátozások 
egyelőre csupán felületi tanulmányozásra 
adtak alkalmat. 
Megkezdődött a fényképezés, mégpedig 
a legkorszerűbb infravörös technikával. A 
fotósok másodnaponként dolgoztak a bar-
langban, a közbeeső napokon pedig a szom-
szédos sportpályán telepített táborban elő-
hívták és számítógépen is rögzítették a fel-
vételeket. Az expedíció etológus tagja azt 
vizsgálta, vajon a rajzok szimbolikus ábrá-
zolások-e, vagy valóságos „modellek" alap-
ján készültek; úgy találta, hogy a hajdanvolt 
mesterek minden bizonnyal az éppen elej-
tett vadak látványát festették a falakra, 
megkapóan „realista" módon. Más kutatók 
a festékek tanulmányozásával foglalkoztak, 
s kiderült, hogy az alkotók jól ismerték a 
festékek előállításának és keverésének min-
den csínját-bínját. Faszénből és helyi ásvá-
nyokból készítették ezeket, s rájöttek a tar-
tósítás titkára. Ezért oly élénk színűek a 
rajzok harmincezer év múltán. 
Néhány kutató figyelmét a barlang alj-
zatán fellelt faszénmaradványok és kőszer-
számok kötötték le. Tömegnyi állati csontot 
is találtak. Ezek korának meghatározása 
fényt vet majd a barlang egész történetére. 
Annyi máris bizonyosnak látszik, hogy med-
vék már az ember beköltözése előtt jártak 
itt, és az ember eltűnése után még sokáig 
látogatták a barlangot. Egy helyütt 55 med-
vekoponya halmozódott fel; ez arra enged 
következtetni, hogy a medve különösen fon-
tos szerepet játszott itt élt őseink életében. 
De azért még korai lenne kijelenteni, hogy 
ez a koponyahegy valamilyen emberi szán-
dékból jött létre. Michel Geneste, Clottes he-
lyettese és Lascaux gondnoka a tűzhelyeket 
kereste és vizsgálta, kiderítendő, hogy fő-
zésre, fűtésre, világításra vagy a rajzoláshoz 
szükséges faszén előállítására szolgáltak-e. 
A medvék szétdúltak több tűzhelyet, de az 
egyik mészkővel körülrakva szinte sértet-
lenül fennmaradt; kevés állati csont lévén 
a környezetében, feltehetőleg nem sütésre-
főzésre szolgált. E nagy szakértelmet és gon-
dosságot kívánó vizsgálódások teljesebbé 
teszik majd a Chauvet múltjáról és lakóinak 
életéről alkotandó képet. 
Jean Clottest mindenekelőtt az érdekel-
né, kik voltak azok az emberek, akik itt 
tanyáztak, s voltaképp milyen célból készí-
tették a lenyűgöző szikla-pinakotékát. Sok 
teória született már a barlangrajzok rendel-
tetéséről: kik a vadászmágia, kik a társa-
dalmi elkülönülés nyomainak vélték, de 
egyik magyarázat sem vált általánosan el-
fogadottá. Clottes volt az első, aki a dél-af-
rikai David Lews-Williams archeológussal 
együtt már a Niaux-barlang kutatásakor fel-
vetette a gondolatot: talán a sámánizmus 
hagyatékáról van szó, a rajzok, festmények 
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a természetfeletti lényekkel érintkezni ké-
pesnek tartott varázslók, jósok önkívületi 
állapotban átélt vízióit tükrözik. Niaux-ban 
kis vörös körök függőleges sora keltette ben-
ne ezt a gyanút, itt pedig olyan foltok, ame-
lyek tenyérlenyomatoknak vélhetők; az 
egyik kisebb, s talán nőtől vagy gyermektől 
származhat, a másik sokkal nagyobb és fér-
fikézre vall. Merő spekuláció mondják a ké-
telkedők. s persze, Clottes is tudja, hogy 
sohasem lesz lehetséges biztonsággal kide-
ríteni. kik és mi célból alkották a chauvet-i 
és egyéb barlangrajzokat. A tekintetben 
azonban egyetértés jött létre a kutatók kö-
zött, hogy Chauvet után változás következ-
hetett be a kultikus hiedelmekben, „új val-
lás" teijedhetett el, mivel a későbbi barlang-
rajzokon hasonlíthatatlanul kevesebb a ri-
nocérosz- és oroszlánábrázolás, mint ott. 
Vagy csak a fauna változott volna? 
Az expedíció tagjai ez év májusában foly-
tatták a munkát, s további három év alatt 
szeretnének a végére jutni abból az 1.4 mil-
lió frankos keretből, amelyet a kutatásra, 
az állagmegóvásra és az infrastruktúra 
megteremtésére kaptak. Azután kötetbe 
gyűjtött résztanulmányokban számolnak be 
a tudományos világnak mindarról, amit 
Chauvet üzen a mának. De ennyi erőfeszítés 
ellenére is alighanem több kérdést hagynak 
nyitva, mint amennyire választ adhatnak. 
Nyárády Gábor 
K é t s é g e k a p o z i t í v d i s z k r i m i n á c i ó 
k ö r ü l 
The Times Higher Education 
Supplement, 1999. június 18. 
Az angol egyetemeken most keresik az 
útját-módját annak: hogyan lehetne elérni, 
hogy az etnikai kisebbségekből többen tud-
janak felsőfokú végzettséget szerezni. Meg-
hallgatásra érdemes Martin Trow amerikai 
professzor véleménye, aki a lehetséges 
problémákra figyelmeztet. A kialakult új 
helyzet miatt ugyanis az USA-ban egyre he-
vesebben támadják az amerikai felsőoktatás 
pozitív diszkriminációnak nevezett kiválasz-
tási és teljesítményértékelési gyakorlatát. 
Az Egyesült Államokban — akárcsak 
Britanniában — a jóindulatú emberek év-
tizedek óta keresik annak lehetőségét, hogy 
a népességben elfoglalt arányuknál alacso-
nyabb mértékben előforduló társadalmi, és 
etnikai csoportok tagjai nagyobb számban 
kerüljenek be a felsőoktatási intézmények-
be. Ez azért vált fontos kérdéssé, mert eb-
ben a századbem az egyetemeken keresztül 
vezet és vezetett az út a vezetőállások felé. 
főleg a kormányzati, az értelmiségi vagy fog-
lalkozások körében. Újabban a gazdasági 
élet és szervezetek vezetői is diplomások. 
A társadalmi változások felgyorsulásá-
val jelentősen megnövekedett a tudás, az 
ismeretek szerepe, olyannyira, hogy a holtig 
tartó tanulás már nemcsak a j ó pap sajátja, 
hanem mindenki életlehetőségének, karri-
eije töretlenségének a záloga. így azok. aki-
ket foglalkoztat a különböző társadalmi és 
etnikai csoportok életlehetőségeinek a ki-
egyenlítése. nyilván nem nézhetik tétlenül 
az egyetemi ifjúság összetételének egyoldalú 
alakulását és erős késztetést éreznek a meg-
oldás keresésére. 
Az iskolai teljesítményt és a továbbta-
nulók számának különbségeit bonyolult té-
nyezők magyarázzák és igen messzire ve-
zetnek vissza a múltba. Különbségek adód-
nak a családi háttérből, a gyerekek nevel-
tetéséből. de előidézhetik és más etnikai 
csoportok számára elérhető, jelentősen el-
térő oktatási lehetőségek. Az egyenlőtlensé-
gek e meghatározó forrásait nagyon nehéz 
felszámolni és jellemző módon igen kevéssé 
változtathatók meg társadalmi összefogás-
sal szervezett „helytelenítésekkel". 
Gyorsabb és könnyebb megoldásnak 
látszik a nekünk is ismerős gyakorlat, hogy 
az egyetemi felvétel során hovatartozásuk 
miatt előnyt kapjanak azok a jelentkezők, 
akik éppen a hovátartozás szerint készített 
statisztika alapján általában nem „repre-
zentatív" mértékben kerülnek be az oktatási 
intézményekbe, rendszerekbe. Angliában 
ezt a gyakorlatot pozitív diszkriminációnak 
nevezik, és éppen ez a politika az, amelyet 
az Egyesült Államokban (ahol erre a gya-
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korlatra egy másik eufemizmust találtak ki. 
és azt (kb.) „korrekciós intézkedésnek" (af-
firmative action-nek) nevezik nagy heves-
séggel t ámadnak mind az amerikai bíró-
ságokon. mind az USA ezen kérdésekről 
közvetlen szavazásokat tar tó egyes állama-
iban. 
Az etnikai megkülönböztetést a közin-
tézményekben törvény tiltja Kaliforniában 
és Washington államban és várhatóan má-
sok is hamarosan követik példájukat. A 
diszkriminatív politikát számos közelmúlt-
beli bírósági döntés is elítéli. Hogy miért? 
Akármi is legyen az indítéka annak, 
hogy valaki a felsőoktatásban a hátrányos 
helyzetűeket úgymond előnyökhöz jut tat ja , 
e gyakorlatot és elvet há rom okból is sokan 
kifogásolják. Az okok mélyen gyökereznek 
az amerikai társadalomban és könnyen le-
het. hogy a brit társadalom kritikája is ha-
sonló alapokról indul. 
Az első érv abból a sokak által vallott 
morális meggyőződésből fakad, hogy egy-
szerűen hibás minden olyan közéleti poli-
tika. amely az állampolgárok bőre színén, 
szeme állásán vagy nemzetiségi származá-
sán alapszik. Lehet-e megkülönböztetésnek 
jó szándékú alapja, lehet a diszkrimináci-
ónak jól csengő neve, mégis, az állampol-
gárok faj tájuk vagy e tnikumok alapján tör-
ténő megkülönböztetése attól még rassziz-
m u s marad, és összeegyeztethetetlen a de-
mokrat ikus társadalom normáival. 
Erről szól az Egyesült Államok legfel-
sőbb bíróságának állásfoglalása is. misze-
rint „az állampolgároknak az alkotmányban 
garantál t egyenlő védelmének lényege az, 
hogy a kormánynak az állampolgárokat ma-
gánemberként , individuumként és nem va-
lamilyen fajtabeli, vallási, nemi vagy nem-
zeti besorolás puszta elemeiként kell kezel-
nie." 
A pozitív diszkrimináció elutasí tásának 
második oka abból az eredetileg nem szán-
dékolt következményből ered. amely a szé-
lesebb társadalomban jelentkezik és a po-
zitív diszkrimináció által há t rányosan és 
előnyösen érintett csoportokat is megterhe-
li. Csupán az a tény ugyanis, hogy van po-
zitív diszkrimináció, a preferált csoport min-
den tagjának elért teljesítményét gyanússá 
teszi, függetlenül attól, hogy kapott-e az il-
lető tényleges előnyöket vagy sem. 
A szerző sok éves tapasztalata szerint 
sokba kerül a d iáknak az a tény vagy csak 
érzés, hogy ö „korrekciós intézkedéssel" fel-
vett hallgató vagy akár csak annak tekintik. 
De nem csak őket terheli ez a beavatkozás, 
bár az irodalom erről ritkán szól. hanem 
azokat is, akiknek a kárára valósul meg a 
„demográfiai korrekció". Az Egyesült Álla-
mok keleti part ján, ahol a legtöbb elit, ku-
tatással is foglalkozó magánegyetem talál-
ható, a kiszorulók többsége fehérbőrű diák. 
Tekintve, hogy ők egyúttal a történelemben 
az előjogokkal rendelkező és elnyomó cso-
portok szimbolikus képviselői, nem sokan 
sajnálják őket. 
Más a helyzet az amerikai állami kuta-
tó-oktató egyetemekkel, így a University of 
California-val is. amely nem ad ilyen kétes 
privilégiumokat. 1996-ban ugyanis törvényen 
kivül helyezték az addig szövetségi tör-
vénnyel előírt kisebbségi támogató felvételi 
politikát, amelynek legfőbb kezdeménye-
zettjei a hispániai eredetű, azaz gyakorla-
tilag mexikói származású hallgatók voltak. 
Érdekes módon a fajtabeli és nemzeti ho-
vatartozás alapján történt megkülönbözte-
tésben hát rányosan érintettek az ázsiaiak 
voltak, akiknek a száma az említett egyetem 
legválogatósabb Berkeley és UCLA campu-
sain meghaladja a fehér hallgatók számát. 
Annak ellenére, hogy az ázsiai kategória 
nem mond semmit arról a hihetetlen vál-
tozatosságról. amelyet takar, a „sokféleség" 
támogatói ezt nem ismerték el, ellenkezőleg 
a preferáló politika a kaliforniai állami egye-
temen az ázsiaiak számának szabályozásá-
ra szolgált, bár ezt senki sem fogalmazta 
meg nyilvánosan, Clinton elnököt kivéve. Ö 
ugyanis az 1995-ben a pozitív megkülön-
böztetéssel való felhagyás elleni kampányá-
ban arra a veszélyre figyelmeztette Sacra-
mentoban hallgatóit, hogy „vannak olyan 
egyetemek Kaliforniában, amelyek elsőéves 
helyeit színültig meg lehetne tölteni ázsiai 
amerikai hallgatókkal." 
Ez emlékeztet a zsidó veszedelem em-
legetésére a század első felében a keleti part 
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elit privát egyetemein és a számukra kisza-
bott kvótákra, amelyekre csak a második 
világháború után derült fény, és még az öt-
venes években is megvolt. 
A magánegyetemek felső vezetói közül 
nem sokan védelmeznék a múlt rasszista 
kizáró politikát, holott nem okoz nekik 
gondot hasonló mai politikájukat fenntar-
tani. A különbség nyilván a múlt rosszin-
dulatú és a jelen jóindulatú kiindulási pont-
jával magyarázható. A következmények 
azonban figyelemreméltóan hasonlítanak. 
Előfordul ugyanis, hogy az egyébként telje-
sen megfelelő hallgató bőrszíne vagy nem-
zetiségi származása folytán nem kerül fel-
vételre. Az csak fokozza a furaságot, hogy 
e „jóindulatú" rasszizmus áldozatai esetleg 
azoknak az embereknek az unokái, akik a 
második világháborúban kitelepítésre ke-
rültek. 
A harmadik ok a pozitív diszkrimináció 
előnyeinek elutasítására abban a nehézség-
ben rejlik, amikor valaki ezt a politikát úgy 
akarja a gyakorlatban megvalósítani, hogy 
sem a hallgatóknak, sem az egyetem veze-
tőinek ne okozzon vele újabb problémákat. 
Mielőtt Kaliforniában eltörölték a fajta ala-
pú preferenciákat a közintézményekben, az 
egyetemek gyakorlatilag azt mondták a ke-
vertjelentkezőnek: válassz apád vagy anyád 
között, amikor az űrlapon meg kell adni a 
faj/etnikum rovatban a választ. Ha a pre-
ferált csoportot választod, nagyobb eséllyel 
vesznek fel a Berkeley-re és még külön 
anyagi támogatást kapsz. Ha a „más" koc-
kát választod, vagy ezt a kérdést kihagyod, 
akkor úgy kezelnek, mintha fehér lennél, 
vagyis negatív preferenciával. 
Nem lehet helyesnek tekinteni, ha bár-
milyen állami vagy közintézmény arra kény-
szeríti azt a tanulót, akinek a szülei mond-
juk ázsiai és dél-amerikai (hispanic) szár-
mazásúak, hogy kényszerrel válasszon kö-
zülük. Nem lehet az ilyen politikát 
megvédeni. Nem beszélve arról, hogy az így 
„kipipált" kocka a csalás lehetőségét is ma-
gával hordja. 
Az etnikai és eredet preferenciák gyors 
megoldást kínálnak tanulók közti tudás- és 
iskolai teljesítménybeli különbségek eltün-
tetésére. De a valódi problémát a szőnyeg 
alá söprik, mivel az ide vezető kérdésekkel 
nem foglalkoznak. Holott lennének jobb 
módszerek e helyzet orvoslására. Az egyik, 
hogy meg kell javítani iskolák minőségét 
minden etnikai réteg környezetében. A má-
sik, hogy meg kell találni, miként lehetne a 
szegény környezetből tanulása révén kiemel-
kedni látszó hátrányos helyzetű gyerekeket 
jobban ösztönözni és továbbtanulásra ser-
kenteni. A harmadik, hogy valóban megfelelő 
pénzügyi támogatást kapjanak az ígéretes, 
nehéz sorsú gyerekek a továbbtanuláshoz. 
Amerikában azt fedezik fel, hogy a po-
zitív diszkriminációnak csupán az az ered-
ménye, hogy a legtehetségesebb (és rend-
szerint a gazdaságilag is a legjobban álló) 
fiatalok egy maroknyi csoportja a legválo-
gatósabb egyetem helyett más kitűnő, nem 
annyira válogatós egyetemre megy. Ezért a 
szerény eredményért nagy árat fizetnek az 
egyetemek és az amerikai társadalom. És 
nagyobb hasznot húznak belőle azok a po-
litikusok és közalkalmazottak, mint azok, 
akik ezt a kétes előnyt élvezik. 
Két évtized után az USA pozitív diszkri-
minációs politikája a válogatós egyeteme-
ken belül olyan „affirmative actiori'-hívő. a 
protekciót természetesnek tartó közössége-
ket alakított ki, amelyek meg vannak győ-
ződve saját erkölcsi felsőbbrendűségükről, 
lehetetlen velük vitatkozni, és akiket egy-
más támogatása, az állások és az ideológia 
köt össze. Az amerikaiak éppen most akar-
nak megszabadulni e „jó szándékú rassziz-
mus" költséges és célját tévesztett formáitól. 
Kovács Ferenc 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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Jegyzet 
Horváth Endre 
A turizmus mint élményfogyasztás 
A t u r i z m u s def iníciója évtizedes p r o b l é m á t j e len t a t u d o m á n y s z á m á r a . J e -
l e n s é g e jól e lkü lön í the tő volt m á s gazdaság i tevékenységektől a m u n k a i d ő / s z a -
b a d i d ő dichotómia m e n t é n , m á r a a z o n b a n ez a megkü lönböz te t é s i d e j é t m ú l t n a k 
t ű n i k (Lengyel, 1992). Egyrész t posz t indusz t r i á l i s t á r s a d a l o m b a n m á r n e m jogos 
a m u n k a i d ő / s z a b a d i d ő éles e lválasz tása , m á s r é s z t megje len ik az üzlet i és a 
k o n f e r e n c i a t u r i z m u s ka tegór iá j a . 
A t u r i z m u s k u t a t á s á n a k ú j i ránya az t célozza, hogy m á s d imenz ióka t ke-
r e s s ü n k a t u r i z m u s j e l e n s é g é n e k és a t u r i s t a fogyasztói m a g a t a r t á s á n a k meg-
é r t é s é h e z . Hudson é s Townsend (in: J o h n s o n és T h o m a s szerk. , 1992, 49. 
o.) kiemeli , hogy az a t t r a k c i ó mindig va l ami különleges , a m i n d e n n a p o k t ó l 
e l té rő , szokat lan o b j e k t u m . Hozzáteszik a z t is, hogy a kü lön legesség vagy szo-
k a t l a n s á g igen relatív fogalom. 
A fent i megjegyzés igen sok k u t a t á s i p r o b l é m á t jelez. A t u r i z m u s j e l e n s é g é n e k 
m é r h e t ő s é g e t e r m é s z e t e s e n az t jelenti , hogy léteznie kell va lamifé le leíró vál-
t o z ó n a k . Az eddigi gyakor l a t a t u r i z m u s m é r é s é t biztos m ó d s z e r t a n i a l a p o k r a 
he lyez te (Jandala, 1992). Makroszinten ha társ ta t i sz t ikák , mikroszinten költési fel-
m é r é s e k jelentették az információbázist . A tu r i s t á t tar tózkodási idő szerint, míg 
a szálláshelyet kapac i tásk ihaszná l t ság (foglaltság) a lapján lehet jellemezni. 
Mindezek t ü k r é b e n igen jól leírható a t u r i z m u s je lensége , e l emezhe tő n e m -
ze tgazdaság i szerepe. A fent i m u t a t ó k a z o n b a n c s u p á n u tó lagos e lemzés t tesz-
n e k lehetővé, kor lá tozot t az e lőre je lző-képességük. E dolgozat célja az, hogy 
b e m u t a s s a az e lőreje lző-képességet mega lapozó k u t a t á s i i r ányoka t . A fogyasztói 
m a g a t a r t á s k u t a t á s a a gyakorla t i vá l la la tvezetés s z á m á r a is h a s z n o s . 
Fogyasztás: tanulás és tapasztalás 
A korább i mot ivációs e lméletek és a m a g a t a r t á s t u d o m á n y i megközel í tés el-
t e r j edéséve l a m a r k e t i n g s z a k í r ó k figyelme a fogyasztás t a n u l á s i f o l y a m a t á n a k 
e l e m z é s e felé fordul t . Hoch é s Deighton (1989. 2. o.) az o k t a t á s o n és a t apasz -
t a l a t s z e r z é s e n ke resz tü l t ö r t énő t a n u l á s t t ipizálja. A marke t ingeszközök közül 
a h i r d e t é s t az ok ta tá s i eszközökhöz sorol ják . Ugyanakkor tek in té lyes pszicho-
lógiai i roda lomra t á m a s z k o d v a kijelentik, hogy a t apasz t a l a t s ze rzé sen a l apu ló 
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t anu lás (azaz fogyasztás) esetében a megerősítés sokkal h a t á s o s a b b és ha t é -
konyabb. A maga t a r t á s tudomány szerint tehát nagyobb a n n a k a vál la la tnak 
a sikere, amelyik a tapasztalatszerzéssel történő t a n u l á s t is képes irányítani . 
A fenti megállapí tás ugyanazt a kettősséget m u t a t j a be, mint a nyelvtanulás 
és a nyelv e l sa já t í t ásának különbsége, amelyek közül az utóbbi jellemzi a 
s ikeres nyelvtanulót (Ellis, 1986). A fogyasztói m a g a t a r t á s leírása szempont jából 
is döntő tapaszta la t az élmény. Egy korábbi t a n u l m á n y b a n (Horváth, 1995) 
azt igyekeztem bemuta tn i , hogy milyen prob lémákat vet föl a fenti gondolat-
menet a lka lmazása a tu r i zmus definíciójára nézve. Ha azt mondjuk , hogy a 
tu r i zmus élményszerzés céljából történő migráció, nehezen mérhető fogalmat 
kapunk , bá r a korábbi definíció is felvet néhány problémát . 
A tu r i zmus korábbi definíciója szerint tur i s ta az, aki lakóhelyén kívüli helyen 
legalább 24 órát eltölt és o n n a n j avada lmazásban nem részesül . Jackson és 
Bruce (in: J o h n s o n — Thomas , eds., 1992, 113—114. o.) b e m u t a t j á k e meg-
ha tá rozás módszer tani problémáit , különös tekintet tel az idő- és térbeli di-
menzióra. Ennél azonban nagyobb problémákat okoz az ú j definíció. Tételez-
hető-e egy fogyasztási (vásárlási) döntés cél jaként az élményszerzés? Ha igen, 
leírható-e ez t udományosan? 
Pine és Gilmore (1998) szerint a termékek és szolgál tatások közszükségleti 
cikkekké válnak, ezért a vállalatok között az j u t versenyelőnyhöz, aki in ten-
zívebb vevői élményeket képes létrehozni. Az é lménygazdaságtan alapkategóriái 
az élmény, a színpad, az emlékezetesség, a személyesség, a felfedezés, az elő-
adás , a vendégség és az érzések. 
A vásárlás élménye 
A klassz ikus marketingirodalom alapeleme a fogyasztói döntés kinyilatkoz-
t a t á s á n a k pil lanata: a vásár lás . A legfrissebb k u t a t á s o k azonban azt m u t a t j á k , 
hogy ez az elemi cse reak tus mint a marke t ing tudomány alapvető pa rad igmá ja 
(Carman, 1980) sem marad t érintetlen a kilencvenes évekre kibontakozó poszt-
modern t á r sada lomban . Boedekker (1996, 1. o.) kiváló t a n u l m á n y á b a n Koetlert 
idézi: „A kiskereskedelem a szemünk előtt válik színházzá". A vásár lás mellett 
be kell vezetnünk a recreational shopping, a szabadidős bevásár lás fogalmát . 
Lehtonen (1994. 193. o., idézi Boedekker, 1996. 2. o.) az egyszerű vásá r -
lással szemben úgy jellemzi a szabadidős vásár lás t , mint amely öncélú, n e m 
feltétlenül vezet csereaktushoz, impulzív, n incs ha tékonysági célja, kívül esik 
a napi ru t inon, n incs világos kezdete és lezárt befejezése, valamint a hangsú ly 
az élményszerzésen van. Boedekker ehhez azt teszi hozzá, hogy részletes ku -
tatási tervet készít a jelenség t anu lmányozásá ra és megkísérli a k u t a t á s ope-
racionalizálását és empir ikus vizsgálatát. 
Míg Boedekker cikke a fogyasztást általában vizsgálja, Newman, Davies és 
Dixon (1996) tanulmánya már a turizmus területére vezet bennünket . Kérdezéses 
technikával muta t ják be, hogy a repülőűttal kapcsolatban hogyan fejezik ki él-
ményeiket az alanyok. A szerzők célja az érzések, érzelmek feltárása. A válaszok 
tanúsága szerint még a rutinos utazók is arról számolnak be, hogy élményük 
nem mindennapi és mindig valamifajta bizsergést („búzz") éreznek (Newman, Da-
vies, Dixon, 1996. 6. o.). A szerzők a t anu lmány végén modellt a lkotnak, melyből 
az utazói maga ta r t á s r a vonatkozó következtetéseket vonnak le. 
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Egy általános modell keretei 
A fent iekből l á t ha tó t e h á t , hogy l é t eznek t a n u l m á n y o k , amelyek a t u r i z m u s 
j e l ensége inek egyes elemeit (vásárlás, u t azás ) az é lmény s z e m p o n t j á b ó l vizs-
gá l j ák . Ezzel az i r ánnya l p á r h u z a m o s a Bécsi Közgazdaság tudomány i Egyetem 
t u r i z m u s in téze tének k u t a t á s a , amely viszont személyes é r tékekből felépítet t 
psz ichográf ia i modellel operá l . Zins (1996) h ipo te t ikus model l jének a lapfoga lmai 
a következők: személyes ér tékek, é le ts t í lus , nya ra l á s i s t í lus és a nyara lóhe ly 
e lőnyös jellemzői. Ezekből próbál köve tkez te tn i az u t a z á s i m a g a t a r t á s r a . 
Z ins é r tékes elméleti e redménye az é le t s t í lus mellett a n y a r a l á s i s t í lus be-
veze tése , hiszen „a tu r i sz t ika i t e rmékek és szolgá l ta tások fogyasz t á sa m á s á r u k 
fogyasz tásá tó l te l jesen el térő feltételek mel le t t zajlik" (Zins, 1996, 4 . о.). Ezért 
a n y a r a l á s i s t í l u s n a k fon tos d imenziója lesz sok m á s mellet t az a u t e n t i k u s 
k u l t u r á l i s / t e r m é s z e t i környeze t és a vá l tozás igénye. 
S iker te len a t a n u l m á n y abból a s zempon tbó l , hogy a függő vál tozók közül 
a z egyet len ál tala vizsgált h a g y o m á n y o s m u t a t ó t , a t a r tózkodás i időt n e m ma-
gyarázza . Emellett ké sőbb i célként tűzi ki a köl tés v izsgála tá t . K r i t i k u s a n kell 
f o g a d n u n k azt az e r e d m é n y t is, hogy s z t o c h a s z t i k u s kapcso l a to t c s a k a nya-
r a l á s i s t í lus és az u t a z á s között m u t a t ki. Ugyanakkor jól m a g y a r á z z a az ú t i 
cél k i v á l a s z t á s á n a k okai t . A pszichográf ia i modell vizsgálati e r edménye i r e rímel 
Mossberg (1996) k u t a t á s a , aki a tu r i sz t ika i út i célok poz ic ioná lásá t elemzi. Az 
e m p i r i k u s vizsgálat a l a p j a h á r o m d i m e n z i ó s modell. Az első d imenzió a f unk -
c ioná l i s jel lemzők — pszichológiai je l lemzők k o n t i n u u m a . A m á s o d i k dimenzió 
az á l t a l á n o s jelleg — egyedi jelleg k o n t i n u u m a . A h a r m a d i k d imenzió a k o n k r é t 
t u l a j d o n s á g o k — á l t a l á n o s / t e l j e s kö rű b e n y o m á s o k k o n t i n u u m a . A tur i sz t ika i 
t e r m é k — például egy v á r o s — poz ic ioná lása ezek m e n t é n tör tén ik meg. 
Kutatási tézisek 
A fent lek szel lemében és további elmélet i megfonto lások a l a p j á n lehe tőség 
k íná lkoz ik n é h á n y a lapve tő k u t a t á s i t éz i s javas la t megfoga lmazásá ra . J e l e n dol-
goza t kere te i között n e m végezzük el ezek té te les megfoga lmazásá t , de az át-
t e k i n t e t t t a n u l m á n y o k ú t m u t a t ó t a d n a k a további k u t a t á s o k i r á n y á r a vonat -
k o z ó a n . 
1. A t u r i z m u s piaci keres le te a tu r i sz t ika i é lmény i ránt i f ize tőképes szük-
ségle t . 
2. A tur iszt ikai é l m é n y szabad idős vásá r l á s , mely 
a) au to te l ikus (öncélú), 
b) korlátozott s t i m u l u s - (inger-) mezőre szorítkozik, 
c) az igények k o h e r e n s e k és a v isszaje lzés egyér te lmű. 
3. A t u r i z m u s keres le té t leíró k l a s s z i k u s je l lemzők (úti cél, szá l láshe ly t í pusa , 
köz lekedés i eszköz, t a r tózkodás i idő, költés) függő változók. Magyarázó vál tozók 
n e m a k o r á b b a n a lka lmazo t t demográf ia i vagy t á r s ada lmi -gazdaság i változók, 
h a n e m a kerese t t é lmény t ípusa . 
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Módszertani problémák 
Az első javaslat meglehetősen egyszerű és újdonságértéke is korlátozott a mar-
ketingkutatók számára. Haszna azonban abban áll, hogy ú j megközelítést hordoz 
a tur izmus szakemberei számára, akik a keresletet többnyire a foglaltságmutatók 
alapján, utólagosan követik. Ma a tur izmusban alkalmazott kereslet-előrejelző 
modellek is a foglaltságmutatók alapján működnek és ezeket jelzik előre. 
Módszertanilag azonban nehéz a kereset t élmény tipizálása, a leíró változók 
megalkotása. Itt olyasfajta kon t inuumok jöhe tnek szóba, min t az egyedüllét 
— társaság, nyugalom — izgalom, természetesség — beépítet tség. Ez a fa j ta 
leírás nem teszi szükségessé az értékek és az életst í lus vizsgálatát, bá r még 
több ilyen dichotómia generálásához nyú j tha t segítséget a t anu lmányozásuk . 
A tényezők faktoranalízise kiszűri az egymást determináló változókat, ma jd 
ezután következhet az empir ikus vizsgálat, amely szükségszerűen kvalitatív 
információkra épül. 
Ez a megoldás azt jelenti, hogy a tur izmusban is meghonosodik ez az új 
marketingfelfogás. Itt tehát nem egyszerűen új definícióról van szó, hanem arról, 
hogy a csereaktus alapvető paradigmáját felcseréljük az élménykereséssel. Míg 
azonban a csereaktus inherens tulajdonsága, hogy jól formalizálható, az élmény-
keresés, mint a második javaslatban látjuk, öncélú. Fizetek tízért, hogy élményt 
kapjak, az élményszerzés azonban öncélú, önmagában is élvezetet jelent. 
Az élményszerzés öncélúságával kapcsola tosan azonban meg kell jegyezni, 
hogy maga az élmény az úti beszámolók, bará t i diavetítések alkalmával ú j a b b 
csere része lehet. Ez azonban nem szükségszerű. 
A tur i s ta m a g a t a r t á s á n a k megértéséhez azt is fel kell i smernünk , hogy a 
tur is ta megszűri az ingereket. Érzékelése beszűkül , és igényei határozzák meg 
azt, hogy mit és hogyan lát. Ezt a kijelentést egy irodalmi példával szere tném 
a lá támasz tani . Don De Lillo (1986. 12. o.) említi azt az óriási ötletet, amikor 
egy m á r nem haszná l t csűr re kiírják: A leggyakrabban fotózott c sűr az egész 
országban. A táblát h a m a r o s a n észreveszik a tur i s ták , és a csűr t elkezdik 
fényképezni. Nem nehéz kitalálni, hogy a jós la t önmagá t teljesíti be. 
Bizonyos ese tekben tehát a turisztikai vonzerőhöz elég egyfajta önreflexió, 
a n n a k elképzelése, hogy a hely at traktiv lehet a tu r i s ta számára . A tu r i s t a 
azu tán elvégzi a magáét . Azt viszont nem tud juk , hány tur i s ta pi l lantása kell 
ahhoz, hogy nevezetessé váljon egy hely. Hány fotó kellett a c sűr at t rakcióvá 
változásához? A válasz ilyen fo rmában nem is lényeges; vegyük azonban észre, 
hogy itt a tur is ta pi l lantása teremti meg az a t t rakciót — h a nem is l ud juk , 
hány tur i s ta pi l lantása . 
Javaslat 
Szükség van egy olyan modell megalkotására , amely a turisztikai keresletet 
illetően előrejelző erővel bír. A jelenleg haszná la tos m u t a t ó k felhasználásával 
ez az előrejelzés nehéz, hiszen ezek nem ragad ják meg a tu r i zmus központi 
fogalmát, az élményt. A k u t a t á s következő feladata a turiszt ikai élmény meg-
ha tá rozása és a tur i s ta maga t a r t á s ának általa történő magyarázata . 
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Kovács László 
A sokarcú Békésy György 
Bevezetés 
Kellemes meglepe tés éri a magya r tu r i s t á t , h a az Amerikai Egyesü l t Államok 
ötvenedik t agá l l amába , a Ráktér í tő közelében levő c s e n d e s - ó c e á n i Hawaii-szi-
ge tcsopor t ra látogat . Az Oahu szigeten el terülő főváros, Honolu lu északi szélén, 
az e rdő fedte hegyek közé beékelve szerény külse jü , de j e l en tős épü le te t talál, 
az érzékszervi t u d o m á n y o k műve lésé re létrehozott Békésy Labora tó r iumot . Ere-
deti nevén: Laboratory of Senáory Sciences , 1978 óta: Békésy Labora tory of 
Neurobiology, University of Hawaii , 1993 East -West Road. 
Ezt a ku ta tóhe lye t 1966-ban a Hawaii Te le fon tá r saság Békésy s z á m á r a hoz ta 
létre. Alapítványi t anszékkén t , te l jesen felszerelve a d t a á t az t az egye temnek . 
Az e lőcsarnokban há rom Békésy-képet l á tha tunk: a szellemi alapító, a névadó 
h iva ta los por t réfotójá t , va l amin t eszközei mellett a f e h é r k ö p e n y e s kísér letezőt 
az egykori kollégák fényképei közt; a t á j ékoz ta t á s t szolgáló, a jelenlegi m u n -
k a t á r s a k névsorá t , s zobabeosz t á sá t t a r t a lmazó tábla felett pedig egy fes tményt . 
Ö r ö m ü n k r e szolgálhat , hogy ké rés né lkü l k e z ü n k b e n y o m n a k egy különle-
n y o m a t o t az Annua l Review of Physiology 1974. évi 36. kö te téből : S o m e Bio-
phys ica l Expe r imen t s from Fifty Years ago. E n n e k kéz i ra tá t 1972 áp r i l i s ában , 
ké t h ó n a p p a l ha lá la előtt kü ld t e el a szerkesz tőségnek Békésy. Ezen fi lozofikus 
emelkede t f ségű , a n e k d o t i k u s í r á s á b a n n e m c s a k az ötven év előtti biofizikai 
kísérleteiről , h a n e m egész életéről beszámol . Sokat fogunk idézni ebből az 
életrajzból . 
A bevezetőben leírja, hogy sok k u t a t ó feleslegesnek t a r t j a a tudo-
mány tö r t éne t e t , hisz a t u d o m á n y igen gyorsan és l i neá r i san fejlődik, n i n c s 
é r téke a múl tbel i t a p a s z t a l a t o k n a k . S a j n o s ez a nézet u r a l k o d i k m a Magyar-
országon is; az egyetemeken n i n c s e n e k t udomány tö r t éne t i t a n s z é k e k , n e m lehet 
o rvos tö r ténészkén t , f i z ika tör ténészként d ip lomát vagy PhD-fokoza to t szerezni . 
Az 1961. évi orvosi Nobel-dí jas Békésy az t vallja, hogy a t u d o m á n y fej lődése 
spirá l is , olyan, m i n t az á l ta la rész le tesen vizsgált be l sőfü l -kép le t , a cochlea, 
a csiga. É r d e m e s lenne megvizsgálni, hogy van-e a n n a k je len tősége , vagy c sak 
p u s z t a véletlen, hogy az e m b e r belső fü lében levő csiga k a n y a r u l a t a i n a k s z á m a : 
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2 ,7 igen közel es ik a t e rmésze t e s a l a p ú loga r i tmus a l a p s z á m á n a k , az e = 
2 ,71 . . . ér tékéhez. Az tény . hogy a h a n g m a g a s s á g é rzéke lésekor a fül logarit-
málást végez: az exponenc i á l i s an növekvő f rekvenc iá jú h a n g o k a t a ha tványk i -
tevő növekedésének megfelelően c s a k l ineár i san eme lkedő f r ekvenc i á júnak érzi. 
Ugyanez érvényes a h a n g e r ő s s é g r e is. A százszor e rö sebb h a n g o t a tíz kitevő-
j é n e k megfelelően (100 = 102) c sak ké t sze r e r ő s e b b n e k érzékel jük . Végül, ami t 
m a g a Békésy m u t a t o t t ki: a c s igában levő a l a p m e m b r á n m e n t é n logar i tmikus 
s k á l á n a k megfelelően o sz l anak el azok a helyek, amelyek a különböző m a g a s -
s á g ú hangok ész le léséér t felelősek. 
A művészet bűvöletében 
Békésy György 1899. j ú n i u s 3 - á n B u d á n , az 
I. ke rü le tben , a je lenlegi Pauler u. 1. s z á m ú 
t o r o n y h á z helyén levő épü l e tben szüle te t t . A 
b é r h á z falán m á r v á n y t á b l a hirdeti , hogy itt állt 
az í rók találkozóhelye, a Phi lade lphia kávéház , 
a m e l y n e k l eg rangosabb vendége Szabó Dezső 
volt. 
A Szabó Ervin Könyvtá r B u d a p e s t Gyűj te-
m é n y é b e n fellelhető épü le t fo lón a Pau le r u t c á r a 
merő leges Alagút u t c a további részei: a Horvá th 
Kert fái és a Budai Sz ínkör t i m p a n o n o s b e j á r a t a 
is l á tha tó . A Budavá r i Ö n k o r m á n y z a t a szüle tés 
100. évfordulója t i sz te le tére Békésy későbbi lak-
helyén, a Fő út 19. s z á m ú házon helyezett el 
m á r v á n y emléktáb lá t . 
Az édesapa , dr. Békésy Sándo r i smer t dip-
l o m a t a , ipari s z a k t u d ó s í t ó volt, így György a 
m u n k a h e l y e k n e k megfelelően M ü n c h e n b e n ,
 C s i k y L á s z , ó SZOborkarikatúrája 
Kons t an t i nápo lyban és B e r n b e n t anu l t . Békésyről 
A századfordu lón M ü n c h e n a fes tészet és 
s z o b r á s z a t egyik eu rópa i közpon t j a volt, fejlett z e n e k u l t ú r á v a l , a k o n t i n e n s 
e lső a u t o m a t a te le fonközpont jáva l , szelektív szemétgyű j t é s se l . „Formailag ki-
r á ly ság volt, de j e l ensége iben itt volt t a lán a l egnagyobb demokrác ia , ami t 
v a l a h a is lá t tam" — í r j a Békésy. 
A csa lád je len tős t á r s a d a l m i kapcso la t a i révén sok olyan művész és t u d ó s 
megfo rdu l t ná luk, ak ik az é le tvidám ba jo r k u l t ú r á t és k ö n n y e d s é g e t képviselvén 
j e l e n t ő s ha t á s sa l l ehe t t ek a 8—10 éves, igen é r t e lmes g y e r m e k szellemi fejlő-
désé re . 
A kons tan t inápo ly i évek is egzotikus, gazdag é lményeke t a d t a k , és az érzelmi 
fe j lődés mellett az o t t an i t a n u l á s köve tkezményekén t a f r a n c i a nyelv tökéletes 
e l s a j á t í t á s á t e redményez ték . Akkori f r anc ia j ez su i t a t a n á r á v a l egész é le tében 
t a r t o t t a a kapcso la to t . Ezekkel s zemben Svá jcban a közép i sko lában és az egye-
tem kémia i f a k u l t á s á n is szigorú fegyelmezettségre, r e n d s z e r e t e t r e és a könyvek 
t i sz te le tére nevelték. 
Képességeinek és a svájc i i sko la rendszer r u g a l m a s s á g á n a k köszönhe tően 
az egyetemi felvételi k o r h a t á r előtt éret tségizet t . A vá rakozás i időben finom-
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mechanika i műszerész tanonc 
volt egy igen öreg és nagyon pre-
cíz svájci mes te r kezei alat t . 
Legfogékonyabb éveiben megta-
nu l t a a precíziós gépek haszná-
latát , m a n u á l i s a n is fejlődött, de 
a lapos műszak i tudás t , széles 
körű műszak i tájékozottságot is 
szerzett . Ennek óriási ha szná t 
lá t ta később a belső fül feltárá-
sa, kísérleteinek összeáll í tása „ _ . . . , . 
. , . . . . . ABekesy Laboratorium a Hawaii Egyetemen (Puskás János 
es véghezvitele során. Az ügyes- felvétele) 
ség hatványozódni tud, ha ma-
gas fokú értelem vezérli. A XX. 
század másik sikeres kísérleti f izikusánál , Bay Zoltánnál f igyelhettük még meg 
az elméleti felkészültségnek és a kísérletezési ügyességnek ezt a tökéletes össz-
hangjá t . 
A t e m p e r a m e n t u m és a szellem által irányított kézügyesség m a g a s a b b r e n -
dűsége muta tkozot t meg Békésy György zongora já tékában is. A „svájci óra 
precízségével", „az adóbehaj tó szigorával" taní tó és zongorázó svájci t aná r kicsit 
irigyelte az egyéni, „magyaros" s t í lusban , lendületesen j á t szó tan í tványá t — 
emlékezik vissza zenei t anu lmánya i ra Békésy a már említett , az Annua l Re-
view-ben megjelent í rásában . Egy-két év t anu lássa l koncertező zongoraművész 
lehetett volna, mint amilyen Farkas Gyula matemat ikus és elméleti fizikus, 
kolozsvári egyetemi t aná r volt rövid ideig. De Farkas is, Békésy is a zene 
helyett a fizikát választotta. 
A zene kialakulásáról érdekes elméletet ír le J o h n D. Barrow A művészi 
világegyetem c. könyvében. Barrow a szobrászat , a festészet, a színlátás , a 
t ánc k ia lakulásá t mind-mind a r ra vezeti vissza, hogy b i r toklásuk előnyt jelent 
gyakorlóiknak, segít a túlélésben. A ha l l ás önmagában magyarázha tó ezzel, 
de milyen előnnyel j á rha t az, ha valaki kedveli, műveli a zenét. 
1975-ben Richard Voss és John Clarke, berkeley-i fizikusok találtak egy olyan 
elemzési módot, amellyel valamennyi zene — a középkoritól kezdve Beethoven 
szimfóniáin á t a Beatles-muzsikáig, illetve a Ba-Benzele pigmeusoktól a 
k lassz ikus j a p á n zenén á t az amerikai bluesig — mind hasonlóságot m u t a t 
egymással és a természetes zajokkal. Az elemzés alapja a h a n g o s s á g és a 
szüne tek ábrázolása a hangmagasság reciprokának függvényében. Úgy tűnik , 
hogy a zene a természetes zajok s tat iszt ikai vonásaihoz való vonzódásunkból 
ered. Ezért müvelése az a lka lmazkodás szempont jából előnyös lehetet t az ember 
fej lődésében. 
Ha Voss és Clarke felfedezését nagyon tömören és nagyon leegyszerűsítve 
úgy fogalmazzuk meg, hogy „minden zene egyforma", akkor e lmondha t juk , 
hogy ennek az á l ta lános tételnek a t e remakusz t iká ra vonatkozó speciális esetét 
Békésy György már a ha rmincas évek elején megtalálta. Békésy megállapí tot ta , 
hogy az optimális utózengési idő n e m függ a zene st í lusától . Az utózengési 
idő az az időtar tam, ami alat t a hang in tenzi tása zárt t é rben a ha l lha t a t l anság 
szintjéig csökken. 
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Matematikailag: ez az az idő-
t a r t am , ami alat t a h a n g intenzi-
t á s a mill iomodrészére (a hangnyo-
m á s ezredrészére), azaz 60 dB-lel 
c sökken . 
Békésy nem a mérésekre , ha-
n e m az agy vá laszára helyezte a 
hangsú ly t . Napokig ü l t a stúdiók-
b a n , és hal lgat ta a zenét. Kikér-
dezte a hal lgatóságot is: mit érez-
nek. Mit érez a közönség — ez volt 
ná l a a döntő. Ugyanígy dolgozott 
az amerikai Wallace Sabine, aki a 
világ legjobb koncer t t e rmének 
m o n d o t t Boston Symphony Hall akuszt ika i terveit készítette. 
Gondot okoz, hogy a magas hangoka t a p u h a , szálas anyag, a vat ta nyeli 
el jól, a mély h a n g o k a t pedig a lemezek, fóliák. A „Békésy-köteg" vagy „Bé-
késy-csomag" úgy h ida l ja át ezt a nehézséget , hogy impregnál t szövetbe cso-
magolt vat tát t a r ta lmaz , így jól nyeli el mind a magas , mind pedig a mély 
hangoka t . A Magyar Rádió kiváló akusz t iká jú ú j s túd ió jának falát Békésy-kö-
tegekkel burkol ták az 1930-as évek elején. 
Békésyt zavarta, hogy a jó zenei melódiák „hozzátapadtak, „lefoglalták az 
agyát", napokig, he tekig dúdolta azokat . Ö a képzőművészet i a lkotásokat sze-
ret te , azokat megnézte , lerajzolta, lefestette, a z u t á n n é h á n y perc alatt fokoza-
to san „eltűntek belőle". 
Békésy kiváló érzékkel vásárolt igen ér tékes, eredeti ókori leleteket. Nagy 
szakér te lemre te t t szer t a vizsgált k u l t ú r á k r a vonatkozóan. Előfordult, hogy 
Gusz táv Adolf svéd királyt is meglepte széles körű , pontos tudásával . Régészeti, 
művészet tör lénet i gyűj teményét a Nobel Alapítványra hagyta . Nobel-előadásá-
b a n is muta to t t n é h á n y a t kedvelt szobrocskáiból. 
„Neveltetésemben igen nagy szerepe volt sok ország m ú z e u m á n a k " — mon-
dot ta S tockholmban 1961. december 11-én. „Egy Krisztus előtt 1400-ból szár-
mazó egyiptomi cerkófmajom-szobor a méltóságtel jességnek, a magasztosság-
n a k ugyanazt az érzését kelti ma, mint te t te s a j á t idejében. Egy hett i ta ma-
jomszobrocska ugyanolyan segélykérően néz ma, mint 5000 évvel ezelőtt; és 
egy korai görög róka-ábrázolás egy feltörekvő, fontos nép minden éleselméjű-
ségét hordozza." 
A Békésy-életmű 
Békésy György 1921-ben a Berni Egyetemen kapot t kémikus i oklevelet. 
Ezu t án a dok to rá tu s megszerzése érdekében két évig folytatott a fizika tudo-
m á n y területén elmélyült k u t a t ó m u n k á t Eötvös Loránd u tódja , Tangl Károly 
i rányításával Budapes t en . Hogyan ju to t t el egy kémikus alapképzet tségű, fizi-
kából doktorált f iatal tudós a belső fül vizsgálatához? Békésynek első m u n -
kahelyén, a Postakísérlet i Állomás jól felszerelt l abora tó r iumában azt a ké rdés t 
kellett eldöntenie, hogy a telefonátvitel minőségének megjaví tása érdekében 
mibe kell invesztálni a pénzt, a kábelhálózatba vagy a telefonkészülékekbe. 
Kalapács, üllő, kengyel (Garas Kálmán felvétele) 
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Békésy szerint csak a fül szolgál ta that ja a helyes választ . Nobel-előadásában 
is bemuta to t t két rezgési ábrá t . Ezekből az látható, hogy egy rövid k a t t a n á s k o r 
a dobhár tyán rövidebb idejű rezgés keletkezik, mint amikor a telefonhallgató 
m e m b r á n j á r a hirtelen egyenáramot kapcsolunk. A fizikus részletesen feltérké-
pezte a dobhár tya azon részeit, amelyek azonos kitéréssel rezegtek. Két vékony 
fémszálból különleges kondenzátor t készített . Az egyik szálat a dobhá r tyá ra 
erősítette, a más ika t mellé tette a külső hal lójáratba. A dobhár tya rezgésekor 
változik a két fémszál távolsága, ezzel változik a belőlük képezett kondenzá to r 
kapac i tása . Ezt megfelelő á ramkör i kapcsolással pon tosan ki lehet mérn i . 
Békésyt érdekelte, hogy hogyan halad a hangrezgés a dobhártyától a középfül 
há rom parányi csontocskáján , a ka lapácson, üllőn és kengyelen á t a be lső fül 
felé. A csontocskák mozgására, a kengyel energiaátadási mód já ra vonatkozóan 
sok új felfedezést tett. Kutatás i eredményeire nagyon sok, ma is haszná la tos , 
hallásjavító m ű t é t épül. 
Békésy 1940-től 1946-ig — kuta tó i á l lásának megtar tásával — a b u d a p e s t i 
Tudományegyetemen egykori mestere , Tangl Károly u t ó d a lett. Ezzel n e m c s a k 
tartalmilag ju to t t olyan magasla tokra , mint kísérleti f izikus elődei, Jedl ik Ányos 
és Eötvös Loránd, valamint kor tá rsa , Bay Zoltán, h a n e m hozzájuk hason ló 
tanár i posztot is kapott . Tar ta lommal töltötte meg a műhelygyakor la tokat . Ö 
maga mestere volt a kéziszerszámok haszná la tának és ezt szerette volna elérni 
f izikatanár szakos hallgatóinál is. Ugyanakkor igen m a g a s színvonalú előadá-
soka t tartott , a laboratóriumi gyakorlatokon, a könyvtárhaszná la tná l túl nagy 
szabadságot biztosított a hal lgatóknak: ku ta tó tá r skén t kezelte valamennyi t . 
Békésy György korszakalkotó kísérleteire támaszkodó, ú j halláselméletét , a 
hangmagasság érzékelésének hely szerinti elkülönültségét 1928—1930 között 
közölte a Physikalische Zeitschrift folyóiratban. 
A világ szakmai véleménye nagyon h a m a r és é lénken reagált. A Magyar 
Tudományos Akadémia egy napfolttevékenységi ciklussal , azaz 11 évvel később, 
1939. m á j u s 12-i ülésén „38 szóval 8 ellen" javasolta „Békésy György egyetemi 
magán taná r t , postafőmérnököt" levelező tagjai sorába. A XCIX. akadémiai nagy-
gyűlés „43 szóval 2 ellen" meg is választot ta őt, aki „az akuszt ikai ké rdések 
európai hírű vizsgálója. A porosz Akadémia a Leibniz-ezüstéremmel t ü n t e t t e 
ki" (1937). Akadémiai székfoglaló e lőadását „A rezgésérzés technikai je lentősége 
és mérése" címmel 1940. február 19-én tartotta. Marek József osztályelnök 
üdvözölte a székfoglalón a „legfiatalabb tagok egyikét, aki t a Groningeni Egyetem 
aranyéremmel tün te te t t ki" (1939). 
Az MTA a második világháború u tán i második ülésén, a CV. nagygyűlésen, 
1946. jú l ius 24-én választotta rendes tagjai sorába Békésyt „23 szóval, egy-
hangúlag". A jú l iu s 28-i „ünnepélyes közülésen" az ú j o n n a n megválasztott aka -
démiai elnök, Kodály Zoltán beszéde u t á n a főtitkár, Voinovich Géza i smer te t te 
az 1945. és 1946. évi k i tünte téseket . „A biológia terén a Nagyjutalom é r m é t 
Szent-Györgyi Albertnek a ján lo t ta fel az Akadémia (1946), a matemat ika terén 
Riesz Frigyesnek (1945), a Marczibányi-jutalom elismerő levelét Békésy György-
nek (1946) és J á k y Józsefnek (1945)." 
Szent-Györgyi Albertet 9 évvel a Nobel-díja után, Békésyt azonban 15 évvel 
az 196 l -es Nobel-dija előtt t ün te t t e ki az MTA. 
G u n n a r Holmgren professzor, az Acta Oto-Laiyngologica főszerkesztője Bé-
késyt Budapest rő l Stockholmba, a Karolinska Intézethez hívta. 1930 t á j á n 
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B á r á n y Róbert, magyar származású Nobel-díjas orvoskutató hívta már m u n -
k a t á r s n a k Békésyt Uppsa lába ; ő akkor — egészségét féltve — neme t mondot t . 
Az 1946-os meghívást azonban elfogadta. S tockholmban a belső fül kiemelé-
s é n e k kényes művele tére taní tot ta kollégáit. Mint tud juk , a csiga szervezetünk 
legkeményebb c son t j ába , a sziklacsontba van beágyazva, kivétele ma is komoly 
fe lada t . 
A Technikai In téze tben ku ta t á soka t is végzett. Új, a pác iens által kezelt 
hallásvizsgáló készüléket tervezett. Ez a készü lék továbbfejlesztése a „Békésy 
audiométernek" , amelyet még Magyarországon építettek meg Pulvári Károly 
hangmérnökke l közösen. Olyan új elvet a lkalmazott , amelyet m á s érzékszervek 
vizsgálatánál is h a s z n á l n i lehetett. Meg lehetet t határozni pé ldául a galambok 
s z e m é n e k érzékenységváltozását a söté thez való a lka lmazkodás közben. 
Az érzékszervek közös tu la jdonsága inak vizsgálata kötötte le később a Har-
vard Egyetemen, ma jd Hawaiiban is. S. S. Stevens professzor m á r 1937-ben 
kollégájával, Newmannal eljött Budapes t re , hogy az Egyesült Államokba, az 
egyik legrangosabb egyetemre, a Harvardra (Cambridge/Boston) hívja Békésyt. 
Ö a k k o r nemet mondo t t . 
1947-ben a Budapes t i Tudományegyetem nem hosszabbí to t ta meg Békésy 
külföldi kutatói s t á t u s z á t . Ezért engedett S tevens ú j abb c sáb í t á sának , és Bos-
t o n b a költözött. Itt kezd te tanulmányozni a fül cs igájának elektromos folya-
m a t a i t . A sok alapvető felismerése, mérése közül egyetlen e redményét emeljük 
ki. Létezik a belső fü lben egy igen vékony, úgynevezett há lóhár tya . Ennek két 
oldala között mintegy 0 ,2 volt egyenfeszültséget mért. Ez azt jelenti, hogy 
f ü l ü n k n e k ez a h á r t y á j a nagyon nagy e lekt romos ellenállást képvisel. Ha 1 
cm-es szigetelőréteget képeznénk belőle, akko r ar ra 100 0 0 0 volt feszültséget 
k a p c s o l h a t n á n k az e lekt romos á tü tés veszélye nélkül. 
Békésy György eredményei t , módszereit szer te a világon haszná l t ák , őt azon-
b a n magányos k u t a t ó n a k kell t ek in tenünk . Mind a 160 t u d o m á n y o s közlemé-
n y é n e k ö az egyedüli szerzője. Cikkeiből, az előadásaiból E. G. Wever két 
könyvet állított össze: Kísérletek a hal lás területéről (Experiments in Hearing, 
1960) és Érzékszervi gá t lás (Sensory Inhibit ion, 1967). 
Békésynek a m ú l t b a tekintő, szép gondolatával zár juk é le tművének ismer-
te tésé t : 
„Budapest tör ténete a rómaiaktól ível a modern időkig. Az elmúlt 2000 
évben számos a lka lommal lerombolták ezt a várost . De mindig ugyanazon a 
he lyen építették fel ú j r a . Sokszor kérdezték tőlem, mi lehet az oka annak , 
hogy a magyarok, k ü l ö n ö s e n a t e rmésze t tudományok területén, m á s népeknél 
s ikeresebbek . Az a benyomásom, hogy az egy helyhez és egy célhoz történő 
r agaszkodás a fő oka a n n a k , hogy hosszú fennál lása alat t Magyarország je-
l en tősen hozzájárul t e n n e k a világnak a kul túrá jához ." 
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R O M S I C S IGNÁC M A G Y A R O R S Z Á G 2 0 . SZÁZADI T Ö R T É N E T É R Ő L 
Már a Kádár-korszak utolsó évtizedé-
ben, még inkább a rendszerváltozás óta 
élénk az érdeklődés századunk magyar tör-
ténete iránt, amelyet most már tabuk nélkül 
és eredeti források alapján lehet megírni. 
Csak két újabb munkára utalnék. Ormos 
Mária Magyarország a két világháború ko-
rában 1914—1945 címen jelentetett meg 
könyvet 1998-ban Debrecenben. Ez a kor-
szak újszerű átértékelése, a legújabb, jó-
részt saját kutatásai alapján, csak a lénye-
ges mozzanatok kiemelése. A Pölöskei Fe-
renc, Gergely Jenő és Izsák Lajos pro-
fesszorok által szerkesztett 20. századi 
magyar történelem 1900—1994 már máso-
dik kiadásban jelent meg 1997-ben. Tan-
könyvként sok szerző írta. Hanák Pétertői 
Bihari Miháíyig, és tankönyvként valóban a 
legfontosabb tudnivalókat közli modern 
szellemben, a szöveg nagyobb fele a hagyo-
mányos eseménytörténet. 
Romsics Ignác a mai történész közép-
nemzedék kiemelkedő képviselője. Indulá-
sakor a Tanácsköztársaság egyes kérdéseit 
kezdte tárgyalni, akkor teljesen szokatlan, 
új szellemben és ez az egyéni látásmód az-
óta sem hagyta el, elsőrendűen a nagyha-
talmak szemszögéből vizsgálta Magyaror-
szág történetét ebben az eléggé szerencsét-
len században. 
Könyve nem szokványos. Nyolc fejezetre 
tagolta mondanivalóját. Az I. a boldog bé-
keidőkről szól, a II. az első világháborút, a 
forradalmat és Trianont tárgyalja, a III. a 
Horthy-korszakot, a IV. Magyarország szov-
jetizálását, vagyis az ún. koalíciós korsza-
kot, amelyről éppen Romsics bizonyítja be, 
hogy eleve a szovjet rendszerbe való beta-
golódásra készült. Az V. fejezet a Rákosi-féle 
diktatúrát, a VI. az 1956-os forradalmat, a 
VII. a Kádár-korszakot, a VIII. pedig, persze 
elég röviden, a rendszerváltozás történetét 
mondja el. 
Mint ebből a felsorolásból is látható, rö-
vid, de eseménydús és hosszabb korszako-
kat felváltva tárgyal a munka. A hosszabb 
fejezetek nagyjából egységes tematikát mu-
tatnak fel, rövid bevezető után képet ka-
punk a gazdaság fejlődéséről, az oktatásról, 
amely függvénye is a gazdaságnak, de meg-
határozója is, utána következik a társadalmi 
struktúra, a mentalitás ábrázolása, ez foly-
tatódik a kulturális fejezetekben, amelyek 
a magas kultúra mellett a szélesebb érte-
lemben vett kulturális életet, például a szó-
rakozást is tárgyalják. Ezután következik a 
politikai rendszer leírása a legszükségesebb 
eseménytörténeti elemekkel, külön alfeje-
zetben a külpolitika, ill. ennek, vagyis a 
nagyhatalmaknak a hatása a magyarorszá-
gi fejlődésre. A nemzetiségi problematikát 
a társadalmon belül tárgyalja a szerző, és 
ez indokolt is, hiszen az I. fejezet korszakát 
kivéve ez a kérdés egészen másképpen je-
lentkezik, mint korábban, illetve a 18. szá-
zad vége óta. 
Az eseménytörténet voltaképpen elég 
csekély helyet foglal el ebben a feldolgozás-
ban, sokkal több az állapotrajz, a problé-
mák feltárása. Első pillantásra ez nehézzé 
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teszi az olvasást, valójában a szerző nagyon 
is le tudja kötni olvasóját. Nagyon széles 
ismeretanyagot nyújt, a legtöbb újat talán 
é p p e n a ku l tu r á l i s fe jeze tekben , ezek 
ugyanis nem egyszerűen a legfontosabb fej-
lődési vonalak felvázolását jelentik, hanem 
éppen szemléletükben hoznak sok újat, még 
az adatok szempontjából is. Olykor gyilkos 
g ú n n y a l t á rgya lnak egyes kérdéseket , 
Horthy és Kádár korszakában egyaránt, 
egyforma távolságtartással és egyforma 
mértékkel mérve. Mert ebben látom a könyv 
legnagyobb érdemét, hogy a magyar törté-
nelem minden korszakát egyaránt objektí-
ven tárgyalja, ugyanakkor egyértelmű, hogy 
ezt saját személyes történetének tekinti. 
Méltányosan ítélkezik, vagy inkább értékel, 
ahol ez szükséges, de inkább a tényekkel 
érvel, azokat hagyja érvényesülni. A meg-
fogalmazás olyan szerény, mint a szerző 
maga, és olyan alapos, tényekkel jól körül-
bástyázott, mint akármelyik eddigi műve. 
Megbízható szerző, a szónak minden értel-
mében. 
Romsics lynác 
MAGYARORSZÁG 
•TÖRTÉNETE• 
A XX. SZÁZADBAN 
Ék 
A szöveget sok táblázat, diagram és 
fénykép egészíti ki. A kötet végén adott idő-
rendi áttekintés valóban csak a legszüksé-
gesebb adatokra szorítkozik, egy évre néhol 
csak 4—5 adat jut. A 611—636. lapon ta-
lálható átgondolt bibliográfia a legfontosabb 
eddigi szakirodalmat mutat ja be, illetve azo-
kat a munkákat, amelyekből adatait ösz-
szegezte (sok esetben saját munkáról van 
szó). A témából adódóan többnyire az utóbbi 
évtizedekben megjelent művek szerepelnek, 
de az első fejezetek vonatkozásában régebbi 
szakirodalmat is megad. 
Nemcsak az eléggé részletes névmutató, 
hanem az egész kötet teszi egyértelművé, 
hogy valójában a 20. századi magyar tör-
ténelem kézikönyvéről van szó. Megfontolt 
megállapításai, leszűrt eredményei sokáig 
visszhangoznak majd a tudományban és a 
szélesebb közvéleményben egyaránt. Hogy 
1919. március 21. inkább puccs volt, mint 
tömegmozgalom, azt már sokan megírták, 
de nem ilyen egyértelműen. A Horthy-rend 
szert és a késői Kádár-rendszert egyaránt 
nem totalitárius, hanem autoritárius rend-
szernek tekinti, ezt is többen kimondták 
már külön-külön, de a kettőnek ilyen ösz-
szevetése mégsem történt meg eddig, mert 
a hagiográfia még mindig erősen hat. Rom-
sics jelenti ki mégis talán elsőnek, hogy 
1941-ben a Délvidéket nem lehetett visz-
szautasítani, vagyis az egész területi revízió 
olyan nemzeti konszenzussal ment végbe, 
amely alól jóformán senki sem vonhatta ki 
magát. Az első bécsi döntés elfogadását még 
a moszkvai magyar kommunisták is pár-
tolták. Ez pedig olyan hálára kötelezte a 
lakosság széles rétegeit a németek iránt, 
hogy 1944—45 során nem volt széles körű 
ellenállási mozgalom (ezt egyszerűen föld-
rajzi tényezők sem mozdították elő, tehetjük 
hozzá). Hogy az 1956-os forradalom utáni 
megtorlás az 1919—20-as fehérterrorra em-
lékeztet, azt is Romsics meri így kimondani. 
Az összehasonlítást azzal a megállapítással 
is tovább viszi, hogy a Kádár-rendszer a 
Horthy-rendszernél jóval zártabb volt. És a 
legfontosabb summázat a végén (a külpo-
litika kérdéseivel foglalkozó szerzőnél ma-
gától értetődően): a 20. században a ma-
gyarországi események oka mindig a külső 
feltételek megváltozásában gyökerezik. Ez 
persze korábban sem volt teljesen másképp, 
de a 20. században már nagyon egyértelmű. 
A könyvet az Osiris adta ki, a történész 
szakma szempontjából talán a legjobb ki-
adó, amely éppen egyetemes történeti kiad-
ványaival vált nagyon hasznossá, de mint 
ez a példa mutatja, a magyar történelmet 
sem hanyagolja el. A munka kézikönyv-jel-
lege miatt nagyon valószínűnek tartom, 
hogy rövidesen második kiadása is lesz. 
Ezért érdemes felhívni a szerző figyelmét 
néhány apróságra. A 186. lapon érdemes 
volna megemlékezni a két világháború közti 
F o n t e s - s o r o z a t r ó l . Az MTA Törté-
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nettudományi Intézetét nem 1949-ben hoz-
ták létre, hanem még a háború alatt. 1949-
ben csak átvették és hamarosan akadémiai 
intézetté tették (326. о.). A 341. lapon az 
ismert tömegdalban nem „szórjatok rózsát 
Rákosi elvtárs elébe!", hanem prozódiai 
okokból „szórjunk" volt a szöveg. A 363. 
oldalon megemlíti a Rákosi-dalt, de nem 
esik szó a „zakatolásról" mint úttörős és 
későbbi népi szórakozásról, ezt Trencsényi-
Waldapfel Imre akkori egyetemi rektor is 
gyakorolta. Kosáry Domokost nem 1950-
ben fosztották meg katedrájától (360. o.), 
hanem már 1949-ben elbocsátották a Tör-
ténettudományi Intézet igazgatói székéből, 
az egyetemen csak habilitálni engedték még 
1945-ben. Néhány apróság ez a könyv egé-
széhez képest, inkább csak a kortárs meg-
jegyzése. Nyilván nem érdemi hibája ennek 
a ragyogó kötetnek. (Romsics Ignác: Magyar-
ország története a XX. században. Osiris. 
Budapest. 1999. 662 o.) 
Niederhauser Emil 
A KULTÚRDIPLOMÁCIA S O K S Z Í N Ű S É G E 
Sajátos módon múveli N. Szabó József 
a kapcsolattörténetet ebben a könyvében. 
Nem valamelyik kétoldalú viszonyában mu-
tatja be a magyar kultúrdiplomáciát. hanem 
a magyar—román kapcsolatoktól a svédek-
kel. az olaszokkal, franciákkal, britekkel, 
szovjetekkel stb. való egyúttmúködésen át 
egészen a bolgárokig, valamennyi vonatko-
zását feltárja. Forrásként az Új Magyar Köz-
ponti Levéltár, valamint a Párttörténeti In-
tézet Archívumának dokumentumait, kora-
beli sajtótermékeket, a kötetben szereplők 
munkáit, s természetesen a korszakra vo-
natkozó magyar szakirodalmat dolgozza fel. 
A felhasznált forrásokat ezúttal nem csupán 
azért említem, hogy a munka alapkutatás 
jellegét kiemelhessem, hanem azért is. mert 
miközben a kultúrdiplomáciai feldolgozás 
készült, némi változás a magyar történe-
lemben is bekövetkezett. Könyvét ez any-
nyiban érinti, hogy a forrásbázisok helyzete 
módosult, mivel Párttörténeti Intézet már 
nincs, helyén a Politikatörténeti Intézet ta-
lálható. Az Új Magyar Központi Levéltár pe-
dig szervezetileg a Magyar Országos Levéltár 
kötelékében működik. A változások persze, 
s főleg a politikaiak a könyv tartalmát nem 
befolyásolják, legfeljebb nagyobb aktuali-
tást adnak az 1945 és 1948 közötti éveknek, 
mégis egy lábjegyzetet megérdemeltek vol-
na, mert alapkutatás esetén ennyit illik ten-
ni. S nemcsak a tudomány iránti tisztelet 
miatt, hanem azért is. mert a török kap-
csolatokat bemutató 12. fejezet első 13 láb-
jegyzete JVíKLjelzettel szerepel, s nem tudni, 
hogy ez a nyomda ördögének köszönhető-e. 
vagy a szerző e forrásait már az átszervezést 
követő időszakban gyűjtötte össze, s ezért 
maradt le az „LT betű. A PTI. Arch, jelzet 
pedig annyi megjegyzést igényelt volna, 
hogy ezek a dokumentumok még mindig az 
Alkotmány utcában találhatók-e, s ez eset-
ben csak névváltozás történt, vagy a forrá-
sok máshová kerültek, kerülnek (tudtom-
mal az Országos Levéltárba szállították, 
szállítják a dokumentumokat). 
Sajátos N. Szabó feldolgozási módszere 
azért is, mert e kapcsolattörténetben csu-
pán az egyik fél szólal meg. bár elismerem, 
ez így is hatalmas anyag. S azt is tudom, 
hogy a lehetetlenséggel határos arra vállal-
kozni. hogy a kötetben szereplő 13 ország 
esetében a másik oldalról is levéltári forrá-
sokra alapozott kutatásokat végezzen a 
szerző. Nem véletlen, hogy a kapcsolattör-
téneti vizsgálatok általában bilaterálisak. A 
másik fél azonban feldolgozásokban is meg-
jelenhet, de ezzel sem találkozunk a könyv-
ben. Igaz, a szerző szerint számottevő ered-
mény nemzetközileg sem született témakö-
réből. de azt a néhányat azért nem ártott 
volna szerepeltetni. E hiányosságok ellenére 
is azt kell mondanom, hogy átfogó képet 
kap az olvasó a magyar törekvésekről a má-
sodik világháborút követő esztendőkben. S 
miközben a szerző felvázolja a kultúrdiplo-
mácia erőfeszítéseit a tudomány, az iroda-
lom. a képzőművészet, a zene, a szervezeti 
próbálkozások területein, mindezt a nagy-
politika kereteibe ágyazza. Ez pedig azt mu-
tatja, hogy a kultúrdiplomáciát csak ennek 
részeként lehet vizsgálni, még akkor is, ha 
a szerző azt sejteti, hogy a második világ-
háború után, vagy a Trianont követő évek-
ben a kultúrdiplomácia mintha önálló életre 
kelne. A látszat valóban ez. E szemlélettel 
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persze N. Szabó József n incs egyedül, hi-
szen a nemzetközi kapcsolatok szociológiai, 
politológiai, közgazdasági megközelítése, 
vagy az ún. transznacionalista iskola egya-
ránt azt vallja, hogy a diplomácia mindig 
több, mint a szűk értelemben vett kabinet-
politika, s így akár a k u l t ú r a is szereplővé 
válhat. Az említett két történelmi periódus-
ban pedig tényleg úgy tűn ik , a kultúra fő-
szerepet kapott. Ez az önállóság azonban 
látszólagos, s ez derül ki a könyvből is ak-
kor, amikor kulturális törekvések a politika 
változásai vagy bizonytalansága miatt1, főleg 
a Szovjetunió vagy az Egyesült Államok ese-
tében, csupán tervek m a r a d n a k . Az előbbi-
ek módszertani szempontból is érdekesek. 
Izgalmas kérdés lehet, hogy maga a kultúr-
diplornácia fogalma mit takar , mi a moz-
gástere. hol vannak a határai , a nemzetközi 
i rodalomban milyen irányzatait találhatjuk, 
s a magyar történelemnek a szerző által 
vizsgált területe mivel gazdagít ja az eddigi-
eket. S ez azért is izgalmas lehet, mert N. 
Szabó vállalkozása egyedüli, főleg a kap-
csolatok horizontját illetően. 
Magyafore+ag kuMi dipioroitfeii ttfcAws« 
t •' '••„ Ю0-И*» 
Vitatkozom azonban a szerzőnek azzal 
a megállapításával, miszerint a kultúrdip-
lomácia a 20. századi magyar történelem 
során c supán a már említett két periódus-
ban kerül t kiemelt helyzetbe. A sötétnek ne-
vezett ötvenes években vagy a hatvanas 
évek elején ugyanis a nyugat ta l való viszony 
szinte kizárólag a kul túra területére korlá-
tozódott. Legalábbis az 1945 és 1964 közötti 
francia—magyar kapcsolatokra vonatkozó, 
s á l ta lam is átnézett magyar külügyi anyag 
erről tanúskodik. S közben az is kiderül. 
hogy a diplomácia, ezúttal a kul túra terü-
letén, mennyire sok tényező függvényében 
mozog. Az N. Szabó könyvében is többször 
szereplő Sauuageot professzor pl. azért nem 
tudot t hosszú ideig eleget tenni a magyar 
meghívásnak, mert éppen válófélben volt, 
s addig nem akart jönni, amíg fiatal barát-
nőjét feleségként magával nem hozhatja 
Magyarországra. (Az utazás t persze az is 
akadályozta, hogy volt felesége, akivel még 
közös lakása volt, elkezdte eladogatni a pro-
fesszor könyveit, akinek a válást igy min-
denképpen rendeznie kellett, ha nem akar-
ta, hogy könyvtára el tűnjön, miközben a 
ku l tú ra követeként a francia—magyar ba-
rátságot erősíti Budapesten.) A kultúrdip-
lomácia sokszínűségét muta t j a az az eset 
is. amikor a szerző által ugyancsak bemu-
ta to t t Magyar—Francia, illetve Francia— 
Magyar Társaság tevékenysége keretében az 
ötvenes években magyar néptánccsoport lá-
togatott Dél-Franciaországba. S hogy ez az 
esemény bekerült a diplomáciai levelezésbe, 
így a kultúrdiplomáciába, az annak köszön-
hető. hogy derék honfi társaink „elfelejtet-
ték" kifizetni szállodai számlájukat . A bot-
rány azért maradt el, mert a helyi társaság 
elnökének barátja rendezte a tartozást. A 
j ó b a r á t o t Pablo Picassónak hívták. Vagy 
említhetem azt az esetet, amikor a magyar 
fél egy francia szocialista politikust hívott 
meg hazánkba, s a levelezés arról szólt a 
párizsi követség és Budapest között, hogy 
a poli t ikus feleségének a költségeit ki fizes-
se. Ez az eset a magyar diplomácia általá-
b a n nem irigylésre méltó anyagi helyzetét 
is jól tükrözi. Hasonló sztorikkal nyilván a 
szerző is találkozott ku ta tása i során, s ha 
ne tán egyet-kettőt könyvében is idéz, „el-
süt", csak azt erősíti, hogy a kultúrdiplo-
mácia még nehéz időkben is biztosít vala-
milyen emberi mozgásteret a külpolitiká-
nak . Olyan széleset azonban még kedvező 
körülmények között sem, mint amilyet a Sa-
muel P. Huntington munkásságához kap-
csolt kul túra fogalom sejtet, s amellyel N. 
Szabó indítja könyvét. Elismerem. Hunting-
tonnal kezdeni nagyon hatásos , és látszólag 
alá is támaszt ja a kul túra fontosságát, s 
n e m c supán a civilizációk harcában. A ma-
n a p s á g felkapott amerikai szerzővel mégis 
az a gondom, nem igazán tudja, mi a kü-
lönbség kultúra és civilizáció között, s így 
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azt sem, hogy mit takar a kultúra fogalma. 
Lehet persze, hogy ez a hiányosság az ame-
rikai antropológusok számlájára írható, 
akik közel kétszáz definícióját adták a kul-
túrának (feltehetően ez a szám azóta már 
több). Akár így van, akár nem, a kultúra 
hagyományos, német értelmezésű, a szel-
lemi javak összességét takaró fogalma is 
szélesebb, mint a kultúrdiplomácia kultúra 
fogalma. A könyv által vizsgált történelmi 
periódusban pedig biztosan ez a helyzet. 
Szándékosan választottam olyan terüle-
teket a könyvből, ahol „kötözködni" lehet a 
szerzővel. Tettemet magyarázza az, hogy 
Niederhauser Emil a Századokban. Hova-
nyec László pedig a Népszabadságban már 
méltatta N. Szabó József munkájának ér-
tékeit, s ezzel magam is egyetértek. A kri-
tikai megjegyzések pedig a magyar intellek-
tuális életben megszokott, a jót vagy semmit 
felfogással ellentétben korántsem egy szel-
lemi termék gyengeségeiről, hanem éppen 
arról az érdeméről szólnak, hogy vitára, 
gondolkodásra ösztönöz. Ahogy ezt velem 
is tette N. Szabó József úttörő munkája. 
(N. Szabó József: Magyar kultúra •— egye-
temes kultúra. Magyarország kultúrdiplomá-
ciai törekvései 1945 — 1948. Akadémiai Ki-
adó. Budapest. 1998. 330 о.) 
Majoros István 
A HIÁNYZÓ PARADIGMA 
A könyv olyan, amilyennek az ember a 
könyvet szereti: kellemesen megtervezett ti-
pográfiával, kellemesen kézbefogható mé-
retben, stabil kötéssel és lábjegyzetekkel 
(azaz nem büntetve a nyughatatlan olvasót 
örökös lapozgatással) — manapság sajnos 
ritka erények. A könyv a belső megformált-
ságot tekintve is könyv. Nem lóg ki belőle 
a férc: a szerző azoknak a tanulmányoknak 
az anyagát, amelyeket a témában korábban 
irt, beledolgozta s nem egyszerűen átemelte 
a könyvbe. Sem a gondolatmenet lendületét, 
sem az egyébként csaknem ritkaságszámba 
menően világos stílust nem törik meg kel-
lemetlen zökkenők. Mindezek a formai (?) 
körülmények jótékonyan kényeztetik az ol-
vasót. s ez akkor is jólesik, ha a könyv tar-
talma egyébként akár még stencilezett. 
szemrontó egyetemi jegyzet formájában is 
érdemes lenne az elolvasásra. 
Békés Vera könyve tartalmilag két na-
gyobb egységből áll. Az elsőben egy, a kuhn-i 
paradigmaelméletből kiinduló, a szerző 
szándéka szerint a tudománytörténeti re-
konstrukciókban eszközként használható 
modell leírását kapjuk; a másodikban pedig 
olyan esettanulmányokat olvashatunk a 
nyelvtudomány történetéből, amelyek a ja-
vasolt modell tudománytörténeti alkalmaz-
hatóságát próbálják ki. A szerző a következő 
célokat szándékozik elérni könyvével: a tu-
dományfilozófusoknak szeretné bebizonyi-
tani azt, hogy Thomas Kuhn paradigma-mo-
dellje nemhogy nem tarthatatlan, hanem to-
vábbfejleszthető és a tudománytörténet-írás 
számára használhatóbbá tehető. Célja, hogy 
a tudománytörténészeknek megmutassa, 
hogy a hagyományos forrásokra, az elfoga-
do t t k o r s z a k h a t á r o k r a a lapozó tudo-
mánytörténet- írás, éppen saját paradigma-
tikus korlátai miatt, nem képes föltárni (sőt 
sokszor egyáltalán észrevenni) azokat az el-
süllyedt paradigmákat, amelyek az uralko-
dó paradigma kérdésföltevéseiben ott lap-
panganak, s anomáliákhoz vezethetnek — 
ezek az elsüllyedt, hiányzó paradigmák 
ugyanakkor rekonstruálhatók, ha az ural-
kodó paradigma által kanonizált nézeteket 
félretesszük. Az ilyen típusú rekonstrukci-
óban lehet a szerző szer in t a tudo-
mánytörténész nagy segítségére a javasolt 
hiányzó paradigma modell. A nyelvtudo-
mány történetére vonatkozóan a könyv 
mondanivalója egyrészt az, hogy a paradigma-
modell nemcsak a természettudományok 
hanem a nyelvtudomány történetére is al-
kalmazható (ez a tézis értelemszerűen a tu-
dományfilozófiának is szól). Másrészt célja 
a könyvnek az is, hogy rávilágítson: a nyelv-
tudomány-történetek írói természetesnek és 
magától értődőnek tekintik azokat a válo-
gatási szempontokat, amelyeket lényegében 
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c sak saját paradigmájuk legitimációjának 
igénye tett természetessé. Ennek belátása 
a könyv szerzője szerint elsősorban a jövő-
beli tudománytör téne t i k u t a t á s o k szem-
pont ja inak megválasztására, módszerének, 
nézeteinek kialakítására lehet hatással . 
A fölsorolt célok sokrétűek ugyan, de ez 
n e m vezet gondolati töredezettséghez: való-
j á b a n a szerző valamennyi saját magának 
kitűzött feladata a könyv gerincét képező 
h iányzó paradigma modell kifejtése köré 
szerveződik. E modell elméleti kiindulópont-
j a az a fölismerés, hogy Thomas Kuhn tu-
dományfejlődési modellje saját belső logi-
k á j a szerint nem tud számot adni arról, 
hogy hogyan jelennek meg egy-egy paradig-
m á b a n azok a jelentéseltérések, amelyek 
később a letűnő s az öt felváltó új paradig-
m a közötti összemérhetetlenséget okozzák. 
Békés Vera szerint az el lentmondás meg-
szünte thető . ha nemcsak két paradigmát 
veszünk figyelembe, h a n e m egy harmadikat 
is: azt, amelyet a fennálló paradigma szün-
tete t t meg. A szerző szerint a megszüntetett 
pa rad igma ugyanis nem semmisül meg tel-
j e sen : zárványszerűen, elszigetelt koncepci-
óként él tovább. Az uralkodó paradigma eze-
ket a zárványokat éppen az inkommenzu-
rabi l i tás miatt nem tud ja és nem is akarja 
integrálni, s ezek így többnyire a tudomány 
főáramain kívül eső műhelyek, vagy akár 
egyes tudósok révén m a r a d n a k fenn. Meg-
határozó szerephez j u t n a k viszont az ural-
kodó paradigma történetének kritikus sza-
k a s z á b a n . Békés szerint a fennálló para-
d i g m á k ugyan maguk is lé t rehozhatnak 
m e g o l d h a t a t l a n p r o b l é m á k a t , de ezeket 
„végzetes anomál iaként" igazából nem a 
fennálló paradigmában gondolkozók fogal-
mazzák meg, hanem azok a „külső" embe-
rek, akik valójában az elfeledett, a fennálló 
paradigma által megszüntetet t egykori pa-
radigmában gondolkoznak. Az új paradigma 
nézetrendszerének és módszereinek kidol-
gozásában szintén nagy szerepet já t szanak 
a zárványként fennmaradt gondolatok, akár 
t udnak róla az új paradigma tudósai (s ak-
kor van egyfajta történeti folytonosság tu-
datuk), akár nem (s ebben az esetben valódi 
út törőnek tekintik magukat); a hiányzó pa-
radigma modell szerint az új, a fennállót 
felváltó paradigma mindig történeti-geneti-
k u s utódja a fennálló paradigma által meg-
szüntetet t réginek, s e folytonosság nagyon 
sokszor filológiailag is kimutatható. A hi-
ányzó paradigma modell legtöbb tanulsága 
a szerző szerint az, hogy „mind a tudo-
mánytörténeti rekonstrukciók, mind pedig 
az ú jnak tűnő (illetve új) elméletek megfo-
galmazása során számolnunk kell egy töb-
bé-kevésbé ismeretlen, de mai (és holnapi) 
problémáinkat befolyásoló tényező jelenlé-
tével" (87). 
A hiányzó paradigma modell alkalmaz-
hatóságát Békés Vera nemcsak a könyv má-
sodik részeként o lvasha tó e se t t anu lmá-
nyokban próbálja ki, hanem már a modell 
leírása közben is. Ha a hiányzó paradigma 
modell működik, akkor a Kuhnra ha tás t 
gyakorló elméletek között egy letűnt tudo-
mányos gondolkodásmód emlékeit sejthet-
j ü k — s ezzel egyben cáfolhat juk azt a tételt, 
amely szerint Descartes óta a tudományok 
egységes ismeretelméleti, metodikai nézet-
rendszerhez tartoznak. A szerző ezt a pa-
radigmát a 18—19. századi klasszikus né-
m e t f i lozóf ia a n t i k a r t e z i á n u s t u d o -
mányfilozófiájaként azonosítja, s „elfelejte-
t ésé t " az i smét k a r t é z i á n u s a l a p o z á s ú 
pozi t ivizmus t u d o m á n y t ö r t é n e t - í r á s á n a k 
tulajdonítja. A paradigma szellemi centru-
ma a könyvben kifejtettek szerint Göttingen 
volt: itt, nagyon kedvező külső feltételek kö-
zött (pl. az egyetem kutató-egyetem mivolta, 
autonómiája, a német és az angol intézmé-
nyi hagyományok kereszteződése miatt) jö-
hetet t létre az a művelődési és oktatási esz-
mény, amelynek alapja egyrészt a holiszti-
k u s természetszemlélet és ennek megfele-
lően a hallgatók átfogó, sokoldalú képzése. 
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másrészt az erőteljes empirikus beállított-
ság volt. A természet organikus szemléletét 
kiterjesztették az élettelen természetre és az 
ember alkotta világra is, s mindezek mű-
ködésének közös belső törvényszerűségeit 
szerették volna föltárni, megragadva a mű-
ködés dinamizmusát s a rendszerek eleme-
inek kölcsönhatását is. Ebben a gondolati 
keretben természetes, hogy az ember nem 
a többi embertől függetlenül létező, abszolút 
autonóm individuum, s ezzel együtt az is, 
hogy a nyelv nem-privát jellegű. A nem-pri-
vát nyelv és a közösség szoros kapcsolatban 
áll egymással, s ahhoz a nyelvhez, amit el-
sőként, reflexió nélkül, a minket körülvevő 
közösségtől sajátítottunk el, más a viszo-
nyunk, mint a később tanult nyelvekhez: 
az anyanyelv azért kitüntetett szerepű, mert 
alapvetően befolyásolja azt, hogy hogyan ér-
telmezzük a minket körülvevő világot. Ez a 
göttingai paradigmának elnevezett tudo-
mányos nézetrendszer teljes kiteljesedését 
a göt t ingeni indí tású Humboldt fivérek 
munkásságában érte el, azaz tulajdonkép-
pen a humboldtiánusnak nevezett termé-
szettudományos, illetve a neohumboldtiá-
nusnak nevezett nyelvészeti iskolák által is 
képviselt paradigmáról van itt szó. 
A könyv második részében közölt eset-
tanulmányok közül kettő a magyar nyelv-
tudomány történetének csontig rágott sza-
kaszait — a nyelvújítást, illetve a finnugor 
rokonság eszméjének győzelemre jutását — 
tárgyalja, a szerző mégis új. méghozzá nem 
apró filológiai részleteket illetően, hanem 
koncepcionálisan új képet fest az érintett 
korszakokról. 
Az első — a legkidolgozottabb — eset-
tanulmány a 19. századi magyar nyelvtu-
domány nagy paradoxonait tárgyalja újra: 
hogy miért nem válhatott Kazinczy a frissen 
megalakult Tudós Társaság szellemi vezé-
révé, noha a testület tagjainak többsége Ka-
zinczy hívének mondta magát: hogy miért 
minősiti ábrándosnak a mai tudományos 
világ Czuczor és Fogarasi Nagyszótárát, mi-
közben úgy nyilatkozik róla. hogy eredmé-
nyeire ma is támaszkodhat a kutatás; s 
hogy ha a nyelvújítók pusztán ábrándos te-
óriák alapján végezték munkájukat, hogyan 
érhettek el olyan sikereket a szóalkotásban, 
s főképpen az új szavak elterjesztésében, 
mint amilyeneket elértek. E három parado-
xon Békés Vera szerint valójában ugyanan-
nak az anomáliának a különböző szempon-
tokból történő leírása, és valójában csak a 
magyar nyelvtudomány töretlen fejlődését 
elöfeltételezö kumulatív szemléletű tudo-
mánytörténetben jelentkeznek paradoxon-
ként. Ha a hiányzó paradigma modell se-
gítségével, a nyelvújítás kanonikus mítosza-
itól megfosztva próbáljuk meg rekonstruálni 
a Tudós Társaság, majd később az Akadé-
mia tevékenységét, akkor kiderül, hogy Ka-
zinczy és a Tudós Társaság tagjai, illetve 
később az Akadémia és már az új, poziti-
vista paradigmát képviselő Nyelvőr és Nyelv-
tudományi Közlemények szemlélete között 
paradigmatikus különbség volt. Ha ennek 
megfelelően alkalmazzuk viszonyuk föltárá-
sában az összemérhetetlenség elvét, az em-
lített paradoxonok megszűnnek. 
A második esettanulmányban a szerző 
a „halzsíros atyafiság" szállóige történetét 
fejti föl. Bemutatja, hogy a nagyrészt Bu-
denz tevékenysége nyomán egyeduralomra 
ju to t t f innugor összehasonlí tó történet i 
nyelvészet saját történetének megírása köz-
ben hogyan festett egyre komorabb képet 
azok „szenvedéseiről", „visszautasítottságá-
ról", akiket elődeiként nevezett meg, s hogy 
a korábbi korszakok tudományos teljesít-
ményének megítélésében hogyan emelte a 
tudományosság kritériumává azt, hogy el-
fogadta-e egy-egy tudós a finnugor rokon-
ság elméletét vagy sem. Békés Vera meg-
győző érvelése szerint ez a kritérium való-
jában nem tekinthető paradigmatikus vá-
l a s z t ó v o n a l n a k . Úgy véli, hogy az 
összehasonlító történeti nyelvészet valójá-
ban kétfrontos küzdelmet folytatott: egyet 
saját paradigmáján belül azokkal (elsősor-
ban Vámbéryve 1), akik ugyanolyan mód-
szertanra és érvtípusokra támaszkodva a 
magyar—török rokonságot tartották elsőd-
legesnek a finnugorral szemben, egyet pedig 
egy másik paradigma, a göttingai paradig-
ma hazai képviselőivel. A kettő időben egy-
beesett, s noha az utóbbiak számára nem 
volt elfogadhatatlan a finnugor rokonság 
gondolata , az összehason l í tó tö r t éne t i 
nyelvtudomány eredetmitoszának megalko-
tásakor a kétféle „ellenség" képe összemo-
sódott. Ez azzal a következménnyel járt , 
hogy az „ugor-török háború"-nak nevezett 
paradigmán belüli csatározást visszavetítet-
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ték mintegy száz évvel korábbra, figyelmen 
kívül hagyva azt, hogy akkoriban a rokon-
ság terminus jelentése az érvényes para-
digmának megfelelően hasonlóság (tipoló-
giai affinitás)' volt, s nem 'genetikus rokon-
ság' (azaz a terminus nyelvtudománybeli je-
lentése időközben, éppen a paradigmaváltás 
folytán, megváltozott, s a korábbival inkom-
menzurábilissá vált). Ezzel magyarázható, 
hogy a „nagy elődöknek" Sq/nouicsnak, 
Gyarmathinak és Regulynak is voltak olyan 
zavarba ejtő „téveszméi", amelyekkel a finn-
ugor összehasonlító nyelvtörténet tudo-
mánytörténet-írói nemigen tudnak mit kez-
deni. 
A harmadik ese t tanulmány tárgya a 
marrizmus magyarországi pusz t í t ásának 
mítosza. Az elemzés abból a paradoxonból 
indul ki, hogy a marrizmust. szemben más 
Sztálin által megsemmisítésre ítélt „áltudo-
mányokkal", később sem rehabilitálták, sőt 
az egész történetet továbbra is tabuként ke-
zelik. Békés Vera a hiányzó paradigma mo-
dell segítségével kísérli meg rekonstruálni 
a vitát, s arra a következtetésre jut, hogy 
Marr nyelvszemlélete valójában a göttingai 
paradigma egy zárványa volt, így a marri 
fogalmak értelemszerűen összemérhetetle-
nek voltak az uralkodó nyelvtudományi pa-
radigma fogalmaival. A rehabilitáció elma-
radásának okát a szerző éppen a fennálló 
tudományos paradigma és Marr nyelvszem-
lélete közötti paradigmatikus szembenállás-
ban látja: filológiai elemzésében ugyanak-
kor azt is bemutatja, hogy a marrizmus kí-
sértetté növesztésétől (Marr hatása Magyar-
országon kimerült néhány ismertetésben és 
két cikkben, s a „sötét idők", amire később 
sokan hivatkoztak, legfeljebb fél évig tar-
tottak) elsősorban a történeti összehasonlító 
nyelvészet remélhette meggyengült pozíció-
inak megerősítését — de nem egy másik 
paradigmával, hanem paradigmán belüli ri-
válisával, a strukturalizmussal szemben. 
A göttingai paradigma rekonstrukciója 
és a három esettanulmány meggyőzően iga-
zolja, hogy a hiányzó paradigma modell mű-
ködik. Úgy tűnik. Békés Verának sikerült 
teljesítenie azt a saját magának kitűzött fel-
adatot, hogy továbbfejlessze és használha-
tóbbá tegye Kuhn paradigma-modelljét. Ezt 
a finomítást a szerző három főbb irányban 
végezte el. Természetesen megtartotta a mo-
dell szemléleti alapját, azt, hogy a tudo-
mányos elméletek története nem-kumulatív 
jellegű. Megtartotta a sokat bírált inkom-
menzurabilitás-tételt is, sőt. ez utóbbit a 
diszkontinuitás-elv egyenes következmé-
nyének tekintve a javasolt rekonstrukciós 
modell szemléleti előfeltevésévé tette. A 
kuhni modellen végrehajtott másik finomí-
tás az, hogy az új modellben a paradigma 
t e rminus sokkal egyértelműbb jelentést 
nyer. A szerző ezt nem úgy éri el, hogy a 
terminus jelentését kizárólagosan valame-
lyik kuhni értelmezéshez kötné, hanem — 
a nyelvész megítélése szerint mindenképpen 
helyesen — rámutat, hogy azok a bírálatok, 
amelyek szerint Kuhn sokféle eltérő jelen-
tésben használta ezt a műszót, nem vették 
figyelembe, hogy mindegyik esetben azt a 
mintázatot jelöli, amelynek segítségével a 
tudást az ifjú tudósjelöltek elsajátítják, s 
amelynek belső szabályait később éppen 
ezért természetes előfeltevésként kezelik, 
így a Békés Vera által javasolt rekonstruk-
ciós modellben a paradigma szintén értel-
mezhető a Kuhnnál fölbukkanó szűkebb s 
tágabb jelentésében („a nagy mesterek pél-
dája", illetve „szakmai, tárgyi, metodológiai 
beállí tódások és elkötelezettségek rend-
szere"), valamint legátfogóbb jelentésében is 
(„feltétlen elkötelezettség; az abszolút előfel-
tevések rendszere"), de ezek a jelentések itt 
expliciten is szervesen összetartoznak. 
A harmadik, s egyben a legtöbb újdon-
ságot jelentő módosítás a hiányzó paradig-
ma modellben az, hogy Békés Vera a tudo-
mányfilozófiát közvetlenül kapcsolja össze 
a nyelvfilozófiával abban az értelemben, 
hogy a Wittgenstein által bevezetett privát 
nyelv — nem-privát nyelv dichotómiát 
ugyanabból a szemléleti kettősségből ere-
dezteti, mint a logikai pozitivizmus kumu-
lativista. illetve a vele szemben álló kuhni-
á n u s paradigma-elmélet diszkontinuitás-
ban és összemérhetetlenségben hívő néze-
t e i t . E n n e k az ö s s z e k a p c s o l á s n a k a 
segítségével sikerül elhárítania, hogy az 
összemérhetetlenség tételét magát a tudo-
mányfilozófia belső anomáliájaként kelljen 
kezelnie, hiszen ez a tétel csak a privát nyel-
vet posztuláló tudományfilozófiai paradig-
mában vezet föloldhatatlan ellentmondá-
sokhoz, a nyelv nem-privát felfogására épü-
lőben nem. A kuhni modell talán legterhe-
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sebb örökségétől ekképpen megszabadulva 
a szerző már javaslatot tehet a továbblépés 
mikéntjére is: a kuhni modell más elemző-
ivel egyetértve úgy véli, hogy egy új, a po-
zit ivista m a r a d v á n y o k t ó l m e n t e s tudo-
mányfilozófia kialakítása csak egy új, a 
nyelvészetre épülő jelentéselméletre alapoz-
va képzelhető el. Ehhez lényeges kiegészí-
tésképpen azonban azt is hozzáteszi, hogy 
mindebben a privát nyelv szemléletéből ki-
induló nyelvészet nem segíthet, a vágyott 
új tudományfilozófia csak a nyelv nem-pri-
vát szemléletére épülő nyelvészetre támasz-
kodhat. 
Mivel a szerző szerint a múlt század lo-
gikai pozitivista paradigmájának uralomra 
ju tása óta nem volt paradigmaváltás a nyel-
vészetben (abban egyetérthetünk vele, hogy 
Chomsky nyelvészete a könyvben szereplő 
paradigma-fogalom szerint nem az), a kuhni 
modellen végzett harmadik módosítást ér-
telemszerűen csak részben tehette meg. Itt 
ju to t tunk el a könyv egyetlen igazi hiányos-
ságához: a vágyott nyelvelmélet ugyanis 
rendelkezésre áll. Ismertebb, de sokszoro-
san félrevezető nevén a szociolingvisztika. 
kevésbé ismert, de egyértelműbb nevén a 
(laboviánus) szekuláris nyelvészet, talán 
leginkább javasolható nevén a társasnyel-
vészet az, ami a nyelv nem-privát mivoltát 
posztulálja. (S ebből következően azzal is 
ki kell igazítanunk a könyvben írottakat, 
hogy a göttingai paradigmának voltak ma-
gyar zárványai, a legnyilvánvalóbban talán 
Karácsony Sándor n é z e t r e n d s z e r e . ) E 
könyvismertetés terjedelmi korlátai nem te-
szik lehetővé annak kifejtését, hogy hogyan 
különül el a társas-nyelvészet paradigma-
tikusan a kartéziánus alapú (neo)pozitivis-
ta, s t ruktura l i s ta és generatív-nyelvészeti 
iskoláktól, mindenesetre — s az ismertetett 
könyv megítélésében ez a legfontosabb — 
a hiányzó paradigma modell talán leglátvá-
nyosabb alkalmassági próbája az. hogy a 
Békés Vera által rekonstruált, s az új nyelv-
elmélet alapjául javasolt göttingai paradig-
ma minden lényeges tulajdonságában meg-
egyezik ezzel a nyelvészeti irányzattal, vagyis 
a modell tulajdonképpen predikcióra is al-
kalmas. 
A könyv többszörösen is teljesítette a 
tudománytörténészek irányában megfogal-
mazott feladatát. Az esettanulmányok nem-
csak azt bizonyítják, hogy a nyelvtudomány 
története is leírható paradigmák váltakozá-
sának történeteként, hanem azt is, hogy a 
paradigmákon belül jelentkező anomáliák 
és paradoxonok jól magyarázhatók a letűnt, 
de „búvópatakként" létező korábbi paradig-
mának a hatásával. A könyv vélhetően szá-
mos vonatkozásban szolgálhat majd leendő 
tudománytörténeti vizsgálódások alapjául: 
a nyelvtudomány történetének krónikásai 
számára megkerülhetetlennek tar tom pél-
dául azt az ál talános figyelmeztetést, hogy 
a n y e l v t u d o m á n y t ö r t é n e t e s e m tudo -
mányfilozófiai, s em nyelvfilozófiai há t t é r 
nélkül nem írható meg kielégítően. Ez a ki-
tétel nem itt jelenik meg először, de ebben 
az esetben az ál talános érvényű figyelmez-
tetést az eset tanulmányok nagyon meggyő-
zően i l lusztrálják is. Az új megközelítés 
nemcsak a könyvben említett paradoxono-
kat szünteti meg, továbbgondolása magya-
rázatot ad m á s „furcsaságokra" és ellent-
mondásokra is. például hogy a mai érte-
l emben vett n y e l v m ű v e l é s s a j á t tö r té -
netének megkonstruálásakor miért nem tud 
mit kezdeni a Kazinczy és Szarvas Gábor 
közötti évtizedekkel; vagy hogy miért olyan 
„nehéz" megírni a társasnyelvészet magyar-
országi előzményeinek történetét, s egyben 
azt is, hogy az 1970-es években importált 
szociolingvisztika a politikai okokon kívül 
miért váltott (és vált) ki élénk tiltakozást a 
nyelvtudományon belül is. 
Elismerve Békés Vera könyvének szá-
mos értékét, a recenzens mégis azért a leg-
hálásabb, amit sa já t szűkebb területe ka-
pott a könyvtől. Azt remélem, hogy A hi-
ányzó paradigmától a társasnyelvészet vég-
re jól használható eszközöket kap ahhoz, 
hogy az eddiginél pontosabban és öntuda-
tosabban ismerje föl, és koherensebben fejt-
se ki, hogy miben tér el a 20. századi nyelv-
tudomány főáramának nyelvészeti iskolái-
tól, s hogy mindezt képes legyen a másik 
paradigmában gondolkodóknak is lefordíta-
ni. Ebben valóban nagy segítségére lehet a 
göttingai paradigma tudomány- és nyelvfi-
lozófiájának, valamint nyelvtudományának 
megismerése, és nem pusztáin a „történeti 
tudat" megteremtése kedvéért, hanem mert 
jelenkori szaktudományos problémáinkhoz 
is találhatunk így megoldási (a megközelí-
tést, a nézőpont kiválasztását, az eljárás-
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m ó d o k a t érintő) j a v a s l a t o k a t — hiszen 
u g y a n a b b a n a nézetrendszerben, azonos 
tudomány- és nyelvfilozófiai előfeltevésekkel 
dolgozunk. Igaz, a „történeti tudat" kiala-
k í tása sem történt még meg: a társasnyel-
vészet eddigi történetének megírása, tudo-
mányfilozófiai beágyazottságának, nyelvfilo-
zófiai elkötelezettségének kifejtése még vá-
rat magára . Békés Vera könyvének értékét 
növeli, hogy mindez nemcsak a magyaror-
szági társas-nyelvészetre, hanem — néhány 
alkalmi és viszonylag kis látószögű próbál-
kozástól eltekintve — a társasnyelvészetre 
mint olyanra is igaz. (Békés Verœ A hiányzó 
paradigma. Debrecen. Latin betűk, 1997. 
266 o.) 
Sándor Klára 
U J EGYETEMI TANKÖNYV A POLITIKATUDOMÁNY ALAPJAIRÓL 
Az egyetemi okta tásban használt tan-
könyvek tudományos ér tékét az adja, leszá-
mítva a ritkábban előforduló eseteket, ami-
kor ú j elmélet kifejtése egyetemi előadásso-
roza tban és annak publikálása nyomán ke-
letkezik, vagy egy tudományos monográfia 
vál ik a l a p m u n k a k é n t a fe lsőokta tásban 
használa tossá , hogy szerzője az adott tu-
dományág addig elért eredményeit, a fel-
halmozódott ismereteket összegyűjti, rend-
szerezi, összegzi. A megfelelő színvonalon 
megirt tankönyv ezáltal nemcsak az isme-
re teknek az új generációkhoz való közvetítés 
fe ladatá t látja el, hanem a tudományos ku-
t a t á s b a n résztvevőket is szembesíti a tudo-
mányág elért eredményeivel, megvilágítja a 
még homályban leledző területeket, a viták 
lezárat lan problémáira hívja fel a figyelmet, 
a rendszerezés kényszeréből adódó fogalmi 
kérdésekben állást foglal és így hozzájárul 
a rész-, illetve további ku ta tások elméleti 
kereteinek tudatosodásához, a tudományos 
gondolkodáshoz. 
Ilyen munkák közé sorolható Bayer Jó-
zsef új könyve, amely a politikatudomány 
alapvető ismereteinek összefoglalására és 
b e m u t a t á s á r a vállalkozott. 
Közismert, hogy Magyarországon a po-
l i t ikatudomány — miu t án modern formá-
j á b a n a demokrácia tudománya és részben 
elmélete —, mint „burzsoá tudomány" az 
e lmúlt évtizedekben a szociológiához hason-
lóan a marxista-leninista ideológia hatalmi 
helyzetének áldozataként nem kaphatott te-
ret. csak a kritika célpontja lehetett. Csak 
a kilencvenes évektől je lentek meg átfogó 
jellegű munkák, részben külföldi szerzők 
m u n k á i n a k fordításaként, szöveggyűjtemé-
nyekkén t , részben már magyar szerzők 
egyetemi jegyzeteként (Bihari—Pokol: Poli-
tológia, 1992; Haskó—Hülvely: Bevezetés a 
politikatudományba 1996), miközben egyre 
nagyobb érdeklődés mutatkozott egyeteme-
inken a hallgatóság részéről e tudományág 
iránt . E diszciplína viszonylag rövid múlt ja 
ellenére is hata lmas elméleti és ismeret-
anyag halmozódott fel a huszadik század 
elejétől amerikai földről indul t és Európá-
b a n jobbára csak a második világháború 
u t á n meggyökeresedett politikatudományi 
ku ta tások nyomán, amelyre rányomta bé-
lyegét az amerikai ku ta tások dominanciája. 
Ennek áttekintése és rendezése annál 
is inkább nehéz feladatot jelent, mert a po-
li t ikatudomány sajátossága, hogy vizsgála-
tainak tárgya — ami e diszciplínát műve-
lőket összekapcsolja — a politikai jelenség-
világ, s ez maga is rendkívül összetett része 
a társadalom életének, ugyanakkor módsze-
reit igen széleskörűen választja meg, kü-
lönböző társadalomtudományi ágaktól köl-
csönöz, gyakran interdiszciplináris eszkö-
zökhöz nyúl. annyira, hogy kifejezetten egy-
faj ta politikatudományi módszerről nem is 
beszélhetünk. A politikatudományi kutatá-
sok szoros kapcsolatban állnak a joggal, a 
szociológiával, a közgazdaságtannal, a tör-
ténet tudománnyal és filozófiával, s ihletet 
nyertek még a természettudomány módsze-
reiből is (rendszerelmélet). Ebből adódóan 
a politikatudományi alapismeretek külön-
böző interpretációjára nyílik mód. 
Bayer könyve az eddig megjelentektől el-
térő szerkezetben, sok tekintetben eltérő 
szemlélettel és más tematikai tartalommal, 
eredeti módon ad összefoglalást a politika-
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t udomány alapvető ismereteiről s ezáltal 
gazdagabbá tette az érdeklődők rendelkezé-
sére álló választékot. Miközben az egyes tár-
gyalt témákkal kapcsolatban tárgyszerű tá-
jékoztatást nyújt minden jelentős álláspont-
ról, irányzatról, koncepcióról, nem szorít-
kozik csak ezek ismertetésére, hanem a 
munká jában saját nézőpontját érvényesítve 
szelektál, értékel és bírál, s végül is sikerül 
egységes szemléletű képbe foglalnia az ál-
tala tárgyalt tematikát. 
Bayer jóasef 
A 
POLITIKATUDOMÁNY 
ALAPJAI 
Már a politika mibenlétének obligát té-
máját elemző bevezetőjétől kezdve megmu-
tatkozik, hogy alapos filozófiai előképzett-
sége folytán rá jellemző elméleti kérdések 
iránti fogékonysága a fogalmak meghatáro-
zásában. megvilágításában, koncepciók be-
m u t a t á s á b a n és e lemzésében mennyi re 
összekapcsolódik a köznapi tapasztalatok 
gyakorlati nézőpontjával. A politikatudomány 
elvont kérdéseinek tárgyalásakor sokszor ki-
tér a köznapi gondolkodás vélekedéseire is, 
aminek a megértést könnyítő didaktikai sze-
repe van. de emellett tartalmi jelentőségű, 
hogy szinte valamennyi esetben összeveti a 
racionális, a normatív megjelenést a törté-
neti, a tapasztalati folyamatokkal, vagyis tö-
rekszik le nem térni a realitások talajáról. 
A politikatudomány kialakulásának, in-
tézményesülésének, valamint elméleti és 
módszertani sa já tosságainak bemuta tása 
u tán a politológia alapvető fogalmait tár-
gyalja. A munka törzsét a politikai rendszer 
alkotja, amelyet a „politológiai háromszög" 
rendjébe szerkesztve tár az olvasók elé. Előbb 
a polity körébe tartozó államhatalmi és kor-
mányzati intézmények rendszerét, a demok-
rácia alapvető intézményeit vizsgálja, jelen-
tős figyelmet fordítva a közigazgatásra és 
az önkormányzatokra. Majd a politika sze-
replőinek konfliktusos viszonyát kifejező fo-
lyamattal és annak intézményeivel (pártok, 
választási rendszerek, érdekszervezetek, ci-
vil társadalmi szervezetek) foglalkozik a po-
litics fogalomkörében. S végül a politika tar-
talmi oldalára, a policyra (közpolitika, szak-
politika, ágazati politika) vonatkozó általá-
n o s i s m e r e t e k e t f og l a l j a ö s s z e . A 
politikatudomány tárgyköréhez tar tozónak 
tekintve a nemzetközi kapcsolatok elméletét 
is, összefoglaló áttekintést nyújt mind az 
elméletről, mind a nemzetközi rendszer e szá-
zad második felében lezajlott alapvető folya-
matairól. A kötetet a politikai szociológia né-
hány fontos témáját (politikai elit, tömegmé-
dia szerepe, politikai kultúra) viszonylag szúk 
keretben tárgyaló rész zárja. 
Bayer túlnyomóan az angolszász és né-
met szakirodalomra támaszkodik. Az intéz-
mények és működésük leírásában — tekin-
tettel arra. hogy a demokrácia rendkívül 
sokféle formákban működik — az összeha-
sonlító módszert alkalmazza, amelynél az 
egyediből rajzolódnak ki a tipikus, ál talános 
vonások. Egyetemes leírásában megfelelő 
helyet foglalnak el a fiatal magyar intézmé-
nyek, jól érzékeltetve azokat a nehézsége-
ket, amit a nemzetközi modellek követése, 
adaptációja jelent a tradíció és az ésszerú 
igények ütközéseiben. A könyv sa já tossága 
és erénye az elméleti modellekben, koncep-
ciókban, irányzatokban való otthonos eliga-
zodás mellett történeti látásmódja. Más po-
l i t ikatudományi munkáktól eltérően vilá-
gos. közérthető nyelvezete és az a törekvése, 
hogy magyar kifejezéseket találjon a szak-
terminusokra (eltekintve az olyan tévedés-
től, mint a volatility értelmezése) nemcsak 
a tankönyv szempontjából érdeme. Ha a PR 
ízú fejezetet a politikatudomány mint az ok-
tatás tárgyáról nem is érezzük a témához 
szorosan hozzátartozónak, az érdeklődő ol-
vasó e könyv révén mindenképpen egy kor-
szerű, egységes szemléletű, gyakor la t ias 
eszközhöz j u t ahhoz, hogy könnyebben el-
igazodjék a politika világának sűrű , kusza, 
bozótos erdejében. (Bayer József: A politi-
katudomány alapjai. Napvilág Kiadó Buda-
pest, 1999. 432 o.) 
Johancsik János 
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K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M R Ő L — K E Z D Ő K N E K É S HALADÓKNAK 
Rendhagyó recenzió lesz a most követ-
kező. Nem egyetlen könyvet ismertet ugyan-
is, h a n e m egy egész könyvsorozatot: a Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó immár hat 
kötetből álló Környezetvédelmi Kiskönyvtá-
rát . A sikeres — és immár összefoglaló ér-
tékelésre érett — vállalkozás megindulása 
nyilvánvalóan a környezetvédelmi tudatos-
ság hazai megerősödésével függ össze. A so-
rozat hiánypótló jellegű, és mivel nem kor-
látozódik egy szakterület tárgyalására és 
n e m szűk közönségnek szól. ezért ötvözi a 
tudományosságot az ismeretterjesztéssel. 
A sorozat sorrendben első kötete a Kör-
nyezetvédelmi kézilcönyv címet viseli, szer-
zője Bándi Gyula, a környezeti jog elismert 
hazai szakértője, aki egyben a sorozat szer-
kesztője is. A szerző könyvével a környe-
zetvédelmi törvény rendelkezéseit kívánja 
hétköznapi közelségbe hozni, előre jelezve 
a további változási folyamat irányát, hoz-
zátéve az ehhez kapcsolódó hatályos jogi 
megoldásokat. Mindezzel a törvény helyes 
ér te lmezéséhez és a lka lmazásához kíván 
hozzájárulni . 
Műve a sorozat első köteteként alapmű 
is, melyre a későbbi kötetek építkeznek. A 
könyv alapozó jellege nélkülözhetetlenné te-
szi a környezetvédelem ügyének történelmi 
áttekintését , a nemzetközi (Stockholm, Rio 
stb.) és hazai előzmények részletes bemu-
ta tásá t . Ezt követően az optimális környe-
zetügyi szabályozás követelményei kerülnek 
sorra, hogy viszonyítási alapot teremtsenek 
a bemuta tandó törvény rendelkezéseihez. A 
környezetvédelmi törvény számos szervezet 
s zámára ír elö kötelezettségeket, illetve biz-
tosít jogokat. A könyv ennek bemutatását 
a környezet védelmét szolgáló állami tevé-
kenységgel kezdi — az Országgyűléstől egé-
szen a Nemzeti Környezetvédelmi Programig 
—, majd az önkormányzatok környezetvé-
delmi feladataival folytatja. 
A környezet hatékony védelmének fon-
tos feltétele a megfelelő informáltság, a ha-
tékony környezeti nevelés és képzés. Ezzel 
kapcsolatban a törvény számos kitételt tar-
ta lmaz. A szerző itt először a jelenlegi szisz-
t émát muta t ja be, utalva annak hiányos-
ságaira, majd egy kívánatos, létrehozandó 
Országos Környezetvédelmi In formációs 
Rendszer alapjait vázolja fel. 
Max Weber munkássága óta ismeretes, 
hogy az állam hatékony működtetéséhez jó 
é r te lemben vett bürokrác iá ra , igazgatási 
rendszerre is szükség van. Nem kivétel ez 
alól az állam környezetvédelmi feladatköre 
sem, így a törvény is külön foglalkozik ezzel, 
a könyv pedig külön fejezetet szentel a be-
muta t á sának . A fejezet kiemelkedően fontos 
része a környezeti hatásvizsgálat , felül-
vizsgálat törvényi kereteivel foglalkozik, rá-
világítva a hatásvizsgálat lényegére: a ter-
vezett tevékenység valószínűsíthető környe-
zeti kockázatainak és azok csökkentésének 
meghatározására. 
A hatékony környezetvédelem elképzel-
hetetlen állampolgári részvétel nélkül. En-
nek elvi alapjait már a Riói Nyilatkozat is 
tartalmazza, és a szerző is ismerteti. A zá-
rófejezet végül a környezed felelősség kér-
déskörét boncolgatja. A környezetvédelmi 
törvény sajnálatos módon adós marad az 
egységes felelősségi rendszer kidolgozásá-
val, bár annak egyes elvi kérdéseit üsztázza. 
A kötet megírásával a szerző a törvény 
megismeréséhez, helyes értelmezéséhez és 
alkalmazásához kívánt hozzájárulni, ennél 
azonban jóval többet ért el. Kötetében a kör-
nyezetvédelem érdekében bevethető intéz-
ményeket és eszközöket összegyűjtve, nem-
csak a jogalkalmazóknak, hanem az érdek-
lődő olvasónak is érdemi tájékoztatást ad. 
A sorozat második kötete a Környezeti 
menedzsment közgazdasági eszközei címet 
viseli, szerzői a hazai környezetgazdaságtan 
i smer t szakemberei . Kerekes Sándor és 
Szláuik János. A szerzők arra vállalkoznak, 
hogy tankönyv-, illetve kézikönyvszerűen 
összefoglalják a környezetgazdaságtan is-
meretanyagát. A címben ugyan a „környe-
zeti menedzsment" te rminus szerepel, ezt 
azonban a szerzők tágabb értelemben hasz-
nálják: egyaránt tárgyalják tehát a mikro-
szintü szervezetek környezettel kapcsolatos 
tevékenységét és a makroszintű környezet-
politikai döntéshozatali eljárásokat. A szer-
zők a környezetgazdaságtan eszköztárát az 
elméleti közgazdaságtan kulcsfogalmaira 
alapozva mutat ják be. Meggyőződésük sze-
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rint a környezetgazdaságtan a megoldás irá-
nyába halad, amikor megkisérli a piacgaz-
daságot érzékennyé tenni a természeti prob-
lémákra, illetve megpróbál eszközöket ta-
lálni a gazdasági folyamatok és a környezet 
összhangjának fokozására. A közgazdaság-
tan klasszikus kérdése a társadalmi és egyéni 
jólét mérése. A jelenlegi „mainstream" közgaz-
dászok (beleértve a Világbankot és a Valuta-
alapot) a jólét mérésére a flow jellegű GDP 
(néhol esetleg a GNP) makromutatót hasz-
nál ják. A szerzők részletesen bemuta t ják 
ezen makromutatók komoly hiányosságait, 
majd ismertetik a lehetséges megoldásokat 
jelentő ú j t ípusú makromuta tóka t (NEW, 
ISEW), azok kritikai értékelésével együtt. 
Köroyei«l>tdtlml hlskönyvtár I 
laáüpa 
Környezetvédelmi 
Kújuduiy о jogi ta^vbdo 
A Földet veszélyeztető környezeti válság 
megoldására az ENSZ átfogó programot ké-
szíttetett. A Brundtland-jelentés a Közös Jö-
vőnk címet viselte, és rögzítette azokat az 
elveket és követelményeket, amelyek betar-
tása esetén a Föld megmenthető lenne a jövő 
generációk számára. Ezek az elvek a „fenn-
tartható fejlődés" elveiként váltak ismertté. A 
szerzők egész fejezetet szentelnek a fenntart-
ható fejlődés értelmezésének, a Föld eltartó-
képessége és a betartandó alapelvek bemuta-
tásának. Számos konkrét példán szemléltetik, 
hogy a csupán GDP növekedéssel értelmezett 
gazdasági és jólét növekedés milyen csapdák-
kal já r és mennyire félrevezető. 
A gazdasági életben számos olyan jó-
szággal ta lá lkozhatunk, melyek mindenki 
s zámára tel jesen hozzáférhetők. Ezek az 
úgynevezett közjavak a környezeti problé-
mák egy részének kiváltó okai. A szerzőpá-
ros felvázolja a környezeti javak szabad ja-
vakként való kezeléséből adódó gondokat. 
a „közjavak tragédiáját", majd játékelmélet i 
példával szemlélteti a környezeti j avakka l 
kapcsolatos egyéni döntéshozatal c s a p d á -
ját . Ha egy gazdálkodóról feltételezzük, hogy 
közgazdasági lag rac ioná l i san cse leksz ik , 
akkor minden tet tének célja az, hogy hasz-
nát . illetve profitját maximalizálja. Ezen ma-
ga tar tások alól n e m kivétel a környezet -
szennyezés sem. amelynek tehát kü lön gaz-
daság tana van. 
A környezet védelme érdekében bizo-
nyí tha tóan szükség van az állami beavat -
kozásra. Ennek leggyakoribb módja a szab-
ványok állítása, de a gazdasági eszközök 
a lka lmazása is kezd elterjedni. A könyv fel-
vázolja azt a k r i t é r i umrendsze r t , a m e l y 
a l a p j á n e ldönthető , hogy mikor cé l sze rű 
környezeti adókat kivetni, és mikor s z ü k -
séges n o r m á k előírása. A környezeti s zabá -
lyozás kialakítása makroszinten is szüksé -
ges. Egy adott ország vagy régió h a t é k o n y 
k ö r n y e z e t p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s á h o z 
a z o n b a n i s m e r n i kell a g a z d á l k o d á s i -
szennyezési folyamat láncszemeit. 
A környezetpolitikai alapelvek tekinte-
tében s z á m o s nemzetközi m e g á l l a p o d á s 
született , ezek közül az egyik legjelentősebb 
a „szennyező fizet elv" (Polluter Pays Prin-
ciple, „PPP"). Ennek az elvnek a b e m u t a t á s a 
és implementációs lehetőségeinek felvázo-
lása is szerepel a könyvben, a PPP-elv ki-
terjesztésével és a további alapelvek i smer-
tetésével együtt. A megfelelő szabályozó esz-
közök kiválasztásának kritériumaival sem 
maradnak adósak a szerzők, kezdve a stati-
kus hatékonyságtól egészen a politikai meg-
fontolásokig. Az alapelvek bemuta tása u t á n 
a gondolatmenet részletesen ismerteti a kör-
nyezeti szabályozás valós gyakor la tá t az 
OECD országokban és Magyarországon, azok 
minden előnyével és gyengeségével együtt. 
Külön fejezet foglalkozik a vállalkozások 
környezeti kockázataival és a vezetői fele-
lősséggel. Ez a fejezet a szerzők önálló ku-
t a t á sán alapul: módszer tannal szolgálnak 
a vállalatok környezeti kockázatainak becs-
lésére, hipotézist ál l í tanak fel a „testre sza-
bott" környezeti menedzsmentről . A megol-
dás alapgondolata a vállalkozások környe-
zeti kockázatainak endogén és exogén kom-
ponensekre való elkülönítése. 
Kerekes Sándor és Szlávik J á n o s műve 
igényes, áttekinthető összefoglalást ad a nyu-
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gati környezetgazdálkodás standard isme-
retanyagáról. kitekintést nyújtva a kapcso-
lódó tudományágak (ökológia, jog) irányába 
is. 
A Környezetvédelmi Kiskönyvtár sorozat 
első két kötete széles olvasóközönségnek 
íródott és általános áttekintést nyújt. A kér-
déssel kapcsolatban azonban számos olyan 
p r o b l é m a és feladat je lentkezet t , amely 
szükségessé tette a tájékoztatást egyes spe-
ciális szakmák és szakterületek számára is. 
Ezt az igényt felismerve a sorozat további 
kötetei jól meghatározott szük célcsoportok-
n a k szólnak, mindig egy-egy aktuális kér-
déskört diszkutálva. 
A harmadik kötet a Kézikönyv a veszé-
lyes hulladékokról, melynek szerzői Bese Er-
zsébet, Biacs Tamásné, Dorkó Zsuzsanna, 
Markó Csaba és Szterjopulosz Krisztoforosz. 
Ez a szó klasszikus értelmében vett kézi-
könyv. A gondolatmenet a veszélyes hulla-
dékokkal kapcsolatos nemzetközi és hazai 
szabályozás áttekintésével indul, majd rátér 
az igen sokrétű feladatok áttekintésére, út-
m u t a t ó t adva a veszélyes hulladékokkal 
összefüggő minden engedélyezési és admi-
nisztrációs feladat megoldásához. A hulla-
dékgazdálkodás jogi szabályozására vonat-
kozó jogharmonizációs folyamat állomásalt 
önálló fejezet mutatja be. A szerzők nemcsak 
a rendeleteket mutat ják be, hanem részletes 
magyarázattal, adminisztratív útmutatóval is 
szolgálnak. A könyv praktikus megfontolá-
sokból született, és a kitűzött célját elérte, 
mindennapos munkaeszközként szolgál vállalati 
menedzserek, önkormányzati és államigaz-
gatási alkalmazottak számára. 
A sorozat negyedik kötete Hatásvizsgá-
lat, felülvizsgálat címmel jelent meg. szerzői 
Magyar Emőke, Tombácz Endre. Szilágyi Pé-
ter. A kötet a környezeti hatásvizsgálat tel-
j e s körű áttekintésére vállalkozik: az alap-
elemek és a módszertan alaplogikájának ki-
fejtése u t án előbb kitekintést nyújt a nem-
zetközi gyakorlatra, majd konkrét példákkal 
illusztrálva bemutat ja a magyarországi gya-
korlatot. A könyv alkotóinak célja a való-
ságban alkalmazható rendszer bemutatása 
volt, nem pedig a ha tás - és felülvizsgálat 
ideál t ípusának ábrázolása. Ez utóbbinak a 
fejlett országokban igen gazdag a szakiro-
da lma, de ott is szakadék tátong az elvárások 
és a gyakorlat között. A könyvre jellemző gya-
korlati megközelítés annak a tisztázását is 
jelenti, htígy a módszerek alkalmazásától az 
olvasó mit várhat el és mit nem. A szerzők 
nem csupán a száraz adatközlésre hagyat-
koznak, hanem át kívánják adni sok éves 
gyakorlati munkájuk tapasztalatait. 
A sorozat ötödik kötete az Auditálás, me-
nedzsment rendszerek címet viseli. A kötet 
szerzői Kósi Kálmán. Kovács Endre. Kómí-
ves József és Varga József. Művüket első-
sorban a vállalati szférának szánják, a kör-
nyezeti menedzsment feladatok megoldásá-
hoz adnak útmutatás t . 
A vállalati irányítás, illetve döntéshoza-
tal eredményességének kulcsa a hatékony 
döntéselökészítés és döntéstámogatás. Ezt 
a komplex folyamatot a vállalati controlling 
rendszer végzi. Innen származik a gondolat, 
hogy a környezeti információs (és monito-
ring) rendszer működtetését a vállalati cont-
rolling keretein belül valósítsák meg. A szer-
zők részletesen bemutat ják az öko-control-
l ing — mint a környezeti menedzsment, 
rendszer működtetésének hatékony eszköze 
— jellegzetességeit, majd rátérnek a rend-
szer dokumentációs és ellenőrző, helyesbítő 
funkcióira. A vállalati környezeti menedzs-
men t áttekintése u tán a környezetvédelmi 
auditálásról, azaz a vizsgált szervezet kör-
nyezetvédelmi tevékenységét megítélő eljá-
rásról kapunk képet. 
A vállalatok környezeti problémáinak pi-
aci önszabályozása először az Egyesült Ál-
lamokban alakult ki, erről történeti átte-
kintés t nyerünk. A vállalati környezetme-
nedzsment rendszerek megvalósítására szá-
m o s nemzetközi a j á n l á s születet t , ezek 
közül a szerzők a környezeti önértékelő 
programot (ESAP) muta t ják be részletekbe 
menően . A stratégiai menedzsment elemzési 
fázisának méltán népszerű eszköze a SWOT 
(GYELV) elemzés, ami a vállalat erősségei-
nek. gyengeségeinek, piaci lehetőségeinek 
és veszélyeinek összefüggéseit vizsgálja. A 
szerzők bemutat ják a SWOT elemzés kör-
nyezeti adaptációját. Az 1980-as évek kö-
zepe tá ján tűnt fel Kanadában a környe-
zetvédelmi, biztonságtechnikai és egész-
ségügyi fejlesztéseket összhangba hozó fi-
l o z ó f i a . az ű n . F e l e l ő s g o n d o s k o d á s 
programja. Ez a program gyorsan meghó-
dította az Egyesült Államokat és u t á n a az 
egész világot. A könyv röviden ismerteti a 
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program lényegét. A környezet i aud i t á l á s el-
j á r á s a i r a a nemzetközi szervezetek is készí-
te t tek a ján lásoka t , ezek közül a kötet az 
EBRD é s a Nemzetközi Kereskedelmi Ka-
m a r a (ICC) a j án l á sa i t ismertet i . 
A környezet i a u d i t á l á s fontos e leme az 
ú n . „compliance audit" , azaz a törvényi, jog-
szabá ly i e l ő í r á s o k n a k való megfelelés . A 
szerzők ismerte t ik a magya r e lőzményeket 
és a jelenlegi gyakorlatot , majd r á t é r n e k az 
EU szabályozási e l j á r á sá r a ( 1 8 3 6 / 9 3 / E E C ) . 
Az 1 8 3 6 / 9 3 / E E C szabá lyza t kihirdetésével 
a szabványos í tás i h á t t é r k ia lak í tása is meg-
k e z d ő d ö t t . Á t d o l g o z t á k a k o r á b b i B S 
7 7 5 0 : 1 9 9 2 szabványt , hogy megfeleljen az 
EU ú j követe lményrendszerének, az EMAS-
nak . Az ú j BS 7 7 5 0 : 1 9 9 4 szabvány kielé-
gítette az EU követelményeit , mégis rövid 
é l e t ű vo l t , u g y a n i s 1 9 9 6 - b a n az ISO 
1 4 0 0 l - e s szabvány EN szabvánnyá válásá-
val ha tá lyá t vesztet te. 
A vállalati minőségbiz tos í tás t e rü le t én 
az ISO 9000-es szabványsoroza t a lka lma-
z á s a v i h a r o s s ebes ségge l i n d u l t m e g az 
1990-es években. Minden jel a r r a m u t a t , 
hogy az ISO 14000-es szabványsorozat is 
hason ló karr ier előtt áll. ezért a szerzők a 
könyv másod ik felét e n n e k részletes i smer-
te tésére szánják . A rövid történeti á t t ek in tés 
u t án elhelyezik a vállalati környezetmenedzs-
m e n t rendszerekre vonatkozó ISO 1 4 0 0 l - e s 
szabvány feladatkörei t a vállalati integrált 
m e n e d z s m e n t r endsze rben , m a j d részlete-
sen ismerte t ik a szabvány minden egyes fe-
jezetét , az ehhez kapcsolódó fe ladatokat . A 
könyv utolsó fejezete végül a környezet i me-
n e d z s m e n t r endsze r a u d i t á l á s á n a k és ta-
n ú s í t á s á n a k fo lyamatá t m u t a t j a be, hozzá-
já ru lva ezzel az ISO 14001 egységes, követ-
kezetes ér te lmezéséhez, az implementác iós 
e l já rás megér téséhez . 
A sorozat h a t o d i k kötete a 'Veszé lyes 
anyagok és készítmények c í m m e l j e l e n t 
meg, és megközel í tésében a veszélyes hul-
ladékokkal foglalkozó köte thez áll közel. A 
köte t s ze rkesz tő je Kozák Kristóf, a k i a z 
egyes fejezetek m e g í r á s á r a az adot t terüle t 
szakembere i t kér te fel. így Ungváry György 
a veszélyes anyagok osz tá lyozásának é s for-
g a l m a z á s á n a k jogi hát teréről , Adamis Zol-
tán a veszélyes anyagokka l kapcsq la tos kor-
látozásokról és t i lalmakról . Paál Tamás a 
he lyes l a b o r a t ó r i u m i gyakor la t ró l (GLP), 
Ocskó Zoltán a növényvédő szerek engedé-
lyezéséről, Kozák Kristóf az OECD t é m á h o z 
kapcsolódó tevékenységéről , Dura Gyula a 
kockázatbecslésről , Gruiz Katalin a kö rnye -
zeti kockázat méréséről , végül Scheuring Im-
re a t e rmelés biztonságáról , illetve a veszé-
lyes á r u k szá l l í t ására vonatkozó egyezmé-
nyekről ír összefoglalót. A kötet fejezeteinek 
megha t á rozásáná l a szerkesztőt az a s zem-
pon t veze t te , hogy a k ö z e l m ú l t b a n e lé r t 
e redményekhez vezető ú t b e m u t a t á s á v a l , a 
szak te rü le ten jelenleg ha tá lyos jog in tézmé-
nyek i smer te téséve l , a még k i a l a k í t a n d ó 
szabályozási te rü le tek megjelölésével e lőse-
gítse a fejlett országok jogrendjével h a r m o -
nizáló nemzet i joghoz való a lka lmazkodás t . 
Ebben a kö te tben szerepelnek m i n d a z o k a 
ku lcskérdések , amelyek az eltérő s z a k t e r ü -
leteken azonos fogalmakkal , de e s e t e n k é n t 
j e l en tősen el térő t a r t a lommal sze repe lnek 
(pl. veszélyességi kategór iák, jelölés stb.) . 
Az összefoglaló erénye, hogy elősegíti a n e m 
szakember olvasók s z á m á r a a n e m t e l j e sen 
ismert kifejezések t i sz tázásá t (GLP, ELINCS 
stb.), és jól h a s z n á l h a t ó á t tek in tés t n y ú j t a 
veszélyes anyagok szabályozásáról . 
A Környezetvédelmi Kiskönyvtár s ike r -
rel debütá l t , köteteiből ú j a b b és ú j a b b ki-
adások v á l n a k szükségessé . A soroza t fő 
erőssége, hogy olyan, aktuál is és sokaka t fog-
lalkoztató t émaköröke t tárgyal, amelyekről 
mindeddig hiányzott a kompetens tá jékoz-
tatás. A vállalkozás további kötetei közül az 
önkormányza tok környezetvédelmi kéziköny-
ve a közelmúl tban jelent meg, az EU kör-
nyezetjogi r endsze rének á t tek in tésé t célzó 
kötet pedig az előkészítés s t á d i u m á b a n van . 
Puppán Dániel 
lA Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Környe-
zetvédelmi Kiskönyvtár-sorozatának megjelent kö 
tetei a következők: 1. Bándi Gyula: Környezetvé-
delmi kézikönyv. 1996. 365 o. 2. Kerekes Sándor 
— Szlávk János: A környezeti menedzsment köz 
gazdasági eszközei. 1996. 265 o. — 3. Bese Ezsé-
bet — Biacs Tamásné — Dorkó Zsuzsanna — Mar-
ko Csaba — Szterjopulosz Kriszta/orosz: Kézkönyv 
a veszélyes hulladékokról 1996. 346 o. — 4. Ma-
gyar Emőke — Tombáez Endre — Szilágyi Péter: 
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat. 1997. 240 o. — 5. 
Kósi Kálmán — Kovács Endre — Kőmíves József— 
Varga József: Auditálás, menedzsment rendszerek. 
1997. 230 o. — 6. Kozák Kristóf (szerk.): Veszélyes 
anyagok és készítmények. 1998. 325 o.) 
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MAGYAR J Ö V Ő K É P E K 
Ha visszagondolok arra, hogy gyermek-
koromban , az 50-es években, hogyan kép-
zeltük el az ezredfordulót, akkor futuriszti-
k u s épületek, furcsa a lakú és működésű 
gépkocsik és egyéb közlekedési eszközök, 
mindennapos űrutazások, ál talános jólét és 
gazdagság ju t eszembe. Ahogy' azután tel-
tek az évek és az ezredforduló egyre köze-
ledett, mindinkább egyértelművé vált, hogy 
az ezredfordulóra Magyarország nem fog oly 
nagy mértékben megváltozni, mint ahogyan 
azt n é h á n y évtizede elképzeltük. 
Minden gondolkodó embert foglalkoztat, 
milyen lesz Magyarország a következő évez-
redben. Feltehetőleg ez késztet te a Magyar 
jövőképek című kötet 38 szerzőjét is tanul-
mánya ik megírására. Ha valaki a jövőről ír, 
alapvetően két megközelítést alkalmazhat: 
vagy (1) igyekszik te l jesen elszakadni a 
múlttól , a jelentől és fantáziáját szabadjára 
engedve megpróbál kialakí tani valamiféle 
képet a jövőröl, vagy (2) figyelembe véve a 
jelenlegi folyamatokat kísérletet tesz külön-
böző szcenáriók felrajzolására. Az első eset-
ben nagy valószínűséggel valamilyen utópia 
lesz a produktum, ami lehet igen érdekes és 
hasznos, hiszen újfajta gondolkodásra sti-
mulálhat , és feladatot adhat az utókornak a 
megvalósítás terén. A második esetben je-
lenlegi gondolkodásunk számára realistább 
megoldások születhetnek. E két megközelítés 
természetesen keveredhet is egymással. 
Új utópisztikus képet felrajzoló írás nem 
ta lá lható a kötetben. Ami utópiaként kezel-
hető. az vagy múltbeli elképzelésekhez nyúl 
vissza (pl. magántulajdon és verseny nélküli 
t á r sada lom) , vagy a jelenlegi t agadásán 
alapszik (hogy például nem fogunk autót 
használni , csak biciklit). Ezek nem nyújta-
nak vernei élményt. Persze r i tkán akadnak 
olyan emberek, akik egy évszázaddal előre 
megálmodják a jövőt. 
N é h á n y t a n u l m á n y a jövó helyett a 
múl tba fordul. Ezek a folyamatleírások, il-
letve elemzések hasznosak lehetnek azok 
számára , akik e folyamatokat nem ismerik, 
hiszen a jövő történései a múl tban és a je-
lenben gyökereznek. 
A tanulmányok nagyobbik része — akár 
globális kérdésekkel, akár egy-egy részte-
rülettel foglalkozik — a múltból és a jelenből 
indul ki, modellépítésében figyelembe veszi 
a mai trendeket. Megpróbálja felhasználni 
a jelenlegi folyamatok pozitív elemeit, és ki-
iktatni a negatívokat. A kötet jövővel fog-
lalkozó tanulmányai — tuda tosan vagy tu-
da t alatt — többnyire ezt a módszert köve-
tik. Két fő vonulat ragadható meg bennük. 
Az egyik a globalizáció, az egységesedés fo-
lyamata, amelynek a lá támasztására helyen-
ként a keleti filozófiát is felhasználják. Meg-
oszlanak a vélemények arról, hogy e folya-
mat pozitívan vagy negatívan fog-e hatni az 
emberiségre. A másik fő vonulat — talán 
éppen a globalizációs és egységesülési fo-
lyamat tudatalatti vagy éppen tudatos kom-
penzálására — a helyi, a civil társadalmak 
szerveződéseit helyezi középpontba. Ez a 
megközelítés jellemzi a társadalmi jövőké-
peket felvázolni igyekvő tanulmányok több-
ségét. E tanulmányok igen széles skálán 
mozognak, s bár a kötetből nem rajzolódik 
ki egy átfogó társadalmi modell, annak szá-
mos eleme mozaikszerűen összerakható. 
A skála egyik végén erősen utópisztikus, 
ha ta lom nélküli társadalommodell találha-
tó. mely a francia forradalom szabadság-
egyenlőség-testvériség eszményeit helyezi 
középpontba, hozzátéve még az emberi mél-
tóságot. Mivel a pártok a hatalom megszer-
zésére irányulnak, egy hata lommentes tár-
sadalomban nincsen rá juk szükség. Egyéb-
ként is, a pártok eredetileg osztályérdekek 
kifejezésére jöttek létre, a mai érdekek pedig 
ennél sokkal szórtabbak. így ez is a pártok 
megszűnésének szükségességét támaszt ja 
alá. A megoldás — véli ez a felfogás — a 
civil parlament lenne. E tanu lmány szerint 
n e m l enne m a g á n t u l a j d o n és verseny, 
ugyanakkor nem tér ki sem a tulajdonvi-
szonyok miként jére , s e m a t á r sada lma t 
mozgató, illetve koordináló erőkre. 
Több tanulmány teszi le a voksot a köz-
vetlen demokrácia mellett. A képviseleti de-
mokráciát nem tartják megfelelőnek, mert 
(1) a társadalom jelentós részének vélemé-
nyét, elképzeléseit így figyelmen kívül lehet 
hagyni; (2) a rossz képességű képviselőket 
nem lehet idő előtt visszahívni, s ez komoly 
veszteségeket jelenthet az országnak; (3) az 
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átruházott hatalommal könnyen vissza le-
het élni. (4) a demokrácia így felszínes és 
csupán négyévente gyakorolható. E felfogás 
egymás mellé rendelt személyek, illetve cso-
portok önszabályozó koordinációjaként kép-
zeli el a társadalom működését. 
NEMZETI STRATÉGIA 1020-Ю KÖNYVEK 2. 
MAGYAR 
JÖVŐKÉPEK 
VARGA C S A B A is TIBORT TÍMEA 
A civil társadalom döntési lehetőségének 
biz tos í tásá t az a lko tmányban lefektetett 
népfelség elvére alapozza. Mivel a közvetlen 
demokrácia alapfeltételeként a tökékkel, 
erőforrásokkal való hozzávetőlegesen egyen-
letes ellátottságot tekinti, csoporttulajdon-
ban gondolkodik. Nem foglalkozik ugyan-
akkor azzal a kérdéssel, hogyan lesz a ma-
gántulajdonból csoporttulajdon. 
Hasonló problémát vet fel az az írás, 
amely köz- és dolgozói tulajdon alapján kép-
zeli el jövőbeli harmóniára építő társadal-
m u n k a t , amelyben az érdekeltek együtt 
döntenének. Elveti a profitorientáltságot, a 
föld- és a pénztulajdon-monopóliumot, je-
lentős szerepet szán a szomszédköröknek 
és szövetkezeteknek. E felfogásban a gaz-
daságpo l i t i ká t a l á r ende lnék a t á r s a d a -
lompolitikának. 
Szintén e nézetegyüttesbe sorolható az 
az elképzelés, amely nem állami intézmé-
nyek, szervezetek, hanem állampolgári ön-
szerveződés, köztestületek, civil szerveződé-
sek, alkotmányos társadalmi egyezség alap-
ján képzeli el társadalmunk működését a 
jövőben. E felfogásban jelentős szerepet kap 
a szolidaritás, az igazságosság és a haté-
konyság. 
Bár az itt említett elképzelések legtöbbje 
elnagyolt és jelenleg néhány vonatkozásban 
utópisztikusnak hangzik, kétségtelen, hogy 
beleillik abba a világméretű trendbe, amely-
nek során a civil szervezetek egyre több 
funkciót vesznek át az államtól, amelynek 
hatalma a multi- és transznacionális cégek 
növekvő befolyása miatt is csökken. Nagy 
kérdés azonban, hogy létre lehet-e hozni egy 
olyan civil szervezethálózatot, amely haté-
konyan képes a társadalmat működtetni , 
koordinálni, a döntések végrehajtását ellen-
őrizni, a szabályszegőket szankcionálni és 
a többi, jelenleg állami funkciókat ellátni. 
A tanulmányok egy részére a civil tár-
sadalmi szerveződésre építő társadalmi mo-
dellt ötvözik a magántulajdonnal. Ezeket ta-
lán ügy lehetne röviden jellemezni, hogy ke-
vésbé utópisztikusak, s leginkább a jóléti 
társadalom egy továbbfejlesztett, egyre in-
kább civillé váló változatát testesítik meg. 
A tanulmányok harmadik csoportja a je-
lenlegi folyamatokból extrapolál. Igyekeznek 
kiemelni a pozitív folyamatokat, de ugyan-
akkor számolnak a negatívakkal is. 
S végül van egy negyedik csoport is, 
amely a problémákra összpontosít, vagy azo-
kat nagyítja fel. E negatív víziókat akár ka-
tasz t rófamegközel í téseknek is nevezhet-
nénk (például, hogy a globalizáció folyama-
tában eltűnik a magyar nyelv, a magyar-
ság). 
A pozitív megközelítéseket a társadalmi 
igazságosság, a szolidaritás, a segítőkész-
ség, a magas fokú moralitás, a harmónia , 
az egységes-globális gondolkodás, a haté-
konyság jellemzi. A negatív megközelítések-
re mindezek h iánya jellemző, továbbá e 
megközelí tések szer int erősödik m a j d s 
uralkodóvá válik az individualizmus és a 
különböző részegységek, részérdekek (etni-
kumok, ku l tú rák , tá rsadalmi csoportok, 
vallások stb.) harca, illetve — az ezzel el-
lentétes megközelítésben — a globalizációs 
folyamat elnyeli, megszünteti majd a kü-
lönbözőségeket. Nö a globális rendszerek — 
és ezzel az egyes országok — sebezhetősége 
(például az informatikai rendszereken ke-
resztül). s ez végzetessé is válhat. 
De c sopo r to s í t ha t j uk a kötet t anu l -
mányait más rendezőelvek szerint is. Ennek 
alapján az egyik csoport globális megköze-
lítésben tárgyalja a jövőbeli kérdéseket, egy 
másik csoport regionális megközelítést al-
kalmaz, míg a harmadik csak Magyaror-
szággal foglalkozik. Országunk kis mérete 
miatt aligha képzelhető el, hogy a globális 
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problémák — amelyek közül egy-kettő már 
megközelíti a kri t ikus szintet — ne érint-
senek bennünket . Csak szúk látókörűnek 
és rövid távúnak nevezhető az a fajta gon-
dolkodás, amely a b b a n reménykedik, hogy 
a globális problémák határa inkon kívül ma-
radnak . László Ervin kifejezésével élve: új 
világképre és a planetár is tudat kialakítá-
s á r a v a n s z ü k s é g , a m e l y megfe le lően 
hosszú távban tud gondolkodni az egész 
emberiség javára. 
A regionális megközelítések Magyaror-
szágnak központi szerepet szánnak a Kár-
pát-medencében. Egyes elképzelések sze-
rint betölthetné a híd szerepét Ázsia felé. 
E szerep betöltéséhez (is) feltétlenül szükség 
van az oktatás és a ku l túra társadalmi je-
lentőségének növelésére. A jövő társadalma 
egy tudás bázisú társadalom, és annak az 
o r s z á g n a k lesznek esélyei a k iugrás ra , 
amelynek tagjai magasan képzettek, amely 
komoly szellemi tőkével rendelkezik. A jövő 
emberközpontú t á r sada lmában az erkölcs 
is kitüntetett szerepet kap — van tehát fel-
a d a t u n k bőven az elkövetkezendő években. 
A kötet az itt említetteken kívül még szá-
mos — sehova sem sorolható — résztémával 
foglalkozik, amelyeket egy ilyen rövid re-
cenzióban még megemlíteni sem tudunk. A 
tanulmányok minden szempontból igen ve-
gyesek. Rontja a könyv értékét, hogy az 
egyes részcímek alatt oda nem illő írások 
ta lá lhatók, hogy a kötet nincs rendesen 
megszerkesztve; sok az értelmetlen mondat, 
a zavaró betűhiba, rossz elválasztás, tanul-
mányonként változik a bibliográfiai hivat-
kozási rendszer, a jegyzeteket hol a lap al-
j án , hol a tanulmány végén lehet megtalálni 
és így tovább. Mindezek ellenére jó, hogy 
— nyílván igen sok m u n k a árán — elkészült 
e meglehetősen v a s t a g r a duzzadt kötet, 
mert néhány gondolatébresztő írása hozzá-
segí the t nagymértékben hiányzó jövőké-
p ü n k k i a l a k í t á s á h o z . ( N e m z e t i stratégia 
2020-ig könyvek 2. Szerkesztette: Varga 
Csaba és Tibori Tímea, Budapest, 1998) 
Tamási Péter 
MAGYAR ANARCHIZMUS 
A kötet két fiatal szerkesztője közel más-
fél évtizede avatott kuta tó ja az anarchizmus 
t é m a k ö r é n e k . S z á m o s t a n u l m á n y u k és 
könyv tormában is publikált müveik jelzik, 
m á r egyetemi éveik alat t megragadta őket 
az „eszme", amely „nem"-et mond a kapi-
ta l izmus verseny s pénz-orientált „erőszak" 
által fenntartott világának. 
A szerzőpáros első publikációi az anar-
ch i zmus témaköréből a 80-as évek elején 
je lentek meg. Számos cikket, tanulmányt 
ad t ak közre folyóiratokban. 1994-ben önál-
ló kötetük jelent meg a nemzetközi anar-
ch i s ta mozgalom dokumentumairól és még 
ugyanebben az évben monográfia a magyar-
országi anarchizmusról. 
Je len kötetük mintegy kiegészíti a mo-
nograf ikus feldolgozást, amennyiben — ma 
m á r nehezen hozzáférhető — dokumentu-
moka t közöl. Négy korszakról, négy fejezet-
ben olvashatjuk az anarch izmus eszméjé-
nek magyar szerzőit: 
- Radikális szocializmus és anarchiz-
m u s (1883—1884); 
- Ideális anarchizmus és agrárszocializ-
m u s (1894—1906); 
- Anarchizmus és anarchoszindikaliz-
m u s (1904—1917); 
- Anarchizmus és t anácskommunizmus 
(1919). 
A szerzőpáros az „Előszó"-ban igazítja 
el az olvasókat a válogatott dokumentumok 
értelmezhetőségében. Eszerint az első sza-
kaszban nem sikerült tömegbázisra szert 
tenniök. noha a szociáldemokrácia ellenlá-
basává váltak. A második szakaszban az 
agrárszocializmus révén már nagyobb ha-
tás t értek el, különösen a földtelenekkel 
kapcsolatosan. A harmadik korszak — Batthyány 
Ervin fellépésével, a szociáldemokráciából 
r é szben k iábránduló Szabó Ervin a n a r -
choszindikalizmusával — nagyobb népsze-
rűségre számíthatott a földművelők és a 
m u n k á s s á g körében is. A negyedik szakasz 
főleg az újraindított Társadalmi Forradalom 
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с. lap és Krausz Károly tevékenységéhez kö-
tődik a Tanácskommunizmus egyetlen évé-
nek anarchista dokumentumaival . 
Ezt a rendezési elvet azonban — a re-
cenzens véleménye szerint — aligha az írá-
sok, d o k u m e n t u m o k te rmésze tének kü-
lönbsége, mint inkább az a háttér ismeret-
anyag sugallta, amelyet már korábban mo-
n o g r a f i k u s m ű v ü k b e n f e l t á r t a k . A 
dokumentumok így inkább előző művüknek 
i l lusztrációi , s emmin t a magyarország i 
anarch izmus gazdag, sokszínű palettájá-
nak. 
MAGYAR 
brktlhüi 
anar 
• I H M . « « . 
Ciliz 
!••«< «inti 
m u s 
A közölt forrásokból is bőséges ismeret-
hez ju tha t az olvasó az anarchista szerzőket 
átható eszmékről: s arról is, ami csupán 
„stílusbeli", „hangsúlybeli" e l té résekben 
megkülönbözteti őket. A közös, a különböző 
személyiségeket egyaránt jellemző pont: 
„erőszak nélkül": „állam nélkül". A szabad 
i n d i v i d u u m o k á l l a m i e r ő s z a k - n é l k ü l i 
együttélésének lehetőségében való hit, mert 
valamennyien hitték: a semmiféle erőszak-
nak alá nem vetett egyén az egyének szabad 
társulása révén képes mindennapi életét 
boldoggá tenni: gazdaság, jog, igazság ép-
pen csak ilyen szabad társulások révén va-
lósulhat meg. emberhez méltó életformákat 
kialakitva... Az ember ugyanis — vallották 
valamennyien — „természettől" fogva jó. 
Schmitt Jenő Henrik a minden emberben 
ott lakozó „isteni" lélekből eredeztette a füg-
getlenség vágyát. Azt vallotta, hogy Krisztus 
saját példájával volt előképe az ember önál-
lóságra ébredésének és szuverén személyisé-
ge kimunkálásának. Mások, még ősibb pél-
daképekre vezették vissza a független szuve-
rén egyén társadalomalakító képességét. 
Megoszlottak a vélemények abban a kér-
désben, hogyan érhető el az „erőszak nél-
küli", „állam nélküli" társadalom. A magyar-
országi ana rch i s t ák között alig volt híve 
akárcsak az „általános sztrájk"-nak is. Amit 
pedig az anarchizmussal kapcsolatban a 
közhiedelem vall: a „terror", az erőszak vég-
képp távol állt tőlük. Közli a szerzőpáros 
a kötetben Schmitt Jenő Henriknek „A ki-
rályné meggyilkoltatása" című írását is, 
amelyben az Erzsébet királynő elleni me-
rénylet kapcsán ítéli el az elvetemült gyil-
kost aki magát a teljesen korlátlan, az 
egyedüli tökéletes és valódi, az uralom nél 
küli szabadság, az anarchia hívének vallani 
merészeli". (146. o.) „Minden közösséget 
megtagadunk a bosszúállás és gyilkosság 
híveivel..." (Uo.) 
A szabad individuumok alkotta függet-
len tá rsada lom szeretetvezérelt, erőszak-
mentes tá rsadalma fölötte vonzó, noha „utó-
pisztikus". E l i smerés a szerzőpárosnak , 
hogy kötetükkel ráirányít ják a figyelmet 
ezekre a sokak elótt talán „kövület"-nek vél-
hető, ám tanulmányozásra érdemes gondo-
latokra. Kár, hogy nem adtak a kötet végén 
egy eligazító rövid biográfiát az írásaikkal 
megjelenített szerzőkről; úgyszintén szíve-
sen vettük volna azoknak a lapoknak rövid 
ismertetését is, amelyekben az írások meg-
jelentek. A kötet végén válogatott irodalmat 
közölnek az anarchizmus témaköréből; va-
lamint információt adnak a szerzőpáros e 
témabeli korábbi munkáiról. (A magyaror-
szági anarchizmus történeti dokumentuma-
iból. Szerkesztette: Bozóki András — Sükösd 
Miklós. Balassi Kiadó. Budapest. 1998. 346 o.) 
M. Kondor Viktória 
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A Z E R T E L M E Z E S MINT D O K U M E N T U M 
A szerkesztés egy módszertani és egy 
tartalmi célkitűzést egyesít, amely a kötet-
nek mint forrásmunkának az értékét jelen-
tősen növeli. A közreadott dokumentumok 
és a megjelölt korszak egyes problémáit 
elemző tanulmányok összegyűjtése avval a 
nehézséggel számol, amelyet Joachim Gauck 
bevezető tanulmánya vet fel: a szembenézés 
nehézségével. Az 1956-os Intézet Évkönyvei 
esetében a kihívást fokozza az a tény. hogy 
a „szembenézők" mind a szerzők, mind pe-
dig az olvasók közül, sokan részesei voltak 
az eseményeknek. így a szembenézés nem 
csak az eseményekkel, hanem a szereplök 
önmagukkal való szembenézését is jelenti. 
— l ß ä ß — 
ÉVKÖNYV 
1998 
SZTÁLIN ES EURÓPA. 1944-1953 
MAGYARORSZAG ES A KREML. 1949-1965 
DOKUMENTUMOK 
1956-os Intézet 
Az értelmezőnek ettől a sajátos pozíci-
ójától szinte elválaszthatatlan a szubjektív 
lá tásmód. A pártatlanság érdekében a szer-
kesz tésnek úgy sikerült á thidalnia ezt a 
szubjektív elemet, hogy az értelmezésekben 
é s v i s szaemlékezésekben megje lenő él-
ményanyag is történeti anyagként kerül be-
m u t a t á s r a . A jelen válogatás tar talma és 
formája szerencsésen számol a hitelesség-
nek evvel a kihívásával. A szerkesztés az 
események értelmezését is dokumentum-
ként kezeli, ezáltal nagy eséllyel közelít ah-
hoz, amit a kutatás objektivitásának lehet 
nevezni. 
Ennek megfelelően a kötet felosztása 
a következő: Sztálin és Európa 1944—1953. 
Magyarország és a Kreml. 1949—1956. Do-
kumentumok; tanulmányok és forrásközlé-
sek. ismertetések és kritikák. A tanul-
mányok és forrásközlések című fejezet át-
menet a tisztán történeti és tisztán elemző 
részek között. A dokumentációs anyag köz-
readásának és értelmezésének ezt a felosz-
tásá t Bronislaw Geremek levele és Joachim 
Gauck tanulmánya előzi meg. Mint már em-
lítettem, Gauck tanu lmányának a többi szö-
veget megelőző helye előre jelzi a dokumen-
tumok közreadásával és az elemzés hiteles-
ségével való számvetést. 
Az intézet eddigi évkönyveihez csatla-
kozva. ez a kiadás is egy jól ismert és ugyan-
akkor nehezen kimeríthető kérdést vet fel 
újra: mi is volt a kommunizmus? Válasz-
képpen, a kötetben közreadott és elemzett 
források a rendszer szürkesége mögött rejlő 
konfliktusok és éppenséggel ideológiák sok-
színűségét tárják fel. A dokumentumokból 
kiderül, hogy az ideológiai egységről vallott, 
önmagában is többé-kevésbé ideologizált 
képet, nemzeti és piaci érdekek, valamint 
a vezetők pártpolitikára lefordított egyéni 
ambíciói tagolták, vagyis olyan tényezők, 
amelyeket a rendszer tagadott . Például, a 
lengyel és a magyar gazdaság szovjet „pri-
vatizálása", olyan intézkedések sorozata 
volt, amelyet a rendszer hivatalosan felvál-
lalt gazdaságfilozófiája valójában tiltott. Ha-
sonlóképpen, Rákosi és Sztálin levélváltá-
sából kiderül, hogy Rákosinak egyéni am-
bíciója volt, hogy a Kreml Magyarország 
fegyverkezéssel és iparosítással szemben tá-
masztott követelményeit túlteljesítse. Sztá-
lin csitító válaszai ezekre a túlkapásokra 
pedig a birodalmi szempont válasza a kis-
állam mint „vidék" felesleges buzgalmára. 
Tehát mindkét vezető perspektíváját olyan 
elemek is meghatározták, amelyek túl vol-
tak mindazon, ami a rendszer alapelveiből 
egyenesen levezethető. 
Az összeállításból kiderül, hogy az el-
lenségkép konstruálása a vasfüggöny mind-
két oldalára jellemző volt. Sajátos módon, a 
politizált információba való bezártság, nem-
csak a kommunista országok társadalmaiban 
létezett, hanem Nyugaton is. Ebből a szem-
pontból nagyon tanulságos az évkönyv Cse-
peli György. Dessewffy Tibor. Dulouics De-
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zsó és Tóka Gábor „Menekültek és elméle-
tek. Az 1956-os forradalom után Nyugatra 
menekültek attitűdjeinek befejezetlen vizs-
gálata az Amerikai Egyesült Államokban" 
című fejezete, amely az ötvenhatos mene-
külthullám amerikai társadalomkutatókkal 
való kapcsolatfelvételéről szól. A feldolgozott 
anyagból kiderül, hogy a vasfüggöny egyik 
oldalán sem voltak kellő mértékben adottak 
a tapasztalati és fogalmi eszközök a másik 
oldal megértéséhez. Legalábbis az ötvenha-
tos forradalom és az azt követő kivándorlási 
hullám idején a Kreml érdekszférájába tar-
tozó társadalmak problémáinak megértésé-
re törekedő nyugati kutatók csak leegysze-
rűsített, esetleges és propaganda szintű ál-
talánosításokkal tudtak közeledni a szovjet 
rendszer mindennap i valóságához. (Az 
1956-os Intézet 1998-as évkönyve. 56-os In-
tézet. 1998.) 
Szilágyi Mihály 
Beérkezett könyvek 
A BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM HELY-
ZETE MAGYARORSZÁGON. írta: Darvas 
Béla. Polgár A. László. Schzwarzinger Il-
dikó, Turóczi György. Szerkesztette: Pol-
gár A. László. Készült az OMFB megbí-
zásából, Somogyi Zoltán szakmai irányí-
tásával. Budapest, 1999. 278 o. 
A t a n u l m á n y célja, hogy á t t e k i n t é s t 
nyújtson a biológiai eredetű növényvédő-
sze rek k u t a t á s á v a l , f e lha szná l á sáva l 
kapcsolatos magyarországi és európai 
helyzetről, különös tekintettel az 1999-
ben induló és 2002-ig tartó 5. Kutatási 
és Technológiai fejlesztési európai uniós 
keretprogramra. A kiadvány egy ígéretes-
nek tünö K+F területen, az ún. „biopre-
parátumok" területén érdekelt pályázók 
informálására készült. A biológiai nö-
vényvédelem nem csupán mezőgazdasági 
technológia, hanem számos társadalmi vo-
natkozású kapcsolódási ponttal rendelke-
zik. Ezek tárgyalására a kötet nem vállal-
kozik, azonban jelzi az egyes tématerüle-
teket záró alfejezetekben, ha szabályozást 
lát szükségesnek, vagy az adott kérdéskör 
átgondolását más területek szempontjából 
is fontosnak tartja. A kötet mellékletben 
gyűjtötte össze azokat az európai uniós 
korábbi kutatási és fejlesztési programo-
kat, amelyek kapcsolódnak a témához. 
Jonathan Crary: A MEGFIGYELŐ MÓD 
SZEREI. LÁTÁS ÉS MODERNITÁS A XIX. 
SZÁZADBAN. Fordította: Lukács Ágnes. 
Osiris Kiadó, Budapest . 1999. 192 o. Ára 
1310 Ft 
Az Osiris könyvtár Pléh Csaba által szer-
kesztett pszichológia-sorozatában megje-
lent. számos ábrával illusztrált könyv a 
modernitás kialakulását , mibenlétét tár-
gyalja, és helyezi némileg űj megvilágí-
tásba. A szerző a XIX. század elejére teszi 
a modernitás kezdeteit, jóval korábbra, 
mint az impresszionista festészet megje-
lenése. Elgondolása szerint a látvány ma-
nipulálása. s ezzel a megfigyelő, a meg-
figyelés szubjekt iv i tásának felismerése, 
már az élettannal, majd a fényképezés 
felfedezésével megkezdődött. Crary pszi-
chológiai, filozófiai, művészet- és techni-
katörténeti elemzésével amellett érvel, 
hogy a tudomány modernizmusa korábbi 
fejlemény, mint a modernnek nevezett 
művészeti ábrázolások felbukkanása. 
Michel Foucher. EURÓPA — KÖZTÁR-
SASÁG. TÖRTÉNELMEK ÉS GEOGRÁFI-
ÁK KÖZÖTT. Fordította: Gellért Gábor. 
Politikatörténeti Füzetek XIV. Napvilág 
Kiadó. Budapest , 1999. 138 o. Ára 1100 
Ft. 
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A francia földrajztudós és geopolitikus 
esszéje azokhoz szól, akik szélesebb tu-
dományos és gondolati kitekintéssel sze-
re tnék megismerni Európa kérdéskörét, 
az ú j európai szerveződés tendenciáit. A 
kont inenst földrajzi, politikai és fogalmi 
egységként vizsgálja, felhasználva a mo-
d e r n társadalomtudományok széles kö-
rének eredményeit. A színes térképekkel 
is illusztrált kötet ú jszerű megközelítését 
k ínál ja a kontinens problematikájának. 
Gerstner Károly: A NÉMET VONATKOZÁ-
SÚ ELEMEK ÚJABB ETIMOLÓGIA] SZÓ-
TÁRAINKBAN. Nyelvtudományi értekezé-
sek 145. sz. 146 o. Ára 750 Ft. 
A magyar nyelvtudománynak hagyomá-
nyosan sikeres területe az etimológia, a 
szavak eredetének vizsgálata. Ennek két 
igen jelentős kiadványa A magyar nyelv 
történeti-etimológiai szótára (TESZ) és az 
Etymologysches Wörterbuch des Unga-
rischen (EWUng). A szerző ezek német 
vonatkozású anyagát emelte ki és tárja 
mos t az érdeklődök elé. Nemcsak a „tisz-
ta" jövevényszókat, hanem a német min-
t á j ú t ü k ö r k é p z ő d m é n y e k e t , a néme t 
nyelv közvetítésével a magyarba került 
szavakat és egyebeket is. A munka mint-
egy kiegészítője a két korábbi kötetnek 
és ugyanakkor további mélyebb elemzé-
sek alapjául szolgálhat. 
Vlagyimir Jelisztratov: SZLENG ÉS KUL-
TÚRA. SZLENGKUTATÁS 2. Kossu th 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 184 o. 
A kötet nemcsak magáról a szlengről szól. 
h a n e m ezen keresztül ál talában a nyelv-
ről, a nyelvet haszná ló emberekről, a 
nyelvet kutató tudósokról, a nyelvészek-
től a filozófusokig. A szerző nem egyszerű 
szókincsbeli vagy szociolingvisztikai je-
lenségként kezeli a szlenget, hanem a 
nyelv és a kultúra egymásra ha tásának 
eredményét látja benne. A szleng létezé-
sének okát és formáját igyekszik megta-
lálni. és ehhez a nyelvészet eszközein kí-
vül a nyelvfilozófia és a nyelvkulturológia 
gondolkodásmódjá t , módszerei t is fel-
haszná l j a . 
„KELET PÁRIZSÁTÓL" A „BŰNÖS VÁRO-
SIG". Szöveggyűjtemény Budapest törté-
n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z . 1870— 
1930. Összeállította és szerkesztette Sí-
pos András és Donáth Péter. Budapest 
Főváros Levéltára — Budapesti Tanító-
képző Főiskola, 1999. 482 o. Ára 950 Ft. 
A szöveggyűjtemény elsősorban oktatási 
anyagnak készült, de érdekes és tanul-
ságos olvasmány mindazok számára, aki-
ket a város történetének alapkérdései, a 
régi Budapest korszakai, színei érdekel-
nek. A válogatás a r ra törekedett, hogy a 
városra mint egészre vonatkozó legfonto-
sabb korabeli álláspontokat, döntéseket 
d o k u m e n t á l j a . S z e m l é l t e t n i k í v á n j a 
ugyanakkor a társa-dalmi jelenségeket, 
folyamatokat , a művelődés kereteit, a 
mindennapi életet és ezek egykorú meg-
ítélését is. A készülő második kötet az 
1930 és 1960 közötti időszak dokumen 
tumai t tartalmazza majd. 
Arthur Koestler: EGY MÍTOSZ ANATÓMI-
ÁJA. Fordította Makovecz Benjamin. Osi-
ris Kiadó, Budapest, 1999. 324 o. Ára 
1480 Ft. 
Az Osiris Könyvtár sorozatban megjelent 
kötet a világhírű író cikkeiből, tanul-
mányaiból válogatta anyagát . í rásai a 
szabadság huszadik századi dilemmáival 
kapcsolatosan ma is érdekes és fontos 
gondolatokat vetnek fel. Különös érdek 
lődésre tarthat számot a halálbüntetéssel 
foglalkozó tanulmány, amelyben a szerző, 
aki közéleti szereplőként elvetette a ha-
lálbüntetést, a probléma etikai, társada-
lomfilozófiai, társadalomtörténeti vonat-
kozásalt elemzi. 
Robert Henry Robins: A NYELVÉSZET 
RÖVID TÖRTÉNETE. Fordította Siptár 
Péter, az utószót írta Cser András. Osiris 
Kiadó — Tinta Kiadó, Budapest , 1999. 
294 o. Ára 1680 Ft. 
A szerző a nyelvészettörténetet úgy tár-
gyalja, hogy azt az európai nyelvészet tör-
ténete köré építi. Nem min tha az európai 
nyelvészetet a többinél felsőbbrendűnek 
gondolná, hanem mert ez lehetővé teszi 
egyfajta folyamatos fejlődési vonal köve-
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tését a tárgy ókori görögországi eredetétől 
kezdve a huszadik századig. A kötet a 
két évezrednyi áttekintéssel a tudomány 
jelen helyzetét is megfelelő távlatba kí-
vánja állítani. Az egyes fejezetek végén 
lévő irodalomjegyzék további olvasnivaló-
kat ajánl az érdeklődőknek. A mü értékes 
kiegészítője Cser András utószava, amely 
a magyar nyelvtudomány történetének 
rövid vázlatát adja. 
Oliver Sacks. ANTROPOLÓGUS A MAR-
SON. Fordította Racsmány Mihály. Osiris Ki-
adó, Budapest, 1999. 360 o. Ára 1480 Ft. 
A szerző ideggyógyász gyakorlata során 
szerzett tapasztalatainak egy részét dol-
gozta fel ebben a munkában . Esettanul-
mányaiban a legmodernebb neurológiai 
és pszichológiai elméleteket ötvözi a szép-
irodalmi stílusú történetmondással. Egy 
színvak festő és egy látását visszanyert 
masszőr kapcsán beszél a színek szere-
péről érzelmi é le tünkben , személyisé-
günkben, valamint amnéziás, Tourette-
szindrómás, autista betegek eseteit elem-
zi. Vizsgálatával betekintést enged a be-
teg belső világába. Az érdekli többek 
között, hogy hogyan lehetséges egy sú-
lyos idegrendszeri sérülés után újraszer-
vezni a személyiséget . Egyes korábbi 
munkái alapján film (Ébredések), szín-
darab (Harold Pinter, Peter Brook darab-
jai), opera (Michael Nymán müve) ké-
szült. 
Claude Lévi-Strauss: FAJ ÉS TÖRTÉNE-
LEM. Boglár Lajos kísérőtanulmányával. 
Fordította: Bojtár Péter. Napvilág Kiadó, 
1999. 104 o. Ára: 750 Ft. 
A tanulmány először 1952-ben, az UNES-
CO által kiadott, A faj kérdése a modern 
t u d o m á n y b a n c ímű sorozatban je len t 
meg, magyar fordí tásban azonban mos t 
először került az olvasókhoz. Bár a dol-
gozat c s a k n e m fél évszázada íródott , 
olyan kérdésekről szól, amelyek m a is 
v i ta to t t k é r d é s e i a kü lönböző t u d o -
mányoknak. Legfontosabb témái a kul-
túrák sokfélesége, a nyugati civilizáció 
helye a történelem folyamatában, a vé-
letlen szerepe, a ha ladás eszméjének vi-
szonylagossága. A tiszta és világos nyel 
vezetü m u n k á b a n már találkozhat az ol-
vasó az azóta nemzetközi hírnevűvé vált 
szerző későbbi műveinek számos gondo-
latával. 
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A nyelvész t r é f á s kérése 
Még folyik a f rankhamisí tás i pör, amikor a koronát felváltó pengőbankjegyek szövegének 
véglegesítése előtt Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke a Tudományos Akadémiához 
fordul. Mégpedig azzal a kérdéssel, hogy megmaradjon-e ez a szenvedő igés mondat: „A 
bankjegyek utánzása a törvény szerint büntettetik". Popovicsnak ugyanis nem tetszik az 
ósdi. bürokratikus, „büntettetik" kifejezés. 
Az Akadémia Szinnyei József nyelvészprofesszort kéri fel a hamisítási tilalom helyes 
megfogalmazására. És ő ezt ajánlja: ,A bankjegyek utánzásáért törvény szabta büntetés jár." 
Amikor az első bankjegyek megjelennek, és Szinnyei olvashatja ra j tuk a hamisítóknak 
szóló figyelmeztetést, egy vicces üzenettel fordul a Nemzeti Bank elnökéhez. A bankvezér 
azonban még csak humor ta lan udvariassággal se reagál a nyelvész alábbi tréfás kérésére: 
— Honoráriumot nem kérek elfogadott javaslatomért, csak egy-egy „tiszteletpéldányt" 
a különféle „kiadványaikból"... 
A g y a n ú s Szekfű Gyula 
Szekfü Gyula, a neves történész, a fasiszta veszélyt felismerve, politikailag közel kerül 
a nác i ellenes hazafiak és a baloldal táborához. Ezért Szálasi ha ta lomra ju tása u tán 
bu jká ln i kényszerül, s ebben közrejátszik feleségének származása is. Dunántúl i rejtőzkö-
dését már nem tartja biztonságosnak. Ezért egyik nap, az esti ó rákban beállít barátja, 
Huszti József Farkasrét környéki emeletes villájába. Huszti és veje, az ugyancsak történész 
Kosáry Domokos — Szekfü kedvelt tanítványa — természetesen felajánlják segítségüket: 
ma jd lesz valahogy! Fő az. hogy a házban szorongó többi üldözött se tud ja meg, kik az 
új „vendégek" . 
Kosáry Domokos előszedi édesapjának, dr. Kosáry Jánosnak az igazolványait. Vállas, 
m a g a s ember volt az apa, akár Szekfű. Kopott igazolványképére rá lehet fogni, hogy Szekfü 
fizimiskájával azonos. Kosáryné Réz Lola írónő, Domokos édesanyja nem lakik náluk; ez 
kü lön is megkönnyíti az „apa" behelyettesítését. 
Nehezebb volt Szekfünét hamis igazolvánnyal ellátni. Szekfűné Antónia asszony bécsi 
nő lévén erősen német akcentussa l törte a magyar nyelvet. Neki tehát valamilyen német 
nő igazolványát kellett megszerezni. Szerencséjükre, ilyesmi is akadt. Az egyik fiatal ro-
k o n n a k elhunyt édesanyja erdélyi szász nö volt: báró Bedeus-lány. Ennek igazolványát 
kapja meg Szekfüné. 
A villa emeletének egyik folyosóján két egymás mellett lévő, de külön bejára tú szobában 
helyezik el őket. Alig telik el két-három nap, s a kíváncsi és gyanakvó természetű ház-
m e s t e r n é olyasmit észlel, hogy mint a társadalmi erkölcs egyik őre komoly figyelmeztetéssel 
fordul Kosáry Domokoshoz. Ennek nyomán intézkedik is, hogy a „német bárónő" már 
óva tosabban látogassa a „kedves papát". A házmesterné ugyanis azt közli Kosáryval: 
— Doktor úr, jó lesz vigyázni a kedves papára! Mert az a német báróné minduntalan 
bejár a szobájába! Még éccaka is! 
Szenes Imre „Történelmünk humorban Ferenc Jóskától—Antall Jóskáig" c. politikai vicc, anekdota és karikatúra 
gyűjteményéből. 
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A szénhidrogének jövője 
a 21. században* 
A világ hagyományos energia- és nyersanyagforrásai egyre nehezebben 
képesek kielégíteni a rohamosan növekvő népesség és a modernizált tár-
sadalmak energiaigényét. Ugyanakkor a társadalom előtt álló egyik leg-
nagyobb kihívás az. hogy egyensúlyt kell kialakítani az emberiség igényei 
és a környezet védelme, javítása között. 
A természet rendkívüli a jándékát , a kőolajat és földgázt, ami évezredek 
során keletkezett, az ember iség meglehetősen gyorsan h a s z n á l j a el. A 20. század 
folyamán fejlődtek ki azok a technológiák, amelyek a kőolaja t és földgázt hasz-
nálják fel energiatermelésre, o t thonaink fűtésére, autóink, repülőgépeink meg-
ha j tásá ra , valamint nyersanyagként szolgálnak az ember ál tal alkotott anyagok 
és te rmékek (műanyagok, festékek, gyógyszerek stb.) e lőál l í tására. 
A világ fogyasztása megközelíti az 55—60 millió barre l t n a p o n t a (egy barre l 
megközelítőleg 160 liter, vagyis napi 10 millió tonna). A szénhidrogének szénből 
és hidrogénből tevődnek össze, és a fe lhasználás során v isszafordí tha ta t lanul 
e lhasználódnak. Szerencsére még je lentős tar ta lékaink v a n n a k világszerte, köz-
tük a nehézolajak, a pa laola j és az ú n . ká t rányhomok, va lamin t jelentős szén-
lerakódások (hidrogénben szegényebb szénvegyületek összete t t keverékei), ame-
lyek e lőbb-utóbb hasznos í tha tók lesznek, igaz, d rágábban . A múltbeli komor 
jóslatok, amelyek a kőolaj- és a földgáztartalékok gyors kimerülését jelezték 
előre, helytelennek bizonyultak. A kérdés c s u p á n az, hogy mit é r tünk gyors 
alatt, és mekkorák való jában a tar ta lékaink. Ismert és bizonyított, hogy az 
olaj tar talékok a valóságban majdnem megkettőződtek az e lmúl t 30 év alat t , 
és ma meghaladják a billió barrelt . Ez az ada t olyan lenyűgözőnek tűnik, hogy 
a legtöbben azt feltételezik: semmiféle o la jh iány sincs a l á tha t á ron . A világné-
Boris János fordításának átnézéséért Molnár Árpád vegyészprofesszornak (JATE) tartozunk kö-
szönettel. Л Nobel-dijas kutató részletesebben beszél az általa javasolt eljárásról a Magyar Kémikusok 
Lapja 1999. májusi számában. — Л szerk. 
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p e s s é g növekedése jelenleg megközelíti a növekvő fogyasztás t . Ez a r ra uta l , 
hogy az egy főre eső készle tekben reál is gondolkodni. Ha így számolunk , nyil-
vánvalóvá válik, hogy i smer t készleteink n e m t a r tha tnak ki tovább fél évszá-
z a d n á l . Még ha minden m á s tényezőt is figyelembe veszünk (új felfedezések, 
meg takar í t á sok , a l te rnat ív források stb.), a k k o r is egyre j e l e n t ő s e b b problémával 
kell ma jd s z e m b e n é z n ü n k a 21. század első felében. A keres le t és k ínála t piaci 
erői e lkerülhete t lenül elkezdik majd fe lha j t an i az ára t egy olyan szintre, amelyre 
m a még gondolni s em a k a r senki . Ha n e m ta lá lunk ú j megoldásoka t , a század 
m á s o d i k felére valódi válsággal kell m a j d szembesü lünk . 
A fejlett ipari t á r s ada lom nyúj to t t a előnyök az egész ember isége t megilletik. 
T a l á n nekünk , akik iparilag fejlett v i lágban élünk, m o n o p ó l i u m u n k van a j obb 
é le t re? A vi lágnépesség növekedésének problémája n e m c s a k azt a kérdést veti 
fel, hogy hogyan a d j u n k az ember i ségnek élelmet és tetőt a feje fölé, h a n e m 
az t is, hogy hogyan biz tos í t suk s z á m á r a az energiát és a többi feltételt, ami 
a z elfogadható életszínvonalhoz kell. A kőolaj az egész világon használ t á r u . 
ezér t többé-kevésbé egységes az á ra is. A belőle nyert t e rmékek , a benzin és 
a dízelolaj fogyasztói á r a azonban igen eltérő a kü lönböző országokban, az 
a d ó k különböző mér téke miat t . E u r ó p á b a n és a többi ipari o r szágban a benzin 
á r a a kú tná l aká r 3—4-szerese is lehet a n n a k , mint a m e n n y i é r t az Egyesült 
Ál lamokban ad ják . Az előzőek a lap ján világos, hogy a viszonylag olcsó olaj és 
gáz ígéretét sehol sem lehet már sokáig fenntar tani . S z á m o m r a az látszik az 
egyetlen ésszerű megoldásnak , hogy ö n k é n t hozzákezdjünk az e lkerülhetet len 
jövőhöz való lágy á tmene thez . 
Első lépésként m i n d a n n y i u n k n a k bá to r ságo t és e l szán t ságo t kellene venni 
a h h o z , hogy a benzin és az o la j t e rmékek árá t olyan sz in t re emeljük, ahol 
a n n a k már komoly h a t á s a van, és ez cselekvésre sarkal l . Ezzel meg indu lna 
az a lassú , de lé t fontosságú folyamat, melynek során megvá l toz ta tnánk a mé-
lyen belénk ivódott szokásokat , amelyek az örökké tar tó, bőséges olajkészlet 
h i t én a lapulnak . 
Ha energianyerés céljával tovább folytatjuk szénhidrogén-tartalékaink elégeté-
sét , akkor a csökkenő tar ta lékok és a meredeken növekvő á r a k a küszöbön 
álló 21. században oda vezetnek, hogy kénytelenek leszünk szénhidrogénkész-
le te inket sz inte t ikus te rmékekkel kiegészíteni, majd felváltani, amelyek a z o n b a n 
jóval d rágábbak lesznek. Egy barrel olaj á r a még ma is c s a k mintegy 20 dollár 
(némi piaci ingadozással) , és nincs olyan szintet ikus e l járás , amely a k á r c sak 
megközel í thetné ezt az á ra t . Ehhez pedig hozzá kell s z o k n u n k , nem mint kor-
mánypol i t ikai kérdéshez , h a n e m min t olyan tényhez, a m i felett n incs ha ta l -
m u n k . 
A sz in te t ikusola j - te rmékek megvalós í thatóak és e löál l í thatóak, például szin-
tézisgázból1 (egy olyan szénmonoxid-hidrogén elegyből, amely a szén vagy a 
földgáz tökéletlen elégetéséből nyerhető, de szintén nem megú j í t ha tó erőforrás). 
Haszná l t ák már Németországban a II. vi lágháború a la t t é s Dél-Afrikában a 
bojkot t idején. Az előál l í tásnak ez az ú t j a (az ún. Fischer—Tropsch-szintézis) 
a z o n b a n igen energiaigényes, és aligha lehel a jövő technológiá ja . Új, gazda-
s á g o s a b b e l já rásokra van szükség. A szükséges t udományos a lapok és a tech-
nológia k ia lakulóban v a n n a k . Például a kőolajnál jóval bőségesebb földgáz 
közvet lenül is konver tá lha tó benzin- vagy m á s szénhidrogéntermékké , anélkül , 
hogy előbb szintézisgázzá a l ak í t anánk . A szén és a földgáz fe lhaszná lása olaj-
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te rmékek előállítására tú lmuta t az olaj hozzáférhetőségén, de a jövő s z á m á r a 
lé t fontosságúak lesznek a megúj í tha tó tar talékokon a lapuló ú j megközelítések. 
A szénhidrogének elégetésekor szén-dioxid (C02) és viz (H20) keletkezik. 
Ezért nem megúj í tható nyersanyagforrások. Én a jövő k ih ívásaként azt javas-
lom: fordí tsuk meg a folyamatot, és á l l í t sunk elő szén-dioxidból és vízből szén-
hidrogéneket . Elvben a l abora tór iumban m á r tudjuk , hogyan kell a szén-dio-
xidot hidrogéngázzal (H2) kémiai ú ton szénhidrogénekké alakí tani . A fém- vagy 
igen s a v a s ka ta l izá torokkal (úgynevezett szupersavakka l ) tö r t énő katal izis-
el járások megvalósíthatók. Korlátozó tényező, hogy a szükséges hidrogén elekt-
rolit ikus vízbontással való előállítása igen energiaigényes. Hosszú távon ezt az 
energiát — természetesen javított és biztonságosabbá tett — atomenergia biz-
tosítja. Mivel azonban még ma sem t u d j u k ha tékonyan tárolni az elektromos 
energiát, fennálló erőmüveink a csúcsper iódusokon kívüli időkben hidrogént 
te rmelhe tnének energiatar ta lékolás céljából. Létrejöhetnének azonban a víz-
bon tás m á s módszerei is, pl. enzimek felhasználása, vagy a természetes fo-
toszintézis u tánzása , amelynél az energiaforrás a napfény, ú j rahasznos í tva a 
C0 2 -o t a növényekben, a fákban, az óceáni algákban s tb. , hogy szénhidrogé-
neket és cellulózt nyer jünk , ily módon megújítva a növényi életet. A lá tomás, 
amely előttem lebeg: az ember végül a természet helyére lép, és sz inte t ikus 
szénhidrogéneket állít elő szén-dioxidból és vízből. Olyan abszurd elképzelés 
volna ez? Én azt hiszem, nem. 
Véleményem szerint lehetséges ú j megközelítés az ipari kibocsátásból szár-
mazó szén-dioxid ú j r ahasznos í t á sá ra , szénhidrogének előál l í tására. Meg kell 
t a lá lnunk a n n a k a módját , ahogyan a természetet u tánozva a szén-dioxidot 
szénhidrogénekké a lak í tha t juk át . 
Az atmoszféra á l ta lános széndioxid- tar ta lma igen a lacsony (0,033%), ezért 
gazdaságos kinyerése a levegőből nehéz. Ugyanakkor könnyedén visszanyerhető 
a szén ta r ta lmú üzemanyagokat égető erőmüvek füs tk ibocsá tásából , a fermen-
tációs folyamatokból, a mészkő kalcinálásából , vagy m á s ipari folyamatokból. 
Meg kell találni a szén-dioxid telített szénhidrogénné vagy a n n a k származékává 
váló á ta lak í tásához szükséges hidrogén előállí tásának gazdaságos módszereit 
is. A tengerek vize korlátlan hidrogénforrás lehet, az elektrol i t ikus vízbontás 
nagy energiaigényéről azonban m á r tet tem említést. Az a tomkor eljövetele egy 
nagyszerű új energiaforrás távlatait nyitot ta meg, ugyanakkor veszélyeket és 
biztonsági aggályokat is teremtett . Tragédia, hogy az u tóbb i megfontolások 
gyakorlatilag hol tpontra j u t t a t t ák az a tomenergia további fejlődését Eu rópában 
és az Egyesült Államokban egyaránt . Tetszik vagy nem, hosszú távon n incs 
más a l ternat ívánk, mint egyre inkább a tiszta a tomenergia- forrásra támasz-
kodni, ugyanakkor meg kell o ldanunk és minden bizonnyal meg is fogjuk 
oldani a biztonsági problémákat , köztük a radioaktív hul ladékok el távolí tásának 
és t á ro lásának problémáit . 
A mainál b iz tonságosabb a tomenergia (lehet, hogy egyszer még a fúzió fel-
h a s z n á l á s á r a is sor kerül), valamint m á s al ternat ív energiaforrások k iaknázása 
rendelkezésünkre bocsá tha t j a a víz elektrolíziséhez szükséges elektromos ener-
giát. Ilyen a napenergia fe lhasználása megfelelő helyeken, min t pl. a sivatagi 
területeken. A szél, a hul lámok, az árapály s tb. energiája potenciál isan mind-
mind felhasználható. Ami a je lent illeti, meglévő erőműveink, akár fosszilis 
üzemanyagokat égetnek, akár a tomenergiá t haszná lnak , a csúcs időszakokon 
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kívül te rmelhe tnének energiát, ami a víz elektrolíziséhez felhasználható. így 
biztosí tva a szükséges hidrogént a C 0 2 oxigénnel telített szénhidrogénné vagy 
szénh idrogén-üzemanyagokká való újrafeldolgozásához. Ez lehetővé teszi az 
ene rg ia tárolását, amely a szén-dioxid ha sznos üzemanyaggá való újrafelhasz-
n á l á s á r a fordítható. 
Más oldalról a nagy mennyiségű széndioxid-kibocsátás hozzájárul a boly-
g ó n k a t veszélyeztető üvegház-effektushoz, amely súlyos környezeti gondot je-
lent . Hasznos üzemanyaggá való újrafeldolgozása n e m c s a k a b b a n segítene, 
hogy enyhítsük a csökkenő szénhidrogénkészletek miatti gondot , hanem a b b a n 
is, hogy csökkentsük ezt a súlyos környezeti veszélyt. 
A metil-alkohol szén-dioxidból való közvetlen e lőál l í tásának ú j módjában , 
mellyel kapcsola tban jelenleg k u t a t á s o k folynak, a vizes elektroli t ikus redukció 
szerepel a víz előzetes elektrolízise nélküli hidrogéntermelésre , az ügynevezett 
fordí tot t üzemanyagcella felhasználásával . Az előzetesen kifejlesztett folyékony 
t á p a n y a g ú üzemanyagcel lában 2 a metil-alkoholt megfelelő fémkatal izátor al-
k a l m a z á s a mellett oxigénnel vagy levegővel r eduká l t a t juk , miközben C 0 2 és 
H 2 0 keletkezik. 
Azóta már azt is k imuta t tuk : ez a folyamat megford í tha tó úgy, hogy a 
C O , -ot és a H 2 0-o t elektrolízissel metil-alkohollá (vagy formaldehiddé, metil-
fo rminá t t á stb.) konver tá l juk, attól függően, mekkora az üzemanyagcel lában 
h a s z n á l t cellapotenciál megfordított m ű k ö d é s esetén. A fordí tot t üzemanyagcella 
a C 0 2 e lektrokatal i t ikus redukcióját a víz konvencionális elektrokatal ízisének 
po tenc iá l t a r tományán kívül végzi el. Megfordított c ik lusában az üzemanyagcella 
elektromossággal töltődik fel, amely vizes oldatban, fémkatal izátor alkalmazá-
sával , a szén-dioxidból metil-alkoholt állít elő. Az üzemanyagcel la tehát minden 
i s m e r t akkumulá to rná l ha tékonyabb. Az üzemanyagcella olyan a lkalmazása , 
a h o l hatékony, ú j ra tö l the tő eszközként funkcionál , amely szén-dioxid újrafel-
haszná lásábó l szá rmazó metil-alkohollal (vagy származékaival) működik, nem-
c s a k jó hatásfokú, t iszta energiaforrást jelent, hanem u g y a n a k k o r segít csök-
k e n t e n i a szén-dioxid, e káros melegházi gáz légkörbeli koncentrác iójá t . 3 
A szén-dioxid újrafeldolgozása metil-alkohollá vagy dimetil-éterré lehetővé 
teszi oxigéndús me tánszá rmazékok előállí tását is, amelyek üzemanyagként 
sz in tén nagy jelentőséggel bírnak. A metil-alkohol és a dimetil-éter mellett a 
dimetoximetán, a t r imeroximetán, trioximetilén. d imet i l -karbonát , metil-formát 
is szóba jöhet potenciál isan mint üzemanyag a mi közvetlen oxidálású, ha tékony 
üzemanyagce l l ánkban . A szén-dioxid fordított üzemanyagcel la révén tör ténő 
rec i rkulá lása h a s z n o s üzemanyaggá azzal kecsegtet, hogy még meglévő fosszilis 
üzemanyag- t a r t a l éka inka t is ú j rahasznos í tha tóvá teszi. 
A C 0 2 újrafeldolgozása CH3OH-lá vagy dimetil-éterré a továbbiakban a r ra 
is használható , hogy etilént hozzunk létre:4 
CH2 = CH2 + CH3OCH3 ka t . CH2 = CHCH3 + CH.,OH 
Ilyenek a b i funkc iós sav—bázis katal izátorok, ill. zeolitok. 
A szén-dioxidból előállított etilén (akárcsak a propilén) kézenfekvő lehető-
sége t ad a benzin jellegű szénhidrogének készítésére éppúgy, min t egyéb szén-
hidrogének és származéka ik egész széles ská lá j ának előáll í tására, amelyekre 
m i n d e n n a p i é l e tünkben t ámaszkodunk . 
Az ismertetett kémiai eljárás a szénhidrogének e lőál l í tásának új módszerét 
ígéri a 21. századra, miközben egy súlyos környezeti p robléma enyhítésével is 
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kecsegte t . Fö ldünkön az ü v e g h á z h a t á s a fosszilis ü z e m a n y a g o k mér t ék te l en 
a r á n y ú elégetése következtében kele tkező szén-dioxid m i a t t sú lyos p rob lémává 
vált. 
Az 1997. decemberében Kiotóban rendeze t t kon fe r enc i án 160 ál lamfő egyez-
mény t írt alá, amellyel mega lap í to t t ák és fel is osz to t ták a szénjogokat . Minden 
o r s z á g n a k van egy elfogadott kvó tá ja , amely m e g h a t á r o z z a az t a mennyisége t , 
amely a rende lkezés re álló fosszilis energ iafor rásokból f e lhaszná lha tó . Kötele-
zővé teszi vagy az a l te rna t ív energ ia fo r rások és az a t o m e n e r g i a a lka lmazásá t , 
vagy igen köl tséges e l j á rásoka t a C 0 2 e l távol í tására . Az á l l a m o k n a k a z o n b a n 
m ó d j u k b a n áll egymás között cseré ln i és ér tékes í teni a s zénkvó t á juka t . A sze-
gényebb országok így e l a d h a t j á k a r ende lkezésük re álló menny i sége t a gazda-
gabb, iparosodot t o r szágoknak . Mi a z o n b a n m i n d a n n y i a n a Föld bolygó pol-
gárai vagyunk . Bárki égeti is el a fosszilis üzemanyago t , szén-dioxidot b o c s á t 
ki a légkörbe, amely m i n d a n n y i u n k é . Ez a megközel í tés t e h á t nem t ek in the tő 
valódi mego ldásnak , és nem fogja s z ü k s é g s z e r ű e n c s ö k k e n t e n i a légköri C 0 2 
szinte t . A k ibocsá to t t szén-dioxid ú j r a f e l h a s z n á l á s a ezzel s z e m b e n n e m c s a k ú j 
szénh idrogén ü z e m a n y a g o k a t te rmel , h a n e m u g y a n a k k o r el is távolítja az á r -
t a l m a s széndioxid- többlete t az a tmoszfé rábó l . Ha s i ke r e s lesz ez az e l já rás , 
igen nagy pe r spek t íváka t ígér. Nem kétséges , sok a tenniva ló ahhoz, hogy 
e l ő r e h a l a d j u n k . A lap tudományró l van a z o n b a n szó, ame ly megteremt i az a l apo t 
az ú j technológiai fej lődéshez. 
JEGYZETEK: 
1 Olah G .A.—Molnár. A.: Hydrocarbon Chemistry. Wiley-Interscience Publishers. New York 1995. 
valamint az ott található Irodalom. 
2 Olah G.A. és mtsai: US Patent S. 559. 683 (1997) 
3 Olah G.A..—Prakash G.K.S.: Ideiglenes USA szabadalmi folyamodvány. 1997. május 7. 
4 Olah G.A.: Acc. Chem. Res. 20. 411 (1987) és az ott található irodalom. 
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A magyar tudomány a világversenyben 
Irányzatok Európa és a világ tudományosságában 
Pénzügyi kérdések 
Az. Európai Unió államai ma a hazai b ru t tó termék közel 2%-át költik átlagosan 
a K+F szféra finanszírozására. Jóval e fölött vannak J a p á n és az USA ilyen jellegű 
kiadásai , a „kistigrisek" pedig már megközelítették az európai mértéket. Mind-
ezeknek az a lakulását 1981-től kezdve az 1. ábra mutat ja . 1 Ugyanezt néhány 
európa i országra a 2. ábrán lá that juk az 1995-os adatok szerint.2 
A közeli évek távlatai t leginkább — min t ismeretes — az EU ún . 5. keret-
1. ábra 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
A K+F ráfordítások a H BT (GDP) %-ában 1981 és 1995 között az USA-ban, Japánban, az Európai 
Unió országaiban (EU-15) és az ún. „kistigris" országokban (DAE). 
p r o g r a m j a m u t a t j a (1998-tól 2002-ig). Ez kb. 15 milliárd ECU-t irányoz elő, 
a m i mintegy 4000 milliárd Ft -nak felel meg. Ennek legfőbb célkitűzései a ter-
mésze t i erőforrások ku t a t á sa , az in format ika és a f e n n t a r t h a t ó növekedés. 
Nagyon fontos azonban hangsúlyozni , hogy a fenti összeg c sak kb. 5%-a a 
tagá l lamok által K+F-re fordított teljes összegnek. 3 A program bevezetése egyéb-
k é n t hangsúlyozza, hogy ha az USA-val és J a p á n n a l E u r ó p a versenyben akar 
m a r a d n i , akkor az európai át lagos K+F ráfordí tásnak 1,9%-ról 2 ,5%-ra kell 
növekednie . 
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2. ábra 
3,2 
2 , 8 
2,4 
2 
1,6 
1,2 
0,8 
0,4 
K+F ráfordítások a H BT (GDP) %-ában néhány 
európai országban (1995). 
Kutatási stílus és témák 
A ke re tp rog ram fő k u t a t á s a i célki-
tűzései t emi i t e t tük m á r fen tebb . Most 
h á r o m olyan t e n d e n c i á t s z e r e t n é n k 
megemliteni , amely á l t a l á b a n jel lemző 
a jelenlegi k u t a t á s o k s t í l u sá r a . Ezek: 
- az inter- és mul t id i szc ip l inár i s 
megközelítés, 
- a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s és 
- az a lka lmazás -o r i en t á l t k u t a t á s 
előtérbe kerü lése . 
Ezek közül sz in te mindegyik m a -
gától ér tetődő, bővebb magya ráza to t 
n e m igényel, a z o n b a n n a p j a i n k k u t a -
t á s á b a n szinte m i n d e n ü t t je lentkezik . 
Ami a t é m á n k a t illeti, a m i n t az az 
EU k e r e t p r o g r a m j á b a n is tükröződik , 
á l t a l ában mind az a lap- , mind az al-
ka lmazo t t k u t a t á s b a n a komplexebb 
je lenségek, ill. k u t a t á s i t émák kerü l -
nek előtérbe. Ami az a lka lmazo t t k u -
t a t á s o k a t illeti, ot t a következő k u t a -
tás i te rü le teket l ehe t kü lönösen h a n g -
súlyozni: 
- egészséges környeze t , 
- in formációs t á r s a d a l o m , 
- f e n n t a r t h a t ó fej lődés, 
- energia, 
- közlekedés. 
1Л 
Hazai helyzet 
Pénzügyi tekintetben 
Az egyes országok gazdasági fe j le t t ségének je l lemzésére az egy főre eső haza i 
b r u t t ó t e rméke t is szokták h a s z n á l n i (ami ö n m a g á b a n t e r m é s z e t e s e n á l t a l á b a n 
nem elégséges). Hogy h a z á n k ebben a t ek in t e tben hogy áll n é h á n y m á s országgal 
összehasonl í tva , az t az 1. táblázat m u t a t j a . Ismeretes , hogy a legutóbbi években 
a haza i b r u t t ó t e r m é k n e k c sak 0 ,6—0,7%-á t fo rd í to t tuk h a z á n k b a n a K+F 
sz fé rá ra . 5 E n n e k vá l tozásá t az évek függvényében a 3. ábra m u t a t j a . N é h á n y 
m á s országgal összehasonl í tva ezt m á r a 2. ábrán is l á t h a t t u k . Ugyancsak 
je l lemző és bizonyos ér te lemben többe t mond , hogy do l l á rban kifejezve menny i 
az egy főre eső K+F ráford í tás n é h á n y m á s o rszágban (4. ábra). 
Mindennek fényében a magya r t u d o m á n y pénzügyi helyzete nagyon nehéz , 
E u r ó p á b a n ilyen szempontból a legutolsók között v a g y u n k . 
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1. táblázat 
: egy főre jutó hazai bruttó termék 1996 (GDP)' 
Ország GDP ($) 
USA 24 276 
Svájc 22 938 
Dánia 19 306 
Ausztria 19 115 
Franciaország 18 733 
Németország 18 542 
Anglia 16 821 
Finnország 15 483 
Írország 13 953 
Portugália 11 660 
Cseh Köztársaság 8416 
Magyarország 5962 
Törökország 5352 
Lengyelország 4970 
Románia 3632 
50 
Mi l l ió 
F t 
20 
10 
BHT 
( G D P ) , 
•I. c 
1,96 
1 , 6 1 
1,09 1 08 1,00 o,93 
0,78 
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2 ,28 
0,68 
_l I L_ J I L-
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
3. ábra 
K+F ráfordítások hazánkban a 
H BT (GDP) %-ában és forint-
ban (az inflációra nem korri-
gált adatok) 1988 és 1996 kö-
zött. 
Mindehhez vegyük hozzá, hogy a K+F te rü le ten h a z á n k b a n közel 50%-os 
volt a leépítés az e lmúl t évt izedben és ezen belül is min tegy 70% az ipari 
k u t a t á s vona tkozásában . 6 - 7 
Nagyon fontos az is, hogy hogyan oszlik meg a f inansz í rozás a ko rmányza t i 
é s n e m ko rmányza t i (üzleti) szféra között . A 2. táblázat m u t a t j a , hogy a leg-
fe j le t tebb o r s z á g o k b a n a megoszlás k é t h a r m a d az üzleti sz fé ra j avára , míg a 
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2. táblázat 
Forrásmegoszlás a kormány és a magánszféra között a K+F finanszírozásában8 
80-as évek 90-es évek 
kormány üzleti kormány üzleti 
Portugália 62% 31% 66% 
— 
Ausztria 47% 50% 44% 52% 
Németország 38% 61% 32% 63% 
Flollandia 47% 46% 43% 52% 
Magyarország 46% 52% 65% 32% 
Egy f ő r e e s ő K + F r á f o r d í t á s ( d o l l á r ) 
-
„О Ы r- tn От »o 
о 
о о 
О о o О О О 
Egyesül t Á l lamok 
S v é d o r s z á g 
Japán 
N é m e t o r s z á g 
F r a n c i a o r s z á g i 
O E C D - á t l a g 
Egyesü l t K i r á l y s á g 
E U - á t l a g 
Fi n n o r s z á g 
Ka n a d a 
A u s z t r i a 
O l a s z o r s z á g 
Í r o r s z á g 
S p a n y o l o r s z á g 
M a g y a r o r s z á g 
T ö r ö k o r s z á g 
4. ábra 
Dollárban kifejezett K+F ráfordítások néhány országban (1992),4 
fe j le t lenebbeknél ez é p p e n fordítva van . Je l lemző t o v á b b á az alap-, va l amin t 
a lka lmazo t t k u t a t á s között i a ránye l to lódás h a z á n k b a n az u tóbb i években (3. 
táblázat) é s ugyanezek az ada tok n é h á n y m á s o r szágban (4. táblázat). Lá tha tó , 
hogy a 8 0 - a s évek végén h a z á n k ebből a s zempon tbó l még megfelelt a n e m -
zetközi „szabványoknak" . 
Az 5. táblázat m u t a t j a azt az igen jel lemző ada to t , hogy 10 ezer l a k o s r a 
h á n y k u t a t ó és k u t a t á s b a n foglalkoztatott m é r n ö k j u t n é h á n y országban . A 
számok m a g u k é r t beszé lnek , és nyilvánvaló, hogy h a z á n k helyzete ilyen s z e m -
pontból sem rózsás , és egyál ta lán n e m felel meg a v a l ó s á g n a k az a h iede lem, 
hogy n á l u n k sok a k u t a t ó . 
Mit t ehe t egy kis o r szág a nemzetközi t u d o m á n y o s v e r s e n y b e n ? 
Az előbbi ada tok u t á n felmerül a ké rdés , ami még megfelelő sz intű f inan-
szírozás esetén is indokol t , de még i n k á b b szoros pénzügyi korlátok közöt t , 
hogy egyál ta lán egy kis o rszágnak v a n - e esélye a mai köl tségigényes k u t a t á s 
ese tén , hogy helyt áll jon a nemzetközi t u d o m á n y o s v e r s e n y b e n . 
A ki törési lehetőségeket a következő p o n t o k b a n fog l a lha t j uk össze: 
- eredet i t é m a v á l a s z t á s (pl. in terdiszcipl inár is je l legű témák) . 
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3. táblázat 
Az alap-, valamint az alkalmazott kutatásra és a fejlesztésre fordított összeg 
százalékaránya hazánkban6 
Év alapkutatás alkalmazott kutatás és fejlesztés 
1988 10,5 89,5 
1989 13,0 87,0 
1990 15,1 84,9 
1991 23,4 76,6 
1992 25,1 74,9 
4. táblázat 
Az alap-, valamint az alkalmazott kutatásra és fejlesztésre fordított összegek relatív 
aránya néhány országban a 80-as évek végén6 
Ország Ev Alapkutatás % Alkalm. kutatás és 
Norvégia 1987 14,0 86,0 
Portugália 1988 20,5 79,5 
Írország 1988 13,5 76,5 
Spanyolország 1986 18,7 81,3 
Svédország 1987 21,6 78,4 
Egyesült Államok 1990 13,8 86,2 
Japán 1987 13,3 86,7 
Németország 1987 19,3 80,7 
Franciaország 1987 20,4 79,6 
5. táblázat 
10 ezer lakosra jutó kutatók és kutatásban foglalkoztatott mérnökök száma (19Э4)9 
Japán 56,7 
Dánia 23,4 
Franciaország 22,6 
Finnország 22,2 
Cseh Köztársaság 19,5 
Horvátország 18,2 
Magyarország 11,9 
Spanyolország 9,6 
- ötletes, új kísérleti technika, ú j ins t rumentá l i s megközelítés, 
- mérési, kísérleti t echnikák ú j sze rű kombinációja, 
- hazai és nemzetközi együt tműködés i lehetőségek k ihaszná l á sa . 
Amennyire t ehá t igaz, hogy a pénzre feltétlenül szükség van a ku ta táshoz , 
a n n y i r a igaz, hogy egy kis ország viszonylag szerény ráfordí tássa l is megál lhat ja 
a he lyé t a versenyben. Meg kell jegyezni azt is, hogy az utóbbi egy-két évtizedben 
a nemzetközi együ t tműködés különösen is előtérbe került . Nemcsak arról van 
szó, hogy ugrásszerűen megnőtt az olyan ku ta t á s i e redmények száma, amelyet 
ké t vagy több ország kutatói , illetve intézetei közös erőfeszítéssel hoznak létre, 
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6. táblázat 
Eredmények 1 millió $ -ból különböző országokból 11 
Ország publikáció idézetek % 
USA 2,8 12,9 0,86 
Németország 1,9 5,8 1,44 
Franciaország 1,9 5,8 1,48 
Japán 2,2 6,0 5,1 
Magyarország 16,5 27,7 1,6 
7. táblázat 
Nemzetközi kooperáció — dolgozatok külföldi társszerzőkkel11 
1981—85 1995 
Portugália 31,0% 47,8% 
Lengyelország 16,9% 45,6% 
Svédország 16,7% 38,1% 
Spanyolország 11,5% 29,0% 
Magyarország 17,2% 49,9% 
h a n e m több min t tíz m a m á r a közös európa i k u t a t á s i in tézmények s z á m a 
(például a genfi CERN, az e l emi részecske -ku ta t á sok s z á m á r a , az ESO, a közös 
csi l lagászat i k u t a t á s i erőfeszí tés , a heidelbergi Molekulár is Biológiai Laborató-
rium vagy az ESA, az eu rópa i ű r k u t a t á s i szervezet stb.) . Valójában t ehá t még 
a legnagyobb európai országok is bizonyos te rü le teken c s a k közös erőfeszíté-
sekkel t u d j á k megállni a he lyüket , itt viszont a legkisebb országok t ehe t séges 
k u t a t ó i n a k is megvan sz in te ugyanaz a lehetősége, h a o t thon megfelelő h á t t é r 
áll r ende lkezés re a fe lkészülésre , az elő-kísérletekre, a kiegészítő b e r e n d e z é s e k 
elkészí tésére s tb . Pé ldaképpen emlí tem Norvégiát, amelyik pé ldául k ü l ö n ö s e n 
k i t űn ik az e l e m i r é s z e c s k e - k u t a t á s o k b a n . Nincs messze az az idő, amiko r a 
számí tógép-há lóza ton ke resz tü l az egyedi nagybe rendezések ada ta i m i n d e n ne-
hézség nélkül e lérhetők lesznek bá rme ly kis ország k u t a t ó i s z á m á r a is. 
Hogy egy k u t a t ó vagy egy k u t a t á s i in tézmény megál l ja a helyét a nemzetközi 
ve r senyben , a h h o z további lépések is szükségesek , és ez k ü l ö n ö s e n igaz a kis 
országokra , illetve ezek k u t a t ó i r a és in tézményeire . Itt két dolgot s ze re tnék 
k ü l ö n ö s e n kiemelni: 
- részvétel nemzetközi konfe renc iákon és a konfe renc iák r e n d e z é s é n e k a 
vál la lása , 
- megfelelő publ ikác iós s t ra tégia k ia lak í tása . 
Nem elég egy t u d o m á n y o s e redményt , a k á r j e l en tős e r e d m é n y t elérni , meg 
kell küzden i azért , hogy ezt az e redmény t a megfelelő t u d o m á n y o s közvélemény 
elfogadja , azaz az e r e d m é n y beépül jön a t u d o m á n y épüle tébe . Ez a tevékenység 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s olyan mozdu la ta , amelyet e lhagyni n e m lehet . 
Nyilvánvaló, hogy e b b e n a tevékenységben nagyon fontos a megfelelő kon-
fe renc iákra e l jutni , ott b e m u t a t n i az e redményeke t , illetve olyan konfe renc i áka t 
rendezni az illető o r szágban , illetve in tézményben , hogy oda az ado t t te rü le t 
legkiválóbb ku ta tó i összegyűl jenek. Ez kétségtelen bizonyos szervező m u n k á v a l , 
idő- és ene rg ia rá fo rd í t á s sa l já r , de ez fel tét lenül kifizetődik. 
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Hasonlóan fontos a publikációs stratégia is. Egy senki által nem olvasott, 
a megfelelő ku ta tókhoz el nem ju tó folyóiratban való közlés annyi t jelent , min tha 
valaki el sem érte volna a szóban forgó eredményt . 
Mire jutott a magyar tudomány az utóbbi évtizedekben, 
és hogyan tovább? 
A század első Jele 
Jó l ismert, hogy bár kifejezetten magyarországi ku ta t á sokka l és Magyaror-
szágon élve csak Szent-Györgyi Albert kapot t Nobel-díjat, de az is ismeretes, 
hogy több mint tíz olyan Nobel-díjas van, aki Magyarországon tanul t , sőt pá-
lyájá t is Magyarországon kezdte. Csak megemlítem Békésy Györgyöt. Wigner 
J e n ő t , Gábor Dénest , Hevesi Györgyöt. A Nobel-díjasokon kívül is igen nagy 
s z á m ú azoknak a nemzetközileg is kiemelkedő ku t a tóknak a száma, akiket 
h a s o n l ó a n lehet jellemezni, mint a fenti Nobel-díjasokat: N e u m a n n J á n o s , Teller 
Ede, Szilárd Leó, Kálmán Tódor, Bay Zoltán, Kürti Miklós, Telegdi Bálint. 
E r d ő s Pál, hogy csak néhánya t eml í t sünk a sok közül. Természetesen itthonról 
is l ehe tne „nagy" neveket említeni, de ezek száma sa jná la tosan sokkal kevesebb. 
A 80-as évek 
Kétségtelen, hogy bár az elmúlt rendszer a t u d o m á n y b a n bizonyos ideológiai 
kor lá tozásokat hozot t (és nemcsak a társadalom-, de részben a termé-
sze t t udományokban is), az is kétségtelen, hogy áldozott a tudományra , bá r az 
idő előrehaladtával csökkenő mér tékben. 
Az 5. ábra m u t a t egy nagyon fontos paraméte r t (ha egyes tudománymetr ia i 
pa ramé te rek re ö n m a g u k b a n nem is lehet támaszkodni): az idézet/dolgozat ala-
k u l á s á t a 70-es, illetve 80-as években Magyarország és a volt szocialista or-
szágok vona tkozásában . Látható Magyarország kiemelkedő helyzete, ami bizo-
• M a g y a r o r s z á g 
о C s e h s z l o v á k i a 
- O L e n g y e l o r s z á g 
x R o m á n i a 
5. ábra 
Öt é v e s i n t e r v a l l u m o k 
Az egy tudományos publikációra eső relatív átlagos idézetek száma a volt „szocialista" államokban.10 
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nyára több m á s tényező mellet t e l ső so rban Magyarország n a g y o b b nyi to t t sá-
g á n a k köszönhe tő a külföldi e g y ü t t m ű k ö d é s e k e t illetően. 
A magya r t u d o m á n y o s t e l j es í tményre ugyancsak jel lemző, hogy míg az or-
szágok s o r á b a n a vi lágon a haza i b r u t t ó t e rmék (GDP) t ek in te t ében az 53 . 
helyen vo l tunk a 8 0 - a s években , addig Magyarország 26 . volt a publ ikác iók 
s z á m á b a n , és 24., h a a h iva tkozásoka t t ek in t jük . Még j o b b a helyzet a hivat-
k o z á s / c i k k p a r a m é t e r b e n , ahol 21. helyen vol tunk . Azt lehet t ehá t m o n d a n i , 
hogy „minél k e m é n y e b b p a r a m é t e r t ha szná lunk" , a n n á l j o b b a h e l y e z é s ü n k . " 
Készült egy 13 eu rópa i o r szágra vonatkozó kiér tékelés a fizikai k u t a t á s o k r a 
vonatkozólag. A 13 o rszág mind az EU-hoz tartozik Magyarországot kivéve. Itt 
Magyarország 10. a pub l ikác iók s z á m á b a n , de 8. az i déze t / c i kk p a r a m é t e r b e n . 1 2 
Ugyanaz á l lap í tha tó meg t ehá t , min t az e lőbbiekben. 1 2 É r d e m e s a 6. táblázatra 
tekinteni , amelyik h á r o m ország v o n a t k o z á s á b a n m u t a t j a , hogy 1 millió dol-
lárból h á n y publikáció, h á n y idézet, illetve s zabada lom „jön ki". Magyarországra 
nézve ezek az ada tok n e m egyér te lműen pozitív j e l e n t é s ű e k , h a látszólag ked-
vezőnek t ű n n e k fel. 
90-es évek 
Ezekben az években n e m c s a k az esetlegesen még meglévő akadályok há ru l t ak 
el a külföldi együt tműködések elöl. h a n e m számos új lehetőség nyílt meg, és ezek 
folyamatosan bővülnek. A 7. táblázat m u t a t j a a nemzetközi kooperációban meg-
jelent tudományos dolgozatok relatív s z á m á n a k a lakulásá t n é h á n y országban. 
Ma több mint 20 ko rmányköz i megá l l apodás biztosít ke re te t a K+F s z f é r á b a n 
az e g y ü t t m ű k ö d é s h e z 5 é s ugyanez t biztosí t ja kb. 60 a k a d é m i a i megá l l apodás 
is .1 3 Ezen kívül b e n n e vagyunk pé ldáu l olyan közös e u r ó p a i K+F erőfeszíté-
s ekben , mini az EUREKA, COST, CERN, a NATO t u d o m á n y o s k u t a t á s i sz fé rá ja , 
és tel jes jogú tagok v a g y u n k az EU K+F p rog ramja iban . A C o p e r n i c u s p r o g r a m 
kere tében például 1995—96-ban 147 elfogadott projekt te l v e t t ü n k részt, a leg-
többel a volt szocial is ta á l l amok közül . 1 4 
É r d e m e s idézni, hogy hogyan írt a magyar t u d o m á n y r ó l az Europhysics 
News vagy a Nature, a legtekintélyesebb te rmésze t tudományos folyóiratok egyike 
a világon, az utóbbi években. „Az Európai Közösség Bizottsága (CEC) legújabban 
javasol ta a Tanácsnak , hogy ezekkel az országokkal* t udományos együt tműködés t 
azokon a területeken kell kiépíteni, amelyeken az az Európa i Közösség (EC) szá-
m á r a előnyös (például Magyarország erős a statisztikában)."1 5 , illetve Magyar-
ország valószínűleg az az ál lam Közép-Európában, amelyiknek legnagyobb a tu-
dományos potenciálja."1 6 A Nature szóban forgó száma 1 5 kü lönben a Margit-híddal 
a c ímlapján jelent meg, míg a Physics World17 c ímlapján a magyar par lament és 
a zászló látható, és ez a szám a magyar t udománynak van szentelve. 
De ta lán a legfigyelemreméltóbb, ami t az EC 1994-es k i a d v á n y á b a n 1 8 (The 
European Report on Science and Technology Indicators — 1999) ir a m a g y a r 
t u d o m á n y r a vonatkozólag: „A komoly v isszaesés el lenére a k u t a t á s i és fejlesz-
tési, va lamin t a t u d o m á n y o s és technológiai akt ivi tás t il letően az u tóbbi tíz 
évben, Magyarország az egyetlen az ú n . á tmene t i o rszágok közül" , amelyik 
viszonylag jól teljesít ezen a t e rü le ten ." Magyarország az egyetlen ezek közül 
az országok közül, amely ik a világon az első h ú s z ország között van az egy 
tl. a volt szocialista országokkal 
a volt ún. szocialista országok átmeneti stádiumában lévő gazdasági berendezkedéssel 
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t u d o m á n y o s pub l ikác ió ra eső h iva tkozások s z á m á t tekintve, és — bár csök-
k e n t e k az USA-ban és E u r ó p á b a n kivál tot t s z a b a d a l m a i k — a Magyarországról 
s z á r m a z ó s z a b a d a l m a k s z á m a 1 9 9 2 — 1 9 9 3 - b a n sokkal t öbb volt, min t b á r m e -
lyik m á s i k á tmene t i g a z d a s á g ú ország e se t ében , kivéve a k o r á b b i Szovjetuniót ." 
Hogyan tovább? 
A magyar t ehe tségek , a t ehe tséges magya r k u t a t ó k a d v a v a n n a k , h a b á r 
viszonylag sok kül fö ldre távozott, m á s o k a pályát hagy ták el. Félő az is, hogy 
ú j a b b tehetségek n e m er re a pályára fognak jönni . Másrész t a d v a van a külföldi 
és nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s lehetősége. Amire igazában s z ü k s é g van, az va-
l óban a pénzügyi t á m o g a t á s növelése. 
Ez u tóbb in a z o n b a n n e m c s a k az á l l am nagyobb köl tségvetés i rá ford í tása i t 
kell ér teni , amire t e r m é s z e t e s e n fel té t lenül szükség van . N á l u n k a z o n b a n leg-
a l á b b ilyen nagyok a p r o b l é m á k a n e m ál lami sz fé rában . A privatizáció s o r á n 
n a g y o n sok ipari k u t a t ó h e l y megszűn t , a k u t a t á s lényegében külföldre „köl-
tözött". Ezek „visszacsalogatása" lega lább olyan fontos (és n e m kis probléma), 
m i n t a nagyobb á l lami rá ford í tás . 
Végül fontol juk meg, ami t az E u r ó p a i Dialógus ír 1998 szep tember i szá-
m á b a n . „Az a technológiai szakadék , amelye t a Bizottság"* körvonalazot t , ha-
son ló a h h o z a gazdasági szakadékhoz , ame ly a tagországok és a tagjelölt á l lamok 
közt megfigyelhető. A technológiai s z a k a d é k o t az a k ü l ö n b s é g jelent i , amely 
az EU és a tagjelölt o rszágok közti t u d o m á n y o s és k u t a t á s i tevékenységben 
megfigyelhető, és amely azon mérhető , hogy mennyi pénzt kö l t enek a k u t a t á s r a , 
mi lyen e redmények s zü l e tnek , és a t e r m e l é s b e n hogyan é rzéke lhe tő mindez." 9 
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Technológiai és tudományos t rendek 
A tudományos kutatások eredményeit hasznosító technika az ipari 
forradalom kibontakozása óta meghatározó jelentőségű az emberi társa-
dalmak életében. A szerző azt vizsgálja, hogy a jövő század belátható 
(egy-másfél évtizedes) időtartományában melyek lesznek a meghatározó 
tudományos és belőlük fakadó technikai trendek, hogyan hatnak ezek a 
gazdasági rendszerekre, illetve a gazdaság milyen (visszajhatással lehet 
a tudományra, milyen strukturális változások várhatók. 
A technikai fejlődés szükséges és elégséges feltételei 
A technikai fejlődést az ú j ismeretek, a tudományos k u t a t á s által elért 
e redmények alapozzák meg. A kuta tás tól a megvalósításig és a profi t termelő 
piacravitelig húzódó időtar tam az ipari forradalom kibontakozása óta egyre 
rövidül. A technika fejlődése és a t udományos eredmények abszorpciója ser-
kentőleg h a t vissza a ku ta tá sokra , mivel a megvalósítások és az a lka lmazások 
fo lyamatosan ú j elvi és gyakorlati p rob lémákat vetnek fel, amelyek megoldása 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a háru l . E folyamatos visszacsatolás ha tása i igen élén-
ken és p lasz t ikusan je lennek meg nap ja inkban az informatikai r endsze rekben 
és há lóza tokban. 
A k u t a t á s a technikai fejlődés szükséges feltétele. Új i smeretek nélkül n e m 
lehet ú j eszközöket, e l járásokat , szolgáltatásokat megteremteni . Ez a z o n b a n 
nem elegendő a technikai megvalósításhoz és a gazdaságos piacravitelhez (amire 
számos kiváló, de a piaci ha tások elhanyagolása miatt elvetélt ku t a t á s i ered-
mény példáját lehet felhozni). 
A piacképes a lkalmazások elégséges feltétele több komponensből tevődik 
össze. Mindenekelőtt emlí thet jük a tá rsadalmi szükségleteket. Paradox módon 
a műszak i fejlődés egyik legjelentősebb serkentője a háború , illetve a h á b o r ú s 
készülődés. Ez részint az ellenség által még nem ismert , vagy a meglévőnél 
jobb, ha tékonyabb támadó és védő fegyverek, fegyverrendszerek létrehozásával 
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függ össze, r é szben azáltal is gyorsít ja a kutatásokat—fej lesztéseket , hogy a 
ráfordí tások gazdaságossága kevésbé számít , mint a békés gazdaságban . (A 
h á b o r ú k lendí te t ték fel például a kohászato t , a f émmegmunká lás t , a ha józás t , 
az elektronikát, a te lekommunikációt , a számí tás techniká t , a repülést , a r a d a r -
és a lézertechnikát — hogy csak néhány jól i smert példát említsünk). A h á b o r ú k 
u t án i állapotok ugyancsak a technikai fejlődés serkentői, mivel az új jáépí tés , 
a rekonst rukciók nagy volumenű megrendelései részben biztosít ják a gazda-
ságosságot , részben pedig ú j el járások, megoldások fe lhasználásá t teszik le-
hetővé és egyúttal szükségessé is. Itt példa gyanán t csak a második vi lágháború 
u t án i nagy gazdasági fellendülésre u t a lunk , amikor az érintet t országok egész 
in f ras t ruk tu rá l i s rendszere (utak, energet ika, hírközlés) megújul t , a lerombolt 
vagy megsérült iparok pedig je lentékenyen megváltozott szerkezetben épül tek 
ú j já . 
A technikai fejlődés ösztönző hatásai az ezredforduló u t án 
Amennyiben n e m következnek be szakadások (nagy térségre ki terjedő há-
borúk , hosszan ta r tó és széles körben ha tó természeti katasztrófák), akko r a 
technikai fejlődést lendítő szükségletek és igények ösztönző ha tása i elsődlegesen 
a következők lesznek: 
• a természet erőforrásaival való ésszerű gazdálkodás (anyag- és energia-
takarékos eszközök, rendszerek; igen kis mér tékű anyagfe lhasználássa l 
operáló mikrotechnológiák; ú j energiaforrások alkalmazása); 
• a természet és a környezet védelme (környezetkímélő technológiák; le-
bontható, illetve ú j rahasznos í tha tó szerkezetek, berendezések; hu l ladék 
hasznosí tások; monitoring, mérő és beavatkozó rendszerek, hálózatok); 
• a l é t számában szinten tartott , vagy növekedésében korlátozott világné-
pesség élelmiszer-el látása (a környezetet nem terhelő, növényi, bakter iá l is 
és állati kár tevők ellen védekező és fertilizáló kemikáliák; biológiai-bio-
technológiai eszközök és e l járások a lka lmazása a növénytermesztésben 
és az ál lat tenyésztésben); 
• az előző feltételek szerint a lakuló világnépesség egészségi á l lapotának őr-
zése, illetve j av í t ása (az élelmiszerekből adódó toxikus ha t á sok m i n i m u m r a 
csökkentése; betegségek, já rványok elleni ú j szerek, rendszerek, hálózatok; 
fejlett mérés i és monitoring rendszerek; ú j egészségügyi berendezések, 
műszerek és el járások; biotechnológiai alkalmazások); 
• a kommunikác ió fejlesztése (világ- és lokális hálózatok; emberközpontú 
kommunikác iós eljárások és módszerek); 
• az életminőséggel összefüggő igények (a te lekommunikációs rendszerek 
tartalmi fej lesztése [content-engineering]; mul t imédia hozzáférések; a táv-
oktatás, - m u n k a , -bevásárlás, -ku l tu rá lódás , -pénzforgalom, -szórakozás 
eszközei és rendszerei); 
• a közlekedés biztonsága (a földi és légi közlekedés b iz tonságának növelése; 
új , biztonságos kons t rukciók és módszerek; a közlekedési eszközök által 
kibocsátott szennyezések és egyéb környezet terhelések [pl. zaj] csökken-
tése); 
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• a földi élet k i te r jesz tésének fo ly ta tása (ű rku ta t á s , a bolygóközi k a p c s o l a t o k 
bővítése; az ezekhez szükséges anyagok , berendezések , m ű s z e r e k , r e n d -
szerek, há lóza tok lé t rehozása , illetve fejlesztése). 
Szerkezeti transzformációk 
Amint m á r r á m u t a t t u n k , az ú j e r e d m é n y e k e t adó k u t a t á s o k t ó l azok meg-
valósí tásáig, illetve a piaci megje lenés ig h ú z ó d ó időinterval lum egyre rövidül . 
Ez viszont azzal a feltételezéssel já r , hogy az előáll í tást és s zo lgá l t a t á soka t 
megvalósí tó s t r u k t ú r á k is á t a l a k u l n a k , illetve á t a l a k u l á s r a kénysze rü lnek . Ezek 
figyelembevétele és fo lyamatos követése a jövőképek és a be lő lük de r ivá lha tó 
fejlesztési forgatókönyvek fontos eleme kell legyen. Az a l á b b i a k b a n a szerkezet i 
t r ansz fo rmác iók h á r o m fontos összetevőjét vizsgál juk váz la tosan : 
— a súlyponti ágazatok transzformációja. A technológiai h a l a d á s s a l a gaz-
d a s á g o k ágazat i s t r u k t ú r á j a j e l en tősen á t a l aku l . A fejlett o r s z á g o k b a n a 20. 
század végére a szolgál tató szektor a r á n y a a g a z d a s á g b a n j e l en tősen megnő t t , 
a mezőgazdaság és az ipar rovásá ra . Ez a k lassz ikus fe losztás a z o n b a n lát-
szólagos, mivel egy sor tevékenység és funkc ió , amelyek k o r á b b a n (például az 
ö t v e n e s h a t v a n a s években) az i p a r b a n , illetve a mezőgazdaságban j e l en tek meg, 
m o s t a szolgál ta tás i á g a z a t b a n j e l en tkeznek (pl. i n fo rma t ika , logisztikai m ü -
veletek. m ű s z a k i tervezés). Az ez redfordu ló u t á n r a j e l en t ékenyen emelked ik a 
viszonylag kevés anyagfelhasználással j á r ó ágazatok r é szesedése a g a z d a s á g -
b a n (pl. műsze rek—mérés i r endsze rek , konzumál i s e lek t ronika i s zó rakoz ta tó 
eszközök, a h u m á n szolgál ta tások berendezése i , eszközei, f inomkémia i anyagok , 
in fo rmat ika i eszközök). Ugyancsak megnő t t és a jövő évt izedekben még erő-
tel jesen nőni fog a környezet véde lmét szolgáló eszközök, r endsze rek (szűrő, 
leválasztó be rendezések , hulladékfeldolgozók) e lőá l l í tásának és a hozzá juk tar -
tozó s zo lgá l t a t á soknak a vo lumene és részesedése a g a z d a s á g egészében . A 
20. század ..hagyományos" ágazata i a z o n b a n — bizonyos á t a l ak í t á sokka l , ese-
t e n k é n t j e l en t ékenyen módosu lva — továbbra is fon tos sze repe t k a p n a k a 
g a z d a s á g o k b a n . Ezek közé e l sősorban a következők soro lha tók : 
• az anyag technológ iák , ezeken belü l a minőségi kohásza t , e n e r g i a t a k a r é k o s 
és környeze tk ímélő technológiákkal ; 
• a közlekedési eszközök és r endsze rek , e rősen megnövelt beépí te t t b iz ton-
sággal; 
• az energet ika i termelő r endsze rek és elosztó-szolgáltató há lóza ta ik , nagy 
m ű k ö d é s i és környezet i b iz tonsággal , és esetleg ú j ene rg iahordozók lel 
ha szná l á sáva l ; 
• a nehézvegy ipa rban az ene rg ia t aka rékos , környezetk ímélő és ú j a n y a g o k a t 
előállító technológiák; 
• a szerves vegyiparban a nagy t i sz t a ságú , minimál is szennyeze t t sége t t a r -
ta lmazó , szabályozot t („méretre szabott") jel lemzőkkel rende lkező a n y a g o k 
és szerek; 
• a m e z ő g a z d a s á g b a n a t a k a r é k o s f e lhaszná lású és te l jesen lebomló s ze r eke t 
h a s z n á l ó technológiák. 
A jövőképek k ia lak í t á sakor n e m s z a b a d viszont megfe l edkeznünk arról , hogy 
miközben az „anyagmentes" iparok ( informat ika , mikrotechnológiák) a r á n y a a 
g a z d a s á g s t r u k t ú r á j á b a n gyorsan növekszik, u g y a n a k k o r nyi lvánvalóan tovább-
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r a is szükség lesz j e l e n t ő s anyag fe lhaszná l á s t igénylő be rendezések re és szer-
keze tekre — legyenek azok épületek, bú to r , r u h a n e m ű , mezőgazdasági vagy 
h á z t a r t á s i gép, köz lekedés i eszköz, a m e g m u n k á l á s o k és az anyag technológ iák 
gépei vagy éppenségge l számítógépek és t a r tozéka ik . E rősen va lósz ínűs í the tő , 
hogy ezeknek a „hagyományos" eszközöknek a mode rn i zá l á sa , á t tervezet t vál-
toza ta ik gyár tása , a hozzá juk szükséges a n y a g o k előál l í tása, a k o m p o n e n s e k 
m e g m u n k á l á s a és az egységek összeszere lése gazdasági lag az egyik legkedve-
z ő b b tevékenység lesz a következő s z á z a d b a n a z o k b a n az o rszágokban , aho l 
e n n e k megvan a s z a k m a i k u l t ú r á j a , s z a k m a i h a g y o m á n y a i és s z a k e m b e r há t -
t e re . A „hagyományosnak" tekin the tő , v a l a m i n t a viszonylag anyagigényes , „köz-
n a p i " á g a z a t o k n a k é s sze rű és főleg gazdasági lag ve r senyképes h a s z n o s í t á s a a 
g a z d a s á g b a n igen j e l e n t ő s tényező egy kicsiny, viszonylag s z ü k piaci mozgás-
té r re l rendelkező, de é r t ékes s z a k m a k u l t ú r á k k a l rende lkező országban , m i n t 
ami lyen például Magyarország . Mindehhez viszont igen j e l en t ékeny innovációra 
(azaz a m e g m u n k á l ó eszközök, gépek, a te l jes gyá r tó rendsze rek és a logisztikai 
szervezés t ek in t e t ében egyarán t a lapve tően megúj í to t t technológiák és mód-
s z e r e k a lka lmazásá ra ) , va lamint számot tevő b e r u h á z á s o k r a és t ökebevonás ra 
v a n szükség; 
— a rugalmasság térnyerése. A 20. század végének egyik je l lemző s a j á t o s s á g a 
a tömegtermelés rő l az igényekhez r u g a l m a s a n illeszkedő, számí tógépes segít-
séggel i rányítot t t e r m e l é s r e való á t t é rés . A „számitógéppel segítet t" kifejezés 
a l a t t itt egyarán t é r t e n d ő a műszak i tervezés (CAD), a t e r m e l é s / g y á r t á s , illetve 
a z o k i rányí tása (CNC és robo t - rendszerek , CAE, CAM), a minőség el lenőrzése 
(CAQ), a vállalat t e l jes kö rű i rány í tása (CIM), az o k t a t á s és b e t a n í t á s (CAE&T) 
és m é g soro lha tó n é h á n y „C"-vel vagy „CA"-val (a „Computer Aided" — számi 
tógéppel segítet t — kifejezéssel kezdődő m ó d s z e r és r e n d s z e r neve.* A rugal -
m a s s á g ké t fé leképpen is é r tendő. 
Egyfelől ide s o r o l a n d ó a fogyasztók, a megrende lők változó igényeihez ru -
g a l m a s a n a l k a l m a z k o d n i képes , gyorsan és viszonylag kevés költséggel á tá l -
l í t ha tó tervezési és gyá r t á s i technológiák a l k a l m a z á s a , a modu lá r i s e lemekből 
fe lépí thető, de lá t szó lag mégis többé-kevésbé egyedi t e r m é k e k gyors piacravitele. 
A fogyasztó igényeinek vá l tozása i t a divat, a kor. az ízlés s zab ja meg, és ezek 
e g y a r á n t v á l t o z h a t n a k t é rben (földrészenként , k i s ebb -nagyobb régiónként , or-
s zágonkén t , sőt a k á r k i s ebb te lepülésegységenként) és időben is, amikor egyik 
évről a más ik ra , vagy a k á r h ó n a p o n k é n t is m ó d o s u l h a t n a k a követe lmények. 
A r u g a l m a s s á g másik formája a rendkívü l p o n t o s a n megtervezet t és kivi-
te lezet t m u n k a s z e r v e z é s b e n , a logisztikai i r á n y í t á s b a n , a j u s t - i n - t i m e e l j á rások 
a l k a l m a z á s á b a n ny i lvánu l meg. Ez azt je lent i , hogy a t e rme lé shez s zükséges 
a n y a g o k , fé l t e rmékek , k o m p o n e n s e k , m e g m u n k á l ó egységek, száll í tóeszközök, 
tá roló- és r akodó te rü le t ek , ember i e rőfor rások ott , ahol kell, gyakorlat i lag azon-
n a l és fo lyamatosan rende lkezés re á l lnak . A r u g a l m a s s á g n a k mindké t f o r m á j a 
gazdaság i lag igen l uk ra t i v előnyökkel jár . H á t r á n y a , k ü l ö n ö s e n a j u s t - i n - t ime 
m e g o l d á s n a k , az igen komoly mér tékű sérülékenység. Elég n é h á n y porszem a 
s i m á n gördülő m e c h a n i z m u s b a n , és a t a r t a l ékok nélkül i vagy igen csekély 
A rugalmas technológiák, a számitógéppel segített módszerek alkalmazása témában igen kiváló 
összefoglaló munka Kocsis Eua és Szabó Katalin: Technológiai korszakhatáron (Rugalmas technológiák 
— regionális hálózatok) cimü. több korábbi kutatási tanulmányra alapozott könyve (megjelent az OMFB 
kiadásában, 1996.) 
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mér tékű t a r t a l éko lás ra tervezet t r endsze r megakad , k ö n n y e n leáll, s zé l sőséges 
ese tben részei re hul l vagy m e g s e m m i s ü l . Elég egy t e rmésze t i ka t a sz t ró fa (föld-
rengés, árvíz) vagy a k á r egy nagyobb mérvű ba lese t ahhoz , hogy a r e n d s z e r 
avár iá t je lezzen. Megkerülő (by-pass) megoldásokkal t e rmésze tesen c s ö k k e n t -
he tő a kockáza t mértéke, a z o k n a k viszont komoly m é r t é k ű j á r u l é k o s köl tség-
igényeik l ehe tnek , amelyek m á r r o n t h a t j á k a r u g a l m a s s á g b ó l adódó e lőnyöket . 
Megjegyzendő, hogy m a g á n a k a r u g a l m a s s á g n a k a megtervezése és kivi telezése 
is e rősen köl tségigényes, a m e l y n e k megvalósí tása a l a p o s kö l t ség—haszon szá-
m í t á s o k a t igényel. A megrende lő igényeihez fo lyama tosan a lka lmazkodn i t u d ó 
r u g a l m a s t e rme lés , t e rmelésszervezés és piacravitel e l s ő s o r b a n a tőkeerős nagy-
vál la la toknál é s viszonylag tömeges termékelőál l í tás e se t én (pl. gépkocsi , szá-
mítógép, bú to r , konfekc ióáru , szórakoz ta tó e lekt ronikai eszközök) lehet reá l i s 
az elkövetkező egy-másfél évt izedben; 
— a nem kvantifikálható tényezők szerepe. Az e lőzőekben u t a l t u n k a kö-
rü l t ek in tő köl t ség—haszon s z á m í t á s o k szükségességére . A m o d e r n g a z d a s á -
gokban , a rendkívü l komplex technológiai és t á r s a d a l m i fo lyama tokban a z o n b a n 
ezek h a t ó k ö r e és érvényessége korlátozot t . Egyebek közöt t éppen a fo lyamatos 
innováció igénye és a r u g a l m a s technológiák a l k a l m a z á s a veti fel olyan j á r u l é k o s 
— nem, vagy c s a k k ö r ü l m é n y e s e n és n e m teljes megbízha tóságga l s z á m s z e -
rűs í the tő — tényezők h a t á s á n a k számí tásbavéte lé t , m i n t amilyen pé ldáu l a 
s z a k m a k u l t ú r á k fejlettsége, a piaci környezet i smere te , a történelmi h a g y o m á -
nyok, a l akos ság egészségi á l l apo ta s tb . 
Az ezredforduló körül várható legfontosabb technikai trendek 
Az a l á b b következő t echn ika i i rányok gazdasági t é rnye ré se és t á r s a d a l m i 
fon tossága függhe t a következő egy—másfél évt izedben bekövetkező t e rmésze t i 
vál tozásoktól , a v i lágnépesség a laku lásá tó l , a környeze t megóvásának kö rü l -
ményeitől és kényszerei től , az eset leg bekövetkező lokál is és térségi k o n f l i k t u s o k 
méretei től és ha tása i tó l . E tényezőkön túl igen j e l e n t ő s m é r t é k b e n f ü g g h e t 
a l a k u l á s u k , szereplők és a r á n y u k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k által felszínre hozo t t 
ú j e redmények tő l , azok megvalós í tha tósági lehetőségeitől . C s a k igen erős absz t -
r a h á l á s s a l és leegyszerűs í tésekkel lehet az i rányza tok h a t á r a i t kijelölni, mivel 
a m o d e r n technológiák a lapve tő jel lemzője a komplex i tás , a n a g y m é r t é k ű in-
terakció, e g y m á s b a h a t o l á s , e g y m á s fej lődésének befo lyáso lása . Már m a is nyil-
vánvaló pé ldáu l , hogy a mérés technológ iák , va lamin t az in fo rma t ika r endsze re i 
és módszere i m i n d e n t u d o m á n y o s és technikai s z a k t e r ü l e t e n alapvető, n é l k ü -
lözhetet len eszközök, u g y a n a k k o r e szak te rü le tek s a j á t o s követelményei , mi-
nőségi előírásai s tb . v i s s z a h a t n a k az előzőek fe j lődésére is. 
Mindezek figyelembevételével az ezredforduló körül i , be l á tha tó (egy—másfél 
évtizedes) i d ő s z a k b a n a v i lággazdaság meneté t , fe j lődését v á r h a t ó a n m e g h a t á -
rozó l egfon tosabb technikai t r e n d e k a következők: 
— energetika. Ku lcs fon tosságú az országok l a k o s s á g á n a k életében, a ter-
melésben , a t á r s a d a l m a k m i n d e n n a p j a i b a n és fe j lődésében. Az igények tek in-
te tében a fejlett o r szágokban m á r i n k á b b a sz in ten t a r t á s , mint a további 
mennyiségi fej lesztés a fő ké rdés , viszont a fej le t teknél éppen maga a sz in t , 
vagyis az egy főre j u t ó fogyasz tás á t l agosan egy, e s e t e n k é n t ké t n a g y s á g r e n d d e l 
nagyobb, m i n t a fej lődőnek nevezet t , illetve az e lmarado t t , de az e lkövetkező 
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egy-két évtizedben v á r h a t ó a n fejlődni képes o r szágokban (e l sősorban Afr ikában , 
Ázsia déli és délkeleti részein , va lamint Lat in-Amerikában) . Az USA egymaga 
az üvegház-gázoknak c s a k n e m a negyedél b o c s á t j a ki a v i lágban. Ez az a r á n y 
c s ö k k e n h e t a következő s zázadban , de n e m e l sőso rban a k i b o c s á t á s c sökkenése 
mia t t , h a n e m relatíve, mivel megnövekszik a többi ország energ ia te rmelése . 
Az ü v e g h á z h a t á s é r t felelős fosszilis ene rg iahordozók a r á n y a a világ tel jes ener-
g ia te rmelésében kb. 85%-o t tesz ki. Az ü v e g h á z h a t á s s z e m p o n t j á b ó l „tiszta" 
energ iahordozók m á s v o n a t k o z á s o k b a n j e l e n t e n e k gondokat . A n u k l e á r i s ener-
gia va lóban nem szennyez i a légkört (illetve c s a k minimál is módon) , viszont 
a kü lönböző ak t iv i t á sú hu l ladékok és n u k l e á r i s a n szennyezet t szerkezet i ele-
mek , berendezések , készü lékek , sze rszámok, anyagok , r u h a n e m ü k elhelyezése, 
illetve végleges t á r o l á s a á l l andó gondot és n e m csekély t á r s a d a l m i el lenállást , 
feszül t ségeket vált ki. Az u tóbbi s zempon tok szer int is „tiszta" fúz iós energia 
e lőál l í tása egyelőre n e m biztató, a jelenlegi k ísér le tek t a n ú s á g a szer in t pozitív 
energiamér leget az e lkövetkező évtizedben a m o s t i smer t e l j á r á sokka l n e m lehet 
vá rn i . Tehá t a fúziós energ ia te rmelés (ha egyá l ta lán megte remthe tő) iparszerü , 
t ömeges a l k a l m a z á s a legfeljebb a jövő század h ú s z a s , i n k á b b a h a r m i n c a s 
éveire tehető, h a c s a k e lőbb nem s ikerül a jelenlegi p lazma e l j á r á s n á l megfe-
le lőbbet találni. Ez az a p o n t , ahol a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r edménye i tel jesen 
v á r a t l a n á t töréseke t i dézhe tnek elő.' T e r m é s z e t e s e n a fúziós energ ia termelé-
s é n e k is lesznek n e m k íván t , vagy egyenesen k á r o s mel lékha tása i , a környezete t 
szennyező és terhelő következményei , ame lyek re akkor kell fe lkészülni , h a már 
l ega lább a l abora tó r iumi kísér letek b iz ta tóak lesznek. Az egyéb energ ia for rások , 
illetve energia termelés i módok legfeljebb kiegészítő jel legűek l ehe tnek , elsőd-
legesen lokális h a s z n o s í t á s r a (a n a p s u g á r z á s , a szél, a folyami víz, az á rapá ly 
hasznos í t á sa ) . Az olyan lehetőségek, m i n t az üzemanyag-ce l l á s energ ia te rmelés , 
ame lyben a kémiai ene rg i á t közvetlenül a l ak í t j ák villamos energiává , vagy a 
szén föld alatti c seppfo lyós í t á sa technika i lag m á r évtizedek óta megoldot tak , 
de egyelőre nem h a s z n o s í t h a t ó k g a z d a s á g t a l a n s á g u k mia t t . Ha a z o n b a n a 
fosszilis energ iahordozók je len tős m é r t é k b e n kifogynak, az eml í t e t t ek gazda-
s á g o s s á g a m á s megvi lág í tásba és m á s sz in t re ke rü lhe t . Meglehe tősen primitív, 
l ineár i s vagy k v a d r a t i k u s extrapolációt ha szná lva , ez az á l lapot a következő 
század közepére v a l ó s u l n a meg. Valósz ínűbb azonban , hogy a d d i g r a m á s , át-
tö rés jellegű módsze rek ke rü lnek felszínre. 
Az ene rge t ikában végső soron két és fél nagy trendet kell f igyelembe venni 
a z ezredforduló körül i gazdasági forgatókönyvek k ia lak í tásakor . Az egyilc trend 
a je lenleg i smer t és h a s z n á l a t o s energ ia te rmelő e l já rások fej lesztése, a m ű k ö d ő 
r e n d s z e r e k technika i tökéletes í tése , illetve a fogyasztói b e r e n d e z é s e k gazdasá-
gos, ene rg i a t aka rékos kivitelezése (ha tás fok- jav í tás , k i sebb anyag fe lhaszná l á s , 
a környezet i s zennyezések és te rhe lések minimal izá lása) . Ez az t involválja, 
hogy igen nagy v o l u m e n ű felújí tások, r e k o n s t r u k c i ó k vá lnak s z ü k s é g e s s é a 
m á r meglévő energia termelő—elosztó—szolgál ta tó r endsze rekben , hálózatok-
b a n , ami je lentős ipar i megrende lésekke l j á r együt t . A másik gazdaság i trend 
a fejlődő és az ú n . „ ú j o n n a n jött", félig fejlett , de gazdasági lag gyor san feljövő 
vagy m á r feljött o r szágok (mint pl. a dél- és délkelet-ázsiai országok. Kina, 
egyes la t in-amerikai o rszágok , valamint Afr ika északi sávja) i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k 
L. George A. Olah cikkét összeállításunk élén. — A szerk. 
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teljes kiépí tése, ú j e rőművek , elosztó hálózatok, szolgál ta tó r e n d s z e r e k kiala-
k í t á sa és üzemel te tése , ideér tve a gyár táson és te lepí tésen kívül még az ok t a t á s t , 
b e t a n í t á s t is. Mindkét t r end az t je lent i , hogy az energet ika i be rendezés - és 
készü lékgyár tó ipar, b e n n e a lé tes í tményépí tés is igen fontos gazdaság i ágaza t 
lesz a következő század elején. A „fél" trend azér t k a p t a ezt az elnevezést , 
mivel ebbe a t u d o m á n y o s k u t a t á s ú j e r edménye inek h a s z n o s í t á s á t , esetleg 
meglepően új , ma még alig vagy n e m ismer t e r e d m é n y e k á t t ö r é sé t sorol juk , 
amelyekre gazdasági lag ténylegesen tervezni egyelőre n e m lehet , viszont a ku -
t a t á s o k r a (amelyek az ese t leges hozadék ezrelékét vagy t ized-ezrelékét teszik 
ki) é r d e m e s r á fo rd í t á soka t tervezni; 
— anyagtechnológia. Már jelenleg, a ki lencvenes években is az egyik meg-
ha tá rozó fon tosságú t echn ika i ágazat olyan új anyagok és technológiák fej-
lesztése és a lka lmazása , melyek egy sor, többnyire egyszerre j e l en tkező köve-
t e lménynek tesznek eleget. Ilyen követelmény: a kö rnyeze tba rá t , a környeze te t 
nem szennyező, nem terhelő e l járások; a könnyen lebomló, ú j r a h a s z n o s í t h a t ó , 
az élővilágot nem veszélyeztető szerkezeti anyagok; a m a r a d v á n y o k né lkü l le-
bomló kémia i szerek l é t rehozása . Az a n y a g k u t a t á s o k n a k és - t echno lóg iáknak 
a jövő s z á z a d r a á t n y ú l ó a n fon tos ágai: a mikro- és n a n o s z i n t ü technológiákhoz 
szolgáló e l já rások és be rendezése ik fej lesztése és g y á r t á s a (pl. a mikroelekt ro-
n ikában , az a u t o m a t i z á l á s b a n , a robo t ikában , a h u m á n m e d i c i n á b a n a tomi 
mére tű szerkezetek és m e g m u n k á l á s u k ) ; a „méretre szabot t" , megrende l é s r e 
tervezett anyagok és a n y a g s t r u k t ű r á k lé t rehozása (az ű r k u t a t á s b a n , a szerves 
vegyiparban , k ü l ö n ö s e n a gyógyásza tban és az é le lmiszer -gazdaságban) ; a nagy 
t i sz taságú , m a g a s minőségi köve te lményeknek megfelelő anyagok; a kü lön leges 
célokra (magas hőmérsék le t , nyomás , s u g á r z á s stb.) szolgáló anyagok; va lamin t 
az ú j m e g m u n k á l á s i és szerkeze ta lak i tás i technológiák kü lönleges anyaga i (pl. 
ragasz tók , k e r a m i k u s anyagok) . Ebbe a csopor tba so ro lha tók a k o h á s z a t meg-
ú j u l á s á t szolgáló új , környezetk ímélő , kis ene rg i a fe lhaszná lá sú , ú j ötvözeteket 
előállító technológiák is. Itt két kiegészítő megjegyzést kell t enni . Az egyik. 
hogy az a n y a g t u d o m á n y n a k és - t e c h n i k á n a k a mérés technológ iáva l és az in-
format ikáva l egyaránt r endk ívü l szoros, elvileg és gyakorlat i lag is e lvá lasz tha-
ta t lan az össze fonódása . Az emlí tet t megoldásokhoz egyfelől igen nagy pontos -
ságú , megb ízha tóságú mérés i , ellenőrzési, hi telesí tési eszközök, r endsze rek és 
e l já rások kel lenek mind a k u t a t á s b a n , mind a te rvezésben és a g y á r t á s b a n , 
másfelől az ada tok , a m é r é s e k feldolgozásához, va l amin t a tervezés s o r á n a 
model lezésekhez és sz imulác iókhoz ki f inomul t s z á m i t á s t e c h n i k á r a , igen fejlett 
szof tverekre van szükség . A másik megjegyzés az a n y a g t u d o m á n y h a g y o m á n y o s 
h a t á r a i n a k e l m o s ó d á s á r a h ívja fel a figyelmet. Az ezredforduló u t á n r a v á r h a t ó 
a biológiai anyagok a l k a l m a z á s a egyes, k o r á b b a n kizárólag nem-é lő a n y a g o k a t 
h a s z n á l ó t echno lóg iákban és szerkeze tekben (pl. s zámí tógépekben , egyes me-
dikális a l k a l m a z á s o k b a n , mikro- és nanoszerkeze tekben) . Ez a vonu la t , éppúgy, 
mint az energe t ikáná l eml í te t t „fél" t rend , még számos , m a n e h e z e n vagy alig 
jóso lha tó , meglepe tésszerű innovációt , gyakorlat i megvalósu lás t hozha t , való-
színűleg n e m előbb, m i n t a következő század m á s o d i k évtizedére; 
— biológiai technológiák. A h a g y o m á n y o s biológiai e l j á rások további k i te r jed t 
a l k a l m a z á s a és fej lesztése v á r h a t ó (élelmiszer-feldolgozó ipar, gyógyszer ipar 
stb.). A géntechnológián a l a p u l ó ágaza tok v o l u m e n é n e k és prof i thozó képes -
ségének rendkívül nagy m e r e d e k s é g ű emelkedése m á r a 20 . század nyo lcvanas 
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éveitől megkezdődöt t . E n n e k további , u g y a n c s a k nagy lép tékű fe j lődése prog-
nosz t izá lha tó . A biotechnológiai ipa r e se t ében figyelembe kell venn i azoka t a 
kü lön leges tényezőket , amelyek k iemel ten jel lemzik: igen nagy a tudás igénye , 
a ku ta t á s - fe j l e sz té s és a gyár tás f o lyama tosan összefonódik b e n n e , t e h á t nagyon 
n a g y az á g a z a t b a n a m a g a s a n képze t t m u n k a e r ő a r á n y a ; a mérés techno lóg ia 
é s a s z á m í t á s t e c h n i k a e lvá la sz tha ta t l an része a b io technológ iának , és így je-
l e n t ő s e n befolyásol ja az előbbiek fe j lődését is; a b io technológia e redménye i és 
a l k a l m a z á s a i m a m é g be n e m l á t h a t ó befo lyássa l l ehe tnek a környeze t re és a 
h u m á n népesség egészségére , pozitiv és negatív i r á n y b a n e g y a r á n t (pl. gén-
techn ika i l ag m a n i p u l á l t növényi és állati élelmiszerek, va l amin t gyógyszerek 
r e n d s z e r e s fogyasz tása által); a b io techn ika i i p a r b a n igen nagy a prof i t rá ta , 
é s ez vá rha tóan m e g m a r a d a következő s z á z a d b a n is, v iszont b e r u h á z á s i és 
fo ly tonos ku ta tás - fe j l e sz tés i r á fo rd í t á sa i is igen nagyok, ezért c s a k tökeerős 
n a g y vál lalkozások t u d n a k a piaci ve r s enyben ta lpon m a r a d n i ebben az ága-
z a t b a n . A k isebb o r szágok szellemi po tenc iá l jukka l t u d n a k rész t venni a jövő 
s z á z a d egyik k u l c s f o n t o s s á g ú gazdaság i á g a z a t á b a n , a biológiai—biotechnoló-
giai ipa rokban ; 
— mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák. Amenny iben a Föld né-
p e s s é g e a jövő s z á z a d b a n tovább növekszik , de legalábbis a jelenlegi szint 
köze lében m a r a d , az é le lmiszer - te rmelés és -feldolgozás szó szer in t életfontos-
s á g ú ágazat lesz. A jelenlegi t ú l t e rme lés látszólagos, a j a v a k egyenlőtlen el-
o sz t á sábó l következik. A fejlett o r s zágokban elsődlegesen a következő igények 
je l lemzik továbbra is ezt az ágazato t : a t e rmő ta l a j megóvása , t e r m ő k é p e s s é g é n e k 
f e n n t a r t á s a ; a növényvéde lemben h a s z n á l t szerek lebomlási k é p e s s é g n e k fo-
k o z á s a , a nu l l a - sz in tek elérése; a tox ikus kár tevők (pl. m i k r o s z k o p i k u s gombák) 
h a t á s a i n a k min imal izá lása ; az ő s h o n o s növényi és állati f a jok (génrezervációs 
populác iók) f e l k u t a t á s a és újbóli h a s z n o s í t á s a a jelenlegi fa jok és f a j t ák fel-
f r i s s í t é se céljából; a g é n m a n i p u l á l t f a j o k / f a j t á k te rmelés i és fogyasztás i ha t á -
s a i n a k k u t a t á s a és moni to r izá lása ; a minőségvédelem mérő- , hi te lesí tő- , ellen-
őrző rendszere inek és há lóza t a inak kiépí tése és fej lesztése, ezekhez műsze rek , 
ké szü l ékek , szof tverek gyár tása ; csomagolás i , tá rolás i eszközök és r endsze rek 
fe j lesz tése és gyá r t á sa . A fejlődő o r s z á g o k b a n e l sőso rban a tömeges termelés , 
a megbízha tó szál l í tás és tárolás , va l amin t a b e t a n í t á s és o k t a t á s igényeinek 
kie légí tése a cél. Ez u t ó b b i a k nagy felvevő piacot j e l e n t e n e k m i n d a termelés i 
e szközök és r endsze r ek , mind a meg te rme l t é s / v a g y feldolgozott é lelmiszerek 
t ek in t e t ében ; 
— humán technológiák. Az élet m inőségének elvárt növekedésével és az 
e m b e r i életkor k i to lódásával (a fejlett o r szágokban e lsősorban) az ezekkel kap-
c s o l a t o s igények kielégí tését szolgáló i pa r ágak további fe j lődése v á r h a t ó a kö-
ve tkező században . Ide soro lha tók a következők: a gyógyítás kémia i szerei 
(el lenőrzött minőségű , igen kevés m e l l é k h a t á s ú , szelektív, de n a g y h a t á s ú gyógy-
szerek) ; szervbará t protézisek; biológiai ú t o n előállított m e s t e r s é g e s szervek 
(pl. k iónozot t szervek); á l l andó megfigyelést adó, eset leg a t e s tbe beép í te t t m ű -
s z e r e k és készülékek (pl. n a n o m o t o r o k , -műsze rek , -gyógyszeradagolók). E tech-
no lóg iák mindegyike szoros k ö l c s ö n h a t á s b a n van az anyag techno lóg iákka l (pl. 
„mére t r e szabott" ötvözetek, nagy t i s z t a ságú anyagok) , a biotechnológiával , a 
méré s t echn ikáva l , a m ű s z e r g y á r t á s s a l és az in format ikáva l . A h u m á n techno-
lógiák egy része olyan terüle t , ame lyben az eszközök és e l j á rások fej lesztését 
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és gyár tásá t kis és közepes mére tű , de erősen innovatív, nagy tudáshá t t é r r e l 
rendelkező vállalkozások is magas profitrátával végezhetik; 
— közlekedés. A közlekedés eszközei tekintetében a következő igényeket 
kielégítő gyár tmányok piaca fog bővülni: a környezetet kevéssé terhelő j á r m ű -
vek, készülékeik és részegységeik (környezetkímélő, hosszú é le t ta r tamú a k k u -
mulá to rok , e lek t romos m e g h a j t á s ú a u t ó k , l ebon tha tó , eset leg r ec ik l á lha tó 
részegységek és teljes jármüvek); nagy biztonságot kínáló j á rművek (biztonságos 
szerkezeti anyagok, beépített intelligencia a j á rműben) . A környezetkímélet és 
a biztonság követelményei egyébként ebben az ese tben többnyire sz imul t án 
je lentkeznek ugyanabban a gyár tmányban . A közlekedés fejlesztésének más ik 
oldala az in f r a s t ruk tú ra bővítése, e lsősorban a kevéssé fejlett vagy fejlődő or-
szágokban, térségekben (pl. Kelet-Európa, Észak-Afrika, Kína). Igen nagy meg-
rendelésekkel biztató ágazat, mivel az útépí tésen kívül kiegészítő épí téseket 
és felszereléseket is magában foglal (üzemanyag-szolgáltató helyek, motelek, 
vendéglök stb.); 
— mérés, megfigyelés, beavatkozás. A műszerek és a méréstechnológiák a 
modern termelés és felhasználás mindennap i eszközei és kísérői, kü lönösen 
nélkülözhetet len részei a környezet védelmének, a környezettel való helyes és 
ésszerű gazdálkodásnak, valamint a h u m á n szolgál ta tásoknak. Az egyik leg-
ígéretesebb ágazat a műszergyár tás és az intelligens (számítás technikával el-
látott) mérőrendszerek előállítása, üzemeltetése és egyéb szolgál ta tása inak (pl. 
be taní tás , oktatás) elvégzése. A piacon már jelenleg is nagy a kereslet , és 
további bővülése prognosztizálható, mégpedig nemcsak a privátszférából jövő 
igényekkel, hanem állami megrendelésekkel is (pl. államilag felügyelt minő-
ségellenőrzések, monitoring rendszerek). Erősen tudásintenzív, innovatív kis 
és közepes vállalkozások egyik legalkalmasabb területe; 
— űrkutatás. Elsődlegesen mint m á s ágazatok „megrendelőjét" kell megem-
líteni, amelynek igényei ki te i jednek az ú j anyagokra, anyagtechnológiákra (fi-
nomkohásza i , ú j ötvözetek, ke ramikus , ragasztó anyagok stb.), a text i l iparra 
(különleges ruházatok), a műszerfej lesztésre, az informat ika és a t e lekommu-
nikáció a lka lmazására , illetve, fordított irányban: a te lekommunikációs rend-
szerek—hálózatok kiszolgálására (pl. műsorsugárzó műholdak) ; 
— informatika, telekommunikáció. Utoljára, de messzemenően nem utolsó-
sorban , ez a 21. század egyik legfontosabb, a gazdaságot és a m i n d e n n a p i 
életet egyaránt alapvetően meghatározó ágazatcsoport ja , amelynek eszközei, 
el járásai , szolgáltatásai minden m á s ágazatban megjelennek és azok nélkülöz-
hetet len részei. A félvezető eszközökön alapuló digitális, e lektronikus számí-
tógépek — tehát a ma korszerűnek mondot t számí tás technika ősei — a h a t v a n a s 
évek második felében jelentek meg (például az IBM 360-as családja). A DEC 
korszakváltó felfedezésével, minigépeivel a ha tvanas évek végén je lentkezet t , 
lehetővé téve, hogy kisebb szervezetek és vállalkozások is h o z z á j u s s a n a k vi-
szonylag olcsón a számí tás technikához . Azóta mindössze három évtized telt 
el, és a számítás technika , valamint az őt körülvevő és megalapozó ipar (anyag-
technológiák, eszköz- és berendezésgyár tás , optoelektronika, hálózatépí tés és 
főleg rendszer technika és szoftvergyártás, valamint az a lka lmazás technika , ok-
ta tás , fejlesztés) utolérte és elhagyta a fejlett országokban, e lsősorban az USA-
ban a vezető ipari és szolgáltató ágazatok volumenét . Az informat ika és a 
te lekommunikáció a 20. század ki lencvenes éveinek végétől ú j szakaszba lépett , 
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a m e l y n e k jellemzői: a s zámí t á s t echn ika i eszközök tömeges a l k a l m a z á s a a min-
d e n n a p i életben (PC-k, a berendezésekbe , pé ldáu l a u t ó b a , egészségügyi esz-
k ö z ö k b e stb. beépí te t t intel l igens i rányí tás) , s z á m í t á s t e c h n i k a az o k t a t á s b a n , 
a m ű s z a k i te rvezésben, a te rmelésben; a há lóza tok ( in terne t é s in t ranetek) 
á l t a l á n o s el ter jedése é s h a s z n á l a t a (jelenleg százmilliós n a g y s á g r e n d ű az in-
t e r n e t - h a s z n á l ó . a s z á m u k exponenc iá l i san n ő és ez az exponenc iá l i s mene t 
e lő re lá tha tó lag c sak a 21 . század tízes éve inek végén megy á t telí tődési sza-
kaszba ) ; a mu l t iméd ia eszközök, a v i r tuá l i s világ a l k a l m a z á s á n a k ter jedése a 
s z ó r a k o z á s b a n , az i p a r b a n (tervezés, szimuláció) , a honvéde l emben , az okta-
t á s b a n ; a s z u p e r n a g y - s e b e s s é g ű t r a n s z k o n t i n e n t á l i s és regionál is optikai ge-
rinchálózatok és l e ágazása ik kiépítése (új i n f r a s t ruk tú ra - f e j l e sz t é sek ) . 
A m á r lá tha tó trendek: az in ternet kommerc ia l i zá lódása (a köte t len k u t a -
tó-egyetemi k a p c s o l a t o k a t felváltják a p rof i t ra dolgozó szo lgá l t a tások , szigorú 
szabályozásokkal ) ; az i n t r a n e t e k (egy-egy n a g y o b b vál la lkozáson, pé ldáu l bank- , 
b iz tos i tó , kereskede lmi há lóza ton vagy t e rme lő nagyvál la ton belüli , nagy tá-
vo l s ágoka t átfogó, de c s a k a sa já t belső cé loka t és e lő í rásokat követő hálózatok) 
gyor s ter jedése; fo lyta tódik és bővül a k é s z ü l é k g y á r t á s te rén a s z á m í t á s t e c h n i k a i 
és a s z á m í t á s t e c h n i k á h o z kapcsolódó s zó rakoz t a tó eszközök h á r o m - n é g y éven-
k é n t i generác ióvál tása , illetve új, modern izá l t be r endezések k i b o c s á t á s a ; a szoft-
v e r g y á r t á s b a n ú j gene rác iók je lennek meg (új, v í rusál ló operác iós rendszerek , 
b o n y o l u l t a lka lmazás i szof tverek például a v i r tuá l i s valóság lé t rehozásához , a 
h a t a l m a s ada tbáz i sok kénye lmes és megb ízha tó kezeléséhez, a hálózat i hoz-
z á f é r é s e k ú j módszere i é s e l járásai stb.) . Külön kell kiemelni két a lapvetően 
f o n t o s irányzatot: az egyik a hálózatok b iz tonság i p r o b l é m á i n a k megoldása , a 
másik a hálózatok t a r t a l o m m a l való fel töltése. A biztonság és-mégbízhatóság 
igen nagy a l a p k u t a t á s i h á t t e r e t igényel, a megvalós í tása pedig nagyon nagy 
be fek t e t é seke t és tovább i szellemi (és anyagi) r á fo rd í t á soka t . A b iz tonság több-
r é t e g ű : fizikai, jogi, gazdaság i , bűnözés-megelőző és -elhárí tó. A számí tá s t ech -
n ika i ( t e lekommunikác iós , hálózati) b i z tonság és a megbízha tó m ű k ö d é s esz-
k ö z e i n e k és e l j á r á sa inak megvalós í tása a következő évtized egyik leg lukra t ívabb 
ipar i é s szolgáltatási á g a lesz; egyes r é sz fe l ada ta inak , k ü l ö n ö s e n a nagy szellemi 
po tenc i á l t igénylő k u t a t á s i és fejlesztési p rob lémamego ldó f e l ada t a inak megol-
d á s á b a n a kis és közepes innovatív vá l l a lkozásoknak j e l en t ékeny lehetőségeik 
l e h e t n e k . Ugyanakkor az átviteli i n f r a s t r u k t ú r a kiépítése, a há lóza tok tervezése 
és üzemel te tése , a t ömeg te rme lé sben készü lő (mind hardver , m i n d szoftver) 
e szközök és b e r e n d e z é s e k gyá r t á sa és p iacravi te le továbbra is a nagy tőkeerejű 
ór iásvá l la la tok t e r r é n u m a marad , mer t a megje lenő ú j cégek röv idesen m a g u k 
is ó r i á s s á vá lnak (1. p é l d á u l a Microsoft-sztorit) . A tartalom-feltöltés és a tar-
t a l m a k szolgál ta tása , keze lése a k i lencvenes évek közepén kezde t t ipari mére-
t ű v é válni . Várha tóan a századfordu ló idejére a l a k u l n a k ki a szakos í to t t nagy-
vá l la lkozások e té ren , igen nagy számú bedolgozó, speciál is i smere tekke l ren-
de lkező szatellit k i svá l la la t gyűrűjével. 
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Űrtevékenységi helyzetkép* 
A tanulmány a világban folyó űrtevékenység helyzetét és a következő 
években várható változásait tekinti át, leginkább a békés célú. űrkutatásra 
és alkalmazásokra koncentrálva. A teljes világgazdaság és az. egész civilizáció 
e különösen Jontos tényezőjének szerepe ajövőben erősödni fog. A tanulmány 
röviden kitér a magyar űrtevékenység helyzetére is. 
Mottó: Csak az a vég! Csak azt tudnám feledni! 
(Madách) 
Bevezető áttekintés 
Eddigi tapasz ta la ta ink szerint évtizedenként egyszer mindenképpen indokolt 
ű rku ta tá s i helyzetképet készíteni. Egyben tanulságos a két előző helyzetképet 
[1. 2] is megnézni az újjal együtt. Lá tha t juk , hogy há rom évtizeddel ezelőtt az 
éppen megindul t ű r k u t a t á s lényeges, ú j ismeretek forrása és m á r akkor is a 
történelmet is befolyásoló je lenség volt. Két évtizede már, az egyes országok 
(kormányaik, par lament je ik és t á r sada lmuk) megértési szintjétől függetlenül, 
az ű r k u t a t á s a földi civilizációt egyre mélyebben átfogó és átformáló, lényeges 
emberi tevékenységnek muta tkozot t , amelynek civilizációnkba beépülése sok-
oldalú és megál l í thatat lan. Akkor m á r látszott, hogy e tendenciáktól e l szakadás 
a tá rsadalmi versenyképességet és f ennmaradás i készséget veszélyezteti. Egy 
évtizede ez már megvalósult állapot volt. Ugyanakkor kirajzolódott, hogy a 
globális változások globális válság jegyeit muta t j ák , s ennek remélhető keze-
lésében, valamint a teljes civilizáció működte tésében az ű rku ta t á s—űr tevé -
kenység meghatározó tényező, amely nélkül nemcsak az emberiség á l t a lában 
nem létezhet a változó körü lmények között, hanem az egyes országok sem 
képesek működn i az űr tevékenység igénybevétele nélkül. Mára ez az előrejelzés 
Az MTA Távközlési Rendszerek Bizottsága által megvitatott helyzetkép kivonata. 
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m á r r é szben t ú lha l ado t t , az ű r tevékenység az e lmúl t évtized m á s o d i k felére a 
lényeget tekintve megfelel t ezen előrejelzésnek. Ma a globális vál tozások nyil-
vánva lóak , s egyé r t e lműen súlyos globális vá l ság ra m u t a t n a k . A Földre zár t 
t á r s a d a l o m e véges bolygón a s a j á t m a g a ál tal r é szben szükségsze rűen , részben 
szükség te l enü l keltet t ha tása iva l megvá l toz ta t t a bolygónk m ű k ö d é s é t , s e n n e k 
következményei egyre nagyobb zavaroka t okoznak (pl. [3]). Eközben az űrte-
vékenység — új diszciplínaként — alapvető civilizációs tényezővé vált! A korábbi 
ú n . ű r k u t a t á s i - a l k a l m a z á s i te rü le tek mindegyike m a m á r űr ipar i há t t é r re l ren-
delkezve a lapvető vagy megha tá rozó s z a k m a i és gazdasági tényezőként beépü l t 
civilizációnk korább i tevékenységi terüle te ibe . A folyamat , amely az e lérhete t len 
k u t a t á s á v a l indul t , r endkívü l i sebességgel az egyes emberek m i n d e n n a p i életét 
s o k o l d a l ú a n átszövő és meghatá rozó , megszoko t t an jelenlévő h á t t é r r é a lakul t . 
Továbbá e t evékenységünk k u t a t á s i e redményei a Naprendsze r m ű k ö d é s e meg-
é r t é s é n e k r é szekén t a Föld m ű k ö d é s é n e k j o b b megér téséhez is vezettek. 
Összegezve m o n d h a t j u k , hogy az ű r t evékenység je lenleg az egész civilizációt 
mélységében á tszövő ipar i -gazdasági tényezővé és komplex szolgá l ta tások rend-
szerévé a lakul , megá l l í t ha t a t l anu l . 
A civilizációt átszövő űrtevékenység 
Mind az ú j i smere t ek megszerzése , mind a gyakor la t i -gazdasági h a s z n o s u l á s 
a l apve tően függ a szervezeti formáktól . Ezér t először e ké rdéskö r t t ek in t jük 
át , h i szen a k ia lakul t helyzetet á tgondolva b e l á t h a t j u k , hogy a n n a k konklúziói 
a t u d o m á n y és g a z d a s á g m á s terüle te in is h a s z n o s a k . A Földön lezajlott vál-
tozások, va lamint az ű r k u t a t á s és á l t a l ános ű r t evékenység fe lada ta i és céljai 
l ép tékvá l tása , s fe lha lmozódot t t apasz t a l a t a i köve tkez tében á t a l aku l az egész 
ű r t evékenység szervezési rendszere . Azt m o n d h a t j u k , hogy k ik r i s t á lyosodo t tnak 
t ek in the tő az ű r t evékenység országokon belüli l egha t ékonyabb működ te t é s i 
m ó d j a , s eközben felgyorsul t és i n t ézményesü l a nemzetközi kooperáció, a 
globális és nagyobb regionál is in tegrá lódás . Szervezetről , szervezésről beszélve 
g o n d o s a n meg kell kü lönböz te tn i a K+F t e rü le t eke t és a m á r öná l lóan m ű k ö d ő 
p iac i -a lka lmazás i t e rü le teke t . 
Az űrtevékenység szervezeti-működési szabályozása 
Az ű r -K+F t e rü l e t ek mind nemzeti , mind nemzetközi té ren é rdemi állami, 
illetve nemzetközi szervezet i felügyelet mellet t , á l lami, illetve nemzetközi köz-
pont i t evékenységkén t , á l lami-nemzetközi f inansz í rozássa l m ű k ö d n e k . A nye-
re séges p iac i -a lka lmazás i tevékenység és a s z o r o s a n a h h o z kapcso lódó K+F 
pedig a s zokásos piaci kö rü lmények között a s z a b a d p i a c o n megszokot tól el 
n e m térő szabá lyozás mel le t t és egyéb feltételek közöt t folyik, egyre é lesebb 
ve r senyben . Az ál lami i r ány í t á s a la t t folyó ú g y m o n d központ i K+F ű r t evékenység 
bevál t i rányí tás i szervezet i fo rmája , ami m a a legtöbb o r szágban a lényegét 
t ek in tve azonos, a következő: Közvetlenül az a d o t t ország k o r m á n y a vagy par -
l a m e n t j e a lá rendelve ű r -ügynökség , ű r -h iva t a l vagy ű r - i roda m ű k ö d i k elkü-
löní te t t és a p a r l a m e n t ál tal ellenőrzött köl tségvetéssel . Ez koordiná l ja , i rányí t ja 
az ű r tevékenysége t , p o n t o s a b b a n a n n a k az ado t t o rszág költségvetése, központ i 
K+F a lap ja i báz i sán m ű k ö d ő intézményei t , az ott , ezen ügynökség—hivata l— 
i roda t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i döntés i f ó r u m a ál tal e lfogadott p rogramja i t . 
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A nemzetközi szervezeti i rányí tásra ma (még csak) egyetlen jól m ű k ö d ő 
példa van, az Európa i Űrügynökség (European Space Agency), az ESA. — Az 
Interkozmosz alapvetően rossz szervezeti és gazdasági k ia lakí tása következtében 
a '89—90-es társadalmi-poli t ikai fordulatot nem élte túl, pedig politikai szándék 
nem já tszot t közre a megszűnésében. Viszont sem az Interkozmosz egésze, 
sem az ún . nemzeti tanácsa i s tb. nem feleltek meg a korszerű működőképesség 
követelményeinek. Az ESA nem az Európai Unió (EU) része, azaz tagjai n e m -
csak EU tagok lehetnek, de mégis az integrálódó Európa közös űrügynöksége. 
Működését a tagországok (elsöprő többségben az EU tagországai) megbizottaiból 
álló miniszteri t a n á c s felügyeli. Működése gazdasági bázisát a tagok által be-
fizetett pénzek (tagdíjak) adják, amely pénzek aztán az ESA programja inak 
megvalósítása során megrendelések fo rmá jában visszafolynak az országok ű r -
ipari és ku ta tás i cégeihez, intézményeihez. (Vagyis a tagoknak rendelkezniük 
kell korszerű űr ipar ra l stb. a mére tükhöz igazodó szinten. Enélkül az európa i 
integráció ezen a téren nem lehetséges.) Az ESA tudományos , technikai, in-
novációs vezető testületei önállóan működnek . Különösen je lentős , nagy anyagi 
k iha tású stb. programok esetén a felügyelő miniszteri t a n á c s vagy egy-egy 
tagország az ado t t program megvalósítása vagy elvetése ügyében te rmésze tesen 
érdemben szót emelhet . Igen fontos, hogy sem az ESA-tagság, sem előfokozatai 
nem a d n a k lehetőséget arra, hogy az egyes nemzeti kormányok folyamatosan 
közvetlenül beavatkozzanak a programok megvalósí tásába és a pénzek felhasz-
ná lásába . Ez az ESA jó működésének egyik legfontosabb biztosítéka. (Az ezzel 
ellentétes működés i mód volt az Interkozmosz e lmúlásának egyik fontos oka.) 
Érdemes felfigyelni arra , hogy a jó nemzetközi és a nemzeti-országos szervezési 
mód az űr tevékenység esetében lényegét tekintve azonos. 
Az űrtevékenység alapvető gazdasági tényező 
Az űr tevékenység gazdaságba integrálódása megtörtént . Ma már több te-
rületen az ű r szegmens meghatározóvá, uralkodóvá válása zajlik. Az űr ipar je -
lentősége az egyes nemzetgazdaságokon belül (s ezért az Európa i Unión belül 
is) megnőtt . Az ű r ipa r a kezdeti biztonsági-honvédelmi jellegét végleg elvesztette, 
s éles gazdasági verseny alakul t ki e téren. Természetesen az űr tevékenységnek 
ma is vannak fontos biztonsági, védelmi s tb . területei, de az űr tevékenység 
egésze nem honvédelem, nem is a lapku ta tás , h a n e m egy ú j diszciplínára épülő, 
a jelen és kü lönösen a jövő meghatározó ipari-szolgáltatási versenyszférája . 
Ma már egy-egy űreszköz felvitele a világűrbe nem a korábbi bipoláris világ 
főszereplőinek képesség-demonstrációja , h a n e m komoly ár - és garanciális ver-
seny mellett folyó szolgáltatás, amelynek fő résztvevői ma az USA, az ESA (!), 
Oroszország, Ukra jna , Kína és J a p á n . Mivel a szükséges s ta r tok száma, azaz 
a piaci igény megnőt t , s gyorsan nő tovább, a verseny nagy. (Jellemző, hogy 
amerikai cégek műholdjaik pályára szállítását nagyon sok esetben nem a NASA-tól, 
hanem pl. az ukránoktó l vagy az ESA-tói rendelik meg.) Ennek következtében 
rendkívül kiélezett verseny indult meg a s tar t-költségek csökkentése terén. 
Különösen é rdekes az ESA országaiban megfigyelhető fejlődés. A szállító esz-
közök, raké ták gyár tása terén a fejlesztési és ipari integráció m á r régen meg-
történt. A nagy és megbízható hordozórakéták gyártása ugyanis mind a fej-
lesztésben, mind a gyár tásban, mind a szükséges befektetések b iz tos í tásában 
olyan nagy feladatot jelentett és jelent, amelyet a legnagyobb tagországok (Nagy-
Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország) sem t u d t a k egyedül meg-
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oldani. Azonban az egyéb üripari t e rü le teken eddig érdemi integráció nem 
zajlott le. A gyorsan éleződő piaci verseny Európában gyors üripari egyesülési 
folyamatot indított meg. Ez az egyesülés növeli az európaiak versenyképességét . 
A növekedés látványos, hiszen az 1989-es kb. 0 ,5 milliárd $-os termelési ér ték 
1996-ra megha lad ta az 1 milliárd $-t, s az egyesülés u t á n az ú j cég Nagy-
Br i t ann iában , Franciaországban és Németországban kb. 8000 ember t foglal-
koztatva több mint 2 milliárd $-os t e rmelés t produkál . Emellett jellemző az 
USA és az EU ű r i p a r á n a k összehasonl í tása is. 1991-ben az európai ű r ipar 
össztermelése 2,5—3 milliárd $ volt, míg az Egyesült Államok űr iparáé min. 
22—24 milliárd $, több, mint tízszerese az európainak. (E becslésnél az eu-
rópaival összevethető területeket tekinte t ték, az USA ű r ipa rá t a lu lbecsül ték. 
A számok a nagyobb részt képviselő ürszolgál ta tásokat nem tartalmazzák!) 
A verseny további következménye, hogy a gyártás gazdaságossága és a ter-
mék- (műhold- stb.) ár lényeges, sok ese tben meghatározó szempont tá vált. 
Ez m á r a központi (NASA, ESA stb.) K+F ese tében is érezteti a ha tásá t . Például 
az ESA fejlesztési rendszerében a fö szempontok: köl tségcsökkentés és gazda-
sági (pl. gyártási) ha tás fok , technikai-technológiai színvonal, a hasznos í tás i és 
az űrtevékenységből származó előnyök növekedése. A piacon kirajzolódott a 
következő évek néhány domináns a lka lmazás i területe, ö s szhangban a korábbi 
helyzetképben leírtakkal [2]. Ezek: hírközlés, helymeghatározás és távérzékelés. 
Az űrbeli gyártás, e lsősorban a nagy ű rá l lomás építésének késedelmes kezdése 
következtében, ö n m a g á b a n még nem meghatározó gazdasági tényező. (Termé-
szetesen mindezen alkalmazások szakmai-fej lesztési há t t e rében az ű r k u t a t á s 
eredményei a meghatározóak, s m a r a d n a k ls. Vagyis a k u t a t á s nélkül a rob-
b a n á s s z e r ű e n bővülő a lkalmazás sem tud fejlődni.) Az árverseny kikényszerít i 
a m ű h o l d a k a laprendszerének szabványosí tásá t . Ennek első lépéseként az egyes 
gyártók sa já t szabványosí tot t megoldásokat vezetnek be. A korábban megindul t 
folyamatok mára az űr-gazdaság, illetve ür -üz le t rendkívül gyors növekedését 
hozták . A következő évtizedben ez a te l jes üzletág gazdasági súlyát tekintve 
nagyon megerősödik! Ugyanakkor az ún . ű rnagyha t a lmak (USA, Oroszország, 
az EU első tizenkét tagja. J apán , Kína, Ukrajna) és az ű r techn ika által látvá-
nyosan érintett , azaz nélküle üzemképte lenné váló országok (pl. India) kivéte-
lével a gazdaságpoli t ika és a gazdaság vezető személyei és csoportjai n e m is 
követik e folyamatokat, azaz nem t u d n a k minderről, aminek következtében 
megnőt t ezen országok gazdasági, technológiai és in f ras t ruk turá l i s visszaesé-
sének veszélye. A következő évtizedben ugyanis , e lsősorban a globális infor-
mációs tá rsadalom piaci igényei következtében, e terület gazdasági sú lya vár-
h a t ó a n megtízszereződik: és ez nem a kormányzati , hanem a szabadpiaci felhasz-
nálói igények növekedése következtében áll elő. Fontos az is, hogy az érintett 
területek éppen azok, amelyekben az űrtevékenység megléte a gazdasági-társadalmi 
működés alapelemévé vált, így lassan kardinális értékké alakul, azaz mással nem 
helyettesíthető és pénzen meg nem váltható. Ma a kardinalilás még csak a szol-
gáltatások egy részénél, illetve a Föld egyes, infrastrukturálisan rosszul ellátott, 
illetve nagyon fejlett részein alakult ki, de a jövőben általánossá válik. 
Összegzés 
A jelenlegi változások meghatározója a globális geopolitikai helyzet alapvető 
megváltozása, ami nem tévesztendő össze valamely utópiával . Ez nagyon bi-
zonytalan, veszélyes is, de az űrtevékenységet és a kapcsolódó ipari-szolgáltatási 
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tevékenységet alapvetően befolyásolta és befolyásolja, mint ahogy ezen geopo-
litikai változások létrejöttében az űr technika és ű r k u t a t á s lényeges szerepet 
já tszot t és játszik. Megnőtt és felgyorsult az ipari-gazdasági globalizáció, ami 
hasonló jellegű szolgáltatási igények megjelenésével j á r t . Ezt erősíti sok kor-
látozás el tűnése. A technológiai fejlődés á l ta lában is a globális információs 
társadalom megszületését tette lehetővé, ennek alappillérei valóban nélkülöz-
hetet lenek, s űr tevékenység nélkül ez a változás egyszerűen nem tud végbe-
menni . A globális információs tá rsadalom űrszolgál ta tásokkal működik csak . 
A következő időszakban az ember visszatér a Holdra, mégpedig á l landó 
ürtelepet létrehozva, majd üzemeltetve, elindul a Mars ra , és a nem nagyon 
távoli jövőben au toma tá ink a napsugá rzás szárnyain vitorlázva e l indulnak a 
legközelebi csillag felé is. A majdani Mars-bázis megszüle tése a következő év-
tizeden túl esik időben, de a Hold-bázisé várhatóan n e m , s szükség is van rá. 
Csak azért nem vehet jük biztosra a megszületését , mer t a jelenlegi dön tésho-
zatali mechan izmus világszerte — bizottsági s t ruk tú rá j ábó l adódóan — n e m 
tud zseniális lenni. így könnyen érvényesülnek olyan hangza tos tévtanok. mint 
pl. F. Baade egykori áll í tása [4]: Fe lada tunk nem az, hogy más bolygókat 
hód í t sunk meg, h a n e m az, hogy a sa já t bolygónkon t e r e m t s ü n k rendet . . . Ma 
már tud juk , hogy az űrtevékenység nélkül nemcsak a földi problémákat n e m 
t u d n á n k megoldani, hanem a megbízható felderítés h i ánya miatt a több rob-
banófejes raké ták megjelenése u tán á t e s t ü n k volna a h a r m a d i k vi lágháborún. 
Az űrtevékenység megáll í thatat lan á t törése szerencsére ú t j á t állta Baade és 
sok más rövidlátó személy nézetei érvényesülésének, de a r ra nincs garancia , 
hogy most és a jövőben ne szülessenek a szükséges fejlődést érdemben lassí tó 
döntések, mint amilyen például 1972-ben az Apollo holdrepüléseket leállító 
amerikai kongresszusi döntés volt. Márpedig a világ mai helyzetében a szük-
ségtelen késlekedés több, mint bűn . Az időben meghozott jó kormányzat i dön-
tések következtében pl. India intenzív űr tevékenységei folytat, haszná l ja az 
eredményeket , s alapvetően ezen eredményekre (hírközlés, távérzékelés) tá-
maszkodva az éhínség felszámolása mellett megdupláz ta az ország lakosságát , 
ami nemcsak az elöregedés és összeomlás elkerülését je lent i , hanem nem kellett 
legyilkolniok sem magzatokat , sem gyermekeket, sem öregeket különféle mód-
szerekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy a lehetőségekkel az emberiség 
egészében aka r - e vagy tud-e élni. 
Az űrkuta tás 
A kutatás technikai fejlődése 
A kuta tás i tevékenység technikája az utóbbi két évtizedben a lényegét, a 
kezdeti évtized alatt kialakult nagyfokú integráltságot, a berendezés- és műszer -
építési technológia fő vonalait tekintve a napi műho ld - és űreszköz-készítési 
t echnikában nem változott. Azonban az utóbbi években ú j a b b érdemi techno-
lógiai á t törés t jelentő fejlesztések zajlot tak és za j lanak az ű rku ta tó intézmé-
nyekben (pl. a NASA Goddard Space Flight Centerben), amelyek következtében 
a kutatóeszközök érdemben á ta lakulnak . A már deklará l t cél: kisebbet, gyor-
s abban , olcsóbban. Mindez átalakí t ja a közeljövő ű r k u t a t ó eszközeit. A folyamat 
megáll í thatat lan, s h a t á s a rövidesen a köznapi élet (ipar, szolgáltatás, ház t a r t á s . 
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szó rakozás stb.) elektronikai és mechan ika i eszközeiben is megjelenik, további 
lényeges méret- és súly-, s valamennyi energiafogyasztás-csökkenést hozva. 
Mindezek következtében a műho ldak zöme kis műhold lesz, n é h á n y kilóstól 
a n é h á n y száz kilósig. A mini- és n a n o - m ű h o l d a k ter jedése a ku ta tás i és 
röv idesen a szolgáltatási feladatok megoldásá t olcsóbbá teszi. Az is világos, 
m á r megindul t folyamat — lásd a Marsot k u t a t ó aktuál is p rog ramok szondáit- , 
hogy a Naprendszer k u t a t á s á b a n a bolygóközi szondák és m á s bolygókat ku ta tó 
s z o n d á k mérete d r a s z t i k u s a n lecsökken. Ugyanakkor az e m b e r e s expedíciók 
e se t ében , mind a Föld körüli kü lde tésekben (űrhajók, űr repülőgépek, űrállo-
más ) , mind a várha tó ú j a b b távolabbi u t a z á s o k b a n (Hold-expedíció, Hold-bázis, 
Mars-repülés) az ember t kiszolgáló egységek meghatározóak lévén, a minia tü-
rizálás előretörési ü t eme valamivel l a s s ú b b lesz, az űrha jósok kezének, illetve 
kesz tyű jének mére te korlátozza egyes eszközök külső mére tének csökkentését , 
h i s z e n az ű r h a j ó s o k n a k tudn iuk kell fogni, de a minia tür izálás sok vonatko-
z á s b a n megnöveli az ű rha jók-ürbáz i sok komplexi tását , szolgáltatási képességét, 
a fedélzeti számí tás technika és au tomat izá lás lehetőségeit. Vagyis valódi, nagy-
j e l en tőségű technológiai á t törés kezdődött meg. 
Mivel azonban több olyan feladat van, amely e kis eszközökkel jól és meg-
b í z h a t ó a n nem oldható meg, a jövőben is számolni kell nagymére tű , speciális 
m ű h o l d a k és bolygóközi szondák jelenlétével. A Naprendszer távolabbi területeit 
f e l t á ró missziók ese tében további alapvető technológiai követelmény a nagyon 
h o s s z ú működési é le t ta r tam biztosí tása, h iszen a repülési idő ezekben az ese-
t e k b e n több tíz év. Utóbbi ese tekben a technikai követlemények mellet t hasonló 
s ú l y ú probléma, hogy a hosszú évtizedek a la t t megmarad-e az emberiség és 
a k u t a t ó i közösség érdeklődése egy-egy misszió iránt. Ha nem, az a civilizációt 
veszélyeztető fejlemény, mer t gát ja lesz civilizációnk új i smere tekhez j u t á s á n a k . 
A kutatás várható fő irányai 
A k u t a t á s legfőbb i ránya továbbra is a Naprendszer és b e n n e a Föld ku ta t á sa , 
t u l a jdonsága inak fe l tárása , létrejöt tének és működésének megér tése . Az elmúlt 
évtizedek alatt rész le tesebben megvizsgáltuk a Holdat, a Marsot; fo lyamatosan 
v izsgá l tuk és vizsgáljuk a Napot; vizsgál tuk néhányszor, illetve legalább egyszer 
az összes bolygót, a Plútó kivételével; s ikeresen megkezdődött és folytatódik 
az üs tökösök közvetlen, in si tu vizsgálata; két Pioneer és két Voyager szonda 
közeledik a Naprendszer ha tá rához . Ismerete ink a Naprendszer egészéről egyre 
részle tesebbek, így a Föld működése és az é le tünk szempont jából oly fontos 
s a j á t o s s á g a i is egyre jobb összehasonl í tás i a lapon vizsgálhatók. Ma már sok 
e r e d m é n y teszi nyilvánvalóvá biológiai és társadalmi-gazdasági (!) é le tünk sok-
tényezős kapcsolódását a Nap, a bolygóközi tér, a Naprendszer állapotához. 
Összességében is azt m o n d h a t j u k , hogy bá r szer teágazónak és a Földtől sokszor 
t ávo l ra vezetőnek l á t szanak az ű r k u t a t á s egyes missziói, mégis alapvetően a 
földi élet és a civilizációt hordozó emberi tá rsadalom m ű k ö d é s é n e k és meg-
m a r a d á s i feltételeinek jobb megértése a végső cél, amit az ű r k u t a t á s elmúlt 
fél évszázada összes eredményeivel t ámasz t alá. 
A célok kibontva t ehá t a következők: A Föld komplex k u t a t á s a , beleértve 
az űr tevékenység gyakorlati haszná la t ához szükséges a l a p k u t a t á s o k a t is, va-
l a m i n t a globális vál tozások vizsgálatát, a globális válság p o n t o s a b b megisme-
r é s é t és elhárítási lehetőségei fe l tárását is. A más ik nagy terület a Naprendszer 
felfedezésének folytatása, beleértve a Nap k u t a t á s á t , a bolygóközi té r vizsgálatát 
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és a Föld ál lapotát is befolyásoló állapota előrejelzési módszereinek kialakí tását , 
valamint a bolygók és holdak ku ta tá sá t . Mindkét területen kiemelt szerepe 
van a biológiai, exo-biológiai ku t a t á soknak , beleértve a földi élőlények, külö-
nösen az ember szervezete viselkedésének és gyógyíthatóságának jobb megis-
merését , kihasználva az ü r rendkívüli körülményei (súlytalanság stb.) közötti 
vizsgálatok pótolhata t lan lehetőségeit; továbbá az esetleges nem földi eredetű 
életforma ku ta t á sá t , pl. a Marson. A csillagászati ku ta t á sok ű r b e áf te lepülése 
folytatódik. Két—három évtizeden belül várha tó az első a u t o m a t a szonda in-
d í tása a Naprendszeren túlra a legközelebbi csillagok egyikéhez. 
Folytatódnak a t e rmésze t tudományos ku t a t á sok műho ldak és űrá l lomások 
segítségével a fentieken tú lmenően is. Ennek egyik a lapterüle te — az elektro-
mágneses hu l lámok ter jedésének elmélete és mérhető jelenségeinek mérése és 
analízise gyorsan fejlődik. [5, 6, 7]. 
Az általános célú űrtevékenység fő területei 
Űrhírközlés 
A hírközlésen belül az űrtevékenység vagy az ún . ű r szegmens a meghatározó, 
s m á r jól látszik, hogy az egész hírközlési területet az űr tevékenység olvasztja 
magába, megtar tva egy-egy szolgáltatáson belül a k lassz ikus (kizárólag föld-
felszíni egységekkel működő) hírközlés azon részeit, amelyek gazdaságosabbak , 
mint az űrbéli változataik. Tekintve a hírközlési piac rendkívül nagy nyeresé-
gességét, s a hírközlés különféle szolgáltatásai i ránt megmuta tkozó igen nagy 
fizetőképes keresletet , az egész űrtevékenységen belül a hírközlési rész gaz-
dasági súlyát és fejlődési tempóját tekintve a legnagyobb és egy darabig még 
az első helyen marad. 
Az űrhírközlés szerteágazó területei vál tozatlanul há rom nagy egységbe so-
rolhatók: Fix műho ldas szolgálatok (FSS 'fixed satellite service'), amelyek va-
lamely terület távközlési igényeit (pont—pont átvitel, területi távközlési szol-
gá l ta tás stb.) elégítik ki. A mindenki által jól ismert műsorszóró m ű h o l d a s 
szolgálatok (BSS 'broadcast ing satellite service'). Végül a személyes műho ldas 
távközlési szolgálatok (PSCS vagy S-PCS 'personal satellite communica t ion 
service' vagy 'satellite personal communicat ion service'), amelyek ál landó (24 
órás) garantá l t távközlési ellátást biztosí tanak a Föld bármely pon t j án (szá-
razföldeken, óceánokon, sarkvidékeken; földön, vizén, levegőben, a Földhöz 
közeli magaslégkörben) mobil és állandó helyen lévő kis és olcsó készülékekkel. 
Az űrhírközlési iparág és szolgáltatás teljesen önfenntar tó gazdasági verseny-
szféra, amelyben már az első nagy csőd is bekövetkezett éppen a PSCS területen, 
amelynek következtében az érintet t cég világűrben lévő (és működő) 60 mű-
hold jának további sorsa is kérdésessé vált. A gazdasági verseny teljes inten-
zitással kibontakozott . 1998-ra kialakult a totális, globális hírközlés. 
Minőségileg ú j folyamat, hogy mind az ürhírközlésen, űr távközlésen belül, 
mind a különféle ürszolgál tatások között összekapcsolódás! folyamatok indul tak 
meg. Ennek egyik részét az jellemzi, hogy az ű rszegmens (a műho ldak rendszere) 
egyidejűleg többféle szolgál tatást is nyújt . A másik részét pedig az, hogy a 
szolgáltatást igénybevevőnek a készüléke egyidejűleg többféle műho ldas rend-
szer aká r nagyon eltérő t ípusú szolgáltatását is nyú j t j a . Ennek egyik fő vonula ta 
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a globális és integrált távközlési—hírközlési—műsorszórási szolgáltatások meg-
je lenése és terjedése. Másik fő vonala az ürhírközlési és egyéb űrtevékenységi 
szolgáltatások integrált megjelenése; pl. globális mobil távközlés egyidejű hely-
meghatározás i és mentési—segélyhívási szolgáltatással. 
Helymeghatározás 
A he lymegha tá rozásban (navigációban, geodéziában) a korábbi sokféle koz-
m i k u s geodéziai e l járás [1, 2] helyét a műholdrendszereke t alkalmazó, az elekt-
romágneses jel fu tás i idejét és Doppler -csúszásá t egyidejűleg mérő és felhasz-
náló globális helymeghatározó rendszerek vették át, amin t az várható is volt. 
Ezek az USA GPS rendszere és Oroszország GLONASS rendszere . Ezek mellett 
a nagypontosságú interferometr ia , a VLBI a csil lagászat mellett a speciális, 
földi, geodéziai feladatok megoldásában is szerepet játszik; a pontossági igények 
miat t az egyszerre földi pontot és űreszközt (műholdat vagy űrszondát) használó, 
extrém hosszú bázisú változata, az űr-VLBI most születik. Hasonlóan t a r tósan 
jelen van még a lézer - radaros technika is. E nem GPS t ípusú el járások azonban 
csak kiegészítő jel legűek, a k u t a t á s b a n és a GPS-t ípusú rendszerek a lapada-
ta inak folyamatos megha tá rozásában van nélkülözhetet len szerepük. Földi ci-
vilizációnkat rendkívüli gyorsasággal e lural ta a GPS t ípusú műho ldas hely-
meghatározás . Annyira, hogy ma m á r e rendszerek kikapcsolása világszerte 
nagy működési p rob lémáka t okozna. 
A polgári és ka tona i a lkalmazások ki ter jedtek. Az összes, ko rábban várt [2] 
a lka lmazás mára megvalósult . A ka tonai a lka lmazás a korszerű hadse regekben 
alapvető, pl. a lelőtt repülőgépek pi lótáinak kimentésénél is nélkülözhetet len. 
Azonban ezen tú lmenően a forgalomirányí tásban és -ellenőrzésben, a mentés-
ben és bűnü ldözésben — pl. h a z á n k b a n is megjelentek a GPS-t haszná ló gép-
kocsikat a lopástól védő, illetve nyomkövetést lehetővé tevő rendszerek —, a 
szállítmányozó cégek üzemszervezésében, az á l lamigazgatásban, a térképészet-
ben s tb . a nagypontosságú műho ldas helymeghatározás nélkülözhetet lenné 
vált. A nagy piacot j e len tő civil a lka lmazások egy része, mint a r ra az űrhír -
közlésnél már u t a l tunk , kapcsolódik az integrált szolgáltatásokhoz, már i s a 
globális és hagyományos mobil telefonáláshoz, ahol is az előfizetői készülékbe 
beépí te t t GPS egység (chip) azt biztosítja, hogy a telefonáló bármikor és aká r 
a u t o m a t i k u s a n meg t u d j a adni a helyét, például segítséget, mentő t stb. tud 
hívni. A piac mérete itt egybeesik a mobil előfizetői készülékek számával . A 
személygépkocsikban is terjed e rendszerek a lkalmazása , megoldható az útvonal 
tervezése digitális t é rképre vetített hely-adat tal stb. Ezzel a piac most bővül, 
s vá rha tóan eléri a tel jes személygépkocsi-gyártás mértékét , azaz ez a vevő 
tar tozéka lesz minden gép já rműnek . Egyidejűleg megnyílt az út a teljesen au-
toma t ikus közlekedés, a robotvezérelt j á rművek a lka lmazása előtt is. 
Távérzékelés 
A gyors, minőségi á t a l aku lá s folytatódása és a szolgáltatások ter jedése mel-
lett a távérzékelés segítségével megfogalmazódtak civilizációnk létezésének alap-
vető kérdései [pl. 8]. Ma a Föld ku ta t á sa , a földfelszín megfigyelése, térképezése, 
a felszíni folyamatok nyomon követése s tb. m á r alapvetően űrtevékenység, 
amelynek tudományos és gyakorlati oldala van. Mindez kapcsolódik a jövőku-
t a t á s jellegű munkákhoz , amelyek e lsőrendű fontosságúak, s a zárt ökorend-
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szert, azaz az életet hordozó, véges Földet vizsgálják, beleértve f ennmaradás i 
esélyeinket is. 
Ma m á r ru t inszerű adat -hasznosí tó és -szolgáltató a meteorológia. Űrrend-
szerre épül a teljes földi meteorológiai szolgáltatás, a n n a k biztonságot érintő 
részeivel (repülés, vihaijelzés, ha józás stb.) együtt. Az elmúlt néhány év két 
i rányban a lakí to t t ki tar tós és erősödő változást . Az első a lap ja az a tmoszfer ikus 
folyamatok nagy változási sebessége miat t szükséges s ű r ű időbeli mintavéte-
lezés. Ma az időben legnagyobb mintavételi sű rűsége t a meteorológiai célú 
műholdak biztosí t ják. Ez az ada t sű rűség igen nagy ér ték m á s felhasználási 
területeken is, mint pl. a növényzet moni torozásában, a vizek figyelésében, 
árvízjelzésben és -e lhár í tásban, mentésben. . . Ennek következtében r o h a m o s a n 
bővül e nagy műholdrendszer ada ta inak haszná la ta m á s távérzékelési szolgál-
t a t á sokban is. A második meghatározó folyamat lényege, hogy kiderült , a 
földi időjárás igényelt pontosságú előrejelzése megkívánja a földi légkör folya-
matai t befolyásoló kozmikus ha tások (a Nap és a bolygóközi tér változásai) 
egyre pon tosabb monitorozását és beépítését az időjárási előrejelzésekbe. így 
alakul t ki a hagyományos műholdas meteorológia (az ú n . földi meteorológia) 
mellett a kozmikus környezet földi légkörre gyakorolt ha tá sa i t vizsgáló és jelző 
ür-meteorológia. Jelenleg ér thetően és ér te lemszerűen a Napot vizsgáló űresz-
közök fo lyamatosan érkező adata i t haszná l ják , sok helyen már ru t inszerűen , 
a földi időjárás vizsgálatában és előrejelzésében. A jövőben a magaslégkör és 
a bolygóközi tér á l lapotának részletesebb és folyamatos vizsgálatát, s a nyer t 
adatok meteorológiai előrejelzésbe beépítését eredményezi. 
A mezőgazdaság, a növénytakaró és a talaj vizsgálata terén, tekintve a 
növényzet időben gyors változásait, a nagy, n é h á n y n a p o s időbeli fe lbontású 
mintavételezés és a műho ldas adatok nagy pontosságú.kvant i ta t ív feldolgozása 
szükséges, nem elegendő a térképi jellegű (klasszifikáció, vetéstérkép stb.) ér 
tékelés. E n n e k ha t á sakén t gyorsan fejlődnek a növekvő pontosságú ún. légköri 
korrekciós el járások; vagyis a távérzékelési probléma elektromágneses hul lám-
terjedési fe lada tként történő megoldása és a légköri ha tá sok eltávolítása az 
adatokból . A haszonnövények vetésterületének felmérése, hozambecslése és 
ál lapotfelmérése műho ldak segítségével nemcsak olcsóbb a hagyományos el 
j á rásokéná l , h a n e m minden esetben aká r nagy területek összekalibrált át te-
kintését is lehetővé teszi, s a műho ldas el járások pontossága és megbízhatósága 
is ma már megha lad ja az ún. hagyományos módszerekkel elérhetöt. A mező-
gazdaság m ű h o l d a s adatokkal segítése és i rányí tása gyorsan terjed. A mező-
gazdasági hasznos í t á s mellett gyorsan fej lödnek a növénytakaró ál ta lános vizs-
gálatát segítő módszerek, amelyeknek fontos része az erdők és a természetes 
á l lapotban még megmarad t növényzet felmérése, á l lapotának folyamatos figye-
lése, (természet-)védelmi intézkedések m ű h o l d a s támogatása , szennyezések, 
szemét lerakók felderítése, az elhárí tás segítése. Az e lmondot takhoz szervesen 
kapcsolódik a te rmőta la j minőségének, á l lapotának és degradá lódásának m ű -
holdas figyelése, ahol az ún . hiperspektrál is technika műho ldakra telepítése 
át törést je lentő változást hozhat . 
A víz, jég és óceán kutatása a vizek gyors változásai miat t szintén nagy 
időbeni mintavétel i sű rűsége t kíván meg. Ennek t ema t ikus biztosí tására jó 
lehetőséget nyú j t az, hogy a vizek, mind a folyóvizek, tavak, mind a tengerek, 
óceánok, mind a hó és a jég a felszín többi a lakulatától eltérő módon szórják, 
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illetve sugározzák , ki a m i k r o h u l l á m ú je leket . így a m i k r o h u l l á m ú s á v o k b a n 
m ű k ö d ő m ű h o l d a s érzékelök ada ta i a vizek vizsgálatára , a vizek k i t e r j edésének , 
s zennyeze t t s égének figyelésére, a hó és j ég k o r á n a k (hány éves) és á l l a g á n a k 
m o n i t o r o z á s á r a k ü l ö n ö s e n a lka lmas . A hó és jég k o r á n a k megosz l á sa és a 
hóval-jéggel bor í to t t ság a l a k u l á s a pedig közvetlen k a p c s o l a t b a n van a globális 
k l íma a l aku lá sáva l is. 
Geológia: A k o r á b b i a k b a n k i a l aku l t kép n e m módosu l t . Időben n e m kell 
nagy fe lbontás , v i szont té rben a m i n d e n k o r i legnagyobb f e lbon tá s t jól ki lehet 
h a s z n á l n i . A r ende lkezés re álló m ű h o l d a s ada tbáz i s fo lyamatos geológiai fel-
do lgozása folytatódik, kiegészülve a m i n d e n k o r i l egújabb c s ú c s f e l b o n t á s ú ada -
tok elemzésével. 
Térképészet, geodézia: Ma a ' n a p r a k é s z ' t é rkép tá r és a n a g y p o n t o s s á g ú , 
h á r o m d i m e n z i ó s DTM (digitális íerep-modell) előáll í tása és k a r b a n t a r t á s a , j a -
v í t á s a zajlik vi lágszerte, amelyeket a GIS-be (az egységes földrajzi in fo rmác iós 
r endsze rbe ) in tegrá lva hasznos í t á t a l a k u l ó civilizációnk m i n d e n a lka lmazás i 
t e rü l e t en , é r t e l emsze rűen a he lymegha t á rozás i e l já rásokkal együt t . 
Államigazgatás, településfejlesztés, földhasználat, környezetvédelem és a 
környezeti állapot figyelése, ipartelepítés stb.: Mindezen t e rü l e t eken a távérzé-
ke lés a m á r b e m u t a t o t t a l ka lmazásokon keresz tü l je lenik meg, e l sőso rban GIS 
ü p u s ú integrált a d a t b á z i s részeként . 
Egyebek: Nem kevésbé fontos a m á r emlí te t t globális vizsgálatok végzése, 
és fej lődő terület a régészeti kutatás, ahol az a lka lmazások m a m á r k i t e r j ednek 
m i n d a jól i s m e r t n e k vélt te rü le tek m ű h o l d a s ú j ra -v izsgá la tá ra , m i n d a ko-
r á b b a n a k u t a t á s elöl elzárt vagy c s a k nehezen k u t a t h a t ó t e rü le tek f e l t á r á sá ra , 
m i n d a világörökség részei á l l agának megbízha tó nyomon követésére , illetve e 
m ó d s z e r e k l abora tó r iumi a l k a l m a z á s á r a . 
Egyebek 
Katonai-védelmi alkalmazások: A legfej let tebb hadse regekné l m á r k iépü l t ek 
az ű r p a r a n c s n o k s á g o k . Ezek fe lada ta össze te t t , biztosí tani kell a m á r r u t i n s z e r ű 
ű r t evékenysége t a h a d e r ő m ű k ö d t e t é s é h e z , az ü r s z e g m e n s e k mel le t t a k a t o n a i 
ű r r e n d s z e r e k i rányí tó pont ja i és egyéb földi részei m ű k ö d é s é t , beleértve ebbe 
azok bármifé le t á m a d á s elleni véde lmét és az űrbeli szál l í tások, r e p ü l é s e k 
zava r t a l anságá t , t o v á b b á a s zükséges fe j lesztések i r ány í t á sá t a p r o g r a m o k ki-
dolgozásától a K+F m u n k a befejezéséig. Az u tóbbi biztosí tás i f e l a d a t n a k része 
l e n n e az ü r s z e g m e n s e k közvetlen véde lme is, amire a z o n b a n j ó n a k t ek in the tő 
m e g o l d á s még n incs , viszont k iemel t fejlesztési terület . Az a z o n b a n l á tha tó , 
hogy ez a s a j á to s védelmi feladat a n a g y o n intell igens ű re szközök megje lenésé t , 
v a l a m i n t k isebb k a t o n a i alegységek űrbe l i szolgálati he lyen t a r t á s á t is megkí-
ván(ha t ) j a . A k a t o n a i felderítő és ú n . kora i riasztó r endsze rek megbízha tó , jól 
véde t t m ű k ö d é s e a jövőben is a globális s t ab i l i t á s egyik né lkü lözhe te t l en ku l c sa . 
Űrállomások, ürbázisok: A Nemzetközi Űrá l lomás ( In ternat ional Space Sta-
t ion — ISS) m ű k ö d é s é n e k kezdete u t á n v á r h a t ó gyakorlat i h a t á s o k mia t t a 
k u t a t á s fő i r á n y a i n a k i smer te téséné l te t t rövid u t a l á s o n t ú l m e n ő e n is a tevé-
k e n y s é g ezen részére külön ki kell té rn i . Az ű rá l lomások ny i to t t ák meg az 
u t a t ké t kü lönösen fontos a lka lmazás i t e rü le ten : a biológiai és gyógyászati 
v izsgála tok k i te r jesz tésében , va lamin t a űrbel i gyá r t á s t á s t echno lóg ia fejleszté-
s é b e n . A biológiai vizsgálatok a h o s s z ú i d ő t a r t a m ú ű r r e p ü l é s e k h a t á s a i n a k 
v izsgá la ta mellett k i t e r j ednek a földitől gravi tác iósan és időbeli c i k l u s a i b a n 
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tökéletesen különböző környezetben működő emberi és m á s élő szervezet mű-
ködésének tanu lmányozására . Ez m á r eddig is alapvetően megnövelte a t udá -
s u n k a t és segítette a földi gyógyítási el járások fejlesztését, növelte eredmé-
nyességüket . Ez intenzívebben folytatódik az ISS-en megnövekedő lehetőségek 
következtében. Ugyanezen körbe ta r toznak a gyógyászati anyagok gyártási , 
illetve vizsgálati kísérletei, amelyek új , várha tóan majd a Földön gyártott gyógy-
szerek kifej lesztésének ígéretét ho rd j ák magukban . A Nemzetközi Űrál lomás 
működése egyebek mellett ugrásszerű fejlődést hoz mind a földi gyógyászat, 
mind az ű rben ta r tózkodás egészségi és mikrotársadalmi (csoport) feltételeinek 
biztosí tása fejlődésében, növeli az orvosi-élettani és csoport-pszichológiai ku-
ta tások fontosságát . Megjelenik a mikrotársadalmak, t a r t ó san együtt élni és 
dolgozni kényszerülő kisebb csoportok nemcsak pszichiátriai, h a n e m tá r sada -
lomtudományi vizsgálata is. 
A más ik fő irány az űrbeli t e rmékgyár tás előkészítése. A Föld körüli pályán 
a földitől gyökeresen különböző és anyag gyártási szempontból nagyon előnyös 
technológiai körülmények állnak rendelkezésre. Ezek a következők: sú ly ta lan 
környezet, amelyben a felületi feszültség, a kris tályosodásnál fellépő belső erők, 
az e lektrosztat ikus vonzás és tasz í tás s tb. zavarmentesen érvényesülnek: rez-
gésmentes környezet; az extrém nagy v á k u u m , amely egyben nagy t isztaságot 
is biztosít; a pon tosan ellenőrizhető és a legtöbb vona tkozásban jól szabályoz-
ható e lekt romágneses és részecskesugárzási környezet; a n a p s u g á r z á s jelenléte 
következtében a lényegében elvi kor lá tozás nélkül rendelkezésre álló energia; 
a rendelkezésre álló óriási szabad tér. Az itt végzett anyagtechnológiai vizsgá-
latok biztosan lényeges fejlődést hoznak a földi gyár tás technológiában, már i s 
jelentkezett e ha tás ; de előre tekintve megjelennek majd ű r b e n gyártott ter-
mékek is, segítve civilizációs gondja ink megoldását. 
Sajátos gond, az. őrszemét 
A világűr haszná la t a több sa j á tos problémával jár. Ezek közül a geoszinkron 
pályák telítődésével illetve a rádiófrekvenciás sávok h a s z n á l a t á n a k gondjaival 
most nem foglalkozom, mert az nem ú j probléma. Azonban jelenleg ugrásszerűen 
nö a Föld körüli t é rben keringő m ű h o l d a k száma. Kisebb gond, hogy ennek 
következtében megnő a n n a k a valószínűsége, hogy egy-egy rádiócsil lagászati 
vagy űrszonda-követési e lekt romágneses útvonalon műhold ha lad jon át, za-
varva a rádió-, illetve optikai kapcsolatot , a jövőben — h a a civilizációnk megéri 
— az emberes ű rha jók távolabbi ű r b e repülésének rendszeressé válásával ilyen 
módon a k á r embert is veszélyeztetve. Természetesen a n n a k a valószínűsége 
is növekszik, hogy az egyik PSCS rendszer műholdjai (1. az ürhírközlésről szóló 
részt) közötti, pl. optikai sávú kapcsola to t egy másik PSCS rendszer műho ld j a 
árnyékolja, de ennek esélye még mindig rendkívül kicsi m a r a d . 
A pályán lévő m ű k ö d ő és elromlott műholdak összes s záma a közeli jövőben 
rohamosan növekszik, elsősorban a hírközlési, helymeghatározási , távérzékelési 
és védelmi műholdrendszerek működ te tése következtében. Már egyetlen m ű -
holdas mobil rendszer 50—100 műho lda t használhat . Folyamatosan nő két 
űreszköz ütközésének a veszélye, ami különösen az űrha jók biz tonsága ese tében 
kr i t ikus kérdés . Ne feledjük, hogy a közelmúl tban is előfordult már, hogy régen 
pályán marad t űreszköz előrejelzés né lkül igen közel repül t el ű rha jó , ű rá l lomás 
mellett. Az ellenőrzést és előrejelzést m á r ma is nagyon nehezíti , hogy tönk-
rement , rádiójelet m á r nem sugárzó műholdból , illetve üreszközdarabokból sok 
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ezer van Föld körüli pá lyán . A következő néhány évben a nagyságrendileg ezer 
(!) műholda t haszná ló űrszolgáltatások időben növekvő s zámú tönkrement mű-
holdat is termelnek. így a Földről követés a fejlődő technológia ellenére egyre 
nehezebb és köl t ségesebb lesz, az esetleges pl. rakétá t haszná ló várat lan, terror 
jel legű t ámadások észlelése is megnehezedik, miközben a fentebb jelzett prob-
l émák fellépése egyre valószínűbbé válik. Természetesen megnövekszik a n n a k 
a valószínűsége is, hogy valamelyik, a Föld légkörébe visszasüllyedő, már hasz-
ná la ton kívüli m ű h o l d kisebb-nagyobb da rab ja túléli a légkörön á tha ladás köz-
ben fellépő höterhelés t és lakott terüle ten ér földet. Azonban ez egyelőre nem 
kr i t ikus kérdés, mivel a nagy számban előforduló műho ldak tömege nem nagy 
és valószínűleg te l jesen elégnek a légköri lefékeződés so rán . 
Azonban nyilvánvaló, hogy a következőkben ki kell a lakí tani a Föld körüli 
tér t i sz togatásának technológiáját , a használa tból kivont, tönkrement műholdak 
összegyűjtését és Földre visszahozatalát , vagy a távolabbi jövőben esetleg a 
kivitelét a távolabbi ű rbe . Teljesen ú j szempontkén t jelenik majd meg, hogy 
mi történjen például egy csődbe ment űrszolgáltató cég nagyszámú műholdjával . 
Megveszi-e, átveszi-e valamelyik más ik szolgáltató, vagy az egész úgymond 
ürszemét té lesz? Mindez az ember vezette űr repülések s z á m á n a k növekedésével, 
ú j szolgálat felállításával já r együtt. E n n e k viszont további űrtevékenységet 
növelő ha tása van, s á talakí t ja , tovább növeli az űr tevékenység szerepét egész 
civilizációnkban. Ezt a folyamatot egyértelműen a mos tan i években a PSCS 
megjelenésével r o h a m o s a n növekvő műho ldszám indí t ja meg. 
A magyar űrtevékenység helyzetéről 
E helyzetképnek, elődeihez [1, 2] hason lóan , nem célja a hazai helyzet 
részletező, kimerí tő elemzése; azaz nem helyettesit egy átfogó hazai helyzet-
elemzést . Viszont megkerülhetet len, hogy a hazai helyzet fő vonásai t felvázoljuk 
az előzményeket i smer tnek tekintve (2). 
Az új időszakot 1991-ben a hazai ű rku ta tás—űr tevékenység teljes irányítási 
újraszervezésével lehe te t t megindítani. Ennek során új, a nemzetközi gyakor-
l a t n a k megfelelő ű r k u t a t á s i szervezet jö t t létre, amelynek lényege, hogy a hazai 
űr tevékenység i rány í tása , összhangban mind az ún. nyugat i korszerű gyakor-
la t ta l (1. a t a n u l m á n y elejét), mind a régiónk országaiban lezajlott átalakítá-
sokka l (pl. Románia , Csehország, Ukra jna , Oroszország ...) n incs alárendelve 
m á s K+F vagy k u t a t á s i intézménynek, h a n e m csak a k o r m á n y n a k (a felügyelő 
miniszternek) és az országgyűlésnek (költségvetés). E rendszer megváltoztatása 
rossz irányú és nagy kár t okozó visszalépés lenne. A magyar űrtevékenység 
központilag koord iná landó részét a Magyar Űrkuta tás i Iroda (MŰI) irányitja, 
amelyet a kormány egyik minisztere felügyel. A MŰI költségvetését az országos 
költségvetés részeként az Országgyűlés hagyja jóvá. A programokról és a pénzek 
felhasználásáról az Űrku ta tás i Tudományos Tanács (ÜTT) dönt , míg a felügyelő 
miniszter m u n k á j á t a Magyar Űrkuta tás i Tan ács (MÜT) segíti egyben közvetítve 
az egyes tárcák igényeit, véleményét, céljait. Ez az i rányí tás — helyesen — 
n e m terjed ki az űr tevékenység szabadpiaci részére, az a gazdasági élet része-
kén t külön speciál is ellenőrzés nélkül működhe t . Ezzel a [2]-ben jelzett prob-
lémák közül kettő is megoldódott, h iszen az űr tevékenység gazdasági haszno-
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s í t á sa s z a b a d d á vált, s nemzetközileg k o r s z e r ű n e k t ek in the tő a központ i lag 
i r ány í t andó rész szervezeti r end je . 
Az ú j i rányí tás i r end következtében á l lamigazgatás i akadá lyok nélkül be tö r t 
h a z á n k b a is az ü rh í rköz lés és a m ű h o l d a s he lymegha t á rozá s , ami sok m á s 
egyéb mellett s z ü k s é g e s volt a hazai gazdasági fej lődés meg indu lá sához . Viszont 
n incs semmiféle é rdemi ipari—fejlesztési—gyártási r é szvé te lünk e szo lgá l ta tások 
f e n n t a r t á s á b a n és fe j lesztésében, sót a további vá l tozásoka t előkészítő k u t a -
t á s o k b a n is alig. Ezen t ú lmenően m a n incs semmifé le admin i sz t ra t ív a k a d á l y a 
a n n a k , hogy bá rk i kis , közepes vagy nagy fe lbon tású m ű h o l d a s a d a t o k a t vegyen 
és fe lhasznál jon . Megszűn tek a korábbi ér te lmet len t i tkos í tás i előírások is. A 
lehetőség megte remtődö t t , a z o n b a n a s zükséges m é r t é k b e n k i te r jed t h a s z n o -
s í tás ig még h o s s z ú az ú t . A haza i közvélemény, a po tenc iá l i s ko rmányza t i és 
civil fe lhaszná lók á l t a l ános t á jékoza t l ansága , az e lmúl t évtizedekből is f a k a d ó 
fe lkészület lensége a s a j á t k á r u k r a n a g y m é r t é k b e n akadá lyozza az ű r tevékeny-
ség h a s z n o s í t á s á t . 
Az új ű r k u t a t á s i szervezet, az ÜTT és a MŰI, a m a g y a r helyzetet és a 
globális t r endeke t szem előtt tar tva a központi lag i r ány í t andó űr tevékenységi 
s zegmens re r angsoro lá s t dolgozott ki öt főirányt kijelölve: 1. Föld a világűrből 
(40%), 2. űrfizika (20%), 3. űrélettan, 4. ürhírközlés, 5. űrtechnika és technológia 
(utóbbi h á r o m egyenlő sú lyú és együt t 40%). Ez l á t h a t ó a n megfelel a globális 
he lyzetképnek és a magya r s a j á t o s s á g o k n a k , h a s z n o s í t á s - k ö z p o n t ú s á g n a k , de 
megfelel a k ia l aku l t magyar tevékenységnek is, a ko rább i e r e d m é n y e i n k n e k 
és nemzetközi e l fogado t t s águnknak . Ezen belül e lsődlegesek a nemzetközi prog-
r a m o k b a n és az űreszközök fedélzetén végzendő kísér le tek úgy, hogy a z o k n a k 
hazai t u d o m á n y o s é s / v a g y gyakorlat i h a s z n o s í t á s a legyen. Az ezzel k a p c s o l a t o s 
s zakma i dön t é seké r t az ŰTT felel. Nem része e p r o g r a m o k n a k a m á r tá rgyal t 
szabadpiac i tevékenység. Természe tesen n e m része á l t a l á b a n sem a m a g y a r 
ű r t evékenységnek az a sok, é r tékes és e r e d m é n y e s m u n k a , ami t m a g u k a t 
m a g y a r n a k valló k u t a t ó k , m é r n ö k ö k végeznek m á s o k p é n z é n és m á s o k meg-
bízásából , eset leg m á s ország á l l ampolgárakén t . H a s o n l ó k é p p e n n incs s e m m i -
féle magyar i rányí tás i vagy felügyeleti lehetőség olyan m u n k á k felett sem, a m e -
lyeket hazai s z a k e m b e r e k , in tézmények, cégek végeznek külföldi megrende lés re . 
Ezeknek a z o n b a n az á l ta lános jó húzó h a t á s a i t thon lé t re jön. 
Az e lmúl t n é h á n y év a la t t a rá ford í tások belső a r á n y a i t a r angso ro lá s szer in t 
t a r t an i lehetet t , s ez a súlyozás j ó n a k bizonyul t . Azonban az ű r t evékenysé -
g ü n k n e k is, az ország részekén t E u r ó p á b a és az é szak-a t l an t i régióba kell 
in tegrálódnia . A korább i részekben e lmondo t t ak a l a p j á n világos, hogy e n n e k 
e l m a r a d á s a az o r s z á g n a k gazdasági lag mérhe tő k á r t és á l t a l ános e l m a r a d á s t , 
a magyar t u d o m á n y n a k érdemi veszteséget , a haza i ű r t evékenységnek elsor-
v a d á s t hozna . Az in tegrác iónak pénzügyi és szervezeti feltételei v a n n a k . A szer-
vezeti feltételek kiépí tése (ESA—magyar egyezmények, NASA—magyar együt t -
m ű k ö d é s stb.) h a l a d előre. Azonban h a z á n k b a n 1957 és 1990 között n e m jö t t 
létre űr ipar , az ez i rányú kezdeményezéseke t c s í r á j u k b a n foj to t ták el. Azóta 
pedig az á l t a l ános gazdasági szor í tás akadályozza k i a l a k u l á s á t , miközben sti-
mulá ln i kellene. Ez gazdasági h á t r á n y o k fo r rása és in tegrác iós zavart is okoz. 
Az e lura lkodot t pénzte lenség komoly zavarok fo r rása . Ez gond az e u r ó p a i 
(ESA) integrációnál is és á l t a l ában is. Hazánk űr tevékenység i r á fo rd í t á sa m i n d 
összesen n e m is közelíti Ausztr ia r á fo rd í t á sa inak egy részé t sem, évek ó ta 
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c s a k i n f l á l ó d i k , j e l e n l e g a l i g 1 mi l l i ó d o l l á r r a l e k v i v a l e n s f o r i n t . E z a z t j e l e n t i , 
h o g y n i n c s b i z t o s í t v a a z ű r t e v é k e n y s é g h a z a i m ű v e l é s é n e k m i n i m á l i s a n s z ü k -
s é g e s a n y a g i f e l t é t e l e . T e r m é s z e t e s e n n i n c s b i z t o s í t v a a n e m - ű r K + F a n y a g i 
h á t t e r e s e m . Az i s k o m o l y h i b a , h o g y a K + F t e r ü l e t e k i r á n y í t á s a , a z 1 9 9 0 — 9 4 - e s 
i d ő s z a k o t k ivéve , s z a k t á r c á k h o z s z é t s z ó r t k o r m á n y z a t i s z i n t e n . E z h a z á n k le-
h e t ő s é g e i t e g y r e j o b b a n k o r l á t o z z a , a j ö v ő t v e s z é l y e z t e t i . M i n d e z , s z e m b e n m á s 
o r s z á g o k k a l , a k a d á l y o z z a a z ű r t e v é k e n y s é g v é g z é s é r e é s o k t a t á s á r a f e l k é s z í t é s t 
e g y e t e m i s z i n t e n i s . így h a z á n k b a n a j ö v ő e g y i k k u l c s t e r ü l e t e u t á n p ó t l á s i g o n -
d o k k a l k ü z d , a s z a k t e r ü l e t n e k n i n c s e g y e t l e n e g y e t e m i t a n s z é k e s e m , s t e l j e s 
m é r t é k b e n k i m a r a d a t a n á r k é p z é s b ő l i s . E z z e l a z ű r t e v é k e n y s é g g e l á t s z ő t t vi-
l á g b a n f e l n ö v e k v ő m a g y a r n e m z e d é k e l z á r ó d i k a t t ó l , h o g y é r d e m b e n v a l a m i t 
i s h a l l j o n a z e m b e r i c i v i l i z á c i ó e f o n t o s p i l l é r é r ő l . . . 
A h a z a i ű r t e v é k e n y s é g s z e r v e z e t i l e g t e h á t a s z ü k s é g e s m ó d o n á t a l a k u l t , a 
s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k e l f o g a d h a t ó k . M e g k e z d t ü k a z e u r ó p a i é s n e m z e t k ö z i i n t e g -
r á c i ó t . A z o n b a n a z ű r t e v é k e n y s é g p é n z ü g y i f e d e z e t e , o k t a t á s a é s s z e m é l y i u t á n -
p ó t l á s a n i n c s b i z t o s í t v a . 
Összegzés 
Az e l ő z ő e k e t ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z ű r t e v é k e n y s é g civili-
z á c i ó n k s z e r v e s r é s z e l e t t é s f e n n m a r a d á s u n k h o z m á r e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k -
s é g e s . G y o r s a n f e j l ő d i k é s á t a l a k í t j a v i l á g u n k a t . E g l o b á l i s f o l y a m a t b ó l k i m a r a d ó 
o r s z á g o k á l t a l á n o s l e m a r a d á s a n ő , f e l z á r k ó z á s i e s é l y e i k c s ö k k e n n e k é s n ö v e k v ő 
g a z d a s á g i h á t r á n y o k a t k e l l e l s z e n v e d n i ö k . A m a g y a r h e l y z e t e s z e m p o n t b ó l 
n é z v e a t íz évvel e z e l ő t t i h e z v i s z o n y í t v a é r d e m b e n j o b b , d e s ú l y o s p r o b l é m á k a t 
k e l l m e g o l d a n i n a g y o n g y o r s a n a h e l y z e t ú j b ó l i r o m l á s á n a k e l k e r ü l é s e é r d e -
k é b e n , s m é g m i n d i g n e m i s m e r t d ö n t é s h o z ó i s z i n t e n e z e n ú j d i s z c i p l í n a j e -
l e n t ő s é g e . 
V i l á g u n k g y o r s a n v á l t o z i k . Az ű r t e v é k e n y s é g ö n m a g á b a n a F ö l d v é g e s s é g é b ö l 
é s g á t l á s t a l a n k i h a s z n á l á s á b ó l f a k a d ó a l a p v e t ő l é t e z é s i p r o b l é m á n k a t m e g o l d a n i 
n e m t u d j a , b á r a m e g o l d á s á h o z a z ű r t e v é k e n y s é g i n t e n z í v m ű v e l é s e e l ő f e l t é t e l . 
E z e n t ú l m e n ő e n a z ű r k u t a t á s e g y e s e r e d m é n y e i s e g í t i k j o b b a n m e g é r t e n i é s 
m e g ó v n i a F ö l d m ű k ö d é s é t , m e g é r t e n i a z U n i v e r z u m , b e n n e N a p r e n d s z e r ü n k 
é s F ö l d ü n k l é t r e j ö t t é t é s m ű k ö d é s é t , s m i n d e z e n k e r e s z t ü l e g é s z t e r e m t e t t 
v i l á g u n k a t . A T e r e m t é s c s o d á j á b ó l e g y r e t ö b b e t l á t u n k m e g . 
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A szintézis ígérete 
a mai pszichológiában1 
Szándékosan naiv és lelkes ki indulópontot választok a n n a k jellemzésére, 
merre is tart a mai lélektan. Abból a hitből indulok ki, hogy a lélektan meg-
marad , miközben a mai tudományosságban komoly a l a p u n k van azt remélni , 
hogy meg t u d u n k haladni háromféle r e d u k á l h a t a t l a n n a k tűnő szembenál lás t . 
Az egyik vélt frontvonal a biológiai és a társadalmi embe rkép között húzódik , 
a másik az individuális és a szociális ember között, a h a r m a d i k pedig a szellemi 
értékek követése és a tények világa között. 
Olyan emberképpel t ud juk ezeket meghaladni, amelyben maga a t á r s a s 
mivolt is az ember biologikumához rendelődik, melyben az embert olyan f a jkén t 
értelmezzük, melyhez hozzátartozik a kölcsönös feltételezésekre építő t á r s a s ság , 
mint azt már negyed századdal ezelőtt felvetette Nicolas Humphrey (1976) 
amikor az emberi ér telemnek már k ia lakulásában is a lapvetően t á r sas jellege 
mellett érveli. Másrészt olyan lénynek ta r t juk , aki éppen t á r sa s biológiai „szer-
veződéséből" kiindulva épít fel szabályokat s igazodik jelentésekhez. Éppen 
ennek révén válik he rmeneu t ikus , értelmező rendszer ré az ember, aki mind 
mások, mind sa j á t viselkedésében kényszerűen szándékoka t és terveket lát, 
mindent megkísérel a társai ra oly jól beváló intencionál is hozzállással értel-
mezni (Dennett, 1998). 
Miért nem redukcionisták a mai szintézistörekvések? 
A mai kapcsolat- és szintéziskeresésnek van egy alapvető hangulat i ú j d o n -
sága, amely elkülöníti a pszichológia évszázados hagyományától . Ez pedig a 
ket tős magyarázat keresése úgy, ahogyan azt nem előzmények nélkül, de még-
iscsak legvilágosabban Mayr (1982, 67. o.) kifejtette: „a biológia felbontható a 
közeli (proximális) okok vizsgálatára, ami a (tágan értelmezett) fiziológiai tudo-
mányok tárgya, és a végső (evolúciós) okok vizsgálatára, ami a természettörténet 
tárgya". Ma abból indulunk ki, hogy ez a kettősség érvényes a mentál is világra 
'Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából a SZAB székházában. Szegeden, 1999. november 
2-án. Ezúton is szeretném megköszönni Kenesei István megtisztelő felkérését az előadásra. 
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is. Ezá l ta l a leegyszerűs í tő r e d u k c i o n i z m u s t elvileg képesek v a g y u n k elkerülni , 
h i s z e n „tudjuk", hogy kell lennie egy m á s i k m a g y a r á z a t n a k is. Lelki é l e tünknek 
k e t t ő s biológiai l eho rgonyzása van: n e m c s a k rövid távú fiziológiai, h a n e m 
h o s s z ú távú evolúciós magyaráza to t is k e r e s n ü n k kell, s a k e t t ő t lehetőleg 
e g y m á s r a kell v o n a t k o z t a t n u n k . A h a g y o m á n y o s lélektan r i t k á n egyeztet te össze 
a k e t t ő t : ha fiziologizált, s z á m á r a az idegrendszer i megfelelők a d t á k a magya-
r á z a t o t , h a pedig a v i se lkedés fej lődése foglalkoztat ta , a k k o r n e m érdekel te a 
fiziológiai oldal. 
Ez a ket tős l ehorgonyzás ad j a meg a l ehe tősége t a r ra , hogy — az an t ropo-
l ó g u s D a n Sperber (1996) kifejezését h a s z n á l v a — ke t tősen l e g y ü n k mater ia -
l i s t á k , s éppen a k e t t ő s s é g révén ne legyen hozzáá l l á sunk r e d u k c i o n i s t a : te-
k i n t s ü n k a lélek felől az agy i rányába , m á s r é s z t a ku l tu rá l i s t e r j edés és be-
fo lyáso l á s m e c h a n i z m u s a i i rányába . E b b e n az ér te lemben m o n d h a t j u k azt, 
h o g y a m e g i s m e r é s t u d o m á n y a m a g a oly s o k a t s oly jogosan b í r á l t reprezen tác ió 
foga lmáva l a m e g ú j u l t sz intéziskísér le tek k u l c s a is lehet. Ha ú g y tetszik, a 
r e p r e z e n t á c i ó k világa egy ú j szelekciós mező t te remt , s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
k é r d é s e a n n a k e lemzése , hogy hogyan va lósu l meg a szelekció a közvetlen 
v a l ó s á g u k b a n csak az egyéni e lmében létező gondolatok között . E n n e k a gon-
d o l k o d á s m ó d n a k a meg je lenésében fe l t ehe tően szerepe van a n n a k , hogy mind 
a neurob io lóg iában , é p p e n C h a n g e u x (1983), C h a n g e u x és D e h a e n e (1989) és 
E d e l m a n (1967) m u n k á i b a n , mind a psz ichológiában meg je l en t ek az olyan 
koncepc iók , amelyek a számí tógépes ih le tésse l és a sz i l á rdan rögzítet t ka te -
g ó r i á k k a l operáló kogni t ív modellek felfogásával s zemben mind az idegrendszer t , 
m i n d a megismerés t egy i n h e r e n s e n változó, mozgó r e n d s z e r k é n t képzelik el. 
A m a i a t t i tűdöt jól je l lemzi , hogy a pszichológiától távolról I n d u l j a k , ahogyan 
C h a n g e u x és Ricoeur (1998), a n e u r o b i o l ó g u s és a f i lozófus vitatkoznak az 
e m b e r természet i magya ráza t á ró l . A v i t ában az a g y m ű k ö d é s r e é s az etológiára 
v o n a t k o z ó szempon tok egyszerre j e l e n n e k meg. 
R o m Harré (1989) a mai kognitív t u d o m á n y al ternat íváival foglalkozva fejtet te 
ki, m i is lenne az, a m i egy k o n s t r u k c i o n i s t a pszichológus s z á m á r a elégtelen 
a z (első) kognitív f o r r a d a l o m vi lágában. Mi is az emberi e lme többle te a gépi 
mode l l á l á shoz k é p e s t ? J ó k i indu lás ez s z á m u n k r a , mer t az t fogom h a n g s ú -
lyozni , hogy H a r r é n a k m á r a már n i n c s e n igaza. 
1. Az elme tör ténet i ( leg változó) ka tegór ia . 
2 . Az elme közösségi t e rmék , melyet j ó r é s z t a nyelv közvetí t . 
3 . A nyelvi j e l en té s n e m rögzített, h a n e m v i t a tha tó és rev ideá lha tó . A nyelv 
h a j l é k o n y és i n h e r e n s e n variábil is r endsze r . 
4 . A menta l i tás , a gondolkodás vi lága a t á r s a l g á s b a n a l a k u l , ezért n e m 
je l l emzi a szigorú e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g . 
5. A gondolkodás vi lága a teljes e m b e r h e z kapcsolódik, a self és a készségek 
s z i n t j é h e z , s nem egy p u s z t a propozicionál is emberhez . 
A szintézis esélyét m a az teremti meg, az ad neki ú j ízt, hogy m a m á r n e m 
k é t p ó l u s ú világban, h a n e m h á r o m p ó l u s b a n gondolkodunk: a lelki je lenség, 
a z agyi folyamat és a k u l t ú r a h á r m a s s á g á b a n . Azok az op t imis ta psz ichológusok 
é s an t ropo lógusok , m i n t az említet t Spe rbe r , ak ik re én gondolok , úgy vélik, 
h o g y a pszichológia é p p e n azér t m a r a d meg, m e r t agy és k u l t ú r a közt a rep-
r e z e n t á c i ó k világa t e r e m t ké t i r ányú k a p c s o l a t o t . Új mozzana t a viszonykere-
s é s b e n . hogy ma a psz icho lógusok is a biológiával k a p c s o l a t b a n emlí te t t ke t tős 
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a t t i tűdöt használ ják . Ezért tekintik a ku l tú rá t első lépésben úgy, mint amiben 
a társadalmi és szellemi tények az egyén számára a közvetí tésekben je lennek 
meg, ahogyan a lelki anyagi oldalát Vigotszkij (1971) elképzelte, vagy ahogy 
ezt ma Dennett (1996, 1998) úgy fogalmazza át, mint a homo faber kérdését . 
Ezt nevezi Gregory (1981) nyomán Dennet t a Gregory-féle lények kérdésének, 
melyek fölényben vannak a pusz ta viselkedési kont ingenciákra épitő sk inner i 
lényekkel szemben. A homo faber ideája ez, ahol az eszközök maguk is a 
gondolkodás hordozóivá és alakítóivá válnak. 
A másik gondolatmenet , mely sokkal kérdésesebb, a megismerési folyamatok 
tör ténet i mozzanatai t helyezi előtérbe. Szeretnénk persze elkerülni, hogy fel-
ú j í t suk azt a gondolatmenetet , amely analógiákat kerese t t a biológiai és a 
t á r sada lmi evolúció között. Ehelyett messzebbre tek in tünk , min t Donald (1991) 
és Mithen (1996) elképzelései, akik az emberré válás fo lyamatában a ku l tu rá l i s 
reprezentációs rendszerek keletkezését keresik. A más ik analógia pedig, h a a 
ku l túrákból a variabili tást emeljük ki, s úgy tekint jük, hogy a kul turá l i s fej-
lődésnek valójában nem csak egyetlen lineáris menete van , aká rcsak a fajok 
a l a k u l á s á n a k sem a biológiában. Ekkor az egyik kérdés éppen az lesz, van-e 
valami az emberi természetben, ami lehetővé teszi magá t a ku l tú raa lko tás t . 
A más ik kérdés pedig, hogy v a n n a k - e szerveződési vál tozások m a g á b a n az 
emberi gondolkodásban annak ha tására , hogy megváltoznak a reprezentációk 
terjedésének módjai. Ez a felfogás a kul túrákat mint sa já tos megoldási módokat 
tekinti a reprezentációk megosztására és terjesztésére. Az ebben beálló változások, 
mint például az Írásbeliség megjelenése valóban átszervezik belső világunkat, mint 
a magyar szakirodalomban Nyiri (1994) több munkában is utal t rá. 
A természeti szemlélet ma két ú j megoldással ha lad előre a pszichológia 
rekons t rukc ió jában . Trükkök ezek anny iban , hogy nem meggyőzőek akkor, h a 
eleve feltesszük, mint például Gadamer (1988) s a he rmeneu t ika i hagyományból 
sokan mások is, hogy természet és érték világa nem kapcso lha tó egymáshoz. 
A társas viszonyok alapjai mint biológiai folyamatok 
Wispé és Thompson (1976) összefoglalták, hogy a mai evolúciós pszchológiai 
gondolkodás egyik előfutára, Campbel l (1976) hirdette p á r h u z a m o k n a k t á r sa -
dalmi és biológiai evolúció között milyen értelmezési változatai voltak, hogyan 
hangsúlyozták sokan a kul turál is vál tozás gyorsaságát és lamarcki természetét . 
Volt azonban egy fontos mozzanat , ahol a vita nemcsak mintázatok között 
folyt, hanem mai értelemben vett szakmai mondanivalót is hordozott . Az emberi 
természet önzésére vonatkozik ez. Az összefoglalók kiemelik, hogy Campbel l 
t ámadás i felületetet adott akkor, amikor elfogadta a rossz, önző emberi ter-
mészet és a jó k u l t ú r a szembeál l í tását . Pedig az a l t ru i sz t ikus viselkedés m á r 
akkor is ennek a triviális szembeál l í tásnak a megkérdőjelezésére muta to t t . Ma 
még világosabb a helyzet. Az emberi természetnek éppenséggel központi vonása 
a szociális jellege (1. Csányi [ 1999] összefoglalóját is). 
Megvan már az etológiai gondolkodásban is, de az u tóbbi két évtizedben 
bontakozot t ki az intencionali tás elméletében, valamint a főemlős kötődési és 
t anu lás i rendszerek vizsgálatában az a gondolatmenet, mely szerint megisme-
rési rendszereink mint biológiai rendszerek is t á r sas rendszerkén t a l aku l t ak 
ki. Ahogy Nicolas Humphrey (1986) fogalmaz: alapvetően e m p a t i k u s lényekként 
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b o n t a k o z u n k ki, s b izonyos helyzetekben é p p e n ez ellen kell k ü z d e n ü n k , vagy 
az t kell m e g m a g y a r á z n u n k , hogyan függesz tőd ik ez fel. 
E n n e k a szociál is f o r d u l a t n a k s z á m o s pé ldá j a van. Legjellegzetesebb az, 
a h o g y a n a fi lozófus s z á m á r a oly fon tos intencionalitásnak megje len ik egy na -
t u r á l i s ér telmezése, hogy a z u t á n erről bebizonyosodjon , hogy n a t u r á l i s jellege 
a l apve tően t á r s a s t e r m é s z e t ű s ku lc so t is ad a t á r s a s v i se lkedés megér téséhez . 
Ez a k u t a t á s i m e n e t egyben azt is m u t a t j a , hogy milyen ú j v iszony a lakul t ki 
b i zonyos t í pusú fi lozófiák és a(z emberi) t e r m é s z e t k u t a t á s a közöt t . Megvalósítja 
ez Q u i n e ( 1 9 6 9 / 1 9 9 9 377 . o.) n a t u r á l i s i smerete lméle t i p o r g r a m j á t , mely az t 
h i rde t i , hogy a ka t egó r i ák , az indukc iós fo lyamat és ha son ló dolgok tek in te tében 
a pszichológia végső so ron magyarázó model leke t fog k íná ln i az episztemológia 
s z á m á r a . „Az i smere te lméle t , vagy va lami h a s o n l ó egyszerűen a pszichológia, 
s ezá l ta l a t e r m é s z e t t u d o m á n y egyik fe jeze teként talál ja m e g helyét." 
A s z á n d é k t u l a j d o n í t á s é r te lmében vet t in tenc iona l i t á s k i t ü n t e t e t t szerepet 
j á t s z i k a mai n a t u r á l i s e lkötelezet tségű f i lozófiában. D e n n e t t (1998) sokfelé és 
s o k ér te lemben ny i to t t elmélete a kü lönböző hozzáál lásokról az t hirdeti , hogy 
e g y m á s viselkedését evolúc iósan k ia laku l t gyakor la t ias e l j á r á s révén értelmez-
z ü k m i n t s zándékok következményét . Gergely, Nádasdy, C s i b r a és Bíró (1995) 
ebbő l a filozofikus gondo la tmene tbő l k i indu lva vizsgálták meg, hogy milyen 
é le tkor tól kezdve é r t e l m e z ü n k (fizikai) l á tványoka t az in tenc ioná l i s , szándék-
t u l a j d o n í t ó s t r a t é g i á n a k megfelelően. Kísérleteik k i m u t a t t á k , hogy a szándék-
a t t r i b ú c i ó e m b e r g y e r m e k e k n é l igen k o r á n megje lenik az ész le lésben , s termé-
s z e t e s e n egymás é r t e lmezésében is. Mindez kia lakí t egy D e n n e t t (1998a) ér-
t e l m é b e n vett e l s ő r e n d ű in tencionál is r endsze r t : s z á n d é k o k a t t u l a j d o n í t u n k az 
á g e n s e k n e k . 
Te rmésze t e sen a fejlődési k u t a t á s igazi izgalmas k é r d é s e n e m a p u s z t a 
t énymegá l lap í t ás , h a n e m a n n a k elemzése, hogyan b o n t a k o z i k ki ez a gyer-
m e k n é l . E löprogramozot t r endsze r -e ez, s v a l ó b a n a t á r s a k r a vonatkozik-e első 
lépései től fogva? Ú j a b b a n fe lmerül t az a l ehe tőség is Cs ibra és Gergely (1998, 
C s i b r a , Gergely, Biró, Koós és B r o c k b a n k , 1999) m u n k a c s o p o r t j á b a n , hogy 
m a g a az in tenc ioná l i s szemlélet a l k a l m a z á s a is egy korább i , a lapvetőbb, még 
n e m ágensekhez k a p c s o l t teleológiai a t t i t ű d n y o m á n a l a k u l n a ki. 
Az embergye rmekné l megfigyelhető további fejlődés dön tö mozzana ta , hogy 
h o g y a n lesz a s z á n d é k t u l a j d o n í t á s b ó l kidolgozott t uda te lmé le t , amivel „belső 
t apasz t a l a t a ink" s ze r in t é lünk . Számos e r e d m é n y uta l a r r a , hogy há rom-négy 
éves kor között egy további vál tozás megy végbe (Perner, 1991). A gyermek 
na iv pszichológiája k i f i n o m u l t a b b á válik: a m á s i k a t n e m c s a k szándékokka l 
r ende lkező lénynek tekint i , h a n e m olyan in tenc ioná l i s r e n d s z e r n e k , amelynek 
vé lekedése i v a n n a k a világról. Ez a fo rdu l a t je lenik meg a nevezetes h a m i s 
vé l ekedés p r ó b á k b a n , ez teszi lehetővé a leválás t a p i l lanatnyi helyzetekről, s 
a m á s o d i k s z á n d é k ú sz imbol ikus k o m m u n i k á c i ó k a t (Leslie, 1987. 1. erről Kiss, 
1996). Itt jelenik m e g a n e m létezőről és a n e m igazról való gondolkodás . A 
h a n g s ú l y a gondo lkodáson van, azon, hogy a „hamisságot" k ü l ö n reprezen tá l juk , 
h i s z e n maga a b e c s a p á s például , vagy a h a z u g s á g , t ehá t a h a m i s s á g s p o n t á n 
kezelése is már jóval k o r á b b a n megjelenik a gyakorlatban, mind gyermekeinknél, 
m i n d a főemlősöknél (Topái, 1999). Mindez egy viszonylag tagol t „naiv t uda t -
e lmélet" meg je l enésének a t ük re (Gergely, 1994). Más t e rmino lóg iában fogal-
m a z v a , mindez a m á s o d - és h a r m a d l a g o s in tencionál i s r e n d s z e r e k megjele-
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nésé t e redményezi . Nemcsak s z á n d é k o t tu la jdoni tok , h a n e m felteszem, hogy 
a p a r t n e r is ezt teszi, és modellje v a n ar ró l is, hogy én ezt teszem. 
T e r m é s z e t s z e r ű e n központ i kérdés , hogy v a n n a k - e e n n e k előfokai főemlő-
söknél . Erről meglehe tősen sok, e m p i r i k u s a d a t o k a t összevető vita folyik m a . 
Érveket lehet felhozni amel le t t , hogy a d ö n t ő e m b e r s p e c i f i k u m t u l a j d o n k é p p e n 
a tuda te lmé le t k i a l aku l á sa l enne (Povinelli, 1993): az ember i lélek, h a úgy 
tetszik, a b b a n az é r te lemben is t á r s a s , hogy úgy keletkezik, hogy az evolúció 
megold ja a fi lozófus s z á m á r a m e g o l d h a t a t l a n „másik elme" kérdés t . 
Michael Tomasel lo (1999, Tomasello, Kruger és Ratner , 1993) ebből a s a -
j á tosságbó l , az ember „jó pszichológus" voltából k i indulva amel le t t érvel, hogy 
a k u l t ú r a a l k o t á s képessége k u l c s f o n t o s s á g ú ki induló biológiai fe l té te lünk: o lyan 
v o n á s ez, amely révén az ember k i t ü n t e t e t t e n figyel n e m c s a k m á s o k m o z g á s á r a , 
h a n e m szociális t a n u l á s á t a más ik s z á n d é k r e n d s z e r n e k r e k o n s t r u k c i ó j a i rá-
nyí t ja . E n n e k megfelelően a l aku l t ak á t , min t az 1. táblázat m u t a t j a , az e m b e r 
biológiailag ado t t t á r s a s v i se lkedésformái a t á r s a k csak r á n k jellemző, k u l t u r á l i s 
megér tésévé . Vagyis mindez — s Tomase l lo itt el is i smer i Vigotszkij ih le tő 
szerepé t — egy olyan fe j lődésmenethez vezet el, mely sze r in t a k u l t ú r a lehe-
tőségét s a j á t o s ku l tu rá l i s t a n u l á s i m e c h a n i z m u s o k t e r emte t t ék meg. Nem a 
k u l t ú r a hoz ta létre az ember t , h a n e m az ember a k u l t ú r á t , ez a z o n b a n n e m 
valamiféle sz impla genet ikai d e t e r m i n i z m u s , h a n e m egy nyi tot t t a n u l ó r e n d s z e r 
te l jes í tménye. 
Mindez a mi s z e m p o n t u n k b ó l a r r a u ta l , hogy az evolúciós n a t u r a l i z m u s 
t e rmésze t e s megoldásoka t kínál olyan ké rdésekre , me lyekben a h a g y o m á n y o s 
k u l t u r a l i z m u s el lentétet látot t biológiai és ku l tu rá l i s d e t e r m i n á c i ó között . Sőt , 
még olyan é l en j á rónak t ű n ő p róbá lkozások is e l akad tak volna itt, min t C a m p -
bellé (1976), aki sz in tén azt sugal l ta , hogy a k u l t u r á l i s evolúció egy vele 
e l lenté tes elveket képviselő nye r s e lmére épül rá. 
1. táblázat 
A társas viselkedés átalakulása kölcsönös értelmezésen alapuló 
kulturális tevékenységgé Tomasello (1999) értelmezésében 
Tevékenység Társas Kulturális 
Kommunikáció Jelzések 
Mások tekintete 
Szociális tanulás 
Együttműködés 
Tanítás 
Tárgy manipuláció 
Tekintet követés 
interszubjektív 
Követés, ritualizáció 
Összehangolás 
Facilitáció 
Eszközök 
Szimbólumok 
Interszubjektív, perspeküvája van 
Közös figyelem 
Kulturális tanulás 
Intencionális aktusok visszaadása 
Kollaboráció 
Szereposztás 
Instrukció 
Mások tudásának figyelése 
Műtermékek 
Intencionális használatok 
A jelek világa és az agy. Egy m á s i k kézenfekvő te rü le t , ahol a n a t u r á l i s 
hozzáál lás m e g m u t a t j a ú j erényeit , az agyi képalkotó e l j á rá sok h a s z n á l a t á v a l 
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kapcso la tos . B e r g s o n s persze F r e u d ó ta ve lünk van a kétely, hogy va jon 
v a l a h a is t a l á l h a t u n k - e megfelelést a s z a v a k képvisel te m e n t á l i s rend és az 
idegrendszer i s ze rveződés között. (A t ö r t éne t m o d e r n összefogla lásá t 1. Morton, 
1984.) A mai k é p a l k o t á s i e l járások sok t ek in t e tben a d n a k h a n e m is vá lasz t , 
segí tséget . Nem fogok ezek izgalmas rész le te ibe be l ekon tá rkodn i (kiváló ösz-
szefoglalót ad r ó l u k a Borbély és Gu lyás , 1999 szerkesz te t te kötet), c s u p á n a 
j e l en t é s se l k a p c s o l a t o s n é h á n y m o z z a n a t o t emelek ki. 
1. Fontos eltéréseket eredményez, hogy valaminek egyáltalán van-e jelentése. 
Ez az in tencionál i s gesz tusok v i lágában u g y a n ú g y megjelenik, m i n t a nyelvben 
(Changeux és Ricoeur . 1998). 
2. Van s z e m a n t i k u s mezökre spec i f i kus leképezés. Pl. eszközök, élőlények, 
személynevek s a j á t o s tá ro lása . 
3. Mindez összefügg a nyelvtan és a szókincs leképezésének eltéréseivel. 
Ú j a b b a n P u l v e r m ü l l e r (1999) az ilyen m u n k á k egy s a j á t o s szintézisét kísé-
re l te meg, mégpedig n e m akármi lyen elmélet i modell t ú j í tva fel, h a n e m Donald 
H e b b (1949, 1975) se j tegyüt tes foga lmát . A se j tegyüt tes fogalom szer int a men-
tá l i s reprezentác iók va ló jában egyidejűleg ingerü le tbe ke rü l t é s ezért egymás t 
kö lcsönösen ak t ivá ln i képes funkc ioná l i s s e j t együ t t e seknek felel tethetök meg. 
Pu lve rmül le r é r t e lmezésében egy-egy szó j e l en té se is egy ilyen funkc ioná l i s 
s e j t együ t t e s l enne , ame ly az agykéreg kü lönböző részeiben zaj ló ak t iv i tásoka t 
a z a d o t t szó egyedi j e l e n t é s é r e nézve s a j á t o s a n fogná egybe. E n n e k a fe l fogásnak 
h á r o m alapvető je l lemzője van. Az egyik, hogy eszerint a s z a v a k n a k megfelelő 
m e n t á l i s r eprezen tác ió , ha úgy tetszik, a szóje lentés idegrendszer i reprezen-
t ác ió ja megoszto t t je l legű, nem egyet len agyi helyhez kapcso lód ik . Másrész t 
t a r t a lomfüggő az. hogy a se j t együ t t e sben mely agykérgi r é szek vesznek rész t . 
Nem arról van szó, hogy minden szó je len tés pé ldául a Wern icke - t e rü l e tnek 
megfelelő t empora l i s a r e á b a n lokal izá lódna; a se j t együ t t e sbe belépő agykérgi 
t e r ü l e t e k attól f ü g g e n e k , hogy milyen é le t sz fé rá ra utal az ado t t szó. Például a 
l á t á s s a l kapcso l a to s szavak inkább a k t i v á l n á k az occipitális kérgi te rü le teket , 
a mozgássa l k a p c s o l a t o s szavak i n k á b b a mo to ros t e rü le t eke t és így tovább. 
Pu lvermül le r é r t e lmezésében mind a kivál tot t potenciálok, m i n d az agyi kép-
a l k o t ó e l járások b i zonysága szerint a funkc iószavak többnyi re i n k á b b bal fél-
tekei lokal izációjúak, mig a t a r t a l m a s s z a v a k lokalizációja m i n d k é t fé l tekére 
k i t e r j edne . Pu lve rmül l e r mindezt ö s szekapcso l j a egy olyan elképzeléssel is, mely 
s z e r i n t a lexikon o lyan se j t együ t t e seknek felel meg, amelyek egymástól távoli 
kérgi részeket k a p c s o l n a k össze, míg a g r a m m a t i k a i m o z z a n a t o k inkább rövid 
t á v ú kapcso l a tokon a l a p u l n a k . Az a ke t t ő s ség tehá t , ami t pé ldáu l a mai nyelv-
feldolgozás l egv i ta to t t abb kérdései t i l letően Klahsen (1999) m i n t mentá l i s le-
x ikon és g r a m m a t i k a ket tősségét , P inker ( 1999) pedig min t asszocia t ív há lóza tok 
és szabá lyközpon tú szerveződés ke t tö ségé t képzel el, egy egységes agykérgi 
mode l lben mint k ü l ö n b ö z ő távú, ké rgen belül i kapcso la tok ke t tőssége is fel-
fogha tó . Ezzel pe r sze , m o n d j a nyelvész k r i t i k u s u k , még n e m a d t u n k vá lasz t 
a néz és a lát vagy az ad és a uesz e l té résére . Ezek az ú j megközel í tések 
v i l ágosan felvetik a z t a kérdés t , hogy a s z a v a k s zeman t iká j a , a kognit ív k u t a t ó k 
á l t a l vizsgált s z e m a n t i k a i hálózatok s az idegrendszer i há lóza tok közt milyen 
i zomorf izmus l ehe t séges , milyen viszony is lesz az i d e g k u t a t á s t illetően a lokális 
és a hol isz t ikus j e len tésmode l lek , illetve a lokál is és a há lóza te lvű reprezentác ió 
közöt t . 
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Az értelmezés, a szubjektiv jelentésadás kérdése 
Az ember min t h e r m e n e u t i k a i , é r t e lmet kereső s é r te lmező lény azér t is 
ku l c ské rdés , mer t a h u m a n i s t a s z á m á r a fenyegető mozzana t a t u d o m á n y felől 
i smét lődően a d e t e r m i n i z m u s volt. Az e m b e r ér telmező l énykén t való kezelése 
a m á r említet t gondolatokból indu l ki, az in tenc iona l i tás tu l a jdon í t á sbó l , s 
h e r m e n e u t i k u s i l ényünke t va ló jában pszichológusi l ényünkbő l vezeti le. A szo-
cial i tás és az in terpre tác ió , az é r t e l e m a d á s egyszerre teszi e m b e r r é az ember t . 
Ez a gondo lkodásmód á t a l ak í t j a a de te rminác iós r ende t is. Vegyünk egy 
m a nagy szerepe t j á t s zó példát , a tudás társas terjedését. E n n e k biológiai 
ér te lmezései között k i tün te t e t t sze repe t játszik Dawkins (1986, 1996) mém 
felfogása. Ez úgy ér te lmezhető , hogy a t u d á s t ek in te tében is repl ikat ív rend-
szerek vagyunk . Másolások tö r t énnek , a reprezentác iók kop í rozódnak , a m i n e k 
s o r á n legfeljebb h iba léphet fel. Sokkal r a f f iná l t abb és m é r t é k l e t e s e b b a tár -
s a d a l o m t u d ó s D a n Spe rbe r (1996) biológiai k i r ándu lá sa , a gondolatok járvány-
tant felfogása, mely r á a d á s u l a pszichológia a u t o n ó m i á j a mel le t t is szól. E 
szer in t a gondola tok te r jedése s o r á n n e m egyszerűen szelekció lép fel, h a n e m 
asszimiláció, á t a l ak í t á s . Amikor á t v e s s z ü k a gondola tokat , a z o k a t mindig in-
t e rp re t á l juk . A te r jedés m a g a h e r m e n e u t i k a i kört alkot, s ezért a z u t á n mindig 
az á t a l a k u l á s s nem a replikáció lesz jel lemző. A gondola tok re levanciá t és 
é r te lmet kereső r e n d s z e r ü n k e t á tdolgozva te r jednek , s ez a k u l t u r á l i s s o k r é t ű s é g 
s vál tozás fo r rása . 
A txaluralizáló szemlélet nagy kérdései és újdonságai 
Kár lenne ezeket le tagadni , mer t é p p e n ezek azok a t e rü le tek , ahol köze-
lebbről a psz ichológiában is nagy á t t ö r é s e k várha tóak . 
1. Hogyan marad fent a kultúrák sokfélesége (s a n n a k idején hogyan jö t t 
létre a sokféleség) miközben egységes b io log ikumban h i s z ü n k ? A magya ráza to t 
valahol ott fogjuk keresn i , hogy az e m b e r m a g a ep igenet ikus , n e m kész lény, 
olyan p rogramokka l van ellátva, amelyek felteszik hogy egy elvárt s m i n t t u d j u k , 
m a g a a lkot ta környezet h a t á s á n a k van kitéve. Másrészt m a g u k a k u l t ú r á k is 
ep igene t ikusak s k o n s t r u á l t a k ebben az é r te lemben , s az az a l a p k é r d é s , hogyan 
i rányí t ja k i b o n t a k o z á s u k a t az „emberi természet" . 
2. Honnan erednek az egyéni különbségek s miért maradnak fent? Magam 
a b b a n az opt imis i ta fe l fogásban h iszek, mely legalább J o h n Dewey-ig megy 
vissza, amely szer int a kü lönbségek é r tékek . Ez is fontos ü z e n e t e az evolúciós 
gondo lkodásnak . A t u d o m á n y o s fe lada t itt éppen az a lapvető k ü l ö n b s é g e k sze-
r e p é n e k ér te lmezése, s a n n a k megvi lágí tása , hogyan kapcso lód ik mindez az 
egyedfejlődés rendszeréhez . 
3. A lélek dekompozíciója. Vajon egységes r endsze r -e az elme, melynek rög-
zített a r c h i t e k t ú r á j a van , vagy éppen az a lényege, hogy az a r c h i t e k t ú r a ki-
b o n t a k o z t a t á s á t az egyedi életre h a g y j a ? T u d á s u n k a n e u r á l i s há lók k ibon ta -
kozásáról , s a szelekciós fe j lődéselméletek is, az u tóbbi felfogást t á m a s z t j á k 
alá . Sok ú j a t ígérő t éma a z o n b a n , hogy hogyan bontakozik és é rvényesü l m a g a 
az ember i meg i smerés fe lada tspec i f ic i tása . Az ezért felelős „modulok" va jon az 
egyedfej lődésben k i indu lópon tok-e vagy végpontok, s hogyan jö t t létre szerve-
ződésük , milyen s ze r epük van b e n n e a ku l tu r á l i s r endsze r eknek , s n e m éppen 
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az á tha l l á sok j e l l emzőek-e a fe lada tspec i f ikus ember i r e n d s z e r e k között (Do-
na ld , 1991, Mithen, 1996)? 
E n n e k a fe l fogásnak é rdekes implikációi v a n n a k a k u l t ú r á k e l térésére nézve 
is. Vi lágosabban l á t j u k , hol lehet h a t á s a a nyelvnek és a k u l t ú r á n a k . A dok t r iné r 
á l l á spon toka t m á r a f i n o m súlyozás vá l to t ta fel. Úgy é r te lmezzük e lágy ténye-
zőket . mint olyan m e c h a n i z m u s o k a t , amelyek a szelektív figyelem révén irá-
ny í t j ák , milyen r ep rezen t ác ióka t e m e l ü n k ki a környezetből , illetve milyen pe rs -
pek t íváka t h a s z n á l u n k . „Természetünkből" még s z á m o s a l t e rna t íva szá rmaz ik , 
e l térő lehetséges l eképezések és pe rspek t ívák . Levinson (1995) pl. m e g m u t a t j a , 
hogy a téri k i fe jezések preferál t r endszere , ami t az á l t a l a vizsgált csopor tok 
é l e tmód ja szab meg, a lapve tően k é p e s megha tá rozn i , hogy a lehe tséges (én-
k ö z p o n t ú vagy ég tá j közpon tú ) távla tok közül melyeket h a s z n á l j u k , miközben 
mindegyik távlat m i n d e n ember rende lkezésére áll. 
4. A nyelvi fe j lődés s á l ta lában a fejlődés kritikus szakaszainak pontos 
feltárása. Ez e lvezethet a fejlődés és p lasz t ic i tás h a t á r a i n a k ér te lmezéséhez . 
5. A logika keletkezése. Logika és re tor ika viszonya k u l t ú r á k b a n , hagyo-
m á n y o k b a n . T u l a j d o n k é p p e n a reprezen tác iók és c sopor tok viszonyát ér int i 
ez, s azt a régi k é r d é s t , van-e pozitív szerepe is a közösségnek . 
A reprezentác iók v i l ágában azok versengésérő l v a n szó, de a ve r sengésben 
va lami lyen ö s s z e m é r é s kell. A k u l t ú r á k s h a g y o m á n y o k s o k a s á g a lehet t a l án 
k u l c s a kul turá l i s evolúcióhoz. Ezáltal je lenik meg ugyanis az összevetés, e n n e k 
révén pedig a logika, a z érvelés kényszere . Ez a z o n b a n n e m a teljes kép . s a 
közeljövő egyik s o k a t ígérő t émája , hogyan vál takozik ez a logikai szemléle tmód 
az ember i kohe renc i á t k e r e s ő elbeszélő módda l (Bruner , 1990). 
6. Implicit és explicit tudások viszonya. Több sz in ten merü l ez fel, m i n t a 
készségek , mint a t u d n i hogyan világa és az implicit mozzana tok szerepe a 
lá tszólag expliciten j e l l emezhe tő t u d á s o k b a n . 
Kételyek a naturalizmussal szemben 
A szin téz iskeresés s o s e m megy kételyek nélkül . G a d a m e r , miközben elismeri , 
hogy az evolúciós e lmé le t k i ter jesztései a ve lünkszü le t e t t e s zmék ú j é r te lmezésé t 
nyú j t j ák , kifejezetten szkep t ikus a darwin izmus kiterjesztései miatt, mert azok 
keverik az értéket és a tudományt : „Elvileg [...] az evolúcióelméleti kísérlet, min t 
m i n d e n olyan kísérlet, a m i a te rmészet tudományok és a „morál tudományok" ki-
békí tésére törekszik, mélységesen kétes dolog" (Michalski, 1988, 239. o). 
Közelebbi pé ldá t véve, a neurobio lógus C h a n g e u x és a filozófus Ricoeur 
(1998) v i t akönyvükben a dialógus v i ssza té rő m e n e t e az, hogy a biológus be-
m u t a t j a , milyen megfe le lések ta lá lha tók az a g y m ű k ö d é s és az igen ember inek 
t a r t o t t értelemteli m ű k ö d é s e k között, mire a f i lozófus azt válaszol ja , el ismeri , 
hogy az adott m ű k ö d é s idegrendszer i a l ap ja ihoz j u t u n k így el, de nem s z a b a d 
e lköve tnünk azt a k a t e g ó r i a hibát , hogy így á t is l é p j ü n k a m á s i k te rü le t re . 
„Számomra a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m anny i r a a pszichológia és az idegtu-
d o m á n y közt érvényes . A szakadék t a l án m á r a pszichológia és a f enomená l i s 
é lmény közt megvan. A men tá l i s tárgy a psz i ch ikus t a r t a lom fogalma kons t -
r u k t u m ahhoz az é l m é n y h e z képest , hogy a világra i r á n y u l u n k , és e n n e k meg-
felelően az i n t e n c i o n a l i t á s b a n kivül l é p ü n k m a g u n k o n . " (Ricoeur, in C h a n g e u x 
és Ricoeur, 1998, 143. o.) 
Ezekre a kéte lyekre h i tval lássa l is v á l a s z o l h a t u n k . A t izenki lencedik század 
t u d o m á n y o s s á g á n a k k é t eszmei öröksége van . Az egyik a fej lődés gondola ta . 
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a m á s i k a pozi t ivizmus. Az egyik hit a b b a n , hogy a t e r m é s z e t n e k v a n n a k o lyan 
mozzana ta i , melyeknél a vá l tozásoknak i r á n y u k van — még h a n e m is egy 
előre megha t á rozo t t tökéle tesség felé —, s a vál tozás s o r á n ú j minőségek ke-
le tkeznek, a m á s i k pedig a hi t a b b a n , hogy é r tékek s előítéletek fel tevése s 
felvétele nélkül kell s z e m b e n é z n ü n k a világgal úgy, ahogyan az van. Mindke t tő t 
sokszor le i r tuk m á r a huszad ik s z á z a d b a n m i n t e lavul ta t . Sőt, s a j á t s z á z a d u n k 
i rányza ta i t is sokszo r azon az a l apon szól tuk le, hogy m ú l t századi pozi t ivis ta 
é s / v a g y progressz iv is ta eszméke t dédelgetnek. Úgy lá tom azonban , m é g s e m 
j á r t el fe le t tük az idő. A n a t u r a l i s t a emberkép , mely mellet t érveltem, a mai 
pszichológia sz in téz isé t ígéri. Márpedig ez a n a t u r a l i s t a szemlélet a s zembe -
nézésre alapoz, a r r a , hogy n i n c s mit f é lnünk m a g u n k a t a te rmésze t r é s z é n e k 
tekinteni , a m á s i k oldalon pedig az evolúciós gondo lkodás ra . Vagyis m i n t evo-
lúciós pozit ivisták t e k i n t ü n k op t imis t án a jövőbe. Nem véletlen, hogy ké t mai 
szöve t ségesünk s b ü s z k é n vállalt m ú l t u n k is e t ek in te tben a t u d o m á n y o s a n 
ér te lmezet t psz ichoanal íz is és az ember i meg i smerés evolúciós k u t a t á s a . Vagyis 
én úgy vagyok konzervat ív a jövőre nézve, hogy a száz év előtti progressz iv is ta 
felfogások ú j r a a k t u á l i s s á v á l á s á b a n bízom. Abban az egységben, a m i t sok 
évtizeddel ezelőtt h i rde te t t Karl Bühler : „Bizonyosan alig á t t ek in the tő a t ávo lság 
az a m ő b a egységes viselkedése és az ember i t u d o m á n y o s gondolkodás közöt t . 
Mégis m i n d k e t t ő közös fogalom a lá rendelhe tő : egészleges módon szabályozott 
és értelemteli tö r ténésse l je l lemezhető." (1927, 392 . o.) 
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Egészségügyünk jövője* 
Különleges piac 
Nincs olyan egészségügyi vita, ahol legalább egyszer el ne m o n d a n á valaki , 
hogy „az egészségügy piaca különleges piac", „az egészségügyben a piac csődöt 
mond", „az egészségügyben a keres le t és a k íná la t fogalma n e m ér te lmezhető" . 
Ez rossz megközelí tés . Ö n m a g á b a n az a tény, hogy egy szolgál ta tás p i aca n e m 
egyszerűs í the tő le n a g y s z á m ú vevő és n a g y s z á m ú eladó a lku j á r a , még n e m ok 
a r ra , hogy s u t b a dobjuk a közgazdasági szemléletet . 
A m o d e r n világ s z á m t a l a n kü lönleges piacot ismer . Sok speciál is v o n á s a 
van a bankköz i pénzp iacnak , a v i l l amosenerg ia -p iacnak , a vasút i és a u t ó p á l y á s 
közlekedés p i a c á n a k s tb . Abból a tényből, hogy bizonyos egészségügyi e l lá tá-
sokná l számot t evő externál is h a t á s é rvényesü l (pl. fertőző betegségek elleni 
oltások), még n e m következik, hogy valamennyi egészségügyi e l lá tás t ki l ehe t 
és ki kell vonni a piaci h a t á s o k alól. Fontos , de n e m dön tő kö rü lmény , hogy 
a világ legtöbb o r szágában az orvosi szo lgá l ta tások p i acán c sak gyengén ér-
vényesül a verseny , s még ez a ve r seny is sz in te kizárólag belföldi ve r seny . 
Erre is van a z o n b a n példa m á s t e rü le t eken — gondo l junk a b a n k s z e k t o r r a , 
a b iz tos í t ásügyre vagy a vendéglá tó ipar ra . Közelebb j á r u n k az igazsághoz, h a 
azt m o n d j u k , hogy az egészségügy szereplői is piaci szereplök, m i n d e n n a p i 
v i se lkedésüke t ke resz tü l -kasu l á t h a t j á k a piac logikája k íná l ta viselkedési for-
m á k . És é rvényesü l a verseny is: ve r s enyben á l lnak egymássa l a gyógyító 
in tézmények, ve rsenyeznek egymássa l az orvosok és — az orvosi egyetem ka -
p u j á b a n — a j övendő orvosok is. 
M á s h o n n a n kell k i i ndu lnunk! O n n a n , hogy az egészségnek — az é l e tben 
m a r a d á s n a k és a fá jdalom c s ö k k e n t é s é n e k — különleges , s emmihez s e m h a -
son l í tha tó é r t éke van . ' Biztosítási szakkife jezésse l élve ezt úgy f o g a l m a z h a t j u k 
meg, hogy n e m ér te lmezhető a „gazdasági to tá lkár" fogalma. A vagyonb iz tos í t á s 
körében mér legelés kérdése , hogy é r d e m e s - e helyreál l í tani a megsérül t t á rgya t 
vagy ki f ize tődőbb-e ú j a t beszerezni . Az emberre l , az ember egészségével kap -
Részlet a szerzőnek a Springer Orvosi Kiadónál a közeljövőben megjelenő Magyar egészségügy: 
diagnózis és terápia c. könyvéből. 
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cso la tban ez nem vethető fel. Ha nem a k a r u n k tudálékosan és szükségte lenül 
precíz módon fogalmazni, akkor azt m o n d h a t j u k , hogy ez tértől és időtől füg-
getlen alapigazság. A sa j á t élete, a sa j á t egészsége mindenki s z á m á r a végtelenül 
fontos , mert az egyén szempontjából az élet pótolhatat lan. 2 Ha viszont nem 
ér te lmezhető a totálkár , akkor ez azt jelenti , hogy egy adot t beteg esetében az 
egészség helyreáll í tása során a k i adásoknak n incs felső ha tá ra! Az egészségügy 
f inansz í rozásának minden nehézsége és intel lektuál is izgalma végső soron innen 
eredeztethető, s ez magyarázza azt a tényt , hogy a legfejlettebb országokban 
s incs megelégedve a közvélemény a nemzeti egészségügyi rendszer teljesítmé-
nyével . 
Mégsem m o n d h a t j u k , hogy az egészségügy területén egyáltalán nem érvé-
nyesül a pénz, a költség—haszon szemlélet logikája. Nézzünk két szélsőséges 
példát! A koraszülöt tek megmentése terén a tudomány folyamatosan javí t ja 
s a j á t rekordjai t . Ma m á r egy 530 g rammal születet t csecsemő életét is meg 
lehet menteni 3 . A világ mégis úgy működik , hogy a kórházak nem men tenek 
meg minden koraszülöt te t és minden beteg csecsemőt. Ha nehéz is meghozni 
a dön tés t , végső so ron mégis úgy szab gáta t a kórház a költségeknek, hogy 
az újszülöt tek egy részét életképtelennek nyilvánít ják. Hasonlóképpen működik 
a t á r sada lmi döntéshozata l i mechan izmus az élet másik végpont ján, a magas 
é le tkorban közelgő halál esetén. Egy bizonyos életkor és egészségi állapot u t á n 
az orvosok feladják az egészség helyreáll í tásáért , az élet megmentéséér t foly-
ta tot t küzdelmet . Nem azért, mert k i lá tás ta lan , h a n e m azért, mer t a költségek 
e l fogadhata t lanul m a g a s a k a remélhető életnyereséghez képest . 
Mindkét szélsőséges esetben ugyanaz a társadalmi racional i tás működik . 
A t á r sada lom — az á l lam, a biztosító, az orvos, a család — h a ponta t lan és 
szabályozat lan módon is. de azt mérlegeli, hogy az élet elvesztése esetén mek-
kora a kárba vesző t á r sada lmi töke. A koraszülö t t baba esetében ez h ó n a p o k b a n 
mérhető , ha egy ú j a b b gyermek pótolja az elvesztettet. Az életkor függvényében 
a közvetlen hozzátartozók érzelmi vesztesége is kisebb. A családot és a társa-
da lma t akkor éri a legnagyobb veszteség, h a munkaképes , jól kiképzett em-
b e r t á r s u n k a t r agad ja el a halál, vagy egy ilyen embert sú j t he lyrehozhata t lan 
egészségromlás. 
A fenti gondolatmenet te l azonban n e m c s a k az a nehézség, hogy a rideg 
üzleti kalkuláció szellemét viszi be az élet legintimebb szférájába. A példák 
által az a félig igaz, de félig mégis h a m i s lá tszat keletkezik, hogy az élet, az 
egészség értéke k iszámi tha tó . Ez már n e m igaz. A különböző egészségi ál lapotok 
h a s z n o s s á g a közgazdasági értelemben n e m mérhető . Ez még akkor is így van, 
h a t u d j u k , hogy az e lmúl t évtizedekben számos tanulságos kísérlet folyt az 
egészségügyi közgazdaság tanban a köl tség—haszon számítás elemeinek meg-
honos í t á sá ra . Kornai J á n o s s a l egyetértve mondha t j uk : „csak egyetlen vi tatha-
ta t l an mérce van, amelynek közgazdasági t a r t a lma világos és egyértelmű: egy 
á ru vagy szolgáltatás annyi t ér a felhasználó számára , amennyi t kész fizetni 
érte. Ahol ezt a piaci mér téke t ki ikta t juk, bá rmi okból történik is ez — tehát 
akkor is, amikor jó o k u n k van a piaci értékítélet megkerülésére —, n incs több, 
biztos fogódzónk."4 
Sok közgazdász fejében az egészségügy sorsa gyakran összekapcsolódik a 
nyugd í j ak ügyével, mer t mind a kettő a társadalombiztos í tás része; vagy éppen 
az oktatásüggyel — a két ágazat hasonló mérete okán. Az ilyen gondolati 
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összekapcsolásnak logikus következménye, hogy a döntéshozók keresik azokat 
az elosztási elveket, amelyeket mind a két, vagy mind a há rom rendszerben 
egyaránt a lkalmazni lehet. Ilyen elv az ingyenes, alapvető ellátási csomag és 
a luxus-szolgál tatások megkülönböztetése. Első p i l lanatban úgy tűnhe t , hogy 
ez az elv valóban mind a h á r o m rendszerben értelmezhető és kezelhető meg-
oldásokat ad a döntéshozók kezébe. Ez sa jnos nem igaz. 
Gondol juk végig, mit je lent az „alapvető ellátási csomag" kifejezés. Végső 
soron nem jelent más t , min t egy olyan szolgál tatás-csomagot, amelynek előbb 
országos szinten, majd a népességi ada toka t és a megbetegedési-halálozási 
valószínűségeket figyelembe véve egy-egy korcsoportra lebontva megfelel egy 
meghatározot t pénzösszeg (x ezer F t / fö /év) . így működik a nyugdíjbiztosí tás 
és az ok ta tás is: 12 év iskolai ok ta tás d iákonként 2 millió forint rá fordí tás t 
jelent, a min imum nyugdíjat pedig eleve F t / f ő / é v a lapon állapít ja meg az Or-
szággyűlés. Ez az a pont, ahol az egészségügy szembeötlően különbözik mind 
a nyugdíjtól, mind az oktatástól . Az egészségügyben a szükségletek szó rása 
ha ta lmas : nem minden polgár lesz beteg, az öregek többe t betegeskednek, 
mint a fiatalok, nem egyformák az egyes betegségek gyógyítási költségei s tb. 
A másik két területen a szórás elenyésző. 13 700 forint havi nyugdíj (ez az 
1998-ban érvényes törvényes minimum) minden nyugdí jas számára nagyjából 
ugyanazzal az értékkel bír (bár itt is v a n n a k különbségek — például — az 
egyedül élő, illetve a c sa ládban élő nyugdí jasok között), s hasonlóképpen n incs 
je lentős különbség a jó és rossz képességű iskolai t anu lók fajlagos okta tás i 
költségében. Ezen a két területen tehát viszonylag jól megha tá rozha tó a „mi-
nimum-csomag": x ezer Ft minimum-nyugdí j , 8 vagy 12 évre előírt kötelező 
és ingyenes okta tás . 
Az egészségügyben ez a rendszer nem életképes. 1999-ben a te rmészetbeni 
egészségügyi ellátás költsége 91 ezer F t / fő / év . Az alapvető ellátási c somag 
megha tá rozása azt je lentené, hogy a törvényhozás úgy dönt , hogy ennek az 
összegnek csak az 50—80%-a j á r tb-alapon. A többiért a betegnek m a g á n a k 
— vagy helyette a magánbiztos í tó jának, az önkormányza tnak vagy a központi 
költségvetésnek — még külön fizetnie is kell. Csakhogy, az így számolt 40—60 
ezer forintnyi összeg — éppen a szükségletek szórása mia t t — hol nagyon sok, 
hol meg nagyon kevés lenne. 
Az információs aszimmetria 
Az egészségügyi közgazdaságtani tankönyvek — kü lönösen az angol szerzők 
— nagy hangsúl lyal szólnak az orvos—beteg relációban érvényesülő tudásbe l i 
különbségről, az ún. információs aszimmetriáról . Ha j o b b a n belegondolunk, 
be lá tha t juk , hogy az információs aszimmetr ia sem tek in the tő az egészségügyi 
piac különleges vonásának . Az á r u k és szolgáltatások ma jd minden te rü le tén 
igaz, hogy az adot t tevékenységre szakosodott eladó j o b b a n ismeri a por tékát , 
mint a vevö. Ez így van a zöldségpiacon, az autópiacon, sőt a tőzsdén (ti. a 
bróker és a befektető kapcsola tában) is. Inkább az ellenkező állítás mellett 
szere tnénk érvelni: az át lag beteg többet tud sa já t betegségéről, az őt sú j t ó 
betegség természetéről, min t az át lag autóvásár ló vagy az át lag autós , amikor 
szervizbe viszi au tó já t . 5 
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S h a m á r a szo lgá l t a t á sokhoz h a s o n l í t j u k a gyógyítást, a k k o r könnyen fel-
f e d e z h e t ü n k m á s h a s o n l a t o s s á g o k a t is. Az a tény, hogy a fej le t tség szintjével 
e g y ü t t az egészségügyi k i a d á s o k a r á n y a n ő a GDP-ben, s z i n t é n n e m tek in the tő 
spec iá l i s v o n á s n a k . Á l t a l ánosságban is igaz, hogy a m o d e r n t á r s a d a l m a k jö-
v e d e l m ü k egyre n a g y o b b részét költik szo lgá l ta tásokra , s ezen belül k ü l ö n ö s e n 
g y o r s a n nő a s z a b a d o n vá lasz tha tó , ún . b izalmi jószágok (credible goods) i ránt i 
ke res le t . Ebbe a k a t e g ó r i á b a tartozik az orvosi gyógyító m u n k a is, de ide 
s o r o l h a t j u k a m a g á n t a n á r , az ügyvéd, az épí tész m u n k á j á t is. Ezeken a t e rü -
l e t eken m i n d e n ü t t é rvényesü l a szo lgá l t a tások e l adó jának információfölénye, 
s é p p e n ezért n e m vélet len, hogy a vásá r ló—eladó kapcso la t a ezeken a p iacokon 
s o k hason lóságo t m u t a t az orvos és be tege közötti — kü lön l egesnek m o n d o t t 
—- bizalmi kapcso l a t t a l . 6 Az sem véletlen, hogy az orvosi h o n o r á r i u m o k és a 
h á l a p é n z gyakor i sága és nagysága azokon a s zak t e rü l e t eken a l egmagasabb 
(szülész-nőgyógyász, sebész , fogorvos), ahol egyidejűleg te l jesül két feltétel: (1) 
a be t egnek van ideje és lehetősége a vá l a sz t á s r a ; (2) az in t imi tá s , a beava tkozás 
k o c k á z a t a vagy a beava tkozás sa l j á r ó f á jda lom mia t t fon tos az orvos i ránt i 
b iza lom. 
Mint a bizalmi j a v a k p i acán á l t a l ában , itt is igaz, hogy a szolgál ta tás mi-
nőségének megí té lésében a betegek többny i re csak szubjek t ív t a p a s z t a l a t a i k r a 
ép í t he tnek . Amikor minőségről beszé lünk , a k k o r va ló jában há romfé le minőségi 
e l e m r e is gondo lunk . Egyrészt szó van az egészségügyi e l l á t á s o rvos-szakmai 
minőségéről (a d iagnóz i s és a te rápia helyességéről) . Itt joggal b e s z é l h e t ü n k 
in fo rmác iós a sz immet r i á ró l : az orvos többé-kevésbé t i s z t á b a n van az á l ta la 
n y ú j t o t t szolgál ta tás minőségével , de ezt az in formáció já t n e m osz t ja meg be-
tegével. A minőség k a p c s á n a szo lgá l ta tás külsődleges jegyeire is gondolunk : 
a szál lodai komfor t r a , az orvos—beteg viszony udvar iasság i elemeire, a be teg 
i de j ének t iszteletére. Miközben a beteg a lapve tő érdekei a s z a k m a i minőséghez 
k ö t ő d n e k , az orvos—beteg ta lá lkozások tú lnyomó részében az orvos olyan ru-
t injel legű dön téseke t hoz, ahol a tévedés kockáza t a elenyésző, s n i n c s s z ü k s é g 
a bizalmi viszony k i a l a k í t á s á r a sem (kisebb megbe tegedések kezelése, baleset i 
s é r ü l é s e k el lá tása , szűrővizsgála tok, recept-fel í rás) . E b b e n a t ek in te tben az 
o rvos m u n k á j a h a s o n l a t o s a vonatvezető, a pilóta vagy a tax isofőr m u n k á j á h o z . 
Miközben igaz az, hogy a j á r m ű vezetője p i l l ana tonkén t hoz döntéseke t , s 
m i n d e n egyes rossz d ö n t é s n e k végzetes l ehe t a következménye , a h iba elkö-
v e t é s é n e k va lósz ínűsége rendkívül kicsi. É p p e n ez a tény ér tékel i fel az ilyen 
t í p u s ú szolgál ta tások k ü l s ő jegyeit: a komfor to t , az udvar i a s ság i , pszichikai 
tényezőket . 
Látszólag p ro fán a h a s o n l a t , de é r d e m e s végiggondolni: mi van akkor , h a 
t u r i s t a k é n t egy idegen v á r o s b a n taxiba ü l ü n k ? Ki ismeri j o b b a n a város t , a 
szo lgá l ta tás e ladója vagy a vevő? Mi a g a r a n c i a a r ra , hogy a taxisofőr a lehe tő 
legrövidebb ú tvona lon fog elvinni minke t cé lunkhoz? Nem n e h é z belá tni , hogy 
egy intel l igensen megá l lap í to t t t a r i f a - r endsze rben — ahol az a lapdí j és a kilo-
m é t e r d í j a r á n y a he lyesen v a n megál lapí tva -— a taxisofőr n e m a b b a n érdekel t , 
hogy u t a sa i p é n z t á r c á j á t felesleges k i lométerekkel terhelje, h a n e m a b b a n , hogy 
egy ado t t idő ta r tam a la t t minél több u t a s a legyen.7 
Mind az egészségügyi in tézmények, m i n d a f inanszírozó in t ézmények szem-
pon t j ábó l nagyon fontos , hogy t i sz tán e lkü lön í t sék ezt a k é t minőségi elemet . 
A t apasz t a l a tok sze r in t ugyan i s a k i fogások, b e t e g p a n a s z o k 90—95%-a a gyó-
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gyítás komfor t jával , az orvosok és az ápolók viselkedésével kapcso la tos . Ha 
viszont pe re s e l j á rás ra kerü l a sor — ami az orvos—beteg ta lá lkozások s z á m á h o z 
viszonyítva száza lékban ki s e m fejezhetöen r i tka e semény —, akkor m i n d e n 
e se tben az o rvos-szakmai e lemek lesznek vád és vizsgálat tárgyai . Az „egész-
ségügy minősége" kifejezésnek van egy h a r m a d i k é r te lme is. Ez t u l a j d o n k é p p e n 
m a k r o s z i n t ű ér tékelés , a n n a k a kérdése , hogy egy ország népessége ös szes -
ségében milyen e l l á t á sban részesül , hogy ez menny ibe kerül , menny i r e v a n 
biztosítva a legeleset tebb rétegek e l lá tása , menny i r e r u g a l m a s a n vagy ruga l 
m a t l a n u l m ű k ö d i k a f inansz í rozás admin i sz t rác ió ja s tb . Te rmésze te sen a be-
tegeknek erről is megvan a vé leményük . 
A gyógyító m u n k a minőségét nehéz mérn i , de n e m lehetet len. Egyes nagy 
é r t ékű t a r tós fogyasztási c ikkek és szolgá l ta tások ese tében objektív k r i t é r i u m o k 
szerint i r e n d s z e r e s ér tékeléseket k í n á l n a k a fogyasztóvédelmi szervezetek, a 
s z a k s a j t ó vagy az állami ada tbáz i sok . Akit érdekel , némi u t á n a j á r á s s a l meg-
t u d h a t j a , hogy az egyes a u t ó m á r k á k között mi a kü lönbség , melyek a leg jobb 
magyar szál lodák, melyek a l ege redményesebben ok ta tó magyar közép isko lák . 
A minőség m é r é s é n e k ezek a m e c h a n i z m u s a i elvileg az egészségügyben is ki-
épí the tők — min t ahogyan az Egyesül t Á l l amokban , F ranc iao r szágban 8 , Len-
gyelországban, sőt a MÉRCE Egyesüle tnek köszönhe tően Magyarországon is 9 
van m á r rá pé lda . Ha v a n n a k jól kiépítet t számí tógépes ada tbáz i sok , a k k o r 
mérn i lehet a kó rházak b e a v a t k o z á s á n a k h a t é k o n y s á g á t , a szövődmények szá -
mát , a gyógyulás idő ta r t amá t , söt a be tegek szubjekt ív e légedet tségét is. Ez 
t e rmésze te sen pénzbe kerül . A f inansz í rozás fe lada tá t az á l lam is m a g á r a vál-
la lha t ja , de m ű k ö d h e t ez a fa j t a ér tékelő r endsze r (rating) a k á r üzleti a l a p o n 
is. 
Az in formác iós a sz immet r i a koncepció jához kapcsolódik az az u g y a n c s a k 
sokszor ha l lha tó megfogalmazás , miszer in t az egészségügy azér t is k ü l ö n l e g e s 
piac, mer t a szükségle te t n e m a beteg, h a n e m a gyógyító orvos ha t á rozza meg. 
Vagy m á s megfoga lmazásban : a k íná la t s zab ja meg a keres le te t . 1 0 E b b e n sok 
igazság van . de mégsem m o n d h a t j u k , hogy c sak az egészségügyben é rvényesü l 
ez az összefüggés . A v o l u m e n é b e n növekvő k íná la t , a fo r rada lmian ú j t e r m é k e k 
és t echn ika i megoldások keres le t t e remtő h a t á s a a személyi számí tógépek , a 
mobil te lefonon vagy a b a n k k á r t y á k ese tében p o n t o s a n ilyen m ó d o n é rvényesü l . 
De n e m c s a k a közelmúlt egyér te lműen progresszív pé ldá i ra h iva tkozzunk . A 
d o h á n y t e r m é k e k és a drogok p iacán is a k íná la t—keres le t generá ló m e c h a n i z -
m u s a i m ű k ö d n e k ! 
Ha n e m fogad juk el az információs a s z i m m e t r i a koncepciójá t , akko r mivel 
magya rázzuk , hogy az orvos—beteg kapcso l a t je l lemzésére ennyi re r á r a g a d t a z 
egyenlőtlen viszony bélyege? A válasz t öbb ré tű . Egyrészt arról van szó, hogy 
a be tegség min t állapot környeze tének ma jd m i n d e n tagjával s zemben egyen-
lőtlen és kiszolgál ta tot t helyzetbe hozza a pác i ens t (például csa lád tag ja iva l 
s zemben is). Az orvos—beteg kapcso la t c sak ezen a sz i tuáción belül é r te lmez-
hető. S ezen belül igaz az, hogy a beteg sokszor n incs a b b a n a he lyze tben , 
hogy gyógykezelésének egyoldalúan véget v e t h e s s e n . Legtöbbször éppen azér t , 
mer t mozgáskép te len , eszmélet len, lázas á l l apo tú . Az orvos—beteg r e l ác ióban 
ténylegesen b e n n e levő feszül tség, a be teg k iszolgá l ta to t t sága leg inkább abbó l 
ered, hogy a be teg (és n e m az orvos) egészsége forog kockán . Ha a be teg m a g a 
is orvos, s így közel anny i t tud , min t az öt kezelő orvoskolléga, be t egkén t 
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a k k o r is átéli a kiszolgál ta tot tságot , a kockáza to t . Másfelől az orvos—beteg 
kapcso l a to t — k ü l ö n ö s e n a kó rházban — s z ü k s é g s z e r ű e n megterhel ik az egyén 
és az in t ézmény konf l ik tusa i . Ebből a s z e m p o n t b ó l a kó rház n e m s o k b a n kü -
lönbözik a l ak tanyá tó l , a börtöntől . S h a m i n d e z n e m elég, a k k o r e h h e z j á r u l n a k 
a k iszolgá l ta to t t ság r endsze r spec i f ikus á tka i . A szocial is ta egészségügyben a 
h i á n y és a kor rupc ió , a piaci egészségügyben a szegénység. 1 2 
Hogy m e n n y i r e félrevezető az i n f o r m á c i ó s a sz immet r i á r a való h iva tkozás , 
az t abbó l is l á t h a t j u k , h a összevet jük e g y m á s s a l az emberorvos lás és az ál-
la tgyógyászat s o r á n létrejövő orvoskl iens viszonyt . Amikor a k l iens az ál la tor-
voshoz viszi kedvenc k u t y á j á t vagy m a c s k á j á t , s zakma i fe lkészül tség do lgában 
semmivel s incs j o b b helyzetben, min t a m i k o r a m a g a betegségével s a j á t o rvosá t 
keres i fel. Minthogy a z o n b a n az előbbi e s e t b e n n e m a s a j á t életéről, h a n e m 
k u t y á j a - m a c s k á j a életéről van szó, h i g g a d t a b b a n t u d j a mérlegelni az orvos 
á l ta l a j án lo t t b e a v a t k o z á s kockáza tá t , kö l t ségé t . 
Ezen a p o n t o n a z o n b a n vissza kell t é r n ü n k a m á r emlí te t t „totálkár" foga-
lomhoz. Mivel az élet pó to lha ta t lan , a fogyasztó — azaz a beteg e m b e r — 
szemszögéből nézve n e m beszé lhe tünk fogyasztói szuvereni tás ró l . S a j á t é le tének 
és egészségének é r t éké t védve — az e u t a n á z i a egyébként igen fontos pé ldá já tó l 
e l tekintve — a be teg n e m dönthe t s z u v e r é n módon arról, hogy milyen orvosi 
szo lgá l ta tás t vesz igénybe. Ezt helyet te m á s o k dönt ik el. Kik ezek a m á s o k ? 
E l s ő s o r b a n az orvos, de beleszólnak a d ö n t é s b e a biztosítók, a jogszabá lyokér t 
és regulác ióér t felelős ál lami szervek. Ha viszont n i n c s vagy c sak e rősen kor-
látozott m ó d o n é rvényesü l a fogyasztói szuverenitás, akko r ezzel érvényét veszti 
s z á m o s közgazdasági tétel. Úgy gondolom, hogy végső so ron ez a legmélyebb 
közgazdasági m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy az egészségügyben n e m k ívána tos , hogy 
a piaci m e c h a n i z m u s o k kor lá tozás n é l k ü l m ű k ö d j e n e k . 1 3 
Az orvostudomány korlátai 
Az egészségügy f inansz í rozása s z e m p o n t j á b ó l az in formác iós a s z i m m e t r i á n á l 
sokka l f o n t o s a b b n a k tűn ik , hogy az o r v o s t u d o m á n y korlátairól b e s z é l j ü n k . Ez 
is össze te t t j e lenség . Sok ese tben a be t eg azér t n e m k a p j a meg a megfelelő 
kezelést , m e r t s enk i s e m tud ja , hogy mi l e n n e a megfelelő gyógyító módszer . 
Más e se t ekben u tó lag k i m u t a t h a t ó , hogy az orvosok indokola t lan k i a d á s o k b a 
ver ték a beteget vagy biztosí tóját (polipragmázia). Az egyébként h í r e sen m a g a s 
sz ínvona lú k a n a d a i egészségügyben a s z ü k s é g t e l e n k i adások nagyságá t az össz-
k i a d á s 3 0 — 6 0 % - á r a becsül ik , az USA-ban 30%-ot m o n d a n a k a s zaké r tők . 1 4 
Ha ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t a gépkocsi javí tás p é l d á j á r a h iva tkozunk , rögvest ért-
he tővé válik g o n d o l a t u n k . Egy k a r a m b o l o s a u t ó k a r o s s z é r i á j á n a k megjaví tá-
s á b a n a biztosí tó s z á m á r a n incs é rdemleges kockáza t és b i zony ta l anság . A 
másod ik , az ötvenedik és a századik a u t ó e s e t é b e n is ugyanaz t a t echnológiá t 
kell a lka lmazni ; nagy biztonsággal előre l ehe t t u d n i a köl tségeket és a j av í t á s 
időigényét, a felső kor lá t (ti. az ú j rae lőá l l í t ás i költség) pedig eleve ado t t . Ha-
s o n l ó k é p p e n előre k a l k u l á l h a t ó a k a nyugd í jb i z tos í t á s kockáza ta i . Az egész-
ségügyben m á r c s a k a t u d o m á n y kor lá ta i m i a t t s e m egyértelmű, hogy mi mibe 
k e r ü l h e t . Persze végső soron az egészségügyben is érvényesül a nagy s z á m o k 
törvénye — ilyen é r t e l emben tehá t a k o c k á z a t o k és köl tségek előre k i számí t -
h a t ó a k ! — c s a k éppen rendkívül nagy és he t e rogén kockáza t i c sopor toka t kell 
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a h h o z képezni , hogy a t u d o m á n y o s i smere tek b izonyta lanságából , meg egy sor 
további körü lményből adódó szó rá s h a t á s á t kezelni l e h e s s e n . 
A gyógyítással kapcsolatos ismerete ink viszonylagos b izonyta lansága — megint 
a gépkocs i jav i tássa l összehasonl í tva — n e m írható az o rvosok számlá j á ra . A 
legkevésbé sem arról van szó, hogy az orvosok nem t a n u l t a k eleget az egye-
t emen , hogy n e m dolgoznak le lk i i smere tesen a betegágy mel le t t ! Arról van szó, 
hogy az ember i szervezet sokszo rosan bonyolu l t abb és egyed ibb szerkezet , m i n t 
az a u t ó vagy m á s ha son ló gépezetek. T i sz t ában kell l e n n ü n k t ehá t azzal, hogy 
az o r v o s t u d o m á n y korláta i j e len tősek , s ezért a köve tkezmények is j e len tősek . 
Ezek közül négyet e m e l ü n k ki: 
1) Az orvosok úgy igyekeznek c sökken ten i ezt a b izony ta lanságo t , hogy 
ú j a b b és ú j a b b műsze re s - l abo ra tó r iumi vizsgálatokat i k t a t n a k be a diagnózis-
kész í tés fo lyamatába . A d rága vizsgálatok sokszor csak k is m é r t é k b e n emelik 
a diagnózis megbízha tóságá t , az orvos s z á m á r a a z o n b a n mégis indoko l tnak 
t ű n n e k , h iszen mégis c s a k többle t - információhoz j u t n a k , a z a z s z á m u k r a csök-
ken a b izonyta lanság . Ez igen e rős é rdekel t ség a köl tségek növelésében — h a 
a f inanszí rozás i r endsze r n e m állít h a t h a t ó s el lenérdekeltségi m e c h a n i z m u s o k a t 
c s a t a r e n d b e . 
2) Az orvosi t u d á s b i zony ta l ansága eredményezi azt , hogy az orvosok — a 
nevezetes h ippokra tész i e s k ü r e hivatkozva, s a m a g u k s z e m p o n t j á b ó l é r the tő 
módon — r a g a s z k o d n a k a gyógyítás s zabadságához . Ez d u r v a leegyszerűsí téssel 
azt jelenti , hogy f e n n t a r t j á k m a g u k n a k azt a jogot, hogy egyér te lmű diagnózis 
és b iz tosan ha tó t e ráp iá s e l j á rások h í j án s a j á t in tuícióikra és 10—20—30 évvel 
k o r á b b a n kia lakí tot t megszokása ik ra hagya tkozzanak . A p rob léma nagyság-
r e n d j é t jól érzékeltet ik a k á r az amer ika i , a k á r az európa i s t a t i sz t ikák . Az idős 
népes ség által igénybe vett orvosi szolgál ta tások e lemzéséből kiderül , hogy az 
USA-ban az egyes megyék fa j lagos köl tség ada ta i egymás tó l 1:2 a r á n y b a n is 
e l t é rhe tnek , méghozzá úgy, hogy az eredet i ada toka t m á r megt isz t í to t ták az 
egyes megyékben m e g m u t a t k o z ó életkori összetétel , megbe tegedés i gyakor iság 
és az á r sz in tek kü lönbségének ha t á sa i tó l . 1 5 A francia egészségpo l i t ikusoknak 
pedig az szúr t szemet , hogy az 1000 főre j u t ó v a k b é l m ű t é t e k s záma Franc ia -
o r szágban há romszo r akkora , m i n t Angl iában . 1 6 
3) Az orvosi i smere tek b i zony ta l ansága b i za lma t l anná teszi a beteget is. 
Ugyanazzal a p a n a s s z a l több orvost is felkeres, a k á r az e l l á t á s azonos sz in t jén , 
a k á r úgy, hogy s a j á t dön tése a l a p j á n egy m a g a s a b b s z i n t ű ellátó helyet k e r e s 
fel. Úgy viselkedik, min t az a vásár ló , aki üzletről üz le t re vándorol , o lcsóbb 
é s / v a g y jobb á r u t keresve (doctor shopping). Annyi a k ü l ö n b s é g , hogy az i sméte l t 
orvos—beteg ta lá lkozások köl tségét n e m a beteg, h a n e m a biztosító vagy az 
á l l am fizeti.17 
4) Az a tény, hogy a beteg n e m lehet tel jesen biztos s e m az orvosi diag-
nóz i sban , sem a t e r á p i á b a n — sok m á s egyéb okon t ú l m e n ő e n is — r o n t j a 
az orvos—beteg e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y s á g á t . A beteg a helyes orvosi u t a s í -
t á s o k a t sem t a r t j a be (compliance), vagy éppen orvosi j a v a s l a t nélkül is gyógy-
szerhez folyamodik. A szak i roda lomban elfogadott vé lemény szer int a be tegek 
30%-a m á r a gyógyszerszedési e lőírások ese tében sem kooperá l , de h a a t e r áp ia 
r é szekén t életmódbeli és egyéb vise lkedés vál tozást is j a v a s o l az orvos, a k k o r 
ez az a r á n y a k á r 60% is lehet . 1 8 Végső soron mindez a gyógyítás köl tségeinek 
indokola t lan emelkedéséhez vezet. 
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Amennyire b i z o n y t a l a n o k n a k kell l e n n ü n k az o r v o s t u d o m á n y gyógyító ké-
p e s s é g é n e k h a t á s o s s á g á t illetően, a n n y i r a b izonyosak l e h e t ü n k a megbetege-
dések valószínűségét tekintve. Első h a l l á s r a nehezen h ihe tő , de egyszerű 
összefüggésről v a n szó. Ha egy egészségbiztosí tó úgy teszi fel a ké rdés t s a j á t 
m a g á n a k , hogy „ebben az évben melyik ügyfelem fog megbetegedni?" , a k k o r 
j ó eséllyel helyes lesz a prognózisa, h a az t feltételezi, hogy azok az ügyfelek 
be tegszenek meg, a k i k m á r tavaly is be tegek voltak. I lyenkor a biztosí tás i 
e s e m é n y , a megbe t egedés bekövetkezése sz inte b iz tosan előre lá tha tó . Ef fa j t a 
kor re lác ió — ökonome t r i a i szakkifejezéssel autokorreláció — m á s biztosí tási 
t e r ü l e t e n is létezik, de in t enz i t á sa ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l gyengébb . így pé ldául 
t u d n i lehet, hogy az é l e tko ruka t tekintve nagyon fiatal é s nagyon idős au tó -
veze tők gyak rabban o k o z n a k balese te t , s ebből következően a í évben bekö-
ve tkeze t t baleset n é m i l e g valószínűsí t i , hogy az adot t gép j á rműveze tő a t+1 
évben is balesete t fog okozni. Tehá t m á s u t t is van ilyen k a p c s o l a t , de nagyon 
gyenge . Az egészségügyben a kapcso la t kifejezetten szoros . Lá tha tóan triviális 
összefüggésről b e s z é l ü n k . Egy olyan összefüggésről , amivel a biztosí tot tak is 
és a biztosítók is t i s z t á b a n vannak , s e n n e k megfelelően v i se lkednek . Az egyik 
köve tkezmény a nega t ív vagy ká ros k ivá lasz tódás (adverse selection), a m á s i k 
a biztosítói szelekció vagy lefölözés (risk selection, cream skimming), a h a r m a d i k 
pedig az a biztosítói törekvés , hogy a biz tos í tás i díjat a mú l tbe l i megbetege-
d é s e k h e z , illetve a b iz tos í to t t p i l lanatnyi egészségi á l l apo t ához kösse. Vegyük 
s o r j á b a ezeket az össze függéseke t . 
Aki t ud j a magáró l , hogy soka t be tegeskedik , az r ac ioná l i san j á r el. h a igyek-
szik biztosí tást kö tn i . I lyenkor a biztosí tot t többet tud s a j á t egészségi ál lapo-
táró l , mint a biztosí tó. Ez a fa j ta fordí tot t asz immetr ia még a k k o r is f e n n m a -
r a d h a t , ha a biztosí tó a szerződés megkö té se előtt s a j á t o rvosá t is c s a t a s o r b a 
á l l í t ja . A biztosítók v i s zon t igyekeznek az ilyen ügyfeleket k i s zű rn i , s lehetőleg 
o lyanokka l szerződés t kötni , akik az á t l agosná l j obb egészségi á l lapotban van-
n a k . Üzleti s zempon tbó l nagyon nagy a tét . Ha a b iz tos í tónak s ikerül k i szűrn ie 
ezeke t „high-risk/high-cost" ügyfeleket, a k k o r a k i adások t e t e m e s hányadá tó l 
s z a b a d u l meg, s így p ro f i t j a is e n n e k a r á n y á b a n növekszik . Ha a törvények 
ezt engedik , akkor a b iz tos í tók előszeretet tel a l ka lmaznak o lyan d í j -kons t ruk-
c ióka t , ahol a b e t e g e b b n e k t ű n ő ügyfe leknek többet kell f izetni (experience 
rating). 
Az amerikai t a p a s z t a l a t o k a r ra is f igyelmeztetnek, hogy a z á t lagok sz in t jén 
jól m ű k ö d ő csopor t -kiegyenl í tés — t e h á t a nem, kor, c sa l ád i állapot, életkor 
s tb . szerint i ke resz t f inansz í rozás — még távolról sem szün t e t i meg a biztosítói 
kockáza to t . Egy a d o t t biztosítói ügyfél v o n a t k o z á s á b a n az e lőbb említett té-
nyezők az egy évre eső k i a d á s o k szó rá sá t kevesebb, min t 1 0 % - b a n magyarázzák 
c s u p á n , s ha még pót ló lagos in fo rmác iókén t figyelembe v e s s z ü k a biztosított 
egészségi ál lapotát , k o r á b b i megbetegedései t , va lamint a c s a l á d j á b a n t apasz -
t a l h a t ó betegség-gyakoriságot , akkor is c s a k további 2 0 — 3 0 % - k a l csökken a 
v á r h a t ó szóródás. É r t h e t ő tehát , hogy ú j a b b és ú j a b b m ó d s z e r e k szü le tnek 
e n n e k csökkentésére . így például cé l s ze rűnek tűn ik f igyelembe venni a bizto-
s í to t t korábbi hosp i t a l i zác ió jának tényét , eset leges r o k k a n t s á g á t , a k o r á b b a n 
megvásá ro l t egészségbiztosí tói c somag t í p u s á t s tb . 
A biztositói s z a k i r o d a l o m b a n m á r felvetődött a genet ikai tesz te lés lehetősége 
is. Ma már megf ize the tő á ron végezhetőek olyan tesztek, ame lyek a lap ján a 
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látszólag azonos k o c k á z a t ú csoportokból k i szűrhe töek a n a g y o b b genet ika i koc-
káza to t hordozó egyének. Pl. ú j abb e l e m z é s e k szerint a „hosszú é le túség" és 
a „rövid éle tüség" a lapve tően genet ika i lag kódolt . Féle lmetesek ezek a t r e n d e k 
— de n e m t ehe t jük meg, hogy s t r u c c m ó d j á r a h o m o k b a d u g j u k a f e jünke t . 
A t u d o m á n y o s és az üzleti élet t e r ü l e t é n megjelenő ú j í t á sok igen rövid idő 
a la t t e l j u t n a k hozzánk. Gondolkodni kell és figyelni, hogy m á s o r s z á g o k b a n 
milyen megoldásokka l kísérleteznek. F r a n c i a o r s z á g b a n pé ldáu l 1993 ó ta a biz-
tosí tók ö n k é n t e s megá l l apodása a l a p j á n egyetlen biztosí tó s e m veszi igénybe 
a gene t ika i tesztelés lehetőségét . Az e r rő l kötö t t 5 éves megá l l apodás t 1 9 9 8 - b a n 
ú j a b b öt évre meghosszabbí to t ták . 
Az egészségügyi r e n d s z e r egészének m ű k ö d é s e , a szociális b i z tonság szem-
pont ja i azt k ívánják , hogy az ál lam m i n t piaci regulá tor szigorú szabá lyok 
közé szor í t sa a biztosí tók ilyen i r á n y ú törekvéseit . Sok o r szágban e l te r jed i 
mego ldás a biztosítók közötti , kötelező kockázat-kiegyenl í tő a lap , amely n e m , 
életkor vagy lakóhely szer in t kiegyenlít i a biztosítók között i ügyfélkockázat i 
k ü l ö n b s é g e k várha tó kö l t ség-k iha tása i t . Egyes o r szágokban a kiegyenl í tés a 
jövede lemre is ki ter jed, az t pedig m i n d e n ü t t szigorú szabá lyok t i l t ják, hogy a 
biztosí tó egészségi megfontolások a l a p j á n v i s s z a u t a s í t h a s s a a j e len tkezők egy 
részét . 
Foglaljuk össze a tanulságokat! Az. egészségnek n i n c s á r a — az egész-
ségügyben minden pénzbe kerül. Ebbő l a paradox ál l í tásból további p a r a d o x 
következ te tések a d ó d n a k . Legelőször is az, hogy a piaci e rők s zándéko l t és 
indokol t legyengítése mia t t egyetlen m o d e r n t á r s a d a l o m b a n s e m érvényesü l -
h e t n e k a piaci egyensúly t helyreállító s a j á t o s közgazdasági szabályok. A fo-
gyasztó n e m tek in the tő szuverén d ö n t é s h o z ó n a k . J e l e n t ő s e k az o r v o s t u d o m á n y 
kor lá ta i is — ez b i zony ta l anná teszi a z orvos t is, a beteget is. Másrész t viszont 
azt is lá tn i kell, hogy az egészség é r t é k é n e k m e g h a t á r o z h a t a t l a n s á g a m i a t t az 
ál lami ( társadalmi , közösségi) d ö n t é s h o z a t a l is b izonyta lan elvi a l a p o k o n áll. 
Amikor az erőforrások ha tékony a l l o k á l á s a érdekében m a k r o - s z i n t e n kell dön-
téseke t hozni, akko r az ál lam s incs k ö n n y e b b helyzetben, min t ami lyenben 
az egyén van vagy lehet . Milyen a l a p o n h a t á r o z h a t ó az meg, hogy egy ado t t 
i d ő p o n t b a n a kó rházak felúj í tása a s ü r g ő s e b b feladat , vagy éppenséggel ú j 
egye temekre , a u t ó p á l y á k r a vagy g á t a k r a van inkább s z ü k s é g ? 
Klasszikus és modern egészségügy 
A k l a s s z i k u s egészségügy r endsze re a r r a a b iomedikál is fe l té telezésre épül , 
hogy a betegség objekt ív állapot, s e b b ő l levezethetöen az egés- 'o , ig helvreáll í-
t á s á h o z szükséges orvosi m u n k a is ob jek t ív adot t ság . A m o d e r n orvoslás m á r 
évt izedekkel ezelőtt tú l lépet t ezen a fe l fogáson és a be tegség fogalom szociál is 
töltetével is t i sz tában van . Nincs és n e m is lehet á l t a l á n o s a n elfogadott egész-
ség-definíció. Az egészség fogalma k o r o n k é n t , k u l t ú r á n k é n t változik, t e n d e n -
c iá já t tekintve többnyi re bővül. Az egészségügyi k i adásokon belül egyre k i s ebb 
rész s z ü k s é g e s a fertőző betegségek kezelésére , az a k u t m ó d o n j e l en tkező ha -
l a s z t h a t a t l a n és v i t a tha t a t l anu l s z ü k s é g e s beava tkozásokra . Sót, a beava tko -
zások egy része — per definitionem — nélkülözi az orvosi indikációt . G o n d o l j u n k 
az a b o r t u s z r a , a mes t e r séges meg te rmékeny í t é s re , a művi meddővé té te l re s tb . 
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Exponenciá l i s gyorsasággal nő az olyan beava tkozások i ránt i igény, amelyek 
az életminőség meg jav í t á sá t , a fá jda lom, a kénye lme t l enségek okozta h á t r á n y o k 
enyhí tésé t , az ö rökö l t vagy szerzett „szépséghibák" u tó lagos korrekció já t szol-
gá l ják . A be tegség fogalma egyre i n k á b b ki ter jed m i n d e n át lagtól eltérő tes t i 
és lelki á l l apo t ra . T h o m a s Szász k l a s s z i k u s megá l l ap í t á sá t idézve, az agora-
fóbiát azért t a r t j a be tegségnek az o r v o s t u d o m á n y , m e r t az e m b e r e k többsége 
n e m fél a t ágas , n a g y tereken. Egy k i s ebbség viszont igen. így j u t o t t el a 
m o d e r n orvoslás é s a t á r sada lmi közfelfogás oda , hogy m i n d e n t be tegségnek 
tekint , ami eltér a nagy átlagtól. Olyan p r o b l é m á k medika l izá lódnak — és 
t á m a s z t a n a k f inansz í rozás i igényt —, amelyek n é h á n y évtizeddel k o r á b b a n vagy 
n e m is léteztek, vagy a közösségi lét m á s sz fé rá iban nyer tek megoldás t . 1 9 Az 
agorafobia persze szé lsőséges példa. De vajon indokol t -e bőrgyógyász szakor-
vossa l gyógyíttatni a p a t t a n á s o s k a m a s z o k a t ? S h a igen, ki fizesse a s z á m l á t ? 
A t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s vagy az egyén? 
Sa j á to s köve tkezménye a modern egészségügy t u d o m á n y o s megfon to lásokon 
a l a p u l ó prevenc iós szemléle tének és az egészségügyi p iacon m ű k ö d ő pro-
fesszionál is üzleti vál la lkozások agressz ív m a r k e t i n g m u n k á j á n a k , hogy az 
egészség divattá is vált. Nézzünk szét a l a p o s a n egy n y u g a t - e u r ó p a i vagy egy 
amer ika i gyógyszer tá rban! Hány féle száj- , fog-, bőr - és h a j á p o l á s i cikket, dia-
b e t i k u s kész í tményt , gye rmek tápsze r t l á t u n k a polcokon? Némi jó indu la t t a l 
sz in te mindegyikről kiál l í tható a szükség le te t igazoló orvosi bizonyítvány — 
m é g s e m lenne indoko l t , hogy mindezen c ikkek fogyasz tásá t az egészségbiztosí tó 
b ü d z s é j e állja. 
A nagy nemze tköz i gyógyszergyárak képviselői előszeretet tel h iva tkoznak 
a r r a , hogy egy-egy originál is kész í tmény bevezetése 500 millió dol lárba kerü l . 
Ez így is van. De t u d n i kell azt is, hogy e n n e k az összegnek c s a k a felét teszik 
ki a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s rá ford í tások , a köl t ségek m á s i k felét a rek lám és 
p romóciós köl t ségek teszik ki. Az a r á n y o k a t tekintve ez p o n t o s a n megegyezik 
a hollywoodi f i lmgyá r t á s a lapszabályával . Ot t is úgy k a l k u l á l n a k , hogy egy 
2 5 0 millió dol lá ros film elkészítése u t á n még más ik 2 5 0 millió dollárt kell 
r e k l á m r a költeni! 
így v é g e r e d m é n y b e n egyre kevésbé v a n mód a szükség le tek objektív kon t -
rol l jára , t ehá t a r r a , hogy a beteg orvosa vagy valamilyen dön tés i h a t a l o m m a l 
fe l ruházo t t o r v o s - s z a k m a i tes tület d ö n t s ö n a r á fo rd í t á sok indokol tságáról . Na-
gyon fontos, hogy l á s s u k : itt n e m c s a k a plaszt ikai műté t rő l , az a k u p u n k t ú r á r ó l 
— t e h á t a n é p e s s é g s z ü k körét é r in tő beava tkozásokró l v a n szó. A fogyasztók 
á l ta l igényelt, orvos i lag indokolható , de n e m egyér te lműen szükséges orvosi 
szolgál ta tások p a l e t t á j a sokkal gazdagabb , m i n t ami r e az egészségügy f inan-
szírozásával k a p c s o l a t o s viták s o r á n gondolni s z o k t u n k . A közérzetet r o n t ó 
f á j d a l m a k m e g s z ü n t e t é s e , a v é r n y o m á s és a kolesz ter insz in t szabályozása , a 
h a l l á s c s ö k k e n é s e l l ensú lyozása , a fogászat i kezelés és a fogszabályozás , a kon-
t a k t lencse, a s z á m í t ó g é p - h a s z n á l a t e se tén a j á n l o t t speciál is szemüveg, a med-
dőség és az i m p o t e n c i a elleni küzde lem — m i n d - m i n d olyan igény, amely ese-
t e n k é n t hos szan e l h ú z ó d ó kezelést, d r ága m ű t é t i és gyógyszeres beavatkozá-
s o k a t , gyakran c s e r é l e n d ő gyógyászati segédeszközöket igényelnek. S akkor 
m é g n e m beszé l t ünk az a k u t beava tkozásoka t követő rehabi l i tác iós ráfordí tá-
sokró l ( szana tór ium, gyógyfürdő, f izikoterápia), a gyógytornáról , a t e rmé-
szetgyógyászatról , a logopédiai és pszichológiai kezelésekről , a szexuál is ta-
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nácsadásró l , valamint a hosszú ápolás i idejű ellátás, az időskori ápolás és a 
haldokló beteg otthoni gondozásának (hospice) intézményesí tet t formáiról. 
Magyarországon nincs egészséges ember 
Fájdalmak. 1997-ben egy kérdőíves felmérés során a 14 éven felüli népesség 
33,1%-a tett emlitést mozgásszervi panaszokról (ízület, derék, gerinc, hát) .2 0 
Allergia. Becslések szerint a népesség 28%-a szenved valamiféle allergiától.21 
Depresszió. Egy 1994 /1995-ös felmérés szerint a 16 év feletti l akosság 
31%-a szenved depressziós tünetektő l . 2 2 
Koleszterin. Az 1990-es évek elején végzett felmérések szerint a magyar 
lakosság közel 2 / 3 - á n á l lenne indokol t a kórosan m a g a s vérkoleszterinszint 
folyamatos ellenőrzése.2 3 
Fogágybetegség. Az 1998. évi fogászati konszenzus konferencia állásfogla-
lása szerint a népesség 90—95%-a szenved a fogágybetegség valamelyik for-
m á j á b a n . 
Diszlexia. A gyermekek 8—10%-a örökletes okból, m é h e n belüli vagy szü-
letési sérülések miat t akadályozott beszédfejlődésűvé válik, s emiat t egész éle-
tében olvasási, írási vagy számolási zavarokkal fog küzdeni . 2 4 
A fenti adatok ismeretében ér thető, hogy miért érvelünk ennyire nyomaté-
kosan a betegség „szubjektív" volta mellett . A magyar ada tokon túl, a nemzetközi 
felmérések is erre u ta lnak . Több országban is úgy talál ták, hogy azok közül, 
akik egy adott intervallumon — pé ldául egy héten vagy egy hónapon — belül 
valamilyen tünete t észlelnek magukná l , kevesebb mint 30%-uk fordul orvoshoz. 
Azok az emberek pedig, akik egy ilyen vizsgálat során be tegnek vallják maguka t , 
csak az esetek 40%-ában kérik orvos segítségét. Képzeljük el, mibe kerülne , 
ha mindannyian , mindig orvoshoz fordulnánk, ha éppen p a n a s z u n k van! S 
tegyük gyorsan hozzá: az sem biztos, hogy az orvos minden panaszra tud 
gyógyírt ajánlani . Egy angol háziorvosok körében elvégzett vizsgálat szerint 
minden negyedik beteg je lentkezése szakmai szempontból felesleges.25 
A költségeket tekintve az sem mindegy, hogy a járóbeteg-kezelés so rán a 
beteg keresi fel az orvost vagy az orvos megy a beteg l akásá ra . Hogyan lehet 
itt meghúzni objektív módon a h a t á r o k a t ? Ott, ahol az egészségbiztosító a 
keresőképtelenség idejére j á ró táppénz , illetve rokkantsági el látások fizetéséért 
is felelős — s Magyarországon éppen ez a helyzet —, kü lönösen nagy gond a 
szükségletek objektív mérésének h iánya . Ily módon ugyanis egy máskü lönben 
olcsón gyógyítható megbetegedés (pl. megfázás, idegi k imerül tség, izületi fáj-
dalmak) is nagyon költségessé vá lha t , h a az orvos felmenti a beteget a m u n -
kavégzés kötelezettsége alól. A r o k k a n t s á g megállapítása pedig évekre-évtize-
dekre bebetonozott fizetési kötelezettséget jelent az á l l amnak vagy a biztosí-
tónak. 
Az egészségügyi szűrővizsgálatok közgazdasági megítélése is bonyolultabb, 
mint első pi l lanatban gondolnánk. Nem könnyű belátni és elfogadni, de tény, 
hogy a nemzetgazdaság szintjén az ilyen vizsgálatok elvégzése nem feltétlenül 
jelent megtakar í tás t . Míg egy kivizsgálás egy-egy panaszos beteg esetében or-
vosilag evidensen indokolt lehet, ugyanez a vizsgálat a p a n a s z m e n t e s teljes 
populáció vona tkozásában akár feleslegesnek is b izonyulhat . A női emlőrák 
esetében például az egy pozitív diagnózisra — azaz egy t u m o r megta lá lására 
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— eső átlagos költség 1998-as á rakon számolva 400—500 ezer forint között 
szóródot t . És ez még n e m az eredményes gyógyítás költsége — csak a sikeres 
szűrésé . 2 6 De hasonló eredményekre j u t o t t a k azok a ku ta tók , akik a férfi prosz-
t a t a r á k szűrésének költségeit számszerűsí te t ték . A helyzet paradox. Való igaz, 
hogy az egyén s z á m á r a a megelőzés — a fogmosástól a p rosz ta ta rák szűréséig 
— kifizetődő, mert az esetek túlnyomó többségében s z á m á r a ebből bizton-
s á g t u d a t , életév-nyereség és életminőség-javulás származik . Makroszinten és 
h o s s z ú távon azonban a többlet-egészségnyereség végső soron nem kevesebb, 
h a n e m több egészségügyi kiadást eredményez, mert az egészségnyereség gyü-
mölcse az életkor meghosszabbodása . Kincses Gyula szellemes megfogalmazá-
s á t idézve „a prevenció n e m bank, ahova m a be teszünk 100 000 forintot és 
10 év múlva kivesszük a háromszorosát" . 2 7 
Csökkenő hozadék 
Az eddig e lmondot takból következik a modern orvoslás egyik legkülönösebb 
közgazdasági vonása , a csökkenő hozadék érvényesülése. Ezt azt jelenti, hogy 
— minden egyéb körü lmény t vál tozat lannak tételezve — több pénz (azaz több 
orvos, több gép és több gyógyszer) a lka lmazása megnyert életévben mérve csak 
igen csekély többletet eredményez. Erre a józan megfonto lásnak látszólag el-
l en tmondó következtetésre érdekes módon először a 80-as évek szovjet—ame-
rikai összehasonlí tó vizsgálatai vezették r á az egészségügyi közgazdászokat. 
Akkoriban, amikor még stabilan állt a Szovjetunió, demográ fusok és egész-
ségpoli t ikusok úgy te t ték fel a kérdést , hogy vajon megéri-e az Egyesült Álla-
m o k n a k 20-szor anny i t költeni-e egészségügyre, mint a Szovjetuniónak, mi-
közben a lakosságát tekintve közel egyforma méretű országban a várható élet-
t a r t a m különbsége c s a k 5—7 év volt. Ál ta lánosságban a csökkenő hozadék 
érvényesülését a következő okokkal magyarázha t juk : 
Az orvosok s z á m á n a k növekedése az orvos—beteg találkozások számának 
növelését eredményezi. Ott, ahol kevés az orvos, a betegek is és az orvosok 
is j o b b a n szelektálnak. Ez egyrészt azt jelenti , hogy a betegek kisebb ba jukka l 
n e m fordulnak orvoshoz, másrészt azt, hogy az orvosok azokra a betegekre 
koncent rá lnak , ak iknek erre a leginkább szükségük van. C s a k a fejlettségnek 
ezen az alacsony sz in t jén emelkedik meredeken a pótlólagos ráfordítások ha-
t á r h a s z n a , később a görbe ellaposodik. 
Az egészségügyi i n f r a s t r u k t ú r a fej let tségének alacsony színvonalán a kórházi 
há lóza t kiépítése számot tevő egészségnyereséget eredményez, mert a kórház 
kiválóan alkalmas a fertőző betegségek gyógyítására és a csecsemőhalandóság 
csökkentésére . A meglévő kórházi hálózat bővítése és /vagy fejlesztése már jóval 
kevesebb egészségnyereséget eredményez. 
A medicina l egha tásosabb eszközei (pl. védőoltások, ant ibiot ikumok) viszony-
lag olcsók. Amikor az el látás ezekből m á r teljes mér t ékben megoldott, a leg-
m o d e r n e b b és legdrágább gyógyítási t echn ikák (szervátültetések) már nem ké-
pesek tömeges egészségnyereséget produkáln i . 
A modern orvoslás nagymértékű specializációra épül. (Ahogy ezt orvosok 
m o n d a n i szokták: „egyre többet t u d u n k egyre kevesebbről".) Ha ez nem já r 
együt t a munkamegosz t á s iparszerű összehangolásával , a mére tgazdaságosság 
maximál is k ihasználásával , a felesleges pá rhuzamosságok kiszűrésével (már-
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pedig a legtöbb o r s z á g b a n ma még ez a helyzet), akko r ez e lke rü lhe t e t l enü l a 
kö l t ségha tékonyság romlásához vezet . 
Ahogyan terjed é s bővül az egészségügyi szektor, úgy nő a med ic ina elsze-
mélytelenedésével , a kontrol lá la t lan o t t hon i gyógyszerfogyasztással 2 8 , a kórház i 
kezelés korlátozó körülményeivel é s a nosocomiál i s fer tőzésekkel összefüggő 
psz ichés , illetve s z o m a t i k u s á r t a l m a k je lentősége. Ront ja az e r e d m é n y e s s é g e t 
az e s e t e n k é n t nagy kockázat ta l j á r ó m ű t é t i beava tkozások s z a p o r o d á s a is .2 9 
Tanulságok 
Vissza-visszatérő, j ó szándékú , d e h i b á s feltételezése, hogy a gyógyítás az 
ember i tökébe való l egha tékonyabb b e r u h á z á s , mondván , hogy a m a g y a r la-
k o s s á g rossz egészségi ál lapota a g a z d a s á g i növekedés egyik legnagyobb a k a -
dálya. Ez az össze függés azért n e m áll fenn, mer t — min t l á t t uk — az egész-
ségügy k iadása i j a v a r é s z t g y e r m e k k o r b a n , illetve az ember i élet a l k o n y á n me-
r ü l n e k fel. 
Hason lóképpen téves az a g o n d o l a t m e n e t , amely a s zű ré sek és a prevenció 
gyors ü t e m ű ki ter jesz tésétől é s / v a g y a gyógyításból a prevenció felé való erő-
fo r rás -á tcsopor tos í t á s tó l remél p é n z m e g t a k a r í t á s t . E n n e k a p a r a d o x o n n a k a 
végiggondolása a k k o r k a p k ü l ö n ö s e n nagy je lentőséget , amiko r a ve r sengő 
egészségpénz tá rak és biztosítók e lőnyei t és há t r ánya i t mér legel jük. Ha a kons t -
rukc ió olyan, hogy élethossziglan a n y a g i felelősség terheli a biztosí tót vagy a 
pénz t á r t , akkor n i n c s ok feltételezni, hogy érdekel tek lesznek a szűrővizsgá la tok 
és a prevenció t á m o g a t á s á b a n . Ezek népsze rűs í t é se , az ehhez s z ü k s é g e s anyagi 
és jogszabályi h á t t é r meg te remtése a lapve tően á l lami fe lada t — éppen azér t , 
mer t makrosz in t en és hosszabb t á v o n n e m kifizetődő tevékenységről van szó. 3 0 
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29 L. Baumol (1963). A csökkenő hozadék nem tekinthető az egészségügy kivételes sajátosságának, 
noha általában a technológiaigényes ágazatokra a növekvő hozadék a jellemző. De van közeli analógia 
is: az alapiokú oktatásban a pótlólagos ráfordításoknak nagyobb a társadalmi hozama, mint a 
középiskolai oktatásnak. Az egyetemi okta tás kiterjesztése viszont nagyobb haszonnal jár. mint a 
középiskolai oktatás bővítése. 
30 A mai magyar rendszerben, ahol a társadalombiztosítás mindkét alrendszere — az egészségbiztosítás 
is és a nyugdíjbiztosítás is — alapjában véve a költségvetésre épül, a prevenció életkor-meg-
hosszabbító hatása még a nyugdíjrendszer oldaláról nézve is többletkiadást jelent. 
16. századi törökországi, izniki fa-
licsempe Zsolnay Miklós múlt szá-
zadvégi gyűjtéséből a budapesti 
Nemzeti Múzeum 2000. január 9-ig 
látható kiállításán. 
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Az információs társadalom küszöbén 
1996-ban került az Európai Unió tanácsa és vezető testületei elé a 
Bangemann-jelentés, amelynek az volt a legfontosabb üzenete, hogy az 
ipari társadalom a vége felé közeledik és „információs társadalommá" 
alakul át. Ekkor értették meg a politikusok, hogy alapjában véve nemcsak 
technikai és gazdasági ügyről, hanem rendkívül nagy jelentőségű társa-
dalmi és ezáltal politikai problémáról és kihívásról van szó. Az új infor-
matikai eszközök ugyanis olyan társadalmi változásokat fognak kiváltani, 
amelyek átalakítják a társadalom szerkezetét, a hatalmi viszonyokat, a 
munka világát. 
Az ú j technika foglalkozásokat s zün te t meg és ú j s z a k m á k a t teremt, befo-
lyással lesz az é le tmódra , a szabadidő eltöltésére, módosí t ja a ku l tú rá t , a tér-
és idő érzékelését s tb . A technikai-technológiai vál tozások középpont jában ma 
leginkább az informat ikai fejlesztések ál lnak. Ezért — nem véletlenül — a jövő 
t á r sada lmát gyakran információs t á r s ada lomnak nevezik. Talán nem véletlen, 
h a a „társadalom" fogalmi meghatározásával kezdem el cikkemet, mert csak 
ez u t á n lehet a főnév elé illesztett „információs" jelzőt értelmezni. 
Mi a társadalom? 
A társadalom szélesebb értelemben az együttes emberi tevékenység törté-
nelmileg kialakult f o rmá inak összessége. Szűkebb ér te lemben vagy a társadalmi 
rendszer történelmileg konkrét t ípusá t (például tőkés társadalom), vagy meg-
határozot t t á r sada lmi szervezetet (például j a p á n feudalizmus), vagy a társadalmi 
viszonyok valamely fo rmá já t (például közösség) é r t jük a la t ta . A „társadalom" 
szóval az egymással együt tműködő emberek ku l tú ra t e r emtő tevékenységére 
gondolunk. Ebben a je lentésében a különböző generációk közötti értékek és 
tapaszta la tok á törökí tésé t jelenti. Társadalomtör ténészek , kul túrantropológu-
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sok, szociológusok megkülönböztetnek „primitív" és „modern" t á r sada lmaka t . 
Nyilvánvaló, hogy amikor ma oly soka t beszé lünk a Nyugat-Európához való 
felzárkózásról, akkor valójában modernizációs s t ra tég iánkat ha tá rozzuk meg. 
A modernségnek s zámos mutatója van: a tá rsadalmi a l rendszerek s t ruk-
turál is változásai, a demokrat izálódás, az iparosí tás; a szolgáltatások kiterje-
dése; urbanizáció; növekvő mobilitás; az ok ta tás fejlettsége; szekularizáció, 
racionalizmus; univerzalizmus; tudományos- technika i fejlődés; individualizáló-
dás; teljesítmény-motiváció stb. A m o d e r n tá rsadalom gyorsan változó létezési 
feltételeihez alkalmazkodni tudó képződmény. A társadalmi változást a 20. 
század szociológusai a társadalom no rmá l i s feltételének ta r t ják . 
Moore a modern tá r sada lmak vál tozása inak lényegét az alábbi tételekben 
foglalja össze: 
1) Egy adot t t á r sada lomban vagy k u l t ú r á b a n a változás vagy folyamatos, 
vagy legalábbis gyakori. 
2) A változások sem időben, sem t é rben nem korlátozottak. 
3) Kettős bázisa van, azaz a vál tozások valószínűleg „mindenhol" végbe-
mennek és a következmények feltehetően „mindenütt" lényegesek. 
4) A mai vál tozásokat vagy tervezik, vagy legalábbis szándékol t ú j í tások 
másodlagos következményei. 
5) Az anyagi t echn ikák és tá rsada lmi s t ratégiák gyorsan te r jednek és ho-
zamuk összegeződik, a n n a k ellenére, hogy gyorsan el is avulnak . 
6) A rendszeres változás nem azér t befolyásolja széleskörűen az egyéni ta-
paszta la tokat és a t á r sada lmak működésé t , mert a modern t á r sada lmak minden 
szempontból „integráltabbak", hanem azért , mert az életnek ténylegesen egyet-
len területe sem men tes a normális változásoktól. 
A társadalmi változások okai 
A társada lmi vál tozásoknak sokféle oka lehetséges. Ezek egyike különleges 
és növekvő mértékű fontosságra tet t szert . Ez pedig a „technikai fejlődés", 
amely a leginkább kivált ja a t á r s a d a l m a k modernizálódását . 
Milyen kölcsönhatás muta tha tó ki a t á r sada lom és a technika között? Tisz-
tában kell azzal l e n n ü n k , hogy a közöt tük lévő viszony rendkívül komplex. 
Bármely technikai tökéletesítés s zámos tá rsadalmi választ vál that ki, amelyek 
olyan megjósolhata t lan változóktól függnek , mint például az emberi személyi-
ségek közötl megmuta tkozó különbségek. Ugyanúgy egyetlen adot t t á r sada lmi 
szituáció sem hagyatkozhat arra, hogy meghatározot t technikai választ fog 
produkálni . Azt tehát , hogy valamely technikai ú j í t á s milyen társadalmi kö-
vetkezményekhez fog vezetni, vagy hogy meghatározot t tá rsadalmi szi tuációk 
milyen technikai felfedezéseket tesznek lehetővé, csak nagy valószínűséggel és 
bizonytalansággal lehet megmondani . 
A technikai fejlődés története azzal a tanulsággal szolgál, hogy szinte sem-
miféle előrejelző értékkel sem rendelkezik. Utólag gyakran látható, amikor m á r 
valamely termék vagy eljárás elavult, miközben egy másik nagyon s ikeres in-
novációnak bizonyul, hogy történelmi előrelátás nem lehetséges és az esemé-
nyek lefolyása nem lá tható előre. Az emberi t á r sada lom komplexi tása mia t t 
tehát sohasem j u t h a t u n k el az okok és ha t á sok pontos megha tá rozásához . 
Nem t u d h a t j u k pon tosan , hogy mi vezet ilyen vagy más i rányba a tör ténelmi 
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fejlődés fo lyamatában. Ezért e l fogadhata t lanok mindazon törekvések, amelyek 
a t echn ikának a t á r sada lmi vál tozásokban játszot t szerepét próbál ják egyér-
t e lműen meghatározni . 
Az információs társadalom modelljei 
A tá r sada lmaka t mindig előszeretettel lát ták és lá t ják el olyan jelzőkkel, 
amelyeket a termelőerők — ezen belül a termelőeszközök — valamely fejlettségi 
fo rmájához kötnek. így beszélnek „kő-", „vas-", „gépkorszakról", „ipari" és leg-
ú j a b b a n „információs társadalomról". Történetfilozófiai ér telemben ezek nagyon 
pon ta t l an elnevezések, mert a t á r s a d a l m a t valamely technikai eszközre, vagy 
e l j á rá s ra korlátozzák, holott a t á r sada lom ennél mindig lényegesen össze te t tebb 
je lenség . Ugyanakkor munkah ipo téz i skén t elfogadhatók az ilyen fogalmak, hi-
szen egy-egy korból az t a technikai v ívmányt emelik ki, amely r á j u k a leginkább 
jel lemző. Az „információs társadalom" k a p c s á n többféle értelmezés fordul elő. 
A továbbiakban röviden felsorolom azokat a modelleket, értelmezési kere-
teket , amelyeket a nemzetközi szaki rodalomban le lhetünk fel, ha az információs 
t á r sada lom címszó i rán t érdeklődünk. Körülbelül a ha tvanas évektől figyelhető 
meg az a tendencia, hogy az „információ", illetve ennek rokon fogalmai kerü lnek 
az érdeklődés középpont jába , és ezekből képeznek jelzőt a „társadalom" szó 
elé. Alapvetően úgy fogják fel, mint információs gazdaságot. Van, aki posztipari 
t á r sada lomként , az ipari m u n k a t á r s a d a l o m végeként pedig n é h á n y a n poszt-
fo rd izmuskén t is értelmezik. Többen informatizál t ipari t á r sada lomkén t beszél-
nek róla. Az egyik leggyakoribb felfogás szerint tudás tá r sada lomró l van szó. 
Fores te r (1980) és m á s o k mikroelektronikai forradalomként definiálják, míg 
Toffler (1980) a technika i fejlődés „ha rmadik hul lámaként" értelmezi. Többen 
ötödik információs és kommunikác iós Kondratyev-ciklusnak tekintik, Manuel 
Cas te l l s információs termelőmódként jellemzi (1989). Gershuny—Miles (1983) 
n y o m á n a teoret ikusok egy csoportja szolgáltató társadalomról beszél. Drucker 
(1969) a mai modern tá rsada lmat „ tudás tá r sada lomnak" nevezte el. Végül ta 
nu ló t á r sada lomként is meghatározzák. 
Az információs társadalom jellegzetességei 
A felsorolt elméleti ér telmezésekben az a közös, hogy a teoret ikusok szerint 
az „érettebb" ipari t á r s a d a l m a k b a n az információ teljesen ú j szerepre tesz szert. 
N e m c s a k arról van szó, hogy „szolgáltató-társadalom" alakul ki, vagy a „poszt-
mater iá l i s értékorientációt" felmutató, avagy „posztipari t udás t á r sada lom" jön 
létre, h a n e m arról is, hogy a fejlődés s o r á n egy „ipari tá rsadalom feletti" in-
formációs t á r sada lommá válik. Ennek egyik fontos muta tó ja az információgaz-
d a s á g b a n foglalkoztatott munkavál lalók a r á n y á n a k jelentós növekedése. Az 
a n y a g és az energia mellet t az információ lesz a társadalmi termelés h a r m a d i k 
nagy eleme. Az információ itt termelési tényező, fogyasztási cikk és az ellenőrzés 
eszköze. 
Mint termelőerő az információ az elméleti-technológiai t udományokban , is-
mere t ekben testesül meg. Ezáltal a t á r sada lom „tudományosul", amelynek se-
gítségével a környezeti ká roka t is leküzdik. 
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Az információs társadalom fogalmán pedig a tá rsadalmi szervezet s a j á t o s 
formáját értik, amelyben az információ termelése, forgalmazása, a lka lmazása 
válik a termelékenység és a ha ta lom alapvető forrásává. Az információs tá r -
sadalom kifejezést azért haszná l juk , hogy leírjuk vele az „információs for rada-
lom" tá rsadalmi ha tása i t . Az új információs-kommunikációs technikák, eszkö-
zök és el járások annyi ra á tha t j ák a tá rsadalmi élet (munka- és szabadidő) 
szinte minden területét és formáját , hogy s t ruk turá l i s vál tozásokat fognak elő-
idézni m a g á b a n a t á r sada lomban is. Ez a forradalom a számítógép és a távközlés 
összefonódásából keletkezett . A mikroprocesszor felfedezése tet te lehetővé a 
hetvenes évek közepén e két terület egymáshoz közeledését. Megváltoztatta a 
termelési és fogyasztási módot, valamint é le tmódunkat is. Ha tá sa a 18. századi 
ipari forradalom gőzgépének h a t á s á h o z hasonlatos , amely létrehozta az ipari 
kort . a gyárrendszert , a termelés energia-, f izikaimunka- és tökeintenzív módjá t . 
A mikroelektronikai forradalom viszont az információ-intenzív termelés és fo-
gyasztás lehetőségét hozta létre. 
A tá rsadalom „elkábelesedésével" együtt nö az információ fogyasztói f u n k -
ciója: képek, hálózatok, hírek, ú j médiumok, ada tok s tb . fo rmájában . Az el-
lenőrzés eszközévé pedig azon keresztül válik, hogy segítségével az állam vagy 
a nem-ál lami hierarchiák bü rok ra t ikus ha ta lma növekszik (vagy növekedhet) 
az ál lampolgárokkal szemben. A tá rsada lom tagjairól egyre több személyi a d a t 
kerül be az információs hálózatokba („átlátszó ember"). Persze az informatikai 
technológiák elvben „demokrat ikusak" is, hiszen az ál lampolgárok közvetlenül 
is hozzá ju tnak az információkhoz (például internet), illetve horizontális k a p -
csolatokba léphetnek egymással . Ilyen értelemben az informatika a polgári 
tá rsadalom, a civil t á r sada lom önszerveződésének eszköze. 
A Francis Bacon által megfogalmazott régi jelszó — „a t u d á s hata lom" — 
annyiban módosulni látszik, hogy a nagy állami és pár tbürokrác iák , gazdasági 
szervezetek tesznek szert az információk monopól iumára . (Bourdieu ezt nevezi 
a „ tudás egyenlőtlen elosztása" t á r sada lmi problémájának) . Ebből a szempont -
ból ú j módon vetődik fel a szakér tők döntési fo lyamatokban játszott szerepe 
is. Egyesek már „expertokráciáról" is beszélnek, amikor a valódi ha ta lom a 
szakértők kezébe kerül. 
Az információs t á r sada lomban a legfőbb gazdasági és tá rsadalmi tevékeny-
séggé az információ minden fo rmában történő előállítása és a lka lmazása válik. 
A legújabb kori modernizációs folyamatok (iparosítás, urbanizáció, racionál is 
bürokrat izálódás) mellett megjelennek olyan fejlődési tendenciák, amelyek az 
információs tá rsadalom jellemzői: 
1) a t udomány és technika exponenciális növekedése; 
2) információrobbanás és forradalom az ipa rban és közigazgatásban: 
3) megnövekszik a termékek, e l járások és folyamatok információtar ta lma: 
4) az információk révén felgyorsul a társadalmi fejlődés; 
5) a tá rsadalmi fejlődés komplex és valószínűségi jellegű, ahol a bizonyta-
lanságot információval csökkentik; 
6) a t á r sada lmi fejlődés vezető ér téke a biztonság, amely informatikai a l a p o n 
teremthető meg; 
7) a „ lá thatat lan kéz" szerepét já t szó piac mellett növekszik a „látható kéz" 
(állami, tá rsadalmi tervezés) szerepe; 
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8) ki terjednek a nem-ál lami h ie ra rch iák és információgazdag ú j bü rok ra t ikus 
folyamatok; 
9) a politikai és gazdasági döntési fo lyamatokban a részvétel (participáció) 
válik a fő jellemzővé; 
10) a társadalmi fejlődés problémáit információorientált e l járásokkal oldják 
meg. 
Az információs-kommunikációs technikák és társadalmi 
h a t á s u k 
Az eddig ismertete t t elméleti i rányzatokból lepárolhatóvá vált az „Információs 
és Kommunikációs Technikák" (IKT) fogalma. Ezt szintén többféle módon ér-
telmezik. Vannak, ak ik az IKT-t eszköznek tekintik, mások az ellenőrzés esz-
közét lá t ják az automat izá l t t echn ikában . Felfogják még szervezési technika-
ként , vagy média- és kapcsolat i funkc ióként , a t á r sada lomalak í tásban felhasz-
n á l h a t ó fejlesztendő folyamatként, s végül technikai gyakorlatként . 
Az elméleti szakemberek zömmel egyetér tenek abban , hogy az ú j informá-
c iós-kommunikác iós technikák e l sősorban a munka természetét fogják meg-
vál toztatni . Négy tendenc iá ra hívják fel a figyelmet: 
1) Az információs m u n k a növekvő fon tosságra tesz szert. 
2) Megnövekszik a m u n k a reflexiós jellege, amikor az ú j technikák magá t 
a m u n k á t tökéletesítik. 
3) A m u n k a egyre i nkább problémamegoldó folyamattá válik. 
4) Ezzel egyidőben azonban még a hagyományos r u t i n - m u n k a továbbélésével 
is s zámo lnunk kell. 
A m u n k á b a n je len tós s t rukturá l i s vál tozások következnek be, amelyek a 
tudás in tenz ív üzleti szolgál ta tásokban, az üzleti szervezetek á t a l aku l á sában 
s tb . tes tesülnek meg. Az ún . fordista termelés i modell logikáját egyre inkább 
felvált ja a hálószerű szervezet, ahol a vállalat i ha tá rok térbeli vál tozása jelentós 
fokú ruga lmasságot m u t a t fel. Az információs társadalom k a p c s á n is felmerül 
az az alapvető probléma, hogy az új t e chn ikák egyes t á r sada lmi csoportokat 
e lőnyös, m á s csopor tokat hát rányos helyzetbe hoznak. A képzettség, a földrajzi 
helyzet s tb. tekintetében társadalmi kirekesztet tség vár egyes emberekre, cso-
por tokra , településekre, régiókra, s z a k m á k r a , foglalkozásokra, e tn ikumokra , 
n e m e k r e , korcsoportokra. 
A megismerés csapdája 
Organon című nagy müvében Arisztotelész a megismerésnek arról a csap-
dá já ró l beszél, amikor az ellentétek n e m e snek nagyon távol egymástól. Elő-
fo rdu lha t , hogy a d a t a i n k a t ellenkezőleg ér telmezzük, mint ahogy első pillanat-
b a n gondoltuk, vagy ahogy kellene. Ez a „néma jegy" csapdá ja a megismerésben, 
a m i k o r a lényegtelen mozzanatok elfedik a valóságot. Az információs tá rsadalom 
vizsgála ta kapcsán is könnyen be leeshe tünk ebbe a h ibába, hiszen ki tud ja 
első pi l lantásra megmondan i , hogy az informat ikai fejlődés ú j t rendjei közül 
mi igazán fontos és mi nem, és főleg, milyen ha tássa l lesznek ezek a tá rsa-
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dalomra, az emberek életére a következő években, évt izedekben? Egy hosszú 
távra szóló stratégiát n e m szabad c s u p á n a mindennap i tapasz ta la tokra és a 
közvetlen benyomásokra alapozni. I sme i jük azt a közhelyszerű bölcsességet, 
hogy „sokszor nincs gyakorlatibb, mint egy jó elmélet". A sok egymástól elszi-
getelt tény között az elmélet jelenti a kapcsot , amely összeköti egymással a 
részadatokat , az elszigetelt megfigyeléseket. 
A jövő társadalom- és emberképe 
Ez az a pont, ahol az elméleti a lapozás fontossága ér telmet nyer, hiszen 
miképpen lehetne jó s t ra tégiá t kidolgozni megfelelő t á r sada lom- és emberkép 
nélkül? A technikára (informatikai eszközök és programok fejlesztése) vonatkozó 
valamennyi döntés és ténykedés emberi döntés és cselekedet . Következményei 
abban je lennek meg, hogy az emberek, embercsopor tok — technikai közvetí-
téssel — új fa j ta kapcsolat rendszerekbe, függési viszonyokba s tb. kerülnek egy-
mássa l . Megváltozik a társadalmi kapcsola tok d inamikája . Az informatika va-
lójában csak eszköz a r ra , hogy a tá rsada lmi életet létrehozó és fenntar tó kom-
munikáció új formáit t e remtse meg. A politikai a k a r a t nemegyszer úgy véli, 
hogy beavatkozásaival , szabályozó tevékenységével érdemi módon a lak í tha t ja 
a t á r sada lmat , befolyásolhat ja annak működésé t . Holott erre is érvényes Hegel 
a m a gondolata, amit az „Ész cselének" nevezett: megtervezett cselekedetek 
előre nem látott, nem szándékolt következményekhez vezethetnek. Csak egy 
átgondolt társadalomelmélet tud r á m u t a t n i arra , hogy a tá rsadalom, amit má-
sokkal együtt megte remtünk , olyan funkció-összefüggés, amely az őt alkotó 
emberek szándékaival és céljaival szemben viszonylag önálló. Nem lehet vele 
önkényesen bánni, mer t „visszaüt". Tisz táz tuk-e már elméletileg, hogy bizonyos 
jelenségek (például adóterhek, technikai rendszerek stb.) t isztán „gazdasági", 
t isztán „politikai" vagy tisztán „szociális" jelenségek-e? A technika (köztük az 
informatikai eszközök) „rendszerbe ál l í tása" elsősorban n e m technikai ügy, 
hanem a társadalomszervezésre is k iha tó fejlemény. 
Kiszámíthatók-e a társadalmi folyamatok? 
A tá r sada lomban élő emberek egymással kölcsönviszonyokba lépnek. Norbert 
Elias í r ja le, hogy egy négytagú csopor tban 11 egyszerű kapcsolat jön létre: 
6 kétszemélyes, 4 háromszemélyes és egy négyszemélyes. Ha a hatalmi viszo-
nyok két (viszonylag egyenletes és viszonylag egyenlőtlen) lehetőségét is s z á m b a 
vesszük, akkor kétszer annyi kétszemélyes kapcsolat , ha t szor annyi há rom-
személyes és tizennégyszer annyi négyszemélyes kapcsola t adódik. Ekkor m á r 
50 különböző kapcsolat i lehetőséget k a p u n k . Mindössze négy ember esetében. 
Egy társadalom teljes népessége során a lehetséges variációk száma pedig m á r 
akkora, hogy alig k iszámí tha tó bármely dön tés várható következménye. Kiderül, 
hogy senki sem dön the t szabadon és nem számolhat döntései „racionális" 
következményeivel. 
A politikai i rányí tásnak számolnia kell azzal, hogy a t á r sada lom játékfolya-
matai t voltaképpen egyik já tékos sem a k a r t a , vagy tervezte meg. Minél inkább 
t á r sas folyamat jellegét ölti a játék, a n n á l kevésbé lesz valamely egyéni terv 
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megvalósulása . A „társadalom" tehá t egy olyan integrációs sz in te t jelent, amely-
n e k sa já t törvényei, mechanizmusa i , s t r u k t ú r á i és funkciói v a n n a k és ahol az 
egyes ember (vagy k isebb embercsoportok) racionális megfontolásai , értékei, 
céljai „egy az egyben" nem érvényesí thetők. Némileg csak a t á r s a d a l o m k u t a t ó k 
sej t ik , hogy a nagy tá rsada lmi j á t s z m á b a n miként élik meg a résztvevő j á tékosok 
lépéseiket és m a g á t a já tékmenete t . 
Be kell vallani, hogy mi t á r s a d a l o m k u t a t ó k is legfeljebb csak a helyzet 
d iagnosz t izá lásában és magyarázásában vagyunk szólásképesek, de vajmi ke-
vese t t u d u n k m o n d a n i a prognózisról. Ez a fogyatékosságunk a t á r sada lmi 
folyamatok hihete t len komplexi tásának tu la jdoní tható . Mi. szociológusok pél-
d á u l előszeretettel beszé lünk funkcióról , s t ruk túráró l , szerepről , szervezetről, 
ku l túrá ró l , gazdaságról vagy politikáról. De h a szem elöl téveszt jük, hogy eme 
t á r sada lmi in tézmények sem mások , mint nagyszámú j á t é k o s által j á t szo t t 
s a j á t o s alakzatok, akkor jelenlegi befolyásolásuk vagy jövőbeli vá l toz ta tásuk 
többnyire k u d a r c b a fullad. 
Sa já tos emberi e lrendeződésekre is vissza kell tudni vezetni a t á r sada lmi 
képződményeket . De ennek a fordí tot t já t is illene ismerni: s a j á to s kapcsolat i 
s t r u k t ú r á k (például technika, okta tás , egészségügy, pa r l ament , háború stb.) 
j ö n n e k létre azáltal , hogy sok ember egyedi viselkedései összekapcsolódnak. 
Ezek nem érthetők és magyarázhatók meg az egyes résztvevők viselkedésére 
visszavezetve. 
Az adott t é m á n á l maradva: rendkívül keveset t u d u n k m a még például a 
t echn ika i fejlődést létrehozó emberi já tékokról és formációs alakzatokról , avagy 
ezek fordítottjáról: miképpen módosí t ja — m o n d j u k — egy ú j technika az em-
b e r e k közötti funkcioná l i s függési viszonyokat . Ugyanakkor m a g a m is remélem: 
a tá rsada lmi fejlődésről alkotott elméleti modelleknek jó esélyük nyílik a r ra , 
hogy a gyakorlati fe ladatok megoldásához vezérfonalul szolgál janak. Csak a 
vál tozás belső rendjéből indított, azokat figyelembe vevő politikai döntésektől 
r emé lhe tünk jó e redményt . 
Az információs t á r sada lom s t r a t ég iá j ának kidolgozása so rán tisztázni kell, 
hogy mi köti egymáshoz az embereket , mi alapozza meg kölcsönös függésüket 
és miképpen változik mindez az új t e chn ika a lkalmazása révén? A tá r sada lmon 
be lü l az emberek — ún . kapcsolati j á t éka ik során — hálószerű kapcsola tba 
k e r ü l n e k egymással . Az informatika min t technikai eszköz és rendszer m a g a 
is hálózatot kínál fel az emberek s zámára . A hagyományos kapcso la toka t a 
j övőben egyre i n k á b b technikai r endszerek fogják közvetíteni, ami megnöveli 
a tá rsadalmi fej lődéshez oly szükséges kommunikác ió lehetőségeit . E kétféle 
( tá rsadalmi és technikai) hálózat ha son lóságán is érdemes e lgondolkodnunk. 
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A „két kultúra" — ma 
Snow éppen negyven éve tartott e lőadása , majd sokszor ú j r a kiadot t könyve1 
közkele tűvé tette az ú n . h u m á n és a t e rmésze t tudományos műveltség közötti 
s z a k a d é k megjelölésére a „két kultúra" fogalmát. Mielőtt megvizsgálnák a je-
lenlegi helyzetet, é rdemes két körülményre rámuta tn i . Egyrészt a r r a . hogy mind 
a humán, mind pedig a természettudományos megjelölések sem nem pontosak, 
s e m n e m teljesek. A h u m á n műveltség fogalomkörébe tartozik az irodalom, a 
zene , a képzőművészetek, továbbá a h u m á n tudományok, mind az előbb említett 
ágaz a tok elméleti és tör ténet i vona tkozása inak , mind pedig a filozófia, a tör-
t éne lemtudomány , a szociológia és a közgazdaságtan különböző eredményeinek 
b izonyos szintű ismerete . Sőt, még ide soro lha t juk a val lásra, pon tosabban a 
va l l á sokra vonatkozó ismereteket is. A te rmésze t tudományok megjelölés is több, 
ö n m a g á b a n is sokré tű ágazatot, mint a fizika, a kémia, a biológia, a földtu-
d o m á n y o k és — bizonyos fennta r tásokka l — a matemat ika , foglal magában . 
M á s r é s z t igen fontos megkülönbözte tni a probléma je lentkezését a jelzett kü-
lönböző területeken a lkotó módon működök , és az ún. művel t nagyközönség 
vona tkozásában . (Megjegyzendő, hogy Snow maga is tú legyszerüs í tésnek te-
k i n t e t t e a két ku l tú ra fogalmát. Az al igha kétséges azonban, hogy maga a két 
k u l t ú r a kifejezés p o m p á s figyelemfelkeltőnek bizonyult.) 
S n o w egyszer feltette a kérdést egy igen művelt t á r sa ságban : h á n y a n t u d n á k 
megmondan i , hogy mi t je len t a t e rmodinamika második főtétele? A jelenlévők 
m a g á n a kérdésen is meglepődtek, és senki sem tudot t válaszolni. Hozzáteszi, 
hogy ez a kérdés a t u d o m á n y b a n körülbelül egyenértékű azzal, hogy „olvasta 
ön Shakespea re valamelyik művét?" Azt hiszem, ta r tozunk az igazságnak azzal, 
hogy feltehetően sokan ismer ték a t e rmodinamika második főtételének lényegét, 
de n e m tudták azt, hogy ez az ismeret , ti. hogy a melegebb testek mindig 
kö rnyeze tük hőmérsékle tére hűlnek, hogy a spontán folyamatok mindig meg-
h a t á r o z o t t i rányban j á t s z ó d n a k le, vagy hogy az angol szólást haszná l juk : nincs 
ingyen ebéd (there is no free lunch), a te rmodinamika másod ik főtételének 
l ehe t séges megfogalmazásai . Persze ez a t u d á s még egyáltalán n e m zái ja kl a 
kü lönböző bonyolul tabb örökmozgók valós voltának elfogadását . Snow hozzá-
teszi , hogy a még a lapvetőbb kérdésekre : mi a tömeg, vagy mi a gyorsulás, 
me lyek egyenértékűek azzal, hogy tudtok ti olvasni? legfeljebb egy t izedük tudot t 
vo lna válaszolni. E tek in te tben viszont ború lá tóbb vagyok Snownál . Termé-
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szetesen nagyon jó lenne, h a a h u m á n tudományokkal foglalkozók szemében 
megközelítően olyan fontos lenne a t e rmésze t tudományok területén való já r -
tasság, mint a „dögészek"' s zámára a h u m á n tudományok és a művészetek 
körében való valamelyes tájékozottság. Legalább olyan fontos lenne azonban , 
hogy a müveit nagyközönségnek lennének kiegyensúlyozottabb ismeretei a kü-
lönböző területeken. J ó példa, hogy a „müveit" emberek mennyire tuda t l anok 
a te rmészet tudományi kérdésekben: az egyik legkiválóbb, és rendkívül müveit 
tévériporter megdöbbent , amikor az óceán felett hőlégballonnal á t repül i be-
szélgető tá rsa azt mond ta , hogy a nagy magasságban a forró vízben nem fő 
meg a tojás. Sa jnos valószínűleg természetes a műveltségbeli asz immetr ia mind 
a különböző szakterü le teken munkálkodók, mind pedig a nagyközönség tekin-
tetében. 
Ugyanis alig van civilizált ember, aki ne olvasna több-kevesebb rend-
szerességgel novellákat, regényeket vagy verseket; legalább olykor-olykor ne 
menne színházba, vagy ne hal lgatna zenét. (Persze sok olyan könyv van, ame-
lyek olvasása éppen nem tesz irodalmilag műveltté!) A (jó) irodalom ismerete 
pedig je lentősen szélesíti egyéb ismereteinket is. Például, aki a laposan olvasta 
Karinthy Frigyes novelláit és humoreszkjei t , a n n a k rendkívül szélesek a pszi-
chológiai ismeretei, bár ezeket természetesen nem t u d n á tudományos igényes-
séggel megfogalmazni. Még a r ra is van számos példa, hogy a termé-
sze t tudományoka t müvelö — vagy á l ta lában művel tnek nevezhető érdeklődő 
— a filozófia klasszikusai t , legalábbis egyes műveiket, ér tően tud ja olvasni, az 
pedig meglehetősen á l ta lános, hogy nem szakemberek élvezettel o lvashat ják 
irodalmi a lkotások elemzését. Aligha képzelhető el, a zonban hogy a — jórészt 
elfelejtett — középiskolai ismeretek b i r tokában valaki ér tően o lvashasson egy 
fizikai, kémiai vagy biológiai szakkönyvet. Gyorsan hozzá kell tenni, hogy a 
rendkívüli mér tékű specializálódás miat t ma sok szakkönyv csak a szűkebb 
területen munká lkodó szakember számára érthető. 
Nyilvánvaló, hogy a k u l t ú r a különböző szegmensei i smere tének h a r m ó n i á j a 
a kívánatos. Snow nagy figyelmet szentelt az okta tás fe ladata inak e ha rmón ia 
megteremtésében. Sa jnos a különböző szinteken történő ok ta t á sban m a s incs 
meg a kívánatos ha rmónia , és különösen a te rmésze t tudományok o k t a t á s á b a n 
szinte tehetetlen az iskola az ismeretek robbanásszerű mennyiségi növekedé-
sével való l épés ta r t ásban . Pontosabban, a probléma részben abból adódik, 
hogy az okta tás az alsóbb szinteken is görcsösen próbálkozik valamelyest lépést 
tartani a legújabb eredményekkel. Ehhez alapot ad az a közkeletű balgaság is, 
amely az ismeretek avulási idejéről szól. Olykor az is elhangzik, hogy az is-
meretek avulási félideje mintegy tíz év. E megállapítás téves voltát legmeggyőzőbben 
azzal m u t a t h a t j u k ki, h a Simonyi Károly nagyszerű könyvére2 h ivatkozunk, 
amelyben r ámuta t , hogy egy 1690-as tudásanyag elvben elegendő lett volna 
1976-ban az egyetemi felvételi vizsga letételére. 
Persze legalább ennyire balga az a megállapítás, hogy az ok ta t á sban nem 
tényszerű ismeretek e lsa já t í t ta tására , hanem az összefüggések b e m u t a t á s á r a 
kell törekedni. Összefüggéseket természetesen csak több tényszerű megállapí tás 
a lapján lehet felfedni. 
Л régi Eötvös József Kollégiumban a természettudományokkal foglalkozók megkülönböztetése 
a „filoszok'-tól. 
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Már Snow könyvének megjelenése előtt jelentkeztek, azóta pedig rendkívüli 
módon felerősödtek, mind a t u d o m á n y o s elitben, mind pedig a szélesebb tár-
s a d a l o m b a n a te rmésze t tudomány-e l lenes nézetek. Ezek for rása a két szinten 
te l jesen különböző. A szélesebb t á r s a d a l o m b a n elsősorban egyrészt a t udomány 
eredményeitől való félelem, más rész t a tudomány által nem megoldott fontos 
ké rdések vált ják ki a tudományel lenességet . Az a tombomba rádöbbente t te az 
embereke t a szörnyű veszélyekre, de nem vették figyelembe, hogy az atom-
energia nélkül ma nem lenne elképzelhető a fejlett országok energiaszükség-
le tének fedezése. Megfeledkeztek arról, hogy milyen h a t a l m a s sikereket ért el 
az orvos tudomány számos betegség megelőzésében, illetve gyógyításában (ele-
gendő csak a Sa lk-szérumra és a Sabin-cseppekre , valamint az antibiotiku-
m o k r a utalni), hivatkozva azokra a betegségekre, amelyekkel szemben még ma 
is „tehetetlen" az orvos tudomány (például a rák). Ez az u tóbbi megállapítás 
persze nem igaz, hiszen a különböző rákféleségek gyógyításában is je lentős 
e redményeket ér tek el. Ehhez já ru l , hogy az érthetőség ês a felfoghatóság 
h i ánya elidegeníti az embereket a természet tudományoktól : az a paradox helyzet 
állt elő, hogy miközben mindennap i é le tüknek nélkülözhetet len elemét jelentik 
a t e rmésze t tudományi ku ta t á sok eredményei, ellenséges érzésekkel viseltetnek 
magával a t udománnya l szemben. 
A h u m á n tudományokka l foglalkozók, e lsősorban a tudományszociológusok 
körében a te rmésze t tudomány-e l lenesség forrásai sokkal bonyolul tabbak. Az 
okok kiderítésére é rdemes a különböző kul turá l i s ágazatok közötti kapcsolatok, 
hasonlóságok és különbségek megvizsgálása. Bizonyos egyszerűsí téssel a kö-
vetkező, ún . Ven-diagrammal je l lemezhet jük a kapcsolatot . (1. ábra) 
Míg tehát a t e rmésze t tudományok , 
a filozófia (és te rmésze tesen a többi 
h u m á n tudomány), valamint a művé-
szetek között bizonyos átfedésekkel 
kell számolnunk , a vallás(ok) és a ter-
mésze t tudományok között csak át té-
teles a kapcsolat . Ez a megállapí tás 
te rmésze tesen n e m vonatkozik a fun -
damen ta l i s t a jellegű vallásokra. A val-
lási és a t e rmésze t tudományos meg-
közelítés között egyértelműen nem az 
a különbség, hogy azonos kérdésekre 
különböző válaszokat adnak , h a n e m 
az, hogy eleve különböző kérdéseke t 
t e sznek fel, és kísérelnek meg azokra 
válaszolni. Az alapvető t e rmé- . „ », - , 
. A természettudományok, a muveszetek es a val-
sze t tudomanyi felfedezesek nem erin-|^ s VjSZOnya 
tik a vallási tanok lényegét: az igaz 
h i tnek a tudományos megfontolásoktól függet lennek kell lennie, a tudo-
m á n y o s a n igazolt hit valójában n e m hit, h a n e m racionális t u d á s , és ezzel a 
val lás szempontjából kevésbé ér tékes is lenne. A hitet lenkedő Tamás példája 
m u t a t j a ezt: 
„Jézus így szólt hozzá: 'Mivel látsz engem hiszel: 
boldogok, akik n e m lá tnak és hisznek'". ( János 20, 29) 
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A vallás(ok) és a t e rmésze t tudományok közötti közvetlen kapcsolat elvetése 
egyaránt jellemzi a modern vallási i rányzatokat , és az in tézményes t udomány 
á l ta lánosan lefogadott á l láspont ját . Ezzel kapcsola tban idézünk II. János Pál 
pápa magyarországi lá togatásakor mondottakból 3 , illetve a National Academy 
of Sciences-nek a kreacionizmussal kapcsolatos határozatából 4 : 
„Mert két megismerési rend létezik: az ész és a hit rendje . A különböző 
szak tudományok a természeti je lenségeken túl a filozófiai ész e l juthat Isten 
bizonyos faj ta ismeretére, aki a világmindenség alapja, m csak az isteni ki-
nyilatkoztatás. a hit tárgya vezet b e n n ü n k e t Isten életének misz tér iumába . 
Ész és hit ugyanar ra az őseredeti Igazságra törekszenek, amely nem m o n d h a t 
ellent önmagának . Ezért, amikor az ész és a hit látszólag szembekerül egy-
mással , akkor minden bizonnyal vagy a kul turál is tevékenység, vagy a hitből 
származó reflexió túllépte sa já t illetékességi körét, nem vette figyelembe sa j á t 
módszere követelményeit".3 
„Vallás és t udomány különálló és kölcsönösen kizáró területei az emberi 
szellemnek, amelyeknek megállapításai ugyanabban az összefüggésben félre-
ér tésre vezetnek mind a tudományos elméletet, mind a vallási hitet illetően".4 
A Vert-diagram többi halmaza között már nincs ilyen alapvető különbség, 
de egyes filozófiai irányzatok fel k ívánják eleveníteni a mú l t századforduló 
elavult természetf i lozófiájának igényeit. Az illetékességi körök tiszteletben n e m 
ta r t á sa a legtöbb ellentét és értelmetlen elmélkedés forrása . Példaként említem 
Bachelard „A nem-szubsztancia l izmus . Bevezetés a nem-Lavoisier-féle kémiába" 
cimü m u n k á j á t 5 . Ez vagy teljesen nyilvánvaló kémiai megál lapí tásokat tesz, 
vagy olyanokat, amelyek Sokai h í res-hí rhedt tréfáját is tú lszárnyaló képtelen-
ségek. 
Természetesen a filozófia meghatározó jelentőségű a t u d o m á n y o s megisme-
rés elvi a lap ja inak szempontjából . Elsősorban az ismeretelmélet és a formális 
logika terén való tájékozottság rendkívül fontos és ha sznos a ku ta tók számára . 
Azonban a logikai szabályok formális ismerete nem szükséges , nem is elegendő 
feltétele a t udományos felfedezésnek. 
Közhely, hogy a művészeteknek és a tudományoknak milyen sokré tű a 
kapcsolata . A művészi a lkotások sokszor tudományos p rob lémák megoldásának 
ihletői, és a r ra is számos példa van, hogy tudományos kérdések je lentkeznek 
aká r irodalmi, aká r pedig képzőművészeti a lkotásokban. Például a sz immetr ia 
sokféle vonatkozása mutatkozik a legkülönbözőbb (irodalmi, zenei, képzőmű-
vészeti, építészeti) a lkotásokban, ugyanakkor a szimmetria meghatározó jelen-
tőségű az a tomok, a molekulák és az élő szervezetek szerkezetének értelmezése 
szempont jából . 6 Az i rodalomban Verne, Jóka i és Wells regényeiben ta lá l juk a 
sci-fi, a tudományos- fan tasz t ikus irodalom első megjelenését . Sajnos, min t a 
többi műfa j , a sci-fi is nagyon egyenetlen színvonalú. Többségük irodalmilag 
jelentéktelen, tudományos szempontból pedig félrevezető. Djerassi, a kiváló 
kémikus , az orális fogamzásgátló felfedezője, egy ú j regényt ípussal , a sci-in-
fictionnal kísérletezik: több regényt írt a tudomány világáról. 
A művészetek és a tudományok között talán az a legnagyobb különbség, 
hogy míg a művészi alkotások sokér te lmüek. szinte minden olvasónak, nézőnek, 
vagy hal lgatónak más t , illetve m á s t is jelentenek, addig a tudományos írás-
művekben az egyértelműség a kívánatos . Ez a követelmény a termé-
sze t tudományok esetében ál ta lában teljesül is, de kü lönösen a posz tmodern 
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h u m á n t u d o m á n y o s a lkotásokra a sokér te lmű, ködös kifejezések, a nem pon-
t o s a n meghatározot t fogalmak, gyakran ú j és nem pontosan definiált műszavak 
h a s z n á l a t a a jellemző. Érdekes, hogy Bruno Latour, a posz tmodern tudo-
mányszociológia egyik vezéralakja a köze lmúl tban a korábbi nézeteitől eltérően 
fogalmaz: „Science is certainity; research is u n c e r t a i n l y . Science is supposed 
to be cold straight a n d detached; research is warm, involving a n d risky. Science 
p u t s a n end to the vagar ies of h u m a n disputes ; research c rea tes controversies. 
Science produces objectivity by escaping a s m u c h as possible f rom the shackles 
of ideology, pas s ions ad emotions; research feeds on all of those to render 
ob jec t s of inquiry familiar."7 („A tudomány bizonyosság, a k u t a t á s bizonyta-
l anság . A tudományró l azt tar t ják, hogy hideg, világos és tárgyilagos; a k u t a t á s 
lelkes, magával r a g a d ó és kockázatos. A tudomány pontot tesz a szeszélyes 
ember i viták végére: a k u t a t á s önmaga vezet e l len tmondásokra . A tudomány 
objektivi tásra vezet, amennyi re csak lehetséges, elkerüli az ideológia, a szen-
vedélyek és az érzelmek béklyóit; a k u t a t á s pedig táplálja mindezeket , hogy a 
k u t a t á s tárgyát még közelebb hozza.") Furcsa , hogy a mindig meghökkentő és 
szel lemes megál lapí tásokra törekvő világhírű tudós figyelmét elkerülte, hogy a 
tudományfi lozóf iában közhely a t udomány szó ket tős jelentése: egyrészt kifejezi 
m a g á t a megerősített , kellően a lá támasz to t t tudományos megállapí tást , más-
rész t a hozzá vezető folyamatot. 
A te rmésze t tudománnya l kapcsola tban a legtöbb félreértés forrása az a hi-
edelem, amelyet s a j n o s sok te rmésze t tudománnya l foglalkozó is vall, hogy a 
t udományok között h ie ra rch ikus a viszony: a legmagasabb szinten van a ma-
temat ika , ezt követi a fizika, a kémia, a biológia, a többi t udományos megkö-
zelí tés pedig csak e z u t á n következik. (A h ie ra rch ikus szemlélet szerint ugyan-
a k k o r mások szemében a filozófia jelenti a legmagasabb szintet.) A termé-
sze t tudományok n e m magasabb szintet je lentenek, h a n e m csak más jellegűek. 
A te rmésze t tudományok két alapvető jellemzője az objektivitás és az univerza-
litás. Minden t a p a s z t a l a t u n k ar ra utal , hogy a te rmészetnek vannak objektív 
törvényei, és — b á r ezt, ha nem is egyértelműen, több tudományszociológus 
és filozófus kétségbe von ja — hogy 
ezek egyre mélyebben és pontosab-
b a n megismerhetők s zámunkra . A 
t e rmésze t tudományos ismeretek 
mér tékének időbeli vál tozását fejezi 
ki a 2. ábra. 
Két fontos kö rü lmény látható. 
Az egyik, hogy a megismerési fo-
l yama t soha sem lehet teljes, ha-
n e m ahhoz a sz impto t ikusan köze-
lít; a másik, hogy a megismerési 
fo lyamatban egymást követik a las-
sú fejlődés és az alapvető változá-
sok, Kuhn kifejezésével a paradig-
maváltások szakaszai . Két fontos 
dolgot nem fejez ki az ábra . Az 
egyik az, hogy a megismerési fo-
l yama t korántsem m e n t e s törések-
től, tévedésektől, zsákutcáktó l és 
КЙ 
A természettudományi ismeretek mértékének időbeli 
változása. 
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azt követő ú j u tak ra téréstől. Ezekben nagy szerepe van a ku ta tók képessé-
geinek, előítéleteinek és elfogultságainak. Azonban a t udományos viták so rán 
hosszabb-rövidebb idő alat t konszenzus ra j u t n a k a ku ta tók a tekintetben, hogy 
melyik elképzelés vezet igazabb, mélyebb megismerésre. A másik pedig az, 
hogy ez a jellege nem csak a te rmészet re vonatkozó ismeretvál tozás egészének, 
hanem a részrendszerekre vonatkozó ismeretek fejlődésének is. 
Egy talán meghökkentő példával szemléltetem ezt a megállapítást. A permanganá t — 
oxalát közötti reakciót minden középiskolás ismeri, a reakciókinetikusok pedig megálla-
pították több anyagfaj ta koncentrációjának időbeli változását jól kifejező összefüggéseket, 
az ún . sebességi törvényeket. Azt ál l í that juk, hogy ennek a viszonylag egyszerű reakciónak 
a teljes leírása valószínűleg soha sem lesz ismeretes. Ez több száz ún . elemi reakció 
sebességi ál landóinak, és azok hőmérséklettől való függésének ismeretét jelentené, ezekre 
pedig semmi k i lá tásunk sincsen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennél sokkal bonyo-
lultabb reakciók esetében is ne j u t h a t n á n k mélyreható ismeretekre, amelyek lehetővé 
teszik fontos ú j anyagok előállítását, sőt akár meghatározott tu la jdonságú anyagok elő-
ál l í tásának tervezését is. 
A fejlődés te rmészetszerűen teljesen mást jelent a t e rmésze t tudományok , 
a művészetek és a h u m á n tudományok esetében. A mai ér te lemben vett kémia 
megteremtőinek, Lavoisiser-nek. Boyíe-nak. Berzelius-пак és m á s o k n a k a m u n -
káit csak a kémia kezdeteinek történetével foglalkozóknak kell olvasniok, míg 
a kétezer évvel korábban élt Platón és Arisztotelész müveit i smernie kell m inden 
mai f i lozófusnak. A mai legjelentősebb művészeti a lkotások pedig nem szebbek, 
mint a régi klasszikusok, h a n e m csak mások. Az is természetes , hogy a mai 
zseniális felfedezők sem okosabbak, mint elődeik. Minden idők egyik legjelen-
tősebb tudósa , Newton, ezt úgy fejezte ki. hogy „azért látok messzebbre , mer t 
óriások vállán állok". 
Az objektivitásból következik a természettudományok univerzalizmusa is. 
Ez ugyanis azt jelenti, hogy a te rmészet tudományi megál lapí tások függetlenek 
a ku ta tó nemzetiségétől, vallásától, osztályhelyzetétöl: n incs katol ikus fizika, 
r e fo rmá tus biológia, mohamedán kémia vagy zsidó matemat ika . í rha tnánk bár -
melyik vallást, vagy nemzeti hovatar tozás t is. Éppígy nincs proletár csil lagászat 
vagy kapi ta l is ta kvantumelmélet sem. Ez a megállapítás s a j n o s nem mindig 
teljesen igaz: a náci Németországban hirdették a „dogmatikus zsidó fizikával" 
szemben a „német fizika" fölényét; a Szovjetunióban pedig a negyvenes és 
ötvenes években a „materialista" l iszenkóizmus örökléstani téveszméi a l ap ján 
rombolták a mezőgazdaságot. A közelmúltban alakul t ki az afrocentrizmus, a 
fekete faj ta szellemi fe lsőbbrendűségét bizonyító tan í tás . Eszerint a fehérek 
kisa já t í to t ták a tudományos felismeréseket, pedig a modern tudomány az ókori 
Egyiptom fekete lakóitól származik, és a sötét bőrszínt okozó meíaninnak tu-
lajdoní tható: a melanin a Nap sugárzó energiáját szellemi energiává t ransz-
formálja. Ezekből a példákból l á tha t juk az á l ta lános szabályt: a te rmé-
sze t tudományokban a társadalmi konstrukció csak akkor jelentkezik, ha az 
adott p rob lémának ideológiai és /vagy politikai vetületei vannak , és a n e m 
tudományos megfontolások időlegesen és lokálisan győzedelmeskednek. 
A h u m á n tudományokban hasonl í tha ta t l anu l nagyobb szerepe van a szub-
jektív szempontoknak . A dáko—román kont inui tás , a sumér—magyar rokonság 
kérdését sokszor, és a történelmi körülményektől függően m á s k é n t ítélik meg 
a különböző szá rmazású ku ta tók . A lehető objektivitásra törekvő tör ténelem-
tudomány azonban egyformán téves tan í tásoknak ta r t ja mindket tő t . 
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Az objektivitás és az univerzalitás te rmészetesen n e m jelenti azt, hogy a 
t u d o m á n y o s megál lapí tásokhoz vezető fo lyamatban ne j á t s z a n a lényeges sze-
repet a ku ta tók nemzet i , vallási, makro- és mikro tá rsada lmi hovatar tozása, 
illetve az ebből eredő élményanyag, de a végeredményben ezeknek az olykor 
igen fontos, sokszor pozitív szerepet j á t szó elemeknek ki kell esniök. A 2. 
ábrából következően а végeredmény megjelölés viszonylagos, és egy ú j a b b pa-
radigmavál táskor te rmésze tesen módosu lha t . Ezzel kapcso la tban érdemes ar ra 
emlékeznünk, hogy még a legjelentősebb paradigmavál tások sem a korábbi 
nézetek teljes elvetését jelentik, h a n e m csak érvényességük körét szűkítik. 
Például az einsteini elmélet szerint a newtoni törvények akkor nem érvényesek, 
h a a sebesség megközelíti a fénysebességet. Az a tommagot alkotó „elemi" ré-
szecskék felfedezése s e m ingatta meg az a tomokra és molekulákra vonatkozó 
kohe rens kémiai i smerete inket . 
Röviden még foglalkoznunk kell a t á r sada lmi kons t rukc ió kérdésével. A 
tudománytör téne t meganny i példát szolgáltat arra , hogy valós ú j tudományos 
ada tok és elméleti fe l ismerések csak bizonyos idő múl tán , a t udományos viták 
nyomán épülnek be a tudományba . Természetesen minél nagyobb jelentőségű 
egy ú j elmélet, anná l i n k á b b szükséges az ellenvetések megválaszolása, a meg-
hökken tő új adatok reproduká lása . Ilyen, de csak ilyen ér te lemben a tudomány 
megállapí tásai a k u t a t ó k mik ro tá r sada lmának konstrukciói . 
A mai tudományel lenesség egyik for rása a régi keleti ku l tú rák termé-
sze t tudományi szempontból való túlértékeléséből fakad. Valószínűleg szerepet 
j á t sz ik ebben a „fehér ember" b ű n t u d a t a a színesek leigázásáért és hosszú 
időn keresztül tar tó jogfosztásáér t . Ma s e m teljesen világos, hogy miért rekedt 
meg a kínai tudomány , illetve technika fejlődése, mely számos tekintetben 
lényegesen megelőzte az európai technikát . Elegendő csak a könyvnyomtatásra , 
a p u s k a p o r és a porcelán korai felfedezésére utalni . Ez a túlér tékelés mutatkozik 
meg Fritjof Capra óriási s iker könyvében8 is. E könyv olvas tán azt hihetnök, 
hogy a yin és a yang el lentétpárjától közvetlen út vezet a komplementar i tás i 
elvig, ami t azzal is a l á t á m a s z t a szerző, hogy Niels Bohr, amikor a dán államtól 
rendkívüli t udományos m u n k á s s á g a e l ismeréseképpen lovagi címet kapott , 
olyan címert választott , amiben a tao filozófia szép sz imbóluma látható. A 
fizikai komplementar i tás i elvet azonban csak a modern fizikai felfedezések és 
a logikus gondolkodásmód alapján lehetet t k imondani . Azon persze nem cso-
dá lkozha tunk , hogy Bohr számára ez a sz imbólum különösen kedves volt, még 
akkor sem, h a ennek a komplementar i tás i elv fel ismerésében semmi szerepe 
sem volt. 
Az ősi keleti gyógymódok híveinek pedig érdemes lenne elgondolkozni azon, 
hogy nap ja ink j a p á n t á r s a d a l m á b a n a mode rn orvos tudomány szinte kizáró-
lagos szerepet já tszik. Az a k u p u n k t ú r a valószínűleg s ikeresen a lkalmazható 
n é h á n y esetben, de b iz tosan nem á l ta lános panacea . 
Bizonyos mértékig kapcsola tos ezzel a jelenséggel és a mode rn tudományok 
leértékelésével a p a r a t u d o m á n y o k iránti vonzódás megnövekedése is. Érdekes 
és jellemző módon számos , a te rmésze t tudományok eredményei t igen kr i t ikusan 
kezelő tudományszociológus a pa ra tudományok iránt rokonszenvvel viseltetik. 
Sa jnos a t u d o m á n y b a n akad számos valós probléma is. Langmuir egy 1953-
b a n ta r to t t e lőadásában 9 használ ta a patologikus t u d o m á n y kifejezést. Ezen 
azoka t a „felfedezéseket" értette, amelyek nélkülöznek m i n d e n valós alapot, és 
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amelyek szöges ellentétben ál lnak a helyesnek bizonyult tapaszta la tokkal és 
elméletekkel. (Langmuir ide sorolta az extraszenzoriális érzékelést és a repülő 
csészeal jakra vonatkozó közléseket is.) Ma már az in tézményes t u d o m á n y b a n 
a patologikus je lenségek köre sokkal szélesebb. Ide soro lha tó a közölj vagy 
kotródj szindróma, amelynek sok ká ros következménye van. Ilyenek az elha-
markodot t , nem kellően a lá támaszto t t közlések, az egyre szaporodó hamis í tá -
sok, e lsősorban a biomedicinális k u t a t á s b a n , ahol a r ep roduká lha tóság eleve 
nehezebb, mint a fizikában vagy a kémiában . Nem egyértelmű, hogy ma a 
csalárd közlések a r á n y a nagyobb-e, mint korábban volt. de az abszolút s z á m u k 
bizonyosan meghalad ja a néhány évtizeddel ezelőttit. Persze az alapvetően fon-
tos kérdésekben nyomban kiderül, hogy hiba van a k ré ta körül , hiszen éppen 
nagy je lentőségük miat t több kuta tóhelyen is megkísérlik az eredmények re-
produká lásá t . Ezért ezek a csalások magára tudományra n e m jelentenek nagy 
veszélyt, mert a csalárd közlések eredményei nem épü lnek be magába a tu-
dományba . De a nem et ikus jelenségek nagyon ron t ják a t á r sada lomban a 
t udomány hitelét. Tula jdonképpen a tudományokra lényegesen nagyobb ve-
szélyt je lentenek azok a hamis adatok, amelyekről esetleg csak hosszú évek 
múl t án derül ki a hamis voltuk, ezek jelentik az igazi elszennyeződést a tu -
dományban . Természetesen előbb vagy u tóbb ezeket is k iszűr i a ku ta t á s . 
A két ku l tú ra problémaköréhez hozzátartozik a tudományos tévedés fogalmi 
kérdése is. A tudományos tévedés fogalma (természetesen a csa lás nem ér tendő 
ide) feltételezi a tudományos igazságét: a valós e redményekhez vezető ú t jó-
szándékú tévedésekkel van kikövezve. 
Aligha lehet kétséges, hogy az emberiség előtt álló p rob lémák megoldásában 
a t e rmésze t tudományoknak meghatározó szerepe van. Tőlük, és csak tőlük 
vá rha t juk a kínzó anyagi problémák, az exponenciál isan növekvő emberiség 
energia- és élelmiszer-szükségletének fedezését, a különböző betegségek további 
leküzdését . A t u d o m á n y természetesen csak a lehetőségeket t á r j a fel, a ha t a lma t 
gyakorlóknak kell az emberiség számára kedvező döntéseke t meghozniok. 
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Mik a legfrissebb adatok a magyarországi 
szegénységről? 
Válaszol: Tóth István György, a TARKI igazgatója 
A társadalmi egyenlőtlenségek szerkezete és fontosabb meghatározói is ala-
p o s a n á ta lakul tak a rendszervál tás éveiben. Ezt a folyamatot követte nyomon 
a kilencvenes évek s o r á n előbb a Magyar Háztar tás Panel vizsgálat, majd az 
a n n a k folytatásaként végzett TÁRKI Ház ta r t á s Monitor vizsgálat. A szóban forgó 
vizsgálatok minden év tavaszán, ápr i l i s—májusban mintegy kétezer ház ta r t ás 
kérdőíves megkérdezésével zajlottak. Az adatfelvétel referencia időpontja az 
a d o t t év március vége, éves adatok ese tében pedig az előző év áprilisától az 
a d o t t év márciusáig ta r tó időszak. 
Összességében a ház ta r tások jövedelmeinek egyenlőtlenségét alapvetően a 
munkaerőp iac , a tökepiac és az ál lami új raelosztás a lakí to t ták . A legutóbb 
vizsgált évben (az 1998 április—1999 m á j u s közötti időszakban) az összes 
h á z t a r t á s i jövedelem legfelső jövedelmi t izedhez tartozó á t laga mintegy 8,1-sze-
r e se volt a legalsó jövedelmi tizedének. Ez az eddig mért l egmagasabb arány 
nyilvánvalóan a lábecslése annak , amit akkor kapnánk , h a a teljes népességben 
m i n d e n k i összes jövedelmét módunk l enne részletesen m e g k a p n u n k . A növe-
k e d é s minden bizonnyal a n n a k köszönhető , hogy a felső réteg és a felső kö-
zéprétegjövedelmei emelkedtek: miközben az alsó nyolc decilis jövedelmei mint-
egy 20—23 százalékkal emelkedtek, a felső két decilisben a növekedés 25, 
illetve 35 százalék volt. 
A marginalizálódás és a társadalmi együ t tműködés kereteiből való kiszorulás 
megha tá rozó tényezői között az elmúlt évek ku ta t á sa iban négy nagyobb cso-
por to t emeltünk ki. 
Munkaerőpiac. A munkaerőp iac szerepe alapvetőnek bizonyult . A munka -
né lkül i háztartásfővel rendelkező ház t a r t á sok az át lagosnál jóval nagyobb 
eséllyel válnak szegényekké. A folyamatos vagy tartós elszegényedés elsősorban 
a z o k a t fenyegeti, ak ik ta r tósan kikerül tek a munkaerőpiacról , valamint akik 
m é g n e m jogosultak nyugdíjra vagy m á s társadalombiztosí tás i j u t t a t á s r a . Ha 
a z o n b a n a munkaerőpiacró l kikerülés m á s , a szegénység szempont jából fontos 
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kockázati tényezővel is együtt jár, esetleg a ház ta r táson belül halmozódik, az 
ideiglenes ál lásvesztés is j á r h a t komoly elszegényedési kockázattal . 
Képzettségi hátrányok. Az összes tá rsadalomsta t i sz t ika i adat , keresz tmet-
szeti és longitudinális vizsgálat, valamint a többváltozós elemzések is azt m u -
ta t ják , hogy az oktatás i há t rányok egyértelműen megtalá lhatók a t á r sada lmi 
egyenlőtlenségi rendszer meghatározói között. Minél a lacsonyabb a képzettség, 
anná l nagyobb az elszegényedés veszélye. Minél a lacsonyabb a képzettség, 
anná l nagyobb a munkané lkül ivé válás esélye. 
Családi életciklus. A korábbi vizsgálatok szerint a szegénységi rá ták maga-
sabbak a legalább há rom gyereket nevelő ház ta r t á sokban , vagy akkor, h a a 
ház tar tás fő 40 évesnél fiatalabb, vagy ha gyermekét egyedül nevelő szülőről 
van szó. A 40 és 60 év közötti életkor esetén kisebbek a különböző ház ta r t á s i 
t ípusok közötti különbségek, viszont ebben az esetben is nagyobb valószínű-
séggel tar toznak a szegények közzé az egyszülös és a legalább három gyereket 
nevelő családok. Végül az idős (több mint 60 éves) háztartásfővel rendelkező 
ház ta r t á soknak sokkal nagyobb esélyük van az elszegényedésre, ha az idős 
egyén egyedül él. 
Etnikai hovatartozás. Korábbi vizsgálataink szerint a legsúlyosabb szegény-
ségben minden kétséget kizáróan a cigány e tn ikumhoz tartozó családok v a n n a k . 
Ezekre a csa ládokra vonatkozó szegénységi rá ták nagyon magasak . A részle-
tesebb vizsgálatok azt mu ta t t ák , hogy minél szigorúbb szegénységi definíciót 
a lka lmazunk, anná l magasabb lesz a szegénységben élő cigányok a ránya . A 
longitudinális elemzések szintén azt bizonyítják, hogy a cigány népességnek 
gyakorlatilag esélye s incs arra , hogy kilábaljon a szegénységből. 
Regionális egyenlőtlenségek. A különböző településeken lakók közül azok 
vannak a legnagyobb szegénységi kockáza tnak kitéve, akik a lakóhelyi hier-
archia alsó szegmenseiben (főként vidéken) élnek. Azok, akik tanyán vagy 
községben élnek, az át lagosnál nagyobb eséllyel lesznek szegények. 
A korábbi években talált eredményeket az idei ada tokon úgy tesztel tük, 
hogy megvizsgáltuk: mekkora a n n a k a kockázata, hogy a különböző tá r sada lmi 
kategóriákba tartozó személyek a jövedelmek alapján so rba rendezet t népesség 
legalsó húsz százalékába tar tozzanak. A szegények közé j u t á s meghatározó 
tényezőinek magyaráza takor többváltozós matemat ika i statisztikai e l járás (lo-
gisztikus regresszió) segítségével azt igyekeztünk becsülni , hogy a vizsgált há t -
térváltozók közül melyek növelik a szegénységbe kerü lés esélyét. 
Az eredmények á t tek in tése igazolja a felvázolt hipotéziseket. Mindenekelőtt : 
a munkaerőpiaci státus h a t á s a nagyon fontos: mind a munkanélkül i , mind 
pedig az inaktív ház ta r tás fők ház ta r t ása iban élőknek sokkal nagyobb a sze-
génységi kockázata, min t a foglalkoztatott ház tar tás fö jü ház ta r t á sokénak . Az 
is a korábbi e redményeket igazolja vissza, hogy a nyugdí jas ház tar tás fö jü ház-
t a r t á sokban ennél k isebb a szegénységi kockázat. Nagyon fontos a ház ta r t á s fő 
etnikai hovatartozása: a roma csa ládokban a szegénységi rá ta (a legalsó kvin-
tilisbe kerülés esélye) hetven százalék körüli, szemben a nem cigány népességre 
jellemző mintegy 19 százalékos értékkel. 
Érdekes megfigyelnünk a modellben szereplő demográfiai változók viselke-
dését . A kor növekedésével összességében csökken a szegénységi kockázat . 
Hozzá kell tenni, hogy a legidősebb korosztályban ez a tendencia megfordul , 
de nem annyira , hogy ez a teljes ko r spek t rumra számí to t t esélyráta ér tékét 
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j e l en tősen megváltoztatná. A ház ta r t á sban élő 18 év alatti gyermekek számával 
j e len tősen nő a szegénységi kockázat. A h á r o m és több gyermekes csa ládokban 
élők több mint fele él a fent említett módon számolt szegénységi küszöb alat t , 
míg a gyermektelen ház t a r t á sokban élők szegénységi rá tá ja mintegy 13 százalék 
körü l van. Itt e l sősorban a gyermekvállalás és a szegénység közötti kapcsolatról 
van szó. Meg kell még jegyezni, hogy a szegénységi rá ták nemek szerinti eltérései 
n e m szignifikánsak. Ez ismét olyan eredmény, ami igazolja a szegénység ko-
r á b b a n talált jellemzőit. 
A háztar tásfő m a g a s a b b iskolai végzettsége je lentősen csökkent i a szegény-
ségi kockázatot (ezt m u t a t j a az egynél jóval kisebb esélyráta). Miközben a 
nyolc á l ta lánosnál k i sebb iskolai végzettségű háztar tásfők csa lád ja inak sze-
génységi rá tá ja 37 százalék körül van, a felsőfokú végzettségűeké mintegy 
h á r o m százalékos. Végezetül azt is l á tha t juk , hogy a szegénység a ránya csök-
ken , h a a ház ta r tások a települési hierarchia magasabb s t á t u s a i b a n levő te-
lepüléseken élnek. A községben élők szegénységi rá tá ja jóval az át lag fölött, a 
fővárosban lakóké pedig jóval az átlag a la t t van. 
Összességében t ehá t azt lá that juk, hogy az egyenlőtlenségek tovább nőt tek 
az e lmúl t évben, a szegénység meghatározói pedig nagyjából ugyanazokból a 
tényezőkből állnak, amiknek a szerkezete a rendszervál tás u t á n a lakul t ki. 
Zsolnay Miklós (1857—1922) fény-
kép-portréja 1888 elejéről. AZsolnay-
család sarja múlhatatlan orientaliszti-
kai érdemeket is szerzett törökországi 
gyűjtőkörútjával, amelynek darabjai a 
Nemzeti Múzeum 2000. január 9-ig 
nyitva tartó kiállításán láthatók. 
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Növényfajták és növények 
szabadalmazása 
Amióta a fejlettebb t á r sada lmak rájöt tek arra , hogy a szellemi ér tékeknek 
is oltalmat kell biztosítani, azóta elég természetesnek látszik, hogy ennek a 
műszaki a lkotáson belül a technológia minden terüle tére ki kell terjednie. A 
szellemi tulajdon védelmének félezred évében a technika je lentős fejlődésével 
eddig mindig ú j abb és ú j a b b gondok vetődtek fel, amelyeket a szellemi tu la jdon 
védelmének mindig kezelnie kellett tudnia . A korai évszázadok műszaki ered-
ményei a mechanika—gépészet területén születtek, amelyeket a szabadalmi 
rendszer ösformái, majd maga a kiforrott szabadalmi rendszer megfelelően 
tud tak kezelni. A mechanikai-gépészeti szabadalmi gyakorlatot kellett adaptá ln i 
a 19. század végén a vi l lamosságtan és vegytan eredményeire, majd a 20. 
század közepétől a biológia és a 20. század 70-es éveitől a molekulárbiológia 
eredményeire. 
A szabadalmi rendszer a műszaki alkotások szel lemitulajdon-védelmének 
legtöbb problémáját megoldja. Akkor azonban, amikor a technika fejlődése 
olyan problémákat vet fel, amelyekre a szabadalmi jog nem ad megoldást , ú j 
iparjogvédelmi kategóriák kell, hogy szülessenek. Az elektronika egyik területén 
például a nyomtatot t á ramkörök speciális min táza táná l csődöt mondot t a sza-
badalmi rendszerek adap tá lása . Ezek szabadalommal nem védhetők, viszont 
jogi ol talmuk valamilyen fo rmában szükséges. Ennek o l ta lmazására alakul t ki 
a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalma századunk kilencvenes 
éveinek elején. Ennek a szabadalmi rendszertől mindenki által el ismerten el 
kellett válnia. Egy másik, m á r vi tatot tabb terület a je len í r á sunk egyik tárgya, 
a növényfajta oltalom. Amíg a világ legtöbb országában (és az Európai Közös-
ségben) a növényfaj ták speciális oltalmat k a p n a k és a szabadalmazásból ki 
vannak zárva, Magyarországon vagy aká r az Egyesült Államokban lehet sza-
bada lma t is kapni az ú j növényfaj tákra. A magyar szabadalmi törvény speciális 
fejezete foglalkozik a növényfaj ták szabadalmazhatóságával . A nemzetközi ten-
denciát jelzi, hogy a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a növényfaj ták 
szabadalmazásával nem foglalkozik, a szabadalmi rendszer és a növényfaj ta 
oltalmi rendszer szoros rokonságá t viszont jelzi, hogy a WIPO épületében, közös 
főigazgató irányításával működik az ú j növényfajták o l ta lmazására létesült nem-
zetközi egyezmény (UPOV) irodája Genfben. 
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A nemzetközi kereskedelem jogaival foglalkozó szervezet, a Világkereskedelmi 
Szervezet (WTO) kü lönös gonddal kezeli a szóban forgó kereskedelem szellemi-
fulajdon-védelmi kérdései t . A WTO (és elődje a GATT) a lakí tot ta ki az úgyne-
vezett TRIPS egyezményt (Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól 
Szóló Megállapodást), amely minden országra kötelező, amely a WTO tagja. A 
TRIPS Egyezménynek a szabada lmakró l szóló cikke leszögezi: n e m lehet disz-
kriminációt a lkalmazni a technológia egyetlen területével kapcso la tban sem. 
Vagyis a technológia minden terüle tének j á r oltalom, ezen belül te rmészetesen 
a növénynemesí tésnek is. Ugyanakkor ugyanezen cikk felsorolja a szabada-
lomból kizárható tárgyak között a növényfaj tákat is. Leszögezi azt is, hogy a 
növényfa j táknak valamilyen ol talmat kell adni, amely, ha n e m szabadalom, 
lehet valamely ha tékony sui generis rendszer. Meg kell eml í tenünk , hogy a 
k izárható tárgyak között szerepelnek azok a lényegében biológiai folyamatok 
is, amelyekkel növényeket lehet előállítani, itt e lsősorban a s p o n t á n szelekcióról 
és a keresztezésekről van szó. 
A növényfajták oltalmával kapcso la tban a TRIPS egyezmény t ehá t több le-
hetőséget is kínál, de valamiféle ol talmat kötelezővé tesz. Mivel a világ jelen-
tősebb országai tagjai a WTO-nak vagy rövidesen tagjai k ívánnak lenni, kötelező 
valamiféle oltalmat biztosítani az új növényfa j táknak is. 
A növényfajta foga lmának megha tá rozásá ra az UPOV tesz kísérletet: „A fajta" 
kifejezésen a legkisebb ismert r angú egyedi botanikai taxonokon belüli olyan 
növényi csopor tosulás értendő, amely csoportosulás , tekintet né lkül arra . hogy 
teljes mértékben megfelel-e a nemesítői jog megadásához szükséges feltételek-
nek, 
- meghatározható egy adot t genotípusból vagy genot ípusok kombinációjából 
létrejövő jellemzők kifejezésével: 
- megkülönbözte thető bármely m á s növénycsoportosulástól legalább egy em-
lített jellemző kifejezésével; és 
- egyetlen egységnek tekinthető a változatlan szapor í tásra való a lka lmasság 
szempont jából . 
Más megfogalmazásban: egy növényfaj ta egyedei azonos genommal rendel-
keznek. egyneműek és ál landóak. 
Minden á l l amnak az a célja, hogy földterületeiről a legnagyobb mennyiségű 
és legjobb minőségű te rmék kerül jön ki. Ennek a megvalósí tását szolgálja az 
a rendelkezés, amely szerint kereskedelmi forgalomba csak ál lamilag elismert 
szaporí tóanyag hozha tó . Ezek a szaporí tóanyagok államilag el ismert faj tákból 
ke rü lnek ki. Az ál lami elismerés formái százados múl t ra tekintenek vissza, és 
az állami elismerés valamelyest oltalmi formát is jelent. A jelen század ötve-
n e s - h a t v a n a s éveiben a lakul t ki az az elképzelés, hogy az állami el ismerés és 
az oltalom nem tel jesen azonos fogalmak. Az állami el ismerés az jelenti, hogy 
az ál lam egy adot t fa j tá t elismer olyannak, amely a mezőgazdasági termelés 
mennyiségi és minőségi szinten ta r tásához , sőt, javí tásához hozzájárul . Konkrét, 
szabadalmi vagy a h h o z hasonló védet tséget azonban nem nyúj t . Erre a célra 
a szellemi tulajdon védelmére szolgáló valamilyen forma, szabada lom vagy más, 
ezzel bizonyos mértékig egyenértékű növényfaj ta oltalom szolgál. A két rendszer 
egymás mellett működik , vizsgálati e l járásaik azonosak. Mindkét rendszer 
elfogadja az UPOV szakmai kompetenciá já t , de egy államilag elismert faj ta 
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nem kap a u t o m a t i k u s a n szabadalmat , és egy szabadalmazot t növényfaj ta n e m 
kerül fel a u t o m a t i k u s a n az államilag el ismert fajták l i s tá jára . 
Magyarországon a növényfaj ták állami elismerését az Országos Mezőgazda-
sági Minősítő Intézet (OMMI) végzi a 8 8 / 1 9 9 7 . (XI. 28) FM rendele tben foglaltak 
a lap ján . A szabadalmi oltalmat a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSzH) ad a 
ta lá lmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIII. feje-
zetében foglaltak alapján. Az OMMI értékelő feladatait maga végzi, vagy fel-
ügyelete alat t végzik. Az MSzH vizsgálatokat nem végez, h a n e m elfogadja az 
OMMI vagy (kölcsönös el ismerés alapján) valamely hivatalos külföldi mezőgaz-
dasági vizsgáló intézet adata i t . A két szervezet együ t tműködése a lapján az 
OMMI éves k iadványában az is szerepel, mely új, államilag elismert fa j ták 
rendelkeznek szabadalmi védettséggel is. 
Mi lehet a célja ennek a kettős elismertetési f o r m á n a k ? A magyarázatok 
egyike az eltérő cél (termeltetés engedélyezése, illetve szellemi tulajdoni oltalom 
biztosítása). A másik magyarázat pedig az, hogy a szabadalmi rendszer erösebb 
jogot biztosító rendszere ha tékonyabban szankcionálja az esetleges bi tor lásokat 
és kezeli a díjazási ügyeket. Ezt a ket tős rendszer 1969, vagyis a növényfaj ta 
szabadalom bevezetése óta gond nélkül működik. (A későbbiekben azonban 
kiderül , hogy ez a rendszer az európai csatlakozás u t á n ilyen formában m á r 
nem működhet) . 
A p á r h u z a m o s rendszer e lsősorban a fejlett országokban működik. Nem 
egy kevésbé fejlett országban azonban csak az elmúlt években alakítot ták ki 
a növényfaj tákkal kapcsola tos jogi szabályozást , és ezekben a kezdeti időkben 
ezen a te rü le ten nem is választ ják el az állami el ismerés és a jogi oltalom 
formáit . 
A vizsgálati szempontok azonosak mindké t rendszerben, és igazodnak az 
UPOV által meghatározot t vizsgálati rendszerhez. A vizsgálat lényegét h á r o m 
betűvel lehet meghatározni: DUS, amely betűszó a Dis t inctness , Uniformity 
és Stability angol szavakból alakul ki — vagyis a megkülönböztethetőség, az 
egyneműség és az á l landóság kifejezésének kezdőbetűiből. A megkülönböztet-
hetőség lényege: az új faj ta legalább egy alaktani vagy m á s mérhető jellemző-
jében különbözzék egy vagy több közeli fajtától; az egyneműség lényege: a fa j ta 
egyedei lényeges fajtajellemzőikben azonosak legyenek; és az ál landóság lényege 
pedig: az egymást követő szaporí tások u t á n a lényeges faj tajel lemzők változat-
lanul m a r a d j a n a k . Előírás az ú jdonság is. Ez nem azonos a szabadalmi jog 
újdonságfogalmával . E szerint egy forgalomban levő fa j t á ra is lehet s zabada lma t 
igényelni, ha az elsőbbségi napot megelőző egy évnél (belföldön), illetve négy 
évnél (külföldön) nem kerül t forgalomba (ez utóbbi i dőha tá r szőlők és fák 
esetében h a t év). A fa j f áknak nevet is kell adni; a névadás szabályairól mind 
az UPOV Konvenció, mind pedig az egyes országok törvényei vagy rendeletei 
intézkednek. A fenti vizsgálatok szántóföldi vizsgálatok, amelyek kivitelezésével 
kapcso la tban elsősorban az UPOV részéről számos rendelet , módszer tani ú t -
mu ta tó születet t . 
Amint erről az előzőekben már szó esett , a szabadalmi rendszerek döntés -
hozói a legtöbb fejlett országban úgy ítélték és ítélik meg m a is, hogy az ú j 
növényfaj ták nem tar toznak a szabada lmazha tó tárgyak közé. A nem mindig 
meggyőző indokok között található az ú j növények felfedezés jellege, ha ezeket 
a természetből szelektálták. Indokként felhozzák azt, hogy az ú j növényfaj ták 
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lényegében biológiai folyamatok, például keresztezés eredményei , amelyek n e m 
feltalálói jellegűek. Ez erősen vi tatható, hiszen a keresztezés a lanyainak kivá-
lasz tása , a keresz tezés technikai kivitelezése emberi, sőt tudós i beavatkozást 
igényel, nem kevesebbet , mint pl. olyan vegyi folyamatok, amelyekben egy 
bázisból és egy savból egy új sót a l ak í t anak ki — és ez u tóbb inak szabadal-
m a z á s á t egyetlen szakember sem vonja kétségbe. Ha ezt még megtoldjuk azzal, 
hogy az elmúlt 50 évben a szelekció jórész t mitogénekkel kezelt populációból 
tör ténik , az u tóbbi mintegy 20 évben pedig az ú j növényfa j ták létrehozása 
gyak ran genetikai manipulációval tör ténik, világosan lá tható, hogy a növény-
f a j t ák s zabada lmazásának tiltásával kapcsola tos érvrendszer nem áll szilárd 
l ábakon . Inkább hagyományról és arról van szó, hogy a korábbi érvek (esetleg 
érdekek) alapján levált növényfajta oltalmi forma jogi és in tézményrendszere 
o lyan mélyen be van ágyazva az egyes országok vagy országcsoportok jogi és 
in tézményrendszerébe , hogy egy visszarendeződés roppan t sok gonddal j á r n a . 
Az UPOV 1961. december 2-án létesült , megelőzve mind a Szellemi Tula jdon 
Világszervezetének (WIPO) megalakulásá t (1970. szeptember 28.), mind pedig 
az Európai Szabadalmi Konvenció létrejöt tét (1973. október 5.). Ezek az ú j o n n a n 
a l aku l t szervezetek m á r örökölték azt a helyzetet, hogy a növényfaj ták oltal-
m á n a k külön szervezete és külön jogrendszere van. Az UPOV, amint azt az 
előzőekben már említet tük, közös irányítással, de függetlenül működik a WIPO-tói, 
Gen fben . Az Európa i Szabadalmi Konvenció pedig tételesen kizár ja az új nö-
vényfa j táka t (és az előáll í tásukra szolgáló lényegében biológiai eljárásokat) a 
szabada lmazásból (EPC 53(b)). Ugyanezt az u ta t j á r j ák a fejlettebb európai 
országok (Németország, Franciaország, Nagy-Britannia) is, kizárva a szabadal-
mazásbó l az ú j növényfa j táka t és az ú j növényfaj ták ol ta lmát egy speciális 
h a t ó s á g r a bízva, amely térben legtöbbször megegyezik azzal a szervezettel, amely 
az állami elismerést a d j a az új növényfa j táknak . Az UPOV irányt muta t mind 
az ál lami elismerés, mind a szabadalmak, mind a speciális o l ta lmak tárgyainak, 
az ú j növényfa j táknak elismeréséhez, kezeléséhez, vizsgálati módszereihez. Ezt 
a konvenciót , igazodva a növénynemesítési technika fej lődéséhez és az ú j o n n a n 
felvetődő jogi problémákhoz, már kétszer is át a lakí tot ták (1978. október 23. 
és 1991. március 19.). (A magyarországi gyakorlat egyelőre az 1978. évi vál-
tozatot követi.) Az UPOV megadja a nélkülözhetet len definíciókat, a szerződő 
felek alapvető jogait és kötelezettségeit, az ol talomban részesí thető nemzetségek 
és fa jok listáját, a nemesi tő l jog m e g a d á s á n a k feltételeit („DUS vizsgálatok"), 
a növényfaj ta oltalom megszerzésének adminisztra t ív szabályai t , a nemesítő 
jogai t , ezeknek a j ogoknak kivételeit, kor lá ta i t és időtar tamát , a faj tanév adá-
s á n a k szabályait, va l amin t a nemesítői jogok megsemmis í tésének és megszün-
t e t é sének szabályait. A szerződő feleknek nemzeti jogukat ehhez a konvencióhoz 
kell igazítaniuk. Az UPOV megalkotott egy olyan „modell törvényt" is, amely 
segí tséget nyújt az ú j o n n a n belépő t agoknak nemzeti törvényük kia lakí tásában. 
A szakemberek sz in te az UPOV mega laku lá sa óta v i ta tkoznak arról, hogy 
n e m kellene-e az ú j növényfa j táknak a szabadalmi rendszer keretein belül 
helyet találniuk, h i szen a szabadalmi jog- és szankciórendszer erős támasz t 
j e l en t ene a növénynemesí tőknek. Az ú j növényfaj ták k izá rásá t a szabadalmi 
rendszerből , amint emlí te t tük, csak gyenge és tú lha ladot t érvrendszer tá-
m a s z t j a alá; ahol az ú j növényfajták szabada lmi oltalmat k a p n a k , mint Ma-
gyarországon, a r e n d s z e r zavartalanul működik . Azoknak, ak ik Európában 
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szorgalmazták az új növényfaj ták szabada lmaz ta tá sának lehetőségét, csalódot 
tan kellett t udomásu l venniük, hogy a biotechnológiai ta lá lmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló Irányelv, amely 1998. jú l ius 30-án lépett ha tá lyba az EK te-
rületére, egyértelműen az a lábbiak szerint intézkedik: 
„4(1).: Nem szabadalmazhatók: 
(a) a növény- és ál latfaj ták, 
(b) a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai el-
j á rások ." 
A til tás tételesen elfogadott és egyértelmű. Az egyértelmű helyzet még inkább 
egyértelművé vált, amikor létrejött az Európai Növényfajta Hivatal (1994). 
Az Európai Növényfajta Hivatalt a 2 1 0 0 / 9 4 . (1994. jú l ius 27). s zámú , az 
EU T a n á c s által kibocsátott rendelet hozta létre. Ez a rendelet 118 c ikkben 
pontos í t ja a Közösség egész területére érvényes növényfaj ta oltalom jogi kereteit , 
va lamint a Közösségi Növényfajta Hivatal s t á tusá t , jogosul tságát és szervezeti 
felépítését. Ez a rendelet formailag az Európai Szabadalmi Konvenció felépítését 
követi, az ú j növényfajták ol talmát illetően pedig híven követi az UPOV 1991. 
évi vál tozatát (amely pedig ekkor még nem is lépett hatályba). A szóban forgó 
hivatal, amely Franciaországban működik, felépítését illetően hasonló az Eu-
rópai Közösség hivatalaihoz. A szakmai részeket illetően (DUS vizsgálatok) pedig 
ez a hivatal ugyanolyan feltételrendszerrel működik, mint a nemzeti növényfaj ta 
hivatalok. A megszerzett európai növényfajta oltalom hatá lya az Európai Unió 
minden országára kiterjed. Sok ú j növényfajta marad azonban , amelynek ol 
ta lmát fölösleges lenne egész Európa területére kiterjeszteni az igen eltérő 
éghajlat i és talajviszonyok miat t — ezeket továbbra is lehet országonként be-
jelenteni . Az Európai Növényfajta Oltalmi Hivatal mellett t ehá t f e n n m a r a d n a k 
a nemzeti növényfaj ta oltalmi hivatalok is. 
Amikor Magyarország az Európai Közösség tagja lesz, a megadot t európai 
növényfaj ta oltalmak Magyarországon is érvényesek lesznek. Azok, akik csak 
Magyarországon kívánnak ol ta lmat szerezni, ezt megtehetik ugyanúgy, mint 
eddig. Az azonban, hogy ez szabadalom lesz-e, nagyon valószínűtlen, h iszen 
csa t l akozásunkkor az irányelv s zámunkra is kötelezővé válik, és az egyébként 
n á l u n k jól bevált növényfaj ta szabadalom áldozatává válik az európai joghar -
monizációnak. A megoldás bizonyára valamely speciális növényfaj ta oltalmi 
rendszer lesz, amelynek adminisztra t ív testülete működhe t majd a Magyar 
Szabadalmi Hivatal, vagy esetleg az OMM1 keretében. 
* * * 
Akár egyetértünk ezzel, a k á r nem, az ú j növényfaj ták o l ta lmazásának sza-
bada lmi formája minden bizonnyal megszűnik majd, és helyébe egy speciális 
növényfaj ta oltalom lép mind Magyarországon, mind egész E u ró p áb an . Annak 
érzékeltetésére azonban, hogy a modern biotechnológia és a genetikai mani-
pulációk korában milyen problémák vetődhetnek fel ezzel kapcso la tban , az 
a lábbiaka t emlí t jük meg. 
Génmanipulációk segítségével bizonyos tu la jdonságokér t felelős géneket le-
het átvinni növényekbe. Példaként megemlít jük a szárazság tűrés génjét , a ro-
varok elleni ellenállás génjét, a herbicidek elleni ellenállás génjét stb. Ezeknél 
az így létrejött ú j növényeknél (szándékosan nem a növényfaj ta fogalmát hasz-
nál juk) nem a genom közös, h a n e m egyetlen gén közös, maga a növény lehet 
u g y a n a n n a k a fa jnak vagy a k á r nagyobb taxonómiai egységnek erősen eltérő 
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növénye is. Világos, hogy itt nem növényfaj tákról van szó, h a n e m olyan vitat-
ha t a t l anu l s zabada lmazha tó tárgyakról, amelyek ú jak . feltalálói tevékenységen 
a l a p u l n a k és iparilag a lkalmazhatók. Ezért a lkot ták meg a szabada lmazha tó 
növény fogalmát, ame lyben egy gén közös, így eltér a növényfajtától , amelynek 
egyedeit az azonos genom jellemzi. Ez a növény szabadalmazható , a növényfajta 
viszont nem. 
Az ilyen növények szabadalmazhatóságával kapcso la tban az Irányelv a kö-
vetkezőképpen intézkedik: 
„4(2). A növényekre vagy állatokra vonatkozó ta lá lmányok szabadalmazha-
tok, amennyiben a t a l á lmány műszaki megvalósí thatósága nem korlátozódik 
az adot t növény- vagy ál la tfaj tára ." 
Ez megfelel az Európa i Szabadalmi Hivatal (EPO) korábbi gyakorlatának, 
amely szabadalmat ado t t azokra a növényekre, amelyeket egy közös gén jellemez 
és n e m az azonos genom. 
Ezt a helyzetet v á l t o z t a t t a meg az EPO egyik Fellebbviteli B izo t t ságának 
T 3 5 6 / 1 9 9 3 . számú dön tése . Ez a döntés a növények, illetve a növényfaj ták 
s zabada lmazha tóságának kérdésében gyökeresen megváltoztatta az EPC 53(b) 
cikkével kapcsolatos ér te lmezést és joggyakorlatot . Ennek a döntésnek jogász 
és ügyvivői körökben j e l en tősen több ellenzője, mint támogatója volt, az ellenzők 
egyike éppen az EPO akkor i elnöke, dr. Braendli volt. aki felszólította a Fel-
lebbviteli Bíróságot á l lásfoglalásának megvál toztatására . Az állásfoglalás azon-
b a n n e m változott, így az elnök kérése ellenére is ez az ú j joggyakorlat hono-
sodot t meg. Egy hason ló ügyben, a „Transzgenikus növény/NOVARTIS" ügyben 
(T 1054 /96) már egyér te lműen a T 3 5 6 / 9 3 ügyre mint elfogadott joggyakorlatra 
h iva tkoznak. 
Megkíséreljük összefoglalni a határozat lényegét: nem adha tó szabadalom 
olyan növényre, amelyről elképzelhető, hogy növényfa j taként is szerepelhet, 
még akkor sem, h a er re konkré t igényt n e m je lentenek be. 
Ez a felfogás gyökeresen szakított az EPO addigi felfogásával, de ami ennél 
fon tosabb , e l l en tmondásban van az Irányelvvel. Az Irányelv szerint ugyanis 
a zokna k a biotechnológiai ta lá lmányoknak, amelyek növényekkel foglalkoznak, 
s zabada lmazha tóknak kell lenniük, amennyiben a ta lá lmány technikai meg-
valósí thatósága nem korlátozódik egy adot t növényfaj tára . Ez felel meg az EPO 
1995. előtti ér te lmezésének és joggyakorlatának is. Másképpen fogalmazva: 
azér t mer t egy szabada lmazot t növény növényfaj ta is lehet, nem tagadható 
meg a szabadalom, a m i n t ez az említett T 3 5 6 / 9 3 ügyben történt . 
Az Európai Szabadalmi Hivatal jogilag nem tartozik az Európai Közösség 
f ennha tósága alá, így az Irányelv hatálya elvileg nem terjed ki az EPO-ra. 
Mégis természetes, hogy az EPO-nak igazodnia kell az Európai Közösség po-
l i t ikájához. Erre a s zándék meg is van (Állásfoglalás, a Biotechnológiai Irányelv 
végrehaj tásáról , 1999. m á j u s 4., kiadta az EPO Elnöke), de éppen az EPO 
előbb említett, az Irányelvnek ellentmondó joggyakorlata képez akadályt az 
Irányelv és az Európai Szabadalmi Konvenció harmonizá lásáná l . Jelenleg is 
folyik az EPO nevezett döntése inek ú jabb fellebbviteli tárgyalása, ennek döntése 
megteremthet i a h a r m ó n i á t — de fenn is t a r tha t j a a konfl iktust . 
* * * 
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Látható tehát , hogy a hagyományokban gyökerező önálló növényfaj ta oltalmi 
rendszer hordoz problémákat magában , de az is világosan lá tha tó , hogy az ú j 
növényfajták számára létezik jogi oltalom, h a jogi ereje esetleg el is marad a 
szabadalmakétól . A közeljövőben nem várható, hogy ezen a terüle ten változás 
történjék, hiszen a rendszer jól működik, amit bizonyít az Európa i Növényfajta 
Hivatalnál tett, vár tnál több bejelentés. Nem lenne azonban jogi akadálya an-
nak, hogy az ú j növényfaj ták oltalmi rendszere egyszer visszatér jen a szabadalmi 
rendszerbe, de ennek rövid távon n incs esélye akkor sem, h a ennek számos 
híve van a szellemi tula jdonvédelem szakemberei között. A növények (nem 
fajták!) ol ta lmazása pedig egyértelműen a szabadalmi rendszer keretében tör-
ténik. 
Szarka Ernő 
ÁTADTÁK AZ 1999. ÉVI 
AKADÉMIAI—SZABADALMI NÍVÓDÍJAKAT 
A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 1997-ben a Magyar Tudomány 
Napja alkalmából és a Magyar Tudományos Akadémia elnökével egyetér-
tésben Akadémiai—Szabadalmi Nívódíjat alapított . A Nívódíj a nemzetközi 
szinten is rangot szerzett, szabadalmi ol talomban részesí tet t műszaki fej-
lesztési, agrártechnológiai , vagy fizikai, kémiai, biológiai a lkalmazot t tu-
dományi ta lá lmányok akadémia i feltalálóit hivatott el ismerni . 
Az 1999. évi Nívódíjakat Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal 
elnöke november 3 -án ad t a át a Magyar Tudományos Akadémián a „Magyar 
Tudomány Napja '99" rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján. Nívó-
díjban részesült : Fekete András, az MTA doktora, a Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetem Élelmiszeripari Kara, Fizika-Automatika Tanszékének 
vezetője a mezőgazdasági anyagok és élelmiszerek fizikai és minőségi jel-
lemzőinek tanulmányozásáér t , a gyors és roncso lásmentes vizsgálati mód-
szerek és szabadalmazta to t t műszerek kidolgozásáért és hasznos í tásáér t ; 
Fodor József okleveles vegyészmérnök, a műszak i t udomány kand idá tusa , 
a tribológia területén kifejtett nemzetközileg elismert t udományos mun-
kásságáér t , különös tekintettel a kopás t csökkentő készí tmények és eljá-
rások kidolgozására vonatkozó szabadalmaiér t és azok nagy jelentőségű 
hasznos í tásáér t ; valamint Szakály Sándor a mezőgazdasági tudomány 
kand idá tusa , a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet m u n k a t á r s a , a Pan-
non Agrár tudományi Egyetem tanára , ú j tejipari e l járások termék Hun-
garicumok kidolgozásáért és szabada lmazta tásáér t , azok tudományos alap-
ja inak lefektetéséért , a te rmékek és az eredmények nemzetközi összeha-
sonl í tásban is nagy je lentőségű hasznos í tásáér t . 
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Darányi Sándor 
Pillanatkép az észt kutatás helyzetéről 
Bár van bizonyos múltja a magyar—észt tudományos kapcsolatoknak 
(megemlíthető például, hogy a Tartui Egyetem az utóbbi hat évtized fo-
lyamán öt magyar tudóst avatott díszdoktorrá: Klebelsberg Kunót, Csekey 
Istvánt. Hóman Bálintot, Pach Zsigmond Pált és Bereczky Gábort) és 1990 
óta együttműködési egyezmény is van érvényben a Magyar és az Észt 
Tudományos Akadémia között — amely igen hatékonyan segíti a közös 
kutatásokat —, az észt kutatás, az észt tudományosság mégis kevéssé 
számít ismertnek a hazai közéletben. Mindenesetre az a tény, hogy a 
Szovjetunió felbomlását követő időszakban az utódállamok egyetlen „majd-
nem-sikertörténete" Észtországhoz fűződik s az EU csatlakozás élvonalá-
ban haladó kis ország a kutatás területén is kedvező eredményeket ért 
el. továbbá hogy a rendkívül tudatos ország-stratégia megvalósítása öles 
léptekkel halad előre (jelentős skandináv, elsősorban ßnn támogatással), 
indokolja, hogy röviden áttekintsük az észt kutatás helyzetét — ahogy a 
helsinki TéT attasé látja. 
Háttér: az elmúlt évtized 
Országaink felsőoktatási és t u d o m á n y o s kooperációja a kilencvenes évek 
elején meggyengült. Ebben közrejátszott a politikai vál tozásokat követő gazda-
sági sokk, a szovjet piac elvesztése, a tudománypol i t ika pénzfor rása inak apa-
dozása, az erre következő intézményi belharc , illetve a külső finanszírozási 
módok felértékelődése — ami elvonta egymásról a figyelmet. A kiváló h í rnévnek 
örvendő észt t u d o m á n y máról ho lnapra a b b a n a helyzetben találta magát , 
hogy — lehetőleg sa já t k iadásai t fedező — piaci szereplővé kellett volna át-
vedlenie. Ez k i robbantot ta , majd elmérgesítet te a vitát az a lap- és az alkalmazott 
k u t a t á s tábora között: előbbiek a múl t eredményei és r angos nemzetközi kap-
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csolataik okán, u tóbbiak a piachoz közelibb ismereteik miat t követeltek el-
sőbbséget és több pénzt. 
Szerencsét len módon a vita a kormányzaton belül is két táborra szak í to t ta 
az érdekelteket , ennek minden szemléleti és költségvetési vonzatával. Az egyik 
tábor a tudománypoli t ikáér t felelős Okta tás i Minisztérium, a másik az inno-
vációpolit ikában érdekelt, de megvalósításával késésben levő Gazdasági Mi-
nisztér ium, ill. a Pénzügyminisztérium körül a lakul t ki. Noha magától ér te tődik, 
hogy az érdekek részleges ellentéte eszkimók vitája a megfogyatkozott fókanyá j 
fölött, az elvek és szempontok sarkí tot t szembeál l í tása ezekben az években 
mégis meghatározó. Egyes köztisztviselők a tudományos k u t a t á s jövőjét az 
európai K+F kere tprogramokban lát ják, ugyanakkor nyugta laní t ja őket az aka-
démiai szféra esetleges versenyképtelensége. Mások kidobott pénznek sze re tnék 
fel tüntetni az 5. EU Keretprogram részvételi díját s eleve irreális vá rakozássa l 
mintegy köteleznék az észt tudományt , hogy a ráköltött pénzt pályázza is vissza. 
Az elvárás azért is következetlen, mer t e másfél milliós kis ország mozgás te re 
nem több, mint hogy a felkínált lehetőségekkel éljen. 
A kihívásnak két m a r a d a n d ó következménye lett: egyrészt erősödött a két 
fél közt közvetítő, a kormányfő alá rendel t Kutatási és Fejlesztési T a n á c s ko-
ordinatív szerepe, másrész t 1997-ben az Oktatási Minisztérium — a tudo-
mánypolit ika szervezeti reformja keretében — megszünte t t e az Észt Tudo-
mányos Akadémia addigi önállóságát, pénzalapjai t elvette, kutatóintézetei t pe-
dig az egyetemekhez csatolta. Ezeknek az in tézményeknek az in tegrá lódása 
azonban hos szabb időszak műve lesz, melynek az ér intet tek a legtel jesebb 
j óaka ra t mellett is csak a kezdetén j á r n a k . Ezzel az átszervezéssel az Ész t és 
a Magyar Tudományos Akadémia közti együt tműködési megál lapodáshoz csatol t 
kétoldalú k u t a t á s o k listája formai szempontból elavult, noha az intézményi és 
kuta tói kapcsola tok természetesen megmarad tak . Az ú j rendszerben az Aka-
démia tanácskozó, t anácsadó testület té a lakul t át . 
Az észt kuta tás irányítási rendszere 
Az észt tudomány-és technológiapolitika fö szereplői az Oktatási és a Gaz-
dasági Minisztérium, ill. az Észt Tudományos Akadémia. A K+F rendsze r fi-
nansz í rozása az Észt Tudományos Alapítványon, ill. az Innovációs Alapí tványon 
keresztül történik. 1993 óta a stratégiai egyeztetés és döntések fóruma az Észt 
Kutatási és Fejlesztési Tanács: egy, a kormány kebelén belül működő t a n á c s a d ó 
testület . Ezt a miniszterelnök vezeti, tagjai között pedig öt miniszter, egy ál-
lamtitkár, az Akadémia, a négy legfontosabb kutató-egyetem, a T u d o m á n y o s 
Alapítvány és az Innovációs Alapítvány, valamint az Észt Nemzeti B a n k kép-
viselői, továbbá a kormány által kinevezett, az ipar t reprezentáló 8 további 
személy foglal helyet. A Tanács véleménye mérvadó a tudomány- , technológia- , 
fejlesztéspolitika és a felsőoktatás kérdéseiben, megfogalmazza a köl tségvetés 
vonatkozó fejezetét, határoz a költségvetési források felhasználási arányairól , 
valamint képviseli Észtországot a nemzetközi t udományos és technológiai kap-
csola tokban. 
A különböző irányító szervek és főbb aktorok kapcsolódásai t az 1. ábra 
tekinti át . 
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1. ábra 
A rendszer szerkezeti átalakítása 
A Szovjetunió szé thu l lása u t án az észt ku ta t á s i r ány í t á s helyzetét is át kellett 
gondolni . Az elkerülhetet len áta lakí tás mind az ország, mind a t udomány ügyét 
volt hivatott szolgálni. Noha az életszínvonalat támogató k u t a t á s o k mellett 
könnyebb lett volna érvelni — Észtországban ide sorolják a környezet és a 
te rmészet i kincsek k iaknázásá t , az egészségügyet és társadalombiztosí tás t , a 
gazdasági tel jesí tmény fokozását, az élelmiszer-termelést és -elosztást , az ener-
giaszolgáltatást és -hasznos í t ás t célzó ku t a t á s i t émákat — stratégiai megfon-
tolásokból k i tar to t tak az a l apku ta t á s t á m o g a t á s a mellett is, hogy ú j eredmé-
nyeik cserealapul szo lgá lhassanak az ismeretek nemzetközi kereskedelmében. 
Emellet t a tudománypol i t ikának fel kellett o ldania a társadalmi igényeket ki-
szolgáló, ill. a „kíváncsiságtól indíttatott" a l a p k u t a t á s szemléleti összeütközé-
seit . Észtország n e m állított össze Fehér Könyvet a kutatásról , de különböző 
fó rumokon t isztázták a közösen vallott a lapelveket . A költségvetés korlátai és 
az ipa r gyengesége miat t a K+F tevékenység a következő elvekre épül: törek-
szenek a tá rsadalom és a tudomány par tner i viszonyának megerősítésére, tá-
m o g a t j á k a technológia t ranszfer t a t á r sada lom és az élő környezet stabilizá-
l á s á b a n , fokozzák az állami támogatású kutató-fej lesztő m u n k a ha tékonyságá t , 
k iá l lnak az ok ta tás fejlesztése mellett, t ovábbá részt vesznek a nemzetközi 
k u t a t á s o k b a n , mindeneke lő t t az európai integráció reményében. 
Az elvek t isztázásával pá rhuzamosan fe lmérések készültek az öröklött ál-
lapotokról azzal a nem titkolt céllal, hogy átszervezzék a döntési sémákat , a 
kuta tóhelyeket , a f inanszírozást és a fe lsőoktatás t , valamint a tudományos 
minős í tés t . Az észt tudományos- technológiai rendszer t az elmúlt évtizedben 
háromszor is értékelték. Előbb a Svéd Királyi Tudományos Akadémia és a Svéd 
Ku ta t á s i Tanács (1988-91), majd az Észt Kuta tás i és Fejlesztési T an ács érté-
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kelése következett (1995), végül a Coopers and Lybrand cég felmérése kerül t 
sor ra (1997). A vizsgálatok egyik következtetése az volt, hogy a K+F rendszer 
a lapku ta tás i része jól működik, az ipar és a ku t a t á s közti kapcsola tok azonban 
erősítésre szorulnak, ugyanakkor a jelenlegi „K+F portfólió" erős technológiafej-
lesztési potenciált tartalmaz. A másik a ján lás a ku ta tás és a felsőoktatás integ-
rációjára, az emberi és anyagi erőforrások jobb kihasználására szólított fel. Ezekre 
a következtetésekre a kutatásirányítás megfelelő szervezeti változtatásokkal, az 
akadémiai fokozatok új rendszerével, valamint az 1994-ben elfogadott kutatási-
fejlesztési és felsőoktatási törvénnyel reagált. A gyors változások miatt 1997-ben 
ezeket a törvényeket követte a K+F szféra szervezeti felépítéséről szóló törvény, 
amely egyértelműen tisztázta a szereplöket és jogkörüket. 
Finanszírozás 
A Kutatási és Fejlesztési Tanács a k u t a t á s o k pénzügyi t ámoga tásakor négy-
féle rovatot különböztet meg: az a l apku ta t á s i cél támogatást , melyet az Oktatás i 
Minisztérium oszt el, a K+F támogatás t , mely a Tudományos és az Innovációs 
Alapítvány feladata, továbbá a nemzeti (stratégiai) programokat , illetve az inf-
ra s t ruk tu rá l i s költségeket. 1994 óta viszonylag ál landó szinten, a költségvetés 
2%-ában sikerült meghatározni a K+F-re fordítandó összeget, amely azonban 
a GDP 0 ,5%-ának felel csak meg. Ebbe nem értendő bele az innovációra, az 
innovatív alkalmazot t ku t a t á s r a fordított hányad. Az Okta tás i Minisztérium 
célszámai szerint az ezredfordulóra a K+F f inanszírozásban a fejlesztés rész-
a rányá t a mostani 0 ,5 GDP%-on belül 0,1-ről 0,3%-ra kívánják növelni, a 
GERD nagyságrendje pedig — a magán tőke forrásaival és az EU forrásokkal 
együtt — érje el az 1,2%-ot. Az 1999-es költségvetés a GDP 0,6—0,65%-át , 
kb. 300 millió észt koronát irányoz elő a K+F-re (1 EEK = 16 HUF). Ez 1998-hoz 
képest kb. 10—15%-os növekményt je lent . Becslések szerint az észt nemzet i 
jövedelem 1998-ban 76 milliárd EEK volt. 
Az alap és alkalmazott ku t a t á sok pénzalapja az Oktatás i Minisztériumhoz 
tartozó Észt Tudományos Alapítvány, az innovációk finanszírozásával a Gaz-
dasági Minisztérium Innovációs Alapítványa foglalkozik. Ezek helye a tudo-
mányos k u t a t á s szerkezeti s é m á j á b a n nagyjából megfelel a finn gyakor la tnak. 
Az innovációs a lap sokkal gyengébb a tudományosná l — a hagyományosan 
erős a l apku ta tások egyelőre elviszik a ráfordí tások túlnyomó részét. A Gazdasági 
Minisztérium Ipari Főosztálya szeretné e helyzetet korrigálni, ehhez azonban 
a r ra lenne szükség, hogy az észt k u t a t á s — az EU lehetőségeivel is élve — 
nyereséges vállalkozássá nője ki magá t és „innovációra is termeljen". 
A továbbiakban néhány fontos szerepet játszó közéleti aktor véleményét 
m u t a t o m be az aktuál is helyzetről és a várakozásokról (a pillanatfelvétel 1998 
őszén készült). 
Vélemények — intézmények 
Az Észt Tudományos Akadémia elnöke szerint az akadémia i intézetek „el-
csatolása" a forma feláldozása volt a lényeg megmentése érdekében. Személy 
szerint nem örült a megoldásnak, de elfogadta a real i tásokat . Az EU mult i la-
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t e rá l i s rendszere mellet t különösen fon tosnak ta r t ja a kétoldalú kooperáció 
erősí tését a meglévő egyezmények bővítésével, a par tnerkeresés , a közös pub-
likációk, cserelátogatások, szeminár iumok bátorí tásával , ill. e tevékenységbe 
a f innek bevonását . Fontos fejlemény, hogy a korábban külföldre távozott fiatal 
szakemberek 1998-ban már kezdtek hazaszállingózni posztdoktori képzésre. 
Hogy erősítsék ezt a kedvező fordulatot , a tehetségek e lvándor lásának meg-
akadá lyozása végett a meglévő formák mellett 1999-ben megkétszerezik a fiatal 
k u t a t ó k nem ösztöndí j jellegű — tehá t ku t a t á s r a , nem megélhetésre szánt — 
támogatását . A finn—észt tudományos együttműködés erős, természetes felületet 
képez a magyar k u t a t á s o k esetleges csa t lakozásához. Észtországnak azonban 
a K+F finanszírozás törvényi a lapja inak megteremtése u t á n előbb ehhez illesz-
kedő tudománypol i t ikai koncepciót kell k imunkáln ia , amelynek országos vitája 
jövőre várható. Speciál is nemzeti p rob lémájuk a sok, csak részben akkredi tá l t 
magánegyetem és -főiskola, melyeknek n incs ál landó tanár i kara , h a n e m az 
á l lami felsőoktatás másodá l lásban működte t i őket. Nézete szerint ezekkel az 
intézményekkel az a baj , hogy csak t u d á s t képesek adni, az egyetem ellenben 
„olyan hely, ahol gondolkodni szokás". 
A Tallinni Műszaki Egyetemen m ű k ö d ő Innovációs Központi Alapítvány 1998 
j ú n i u s óta működik. Alapítói között a Gazdasági Minisztérium, a Munkál ta tók 
és Munkavállalók Szövetsége, valamint Tallinn város önkormányza ta képviselik 
az észt felet, a Hels inki Egyetem, a Helsinki Műszaki Egyetem és a SITRA — 
a nemzet i kockázati tőke-alap — a finn érdekeket . Erre a szervezeti formára 
a Központ igazgatója szerint azért volt szükség, mert az észt tudománypol i t ika 
az Oktatási Minisztériumhoz tartozik, amely az alkalmazott kuta tásokat nem, 
vagy csak vonakodva támogatja. Legfőbb gondjuk, hogy fejlesztésre alig ju t pénz, 
ami a kutatásintenzív termékképződést gátolja. A kormány 1998 jún iusában Nem-
zeti Innovációs Programot fogadott el, amely a korábbinál elvszerűbb és rend-
sze resebb támogatás t ígért. A helyzet há t t e rében Tamkivi professzor szerint a 
gyors privatizáció és szervezeti reform, valamint a szolgáltató-ipar r obbanása 
áll, mely a szovjet okta tás i rendszer által fölös számban termelt ku ta tók ra 
támaszkodik . Utóbbiak átképzésétől és piacra terelésük sikerétől függ az észt 
innováció ügye. Igazi kockázati töke n incs jelen, megoldás esetleg az állami 
garanciavál la lás és az egyetemi kockázati a lap együttese lehetne, amire viszont 
n i n c s pénz, ám a megoldás t keresik. 
Az Észt Kereskedelmi és Beruházási Hivatal egyik felelős vezetője kifejtette: 
rendkívül borúlátó az észt felsőoktatás, kü lönösen a Tallinni Műszaki Egyetem 
közeljövőjét illetően. Az akadémiai életet a porosz tekintélyelv, n e m az amerikai 
m e n e d z s m e n t szellem ha t j a át. Az egyetemek vezetése elöregedett, átlagélet-
k o r u k 50 év. Tanári u t á n p ó t l á s nincs, fiatal professzorok és radikális vál toztatás 
né lkü l a mostani r e n d s z e r öt éven belül összeomlik. A változás szemléleti elő-
feltételei nem adot tak . Véleménye szerint a magyar—észt közös k u t a t á s ígéretes 
területe i : a félvezető-ipar, a lézertechnológia és az optikai kábelek. Emellett 
sz ívesen lá tnának kooperációt a fafeldolgozó ipar elektronikai komponense inek 
k u t a t á s a , fejlesztése és gyártása terén. EU vona tkozásban a környezet techno-
lógiai együt tműködés t t a r t aná perspekt iv ikusnak . A kormányza t eddig nem 
s o k a t te t t a helyzet j av í t á sá ra , két t udományos pa rk ugyan megalakul t , azonban 
c sak azok a vállalkozások élték túl a kezdeti időszakot, melyeknek a kérdéses 
i dőpon t r a már jószerével kész eredményeik voltak. 
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A tar tu i Észt Mezőgazdasági Egyetem az egyetlen, a mezőgazdasággal és 
határterületeivel („rural engineering") foglalkozó — 1951-ben önállósult — fel-
sőoktatási intézmény. A ku ta tás i rektorhelyettes szerint 1997-ben az akadémia i 
kuta tó in tézeteknek csupán a formai integrációja tör tént meg. Az észt k u t a t á s 
legnagyobb problémája az elöregedés: az alacsony fizetés miat t a fiatalok el-
vándorolnak, 1991—96 között a k u t a t ó k átlag életkora tíz évvel nőtt! Az ágazat 
sa já tos helyzetét jellemzi, hogy n o h a a Szovjetunió 1990-es, majd az orosz 
gazdaság tavaly nyári ú jabb összeomlása miatt az észt mezőgazdaság 50%-os 
ha tás fokkal működik — kb. 1 millió hek tá r hever parlagon — mégis túl termelési 
problémáik vannak . Ezért ku t a t á s i p rogramjuk középpont jában az áll, hogyan 
lehetne új, különleges minőségű, kerese t t élelmiszereket termelni intenzív mód-
szerek és környezetszennyezés né lkül , olcsó munkaerővel . Ehhez szeretnék 
kihasználni az 5. Keretprogramnak a fenntar tha tó fejlődést támogató forrásait . 
Richard Villeins professzor (Tartui Egyetem Molekuláris és Sejtbiológiai In-
tézete) — „minden oktatási minisz ter EU-tanácsadója" — egyben az Észt Tu-
dományos Akadémia alelnöke és a Kuta tás i és Fejlesztési T an ács EU összekötője 
is, kifejtette: az észt t u d o m á n y n a k szüksége van a t u d o m á n y o s diplomácia 
segítségére, a pályázás, a par tnerkivá lasz tás , a ku ta to t t t émák nyi lvánosságra 
hozatala azonban alulról szerveződik, érzékeny téma, amelybe nem lehet be-
avatkozni az akadémiai s zabadság megsértése nélkül. Az EU ku ta tá s i keret-
programok eddigi tapasztalatai szer int a sikeres pályázatok száma abszolút 
ér telemben egyedül a pályázó ország nagyságával, relatíve viszont a beadot t 
pályázatok számával is korrelál. Szlovénia, Észt- és Magyarország ezért ért el 
a 4. Keretprogramban viszonylag jó eredményeket . Országa inknak tehát elemi 
érdeke a ku ta t á s i együt tműködés . Észtországnak Skandinávia , Magyarország-
n a k Ausztria, Német- és Olaszország jelenti a könnyen elérhető szomszédságot , 
a távadatvitel korában azonban e n n e k a jelentősége erősen csökkent . Szerinte 
Észtország igen jó az orvosbiológiai ku ta tá sokban , de hiányzik hozzá a gyógy-
szeripara. Magyarországon viszont fejlettebb a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
ku t a t á s . Észtország skandináv kapcso la ta i révén bővülhetne a magyar ku ta t á s i 
együt tműködésben csak s p o r a d i k u s a n jelentkező skand ináv komponens . 
Nemzetközi kutatási együttműködés 
Az Észt Tudományos Akadémiának 1 7 testvérintézménnyel van együt tmű-
ködési megál lapodása. Emellett az észt kuta tók részt vettek az EU TEMPUS, 
PHARE, COPERNICUS programja iban , továbbá az 4. Kere tprogramban is. EU 
felmérés szerint a közép-kelet-európai régió országainak részvételi sikere az 
egy főre vetitett viszonyszámok a l ap j án a következő képet mu ta t t a : 
Szlovénia 
Észtország 
Magyarország 
Cseh Köztársaság 
Litvánia 
Lettország 
Lengyelország 
Szlovákia 
1,00 
0,97 
0,43 
0,23 
0,22 
0,16 
0 , 1 2 
0,10 
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Ugyanakkor a 4. Keretprogramban való részvétel rangsora a s ikeres pályá-
za tok százalékos a r á n y a szerint: 
Észtország 1998. októberében csat lakozott a SOCRATES programhoz, ami 
a magyar egyetemekkel is megteremti az intenzív diák- és oktatócsere finan-
sz í rozásának lehetőségét . Észtországban az 5. Kere tprogramban való részvételt 
segí tő belső információs hálózat kiépítésére vonatkozóan 1998 őszén még csak 
az a ján lások szület tek meg, a hálózat üzemeléséig a tar tu i FEMIRC iroda nyújt-
h a t segítséget a pa r tne rke resésben . 
Néhány aktuális célkitűzés 
a) Nemzeti innovációs rendszer lé trehozása, amely támogat ja mind a gaz-
d a s á g növekedését, m i n d a hazai m u n k a e r ő és te rmékek versenyképességét 
az európai piacon; 
b) A technológia- és know-how transzfer fokozása az egyetemek, kutatóintézetek 
és a vállalatok j o b b együt tműködése révén; 
c) Az információ é s ismeret-alapú tá rsada lom a lap ja inak lerakása; 
d) Az észt és az á t l agos EU K+F f inanszírozás közötti kü lönbség csökkentése, 
m i n d a ráfordí tások össz- , mind részaránya tekinte tében (állami és magánfor-
rások , ill. alap-, a lka lmazot t ku ta tások , va lamint fejlesztés közti arányok); 
e) Az észt ku ta tás - fe j lesz tés fokozottabb harmonizá lása az EU-ban érvénye-
sü lő tematikával; 
í) Annak elérése, hogy az észt ipari és szolgáltató szektor többet költsön 
K+F-re. ennek t á m o g a t á s a gazdasági kedvezményekkel, e lsősorban adókedvez-
ményekkel; 
g) A vállakozói m a g a t a r t á s támogatása , e lsősorban a kis-és közepes válla-
la tok szintjén s e l sőso rban a nagy hozzáadot t értékkel termelő high-tech ipar 
és szolgáltatások t e rü le tén . Olyan mechan izmusok kidolgozása, amelyek az 
expor t ra termelő vál la la tok K+F igényeinek kielégítését célozzák; 
h) A „kiválósági központok" (Centres of excellence) intézményi gyakorlatának 
rövid távú meghonos í t ása elsősorban az információtechnológia, az anyagtudo-
m á n y és a környeze t tudomány területén; 
i) A magánvállalatok igényeihez igazodva a mainál sokkal szélesebb spekt-
r u m ú egyetemi k u r z u s o k bevezetése (pl. információtechnológia, molekuláris 
diagnosztika területén) . 
Az 1999. márc ius 7 -én tartott á l ta lános választás t követően, márc ius 17-én 
közzétett új ko rmányprogram — úgy tűn ik — megerősí tet te a fenti (korábbi) 
tudomány- és technológiapolit ikai célokat. Ebben újszerű elem a „technológiai 
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Észtország 
Szlovénia 
Bulgária 
Lengyelország 
Szlovákia 
Magyarország 
Lettország 
Cseh Köztársaság 
38 
32 
27 
26 
24 
23 
22 
21 
Pillanatkép az észt kutatás helyzetéről 
falvak" létesí tésének támogatásáról , ill. az innovációs m u n k a erősítéséről szóló 
rövid szándéknyilatkozat . 
Az észt—magyar tudományos együttműködés 
1999. j a n u á r 20—21-én a Kuta tás i és Fejlesztési Tanács meghívására Tal-
l innban, az Észt Tudományos Akadémián háromoldalú , észt—finn—magyar 
t anácskozásra kerül t sor, melyen a résztvevők át tekintet ték az EU 5. Kutatá-
si-Fejlesztési Keretprogram ak tuá l i s feladatai t is. A trilaterális találkozó célja 
az volt, hogy megúj í tsa és elmélyítse a f inn—magyar és az észt—magyar K+F 
együt tműködés t , tegye lehetővé a Keretprogrammal kapcsola tos tapasz-
talatcserét , a tudománypoli t ika céljait egyeztesse a ku ta tók és a kis- és közepes 
vállalatok támogatás i szempontjaival , továbbá megteremtse az operatív együtt-
működés feltételeit. A megjelentek ehhez á l láspont juk, meglévő s t ruk tú rá ik , 
tevékenységük, elgondolásaik ismertetésével j á ru l t ak hozzá. A találkozón — 
felkért előadók vitaindítója nyomán — öt téma rövid megvi ta tására , az állás-
pontok egyeztetésére, információs anyagok cseréjére nyílt mód. Konkrét tervek 
szület tek az együt tműködés további lépéseiről, a jó hagyományokra t ámaszkodó 
„finn-ugor tudományos tengely" kialakításáról , erősítéséről. Az elképzelések 
megvalósítása folyamatban van. 
A helsinki, a tallinni és a b u d a p e s t i műszaki egyetem ku ta tás i rektorhe-
lyettesei már korábban megál lapodtak arról, hogy kölcsönösen közvetítik a 
kuta tói igényeket. Ehhez hasonló tri laterális ku ta tás i „klír ing-mechanizmus" 
kialakí tását szeretné elérni a Helsinki Egyetem és a Tartui Egyetem is az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Itt a cél az információs tá rsada lom té-
makörében végzendő közös k u t a t á s o k serkentése lenne elsősorban, ami az 5. 
Keretprogram egyik prioritásos részterüle te . 
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Új helyesírási szótárunkról 
Az év nyarán végre megjelent egy régóta várt szótár: anyanye lvünk ú j he-
lyesírási szótára.* 
A szótárak nagy csa lád jában sa j á to s t ípust képviselnek a helyesírási célú 
szógyűjtemények. Ezek — szemben az értelmező szótárakkal — az adott nyelv 
szavainak csak í rásformájáról tá jékozta tnak . Lehetnek á l ta lános jellegűek vagy 
szaktudományi célt szolgálók. A legszélesebb körű érdeklődésre te rmésze tesen 
az irodalmi és köznyelv szavait leltározó művek számí tanak . 
Bár ez t e rmésze tesnek tartható, mégis meglepetés volt a szerzők és a kiadók 
számára , hogy a sa j tó már jóval (kb. fél évvel) a szótár megjelenése előtt ér-
deklődni kezdett a szótár iránt: mikor jelenik meg? mi lesz benne? Ezt való-
színűleg a helyesí rás társadalmi szerepének némi módosu lása magyarázza: ma 
jóval többen ér in te t tek a helyesírási ügyekben, mint ko rábban va laha is, hisz 
nem mindegy pé ldául az, hogy át kell-e programozni esetleges szabályváltozások 
mia t t a szövegszerkesztőket vagy nem. Ezért fontos a szótár alcíme: „A Magyar 
Tudományos Akadémia szabályai szerint"; ami azt aka r j a a szótár használóival 
tuda tn i , hogy a m ű összhangban van az MTA 1984-ben elfogadott és azóta 
változatlan helyesírási elveivel. Továbbá: mivel a magyar nyelvű írásgyakorlat 
i ránytű je 1832 óta az Akadémiától elfogadott és kibocsátott szabályzat, remél-
he tő és kívánatos, hogy a Magyar helyesírási szótár a ján lása i t ne csak i t thon, 
h a n e m a Magyar Köztársaság ha t á ra in túl is mindenü t t kövessék. 
A szókincs m i n d e n nyelvnek a legmozgékonyabb állománya; azonnal jelzi 
a t á r sada lomban végbemenő vál tozásokat . A szótárak mindig csak bizonyos 
késésse l tud ják ezeket a mozgásokat követni, tükrözni. Az ú j helyesírási szótár 
mintegy 140 000 szavas anyagának összeál l í tása során a m u n k a t á r s a k és a 
lektorok fő törekvése természetesen a korszerűs í tés volt. Ez az új szótár előz-
ményéhez, a Helyesírási kéziszótárhoz (Bp., 1988.) képest két i rányú tevékeny-
sége t je len te t t . Egyrészt ki lehetett (sőt ki is kellett) hagyni belőle a feleslegessé 
vált szavakat , m á s r é s z t bővíteni kellett a régi szóanyagot szókincsváltó évti-
z e d ü n k friss elemeivel. 
Kimaradtak pé ldául : agglegényadó. búzajoldadó-fizetés, cséplöellenőr, szén-
csata, háztartási szén, bizalmicsoport, háziipari szövetkezet, tanácsi ipar, szta-
Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint. Szerkesztette: 
Derne László, Fábián Pál és Tóth Etelka. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1999. 587 o. 
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hanovista, tagkönyvcsere, káderos, munkasiker, népfrontbizottság, pártmunkás-
küldöttség. 
Bekerültek például: adatbázis, adathordozó, azonosító Jel, általános forgalmi 
adó, röv.: áfa. áfás számla, áfa-visszaigénylés, akciófilm, akciófilm-sorozat, Ál-
lami Számvevőszék, röv.: ÁSZ, bróker, brókercég, byte, chip 1. csip, cukkini, 
cirkó, csúszó leértékelés, dekóder, dzsoging, diákönkormányzat, drogambulan-
cia, epekőzúzás, euró, egyszer használatos fecskendő, fitneszszalon, imázs, 
interaktív, intercity... és messze vagyunk még az ábécé végétől. 
Történelmi fontosságuk miatt tört . jelzéssel m a r a d t a k ben t a szó tá rban az 
olyan tula jdonnevek, mint: Kelet-Berlin, Varsói Szerződés, Leningrád. Sztálin-
grád, SZSZKSZ = Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Szovjetunió, 
Csehszlovákia. 
A szótárban szereplő mintegy 140 0 0 0 szó a teljes magyar szókincsnek 
(igen szerény számítások szerint 1 ООО 000 szavunknak) alig több, mint egytized 
része. Ennek ellenére a szótár — szerkesztési t echniká ja révén — h a s z n o s 
segítséget n y ú j t h a t értő forgatóinak a szótárban nem szereplő szavak tekinte-
tében is. Azáltal ugyanis, hogy a szótár nemcsak c ímszavakat tartalmaz, h a n e m 
ragozott formákat és képzett származékokat , továbbá előtagokkal, illetőleg utó-
tagokkal alkotott összetételeket is, az analógiák révén megtöbbszörözi a b e n n e 
levő szóanyagot. 
Szeretném felhívni a Magyar T u d o m á n y olvasóinak figyelmét még a követ-
kezőkre is. — Új helyesírási s zó t á runk a magyar irodalmi és köznyelv szó tá ra 
ugyan, de ez nem jelent érdektelenséget a szak tudományokka l szemben. Sőt: 
a szerkesztők (élve a komplex személyi összetételű akadémia i Magyar Nyelvi 
Bizottság által biztosított lehetőségekkel) a r ra törekedtek, hogy közérdekű szak-
nyelvi szavak (földrajzi nevek, vegyületnevek, növénynevek, informatikai szavak, 
közgazdaságtani kifejezések stb.) is helyet kap janak a szó tá rban . Természe tesen 
csak az i r ánymuta tá s , nem pedig a tel jesség igényével. 
Ezt az első k iadás t bizonyára követni fogják ú j a b b a k is. A szótár egyik 
szerkesztőjeként azt kérem folyóiratunk olvasóitól, hogy az esetleges h i b á k r a 
szíveskedjenek b e n n ü n k e t figyelmeztetni, illetőleg tegyenek javas la tokat az eset-
leges bővítésre nézve. 
Fábián Pál 
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A multidiszciplináris tudományról 
és finanszírozásáról 
(Hozzászólás Garai László cikkéhez) 
A Magyar T u d o m á n y folyóirat egyik ki nem mondot t filozófiája, a nagybetűvel 
írott Tudomány egységének fe lmutatása , melyben egyaránt helye van a disz-
ciplináris és interdiszcipl ináris t u d o m á n y n a k . Az 1999/3 . s z á m b a n megjelent 
Gara i László vitacikke, mely épp arról szól, hogy a tudomány-közi ágak veszé-
lyeztetettek, mi több, kisebbségi helyzetbe vannak kényszerítve.1 E probléma felvet 
tudományelméleti, tudományszociológiai és finanszírozási kérdéseket. Garai ugyan 
igen személyes hangon és a sztoikus ember csendességével szólal meg, mégis 
elég egyértelműen jelzi, hogy értékszemléletünkben valahol ba j van. 
Mi a t udomány? Fontos és tartalmi kérdéseke t tar talmi a lapon felvető és 
k u t a t ó szakterület , vagy olyan emberek gyülekezete, ak iknek formailag meg-
engedik, hogy t u d ó s k é n t szólaljanak meg. Ideális esetben mindket tő , valójában 
mégis csak az egyik. A probléma oldaláról és tudományelméleti leg az elsőt 
i n k á b b tekint jük t u d o m á n y n a k , mégis a t u d o m á n y t f inanszírozók a második 
választ , a formális, diszciplína-orientált megközelítést t ámogat ják . Erről az ol-
dalról is érdemes Gara i László kesergéselre odafigyelni. 
A diszciplináris kérdésről 
A hagyományos, mode rnnek tartott felfogás diszciplínákhoz kötődik. Ez kez-
d e t b e n a t udomány poszt-skolaszt ikus emancipációjá t je lente t te a filozófiától, 
s zak tudományos szemléletet védte. G. Brúnóná l , vagy F. Bacon-nél ez még a 
ke t tős igazság hirdetésével történt, a későbbi természetfilozófiáknál a tudo-
mányosság elvét je lente t te . A modern fizika, a mechanika , te rmodinamika , 
ana tómia , szociológia, és egyéb, már önvédelmi képességekkel felvértezett tu-
dományok elveit. Mindig a később érkező, tudománykén t je lentkezőnek kell 
megvívnia a küzdelmet , a már akadémiai szinten intézményesedet t tudo-
mányokka l a befogad ta tásér t . 
A tudomány diszcipl ináris megha tá rozása eredetileg a szakmaszerűség vé-
de lmét jelentette, de h a m a r o s a n a kívülállókkal — „kontárokkal" — szembeni 
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védelem hivatkozási alapjává vált. A tudományos t á r saságok — már a 17. 
századtól — ennek megfelelően szerveződtek, és a mai napig is a diszciplináris 
elv fö őrei. Ha valaki nem figyel oda és átlépi a diszciplínáinak kereteit, azt 
megbüntet ik . Lemarad pl. a t u d o m á n y o s ranglét rán. Ez tör tént a — Tokiótól 
Bostonig elismert és recenzált — k i t ű n ő ornito-muzikológussal , Szőke Péterrel2 
is, aki elkövette azt a hibát , hogy n e m m a r a d t ornitológus, vagy muzikológus. 
A zenetudósok „kitűnő etnológusnak", az ornitológusok „kiváló zene tudósnak" 
kezelték. Garai is hasonló „hibát" követet t el, gazdaságpszichológiájával disz-
ciplínák ha tára i t lépte át. 
Hogyan lehetséges, hogy az eddig e lmondot tak ellenére sok interdiszcipli-
ná r i s terület mégis létezik? Biokémia, szociálpszichológia, gazdaságtör ténet , 
orvosetika s tb. diszciplínák közötti területek. Ezek ui. mind megvívták disz-
ciplináris küzdelmeiket és maguk is diszcipl ínákká váltak, míg az orni to-mu-
zikológia, vagy a gazdaságpszichológia még nem. A szociálpszichológia önálló 
szakosodási lehetőséget jelent, a szociológia és a pszichológia is elfogadja létét. 
Aronsontól nem kérdezik meg, hogy pszichológus e, vagy szociológus, mer t 
elfogadott diszciplínát művel. In tézményesedet t formákkal , szakmaszerüséggel , 
önvédelmi rendszerrel , f inanszírozási hát tér re l . Ezekkel a gazdaság-pszichológia 
nem rendelkezik. A tudományos gondolkodás belső logikáját a szociológiai di-
menzió metszi keresztül . T. Kuhn ér tékelése szerint, mindenekelőt t ez a kö-
rü lmény erősíti a tudományos pa rad igmák meghatározó szerepét . 3 A tudomány t 
körülvevő érdekek, értékek, és a h a t a l o m világa, valamint a t udomány műve-
lőinek a ha ta lomhoz és egymáshoz való viszonya. Egy cinikus, de szellemes 
meghatározás szerint: „Én hivatkozom rád. Te hivatkozol énrám. Mi tehát tu-
dósok vagyunk."4 
Tartalomközpontű megközelítés 
A tudományos gondolkodás i m m a n e n s természetéhez közelebb álló t a r ta -
lomközpontú elmélet nem előzmények nélküli . Századunk elején, Európa-szer te 
a moderni tás t agnoszt ikus félelmek kisér ték. M. Weber, A tudomány min t hi-
va tá s c. e lőadásában a tudományos gondolkodás ismeretelméleti korlátairól 
értekezett , de mások számára is az avantgárd életérzéséhez kapcsolódot t a 
„minden egész eltörött" gondolata. Ekkor iban jelentkezett egy tudományelmélet i 
műhely, melynek vezéralakja. Zalai Béla a rendszerek á l ta lános elméletét ku-
tatva a megismerés reális, tar talmi keretei t vonta meg. Azt javasolta, hogy a 
dolgokat mint problémákat vizsgáljuk, ne pusz tán a diszciplínákat. S a jn o s 
halá la u tán tanítványai, Häuser A., Mannhe im К., Lukács Gy. e lkanyarodtak 
tőle, de s ikeresen hallgatták el mes t e rüke t . A tar ta lomközpontú, rendszerelvű 
szemléletet ú j r a kellett felfedeznie a 30—40-es években L. von Ber ta lanffy-nak, 
ma jd az 50—60-as években László Ervinnek. Bertalanffy e módszerrel s ikeresen 
fejtette ki a modern rákelmélet szemléleti alapjai t . Tartalmi és nem diszciplináris 
kérdéseket helyez a középpontba. László E. pedig egyenesen az összes t u d o m á n y 
szintézisét hirdette , miközben Fö ldünk globális kérdései t vizsgálta. Ezért le-
hete t t á tü tő erejű a Római Klub je lentése . Az ún. „planetáris tuda t ra" is a 
diszciplínák közötti t a r ta lomközpontúsága miatt hivja fel a figyelmet. 
A ta r ta lomközpontúság — ideális ese tben — csak a megoldandó p rob lémákra 
figyel. Középpontba a tudományos kihívást teszi. Elképzelhető, hogy a fe ladat 
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megoldható egyetlen diszciplínán belül, vagy interdiszciplinárisán, de m i u t á n 
a feladat tar ta lmi igénye a meghatározó, valószínűbb, hogy multidiszciplináris 
megoldás születik. Nehéz is lenne egyetlen diszciplínába gyömöszölni olyan 
problémákat , min t a Föld tú lnépesedése , a szegénység, az ember tan , vagy a 
rák . Megpróbálhat juk, hogy egyes szakterü le tek felől n é z ü n k rá juk . A szocio-
lógusnak lehet u g y a n au ten t ikus véleménye a túlnépesedésről , a rákról, a 
szegénységről, sőt szociológiai embe r t an t is kifejthet, mégis a válaszai, sőt 
kérdésfelvetései is per i fér ikusak m a r a d n a k a probléma egésze felől. 
A szkeptikus szemléletről 
Garai szerint a „rossz haj lama" sodor ta az interdiszciplináris ku ta t á s i te-
repre. Aki ide vetődik, az a tudományos „kisebbségi sorsra" j u t és „diszkrimi-
náció" áldozatává válik. Sorsát sztoikus bölcsként kénytelen elszenvednie. 
Amennyiben igaz e helyzetértékelés, úgy valóban a sz to ikus nyugalom a 
helyes viselkedés. Seneca szerint is: „vezeti a végzete azt, aki követi, de vonszolja 
az ellenszegülőt." Mégis, e k iábrándul t ságot nem egy interdiszciplináris tudós-
n a k kellene követnie. Helyette a szkepszis elörevivöbb módszer. 
- Valóban szé lmalomharcot jelent a t u d o m á n y ha tár te rü le te in ku ta tn i? 
- Korrekten diszcipl inárisán j á rha tó -e körül egy épp vizsgált probléma? 
- A tar ta lomközpontúsággal járó előnyök számbavétele. 
- Kik a potenciál is szövetségesek és kik nem azok? 
A multidiszciplináris tudomány elméletének előnye éppen az, hogy szkeptikus. 
Még kudarcok esetén is alternatívát kínál. Tudományos életünk eredendően disz-
ciplináris keretei között is megláttatja azt a rést, ami eredményhez vezet. 
A multidiszciplináris tudományfinanszírozásról 
A diszciplináris tudományszervezés egyik értelme a rendelkezésre álló anyagi 
eszközök viszonylag egyszerű és a m á r kialakul t erőviszonyokat nem sér tő 
elosztása. Ugyan, ez n e m eredményorientál t gazdálkodás, de mindenki veszé-
lyesnek t a r t aná a vál toztatást . Jól kiépítet t érdekszövetségekről van szó. tan-
székek, kuta tóintézetek, kamarák , t u d o m á n y o s társaságok és mindezek hazai 
és nemzetközi láncolata . A politikai sz inten is megjelennek a maguk lobby 
lehetőségeivel. Minden diszciplína intézménye elvárja a támogatás t . A különböző 
tudós csoportok és m a g u k a diszciplínák is rivalizálnak a politikai és pénzügyi 
támogatásokér t . Eközben a támogatás lényegét érintő vál toztatás nem vetődik 
fel. Nem is vetődhet . A fizikai, pszichológiai, gazdaságtudományi stb. szaktu-
dományi problémák a fizikai, pszichológiai, vagy gazdaságtudományi diszcip-
l ínákon belül ve tődnek fel, így válaszaik is belül m a r a d n a k . Értelemszerű, 
hogy a f inanszírozásaik is diszciplináris kere tben m a r a d j a n a k . Tartalomköz-
p o n t ú szemlélettel mégis megkérdezhet jük, hogy akkor is helyes-e ez a rendszer , 
h a kiderülne, hogy a problémák többségének kezelése a diszciplináris elv fel-
o ldásá t követeli? Az in ter- és mult idiszciplináris kérdéshez és f inanszírozha-
tóságához j u to t t unk . A kuta tóhelyeknek n e m érdekük a pozícióik megosztása, 
kü lönösen , ha sok bizonytalansággal jár . A diszciplínák i n k á b b — persze hall-
gatólagosan — megegyeznek egymással a következőképpen: 
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- Nem végzik el az in terd iszc ip l inár is fe ladatot . Pl. S e m a pszichológiai , 
sem a g a z d a s á g t u d o m á n y i in tézmény n e m foglalkozik gazdaságpsz ichológia i 
k u t a t á s o k k a l . 
- Kü lön-kü lön és csak diszciplínáik h a t á r a i n belül fognak hozzá a fe ladathoz . 
- Nagyon kellemetlen s z á m u k r a , h a még i s a k a d valaki, ak i e r re szakosodik . 
Közös é r d e k ü k , tehát a le-, vagy meggyőzése. 
- Amennyiben az interdiszciplína mégis létrejön, sőt intézményesedik, maga is 
diszciplínaként viselkedik. Már jobb vele kibékülni . (Magyarországon a gazdaság-
pszichológia messze van az intézményesedéstől, de a lehetősége n incsen kizárva.) 
Gara i j a v a s l a t a m i n d e n k é p p érdekes . A c ikkében felvetet tek szer in t az MTA-
nak , min t d e m o k r a t i k u s szervezetnek pozi t íven kellene d i szk r iminá ln ia az eleve 
h á t r á n y o s helyzetű tudományköz i s z a k m á k a t . 
Ez tényleg megoldja a ké rdés t? A diszc ip l inár is k u t a t ó h e l y e k azonna l ki-
m u t a t n á k magukró l , hogy ók is in terd iszc ip l inár i s műhe lyek , a pszichológia 
t u d o m á n y a rögtön v ise lkedéskuta tó , fa rmakológia i vagy egyéb d i szc ip l ínaként 
k é r n é az ex t ra t ámoga tá s t . Hirtelen itt l e n n e nagy tü lekedés . 
A tartalomközpontú finanszírozás lényege: Nem egy intézményt, hanem a 
megoldásra váró feladatot kell támogatni. 
Az igazán je len tős fe lada t csak r i t k á n t a r t h a t ó d iszc ip l inár i s ke r e t ekben . 
Megfelelő s zakemberek szoros együ t tgondo lkodásá t igényli. Itt é r t e l e m s z e r ű e n 
k a p nagy szerepe t az eleve tudományköz i é rdeklődésű k u t a t ó és mindenk i , 
aki a p r o b l é m á k felvetésében és m e g o l d á s á b a n érdekelt . A t u d o m á n y r a fordí t-
ha tó pénzek h a t é k o n y a b b a n kezelhetők. 
Ez a model l n e m t e l j e s e n új . Már közel 50 éve k i p r ó b á l t á k és Nyuga t -
E u r ó p á b a n is kezd e l te i jedni . A II. v i l á g h á b o r ú a la t t A m e r i k á b a n adva volt 
egy p rob léma . Az a t o m b o m b a megtervezése és kivitelezése. 
- Keresni kell a k u t a t á s i k ö r ü l m é n y e k n e k megfelelő t e repe t . 
- Ide kell hozni a p r o b l é m a m e g o l d á s á r a potenciá l i san a l k a l m a s embereke t . 
- Gondoskodn i kell e l lá tásukról és f inansz í rozásukró l . 
A p r o b l é m a mego ldásá t finanszírozták és nem egy diszcipl ínát . Az intéz-
m é n n y é vá lás feltételeit pedig a k a t o n á s kö rü lmények nehez í t e t t ék meg. Olyan 
modell szüle te t t , melyet későbbi nagy p rog ramok finanszírozásánál is h a s z -
ná l t ak , h a s z n á l n a k . Pl. A NASA Hold-programja , Mars -p rog ram s tb . J a p á n b a n , 
F ranc i ao r szágban , Koreában is do lgoznak hason ló finanszírozási elvek szer in t , 
mely b á t r a n jövendölhető az elkövetkező évszázadra is. Magya ro r szágnak n e m 
é r d e m e s erről l emaradn i a . 
Huff Endre Béla 
JEGYZETEK: 
1 L. a Viták — vélemények rovatunkban megjelent. Az interdiszcíplinaritásról és halmozott hátrányairól 
с dolgozatot. 
2 Szőke Péter számára a természet és az ember zenéje egymásnak megfeleltethetők. A madarak, vagy 
akár az élettelen természeti Jelenségek muzikológiai feltárása a hagyományos diszciplináris keretek 
között nem lehetséges. L.: A zene eredete és három természete. (Magvető. 1982) 
3 T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. (Gondolat. 1983) 
4 H.I.. egy elméleti kérdésekkel foglalkozó kolléga Jellemezte igy a lényeget. Nem hatalmazott fel, 
hogy nevét megadjam. 
5 Zalai Béla fiatalon, 1915-ben a fronton pusztult el. Mindössze ötszáz oldalnyi, főleg kéziratot 
hagyott hátra. L.: Л rendszerek általános elmélete. (Gondolat. 1984) 
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250 éve született Pierre Simon Laplace 
„Minden esemény, még az olyan is, amely teljesen jelentéktelen és ezért 
úgy tűnik, nem követi a természet nagy törvényeit, éppúgy eredménye azoknak, 
akárcsak a Nap járása. Minthogy korábban nem ismerték azokat a kötelékeket, 
amelyek ezen eseményeket az univerzum egész rendszerével egybefúzik. úgy 
gondolták, hogy valamilyen cél-októl, vagy a véletlentől függnek aszerint, hogy 
ismétlődő szabályossággal fordulnak elő, vagy teljesen rendszertelenül; de ezek 
a képzelt okok fokozatosan visszaszorultak az ismeretek horizontjának tágulá-
sával, és teljesen eltűntek a józan filozófia számára, amely ezekben az álokokban 
csak az igazi okok nemismerésének kifejezését látja. 
A jelen eseményeit az előző eseményekkel egy kapcsolat fúzi össze azon 
nyilvánvaló elv alapján, hogy egy dolog nem történhet meg egy őt létrehozó ok 
nélkül. Ez az axióma az elégséges ok elve... 
így tehát az Univerzum jelen állapotát úgy kell tekintenünk, mint előző ál 
lapotának következményét, és egyúttal mint az elkövetkezendők okát. Ha lenne 
egy értelmes lény, amely egy adott időpillanatban fel tudná fogni az összes 
erőket, amelyek a természetet működtetik és az azt alkotó minden létező egy-
máshoz viszonyított helyzetét is — és ez a lény eléggé hatalmas lenne ahhoz, 
hogy ezeket az adatokat ki tudná értékelni —, egyetlen formulába tömöríthetné 
az Univerzum legnagyobb tömegeinek és legkisebb atomjainak mozgását: szá-
mára semmi sem lenne bizonytalan, a múltat és a jövőt egyaránt látnák szemei. 
Az emberi szellem — azon tökéletességében, amellyel az asztronómiát megalkotta 
egy ilyen értelem halvány ideáját nyújtja. A mechanikában és a geometríában 
elért felfedezései, hozzávéve még az univerzális gravitációs törvényt is, lehetővé 
tették számára, hogy egyazon formulába foglalja az égitestek rendszerének 
múltját és jövőjét... 
...Az igazság megtalálására irányuló erőfeszítések az emberi szellemet egyre 
közelebb viszik az említett hatalmas értelemhez, amelytől azonban mindig vég-
telen távol fog maradni. De ez a törekvés az, amely az emberi faj sajátja és 
amely az állatok fölé emeli; és az ezen értelem megközelítésében elért haladás 
tüntet ki nemzeteket és korokat, és jelenti az igazi dicsőséget számukra." 
Laplace: Essai phi losophique su r les probabili tés, 1814 
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M g k 
A 6 5 éves tudóstól származó idézetet Si-
monyi Károly fordította s tette A fizika kul-
tú r tö r t éne te egyik fejezetének élére1. ,A 
k lassz ikus fizika kiteljesedése" a címe a n n a k 
a résznek , s benne a Newtont követő évszázad 
csillogó elméinek lenyűgöző teljesítménye. 
Csakhogy ez az évszázad megrázó politikai 
vál tozásokkal is te rhes volt, nem kímélte a 
csillogó elméket, mu ta t i s m u t a n d i s a nagy-
szerű koponyákat sem. 
Laplace negyvenéves volt, amikor kitört a 
f rancia forradalom. A tudós, aki el indította 
öt a t udományos pályán, akkor már nem élt. 
D'Alembert volt Laplace első pártfogója, ö se-
gítette, hogy „membre adjoint" legyen az aka-
démián , figyelemmel kísérte pá lyafu tásá t , és 
egy évvel halá la előtt még elérte és megér te , hogy a 3 6 éves Laplace a f ranc ia 
akadémia teljes jogú tagja legyen. Akkor m á r komoly t udományos eredmények 
álltak mögötte, karrierje meredeken ívelt felfelé. 
Matematikai tehetségét a ma temat ika tan í tásában és a mechan ika műve-
lésében kamatozta t ta . A newtoni m e c h a n i k á n a k a csil lagászat volt a gyakor-
lótere, s Laplace ördögi ügyességgel mozgott ezen a téren. Egyszerre a lka lmazta 
és fejlesztette tovább a matemat ikai anal íz is módszereit , a csillagászok és fi-
lozófusok számára egyaránt fontos té te leket állított fel és bizonyított be a Nap-
rendszer stabili tásáról. D'Alembert é p p e n 250 éve, a b b a n az évben publ iká l ta 
a precesszió és nutáció egységes elméletét , amikor Laplace született . Negyed 
század múlva pedig az ifjú tudós bebizonyítot ta a bolygópályák nagytengelyeinek 
á l landóságát . Rámutato t t , hogy a Föld pá lyá jának kistengelye lassan növekszik, 
ebből pedig meg tudta magyarázni a Hold keringési idejének lassú csökkenésé t . 
Lagrange, akit Laplace ifjú korától i smer t , 1777-ben vezette be a gravitációs 
potenciált mint olyan mennyiséget, amelynek negatív gradiense megadja a gra-
vitációs térerőt. Laplace 1782-ben e r re a potenciálfüggvényre vezette le az 
azóta róla elnevezett Дср=0 differenciálegyenletet. „Laplace-delta" — m o n d j á k 
lelkesen és magától ér tetődően a mai egyetemi hallgatók — tudjá tok , a nabla 
„Hamilton-operátor" négyzete! Kit is érdekel az ma már. hogy a Laplace-egyenlet 
megszületése u tán több mint húsz év telt el. mire maga Hamilton megszületet t . . . 
Ez is m u t a t j a , hogy hogy Laplace menny i re elöl j á r t a t udományban . 
A f ranc ia forradalom győzelmét követően Lagrange és Laplace tagja lett a 
Commiss ion des poids et mesures -nek . Laplace j avas la tá ra itt definiál ták úgy 
az új hosszúságegységet , a métert, m i n t a Föld délkörének 40 milliomod részét . 
(A más ik javaslat a másodperc- inga h o s s z á n a k válasz tása lett volna, ami ter-
mészetesen kapcsolta volna össze a h o s s z ú s á g egységét az idő egységével. A 
nehézségi gyorsulás ér tékének vál tozása miatt azonban ez a definíció s zámos 
elvi és gyakorlati nehézséggel járt volna, ezért elvetették.) Az ú j o n n a n definiált 
hosszúságegység meghatározására végzett fokmérésekből jöt t rá azu tán Laplace, 
hogy a Föld nem szabályos forgástest . 
A forradalmi lendület , Franciaország ú j történelmi szerepébe vetett hit eleinte 
a tudósoka t is e lragadta. Laplace és Lagrange, valamint Coulomb, Legendre 
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és Prony például j avaso l ták s az Akadémia a javaslatot magáévá téve a j án lo t t a 
a köz tá rsaságnak , hogy a 25 f rankos a r a n y a t egységes va lu takén t kezeljék az 
egész világon, de legalábbis Eu rópában . A forradalom radikalizálódása, a j a -
kob inus d ik ta tú ra k ia lakulása azonban intő figyelmeztetés volt a legtöbb t u d ó s 
számára . 
1794. m á j u s 8 - á n lefejezték Lavoisier-t. Negyedik volt a z n a p a sorban, köz-
vetlenül előtte a p ó s á t végezték ki. Ha c sak egy hónappal s ikerül késleltetni a 
kivégzést, ta lán megmenekül tek volna. Laplace, aki az 1770-es évek végén és 
a 80-as években Lavoisier-val együtt dolgozott közös ta lá lmányuk, a jégkalo-
riméter kifejlesztésén, valószínűleg ekkor szakítot t végleg a r epub l ikánus esz-
mékkel . Lagrange-zsal együtt még elvállalták a konventi ha t á roza t r a megalakuló 
École Normale Supé r i eu re egy-egy tanár i á l lását , de a magasz tos célokkal meg-
alakított t anárképző t néhány hónapi m ű k ö d é s u t á n be is zá ra t t a a konvent , 
s csak Napoleon hívta ú j ra életre, t öbb mint egy évtized elteltével. 
Laplace örömmel üdvözölte Napoleon ál lamcsínyét , a d i rektór ium megbuk-
t a t á s á t 1799. novemberében . Sok tudóssa l , művésszel együtt ő is azt gondolta, 
hogy az „erős kéz" végre rendet teremt, megszüntet i a d ik t a tú ra tú lkapása i t , 
és megvalósítja a forradalom legszebb eszményeit . Amikor felkérték, még a 
belügyminiszteri t á r c á t is elfogadta Napoleon „első konzul" kezéből. 
Hat hétig volt Laplace belügyminiszter, a z u t á n leváltották. Évekkel később 
Napoleon így emlékezet t vissza rá: „Laplace elsőrangú ma tema t ikus , de a kö-
zépszerűnél is r o s s z a b b adminisztrá tor volt. ... A végtelen kicsinyek szellemét 
az adminisz t rác ióba is átvitte." Néhány évig még Napoleon h ű támogatója ma-
rad t , a Napoleon által bevezetett ú j törvényhozó hatalom, a szená tus tagja, 
ső t t i tkára is volt. Élesen bírálta a köz tá r saság által bevezetett nap tár re formot , 
s ikerül t is elérnie, hogy azt eltöröljék. Fellépése némi visszatetszést keltet t 
azokban , akik őt egykor mint lelkes r epub l i kánus t ismerték, s még emlékeztek 
a r ra , hogy 1796-ban Laplace bizony a köztársasági nemzetgyűlésnek a jánlot ta 
a k k o r megjelent népszerűs í tő , ma tema t iká t nem használó nagyszerű könyvét, 
az „Exposition d u sys teme du monde" első k iadásá t . 
De há t mi m á s t tehete t t volna? 
írt egy nagyszerű könyvet, nemcsak és nem is e lsősorban a matemat ikához 
ér tő szük szakmai elit számára, h a n e m a művelt nagyközönségnek. Fontos 
dolgokat akar t e lmondan i a világról, arról , ahogyan ö lá t ja a világot. Ebben a 
könyvben közölte például a világ kele tkezésének azt az ál tala kigondolt mo-
delljét, amelyhez hason ló t már egy fiatal filozófus, bizonyos Emmanuel Kant 
is kitalált és publ ikál t még 1755-ben Königsbergben. Laplace nemigen ismerte 
K a n t elgondolását, érvelésük is eléggé különbözöt t egymásétól. Éppen az volt 
a meggyőző, hogy különböző kiindulásból, különböző úton, egy-egy olyan mo-
dellhez ju tot tak , amelyeket szépen össze lehetet t egyeztetni. Ezért és így ter-
j edhe t e t t el széles körben a „Kant—Laplace"-elmélet. Ma m á r ezt persze túl-
h a l a d t a az idő, h iszen sokkal többet t u d u n k a világról, mint amenny i t kétszáz 
évvel ezelőtt bárki t udha to t t . De az mégis lenyűgöző, hogy Laplace a kevés 
t apasz ta la t b i r tokában is eljutott a 20. század egyik legizgalmasabb csillagászati 
fogalmának, a „fekete lyuknak" a feltételezéséig — 1796-ban! 
Kétszáz évvel ezelőtt jelent meg az ötvenéves Laplace fő csillagászati mü-
vének, az Égi m e c h a n i k á n a k (Traité de mécan ique céleste) első két kötete. Ezt 
még három követte, az ötödik 1825-ben. Már az első két kö te tnek akkora 
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sikere volt, hogy azonnal lefordították németre. (Kicsi a világ: a fordító J. 
Burckhardt Lipcsében született s G o t h a b a n tanul t a f ranciául publikáló Zach 
János Ferenc magyar csillagásznál ...) 
1803-ra Laplace Napoleonból is kiábrándult , s elhatározta, hogy csak tudo-
mánnyal fog foglalkozni. Megírta az Égi mechanika III. és IV. kötetét, azután 
fokozatosan egyre jobban a matematika és a tiszta tudomány felé fordult. 1812-ben 
jelent meg a „Théorie analitique des probabilités", 1814-ben az „Essai philoso-
phique sur les probabilités" (ennek híres előszavából idézett Simonyi Károly). 
1814-ben Napoleont Elba szigetére, a következő évben pedig Szent Ilona 
szigetére száműzték. A Bourbon-res taurác ió u tán Laplace ú j r a közéleti szerepet 
vállalt hazá jában . (1810-től fogva m á r ma jdnem valamennyi európai tudo-
mányos akadémia tiszteleti tagjául választotta.) XVIII. Lajos őt nevezte ki az 
Ecole Polytechnic-et újjászervező bizottság élére. Napoleontól Becsüle t rendet 
és grófi címet kapot t a n n a k idején, mos t a király kegyéből márki és k a m a r a i 
tag lett. Politikus kortársai , akik al igha tudták felfogni Laplace tudományos 
eredményeit , hiú, önző. köpönyegforgató a laknak ta r to t ták . 
Igaz, Laplace t u d a t á b a n volt kivételes matemat ikai képességeinek, tudo-
mányos eredményeinek és büszke is volt azokra. Az is tény, hogy nem j á r t j ó 
nevelést adó elit iskolákba, ahol m á r gyermekként e l sa já t í tha t ta volna az ön-
fegyelemre épülő jó modort, m e g t a n u l h a t t a volna eltitkolni ambiciózus, érvé-
nyesülni vágyó természetét . Szegénynek született — és nem volt szerény. Ember i 
hibáit felnagyították, kortársai k a j á n u l kuncogtak raj ta . Csak há t ki emlékszik 
ma m á r rá juk? 
Laplace nevét viszont ismerik, ma temat iká já t művelik, mondása i t idézik 
szerte a művelt világban. A bevezetőben is idézettet például m á r műve első 
k i adásában így idézi Simonyi Károly2: „Egy értelmes lény, aki egy adott idő-
pontban ismerné a természetet mozgató összes erőket és az azt alkotó minden 
létező egymáshoz viszonyított helyzetét, és ha emellett még elég hatalmas lenne 
ahhoz, hogy ezeket az adatokat analízis alá vesse, egyetlen formulában foghatná 
át az Univerzum legnagyobb tömegeinek és legkönnyebb atomjainak mozgását: 
semmi sem lehetne bizonytalan számára; mind a jövőt, mind a múltat egyszerre 
látnák szemei. Az emberi szellem azon tökéletességében, amelyet az asztronó-
miában fel tudott mutatni, halvány mását mutatja egy ilyen értelemnek. ... Az 
igazság megtalálására irányuló erőfeszítéseknek az a céljuk, hogy az emberi 
szellemet ehhez az Értelemhez közelítsék, amelytől azonban mindig végtelen 
távol marad..." 
„Démoni" beszéd és elgondolkodtató. Századunkban , amikor a Laplace által 
tárgyait valószínűség tudományos fogalma a természet alapvető fizikai törvénye-
inek in tegráns részévé vált, Laplace szavait akár t a l ányosnak is nevezhetnénk. 
Radnai Gyula 
IRODALOM: 
1 Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete: Gondolat. Budapest, 3. kiadás, 1986. 259. o. 
2 Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete: Gondolat. Budapest, 1. kiadás. 1978, 391. o. 
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Az októberi elnökségi ülésen első nap i rend i pontként Láng István előter-
j e sz tésében tá jékozta tó t hallgattak meg az Elnökség tagjai a Tudomány Világ-
konferenciájáról (Budapes t . 1999. j ú n i u s 26 — j ú l i u s 1.), a n n a k előzményeiről, 
a szervezési feladatokról , az ezekkel kapcsola tos tapasztala tokról , valamint a 
t a r t a lmi kérdésekről. Mint megfogalmazta, a Világkonferencia tar talmi szerke-
ze t ének a lapgondolata a r r a összpontosul t , hogy a tudósok, a tudo-
mánypol i t ikusok és a tá rsadalom képviselői együtt v i tassák meg az aktuál is 
kérdéseke t . A zá róü lésen a terveknek megfelelően két d o k u m e n t u m o t fogadtak 
el: „Nyilatkozat a tudományró l és a t u d o m á n y o s ismeretek felhasználásáról", 
v a l a m i n t „A t u d o m á n y feladatai — cselekvési keretprogram" címmel. A világ-
konferenc ia előtt és u t á n a magyar szervezők több tudományos és kul turál is 
rendezvényt szerveztek. Ezek közül kü lön említést érdemel a Fiatal Kutatók 
Nemzetközi Konferenciája . Összefoglalóan megállapí tást nyert , hogy Magyaror-
s z á g bebizonyította, képes egy nagy lé t számú, sok nemzet iségű és bonyolult 
összeté te lű nemzetközi összejövetel ház igazdá jának szerepét betölteni. 
Második napirendi pon tkén t Glatz Ferenc elnök i smer te t te a kutatóintézeti 
konszolidáció 2000—2002- ig tartó II. s zakaszának programvázlatá t , hangsú 
lyozva, hogy az eddigi folyamattal az intézethálózat nem tekin the tő stabilizá-
lódo t tnak , konszol idálódot tnak, szükséges a p e r m a n e n s reform fenn ta r tása . 
Az eddigi eredmények közül kiemelte, hogy a m á r a k ia lakul t garantá l t lét 
s z á m b ó l engedni m á r tovább nem lehet, a további r e fo rmnak nem lehet része 
az ú j a b b létszámleépítés. Nagy gondot kell fordítani a fiatal ku ta tók szerepére, 
a t udományos u t á n p ó t l á s biztosí tására. 
Kroó Norbert fő t i tkár az Európai Unió 5. Kutatás- és Technológiafejlesztési 
és Demonstrációs kere tprogramjához való akadémiai kapcso lódás kérdéseiről 
t á j ékoz ta t t a az Elnökség tagjait, mint az elkövetkező időszakban a hazai K+F 
egyik kiemelkedő s t ra tégia i céljáról. Az 5. Keretprogramhoz h a z á n k az EU 1997. 
évi meghívása nyomán teljes jogú tagként csatlakozott . Hangsúlyozta a főtitkár, 
hogy ösztönözni kell az MTA intézeteit és támogatot t kutatóhelyei t , hogy minél 
t öbb pályázatban vegyenek részt. Az MTA-nak törekednie kell a kormányha-
t á r o z a t b a n leírtak érvényre ju t t a t á sá ra , hogy részt vegyen azokban a bizott-
s á g o k b a n , szakmai tes tü le tekben, amelyek a magyar tudomány , k u t a t á s és 
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fejlesztés kapcsola t rendszerében ér inte t tek. További feladat a koordinációban 
való részvétel, az MTA t i tkársága lá t ja el ezt a feladatot a Centers of Excellence 
pályázatok esetében. 
Vizi E. Szilveszter alelnök előterjesztette az általa vezetett alkalmi bizottság 
javas la tá t — a t udományos osztályok a ján lása inak ismeretében — a 2000. évi 
Kossuth- és Széchenyi-díjra jelöltekről. Ennek ismeretében az Elnökség Sza-
bolcsi Miklóst, Niederhauser Emilt, R. Várkonyi Ágnest, Csákány Bélát és 
Gécseg Ferencet (megosztva), Vajda Györgyöt, Tóth Klárát, Vértes Attilát, Pat thy 
Lászlót, Mátyás Antalt , Peschka Vilmost, Pantó Györgyöt, Zimányi Józsefet , 
Tél T a m á s t és Rácz Zoltánt (megosztva) Széchenyi-díjra, továbbá Sedlmayr 
J á n o s t Kossuth-dí j ra terjeszti fel a 2000 . évben. 
Az egyebek között Glatz Ferenc elnök ismertet te a Kulcsár Kálmán vezette 
bizottság állásfoglalását a decemberi közgyűlés meg ta r t á sának szükségességé-
ről, valamint a Vezetői Kollégium ha tá roza tá t e tárgykörben, mely szerint az 
idei évben még legyen összehiva decemberi közgyűlés. A közgyűlés tag ja inak 
javasolni fogják, hogy ezentúl a decemberi összejövetelre csak rendkívüli eset-
ben kerül jön sor. 
Ezt követően ugyancsak Glatz Ferenc beszámolt a Tudomány- és Techno-
lógiapolitikai Kollégium összehívásáról , az Akadémiát érintő feladatokról (költ-
ségvetés, tudománypoli t ikai monitorozás, adatbázis kiépítése). 
Végül a Somodi Imre alapítot ta Bolyai Nagydíj eddigi történetéről és a je-
lenlegi eseményekről esett szó. Mivel az alapítók a kezdetekhez képest meg-
vál toztat ták az odaítélés és á t a d á s körülményeit , a díj á t a d á s á r a ebben az 
évben sem került sor. Az Elnökség tagjai egyetértettek abban , hogy a következő 
tárgyalások során az Akadémia részéről hangsúlyt kapjon, hogy bá r fontos, 
hogy az MTA részt vegyen egy ilyen volumenű díj odaítélésében, á m ennek 
vannak feltételei. így lényeges, hogy megmaradjon a díj civil jellege és az MTA 
presztízse se sérül jön. 
Bertók Krisztina 
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Adalék a Goethe-évforduló 
megemlékezéseihez 
Érdeklődéssel olvastam a Magyar Tudomány 1999/10. számában a Goethe-évfor-
duló alkalmából közreadott kitűnő, információkban gazdag írásokat. Úgy gondolom, 
érdekes lehet — mintegy kiegészítésül, ha csak utalásszerűén is — emlékeztetni 
egy további tényre. Ez a tény közvetlen kapcsolatra utal a „zseniálisan dilettáns'' 
és a kora magyarországi, egyszersmind nemzetközi műszaki-tudományos körei, kö-
zelebbről azok között, akik 1786 szeptemberében a Selmecbánya melletti Szkleno 
városkában létrehozták az első nemzetközi tudományos társaságot, „Societät der 
Bergbaukunde'' néven. A „Societät" ügyeit ismertető számos publikációból (például 
Vámos Éva — Szabadváry Ferenc írásaiból a Technikatörténeti Szemle 1976. évi 
VIII. kötetében, avagy Faller Jenő Jó szerencsét! — Események, képek a bányászat 
múltjából című könyve, Műszaki Könyvkiadó. 1975. vonatkozó fejezetéből, nemkü-
lönben az alapítás 200. évfordulójára Molnár László és A. Weiss osztrák—magyar 
együttműködésben Bécsben kiadott, Ignaz Edler von Born und die Societät der 
Bergbaukunde című bibliográfiájából) jól ismert, hogy akkor tizennyolc ország, illetve 
tartomány legjelesebb szakemberei jöttek össze. Céljuk volt, hogy tanulmányozzák 
az erdélyi származású lovag Ignaz von Born-nak (1742—1791) a fém-aranyat a 
megfelelően megőrölt ércből higannyal kinyerő új eljárását. 
Az ott történteket a Társaság alapításának 200. évfordulóján a Magyar Tudomány 
1987/1 számában Martos Ferenc vázolta, rámutatva, hogy a Társaság alapszabályát 
Born és az ő „leglelkesebb támogatója, az akkori Zellerfeld-i (Harz) bányakapitány 
Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra (1740—1819)" fogalmazták meg és ennek 
keretében a Társaság „tevékenységi körét a következőkben foglalták össze: a Föld 
fizikai leírása (mai terminológiával: geológia), a kémiai tudományra alapozott ás-
ványtan. bányaművelés és az itt alkalmazott gépek, aprítás és mosás (azaz: ásvány-
előkészítés). bányamérés, bányászattörténet, végül: kohászat és kohóüzemek. A So-
cietät der Bergbaukunde 1790 táján már 154 tagot számlált és két kötetben jelentette 
meg az akkori bányászati tudomány és gyakorlat szinte teljes anyagát. Az akkori 
neves bányatisztek, magas rangú állami tisztviselők mellett a Társaságnak olyan 
tagjai is voltak, mint A.L. Lavoisier (1743—1794). J . Watt (1736—1819), ... és sokan 
mások. ... A tiszteleti tagok sorában pedig ott találjuk Goethét, aki maga is foglal-
kozott mineralógiával és optikával." 
Nos. ez utóbbi tiszteleti tagság az a tény, amit célszerű ugyancsak föleleveníteni, 
amikor a hazai tudományos élet Goethére emlékezik a költö-óriás születésének 250. 
évfordulóján. 
Faller Gusztáv 
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A több hónappal ezelőtti és semmilyen visszhangot ki nem váltott „fejlesztési 
koncepcióval" érdemes-e egyáltalán ennyi idő után vitába szállni? Azt hiszem — 
legalább röviden — igen. Két okból is. 
Az egyik: a cikk visszhangtalansága egyfelől akadémiai és szakmai érdektelen-
séget jelez, holott az ország egyik legpatinásabb közgyűjteményéről van szó. 
A másik: művelődéstörténetileg káros volna, ha erről az intézményről, amellyel 
többek között Toldy Ferenc, Eötvös József, Szász Károly, Magyary Zoltán foglalkozott, 
visszhangtalanok maradnának az említett cikkben foglalt hibák, a félresikerült „kon-
cepció". Maradjon legalább valami nyoma annak, hogy az MTA központi folyóiratában 
reagálni lehetett az Akadémiai Könyvtár teljes meg nem értéséről szóló közleményre 
— még akkor is, ha a vitázó tudatában van annak, hogy ez a kérdés sokadrangú 
valami az előtérben levőkhöz képest. Legalábbis látszatra. 
Hosszú távra ugyanis Claude Lévi-Straussra utalok, aki a Nouvel Observateur-ben 
arra válaszolva, hogy „világvége" esetén a történelmi folyamatosság érdekében egy 
új kornak mire lenne szüksége, habozás nélkül egy könyvtárat jelölt meg (a Library 
of Congresst, mint legnagyobbat). Minden bizonnyal az Akadémiai Könyvtár — ala-
pítói szándékai, számos kiadványa, éves jelentései, használói tapasztalatai szerint 
— egyike volna annak a 10—12 magyar intézménynek, amely hazai vonatkozásban 
erre a funkcióra alkalmas volna. 
Itt és ezzel tulajdonképpen be is fejezhetném disputáló közleményemet, mert ez 
a lényege mondanivalómnak. De azért néhány megjegyzés még ide kívánkozik a 
jobb megértés végett. 
1. Nincs bizonyíték arra, hogy az MTA Könyvtára technikai és szemléleti vonat-
kozásban 3—6 évvel lemaradt volna a számottevő információs szerepet játszó könyv-
tárak mögött. Ha kilóra mérik az adatbázisokat és a különböző technikai bizgen-
tyüket. akkor talán, de sem elméletben (1. a külföldi szakirodalomban a magyarokat), 
sem az olvasók ellátásában (1. a nemzetközi cserét), sem 12 ezer olvasójának ra-
gaszkodásában, a sokezres ALEPH-adatbázis használatában nem igazolódik ez az 
elmaradás. Az alulfinanszírozásban igen, de ennek kifejtése messzire vezetne. 
2. Az MTA Könyvtára nem „információs központ", hanem lehetőségeihez képest 
használja az informatikát, akárcsak az OSZK, a Library of Congress, a British 
Library, a Bibliothèque Nationale és társaik. Művelődési alapja a klasszikus olva-
sáson alapul, amelyet igyekszik elősegíteni informatikai eszközökkel is. (Ezekből 
még kellenének.) 
3. Végül a cikk nem szól a szakirodalmi informatika és a nagykönyvtárak hely-
zetének országos rendezéséről, holott az MTA Könyvtára — természetesen — aka-
démia-centrikus, de feladatai országosak. 
Rózsa György 
' Vinkler Péter: Javaslatok az MTA Könyvtárának fejlesztésére c. tanulmányához. Magyar Tudomány 
1998/11. 1325—1330. old. 
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Ú J A B B MUNKÁK A 19—20. SZÁZADI MAGYAR T Ö R T É N E T R Ő L 
Elsőként azt a m u n k á t vesszük sorra, 
amely mindkét századot, vagy annak nagy 
részét felöleli. A mai történész középnem-
zedék két tehetséges tagja, akik szerint, úgy 
tűnik, a társadalomtörténet a történészhez 
és emberhez egyedül méltó műfaj, Kövér 
György és Gyáni Gábor írták meg a ma-
gyarországi tá rsadalom történetét. Kövér 
a reformkortól az első világháború végéig, 
Gyáni Gábor pedig a Horthy-korszakot. A 
for rada lmak külön nem szerepelnek, hi-
szen azokkal a t á r sada lomtör téne t nem 
tud mit kezdeni. 
GMmiGähnr KnvírGyörK) 
A ITAGYARORSZÁG 
' l / l TÁRSADALOM-
TÖRTÉNETE 
A RLTORMKORTÖI, 
A MÁSODIK 4 11 AÍ.HSKUKlR, 
Kövér érdemben a múl t század dereká-
tól vizsgálódik, bár olykor még jóval korábbi 
korszakokra is visszatekint. A népesedés 
fejlődését és a településszerkezetet tanul-
mányozza, azután a társadalmi struktúrát . 
Itt h á r o m szempont szerint vizsgálódik, az 
egyik a tevékenység, vagyis a foglalkozási 
ág, a másik a vagyon és a jövedelem, a 
harmadik pedig a rang és a presztízs. Az 
előbbi vonatkozásban az iparosodást és a 
kommercia l izá lódás t kísér i figyelemmel, 
amit piacosodásnak fordít, azután a föld-
tulajdon alakulását az 1848-as forradalom 
u tán , meg az ipari népesség kategóriáit. A 
harmadik szempontnál a ranglétra kérdése 
került elő, a megszólítástól kezdve. Kövér 
úgy látja, hogy a történe ti-közjogi rendiség-
ből nem lettek új rendek é s osztályok. 
Számba veszi a politikai részvétel — eléggé 
szűkös — lehetőségeit, a kul túrát , az élet-
formát, az etnikai különbségeket, a közép-
osztályi mentalitást és a mobilizációt, első-
renden az iskoláztatás révén. 
Gyáni Gábor t a l án hagyományosabb 
ú ton indul, a népesedés kérdésein túl az 
eliteket vizsgálja (a hagyományos, az egy-
házi, a katonai, a tudás-elitet, a politikait 
é s a gazdaságit). Utána lefelé haladva a kö-
zéposztály. annak úri, köztisztviselői, pol-
gári és értelmiségi összetevőit, a kispolgár-
ságot (iparos, kereskedő, altiszt), illetve az 
ide sorolt birtokos parasztságot, végül az 
alsó osztályokat, az agrárproletariátust és 
az ipari munkásságot. Külön fejezetek szól-
n a k az életmódról, a lakáskultúráról , a kor-
b a n már jelentős szociálpolitikáról, sőt a 
politikai rendszer jellegéről és a választá-
sokon való részvételről is ír. 
Mindkét rész több fejezetből áll. és min-
den fejezethez csatlakozik a legfontosabb 
irodalom jegyzéke. Kövér része a kevésbé 
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feldolgozott, tehát ő minden esetben a for-
rások ismertetésével kezdi mondanivalóját, 
töpreng és kutat, valamiféle bevezetést ad 
a 19. század társadalomtörténetébe. Gyáni 
könnyebb helyzetben volt az előtanulmá-
nyok vonatkozásában, maga is már régóta 
foglalkozik a téma egyes részkérdéseivel, az 
ö feldolgozása a határozottabb, kijelentő. 
Végeredményben persze ez az első viszony-
lag részletes munka a társadalomtörténet 
fő kérdéseiről, tehát bizonyos értelemben 
úttörő, ha a tízkötetes Magyarország törté-
nete megfelelő köteteiben voltak is már 
használható előzmények. 
A deb recen i egyetem tö r ténésze i is 
összeállítottak egy 19. századi Magyaror-
szág-történetet , a hagyományok szerint 
1790-től, de érdemben csak 1914-ig. A gaz-
daság- és társadalomtörténet i fejezeteket 
Gunst Péter, a reformkorit Veliky János, az 
1848 elïtti politikatörténeti részt Velkey Já-
nos, az 1849 utániakat Miru György, az 
1848—49-es fejezetet a kötetet szerkeszti 
Veliky János í r t a . A k ö t e t u g y a n tan-
könyvnek számít, de nem a hagyományos 
eseménytörténetet állítja a központba, te-
kintélyes részt szán a gazdasági és társa-
dalmi fejlődésnek, a politikatörténeten belül 
nagy figyelmet szentel az intézményrend-
szernek, illetve a politikai gondolkodás fej-
lődésének, az eseménytörténet, különösen 
a dual izmus korában, csak ezen belül kerül 
elő. eléggé röviden. A kötet tart ja magát al-
c íméhez . tehá t Magyarország tör ténetét 
mondja el, nemcsak Horvátország marad ki, 
hanem zömmel az egész Monarchia is. ezért 
a külpolitika, meg az első világháború csak 
néhány mondatban kerül szóba. 
A kötet érdemben az országot nemzet-
ál lamnak tekintve mondja el történetét, bár 
ezt persze seholsem mondja ki. sőt, rövid 
alfejezetekben kitér a nemzetiségi kérdésre 
is. A dualizmus vonatkozásában talán túl 
szigorú a nemzetiségi politika megítélésé-
ben. viszont az amúgy is csak röviden tár-
gyalt 1848-49-es fejezetben a nemzetiségi 
kérdésre szánt mintegy két oldal a szokvá-
nyos nagy magyar mellébeszélés ebben az 
ügyben. Nagy előnye viszont, hogy a poli-
tikatörténeti fejezetekben politológiai szem-
pontokat is felhasznál. így voltaképpen igen 
modernnek is mondható. A század második 
felének a kérdéséről, a kivándorlásról vi-
szont jóformán nem esik szó. A 19. század 
első felében pedig nem lehet önálló szerb 
és román államról beszélni. 
Ettől függetlenül azonban a kötet egé-
szében jól használható összefoglalás a ko-
rabeli magyar fejlődésről, megbízható és ki-
egyensúlyozott képet ad. 
A 19. század kétségtelenül egyik legje-
lentősebb magyar személyisége Kossuth La-
jos. Egy könyvsorozatban Pajkossy Gábor 
adott ki róla egy kötetet. A sorozat egyéb 
tagjaihoz hasonlóan rövid bevezetés, az il-
lető válogatott írásai, valamint a kortársak 
róla szóló írásai és az utókor emlékezései 
szerepelnek müvében. Pajkossy a bevezető-
ben rövid és hiteles képet ad Kossuth pá-
lyájáról, felvillantja legfontosabb tulajdon-
ságait is. A Kossuth-írások jelentős része 
eddig már ismert, ú jabban kötetekben is 
megjelent, hiszen a legfontosabb és legjel-
lemzőbb munkáka t kellett egybegyűjteni. A 
terjedelem egyharmadát azonban olyan írá-
sok teszik ki, amelyek alig ismertek, a széles 
közönség számára mindenesetre ismeretle-
nek. Kossuth egész pályáját ölelik fel ezek 
Pajkossy válogatásában, valóban a legfon-
tosabb állomásokat. Az olvasó teljes képet 
kap Kossuth nézeteinek fő vonásairól, és 
ezek alapján voltaképpen maga vonhat ja le 
következtetéseit. A kortársaknál Pajkossy 
Kazinczytól kezdve igen sok jeles korabeli 
személyiséget vonultat fel, Széchenyit vagy 
Kemény Zsigmondot is, akik az idézett sze-
melvényekben eléggé negatívan tárgyalják 
Kossuth tevékenységét. De megszólal itt De-
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ák is, az utolsó szemelvény pedig részletek 
J ó k a i n a k a temetés alkalmával mondot t 
gyászbeszédéből. Az utókort történészek 
képviselik (Szekfü Gyula 1920-ban, Kosáry 
Domokos 1946-ban, Andics Erzsébet 1952-
ben. Szabad György 1977-ben és Deák Ist-
ván magyarul 1983-ban először megjelent 
könyvével). A névsor is mutat ja , hogy Kos-
su th megítélésének sokféle árnyalata kerül 
itt elő. Érdemes szólni a jegyzetapparátusról 
is. különösen Kossuth sa já t munkái eseté-
ben rengeteg megmagyarázandó idézet és 
célzás is akad, idézetek vagy csak utalások 
idézetekre — Pajkossy minden esetben min-
taszerűen megoldja a kérdéseket. A kötet 
tehá t valóban a legszélesebb közönség igé-
nyeit is kielégíti, de a szakember számára 
is megnyugta tóan sokoldalú képet ad a 
nagy államférfiról. 
Mint jeleztük, e m u n k a csak egyike a 
„Magyar szabadelvűek" című sorozatnak, 
amelyet az Új Mandátum kiadó a forrada-
lom és szabadságharc 150. évfordulója al-
kalmából adott ki. A többi kötet (betűrend-
ben) Batthyány Lajos. Deák Ferenc, Eötvös 
József, Hajnóczy József. Jókai Mór, Kölcsey 
Ferenc. Petïfi Sándor, Szemere Bertalan, 
Széchenyi István, Teleki László, Vörösmarty 
Mihály és Wesselényi Miklós hasonló for-
m á b a készült portréit foglalja magában. A 
névsor, mint látható, elég tarka, a libera-
l izmust (valóban liberális módon) eléggé 
szellősen értelmezi, elég, ha csak Petőfire 
gondolunk, de mindenképpen olyanok sze-
repelnek a sorozatban, akik az 1848—49-es 
forradalomban valamilyen formában szemé-
lyesen (a legtöbben) vagy annak előkészíté-
sében (Hajnóczy és Kölcsey) szerepet ját-
szottak. Az évforduló alkalmából jó kezde-
ményezés volt ennek a sorozatnak a kiadá-
sa. 
A forradalom és szabadságharc 150. év-
fordulója még jó néhány kiadvány megjele-
nésére vezetett. Ezek sorában az elmélyült 
forrásfeltárás és gondos, szakszerű feldol-
gozás mintapéldája Hermann Róbert könyve 
az 1849-es abrudbányai tragédiáról. Az ese-
mények lényege régóta ismeretes: a debre-
ceni nemzetgyűlés román képviselője loan 
Dragos 1849 má jusában érintkezésbe lépett 
a felkelő románok vezetőjével, Avram Ian-
cuval. Tárgyalásaik jól haladtak, amikor 
Hatvani Imre szabadcsapatának kétszeri tá-
madása Abrudbánya elfoglalására a teljes 
szakításhoz vezetett. Dragoçt meg is ölték. 
A magyar—román kapcsolatoknak mind-
máig súlyos tehertétele ez az eset. 
Hermann Róbert kiváló érzékkel nem-
csak az eseménysornak jár t u tána , hanem 
szélesebben, a szabadságharc idején mű-
ködött szabadcsapatok egész problematiká-
já t is felvetette. Nem a legörvendetesebb az 
így felvázolt kép. A szabadcsapatok fegyel-
mezetlenek voltak, vezetőik katonailag kép-
zetlenek, a csapatok és a kormányzat kap-
cso la ta sokáig rendezet len volt. Mindez 
együttvéve sok nehézséget okozott. Hatvani 
szabadcsapatának az esete csak egy a sok 
közül, bár következményei miatt messze ki-
emelkedik. Hermann Róbert könyve most 
a legapróbb részletekig feltárja ezt a törté-
netet . Nem titkolja, hogy ha a felelősség el-
sörenden Hatvanit terheli is, Kossuth és 
Bem sem teljesen mentes ez alól, az egyik, 
mert a tárgyalások idejére nem rendelt el 
fegyverszünetet, a másik, mert érdemben 
utasí tot t a támadásra . Hatvani, aki konzer-
vatívként kezdte pályafutását még a forra-
dalom előtt, azután eljutott a szélsőbalig, 
az abszolutizmus idején részt vett az ösz-
szeesküvésekben, elfogatása u t án éhség-
sztrájkot kezdett, és ebbe halt bele 1856-
ban. éppen március 15-én. Hermann végső 
értékelése elismeri hibáit, a váltóhamisítás-
tól kezdve a felelőtlen hadvezetésig és kér-
kedésig. de úgy véli, mégis igaz ügyet szol-
gált. A könyv adatai nem egészen ezt a meg-
bocsátó értékelést támaszt ják alá, de min-
den értékelés persze óhatat lanul szubjektív. 
A nagyon szerencsétlen módon kialakított 
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címlap aligha járul hozzá az esethez fűződő 
emóciók csitulásához. 
Az ifjú nemzedékhez tar tozó szegedi 
Tomka Béla a hazai gazdaságtörténeten be-
lül a banktörténet szakértője. Már eddig is 
számos publikációja jelent meg ezen a té-
ren. Legújabb könyvében a bankok és az 
ipar kapcsolatát vizsgálja Magyarország vo-
na tkozásában a századfordulón (1892— 
1913). A probléma a századforduló óta. el-
s ő s o r b a n a marx i s t a s zak i roda lomban , 
egyértelmű megoldást nyert: a bankok fi-
n a n s z í r o z t á k az i pa rvá l l a l a toka t , ezért 
egyoldalú függésbe hozták őket. Ez volt a 
f inánctöke-koncepció Hilferding óta, ami 
Lenin révén a pártállami id'ikben nálunk is 
ismertté vált mint alaptétel. A nemzetközi 
szakirodalomban az 1950-es évek óta meg-
int felélénkült a vita a kérdés körül, a nem 
marxista gazdaságtörténészek körében is 
sokan vallják ezt az álláspontot, mások 
azonban megkérdőjelezték, különösen a né-
met és osztrák fejlődés vonatkozásában. 
t4t-Ha 
Tomka Béla ehhez a vitához szolgál vol-
taképpen eset tanulmánnyal , mert a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank — az első vi-
lágháború előtt a Magyar Általános Hitel-
bank mellett a legjelentősebb magyarorszá-
gi pénzintézet — példáján tanulmányozza 
a problémát, elsősorban a levéltári anyag, 
tehát a nem torzított mérlegek és egyéb bel-
ső iratok alapján, de az esetet beállítja a 
magyarországi fejlődés egészébe is. Rövid 
áttekintést ad a hazai hitelintézeti fejlődés-
ről a 19. század elejétől kezdve, de részle-
tesen a századfordulót vizsgálja. Megálla-
pítja, hogy a Banknak (és általában a ma-
gyarországi nagy pénzintézeteknek) az ipari 
vállalatok hitellel való ellátásában csak kor-
látozott szerepe volt, a bank inkább más 
ágazatokat fejlesztett (pl. a közlekedést vagy 
egyéb hitelintézeteket). Az ipari vállalatok 
alapításában és értékpapír jainak a kezelé-
sében sem vállalt kiemelkedő szerepet. A 
bankuralom legfontosabb bizonyítékaként 
számon tartott személyi összefonódás (köl-
csönös igazgatósági és felügyelőbizottsági 
tagságok az egyes vállalatoknál) korántsem 
szolgálták a bankok befolyását, hiszen kép-
viselőik ezekben a testületekben kisebbség-
ben voltak, egyes személyek annyi ilyen tes-
tületben szerepeltek, hogy azok tevékeny-
ségébe érdemlegesen nem szólhattak bele. 
A tagság sok esetben csak az egyéni presz-
tízst emelte. A b a n k kevés iparvállalatban 
és ott is többnyire csekély hányadban volt 
résztulajdonos. Koncentráció helyett a szá-
zadfordulón inkább dekoncentrációról lehet 
beszélni a hitelintézményeknél, nagy fúziók 
nem jöttek létre. Az iparvállalatok kiadása-
ikat csak kisebb részben fedezték bankhite-
lekből, növekvő részben önfinanszírozásból. 
Még az sem mondható el. hogy a tényleges 
ipari befektetések a jövedelmező iparágakba 
kerültek volna, hiszen ekkor a vasipar adta 
a legtöbb jövedelmet, a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank meg zömmel a textiliparba és 
a malomiparba fektetett be tőkét. A könyv 
tehát igen nagy forrásanyag felvonultatásával 
egy eddig többnyire elfogadott tétel ellen hoz 
bizonyítékokat a magyarországi fejlődésből. 
Minthogy a kötetnek kivételesen komoly an-
gol nyelv rezüméje van (az egész terjedelem 
mintegy egyötöde), remélhető, hogy a nem-
zetközi vitában is figyelembe veszik majd 
megállapításait. A könyv azt is mutatja, hogy 
űj kérdésfeltevések és elmélyült forráskuta-
tások mennyire meg tudnak változtatni meg-
gyökeresedett nézeteket. 
A történész szakma egy másik módszer-
tani sajátosságát példázza az utolsónak ki-
választott könyv. Okuáth Imre. ma már in-
kább a középnemzedék tagja, mikor frissen 
végzett történészként a Hadtörténeti Inté-
zetbe került, feladatául a Néphadsereg 1945 
utáni történetének megírását kapta. Akkor, 
a pártállam idején ez nagyon bizalmas fel-
adat volt, senki sem merte bevallani, hogy 
ez a megírandó történet nemigen felel majd 
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meg a tényeknek. Okváth Imre azonban ne-
kilátott a munkának , az anyaggyűjtésnek, 
valószínűleg ő az első, aki a feldolgozott ira-
tokat történeti forrásként látta. A közben be-
következett változások viszont lehetővé tet-
ték. hogy az összegyűjtött anyagot most már 
a tényeknek megfelelően dolgozza fel. 
Lélegzetelállító o lvasmány kerekedet t 
belőle. Okváth Imre széles nemzetközi hát-
térbe állítja be mondanivalóját, de érdem-
ben persze forrásait beszélteti. Az esemé-
nyeknek már felnőtt fejjel kortársa teljesen 
ismeretlen tényekkel találkozik ebben a kö-
tetben. A propaganda a szocialista tábor bé-
keakara tá t sulykolta. A könyv kimutatja, 
hogy a hadsereg már az 1945—48 közti „ko-
alíciós" korszakban is a kommunista párt 
kezébe került, ha ezt még az akkori kisgaz-
dapár t i honvédelmi miniszter nem is vette 
észre. A fegyverszüneti szerződés értelmé-
ben a magyar hadsereg létszáma 25 000 fő 
lehetet t , valójában az első pil lanatokban 
még ennyi sem volt. De a kommunis ta irá-
nyí tás révén először is sikerült a tisztikar 
ma jdnem teljes kicserélése — ez 1949-re 
m á r teljesen lezárult —. és addig is szovjet 
u tas í tás ra működött (ez egy darabig még a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság útján ment, 
1948 után már valószínűleg legfelsőbb párt-
kapcsolatok révén). A szovjet vezetés a har-
madik világháborúra készült, ezért szólt a pro-
paganda a béke védelméről. Ehhez még az 
először ellenségesnek számító magyar hadse-
reg létszámát is hihetetlen módon meg kellett 
növelni, az ötvenes évek elejére ez már elérte 
a 210 000 főt, az engedélyezettnek a hétsze-
resét. És ehhez a létszámhoz meg kellett te-
remteni a katonai infrastruktúrát, a felszere-
lést. a hadianyagot, meg kellett oldani a ki-
képzést. persze úgy. hogy ebben is a szovjet 
igények voltak a döntőek. A Varsói Szerződés 
még sehol sem volt. de a hadsereg már egy 
virtuális szovjet t ábor részeként szervez-
i'dött. Ez természetesen iszonyú igényeket 
támasztott a gazdasági élettel szemben is, 
amit valójában a hadiipar igényeinek kellett 
alárendelni, ez pedig a lakosság ellátásának 
a rovására mehetett csupán. A Sztálin ha-
lála után bekövetkezett olvadás nem sokáig 
tartott, 1955-re ismét előtérbe került a há-
ború lehetősége, s ennek megfelelő intéz-
kedések születtek. Okváth Imre könyve ezt 
a történetet mondja el, alaposan, részlete-
sen, a különböző időpontokban megadja a 
hadse reg disz lokációjá t . a lé tszámokat . 
Majdnem száz lapon számos forrást is köz-
zétesz. a szereplőkről megadja a legfonto-
sabb életrajzi adatokat. 
A történet folytatása 1989-ig. vagy akár 
1991-ig nyilván hasonló képet adna, érde 
mes is volna továbbdolgozni a témán. De 
a kötet a lényeget így is megmutat ja . A szer-
ző szerencsés személytelen stílusával tar-
tózkodik az ítélkezéstől, csak a tényeket 
szólaltatja meg, a végső ítéletet az olvasóra 
bízza. Az állásfoglalás nem lehet kétséges. 
Ez a rövid beszámoló persze távolról 
sem adhat képet az utóbbi egy vagy két év 
teljes terméséről a 19—20. századi magyar 
történelem vona tkozásában . Igyekeztünk 
néhány témára és néhány megközelítésre 
utalni, amelyek bizonyos értelemben új kez-
deményezéseknek is tekinthetők. (Gyáni 
Gábor — Kövér György: Magyarország tár-
sadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig. Osiris. Budapest. 1998, 356 
o. — Kossuth Lajos. Válogatta, sajtó alá ren-
dezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Paj-
kossy Gábor. (Magyar szabadelvűek) Új 
Mandátum Könyvkiadó. Budapest. 1998 
(1999). 241 o. — Polgárosodás és szabad-
ság (Magyarország a XIX. században). 
Szerk. Veliky János. Nemzeti Tan-
könyvkiadó. Budapest, 1999, 311 o. —Her-
mann Róbert Az abrudbányai tragédia. He-
raldika, Budapest, 1999. 331 o. — Tomka 
Bélœ Érdek és érdektelenség. A bank — ipar 
viszony a századforduló Magyarországán 
1892—1913. Multiplex Media — Debrecen 
University Press. Debrecen. 1999. 246 o. — 
Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar 
haderő és katonapolitika 1945—1956. Aquila. 
Budapest. 1998. 484 o.. 28 tb.) 
Niederhauser Emil 
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ÉSZREVÉTLEN M Ó D O S U L Á S O K 
Ha van területüka társaclakxntudományoknak, 
ahol a vizsgálódásnak szüntelenül parányi el-
mozdulásokkal van dolga, s ahol ezek az 
elmozdulások — elhanyagolható árfolyam-
változások módjára — még hosszú időtávo-
kon belül sem rendítik meg a történések 
aranyalapjá t , amelyet ..általános emberi-
nek" is szoktak nevezni, akkor ez a szocia-
lizáció területe, amelyet a magyar szakiro-
dalomban elsőként Somlai Péter jár körül 
új monográfiájában. Észrevétlenek a vizs-
gált módosulások legelsőbben is a ku ta tás 
számára, de épp ilyen észrevétlenek a tár-
sadalomban élő egyedek reflexiójában. Kü-
lön problématudat, eltávolodás és koncent-
ráció szükséges például ahhoz, hogy tema-
tizálhassuk egy nyolcvan éve élt és egy ma 
élő özvegy gyászmunkájának különbségeit, 
vagy akár csak azt, hogy vannak-e értékel-
hető különbségek. 
Ez a rendszeres, kifogástalanul tájéko-
zódó, árnyaltan és mégis első olvasásra ért-
hetően megirt könyv amellett, hogy minden 
fontosabb idevágó megközelítést ismertet, 
egyúttal helyükre is teszi, értékeli is ezeket. 
Ami annál is nagyobb szó, mert Somlai Pé-
ter a szocializáció mindkét értelmének (a 
társadalomba való gyermeki belenevelödés-
nek, illetve a fennálló normákhoz-szabá-
lyokhoz való felnőtti a lkalmazkodásnak) 
egyforma jelentőséget tulajdonít, ami leg-
alább kétszeresére duzzasztja a témával fog-
lalkozó kutatóra zúduló szakirodalmat. 
A feldolgozás tankönyvszerüsége lehe-
tetlenné teszi, hogy annak érdeme szerint 
jelenhessék meg a szocializálódási folyamat 
két ágensének egymást át járó cselekvési és 
cselekvésértelmezési dialektikája. Nyilván-
való például, hogy az iskolában, a család-
ban és egyebüt t a gyermekek legalább 
annyira „szocializálják" a felnőtteket, mint 
azok őket; nyilvánvaló az is. hogy a fennálló 
normákat épp annyira konstituálják az en-
gedelmes honpolgárok vagy a bűnözők — 
azzal, hogy betartják, megszegik, de már 
azzal is. hogy tekintetbe veszik őket —. mint 
amennyire a normák faragják a saját ké-
pükre (már amennyire tudják) a honpolgá-
rokat. A normák Somlai Péter monográfiá-
j ában afféle terepasztalt mintáznak, amely 
külső-idegen módon, megfellebezhetetlenül 
egyértelmű forgalmi jelzésekkel kedveske-
dik a benne közlekedőknek, holott egy-egy 
normának nincs is személyfölötti létezése 
és jelentése. Még az olyan ősi norma is, 
mint amilyen az incesztus tabuja, messze-
menően, akár személyenként eltérő érte-
lemben egzisztál, mikor hol. ki körül vizs-
gálódunk. 
A szocializáció témaköre voltaképpen az 
egész ember i - társadalmi létezést felöleli. 
Somlai Péter könyve ilyenformán úgy is for-
gatható, mint a Föld társadalmi életének 
b ravúrosan összeállított, in te rga lak t ikus 
célzatú kompendiuma, bemutatása , amely-
ből éppúgy kihámozható az emberek sok-
sok szokása, hajlandósága a szexualitástól 
a tévézésig vagy a sportig, a háborúzástól 
a bíráskodásig vagy a gyónásig, mint e szo-
kásoknak és hajlandóságoknak a számol -
hatat lanul sokféle teoretikus értékelése Pla-
tóntól Pataki Ferencig. Van azonban egy el-
méleti irányzat, amely Husserl fenomeno-
l ó g i á j á r a épü l , vagy l e g a l á b b i s a r r a 
hivatkozik, s amely különösen kedvesnek 
tűnik a szerző számára : ez a „szociális 
konstrukció" irányzata. Somlai sokhelyütt 
és mindig nagyon szerencsés kézzel szövi 
be az irányzat szempontjait gondolatmene-
tébe. de egyszer sem kötelezi el magát teljes 
szívvel mellette, sót. olykor — mint a 75— 
76. vagy a 89—90. lapokon — még meg is 
fosztja óket éles kontúrjaiktól, amikor a lo-
gikai elvonatkoztatás merőben más szintjé-
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ről párosítja össze őket egy-egy más elmélet 
segédfogalmaival. A liftjavítás tudománya 
természetesen elválaszthatatlan a szabade-
sésre vonatkozó megfigyelésektől és elmé-
letektől, de logikailag nem szerencsés együtt 
tárgyalni a kettőt. A természetes beállítódás 
husser l i fogalma logikailag egészen m á s 
szinten helyezkedik el, mint a mindennapi 
észjárás „tévelygő" voltára vonatkozó — sze-
rintem merőben elhibázott — megfigyelé-
s e k . Ugyanígy, a f e n o m e n o l o g i k u s tu-
dásszociológia vizsgálati tartománya egy-
szerűen még átfedőlegesen sem vág egybe 
azzal a vizsgálati tartománnyal, amelyben a 
társadalmi előnyök és hátrányok Bourdieu 
által leírt átöröklödése zajlik, következés-
képpen az utóbbival nemcsak hogy nem 
szükséges, de metodológiailag kifejezetten 
káros is az előbbit „korrigálni". 
A magyar szociológiai kuta tások elmé-
letileg legfelkészültebb alakjai közé tartozó 
szerző alighanem olyan monográfiát alko-
tott, amely nemzetközi becsületet is szerez-
het neki s tudománya magyarországi állá-
sának. Bízhatunk benne, hogy ennek a mű-
nek egy-két irányban (például a nyelvelsa-
já t í tás irányában) továbbfejlesztett változata 
a diszciplína maradandó opuszai közé fog 
bevonulni. (Somlai Péter: Szocializáció. A 
kulturális átörökítés és a társadalmi beil-
leszkedés folyamata. Corvina. Budapest. 
1997. 195 o.) 
Hernádi Miklós 
ADALÉKOK A MEZŐGAZDASÁG B E L S Ő MOZGÁSTÖRVÉNYEIHEZ 
Minden tudomány fejlődésének, fejlett-
ségének egyik mércéje, hogy mennyire ké-
pes (szigorú matematikai törvényeket is ki-
elégítő) modellekben megfogalmazni a feltárt 
összefüggéseket, és e modellek mennyire 
használhatók következtetésekre, előrejelzé-
sekre. Ugyanakkor az elméleti továbblépés-
hez „az elődök vállán állva" ju tha tunk el. 
vagyis a jelenségek már feltárt kapcsolatai 
el lentmondásainak feloldásával, az új jelen-
ségek lényegi vonásainak kiemelésével és 
beillesztésével, a valóságot jobban leíró mo-
dellek kialakításával. így van ez a közgaz-
daságtudományban is. A gazdasági növe-
kedés lényegének, folyamatának magyará-
zata, megértése, befolyásolhatósága már 
hosszú ideje a ku ta tások egyik központi 
kérdése. A társadalmi-gazdasági fejlődéssel 
más -más események kerültek az elemzés 
fókuszába, „váltak divatossá". 
Andrássy Adél igen aktuál is témát vá-
lasztott könyve megírásához, hiszen napja-
ink egyik legfontosabb, egyszersmind leg-
kr i t ikusabb helyzetben lévő gazdasági ága 
a mezőgazdaság. E könyvben is nyomon kí-
sérhe t jük különböző, matematikai módsze-
rekkel formulázott termelési és növekedési 
modellek tartalmának, feltételrendszerének 
változását, fejlődését. Először a klasszikus, 
majd az ezt követő neoklasszikus és a le-
gú jabb növekedési elméletek lényegét, leg-
markánsabb képviselőinek nézeteit foglalja 
össze a szerző. Bár minden fejezetben do-
minál az összefüggések formalizált leírása, 
az egymáshoz közvetlenül kapcsolódó té-
mák végén verbális összefoglaló summázza 
a mondanivalót. Ezzel a nem matematikai 
képzettségű olvasók számára is könnyen 
érthetővé válnak a leírtak. 
A könyv kiindulásként mikroökonómiai 
megközelítéssel elemzi a termelési folyamat, 
a technológia, a hatékonyság és az optima-
lizálás kategóriáit. Elsődleges cél a termelő 
számára a profit maximalizálása, ami a ter-
melési tényezők kombinálásával érhető el. 
E vonatkozásban lényeges az inputok he-
lyettesítésének kérdése, ami olyan makro-
ökonómiai összefüggésre vezet, amellyel a 
technikai haladás típusai jellemezhetők. A 
k lassz ikus közgazdaságtan képviselői fi-
gyelmen kívül hagyják a termelési tényezők 
helyettesítésének lehetőségét, a neoklasszi-
kusok viszont egy adott technológián belül 
is végtelen sok helyettesítési lehetőséget té-
teleznek fel modelljeikben. Utóbbiak ezt el 
különí t ik a technikai ha ladás tó l , amely 
semleges, tökeintenzív vagy munkaintenzív 
lehet. 
A neoklasszikus iskola a termelés és a 
technika i fejlődés kérdéseit termelési és 
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költségfüggvények segítségéve] vizsgálja. El-
méletileg elkülönítik egymástól a tökefelhal-
mozás növekedése és a technikai változá-
sok. va lamint a volumenhozadék és az 
egyes termelési tényezők növekedésének 
hatásait . Ugyanakkor a függvény empirikus 
vizsgálatánál — mint általában — bizonyos 
nehézségek merülnek fel. 
A mezőgazdaság 
termelésitcnycző-arányainak 
elemzése neoklasszikus 
termelési-növekedési 
elméletek alapján 
A n d r á s s y A d é l iW 
A neoklasszikus felfogás szerint a hu-
mán tőkének és az állami gazdaságpoliti-
kának nincs növekedést gerjesztő szerepe. 
Első növekedési modelljeikben a munkaerő 
növekedése és a technikai fejlődés exogén 
adottság. Ez utóbbi az egyetlen erő. amely 
a növekedést előidézi, függetlenül a beru-
házási rátától. Az új növekedési modellekre 
már az jellemző, hogy a technikai fejlődést 
endogén változóként kezelik. Ezen túlme-
nően azonban mind feltevéseikben, mind 
kidolgozottsági fokukban eltérőek. Másként, 
de egyaránt fontos tényezőként ítélik meg 
a humán töke gazdasági fejlődésben betöl-
tött szerepét, mivel szerintük a fizikai tőke 
felhalmozása nem elégséges a növekedés 
megvalósulásához. A h u m á n tökét mint a 
tudás megtestesült formájának felhalmozá-
sát egyre inkább a gazdasági növekedés haj-
tóerejének tekintik, azon az alapon, hogy a 
humán tőke korlátlanul felhalmozható és 
nemcsak a termelés folyamatában tölt be 
meghatározó szerepet, hanem az új ismeret, 
ú j tudás megszerzésének folyamatában is. 
A kutatási-fejlesztési tevékenység fokozato-
san társadalmi ismeretállománnyá válik és 
gyorsítja a humán tőke hasznosulását . 
A könyv második részében a szerző az 
előzőekben említett elméleti modellek alap-
ján a magyar mezőgazdaság 1990-es évek-
beli fejlődését vizsgálja. Elsőként a mező-
gazdasági termelés sajátosságait és általá-
nos termelési modelljét vázolja. Megállapít-
ja, hogy — mivel az ágazat egyik legfonto-
s a b b t e r m e l ő e s z k ö z e a föld —, a 
földhatékonyság növekedése mint a terme-
lés bővítésének legfőbb formája az egységnyi 
területre ju tó ráfordítás-növekedés, munka-
erő- és tőkekoncentráció ú t j án valósitható 
meg. A mezőgazdaságban az egyes vállal-
kozások földterülete és a felhasznált mun-
kaerő — konszolidált viszonyoknál — nagy-
jából állandónak tekinthető. Ezért a tény-
leges elevenmunka-felhasználást nem a föld 
és a tőke nagysága, a ránya határozza meg, 
hanem a műszaki fejlődésnek alkalmazkod-
nia kell az ágazat munkaerő- és földellá-
tottságához, valamint a mezőgazdasági ter-
mékek piacához. Az alkalmazott technikák 
eltérő színvonala tág lehetőséget teremt a 
munka, a tőke és a föld közötti helyettesí-
tésre. Alacsony és magas technikai színvo-
nal. tőke—munka arány egyaránt társulhat 
alacsony és magas földellátottsággal. A gaz-
daságok alacsonyabb műszaki felszereltségi 
színvonalával (tőkét helyettesítenek munká-
val) egyidejűleg lehet a földellátottságuk 
magas (földdel tőkét és munká t is helyet-
tesíthetnek). 
A földjáradék növekedésének h a t á s a 
függ a helyettesítési rugalmasságtól és a ke-
reslet árrugalmasságának nagyságától. Ha 
nő a bérleti díj. akkor drágább lesz a me-
zőgazdasági termelés, és az árakban érvé-
nyesített termelésiköltség-növekedés csök-
kentheti a mezőgazdasági termékek iránti 
keresle te t . A lecsökkent te rmékkeres le t 
csökkenti a földek iránti keresletet. Ezzel 
párhuzamosan a tőke és a munka relatíve 
olcsóbb lesz a földhöz viszonyítva, és a tőke, 
valamint a munka földet helyettesít olyan 
mértékben, amilyen fokú helyettesítésre a 
műszaki színvonal és a beruházások pénz-
ügyi fedezete lehetőséget nyújt. Ha a föld 
tőkére, munkára vonatkozó helyettesítési 
rugalmassága nagy. akkor növekvő földbér-
leti díjnál nő a tőke vagy/és a munka fel-
használása. A földet növekvő mértékben he-
lyettesítik tökével és munkával . A helyette-
sítés lehetősége azonban nem korlátlan, 
függ a műszaki színvonal állapotától, jelle-
gétől, a mezőgazdasági termékek iránti ke-
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reslet árrugalmasságától és a tökeberuhá-
zások pénzügyi finanszírozási lehetőségei-
től. 
A technikai fejlődés felgyorsulásával a 
töke egyes elemei technikai színvonalukat, 
korszerűségüket tekintve inhomogének, és 
így hatékonyságuk is eltérő. Ennek két oka 
van: egyrészt a magasabb technikai szintre 
lépés ideje lerövidült, másrészt a kibocsátás 
determinálja a felhalmozást, ez utóbbi pedig 
meghatározza a felhasznált eszközök haté-
konyságát. Mivel az agrárágazatban külön-
böző méretű és különböző technikai és hu-
mán tőke felszereltségű vállalatok működ-
nek. ugyanazon technikai fejlődés eltérően 
hat rájuk. Azon termelési tényezőket he-
lyettesítik. amelyeknek költsége, illetve fel-
használása relative nagy. 
Vintage-típusú termelési függvény al-
kalmazásával az a következtetés adódik, 
hogy a földhasználat ára, a föld hozadéka 
annál nagyobb, minél nagyobb a termelés-
rugalmasság, minél több beruházás t alkal-
maznak és minél kisebb a mezőgazdasági 
művelésre rendelkezésre álló földterület. 
1962 és 1990 között 457 ezer hektár 
területet vontak ki a mezőgazdasági terme-
lésből hazánkban. Az 1990-es években a 
földhasználat szerkezete erőteljesen eltér a 
föld tulajdonosi szerkezetétől. Nőtt a föld-
tu la jdonosok száma, he terogénebb föld-
használat és átlagosan kisebb üzemméret 
alakult ki. A Cobb—Douglas t ípusú terme-
lési függvény becslésének eredményei alap-
j á n az a következtetés adódik, hogy mező-
gazdaságunkban az utóbbi években a nö-
vekedés hordozói a mennyiségi tényezők. A 
műszaki fejlődés hozadéka a szerző becs-
lései szerint 0,001—0,03. A termelés-rugal-
masságok becslése a lapján az állapítható 
meg. hogy a föld nagyjából ugyanolyan 
n a g y s á g ú jövedelemtermelő képességgel 
rendelkezik, mint a tőke. 
A szerző megállapítja, hogy hazánk me-
zőgazdaságilag művelt földterületének je-
lentős része gyenge minőségű. Az itt gaz-
dálkodó vállalkozások munkaerő- és földel-
látottsága nagyjából átlagosnak ítélhető. Ál-
ló- és forgóeszköz-ellátottságuk jóval átlag 
alatti. Bruttó termelési értékük és nyeresé-
gük kisebb, mint a szektor átlaga. Az 1990-
es években folyamatos a mezőgazdaságból 
való jövedelemkivonás, alacsony a jövedel-
mezőségi ráta. 
Figyelemfelkeltő és megszívlelendő a 
szerzőnek az a köve tkez te tése , ami t a 
Cobb—Douglas t ípusú termelési függvény 
becslése alapján kapott . Általános összefüg-
gés. hogy a termelési tényezők helyettesí-
tése növeli a helyettesített inputtényezö ha-
tártermelékenységét (az egységnyi inputnö-
veléssel elért kibocsátástöbbletet). A magyar 
m e z ő g a z d a s á g b a n az 1990-es években 
mindhárom termelési tényező — a tőke. a 
munka és a föld — termelésben felhasznált 
mennyisége c sökken t . Ezért m indhá rom 
termelési tényező határtermelékenységének 
növekednie kellett volna, a tőke és a m u n k a 
termelésben felhasznált mennyiségei azon-
ban olyan mértékben csökkentek, hogy a 
föld határhozadéka mindössze fele az 1980. 
évinek. 
A termelés i függvények pa raméte re i 
a lapján számított helyettesítési ha tárará-
nyok arra utalnak, hogy a mezőgazdasági 
termelési fo lyamatban a föld „leértékelő-
dött", ma kevesebb munkával, illetve tőké-
vel váltható ki, mint korábban. A mezőgaz-
dasági termelés tényezőarányai az 1990-es 
években olyan i rányban változtak, hogy a 
föld extenzív jellegű kihasználása került 
előtérbe. 
A jó stílusban, korrekt modell-kezeléssel 
megírt, az elméleti következtetések gyakor-
lati tanulságait is bemuta tó könyv nagy 
szolgálatot tesz a mezőgazdaság belső moz-
gástörvényeinek megértéséhez, ezzel is se-
gítséget nyújtva az agrárgazdaság jövőjét, 
további teljesítményét motiváló gazdaságpo-
litikai döntésekhez. (Andrássy Adél: A me-
zőgazdaság termelésitényező-arányainak 
elemzése neoklasszikus termelési-növeke-
dési elméletek alapján. Aula Kiadó. Buda-
pest. 1998. 248 o.) 
Daubner Katalin 
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M E G I S M E R E S T U D O M A N Y E S M E S T E R S E G E S INTELLIGENCIA 
Különleges a l k a l o m n a k számít , ha egy 
ú j o n n a n induló sorozat első kötetét veheti 
kézbe az olvasó: az elsőről alkotott vélemény 
n a g y b a n megha tá rozza a továbbiak fogad-
ta tásá t .* Mindjár t le is kell t ehá t szögeznem, 
e szempontbó l n e m érhet i kritika a kötetet , 
e lo lvasása u t á n várakozássa l t ek in tünk a 
k ö v e t k e z ő k elé . A Psz ichológ ia i Szemle 
Könyvtárának e k i a d á s a a folyóirat bővített 
t e m a t i k u s s z á m a k é n t is kezelhető; a cikkek 
a z o n b a n ez ese tben nem egy válogatás, ha-
nem a Magyar Kognitív Tudományi Alapít-
vány hatodik , 1998. j a n u á r j á b a n Visegrá-
don megrendeze t t (a kötettel azonos címmel 
meghirdetett) konferenciá ján elhangzott elő-
adások í rásos anyagából tevődnek össze. 
A kínála t igazán gazdagnak mondha tó , 
a h u s z o n ö t í rás a t u d o m á n y á g különböző 
te rü le te inek nézőpont jából keresi a választ 
a m e g i s m e r é s t u d o m á n y t egységesen foglal-
kozta tó p rob lémákra . Itt kell a zonban meg-
j egyeznünk . hogy a cím ekként k issé csa-
lóka, mivel a c ikkek jó része n e m e l sősorban 
a m e s t e r s é g e s intel l igenciának a kognitív 
t u d o m á n y b a n f e lmerü lő kérdése i re ke res 
választ (bár a mes te r séges intelligencia e 
t u d o m á n y b a n m á r jó ideje az egyik központi 
p r o b l é m á n a k számít), h a n e m a meghirde-
te t t t é m á t l a z á n - t á g a n kezelve igyekszik 
s zámo t adni az egyes ku t a t á sok irányairól 
és eredményei rő l . Ez mégsem válik a kötet 
k á r á r a : ellenkezőleg, a t u d o m á n y á g egy lé-
nyeges spec i f ikumát tükrözi. 
Mint i smere tes , a meg i smeré s tudomány 
n e m t e k i n t h e t ő egységes d i szc ip l ínának , 
h a n e m in te rd i szc ip l iná r i s k u t a t á s i ta r to-
m á n y t képez. A kognitív jelző a különböző 
t u d o m á n y o k b a n f e l i s m e r h e t ő e g y s é g e s 
szemléletre u ta l . amely a lap ján s a j á t domí-
n i u m u k a t a meg i smerés kérdésének szem-
szögéből v izsgá l ják . Nem meglepő t ehá t , 
hogy a c ikkek írói közt egyaránt t a l á lunk 
te rmészet - é s t á r sada lomtudósoka t , bioló-
gusoka t , fizikusokat, ma tema t ikusoka t , va-
lamin t a pszichológia, a nyelvészet é s a fi-
lozófia képviselőit . 
Időközben megjelent a sorozat második kö-
tete Kollektív, társas, társadalmi címmel (Szerk. Kó-
nya Anikó. Király Ildikó. Bodor Péter. Pléh Csabai. 
A megismerés tudományt kevéssé i sme-
rők számára ta lán meglepőnek is t űnhe t , mi-
kén t fér össze egymással egyetlen kö te tben 
ennyi különböző tudományág — u g y a n a k k o r 
ez egyben biztosítéka annak , hogy a külö-
nösebb előismeretekkel nem rendelkező ol-
vasó is találhat érdeklődésének megfelelő cik-
k e k e t — h a s o n l ó a n , az e g y e s t u d o -
mányágaka t művelő, de a kognitív t u d o m á n y 
i rán t is érdeklődő ku t a tók is szemezgethet-
nek a sa já t területüket szemléleüleg bővítő, 
ú j a b b horizontokat nyitó t anu lmányok kö-
zött. A következőkben igyekszem n é h á n y í rás 
kiemelésével röviden érzékeltetni azt a sok-
féleséget, amely e gyűj teményben megjelenik. 
PSUC.IOLÓCIAi SztMLt K.ÓNVV IAR 
Megismerést udomány 
és mesterséges 
intelligencia 
FLftlI CSABA 
irfülTj) 
AKAI1ÍMIAI KIADÓ 
A kötet a cikkek t ago lásában n é m i k é p p 
követi a diszcipl ináris kü lönbségeke t , á m 
n e m r a g a s z k o d i k h o z z á j u k s z i g o r ú a n . 
Ugyanakkor , min t a szerkesztő. Pléh Csaba 
e lőszavában is o lvasha t juk , a pszichológia 
központi szerepet j á t sz ik a m e g i s m e r é s t u -
d o m á n y b a n : ez az a t u d o m á n y t e r ü l e t , 
amely a megismerés model lezésében, a mo-
dellek ös szeve té sében-k iegész i t é sében in-
t eg rá l j a a k ü l ö n f é l e megköze l í t é seke t ; a 
m e g i s m e r é s t u d o m á n y m á s s z a k t e r ü l e t e i t 
művelő tudósok pedig többnyire á tvesz ik a 
pszichológiából s zá rmazó terminológiát , va-
lamin t figyelembe veszik a pszichológiai kí-
sér le tek és vizsgálatok eredményei t , hogy 
ezekkel s a j á t k u t a t á s a i k a t t á m o g a s s á k . 
Emellett v i s sza té rnek olyan p r o b l é m á k 
is , a m e l y e k t i p i k u s a n p s z i c h o l ó g i a i n a k 
m o n d h a t ó k : így o l v a s h a t u n k az é r ze lmek és 
a megismerés k a p c s o l a t á n a k / k ü l ö n b ö z ö s é -
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gének kérdéséről (Séra László: Érzelem- és 
megismerési modellek), valamint több cikk-
ben is az ismeretek belső (mentális) repre-
zentációjáról és feldolgozásának folyamatai-
ról, az érzékelt világ folyamatainak belső 
modellálásáról és szimulációjáról. A szerzők 
áttekintést adnak a kognitív tudományban 
vizsgált megismerőképességek elméleti mű-
ködéséről, a teoretikus elemzéseket kísérleti 
eredményekkel támogatva pedig az egyes 
részterületek meggyőző leírását nyújtják. 
Eltérő megközelítést észlelhetünk a kö-
tet cikkeinek egy másik nagyobb csoport-
j ában , amelyek részben filozófiai témákat 
dolgoznak fel a kognitív szemlélet fényében, 
részben pedig a megismeréstudomány filo-
zófiai vetületeivel foglalkoznak. A filozófia-
tör ténet egyes kérdéseivel szembesítenek 
Demeter Tamás. Kollár József és Tőzsér Já-
nos cikkei, amelyekben olyan klasszikus 
gondolkodóknak a megismerés tudomány 
számára érdekes elméleteit tárgyalják, mint 
Descartes, Hume és Wittgenstein. Ugyan-
akkor találhatunk olyan írásokat is, ame-
lyekben a filozófia korábbi vitás kérdései 
[Ropolyi László: Mit jelent gondolni?; E. Sza-
bó László: Determinizmus, szabad akarat, 
kvantummechanika), illetve a kortárs meg-
ismeréstudományi gondolkodás filozófiai és 
elmefilozófiai irányzatai jelennek meg (Kam-
pis György: A filozófia felfedezése a gépek 
világában; Forrai Gábor: Hitek, vágyak és 
szemant ikai t a r ta lmuk: Nánay Bence: A 
szupervencia evolúciója). Pléh Csaba, a kö-
te t sze rkesz tő jének t a n u l m á n y a (Ernst 
Mach és Daniel Dennett : A megismerés két 
evolúciós modellje) pedig a biológiai evolúció 
e lméle tének kognitív a lka lmazha tóságá t 
m u t a t j a be két eltérő elméleten keresztül. 
Természetesen sokáig lehetne folytatni 
az egyes cikkek felsorolását, ám ez most 
ér te lmetlen lenne. Az iménti kiemelések 
sem értékítéletet kívánnak közvetíteni, ha-
n e m leginkább saját filozófiai érdekeltsége-
met és érdeklődésemet tükrözik. Összessé-
gében elmondható a kötetről, hogy egyaránt 
haszonnal forgathatják a szaktudósok (be-
leértve a rokon ágak művelőit is), valamint 
a lkalmas lehet arra is, hogy a megismerés-
tudomány meglehetősen újkeletű elmélete-
ibe és szemléletébe bevezetést nyú j t son 
azok számára, akik e kérdések iránt érdek-
lödnek. A tanulmányok a kognitív tudo-
m á n y egy-egy szeletét muta t ják be oly mó-
don. hogy az olvasó előtt kirajzolódhat a 
vitatott problémák és az aktuális viták te-
rülete is. Mivel ez egy mindössze néhány 
évtizede kutatott terület, a cikkek egy ala-
kulóban lévő tudomány képét rajzolják fel 
— annak összes ellentmondásával együtt. 
Ez azonban nem jelenti, hogy tudományos 
s z e m p o n t b ó l ne l enne é rdekes és gyü-
mölcsöző; ellenkezőleg, ez az egyik olyan 
jellemzője, ami érdekessé teszi. A másik pe-
dig az, hogy témája, az elme működése az 
emberiséget régóta foglalkoztató, de talán 
mindmáig titokzatos kérdés. (Megismerés-
tudomány és mesterséges intelligencia. 
Szerk.: Pléh Csaba, Akadémiai Kiadó. Bu-
dapest. 1998. 396 o.] 
Lehmann Miklós 
K O R K É P É S T U D Ó S P O R T R É 
A hazai t u d o m á n y t ö r t é n e t - í r á s régi 
adósságát törlesztette Móra László, oly sok 
kiváló könyv szerzője, és a Technika Ala-
pítvány ennek a könyvnek a kiadásával. Fa-
binyi Rudolf a magyar kémiai kuta tás és 
ok ta t á s egyik legszínesebb egyénisége. Tu-
lajdonképpen ő alapozta mg a hazai szerves 
kémiai kutatásokat, és maradandót alkotott 
az elektrokémia területén is. 
Fleischer Antal korai halála u tán ö lett 
az 1872-ben a lap í to t t kolozsvári tudo-
mányegyetem második vegyészprofesszora. 
29 éves volt ekkor, mindössze négy közle-
ménye jelent meg, de kitűnő mesterektől 
(Wislicenus. Baeyer. Wurtz. Bunsen) tanult, 
és későbbi munkássága igazolta, hogy rá-
szolgált a bizalomra. 
Móra László könyve hiteles képet rajzol 
a kivételesen jelentős és sokoldalú tudós 
szerteágazó tevékenységéről. Fabinyi szer-
vezte meg a kolozsvári egyetemen a kémia 
okta tásá t , az ő tervei szerint alakították ki 
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a kémiai intézet ûj épületét, megszervezte 
a kolozsvári vegykisérleti állomást, megin-
dította az első magyar kémiai folyóiratot a 
Vegytani Lapokat. Nagy szerepe volt a hazai 
vegyésztársadalom szervezésében. Ezt is-
merték el a kortársak azzal, hogy az 1907-
ben alapított Magyar Kémikusok Egyesülete 
első elnökének választották meg. Hosszú 
éveken keresztül töltötte be a kolozsvári 
Unió szabadkőműves páholy főmesteri tisz-
tét is. Móra László azzal is meggyőzően bi-
zonyítja Fabinyi ku ta tása inak jelentőségét, 
hogy b e m u t a t j a : a nemzetközi szakiro-
dalomban még napja inkban is gyakran idé-
zik különböző dolgozatait. 
Fabinyi Kolozsvár román megszállását 
követően 1919-ben a város e lhagyására 
kényszerült, és 1920-ban Budapesten az 
ún. spanyolnátha járványban meghalt. 
A könyv közli Fabinyi dolgozatainak, va-
lamint a vezetésével készült doktori érteke-
zések jegyzékét. A sok kiváló tanítvány kö-
zül csak 'Sigmond Elek. Széki Tibor. Kőszegi 
Dénes és Bodnár János nevét említjük. Ké-
sőbb 'Sigmond a budapes t i műegyetem. 
Széki és Kőszegi a szegedi. Bodnár pedig a 
debreceni egyetem tanára lett. Ez önmagá-
ban is mutat ja Fabinyi meghatározó szere-
pét a hazai egyetemi kémiai ku ta t á s és ok 
tatás kialakításában. 
Szerencsés és igaz a könyv címe: való-
ban nem csupán Fabinyi Rudolf életéről és 
munkásságá ró l , h a n e m az egész korról 
nyújt érzékletes és hiteles képet. Megismer-
hetjük a kolozsvári egyetem történetét, a 
hazai vegyésztársadalom k ia lakulásának 
körülményeit, a századforduló hazai sza-
badkőműves mozgalmainak fontos vonása-
it. 
Móra László szép kiállítású. sok érdekes 
és fontos képpel illusztrált könyve a hazai 
tudománytörténeti irodalom nagy nyeresé-
ge, amelyet remélhetően sokan fognak ta-
nulmányozni. (Móra László: Fabinyi Rudolf 
élete és kora. Technika Alapítvány. Buda-
pest. 1999. 152 o.) 
Beck Mihály 
ÁTKOZOTT P É N Z ? 
Áldás vagy átok az az emberi találmány, 
amelyet pénznek hívunk? A mai kor embere 
legalábbis ambivalens lenne e kérdés meg-
válaszolásakor. szemben az ókor és közép-
kor legjelentősebb elméivel, akiknek a pénz-
ről vallott nézeteit Bodai Zsuzsa tá t ja elénk 
két kötetben. Az egyik könyvben válogatást 
találunk az ókortól a 16. századig ívelő idő-
szak bölcselőinek eredeti szövegeiből, a má-
sikban a szöveggyűjteményhez kapcsolódó 
olyan összefoglalást és kommentárokat ol-
vashatunk, amelyek többek között a törté-
neti háttér vázlatos felvillantásával is segítik 
a válogatásba felvett gondolatok megértését. 
A Bodai Zsuzsa által megidézett filozó-
fusok. teológusok, művészek és politikai 
gondolkodók mind egyetérteni lá tszanak 
abban, hogy a pénz társadalmi konfliktu-
sokat szül és morális romlásba taszítja az 
emberi közösségeket. Pedig a pénz egyúttal 
hasznos dolog is. hiszen segíti az árucsere 
zavartalan lebonyolítását, az emberi szük-
ségletekjobb kielégítését. Igen ám, de a cse-
re a pénzt a mindenre kicserélhetőség tu-
lajdonságával ruházza fel. más szóval, a 
pénzt a gazdagság mint olyan megjeleníté-
sévé teszi. Ezért az emberek a pénzt nem 
csupán a csere eszközének, hanem a gaz-
dagság általános formájának is tekintik, és 
önmagáért is keresik. Miért baj ez? Azért, 
mert a minél több pénzért folytatott verseny 
— a modern szociológiaelmélet szótárából 
kölcsönzött kifejezéssel élve — rombolja a 
társadalmi integrációt. Szerzőink szóhasz-
nálatához igazodva a minél több pénz fel-
halmozására irányuló tevékenység ellenté-
tes az érvényes erkölcsi normákkal, hiszen 
e normák figyelmen kívül hagyása és meg-
sértése révén lehet sikeres. A pénzre mint 
a gazdagság általános formájára irányuló 
tevékenység individualizmusa a láássa az 
egyének társadalmi kötelékeit, a társadalmi 
szolidaritást is. 
Nézzünk néhány érvet és megfogalma-
zást: a pénzzel kereskedés megakadályozza 
a szabad jellem kifejlődését, szabad ember-
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hez méltatlan. A pénz és a barátság nem 
1er össze: perek, sérelem és igazságtalanság 
kapcsolódik a pénzhez, a nyerészkedéshez 
(Platón). A pénz gyarap í t ása valamennyi 
gazdálkodási mód közül a legtermészetelle-
nesebb, mert nincsen természetes, az em-
beri szükségle tekben gyökerező korlát ja 
(Arisztotelész). A pénz mesterséges gazdag-
ság (Oresme). A pénz idegen szokásokat ho-
zott, az elpuhult jólét rú t kéjelgése a régebbi 
korok feddhetetlenségét megtörte. Éppen 
maga a gazdagság kapzsiságot, bur jánzó 
gyönyörvágyat, a fényűzés áhítását, a pusz-
tulás és mindent elpusztí tás szenvedélyes 
vágyát hozta magával. A kapzsi ember min-
dig nélkülöz. Az aranytól ered az ármány 
(Petrarca). Aki nagy vagyonra és hatalomra 
tett szert, mindenkor csalással vagy erő-
szakkal ért célt. Isten és a természet közé 
helyezték a j avaka t , amelyek inkább a 
rossz, mint a jó törvényeinek engedelmes-
kednek. Ezért falják egymást az emberek, 
és ezért jár a gyengébb rosszul (Macchia-
vellí). Mindenki csak azzal törődik, hogy sok 
pénzt kaparjon és harácsoljon össze, s a 
kenyeret és a testnek szükségéhez tartozó 
m á s dolgokat korántsem becsülik a kapzsik 
annyira, mint a pénzt, bár a pénzt meg nem 
zabálhat ják. Mégis minden a pénzért esik 
meg a világban, akárha test és lélek múl-
n á n a k raj ta . Istent és felebarátjukat kevés-
bé veszik a kapzsik, csak a Mammont szol-
gálják (Luther). 
Bölcselőink világosan lát ják saját koruk 
— legyen ez az antik polisz vagy a feuda-
lizmus világa — egyik nagy dilemmáját: a 
pénzre irányuló tevékenység csak egy mér-
cét ismer el, ez pedig maga a pénz, a fel-
halmozott pénz mennyisége. Ily módon ez 
a tevékenység szembekerül a tradicionális 
társadalom érvényes normáival, bomlasztja 
azokat. A tradicionális világ alapstruktú-
ráját megtestesítő társadalmi státushierar-
chiától elvonatkoztatott gazdagságért foly-
tatott verseny, a morális korlátokat nem is-
merő szerzésvágy veszélyezteti a premodern 
kor társadalmi berendezkedését. E dilem-
mát fogalmazzák meg a korszak filozófusai 
a morálfilozófia egyetemes kategóriákat al-
kalmazó nyelvén: a pénz, a pénzért való haj-
sza nem fér össze ál talános erkölcsi érté-
keinkkel, az igazságosság, a szabadság, a 
szolidaritás elveivel. E dilemma mögött az 
a feltételezés húzódik meg, hogy ha a tra-
dicionális érdekek nem képesek kordában 
tartani, a társadalmi integrációt nem veszé-
lyeztető tevékenységgé szelídíteni a pénz-
szerzés iránti vágyat, akkor semmi sem ké-
pes arra, hogy feltartóztassa a pénz társa-
dalomromboló erejét. A pénzre mint diabo-
likus médiumra tekintő felfogással majd a 
18. század gondolkodói szakítanak. 
A pÉNZ filozÓfiÁjA 
MUVlCjüVŰilíMÉNy' 
A s z ö v e g g y ű j t e m é n y b e n megidéze t t 
szerzők egyetértenek ugyan a pénzzel kap-
csolatos dilemma természetében, de eltér-
nek egymástól abban, milyen következteté-
seket vonjanak le a fenti dilemmából. Mi-
lyen gyakorlati tennivalók javasolhatók a 
pénz semlegesítésére? El kell-e törölni a 
pénzt, vagy elegendő csupán kordába zárni, 
falat emelni a pénz mint csereeszköz és a 
pénz mint a gazdagság általános formája 
közé? Az első megoldást javasolják a pénz 
radikális kritikusai, a kötet gondolkodói kö-
zül Platón és Morus. Ök olyan utópikus tár-
sadalmakat képzelnek el, amelyek a pénz 
és a magántulajdon felszámolásával óvnák 
meg a szociális integrációt. A realisták, mint 
Arisztotelész vagy Kálvin, ezzel szemben a 
pénznek a csereeszköz funkció jába való 
visszaszorítását, a pénzmennyiség maxima-
lizálását célul tűző tevékenységek korláto-
zását (lásd uzsora) tar t ják célravezetőnek. 
Felfogásuk szerint a társadalom nem mond-
hat le a cseréről, a csere révén bővülő szük-
ségletkielégítési lehetőségekről, s ezért nem 
mondhat le a pénzről mint csereeszközről. 
Ugyanakkor a szociális integráció védelmé-
ben a társadalom nem mondhat le a pénzt 
önmagáért kereső tevékenységek korlátozá-
sáról sem. E második vonulat lezárásaként 
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Kálvin a pénz negatív, de megengedő felfo-
gása mellett érvel a kamat bizonyos formá-
jának megtürését javasolva. „Mindenesetre 
jó lenne, ha a kamatot még a világból is 
kikergethetnénk, hogy még a neve is isme-
retlen legyen számunkra . De mivel ez lehe-
tetlen, meg kell engednünk, hogy legalább 
a köznek legyen haszna belőle." (Kálóin) 
A kálvini pénzfelfogás — tudjuk Max We-
bertöl — a kapitalizmus szellemét szolgálja 
azzal, hogy egyrészt fenntar t ja a pénzre 
mint a gazdagság általános formájára irá-
nyuló tevékenység negatív megítélését, más-
részt a morális kritika burkában a pénz-
szerzés gyakorlati és részben elméleti elis-
merését is lehetővé teszi, s ezzel segíti an-
nak a pénzt gyarapító tevékenységnek a 
tradicionális társadalom kereteibe való be-
illesztését. amely majd valóban lerombolja e 
társadalmat anélkül, hogy felszámolná ma-
gát a társadalmi integrációt. A kálvini gon-
dolatok annak a felfogásnak a határait fe-
szegetik. amellyel szemben a 18. században 
megjelenik a pénz pozitív, elismerő értékelése. 
Montesquieu-vei kezdődően az újkori gondol-
kodás — legalábbis egy ideig — a pénznek 
és a kereskedelemnek az emberi természetet 
civilizáló, a társadalmi integrációt segítő sajá-
tosságaira irányítja a figyelmet. 
Bodai Zsuzsa kommentárjaiban reflek-
tál a korai pénzelméleteknek a fentiekben 
jelzett filozófiai vonatkozásaira, de emellett 
részletesen nyomon követi ezeknek az el-
méleteknek a szűkebben vett közgazdasági 
vonatkozásait is. E feladat vállalásával a 
szerző a kötetbe felvett gondolkodókat a mo-
dern pénzelméletek előfutáraiként tekinti. 
Ezt azért is megteheti, mert a politikai gaz-
daságtan megjelenése előtti időszakokban 
a közgazdasági fogalomalkotás még n e m 
differenciálódott a filozófiai gondolkodástól. 
Ezért a pénz filozófiája és a pénzelmélet ki-
fejezés ugyanarra a gondolatkörre utalhat : 
e tradíciót tehát még egyszerre lehet a fi-
lozófiatörténet és a közgazdasági elmélet-
történet perspektívájából szemlélni. A ké-
sőbbiekben a pénz filozófiájától elválik a 
pénz közgazdaságtani , majd szociológiai 
elemzése. De ez már egy másik történet, 
amely a következő kötetek tárgya lehet. (Bo-
dai Zsuzsa A pénz filozófiája l. Az ókori, a 
középkori és a kora újkori pénzelméletek. 
190 o. — A pénz filozófiája. Szöveggyűjte-
mény 1. Válogatta és szerkesztette: Bodai 
Zsuzsa. Aula. Budapest. 1998. 124 o.) 
Gedeon Péter 
I 
SZÉPÍRÓI S T Í L U S T Ö R T É N E T 
Szabó Zoltán csaknem harminc eszten-
deje adta ki azt a munkájá t (Kis magyar 
stílustörténet. Kriterion Könyvkiadó, Buka-
rest. 1970.). amelynek átdolgozott és bőví-
tett kiadása Budapesten is napvilágot látott 
1982-ben (és harmadik kiadásban 1986-
ban). A kolozsvári professzor munkásságá-
nak fő területe a nyelvészet és az iroda-
lomtudomány határsávján vizsgálódó tudo-
mányág: a stilisztika. (A Szabó Zoltán het-
venedik s z ü l e t é s n a p j á t köszöntő könyv 
négyszáznál több tételes bibliográfiája ezt 
jól mutat ja . 1. Szöveg és stílus. Kolozsvár. 
1997.) Amiként annak idején hiányt pótló 
kötet volt a Kis magyar s t í lus tör ténet , 
ugyanígy az a jelen kötet is. Ámbár a stí-
lustörténet nem egészen új diszciplína, a 
század elejétől ismeretesek ilyenféle mun-
kák. máig ez a stilisztikának legkevésbé ki-
dolgozott ága. számos vitatható kérdés, fel-
fogás tapasztalható benne. Szabó monog-
ráfiája lényege szerint szintézis, a fő ten-
denciák bemutatása . 
Természetesen a munka bevezetésében 
eligazítást ad a stílustörténet tárgyának jel-
legéről. a tudományág történetéről, de Sza-
bó szűkebb értelmezésben csupán a szép-
írói stílust tekinti témájának. A stílustörté-
net összetett tudomány. Nyelvtörténeti, iro-
d a l o m t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
szempontokat érvényesít a maga s a j á to s 
szempontjai szerint. Szabó a stílust kifejező 
nyelvi formaként fogja föl: a stílus a tar ta-
lom kibontakozása, a stílus a tar ta lomnak 
mint belső lényegnek aktuális jelenségként 
történő kifejezése. A formaelemek megha-
tározó közege a nyelv, tehát a stílustörté-
netnek a nyelvi stíluseszközök vizsgálata 
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egyik alaprésze. A különböző természetű 
nyelvi elemek és az ál taluk létrejövő stílus-
eszközök a szövegművekben funkcionálnak, 
ezért kapcsolódik össze a stilisztika és a 
stí lustörténet is a szövegtannal mint disz-
ciplínával. Szabó Zoltán röviden vázolja a 
stí lustörténetnek egy szövegelméleti modell-
jét. Ebben kiindulópontja a szövegiség (tex-
tualitás), amely fogalom alá rendeli magát 
a szöveget, az intertextualitást . a stílus-
irányzatot, a szerves összetettséget, a vál-
tozások indítékát, a szöveg történetiségét. 
Ez utóbbi, mondja Szabó, meglehetősen el-
hanyagolt kutatási téma, s többféle megvi-
lágításba helyezhető. Idézi például J. Kris-
tevát. akinél a szöveg „olvassa történelmét" 
(18. o.), s H.-G. Gadamer hatástörténeti el-
vét, valamint több más, a szövegtörténeti-
ségről szóló nézetet. (Kristeva munkásságá-
nak árnyoldaláról 1. Bencze Gyula: Poszt-
modern panopt ikum. Magyar Tudomány 
1998/12 . 1470.) 
Természetesen a stílusfejlödési tenden-
cia mint a „stílustörténet dinamikus egysé-
ge" (22. o.) nemcsak történetiséget igényel, 
hanem szinkróniát is. utóbbi esetben a vizs-
gálat s t ruktűraközpontú, a diakrónia szint-
jén pedig sorozatközpontú. Magának a vál-
tozásnak magyarázatát külső vagy alloge-
ne t ikus (társadalom-, művelődés-, művé-
szettörténeti stb. események), illetőleg belső 
(idiogenetikus) tényezők (az utánzás elve, a 
stí lus megszürkülése stb.) adják. 
Szabó Zoltán a magyar szépírói stílust 
négy korszakban írja le: 1. A kezdetektói 
Kazinczynak és korának stílusreformjáig; 2. 
Kazinczytól Petőfi és Arany népies stílus-
forradalmáig; 3. A Nyugat folyóirat újításá-
ig; 4. A Nyugat-tói a jelenig. E fölosztást 
követik a könyv fejezetei. Az egyes korsza-
kok st í lusát bemutató részeket rendszerint 
a stílusváltozás okai. lefolyása, eredménye-
inek leírása követi a magyar kódexiroda-
lomtól a posztmodernig. Előbbit a gótika 
jellemzi, majd a reneszánsz, a barokk, a 
klasszicizmus, a romantika következik. A 
romantika népiessége Petőfi és Arany stí-
lusforradalmával tetőzik, majd a Nyugato-
sok és előzménye hozzák a szimbolizmust, 
a szecessziót, az impresszionizmust, illető-
leg az avantgárd stílusokat (expresszioniz-
mus . futurizmus. szürrealizmus). Ugyanak-
kor él a népies stílus is (Móricz, Szabó De-
zső, Illyés és mások). Tárgyias-intellektuális 
st í lusnak nevezi Szabó Zoltán Babits. Füst, 
József Attila, Radnóti és mások munkás -
ságát — egészben vagy részben — ezekben 
az élménylíra hát térbe szorul, az objektivi-
tás, az intellektualitás erősödik. 
t>.ii.iiMi fynmu 
Szabó Zoltán 
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A posztmodern írók rendkívüli érdeklő-
dést mutatnak a nyelv, a nyelvhasználat, 
a szövegalkotás módozatai iránt, a nyelvhez 
való viszony mintegy a szubjektumnak a 
világban való létét adja. Legfeltűnőbb stí-
lusjegy az intertextualitás, gyakori és jel-
lemző a korábbi irodalomból való átvétel, 
amely szubjektív szempontú, némelykor va-
lóságos stílustörténeti montázs születik. Át-
fogó s a j á t s á g a kü lönböző , e g y m á s s a l 
összefüggő szerkezeti formák stílust alakító 
funkciója, a folyamatosság, a megszakított-
ság. a töredezettség, a körkörösség. Gyakori 
a szójelentés megmozdítása, ám a merészen 
ú j jelentések általában nem egészen vilá-
gosak. Sokszor önálló szavakat alkotnak 
(Esterházy, Hajnóczy stb.). 
Szabó Zoltán könyve a felsőoktatásnak 
is, a magyar stilisztikának is tanulságos, 
az elsőnek a jelenségismeret, a másodiknak 
a kutatásirányok és -módszerek szempont-
jából . Mindkettőhöz támaszték a fejezetek 
u t án i szakirodalom és a nyolc lapnyi mu-
ta tó az írókról, költőkről. (Szabó Zoltán: A 
magyar szépírói stílus történetének fő irá-
nyai. Corvina. Budapest. 1998. 264 o.) 
Biiky László 
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SUMMARY 
Trends for 2000 
Nobel Prize winner George A. Olah kicks off our special section by out l ining 
a new way of utilizing a tmospher ic carbondioxide for gett ing new energy re-
sources , reducing thereby the dangers inherent in the present condition of 
the Ear th ' s ozone protection. Dénes Berényi con t inues with the place occupied 
by Hungar ian R + D in a worldwide race for more and more success . Zsuzsa 
Szentgyörgyi d i s cus se s the possible and probable direct ions science and tech-
nology will t ake in the coming century. Csaba Ferencz p resents a s ta te-ol 
the-ar t descript ion of space activities, both worldwide and within the Hunga r i an 
research network. Csaba Pléh explores the possible syn thes i s in psychology 
between schools emphas is ing n a t u r e vs. cu l ture respectively in the s t u d y of 
h u m a n cognitive mechan i sms . Péter Mihályi invest igates the economic a s p e c t s 
of a new way of looking at the Hungar ian heal th sys tem. (We shall r e t u r n to 
these i ssues a t a later date.) János Farkas out l ines the sociological conse-
quences of Hungary ' s entry into the Age of Informat ion. Mihály Beck c loses 
our special sect ion by re-evaluating the views expressed by C.P. Snow on the 
an tagonism of „two cultures". 
In our Quest ion of the Month section sociologist István György Tóth p r e s e n t s 
some new da ta concerning poverty and inequality in present-day Hunga r i an 
society. 
Other cont r ibut ions in our December issue include: pa ten t rights in p l an t 
research, a b i rd ' s eye view of Estonian R+D, a cri t ique of the latest reference 
book on Hungar ian orthography, polemical art icles on multi-disciplinary s t u -
dies, Goethe's t r u e achievement, the fu tu re of the Library of the Hunga r i an 
Academy of Sciences, and a commemorat ion of Laplace. 
As usual , we carry a large book-review section. 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Rt. igazgatója. 
A szedés a Magyar Tudomány szerkesztőségében számítógépen készült. 
A nyomtatás és a kötés az Akadémiai Nyomdában készült. 
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Tisztelt Olvasó! 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia központ i folyóirata, a MAGYAR 
TUDOMÁNY az ú j évezred k ü s z ö b é n is folytatja a t u d o m á n y hely-
ze tének , l egú jabb e redménye inek b e m u t a t á s á t , a t u d o m á n y o s viták, 
vé lemények c s o k o r b a gyűj tö t t közlését . 
Kérjük, a 2000. évre is fizesse elő 
a folyóiratot! 
A költségek emelkedésé t s a j n o s a fogyasztói árra l is kény te lenek 
v a g y u n k követni, ezért a MAGYAR TUDOMÁNY á r a 2000 . j a n u á r t ó l 
hav i 2 9 5 - Ft - ra változik. 
Az éves előfizetési díj 3 5 0 0 - Ft. 
Előfizethető: 
* a FOK-TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófaluy L. u. 21.) 
a mellékelt csekk befizetésével, 
* a Posta hírlapüzleteiben. 
* az MP Rt. Hírlapelőfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságá-
nál (HELP). 1846 Budapest, Pf. 863. és 
a folyóirat kiadójánál: AKAPRINT Kft. 1115. Budapest, 
Bártfai u. 65. 
Tájékoz ta t juk , hogy 2000. j a n u á r t ó l a Magyar T u d o m á n y ter-
j esz tő i körét k ibőví t jük. B u d a p e s t e n 10 könyvesbolt , vidéki egyetemi 
v á r o s a i n k b a n 1—1 könyvesbolt is felveszi k íná la t ába a folyóiratot, 
a h o l a régebbi é s az ak tuá l i s s z á m o k is megvásáro lha tók . 
Januári számunkban: 
LEHORGASZTOTT FEJJEL? A MAGYAR PESSZIMIZMUSRÓL 
Akadémikusok, neves értelmiségiek válaszolnak 
Solymosi Frigyes körkérdésére. 
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